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optische lnstrumenten 
lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequei'la de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambilm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadisticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national 'de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perfodo de referencia 
En principio, el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ai'lo. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Adem as de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
1 Tambilm Hamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma "mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAM5a 1 000 flPX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confldencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preserver el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponds a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el. caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Parses por productos ''· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del af\o algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categories de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los val ores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos ''• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo" Total global,, "Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volumenes A-L. 
(" Palses por productos "• vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 5 15 50 Ejemplo 1 056 URSS 95 25 10 10 5 
208 ALGtORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 11i 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios ''· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pafs de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pafs de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat c\rligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
Ogsc\ for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MIJnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mc\neds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte c\rsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger c\rs- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mc\nedsresultaterne 
offentligg0res ogsc\ »on-linecc via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kval itet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstik-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rc\dets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
' 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion,' postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. KUder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, sor'n medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermc\neden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positlonerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert c\r 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilferes eller fraferes Fcellesskabets statistikomra-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilferes eller fraferes 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne at fcellesskabsstatistikken vedrerer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indfersler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt ejemed eller ej, 
• dels udfersler fra fri omscetning, udfersler efter 
aktiv forcedling og udfersler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opfert pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. StatlstikomrAde 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres·, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og skonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourfert udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 ekonomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indfersel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfersel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anferes ved indfersel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfersel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vandl 
Ved indfarsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udfarsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, antares ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes falgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sanllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opfares de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der berares af hemmeligholdte oplysninger, antares 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handel en med hver vare sam let 
under landekoden »977cc. For sA vidt angAr totalen 
»Verden«, gares der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« sAiedes 
sammenscettes at falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I avrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrMe + 977 Lande og omrMer, 
for hvilke der ikke offentliggares oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »1 avrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opgarelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medfare vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrMets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, SSimt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens avrige akonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det falgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984+------@ 
Ursprung I Herj<unft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05& UR~ 208 ALG RIE 
950 AVITAI~EMENT 
958 NON D ERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
50 20 95 25 
105 15 25 
30 5 
10 20 10 20 
310 60 60 
50 45 200 40 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
Valeurs 
10 5 10 16 5 50 Eksempel1 5 
15 20 6 10 15 Eksempel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Varestr0m. 
2) Referenceperiode. 
3) MAieenhed. 
4) lndberettende land + FCBIIesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden": 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: GrCBkenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Oet drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
FCBIIesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omsCBtning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat dar Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise flihrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
HMBa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefGhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fUr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsrlume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tOr die aus dritten La.ndern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 APX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - fall~ in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafGr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiUssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fGhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. · 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import Janvier- 06cembre 1984+----@ 
Valeurs 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (Octlllous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL : EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2Ci 10 5 50 Belsple11 05& URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGJORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsplel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
2Ci 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 so so 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyf) 
1. np6Aoyoc; 
I:Touc; AvaAunKouc; TT(vaKtc; t~WTtptKou EIJTTop(ou T} 
Eurostat 6T}j.l00l£U£l Ka9£ xp6vo AtTTTOj.ltptlQKQ OTotxda 
oxtnKa J.IE TO t~wT£ptK6 EJ.ln6pto TT}c; KotVOTT}Tac; Kat TO 
EJ.lnopto J.IETa~u Twv KpaTwv J.IEAwv. Ta OTotxda auTa 
TTOPEXOVTOl J.IEXPl TO KOTWTOTO E:TT(TT£60 TT}c; EJ.ITTOpEUJ.IOTl-
Kt\c; OVOJ.IOToAoylac; Nimexe. 
ETTIOT}c;. ot tvav TOJ.lo Ka9t ottpac; TTaptxoVTat OTotxda yta 
TO EJ.ITTOpto j.l£TQ~U TWV ETTlj.lEpouc; ouvaAAooo6j.l£VWV 
XWPWV 0£ E:TT(TT£60 TTEptAT}TTTlKWV OVOj.lQTOAoytWV. 
H 6TJJ.IOO(£UOT} ouTt\ OUJ.ITTAT}pwvtTOl OTTO TO MT)vtalo 
AtATio t~wT£ptKOU EJ.ITTOp(ou, 6nou 6T}J.IOOt£UOVTOl tmAty-
J.IEVO j.lT}VlQ(a KQl Tplj.lT)VlO(o OTOtXdO KQl, 0£ ~£XWPlOT6 
nuxoc;, TTOAUtTdc; £TTlOKOTTt\Otlc; OTTO TO 1958. 
E~aAAou, Ta tTt\oto Kat Ta TPlJ.ITJVtola aTToTtAtoJ.loTo 
6toTI9tVTOt UTTO J.IOpcjlt'l J.llKpocjlwTo6tATiou. To OTotxdo 
OUTQ K09wc; KOl OUJ.ITTAT)pWj.lQTlKQ j.lT)VlQ(Q QTTOTtAEOJ.IOTO 
J.IETa616oVTat «on line» J.IEOW Twv TpaTTt~wv TTAT)pocjloptwv 
TT}c; Eurostat Kot tt6tKonpa Twv CRONOS Kat COMEXT. 
KoTa TQ aAAo, TO OT}j.lOVTlKOT£pO OTOtXdO OX£TlKQ j.l£ TO 
£~WT£ptK6 EJ.ITTOplO TTEptAOj.lpavoVTOl OTtc; OUYKEVTpWTlKEc; 
6TJJ.IOOt£UO£tc; TT}c; YTTT}ptoloc; (BaotKtc; OTOTtOTtKtc; TT}c; 
KotVOTT}Toc;, Eurostat EmoKOTTT}OT} KOt EupwTTa'iKtc; OTaTt-
OTtKtc;), Ka9wc; KOl 0£ 6Tjj.l00l£UO£lc; KOTQ TOJ.ldc; (loo~uyta 
Twv PtOJ.IT}XOVtKwv, oyponKwv Kot tvtpyttOKWV OTOTtOTt· 
KWV). 
Mta £TTlOK6TTT}OTJ TWV 6TJJ.IOOttuotwv oxtnKa J.IE TO 
t~wnptKO EJ.ITT6pto TT}c; Eurostat ylvtTat J.IE TO 'EVTuTTo 
06T)ytWV TWV OTqTlOTlKWV £~WT£plKOU EJ.ITTOp(ou. 
ntptoo6T£ptc; TTAT)pOcjlopltc; OX£TlKQ J.ITTOpd vo 6WO£l T) 
Eurostat. H I:TononKt\ YTTT}ptoio Twv Eupwna"lKwv 
KotvoTt\Twv tuxoptOTd nc; OTOTlOTtKtc; uTTT}ptoltc; Twv 
KpoTwv j.ltAwv yta TT} ouvtpyao(o Touc;, OTT}V oTToio 
pao(~£TOl T} TTOlOTT}TQ TWV KOlVOTlKWV OTOTlOTlKWV. 
2. Ev1aia f1£8o6oAoyia cTnc; C7TGTlC7TlKtc; Tou t~WT£• 
pucou £f1nopiou TTJc; KoLY6TTJTac; Kal Tou Eflnopiou 
f.IETG~U TWY KpGTWY f.IEAWY 
ATT6 TT}V 1T)Iovouoplou 1978, 6Ao TO KpaTT} J.IEAT} tcjlapJ.16-
~ouv nc; 6taTa~tlc; TOU KovoviOJ.IOU Tou I:uJ.lpouAiou (EOK) 
0p18. 1736f75 TTOU acjlopouv nc; OTOTlOTIKEc; TOU £~WT£p1KOU 
EJ.ITTOp(ou TT}c; KoiVOTT}TQc; KOI TOU EJ.ITTOp(ou j.l£TO~U TWV 
KpoTwv j.ltAwv. ATT6 TT}V T}J.IEPOJ.IT)Via Aom6v ouTt\ TJ 
Eurostat TponoTTO(T)o£ nc; 61a61Kooltc; TTou tcjlapJ.16~tl, KOI 
6T}j.l001£U£1 TWpO 6Ao TO OTOTIOTIKQ OTOIX£10 TTOU ocjlopouv 
TO £~WT£p1KO £j.lTTOp10 OUj.lcjlWVQ j.l£ £VIOitc; opx£c; (J.IE TT}V 
E:~o(p£01'} TT£p1op10J.IEVWV £161KWV 610Kivtl0£WV oyo9wv, 
OTTwc; TQ KOUOIJ.IO KOI TO tcjl6610 TTAo(wv, TQ £TTlOTptcjl6j.l£VO 
EJ.ITTOptuJ.IOTo, KAn., TTou 6tv txouv oKOJ.IT} TunoTTOITJ9d). 0 
£VOpj.lOVIOJ.IOc; TWV £VVOIWV KOI TWV OpiOJ.IWV 06T)y£i 
OVOTT6cjl£UKTO 0£ j.lE:TopoAt\ TOU EVT}j.ltpWTlKOU TT£p1£XOJ.IE• 
vou Twv OTOTtOTIKwv, J.IE ouvtTTtla TT} 61oTapa~TJ KaTa 
KQTTOIOV TpOTTO, TT}c; OJ.IOIOYEV£10c; TWV xpovoAoyiKWV 
Otlpwv, ytyovoc; TTOU TTpETT£1 VO ATjcjl9d UTTOijiT) 16IO(T£po 
OTic; ovaMotlc; TTOU KOMTTTOUV £KT£TQj.lEV£c; TT£pt66ouc;. 
3. n 11ytc; 
H J.IOVT} TTT}Ytl yto nc; OTaTtOTIKtc; TT}c; Ko1v6TT}Toc; dva1 TO 
J.ITJVtolo OTolxdo TTou Ko1vono1ouvTot OTT}V Eurostat paotl 
tv1olac; Ta~IVOJ.lt\otwc; ouJ.lcjlwvo J.IE Touc; KW61Kouc; EJ.ITTO· 
ptUJ.laTwv TT}c; NIMEXE oTTo nc; aK6Aou9tc; uTTT}ptoltc; Twv 
KpoTwv J.IEAwv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6o 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vtKt\ I:TaTtOTtKt\ YTTT}ptolo TT}c; 
EAM6ac;, A9t\va 
4. ntpio6oc; avact»opac; 
H TTtplo6oc; ovocjlopac; dvo1 KOVOVIKa o T}J.ltpoAoyloKoc; 
llt'lvac;. To oTToTtAtoj.laTo Twv KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV J.IE 
TT}V TO~IVOJ.ITJOTJ TT}c; Nimexe Kal TT}c; SITC 6TJJ.IOOI£UOVTal 
J.IOVO Ka9t Tp(J.IT)VO KOI Kcl9£ XPOVO, £VW j.l£ TT}V TO~IVOJ.IT)OT} 
TOU CCT Kcl9£ xpovo. 
5. AYTUCdf1£Y0 
01 OTOTlOTtKtc; Tou £~WT£p1KOU EJ.ITTOpiou TT}c; KoiVOTT}Tac; 
KOI 01 OTOTlOTIKEc; EJ.ITTOp(ou J.IETO~U TWV KpOTWV j.lEAWV 
TT£p1AOJ.lpavouv 6Ao TO Ej.lTTOpEUJ.IOTQ TO OTTo(a: 
e EIOQYOVTOI tl £~ayOVTOI OTTO TO OTQTIOTIKO £5acjloc; TT}c; 
KoiVOTT}Toc;, 
e 6IOKIVOUVTOI J.IETO~U TWV OTQTIOTIKWV t6ocjlwv TWV 
KpaTWV j.ltAwv. 
Atv TTtp1AaJ.lpav£Tol 6J.1wc; 11 6IOJ.IETOKOJ.IIOT} KOI T} 61oKIVT}· 
01'} 0£ OTT09t\Ktc;. 
XVII 
6. l:UaTf)IJG KGTaypacln1c; 
Ta anoT£AEaJlaTa TWV aTananK~>V TTJ~ KoiVOTT)Ta~ 
avacj>EpOVTal EnOJlEVW~ aTO £161KO EJln6p10, TO ono(o 
ntpiAaJlpav£1: 
• TT)V an£U8da~ £1aaywy~ Kal TT)V £1aaywy~ an6 n~ 
ano8~K£~ y1a £Atu8tpT) KUKAocj>op(a, TT)V £1aaywy~ y1a 
£V£PYTJTlK~ T£A£10nO[T)OT) Kal TT)V £1aaywy~ JlETa an6 
na8T)TlK~ T£A£10nolT)OT) (T£AWV£1aK6 Ka8£aTW~), av£~ap­
TT)Ta an6 To av 11 61aKIVT)OT) Twv EJlnopEUJlaTwv anoT£Ad 
EJlnopiK~ npa~TJ· 
e TT)V £~aywy~ EJlnOpEUJlaTWV an6 TT)V £A£U8£pT) KUKAO-
cj>op[a, TT)V £~aywy~ JlETa an6 £V£PYTJTlK~ T£A£10no(T)OT) Kal 
TT)V £~aywy~ y1a na8T)TlK~ T£A£1onoiT)OT) (T£AWV£1aK6 
Ka8£aTW~). 
7. El;alptatlc; Kal anAonOlf)IJEvtc; lila6lKaaitc; 
01 aTananKE~ TTJ~ Ko1v6TT)Ta~ Stv m£~tpya~ovTal 
aTolxda nou acj>opouv EJlnoptuJJaTa Ta ono(a: 
e n£p1EXOVTal aTOV n(vaKa £~a1pEa£WV TOU napap~Jla­
TO~ B Tou napanavw KavovlaJJou (nx. KUKAocj>opouVTa 
VOJllaJlaTa, £161') 6mAWJlaTlK~~ ~ avaAOYTJ~ xp~a£w~. £161') 
nou £1aayovTm Km £~ayovTal a£ npoawp1~ PaOTJ, KAn.), 
• Exouv a~(a ~ papo~ nou dva1 KaTwT£po an6 TO £8VIK6 
aTaTlaTIKO KaTWcj>AIO nou Ka8op(~£Tal aTO ap8po 24 TOU 
KaVOVIaJlOU, 
• un6K£1VTal a£ £161KE~ 61aTa~£~~ (nx. oplaJJEVOI Tunol 
£maK£UWV, oplaJlEV£~ EJlnOpiKE~ npa~£1~ TWV £VOnAWV 
6uvaJJ£Wv tv6c; KpaTou~ JlEAou~ ~ ~Evwv tv6nAwv Suva-
JlEWv nou aTa8Jl£UOUV aTO E6acj>6~ TOU, VOJllaJlaTlKO~ 
xpua6~. KAn.). 
8. l:TananKo t6acj»oc; 
To aTaTlaTIK6 E6acj>o~ TTJ~ Ko1v6TT)Ta~ ntpiAaJJPav£1 To 
T£AWV£1aK6 E6acj>o~ TT)~ KoiVOTT)Ta~ JlE £~alptaT) Ta 
yaAAIKa un£pn6VTia £Mcj>T) Kal TT) r po1Aav6(a. T 0 aTaTlaTI-
K6 E6acj>o~ TT)~ OJJoanov61aK~~ ~T)JlOKpaT(a~ TTJ~ ftpJJa-
v(a~. Kal auvmw~ Kal TT)~ KoiVOTT)Ta~. n£p1AaJJPaV£1 TO 
E6acj>o~ Tou ~unKou BtpoA(vou. 
To EJln6p1o JlETa~u TT)~ OJJoanov61aK~~ ~T)JlOKpaT(a~ TTJ~ 
ftpJJav(a~ Kal TT)~ /\a'iK~~ ~T)JlOKpaT(a~ TT)~ ftpJJav(a~ 6£v 
ntpiAaJJPavnai an~ aTaTlaTIKE~ £~WT£p1Kou EJlnop(ou 
TT)~ OJJoanov61aK~~ ~T)JlOKpaT(a~ TT)~ ftpJJavla~ Kal 
£nOJlEVW~ ouT£ OTic; aTaTlaTIKE~ TT)~ KoiVOTT)Ta~. 
H T)n£1pwnK~ ucj>aAoKpT)nl6a 8twpdTal 6n av~K£1 aTo 
aTaTlaTIKO E6acj>o~ TOU KpaTOU~ TO ono(o TT) 61£KS1Kd. 
9. OVOIJGToAoyia EIJTTOptUIJGTWV 
ITo nap6v 6T)JlOa(£UJJa, Ta aTolxda £~WT£p1Kou EJlnop(ou 
TT)~ Ko1v6TT)Ta~ Ta~IVOJlOUVTal auJJcj>wva JlE TT)V OvoJJaTo-
Aoyla TWV EJlnOpEUJlaTWV y1a Tl~ aTaTlaTIKE~ £~WT£p1KOU 
EJlnoplou TT)~ Ko1v6TT)Ta~ Kal n~ aTaTlaTIKE~ EJlnoplou 
JlETa~u TWV KpaTWV JlEAWV (Nimexe). 
H Nimexe aUVIaTa aTaTlaTIK~ avaAUOT) TOU T£AWV£1aKOU 
6aaJJoAoy(ou TT)~ Ko1v6TT)Ta~ (CCT) To ono(o npoEKUijl£ 
an6 TT)V OVOJlaToAoy(a TOU 6aaJJOAoy(ou TWV 8pU~£AAWV 
(BTN) Tou 1955. An6 TTJV 111 lavouaplou 1966, Ta KpaTT) 
JlEATJ TTJ~ EOK npoaapJJoaav TTJV ovoJJaToAoyla Tou~ 
avacj>op1Ka JlE TO £~WT£p1K6 EJlnOplo tTa1 waT£ va Jlnopd 
Va £nlT£UX8£1 aUaXETlOT) JlE Ka8£ ap18JlO Ttpo'iOVTO~ TT)~ 
Nlmexe, napa TO ytyov6~ OTl Ka8£ xwpa Bla~pT)a£ Tl~ 
BIKE~ TT)~ avaMa£1~ Kal KaTT)yopl£~ y1a va aVTIJlETwnla£1 
Tl~ 161a(T£p£~ avayK£~ TT)~. -0Aa Ta avayKala aTOIXda 
£~WT£p1KOU EJlnop(ou y1a 61anpayJJaT£Ua£1~ a£ KOIVOTlKO 
£nlnt6o Jlnopouv tTa1 va AT)cj>8ouv JJ£ TTJV anA~ OJla6onoiT)-
OTJ Twv BlaKplatwv TTJ~ Nimexe. 
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01 61aKplat1~ TTJ~ Nimexe, ~611 Exouv cj>Saa£1 aTov ap18Jl6 
7 800 ntplnou. 
10. EIJTTOplKOi naipol: xwptc; KQl OlKOYOIJlKECi 1T£pl-
cj»tp£l£c; 
T a aTolxda TWV KOIVOTLKWV aTaTlaTIKWV KaTaVEJlOVTal 
KaTa xwp£~ npoEA£UOT)~. anoaTOA~~ Kal npooplaJlOU JlE 
PaOTJ TT)V OVOJlaTOAoy(a TWV xwpwv yla Tl~ aTaTlaTIKE~ 
£~WT£p1KOU EJlnoplou TT)~ KOLVOTT)Ta~ Kal n~ aTaTlaTIKE~ 
EJlnop(ou JlETa~u TWV KpaTWV JlEAWV (ftwypacj>IK~ 0VOJJa-
TOAoy(a - Geonom). 
H OVOJlaTOAoyla £VT)Jl£PWV£Tal Ka8£ xpovo Kal 6T)JlOai£U-
Tal an6 TT)V Eurostat. EKT6~ an6 n~ 200 ntplnou 
auvaAAaaa6JJ£V£~ xwp£~ avacj>EpoVTal 20 ntplnou OIKovo-
JliKEc; ntpiOXE~ 11 auv8£0T) Twv onolwv Ka8opi~£Tal OTT) 
ftwypacj>IK~ 0VOJlaTOAoy(a. 
Avacj>EpoVTal Ta £~~~: 
- y1a n~ £1aaywyE~: 
e '7 xwpa rrpofA£UOT'/t; y1a Ta EJlnOpEUJlaTa nou 
npoEpxovTal an6 TpiT£~ xwp£~. Ta onola 6tv 
pplaKoVTal ouT£ a£ £A£u8tpT) T£AWV£1aK~ KUKAocj>o-
pla OTT)V KoiVOTT)Ta, ouT£ a£ £V£PYTJTLK~ T£A£1ono(T)-
OT), 
• '7 xwpa arrocrroAt]t; 
- y1a EJlnoptuJlaTa nou npoEpXoVTal an6 TpiT£~ 
xwp£~. Ta onola pplaKovTal ~611 a£ Ka8taTwc; 
£A£u8tpT)~ T£AWV£1aK~~ KUKAocj>oplac; ~a£ £V£pyT)-
TlK~ T£A£10nO(T)OT), 
- y1a EJlnoptuJJaTa nou npotpxoVTal an6 KpaTT) 
JlEATJ, 
- y1a OAa Ta EJlnOpEUJlaTa TOU K£cj>aAa(ou 99 TT)~ 
Nimexe, 
- y1a n~ £~aywyE~: 
e '7 xwpa TTpoopiUJJOU. 
01 KOIVOTlKE~ aTaTlaTIKE~ anoT£AouvTal an6 Mo Slacj>op£-
TlKa £161') aTaTlaTlKWV: n~ aTananK£~ £~WT£p1KOU 
EJlnoplou TT)~ KoiVOTT)Ta~ (EJJn6p1o £KT6~ EOK) y1a n~ 
onol£~ an6 TT)V nA£Upa Twv £1aaywywv 1axu£1 ytVIKa 11 
npoEA£UaT), Kal 01 aTaTlaTIKE~ EJJnop(ou JlETa~u TWV 
KpaTwv JlEAwv (EJJn6p1o £VT6~ EOK), y1a n~ ono(£~, 
npoKEIJlEVou va anocj>£Ux8ouv 01 6mAol unoAoylaJJol a£ 
m(n£60 KOIVOTT)Ta~. avacj>Ep£Tal T) xwpa anoaTOA~~· 01 
KOIVOTlKE~ aTaTlaTIKE~ £~WT£p1KOU EJlnoplou S1acj>Epouv 
aTO aT)JldO aUTO an6 Tl~ £8VIKE~ aTaTlaTIKE~ TWV Kpan~V 
JlEAWV aTI~ onol£~ laxuouv auv~ew~ aAAOI Kav6v£~ yla 
TOV OplaJlO TOU Kp6Tou~ auvaAAay~~· 
11. Al;ia 
H aTaTlaTIK~ a~(a TWV £1aayOJlEVWV EJlnOpEUJlaTWV 
laouTal JJ£ ~ 6aaJJOAOYTJTEa a~(a ~ JlE TT)V a~(a nou 
Ka8opi~£Tal JJ£ PaOTJ TT)V EVVOia TT)~ 6aaJJoAOYTJTEa~ a~(a~ 
(nx. y1a £1aaywyE~ an6 aHa KpaTT) JlEATJ) (elf). 
H aTananK~ a~{a Twv t~ayoJJEvwv EJlnopEUJlaTwv 
iaouTal JlE TT)V a~la nou txouv Ta EJlnoptuJJaTa aTov T6no 
Kal KaTa TO XPOVO nou tyKaTaAdnouv TO aTaTlaTIKO 
E6acj>o~ TOU £~ayoVTO~ KpaTOU~ JlEAOU~ (fob). 
01 xwptc; Jl£ Tl~ onol£~ TO KOIVOTlKO EJlnOplo 6£v cj>SaV£1 Tl~ 
100 000 ECU, 6£v ea EJlcj>av(~oVTal XWPiaTa. 01 a~ltc; OJJWc; 
ea ntpiAaJJPavovTal aTO auvoAO TWV OJla6wv xwpwv Kal 
aTa Y£VIKa auvoAa. 
H a~(a urroAoyl~tTat crt tupwrra'iKtt; voj.ltCJj.IOTtKtt; 11ovaStt; 
(ECU). Ta CJTotxda rrou j.I£Ta51SovTat CJTT'IV Eurostat arr6 Ta 
KpaTil 11tATJ crt t9vtK6 v611ta11a 11tTaTptrroVTat at Ecu 
CJUj.lcj>wva j.l£ Tit; j.IT)Vtattt; Tlj.ltt; j.IETOTpom;t;. 
rta TO CJXETIKO tTot; XPTJCJij.101TOIOUVTQI j.ltCJtt; Ttj.ltc; j.IETQ 
arr6 KQTQAAT)AT) T) j.ltpoAoytaK~ CJTcl9j.IICJT) Wt; t~~c;: 
12. Ttj.lic; IJETGTpom1c; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF = 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAMSa 1 000 t:.PX 
13. noaOTl'ITtc; 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>nat To Ka9ap6 ~apot; 6.).wv Twv tj.lrroptuj.laTwv, 
Kat tcj>6crov arratTthat arr6 Til Nimexe, SlvoVTat CJUj.llTAT)-
pwj.lanKtt; 11ovaStt; j.ltTp~crtwt; tKT6t; Tou rraparravw 
~apout; ~ CJTil 9tCJT) TOU. 
14. E!JmaTtUTlKOTflTG Kat tlitalTtp6TflTtc; 
It 6Aa TO KPllTilj.ltAT) urrapxouv StaStKQCJltt; j.l£ Tit; OlTOltt; 
Stacrcj>aAI~tTat TO CJTaTICJTtK6 arr6ppTJTO Tilt; StaKtVT)CJT)t; 
optcrj.ltvwv rrpo'i6VTwv. Int; rrtptmwottt; auTtc; Ta KpaTil 
j.ltAT) Stv avacj>tpouv ~txwptcrTa nt; crxtnKtt; tmj.ltpout; 
KaTilyopltt;. Aaj.l~avovTat Oj.IWt; Ta KaTaAAT)Aa j.ltTpa 
ouTwt; WCJT£ va rrtptAT)cj>9ouv CJTa cruvoAtKa rrocra. 0 
Xttptcrj.16t; Kat '1 tKTOCJT) Tou CJTaTICJTtKou arr6ppTJTOU 
Stacj>tpouv CJTa t1Tij.ltpout; KPCtTil j.ltAT). 
ITilV « ~pT)CJT) TOU arr6ppT)TOU » KQTQ rrpo'i6VTa, TO tj.llTOpto 
avacj>optKa j.lt tva rrpo'i6v CJUj.11TTUCJCJ£Tat j.lt TO tj.lrr6pto 
CtAAOU rrpo'i6VTOt; f) 1TtptAQj.l~clV£TQI CJTOV tt5tK6 apt9j.16 Tilt; 
Nimexe 99.96-01 1TOU rrpo~AtrrtTQI yt'auT6. rta Ka9t 
apt9j.16 Tilt; Nimexe yta TOV orro{o ICJXU£1 TO CJTOTICJTIKO 
arr6ppT)TO, 1TpOCJT{9tTOI j.IIQ UlTOCJT)j.ltlWCJT) OKpt~Wt; KQTW 
arr6 TllV £1TIKtcj>aA{6a TOU rrpo'i6VTot;. 
ITilV 1Ttpl1TTWCJT) Tilt; «~pT)CJT)t; TOU arr6ppT)TOU KQTQ 
xwptt;)) Stv rrpayj.IOT01TOithat KQj.llQ f) j.IOVO j.ltplK~ 
TQ~IVOj.IT)CJT) TOU Ej.llTOp{ou KQTQ XWptt; CJXETIKQ j.l£ KQ1TOIO 
1Tpo'i6v. ITilV 1Ttpl1TTWCJT) au~ TO £j.11T6pto KQTQXWPtlTQI 
CJUVOAIKcl CJTtlV KOTilYOp{a TWV KW5tKWV XWPWV « 977 » yta 
Ka9t rrpo'i6v. KaTa TO CJXT)j.IOTICJj.IO Tilt; CJUVOAIK~t; Oj.la5at; 
«rrayK6CJj.lto ouvoAo» rrptrrtt va AT)cj>9d j.ltptj.IVa, ouTwt; 
WCJT£ TO arr6ppT)TO KQTQ xwptt; va j.IT)V £lvat SuvaT6 va 
StaxwptCJTd crt tVT6t; Kat tKT6t; EOK Kat trro11tvwt; To 
ytVIKO 1TOCJ6 «rrayKOCJj.IIO CJUVOAO» va Q1TOT£AtiTat arr6 TQ 
CJUCJTQTIKQ: 1010- £VT6t; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6t;-
EOK (EUR 10) + 1090 t:.tacj>opa (950 tcj>o5tacrj.16t; rrAo{wv 
KQI atpooKacj>wv + 958 xwptt; KQI 1Ttptcj>tptttt; 1TOU Stv 
j.ltTaS{Souv CJTotxda + 977 xwptt; KQI1Ttptcj>tptttt; 1TOU Stv 
avacj>tpoVTat yta otKOVOj.ltKouc; ~ CJTpanwnKout; Myout;). 
H CJUVOAIK~ tyypacj>i) 1 090 (( t:.tacj>opa)) urrapxtl CJTOV TOj.IO 
Z j.l£ TOV TlTAO «XWptt; KQTQ rrpo'i6vTa». 
E~aAAou, ot aTanCJTtKtt; KaTapTI~oVTatllt ~aCJT) TtAwvtta-
Ka tyypacj>a xwp!t; va Aaj.l~avovTat urr61j!T) ot Stop9wcrttt; 
1TOU ylvoVTat CJTO TtAot; TOU xp6vou arr6 optCJj.ltva KpaTil 
j.ltAT) yta Til AoytcrnKT) TOKTorro{T)CJT) Twv StaKu~tpVT)TIKWV 
aVTaHaywv. Yrr' auTtt; nt; cruv9J1Ktt;, '1 KaTapnCJT) tv6t; 
tj.llTOptKOU ICJO~uy{ou j.llTOptl CJ£ optCJj.ltVtt; 1Ttpt1TTWCJ£tt; VQ 
oST)yi)crtt crt CJT)j.IOVTtKtt; arroKA{CJttt;, crt axtaT) j.lt Ta 
trriCJT)I..IO t9vtK6 crTotxda. 
15. 4flj.IOai£Uafl 
Ot AvaAUTIKo{ rr{vaKtt; Tou t~wTEptKou ti.11Toplou Twv EK 
(Nimexe) ea tj.lcj>av{~OVTQI1TIQ ava 6w5tKQ TOj.IOUt; yta Tit; 
ttcraywytt; Kat Tit; t~aywytt; (A-l) j.IE ThAo « npo'i6VTa 
KQTQ xwpa». Elvat TQ~IVOj.IT)j.ltVOI KQTQ KW51Ktt; rrpo'i6-
VTWV OUj.lcj>wva j.lt TllV Ovoj.IOTOAoyla Tou Iuj.I~OuA{ou 
TtAwvttaKT)t; Iuvtpyacrlat; (OITI) Kat avacj>tpouv rrocr6-
TilTtt;, a~ltt; KQI CJUj.llTAT)pWj.IOTIKtt; j.IOVCtStt;. Yrrapxtt 
trriCJT)t; Kat tvat; StKaTot; Tp{Tot; T6j.lot; (Z) j.lt TtTAo « Xwptt; 
KQTQ rrpo'i6VTa » CJTOV OlTOlO rraptXETOij.IIO TQ~IVOj.IT)CJT) TOU 
KOIVOTIKOU Ej.llTOptOU KQTQ CJUVOAAOCJCJOj.IEVtt; XWptt; KQI 
KaTa Ktcj>aAato (Nimexe) (Mo lj!T)cj>ta). 
T 0 CJUVOAIKO £j.11T6pto yta 6Aa TQ rrpo'i6VTa j.IO~l urrapxtt 
1..16vo crTov T6j.lo Z 1..1£ ThAo «nayK6CJj.lto cruvoAo», Kat 
aKoAou9dTat arr6 nt; urroStatptcrttt; tVT6t; Kat tKT6t; EOK 
Wt; CJUVOAO Ka9wt; KQI arr6 Tit; AOI1Ttt; OIKOVOj.ltKtt; 
1Ttptcj>tptttt; Tilt; r twypacj>tKJlt; 0VOj.IQTOAOy{at; KQI TWV 
£1Tij.ltpout; CJUVaAAOCJCJOj.IEVWV xwpwv. 
ITil cruvtxtta rrapaT19tTat tva rrap6Sttyj.la yta Tout; 
TU1T01TOIT)j.ltVOUt; 1TlVOKtt;. 
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16. Baaucol nlvaKt~ 
« npo'i6VTa KaTa xwptc;», T61.1o1 A-L 
(«Xwptc; KaTa npo'i6VTa», BA. T61.1o Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+------@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 10 1s 50 nap4&ciYIICI 1 051i UR~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 nCipd&ciYIICI 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 10 10 32 21 14 30 • 14 70 1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po~. 
2) ntp(o6oc; avacj>opac;. 
3) XpflOII.lOTTOIOUI.lEVT) 1.1ova6a. 
4) AT}Aouaa xwpa + Ko1V6TT}TQ. 
5) KwlhKac; KQI OYOI.IOO(Q TOU TTpo'i6VToc;: E~aljl~cj>loc; ap191.16c; npo'i6VToc; OTT} Nimexe. 
6) 'EY6£1~T} OTT6ppflTOU TWY TTpo'i6VTWY ~ Tl.lfli.IOTWY Touc;. 
7) 'EY6£1~fl an6ppflTOU TWY auYa-'AaaaolltYwY xwpwY. 
8) Kw61Kac; TT}c; Geonom KQI 6YOI.l0 TT}c; auYaAAaaa61.l£VT)c; xwpac; ~ OIKOYOI.IIK~c; ~WVT)c;. 
9) Kw61Ktc; xwpac; 950, 958 KQI 9n: xwp(c; £~0KplpwOT} TWY OUYaAAaaaolltYWY XWPWY (o OTTOITOUI.l£YOc; ap191.16c; nAo(wy 
6tY aYaKOIYW9T}K£ ~ TflpdTal an6ppf}Toc;), auyKEVTpwYoVTal un6 TOY KW61KO 1090 «Aiacj>opa». 
1 0) 'A8po1alla Tou auYoAIKOU EllTTop(ou 
XX 
napa6£1YilO: 1000 MONDE = auYoAIKtc; tlaaywytc; OTflY EOK an6 6Ao ToY K6a1.1o: 310 000 ECU, an6 TLc; onoltc;: 1010 
£VT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 000 ECU + 1090 61acj>opa (nou 6tY llTTopouY YO 
TQ~IYOI.lfl90UY OUT£ OTQ £VT6c; OUT£ OTQ £KT6c; EOK): 60 000 ECU. 
napa6£1YI.IO 1 : Elaaywy~ OTT}Y EAM6a UFO an6 TT} raAA(a, a~(ac; 50 000 ECU. np6K£1TQI YIO auYaAAay~ llETQ~U KpOTWY 
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Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume In each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
HMSa 
Direction.Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Stcitistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 flPX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
~-+--88~99·~~: ~~~~~~ED FLYING OBJECT (llctltloul proclucl code) 
-.::r-+--BL: INCL. 8899.99 
)....--+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:==:t::::::! FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---t--~DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ci 0511 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 
2Ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 so so 
1010 INTRA 50 4Ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used, 
4. Reporting country + Community. 
3 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
1s 
50 Example 1 
10 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM~a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d' Alle-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles· de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa<;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determines par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EAM~a 1 000 ~PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplt~mentaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays .. , Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde .. , il convient de 
retenir que Ia «confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10),. + 1011 "extra-
CE (EUR 10) .. + 1090 "Divers,. (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions,. + 958 "Origines 
et destinations indeterminees,. + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers,. figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
«Par pays "• volumes A-L 
("Pays par produits,. voir volume Z) 
/ 
Import Janvier- Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ltctltlous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (ltkllve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2ri 10 5 10 50 Example 1 056 URSS 95 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Example 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2ri 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 4li 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous Je code 1090 "Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si J'lrlande dedouane ces OVNI et Jes 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNJ, l'lrlande est alors consideree comme Je pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line .. tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistlche del 
commercia estero della Comunita e del commerclo 
Ira gil Stall membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
ecce~ione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EH6.6a 
Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo dl riferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e sempllficazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali sl applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Gerrnania e quindl nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitola 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercia lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercia 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponqera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl converslone 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMBa 1 000 f1PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercia di un prodotto viene compreso nel 
commercia di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediate-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercia di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercia viene fornito globalmente, per 
ogni prod otto, sotto il cod ice paese "977 "· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercia 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercia estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercia estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercia totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier- Dl!cembre 1984--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 Hi 5 Hi 1s 50 Esemplo 1 056 URSS 95 25 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie ». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosiccM ad esempio Ia Germani a 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnlelding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed ; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de .,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationals doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de .,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAM6a 1 000 flPX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel .. Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,.Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) .. Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hie rna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
XXXV 
16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie dee I Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+---@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctiUous product code) 
17>\.---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+-----+ BL: INCL. 8899.99 
}---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve WareMummer) @::=:::!=:::! FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
T---+-4 DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Di:TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 Hi 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
1s 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 
15 Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Span len 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216_ 1038 Libya 
Agypten 220 1038 tgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
ElfenbeinkQste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kania 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehOrige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ahem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
~ 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
~thiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
~tats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha'iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franc;:aise 
~quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypem 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabi en 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabiscbe Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Maiediven 
Sri lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippi nan 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO OBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Saiomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Giibertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
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600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
"1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AS IE 
Chypre 
Lib an 
Syria 
irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kowei't 
Bahrein 
Qatar 
tmirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
inde 
Bangia Oesh 
Maldives 
Sri lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Birman·ie 
Thai'lande 
laos 
Villtnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolia 
Chine 
Coree du Nord 
Coree du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceania americaine 
Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Oceania neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesia franc;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou miiitaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlalislerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
DrlttUinder occldentaux 
Europiilsche Frelhandels- EFT A-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungsliinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karlblk AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelsliinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusiitzliche Wlrtschaftsriiume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
' 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEIJ'l!JEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
I 

Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantilb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Gba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Gba 
5001 SU-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 5001 SU·WORII COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE YEAS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE SEIDENRAUPENKOKONS, ZUII ABHASPELN GEEIGNET 
5001.00 SU-WORII COCOONS SUITABLE FOR REEUNG 5001.00 W-WORII COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE YEAS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE SEIDENRAUPENXOKONS, ZUII ABHASPELN GEEIGNET 
1000 WO R L 0 4 4 • 1000 M 0 N DE 33 4 29 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 25 4 25 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8 5 
5002 RAW SILl( (NOT THROWN) 5002 RAW 5tLJ( (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON IIOUUNEE GREG£, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SILJ( (NOT THROWN) 5002.00 RAW SILl( (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON IIOUUNEE GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
004 FA GERMANY 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 235 218 17 
009 GREECE 8 8 3 009 GRECE 297 6 297 i 70 036 SWITZERLAND 16 13 036 SUISSE 384 307 
1000 W 0 R L D 41 1 32 7 1 1000 M 0 N DE 1248 19 32 1037 1 127 32 
1010 INTRA-EC 17 13 4 • 1010 INTRA-CE 652 13 8 580 i 51 32 1011 EXTRA-EC 23 19 3 1 1011 EXTRA-CE 596 6 24 457 76 
1020 CLASS 1 20 16 3 1 1020 CLASSE 1 541 6 3 428 1 71 32 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 3 . 1021 A E L E 367 6 3 307 1 70 
5003 SU WASTE (INCLUDING COCOOHS UNSUITABLE FOR REEUNG, SU NOU AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 5003 $tLJ( WASTE (INClUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SU NOU AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
DECHETS DE SOlE (YC COCONS DE YEAS A SOlE NON DEVIDABLES ET EFFD.OCHES); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES SEIDENABFAEW (EJNSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSPINNSTOff); SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE UND KAEMioiUNGE 
5003.10 SU WASTE, NOT CARDED OR COIIBED 5003.10 $tLJ( WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CAROES SEIDENABFAEW USW., WEDER GEKREIIPaT NOCH GEKAEio!MT 
001 FRANCE 20 14 1 2 2 1 001 FRANCE 244 186 4 4 11 26 17 005 ITALY 26 21 2 5 i 005 ITALIE 1n 130 25 35 5 3 036 SWITZERLAND 21 18 036 SUISSE 299 250 
5 
24 
04B YUGOSLAVIA 5 5 
10 
04B YOUGOSLAVIE 101 96 
138 732 JAPAN 254 244 732 JAPON 2194 2056 
1000 W 0 R L D 360 319 1 27 7 4 2 • 1000 M 0 N DE 3323 2926 11 244 46 65 31 
1010 INTRA-EC 83 38 15 7 2 1 • 1010 INTRA-CE 536 358 5 76 46 31 22 
1011 EXTRA-EC 297 282 12 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2783 2568 5 168 34 8 
1020 CLASS 1 297 282 12 2 1 . 1020 CLASSE 1 2782 2567 5 168 34 8 
1021 EFTA COUNTR. 28 23 2 2 1 . 1021 A E L E 362 315 25 34 8 
5003.90 SU WASTE, CARDED OR COIIBED 5003.10 $tLJ( WASTE, CARDED OR COIIBED 
DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES SEIDENABFAEW USW, GEKREMPELT DOER GEKAEMMT 
001 FRANCE 19 9 8 9 1 i 001 FRANCE 500 292 43 196 12 2 002 BELG.-LUXBG. 13 4 
19 2 002 BELG.-LUXBG. 130 65 197 20 004 FA GERMANY 42 
39 
21 
ti 004 RF ALLEMAGNE 429 1200 3 209 63 005 ITALY 82 
5 5 i 32 005 ITALIE 1636 83 a4 3 372 036 SWITZERLAND 38 18 9 036 SUISSE 612 334 13 98 
04B YUGOSLAVIA 8 8 
10 
048 YOUGOSLAVIE 225 i 225 111 732 JAPAN 10 732 JAPON 112 
1000 W 0 R L D 225 73 22 52 3 64 11 1000 M 0 N D E 3899 1957 370 n1 49 689 83 
1010 INTRA-EC 157 53 9 28 2 54 11 1010 INTRA-CE 2744 15n 55 432 35 582 83 
1011 EXTRA·EC 68 20 13 24 1 10 • 1011 EXTRA-CE 1154 380 315 339 13 107 
1020 CLASS 1 65 20 13 21 1 10 . 1020 CLASSE 1 1081 380 309 272 13 107 
1021 EFTA COUNTR. 40 19 5 5 1 10 . 1021 A E L E 645 360 83 84 13 105 
5004 SU YARN, OTHER THAN YARN OF NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 5004 5tLJ( YARN, OTHER THAN YARN OF NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZB.YEAKAUF AUFGEMACHT 
5004.10 SU YARN, IN GUll, DEGUII!IED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 5004.10 $tLJ( YARN, IN GUll, DEGUIIIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
004 FA GERMANY 5 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 180 39 99 42 
005 ITALY 27 27 43 005 ITALIE 1430 10 1430 2163 036 SWITZERLAND 52 9 036 SUISSE 2587 414 
400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 273 134 139 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 200 8 192 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 142 142 
732 JAPAN 73 73 732 JAPON 3204 3204 
1000 WORLD 183 1 40 137 4 1 • 1000 M 0 N DE 8426 33 2068 6242 80 2 1 
1010 INTRA-EC 40 29 6 4 1 • 1010 INTRA-CE 1n8 13 1489 194 80 2 1 
1011 EXTRA-EC 143 11 132 • 1011 EX TRA-CE 6647 20 579 8048 
1020 CLASS 1 140 11 129 . 1020 CLASSE 1 6458 20 556 5882 
3 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~eutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ba Nimexe r EUR 10 ~utschl~ France T !tall a 1 Nederland1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ba 
5004.10 5004.10 
1021 EFTA COUNTR. 59 9 50 . 1021 A E L E 2780 20 414 2346 1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 190 24 166 
5004.80 SILX YARII, NBTHER IN GUU, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SA1.E 5004.10 SU YARN, NEITHER IN GUU, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SAlE 
FU DE SOlE, Nl ECRUS, N1 DECRUES, Nl BLANCHIS SEIDENGARHE, lEDER ROll, ABGEKOCIIT NOCH GEBUICIIT 
001 FRANCE 6 i 4 7 2 001 FRANCE 189 4 69 122 i 249 63 52 004 FR GERMANY 45 29 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1420 
7 
1012 37 
005 ITALY 27 23 5 4 005 ITALIE 1280 1178 205 95 :i 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 274 39 27 
42 036 SWITZERLAND 64 i 6 74 2 036 SUISSE 4779 35 448 4254 038 AUSTRIA 13 12 i 038 AUTRICHE 1045 100 1 944 21 048 YUGOSLAVIA 7 6 048 YOUGOSLAVIE 354 29 304 216 LIBYA 64 i i 64 i 216 LIBYE 5113 4:i 34 5113 7 29 400 USA 11 8 400 ETAT8-UNIS 661 548 732 JAPAN 15 15 732 JAPON 704 4 700 
1000 WORLD 297 5 38 221 8 21 8 • 1000 M 0 N DE 16531 362 1920 13398 9 328 458 55 3 1010 INTRA-EC 91 1 24 37 8 15 8 • 1010 INTRA-CE 3282 63 1278 1349 1 280 258 55 :i 1011 EXTRA-EC 205 4 12 183 8 • 1011 EXTRA-CE 13249 299 643 12049 8 47 201 1020 CLASS 1 131 3 10 114 4 . 1020 CLASSE 1 7701 247 544 6767 8 133 2 1021 EFTA COUNTR. 98 2 9 85 2 . 1021 A E L E 5855 152 450 5206 1 
47 
44 2 
1030 CLASS 2 73 1 2 68 2 . 1030 CLASSE 2 5517 45 91 5281 53 
5005 YARN SPUN FROII NOlL OR OTHER WASTE SILl(, NOT PUT UP FOR RETAIL SA1.E 5005 YARN SPUN FROII NOlL OR OTHER WASTE SILl(, NOT PUT UP FOR RETAIL SAlE 
FU DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE IOURRE DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDENGARHE, NICIIT FUER EINZELYERXAUF AUFGEIIACHT 
5005.10 YARN SPUN FROII WASTE SILl( OTHER THAN NOll, IN GUU, DEGUMIIED OR BLEACI£D, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, IN GUU, DEGUMIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SA1.E 
FU DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SCHAPPESEIDENGARNE, ROll, ABGEKOCHT OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 27 
5 
20 7 001 FRANCE 753 3 606 
7 
144 
10 002 BELG.-LUXBG. 35 
2 
30 002 BELG.-LUXBG. 488 180 
110 
291 
004 FR GERMANY 35 33 004 RF ALLEMAGNE 968 
:i 836 14 005 ITALY 8 1 60 7 005 ITALIE 190 19 1516 168 006 UTD. KINGDOM 60 i 2 14 006 ROYAUME-UNI 1516 17 81 190 036 SWITZERLAND 20 3 036 SUISSE 346 50 038 AUSTRIA 12 1 11 038 AUTRICHE 103 6 
16 
97 
400 USA 8 8 400 ETAT8-UNIS 240 224 
1000 W 0 R L D 220 7 5 180 21 7 . 1000 M 0 N DE 4917 348 258 3769 7 343 182 2 1010 INTRA-EC 169 5 3 146 8 7 . 1010 INTRA-CE 3960 186 137 3292 7 148 182 :i 1011 EXTRA-EC 53 2 2 35 14 • 1011 EXTRA-CE 858 162 119 477 188 1020 CLASS 1 40 1 2 23 14 . 1020 CLASSE 1 780 53 113 414 198 2 1021 EFTA COUNTR. 31 1 2 14 14 . 1021 A E L E 486 51 81 154 198 2 1030 CLASS 2 12 1 11 
. 1030 CLASSE 2 180 110 6 64 
5005.90 YARN SPUN FROII WASTE SILl( OTHER THAN NOll, NEITHER IN GUU, DEGUMIIED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SA1.E 5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, NEITHER IN GUU, DEGUIIIIED NOR BWCHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SAlE 
FU DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRU£5, Nl BLANCIIIS SCHAPPESEIDENGARHE, lEDER ROll, ABGEKOCIIT Noell GEBUICIIT 
001 FRANCE 105 
7 
104 1 001 FRANCE 2066 1 
139 
2026 39 
002 BELG.-LUXBG. 7 
27 
002 BELG.-LUXBG. 142 3 
1100 004 FR GERMANY 27 i i i 004 RF ALLEMAGNE 1104 4:i 4 49 005 ITALY 3 005 ITALIE 105 13 
694 2 006 UTD. KINGDOM 22 i i 22 006 ROYAUME-UNI 705 9 26 2 036 SWITZERLAND 11 9 .. 036 SUISSE 492 38 426 
1000 WORLD 187 4 9 171 1 2 • 1000 M 0 N DE 5210 230 189 4671 2 44 64 1010 INTRA-EC 187 2 8 154 1 2 • 1010 INTRA-CE 4172 70 158 3844 2 41 59 1011 EXTRA-EC 20 3 1 18 
. 1011 EXTRA-CE 1038 160 42 827 4 5 1020 CLASS 1 17 2 1 14 
. 1020 CLASSE 1 865 129 31 701 2 2 1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 12 
. 1021 A E L E 731 97 30 602 2 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 110 31 11 67 1 
5005.11 YARN SPUN FROII NOll, NOT PUT UP FOR RETAIL SAlE 5005.91 YARN SPUN FROM NOll, NOT PUT UP FOR RETAIL SAlE 
FU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE BOliRRETTESaDENGARNE 
001 FRANCE 9 8 7 2 001 FRANCE 194 142 166 28 004 FR GERMANY 20 12 004 RF ALLEMAGNE 411 269 006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 131 i 13 118 036 SWITZERLAND 5 2 3 036 SUISSE 150 31 118 058 GERMAN DEM.R 22 
9 
22 
6 
058 RD.ALLEMANDE 135 206 135 75 400 USA 15 400 ETAT8-UNIS 302 19 
1000 WORLD 89 1 22 60 3 13 . 1000 M 0 N DE 1692 25 455 991 31 180 1010 INTRA-EC 42 1 • 27 2 3 • 1010 INTRA-CE 806 23 155 573 28 27 1011 EXTRA-EC 57 13 33 1 10 • 1011 EXTRA-CE 886 2 300 418 3 163 1020 CLASS 1 32 13 8 1 10 . 1020 CLASSE 1 663 2 300 195 3 163 1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 
. 1021 A E L E 181 2 31 145 3 1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 135 135 
5007 SU YARN AND YARN SPUN FROII NOlL OR OTHER WASTE SILl(, PUT UP FOR RETAIL SAlE; SU-WORM GUT; IIIITATION CATGUT OF SU 5007 SU YARN AND YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILl(, PUT UP FOR RETAL &AU; SU·WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SU 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 joeuJschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>IAclba 
5007 FU D£ SO\D£ BOURRE D£ SOlE OU D£ D£CIIETS D£ BOURRE D£ SOlE, CONDIIlONNES POUR LA YEIITE AU DETAIL; POlL DE UESSINE; 5007 SEIDEN-, SCHAPPESEIDEN- ODER BOURREmSEIDENGARNE, FUER EINZELVERXAUF; IIESSINAHAAR; KATGUTNACHAHIIUNGEN AUS SEIDE 
IUITAllONS D CATGUT PREPAREES A L'AIDE D£ SOlE 
5007.10 SU YARN PUT UP FOR RETAil. SALE 5007.10 SU YARN PUT UP FOR RETAil. SALE 
FU D£ SOlE SEIDENGARHE 
001 FRANCE 37 
2 
37 001 FRANCE 264 10 
67 
218 45 2 34 2 002 BELG.-LUXBG. 2 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 149 34 1 2 8 004 FR GERMANY 10 i 2 004 RF ALLEMAGNE 464 118 149 266 36 3 005 ITALY 1 
5 
005 ITALIE 163 1 
1o3 
44 
006 UTD. KINGDOM 5 
3 i 006 ROYAUME·UNI 154 41 10 7 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 255 147 53 48 
8 038 AUSTRIA 2 2 
4 
036 AUTRICHE 213 203 i 2 220 EGYPT 4 i i 220 EGYPTE 212 199 211 400 USA 5 3 400 ETAT8-UNIS 452 54 199 
1000 WORLD 80 8 8 52 1 11 • 1000 M 0 N DE 3208 1092 471 745 89 5 792 14 
1010 INTRA-EC 58 1 4 49 1 1 • 1010 INTRA-CE 1358 336 229 590 81 5 112 5 
1011 EXTRA-EC 23 8 4 3 10 • 1011 EXTRA-CE 1849 758 242 154 8 880 9 
1020 CLASS 1 15 6 1 3 5 . 1020 CLASSE 1 1307 709 58 148 8 377 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 
5 
• 1021 A E L E 591 440 56 62 8 16 9 
1030 CLASS 2 8 3 . 1030 CLASSE 2 529 39 185 6 299 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 146 139 7 
5007.10 YARN SPUN FROU MOIL OR OTHER WASTE SILX, PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILX, PUT UP FOR RETAil. SALE 
FU D£ BOURRE D£ SOlE OU DE DECIIETS D£ BOURRE D£ SOlE .. SCHAPPE- OOER BOURRETTESEIOENGARHE 
004 FR GERMANY 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 220 
8 
165 49 5 1 
006 UTD. KINGDOM 1 i 1 2 006 ROYAUME-UNI 107 13 85 2 1 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 232 70 38 90 34 
14 400 USA 1 1 
12 
400 ETAT8-UNIS 134 18 91 11 
732 JAPAN 13 1 732 JAPON 162 14 148 
1000 WORlD 33 4 8 17 3 1 • 1000 M 0 N DE 1438 494 420 425 51 37 11 
1010 INTRA-EC 9 1 4 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 563 150 238 134 17 22 2 
1011 EXTRA-EC 24 3 4 15 2 • 1011 EXTRA-CE 875 344 182 291 34 15 9 
1020 CLASS 1 24 3 4 15 2 • 1020 CLASSE 1 666 340 180 291 34 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 2 3 2 • 1021 A E L E 439 207 59 132 34 7 
5007.99 SU-I'ORU GUT; IIIITATION CATGUT OF SILJ( 5007.99 SU-WORU GUT; IIIITAnON CATGUT OF SU 
POL DE UESSINE; IIIITAllONS D£ CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE F1LS D£ SOlE UESSINAHAAR; KATGUTNACHAHIIUNGEN AUS SEIDE 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 192 
2 
192 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 190 188 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 112 112 
1000 WORLD 10 1 9 • 1000 M 0 N DE 1088 51 12 28 1 975 1 
1010 INTRA-EC 8 1 5 • 1010 INTRA-CE 244 15 
12 
28 1 202 i 1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 822 38 773 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 363 33 1 348 1 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 313 2 
11 
.. 311 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 125 114 
500S WOVEN FABRICS OF SILX, OF NOlL OR OTHER WASTE SU 5009 WOVEN FABRICS OF Slut, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
TISSUS DE SOlE, D£ SCHAPPE OU D£ BOURRETTE GEWEIIE AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
500S.G1 CREPES OF SU OR WASTE SILJ( OTHER THAN NOlL 5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SU OTHER THAN NOlL 
CREPES KREPPGEI'EBE 
001 FRANCE 59 6 52 1 001 FRANCE 11185 711 
sO 10442 11 4 17 002 BELG.-LUXBG. 10 i 10 002 BELG.-LUXBG. 655 19 566 003 NETHERLANDS 1 
3 75 
003 PAY8-BAS 170 96 25 49 23 19 004 FR GERMANY 78 
62 
004 RF ALLEMAGNE 9025 4804 274 8709 8 005 ITALY 72 10 46 005 ITALIE 6256 1437 2480 7 7 4i 006 UTD. KINGDOM 52 4 8 006 ROYAUME-UNI 3620 281 803 8 
7 009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 300 125 19 149 
032 FINLAND 4 
3 5 
4 032 FINLANDE 140 9 2 129 
3 i 3 036 SWITZERLAND 42 34 036 SUISSE 6855 448 1065 5337 
038 AUSTRIA 3 1 2 036 AUTRICHE 654 216 28 410 
040 PORTUGAL 10 i 10 040 PORTUGAL 238 6 13 219 042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 3402 12 145 3245 
048 YUGOSLAVIA 
28 5 23 
048 YOUGOSLAVIE 147 104 14 29 
5 400 USA 400 ETAT8-UNIS 5667 32 679 5151 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 1172 27 30 1115 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 204 12 i 192 608 SYRIA 
14 2 12 
608 SYRIE 102 93 101 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 3684 471 3120 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 343 12 26 305 
644 QATAR 
3 i 2 644 QATAR 196 1 5 190 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 659 57 145 457 
706 SINGAPORE 
26 i 2 20 3 706 SINGAPOUR 114 19 297 95 309 732 JAPAN 732 JAPON 5858 370 4882 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 166 166 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aOa 
5009.01 5009.01 
740 HONG KONG 15 2 13 740 HONG-KONG 2702 311 61 2325 5 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 265 19 241 5 
1000 W 0 R l D 475 64 45 340 1 5 • 1000 M 0 N DE 65069 7985 5781 50789 46 21 395 42 
1010 INTRA.CC 280 75 21 181 1 2 . 1010 INTRA-CE 31374 6121 2814 22479 41 20 58 41 
1011 EXTRA-EC 195 9 24 159 3 • 1011 EXTRA-CE 33694 1864 3176 28310 5 1 337 1 
1020 CLASS 1 149 6 14 126 3 . 1020 CLASSE 1 24752 1281 2310 20826 3 1 331 
1021 EFTA COUNTR. 62 5 6 51 . 1021 A E L E 7946 716 1111 6104 3 1 11 i 1030 CLASS 2 45 3 10 32 . 1030 CLASSE 2 8864 570 857 7427 2 7 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIJI.WOVCN, UNBLEACIED OR SIMPLY SCOURED 5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIIIPLY SCOURED 
llSSUS O'EXTREIIE.ORIENT, DE SOlE PURE A ARIIURE TOILE, ECRUS OU S!MPL DECRUES OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 10 7 
28 
3 
6 
001 FRANCE 903 533 
17 
368 
2sS 
2 
002 BELG.-LUXBG. 35 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 324 14 37 
10 003 NETHERLANDS 2 i 2 10 i 003 PAY5-BAS 140 118 12 21!i 307 sO 004 FR GERMANY 14 
5 
004 RF ALLEMAGNE 625 
2sB 
47 2 
3 005 ITALY 5 
5 2 
005 ITALIE 283 22 38 15 13i 4 006 UTD. KINGDOM 10 3 i 006 ROYAUME-UNI 829 270 371 030 SWEDEN 2 1 i i 030 SUEDE 131 104 2 115 5 25 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 259 76 63 
042 SPAIN 2 2 i i 042 ESPAGNE 130 116 7 7 22 10 400 USA 2 
4 
400 ETAT5-UNIS 114 4 25 53 
732 JAPAN 4 732 JAPON 541 384 108 49 
1000 W 0 R LD 93 28 35 8 19 1 1 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 4773 2027 618 1041 717 27 104 182 59 
1010 INTRA-EC 75 17 33 8 16 1 2 i . 1010 INTRA-CE 3211 1249 484 663 578 12 39 182 4 1011 EXTRA-EC 17 9 2 2 3 . 1011 EXTRA-CE 1563 na 132 378 139 18 65 55 
1020 CLASS 1 14 9 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1415 777 107 353 53 13 59 53 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 
2 
1 . 1021 A E L E 538 266 74 132 
a6 13 5 53 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 148 1 25 26 3 2 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIJI.WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 5009J1 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS O'EXTREIIE-ORIEHT, DE SOlE PURE A ARIIURE TOIL£, AUTRE$ QUE ECRUS OU SIMPL DECRUES OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 8 4 1 3 001 FRANCE 671 520 
5 
109 42 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 712 419 286 2 
003 NETHERLANDS 18 18 i 3 003 PAY5-BAS 769 762 4 3 2 i 3 004 FR GERMANY 4 
5 i 004 RF ALLEMAGNE 326 423 25 295 005 ITALY 6 
2 2 i 005 ITALIE 532 5 18 a3 104 8 4 006 UTD. KINGDOM 10 5 i 006 ROYAUME-UNI 778 469 196 5 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 221 177 8 31 
038 AUSTRIA 5 5 
2 2 
038 AUTRICHE 517 506 6 5 
100 i 3 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 465 176 29 156 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 118 23 5 41 46 3 
632 SAUDI ARABIA 
2 i i 632 ARABIE SAOUD 104 9 19 74 2 4i 732 JAPAN i 732 JAPON 367 146 10 170 66 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 194 98 30 
1000 W 0 R L D 81 52 4 9 10 5 1 • 1000 M 0 N DE 6476 4124 362 1303 439 2 233 8 5 
1010 INTRA.CC 53 38 3 6 2 5 1 • 1010 INTRA-CE 3923 2720 240 712 85 1 153 8 4 
1011 EXTRA·EC 28 15 1 3 8 1 • 1011 EXTRA-CE 2552 1405 121 591 354 1 80 
1020 CLASS 1 18 9 1 3 5 . 1020 CLASSE 1 2001 1181 86 461 202 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 
3 
. 1021 A E L E 799 733 17 37 
152 
12 
1030 CLASS 2 7 4 . 1030 CLASSE 2 476 158 35 131 
5009J9 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 5009J9 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
llSSUS D'EXTREIIE.ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU'A ARMURE TOU OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANOERER GEWEBEBINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 16 1 
6 
14 1 001 FRANCE 2093 102 i 1833 4 6 152 002 BELG.-LUXBG. 11 5 3 i 002 BELG.-LUXBG. 513 26 462 5 20 004 FR GERMANY 17 
4 14 
13 004 RF ALLEMAGNE 1060 
366 
66 873 60 56 
005 ITALY 19 
8 i 1 i 005 ITALIE 1705 1239 976 2 32 100 34 006 UTD. KINGDOM 13 2 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1278 166 68 
188 036 SWITZERLAND 14 3 8 036 SUISSE 1316 245 15 867 1 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 209 57 11 134 7 
042 SPAIN 3 3 
4 
042 ESPAGNE 368 9 357 
13 
2 
19 064 HUNGARY 4 
20 15 
064 HONGRIE 107 54 
5i 
21 
7 2548 400 USA 35 400 ETAT5-UNIS 5075 9 2460 
404 CANADA 4 i i 4 404 CANADA 317 5 1 268 4 39 632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 912 98 133 676 5 
647 U.A.EMIRATES 
9 8 i 647 EMIRATS ARAB 144 22 33 75 14 732 JAPAN 732 JAPON 1270 14 109 1016 131 
740 HONG KONG 3 3 i 740 HONG-KONG 433 5 18 399 29 800 AUSTRALIA 28 25 800 AUSTRALIE 3920 3793 49 
1000 WORLD 198 11 24 124 3 3 28 1 4 • 1000 M 0 N 0 E 21769 1314 1896 14732 80 94 3592 34 27 
1010 INTRA-EC 79 7 21 40 3 2 5 1 
4 
• 1010 INTRA-CE 6879 758 1390 4172 67 73 385 34 2i 1011 EXTRA-EC 117 4 3 83 1 22 • 1011 EXTRA-CE 14890 556 506 10560 14 20 3207 
1020 CLASS 1 97 3 1 72 1 20 . 1020 CLASSE 1 12619 371 276 8964 1 13 2968 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 
2 
13 3 . 1021 A E L E 1592 322 26 1040 1 2 195 6 
1030 CLASS 2 16 1 11 2 
4 
. 1030 CLASSE 2 2136 130 229 1552 
13 
7 216 2 
1040 CLASS 3 4 . 1040 CLASSE 3 136 54 2 24 24 19 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla 1Nederland I Beig.-Luxj UK I Ireland _I Oanmark I 'EXXObo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Obo 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING IIIN 85% OF SILX OR WASTE SilK 51109.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SilK OR WASTE SilK 
TISSUS CUIRS AU IIOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE UNDICHTE GEWEBE, MIND.85 PC SEIDE OO.SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 1 3 1 001 FRANCE 167 53 541 104 7 3 004 FR GERMANY 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 566 
39 
25 
005 ITALY 4 3 005 ITALIE 554 515 
14 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 822 45 763 
1 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 266 13 218 34 
038 AUSTRIA 
1 i ' 038 AUTRICHE 120 36 79 5 042 SPAIN 042 ESPAGNE 134 110 24 
400 USA 8 8 400 ETAT5-UNIS 1400 7 1361 32 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 259 1 246 12 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 467 7 424 36 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 300 1 299 
706 SINGAPORE 1 1 
1 
706 SINGAPOUR 230 
1 
230 
sO 3 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 800 716 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 162 162 23 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 272 249 
1000 W 0 A L D 39 1 35 3 • 1000 M 0 N DE 7004 257 6275 443 7 19 3 
1010 INTRA-EC 15 1 13 1 . 1010 INTRA-CE 2230 152 1918 152 7 3 3 1011 EXTRA-EC 24 22 2 . 1011 EXTAA-CE 4772 105 4358 291 15 
1020 CLASS 1 18 16 2 . 1020 CLASSE 1 3331 89 3000 224 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 428 59 305 53 8 3 
1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 1437 16 1354 67 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lliN 85% OF SilK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SilK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TISSUS CUIRS AU IIOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS ANDERE A1S UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, ROll, ABGEKOCIIT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 17 
32 3 15 2 001 FRANCE 1536 4 300 1440 80 2 10 005 ITALY 35 3 1 005 ITALIE 2680 2374 237 26 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 398 53 82 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 197 32 80 85 
066 ROMANIA 4 
1 
4 066 ROUMANIE 163 
32 8 163 10 2 400 USA 3 2 400 ETAT5-UNIS 260 208 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 268 241 27 
1000 W 0 A L D 81 41 12 25 3 • 1000 M 0 N DE 5967 2886 589 2337 110 13 32 
1010 INTRA-EC 64 33 9 19 3 . 1010 INTRA-CE 4777 2451 418 1788 110 2 10 
1011 EXTRA-EC 18 8 3 7 . 1011 EXTAA-CE 1189 435 171 551 10 22 
1020 CLASS 1 7 2 3 2 . 1020 CLASSE 1 677 175 134 356 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 
7 
2 1 . 1021 A E L E 261 50 120 91 
7 1030 CLASS 2 8 1 
4 
. 1030 CLASSE 2 332 255 36 34 
1040 CLASS 3 4 . 1040 CLASSE 3 184 5 2 163 14 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING IIIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING IIIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
AUTRE$ QUE TISSUS CUIRS AU IIOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, mNTS ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 23 2 3 21 001 FRANCE 2743 116 426 2562 2 63 002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 747 133 149 29 3 10 003 NETHERLANDS 5 3 1 8 003 PAY5-BAS 318 159 96 29 2 31 004 FR GERMANY 15 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 2536 
148 
1333 1180 2 19 
005 ITALY 33 31 
6 
005 ITALIE 4254 4084 
7aS 6 
22 
006 UTD. KINGDOM 39 20 13 006 ROYAUME-UNI 2709 908 1010 3 009 GREECE 9 9 
1 
009 GRECE 256 204 14 29 6 
032 FINLAND 1 3 3 032 FINLANDE 148 7 26 115 5 3 17 036 SWITZERLAND 33 27 036 SUISSE 2856 356 673 1800 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 038 AUTRICHE 561 195 255 111 
5 040 PORTUGAL 7 1 6 040 PORTUGAL 963 14 102 842 
042 SPAIN 4 3 1 
1 
042 ESPAGNE 465 8 304 153 
62 204 MOROCCO 1 
s7 7 21 2 
204 MAROC 151 
1910 
89 
1aaS 165 400 USA 87 400 ETAT5-UNIS 5329 1369 
5 1 404 CANADA 8 
12 
8 404 CANADA 406 47 45 260 48 
632 SAUDI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 1687 26 1660 1 
20 647 U.A.EMIRATES 3 
7 
3 
1 
647 EMIRATS ARAB 661 9 632 43 728 SOUTH KOREA 8 
4 
728 COREE DU SUD 313 264 6 3 732 JAPAN 9 1 4 732 JAPON 1840 191 976 670 
11 740 HONG KONG 5 4 1 2 740 HONG-KONG 423 220 74 111 7 800 AUSTRALIA 8 1 5 800 AUSTRALIE 378 40 74 172 2 90 
1000 WO A L D 331 113 92 115 1 1 9 • 1000 M 0 N DE 30748 5134 13725 11159 59 105 565 1 
1010 INTAA-EC 133 38 55 38 1 i 3 • 1010 INTAA-CE 13660 1695 7021 4737 34 17 156 i 1011 EXTRA-EC 198 77 37 77 6 • 1011 EXTAA-CE 17087 3439 6703 6422 25 88 409 
1020 CLASS 1 164 65 20 74 5 . 1020 CLASSE 1 13174 2660 3855 6082 25 10 341 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 6 5 35 
1 1 
. 1021 A E L E 4589 584 1066 2886 25 3 25 
1030 CLASS 2 35 12 17 4 . 1030 CLASSE 2 3879 575 2841 329 78 56 
5009.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lliN 85% OF SILK OR WASTE SILK, IIADE FROII YARNS OF DifFERENT COLOURS, > 57CII 5009.45 ~MRI.flx~~vmr DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, >57CII 
BUT IW 75CII WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE CUIRS, AU IIOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIYERSES COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 Cll BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, IIIND. 85, SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BRBTE > 57 SIS 75 Cll 
001 FRANCE 14 2 12 001 FRANCE 2168 252 8 1857 59 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 293 65 220 
6 s!i 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 408 63 280 
7 
8 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe 'E>.>.clOa Nlmexe 'E>.>.clOa 
5009.45 5009.45 
005 ITALY 2 1 j 005 ITALIE 213 112 91 46i 10 006 UTD. KINGDOM 11 4 006 ROYAUME-UNI 842 316 59 
036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 166 74 15 77 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 147 48 3 96 042 SPAIN 1 
19 
1 30 042 ESPAGNE 123 4 1 118 6168 400 USA 51 2 400 ETAT8-UNIS 9045 2470 50 357 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 574 452 33 72 17 628 JORDAN 1 1 i 628 JORDANIE 119 109 10 632 SAUDI ARABIA 1 
4 2 
632 ARABIE SAOUO 109 
442 3 109 47i 732 JAPAN 9 3 732 JAPON 1430 508 
800 AUSTRALIA 2 1 1 BOO AUSTRALIE 189 80 6 71 32 
1000 WORLD 106 38 3 30 35 • 1000 M 0 N DE 18430 4778 343 4478 6 6829 
1010 INTRA-EC 33 8 2 22 1 • 1010 INTRA.CE 4045 844 221 2845 8 129 
1011 EXTRA-EC 73 30 1 8 34 • 1011 EXTRA.CE 12388 3932 122 1832 8700 
1020 CLASS 1 70 28 1 7 34 • 1020 CLASSE 1 11868 3685 113 1370 6700 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 458 198 20 240 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 517 247 9 261 
5009.47 FAB~ OTIIEIITHAH DIAPHANOUS, CONTAINING IIIII 15'11 SILl( OR SILK WASTE, IIADE FROII YARNS Of DIFFERENT COLOURS, El1liER IIAX 5009.47 FAB~ OTIIEIITHAH DIAPHANOUS, CONTAINING IIIII 15'11 SILK OR SILK WASTE, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, El1liER IIAX 
57CII > 75CII WIDE 57CII 0 > 75CII WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU IIOIHS 15 II DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR 11AX. 57 ET > 75CII BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDtCII!t, IIJND. 15'11 SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE IIAX. 57 UNO > 75 Cll 
001 FRANCE 129 2 126 001 FRANCE 2439 93 
36 
2212 8 126 
002 BELG.-LUXBG. 1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 255 31 188 3 66 004 FR GERMANY 13 8 004 RF ALLEMAGNE 1445 
10 
135 1240 
005 ITALY 5 4 
12 
005 ITALIE 631 516 
1so0 
97 
006 UT INGDOM 13 1 006 ROYAUME-UNI 1696 16 180 3 009 E 2 1 009 GRECE 292 89 14 186 
036 ERLAND 8 7 036 SUISSE 1201 131 39 1006 
2 
24 
038 lA 1 1 038 AUTRICHE 260 74 35 149 3 040 PO GAL 2 2 040 PORTUGAL 269 1 16 249 
042 SPAIN 8 6 042 ESPAGNE 853 27 39 787 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 155 69 
5 
86 
a5 204 MOROCCO 2 
8i 2 
204MAROC 112 54 22 380 400 USA 90 400 ETATS-UNIS 11465 185 10846 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 678 9 21 638 10 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUO 814 15 128 671 j 15 647 U.A.EMIRATES 
1i 8 647 EMIRATS ARAB 150 1 28 99 732 JAPAN 732 JAPON 2038 217 135 1355 331 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 837 23 45 769 
5 BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 169 3 23 138 
1000 W 0 R L D 308 7 15 277 2 7 • 1000 M 0 N DE 26609 984 1751 22652 14 95 1105 8 
1010 INTRA-EC 187 4 11 149 2 3 • 1010 INTRA.CE 6903 281 927 5382 12 2 299 8 1011 EXTRA·EC 142 3 5 128 4 • 1011 EXTRA.CE 19707 703 824 17271 2 93 806 
1020 CLASS 1 127 3 3 117. 4 . 1020 CLASSE 1 17203 606 523 15308 2 1 756 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 10 
2 
. 1021 A E L E 1795 227 104 1427 2 1 27 7 
1030 CLASS 2 14 2 10 . 1030 CLASSE 2 2479 90 301 1961 92 34 1 
5009.41 FABRICS OntER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING IIJN 15'11 Of SILK OR WASTE SILK, PRINTED 5009.41 FABRICS OTIIEIITHAH DIAPHANOUS, CONTAINING IIIII 15'11 OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU IIOIHS 15 PC DE SOlE OU DE SCIIAPPE, IIIPRIIIES ANDERE ALS UNDICHTE GmBE, IIIND. 15 PC SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 149 
2 
146 2 001 FRANCE 23318 72 
114 
22771 5 470 
002 BELG.·LUXBG. 21 19 002 BELG.-LUXBG. 2794 34 2641 
9 
5 
003 NETHERLANDS 2 
2 
1 003 PAY8-BAS 297 18 59 206 
82 
5 
004 FR GERMANY 154 
2 
151 004 RF ALLEMAGNE 25231 
243 
398 24726 13 12 
005 ITALY 30 27 
si 
005 ITALIE 5035 4587 
6714 
2 6 197 
006 UTD. KINGDOM 83 2 4 006 ROYAUME·UNI 7342 152 476 
009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 293 32 44 216 
032 FINLAND 2 
2 6 2 032 FINLANOE 266 3 12 251 10 117 036 SWITZERLAND 82 74 036 SUISSE 6807 430 1135 5115 
038 AUSTRIA 8 1 7 038 AUTRICHE 1420 90 39 1277 4 10 
040 PORTUGAL 7 i 7 040 PORTUGAL 1443 5 89 1347 2 042 SPAIN 18 17 042 ESPAGNE 2802 128 269 2405 
373 MAURITIUS 21 21 i 373 MAURICE 7352 3 7338 14 390 SOUTH AFRICA 1 
2 9 2 19 
390 AFR. OU SUO 165 10 152 
95 3430 400 USA 397 365 400 ETAT8-UNIS 55336 226 1990 49594 
404 DA 76 1 75 404 CANADA 5035 13 128 4884 10 
412 3 3 412 MEXIQUE 506 6 10 496 484 UELA 5 5 484 VENEZUELA 534 31 497 
500 OOR 1 1 500 EQUATEUR 107 i i 107 600 CYPRUS 1 8 1 600 CHYPRE 119 117 j 632 SAUDI ARABIA 25 17 632 ARABIE SAOUD 7076 69 2406 4594 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 368 
6 
13 326 29 
644 QATAR 3 2 644 QATAR 127 72 49 3 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 989 3 502 481 
706 SINGAPORE 1 3 1 706 SINGAPOUR 174 9 19 146 720 CHINA 3 
6 75 
720 CHINE 145 143 
1672 
2 
14 732 JAPAN 83 2 732 JAPON 15343 847 12810 
740 HONG KONG 21 2 1 18 740 HONG-KONG 3735 310 106 3305 14 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 443 2 62 365 14 
1000 WORLD 1194 17 83 1057 3 23 • 1000 M 0 N DE 175863 2986 21832 148483 193 35 4352 2 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschiandj France I Itallii I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aoa Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aoa 
5009.41 5009.48 
1010 INTRA·EC 420 5 35 375 1 1 3 • 1010 I NT RA-CE 64374 563 5684 57319 85 34 689 2 1011 EXTRA<C n1 11 58 681 2 19 . 1011 EXTRA-CE 111485 2423 16147 89139 109 2 3663 
1020 CLASS 1 678 6 25 626 2 19 . 1020 CLASSE 1 89309 1821 5464 78318 109 1 3596 
1021 EFTA COUNTR. 100 2 7 91 . 1021 A E L E 10050 534 1318 8055 14 129 
1030 CLASS 2 90 2 33 55 . 1030 CLASSE 2 21935 426 10678 10764 67 
1031 ACP~~ 23 3 21 2 . 1031 ACP (~ 7388 1 7346 39 2 2 1040 CLA 3 . 1040 CLASS 3 241 176 6 57 
51109.12 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.82 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, OECRUES OU BLANCIDS, < 15% OE SOlE OU DE BOURRE OE SOlE GEWEBE, ROH, ABGEXOCIIT OOER GEBLEICHT, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIOE 
005 ITALY 7 
1 
7 
2 
005 ITALIE 621 
22 
621 
9 131 400 USA 3 
1 
400 ET AT5-UNIS 168 6 
732 JAPAN 1 732 JAPON 126 111 15 
1000 WORLD 14 2 8 2 2 • 1000 M 0 N DE 1198 65 698 267 2 168 
1010 INTRA-EC 9 1 7 1 2 • 1010 INTRA-CE no 20 657 91 2 1&6 1011 EXTRA·EC 5 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 425 44 39 176 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 357 35 11 153 158 
5009.14 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SIUC, DYED 5009.14 WOVEN FABRICS Willi < 15% SU OR WArn SIUC, DYED 
TISSUS TEIHTS, < 15% OE SOlE OU DE BOURRE OE SOlE GEFAERBTE GEWEBE, < 15% SEIDE OOER SCHAPPESEIOE 
001 FRANCE 3 3 
1 
001 FRANCE 266 24 &i 262 26 002 BELG.·LUXBG. 1 
4 13 
002 BELG.-LUXBG. 132 6 20 
3 004 FR GERMANY 17 004 RF ALLEMAGNE 1031 
18 
615 413 
005 ITALY 13 13 005 ITALIE 1160 1131 
39 
31 
3 006 UTD. KINGDOM 2 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 566 
39 
524 
2 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 453 339 73 
058 GERMAN DEM.R 2 2 
19 1 
058 RD.ALLEMANDE 141 
9 
141 
578 9 12 400 USA 24 4 400 ETAT5-UNIS 1002 394 
404 CANADA 4 4 
1 
404 CANADA 214 15 52 133 14 
456 DOMINICAN R. 5 
1 
4 456 REP.DOMINIC. 167 
1 287 
128 39 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 268 28 636 KUWAIT 
3 2 i 636 KOWEIT 100 1 71 Hi 732 JAPAN 732 JAPON 628 34 544 40 
1000 WORLD 95 3 38 52 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 7002 235 4574 2013 26 12 138 1 3 
1010 INTRA<C 40 1 20 17 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 3279 79 2369 754 26 1 48 1 3 1011 EXTRA<C 55 2 18 35 1 • 1011 EXTRA-CE 3723 158 2204 1259 12 92 
1020 CLASS 1 41 2 8 30 1 . 1020 CLASSE 1 2744 149 1549 998 11 37 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
1 
. 1021 A E L E 605 72 378 153 2 
s4 1030 CLASS 2 12 5 6 . 1030 CLASSE 2 836 6 514 261 1 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 142 1 141 
5009.A WOVEN FABRICS lllH < 15% SU OR WASTE SILK, IIADE FROM YARNS OF DIFFEREIIT COLOURS 5009.66 WOVEN FABRICS lllH < 15% SU OR WASTE SIUC, IIAOE FROM YARNS OF DIFFEREIIT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES FILS OE DI'IERSES COULEURS, < 15% OE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 15% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 3 
1 
3 001 FRANCE 342 32 
275 
292 13 5 
004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 560 
23 
267 1 17 
005 ITALY 1 1 
1 
005 ITALIE 159 128 
79 
8 
006 UTD. KINGDOM 2 
3 
1 006 ROYAUME·UNI 392 54 259 
009 GREECE 3 
1 2 
009 GRECE 144 133 1 10 
1 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 279 95 51 132 
064 HUNGARY 4 4 
5 9 4 
064 HONGRIE 158 158 
1114 915 577 400 USA 24 6 400 ETAT5-UNIS 2351 675 
404 CANADA 2 1 
2 
1 404 CANADA 161 54 19 73 15 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 1041 1 881 159 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 450 
93 
449 1 
39 11 732 JAPAN 2 732 JAPON 369 56 190 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 155 6 31 113 5 
1000 WORLD 84 18 18 25 1 8 • 1000 M 0 N DE 7324 1603 2579 2370 63 698 11 
1010 INTRA-EC 18 3 5 9 i 1 . 1010 INTRA-CE 1702 283 699 653 14 53 11 1011 EXTRA-EC 45 13 10 18 5 . 1011 EXTRA-CE 5621 1320 1880 1n8 49 845 
1020 CLASS 1 34 9 7 14 4 . 1020 CLASSE 1 3506 1065 387 1410 1 632 11 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1 
. 1021 A E L E 403 146 85 171 1 
14 1030 CLASS 2 7 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 1928 68 1492 305 49 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 166 166 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SIUC, PRIHTED 5009.&1 WOVEN FABRICS lllH < 15% SU OR WASTE SIUC, PRIHTED 
TISSUS IIIPRIIIES, < 15% DE SOlE OU OE BOURRE DE SOlE BEDRUCKTE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIOE 
001 FRANCE 29 
2 
28 1 001 FRANCE 3315 1 63 3228 1 1 85 002 BELG.·LUXBG. 6 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 294 1 229 
1 70 004 FR GERMANY 33 1 31 004 RF ALLEMAGNE 3488 
4 
130 3285 2 
005 ITALY 3 2 
7 
1 005 ITALIE 541 478 
919 
59 
006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME·UNI 1314 13 382 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 109 7 102 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 121 4 117 
032 FINLAND 1 
1 
1 032 FINLANDE 116 
26 
2 114 
5 2 036 SWITZERLAND 63 62 036 SUISSE 1116 172 911 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
5009.68 5009.68 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 353 10 8 330 5 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 176 8 168 
042 SPAIN 5 
10 
5 i 042 ESPAGNE 509 11 44 465 81 400 USA 66 55 400 ETATS-UNIS 6320 1606 4622 
404 CANADA 9 1 7 1 404 CANADA 808 106 666 36 
484 VENEZUELA 2 
:i 2 484 VENEZUELA 301 5 3 298 632 SAUDI ARABIA 6 3 632 SAOUD 1965 1059 901 
647 U.A.EMIRATES 1 2 1 647 SARAB 411 27 189 222 2s 732 JAPAN 20 18 4 732 3290 551 2687 740 HONG KONG 16 1 11 740 NG-KONG 1245 143 852 250 
600 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 341 52 281 8 
1000 W 0 R L 0 293 28 257 2 8 • 1000 M 0 N DE 27218 104 5358 21073 3 18 664 
1010 INTRA-EC 83 8 72 2 3 • 101 0 INTRA.CE 9163 21 1078 7808 3 11 244 
1011 EXTRA-EC 210 19 185 6 • 1011 EXTRA.CE 18055 84 4280 13267 5 419 
1020 CLASS 1 160 14 164 2 . 1020 CLASSE 1 13300 74 2570 10491 5 160 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 75 4 . 1021 A E L E 1883 36 194 1641 5 7 1030 CLASS 2 30 5 21 . 1030 CLASSE 2 4731 9 1704 2760 258 
5009.80 WO'IEII FABRICS OF NOlL SJU( 5D09JO WO'IEII FABRICS OF NOn. SILJ( 
n5SUS OE OECHETS OE BOURRE DE SOlE GEWEBE AUS 80URRElTESEIOE 
001 FRANCE 5 2 3 2 001 FRANCE 417 191 i 221 4:i 5 002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 402 159 199 
004 FR GERMANY 2 2 2 004 RF ALLEMAGNE 123 207 13 102 8 2 005 ITALY 2 2 2 i i 005 ITALIE 230 21 97 1s 20 006 UTD. KINGOOM 11 5 006 ROYAUME-UNI 549 384 33 
006 DENMARK 3 
:i 3 008 DANEMARK 102 7 87 8 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 240 183 11 46 
064 HUNGARY 10 10 i 064 HONGRIE 484 483 1 81 i 20 400 USA 12 11 400 ETATS-UNIS 466 349 15 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 412 9 6 395 2 
1000 W 0 R L D 72 38 8 19 3 1 1 2 . 1000 M 0 N DE 4152 2273 286 1381 56 1 46 15 94 
1010 INTRA-EC 35 13 5 12 3 i 1 1 . 1010 INTRA.CE 1919 1029 164 630 51 1 8 15 21 1011 EXTRA-EC 38 26 3 7 1 • 1 011 EXTRA.CE 2232 1244 121 751 5 37 74 
1020 CLASS 1 23 15 7 1 . 1020 CLASSE 1 1489 715 48 627 5 20 74 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 2 2 1 . 1021 A E L E 438 257 11 96 1 17 73 1030 CLASS 2 2 
10 
. 1030 CLASSE 2 211 46 24 124 
1040 CLASS 3 11 1 . 1040 CLASSE 3 533 483 50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
5101 YARN OF IIAN-IIADE RBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SAl£ 5101 YARN OF IIAH-IIADE RBRES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE RBRES TEXTIW SYIITHETIQUES ET ARTIFICIELI.ES CONTINUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SYNTHETISCHE UND KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 5101.01 ELASTOIIERIC YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
ELASTOMERES ELASTOIIERE 
NL: REPRIS SOUS 510168 NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28 
4 
16 12 001 FRANCE 359 
111 
211 9 139 
002 BELG.-LUXBG. 1232 14 1214 002 BELG.-LUXBG. 17028 48 16869 
003 NETHERLANDS 1514 13 1501 003 PAYS.BAS 20933 6 194 20733 
004 FR GERMANY 77 6 
1 
71 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1044 7 40 
4 
997 
005 ITALY 129 116 005 ITALIE 1398 1372 22 007 IRELAND 31 
4 
31 007 lALANDE 392 
126 1 
392 
036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 181 6 54 040 PORTUGAL 19 13 6 040 PORTUGAL 159 77 76 
042 SPAIN 73 7 66 042 ESPAGNE 972 53 919 
048 YUGOSLAVIA 15 7 8 048 YOUGOSLAVIE 180 76 104 
056 SOVIET UNION 191 191 056 U.R.S.S. 1194 1194 
058 GERMAN DEM.R 23 23 058 RD.ALLEMANDE 238 
1 
238 
060 POLAND 22 22 060 POLOGNE 311 310 
068 BULGARIA 14 
9 11 
14 068 BULGARIE 238 
132 38 238 204 MOROCCO 20 
9 2 14 
204 MAROC 170 
142 22 34 400 USA 33 2 6 400 ETATS-UNIS 290 9 83 
421 BELIZE 9 
2 14 
9 421 BELIZE 129 
39 57 
129 
500 ECUADOR 16 
2:i 
500 EOUATEUR 103 7 
624 ISRAEL 24 
:i 
1 624 ISRAEL 219 46 6 213 662 PAKISTAN 7 4 662 PAKISTAN 109 
5 
63 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 404 399 
740 HONG KONG 22 
11 
22 740 HONG-KONG 285 
342 
285 
800 AUSTRALIA 43 32 800 AUSTRALIE 904 562 
1000 W 0 R L D 3679 38 148 10 3459 14 12 1000 M 0 N DE 48303 583 1534 160 45970 34 22 1010 INTRA-EC 3018 4 54 1 2947 
14 
12 1010 INTRA-CE 41218 124 520 15 40535 34 22 1011 EXTRA-EC 661 32 94 9 512 • 1011 EXTRA-CE 7088 458 1014 145 5435 
1020 CLASS 1 256 3 63 9 167 14 . 1020 CLASSE 1 3495 25 884 145 2407 34 
1021 EFTA COUNTR. 44 
18 
29 15 • 1021 A E L E 497 8 282 3 204 
1030 CLASS 2 144 31 95 . 1030 CLASSE 2 1402 245 129 1028 
1031 ACP (63~ 26 3 23 . 1031 ACP (~ 274 11 
1 
263 
1040 CLASS 262 11 251 . 1040 CLASS 3 2190 189 2000 
5101.82 CORE YARN 5101.02 CORE YARN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
RLS A AME DITS CORE YARN UIISPINNUNGSZWIRruCORE YARN) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE NDER 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 321 198 
11 
31 28 64 001 FRANCE 3546 2133 
mi 100 339 974 002 BELG.-LUXBG. 393 358 20 4 46 002 BELG.-LUXBG. 4029 3649 147 57 462 :i 003 NETHERLANDS 197 137 
2 
14 
t:i :i 
003 PAYS.BAS 2486 1997 
116 
24 
228 004 FR GERMANY 86 
to9 
27 41 004 RF ALLEMAGNE 1499 
198:i 
370 716 69 005 ITALY 119 4 
19 
6 
71 :i 
005 ITALIE 2128 64 
135 
81 
1229 j 006 UTD. KINGDOM 374 260 2 19 006 ROYAUME-UNI 4374 2708 17 278 
007 IRELAND 11 6 
t:i 1 
5 007 lALANDE 243 161 
172 21 2 
82 
008 DENMARK 134 104 16 008 DANEMARK 3104 2767 142 
009 GREECE 51 18 16 
1 
17 009 GRECE 630 197 73 
19 
360 
:i 028 NORWAY 13 11 1 028 NORVEGE 336 294 20 030 SWEDEN 44 40 
5 
4 030 SUEDE 1135 1036 
121 
4 89 6 032 FINLAND 39 33 1 032 FINLANDE 880 738 2 5 10 6 036 SWITZERLAND 157 143 1 8 1 13 036 SUISSE 2026 1754 22 6 242 038 AUSTRIA 83 67 2 5 038 AUTRICHE 1691 1432 33 111 16 99 
4 040 PORTUGAL 41 12 1 28 040 PORTUGAL 703 278 7 405 9 
042 SPAIN 75 26 20 29 
5 
042 ESPAGNE 611 369 174 48 
100 1 046 MALTA 29 3 21 046 MALTE 483 83 299 
048 YUGOSLAVIA 24 24 9 048 YOUGOSLAVIE 597 597 mi 056 SOVIET UNION 11 2 056 U.R.S.S. 205 35 
060 POLAND 61 61 060 POLOGNE 1091 1091 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
14 18 
062 TCHECOSLOVAQ 355 355 
231 58 204 MOROCCO 34 2 204 MAROC 340 51 
208 ALGERIA 61 
26 20 61 t5 208 ALGERIE 365 300 1 364 218 212 TUNISIA 73 12 212 TUNISIE 964 263 93 
220 EGYPT 7 7 
149 :i 
220 EGYPTE 183 182 1 
59 400 USA 155 3 400 ETATS.UNIS 589 92 
1 
438 
624 ISRAEL 35 34 
1 
1 624 ISRAEL 460 452 5 2 
632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 106 96 9 1 
708 PHILIPPINES 7 7 
12 
708 PHILIPPINES 190 190 
107 736 TAIWAN 13 1 736 T'AI-WAN 120 13 
740 HONG KONG 13 9 4 8 6 740 HONG-KONG 284 263 21 140 2:i 800 AUSTRALIA 14 58 800 AUSTRALIE 174 132:i 11 977 SECRET CTRS. 58 977 SECRET 1323 
1000 WORLD 2800 1811 97 476 90 319 3 4 • 1000 M 0 N DE 37968 27266 1423 2866 1360 4950 11 92 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.<!ba Nimexe 'E>.>.clba 
5101.02 5101.02 
1010 INTRA-EC 1684 1188 32 128 70 260 3 3 • 1010 INTRA..CE 22038 15594 545 870 985 3965 7 72 
1011 EXTRA-EC 1058 584 68 348 20 59 1 • 1011 EXTRA..CE 14605 10348 878 1995 375 885 4 20 
1020 CLASS 1 689 372 29 238 11 38 1 • 1020 CLASSE 1 9384 6829 357 1338 199 641 20 
1021 EFTA COUNTR. 380 306 8 37 3 24 1 • 1021 A E L E 6774 5536 183 518 59 459 
4 
19 
1030 CLASS 2 276 108 37 110 9 21 • 1030 CLASSE 2 3447 1912 522 658 6 345 1040 CLASS 3 94 85 • 1040 CLASSE 3 1777 1607 170 
5101.03 HIGH TEIIACITY YARH Of ARAIIIDES 5101.03 HIGH TEIIACITY YARH OF ARAMIDES 
NL: INClUCED IN 5101.24 Nl: INClUDED IN 5101.24 
UK: CONAOENTIA!. UK: CONAOENTIAL 
FU D'ARAIIIOES DE HAUTE TEHACITE HOCHFES1E AIWIIDGARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 Nl: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: CONAroiTIEL UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 104 26 53 25 002 BELG.-LUXBG. 956 136 745 75 
13 ; 003 NETHERLANDS 15 13 1 
6 6 
003 PAY$-BAS 418 397 7 
14 004 FR GERMANY 554 542 004 RF ALLEMAGNE 13242 12996 232 
028 y 3 3 028 NORVEGE 118 
5 
118 
030 8 
5i 
8 030 SUEDE 292 
262 
286 
040P GAL 51 
4i 
040 PORTUGAL 264 
186 
2 
048 YUGOSLAVIA 51 10 048 YOUGOSLAVIE 234 48 
1000 W 0 R L D 837 94 605 111 a 18 1 1000 M 0 N DE 16136 934 13853 565 79 703 2 
1010 INTRA·EC 698 45 600 39 8 7 1 1010 INTRA..CE 14855 623 13760 134 49 287 2 
1011 EXTRA·EC 140 50 5 72 2 11 • 1011 EXTRA..CE 1282 311 94 431 30 416 
1020 CLASS 1 122 43 1 65 2 11 . 1020 CLASSE 1 1094 243 29 388 24 410 
1021 EFTA COUNTR. 65 2 
5 
52 11 . 1021 A E L E 759 52 7 292 
5 
408 
1030 CLASS 2 20 7 7 • 1030 CLASSE 2 183 65 64 43 6 
CITY POLYAIIIDE YARH OTHEIITHAH OF AIWIIDES 5101.G4 HIGH TEIIACITY POLYAMIDE YARH OTHEIITHAH OF AIWIIDES 
IN 5101.24 NL: INCLUDED IN 5101.24 
IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: CONFIDENTIAL 
FU DE POL YAIIIDES DE HAUTE TEIIACITE, AUlliES QUE D'ARAMIDES HOCHFESTE POLYAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAIIID 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: CONAroiTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 581 
70 
176 397 8 001 FRANCE 2411 
206 
661 1725 25 
002 BELG.·LUXBG. 429 359 48 32 002 BELG.-LUXBG. 1403 1197 17i 97 003 NETHERLANDS 144 15 49 003 PAY$-BAS 548 50 230 
004 FR GERMANY 1071 796 155 82 
3 
38 004 RF ALLEMAGNE 5215 4012 733 340 
17 
129 
005 ITALY 439 165 
210 
230 41 005 ITALIE 1643 581 
1012 
893 152 
006 UTD. KINGDOM 516 79 176 51 006 ROYAUME-UNI 2205 296 744 153 
008 DENMARK 17 9 8 OOBD ARK 107 29 78 
009 GREECE 150 150 
37 
009G 467 467 
152 028 NORWAY 37 
1i 22 
028 N E 152 34 79 038 AUSTRIA 33 
7 
038A RICHE 113 
22 040 PORTUGAL 29 i 22 040 TUGAL 120 5 97 048 YUGOSLAVIA 183 182 048 YOUGOSLAVIE 743 738 
060 POLAND 33 33 060 POLOGNE 256 256 
068 BULGARIA 39 39 068 BULGARIE 230 230 
204 MOROCCO 38 38 204 MAROC 129 129 
208 ALGERIA 34 
9 
34 208 ALGERIE 201 
13 
201 
212 TUNISIA 29 20 
1i 
212 TUNISIE 113 100 
4i 220 EGYPT 66 55 220 EGYPTE 258 217 
390 SOUTH AFRICA 79 79 
2 
390 AFR. DU SUD 240 240 
10 15 400 USA 870 867 400 ETAT$-UNIS 2719 2694 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 193 193 
736 TAIWAN 25 25 736 T'AI·WAN 133 133 
740 HONG KONG 302 302 740 HONG-KONG 1633 1633 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 383 383 
1000 W 0 R L D 5372 1193 2981 951 19 228 • 1000 M 0 N DE 22643 5480 12388 3948 52 774 
1010 INTRA-EC 3359 1133 1121 933 3 169 • 1010 INTRA..CE 14081 5175 4459 3873 17 558 
1011 EXTRA·EC 2014 61 1860 18 18 59 • 1011 EXTRA..CE 8563 305 7929 75 35 218 
1020 CLASS 1 1350 24 1259 7 1 59 . 1020 CLASSE 1 5023 82 4673 34 15 219 
1021 EFTA COUNTR. 138 23 58 
1i 15 
57 . 1021 A E L E 548 77 255 1 20 213 1030 CLASS 2 576 37 513 . 1030 CLASSE 2 2956 223 2672 41 
1031 ACP (63a 9 9 
a6 • 1031 ACP~ 109 106 3 1040 CLASS 88 . 1040 CLA 3 584 584 
5101.~L: ~ ~~r~~E YARH, FINENESS 11AX 7 TEX 5101.Ga TEXTURED POLYAIIIDE YARH, FINENESS IIAX 7 lEX NL: INCLUDED IN 5101.24 
FU DE POL YAIIIDES TEXTURES, TilliE IIIAX. 7 lEX TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, IIIAX. 7 lEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 967 199 
49 
268 110 87 303 001 FRANCE 4693 1421 
290 
1184 420 447 1221 
002 BELG.·LUXBG. 213 27 11 
1i 
57 69 002 BELG.·LUXBG. 1053 162 70 
27 
236 295 
003 NETHERLANDS 261 164 34 354 52 286 003 PAY$-BAS 1483 968 133 1416 355 1022 004 FA GERMANY 1388 
1205 
474 20 232 004 RF ALLEMAGNE 6645 
7os0 
2694 65 1448 
005 ITALY 2836 1201 548 216 214 005 ITALIE 15681 6847 3199 3 1172 609 006 UTD. KINGDOM 2389 728 888 225 006 ROYAUME-UNI 14781 5101 5845 636 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>..I.clba Nlmexe 'EX >.elba 
StOI.GI 5101.01 
007 IRELAND 1163 1154 
10 9 2 
9 007 IRLANDE 7697 7631 
toi 52 7 
66 
008 DENMARK 68 33 14 008 OANEMARK 314 106 48 
009 GREECE 681 421 44 1 197 18 009 GRECE 3455 2633 239 13 468 104 
030 SWEDEN 368 118 165 10 73 030 SUEDE 2246 692 984 56 514 
032 FINLAND 84 46 34 1 3 
33 
032 FINLANDE 574 316 239 4 
4 
15 
159 036 SWITZERLAND 606 167 255 100 50 036 SUISSE 2825 1074 1172 51 365 
038 AUSTRIA 1178 794 234 4 4 142 038 AUTRICHE 7201 4798 1762 9 25 607 
040 PORTUGAL 190 83 41 1 65 040 PORTUGAL 1334 557 364 6 407 
042 SPAIN 17 
4 
1 8 8 042 ESPAGNE 118 3 50 14 51 
046 MALTA 20 16 046 MALlE 117 31 86 
046 YUGOSLAVIA 280 280 40 2 046 YOUGOSLAVIE 1901 1901 235 5 052 TURKEY 59 17 
13i 
052 TURQUIE 331 91 
soD 056 SOVIET UNION 2632 2501 
38 s5 056 U.R.S.S. 15126 14326 25i 443 060 POLAND 165 25 17 060 POLOGNE 1014 149 171 
064 HUNGARY 335 288 IS 9 38 064 HONGRIE 1998 1700 1 39 258 066 ROMANIA 63 20 28 
147 
066 ROUMANIE 347 105 88 154 
825 070 ALBANIA 147 22 070 ALBANIE 825 135 208 ALGERIA 22 
9 19 
208 ALGERIE 135 
37 g.j 212 TUNISIA 41 13 20 212 TUNISIE 205 74 46 220 EGYPT 106 16 
4 
70 220 EGYPTE 565 103 
19 
416 
272 IVORY COAST 19 15 36 272 COTE IVOIRE 156 137 IsS 288 NIGERIA 36 
6i 7s0 
288 NIGERIA 155 
522 5428 400 USA 835 34 14 400 ETAT5-UNIS 6028 279 78 404 CANADA 470 186 214 36 404 CANADA 3079 1131 1464 205 
412 MEXICO 217 217 412 MEXIQUE 1215 1215 
456 DOMINICAN R. 27 27 456 REP.OOMINIC. 181 181 
512 CHILE 33 33 
32 8 
512 CHILl 237 237 
186 26 600 CYPRUS 40 
76 
600 CHYPRE 213 1 
514 604 LEBANON 80 
2s 
4 
95 
604 LIBAN 569 
73 
55 
4 222 608 SYRIA 255 134 608 SYRIE 1004 705 
616 IRAN 265 265 
10 2 
616 IRAN 1570 1568 
49 
2 
9 624 ISRAEL 26 14 624 ISRAEL 141 83 
669 SRI LANKA 24 24 669 SRI LANKA 169 169 
701 MALAYSIA 24 24 
16 
701 MALAYSIA 174 174 
100 706 SINGAPORE 16 
213 12 
706 SINGAPOUR 106 
1349 50 720 CHINA 225 720 CHINE 1399 
728 SOUTH KOREA 71 71 728 COREE OU SUD 382 382 
736 TAIWAN 59 59 
4 
736 T"AI-WAN 382 382 
15 740 HONG KONG 104 100 740 HONG-KONG 626 611 
800 AUSTRALIA 58 3:i 5 53 800 AUSTRALIE 287 166 54 233 604 NEW ZEALAND 51 11 7 604 NOUV.ZELANDE 280 75 39 
1000 WORLD 19305 9431 4881 1825 357 1258 1553 1000 M 0 N DE 111758 57883 30565 9071 1097 7398 10 5738 
1010 INTRA-EC 9944 3932 2699 1191 340 684 1098 1010 INTRA-CE 55802 25072 16150 5934 988 3875 
10 
3783 
1011 EXTRA-EC 9361 5499 2181 634 17 574 458 1011 EXTRA-CE 55959 32811 14416 3137 110 3522 1953 
1020 CLASS 1 4222 1791 1762 176 1 315 177 1020 CLASSE 1 26381 11291 11836 515 4 1954 10 771 
1021 EFTA COUNTR. 2427 1210 729 116 1 196 175 1021 A E L E 14205 7446 4523 125 4 1331 10 766 
1030 CLASS 2 1549 660 355 332 16 54 132 1030 CLASSE 2 8735 3891 2189 1962 106 230 357 
1031 ACP Jra 92 5 14 26 47 147 1031 ACP(~ 541 41 85 208 207 825 1040 CLA 3592 3047 65 127 206 1040 CLASS 3 20842 17628 391 660 1338 
5101.119 TEXTURED POLYAMIDE YARH, FIIIEHESS > 7 IIAX 33 TEX 5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 7 IIAX 33 TEX 
NL: INClUDED IN 5101.24 NL: INCLUDED IN 5101.24 
FU DE POL YAIIIDES TEXTURES, 11lRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POLYAIIIDGARNE, > 7 BIS 33 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3468 153 
289 
138 2648 76 453 001 FRANCE 11827 884 
t48:i 
610 8570 258 1505 
002 BELG.-LUXBG. 570 238 26 
24 
17 
57 
002 BELG.-LUXBG. 2868 1157 123 
135 
105 
t25 003 NETHERLANDS 670 529 37 23 
145 13 
003 PAYS-BAS 3349 2756 196 137 
716 38 004 FR GERMANY 619 
3oS 
337 62 59 3 004 RF ALLEMAGNE 3518 
1284 
2414 283 57 10 
005 IT y 2101 663 
s4 16 87 72 1030 005 ITALIE 8104 3837 41i 43 348 326 2594 006 . KINGDOM 4395 684 764 2570 
s5 221 006 ROYAUME-UNI 16063 3272 3154 8105 362 795 007 I AND 65 
413 28 4 
007 IRLANOE 362 
1845 126 17 008 0 K 475 30 008 OANEMARK 2063 75 
009 522 302 208 3 9 
27 
009 GRECE 2894 1444 1310 21 119 
167 028 N 122 15 
43 ; 80 028 NORVEGE 734 135 1 9 431 030S 197 96 57 030 su E 1201 592 257 343 
032 Fl 147 2 5 6 
14 
134 
2 
032 Fl NOE 753 12 25 39 
62 
677 
8 038S 549 332 83 70 48 5:i 036 su 2837 1788 351 316 312 to7 038 A lA 1244 953 138 35 50 65 038A 6868 5348 867 158 1 387 040 PO GAL 375 2 16 32 275 040 PO 1934 18 112 170 108 1526 
042 SPAIN 60 3 18 6 33 042 ESP 397 46 142 36 173 
046 YUGOSLAVIA 449 319 5 125 
14 48 046 YOUG VIE 2558 1971 35 552 70 toi 052 TURKEY 76 
2i 20 14 052 TURQUIE 250 2 10i 77 4 056 SOVIET UNION 1389 
172 
1135 212 056 U.R.S.S. 8394 130 
1049 
7199 960 
060 POLAND 172 
1i 4i 
060 POLOGNE 1049 55 222 062 CZECHOSLOVAK 52 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 277 
62 6 064 HUNGARY 132 124 
4i 
064 HONGRIE 785 712 5 
068 BULGARIA 47 5 
14 
068 BULGARIE 278 22 1 12 243 
204 MOROCCO 29 15 
16 32 
204 MAROC 162 110 52 g.j 156 208 ALGERIA 565 365 152 
6 
208 ALGERIE 3614 2313 1051 
27 212 TUNISIA 101 12 69 14 
347 
212 TUNISIE 492 15 383 67 
1ooS 220 EGYPT 347 
143 ; 220 EGYPTE 1011 6 634 6 272 IVORY COAST 144 20 272 COTE IVOIRE 640 138 288 NIGERIA 65 30 15 288 NIGERIA 368 159 71 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo Nl mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
5101.09 5101.09 
370 MADAGASCAR 24 
3 
24 
1o4 13 
370 MADAGASCAR 172 
19 
172 296 73 390 SOUTH AFRICA 120 
8 510 
390 AFR. DU SUD 382 
at 1327 400 USA 4306 236 3547 5 400 ETAT5-UNIS 12550 1047 10050 39 
404 CANADA 224 162 11 48 3 404 CANADA 1480 1131 63 255 31 
456 DOMINICAN R. 97 97 
17 3 38 456 REP.DOMINIC. 550 550 94 19 182 3 600 CYPRUS 56 
1 
600 CHYPRE 299 1 
604 LEBANON 21 
59 
20 
110 133 
604 LIBAN 137 9 400 128 265 272 608 SYRIA 355 42 11 608 SYRIE 1086 100 49 
612 IRAQ 51 
36 142 
49 2 612 IRAQ 323 
182 648 312 11 624 ISRAEL 202 24 624 ISRAEL 940 112 
669 SRI LANKA 48 48 
15 
669 SRI LANKA 265 265 
114 706 SINGAPORE 15 
10 2 
706 SINGAPOUR 114 
65 27 720 CHINA 162 150 
1 
720 CHINE 716 624 
2 740 HONG KONG 25 29 24 740 HONG-KONG 107 165 105 600 AUSTRALIA 211 111 71 600 AUSTRALIE 1101 566 370 
804 NEW ZEALAND 141 26 86 29 804 NOUV.ZELANDE 730 108 434 188 
1000 W 0 R L D 25260 5630 3723 1523 9037 2625 87 64 2571 1000 M 0 N DE 106974 29843 20112 6546 27449 14784 372 359 7509 
1010 INTRA-EC 12886 2624 2326 341 5317 429 85 
a4 1764 1010 INTRA-CE 51052 12642 12520 1603 16911 1981 364 359 5031 1011 EXTRA-EC 12375 3006 1397 1182 3721 2196 2 807 1011 EXTRA-CE 55921 17201 7592 4943 10538 12802 8 2478 
1020 CLASS 1 8246 2179 526 854 3715 827 2 31 112 1020 CLASSE 1 33924 12423 2938 2982 10511 4635 8 199 228 
1021 EFTA COUNTR. 2637 1399 285 143 64 660 2 31 53 1021 A E L E 14375 7896 1612 692 171 3691 8 198 107 
1030 CLASS 2 2173 655 695 152 6 151 32 482 1030 CLASSE 2 10495 3792 3866 865 27 498 156 1291 
1031 ACP (63a 237 20 201 16 
1217 1 212 
1031 ACP (6~ 1209 138 995 76 
7669 4 9s0 1040 CLASS 1954 171 177 176 1040 CLASS 3 11501 985 788 1095 
5101.10 TEXTURED POLYAIIIDE YARN, FINENESS >3311AX 50 lEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 lEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAIIIDES TEXTURES, TITRE > 33 A 50 lEX 
NL: REPRJS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, > 33 SIS 50 lEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 464 1 423 31 9 001 FRANCE 1776 6 
1 
1578 141 51 
3 002 BELG.-LUXBG. 410 
5 
404 
18 
6 002 BELG.-LUXBG. 1109 1081 
52 
24 
004 FR GERMANY 481 
5 
449 9 004 RF ALLEMAGNE 1561 
27 
33 1417 59 
005 ITALY 35 18 
79 
1 11 005 ITALIE 216 117 
407 
6 66 
006 INGDOM 97 3 3 12 
5 
006 ROYAUME-UNI 503 14 24 58 
34 007 NO 24 19 007 lALANDE 114 2 78 
008 RK 10 
13 
10 
11 
008 DANEMARK 103 
1sB 
103 
34 009 E 49 25 009 GRECE 316 94 
032 FINLAND 88 
8 
88 032 FINLANDE 296 
51 
5 291 
2 036 SWITZERLAND 18 10 
25 
036 SUISSE 169 116 
19 038 AUSTRIA 55 11 
4 
19 038 AUTRICHE 230 74 
21 
135 2 
040 PORTUGAL 60 1 55 040 PORTUGAL 257 7 226 3 
042 SPAIN 79 
12 
19 60 042 ESPAGNE 507 
93 
283 224 
048 YUGOSLAVIA 84 
23 
72 048 YOUGOSLAVIE 420 
134 
327 
060 POLAND 24 1 060 POLOGNE 141 7 
208 ALGERIA 8 8 
36 
208 ALGERIE 173 173 
100 216 LIBYA 36 
47 
216 LIBYE 100 
153 288 NIGERIA 47 
140 
288 NIGERIA 153 
265 400 USA 145 5 400 ETATS-UNIS 297 32 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 166 166 
472 TRINIDAD, TOB 4 4 472 TRINIDAD, TOB 235 
4 
235 
624 ISRAEL 9 
2 
9 624 ISRAEL 138 134 
5 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 552 13 534 
1000 W 0 R L D 2429 48 112 2030 92 147 • 1000 M 0 N DE 10520 349 1052 8124 289 703 3 
1010 INTRA-EC 1584 12 39 1411 67 55 • 1010 INTRA-CE 5798 71 363 4793 267 301 3 
1011 EXTRA-EC 846 37 72 620 25 92 • 1011 EX TRA-CE 4722 278 689 3331 22 402 
1020 CLASS 1 607 34 23 497 25 28 . 1020 CLASSE 1 3162 242 309 2412 22 177 
1021 EFTA COUNTR. 232 20 4 172 25 11 . 1021 A E L E 1043 135 26 777 22 83 
1030 CLASS 2 174 1 26 83 64 . 1030 CLASSE 2 1150 13 245 671 221 
1031 ACP (63a 63 
2 
6 9 48 . 1031 ACP (6~ 459 
24 
31 268 160 
1040 CLASS 65 23 40 . 1040 CLASS 3 412 134 249 5 
5101.12 TEXTURED POI.YAIIIDE YARN, FINENESS >50 lEX 
NL: INCLUDED IN 510124 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEl 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FlS DE POL YAIIIDES TEXTURES, TITRE > 50 lEX 
NL: REPRJS SOUS 510114 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 50 lEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5598 1721 
3079 
2373 1244 260 001 FRANCE 21716 6583 
10432 
9601 4768 764 
002 BELG.-LUXBG. 20851 8218 9186 
3207 
368 
1 
002 BELG.-LUXBG. 67089 27677 27715 
119sS 
1265 
4 003 NETHERLANDS 24000 16479 2136 2106 71 003 PAY5-BAS 73227 46861 7567 6430 379 
004 FR GERMANY 10508 
476 
642 8132 1604 122 8 004 RF ALLEMAGNE 38195 
1793 
2340 29857 5469 521 8 
005 ITALY 740 47 
917 
141 76 
14 
005 ITALIE 3131 292 
2966 
757 289 
25 006 UTD. KINGDOM 28520 22784 3395 1410 
s33 006 ROYAUME-UNI 99600 79500 11049 6060 2265 007 IRELAND 662 
1206 
95 34 385 007 lALANDE 2765 4 390 106 1941 008 DENMARK 2353 129 590 43 008 DANEMARK 9982 4861 436 2471 273 
009 GREECE 681 92 16 354 219 
67 1 
009 GRECE 2430 312 125 1241 752 
379 5 030 SWEDEN 865 414 5 362 16 030 SUEDE 3444 1740 16 1272 32 
032 FINLAND 177 8 
9 
154 14 1 032 FINLANDE 655 60 
37 
534 56 3 2 
036 SWITZERLAND 645 408 206 13 9 6 036 SUISSE 2736 1711 833 75 80 15 038 AUSTRIA 2053 436 1 1595 15 j 038 AUTRICHE 7108 1661 2 5353 77 80 040 PORTUGAL 887 41 
2 
839 
24 
040 PORTUGAL 4371 274 5 4012 
79 042 SPAIN 109 20 55 8 042 ESPAGNE 458 83 47 198 51 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba 
5101.12 5101.12 
048 YUGOSLAVIA 242 45 192 5 048 YOUGOSLAVIE 1055 233 BOO 22 
052 TURKEY 28 17 II 
IIi 
052 TURQUIE 145 84 61 
569 056 SOVIET UNION 2665 900 1654 056 U.R.S.S. 11957 4665 6723 
060 POLAND 974 I 973 
547 i 
060 POLOGNE 4850 3 4847 
163i 2 062 CZECHOSLOVAK 1071 523 
368 
062 TCHECOSLOVAQ 3637 2004 685 064 HUNGARY 416 I 47 064 HONGRIE 849 8 156 
208 ALGERIA 706 
60 
706 
IS 9 
208 ALGERIE 400 
i 307 
400 loB 54 212 TUNISIA 149 64 212 TUNISIE 719 249 
220 EGYPT 39 28 II 
130 
220 EGYPTE 152 2 104 41 5 
288 NIGERIA 217 653 160 l:i 87 288 NIGERIA 1142 2318 63:i 24 573 569 390 SOUTH AFRICA 961 I 134 390 AFR. DU SUD 3573 4 594 
400 USA 6610 873 1121 908 42 3666 400 ETAT5-UNIS 21098 3020 3071 2979 420 11608 
404 CANADA 483 415 12 14 42 404 CANADA 1814 1544 40 57 173 
608 SYRIA 114 83 6 25 608 SYRIE 569 399 26 144 
616 IRAN 1369 1025 45 344 l:i 9 616 IRAN 5070 3716 302 1354 79 48 624 ISRAEL 139 47 25 624 ISRAEL 707 150 128 
632 SAUDI ARABIA 23 6 17 632 ARABIE SAOUD 113 2 24 87 
636 KUWAIT 54 54 
5 
636 KOWEIT 224 224 
17 700 INDONESIA 113 
:i 108 700 INDONESIE 736 IS 719 706 SINGAPORE 62 
49 
29 30 706 SINGAPOUR 348 
234 
208 122 
720 CHINA 49 
17 5 5 
720 CHINE 234 
60 22 32 732 JAPAN 29 2 732 JAPON 153 39 
740 HONG KONG 15 
24 394 59 440 15 740 HONG-KONG 143 96 1395 284 2825 143 BOO AUSTRALIA 1183 266 800 AUSTRALIE 6016 1416 
804 NEW ZEALAND 109 27 47 20 15 804 NOUV.ZELANDE 543 107 275 83 78 
1000 WORLD 116731 56985 11383 32482 9823 6027 14 17 • 1000 M 0 N DE 404414 191712 38656 112363 39717 21899 25 42 
1010 INTRA-EC 93913 50977 9538 23692 8210 1473 14 9 • 1010 INTRA-cE 318136 167590 32830 80387 31735 5756 25 13 
1011 EXTRA-EC 22819 6008 1845 8790 1614 4554 8 • 1011 EXTRA.CE 86280 24122 6027 31976 7983 16143 29 
1020 CLASS I 14433 3375 1735 4475 585 4255 8 . 1020 CLASSE I 53368 12915 5376 16777 3652 14619 29 
1021 EFTA COUNTR. 4676 1311 15 3170 57 115 8 . 1021 A E L E 18499 5476 61 12050 240 643 29 
1030 CLASS 2 3189 1209 111 1247 323 299 . 1030 CLASSE 2 11276 4527 649 2602 1975 1523 
1031 ACP (63a 279 6 6 29 87 151 • 1031 ACP (~ 1391 27 38 103 573 650 
1040 CLASS 5199 1424 3088 706 1 . 1040 CLASS 3 21634 6660 12597 2355 2 
5101.15 NON-TEXTURED POlYAMIDE YARN, SINGLE, UIITWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 1tX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.15 NON-ltXTURED POI.YAIIIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH II.U 50 TURNS/II, FINENESS M.U 7 1tX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
FILS DE POI.YAMIDES NON TEXTURES, SJIIPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE IIAX. 7 1tX UNGEZWJ~CIIT ltXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, IIAX. 7 1tX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 LTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6508 
100 
4879 1429 200 001 FRANCE 31535 
222 
24537 6242 756 
i 002 BELG.-LUXBG. 1008 474 
99 
434 002 BELG.-LUXBG. 4510 2163 
216 
2124 
003 NETHERLANDS 277 18 126 34 003 PAYS-BAS 1197 77 669 214 21 
004 FR GERMANY 3195 395 1924 201 675 004 RF ALLEMAGNE 16099 1663 9964 1493 2970 9 
005 ITALY 1896 1049 3638 75 772 i 005 ITALIE 7411 4002 16670 317 3092 i 006 UTD. KINGDOM 4842 737 266 
136 
006 ROYAUME-UNI 20900 2826 1403 
62i 007 IRELAND 153 17 
5 
007 lALANDE 689 68 
24 006 DENMARK 333 
7 
289 39 006 DANEMARK 1609 
26 
1414 171 
009 GREECE 234 147 
tli 
80 009 GRECE 1056 692 
77 
338 
8 028 NORWAY 48 
44 172 
30 
i 
028 NORVEGE 244 
187 
3 156 
030 SWEDEN 405 5 183 030 SUEDE 2069 879 28 959 16 
032 FINLAND 548 
49i 
21 42 485 032 FINLANDE 2520 
1532 
122 194 2204 
036 SWITZERLAND 727 93 
24 
143 036 SUISSE 2805 501 3 769 
038 AUSTRIA 272 13 184 51 038 AUTRICHE 1467 55 981 107 324 
040 PORTUGAL 1027 1 594 2 430 040 PORTUGAL 4127 16 2310 8 1793 
042 SPAIN 549 114 421 14 042 ESPAGNE 2j90 458 1962 70 
046 MALTA 113 55 107 15 6 046 MALTE 23 237 403 67 20 048 YUGOSLAVIA 242 118 54 048 YOUGOSLAVIE 1133 578 251 
052 TURKEY 421 201 220 052 TURQUIE 1784 781 1003 
056 SOVIET UNION 1290 
60 
1290 
15 
056 U.R.S.S. 7748 
268 
7748 
80 058 GERMAN DEM.R 161 86 058 RD.ALLEMANDE 712 364 
064 HUNGARY 191 153 38 064 HONGRIE 840 679 161 
068 BULGARIA 289 
116 
289 3~ 068 BULGARIE 1349 457 1349 t36 204 MOROCCO 875 722 204 MAROC 2887 2294 
208 ALGERIA 1094 1094 
i 
208 ALGERIE 5323 1 5322 
12 212 TUNISIA 118 117 
9 
212 TUNISIE 659 1 646 
36 220 EGYPT 1085 
20 
1076 220 EGYPTE 4662 
87 
4626 
272 IVORY COAST 44 24 
6 
272 COTE IVOJRE 191 104 
3i 390 SOUTH AFRICA 59 
744 
53 
i 
390 AFR. DU SUD 359 
2622 
328 
7 400 USA 1473 517 211 400 ETAT5-UNIS 5709 1895 1185 
404 CANADA 637 500 137 404 CANADA 2990 2270 720 
412 MEXICO 29 5 24 412 MEXIQUE 195 18 177 
484 VENEZUELA 14 14 484 VENEZUELA 103 103 
504 PERU 10 10 
132 
504 PEROU 108 108 
7sS 512 CHILE 132 
169 
512 CHILl 756 
720 804 LEBANON 169 
30 
604 LIBAN 720 
56 608 SYRIA 931 901 608 SYRIE 3633 3577 
612 IRAQ 595 595 612 IRAQ 4544 4544 
616 IRAN 50 
2 
50 
5 
616 IRAN 241 
28 
241 
25 i 624 ISRAEL 16 9 624 ISRAEL 106 52 
662 PAKISTAN 43 43 
6 
662 PAKISTAN 166 166 46 BOO AUSTRALIA 23 17 800 AUSTRALIE 116 70 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 170 170 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMba Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIl.Oba 
5101.15 5101.15 
1000 W 0 R L D 32261 3965 21418 2181 4692 2 3 o 1000 M 0 N DE 149082 14n2 102419 10190 21631 8 62 
1010 INTRAoEC 18443 2305 11693 2074 2369 1 1 o 1010 INTRA.CE 85007 8817 56176 9695 10286 1 32 
1011 EXTRA-EC 13815 1659 9723 107 2322 1 3 o 1011 EXTRA.CE 640n 5955 46244 496 11345 7 30 
1020 CLASS 1 6570 1461 2998 106 2001 1 3 • 1020 CLASSE 1 28448 5109 13106 484 9713 7 29 
1021 EFTA COUNTR. 3028 549 1065 91 1322 1 • 1021 A E L E 13231 1789 4796 416 6206 24 
1030 CLASS 2 5280 137 4874 1 268 • 1030 CLASSE 2 24759 577 22778 12 1391 1 
1031 ACP (63a 74 20 38 16 • 1031 ACP Js~ 393 87 189 117 1040 CLASS 1963 60 1850 53 • 1040 CLA 3 10867 268 10356 241 
5101.1~L: ~'llt~tcalAIIIDE YARII, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURHSIII, FINENESS > 7MAX 33 lEX 5101.17 NON-TEXTURED POI.YAIIIDE YARII, SINGLE, UN1WISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS > 7MAX 33 lEX NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
NL: ~Rff l&\J's'f6?~ NON TEXTURES, SIIIPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 7 A 33 lEX UNGEZWIR~CIIT TEXTURIERTE POI.YAIIIDGARHE, BIS ZU 50 DREIIUNGEN JE II, > 7 BIS 33 lEX NL: IN 5101.24 E TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1607 
827 
1116 432 59 001 FRANCE 6691 3443 4539 1919 233 002 BELG.-LUXBG. 3421 555 40 2039 i 002 BELG.-LUXBG. 14583 1963 38i 9177 7 003 NETHERLANDS 184 10 20 113 003 PAY8-BAS 913 41 34 450 
004 FR GERMANY 2131 170 561 110 1282 8 004 RF ALLEMAGNE 8376 768 2107 701 4n9 21 
005 ITALY 1391 983 
824 
48 360 
2 39 
005 ITALIE 4874 3307 
3oo0 
199 1368 8 169 006 UTD. KINGDOM 2071 1138 68 loB 006 ROYAUME-UNI 7180 3681 322 472 007 IRELAND 128 20 i i 007 lALANDE 539 i 67 :i :i 008 DENMARK 447 3:i 1 444 008 DANEMARK 1719 6 1706 009 GREECE 193 10 150 
217 
009 GRECE 677 157 43 477 
tos:i 028 NORWAY 443 226 028 NORVEGE 2063 
:i 
1000 
030 SWEDEN 107 
ti 6 87 20 030 SUEDE 590 27 487 100 032 FINLAND 703 672 14 032 FINLANDE 3123 51 2964 81 
036 SWITZERLAND 571 301 14 i 256 5 036 SUISSE 1941 642 22 6 1277 2:i 038 AUSTRIA 282 35 55 186 038 AUTRICHE 1068 160 247 632 
040 PORTUGAL 1249 30 95 12 1112 040 PORTUGAL 5046 99 481 57 4409 
042 SPAIN 123 1 11 4 107 042 ESPAGNE 555 9 37 20 489 
046 MALTA 150 
2o9 
150 
t5 
046 MALTE 636 
757 
636 
6i 048 YUGOSLAVIA 396 172 048 YOUGOSLAVIE 1581 763 
058 GERMAN DEM.R 517 234 
t:i 
283 058 RD.ALLEMANDE 2405 1093 
11i 
1312 
064 HUNGARY 66 19 34 064 HONGRIE 320 82 127 
068 BULGARIA 37 
256 
37 845 068 BULGARIE 229 904 229 2esS 204 MOROCCO 1222 121 204 MAROC 4457 697 
208 ALGERIA 244 35 209 16 208 ALGERIE 1146 197 949 366 220 EGYPT 76 
27 
220 EGYPTE 360 
133 236 UPPER VOLTA 27 
25 
236 HAUTE-VOLTA 133 
165 288 NIGERIA 25 
515 175 ti 288 NIGERIA 165 1729 535 77 400 USA 4135 3434 400 ETAT8-UNIS 16774 14433 
404 CANADA 863 158 2 703 404 CANADA 3891 491 6 3394 
416 GUATEMALA 40 40 
10 
416 GUATEMALA 127 127 48 436 COSTA RICA 36 26 
s4 436 COSTA RICA 154 106 124 484 VENEZUELA 64 
11i 9 484 VENEZUELA 124 44i 27 608 SYRIA 132 12 608 SYRIE 517 49 
624 ISRAEL 144 113 33:i 31 624 ISRAEL 624 492 1369 132 720 CHINA 333 
2:i 
720 CHINE 1369 
17i 800 AUSTRALIA 47 24 800 AUSTRALIE 259 88 
1000 W 0 R L D 23733 5042 4913 739 12732 2 304 1 1000 M 0 N DE 95848 17893 19502 3798 53179 8 1465 3 
1010 INTRA·EC 11569 3160 3106 698 4554 2 48 1 1010 INTRA.CE 45555 11398 11759 3526 18663 8 198 3 
1011 EXTRAoEC 12165 1883 1807 41 8178 256 o 1011 EXTRA.CE 50293 8495 7743 272 34516 1267 
1020 CLASS 1 9091 1262 703 28 6842 256 . 1020 CLASSE 1 37619 3959 2846 159 29368 1267 
1021 EFTA COUNTR. 3353 376 169 13 2539 256 . 1021 A E L E 13833 955 779 62 10770 1267 
1030 CLASS 2 2119 619 482 1018 . 1030 CLASSE 2 8311 2501 2124 2 3684 
1031 ACP (63a 58 27 6 
t:i 
25 . 1031 ACP (~ 323 133 25 
11i 
165 
1040 CLASS 955 2 622 318 . 1040 CLASS 3 4363 36 2773 1443 
5101.1:L: ~'l:'tmE?tcalAIIIDE YARII, SINGLE, UN1WISTED OR WITH MAX 50 TURNSIII, FINENESS > 33 lEX 5101.11 NON-TEXTURED POLYAIIIDE YARII, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >33 lEX NL: INClUDED IN 5101.24 
DE: INClUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
NL: ~RI~ ~J's'f6?~ NON TEXTURES, SIIIPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 33 lEX UN~ TEXTURIERTE POI.YAIIIDGARHE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, > 33 lEX NL: IN 510124 TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 357 
t5 
299 58 001 FRANCE 1426 
179 
1227 2 197 
002 BELG.·LUXBG. 76 13 20 48 002 BELG.·LUXBG. 392 38 66 175 003 NETHERLANDS 59 9 1 29 003 PAY8-BAS 236 35 6 129 
004 FR GERMANY 189 30 148 1 10 004 RF ALLEMAGNE 997 171 788 4 34 
005 ITALY 27 16 
27 
11 
:i 005 ITALIE 287 261 76 1 25 10 006 UTD. KINGDOM 32 2 
5i 
006 ROYAUME-UNI 116 30 
244 007 IRELAND 52 i 1 007 lALANDE 255 7 4 032 FINLAND 39 6 32 032 FINLANDE 180 11 25 i 144 036 SWITZERLAND 213 i 213 145 036 SUISSE 886 t:i 663 2 040 PORTUGAL 148 2 040 PORTUGAL 654 11 630 
048 YUGOSLAVIA 167 3 184 
24 
048 YOUGOSLAVIE 740 14 726 
110 058 GERMAN DEM.R 226 i 202 058 RD.ALLEMANDE 1033 6 923 204 MOROCCO 24 1 22 204 MAROC 100 18 76 
208 ALGERIA 48 48 
t5 342 
208 ALGERIE 248 4 244 
62 1ssS 400 USA 443 86 400 ETAT8-UNIS 1935 6 312 
624 ISRAEL 25 14 11 624 ISRAEL 180 76 104 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.Mba Nlmexe 'El.l.Gba 
5101.11 5101.11 
1000 WORLD 2300 87 1337 40 832 3 • 1000 M 0 N DE 10392 871 5699 148 3684 10 2 
1010 INTRA·EC 810 72 508 22 207 3 i • 1010 INTRA.(;E 3789 688 2211 74 808 10 :i 1011 EXTRA-EC 1488 14 830 18 825 • 1011 EXTRA.(;E 6603 185 3487 73 2858 
1020 CLASS 1 1087 8 499 18 561 1 . 1020 CLASSE 1 4609 104 1893 73 2537 2 
1021 EFTA COUNTR. 435 3 239 1 191 1 . 1021 A E L E 1697 49 791 4 851 2 
1030 CLASS 2 150 4 106 40 . 1030 CLASSE 2 821 61 551 209 
1040 CLASS 3 251 2 225 24 . 1040 CLASSE 3 1174 20 1044 110 
5101JO NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TfiS1ED 11TH >50 TURNS/II, FINENESS IIAX 7 m 5101\: mb'lu~r~M~~4YAMIDE YARD, TfiS1ED 11TH >50 TURNS/II, FINENESS 11AX 7 m Nl: INCLUDED IN 510124 
UK: CONADENTIAl. UK: CONFIDENTIAL 
FU OE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIIIPLES AYEC TORSION DE PlUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, liTRE 11AX. 7 m Nl: recm,r:TU~lfu POL YAIIIDGARNE, UNGEZWJRHT lilT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, 11AX. 7 m NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 104 6 
3 
79 13 6 001 FRANCE 575 73 IS 444 25 33 002 BELG.-LUXBG. 96 93 002 BELG.-LUXBG. 259 4 240 
004 FR GERMANY 273 77 196 004 RF ALLEMAGNE 1223 615 608 
005 ITALY 8 8 
1s 12 
005 ITALIE 131 
12 
131 
5i 2i 006 UTD. KINGDOM 40 12 006 ROYAUME-UNI 195 111 
007 IRELAND 41 20 41 007 lALANDE 106 13 20!i 105 036 SWITZERLAND 22 1 036 SUISSE 227 4 
040 PORTUGAL 44 30 14 040 PORTUGAL 400 334 66 
042 SPAIN 110 
2 
48 84 042 ESPAGNE 845 
10 
450 195 
084 HUNGARY 23 21 084 HONGRIE 122 112 
068 BULGARIA 155 155 068 BULGARIE 873 873 
404 CANADA 41 41 404 CANADA 202 202 
1000 WORLD 1135 28 241 825 25 12 8 1000 M 0 N DE 5810 247 2073 3369 87 21 33 1010 INTRA·EC 600 17 103 438 24 12 8 1010 INTRA.(;E 2838 155 883 1503 43 21 33 
1011 EXTRA-EC 538 8 138 387 2 • 1011 EXTRA.(;E 3171 93 1189 1865 24 
1020 CLASS 1 260 7 97 156 . 1020 CLASSE 1 1720 67 1007 845 1 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 51 43 2 . 1021 A E L E 749 27 548 175 1 1030 CLASS 2 87 
2 
38 47 . 1030 CLASSE 2 348 14 125 186 23 
1040 CLASS 3 190 3 185 . 1040 CLASSE 3 1102 11 57 1034 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TfiS1ED 11TH >50 TURNS/II, FINENESS > 7 IIAX 33m 5101\: m=f1~YAMIDE YARN, TfiS1ED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >711AX 33m Nl: INCLUDED IN 510124 
UK: CONADENTIAl. UK: CONFIDENTIAL 
NL: 
POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIIIPI.ES AYEC TORSION DE PlUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, liTRE > 7 A 33 m 
510124 NL: ~1wru=TENPOLYAIIIDGARNE, UNGEZWIRNT lilT UEBER 50 DRENUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, >7 BIS 33m 
UK: EL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 79 5 
6 
73 1 001 FRANCE 358 33 
4 
322 3 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 16 
8 
002 BELG.-LUXBG. 141 99 38 
16 003 NETHERLANDS 33 6 9 10 003 PAY5-BAS 161 84 48 35 
004 FR GERMANY 210 5 4 190 16 1i 004 RF ALLEMAGNE 1091 84 28 960 103 ali 005 ITALY 17 1 44 005 ITALIE 184 12 14i 006 UTD. KINGDOM 431 7 380 006 ROYAUME-UNI 3124 4 37 2942 
007 IRELAND 30 i j 30 007 IRL E 110 2i 36 110 008 DENMARK 16 8 008 DA 104 47 
038 AUSTRIA 45 6 2 39 038 AUT 260 60 24 200 040 PORTUGAL 13 i 11 040 PO 100 5 71 042 SPAIN 78 77 042 ESP 248 21 227 
048 YUGOSLAVIA 19 2 17 048 YOUGOSLAVIE 102 27 75 
068 BULGARIA 73 
3 
73 068 BULGARIE 376 20 376 204 MOROCCO 30 27 204 MAROC 134 114 
208 ALGERIA 122 92 30 i 208 ALGERIE 1150 880 270 4 400 USA 57 25 31 400 ETATs-UNIS 282 166 112 
1000 WORLD 1399 92 188 722 28 391 • 1000 M 0 N DE 8659 851 1327 3324 127 3030 
1010 INTRA·EC 882 23 38 387 25 391 • 1010 INTRA.(;E 5353 330 169 1701 123 3030 
1011 EXTRA-EC 538 69 132 336 1 • 1011 EXTRA.(;E 3308 522 1156 1622 4 
1020 CLASS 1 231 20 28 182 1 . 1020 CLASSE 1 1182 239 210 729 4 
1021 EFTA COUNTR. 69 11 3 55 . 1021 A E L E 456 105 44 307 
1030 CLASS 2 218 37 104 77 . 1030 CLASSE 2 1599 177 945 477 
1040 CLASS 3 68 11 77 . 1040 CLASSE 3 525 108 3 416 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE Yrl\, TWISTED 11TH >50 ~FINENESS >33m 5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE Y~ TWISTED 11TH >50 TURN~ FINENESS >33m 
Nl: INCL = 04, 08, 119, 10, 12. 1 17, 19, 20 AND 22 AND NO B DOWN BY COUNTRIES FOR COUN1RIES 056 TO 070 Nl: INCL 5101.!l1_ 04, 08, 09, 10, 12, 1 , 17, 19, 20 AND 22 AND NO B EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONA UK: CONFIDENT 
FU DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES SIIIIUS AYEC TORSION DE PlUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, liTRE >33m NICIIT TEXTURIERTE POLY~ UNGEZWIRNT lilT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT > 33 m 
Nl: INCL 5101.\04, !II, 119, 10, 12. 15, 1~. 19, 20 ET 22 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 NL: EINSCIL 5101.03, 04. 08. 09, 10. 12. I 17, 19. 20 UNO 22 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F.' DIE LAENDER 056 SIS 070 
UK: CONAOENTI UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4043 9 
2i 
629 3404 1 001 FRANCE 15792 139 
228 
1836 13809 8 
002 BELG.·LUXBG. 10041 41 1378 8601 
3 
002 BELG.-LUXBG. 39722 208 4070 35216 j 3 003 NETHERLANDS 79 42 17 16 
14313 
003 PAY5-BAS 829 423 331 65 
56238 004 FR GERMANY 14868 
10 
31 513 11 
16 
004 RF ALLEMAGNE 56147 
si 333 1555 21 005 ITALY 2091 72 
410 
1993 
4i 273 
005 ITALIE 10497 915 
185i 
9474 
288 579 
5i 006 UTD. KINGDOM 8008 13 30 7241 006 ROYAUME·UNI 33898 159 211 30810 2 007 IRELAND 81 2 j 22 56 007 lALANDE 436 19 28 90 325 17 008 DENMARK 4062 34 4020 008 DANEMARK 17038 265 2 16726 
17 
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Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Ouantlth Bestlmmung Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe 'E).).~/)Q Nlmexe 'E).).~/)Q 
5101.24 5101.24 
009 GREECE 182 
:i 
4 124 53 009 GRECE 595 2:i 74 334 182 5 028 NORWAY 1338 
1 4 
1335 028 NORVEGE 4931 
1:i 11 
4908 
1 030 N 937 11 921 030 SUEDE 4484 91 4368 
8 032 0 260 34 2 105 118 032 FINLANOE 1486 501 34 334 609 
038 RLAND 1160 17 50 26 1067 038 SUISSE 7132 163 628 79 6262 
038 824 35 8 38 743 038 AUTRICHE 4161 488 78 144 3451 
040 841 4 5 91 741 040 PORTUGAL 3081 108 75 367 2531 
042 370 
:i 
2 85 283 042 ESPAGNE 1388 2 14 310 1062 
048 VIA 397 2 64 328 048 YOUGOSLA VIE 2223 38 42 255 1888 
052 941 
:i 
12 929 052 TURQUJE 3330 4 105 3221 
056 UNION 18 15 058 U.R.S.S. 110 55 55 
064 HUNGARY 21 
8 
21 
11:i 
064 HONGRIE 109 2 
148 
107 
301 204 MOROCCO 155 34 204 MAROC 577 130 
208 ALGERIA 451 24 13 414 208 ALGERIE 2770 2li 333 74 2363 18 212 TUNISIA 184 16 166 212 TUNJSIE 805 174 593 
216 LIBYA 197 
1 2i 197 216 LIBYE 799 2 14 99 799 220 EGYPT 1165 1137 220 EGYPTE 5767 5652 
246 SENEGAL 14 10 4 246 SENEGAL 100 77 23 
272 IVORY COAST 102 10 92 272 COTE JVOIRE 443 67 376 
302 CAMEROON 12 11 1 302 CAMEROUN 122 116 6 
346 KENYA 78 
1 
1 29 77 346 KENYA 409 4 15 89 394 390 SOUTH AFRICA 523 
1 
493 
1:i 
390 AFR. DU SUD 1986 
12 
1893 38 400 USA 582 3 215 330 400 ETATS-UNIS 2621 67 731 1773 
404 CANADA 362 2 24 336 404 CANADA 1402 29 134 1239 
432 NICARAGUA 7 7 
311 
432 NICARAGUA 195 195 
1585 458 DOMINICAN R. 311 
18 
458 REP.DOMINJC. 1570 5 
460 COLOMBIA 18 290 460 COLOMBIE 247 247 1448 500 ECUADOR 291 1 500 EQUATEUR 1463 15 
516 BOLIVIA 59 j 4 59 516 BOLIVIE 501 73 72 501 604 LEBANON 34 
24 
23 604 LIBAN 231 
158 
86 
608 SYRIA 223 199 608 SYRIE 946 
2 14 
788 
612 IRAQ 421 15 405 612 IRAQ 2549 88 2445 
616 IRAN 74 
:i 
74 616 IRAN 302 
5 18 
302 
624 ISRAEL 1001 997 624 ISRAEL 3655 3632 
632 SAUDI ARABIA 88 
52 
88 632 ARABIE SAOUO 536 
2 243 
536 
662 PAKISTAN 174 121 662 PAKISTAN 938 
13 
693 
664 INDIA 108 2 105 664 IN 423 26 382 
720 CHINA 109 109 
1354 
720 E 226 
1:i 
226 
6318 600 AUSTRALIA 1355 800 6332 
604 NEW ZEALAND 26 26 604 137 137 
977 SECRET CTRS. 5015 5015 977 19742 19742 
1000 WORLD 63824 278 389 4129 58658 71 273 12 18 1000 M 0 N DE 268310 3032 4932 13813 245484 402 579 17 51 
1010 INTRA·EC 43453 150 182 3093 39680 57 273 2 16 1010 INTRA.(:E 176952 1269 2121 9802 182780 345 579 5 51 
1011 EXTRA-EC 15358 128 208 1037 13961 14 10 • 1011 EXTRA.(:E 71617 1763 2812 4012 82962 57 11 
1020 CLASS 1 9913 110 72 694 9023 13 1 . 1020 CLASSE 1 44612 1495 938 2579 39753 39 8 
1021 EFTA COUNTR. 5358 103 65 265 4924 1 . 1021 A E L E 25293 1376 828 951 22127 1 8 
1030 CLASS 2 5267 12 132 176 4938 8 . 1030 CLASSE 2 26101 163 1824 884 23208 16 4 
1031 ACP (63a 226 j 36 166 162 8 . 1031 ACP s're' 1243 4 371 3 661 4 1040 CLASS 177 4 . 1040 CLA 3 704 104 51 549 
5101.27 HIGH lEHACITY POLYESTER YARN 5101.27 HIGH lEHACITY POLYESTER YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIIlENTIAL UK: CONFIJlENTIAL 
POLYESTERS DE HAUTE lEHACITE IIOCHFES1E POL YESTERGARNE 
NL: sous 510168 NL: IN 5101.68 ENTHALTEN DE: sous 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: IEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1093 
69 
1051 37 5 001 FRANCE 3451 366 3296 136 19 002 BELG.-LUXBG. 1681 1608 
2s 1 
6 002 BELG.·LUXBG. 4719 4335 
a:i 10 24 003 NETHERLANDS 146 32 79 11 003 PAY5-BAS 515 86 300 36 
004 FR GERMANY 1780 158 1500 92 9 21 
5 
004 RF ALLEMAGNE 6342 580 5295 295 31 141 
15 005 ITALY 597 416 
s1s 10 
150 26 005 ITALIE 3440 2073 
1463 
1 1260 91 
006 UTO. KINGDOM 828 171 111 21 006 ROYAUME-UNI 3190 635 37 990 65 
007 IRELAND 109 10 94 5 007 IRLANDE 337 33 288 16 
008 DENMARK 25 25 
as 
008 DANEMARK 101 101 
214 009 GREECE 87 2 
2i 
009 GRECE 236 22 
110 028 NORWAY 27 
113 9 2 
028 NORVEGE 113 
422 
3 6 030 SWEDEN 175 
2 
51 030 SUEDE 627 35 
:i 
164 
032 FINLAND 397 3 392 
1 
032 FINLANDE 867 8 858 
5 038 SWITZERLAND 59 41 17 036 SUISSE 417 345 67 
038 AUSTRIA 49 22 25 2 038 AUTRICHE 149 69 74 6 
040 PORTUGAL 146 146 040 PORTUGAL 450 450 
042 SPAIN 461 461 042 ESPAGNE 839 839 
052 TURKEY 100 100 052 TURQUJE 173 173 
056 SOVIET UNION 74 74 058 U.R.S.S. 279 279 
058 GERMAN DEM.R 42 42 058 RO.ALLEMANDE 197 197 
208 ALGERIA 331 331 208 ALGERIE 1212 1212 
1 352 TANZANIA 65 65 2:i 352 TANZANIE 208 207 74 400 USA 85 62 
4 
400 ETAT5-UNIS 273 199 
8 404 CANADA 60 54 2 404 CANADA 333 314 11 
608 SYRIA 160 36 160 608 SYRIE 394 12:i 394 624 ISRAEL 34 4 624 ISRAEL 142 19 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·e>.xaoo Nlmexe 'E>.>.ooa 
5101.27 5101.27 
662 PAKISTAN 66 66 662 PAKISTAN 308 308 
720 CHINA 417 417 720 CHINE 1230 1230 
1000 W 0 R L D 9248 1112 7453 192 275 209 5 1000 M 0 N DE 31348 4991 22578 845 2328 791 15 
1010 INTRA-EC 8348 883 4929 165 270 94 5 1010 INTRAoCE 22329 3889 15191 552 2290 392 15 
1011 EXTRA-EC 2900 229 2524 27 5 115 • 1011 EXTRAoCE 9018 1102 7385 93 38 400 
1020 CLASS 1 1591 179 1285 27 5 95 • 1020 CLASSE 1 4435 854 3127 92 38 324 
1021 EFTA COUNTR. 854 178 590 2 2 82 . 1021 A E L E 2624 845 1485 6 3 285 
1030 CLASS 2 751 50 701 • 1030 CLASSE 2 2733 248 2483 1 1 
1031 ACP~a 85 8 n 19 . 1031 ACP(~ 322 53 268 1 1040 CLA 557 538 . 1040 CLASS 3 1849 1775 74 
5101.2t POL VESTER YARN, FIHENESS IW 14 m 5101.2t TEXTURED POLYESTER YARN, FIIIENESS 1W 14m 
Nl.: IN 5101.68 Nl: INCLUDED IN 5101.68 
OK: WN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FU D£ POLYESTERS TEXTURES, 1lTliE IW. 14 m TEXTURIERTE POLYEmRGARNE, IW. 14 m 
Nl.: REPRIS SOUS 510168 Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 4588 1004 92 773 2059 59 141 552 001 FRANCE 19128 4424 349 3296 8741 438 440 1789 002 BELG.-LUXBG. 1167 454 219 5 397 34 002 BELG.-LUXBG. 4134 1938 834 2 41 1172 003 NETHERLANDS 639 357 23 20 
3 
8 197 003 PAY5-BAS 1975 1203 76 71 36 494 93 
004 FA GERMANY 1360 
1434 
501 214 402 235 5 004 RF ALLEMAGNE 6616 4865 2208 807 8 2886 681 26 005 ITALY 2790 590 
243 
3 64 22 677 005 ITALIE 10148 2794 
837 
12 277 76 2122 
006 UTD. KINGDOM 15121 3243 15 1 
87 
11482 137 006 ROYAUME-UNI 48209 10989 55 2 
319 
33700 626 
007 IRELAND 121 1 
6 
33 
13 
007 lALANDE 475 7 
17 
149 45 008 DENMARK 161 124 8 10 008 DANEMARK 651 476 69 44 
009 GREECE 243 195 26 22 
18 
009 GRECE 932 663 153 116 
117 030 SWEDEN 234 215 1 90 030 su 1059 935 7 235 032 FINLAND 573 456 
74 
26 1 032 Fl E 1939 1614 409 87 3 036 SWITZERLAND 158 78 4 2 
11s 
036 su 1040 584 33 14 294 036 AUSTRIA 534 365 ,, 18 25 036A HE 2923 2155 94 57 323 
040 PORTUGAL 470 365 12 44 
13 
29 040 PORTUGAL 2016 1503 74 240 
57 
199 
042 SPAIN 481 362 14 71 1 042 ESPAGNE 2275 1687 120 204 7 
048 MALTA ,, 9 
s2 2 048 MALTE 156 154 202 2 048 YUGOSLAVIA 83 31 
738 26 
048 YOUGOSLAVIE 487 265 4358 052 TURKEY 1050 231 55 
59 
052 TURQUIE 5496 879 185 
102 
74 056 SOVIET UNION 8093 6336 1631 67 056 U.R.S.S. 41798 33668 7545 283 058 GERMAN DEM.R 33 
112 3 
33 058 RD.ALLEMANDE 166 
ss8 33 166 062 CZECHOSLOVAK 115 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 591 
9 29 064 HUNGARY 1348 1344 1 
6 
064 HONGRIE 5772 5731 3 
204 MOROCCO 37 1 30 204 MAROC 166 ,, 125 30 
208 ALGERIA 542 199 
287 
343 208 ALGERIE 2215 735 1 1479 
212 TUNISIA 766 83 396 
a3 212 TUNISIE 3591 287 964 2340 220 EGYPT 121 4 24 10 220 EGYPTE 516 14 140 97 2aS 
272 IVORY COAST 39 ,, 28 
188 453 272 COTE IVOIRE 143 40 103 3 737 1380 288 NIGERIA 793 49 103 288 NIGERIA 2729 157 452 
378 ZAMBIA 48 48 
13 4 36 16 378 ZAMBIE 200 200 43 40 153 42 400 USA 248 185 400 ETAT5-UNIS 919 641 
456 DOMINICAN R. 48 48 
275 72 16 
456 REP.DOMINIC. 154 154 
723 1sS 608 SYRIA 1063 700 608 SYRIE 2348 1438 31 612 IRAQ 58 45 
129 13 
2 
121 
,, 612 IRAQ 334 230 454 s2 24 336 80 624 ISRAEL 371 105 3 624 ISRAEL 1148 295 15 
662 PAKISTAN 972 219 502 250 1 662 PAKISTAN 3582 905 1625 1044 8 
690 VIETNAM 438 
3542 
438 
17 
690 VIET-NAM 1580 
9641 
1580 
36 720 CHINA 3559 
1s 
720 CHINE 9677 99 2 740 HONG KONG 15 
16 12 31 
740 HONG-KONG 101 
67 45 800 AUSTRALIA 59 800 AUSTRALIE 224 2 110 
804 NEW ZEALAND 19 18 1 
ao2 804 NOUV.ZELANDE 208 200 8 3934 977 SECRET CTRS. 802 977 SECRET 3934 
1000 WORLD 49482 22034 3708 4829 2083 1120 13299 802 1609 1000 M 0 N DE 190621 89926 16583 20852 8849 6175 38924 3934 5398 
1010 INTRA-EC 26188 6811 1252 1532 2068 834 12488 1405 1010 INTRA-cE 90284 24568 5852 5977 8784 4041 38607 4857 
1011 EXTRA-EC 22491 15223 2455 3295 17 488 811 204 1011 EXTRA-cE 96414 85380 10910 14887 85 2134 2317 741 
1020 CLASS 1 3927 2365 883 280 13 139 221 26 1020 CLASSE 1 18921 10940 5234 1097 57 949 570 74 
1021 EFTA COUNTR. 1984 1511 99 94 
4 
75 205 . 1021 A E L E 9024 6838 577 425 
28 
655 529 
1030 CLASS 2 4964 1509 1130 1351 285 574 111 1030 CLASSE 2 17765 4479 4062 6049 1054 1710 383 
1031 ACP~a 904 106 140 3 4 198 453 at 1031 ACP~ 3235 410 610 16 26 793 1380 1040 CLA 13601 11349 442 1664 62 17 1040 CLA 3 59725 49940 1615 7720 131 38 283 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 lEX 5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14m 
Nl: INCLUDED IN 5101.68 Nl: INCLUDED IN 5101.68 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FU D£ POLYESTERS TEXTURES, 1lTliE > 14 lEX TEXTURIERTE POLYEmRGARNE, > 14 lEX 
Nl: REPRIS SOUS 510168 Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 4276 3856 
572 
173 204 31 10 001 FRANCE 14190 12482 2096 805 735 129 39 002 BELG.-LUXBG. 3278 2636 48 
18 
22 002 BELG.-LUXBG. 10838 8484 161 
ali 97 003 NETHERLANDS 1515 1421 43 21 12 
3 
003 PAY5-BAS 4642 4175 186 95 100 
004 FR GERMANY 1782 
21sS 
790 848 18 123 004 RF ALLEMAGNE 9906 
6351 
4919 4309 88 579 11 005 ITALY 3058 712 
163 136 
6 
794 
175 005 ITALIE 9398 2580 
as4 1 48 3891 420 006 UTD. KINGDOM 4763 3565 86 
11sS 
19 006 ROYAUME-UNI 17151 11061 456 998 
3876 
89 007 IRELAND 1307 86 5 51 007 lALANDE 4489 338 31 241 5 
19 
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Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A60a Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I !tall a .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
5101.30 S101JO 
008 DENMARK 460 426 8 1 4 16 5 008 DANEMARK 1559 1424 36 3 23 58 15 
009 GREECE 742 682 23 37 
16 
009 GRECE 2637 2605 66 133 13 
121 028 NORWAY 41 11 
1 
14 028 NORVEGE 216 29 
4 
66 
030 SWEDEN 134 107 20 6 
8 
030 SUEDE 601 496 60 41 20 032 FINLAND 450 415 1 23 3 032 FINLANDE 1359 1200 10 109 20 
036 SWITZERLAND 348 273 55 3 17 036 SUISSE 1802 1304 402 21 
1 
75 
1 036 AUSTRIA 1253 1210 12 20 11 038 AUTRICHE 5096 4856 90 116 32 
040 PORTUGAL 470 169 124 175 
74 
2 040 PORTUGAL 1927 535 622 736 
337 
34 
042 SPAIN 685 355 241 15 
2 
042 ESPAGNE 3152 1061 1689 58 7 
046 MALTA 16 12 20 2 046 MALlE 224 166 157 29 4 5 046 YUGOSLAVIA 330 80 230 046 YOUGOSLAVIE 1773 492 1124 
052 TURKEY 208 24 182 2 
7 
052 TURQUIE 669 69 576 24 
32 058 SOVIET UNION 3467 821 
1 
2639 
12 
056 U.R.S.S. 15262 3591 
7 
11659 
118 060 POLAND 241 3 225 060 POLOGNE 1268 46 1037 
064 HUNGARY 892 889 1 2 
1 
064 HONGRIE 3355 3307 14 34 3:i 066 ROMANIA 68 5 62 
36 
066 ROUMANIE 429 27 369 
140 068 BULGARIA 37 7 to2 068 BULGARIE 196 1 55 •:'- 304 070 ALBANIA 102 070 ALBANIE 304 
204 MOROCCO 48 8 6 11 2 21 204 MAROC 369 mi 69 29 44 48 
208 ALGERIA 445 356 21 66 2 
21 
208 ALGERIE 1866 1524 113 219 10 
49 212 TUNISIA 427 69 325 6 6 212 TUNISIE 1602 562 949 25 17 
216 LIBYA 7 
11 23 
7 
tri 216 LIBYE 117 49 136 117 510 220 EGYPT 242 31 
39 
220 EGYPTE 811 122 
144 272 IVORY COAST 60 
669 
14 7 272 COTE IVOIRE 215 
2042 
38 33 
288 NIGERIA 1213 452 
4 
92 288 NIGERIA 4007 1608 
36 
357 
322 ZAIRE 188 
26 
184 322 ZAIRE 655 
199 
625 
8 390 SOUTH AFRICA 26 
4 94 1 4 
390 AFR. DU SUD 207 
33 2Bii 8 400 USA 333 230 400 ETAT5-UNIS 925 590 8 
404 CANADA 73 21 34 8 
1 
10 404 CANADA 625 102 313 33 
4 
177 
1 600 CYPRUS 31 5 21 1 3 600 CHYPRE 154 51 76 7 15 
604 LEBANON 38 37 
10 
1 
803 
604 LIBAN 138 136 
25 
2 
2139 608 SYRIA 1643 750 80 608 SYRIE 4105 1736 205 
612 IRAQ 235 69 8 158 612 IRAQ 1406 379 30 997 
616 IRAN 220 220 
71 19 
616 IRAN 720 720 
207 71 2 2 624 ISRAEL 627 537 624 ISRAEL 1959 1677 
628 JORDAN 45 45 
73 
628 JORDANIE 136 136 
257 662 PAKISTAN 73 
2oS 
662 PAKISTAN 257 660 690 VIETNAM 206 
93 
690 VIET-NAM 660 
212 720 CHINA 93 
10 2 
720 CHINE 212 
157 20 740 HONG KONG 21 
9 
9 740 HONG-KONG 265 
82 
88 
800 AUSTRALIA 82 55 1 17 
9051 
800 AUSTRALIE 534 352 3 97 46450 977 SECRET CTRS. 9051 977 SECRET 46450 
1000 W 0 R L D 45565 22393 4378 5297 468 2782 808 9051 390 1000 M 0 N DE 182058 74943 19568 23823 2409 10038 3728 48450 1103 
1010 INTRA-EC 21177 14838 2239 1341 381 1373 799 208 1010 INTRA-CE 75015 469111 10392 6602 1950 4885 3707 560 
1011 EXTRA-EC 15338 7558 2137 3958 88 1409 8 184 1011 EXTRA-CE 60595 28024 11178 17221 459 5151 20 544 
1020 CLASS 1 4463 2990 687 607 75 96 8 . 1020 CLASSE 1 19231 11478 4015 2668 349 700 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 2699 2186 193 256 
11 
56 8 . 1021 A E L E 11012 8420 1129 1108 1 333 20 1 
1030 CLASS 2 5749 2848 1168 350 1195 177 1030 CLASSE 2 19555 9566 4017 1432 77 3952 511 
1031 ACP (63a 1562 688 678 11 
1 
187 . 1031 ACP(~ 5222 2119 2357 64 1 681 
32 1040 CLASS 5124 1717 262 2999 118 7 1040 CLASS 3 21810 6980 1144 13122 33 499 
S101~L: ~=M~y ORIEHTED POLYESTER YARN (POYJ S101J2 NON-ltXT~ PARTIAL1Y ORIENTED POLYESTER YARN (POY) NL: INClUDED IN 5 01.68 
DE: INClUDED IN 5101.48 DE: INClUDED IN 5101.48 
NL: reMf'~~ ORIENTES, NON ltXTURES (FU POY) TaVERSTREC~CHT ltXTURIERTES FUIIENTGARN (POY-GARN) NL: IN 5101.68 ENTHAL 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 262 1 
1 
261 
16 
001 FRANCE 1095 3 
5 
1092 38 003 NETHERLANDS 38 
49 
18 3 003 PAY5-BAS 122 
37 
52 27 
004 FR GERMANY 959 890 20 004 RF ALLEMAGNE 1859 1770 4 48 
005 ITALY 99 97 2 
819 
005 ITALIE 166 151 
2 
15 
1773 006 UTD. KINGDOM 1339 520 
42 424 
006 ROYAUME-UNI 2438 663 
1129 007 IRELAND 466 007 lALANDE 1288 159 
008 DENMARK 1089 
110 
1089 008 DANEMARK 2222 
273 
2222 
009 GREECE 110 Bli 124 009 GRECE 273 114 261 036 SWITZERLAND 212 
218 
036 SUISSE 376 1 
046 YUGOSLAVIA 218 
115 
046 YOUGOSLAVIE 856 856 
713 204 MOROCCO 2003 1888 204 MAROC 4846 4133 
662 PAKISTAN 308 296 12 662 PAKISTAN 1222 1181 41 
743 MACAO 77 77 743 MACAO 173 173 
800 AUSTRALIA 59 59 800 AUSTRALIE 192 192 
1000 W 0 R LD 7411 755 3481 1 2323 851 • 1000 M 0 N DE 17680 967 8492 8 6360 1853 
1010 INTRA-EC 4361 668 1061 1 1799 834 • 1010 I NT RA-CE 9463 851 2258 8 4535 1811 
1011 EXTRA-EC 3049 88 2420 524 17 • 1011 EXT RA-CE 8218 115 6234 1825 42 
1020 CLASS 1 557 88 236 216 17 • 1020 CLASSE 1 1600 114 906 538 42 
1021 EFTA COUNTR. 263 88 2 156 17 . 1021 A E L E 507 114 13 338 42 
1030 CLASS 2 2460 2163 277 . 1030 CLASSE 2 6511 1 5316 1194 
1031 ACP (63a 27 
1 
27 . 1031 ACP~ 127 
13 
127 
1040 CLASS 32 31 . 1040 CLA 3 106 93 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1sehlandj France I Ita if a I Nederland L Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
5101-l: rct~rWf1~YESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TYiiSTS IIAX 50111, OF FINENESS IIAX 14 TEX EXWT POY 5101.34 NON-TEXIIIRED POlYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS IIAX 50111, OF FINENESS IIAX 14 TEX EXWT POY NL: INClUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101 . .CS DE: INClUDED IN 5101..CS 
FU DE POI.YESmiS NON TEXIIIRES, SIIIPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE JW. 14 TEX. EXCL FU POY ~liT TEXTURIERTE POl. YESTERGARHE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, JW. 14 TEX. AUSG. POY-GARN 
NL: REPRIS SOUS 510168 NL: TEN 
DE: REPRIS SOU$ 5101..CS DE: IN 5101..CS ENTHALTEN 
001 FRANCE 1246 
87 
1193 53 001 FRANCE 5379 383 5128 251 002 BELG.-LUXBG. 157 66 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 590 168 
10 
39 
003 NETHERLANDS 251 225 8 17 003 PAY5-BAS 1232 1102 37 83 
004 FR GERMANY 1329 537 338 18 438 1!i 004 RF ALLEMAGNE 7089 3286 1878 61 1864 005 ITALY 1387 646 546 722 11 005 ITALIE 5708 2606 2202 3034 17 s8 006 UT . KINGDOM 646 89 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 2535 318 
11 27 008D MARK 17 
1 
10 008 DANEMARK 116 1 77 
009 48 46 1 009 GRECE 114 6 103 5 
030 N 415 6 
9 
409 030 SUEDE 1874 21 1 1852 
032 FINLAND 113 
171 
104 032 FINLANDE 603 1 32 570 
036 SWITZERLAND 349 115 63 036 SUISSE 1230 511 424 295 
040 PORTUGAL 373 5 337 31 040 PORTUGAL 1374 93 1138 143 
042 SPAIN 230 1 216 13 042 ESPAGNE 943 11 857 75 
052 TURKEY 70 70 
32 
052 TURQUIE 227 227 111i 204 MOROCCO 70 38 204 MAROC 280 162 
212 TUNISIA 10 5 5 212 TUNISIE 122 89 33 
220 EGYPT 139 78 61 
taO 49 220 EGYPTE 448 261 187 394 96 400 USA 302 100 23 400 ETAT$-UNIS 916 311 115 
404 CANADA 197 1 165 31 404 CANADA 640 4 481 155 
608 SYRIA 27 96 16 11 608 SYRIE 106 324 64 42 624 ISRAEL 100 4 624 ISRAEL 341 17 
662 PAKISTAN 323 104 219 662 PAKISTAN 1025 285 740 
1000 W 0 R L D 7922 2269 3497 20 2057 60 19 1000 M 0 N DE 33596 10061 14238 82 9036 113 68 1010 INTRA-EC 5091 1583 2210 20 1248 11 19 1010 INTRA-CE 22833 7701 9615 82 5350 17 68 1011 EXTRA·EC 2830 685 1287 809 49 • 1011 EXTRA-CE 10763 2360 4621 3688 96 
1020 CLASS 1 2117 354 916 798 49 • 1020 CLASSE 1 8209 1182 3296 3635 96 1021 EFTA COUNTR. 1268 182 473 613 . 1021 A E L E 5187 627 1665 2895 1030 CLASS 2 684 332 341 11 . 1030 CLASSE 2 2421 1178 1192 51 
1040 CLASS 3 31 31 . 1040 CLASSE 3 133 133 
5101.31 NOfi.TEXTURED POlYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TYiiSTS IIAX 50111, OF FINENESS > 14 TEX. EXWT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 5101~L: ~~=g1~YESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TYiiSTS IIAX 50111, OF FINENESS > 14 TEX. EXWT POY 
DE: INCLUDED IN 5101 . .CS DE: INCLUDED IN 5101..CS 
FU DE POI.YESmiS NON TEXTURES, SIIIPW, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 14 TEX. EXCL FU POY 
NL: REPRIS SOU$ 510168 UNGEZWI~CIIT TEXTURIERTE POI.YESTERGARHE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, > 14 TEX. AUSG. POY-GARN NL: IN 5101.68 TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101 . .CS DE: IN 5101 . .CS ENTHALTEN 
001 FRANCE 472 
679 
407 15 50 001 FRANCE 2257 2668 2038 39 182 002 BELG.-LUXBG. 804 115 
26 
10 002 BELG.-LUXBG. 3284 577 44 39 003 NETHERLANDS 850 738 88 003 PAY5-BAS 2772 2341 387 
2 2 004 FR GERMANY 666 155 466 45 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3290 1016 2142 128 
005 ITALY 409 402 
127 
005 ITALIE 1603 1533 644 70 1 006 UTD. KINGDOM 268 141 006 ROYAUME-UN1 1067 422 009 GREECE 19 1 18 
4 
009 GRECE 123 4 119 
39 036 SWITZERLAND 889 346 539 036 SUISSE 3113 899 2175 
040 PORTUGAL 34 3 31 
2 
040 PORTUGAL 153 50 103 
7 042 SPAIN 71 
6 
69 042 ESPAGNE 290 29 283 048 YUGOSLAVIA 42 36 048 YOUGOSLAVIE 189 160 
052 TURKEY 46 46 052 TURQUIE 130 130 
056 SOVIET UNION 245 245 056 U.R.S.S. 792 792 
058 GERMAN DEM.R 45 45 058 RD.ALLEMANDE 180 180 
208 ALGERIA 25 25 208 ALGERIE 139 139 
220 EGYPT 30 30 220 EGYPTE 102 
7 
102 
288 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 108 101 
400 USA 1253 1253 400 ETAT5-UNIS 3948 9 3939 
404 CANADA 47 47 46 404 CANADA 221 221 471 612 IRAQ 51 
70 
3 
:i 612 IRAQ 486 22:i 15 12 624 ISRAEL 158 85 624 ISRAEL 465 230 
800 AUSTRALIA 33 30 3 800 AUSTRALIE 125 98 27 
1000 WORLD 8840 2552 3828 138 118 8 • 1000 M 0 N DE 25512 9301 14951 688 540 34 
1010 INTRA-EC 3491 2115 1224 85 87 8 • 1010 INTRA-CE 14411 7988 5918 212 294 3 1011 EXTRA-EC 3150 438 2604 51 49 • 1011 EXTRA-CE 11100 1315 9034 .. 474 246 31 1020 CLASS 1 2471 364 2082 17 8 • 1020 CLASSE 1 8476 1058 7251 136 31 
1021 EFTA COUNTR. 968 358 594 
s1 
6 8 • 1021 A E L E 3499 1020 2382 
474 
66 31 
1030 CLASS 2 358 73 210 22 • 1030 CLASSE 2 1499 256 699 70 
1031 ACP Js63a 59 3 54 2 • 1031 ACP(~ 188 30 148 10 1040 CLA 324 314 10 • 1040 CLASS 3 1125 1084 41 
5101A1 liON-TEXTURED POlYESTER YARN, WITH >50 TURIISIII, FINENESS IIAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
5101.41 NON-TEXTURED POlYESTER YARN, WITH >50 TURNSIJI, FINENESS IIAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101..CS DE: INCLUDED IN 5101 . .CS 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 feutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa 
51011lt_, ~RIDj ~~NON TEXTURES, SIIIPI.ES AVEC TORSION DE PlUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE IIAX. 14 TEX 5101.4~L: fm1~=~YESTERGARNE, UNGEZWIRNT lilT UEBER 50 DREHUNGEN .IE II UNO GEZWIRNT, IIAX. 14 TEX 
DE: REPRIS SOOS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCII 
001 FRANCE 192 
8 
189 2 1 001 FRANCE 808 
49 
793 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 58 50 
7 
002 BELG.-LUXBG. 213 164 
22 003 NETHERLANDS 24 434 17 003 PAY5-BAS 100 3067 78 i 004 FR GERMANY 1001 567 004 RF ALLEMAGNE 6038 2968 2 
005 ITALY 19 19 
10s 2 
005 ITALIE 200 200 300 10 006 UTD. KINGDOM 111 4 006 ROYAUME-UNI 335 25 
007 IRELAND 41 30 41 007 lALANDE 155 330 155 032 FINLAND 45 15 032 FINLANDE 374 44 
036 SWITZERLAND 390 209 181 036 SUISSE 2148 1225 923 
040 PORTUGAL 110 56 54 040 PORTUGAL 686 405 281 
042 SPAIN 167 157 10 042 ESPAGNE 1336 1284 52 
048 YUGOSLAVIA 32 
5i 
32 048 YOUGOSLAVIE 136 4 132 
052 TURKEY 52 1 052 TURQUIE 519 513 8 
056 SOVIET UNION 32 66 32 056 U.R.S.S. 119 559 119 068 BULGARIA 66 
7 
068 BULGARIE 559 
2i 204 MOROCCO 132 125 204 MAROC 534 513 
2D8 ALGERIA 69 49 20 2D8 ALGERIE 431 338 93 
212 TUNISIA 25 25 
18 
212 TUNISIE 123 123 
133 400 USA 36 18 400 ETAT5-UNIS 193 60 
662 PAKISTAN 43 3 40 662 PAKISTAN 271 12 259 
1000 WORLD 2729 1298 1420 12 1 • 1000 M 0 N DE 15882 8033 6783 57 8 1 1010 INTRA-EC 1451 468 871 11 1 • 1010 INTRA-CE 7880 3384 4487 41 7 1 
1011 EXTRA-EC 1278 828 448 1 • 1011 EXTRA-CE 7981 5669 2295 16 1 
1020 CLASS 1 850 528 321 1 . 1020 CLASSE 1 5555 3878 1674 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 553 298 254 1 . 1021 A E L E 3300 1991 1307 2 
1030 CLASS 2 323 227 95 1 . 1030 CLASSE 2 1652 1144 496 12 
1040 CLASS 3 107 74 33 . 1040 CLASSE 3 772 645 125 2 
5101.~L: !l£'t=:~1C1~YESTER YARN, WITH >50 TURHS/11, FIHENESS > 14 TEX 5101.43 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURHS/11, FINENESS > 14 TEX NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UK: CDNFIDENTlAI. 
NL: ~RIDj~~ NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PlUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLE$, TITRE >14 TEX NlCHT TEXTURIERTE POLYESTERGARHE, UNGEZWIRNT lilT UEBER 50 DREHUNGEN .IE II UNO GEZWIRHT, > 14 TEX 
NL: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 104 
79 
77 27 001 FRANCE 681 
842 
518 151 12 
002 BELG.-LUXBG. 101 22 
12 
002 BELG.-LUXBG. 915 73 gQ 003 NETHERLANDS 37 13 12 003 PAY5-BAS 284 152 42 6 004 FR GERMANY 1576 1499 75 2 004 RF ALLEMAGNE 13142 12617 489 30 
005 ITALY 206 202 48 4 2 4 005 ITALIE 1669 1604 202 65 46 11i 006 UTD. KINGDOM 78 19 5 006 ROYAUME-UNI 584 173 52 
009 GREECE 49 48 3 009 GRECE 368 352 16 
8 030 SWEDEN 22 19 3 030 SUEDE 183 155 20 
032 FINLAND 21 21 
s7 i 032 FINLANDE 217 210 6 18 1 036 SWITZERLAND 158 98 036 SUISSE 1118 786 314 
038 AUSTRIA 41 20 21 
3 
038 AUTRICHE 320 215 105 
112 040 PORTUGAL 76 66 7 040P L 696 537 47 
042 SPAIN 408 255 153 
9 3 
042E 2512 1979 533 
157 247 048 YUGOSLAVIA 23 6 5 048Y A VIE 479 60 15 
052 TURKEY 21 12 9 052 176 102 74 
056 SOVIET UNION 232 
3i 
232 056 u .... 867 
278 
867 
062 CZECHOSLOVAK 31 6 062 TCHECOSLOVAQ 278 3 ali 064 HUNGARY 89 83 
17 
064 HONGRIE 979 888 
204 MOROCCO 47 29 1 204 MAROC 184 114 56 14 
2D8 ALGERIA 269 269 
17 
208 ALGERIE 2058 2058 
a4 212 TUNISIA 70 53 212 TUNISIE 413 329 i 220 EGYPT 26 3 23 220 EGYPTE 203 58 144 
13 390 SOUTH AFRICA 15 13 2 390 AFR. OU SUO 168 137 18 i 400 USA 78 26 52 i 400 ETAT5-UNIS 405 231 173 46 404 CANADA 129 75 53 404 CANADA 1129 689 394 
504 PERU 6 6 504 PEROU 100 100 
612 IRAQ 18 18 
2 
612 IRAQ 154 154 
100 740 HONG KONG 85 83 740 HONG-KONG 743 834 
1000 W 0 R LD 4111 3096 828 67 8 11 • 1000 M 0 N 0 E 31768 25862 4418 672 284 532 
1010 INTRA-EC 2171 1858 258 50 2 4 • 1010 INTRA-CE 17734 15744 1427 389 57 117 
1011 EXTRA·EC 1840 1237 672 18 8 7 • 1011 EXTRA-CE 14033 10118 2992 283 226 414 
1020 CLASS 1 1001 620 361 10 4 6 . 1020 CLASSE 1 7548 5195 1702 176 115 358 
1021 EFTA COUNTR. 317 224 89 1 
2 
3 . 1021 A E L E 2539 1906 492 18 11 112 
1030 CLASS 2 581 498 80 1 . 1030 CLASSE 2 4252 3700 420 17 112 3 
1031 ACP fra 9 9 232 6 i . 1031 ACP~ 103 103 870 89 52 1040 CLAS 358 119 . 1040 CLA 3 2235 1224 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
FU DE POLYPROPYlENE TEXTURES 1EXTURIERTE POL YPROPYI.SUPINHFAEDEN 
001 FRANCE 2288 2 
322 
411 1 1840 33 
27 
1 001 FRANCE 4579 4 
6s0 
1291 3 3115 165 
145 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4747 142 4003 74 177 2 002 BELG.-LUXBG. 12057 302 10226 230 453 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aoa Nlmexe 'E>.>.aoa 
5101.43 5101.43 
003 NETHERLANDS 3323 110 
IS 
2597 
69 
590 26 
4 
003 PAY$-BAS 9578 199 20 7752 
168 
1425 182 
3 10 004 FR GERMANY 1894 
2i 
1322 460 24 
14 
004 RF ALLEMAGNE 5564 
93 
40 4333 847 163 
005 ITALY 144 4 
1493 
21 37 41 
3 
005 ITALIE 540 9 5053 49 109 205 74 I 006 TO. KINGDOM 1776 13 I 7 252 
59 
7 006 ROYAUME·UNI 5985 17 15 39 839 
182 
17 5 007 ELAND 216 6 112 39 007 lALANDE 738 19 430 107 
006 ARK 172 8 87 76 I 006 DANEMARK 568 17 300 259 12 
009 CE 121 54 4 63 
3 
009 GRECE 373 6 151 14 202 li 030 EN 44 33 
3 
8 030 SUEDE 171 106 
IS 
54 
032 FINLAND 28 12 12 I 032 FINLANDE 198 43 138 2 
036 SWITZERLAND 314 
2 
295 4 15 036 SUISSE 1046 li 1000 4 7 39 038 AUSTRIA 76 70 
74 
3 038 AUTRICHE 248 215 
laS 
12 
040 PORTUGAL 307 221 12 040 PORTUGAL 1007 I 699 122 
046 YUGOSLAVIA 247 247 i 046 YOUGOSLAVIE 737 I 736 s 060 POLAND 230 229 060 POLOGNE 459 454 
064 HUNGARY 62 7 55 064 HONGRIE 183 20 163 
068 BULGARIA 613 
14 
613 
8 
068 BULGARIE 1491 38 1491 39 204 MOROCCO 182 160 204 MAROC 527 450 
212 TUNISIA 46 30 608 16 212 TUNISIE 157 100 1400 56 220 EGYPT 858 250 i 220 EGYPTE 2146 746 10 288 NIGERIA 161 42 118 288 NIGERIA 501 134 357 
302 CAMEROON 62 62 
68 
302 CAMEROUN 152 
IS 
152 
190 390 SOUTH AFRICA 132 
13 
63 7i 1466 390 AFR. DU SUD 437 42 232 93 32s0 400 USA 1952 157 244 400 ETATS-UNIS 4599 12 441 761 
404 CANADA 1868 480 779 609 404 CANADA 4774 1438 1658 1677 
608 SYRIA 52 52 608 SYRIE 129 129 
612 IRAQ 36 
4 168 
36 s 612 IRAQ 115 3 12 454 115 2S 624 ISRAEL 391 214 
3 
624 ISRAEL 974 480 
13 632 SAUDI ARABIA 160 148 II 
IS 
632 ARABIE SAOUD 532 463 56 53 700 INDONESIA 205 190 li 700 INDONESIE 688 635 1oi 706 SINGAPORE 143 126 
47i 
706 SINGAPOUR 463 362 
197S 800 AUSTRALIA 1064 370 223 800 AUSTRALIE 4167 1375 817 
1000 WO A L D 24210 333 365 14214 244 7015 1973 52 14 • 1000 M 0 N DE 66644 736 858 41659 594 15560 6944 253 40 
I 010 INTAA-EC 14679 307 343 10078 172 3298 424 49 10 • 1010 INTAA.CE 40000 658 773 29538 489 8714 1564 239 27 
I 011 EXTRA-EC 9533 28 22 4138 73 3719 1550 3 4 • I 011 EX TRA-CE 26643 78 64 12123 104 8848 5381 14 13 
1020 CLASS 1 6095 16 2 1973 72 2560 1468 4 . 1020 CLASSE I 17585 62 27 6389 97 5952 5044 I 13 
1021 EFTA COUNTR. no 2 
19 
633 I 80 50 
3 
4 . 1021 A E L E 2687 18 58 2078 4 207 367 13 13 1030 CLASS 2 2524 10 1311 I 1102 78 . 1030 CLASSE 2 6909 17 3762 7 2726 326 
1031 ACP Jr~ 268 10 I 136 118 3 . 1031 ACP(~ 772 13 3 363 357 36 1040 CLA 912 851 57 4 . 1040 CLASS 3 2150 1972 168 10 
5101.44 TEXTURED SYNTHET1C TmlL£ ABRE YARN OTHER THAN EI.ASTOIIERIC, CORE, POLYAMIDE. POLYESTER OR POLYPROPYLENE 5101.44 TEXTURED SYNTHET1C TmlL£ FIBRE YARN OTHER THAN EI.ASTOIIERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESml OR POLYPROPYLENE 
FILS DE ABRES TEXT. SYNTHEllQUES TEXTURES, AUTRES QUE D'EI.ASTOIIERES, CORE YARN, POLYAIIIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE TEXTURJERTE SYNTHETISCIIE SPINNfAEDEN, AUSG. ELASTOMER£, CORE YARN, POLYAIIID-, POLYESTER- UND POLYPROP'fi.EK.SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 89 2 
2i 
42 32 12 001 FRANCE 418 12 
76 
238 12 114 42 
002 BELG.-LUXBG. 674 
6 
32 
62 
621 002 BELG.·LUXBG. 1756 3 154 
159 
1523 
003 NETHERLANDS 117 3 33 
2 
12 003 PAY$-BAS 383 30 20 119 li 54 004 FR GERMANY 371 94 175 33 67 004 RF ALLEMAGNE 2177 
IS 
503 1043 97 523 
005 ITALY 89 5 
189 
10 73 200 005 ITALIE 214 22 60i 35 139 537 006 UTD. KINGDOM 403 4 10 
230 
006 ROYAUME-UNI 1237 41 52 606 007 IRELAND 237 4 3 007 lALANDE 629 14 9 j 006 DENMARK 80 
4 
4 75 006 DANEMARK 226 
8 66 41 178 009G CE 44 39 
10 
009 GRECE 202 128 
134 030S 10 i 030 SUEDE 135 3 i 3 032 Fl 7 s i 2i 6 032 FINLANDE 136 45 129 036S LAND 30 i 3 036 SUISSE 217 7 158 12 7 040 L 10 3 6 040 PORTUGAL 124 
3 
54 58 
048 YUGOSLAVIA 28 
3 
27 
28 
048 YOUGOSLAVIE 170 8 159 j 7S 204 MOROCCO 55 24 204 MAROC 171 25 64 
212 TUNISIA 92 85 I 6 212 TUNISIE 289 264 10 15 
288 NIGERIA 322 322 288 NIGERIA 1088 1088 
302 CAMEROON 123 
268 14 
123 302 CAMEROUN 570 
839 49 
570 
400 USA 326 44 40 400 ETAT$-UNIS 1034 146 92 404 CANADA 164 6 7 Ill 404 CANADA 481 28 30 331 
608 SYRIA 80 s 26 54 608 SYRIE 209 57 81 128 624 ISRAEL 44 30 9 
230 
624 ISRAEL 210 118 34 308 636 KUWAIT 230 53 636 KOWEIT 308 219 720 CHINA 53 
19 
720 CHINE 219 
100 800 AUSTRALIA 24 5 800 AUSTRALIE 159 50 
1000 W 0 A L D 3942 18 257 1074 4 168 1948 474 I 1000 M 0 N DE 14058 148 1329 4596 34 549 6447 948 6 1010 INTAA-EC 2100 9 134 516 3 147 1091 200 • 1010 INTAA.CE 7242 71 742 2338 23 463 3066 539 i 8 1011 EXTRA-EC 1842 7 123 558 1 21 657 274 1 1011 EXTAA.CE 6816 77 587 2258 10 86 3381 410 1020 CLASS I 653 7 5 348 20 229 44 . 1020 CLASSE I 2850 58 84 1419 79 1107 102 I 
1021 EFTA COUNTR. 67 6 4 27 26 4 . 1021 A E L E 681 55 64 222 
10 j 329 10 I 1030 CLASS 2 1094 118 141 603 230 I 1030 CLASSE 2 3517 503 492 2191 308 6 
1031 ACP Js63~ 515 15 35 465 . 1031 ACP (~ 1890 IIi 61 55 1774 1040 CLA 94 69 25 . 1040 CLASS 3 450 348 83 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 5101.48 JION.TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INClUDED IN 5101.48 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung I Werle 1000 ECU ValeUIII Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1ar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
5101.41 FU DE POLYPROPYWIE NON TEXTURES 5101.41 NICIIT TEX1URIER1E POL YPROPYI!H-SPIIINFAEDEII 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 510t.ol8 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 147 
47 
100 6 29 11 
1 
1 001 FRANCE 463 
to7 
351 14 77 20 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 674 719 26 
t38 
60 1 002 BELG.-LUXBG. 2194 1821 58 
315 
204 1 
003 NETHERLANDS 294 1 141 33 14 1 003 PAY5-BAS 560 6 222 38 37 1 t3 004 FR GERMANY 699 15 147 498 5 004 RF ALLEMAGNE 1978 41 588 1289 12 
006 UTD. KINGDOM 279 2 269 34 8 s9 006 ROYAUME-UNI 966 19 924 48 22 212 1 007 IRELAND 110 6 11 
s 
007 lALANDE 326 32 34 
19 009 GREECE 73 67 
2 22 009 GRECE 190 171 11 100 030 SWEDEN 44 20 030 SUEDE 160 48 1 
036 SWITZERLAND 164 
1 
17 148 1 036 SUISSE 485 
3 
64 411 10 
038 AUSTRIA 46 2 35 8 038 AUTRICHE 126 12 87 24 
040 PORTUGAL 47 1 41 5 040 PORTUGAL 175 15 150 10 
042 SPAIN 55 55 042 ESPAGNE 179 179 
1 048 YUGOSLAVIA 294 
21i 
294 048 YOUGOSLAVIE 901 
ali 900 204 65 37 li 157 204 MAROC 198 110 48 487 288 A 195 30 
t6 
288 NIGERIA 649 
2 
114 
27 1 400 153 23 95 19 400 ETAT5-UNIS 473 177 224 42 
404 NADA 97 
17 
50 13 
t7 
34 404 CANADA 287 48 165 27 49 95 624 ISRAEL 70 31 1 4 624 ISRAEL 278 152 2 27 
800 AUSTRALIA 433 1 402 30 800 AUSTRALIE 984 18 864 102 
1000 WORLD 4343 134 2530 133 995 537 2 12 • 1000 M 0 N DE 12318 441 7370 224 2573 1659 7 44 
1010 INTRA-EC 2494 73 1458 99 688 169 2 9 • 1010 INTRA-<:E 8734 207 . 4115 157 1728 486 8 35 
1011 EXTRA·EC 1851 81 1074 34 309 369 4 • 1011 EXTRA-<:E 5584 234 3255 87 845 1173 1 9 
1020 CLASS 1 1409 3 933 28 285 157 3 . 1020 CLASSE I 4055 38 2694 56 748 511 I 7 
1021 EFTA COUNTR. 331 2 93 
6 
182 53 I . 1021 A E L E 1040 18 329 
12 
510 160 3 
1030 CLASS 2 442 58 140 25 212 I . 1030 CLASSE 2 1523 196 556 96 662 I 
1031 ACP (63) 260 7 45 8 200 . 1031 ACP (63) 811 25 157 48 581 
5101.41 NO!f.TEXTUIIED YARH OF S'INTIIETIC 1EXTU FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOIIERIC, CORE, POLYAI!IDE AND POLYESTER 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
5101.41 NON-TEXTURED YARH OF SYNTHETIC TEX1lLE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOIIERIC, CORE, POLYAIIIDE AND POLYESTER 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
~Jfi=TEXTW SYNTIIETJQUES NON TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOIIERES, CORE YARH, POLYAIIIDES, POLYESTERS ET NICHT TEXTURIERTE SYNTltEllSCHE SPIHNFAEDEN, AUSG. ELASTOIIERE, CORE YARH, POLYAI!Il)., POLYESTER· UND POLYPROPYLEN-
SPIHNFAEDEN 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 ET 46 DE: EINSCHL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 UNO 46 
001 FRANCE 14034 13610 
IS 
227 37 160 001 FRANCE 58174 55998 
9S 
1250 
7 
48 878 
002 BELG.-LUXBG. 7486 7268 125 
19 
75 002 BELG.·LUXBG. 31990 31071 512 
81 
304 
003 NETHERLANDS 4283 4206 I 14 6 43 1 003 PAY5-BAS 18265 17690 19 64 54 411 1 004 FR GERMANY 675 
7114 
202 347 55 64 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4184 42059 1223 2336 152 418 69 005 ITALY 7306 13 
203 2 
172 005 ITALIE 42738 104 
9s0 6 6 
506 
006 UTD. KINGDOM 12183 11951 7 
2sB 
20 006 ROYAUME-UNI 51354 50291 52 
993 
49 
007 IRELAND 1785 1454 4 69 007 lALANDE 5934 4568 35 338 
008 DENMARK 10479 10424 4 10 
IS 
41 008 DANEMARK 30401 30070 27 76 
28 
228 
009 GREECE 1218 1138 11 52 1 009 GRECE 5823 5419 70 286 20 
028 NORWAY 1014 1007 
1 
4 3 
1 
028 NORVEGE 4438 4371 1 39 27 
2 030 SWEDEN 1560 1544 2 12 030 SUEDE 7864 7729 19 11 103 
032 FINLAND 1321 1298 
1 
4 19 032 FINLANDE 8387 8130 
7 
27 
1 
229 1 
036 SWITZERLAND 1383 1316 53 
5 
13 036 SUISSE 8651 8226 283 
12 
134 
038 AUSTRIA 2464 2411 2 35 11 038 AUTRICHE 14317 14101 21 156 27 
040 PORTUGAL 2033 1903 19 60 51 040 PORTUGAL 8567 7678 243 373 273 
042 SPAIN 2455 2445 1 5 4 042 ESPAGNE 9435 9360 11 39 25 
046 MALTA 46 44 2 046 MALTE 1217 1190 27 
048 YUGOSLAVIA 2821 2708 113 048 YOUGOSLAVIE 14369 14015 354 
1 052 TURKEY 835 835 
1 
052 TURQUIE 2642 2637 4 
056 SOVIET UNION 3459 3458 
3 2 
056 U.R.S.S. 16315 16292 
41 
23 
39 060 POLAND 598 592 1 060 POLOGNE 3486 3382 24 
062 CZECHOSLOVAK 328 320 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 2633 2574 6 11 48 064 HUNGARY 1553 1552 1 
2 
064 HONGRIE 7568 7541 21 36 068 BULGARIA 208 206 
11 125 
068 BULGARIE 1549 1513 
72 451 204 MOROCCO 2175 2028 11 204 MAROC 5162 4610 29 
208 ALGERIA 151 148 
119 
3 
5 
208 ALGERIE 690 670 4 16 
IS 212 TUNISIA 177 40 13 212 TUNISIE 839 519 285 19 
216 LIBYA 23 23 
27 1 
216 LIBYE 529 529 
to4 1 220 EGYPT 456 428 
1 
220 EGYPTE 1834 1729 
4 272 IVORY COAST 449 448 
27 IS 
272 COTE IVOIRE 1279 1275 
79 110 288 NIGERIA 97 55 288 NIGERIA 415 226 
330 ANGOLA 3 3 
1 
330 ANGOLA 110 110 
14 346 KENYA 106 105 346 KENYA 210 196 
2 378 ZAMBIA 30 
214 IS 
30 378 ZAMBIE 178 1 
4 
175 
390 SOUTH AFRICA 238 
2 
8 390 AFR. DU SUD 1546 1370 50 122 
400 USA 3586 3046 481 
2 
55 400 ETAT5-UNIS 14639 12551 10 1845 9 233 404 CANADA 448 262 31 153 404 CANADA 2079 1160 10 270 610 
412 MEXICO 35 34 1 412 MEXIQUE 455 434 19 2 
416 GUATEMALA 61 61 416 GUATEMALA 217 217 
456 DOMINICAN R. 148 148 456 REP.DOMINIC. 559 559 
460 COLOMBIA 137 137 2 460 COLOMBIE 716 716 35 484 VENEZUELA 60 78 484 VENEZUELA 425 390 
5 504 PERU 54 53 
12 
1 504 PEROU 202 193 260 4 508 BRAZIL 58 46 li 1 508 BRESIL 743 481 51 1 2 512 CHILE 54 45 512 CHILl 510 429 
3 
29 
528 ARGENTINA 36 36 
5 9 4 528 ARGENTINE 190 187 2s sli 19 800 CYPRUS 27 9 600 CHYPRE 276 173 
5 604 LEBANON 79 47 23 9 604 LIBAN 408 225 158 20 
608 SYRIA 623 541 20 62 608 SYRIE 1439 1185 86 168 
612 IRAQ 57 7 2 48 812 IRAQ 456 102 13 341 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1~ France I l1alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
5101.41 5101.48 
616 IRAN 102 102 
16 li 616 IRAN 629 613 3 2 14 624 ISRAEL 798 776 624 ISRAEL 3665 3556 65 41 
662 PAKISTAN 457 424 19 14 662 PAKISTAN 2260 2140 87 53 
664 INDIA 905 669 16 664 INDE 3690 3597 93 
669 SRI LANKA 8 5 3 669 SRI LANKA 124 104 20 
660 THAILAND 60 79 1 660 THAILANDE 552 533 19 
708 PHILIPPINES 60 60 44 708 PHILIPPINES 616 616 156 2 720 CHINA 1259 1215 720 CHINE 4473 4313 
728 SOUTH KOREA 54 49 
1 
5 
1 
728 COREE DU SUD 541 474 36 60 7 732 JAPAN 103 81 20 732 JAPON 1362 662 427 15 
740 HONG KONG 248 152 95 1 740 HONG-KONG 1724 1122 599 3 
800 AUSTRALIA 530 498 16 16 800 AUSTRALIE 2935 2774 54 107 
604 NEW ZEALAND 112 60 32 604 NOUV.ZELANDE 1398 1010 8 360 
1000 W 0 R L D 95838 91320 448 2390 7 145 1498 28 2 4 1000 M 0 N DE 421529 398499 2771 12042 66 409 7594 117 9 20 
1010 INTRA-EC 59447 57165 260 1048 7 127 813 28 1 • 1010 I NT RA-CE 248863 237168 1826 5813 87 318 3757 117 1 2Ci 1011 EXTRA-EC 38391 34155 187 1343 18 683 1 4 1011 EXTRA-CE 172668 181332 1145 8230 1 93 3837 8 
1020 CLASS 1 20951 19695 25 838 13 379 1 . 1020 CLASSE 1 103915 97245 348 3957 1 72 2290 4 
1021 EFTA COUNTR. 9776 9480 22 153 11 109 1 . 1021 A E L E 52269 50266 271 872 1 61 795 3 
19 1030 CLASS 2 8029 7112 157 455 6 295 4 1030 CLASSE 2 32644 28391 751 2035 22 1423 3 
1031 ACP Jra 820 628 13 79 100 . 1031 ACP (~ 2538 1837 90 168 2 441 1040 CLA 7411 7348 4 50 9 . 1040 CLASS 3 36105 35697 46 238 124 
5101.50 HOUO'I FIWIEHT YARN OF REGENERATED TEXTI.E ABRES 5101.50 HOUO'I FII.AIIENT YARN OF REGENERATED TEXTILE ABRES 
FU DE ABRES TEXTILES AII1IFlCIELLES A 8RINS CREUX KUENSTUCIIE SPINNFAEDEN lilT LumJNSCII.UESSEN 
001 FRANCE 499 38 13 
1 
448 001 FRANCE 2481 323 54 
7 
2104 
002 BELG.-LUXBG. 321 70 250 002 BELG.-LUXBG. 1482 236 1239 
003 NETHERLANDS 35 9 
9 
26 003 PAY5-BAS 124 40 3 
2 
81 
004 FA GERMANY 413 15 389 004 RF ALLEMAGNE 1604 92 27 1483 
005 ITALY 3370 
14 
2 3368 005 ITALIE 15650 36 15 15635 006 UTD. KINGDOM 35 21 006 ROYAUME-UNI 136 100 
052 TURKEY 1196 1196 052 TURQUIE 4789 4789 
064 HUNGARY 306 
17 
306 064 HONGRIE 1352 
100 
1352 
208 ALGERIA 17 
41 
208 ALGERIE 100 
153 212 TUNISIA 41 
28 
212 TUNISIE 153 
100 404 CANADA 28 
1&5 
404 CANADA 100 536 608 SYRIA 165 608 SYRIE 530 
664 INDIA 172 172 664 INDE 454 454 
720 CHINA 70 70 720 CHINE 320 320 
1000 WORLD 8765 240 13 28 8484 1000 M 0 N DE 29942 1 1 1344 54 168 2 28374 
1010 INTRA-EC 4878 149 13 13 4501 1010 INTRA-CE 21557 i i 800 54 59 2 20642 1011 EXTRA-EC 2090 91 18 1983 1011 EXTRA-CE 8385 544 107 7732 
1020 CLASS 1 1287 68 15 1208 1020 CLASSE 1 5267 1 1 335 100 4830 
1021 EFTA COUNTR. 33 16 15 2 1021 A E L E 207 1 1 98 97 10 
1030 CLASS 2 427 25 1 401 1030 CLASSE 2 1447 209 7 1231 
1040 CLASS 3 376 376 1040 CLASSE 3 1672 1672 
5101J1 taGH 1tNACITY VISCOSE RAYON YARN 5101J1 taGH TEIIACITY VISCOSE RAYON YARN 
Nl.: INCLUDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
FU DE RAYONNE VISCOSE OE HAUTE TENACITE HOCllfESlE YISKOSE-GARNE 
Nl.: REPRIS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 375 372 3 001 FRANCE 1509 3 1484 1 24 002 BELG.-LUXBG. 348 
3951 
319 
9 
29 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1075 919 
51 
153 
4 004 FA GERMANY 4445 481 2 004 RF ALLEMAGNE 16017 16009 1951 2 
005 ITALY 203 161 
287 
1 41 005 ITALIE 642 537 826 5 100 006 UTD. KINGDOM 549 251 11 2li 006 ROYAUME-UNI 1414 543 45 121 024 ICELAND 26 23 024 ISLANDE 121 72 5 038 AUSTRIA 49 
41 
26 038 AUTRI E 138 61 
040 PORTUGAL 41 040 POR L 117 117 
042 SPAIN 289 
2 
289 
112 
042 ESP 1079 
12 
1079 
soli 048 YUGOSLAVIA 264 150 048 YO VIE 975 457 
064 HUNGARY 376 376 064 HO 977 977 
066 ROMANIA 43 
154 
43 066 ROUMANIE 156 294 156 204 MOROCCO 154 
151 
204 MAROC 294 683 266 NIGERIA 151 
133 
266 NIGERIA 683 
1067 528 ARGENTINA 133 528 ARGENTINE 1067 
1000 WORLD 7648 4621 2540 28 459 2 • 1000 M 0 N DE 28922 17837 9225 113 1942 5 
1010 INTRA-EC 5967 4379 1460 25 101 2 • 1010 I NT RA-CE 22792 17135 5180 110 383 4 
1011 EXTRA-EC 1682 242 1081 1 358 • 1011 EXTRA-CE 8131 502 4048 4 1579 
1020 CLASS 1 664 25 482 177 . 1020 CLASSE 1 2515 84 1689 742 
1021 EFTA COUNTR. 120 23 42 i 55 . 1021 A E L E 407 72 136 4 199 1030 CLASS 2 560 217 160 182 . 1030 CLASSE 2 2483 418 1224 837 
1031 ACP Jra 182 22 160 . 1031 ACP~ 799 72 727 1040 CLA 419 419 . 1040 CLAS 3 1133 1133 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.ooa 
5101.~l: ~~~Y(l~ol:f' SINGLE, UHTWISlED OR WITH IIAX 2SO TURNS/II, FINENESS IIAX 17 TEX 5101.13 VISCOSC RAYON YARH, SINGLE, UN1WlSTED OR WITH IIAX 250 TURNS/II, FINENESS IIAX 17 TEX Nl: INClUDED IN 5101.68 
DE: INClUDED IN 5t01.68 DE: INClUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Nl: ~Rif ~R~.nSCOSE SIIIPW, SANS 0U AVEC TORSION .IUSOU'A 2SO TOURS AU II, TITRf 1W. 17 TEX. EXCI..flLS A BRINS CREUX YISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 2SO DREHUNGEN JE II, IIAX. 17 TEX. NICIIT lilT LurnJNSCHI.UESSEN NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 74 69 4 1 002 BELG.-LUXBG. 434 376 54 i 4 004 FR GERMANY 458 432 26 004 RF ALLEMAGNE 2706 2494 211 
005 TALY 296 296 005 ITALIE 1619 1619 i 036 ERLAND 673 673 036 SUISSE 3973 3972 
058 AN DEM.R 245 245 058 RD.ALLEMANOE 1248 1248 
064 GARY 211 211 
8 
064 HONGRIE 1075 1075 
3i 208 ALGERIA 158 150 208 ALGERIE 915 878 
390 SOUTH AFRICA 30 30 i 390 AFR. OU SUO 196 196 4 400 USA 21 20 400 ETATS-UNIS 161 157 
690 VIETNAM 184 184 
98 
690 VIET-NAM 926 926 
431 800 AUSTRALIA 99 1 
81 
800 AUSTRALIE 439 8 343 977 SECRET CTRS. Bl 977 SECRET 343 
1000 W 0 A L D 2620 2345 81 112 81 1 1000 M 0 N DE 14537 13157 525 508 343 4 
1010 INTRA-EC 863 804 52 6 1 1010 INTRA.CE 4912 4532 340 38 4 
1011 EXTRA-EC 1677 1542 29 106 • 1011 EXTRA.CE 9282 8624 185 473 
1020 CLASS 1 862 734 29 99 • 1020 CLASSE 1 5015 4394 185 436 
1021 EFTA COUNTR. 693 681 12 
8 
• 1021 A E L E 4134 4020 114 
3i 1030 CLASS 2 175 167 • 1030 CLASSE 2 1012 975 
1040 CLASS 3 641 641 • 1040 CLASSE 3 3257 3257 
5101~L: ~~~y'lrol:f' SINGLE, UHTWISlED OR WITH IIAX 2SO TURNS/II, FINENESS >17 TEX 5101.65 RAYON YARH, SINGLE, UN1WlSTED OR WITH IIAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX Nl: IN 5101.68 
DE: INClUDED IN 5101.68 DE: IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: DOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~Rif~~.nscoSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 2SO TOURS AU II, TITRf >17 TEX. EXCL FILS A BRINS CREUX YISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 2SO DREHUNGEN JE II, > 17 TEX. NICHT lilT LUFTEINSCHI.UESSEN Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 526 
147 
15 511 001 FRANCE 2724 
894 
94 2630 
002 BELG.-LUXBG. 148 1 
lSi 
002 BELG.-LUXBG. 898 4 666 003 NETHERLANDS 223 69 3 003 PAY5-BAS 984 303 15 
004 FR GERMANY 1083 426 134 523 004 RF ALLEMAGNE 5511 1962 806 2743 
005 ITALY 1003 405 598 005 ITALIE 4773 1948 i 2827 006 UTD. KINGDOM 391 228 163 006 ROYAUME-UNI 1853 1049 803 
008 DENMARK 43 43 008 DANEMARK 203 203 
028 NORWAY 73 i 73 i 028 NORVEGE 349 j 349 2 030 SWEDEN 29 27 030 SUEDE 138 129 
036 SWITZERLAND 123 94 i 29 036 SUISSE 636 476 li 160 038 AUSTRIA 36 12 23 038 AUTRICHE 208 70 127 
040 PORTUGAL 31 6 25 040 PORTUGAL 168 29 10 129 
042 SPAIN 158 25 
24 
133 042 ESPAGNE 786 138 
112 
648 
052 TURKEY 24 
24 
052 TURQUIE 112 
101 058 GERMAN DEM.R 24 
145 
058 RO.ALLEMANDE 101 
539 204 MOROCCO 213 68 204 MAROC 898 359 
208 ALGERIA 76 21 55 208 ALGERIE 362 97 265 
272 IVORY COAST 77 67 10 272 COTE IVOIRE 427 378 49 
390 SOUTH AFRICA 32 4 i 28 390 AFR. DU SUO 172 18 li 154 400 USA 41 19 21 400 ETAT5-UNIS 256 149 96 
690 VIETNAM 23 23 
144 
690 VIET-NAM 110 110 
118 977 SECRET CTRS. 144 977 SECRET 718 
1000 W 0 R L D 4596 1673 184 2594 144 1 • 1000 M 0 N DE 22789 8272 1092 12705 718 2 
1010 INTRA-EC 3416 1275 153 1988 i • 1010 INTRA.CE 16945 6154 919 9872 :i 1011 EXTRA-EC 1035 397 32 605 • 1011 EXTRA.CE 5126 2118 173 2833 
1020 CLASS 1 555 162 31 361 1 . 1020 CLASSE 1 2867 891 168 1806 2 
1021 EFTA COUNTR. 293 113 1 178 1 • 1021 A E L E 1513 582 21 908 2 
1030 CLASS 2 418 180 I 237 . 1030 CLASSE 2 1957 961 5 991 
1031 ACP Js63J 92 77 15 . 1031 ACP Js~ 495 421 74 1040 CLA 64 56 8 . 1040 CLA 3 301 265 36 
5101.~l: ~~~ RfJ'lrol:f" WITH > 250 TURNS/II, FINENESS IIAX 17 TEX 5101.17 VISCOSC RAYON YARH, WITH > 2SO TURNS/II, FINENESS IIAX 17 TEX Nl: INClUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INClUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
m ra~O~SCOSE, SIIIPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRf IW. 17 TEX. EXCL YISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT lilT UEBER 2SO DRENUNGEN JE II UND GEZWIRNT, IW. 17 TEX. NICIIT lilT LurnJNSCHLUESSEN 
Nl: REPRIS SOUS 5101.68 Nl: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 95 37 II 47 004 RF ALLEMAGNE 877 306 103 468 
005 ITALY 16 16 
3 
005 ITALIE 145 145 
13 036 SWITZERLAND 63 80 036 SUISSE 638 625 
040 PORTUGAL 39 37 2 040 PORTUGAL 443 414 29 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~ Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe J EUR 10 1Deutschla'1 France I !tall a I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>-Oba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Oba 
5101J7 5101J7 
042 SPAIN 29 29 
4 
042 ESPAGNE 280 280 30 208 ALGERIA 85 81 208 ALGERIE 797 767 
400 USA 34 34 
28 
400 ETATS-UNIS 130 2 128 
188 977 SECRET CTRS. 28 977 SECRET 188 
1000 W 0 R L D 452 299 72 53 28 • 1000 M 0 N DE 3958 2840 430 498 188 
1010 INTRA-EC 143 68 26 51 • 1010 INTRA-CE 1224 535 198 491 
1011 EXTRA-EC 281 233 48 2 • 1011 EXTRA-CE 2544 2305 232 7 
1020 CLASS 1 169 127 40 2 . 1020 CLASSE 1 1527 1346 174 7 
1021 EFTA COUNTR. 103 97 6 . 1021 A E L E 1092 1046 42 2 
1030 CLASS 2 104 98 6 . 1030 CLASSE 2 949 891 58 
5101JI VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II FINENESS > 17 lEX 5101JI VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 FINENESS > 171EX 
NL: INCl.. 5101.01, 2H2t 61-67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 NL: INCL 5101.01, 27~ 6t-67 AND BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
~: ~<)~~ dv <l&Ms65 AND 67 ~:~'a~~~ dv <l&Ms 
F1LS DE RAYONNE ~SJIIPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II, TITRE > 17TEX, EXCL F1LS A BRINS CREUX V1SKOSE.SPINNFAED~ UNGEZWIRHT lilT UEBER 250 DREJIUNGEN ~E II UND GEZWIRHT, > t7 ~ N1CHT lilT LUFTEIHSCHLUESSEN 
NL: INCl.. 5101.01, 27~ 61-67 PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS ~70 NL: EINSCHL 5101.01, 27 t 61-67 UNO OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 056 BIS 07 
DE: INCl.. 51v:n 15'n'oN 19A 6t~~ 65 ET 67 ~: ~~~~£l81ld~ 1M-~65 UNO 67 . UK: PAS DE LA P R A S 
001 FRANCE 24387 13173 
8 
21 11082 111 
1 
001 FRANCE 92119 50106 48 180 41073 756 4 002 BELG.-LUXBG. 11487 8076 66 3336 
1 
002 BELG.-LUXBG. 45713 32211 363 13088 
5 
3 
003 NETHERLANDS 5164 5155 4 96 14387 4 003 PAYS-BAS 20235 20164 25 843 67438 21 004 FR GERMANY 14611 
18693 
111 17 004 RF ALLEMAGNE 69778 
64291 
1358 140 1 
005 ITALY 24412 9 23 5710 10 1 005 ITALIE 131366 81 99 46994 4 15 006 UTD. KINGDOM 11873 6999 1 4839 006 ROYAUME-UNI 49017 29186 12 19701 
007 IRELAND 165 159 1 5 007 lALANDE 687 654 7 26 
008 DENMARK 1719 1364 1 
:i 
334 008 DANEMARK 7717 6379 18 
29 
1320 
009 GREECE 683 574 106 009 GRECE 2667 2117 1 520 
028 NORWAY 722 652 70 028 NORVEGE 3000 2647 353 
1 030 SWEDEN 2482 2071 411 j 030 SUEDE 10028 8388 2 1639 032 FINLAND 861 674 
2:i 1 
180 032 FINLANDE 4513 3365 j 1121 25 036 SWITZERLAND 1264 1004 240 16 036 SUISSE 6458 5667 283 2299 202 
036 AUSTRIA 5580 5176 2 4 398 
2 
036 AUTRICHE 28037 24617 27 35 3358 j 040 PORTUGAL 1563 1457 2 6 96 040 PORTUGAL 7276 6614 10 87 558 
042 SPAIN 4591 2564 3 5 1999 042 ESPAGNE 18263 8153 43 22 10045 
046 YUGOSLAVIA 2018 1937 1 80 4:i 046 YOUGOSLAVIE 10335 6427 7 1901 138 052 TURKEY 4107 3912 152 052 TURQUIE 15266 13988 1140 
056 SOVIET UNION 1397 1397 056 U.R.S.S. 6880 6680 9 060 POLAND 1525 1525 
8 2 
060 POL 6265 6258 
81 062 CZECHOSLOVAK 464 474 062 TC LOVAQ 2606 2508 17 
064 HUNGARY 3396 3357 39 064 HO IE 12799 12695 1 103 
066 ROMANIA 31 31 066 ROUMANIE 227 227 
068 BULGARIA 164 164 
12 4 192 
068 BULGARIE 642 642 40 1:i 471 ·~: 204 MOROCCO 373 165 204 MAROC 1094 570 
208 ALGERIA 537 446 16 10 65 208 ALGERIE 2821 2289 143 31 358 
212 TUNISIA 160 37 10 113 212 TUNISIE 450 142 37 271 
220 EGYPT 164 164 220 EGYPTE 934 934 
:i 272 IVORY COAST 40 40 448 272 COTE IVOIRE 177 174 2399 390 SOUTH AFRICA 1436 988 
31 2 
390 AFR. DU SUD 6129 3730 
415 40 400 USA 11787 9772 1982 400 ETAT8-UNIS 55240 43595 11190 
404 CANADA 774 562 3 1 208 404 CANADA 3751 2652 37 6 1056 
416 GUATEMALA 153 153 416 GUATEMALA 703 703 
428 EL SALVADOR 62 62 428 EL SALVADOR 342 342 
456 DOMINICAN R. 29 29 456 REP.DOMINIC. 169 169 
500 ECUADOR 212 212 
2:i j 500 EQUATEUR 1057 1057 a8 57 512 CHILE 59 29 512 CHILl 264 141 
528 ARGENTINA 248 248 20 528 ARGENTINE 959 959 50 608 SYRIA 47 27 608 SYRIE 125 75 
616 IRAN 222 205 
1 
17 
17 
616 IRAN 1016 941 
8 10 
75 
72 624 ISRAEL 964 815 151 624 ISRAEL 3943 3026 827 
662 PAKISTAN 410 74 336 662 PAKISTAN 1326 265 1061 
664 INDIA 311 150 161 664 INDE 1154 626 528 
700 INDONESIA 195 195 
1 
700 INDONESIE 570 570 
12 706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 111 99 
720 CHINA 191 191 720 CHINE 923 923 
1 6 728 SOUTH KOREA 13 13 
1 
728 COREE DU SUD 203 196 
732 JAPAN 2373 2372 
57 1 
732 JAPON 8355 8317 1 37 
222 6 600 AUSTRALIA 131 73 
1 
600 AUSTRALIE 685 448 3 6 
804 NEW ZEALAND 104 85 18 
144 
804 NOUV.ZELANDE 528 367 5 3 153 
700 977 SECRET CTRS. 2114 1970 977 SECRET 11610 10910 
1000 WORLD 147968 87821 287 278 49159 294 144 8 1 • 1000 M 0 N DE 659537 410229 2820 1924 242047 1787 700 35 15 
1010 INTRA-EC 84498 54212 134 209 39799 138 5 1 • 1010 INTRA-CE 419298 225127 1550 1514 190158 905 29 15 
1011 EXTRA-EC 51355 43609 132 87 7390 158 1 • 1011 EXTRA-CE 228629 185102 1269 410 40979 863 8 
1020 CLASS 1 39820 33322 65 19 6346 67 1 . 1020 CLASSE 1 179941 141029 834 242 37455 375 6 
1021 EFTA COUNTR. 12496 11034 26 10 1402 24 . 1021 A E L E 61336 51301 322 129 9349 235 
1030 CLASS 2 4330 3149 43 6 1043 89 . 1030 CLASSE 2 16055 13741 262 40 3524 488 
1031 ACP sra 68 52 24 41 14 . 1031 ACP(~ 332 251 3 129 78 1040 CLA 7204 7139 • 1040 CLASS 3 30637 30333 174 1 
s101.n TEXTURED ACETATE YARN s101.n TEXTURED ACETATE YARN 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I.>.ciOa Nlmexe I EUR 10 jDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.oOa 
5t01.n FU D'ACETAltS TEXTURES, EXCL FILS A SRINS CREUX 5101.n TEXTURlERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. lilT WFTEIHSCHLUESSEII 
001 FRANCE 335 106 175 52 2 001 FRANCE 1756 512 1023 214 7 
003 NETHERLANDS 287 
2 
3 261 
1 
23 003 PAY5-BAS 1632 22 56 1506 3 70 004 FR GERMANY 157 
1 
64 90 004 RF ALLEMAGNE 834 
5 
259 549 1 
005 ITALY 97 96 005 ITALIE 601 3 593 007 IRELAND 32 23 32 007 IRLANDE 148 131 148 032 FINLAND 23 
19 4 
032 FINLANDE 131 
225 2 14 038 SWITZERLAND 52 
1 
29 038 SUISSE 430 
2 
189 
038 AUSTRIA 38 
5 
25 10 038 AUTRICHE 201 46 3 159 37 042 SPAIN 14 9 042 ESPAGNE 114 74 056 SOVIET UNION 397 397 056 U.R.S.S. 2472 2472 
064 HUNGARY 56 56 064 HONGRIE 231 231 
068 BULGARIA 18 18 
119 
068 BULGARIE 114 114 
375 608 SYRIA 119 
s2 608 SYRIE 375 301 700 INDONESIA 52 i 2 700 INDONESIE 301 75 12 800 AUSTRALIA 15 6 800 AUSTRALIE 135 48 
1000 W 0 R L D 1810 4 59 727 708 385 27 • 1000 M 0 N DE 10468 20 400 4141 4107 1718 82 
1010 INTRA-EC 829 1 4 178 534 185 27 • 1010 INTRA-CE 5093 7 39 848 3139 981 81 
1011 EXTRA-EC 981 3 56 548 174 200 • 1011 EXTRA-CE 5378 13 381 3298 968 737 1 
1020 CLASS 1 214 25 43 104 42 • 1020 CLASSE 1 1505 8 278 338 652 228 1 
1021 EFTA COUNTR. 150 3 20 5 97 28 • 1021 A E L E 1000 4 238 21 604 132 1 1030 CLASS 2 282 31 20 70 158 . 1030 CLASSE 2 994 5 82 82 316 509 
1040 CLASS 3 486 486 . 1040 CLASSE 3 2876 2876 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, lJHT'fiSTED OR 11TH IW 250 TURHSIII, FINENESS IW 17 lEX, NOT HOUOW.fii.AIIEIIT YARH 
UK: NO BREAKOOI'm BY COUNTRI 
5101.74 NON-TEXTURal ACETATE Y~ SINGLE, lJHT'fiSTED OR WITH IW 250 TURHS/11, FINENESS IW 17 lEX, NOT HOI.LOW.fiWIEIIT YARH 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
&M/~~ltS NON TEXTURES, SIW'I.£5, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE 1W. 17 lEX, EXCL FILS A UNGEZWIRIITE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GAIINE, SIS ZU 250 DREIIUNGfN JE II, IW. 17 lEX, NICHT UIT LUFTEINSCHI.UESSEII 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
001 FR 260 226 34 001 FRANCE 1314 969 345 
003 NE ANDS 31 
2 
9 22 003 PAY5-BAS 286 
10 
56 
1 
230 
004 FR ANY 165 
14 
183 
5 
004 RF ALLEMAGNE 850 
52 
635 4 
006 UT . GDOM 48 15 12 006 ROYAUME-UNI 228 79 53 44 
038 SWITZERLAND 31 13 18 038 SUISSE 284 i 159 125 038 AUSTRIA 79 79 038 AUTRICHE 449 442 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 151 151 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 062 TCHECOSLOVAQ 196 3 196 064 HUNGARY 112 112 064 HONGRIE 628 625 
208 ALGERIA 21 21 
37 
208 ALGERIE 111 111 
217 212 TUNISIA 37 
13858 
212 TUNISIE 217 
59262 9n SECRET CTRS. 13858 977 SECRET 59262 
1000 W 0 R L D 14809 18 37 797 101 13858 • 1000 M 0 N DE 84314 84 302 3792 2 872 59262 
1010 INTRA-EC 548 14 20 448 84 • 1010 INTRA-CE 2812 54 111 1990 2 655 
1011 EXTRA-EC 405 2 17 349 37 • 1011 EXTRA-CE 2240 30 191 1802 217 
1020 CLASS 1 161 1 17 143 • 1020 CLASSE 1 1005 16 191 798 
1021 EFTA COUNTR. 152 
1 
13 139 
3i 
. 1021 A E L E 929 8 159 762 
217 1030 CLASS 2 74 36 . 1030 CLASSE 2 352 11 124 
1040 CLASS 3 171 171 . 1040 CLASSE 3 883 3 880 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UN1WISTED OR 11TH IW 250 TURHSIII, FINENESS > 17 lEX, NOT HOI.LOW.fii.AIIEIIT YARH 
UK: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIE 
5101.75 NON-TEXTURal ACETATE YAR~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH IW 250 TURNS/II, FINENESS > 17 lEX, NOT HOI.LOW.fiWIENT YARH 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
~ACETATES NON TEXTURES, SIYPW, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE > 17 lEX, EXCL FILS A SRINS UNGEZWIRIITE, NICHT TEXTURlERTE ACETAT-GARNE, SIS ZU 250 DREIIUNGfN JE II, > 17 lEX, NICIIT UIT LUFTEINSCHLUESSEII 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OIINE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 836 3 819 15 17 001 FRANCE 4068 14 3990 83 78 002 BELG.-LUXBG. 582 564 
47 
002 BELG.-LUXBG. 2449 2352 
210 003 NETHERLANDS 58 11 003 PAY5-BAS 252 42 3 004 FR GERMANY 789 
2 1 
529 260 004 RF ALLEMAGNE 3897 
9 9 
2427 1267 
005 ITALY 52 li 49 1 005 ITALIE 267 58 249 6 006 UTD. KINGDOM 65 7 49 006 ROYAUME-UNI 342 27 3 248 
008 DENMARK 154 18 138 008 DANEMARK 821 79 742 
024 ICELAND 25 3 25 52 024 ISLANDE 105 6 105 2Bi 032 FINLAND 57 6 2 032 FINLANDE 304 71 11 038 SWITZERLAND 60 54 038 SUISSE 286 215 
048 YUGOSLAVIA 219 219 048 YOUGOSLAVIE 837 837 
056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 167 167 
204 MOROCCO 742 742 204 MAROC 3010 3010 
208 ALGERIA 192 192 208 ALGERIE 873 873 
212 TUNISIA 48 48 212 TUNISIE 255 255 
216 LIBYA 183 183 216 LIBYE 1396 1396 
220 EGYPT 55 55 220 EGYPTE 182 182 
390 SOUTH AFRICA 66 66 390 AFR. DU SUD 324 324 
608 SYRIA 38 38 608 SYRIE 153 153 
612 IRAQ 21 21 
1480 
612 IRAQ 130 130 6635 9n SECRET CTRS. 1460 977 SECRET 6635 
1000 WORLD 5869 12 12 3730 15 639 1480 1 • 1000 M 0 N DE 27178 43 125 17056 88 3227 6835 6 
1010 INTRA-EC 2549 8 5 1858 15 561 1 • 1010 INTRA-CE 11989 38 27 9024 88 2810 6 
1011 EXTRA-EC 1862 3 8 1n3 78 • 1011 EXTRA-CE 8552 8 98 8031 417 
1020 CLASS 1 483 3 8 394 78 • 1020 CLASSE 1 2138 6 98 1617 417 
1021 EFTA COUNTR. 166 3 8 93 62 • 1021 A E L E 827 6 95 391 335 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
5101.75 5101.75 
1030 CLASS 2 1336 1336 • 1030 CLASSE 2 6194 6194 
1040 CLASS 3 42 42 • 1040 CLASSE 3 221 221 
5101.77 NON-TEXTURED ACETATE Ytr:s SINGLE, UHTWISTED OR WITH > 250 TURHSIII, FINENESS IIAX 17 TEX. NOT HOI.I.OW.fiWIEHT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
5101.77 NON-TEXTURED ACETATE Ytr:s SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNSIII, FINENESS IIAX 17 TEX. NOT HOUOW.fii.AMEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIE 
~·~f~TES NON TEXTURES, SIIIPL£S AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, liTRE IW. 17 TEX. EXCL FILS A ~~ACETAT~ UNGEZWIRNT lilT UEBER 250 DREHUNGEN ~E II UNO GEZWIRNT, 1W. 17 TEX. NICKT lilT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 27 
10 
27 004 RF ALLEMAGNE 240 
118 
240 
036 SWITZERLAND 11 1 036 SUISSE 126 6 
206 ALGERIA 10 10 
37 
206 ALGERIE 123 123 
100 212 TUNISIA 39 2 
164 
212 TUNISIE 201 11 
622 977 SECRET CTRS. 164 977 SECRET 822 
1000 WO A L D 318 64 45 43 164 • 1000 M 0 N DE 2058 588 428 220 822 
1010 INTAA-EC 42 8 30 8 • 1010 INTAA-CE 407 78 301 28 
1011 EXTRA-EC 110 58 15 37 • 1011 EXTRA-CE 830 510 128 192 
1020 CLASS 1 39 24 15 • 1020 CLASSE 1 414 287 125 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 17 2 
37 
. 1021 A E L E 220 195 23 2 
1030 CLASS 2 71 34 • 1030 CLASSE 2 412 220 2 190 
5101.71 NON-TEXTURED ACETATE Ytr:s SINGLE, UHTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX. NOT NOLLOW.fUIIEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIE 
5101.71 NON-TEXTURED ACETATE Ytr:s SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX. NOT HOUOW.fUIIEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIE 
~~~TES NON TEXTURES, SIIIPL£5 AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, liTRE > 17 TEX. EXCL FU A ~~ACETAT~ UNGEZWIRNT lilT UEBER 250 DREHUNGEN 4 II UNO GEZWIRNT, > 17 TEX. NICHT lilT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1239 
sci 4 sO 1235 001 FRANCE 6144 69 32 429 6112 002 BELG.-LUXBG. 178 38 
351 
002 BELG.-LUXBG. 694 
3 
196 
1593 003 NETHERLANDS 351 9 100 003 PAY8-BAS 1596 a8 1408 004 FR GERMANY 1864 1665 004 RF ALLEMAGNE 8755 7259 
005 ITALY 1187 22 
3 
1165 005 ITALIE 6353 264 23 6089 006 UTD. KINGDOM 881 40 838 006 ROYAUME-UNI 4375 409 3943 
006 DENMARK 310 
6 :i 310 006 DANEMARK 1689 1 12 1688 009 GREECE 17 9 009 GRECE 116 58 46 
032 FINLAND 115 i 1 114 032 FINLANDE 624 1 9 614 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 100 95 4 1 
040 PORTUGAL 22 22 
1 ai 040 PORTUGAL 168 168 8 494 042 SPAIN 88 
t3 
042 ESPAGNE 504 2 
052 TURKEY 13 052 TURQUIE 101 101 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
76 
062 TCHECOSLOVAQ 191 191 
263 204 MOROCCO 78 2 204 MAROC 297 14 
206 ALGERIA 60 
3 
60 206 ALGERIE 307 20 307 212 TUNISIA 31 28 212 TUNISIE 194 174 
216 LIBYA 357 357 216 LIBYE 2841 2841 --
220 EGYPT 30 30 
76 
220 EGYPTE 161 161 
401 977 SECRET CTRS. 76 977 SECRET 401 
1000 WO A L D 6989 1 217 829 80 5786 76 • 1000 M 0 N DE 36082 11 1697 5625 429 27919 401 
1010 INTAA-EC 6031 137 237 60 5577 • 1010 INTAA-CE 29761 3 890 1672 429 26767 
1011 EXTRA-EC 881 80 592 209 • 1011 EXTRA-CE 5921 9 807 3953 1152 
1020 CLASS 1 279 53 19 207 • 1020 CLASSE 1 1771 9 504 121 1137 
1021 EFTA COUNTR. 151 30 1 120 • 1021 A E L E 934 8 270 13 643 
1030 CLASS 2 582 8 574 
3 
• 1030 CLASSE 2 3914 82 3832 
IS 1040 CLASS 3 22 19 • 1040 CLASSE 3 236 221 
5101JQ YARN OF REGENERATEO TEXTU FIBRES, NOT WlTHIII 5101.50-lt 5101JQ YARN Of REGENERATEO TEXTILE FIBRES, NOT WlTHIII 5101.50-lt 
FIBRES TEXTUS ARTIFICia.L£S, NON REPR. SOUS 5101.50 A 7t KUENSTUCIIE SPINNFAEDEN. NICHT IN 5101.50 BIS 7t ENTNAI.TEN 
001 FRANCE 730 3 29 693 :i 10 27 001 FRANCE 4411 3 194 4178 2 104 124 002 BELG.-LUXBG. 541 473 
14 
34 002 BELG.-LUXBG. 1653 24 1234 16 68 185 003 NETHERLANDS 87 I 4 61 9 7 1 003 PAY8-BAS 443 9 34 256 sO 76 1 9 004 FR GERMANY 1715 
1 
137 1549 6 13 004 RF ALLEMAGNE 11339 
11 
1206 9945 31 115 
005 ITALY 78 72 
146 
I i 4 IS 9 005 ITALIE 855 802 soi 1 2 39 52 28 006 UTD. KINGDOM 188 II 303 006 ROYAUME-UNI 997 77 :i 33 2053 007 IRELAND 340 
1 
37 li 007 lALANDE 2235 li 180 34 006 DENMARK 70 45 16 006 DANEMARK 428 268 98 
009 GREECE 88 6 82 44 1 1 009 GRECE 416 44 369 210 3 10 028 NORWAY 62 3 13 028 NORVEGE 347 9 111 
1 
7 
030 EN 14 I 11 2 030 SUEDE 263 13 235 10 4 
032 D 73 9 64 
:i 1 032 FINLANDE 406 :i 104 299 26 5 1 036 ALAND 77 38 36 038 SUISSE 991 531 428 5 
036A lA 35 I 25 9 038 AUTRICHE 197 6 7 143 41 
040P GAL 153 II 137 5 040 PORTUGAL 1269 117 1110 42 
042 SPAIN 58 2 49 7 042 ESPAGNE 335 30 249 56 
046 MALTA 36 35 
4 11 
I 046 MALlE 222 s 214 li s4 8 046 YUGOSLAVIA 78 206 63 046 YOUGOSLAVIE 514 17sS 447 056 SOVIET UNION 209 2 I 056 U.R.S.S. 1798 37 6 
062 CZECHOSLOVAK 34 9 25 062 TCHECOSLOVAQ 366 99 267 
064 HUNGARY 26 
s:i 28 064 HONGRIE 124 5 119 :i 204 MOROCCO 124 72 204 MAROC 368 133 233 
206 ALGERIA 83 2 81 206 ALGERIE 810 8 802 
29 
30 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1itb. Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I '&Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mbo 
5101.10 5101.10 
212 TUNISIA 300 33 266 1 
2 
212 TUNISIE 1371 152 1218 1 
14 220 EGYPT 320 3 315 220 EGYPTE 1387 25 1348 
373 MAURITIUS 7 7 
2 
373 MAURICE 135 1 134 IS 390 SOUTH AFRICA 156 
:i 154 :i 48 390 AFR. OU SUO 624 i 1 608 19 95 400 USA 1070 1007 9 400 ETATS.UNIS 3868 115 3604 34 
404 CANADA 39 36 3 404 CANADA 173 2 152 19 
528 ARGENTINA 26 26 9 528 ARGENTINE 104 104 10 604 LEBANON 81 72 604 LIBAN 426 416 
608 SYRIA 131 
2 
131 
8 
608 SYRIE 391 
3i 
391 
:i 92 624 ISRAEL 45 35 624 ISRAEL 457 331 
652 NORTH YEMEN 124 124 652 YEMEN OU NRO 173 173 
662 PAKISTAN 148 148 
5 
662 PAKISTAN 893 893 
14 664 INDIA 118 113 664 INOE 606 i 592 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 192 
2 
189 2 
736 TAIWAN 18 18 i 736 T"AI-WAN 141 139 8 740 HONG KONG 82 
2 
81 740 HONG-KONG 497 
26 
489 
BOO AUSTRALIA 30 23 5 BOO AUSTRALIE 193 118 49 
604 NEW ZEALAND 10 3 2 5 604 NOUV.ZELANOE 105 39 25 41 
1000 W 0 R L D 7802 7 873 8428 83 73 478 84 11 8 1000 M 0 N DE 43529 77 5800 33502 278 434 3228 148 35 28 
1010 INTRA-EC 3837 8 260 3084 13 45 404 15 1 8 1010 INTRA-CE 22782 48 2367 17260 51 271 2695 53 8 28 
1011 EXTRA-EC 3965 2 413 3342 50 28 72 48 10 • 1011 EXTRA-CE 20749 29 3433 18243 225 183 535 85 28 
1020 CLASS 1 1913 1 72 1678 48 16 49 48 1 . 1020 CLASSE 1 9798 24 993 8016 217 103 336 95 14 
1021 EFTA COUNTR. 414 1 62 288 44 2 16 1 . 1021 A E L E 3517 8 781 2365 210 27 112 14 
1030 CLASS 2 1774 126 1603 1 12 23 9 . 1030 CLASSE 2 8561 577 7712 2 60 199 11 
1031 ACP (83a 75 i 20 54 i 1 . 1031 ACP (~ 343 4 96 225 6 14 8 1040 CLASS 279 215 62 . 1040 CLASS 3 2386 1862 514 
5102 IIONOFR., STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE UXE) AND IIIITATION CATGUT, Of IIAH-IIADE FIBRE MATERIALS 5102 IIONOFIL, STRIP (ARTFICW. STRAW AND THE UXE) AND IIIITAnON CATGUT, Of IIAJI.IIADE FIBRE MATERIALS 
IIONOFU, LAMES ET FORMES Slllll. ET IIIITATIONS DE CATGUT, EN MAnERES TEX1IW SYNTHETlOUES ET ARTIFICIELLES IIONOFU, STREIFEII UND KATGUTNACHAHIIUNGEN, AUS SYH1HETISCHER ODER IUENSTUCHER SPINNMASSE 
5102.12 ELASTOUERIC IIONOFIL Of SYNTHETIC TEXTU MATERIALS 5102.12 ELASTOIIERIC IIONOFB. Of SYNTHETJC TEXTU MATERIALS 
NL: CONflllENTIAL NL: CONFIOENnAL 
ELASTOUERES ELASTOIIERE 
NL: CONFIOENnEL NL: VERTRAUUCII 
002 BELG.-LUXBG. 76 i 76 002 BELG.-LUXBG. 171 3 1 4 12 163 003 NETHERLANDS 394 
4 
393 003 PAYS.BAS 780 3 
6 
10 i 755 004 FR GERMANY 506 i 2 500 004 RF ALLEMAGNE 1157 12 21 12 1117 036 SWITZERLAND 82 10 71 036 SUISSE 185 31 142 
056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 112 112 
1000 W 0 R L D 1314 3 2 142 8 1159 • 1000 M 0 N DE 3324 81 34 694 1 85 2449 
1010 INTRA-EC 1017 1 2 8 8 999 • 1010 INTRA-CE 2352 30 33 131 1 44 2113 
1011 EXTRA-EC 298 2 133 3 160 • 1011 EXTRA-CE 872 51 2 563 20 338 
1020 CLASS 1 186 2 21 3 160 . 1020 CLASSE 1 491 49 86 20 336 
1021 EFTA COUNTR. 185 2 21 2 160 . 1021 A E L E 474 40 
2 
84 14 336 
1030 CLASS 2 56 56 • 1030 CLASSE 2 226 
2 
224 
1040 CLASS 3 56 56 . 1040 CLASSE 3 256 254 
5102.13 IIONOFL Of SYNTHETIC TEXTU MATERIALS, OTHER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-IIAKING 5102.13 IIONOFIL Of SYNTHETlC TEXT1LE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-IIAKING 
IIONOFU EN MAnERES TEX1IW SYNTHETlQUES, SANS ELASTOIIERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARncw DE BROSSERIE IIONOFU AUS SYIITHETISCHER SI'INNIIASSE, I<EINE ELASTOIIERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTEN'IAREN 
001 FRANCE 298 244 
12 
51 i 1 2 001 FRANCE 969 810 78 116 6 2 41 002 BELG.-LUXBG. 88 68 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 360 238 9 2 29 003 NETHERLANDS 212 198 12 1 
6 i 003 PAY5-BAS 700 572 112 7 7 4 004 FA GERMANY 236 56 17 211 1 004 RF ALLEMAGNE 749 laS 95 524 5 121 005 ITALY 116 59 43:i 1 005 ITALIE 470 284 865 1 006 UTO. KINGDOM 678 244 
:i 1 006 ROYAUME-UNI 1789 921 2 1 :i 008 DENMARK 232 229 
4 
008 OANEMARK 627 598 26 t:i i 028 NORWAY 63 39 20 i 5 028 NORVEGE 188 84 90 5 030 SWEDEN 257 195 37 19 030 SUEDE 921 619 171 42 84 
032 FINLAND 125 125 IS 10 032 FINLANOE 246 246 117 12 036 SWITZERLAND 141 115 036 SUISSE 684 555 
038 AUSTRIA 150 103 1 46 038 AUTRICHE 375 272 6 97 
048 YUGOSLAVIA 51 13 38 048 YOUGOSLAVIE 111 31 80 
060 POLAND 117 70 
4 
47 060 POLOGNE 243 160 45 83 208 ALGERIA 553 287 262 208 ALGERIE 1069 549 475 
212 TUNISIA 217 1 1 215 212 TUNISIE 386 8 6 372 
216 LIBYA 71 
5 
71 216 LIBYE 104 
1i i 104 220 EGYPT 516 511 i i 220 EGYPTE 815 803 2 27 390 SOUTH AFRICA 196 8 i 186 390 AFR. OU SUO 415 17 6 369 400 USA 531 156 374 400 ETATS.UNIS 1268 582 680 
404 CANADA 76 25 
5 
51 404 CANADA 170 83 
65 
87 
480 COLOMBIA 18 8 5 480 COLOMBIE 142 66 11 
484 VENEZUELA 37 i 8 29 484 VENEZUELA 172 6 119 53 608 SYRIA 75 1 73 608 SYRIE 141 18 117 
612 IRAQ 60 21 39 612 IRAQ 200 93 107 
616 IRAN 69 62 i 7 616 IRAN 548 534 :i 14 624 ISRAEL 38 8 29 624 ISRAEL 117 57 57 
662 PAKISTAN 50 43 2 5 662 PAKISTAN 122 92 15 15 
680 THAILAND 13 5 8 680 THAILANOE 145 55 90 
700 INDONESIA 11 11 700 INOONESIE 146 146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouan111~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
5102.13 5102.13 
804 NEW ZEALAND 33 31 2 804 NOUV.ZELANDE 141 126 12 .. 3 
1000 WORLD 5783 2532 259 2954 1 8 20 11 • 1000 M 0 N DE 16192 8368 1823 5592 6 15 282 106 
1010 INTRA-EC 1878 1045 106 708 1 5 12 1 • 1010 INTRA-CE 5763 3358 840 1539 6 12 204 4 
1011 EXTRA-EC 3904 1487 153 2248 1 8 9 • 1011 EXTRA-CE 10428 5009 1163 4053 3 78 102 
1020 CLASS 1 1686 838 81 750 1 7 9 . 1020 CLASSE 1 4890 2814 435 1468 3 68 102 
1021 EFTA COUNTR. 766 583 75 95 4 9 . 1021 A E L E 2530 1807 394 200 27 102 
1030 CLASS 2 2025 534 57 1433 1 . 1030 CLASSE 2 5053 1911 668 2468 10 
1031 ACP~a 90 59 2 28 1 • 1031 ACP (~ 293 212 17 54 10 1040 CLA 194 115 16 63 • 1040 CLASS 3 485 284 82 119 
5102.15 IIONOFIL OF SYNTHE11C TEXTlE IIATERIAI.S, OTHER THAN ELASTOIIEJIIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSfi.IIAKIIO 510115 IIONOFIL OF SYNTHE11C TEXTU IIATERIAI.S, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSfi.IIAKINO 
IIONOFU EN IIATIERES TEXTIW SYIITIIETlQUES, SANS ELASTOIIERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES OE BROSSERIE IIONOflLE AUS S'OOliETISCHER SPINNIIASSE, KEINE ELASTOUERE UNO NICIIT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 1184 656 
1 
237 12 244 35 001 FRANCE 7017 4685 
47 
851 148 903 430 
002 BELG.-LUXBG. 692 427 20 121 
1402 
123 002 BELG.-LUXBG. 4047 2906 75 286 
4311 
733 
003 NETHERLANDS 1685 182 64 24 
mi 13 003 PAY8-BAS 6936 1919 485 87 528 134 004 FR GERMANY 2199 
7os 
115 154 1693 62 004 RF ALLEMAGNE 8335 
6311 
708 1112 5291 696 
005 ITALY 884 108 
239 
1 50 20 
2 
005 ITALIE 7468 702 
1007 
10 173 292 
1 006 UTD. KINGDOM 1379 682 41 13 402 
s9 006 ROYAUME-UNI 8211 5417 381 106 1299 441 007 IRELAND 93 24 
1 
9 
1 
1 007 lALANDE 661 193 
13 
18 
1 
9 
008 DENMARK 31 27 
3 
2 008 DANEMARK 289 252 3 5 15 
009 GREECE 43 37 2 1 009 GRECE 393 301 62 22 3 5 
028 NORWAY 52 38 1 8 36 5 1 028 NORVEGE 704 623 11 38 2 1 31 3 030 SWEDEN 1343 970 41 49 246 030 SUEDE 9953 7673 286 127 132 1730 
032 FINLAND 744 465 72 5 
1 100 
200 2 032 FINLANDE 5447 3455 564 35 
16 
1 1382 10 
036 SWITZERLAND 530 359 30 30 4 036 SUISSE 3400 2560 264 136 360 44 
038 AUSTRIA 230 180 
7 
20 4 26 038 AUTRICHE 1794 1604 4 63 13 90 
2 040 PORTUGAL 93 78 6 6 2 13 040 PORTUGAL 647 533 26 63 4 19 042 s 505 391 65 2 28 042 ESPAGNE 3579 2675 650 18 53 100 63 
048Y VIA 353 230 8 115 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3302 2822 157 321 
8 
2 
052T 205 163 3 18 052 TURQUIE 1109 984 23 94 
056S T UNION 114 114 
16 
056 U.R.S.S. 788 788 
146 056G AN DEM.R 15 48 sO 058 RD.ALLEMANDE 146 294 aB 11 5 060 P LAND 98 060 POLOGNE 398 
2 062 CZECHOSLOVAK 55 49 6 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 455 396 57 1 22 064 HUNGARY 22 11 4 064 HONGRIE 284 172 62 27 
066 ROMANIA 65 65 066 ROUMANIE 368 368 
066 BULGARIA 146 146 
6 17 
066 BULGARIE 1049 1049 36 1oS 8 204 MOROCCO 43 20 204 MAROC 293 144 
212 TUNISIA 56 7 4 45 212 TUNISIE 227 56 78 87 6 
220 EGYPT 44 21 3 20 220 EGYPTE 235 109 26 100 
272 IVORY COAST 16 14 2 272 COTE IVOIRE 123 93 30 
370 MADAGASCAR 8 
100 
8 
28 4 17 
370 MADAGASCAR 108 4 104 
57 32 244 390 SOUTH AFRICA 156 1 390 AFR. DU SUD 1394 1056 5 
400 USA 406 376 11 7 9 3 400 ETAT8-UNIS 4970 4698 150 45 53 24 
404 CANADA 128 106 14 1 7 404 CANADA 1164 1004 101 6 45 8 
412 MEXICO 19 18 1 412 MEXIQUE 193 178 8 7 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 315 315 
6 508 BRAZIL 103 103 508 BRESIL 770 764 
528 ARGENTINA 112 112 
4 16 1 
528 ARGENTINE 794 794 
37 s2 2 2 624 ISRAEL 38 17 
3 
624 ISRAEL 216 123 
664 INDIA 33 26 2 2 664 INDE 382 220 12 24 126 
680 THAILAND 16 16 
4 
680 THAILANDE 160 160 66 4 701 MALAYSIA 9 5 701 MALAYSIA 169 105 
14 706 SINGAPORE 16 14 2 706 SINGAPOUR 226 166 46 
720 CHINA 88 88 
1 7 2 
720 CHINE 674 674 
1 42 2s 29 732 JAPAN 371 361 
3 7 
732 JAPON 2916 2819 33 736 TAIWAN 18 8 
2 
736 T'AI-WAN 120 64 19 4 
740 HONG KONG 10 8 
14 2 9 
740 HONG-KONG 160 148 
247 28 35 12 800 AUSTRALIA 126 100 
1 
1 800 AUSTRALIE 1441 1114 
3 
17 
804 NEW ZEALAND 26 21 1 3 804 NOUV.ZELANDE 212 184 9 14 2 
822 FR.POL YNESIA 12 2 10 822 POL YNESIE FR 229 30 199 
1000 WORLD 14908 7805 687 1215 337 4044 815 2 3 • 1000 M 0 N DE 96563 64812 6067 5068 1233 13018 6535 1 31 
1010 INTRA-EC 8189 2741 332 688 322 3791 315 2 3 • 1010 INTRA-CE 43380 21988 2399 3175 1078 11994 2747 1 31 1011 EXTRA-EC 8719 5065 355 530 14 252 500 • 1011 EXTRA-CE 53184 42627 3669 1891 154 1024 3788 
1020 CLASS 1 5279 3973 269 297 13 234 491 2 . 1020 CLASSE 1 42122 33902 2508 1070 132 899 3597 14 
1021 EFTA COUNTR. 2995 2091 153 118 6 170 455 2 . 1021 A E L E 21954 16476 1157 462 34 602 3189 14 
1030 CLASS 2 631 568 68 171 1 18 9 • 1030 CLASSE 2 6867 4959 951 642 10 103 185 17 
1031 ACP~a 74 42 14 1 13 4 • 1031 ACP(~ 711 425 202 6 12 47 31 1040 CLA 611 527 21 62 1 • 1040 CLASS 3 4193 3766 210 178 22 5 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
LAIIES ET IMITATIONS OE CATGUT EN POL1ETHYLEII STREHN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 69 16 5 7 22 24 5 001 FRANCE 188 47 21 39 50 52 19 003 NETHERLANDS 52 18 
39 7 
24 003 PAY8-BAS 146 47 1 
16 
58 
004 FR GERMANY 127 
18 
77 4 5 004 RF ALLEMAGNE 416 1sS 10 228 137 25 39 006 UTD. KINGDOM 33 4 5 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 215 7 12 2 
44 036 SWITZERLAND 55 41 1 036 SUISSE 450 399 7 
048 YUGOSLAVIA 58 3 55 048 YOUGOSLAVIE 146 8 140 
1000 W 0 R L D 498 138 5 136 43 127 41 5 1 • 1000 M 0 N DE 1977 884 33 510 124 255 149 39 3 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt6s Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe V.l.C)ba Nimexe V.Xclba 
5102.22 5102.22 
1010 INTRA-EC 314 75 5 50 41 125 13 5 i • 1010 INTRA.CE 1103 311 31 275 119 250 78 39 3 1011 EXTRA-EC 182 83 85 2 2 29 • 1011 EXTRA.CE 875 553 2 235 5 8 71 
1020 CLASS 1 164 60 72 1 2 28 1 . 1020 CLASSE 1 788 488 2 214 3 8 70 3 
1021 EFTA COUNTR. 85 58 14 1 13 1 . 1021 A E L E 587 473 1 63 3 44 3 
51112.24 STRIP AHD IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLBiE 51112.24 STRIP AND IIIITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
WIES ET III!TATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLBiE STREIFEN UHD KATGUTNACHAHIIUNGEII AUS POLYPROPYWI 
001 FRANCE 300 44 
8 
71 46 109 30 001 FRANCE 910 146 44 310 102 150 202 002 BELG.-LUXBG. 368 145 12 139 
899 
64 002 BELG.-LUXBG. 1345 415 119 521 
1314 
246 
003 NETHERLANDS 1558 603 19 23 
671 
12 003 PAYS.BAS 1885 287 27 154 
2548 
83 
004 FR GERMANY 1404 
23 
40 220 276 197 004 RF ALLEMAGNE 4958 45 150 1074 454 732 005 ITALY 270 227 
12 
9 2 9 005 ITALIE 499 322 
6i 
20 5 107 
006 UTD. KINGDOM 362 208 1 141 
17 
006 ROYAUME-uNI 693 420 1 2 209 
aO 007 IRELAND 24 7 
37 15 
007 lALANDE 108 28 6 mi 48 008 DENMARK 103 10 40 
2 
008 DANEMARK 351 32 95 
15 028 NORWAY 32 11 11 1 7 028 NORVEGE 165 22 112 2 14 
030 SWEDEN 120 15 18 63 
10 
23 1 030 SUEDE 491 54 141 132 
18 
161 3 
032 D 81 52 9 18 3 1 032 FINLANDE 276 215 38 37 1 5 036 ALAND 94 46 24 1 11 036 SUISSE 392 159 165 6 4 20 
038A lA 622 583 7 26 4 2 038 AUTRICHE 1288 1118 37 109 10 i 14 042 SP 16 5 2 9 
7 9i 138 
042 ESPAGNE 116 14 26 75 
29 649 400 USA 279 42 1 400 ETAT$-UNIS 1425 547 24 176 
4 404 CANADA 87 4 36 2 80 404 CANADA 364 18 1 4 357 616 IRAN 43 i 7 616 IRAN 110 9 90 20 732 JAPAN 21 i 20 732 JAPON 159 2 2 148 800 AUSTRALIA 108 2 105 800 AUSTRALIE 320 45 16 258 
1000 W 0 R L D 6224 1647 364 583 981 1583 867 19 . 1000 M 0 N DE 17012 3n4 814 2818 3479 2525 3526 76 
1010 INTRA-EC 4425 1040 326 382 881 1427 369 
1i 
• 1010 INTRA.CE 10827 1375 616 1918 3239 2134 1545 
78 1011 EXTRA-EC 1798 807 38 181 99 158 498 • 1011 EXTRA.CE 6186 2399 198 900 240 392 1981 
1020 CLASS 1 1532 765 19 121 99 108 412 8 . 1020 CLASSE 1 5274 2229 102 739 239 231 1698 36 
1021 EFTA COUNTR. 970 709 16 101 80 14 45 5 . 1021 A E L E 2722 1588 74 597 169 50 219 25 
1030 CLASS 2 253 41 19 60 49 73 11 . 1030 CLASSE 2 860 167 96 159 160 241 37 
1031 ACP (63) 50 18 32 . 1031 ACP (63) 204 65 134 5 
510121 STRIP AHD IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC Tm1I.E MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLBiE 510121 STRIP AND III!TATION CATGUT OF SYNTHETIC TmLE MATERIALS, OTHER THAN POLYElHYLENE AND POLYPROPYLENE 
LAIIES ET IIIITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TmLES SYNTI£TIQUES, AUTRE$ QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE STREIFEN UHD KATGUTNACHAHIIUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINNIIASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYL£11 ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 204 2 
17 
61 50 62 9 001 FRANCE 3612 136 
210 
261 i 1514 1623 58 002 BELG.-LUXBG. 50 4 7 
2 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 644 34 88 36 302 11 003 NETHERLANDS 27 4 3 6 8 4 003 PAYS.BAS 266 34 31 40 
2 
87 38 
004 FR GERMANY 147 
5 
22 65 58 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1285 
143 
470 336 393 78 6 
005 ITALY 90 76 
4i 2 4 
9 
15 
005 ITALIE 2319 2039 
2s0 7 100 
136 1 
006 UTD. KINGDOM 81 7 11 
3 
006 ROYAUME-uNI 839 103 242 
14 
133 
009 GREECE 21 7 1 9 1 34 009 GRECE 166 64 12 71 4 1 030 SWEDEN 49 1 2 9 1 2 030 SUEDE 483 24 70 41 11 81 258 
036 SWITZERLAND 20 2 12 4 
10 
1 1 036S 525 118 231 67 
22 
1 102 6 
038 AUSTRIA 25 8 1 4 1 1 038 HE 266 176 20 41 3 4 
042 SPAIN 19 3 5 11 042 ESPA E 209 68 125 14 2 
058 SOVIET UNION 111 90 21 i 1i 058 U.R.S .. 1242 49 1168 74 24 sa 400 USA 15 
2 
3 400 ETAT$-UNIS 205 34 
404 CANADA 111 4 100 5 404 CANADA 409 22 39 317 31 
662 PAKISTAN 5 5 6 662 PAKISTAN 148 148 365 664 INDIA 6 
10 
664 INDE 365 
7 100 800 AUSTRALIA 13 2 800 AUSTRALIE 132 25 
1000 W 0 R L D 1175 57 255 356 13 120 275 98 • 1000 M 0 N DE 14287 1280 4812 1837 32 2133 3386 808 
1010 INTRA-EC 626 29 129 164 2 112 130 29 • 1010 INTRA.CE 9214 537 3004 1095 10 2049 2270 248 
1011 EXTRA-EC 548 28 125 162 10 8 145 70 • 1011 EXTRA.CE 5072 743 1808 742 22 83 1115 559 
1020 CLASS 1 288 19 21 55 10 3 110 70 . 1020 CLASSE 1 2520 505 463 351 22 42 579 558 
1021 EFTA COUNTR. 110 11 15 23 10 3 5 43 . 1021 A E L E 1437 323 330 198 22 42 197 325 
1030 CLASS 2 135 8 12 76 4 35 . 1030 CLASSE 2 1203 230 150 252 34 537 
1031 ACP (63a 12 5 1 
i 
6 
. 1031 ACP Js~ 105 8 59 2 7 44 1040 CLASS 124 92 31 . 1040 CLA 3 1349 1195 139 
5102.41 IIONOFIL Of REGENERATED TmLE MATERIALS 5102.41 IIONOFL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
IIONOFILS EN MATIERE$ TEXTILES ARTIFICIELLES IIONOFLE AUS KUENSTUCHER SPINNIIASSE 
001 FRANCE 100 81 16 3 001 FRANCE 6885 6699 
19 
130 58 
002 BELG.-LUXBG. 21 16 4 002 BELG.-LUXBG. 2882 2837 1 
:i 25 003 NETHERLANDS 52 52 46 119 8 :i 003 PAY$-BAS 8382 8369 i 5 589 5 004 FR GERMANY 176 
13i 
004 RF ALLEMAGNE 799 
9297 
188 24 17 
005 ITALY 132 
42 
005 ITALIE 9308 11 
195 006 UTD. KINGDOM 134 92 006 ROYAUME-UNI 933 732 6 
007 IRELAND 15 15 
12 29 007 IRLANDE 3089 3088 51 194 :i 028 NORWAY 41 
155 
028 NORVEGE 248 
1241 030 SWEDEN 158 1 030 SUEDE 1246 5 
032 FINLAND 29 29 i 032 FINLANDE 240 240 22 036 SWITZERLAND 8 7 038 SUISSE 167 145 
038 AUSTRIA 16 14 2 038 AUTRICHE 113 100 13 
042 SPAIN 30 26 4- 042 ESPAGNE 1688 1666 22 
048 YUGOSLAVIA 14 3 11 048 YOUGOSLAVIE 709 685 24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination 
QuanUt~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'E>.>.clba Nimexe 'E>.>.clba 
5t02.41 5102.41 
068 BULGARIA 8 4 4 
32 j 068 BULGARIE 675 647 28 60 306 400 USA 136 97 400 ETATS.UNJS 18455 18092 1 2 
484 VENEZUELA 3 
23 
3 484 VENEZUELA 215 
429 
215 
2 508 BRAZIL 23 508 BRESIL 431 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 225 225 
8 732 JAPAN 132 132 732 JAPON 13154 13146 
1000 W 0 R L D 1311 894 6 228 119 16 48 2 • 1000 M 0 N DE 70295 sn64 68 1195 569 329 345 7 
1010 INTRA-EC 632 388 2 104 119 9 10 2 • 1010 INTRA..CE 32280 31023 38 519 569 29 104 j 1011 EXTRA·EC 879 508 4 124 7 38 • 1011 EXTRA..CE 38014 38781 29 678 300 241 
1020 CLASS 1 593 468 89 7 29 2 • 1020 CLASSE 1 36210 35355 1 353 300 194 7 
1021 EFTA COUNTR. 252 204 17 29 2 . 1021 A E L E 2024 1726 99 194 5 
1030 CLASS 2 68 26 
4 
34 8 . 1030 CLASSE 2 814 462 
28 
304 48 
1040 CLASS 3 20 15 1 • 1040 CLASSE 3 991 944 19 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEX1lLE MATERIALS 510149 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEm.E MATERIALS 
LAMES ET llllTATIONS DE CATGUT EN MATIERE$ TEm.ES ARTIFIC. STREIFEN UND KATGUTNACHAHIIUNGEN AUS KUENSTIJCHEII SPINNIIASSE 
001 FRANCE 187 37 35 
10 
107 8 001 FRANCE 747 364 
6 
196 18 99 68 002 BELG.-LUXBG. 47 29 2 6 002 BELG.-LUXBG. 471 344 11 32 
003 NETHERLANDS 95 85 i 8 118 2 003 PAYS.BAS 1069 1013 8 42 203 14 004 FR GERMANY 199 
12 
80 004 RF ALLEMAGNE n4 
123 
563 
005 ITALY 17 5 
27 
005 ITALIE 170 47 
13i 1i 006 UTD. KINGDOM 30 2 1 006 ROYAUME-UNI 197 17 38 
2 006 DENMARK 22 18 4 i 008 DANEMARK 257 235 2 18 009 GREECE 20 18 1 009 GRECE 202 181 3 16 2 
032 FINLAND 23 4 i 18 3 032 FINLANDE 187 70 10 86 31 036 SWITZERLAND 17 14 2 036 SUISSE 331 308 13 
2 038 AUSTRIA 19 8 
3 
11 038 AUTRICHE 261 163 1 95 
042 SPAIN 11 4 4 042 ESPAGNE 132 67 42 23 
056 SOVIET UNION 61 61 5 056 U.R.S.S. 353 353 14 060 POLAND 9 4 060 POLOGNE 193 179 
068 BULGARIA 115 115 
2i 
068 BULGARIE no 770 
34 302 CAMEROON 23 2 
23 
302 CAMEROUN 237 203 94 400 USA 26 2 1 400 ETATS-UNIS 136 26 15 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 173 173 
1000 W 0 R L D 1141 468 49 345 10 228 42 2 1 • 1000 M 0 N DE 8041 5147 368 1m 80 316 302 47 4 
1010 INTRA·EC 617 201 7 157 10 225 17 i i • 1010 INTRA..CE 3890 2298 103 978 78 301 121 11 4 1011 EXTRA-EC 523 265 42 188 1 25 • 1011 EXTRA..CE 4149 2649 265 798 1 15 182 35 
1020 CLASS 1 147 37 5 80 23 1 1 • 1020 CLASSE 1 1365 695 70 405 1 155 35 4 
1021 EFTA COUNTR. 85 31 1 39 12 1 1 . 1021 A E L E 937 590 11 225 1 
14 
78 29 3 
1030 CLASS 2 168 48 33 104 2 . 1030 CLASSE 2 1399 850 129 379 27 
1031 ACP Jr~ 48 25 21 5 . 1031 ACP~ 462 428 34 14 1040 CLA 189 180 4 • 1040 CLA 3 1383 1303 66 
5103 YARN Of IIAN-IIADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 5103 YARN OF IIAN-MADE FIBRES (CONTlNUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXllLES SYII!HETIQUES ET ARTIFICIB.W CONTlNUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SYHTI£1ISCHE UND KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
5103.10 YARN Of SYNTHETIC TEm.E FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEm.ES SYII!HETIQUES SYKllE1lSCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 75 13 
10 
17 
6 
44 001 FRANCE 629 287 
138 
128 2 9 197 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 80 18 
2i 39 
48 002 BELG.-LUXBG. 832 319 
132 
131 
183 
244 
003 NETHERLANDS 138 59 2 5 16 003 PAYS.BAS 2296 1786 43 00 143 9 004 FR GERMANY 153 
72 
26 64 9 28 004 RF ALLEMAGNE 1665 
1974 
438 1097 29 199 10 
005 ITALY 96 12 
2 
4 8 
100 
005 ITALIE 2299 203 
9 li 5 117 006 UTD. KINGDOM 133 8 15 2 
73 
006 ROYAUME-UNI 657 178 93 53 
934 
316 
007 IRELAND 73 
12 4 5 007 IRLANDE 941 5 1 1 72 62 008 DENMARK 53 
2 
32 008 DANEMARK 955 583 6 6 226 
009 GREECE 34 24 3 i 4 3 009 GRECE 733 586 18 25 44 18 59 i 028 NORWAY 11 
14 
6 028 N RVEGE 203 19 7 2 
9 
70 27 
030 SWEDEN 87 1 50 1 030 900 364 3 
3 
58 447 
4 
19 
032 FINLAND 39 5 
170 
7 26 032 E 564 130 8 
2 
217 202 
036 SWITZERLAND 168 9 9 036 1025 333 5 461 6 217 
038 AUSTRIA 50 42 4 4 038 HE 1235 1160 9 25 4 37 
040 PORTUGAL 17 9 
3 
8 040P AL 309 247 8 3 51 
048 MALTA 8 5 
3 
048 MALTE 240 219 21 
34 6 048 YUGOSLAVIA 68 59 6 048 YOUGOSLAVIE 1564 1463 61 
2 052 TURKEY 34 2 32 4 052 TURQUIE 204 64 136 2 060 POLAND 68 54 10 i 060 POLOGNE 1196 1022 103 2 68 064 HUNGARY 25 23 1 064 HONGRIE 631 586 12 33 
066 ROMANIA 46 43 3 068 ROUMANIE 997 926 71 
068 BULGARIA 8 8 
3 5 3 068 BULGARIE 199 199 6i 5i t5 204 MOROCCO 18 7 204 281 154 
212 TUNISIA 40 3D 10 
49 
212 E 635 565 70 
2 319 268 NIGERIA 49 
3 i 1B 14 268 A 321 89 13 26 34 400 USA 50 13 
3 
400 UN IS 537 204 20 153 18 404 CANADA 55 2 1 13 36 404 CANADA 780 62 32 115 528 22 
600 CYPRUS 8 3 
4 5 5 600 CHYPRE 133 60 1 1 71 624 ISRAEL 37 1 27 624 ISRAEL 404 13 34 18 339 
632 SAUDI ARABIA 9 
2 
2 2 5 632 ARABIE SAOUD 127 1 24 32 70 
669 SRI LANKA 5 3 669 SRI LANKA 117 69 48 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>-l.clOa Nlmexe 'El.l.clOa 
5103.10 5103.10 
706 SINGAPORE 6 2 Hi 3 706 SINGAPOUR 102 70 13 234 19 2 732 JAPAN 12 
4 
1 732 JAPON 309 
1o2 
34 39 
740 HONG KONG 21 12 5 740 HONG-KONG 402 
3 
210 90 
800 AUSTRALIA 87 24 1 62 800 AUSTRALIE 1239 679 12 545 
804 NEW ZEALAND 5 3 2 804 NOUV.ZELANDE 150 119 31 
1000 W 0 A LD 2005 569 125 421 33 71 655 122 9 • 1000 M 0 N DE 27512 14756 1503 3173 604 761 6209 359 146 1010 INTRA-EC 633 206 67 125 18 59 250 106 2 • 1010 INTRA-CE 11207 5719 942 1398 347 339 2119 321 21 1011 EXTAA-EC 1170 362 58 295 15 12 405 16 7 • 1011 EXTRA-CE 16304 9038 561 1ns 257 422 4090 38 124 1020 CLASS 1 709 179 8 259 5 11 224 16 7 . 1020 CLASSE 1 9477 5047 158 1293 80 392 2372 38 98 1021 EFTA COUNTR. 374 79 2 174 1 9 104 1 4 • 1021 A E L E 4291 2287 41 494 18 359 1041 4 47 1030 CLASS 2 307 51 50 26 5 2 172 1 • 1030 CLASSE 2 3639 1136 404 367 51 30 1625 26 
1031 ACP s<ra 94 1 9 4 6 2 78 • 1031 ACP J:> 724 24 71 30 125 30 589 1040 CLA 158 132 11 9 • 1040 CLA 3 3189 2855 1 115 93 
5103.20 YAIIH Of REGENERATED TmLE FIBRES, PUT UP FOR RETAil. SALE 5103.20 YARN OF REGENERATED 1EXTIL1 FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALf 
FLS DE FIBRES 1EX1IW ARTIFICIELLES KUENSTUCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 15 2 
62 
11 2 
11 
001 FRANCE 254 63 
227 
159 
18 
29 3 
002 BELG.-LUXBG. 96 11 12 
12 1 
002 BELG.-LUXBG. 504 168 40 16 51 3 13 003 NETHERLANDS 37 21 3 3 5 003 PAY$-BAS 583 454 2 31 47 2 004 FR GERMANY 213 56 190 14 004 RF ALLEMAGNE 3574 1627 93 3184 9 17 4 220 005 ITALY 57 1 
1 2 
005 ITALIE 1659 24 
7 
8 
26 006 UTD. KINGDOM 17 12 2 006 ROYAUME-UNI 363 337 13 
7 3 008 DENMARK 4 3 1 
1 1 
008 DANEMARK 171 146 1 14 
17 028 NORWAY 12 10 
1 
028 NORVEGE 225 198 3 
3 
7 030 SWEDEN 12 5 3 3 030 SUEDE 231 126 
4 
13 34 55 
036 SWITZERLAND 14 7 6 1 036 SUISSE 297 154 117 15 7 
036 AUSTRIA 27 21 3 2 038 AUTRICHE 449 351 9 48 24 17 216 LIBYA 8 
10 2 
8 
6 
216 LIBYE 142 
287 73 
142 
2 99 39 400 USA 34 15 
5 
400 ETATS-UNIS 611 111 
71 404 CANADA 9 1 3 404 CANADA 139 16 11 41 
732 JAPAN 16 
4 
14 1 732 JAPON 230 
126 
33 182 14 
800 AUSTRALIA 17 6 6 800 AUSTRALIE 305 56 43 80 
1000 W 0 A L D 625 172 78 284 5 21 39 25 3 1000 M 0 N DE 10477 4354 632 4290 70 224 443 7 421 36 1010 INTRA-EC 451 107 68 221 5 15 18 17 • 1010 INTRA-CE 7278 2832 364 3470 65 123 155 7 260 36 1011 EXTAA-EC 175 65 8 63 7 21 8 3 1011 EXTRA-CE 3203 1522 268 820 5 102 289 161 1020 CLASS 1 145 59 5 48 6 19 8 . 1020 CLASSE 1 2616 1346 195 564 5 99 246 161 1021 EFTA COUNTR. 68 43 1 10 7 7 • 1021 A E L E 1251 847 16 184 3 
3 
80 121 36 1030 CLASS 2 30 6 3 15 3 3 1030 CLASSE 2 571 164 74 253 41 
5104 WOVEN FABRICS Of IIAH-IIADE FIBRES (CONTINUOUS~ INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFR. OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 5104 WOVEN FABRICS OF IIAH-MAD£ FIBRES (CONTINUOUS~ INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFL OR STRIP Of HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 51.02 
TISSUS DE FIBRES 1EX1IL1S SYNTHET.ET ARTlfiCIELLES CONTINUES GEWEBE AUS SYHTHETJSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS Of SYIITHETIC 1EX1IL1 FIBRES FOR TYRES 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYIITHETIC TmLE FIBRES FOR TYRES 
TISSUS DE FIBRES 1EXTIL1S SYNlHETIQUES POUR PNEUMAllOUES S'OOH. CORDGEWEBE FUER IIEIFEN 
001 FRANCE 368 32 
481 
6 20 299 31 001 FRANCE 2945 157 2712 37 53 2585 166 002 BELG.-LUXBG. 882 344 
89 
37 002 BELG.-LUXBG. 4413 1427 
4 522 
221 
003 NETHERLANDS 849 760 
6 1188 33 003 PAY$-BAS 4376 3847 53 5036 3 004 FR GERMANY 1605 
11 
378 004 RF ALLEMAGNE 8331 64 2806 436 005 ITALY 686 47 1 431 196 
4 
005 ITALIE 4465 332 10 3327 732 
14 006 UTD. KINGDOM 215 7 1 1 202 
1 
006 ROYAUME-UNI 1152 22 22 6 1087 
5 007 IRELAND 24 23 34 007 lALANDE 148 143 96 008 DENMARK 36 346 2 008 DANEMARK 118 2o64 22 009 GREECE 355 7 2 009 GRECE 2119 36 19 028 NORWAY 175 84 91 360 028 NORVEGE 1010 454 558 1683 030 SWEDEN 360 
212 125 
030 SUEDE 1683 
1176 700 032 FINLAND 360 23 032 FINLANDE 1967 85 
036 SWITZERLAND 20 
32 
18 2 
3 
036 SUISSE 173 
199 
162 10 
11 036A lA 85 50 
132 
038 AUTRICHE 809 599 
691 048 SLAVIA 203 1 
39 
70 048 YOUGOSLAVIE 1245 5 
149 
549 
052 y 56 15 2 052 TURQUIE 232 63 15 5 056 UNION 1n2 564 951 257 058 U.R.S.S. 8960 2899 4781 1280 
060 POLAND 190 106 84 060 POLOGNE 1097 547 550 064 HUNGARY 143 143 064 HONGRIE 821 821 
066 lA 60 
20 8 
60 066 ROUMANIE 635 
125 69 
635 212 T 29 1 212 TUNISIE 206 12 216 L 480 480 
39 135 
216 LIBYE 3153 3153 
214 613 220E T 497 323 220 EGYPTE 2519 1692 224 SUDAN 27 27 
1a0 
224 SOUDAN 151 151 
3 851 288 NIGERIA 130 
3 
268 NIGERIA 854 
41 390 SOUTH AFRICA 23 20 390 AFR. DU SUD 151 1 109 
400 USA 13 
19 
13 400 ETAT$-UNIS 182 2 
223 
180 
404 CANADA 19 404 CANADA 223 
480 MBIA 7 7 480 COLOMBIE 111 111 528 NTINA 20 
197 
20 528 ARGENTINE 167 
1117 
167 
612 202 5 612 IRAQ 1188 69 616 AN 838 817 
18 
21 616 IRAN 4515 4301 55 214 624 ISRAEL 25 7 
27 
624 ISRAEL 126 71 
171 701 MALAYSIA 32 5 701 MALAYSIA 219 48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Ita II a I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux._l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
5104.03 5104.03 
800 AUSTRALIA 30 5 25 800 AUSTRALIE 194 65 129 
1000 W 0 R L D 10946 4397 564 18 2218 2497 1246 6 • 1000 M 0 N DE 61507 23582 3326 155 10089 17942 6388 25 
1010 INTRA-EC 5017 1499 557 8 1210 1439 302 4 • 1010 INTRA-CE 28067 7581 3262 43 5104 10459 1604 14 
1011 EXTRA-EC 5930 2898 7 12 1008 1058 944 3 • 1011 EXTRA-CE 33439 16001 64 112 4985 7483 4783 11 
1020 CLASS 1 1354 343 4 3 39 388 574 3 . 1020 CLASSE 1 7978 1897 37 33 149 2960 2891 11 
1021 EFTA COUNTR. 1003 328 
3 
3 
1s 
264 385 3 . 1021 A E L E 5680 1829 I 30 55 2031 1778 II 1030 CLASS 2 2404 1880 9 126 368 • 1030 CLASSE 2 13909 10635 27 79 1237 1876 
1031 ACP (63a 182 27 I 
95l 
I 153 • 1031 ACP (~ 1154 151 6 4 478i 15 978 1040 CLASS 2173 675 544 3 • 1040 CLASS 3 11552 3470 3286 15 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES CONTAINING ELASTOIIERIC YARN 5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES CONTAINING El.ASTOMERIC YARN 
TISSUS CONTENANT DES ALS D'ELASTOMERES GEWEBE lilT SYNTH. ELA5TOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 15 
14 
12 2 I 001 FRANCE 199 
198 
177 11 8 3 
004 FR GERMANY 18 
2 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 298 
39 
71 29 
005 ITALY 9 2 
IS 
5 005 ITALIE 131 19 
32S 
73 
038 AUSTRIA 18 i 
038 AUTRICHE 328 
29 048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 209 180 
064 HUNGARY 12 12 
10 
064 HONGRIE 218 218 205 068 BULGARIA 10 068 BULGARIE 205 
220 EGYPT 7 
3 
7 220 EGYPTE 104 
11S 
104 
708 PHILIPPINES 3 
9 
708 PHILIPPINES 116 
107 5 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 112 
1000 W 0 R L D 194 20 23 104 1 7 33 5 1 • 1000 M 0 N DE 3059 358 435 1837 23 32 348 18 5 3 
1010 INTRA-EC 66 2 18 24 1 7 9 5 i • 1010 INTRA-CE 922 39 268 408 23 32 131 18 5 3 1011 EXTRA-EC 129 18 5 80 25 • 1011 EXTRA-CE 2137 319 167 1429 217 
1020 CLASS 1 58 3 I 52 I I . 1020 CLASSE 1 1025 61 44 891 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 33 I 
4 
30 I I . 1021 A E L E 502 14 30 436 17 5 
1030 CLASS 2 44 16 24 • 1030 CLASSE 2 637 124 319 194 
1031 ACP Jra 12 15 12 
12 • 1031 ACP(~ 103 
2sB 
I 2 100 
1040 CLA 27 . 1040 CLASS 3 477 219 
5104.01 WOVEN FABRICS FROII STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <311 WIDE 5104.011 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLfNE, <3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLfNE, LARGEUR <3M GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL, AUS POI.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEH, BIWTE <3M 
001 FRANCE 2785 2283 
53 
4 
35l 
297 201 
10 
001 FRANCE 7903 6623 
244 
24 1 786 469 
1S 002 BELG.-LUXBG. 1435 507 27 
253 
487 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4085 1514 80 883 
789 
1346 li 003 NETHERLANDS 1108 433 4 31 
320 
383 i 52 003 PAY5-BAS 3007 1273 31 66 64i 837 4 115 004 FR GERMANY 701 506 13 15 154 146 004 RF ALLEMAGNE 2030 1430 64 99 532 375 005 ITALY 857 I i 2 3 579 345 005 ITALIE 2502 58 li 6 9 49 1319 950 006 UTD. KINGDOM 1745 957 23 1 
63 
164 006 ROYAUME-UNI 4392 2576 67 6 
187 
413 
007 I NO 66 3 
4 2s IS s 
007 lALANDE 200 13 2 s 92 45 22 008 K 567 151 
7 
364 008 DANEMARK 2021 458 1396 
009 E 142 28 
3 2 
107 2 009 GRECE 681 86 43 li 5 552 14 028 RWAY 30 19 
IS 
4 
7 
028 NORVEGE 103 58 
a4 15 2s 030 SWEDEN 164 121 I 38 i I 030 SUEDE 617 328 4 i 161 s 12 032 FINLAND 270 259 7 
9 59 2 3 032 FINLANDE 788 739 20 45 163 22 036 SWITZERLAND 183 103 7 3 036 SUISSE 1287 374 675 10 20 
038 AUSTRIA 639 439 4 180 16 038 AUTRICHE 1959 1357 26 518 58 
042 SPAIN 98 64 20 14 042 ESPAGNE 313 156 118 39 
052 TURKEY 19 18 35 30 1 052 TURQUIE 100 95 lsB 130 5 244 CHAD 65 244 TCHAD 298 
246 SENEGAL 29 5 24 i 246 SENEGAL 134 18 116 4 280 TOGO 26 25 280 TOGO 122 118 
264 BENIN 35 35 
114 
284 BENIN 137 137 480 302 CAMEROON 114 
4 
302 CAMEROUN 480 
23 306 CENTR.AFRIC. 33 
230 
29 i 14 306 R.CENTRAFRIC 149 2262 126 3 26 400 USA 249 1 3 400 ETATS-UNIS 2340 8 41 
404 CANADA 344 275 69 404 CANADA 950 743 207 
508 BRAZIL 14 14 
25 
508 BRESIL 124 124 
100 612 IRAQ 25 
IS 3 
612 IRAQ 100 
a3 IS 2 624 ISRAEL 24 3 624 ISRAEL 115 14 
701 MALAYSIA 32 I 31 701 MALAYSIA 139 8 131 
706 SINGAPORE 36 
:i i 3 36 706 SINGAPOUR 269 22 8 5 8 269 800 AUSTRALIA 68 61 BOO AUSTRALIE 247 204 
1000 W 0 R L D 12200 8465 284 367 925 742 2185 601 5 626 1000 M 0 N DE 38882 20582 2038 1419 2448 2283 7117 1387 36 1594 
1010 INTRA-EC 9403 4868 101 76 878 730 1753 599 1 597 1010 INTRA-CE 26820 13972 508 280 1742 2209 5211 1375 4 1519 
1011 EXTRA-EC 2797 1597 164 291 247 12 432 2 4 28 1011 EXTRA-CE 12065 6610 1528 1139 707 54 1908 13 32 78 
1020 CLASS I 2097 1535 56 13 247 4 217 2 3 20 1020 CLASSE I 8817 6167 951 90 703 17 796 13 26 54 
1021 EFTA COUNTR. 1307 941 34 9 244 4 64 I 3 7 1021 A E L E 4755 2656 804 45 695 17 278 6 26 28 
1030 CLASS 2 625 52 128 225 1 8 202 1 8 1030 CLASSE 2 3095 403 577 974 4 37 1073 5 22 
1031 ACP Js63J 399 8 115 223 1 7 37 8 1031 ACP(~ 1781 72 514 953 4 31 185 22 1040 CLA 77 10 53 14 • 1040 CLASS 3 152 40 75 37 
5104.01 WOVEN FABRICS FROII STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, IIDI 311 WIDE 5104.01 WOVEN FABRICS FROII STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, IIDI 311 WIDE 
TISSUS 08TENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYL£NE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR IIIH. 311 GEWEBE AUS 5TREifEN ODER DGL, AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEH, BIWTE IIIN. 311 
001 FRANCE 2237 1022 i 4 163 838 210 001 FRANCE 6779 3182 1l 34 487 2477 599 002 BELG.-LUXBG. 6531 3978 542 1593 
42s 
417 002 BELG.-LUXBG. 20561 12986 1897 4498 
2075 
1189 
003 NETHERLANDS 3747 2907 391 21 003 PAY5-BAS 11438 8267 1 1041 54 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung [ Mangen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Luxj UK l Ireland [ Danmark [ "EJ.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
5104.01 5104.01 
004 FR GERMANY 2385 308 24 76 521 302 1462 57 004 RF ALLEMAGNE 6792 1115 75 222 1539 832 4124 125 005 ITALY 485 120 38 i 18 005 ITALIE 1735 i 495 IsS i 57 006 UTD. KINGDOM 465 350 58 
875 
006 ROYAUME-UNI 1330 958 i 157 2562 008 DENMARK 1588 312 
2 
401 
t3 
008 DANEMARK 4612 939 
17 
1106 1 3 
009 E 385 198 i 26 146 3 009 GRECE 1215 647 3 99 41 411 24 030 N 677 544 
12 
129 030 SUEDE 2010 1630 
26 
353 
032 D 145 133 
97 87 22 032 FINLANDE 384 358 304 244 s8 036S ALAND 1000 342 i 452 036 SUISSE 3061 1170 3 1287 038 AUSTRIA 847 486 11 290 59 038 AUTRICHE 2487 1408 26 851 199 
040 PORTUGAL 176 176 
13i i 040 PORTUGAL 498 498 300 5 042 SPAIN 422 290 
17 
042 ESPAGNE 1314 910 
78 048 YUGOSLAVIA 20 
264 
3 65 048 YOUGOSLAVIE 101 7 16 19i 052 TURKEY 348 19 
59i 
052 TURQUIE 1037 795 51 
ts38 056 SOVIET UNION 681 57 
16 
33 056 U.R.S.S. 1874 151 
64 
85 
062 CZECHOSLOVAK 1252 
2 
1236 062 TCHECOSLOVAQ 5183 
6 
5119 
212 TUNISIA 55 5 48 212 TUNISIE 253 18 229 
216 LIBYA 108 
10 
95 84 13 216 LIBYE 338 4i 272 235 66 220 EGYPT 284 
3 
190 220 EGYPTE 1692 i 10 1416 288 NIGERIA 212 
46 2 
12 197 288 NIGERIA 913 
127 
39 863 
400 USA 49 1 
8 
400 ETAT$-UNIS 165 31 2 5 
404 CANADA 51 33 2 8 404 CANADA 182 82 37 27 36 
504 PERU 4 
28 
4 504 PEROU 129 
toi 
129 
608 SYRIA 53 
183 29 
25 608 SYRIE 164 
54i 210 
63 
612 IRAQ 266 3 51 612 IRAQ 926 9 166 
616 IRAN 1287 737 124 426 616 IRAN 3877 2274 403 1200 
624 ISRAEL 84 61 
31 
23 624 ISRAEL 328 243 
5i 
85 
632 SAUDI ARABIA 205 22 6 152 632 ARABIE SAOUD 640 95 2i 494 636 KUWAIT 139 1 2 130 636 KOWEIT 547 15 2 509 
664 INDIA 40 
39 
6 34 664 INDE 146 
11i 
25 121 
666 BANGLADESH 39 88 7 666 BANGLA DESH 111 253 32 701 MALAYSIA 106 11 701 MALAYSIA 313 28 
706 SINGAPORE 160 156 4 706 SINGAPOUR 535 504 31 
728 SOUTH KOREA 39 39 
10 37 
728 COREE DU SUD 119 119 
34 t29 740 HONG KONG 47 
73 
740 HONG-KONG 163 i 259 800 AUSTRALIA 494 421 800 AUSTRALIE 1735 1475 
804 NEW ZEALAND 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 112 7 105 
1000 W 0 R L D 27292 12315 29 1147 4548 2185 6988 4 19 57 1000 M 0 N DE 86414 38039 117 3733 13261 7427 23622 28 62 125 
1010 INTRA-EC 17633 9075 25 1014 2883 1620 3140 1 18 57 1010 INTRA-CE 54498 28074 88 3210 8380 5583 8975 4 57 125 
1011 EXTRA-EC 9459 3239 4 133 1666 565 3849 3 • 1011 EXTRA-CE 31915 9965 29 522 4880 1844 14647 24 4 
1020 CLASS 1 4251 2317 1 131 994 152 653 3 . 1020 CLASSE 1 13143 6993 9 507 2934 436 2236 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 2854 1684 1 110 759 87 210 3 • 1021 A E L E 8480 5072 6 345 2175 244 610 24 4 
1030 CLASS 2 3246 865 3 2 628 380 1368 . 1030 CLASSE 2 11627 2821 19 15 1795 1323 5654 
1031 ACP (63a 246 4 2 4 33 203 . 1031 ACP{~ 1102 33 14 1 15 139 900 
1040 CLASS 1960 57 43 33 1827 • 1040 CLASS 3 7144 151 151 85 6757 
51114.10 JACQUARD FABRICS, > 115CII BUT < ICDCII WID£, WEIGHINE > 25DG/112, NOT OF POI.YETHYLlNE NOR POLYPROPYlfNE 5104.10 JACQUARO FABRICS, > 115CII BUT < 14DCIII'IDE, WEIGHINE > 25DG/II2, NOT OF POLYElltYL£NE NOR POLYPROPYlfNE 
~:R~~ DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES, LARGEUR > 115 A < lCD Cll, POIDS > 250 G/112, AUTRES QUE POL YE1'ltYL£NE QU JACQU~EWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < lCD Cll, G£WICHT > 250 G/112, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEH 
001 FRANCE 78 76 
2 
1 1 001 FRANCE 1332 1 1307 
9 
5 19 
003 NETHERLANDS 15 7 6 003 PAY$-BAS 151 1 i 82 i 59 004 FR GERMANY 47 i 47 2 004 RF ALLEMAGNE 1051 1049 t6 8 006 UTD. KINGDOM 78 75 006 ROYAUME-UNI 640 17 599 
2 042 SPAIN 4 4 i 042 ESPAGNE 125 4 119 400 USA 21 
2 
20 400 ETAT$-UNIS 418 
4i 
393 25 
404 CANADA 14 12 404 CANADA 178 137 
804 LEBANON 18 18 
14 
604 LIBAN 140 140 
73 624 ISRAEL 17 3 624 ISRAEL 170 i 97 632 SAUDI ARABIA 5 5 i 632 ARABIE SAOUD 101 i 98 2 800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 115 106 8 
1000 W 0 R L D 390 2 4 343 7 33 1 1000 M 0 N DE 5687 20 87 5102 8 106 313 8 25 
1010 INTRA·EC 238 2 1 222 4 10 1 1010 INTRA-CE 3400 8 22 3199 3 2B 115 8 19 1011 EXTRA-EC 151 3 120 3 23 • 1011 EXTRA-CE 2265 14 65 1902 3 78 197 8 
1020 CLASS 1 79 1 2 69 7 . 1020 CLASSE 1 1294 12 47 1164 3 1 61 6 
1021 EFTA COUNTR. 23 i 22 3 1 . 1021 A E L E 345 3 1 328 1 1 5 6 1030 CLASS 2 70 50 16 . 1030 CLASSE 2 926 1 18 694 77 136 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH IIIN 15% SYNTHEl1C TEXTU FIBRES, EXCEPT POLYElltYL£NE OR POLYPROPYlfNE 51114.11 NET CURTAIN FABRIC WITH IIIN 85% SYKTHEllC TEXTilE FIBRES, EXCEPT POLYElltYL£NE OR POLYPROPYlfNE 
TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS OE FIBRES SYNTHETlQUES, CLAIR$, AUTRES QUE POLYElltYL£NE OU POLYPROPYlfNE GEWEBE FUER GAROINEN lilT IIIND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 307 103 
234 
104 1 97 2 001 FRANCE 3604 1374 
3172 
1378 22 793 37 
002 BELG.-LUXBG. 281 23 17 7 
6 
002 BELG.-LUXBG. 3923 462 146 141 9ci 2 003 NETHERLANDS 293 189 62 36 i 003 PAY$-BAS 3085 1687 1026 277 10 5 i 004 FR GERMANY 608 
2 
395 207 5 
3 
004 RF ALLEMAGNE 9535 
35 
5213 4222 89 
39 005 ITALY 17 12 
73 3 
005 ITALIE 300 222 
1246 
4 
3 i 006 UTD. KINGDOM 183 9 98 i 006 ROYAUME-UNI 3299 177 1822 50 27 007 IRELAND 3 I 1 
18 
007 lALANDE 109 62 16 4 
008 DENMARK 32 2 3 9 008 DANEMARK 430 31 59 275 65 
009 GREECE 47 1 29 17 i 009 GRECE 642 25 447 167 ti 3 i 028 NORWAY 22 8 5 8 028 NORVEGE 470 198 105 153 2 
030 SWEDEN 15 3 7 5 
2 
030 SUEDE 305 62 149 91 
18 
2 1 
032 FINLAND 25 2 5 16 032 FINLANDE 402 21 79 277 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E.>..>.clba Nlmexe 'E.>..>. elba 
5104.11 5104.11 
036 SWITZERLAND 93 12 51 26 
2 
036 SUISSE 1763 292 779 677 5 30 
3i 038 AUSTRIA 60 29 20 9 038 AUTRICHE 1221 573 393 222 2 
040 PORTUGAL 24 
4 
3 21 040 PORTUGAL 343 5 89 249 i 042 SPAIN 50 32 13 042 ESPAGNE 609 55 445 102 
064 HUNGARY 12 
3 
12 064 HONGRIE 175 4i 175 2 212 TUNISIA 15 12 212 TUNISIE 277 228 
302 CAMEROON 16 4 12 302 CAMEROUN 104 46 58 
2 390 SOUTH AFRICA 24 i 3 21 390 AFR. DU SUD 387 117 43 342 4 2 400 USA 573 363 163 400 ETAT5-UNIS 9436 6326 2977 10 
404 CANADA 395 12 269 114 404 CANADA 6130 212 4377 1536 5 
2 484 VENEZUELA 23 
6 
23 484 VENEZUELA 351 
98 
349 
524 URUGUAY 6 
12 
524 URUGUAY 101 3 
3 8 13 600 CYPRUS 20 6 600 CHYPRE 278 68 186 
624 ISRAEL 11 3 8 624 ISRAEL 200 45 150 5 
628 JORDAN 7 
3 
4 3 628 JORDANIE 124 
59 
70 54 
632 SAUDI ARABIA 49 10 36 632 ARABIE SAOUD 1017 487 771 
636 KUWAIT 34 
2 
9 25 636 KOWEIT 654 12 151 491 
647 U.A.EMIRATES 11 3 6 647 TSARAB 177 57 67 53 
664 INDIA 12 
3 4 
12 664 176 
59 8i 
176 
706 SINGAPORE 9 2 706 GAPOUR 163 43 
732 JAPAN 10 2 6 2 732 PON 269 53 135 81 
740 HONG KONG 9 1 5 3 740 HONG-KONG 161 23 63 55 
10 800 AUSTRALIA 49 16 33 800 AUSTRALIE 874 3 291 570 
804 NEW ZEALAND 22 16 5 804 NOUV.ZELANDE 374 265 90 19 
1000 WORLD 3465 423 1727 1154 11 118 30 1 1000 M 0 N DE 53040 5760 26857 18698 188 1148 353 3 19 14 
1010 INTRA-EC 1768 328 834 470 9 112 15 i • 1010 INTRA..CE 24930 3854 11978 7718 173 1028 178 3 1 1 1011 EXTRA-EC 1695 94 892 894 2 8 15 1 1011 EXTRA..CE 28088 1907 14857 10983 15 121 175 17 13 
1020 CLASS 1 1374 81 816 466 1 4 6 . 1020 CLASSE 1 22756 1622 13480 7460 12 65 93 4 
1021 EFTA COUNTR. 243 56 92 88 1 4 2 . 1021 A E L E 4557 1176 1598 1671 8 59 41 4 
13 1030 CLASS 2 311 13 76 207 3 10 1 1030 CLASSE 2 5153 281 1377 3327 3 57 82 13 
1031 ACP sr~ 41 13 17 3 8 . 1031 ACP~ 500 4 227 158 47 68 1040 CLA 12 12 . 1040 CLAS 3 180 176 
5104.13 UNBI.!ACIIED OR Bl!ACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXWT 5104.13 UNBI.!ACHED OR Bl!ACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXWT 
POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
nssrl'& CONT. IS PC ET PLUS DE FIBRES SYNTIIETIQUES, NON POUR YITRAGES, CLAIR$, ECRUS OU BI.ANCHIS, AUTRE$ QUE POLYETHYLENE 
OU YPROPYLENE ~~~~JS,';i:,~HEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEH, UNDICIIT, ROH OOER GEBLEICIIT, NICIIT AUS 
001 FRANCE 89 77 56 2 3 7 001 FRANCE 1446 1352 443 18 20 56 002 BELG.-LUXBG. 150 53 14 27 002 BELG.-LUXBG. 973 348 40 
14 
141 
003 NETHERLANDS 25 9 2 3 
2 
10 003 PAYS-BAS 195 63 35 22 
12 
61 
004 FR GERMANY 132 
3 
80 5 45 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1201 50 865 57 267 116 005 ITALY 46 23 
12 
4 i 005 ITALIE 385 177 178 42 65 006 UTD. KINGDOM 44 15 10 
2i 
006 ROYAUME-UNI 669 262 164 
314 007 IRELAND 27 !i 8 007 IRLANDE 314 64 228 008 DENMARK 23 6 OOBD MARK 326 34 
030 SWEDEN 11 9 1 1 030 127 90 29 8 
032 FINLAND 15 4 
14 9 
11 032 DE 189 33 1 
s2 155 036 SWITZERLAND 116 87 6 036 902 600 194 46 
038 AUSTRIA 27 15 1 11 038 ICHE 162 109 10 2 41 
042 SPAIN 6 4 1 1 042 GNE 105 46 18 3 38 
220 EGYPT 32 29 13 19 220 EGYPTE 175 619 82 2i 93 390 SOUTH AFRICA 32 
4 
2 390 AFR. OU SUD 658 
3i 
12 
400 USA 85 33 46 400 ETAT5-UNIS 598 252 3 306 
612 IRAQ 12 
16 
12 612 IRAQ 144 
100 12 3 
144 
624 ISRAEL 20 3 624 ISRAEL 146 25 
804 NEW ZEALAND 16 6 10 804 NOUV.ZELANDE 153 49 104 
1000 WORLD 994 394 235 51 2 4 291 18 7 2 1000 M 0 N DE 9737 4159 2515 492 14 51 2309 118 66 15 
1010 INTRA-EC 538 166 179 35 2 3 128 18 7 • 1010 INTRA..CE 5518 2140 1916 319 13 34 915 118 65 
1s 1011 EXTRA-EC 459 218 58 17 1 165 2 1011 EXTRA..CE 4219 2019 599 173 18 1394 1 
1020 CLASS 1 319 188 20 14 97 . 1020 CLASSE 1 3097 1802 300 144 851 
1021 EFTA COUNTR. 169 115 16 9 29 . 1021 A E L E 1396 833 237 65 
18 
261 
15 1030 CLASS 2 125 22 36 2 62 2 1030 CLASSE 2 984 155 284 30 482 
1031 ACP Js63~ 23 8 19 2 21031 ACP~ 168 &i 142 1 10 15 1040 CLA 14 6 . 1040 CLAS 3 136 14 61 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH IIIN 85% SYNTHETIC 1EXTLE FIBRES EXWT POLYETHYLENE OR 
POlYPROPYLENE 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH IIIN 85% SYNTHETIC 1EXTLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POlYPROPYLENE 
nssjlp\ COIIT. IS PC ET PWS DE FIBRES SYNTIIETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIR$, TtiiiTS, AUTRE$ QUE POlYETHYLENE OU 
POLYP OPYLENE 
~~J'.Jl:ND· IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEH. UNDICIIT, GEFAERBT, NICIIT AUS POI.YAETHYLEII OOER 
001 FRANCE 9B 10 
20 
46 8 32 001 FRANCE 1244 64 
186 
838 9 50 292 4 002 BELG.-LUXBG. 32 9 1 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 328 84 31 
32 
14 
003 NETHERLANDS 47 10 1 7 
5 
25 
3 
003 PAYS-BAS 435 105 25 91 
149 
182 
22 i 004 FR GERMANY 178 20 99 51 19 004 RF ALLEMAGNE 1752 13i 788 441 345 6 005 ITALY 105 24 26 34 26 005 ITALIE 832 355 396 8 197 135 2 006 UTO. KINGDOM 137 5 10 29 96 006 ROYAUME-UNI 1270 62 190 294 614 007 IRELAND 32 
9 i 3 007 IRLANDE 399 1o3 10 105 6 008 DENMARK 27 4 12 i 008 DANEMARK 276 70 87 59 009 GREECE 224 164 40 13 
:i 009 GRECE 2588 1740 623 164 2 028 NORWAY 11 8 
:i 028 NORVEGE 120 93 2 1i 25 20 030 SWEDEN 50 3 43 030 SUEDE 531 31 18 445 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.J.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.J.clOa 
5104.15 5104.15 
032 FINLAND 23 4 1 1 17 032 FINLANDE 254 43 20 3 188 
2 036 SWITZERLAND 28 9 2 16 1 
1 2 
036 SUISSE 366 113 59 170 
4 
22 
4 038 AUSTRIA 40 28 4 2 3 038 AUTRICHE 584 320 22 152 59 23 
040 PORTUGAL 109 18 83 3 5 040 PORTUGAL 1277 215 954 67 
2 
41 
042 SPAIN 25 40 1 23 1 042 ESPAGNE 494 47i 52 394 1 
46 
048 YUGOSLAVIA 77 
1 
36 1 048 YOUGOSLAVIE 891 1 413 5 
052 TURKEY 33 12 20 052 TURQUIE 260 112 11 1 136 
060 POLAND 22 2 20 
6 
060 POLOGNE 288 2Q 259 
2 61 064 HUNGARY 47 12 2Q 064 HONGRIE 521 148 310 
2 066 ROMANIA 25 24 
24 12 
1 066 ROUMANIE 244 237 206 39 5 5 204 MOROCCO 37 1 
16 5 
204 MAROC 269 17 
24 212 TUNISIA 150 57 72 212 TUNISIE 1341 507 682 3 125 
288 NIGERIA 7 3li 7 288 NIGERIA 182 8 13 473 182 4 400 USA 113 
3 
75 400 ETAT5-UNIS 2262 1764 
404 CANADA 51 
2 
37 11 404 CANADA 491 
24 
58 269 164 
600 CYPRUS 23 1 20 600 CHYPRE 371 14 333 
612 IRAQ 19 2 17 
2 
612 IRAQ 113 
10 
15 98 
10 624 ISRAEL 12 2 8 624 ISRAEL 121 25 76 
632 SAUDI ARABIA 9 9 22 1 632 ARABIE SAOUD 133 1 5 128 473 34 732 JAPAN 25 
2 
2 732 JAPON 573 26 39 
5 740 HONG KONG 10 
1 
8 
1 
740 HONG-KONG 213 32 5 159 12 
600 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 114 31 54 29 
1000 W 0 R L D 1999 457 479 389 8 29 495 138 5 1 1000 M 0 N DE 22620 4779 5321 4925 183 m 6210 904 83 8 
1010 INTRA-EC 879 226 195 153 8 13 152 132 1 1 1010 INTRA-CE 9122 2295 2177 2135 167 88 1411 829 14 6 
1 011 EXTRA-EC 1123 231 284 238 1 17 344 8 4 . 1011 EXTRA-CE 13500 2484 3144 2790 18 141 4800 78 49 
1020 CLASS 1 609 125 98 165 213 4 4 . 1020 CLASSE 1 8499 1432 1291 2087 7 1 3569 66 46 
1021 EFTA COUNTR. 265 71 90 24 
17 
73 3 4 . 1021 A E L E 3158 817 1074 409 4 
138 
781 28 45 
1030 CLASS 2 412 68 137 65 123 2 . 1030 CLASSE 2 3876 623 1284 646 8 1164 10 3 
1031 ACP (63a 102 
39 
20 17 65 . 1031 ACP~ 713 430 116 114 2 7 473 3 1040 CLASS 101 49 7 6 . 1040 CLAS 3 1125 569 56 2 66 
5104.17 OPEN WEAVE FAB~ THAN NET CURTAIN FABRIC, FROU YARNS OF DifFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTU 5104.17 OPEN WEAVE FABRI~ THAN NET CURTAIN FABRIC, FROU YARNS OF DifFERENT COLOURS WITH IIIN 85% SYHlltETIC TEXTILE 
FIBRES EXCEPT POL AND POLYPROPYLENE ABRES EXCEPT POL E AND POLYPROPYLENE 
~~~PCJ!Jk~BRES SYHlltETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, ALS D£ DIVERSE$ COULEURS, AUTRES QUE GEWEBE lilT IIIND. 85 PC SYNTHE11SCHEH SPINNFAfDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUHTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 46 33 1 12 001 FRANCE 506 1 
22 
441 10 48 6 
002 BELG.-LUXBG. 10 
3 
i 5 1 35 3 002 BELG.-LUXBG. 147 3 85 12 2oS 25 003 NETHERLANDS 45 2 
1 
5 
2 
003 PAY5-BAS 331 40 3 38 
11 
42 
6 43 004 FR GERMANY 10 
1 1 
7 
3 
004 RF ALLEMAGNE 191 29 4 124 3 66 005 ITALY 5 
27 1 
005 ITALIE 107 12 
269 3 22 i 006 UTD. KINGDOM 28 006 ROYAUME-UNI 310 11 4 
25 008 DENMARK 8 3 
4 11 
5 008 DANEMARK 105 65 6 3 6 
009 GREECE 16 1 009 GRECE 183 47 55 81 
2 032 FINLAND 17 17 032 FINLANDE 196 4 2 188 
036 SWITZERLAND 16 
1 
16 036 SUISSE 105 11 2 90 2 
042 SPAIN 19 18 
2 
042 ESPAGNE 224 13 2 209 
15 046 MALTA 30 1 27 046 MALTE 119 16 88 
056 SOVIET UNION 14 
79 5 
14 056 U.R.S.S. 182 16 
765 12 
166 
204 MOROCCO 84 204 MAROC 777 
5 212 TUNISIA 39 2 37 212 TUNISIE 137 20 112 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 143 
2 
143 
2 400 USA 19 19 
2 
400 ETATS-UNIS 210 206 
404 CANADA 52 50 404 CANADA 339 1 
4 
306 32 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 106 99 3 
1000 W 0 R L D 622 17 95 363 3 36 102 1 1 4 1000 M 0 N DE 5557 361 984 3023 37 215 829 28 11 89 
1010 INTRA-EC 171 8 8 86 3 36 29 1 i 2 1010 INTRA-CE 1906 196 106 1043 36 211 229 28 11 57 1011 EXTRA-EC 451 9 89 m 73 2 1 011 EXTRA-CE 3849 165 857 1980 1 4 600 31 
1020 CLASS 1 210 8 1 190 11 . 1020 CLASSE 1 1643 127 32 1357 1 119 7 
1021 EFTA COUNTR. 74 3 1 65 5 . 1021 A E L E 512 69 10 383 1 
4 
42 7 
1 1030 CLASS 2 218 1 88 81 48 . 1030 CLASSE 2 1734 14 826 571 314 4 
1031 ACP (63a 40 
1 
3 1 36 . 1031 ACP~ 160 4 15 5 4 132 30 1040 CLASS 23 6 14 2 1040 CLA 3 273 24 53 166 
5104.11 =~WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 5104.11 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
~~R~ PC ET PLUS DE ABRES SYN7HETIQUE5, NON POUR VITRAGES, CLAIR$, IMP RIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU GEWEBE lilT MIND. 85 PC SYNTHE11SCHEH SPINNFAfDEN, NJCHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN DOER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 131 
2 10 
94 
1 
1 36 001 FRANCE 2468 6 
207 
1760 
26 
31 671 
2 002 BELG.-LUXBG. 38 10 15 i 002 BELG.-LUXBG. 491 25 110 6 121 003 NETHERLANDS 17 6 1 3 6 003 PAY5-BAS 231 55 16 68 
103 
80 6 
004 FR GERMANY 56 i 20 27 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1307 24 289 586 3 326 005 ITALY 41 17 
139 7 
23 005 ITALIE 395 144 
4082 3 
3 224 
1 006 UTD. KINGDOM 161 1 14 
13 
006 ROYAUME-UNI 4483 32 237 128 
261 007 IRELAND 13 
2 
007 lALANDE 276 
1 
6 7 2 
008 DENMARK 8 
5 1 
6 008 DANEMARK 180 1 45 1 132 
009 GREECE 18 10 2 009 GRECE 301 
• 5~ 9 191 1 48 i 028 NORWAY 5 
2 
5 
13 
028 NORVEGE 134 1 119 
2 
12 
030 SWEDEN 25 10 030 SUEDE 796 45 501 248 
032 FINLAND 19 4 1 16 2 032 FINLANDE 244 134 32 179 2 2 31 036 SWITZERLAND 25 1 19 1 036 SUISSE 473 28 286 1 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo Nimexe I EUR 10 IDeulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo 
5104.11 5104.11 
038 AUSTRIA 43 5 i 38 4 038 AUTRICHE 1068 149 5 904 10 040 PORTUGAL 32 27 040 PORTUGAL 469 22 345 102 
042 SPAIN 17 1 11 5 042 ESPAGNE 502 21 338 143 
058 GERMAN DEM.R 7 7 
10 
058 RD.ALLEMANDE 380 380 202 202 CANARY ISLES 10 ti 202 CANARIES 205' 3 4 204 MOROCCO 11 
82 
204 MAROC 155 151 
2017 216 LIBYA 82 
6 
216 LIBYE 2017 
72 288 NIGERIA 29 23 288 NIGERIA 376 304 
322 ZAIRE 8 8 322 ZAIRE 119 119 
378 ZAMBIA 96 
2 
96 378 ZAMBIE 633 
9 29 633 390 SOUTH AFRICA 6 i 8 4 390 AFR. DU SUD 147 10 109 400 USA 392 366 17 400 ETATS.UNIS 6348 263 5973 102 
404 CANADA 24 5 10 9 404 CANADA 583 6 134 188 255 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIOUE 295 
3 
295 
624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL 338 IS 333 20 632 SAUDI ARABIA 8 
2 
8 
6 
632 ARABIE SAOUD 120 9 76 
732 JAPAN 25 17 732 JAPON 566 3 80 316 167 
740 HONG KONG 10 2 8 i 740 HONG-KONG 414 131 281 2 800 AUSTRALIA 9 3 5 800 AUSTRALIE 215 83 112 20 
1000 WORLD 1499 29 121 985 3 8 351 1 1000 M 0 N DE 27783 576 2608 19952 143 186 4310 1 1 8 
1010 INTRA-EC 481 15 61 285 2 9 108 1 1010 INTRA-CE 10129 195 909 6848 132 174 1862 1 i 8 1011 EXTRA-EC 1019 15 59 701 1 243 • 1011 EXTRA-CE 17652 380 1697 13104 12 11 2447 
1020 CLASS 1 628 10 25 528 65 . 1020 CLASSE 1 11707 314 752 9326 6 7 1301 1 
1021 EFTA COUNTR. 151 9 5 116 21 . 1021 A E L E 3200 284 133 2336 6 5 435 1 
1030 CLASS 2 378 3 27 171 177 . 1030 CLASSE 2 5514 52 562 3750 6 4 1140 
1031 ACP Jrd 195 i 3 24 168 . 1031 ACP(~ 1326 t3 19 304 6 997 1040 CLA 11 7 1 2 . 1040 CLASS 3 432 383 28 8 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 5104.21 ~~'/JWtc:ao~ FABRICS WITH IIJN IS% SYNTHETIC TEXTILE ABRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYI.ENE OR POLYPROPYLENE 
TISSU~ CONT. IS PC ET PLUS DE ABRES SYNTIETIQUES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POL YETHYI.ENE OU 
POLYP OPYLENE 
GEWEBE lilT IIIND. IS PC SYNTHETISCIEN SPINNI'AEDEN, DICHT, ROH OOER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEH ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1002 431 
100 
84 187 210 89 1 i 001 FRANCE 10072 5964 tsa4 910 1364 1195 608 31 002 BELG.-LUXBG. 741 346 15 97 
50 
96 002 BELG.-LUXBG. 5593 2665 170 534 
413 
640 
003 NETHERLANDS 1491 1332 17 16 
soB 76 2 2 003 PAYS.BAS 12745 11347 231 177 3254 577 s6 24 004 FR GERMANY 2008 
639 
260 286 886 64 004 RF ALLEMAGNE 16369 
7246 
2836 3740 5678 781 
005 ITALY 1320 301 
1oS 
15 13 351 1 005 ITALIE 12656 2582 
143i 
168 76 2567 17 
008 UTD. KINGDOM 3147 998 184 345 76 
16 
1438 008 ROYAUME-UNI 21049 10529 1711 2065 576 
15i 
4737 
007 NO 85 46 
3 
1 22 007 IRLANDE 1156 857 
s4 25 123 3 008 ARK 218 183 3 2 27 008 DANEMARK 2001 1676 37 17 214 
009 CE 197 192 5 
28 6 
009 GRECE 1247 1181 5 59 2 
392 36 028 NO AY 83 49 
9 2 2 18 
028 NORVEGE 795 381 2 
116 
4 
2 323 030 SWEDEN 219 114 74 030 SUEDE 2900 1411 114 27 905 2 
032 FINLAND 207 192 3 1 1 10 032 FINLANDE 1474 1263 23 8 20 158 2 
036 SWITZERLAND 829 488 162 109 20 
136 
50 038 SUISSE 7998 4658 1826 1018 143 
707 
351 2 
038 AUSTRIA 1389 1181 59 1 1 11 038 AUTRICHE 8492 7191 388 24 14 168 
040 PORTUGAL 122 15 74 21 6 i 6 040 PORTUGAL 950 168 382 261 78 9 61 042 SPAIN 66 27 3 31 2 2 042 ESPAGNE 803 423 57 289 15 10 
048 YUGOSLAVIA 66 57 1 8 048 YOUGOSLAVIE 595 454 19 122 
056 SOVIET UNION 144 108 22 38 056 U.R.S.S. 1331 858 113 473 i 060 POLAND 35 13 
19 
060 POLOGNE 352 238 
179 068 ROMANIA 19 
49 
066 ROUMANIE 179 
290 068 BULGARIA 50 
2 
1 
6 4 
068 BULGARIE 294 
35 
4 
32 34 204 MOROCCO 33 21 
4 
204 MAROC 224 123 
3i 212 TUNISIA 20 1 3 12 212 TUNISIE 152 10 27 84 
216 LIBYA 48 
8 
48 
17 
216 LIBYE 221 
97 
221 
114 220 EGYPT 25 
4 2 
220 EGYPTE 211 
to2 ti 288 NIGERIA 42 38 288 NIGERIA 398 285 
330 ANGOLA 15 15 
18 
330 ANGOLA 135 135 
98 382 ZIMBABWE 88 70 i 382 ZIMBABWE 485 387 6 386 MALAWI 16 15 i 2 386 MALAWI 102 94 3 8 2 390 SOUTH AFRICA 37 33 36 1 i 2 390 AFR. DU SUD 357 314 10 1i 22 22 400 USA 377 221 31 32 60 400 ETATS.UNIS 6713 3509 482 1048 276 1365 
404 CANADA 565 184 50 6 261 56 8 404 CANADA 4117 1270 433 123 1731 422 138 
624 ISRAEL 455 385 5 55 
5 
3 7 624 ISRAEL 4875 2543 50 2140 5 20 117 
740 HONG KONG 12 6 
2 
1 
5 2 i 740 HONG-KONG 175 86 s4 19 67 33 3 29 800 AUSTRALIA 21 5 6 800 AUSTRALIE 374 54 171 1 32 
804 NEW ZEALAND 160 96 64 804 NOUV.ZELANDE 1234 676 3 552 3 
1000 W 0 R L D 15488 7585 1404 897 1575 1455 1100 1463 9 • 1000 M 0 N DE 130109 68819 13238 12894 10339 9264 10284 5225 68 
1010 INTRA-EC 10205 4187 950 514 1175 1235 719 1442 3 • 1010 INTRA-CE 82889 41468 9003 6548 7527 7942 5538 4841 24 
1011 EXTRA-EC 5288 3419 454 383 400 220 382 22 6 • 1011 EXTRA-CE 47222 27355 4233 6346 2812 1322 4725 385 44 
1020 CLASS 1 4158 2663 392 218 340 199 319 21 6 . 1020 CLASSE 1 38991 21830 3789 3215 2368 1184 4185 i78 42 1021 EFTA COUNTR. 2865 2038 306 134 45 136 182 18 6 . 1021 A E L E 22694 15052 2738 1434 333 709 2085 23 42 
1030 CLASS 2 870 587 33 126 41 21 62 . 1030 CLASSE 2 7950 4101 272 2657 259 138 516 7 
1031 ACP Jrd 197 121 17 5 22 32 . 1031 ACP freJ 1308 774 108 125 110 1 190 i 1040 CLA 254 169 28 38 19 . 1040 CLAS 3 2280 1425 173 473 184 24 
5104.23 DYED WOVEN FABRICs, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN IS% SYNTHETIC TEXTU A8RES EXCEPT POLYETHYI.ENE OR POLYPROPYLENE, 5104.23 &W sf&~~ABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH IIIN IS% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
IIAX 57CII WIDE 
39 
40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I cHcioo Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoo 
5104.23 ~~~PC~Jh~~BRES SYNTHETlOUES, NON ClAJRS, 1EIHTS, D'UNE LARGEUR IIAXIIIUM 57 Cll, AUTRE$ QUE 5104.23 GEWEBE lilT IIIND. S5 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICIIT, GEFAERBT, IIAXIMAI. 57 CM BRBT, NICIIT AUS POLYAETHYLfNE OOER POL YPROI'YLEN 
001 FRANCE 21 8 
4 
8 
1 
5 001 FRANCE 361 156 
129 
135 
16 
2 68 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 
6 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 181 10 9 
9 
17 
003 NETHERLANDS 17 6 4 003 PAY5-BAS 365 132 1 157 
1 
66 
1 004 FR GERMANY 17 34 1 7 4 6 004 RF ALLEMAGNE 290 445 8 138 59 83 005 ITALY 35 
28 1 12s 
005 ITALIE 483 32 
417 
6 
7 2166 006 UTD. KINGDOM 164 3 7 006 ROYAUME-UNI 2659 61 208 
s 030 SWEDEN 9 
6 2 
9 030 SUEDE 146 2 44 139 7 4 036 SWITZERLAND 26 18 
2 
036 SUISSE 584 110 407 
1 
12 
038 AUSTRIA 9 6 1 038 AUTRICHE 223 133 4 15 66 4 
040 PORTUGAL 12 5 
1 
5 2 040 PORTUGAL 220 120 5 81 14 
042 SPAIN 5 1 3 
57 
042 ESPAGNE 165 18 40 105 2 
378 ZAMBIA 57 
1 2s 
378 ZAMBIE 344 
4 497 2 
344 
400 USA 27 1 400 ETATS-UNIS 510 7 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 100 100 
1000 W 0 A L D 454 82 53 95 2 8 91 125 • 1000 M 0 N DE 7478 1376 1202 1779 29 78 633 2178 5 
1010 INTAA·EC 270 52 13 49 2 6 23 125 • 1010 INTAA-CE 4644 809 378 875 22 76 312 2166 4 
1011 EXTAA-EC 163 30 40 46 67 • 1011 EXTAA-CE 2833 567 824 904 7 2 521 8 
1020 CLASS 1 97 19 32 41 5 . 1020 CLASSE 1 2066 392 697 839 7 1 122 8 
1021 EFTA COUNTR. 62 17 3 38 4 . 1021 A E l E 1254 367 58 716 7 1 97 8 
1030 CLASS 2 81 10 9 1 61 . 1030 CLASSE 2 666 152 127 14 1 392 
1031 ACP (63) 58 1 57 . 1031 ACP (63) 371 15 356 
51114.25 DYED WOYEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETlM.ENE OR POLYPROPYLENE, 5104.25 DYED WOYEN FABRIC$, OTHER THAN OI'EN WEAVE, WITH MIN 55% SYIITIIETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETlM.ENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE >57CM WIDE 
~~~PC~Jh~RES SYNTHETlOUES, NON CLAIR$, TEIIITS, D'UHE LARG. DE PLUS DE 57 CM, AUTRE$ QUE GEWEBE lilT IIIND. S5 PC SYNTHE11SCHEN SPINNFAEDEN, DICIIT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BRBT, NICIIT AUS POLYAETHYI.EN ODER 
POL YPROI'YLEN 
001 FRANCE 2972 415 
524 
618 64 1170 577 128 001 FRANCE 35531 5581 
6097 
11490 697 12311 4554 893 5 
002 BELG.·LUXBG. 1028 161 89 220 556 26 8 002 BELG.-LUXBG. 13109 2499 1446 2700 4658 301 59 5 003 NETHERLANDS 2006 799 293 96 
159 
215 47 
20 2 
003 PAY5-BAS 21051 8894 3779 1609 
3100 
1874 235 2 
47 004 FR GERMANY 2678 
178 
1072 443 766 79 117 004 RF ALLEMAGNE 36529 
290S 
14080 7535 9810 913 793 251 
005 ITALY 694 363 
502 
16 29 28 80 
18 
005 ITALIE 8386 4262 
7042 
235 240 233 503 8 
006 UTO. KINGDOM 5666 1615 943 274 1233 
7:i 
1081 006 ROYAUME-UNI 63469 21361 13044 2403 12615 
920 
6885 119 
007 NO 214 13 25 16 18 68 
110 
1 007 lALANDE 2926 338 369 375 124 791 
600 
9 
008 ARK 746 316 80 26 8 62 146 
2 
008 OANEMARK 7437 3519 568 501 141 826 1192 
28 009 E 591 446 71 38 6 18 10 009 GRECE 7243 5734 745 485 74 82 92 3 
024 LAND 21 4 10 
12 
3 2 1 1 024 ISLANDE 385 77 171 10 64 21 25 17 
028 NORWAY 160 9 43 3 74 10 
7 
9 028 NORVEGE 2076 293 490 146 41 880 132 
70 
92 
030 SWEDEN 402 73 43 33 1 87 125 33 030 SUEDE 5106 1234 630 517 15 1080 1346 214 
032 FINLAND 574 84 115 127 1 77 102 13 55 032 FINLANDE 7546 1265 1304 2382 41 963 1104 80 409 
036 SWITZERLAND 484 167 151 135 1 16 10 4 038 SUISSE 7574 2520 2305 2340 28 193 144 36 8 
038 AUSTRIA 532 378 40 40 16 23 28 7 
24 
038 AUTRICHE 7990 5619 782 791 219 226 297 56 
2s0 040 PORTUGAL 872 162 278 33 12 78 268 17 040 PORTUGAL 10292 2281 3631 630 119 1163 2090 128 
042 SPAIN 232 43 79 24 7 74 2 3 042 ESPAGNE 2980 592 1044 424 109 736 33 42 
046 MALTA 70 57 2 2 1 1 7 046 MAllE 944 765 23 50 14 9 83 
046 YUGOSLAVIA 814 715 7 4 56 5 27 046 YOUGOSLAVIE 10989 9930 67 81 635 74 202 
052 TURKEY 67 58 2 2 1 4 
6 
052 TURQUIE 887 760 30 27 9 61 
s5 056 SOVIET UNION 392 274 53 46 13 056 U.R.S.S. 5739 3027 1295 1311 41 
056 GERMAN DEM.R 12 
121 38 12 30 4 8 1 058 RD.ALLEMANDE 163 2040 8 155 312 69 7:i 12 060 POLAND 212 10 060 POLOGNE 2791 213 72 
062 CZECHOSLOVAK 73 54 4 9 
20 
2 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 859 666 52 82 
220 
12 
7 
47 
064 HUNGARY 367 245 85 
3S 
9 5 2 064 HONGRIE 4938 3744 734 
57 
146 59 28 
066 ROMANIA 574 437 15 67 20 066 ROUMANIE 6401 5357 123 634 230 
066 BULGARIA 16 13 1 2 066 BULGARIE 270 246 4 20 
070 ALBANIA 28 
67 1s0 
28 
a6 4 070 ALBANIE 302 97s 1792 302 1077 37 204 MOROCCO 321 
2 
4 204 MAROC 3905 
26 
24 
208 ALGERIA 56 40 9 
10 
5 
10 
208 ALGERIE 636 455 94 
e1 
61 
71 212 TUNISIA 371 203 121 9 18 
12 
212 TUNISIE 3571 1754 1282 100 273 
as 220 EGYPT 51 19 15 5 220 EGYPTE 634 207 161 181 
1 272 IVORY COAST 14 14 
71 
272 COTE IVOIRE 127 3 123 
311 276 GHANA 71 
28 
276 GHANA 311 
2 134 302 CAMEROON 28 
1 4 
302 CAMEROUN 136 
1s 31 372 REUNION 11 6 
s 
372 REUNION 176 4 126 35 373 MAURITIUS 50 3 42 373 MAURICE 361 37 4 285 
378 ZAMBIA 55 
11 11 8 1 t:i 
55 378 ZAMBIE 426 
147 32s 166 20 130 
426 
390 SOUTH AFRICA 47 3 
IS 
390 AFR. OU SUO 847 59 
41 400 USA 680 32 471 74 74 3 11 400 ETAT5-UNIS 10763 592 6915 1600 1308 35 272 
404 CANADA 526 225 57 153 15 10 64 2 404 CANADA 6179 1463 794 2650 139 136 993 4 
412 MEXICO 4 2 2 
17 
412 MEXIQUE 173 94 79 
100 465 ST LUCIA 17 
s 4 
465 SAINTE-LUCIE 100 
81 9 82 484 VENEZUELA 9 
2 
484 VENEZUELA 172 
512 CHILE 17 12 3 
12 12 8 
512 CHill 215 137 27 51 
74 145 42 600 CYPRUS 81 12 17 20 600 CHYPRE 1104 102 245 496 
604 LEBANON 32 4 18 2 8 604 LIBAN 480 50 305 52 73 
608 SYRIA 13 
1 4 
13 
14 
608 SYRIE 366 1 2 363 
119 612 IRAQ 19 
20 39 10 612 IRAQ 203 9 48 27 437 41 624 ISRAEL 163 72 9 13 624 ISRAEL 1900 857 151 256 158 
632 SAUDI ARABIA 12 1 8 2 1 632 ARABIE SAOUO 256 50 134 57 15 
636 KUWAIT 6 1 1 1 3 636 KOWEIT 104 23 25 23 33 
647 U.A.EMIRATES 2 
2:i 
2 647 EMIRATS ARAB 115 9 46 33 27 
669 SRI LANKA 23 
1 8 
669 SRI LANKA 338 338 
42 96 700 INDONESIA 9 
7S 8 1 
700 INOONESIE 143 5 
45 10 701 MALAYSIA 91 7 701 MALAYSIA 421 288 1 77 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Ouanlil6s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe sxooa Nlmexe 'EXXOOCJ 
5104.25 5104.25 
706 SINGAPORE 36 6 30 706 SINGAPOUR 324 69 4 12 239 
708 PHILIPPINES 23 23 
4 3 9 
708 PHILIPPINES 194 191 3 6i 10 113 728 SOUTH KOREA 23 6 
2 
728 COREE DU SUD 362 125 53 53 732 JAPAN 18 2 8 5 1 732 JAPON 859 85 555 136 29 
736 TAIWAN 14 13 1 
4 25 4 
736 T'AI-WAN 154 115 29 10 366 3 5i 740 HONG KONG 88 47 8 
12i 
740 HONG-KONG 1605 966 142 77 
800 AUSTRALIA 290 3 10 84 7 85 800 AUSTRALIE 3087 127 319 1354 148 739 400 
804 NEW ZEALAND 58 1 16 5 3 4 29 804 NOUV.ZELANDE 604 7 208 100 47 21 221 
1000 W 0 A L 0 25992 7750 5379 2773 1179 4730 2312 1690 177 2 1000 l\1 0 N DE 316774 100636 70484 47648 14686 50325 20646 10748 1578 47 
1010 INTRA-EC 16592 3942 3371 1827 765 3921 1152 1571 41 2 1010 INTRA-CE 195661 50831 42948 30486 9474 41333 10078 10060 426 47 
1011 EXTRA-EC 9400 3808 2009 945 414 809 1159 120 136 • 1011 EXTRA-CE 121091 49804 27519 17159 5212 6992 10567 686 1152 
1020 CLASS 1 5847 2022 1347 740 203 587 758 68 122 . 1020 CLASSE 1 79186 27761 19631 13406 3007 6406 7525 457 993 
1021 EFTA COUNTR. 3049 877 681 381 38 357 545 48 122 . 1021 A E L E 40972 13289 9312 6817 527 4526 5139 371 991 
1030 CLASS 2 1882 641 468 101 69 178 374 50 1 . 1030 CLASSE 2 20424 6945 5462 2155 709 2067 2858 221 7 
1031 ACP Jra 342 1 65 6 13 44 236 21 13 • 1031 ACP(~ 2260 13 514 71 32 3 1574 53 152 1040 CLA 1676 1146 196 104 144 28 1 . 1040 CLASS 3 21482 15099 2426 1598 1495 520 185 7 
5104.27 FABRICS WOVEN FROII YARNS OF DmROO COLOURS, OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, IIIN 15% SYIITI£TIC lEXl1LE RBRES 5104.27 FABRICS WOVEN FROII YARNS OF DlfFEREHT COLOURS, OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, IIIN 15% SYNTHETIC TDTILE RBRES 
EXCEPT POI.YE111YLENE AND POlYPROPYlENE, > 57CII BUT IIAX 75CII WID£ EXCEPT POLYETHYlENE AND POLYPROPYLENE, > 57CII BUT IIAX 75CII WID£ 
TISSU~ CONT. 15 PC ET PWS D£ RBRES SYNT!E110UE~UF n&SUS JACQUARD, NON CI.AIRS, RLS D£ DIY. COULEUR$, LARGEUR 
SUP. A 75 CIIINCI.US, AUTRES QUE POI.YETHYL OU YPROPYL 
GEWEBE lilT MIND. 15 PC SYNTHEn&CHEN SPINNFAED~KEIN JACQUARD-GEWEIIE, DICHT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 SIS EINSCHL. 
75 Cll BREIT, NICHT AUS POI.YAETHYI.SI ODER POLYPR YLEN 
001 FRANCE 32 15 
2 
4 1 12 001 FRANCE 720 468 
49 
141 10 80 
'002 BELG.-LUXBG. 38 27 5 4 002 BELG.-LUXBG. 750 593 3 64 j 41 003 NETHERLANDS 47 40 3 i 4 3 003 PAY8-BAS 1595 1432 100 12 1o4 44 004 FR GERMANY 8 
6 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 200 
173 
47 20 1 27 
005 ITALY 13 
13 6 
1 6 005 ITALIE 258 10 
100 
2 73 
006 UTD. KINGDOM 174 155 
16 
006 ROYAUME-UNI 5149 4708 341 
13i 007 IRELAND 33 16 1 007 lALANDE 638 494 13 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 243 233 5 5 
009 GREECE 9 8 009 GRECE 245 231 4 10 
028 y 3 3 i 028 NORVEGE 152 145 7 2 14 030 17 16 
6 
030 SUEDE 582 565 
032 11 5 
5 
032 FINLANDE 236 182 
3 
54 7i 036 LAND 11 6 036 SUISSE 303 225 4 
038 lA 14 12 1 038 AUTRICHE 373 332 i 26 15 040 POR UGAL 7 7 040 PORTUGAL 211 206 2 2 
042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 231 160 38 30 3 
048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 122 72 50 
220 EGYPT 6 6 i 220 EGYPTE 173 173 j li 19 390 SOUTH AFRICA 27 26 
13 10 
390 AFR. DU SUD 920 686 
400 USA 189 165 1 400 ETAT8-UNIS 5878 5215 488 169 5 
404 CANADA 45 34 9 2 404 CANADA 1474 1153 241 14 66 
412 MEXICO 9 8 412 MEXIOUE 272 229 43 
480 COLOMBIA 13 13 480 COLOMBIE 391 391 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 283 283 
13 5 512 CHILE 8 8 512 CHILl 247 229 
608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 176 176 li 6 2 732 JAPAN 16 16 732 JAPON 470 454 
740 HONG KONG 27 27 
6 2 2 
740 HONG-KONG 686 874 
197 6i 4 14 800 AUSTRALIA 51 41 800 AUSTRALIE 1575 1242 71 
804 NEW ZEALAND 13 11 2 804 NOUV.ZELANDE 456 364 65 12 15 
1000 WORLD 921 736 55 40 11 78 • 1000 l\1 0 N DE 28479 22715 1702 928 186 13 931 2 
1010 INTRA-EC 360 273 20 11 11 44 • 1010 INTRA-CE 9801 8352 570 277 180 9 411 1 i 1011 EXTRA-EC 561 483 35 29 34 • 1011 EXTRA-CE 16678 14363 1132 652 5 4 520 1 
1020 CLASS 1 424 351 32 21 20 • 1020 CLASSE 1 13073 11210 1055 439 5 362 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 50 
3 
7 7 • 1021 A E L E 1865 1659 11 89 1 
4 
104 1 
1030 CLASS 2 132 110 5 14 . 1030 CLASSE 2 3515 3122 77 154 158 
1031 ACP (63) 14 11 1 2 • 1031 ACP (63) 137 100 23 14 
5104.21 FABRICS WOVEN FROII YARNS OF DmROO COLOUR~ OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, IIIN 15% SYIITI£TIC lEXl1LE RBRES 5104.28 FABRICS WOVEN FROII YARNS OF DIFFERENT COLOUR~ OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, IIIN 15% SYNTHETIC TDTILE RBRES 
EXCEPT POI.YE111YLENE AND POlYPROPYLENE AND NO WITHIN WIDTH 57-75CII EXCEPT POLYE111YLENE AND POlYPROPYLENE AND NO WITHIN WIDTH 57-75CII 
n&SU\ CONT. 15 PC ET PWS D£ RBRES SYNT!E110UJ&_ SAUF TISSUS JACQUARD, NON ClAIR$, RLS D£ DIY. COUL, NON ENTRE 
57 ET Cll LARG., AUTRES QUE POI.YE111YLENE OU YPROPYLENE 
GEWEBE lilT MIND. 15 PC SYNTHEn&CHEN SPINNFAED~KEIN JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NJCHT ZWISCHEN 57 UNO 
75 Cll BREIT UNO NICHT AUS POI.YAETHYI.SI ODER POl ROPYLEN 
001 FRANCE 212 3 
13 
142 1 4 62 001 FRANCE 2393 113 
236 
1634 12 43 391 
002 BELG.-LUXBG. 32 7 9 3 j i 002 BELG.-LUXBG. 522 179 78 30 ri 5 003 NETHERLANDS 113 55 15 35 
3 2 3 
003 PAY8-BAS 1461 762 270 342 35 10 35 2 33 004 FR GERMANY 91 22 12 66 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1442 640 278 1012 6 41 005 ITALY 159 6 
187 
5 1 3 122 li 005 ITALIE 1862 97 154i 100 22 56 947 79 006 UTD. KINGDOM 539 16 263 2 
5 
63 006 ROYAUME-UNI 7084 581 4541 27 
5i 
315 
007 IRE AND 14 
4 
8 1 
5 i 007 lALANDE 215 13 138 12 57 1 008 K 26 12 3 1 008 DANEMARK 578 112 309 86 6 8 
009 109 52 9 46 1 1 009 GRECE 1749 990 145 579 li 9 25 030 SW DEN 32 5 17 8 1 030 su 586 237 228 109 6 
032 FINLAND 50 2 1 45 2 032 Fl 652 49 12 580 11 
2 036 SWITZERLAND 36 4 5 27 i 036 su 520 82 153 282 1 038 AUSTRIA 51 18 4 27 038 AU 950 398 68 467 5 12 
040 PORTUGAL 76 42 6 27 040 PO AL 1152 659 77 406 10 
042 SPAIN 33 5 3 25 042 ESPAGNE 997 99 72 826 
048 MALTA 12 8 4 048 MALlE 319 275 
3 
44 
13 10 048 YUGOSLAVIA 180 99 81 048 YOUGOSLAVIE 2491 1326 1139 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e>.>.ooo Nimexe "E>.>.ooo 
5104.21 5104.28 
060 POLAND 17 8 9 060 POLOGNE 321 256 1 64 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 5 13 3 062 TCHECOSLOVAQ 196 195 1 mi 11 s1 064 HUNGARY 35 13 064 HONGRIE 613 323 50 
204 MOROCCO 37 6 12 18 1 204MAROC 415 63 166 168 8 10 
212 TUNISIA 28 11 3 14 212 TUNISIE 229 110 25 93 1 
220 EGYPT 6 1 5 
2 
220 EGYPTE 210 82 128 
93 268 NIGERIA 21 
4 
19 288 NIGERIA 407 
29 
314 
302 CAMEROON 14 
1 
10 302 CAMEROUN 155 29 124 10 2 390 SOUTH AFRICA 24 
11 
22 6 390 AFR. DU SUD 353 374 311 3 400 USA 164 2 145 400 ETAT5-UNIS 4042 41 3270 357 
2 404 CANADA 17 1 3 13 404 CANADA 339 22 61 249 5 
600 CYPRUS 5 3 600 CHYPRE 122 18 
12 
75 25 4 
612 IRAQ 15 
3 
15 612 IRAQ 280 
s2 
266 
9 
2 
624 ISRAEL 12 7 624 ISRAEL 197 18 118 
632 SAUDI ARABIA 11 1 10 
2 
632 ARABIE SAOUD 193 25 12 156 46 636 KUWAIT 8 6 
1 
636 KOWEIT 184 22 6 114 4 647 U.A.EMIRATES 16 14 1 647 EMIRATS ARAB 148 12 119 7 
701 MALAYSIA 23 5 23 701 MALAYSIA 159 1 117 158 728 SOUTH KOREA 5 
3 
728 COREE DU SUD 117 
4 81 3 732 JAPAN 8 5 732 JAPON 186 98 
8 740 HONG KONG 5 5 5 740 HONG-KONG 176 2 9 154 3 800 AUSTRALIA 39 33 800 AUSTRALIE 656 9 22 528 97 
1000 W 0 R L D 2375 404 430 1145 19 47 117 187 8 18 1000 M 0 N D E 35859 7939 7654 16517 264 440 1538 1296 84 127 
1010 INTRA-EC 1288 157 337 488 18 18 78 187 8 3 1010 INTRA-CE 17306 3391 6007 5484 235 191 587 1296 82 33 
1011 EXTRA-EC 1088 247 93 658 3 31 41 15 1011 EXTRA-CE 18553 4548 1647 11032 30 249 951 2 94 
1020 CLASS 1 735 190 55 466 2 4 18 . 1020 CLASSE 1 13477 3269 1185 8386 14 47 572 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 250 72 34 137 2 3 2 . 1021 A E L E 3940 1432 555 1882 14 24 32 1 
92 1030 CLASS 2 273 23 31 156 1 27 20 15 1030 CLASSE 2 3788 424 401 2339 14 192 326 
1031 ACP (63a 69 1 10 40 4 14 1031 ACP (6~ 831 14 84 512 2 131 88 
1040 CLASS 79 34 6 35 3 . 1040 CLASS 3 1288 855 62 307 11 53 
5104.32 ~~WO~ FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN IS% SYNTHE11C 1EXTILE ABRES EXCEPT POLYETifYLfNE OR POLYPROPYLENE, 5104J2 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN IS% SYNTHETIC TEXTILE RBRES EXCEPT POLYETifYLfNE OR POLYPROPYLENE, 
IIAX 57CII WIDE 
~· IS PC ET PLUS DE RBRES SYNTHETJQUE$, NON CLAIR$, IMPRI!IES, IIAXIMUII 57 Cll DE LARGEUA, AUTRES QUE 
OU POLYPROPYLENE ~~R~~MIND. 85 PC SYNTHETlSCHEN SPINNFAEDEN, DICIIT, BEDRUCKT, IIAXIIIAL 57 Cll BREIT, NICIIT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 85 36 42 2 5 001 FRANCE 1464 877 5 540 13 10 37 002 BELG.-LUXBG. 14 3 10 
12 
002 BELG.-LUXBG. 302 105 179 
243 11 004 FR GERMANY 48 71 35 004 RF ALLEMAGNE 1279 1405 2 1023 005 ITALY 77 
sci 005 ITALIE 1411 6 sa1 9 006 UT INGDOM 62 1 006 ROYAUME-UNI 603 18 15 
009G 5 5 
1s 
009 GRECE 118 106 12 
030S 16 1 030 SUEDE 117 31 
1 
86 
036S LAND 14 12 2 036 SUISSE 382 331 50 
2 038A lA 17 16 1 038 AUTRICHE 450 426 5 17 
040 PORTUGAL 31 25 6 040 PORTUGAL 631 529 
8 
102 j 042 SPAIN 5 3 2 042 ESPAGNE 152 84 53 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
13 
048 YOUGOSLAVIE 141 140 
8 
1 
400 USA 13 400 ETAT5-UNIS 296 10 278 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 118 118 2 800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRAUE 142 140 
1000 W 0 R LD 474 20D 10 227 4 31 1 1000 M 0 N DE 8232 4225 128 3355 13 27 473 11 
1010 INTRA-EC 300 124 1 149 4 20 1 1010 INTRA-CE 5299 2550 32 2347 13 27 319 11 
1011 EXTRA·EC 171 75 9 77 10 • 1011 EXTRA-CE 2931 1674 98 1006 153 
1020 CLASS 1 148 73 1 71 3 . 1020 CLASSE 1 2622 1657 21 920 24 
1021 EFTA COUNTR. 78 54 
8 
24 j . 1021 A E L E 1590 1323 6 259 2 1030 CLASS 2 22 1 6 1030 CLASSE 2 293 7 74 85 127 
5tD4.34 ~ :g? FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN IS% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETifYLfNE OR POLYPROPYLENE, 5104J4 P~: ~?FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN IS% SYNTHETIC TEXTILE RBRES EXCEPT POLYETifYLfNE OR POLYPROPYLENE, 
TISS~ IS PC ET PLUS DE RBRES SYNTHETJQUES, NON CLAIR$, IMP RIME$, PLUS DE 57 Cll LARGEUR, AUTRES QUE 
POL OU POLYPROPYLENE 
GEYIEBE lilT MIND. IS PC SYNTHET1SCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT UNOICIIT, BEDRUCKT, UEBER 57 Cll BREIT, NICIIT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 964 190 
12 
700 22 43 9 001 FRANCE 19368 2719 
315 
15650 218 623 158 
8 j 002 BELG.-LUXBG. 380 34 266 64 
114 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 8355 1373 5290 1301 
1659 
61 
003 NETHERLANDS 503 229 19 118 
238 
20 003 PAY5-BAS 9043 4209 308 2644 
5198 
216 
4 
7 
004 FR GERMANY 1341 
101 
48 1001 42 11 
121 
004 RF ALLEMAGNE 33373 
1962 
1226 26076 712 151 6 
005 ITALY 250 16 
591 
3 2 7 
3 
005 ITALIE 2807 398 
10035 
52 37 92 20 266 006 . KINGDOM 1070 283 33 15 144 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 17901 5524 718 343 1232 
92 
29 
007 NO 41 6 1 19 7 
21 
007 lALANDE 856 269 47 332 116 63 006 K 49 7 3 14 4 006 DANEMARK 808 234 81 325 
4 
102 3 
5 009 233 87 3 141 2 009 GRECE 5295 2716 65 2466 39 
3 028 ORWAY 26 1 
1 
17 7 
1 
028 NORVEGE 526 22 8 385 1 77 30 
11 030 SWEDEN 59 8 44 5 030 SUEDE 1178 269 37 734 108 15 4 
032 FINLAND 188 13 2 152 18 3 032 FINLANDE 3408 477 62 2504 
23 
316 49 
036 SWITZERLAND 203 94 4 102 1 1 036 SUISSE 3923 1818 167 1880 13 22 
3 038 AUSTRIA 156 62 5 82 3 4 038 AUTRICHE 4172 2049 131 1923 10 36 20 
040 PORTUGAL 87 13 16 54 3 1 040 PORTUGAL 2093 411 217 1405 12 41 7 
042 SPAIN 80 6 3 71 042 ESPAGNE 2471 256 98 2113 2 
2 
2 
046 MALTA 10 4 6 
2 2s 
046 MALTE 311 137 170 
s8 2 048 YUGOSLAVIA 92 59 20 6 048 YOUGOSLAVIE 2704 2267 928 196 183 056 SOVIET UNION 35 15 056 U.R.S.S. 984 56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .l Danmark I "E>.>.aba 
5104.34 5104.34 
060 POLAND 49 45 1 1 2 060 POLOGNE 1800 1753 5 24 2 16 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 
4 
2 1 062 TCHECOSLOVAQ 178 142 65 6 20 3 10 064 HUNGARY 64 60 
19 
064 HONGRIE 2524 2453 3 
182 066 ROMANIA 48 29 066 ROUMANIE 1018 836 
4 068 BULGARIA 6 6 
2i 5 2 i 068 BULGARIE 163 159 234 29 1i 204 MOROCCO 58 29 204 MAROC 1235 825 136 
212 TUNISIA 56 5 13 38 212 TUNISIE 833 104 132 597 
220 EGYPT 38 
4 
38 220 EGYPTE 699 2 13i 699 260 GUINEA 4 
2 2 
260 GUINEE 133 45 117 280 TOGO 4 j 280 TOGO 163 1 122 284 BENIN 18 i 11 4 284 BENIN 266 1 39 126 17 288 NIGERIA 5 
19 18 
288 NIGERIA 184 2 
138 
143 
302 CAMEROON 39 2 
8 
302 CAMEROUN 325 167 20 233 346 KENYA 9 1 346 KENYA 255 22 
378 ZAMBIA 10 i 2 2s 10 378 ZAMBIE 129 38 4i 449 6 129 390 SOUTH AFRICA 28 i j 10 390 AFR. DU SUD 546 33 12 2s 400 USA 204 2 1 183 i 400 ETATS-UNIS 4535 68 60 4240 18 109 3 404 CANADA 149 7 3 133 5 404 CANADA 2275 182 69 1915 88 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 273 2 273 484 VENEZUELA 24 
4 
24 484 VENEZUELA 565 
93 
563 
512 CHILE 11 7 512 CHILl 292 199 
524 URUGUAY 5 3 6 5 3 524 URUGUAY 131 94 315 131 4 19 600 CYPRUS 47 35 i 600 CHYPRE 1296 864 35 604 LEBANON 9 1 4 3 604 LIBAN 252 39 58 120 
608 SYRIA 18 9 9 i 608 SYRIE 484 308 176 48 612 IRAQ 18 5 i 12 612 IRAQ 470 54 18 368 4 624 ISRAEL 77 24 48 4 624 ISRAEL 1389 526 817 24 
628 JORDAN 17 1 16 628 JORDANIE 173 22 
6 
151 
2s 632 SAUDI ARABIA 30 2 28 632 ARABIE SAOUD 787 114 642 
636 KUWAIT 59 2 57 636 KOWEIT 1297 64 
12 
1233 
644 QATAR 4 1 3 i 644 QATAR 127 27 88 2s 647 U.A.EMIRATES 17 1 i 15 647 EMIRATS ARAB 233 34 13 174 706 SINGAPORE 4 1 2 706 SINGAPOUR 115 16 86 
12 732 JAPAN 9 2 1 8 i 732 JAPON 369 14 37 306 36 740 HONG KONG 11 i 8 4 740 HONG-KONG 304 54 2 210 2 800 AUSTRALIA 37 1 31 800 AUSTRALIE 814 30 26 683 75 
804 NEW ZEALAND 5 2 2 1 804 NOUV.ZELANDE 132 35 79 18 
1000 W 0 R L D 7035 1484 295 4175 370 399 166 13 5 148 1000 M 0 N DE 147644 35128 6592 90202 7617 5167 2422 53 60 403 
1010 INTRA-EC 4830 938 135 2848 342 359 58 3 1 146 1010 INTRA-CE 97811 19006 3159 62818 7117 4521 n3 28 10 379 
1011 EXTRA-EC 2203 527 160 1327 28 39 107 10 4 1 1011 EXTRA-CE 49835 16122 3434 27384 499 846 1650 25 50 25 
1020 CLASS 1 1339 269 43 919 6 38 51 10 2 1 1020 CLASSE 1 29587 8051 1016 19044 154 622 623 25 34 18 
1021 EFTA COUNTR. 720 188 30 452 1 36 10 2 1 1021 A E L E 15367 5052 644 8860 48 596 119 34 14 
1030 CLASS 2 656 115 93 391 19 1 37 . 1030 CLASSE 2 13564 2729 1425 8246 302 21 834 7 
1031 ACP s<ra 108 25 39 7 13 24 2 . 1031 ACP~~ 1737 311 481 114 187 2 642 16 1040 CLA 210 143 24 17 3 21 . 1040 CLA 3 6686 5343 993 94 43 3 194 
5104.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% SYNTHETIC TEXllLE FIBRES EXCEPT POL mHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% SYNTHETlC TEXl1LE FIBRES EXCEPT POLmHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, ECRU$ OU BLANCHIS, AUTRES QUE POL mHYLENE OU POLYPROPYLENE GEWEBE 11fT WENIGER A1.S 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 90 2 
78 
29 
4 
9 50 001 FRANCE 669 24 
712 
258 
3i 
66 321 
002 BELG.-LUXBG. 105 8 6 
8 
9 002 BELG.-LUXBG. 1049 76 167 46 63 003 NETHERLANDS 54 27 1 1 
16 
17 i 003 PAYS-BAS 483 267 9 18 100 143 4 004 FR GERMANY 189 
54 
29 29 70 44 004 RF ALLEMAGNE 1364 
254 
351 175 379 348 
005 ITALY 204 4 
1i 
1 92 53 
4 
005 ITALIE 1139 40 
154 
9 481 355 
1i 006 UTD. KINGDOM 127 25 6 1 80 
35 
006 ROYAUME-UNI 965 232 55 16 517 
823 007 IRELAND 35 i i i 007 lALANDE 825 10 2 5 008 DENMARK 11 8 008 DANEMARK 133 26 92 
009 GREECE 21 19 2 
12 
009 GRECE 128 107 21 00 030 SWEDEN 12 
22 6 i 030 SUEDE 106 22i 69 16 036 SWITZERLAND 44 15 036 SUISSE 565 27 
6 
248 
036 AUSTRIA 98 89 1 8 036 AUTRICHE 894 755 
4 
7 126 
048 YUGOSLAVIA 13 11 2 30 048 YOUGOSLAVIE 113 91 18 31i 056 SOVIET UNION 30 
34 i 056 U.R.S.S. 311 1s0 1s 4 064 HUNGARY 39 4 064 HONGRIE 208 29 
204 MOROCCO 12 6 
13 
6 204 MAROC 103 54 
276 
49 
216 LIBYA 13 
16 6 
216 LIBYE 276 
a8 as 382 ZIMBABWE 22 i 2 382 ZIMBABWE 173 18 36 400 USA 34 14 17 400 ETATS-UNIS 243 113 76 
1000 W 0 R L D 1239 331 148 106 24 259 366 4 1 1000 M 0 N DE 10732 2485 1532 1340 189 1489 3676 11 6 4 
1010 INTRA-EC 837 137 119 79 21 259 217 4 1 1010 INTRA-CE 6n4 970 1194 799 184 1489 2143 11 8 4 1011 EXTRA-EC 402 194 28 27 3 150 • 1011 EXTRA-CE 3955 1515 337 540 24 1533 
1020 CLASS 1 236 141 9 10 1 75 . 1020 CLASSE 1 2354 1235 149 183 15 766 6 
1021 EFTA COUNTR. 169 112 7 5 1 44 . 1021 A E L E 1720 981 79 86 13 555 6 
1030 CLASS 2 91 17 17 17 40 . 1030 CLASSE 2 1044 94 173 354 423 
1031 ACP s<ra 41 16 2 3 i 20 . 1031 ACP (~ 302 88 20 19 10 175 1040 CLA 73 36 1 35 . 1040 CLASS 3 560 186 15 4 345 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, < 85% SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES EXCEPT POLmHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
5104.41 m~~~Nr WOVEN FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, < 15% SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES EXCEPT POLmHYLENE OR 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)ba Nlmexe I EUR 10 joeutschtandl France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
$104.41 ::~R~OINS DE as% DE ABRES SYNTHET. IUPRI!lES OU DE DIY. COULEURS, EXa.. TISSUS JACQUARD ET POI.YETHYLfNE OU $104.41 ~~'WR~Ji" ALS as% SYNTHEllSCHEN SPINIIFAEDEN, GEfAERBT ODER BUNTGEIVEBT, AUSG. JACOUARD«WEBE UND POI.YAETH'tlEN 
001 FRANCE 1154 30 
220 
204 7 500 7 406 001 FRANCE 11294 384 3366 2210 88 5352 63 3197 002 BELG.-LUXBG. 278 16 11 20 
225 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 4338 455 91 311 2195 115 13 003 NETHERLANDS 404 69 17 53 
s6 39 003 PAY5-BAS 4235 1012 340 395 1023 280 j 004 FR GERMANY 1016 
49 
112 108 542 187 11 004 RF ALLEMAGNE 12549 536 2276 1744 5937 1508 4 54 005 IT y 139 36 
to3 
2 11 41 IsS 005 ITALIE 1683 709 170i 23 121 290 1266 006 . KINGDOM 1012 17 131 6 597 
t8 
006 ROYAUME-UNI 12356 449 2334 23 6563 
21i 0071 D 69 5 14 1 26 5 007 lALANDE 888 126 211 26 
2 
271 43 
008D RK 191 20 110 9 
2 
51 1 008 DANEMARK 2621 370 1622 106 501 20 
009 E 119 83 8 20 6 i i 009 GRECE 1588 1135 112 258 18 63 2 j 028 WAY 31 3 12 2 i 12 028 NORVEGE 418 78 146 48 9 127 12 030 SWEDEN 96 8 50 9 21 7 030 SUEDE 1428 240 786 156 169 68 
032 FINLAND 141 5 37 49 34 16 032 FINLANDE 2260 141 567 1001 2 391 158 
3 036 SWITZERLAND 110 18 60 29 1 2 036 SUISSE 2095 345 1142 562 4 10 29 
036 AUSTRIA 176 97 8 40 30 1 036 AUTRICHE 2587 1371 176 734 279 27 i 040 PORTUGAL 138 41 70 26 1 040 PORTUGAL 2050 763 820 459 2 5 
042 SPAIN 21 gcj 2 19 i 6i 042 ESPAGNE 425 15 59 339 6 5 7 046 MALTA 156 j 4 ti 046 MALTE 1677 895 1 62 262 713 046 YUGOSLAVIA 210 166 19 1 046 YOUGOSLAVIE 3139 2521 101 240 1 14 
052 TURKEY 21 20 26 1 052 TUROUIE 235 194 11 30 .. 056 SOVIET UNION 36 
14 
16 22 12 i 056 U.R.S.S. 416 359 357 59 242 66 12 060 POLAND 69 14 6 i 060 POLOGNE 927 122 126 13 062 CZECHOSLOVAK 11 5 1 i 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 171 98 11 2 37 10 064 HUNGARY 89 32 16 i 35 5 064 HONGRIE 1089 587 161 9 5 290 42 066 ROMANIA 69 4 
78 
3 29 61 066 ROUMANIE 791 53 909 42 389 691 204 MOROCCO 150 34 8 1 204 MAROC 1692 323 49 22 
212 TUNISIA 144 97 39 7 1 212 TUNISIE 1419 985 374 37 23 
272 IVORY COAST 12 11 1 
2 
272 COTE IVOIRE 124 
2 
116 5 3 
24 302 CAMEROON 18 i 14 2 i 302 CAMEROUN 115 80 9 6 390 SOUTH AFRICA 12 5 3 2 390 AFR. DU SUD 218 48 64 68 32 
400 USA 122 20 17 77 2 6 400 ETATS-UNIS 2818 654 670 1219 20 255 
404 CANADA 23 4 3 11 1 4 404 CANADA 387 128 48 185 11 15 
464 JAMAICA 20 i ti 2 6 20 464 JAMAIOUE 129 3i 159 34 si 129 4 600 CYPRUS 23 3 600 CHYPRE 316 31 
604 LEBANON 9 
5 
6 
8 44 3 604 LIBAN 146 5 102 s4 4 448 39 624 ISRAEL 71 1 13 624 ISRAEL 696 72 39 71 
632 SAUDI ARABIA 66 i 52 14 i 632 ARABIE SAOUD 1053 4 967 82 ti 3 636 KUWAIT 17 12 3 i 636 KOWEIT 215 11 161 23 640 BAHRAIN 9 i 7 1 640 BAHREIN 118 16 93 9 8 8 647 U.A.EMIRATES 59 57 1 647 EMIRATS ARAB 988 961 6 5 
701 MALAYSIA 20 
8 
20 701 MALAYSIA 120 
lSi 
6 114 
720 CHINA 8 
6 3 
720 CHINE 151 
323 gi ti 732 JAPAN 11 2 i 732 JAPON 492 67 740 HONG KONG 6 
4 
2 3 
3i 
740 HONG-KONG 157 17 74 54 
189 
12 
800 AUSTRALIA 53 2 10 6 800 AUSTRALIE 574 106 43 163 73 
804 NEW ZEALAND 21 1 4 4 11 1 804 NOUV.ZELANDE 235 16 82 61 69 7 
1000 W 0 R L D 8768 988 1315 904 163 2224 575 1 590 8 1000 M 0 N DE 85097 14965 21308 12832 2242 23505 5543 7 4653 44 
1010 INTRA-EC 4382 290 848 508 93 1957 305 581 . 1010 INTRA-CE 51552 4466 10971 6531 1488 21023 2489 4 4573 7 
1011 EXTRA-EC 2384 699 667 396 70 267 270 9 8 1011 EXTRA-CE 33547 10499 10335 6301 754 2483 3054 3 80 38 
1020 CLASS 1 1345 480 284 306 19 146 108 2 . 1020 CLASSE 1 21106 7588 5042 5420 316 1289 1428 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 693 171 237 156 3 98 27 1 . 1021 A E L E 10896 2944 3636 2961 54 987 302 3 9 38 1030 CLASS 2 755 155 334 62 24 110 64 6 1030 CLASSE 2 8817 1637 4641 600 147 1127 623 4 
1031 ACP (63a 91 1 50 3 
26 12 
31 6 6 1031 ACP (~ 788 6 443 33 29i 12 256 s6 38 1040 CLASS 286 65 51 28 98 . 1040 CLASS 3 3625 1275 654 280 66 1003 
5104.41 PRINTED WOVEN FABRICS, <as% SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES EXCS'T POI.YETHYLfNE OR POlYPROPYLENE $104.41 PRINTED WOVEN FABRICS, <as% SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES EXCS'T POI.YETHYLfNE OR POlYPROPYlENE 
TISSUS, CONT. IIOINS DE as PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, IIIPRIIIES, AUTRE$ QUE POI.YETHYLfNE OU POlYPROPYlENE GEWEBE lilT WENIGER ALS as PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BEDRUCKT, NJCNT AUS POI.YAETH'tlEN ODER POI.YPROPYLEN 
001 FRANCE 658 18 
14 
579 1 44 15 1 001 FRANCE 9035 120 
172 
8214 19 527 132 1 22 
002 BELG.-LUXBG. 87 8 51 2 
19 
12 002 BELG.-LUXBG. 1652 118 1263 28 
lsB 
71 
003 NETHERLANDS 106 6 20 40 ti 21 i 003 PAY5-BAS 1237 127 298 444 147 200 4 004 FR GERMANY 380 
11i 
12 304 7 45 004 RF ALLEMAGNE 5470 530 249 4631 106 333 005 ITALY 142 6 
82i 10 
25 005 ITALIE 1035 163 
91s0 
9 
148 
333 i 006 UTO. KINGDOM 852 5 16 
3 19 
006 ROYAUME-UNI 9865 150 416 
96 195 007 IRELAND 27 
4 
2 3 i 007 lALANDE 384 70 25 63 5 008 DENMARK 54 3 18 28 008 DANEMARK 691 65 276 1 12 267 
009 GREECE 143 7 2 131 3 009 GRECE 1141 138 34 936 2 4 27 
028 NORWAY 18 i 6 12 6 028 NORVEGE 261 1 5 193 4 58 i 030 SWEDEN 142 28 
2 
107 030 SUEDE 1598 22 91 425 26 1059 032 FINLAND 81 1 1 74 i 3 032 FINLANDE 1080 25 22 970 10 37 036 SWITZERLAND 95 2 12 77 1 . 2 036 SUISSE 1641 82 227 1288 17 17 
036 AUSTRIA 113 5 1 102 1 4 038 AUTRICHE 1267 96 46 1021 2 9 93 
040 PORTUGAL 101 2 97 i 2 040 PORTUGAL 1224 12 56 1141 3 9 15 042 SPAIN 76 1 71 3 042 ESPAGNE 1350 2 13 1279 44 
046 MALTA 12 
8 
2 i 10 10 046 MALTE 112 4 45 t8 169 63 046 YUGOSLAVIA 21 
14 
2 048 YOUGOSLAVIE 355 138 
t99 
30 
056 SOVIET UNION 33 19 056 U.R.S.S. 269 70 
058 GERMAN DEM.R 13 i 13 i 6 058 RD.ALLEMANDE 463 35 463 3 lti 060 POLAND 8 060 POLOGNE 149 
064 HUNGARY 13 22 13 10 ti 064 HONGRIE 183 2 215 181 8i 134 204 MOROCCO 54 
2 
11 204 MAROC 573 3 140 
212 TUNISIA 44 29 12 1 
2 
212 TUNISIE 358 13 185 154 6 
42 220 EGYPT 12 10 220 EGYPTE 137 7 88 
288 NIGERIA 12 11 1 288 NIGERIA 122 115 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschtandj France I !lalla I Nederland} Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<Ioo 
5104.48 5104.48 
302 CAMEROON 10 10 
17 1 
302 CAMEROUN 132 132 
149 20 322 ZAIRE 18 
4 
322 ZAIRE 169 
139 382 ZIMBABWE 4 
1 19 
382 ZIMBABWE 139 
6 31 306 390 SOUTH AFRICA 22 
4 
2 390 AFR. DU SUD 366 29 
1 400 USA 327 5 316 2 400 ETATS.UNIS 6072 102 199 5716 54 
404 CANADA 12g I I 114 4 404 CANADA 2045 22 20 1938 65 412 MEXICO 5 412 MEXIQUE 147 147 
484 VENEZUELA 30 30 484 VENEZUELA 732 
1 
732 
512 CHILE 4 
2 
4 9 1 512 CHILl 119 39 118 4 126 600 CYPRUS 107 95 600 CHYPRE 458 5 277 7 
604 LEBANON 33 4 25 4 604 LIBAN 4B8 6 56 401 25 
612 IRAQ 10 
1 
6 
2 
4 612 IRAQ 229 
6 
4 70 36 155 624 ISRAEL 33 25 5 624 ISRAEL 458 25 308 87 
632 SAUDI ARABIA 12 
2 
5 5 2 632 ARABIE SAOUD 326 2 85 205 34 
636 KUWAIT 7 5 
1 
636 KOWEIT 157 40 2 115 
2 IS 647 U.A.EMIRATES 8 
1 
7 647 EMIRATS ARAB 197 12 168 
2 706 SINGAPORE 12 I 10 706 SINGAPOUR 134 
12 
6 43 83 
732 JAPAN 21 
1 
2 17 2 732 JAPON 636 79 685 60 
740 HONG KONG 17 I 15 
4 
740 HONG-KONG 570 15 31 517 7 
800 AUSTRALIA 33 I 28 800 AUSTRALIE 539 7 25 470 37 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 142 9 125 8 
1000 WORLD 4291 189 257 3274 20 114 434 3 1000 M 0 N DE 57465 1924 4054 45241 350 1458 4394 4 5 35 
1010 INTRA-EC 2448 159 75 1947 17 81 187 2 1010 INTRA-CE 30513 1253 1423 24977 301 970 1559 3 5 27 1011 EXTRA-EC 1843 30 181 1327 3 34 267 1 1011 EXTRA-CE 26955 871 2634 20265 49 488 2835 1 7 
1020 CLASS I 1193 23 38 966 3 14 151 . 1020 CLASSE I 18981 531 839 15680 49 235 1645 I I 
1021 EFTA COUNTR. 551 10 23 389 2 3 124 . 1021 A E L E 7094 238 446 5040 28 56 1285 I 
1030 CLASS 2 585 6 119 327 15 117 I 1030 CLASSE 2 6872 103 1133 4291 143 1191 4 7 
1031 ACP ~a 149 1 38 48 I 64 • 1031 ACP~~ 1010 I 205 365 20 419 1040 CLA 68 27 34 6 . 1040 CLA 3 1104 37 662 294 111 
5t04.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEX11LE RBRfS FOR lYRES 5104.52 WOVEN FABRICS OF RfG£NERATED 1EXTLE FIBRES FOR lYRES 
TISSUS DE FIBRES AII11FlCIEU.ES POUR PNEUIIATIQUES KUENSrutHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 619 128 65 8 481 2 24 001 FRANCE 1954 426 422 26 1491 II 121 002 BELG.-LUXBG. 3530 2883 6 532 002 BELG.-LUXBG. 15165 12302 25 2295 
2 003 NETHERLANDS 1174 1174 
1176 1283 22 1 
003 PAYS.BAS 5281 5271 
4057 5010 
8 
004 FR GERMANY 2482 82 2 004 RF ALLEMAGNE 9187 338 11 110 10 005 ITALY 242 
IsS 
12 4 142 005 ITALIE 919 
424 
35 29 506 
006 UTD. KINGDOM 185 9 21 006 ROYAUME-UNI 469 32 I 12 
009 GREECE 319 297 19 3 009 GRECE 1490 1390 84 16 
028 NORWAY 548 548 
2 29 
028 NORVEGE 2370 2359 II 
12 148 030 SWEDEN 31 
67 244 
030 SUEDE 160 
288 lo44 032 FINLAND 405 20 74 032 FINLANDE 1650 34 284 
036 SWITZERLAND 91 91 
67 
038 SUISSE 376 364 12 
038 AUSTRIA 107 40 
7 
036 AUTRICHE 476 196 
169 
280 
040 PORTUGAL 7 
1 73 756 
040 PORTUGAL 169 
7 315 3287 048 YUGOSLAVIA 830 048 YOUGOSLAVIE 3609 
060 POLAND 196 193 3 060 POLOGNE 982 968 14 
064 HUNGARY 614 614 46 064 HONGRIE 2217 2217 lsB 066 ROMANIA 46 
117 
066 ROUMANIE 158 
401 068 BULGARIA 117 34 068 BULGARIE 401 147 212 TUNISIA 34 
s6 212 TUNISIE 147 302 216 LIBYA 56 
sci 69 216 LIBYE 302 319 294 220 EGYPT 149 220 EGYPTE 613 
288 NIGERIA 41 41 288 NIGERIA 197 
1 
197 
382 ZIMBABWE 34 34 382 ZIMBABWE 183 182 
448 CUBA 69 69 448 CUBA 277 277 
m ~~~~JfuAf./ TOB 34 47 34 m ~~~~Jfu\rv TOB 175 236 175 47 238 
3 664 INDIA 24 24 
39 
664 INDE 138 135 
680 THAILAND 39 
249 
680 THAILANDE 150 
1057 
150 
720 CHINA 249 720 CHINE 1057 
1000 WORLD 12432 6540 88 1588 2748 88 1382 • 1000 M 0 N DE 51003 28030 435 5564 10598 412 5966 
1010 INTRA-EC 8582 4585 88 1364 2308 52 187 • 1010 INTRA-CE 34474 19768 434 4818 8832 179 647 
1011 EXTRA-EC 3871 1955 225 440 38 1215 • 1011 EXTRA-CE 16530 8265 1 848 1764 233 5319 
1020 CLASS I 2070 747 90 244 30 959 . 1020 CLASSE I 9059 3217 I 415 1044 224 4158 
1021 EFTA COUNTR. 1208 746 
89 
244 30 188 . 1021 A E L E 5292 3208 II 1044 216 813 
1030 CLASS2 497 137 80 7 184 . 1030 CLASSE 2 2300 726 375 319 9 871 
1031 ACP~a 111 1071 46 117 I 110 . 1031 ACP(~ 561 I lsB 401 5 555 1040 CLA 1306 72 . 1040 CLASS 3 5171 4322 290 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH WSTOIIERIC YARH 5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOIIERIC YARH 
nssus DE RBRfS ARTIFlCIELI.fS, CONT. DES FILS D'ELASTOIIERfS GEWEBE lilT KUENSTUCHEN ELASTOIIWAEDEN 
005 ITALY 9 9 005 ITALIE 335 335 
1000 WORLD 38 1 12 19 1 3 • 1000 M 0 N DE 905 33 455 365 20 29 3 
1010 INTRA-EC 22 10 8 1 3 • 1010 INTRA-CE 588 8 380 148 20 29 3 
1011 EXTRA-EC 14 3 11 • 1011 EXTRA-CE 317 26 74 217 
1020 CLASS 1 7 I 6 . 1020 CLASSE I 214 21 12 181 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 
2 . 1021 A E L E 117 21 3 93 
1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 101 4 62 35 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~dlla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "8-~dlla 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 14fiCM WIDE, waGHING > 250G/112 5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 14fiCM WIDE, WEIGHING > 250G/112 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, POIDS > 250 G/112 JACQUARD-4EWEBE AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 Cll, GEW!CHT > 250 G/112 
001 FRANCE 10 10 001 FRANCE 137 10 127 
4 004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 215 
8 
211 
006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 101 93 
009 GREECE 8 6 009 GRECE 109 4 105 
1000 W 0 R L D 72 8 2 58 1 3 • 1000 M 0 N DE 1138 137 37 915 12 34 1 
1010 INTRA-EC 43 2 2 38 1 2 • 1010 INTRA-CE 685 38 1 620 11 15 i 1011 EXTRA-EC 29 7 19 1 • 1011 EXTRA-CE 450 98 38 295 1 19 
1020 CLASS 1 14 1 1 12 • 1020 CLASSE 1 301 53 34 205 1 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 i • 1021 A E L E 119 14 3 100 1 12 1 1030 CLASS 2 8 7 • 1030 CLASSE 2 111 8 1 90 
5104.511 UNBLEACHED OR BWCHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEX1U.E FIBRES 5104.51 UNBWCHED OR BWCHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGEHERATED TEX1U.E FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC E1 PLUS DE FIBRES ARTIFICIEU.ES, CLAIR$, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINHFAEDEN, UND!CHT, ROll ODER GEBLE!CHT 
001 FRANCE 112 107 5 001 FRANCE 1008 914 
5 
88 6 
003 NETHERLANDS 38 35 
12 
1 
17 
003 PAY8-BAS 284 259 19 
2 
1 
148 004 FR GERMANY 31 
28 
2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 315 
254 
140 25 2ri 006 UTD. KINGDOM 30 006 ROYAUME-UNI 291 8 9 
2 2 030 SWEDEN 13 13 
:i 
030 SUEDE 212 200 i 7 1 038 SWITZERLAND 14 11 038 SUISSE 166 109 53 3 
1000 W 0 R L D 280 199 32 21 3 25 • 1000 M 0 N DE 2856 1826 345 436 4 27 216 2 
1 010 INTRA-EC 219 171 18 9 3 18 • 1010 INTRA-CE 2011 1448 204 174 4 26 155 2 1 011 EXTRA-EC 62 29 14 12 7 • 1011 EXTRA-CE 848 378 142 263 1 62 
1020 CLASS 1 42 28 1 11 2 . 1020 CLASSE 1 606 362 8 204 1 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 28 1 3 2 . 1021 A E L E 460 355 8 65 1 29 2 
1040 CLASS 3 7 2 5 . 1040 CLASSE 3 157 9 82 35 31 
5104.51 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104.51 DYED O!APHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC E1 PLUS DE FIBRES ARTIFlCIEI.LES, CU1R5, TEIN1S GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINHFAEDEN, UND!CHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 76 6 
2 
46 6 18 001 FRANCE 1244 134 
s5 886 4 103 121 002 BELG.-LUXBG. 18 15 1 
12 2 
002 BELG.-LUXBG. 317 219 38 
307 
3 
003 NETHERLANDS 29 7 7 1 
2 
003 PAY8-BAS 673 89 140 3 
2i 
134 
4 004 FR GERMANY 19 
4i 
5 12 i 18 004 RF ALLEMAGNE 361 26:i 137 199 1:i 66 005 ITALY 64 4 
10 
005 ITALIE 439 97 
131 006 UTD. KINGDOM 79 18 50 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 1533 140 1232 30 
202 007 IRELAND 18 68 :i 007 lALANDE 211 732 9 s:i 15 009 GREECE 71 
37 
009 GRECE 805 5 i :i 038 SWITZERLAND 59 6 16 038 SUISSE 977 89 670 214 
038 AUSTRIA 22 19 2 1 i 038 AUTRICHE 253 208 19 24 2 042 SPAIN 6 
1i 
2 3 042 ESPAGNE 134 
93 
38 64 i 32 046 YUGOSLAVIA 21 10 046 YOUGOSLAVIE 177 83 
052 TURKEY 21 18 3 052 TURQUIE 239 190 49 
066 ROMANIA 54 3 51 066 ROUMANIE 306 24 i 282 390 SOUTH AFRICA 8 i 8 2ri 390 AFR. DU SUD 123 1 121 :i 102 400 USA 24 
7 
3 400 ETATS-UNIS 222 68 43 74 740 HONG KONG 12 2 2 1 740 HONG-KONG 163 44 38 15 
1000 W 0 R L D 675 240 128 195 5 24 82 1 • 1000 M 0 N 0 E 9022 2454 2718 2530 84 500 730 22 4 
1 010 INTRA-EC 375 155 71 72 2 20 55 • 1010 INTRA-CE 5633 1591 1710 1309 25 453 526 15 4 
1011 EXTRA-EC 299 85 57 123 3 4 27 • 1011 EXTRA-CE 3387 862 1008 1221 39 48 203 6 
1020 CLASS 1 178 61 46 48 23 . 1020 CLASSE 1 2427 670 858 719 7 4 164 5 
1021 EFTA COUNTR. 97 32 43 20 
:i :i 
2 • 1021 A E L E 1452 384 766 273 6 1 17 5 
1030 CLASS 2 36 11 11 7 1 • 1030 CLASSE 2 464 90 149 141 32 29 22 1 
1040 CLASS 3 83 12 68 1 2 • 1040 CLASSE 3 496 104 381 14 17 
5104.62 O!APHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC E1 PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, FILS OE DIVERSES COULEURS GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINHFAEDEN, UNO!CHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 15 7 6 1 1 001 FRANCE 197 75 100 7 15 
003 NETHERLANDS 17 13 
:i 
3 1 003 PAY8-BAS 106 62 
90 
38 
5 
8 
004 FR GERMANY 9 
1i 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 187 146 90 2 005 ITALY 12 i 005 ITALIE 170 9 2ri 15 400 USA 21 20 400 ETAT8-UNIS 835 3 6 806 
BOO AUSTRALIA 5 5 BOO AUSTRALIE 125 2 123 
1000 W 0 R L 0 165 43 21 48 16 36 1 1000 M 0 N DE 2613 428 226 676 6 156 1102 19 
1010 INTRA-EC 65 40 3 17 2 3 • 1010 INTRA-CE 800 347 110 256 6 20 61 
19 1011 EXTRA-EC 99 3 17 30 15 33 1 1011 EXTRA-CE 1814 81 117 420 136 1041 
1020 CLASS 1 44 1 2 13 1 27 . 1020 CLASSE 1 1286 24 35 254 7 966 
1021 EFTA COUNTR. 7 i 2 4 1:i 1 . 1021 A E L E 129 20 26 69 129 14 1!i 1030 CLASS 2 47 16 11 5 1 1030 CLASSE 2 469 47 82 119 73 
5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104.14 PRINTED O!APHANOUS FABRICS WITH MIN 15% REGENERATED TEX1U.E FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC E1 PLUS DE FIBRES ARTFICIEU..ES, CLAIR$, IIIPRIMES GEWE8E lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINHFAEOEN, UND!CHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 74 24 i 38 12 2 001 FRANCE 1318 491 14 656 164 5 002 BELG.-LUXBG. 8 2 3 002 BELG.-LUXBG. 117 45 53 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·e>.~~oa Nimexe 'E~~~oa 
5t04J4 5104.14 
003 NETHERLANDS 19 12 
:i 4 3 5 003 PAY$-BAS 267 164 100 33 8 68 2 004 FA GERMANY 27 5 18 1 004 RF ALLEMAGNE 390 113 180 7 92 005 ITALY 7 1 
19 
1 005 ITALIE 149 21 
100 
15 
006U . KINGDOM 66 45 2 6 006 ROYAUME-UNI 1314 1034 90 98 007 I AND 7 1 
:i 007 lALANDE 116 12 6 008 RK 13 1 9 008 DANEMARK 170 37 
:i 65 68 009 E 33 30 3 009 GRECE 455 373 79 
030S N 5 4 1 030 SUEDE 117 106 10 
032 F D 5 4 1 032 FINLANDE 103 90 
16 
13 4 22 036 s ALAND 8 4 2 036 SUISSE 166 93 31 
038 AUSTRIA 15 11 4 038 AUTRICHE 320 195 1 124 
040 PORTUGAL 6 i 6 040 PORTUGAL 122 9 1 112 042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 205 27 9 169 
048 YUGOSLAVIA 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 131 117 14 
064 HUNGARY 4 4 
9 
064 HONGRIE 114 111 3 
147 280 TOGO 17 8 280 TOGO 171 24 
284 BENIN 8 
14i 2 8 8 284 BENIN 125 4619 77 147 125 17 400 USA 151 400 ETAT$-UNJS 4660 
404 CANADA 12 7 1 4 404 CANADA 421 224 21 176 
632 SAUDI ARABIA 7 6 1 632 ARABIE SAOUD 161 142 19 
640 BAHRAIN 7 
s 
7 640 BAHREIN 116 
ts6 
111 5 
708 PHILIPPINES 5 708 PHILIPPINES 156 
720 CHINA 4 4 720 CHINE 116 116 
2 728 SOUTH KOREA 9 9 4 728 COREE DU SUD 305 303 39 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 234 20 175 
740 HONG KONG 27 23 4 740 HONG-KONG 839 606 219 14 
1000 WORLD 600 358 45 130 23 18 28 • 1000 M 0 N DE 13752 9292 1262 2280 313 246 378 3 
1010 INTRA-EC 251 119 7 86 22 15 24 • 1010 INTRA-CE 4298 2270 231 1264 8 238 285 3 1011 EXTRA-EC 345 239 37 43 4 • 1011 EXTRA-CE 9454 7022 1030 997 305 7 90 
1020 CLASS 1 228 181 8 37 2 . 1020 CLASSE 1 6865 5569 312 687 4 7 63 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 23 1 13 22 2 . 1021 A E L E 862 503 18 290 4 7 37 3 1030 CLASS 2 107 49 29 5 2 • 1030 CLASSE 2 2321 1171 718 104 301 27 
1031 ACP JrJ 30 9 2 18 1 . 1031 ACP(~ 346 28 29 3 274 12 1040 CLA 11 10 • 1040 CLASS 3 268 262 6 
5104JS UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
11SSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE RBRES ARTIFlCIELLES, NON CLAIR$, ECRU$ OU BLANCIUS GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, DICIIT, ROH ODER GEBL!ICIIT 
001 FRANCE 74 3 
14 
62 9 
7 
001 FRANCE 933 45 
122 
771 115 2 
37 002 BELG.-LUXBG. 67 26 3 17 i 002 BELG.-LUXBG. 551 232 19 141 4 003 NETHERLANDS 67 61 
126 
5 
64 44 003 PAY$-BAS 691 618 2 67 646 222 004 FA GERMANY 268 400 15 39 004 RF ALLEMAGNE 2780 3732 1309 236 347 005 ITALY 535 131 
ti 
3 1 005 ITALIE 5203 1426 
164 
42 3 
006 UTD. KINGDOM 64 42 1 10 006 ROYAUME-UNI 755 455 16 120 8 007 IRELAND 10 8 1 9 007 lALANDE 107 84 :i 15 164 008 DENMARK 16 3 
2 
4 008 DA ARK 255 30 58 
030 SW 31 25 4 030S 341 261 34 46 
032 FIN 28 25 
1s0 2i 
3 032 Fl E 289 256 
212s 357 
33 
12 036 LAND 209 21 6 036S 2775 229 51 
038 43 38 3 2 038 AUTRICHE 381 344 15 2 20 
040 PORTU AL 23 21 1 040 PORTUGAL 195 150 37 8 
042 SPAIN 13 11 2 042 ESPAGNE 191 174 1 15 
052 TURKEY 10 9 
10 
052 TURQUIE 128 123 5 
126 064 HUNGARY 10 
10 
064 HONGRIE 136 10 
100 212 TUNISIA 10 
2 8 :i 212 TUNISIE 109 IS 123 36 390 SOUTH AFRICA 13 
7 
390 AFR. DU SUD 168 35 82 400 USA 55 15 4 28 400 ETAT$-UNIS 499 150 74 158 
1000 W 0 R L D 1588 714 449 143 171 41 54 9 7 • 1000 M 0 N DE 16823 6958 5205 2027 1708 365 312 165 83 
1010 INTRA-EC 1121 544 272 95 109 40 52 9 i • 1010 INTRA-CE 11282 5211 2878 1262 1141 354 272 164 83 1011 EXTRA-EC 469 170 178 48 83 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5544 1747 2328 765 568 11 41 1 
1020 CLASS 1 428 168 166 35 50 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 5101 1728 2213 634 408 11 24 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 337 130 165 22 18 1 1 • 1021 A E L E 4042 1245 2175 397 202 10 12 1 
1030 CLASS 2 26 11 12 2 1 . 1030 CLASSE 2 291 6 114 128 25 17 
1040 CLASS 3 12 1 11 . 1040 CLASSE 3 150 11 3 136 
5104.n DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, IIAl 57CII WIDE 5t04.n DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, IIAl 57CM WIDE 
ns&US, CONT. 85 PC ET PLUS DE RBRES AR11RCIELLES, NON CLAIR$, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS GEWEBE lilT IIIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, IIAX. 57 CM BREIT 
001 FRANCE 13 13 IS 001 FRANCE 128 1 49 125 2 100 400 USA 19 2 400 ETAT$-UNIS 190 8 33 
1000 W 0 R L D 98 23 15 33 28 • 1000 M 0 N DE 1157 324 272 299 2 2 248 7 3 
1010 INTRA-EC 39 8 8 24 
26 
• 1010 INTRA-CE 419 B8 97 219 2 2 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 59 17 7 9 • 1011 EXTRA-CE 737 238 175 80 244 2 
1020 CLASS 1 36 10 3 6 17 . 1020 CLASSE 1 439 132 116 72 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 4 4 • 1021 A E L E 143 55 61 27 6i 1030 CLASS 2 8 8 4 :i . 1030 CLASSE 2 124 4 59 8 1040 CLASS 3 16 5 • 1040 CLASSE 3 173 99 66 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH IIIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, > 135CM BUT IIAX 145CII WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
5104.74 fre. F:fl~ ~~~ ~ ~VE~VfA~d.fiVE85% REGENERATED TEXTILE RBRES, > 135CM BUT IIAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
47 
48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 jeeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
5104.74 mfi 83~'tSCSA~PLUS DE FIBRES ARTFIC, NON CWIS, 1IIIITS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CIIINQ.US, ARIIURE TOIL£, 5104.74 GEWEBE lilT IIINO. 15 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICIIT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 Cll BRBT, IN TAFT·, SERGE- OD.SATINBINDUNG 
001 FRANCE 1042 347 
17 
93 
130 
579 23 001 FRANCE 11417 4634 
26i 
1038 I 5646 97 
2 
I 
002 ·LUXBG. 414 254 3 
25i 
10 002 BELG.-LUXBG. 4454 3031 45 1042 
2287 
73 
003 A LANDS 614 353 9 
ts 27 
I i 003 PAY$-BAS 6673 4267 Ill 248 292 7 I 7 004 A MANY 378 
317 
155 175 5 004 RF ALLEMAGNE 3463 
2872 
1287 1581 46 2 
005 425 64 
4 
6 38 i 005 ITALIE 3949 660 59 49 363 5 4 006 UTD. KINGDOM 964 666 23 3 247 
8 
006 ROYAUME-UNI 11149 8403 332 79 2272 
102 2 007 IRELAND 109 2 14 
10 
65 007 lALANDE 1115 21 121 5 
104 
864 
008 DENMARK 171 105 I 
2 
55 
13 i 008 DANEMARK 2025 1372 10 5 534 6i 17 009 GREECE 361 295 I 8 41 009 GRECE 3815 3220 18 31 58 410 
028 NORWAY 23 16 2 
4 
3 I i I 028 NORVEGE 354 274 22 4i 37 6 IS 15 030 SWEDEN 71 52 8 6 
27 
030 SUEDE 965 721 108 75 
29i 
5 
032 FINLAND 138 77 16 10 7 I 032 FINLANDE 1674 1015 180 95 85 8 
036 SWITZERLAND 342 260 3 49 2 28 036 SUISSE 4501 3520 64 592 22 303 
038 AUSTRIA 260 252 20 2 I 5 i 038 AUTRICHE 3656 3539 8 38 18 53 7 040 PORTUGAL 241 196 12 12 040 PORTUGAL 2765 2323 199 18 114 124 
042 SPAIN 15 15 
4 
042 ESPAGNE 203 191 7 4 I 
046 MALTA 88 84 
4 2 2 
046 MALTE 1171 1135 
2 
I 35 
73 23 28 048 YUGOSLAVIA 934 828 98 048 YOUGOSLAVIE 11560 10490 944 
052 TURKEY 41 37 
2 
4 
3 i 052 TURQUIE 493 467 4 22 48 9 060 POLAND 340 319 15 060 POLOGNE 4078 3876 19 126 
062 CZECHOSLOVAK 54 20 
27 
34 062 TCHECOSLOVAQ 545 229 
263 
313 3 
064 HUNGARY 257 222 
3 
8 064 HONGRIE 2975 2634 40 78 6 066 ROMANIA 243 217 23 066 ROUMANIE 2881 2668 167 
068 BULGARIA 29 28 
3 
1 
77 
068 BULGARIE 262 258 
29 
4 
952 204 MOROCCO 101 10 II 204 MAROC 1156 97 78 
212 TUNISIA 58 32 2 15 9 212 TUNISIE 574 371 23 132 48 
220 EGYPT 50 49 i I 220 EGYPTE 616 601 s 15 373 MAURITIUS 12 II 373 MAURICE 169 164 
378 ZAMBIA 5 5 
6 3 
378 ZAMBIE 110 110 
123 39 4 400 USA 18 9 i 400 ETAT$-UNIS 335 169 12 2 404 CANADA 29 26 I 1 404 CANADA 468 418 20 15 I 
600 CYPRUS 6 5 I 600 CHYPRE 141 45 84 12 
612 IRAQ 26 26 
2 i li 6 612 IRAQ 345 345 4 101 18 100 80 624 ISRAEL 110 90 624 ISRAEL 1480 1171 
632 SAUDI ARABIA 19 18 I 632 ARABIE SAOUD 289 253 5 31 
706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 105 105 
3 740 HONG KONG 19 19 
4 
740 HONG-KONG 277 274 i s8 800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 171 112 
804 NEW ZEALAND 9 7 2 804 NOUV.ZELANDE 137 117 20 
1000 W 0 R LD 8098 5344 385 191 432 1651 86 1 7 I 1000 M 0 N DE 93408 66062 4108 2536 3925 15979 687 4 97 10 
1010 INTRA-EC 4475 2358 282 117 184 1472 59 1 1 1 1010 INTRA-CE 48060 27820 2800 1431 1625 13957 391 4 24 8 
1011 EXTRA-EC 3625 2986 105 75 248 179 27 5 • 1011 EXTRA-CE 45349 38242 1308 1105 2300 2022 297 73 2 
1020 CLASS 1 2220 1867 57 68 137 77 10 4 . 1020 CLASSE I 26560 24554 741 843 1365 854 144 57 2 
1021 EFTA COUNTR. 1076 652 50 65 31 73 3 2 . 1021 A E L E 13969 11399 584 784 365 777 31 29 
1030 CLASS 2 481 311 19 3 34 98 16 . 1030 CLASSE 2 6020 3998 284 222 245 1114 153 4 
1031 ACP (63a 35 24 5 
3 
6 
3 i . 1031 ACP (~ 429 323 93 40 13 s4 12 1040 CLASS 923 808 28 80 . 1040 CLASS 3 10770 9691 284 689 
5104.7& m W,.~ ~R~ ~ecs~ ~~INor~~Gm~TED 1tXTU FIBRES, > 57CII WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CII, 5104.76 Blf&~'f~~ ~ssWWi.. Wl~INor~~~TED TEXTILE FIBRes, >57CII WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CII, 
= =: ~ =~~DEJ&~ESot"~ NON CUIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 Cll, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CII GEWE8E lilT IIINO. 15 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT 8RBTER ALS 57 Cll, NICKT ZWISCHEN 135 DIS 145 Cll BRBT, IN TAFT·, SERGE- ODER SATINBINDUNG 
001 FRANCE 803 129 g..j 667 I I 5 001 FRANCE 10081 1470 1472 8525 6 15 65 002 BELG.-LUXBG. 438 31 256 47 
3i 
10 002 BELG.-LUXBG. 4916 397 2534 465 
253 
48 
3 003 NETHERLANDS 210 144 11 18 
18 
6 
3 
003 PAY$-BAS 2391 1650 244 160 
237 
81 
2s 6 004 FA GERMANY 667 
6i 
426 207 6 7 004 RF ALLEMAGNE 12595 
672 
6938 5279 62 48 
005 ITALY 286 170 
5i 20 I 54 005 ITALIE 2921 2015 667 28i 13 221 9 006 UTD. KINGDOM 221 58 86 6 
s 
006 ROYAUME-UNI 4197 1117 2045 78 
8i 007 IRELAND 65 17 39 4 
3 
007 lALANDE 723 172 382 88 
36 008 DENMARK 39 21 8 5 
4 
2 
2 
008 DANEMARK 672 282 183 117 
4i 
54 
26 009 GREECE 156 35 65 6 24 009 GRECE 1757 517 869 96 208 
7 028 NORWAY 20 11 4 4 i i I 028 NORVEGE 272 163 50 27 3 13 22 030 SWEDEN 133 105 23 3 030 SUEDE 1739 1303 354 51 4 8 6 
032 FINLAND 50 18 15 11 6 032 FINLANDE 667 270 205 138 
13 
54 
4 036 SWITZERLAND 122 41 19 62 2 i 036 SUISSE 2239 541 484 1197 IS 8 038 AUSTRIA 75 61 7 4 038 AUTRICHE 1125 887 138 75 2 
040 PORTUGAL 88 56 21 II i 040 PORTUGAL 898 451 275 169 I 2 042 SPAIN 27 I 12 13 
13 IS 
042 ESPAGNE 715 17 396 284 
126 
4 14 
046 MALTA 47 12 
7 
6 
s4 046 MALTE 570 224 17 57 327 146 048 YUGOSLAVIA 201 123 2 15 048 YOUGOSLAVIE 2282 1712 70 37 136 
052 TURKEY 6 4 2 34 052 TURQUIE 121 76 44 I 056 SOVIET UNION 34 
10 i 12 056 U.R.S.S. 383 200 18 383 103 060 POLAND 44 21 060 POLOGNE 582 255 
062 CZECHOSLOVAK 8 3 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 109 53 4 52 064 HUNGARY 43 23 
9 
19 
7 
064 HONGRIE 609 391 27 
IIi 
191 
62 066 ROMANIA 36 2 12 6 066 ROUMANIE 422 26 157 66 
068 BULGARIA 8 i 6 8 i 42 068 BULGARIE 145 9 12s 139 6 51i 204 MOROCCO 52 2 204 MAROC 701 48 8 
212 TUNISIA 68 6 12 5 42 3 212 TUNISIE 662 66 139 105 334 18 
216 LIBYA 16 
3 
16 216 LIBYE 459 
3i i 459 i 220 EGYPT 15 
27 
12 
4 
220 EGYPTE 172 139 
100 i 400 USA 64 5 28 400 ETAT$-UNIS 1708 135 629 832 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Qua nUt~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeu1Sehla~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 feu1Sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
5104.71 5104.71 
404 CANADA 61 8 51 2 404 CANADA 876 5 1n 664 8 22 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 162 162 
462 MARTINIQUE 11 11 
3 
462 MARTINIQUE 149 
3 
149 46 2 12 600 CYPRUS 6 3 600 CHYPRE 120 57 
604 LEBANON 13 
3 
1 12 i 604 LIBAN 107 1 59 47 12 624 ISRAEL 35 3 28 624 ISRAEL 410 35 38 325 
632 SAUDI ARABIA 13 9 3 10 6 632 ARABIE SAOUD 386 7 199 180 51 .. 728 SOUTH KOREA 16 1 
1 
728 COREE DU SUD 189 105 33 39 732 JAPAN 11 
8 
10 732 JAPON 627 15 571 2 
740 HONG KONG 16 4 4 740 HONG-KONG 400 190 156 54 
1000 WORLD 4324 1006 1191 1583 237 160 139 1 7 • 1000 M 0 N DE 61441 13295 19535 23524 2368 1423 1159 30 101 8 
1010 INTRA-EC 2883 498 918 1213 112 49 90 i 5 • 1010 INTRA-CE 40254 8m 14147 17467 1233 463 598 12 51 8 1011 EXTRA-EC 1439 510 273 369 125 110 49 2 • 1011 EXTRA-CE 21188 7018 5388 6057 1135 960 562 18 50 
1020 CLASS 1 917 437 160 199 30 56 33 1 1 . 1020 CLASSE 1 14073 5811 3547 3623 285 357 394 18 38 
1021 EFTA COUNTR. 489 291 89 96 3 48 8 1 1 . 1021 A E L E 6965 3619 1518 1658 22 16 82 17 33 1030 CLASS 2 342 35 98 99 46 16 . 1030 CLASSE 2 4782 530 1636 1533 361 542 168 12 
1031 ACP Jra 40 3 31 1 2 2 1 . 1031 ACP I'W 330 48 221 34 18 4 5 1040 CLA 183 39 15 72 so 7 . 1040 CLASS 3 2335 676 207 901 489 62 
5104.11 FABRICS, OTHER llWI OPEN WEAVE, FROII YARNS OF DII'FEREHT COLOURS, Wll!IIIIN 15% REGENERATED TEXTU RBRES 5104.11 FABRICS, OTHER llWI OPEN WEAVE, FROII YARNS OF DIFFERENT COLOUR$, Willi 111M 15% REGENERATED TEXTILE RBRES 
nssus, CONT. 15% ET PLUS DE RBRES ARTIFICIELW, NON CLAIR$, RLS OE OIYERSES COULEURS. EXCL TlSSUS JACQUARD GEWEBE lilT IIIND. 15% KUENSn. SPINNFAEDEN, DICKT, BUNTGEWEBT, KE1N JACOUARI).GEWEBE 
001 FRANCE 63 16 
10 
46 1 001 FRANCE 9n 239 
a3 732 3 3 ' 002 BELG.-LUXBG. 37 16 9 2 002 BELG.-LUXBG. 421 240 79 19 
003 NETHERLANDS 24 13 3 8 
1 
003 PAYS-BAS 303 208 47 48 
1 8 2 004 FR GERMANY 21 
8 
3 17 004 RF ALLEMAGNE 419 
1s0 
71 337 
005 ITALY 9 1 
31 1 
005 ITALIE 206 56 
40i 8 006 UTD. KINGDOM 51 10 9 
1 
006 ROYAUME-UNI 822 204 209 
24 008 DENMARK 10 5 2 1 i 1 006 DANEMARK 163 72 38 21 13 8 009 GREECE 20 15 4 009 GRECE 324 199 3 109 
032 FINLAND 14 1 
2 
13 032 FINLANDE 158 29 4ci 127 036 SWITZERLAND 26 5 19 036 SUISSE 513 129 344 
3 036 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 210 167 7 33 
4 040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 134 94 1 35 
2 042 SPAIN 5 2 
1 
3 042 ESPAGNE 137 46 13 76 
7 048 YUGOSLAVIA 17 15 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 318 289 9 13 
060 POLAND 30 3 26 060 POLOGNE 375 99 270 6 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 124 124 
066 ROMANIA 12 12 
3 
066 ROUMANIE 193 193 
128 i 204 MOROCCO 3 
14 
204 MAROC 129 
216 LIBYA 14 6 8 59 216 LIBYE 337 118 29 337 7i 7&3 3 400 USA 125 
1 
52 
1 
400 ETATS-UNIS 1635 651 
404 CANADA 15 9 4 404 CANADA 297 181 39 69 8 
604 LEBANON 13 7 6 604 LIBAN 113 55 58 
612 IRAQ 13 i 13 612 IRAQ 175 14 8 175 624 ISRAEL 11 i 10 624 ISRAEL 135 113 2 732 JAPAN 3 
2 
2 732 JAPON 108 15 49 42 
740 HONG KONG 6 3 1 740 HONG-KONG 163 67 69 27 
1000 WORLD 623 168 53 312 19 87 6 • 1000 M 0 N DE 9755 3108 1151 4393 188 828 83 4 2 
1010 INTRA-EC 238 82 28 119 3 2 4 . 1010 INTRA-CE 3663 1313 518 1738 37 16 41 4 2 1011 EXTRA-EC 385 84 25 193 16 65 2 , 1011 EXTRA-CE 6094 1794 637 2655 151 810 43 
1020 CLASS 1 236 57 8 102 8 59 2 . 1020 CLASSE 1 3890 1247 270 1486 81 763 43 
1021 EFTA COUNTR. 61 22 3 36 
8 4 
. 1021 A E L E 1119 473 74 561 4 38 7 4 1030 CLASS 2 98 4 17 65 . 1030 CLASSE 2 1445 99 366 875 63 
1031 ACP Js63a 24 23 
2 16 5 1 
. 1031 ACP Js'W 108 447 
24 45 32 7 
1040 CLA 52 27 1 1 . 1040 CLA 3 756 293 6 10 
51114J9 PRINTED FABRICS, OTHER llWI OPEN WEAVE, WITH IIIN 15% REGENERATED TEXTU RBRES 5104.J9 PRINTED FABRICS, OTHER llWI OPEN WEAVE, Willi IIJN 15% REGENERATED TEXTU RBRES 
nssus, IIJN. 15% RBRES ARTIFICIEU.ES, NON CLAIR$, IW'RIIIES GEWEBE, IIJN. 15% KUENSTUCJIE SPINNFAEDEN, DICIIT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 428 55 5 348 1i 28 1 001 FRANCE 8327 1484 129 6426 2 410 5 002 BELG.-LUXBG. 51 2 30 
12 
3 002 BELG.-LUXBG. 962 57 578 191 
317 
7 
003 NETHERLANDS 68 20 2 34 5 003 PAYS-BAS 1163 314 57 472 1o4 3 004 FR GERMANY 279 
8 
43 207 24 004 RF ALLEMAGNE 6534 
237 
1237 4847 348 
005 ITALY 21 13 92 4 1 005 ITALIE 369 150 148ci 1 1 6 006 UTD. KINGDOM 198 29 72 006 ROYAUME-UNI 3546 757 1253 4 46 
008 DENMARK 7 1 2 4 i 008 DANEMARK 212 45 38 122 14 7 009 GREECE 38 23 1 13 009 GRECE 1041 5n 41 409 
3 1 030 SWEDEN 10 2 3 5 
11 
030 SUEDE 228 57 83 84 
177 032 D 35 3 11 10 
2 
032 FINLANDE 576 87 104 208 46 2 036 RLAND 59 5 2 43 7 036 SUISSE 1182 91 55 868 120 
038 lA 27 21 1 4 1 
2 
038 AUTRICHE 719 528 36 138 15 23 2 040 UGAL 35 17 2 14 040 PORTUGAL 749 369 48 307 2 
14 042 SPAIN 44 2 7 35 042 ESPAGNE 1021 22 204 n6 3 
048 MALTA 11 10 1 046 MALTE 315 275 
1 
40 
048 YUGOSLAVIA 41 41 048 YOUGOSLAVIE 1139 1137 1 
060 POLAND 16 16 060 POLOGNE 510 506 4 i 064 HUNGARY 17 17 
1 1i 
064 HONGRIE 502 501 54 2ri 204 MOROCCO 14 2 204 MAROC 360 29 
212 TUNISIA 25 12 2 11 
7 
212 TUNISIE 374 160 47 167 
107 280 TOGO 9 2 280 TOGO 131 24 
284 BENIN 13 3 10 284 BENIN 165 39 126 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestina~on Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo Nlmexe r EUR 10 TDeutsch~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~Mba 
5104.19 5104J9 
390 SOUTH AFRICA 11 
19 
7 4 
4 
390 AFR. DU SUD 167 12 34 102 54 19 400 USA 281 11 247 400 ETAT8-UNIS 5789 768 518 4447 2 
404 CANADA 35 3 3 28 1 i 404 CANADA 598 80 95 413 8 2 600 CYPRUS 4 1 2 600 CHYPRE 120 4 26 76 14 
604 LEBANON 5 
8 i 5 604 LIBAN 107 5 8 94 624 ISRAEL 23 16 624 ISRAEL 799 94 14 691 647 U.A.EMIRATES 15 i 2 15 647 EMIRATS ARAB 107 19 7 100 708 PHILIPPINES 8 5 708 PHILIPPINES 203 78 106 
728 SOUTH KOREA 5 1 4 728 COREE DU SUD 144 2 46 96 
732 JAPAN 8 
18 
1 7 732 JAPON 443 19 67 357 
740 HONG KONG 34 3 13 740 HONG-KONG 708 308 98 302 
7 800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 321 18 4 292 
1000 W 0 R L D 1983 348 221 1270 45 91 7 1 • 1000 M 0 N DE 41002 8871 4911 24935 668 1521 89 8 1 
1010 INTRA-EC 1093 138 139 728 18 68 5 1 • 1010 INTRA-CE 22230 3472 2939 14342 317 1135 19 8 i 1011 EXTRA-EC 889 210 81 544 27 24 3 • 1011 EXTRA-CE 18774 5398 1973 10593 352 387 70 
1020 CLASS 1 615 124 49 413 4 24 1 . 1020 CLASSE 1 13365 3492 1258 8099 80 382 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 167 48 19 78 4 20 . 1021 A E L E 3501 1155 328 1614 77 319 7 1 
1030 CLASS 2 237 51 31 130 23 2 . 1030 CLASSE 2 4207 805 635 2475 270 5 17 
1031 ACP (63a 48 11 10 6 18 1 
. 1031 ACP~ 520 137 64 65 248 5 3 1040 CLASS 39 36 2 1 . 1040 CLA 3 1201 1103 80 17 1 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED 1EXTU FIBRES 5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES 
n5SUS, CONT. IIOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFICIELW, ECRUS OU BLANCIDS GEWEBE lilT WENIGER ALS 15 PC KUENS1UCHEN SI'IIINFAEDEN, ROH ODEA GEBLEICIIT 
001 FRANCE 88 21 51 14 2 001 FRANCE 790 178 388 205 19 
2 003 NETHERLANDS 58 53 
97 
1 
10 
4 
2 
003 PAY8-BAS 403 360 
897 
5 86 36 004 FR GERMANY 116 
116 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 1058 
1212 
62 8 5 
005 ITALY 134 18 i 1083 005 ITALIE 1440 228 32 i 6455 :i 006 UTD. KINGDOM 1101 8 9 006 ROYAUME-UNI 6717 100 126 
036 SWITZERLAND 20 18 2 036 SUISSE 273 233 40 
038 AUSTRIA 33 32 1 
82 
038 AUTRICHE 286 272 14 
696 066 ROMANIA 82 
7 
066 ROUMANIE 696 i 10i 2 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 104 
1000 W 0 R L D 1696 287 133 78 33 1090 95 • 1000 M 0 N DE 12414 2473 1388 805 358 6521 868 3 
1010 INTRA-EC 1508 198 128 80 29 1090 3 • 1010 INTRA-CE 10531 1856 1301 504 338 8517 14 3 
1011 EXTRA-EC 188 69 4 18 5 92 • 1011 EXTRA-CE 1884 817 87 302 22 3 853 
1020 CLASS 1 74 52 1 13 8 . 1020 CLASSE 1 862 526 22 210 1 3 100 
1021 EFTA COUNTR. 55 51 1 3 
5 2 
. 1021 A E L E 584 515 8 61 
2i 5i 1030 CLASS 2 15 
18 
3 5 . 1030 CLASSE 2 234 5 65 92 i 1040 CLASS 3 101 63 . 1040 CLASSE 3 788 86 701 
5104.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEX1lLE FIBRES 5104.M DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED 1EXTU ABRES 
n5SUS, CONT. IIOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFICIELW, TEINTS GEWEBE lilT WENIGER ALS 15 PC KUENSn. SI'IIINFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 125 30 
14 
93 1 1 001 FRANCE 2095 494 
217 
1569 24 8 
002 BELG.-LUXBG. 29 7 5 3 
52 
002 BELG.-LUXBG. 504 141 111 35 545 003 NETHERLANDS 121 57 10 2 
7 :i i 003 PAY8-BAS 1612 655 170 42 98 36 i 9 004 FR GERMANY 157 
18 
86 59 1 004 RF ALLEMAGNE 3533 36:i 2188 1193 8 005 ITALY 44 28 
32 408 i 005 ITALIE 1093 730 31:i 2719 2i 006 UTD. KINGDOM 602 22 139 006 ROYAUME-UNI 7024 363 3608 
5 008 DENMARK 17 14 3 
8 4 008 DANEMARK 298 231 60 1 40 1 009 GREECE 39 26 1 009 GRECE 718 488 16 174 
6 028 NORWAY 108 3 105 
2 i 028 NORVEGE 1046 86 943 11 29 030 SWEDEN 26 15 6 2 030 SUEDE 382 220 99 22 12 
032 FINLAND 106 8 97 1 032 FINLANDE 1159 195 931 25 
7 i 8 036 SWITZERLAND 60 34 12 14 
2 
036 SUISSE 1295 637 359 291 
39 038 AUSTRIA 50 45 2 1 038 AUTRJCHE 1016 884 67 19 4 3 
040 PORTUGAL 20 4 12 4 040 PORTUGAL 386 87 176 103 
042 SPAIN 6 2 3 1 042 ESPAGNE 163 44 112 27 
046 MALTA 8 7 i 1 046 MALTE 209 195 15 14 7 048 YUGOSLAVIA 18 14 3 
8 
048 YOUGOSLAVIE 326 269 35 
060 POLAND 11 3 i 060 POLOGNE 163 86 4 77 i 064 HUNGARY 11 5 
:i 
5 
12 
064 HONGRJE 129 79 
17 
45 
11:i 066 ROMANIA 47 2 
14 
30 066 ROUMANIE 474 45 
216 
299 
204 MOROCCO 16 2 204 MAROC 241 24 1 
378 ZAMBIA 7 7 
7 37 
378 ZAMBIE 104 104 
282 60:i 2 i 400 USA 50 6 i 400 ETAT8-UNJS 1066 178 404 CANADA 16 3 2 10 404 CANADA 272 71 44 150 7 
632 SAUDI ARABIA 15 2 9 4 632 ARABIE SAOUD 493 44 405 42 2 647 U.A.EMIRATES 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 195 18 177 i 728 SOUTH KOREA 33 33 
6 i 728 COREE DU SUD 249 230 18 732 JAPAN 7 
5 i 732 JAPON 448 13 398 37 9 740 HONG KONG 8 1 1 
2 
740 HONG-KONG 219 132 61 17 26 800 AUSTRALIA 25 1 1 21 800 AUSTRALIE 136 24 31 55 
1000 WORLD 1878 393 599 317 74 484 26 1 3 1 1000 M 0 N DE 28415 6963 11635 5136 815 3309 297 22 29 9 
1010 INTRA-EC 1138 174 280 200 15 461 4 1 3 1 1010 INTRA-CE 16908 2950 6993 3407 197 3276 54 22 29 9 1011 EXTRA-EC 745 220 320 118 59 3 22 • 1011 EXTRA-CE 11508 4012 4843 1729 618 33 2>12 
1020 CLASS 1 515 149 253 98 1 3 9 2 . 1020 CLASSE 1 8152 3032 3479 1448 29 30 114 20 
1021 EFTA COUNTR. 374 110 233 23 1 1 4 2 . 1021 A E L E 5320 2131 2576 493 22 4 76 18 
1030 CLASS 2 146 59 67 12 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 2439 728 1356 252 77 2 15 9 
1031 ACP (63) 21 9 5 1 6 . 1031 ACP (63) 273 122 52 16 76 2 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanmes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EA>.clba Nlmexe 'E).). elba 
5104.14 5104.14 
1040 CLASS 3 85 13 7 52 12 . 1040 CLASSE 3 915 253 6 30 512 113 
5104.17 WOVEN FABRICS IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COlOURS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.17 WOVEN FABRICS MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COlOURS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
n5SUS DE RBRES ARTiflCI£LLES, CONT. IIOINS DE 15% DE FIBRES ARTFICIEI.LES, FABRIOUES AVEC DES FU.S DE DIVERSE$ 
COULEUR$, AUTRE$ QUE nssus JACQUARD GEWEBE lilT KUENSn. SPINNFAEDEN UNTER 15%, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUAR~BE 
001 FRANCE 146 2 
4 
61 2 63 001 FRANCE 1667 59 
114 
912 22 674 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 1 
26i 
002 BELG.-LUXBG. 167 15 14 24 
2303 003 NETHERLANDS 306 1 9 37 
37 
003 PAY$-BAS 2647 16 161 147 
424 20 004 FR GERMANY 163 
3 
4 67 34 004R EMAGNE 2463 
32 
159 1534 326 
005 ITALY 36 5 2i 11 16 112 005 IT 511 239 344 110 123 7 66i 006 UTD. KINGDOM 262 4 3 116 006R E-UNI 2083 90 130 852 
009 GREECE 20 5 6 9 009G 366 81 135 139 
2 
11 
6 028 N RWAY 26 
3 
26 028 NORVEGE 256 1 4 236 5 
032 7 
3 
4 032 FINLANDE 162 6 44 112 
3 9 2 036 15 1 11 036 SUISSE 233 77 26 114 
036 12 4 8 036 AUTRICHE 153 74 10 69 i 040 PO L 13 3 10 040 PORTUGAL 161 53 3 118 
042 SPAIN 8 
14 
7 042 ESPAGNE 246 2 44 196 2 
046 YUGOSLAVIA 22 8 046 YOUGOSLAVIE 450 296 152 
13 064 HUNGARY 6 6 i 95 4i 064 HONGRIE 130 117 79 1719 493 400 USA 137 400 ETAT$-UNIS 2303 12 
3 404 CANADA 95 2 46 
2 
45 404 CANADA 1140 1 32 605 
5i 
499 
600 CYPRUS 9 1 6 600 CHYPRE 127 8 24 44 8 604 LEBANON 7 7 2i 604 LIBAN 167 176 1 624 ISRAEL 27 i 5 624 ISRAEL 195 3 3 13 179 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 219 137 79 
732 JAPAN 8 2 6 732 JAPON 337 36 165 134 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 116 5 111 
1000 WORLD 1408 46 52 503 55 633 5 112 • 1000 M 0 N DE 17605 1112 1747 7549 859 5774 81 873 10 
1010 INTRA-EC 943 15 31 222 51 509 3 112 • 1010 INTRA-CE 10181 299 970 3122 581 4469 53 867 
10 1011 EXTRA-EC 468 34 21 282 3 123 2 1 - 1011 EXTRA-CE 7425 814 777 4428 78 1285 29 8 
1020 CLASS 1 360 26 9 233 1 90 1 . 1020 CLASSE 1 5755 613 418 3647 15 1039 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 78 10 4 62 1 34 1 . 1021 A E L E 1070 215 69 715 15 21 7 6 8 1030 CLASS 2 89 12 39 2 1 . 1030 CLASSE 2 1401 16 358 709 51 247 14 
1031 ACP sra 12 8 7 4 1 . 1031 ACP ('W 106 184 56 42 13 8 1040 CLA 18 10 . 1040 CLASS 3 266 70 
5104.98 PRINTEO WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.91 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS. CONT. IIOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFIC., IIIPRIIIES GEWEBE lilT WENIGER AI.S 15 PC KUENSn. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 962 235 
19 
705 
6 
19 3 001 FRANCE 15194 5242 
192 
9630 
75 
82 39 
002 BELG.-LUXBG. 123 24 74 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 1843 534 1037 5i 5 003 NETHERLANDS 133 52 1 72 003 PAY$-BAS 2011 937 29 951 i 37 8 004 FR GERMANY 713 
75 
12 697 2 004 RF ALLEMAGNE 17694 
1640 
246 17361 3 49 
005 ITALY 81 5 348 19 1 005 ITALIE 1968 294 469i 11 1 22 006 UTD. KINGDOM 751 372 12 
15 
006 ROYAUME-UNI 14288 9189 277 6 124 
115 007 IRELAND 24 5 4 007 IRLANDE 293 115 3 60 
008 DENMARK 52 16 32 4 008 DANEMARK 994 439 
14 
513 42 
009 GREECE 617 34 563 009 GRECE 2235 780 1441 
2 028 NORWAY 26 5 i 21 i 028 NORVEGE 373 157 ti 214 030 SWEDEN 53 17 28 030 SUEDE 1446 445 923 61 
032 FINLAND 124 26 1 97 032 FINLANDE 1625 607 22 1193 3 
036 SWITZERLAND 102 36 25 41 036 SUISSE 2077 766 523 761 7 
036 AUSTRIA 61 39 22 036 AUTRICHE 1388 953 11 424 j 040 PORTUGAL 44 4 
3 
39 040 PORTUGAL 1049 104 23 915 
042 SPAIN 108 6 99 042 ESPAGNE 2346 161 87 2100 
046 MALTA 15 5 i 10 046 MALTE 246 91 9 155 046 YUGOSLAVIA 26 18 7 046 YOUGOSLAVIE 510 421 80 
058 GERMAN OEM.R 4 
2 
4 29 058 RD.ALLEMANDE 136 3i 136 24i 060 POLAND 31 060 POLOGNE 272 
6 3 064 HUNGARY 18 10 8 064 HONGRIE 362 255 96 
202 CANARY ISLES 20 90 12 20 202 CANARIES 312 8 1 303 204 MOROCCO 123 21 204 MAROC 1580 1298 68 214 
212 TUNISIA 57 18 3 36 212 TUNISIE 547 289 53 205 
216 LIBYA 21 21 216 LIBYE 184 184 
220 EGYPT 36 
12 2 
36 220 EGYPTE 514 
215 16 
514 
272 IVORY COAST 14 
10 
272 COTE IVOIRE 231 
ali 280 TOGO 14 4 280 TOGO 127 41 
15 284 BENIN 8 1 
9 
7 
5 
284 BENIN 120 14 
213 
91 
288 NIGERIA 16 2 288 NIGERIA 406 28 
13 
185 
302 CAMEROON 77 67 9 302 CAMEROUN 655 597 45 22 322 ZAIRE 27 21 5 322 ZAIRE 271 195 2 52 
346 KENYA 19 19 
3 
346 KENYA 220 220 36 15 372 REUNION 7 3 
12 
372 REUNION 104 53 
214 2 390 SOUTH AFRICA 20 8 
3 2 
390 AFR. DU SUO 439 220 3 
400 USA 1091 601 485 400 ETAT$-UNIS 26674 20726 189 7736 20 
404 CANADA 123 67 1 55 404 CANADA 2868 1940 19 909 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE 118 
2 
118 
484 VENEZUELA 14 
2 
14 
4 
484 VENEZUELA 305 
2 
303 
65 600 CYPRUS 32 
2 
26 600 CHYPRE 596 58 472 
604 LEBANON 64 2 60 604 LIBAN 943 55 19 862 7 
608 SYRIA 37 3 1 33 608 SYRIE 573 91 33 449 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _ joeutschian~ France .J !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark .I "E>.>.oi'la Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oi'la 
S1DUI 5104.11 
612 IRAQ 42 7 35 612 IRAQ 651 157 494 
616 IRAN 10 8 j 2 2 4 616 IRAN 216 124 57 92 29 10 624 ISRAEL 79 29 37 624 ISRAEL 1317 495 726 
628 JORDAN 12 2 2 10 628 JORDANIE 164 51 151 113 3 632 SAUDI ARABIA 42 5 35 632 ·ARABIE SAOUD 948 99 695 
636 KUWAIT 31 4 27 636 KOWEIT 395 56 1 336 
647 U.A.EMIRATES 9 4 5 647 EMIRATS ARAB 205 100 11 94 
669 SRI LANKA 12 8 6 669 SRI LANKA 304 187 i 117 706 SINGAPORE 22 15 7 706 SINGAPOUR 406 322 83 
706 PHILIPPINES 34 27 7 706 PHILIPPINES 999 872 
2i 
127 
728 SOUTH KOREA 49 41 2 8 6 728 COREE DU SUD 1544 1244 279 238 732 JAPAN 24 
14 
16 732 JAPON 1414 14 334 828 
736 TAIWAN 15 1 736 T'AI-WAN 774 455 
4 
319 
740 HONG KONG 102 83 i 19 740 HONG-KONG 2954 2381 569 2 BOO AUSTRALIA 73 25 47 
:i BOO AUSTRALIE 1482 645 16 819 804 NEW ZEALAND 7 1 3 804 NOUV.ZELANDE 127 27 1 63 36 
1000 WORLD 6524 2183 130 4068 30 43 64 5 1 1000 M 0 N DE 123167 56428 3047 62026 327 293 1026 13 9 
1 010 INTRA-EC 3458 812 50 2518 7 42 29 1 1 1010 INTRA.CE 56521 18875 1055 35903 99 267 311 3 8 
1011 EXTRA-EC 3067 1372 80 1552 23 1 35 4 . 1011 EXTRA.CE 66642 37551 1993 26117 229 28 715 10 1 
1020 CLASS 1 1911 860 37 987 4 23 . 1020 CLASSE 1 46409 27311 1260 17403 15 2 418 
1021 EFTA COUNTR. 414 127 27 248 
19 i 12 4 . 1021 A E L E 8214 3057 600 4436 214 1 120 10 i 1030 CLASS 2 1065 495 38 516 12 . 1030 CLASSE 2 19202 9843 567 8231 22 294 
1031 ACP (63A 164 128 3 28 18 1 6 . 1031 ACP (~ 2141 1348 52 332 199 22 188 
1040 CLASS 67 16 4 47 . 1040 CLASS 3 1031 397 146 483 2 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Gba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Gba 
5201 METAWSED YARH, BEDIG TEXTilf YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY AHY PROCESS 5201 METALIJSED YARH, BEDIG TEXTilf YARN SPUN WITH IIETAL OR COVERED WITH IIET AL BY AHY PROCESS 
FU DE METAL COMBINES AVEC DES FU TEXTilfS, YC FU TEXT. GUIPES DE METAL, ET FU TEXT1£S METAWSES IIETALUAEDEN IN VERBIHD.IIIT SPIHNSTOFFGARIIEN, EDISCHLIIIT METALUAEDEH UIISPONN.SPINNSTOFfGARNE; IIETAWS.SPINNSTOfi'GARHE 
5201.10 TEXTU YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 5201.10 TEXTilf YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
FILS METALUQUES, YC FU TEXT1£S GUIPES DE METAL, ET FU TEXT1£S METAWSES, DE METAUX PRECIEUX METALLGAIIHE, EDISCHLIIIT IIETALUAEDEH UMSPOIINENE SPINNSTOFFGARNE, I!ETAWSIERTE SPINNSTOFFGAIIHE, lilT EDELIIETALLEN 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 1048 1048 
216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 6B5 6B5 
7 400 USA 1 i 1 400 ETAT8-UNIS 131 238 124 608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 603 365 
612 IRAQ 5 3 2 612 IRAQ 175 1162 175 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2380 1218 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 604 
140 
604 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 476 336 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 118 116 
1000 WO A L D 48 4 16 24 1 1 • 1000 M 0 N DE 6818 1697 4979 66 1 43 14 18 
1010 INTRA~C 4 4 1 1 1 1 • 1010 INTAA-CE 278 62 124 32 1 43 14 2 1011 EXTRA-EC 42 15 23 • 1011 EXTRA-CE 6538 1635 4855 34 14 
1020 CLASS 1 24 4 1 23 . 1020 CLASSE 1 222 22 152 34 14 1030 CLASS 2 19 15 • 1030 CLASSE 2 6316 1613 4703 
5201.10 IIETAWSED YARH, NOT PRECIOUS METAL 5201.90 I!ETAWSED YARH, NOT PRECIOUS IIETAL 
FU IIETALUQUES, YC FU tmUS GUIPES DE METAL, ET FU TEXT1£S METAWSES, AUTRES QUE DE MET AUX PRECIEUX METALLGAIIHE, EDISCHLIIIT IIETALUAEDEN UIISPONNENE SPINNSTOFFGAIIHE, I!ETAWSIERTE SPINNSTOFFGARHE, AUSGEN.II!T EDELIIETALLEH 
001 FRANCE 79 60 
70 
6 
2 
8 5 001 FRANCE 1292 1012 
1293 
71 
28 
126 63 
002 BELG.-LUXBG. 96 4 2 
13 
18 002 BELG.·LUXBG. 1653 59 60 
267 
413 i 003 NETHERLANDS 26 7 1 
7 i 5 13 003 PAY8-BAS 527 210 1 4 27 44 63 004 FR GERMANY 64 6 10 33 i 004 RF ALLEMAGNE 1667 177 275 287 1028 2 5 005 ITALY 15 7 i 1 005 ITALIE 387 151 27 5 34 25 5 006 UTD. KINGDOM 11 3 2 5 
10 
006 ROYAUME-UNI 312 54 44 177 
36 008 DENMARK 23 13 
7 
008 DANEMARK 285 230 1 8 12 
272 028 NORWAY 9 2 9 5 028 NORVEGE 325 49 12 2 114 2 038 SWITZERLAND 15 1 038 SUISSE 390 22 242 
8 038 AUSTRIA 4 3 i 1 038A 131 56 22 50 15 042 SPAIN 30 25 4 1 042 E 519 473 24 16 048 YUGOSLAVIA 5 4 048Y A VIE 114 21 78 
056 SOVIET UNION 73 73 056 u .... 941 941 
066 BULGARIA 18 
40 
18 066 BULGARIE 276 
2413 
276 
204 MOROCCO 40 204 MAROC 2413 
208 ALGERIA 4 
10 
4 1 208 ALGERIE 859 148 859 3 13 390 SOUTH AFRICA 11 1 3 390 AFR. DU SUD 164 24 2 400 USA 17 2 11 400 ETAT8-UNIS 899 44 107 722 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 222 30 192 
12 720 CHINA 16 16 720 CHINE 256 244 
1000 WO A L D 641 144 177 132 3 80 65 13 7 • 1000 M 0 N DE 14942 2763 5945 2251 65 2631 934 63 286 4 
1010 INTRA~C 336 93 90 16 3 61 60 13 j • 1010 INTAA-CE 6437 1749 1793 458 61 1644 657 63 12 4 1011 EXTRA·EC 304 51 85 116 20 25 • 1011 EXTRA-CE 6506 1014 4151 1794 4 987 277 275 
1020 CLASS 1 119 48 3 23 19 19 7 . 1020 CLASSE 1 2908 895 98 535 4 944 156 274 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 1 13 5 3 7 . 1021 A E L E 978 170 40 309 142 44 273 
4 1030 CLASS 2 77 1 67 2 1 6 . 1030 CLASSE 2 4044 39 3808 42 31 119 1 
1031 ACP Jr~ 9 3 4 9i 5 . 1031 ACP(~ 153 a6 53 1217 12 100 1040 CLA 110 16 . 1040 CLASS 3 1554 245 
52112 WOVEN FABRICS OF IIETAL THREAD OR OF METALIJSED YARH, OF A KIND USED IN ARTICUS OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 52112 ~ABRICS OF METAL THREAD OR OF IIETAWSED YARH, OF A KIID USED IN ARna.ES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE LIKE 
~SefEu~E=AI., DE FU IIETALUQUES OU DE FU TEXT1£S IIETALUSES DU 5201, POUR L'HABII.LEIIENT, L'AIIEUBLE· g~a~ m~AEDEN, AUS IIETALI.GARHEII ODER AUS IIETAWS. GARNEN OER TARFNR. 5201, ZUR BEXLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 52112.00 WOVEN FABRICS OF IIETAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
~SefEu~ESI'fBl_AI., DE FU METALUQUES OU DE FU TEXT1£S IIETALUSES DU 5201, POUR L 'HABWIIENT, L'AIIEUBLE· ~~ ~AEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS IIETAWS. GARNEN DEA TARFNR. 5201, ZUR BEXLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
004 FR GERMANY 14 1 6 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 127 2 28 50 4 21 24 3 006 UTD. KINGDOM 5 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 137 20 101 4 7 42 1 400 USA 3 
2 
2 400 ETAT8-UNIS 107 17 
139 
23 3 21 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 208 4 65 
1000 WO A LD 79 2 10 49 1 8 7 1 1 • 1000 M 0 N DE 1176 82 386 360 53 57 227 3 7 1 
1010 INTRA-EC 50 2 2 38 8 1 1 i • 1010 INTAA-CE 454 25 75 255 19 32 44 3 1 i 1011 EXTRA~C 27 8 11 5 • 1011 EXTAA-CE 723 57 311 106 34 25 183 6 
1020 CLASS 1 13 1 3 4 4 1 • 1020 CLASSE 1 509 42 170 71 34 21 164 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 1 1 . 1021 A E L E 146 22 28 37 31 
3 
22 6 
1030 CLASS 2 11 3 7 1 . 1030 CLASSE 2 165 9 100 34 19 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DestinaHon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.r1 France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~bo Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.~bo 
5301 SlEEP'S OR LAIIBS' WOOl, NOT CARDED OR COMBED 5301 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOl, NOT CARDED OR COMBED 
LAJNES EH IIASSE WOW, WEDER GEXREIIPELT NOCH GEKAEIIIIT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL 5301.10 GRWY SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL 
LAJNES EH SUINT WOU£ IU SCIIWEISS 
001 FRANCE 2698 12 
21o4 
120 638 1050 611 116 95 56 001 FRANCE 7658 28 
411S 
436 1500 3534 1839 296 151 74 
002 BELG.-LUXBG. 5335 970 258 1273 
19S 
393 253 84 002 BELG.-LUXBG. 11676 1708 1380 2563 336 1132 650 128 003 NETHERLANDS 349 31 27 24 
529 
72 35 to:! 100 003 PAYS-BAS 681 67 85 85 1mi 114 82 139 419 004 FR GERMANY 2303 
629 
1304 9 37 127 004 RF ALLEMAGNE 4809 
1322 
2376 44 161 418 
005 ITALY 5825 3133 2622 572 548 1399 105 s 11 005 ITALIE 18541 9484 4668 133i 2439 4982 291 IS 23 006 UTD. KINGDOM 9784 32 126 145 
910 
6065 217 006 ROYAUME-UNI 21070 62 180 249 
325i 
14317 248 
007 IRELAND 910 44 12 007 IRLANDE 3251 2 s:i 50 009 GREECE 78 
6 tli 
22 
30 
009 GRECE 188 
32 
83 44 036 SWITZERLAND 173 111 8 036 SUISSE 411 22 276 37 
038 AUSTRIA 132 81 23 28 038 AUTRICHE 655 167 94 394 
040 PORTUGAL 38 50 1384 38 040 PORTUGAL 124 24i 3337 :i 124 042 SPAIN 1494 60 
166 
042 ESPAGNE 3807 226 
219 048 YUGOSLAVIA 531 365 53<i 23i 048 YOUGOSLAVIE 1499 1205 75 2049 eo:i 052 TURKEY 1240 356 
27 
123 052 TUROUIE 4790 1858 64 82 060 POLAND 49 22 
1480 
060 POLOGNE 144 4 76 
406i 062 CZECHOSLOVAK 1553 
126 
73 062 TCHECOSLOVAQ 4251 
.j 300 190 204 MOROCCO 154 20 28 204 MAROC 404 3i 100 400 USA 1054 1034 
tli 
400 ETATS-UNIS 3473 3442 
69 404 CANADA 73 
19 
55 404 CANADA 215 56 146 664 INDIA 168 149 
35i 
664 INDE 513 457 
107S 720 CHINA 376 
17 
25 720 CHINE 1173 g:j 98 732 JAPAN 370 353 732 JAPON 1411 1318 
1000 W 0 R LD 34820 2534 8242 3260 3617 1974 7101 7043 202 847 1000 M 0 N DE 91396 6700 20008 7244 6831 6713 23322 17035 307 1236 
1010 INTRA-EC 27288 1677 6694 3076 3025 1974 3538 6574 202 528 1010 INTRA-CE 68092 3201 16240 6668 6814 6713 11824 15637 305 892 
1011 EXTRA-EC 7532 858 1547 184 592 3562 469 1 319 1011 EXTRA-CE 23304 3499 3768 578 2217 11498 1398 2 344 
1020 CLASS 1 5167 658 1420 155 544 1852 18 1 319 1020 CLASSE 1 16618 3490 3462 480 2076 6695 69 2 344 
1021 EFTA COUNTR. 382 87 18 134 26 112 1 30 1021 A E L E 1338 189 32 370 64 701 2 
44 
1030 CLASS 2 356 128 17 187 
45i 
. 1030 CLASSE 2 1058 4 306 81 603 
1330 1040 CLASS 3 2010 13 22 1524 . 1040 CLASSE 3 5628 4 17 76 4201 
5301.20 flEECE·WASIIED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 5301.20 FlfECE·WASHED SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL 
LAJNES LAYEES A DOS WOU£ AUF DEll RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 462 
15sB 
8 75 207 172 
10 
001 FRANCE 1469 6368 50 155 624 640 3li 002 BELG.-LUXBG. 1794 2 62 224 002 BELG.-LUXBG. 7256 4 ts:i 846 003 NETHERLANDS 138 8 90 7 68 003 PAYS-BAS 402 5 307 2s 234 004 FR GERMANY 1015 645 34 239 004 RF ALLEMAGNE 4050 2565 90 1063 
005 ITALY 11773 11727 
tots 
6 3 37 20 12 376 005 ITALIE 42842 42624 1677 23 3 192 45 4i 629 006 UTD. KINGDOM 3479 1928 5 123 40i 006 ROYAUME-UNI 9921 7207 8 314 1367 007 IRELAND 401 007 IRLANDE 1367 
024 ICELAND 42 42 024 ISLANDE 194 194 
2 030 SWEDEN 31 
49 
31 030 SUEDE 148 
100 
144 
036 SWITZERLAND 52 3li 3 036 SUISSE 200 mi 20 038 AUSTRIA 43 5 038 AUTRICHE 188 10 
040 PORTUGAL 389 389 
li 54 040 PORTUGAL 1702 1702 18 t6S 042 SPAIN 749 687 35 042 ESPAGNE 3090 2907 mi 048 YUGOSLAVIA 35 
70 
048 YOUGOSLAVIE 178 
487 066 ROMANIA 70 
69 
066 ROUMANIE 487 300 204 MOROCCO 69 
112 
204 MAROC 300 
2 445 400 USA 140 28 400 ETATS-UNIS 551 104 
404 CANADA 29 29 404 CANADA 104 104 
720 CHINA 120 
e2 120 720 CHINE 538 287 538 728 SOUTH KOREA 82 loS tli 728 COREE DU SUD 287 477 10i 2 732 JAPAN 123 732 JAPON 580 
1000 WORLD 21161 17186 1167 206 469 1660 30 12 431 1000 M 0 N DE 76244 1 64453 2225 543 1393 6676 82 43 828 
1010 INTRA-EC 19079 15866 1113 95 428 1159 30 12 376 1010 INTRA-CE 67373 i 58770 2034 214 1194 4409 82 41 629 1011 EXTRA-EC 2084 1320 55 112 41 501 55 1011 EXTRA-CE 8872 5684 191 329 199 2267 2 199 
1020 CLASS 1 1660 1247 55 8 18 277 55 1020 CLASSE 1 6997 5368 190 18 103 1117 2 199 
1021 EFTA COUNTR. 564 427 55 
e4 IS 82 . 1021 A E L E 2474 1880 190 295 66 402 2 1030 CLASS 2 207 73 35 . 1030 CLASSE 2 800 i 314 1 124 1040 CLASS 3 218 20 8 190 . 1040 CLASSE 3 1075 1 16 31 1026 
5301.30 SlEEP'S OR LAIIBS' WOOL, NOT CARBONISED 5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOl, NOT CARBONISED 
LAJNES EN IIASSE NON CARBONISEES WOW, FABRIKGEWASCHEN, NICIIT IWIBONISIERT 
001 FRANCE 1609 76 
46i 
156 147 480 750 001 FRANCE 6602 368 
1563 
731 417 1884 3202 
002 BELG.-LUXBG. 7715 354 76 2481 
42i 
4343 
IS 
002 BELG.-LUXBG. 26466 933 223 8532 
1292 
15215 
74 003 NETHERLANDS 1454 76 54 1 566 887 4:i 003 PAYS-BAS 4868 277 201 2 2002 3022 1sB 004 FR GERMANY 5754 
1656 
1379 610 1761 1341 34 004 RF ALLEMAGNE 20893 
6966 
5150 1878 6614 5102 89 
005 ITALY 7201 2207 66li 2i 389 2945 tli 4 005 ITALIE 30250 9235 1737 72 1334 12703 4li 1 11 006 UTD. KINGDOM 1134 24 269 134 
117i 
006 ROYAUME-UNI 3487 98 1049 482 
4370 
1 
007 IRELAND 1171 
393 19 2i 
007 IRLANDE 4370 
1462 85 67 008 DENMARK 2058 
128 
1625 008 DANEMARK 7305 
398 
5691 
009 GREECE 354 113 32 
47 
15 66 009 GRECE 1365 495 143 IsS 39 290 024 ICELAND 270 59 164 024 ISLANDE 1103 232 i 706 028 NORWAY 178 88 92 028 NORVEGE 872 384 487 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mangen Oestlnatlon 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I ltalla .I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa 
5301.30 5301.30 
030 SWEDEN 415 153 262 030 SUEDE 1725 642 1 1082 
032 FINLAND 510 197 
253 71 11:! 313 032 FINLANDE 2022 857 649 307 306 1165 036 SWITZERLAND 908 197 275 036 SUISSE 3408 783 1163 
038 AUSTRIA 1334 960 86 24 66 198 038 AUTRICHE 5673 4097 393 93 248 842 
040 PORTUGAL 152 5 
31 41 
147 040 PORTUGAL 632 19 
140 34 613 042 141 3 66 042 ESPAGNE 501 18 309 
048 VIA 182 182 
28 
048 YOUGOSLAVIE 1080 1080 11!i 052 28 
18 15 27 
052 TUROUIE 115 46 72 100 058 N DEM.R 58 2li 6 111 058 RD.ALLEMANDE 308 sli li 596 062 OSLOVAK 199 62 062 TCHECOSLOVAQ 984 3 308 
064 HUNGARY 64 30 644 15 19 064 HONGRIE 335 126 2848 68 141 204 MOROCCO 931 55 14 218 204 MAROC 4025 221 56 900 
208 ALGERIA 66 
37 
24 
13 
25 17 208 ALGERIE 311 
126 
117 43 118 76 212 TUNISIA 89 39 
24 
212 TUNISIE 335 166 
105 260 GUINEA 24 260 GUINEE 105 
390 SOUTH AFRICA 101 
140 2 310 
101 390 AFR. DU SUD 374 
781 6 3822 
374 
400 USA 1781 1329 400 ETAT8-UNIS 10185 5576 
8 404 CANADA 260 
26 
260 404 CANADA 1120 
70 
1112 
412 MEXICO 43 17 412 MEXIOUE 174 104 
624 ISRAEL 38 38 624 ISRAEL 151 151 
664 INDIA 287 
17 22 
287 664 INDE 952 94 114 952 720 CHINA 2727 2668 720 CHINE 12222 12014 
728 SOUTH KOREA 205 
15 
1 
495 
204 728 COREE DU SUD 1119 
s7 
20 
21 2396 
1099 
732 JAPAN 8696 4937 3249 732 JAPON 40484 23678 14332 
736 TAIWAN 215 215 736 T'AI-WAN 1165 1165 
740 HONG KONG 457 457 740 HONG-KONG 1959 
7 
1959 
800 AUSTRALIA 559 559 800 AUSTRALIE 2248 2239 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 49549 4704 10623 1768 3309 4409 24621 18 43 54 1000 M 0 N DE 202093 19354 46600 5474 11303 19273 99700 48 159 182 
1010 INTRA-EC 28449 2692 4420 1840 3235 3221 13127 18 43 53 1010 INTRA-CE 105606 10599 17425 4970 11023 11812 49596 48 159 174 
1011 EXTRA-EC 21100 2012 6203 129 74 1188 11494 . 1011 EXTRA-CE 96488 8756 29175 504 280 7661 50104 8 
1020 CLASS 1 15553 1859 5447 98 47 1023 7079 . 1020 CLASSE 1 71765 8183 25843 435 165 6807 30324 8 
1021 EFTA COUNTR. 3767 1657 339 96 47 177 1451 . 1021 A E L E 15439 7016 1244 401 165 555 6058 
1030 CLASS 2 2470 93 734 6 13 38 1586 . 1030 CLASSE 2 10755 353 3228 4 43 174 6953 
1031 ACP !fa 61 sci 23 24 15 126 61 . 1031 ACP frel 248 221 100 65 72 680 248 1040 CLAS 3077 2829 . 1040 CLAS 3 13968 12827 
5301.40 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL, CARBONISED 5301.40 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOl, CARBONISED 
LAINES EH IIASSE CARBONISEES WOW. FASRIKGEWASCIIEII, IWIBONJSIERT 
001 FRANCE 109 1 
42 
16 
39 
71 21 001 FRANCE 675 4 
181 
112 
a5 470 89 002 BELG.-LUXBG. 106 1 43 24 002 BELG.-LUXBG. 360 6 151 88 003 NETHERLANDS 52 9 
s1 34 4 15 003 PAYS-BAS 190 39 267 1sB 29 49 004 FR GERMANY 659 2li 555 004 RF ALLEMAGNE 4052 110 3519 005 ITALY 1114 255 
7 5 214 625 005 ITALIE 5390 1188 37 19 .1447 2645 006 UTD. KINGDOM 156 93 51 
32 
006 ROYAUME-UNI 726 396 274 
165 007 IRELAND 32 3:i 3 31 007 IRLANDE 165 3 152 13 199 036 SWITZERLAND 67 
16 
036 SUISSE 367 
048 YUGOSLAVIA 21 5 048 YOUGOSLAVIE 133 97 36 
058 GERMAN DEM.R 87 87 058 RD.ALLEMANDE 848 848 
062 CZECHOSLOVAK 351 
4 
351 062 TCHECOSLOVAQ 2000 
1 11 
2000 
2 400 USA 18 14 400 ETAT8-UNIS 101 87 
732 JAPAN 201 201 732 JAPON 967 967 
1000 WORLD 3051 52 689 60 52 1454 744 . 1000 M 0 N DE 16377 288 3217 350 143 9158 3220 1 
1010 INTRA-EC 2250 32 443 57 48 953 717 • 1010 INTRA-CE 11635 159 2042 337 133 5926 3037 1 
1011 EXTRA-EC 801 20 248 3 4 501 27 • 1011 EXTRA-CE 4741 129 1174 13 10 3232 183 
1020 CLASS 1 347 20 237 3 62 25 . 1020 CLASSE 1 1799 127 1130 13 385 144 
1021 EFTA COUNTR. 97 4 33 3 44 13 . 1021 A E L E 529 27 152 13 261 76 
1040 CLASS 3 438 438 . 1040 CLASSE 3 2847 2847 
5302 OTHER ANIMAl. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COIIBED 5302 OTHER ANIMAl. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COIIBED 
POlLS FINS OU GROSSIERS, EH IIASSE FEINE UND GROBE TIERIIAARE, WEDER GEKREIIPELT NOCII GEKAEIIMT 
5302.10 COARSE ANIMAl. HAIR, PREPARED AND ARTFICIALLY CURLED 5302.10 COARSE ANIMAl. HAIR, PREPARED AND ARTIFICIAllY CURLED 
POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES GROBE TEliiiAARE, BEARBEITET UND GEKROI.LT 
001 FRANCE 19 4 4 
900 
11 001 FRANCE 198 18 166 
1200 
14 
002 BELG.-LUXBG. 995 9 
1291 
002 BELG.-LUXBG. 1350 64 
978 003 NETHERLANDS 1298 7 
12 1130 
003 PAY8-BAS 993 15 
1 7 2621 004 FR GERMANY 1142 
164 
004 RF ALLEMAGNE 2629 
402 006 UTD. KINGDOM 167 3 642 006 ROYAUME-UNI 463 61 1533 2 007 IRELAND 642 
6 
007 IRLANDE 1535 
172 732 JAPAN 12 6 732 JAPON 190 18 
800 AUSTRALIA 222 222 800 AUSTRALIE 513 513 
1000 W 0 R L D 4582 248 28 3002 1302 6 • 1000 M 0 N DE 8080 839 1 425 5999 992 24 
1010 INTRA-EC 4268 184 18 2758 1302 8 • 1010 INTRA-CE 7185 499 1 234 5439 992 20 
1011 EXTRA-EC 313 62 7 244 • 1011 EXTRA-CE 894 140 191 560 3 
1020 CLASS 1 313 62 7 244 . 1020 CLASSE 1 876 125 191 560 
5302.20 COARSE ANIMAl. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 5302.20 COARSE ANIMAl. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.ll~ba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.ll~ba 
Sl02.2II POU GROSSIERS, AliTRES QUE PREPARES ET FlllSES Sl02.2II GROBE 1ERIIAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UNO GEKROUT 
002 BELG.-LUXBG. 314 
10 6 
314 
6 5 14 
002 BELG.-lUXBG. 247 1 99 ti 246 46 9 19 004 FA GERMANY 85 
5 
44 004 RF ALLEMAGNE 272 
74 
88 
005 ITALY 19 7 1 6 005 ITALIE 170 57 10 29 
042 SPAIN 23 i 6 ti 49 17 042 ESPAGNE 156 25 43 69 126 88 400 USA 63 2 400 ETATS-UNIS 259 25 39 
1000 WORLD 887 35 70 27 458 7 47 8 5 30 1000 U 0 N DE 1593 227 291 105 558 4 338 17 11 42 
1010 INTRA·EC 571 27 63 18 408 7 23 8 5 14 1010 INTRA-CE 964 101 239 38 429 4 109 17 10 19 
1011 EXTRA-EC 117 7 8 11 50 25 18 1011 EXTRA-CE 624 121 52 69 129 229 1 23 
1020 CLASS 1 111 2 8 11 50 24 16 1020 CLASSE 1 552 69 45 69 128 217 1 23 
530113 RIE ANGORA RABBIT HAIR 5302.13 RIE ANGORA RABBIT HAIR 
POU OE lAPIN ANGORA ANGORAKANINCIIENHAARE 
001 FRANCE 78 21 36 51 4 2 001 FRANCE 4724 1795 2193 2540 i 218 171 i 002 BELG.·LUXBG. 70 9 2 
14 
23 002 BELG.-lUXBG. 3622 619 146 548 660 004 FA GERMANY 34 65 10 2 i 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1875 3888 1054 111 56 160 2 005 ITALY 204 74 
3 
7 55 005 ITALIE 12246 5277 
213 
254 2640 129 
006 UTD. KINGDOM 38 1 2 28 2 006 ROYAUME-UNI 2127 86 191 1451 188 
038 SWITZERLAND 53 19 21 10 
3 
3 036 SUISSE 2114 623 713 626 
188 
152 
042 SPAIN 7 4 2 042 ESPAGNE 691 1 502 2s 400 USA 7 2 3 400 ETATS-UNIS 234 180 29 
732 JAPAN 94 25 5 64 732 JAPON 5743 3488 95 2160 
738 TAIWAN 8 2 4 738 T'AI-WAN 342 182 160 
1000 WORLD 598 118 178 71 1 62 164 8 • 1000 M 0 N DE 34020 7034 13838 3728 61 2840 8221 500 
1010 INTRA·EC 424 88 122 57 1 54 80 4 . 1010 INTRA-CE 24712 8391 8781 3013 59 2483 3684 321 
1011 EXTRA·EC 172 20 54 13 8 73 4 • 1011 EXTRA-CE 9309 844 5077 713 2 157 2537 179 
1020 CLASS 1 163 20 52 10 8 69 4 . 1020 CLASSE 1 8907 643 4695 654 2 157 2377 179 
1021 EFTA COUNTR. 55 19 21 10 1 
4 
4 . 1021 A E L E 2195 629 713 635 2 37 
100 
179 
1030 CLASS 2 9 2 3 . 1030 CLASSE 2 402 182 60 
5302.14 RIE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 5302.14 RIE HAIRE OF ALPACA, LWIA OR YlCUNA 
POU D'ALPAGA, DE WIA ET DE YIGOGNE ALPAXAHAARE, LAIIAHAARE UNO VIXUJIJAHAARE 
001 FRANCE 9 4 
9 
1 4 001 FRANCE 121 43 
132 i 32 46 004 FA GERMANY 115 
1s 38 68 38 004 RF ALLEMAGNE 744 174 266 345 005 ITALY 120 1 66 005 ITALIE 1100 31 331 564 
1000 W 0 R LD 278 26 8 38 78 127 • 1000 M 0 N DE 2208 265 183 1 332 368 1081 
1010 INTRA·EC 269 28 8 38 75 121 . 1010 INTRA-CE 2129 280 183 1 332 338 1015 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 79 5 28 46 
530196 RIE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIIIILAR GOATS 5302.96 RIE HAIR Of YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHIIIR AND SlllllAR GOATS 
POU OE YACII, OE CHAIIEAU, DE CHEVRES IIOHAIR, DU THIBET, OE CACHEMIRE ET DE CHEYRES SIIIJL. .IAKHAARE UNO KAI!EUIAARE; ANGORAZIEGENIIAARE, n&ETZIEGENHAARE, KASCIIIIIRZIEG£HHAARE UNO AEHNL ZI£G£HH.WIE 
001 FRANCE 297 6 
14 
33 13 16 229 001 FRANCE 4300 292 
89 
592 108 184 3124 
002 BELG.-LUXBG. 528 24 39 389 IS 62 002 BELG.·LUXBG. 5890 803 1100 3175 142 723 003 NETHERLANDS 24 5 
4 23 147 
4 26 003 PAY5-BAS 261 6 31 4 302 78 34 004 FA GERMANY 600 
19 
171 229 004 RF ALLEMAGNE 5913 
7oS 
10 747 1806 3014 
005 ITALY 1070 19 
16 
226 163 613 30 005 ITALIE 19970 975 438 2251 3311 12686 38 006 UTD. KINGDOM 1097 7 13 235 826 
24 
006 ROYAUME-UNI 21937 597 137 5368 15397 
272 007 IRELAND 24 
72 5 
007 lALANDE 272 45i 16 008 DENMARK 105 28 008 DANEMARK 528 61 
028 NORWAY 41 
2 
41 028 NORVEGE 642 
1s 
642 
030 SWEDEN 6 i 3 18 7 4 030 SUEDE 147 12 5 6o9 17 132 038 SWITZERLAND 222 178 15 
17 
038 SUISSE 5299 4459 197 
2s 038 AUSTRIA 135 21 2 45 3 47 038 AUTRICHE 745 245 37 62 8 368 
040 PORTUGAL 15 2 5 6 15 040 PORTUGAL 156 21 12 9i 156 042 SPAIN 87 74 042 ESPAGNE 1250 1126 
058 GERMAN DEM.R 35 35 058 RD.ALLEMANDE 492 492 
060 POLAND 74 
10 
74 060 POLOGNE 954 
10 
954 
062 CZECHOSLOVAK 28 
4 
18 062 TCHECOSLOVAQ 141 
117 
131 
257 GUINEA BISS. 4 
147 115 a4 257 GUINEE-BISS. 117 13 279 1537 689 400 USA 346 2 400 ETATS·UNIS 2558 40 
664 INDIA 105 i 47 58 664 INDE 1276 53 595 681 728 SOUTH KOREA 19 i 1 17 728 COREE DU SUD 257 5 87 2 202 732 JAPAN 77 15 61 732 JAPON 1337 60 1185 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 115 115 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 173 173 
1000 WORLD 4969 155 57 138 1246 1544 1757 72 1000 M 0 N DE 74978 3153 1414 3693 11712 27553 27354 97 
1010 INTRA·EC 3746 134 51 111 1018 1191 1169 58 1010 INTRA-CE 59099 2866 1242 2881 11219 20641 19958 72 
1011 EXTRA-EC 1223 21 8 28 230 354 587 17 1011 EXTRA-CE 15878 266 172 813 493 8713 7396 25 
1020 CLASS 1 950 21 6 23 219 306 358 17 1020 CLASSE 1 12353 266 125 688 429 6115 4705 25 
1021 EFTA COUNTR. 423 21 3 20 52 185 125 17 1021 A E L E 7005 256 5 646 78 4467 1508 25 
1030 CLASS 2 135 5 1 46 81 . 1030 CLASSE 2 1868 125 53 598 1092 
1031 ACP Js63a 5 i 4 10 1 . 1031 ACP~ 138 46 117 10 19 1040 CLA 139 128 . 1040 CLA 3 1655 1599 
5302.17 RIE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA~ HARE, BEAVER, NUl1llA AND IIUSK-RAT 5302.17 RIE HAIR Of RABBIT (OTHER THAN ANGORA1 HARE, BEAVER, NUl1llA AND IIUSK-RAT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Eli>.Oba 'E>.Mba 
53W7 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE I.EVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT IIUSQUE 
001 FRANCE 99 10 
34 24 
71 17 001 FRANCE 1872 58 
231 
10 67 1393 346 
002 BELG.-LUXBG. 149 63 43 27 5 002 BELG.-LUXBG. 1251 444 23 40 1424 513 003 NETHERLANDS 50 
7 
2 
8 
003 PAY8-BAS 1461 
163 
31 
139 
6 004 FA GERMANY 324 
35 
8 sa 193 108 004 RF ALLEMAGNE 4028 733 186 1601 3389 151 005 ITALY 327 32 
s5 104 53 45 005 ITALIE 7091 1134 1100 2194 1370 59 006 UTD. KINGDOM 451 2 4 390 
1 
006 ROYAUME-UNI 10061 12 108 8637 
19 036 SWITZERLAND 14 1 5 12 036 SUISSE 258 33 128 202 2 038 AUSTRIA 8 
1 
3 
2 
038 AUTRICHE 211 
28 
82 
63 042 SPAIN 14 11 042 ESPAGNE 315 224 
373 MAURITIUS 7 
8 
3 4 373 MAURICE 160 
200 7 
55 105 
400 USA 21 
10 
5 8 400 ETAT8-UNIS 549 
100 
145 188 
480 COLOMBIA 13 3 6 480 COLOMBIE 263 64 134 512 CHILE 8 
10 
512 CHill 134 
266 528 ARGENTINA 10 
23 194 
528 ARGENTINE 266 
542 4740 732 JAPAN 300 83 732 JAPON 7305 2023 
736 TAIWAN 70 
3 10 
70 736 T'AI-WAN 1973 
aci 269 
1973 
800 AUSTRALIA 13 
10 
800 AUSTRALIE 349 
311 804 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 311 
1000 WO R L 0 1907 111 113 104 60 952 409 158 1000 M 0 N DE 38411 1275 2538 1698 1715 20878 10090 219 
1010 INTRA-EC 1402 109 77 89 60 802 107 158 1010 INTRA-CE 25810 1245 1639 1358 1708 17251 2394 217 
1011 EXTRA-EC 505 2 36 15 150 302 • 1011 EXTRA-CE 12601 31 899 340 7 3628 7698 2 1020 CLASS 1 383 2 35 5 126 215 . 1020 CLASSE 1 9424 28 892 128 7 3046 5321 2 1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 5 16 1 . 1021 A E L E 553 18 33 128 353 19 2 
1030 CLASS 2 119 10 22 87 . 1030 CLASSE 2 3082 3 199 495 2365 
1031 ACP Jra 10 8 4 . 1031 ACP(~ 215 7 13 110 105 1040 CLA 4 3 1 . 1040 CLASS 3 115 85 10 
5303 WASTE Of SHEEP'S OR LAIIBS' WOOl OR Of OTHER ANIIIAL HAIR (FINE OR OOARSE), NOT PUU£0 OR GARNETTED 5303 WASTE Of SHEEP'S OR LAIIBS' WOOl OR Of OTHER ANIIIAL HAIR (fiNE OR OOARSE), NOT PUUED OR GARNETTED 
DECIIETS DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS, Sf EFRLOCIIES ABFAB.LE VON WOLLE ODER FEINEH ODER GRODEN T1ERIIAARfN, AUSGEN. REISSSPINNSTOfF 
5303.01 NOILS Of WOOl, NOT CARBONISED 5303.01 NOU Of WOOl, NOT CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE NON CARBONJSEES WOI.LKAEMIIUNGE, NICIIT KARBONISIERT 
001 FRANCE 1458 104 646 245 232 958 151 001 FRANCE 4944 277 1817 811 263 3415 441 002 BELG.-LUXBG. 2195 1007 95 
44 
215 002 BELG.-LUXBG. 6140 3225 329 
1sS 
506 
004 FA GERMANY 358 
1365 
104 70 2 136 9 004 RF ALLEMAGNE 1297 4686 346 216 1 589 005 ITALY 5834 2935 
16 2 
715 590 
63 
005 ITALIE 20469 11649 
35 2 
2693 1431 
21 
10 
006 UTD. KINGDOM 295 116 80 18 
39 
006 ROYAUME-UNI 563 241 203 61 
144 009 GREECE 66 27 
1s 12 
009 GRECE 230 86 
51 36 036 SWITZERLAND 45 7 11 036 SUISSE 187 37 63 
038 AUSTRIA 58 48 10 038 AUTRICHE 194 150 44 
040 PORTUGAL 58 
1s 23 
58 040 PORTUGAL 171 46 1oS 171 060 POLAND 38 
122 
060 POLOGNE 151 
399 082 CZECHOSLOVAK 220 58 42 
736 
082 TCHECOSLOVAQ 704 172 133 
2 3082 400 USA 910 27 127 20 400 ETAT8-UNIS 4005 118 721 82 
404 CANADA 163 141 . 
13 
22 404 CANADA 752 687 
70 
65 
412 MEXICO 37 24 48:i 412 I QUE 180 110 118 664 INDIA 483 23 19 664 718 75 68 720 CHINA 84 42 720 308 165 
728 SOUTH KOREA 132 132 728 c DUSUD 486 486 
732 JAPAN 548 2ci 548 732 JA 1807 a6 1807 804 NEW ZEALAND 85 65 804 NOUV.ZELANDE 392 308 
1000 WO R L 0 13150 2837 4178 438 237 1908 3482 83 9 1000 M 0 N 0 E 44181 9200 15980 1429 268 8970 10304 21 10 
1010 INTRA-EC 10038 2841 3768 428 236 1737 1158 83 8 1010 INTRA-CE 33714 8522 14020 1391 265 8344 3141 21 ,. 10 1011 EXTRA-EC 3115 198 411 12 1 171 2324 • 1011 EXTRA-CE 10470 879 1981 38 1 827 7163 
1020 CLASS 1 1958 99 303 12 1 20 1521 . 1020 CLASSE 1 7674 379 1545 38 1 82 5628 1 
1021 EFTA COUNTR. 166 55 15 12 1 29 83 . 1021 A E L E 575 188 51 36 1 147 299 1030 CLASS2 814 
97 
24 761 . 1030 CLASSE 2 1627 30ci 110 1370 1040 CLASS 3 345 84 122 42 . 1040 CLASSE 3 1170 308 399 165 
5303.05 NOILS Of WOOl, CARBONISED 5303.05 NOU Of WOOl, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES WOI.LKAEMIIUNGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 55 
1aB 
5 45 5 001 FRANCE 190 
2 941 
19 149 22 
002 BELG.-LUXBG. 258 
3 247 
69 002 BELG.-LUXBG. 1215 
16 1384 
272 
004 FA GERMANY 511 2ci 261 3 004 RF ALLEMAGNE 2584 72 1164 10 005 ITALY 2462 2237 202 sa 005 ITALIE 13583 12203 1298 aci 006 UTO. KINGDOM 213 2ci 75 80 006 ROYAUME-UNI 749 s7 274 395 008 DENMARK 34 14 
17 
008 DANEMARK 108 49 
110 028 NORWAY 17 
8 5 29 028 NOR 110 4ci 2ci 2aci 048 YUGOSLAVIA 42 
23 
048 YOU VIE 340 
135 060 POLAND 43 20 060 PO 232 97 
082 CZECHOSLOVAK 373 170 203 
24 
082 TC SLOVAQ 1597 677 920 
ali 400 USA 180 24 132 400 ETATS-UNIS 1022 125 809 
732 JAPAN 35 10 25 732 JAPON 122 35 87 
1000 WO R L 0 4388 51 3084 45 957 213 58 • 1000 M 0 N 0 E 22380 178 15848 318 5139 818 80 
1010 INTRA-EC 3574 41 2784 17 578 95 58 • 1010 INTRA-CE 18533 131 14668 38 3231 387 80 
1011 EXTRA-EC 818 11 280 29 378 118 • 1011 EXTRA-CE 3847 48 1180 280 1908 431 
1020 CLASS 1 345 11 67 29 152 86 . 1020 CLASSE 1 1880 48 320 280 853 379 
1021 EFTA COUNTR. 45 3 11 4 27 . 1021 A E L E 249 8 61 24 158 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnalion Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Obo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-~Oba 
5303.05 5303.05 
1030 CLASS 2 54 22 226 32 . 1030 CLASSE 2 140 87 1055 53 1040 CLASS 3 416 190 . 1040 CLASSE 3 1829 n4 
5303.20 NOILS Of FINE OR COARSf ANIIIAI. HAIR OTHER THAN WOOL 5303.20 NOU Of ANE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
BLOUSSES DE POlLS FINS OU GROSSIERS KAEII!ILIIGE VON FEliiEH ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 84 9 22 
1i 
12 41 001 FRANCE 958 136 
i 
71 
8 
53 698 
002 BELG.-LUXBG. 194 25 22 
i 
136 002 BELG.-LUXBG. 937 46 74 
8 
808 
003 NETHERLANDS 67 26 
4 
27 
6 
13 003 PAYS-BAS 130 54 
16 
43 
15 
27 
004 FR GERMANY 227 
24 
21 18 178 004 RF ALLEMAGNE 2223 
1113 
71 78 2043 
005 ITALY 281 7 
92 
10 240 
2 
005 ITALIE 5405 24 
19i 
37 5161 
3 006 UTD. KINGDOM 114 15 5 26 006 ROYAUME-UNI 313 3 40 79 197 036 SWITZERLAND 33 
12 
2 5 036 SUISSE 211 6 
i 
5 
038 AUSTRIA 64 1 51 038 AUTRICHE 443 68 6 368 
040 PORTUGAL 26 
3 
26 040 PORTUGAL 151 
4 
151 
042 SPAIN 43 21i 40 042 ESPAGNE 138 8i 134 400 USA 25 5 400 ETATS-UNIS 125 44 
728 SOUTH KOREA 49 
15 
49 728 COREE DU SUO 155 
100 
155 
732 JAPAN 52 37 732 JAPON 530 430 
1000 W 0 R L D 1291 100 46 185 17 69 870 2 • 1000 M 0 N DE 11849 506 170 452 23 369 10326 3 
1010 INTRA-EC 969 84 27 185 17 47 607 2 • 1010 INTRA-CE 9980 432 82 450 23 253 8737 3 
1011 EXTRA-EC 325 16 22 1 23 263 • 1011 EXTRA-CE 1870 75 88 2 116 1589 
1020 CLASS 1 268 16 22 23 207 . 1020 CLASSE 1 1650 75 88 1 116 1370 
1021 EFTA COUNTR. 126 13 2 6 105 . 1021 A E L E 825 71 6 1 12 735 
1030 CLASS 2 56 56 . 1030 CLASSE 2 220 1 219 
5303.30 WASTE YARN Of WOOL OR ANIIIAI. HAIR 5303.30 WASTE YARN Of WOOL OR ANIIIAI. HAIR 
DECHETS DE FILS DE LAINE EY DE POlLS GARNABFA£UE VON WOLLE ODER T1EIIIIAAREN 
001 FRANCE 1063 83 
272 
45 2 893 40 001 FRANCE 1886 188 
310 
154 2 14n 65 
002 BELG.-LUXBG. 806 109 58 293 
274 
74 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1002 98 89 279 
363 
226 
003 NETHERLANDS 388 108 
7 18 136 
2 
8 
003 PAYS-BAS 436 70 
16 48 65 3 2 004 FR GERMANY 288 599 113 6 152 004 RF ALLEMAGNE 348 1076 200 17 207 005 ITALY 2934 316 
26 3 
1437 430 
25i 7 
005 ITALIE 4938 456 48 2 2698 501 222 5 006 UTO. KINGDOM 400 52 61 
i 
006 ROYAUME-UNI 432 31 124 
5 009 CE 72 34 71 93 137 009 GRECE 345 1i 340 13i 76 036 ALAND 267 2 1 036 SUISSE 224 4 2 
038 lA 55 4ci 13 315 55 038 AUTRICHE 165 14 13 1sS 165 040 TUGAL 390 22 040 PORTUGAL 207 25 
042 SPAIN 103 14 13 
2 44 76 042 ESPAGNE 165 17 19 10 159 129 400 USA 107 4 57 400 ETATS-UNIS 364 24 171 
664 INDIA 220 
10 
10 210 664 INDE 351 
35 
6 345 
728 SOUTH KOREA 87 39 38 728 COREE OU SUO 173 70 68 
736 TAIWAN 41 41 736 T'AI-WAN 131 131 
1000 W 0 R L D 7450 997 760 254 453 3345 1219 255 15 152 1000 M 0 N DE 11650 1507 1244 517 390 5379 2177 222 7 207 
1010 INTRA-EC 6019 904 718 147 434 27n 617 255 15 152 1010 INTRA-CE 9508 1440 1153 340 347 4861 929 222 7 207 
1011 EXTRA-EC 1431 93 42 107 19 568 602 • 1011 EXTRA-CE 2143 66 91 1n 43 518 1248 
1020 CLASS 1 945 93 28 95 9 499 221 . 1020 CLASSE 1 1191 66 35 144 8 400 538 
1021 EFTA COUNTR. 721 74 15 93 
10 
451 88 . 1021 A E L E 638 25 16 133 
35 
231 233 
1030 CLASS 2 484 14 12 67 381 . 1030 CLASSE 2 945 56 32 112 710 
1031 ACP (63) 69 11 5 53 . 1031 ACP (63) 179 46 14 119 
5303.11 WASTE Of WOOL OR ANIIIAI. HAIR, OTHER THAN NOU OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 5303J1 WASTE Of WOOL OR ANIIIAI. HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE EY DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRE$ QUE BLOUSSES EY DECHETS DE FII.S, NON CARBONISES NICHT KARBONISIERTE ABFA£11E VON WOLLE ODER TIERIIAAREN, AUSGEN. NICifT KARIIONISIERTE KAEIIIIUNGE UNO GARNABI'A£11E 
001 FRANCE 2331 206 
1454 
389 1 1701 34 001 FRANCE 4303 720 
1486 
295 1 3209 78 
002 BELG.-LUXBG. 3700 1470 314 261 
31i 
201 002 BELG.-LUXBG. 3631 1108 458 239 
7oS 
340 
003 NETHERLANDS 494 76 67 38 
113 
2 
i 
003 PAYS-BAS 918 124 71 12 
50 
5 
2 004 FR GERMANY 802 40ci 165 51 3n 95 004 RF ALLEMAGNE 1759 1073 331 12 1118 246 005 ITALY 1494 559 26ci 17 150 385 44 10 005 ITALIE 3476 1358 423 15 336 711 27 15 006 UTD. KINGDOM 809 93 170 215 006 ROYAUME-UNI 1653 191 345 637 
008 DENMARK 76 49 21 6 43 008 DANEMARK 118 45 55 18 185 009 GREECE 59 64 15 3 1 009 GRECE 253 250 62 6 036 SWITZERLAND 142 28 34 13 036 SUISSE 524 57 161 56 
038 AUSTRIA 205 157 
26 
13 35 038 AUTRICHE 611 367 
94 
61 183 
040 PORTUGAL 341 236 
eci 79 040 PORTUGAL 784 632 46ci 58 062 CZECHOSLOVAK 112 
.j 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 543 2 47 36 064 HUNGARY 274 
16 
14 256 064 HONGRIE 1741 
36 
90 1649 
204 MOROCCO 53 24 13 204 MAROC 135 79 20 
400 USA 369 369 400 ETATS-UNIS 1272 
i 
1272 
404 CANADA 100 29 100 404 CANADA 232 26 231 664 INDIA 169 140 664 INDE 304 278 
728 SOUTH KOREA 46 
112 
46 728 COREE OU SUO 207 
499 
207 
800 AUSTRALIA 113 1 800 AUSTRALIE 507 8 
1000 W 0 R L D 12000 2767 2536 1053 391 3121 20n 44 11 • 1000 M 0 N DE 235n 4562 3940 1200 305 7531 5995 27 17 
1010 INTRA-EC 9811 2294 2450 1050 391 2761 810 44 11 • 1010 INTRA-CE 16160 3261 3706 1199 305 6030 1615 27 17 
1011 EXTRA-EC 2166 474 85 3 359 1267 • 1011 EXTRA-CE 7417 1302 234 1501 4360 
1020 CLASS 1 1408 470 54 3 203 678 . 1020 CLASSE 1 4261 1299 151 794 2017 
1021 EFTA COUNTR. 699 465 54 3 47 130 . 1021 A E L E 1965 1285 150 223 307 
1030 CLASS 2 387 16 53 318 . 1030 CLASSE 2 820 36 105 679 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
5303J1 5303J1 
1040 CLASS 3 395 4 16 104 271 . 1040 CLASSE 3 2335 2 47 602 1664 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAl. HAIR, OTHER TltAH NOILS OR YARN WASlE, CARBONISED 5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAl. HAIR, OTHER TltAH MOILS OR YARN WASlE, CARBONISED 
DECIIETS DE LAINE ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FU, CARBONISES KARBONISIERTE ABFAEUE YON WOlLE ODER TIERHAAliEN, AUSGEM. KARBONISIERTE KAEMIILINGE UNO GARHABFAEUE 
001 FRANCE 664 21 450 17 32 602 44 001 FRANCE 3302 22 2236 30 a6 3135 115 002 BELG.-LUXBG. 702 92 10 
78 
118 002 BELG.-LUXBG. 2788 334 11 
322 
119 
003 NETHERLANDS 142 18 36 
10 
10 003 PAY5-BAS 583 69 153 4 39 004 FR GERMANY 272 to6 87 148 29 004 RF ALLEMAGNE 977 526 313 619 41 005 ITALY 222 54 
14 
41 21 
72 
005 ITALIE 988 181 46 160 119 70 006 UTD. KINGDOM 844 1 610 147 
24 
006 ROYAUME-UNI 3296 6 2438 736 
32 007 IRELAND 88 
52 
62 ~ ~~~~~KK 299 224 267 008 DENMARK 71 16 3 265 53 8 
009 GREECE 74 55 11 8 009 GRECE 388 296 51 39 
028 NORWAY 22 21 
12 7 
1 028 NORVEGE 104 102 
36 12 
2 
036 SWITZERLAND 39 20 036 SUISSE 142 94 
048 YUGOSLAVIA 20 10 10 048 YOUGOSLAVIE 102 49 53 
062 CZECHOSLOVAK 60 12 45 48 062 TCHECOSLOVAO 255 53 123 202 204 MOROCCO 45 204 MAROC 123 . 
390 SOUTH AFRICA 211 
39 15 82 
21i 390 AFR. DU SUD 160 
223 76 soi 
100 
400 USA 136 203 400 ETAT5-UNIS 800 153 632 SAUDI ARABIA 203 
5 10 15 
632 ARABIE SAOUD 153 
22 2 20 884 INDIA 101 71 884 INDE 170 126 
700 INDONESIA 159 159 700 INDONESIE 212 212 
804 NEW ZEALAND 60 60 804 NOUV.ZELANDE 341 341 
1000 WORLD 4368 473 1418 40 52 1194 1117 72 • 1000 M 0 N 0 E 16043 2131 6027 87 92 5884 1752 70 
1010 INTRA-EC 3098 348 1326 40 42 1014 258 72 • 1010 INTRA-CE 12903 1477 5694 87 90 4972 513 70 
1011 EXTRA-EC 1269 127 93 10 180 859 • 1011 EXTRA-CE 3141 654 334 2 912 1239 
1020 CLASS 1 599 103 40 118 338 . 1020 CLASSE 1 2078 539 176 689 674 
1021 EFTA COUNTR. 96 54 15 
10 
16 11 . 1021 A E L E 428 263 50 
2 
62 53 
1030 CLASS 2 611 12 53 15 521 . 1030 CLASSE 2 806 62 157 20 565 
1040 CLASS 3 60 12 48 . 1040 CLASSE 3 255 53 202 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE). PUU1D OR GARNETTED (IICLUDING PUUED OR 5304 ~s=r OR WIBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE). PIILI.fD OR GARNETTED pNCLUOING PUU1D OR 
GARNETTED RAGS) 
EFFILOCHES DE LAINE ET OE POlLS FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOlLE UND FEINEN OOER GROBEN TIEIIHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR WIB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULJ.fD OR GARNETTED 5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAlli'S WOOL OR OF ANIIIAL HAIR, PULJ.fD OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOlLE UND FEINEN OOER GROBEN TIEIIHAAREH 
001 FRANCE 890 2 
115 
15 
125 
64 809 001 FRANCE 2089 2 
2sS 
29 
173 
104 1954 
002 BELG.-LUXBG. 663 3 
459 
420 002 BELG.-LUXBG. 1187 19 
218 
739 
003 NETHERLANDS 826 195 
2 i 172 003 PAY5-BAS 704 107 2. 3 319 004 FR GERMANY 198 4 191 004 RF ALLEMAGNE 628 
2 
8 615 
005 ITALY 3552 
12 
18 
3 
16 3518 
73 
005 ITALIE 4411 48 
2 3 
30 4331 
49 006 UTD. KINGDOM 125 35 2 
227 
006 ROYAUME-UNI 150 54 41 1 
455 008 DENMARK 227 008 DANEMARK 455 i 009 GREECE 62 i 2 62 009 GRECE 178 4 177 036 SWITZERLAND 94 
3 
91 036 SUISSE 188 2 
2 
182 
038 AUSTRIA 168 34 131 038 AUTRICHE 420 1 11 406 
040 PORTUGAL 474 474 040 PORTUGAL 1178 1178 
042 SPAIN 110 35 110 042 ESPAGNE 127 139 127 048 YUGOSLAVIA 35 44 a6 048 YOUGOSLAVIE 139 2i 132 204 MOROCCO 130 204 MAROC 153 
288 NIGERIA 44 44 288 NIGERIA 151 151 
334 ETHIOPIA 770 770 334 ETHIOPIE 452 452 
348 KENYA 168 168 348 KENYA 155 155 
390 SOUTH AFRICA 594 29 594 390 AFR. DU SUD 574 120 574 400 USA 2014 1965 400 ETAT5-UNIS 5974 5854 
404 CANADA 768 
8 
768 404 CANADA 1630 
27 
1630 
884 INDIA 3562 
49 
3554 884 INDE 5359 98 5332 728 SOUTH KOREA 473 424 728 COREE DU SUD 1373 
8 
1275 
732 JAPAN 899 
8 
899 732 JAPON 2762 
22 
2754 
736 TAIWAN 307 299 736 T'AI-WAN 908 888 
740 HONG KONG 118 118 740 HONG-KONG 122 122 
1000 W 0 R L D 17747 214 313 92 136 596 16310 73 13 • 1000 M 0 N DE 32341 190 584 258 198 524 30477 49 61 
1010 INTRA-EC 6848 213 170 18 128 546 5502 73 
13 
. 1010 INTRA-CE 9882 185 349 34 176 421 8668 49 
6i 1011 EXTRA-EC 11098 1 142 75 8 51 10808 • 1011 EXTRA-CE 22460 5 238 224 22 103 21809 
1020 CLASS 1 5225 1 66 38 5107 13 . 1020 CLASSE 1 13248 5 132 150 12902 59 
1021 EFTA COUNTR. 792 1 37 3 
8 si 
738 13 . 1021 A E L E 1951 5 12 2 
22 1o3 
1873 59 
1030 CLASS 2 5860 77 37 5687 . 1030 CLASSE 2 9129 103 73 8826 2 
1031 ACP (63) 1053 33 2 1018 . 1031 ACP (63) 893 82 5 806 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAl. HAIR (FINE OR COARSE). CARDED OR COIIBED 5305 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL OR OTHER ANIMAl. HAIR (FINE OR COARSE). CARDED OR COIIBED 
LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES WOLLE, FEINE UND GROBE TERHMRE, GEKREIIPELT ODER GEK.WIIIT 
5305.10 CARDED WOOL 5305.10 CARDED WOOL 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besfimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E~~Oba Nlmexe "E~~clba 
5305.10 LAINE CARDEE 5305.10 GEXREIIPEI.TE WOW 
001 FRANCE 445 46 5640 9 10 366 24 001 FRANCE 2286 286 25161 67 43 1763 170 002 BELG.-LUXBG. 5737 3 5 
tali 
79 002 BELG.-LUXBG. 25564 18 21 
772 
321 
003 NETHERLANDS 562 8 372 
8 11 
2 003 PAY$-BAS 2644 41 1807 10 
s7 
14 
004 FR GERMANY 764 
100 
471 271 3 004 RF ALLEMAGNE 3583 
487 
2281 69 1153 22 
005 ITALY 2752 2412 
6 
222 18 005 ITALIE 13087 11470 
51 2 
904 226 
006 UTO. KINGDOM 79 3 
11 
70 
19 
006 ROYAUME-UNI 393 1 39 300 66 007 IRELAND 30 007 lALANDE 114 
9 74 
48 
009 GREECE 47 
39 
45 009 GRECE 249 
191 
166 
032 FINLAND 42 
61 22 3 032 FINLANDE 209 261 1 91 17 036 SWITZERLAND 86 
16 16 
5 036 SUISSE 406 2 31 
036 AUSTRIA 164 127 5 038 AUTRICHE 819 78 627 90 24 
040 PORTUGAL 33 2 1 30 040 PORTUGAL 241 26 8 207 
042 SPAIN 19 12 4 3 
10 
042 ESPAGNE 131 63 46 22 
69 048 YUGOSLAVIA 30 20 
15 384 048 YOUGOSLAVIE 174 104 1 74 1587 058 GERMAN DEM.R 936 537 058 RD.ALLEMANDE 4172 2511 
204 MOROCCO 38 38 
12 12 
204 MAROC 170 170 
97 s5 220 EGYPT 24 2li 220 EGYPTE 152 19 ts4 400 USA 24 3 400 ETAT$-UNIS 203 50 404 CANADA 10 10 404 CANADA 102 5 97 
628 JORDAN 66 40 66 628 JORDANIE 374 219 374 732 JAPAN 59 19 732 JAPON 338 119 
800 AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 139 139 
1000 W 0 R L D 12035 223 9750 66 48 1534 404 10 1000 M 0 N D E 55892 1173 44870 625 225 6668 2260 2 69 
1010 INTRA-EC 10417 157 8898 30 32 1109 191 • 1010 INTRA~E 47923 835 40767 292 151 4891 986 1 
69 1011 EXTRA-EC 1618 66 853 37 15 424 213 10 1011 EXTRA~E 7968 338 4103 333 74 1777 1273 1 
1020 CLASS 1 513 65 263 24 22 129 10 1020 CLASSE 1 2849 329 1342 221 92 795 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 325 55 189 17 22 42 . 1021 A E L E 1660 271 939 100 91 278 1 
1030 CLASS 2 156 1 49 13 
15 
19 74 . 1030 CLASSE 2 873 9 224 112 
74 
97 431 
1040 CLASS 3 951 542 384 10 . 1040 CLASSE 3 4245 2536 1587 48 
5305.22 TOPS OF COUBED WOOl 5305.22 TOPS Of COUBED WOOL 
RUBANS ENROULES EN SOULES DE LAINE PEIGNEE GEKAEIIUTE WOW Dl FORU YON KAIIUZUGWICKEl.ll 
001 FRANCE 3125 864 
4828 
303 99 1693 166 001 FRANCE 23296 6958 
30393 
2837 667 11883 951 
002 BELG.-LUXBG. 5564 229 23 222 
183 
262 002 BELG.-LUXBG. 34407 1741 231 967 865 1075 003 NETHERLANDS 1677 635 736 17 
237 
106 003 PAY$-BAS 11359 4435 4993 139 
1112 
907 
004 FR GERMANY 15645 
4547 
9785 922 3028 1673 004 RF ALLEMAGNE 119224 
34373 
72575 9929 23334 12274 
005 ITALY 27779 16684 
115 
298 4123 2127 
9 
005 ITALIE 216553 132378 
931 
1812 33292 14698 
6 006 UTD. KINGDOM 3738 1371 2052 13 178 909 006 ROYAUME-UNI 28887 9905 16517 80 1448 6476 007 IRELAND 1420 466 344 41 145 22 007 lALANDE 10400 3374 2844 361 931 149 009 GREECE 1387 516 2 362 009 GRECE 10274 3710 21 2808 
028 NORWAY 405 4 1 404 028 NORVEGE 2410 26 5 2404 030 SWEDEN 189 20 165 030S E 1318 
2 
148 1144 
032 FINLAND 645 34 3645 2s0 asO 611 032 Fl E 4492 286 1989 7366 4204 036 SWITZERLAND 6495 1594 156 036 su 51938 11121 30435 1027 
038 AUSTRIA 1893 922 548 186 12 225 038 A HE 13603 6575 4067 1376 84 1501 
040 PORTUGAL 247 33 132 
2 
1 81 040 PO GAL 1739 268 894 
t5 
5 572 
042 SPAIN 33 11 14 3 3 
10 
042 ESPAGNE 311 118 117 41 20 84 048 YUGOSLAVIA 1428 761 491 96 4 66 048 YOUGOSLAVIE 10933 6223 3498 582 26 520 
052 TURKEY 425 235 89 7 
15 
94 052 TURQUIE 3760 1892 850 142 
74 
876 
058 GERMAN DEM.R 35 
31 
20 058 RD.ALLEMANDE 249 
217 
175 
060 POLAND 692 
449 5 
661 060 PO 4005 
3537 22 3788 064 HUNGARY 1130 540 136 064 HO 8805 4120 1126 
066 ROMANIA 643 44 325 36 274 066 RO IE 4786 347 2266 187 2173 204 MOROCCO 417 380 1 204 MAR 3042 2852 3 
220 EGYPT 20 20 220 EGYPTE 302 302 
288 NIGERIA 29 
7 
29 286 NIGERIA 171 65 171 390 SOUTH AFRICA 40 22 33 390 AFR. DU SUD 282 72 9 217 400 USA 177 7 
to3 
147 400 ETAT$-UNIS 1507 56 
737 
1370 
404 CANADA 1420 37 1280 404 CANADA 10371 333 9301 
608 SYRIA 411 42 369 
75 
608 SYRIE 3185 433 2752 543 616 IRAN 75 33 616 IRAN 543 327 1 5 624 ISRAEL 52 18 624 ISRAEL 479 146 
662 PAKISTAN 16 10 
56 
6 662 PAKISTAN 156 86 
422 
70 
720 CHINA 56 
189 33 720 CHINE 422 1578 mi 728 SOUTH KOREA 222 
6 
728 COREE DU SUD 1756 
23 22 732 JAPAN 2332 8 2317 732 JAPON 13028 49 12934 
736 TAIWAN 114 
323 
114 736 T"AI-WAN 767 
2120 
767 
740 HONG KONG 324 1 740 HONG-KONG 2130 
14 
10 
800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALIE 145 131 
1000 W 0 R L D 80359 12542 41999 1985 1038 10168 12612 9 10 1000 M 0 N D E 601489 94185 318874 18832 5665 78987 85076 6 84 
1010 INTRA-EC 60345 8113 34949 1421 1014 9230 5609 9 • 1010 INTRA~E 454459 60788 283451 14428 5569 71012 39205 6 84 1011 EXTRA-EC 20016 4430 7050 564 21 937 7004 10 1011 EXTRA~E 147032 33398 55423 4204 97 7955 45871 
1020 CLASS 1 15751 3652 5022 564 6 896 5601 10 1020 CLASSE 1 115920 27010 40601 4199 23 7745 36258 84 
1021 EFTA COUNTR. 9873 2586 4325 436 884 1642 . 1021 A E L E 75501 18275 35398 3366 1 7608 10853 
1030 CLASS 2 1693 274 1073 1 36 309 . 1030 CLASSE 2 12711 2432 7746 5 187 2341 
1031 ACP (63~ 29 
503 956 t5 5 
29 
. 1031 ACP~ 174 
3956 
3 
74 22 171 1040 CLASS 2572 1093 . 1040 CLA 3 18400 7076 7272 
5305.21 COUBED WOOl OTHER THAN TOPS 5305.21 COUBED WOOl OTHER THAN TOPS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.4ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
5305.21 LAINE PEIGHEE, AUTRE QUE RUBAHS ENROUlfS EN BOUlfS 5305.21 GEKADIYTE WOLLE, AND£RE ALS Dl FORII VON IWIIIZUGWICKELN 
001 FRANCE 622 94 
241 
140 
2 
345 43 001 FRANCE 3732 955 
1527 
977 
5 
1605 195 
002 BELG.-LUXBG. 325 51 4 
1 
27 002 BELG.·LUXBG. 2275 483 179 
11 
81 
003 NETHERLANDS 70 3 32 16 66 1 003 PAY$-BAS 159 33 321 79 115 10 004 FR GERMANY 915 
200 
368 10 488 004 RF ALLEMAGNE 6329 
1776 
2661 69 3189 
005 ITALY 2121 904 65 2 1011 005 ITALIE 14725 6319 559 5 6630 3 006 UTD. KINGDOM 226 67 92 
194 
006 ROYAUME-UNI 1718 497 654 
1423 007 IRELAND 194 
9 32 
007 lALANDE 1423 46 100 008 DENMARK 71 
9 
30 008 DANEMARK 412 
57 
168 
009 GREECE 380 BO 261 30 009 GRECE 3637 646 2718 216 j 028 NORWAY 30 
19 
1 
74 
29 028 NORVEGE 199 
238 
19 
574 
173 
038 SWITZERLAND 219 82 
1 
44 038 SUISSE 1718 566 
4 
340 
038 AUSTRIA 430 13 354 62 038 AUTRICHE 3079 116 2504 455 
040 PORTUGAL 16 j 11 ri 5 040 PORTUGAL 111 59 80 536 31 048 YUGOSLAVIA 143 44 15 048 YOUGOSLAVIE 1076 371 110 
060 POLAND 60 60 060 POLOGNE 317 317 
062 CZECHOSLOVAK 23 
5 
23 062 TCHECOSLOVAQ 124 44 124 064 HUNGARY 28 23 064 HONGRIE 209 165 
066 ROMANIA 15 
28 
15 066 ROUMANIE 163 
191 
163 
204 MOROCCO 28 204 MAROC 191 
212 TUNISIA 35 35 212 TUNISIE 457 457 
272 IVORY COAST 29 29 
27 
272 COTE IVOIRE 235 235 
122 1 400 USA 28 1 400 ETAT$-UNIS 142 19 
404 CANADA 47 
eli 47 404 CANADA 351 510 351 608 SYRIA 69 
10 
608 SYRIE 510 
192 632 SAUDI ARABIA 10 632 ARABIE SAOUD 192 
15 732 JAPAN 452 452 732 JAPON 2535 2520 
BOO AUSTRALIA 14 14 BOO AUSTRALIE 138 138 
1000 WORLD 6685 559 2557 330 17 432 2789 1 . 1000 M 0 N DE 46684 4915 19125 2711 84 2271 17558 14 8 
1010 INTRA-EC 4923 508 1901 250 17 358 1888 1 • 1010 INTRA.CE 34414 4405 14109 2095 84 1690 12018 13 7 1011 EXTRA-EC 1762 51 658 80 74 901 • 1011 EXTRA.CE 12269 511 5015 818 581 5538 1 
1020 CLASS 1 1443 47 492 77 74 753 . 1020 CLASSE 1 9620 466 3578 542 579 4447 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 708 39 447 1 74 147 . 1021 A E L E 5205 407 3174 4 579 1034 7 
1030 CLASS 2 193 163 3 27 . 1030 CLASSE 2 1835 1438 74 2 323 
1031 ACP (63a 30 
5 
30 
121 
. 1031 ACP (~ 248 44 247 1 769 1040 CLASS 126 . 1040 CLASS 3 813 
5305J1 TOPS OIIUACA, LWIA OR VICUNA 5305.31 TOPS 01 ALPACA, LWIA OR VICUNA 
RUBANS ENROUlfS EN BOUlfS (TOPS} D'IUAGA, OE LAllA ET D£ V1GOGHE WIIIZUGWICKEL {TOPS) VON IUAKA, LAllA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 38 16 5 3 3 14 5 001 FRANCE 694 433 129 68 59 78 115 002 BELG.-LUXBG. 10 2 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 225 34 3 
185 004 FR GERMANY 29 
13 
19 004 RF ALLEMAGNE 716 
281 
509 22 
005 ITALY 118 68 22 19 3 005 ITALIE 2102 1522 310 299 s3 006 UTD. KINGDOM 25 ti 006 ROYAUME-UNI 363 343 007 IRELAND 17 007 lALANDE 343 
030 SWEDEN 4 
1 33 4 030 SUEDE 102 5 382 102 038 SWITZERLAND 34 038 SUISSE 387 
6 212 TUNISIA 8 8 
3 
212 TUNISIE 127 121 
107 220 EGYPT 3 
1 
220 EGYPTE 107 
57 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 110 53 
1000 WORLD 303 34 120 62 3 16 65 3 • 1000 M 0 N DE 5532 865 2288 838 59 88 1345 53 
1010 INTRA-EC 243 33 110 28 3 18 50 3 • 1010 INTRA.CE 4530 800 2160 428 59 88 942 53 
1011 EXTRA-EC 60 1 9 34 18 • 1011 EXTRA.CE 1001 65 126 408 402 
1020 CLASS 1 46 1 1 34 10 . 1020 CLASSE 1 714 58 5 408 243 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 34 7 . 1021 A E L E 578 1 5 404 168 
1030 CLASS 2 14 8 6 . 1030 CLASSE 2 287 6 121 160 
5305.38 TOPS 01 FilE ANIMAL HAIR OTHER T1WI 01 IUACA, LWIA OR VICUNA 5305.38 TOPS 01 FINE ANIIIAL HAIR OTHER T1WI 01 IUACA, LWIA OR VICUNA 
RUBANS ENROUlfS EN BOUlfS (TOPS} D'AUTRES POR.S FDIS QUE D'IUAGA, LAllA OU V1GOGHE WIIIZUGWICKEL {TOPS) VON FEINEJI TIERHMIIEN, AUSG. VON IUAKA, LAllA UND VIKUNJA 
001 FRANCE 439 2 
170 
127 1 1 308 001 FRANCE 8954 57 
3532 
2972 22 5 5898 
002 XBG. 228 2 6 2 48 002 BELG.-LUXBG. 4680 23 95 45 965 
003 NOS 67 5 2 3 
10 5 
57 003 PAY$-BAS 1330 110 22 57 58 41 1141 004 ANY 460 
14 
116 181 148 004 RF ALLEMAGNE 8424 
134 
2209 3438 2678 
005 ITAL 960 258 
119 
9 681 
2 
005 ITALIE 21084 4359 
2097 
24 172 16395 
27 006 UTD. KINGDOM 136 6 
3 
9 
131 
006 ROYAUME-UNI 2365 32 122 1 68 
1854 007 IRELAND 160 26 
1 
007 lALANDE 2478 575 
21 
49 
009 GREECE 16 15 009 GRECE 203 182 
028 NORWAY 48 48 028 NORVEGE 606 606 
030 SWEDEN 74 74 030 SUEDE 1324 1324 
032 FINLAND 28 
1 8 44 28 032 FINLANDE 464 142 174 90ci 464 038 SWITZERLAND 133 80 038 SUISSE 2729 1513 
038 AUSTRIA 31 
2 
5 26 038 AUTRICHE 461 2 
27 
111 348 
040 PORTUGAL 48 46 040 PORTUGAL 694 667 
058 GERMAN DEM.R 20 20 058 RD.ALLEMANDE 302 302 
064 HUNGARY 10 2ci 10 064 HONGRIE 148 136 148 390 SOUTH AFRICA 20 
1 16 
390 AFR. DU SUD 138 
9 234 404 CANADA 17 404 CANADA 243 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 102 102 
664 INDIA 13 
1 
13 664 INDE 149 
28 6 
149 
728 SOUTH KOREA 9 
3 
8 728 COREE DU SUD 115 
1 
81 
732 JAPAN 197 194 732 JAPON 3576 105 3470 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeU!schlan~ France I haifa I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'El.l.~Oo Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I haifa I Nederland J Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~Oo 
5305.31 5305.31 
736 TAIWAN 24 
2 
24 736 T'AI-WAN 452 
24 
452 
804 NEW ZEALAND 41 39 804 NOUV.ZELANDE 790 766 
1000 WORLD 3210 25 807 494 19 23 2040 2 • 1000 M 0 N DE 82349 506 11221 9910 223 304 40158 27 
1010 INTRA-EC 2487 23 575 436 17 23 1391 2 • 1010 INTRA-CE 49598 357 10820 8681 199 304 29210 27 
1011 EXTRA-EC 742 2 32 58 2 848 • 1011 EXTRA-CE 12750 149 400 1229 24 10948 
1020 CLASS 1 848 2 31 55 2 558 . 1020 CLASSE 1 11254 148 372 1190 24 9522 
1021 EFTA COUNTR. 361 2 10 48 301 . 1021 A E L E 6277 144 201 1010 4922 
1030 CLASS 2 64 1 3 60 . 1030 CLASSE 2 1033 3 29 40 961 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 465 465 
5305.31 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 5305.31 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COUBED, OTHER THAN TOPS 
POU FINS, EXCL RUBANS ENROULES EN SOULES {TOI'S) FEINE TIERHAARE, AUSGEH. WIMZUGZWICKEL {TOI'S) 
001 FRANCE 65 6 
1 
8 39 12 001 FRANCE 650 209 
29 
90 219 132 
002 BELG.-LUXBG. 51 5 11 
1 
34 002 BELG.-LUXBG. 437 40 91 2ti 277 3 003 NETHERLANDS 8 
3 
1 6 
1 
003 PAY$-BAS 150 1 55 5 2 121 2 004 FR GERMANY 59 
6 
9 12 34 004 RF ALLEMAGNE 555 
a4 67 193 236 005 ITALY 59 1 li 8 44 6 005 ITALIE 987 68 32 433 402 14 006 UTD. KINGDOM 20 5 1 
78 
006 ROYAUME-UNI 133 21 40 26 385 007 IRELAND 78 007 IRLANDE 385 
3 030 SWEDEN 27 
1 3 29 
27 030 SUEDE 163 34 1 971 160 036 SWITZERLAND 39 6 036 SUISSE 1240 180 54 
040 PORTUGAL 19 19 040 PORTUGAL 128 
2 
2 
12 
126 
400 USA 9 9 400 ETATS-UNIS 123 109 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 197 197 
1000 W 0 R L D 563 25 9 61 97 364 6 1 • 1000 M 0 N DE 5948 413 378 417 2 1968 2749 17 2 
1010 INTRA-EC 358 23 5 37 68 218 6 1 • 1010 INTRA-CE 3410 358 193 289 2 921 1828 17 2 
1011 EXTRA-EC 205 2 4 24 30 145 • 1011 EXTRA-CE 2534 54 184 128 1047 1121 
1020 CLASS 1 170 1 4 5 29 131 . 1020 CLASSE 1 2173 44 184 33 971 941 
1021 EFTA COUNTR. 100 1 4 4 29 62 . 1021 A E L E 1628 40 184 20 971 413 
1030 CLASS 2 29 1 19 1 8 . 1030 CLASSE 2 299 10 95 77 117 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COUBED 5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COUBED 
POU GROSSIERS CARDES OU PEIGNES GROBE TIERHAARE, GEKREUPELT ODER GEKAEUIIT 
003 NETHERLANDS 41 41 
2 1 1 40 003 PAY$-BAS 113 112 1 2 3 3 1aS 004 FR GERMANY 44 
23 
004 RF ALLEMAGNE 163 92 20 1 005 ITALY 25 
6 
2 005 ITALIE 108 
22 
15 
732 JAPAN 73 54 13 732 JAPON 241 170 49 
1000 W 0 R L D 340 172 78 8 1 43 40 1000 M 0 N DE 1015 536 112 24 3 204 1 135 
1010 INTRA-EC 157 84 5 8 1 27 40 1010 INTRA-CE 588 271 54 2 3 122 1 135 1011 EXTRA-EC 183 88 73 18 • 1011 EXTRA-CE 426 265 58 22 81 
1020 CLASS 1 77 55 
73 
6 16 . 1020 CLASSE 1 274 173 6 22 73 
1030 CLASS 2 106 32 1 . 1030 CLASSE 2 153 93 52 8 
5305 YARH OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5306 YARH OF CARDED SHEEP'S OR LA!IBS' WOOL (WOOLLEN YARH), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE CARDEE NON CONDITIONNES POUR U VENTE AU DETAil. STREICHGARNE AUS WOW, NI.EINZEI.VERXAUF AUFGEIIACIIT 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH U!N 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANBW. HAIR 5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARH WITH UIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, IIIND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROll, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 236 8 
70 
208 11 5 6 
5 
001 FRANCE 2873 73 
422 
2655 102 31 12 26 002 BELG.-LUXBG. 333 100 148 
771 
12 
100 
002 BELG.-LUXBG. 2029 700 
1 
766 
4053 
95 
712 003 NETHERLANDS 1173 167 67 
67 21 
58 3 003 PAY$-BAS 6786 1085 489 
123 
452 14 
004 FR GERMANY 848 
12 
212 103 14 
1 
231 004 RF ALLEMAGNE 5418 
1&3 
1887 735 1000 199 j 1474 005 ITALY 64 1 j 7 43 1 005 ITALIE 491 5 114 80 236 6 006 UTO. KINGDOM 318 126 47 
103 
137 006 ROYAUME-UNI 2503 1283 271 
915 
829 
007 IRELAND 103 
47 4 3 2 10 15 
007 IRLANDE 915 
312 24 42 2 44 61 008 DENMARK 112 31 008 DANEMARK 714 229 
009 GREECE 69 3 65 1 j 009 GRECE 1249 17 6 1206 20 34 028 NORWAY 36 25 
5 14 
4 
73 
028 NORVEGE 291 220 
1 53 104 2 
37 
459 036 SWITZERLAND 149 44 13 036 SUISSE 1014 285 110 
038 AUSTRIA 18 3 
10 
15 6 038 AUTRICHE 113 33 141 78 2 040 PORTUGAL 20 4 j 040 PORTUGAL 318 58 119 34 048 YUGOSLAVIA 14 
1 j 7 048 YOUGOSLAVIE 103 3 40 69 212 TUNISIA 18 10 
26 
212 TUNISIE 139 96 
244 373 MAURITIUS 49 
sO 23 373 MAURICE 912 446 668 390 SOUTH AFRICA 63 
1 1 14 
3 390 AFR. DU SUD 499 li 11 629 53 400 USA 88 1 71 400 ETATS-UNIS 1579 26 905 
404 CANADA 25 20 2 3 
1 
404 CANADA 262 197 j 28 37 6 624 ISRAEL 21 20 624 ISRAEL 112 1 98 
628 JORDAN 52 li 52 628 JORDANIE 323 1&8 323 664 INDIA 8 j 11 664 INDE 168 1sS 102 3 732 JAPAN 18 
5 
732 JAPON 260 
at 740 HONG KONG 7 li 1 2 27 740 HONG-KONG 140 22 5 53 141i 800 AUSTRALIA 103 20 47 
89 
800 AUSTRALIE 611 93 343 
613 804 NEW ZEALAND 89 804 NOUV.ZELANDE 613 
1000 W 0 R L D 3894 415 602 434 201 985 551 139 503 84 1000 M 0 N D E 30935 2934 5242 6041 1181 6320 4798 839 3265 335 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung OuanUt6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ehhclba Nlmexe 'Ehhclba 
53DU1 530l21 
1010 INTRA-EC 3059 337 480 350 180 943 268 139 341 23 1010 INTRA-CE 22977 2350 4098 4753 1012 5479 2158 838 2192 101 
1011 EXTRA-EC 837 77 122 85 21 42 285 182 43 1011 EXTRA-CE 7959 584 1148 1288 149 842 2640 3 1073 234 
1020 CLASS 1 657 77 99 48 21 37 172 162 41 1020 CLASSE 1 5876 581 880 461 149 753 1759 3 1073 217 
1021 EFTA COUNTR. 244 76 14 23 21 
5 
30 73 7 1021 A E L E 1865 570 175 188 144 2 292 460 34 
1030 CLASS 2 175 1 22 34 111 2 1030 CLASSE 2 1990 4 266 781 88 834 17 
1031 ACP (63) 57 6 23 28 . 1031 ACP (63) 972 44 668 260 
5306.25 IIUL11PLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH IIIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANI!IAL I!AIR 5301.25 lllA.TIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH IIIH 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANI!IAL HAIR 
FILS DE UINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAlliE OU LAlliE ET POllS FINS, ECAUS, AETORS OU CABLES STAEICIIGARNE, IIIND.I5PC WOUE 00. WOLLE UNO FEINE nERHAARE, ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 215 24 
5i 
1 7 150 33 001 FRANCE 1669 175 
364 
4 51 1273 166 
002 BELG.-LUXBG. 248 33 2 142 
542 
20 002 BELG.-LUXBG. 1778 270 20 983 
2976 
141 
003 NETHERLANDS 705 121 18 
si 
24 
57 4 
003 PAY5-BAS 4178 826 135 44 346 197 69i 35 004 FR GERMANY 242 15 95 20 004 RF ALLEMAGNE 2048 127 548 299 
005 ITALY 20 
4 5 2 
20 
25i 
005 ITALIE 144 8 46 3 4 136 1373 006 UTD. KINGDOM 263 
1aS 
006 ROYAUME-UNI 1503 
3 
75 
1399 007 IRELAND 187 
12 19 
007 IRLANDE 1411 
6 
9 
122 j 008 DENMARK 88 
10 
55 008 DANEMARK 619 95 
134 
389 
009 GREECE 15 
8i 10 
5 i 5 009 GRECE 213 1 12 sri 78 13 25 036 SWITZERLAND 400 7 289 036 SUISSE 3186 639 4 
9 
2433 
038 AUSTRIA 32 6 12 
8 
10 3 038 AUTRICHE 269 45 3 81 
2sB 
95 36 
040 PORTUGAL 10 2 040 PORTUGAL 277 
1i 4 
19 
048 YUGOSLAVIA 25 
2 i 11 12 048 YOUGOSLAVIE 197 1i 13 87 95 204 MOROCCO 29 26 204 MAROC 238 i 214 373 MAURITIUS 139 40 99 373 MAURICE 1635 576 1058 
390 SOUTH AFRICA 22 22 i 390 AFR. DU SUD 265 5 265 13 400 USA 159 158 400 ETATS-UNIS 1686 1667 
404 CANADA 57 15 41 404 CANADA 629 36 194 399 
612 IRAQ 28 28 612 IRAQ 401 401 
628 JORDAN 26 
349 
26 628 JORDANIE 153 
2453 
153 
632 SAUDI ARABIA 349 
1i 
632 ARABIE SAOUD 2453 
12i 708 PHILIPPINES 17 708 PHILIPPINES 121 
8 732 JAPAN 96 95 732 JAPON 933 925 
740 HONG KONG 38 38 
9 
740 HONG-KONG 628 628 40 BOO AUSTRALIA 67 58 BOO AUSTRALIE 611 570 
1000 W 0 R L D 3525 292 140 38 204 1185 1292 355 4 15 1000 M 0 N DE 27601 2118 1440 389 1407 7782 11819 2532 42 72 
1010 INTRA-EC 1980 191 89 17 201 807 382 308 4 1 1010 I NT RA-CE 13563 1370 715 251 1393 4923 2805 2084 35 7 
1011 EXTRA-EC 1545 101 51 21 3 378 930 47 14 1011 EXTRA-CE 14038 748 725 138 14 2859 9014 468 7 65 
1020 CLASS 1 890 98 5 20 3 29 674 47 14 1020 CLASSE 1 8244 729 61 137 14 406 6364 468 65 
1021 EFTA COUNTR. 457 97 4 18 1 18 310 4 5 1021 A E L E 3857 710 52 85 9 319 2608 49 6 25 1030 CLASS 2 654 3 46 349 256 . 1030 CLASSE 2 5790 19 661 1 2453 2650 
1031 ACP (63) 161 45 116 . 1031 ACP (63) 1772 647 1 1124 
5311U1 SINGLE BLEACHED WOOUEN YARN WITH IIIH 15'4 WOOL OR WOOL WITH FINE ANI!IAL HAIR 5301.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH IIIH 15'4 WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAl. HAIR 
FU DE LAlliE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE UINE ou LAINE ET POllS FINS, NON ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, IIIHD.I5PC WOUE OD. WOUE UNO FEIHE nERHAARE, NICNT AOH, UNGEZWIRNT 
001 FR CE 381 1 200 116 16 40 6 10 202 001 FRANCE 5904 12 12oB 2693 115 235 32 59 2817 002 -LUXBG. 506 147 25 88 
1240 
2 34 002 BELG.-LUXBG. 3075 834 343 461 
7822 
20 
4 
150 
003 RLANDS 1941 380 169 25 
142 
49 7 70 003 PAY5-BAS 12593 2532 1195 317 
929 
375 43 305 
004 RMANY 856 
1i 
218 297 180 1 11 7 004 RF ALLEMAGNE 8980 
229 
1931 4809 1169 31 65 46 
005 ITALY 61 12 
12 
2 
20 
36 
8 4 
005 ITALIE 813 217 
163 
20 
43 
341 
s9 26 6 006 UTD. KINGDOM 80 23 12 
8 
006 ROYAUME-UNI 575 5 188 86 
75 
5 
007 IRELAND 12 
1oS i 1 118 ri 3 16 007 IRLANDE 114 629 8 18 609 412 21 6i 008 DENMARK 333 4 12 008 DANEMARK 1895 80 90 
009 GREECE 184 22 156 6 009 GRECE 3050 468 2506 76 
5 028 NORWAY 4 2li 3 1 2 1i 2 028 NORVEGE 134 155 38 91 12 74 14 030 SWEDEN 46 3 8 030 SUEDE 596 46 293 2 
032 FINLAND 28 3 18 
10 
7 8i 30 8 032 FINLANDE 252 19 183 15 33 549 2 s8 036 SWITZERLAND 572 183 43 211 036 SUISSE 4049 1320 405 142 1361 216 
036 AUSTRIA 496 48 7 341 74 26 
6 
038 AUTRICHE 4325 526 76 3065 499 159 
8 040 PORTUGAL 19 
16 22 
13 040 PORTUGAL 209 
15i 174 
201 
042 SPAIN 39 1 042 ESP E 347 22 
048 YUGOSLAVIA 21 1 20 
5 
048Y VIE 256 15 
19 
243 
19 052 TURKEY 13 7 052 159 121 
058 GERMAN DEM.R 17 
4 
17 058 353 
62 
353 
064 HUNGARY 23 
2 
19 064 220 
12 
156 
204 MOROCCO 12 10 
s4 204 MAROC 117 105 522 208 ALGERIA 65 11 i 208 ALGERIE 639 117 15 373 MAURITIUS 22 11 10 373 MAURICE 488 148 325 6 390 SOUTH AFRICA 487 
25 
23 33 3 463 390 AFR. DU SUD 1974 26i 141 343 1i 1827 400 USA 123 6 56 400 ETATS-UNIS 1313 110 562 
404 CANADA 51 14 37 404 CANADA 714 363 350 
600 CYPRUS 21 5 16 600 CHYPRE 366 79 
2 4 
287 
624 ISRAEL 82 5 76 
26 
624 ISRAEL 1148 38 1104 
19i 632 SAUDI ARABIA 26 
14 
632 ARABIE SAOUD 191 
33i 664 INDIA 14 45 664 INDE 332 soli 690 VIETNAM 45 j 4 16 690 VIET-NAM 500 i 143 29 11i 732 JAPAN 27 732 JAPON 350 
8 740 HONG KONG 96 4 
5 24 
92 740 HONG-KONG 1186 4 111 36 1063 BOO AUSTRALIA 42 3 10 800 AUSTRALIE 313 
2 
55 151 71 
804 NEW ZEALAND 23 5 18 804 NOUV.ZELANDE 287 52 233 
1000 W 0 R L D 6807 985 828 1211 688 1710 978 10 68 329 1000 M 0 N DE 58226 7199 7242 17690 4229 10700 7223 77 470 3396 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I tretand I Danmark I "E~~c1bo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Mbo 
530U1 53CI6J1 
1010 INTRA-EC 4348 643 648 635 378 1557 120 8 34 329 1010 INTRA..CE 37001 4240 5218 10930 2220 9680 1041 63 215 3398 
1011 EXTRA-EC 2457 341 182 575 312 153 858 2 34 • 1011 EXTRA..CE 21228 2960 2028 8760 2009 1020 8182 14 255 
1020 CLASS 1 1993 295 126 461 309 151 641 2 8 . 1020 CLASSE 1 15323 2448 1197 5150 1989 950 3511 14 64 
1021 EFTA COUNTR. 1166 254 74 372 294 124 39 1 8 . 1021 A E L E 9597 2020 751 3808 1905 782 260 8 63 
1030 CLASS 2 378 2 52 79 2 217 26 . 1030 CLASSE 2 4810 12 767 1098 2 69 2671 191 
1031 ACP !63J 22 45 11 10 :i 1 . 1031 ACP Js~ 488 500 148 325 17 15 1040 CLASS 88 4 36 . 1040 CLA 3 1091 62 512 
5301.35 IIULTIPI.E OR CABLED BLEACHED WOOlLEN YARN 11TH IIIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 530l35 IIULTFLE OR CABLED BLEACHED WOOlLEN YARN 11TH IIIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. IS PC ET PlUS DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, IIIND.I5PC WOlLE 00. WOlLE UNO FElNE l1ERliAARE, NlCifT ROll, GEZWIRNT 
001 FRANCE 61 
s2 62 5 5 28 18 5 34:i 001 FRANCE 620 2 357 79 39 212 219 69 2008 002 BELG.-LUXBG. 928 
2 
53 
678 
387 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 6113 622 
10 
334 456:i 2778 14 35 003 NETHERLANDS 1734 180 65 
110 
195 226 385 003 PAY5-BAS 11998 1358 458 
7sB 
1523 1850 2201 
004 FR GERMANY 484 
1 
9 12 116 191 39 6 1 004 RF ALLEMAGNE 4385 
9 
339 276 895 1720 302 90 5 
005 ITALY 91 
5 1 5 12:i 
66 3 
2 
21 005 ITALIE 917 
71 6 21i 8s:i 
752 35 
17 
121 
006 UTD. KINGDOM 287 31 
1879 
120 006 ROYAUME-UNI 2536 472 
18191 
1089 
007 IRELAND 1887 
72 
3 4 1 
2 :i 
007 IRLANDE 18281 58li 39 1 27 23 7 1:i 008 DENMARK 1290 6 
6 
10 40 1157 008 DANEMARK 9765 39 17 88 281 8732 
009 GREECE 172 3 3 5 5 150 
2 
009 GRECE 2399 15 33 108 38 30 2175 
32 030 SWEDEN 17 
22 
4 1 10 030 SUEDE 202 
185 
72 11 87 
032 FINLAND 41 1 1 3:i 2 17 1 138 032 FINLANDE 371 9 11 244 19 166 5 7s:i 038 SWITZERLAND 707 241 12 5 275 
5 
036 SUISSE 5142 1800 101 76 2144 
27 038 AUSTRIA 236 51 59 109 3 i 3 6 038 AUTRICHE 2001 498 549 834 23 31 32 38 040 PORTUGAL 127 5 
7 
121 040 PORTUGAL 1528 64 
81 
1433 
042 SPAIN 30 3 20 042 ESPAGNE 403 62 260 
046 MALTA 16 
:i 9 
16 046 MALTE 139 
s2 7 116 139 048 YUGOSLAVIA 13 
16 :i 
1 048 YOUGOSLAVIE 182 
19 
7 
064 HUNGARY 85 29 66 5 064 HONGRIE 709 4 153 533 11 204 MOROCCO 68 16 
sO 18 204 MAROC 424 169 198 so5 46 208 ALGERIA 71 21 
57 
208 ALGERIE 726 221 
ssO 373 MAURITIUS 84 16 11 
1 2:i 2 
373 MAURICE 1088 184 352 
5 642 31 1 1 400 USA 424 10 7 381 
1 
400 ETAT5-UNIS 4881 129 179 3893 
404 CANADA 66 4 
21 
46 15 404 CANADA 578 2 26 204 418 127 5 484 VENEZUELA 21 
37 
484 VENEZUELA 204 
9 501 600 CYPRUS 37 
100 
600 CHYPRE 510 
831 608 SYRIA 107 
8 
1 608 SYRIE 856 
122 
25 
624 ISRAEL 44 36 624 ISRAEL 393 3 268 
662 PAKISTAN 19 2 17 662 PAKISTAN 342 26 316 
664 INDIA 27 
8 
27 664 INDE 419 
100 
419 
669 SRI LANKA 12 4 669 SRI LANKA 144 44 
732 JAPAN 40 
1 
1 39 732 JAPON 464 
6 
31 433 
740 HONG KONG 402 
18 
7 394 740 HONG-KONG 4037 
59 
143 3888 
1 800 AUSTRALIA 152 1 133 800 AUSTRALIE 1165 
5 
20 1085 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 371 3 363 
1000 W 0 R L D 9861 718 347 324 238 1168 5735 418 24 891 1000 M 0 N DE 84758 5815 3320 3618 1812 8678 52812 3552 252 5101 
1010 INTRA-EC 6931 369 151 27 191 992 4042 398 11 752 1010 INTRA..CE 57017 3087 1336 498 1313 6856 36090 3368 143 4348 
1011 EXTRA-EC 2930 347 198 298 46 178 1693 22 13 139 1011 EXTRA..CE 27740 2748 1983 3120 299 1820 18722 188 109 753 
1020 CLASS 1 1927 317 112 155 37 26 1106 22 13 139 1020 CLASSE 1 17691 2562 1061 1472 272 692 10584 186 109 753 
1021 EFTA COUNTR. 1130 314 81 114 37 3 426 5 12 138 1021 A E L E 9287 2491 796 937 267 50 3863 27 103 753 
1030 CLASS 2 919 30 68 77 9 148 587 . 1030 CLASSE 2 9334 176 769 1115 28 1108 6138 
1031 ACP (63a 88 16 11 
:i 
61 
. 1031 ACP Js~ 1126 
11 
184 358 
19 
584 
1040 CLASS 85 16 66 . 1040 CLA 3 716 153 533 
5301.51 SINGLE UNBLEACHED WOOlLEN YARN 11TH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE AN111AL HAIR 5301.51 SINGLE UNBLEACHED WOOlLEN YARN 11TH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. IIOINS DE IS PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, SIIIPLES STREICHGARNE, UNTER I5PC WOlLE OD. WOlLE UNO FEINE TIERHAARE ROll, UNGEZi"IRHT 
001 FRANCE 118 
10 2:i 
93 
9 
17 8 001 FRANCE 888 
s:i 395 
466 4:i 348 71 3 002 BELG.-LUXBG. 81 36 
118 
3 002 BELG.-LUXBG. 811 287 
51:i 
19 14 
003 NETHERLANDS 203 4 4 75 2 11 003 PAY5-BAS 973 39 33 383 2 5 i 64 004 FR GERMANY 317 i 56 241 9 i 004 RF ALLEMAGNE 3931 2 729 2893 240 2 005 ITALY 119 4 
10 
113 005 ITALIE 3298 79 
214 
3200 14 3 
006 UTD. KINGDOM 16 6 
19 
006 ROYAUME-UNI 271 33 
149 
24 
007 IRELAND 19 
15 2 007 IRLANDE 149 :i 4 75 2i 008 DENMARK 22 
21 
5 008 DANEMARK 134 
1 
31 
009 GREECE 22 
1 
1 009 GRECE 449 
4 
428 20 
036 SWITZERLAND 9 
1 
1 7 036 SUISSE 121 6 57 54 
038 AUSTRIA 15 
28 
14 
2 
038 AUTRICHE 120 6 
589 
114 
s6 040 PORTUGAL 30 
1 
040 PORTUGAL 645 
15 042 SPAIN 20 19 042 ESPAGNE 126 111 3 204 MOROCCO 61 61 
12 
204 MAROC 338 334 1 
228 373 MAURITIUS 12 
1 5 
373 MAURICE 228 
8 29 239 400 USA 6 
78 ~ ETATS~1~1S 283 7 414 628 JORDAN 78 
120 
414 
316 652 NORTH YEMEN 120 
10 1 
652 DU NRD 316 
257 2 740 HONG KONG 11 740 H KONG 281 22 
800 AUSTRALIA 62 22 40 800 AU A LIE 442 101 341 
1000 W 0 R L D 1421 81 148 875 87 312 104 1 1 14 1000 M 0 N DE 14872 477 2037 5628 459 5105 632 45 5 86 
1010 INTRA-EC 918 15 92 475 10 271 38 1 i 14 1010 INTRA..CE 10904 97 1270 4674 45 4378 311 45 5 86 1011 EXTRA-EC 508 68 54 200 78 41 68 • 1011 EXTRA..CE 3769 381 767 952 414 729 521 
1020 CLASS 1 155 5 47 17 31 54 1 . 1020 CLASSE 1 1926 47 737 210 469 458 5 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 28 15 2 7 1 • 1021 A E L E 912 24 595 178 56 54 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU!schlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I E.Aaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAaoa 
530U1 5306.51 
1030 CLASS 2 344 61 6 177 78 10 12 • 1030 CLASSE 2 1788 334 30 687 414 260 63 
1031 ACP (63) 17 4 13 • 1031 ACP (63) 255 27 228 
5301.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOUBI YAJUI WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANI!IAI. HAIR 5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOUBI YAJUI WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE IS PC DE LAINE OU I.AJNE ET POLS FINS, ECRU$, RETORS OU CABLES STREIC1fGARNE, UN1ER I5PC WOW 00. WOW UND FEINE TIERHAAJIE ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 34 
13 10 
1 
3i 
18 15 001 FRANCE 497 
98 107 
10 229 389 98 002 BELG.-LUXBG. 55 1 
13i 4 
002 BELG.-LUXBG. 448 14 645 27 i 003 NETHERLANDS 140 2 3 
2 66 003 PAYS-BAS 710 14 23 sO 2 235 004 FR GERMANY 121 
2 
2 47 4 004 RF ALLEMAGNE 1007 
ti 20 613 87 005 ITALY 6 2 2 
13 
005 ITALIE 154 72 i 71 3 44 006 UTD. KINGDOM 42 16 
2 
13 
47 
006 ROYAUME-UNI 251 78 29 125 375 007 IRELAND 49 
23 2 17 
007 lALANDE 404 
163 30 45 008 DENMARK 75 33 008 DANEMARK 493 255 
009 GREECE 39 
2 
15 24 009 GRECE 590 
26 
261 329 
032 FINLAND 33 
4 
31 032 FINLANOE 294 6i 268 036 SWITZERLAND 18 
2 
1 13 036 SUISSE 163 53 2 100 038 AUSTRIA 6 1 3 
15 
038 AUTRICHE 130 52 25 
4 122 390 SOUTH AFRICA 15 
4 1i 
390 AFR. DU SUO 126 33 9i 400 USA 39 
6 
24 400 ETATS-UNIS 399 ·. 22 253 
404 CANADA 11 1 1 3 404 CANADA 329 14 37 165 93 
680 THAILAND 50 50 680 THAILANOE 368 i 368 740 HONG KONG 7 
12 
7 740 HONG-KONG 132 
59 
131 
800 AUSTRALIA 366 354 800 AUSTRALIE 2125 2068 
1000 WORLD 1200 70 63 64 51 230 643 79 • 1000 M 0 N DE 9268 477 591 712 282 2143 4779 4 280 
1010 INTRA-EC 560 56 19 20 49 210 127 79 • 1010 INTRA-CE 4556 364 251 365 278 1643 1172 4 279 
1011 EXTRA-EC 642 15 44 44 2 20 517 • 1011 EXTRA-CE 4713 114 340 348 4 300 3608 1 
1020 CLASS 1 493 2 8 21 2 20 440 • 1020 CLASSE 1 3676 53 132 257 4 300 2929 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 4 9 1 43 • 1021 A E L E 653 53 83 118 30 368 1 
1030 CLASS 2 139 10 29 23 77 • 1030 CLASSE 2 973 51 153 90 679 
1031 ACP (63) 14 4 4 6 • 1031 ACP (63) 109 25 28 56 
5306.71 SINGLE BLEACHED WOOUBI YAJUI WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANI!IAI. HAIR 5306.n SIIIGLE BLEACHED WOOI.L£N YAJUI WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FR.S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE IS PC DE LAINE OU I.AJNE ET POLS FINS, NON ECRU$, SIIIPLES STR£ICHGARHE, UN1ER I5PC WOW 00. WOW UND FEINE TIERHAAJIE NICHT ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 172 3 6i 158 9 9 2 001 FRANCE 1711 18 484 1613 93 51 29 002 BEL XBG. 312 173 58 i 11 002 BELG.-LUXBG. 2125 1030 448 7 70 003 N NOS 467 252 6 163 
97 
45 003 PAYS-BAS 2739 1300 45 964 585 423 004 FR ANY 913 
4 
236 565 1 14 004 RF ALLEMAGNE 14090 
9 
2255 11124 9 117 
005 ITA 29 8 7i 17 17 i 005 ITALIE 252 65 132i 9i 158 10 006 UTD. KINGDOM 89 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 1423 1 
97 007 IRELAND 17 
19 i 4 2 2 007 lALANDE 136 187 5 34 18 li 008 DENMARK 49 16 9 008 DANEMARK 503 8 214 68 
009 GREECE 791 2 786 3 009 GRECE 7365 20 7300 65 
2 028 NORWAY 18 18 
5 i 028 NORVEGE 334 2 332 43 12 030 SWEDEN 17 i 2:i 11 030 SUEDE 431 7 374 032 FINLAND 25 1 
15 
032 FINLANOE 256 224 25 
114 036 SWITZERLAND 53 1 5 32 036 SUISSE 404 6 46 238 
038 AUSTRIA 88 12 37 39 
3 
038 AUTRICHE 1153 55 331 767 
si 040 PORTUGAL 23 18 2 040 PORTUGAL 498 364 63 
042 SPAIN 70 i 70 2sS 042 ESPAGNE 582 25 578 4 048 YUGOSLAVIA 266 048 YOUGOSLAVIE 2240 2215 
058 GERMAN OEM.R 22 i 1:i 22 058 RD.ALLEMANDE 283 16 100 283 064 HUNGARY 44 30 064 HONGRIE 437 312 
068 BULGARIA 11 
172 1i 
11 i 068 BULGARIE 136 1018 63 136 22 204 MOROCCO 184 
62 
204 MAROC 1118 15 
208 ALGERIA 81 36 19 208 ALGERIE 606 1sS 142 464 212 TUNISIA 110 6 74 5 212 TUNISIE 463 7:i 307 7:i i 400 USA 210 199 400 ETATS-UNIS 1856 i 1709 9 404 CANADA 33 2 31 
13 
404 CANADA 353 9 84 250 
89 628 JORDAN 25 12 628 JORDANIE 124 35 652 NORTH YEMEN 296 296 652 YEMEN OU NRO 765 
5 
765 
5 732 JAPAN 42 42 
2 
732 JAPON 506 496 
740 HONG KONG 4 
70 
2 740 HONG-KONG 209 
29:i 
6 166 37 
800 AUSTRALIA 102 17 15 800 AUSTRALIE 548 123 132 
804 NEW ZEALAND 19 5 14 804 NOUV.ZELANDE 186 52 134 
1000 W 0 R L D 4808 743 517 3180 130 13 207 1 17 1000 M 0 N 0 E 44332 4124 4879 32400 830 108 1864 11 2 116 
1010 INTRA-EC 2838 450 314 1821 125 13 114 1 • 1010 INTRA-CE 30366 2545 2904 23018 788 75 1026 10 2 118 1011 EXTRA-EC 1971 293 203 1359 5 1 83 17 1011 EXTRA-CE 13968 1579 1975 8382 43 31 839 1 
1020 CLASS 1 974 84 159 637 5 65 4 1020 CLASSE 1 9450 389 1653 6540 43 9 786 1 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 224 14 83 103 5 i 19 . 1021 A E L E 3076 68 987 1799 43 22 177 2 89 1030 CLASS 2 917 208 31 658 8 13 1030 CLASSE 2 3581 1174 213 2030 53 
1040 CLASS 3 80 1 13 66 • 1040 CLASSE 3 937 16 109 812 
5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOI.L£N YAJUI WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANI!IAI. HAIR 5301.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOI.L£N YARN WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE AN111A1. HAIR 
FR.S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE IS PC DE LAINE OU I.AJNE ET POLS FINS, NON ECRU$, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UN1ER I5PC WOW 00. WOW UND FEINE TIERHAAJIE NICHT ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 34 4 
2i 
13 58 7 3 7 40 001 FRANCE 302 45 28i 93 332 44 22 98 2s0 002 BELG.-LUXBG. 146 14 7 
32:i 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 1149 108 118 
1380 
36 24 
003 NETHERLANDS 498 49 4 8 
28 
4 110 003 PAYS-BAS 3020 260 33 50 200 27 1270 2 004 FR GERMANY 89 9 25 16 7 4 004 RF ALLEMAGNE 883 160 277 108 87 49 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 peutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 -IDeutschlandT France T ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
5304.75 5306.75 
005 ITALY 40 I 20 2 16 I 
37s 
005 ITALIE 777 13 597 
74 
43 107 17 
2793 006 UTD. KINGDOM 3187 19 I 2 127 
320 
2662 006 ROYAUME-UNI 23076 89 16 3364 
2555 
16740 
007 IRELAND 332 36 5 j 7 007 IRLANDE 2638 269 44 2 21 300 39 008 DENMARK 131 3 1 53 31 008 DANEMARK 1084 27 375 
009 GREECE 65 3 I 7 54 
13 
009 GRECE 876 10 9 100 757 
113 028 NORWAY 13 
IS 5 
028 NORVEGE 120 I 6 44 030 SWEDEN 22 
9 
1 030 SUEDE 443 
72 
339 60 
032 FINLAND 71 59 
1 8 
3 
8 
032 FINLANDE 977 680 22 1 5li 25 loS 036 SWITZERLAND 300 17 6 260 036 SUISSE 2418 203 60 1956 036 AUSTRIA 46 8 9 29 038 AUTRICHE 536 116 6 119 295 
040 PORTUGAL 42 
3 5 
42 040 PORTUGAL 368 I 
100 
385 
042 SPAIN 18 
4 
10 042 ESPAGNE 256 55 18 129 048 YUGOSLAVIA 24 I 19 22 048 YOUGOSLAVIE 270 17 198 521 052 TURKEY 25 I 66 2 052 TURQUIE 590 560 69 064 HUNGARY 66 
1 
064 HONGRIE 560 
5 35 204 MOROCCO 24 23 7i 204 MAROC 147 107 212 TUNISIA 77 
1 
212 TUNISIE 338 I 337 
Ill 373 MAURITIUS 18 
69 
17 
2 12 
373 MAURICE 422 666 410 48 2o4 400 USA 177 77 17 400 ETATS-UNIS 1843 643 
1 
282 
404 CANADA 9 I 5 3 404 CANADA 148 53 12 48 34 
624 ISRAEL 36 
1 
9 27 624 ISRAEL 160 I 62 97 
1 732 JAPAN 12 4 7 732 JAPON 280 
100 
61 150 68 
1 740 HONG KONG 14 2 5 7 740 HONG-KONG 326 5 98 122 
BOO AUSTRALIA 38 37 1 BOO AUSTRALIE 336 5 321 10 
1000 W 0 R L D 5601 168 308 325 86 492 947 2853 422 . 1000 M 0 N DE 44939 1416 3971 3305 544 5093 8484 19060 3086 
1010 INTRA-EC 4518 126 63 62 85 482 461 2817 422 • 1010 INTRA-CE 33804 794 1166 714 532 4959 3966 18587 3086 
1011 EXTRA-EC 1085 42 245 284 I 11 486 36 • I 011 EXTRA-CE 11136 623 2804 2591 12 134 4498 473 I 
1020 CLASS I 803 38 157 118 10 444 36 . 1020 CLASSE I 8712 448 2130 1394 2 99 4168 470 1 
1021 EFTA COUNTR. 496 33 82 12 8 340 21 . 1021 A E L E 4866 392 1308 209 I 50 2706 220 
1030 CLASS 2 218 5 23 146 1 43 . 1030 CLASSE 2 1859 173 115 1197 10 35 326 3 
1031 ACP~a 29 66 28 I . 1031 ACP (~ 468 1 560 456 12 1040 CLA 66 . 1040 CLASS 3 564 3 
5307 YARH OF COIIBED SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5307 YARH OF COIIBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN). NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE PEIGNEE, NON CONDITIONNES POUR VEIITE AU DE7AIL KAIIIIGARNE AUS WOLLE, NICIIT FUER EINZEI.VERKAUF AUFGEMACIIT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARH WITH MIN 15% WOOL 5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARH WITH IIIN 15% WOOL 
FU DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, IIIN. 15% LAINE KAIIIIGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, IIIN. 15% WOUE 
001 FRANCE 100 24 29 15 4 50 7 001 FRANCE 818 249 200 198 36 276 59 002 BELG.-LUXBG. 62 31 2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 524 298 24 2 
61 2 003 NETHERLANDS 125 94 23 33 2ri 1 66 003 PAYS-BAS 1027 787 177 485 121 745 004 FR GERMANY 246 
1394 
90 16 004 RF ALLEMAGNE 2524 
16312 
1043 123 7 
005 ITALY 1489 80 
5 1 
15 005 ITALIE 17671 1020 7i 9 339 1 006 UTD. KINGDOM 550 269 264 II 006 ROYAUME-UNI 6241 3026 3037 91 
141 007 IRELAND 53 2 
4 1 
40 
2 
11 007 lALANDE 466 15 
35 153 
310 
11 008 DENMARK 31 15 9 008 DANEMARK 482 196 87 009 GREECE 35 14 I 20 34 009 GRECE 753 211 13 529 4 299 028 NORWAY 42 6 1 I 028 NO GE 400 62 13 22 
030 SWEDEN 18 2 16 
ali 3 030 su 215 21 188 I 5 1 036 SWITZERLAND 203 65 53 036S 2891 854 791 1209 
9 
36 
036 AUSTRIA 99 95 I 1 2 038A E 1062 1015 12 9 
139 
17 
040 PORTUGAL 27 
5 
9 IS 040 PO AL 253 
78 
113 I 
400 USA 48 33 8 2 400 ETATS-UNIS 565 392 58 37 
3 404 CANADA 60 44 15 I 404 CANADA 682 499 146 34 608 SYRIA 54 6 52 13 2 608 SYRIE 810 6i 754 IsS 56 624 ISRAEL 24 
4 
5 624 ISRAEL 281 
113 
56 
732 JAPAN 4 732 JAPON 116 3 
1000 W 0 R L D 3284 2065 673 173 71 116 97 3 86 1000 M 0 N D E 37975 23695 8015 2923 489 1072 1014 22 745 
1010 INTRA·EC 2687 1843 488 75 66 101 28 2 86 1010 INTRA-CE 30504 21093 5526 1466 477 901 295 I 745 1011 EXTRA-EC 596 222 165 98 5 15 69 • 1011 EXTRA-CE 7470 2602 2490 1457 II 171 718 21 
1020 CLASS I 506 216 127 98 2 61 2 . 1020 CLASSE 1 6271 2534 1655 1457 13 591 21 
1021 EFTA COUNTR. 392 167 80 84 
5 
2 57 2 . 1021 A E L E 4858 1957 1117 1247 
11 
13 506 18 
1030 CLASS 2 68 6 57 13 7 . 1030 CLASSE 2 1189 68 635 158 117 
5307.08 IIULTIPL£ OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARH WITH IIIN 15% WOOL 5307.01 IIULTFLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARH WITH lllN 15% WOOL 
FU DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, ECRU$, MIN. 15% LAINE KAIIIIGARNE, GEZWIRHT, ROH, IIIN. 15% WOUE 
001 FRANCE 801 258 
300 
15 66 429 33 001 FRANCE 8018 2952 
2462 
143 854 3904 365 
002 BELG.-LUXBG. 707 376 2 15 66 6 002 BELG.-LUXBG. 4929 2133 35 272 375 27 003 NETHERLANDS 489 302 116 4 
42 
I 
2 2 
003 PAYS-BAS 4045 2376 1238 39 
382 
17 48 2 33 004 FR GERMANY 1471 872 29 508 16 004 RF ALLEMAGNE 16384 
26654 
9953 780 4999 187 
005 ITALY 2997 2221 728 2 19 27 
8 
005 ITALIE 38963 9776 25 260 268 
ri 006 UTD. KINGDOM 1741 1014 400 II 308 
sO 006 ROYAUME-UNI 21982 12206 5912 107 3680 844 007 IRELAND 65 
2 2 4 
5 j 007 lALANDE 886 IS I 53 41 49 008 DENMARK 93 78 008 DANEMARK 754 23 613 009 GREECE 47 
12 
I 36 8 2 
1 
009 GRECE 660 
114 
5 561 69 25 
5 028 NORWAY 53 15 25 028 NORVEGE 612 189 3 301 
030 SWEDEN 45 3 28 14 030 SUEDE 507 28 355 j 1 122 2 032 FINLAND 83 
s8 61 10 1 12 22 032 FINLANDE 983 I 769 9 205 036 SWITZERLAND 226 107 8 036 SUISSE 2572 1030 1181 183 81 68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<loo Nlmexe I EUR 10 1Deutschtar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<loo 
5307.GI 5307.08 
038 AUSTRIA 163 92 8 22 35 6 038 AUTRICHE 2042 1056 90 239 612 43 2 
040 PORTUGAL 24 3 21 
10 
040 PORTUGAL 438 53 385 
220 EGYPT 14 
3 2 
4 
298 
220 EGYPTE 119 
39 48 38 8i 400 USA 355 8 44 400 ETATS-UNIS 2944 185 2129 543 
404 CANADA 170 69 23 1 43 34 404 CANADA 2072 1005 265 24 354 424 
600 CYPRUS 15 
14 
4 IsS 11 600 CHYPRE 180 IsS 58 1037 122 624 ISRAEL 172 3 
ti 
624 ISRAEL 1228 34 2 
628 JORDAN 11 
6 
628 JORDANIE 160 
10 10i i 160 732 JAPAN 42 36 732 JAPON 586 474 
1000 WO R L 0 9849 4461 2682 167 178 1860 488 10 1 2 1000 M 0 N 0 E 111602 51849 32459 2864 2113 16990 5160 124 10 33 
1010 INTRA-EC 8431 4172 2426 90 142 1344 245 10 i 2 1010 tNT RA-CE 96639 48337 29370 1611 1480 13335 2346 124 3 33 1011 EXTRA-EC 1418 289 258 n 37 515 243 • 1011 EXTRA-CE 14961 3512 3088 1253 633 3655 2813 7 
1020 CLASS 1 1180 276 249 73 37 359 185 1 . 1020 CLASSE 1 12982 3357 2994 1192 632 2613 2187 7 
1021 EFTA COUNTR. 595 195 222 53 36 19 69 1 . 1021 A E L E 7156 2229 2637 812 621 128 722 7 
1030 CLASS 2 239 14 7 4 156 58 . 1030 CLASSE 2 1976 155 94 61 1041 625 
5307.12 SINGLE BWCIIED WORSTED YARN WITH 111N 85% WOOl 5307.12 SINGLE BWCHED WORSTED YARN WITH IIIN 85% WOOl 
FU D£ LAINE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, IIIH. 85% LAINE KAIIMGAIIHE, UNGEZWIRHT, NICIIT ROH, MIH. 85% WOLLE 
001 FRANCE 102 26 
426 
52 10 8 6 001 FRANCE 1395 425 
2736 
787 86 49 48 
002 BELG.-LUXBG. 486 50 6 4 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 3389 515 96 37 s5 5 003 NETHERLANDS 457 37 403 10 22 3 003 PAYS-BAS 3425 393 2853 89 178 5 004 FR GERMANY 211 IsS 150 34 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2151 207i 1426 499 5 32 43 005 ITALY 204 31 
s5 3 005 ITALIE 2546 442 11o4 1 006 UTD. KINGDOM 354 164 105 
7 
006 ROYAUME-UNI 3948 2013 830 
92 
i 
007 IRELAND 8 1 43 3 2 007 lALANDE 106 11 3 42 i 26 008 DENMARK 88 31 9 008 DANEMARK 963 389 395 110 
009 GREECE 69 40 7 21 1 
32 
009 GRECE 941 610 33 282 16 
267 028 NORWAY 47 14 22 7 1 028 NORVEGE 459 180 3 2 7 030 SWEDEN 48 18 1 030 E 704 254 332 110 8 
032 FINLAND 36 25 5 3 
4 
3 032 F E 501 343 83 43 
28 
32 
036 SWITZERLAND 373 26 305 22 16 036 3781 391 2843 297 222 
038 AUSTRIA 99 58 21 20 038A ICHE 1102 647 210 242 3 
040 PORTUGAL 13 7 6 040 PORTUGAL 252 120 4 128 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 115 115 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 135 135 
064 HUNGARY 15 15 
t9 
064 HONGRIE 193 193 
22i 220 EGYPT 19 
6 
220 EGYPTE 226 
4 117 
5 
373 MAURITIUS 6 
2i 5 
373 MAURICE 121 
6 68 400 USA 53 
139 
27 400 ETATS-UNIS 1054 436 544 
404 CANADA 143 
6 
1 3 404 CANADA 1960 1897 12 12 39 
608 SYRIA 10 3 i 1 608 SYRIE 202 86 97 15 39 624 ISRAEL 48 46 1 
23 
624 ISRAEL 594 567 12 
287 628 JORDAN 23 46 628 JORDANIE 287 42 1247 732 JAPAN 51 23 5 732 JAPON 1360 71 740 HONG KONG 28 2 3 740 HONG-KONG 452 349 54 49 
800 AUSTRALIA 12 6 6 800 AUSTRALIE 121 92 29 
1000 W 0 R L 0 3062 858 1583 397 50 26 144 4 1000 M 0 N 0 E 32927 11007 13297 6349 330 217 1878 1 48 
1010 INTRA-EC t9n 514 1185 211 37 21 26 3 1010 INTRA-CE 18883 6427 8717 2898 303 182 292 1 43 
1011 EXTRA-EC 1084 344 418 188 13 5 118 • 1011 EXTRA-CE 14065 4580 4581 3451 27 35 1388 5 
1020 CLASS 1 894 291 386 147 5 65 . 1020 CLASSE 1 11573 3880 4108 2832 35 718 
1021 EFTA COUNTR. 618 149 354 58 
t3 
5 52 . 1021 A E L E 6806 1941 3476 821 
27 
35 533 
1030 CLASS 2 161 53 31 11 53 . 1030 CLASSE 2 2112 701 473 239 867 5 
1031 ACP (63a 8 6 2 . 1031 ACP (~ 151 4 122 25 
1040 CLASS 28 28 . 1040 CLASS 3 380 380 
5307.11 MULTIPLE OR CABLED BWCHED WORSTED YARN wnH MIN 85% WOOl 5307.11 IIUL TIPLE OR CABLED BWCHED WORSTED YARN WITH IIIN 85% WOOL 
FU DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, 111M. 85% LAINE KAIIMGARNE, GEZWIRN7, NICIIT ROH, IIIN. 85% WOlLE 
001 FRANCE 944 198 7i 306 10 429 1 001 FRANCE 11450 2108 7s0 4596 124 4615 7 002 BELG.-LUXBG. 258 89 8 84 34 2 9 002 BELG.-LUXBG. 2064 764 113 433 324 14 i 3 003 NETHERLANDS 322 193 79 5 92 003 PAYS-BAS 4218 2689 958 119 983 7 114 004 FR GERMANY 890 46 56 245 489 5 3 004 RF ALLEMAGNE 9444 728 617 4296 3447 53 41 005 ITALY 78 8 loS 2 1 21 2i 3 005 ITALIE 1052 125 2300 40 3 156 006 UTD. KINGDOM 1433 1198 80 23 22 006 ROYAUME-UNI 22261 18130 1473 225 207 20 23 007 IRELAND 37 IS 11 1 4 29 3 007 lALANDE 353 1 101 24 45 264 20 008 DENMARK 90 11 13 17 008 DANEMARK 1036 237 115 168 207 
009 GREECE 101 2 2 81 3 13 
2 2 
009 GRECE ton 30 44 849 33 121 
22 028 NORWAY 27 9 
4 
1 13 028 NORVEGE 344 91 5 10 
3 
190 26 
030 SWEDEN 30 8 9 2 6 1 030 SUEDE 449 61 94 179 24 83 5 
032 FINLAND 198 15 29 83 IsS 70 1 i 032 FINLANDE 2769 216 418 1553 3 571 8 036 SWITZERLAND 454 133 93 61 
10 
8 036 SUISSE 6334 2015 1306 1314 1593 4 95 7 
038 AUSTRIA 447 243 4 179 5 6 038 AUTRICHE 6028 2608 32 2924 63 137 86 
040 PORTUGAL 87 1 2 70 11 3 040 PORTUGAL 1296 8 33 ton 120 58 
042 SPAIN 37 22 13 1 1 042 ESPAGNE 402 218 186 13 5 
046 MALTA 11 
82 5 3 
10 1 046 MALTE 103 
1390 18 s8 98 5 048 YUGOSLAVIA 106 16 048 YOUGOSLAVIE 1652 126 
056 SOVIET UNION 1046 4ci 332 446 266 056 U.R.S.S. 15942 648 5093 6913 3936 060 POLAND 57 17 060 POLOGNE 921 
8 
275 
2 064 HUNGARY 28 24 46 4 2 064 HONGRIE 447 401 36 204 MOROCCO 49 1 204 MAROC 625 i 603 13 9 208 o('.LGERIA 45 34 11 208 ALGERIE 625 486 158 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EI\1\aba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),)\aba 
5307.11 5307.11 
373 MAURITIUS 11 
16 5 
8 
:i :i 
3 
i 
373 MAURICE 165 
1a:i 107 
141 45 4 24 13 400 USA 138 95 17 400 ETAT5-UNIS 2601 1958 292 
404 CANADA 40 15 9 16 3 6 404 CANADA 650 192 7 355 33 63 608 SYRIA 30 21 34 ali 3 608 SYRIE 210 174 36 425 7o!i 4:i 624 ISRAEL 137 11 624 ISRAEL 1363 188 
628 JORDAN 36 
3 36 36 628 JORDANIE 306 36 :i 425 306 632 SAUDI ARABIA 34 
132 
1 
i 
632 ARABIE SAOUD 484 
:i 
27 
1i 732 JAPAN 145 
2i 
12 732 JAPON 3362 3223 126 
740 HONG KONG 55 
57 
14 
i 
20 740 HONG-KONG 960 
832 
382 247 
13 
351 
600 AUSTRALIA 64 3 3 600 AUSTRALIE 964 66 53 
804 NEW ZEALAND 42 5 37 804 NOUV.ZELANDE 690 58 632 
1000 WORLD 7532 2419 143 1977 403 1537 210 21 22 • 1000 M 0 N DE 103122 33960 13158 33847 4067 15363 2438 28 263 
1010 INTRA-EC 4151 1742 324 767 194 1017 68 21 18 • 1010 INTRA-CE 52953 24688 4183 12555 1659 8999 843 28 200 
1011 EXTRA-EC 3380 677 617 1211 209 520 142 4 • 1011 EXTRA-CE 50168 9274 6976 21292 2407 6364 1793 82 
1020 CLASS 1 1823 576 166 669 207 137 64 4 . 1020 CLASSE 1 27675 7796 2308 12952 2387 1294 876 62 
1021 EFTA COUNTR. 1242 408 132 402 164 108 25 3 • 1021 A E L E 17227 5196 1887 7057 1663 1053 333 38 
1030 CLASS 2 428 37 120 73 2 118 78 • 1030 CLASSE 2 5173 431 1567 1116 17 1134 908 
1031 ACP (63a 11 64 332 8 266 3 • 1031 ACP~ 165 1047 510i 141 4 3936 24 1040 CLASS 1132 469 1 . 1040 CLA 3 17320 7224 8 
5307.30 WORSTED YARN WITH IIIH IS% WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR 5307.30 WORSTED YARN WITH IIIH IS% WOOL AND FilE ANIIIAI. HAIR 
FU DE LAINE PEIG!e, IIIH. IS% LAINE ET POlLS FINS WIYGARNE. IIIH. IS% WOUE UNO FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 79 12 20 56 6 1 4 001 FRANCE 1153 161 102 882 60 21 29 002 BELG.-LUXBG. 27 1 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 307 18 189 
8 003 NETHERLANDS 18 1 9 4 
2 
003 PAY5-BAS 183 15 121 39 
2 20 i 004 FR GERMANY 66 5 52 9 3 004 RF ALLEMAGNE 2054 7i 1815 198 18 005 ITALY 79 74 
s3 7 005 ITALIE 1225 1140 402 i 14 20 008 UTD. KINGDOM 91 1 
2s 
008 ROYAUME-UNI 439 5 11 
144 007 IRELAND 26 1 
28 
007 lALANDE 158 
2 
3 11 
270 008 DENMARK 39 
6 
7 4 008 DANEMARK 396 5 73 46 
009 GREECE 9 2 1 
16 
009 GRECE 107 41 51 13 2 
i 028 NORWAY 17 
i 
1 028 NORVEGE 160 
1i 
1 35 143 
032 FINLAND 63 
i 
1 
8 
61 032 FINLANDE 457 
s2 
10 
4i 
436 
036 SWITZERLAND 22 3 4 8 036 SUISSE 247 43 41 70 
038 AUSTRIA 8 1 1 3 1 038 AUTRICHE 193 11 140 34 6 2 
042 SPAIN 9 1 8 042 ESPAGNE 189 20 169 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
247 
048 YOUGOSLAVIE 131 131 
1686 086 ROMANIA 247 34 086 ROUMANIE 1886 6 700 373 MAURITIUS 34 
i 2 
373 MAURICE 796 
39 400 USA 8 3 400 ETAT5-UNIS 132 19 74 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 164 4 5 155 
628 JORDAN 40 40 628 JORDANIE 297 297 
664 INDIA 5 
i 2s 
5 664 INDE 134 
28 599 
134 
732 JAPAN 37 11 732 JAPON 782 155 
740 HONG KONG 11 4 7 740 HONG-KONG 230 3 144 83 
1000 W 0 R LD 995 24 174 263 8 58 465 7 • 1000 M 0 N DE 12143 338 3673 3926 62 445 3879 20 1 1 
1010 INTRA-EC 431 19 161 167 6 36 35 7 • 1010 INTRA-CE 6020 269 3238 1844 62 331 255 20 i 1 1011 EXTRA-EC 563 5 13 96 19 430 • 1011 EXTRA-CE 6123 68 436 2082 113 3425 
1020 CLASS 1 209 5 11 57 19 117 . 1020 CLASSE 1 2676 66 368 1126 113 1002 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 5 8 9 8 83 . 1021 A E L E 1160 66 288 127 48 650 1 
1030 CLASS 2 107 2 39 66 . 1030 CLASSE 2 1744 68 939 737 
1031 ACP (63a 40 34 8 • 1031 ACP (~ 869 6 790 73 
1040 CLASS 248 1 247 . 1040 CLASS 3 1702 16 1886 
5307.40 WORSTED YARN WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FilE ANIYAL HAIR AND > 10% SILII OR WASTE SILII 5307.40 WORSTED YARN WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR AND > 10% SILII OR WASTE SILII 
FU DE LAINE PEIG!e, <IS% LAINE OU LAINE ET POtLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE IWIYGARNE. <IS% WOUf DOER WOUf UNO FE1NE TIEIIHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UNO BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 34 14 20 001 FRANCE 460 11 4 276 173 004 FR GERMANY 41 
i 
37 4 004 RF ALLEMAGNE 1297 1272 21 
008 UTD. KINGDOM 10 5 9 008 ROYAUME-UNI 151 96 35 116 4 036 SWITZERLAND 36 6 25 036 SUISSE 1051 103 848 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 329 329 
1000 WORLD 177 5 17 113 25 • 7 1 1000 M 0 N DE 3820 110 199 3154 208 81 55 15 1010 INTRA-EC 102 5 11 65 25 1 j • 1010 INTRA-CE 2028 12 62 1753 199 2 ss 1s 1011 EXTRA-EC 76 7 47 1 8 1 1011 EXTRA-CE 1794 98 138 1401 7 80 
1020 CLASS 1 68 5 6 45 1 4 7 . 1020 CLASSE 1 1625 98 103 1326 7 36 55 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 6 29 1 4 • 1021 A E L E 1167 98 103 923 7 36 
1s 1030 CLASS 2 7 1 1 4 1 1030 CLASSE 2 149 35 55 44 
5307J1 S=-'~,O~ARNFIB~ <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR. IIAX 10% SIUI OR WASTE SILII AND IIIXED WITH 5307J1 UNBLEACHED WORSTED YARN YIITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR. IIAX 10% SILII OR WASTE SILII AND IIIXED WITH DISCONTIIUOUS SYIITHETlC FIBRES 
FU DE LAINE P~ ECRU~ < IS% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, 1W. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, IIELANGES 
UHIOUEIIDIT OU P AL A C FIBRES SYNTHET. DISCONTINUES 
Will~~ <IS% WOUf 00. WOUE U. FEINE TIEIIHAARE, IW. 10 % SEIDE, SCHAPPE· 00. BOURRETTESEIDE, HPTS. DOER NUR lilT 
SYNTHET. SP ERH GEYJSCIIT 
001 FRANCE 118 11 
100 
58 1 39 6 3 001 FRANCE 1105 90 
569 
600 8 371 8 28 
002 BELG.-LUXBG. 138 13 11 1 
10 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 966 88 246 5 
4i 
3 55 
003 NETHERLANDS 77 40 2 46 3 4 25 003 PAY5-BAS 593 294 40 640 18 20 218 004 FR GERMANY 98 
3i 
22 20 1 004 RF ALLEMAGNE 1105 
36i 
270 146 11 
005 ITALY 75 44 005 ITALIE 1147 778 5 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.li<!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli<IOo 
5307J1 5307J1 
006 UTD. KINGDOM 17 4 5 3 1 4 006 ROYAUME-UNI 216 28 69 73 3 43 
009 GREECE 15 2 13 i 009 GRECE 176 18 2 156 s4 028 NORWAY 12 2 
13 
3 i 028 NORVEGE 110 19 2 35 4 030 SWEDEN 43 26 1 2 030 SUEDE 528 247 223 8 48 
032 FINLAND 8 8 
39 4i 
032 FINLANDE 107 104 1 2 
2 038 SWITZERLAND 135 49 038 SUISSE 1431 403 380 648 
5 3 038 AUSTRIA 29 28 1 35 038 AUTRICHE 373 349 1 15 358 404 CANADA 129 94 404 CANADA 1059 697 4 
436 COSTA RICA 16 16 
so:i 436 COSTA RICA 103 103 6434 628 JORDAN 503 
70 
628 JORDANIE 6434 
692 701 MALAYSIA 70 701 MALAYSIA 692 
1000 WORLD 1500 391 244 189 5 69 561 41 • 1000 M 0 N DE 16495 3518 2556 2488 33 583 6972 365 
1010 INTRA-EC 545 100 188 133 5 68 13 40 • 1010 INTRA-CE 5448 688 1807 1733 33 556 71 356 
1011 EXTRA-EC 954 291 56 56 548 1 • 1011 EXTRA-CE 11048 2832 749 755 5 6900 7 
1020 CLASS 1 363 206 57 54 45 1 • 1020 CLASSE 1 3762 1833 726 724 5 487 7 
1021 EFTA COUNTR. 230 112 54 53 10 1 • 1021 A E L E 2562 1122 634 707 5 107 7 
1030 CLASS 2 591 85 1 2 503 . 1030 CLASSE 2 7287 799 23 31 6434 
5307.51 ~~~g~ ~SIS% WOOL OR WOOl. AND FINE ANIIIAI. HAIR, IIAX 10% SILl( OR WASTE SILK AND IIJXED WITH 5307.51 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK AND lllXED WITH 
DISCOHTIHUOUS SYHTIIETIC FIBRES 
FU DE LAINE ~NON ECRU1ls < 15% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, IW. 10% SOlE, SCHAPP£ OU BOURRETTE DE SOlE, IIELANGES 
UNIQUEUENT OU PRIN AL A'IEC RES SYNTIIET. DISCONTINUES 
IWIII~NIQIT ROll, < 15% WOW OOER WOI.L£ UND FEINE T1ERHAARE, IW. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE, IIPTSL 
ODER NUR SYIITIIET. SI'INNFASERN GEUISCHT 
001 FRANCE 510 7 
114 
301 
2 
200 2 001 FRANCE 5239 64 
1113 
3144 4 2004 3 
4 002 BELG.-LUXBG. 269 48 103 t7i 2 002 BELG.-LUXBG. 2739 450 1148 14 1482 12 003 NETHERLANDS 268 65 18 3 
12 
5 003 PAY5-BAS 2491 647 268 83 
127 
31 
004 FR GERMANY 618 7i 69 413 124 004 RF ALLEMAGNE 7098 687 894 4765 1312 3 005 ITALY 130 51 34 2 005 ITALIE 1606 682 379 34 3 006 UTD. KINGDOM 122 60 28 
5 13 5 
006 ROYAUME-UNI 1429 671 375 
s3 1 12 008 DENMARK 123 50 3 47 008 DANEMARK 1296 530 44 515 142 
009 GREECE 191 44 1 135 1 i 10 i 009 GRECE 2453 643 5 1656 8 IS 141 39 028 NORWAY 44 31 5 6 028 N RVEGE 520 348 60 57 
030 SWEDEN 55 39 5 10 
3 
1 030 655 481 59 103 i 39 12 032 FINLAND 99 66 5 25 i 5 032 E 1274 875 45 313 9 1 038 SWITZERLAND 228 123 39 51 9 038 2268 1156 420 558 68 75 
038 AUSTRIA 264 197 
2 
53 14 038 ICHE 3236 2524 1 549 1 163 
040 PORTUGAL 11 1 8 040 TUGAL 179 13 26 140 
042 SPAIN 65 
s5 65 7i 042 ESPAGNE 1096 3 1067 6 048 YUGOSLAVIA 132 
13 
048 YOUGOSLAVIE 1699 763 
ts:i 936 056 GERMAN DEM.R 31 
19 
18 056 RD.ALLEMANDE 448 202 266 064 HUNGARY 21 2 
4i 
064 HONGRIE 229 27 
ss2 212 TUNISIA 114 1 66 212 TUNISIE 1421 6 833 
373 MAURITIUS 57 1 56 373 MAURICE 678 16 662 
4 2 2 400 USA 20 
12 
8 12 i 400 ETAT5-UNIS 250 115 98 144 404 CANADA 37 1 23 404 CANADA 400 25 257 3 
616 IRAN 43 43 
9 i 616 IRAN 457 457 2 93 5 624 ISRAEL 10 
2 
624 ISRAEL 100 
732 JAPAN 14 10 2 732 JAPON 356 
2 
29 291 36 
800 AUSTRALIA 51 11 
10 
40 800 AUSTRALIE 369 62 4 301 
604 NEW ZEALAND 18 5 3 604 NOUV.ZELANDE 216 68 91 37 
1000 W 0 R L D 3607 945 519 1490 22 537 91 1 2 • 1000 M 0 N DE 40828 10972 6503 17088 225 5211 787 7 57 
1010 INTRA-EC 2237 350 264 1035 20 518 31 1 2 • 1010 INTRA-CE 24432 3912 3389 11695 207 4957 265 7 57 1011 EXTRA-EC 1369 595 235 455 2 20 60 • 1011 EXTRA-CE 18398 7060 3114 5392 18 254 503 
1020 CLASS 1 1044 527 149 266 1 20 59 2 • 1020 CLASSE 1 12631 6330 2013 3475 10 254 492 57 
1021 EFTA COUNTR. 704 460 57 152 1 20 12 2 • 1021 A E L E 8206 5447 611 1720 10 250 114 56 
1030 CLASS 2 264 45 71 148 1 1 • 1030 CLASSE 2 3033 485 911 1619 8 10 
1031 ACP s<ra 59 1 2 56 . 1031 ACP~ 693 12 19 662 1040 CLA 61 23 15 23 • 1040 CLA 3 735 248 190 299 
5307J1 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT lllXED SOlELY OR 
IIAINL Y WITH DISCONTIHUOUS SYHTIIETIC FIBRES 
5307J1 ~~ ~~an= ~y= OR WOOl. AND FINE ANliiAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT IIIXED SOLELY OR 
FU DE LAINE = ECRU~I5% LAINE OU LAINE ET POlLS ~IW. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
IIELAHGES UNIOU OU P • A'IEC FIBRES SYIITIIET.DISCO 
IWI~H, < 15% WOW OO.WOW U. FEINE TEIIHAAIIE, 1W. 10 % SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NIQIT HPTS. ODER 
NUR lilT • SI'INNFASERN GEUISCHT 
001 FRANCE 18 5 
24 
13 001 FRANCE 189 61 
362 
118 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 26 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 383 3 18 
2 59 004 FR GERMANY 38 
2 
14 19 004 RF ALLEMAGNE 424 22 169 194 005 ITALY 27 25 i 005 ITALIE 139 117 20 038 SWITZERLAND 11 8 2 038 SUISSE 129 90 19 
038 AUSTRIA 17 17 038 AUTRICHE 102 102 
1000 WORLD 183 45 82 48 • 4 • 1000 M 0 N DE 1794 410 853 427 2 83 39 1010 INTRA-EC 130 14 73 34 • 3 • 1010 INTRA-CE 1352 180 739 349 2 83 19 1011 EXTRA-EC 52 31 9 11 1 • 1011 EXTRA-CE 442 230 114 78 20 
1020 CLASS 1 49 28 9 11 1 . 1020 CLASSE 1 432 226 114 72 20 
1021 EFTA COUNTR. 29 25 3 1 • 1021 A E L E 252 196 35 1 20 
5307.19 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAI. HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILX, NOT lllXED SOI.S.Y OR 
IIAINL Y WITH DISCONTINUOUS SYHTIIETIC FIBRES 
5307.19 =~~WITH~ lta,.ESOR WOOL AND FINE ANliiAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT lllXED SOI.S.Y OR 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.>.40a Nimexe I EUR 10 feutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.MOa 
5307.19 FU DE LAINE PEIG~ NON ECRUS, < 15% LAINE OU LAINE ET POU FIHS, IIAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOlE, NON 5307.19 IWIIIGARNirr NlCIIT ROll, < 15% WOLLE OOER WOLLE U.FEINE TIERHAARE IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIOE, NICIIT NPTS. 
IIEI.AHGES UNIQUEII OU PRINCIP. AVEC FIBRES &YNTHET.DISCOHTINUES OOER NUR SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 340 43 167 68 61 44 001 FRANCE 4006 6 163 242B 960 482 129 1 002 BELG.-LUXBG. 1B2 
10 
114 B 54 17 :i 002 BELG.-LUXBG. 1659 36 1310 10B 42:i 7B 4 25 003 NETHERLANDS 106 14 23 38 2 003 PAYS-BAS B71 185 1B9 275 15 004 FR GERMANY 208 
12 
27 119 21 3 004 RF ALLEMAGNE 3116 
42 
438 2231 145 27 
005 ITALY 84 58 36 11 9 3 i 22 005 ITALIE 682 633 428 166 49 41 1i 3i 006 . KINGDOM 90 3 17 B 65 006 ROYAUME-UNI 905 38 234 114 41:i 007 66 
7 2 2:i 
1 007 IRLANDE 437 
75 37 
4 20 
008 K 131 65 34 008 DANEMARK 1955 441 1100 302 009 31 1 19 5 6 
i 
009 GRECE 321 14 174 67 66 26 02B NORWAY 29 5 1 1B 4 02B NORVEGE 491 96 25 263 B1 
030 SWEDEN 93 
1:i 
3 4 86 49 030 SUEDE 1560 1s:i 71 71 1406 5 7 032 FINLAND B1 6 13 
2 
032 FINLANDE 916 72 204 
25 2 
487 
036 SWITZERLAND 110 1 4 88 15 036 SUISSE 1371 12 49 1130 153 
038 AUSTRIA 55 37 7 10 1 
5 
038 AUTRICHE 625 364 56 185 16 2 2 
040 PORTUGAL 60 48 7 040 PORTUGAL 760 61B 5 86 51 
042 SPAIN 11 
18 56 11 4 042 ESPAGNE 245 948 4 236 5 048 YUGOSLAVIA 200 68 048 YOUGOSLAVIE 1988 489 475 76 
058 GERMAN DEM.R B 
5 
B 
98 
058 RD.ALLEMANDE 115 64 115 691 064 HUNGARY 103 064 HONGRIE 755 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 241 241 
288 NIGERIA 7 
1 
7 288 NIGERIA 120 
25 
120 
373 MAURITIUS B 7 
1 18 
373 MAURICE 216 191 
11 217 15 400 USA 88 25 44 400 ETATS-UNIS 1376 
2 
513 620 
404 CANADA 34 7 13 4 10 404 CANADA 442 115 157 46 122 
412 MEXICO 17 17 
4 
412 MEXIOUE 266 266 
59 600 CYPRUS 10 6 
1s:i 
600 CHYPRE 12B 69 
2335 62B JORDAN 154 1 62B JORDANIE 2350 15 
662 PAKISTAN 26 
i 6 i 
26 662 PAKISTAN 129 
t:i 131 17 
129 
72B SOUTH KOREA B 
10 11 
72B COREE DU SUD 164 209 3 732 JAPAN 192 170 1 732 JAPON 3742 6 3400 14 119 740 HONG KONG 37 1 31 2 3 740 HONG-KONG 919 21 B12 27 53 
600 AUSTRALIA 42 2 33 5 2 BOD AUSTRALIE 412 21 291 B5 15 
804 NEW ZEALAND 6 5 1 B04 NOUV.ZELANDE 111 5 B2 24 
1000 W 0 R L D 2719 218 295 1219 324 146 485 2 26 4 1000 M 0 N DE 34173 2400 3616 17099 4756 1104 5017 32 90 59 
1010 INTRA-EC 1237 32 161 495 203 145 174 2 25 . 1010 INTRA-CE 14152 191 1704 7204 2810 1099 1071 17 58 
59 1011 EXTRA-EC 1482 186 134 724 121 312 1 4 1011 EXTRA-CE 20021 2209 1912 9895 1946 5 3946 15 34 
1020 CLASS 1 99B 176 11B 46B 117 11B 1 . 1020 CLASSE 1 14079 2096 1706 6993 1B94 4 133B 15 33 
1021 EFTA COUNTR. 425 99 24 122 106 73 1 . 1021 A E L E 5729 1147 349 1707 1710 4 779 33 
59 1030 CLASS 2 366 5 B 153 3 193 4 1030 CLASSE 2 4997 49 92 2144 52 2601 
1031 ACP~a 21 
5 
6 15 
. 1031 ACP (~ 365 64 49 316 1 7 i 1040 CLA 116 B 103 . 1040 CLASS 3 946 115 758 
5301 YARN OF FDIE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED~ NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 5308 YARN OF FINE AN1!.1A1. HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FLS OE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONliiTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL GARNE AUS FEINEN nERHMREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5301.11 SIHGli YARN OF FDIE ANIMAL HAIR, CARDED 5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FLS DE POlLS FlHS CAROES, SIMPLES STREICHGARNE, UNGEZWIRHT, AUS FElNEN nERHAAREN 
001 FRANCE 6 
1 7 
3 3 001 FRANCE 391 
21 14 
17 225 149 
002 BELG.-LUXBG. 9 
28 
1 002 BELG.-LUXBG. 255 180 
1661 
40 
004 FR GERMANY 107 41 36 2 004 RF ALLEMAGNE 4765 2419 527 158 
005 ITALY 20 4 15 5 005 ITALIE 1140 12 8 737 391 1 006 UTD. KINGDOM 4 
12 
006 ROYAUME-UNI 356 347 
216 007 IRELAND 12 6 007 IRLANDE 216 321 009 GREECE 7 1 
1 
009 GRECE 326 
:i 
5 
10 030 SWEDEN 6 
2 
5 030 SUEDE 173 
27 2 
160 
036 SWITZERLAND 6 
8 
4 036 SUISSE 464 141 488 294 400 USA 26 7 11 400 ETATS-UNIS 1B71 422 34 927 
404 CANADA 24 1 23 
17 
404 CANADA 1472 16 1456 
2sS 600 CYPRUS 17 
1 5 
600 CHYPRE 256 
25 1sS 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 221 41 
740 HONG KONG 10 
27 
1 9 740 HONG-KONG 732 6 162 564 
600 AUSTRALIA 31 4 BOO AUSTRALIE 226 133 93 
804 NEW ZEALAND B B B04 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 W 0 R L D 341 1 91 85 78 85 1 . 1000 M 0 N DE 13547 54 3696 1643 4597 3544 1 12 
1010 INTRA-EC 166 i 46 51 46 23 i . 1010 INTRA-CE 7508 21 2798 1104 2623 961 1 12 1011 EXTRA-EC 176 48 34 32 62 . 1011 EXT RA-CE 6037 33 897 538 1974 2583 
1020 CLASS 1 119 1 46 B 31 32 1 . 1020 CLASSE 1 4762 33 B90 252 1947 162B 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 2 2 15 1 . 1021 A E L E BOO 33 152 60 3 540 12 
1030 CLASS 2 56 26 30 . 1030 CLASSE 2 1243 7 275 27 934 
5301.15 IIULnPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 5308.15 IIULnPLE OR CABLED YARN OF FINE ANI!.IAI. HAIR, CARDED 
FLS DE POlLS FINS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, GEZWIRHT, AUS FElNEN nERHAAREN 
001 FRANCE 36 
2 1 
1 30 5 001 FRANCE 2525 66 30 13 2337 175 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
21 22 002 BELG.-LUXBG. 147 57 1711 12B9 004 FR GERMANY 47 
9 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 3224 
267 
124 100 
005 ITALY 29 1 17 2 005 ITALIE 1624 94 9 1204 59 006 UTD. KINGDOM 3 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 160 1 53 97 &8 007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 159 90 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
5301.15 530l15 
008 DENMARK 7 
2 
1 1 5 008 DANEMARK 258 3 33 117 105 
030 SWEDEN 16 
2 
14 030 SUEDE 582 
2 
168 5li 414 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 145 20 65 
228 MAURITANIA 25 
3 i 2 25 228 MAURITANIE 205 463 32 12i 205 400 USA 12 6 400 ETATS..UNIS 902 280 
732 JAPAN 3 3 
14 5 
732 JAPON 457 444 13 34 385 740 HONG KONG 21 2 740 HONG-KONG 938 365 154 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 154 144 10 
1000 W 0 R L D 236 14 22 26 72 102 • 1000 M 0 N DE 12063 411 2104 570 5669 3309 
1010 INTRA-EC 127 11 8 4 70 34 • 1010 INTRA..CE 8146 329 439 213 5469 1698 
1011 EXTRA·EC 109 3 14 21 2 69 • 1011 EXTRA..CE 3917 82 1665 357 200 1613 
1020 CLASS 1 59 3 12 5 2 37 . 1020 CLASSE 1 2590 82 1255 133 166 954 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 2 29 . 1021 A E L E 846 18 188 60 37 545 
1030 CLASS 2 51 2 17 32 • 1030 CLASSE 2 1327 410 224 34 659 
1031 ACP (63) 25 25 • 1031 ACP (63) 205 205 
5308J1 SINGLl YARN OF FINE ANIIIAL HAIR, COMBEO 5308J1 SINGLl YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COIIBEO 
FU DE POlLS FINS PEIGNES, SII!Pl.ES KAIIIIGARNE, UNGEZWIRIIT, AUS FEINEN 1JERit.WIEN 
001 FRANCE 9 
4 
4 1 4 001 FRANCE 315 
300 
150 22 143 
004 FR GERMANY 38 i 34 i 004 RF ALLEMAGNE 1190 15 884 g..j i 005 ITALY 2 
1i 5 
005 ITALIE 122 6 
116 006 UTO. KINGDOM 16 2 006 ROYAUME-UNI 473 357 24 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 107 83 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 117 2 1i 117 030 SWEDEN 31 
4 i 31 030 SUEDE 873 854 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 106 
5 
56 45 5 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 453 
23 
446 
400 USA 5 5 
24 
400 ETATS..UNIS 167 144 
723 608 SYRIA 24 
24 
608 SYRIE 723 
428 732 JAPAN 24 
3 
732 JAPON 430 2 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 130 23 107 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 123 74 49 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 720 720 
1000 W 0 R L D 219 3 20 95 1 1 99 • 1000 M 0 N DE 6466 40 766 2598 94 24 2964 
1010 INTRA-EC 76 3 15 48 1 1 8 • 1010 INTRA..CE 2310 34 670 1288 94 24 200 
1011 EXTRA·EC 143 5 47 91 • 1011 EXTRA..CE 4175 5 95 1311 2764 
1020 CLASS 1 112 4 47 61 • 1020 CLASSE 1 3122 5 81 1279 1757 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 15 35 • 1021 A E L E 1605 5 58 566 976 
1030 CLASS 2 31 1 1 29 • 1030 CLASSE 2 1010 14 32 964 
5308.25 IIULTlPLE OR CA8Ll0 YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COIIBED 530a.25 IIULTlPLE OR CA8Ll0 YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FU DE POR.S FINS PEIGNES, RETORS OU CA8LlS KAIIIIGARNE, GEZWIRHT, AUS FEINEH 1lERltMREII 
001 FRANCE 69 2 52 3 :i 3 63 001 FRANCE 1830 3i 13114 111 43 125 1594 002 BELG.·LUXBG. 115 1 58 
82 
002 BELG.·LUXBG. 2604 30 1136 
1897 003 NETHERLANDS 186 1 41 i 2 1i 62 003 PAYS..BAS 4346 14 1131 2li 39 254 1304 004 FR GERMANY 673 i 308 281 70 004 RF ALLEMAGNE 13779 3i 6210 5678 1570 005 ITALY 228 11 i 2 216 2i 005 ITALIE 3189 293 6:i 40 2859 516 006 UTO. KINGDOM 95 71 
9 
006 ROYAUME-UNI 2339 1 1720 
15i 007 IRELAND 9 i 007 lALANDE 152 1 li 6 008 DENMARK 6 i 5 008 DANEMARK 167 19 134 028 NORWAY 6 5 028 NORVEGE 188 11 
2 
177 
030 SWEDEN 87 
2 44 5 87 030 SUEDE 2357 52 12 2343 036 SWITZERLAND 61 10 036 SUISSE 800 459 131 
3 
158 
038 AUSTRIA 3 
12 
1 2 038 AUTRICHE 132 
100 
20 109 
060 POLAND 12 
4 i 34 060 POLOGNE 190 194 24 1345 400 USA 39 400 ETATS..UNIS 1567 4 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 256 7 32 217 
608 SYRIA 19 19 608 SYRIE 555 555 
728 SOUTH KOREA 4 i 4 4 728 COREE DU SUD 126 6li 141i 126 732 JAPAN 16 11 732 JAPON 620 404 
740 HONG KONG 64 4 
3 
60 740 HONG-KONG 1860 18 138 
9i 
1706 
800 AUSTRALIA 32 4 25 800 AUSTRALIE 523 35 397 
804 NEW ZEALAND 11 1 10 804 NOUV.ZELANDE 287 14 273 
1000 W 0 R L D 1772 21 533 29 8 17 991 173 • 1000 M 0 N DE 38506 405 11516 878 186 428 21109 3984 
1010 INTRA·EC 1382 4 462 7 4 17 695 173 • 1010 INTRA..CE 28460 84 10738 293 81 425 12875 3984 
1011 EXTRA-EC 390 17 51 22 4 298 • 1011 EXTRA..CE 10027 321 778 585 105 3 8235 
1020 CLASS 1 277 6 51 19 4 197 . 1020 CLASSE 1 6947 130 751 447 105 3 5511 
1021 EFTA COUNTR. 162 2 45 8 107 • 1021 A E L E 3532 52 462 178 3 2817 
1030 CLASS 2 103 
12 
4 99 • 1030 CLASSE 2 2871 
190 
27 138 2706 
1040 CLASS 3 12 • 1040 CLASSE 3 207 17 
53119 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIIIAI. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAil 5301 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIIIAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAil 
FU DE POn.s GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDIT10NNES POUR LA VENTE AU DET All GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN DOER AUS ROSSHMR, NICHT FUER EINZELVERXAUF AUFGEIIACHT 
53119.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAil 5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAil 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France l Halla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "El.l.cl6a Nlmexe l EUR 10 ~utschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba 
5309.00 FU OE POII.S GROSSIERS OU OE CRIN, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 5309.00 GARNE AUS GRODEN 11ERHMREN ODER ROSSHMR, NICIIT FUER EINZELVERKAUF 
003 NETHERLANDS 16 
3 5 13 16 003 PAY&-BAS 160 11 39 2s 160 1 004 FR GERMANY 35 
1 
14 
19 
004 RF ALLEMAGNE 252 
4 
176 
1sS 005 ITALY 25 2 
21 3 
3 005 ITALIE 217 13 
128 24 
44 
036 SWITZERLAND 160 124 2 5 5 036 SUISSE 938 712 6 63 5 
038 AUSTRIA 27 14 3 10 038 AUTRICHE 364 245 16 123 
042 SPAIN 45 45 042 ESPAGNE 234 234 
212 TUNISIA 67 67 
1s 
212 TUNISIE 465 465 
3 35 400 USA 22 7 400 ETAT&-uNIS 100 62 
1000 WORLD 459 165 7 170 19 54 29 15 • 1000 M 0 N DE 3175 1079 39 1115 68 646 192 35 1 
1010 INlliA<C 100 • 5 17 18 38 20 1s • 1010 INTRA-CE 796 28 24 122 44 411 168 35 1 1011 EXTRA<C 360 159 2 153 3 18 10 • 1011 EXTRA-CE 2378 1051 15 993 24 235 25 
1020 CLASS 1 277 153 2 76 3 18 10 15 . 1020 CLASSE 1 1809 1023 6 461 24 235 25 35 
1021 EFTA COUNTR. 193 139 2 24 3 16 9 . 1021 A E L E 1332 957 6 144 24 186 15 
1030 CLASS 2 83 6 77 . 1030 CLASSE 2 569 28 9 532 
5310 YARN Of SHEEP'S OR LAMBS' WOOl, Of HORS£liAIR OR Of OlltER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE). PUT UP FOR RETAI. SAlE 5310 YARN Of SHEEP'S OR LAMBS' WOOl, Of HORSEHAIR OR OF OlltER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE). PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU OE LAINE, OE POII.S FDIS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL GARNE AUS WOU!, AUS FEINEN DOER GROBEN TIEIIIIAAREN DOER AUS ROSSHMR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACIIT 
5310.11 YARN Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH IIIN IS% Of SUCH RBRES, PUT UP FOR RETAI. SAlE 5310.11 YARN Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH lllN IS% Of SUCH RBRES, PUT UP FOR RETAIL SAlE 
FU OE LAINE OU OE POII.S FDIS COHTEIWCT AU IIOINS IS PC EN POIDS DE CES TEXTUS GARNE, UIND.IS PC WOLLE DOER FEINE 1IERHMRE 
001 FRANCE 154 11 
200 
44 6 57 29 7 001 FRANCE 2313 159 
6696 
741 125 814 394 76 4 
002 BELG.-LUXBG. 461 23 24 153 
161 
55 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10867 570 268 2475 
18sS 
832 
3 
6 
003 NETHERLANDS 313 43 61 17 
651 
29 
1 
003 PAY&-BAS 5948 1015 2179 282 
6892 
572 42 5 004 FR GERMANY 1747 
49 
435 462 86 89 23 004 RF ALLEMAGNE 38215 
1042 
13807 12609 1266 1328 308 
005 ITALY 286 152 
23 
19 1 65 33 005 ITALIE 5660 3161 643 354 34 1088 2eS 1 006 UTD. KINGDOM 169 4 53 47 9 308 IS 006 ROYAUME-UNI 3590 75 1569 900 117 4380 1 007 IRELAND 331 I 
24 
2 I 
7 
007 lALANDE 4596 11 3 52 13 
39 
137 
008 DENMARK 179 10 13 82 43 008 DANEMARK 2758 217 624 98 1413 367 
009 GREECE 100 8 36 35 5 2 14 
3 
009 GRECE 1683 164 792 607 64 42 194 
61 024 ICELAND 8 2 1 
3 
1 1 024 ISLANDE 182 42 35 2 17 25 
028 NORWAY 120 5 13 52 23 24 028 NORVEGE 2765 131 510 101 1117 
2 
290 616 
030 SWEDEN 200 4 15 59 77 29 16 030 SUEDE 5840 143 904 2028 1531 732 500 
032 FINLAND 15 3 4 2 1 33 4 1 032 FINLANDE 324 69 102 40 16 12 66 7 19 036 SWITZERLAND 338 80 56 31 16 121 1 036 SUISSE 5028 1459 1082 735 249 237 1236 23 
038 AUSTRIA 247 64 33 14 62 29 24 
1 
1 038 AUTRICHE 4976 1777 956 280 970 646 321 
14 
24 
040 PORTUGAL 25 2 
2 
22 040 PORTUGAL 420 4 31 9 362 
042 SPAIN 16 
17 
11 3 042 ESPAGNE 279 4 181 41 53 
048 YUGOSLAVIA 36 
341 
4 15 048 YOUGOSLAVIE 322 164 
3712 
45 93 
056 SOVIET UNION 751 349 
8 
61 056 U.R.S.S. 9352 
4 
3750 
87 2 
1890 
060 POLAND 47 2 37 060 POLOGNE 693 45 555 
062 CZECHOSLOVAK 11 
3 
11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 212 
1 28 
212 
6 212 TUNISIA 14 10 
37 
212 TUNISIE 124 89 
362 373 MAURITIUS 44 
1 
6 1 
4 
373 MAURICE 432 
16 
61 9 
e5 390 SOUTH AFRICA 15 6 
28 
4 
1 1 1 
390 AFR. DU SUD 286 124 
811 5 61 13 16 8 400 USA 329 9 100 53 136 400 ETAT&-UNIS 9898 167 5629 845 2404 
404 CANADA 304 2 48 4 117 132 1 404 CANADA 5487 80 1377 87 1739 1 2199 4 
2 600 CYPRUS 32 
2 
5 2 2 
1 
23 
1 
600 CHYPRE 509 7 110 19 38 
17 
333 
604 LEBANON 16 7 1 4 
2 
604 LIBAN 246 18 131 13 56 3 8 
608 SYRIA 17 3 7 5 
2 
608 SYRIE 181 26 91 37 
37 
27 
624 ISRAEL 16 
1 
2 2 10 624 ISRAEL 305 3 50 44 171 
636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 101 24 9 68 
664 INDIA 14 
1 1 
14 664 INDE 143 
14 3 29 143 728 SOUTH KOREA 16 
76 3 5 14 3 728 COREE DU SUD 260 92 1s0 214 39 9 4 732 JAPAN 551 22 64 358 732 JAPON 11224 318 2186 2768 5618 
736 TAIWAN 45 
7 
5 7 i 1 33 736 T'AI-WAN 1044 135 129 237 20 19 877 1 1 740 HONG KONG 370 9 12 340 740 HONG-KONG 6550 285 421 5669 
2 800 AUSTRALIA 183 1 35 34 113 800 AUSTRALIE 2977 18 1127 9 568 1233 
804 NEW ZEALAND 30 2 5 23 804 NOUV.ZELANDE 536 3 64 89 360 
815 FIJI 23 23 815 FIDJI 221 221 
1000 WORLD 7629 404 1758 1253 1410 398 2265 45 95 3 1000 M 0 N DE 147804 8081 47925 27242 21918 5321 34979 438 1875 27 
1010 INlliA<C 3737 149 965 620 965 323 830 40 44 1 1010 INTRA-CE 75828 3253 28830 15320 14257 4167 9134 364 498 5 
1011 EXTRA<C 3890 255 793 634 445 72 1634 4 51 2 1011 EXTRA-CE 71978 4828 19095 11922 7659 1154 25645 74 1377 22 
1020 CLASS 1 2426 229 405 231 424 69 1014 4 49 1 1020 CLASSE 1 50791 4425 14416 6979 7337 1108 15116 73 1325 12 
1021 EFTA COUNTR. 953 178 123 110 209 63 223 1 46 . 1021 A E L E 19532 3625 3620 3194 3898 899 3032 21 1243 
10 1030 CLASS 2 649 23 47 42 12 4 518 2 1 1030 CLASSE 2 10793 340 964 935 220 43 8228 1 52 
1031 ACP Js63~ 70 
2 
6 2 
9 
62 
. 1031 ACP JsSW 739 1 68 45 1 1 623 1040 CLA 815 341 361 102 . 1040 CLA 3 10391 63 3714 4008 102 3 2501 
5310.15 YARN Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <IS% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SAlE 5310.15 YARN Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <IS% OF SUCH RBRES, PUT UP FOR RETAil. SAlE 
FU OE LAINE OU OE POII.S FDIS COHTEIWCT UOINS DE IS PC EN POIDS DE CES TEXTILES GARNE, UNTER IS PC WOLLE DOER FEINE 1IERHMRE 
001 FRANCE 638 16 
200 
37 6 570 9 D01 FRANCE 8616 294 4405 741 55 7390 136 4 002 BELG.-LUXBG. 338 44 22 37 
1s0 
27 002 BELG.-LUXBG. 6514 649 352 607 
1622 
297 
003 NETHERLANDS 500 59 79 132 
162 
40 
4 
003 PAY&-BAS 5903 989 1274 1434 
2094 
576 8 
004 FR GERMANY 1207 36 209 750 73 9 004 RF ALLEMAGNE 23925 631 4694 15950 975 127 85 005 ITALY 332 195 20 7 1 93 1 3 005 ITALIE 5304 3464 734 70 29 1110 4 48 006 UTD. KINGDOM 200 7 62 1 106 
87 
006 ROYAUME-UNI 2944 113 1238 9 800 
1os0 007 IRELAND 89 
34 
1 1 5 D07 lALANDE 1145 564 16 39 5 30 008 DENMARK 290 39 34 
14 
178 008 DANEMARK 2862 530 522 1211 
009 GREECE 96 4 22 51 3 2 009 GRECE 1939 78 395 1127 248 52 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.tlbo Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!bo 
5310.15 5310.15 
028 NORWAY 118 13 26 12 6 1 24 36 028 NORVEGE 2737 247 783 372 111 16 348 660 
030 SWEDEN 192 1 21 33 44 17 57 19 030 SUEDE 4590 24 640 980 775 231 1348 589 5 
032 FINLAND 17 4 6 2 
15 
5 
1 
032 FINLANDE 790 93 217 420 
9 100 
59 1 
036 SWITZERLAND 139 42 21 52 
9 
8 036 SUISSE 2503 719 529 979 71 6 
038 AUSTRIA 175 64 7 28 40 27 038 AUTRICHE 2951 1275 168 447 143 738 177 3 
042 SPAIN 19 
25 
13 3 3 042 ESPAGNE 366 
342 
218 97 51 
046 YUGOSLAVIA 25 
5 2 
046 YOUGOSLAVIE 348 
122 
6 
7 052 TURKEY 7 4i 052 TUROUIE 174 3 45 1399 056 SOVIET UNION 82 
2 
35 056 U.R.S.S. 2095 693 
2 060 POLAND 16 14 060 POLOGNE 379 19 358 2 
064 HUNGARY 17 
13 
17 064 HONGRIE 119 6 
74 
113 
212 TUNISIA 29 16 
4 
212 TUNISIE 188 114 
39 373 MAURITIUS 15 
2 
10 1 373 MAURICE 195 36 140 16 390 SOUTH AFRICA 12 4 43 2 25 6 390 AFR. DU SUD 178 47 866 55 518 95 400 USA 161 4 58 29 400 ETAT8-UNIS 3899 104 1792 559 4 7 
404 CANADA 85 7 42 10 5 3 18 404 CANADA 1738 142 882 272 70 49 319 2 
512 CHILE 14 6 8 i 6 512 CHILl 209 4 124 81 22 126 600 CYPRUS 38 
1 
25 6 
1 
600 CHYPRE 609 8 360 89 
12 
4 
604 LEBANON 9 4 1 1 1 604 LIBAN 191 4 82 75 11 7 
608 SYRIA 11 3 7 1 608 SYRIE 125 1 5 73 46 
624 ISRAEL 35 
1 
2 2 31 624 ISRAEL 346 3 60 45 
7 
238 
632 SAUDI ARABIA 6 
2 1 
5 632 ARABIE SAOUD 101 24 63 70 70 728 SOUTH KOREA 6 
5 2 7 
3 726 COREE DU SUD 186 4 55 147 49 732 JAPAN 211 95 91 11 732 JAPON 7183 110 3283 3316 272 
736 TAIWAN 21 
3 
5 11 i 5 736 T'AI-WAN 691 42 138 331 13 1 222 740 HONG KONG 142 23 63 52 740 HONG-KONG 3489 532 1692 1209 
800 AUSTRALIA 35 1 21 1 5 7 800 AUSTRALIE 1053 29 834 28 94 68 
604 NEW ZEALAND 10 1 1 8 804 NOUV.ZELANDE 127 1 28 20 78 
1000 WORLD 5374 378 1233 1518 305 1057 815 1 68 1 1000 M 0 N DE 97335 8790 27247 32688 4479 12810 11607 4 1694 18 
1010 INTRA·EC 3688 201 812 1046 228 947 448 1 7 • 1010 INTRA.CE 59151 3517 16018 20899 3088 10898 4586 4 143 
1011 EXTRA-EC 1690 177 421 473 79 110 370 59 1 1011 EXTRA.CE 38185 3273 11231 11789 1391 1912 7021 1552 18 
1020 CLASS 1 1213 168 319 280 75 109 203 58 1 1020 CLASSE 1 28835 3131 9587 7890 1334 1898 3452 1530 13 
1021 EFTA COUNTR. 643 123 81 129 59 74 120 57 . 1021 A E L E 13727 2365 2398 3238 1037 1176 2002 1506 5 
1030 CLASS 2 359 7 102 127 3 1 118 1 • 1030 CLASSE 2 6715 114 1628 2737 53 14 2143 22 4 
1031 ACP~a 25 3 18 2 5 - • 1031 ACP~ 218 1 146 21 3 1 49 1040 CLA 118 1 65 49 • 1040 CLA 3 2635 28 16 1162 1426 
5310.20 YARH OF COARSE ANIIIAI. HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SAL! 5310,20 YARH OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAD. SAL! 
FILS OE POU GROSSIERS OU OE CRIM GARHE AUS GR08EN TIERIIMIIEN OOER AUS ROSSHMR 
004 FR GERMANY 43 
25 
40 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 940 94 906 1 14 33 005 ITALY 26 
1 
005 ITALIE 108 
18 007 IRELAND 10 9 
2 
007 IRLANDE 106 88 
008 DENMARK 32 30 008 DANEMARK 446 429 17 
028 NORWAY 2 2 
1 3 
028 NORVEGE 296 296 
15 030 SWEDEN 5 
1 
1 030 SUEDE 112 68 26 70 1 400 USA 13 5 7 
2 
400 ETAT8-UNIS 241 131 42 
404 CANADA 5 2 
5 
1 404 CANADA 150 64 47 
sO 14 25 732 JAPAN 31 9 17 732 JAPON 737 452 3 202 
1000 WORLD 198 28 112 1 7 24 28 1000 M 0 N DE 3801 3 259 2852 17 97 255 15 303 
1010 INTRA-EC 128 25 82 i 2 12 5 1010 INTRA.CE 1874 3 94 1701 2 17 110 50 1011 EXTRA-EC 72 3 30 5 12 21 1011 EXTRA.CE 1826 165 1151 15 80 144 15 253 
1020 CLASS 1 62 2 22 1 5 12 20 1020 CLASSE 1 1630 3 136 1001 15 80 141 12 242 
1021 EFTA COUNTR. 13 
2 
6 1 4 2 1021 A E L E 462 3 3 367 15 78 16 
1030 CLASS 2 10 7 1 1030 CLASSE 2 190 29 146 3 2 10 
. 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LA1!8S' WOOL OR OF FVlE ANIIIAL HAIR 5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR I.AI!8S' WOOL OR OF FVlE ANIMAL HAIR 
n5SUS DE LAINE OU OE POU FINS GEWEBE AUS WOW ODER fEINEN 'IIERHMREN 
5311,01 FABRICS OF CARDED YARH WITHIIIN 15% WOOL OR WOOL AND FVlE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 4SOGIII2 5311.01 FABRICS OF CARDED YARH WITH IIIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >4SOGIII2 
nssus DE FU CARDES, CONT. JIIN. 15% OE UJNE OU POR.S FIN5, > 450 G/112 STREICHGARHGEWEBE, JIIND. 15% WOW OOER FDIE 1IERIIAARE, > 450 G/112 
001 FRANCE 230 58 
13 
29 30 114 28 3 3 001 FRANCE 5321 1273 338 480 10 6 2822 677 53 002 BELG.-LUXBG. 227 72 2 
16 
103 1 3 002 BELG.-LUXBG. 3775 1346 74 522 
161 
1367 35 70 23 
003 NETHERLANDS 220 125 
10 
1 
24 
39 7 32 
3 
003 PAY8-BAS 3841 2192 5 23 
220 
574 140 746 
004 FR GERMANY 416 
ali 81 27 191 26 54 004 RF ALLEMAGNE 7702 1628 197 1764 68 3664 668 1053 68 005 ITALY 304 4 
12 
4 
3 
140 67 1 005 ITALIE 6280 85 
252 
60 
32 
2932 1542 33 
008 UTD. KINGDOM 128 15 8 4 
100 
81 5 006 ROYAUME-UNI 1934 241 169 101 
1129 
1093 46 
007 IRELAND 101 6 1 1 15 007 IRLANDE 1150 3 13 3 2 008 DENMARK 51 2 9 27 008 DANEMARK 978 106 38 2 14 480 336 009 GREECE 241 181 1 9 39 2 
1 
009 GRECE 3814 2767 19 163 127 706 32 
028 NORWAY 13 9 1 1 10 2 028 NORVEGE 163 2 13 8 122 1 17 030 SWEDEN 74 9 3 26 25 030 SUEDE 1257 181 187 50 350 53 436 
032 FINLAND 51 21 3 2 20 3 2 032 FINLANDE 827 416 52 23 
3 5 
229 73 34 
036 SWITZERLAND 60 42 9 1 
1 
6 1 1 036 SUISSE 1217 770 207 62 129 28 13 
038 AUSTRIA 217 161 
4 
31 
8 
21 2 1 038 AUTRICHE 3673 2821 
120 
282 53 7 506 46 11 040 PORTUGAL 37 9 4 7 5 
2 
040 PORTUGAL 668 201 57 142 95 
042 SPAIN 79 68 2 2 5 042 ESPAGNE 1910 1623 31 43 170 43 
046 MALTA 25 16 
8 61 
9 046 MALTE 344 272 4 
1054 5 
68 
3 046 YUGOSLAVIA 547 468 12 046 YOUGOSLAVIE 10146 8707 185 192 
052 TURKEY 11 6 5 052 TUROUIE 220 102 117 1 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
5311.11 5311.01 
056 SOVIET UNION 33 206 3 33 056 U.R.S.S. 850 3563 4 846 060 POLAND 209 i 3:i 060 POLOGNE 3610 47 7 790 062 CZECHOSLOVAK 34 
9i 3 7 
062 TCHECOSLOVAQ 802 5 
47 144 064 HUNGARY 146 28 17 064 HONGRIE 2727 1751 4 490 295 066 ROMANIA 71 48 i 18 6 1 066 ROUMANIE 1045 750 5 187 75 24 212 TUNISIA 37 36 
10 
212 TUNISIE 358 7 351 
195 288 NIGERIA 10 
7 
288 NIGERIA 195 
149 373 MAURITIUS 7 
2 2 4 373 MAURICE 149 52 9 80 390 SOUTH AFRICA 8 
a:i 12 9 1oS 14 390 AFR. DU SUD 141 1996 275 199 2962 318 i 400 USA 618 99 295 i 400 ETAT8-UNIS 14168 1751 2 6664 404 CANADA 270 4 11 29 1 216 8 404 CANADA 5040 97 180 426 14 4114 192 7 10 
600 CYPRUS 15 1 14 600 CHYPRE 159 8 37 114 
612 IRAQ 23 23 i 612 IRAQ 445 5i 6 445 12 632 SAUDI ARABIA 47 
2 
46 632 ARABIE SAOUD 549 
122 
480 
636 KUWAIT 8 6 636 KOWEIT 260 138 
649 OMAN 14 14 i 649 OMAN 229 229 8 680 THAILAND 5 4 680 THAILANDE 112 i i 5 104 706 SINGAPORE 8 
2 3 
8 706 SINGAPOUR 204 192 5 
728 SOUTH KOREA 9 
10 i i 4 68 728 COREE DU SUD 202 37 3 72 30 32 90 1942 9 732 JAPAN 211 32 23 76 732 JAPON 7143 1158 273 1423 2276 
736 TAIWAN 3 
2 i 1 2 2 9 736 T'AI-WAN 101 59 4 30 22 71 225 10 740 HONG KONG 149 46 89 740 HONG-KONG 2192 470 
2 
1402 
600 AUSTRALIA 60 34 1 25 800 AUSTRALIE 569 5 2 17 37 506 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 248 248 
1000 WORLD 5093 1829 109 431 242 74 1832 425 144 7 1000 M 0 N DE 97560 34393 2412 7871 3687 727 35363 10095 2909 103 
1010 INTRA-EC 1918 543 38 134 74 46 753 225 98 7 1010 INTRA-CE 34797 9556 864 2761 1057 266 13675 4526 2000 92 
1011 EXTRA-EC 3178 1286 71 297 169 28 1080 200 48 1 1011 EXTRA-CE 62764 24838 1548 5110 2631 460 21688 5569 909 11 
1020 CLASS 1 2298 918 61 238 80 11 754 191 44 1 1020 CLASSE 1 47796 18356 1353 4384 1389 204 15900 5344 855 11 
1021 EFTA COUNTR. 450 243 26 41 8 8 88 7 29 . 1021 A E L E 7840 4391 578 483 56 154 1457 201 520 
1030 CLASS 2 381 23 4 59 40 4 240 9 2 . 1030 CLASSE 2 5861 413 91 720 495 38 3825 225 54 
1031 ACP fra 21 7 2 
49 13 
12 . 1031 ACP (~ 415 149 40 2 
748 218 
224 
1040 CLAS 498 345 6 85 . 1040 CLASS 3 9106 6066 103 6 1963 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH lllH 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAl HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT IW 4SOGJM2 5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/112 
TISSUS DE FLS CARDES, CONT. MIN. 85% D£ LAINE OU POU FINS, 275 A 450 G/112 STREICHGARHGEWEBE, I!IHD. 15% WOLLE ODER FEINE llERHAARE, 275 SIS 450 G/M2 
001 FRANCE 785 30 
a6 483 14 2 259 11 001 FRANCE 16779 m 1607 8887 3 75 6756 277 4 002 BELG.-LUXBG. 454 67 121 i 162 4 002 BELG.-LUXBG. 10386 1455 2369 276 12 4581 97 14 1 003 NETHERLANDS 208 75 9 79 
5 
43 1 003 PAY8-BAS 3480 1050 170 1280 
6i 
934 20 
004 FR GERMANY 1870 
30 
259 1186 4 406 8 004 RF ALLEMAGNE 38153 
639 
4485 23235 98 10053 214 7 
005 ITALY 270 24 566 5 2 184 30 i 005 ITALIE 7680 603 9os0 4 30 5732 670 2 006 UTD. KINGDOM 712 9 43 11 
76 
77 006 ROYAUME-UNI 12299 189 1035 116 322 
1170 
1545 42 
007 IRELAND 107 1 19 11 007 lALANDE 1999 9 460 357 i 3 i 008 DENMARK 128 7 4 78 
3 
39 
3 
008 DANEMARK 2037 147 72 940 
aS 876 009 GREECE 310 143 11 95 55 009 GRECE 6091 2961 317 1478 1207 43 22 028 NORWAY 11 3 2 3 i 3 2 028 NORVEGE 215 46 35 41 22 8 71 030 SWEDEN 99 21 29 19 27 i 030 SUEDE 1785 435 550 349 389 1i 32 032 FINLAND 167 11 24 96 
2 
35 032 FINLANDE 2761 219 499 1448 
38 
3 581 
10 036 SWITZERLAND 156 31 9 100 i 13 1 036 SUISSE 4048 724 209 2576 1 460 10 038 AUSTRIA 283 139 3 128 12 038 AUTRICHE 5520 2872 68 2229 19 329 3 
040 PORTUGAL 137 43 35 46 13 i 040 PORTUGAL 2355 833 706 620 195 1 042 SPAIN 54 6 27 15 5 042 ESPAGNE 1294 150 575 405 i 151 13 048 MALTA 51 28 1 
2 
22 048 MALTE 1119 561 23 534 
048 YUGOSLAVIA 497 403 82 10 048 YOUGOSLAVIE 9859 8171 i 1522 35 131 052 TURKEY 39 22 
5 
15 2 052 TURQUIE 668 398 199 70 
058 GERMAN DEM.R 5 
105 8 2 
058 RD.ALLEMANDE 192 
1aa6 
192 
118 i 3i 060 POLAND 120 5 
3 
060 POLOGNE 2088 52 
062 CZECHOSLOVAK 40 27 3 7 
10 14 1i 
062 TCHECOSLOVAQ 671 471 56 90 54 
157 173 225 064 HUNGARY 295 120 35 94 11 064 HONGRIE 5915 2332 596 2222 210 
066 ROMANIA 149 96 3 3 21 26 066 ROUMANIE 2334 1416 7 61 50 301 499 
066 BULGARIA 11 1 
26 
10 
10 72 
066 BULGARIE 293 34 
585 
254 
92 18o2 
5 
204 MOROCCO 119 2 9 204 MAROC 2694 31 174 10 
212 TUNISIA 24 13 9 2 
7 
212 TUNISIE 245 143 77 
4 
20 5 
220 EGYPT 7 
27 i 220 EGYPTE 206 72i 2i 202 373 MAURITIUS 29 
7 
1 ; 373 MAURICE 747 176 5 2i 390 SOUTH AFRICA 21 2 1 
5 i 10 390 AFR. DU SUD 462 52 14 146 15 199 4 400 USA 1066 17 18 265 729 33 400 ETAT8-UNIS 27741 571 431 5969 19702 909 
2 404 CANADA 539 14 22 104 394 5 404 CANADA 12619 291 549 2182 1 9484 105 5 
456 DOMINICAN R. 6 
8 
6 456 REP.DOMINIC. 129 
93 
129 
524 URUGUAY 8 
4 6 
524 URUGUAY 105 
81 6 
12 
600 CYPRUS 13 i 3 600 CHYPRE 285 89 109 608 SYRIA 25 8 16 608 SYRIE 367 24 121 222 
612 IRAQ 7 2 5 612 IRAQ 156 
4 i 37 119 624 ISRAEL 24 12 12 624 ISRAEL 562 290 267 
628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 115 
4 
115 
632 SAUDI ARABIA 45 i 45 632 ARABIE SAOUD 1395 2 1391 636 KUWAIT 13 
1i 
12 636 KOWEIT 256 13 
1o:i 8 
241 
706 SINGAPORE 17 55 i 6 706 SINGAPOUR 260 aa8 24 149 728 SOUTH KOREA 88 29 
2 
3 
39 
728 COREE DU SUD 1732 745 68 75 866 732 JAPAN 535 84 58 125 227 732 JAPON 19633 2980 1657 3814 10248 
736 TAIWAN 41 2 2 34 2 1 736 T'AI-WAN 920 39 71 744 49 17 
740 HONG KONG 144 5 8 41 
5 
90 i 740 HONG-KONG 3655 125 183 977 1sS 2355 15 800 AUSTRALIA 45 4 i 6 29 800 AUSTRALIE 1036 85 4 137 642 13 804 NEW ZEALAND 14 1 3 9 804 NOUV.ZELANDE 269 26 16 69 158 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo 
•5311.03 5311.03 
1000 W 0 R L D 9868 1662 797 3933 66 133 3047 225 5 • 1000 M 0 N DE 216869 34079 16118 75819 1170 3154 81298 5074 153 8 
1010 INTRA·EC 4844 362 455 2819 25 23 1225 133 2 • 1010 INTRA-CE 98903 7227 8748 47597 461 625 31308 2867 65 5 
1011 EXTRA-EC 5025 1301 342 1314 42 110 1821 92 3 • 1011 EXTRA-CE 117967 26851 7370 28222 709 2529 49988 2208 88 2 
1020 CLASS 1 3713 829 227 1015 10 8 1541 80 3 . 1020 CLASSE 1 91490 18470 5317 21768 237 268 43402 1951 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 854 250 101 391 3 1 105 1 2 . 1021 A E L E 16769 5185 2070 7264 61 31 2068 25 65 
1030 CLASS 2 690 123 67 178 12 72 237 1 . 1030 CLASSE 2 14915 2243 1149 3709 120 1802 5847 32 13 
1031 ACP fra 50 29 17 12i 19 36 4 1i . 1031 ACP (~ 941 746 112 2746 35i 458 83 225 1040 CLAS 621 349 48 43 . 1040 CLASS 3 11561 6139 903 739 
5311.G7 FABRICS OF CARDED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIUAL HAIR, WEIGHING < Z75GIII2 5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275G/U2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIK. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 275 G/U2 STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE OOER FEINE TIERHAARE, < 275 G/112 
001 FRANCE 137 5 
7 
46 1 1 83 1 001 FRANCE 4781 210 
18i 
1496 37 8 3010 20 i 002 BELG.-LUXBG. 157 5 10 1 134 002 BELG.·LUXBG. 5542 120 303 20 
:i 4917 003 NETHERLANDS 37 18 1 5 i 13 :i 003 PAYS-BAS 883 416 22 108 14 331 4 36 004 FR GERMANY 230 
24 
9 87 131 004 RF ALLEMAGNE 5947 
so5 
282 1938 1 3674 i 8 005 ITALY 147 11 34 2 110 5 005 ITALIE 5242 324 644 37 i 4275 9 006 UTD. KINGDOM 54 2 13 
20 
006 ROYAUME-UNI 1207 54 411 2 
510 
86 
007 IRELAND 30 1 1 007 lALANDE 600 17 44 10 11 
008 DENMARK 14 1 
:i 9 13 008 DANEMARK 203 22 2 4 175 009 GREECE 69 38 20 009 GRECE 1764 990 46 278 450 6 030 SWEDEN 17 1 6 10 030 SUEDE 401 21 116 
6 
258 
032 FINLAND 10 2 1 22 7 032 FINLANDE 235 35 31 163 :i 036 SWITZERLAND 44 7 3 12 036 SUISSE 1153 187 97 551 i 316 038 AUSTRIA 62 24 1 22 15 038 AUTRICHE 1580 410 29 816 324 
040 PORTUGAL 17 13 
5 
2 2 040 PORTUGAL 385 267 1 58 59 
042 SPAIN 11 
59 
5 1 042 ESPAGNE 386 7 143 183 
10 
53 
048 YUGOSLAVIA 65 2 4 048 YOUGOSLAVIE 1657 1418 117 104 
052 TURKEY 3 1 
3 
2 052 TURQUIE 134 13 
164 
19 102 
058 GERMAN DEM.R 3 
17 i 058 RD.ALLEMANDE 164 399 14 060 POLAND 18 i 3 060 POLOGNE 413 i 39 4:i 064 HUNGARY 26 17 5 064 HONGRIE 586 357 146 
066 ROMANIA 5 1 45 4 066 ROUMANIE 164 26 571 138 390 SOUTH AFRICA 50 2 1:1 14 5 390 AFR. DU SUD 698 6 439 520 121 8 1 400 USA 374 71 275 400 ETATS.UNIS 12417 41 2310 9090 
404 CANADA 255 2 7 36 17 193 404 CANADA 6712 51 188 1382 447 4632 3 9 
442 PANAMA 4 
11 
4 442 PANAMA 139 
6 9:i 139 608 SYRIA 23 12 608 SYRIE 275 177 
612 IRAQ 22 2 20 612 IRAQ 652 
1 
32 620 
628 JORDAN 3 
4 
3 628 JORDANIE 129 
111 
4 
13 
124 
632 SAUDI ARABIA 33 29 632 ARABIE SAOUD 939 11 804 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 489 8 2 479 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 141 2 139 
644 QATAR 2 i 2 644 QATAR 143 20 143 647 U.A.EMIRATES 10 9 647 EMIRATS ARAB 366 346 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 121 
17 
121 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 616 599 
708 PHILIPPINES 5 
17 i 5 708 PHILIPPINES 142 434 :i 16 126 728 SOUTH KOREA 30 
16 
12 728 COREE DU SUD 813 31 i 346 732 JAPAN 238 2 28 192 732 JAPON 15217 135 477 2252 12352 
736 TAIWAN 9 1 
5 
8 i 736 T"AI-WAN 256 7 17 156 239 4:i 740 HONG KONG 81 i 2 73 740 HONG-KONG 3575 77 3292 800 AUSTRALIA 19 1 3 14 800 AUSTRALIE 601 16 21 67 497 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 162 2 5 155 
1000 W 0 R L D 2393 266 108 450 38 4 1518 7 1 3 1000 M 0 N DE 79194 8428 3258 13612 1143 74 54429 152 37 61 
1010 INTRA-EC 874 93 44 191 5 1 530 8 1 3 1010 INTRA-CE 26169 2433 1313 4781 111 11 17350 107 13 50 
1011 EXTRA-EC 1521 173 63 259 33 3 988 1 1 . 1011 EXT RA-CE 53021 3994 1945 8831 1032 63 37078 45 23 10 
1020 CLASS 1 1180 116 52 237 31 743 1 . 1020 CLASSE 1 41946 2660 1544 8379 993 2 28335 23 10 
1021 EFTA COUNTR. 157 48 11 47 51 i . 1021 A E L E 3878 937 274 1449 1 1205 45 12 1030 CLASS 2 286 21 8 23 233 . 1030 CLASSE 2 9631 522 233 453 18 8360 
1031 ACP Jra 4 37 4 i 3 4 . 1031 ACP (~ 155 813 1 3 39 6 144 1 1040 CLA 56 11 . 1040 CLASS 3 1445 168 43 382 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/U2 5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/112 
TISSUS DE FILS PEIGNE$, CONT. IIIK. 15% DE LAINE OU POlLS FINS, > 375 G/112 KAMMGARNGEWEBE, IIIND. 15% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 G/112 
001 FRANCE 191 16 34 99 2 4 70 001 FRANCE 5024 339 816 3232 59 62 1331 1 3 002 BELG.·LUXBG. 88 10 7 15 
sO 22 002 BELG.-LUXBG. 1904 222 122 265 1123 470 6 003 NETHERLANDS 173 82 9 13 
14 
9 003 PAY5-BAS 2315 671 185 168 laO 166 10 2 2 004 FR GERMANY 917 
7 
32 315 25 531 i 004 RF ALLEMAGNE 13657 183 787 5900 504 6270 4 005 ITALY 95 15 
124 
3 33 36 i 005 ITALIE 2556 395 1173 31 1118 818 11 9 006 UTD. KINGDOM 208 3 64 1 10 
115 
5 006 ROYAUME-UNI 3263 84 1686 9 208 
1220 
94 
007 IRELAND 135 9 3 
4 
8 007 IRLANDE 1737 213 61 14 
6 
221 
008 DENMARK 25 4 
5 
1 16 008 DANEMARK 396 86 12 68 27 197 
009 GREECE 86 65 10 4 2 
4 
009 GRECE 1822 1394 102 170 
6 
91 65 
8i 028 NORWAY 15 
:i 1 2 7 8 028 NORVEGE 399 4 27 50 16i 231 030 SWEDEN 32 14 5 2 2 030 SUEDE 812 53 370 115 2 54 57 
032 FINLAND 37 1 12 5 i 19 032 FINLANDE 671 16 306 114 4 1 226 4 036 SWITZERLAND 187 13 47 117 i 9 036 SUISSE 6772 259 372 5946 2ci 27 168 038 AUSTRIA 84 31 4 41 7 038 AUTRICHE 1546 638 75 635 178 
040 PORTUGAL 51 7 16 12 11 5 040 PORTUGAL 999 125 327 269 200 78 
3 042 SPAIN 35 1 6 27 1 042 ESPAGNE 973 15 137 786 32 
046 MALTA 18 6 7 5 046 MALTE 235 101 78 56 
75 
76 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanliles Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clila Nimexe "E>.>.Oila 
5311.11 5311.11 
048 YUGOSLAVIA 263 139 4 115 5 048 YOUGOSLA VIE 5198 3006 41 2064 87 
052 TURKEY 42 40 2 
6 
052 TURQUIE 930 877 253 
129 060 POLAND 100 94 
13 
060 POLOGNE 2332 2203 
30i 062 CZECHOSLOVAK 14 1 
3 5 4 
062 TCHECOSLOVAQ 326 25 46 65 8i 14 064 HUNGARY 89 60 16 064 HONGRIE 1543 1185 144 
066 ROMANIA 32 11 
5 126 
21 066 ROUMANIE 538 135 
30 869 
401 
212 TUNISIA 135 4 212 TUNISIE 976 46 11 
373 MAURITIUS 8 6 32 317 2 156 4 373 MAURICE 192 176 4 12 20 2<i 3272 8i 4 400 USA 520 8 400 ETATS-UNIS 8458 238 816 3999 
404 CANADA 73 4 11 50 8 404 CANADA 1491 89 288 908 5 200 1 
600 CYPRUS 17 1 13 3 600 CHYPRE 118 3 61 54 
812 IRAQ 22 8 2 20 612 IRAQ 517 13i 30 38 479 624 ISRAEL 11 4 
9 
624 ISRAEL 214 53 
76 628 JORDAN 18 9 628 JORDANIE 162 i 8 86 632 SAUDI ARABIA 116 4 112 632 ARABIE SAOUD 2061 108 1944 
638 KUWAIT 19 
2 
19 638 KOWEIT 444 9 435 
708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 117 117 
724 NORTH KOREA 35 35 724 COREE OU NRO 280 8 280 728 SOUTH KOREA 22 
10 15 
22 
2 6i 728 COREE OU SUD 227 530 219 1i 75 2116 24 732 JAPAN 163 67 732 JAPON 6859 361 3742 
736 TAIWAN 8 i 6 7 2 1 738 T'AI-WAN 157 4 1s0 134 10 19 740 HONG KONG 69 27 33 740 HONG-KONG 1458 24 506 759 
800 AUSTRALIA 31 25 2 4 800 AUSTRALIE 364 12 3 226 31 92 
1000 WORLD 4233 645 334 1532 199 157 1348 11 7 • 1000 M 0 N DE 80980 12830 7598 30837 3576 3694 22044 228 171 2 
1010 INTRA·EC 1918 195 162 572 36 144 801 7 1 • 1010 INTRA..CE 32673 3192 4045 10848 549 3354 10545 122 18 2 
1011 EXTRA-EC 2318 450 173 960 164 13 547 5 6 • 1011 EXTRA..CE 48308 9638 3553 19991 3027 340 11498 108 153 
1020 CLASS 1 1555 259 156 684 131 12 302 5 6 . 1020 CLASSE 1 35878 5596 3253 17221 2372 284 6895 106 151 
1021 EFTA COUNTR. 403 53 93 182 12 8 49 6 . 1021 A E L E 11204 1097 1476 7129 232 189 937 144 
1030 CLASS 2 494 25 13 236 3 1 216 . 1030 CLASSE 2 7385 487 240 2423 37 41 4155 2 
1031 ACP (63a 11 7 
3 39 30 i 4 . 1031 ACP g\,~ 249 180 4 12 619 24 29 1040 CLASS 268 166 29 . 1040 CLA 3 5043 3556 60 346 14 448 
5311.13 FABRICS OF COIIBED YARN YIITIIIIIN 15% WOOl. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAlll, WEIGHING lllN 200G BUT IIAX 375G1112 5311.13 FABRICS OF COIIBED YARN WITH lllN 15% WOOl. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAlll, WEIGHJNG IIIN 200G BUT IIAX 375GIII2 
llSSUS OE FU PEIGNES, CONT. IIIH. 15% OE LAINE OU POlLS FINS, 200 A m M12 KAYIIGARNGEWEBE, IIIND. 15% WOLlE OOER FEINE TlERHAAHE, 200 BIS 375 G/112 
001 FRANCE 1216 81 
193 
1014 4 29 82 6 001 FRANCE 39539 2222 
5156 
33776 61 779 2562 138 1 
002 BELG.-LUXBG. 837 123 209 242 
13 
66 4 002 BELG.-LUXBG. 20477 3098 5398 5012 
21i 
1689 123 1 
003 NETHERLANDS 1932 1687 91 111 
164i 
30 003 PAY8-BAS 25332 19906 1860 2357 20556 998 i :i 004 FR GERMANY 3901 35 444 1553 75 186 i 004 RF ALLEMAGNE 81214 1066 8780 45696 2173 4005 005 ITALY 288 117 
415 
6 4 125 005 ITALIE 9868 4033 
8965 
81 98 4576 14 
006 UTO. KINGDOM 852 224 164 2 7 
170 
40 006 ROYAUME-UNI 20884 5930 4916 54 179 
277:i 
839 
007 IRELAND 315 60 16 48 13 007 IRLANDE 6199 1419 457 1182 368 
008 DE 92 44 30 10 
9 9 
8 008 DANEMARK 2223 977 798 226 
170 
3 219 
009G 269 96 30 97 28 i 009 GRECE 6633 2232 748 2407 333 735 30 024 IC 4 
14 
1 2 i 024 ISLANDE 121 8 40 41 2 028 N AY 31 7 6 3 028 NORVEGE 932 349 178 167 8 37 201 030 SWEDEN 214 66 36 96 15 1 030 SUEDE 6478 1804 1070 3049 416 131 032 FINLAND 167 46 51 43 i 25 2 032 FINLANDE 4374 1203 1143 1256 i 3 655 114 036 SWITZERLAND 405 165 35 180 
1i 
24 036 SUISSE 9664 4313 1112 3358 18 851 5 
038 AUSTRIA 567 266 43 230 1 16 
4 
038 AUTRICHE 14613 6351 1137 6235 281 42 567 
126 040 PORTUGAL 360 131 33 157 24 4 7 040 PORTUGAL 6828 2084 696 3031 598 79 214 
042 SPAIN 148 3 36 92 
6 
17 042 ESPAGNE 4513 125 1078 2763 
18i 
7 540 
048 TA 158 67 2 75 7 048 MALTE 4327 1487 50 2496 26 87 
1:i 048 VIA 686 583 1 26 69 7 048 YOUGOSLAVIE 15843 13444 1 733 1477 3 172 
052 7 2 3 1 1 052 TURQUIE 191 24 62 32 73 
056 lET UNION 16 2 5 9 056 U.R.S.S. 439 4 61 75 299 
056 GERMAN DEM.R 20 
3i 
6 14 
19 4 2 
058 RD.ALLEMANDE 443 
742 
141 287 430 a4 15 23 060 POLAND 56 i 060 POLOGNE 1279 2 2<i 062 CZECHOSLOVAK 98 62 
s5 2 33 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 1960 1341 52 565 5i 32 064 HUNGARY 191 87 34 11 064 HONGRIE 4087 1989 1118 601 276 
066 ROMANIA 58 7 
6 
14 37 
135 
066 ROUMANIE 1033 158 
89 
187 686 
428i 204 MOROCCO 147 5 1 Hi 204 MAROC 4495 113 12 292 8 212 TUNISIA 85 35 19 9 4 i 212 TUNISIE 1475 711 202 210 52 220 EGYPT 10 
5 
3 220 EGYPTE 279 2 
182 
61 216 
370 MADAGASCAR 5 38 3 370 MADAGASCAR 182 1356 26 373 MAURITIUS 42 1 
5 
373 MAURICE 1398 14 
190 6 390 SOUTH AFRICA 26 14 2 
2 
5 8 390 AFR. DU SUD 761 362 57 5 138 130 3 400 USA 560 50 19 289 192 400 ETAT8-UNIS 18767 1684 668 10411 61 5805 
404 CANADA 530 82 87 322 1 38 404 CANADA 13330 2134 2438 7675 61 1015 8 1 
416 GUATEMALA 6 2 i 4 416 GUATEMALA 166 47 29 119 442 PANAMA 3 2 442 PANAMA 110 
3 10 
81 
484 VENEZUELA 5 5 
2 
484 VENEZUELA 276 251 12 
508 BRAZIL 5 4 29 3 508 BRESIL 122 5i 64i 85 2 37 600 CYPRUS 100 9 58 600 CHYPRE 1986 221 1059 
604 LEBANON 24 7 3 12 2 604 LIBAN 574 117 59 369 10 19 
608 SYRIA 35 3 11 21 608 SYRIE 668 56 118 494 
612 IRAQ 31 22 2 1 30 612 IRAQ 808 438 3i 12 2 796 624 ISRAEL 50 12 14 624 ISRAEL 1004 251 282 
628 JORDAN 18 1 1 13 3 628 JORDANIE 301 27 7 227 1 39 
632 SAUDI ARABIA 183 1 4 6 172 632 ARABIE SAOUO 5222 20 166 306 4730 
638 KUWAIT 77 6. 71 638 KOWEIT 1978 10 214 1754 
640 BAHRAIN 15 1 14 640 BAHREIN 423 
15 
27 396 
644 QATAR 8 
2 
8 644 QATAR 345 21 309 
647 U.A.EMIRATES 58 55 647 EMIRATS ARAB 1384 28 96 1260 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EAAOOo Nlmexe 'EAAOOo 
5311.13 5311.13 
649 OMAN 8 1 7 649 OMAN 273 17 258 
680 THAILAND 6 5 1 680 THAILANDE 118 70 48 
701 YSIA 3 
.j .j 3 701 MALAYSIA 112 gj 8 .j 104 706 PORE 38 30 706 SINGAPOUR 1297 197 999 
708 PINES 10 3 7 708 PHILIPPINES 288 
2i 
162 126 
724 N KOREA 4 j i 13 4 724 COREE DU NRD 114 14 518 93 728 SOUTH KOREA 27 6 728 COREE DU SUD 1003 204 
.j 111 267 18 732 JAPAN 1312 80 122 522 588 732 JAPON 62633 2812 5817 26887 27164 
736 TAIWAN 58 10 3 27 16 736 T'AI-WAN 1260 164 77 513 
9 
488 
2i 740 HONG KONG 416 19 29 82 265 740 HONG-KONG 13980 632 878 2657 
18 
9577 
800 AUSTRALIA 69 15 5 17 31 800 AUSTRALIE 1901 437 128 467 25 825 
804 NEW ZEALAND 23 10 5 4 4 804 NOUV.ZELANDE 528 226 115 72 115 
1000 WORLD 16921 4293 1745 5793 2157 309 2548 65 11 • 1000 M 0 N DE 430358 84161 46363 176479 31139 9091 81134 1422 587 
1010 INTRA-EC 9702 2349 1086 3458 1903 151 704 51 ti • 1010 INTRA-CE 212370 36850 26748 100007 25941 4145 17557 1116 6 1011 EXTRA-EC 7220 1944 660 2335 254 156 1644 14 • 1011 EXTRA-CE 217983 47311 19613 76472 5197 4946 63577 306 581 
1020 CLASS 1 5267 1595 488 2067 110 13 975 13 8 . 1020 CLASSE 1 165668 38847 15843 68882 2570 450 38696 280 500 
1021 EFTA COUNTR. 1744 689 205 712 35 6 86 4 7 . 1021 A E L E 43011 16112 5377 17138 886 149 2742 126 481 
1030 CLASS 2 1512 163 112 234 18 140 644 1 . 1030 CLASSE 2 42702 4210 2649 6990 292 4362 24167 27 5 
1031 ACP (63a 66 40 14 
34 126 6 
12 
.j . 1031 ACP(~ 2060 1400 358 18 2334 1 265 55 1040 CLASS 442 165 62 25 . 1040 CLASS 3 9415 4254 1322 602 135 713 
5311.17 FABRICS OF COMBfD YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANliiAI. HAIR, WEIGHING <200G/112 5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIH 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAl. HAIR, WEIGHING < ZOOGIII2 
nssus D£ FU PEIGNES, CONT. MIN. 15% DE LAINE OU POU FINS, < 200 G/112 WIMGARNGEWEBE, IIIND. 15% WOW DOER FEINE TIEIIHAARE, < 200 G/112 
001 FRANCE 403 24 
9 
334 
24 
43 2 001 FRANCE 15504 795 
343 
13166 464 9 1475 59 002 BELG.-LUXBG. 157 16 101 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 6142 622 4476 
28 
234 i 3 003 NETHERLANDS 117 70 2 39 
5 
5 003 PAY8-BAS 3059 1745 54 1070 7i 161 .j 004 FR GERMANY 1810 388 36 1749 2 18 004 RF ALLEMAGNE 68148 707i 1157 66097 23 795 1 005 ITALY 458 24 
248 
48 005 ITALIE 9960 727 
9394 
4 1 2151 
3 42 006 UTD. KINGDOM 358 75 34 
aO 006 ROYAUME-UNI 12504 1866 1193 5 1 1054 007 IRELAND 95 7 1 7 007 IRLANDE 1490 212 47 177 
008 DENMARK 21 7 
5 
12 
13 
2 008 DANEMARK 450 153 2 246 
241 
49 
009 GREECE 65 20 23 4 009 GRECE I 1733 495 154 709 134 33 028 NORWAY 13 7 
11 
3 2 028 NORVEGE 342 153 3 77 76 
2 030 SWEDEN 28 5 10 2 030 735 164 203 254 81 11 
032 FINLAND 26 5 2 18 1 032 E 612 132 81 386 
5 
32 
11 3 036 SWITZERLAND 461 394 2 46 19 036 10511 m4 123 1843 752 
038 AUSTRIA 153 103 8 40 2 038 RICHE 4503 2832 171 1420 
2 
80 
040 PORTUGAL 58 19 9 29 1 040 TUGAL 1831 500 317 971 41 
042 SPAIN 70 1 7 54 8 042 ESPAGNE 2620 82 239 2049 250 
044 GIBRALTAR 4 
1 
4 
2 
044 GIBRALTAR 127 
sri 120 7 046 MALTA 5 2 046 MALTE 133 69 
3i 
14 
048 YUGOSLAVIA 86 79 6 
3 
048 YO VIE 2701 2280 384 
134 052 TURKEY 13 2 8 052 TUR 365 14 216 
060 POLAND 83 83 060 PO 1878 1876 
1 
2 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 2 2 5 062 TC OVAQ 135 116 18 68 111 064 HUNGARY 42 33 064 HON 1263 1047 37 
066 ROMANIA 11 11 
5 6 28 
066 ROUMANIE 314 302 
75 128 
12 
204 MOROCCO 44 5 204 MAROC 639 93 343 
2 212 TUNISIA 23 7 4 9 3 i 212 TUNISIE 363 149 53 130 29 220 EGYPT 7 6 220 EGYPTE 218 
14 1 
199 19 
390 SOUTH AFRICA 13 59 4 11 3 2 390 AFR. DU SUD 304 214 1o3 75 19 400 USA 657 439 151 400 ETAT8-UNIS 20207 1743 174 12966 5202 
404 CANADA 533 8 9 494 21 404 CANADA 13429 355 273 12116 12 640 33 
600 CYPRUS 20 1 12 7 600 CHYPRE 504 23 22 306 153 
604 LEBANON 8 6 2 
2 
604 LIBAN 323 196 12 107 8 
608 SYRIA 21 19 608 SYRIE 351 9 288 54 
612 IRAQ 8 
3 
3 3 612 IRAQ 172 1 
4 
90 81 
624 ISRAEL 21 15 3 624 ISRAEL 427 71 298 54 
632 SAUDI ARABIA 141 8 10 123 632 ARABIE SAOUD 5492 308 3 358 4825 
636 KUWAIT 46 1 4 41 636 KOWEIT 2591 41 117 2433 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 291 
19 
1 290 
644 QATAR 8 8 644 QATAR 445 24 402 
647 U.A.EMIRATES 19 35 18 647 EMIRATS ARAB 739 27 29 683 680 THAILAND 36 1 680 THAILANDE 491 
8 
452 39 
706 SINGAPORE 19 4 15 706 SINGAPOUR 633 117 508 
724 NORTH KOREA 7 
1 1 
7 
.j 724 COREE DU NRD 104 42 1i 104 248 728 SOUTH KOREA 82 76 728 COREE DU SUD 1339 1034 
732 JAPAN 578 15 18 333 212 732 JAPON 32749 1425 1437 15304 14583 
736 TAIWAN 116 
12 3 
114 2 736 T'AI-WAN 5349 1 6 5279 63 
3 740 HONG KONG 169 97 57 740 HONG-KONG 5969 392 133 2943 2498 
800 AUSTRALIA 55 4 2 47 2 800 AUSTRALIE 971 134 53 719 65 
804 NEW ZEALAND 10 1 5 4 804 NOUV.ZELANDE 231 40 2 91 98 
1000 WORLD 7233 1491 206 4504 80 6 840 5 1000 M 0 N DE 242563 35531 7308 156903 1395 91 41099 17 53 168 
1010 INTRA-EC 3482 606 111 2514 42 3 203 i 3 1010 INTRA-CE 118992 12967 3677 95335 785 60 6055 6 s3 107 1011 EXTRA-EC 3752 885 95 1990 39 3 737 2 1011 EXTRA-CE 123556 22564 3619 61567 610 31 35044 11 59 
1020 CLASS 1 2760 704 71 1548 4 430 1 2 1020 CLASSE 1 92414 17716 3102 49186 159 1 22131 11 50 58 
1021 EFTA COUNTR. 738 533 32 146 
31 3 
26 1 . 1021 A E L E 18582 11576 917 4934 8 1 1063 11 48 6 
1030 CLASS 2 837 47 20 434 302 . 1030 CLASSE 2 27252 1414 404 12239 372 30 12789 3 1 
1031 ACP Jra 12 134 
5 2 
3 
3 2 . 1031 ACP~ 192 1 71 48 aO 30 42 1040 CLA 155 4 9 5 . 1040 CLA 3 3893 3435 113 143 122 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANliiAI. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAl. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
77 
78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clbo 
5311.20 TISSUS DE LAINE OU POllS FINS, < 85% DE CES TEXTUS, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 5311.20 GEWEBE, < 85% WOW ODER FEilE TIERHMRE, > 10% 5aOE, SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIOE 
001 FRANCE 35 1 33 
2 
1 001 FRANCE 998 38 
9 
928 
19 
1 31 
3 002 BELG.-LUXBG. 10 4 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 403 238 134 
1 20 003 NETHERLANDS 14 8 
2 
5 003 PAY5-BAS 278 126 2 129 
1 9 004 FR GERMANY 41 
1 
39 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1547 34 51 1475 6 5 005 ITALY 4 2 33 005 ITALIE 220 161 500 1 24 15 1 006 UTD. KINGDOM 34 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 563 34 13 
32 009 GREECE 14 8 4 009 GRECE 408 223 2 151 
036 SWITZERLAND 18 4 14 036 SUISSE 525 190 5 327 3 
038 AUSTRIA 12 4 
5 
8 038 AUTRICHE 253 114 6 133 
040 PORTUGAL 10 2 3 040 PORTUGAL 131 19 62 50 
042 SPAIN 4 4 4 042 ESPAGNE 163 12 3 148 5 046 MALTA 5 1 
15 
046 MALTE 146 93 48 68 048 YUGOSLAVIA 22 4 3 048 YOUGOSLA VIE 274 138 
6 
68 
204 MOROCCO 3 1 
1 36 2 6 204 MAROC 132 23 4 99 465 400 USA 91 48 400 ETATS-UNIS 2810 1044 33 1261 7 
1 404 CANADA 16 5 2 8 
2 
1 404 CANADA 524 119 50 310 
51 
44 
600 CYPRUS 7 1 2 2 600 CHYPRE 132 47 20 14 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 153 153 
720 CHINA 22 22 720 CHINE 197 
2 
197 
728 SOUTH KOREA 15 
3 1 
15 
3 
728 COREE DU SUD 170 
124 
168 
141 732 JAPAN 31 24 732 JAPON 2466 329 1872 
736 TAIWAN 9 
1 
9 
2 
736 T'AI-WAN 138 
23 
133 
4 
5 
740 HONG KONG 28 25 740 HONG-KONG 449 
16 
303 119 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 346 33 294 3 
1DDD W 0 R L D 520 109 16 338 2 21 33 1 • 1000 M 0 N DE 14346 3089 592 9196 33 245 1158 17 15 1 
1010 INTRA-EC 159 23 4 119 2 2li 11 • 1010 INTRA-CE 4513 697 240 3323 20 8 195 17 13 i 1011 EXTRA-EC 359 86 12 219 22 • 1011 EXTRA-CE 9832 2392 351 5873 13 237 963 2 
1020 CLASS 1 236 78 11 120 15 12 . 1020 CLASSE 1 7865 2135 330 4629 75 693 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 10 7 25 
4 
1 . 1021 A E L E 1020 339 103 544 
5 1s0 
32 2 
1030 CLASS 2 93 6 75 8 . 1030 CLASSE 2 1604 187 20 1023 219 
1040 CLASS 3 30 3 24 1 2 . 1040 CLASSE 3 361 68 1 221 8 12 51 
5311.30 ~rm\J~JU~ <~~DOL OR WOOL AND FIHE AHIMAI.IWR, IIAX 10% Sn.x OR WASTE SllJ(, IIIXED IIAIN!.Y OR SOLELY WITH 5311.30 ~rm\MO:~ <~~EfDOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, IIAX 10% sn.x OR WASTE SILX, IIIXEO IIAlNI. Y OR SOLELY WITH 
~~,~~.&M~!fesOU POllS FINS, IIAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOlE, IIELANGES PRINCIPALOU SEULEMEHTA GEWEB~ < 85% WOLLE OO.FEINE TIERH.V.RE, IIAX.10% SEIDE, SCHAPPE· DOER BOURRETTEsaOE, HPTS. ODER NUR MlT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
GEJIISC 
001 FRANCE 596 6 
23 
372 13 12 193 001 FRANCE 12165 193 
335 
8078 160 56 3678 
002 BELG.-LUXBG. 171 14 112 19 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 2841 263 1831 346 
114 
66 
003 NETHERLANDS 102 71 1 14 
31 
7 
1 
003 PAY5-BAS 1268 893 20 141 208 100 6 12 004 FR GERMANY 486 
23 
9 321 1 123 
1 
004 RF ALLEMAGNE 9499 336 207 7411 34 1621 005 ITALY 136 4 
172 
34 74 005 ITALIE 1754 102 
1829 
251 3 1053 
3 
9 
006 UTD. KINGDOM 207 18 10 7 
21 
006 ROYAUME-UNI 2563 463 191 74 3 
2aS 007 IRELAND 25 1 
1 
3 
1 14 
007 IRLANDE 323 22 1 32 
10 115 008 DENMARK 30 3 8 3 
1 
008 DANEMARK 342 54 8 107 48 
14 009 GREECE 134 86 2 28 7 1 9 009 GRECE 1894 1137 49 444 50 12 188 
028 NORWAY 89 6 2 80 1 
1 3 
028 NORVEGE 1124 116 34 960 2 8 3 1 
030 SWEDEN 17 6 
2 
7 030 SUEDE 324 142 2 117 14 49 
032 FINLAND 33 2 28 1 032 FINLANDE 421 44 32 329 
5 
15 1 
036 SWITZERLAND 81 11 3 66 1 036 SUISSE 1025 224 49 739 8 
038 AUSTRIA 188 35 1 133 
1 3 
19 038 AUTRICHE 2721 603 15 2013 2 33 88 040 PORTUGAL 89 22 4 57 2 040 PORTUGAL 1358 342 76 86B 17 22 
042 SPAIN 29 
11 
8 20 1 042 ESPAGNE 681 5 134 526 1 15 
046 MALTA 62 14 
23 5 
37 046 MALTE 546 148 
:i 138 365 120 260 048 YUGOSLAVIA 252 202 19 3 048 YOUGOSLAVIE 3858 3107 197 66 
052 TURKEY 23 23 
9 
052 TURQUIE 353 312 15 12 14 
058 GERMAN DEM.R 9 
179 22 12 
058 RD.ALLEMANDE 105 
2142 
104 1 
126 3 060 POLAND 214 1 
5 1 
060 POLOGNE 2624 19 334 85 14 064 HUNGARY 110 70 31 3 064 HONGRIE 1400 891 395 15 
066 ROMANIA 56 7 30 5 30 14 066 ROUMANIE 460 120 529 70 139 131 204 MOROCCO 71 25 16 204 MAROC 839 164 143 3 
208 ALGERIA 48 
65 26 
48 
12 4 208 ALGERIE 834 782 3sO 834 a:i 34 212 TUNISIA 117 10 40 212 TUNISIE 1369 120 531 390 SOUTH AFRICA 71 1 
:i 28 2 390 AFR. DU SUD 825 17 2 254 21 12 400 USA 824 21 786 2 
1 
12 400 ETATS-UNIS 11184 677 97 10110 28 260 
1 404 CANADA 397 15 5 370 1 5 404 CANADA 4360 391 131 3724 11 5 97 
436 COSTA RICA 7 7 436 COSTA RICA 103 
1 
103 
448 CUBA 32 
2 
32 
10 
448 CUBA 181 86 180 173 508 BRAZIL 12 
14 
508 BRESIL 259 
129 512 CHILE 14 
2 12 
512 CHILl 132 3 
:i 112 1 9 600 CYPRUS 33 
7 
19 600 CHYPRE 301 9 167 
604 LEBANON 56 49 604 UBAN 625 
4 
52 570 3 
608 SYRIA 486 486 
11 
608 SYRIE 3974 3970 
207 612 IRAQ 41 
1 
30 612 IRAQ 632 
10 
425 
624 ISRAEL 37 32 4 624 ISRAEL 317 244 63 
:i 628 JORDAN 126 125 1 628 JORDANIE 580 558 19 
632 SAUDI ARABIA 42 38 4 632 ARABIE SAOUD 492 
2 
264 228 
636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 177 127 48 
644 QATAR 19 
1 
19 644 QATAR 367 
10 
367 
647 U.A.EMIRATES 7 6 647 EMIRATS ARAB 290 280 
4 680 THAILAND 60 60 
12 
680 THAILANDE 576 564 8 
700 INDONESIA 12 
18 
700 INDONESIE 155 
157 
155 
701 MALAYSIA 22 
1 
4 701 MALAYSIA 189 
5 12 
32 
706 SINGAPORE 23 10 12 706 SINGAPOUR 442 133 292 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.dba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell'-dba 
5311.30 5311.30 
708 PHILIPPINES 122 40 82 708 PHILIPPINES 1732 
5 1 
564 1168 
728 SOUTH KOREA 49 
9 10 
49 
147 
728 COREE DU SUD 810 804 
2802 732 JAPAN 358 192 732 JAPON 8204 221 572 4609 
2 736 TAIWAN 95 1 
2 
94 
13 
736 T'AI-WAN 1327 29 
62 
1291 5 
740 HONG KONG 195 
2 
180 740 HONG-KONG 3044 16 2343 623 
BOO AUSTRALIA 50 34 14 BOO AUSTRALIE 747 44 12 447 244 
804 NEW ZEALAND 13 4 9 804 NOUV.ZELANDE 216 12 80 144 
1000 W 0 R L D 6660 841 171 4337 200 71 932 8 2 1000 M 0 N DE 95784 14098 3270 59890 1947 769 15680 3 114 23 
1010 INTRA-EC 1882 220 49 1029 111 37 433 2 1 1010 INTRA-CE 32848 3383 911 19874 1098 338 7022 3 29 12 
1011 EXTRA-EC 4n8 722 122 3308 89 33 500 4 • 1011 EXTRA-CE 83148 10735 2359 40018 849 433 8658 85 11 
1020 CLASS 1 2577 367 39 1839 30 10 289 3 . 1020 CLASSE 1 38008 6414 1195 25115 451 180 4800 53 
1021 EFTA COUNTR. 497 83 11 371 2 3 24 3 . 1021 A E L E 6996 1477 209 5026 25 42 166 51 
11 1030 CLASS 2 1759 97 72 1362 14 4 210 . 1030 CLASSE 2 20258 1158 1040 13874 95 38 4038 6 
1031 ACP~a 33 1 6 15 46 19 11 1 . 1031 ACP (~ 346 25 26 166 3o4 215 129 27 1040 CLA 443 258 10 108 1 . 1040 CLASS 3 4884 3167 124 1027 20 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH < 8511 WOOl OR WOOl AND FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 1011 SILK OR WASTE SlUt, IIIXED IIAINlY OR SOlB.Y WITH 
COIITUlUOUS REGENERATED FIBRES 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH <8511 WOOL OR WOOl AND FINE ANIMAL HAIR, IIAX 1011 SILK OR WAStE SlUt, lllXED IIAINLY OR SOlB.Y WITH 
CONTINIJOUS REGENERATED FIBRES 
TISSUS CONT. < 8511 DE LAINE OU POlLS FINS, IW. 1011 SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTt DE SOlE, IIELANGES PRINCIPALOU SEULEMENT 
AYEC FIBRES ARllFIC. CONTINUES 
~ < 8511 WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, IW.1011 SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTtSEIDE, HPTS. ODER NUR lilT KUENSTL SPINNfAEDEN 
001 FRANCE 142 8 
1 
134 
8 2 
001 FRANCE 1908 64 
18 
1832 4 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 26 12 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 425 138 78 174 
19 
17 
1 003 NETHERLANDS 33 10 1 20 
2 1 
003 PAY5-BAS 335 127 20 168 29 42 004 FR GERMANY 148 
1 
3 140 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2591 
17 
67 2445 1 
76 
7 
006 UTD. KINGDOM 80 1 77 
13 4 
006 ROYAUME-UNI 890 24 771 2 
100 009 GREECE 47 19 
2 
11 009 GRECE 743 201 
28 
292 150 
032 FINLAND 8 1 3 2 032 FINLANDE 159 16 56 
1 
59 
036 SWITZERLAND 35 3 32 036 SUISSE 346 63 9 273 
1 038 AUSTRIA 19 11 8 038 AUTRICHE 329 164 4 140 
040 PORTUGAL 23 12 
2 
11 040 PORTUGAL 383 178 2 202 1 
042 SPAIN 5 
11 
3 
1 1 
042 ESPAGNE 107 
134 
39 68 
16 10 048 YUGOSLAVIA 17 4 048 YOUGOSLAVIE 200 40 
056 SOVIET UNION 11 
13 
11 
3 
056 U.R.S.S. 115 233 115 4 a5 064 HUNGARY 16 
8 
064 HONGRIE 322 
137 070 ALBANIA 8 070 ALBANIE 137 
208 ALGERIA 13 
2 2 
13 
4 
208 ALGERIE 248 
18 74 
248 
42 212 TUNISIA 8 
8 
212 TUNISIE 135 1 
220 EGYPT 8 220 EGYPTE 108 
2 
108 
390 SOUTH AFRICA 16 
12 2 
16 
140 
390 AFR. DU SUD 190 
191 
188 
3 3009 4 400 USA 453 299 400 ETAT5-UNIS 6596 98 3291 
404 CANADA 110 2 1 106 1 404 CANADA 1466 50 37 1350 29 
512 CHILE 82 82 
1 3 
512 CHILl 152 3 149 
17 40 600 CYPRUS 10 6 600 CHYPRE 112 2 53 
608 SYRIA 114 114 
1 
608 SYRIE 838 
3 
838 
7 624 ISRAEL 14 13 624 ISRAEL 186 176 
680 THAILAND 31 31 680 THAILANDE 266 266 
728 SOUTH KOREA 21 
10 
21 
1 
728 COREE DU SUD 192 
4 550 192 42 732 JAPAN 40 
4 
29 732 JAPON 1715 1119 
736 TAIWAN 22 1 17 
3 
736 T'AI-WAN 239 80 25 154 66 740 HONG KONG 51 48 740 HONG-KONG 653 1 586 
BOO AUSTRALIA 16 18 BOO AUSTRALIE 191 191 
1000 W 0 R L D 1741 130 36 1348 34 10 172 1 10 • 1000 M 0 N DE 23608 1809 1183 16201 504 82 3643 78 130 
1010 INTRA-EC 487 53 9 388 25 2 9 1 9 • 1010 INTRA-CE 7085 591 198 5629 387 23 192 78 9 1011 EXTRA-EC 1253 78 28 960 9 8 163 • 1011 EXTRA-CE 16525 1219 965 10572 137 59 3452 121 
1020 CLASS 1 768 54 18 543 2 145 6 . 1020 CLASSE 1 11958 848 792 7070 21 3153 76 
1021 EFTA COUNTR. 96 27 3 58 6 2 6 . 1021 A E L E 1356 447 64 709 2 4 63 71 1030 CLASS 2 431 6 8 393 15 3 . 1030 CLASSE 2 3805 80 171 3183 108 214 45 
1031 ACP~a 4 18 2 24 2 8 3 . 1031 ACP(~ 103 292 37 318 66 s5 a5 1040 CLA 55 1 1 . 1040 CLASS 3 760 2 8 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOlLEN YARN WITH < 8511 WOOL OR WOOL AND FINE AHIIIAI. HAIR, IIAX 1011 SILX OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTIIETlC FIBRES, WEIGHING > 4SOGIII2 
5311.52 ~~~~l~m~:ltJS ~~~FINE ANIIIAI. HAIR, IIAX 1011 SILX OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR 
TISSUS DE FILS CARD~ CONT.<8511 DE LAINE OU POlLS FINS, IW.1011 DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTt DE SOlE, IIELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AYEC FIB SYNTHET.DISCONTINUES, PO!DS > 450 G/112 
STREICHGARNGEWE~ < 8511 WOLLE ODER FEINE TIEllHAARE, IW. 1011 SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTtSEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPIHNFAS GEIIISCIIT, > 450GIII2 
001 FRANCE 48 
4 2 
9 36 1 001 FRANCE 808 5 33 135 639 3 24 2 002 BELG.-LUXBG. 76 1 61 
1 
8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1201 46 22 986 
13 
112 2 
2 003 NETHERLANDS 12 8 1 003 PAY5-BAS 165 102 16 . 3 29 
004 FR GERMANY 161 
27 
85 9 s6 
6 
7 4 004 RF ALLEMAGNE 2164 
335 
901 206 900 8 106 43 
005 ITALY 37 4 
7 47 2 
005 ITALIE 461 53 
100 
1 71 1 
006 UTD. KINGDOM 64 8 45 006 ROYAUME-UNI 986 5 69 785 460 27 007 IRELAND 46 
2 6 2 
1 007 IRLANDE 464 6 
81 
4 14 
008 DENMARK 14 2 2 008 DANEMARK 195 28 24 35 27 
009 GREECE 215 173 19 23 
7 
009 GRECE 2553 2077 175 6 293 2 
91 030 SWEDEN 13 5 1 030 SUEDE 180 4 53 3 24 5 
032 FINLAND 9 
4 1 
9 
2 
032 FINLANDE 169 63 3 1 162 2 1 036 SWITZERLAND 16 
3 
9 
1 
036 SUISSE 267 2 25 155 17 5 
038 AUSTRIA 177 158 8 7 038 AUTRICHE 2258 2017 34 83 115 
5 
9 
040 PORTUGAL 45 37 2 1 5 
7 
040 PORTUGAL 568 419 31 22 90 1 
046 MALTA 97 90 
16 
048 MALTE 1260 1170 
4 187 
90 
048 YUGOSLAVIA 335 319 048 YOUGOSLAVIE 4354 4163 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
5311.52 5311.52 
052 TURKEY 18 16 
4 
1 
1 
1 
13 
052 TURQUIE 226 173 
70 
7 
6 
46 
170 060 POLAND 174 156 
2 
060 POLOGNE 2272 2026 
27 062 CZECHOSLOVAK 21 1 
3 
10 
2 
8 062 TCHECOSLOVAQ 214 9 
35 
111 
18 
67 
064 HUNGARY 73 45 
2 
23 064 HONGRIE 953 540 
24 
360 
066 ROMANIA 129 115 
4 
1 11 066 ROUMANIE 1469 1292 
37 
17 136 
212 TUNISIA 37 5 
31 
18 10 
2 
212 TUNISIE 392 48 
526 
181 126 33 400 USA 93 54 1 23 5 400 ETATS-UNIS 1730 1062 24 4 81 404 CANADA 39 2 1 12 1 404 CANADA 634 41 33 135 415 10 
3 600 CYPRUS 18 2 14 
6 
600 CHYPRE 771 
4 
18 750 
75 706 SINGAPORE 10 
13 3 
4 706 SINGAPOUR 130 
17 
51 
728 SOUTH KOREA 31 
3 
15 728 COREE DU SUD 305 130 
6 41 
158 
732 JAPAN 81 2 6 70 732 JAPON 1065 13 98 907 
736 TAIWAN 19 
8 2 
14 5 
1 
736 T'AI-WAN 247 
94 35 
201 46 
6 740 HONG KONG 15 3 
6 
1 740 HONG-KONG 175 25 99 15 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 107 1 2 3 2 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANOE 109 109 
1000 W 0 R L 0 2180 1250 154 111 360 4 243 54 4 1000 M 0 N 0 E 29445 15960 1744 1870 5600 52 3683 688 48 
1010 INTRA-EC 871 215 125 28 225 1 62 11 4 1010 INTRA..CE 9019 2604 1328 497 3654 17 708 166 45 
1011 EXTRA<C 1507 1034 29 83 135 3 181 42 . 1011 EXTRA..CE 20426 13356 415 1173 1947 35 2975 522 3 
1020 CLASS 1 943 662 15 56 93 86 11 . 1020 CLASSE 1 13097 9136 217 847 1541 1202 154 
1021 EFTA COUNTR. 266 200 12 10 35 3 8 . 1021 A E L E 3543 2511 138 135 609 32 118 
3 1030 CLASS 2 150 26 7 27 21 
3 
58 11 . 1030 CLASSE 2 2278 265 92 319 199 
35 
1250 130 
1040 CLASS 3 413 326 6 21 36 21 . 1040 CLASSE 3 5051 3935 106 7 208 523 237 
5311.54 ~ ~~OOiffi?s' lLYIIlJI~:: m3C ~fcr~JFIIAX~HAIR, 11AX 10% SILK OR WASTE SILK, 111XED IIAINLY OR 5311.54 WOVEII FABRICS OF WOOLWI YARH WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR SOla.Y WITH DISCONTINIJOUS SYIITHETIC RBRES. WEIGHING IIIN Z7SG BUT MAX 4SOGIY2 
11SSUS D£ FILS CARD~ CONT.<I5% D£ LAINE OU POlLS FIN5, IW.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE D£ SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEUI..EIU'IEC RB SYHTIIET.OISCONTINUE5, D£ m A 450 G/IIZ 
STREICHGARNGEWEB~ < 15% WOU.E ODER FEINE TIERH.URE, 1W. 10% SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE, HPlS. ODER NUR lilT 
SYHTIIET. SPINNFAS GEIIISCNT, 275 BIS 450 G/IIZ 
001 FRANCE 4218 10 
1a0 
4205 
18 
3 001 FRANCE 49664 208 
1859 
49442 
262 
34 
002 BELG.-LUXBG. 675 22 505 
3 
002 BELG.-LUXBG. 9225 341 6761 
3 
2 
003 NETHERLANDS 1002 46 63 890 
sO 5 003 PAY5-BAS 11670 654 802 10126 759 65 004 FR GERMANY 9251 
136 
321 8872 3 004 RF ALLEMAGNE 124245 
1915 
4595 118787 26 78 
3 005 ITALY 229 80 4000 7 6 2 005 ITALIE 3308 1245 35721 48 97 006 UTO. KINGDOM 4098 8 88 006 ROYAUME-UNI 37180 156 1247 1 
3 
55 
007 IRELAND 156 6 6 144 007 lALANDE 1788 105 84 1596 
008 DENMARK 499 5 73 421 
49 3 
008 OANEMARK 5400 63 1073 4244 
522 s7 2 009 GREECE 1106 259 25 770 
1 1 
009 GRECE 13159 3527 277 8774 20 028 NORWAY 41 12 8 19 028 NORVEGE 596 205 110 234 
6 
27 
030 SWEDEN 398 8 40 348 
3 
1 1 030 SUEDE 3975 134 591 3215 22 7 
032 FINLAND 882 30 81 765 3 032 FINLANOE 11314 527 1252 9429 48 58 
036 SWITZERLAND 493 35 35 422 1 036 SUISSE 6954 549 551 5847 7 
4 5 036 AUSTRIA 1015 66 37 909 3 i 036 AUTRICHE 13267 965 553 11687 53 040 PORTUGAL 497 126 113 254 3 040 PORTUGAL 6757 1939 1713 3065 30 10 
042 SPAIN 86 
27 
12 74 
1 
042 ESPAGNE 1186 
342 
214 972 29 046 MALTA 39 
1 
11 
18 1 
046 MALTE 496 
12 
125 
248 10 6 048 YUGOSLAVIA 796 534 242 
2 
048 YOUGOSLAVIE 10246 680D 3170 
22 052 TURKEY 69 28 29 10 052 TURQUIE 766 388 13 301 42 
056 SOVIET UNION 12 
7 
4 8 056 U.R.S.S. 393 
202 
82 311 
058 GERMAN OEM.R 27 
155 
20 
7 
058 RO.ALLEMANOE 428 
2128 
226 54 060 POLAND 249 63 24 29 060 POLOGNE 3070 603 265 333 062 CZECHOSLOVAK 201 47 12 113 
2 37 
062 TCHECOSLOVAQ 2195 573 132 1157 43 488 064 HUNGARY 591 243 62 247 064 HONGRIE 7924 3506 691 3196 
4 066 ROMANIA 723 675 25 1 22 066 ROUMANIE 9211 8476 3 301 9 418 
066 BULGARIA 8 8 34 068 BULGARIE 111 111 377 070 ALBANIA 34 
11 21 6 64 3 070 ALBANIE 377 82 289 51 1179 19 204 MOROCCO 105 204 MAROC 1620 
212 TUNISIA 84 63 8 10 3 
1 
212 TUNISIE 1163 826 108 195 34 
5 390 SOUTH AFRICA 26 1 1 23 390 AFR. OU SUO 249 15 17 212 
400 USA 1157 1 8 1146 2 400 ETATS-UNIS 12349 23 151 12131 
1 
44 
1 404 CANADA 911 13 7 889 2 404 CANADA 10660 243 114 10264 37 
448 CUBA 26 26 448 CUBA 173 173 
456 DOMINICAN R. 11 
6 
11 
2 
456 REP.OOMINIC. 213 
2 ali 213 32 600 CYPRUS 46 
1 
38 600 CHYPRE 482 360 
604 LEBANON 65 2 62 
12 
604 LIBAN 579 3 32 544 
95 608 SYRIA 61 i 49 608 SYRIE 551 3 456 616 IRAN 17 
1 
16 616 IRAN 196 
4 
193 
624 ISRAEL 72 2 69 624 ISRAEL 862 22 636 
669 SRI LANKA 27 22 5 669 SRI LANKA 241 173 68 
680 THAILAND 30 
37 
30 680 THAILANOE 302 368 302 2 720 CHINA 53 
1 
16 
3 
720 CHINE 528 
20 
158 
728 SOUTH KOREA 215 31 180 728 COREE OU SUO 2757 432 2264 41 
732 JAPAN 164 3 8 151 2 732 JAPON 3241 55 146 2955 65 
736 TAIWAN 157 
1 11 
157 
5 i 736 T'AI-WAN 2061 2 5 2054 18 13 740 HONG KONG 444 426 740 HONG-KONG 5263 10 178 5004 
800 AUSTRALIA 213 1 16 196 800 AUSTRALIE 2727 24 228 2475 
3 804 NEW ZEALAND 37 9 28 804 NOUV.ZELANOE 404 5 130 266 
1000 W 0 R L D 31391 2684 1355 26910 231 79 121 3 8 • 1000 M 0 N 0 E 382598 38100 19353 320818 3053 1364 1947 70 95 
1010 INTRA-EC 21232 491 785 19807 123 8 16 2 8 • 1010 INTRA..CE 255658 6990 11182 235450 1593 85 301 57 95 1011 EXTRA<C 10159 2193 570 7103 107 72 105 1 . 1011 EXTRA..CE 126942 29110 8172 85168 1460 1279 1647 13 
1020 CLASS 1 6822 884 376 5509 37 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 65265 12240 5798 66414 435 13 350 35 
1021 EFTA COUNTR. 3324 277 314 2717 9 
67 
6 
1 
1 . 1021 A E L E 42910 4345 4771 33495 145 4 122 
13 
28 
1030 CLASS 2 1414 144 51 1119 32 . 1030 CLASSE 2 17242 1707 742 13171 1213 391 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dt!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantltb 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.4.ux.l UK I Ireland I Danmart I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.4.ux.l UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.OOo 
5311.54 5311.54 
1031 ACP Jra 19 1 2 14 7i 4 2 7 • 1031 ACP !rei 151 10 10 117 1024 s2 14 s4 1040 CLA 1926 1165 144 476 59 • 1040 CLAS 3 24409 15163 1631 5579 906 
5311.51 ~~~~~J~m~~: ~~ FDIE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SILK, 111XED IWII.Y OR 5311.51 rm~~~~J~m~=-rm: ~!'J: FIHE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SILK, 111XED IWII.Y OR 
TISSUS DE FILS CAR~ CONT.< 15% DE LAINE OU POU FDIS, IIAX.10% DE SOlE, SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, IIWNGES PRIHCIPAL 
OU SEUWUVEC RB SYNTI£T.DISCOIIl1NUES, POIOS < 275 G/112 
STIIEICIIGARHGE~ < 15% WOW OOER FEIN£ TIEIIHAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCIIAPP£.. DOER BOURRETTESEJDE, HPTS. OOER NIJR lilT 
SYNTHET. SPINNFAS Gai!SCIIT, < 275 G/112 
001 FRANCE 37 1 
4 
35 1 001 FRANCE 621 37 
100 
572 
4 
12 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 1 002 BELG.-LUXBG. 160 32 18 
003 NETHERLANDS 33 29 2 2 003 PAYS-BAS 370 322 16 32 
4 2 004 FR GERMANY 12 
8 
6 6 
5 
004 RF ALLEMAGNE 256 
216 
147 103 
005 ITALY 21 8 
4 
005 ITALIE 572 210 48 146 :i 006 UTD. KINGDOM 6 
1i 
2 i 006 ROYAUME-UNI 102 4 47 9 2 009 GREECE 16 2 2 i 7 009 GRECE 294 198 46 37 105 028 NORWAY 9 1 i 028 NORVEGE 136 16 6 6 15 032 FINLAND 12 6 5 032 FINLANDE 266 150 104 
036 SWITZERLAND 9 6 2 1 036 SUISSE 191 127 14 40 i 10 038 AUSTRIA 9 9 
5 
036 AUTRICHE 175 152 13 9 
040 PORTUGAL 15 10 
2 
040 PORTUGAL 251 180 66 5 3:i 046 YUGOSLAVIA 54 52 046 YOUGOSLAVIE 628 792 3 
052 TURKEY 15 15 
2 4 
052 TURQUIE 202 202 
67 110 058 GERMAN DEM.R 6 
8 
058 RD.ALLEMANDE 177 
100 060 POLAND 7 1 i 060 POLOGNE 122 16 12 064 HUNGARY 19 18 i 064 HONGRIE 290 278 19 066 ROMANIA 9 8 i 9 066 ROUMANIE 107 88 18 139 212 TUNISIA 21 11 i 212 TUNISIE 278 121 27 4 400 USA 46 
2 2 
47 400 ETAT5-UNIS 1003 6 46 966 404 CANADA 31 13 14 404 CANADA 499 46 178 233 
608 SYRIA 19 
28 
19 608 SYRIE 129 
34i 
129 
720 CHINA 28 
2 2 
720 CHINE 341 
:i 16 27 728 SOUTH KOREA 14 10 
:i 
728 COREE DU SUD 235 189 
732 JAPAN 50 15 32 732 JAPON 1263 7 104 666 488 
740 HONG KONG 22 1 20 1 740 HONG-KONG 290 10 21 217 42 
1000 W 0 R L D 582 245 58 171 5 10 7 • 1000 M 0 N DE 10085 3847 1191 3369 92 4 1464 7 111 
1010 INTRA-EC 137 54 24 51 1 7 i • 1010 INTRA-CE 2470 862 591 820 13 4 177 3 111 1011 EXTRA-EC 445 111 32 128 4 83 • 1011 EXTRA-CE 7615 2985 600 2549 79 1287 4 
1020 CLASS 1 267 102 15 62 2 59 7 . 1020 CLASSE 1 5161 1719 319 1952 34 1022 4 111 
1021 EFTA COUNTR. 56 32 6 4 7 7 . 1021 A E L E 1079 632 111 72 1 153 110 
1030 CLASS 2 108 29 15 41 
2 
23 • 1030 CLASSE 2 1361 432 196 467 45 246 1040 CLASS 3 71 60 4 4 1 . 1040 CLASSE 3 1094 835 65 110 19 
53n.n WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FIHE AHIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SILK, IIIXED IWII.Y OR SOLELY WITH DISCONllNUOUS SYNTHE11C RBRES, WEIGHING > 375G/112 
5311.n ~~~~J&'tmc l~mli~lE'l81i8: ~~ FIHE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SILX OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR 
nssus DE FU = CONT.< 15% DE LAINE OU POU FRIS, IIAX.10% DE SOlE, SCIIAPPE OU 80URR£TTE DE SOlE, IIWHGES PRINCIPAL 
OU SEUWI.AVEC RB SYNTI£T.DISCON11NUES, POIOS > 375 G/112 
WIIIGARIIGEWEBfujH 15% WOW ODER FEIN£ TIEIIHAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCIIAPPE· OOER BOURRmESEIDE, HPTS. OOER NIJR lilT 
SYlllliET. SPINNFAS GEIIJSCIIT, > 375 G/112 
001 FRANCE 24 4 
19 
9 
1:i 
8 3 001 FRANCE 480 63 
4sB 
105 3 241 68 
002 BELG.·LUXBG. 35 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 753 46 3 221 25 27 003 NETHERLANDS 21 13 4 
5 16 
3 i 003 PAY5-BAS 265 146 48 65 29i 66 8 004 FR GERMANY 45 5 15 1 004 RF ALLEMAGNE 950 
4 
102 436 46 
005 ITALY 8 2 
:i 
4 
7 
2 005 ITALIE 116 23 
16 
35 3 51 
006 UTD. KINGDOM 11 i i 1 006 ROYAUME-UNI 262 1 10 8 225 :i 008 DENMARK 5 3 
2 
008 DANEMARK 161 16 42 100 
030 SWEDEN 9 1 5 1 030 SUEDE 194 27 106 36 25 
7 032 FINLAND 6 1 3 
2 i 2 032 FINLANDE 147 27 67 28 1i 4 42 036 SWITZERLAND 10 4 2 i 1 036 SUISSE 182 80 44 11 8 036 AUSTRIA 8 5 
4 
2 
:i 2 
036 AUTRICHE 140 80 2 23 
4i 
27 8 
040 PORTUGAL 18 2 7 040 PORTUGAL 266 22 66 84 51 
042 SPAIN 6 1 3 2 042 ESPAGNE 118 22 67 29 
046 MALTA 14 14 
2 24 
046 MALTE 206 206 29 232 046 YUGOSLAVIA 100 74 i 046 YOUGOSLAVIE 1306 1045 12 060 POLAND 36 31 4 66 060 POLOGNE 660 621 27 1386 062 CZECHOSLOVAK 60 
2 5 
062 TCHECOSLOVAO 1389 
27 
9 
064 HUNGARY 14 
2 
7 064 HONGRIE 233 
5 
94 22 112 066 ROMANIA 14 
8 i 12 066 ROUMANIE 190 8i 163 212 TUNISIA 9 i i :i 212 TUNISIE 112 31 3d 27 76 400 USA 11 5 1 400 ETAT5-UNIS 266 103 32 
404 CANADA 3 1 2 4 404 CANADA 309 1 22 245 38 3 600 CYPRUS 4 i 2 5 600 CHYPRE 119 17 5 196 114 732 JAPAN 11 3 732 JAPON 337 89 35 
740 HONG KONG 18 2 2 14 740 HONG-KONG 249 66 59 122 
1000 WORLD 585 179 81 95 84 41 122 2 1 1000 M 0 N DE 9988 2783 1409 135 1136 1212 2482 21 8 
1010 INTRA·EC 154 23 31 17 38 34 12 
:i 1 1010 INTRA-CE 3073 313 683 191 558 1030 290 20 8 1011 EXTRA-EC 434 157 30 78 49 • 110 • 1011 EXTRA-CE 6911 2470 726 744 578 182 2191 1020 CLASS 1 201 109 24 19 28 6 15 . 1020 CLASSE 1 3650 1669 573 841 265 160 314 8 
1021 EFTA COUNTR. 52 13 15 11 3 3 7 • 1021 A E L E 991 246 320 135 52 95 136 7 
1030 CLASS 2 108 14 6 59 
2i 2 
29 i • 1030 CLASSE 2 788 152 146 104 294 22 384 12 1040 CLASS 3 124 33 67 . 1040 CLASSE 3 2475 646 5 1494 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FIHE ANIIIAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONllNUOUS SYNTHE11C RBRES, WEIGHING IIDI ZOOG BUT IIAX 375G/II2 
5311.74 rm ~~~c :~m:~ m: LOOL~JriiAX~5G/112HAIR, IIAX 10% SILX OR WASTE SILK, IIIXED IIAINLY OR 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>-600 'E>.>.Oba 
001 FRANCE 54 15 
24 
28 2 7 2 
7 
001 FRANCE 1145 347 
462 
27 162 44 
34 002 BELG.·LUXBG. 71 24 2 14 
15 
002 BELG.·LUXBG. 1235 490 206 
734 
19 
003 NETHERLANDS 108 62 23 8 
10 3 
003 PAYS..BAS 2457 1211 373 
20i 68 004 FA GERMANY 69 
6 
32 21 3 004 RF ALLEMAGNE 1258 
156 
847 89 
005 ITALY 30 19 
4 
2 3 
3 
005 ITALtE 711 379 
74 
27 6 143 46 4 006 UTD. KINGDOM 60 25 27 
8 
006 ROYAUME-UNI 1218 639 455 
92 007 IRELAND 19 2 9 
3 i 007 lALANDE 316 41 183 37 23 18 008 DENMARK 20 14 2 
2 12 
008 DANEMARK 434 311 43 2 
162 009 GREECE 53 24 4 4 7 009 GRECE 812 382 95 52 99 
2 
42 
028 NORWAY 22 7 4 11 028 NORVEGE 423 154 75 188 
5 
4 
030 SWEDEN 25 18 5 1 
5 
030 SUEDE 635 462 105 33 26 4 
032 FINLAND 40 18 14 3 032 FINLANDE 695 400 274 119 3 95 4 
036 SWITZERLAND 50 37 9 4 036 SUISSE 1028 784 180 61 1 2 
038 AUSTRIA 39 36 2 1 
7 4 
038 AUTRICHE 839 773 47 16 
s5 2 3 040 PORTUGAL 60 10 30 9 040 PORTUGAL 877 196 398 111 65 
042 SPAIN 14 
ali 6 8 042 ESPAGNE 305 1372 149 158 046 MALTA 69 
27 3 
046 MALTE 1375 3 433 5i 048 YUGOSLAVIA 123 93 
7 
048 YOUGOSLAVIE 2129 1645 
192 058 GER DEM.R 7 
7 12 
058 RD. ANDE 192 
135 168 060 POL 19 060 POL 303 i 34 062 CZE OVAK 19 
14 39 
18 i 53 062 TC 257 226 222 8 1012 064 HUN 140 33 064 HO 2209 509 454 
066 ROMANIA 39 13 i 23 3 066 RO 599 172 3 392 35 17 204 MOROCCO 18 1 8 8 204 MA 273 13 80 160 
212 TUNISIA 50 11 5 
3 
33 1 
2 
212 TUNISIE 589 132 41 
135 
409 7 
3i 400 USA 6 1 
4 
400 ETATS-UNIS 199 25 7 1 
404 CANADA 38 12 15 7 404 CANADA 914 308 84 405 117 
728 SOUTH KOREA 5 9 2 5 13 728 COREE DU SUD 461 375 2 459 484 732 JAPAN 29 5 732 JAPON 1307 104 344 
740 HONG KONG 13 1 5 6 1 740 HONG-KONG 246 21 80 104 41 
BOO AUSTRALIA 7 5 1 1 BOO AUSTRALtE 147 104 13 15 15 
1000 W 0 R L D 1384 568 289 148 205 38 118 3 21 • 1000 M 0 N DE 26617 11094 5083 3365 2918 1255 2608 48 252 
1010 INTRA·EC 484 172 140 69 38 25 19 3 20 • 1010 INTRA-CE 9585 3558 2837 1142 583 1009 409 48 201 
1011 EXTRA·EC 901 394 149 78 169 13 98 2 • 1011 EXTRA-CE 17032 7538 2448 2223 2333 248 2197 51 
1020 CLASS 1 550 341 77 61 34 1 35 1 • 1020 CLASSE 1 11257 6729 1444 1599 521 34 913 17 
1021 EFTA COUNTR. 235 125 84 28 7 1 9 1 • 1021 A E L E 4703 2771 1080 527 65 34 190 16 
1030 CLASS 2 116 17 26 15 41 8 9 . 1030 CLASSE 2 2109 254 300 625 469 169 272 
1031 A~a 14 35 13 96 3 1 • 1031 ACP (~ 158 7 140 1324 1 10 34 1040 c 234 46 53 . 1040 CLASS 3 3668 553 702 43 1012 
5311.75 ~~RICS~mf l~mR'f~~tmPGR ~~ FUIE ANliiAL HAIR, IIAX tO% sn.tt OR WASTE SILJ(, IIIXED IIAJNLY OR 5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YAIUI WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FUIE ANIMAL HAIR, IIAX 10% sn.tt OR WASTE SILK, IIIXED liAINL Y OR SOW. Y WITH DISCONTINUOUS SYNTHETlC RBRES, NEIGHING < 200GIII2 
llSSUS D£ FILS PEIGrr. CONT.< 15% D£ LAINE OU POU FINS, IIAX.10% D£ SOE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, IIEI.ANG£5 PRINCIPAL 
OU SEULEII.AVEC RBRE SYHTHET.DISCONTlNUES, POIDS < 200 G/112 
IWIIIGAIUIGEWESi; < 15% WOLLE OD£R FEINE TIERHAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· OD£R BOURRETTESEIDE, HPTS. OD£R NUR lilT 
SYHTHET. SPINNFAS RN GEMISCIIT, < 200 G/112 
001 FRANCE 32 
5 
27 2 3 001 FRANCE 657 2 
100 
558 
7 
4 93 
002 BELG.·LUXBG. 5 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 222 16 17 
4 
2 
003 NETHERLANDS 9 1 i 003 PAYS..BAS 187 148 29 6 16 68 004 FA GERMANY 20 3 15 004 RF ALLEMAGNE 610 
6 
107 398 1 
005 ITALY 7 4 
7 
3 005 ITALIE 329 143 
ri 180 006 UTD. KINGDOM 12 4 
3i 
006 ROYAUME-UNI 194 16 100 
397 007 IRELAND 32 1 007 lALANDE 433 1 35 
008 DENMARK 8 
3 
7 1 008 DANEMARK 226 2 
69 
210 14 
009 GREECE 17 14 009 GRECE 245 6 170 
030 SWEDEN 13 i i 13 030 SUEDE 377 5 2 375 032 FINLAND 6 4 032 FINLANDE 137 37 95 
5 036 SWITZERLAND 32 29 i 3 036 SUISSE 673 608 8 52 038 AUSTRIA 4 2 
3 
038 AUTRICHE 101 53 28 3 17 
040 PORTUGAL 5 2 040 PORTUGAL 122 38 84 
5 042 SPAIN 5 
4 
3 2 042 ESPAGNE 153 9:i 101 47 048 YUGOSLAVIA 6 2 048 YOUGOSLAVIE 152 60 060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 529 529 
6 10 6 064 HUNGARY 5 4 9 064 HONGRIE 133 111 204 MOROCCO 9 
4 
204 MAROC 102 102 
124 10 400 USA 4 400 ETATS·UNIS 147 i 13 608 SYRIA 18 
3 
18 
7 
608 SYRIE 170 
130 
169 
496 732 JAPAN 32 21 732 JAPON 1652 138 888 
740 HONG KONG 12 8 4 740 HONG-KONG 311 4 119 188 
1000 WORLD 348 80 40 165 5 4 52 • 1000 M 0 N DE 8400 1829 1132 3703 88 25 1822 
1010 INTRA-EC 141 8 20 72 1 2 38 • 1 010 INTRA-CE 3104 197 828 1471 23 9 774 
1011 EXTRA-EC 202 72 18 83 3 1 14 • 1011 EXT RA-CE 5287 1832 503 2232 68 18 848 
1020 CLASS 1 113 39 9 58 9 . 1020 CLASSE 1 3695 944 365 1812 574 
1021 EFTA COUNTR. 60 31 4 24 1 . 1021 A E L E 1439 667 112 638 
10 
22 
1030 CLASS 2 54 2 10 37 
3 
5 . 1030 CLASSE 2 880 48 131 417 66 274 1040 CLASS 3 35 31 • 1040 CLASSE 3 725 842 8 3 6 
5311.12 =~~~~Wo AiJ~ ~G W~AHII!AL HAIR. IIAX 10% sn.tt OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOW.Y 5311.12 WOVEN FABRICS OF WOOLLEii YAIUI WITH < 15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOlELY IIIXEO WITH SYHTHETlC OR REGENERATED RaRE$, WEIGHING > 450GIII2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>.clOo 'E>.>.clOo 
001 FRANCE 20 3 2 2 1 12 001 FRANCE 607 43 
25 
194 14 5 346 5 
002 BELG.-LUXBG. 34 17 10 3 8 3 4 002 BELG.-LUXBG. 423 207 56 63 8i 65 7 003 NETHERLANDS 33 19 i 2 4 5 003 PAY5-BAS 443 238 13 22 87 2 100 5 004 FR GERMANY 71 
2 
31 1 29 004 RF ALLEMAGNE 748 43 111 11 151 370 005 ITALY 16 1 
25 
1 6 12 2 005 ITALIE 545 54 259 5 46 441 2 006 UTD. KINGDOM 42 2 7 
14 
006 ROYAUME-UNI 448 22 96 1 
148 
22 
007 AND 15 
10 
1 007 lALANDE 161 
123 
13 
008 MARK 11 5 6 1 008 DANEMARK 147 63 i 69 24 009 155 144 
2 
009 GRECE 1644 1509 
9 
2 5 036 LAND 12 8 
2 
036 SUISSE 174 118 10 5 
4 
27 
036A 11 7 
39 
036 AUTRICHE 153 108 17 9 6 8 1 
040 PO GAL 43 4 040 PORTUGAL 444 48 5 391 
048 YUGOSLAVIA 89 81 8 048 YOUGOSLAVIE 1164 1030 134 
052 TURKEY 41 41 9 052 TUROUIE 405 405 16 060 POLAND 29 20 060 POL 291 218 
064 HUNGARY 12 12 
13 3 
064 HO 168 168 
121 36 068 ROMANIA 33 17 i 7i 26 068 RO IE 351 194 4i 1075 6 402 400 USA 106 8 6 400 ETA NIS 1788 164 3 97 
404 CANADA 45 1 2 42 404 CANADA 398 15 32 342 1 3 5 
600 CYPRUS 40 40 600 CHYPRE 267 267 
632 SAUDI ARABIA 37 37 
2 
632 ARABIE SAOUD 230 i 66 230 102 732 JAPAN 3 
13 
732 JAPON 192 29 
10 740 HONG KONG 21 7 740 HONG-KONG 249 2 5 176 56 
1000 W 0 A L D 1030 411 25 343 85 20 n 58 • 1000 M 0 N DE 12582 4840 493 3327 1053 183 1693 888 5 
1010 INTRA-EC 394 196 15 70 15 18 48 38 • 1010 INTAA-CE 5163 2183 252 658 239 143 1178 507 5 
1011 EXTRA-EC 838 213 10 273 80 5 31 24 • 1011 EXTRA-CE 7420 2657 241 2672 814 40 515 481 
1020 CLASS 1 375 158 8 120 47 4 15 23 • 1020 CLASSE 1 5123 2019 206 1570 533 38 301 458 
1021 EFTA COUNTR. 79 25 4 1 40 2 4 3 • 1021 A E l E 935 343 57 21 395 17 54 48 
1030 CLASS 2 187 6 2 153 11 1 13 1 • 1030 CLASSE 2 1486 59 35 1101 85 4 178 24 
1031 ACP~a 35 49 35 22 3 • 1031 ACP~ 141 578 6 130 198 5 1040 CLA 74 • 1040 CLA 3 810 38 
5311.14 WO'IEII FABRICS OF WOOLUN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOIJFINE ANIYAL ~IIAX 10% $11.1( OR WASTE SIIJ(, NOT IIAINLY OR SOLELY 5311.14 WO'IEII FABRICS OF WOOLUN YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL ~IIAX 10% SILX OR WASTE SILl(, NOT IIAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYHTI£TIC OR REGENERATED FIBRES, I'EIGHIIIO 111M 2750 BUT IIAX 112 IIIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED ABRES, WEIGHING 111M 2750 BUT IIAX 112 
TISSUS DE FU ~CONT.< 15% DE LAINE OU POlLS ~ IIAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIELANG.PRINCIP. 
OU SEULEII.AYEC FIB SYNTIET. DISCONTlNUES, 200 A 375 112 · 
S~NG~ < 15% WOLLE OD£R FEINE TERIIAARE, IIAX. 10% SEIOE, SCHAPPE· OD£R BOURRETTESEID£, NICIIT HPTS.ODER NUR lilT 
SYNTHET. SPINNF GEIIISCHT, m SIS 450 0/112 
001 FRANCE 557 1 
16 
552 
2 
4 001 FRANCE 7592 19 
262 
7487 6 7 73 
3 002 BELG.-LUXBG. 228 2 208 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2569 38 2205 43 
129 
20 
003 NETHERLANDS 242 1 38 195 
3 
003 PAY$-BAS 2562 9 426 1996 
2 59 
2 
004 FR GERMANY 2112 
4 
488 1621 004 RF ALLEMAGNE 25144 44 5330 19743 7 2 005 ITALY 14 5 858 5 005 ITALIE 345 121 71sS 2 2 178 006 UTD. KINGDOM 913 55 
2 
006 ROYAUME-UNI 7758 9 593 
49 007 IRELAND 11 3 6 007 lALANDE 129 i 38 44 7 008 DENMARK 53 43 22 30 008 DANEMARK 632 252 372 15 009 GREECE 54 4 7 009 GRECE 708 555 62 70 6 
028 NORWAY 15 13 2 
8 
028 NORVEGE 188 2 163 23 
48 030 SWEDEN 25 6 11 030 SUEDE 269 1 74 146 
032 FINLAND 84 
3 
50 34 032 FINLANDE 1019 3 603 413 
24 036 SWITZERLAND 49 29 17 
5 
036 SUISSE 732 85 354 269 
2 036 AUSTRIA 87 2 11 69 036 AUTRICHE 1120 28 127 865 
25 
98 
040 PORTUGAL 12 6 1 4 040 PORTUGAL 188 65 25 73 
2 042 SPAIN 5 
17 
2 3 042 ESPAGNE 108 
227 
32 74 
048 MALTA 17 
25 
046 MAllE 230 3 
048 YUGOSLAVIA 121 96 048 YOUGOSLAVIE 1665 1351 314 
052 TURKEY 16 6 
3 
10 
2 
052 TUROUIE 149 72 
37 
n 
18 060 POLAND 38 33 
2 
060 POLOGNE 479 424 46 064 HUNGARY 31 26 84 3 064 HONGRIE an 305 1 1272 25 068 ROMANIA 121 37 
2 2 7 
068 ROUMANIE 1721 449 
17 4 162 204 MOROCCO 12 1 204 MAROC 187 4 
4 212 TUNISIA 37 30 6 
192 
1 
2 
212 TUNISIE 419 327 83 5 34 400 USA 198 1 1 400 ETATS-UNIS 2389 2 29 2283 20 
404 CANADA 111 10 96 5 404 CANADA 1196 5 141 1004 7 39 
604 LEBANON 8 3 5 604 LIBAN 122 62 60 
608 SYRIA 42 
6 
42 608 SYRIE 448 
37 
448 
624 ISRAEL 17 11 624 ISRAEL 114 n 
3 632 SAUDI ARABIA 17 
37 
17 632 ARABIE SAOUD 114 
376 
3 108 
669 SRI LANKA 37 669 SRI LANKA 376 
720 CHINA 29 29 6 720 CHINE 303 303 8l 728 SOUTH KOREA 19 13 
10 4 
728 COREE DU SUD 268 187 
185 92 732 JAPAN 68 54 732 JAPON 1613 25 1311 
8 740 HONG KONG 33 2 30 1 740 HONG-KONG 514 61 425 20 
1000 WO A L D 5458 381 788 4202 12 20 45 • 1000 M 0 N DE 64308 4988 8158 48681 208 384 804 8 
1010 INTRA-EC 4185 51 832 3478 3 9 14 • 1010 INTAA-CE 47441 673 7082 38071 63 158 396 7 
1011 EXTRA-EC 1274 340 158 728 9 11 32 • 1011 EXTRA-CE 16867 4313 2075 9611 153 208 508 1 
1020 CLASS 1 809 129 133 520 2 25 • 1020 CLASSE 1 10968 1867 1742 6945 52 2 359 1 
1021 EFTA COUNTR. 271 10 110 138 1 
7 
14 • 1021 A E l E 3519 184 1346 1789 25 2 173 
1030 CLASS 2 238 81 20 119 3 6 • 1030 CLASSE 2 2904 913 287 1368 25 162 149 
1040 CLASS 3 228 130 3 87 4 4 • 1040 CLASSE 3 2996 1533 47 1297 76 43 
5311.11 WO'IEII FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOIJFINE ANIMAL HAIR, IIAX 10% $11.1( OR WASTE SIIJ(, NOT IIAINLY OR SOLELY 5311.18 =~~~~~ As~~~ W~ANIMAL HAIR, IIAX 10% SILX OR WASTE SILX, NOT IIAINLY OR SOLELY MIXED WITH SYHTI£TIC OR REGENERATED FIBRES, I'EIGHIIIO < Z75GIII2 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quant lib Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg . .WX.I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.abo Nlmexe I EUR 10 joeutschlar-1 France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
5311.11 TISSUS DE FLS CAR~ CONT.< 15% DE I..AiiE OU POlLS ~ IIAX.10% DE SOlE, SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIB.JHG.PIIINCI'. 5311.11 STREICHGARN~ < 15% WOLLE ODER FEDIE l1EIUWRE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR 11fT 
OU SEULEII.AVEC FIB SYNTHET. DISCONTINUES, POIOS < G/112 SYNTHET. SPDINF GEIIISCIIT, < m G/112 
001 FRANCE 48 1 
4 
25 22 001 FRANCE 571 13 
11:i 
406 6 146 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 161 2 27 19 
1 003 NETHERLANDS 17 
4 
15 
1 
003 PAY5-BAS 214 57 14 139 3 
004 FA GERMANY 13 8 004 RF ALLEMAGNE 229 
2 
98 106 25 
005 ITALY 8 2 
112 
6 005 ITALIE 187 54 1253 131 006 UTD. KINGDOM 147 35 
1 
006 ROYAUME-IJNI 1981 
6 
728 
26 036 SWITZERLAND 8 
1 
1 8 036 SUISSE 270 27 217 
038 AUSTRIA 27 
2 
26 038 AUTRICHE 277 13 5 259 
15 042 SPAIN 3 
17 
1 
1 
042 ESPAGNE 193 
244 
66 112 
2:i 1 048 YUGOSLAVIA 23 
1 
5 048 YOUGOSLAVIE 277 
8 
9 
064 HUNGARY 4 3 
2 
064 HONGRIE 132 124 35 066 ROMANIA 19 17 
:i 
066 ROUMANIE 215 180 
1 127 390 SOUTH AFRICA 3 
1 1 34 ~ AFR. DUSUD 142 46 14 400 USA 40 4 ETATS-IJNIS 887 36 528 277 
404 CANADA 37 3 10 24 404 CANADA 1169 11 57 113 988 
600 CYPRUS 17 7 10 600 CHYPRE 237 1 65 171 
608 SYRIA 23 23 608 SYRIE 211 211 
624 ISRAEL 14 
2 
14 
1 
624 ISRAEL 242 
52 
242 
5 728 SOUTH KOREA 4 
:i 
1 728 COREE DU SUD 101 
9:i 
44 
732 JAPAN 24 1 14 6 732 JAPON 1307 38 733 443 
738 TAIWAN 23 
1 
23 
26 
736 T'AI-WAN 158 
3:i 
158 
774 740 HONG KONG 35 14 740 HONG-KONG 1245 
14 
438 
600 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 134 64 58 
1000 W 0 R L D 583 49 66 360 1 107 • 1000 M 0 N DE 11307 878 1450 5511 25 7 3435 1 
1010 INTRA-EC 248 3 49 163 i 31 • 1010 INTRA-CE 3454 88 1038 1952 2 8 367 1 1011 EXTRA-EC 339 48 18 198 78 • 1011 EXTRA-CE 7852 790 411 3559 23 1 3068 
1020 CLASS 1 186 21 13 108 1 43 . 1020 CLASSE 1 4942 395 340 2195 23 1 1988 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 4 35 3 • 1021 A E L E 757 42 87 565 63 
1030 CLASS 2 125 4 4 84 33 . 1030 CLASSE 2 2439 72 63 1224 1080 
1040 CLASS 3 28 21 1 6 . 1040 CLASSE 3 471 323 8 140 
5311J1 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE AHIIIAL HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOI.S.Y 5311J1 WOYEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOI.JFIHE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOULY 
I!IXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 375Glll2 IIIXED WITH SYNTHEllC OR REGENERATED FIBRES. WEIGHING > 375Gfll2 
TISSUS DE FLS PE~G!fts CONT.< 15% DE LAINE OU POlLS~ IW.10% DE SOlE, SCIIAPPE OU 80URRETTE DE SOlE, NON IIB.JHG.PRINCIP. 
OU SEULEII.AYEC FIB SYHTHET. DISCONTINUES, POIDS > 3 G/112 
IAIIIIGARNGEWEB~ IS% WOUE OD.FENE TIERliAARE, I!AX.10% SEIDE, SCIIAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT II'TS. OOER NUR 11fT 
SYHTHET. SPDINFAS GfiiJSCHT, > 375 G/112 
001 FRANCE 16 
2 2 
12 
2 
4 001 FRANCE 371 30 34 223 5 5 138 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 149 22 39 
1o4 
24 
003 NETHERLANDS 7 1 1 
11 1 1:i 
003 PAY5-BAS 148 8 34 
89 1:i 
2 
2 004 FA GERMANY 34 9 004 RF ALLEMAGNE 524 
7 
157 13 250 
005 ITALY 9 4 
6 1 
5 005 ITALIE 279 126 6:i 3 11 132 :i 006 UTD. KINGDOM 13 6 4 006 ROYAUME-UNI 179 99 2 12 s:i 032 FINLAND 5 
:i 28 5 
1 032 FINLANDE 104 
:i 
15 4 
148 
32 
036 SWITZERLAND 48 9 3 036 SUISSE 375 57 24 85 58 
040 PORTUGAL 8 2 5 1 30 040 PORTUGAL 109 29 73 7 72:i 062 CZECHOSLOVAK 30 
10 1 
062 TCHECOSLOVAQ 723 
167 11 066 ROMANIA 11 
2 2 54 4 066 ROUMANIE 178 61 s:i 626 132 :i 400 USA 67 4 1 400 ETATS-UNIS 976 84 23 
404 CANADA 39 1 37 1 404 CANADA 336 22 299 10 2 3 
608 SYRIA 39 
6 
39 608 SYAIE 269 
20:i 
269 
4 8 732 JAPAN 35 29 
:i 
732 JAPON 1613 1398 
740 HONG KONG 12 9 
8 
740 HONG-KONG 150 109 
149 
41 
800 AUSTRALIA 15 5 2 800 AUSTAALIE 306 128 29 
1000 WORLD 459 11 38 264 33 19 93 1 • 1000 M 0 N DE 7607 213 878 3745 687 337 1757 8 8 
1010 INTRA-EC 112 3 22 35 4 8 40 • 1010 INTRA-CE 1872 53 458 453 84 179 642 3 2 
1011 EXTRA-EC 347 8 18 229 29 12 53 • 1011 EXTRA-CE 5735 160 419 3292 583 159 1115 3 4 
1020 CLASS 1 237 7 14 171 19 10 18 • 1020 CLASSE 1 4114 153 406 2689 416 144 299 3 4 
1021 EFTA COUNTA. 67 6 37 6 10 8 . 1021 A E L E 670 11 104 154 157 119 122 3 
1030 CLASS 2 66 
1 
2 58 
10 1 
8 • 1030 CLASSE 2 709 
8 
13 600 
167 
3 93 
1040 CLASS 3 42 30 • 1040 CLASSE 3 913 4 11 723 
5311.13 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOI.JFIHE ANIMAL~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOI.S.Y 5311.13 WOYEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOI.JFIHE ANIMAL~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOWY 
I!IXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING IIIII 2000 BUT 1W IIIXED WITH SYNTHEllC OR REGENERATED FIBRES. WEIGHING 11IN 2llOG BUT IW 3 
TISSUS DE FLS P~ CONT.< 15% DE LAINE OU POlLS ~IW.10'11 DE SOlE, SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIEI.ANG.PRINCIP. 
OU SEULEII.AYEC FIB SYHTHET. DISCONTINUE$, 200 A 175 IAIIIIGARNGEWEB~ 15% WOUE OD.FENE n~ IW.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPT$. ODER NUR lilT SYHTHET. SPDINFAS GfiiJSCHT, 200 BIS 375 G/112 
001 FRANCE 21 5 
4 
15 
2 
1 001 FRANCE 501 116 
114 
349 2 3 31 
002 BELG.·LUXBG. 11 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 279 94 44 25 
8 
2 
003 NETHERLANDS 35 18 2 14 003 PAY5-BAS 615 388 44 157 
2 
20 
11 004 FA GERMANY 62 
2 
21 36 5 004 AF ALLEMAGNE 1231 35 692 388 138 005 ITALY 16 12 
24 
2 005 ITALIE 481 351 
247 6 
95 
006 UTD. KINGDOM 45 18 3 
:i 
006 AOYAUME·UNI 701 341 107 
65 008 DENMARK 10 6 1 008 DANEMAAK 229 142 22 
16 009 GREECE 12 10 2 009 GAECE 274 229 29 
2 028 NORWAY 7 6 1 028 NOAVEGE 128 111 14 1 
030 SWEDEN 6 6 
1 1 
030 SUEDE 148 127 10 7 
:i 
4 
032 FINLAND 10 8 032 FINLANDE 195 149 20 23 
038 SWITZERLAND 45 7 3 35 036 SUISSE 787 162 94 531 
2 038 AUSTRIA 26 13 1 12 
1 
038 AUTAICHE 414 283 17 112 
37 040 PORTUGAL 20 5 
:i 
14 040 PORTUGAL 313 89 8 181 
042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 129 2 110 17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland _ L Danmark I "E>.>.Oba 
5311.13 5311.13 
046 MALTA 5 1 4 
5 
046 MALTE 196 16 1 177 98 2 046 YUGOSLAVIA 15 8 2 046 YOUGOSLAVIE 318 178 7 35 
060 POLAND 18 3 i 15 060 POLOGNE 368 74 16 294 204 MOROCCO 9 
10 
8 204 MAROC 177 
146 
161 
276 GHANA 10 8 276 GHANA 146 112 322 ZAIRE 8 i i 14 i 322 ZAIRE 112 26 9 585 29 9 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 685 27 
404 CANADA 58 4 5 48 1 404 CANADA 1202 119 151 916 14 2 
624 ISRAEL 12 1 11 8 624 ISRAEL 195 6 189 1sS 632 SAUDI ARABIA 8 i 6 17 632 ARABIE SAOUD 160 29 506 5 8 732 JAPAN 27 3 732 JAPON 1327 609 175 
740 HONG KONG 13 3 1 5 4 740 HONG-KONG 254 64 19 110 2 59 
1000 W 0 R L D 560 139 70 266 12 29 43 1 • 1000 M 0 N DE 12213 2988 2448 4795 343 565 1048 30 
1010 INTRA-EC 215 as 44 91 2 1 12 i • 1010 INTRA-CE 4374 1384 1387 1202 38 11 382 12 1011 EXTRA-EC 348 74 27 175 10 28 31 • 1011 EXTRA-CE 7840 1602 1080 3593 307 554 888 18 
1020 CLASS 1 247 63 21 142 9 5 6 1 . 1020 CLASSE 1 6005 1354 986 2992 300 100 256 17 
1021 EFTA COUNTR. 113 44 5 62 1 8 1 . 1021 A E L E 1995 924 162 855 37 2 8 7 1030 CLASS 2 77 6 5 33 25 . 1030 CLASSE 2 1403 118 89 599 5 161 430 1 
1031 ACP s<ra 23 6 2 10 15 11 • 1031 ACP (~ 286 9 7 148 3 294 124 1040 CLA 22 1 • 1040 CLASS 3 433 129 5 2 
5311J7 =~~~~wm~~ As~~~ W~ANIMAI. HAIR, IIAX 10% SD.J( OR WASTE Sll.K, NOT IIAINLY OR SOLELY 5311J7 =~~rt&~Wo As~, ~em&~ W~ANJMAI. HAIR, IIAX 10% Sn.K OR WASTE Sll.K, NOT IIAJNI.Y OR SOlELY 
TISSUS DE FU PEIGHE~ CONT.<IS% OE LAlNE OU POlLS~ IW.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIELANG.PRIIICIP. 
OU SEULEII.AYEC FIBRE SYNTHET. DISCONT1NUES, POIDS < GJU2 IWIUGARNGEWE8Jm < 15% WOI.ll OD.FEINE T1ERHAARE, IW.10% SEIDE, SCHAPPE· DOER BOURRmESEIDE, NICIIT HPTS. ODER NUR UJT SYNTI£T. SPINNF N GEMJSCHT, < 200 GJU2 
001 FRANCE 75 9 74 126 1 001 FRANCE 2197 1 2o4 2150 122i 3 37. 6 002 BELG.-LUXBG. 161 26 i 002 BELG.-LUXBG. 1882 8 448 7 3 i 003 NETHERLANDS 21 1 19 i i 003 PAY$-BAS 190 4 14 161 3 004 FA GERMANY 141 i 11 128 3 004 AF ALLEMAGNE 4272 49 459 3776 36 5 15 17 005 ITALY 8 4 45 i 005 ITALIE 239 149 83i i 5 006 UTD. KINGDOM 90 42 2 
16 
006 ROYAUME-UNI 2005 1087 71 8 
2sS 
7 007 IRELAND 17 1 
1i 
007 IRLANDE 338 
5 
20 61 
008 DENMARK 11 008 DANEMAAK 137 10 112 10 009 GREECE 36 36 i 009 GRECE 575 4 10 570 7 2 4 i 030 SWEDEN 8 7 i 030 SUEDE 169 8 138 032 FINLAND 10 i 9 032 FINLANDE 251 6 13 183 49 036 SWITZERLAND 108 
2 
106 1 036 SUISSE 4511 3 36 4452 20 
038 AUSTRIA 9 1 6 038 AUTRICHE 223 51 30 137 5 040 PORTUGAL 52 5 47 040 PORTUGAL 865 1 82 780 2 042 SPAIN 35 1 34 042 ESPAGNE 1045 19 1024 2 046 MALTA 29 8 29 046 MALTE 302 283 302 046 YUGOSLAVIA 13 5 046 YOUGOSLAVIE 327 44 056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 163 
2 14 
163 
064 HUNGARY 16 16 064 HONGRIE 211 195 
068 BULGARIA 4 
5 
4 
4 
068 BULGAAIE 153 56 153 27 212 TUNISIA 13 4 212 TUNISIE 156 73 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 170 7 163 
12 390 SOUTH AFRICA 5 
5 
5 i i 390 AFR. DU SUD 114 2o9 102 23 400 USA 869 662 400 ETAT$-UNIS 6986 6697 51 6 404 CANADA 191 1 189 1 404 CANADA 2178 43 2101 34 
512 CHILE 15 
2 
15 512 CHILl 106 
4 14 
106 
604 LEBANON 58 56 604 LIBAN 749 731 
608 SYRIA 102 102 608 SYRIE 846 3 5 846 624 ISRAEL 36 38 624 ISRAEL 405 397 
628 JORDAN 23 23 628 JORDANIE 132 5 127 
632 SAUDI ARABIA 8 8 632 ARABIE SAOUD 120 7 113 
680 THAILAND 24 24 680 THAILANDE 320 320 
708 PHILIPPINES 8 8 708 PHILIPPINES 118 118 
724 NORTH KOREA 4 4 724 COREE DU NRD 103 103 
728 SOUTH KOREA 12 
4 3 12 i 728 COREE DU SUD 160 1oS 2oS 160 a3 732 JAPAN 103 95 732 JAPON 5718 5324 736 TAIWAN 48 i 48 3 736 T'AI-WAN 816 i 22 816 4i 740 HONG KONG 107 103 740 HONG-KONG 2271 2207 800 AUSTRALIA 27 22 5 800 AUSTRALIE 428 1 362 65 
1000 W 0 R L D 2391 as 57 2095 130 a 35 3 • 1000 M 0 N DE 43080 1704 1804 37408 1295 44 785 41 1 1010 INTRA-EC 563 45 27 338 129 2 19 3 • 1010 INTRA-CE 11835 1158 926 8108 12as 17 329 31 1 1011 EXTRA-EC 1830 21 30 1757 1 4 18 1 • 1011 EXTRA-CE 31248 548 8711 29298 31 27 455 10 
1020 CLASS 1 1266 14 18 1221 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 23258 459 650 21778 31 328 10 1021 EFTA COUNTA. 192 2 8 179 1 
4 
2 . 1021 A E L E 6102 69 172 5769 8 2i 80 4 1030 CLASS2 513 1 11 492 5 . 1030 CLASSE 2 7195 9 181 6851 127 
1040 CLASS 3 53 7 2 44 . 1040 CLASSE 3 792 76 47 669 
5312 WOVEN FABRICS OF IIORSEJWR OR OF OllER COARSE ANIMAl. HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIIIAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS Gm8E AUS GROBEN TtERH.WIEII 
5312.00 WOVEN FABRICS OF IIORSEJWR OR OF OTHER COARSE ANIMAl. HAIR 5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAl. HAIR 
TISSUS DE POU GROSSIERS OU DE CRIIIS GEWEBE AUS GROBEN TtERH.WIEII DOER ROSSHAAR 
001 FRANCE 48 9 39 i 001 FRANCE 576 102 10 468 5 6 002 BELG.-LUXBG. 11 6 4 002 BELG.-LUXBG. 160 103 42 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanmas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.oba 
5311GO 5311GO 
004 FR GERMANY 18 30 1 17 004 RF ALLEMAGNE 117 259 j 29 85 3 006 UTD. KINGDOM 67 37 006 ROYAUME-UNI 636 370 
032 FINLAND 14 1 13 i 032 FINLANDE 226 18 208 j 040 PORTUGAL 18 15 2 040 PORTUGAL 205 168 30 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 188 1 187 
066 ROMANIA 73 73 066 ROUMANIE 944 944 
220 EGYPT 16 i 16 i 2 220 EGYPTE 244 16 136 244 1i 34 400 USA 59 55 400 ETATS-UNIS 962 765 
404 CANADA 12 i 12 5 404 CANADA 160 1i 13 153 7 i 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 105 10 70 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 102 73 29 
1000 WORLD 418 92 5 282 3 38 • 1000 M 0 N DE 5414 1058 187 3698 27 18 418 8 8 
1010 INTRA-EC 152 49 4 83 3 20 . 1010 INTRA-CE 1608 513 34 928 27 1i 122 8 3 1011 EXTRA-EC 265 43 199 18 • 1011 EXTRA-CE 3807 543 153 2770 294 4 
1020 CLASS 1 147 39 97 1 10 . 1020 CLASSE 1 2247 437 149 1417 21 15 204 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 26 4 15 2 . 1021 A E L E 565 269 4 239 34 3 1030 CLASS 2 34 2 22 
:i 6 . 1030 CLASSE 2 502 87 321 6 i 90 1040 CLASS 3 83 1 80 . 1040 CLASSE 3 1058 19 1032 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Aclba Nlmexe 'E>.Aclba 
5401 5401 
UN BRUT, ROUI, TEIUi, PEIGNE OU AUTREMENT TIWTE, IIAIS NON FILE; ETOUPES ET DECIElS, DE LIN, YC LES Emi.OCHES 
5401o10 RAW OR RETTED FW 5401o10 RAW OR REmD FW 
UN BRUT OU ROU1 R.ACIIS, ROH ODER GEROESTET 
002 BELGo·LUXBGo 64249 17 44202 90 19940 
3 
002 BELGo-lUXBGo 15961 7 12034 227 3693 j 004 FR GERMANY 119 107 9 004 RF ALLEMAGNE 157 87 63 
005 ITALY 430 382 48 005 ITALIE 860 754 106 
009 GREECE 82 42 40 009 GRECE 126 77 49 
064 HUNGARY 260 140 
28 
120 064 HONGRIE 560 309 
119 
251 
302 CAMEROON 28 
sO 302 CAMEROUN 119 122 508 BRAZIL 60 508 BRESIL 122 
664 INDIA 107 
24 
107 664 INDE 227 4i 227 728 SOUTH KOREA 58 32 728 COREE OU SUO 117 70 
1000 W 0 R L D 65824 19 44938 143 19981 742 11000 M 0 N DE 18681 14 13384 522 3708 1053 
1010 INTRA-EC 65119 17 44733 100 19962 307 o 1010 INTRA..CE 17238 7 12952 326 3700 253 
1011 EXTRA-EC 704 2 205 42 19 435 1 1011 EXTRA..CE 1443 7 432 196 8 800 
1020 CLASS 1 142 2 23 12 105 o 1020 CLASSE 1 211 7 52 49 103 
1030 CLASS 2 264 43 30 210 1 1030 CLASSE 2 664 71 147 446 
1031 ACP sra 28 140 28 19 120 o 1031 ACP (, 119 3o9 119 8 25i 1040 CLA 279 o 1040 CLASS 3 588 
5401J1 BROKEN FW 5401J1 BROKEN FW 
UN BRISE R.ACIIS, GEBROCIIEN 
001 FRANCE 140 448 140 001 FRANCE 211 508 211 002 BELGo-lUXBGo 448 
si 
002 BELGo·LUXBGo 508 99 005 ITALY 134 83 005 ITALIE 248 147 
006 UTDo KINGDOM 448 448 006 ROYAUME-UNI 781 781 
040 PORTUGAL 86 
si 
86 040 PORTUGAL 166 
75 
166 
042 SPAIN 228 177 042 ESPAGNE 297 222 
1000 W 0 R L D 1578 629 949 o 1000 M 0 N DE 2354 795 1559° 
1010 INTRA-EC 1217 578 639 o 1010 INTRA..CE 1811 720 1091 
1011 EXTRA-EC 361 51 310 o 1011 EXTRA..CE 543 75 468 
1020 CLASS 1 358 51 305 o 1020 CLASSE 1 535 75 460 
1021 EFTA COUNTRo 87 87 o 1021 A E L E 168 168 
5401.25 SCUTCIIED FW 5401.25 SCUTCHED FW 
UNlEIW R.ACIIS, GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 4093 
1466i 
1 4091 1 001 FRANCE 8653 
24879 
4 8648 3 
002 -LUXBGo 15863 969 
s3 33 002 BELGo·LUXBGo 26573 1592 115 102 003 ANDS 53 443 003 PAY5-BAS 115 626 004 ANY 1035 592 004 RF ALLEMAGNE 1802 1176 
005 ITA 12028 9589 
2i 
2437 005 ITALIE 24275 19368 30 4907 006 UTOo KINGDOM 3411 71 3319 006 ROYAUME-UNI 7906 128 7748 
007 IRELAND 164 92 164 007 lALANDE 371 173 371 036 SWITZERLAND 123 31 036 SUISSE 228 55 
038 AUSTRIA 1174 872 302 6 038 AUTRICHE 1853 1377 476 36 040 PORTUGAL 243 
90i 
237 040 PORTUGAL 501 
1952 
465 
042 SPAIN 1137 36 236 042 ESPAGNE 2449 eli 497 048Y LA VIA 176 140 048 YOUGOSLAVIE 350 262 
058 N DEMoR 839 264 839 058 ROoALLEMANDE 1865 605 1865 062 SLOVAK 504 240 062 TCHECOSLOVAQ 1151 546 
064 RY 1140 360 780 064 HONGRIE 2227 706 1521 
066 ROMANIA 3037 1234 1803 066 ROUMANIE 6147 2571 3576 
066 BULGARIA 550 182 368 
8 
066 BULGARIE 1147 390 757 
24 400 USA 40 32 
4i 1720 
400 ETAT5-UNIS 181 157 96 4485 508 BRAZIL 2911 1150 508 BRESIL 7558 2975 
528 ARGENTINA 33 33 528 ARGENTINE 134 134 
664 INDIA 898 
1i 
898 664 INDE 1868 
2i 
1868 
680 THAILAND 39 28 680 THAILANDE 118 97 
720 CHINA 218 152 66 720 CHINE 437 312 125 
724 NORTH KOREA 134 65 69 724 COREE OU NRC 295 188 107 
728 SOUTH KOREA 1641 358 1283 
16 
728 COREE OU SUD 3542 821 2721 
124 732 JAPAN 1774 212 1546 732 JAPON 5198 398 4676 
736 TAIWAN 288 53 235 736 T"AI-WAN 372 120 252 
740 HONG KONG 66 66 740 HONG-KONG 137 137 
1000 WORLD 53709 30641 1068 21703 97 o 1000 M 0 N DE 108094 58034 1809 47877 374 
1010 INTRA-EC 36502 24816 991 10681 34 o 1010 INTRA..CE 69792 45076 1626 22985 105 
1011 EXTRA-EC 17207 6025 77 11042 83 o 1011 EXTRA..CE 38302 12958 183 24893 268 
1020 CLASS 1 4771 2109 36 2589 37 o 1020 CLASSE 1 10970 4058 88 6626 200 
1021 EFTA COUNTRo 1576 964 
4i 
608 8 o 1021 A E L E 2673 1550 96 1087 36 1030 CLASS 2 6013 1657 4289 26 o 1030 CLASSE 2 14059 4125 9770 68 
1040 CLASS 3 6423 2259 4164 o 1040 CLASSE 3 13273 4776 6497 
5401JO HACKLED (COIIBED) OR OTHERWISE PROCESSED FW 5401JO HACKLED (COIIBED) OR OTHERWISE PROCESSED FW 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quantllb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnatlon DesHnaHon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc.i France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
5401.30 Lll PEIGHE OU AlllliEIIENT TlWTE 5401.30 FUCHS, GEIIECHELT OOER ANDERS IIEARBEJm 
001 FRANCE 1287 12 29i 8 138 1275 28 001 FRANCE 3163 114 994 66 2 3047 110 002 BELG.-LUXBG. 478 7 
152 
002 BELG.-LUXBG. 1367 23 174 
413 003 NETHERLANDS 154 2 8i 2i 22 003 PAYS..BAS 428 15 333 1o4 165 004 FA GERMANY 452 i 322 004 RF ALLEMAGNE 1816 62 1214 005 ITALY 1968 705 1229 27 i 005 ITALIE 7424 2577 4605 160 22 2 006 UTD. KINGDOM 1587 45 1535 67i 006 ROYAUME-UNI 4641 143 4474 2389 007 IRELAND 1384 4 707 007 lALANDE 4759 18 2370 008 DENMARK 26 
3 
22 008 DANEMARK 101 
2i 
63 
009 GREECE 72 i 69 2 2 009 GRECE 254 4 233 i i 030 SWEDEN 47 
9i 
42 030 SUEDE 126 
30i 
108 
032 FINLAND 349 
2 
256 2 032 FINLANDE 1023 
13 
705 17 
036 SWITZERLAND 278 97 
2 
179 036 SUISSE 972 343 
8 
616 
036 AUSTRIA 116 17 12 85 
10 
036 AUTRICHE 279 74 43 154 
76 040 PORTUGAL 54 2 42 040 PORTUGAL 212 12 124 
042 SPAIN 936 248 688 042 ESPAGNE 2385 903 1482 
048 YUGOSLAVIA 32 32 26 048 YOUGOSLAVIE 115 115 132 052 TURKEY 48 28 052 TURQUIE 214 82 
064 HUNGARY 60 2 60 26 064 HONGRIE 176 8 176 87 400 USA 258 236 400 ETA UN IS 648 551 
484 VENEZUELA 71 40 31 484 UELA 661 411 250 
508 BRAZIL 30 30 508 100 100 
528 ARGENTINA 41 41 528 TINE 237 237 
624 ISRAEL 44 44 
25 
624 I L 148 148 
192 664 INDIA 25 
45i 29i 664 INDE 192 1432 46i 728 SOUTH KOREA 750 2 728 COREE DU SUD 1914 15 
732 JAPAN 821 41 668 112 732 JAPON 3501 103 2782 616 
736 TAIWAN 63 63 20 36 736 T'AI-WAN 251 223 28 175 800 AUSTRALIA 36 22 800 AUSTRALIE 175 8i 804 NEW ZEALAND 50 28 804 NOUV.ZELANDE 214 127 
1000 W 0 R LD 11611 54 2157 36 138 8165 1049 7 3 2 1000 M 0 N DE 37853 333 7508 207 176 24963 4605 22 16 3 
1010 INTRA-EC 7407 31 1133 32 138 5312 754 7 3 . 1010 INTRA-CE 23954 231 4048 192 176 16441 2644 22 2 3 1011 EXTRA-EC 4204 22 1024 4 2853 296 2 1011 EXTRA-CE 13899 102 3482 15 8543 1761 13 
1020 CLASS 1 3065 21 497 2 2310 232 3 . 1020 CLASSE 1 10036 98 1730 8 6930 1258 12 
1021 EFTA COUNTR. 858 20 203 2 616 14 3 . 1021 A E L E 2670 93 698 8 1759 100 12 
3 1030 CLASS 2 1077 1 526 2 463 63 2 1030 CLASSE 2 3681 4 1725 8 1437 503 1 
1040 CLASS 3 61 1 60 . 1040 CLASSE 3 163 7 176 
5401.~ FLAX TOW 5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES FI.ACHSWERG 
001 FRANCE 4763 29 23907 73 113i 4763 sli 001 FRANCE 3899 s9 11636 sO 303 3899 92 002 BELG.-LUXBG. 25198 2o4 002 BELG.-LUXBG. 12164 173 003 NETHERLANDS 205 1 
249 5 2 
003 PAYS..BAS 174 1 334 1i 6 004 FR GERMANY 1927 1671 
12 
004 RF ALLEMAGNE 3002 2645 
12 005 ITALY 2861 1118 
3 
1731 005 ITALIE 5627 818 
12 
4797 
006 UTD. KINGDOM 1546 78 1465 006 ROYAUME-UNI 2332 89 2231 
030 SWEDEN 137 137 030 SUEDE 175 175 
032 FINLAND 528 
1sli 
528 032 FINLANDE 720 
240 
720 
036 SWITZERLAND 536 360 036 SUISSE 1119 879 
036 AUSTRIA 2079 959 1120 i 038 AUTRICHE 2203 944 1259 5 040 PORTUGAL 89 3026 88 040 PORTUGAL 175 1653 170 042 SPAIN 6360 3360 042 ESPAGNE 4650 2997 
048 YUGOSLAVIA 42 42 048 YOUGOSLAVIE 234 234 
400 USA 1811 
11i 
1811 400 ETATS..UNIS 2869 
228 
2869 
508 BRAZIL 212 101 508 BRESIL 439 211 
728 SOUTH KOREA 187 59 128 728 COREE DU SUD 246 115 131 
732 JAPAN 1509 172 1337 732 JAPON 3453 189 3264 
736 TAIWAN 612 310 302 736 T'AI-WAN 633 245 388 
1000 W 0 R L D 50898 30 30188 82 1133 19338 111 1 13 1000 M 0 N DE 44588 60 16538 110 310 27384 165 1 18 
1010 INTRA-EC 36609 30 25369 82 1133 9912 83 i • 1010 INTRA-CE 27332 60 12884 110 310 13841 127 i 1s 1011 EXTRA-EC 14284 4819 9428 28 10 1011 EXTRA-CE 17250 3654 13543 37 
1020 CLASS 1 13156 4322 8632 1 1 . 1020 CLASSE 1 15671 3034 12631 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 3394 1116 2276 1 1 . 1021 A E L E 4437 1185 3246 5 1 
15 1030 CLASS 2 1087 482 594 1 10 1030 CLASSE 2 1524 595 911 3 
5401.70 FLAX WASTE, INa.uDING PUWD OR GARHETTED RAGS 5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PUWD OR GARHETTED RAGS 
DECIIETS DE UH, YC LES EFFII.OCHES FUCHSABFAEI.LE, EINSCIL REISSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 13861 8 
4613 19i laoS 13853 512 001 FRANCE 6107 2 153i 194 394 6105 336 002 BELG.-LUXBG. 7403 279 
128 
002 BELG.-LUXBG. 2582 127 
98 004 FR GERMANY 304 
15 
160 16 22 004 RF ALLEMAGNE 203 6 98 7 34 005 ITALY 433 54 342 005 ITALIE 339 53 246 
400 USA 1442 136 13 1293 
3 
400 ETATS..UNIS 1731 155 10 1566 i 732 JAPAN 138 14 121 732 JAPON 240 49 184 
736 TAIWAN 2437 5 2432 738 T'AI-WAN 1086 4 1082 
1000 W 0 R L D 26657 501 4887 222 1854 18643 548 1 1 1000 M 0 N DE 12681 331 1788 228 408 9529 394 1 2 
1010 INTRA-EC 22354 302 4851 207 1808 14641 544 1 • 1010 INTRA-CE 9374 135 1700 201 394 6566 377 1 i 1011 EXTRA-EC 4303 199 37 15 45 4002 4 1 1011 EXTRA-CE 3307 196 89 27 14 2963 17 
1020 CLASS 1 1779 199 29 15 4 1529 3 . 1020 CLASSE 1 2131 196 63 27 1 1637 7 
1021 EFTA COUNTR. 108 55 3 15 
4i 
35 i . 1021 A E L E 109 40 4 27 13 38 10 i 1030 CLASS 2 2525 8 2474 1 1030 CLASSE 2 1176 26 1126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch1aooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA.I.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc.i France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA.I.Oba 
5402 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUH; RAMIE MOILS AND WASlE {INClUDIHO PUUED OR OARNETTED RAGS) 5402 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASlE (IIICLUDDIO PULLED OR OARNETTED RAGS) 
RAMIE BR~ DEOORTIQUEE, DEGOIIIIEE, PEIGNEE OU AUTREIIENT TRAITEE, IIAIS NON Fll£E; ETOUPES ET DECIIETS, DE RAIIIE, YC 
LES EfFI. S 
RAIIIE,~~ DEGUIIU!ERT, GEHECIIELT ODER ANDERS BEARBEJTET, JEDOCH NICHT YERSPONHEN; WERO UND ABfAELLE (EW-
SC111. AUS RAMIE 
540UO RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUH; RAMIE MOILS AND WASTE 5401110 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUH; RAIIIE NOILS AND WASlE 
RAUIE BR~ DECORTIQUEE, DEGOIIIIEE, PEIGNEE OU AUTREIIENT TRAITEE, IIAIS NON Fll£E; ETOUPES ET DECHETS. DE RAIIIE, YC 
LES EfFI. S 
RAIIIE,~~ DEGUIIU!ERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEJTET, JEDOCH NICHT YERSPONHEN; WERO UND ABfAELLE (ElM-
SCIII. UINST AUS RAMIE 
001 FRANCE 16 
19 i 16 1i 001 FRANCE 130 1 6 6 123 19 005 ITALY 31 005 rTALIE 201 176 
3 D36 SWITZERLAND 27 27 D36 SUISSE 134 131 
1000 W 0 R L D 180 49 5 15 30 79 2 1000 M 0 N DE 738 333 30 142 128 100 3 2 
1010 INTRA-EC 138 22 4 15 30 85 • 1010 INTRA-CE 572 202 27 139 128 75 3 
1011 EXTRA-EC 42 27 1 14 • 1011 EXTRA-CE 182 131 3 3 25 
1020 CLASS 1 40 27 1 12 . 1020 CLASSE 1 156 131 3 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 28 27 1 • 1021 A E L E 137 131 3 3 
5402 FLAX OR RAIIIE YAJUI, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 5403 FLAX OR RAIIIE YAJUI, NOT PUT UP FOR RETAil. SALE 
FILS DE UN OU DE RAMIE, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAL L.EJNBI.. UHD RAMIEGARHE, NICHT FUER EIIZELVERXAUF AUFGEIIACHT 
5403.10 FLAX YAJUI, POliSHED OR GLAZED 5403.10 FLAX YAJUI, POUSHED OR GLAZED 
FU DE UN, POUS OU GLACES I.EINENGARHE, GEGLAETTET (POLERT) 
'It 
001 FRANCE 27 
6 
17 i 8 4 001 FRANCE 265 8 39 170 5 32 83 002 BELG.-LUXBG. 82 60 15 002 BELG.-LUXBG. 1042 802 i 188 004 FR GERMANY 10 
16 
10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 147 
13 a3 133 3 10 005 ITALY 18 
5 
005 rTALIE 118 
127 
22 
008 UTD. KINGDOM 5 
8 
008 ROYAUME-UNI 127 
143 009 GREECE 8 i 19 2 009 GRECE 143 43 183 9 D36 SWITZERLAND 30 8 036 SUISSE 339 104 
D36 AUSTRIA 10 2 3 5 D36 AUTRICHE 130 37 30 83 
390 SOUTH AFRICA 33 
4 
33 390 AFR. DU SUD 404 
2 6i i 404 400 USA 23 19 400 ETAT5-UNIS 313 243 
404 CANADA 16 16 404 CANADA 327 
3 
1 326 
680 THAILAND 1 
6 
1 680 THAILANDE 125 
100 
122 
728 SOUTH KOREA 6 
:i 57 728 COREE DU SUD 109 33 i 3 732 JAPAN 259 199 732 JAPON 3701 2918 749 
740 HONG KONG 48 40 8 740 HONG-KONG 514 416 98 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 231 1 224 
1000 WORLD 659 12 33 371 1 12 227 1 2 • 1000 M 0 N DE 9068 307 209 5094 11 59 3352 34 2 
1010 INTRA-EC 159 2 23 93 1 8 34 i 2 • 1010 INTRA-CE 1978 50 128 1253 8 33 504 34 2 1011 EXTRA-EC 499 10 10 278 5 193 • 1011 EXTRA-CE 7091 257 81 3842 2 28 2847 
1020 CLASS 1 402 5 3 231 3 160 . 1020 CLASSE 1 5745 105 39 3311 2 17 2270 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 j 28 3 22 i 2 . 1021 A E L E 672 88 42 304 16 283 34 1 1030 CLASS 2 92 3 46 2 31 . 1030 CLASSE 2 1249 101 530 10 531 1 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SIHGL!, UHBLEACHED, IIEASURDIO IIAX 15 00011/XG 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 ~l: ~~~ ~cct~mca~~~ ~g ~· SIHGL!, UNBLEAC1ED, MEASURING IIAX 15 110011/XG 
FILS DE UN OU DE AAU, S~ ECRU) IIESURANT IIAXIIIUII 150110 II AU KG 
Nl: PAS OE VENTilATKlN PAR PAYS R LES AYS 024 A 958 
L.EJNBI.. U. RAIIIE~ UNGEZWIRNT R~ 1W111A1. 15011011/XG LAUFLAENGE 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NA LAENOERN FOER E LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1182 12 
124 
20 1149 1 001 FRANCE 4422 21 
sri 138 4251 12 002 BELG.-LUXBG. 150 11 12 34 3 002 BELG.-LUXBG. 1131 79 168 11i 7 003 NETHERLANDS 75 21 4 i 16 003 PAY5-BAS 334 103 11 24 49 004 FR GERMANY 702 58 87 586 28 004 RF ALLEMAGNE 3770 433 535 3000 211 005 ITALY 1658 621 j 968 11 i 005 rTALIE 10749 4281 212 5940 95 i 008 UTD. KINGDOM 1070 1 4 1057 j 008 ROYAUME-UNI 4736 18 21 4484 34 007 IRELAND 38 2 1 26 007 IRLANDE 175 28 1 106 
008 DENMARK 14 1 8 5 008 DANEMARK 110 4 
18 
55 51 
030 SWEDEN 59 26 i 9 24 030 SUEDE 444 177 57 192 032 FINLAND 44 
5 9 
35 8 032 FINLANDE 248 
15 78 
9 172 65 
D36 SWITZERLAND 188 3 169 2 036 SUISSE 750 21 610 20 
D36 AUST A 154 37 14 96 1 D36 AUTRICHE 1000 276 64 6 586 68 
040 AL 23 5 18 
13 
040 PORTUGAL 125 32 
5 
93 
1o4 042 18 3 38 2 042 ESPAGNE 146 21 16 044 Gl TAR 36 
4 1i 
044 GIBRALTAR 657 
93 
657 44 052 TU 15 052 TUROUIE 137 
390 SOUTH AFRICA 126 
8 
126 
4 
390 AFR. DU SUD 521 94 521 34 400 USA 19 1 400 ETAT5-UNIS 221 93 
728 SOUTH KOREA 119 
43 25 
119 
32 
728 COREE DU SUD 704 
ssci 45i 704 270 732 JAPAN 101 1 732 JAPON 1308 1 
1000 WORLD 5881 174 922 130 3 4458 193 : 1 • 1000 M 0 N DE 32139 1155 8625 1953 19 21019 1387 1 
1010 INTRA-EC 4887 108 841 40 3828 71 1 • 1010 INTRA-CE 25442 867 5731 543 18015 465 1 
1011 EXTRA-EC 991 86 81 90 830 122 • 1011 EXTRA-CE 8677 468 893 1410 3004 902 
1020 CLASS 1 808 68 81 74 476 109 • 1020 CLASSE 1 5688 468 892 1271 2218 839 
1021 EFTA COUNTR. 472 68 30 5 327 42 . 1021 A E L E 2600 468 198 60 1519 355 
1030 CLASS 2 183 16 154 13 . 1030 CLASSE 2 989 1 139 786 83 
540:1.35 RAIIIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SIHGL!, UHBLEACHED, IIEASURDIO > 15 110011 BUT IIAX 45 011011/XCl 540:1.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SIHGL!, UNBLEAC1ED, MEASURING > 15 110011 BUT IIAX 45 110011/XO 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quanti Ills Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXI.dila Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXI.aba 
5403.35 FU DE 1.11 OU DE RAliiE, SIIIPLES, ECRU$, UESURAHT PLUS DE 15000 A 45000 II Jla»S AU KG 5403JS L£INEN. U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRHT, ROll, UEBER 15000 BIS 4500011JXG LAIJI'WIIGE 
001 FRANCE 15 
27 
15 
22 
001 FRANCE 274 
18i 
274 
253 i 002 BELG.-LUXBG. 62 13 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 589 154 
23 47 004 FR GERMANY 108 70 3 27 004 RF ALLEMAGNE 1052 573 60 343 6 
005 ITALY 473 148 
10 
325 i 005 ITALIE 5889 4 1651 100 i 4238 2s 008 UTD. KINGDOM 11 
1i 
008 ROYAUME-UNI 227 1 
10s 030 SWEDEN 11 i i 2 030 SUEDE 105 7 7 6i 036 SWITZERLAND 9 5 036 SUISSE 145 70 
042 SPAIN 44 2 39 3 042 ESPAGNE 706 14 665 27 
400 USA 17 
18 
2 15 400 ETATS-UNIS 174 2 21 151 
732 JAPAN 511 17 476 732 JAPON 6940 288 304 6348 
740 HONG KONG 20 1 16 3 740 HONG-KONG 179 14 136 29 
1000 W 0 R L D 1313 2 267 122 7 909 2 4 • 1000 M 0 N 0 E 16618 28 2747 1944 52 11766 32 47 2 
1010 INTRA-EC 883 2 245 41 4 387 2 4 • 1010 INTRA.CE 8184 4 2407 709 29 4938 32 47 2 1011 EXTRA-EC 831 23 81 3 522 • 1011 EXTRA.CE 8453 23 340 1235 23 8830 
1020 CLASS 1 608 2 21 65 2 518 . 1020 CLASSE 1 8236 22 312 1097 20 6765 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 1 7 2 22 • 1021 A E L E 379 21 8 101 20 229 
2 1030 CLASS 2 22 2 16 4 • 1030 CLASSE 2 218 28 139 3 46 
5403J7 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SING!.£, BLEACHED, IIWURJNG IIAX 15 DOOIIJXG 5403J7 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, IIWURINQ IIAX 15 00011/KG 
FU DE 1.11 OU DE RAMIE, SIIIPLES, NON ECRUS, IIESURAHT IIAXIIIUII15000 II AU KG L£INEN. U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRHT, NICHT ROll, IWIIIAL 1500011/KQ LAUIUENGE 
001 FRANCE 244 
7 148 
8 234 2 001 FRANCE 1488 
22 924 
116 2 1383 7 
002 BELG.-LUXBG. 174 15 
27 
6 002 BELG.-LUXBG. 1195 218 
197 
31 
003 NETHERLANDS 38 6 5 
27 i 003 PAYS-BAS 265 31 29 6 4 2 004 FR GERMANY 196 
48 
73 95 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1954 348 648 556 746 a8 005 ITALY 571 428 Hi 83 2 005 ITALIE 5251 4262 222 553 4 008 UTD. KINGDOM 96 1 83 
18 
008 ROYAUME-UNI 744 24 494 
187 007 IRELAND 41 7 4 12 007 lALANDE 382 i 98 18 79 028 NORWAY 25 
117 
25 
s2 028 NORVEGE 155 i 154 357 030 SWEDEN 173 4 030S E 1291 893 40 
032 FINLAND 12 1 
6 14 
5 6 032 Fl NDE 110 12 
38 
7 43 48 
036 SWITZERLAND 60 14 25 1 036S 627 81 258 242 8 
038 AUSTRIA 28 2 6 14 6 038A E 492 19 79 265 104 5 
042 SPAIN 18 15 3 
13 5 042 ESPAGNE 253 214 39 142 19 052 TURKEY 18 
2 7 
052 TURQUIE 161 
18 122 212 TUNISIA 9 
2 2 26 212 TUNISIE 140 18 42 316 400 USA 33 3 
12 
400 ETATS-UNIS 415 39 
100 732 JAPAN 82 62 1 7 732 JAPON 1126 893 10 27 
1000 W 0 R L 0 1857 196 754 128 3 817 157 2 • 1000 M 0 N DE 18423 1430 7303 2218 24 4223 1221 4 
1010 INTRA-EC 1387 82 859 65 1 535 43 2 • 1010 INTRA.CE 11348 423 5985 1184 7 3439 328 4 
1011 EXTRA-EC 490 134 95 83 2 82 114 • 1011 EXTRA.CE 5078 1007 1318 1054 18 784 895 
1020 CLASS 1 452 134 93 43 2 81 99 . 1020 CLASSE 1 4686 1008 1291 794 18 779 798 
1021 EFTA COUNTR. 299 134 12 28 65 60 . 1021 A E L E 2675 1008 121 549 581 418 
1030 CLASS 2 35 2 16 1 16 • 1030 CLASSE 2 334 1 27 204 5 97 
5403.39 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 DOOM BU111AX 45 DOOIIJXG 5403.39 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 00011 BU111AX 45 DOOM/KG 
FU DE 1.11 OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, IIESURAHT PLUS DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG L£INEN U. IWIIEGARNE, UNGEZWIRHT, NICHT ROll, UEBER 15000 BIS 4500011/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 70 i aS 61 1 8 001 FRANCE 1219 7 111i 1106 8 98 002 BELG.-LUXBG. 153 40 
3 
27 002 BELG.-LUXBG. 1940 6 ,495 30 328 003 NETHERLANDS 9 4 
10 
2 003 PAYS-BAS 108 56 
194 
22 
004 FR GERMANY 233 i 178 1 44 004 RF ALLEMAGNE 3102 5 2327 7 574 005 ITALY 2692 2190 00 i 501 005 ITALIE 40272 32311 1443 17 7956 008 UTD. KINGDOM 100 1 8 
6 
006 ROYAUME-UNI 1578 14 104 7i 0071 NO 25 16 3 i 007 lALANDE 403 271 61 6 030S EN 25 i 3 24 030 SUEDE 273 i 36 7 267 032 NO 23 
2s 
14 5 032 FINLANDE 203 113 46 
036 ERLAND 67 i 37 5 036 SUISSE 936 13 573 277 1 65 038 AUSTRIA 53 24 5 23 038 AUTRICHE 579 268 31 267 
040 PORTUGAL 20 20 
6 i 040 PORTUGAL 239 219 20 20 042 SPAIN 47 40 042 ESPAGNE 676 570 86 
400 USA 44 1 43 400 ETATS-UNIS 458 18 440 
680 THAILAND 7 7 
a4 i 23 680 THAILANDE 102 102 1387 6 374 732 JAPAN 491 383 732 JAPON 8210 8443 
1000 WORLD 4080 5 2995 334 21 725 • 1000 M 0 N 0 E 60523 48 44413 5214 189 10659 
1010 INTRA-EC 3282 3 2479 204 8 590 • 1010 INTRA.CE 48644 33 38181 3299 83 9068 
1011 EXTRA·EC 798 2 515 130 18 135 • 1011 EXTRA.CE 11880 15 8233 1915 128 1591 
1020 CLASS 1 771 2 508 121 16 124 • 1020 CLASSE 1 11572 15 8125 1808 126 1498 
1021 EFTA COUNTR. 189 2 84 31 15 57 . 1021 A E L E 2229 15 1095 335 120 684 
1030 CLASS 2 26 7 9 10 • 1030 CLASSE 2 303 106 104 93 
5403.50 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 00011/KG 5403.50 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, IIWURING > 45 00011/KQ 
FU DE 1.11 OU DE RAMIE, SIMPLES, IIESURAHT > 45 000 IIJXG L£INEN. UND IWIJEGARNE, UNGEZWIRHT, LAUIUENGE > 45 000 IIJXQ 
001 FRANCE 6 1 5 001 FRANCE 109 17 92 
004 FR GERMANY 12 8 1 11 004 RF ALLEMAGNE 183 97 5 158 005 ITALY 68 6 60 005 ITALIE 1335 78 1238 036 SWITZERLAND 12 6 036 SUISSE 227 149 
038 AUSTRIA 12 
13 
12 038 AUTRICHE 275 
199 
275 
042 SPAIN 13 042 ESPAGNE 199 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeur& Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutscht~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.oba 
5403.50 5403.50 
732 JAPAN 78 1 4 73 732 JAPON 1358 17 61 1280 
736 TAIWAN 6 6 736 T'AI-WAN 102 102 
1000 W 0 R L D 234 18 32 188 • 1000 M 0 N DE 4182 144 524 8 3508 
1010 INTRA-EC 101 14 4 83 • 1010 INTRA-CE 1790 123 81 i 1588 1011 EXTRA-EC 133 2 28 103 • 1011 EXTRA-CE 2392 20 444 1922 
1020 CLASS 1 125 1 23 101 . 1020 CLASSE 1 2232 17 342 1873 
1021 EFTA COUNTR. 28 i 6 22 . 1021 A E L E 574 4 78 6 496 1030 CLASS2 9 8 2 • 1030 CLASSE 2 161 102 49 
5403J1 R.AX OR RAIIIE YARN, IIUlTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 5403.11 R.AX OR RAIIIE YARN, IIUl TIPLE OR CABLED, UNBLEACJ£0 
FLS D£ UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEN U. RAIIIEGARNE, GEZI'IHHT, ROH 
001 FRANCE 20 
13 9 3 1 14 2 001 FRANCE 156 3 54 40 8 76 29 002 BELG.-LUXBG. 52 2 9 28 002 BELG.-LUXBG. 317 82 10 sO 171 003 NETHERLANDS 36 21 6 003 PAY5-BAS 245 150 40 i i 5 004 FR GERMANY 30 6 24 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 186 
2 
54 130 
182 005 ITALY 36 11 
2 
4 005 ITALIE 303 97 60 22 i 006 UTD. KINGDOM 8 2 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 150 3 55 31 
100 007 IRELAND 16 26 007 IRLANDE 161 17i 1 030 SWEDEN 29 
3 i 3 030 SUEDE 203 s:i 3 32 036 SWITZERLAND 21 17 036 SUISSE 143 85 2 
036 AUSTRIA 21 19 2 
24 3i 2 
038 AUTRICHE 136 122 14 402 247 4i 732 JAPAN 64 7 732 JAPON 776 86 
1000 WORLD 388 105 51 47 3 91 91 • 1000 M 0 N DE 3135 678 517 590 20 589 740 1 
1010 INTRA-EC 205 38 38 5 3 55 68 • 1010 INTRA-CE 1558 254 325 102 20 309 547 1 
1011 EXTRA-EC 164 67 15 42 37 23 • 1011 EXTRA-CE 1578 424 192 488 280 194 
1020 CLASS 1 173 63 11 42 37 20 . 1020 CLASSE 1 1474 392 158 488 280 156 
1021 EFTA COUNTR. 64 62 5 1 3 13 . 1021 A E L E 574 381 72 15 16 90 
1030 CLASS 2 10 4 3 3 . 1030 CLASSE 2 103 32 34 37 
5403JI R.AX OR RAIIIE YARN, IIUlTIPLE OR CABLED, BLEACHED 54W!I R.AX OR RAIIIE YARN, IIUlTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
FLS DE UN OU D£ RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRHT, NICHT ROH 
001 FRANCE 94 i 23 71 12 11 001 FRANCE 1328 9 127 1163 65 100 002 BELG.-LUXBG. 116 51 
3i 
41 002 BELG.-LUXBG. 1438 765 
227 
537 
003 NETHERLANDS 41 9 
37 
1 003 PAY5-BAS 320 4 n 
757 
12 
004 FR GERMANY 105 
8 
8 30 30 004 RF ALLEMAGNE 1270 
152 
77 119 317 
005 ITALY 34 18 
7 
2 8 005 ITALIE 355 92 
11i 
9 102 i 006 UTD. KINGDOM 35 2 3 23 43 006 ROYAUME-UNI 273 60 53 48 413 007 IRELAND 58 14 1 i 007 IRLANDE 594 168 13 13 008 DENMARK 17 
2i 
2 14 008 DANEMARK 237 3 17 204 
030 SWEDEN 36 
7 
2 13 030 SUEDE 318 163 86 11 144 032 D 11 2 i 2 032 FINLANDE 149 36 10 27 036 RLAND 58 42 14 1 036 SUISSE 668 473 175 10 
038 lA 37 28 1 7 1 038 AUTRICHE 422 321 22 65 14 
040 GAL 35 1 i 34 040 PORTUGAL 221 21 7 200 2 042 SPAIN 9 1 7 
8 
042 ESPAGNE 143 22 112 
400 USA 12 1 3 400 ETAT5-UNIS 177 1 9 74 93 
404 CANADA 7 1 2 
28 
4 404 CANADA 102 8 43 
s8 51 732 JAPAN 115 13 65 9 732 JAPON 1550 
2 
191 1164 107 
740 HONG KONG 15 1 14 740 HONG-KONG 213 13 193 5 
1000 W 0 R L D 905 137 88 339 149 192 • 1000 M 0 N DE 10582 1722 782 5154 821 2302 1 
1010 INTRA-EC 502 25 83 169 99 148 • 1010 INTRA-CE 5647 395 455 2825 480 1691 1 
1011 EXTRA-EC 405 112 26 170 51 48 • 1011 EXTRA-CE 4734 1327 327 2329 140 611 
1020 CLASS 1 347 112 22 144 30 39 . 1020 CLASSE 1 4176 1317 286 2018 80 475 
1021 EFTA COUNTR. 187 99 6 63 2 17 . 1021 A E L E 1848 1050 57 526 11 204 
1030 CLASS 2 37 4 26 7 . 1030 CLASSE 2 485 8 41 300 136 
5404 R.AX OR RAIIlE YARN, PliT UP FOR RETAIL SAil 5404 R.AX OR RAIIIE YARN, PliT UP FOR RETAIL SAil 
FLS D£ UN OU DE RAMIE, CONDmDNHES POUR VEHTE AU DETAIL LEINEN- UNO RAIIIEGARHE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACIIT 
5404.10 R.AX YARN, POLISHED OR GLAZED, PliT UP FOR RETAIL SALE 5404.10 R.AX YARN, POLISHED OR GLAZED, PliT UP FOR RETAIL SAil 
FLS DE UN, POUS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUER1} 
001 FRANCE 4 
4 
3 i 1 001 FRANCE 169 11 70 139 12 19 002 BELG.-LUXBG. 10 i 4 5 002 BELG.-LUXBG. 158 8 5 39 63 003 NETHERLANDS 7 2 
2 i 8 003 PAY5-BAS 104 28 37 s7 8 117 004 FR GERMANY 21 
2 
10 004 RF ALLEMAGNE 327 
13i 
146 1 
528 ARGENTINA 2 526 ARGENTINE 131 
1000 WORLD 70 7 25 10 2 5 21 • 1000 M 0 N DE 1358 270 418 308 18 48 287 11 
1010 INTRA-EC 51 2 20 5 2 4 18 • 1010 INTRA-CE 894 49 338 206 18 44 238 1 
1011 EXTRA-EC 20 8 5 5 1 3 • 1011 EXTRA-CE 460 220 n 102 2 49 10 
1020 CLASS 1 14 3 4 5 2 • 1020 CLASSE 1 296 76 64 101 1 44 10 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 3 1 i . 1021 A E L E 128 74 31 17 1 5 5 1030 CLASS2 5 2 2 . 1030 CLASSE 2 163 144 13 1 
5404.10 RAMIE YARN AND R.AX YARN OTHER THAN POUSHED OR Gl.AZED, PliT UP FOR RETAIL SAil 5404.10 RAIIIE YARN AND R.AX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, PliT UP FOR RETAIL SALE 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "81>.400 Nlmexe I EUR 10 feutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.aoo 
5404.10 FLS DE Lll, NON POllS N1 GLACES, ET RLS DE RA!IJE 5404.10 LEINENGARNE, NICHT GEGLA£TTET, UNO RAIIIEGARIIE 
001 FRANCE 28 
8 
10 3 15 001 FRANCE 466 
2 65 222 2 33 211 002 BELG.-LUXBG. 92 48 
5 i 38 i i 002 BELG.-LUXBG. 543 73 23 401 7 19 004 FR GERMANY 118 8 58 44 004 RF ALLEMAGNE 1854 i 179 913 68 645 005 ITALY 10 6 
18 i 4 495 005 ITALIE 161 128 57 8 32 4437 006 UTD. KINGDOM 527 13 6 006 ROYAUME-UNI 4570 68 s4 007 IRELAND 25 i 17 2 007 IRLANDE 381 26 321 6 7 i 038 AUSTRIA 14 
14 
8 5 i 038 AUTRICHE 126 10 46 38 732 JAPAN 43 26 2 732 JAPON 794 232 528 1 17 16 
1000 WORLD 878 4 78 208 5 52 131 496 3 • 1000 M 0 N DE 8702 71 1117 2085 70 233 1628 4444 54 
1010 INTRA-EC 824 1 54 152 5 a 107 496 1 • 1010 INTRA-CE 8084 5 790 1292 70 86 1388 4444 18 
1011 EXTRA-EC 153 3 24 58 45 23 2 • 1011 EXTRA-CE 1619 66 327 794 137 260 35 
1020 CLASS 1 114 1 22 49 23 17 2 . 1020 CLASSE 1 1315 38 313 686 69 175 34 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 5 11 22 9 1 . 1021 A E L E 349 28 68 106 54 78 15 
1030 CLASS 2 39 2 2 7 22 6 • 1030 CLASSE 2 295 20 15 106 66 65 1 
5405 WOVEII FABRICS OF FlAX OR OF RA!IJE 5405 WOVEII FABRICS OF FlAX OR OF RAMIE 
nssus DE 1.11 ou DE RA!IIE GEWEBE AUS FLACIIS OOER RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEII FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RA!IJE WEIGHING IIAX 400G/II2 5405.21 UNBWCIIED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RAIIIE WEIGHING IIAX 400G/II2 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE LIN OU DE IWIJE, ECRUS, PESANT IWIIIUII ~ G AU 112 GEWEBE, II!ND. I5PC FLACIIS ODER IWIJE, ROll, IIAXII!AL 40DGIQII 
001 FRANCE 82 9 71 1 1 001 FRANCE 1083 3 103 912 36 29 
003 NETHERLANDS 196 i 6 13 178 18 3 003 PAY5-BAS 1028 4 32 3 98 657 149 15 004 FR GERMANY 103 79 1 004 RF ALLEMAGNE 1044 101 629 19 165 
005 ITALY 21 17 1 3 i 005 ITALIE 403 7 287 23 2 15 95 17 6 006 UTD. KINGDOM 7 i 6 4 006 ROYAUME-UNI 152 2 82 51 19 030 SWEDEN 17 i 12 030 SUEDE 235 11 16 14 169 4 032 FINLAND 16 
2 
15 i 032 FINLANDE 192 28 159 3 038 AUSTRIA 9 
1 3 
6 i 038 AUTRICHE 104 2 10 2 59 5 38 400 USA 93 74 14 400 ETATS-UNIS 1388 44 152 952 200 
600 CYPRUS 7 
4 
6 1 600 CHYPRE 102 
151 
95 7 
624 ISRAEL 6 
3 
2 
17 
624 ISRAEL 162 
195 
11 443 22 732 JAPAN 31 6 5 732 JAPON 1197 438 99 
740 HONG KONG 14 5 
2 
9 740 HONG-KONG 374 10 203 23 161 26 600 AUSTRALIA 4 1 1 800 AUSTRALIE 129 12 44 24 
1000 WORLD 878 8 30 54 15 465 95 1 7 • 1000 M 0 N DE 8521 204 747 1445 107 4169 1469 17 362 1 
1010 INTRA-EC 427 2 20 18 15 339 27 1 5 • 1010 INTRA-CE 3921 31 365 255 104 2532 382 17 235 
1011 EXTRA-EC 249 7 10 38 128 66 2 • 1011 EXTRA-CE 4597 172 382 1190 3 1638 1087 127 
1020 CLASS 1 184 5 6 14 118 39 2 • 1020 CLASSE 1 3865 111 322 788 3 1529 786 126 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 1 3 38 6 1 . 1021 A E L E 792 54 64 109 2 442 90 31 
1030 CLASS 2 62 4 22 8 28 . 1030 CLASSE 2 869 60 402 107 299 1 
1031 ACP (63) 19 2 17 . 1031 ACP (63) 123 23 2 1 97 
5405.25 UNBLEACHED WOVEII FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RA!IJE WEIGHING > 400G1112 5405.25 UNBWCHED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RA!IJE WEIGHING > 400G/II2 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE LIN OU DE IWIJE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU 112 GEWEBE, IIIND. I5PC FLACIIS ODER RAIIIE, ROll, UEBER 400G/QII 
001 FRANCE 74 2 
3 
6 66 
18 
001 FRANCE 779 21 
17 
357 398 3 
003 NETHERLANDS 58 16 9 21 003 PAY5-BAS 339 101 148 i 114 107 i i 004 FR GERMANY 16 i 10 7 i 004 RF ALLEMAGNE 209 9 1 57 5 005 ITALY 37 25 
5 
005 ITALIE 325 130 
5 
181 
73 006 UTD. KINGDOM 18 13 
21 
006 ROYAUME-UNI 190 9 103 
136 028 NORWAY 22 i 1 i 028 NORVEGE 148 4 3 18 13 8 18 400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 152 1 91 8 
1000 WORLD 269 25 18 18 3 150 50 5 1 • 1000 M 0 N DE 2604 258 215 588 40 1044 348 94 22 1 
1010 INTRA-EC 212 20 14 15 2 135 21 5 i • 1010 INTRA-CE 1830 172 158 505 11 887 138 80 1 1011 EXTRA-EC 58 5 5 1 1 18 29 • 1011 EXTRA-CE 874 84 59 81 28 177 209 14 21 
1020 CLASS 1 48 5 1 1 1 16 23 1 • 1020 CLASSE 1 593 83 27 81 19 177 171 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 35 5 7 23 . 1021 A E L E 318 79 6 2 77 153 1 
5405.21 BLEACHED WOVEII FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RA!IJE 5405.21 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% FlAX OR RAMIE 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE LIN OU DE IWIJE, BLANCHIS GEWEBE, IIIND. I5PC FLACIIS ODER IWIJE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 37 
8 
4 26 6 1 001 FRANCE 1013 4 17!i 128 1 536 292 52 2 002 BELG.-LUXBG. 8 38 17 1 002 BELG.-LUXBG. 244 5 28 2 440 17 11 003 NETHERLANDS 58 2 6 4 003 PAY5-BAS 607 8 20 2 2 115 1 21 004 FR GERMANY 109 15 
10 
81 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1871 
10 
580 227 845 42 161 14 
005 ITALY 52 1 i 4 32 5 005 ITALIE 1891 28 49 62 83 1477 231 7 006 UTD. KINGDOM 37 6 1 3 35 26 006 ROYAUME-UNI 677 9 190 22 84 725 316 007 IRELAND 37 2 2 007 IRLANDE 787 3 6 62 008 DENMARK 25 i 25 19 4 008 DANEMARK 304 741 247 48 009 GREECE 27 1 
3 3 2 
009 GRECE 840 29 44 
2 
14 12 
75 028 NORWAY 8 
1 
028 NORVEGE 162 2 
2 
39 44 
030 SWEDEN 54 
5 
17 32 4 030 SUEDE 722 13 
5 
325 275 i 107 032 FINLAND 32 
2 
13 14 032 FINLANDE 410 3 178 139 73 11 
038 SWITZERLAND 6 
2 
3 1 i 038 SUISSE 238 8 8 99 62 46 6 9 038 AUSTRIA 22 17 1 1 038 AUTRICHE 182 55 28 26 51 21 1 
040 PORTUGAL 120 86 27 7 040 PORTUGAL 3219 1746 1008 465 
070 ALBANIA 6 
2 
6 
2 824 6:i 3 1 070 ALBANIE 178 3 s4 178 33 11532 1236 129 24 400 USA 898 3 400 ETAT5-UNIS 13125 114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe D>.c!Oa Nlmexe 'E>.>.c!Oa 
5405J1 5405J1 
404 CANADA 9 2 4 2 404 CANADA 170 2 51 19 63 31 3 
452 HAITI 9 4 9 452 HAITI 142 1aB 142 8 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 196 
720 CHINA 26 26 720 CHINE 1010 1010 
728 SOUTH KOREA 21 21 i 1i :i 728 COREE DU SUD 818 8 32 816 8 317 138 732 JAPAN 23 7 732 JAPON 907 405 
740 HONG KONG 17 8 3 8 740 HONG-KONG 665 342 89 233 1 
743 MACAO 45 45 
27 
743 MACAO 929 4 929 18 8 265 22 8 BOO AUSTRALIA 29 BOO AUSTRALIE 348 21 
804 NEW ZEALAND 33 33 804 NOUV.ZELANDE 225 2 1 222 
1000 WORLD 1792 8 68 242 18 1084 325 42 9 • 1000 M 0 N DE 32498 179 2097 6502 182 15828 6328 1091 291 
1010 INTRA·EC 392 2 57 14 11 174 97 38 1 • 1010 INTRA..CE 8235 87 1738 484 89 2312 2728 772 45 
1011 EXTRA-EC 1399 4 12 228 4 909 228 7 7 • 1011 EXTRA..CE 24262 112 359 8017 94 13515 3599 319 247 
1020 CLASS 1 1242 4 7 119 3 894 201 7 7 . 1020 CLASSE 1 19909 107 278 2543 72 13230 3119 317 243 
1021 EFTA COUNTR. 242 3 5 105 64 58 1 6 • 1021 A E L E 4936 81 188 1878 2 1599 954 28 206 
1030 CLASS 2 126 5 78 15 27 . 1030 CLASSE 2 3151 1 81 2286 22 277 480 1 3 
1040 CLASS 3 32 31 1 . 1040 CLASSE 3 1200 4 1188 8 
5405J5 WOVEN FABRICS WITH 111M 15% FLAX OR IWIIE, DYED OR IIADE FROII YARNS OF DmREHT COLOURS 54ll5.35 WOVEN FABRICS WITH 111M 15% FLAX OR RAMIE, DYED OR IIADE FROII YARNS OF DlfFEREHT COlOURS 
TISSUS. CONT. 15 PC ET PWS DE UN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES FU DE DIVERS£S COULEURS GEWEBE, IIIHD. 15 PC FUCHS ODER IWIIE, GEFAERBT OO.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 129 1 
16 
81 !i 30 11 6 001 FRANCE 4520 17 28i 3478 7 502 200 316 002 BELG.-LUXBG. 48 3 13 4:i 3 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1558 81 902 71 398 31 192 :!0 003 NETHERLANDS 70 1 16 1 !i 7 1i 003 PAY5-BAS 640 21 94 34 1s:i 68 7 004 FR GERMANY 379 4 14 296 7 4 38 004 RF ALLEMAGNE 15647 119 288 13881 151 170 801 403 005 ITALY 110 13 
10 
8 30 42 13 005 ITALIE 3532 292 459 45 214 2129 733 006 UTD. KINGDOM 97 2 4 28 3 4:i 50 006 ROYAUME-UNI 1695 26 174 353 99 85i 783 007 IRELAND 45 
15 10 
2 007 lALANDE 959 15 5 88 Hi :i 009 GREECE 36 10 i 1 18 009 GRECE 1329 633 320 326 2 29 195 028 NORWAY 21 
2 
2 028 NORVEGE 230 6 1 1 
7 
25 
:!0 030 SWEDEN 4 i 2 2 1 030 SUEDE 162 3 1 100 3 24 4 032 Fl NO 15 9 i 032 Fl NDE 553 12 93 404 11 4 3 24 2 038S ZEALAND 34 4 1 24 3 i 2 038S E 1477 184 42 1147 41 9 25 26 1 038A 29 7 1 14 4 038A E 1081 152 84 697 49 63 15 21 
040 PO L 25 1 1 14 5 3 040 AL 930 44 64 488 161 144 28 
042 SPAIN 11 46 2 9 042 ESPAGNE 556 9 82 440 19 10 15 048 YUGOSLAVIA 41 1 048 YOUGOSLAVIE 1451 1368 86 
052 TURKEY 3 
12 
3 052 TUROUIE 202 
268 
202 
080 POLAND 12 080 POLOGNE 269 
064 HUNGARY 7 7 
2i 
064 HONGRIE 214 214 
498 4 086 ROMANIA 21 i 57 086 ROUMANIE 505 3 2:i 698 204 MOROCCO 58 
:i 
204 MAROC 721 
1e:i 373 MAURITIUS 3 5 134 199 11i 12:i 7 15 373 MAURICE 183 159 6642 3700 4002 3066 312 157 400 USA 655 1 400 ETAT$-UNIS 18086 28 
404 CANADA 22 4 17 4 1 404 CANADA 425 1 6 140 245 6 17 10 442P A 6 2 442 PANAMA 240 
7 
8 86 146 
456 CAN R. 10 
8 
4 6 456 REP.DOMINIC. 318 
2 204 78 233 484 VE ELA 9 1 484 VENEZUELA 219 2 
:i 
4 7 
624 ISR 12 7 
:i 
3 624 ISRAEL 267 1 24 180 57 2 
6 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 126 2 11 50 54 3 
720 CHINA 3 3 i i 720 CHINE 104 7 1:i 104 37 2!i 728 SOUTH KOREA 14 
7 1:i 
12 
8 6 
728 COREE DU SUD 474 388 
e5 136 732 JAPAN 193 103 23 33 732 JAPON 8392 283 605 4935 688 1666 
740 HONG KONG 97 2 3 45 4 35 8 740 HONG-KONG 3317 42 134 2035 68 611 402 25 
800 AUSTRALIA 27 2 11 11 4 800 AUSTRALIE 847 8 6 546 136 1 131 25 804 NEW ZEALAND 25 4 1 18 804 NOUV.ZELANDE 222 10 89 10 107 
1000 WORLD 2309 115 111 852 304 409 314 129 75 • 1000 M 0 N DE 72444 3883 2908 38811 5000 7424 8789 4838 811 
1010 INTRA-EC 917 28 72 415 55 113 111 85 40 • 1010 INTRA..CE 30118 924 1456 19185 629 1383 3477 2640 424 
1011 EXTRA-EC 1393 90 39 437 249 298 203 44 35 • 1011 EXTRA..CE 42327 2940 1452 19826 4371 6041 5311 2198 388 
1020 CLASS 1 1109 65 27 334 241 185 180 43 34 . 1020 CLASSE 1 34761 2169 1144 15994 4236 4387 4307 2143 381 
1021 EFTA COUNTR. 128 14 8 63 6 7 10 2 20 . 1021 A E L E 4435 401 285 2837 59 229 285 115 224 
1030 CLASS 2 237 6 12 75 8 111 23 1 1 . 1030 CLASSE 2 6390 283 308 2949 131 1654 1003 55 7 
1031 ACP Jra 8 3 2 28 2 1 . 1031 ACP(, 254 183 15 2 4 23 31 1040 CLA 47 19 . 1040 CLASS 3 1175 487 1 683 
5405.31 PRINTED WOVEN FABRICS WITH 111M 15% FLAX OR RAIIIE 5405.31 PRINTED WOVEN FABRICS WITH 111M 15% FLAX OR RAIIIE 
TISSUS. CONT. 15 PC ET PWS DE UN OU DE RAMIE, IYPRIIIES GEWEBE, IIIHD. 15 PC FUCHS ODER IWIIE, &EDRUCKT 
001 FRANCE 65 4 62 2 001 FRANCE 1242 4 45 1203 10 13 19 3 002 BELG.-LUXBG. 66 61 
2 17 
002 BELG.-LUXBG. 1842 12 1764 
15 e5 11 003 NETHERLANDS 20 i 1 4 003 PAY5-BAS 160 19 4 33 eO 4 004 FR GERMANY 39 33 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1890 46 30 1758 12 2 8 005 ITALY 8 3 
8 
005 ITALIE 232 96 364 4 90 17 006U . KINGDOM 8 9 006 ROYAUME-UNI 397 1 11 e5 007 I NO 11 2 007 lALANDE 213 4 8 118 
009G 2 i 2 009 GRECE 129 18 9 120 25 038S LAND 6 
2 
4 038 SUISSE 222 10 169 
5 038 AUSTRIA 8 3 3 i 038 AUTRICHE 271 51 46 159 10 040 PORTUGAL 9 8 040 PORTUGAL 322 
6 
300 22 
042 SPAIN 20 17 3 042 ESPAGNE 1032 968 56 
086 ROMANIA 8 8 
2 16 
086 ROUMANIE 139 !i 22 139 37 277 400 USA 121 102 400 ETAT5-UNIS 5226 4880 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.OOa Nlmexe 'EAAclOa 
5405.31 ~.31 
404 CANADA 13 2 10 404 CANADA 369 i 22 333 14 484 VENEZUELA 17 17 484 VENEZUELA 590 5 5B4 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 100 i 5 100 728 SOUTH KOREA 10 3 9 728 COREE DU SUD 337 325 5 732 JAPAN 99 
2 
98 732 JAPON 5513 48 207 5255 
740 HONG KONG 54 52 
.j 740 HONG-KONG 2728 177 15 2536 1o4 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 316 2 210 
1000 W 0 R L D 629 7 18 510 6 6 81 • 1000 M 0 N DE 23983 428 553 21725 104 85 1034 52 2 
1010 INTRA-EC 227 2 9 169 6 4 38 • 1010 INTRA-CE 6138 87 201 5362 99 44 302 43 2 1011 EXTRA-EC 402 5 10 340 2 45 • 1011 EXTRA-CE 17844 341 353 18383 5 41 731 8 1020 CLASS 1 299 2 8 247 2 40 . 1020 CLASSE 1 13598 136 312 12440 5 37 658 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 3 17 13 . 1021 A E L E 1039 71 58 740 5 156 8 1 
1030 CLASS 2 93 3 1 84 5 . 1030 CLASSE 2 3983 192 40 3678 
.j 73 1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 263 14 245 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAIIIE 5405.51 UHBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAIIIE 
TISSUS, CONT. IIOIHS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, ECRUS GEWEBE, UNTER 15 PC FUCHS OOER RAMJE, ROH 
001 FRANCE 28 2 
24 
2 1 23 i 001 FRANCE 311 16 172 76 4 212 3 002 BELG.-LUXBG. 40 1 14 30 002 BELG.-LUXBG. 259 17 13 57 189 3i 003 NETHERLANDS 50 14 
8 6 6i 6 003 PAY$-BAS 311 85 6 216 296 i 004 FR GERMANY 102 22 6 15 004 RF ALLEMAGNE 737 225 73 42 109 005 ITALY 136 88 i 18 2 6 65 005 ITALIE 1702 1292 29 104 18 53 10 006 UTD. KINGDOM 91 5 20 9 006 ROYAUME-UNI 587 4 1 27 238 5i 288 400 USA 37 
2 3 1 27 400 ETAT$-UNIS 466 i 29 33 12 390 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 199 105 1 3 54 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 103 7 91 5 
1000 W 0 R LD 555 46 127 33 114 122 45 88 2 • 1000 M 0 N DE 5452 405 1686 879 548 1227 399 299 9 
1010 INTRA-EC 449 43 120 9 105 79 27 68 2 • 1010 INTRA-CE 3938 365 1544 334 490 699 207 299 9 1011 EXTRA-EC 104 3 7 24 9 42 17 • 1011 EXTRA-CE 1514 40 142 545 58 528 192 
1020 CLASS 1 78 2 3 5 9 42 17 . 1020 CLASSE 1 1082 36 55 229 48 527 187 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 
9 
14 4 . 1021 A E L E 240 26 25 14 
12 
134 41 
6 1030 CLASS 2 15 1 4 . 1030 CLASSE 2 349 3 87 237 1 3 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAIIIE ~.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAIIIE 
TISSUS, CONT. IIOIHS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, BLANCHIS GEWEBE, UNTER I5PC FUCHS ODER IIAIIIE, GEBLEICIIT 
001 FRANCE 59 2 34 20 i 2 001 FRANCE 799 9 15 85 521 163 3 6 18 002 XBG. 16 5 9 39 2 002 BELG.-LUXBG. 145 5 50 52 30i 17 70 003 NOS 43 i 43 2 003 PAY$-BAS 399 6 18 1 337 15 004 NY 59 6 8 1 004 RF ALLEMAGNE 723 i 240 106 17 5 005 I LV 42 2 40 
.j 28 005 ITALIE 308 27 16 263 10 7 123 33 006 UTD. KINGDOM 33 006 ROYAUME-UNI 238 1 17 6 42 
008 DENMARK 19 1i 8 i 008 DANEMARK 105 3 2 29 73 5 9 030 SWEDEN 14 i 4 9 030 SUEDE 188 93 54 118 038 AUSTRIA 9 2 3 038 AUTRICHE 134 3 7 33 16 1 400 USA 148 2 2 138 400 ETAT$-UNIS 1546 8 41 1422 58 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 262 2 15 242 1 2 
1000 W 0 R L D 483 14 7 47 128 238 13 28 10 • 1000 M 0 N DE 5575 192 189 1088 1183 2387 187 129 240 2 
1010 INTRA-EC 275 3 4 25 128 80 5 28 4 • 1010 INTRA-CE 2760 47 79 422 1179 702 75 129 127 
1011 EXTRA-EC 208 12 4 21 158 8 5 • 1011 EXTRA-CE 2813 145 110 684 4 1885 92 113 
1020 CLASS 1 198 12 3 14 157 5 5 . 1020 CLASSE 1 2520 143 72 459 3 1678 53 112 
1021 EFTA COUNTR. 36 9 1 5 19 2 . 1021 A E L E 543 124 22 94 252 7 44 
1030 CLASS 2 9 1 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 199 38 114 7 39 
5405.11 WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR IIAIIIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS 5405.11 WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR IIAMJE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, 1EINTS OU FABRIOUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS GEWt!IE, UNTER 15 PC FLACHS OOER RAMIE, GEFAERBT OO.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 71 5 
2i 
28 
9 
36 2 001 FRANCE 1653 137 
559 
1139 
79 
340 37 002 BELG.-LUXBG. 43 2 11 &3 6 002 BELG.-LUXBG. 847 30 176 50i 3 2 003 NETHERLANDS 76 5 2 
15 
003 PAY$-BAS 772 82 41 10 
14i 
136 
42 004 FR GERMANY 177 
1i 
47 si 21 2 004 RF ALLEMAGNE 5163 43i 1213 3427 286 53 1 005 ITALY 68 10 
10 
34 36 7 005 ITALIE 1066 269 298 148 380 214 1i 006 UTD. KINGDOM 61 10 5 006 ROYAUME-UNI 975 11 228 47 222 007 IRELAND 22 i 2 i 3 18 007 lALANDE 288 18 5 6 4 33 008 DENMARK 11 
19 
7 
2 
008 DANEMARK 122 5 33 8 4 70 2 
009 GREECE 35 5 9 009G 871 434 84 313 8 32 
2 030 SWEDEN 5 i 2 2 1i 1 030 s 136 7 58 47 7 15 032 FINLAND 25 3 6 4 032 Fl 454 10 93 199 93 59 036 SWITZERLAND 45 20 12 11 1 1 036 s 1075 313 195 525 15 27 038 AUSTRIA 55 29 5 21 038 1280 473 175 625 4 3 040 PORTUGAL 36 6 6 23 040 AL 1008 123 121 737 2 25 042 SPAIN 5 
1i 
3 2 042 ES AGNE 194 4 100 87 2 
048 MALTA 11 048 MALlE 198 198 
8 2 
2 046 YUGOSLAVIA 53 52 046 YOUGOSLAVIE 1406 1398 060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 270 270 
25 064 HUNGARY 9 8 
15 
064 HONGRIE 322 297 
243 2 066 ROMANIA 25 10 
2 
066 ROUMANIE 479 234 
16 8i 5 204 MOROCCO 3 
10 
204 MAROC 108 
168 212 TUNISIA 10 212 TUNISIE 182 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '£).).elba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).Mba 
~ 54Q5.11 
400 USA 402 18 23 94 11 66 190 400 ETAT$-UNIS 10164 323 839 3405 89 913 4593 2 
404 CANADA 21 1 9 11 404 CANADA 416 1 25 175 2 1 212 
464 VENEZUELA 6 6 464 VENEZUELA 107 107 3 628 JORDAN 4 
2 
4 i 628 JORDANIE 103 a2 100 680 THAILAND 3 
8 
680 THAILANDE 102 
128 
8 12 
720 CHINA 8 i 23 720 CHINE 128 sri 737 7 728 SOUTH KOREA 27 3 
13 
728 COREE DU SUD 843 49 
2 732 JAPAN 76 5 18 40 732 JAPON 2831 142 569 1863 i 255 740 HONG KONG 32 9 8 10 5 
18 
740 HONG-KONG 1003 205 281 370 
12 
146 
228 800 AUSTRALIA 31 4 7 2 800 AUSTRALIE 649 19 139 205 2 46 
1000 W 0 R L D 1511 252 200 435 75 250 280 1 18 • 1000 M 0 N DE 36111 5647 5513 15008 522 2n1 8362 53 235 
1010 INTRA-EC 563 49 95 152 64 165 37 1 
1i 
• 1010 INTRA-CE 11759 1155 2431 5378 421 1618 700 53 3 
1011 EXTRA-EC 948 203 106 282 11 84 244 • 1011 EXTRA-CE 24352 4493 3081 9630 101 1152 5683 232 
1020 CLASS 1 n8 143 79 220 11 82 225 18 . 1020 CLASSE 1 20030 3052 2398 7928 97 1058 5265 232 
1021 EFTA COUNTR. 170 55 28 64 16 7 . 1021 A E L E 3983 928 658 2133 
2 
127 132 5 
1030 CLASS 2 112 23 26 47 2 14 . 1030 CLASSE 2 2979 487 643 1443 95 309 
1031 ACP Jr~ 9 1 7 15 1 5 . 1031 ACP (~ 127 31 83 2 2 8 3 1040 CLA 58 37 1 . 1040 CLASS 3 1343 954 40 259 88 
5405.A PRJNTED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE 54QS.&a PRIHlED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAIIIE 
TlSSUS, CON1. IIOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAIIIE, IIIPRIIIES GmBE, UNTER 15 PC FUCHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 84 5 4 49 2 2 8 001 FRANCE 2065 145 1o3 1799 3 18 100 002 BELG.-LUXBG. 18 1 11 i 83 002 BELG.-LUXBG. 687 23 527 19 15 15 003 NETHERLANDS 99 14 i 1 15 i 003 PAY$-BAS 778 141 1 37 1o3 564 004 FR GERMANY 132 
5 
107 6 2 004 RF ALLEMAGNE 5597 
110 
41 5301 51 65 36 
005 ITALY 106 2 
13 27 
2 98 1 005 ITALIE 2161 67 569 4 26 1920 34 006 UTD. KINGDOM 54 12 1 1 
76 
006 ROYAUME-UNI 1128 180 11 361 7 
ssO 007 IRELAND 81 i :i 1 4 007 lALANDE 635 1 1 61 22 009 GREECE 9 5 9 i 009 GRECE 256 18 38 200 i 2 16 028 NORWAY 12 2 
17 10 
028 NORVEGE 227 21 
135 
4 185 
030 SWEDEN 50 3 20 030 SUEDE 667 29 33 i 470 036 SWITZERLAND 23 7 2 11 i 3 036 SUISSE 934 134 37 an 2 85 038 AUSTRIA 27 13 11 2 038 AUTRICHE 730 207 11 453 8 49 
040 PORTUGAL 22 
2 
3 i 19 040 PORTUGAL 437 1 3ci 101 10 335 042 SPAIN 19 9 7 042 ESPAGNE 636 4 506 88 390 SOUTH AFRICA 13 
12 5 244 4 13 390 AFR. DU SUD 263 1 10 59 248 i 400 USA 273 8 400 ETAT$-UNIS 4801 235 80 4272 154 
404 CANADA 27 1 26 404 CANADA 681 33 633 15 
464 VENEZUELA 16 16 464 VENEZUELA 399 7 392 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 419 419 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE DU NRD 111 
3 
111 
728 SOUTH KOREA 17 
2 
17 
12 
728 COREE DU SUD 576 
28 
573 i 297 732 JAPAN 146 i 132 i 732 JAPON 6171 80 5765 740 HONG KONG 73 
:i 68 3 740 HONG-KONG 3441 33 8 3369 9 22 800 AUSTRALIA 87 1 11 3 69 800 AUSTRALIE 1894 55 68 427 42 1302 
804 NEW ZEALAND 21 5 16 804 NOUV.ZELANDE 382 4 12 69 297 
1000 WORLD 1447 82 50 n2 57 18 485 2 1 • 1000 ill 0 N DE 37050 1472 889 26659 681 151 7111 71 16 
1010 INTRA-EC 567 37 13 187 44 17 268 1 i • 1010 INTRA-CE 13378 629 281 8506 489 138 3265 70 18 1011 EXTRA-EC 879 45 38 584 13 1 197 • 1011 EXTRA-CE 23672 844 608 18153 191 13 3848 1 
1020 CLASS 1 722 39 30 460 12 1 179 1 . 1020 CLASSE 1 18002 750 490 12993 182 13 3557 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 138 25 19 36 1 54 1 . 1021 A E L E 3085 394 198 1327 10 2 1138 16 
1030 CLASS 2 147 2 7 119 1 18 . 1030 CLASSE 2 5440 50 119 4980 9 282 
1031 A~~ 9 1 2 4 2 . 1031 ACP~ 100 3 23 40 34 1040 c 9 3 5 1 . 1040 CLA 3 233 46 180 7 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutscht~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.~~ba Nlmexe I EUR 10 [oeutscht~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COUBED 5501 con011, NOT CARDED OR COUBED 
COTON EN IIASSE BAUUWOW, WEDER GEKREIIPaT NOCH GWEIIIIT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BWCHED 5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BWCHED 
COTON HYDROPHU OU BLAIICII BAUUWOW, HYDROPIID. ODER GEBLEICIIT 
001 FRANCE 749 
33 
15 171 563 001 FRANCE 1019 
136 
81 386 552 
003 NETHERLANDS 55 
16 
22 i i 19 003 PAY8-BAS 143 22 13 14 35 004 FR GERMANY 160 123 004 RF ALLEMAGNE 365 294 
005 ITALY 27 1 
15 
25 1 005 ITALIE 193 7 7i 184 2 006 UTD. KINGDOM 31 3 13 
76 
006 ROYAUME-UNI 114 14 29 
165 007 IRELAND 76 9 213 007 lALANDE 165 3i 843 048 YUGOSLAVIA 222 048 YOUGOSLAVIE 674 
056 SOVIET UNION 811 11 800 056 U.R.S.S. 1635 19 1616 
1000 W 0 R LD 2360 33 at 73 48a 845 1 1031 1000 M 0 N DE 5134 130 392 348 1 1210 761 2294 
1010 INTRA-EC 1113 33 30 31 354 845 1 19 1010 INTRA-CE 2067 130 76 170 906 750 35 
1011 EXTRA-EC 1247 59 41 134 1013 1011 EXT RA-CE 3068 316 176 305 10 2259 
1020 CLASS 1 304 14 18 59 213 1020 CLASSE 1 945 62 102 128 10 643 
1021 EFTA COUNTR. 51 45 9 42 . 1021 A E L E 161 1 68 82 10 1030 CLASS 2 133 13 75 . 1030 CLASSE 2 486 254 55 177 
1031 ACP Jra 21 20 1 aoci 1031 ACP~ 156 148 6 2 1616 1040 CLA 811 11 1040 CLA 3 1635 19 
5501.111 COnaN, NOT CARDED OR COUBED, OllER 11WI RENDERED ABSORBENT OR BWCHED 5501.111 COnON, NOT CARDED OR COUBED, OTHER 11WI RENDERED ABSORBENT OR BWCHED 
COTON, AUTRE QUE HYDROPIDLE OU BLANCII BAUUWOW, AUSGEN. HYDROPIID. ODER G£BLEICIIT 
001 FRANCE 3126 2032 
933 
393 4 643 47 7 001 FRANCE 6083 4087 
1s00 
782 6 1059 132 17 
002 BELG.-LUXBG. 1982 898 57 2 
8 
19 73 002 BELG.-LUXBG. 3640 1579 101 3 36 36 418 003 NETHERLANDS 2228 2003 212 9 sci 5 19 003 PAY8-BAS 4450 4027 372 1 gg 14 26 004 FR GERMANY 206 
4323 
72 52 4 36 004 RF ALLEMAGNE 367 919i 121 44 62 15 ri 005 ITALY 6100 1329 
3i 8 
11 12 389 005 ITALIE 12811 2728 
159 10 
100 78 637 
006 UTD. KINGDOM 1137 823 141 45 s5 134 006 ROYAUME-UNI 2418 1650 148 2 168 449 007 IRELAND 359 19 240 29 007 lALANDE 901 65 595 97 73 008 DENMARK 161 101 31 008 DANEMARK 365 190 78 
009 GREECE 971 903 
214 
68 i 009 GRECE 2450 2336 320 114 2 036 SWITZERLAND 2082 1576 291 
1432 
036 SUISSE 5018 3900 796 j 3010 038 AUSTRIA 4052 2614 6 
12 
038 AUTRICHE 9222 6190 15 
040 PORTUGAL 748 736 
72 
040 PORTUGAL 1536 1509 
94 
2 25 
042 SPAIN 174 102 
98 
042 ESPAGNE 246 151 1 
10 236 048 MALTA 98 
sO 1sB 046 MALTE 240 119 443 048 YUGOSLAVIA 8094 7656 048 YOUGOSLAVIE 19502 18940 
056 SOVIET UNION 20087 20087 056 U.R.S.S. 38210 38210 
060 POLAND 581 
4 
581 060 POLOGNE 1167 
10 
1167 
062 CZECHOSLOVAK 3505 3501 062 TCHECOSLOVAQ 7362 7352 
070 ALBANIA 3167 
1217 
3167 070 ALBANIE 6076 
2584 
6076 
204 MOROCCO 1217 
59 
204 MAROC 2584 
2 138 302 CAMEROON 59 
154 
302 CAMEROUN 141 
282 
1 
508 BRAZIL 154 
224 
508 BRESIL 282 
469 669 SRI LANKA 291 67 669 SRI LANKA 585 116 
736 TAIWAN 633 633 
2 i 736 T'AI-WAN 647 647 j 2 740 HONG KONG 103 100 740 HONG-KONG 130 121 
1000 W 0 R L D 61443 16440 5433 1071 63 760 262 250 37164 1000 M 0 N DE 12681a 3541a 9792 2836 119 133a 641 961 75713 
1010 INTRA-EC 16264 11101 2926 586 83 758 172 250 40a 1010 INTRA-CE 334a7 23127 5467 129a 117 1333 521 961 683 
1011 EXTRA-EC 4517a 533a 2507 485 1 91 36758 1011 EXTRA-CE 93330 12291 4325 1338 1 5 319 75051 
1020 CLASS 1 15345 5108 311 476 1 28 9421 1020 CLASSE 1 35985 11868 430 1296 1 2 143 22245 
1021 EFTA COUNTR. 6885 4926 214 297 1 15 1432 1021 A E L E 15781 11599 320 813 2 37 3010 
1030 CLASS 2 2485 222 2196 5 62 . 1030 CLASSE 2 4492 398 3894 20 3 177 
1031 ACP Js63a 60 9 4 60 27336 1031 ACP (~ 154 24 3 2 3 146 52806 1040 CLA 27349 1040 CLASS 3 52852 22 
5502 COnaN LIIITIRS 5502 conON LIITERS 
LIITERS DE COTON BAUIIYIOI.J..UNltRS 
5502.10 RAW COnON LIIITIRS 5502.10 RAW COnON UNTERS 
LIITERS DE COTON BRUT BAUIIYIOlL-liNTERS, ROH 
001 FRANCE 256 1 i 147 4 104 001 FRANCE 290 2 i 134 8 146 004 FR GERMANY 1699 20 1678 004 RF ALLEMAGNE 446 14 431 
005 ITALY 125 125 005 ITALIE 125 125 
068 BULGARIA 1255 1255 068 BULGARIE 467 467 
1000 W 0 R LD 3792 74 41 1 2 176 5 3493 1000 M 0 N DE 157a 70 36 7 2 161 10 1292 
1010 INTRA-EC 2338 46 a i 2 167 5 2110 1010 INTRA-CE 959 35 a j 2 14a 10 758 1011 EXTRA-EC 1455 29 33 8 1383 1011 EXTRA-CE 619 35 2a 14 535 
1040 CLASS 3 1356 1356 1040 CLASSE 3 498 498 
5S02JII COnaN LIIITIRS. OTHER 11WI RAW 5502JII COnON LIITERS, OTHER 11WI RAW 
LIITERS DE COTOII, AUTRES QUE BRUTS BAUIIYIOlL-liNTER5, ANDERE ALB ROllE 
001 FRANCE 8849 7895 2 940 12 001 FRANCE 13542 12201 12 3 1311 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla.nd[ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.llc!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.llc!Oa 
5502JO 5502JO 
002 BELG.-LUXBG. 1812 1438 1 373 002 BELG.-LUXBG. 2836 2167 10 659 
003 NETHERLANDS 2526 667 
1i 5 
1859 
113i 
003 PAY8-BAS 3634 963 
25 16 i 
2671 
44i 004 FR GERMANY 2066 4098 919 004 RF ALLEMAGNE 1863 6348 1380 005 ITALY 4891 
i 6 
508 
5 
285 005 ITALIE 7385 4 8 744 6 293 006 UTD. KINGDOM 719 677 
39i 
30 006 ROYAUME-UNI 1025 996 
559 
11 
007 IRELAND 391 
132 
007 lALANDE 559 209 5 009 GREECE 136 4 009 GRECE 224 10 
028 NORWAY 716 430 286 028 NORVEGE 1124 677 447 
030 SWEDEN 1862 1371 511 030 SUEDE 2722 2006 716 
032 FINLAND 273 227 
16 
46 032 FINLANDE 416 340 40 76 036 SWITZERLAND 591 560 15 
a3 036 SUISSE 927 863 24 66 042 SPAIN 2666 1106 1477 042 ESPAGNE 4167 1722 2379 
046 MALTA 62 
1339 
62 
97 
046 MALTE 127 
1852 
127 
152 048 YUGOSLAVIA 2846 1410 048 YOUGOSLAVIE 4079 2075 
060 POLAND 1043 979 64 060 POLOGNE 1561 1463 98 
062 CZECHOSLOVAK 429 374 
16 
55 062 TCHECOSLOVAQ 680 600 
i 18 
80 
i 400 USA 300 368 284 400 ETAT8-UNIS 495 722 475 484 VENEZUELA 368 484 VENEZUELA 722 
624 ISRAEL 575 575 92 624 ISRAEL 812 812 100 701 MALAYSIA 92 
11i 
701 MALAYSIA 109 230 732 JAPAN 111 732 JAPON 230 
736 TAIWAN 261 261 736 T'AI-WAN 273 273 
1000 WORLD 33850 22696 31 3 27 9438 5 1652 1000 M 0 N DE 49960 34605 75 32 44 4 14197 8 2 995 
1010 INTRA-EC 21390 14907 11 3 12 4994 5 1458 1010 INTRA-CE 31070 22888 25 31 25 4 . 7333 8 2 780 1011 EXTRA-EC 12481 7789 20 18 4442 194 1011 EXTRA-CE 18889 11719 50 19 6864 235 
1020 CLASS 1 9542 5144 16 16 4172 194 1020 CLASSE 1 14459 7693 42 18 6469 2 235 
1021 EFTA COUNTR. 3495 2589 16 876 14 1021 A E L E 5236 3868 40 
i 
1290 1 17 
1030 CLASS 2 1411 1254 5 152 . 1030 CLASSE 2 2123 1896 9 217 
1040 CLASS 3 1510 1391 119 . 1040 CLASSE 3 2308 2130 178 
5503 COnON WASTE (INCLUDING PULLED OR GAJINET1ED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 5503 COnoN WASTE (INClUDING PULLED OR GAJINET1ED RAGS~ NOT CARDED OR COIIBED 
DECHETS DE COTON (YC EFfll.OCHES), NON PEIGNES Nl CARDES ABFAELI! VON BAUMWOUE (EINSCILREISSSPINNSTOFI'), WEDER G£KREMPaT NOCII GEXAEIIIIT 
5503.10 YARN WASTE OF COnON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 5503.10 YARN WASTE OF conON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS PliTZWOUE 
001 FRANCE 355 31 
25 
73 63 43 145 001 FRANCE 357 37 
1i 
75 23 32 190 
003 NETHERLANDS 945 162 
275 206 758 945 003 PAY8-BAS 519 161 00 67 347 1200 004 FR GERMANY 2072 169 477 004 RF ALLEMAGNE 1663 56 160 
005 ITALY 673 42 3 1 
3 
627 005 ITALIE 637 43 1 1 
3 
592 
008 DENMARK 779 
234 
52 724 
7 
008 DANEMARK 462 
216 
28 431 
9 028 NORWAY 581 
138 
90 201 49 028 NORVEGE 519 
216 
72 178 44 
030 SWEDEN 631 18 25 450 44 030 SUEDE 526 11 12 287 29 032 FINLAND 239 
97i 
86 466 107 032 FINLANDE 152 628 58 209 67 036 SWITZERLAND 1608 171 
i 2Ci 64 036 SUISSE 909 72 i 19 59 042 SPAIN 110 25 042 ESPAGNE 107 28 
1000 WORLD 8929 1365 1024 833 681 2813 343 59 23 1788 1000 M 0 N DE 6563 1085 586 448 420 1520 321 15 30 2140 
1010 INTRA-EC 5096 198 395 364 277 2023 63 59 
z3 1717 1 010 INTRA-CE 3810 206 159 222 124 961 49 15 2 2072 1011 EXTRA-EC 3831 1166 629 469 404 790 280 70 1011 EXT RA-CE 2749 879 427 224 295 559 272 28 65 
1020 CLASS 1 3399 1112 594 468 236 787 126 12 64 1020 CLASSE 1 2368 850 396 214 165 557 109 16 59 
1021 EFTA COUNTR. 3262 1112 569 466 228 787 93 7 . 1021 A E L E 2227 850 368 209 161 556 73 10 
7 1030 CLASS 2 432 54 35 2 168 3 153 11 6 1030 CLASSE 2 385 29 32 10 130 2 163 12 
1031 ACP (63) 203 49 18 3 133 . 1031 ACP (63) 158 26 1 14 2 115 
5503.30 YARN WASTE OF COnoN OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 5503.30 YARN WASTE OF COnGN OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. GAIINABFAELI! 
001 FRANCE 556 243 
447 
33 21 203 35 21 001 FRANCE 229 92 ts3 44 2 43 34 14 002 BELG.-LUXBG. 1195 285 122 65 341 002 BELG.-LUXBG. 772 266 48 12 295 003 NETHERLANDS 891 649 94 
2oB 197 
83 
2 279 
003 PAYS-BAS 425 269 46 
176 a3 98 i 35i 004 FR GERMANY 1111 
1129 
103 5 317 004 RF ALLEMAGNE 1472 850 46 3 815 005 ITALY 2202 801 9 16 4 368 252 005 ITALIE 1822 651 42 6 129 312 006 UTD. KINGDOM 1287 26 619 81 184 
s5 006 ROYAUME-UNI 492 9 228 33 51 102 008 DENMARK 261 206 008 DANEMARK 183 81 
030 SWEDEN 233 226 
s3 13 7 030 SUEDE 128 116 23 6 12 036 SWITZERLAND 534 458 
18 19 97 
036 SUISSE 189 160 
1i 19 59 042 SPAIN 804 202 468 042 ESPAGNE 761 184 488 
~~~~~~l.l~8 44 44 472 TRINIDAD, TOB 117 117 59 59 804 NOUV.ZELANDE 168 168 
1000 WORLD 9764 3584 2758 323 461 481 1211 368 2 576 1000 M 0 N DE 7285 2131 1774 314 188 129 1924 129 1 697 
1010 INTRA-EC 7524 2537 2068 250 437 482 849 368 2 553 1010 INTRA-CE 5461 1567 1167 263 171 109 1377 129 1 677 
1011 EXTRA-EC 2240 1047 691 73 24 20 362 23 1011 EXTRA-CE 1822 563 607 51 15 20 547 19 
1020 CLASS 1 2064 1029 662 73 24 19 257 . 1020 CLASSE 1 1486 524 563 51 15 19 314 
1021 EFTA COUNTR. 1089 827 194 46 6 
i 
16 . 1021 A E L E 481 340 76 32 2 
i 
31 
19 1030 CLASS 2 176 18 29 105 23 1030 CLASSE 2 335 38 44 233 
1031 ACP (63) 87 13 1 1 72 . 1031 ACP (63) 211 33 1 177 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF conON WAStE 5503.50 PULLED OR GAJINET1ED RAGS OF COnON WASTE 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'EJ.l.clOa 
5503.50 EmLOCHES DE COTON 5503.50 REISSBAUUWOLLE 
001 FRANCE 1271 16 
79 
26 627 517 9 76 001 FRANCE 1020 13 
42 
16 702 198 10 81 
002 BELG.-LUXBG. 362 35 
1162 
12 
428 
236 
395 
002 BELG.-LUXBG. 168 33 308 12 140 81 464 004 FR GERMANY 5456 2491 889 91 004 RF ALLEMAGNE 2274 732 608 22 
005 ITALY 646 
IS 411 156 
II 144 20 491 005 ITALIE 661 19 IsS 266 6 48 1 
607 
006 UTD. KINGDOM 603 
1 80 31 006 ROYAUME-UNI 441 1 19 28 042 SPAIN 548 338 68 30 042 ESPAGNE 519 402 38 31 
048 YUGOSLAVIA 459 329 130 048 YOUGOSLAVIE 340 124 216 
1000 WORLD 10095 515 3159 1519 1733 1160 813 20 1178 1000 M 0 N DE 5880 539 1042 449 1648 489 273 1 1441 
1010 INTRA-EC 8628 135 2980 1188 1689 1059 595 20 962 1010 INTRA-CE 4697 115 928 325 1592 369 214 1 1153 
1011 EXTRA-EC 1469 381 179 331 45 100 219 214 1011 EXTRA-CE 1183 424 114 125 54 120 59 287 
1020 CLASS 1 1249 381 70 331 45 208 214 1020 CLASSE 1 983 424 39 125 54 54 287 
1021 EFTA COUNTR. 239 43 
100 
15 128 53 1021 A E L E 125 22 I 23 
120 
36 43 
1030 CLASS 2 217 100 II . 1030 CLASSE 2 194 69 5 
1031 ACP (63) 170 59 100 II • 1031 ACP (63) 168 48 115 5 
5503.90 COnON WASTE OTHER TIWI YAJUI OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 5503.90 COnON WASTE OTHER TIWI YAJUI OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EmLOCIIES ABFAELLE YON BAUUWOLLE, KEIIIE PUTZ-, REJSSBAUUWOLLE UNO GARNABFAELLE 
001 FRANCE 14380 6893 
1850 
1093 1772 3983 557 29 
23 
53 001 FRANCE 13798 8646 635 1331 1879 896 956 42 li 48 002 BELG.-LUXBG. 4476 1095 4 544 933 27 002 BELG.-LUXBG. 4079 1365 12 423 
173 
1594 33 
003 NETHERLANDS 4336 3297 192 17 
1882 
484 219 114 13 003 PAYS-BAS 3518 2684 247 26 
1888 
267 108 13 
004 FR GERMANY 7699 
1721 
1558 979 298 444 226 2332 004 RF ALLEMAGNE 8345 
1317 
2200 537 153 757 129 2681 
005 ITALY 5391 415 
59 
3 2 352 643 2 2898 005 ITALIE 5355 250 95 3 2 472 218 2 
3311 
006 UTD. KINGDOM 5401 2881 1106 325 12 193 006 ROYAUME-UNI 4025 2260 1000 274 29 
285 
147 
008 DENMARK 247 57 
1 
100 008 DANEMARK 376 91 
028 NORWAY 298 
171 159 18 
297 
118 
028 NORVEGE 530 
235 221 8 
530 
87 030 WEDEN 669 1 142 030 SUEDE 860 309 
032 D 466 227 2 96 I 140 
218 
032 FINLANDE 350 172 2 72 
1 
104 
111 036S RLAND 5030 3585 830 283 114 036 SUISSE 3787 2696 599 152 228 
038A lA 653 378 20 24 136 95 038 AUTRICHE 1168 632 36 33 360 107 
040 PO GAL 427 20 241 166 
57 
040 PORTUGAL 162 16 49 97 
54 042 SPAIN 1029 62 250 660 042 ESPAGNE 1072 56 266 
137 
696 
048 YUGOSLAVIA 381 10 371 048 YOUGOSLAVIE 146 9 
064 HUNGARY 79 
2o9 
79 
44 
064 HONGRIE 114 
449 
114 
129 208 ALGERIA 253 208 ALGERIE 578 
400 USA 97 
a8 j 97 400 ETATS-UNIS 261 60 IS 261 604 LEBANON 113 18 604 LIBAN 105 29 1 632 SAUDI ARABIA 75 75 632 ARABIE SAOUD 144 143 
604 NEW ZEALAND 65 65 804 NOUV.ZELANDE 122 122 
1000 WORLD 52380 20395 6845 3238 4517 4786 5215 872 543 5969 1000 M 0 N DE 49879 20201 5977 2674 4473 1270 8143 260 345 8536 
1010 INTRA-EC 42024 15924 5120 2217 4508 4778 2728 872 385 5514 1010 INTRA-CE 39585 16363 4331 2046 4466 1253 4377 260 258 8233 
1011 EXTRA-EC 10354 4472 1725 1021 11 7 24B7 179 452 1011 EXTRA-CE 10291 3837 1645 628 7 18 3768 89 301 
1020 CLASS 1 9256 4453 1503 833 9 1910 178 370 1020 CLASSE 1 6643 3816 1174 434 6 I 2851 88 273 
1021 EFTA COUNTR. 7539 4381 1252 421 2 j 993 178 312 1021 A E L E 6858 3751 907 265 1 I 1627 88 218 1030 CLASS 2 938 18 223 109 2 577 . 1030 CLASSE 2 1507 22 472 79 1 16 915 I I 
1031 ACP (63a 127 7 
79 
120 
82 
1031 ACP (6~ 202 8 
114 
194 
28 1040 CLASS 161 1040 CLASS 3 142 
5504 COnoN, CARDED OR COMBED 5504 conON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUUWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMYT 
5504.00 COnDN, CARDED OR COMBED 5504.00 COnON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUIIWOLLE, GEKREUPELT ODER GEXAEIIYT 
001 FRANCE 830 40 38 17 5 703 a:i 65 ODI FRANCE 2374 62 150 107 14 2136 408 
55 
002 BELG.-LUXBG. 126 
1 
5 
29 
002 BELG.-LUXBG. 619 I 2 
1 
58 
29 003 NETHERLANDS 38 1 7 003 PAYS-BAS 104 11 448 63 004 FR GERMANY 505 11 144 1 35 314 004 RF ALLEMAGNE 1085 
126 
26 4 171 436 
005 ITALY 111 36 23 3 49 005 ITALIE 294 99 
9 4 8 15 75 54 006 UTD. KINGDOM 54 10 ; 3 27 13 006 ROYAUME-UNI 158 45 
754 
17 
007 IRELAND 192 
3 4 14 3 192 92 007 IRLANDE 754 11 1S 22 12 80 038 AUSTRIA 116 
12 
038 AUTRICHE 144 3 
404 CANADA 15 3 
14 
404 CANADA 109 17 2 90 
600 CYPRUS 19 5 600 CHYPRE 142 3 124 15 
1000 W 0 R L D 2190 88 178 210 12 1017 111 574 1000 M 0 N DE 6879 257 710 860 4 40 3848 484 67B 
1010 INTRA-EC 18B2 78 110 182 9 945 111 469 1010 INTRA-CE 5508 189 445 567 4 26 3199 484 592 
1011 EXTRA-EC 308 11 69 48 3 72 105 1011 EXTRA-CE 1373 68 265 293 14 647 86 
1020 CLASS 1 204 10 33 23 3 30 105 1020 CLASSE 1 617 50 96 100 12 273 88 
1021 EFTA COUNTR. 153 10 7 21 3 7 105 1021 A E L E 323 49 34 77 12 65 88 
1030 CLASS 2 103 1 36 25 41 . 1030 CLASSE 2 749 18 169 193 2 367 
1031 ACP (63) 31 25 6 . 1031 ACP (63) 188 119 2 65 
5505 COnON YARN, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 5505 COnON YARN, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 
FU DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAD. BAUUWOLLGARNE, NICIIT FUER DEN EIIIZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COnDN YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REEL5, TUBES ETC.. MAX 900G WEIGHT GROSS 5505.13 UNBLEACHED tonON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC. IW IOOG WEIGKT GROSS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
5505.13 FILS OE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT IIAXI!IUII 900 G PAR SOULES OU PELOTES, ECRUS 5505.13 BAUIIWOI..LGARNE, GEZWIRHT U. APPRETIERT, IWJOOG PRO KUGEL DOER KNAEUEL, ROH 
001 FRANCE 143 31 
4 
82 7 22 1 001 FRANCE 1147 128 
41 
839 46 112 22 
002 BELG.-LUXBG. 93 46 31 7 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 604 168 303 51 
6 
41 
003 NETHERLANDS 22 19 
tt8 
2 
4 
003 PAY5-BAS 132 104 
696 
14 29 8 004 FR GERMANY 383 
133 
241 20 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2649 
795 
1797 122 5 
005 ITALY 147 
8 5 
13 
3 
005 ITALIE 876 
49 49 
2 74 5 
24 006 UTD. KINGDOM 25 4 5 29 006 ROYAUME-UNI 180 32 26 146 007 IRELAND 29 
4 1 1 12 1 
007 lALANDE 149 45 1 2 81 4 008 DENMARK 26 7 008 DANEMARK 179 9 8 32 
009 GREECE 96 56 32 64 009 GRECE 601 6 190 405 10 036 SWITZERLAND 89 6 27 
3 
036 SUISSE 828 392 48 378 
038 AUSTRIA 115 73 39 038 AUTRICHE 1160 960 
1 
168 32 
372 REUNION 21 21 
1 
372 REUNION 240 239 
10 373 MAURITIUS 56 
12 1 
55 
2 47 
373 MAURICE 171 
sci 14 161 10 278 624 ISRAEL 78 12 4 624 ISRAEL 569 183 34 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 103 101 2 
1000 W 0 R L D 1433 405 tn 819 37 73 69 3 1 49 1000 M 0 N DE 10340 2900 1118 4848 250 402 492 24 15 291 
1010 INTRA-EC 964 238 183 424 30 82 44 3 i • 1010 INTRA-CE 6518 1278 988 3417 208 345 260 24 t5 291 1011 EXTRA-EC 470 187 14 195 8 12 28 49 1011 EXTRA-CE 3821 1822 131 1431 41 57 233 
1020 CLASS 1 267 150 9 82 6 4 16 . 1020 CLASSE 1 2627 1510 85 787 35 29 175 6 
1021 EFTA COUNTR. 233 133 8 74 5 4 9 • 1021 A E L E 2256 1393 73 832 33 27 92 6 
291 1030 CLASS 2 197 14 5 113 7 9 49 1030 CLASSE 2 1138 71 46 644 28 58 
1031 ACP (83) 61 3 55 3 . 1031 ACP (83) 209 2 30 161 1 15 
5505.11 BLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IIAX 9000 WEIGHT GROSS 5505.11 BLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, ANISHEO, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC, IIAX 1000 WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT IIAXI!IUII 900 G PAR SOULES OU PELOTES, NON ECRUS BAUIIWOI..LGARNE, GEZWIRHT U. APPRETIERT, IWJOOG PRO KUGEL OOER KNAEUEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 370 8 
sci 187 1 11 33 17 113 001 FRANCE 2521 64 1031 739 13 35 316 108 1246 002 BELG.-LUXBG. 734 4 560 13 
sci 44 23 002 BELG.-LUXBG. 3006 78 1242 102 58ci 324 1 229 003 NETHERLANDS 224 13 21 94 
76 
8 46 3 30 003 PAYS-BAS 1935 141 356 462 796 90 65 305 004 FR GERMANY 832 43 82 335 40 51 5 004 RF ALLEMAGNE 3655 186 408 1362 273 479 227 51 005 ITALY 320 4 an 1 1 38 96 235 005 ITALIE 2795 40 521 1 1 319 3 2245 006 UTD. KINGDOM 1069 113 22 
225 
14 006 ROYAUME-UNI 2171 870 207 12 17 
2226 
449 
1 
95 
007 IRELAND 259 10 64 23 4 1 6 007 lALANDE 2493 176 5 83 31 22 56 008 DENMARK 134 48 7 5 008 DANEMARK 1491 730 547 56 71 
009 GREECE 136 18 
7 
115 2 
3 
1 
1 
009 GRECE 913 245 
67 
618 33 
26 
17 
31 028 NORWAY 44 1 5 4 23 028 NORVEGE 370 16 14 78 138 
030 SWEDEN 89 3 5 4 1 76 
5 
030 SUEDE 853 69 25 83 8 1 681 6 
032 FINLAND 23 2 7 3 
2 
6 032 FINLANDE 241 35 30 124 
12 
32 20 
036 SWITZERLAND 45 6 11 16 10 036 SUISSE 510 126 117 170 85 
038 AUSTRIA 182 57 
3 
118 7 
1 2 
038 AUTRICHE tn9 777 46 898 96 7 8 040 PORTUGAL 8 1 1 
1 1 
040 PORTUGAL 103 14 6 4 32 
6 t3 042 SPAIN 44 38 3 1 042 ESPAGNE 831 2 549 39 22 
046 MALTA 17 
52 14 4 
17 046 MALTE 296 3 4 
71 
289 
048 YUGOSLAVIA 70 048 YOUGOSLAVIE 722 556 83 12 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
t3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 130 130 
5 42 38 064 HUNGARY 19 4 
4 4 
064 HONGRIE 156 71 
7 31 204 MOROCCO 17 1 7 1 204 MAROC 111 17 21 17 18 
208 ALGERIA 62 
10 
1 61 
2 5 59 
208 ALGERIE 205 
125 
13 192 45 to4 626 212 TUNISIA 109 33 
1 5 
212 TUNISIE 1305 405 IS 48 390 SOUTH AFRICA 9 3 
11 t3 
390 AFR. DU SUD 131 68 
385 201 400 USA 46 12 2 
2 
8 
3 
400 ETAT5-UNIS 1000 231 45 34 138 37 1 404 CANADA 22 4 13 
11 
404 CANADA 302 3 2 74 151 
600 CYPRUS 13 
1 2 
2 
2 
600 CHYPRE 168 11 
3 
2 24 IS 131 624 ISRAEL 78 41 32 624 ISRAEL 927 19 26 399 465 
832 SAUDI ARABIA 14 
4 1 
14 832 ARABIE SAOUD 145 1 8 
8 8 
136 
740 HONG KONG 7 2 
2 
740 HONG-KONG 121 2 72 
7 
31 48 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 154 3 6 11 81 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 156 156 
1000 W 0 R L D 4913 424 421 2423 125 123 681 168 18 530 1000 M 0 N DE 32581 4887 4509 7068 1429 1097 6873 994 213 5531 
1010 INTRA-EC 3880 257 283 2144 97 113 404 154 3 425 1010 INTRA-CE 20979 2490 2594 5083 982 928 3842 787 87 4228 
1011 EXTRA-EC 1031 167 137 279 28 10 2n 14 14 105 1011 EXTRA-CE 11603 2378 1915 2005 447 169 3031 207 148 1305 
1020 CLASS 1 837 137 82 168 21 4 178 14 11 2 1020 CLASSE 1 7464 1934 1226 1650 302 41 1947 207 109 48 
1021 EFTA COUNTR. 394 69 33 147 15 4 119 7 . 1021 A E L E 3936 1036 281 1321 197 34 1009 57 1 
1030 CLASS 2 361 18 54 76 4 6 97 2 104 1030 CLASSE 2 3761 228 677 310 71 128 1073 18 1256 
1031 ACP Jr~ 34 2 10 1 4 1 20 1 • 1031 ACP (~ 390 17 66 9 75 13 285 2ci 1040 CLA 34 11 1 15 2 . 1040 CLASS 3 375 215 10 45 10 
5505J1 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN IIEASURING IIIN 120 OOOMIXG 5505J1 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING IIJN 120 00011/KG 
FILS OE COTON SIIIPLES, ECRU$, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG UNGEZWIRNTE, ROHE BAUIIWOLLGARNE, IIJIIO. 120 000 IIJKG 
001 FRANCE 2261 
5 IS 1025 3 2 4 1234 001 FRANCE 11343 12 56 4799 IS 16 IS 6528 002 BELG.-LUXBG. 103 35 
1 
40 002 BELG.-LUXBG. 515 241 
8 
173 
003 NETHERLANDS 152 1 
2 
34 
1 
116 003 PAYS-BAS 735 1 
23 
157 
8 
3 566 
004 FR GERMANY 1421 29 791 31 627 004 RF ALLEMAGNE 8979 132 5713 6 2 3227 005 ITALY 2461 
370 6 2401 005 ITALIE 11662 2342 134 42 11396 006 UTD. KINGDOM 1409 1 4 
59 
1028 006 ROYAUME-UNI 7551 3 18 
874 
5146 
007 IRELAND 59 
98 
007 lALANDE 874 482 009 GREECE 98 
19 
009 GRECE 482 
114 030 SWEDEN 19 
2 48 030 SUEDE 114 35 293 032 FINLAND 51 1 032 FINLANDE 333 
3 
5 
036 SWITZERLAND 78 19 59 
27 
036 SUISSE 807 152 652 
118 038 AUSTRIA 186 3 156 038 AUTRICHE 1368 53 1217 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXlldba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SXOba 
5505.21 5505.21 
040 PORTUGAL 79 76 3 040 PORTUGAL 495 492 3 
052 TURKEY 31 
2 
31 
51 
052 TUROUIE 231 
11 
231 
266 068 BULGARIA 53 
1 
068 BULGARIE 277 
10 600 CYPRUS 233 
2 78 
232 600 CHYPRE 1159 
4 629 1149 624 ISRAEL 82 2 624 ISRAEL 645 12 
1000 W 0 R LD 8833 60 22 2806 4 39 101 8 5795 1000 M 0 N DE 47935 423 106 17298 28 188 1102 42 1 28749 
1010 INTRA-EC 7977 38 18 2354 4 39 65 8 5455 1010 INTRA-CE 42240 181 79 13745 26 183 905 42 i 27079 1011 EXTRA-EC 855 23 4 452 38 340 1011 EXT RA-CE 5697 242 26 3554 6 197 1871 
1020 CLASS 1 465 23 373 35 34 1020 CLASSE 1 3503 241 3 2925 185 1 148 
1021 EFTA COUNTR. 421 23 
2 
342 29 27 1021 A E L E 3215 240 3 2689 6 165 118 1030 CLASS 2 338 78 1 255 1030 CLASSE 2 1916 
1 
12 629 12 1257 
1040 CLASS 3 53 2 51 1040 CLASSE 3 278 11 268 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING IIIN 120 OOIIMIKG 5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING IIIN 120 IICIOMIKG 
FU DE COTON SIIIPI.fS, NON ECRUS, OE 120 000 II OU PLUS PAR KG UNGEZWIRNTE, NJCHT ROllE BAUIIWOU.GARNE, IIIND. 120 0011 MIKG 
001 FAA 160 
14 
68 1 91 001 FRANCE 1238 46 531 8 2 699 003 NE NOS 41 15 
1 
12 6 te4 003 PAY5-BAS 224 96 12 80 798 004 FR NY 442 
41 
52 199 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1520 
254 
180 510 20 
17 006 UTD. I DOM 268 215 9 006 ROYAUME-UNI 1867 1532 64 
009 GREECE 23 
1 j 23 009 GRECE 173 9 98 173 038 AUSTRIA 20 12 6 1 038 AUTRICHE 159 52 ti 4 624 ISRAEL 16 2 7 624 ISRAEL 121 21 79 
1000 WORLD 1044 46 86 558 1 22 45 3 285 1000 M 0 N DE 5894 278 488 3121 14 159 248 17 1569 
1010 INTRA-EC 983 41 66 528 1 13 28 3 285 1010 INTRA-CE 5178 254 232 2872 12 87 139 17 1565 
1011 EXTRA-EC 83 8 20 30 10 18 1 1011 EXT RA-CE 714 24 255 249 2 71 109 4 
1020 CLASS 1 54 5 18 22 9 . 1020 CLASSE 1 476 23 227 163 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 11 21 
10 
7 . 1021 A E L E 317 23 122 136 2 
71 
34 
4 1030 CLASS 2 29 3 7 8 1 1030 CLASSE 2 233 1 29 80 48 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARII, OTHER THAN SING!.!, EACH YARN MEASURING IIIN 120 IIOOMIKG 5505.27 UNBLEACHED COTTON YARII, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING IIIN 120 DOOM/KG 
FU DE COTON AUTRE$ QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 0110 II OU PLUS PAR KG BAUIIWOU.GARNE, IIIIIDESlENS 120 1100 11/KQ, GEZWIRIIT, ROH 
001 FRANCE 11 
1 
4 7 001 FRANCE 167 
3 
65 97 5 
004 FR GERMANY 24 IS 23 5 004 RF ALLEMAGNE 230 2sB 226 1 41 006 UTD. KINGDOM 107 86 006 ROYAUME-UNI 1159 860 
009 GREECE 26 
a3 2 26 009 GRECE 200 1303 2s 200 1 036 SWITZERLAND 96 11 036 SUISSE 1482 153 
038 AUSTRIA 43 43 038 AUTRICHE 289 3 286 
058 GERMAN DEM.R 65 65 058 RD.ALLEMANDE 607 607 
1000 W 0 R L D 394 104 5 268 9 5 5 • 1000 M 0 N DE 4291 1618 35 2434 118 49 41 
1010 INTRA-EC 174 18 2 140 7 2 5 • 1010 INTRA-CE 1814 288 11 1357 99 20 41 
1011 EXTRA-EC 219 88 2 126 2 3 • 1011 EXTRA-CE 2478 1330 25 1077 17 29 
1020 CLASS 1 144 84 2 54 2 2 . 1020 CLASSE 1 1824 1315 25 448 17 19 
1021 EFTA COUNTR. 143 83 2 54 2 2 . 1021 A E L E 1808 1307 25 440 17 19 
1040 CLASS 3 72 72 . 1040 CLASSE 3 628 628 
5505.21 BLEACHED COTTON YARII, OTHER THAN SING!.!, EACH YARN MEASURING 111N 120 IIOOMIKG 5505.21 BLEACHED COTTON YARII, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING IIIN 120 OIIOMIKG 
FU DE COTON AUTRES QUE SIIIPLES, NON ECRUS, DE 120 001111 OU PLUS PAR KG BAUIIWOU.GARNE, IIIIIDESTENS 120 0110 11/KQ, GEZWIRIIT, NICHT ROH 
001 FRANCE 149 
10 
45 17 56 31 001 FRANCE 746 1 36 186 2 91 328 
140 
002 BELG.-LUXBG. 117 
3 
86 
14 
21 002 BELG.-LUXBG. 368 2 187 
72 
141 
003 NETHERLANDS 51 5 24 2 5 61 003 PAY5-BAS 260 15 16 91 IS 66 300 004 FR GERMANY 498 6 45 359 3 28 004 RF ALLEMAGNE 2105 92 244 1362 23 161 005 ITALY 192 2 
39 
64 
9 
120 005 ITAUE 979 10 294 363 31 514 006 UTD. KINGDOM 65 14 3 
47 
006 ROYAUME-UNI 621 286 10 360 007 IRELAND 47 j 263 007 lALANDE 361 4 51 1 009 GREECE 270 40 009 GRECE 1434 1379 229 4 028 NORWAY 49 9 028 NORVEGE 314 81 
030 SWEDEN 182 2 6 1 176 030 SUEDE 1367 13 20 j 1343 4 036 SWITZERLAND 9 6 j 036 SUISSE 105 6 82 3 038 AUSTRIA 35 2 26 038 AUTRICHE 238 19 196 17 
058 GERMAN DEM.R 78 78 058 RD.ALLEMANDE 430 430 
208 ALGERIA 75 
1 
75 208 ALGERIE 104 
19 
104 2 212 TUNISIA 310 309 
12 
212 TUNISIE 1354 1333 
261 400 USA 18 6 400 ETATS-UNIS 316 7 48 
647 U.A.EMIRATES 11 
3 
11 647 EMIRATS ARAB 173 
57 
173 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 103 46 
1000 W 0 R L D 2249 29 79 1384 2 38 495 9 1 212 1000 M 0 N DE 12068 478 474 8188 17 202 3718 31 8 954 
1010 INTRA-EC 1404 24 72 828 2 34 225 9 i 212 1010 INTRA-CE 6937 405 370 3531 17 188 1443 31 i 954 1011 EXTRA·EC 846 5 7 558 5 270 • 1011 EXTRA-CE 5133 72 104 2658 18 2275 
1020 CLASS 1 331 5 4 67 1 253 1 . 1020 CLASSE 1 2732 66 57 580 7 2014 8 
1021 EFTA COUNTR. 295 1 4 54 1 234 1 . 1021 A E L E 2105 12 32 425 7 1621 8 
1030 CLASS 2 432 2 408 4 18 . 1030 CLASSE 2 1908 3 39 1596 9 261 
1040 CLASS 3 84 1 83 . 1040 CLASSE 3 491 2 8 481 
5505J3 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING IIAX 14 IIOOMIKG 5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING IIAX 14 DOOM/KG 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.cloo Nimexe 'E>.>.cloo 
001 FRANCE 1569 384 
1282 
480 32 273 10 390 001 FRANCE 5646 1449 
4474 
989 162 1086 37 1923 
002 BELG.-LUXBG. 2546 615 368 281 
426 7 
002 BELG.-LUXBG. 9203 2460 872 1394 
1354 
3 
003 NETHERLANDS 1082 298 311 40 
243 4li 739 003 PAY5-BAS 3988 1097 1389 121 974 25 130 3196 004 FR GERMANY 5428 
879 
757 3216 431 2 23 004 RF ALLEMAGNE 17122 2636 3282 7968 1567 5 100 005 ITALY 1844 55 485 17 181 706 005 ITALIE 7004 290 1017 58 574 3400 006 UTD. KINGDOM 1540 361 381 202 34 89 5 006 ROYAUME-UNI 5125 1672 1385 673 100 298 22 008 DENMARK 548 169 76 85 57 91 36 008 DANEMARK 1633 438 257 190 2n 395 167 
009 GREECE 26 
3 2 
16 10 
3 2 
009 GRECE 105 
16 
1 73 31 
15 8 030 SWEDEN 60 31 19 030 SUEDE 233 29 70 95 
036 SWITZERLAND 344 110 1 180 1 52 99 036 SUISSE 1220 536 6 497 7 174 453 036 AUSTRIA 1008 619 12 220 46 12 036 AUTRICHE 3382 1946 60 659 225 39 
048 YUGOSLAVIA 108 35 73 048 YOUGOSLAVIE 440 26 414 
058 GERMAN DEM.R 125 125 
75 
058 RD.ALLEMANDE 317 317 343 064 HUNGARY 75 
121 1 
064 HONGRIE 343 
557 7 15 400 USA 123 
14 
400 ETAT5-UNIS 579 
100 612 IRAQ 15 1 
5 38 20 612 IRAQ 106 3 12 122 a6 624 ISRAEL 497 431 3 624 ISRAEL 1610 1378 12 
1000 W 0 R L D 17188 4061 2903 5419 738 1729 62 112 40 2122 1000 M 0 N DE 59109 14421 11321 13157 3362 8187 211 400 131 9919 
1010 INTRA-EC 14591 2709 2882 4690 641 1603 58 112 40 1878 1010 INTRA-CE 50060 9764 11083 11231 2898 5648 197 400 130 8709 
1011 EXTRA-EC 2598 1352 42 729 98 126 4 247 1011 EXTRA-CE 9049 4657 238 1927 464 539 14 1210 
1020 CLASS 1 1767 920 27 482 n 88 3 172 1020 CLASSE 1 6394 3276 197 1361 378 301 14 887 
1021 EFTA COUNTR. 1460 746 21 439 n 73 3 99 1021 A E L E 5079 2567 149 1255 378 265 12 453 
1030 CLASS 2 626 432 14 121 20 39 • 1030 CLASSE 2 1992 1381 41 246 88 238 
1031 ACP s<ra 89 84 5 75 1031 ACP (~ 151 123 28 343 1040 CLA 201 126 1040 CLASS 3 663 320 
5505.35 BWCHED SINGLE COnON YARNS IIEASURING IIAX 14 DODIIJXG 5505.35 BWCHED SINGLE conON YARNS MEASURING IIAX 14 DDOIIJXG 
FU DE COTON SliiPLES, 11W. 14000 II AU KG, BLANCIIS BAUIIWOlLGARNE, UNGEZWIRIIT, IIW. 14000 11/KG, GEBLEICIIT 
001 FRANCE 240 1 
6 
197 41 1 001 FRANCE 645 2 22 496 137 8 2 002 BELG.-LUXBG. 61 
31 
55 
135 4 28 
002 BELG.-LUXBG. 172 
107 
150 635 24 122 003 NETHERLANDS 307 
3 
109 60 3 003 PAY5-BAS 1070 26 182 171 4 004 FR GERMANY 1113 521 162 364 004 RF ALLEMAGNE 4092 1443 707 3 1738 
005 ITALY 233 
71 
6 
24 174 41 2 
227 005 ITALIE 1079 443 83 97 515 114 7 10 996 006 UTO. KINGDOM 339 6 20 006 ROYAUME-UNI 1254 19 49 
036 SWITZERLAND 22 
7 
15 7 036 SUISSE 116 
37 
n 
2 
39 
038 AUSTRIA 217 185 24 036 AUTRICHE 1353 1194 119 
064 HUNGARY 129 54 75 064 HONGRIE 545 195 350 
1000 W 0 R L D 2726 120 24 1207 234 380 9 2 5 745 1000 M 0 N DE 10652 648 179 4027 688 1607 83 7 21 3416 
1010 INTRA-EC 2304 108 22 907 234 380 8 2 4 839 1010 INTRA-CE 8381 580 149 2383 688 1603 51 7 15 2907 
1011 EXTRA-EC 423 12 3 299 1 1 1 108 1011 EXTRA-CE 2271 66 30 1844 4 12 8 509 
1020 CLASS 1 252 12 2 206 1 1 30 1020 CLASSE 1 1630 66 19 1368 12 6 159 
1021 EFTA COUNTR. 248 9 2 208 1 30 1021 A E L E 1550 44 14 1327 6 159 
1040 CLASS 3 129 54 75 1040 CLASSE 3 545 195 350 
5505J7 SINGLE COnDN YARNS, NEITHER BWCHED NOR UNBWCHED, IIEASURING IIAX 14 DDOIIJXG 55D5J7 SINGLE conON YARNS, NEITHER BWCHED NOR UNBWCHED, MEASURING IIAX 14 DODWICG 
FU DE COTON SIMPLES, IIW. 14000 II AU KG, AUTRES OUE ECRUS ET BLANCHIS BAUIIWOlLGARNE, UNGEZWIRIIT, 11W. 14000 11/KG, AUSGEN. ROll UND GEBLEICIIT 
001 FRANCE 487 2 
1o9 
376 2 76 2 12 17 001 FRANCE 1701 7 
491 
1179 8 360 19 50 78 
002 BELG.-LUXBG. 1255 6 1100 27 
398 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 2941 13 2269 112 
2747 
48 8 
003 NETHERLANDS 618 32 112 68 
10 
1 7 
189 
003 PAY5-BAS 3808 180 452 385 38 3 41 3 921 004 FR GERMANY 3103 
2 
289 2338 271 6 004 RF ALLEMAGNE 16273 
21 
1074 12894 1313 27 3 
005 ITALY 173 62 
1012 
3 10 
14 
96 005 ITALIE 738 285 
5400 
3 10 39 48 1 379 006 UTO. KINGDOM 1125 17 9 22 
7 
50 006 ROYAUME-UNI 6068 112 82 4 81 
73 
243 
007 I AND 32 
39 73 
25 007 lALANDE 145 234 249 72 8 2 008 RK 170 47 9 008 OANEMARK 853 311 51 
009 E 637 3 11 623 009 GRECE 3050 19 41 2990 
028 y 7 
3 
7 028 NORVEGE 130 
2 18 
130 
030 SWEDEN 11 8 030 SUEDE 135 114 
032 FINLAND 17 
5 
2 15 032 FINLANDE 108 4li 9 99 2 5 036 SWITZERLAND 138 2 131 
2 15 
036 SUISSE 1082 21 1014 
12 67 038 AUSTRIA 239 24 2 196 036 AUTRICHE 1600 53 11 1457 
040 PORTUGAL 16 2 14 040 PORTUGAL 159 32 126 1 
052 TURKEY 75 74 052 TURQUIE 536 533 3 
058 GERMAN DEM.R 484 484 058 RD.ALL NDE 1675 1675 
064 HUNGARY 1583 1583 
4 
064 HON 6716 6715 
59 068 BULGARIA 26 22 068 BUL 109 50 
302 CAMEROON 18 
3 
18 
5 
302 CA 298 
15 51 
298 
2 17 400 USA 19 10 400 ETA NIS 247 162 
5 404 CANADA 10 10 404 CANADA 157 149 3 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUO 202 
5 
202 
5 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 199 189 
1000 W 0 R L D 10383 138 708 8207 42 798 85 39 369 1000 M 0 N DE 49543 729 2939 38750 178 4607 470 187 5 1698 
1010 INTRA-EC 7602 101 665 5590 41 n1 47 35 352 1010 INTRA-CE 35572 585 2974 25596 171 4512 260 150 3 1821 
1011 EXTRA-EC 2782 37 41 2818 25 19 5 17 1011 EXTRA-CE 13971 143 268 13154 7 95 211 17 1 77 
1020 CLASS 1 582 32 15 505 3 7 5 15 1020 CLASSE 1 4511 133 151 4046 7 16 71 17 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 426 29 11 371 2 
7 
15 1021 A E L E 3215 94 92 2941 2 13 5 1 67 
1030 CLASS 2 91 5 27 36 14 2 1030 CLASSE 2 881 10 115 612 34 80 10 
1031 ACP s<ra 35 8 19 5 3 • 1031 ACP~ 421 49 304 17 51 1040 CLA 2069 20n 8 4 . 1040 CLA 3 8599 6495 45 59 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoo Nlmexe r EUR 10 TDeutsch(a;;df France T !tall a I NederlandT Bel g. -lux. I UK T Ireland I Danmark I -e.>..>.aoo 
5505.41 UNBLEACIED SINGLE COTTON YARNS IIEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 00011/KG 5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS IIEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 00011/KG 
FILS DE COlON SIYPLES, DE 14 000 II EXCLUS A 40 1100 II AU KG, ECRUS BAUIIWOUGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 MJXG, ROH 
001 FRANCE 4042 1395 98 106 1968 22 364 89 001 FRANCE 16875 5500 
6328 
661 400 8589 136 1163 
1 
426 
002 BELG.-LUXBG. 8947 3175 1855 49 320 96 3395 57 002 BELG.-LUXBG. 31676 10107 214 1084 
3926 
324 13384 234 
003 NETHERLANDS 5480 3620 642 9 
2143 
1124 41 29 
123 
15 003 PAYS.BAS 18919 12292 1987 77 
7405 
443 112 363 82 004 FR GERMANY 5848 6485 1544 291 1109 22 9 607 004 RF ALLEMAGNE 21151 21918 5484 1422 3901 119 1 2456 005 ITALY 6650 642 27 1078 183 7 228 005 ITALIE 29506 2259 
115 
99 3735 559 
1039 
33 903 006 UTD. KINGDOM 10052 3853 1705 27 313 3658 
114 
322 44 130 006 ROYAUME-UNI 36368 13823 5757 1268 13619 
494 
155 592 007 IRELAND 204 29 25 
15 
28 8 63 007 lALANDE 964 117 199 57 125 29 244 008 DENMARK 1003 628 231 11 37 18 008 DANEMARK 3634 2223 817 43 170 80 009 GREECE 747 139 51 445 110 2 
267 70 
009 GRECE 3071 636 230 1702 495 8 
925 372 028 NO y 338 li 21 1 4 145 028 NORVEGE 1304 31 1 6 18 626 030 193 4 8 3 030 SUEDE 813 48 11 59 20 
032 93 19 1 
26 
22 22 51 032 FINLANDE 485 101 5 151 112 100 267 1 036 LAND 552 477 27 
3 1 
036 SUISSE 2379 2008 116 
17 5 038 893 804 21 44 20 34 038 AUTRICHE 3622 3146 75 292 87 136 040 PO TUGAL 38 4 j 47 040 PORTUGAL 150 14 ali 165 1 048 YUGOSLAVIA 157 103 048 YOUGOSLA VIE 738 484 
052 TURKEY 45 2 43 052 TURQUIE 119 7 112 
062 CZECHOSLOVAK 98 98 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 530 530 
100 204 MOROCCO 21 4 
1 
204 MAROC 130 21 
15 212 TUNISIA 39 21 17 
9 
212 TUNISIE 199 13 171 
151 400 USA 13 
135 
4 
5 
400 ETATS-UNIS 169 2 2 14 
23 624 ISRAEL 176 32 4 624 ISRAEL 704 557 4 86 34 
1000 W 0 R L D 47703 21017 6864 1112 3088 9187 880 4119 248 1190 1000 M 0 N DE 173978 73619 23897 5059 11066 34860 3883 15706 945 4943 1010 INTRA·EC 44974 19324 6697 934 3057 8984 497 4118 174 1189 1010 INTRA.(;E 162164 66617 23059 4249 10918 33977 2155 15700 552 4937 1011 EXTRA-EC 2730 1693 168 178 29 203 383 1 74 1 1011 EXTRA.(;E 11814 7002 838 811 148 883 1728 6 393 5 
1020 CLASS 1 2356 1431 134 129 29 168 369 1 74 1 1020 CLASSE 1 9966 5644 551 664 148 817 1538 6 393 5 1021 EFTA COUNTR. 2116 1313 75 76 29 168 360 74 1 1021 A E L E 8814 5300 305 460 148 816 1387 393 5 1030 CLASS 2 260 163 34 34 15 14 . 1030 CLASSE 2 1288 624 287 121 66 190 
1031 ACP {63~ 9 
98 15 
2 7 • 1031 ACP~ 109 534 26 9 100 1040 CLASS 113 . 1040 CLA 3 560 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 00011/KG 5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS IIEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 110011/KG 
FlS DE COlON SIYPLES, DE 14 000 II EXCLUS A 40 000 II AU KG, NON ECRUS BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 SIS 40 000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 768 237 
189 
164 9 358 001 FRANCE 4759 1397 
1o43 
1204 51 2104 3 002 BELG.-LUXBG. 360 4 149 18 
52 11 
002 BELG.-LUXBG. 2018 46 832 97 
342 4li 003 NETHERLANDS 253 49 83 58 29 10 003 PAYS.BAS 1234 237 400 207 107 41 004 FR GERMANY 2128 878 1195 15 1 004 RF ALLEMAGNE 11176 
1116 
3193 7759 69 7 005 ITALY 302 219 81 368 25 1 1 47 005 ITALIE 1482 351 2492 91 5 10 165 006 UTD. KINGDOM 1044 290 139 175 006 ROYAUME-UNI 6672 1882 1068 974 
2 008 DENMARK 372 95 237 38 1 1 008 DANEMARK 1769 669 852 226 9 11 009 GREECE 342 4 75 263 
6 
009 GRECE 1966 25 218 1722 1 028 NORWAY 39 
16 
10 23 
1 
028 NORVEGE 313 
95 
85 162 li 66 030 SWEDEN 61 12 32 
1 
030 SUEDE 472 91 278 
11 032 FINLAND 114 80 2 31 
2 4 
032 FINLANDE 828 642 19 155 1 IS 036 SWITZERLAND 78 15 17 39 1 036 SUISSE 847 91 97 622 10 12 038 AUSTRIA 146 56 4 85 
3 
1 038 AUTRICHE 1094 373 48 670 4ci 3 040 PORTUGAL 88 75 4 6 040 PORTUGAL 651 528 23 60 048 YUGOSLAVIA 17 5 1 11 048 YOUGOSLAVIE 181 40 8 133 058 GERMAN DEM.R 87 
1 
87 058 RD.ALLEMANDE 273 
6 
273 
064 HUNGARY 32 31 064 HONGRIE 101 95 208 ALGERIA 199 53 199 4ci 208 ALGERIE 547 227 547 118 212 TUNISIA 93 2<i 212 TUNISIE 405 176 220 EGYPT 20 
1 14 
220 EGYPTE 176 
16 241 3 400 USA 15 
67 2 
400 ETATS-UNIS 262 2 624 ISRAEL 90 1 20 624 ISRAEL 535 389 7 132 7 
732 JAPAN 15 2 13 
195 
732 JAPON 353 37 316 
1759 977 SECRET CTRS. 195 977 SECRET 1759 
1000 WORLD 7061 1255 1805 2975 88 659 27 47 195 10 1000 M 0 N D E 40945 7878 7959 18754 414 3839 136 165 1759 41 1010 INTRA-EC 5583 897 1684 2242 82 601 20 47 10 1010 INTRA.(;E 31156 5378 7140 14473 355 3507 97 165 41 
1011 EXTRA-EC 1283 357 121 734 6 58 7 • 1011 EXTRA.(;E BD30 2500 818 4282 59 332 39 
1020 CLASS 1 596 247 57 273 6 8 5 • 1020 CLASSE 1 5247 1770 476 2819 59 94 29 1021 EFTA COUNTR. 523 242 49 214 6 8 4 . 1021 A E L E 4207 1728 363 1948 59 94 15 
1030 CLASS 2 561 111 63 334 50 3 . 1030 CLASSE 2 2368 730 327 1063 238 10 
1031 ACP {63~ 83 7 65 11 
. 1031 ACP~~ 211 53 98 60 1040 CLASS 128 1 127 . 1040 CLA 3 415 15 400 
5505.41 UNBLEACIED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 00011/KG 5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS IIEASURING > 40 000 BUT < 80 00011/KG 
FlS DE COlON SIYPLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG EXCL. ECRUS BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 401100 BIS UNTER 80000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 6111 1148 
757 
323 118 1028 37 21 3436 001 FRANCE 32192 5904 3364 2254 564 5885 171 107 17307 002 BELG.-LUXBG. 1903 659 84 89 18 296 002 BELG.-LUXBG. 8392 2876 361 393 665 110 86 1312 003 NETHERLANDS 1814 380 185 8 
1440 
136 31 458 1074 003 PAYS.BAS 8349 1644 898 63 6474 2018 4969 004 FR GERMANY 14725 
1632 
480 443 292 7 11605 004 RF ALLEMAGNE 69404 
7154 
2002 2587 1220 25 55078 005 ITALY 7517 591 
35 
12 261 
118 
129 4892 005 ITALIE 33605 2643 
177 
45 1126 
779 
688 21949 006 UTD. KINGDOM 4037 1078 51 83 259 38 2315 006 ROYAUME-UNI 20490 5600 281 315 1239 
284 
163 11936 
007 IRELAND 406 38 12 154 54 124 24 007 lALANDE 2233 200 44 
122 sci 857 729 119 008 DENMARK 1099 343 69 23 21 67 13 563 008 DANEMARK 4886 1484 251 284 56 2629 009 GREECE 2629 1326 488 720 71 24 
2 11 6 
009 GRECE 14601 7255 2316 4573 332 125 
12 49 17 030 SWEDEN 51 25 1 6 030 SUEDE 257 140 8 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Besflmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOba Nimexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOba 
5505.41 5505.41 
032 FINLAND 178 1 
3i j 6 2 42 7 122 032 FINLANDE 887 7 1 a4 31 9 192 24 632 036 SWITZERLAND 150 85 2<i 6 19 036 SUISSE 827 430 193 1 25 85 038 AUSTRIA 895 463 15 16 6 375 038 AUTRICHE 4938 2750 83 108 112 24 1861 
048 YUGOSLAVIA 301 123 82 96 048 YOUGOSLAVIE 1470 588 400 484 
052 TURKEY 20 I 19 052 TURQUIE 170 5 165 
058 GERMAN DEM.R 106 3Ci 106 058 RD.ALLEMANDE 678 166 678 062 CZECHOSLOVAK 43 i 13 10 IS 062 TCHECOSLOVAQ 236 s 70 52 6i 064 HUNGARY 379 353 064 HONGRIE 1994 1870 
212 TUNISIA 79 
2i 
79 212 TUNISIE 428 
114 
428 
400 USA 21 
98 
400 ETATS..UNIS 120 6 
422 600 CYPRUS 98 6 6 600 CHYPRE 425 3 33 3 624 ISRAEL 447 435 624 ISRAEL 2397 14 2347 
1000 W 0 R L D 43077 7720 2775 1884 1873 2248 190 178 825 25388 1000 M 0 N DE 209338 38280 12598 11873 8389 11525 873 779 3951 121268 
1010 INTRA-EC 40241 8804 2834 1635 1834 2222 142 178 787 24205 1010 INTRA-CE 194153 32118 11799 10138 8182 11401 647 779 3791 115300 
1011 EXTRA-EC 2834 1117 141 249 38 24 48 37 1180 1011 EXTRA-CE 15184 6184 801 1535 207 124 228 159 5968 
1020 CLASS I 1658 725 48 130 33 8 44 37 633 1020 CLASSE I 8859 4063 305 787 175 34 204 159 3132 
1021 EFTA COUNTR. 1289 576 47 23 33 8 44 37 521 1021 A E L E 6983 3340 287 192 175 33 204 159 2593 
1030 CLASS 2 651 9 93 
119 
6 6 4 533 1030 CLASSE 2 3399 45 491 
748 
33 39 22 2769 
1040 CLASS 3 529 384 I 10 15 1040 CLASSE 3 2928 2056 5 52 67 
5505.41 BLEACHED SINGLE con ON Y ARHS MEASURING > 40 000 BUT < 10 DOCWKG 5505.41 BLEACHED SINGLE CDnON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 10 OOOWKG 
FU DE COTON SIMPLES, DE 401100 II EXCL A 100110 II AU KG EXCL, NON ECRU$ BAUUWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 400110 BIS UNTER 10000 IIJJ(G, NICIIT ROH 
001 FRANCE 500 9 
19 
49 3 439 001 FRANCE 4104 73 
136 
301 7 3716 7 
002 BELG.·LUXBG. 60 30 9 2 li 002 BELG.·LUXBG. 360 176 29 19 12i 003 NETHERLANDS 53 30 I 5 3 8 003 PAYS..BAS 324 188 9 28 10 4i 004 FR GERMANY 351 29 34 300 6 004 LLEMAGNE 2148 184 211 1861 25 005 ITALY 64 29 
3i 3i 
6 
32 
005 IE 588 326 
470 118 
56 
66 006 UTD. KINGDOM 210 38 78 i 006 ME-UN I 1660 299 647 j 008 DENMARK 76 57 12 I 4 I 008 ARK 618 456 96 15 36 8 
009 GREECE 449 91 3 355 3 009 GRECE 2542 749 22 1771 22 030 SWEDEN 20 7 8 2 030 SUEDE 148 58 62 6 
032 FINLAND 35 29 3 3 032 FINLANDE 267 197 29 41 
036 SWITZERLAND 25 9 2 14 036 SUISSE 225 68 15 142 
038 AUSTRIA 213 187 I 25 038 AUTRICHE 1683 1483 12 188 
058 GERMAN DEM.R 224 
IB 12 
224 058 RD.ALLEMANDE 1277 
loS Ill 
1277 
064 HUNGARY 30 
12s 
064 HONGRIE 227 8 
823 208 ALGERIA 227 102 3Ci 208 ALGERIE 1779 956 143 212 TUNISIA 30 
IS 
212 TUNISIE 145 2 
4 624 ISRAEL 25 9 624 ISRAEL 160 75 81 
632 SAUDI ARABIA 79 79 332 632 ARABIE SAOUD 536 536 3312 977 SECRET CTRS. 332 977 SECRET 3312 
1000 WORLD 3049 738 247 1036 9 639 15 33 332 • 1000 M 0 N DE 22398 5648 1948 6258 36 5009 112 77 3312 
1010 INTRA·EC 1767 287 176 751 9 498 15 33 • I 010 I NT RA-CE 12354 2132 1448 4476 36 4078 112 74 
1011 EXTRA-EC 948 450 70 285 143 • I 011 EXTRA-CE 8731 3515 500 1780 933 3 
1020 CLASS I 313 233 17 60 3 • 1020 CLASSE I 2475 1810 154 486 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 296 233 16 44 3 • 1021 A E L E 2349 1806 142 376 22 3 
1030 CLASS 2 381 200 41 
22s 
140 • 1030 CLASSE 2 2750 1597 235 7 911 
1040 CLASS 3 255 18 12 . 1040 CLASSE 3 1506 108 Ill 1287 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COnON YARNS, MEASURING IIIN 80 00011 BUT IIAX M IIOOMJKG 5505.51 UNBLEACHED SINGLE COnON YARNS, MEASURING MIN 10 011011 BUT IIAX M 00011/KG 
FU DE COTON SIMPLES, 10 000 A < M 000 IIJJ(G, ECRUS BAUUWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 10 1100 BIS < M 1100 IIJJ(G, ROH 
001 FRANCE 88 45 8 13 I 29 001 FRANCE 623 335 43 130 13 145 002 BELG.·LUXBG. 64 22 
IS 
34 002 BELG.·LUXBG. 536 323 56 i 170 003 NETHERLANDS 27 10 2 i i s 003 PAYS..BAS 146 77 12 j 2s 004 FR GERMANY 71 
14 
4 60 
76 
004 RF ALLEMAGNE 516 
112 
36 441 7 346 005 ITALY 106 I 
6 
15 005 ITALIE 588 8 
70 
100 
036 SWITZERLAND 41 33 2 036 SUISSE 395 306 19 
038 AUSTRIA 44 43 I 038 AUTRICHE 307 303 4 
1000 WORLD 507 169 22 136 1 18 8 1 5 149 1000 M 0 N DE 3370 1495 153 Bl9 8 121 22 25 727 
1010 INTRA·EC 368 93 15 90 1 18 8 1 5 139 I 010 I NT RA-CE 2438 862 97 844 7 121 22 25 660 
1011 EXTRA-EC 140 77 8 47 10 1011 EXTRA-CE 932 633 58 175 1 67 
1020 CLASS I 107 76 6 15 10 1020 CLASSE I 862 626 56 113 67 
1021 EFTA COUNTR. 93 76 2 15 • 1021 A E L E 745 613 19 113 
5505.53 BLEACHED SINGLE COnON YARNS, MEASURING MIN 10 00011 BUT IIAX M DOOM/KG 5505.53 BLEACHED SINGLE COnON YARNS, MEASURING IIJN 10 00011 BUT IIAX M IIOOMIKG 
FU DE COTON SIMPLES, 10 OliO A < M 1100 IIJJ(G, NON ECRU$ BAUUWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 1100 BIS < M 1100 IIJJ(G, NICHT ROH 
001 FRANCE 41 12 12 I I 15 001 FRANCE 260 72 92 14 5 
4 
77 
002 BELG.·LUXBG. 54 
23 
54 33 8 002 BELG.·LUXBG. 462 lo!i 458 132 3i 004 FR GERMANY 110 
14 
46 45 004 RF ALLEMAGNE 563 ls:i 291 2o8 006 UTD. KINGDOM 298 239 006 ROYAUME·UNI 2725 2364 
208 ALGERIA 10 10 208 ALGERIE 108 108 
1000 WORLD 568 50 29 378 9 34 45 23 1000 M 0 N D E 4493 44B 169 3355 63 138 208 4 108 
1010 INTRA·EC 530 30 24 368 7 33 45 23 1010 INTRA-CE 4184 267 113 3302 44 138 208 4 108 
1011 EXTRA·EC 35 20 5 8 2 • 1011 EXTRA-CE 309 180 57 53 19 
1020 CLASS I 17 5 3 8 I . 1020 CLASSE I 176 66 45 53 12 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 3 8 I • 1021 A E L E 169 60 44 53 12 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'a>.c!OO Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
5505.53 5505.53 
1030 CLASS 2 17 15 1 1 . 1030 CLASSE 2 134 115 12 7 
5505.55 UNBLEAC1161 SINGLE COnON YARNS, IIEASURIIIG 111N M 00011 BUT < 120 OOOIIJKG 5505.55 UNBLEACHED SINGLE COnON YARNS, MEASURING IIIN M 001111 BUT < 120 DOOIIIKG 
FU DE COlON SIIIPLES, M 000 A < 120 000 11/KG, ECRU$ BAUIIWOUGARNE, UNGEZWIIIXT, M 000 SIS < 120 000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 131 2 
19 
38 
1:i 
1 1 89 001 FRANCE 785 11 
128 
375 
65 
7 15 377 
002 BELG.-LUXBG. 117 72 
2 
7 8 002 BELG.-LUXBG. 740 496 
14 
22 29 
003 NETHERLANDS 29 
4i 22i 5 
27 003 PAY5-BAS 113 1 
318 1839 45 
98 
004 FR GERMANY 1352 
7 
1 i 1084 004 RF ALLEMAGNE 6859 37 7 22 4650 005 ITALY 924 2 
1i 
914 005 ITALIE 3817 15 
136 
3743 
006 UTD. KINGDOM 1781 5 1765 006 ROYAUME-UNI 7742 25 4 7577 
008 DENMARK 999 28 2 969 008 DANEMARK 4216 341 
2 
6 3869 
036 SWITZERLAND 57 25 32 036 SUISSE 627 162 463 
038 AUSTRIA 174 101 73 
1&2 
038 AUTRICHE 1966 1624 8 334 
743 048 YUGOSLAVIA 162 
14 60 048 YOUGOSLAVIE 743 129 538 624 ISRAEL 80 6 624 ISRAEL 696 29 
1000 WORLD 5838 254 64 442 13 4 11 5 5043 1000 M 0 N DE 26434 2833 492 3693 65 28 71 45 21207 
1010 INTRA-EC 5335 113 62 272 13 4 11 5 4855 1010 INTRA-CE 24283 911 465 2355 65 28 71 45 20343 
1011 EXTRA-EC 503 141 2 171 189 1011 EXTRA-CE 4150 1922 27 1338 863 
1020 CLASS 1 411 126 2 111 172 1020 CLASSE 1 3412 1790 27 800 795 
1021 EFTA COUNTR. 242 126 1 105 10 1021 A E L E 2667 1790 25 800 52 
1030 CLASS 2 91 14 60 17 1030 CLASSE 2 737 131 538 68 
5505.57 BLEACHED SING!! COnON YARNS, IIEASURING IIIN M 00011 BUT < 120 OOOIIIXG 5505.57 BLEACHED SINGLE COnON YARNS, UEASURING IIIN M 00011 BUT < 120 DOOIIIKG 
FU DE COTON SIIIPLES, M 000 A < 120 000 11/KG, NON ECRUS BAUIIWOUGARNE, UNGEZWIIIXT, 14 000 BIS < 120 000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 133 
4 
95 8 3 3 32 001 FRANCE 773 20 533 4 32 24 164 002 BELG.-LUXBG. 44 16 
2 i 16 002 BELG.-LUXBG. 141 4 35 23 3 79 003 NETHERLANDS 16 
16 
13 30 003 PAY5-BAS 204 60 153 4 24 135 004 FR GERMANY 184 98 4 36 004 RF ALLEMAGNE 1040 510 36 275 
2 006 UTD. KINGDOM 42 18 23 
2i 
1 006 ROYAUME-UNI 127 7 113 
15i 
5 
007 IRELAND 21 
13 
007 lALANDE 152 1 
128 028 NORWAY 14 
3 
1 028 NORVEGE 147 i s4 19 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 102 45 2 
038 AUSTRIA 123 
2 
88 35 IS 038 AUTRICHE 1712 32 1494 218 96 048 YUGOSLAVIA 17 
120 
048 YOUGOSLAVIE 128 
387 064 HUNGARY 120 
10 2 
064 HONGRIE 387 
95 9 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 105 1 
1000 WORLD 790 5 133 456 9 14 78 95 1000 M 0 N DE 5423 79 1696 2312 22 150 654 2 508 
1010 INTRA-EC 462 3 38 263 a 9 62 79 1010 INTRA-CE 2571 44 116 1424 8 90 484 2 403 
1011 EXTRA-EC 331 2 95 193 2 8 16 17 1011 EXTRA-CE 2853 36 1580 888 14 60 170 105 
1020 CLASS 1 174 2 93 58 6 15 1020 CLASSE 1 2229 36 1554 468 75 96 
1021 EFTA COUNTR. 150 91 56 6 3 . 1021 A E L E 2003 4 1548 424 60 27 9 1030 CLASS 2 21 3 
134 2 
10 2 1030 CLASSE 2 199 26 9 
14 
95 
1040 CLASS 3 136 . 1040 CLASSE 3 425 411 
5505.11 UNBLEAC1161 IIULllPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURING IIAX 14 DOOIIIKG 5505.11 UNBLEACHED IIUlllPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARN IIEASURING IIAX 14 DOOIIIKG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 II OU IIOINS AU KG ECRUS BAUII\I'OUGARNE, GEZWIRNT, IIAX. 14000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 1236 11 
700 
44 12 535 i 634 001 FRANCE 5997 78 2612 79 50 2894 3 i 2896 002 BELG.-LUXBG. 1416 241 2 171 586 211 002 BELG.-LUXBG. 6069 1414 8 923 2287 1108 003 NETHERLANDS 774 68 118 
39 2sS 
1 3 003 PAY5-BAS 3087 305 478 
138 1417 
7 1 9 
004 FR GERMANY 955 
25 
22 324 
17 
314 004 RF ALLEMAGNE 4423 
1oS 
100 1474 2 
87 
1292 
005 ITALY 2167 31 8 2086 005 ITALIE 9395 131 27 
4 
9042 
006 UTD. KINGDOM 298 
38 
42 63 39 2 217 006 ROYAUME-UNI 1439 1 227 326 124 5 1083 008 DENMARK 120 17 
2 
008 DANEMARK 653 249 73 
24 028 NORWAY 79 73 
19 
4 99 028 NORVEGE 590 544 15i 5 22 69:3 030 SWEDEN 184 15 
7 
50 i 1 i 030 SUEDE 1395 129 410 5 7 8 036 SWITZERLAND 247 201 26 3 8 036 SUISSE 1361 1051 212 21 17 47 
038 AUSTRIA 153 27 106 6 14 038 AUTRICHE 303 164 52 30 55 2 
040 PORTUGAL 51 43 8 
72 
040 PORTUGAL 147 128 3 16 366 048 YUGOSLAVIA 72 ' . 048 YOUGOSLAVIE 372 6 
1000 W 0 R L D 7858 751 1162 104 562 1673 13 17 4· 3572 1000 M 0 N DE 35900 4261 4032 418 3179 7848 70 87 39 15966 
1010 INTRA-EC 6968 381 1003 84 502 1509 7 17 1 3464 1010 INTRA-CE 31070 2154 3548 226 2715 6878 27 87 6 15429 
1011 EXTRA-EC 891 370 159 20 61 164 6 3 108 1011 EXTRA-CE 4829 2107 486 191 464 969 42 33 537 
1020 CLASS 1 827 361 158 14 58 151 1 3 81 1020 CLASSE 1 4411 2032 480 85 450 916 7 33 408 
1021 EFTA COUNTR. 724 360 155 14 57 133 1 3 1 1021 A E L E 3841 2019 447 55 449 824 7 32 8 
1030 CLASS 2 37 1 1 1 3 13 5 13 1030 CLASSE 2 198 7 5 20 14 52 36 64 
1040 CLASS 3 29 9 5 15 1040 CLASSE 3 221 68 87 1 65 I 
5505.65 BLEACHED IIULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURING IIAX 14 00011/KG 5505.65 BLEACHED IIULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURIIIG IIAX 14 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOD II OU IIOINS AU KG NON ECRUS BAUII\I'OUGARNE, GEZWIIIXT, IIAX. 14 000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 204 1 
220 
20 5 153 
2 
25 001 FRANCE 1413 18 
1ssS 
101 46 1103 2 143 
002 BELG.-LUXBG. 457 1 23 211 
as5 002 BELG.-LUXBG. 2527 6 51 886 51o5 27 i 1 003 NETHERLANDS 1359 464 35 5 
49 :i i 4 003 PAY5-BAS 9910 4360 389 55 434 17 10 004 FR GERMANY 504 101 126 220 004 RF ALLEMAGNE 3665 
2 
830 473 1870 22 
005 ITALY 28 
3i 
7 
32 24 66 21 005 ITALIE 190 61 145 99 2 225 125 006 UTD. KINGDOM 476 233 92 006 ROYAUME-UNI 3695 136 2357 733 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOCJ Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I..I.OOa 
5505J5 5505.15 
008 DENMARK 170 127 11 1 19 11 1 008 DANEMARK 1516 1146 119 4 169 71 7 
009 GREECE 107 2 68 10 
13 
27 li 009 GRECE 3478 16 3268 65 143 129 73 028 NORWAY 56 26 
5 
9 
20 
028 NORVEGE 626 324 3li 86 212 030 SWEDEN 40 10 
2 
5 030 SUEDE 407 118 2 37 2 
032 FINLAND 21 7 10 1 1 032 FINLANDE 228 68 120 30 8 2 
036 SWITZERLAND 412 162 101 36 113 
2 m!.tli~, 4170 1576 1087 142 1 1365 6 036 AUSTRIA 55 36 6 8 3 562 394 54 75 32 040 PORTUGAL 13 4 9 3 1 102 70 81 18 3 048 YUGOSLAVIA 9 25 5 048 YO VIE 151 306 81 204 MOROCCO 25 
2 
204 MA 306 
7 212 TUNISIA 33 31 212 TUNISIE 392 385 
302 CAMEROON 8 
2 
8 
1 li 1 2 302 CAMEROUN 194 22 194 12 96 11 29 13 400 USA 52 38 
1 
400 ETATS-UNIS 1069 886 
3 624 ISRAEL 25 1 22 
14 
1 624 ISRAEL 310 4 299 1 
131 
3 
632 SAUDI ARABIA 14 
2 li 632 ARABIE SAOUD 131 29 9!i 804 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 128 
1000 W 0 R L D 4123 888 948 298 312 1444 18 68 12 141 1000 M 0 N DE 35846 8438 12351 1550 1839 10173 124 225 122 1024 
1010 INTRA-EC 3314 828 875 218 284 1291 12 68 1 141 1010 INTRA.CE 26452 5705 6590 896 1540 8377 75 225 23 1021 
1011 EXTRA-EC 812 281 274 80 28 153 4 11 1 1011 EXTRA.CE 9393 2733 3760 654 299 1798 49 99 3 
1020 CLASS 1 677 251 182 64 28 139 2 11 . 1020 CLASSE 1 7594 2640 2450 451 299 1626 29 99 
1021 EFTA COUNTR. 597 240 132 58 19 138 
2 
10 . 1021 A E L E 6100 2479 1384 353 189 1614 20 81 3 1030 CLASS 2 126 3 89 16 15 1 1030 CLASSE 2 1692 25 1271 203 170 
1031 ACP (63a 17 
7 
8 7 1 1 . 1031 ACP (~ 346 
ali 197 93 39 17 1040 CLASS 10 3 . 1040 CLASS 3 106 38 
5505J7 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 00011 BUT IIAX 40 00011/XG 5505.17 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURJHG > 14 00011 BUT IIAX 40 00011/XG 
Fli.S DE COTON RETORS OU CASW, DE 14 000 II EXCL A 40 000 II AU KG, ECRUS G£ZYIIRNTE, ROllE BAUIIWOLLGARNE, UEBER 14 000 SIS 40 000 II/KG 
001 FRANCE 972 103 545 3 36 814 28 16 001 FRANCE 4647 446 2314 33 149 3935 2 82 002 BELG.-LUXBG. 1304 658 
4 
73 
661 16 
002 BELG.-LUXBG. 5419 2672 3 328 
3290 
102 
sli 003 NETHERLANDS 1514 411 422 
474 13 594 
003 PAYS-BAS 6756 1657 1711 42 
1932 2 52 2181 004 FR GERMANY 1842 
615 
239 29 445 46 004 RF ALLEMAGNE 7102 
2678 
896 136 1741 162 
005 ITALY 1074 213 173 
10 
25 46 005 ITALIE 4640 943 749 
39 
77 193 
006 UTD. KINGDOM 525 117 36 357 
5 
5 006 ROYAUME-UNI 2515 509 332 1615 
31 
20 
007 IRELAND 82 26 
16 4 
51 007 IRLANDE 341 98 58 20 212 008 DENMARK 174 141 
14 
12 1 008 DANEMARK 774 633 
47 
60 3 
009 GREECE 170 1 10 
1 
145 009 GRECE 690 7 46 
7 
590 
030 SWEDEN 64 
16 
16 1 46 030 SUEDE 375 2 134 23 209 
032 FINLAND 44 1 
6 
27 032 FINLANDE 210 93 3 60 114 036 SWITZERLAND 94 74 4 10 
1 
036 SUISSE 571 396 54 61 
4 036 AUSTRIA 120 102 6 11 036 AUTRICHE 709 473 19 211 2 
048 YUGOSLAVIA 75 3li 75 048 YOUGOSLAVIE 271 3 172 268 216 LIBYA 38 216 LIBYE 172 
1000 WORLD 8231 2384 1518 69 590 2798 39 23 95 737 1000 M 0 N DE 35746 9948 6574 583 2449 12883 180 91 315 2745 
1010 INTRA-EC 7657 2071 1482 50 587 2658 33 23 95 658 1010 INTRA.CE 32884 8699 8302 262 2429 12192 139 91 314 2458 
1011 EXTRA-EC 574 293 38 19 3 138 8 79 1011 EXTRA.CE 2863 1247 273 321 20 871 41 290 
1020 CLASS 1 426 209 30 19 3 86 3 76 1020 CLASSE 1 2331 1036 249 310 20 424 20 272 
1021 EFTA COUNTR. 335 201 29 19 3 82 
3 
1 1021 A E L E 1948 1005 239 294 20 386 
20 
4 
1030 CLASS 2 146 81 6 1 52 3 1030 CLASSE 2 519 199 24 11 247 18 
5505.69 BLEACHED IIUL11PLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT IIAX 40 OOOMIKG 5505.69 BLEACHED IIUL11PLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT IIAX 40 DOOM/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 II EXCL A 40 000 II AU KG, NON ECRUS G£ZYIIRNTE, NICIIT ROllE BAUIIWOLLGARNE, UEBER 14 000 SIS 40 000 II/KG 
001 FRANCE 623 71 
1sS 
26 31 494 1 
16 2 
001 FRANCE 4391 581 
1ooS 
180 159 3466 5 
1o2 13 002 BELG.-LUXBG. 293 44 10 55 
2&3 
002 BELG.-LUXBG. 1912 400 84 307 
1667 003 NETHERLANDS 461 122 47 29 
13 4 
003 PAYS-BAS 3208 754 626 159 
100 3 
2 
004 FR GERMANY 442 
100 
253 113 59 
16 
004 RF ALLEMAGNE 2291 
926 
1095 690 365 
s5 38 005 ITALY 156 39 
2 
1 
21 
005 ITALIE 1335 313 
18 
11 18 006 UTD. KINGDOM 719 459 206 
4 
29 2 006 ROYAUME-UNI 8026 3796 1940 33 190 4 008 DENMARK 77 44 2 3 24 008 DANEMARK 648 389 21 11 194 
009 GREECE 71 43 
100 
22 6 009 GRECE 520 377 
894 
103 
2 
40 
2 030 SWEDEN 116 5 
1 
5 030 SUEDE 978 45 
7 
35 
032 FINLAND 89 8 67 13 032 FINLANDE 745 71 543 124 
036 SWITZERLAND 227 63 18 144 2 036 SUISSE 1144 405 127 586 26 
036 AUSTRIA 174 158 1 
2 
15 036 AUTRICHE 1470 1348 14 1 6 107 040 PORTUGAL 44 1 41 040 PORTUGAL 381 5 355 15 
204 MOROCCO 10 
2 
10 
36 
204 MAROC 152 45 152 244 212 TUNISIA 64 26 212 TUNISIE 446 159 
288 NIGERIA 21 
5 55 21 288 NIGERIA 100 40 sri 100 373 MAURITIUS 60 3li 373 MAURICE 717 227 472 TRINIDAD, TOB 36 
4 2 
472 TRINIDAD, TOB 227 
117 3d 604 LEBANON 6 
138 
604 LIBAN 147 844 2 624 ISRAEL 152 8 8 624 ISRAEL 958 70 42 
3 800 AUSTRALIA 51 27 5 24 40 800 AUSTRALIE 332 319 1 9 665 804 NEW ZEALAND 59 14 804 NOUV.ZELANDE 907 153 87 2 
1000 WORLD 4057 1329 1023 450 145 1039 fl 34 28 • 1000 M 0 N DE 30045 10820 7742 2803 1278 7007 71 191 131 2 
1010 INTRA-EC 2850 884 713 205 104 878 8 34 28 • 1010 INTRA.CE 20398 7234 5034 1244 599 5933 32 191 131 2 1011 EXTRA-EC 1207 445 310 245 41 183 3 • 1011 EXTRA.CE 9648 3588 2707 1559 879 1074 39 
1020 CLASS 1 788 286 246 176 41 38 1 . 1020 CLASSE 1 6347 2470 2114 749 677 325 12 
1021 EFTA COUNTRo 655 235 235 147 1 37 
2 
o 1021 A E L E 4760 1876 1953 611 12 306 2 
2 1030 CLASS 2 415 155 64 69 125 o 1030 CLASSE 2 3262 1082 593 810 748 27 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdba 
5505.63 5505.69 
1031 ACP (63) 128 2 13 55 58 • 1031 ACP (63) 1092 16 70 677 329 
5505.72 UNBIDCHED IIULTIPL£ OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG >40 00011 BUT <10 00011/KG 5505.72 UNBLEACHED IIULTIPL£ OR CABL£D COnON YARNS, EACH YARN IIEASURING >40 00011 BUT <10 00011/KG 
FU DE COlON RfTORS OU CABL£5, DE 40000 II EXCL A 10000 II AU KG INCL., ECRUS BAUIIWOLLGARNE, GEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 970 37 643 284 5 195 5 444 001 FRANCE 5684 221 27a0 2266 54 1045 22 2056 002 BELG.-LUXBG. 1992 796 35 66 
a4 i 5 427 002 BELG.-LUXBG. 9545 3832 160 307 399 5 26 2420 003 NETHERLANDS 664 212 11 
124 438 556 003 PAY$-BAS 3359 1016 96 903 1915 1843 004 FR GERMANY 2728 530 109 96 i 5 1961 004 RF ALLEMAGNE 11478 2527 523 500 7 34 
7637 
005 ITALY 1977 250 
9 10 
88 1103 005 ITALIE 8595 1288 
87 4ci 393 4346 006 UTD. KINGDOM 203 120 1 51 12 006 ROYAUME-UNI 1332 882 6 272 45 
008 DENMARK 24 21 3 008 DANEMARK 143 118 3 22 
028 NORWAY 19 
10 13 
19 2ci 028 NORVEGE 171 5 8i 166 e5 030 SWEDEN 43 
6 
030 SUEDE 212 46 
19 036 SWITZERLAND 22 11 
5 
5 036 SUISSE 131 87 
1i 
25 
038 AUSTRIA 24 14 5 038 AUTRICHE 196 119 66 
400 USA 29 29 i 8 1089 400 ETATS-UNIS 172 172 6 39 5662 624 ISRAEL 1098 624 ISRAEL 5707 
1000 W 0 R LD 10074 1782 1031 469 546 550 16 15 5665 1000 M 0 N DE 47188 9038 4803 3565 2378 2900 81 81 24342 
1010 INTRA-EC 8762 1718 1013 453 539 516 5 15 4503 1010 INTRA.CE 40154 8603 4696 3456 2317 2630 24 81 18347 
1011 EXTRA-EC 1313 64 18 16 B 34 11 1162 1011 EXTRA.CE 7033 435 106 109 61 269 58 5995 
1020 CLASS 1 157 64 14 16 5 22 2 34 1020 CLASSE 1 988 429 84 109 11 202 5 148 
1021 EFTA COUNTR. 109 35 14 11 5 19 
9 
25 1021 A E L E 713 257 84 85 11 166 
53 
110 
1030 CLASS 2 1125 4 3 11 1098 1030 CLASSE 2 5903 
6 
22 51 66 5711 
1040 CLASS 3 30 30 1040 CLASSE 3 142 136 
5505.71 BLEACHED IIULnPL£ OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG > 40 000 BUT < 80 00011/KG 5505.71 BLEACHEO IIUlTIPL£ OR CABL£D COnON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIXG 
FU DE COTON RfTORS OU CABL£5, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG INCL., NON ECRUS BAUIIWOLLGARNE, GEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UNTER 10000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 316 81 
37 
22 4 49 1 159 001 FRANCE 2144 968 
373 
132 49 327 12 656 
002 BELG.-LUXBG. 242 41 
14 
2 34 162 002 BELG.-LUXBG. 1457 451 1 9 293 623 003 NETHERLANDS 73 25 
5 12 i 904 003 PAY$-BAS 558 238 2 25 69 5 42a0 004 FR GERMANY 1219 
2i 
109 188 004 RF ALLEMAGNE 6518 
276 
43 660 1441 
005 ITALY 574 17 
2 16 
536 005 ITALIE 2464 95 22 2os 1 2092 006 UTD. KINGDOM 200 131 49 i 2 006 ROYAUME-UNI 2447 1588 642 7 10 008 DENMARK 363 12 10 1 8 331 008 DANEMARK 1641 112 62 10 115 1335 
009 GREECE 3 
2 
3 
9 i 009 GRECE 104 14 101 89 3 028 NORWAY 13 1 028 NORVEGE 114 3 8 
030 SWEDEN 31 2 19 
6 
10 030 SUEDE 278 9 178 34 91 032 FINLAND 191 11 174 
8 
032 FINLANDE 1723 136 1553 
3i 036 SWITZERLAND 220 15 3 194 
3 
036 SUISSE 1257 152 22 1052 
2s 038 AUSTRIA 66 33 13 17 038 AUTRICHE 648 408 5 116 94 
208 ALGERIA 33 4 
72 
29 208 ALGERIE 192 39 
455 
153 
212 TUNISIA 88 1 15 
5 
212 TUNISIE 509 3 51 68 400 USA 17 11 1 400 ETAT$-UNIS 377 293 16 
404 CANADA 18 18 404 CANADA 309 307 2 
436 COSTA RICA 32 32 
19 
436 COSTA RICA 164 164 
186 612 IRAQ 19 
4 7 8 2 7 
612 IRAQ 166 22 20 4ci 7 35 624 ISRAEL 28 624 ISRAEL 132 8 
1000 W 0 R L D 3795 463 416 377 21 378 10 1 2129 1000 M 0 N DE 2372B 5408 3709 2201 177 2958 107 6 9164 
1010 INTRA·EC 29B9 311 121 147 18 295 2 1 2094 1010 INTRA.CE 17354 3620 1320 B70 127 23B8 27 6 8996 
1011 EXTRA-EC 804 152 295 230 3 82 7 35 1011 EXTRA.CE 8373 17B6 2389 1331 50 569 80 168 
1020 CLASS 1 576 110 199 222 3 13 5 24 1020 CLASSE 1 4960 1529 1787 1292 50 124 73 125 
1021 EFTA COUNTR. 524 65 197 222 3 13 
3 
24 1021 A E L E 4100 747 1762 1292 50 124 
7 
125 
1030 CLASS 2 224 42 96 8 68 7 1030 CLASSE 2 1383 257 598 40 446 35 
5505.11 UNBIDCHED IIULTIPL£ OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG MIN 10 00011 BUT <14 00011/KG 5505.11 UNBLEACHED IIULTIPL£ OR CABL£D COnON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 10 00011 BUT < 14 00011/KG 
FU DE COTON RfTORS OU CABL£5, 10 000 A < 14 000 11/KG, ECRUS BAUIIWOLLGARNE, GEZWIRHT, 10 ODD BIS < 14 000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 53 
13 2 
49 4 001 FRANCE 333 
10i 18 
304 29 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 122 3 
67 004 FR GERMANY 15 
8 12 
5 
12 
004 RF ALLEMAGNE 114 
57 90 
47 
19 005 ITALY 33 
2 
1 46 005 ITALIE 175 6 9 148 006 UTD. KINGDOM 51 3 006 ROYAUME-UNI 179 23 2 
036 SWITZERLAND 21 19 2 
3 
036 SUISSE 306 272 2 32 
18 038 AUSTRIA 21 13 5 038 AUTRICHE 223 173 32 
1000 W 0 R L D 237 58 14 64 19 38 48 • 1000 M 0 N DE 1568 642 121 434 123 100 148 
1010 INTRA-EC 172 26 14 56 16 14 46 • 1010 INTRA.CE 960 195 110 360 105 42 148 
1011 EXTRA-EC 66 32 1 8 3 22 • 1011 EXTRA.CE 608 447 11 74 18 58 
1020 CLASS 1 65 32 8 3 22 . 1020 CLASSE 1 600 447 3 74 18 58 
1021 EFTA COUNTR. 42 32 7 3 . 1021 A E L E 531 447 2 64 18 
5505.13 BLEACHED IIULTIPL£ OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG MIN 10 00011 BUT < 14 00011/KG 5505.13 BLEACHED IIUlTIPL£ OR CABL£D COnON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 10 00011 BUT < 14 00011/KG 
FU DE COTON RfTORS OU CABL£5, 10 000 A < 14 000 11/KG, NON ECRUS BAUIIWOLLGARNE, GEZWIRHT, 10 ODD BIS < 14 000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 20 
4 
6 14 001 FRANCE 107 
47 
72 4 31 
002 BELG.-LUXBG. 61 
3 
57 
5 
002 BELG.-LUXBG. 144 
s5 97 93 003 NETHERLANDS 15 
7 
7 i 003 PAY$-BAS 161 29 13 2 i 004 FR GERMANY 27 15 4 004 RF ALLEMAGNE 131 67 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen Destination 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Jtalla j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
5505J3 5505.13 
005 ITALY 45 i 45 005 ITALIE 328 9 328 030 SWEDEN 25 
10 
24 030 SUEDE 172 
mi 8 163 036 SWITZERLAND 10 
5 i 036 SUISSE 185 1 5 038 AUSTRIA 29 23 038 AUTRICHE 365 334 26 
1000 WORLD 285 37 14 108 127 1 1000 M 0 N 0 E 1879 571 118 329 2 4 854 1 
1010 INTRA-EC 187 3 12 85 86 1 1010 INTRA-CE 967 55 80 253 2 4 572 1 
1011 EXTRA-EC 99 34 2 21 42 • 1011 EXTRA-CE 912 518 38 76 282 
1020 CLASS 1 85 34 1 21 29 • 1020 CLASSE 1 790 516 11 71 192 
1021 EFTA COUNTR. 66 34 1 6 25 . 1021 A E L E 737 516 11 42 168 
1030 CLASS 2 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 121 26 5 90 
5505J5 UNBLEACHED MULTIPlE OR CABLED canON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG IIIN 94 00011 BUT < 12Q OOOMIKG 5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED canON YARNS, EACH YARN MEASURING IIIN 94 00011 BUT < 120 OOOIIIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 ODD A < 12Q 000 11/KG, ECRUS BAUIIIYOUGARNE, GEZIYIRHT, 94 000 BIS < 12Q DOD 11/KG, ROH 
001 FRANCE 190 1 
1t 
176 1 12 001 FRANCE 2338 5 
139 
2262 
5 
10 61 
002 BELG.-LUXBG. 412 17 
s8 378 002 BELG.-LUXBG. 1996 139 soi 1713 004 FR GERMANY 472 
t8 
5 409 004 RF ALLEMAGNE 2391 
14i 
47 1843 
005 ITALY 157 
5 
139 005 ITALIE 702 
ali :i 561 008 UTD. KINGDOM 259 254 008 ROYAUME-UNI 1500 
:i 1409 008 DENMARK 84 
52 
5 79 008 OANEMARK 311 
399 
16 292 
030 SWEDEN 52 
:i 2 030 SUEDE 399 6S 38 036 SWITZERLAND 5 
:i 036 SUISSE 104 2ci 038 AUSTRIA 55 46 6 038 AUTRICHE 580 479 81 
1000 W 0 R L D 1717 87 74 262 4 3 1287 1000 M 0 N DE 10533 858 585 3on 6 20 20 5967 
1010 INTRA-EC 1585 37 22 243 2 3 1281 1010 INTRA-CE 9304 299 188 2868 5 13 20 5933 1011 EXTRA-EC 132 50 52 19 2 6 1011 EXTRA-CE 1230 559 399 209 1 8 34 
1020 CLASS 1 121 49 52 13 3 4 1020 CLASSE 1 1147 545 399 156 20 27 
1021 EFTA COUNTR. 117 49 52 13 3 . 1021 A E L E 1119 545 399 155 20 
5505J7 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG IIIN 94 00011 BUT < 12Q DDOMIKG 5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN IIEASURJNG IIIN 94 DDOII BUT < 120 OOOIIIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 ODD A < 12Q 000 11/KG, NON ECRUS BAUIIIYOUGARNE, GEZIYIRHT, 94 000 BIS < 12Q ODD 11/KG, NJCHT ROH 
001 FRANCE 867 3 
12 
822 8 29 5 001 FRANCE 6733 56 
s4 6429 2 55 166 27 002 BELG.-LUXBG. 329 4 265 
2s 
46 002 BELG.-LUXBG. 2157 58 1386 
IsS 
657 i 003 NETHERLANDS 108 2 11 50 
s 
17 003 PAYS-BAS 747 33 29 219 
sci 309 004 FR GERMANY 927 7 897 8 9 
5 ai 004 RF ALLEMAGNE 4475 t 56 4142 126 100 1 20i 005 ITALY 71 
142 :i loS 4 5 38 005 ITALIE 304 35 849 2 7i 53 at 43 008 UTO. KINGDOM 410 
13t 
118 008 ROYAUME-UNI 3907 2384 
713 
499 
007 IRELAND 194 57 t 12 007 lALANDE 865 152 46 3t 008 DENMARK 83 
:i t 61 3 008 DANEMARK 429 59 4:i 317 29 009 GREECE 265 255 i 009 GRECE 1588 1486 8 028 NORWAY 53 
:i 5 47 10 028 NORVEGE 303 s4 47 246 98 i 030 SWEDEN 73 47 13 030 SUEDE 609 278 174 4 
032 FINLAND 23 5 1 17 
4 
032 FINLANDE 284 83 8 192 1 
32 036 SWITZERLAND 108 13 
:i 91 036 SUISSE 922 294 4 589 4 3 038 AUSTRIA 449 16 430 
:i 038 AUTRICHE 1595 265 20 1303 3 040 PORTUGAL 12 3 6 
15 
040 PORTUGAL 155 25 n 53 
:i ali 064 HUNGARY 22 t 7 064 HONGRIE 155 at 84 204 MOROCCO 12 5 204 MAROC 102 13 2 
208 ALGERIA 433 
3i 
433 
5 
208 ALGERIE 1101 4:i 1101 - 36 212 TUNISIA 114 78 i 212 TUNISIE 230 2 151 i 24 i 400 USA 21 
5 
8 12 400 ETATS-UNIS 383 146 209 
404 CANADA 10 1 3 1 404 CANADA 163 84 11 43 25 
484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 125 125 
604 LEBANON 95 i :i 95 4 29 2:i 604 LIBAN 253 16 35 253 IS 11i s8 624 ISRAEL 84 24 624 ISRAEL 534 238 
728 SOUTH KOREA 16 
5 i 16 728 COREE DU SUO 214 79 4 210 5 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 174 10 80 
1000 W 0 R L D 5017 208 152 3997 10 63 310 38 5 234 1000 M 0 N DE 29473 3552 967 20713 112 523 2598 67 48 893 
1010 INTRA-EC 3253 155 40 2511 6 54 248 38 5 196 1010 INTRA-CE 21209 259B 218 14981 54 454 2027 67 46 764 
1011 EXTRA-EC 1764 53 111 1486 4 9 63 38 1011 EX TRA-CE 8261 953 749 5732 58 69 570 2 128 
1020 CLASS 1 855 49 70 705 4 1 26 . 1020 CLASSE 1 4976 893 561 3169 58 16 277 2 
1021 EFTA COUNTR. 771 38 59 655 4 1 14 . 1021 A E L E 3895 696 380 2611 57 16 134 1 
sci 1030 CLASS 2 688 4 42 773 8 37 24 1030 CLASSE 2 3128 59 188 2478 53 290 
1031 ACP Jra 87 87 • 1031 ACP (~ 235 10 215 10 
ali 1040 CLA 23 8 15 1040 CLASS 3 157 86 3 
5506 canON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506 canON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL BAUIIIYOUGARNE, FUER EINZEI.YERKAUF AUFGEIIACHT 
5506.10 canON YARN ON CARDS, REELS OR SIIIILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506.10 canON YARN ON CARD$, REELS OR SII!ILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON SUR CARTES, BODINES, TUBES OU SUPPORTS SIIID.. BAUIIIYOUGARNE AUF KARTEN, ROUSI, SPULEN OD.AEHNLUNTERLAGEN 
001 FRANCE 137 2 
20 
47 6 79 1 2 001 FRANCE 1342 35 
24t 
484 75 712 15 
4 
21 
002 BELG.-LUXBG. 70 3 12 17 
100 
18 i 002 BELG.-LUXBG. 837 67 86 329 toot 104 i 003 NETHERLANDS 197 16 7 58 
a5 6 003 PAYS-BAS 2459 319 121 889 7aS 66 56 5 004 FA GERMANY 707 
5 
133 238 232 7 12 004 RF ALLEMAGNE 8750 
9t 
1821 3358 2585 51 144 
005 ITALY 28 10 
IS i 15 13 li i 005 ITALIE 478 213 taO 3 133 165 s5 2s 008 UTO. KINGDOM 67 6 20 008 ROYAUME-UNI .797 145 246 10 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Gba Nimexe 'E),).c10o 
5501.10 5501.10 
007 I NO 45 
18 
1 
7 2 8 
44 007 lALANDE 436 
342 
18 
76 25 100 
418 
008 MARK 49 11 5 008 DANEMARK 774 157 68 
009 E 23 1 6 15 
2 
1 22 009 397 12 204 151 16 4 10 700 028 AY 63 1 
10 
38 i 8 028 E 1437 62 1 548 29 1 48 030 SWEDEN 99 6 42 7 27 030 2183 186 162 450 83 5 1251 
032 FINLAND 30 3 4 13 2 1 7 032 Fl 586 77 33 150 9 60 22 244 038 SWITZERLAND 74 16 7 35 15 1 038S 1109 201 83 597 201 10 8 
038 AUSTRIA 93 73 3 14 i 2 038A 1231 993 27 160 3 31 17 040 PORTUGAL 6 3 1 1 040 139 68 24 3 44 
046 YUGOSLAVIA 8 5 1 2 048 YO 324 139 33 14 171 052 TURKEY 5 4 i 052 TU 108 75 7 47 060P NO 4 3 060 114 59 
062 OSLOVAK 1 i 1 062 TC 117 7 2 110 066 NIA 2 1 
5 
066 RO 111 13 i 96 8 212 lA 12 6 i 8 1 212 TU 120 51 3 57 318 0 9 
3 33 16 6 318 CONGO 148 93 21 125 372 192 92 3 46 400 USA 88 14 15 400 ETAT5-UNIS 1333 250 290 
404 CANADA 42 6 3 32 1 404 CANADA 605 16 88 38 432 29 2 
458 GUADELOUPE 6 6 
2 6 
458 GUADELOUPE 154 154 
2:i 12 624 ISRAEL 13 5 
7 
624 ISRAEL 113 78 
53 632 SAUDI ARABIA 134 1 126 632 ARABIE SAOUD 2321 55 2212 1 
636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 406 
4 
406 
2 640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 324 
4 
318 
647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 240 3 214 19 
7 732 JAPAN 9 9 
5 2 
732 JAPON 268 
16 
12 247 
ali 2 800 AUSTRALIA 8 
2 
800 AUSTRALIE 173 19 3 
19 
41 6 
804 NEW ZEALAND 7 3 2 804 NOUV.ZELANDE 104 51 34 
1000 W 0 R L D 2144 182 284 784 209 488 130 8 79 2 1000 M 0 N DE 31387 3306 4529 11254 2941 5081 1445 62 2739 30 
1010 INTRA-EC 1320 49 208 393 110 443 93 8 14 2 1010 INTRA-CE 18271 1017 3030 5223 1244 4548 898 58 231 26 
1011 EXTRA-EC 824 132 78 371 100 43 37 65 • 1011 EXTRA-CE 15117 2289 1499 8031 1698 534 548 8 2508 4 
1020 CLASS 1 538 114 48 172 87 37 19 63 . 1020 CLASSE 1 9825 1963 748 2532 1292 509 309 3 2470 1 
1021 EFTA COUNTR. 364 102 24 143 10 19 7 59 . 1021 A E L E 6758 1610 332 1908 173 298 81 
3 
2358 
3 1030 CLASS 2 273 11 30 199 8 6 17 2 . 1030 CLASSE 2 4804 158 751 3487 103 25 239 37 
1031 ACP (63a 31 1 5 18 
4 
1 6 . 1031 ACP (~ 468 10 118 220 303 17 100 3 1040 CLASS 13 8 1 . 1040 CLASS 3 487 169 2 12 1 
5501.10 conON YARII, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAD. SALE 5506.90 COnON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAR. SAUi 
FU DE COTON, EXCL SUR SUPPORTS BAUIIWOLLGARNE, AUSGEH. AUF UNTERI..AGEN 
001 FRANCE 303 6 
307 
99 26 114 47 9 2 001 FRANCE 3296 71 5848 1031 321 1395 433 15 30 4 002 BELG.-LUXBG. 518 42 32 68 402 59 10 59 i 002 BELG.-LUXBG. 7644 472 424 701 6034 161 35 1 003 NETHERLANDS 936 220 144 62 404 47 1 003 PAY5-BAS 12208 2408 2070 638 4515 474 1 576 7 004 FA GERMANY 2448 
a6 279 892 477 83 176 133 2 004 RF ALLEMAGNE 30009 1078 4390 13079 5532 754 189 1539 11 005 ITALY 411 231 
112 
1 12 26 54 1 005 ITALIE 8964 7078 
869 
17 162 394 218 17 
006 UTD. KINGDOM 382 22 94 28 23 
177 
97 6 006 ROYAUME-UNI 4175 580 1837 301 313 
1737 
214 61 
007 IRELAND 184 36 5 9:i 2 4:i 007 lALANDE 1824 274 59 3 23 2 008 DENMARK 264 82 7 3 008 DANEMARK 4141 2454 775 94 517 27 
009 GREECE 158 6 100 48 i 2 2 8 009 GRECE 3174 113 2668 337 20 14 42 11i 024 ICELAND 11 1 1 
5 46 2 024 ISLANDE 172 15 12 2 409 12 028 NORWAY 125 5 29 9 5 32 028 NORVEGE 1639 111 504 68 76 70 401 
030 SWEDEN 293 2 32 61 26 49 67 56 030 SUEDE 4002 56 618 660 301 687 844 838 032 FINLAND 89 4 9 56 i 1 6 13 032 FINLANDE 821 87 114 391 18 11 85 133 038 SWITZERLAND 262 84 27 89 34 2 25 038 SUISSE 4484 1407 731 1365 470 63 430 
038 AUSTRIA 481 190 35 41 16 155 
4 
24 038 AUTRICHE 6956 3007 754 492 213 2200 5 285 
040 PORTUGAL 44 18 16 6 
7 
040 PORTUGAL 817 4 601 106 57 49 
24 042 SPAIN 48 
9 
34 
15 
1 6 042 ESPAGNE 814 4 694 14 19 59 
046 YUGOSLAVIA 30 1 5 048 YOUGOSLAVIE 223 156 20 16 29 
052 TURKEY 19 2 16 
14 
1 052 TURQUIE 529 47 485 
194 
17 
058 GERMAN DEM.R 14 
4 9 058 RD.ALLEMANDE 194 153 27 24 204 MOROCCO 14 
23 
204 MAROC 204 
748 216 LIBYA 23 
10 
216 LIBYE 749 3 
272 IVORY COAST 17 7 
2 
272 COTE IVOIRE 156 
2 
68 88 
25 288 NIGERIA 4 2 
10 
288 NIGERIA 112 81 4 
373 MAURITIUS 12 
1i 
2 373 MAURICE 142 
7 
10 98 34 
390 SOUTH AFRICA 19 
15 32 14 19 
8 
7 
390 AFR. DU SUD 510 421 1 
218 337 
81 535 10 400 USA 486 351 47 400 ETAT5-UNIS 21289 388 18389 636 796 
404 CANADA 193 6 59 17 8 6 70 27 404 CANADA 3344 118 1310 279 111 104 1155 262 5 
442 PANAMA 6 
4 
6 442 PANAMA 177 56 176 1 512 CHILE 12 8 
3 16 
512 CHILl 209 153 
57 4 299 26 600 CYPRUS 36 16 600 CHYPRE 876 4 492 
604 LEBANON 17 10 7 604 LIBAN 361 4 291 59 5 2 
608 SYRIA 5 
7 
5 
7 12 
608 SYRIE 190 46 188 ali 18 2 624 ISRAEL 53 26 624 ISRAEL 901 643 112 628 JORDAN 27 2 23 
9 
2 628 JORDANIE 861 49 773 8 31 
632 SAUDI ARABIA 24 2 6 7 632 ARABIE SAOUD 505 57 229 158 61 
680 THAILAND 4 i 4 2 680 THAILANDE 110 35 110 4 36 701 MALAYSIA 12 9 i 701 MALAYSIA 407 332 728 SOUTH KOREA 6 3 
24 5 
2 728 COREE DU SUD 114 61 
826 
18 
15 94 37 12 732 JAPAN 70 4 20 16 732 JAPON 1896 124 564 261 
740 HONG KONG 37 1 4 5 2 25 740 HONG-KONG 912 37 112 131 4 34 594 46 800 AUSTRALIA 73 12 32 10 18 800 AUSTRALIE 1998 434 1088 132 304 
804 NEW ZEALAND 42 9 8 5 20 804 NOUV.ZELANDE 888 304 224 42 314 4 
1000 W 0 R L D 8317 788 2098 1793 627 1390 865 348 408 6 1000 M 0 N DE 134965 11742 57781 23652 7103 18419 10116 672 5422 58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe 'E>.>.clba Nlmexe B.>. elba 
550&.10 5508.90 
1010 INTRA-EC 5600 418 1243 1335 537 1073 444 348 201 3 1010 INTRA..CE 75435 4995 28402 17157 5972 13969 4022 872 2224 22 
1011 EXTRA-EC 2718 370 853 458 91 318 422 205 3 1011 EXTRA..CE 59531 8748 31379 8495 1131 4450 6094 3198 38 
1020 CLASS 1 2285 344 688 369 83 309 289 202 1 1020 CLASSE 1 50607 6272 26791 4n1 1048 4313 4248 3148 16 
1021 EFTA COUNTR. 1282 286 151 267 58 278 86 156 . 1021 A E L E 18692 4688 3335 3084 685 37n 1127 2196 20 1030 CLASS 2 411 23 184 75 "7 8 130 3 1 1030 CLASSE 2 8542 437 4518 1528 79 137 1n4 49 
1031 ACP s<ra 66 1 21 18 3 3 20 . 1031 ACP Js~ 916 39 371 199 32 53 222 1040 CLA 22 2 2 15 3 . 1040 CLA 3 383 39 71 196 5 71 
5507 COTTON GAUZE 5507 COTTON GAUZE 
ns5US DE COTON A POINT DE GAZE DRBIERGEWEBE AUS BAUIIWOI.LE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
nssus DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS DRBIERGEWEBE AUS BAUIIWOU.E, ROH 
006 UTD. KINGDOM 28 24 3 006 ROYAUME-UNI 188 12 168 8 
1000 W 0 R L D 82 13 34 19 4 3 5 3 • 1000 M 0 N DE 650 107 270 145 20 8 83 8 5 4 
1010 INTRA-EC 49 8 24 4 4 3 3 3 • 1010 INTRA..CE 318 82 169 23 18 8 24 8 4 4 1011 EXTRA-EC 33 4 10 18 3 • 1011 EXTRA..CE 334 45 101 122 2 59 1 
1020 CLASS 1 13 4 8 1 
:i 
. 1020 CLASSE 1 135 40 87 22 
2 
5 1 4 1030 CLASS 2 19 2 14 . 1030 CLASSE 2 199 5 34 100 54 
5507.10 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
ns5US DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRU$ DRBIERGEWEBE AUS BAUMWOU!, NICHT ROH 
001 FRANCE 6 1 4 1 4 001 FRANCE 106 6 2 "96 3 65 003 NETHERLANDS 16 5 4 11 7 2 003 PAY5-BAS 225 108 1 6 49 11i 004 FR GERMANY 31 13 004 RF ALLEMAGNE 295 
1:i 
102 n 90 2 
006 UTD. KINGDOM 19 13 4 
12 
006 ROYAUME-UNI 176 105 9 48 
1sB 008 DENMARK 12 
1 2 :i 
008 DANEMARK 172 4 40 68 036 SWITZERLAND 7 1 038 SUISSE 173 31 14 
038 AUSTRIA 8 4 1 3 
11 
038 AUTRIC 130 75 21 33 
100 060 POLAND 19 3 
16 
5 060P 162 22 176 40 208 ALGERIA 16 
35 
208A 176 a 511 404 CANADA 35 
1 
404C A 519 
5 484 VENEZUELA 33 32 484 VENEZUELA 588 
1 
9 574 
604 LEBANON 5 
2 
5 34 604 LIBAN 105 1i 104 492 BOO AUSTRALIA 37 BOO AUSTRALIE 528 18 
1000 WORLD 314 28 58 43 12 31 130 11 • 1000 M 0 N DE 4129 447 853 815 111 249 1925 128 
1010 INTRA-EC 104 12 18 19 1 27 24 2 • 1010 INTRA..CE 1138 203 225 206 9 204 270 20 
1011 EXTRA-EC 208 18 40 23 11 3 106 9 • 1011 EXTRA..CE 2990 244 427 410 102 44 1655 108 
1020 CLASS 1 104 11 3 8 74 8 . 1020 CLASSE 1 1637 200 79 189 3 1068 98 
1021 EFTA COUNTR. 24 6 3 7 
:i 
2 6 . 1021 A E L E 401 124 61 143 
42 
24 49 
1030 CLASS 2 84 2 36 10 32 1 . 1030 CLASSE 2 1186 22 348 176 587 10 
1031 ACP Jra 9 
:i 
8 
5 11 
1 . 1031 ACP(~ 110 2 83 44 101 16 7 2 1040 CLA 19 . 1040 CLASS 3 167 22 
5508 TERRY TOWELLING AND SIIIII.AR TERRY FABRICS, OF COTTON 5508 TERRY TOWElliNG AND SlloiJLAII TERRY FABRICS, OF COTTON 
ns5US DE COTON BOUCLES OU GENRE EPONGE SCILINGEHGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOUE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWELI.IIG 5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWElliNG 
ns5US EPONGE, ECRUS SCILINGEHGEWEBE, ROH 
001 FRANCE 47 
25 
31 
:i 
16 001 FRANCE 310 
137 
187 1 122 
002 BELG.-LUXBG. 28 
18 16 
002 BELG.-LUXBG. 158 
222 
21 
135 003 NETHERLANDS 34 35i 003 PAY5-BAS 357 10 2065 :i 004 FR GERMANY 402 
70 
45 004 RF ALLEMAGNE 2326 458 247 038 AUSTRIA 70 038 AUTRICHE 458 
1000 WORLD 607 84 28. 41 362 n 5 . 1000 M 0 N DE 3845 756 161 273 2102 504 49 
1010 INTRA-EC 519 20 28 32 360 n 2 • 1010 INTRA..CE 3227 250 160 206 2087 504 20 
1011 EXTRA-EC 87 74 9 2 2 • 1011 EXTRA..CE 618 506 1 87 15 29 
1020 CLASS 1 79 71 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 542 468 1 34 15 24 
1021 EFTA COUNTR. 73 71 2 . 1021 A E L E 492 468 24 2 
5508.30 PRINTED TERRY TOWEWNG 550l30 PRINTED TERRY TOWEWNG 
nssus EPONGE, IIIPRIIIES SCHUNGEHGEWEBE, BEDRUCKT 
002 26 6 20 002 BELG.-LUXBG. 214 57 149 8 
1i 003 15 12 2 
6 
003 PAY5-BAS 104 81 6 64 006 16 10 
39 
006 ROYAUME-UNI 158 1 93 
289 007 39 i 007 lALANDE 289 1oS :i 038 7 038 SUISSE 111 
038 54 54 038 AUTRICHE 611 611 
048 y OSLAVIA 21 21 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 300 300 
5 :i 272 400 USA 14 400 ETAT5-UNIS 281 
1000 WORLD 236 114 33 2 18 68 • 1000 M 0 N DE 2618 1348 263 29 168 24 766 2 
1010 INTRA-EC 109 24 33 2 10 39 • 1010 INTRA..CE 899 205 259 28 99 18 292 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanlltb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX MOo Nimexe "EX MOo 
5508.30 5508.30 
1011 EXTRA·EC 127 eo 8 29 • 1011 EXTRA-CE 1718 1140 4 3 89 6 474 2 
1020 CLASS 1 112 89 3 20 . 1020 CLASSE 1 1511 1111 3 1 35 6 355 
1021 EFTA COUNTA. 70 67 
5 
3 • 1021 A E L E 838 804 
2 s3 3 31 2 1030 CLASS 2 15 1 9 • 1030 CLASSE 2 203 27 119 
1031 ACP (63) 9 9 . 1031 ACP (63) 120 1 117 2 
5508.50 TERRY TOWElliNG MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS 5508.50 TERRY TOWELUNG IIADE FRO II YARNS OF DIFFEREHT COLOURS 
TISSUS EPONGE FABRIOUES AVEC FU DE DIVERSES COULEURS SCHUNGENGEWEBE, BUNTG£WEBT 
001 FRANCE 76 14 
28 
8 52 001 FRANCE 774 301 
262 
70 3 391 5 4 
002 BE • UXBG. 34 5 1 23 002 BELG.·LUXBG. 301 32 5 2 94 003 NE NOS 65 42 
6 
003 PAYS.BAS 310 216 
116 009 8 2 
10 
009 GRECE 140 24 9i 030 10 
16 
030 SUEDE 101 3 
2 12 036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 182 156 12 
046 MALTA 40 
42 
40 046 MALTE 348 
642 
348 
046 YUGOSLAVIA 42 048 YOUGOSLAVIE 642 
1000 WORLD 351 98 29 58 24 76 61 4 1000 M 0 N DE 3304 930 272 857 177 498 525 8 37 
1010 INTRA-EC 207 69 29 15 15 76 2 1 1010 INTRA-CE 1704 637 268 203 84 489 14 5 4 
1011 EXTRA·EC 142 29 43 8 59 3 1011 EXTRA-CE 1598 292 4 655 93 8 511 3 32 
1020 CLASS 1 130 26 43 58 3 1020 CLASSE 1 1447 260 2 655 4 2 491 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 39 25 1 j 13 • 1021 A E L E 378 228 2 12 4 2 129 1 1040 CLASS 3 10 3 . 1040 CLASSE 3 102 24 78 
550l80 OTHER TERRY TOWElliNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 5508.80 OTHER TERRY TOWElliNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR IIADE FROM COLOURED YARNS 
TISSUS EPONGES, HI ECRUS, HIIW'RIMES, HI FABRIQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS NICHT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 665 19 
79 
24 
28 
619 3 001 FRANCE 5297 316 
574 
272 
132 
4675 34 
002 BELG.·LUXBG. 121 14 
:i 139 5 
002 BELG.-LUXBG. 666 160 22 1117 39 003 NETHERLANDS 467 318 2 
18 
003 PAYS.BAS 3144 1954 12 
92 004 FR GERMANY 65 
17 
1 4 30 12 004 RF ALLEMAGNE 515 
182 
8 53 223 139 
005 ITALY 67 
6 4 
50 j 005 ITALIE 512 4 24 28 326 38 006 UTD. KINGDOM 134 1 116 
26 
006 ROYAUME-UNI 1221 23 81 1027 11i 007 IRELAND 27 
9 
1 007 lALANDE 177 4:i &4 008 DENMARK 18 
:i 
8 1 008 DANEMARK 118 
2 2i 10 009 GREECE 16 8 i 1 4 009 GRECE 156 71 6 9 53 030 SWEDEN 41 2 
6 
1 29 8 030 SUEDE 380 32 
35 
22 235 85 
032 20 6 i 2 5 3 032 FINLANDE 158 64 18 1 43 15 8 036 LAND 185 178 4 036 SUISSE 1130 1035 9 10 2 48 
038 A 30 28 
15 
2 038 AUTAICHE 307 282 1 4 20 
040 PO UGAL 16 1 2i 040 PORTUGAL 158 9 149 295 5 046 YUGOSLAVIA 188 167 
s8 048 YO LA VIE 2667 2367 064 HUNGARY 72 14 
s9 
064 HO 606 116 490 
so:i 208 ALGERIA 59 
117 
208 AL IE 503 26 1s 2 228 4 400 USA 127 
:i 5 
9 400 ET UN IS 349 80 
604 LEBANON 9 604 LIBAN 104 4 21 79 
1000 W 0 R LD 2397 797 140 69 115 1072 194 8 2 • 1000 M 0 N DE 19020 6B24 1117 875 810 8340 985 52 17 
1010 INTRA-EC 1579 387 87 35 50 963 50 7 2 • 1010 INTRA-CE 12006 2749 680 393 253 7440 452 38 1 1011 EXTRA-EC 818 411 53 35 65 108 143 1 • 1011 EXTRA-CE 7014 4075 437 482 557 900 533 14 16 
1020 CLASS 1 625 386 25 25 3 46 138 1 1 • 1020 CLASSE 1 5379 3864 249 364 24 390 462 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 292 214 22 3 2 33 17 1 • 1021 A E L E 2151 1422 194 44 17 281 175 8 10 
1030 CLASS 2 107 2 29 6 1 63 5 1 • 1030 CLASSE 2 931 37 189 110 11 511 71 2 
1040 CLASS 3 89 23 4 62 • 1040 CLASSE 3 708 174 9 522 3 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COnON 5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COnON 
AU1RES TISSUS DE COlON ANDERE GEWEBE AUS BAUIIWOLLE 
5501.03 WOVEN COnON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COnON, < BSCM WIDE 5509.03 WOVEN conON FABRICS FOR IIANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COnON, < 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, IIINI!.IUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUIIWOLLE, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 68 25 
25 
5 
5 
25 13 001 FRANCE 673 197 
26:i 
74 
26 
234 168 
002 G.-LUXBG. 38 3 1 
12 
4 002 BELG.-LUXBG. 333 26 4 3:i 14 003 A LANDS 63 17 26 8 
s3 003 PAYS.BAS 567 165 257 :i 6 
112 . 
46:i 004 RMANY 151 
10 
41 44 13 
:i 
004 AF ALLEMAGNE 1280 
11:i 
396 266 146 29 006 INGDOM 36 22 006 AOYAUME-UNI 338 189 7 
10 008 DENMARK 28 1 
36 
26 008 DANEMARK 422 15 
249 
397 
208 ALGERIA 36 
4 
208 ALGERIE 249 
12 9i 288 NIGERIA 5 26 288 NIGERIA 103 242 302 CAMEROON 20 302 CAMEROUN 246 4 
1000 W 0 R LD 553 70 190 11 8 92 98 29 58 1 1000 M 0 N DE 5684 749 1841 190 41 653 1213 428 561 10 
1010 INTRA-EC 395 59 115 8 8 81 48 29 53 • 1010 INTRA-CE 3783 564 1120 81 39 533 557 428 463 
10 1011 EXTRA-EC 158 11 74 6 11 50 5 1 1011 EXTRA-CE 1903 185 722 110 2 120 656 98 
1020 CLASS 1 47 7 4 36 . 1020 CLASSE 1 664 142 1 60 454 7 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 
74 
2 
11 
15 
4 
. 1021 A E L E 314 75 
720 
28 
126 
205 6 
10 1030 CLASS 2 109 3 2 14 1 1030 CLASSE 2 1226 36 50 199 91 
1031 ACP (63) 56 3 34 7 8 4 . 1031 ACP (63) 751 29 426 90 115 91 
5501.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC. < 85CII WIDE 5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CII WIDE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1it6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark J 'Ell>.dba 
55li9.G4 TISSUS ECRU$, lllHJIIUIIIS% COTON, LARGEUR IIOINS DE IS Cll, AUTRE$ QUE GAZE A PANSEIIENT 5509.04 ROHE GEWEBE, IIIND. IS% BAUIIWOUE, UNTER IS Cll BRBT, AUSG. VEIIBAHDGAZE 
001 FRANCE 66 2 
3 
10 5 36 13 001 FRANCE 646 17 34 104 31 401 93 002 BELG.-LUXBG. 95 28 54 
47 
10 002 BELG.-LUXBG. 679 190 3 360 
250 
92 
003 NETHERLANDS 91 32 8 
7 174 
4 
7 
003 PAYS-BAS 568 249 42 
15i 959 
27 
14 i 004 FR GERMANY 202 
37 
5 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1248 309 22 6 93 005 ITALY 120 
32 3 
1 82 
23 
005 ITALIE 1155 
242 19 
6 3 837 98 006 UTO. KINGDOM 94 22 14 
32 
006 ROYAUME-UNI 544 124 53 8 
222 007 IRELAND 32 
3 i i 10 007 lALANDE 224 14 3 2 5 to4 008 DENMARK 17 2 008 OANEMARK 148 
2 
22 
030 SWEDEN 29 
18 3 
·29 030 SUEDE 304 3 
279 3i 
299 
036 SWITZERLAND 19 i 036 SUISSE 318 5 3 048 MALTA 55 i 54 048 MALTE 463 53 455 8 390 SOUTH AFRICA 15 
2 
14 390 AFR. OU SUD 204 3 
14 
148 
400 USA 22 20 400 ETATS-UNIS 190 4 1 171 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 106 4 102 
1000 W 0 R L D 978 165 54 104 281 90 261 34 7 • 1000 M 0 N DE 7832 1202 407 1221 1517 710 2555 201 18 1 
1010 INTRA-EC 717 124 49 19 247 85 152 34 7 • 1010 INTRA.CE 5238 903 343 280 1412 672 1409 201 15 1 
1011 EXTRA-EC 259 41 5 85 14 5 109 • 1011 EXTRA.CE 2594 299 64 940 105 37 1146 3 
1020 CLASS 1 210 31 1 81 10 3 84 . 1020 CLASSE 1 2151 243 17 891 60 31 907 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 9 
5 
18 6 3 39 . 1021 A E L E 848 45 1 324 27 31 418 2 
1030 CLASS 2 43 8 4 1 25 . 1030 CLASSE 2 413 44 47 48 31 3 239 1 
55ll9.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COTION, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC. < ISCII WIDE 5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC. < ISCII WIDE 
TISSUS BLANCHIS, lllHJIIUIIIS% COTON, LARGEUR IIOINS DE IS Cll, AUTRES QUE GAZE A PANSEIIENT GEWEBE, GEBLfiCHT, MIND. IS% BAUIIWOUE, UNTER IS Cll BRBT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 340 21 241 2 15 61 001 FRANCE 6372 316 
7 
5194 47 124 691 
002 BELG.-LUXBG. 58 2 
2 
36 10 
9 
10 DD2 BELG.-LUXBG. 810 29 407 168 
1o2 
199 
4 003 NETHERLANDS 43 14 
4i 24 
18 003 PAYS-BAS 436 145 7 1 
147 
177 
004 FR GERMANY 121 35 3 6 47 ti 004 RF ALLEMAGNE 2034 292 34 1154 29 664 6 005 ITALY 70 2 58 7 15 12 35 005 ITALIE 599 40 688 2 102 92 222 71 006 UTO. KINGDOM 166 66 
139 
006 ROYAUME-UNI 1542 422 210 
114i 007 IRELAND 140 i 5 1 9 007 IRLANOE 1168 13 27 27 74 008 DENMARK 21 
5 
4 2 008 OANEMARK 157 
97 
21 22 
009 GREECE 13 7 1 009 GR 185 78 2 i 8 4 028 NORWAY 9 
ti 
9 028 NO 117 2 i 110 032 FINLAND 9 i 5 4 3 032 Fl 111 52 15 to3 9 48 3 036 SWITZERLAND 23 4 9 036 514 73 123 200 
038 AUSTRIA 32 17 14 1 i 038 HE 301 221 56 14 10 042 SPAIN 13 3 9 042 ESPAGNE 339 91 239 9 
048 YUGOSLAVIA 24 21 3 
50 
048 YOUGOSLAVIE 337 327 10 
350 066 ROMANIA 50 
3 15 3 4 066 ROUMANIE 350 50 184 20 44 204 MOROCCO 25 i i 204 MAROC 298 17 ti 212 TUNISIA 28 17 9 212 TUNISIE 264 150 4 87 
228 MAURITANIA 103 103 228 MAURITANIE 2914 2914 
240 NIGER 8 8 
8 
240 NIGER 139 139 
270 288 NIGERIA 8 
3 5 
288 NIGERIA 270 
62 s7 302 CAMEROON 8 i 3 10 302 CAMEROUN 119 10 92 160 4 4DDUSA 16 2 400 ETATS-UNIS 330 9 55 
404 CANADA 10 
2 2ti 1 9 404 CANADA 148 4 129 11 19 112 632 SAUDI ARABIA 28 
2 2 
632 ARABIE SAOUO 158 26 58 3 732 JAPAN 4 i 2 732 JAPON 110 3 6i 49 800 AUSTRALIA 17 14 800 AUSTRALIE 264 62 5 136 
804 NEW ZEALAND 12 1 11 804 NOUV.ZELANDE 139 7 6 24 102 
1000 WORLD 1484 364 78 421 122 57 391 44 7 • 1000 M 0 N DE 21598 5777 607 8307 1415 471 4628 298 99 
1010 INTRA-EC 970 148 13 380 47 •45 289 44 8 • 1010 INTRA.CE 13301 1295 118 7541 621 357 2993 298 82 
1011 EXTRA-EC 514 219 65 41 75 12 101 1 • 1011 EXTRA.CE 8297 4482 491 766 794 114 1833 17 
1020 CLASS 1 186 60 16 25 12 72 1 . 1020 CLASSE 1 2883 896 88 548 353 1 983 16 
1021 EFTA COUNTR. 83 33 15 8 5 
12 
22 • 1021 A E L E 1167 391 77 159 147 1 382 10 
1030 CLASS 2 260 141 49 16 14 28 . 1030 CLASSE 2 4907 3438 404 209 90 114 651 1 
1031 ACP Jr~ 142 117 1 10 1 13 . 1031 ACP(~ 3788 3183 8 121 41 7 428 1040 CLA 69 19 50 . 1040 CLASS 3 509 148 11 350 
M.De DYED WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTTON, < ISCII WIDE 5509.01 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN IS% COTION, < ISCII WIDE 
TISSUS TEINTS, IIINIIIUII IS% COTON, LARGEUR IIOINS DE IS Cll GEWEBE, GEFAER8T, IIIND. IS% BAUIIWOUE, UNTER IS Cll BRBT 
001 FRANCE 152 58 
tti 
71 2 11 7 3 001 FRANCE 2318 1195 
175 
898 5 112 92 16 
002 BELG.-LUXBG. 93 9 28 28 58 12 i DD2 BELG.-LUXBG. 853 74 271 219 216 114 1i 2 003 NETHERLANDS 456 359 
4 
18 33 20 2 003 PAYS-BAS 2790 2171 7i 183 100 207 2 004 FR GERMANY 113 
43 
16 22 36 
143 
004 RF ALLEMAGNE 1104 
429 
217 179 424 
749 
15 
005 ITALY 207 5 
t5 
2 
4 
14 005 ITALIE 1466 67 
210 
23 1 197 
9 006 UTO. KINGDOM 125 69 4 
183 
33 006 ROYAUME-UNI 909 437 2 33 64 
1728 
154 
007 IRELAND 183 4 i 4 007 IRLANDE 1728 42 19 45 008 DENMARK 17 8 008 OANEMARK 206 100 
009 GREECE 31 28 1 2 
3 4 009 GRECE 430 367 34 29 s8 153 028 NORWAY 11 1 i 3 028 NORVEGE 257 6 26 42 ti 030 SWEDEN 18 i 4 8 13 030 SUEDE 525 4 14 39 45 440 032 FINLAND 20 
14 3 
12 1 032 FINLANDE 220 1 17 
5 
136 17 
036 SWITZERLAND 26 6 2 1 2 036 SUISSE 495 167 55 151 51 66 038 AUSTRIA 35 29 2 1 1 038 AUTRICHE 393 285 2 27 13 58 8 
040 PORTUGAL 27 2 8 19 040 PORTUGAL 250 28 1 82 136 3 
048 MALTA 48 39 4 
2 
3 048 MALTE 555 492 
2 
39 
32 
24 
048 YUGOSLAVIA 184 106 74 2 048 YOUGOSLAVIE 1800 1409 342 15 
052 TURKEY 12 8 4 052 TUROUIE 123 88 34 1 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.).abcJ Nlmexe I EUR 10 loeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).aOo 
5509.011 5509.011 
060 POLAND 16 11 4 1 060 POLOGNE 166 99 59 8 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 i 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 198 198 44 8 14 064 HUNGARY 21 12 i 064 HONGRIE 181 115 74 066 ROMANIA 16 3 
14 
6 066 ROUMANIE 174 38 
1s0 
62 
204 MOROCCO 43 19 10 9 204 MAROC 509 253 96 116 2 212 TUNISIA 53 22 11 11 212 TUNISIE 568 293 50 107 
302 CAMEROON 5 5 8 302 CAMEROUN 103 102 1 :i 373 MAURITIUS 14 6 
1 13 
373 MAURICE 142 71 68 9 5 390 SOUTH AFRICA 14 
2 2 1 
390 AFR. DU SUD 166 1 3:i 14 151 1 400 USA 23 3 15 400 ETAT8-UNIS 391 22 45 11 265 
1 404 CANADA 7 
1 :i 7 404 CANADA 115 :i 55 12 102 600 CYPRUS 8 
4 
4 600 CHYPRE 116 52 2 56 612 IRAQ 7 3 3 612 IRAQ 117 45 15 65 632 SAUDI ARABIA 6 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 182 7 115 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 105 6 14 44 
2 
41 
1 740 HONG KONG 5 
1 
1 4 740 HONG-KONG 106 2 14 87 
800 AUSTRALIA 11 7 3 800 AUSTRALIE 348 11 279 2 56 
1000 WORLD 2105 889 84 278 122 112 409 183 27 1 1000 M 0 N DE 21D84 8834 1009 3184 1064 779 4703 961 745 5 
1D10 INTRA·EC 1379 57D 26 15D 74 96 26D 177 6 • 1010 INTRA-CE 11605 4714 320 1832 546 571 2863 914 43 2 
1011 EXTRA·EC 726 319 57 128 46 17 129 6 22 • 1011 EXTRA-CE 9276 3920 687 1353 518 208 1841 46 703 1020 CLASS 1 445 201 6 112 7 1 91 6 21 • 1020 CLASSE 1 5902 2528 138 1130 110 21 1231 46 698 
1021 EFTA COUNTR. 142 46 4 19 4 
16 
42 6 21 • 1021 A E L E 2204 494 86 333 47 6 498 45 695 1030 CLASS 2 194 68 44 7 22 37 . 1030 CLASSE 2 2554 938 506 109 221 187 568 5 
1031 ACP (63a 41 17 8 9 17 2 14 . 1031 ACP~ 475 251 94 113 188 26 104 1040 CLASS 83 49 7 1 • 1040 CLA 3 821 454 44 22 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COnaN IIADE FROII DIFfERENT COLOURED YARHS, < 15C11 WIDE 5509.07 WOVEN FABRICS WITH 1111115% COnaN IIADE FROII DifFERENT COLOURED YARNS, < ISCII WIDE 
TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, IIINIIIUII 15% COTON, LARGEUR IIOINS DE 15 Cll GEWEBE. BUNTGEWEBT, IIIND. 15% BAUUWOUE, UNTER 15 Cll BRBT 
001 FRANCE 69 
2 
59 1 7 2 001 FRANCE 1288 5 
2 
1128 12 102 34 7 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 14 3 1 002 BELG.-LUXBG. 200 22 80 59 4 37 003 NETHERLANDS 46 3 
4 
15 8 25 003 PAY8-BAS 414 31 2 133 29 244 004 FR GERMANY 56 
9 
43 1 004 RF ALLEMAGNE 987 
237 
63 871 2 22 
005 ITALY 13 
21 
3 1 3 005 ITALIE 298 3 98 50 3 8 1 14 006 UTD. KINGOOM 25 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 144 6 8 14 
182 007 IRELAND 28 1 007 lALANDE 215 9 29 1 3 009 GREECE 8 8 3 009 GRECE 153 3 139 5 5 1 030 SWEDEN 10 
2 
7 030 SUEDE 113 
26 
80 
3 
24 
036 SWITZERLAND 11 8 1 
1 
036 SUISSE 222 5 174 
2 
14 
2 040 PORTUGAL 8 
12 
7 3 040 PORTUGAL 249 144 240 51 5 046 YUGOSLAVIA 56 41 046 YOUGOSLAVIE 388 193 
056 SOVIET UNION 9 
2 1 
9 056 U.R.S.S. 253 
15 34 253 3 212 TUNISIA 22 19 
2 7 
212 TUNISIE 235 183 
32 166 400 USA 22 1 12 400 ETAT8-UNIS 488 
1 
59 229 2 
404 CANADA 8 6 1 1 404 CANADA 294 219 24 1 49 
624 ISRAEL 14 14 
1 1 2 
624 ISRAEL 102 102 
15 9 43 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 101 34 
1000 W 0 R LD 542 4D 22 339 35 13 87 1 2 3 1000 M 0 N DE 7116 655 254 4608 341 137 1D78 8 18 17 
101 D INTRA-EC 269 15 5 150 27 10 58 1 2 3 1010 INTRA-CE 3731 312 77 2460 178 114 548 8 18 14 1011 EXTRA·EC 273 25 17 189 8 3 29 • 1011 EXTRA-CE 3383 343 178 2128 163 23 53D 2 1020 CLASS 1 135 17 1 86 8 2 19 2 • 1020 CLASSE 1 2151 219 74 1294 144 20 382 18 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 
15 
24 
1 
1 7 2 . 1021 A E L E 704 36 12 541 6 8 83 18 
2 1030 CLASS 2 118 5 88 9 . 1030 CLASSE 2 880 96 95 533 10 3 141 
1031 ACP (63a 17 1 13 1 2 • 1031 ACP(~ 100 32 39 16 3 10 1040 CLASS 19 3 1 15 . 1040 CLASS 3 352 28 8 301 8 7 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH IIIII 15% COnON, < I5CII WIDE 5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COnOH, < ISCII WIDE 
TISSUS IIIPRIIIES, IIINIIIUII 15 PC COTON, LARGEUR IIOINS DE 15 Cll BEORUCKTE GmBE. IIIND. 15 PC BAUUWOUE, UNTER 15 Cll BRBT 
001 FRANCE 255 5 
1 
136 8 17 69 001 FRANCE 4088 106 
14 
2332 153 210 1287 
002 BELG.-LUXBG. 58 21 7 21 
10 
8 002 BELG.-LUXBG. 761 255 125 335 
143 
32 
3 003 NETHERLANDS 146 25 1 6 
144 
104 003 PAY8-BAS 1369 244 5 79 
1980 
895 
004 FR GERMANY 239 
21 
3 31 2 59 
17 
004 RF ALLEMAGNE 3457 303 61 846 20 540 87 8 005 ITALY 69 1 
13 
2 5 23 
17 
005 ITALIE 591 26 
198 
36 16 122 1 
006 UTD. KINGDOM 70 21 11 3 1 
1o!i 
4 006 ROYAUME-UNI 873 207 154 95 32 
1092 
46 141 
007 IRELAND 110 
3 1 
1 3 18 007 IRLANDE 1105 38 12 13 31 8 164 008 DENMARK 132 7 100 008 DANEMARK 1244 91 900 
009 GREECE 813 4 807 
5 
2 
1 
009 GRECE 677 86 1 559 
73 3 
31 34 028 NORWAY 23 4 5 8 028 NORVEGE 360 50 6 72 122 
030 SWEDEN 33 
1 1 
17 15 
16 
1 030 SUEDE 522 5 3 322 3 
1 
144 
98 
45 032 FINLAND 30 4 
6 
8 032 FINLANDE 343 9 7 58 8 138 24 
036 SWITZERLAND 146 11 101 
1 
27 1 036 SUISSE 2275 314 9 1271 113 
2 
545 20 3 
038 AUSTRIA 46 11 18 16 2 038 AUTRICHE 1036 382 378 216 44 14 
040 PORTUGAL 12 
4 
5 7 040 PORTUGAL 259 
76 
138 3 20 98 
046 YUGOSLAVIA 9 5 
2 
046 YOUGOSLAVIE 128 42 10 
31 204 MOROCCO 19 i 17 204 MAROC 125 76 94 212 TUNISIA 9 2 35 212 TUNISIE 119 43 4 1161 288 NIGERIA 36 1 
4 
288 NIGERIA 1175 10 
211 322 ZAIRE 4 
8 
322 ZAIRE 211 
141 375 COMOROS 8 
1 170 
375 COMORES 141 9 18 4 1372 390 SOUTH AFRICA 171 
5 2 1 
390 AFR. DU SUD 1416 13 
4 1 6 400 USA 175 25 142 400 ETAT8-UNIS 4403 67 57 663 3 3602 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti1~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Des11na11on Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E>.>.clOo 
5509,01 5509.08 
404 CANADA 18 7 11 404 CANADA 384 37 14 166 2 155 10 
484 VENEZUELA 20 20 
9 
484 VENEZUELA 569 569 
3 98 600 CYPRUS 14 5 600 CHYPRE 156 
9 3 
55 
604 LEBANON 15 15 
3 
604 LIBAN 148 135 1 
127 612 IRAQ 3 
1 15 
612 IRAQ 127 
18 2&6 1 624 ISRAEL 17 1 624 ISRAEL 315 
5 1 
10 
632 SAUDI ARABIA 9 8 1 632 ARABIE SAOUD 228 
4 
193 1 28 
647 U.A.EMIRATES 8 
1 8 
8 647 EMIRATS ARAB 184 16 
3s0 i 
9 155 
2 732 JAPAN 16 
i 
7 732 JAPON 565 2 27 163 
740 HONG KONG 13 
3 
11 1 740 HONG-KONG 299 
184 
4 231 8 56 
800 AUSTRALIA 42 
1 
11 2 26 800 AUSTRALIE 845 1 209 26 425 
604 NEW ZEALAND 16 3 2 10 604 NOUV.ZELANDE 263 9 11 39 44 160 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 156 156 
1000 W 0 R L D 2897 151 40 1333 225 41 1032 55 20 • 1000 M 0 N DE 32279 2553 763 9978 3273 726 14252 418 290 6 
1010 INTRA-l:C 1890 98 17 1009 181 35 494 39 17 • 1010 I NT RA-CE 14161 1238 272 4245 2630 428 4898 296 154 8 1011 EXTRA-l:C 1006 52 23 324 44 6 538 17 2 • 1011 EXTRA-CE 18116 1318 511 5729 843 298 9354 122 137 
1020 CLASS 1 748 40 5 214 32 1 437 17 2 . 1020 CLASSE 1 12984 1156 153 3806 509 29 7067 122 136 6 
1021 EFTA COUNTR. 293 26 1 150 28 1 68 17 2 . 1021 A E L E 4853 764 24 2243 420 27 1136 118 121 
1030 CLASS 2 243 9 18 104 6 5 101 . 1030 CLASSE 2 4996 136 357 1863 68 269 2282 1 
1031 ACP Jr~ 73 4 9 2 4 5 53 . 1031 ACP Ire! 1922 1 149 24 70 255 1423 1040 CLA 17 7 8 • 1040 CLAS 3 132 23 60 44 5 
5509.119 'DENIII' FABRICS 11TH lllN 15% COrrON AND lllN ISCII WIDE 5509.09 'DENJII' FABRICS WITH IIIN 15% conON AND IIIN ISCIII'IDE 
TlSSUS OENIII, IIINIIIUII 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll OEHIII-GEWEBE, IIIND. 15% BAUIIWOUE, IIJND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 7476 581 
153 
611 91 4433 692 1017 
i 
51 001 FRANCE 48143 4187 
1126 
4340 291 27909 4616 6572 
2 
228 
002 BELG.-LUXBG. 3723 760 576 168 
970 
339 1726 002 BELG.-LUXBG. 21621 5962 3339 1336 
5325 
2129 7727 
003 NETHERLANDS 1692 475 7 2 336 90 130 18 003 PAY5-BAS 10100 3334 56 19 1680 501 784 81 004 FR GERMANY 3635 
2697 
63 230 2012 616 378 
26 1323 
004 RF ALLEMAGNE 22871 
16957 
472 1454 13206 3745 2310 4 
6287 005 ITALY 12971 1149 
s5 208 5168 608 1772 005 ITALIE 77968 5908 578 932 34628 3054 10086 136 006 UTD. KINGDOM 7161 691 37 744 489 540 5145 006 ROYAUME-UNI 42746 5660 273 2384 2874 4484 30977 007 IRELAND 611 26 
i 
20 21 4 
134 
007 IRLANDE 4860 189 
25 
107 79 21 
727 006 DENMARK 382 160 8 1 58 20 008 DANEMARK 2293 924 61 16 399 141 
009 GREECE 465 366 55 22 22 
i i 
009 GRECE 2996 2393 340 50 213 
17 6 024 ICELAND 15 3 
2 
1 9 024 ISLANDE 107 22 
1i 
4 
:i 58 028 NORWAY 65 24 4 11 15 9 
i 
028 NORVEGE 438 132 27 111 87 67 
4 030 SWEDEN 73 6 1 40 5 8 14 030 SUEDE 527 40 14 281 45 58 85 
032 FINLAND 752 161 1 55 30 115 390 032 FINLANDE 4857 1248 14 367 212 623 2392 1 
036 SWITZERLAND 205 152 4 6 16 9 18 036 SUISSE 1674 1300 23 71 102 93 85 
038 AUSTRIA 465 340 1 5 
:i 94 25 7 038 AUTRICHE 2860 2061 5 54 35 577 163 s5 040 PORTUGAL 269 171 15 61 12 040 PORTUGAL 1956 1166 106 5 521 48 
042 SPAIN 164 4 
16 368 i 
54 
s7 
106 042 ESPAGNE 877 23 
126 
6 
6 
309 408 539 4 046 MALTA 908 81 87 298 
22 
046 MALlE 5864 629 2333 657 1701 
136 048 YUGOSLAVIA 540 87 240 191 
12 249 
048 YOUGOSLAVIE 4008 694 1110 2066 
si 
2 
052 TURKEY 312 51 
34 
052 TURQUIE 1763 318 
43i 
1414 
056 SOVIET UNION 34 
1sS 11 3 ni 7 056 U.R.S.S. 431 1oa0 aO 17 382 39 i 060 POLAND 253 2 
68 
060 POLOGNE 1604 5 
375 062 CZECHOSLOVAK 266 115 85 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 1577 644 55B 
165 064 HUNGARY 134 107 
9 
064 HONGRIE 784 619 
152 066 ROMANIA 35 26 
41 
066 ROUMANIE 345 193 
243 066 BULGARIA 155 114 
142 1 :i s9 066 BULGARIE 662 619 897 12 26 428 204 MOROCCO 438 70 163 204 MAROC 2982 540 1079 
212 TUNISIA 651 323 120 126 25 42 15 212 TUNISIE 4368 2320 769 739 184 282 94 
390 SOUTH AFRICA 56 6 1 49 90 390 AFR. DU SUD 324 43 10 14 267 42i 400 USA 223 124 9 
2 
400 ETATS-UNIS 1757 995 331 
14 2 404 CANADA 13 11 
12 4 78 27 
404 CANADA 131 110 4 1 96 1 3 600 CYPRUS 163 38 4 600 CHYPRE 1004 315 48 28 29 484 
604 LEBANON 31 8 13 10 
4 
604 LIBAN 200 55 91 54 35 624 ISRAEL 42 28 10 624 ISRAEL 361 276 50 
669 SRI LANKA 67 67 
6 10 
669 SRI LANKA 35B 35B 
14 38 s8 732 JAPAN 16 
49 
732 JAPON 112 2 
740 HONG KONG 49 740 HONG-KONG 409 408 1 
1000 WORLD 44563 8081 1749 2567 1880 13824 3601 11412 53 1398 1000 M 0 N DE 276715 55892 10093 16917 9479 89008 22774 65824 273 6655 
1010 JNTRA-l:C 38111 5758 1410 1558 1590 13175 2904 10301 45 1374 1010 INTRA-CE 233618 39608 7860 10238 6766 94574 18651 59163 222 6518 
1011 EXTRA-l:C 8455 2325 339 1011 289 650 697 1112 8 23 1011 EXTRA-CE 43099 16288 2231 6879 2713 4433 4123 8441 51 140 
1020 CLASS 1 4073 1221 39 730 244 368 499 931 1 22 1020 CLASSE 1 27310 6820 312 4629 2376 2697 2978 5352 10 136 
1021 EFTA COUNTR. 1840 856 22 111 3 226 163 438 1 . 1021 A E L E 12421 5990 172 809 38 1627 1066 2691 6 
3 1030 CLASS 2 1504 589 300 150 34 220 96 115 . 1030 CLASSE 2 10187 4313 1920 90S 257 1476 598 713 2 
1031 ACP Jr~ 30 516 9 129 4 7 10 66 7 • 1031 ACP Js~ 210 4 77 1146 20 51 58 375 39 1 1040 CLA 875 11 44 102 . 1040 CLA 3 5602 3154 80 260 547 
5509.10 WOVEN FABRICS 11TH lllH 15% COrrON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND IIEDICAI. GAUZES, IIIN ISCIII'IDE 5509.10 WOVEH FABRICS 11TH lllH 15% conON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES, lllH I5CII WIDE 
GAZE A PANSEIIENT, IIINIIIUII 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUJ115 Cll ¥CRBANDGAZE, IIJND. 15% BAUIIWOUE, IIIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 348 241 48 6 87 2 12 42 001 FRANCE 2591 1944 300 115 412 18 102 262 002 BELG.-LUXBG. 218 94 3 31 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 1833 866 34 281 5 14 003 NETHERLANDS 139 57 75 
1 48 25 003 PAY5-BAS 947 446 475 7 339 169 4 004 FR GERMANY 176 89 
75 
13 
79 
004 RF ALLEMAGNE 1392 773 19 632 68 005 ITALY 392 
22 
238 005 ITALIE 2768 
170 
1653 
4 
463 
009 GREECE 22 
1 1 
009 GRECE 174 
1 8 2 038 SWITZERLAND 56 54 
12 113 
036 SUISSE 512 477 24 
722 208 ALGERIA 125 208 ALGERIE 866 144 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I nxaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
5509.10 5509.10 
330 ANGOLA 9 9 
12 
330 ANGOLA 106 106 
194 492 SURINAM 12 3 18 492 SURINAM 194 i 38 146 624 ISRAEL 21 624 ISRAEL 185 
1000 W 0 R L D 1603 483 480 32 180 208 58 28 138 1000 M 0 N DE 12448 4013 3839 551 1242 1484 438 183 898 
1010 INTRA-EC 1308 420 450 11 168 78 38 25 120 1010 INTRA-CE 9795 3472 3291 188 1032 658 239 189 750 
1011 EXTRA-EC 298 83 30 21 14 130 18 2 18 1011 EXTRA-CE 2651 541 348 365 210 828 199 14 148 
1020 CLASS 1 90 83 19 1 5 2 • 1020 CLASSE 1 960 539 2 312 8 2 83 14 1021 EFTA COUNTR. 70 63 36 3 1 125 1 2 • 1021 A E L E 638 534 2 73 8 782 7 14 146 1030 CLASS 2 193 2 14 4 18 1030 CLASSE 2 1560 348 52 202 32 
1031 ACP Js83a 28 9 1 13 
5 
3 
. 1031 ACP Js~ 327 2 95 5 200 43 27 1040 CLA 15 10 . 1040 CLA 3 128 83 
5509.11 f&?..J~f: WITH lllN 15% conaN, NOT FOR BANDAGES ETC, UNBL!ACHED, PlAIN WEAVE, WEIGHING IW 130Gill2, WIDTIIIIIN ISCII 5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnON, NOT FOR BANDAGES ETC, UNBL!ACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING IW 130GIII2, WIDTH IIIN ISCII 
BUT IW 115CII 
TISSUS ECRU$, ARIIURE TOILE, IIINI!IUII15% COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, L.ARGEUR 15 A 115 Cll, EXCL GAZE A PANSEIIOO ROHE GEWEBE, IIIND. 15% BAUIIWOLLE, II lfiNWAHDBINDUHG, IIAX. 130 G/QM, 15 SIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 240 169 
9 
20 29 16 6 001 FRANCE 1639 1180 66 148 123 84 104 002 BELG.-LUXBG. 101 52 3 27 
5 
10 002 BELG.·LUXBG. 928 490 23 208 33 141 6 003 NETHERLANDS 98 85 3 1 
243 
4 64 003 PAY$-BAS 843 735 12 6 1061 51 375 004 FR GERMANY 527 gj 142 23 22 55 004 RF ALLEMAGNE 3031 797 1040 192 100 363 005 ITALY 288 48 
72 
61 53 
17 
7 005 ITALIE 1970 283 
1648 
335 402 
127 
45 
006 UTD. KINGDOM 218 92 1 33 
25 
3 006 ROYAUME·UNI 2429 508 8 113 
199 
25 
007 IRELAND 25 
18 
007 lALANDE 199 
3 152 006 DENMARK 19 i 10 i 1 008 DANEMARK 167 3 &3 2 12 009 GREECE 15 3 i 009 GRECE 115 6 41 6 030 SWEDEN 18 1 2 14 030 SUEDE 218 16 2 24 170 
032 FINLAND 8 3 3 2 032 FINLANDE 138 33 63 42 
036 SWITZERLAND 175 4 15 i 156 036 SUISSE 3009 32 58 10 2919 038 AUSTRIA 25 20 4 038 AUTRICHE 283 184 89 
060 POLAND 11 11 
12 
060 POLOGNE 241 241 
297 302 CAMEROON 12 i 9 302 CAMEROUN 297 4 33 8l 390 SOUTH AFRICA 10 390 AFR. DU SUD 118 2 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 228 3 223 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 104 2 102 
1000 W 0 R L D 1869 546 229 158 405 49 369 37 75 1 1000 M 0 N DE 16808 4388 1785 2424 1955 278 5214 290 458 18 
1010 INTRA-EC 1528 498 200 128 393 42 158 37 74 • 1010 INTRA-CE 11322 3720 1412 2080 1842 228 1312 286 444 
1i 1011 EXTRA·EC 341 50 29 29 12 7 212 1 1 1011 EXTRA-CE 5485 668 373 344 113 50 3901 4 14 
1020 CLASS 1 270 32 2 28 4 203 1 • 1020 CLASSE 1 4465 353 30 313 54 3698 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 232 29 1 25 2 
7 
174 1 . 1021 A E L E 3722 293 9 239 16 56 3153 12 18 1030 CLASS 2 53 1 27 1 8 8 1 1030 CLASSE 2 715 13 343 31 59 200 1 
1031 ACP (63a 21 
17 
12 8 1 • 1031 ACP(~ 366 302 299 55 12 1040 CLASS 17 . 1040 CLASS 3 305 3 
5509.12 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% cono~BI.!ACHED, PlAIN WEAVE, WEIGHT 1W 130Gill2, WIDTH > 115CII BUT 1W 165CII, FROII YARN 5509.12 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conO~NBI.!ACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130GIII2, WIOTH > 115CII BUT IW 165CM, FROII YARN 
IIEASURING PER SINGLE YARN <55 000 G IIWURING PER SINGLE YARN <55 1100 G 
TISSUS ECRUS EN ~ IIESURANT EN FILS SIIIPW IIOINS DE 55000 lllltG, IIINI!IUII 15 PC COTON, ARIIURE TOU, POIDS IIAX. 
130 G/112, LARGEUR P S DE 115 A 165 CIIINCWS 
ROHE GEWEBE AUS GA~ L.AUFLAENGE DER EINFACIFAEDEN UNTER 55000 lllltG, IIINO. 15 PC BAUII\I'OLLE, IN lfiNWAHDBINDUNG, IIAX. 
130 G/QM, UEBER 115 SIS 1 Cll BREIT 
001 FRANCE 738 294 
46 
57 181 19 3 17 167 001 FRANCE 4081 1996 
278 
398 784 139 66 123 575 
002 BELG.-LUXBG. 374 85 220 
27 
10 9 4 002 BELG.·LUXBG. 2558 614 1510 
174 
81 66 9 
003 NETHERLANDS 207 160 5 
18 469 
15 
100 66 003 PAY$-BAS 1455 1146 30 76 2820 105 576 217 004 FR GERMANY 722 
414 
65 1 9 004 RF ALLEMAGNE 4181 
2819 
415 9 68 
005 ITALY 973 78 i 154 45 4 2 276 005 ITALIE 6045 476 7 991 300 36 12 1411 006 UTD. KINGDOM 430 102 48 93 33 26 112 41 006 ROYAUME-UNI 2482 566 281 516 225 248 726 161 007 IRELAND 20 
13 
007 lALANDE 253 5 
5 006 DENMARK 15 
2 
2 8 008 DANEMARK 106 84 17 100 009 GREECE 28 18 
14 21 
009 GRECE 320 181 25 8 
169 030 SWEDEN 36 1 i 030 SUEDE 250 10 13 71 036 SWITZERLAND 36 34 
3 
1 036 SUISSE 418 373 
14 
32 
038 AUSTRIA 27 23 1 038 AUTRICHE 210 188 10 
046 MALTA 29 i 18 29 048 MALTE 362 9 113 362 212 TUNISIA 19 212 TUNISIE 122 
2 708 PHILIPPINES 25 25 708 PHILIPPINES 427 425 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 216 216 
1000 W 0 R L D 3730 1198 268 109 1126 125 85 248 575 1000 M 0 N DE 23925 8n3 1683 905 6697 849 832 1610 2578 
1010 INTRA-EC 3505 1086 241 78 1117 125 83 248 547 1010 INTRA-CE 21481 7411 1479 511 6621 848 830 1608 2373 
1011 EXTRA-EC 225 109 25 31 10 22 28 1011 EXTRA-CE 2444 1363 203 394 76 1 202 2 203 
1020 CLASS 1 146 65 2 31 7 20 21 1020 CLASSE 1 1466 638 51 394 53 1 158 2 169 
1021 EFTA COUNTR. 103 58 2 1 3 18 21 1021 A E L E 923 580 14 23 18 1 117 1 169 
1030 CLASS 2 72 40 23 2 7 1030 CLASSE 2 915 680 153 3 44 35 
5509.13 WO'IEN FABRICS WITH IIIN 15% COnO~UNBI.!ACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130Gill2, WIDTH > 115CII BUT IW 165CII, FROII YARN 5509.13 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% cono~ UNBI.!ACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130Gill2, WIDTH > 115CII BUT IW 165CII, FROII YARN 
IIEASURING PER SINGLE YARN IIIN 55 lllltG MEASURING PER SINGLE YARN IIIN 55 lllltG 
ms~ECRJ:~~1~5~u~.r~ ~LEJ m:ea:~ PLUS PAR KG, IIINI!IUII15% COTON, ARIIURE TOILE, P01DS 11AX. ROHE GEWEBE AUS ~LAUFLAENGE DER EINFACIFAEDEN 55000 II ODER IIEIIR JE KG, IIIIID. 15% 8AUII\I'OLLE, IN lfiNWANDBINOUNG, IIAX. 130 G/QM, > 115 SIS 1 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 434 105 36 66 42 124 22 75 001 FRANCE 3751 784 282 1158 281 770 358 400 002 BELG.-LUXBG. 1n 25 9 57 25 16 29 002 BELG.-LUXBG. 1198 208 18 399 190 148 163 003 NETHERLANDS 22 28 
1o3 &3 4 2 15 003 PAY$-BAS 631 167 216 1379 528 49 9 78 004 FR GERMANY 632 141 198 114 004 RF ALLEMAGNE 5428 1259 2 1457 725 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I V.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
5501.13 5501.13 
005 ITALY 356 128 93 
32 
14 i 43 63 24 54 005 ITALIE 2831 1357 554 410 87 13 246 336 255 332 008 UTD. KINGDOM 336 12 21 110 
13 
97 008 ROYAUME-UNI 2014 80 175 571 
156 
429 
007 IRELAND 13 
6 5 
007 lALANDE 157 66 1 008 DENMARK 23 12 008 DANEMARK 302 
2 
83 153 
009 GREECE 37 13 23 1 009 GRECE 515 190 298 27 
4 028 NORWAY 15 14 i 1 3 028 NORVEGE 298 264 9 20 3 19 030 SWEDEN 8 3 i 1 030 SUEDE 116 37 4 22 30 032 FINLAND 10 
27 ti 
9 032 FINLANDE 103 285 11 4 88 038 SWITZERLAND 57 7 12 038 SUISSE 891 64 174 368 
038 AUSTRIA 82 13 3 66 
6 
038 AUTRICHE 1231 293 35 903 
5 126 040 PORTUGAL 11 4 1 
6 
040 PORTUGAL 163 24 7 1 
119 046 MALTA 11 i IS 5 046 MALTE 149 4 13 117 30 046 YUGOSLAVIA 16 
10 
046 YOUGOSLAVIE 134 
052 TURKEY 10 i 6 052 TURQUIE 121 121 t9 3 i 136 400USA 7 400 ETAT5-UNIS 161 2 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 313 313 
6 102 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 108 
1000 WORLD 2388 388 351 333 317 150 373 83 346 89 1000 M 0 N DE 21440 3891 3173 4624 2111 988 3874 338 2033 410 
1010 INTRA-EC 2080 311 315 239 288 149 307 83 341 69 1010 INTRA-CE 16824 2851 2467 3345 1866 975 2594 338 1980 410 
1011 EXTRA-EC 309 74 38 95 32 1 68 5 • 1011 EXTRA-CE 4617 1040 707 1280 244 13 1280 53 
1020 CLASS 1 242 72 17 94 6 1 47 5 . 1020 CLASSE 1 3724 1033 231 1254 119 10 1027 50 
1021 EFTA COUNTR. 187 61 13 78 1 29 5 • 1021 A E L E 2821 903 129 1101 8 630 50 
1030 CLASS 2 43 3 19 1 1 19 . 1030 CLASSE 2 768 8 476 25 3 253 3 
1031 ACP Js63a 18 5 26 
1 12 
. 1031 ACP~ 157 48 
126 
2 107 
1040 CLA 26 . 1040 CLA 3 125 
5501.14 WOVEN FABRICS WITH IIIH IS% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGliT IIAX 130GJII2, IIDTH > 165CII 5509.14 WOVEN FABRICS WITH 11tH IS% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGIIT IIAX 13DG/112, IIDTH > 165CII 
nssUS ECRUS, ARIIURE TOILE, IIIHIIIUIIIS PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE liS Cll ROllE GEWEBE, IIIHD. IS PC BAUIIWOLLE, II LEINWAHDBINDUNO, IIAX. 130 G/011, UEBER 115 Cll BAST 
001 FRANCE 272 114 45 13 2 143 6 001 FRANCE 2278 1171 354 92 14 1001 46 002 BELG.-LUXBG. 101 19 31 
26 
002 BELG.-LUXBG. 783 155 228 
113 003 NETHERLANDS 202 144 30 
7 289 
3 
59 
003 PAY5-BAS 1326 1007 194 
6i 1759 
12 
379 004 FR GERMANY 699 
t54 
342 
62 
2 004 RF ALLEMAGNE 4843 
1o&3 
2627 596 17 005 ITALY 4638 4365 
5 
44 13 
1i 
005 ITALIE 29952 27829 
49 
265 199 45 008 UTD. KINGDOM 249 193 2 24 14 008 ROYAUME-UNI 1542 1205 27 118 98 038 SWITZERLAND 53 22 31 038 SUISSE 519 277 237 5 
5 038 AUSTRIA 17 17 038 AUTRICHE 153 141 6 1 
212 TUNISIA 12 12 
2 
212 TUNISIE 108 107 1 
404 CANADA 50 48 404 CANADA 171 130 41 
1000 WORLD 6332 738 4831 25 394 245 31 11 59 • 1000 M 0 N DE 42103 5371 31528 208 2428 1820 324 45 379 
1010 INTRA-EC 6174 635 4783 25 390 244 27 11 59 • 1010 I NT RA-CE 40830 4688 31029 202 2388 1807 294 45 379 
1011 EXTRA-EC 158 101 47 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1274 683 499 6 42 13 30 1 
1020 CLASS 1 142 89 45 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 1063 576 412 6 42 7 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 40 35 5 1 1 . 1021 A E L E 774 438 270 6 42 7 12 1 
1030 CLASS 2 16 12 2 2 . 1030 CLASSE 2 205 107 87 11 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH IIIH IS% conON, UNBWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGliT > 1300 BUT IIAX 200G/II2, IIDTH IIIH 65CII BUT IIAX 115CII 5501.15 WOVEN FABRICS WITH 11tH IS% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGIIT > 1300 BUT IIAX 200G/112, IIDTH 11tH I5CII BUT IIAX 115CII 
nssUS ECRUS, ARIIURE TOILE, IIIHIIIUII IS PC COTON, POIDS PWS OE 130 A 200 G/112 INCI.US, LARGEUR IS A 115 Cll IICLUS ROHE GEWEBE, IIIHD. IS PC BAUIIWOLLE, II LEINWANDBINOUNO, UEBER 130 DIS 200 G/011, IS BIS 115 Cll BAST 
001 FRANCE 338 259 26 11 35 28 5 001 FRANCE 1942 1364 132 121 274 147 36 002 BELG.-LUXBG. 45 29 1 5 13 13 4 002 BELG.-LUXBG. 273 IsS 6 30 57 105 19 003 NETHERLANDS 52 2 
14 59 4 003 PAY5-BAS 297 7 65 27i 29 004 FR GERMANY 336 304 87 48 117 11 004 RF ALLEMAGNE 1787 1497 529 189 664 49 005 ITALY 1000 83 
2 
268 331 8 66 30 005 ITALIE 4732 294 2i 1211 1555 39 23i 136 008 UTO. KINGDOM 372 77 60 167 29 008 ROYAUME-UNI 1645 382 389 616 416 007 IRELAND 29 i 4 007 lALANDE 416 3 3 li 22 i 008 DENMARK 26 
10 4 
21 008 DANEMARK 193 156 
038 SWITZERLAND 19 1 4 038 SUISSE 232 63 18 39 112 
046 YUGOSLAVIA 13 5 8 
47 
046 YOUGOSLAVIE 212 44 168 
29i 058 GERMAN DEM.R 47 058 RD.ALLEMANDE 291 
1000 W 0 R L D 2355 713 255 46 582 419 228 68 46 • 1000 M 0 N DE 13010 3888 1502 627 2721 1949 1902 231 210 
1010 INTRA-EC 2202 674 237 29 535 419 197 66 45 • 1010 INTRA-CE 11335 3472 1353 246 2425 1949 1453 231 204 
1011 EXTRA-EC 154 40 18 17 47 31 1 • 1011 EXTRA-CE 1675 397 149 379 296 449 5 
1020 CLASS 1 64 23 5 13 22 1 . 1020 CLASSE 1 877 182 40 307 1 342 5 
1021 EFTA COUNTR. 38 18 4 3 12 1 . 1021 A E L E 461 137 21 77 1 221 4 
1030 CLASS 2 34 9 13 4 
47 
8 . 1030 CLASSE 2 396 109 109 71 
295 
107 
1040 CLASS 3 56 9 . 1040 CLASSE 3 403 107 1 
5501.11 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% conON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGliT > 1300 BUT IIAX 200G/II2, IIDTH > 115CII BUT IIAX 165CII 5501.11 WOVEN FABRICS 11TH 11tH 15% conON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGIIT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, IIDTH > 115CII BUT IIAX 115CII 
nssus ECRUS, ARIIURE TOILE, IIIHJIIUII IS PC COTON, POIDS PWS OE 130 A 200 G/112 IICLUS, LARGEUR PLUS OE 115 A 115 Cll IICLUS ROllE GEWEBE, IIIHD. IS PC BAUIIWOLLE, II LEINWANDBINOUNO, UEBER 130 DIS 200 Q/QII, UEBER 115 BIS 115 Cll BAST 
001 FRANCE 2254 1556 
149 
30 260 228 81 99 001 FRANCE 13703 9229 
878 
522 1350 1442 667 
3 
493 
002 BELG.-LUXBG. 1964 515 1 1243 
242 
43 13 002 BELG.-LUXBG. 11195 2789 20 7192 
155i 
236 77 
003 NETHERLANDS 2402 1850 81 26 
1248 
137 
2 
66 
269 
003 PAY5-BAS 13617 10290 445 199 6565 808 20 324 1346 004 FR GERMANY 3027 
1845 
419 66 38 558 429 004 RF ALLEMAGNE 17622 
11012 
2548 1062 190 3256 2635 
005 ITALY 4031 862 
48 
165 345 561 448 163 90 005 ITALIE 23420 4967 309 908 2093 3116 2363 825 499 008 UTD. KINGDOM 3199 1621 68 799 11 
4i 
206 008 ROYAUME-UNI 17104 8759 539 4082 84 
574 
968 
007 IRELAND 42 200 1 IS 007 lALANDE 588 1208 14 6i 008 DENMARK 222 
2 14 
4 
5 
008 DANEMARK 1283 2 36 10i 12 77 009 GREECE 40 13 6 009 GRECE 431 165 52 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>..I.~ba Nlmexe 'E>..I.~ba 
5509.11 5509.11 
024 ICELAND 9 29 3 1 5 024 ISLANDE 108 3 3 31 15 59 028 NORWAY 41 
19 1 
1 11 028 NORVEGE 561 468 2 8 80 
030 DEN 125 73 24 8 030 SUEDE 958 532 137 
8 
8 216 65 
032 NO 26 18 1 1 3 3 032 FINLANDE 256 182 12 24 29 1 
038 ALAND 318 107 141 39 2 29 038 SUISSE 2764 931 1060 266 14 492 1 
038 lA 162 108 8 44 2 038 AUTRICHE 1495 769 86 622 16 2 
040 GAL 12 11 !i 1 040 PORTUGAL 102 80 71 22 048 LA VIA 13 4 
2 19 
048 YOUGOSLAVIE 124 53 3!i 124 058 N DEM.R 21 i 31 058 RD.ALLEMANDE 162 68 332 060 D 39 1 060 POLOGNE 413 
239 
13 
0688 RIA 15 2i 14 15 15 2i 068 BULGARIE 238 168 145 81 161 204 MOROCCO 83 204 MAROC 575 212 TUNISIA 16 7 9 
14 
212 TUNISIE 119 64 53 2 
202 404 CANADA 14 404 CANADA 206 4 
114 640 BAHRAIN 1 
2 23 640 BAHREIN 124 2 8 8 5 BOO AUSTRALIA 25 BOO AUSTRALIE 189 27 1 148 
1000 WORLD 18173 8013 1798 281 3768 898 1564 450 1041 360 1000 M 0 N DE 108283 47026 11193 3583 20467 5585 10177 2385 6022 1845 1010 INTRA·EC 17179 7600 1579 170 3737 878 1425 450 980 360 1010 INTRA.CE 98983 43452 9392 2149 20210 5460 8669 2385 5401 1845 
1011 EXTRA·EC 998 414 219 112 31 19 139 82 • 1011 EXTRA.CE 9321 3574 1803 1433 257 125 1508 821 1020 CLASS 1 771 357 174 93 11 106 30 . 1020 CLASSE 1 7155 3098 1399 990 118 9 1268 273 
1021 EFTA COUNTR. 691 346 169 83 11 
19 
58 24 . 1021 A E L E 6248 2965 1298 897 118 
116 
762 206 
1030 CLASS 2 146 45 44 4 20 33 1 . 1030 CLASSE 2 1315 369 368 205 2 240 17 1040 CLASS 3 80 12 2 15 31 . 1040 CLASSE 3 852 107 38 238 137 332 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200Glll2, WIDTH > 165CII 5509.17 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2!10G/112, WIDTH > 1&5CII 
TISSUS ECRUS, ARYURE TOIL!, IIINI!IUIIIS PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 INCI.US, LARGEUR PLUS DE 1&5 Cll ROllE GEWEBE, IIJHD. 15 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWAHDBI!IDUNG, UEBER 130 SIS 200 GJQ!I, UEBER 1&5 Cll BREIT 
001 FRANCE 2094 1400 
110 
11 15 666 2 001 FRANCE 12115 7577 
669 
100 79 4347 12 
002 BELG.·LUXBG. 347 91 1 144 
2i 
1 002 BELG.-LUXBG. 2040 438 9 897 
163 
27 
003 NETHERLANDS 734 646 57 
51 255 
4 
35 
003 PAYS-BAS 3728 3234 321 
313 1471 
10 
2sS 004 FR GERMANY 782 
483 
430 206 11 16 004 RF ALLEMAGNE 4658 2535 2567 1391 51 115 005 ITALY 2654 1838 117 005 ITALIE 15579 10881 
s5 654 3 006 UTD. KINGDOM 359 224 42 14 62 16 006 ROYAUME-UNI 2148 1389 292 325 86 i 008 DENMARK 55 44 9 1 008 DANEMARK 353 292 47 7 
2 028 NORWAY 19 19 
10 6 
028 NORVEGE 122 120 
59 2 49 030 SWEDEN 41 25 030 SUEDE 279 169 036 SWITZERLAND 94 58 33 3 
2 
036 SUISSE 738 499 211 21 
12 
7 
038 AUSTRIA 28 26 
2 i 038 AUTRICHE 254 235 9 7 34 400 USA 20 10 400 ETATS-UNIS 209 133 33 
1000 W 0 R L D 7269 3037 2535 91 605 910 39 35 18 1000 M 0 N D E 42602 18783 15097 597 3463 5994 307 8 258 115 1010 INTRA-EC 7028 2888 2487 78 593 909 21 35 18 1010 INTRA.CE 40693 15466 14779 490 3427 5993 188 1 256 115 
1011 EXTRA·EC 239 149 47 13 12 18 • 1011 EXTRA.CE 1907 1297 317 107 36 141 7 2 1020 CLASS 1 224 145 47 6 12 14 . 1020 CLASSE 1 1784 1259 300 76 36 104 7 2 1021 EFTA COUNTR. 185 131 43 3 2 6 . 1021 A E L E 1424 1043 273 30 13 63 2 1030 CLASS 2 15 2 1 8 4 . 1030 CLASSE 2 103 19 16 31 37 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2!IOGIII2, WIDTH lllN ISCII 5509.11 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2DOG/II2, WIDTH IIIN I5CII 
TISSUS ECRU$, AR!IURE TOIL!, IIINI!IUII15 PC COTON, POIDS PWS DE 200 G/112, LARGEUR IIINI!IUII 15 Cll ROllE G£WEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWAHDBI!IDUNG, UEBER 200 G/Q!I, MIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 1908 933 
s3 28 4 94 849 001 FRANCE 9935 4972 533 179 27 395 4362 002 BELG.·LUXBG. 513 48 5 256 
a6 153 10 002 BELG.·LUXBG. 3128 266 26 1301 522 1002 4 52 003 NETHERLANDS 1035 612 79 45 208 003 PAYS-BAS 5354 3216 364 218 
1745 
980 
004 FR GERMANY 1368 
869 
174 31 364 52 767 004 RF ALLEMAGNE 7224 4458 679 225 278 4297 005 ITALY 1303 165 2 284 34 235 468 235 005 ITALIE 6568 697 23 1165 177 1236 2847 931 006 UTD. KINGDOM 2517 1292 178 58 2i 006 ROYAUME-UNI 11791 5646 934 245 224 007 IRELAND 31 4 
5 1 62 11 
007 lALANDE 254 23 
35 5 
7 
119 008 DENMARK 258 143 36 008 DANEMARK 1555 847 325 224 009 GREECE 148 8 
2 
138 
8 2 
009 GRECE 1301 51 
16 
1248 2 
22 028 NORWAY 29 17 
6 
028 NORVEGE 248 147 
10 68 t5 
63 
13 030 SWEDEN 85 47 11 1 19 030 SUEDE 625 258 86 173 2 032 FINLAND 56 37 9 
34 
1 4 5 032 FINLANDE 235 127 14 233 11 35 48 036 SWITZERLAND 114 33 16 3 
1 
28 036 SUISSE 827 239 110 21 
3 
224 038 AUSTRIA 42 35 2 4 2 8 038 AUTRICHE 409 306 6 92 28 2 040 PORTUGAL 23 12 1 040 PORTUGAL 246 91 6 121 048 YUGOSLAVIA 10 10 
22 32 
048 YOUGOSLA VIE 117 117 
134 116 058 GERMAN DEM.R 54 
102 
058 RD.ALLEMANDE 310 
632 060 POLAND 102 060 POLOGNE 632 068 BULGARIA 47 47 
ti 5 068 BULGARIE 350 350 126 59 204 MOROCCO 29 7 2 204 MAROC 217 32 16 212 TUNISIA 17 13 2 
1 10 5 
212 TUNISIE 142 109 17 
11 a8 8i 400 USA 47 5 26 400 ETATS-UNIS 382 35 
3 
161 624 ISRAEL 11 9 
2 
2 624 ISRAEL 116 108 
39 
5 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 102 5 58 804 NEW ZEALAND 37 37 804 NOUV.ZELANDE 196 1 195 
1000 W 0 R L D 9925 4308 732 292 1021 371 2448 470 285 • 1000 M 0 N DE 53310 22287 3787 2357 5010 2019 13778 2869 1225 1010 INTRA·EC 9097 3907 854 248 971 329 2275 468 245 • 1010 INTRA.CE 47108 19478 3242 1921 4570 1736 12326 2851 984 1011 EXTRA-EC 825 398 78 43 50 41 173 2 40 • 1011 EXTRA.CE 8201 2789 545 436 440 283 1449 18 241 1020 CLASS 1 483 209 45 41 23 33 127 1 4 . 1020 CLASSE 1 3761 1464 259 393 239 216 1136 13 41 1021 EFTA COUNTR. 352 179 41 39 13 6 69 1 4 • 1021 A E L E 2633 1168 238 335 149 52 638 13 40 1030 CLASS 2 130 32 33 2 5 9 46 3 • 1030 CLASSE 2 1067 276 287 42 59 66 314 23 1031 ACP (63) 28 1 11 5 11 • 1031 ACP (63) 201 18 108 31 44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung OuanUtb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX.I.dOo Nlmexe 'EX.I.dOo 
5509.11 5509.11 
1040 CLASS 3 213 158 22 32 . 1040 CLASSE 3 1372 1049 141 6 176 
5509J1 WOVEN FABRICS WITH MIH 15% COnON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX 200Gill2, WIDTH MIH I5CII 5509.21 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX 200G/112, WIDtH IIIN 85CII 
n5SUS ECRU$, ARIIURE AIITRE QUE TOI!.E, IIINIIIUII 15 PC COTON, POIDS IIAX. ZOO G/112, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll ROHE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOW, IN AHDERER ALS LEIIIYIAHDBINDUNG, IIAX. 200 GIQII, IIIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 1059 946 
59 
19 4 79 9 001 FRANCE 7253 6374 448 204 46 542 87 002 BELG.-LUXBG. 379 139 1 152 
27 
28 002 BELG.-LUXBG. 2657 940 15 1071 
18i 
183 
003 NETHERLANDS 421 375 17 2 58 2i 003 PAY$-BAS 2703 2400 94 26 427 2 004 FR GERMANY 549 662 273 175 22 004 RF ALLEMAGNE 4607 4480 1705 2141 188 146 005 ITALY 967 222 
1o2 
3 80 i 005 ITALIE 6289 1230 2 465 29 550 7S 006 UTD. KINGDOM 617 483 22 3 00 006 ROYAUME-UNI 3956 3255 143 13 1093 007 I D 90 
4i 2 3 
007 lALANDE 1098 
315 
2 34 3 006 RK 46 006 DANEMARK 368 19 
009 31 19 
5 
12 009 GRECE 317 134 54 183 4 12 030 41 36 30 15 030 SUEDE 302 231 306 036 LAND 233 178 10 036 SUISSE 2190 1603 86 195 
036A 199 97 2 100 i 036 AUTRICHE 2149 965 11 1173 24 040 PO AL 9 3 5 
4 4 
040 PORTUGAL 102 27 46 5 3li 048 YUGOSLAVIA 16 8 54 048 YOUGOSLAVIE 126 72 16 2ri 058 GERMAN DEM.R 57 
4 5 
3 058 RD.ALLEMANDE 304 
45 5i 12 
27 
204 MOROCCO 10 1 204 MAROC 127 15 4 
212 TUNISIA 24 1 23 
10 
212 TUNISIE 133 5 128 
124 4 400 USA 12 1 1 
2 
ffl ETAT$-UNIS 152 9 15 
42 740 HONG KONG 8 1 5 HONG-KONG 124 7 2 73 
1000 WORLD 4807 3002 652 352 327 198 288 7 3 1000 M 0 N DE 35494 20950 4122 4235 ~~· 1344 2598 78 9 25 1010 INTRA-EC 4181 2687 595 213 318 135 228 7 • 1010 INTRA-CE 29250 17899 3841 2605 957 2081 78 i 2s 1011 EXTRA-EC 846 336 58 139 11 81 40 3 1011 EXTRA-CE 8244 3051 481 1830 124 387 537 
1020 CLASS 1 524 325 25 137 4 1 32 . 1020 CLASSE 1 5249 2939 237 1566 39 31 428 9 
1021 EFTA COUNTR. 467 316 23 131 i 1 16 . 1021 A E L E 4603 2843 208 1505 15 28 214 5 25 1030 CLASS 2 59 7 33 2 5 8 3 1030 CLASSE 2 621 88 244 64 76 109 
1040 CLASS 3 63 3 6 54 . 1040 CLASSE 3 376 25 71 280 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIH 15% conON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/112, WIDtH MIH 85CII 5509.21 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/112, WIDtH IIIN ISCII 
TISSUS ECRU$, ARIIURE AIITRE QUE TOI!.E, IIINIIIUII 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll ROHE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOW, IN ANDERER ALS I.EIIIYIANDBINDUNG, UEBER ZOO GIQM, IIIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 7864 6046 
392 
100 10 1230 478 001 FRANCE 40056 29916 
2093 
1246 56 6355 2461 
002 BELG.-LUXBG. 1117 524 58 123 
140 
20 002 BELG.-LUXBG. 6087 2643 418 802 
739 
131 
003 NETHERLANDS 1704 1459 29 9 
213 
67 003 PAY$-BAS 9103 7836 94 72 
1153 
362 i 004 FR GERMANY 1201 
1257 
496 69 140 283 004 RF ALLEMAGNE 7882 
6495 
2741 1105 n2 1910 
005 ITALY 2714 239 3li 197 354 667 16 2i 005 ITALIE 16017 1616 247 1203 1985 4718 45 96 006 UTD. KINGDOM 946 sn 194 11 91 
32 
006 ROYAUME-UNI 5027 3035 1128 55 421 
399 007 IRE NO 49 17 i 56 007 lALANDE 480 75 7 6 374 2 008 DE RK 145 78 
14 2 
10 008 DANEMARK 1004 546 7 66 
009 E 77 24 36 1 009 GRECE 425 146 146 116 1 8 8 
s 028 AY 93 90 
2S 
1 i 1 028 NORVEGE 434 401 5 8 13 12 3 030 EN 216 180 1 6 
2 
030 SUEDE 1416 1077 249 15 58 1 
032 ND 26 7 5 2 10 032 FINLANDE 270 57 56 32 
2 
111 14 
036 ERLAND 683 412 83 125 
3 
63 036 SUISSE 5016 2258 619 1426 
s 
711 
036 RIA 130 116 10 
2 
036 AUTRICHE 924 749 3 133 19 12 
040 GAL 21 14 5 
2 
040 PORTUGAL 210 72 85 
IS 
53 
048 YUG SLAVIA 52 49 
4 
1 048 YOUGOSLAVIE 447 423 
23 
5 
058 GERMAN DEM.R 20 9 16 10 058 RD.ALLEMANDE 122 s.oi 14 99 lo4 060 POLAND 20 060 POLOGNE 206 4 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 101 101 
066 ROMANIA 22 22 
li 4 IS 
066 ROUMANIE 222 222 
117 IS 127 204 MOROCCO 36 3 23 204 MAROC 299 37 11i 212 TUNISIA 35 9 2 I 
1s 
212 TUNISIE 203 75 13 4 
114 373 MAURITIUS 18 
3 5 3 
373 MAURICE 114 
49 52 27 40 1s 400 USA 86 
3 
73 400 ETAT$-UNIS 999 
39 
813 
404 CANADA 18 5 3 
4 
7 404 CANADA 204 2 62 58 I 42 
600 CYPRUS II I 6 600 CHYPRE 117 
2 
13 24 80 
647 U.A.EMIRATES 8 
5 
8 647 EMIRATS ARAB 210 2 
137 
2 204 
732 JAPAN 9 
2 
4 732 JAPON 238 
2 
5 
5 
98 
800 AUSTRALIA 5 I I 800 AUSTRALIE 105 27 39 32 
1000 W 0 R L D 17408 10918 1541 462 637 1968 1821 18 23 • 1000 M 0 N DE 98577 56395 9155 5498 3848 10399 13098 82 128 
1010 INTRA-EC 15819 9982 1387 288 811 1958 1557 18 22 • 1010 INTRA-CE 85882 50694 7825 3219 3844 10263 10075 45 97 
I 011 EXTRA-EC 1591 938 158 194 26 12 263 2 2 • 1011 EXTRA-CE 12694 5700 1330 2280 202 115 3021 17 29 
1020 CLASS 1 1364 an 129 161 9 4 180 2 2 . 1020 CLASSE I 10555 5140 1101 2056 84 67 2062 17 28 
1021 EFTA COUNTR. 1170 819 117 144 3 2 82 2 I . 1021 A E L E 8282 4615 940 1700 21 21 959 17 9 
1030 CLASS 2 152 18 22 32 I 9 72 . 1030 CLASSE 2 1488 152 207 210 15 49 855 
1031 ACP Jra 35 43 2 16 33 . 1031 ACP (~ 300 407 28 14 lo3 272 1040 CLA 74 4 10 . 1040 CLASS 3 651 23 104 
5509JZ WOVEN FABRICS WITH MIH 15% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX 130GIII2, WIDtH IIIN I5CII BUT IIAX 115CII 5509JZ WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX 130G/112, WID1H IIIN ISCII BUT IIAX 115CII 
n5SUS BLANCHIS, ARIIURE TOILE, IIINIIIUII 15% COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 Cll, EXCL GAZE A PANSEIIEHT GESLEICIITE GEWEBE, IIIND. 15% BAUII'IOW, IN I.EIIIYIAHDBINDUNG, 11AX. 130 GIQM, 15 DIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERSAHDGAZE 
001 FRANCE 36 12 
2 
5 
6 
16 4 001 FRANCE 492 147 
25 
146 
75 
132 49 i 18 002 BELG.-LUXBG. 12 4 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 162 43 10 
47 
8 
003 NETHERLANDS 19 9 
13 4 3li 003 PAY$-BAS 153 64 2 34 2Bi 39 1 6 004 FR GERMANY 80 
10 
19 8 60 004 RF ALLEMAGNE 733 96 133 197 81 1 005 ITALY 136 63 2 1 005 ITALIE 1214 679 16 29 394 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes1immung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXXclOa Nlmexe 'EXXclOa 
5SOU2 5509.32 
006 UTD. KINGDOM 25 4 12 6 1 6 30 006 ROYAUME-UNI 466 66 113 250 3 46 464 17 17 007 IRELAND 39 
2 4 
3 007 lALANDE 571 1 
35 
40 
5 030 SWEDEN 9 3 
10 
030 SUEDE 103 30 27 5 
032 FINLAND 13 
8 
2 
19 
1 032 FINLANDE 127 6 8 
133 
12 100 1 
036 SWITZERLAND 33 1 5 036 SUISSE 358 111 12 98 2 
038 AUSTRIA 14 10 3 1 
8 
038 AUTRICHE 208 165 30 13 
95 060 POLAND 13 5 060 POLOGNE 196 103 
064 HUNGARY 6 6 
2 
064 HONGRIE 102 94 
10 
8 
212 TUNISIA 11 9 
4 
212 TUNISIE 120 110 238 224 SUDAN 4 224 SOUDAN 236 
322 ZAIRE 274 274 322 ZAIRE 3011 
2 i 3011 390 SOUTH AFRICA 11 10 390 AFR. DU SUD 116 107 
632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 565 584 
647 U.A.EMIRATES 4 
8 
4 647 EMIRATS ARAB 153 
59 19 
153 
740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 104 25 
14 800 AUSTRALIA 13 5 8 800 AUSTRALIE 133 41 78 
1000 W 0 R L D 844 121 109 40 59 49 395 63 7 1000 M 0 N DE 10323 1512 1141 732 588 449 5370 17 462 72 
1010 INTRA-EC 357 45 92 16 45 48 45 61 4 1010 INTRA-CE 3911 521 959 440 400 439 698 17 415 24 
1011 EXTRA-EC 488 78 17 24 15 1 351 1 3 1011 EXTRA-CE 6412 991 182 292 187 11 4874 47 48 
1020 CLASS 1 120 37 10 21 6 1 44 1 . 1020 CLASSE 1 1458 466 97 235 52 9 528 47 
1021 EFTA COUNTR. 76 21 10 20 4 20 1 . 1021 A E L E 901 320 91 163 40 
2 
258 29 
46 1030 CLASS 2 347 27 7 1 2 307 3 1030 CLASSE 2 4602 289 65 20 12 4146 
1031 ACP (63a 266 2 1 
2 8 
265 . 1031 ACP (~ 3357 13 12 
37 1o:i 
2 3330 
1040 CLASS 22 12 . 1040 CLASS 3 352 212 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX t30GIII2, WIDTH > 115CII 5509.34 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COnON, BWCHED, PLAJII WEAVE, WEIGHT IIAX 130G/112, WIDTH > 115CII 
n5SUS BLANCHIS, ARIIURE TOILE, IIINIIIUII 15% COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARG£UR > 115 Cll, EXa.. GAZE A PANSEIIENT GEBLEICHTE GEWEBE, IIJND. 15% BAUIIWOUE, IN LEIN\YANDBINDUNO, IIAX. 130 GIQM, > 115 Cll BREIT, AUSG. VERSANDGAZE 
001 FRANCE 446 166 
15 
46 28 183 3 001 FRANCE 3553 1506 
135 
495 229 12n 44 
002 BELG.-LUXBG. 58 17 8 18 34 :i 002 BELG.-LUXBG. 598 187 96 180 359 25 i 003 NETHERLANDS 240 197 4 2 
16 1i 
003 PAY$-BAS 1993 1536 35 35 
126 004 FR GERMANY 62 464 14 14 42 7 004 RF ALLEMAGNE 587 3086 166 140 4 81 69 005 ITALY 589 34 
4 
2 29 4i 18 005 ITALIE 3928 227 146 16 339 209 122 51 i 006 UTD. KINGDOM 255 92 104 8 
2:i 12 
006 ROYAUME-UNI 3433 1589 1531 38 
244 145 007 IRELAND 35 
10 2 4 
007 lALANDE 396 4 3 
49 009 GREECE 16 
2 i i 009 GRECE 260 192 29 12 7 19 028 NORWAY 7 1 2 
2 
026 N E 113 9 8 36 
28 
12 
030 SWEDEN 49 12 5 
8 4 
30 030 s 575 280 45 
14i 
1 
100 
221 
036 SWI LAND 47 29 6 036 822 513 68 
038 AU 100 99 1 038 2011 1992 12 i 7 040 PO L 7 5 2 
:i 
040 AL 158 119 29 2 
046 YU VIA 27 24 
:i 
046 YOUGOSLAVIE 469 447 22 
49 060 PO 10 7 060 POLOGNE 228 179 
064 HUNGARY 9 9 
12 
064 HONGRIE 205 205 
142 208 ALGERIA 12 2i 2 208 ALGERIE 142 475 32 :i 212 TUNISIA 41 12 212 TUNISIE 695 185 
373 MAURITIUS 9 i 9 :i 373 MAURICE 115 312 115 1s0 14 6 400 USA 10 
5 
400 ETAT$-UNIS 466 3 
469 BARBADOS 5 
5 
469 LA BARBADE 115 94 115 624 ISRAEL 17 
:i 
12 624 ISRAEL 192 2i 4 59 97 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 122 32 
1000 WORLD 2123 1208 239 91 94 263 110 47 73 , 1000 M 0 N DE 22219 13093 2990 1309 857 2046 1267 125 523 9 
1010 INTRA-EC 1705 970 171 75 78 259 66 47 41 • 1010 INTRA-CE 14829 8168 2094 931 837 1984 621 122 265 7 
1011 EXTRA-EC 417 236 88 16 17 4 44 32 , 1011 EXTRA-CE 7389 4925 896 379 220 62 645 3 258 1 
1020 CLASS 1 269 184 15 15 6 2 15 32 . 1020 CLASSE 1 5083 3909 208 355 110 30 219 251 1 
1021 EFTA COUNTR. 211 146 15 9 2 2 6 31 . 1021 A E L E 3727 2931 191 160 45 29 129 
:i 
242 
1030 CLASS 2 115 31 51 2 2 29 . 1030 CLASSE 2 1724 548 683 24 32 426 7 
1031 ACP (63a 27 
2i 
16 
12 
11 • 1031 ACP~ 430 2 184 
11i 
241 3 
1040 CLASS 34 1 . 1040 CLA 3 583 466 4 
ssous WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200G/112, WIDTH lllH I5CII BUT IIAX 115CII 5509.35 WOVEN FABRICS WITH 111M 15% conaN, BWCIIED, PLAJII WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH IIIN ISCII BUT IIAX 115CII 
11SSUS BLANCIIIS. ARIIURE TOILE, IIINIIIUIII5 PC COTON, POIOS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS. LARG£UR 15 A 115 CIIINCLUS GEBLEICHTE GEWEBE, IIIND.I5 PC BAUIIWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, 15 BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 20 4 9 2d 6 001 FRANCE 231 36 2 146 94 14 32 
3 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 19 002 BELG.-LUXBG. 311 9 4 202 
003 NETHERLANDS 45 42 6 10 9 3 003 PAY5-BAS 361 324 56 9:i a:i li 37 i 004 FR GERMANY 26 9 14 004 RF ALLEMAGNE 241 5i 005 ITALY 83 32 
2 
28 005 ITALIE 671 326 
28 
227 67 
006 UTD. KINGDOM 9 2 4 
95 
1 006 ROYAUME-UNI 106 21 4 48 654 4 007 IRELAND 95 
1S 6 007 lALANDE 654 99 6i 009 GREECE 22 
2 
009 GRECE 166 
22 4 2 038 AUSTRIA 9 4 3 346 038 AUTRICHE 159 66 65 3810 322 ZAIRE 348 
4 4 
322 ZAIRE 3810 65 1s0 10 400 USA 9 400 ETAT$-UNIS 228 
92 
3 
732 JAPAN 2 732 JAPON 132 4 2 34 
1000 W 0 R L D 784 109 52 40 75 2 482 24 • 1000 M 0 N DE 7897 1000 582 659 588 25 4891 182 9 
1010 INTRA-EC 342 74 39 28 61 2 123 15 , 1010 INTRA-CE 2780 541 389 362 456 24 932 72 3 
1011 EXTRA-EC 445 38 13 12 14 360 10 • 1011 EXTRA-CE 5118 459 172 297 111 1 3960 110 6 
1020 CLASS 1 50 10 11 12 4 7 6 . 1020 CLASSE 1 669 239 146 297 43 1 98 65 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 3 4 4 35:i 5 . 1021 A E L E 347 112 29 106 42 1 3 54 6 1030 CLASS 2 385 25 2 5 . 1030 CLASSE 2 4119 205 26 21 3661 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouanlitb Besllmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EJ.J.aoa Nlmexe 'EJ.J.aoa 
5509.35 550US 
1031 ACP s<ra 353 3 5 350 4 . 1031 ACP(~ 3868 38 3 48 3827 44 1040 CLA 11 2 . 1040 CLASS 3 108 16 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnON, BLEACI£0, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH > 115CII BUT IIAX 165CII 5509.31 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH > ttSCII BUT IIAX IISCII 
~i BLANCHIS, ARIIURE TOll!, lltNIIIUII IS PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 GJII2 INCI.US. LARGEUR PlUS DE 115 A 165 Cll GEBLEICIITE GEWEBE, IIINDJS PC BAUIIWOUE, IN I.EINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, UEBER 115 BIS tiS Cll BREIT 
001 F NCE 350 101 34 97 8 140 1 3 001 FRANCE 3239 764 3&6 1205 65 1190 5 10 002 XBG. 106 24 10 38 t63 i 002 BELG.·LUXBG. 972 203 79 323 1265 12 003 NOS 467 289 12 2 
28 22 003 PAY5-BAS 3246 1763 164 42 ts2 004 ANY 290 68 215 18 3 4 228 004 RF ALLEMAGNE 2387 700 1771 243 25 31 128 
j 
005 I 605 99 
12 
91 11 108 005 ITALIE 5206 1026 
8 to3 
911 63 653 1853 
006 UTD. KINGDOM 415 360 35 7 
20 
006 ROYAUME·UNI 3424 2839 399 71 
102 
4 
007 IRELAND 54 
69 
24 
2 
3 7 007 lALANDE 469 4 256 20 29 78 008 DENMARK 138 25 6 34 008 DANEMARK 1200 389 293 68 430 
009 GREECE 41 6 4 20 10 1 
9 
009 GRECE 305 52 40 99 102 11 
3 
i 
028 NORWAY 17 
12 
4 2 2 028 NORVEGE 202 t20 46 j 20 21 112 030 SWEDEN 23 3 2 4 030 SUEDE 229 35 20 10 37 
032 21 5 15 j 1 032 FINLANDE 274 70 188 5 114 11 5 038S LAND 133 107 17 
3 
2 038 SUISSE 1538 1201 190 8 18 
038 AUS 73 64 3 3 038 AUTRICHE 63B 517 37 58 26 
040 POR UGAL 12 4 3 1 4 040 PORTUGAL 192 89 46 18 39 
048 YUGOSLAVIA 31 26 5 048 YOUGOSLAVIE 327 305 22 s 3 060 POLAND 10 10 36 i 060 POLOGNE 125 116 339 10 204 MOROCCO 39 2 i 204 MAROC 378 29 4 212 TUNISIA 17 5 7 4 212 TUNISIE 132 58 43 27 
240 NIGER 5 5 
4 2 3 2S 
240 NIGER 109 109 
70 19 14 42 124 400 USA 47 12 i 400 ETAT5-UNIS 389 99 624 ISRAEL 27 1 19 624 ISRAEL 289 7 88 194 
669 SRI LANKA 18 18 669 SRI LANKA . 155 155 
1000 W 0 R L D 3039 1223 513 185 122 487 41 27 150 231 1000 Ill 0 N DE 28478 9975 5841 2042 1068 4433 295 129 1018 1877 
1010 INTRA-EC 2460 918 448 149 105 445 38 1 130 230 1010 INTRA-CE 20430 8714 4315 1697 852 3981 212 4 784 1871 
1011 EXTRA-EC 519 307 128 38 17 42 5 28 20 • 1011 EXTRA-CE 8046 3281 1325 348 214 452 83 124 234 7 
1020 CLASS 1 379 233 59 12 12 16 2 28 19 . 1020 CLASSE 1 4059 2460 676 192 160 187 39 124 221 
1021 EFTA COUNTR. 285 193 46 5 9 13 1 18 • 1021 A E L E 3154 2012 541 96 134 144 19 208 
1030 CLASS 2 153 47 62 9 5 26 3 1 • 1030 CLASSE 2 1587 510 579 125 47 265 44 10 i 
1031 ACP s<ra 26 14 10 15 1 1 . 1031 ACP Js~ 298 186 90 28 1 11 10 1040 CLA 46 26 5 . 1040 CLA 3 400 290 71 8 3 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% conaN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200G/112, WIDTH > 165CII 5509.31 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH > 165CII 
TISSUS BLANCHIS, ARIIURE TOILE, IIIIIIIIUIIIS PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 GJII2 IHCLUS. LARGEUR PlUS DE 165 Cll GEBLEICIITE GEWEBE, IIINDJS PC BAUIIWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GJQII, UEBER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 155 64 
25 
8 1 82 001 FRANCE 1139 363 
253 
118 5 653 
002 BELG.-LUXBG. 70 23 18 4 i 002 BELG.-LUXBG. 581 123 168 37 48 003 NETHERLANDS 54 46 1 
8 2 
003 PAY5-BAS 360 279 33 
si 9 12 004 FA GERMANY 21 23 3 7 3 004 RF ALLEMAGNE 143 ts3 25 39 005 ITALY 68 
2 IS 
3 39 005 ITALIE 390 
23 t30 22 196 19 006 UTD. KINGDOM 49 11 17 3 006 ROYAUME-UNI 358 73 90 42 
008 DENMARK 25 17 3 5 008 DANEMARK 201 120 40 3 38 
038 AUSTRIA 27 27 ti 038 AUTRICHE 245 236 3 6 400 USA 17 8 400 ETATS-UNIS 327 75 243 8 
1000 W 0 R L D 514 232 32 87 28 142 8 3 1000 Ill 0 N DE 4135 1823 358 827 168 1047 68 18 7 21 
1010 INTRA-EC 447 185 31 52 27 141 8 i i 3 1010 INTRA-CE 3218 1117 340 514 187 1018 44 18 1 19 1011 EXTRA·EC 87 47 1 15 1 1 • 1011 EXTRA-CE 918 507 18 312 1 31 24 5 2 
1020 CLASS 1 61 42 15 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 829 43B 5 312 1 31 19 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 31 3 1 1 1 . 1021 A E L E 392 309 5 28 1 22 5 18 4 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnaN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIII2, WIDTH lllN 65CII 5509.39 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIII2, WIDTH lllN 65CII 
TISSUS BLANCHIS, ARIIURE TOll!, IIIIIIIIUII IS PC COTON, POIDS PWS DE 200 G/112, LARGEUR IIIIIIIIUII IS Cll GEBLEICIITE GEWEBE, IIINDJS PC BAUIIWOUE, IN I.EINWANDBINDUNG, UEBER 200 GJQ!I, IIIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 82 51 20 6 24 9 001 FRANCE 1138 728 200 58 39 308 7 002 LUXBG. 43 8 6 
8 
002 BELG.-LUXBG. 359 77 1 47 
65 
34 
003 RLANDS 50 26 3 
3 9 
13 i 003 PAY5-BAS 522 165 26 48 71 244 2 004 MANY 48 i 29 1 5 18 004 RF ALLEMAGNE 467 15 271 16 44 19 005 IT 74 43 i 1 2 9 005 ITALIE 637 450 33 4 11 19 ali 54 006 UTD. KINGDOM 106 69 25 10 
43 
1 006 ROYAUME-UNI 1042 685 226 79 236 6 9 007 IRELAND 44 
sO IS 4 1 007 lALANDE 249 2 204 5 25 6 008 DENMARK 86 
59 
9 7 008 DANEMARK 653 281 
337 
133 10 
030 SWEDEN 62 2 1 
3 
030 SUEDE 389 33 18 1 
032 FINLAND 12 1 8 032 FINLANDE 106 12 63 i 31 3 038 SWITZERLAND 24 23 1 6 038 SUISSE 223 207 11 1 038 AUSTRIA 20 14 i IS 038 AUTRICHE 213 160 8 49 119 1 3 058 GERMAN DEM.R 19 
t4 
058 RD.ALLEMANDE 127 
143 066 ROMANIA 14 
10 
066 ROUMANIE 143 4i 3 212 TUNISIA 67 57 
8 ti 212 TUNISIE 856 606 t93 32 400 USA 19 i 2 400 ETAT5-UNIS 318 4 39 89 404 CANADA 5 1 1 404 CANADA 108 9 44 16 
2 732 JAPAN 12 12 732 JAPON 547 1 544 
1000 WORLD 902 358 188 109 42 74 122 18 13 • 1000 Ill 0 N DE 8930 3477 1881 1438 306 882 932 94 120 
1010 INTRA-EC 538 210 137 8 25 53 78 18 11 • 1010 INTRA-CE 5118 1995 1380 145 186 837 594 94 85 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.XGba 
550t.39 5509.39 
1011 EXTRA-EC 365 148 31 103 18 21 44 2 • 1011 EXTRA-CE 3813 1482 301 1293 118 245 338 35 
1020 CLASS 1 182 50 14 87 18 11 2 . 1020 CLASSE 1 2221 512 159 1215 204 98 33 
1021 EFTA COUNTR. 127 42 11 65 6 1 2 . 1021 A E L E 1088 438 107 414 89 7 33 
1030 CLASS 2 124 77 17 1 3 26 . 1030 CLASSE 2 1200 no 134 32 40 222 2 
1031 ACP (63J 12 
19 1 14 18 
1 11 
. 1031 ACP~ 130 2 li 2 119 7 119 1040 CLASS 59 7 . 1040 CLA 3 389 200 45 17 
5509.41 WO'IEJI FABRICS IIIH IIIII IS% conoN, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGIIT IW 200G1112, WIDTH 11JN 15C11 5509.41 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnON, BLEACHED, OTHER THAN PUIH WEAVE, WEIGI!T IIAX 200GIII2, WIDTH lllN ISCII 
TISSUS BI.ANC1IIS, ARIIURE AUTRE QUE TOILE, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS IIAX. 200 G/112, I.ARGEUR IIINJYUII IS Cll GEBL!ICHTE GEWEBE, IIIND. IS PC BAUIIWOU£, II ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, IIAX. 200 GIQII, IIIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 139 68 
62 
9 52 10 001 FRANCE 2026 1327 
729 
240 348 113 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 87 19 5 
25 
002 BELG.-LUXBG. 1096 304 7 48 
174 003 NETHERLANDS 110 82 3 li 9 003 PAYS..BAS 1245 1036 34 157 a:! 1 1 004 FR GERMANY 52 
s4 27 8 li 61 004 RF ALLEMAGNE 724 845 390 93 3 1 005 ITALY 141 16 
1 
3 1 li 005 ITALIE 1557 178 31 22 11 66 76 422 006 DOM 57 41 6 1 006 ROYAUME-UNI 804 612 87 6 2 
0080 14 8 3 1 1 1 008 DANEMARK 192 127 48 4 6 7 
009 11 7 1 3 009 GRECE 191 119 14 58 
2 5 030 7 5 1 1 030S 141 107 13 14 
032 NO 14 3 10 1 032 Fl 212 49 150 11 2 
036 ERLAND 46 33 8 5 036S 738 523 110 102 
5 
3 
038 AUSTRIA 151 132 1 17 036A 2222 1854 7 356 
040 PORTUGAL 13 4 1 8 040 PORTU 119 49 14 56 
042 SPAIN 3 2 1 3 042 ESPAGN 115 58 2 55 29 3 046 YUGOSLAVIA 19 13 3 046 YOUGOSLAVIE 295 240 11 12 
060 POLAND 33 33 060 POLOGNE 425 425 
064 HUNGARY 8 8 
4 2 
064 HONGRIE 160 160 
s4 14 204 MOROCCO 20 14 204 MAROC 224 156 
212 TUNISIA 51 43 8 212 TUNISIE 506 407 99 
228 MAURITANIA 15 15 228 MAURITANIE 362 362 
232 MALl 142 142 232 MALl 3084 3084 
240 NIGER 43 43 240 NIGER 831 831 
248 SENEGAL 36 36 
5 
248 SENEGAL 716 716 
184 252 GAMBIA 23 18 252 GAMBlE 545 361 
284 BENIN 8 8 284 BENIN 159 152 7 
302 CAMEROON 13 13 
6 
302 CAMEROUN 310 307 3 
373 MAURITIUS 8 2 
1 10 2 
373 MAURICE 107 54 53 
72 144 4 19 400 USA 20 5 2 400 ETATS..UNIS 362 83 39 
404 CANADA 5 2 2 1 
12 
404 CANADA 102 40 20 42 
100 624 ISRAEL 20 4 1 3 624 ISRAEL 281 37 12 126 
669 SRI LANKA 10 10 
2 
669 SRI LANKA 104 104 li 76 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 157 73 
736 TAIWAN 8 8 736 T'AI-WAN 119 119 
1000 W 0 R LD 1383 901 178 73 74 58 4 8 8 81 1000 M 0 N DE 21135 15143 2395 1590 541 582 65 73 138 608 
1010 INTRA-EC 813 280 118 22 71 44 2 8 8 81 1010 INTRA-CE 7903 4389 1497 498 510 398 38 73 81 423 
1011 EXTRA-EC no 821 57 51 3 14 2 2 20 1011 EXT RA-CE 13231 10753 897 1093 31 187 28 56 185 
1020 CLASS 1 295 210 25 40 3 11 2 2 2 1020 CLASSE 1 4677 3214 381 811 31 155 20 46 19 
1021 EFTA COUNTR. 235 180 21 32 1 
1 
1 . 1021 A E L E 3537 2635 297 555 8 7 35 
166 1030 CLASS 2 429 363 32 11 3 1 18 1030 CLASSE 2 7900 6887 516 282 31 8 10 
1031 ACP (63J 297 283 13 1 . 1031 ACP (~ 6277 6003 256 15 3 
1040 CLASS 47 47 . 1040 CLASS 3 · 653 653 
5509.49 WO'IEJI FABRICS IIIH IIIII IS% conON, BLEACHED, OTHER THAN PUIH WEAVE, WEIGHING > 200GIII2, WIDTH lllN ISCII 5509.49 WOVEN FABRICS IIIH 111M IS% COnON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200GIII2, WIDTH IIIN ISCII 
TISSUS IILANCHIS, AIUIURE AUTRE QUE TOILE, IIINIIIUII IS PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, I.ARGEUR IIINIIIUIIIS Cll GEBL!ICHTE GEYIEBE, IIIND. IS PC BAUIIWOU£, II ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QII, IIIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 240 68 
23 
33 36 103 001 FRANCE 2073 524 
207 
732 175 640 2 
002 BELG.-LUXBG. 273 14 15 220 
52 
002 BELG.-LUXBG. 1999 105 69 1610 
357 
8 
003 NETHERLANDS 184 129 3 
14 65 3 003 PAYS..BAS 1268 880 25 5 396 li 34 004 FR GERMANY 167 
16 
76 9 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1479 
1s0 
692 291 58 20 005 ITALY 321 298 3li 5 7 005 ITALIE 1906 1700 ao4 2 34 006 UTO. KINGDOM 204 89 57 15 
41 
006 ROYAUME-UNI 2104 564 598 34 106 
289 007 IRELAND 50 
15 
5 
7 
3 1 007 IRLANDE 380 1 55 1 27 7 
008 DENMARK 50 10 18 
7 
008 DANEMARK 445 118 128 58 135 1 5 
009 GREECE 40 5 22 6 
4 5 
009 GRECE 341 42 142 65 1 71 
110 14 028 NORWAY 21 4 7 
2 2 
028 NORVEGE 288 41 90 4 27 22 030 SWEDEN 26 3 1 16 1 030 su 240 24 7 27 133 17 10 
032 FINLAND 39 3 1 16 18 
2 
1 032 Fl E 369 25 4 199 146 
11i 
14 1 
036 SWITZERLAND 59 42 6 7 2 036 su 578 373 68 104 12 3 
038 AUSTRIA 175 155 1 17 1 1 038A E 1611 1251 9 335 7 4 5 
040 PORTUGAL 9 7 1 1 040 PORTUGAL 136 98 2 23 13 2 
042 SPAIN 3 
22 
3 6 042 ESPAGNE 122 210 4 118 26 046 YUGOSLAVIA 28 046 YOUGOSLAVIE 236 
062 CZECHOSLOVAK 58 58 20 3 062 TCHECOSLOVAQ 337 337 1aS 17 1 204 MOROCCO 35 12 204 MAROC 309 106 
212 TUNISIA 29 19 10 
19 5 
212 TUNISIE 245 140 100 853 5 12 400 USA 24 
6 
400 ETATS-UNIS 935 4 1 65 
404 CANADA 14 8 404 CANADA 327 1 64 255 7 
508 BRAZIL 30 
10 
30 508 BRESIL 199 
a2 199 3 624 ISRAEL 15 4 30 624 ISRAEL 140 55 21s 669 SRI LANKA 30 34 669 SRI LANKA 215 1469 2 732 JAPAN 34 732 JAPON 1471 3 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 188 165 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUna11on Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111andj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.J.~oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.OOCI 
5509.49 5509.49 
1000 W 0 R L D 2244 703 549 269 457 208 53 4 3 1000 M 0 N DE 20893 5333 4160 6081 3129 1404 521 1 47 37 
1010 INTRA-EC 1531 335 493 113 347 195 43 2 3 1010 INTRA-CE 11993 2384 3545 2045 2378 1274 312 1 20 34 
1011 EXTRA-EC 714 368 57 158 110 11 10 2 • 1011 EXTRA-CE 8701 2849 815 4018 751 131 209 27 3 
1020 CLASS 1 445 244 22 107 52 10 8 2 • 1020 CLASSE 1 6477 2089 249 3414 394 122 183 26 
1021 EFTA COUNTR. 325 214 15 42 40 5 7 2 . 1021 A E L E 3246 1815 180 692 326 57 151 25 
3 1030 CLASS 2 173 42 36 48 44 1 2 • 1030 CLASSE 2 1611 347 364 593 270 9 25 
1040 CLASS 3 95 82 13 • 1040 CLASSE 3 613 514 1 10 68 
5509.51 WOVEN FABRICS llllllllN 15% COrroN, DYED, PLAIN WEA\t, WEIGHT IW 130GIII2, WIDTH IIIH I5CII BUT IW 115CII 550151 WOVEN FABRICS llliiiiiN 15% COrroN, DYED, PLAIN WEA\t, WEIGHT IW 130GIII2, WIDTH IIIII ISCII BUT IW 115CII 
TISSUS 1EINTS, ARIIURE TOILE, IIINIIIUII 15 PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 Cll INCI.US GEFAERBTE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOUE, IN LEINII'ANDBINDUNG, IIAX. 130 G/QII, 15 BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 138 13 
52 
52 55 14 4 001 FRANCE 2038 176 
794 
896 651 203 110 i 002 BELG.-LUXBG. 118 29 3 34 
5 j 4 002 BELG.-LUXBG. 1607 301 42 466 74 3 003 NETHERLANDS 60 39 3 2 
70 i 003 PAYS-BAS 729 412 66 53 826 75 49 14 004 FR GERMANY 157 
2 
73 3 1 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1922 
26 
651 42 22 58 109 
005 ITALY 55 23 
3 
1 1 22 
16 
6 005 ITALIE 651 508 59 6 14 256 59 39 006 UTD. KINGDOM 36 10 3 4 53 4 006 ROYAUME-UNI 358 119 61 55 3 630 2 007 IRELAND 57 
2 3 i 007 IRLANDE 668 29 s5 3 10 5 53 008 DENMARK 8 8 2 i 006 DANEMARK 127 i 20 8 009 GREECE 53 37 4 3 009 GRECE 502 332 37 58 66 
030 SWEDEN 8 2 2 1 2 1 030 SUEDE 135 23 14 23 2 54 19 
032 FINLAND 13 1 3 8 
2 
1 032 FINLANDE 208 28 43 114 23 1 20 2 036 SWITZERLAND 28 20 3 1 2 036 SUISSE 412 219 74 42 i 54 038 AUSTRIA 33 31 1 1 i i 038 AUTRICHE 520 467 25 17 2 8 040 PORTUGAL 14 5 
130 
7 040 PORTUGAL 146 28 6 64 11 17 
043 ANDORRA 130 
3i 23 043 ANDORRE 983 334 983 2 277 048 YUGOSLAVIA 54 8 048 YOUGOSLAVIE 613 194 058 GERMAN DEM.R 8 
7 3 i 058 RD.ALLEMANDE 194 1a0 49 6 060 POLAND 12 1 
4 
060 POLOGNE 195 10 
36 ~HUNGARY 15 9 
9 
2 064 HONGRIE 276 204 
125 
36 
MOROCCO 54 42 3 204 MAROC 253 97 31 i 212 TUNISIA 25 15 9 1 
5 
212 TUNISIE 265 173 100 11 
31i 224 SUDAN 5 
2 
224 SOUDAN 311 
47 373 MAURITIUS 5 i 6 13 3 373 MAURICE 108 12 139 12s 61 400 USA 21 1 400 ETATS-UNIS 328 33 19 
404 CANADA 13 1 i 4 8 404 CANADA 218 5 4 59 150 732 JAPAN 8 
4 
1 6 732 JAPON 244 
1oS 
51 24 169 
14 740 HONG KONG 5 1 
5 
740 HONG-KONG 239 118 3 
800 AUSTRALIA 7 1 1 800 AUSTRALIE 102 8 11 80 3 
1000 WORLD 1203 318 352 100 218 22 149 18 28 2 1000 M 0 N DE 15765 3460 4564 1694 2615 341 2877 59 331 24 
1010 INTRA·EC 879 131 181 70 184 21 92 18 23 1 1010 INTRA-CE 8820 1397 2380 1155 2014 322 1219 59 260 14 
1011 EXTRA-EC 525 187 192 30 54 1 57 3 1 1011 EXTRA-CE 6944 2084 2183 539 601 19 1458 71 9 
1020 CLASS 1 348 96 142 29 41 1 33 2 . 1020 CLASSE 1 4182 1201 1267 516 456 15 668 39 
1021 EFTA COUNTR. 103 61 9 18 5 1 7 2 . 1021 A E L E 1512 791 165 265 54 15 170 32 
9 1030 CLASS 2 143 71 40 1 8 20 2 1 1030 CLASSE 2 2028 507 713 23 60 4 687 25 
1031 ACP Jr~ 20 1 3 4 12 i . 1031 ACP (~ 557 8 49 10 18 3 469 6 1040 CLA 38 18 9 5 5 . 1040 CLASS 3 737 357 204 65 65 
5509.52 WOVEN FABRICS 11TH IIIN 15% COTTON, DYED, PLAIN WEA\t, lYEIGifT IW 130GIII2, WIDTH > 115CII 5509.52 WOVEN FABRICS 1111111111 15% COrroN, DYED, PLAIN WEA\t, WEIGHT IW 130GIII2, WIDTH > 115CII 
nSSUS 1EINTS, ARIIURE TOILE, IIINIIIUIII5 PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 115 Cll GEFAERBTE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOLLE, IN LEIN\I'ANOBINDUNG, IIAX. 130 G/QII, UEBER 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 825 190 294 448 2 168 15 2 001 FRANCE 10732 3121 2537 5120 18 2207 255 3 1 7 002 BELG.·LUXBG. 416 71 33 17 
92 
1 
10 
002 BELG.·LUXBG. 4337 1019 505 249 
81i 
27 
126 003 NETHERLANDS 375 243 27 3 
6i 6 i 003 PAYS-BAS 3625 2296 349 40 456 3 6 004 FR GERMANY 204 
1o9 
61 27 9 39 004 RF ALLEMAGNE 3070 2065 1150 568 130 146 594 005 ITALY 422 164 
sri 4 11 118 6 005 ITALIE 6077 3235 666 4 130 640 3 i 008 UTD. KINGDOM 360 174 124 2 
13 &4 
006 ROYAUME-UNI 6517 3327 2402 43 21 
156 
57 
007 IRELAND 82 2 3 i i 007 IRLANDE 1167 35 55 2i 2i 919 008 DENMARK 115 101 12 
16 i 006 DANEMARK 2211 1920 244 1&4 5 8 009 GREECE 232 172 38 5 i 009 GRECE 2681 2324 302 74 2 7 024 ICELAND 10 2 
4 7 
7 024 ISLANDE 126 37 
a4 17 154 1 5 83 028 NORWAY 38 19 i 3 8 028 NORVEGE 757 353 5 14 130 030 SWEDEN 161 17 56 i 1 83 030 SUEDE 2767 371 900 5 17 16 61 1397 032 FINLAND 47 19 19 1 1 2 6 032 FINLANDE 776 340 273 19 15 17 2 110 i 036 SWITZERLAND 153 72 43 36 i i 036 SUISSE 2357 1091 765 463 22 9 34 3 038 AUSTRIA 164 160 17 4 1 038 AUTRICHE 3707 3257 329 59 31 
3 040 PORTUGAL 49 28 19 2 040 PORTUGAL 1034 544 423 61 3 
042 SPAIN 12 4 8 
9 
042 ESPAGNE 231 110 13 108 
s6 048 MALTA 23 14 
6 4 9 
048 MALTE 304 244 
139 
4 
s6 048 YUGOSLAVIA 138 119 048 YOUGOSLAVIE 2576 2339 30 2 
052 TURKEY 16 11 
5 
5 052 TURQUIE 154 130 4 20 
058 GERMAN DEM.R 5 38 19 058 RD.ALLEMANDE 118 835 118 420 4 060 POLAND 57 060 POLOGNE 1264 5 
082 CZECHOSLOVAK 18 18 i 3 9 062 TCHECOSLOVAQ 324 320 4 s6 s6 084 HUNGARY 64 71 
6 
064 HONGRIE 1415 1271 20 
1ati 2 066 ROMANIA 25 15 2 066 ROUMANIE 513 303 22 
3 068 BULGARIA 11 11 
ali 4 068 BULGARIE 165 182 1308 37 204 MOROCCO 109 19 i 204 MAROC 1606 261 17 212 TUNISIA 108 75 32 212 TUNISIE 1585 1068 500 
302 CAMEROON 16 16 i 302 CAMEROUN 129 1 128 3 372 REUNION 14 13 2 372 REUNION 164 3 161 75 373 MAURITIUS 7 8 5 3 i 373 MAURICE 142 64 a6 22 400 USA 16 1 3 400 ET ATS-UNIS 268 108 34 36 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.t!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla _j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Obo 
5509.52 5509.52 
404 CANADA 20 4 1 1 1 13 
1 1 
404 CANADA 374 103 47 14 7 1 197 5 
9 600 CYPRUS 50 14 27 7 600 CHYPRE 747 185 413 5 109 26 
604 LEBANON 53 4 47 
1 
2 604 LIBAN 669 74 567 5 j 6 624 ISRAEL 31 16 10 4 624 ISRAEL 441 245 138 46 
647 U.A.EMIRATES 12 
1 1 
12 
11 
647 EMIRATS ARAB 204 12 
2:i 
9 183 
217 706 SINGAPORE 13 
2 
706 SINGAPOUR 262 20 2 
706 PHILIPPINES 13 11 
1 
706 PHILIPPINES 143 126 
12 
17 
726 SOUTH KOREA 9 6 2 728 COREE DU SUD 201 189 si :i 732 JAPAN 15 13 
1 1 
732 JAPON 407 341 6 
:i 10 740 HONG KONG 9 7 
4 
740 HONG-KONG 188 148 7 20 
800 AUSTRALIA 16 11 1 800 AUSTRALIE 378 237 129 12 
1000 W 0 R L 0 4683 1894 1207 63B 156 292 232 8 233 1 1000 II 0 N D E 88138 31254 17333 8154 1B65 3449 2330 69 3665 17 
1010 INTRA-EC 3033 1063 744 567 99 264 154 8 114 • 1010 INTRA-CE 40623 18107 10278 7018 933 3323 1241 69 1851 7 1011 EXTRA-EC 1631 832 484 70 60 B 7B 11B 1 1011 EXTRA-CE 27514 15147 7059 1138 932 128 106B 2014 10 
1020 CLASS 1 906 503 177 59 24 3 36 106 • 1020 CLASSE 1 16361 9634 3234 825 301 50 558 1756 1 
1021 EFTA COUNTR. 642 317 156 43 10 3 7 104 . 1021 A E L E 11525 5994 2773 625 207 48 149 1728 1 
1030 CLASS 2 525 177 281 4 10 5 34 13 1 1030 CLASSE 2 7271 2601 3678 128 56 74 471 252 9 
1031 ACP Js63J 61 2 46 2 6 1 4 • 1031 ACP~ 485 19 306 75 21 8 56 
4 1040 CLA 202 152 7 8 26 9 . 1040 CLA 3 3883 2912 147 166 573 2 59 
5501.53 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnON, DYED, PlAIN WEAVE, I'EIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, YIIDTH IIIN ISCII BUT IIAX 115CII 5509.52 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnON, DYED, PlAIN WEAVE, YIEIGIIT > 1300 BUT IIAX 2DOOIII2, WIDTH IIIN ISCII BUT IIAX 115CII 
TISSUS mNTS, ARIIURE lOU, IIINIIIUIIIS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR IS A 115 CIIINCLUS GEFAfRBTE GEWEBE, IIIND. IS PC BAUIIWOLI.f, IN L£111WAND81NDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, IS BIS 115 Cll BAST 
001 FRANCE 36 2 
14 
11 4 11 6 2 001 FRANCE 492 17 
248 
250 49 96 56 22 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 18 
18 
2 002 BELG.-LUXBG. 506 21 6 224 65 7 003 NETHERLANDS 31 10 2 
1 21 
1 5 003 PAYS..BAS 252 80 68 4 218 15 sO 004 FA GERMANY 79 
8 
40 12 004 RF ALLEMAGNE 1517 
101 
1026 17 148 
005 ITALY 232 26 
2 
16 10 
1 
172 005 ITALIE 2511 668 
32 
93 
1 
90 
11 
1559 
006 UTO. KINGDOM 13 4 3 3 
41 
006 ROYAUME-UNI 152 44 47 17 
222 007 IRELAND 46 5 j 4 007 lALANDE 287 3 62 80 37 006 DENMARK 20 
14 
2 
1 
7 
1 
006 DANEMARK 205 4 26 
9 
56 
24 009 GREECE 21 2 3 009 GRECE 293 211 26 23 
032 FINLAND 6 1 5 
4 
032 FINLANDE 118 11 103 
74 
4 
036 SWITZERLAND 16 1 11 036 SUISSE 256 15 161 8 
038 AUSTRIA 24 15 9 
12 1 
038 AUTRICHE 349 214 135 
a4 29 046 MALTA 14 1 
:i 11 
046 MALTE 131 18 
10 159 048 YUGOSLAVIA 32 18 048 YOUGOSLAVIE 443 274 
060 POLAND 10 9 1 
2 
060 POLOGNE 124 112 12 
31 066 ROMANIA 6 1 
14 
3 066 ROUMANIE 107 25 
149 
51 
204 MOROCCO 17 1 2 204 MAROC 168 10 9 
212 TUNISIA 24 3 21 212 TUNISIE 219 40 178 1 
216 LIBYA 19 19 
2 2 11 1 
216 LIBYE 238 238 
16 59 260 14 2 400 USA 16 400 ETATs-UNIS 357 6 
1 404 CANADA 19 2 19 1 404 CANADA 260 1 2 256 600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 103 3 38 20 42 
647 U.A.EMIRATES 11 
:i 
11 647 EMIRATS ARAB 309 
1 117 
309 
732 JAPAN 4 
4 
1 732 JAPON 123 5 
740 HONG KONG 18 14 740 HONG-KONG 230 57 3 170 
1000 W 0 R L D 831 132 195 23 89 30 173 2 4 163 1000 M 0 N DE 10805 1775 3519 483 1029 194 2007 25 99 1674 
1010 INTRA-EC 509 40 93 13 70 30 79 1 1 182 1010 INTRA-CE 6217 481 2171 310 783 192 598 11 24 1667 
1011 EXTRA-EC 323 91 102 10 20 64 1 4 1 1011 EXTRA-CE 45B9 1294 1348 174 266 2 1409 14 75 7 
1020 CLASS 1 150 41 34 9 13 51 1 1 • 1020 CLASSE 1 2440 629 676 167 192 1 726 14 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 19 27 4 2 4 
1 
. 1021 A E L E 947 284 472 79 33 1 78 4:i 4 1030 CLASS 2 140 30 67 2 40 . 1030 CLASSE 2 1747 394 635 6 12 1 652 
1031 ACP (63J 23 
19 
12 
4 
11 . 1031 ACP~ 157 
272 
59 
1 6:i 1 97 1040 CLASS 26 1 2 . 1040 CLA 3 404 37 31 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, YIEIGIIT > 1300 BUT IIAX 2DDGIII2, YIIDTH > 115CII BUT IIAX 165CII 5509.54 WOVEN FABRICS WITH IIIN IS% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2DDG/112, YIIDTH > 115CII BUT IIAX 165CII 
TISSUS ltiNTS, ARIIURE TOILE, IIINIIIUIIIS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR PLUS D£ 115 A 165 CIIINCLUS GEFAfRBTE GEWEBE, IIIND. IS PC BAUIIWOLI.f, IN L£111WANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 2DO G/QII, UEBER 115 BIS 165 Cll BAST 
001 FRANCE 1019 295 
281 
158 145 403 15 3 001 FRANCE 11864 3308 
3121 
2396 1419 4279 453 9 
002 BELG.-LUXBG. 769 176 44 265 356 3 11 002 BELG.-LUXBG. 7813 1128 971 2568 2102 24 1 003 NETHERLANDS 1619 979 152 106 
636 
15 003 PAYS..BAS 11767 7753 1252 429 6304 98 133 004 FA GERMANY 1570. 
426 
687 185 11 37 14 30 004 RF ALLEMAGNE 18895 3719 8501 3333 132 407 218 243 005 ITALY 1077 429 
1sB 
20 74 62 35 36 005 ITALIE 11229 5712 1902 238 753 336 217 228 006 UTD. KINGDOM 2263 1243 633 110 10 
7:i 
74 006 ROYAUME-UNI 24192 13023 7452 941 123 
7&4 
534 
007 IRELAND 261 31 124 7 8 13 5 007 lALANDE 2881 387 1338 85 89 172 46 
006 DENMARK 651 396 156 15 32 47 3 5 006 DANEMARK 6639 3798 1760 198 332 520 31 126 009 GREECE 547 341 83 98 9 10 1 009 GRECE 6034 3837 806 1052 72 130 12 
024 ICELAND 13 5 
70 
1 1 4 1 1 024 ISLANDE 213 76 8 12 17 61 16 23 
028 NORWAY 150 17 20 18 5 1 19 028 N R GE 1916 229 855 293 200 57 12 270 
030 SWEDEN 247 66 40 15 20 14 1 71 030 2991 1004 563 240 239 166 8 771 
032 FINLAND 401 122 136 127 7 3 2 4 032 E 5429 1554 1725 1921 90 42 36 61 
038 SWITZERLAND 387 192 129 28 28 5 5 036 5140 2570 1572 454 363 43 132 
6 
6 
038 AUSTRIA 583 366 128 33 10 26 65 038 AUTRICHE 7105 4689 1519 485 90 303 5 8 040 PORTUGAL 347 139 93 29 12 9 
8 
040 PORTUGAL 4502 2020 1067 479 205 122 2 607 
042 SPAIN 27 1 14 4 042 ESPAGNE 393 19 206 91 2 75 
043 ANDORRA 25 
132 
25 
1 2 10 
043 ANDORRE 138 
1ss0 
138 
:i 6 26 100 046 MALTA 150 5 
4 
048 MALTE 1743 50 
048 YUGOSLAVIA 571 533 
4 
34 048 YOUGOSLAVIE 9594 8856 4 69 663 
052 TURKEY 69 55 
7 
10 052 TURQUIE 707 639 18 
7:i 
50 
056 GERMAN DEM.R 26 19 056 RD.ALLEMANDE 301 228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.aoa Nlmexe -e>.Moa 
5509.54 5509.54 
060 POLAND 217 146 66 4 060 POLOGNE 3019 2148 4 8 810 49 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 44 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 115 113 2 a4 9 8 064 HUNGARY 143 91 064 HONGRIE 1920 1417 402 
6 066 ROMANIA 114 92 6 15 066 ROUMANIE 1406 1157 7 91 145 
068 BULGARIA 30 30 530 5 22 2 068 BULGARIE 356 356 57o2 5 sO 219 2 16 204 MOROCCO 594 35 65 204 MAROC 6428 434 212 TUNISIA 688 244 447 7 125 212 TUNISIE 9415 2859 4279 627 79 1571 
260 TOGO 44 44 40 2 260 TOGO 110 110 89 19 10 284 BENIN 43 
7 
284 BENIN 118 
39 302 CAMEROON 37 30 302 CAMEROUN 182 143 
372 REUNION 26 
3 
26 
6 10 
372 REUNION 284 2 282 94 107 390 SOUTH AFRICA 24 5 
8 
390 AFR. DU SUD 318 44 73 
2 6 230 400 USA 98 17 58 10 4 400 ETAT5-UNIS 1909 389 684 263 
6 
135 
404 CANADA 65 10 25 14 11 5 404 CANADA 773 68 248 168 165 78 
452 HAITI 22 22 
17 
452 HAITI 232 230 2 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 175 175 
2 462 MARTINIQUE 11 36 11 t5 5 8 12 21 462 MARTINIQUE 156 429 154 135 35 94 415 600 CYPRUS 141 42 600 CHYPRE 1779 538 132 
604 LEBANON 85 1 72 12 
2 
604 LIBAN 934 26 752 154 
2 11 
2 
624 ISRAEL 65 25 14 23 624 ISRAEL 705 278 156 244 14 
628 JORDAN 15 8 8 1 628 JORDANIE 137 73 46 18 
636 KUWAIT 12 7 5 
9 
636 KOWEIT 287 3 146 138 
9 58 647 U.A.EMIRATES 12 
28 1 
2 647 EMIRATS ARAB 114 4 2 41 
669 SRI LANKA 29 
6 2 
669 SRI 345 337 8 60 36 706 SINGAPORE 14 1 5 706 SIN R 204 31 57 
708 PHILIPPINES 32 32 
6 
708 PHI INES 297 297 
1aS 728 SOUTH KOREA 29 23 
4 2 
728 COR DUSUD 528 363 
114 2 43 732 JAPAN 19 12 1 732 JAPON 510 267 84 
736 TAIWAN 8 7 1 
2 2 2 
738 T"AI-WAN 322 301 21 
s6 25 24 740 HONG KONG 12 4 2 740 HONG-KONG 261 110 46 
12 800 AUSTRALIA 71 4 64 2 1 800 AUSTRALIE 967 98 766 77 14 
604 NEW ZEALAND 10 3 3 3 1 604 NOUV.ZELANDE 124 50 41 23 8 2 
1000 WORLD 15854 8508 4783 1210 1478 1165 296 36 370 30 1000 M 0 N DE 177103 72467 53813 16894 15150 11109 3268 228 4131 243 
1010 tNTRA-EC 9773 3888 2548 770 1228 923 209 35 148 30 1010 INTRA-CE 101318 36954 29940 10366 11983 8212 2128 217 1297 243 
1011 EXTRA-EC 6082 2823 2217 440 250 242 87 1 222 • 1011 EXTRA-CE 75788 35514 23872 6528 3187 2897 1142 11 2834 1 
1020 CLASS 1 3257 1716 601 297 141 67 46 1 168 . 1020 CLASSE 1 44515 24143 9853 4778 1932 796 742 11 2260 
1021 EFTA COUNTR. 2129 947 596 252 96 67 10 161 . 1021 A E L E 27296 12142 7310 3884 1205 793 210 6 1746 
1030 CLASS 2 2283 535 1353 134 31 160 40 30 . 1030 CLASSE 2 24067 6090 13177 1664 269 1948 392 526 
1031 ACP Jr~ 232 57 156 2 6 4 7 4 . 1031 ACP !rei 948 194 592 23 35 54 49 1 1040 CLA 541 371 63 8 78 16 1 . 1040 CLAS 3 7207 5279 644 87 986 154 8 49 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH 111M 15'11 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/112, 'IIDTH > 165CII 5509.55 WOVEN FABRJCS WITH 111M 15'11 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/112, WIDTH > 165CM 
TISSUS 1E1H1S, ARIIURE TOLE, IIINIYUM 15 PC COlON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCI.US, LARGEUR PLUS DE 165 CM GEI'AERBTE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOI.LE, IN LEIN'IAHDBIHDUNG, UEBER 130 SIS 200 G/QII, UEBER 165 CM BRST 
001 FA 300 4 
318 
204 
71 
92 001 FRANCE 2100 45 
2547 
1268 
578 
785 2 
002 464 22 52 
62 
002 BELG.-LUXBG. 3829 156 542 
425 
5 
003 117 52 1 2 22 003 PAY5-BAS 1024 479 82 38 171 2 1 004 ANY 102 15 39 26 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1001 
5 
134 466 226 
21 005 16 
3 
12 
39 10 
1 005 ITALIE 138 78 350 2 20 10 3 006 UTD. KINGDOM 99 11 36 006 ROYAUME-UNI 1132 35 137 57 549 
030 SWEDEN 13 2 
7 
10 1 030 SUEDE 130 38 
72 
82 10 
8 2 036 SWITZERLAND 13 3 1 1 036 SUISSE 167 48 25 12 
038 AUSTRIA 23 21 2 038 AUTRICHE 208 183 16 9 
204 MOROCCO 11 11 
5 
204 MAROC 153 153 
141 268 NIGERIA 5 
15 69 20 268 NIGERIA 141 194 6 929 333 400 USA 107 2 400 ETAT5-UNIS 1499 36 
1000 W 0 R L D 1357 151 389 428 108 233 39 5 4 1000 M 0 N DE 12695 1600 3439 3825 861 2345 513 3 80 29 
1010 INTRA-EC 1117 88 357 339 103 221 9 4 2 1010 I NT RA-CE 9454 808 2980 2696 808 2048 87 3 5 21 1011 EXTRA-EC 238 65 32 89 5 12 30 1 1011 EXTRA-CE 3241 794 459 1130 54 296 428 75 7 
1020 CLASS 1 182 56 12 83 3 5 22 1 . 1020 CLASSE 1 2406 677 124 1084 44 89 360 30 
1021 EFTA COUNTR. 59 32 10 12 3 1 
7 
1 . 1021 A E L E 623 329 94 117 44 11 2 26 
7 1030 CLASS2 52 7 20 5 2 7 3 1 1030 CLASSE 2 769 72 316 45 10 207 66 46 
1031 ACP (63) 11 2 1 6 2 . 1031 ACP (63) 262 33 13 202 14 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 15'11 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/112, WIDTH IIIN 65CII 5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 15'11 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 20DG/112, 'IIDTH MIN 65CII 
TISSUS TEINTS, ARIIURE TOLE, MINIIIUM15 PC COlON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll GEI'AERBTE GEWEBE, MIND. 15 PC BAUIIii'OW, IN LEINWAHDBINDUNG, UEBER 200 G/QII, MIND. 15 CM BREIT 
001 FRANCE 784 115 203 68 252 192 40 97 001 FRANCE 8159 1318 1893 1712 1907 2102 362 752 6 002 BELG.-LUXBG. 699 24 3 389 
216 
13 67 002 BELG.-LUXBG. 5613 270 48 2839 
1205 
107 458 
003 NETHERLANDS 592 299 25 2 
329 
8 42 
3 
003 PAY5-BAS 4301 2466 253 19 
2734 
65 293 
35 004 FA GERMANY 657 
157 
130 63 38 36 58 004 RF ALLEMAGNE 5524 
1798 
1005 738 290 326 396 
6 005 ITALY 518 116 1oS 
37 84 76 40 7 005 ITALIE 5050 1221 
1164 
305 861 508 263 68 
006 D. KINGDOM 1536 623 470 235 31 
sO 68 4 006 ROYAUME-UNI 14582 5945 5027 1750 229 331 421 46 007 AND 185 60 43 3 13 6 007 lALANDE 1419 470 439 23 74 82 
008 K 139 31 26 7 41 31 3 
1 
008 DANEMARK 1089 264 226 54 294 224 27 
9 009 211 135 49 9 7 7 3 
5 
009 GRECE 2485 1497 690 123 59 71 36 
32 024 I AND 19 1 
6 1 
2 4 1 6 024 ISLANDE 194 13 2 2 22 44 8 71 
028 NORWAY 36 5 1 3 5 20 028 NORVEGE 466 56 67 14 5 34 2 290 030 SWEDEN 151 7 18 102 6 10 3 030 SUEDE 1392 74 206 858 50 93 71 40 
032 FINLAND 321 134 69 19 
2s 
22 56 1 032 FINLANDE 3253 1504 873 297 
229 
236 326 17 
036 SWITZERLAND 190 104 32 28 1 036 SUISSE 2157 1309 292 315 3 8 1 
038 AUSTRIA 152 133 17 2 038 AUTRICHE 2294 2086 192 4 12 
123 
124 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
-
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6bo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6bo 
5509.58 5509.58 
040 PORTUGAL 100 59 12 15 2 4 8 040 PORTUGAL 1415 948 163 186 22 32 64 
042 SPAIN 102 4 5 93 i 5 1a 042 ESPAGNE 796 44 67 16 669 9 34 92 046 MALTA 92 34 23 
19 
11 046 MALlE 884 471 162 
315 
116 
048 YUGOSLAVIA 410 373 1 17 048 YOUGOSLAVIE 4751 4260 21 154 1 
052 TURKEY 50 50 
37 3 70 2 
052 TURQUIE 384 370 1 13 
589 17 058 GERMAN DEM.R 112 
s5 6 058 RD.ALLEMANDE 1192 579 535 51 48 060 POLAND 132 10 61 i 060 POLOGNE 1480 44 809 5 064 HUNGARY 27 22 4 i 064 HONGRIE 308 270 31 2 066 ROMANIA 33 29 1 2 066 ROUMANIE 389 335 13 38 3 i 068 BULGARIA 89 89 
210 2i 98 068 BULGARIE 832 831 23ts 167 2 825 204 MOROCCO 408 79 
170 
204 MAROC 4099 790 
212 TUNISIA 1357 204 906 n 212 TUNISIE 12441 2044 7935 895 1567 
302 CAMEROON 22 6 16 302 CAMEROUN 153 25 128 
318 CONGO 12 12 318 CONGO 422 422 
372 REUNION 12 
7 
12 i 4 16 372 REUNION 139 sa 139 12 34 21i 400 USA 81 53 i 400 ETATS-UNIS 1211 866 i 7 404 CANADA 72 3 61 
7 
2 5 i 404 CANADA 740 37 615 7 27 46 7 600 CYPRUS 45 6 4 13 11 3 600 CHYPRE 429 71 52 57 116 93 33 
612 IRAQ 9 
2i 4 19 3 
9 612 IRAQ 146 IsS 5i 96 16 148 624 ISRAEL 47 
2 
624 ISRAEL 328 
24 740 HONG KONG 10 7 
24 10 
1 740 HONG-KONG 106 76 3 
21 75 
3 
800 AUSTRALIA 70 1 35 800 AUSTRALIE 650 15 257 
3 
282 
604 NEW ZEALAND 37 1 1 34 1 604 NOUV.ZELANDE 292 12 10 253 14 
1000 W 0 R LD 9884 2895 2718 495 1736 848 519 401 50 2 1000 M 0 N DE 92742 30753 26787 6164 14072 7355 4183 2769 668 13 
1010 INTRA-EC 5318 1443 1083 278 1303 604 240 371 15 1 1010 INTRA-CE 48223 14030 10755 3880 9962 5065 1781 2580 184 8 
1011 EXTRA-EC 4348 1453 1855 217 434 244 279 30 35 1 1011 EXTRA-CE 44523 18724 16033 2284 4110 2291 2403 189 482 7 
1020 CLASS 1 1689 915 344 165 203 47 133 30 32 . 1020 CLASSE 1 21004 11302 3814 2061 1609 495 1088 189 446 
1021 EFTA COUNTR. 970 443 175 165 37 39 68 12 31 . 1021 A E L E 111n 5990 1795 1675 341 411 448 97 420 
7 1030 CLASS 2 2061 336 1262 28 99 190 142 3 1 1030 CLASSE 2 19223 3316 11595 169 1064 1746 1289 35 
1031 ACP (63a 108 7 92 3 132 2 7 . 1031 ACP Js~ 882 38 769 54 1438 39 36 i 1040 CLASS 398 201 52 6 4 . 1040 CLA 3 4296 2106 624 48 25 
5509.57 I'O'IEII FABRICS l'l11t IIIN IS% COnON, DYED, OTHER THAll PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAll 200G/112, WIDTH IIIN BSCII 5509.57 I'OVEH FABRICS WITH IIIN IS% COnOH, DYED, OTHER THAll PLAIN WEAVE, WEIGHT IIAX 200GIII2, WIDTH IIIN BSCII 
lJSSUS lEHTS, ARIIURE AU1RE QUE TOILE, IIINI!.IUII IS PC COTOH, POIDS IIAX. zgo G/112, LARGEUR IIINIIIUII IS Cll GEI'AERBTE GEWEBE, IIIND. IS PC BAUII\YOW, IN ANDERER ALS LEIN\YANDBINDUNG, IIAX. 200 G/QII, IIIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 1223 270 
189 
437 12 495 9 001 FRANCE 18968 5781 
2183 
7313 147 5611 112 4 
002 BELG.-LUXBG. 355 60 35 71 
323 6 i 002 BELG.-LUXBG. 4119 842 571 522 23o4 127 1 003 NETHERLANDS 713 278 37 68 
73 
003 PAYS-BAS 6535 2693 542 651 856 18 4 004 FR GERMANY 840 
375 
175 457 130 1 4 
4 
004 RF ALLEMAGNE 15064 5484 2764 10126 1255 17 42 005 ITALY 574 135 
74 
32 24 4 
7 
005 ITALIE 8614 2485 
1314 
270 312 25 4i 3 38 006 UTD. KINGDOM 299 147 36 1 34 
5 
006 ROYAUME-UNI 4701 2183 650 10 500 
si 007 IRELAND 22 5 4 2 
2 
6 007 lALANDE 280 59 57 50 
23 
63 
006 DENMARK 134 94 7 10 20 1 008 DANEMARK 1908 1444 103 119 212 7 
009 GREECE 261 113 109 39 
5 
009 GRECE 3432 1542 1273 613 
64 
4 
2 024 ICELAND 14 8 1 
3 2 3 
024 ISLANDE 246 152 17 7 4 29 028 NORWAY 61 48 5 IS 2 028 NORVEGE 1051 847 88 2 1 31 53 030 103 48 8 1 29 030 SUEDE 1483 838 156 186 17 12 2 272 
032 170 138 12 13 1 5 
4 
1 032 FINLANDE 2836 2317 192 261 7 50 
73 
9 
036 ALAND 261 137 48 63 7 2 036 SUISSE 4765 2578 853 1135 121 24 1 
036 261 233 10 13 1 4 038 AUTRICHE 4522 4021 153 2n 15 54 2 
a 040 PO L 107 64 20 19 2 2 040 PORTUGAL 1846 1010 408 369 24 27 
042 SPAIN 19 4 9 6 
2 2 
042 ESPAGNE 495 98 204 193 
4 2i t9 048 MALTA 59 55 48 ta 046 MALlE 950 906 264 048 YUGOSLAVIA 340 273 1 048 YOUGOSLAVIE 5639 5084 263 28 
052 TURKEY 27 27 
5 
052 TURQUIE 295 295 
9 95 060 POLAND 69 84 060 POLOGNE 1308 1204 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
4 4 062 TCHECOSLOVAQ 112 112 57 30 064 HUNGARY 53 45 i 064 HONGRIE 780 693 a 066 ROMANIA 183 157 25 066 ROUMANIE 3197 2893 296 
070 ALBANIA 13 
12 290 13 35 070 ALBANIE 159 177 4149 159 41i 204 MOROCCO 337 i 4 204 MAROC 4737 17 48 212 TUNISIA 670 130 526 9 212 TUNISIE 7124 1563 5396 100 
232 MALl 34 34 
7 
232 MALl 760 760 
a4 238 UPPER VOLTA 8 1 40 236 HAUTE-VOLTA 112 28 56 240 NIGER 49 9 240 NIGER 219 163 
248 SENEGAL 13 13 
5 
248 SENEGAL 310 310 
159 252 GAMBIA 20 15 252 GAMBlE 487 328 
272 IVORY COAST 18 11 7 
14 
272 COTE IVOIRE 338 293 45 360 284 BENIN 33 14 5 284 BENIN 678 305 13 i 302 CAMEROON 66 41 25 302 CAMEROUN 1002 813 188 
372 REUNION 17 1 16 
2 2 
372 REUNION 179 10 169 
37 40 373 MAURITIUS 13 3 9 1 373 MAURICE 249 1 171 12 390 SOUTH AFRICA 6 1 1 
1 5 390 AFR. DU SUD 112 58 17 25 12 a3 400 USA 75 30 21 16 2 400 ETATS.UNIS 1817 523 537 596 66 
404 CANADA 48 24 5 18 
1 
1 404 CANADA 1083 487 91 480 2 1 22 
4 600 CYPRUS 17 6 5 1 4 600 CHYPRE 250 89 94 21 23 19 
624 ISRAEL 62 21 28 10 3 624 ISRAEL 628 323 120 162 23 
632 SAUDI ARABIA 6 5 1 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 137 96 21 20 
20 636 KUWAIT 8 1 3 636 KOWEIT 154 26 63 45 
669 SRI LANKA 19 19 
1 2 
669 SRI LANKA 242 242 
19 90 2 706 SINGAPORE 8 5 
1 
706 SINGAPOUR 173 62 
17 728 SOUTH KOREA 13 10 1 1 
1 1 
728 COREE DU SUD 300 226 15 42 
a 31 732 JAPAN 37 24 3 8 732 JAPON 1196 643 114 400 
6 740 HONG KONG 26 13 8 4 1 740 HONG-KONG 631 308 147 150 10 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.Oba Nlmexe "E>.>.Oba 
5509.57 5509.57 
800 AUSTRALIA 19 7 8 3 1 800 AUSTRALIE 337 97 160 60 19 
1000 WORLD 7878 3114 1865 1374 310 1111 50 7 40 5 1000 M 0 N DE 117811 51369 24519 25929 3498 11250 723 41 437 45 1010 INTRA·EC 4418 1340 692 1121 191 1032 28 7 5 4 1010 INTRA-CE 63624 20029 10057 20959 1828 10260 340 41 68 42 1011 EXTRA-EC 3453 1772 1172 253 119 79 24 34 . 1011 EXTRA-CE 54190 31340 14484 4971 1669 990 383 369 4 1020 CLASS 1 1616 1121 158 223 37 27 16 34 . 1020 CLASSE 1 28826 19966 3060 4256 538 359 295 352 1021 EFTA COUNTR. 974 674 104 123 18 16 6 33 . 1021 A E L E 16766 11762 1667 2237 249 202 105 346 1030 CLASS 2 1516 382 1008 30 35 52 8 1 . 1030 CLASSE 2 19744 6463 11287 702 553 630 88 17 4 1031 ACP Js63a 277 144 97 2 30 3 1 . 1031 ACP (~ 4432 3122 705 47 489 49 20 1040 CLA 326 271 7 1 47 . 1040 CLASS 3 5619 4911 117 12 579 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conOH, DYED, OTHER 11IAN PI.ADI WEAVE, WEIGliT > 200GIII2, WIDTH 111N ISCII 5509.59 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COTTON, DYED, OTHER 11IAN PLAIN WEAVE, WEIGIIT > 200GIII2, WIDTH IIIN I5CII 
TISSUS lEINTS, ARYURE AUTRE QUE TOILE, IIINIIIUII 15 PC COlON, POIDS PLUS DE 200 G/112, URGEUR IIINIIIUII 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, IIIND. 15 PC 8AUIIWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/112, MIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 2411 460 SIB 835 58 1016 13 8 3 001 FRANCE 27138 4893 4995 11842 429 9666 209 53 26 002 BELG.-LUXBG. 1492 227 53 653 
1415 
8 30 3 002 BELG.-LUXBG. 13318 1839 812 5404 
9587 
58 175 35 003 NETHERLANDS 3048 1339 189 76 588 8 18 1 003 PAY5-BAS 20920 9145 1205 791 4725 78 105 9 004 FR GERMANY 2645 815 675 585 712 9 51 24 004 RF ALLEMAGNE 27626 7486 7438 7816 6992 121 313 214 j 005 ITALY 1672 417 
625 
238 166 14 80 22 005 ITALIE 14813 3914 672i 1514 1629 124 so2 148 006 UTD. KINGDOM 2817 957 940 98 117 s4 2 006 ROYAUME-UNI 29203 10236 10180 605 958 513 1 007 NO 280 106 96 11 4 7 007 lALANDE 2693 901 1052 111 24 77 15 008 RK 418 159 122 90 11 35 1 008 DANEMARK 4366 1778 1295 832 88 363 10 009 E 843 574 134 33 75 27 
i 
009 GRECE 7878 5917 765 352 633 211 024 LAND 24 20 1 1 1 
5 
024 IS DE 303 269 12 6 7 j 80 9 028 NORWAY 133 43 54 9 1 8 21 028 N EGE 1613 542 670 105 16 193 030 SWEDEN 269 94 19 92 8 
3 
48 030 E 2991 1103 303 1022 76 119 2 366 032 FINLAND 518 317 57 97 7 17 20 032 NDE 6050 3578 626 1423 84 197 15 127 036 SWITZERLAND 584 320 99 99 31 14 1 036 SUISSE 6153 3229 1180 1287 271 160 24 
3 
2 036 AUSTRIA 773 548 94 115 3 13 2 
s5 036 AUTRICHE 8478 5842 1034 1400 37 128 30 4 040 PORTUGAL 538 322 40 64 27 27 3 040 PORTUGAL 5496 3085 567 881 276 316 31 340 042 SPAIN 26 1 8 12 
i 
7 
9 
042 ESPAGNE 418 6 90 249 
6 
73 
a3 048 MALTA 360 329 10 5 6 048 MALTE 3295 3011 92 42 61 048 YUGOSLAVIA 1601 825 149 47 501 79 048 YOUGOSLAVIE 15233 9004 1406 487 3684 652 052 TURKEY 106 105 20 1 19 052 TURQUIE 933 918 2 13 2oS 058 GERMAN DEM.R 51 200 12 2 3 058 RD.ALLEMANDE 684 2516 299 156 25 38 060 POLAND 337 2 70 060 POLOGNE 3019 3 22 413 062 CZECHOSLOVAK 740 734 
i 
1 5 IS 062 TCHECOSLOVAQ 5127 5061 8 7 59 t75 064 HUNGARY 504 292 51 145 064 HONGRIE 3661 2389 129 980 066 ROMANIA 145 109 2 17 17 066 ROUMANIE 2014 1560 13 5 209 227 066 BULGARIA 96 21 5 70 066 BULGARIE 904 209 61 634 070 ALBANIA 12 59 254 gj 12 68 36 070 ALBANIE 134 648 2716 842 134 740 3s5 204 MOROCCO 759 245 204 MAROC 7115 1816 208 ALGERIA 623 323 3o9 6 439 300 208 ALGERIE 6192 3301 2 57 470i 2889 212 TUNISIA 2323 912 657 212 TUNISIE 21211 8420 3096 4931 302 CAMEROON 40 7 27 6 302 CAMEROUN 279 22 202 55 370 MADAGASCAR 33 33 370 SCAR 197 
i 
197 372 REUNION 14 
2 
14 
70 2i 
372 163 162 
i 766 373 MAURITIUS 116 23 si 9 373 1211 32 290 248 122 IS 400 USA 152 6 53 26 400 IS 2847 116 725 1300 9 433 404 CANADA 101 9 60 25 6 1 404 CANADA 1218 128 575 369 1 109 36 458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 153 153 482 MARTINIQUE 28 
3i 
28 45 j j 462 MARTINIQUE 166 27i 166 350 65 7i 2 600 CYPRUS 133 43 600 CHYPRE 1244 479 604 LEBANON 18 1 7 10 604 LIBAN 190 5 97 88 612 IRAQ 13 12 
40 
1 
9 ti 612 IRAQ 193 190 2sB 3 10 00 70 624 ISRAEL 173 52 54 624 ISRAEL 1171 449 294 632 SAUDI ARABIA 4 3 1 i 632 ARABIE SAOUD 143 4 84 74 76 636 KUWAIT 9 s2 1 1 si 636 KOWEIT 150 50i 14 60 51i 669 SRI LANKA 109 14 2 669 SRI LANKA 1013 1 195 15 706 SINGAPORE 16 i 2 4 706 SINGAPOUR 219 5 4 70 732 JAPAN 51 42 2 732 JAPON 2085 14 50 1905 
6 
46 
12 740 HONG KONG 38 2 20 11 3 740 HONG-KONG 576 24 207 305 
3 
24 600 AUSTRALIA 23 2 3 12 5 800 AUSTRALIE 404 28 49 203 12 109 
12 604 NEW ZEALAND 10 4 4 604 NOUV.ZELANDE 134 66 1 42 11 2 
1000 WORLD 27320 10488 4640 3297 3394 4842 262 188 210 1 1000 M 0 N DE 263520 98889 46978 42659 27873 41520 2849 1151 1594 7 1010 INTRA-EC 15623 4658 3091 2308 1720 3498 107 188 58 1 1010 INTRA-CE 147955 42195 30844 29277 13422 29503 1112 1148 447 7 1011 EXTRA-EC 11700 5833 1550 989 1874 1345 155 154 • 1011 EXTRA-CE 115587 56698 18134 13363 14451 12017 1738 3 1147 1020 CLASS 1 5265 2945 659 682 581 191 57 150 . 1020 CLASSE 1 57827 30949 7505 10745 4479 2163 692 3 1091 1021 EFTA COUNTR. 2617 1662 384 477 77 79 13 145 . 1021 A E L E 31085 17648 4392 6125 767 927 181 3 1042 1030 CLASS 2 4549 1473 866 241 821 1047 98 1 . 1030 CLASSE 2 42217 14030 8305 2318 7909 8792 846 17 
1031 ACP Js63a 240 16 117 
66 
72 6 29 
3 
. 1031 ACP~ 1969 77 781 1 791 69 250 38 1040 CLA 1883 1415 23 272 104 . 1040 CLA 3 15522 11717 323 319 2063 1062 
5509JI ~CCfk"W FABRICS WITH MIN 15% COnON FROII YAJUIS Of OFFERENT COLOURS, WIDTH > IISCII BUT < 140CII, WEIGIIT > 250G1112, WIDTH 5509.11 th,.~D FABRICS WITH IIIN 15% conON FROII YARNS Of DFFERENT COLOUR$, WIDTH > 115CII BUT < 140CII, WEIGIIT > 2SOGIII2, WIDTH 
TISSUS JACQUARD, FU.S DE DIVERSES COUL£UR5, IIJNIIIUII 15 PC CQTOH, URQ.PI.US DE 115 A 140 Cll EXCL, POIDS PLUS DE 250 Q/112 BUNTGEWEBTE ~ACQUAJID.4EWEIIE, MIND. 15 PC BAUIIWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCIL 140 Cll BREIT, UEBER 250 GIQII 
001 FRANCE 118 7 
2 
18 j 88 7 001 FRANCE 1265 179 3i 195 &4 830 81 002 BELG.·LUXBG. 12 2 1 9 2 002 BELG.-LUXBG. 192 78 17 96 2 003 NETHERLANDS 16 4 1 19 4 2 003 PAY5-BAS 234 88 16 3 25 31 004 FR GERMANY 41 j 2 14 004 RF ALLEMAGNE 467 IsS 51 171 184 12 24 005 ITALY 27 2 
9 2 49 
17 005 ITALIE 279 48 202 25 3 14 18 59 006 UTD. KINGDOM 66 6 1 006 ROYAUME·UNI 1048 148 19 636 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark .I "E>.>.clOa 
5509.11 5509.11 
008 DENMARK 11 
1 1 
9 2 008 DANEMARK 161 12 6 1 132 10 009 GREECE 4 1 1 009 GRECE 108 26 3 42 20 17 
030 SWEDEN 4 1 
1 2 
2 1 030 SUEDE 115 50 11 7 33 14 
036 SWITZERLAND 19 14 2 
3 
036 SUISSE 318 220 20 53 25 
e3 038 AUSTRIA 18 11 
1 
1 3 038 AUTRJCHE 409 244 4 45 33 
040 PORTUGAL 9 1 7 
61 
040 PORTUGAL 173 3 21 27 108 14 
314 058 SOVIET UNION 61 
78 8 33 s3 36 058 U.R.S.S. 314 1842 IsS 679 735 761 400 USA 218 400 ETATS-UNIS 4183 
404 CANADA 13 7 1 5 i 404 CANADA 243 153 11 22 54 3 732 JAPAN 13 3 2 1 732 JAPON 253 56 20 105 13 59 
740 HONG KONG 11 4 4 3 
1 
740 HONG-KONG 164 65 2 58 27 12 800 AUSTRALIA 22 4 2 15 800 AUSTRALIE 307 93 4 26 165 19 804 NEW ZEALAND 11 7 4 804 NOUV.ZELANDE 164 5 15 85 59 
1000 W 0 R LO 759 158 22 111 19 294 74 1 2 78 1000 M 0 N 0 E 11308 3704 497 1805 183 3331 1327 18 40 401 
1010 INTRA-EC 300 26 8 47 13 170 16 1 2 19 1010 INTRA-CE 3807 688 174 830 115 1907 192 18 4Ci 83 1011 EXTRA-EC 461 132 14 84 5 124 59 61 1011 EXTRA-CE 7500 3017 323 1174 69 1424 1135 318 
1020 CLASS 1 345 123 11 45 1 110 53 2 . 1020 CLASSE 1 6445 2775 273 997 11 1309 1044 36 
1021 EFTA COUNTR. 55 27 2 4 1 16 4 1 . 1021 A E L E 1118 560 56 132 11 222 110 27 
4 1030 CLASS 2 46 6 3 19 2 14 4 . 1030 CLASSE 2 658 177 51 178 49 115 80 4 
1040 CLASS 3 70 5 2 2 61 1040 CLASSE 3 398 64 9 11 314 
5509.13 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% conoN FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT ~ACQUARD, WEIGHT IIAX 200CW2, WIDTH IIJN 15CII 5509.13 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COTTON FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT ~COUARD, WEIGHT IIAX 200GIII2, WIDTH lllH 85CM 
llSSUS DE FlS DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE JACQUARD, IIINIIIUII 15 PC COTON, POIDS IIAX. 200 G/112, LARGEUR IIJNIIIUII IS Cll BUNTGEWEBTE GEWESE, IIIND. 15 PC BAUIIWOUE, IIAX. 200 G/QII, IIIND. 15 Cll BRaT, ICEIH JACOUARD«WEBE 
001 FRANCE 718 351 
ts3 137 18 153 8 51 001 FRANCE 12882 6831 3325 3361 160 1940 326 1 244 002 BELG.-LUXBG. 367 146 41 35 208 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7635 2710 979 573 1685 36 11 003 NETHERLANDS 707 311 133 47 
76 
8 2 41 003 PAY5-BAS 9667 4900 2360 631 828 88 3 323 004 FR GERMANY 671 
441 
337 92 116 7 004 RF ALLEMAGNE 11150 
9222 
6570 1714 1520 166 29 
005 ITALY 1039 266 
46 
7 56 5 
3 
6 258 005 ITALIE 15469 4259 
1062 
136 507 187 
21 
65 1113 
008 UTD. KINGDOM 864 339 151 4 107 
8 
214 D06 ROYAUME-UNI 15473 6531 2844 55 3366 
119 
1 1593 
007 IRELAND 36 16 2 
5 3 26 10 007 lALANDE 567 352 27 2 49 187 67 008 DENMARK 129 58 36 7 008 DANEMARK 2052 939 703 66 88 
009 GREECE 370 192 43 131 2 1 1 
4 
009 GRECE 6783 3942 629 2143 31 14 24 loB 028 NORWAY 28 11 6 
9 
2 1 4 028 NORVEGE 613 261 127 3 39 12 63 
030 SWEDEN 178 57 32 
1 
77 1 2 030 SUEDE 2714 1093 682 137 2 750 12 36 
032 FINLAND 122 26 31 58 6 
1 3 
032 FINLANDE 2181 385 618 1047 10 118 3 
32 036 SWITZERLAND 253 164 36 40 
1 
7 036 SUISSE 5188 2985 963 1088 
31 
103 17 
4 038 AUSTRIA 636 588 17 23 7 
1 
038 AUTRICHE 12113 11258 406 336 76 2 
040 PORTUGAL 200 88 39 5 5 62 040 PORTUGAL 3852 1987 707 104 102 935 17 
042 SPAIN 17 12 3 2 
2 i 042 ESPAGNE 472 303 78 89 2 24 51 046 MALTA 48 33 6 
e5 51 046 MALTE 766 704 1 6 1368 836 046 YUGOSLAVIA 705 556 
2 
13 046 YOUGOSLAVIE 14392 11987 
22 
181 
052 TURKEY 36 29 5 
214 
052 TURQUJE 546 417 107 
1129 058 SOVIET UNION 214 
213 6 i 056 U.R.S.S. 1130 4646 71 1 ttli 060 POLAND 226 060 POLOGNE 4635 
4 062 CZECHOSLOVAK 6 4 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 148 127 
8 
17 
2 064 HUNGARY 80 75 4 064 HONGRIE 2047 1962 75 
066 ROMANIA 34 31 3 066 ROUMANIE 692 650 42 
12 068 BULGARIA 60 60 9i 11 2 4 068 BULGARIE 1126 1114 1406 16ci 23 171 204 MOROCCO 176 62 204 MAROC 2877 1123 
212 TUNISIA 300 183 109 2 3 3 212 TUNISIE 5525 3361 2070 27 24 43 
232 MALl 6 6 22 232 MALl 160 160 149 236 UPPER VOLTA 22 
42 5 
236 HAUTE-VOLTA 149 
695 tti 240 NIGER 47 240 NIGER 711 
5 248 SENEGAL 9 5 4 
1i 
248 SENEGAL 135 110 20 
115 280 TOGO 20 3 280 TOGO 126 9 2 
284 BENIN 47 16 
41 
31 i 1 284 BENIN 524 297 701 227 110 3 373 MAURITIUS 55 6 
5 
373 MAURICE 973 159 
144 3 390 SOUTH AFRICA 24 13 3 
1 1 
3 390 AFR. DU SUD 521 278 71 1 24 
400 USA 129 22 87 16 2 400 ETAT5-UNIS 2792 541 1578 532 22 44 75 
2 404 CANADA 50 36 5 5 2 404 CANADA 1118 866 86 91 4 1 48 
452 HAITI 7 7 
19 
452 HAITI 127 127 
179 458 GUADELOUPE 19 
2 
458 G DELOUPE 179 34 462 MARTINIQUE 7 
4 
5 462 M I QUE 121 
113 
87 
484 VENEZUELA 4 
t3 2 34 1 5 484 ELA 114 1 26 468 IS 45 600 CYPRUS 120 65 600C 1655 830 252 
604 LEBANON 34 24 9 1 604 LIBAN 407 305 74 27 1 
608 SYRIA 35 11 23 1 
1 
608 SYRIE 137 105 19 13 
3 624 ISRAEL 32 24 2 5 
233 
624 ISRAEL 458 340 40 73 
7479 632 SAUDI ARABIA 237 3 1 632 ARABIE SAOUD 7554 62 7 6 
669 SRI LANKA 12 12 
5 
669 SRI LANKA 251 251 
4 214 i 680 THAILAND 6 1 
1 1 1 
680 THAILANDE 256 31 26 24 706 SINGAPORE 11 8 706 SJNGAPOUR 204 127 31 2 
720 CHINA 5 5 
1 1 1 
720 CHINE 213 213 
41 16 ti 728 SOUTH KOREA 7 4 
2 
728 COREE DU SUD 179 105 
s4 732 JAPAN 84 35 5 28 
14 
14 
2 
732 JAPON 2722 948 183 1103 364 434 28 740 HONG KONG 66 46 4 8 3 9 740 HONG-KONG 2210 1231 66 258 48 195 
800 AUSTRALIA 58 46 5 6 
3 
1 800 AUSTRALIE 1218 923 108 173 34 14 804 NEW ZEALAND 8 4 1 804 NOUV.ZELANDE 139 85 1 16 3 
1000 W 0 R L 0 9463 4513 1761 754 345 946 320 3 19 802 1000 M ON 0 E 169177 89105 31731 15868 4597 13487 9420 21 341 4609 
1010 INTRA-EC 4919 1854 1131 500 145 660 45 3 8 573 1010 INTRA-CE 81698 35427 20717 9998 1832 9219 1034 21 99 3351 
1011 EXTRA-EC 4549 2660 831 256 201 286 275 11 229 1011 EXTRA-CE 87479 53877 11016 5868 2765 4267 8386 242 1256 
1020 CLASS 1 2579 1725 271 220 96 231 18 8 10 1020 CLASSE 1 51458 35101 5630 5155 1604 3345 355 184 84 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B..I.Obo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.Obo 
5509.13 5509.13 
1021 EFTA COUNTR. 1421 937 162 136 9 160 6 8 3 1021 A E L E 26747 18029 3502 2713 168 1993 114 176 32 
1030 CLASS 2 1344 548 351 35 90 55 257 3 5 1030 CLASSE 2 25770 9863 5256 706 907 920 8015 58 45 
1031 ACP~a 232 85 61 2 70 7 7 214 1031 ACP~ 3043 1540 627 8 491 116 61 1129 1040 CLA 626 387 9 16 1040 CLA 3 10251 8713 130 7 254 3 15 
5509.14 :&~~ABRICS WITH IIIN 15% COTIOII FROII YARNS OF DIFfEREIIT COLOURS, NOT ~ACOUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200GIII2, WIDTH 5509.14 ~~ABRICS WITH IIIN 15% COTTON FROII YARNS OF DfFEREHT COLOURS, NOT ~ACQUARD OR 'DENIY', WEIGHT > 200GIII2, WIDTH 
TISSUS AVEC DES ALS DE DIVERSES COUlfURS, IIINIIoiUIII5% COlON, POIDS > 200 G/112, LARGEUR IIINTMUII 15 Cll, AUTRES QUE TISSUS 
DENIII ET ~CQUARD 
BUNTGEW£BTE GEWEBE, IIIND. 15% BAUIIWOUE, > 200 GIQII, IIIND. 15 Cll BAST, AUSG. DENJII. UND ~CQUAR~E 
001 FRANCE 2970 57 
48 
213 4 423 11 21 2241 001 FRANCE 19106 616 346 3024 62 3770 162 134 2 11318 002 BELG.-LUXBG. 1457 52 34 168 
218 
16 9 
2 
1130 002 BELG.-LUXBG. 9151 601 351 1906 
171i 
56 52 5837 
003 NETHERLANDS 424 173 1 27 64 3 5 24 003 PAY$-BAS 3633 1566 20 259 829 49 28 28 148 004 FR GERMANY 717 58 130 194 291 6 3 004 RF ALLEMAGNE 7111 819 972 2428 2573 76 57 005 ITALY 1352 431 
s8 2 36 44 1 780 005 ITALIE 7969 2905 634 36 315 14 257 14 3607 006 UTD. KINGDOM 839 24 56 22 72 9 15 562 006 ROYAUME-UNI 5691 353 659 303 1041 a:i 27 2874 007 IRELAND 15 1 
16 3 
4 1 35 007 lALANDE 174 20 203 4i 55 16 16i 008 DENMARK 184 72 47 5 6 006 DANEMARK 1754 735 536 46 32 
009 GREECE 67 37 9 14 1 6 
3 3 009 GRECE 971 524 142 207 9 89 48 49 028 NORWAY 69 4 4 11 1 43 
32 
028 NORVEGE 730 79 53 103 23 . 375 
155 030 SWEDEN 269 26 7 6 1 192 3 2 030 E 2341 361 86 91 10 1576 31 31 
032 FINLAND 84 23 1 17 
24 
9 1 33 032 DE 796 246 22 278 1 98 3 i 148 036 SWITZERLAND 274 154 7 15 61 13 036 3351 2046 114 268 298 534 2 68 
036 AUSTRIA 222 201 5 8 6 2 
3 1i 
036 CHE 2508 2247 42 122 63 26 7 1 
s5 040 PORTUGAL 126 68 23 8 11 2 040 PORTUGAL 1537 759 314 144 194 20 41 
042 SPAIN 36 4 17 14 i 1 042 ESPAGNE 495 44 136 305 6 8 046 MALTA 56 55 
1i 496 
046 MALTE 639 630 
8 13i 
3 
2544 048 YUGOSLAVIA 648 139 2 048 YOUGOSLAVIE 4474 1757 34 
052 TURKEY 79 59 2 18 052 TURQUIE 702 567 20 
2 
95 
056 SOVIET UNION 37 
112 3 6 
37 056 U.R.S.S. 169 
673 30 29 3 
167 
060 POLAND 121 
2 118 
060 POLOGNE 735 
2 58 688 064 HUNGARY 148 25 3 
2 
064 HONGRIE 1142 360 34 
2 066 ROMANIA 73 70 1 54 066 ROUMANIE 804 776 8 16 4 275 068 BULGARIA 54 
6 30 i 5 4 17 068 BULGARIE 275 62 293 14 228 26 10i 204 MOROCCO 63 
7 
204 MAROC 723 
s5 212 TUNISIA 154 42 101 2 2 38 212 TUNISIE 1468 510 856 32 25 117 276 GHANA 36 9 - 276 GHANA 117 178 i 302 CAMEROON 9 i 302 CAMEROUN 179 372 REUNION 23 23 22 10 3i 16 372 REUNION 144 439 139 194 352 5 1sS 2 400 USA 251 4 168 400 ETAT5-UNIS 2775 112 1491 
404 CANADA 24 9 
2 
7 4 3 1 
6 
404 CANADA 356 126 8 86 72 29 37 45 600 CYPRUS 23 9 2 1 3 600 CHYPRE 217 86 25 24 3 6 31 706 SINGAPORE 21 20 i 3 9 1 i 706 SINGAPOUR 214 192 1 s8 18 5 2i 732 JAPAN 27 1 12 
12 
732 JAPON 701 36 54 147 348 
740 HONG KONG 37 3 5 1 4 11 1 740 HONG-KONG 423 32 55 30 50 122 85 49 
BOO AUSTRALIA 18 8 3 5 2 5 BOO AUSTRALIE 256 101 7 45 79 19 3 2 804 NEW ZEALAND 19 3 11 804 NOUV.ZELANDE 178 26 7 7 81 57 
1000 WORLD 11174 1563 957 697 417 1806 194 110 15 5615 1000 M 0 N DE 85481 17872 8105 9207 5195 14839 1387 598 298 28200 
1010 INTRA-EC 8020 472 692 551 311 1053 52 93 5 4791 1010 INTRA-CE 55762 5235 5248 6944 3737 9561 492 498 102 23945 
1011 EXTRA-EC 3155 1091 265 147 106 553 142 17 10 824 1011 EXTRA-CE 29720 12437 2857 2262 1456 5279 875 101 196 4255 
1020 CLASS 1 2209 779 70 116 94 507 33 8 602 1020 CLASSE 1 21933 9510 965 1914 1293 4620 426 130 3075 
1021 EFTA COUNTR. 1048 477 48 65 42 309 11 
17 
6 68 1021 A E L E 11306 5747 633 1030 569 2637 131 
10i 
103 436 
1030 CLASS 2 508 97 189 25 11 44 109 2 14 1030 CLASSE 2 4594 1054 1822 315 146 597 448 63 50 
1031 ACP~a 100 3 12 4 1 3 77 208 1031 AC~ 599 57 221 31 11 23 256 3 1130 1040 CLA 442 216 7 7 2 2 1040 CL 3 3193 1873 70 33 20 62 2 
5509.15 PRINTED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COnOH, WEIGHT IIAX 130G/112, WIDTH IIIN I5CII 5509.15 PRINTED WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% conoN, I'EIGHT IIAX 130G/112, WIDTH IIIN I5CII 
TISSUS IIIPRIIIES, IIINI!IUIII5 PC COTON, POIDS IIAX. 130 G/112, LARGEUR IIINI!IUIII5 Cll BEORUCKTE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUIIWOUE, IIAX. 130 GIQ!I, IIJND. 15 Cll BAST 
001 FRANCE 2783 433 360 1842 195 121 192 001 FRANCE 36716 7924 4653 19440 4524 1712 5115 1 002 BELG.-LUXBG. 910 167 47 326 
1o4 
10 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 15622 2711 876 7205 
1100 
175 2 
003 NETHERLANDS 872 606 102 22 
155 
25 003 PAY5-BAS 10656 6990 1734 406 
1364 
307 111 
004 FR GERMANY 928 
220 
535 184 27 17 10 004 RF ALLEMAGNE 13680 
368i 
8239 3385 411 343 138 
005 ITALY 612 359 
200 
8 15 8 
14 
4 005 ITALIE 10436 6136 2060 87 195 285 100 52 006 UTD. KINGDOM 1353 512 373 213 25 
48 
16 006 ROYAUME-UNI 23168 9254 5997 5146 431 
698 
180 
007 IRELAND 64 8 9 1 i 4 007 lALANDE 982 105 151 21 24 7 006 DENMARK 148 84 37 18 2 008 DANEMARK 2149 1203 573 236 59 54 
3 009 GREECE 275 185 59 18 8 5 
4 2 
009 GRECE 4835 3097 1164 344 133 92 2 
024 ICELAND 17 1 
13 3 10 024 ISLANDE 290 13 4 26 171 3 78 21 028 NORWAY 57 18 i 3 3 20 028 NORVEGE 1155 362 299 4 2 37 425 030 SWEDEN 123 26 51 19 8 17 030 SUEDE 2029 535 910 167 18 54 98 249 
032 FINLAND 107 40 44 3 5 4 1 10 032 FINLANDE 1892 836 845 95 125 72 14 103 
036 SWITZERLAND 548 261 101 166 10 4 8 036 SUISSE 7666 3693 1483 1813 225 86 185 1 
036 AUSTRIA 254 181 61 6 2 2 2 036 AUTRICHE 4354 3159 950 136 35 28 46 
040 PORTUGAL 102 68 28 4 2 2 i 040 PORTUGAL 2185 1429 810 73 42 31 48 042 SPAIN 37 14 13 7 2 i 042 ESPAGNE 907 264 306 272 18 1 046 MALTA 45 33 1 9 1 i 046 MALTE 5B8 449 9 102 8 18 2 048 YUGOSLAVIA 273 255 10 1 4 2 048 YOUGOSLAVIE 4310 3927 124 14 118 105 22 
052 TURKEY 29 19 1 22 9 052 TURQUIE 460 372 41 773 45 2 056 SOVIET UNION 22 
39 14 
056 U.R.S.S. 773 
69i 124 060 POLAND 57 4 060 POLOGNE 1067 52 i 2 064 HUNGARY 64 48 16 064 HONGRIE 1468 1213 270 
066 ROMANIA 18 15 3 066 ROUMANIE 349 268 61 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe 'E>.Mba Nimexe 'E).). elba 
5509.65 5509.15 
068 BULGARIA 55 55 64 2 6 068 BULGARIE 913 913 97(i 42 54 6 15 204 MOROCCO 92 19 204 MAROC 1345 258 
208 ALGERIA 28 28 
57 j 10 340 208 ALGERIE 215 215 869 86 2587 212 TUNISIA 572 158 
5 
212 TUNISIE 6867 3325 353 224 SUDAN 5 
11 
224 SOUDAN 353 
282 4 228 MAURITANIA 11 
3 1!i 228 MAURITANIE 286 367 232 MALl 50 28 232 MALl 1148 693 88 
236 UPPER VOLTA 50 50 
4 
236 HAUTE-VOLTA 1048 1048 
87 240 NIGER 108 
2 1 
104 240 NIGER 2590 20 5 14 2503 42 248 SENEGAL 37 1 32 248 SENEGAL 748 33 632 
252 GAMBIA 92 1 2 3D 59 252 GAMBlE 1862 22 31 610 1199 
260 GUINEA 63 2 44 17 260 GUINEE 1378 9 1045 323 
264 SIERRA LEONE 20 3 17 264 SIERRA LEONE 262 15 247 
268 LIBERIA 171 
11 j 98 73 268 LIBERIA 3484 161 77 2369 28 1095 272 IVORY COAST 759 617 123 272 COTE IVOIRE 16500 14018 2216 
280 TOGO 1808 
4 
6 
3 
1208 594 280 TOGO 36118 43 4 j 25414 3 10697 284 B 977 9 749 212 284 BENIN 19521 91 15478 3902 
288 Nl 32 1 
s8 
3 
2 
28 288 NIGERIA 1122 16 
742 
157 
16 
949 
302C OON 339 16 131 92 302 CAMEROUN 5493 105 2846 1784 
306 CENTR.AFRIC. 19 1 1 11 6 306 R.CENTRAFRIC 325 22 5 186 3 109 
314 GABON 132 
2 
130 
1 
2 314 GABON 2737 4 23 2665 4 41 
318 CONGO 33 
8 
20 10 318 CONGO 666 
70 
33 407 60 166 
322 ZAIRE 752 5 564 116 59 322 ZAIRE 18398 154 13260 4230 684 
324 RWANDA 104 103 1 324 RWANDA 2345 21 2309 15 
330 ANGOLA 48 47 1 
10 
330 ANGOLA 1082 1058 24 
100 338 DJIBOUTI 10 
47 
338 DJIBOUTI 160 
795 1 366 MOZAMBIQUE 47 
3 11 
366 MOZAMBIQUE 796 45 159 372 REUNION 27 13 
14 
372 REUNION 362 158 
378 8 3 373 MAURITIUS 44 9 21 26 373 MAURICE 829 122 318 3 390 SOUTH AFRICA 37 5 5 
10 
1 
3 
390 AFR. DU SUD 663 99 124 23 j 414 60 400 USA 142 55 38 5 31 400 ETATS-UNIS 3259 1150 1037 292 119 574 404 CANADA 34 11 16 3 
5 
3 404 CANADA 771 221 364 88 8 14 76 
458 GUADE 3D 24 
12 
1 458 GUADELOUPE 417 6 299 
133 
107 5 
462 MA 33 18 3 462 MARTINIQUE 465 
13 
263 62 7 
484 VE 12 
31 17 
12 
2 2 2 
484 VENEZUELA 228 
216 
215 
25 25 32 600 CY 59 5 600 CHYPRE 950 498 91 
604 LEBANON 33 14 17 2 
1 18 6 
604 LIBAN 483 230 221 32 
24 265 129 624 ISRAEL 83 47 10 1 624 ISRAEL 1283 711 138 16 
632 SAUDI ARABIA 68 27 3 9 15 14 632 ARABIE SAOUD 1649 432 116 190 342 569 
2 636 KUWAIT 40 28 4 8 
2 1 
636 KOWEIT 673 463 105 102 1 44 647 U.A.EMIRATES 6 2 1 647 EMIRATS ARAB 189 91 16 37 
656 SOUTH YEMEN 23 
9 4 
18 5 
3 
656 YEMEN DU SUD 486 
167 131 j 425 61 39 706 SINGAPORE 19 
1 
3 706 SINGAPOUR 386 2 42 
728 SOUTH KOREA 35 33 1 
5 6 
728 COREE DU SUD 715 633 44 38 
100 3 118 6 732 JAPAN 35 4 10 10 732 JAPON 1396 259 364 480 
740 HONG KONG 232 210 15 3 3 740 HONG-KONG 4223 3653 324 167 11 
4 
50 18 
800 AUSTRALIA 87 32 23 6 26 800 AUSTRALIE 1821 545 424 141 2 705 
804 NEW ZEALAND 21 4 9 1 7 804 NOUV.ZELANDE 445 63 197 17 168 
809 N. CALEDONIA 6 6 609 N. CALEDONIE 130 3 126 
611 WALLIS, FUTUN 5 5 811 WALLIS, FUTUN 136 136 
1000 WORLD 17297 4091 2741 2662 5040 817 1834 14 98 • 1000 M 0 N DE 301084 87585 43383 31868 108935 12004 35752 100 1457 
1010 INTRA-EC 7940 2214 1835 2330 905 300 301 14 41 • 1010 INTRA-CE 120447 34965 28649 26771 18482 4013 6980 100 487 
101.1 EXTRA-EC 9357 1877 907 332 4135 517 1532 57 • 1011 EXTRA-CE 180618 32621 14715 5097 90452 7991 28772 970 
1020 CLASS 1 1951 1024 425 247 49 29 125 52 . 1020 CLASSE 1 34228 17580 7893 3718 1019 473 2656 889 
1021 EFTA COUNTR. 1209 593 299 201 3D 15 22 49 . 1021 A E L E 19569 10230 4900 2310 617 276 438 798 
1030 CLASS 2 7187 690 469 85 4043 488 1407 5 . 1030 CLASSE 2 141729 11682 6680 1378 88278 7516 26114 81 
1031 ACP (63a 5642 59 153 7 3927 128 1368 . 1031 ACP~ 117831 661 1495 76 85902 4605 25092 1040 CLASS 221 162 15 44 . 1040 CLA 3 4659 3357 143 1 1155 1 2 
5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COnOH, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200G/II2, WIDTH lllN ISCII 5509.11 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COnOH, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH lllN ISCII 
TlSSUS IIIPRIIIES. IIINIIIUII 15 PC COTOH, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 IIQ.US, LARGEUR 11111111U11 15 Cll BEDRUCKTE GEWEBE, IIIND. 15 PC BAUII'IOLLE, UEBER 130 BIS 200 G/QII, IIIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 2531 796 
595 
1295 120 255 65 
1 
001 FRANCE 33106 11379 
7701 
16253 1743 2506 1216 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 1521 264 205 450 463 6 002 BELG.-LUXBG. 18152 3091 2635 4559 3523 139 27 003 NETHERLANDS 2649 1668 183 91 
786 
38 6 003 PAY8-BAS 27521 20148 2453 858 
7605 
453 86 
6 004 FR GERMANY 3181 
462 
920 1112 255 68 40 004 RF ALLEMAGNE 50227 
5062 
11647 27266 1945 1351 406 
005 ITALY 1293 740 
239 
32 27 3D 68 2 005 ITALIE 17098 10595 2911 440 180 786 425 35 006 UTD. KINGDOM 3057 770 655 1207 48 
51 
70 006 ROYAUME-UNI 43036 10753 8785 19037 391 
769 
734 
007 IRELAND 78 10 7 1 8 1 007 IRLANDE 1429 106 109 368 70 6 1 
008 DENMARK 391 168 106 14 86 10 7 
8 
008 DANEMARK 4980 2028 1566 180 995 80 131 
70 009 GREECE 358 266 56 18 5 4 1 009 GRECE 4982 3431 897 399 94 45 46 
024 ICELAND 25 5 12 3 5 024 ISLANDE 441 83 4 2 190 7 53 102 
025 FAROE ISLES 8 
91 31 15 4 10 
6 025 ILES FEROE 107 
1430 665 4 311 47 212 107 028 NO y 246 43 95 028 NORVEGE 4361 1692 030 SW N 710 112 324 94 4 21 112 030 SUEDE 8763 1922 3578 420 1050 32 246 1515 
032 Fl 184 94 67 3 9 4 2 5 032 FINLANDE 2536 1340 800 64 146 82 36 68 
036S NO 1036 429 392 150 54 1 3 7 036 SUISSE 14810 6010 5040 2787 779 14 97 83 
036A 604 399 116 45 20 17 6 1 038 AUTRICHE 8899 5676 1569 983 248 275 134 14 
040P TUGAL 92 63 17 3 4 1 4 040 PORTUGAL 1493 875 331 94 80 16 97 
042 SPAIN 42 14 21 5 1 1 042 ESPAGNE 907 161 531 157 21 
5 
37 
046 MALTA 137 124 7 5 1 046 MALTE 1457 1322 115 8 5 2 
046 YUGOSLAVIA 99 62 
2 
24 12 048 YOUGOSLAVIE 1468 1199 1 68 181 19 
052 TURKEY 32 3D 
4 
052 TURQUIE 378 357 14 7 54 060 POLAND 34 29 1 060 POLOGNE 565 492 17 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestina11on Des11nation 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~ba Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.~ba 
5509.68 5509.611 
062 CZECHOSLOVAK 25 24 
2 6 
1 062 TCHECOSLOVAQ 265 245 46 72 20 064 HUNGARY 52 44 064 HONGRIE 1012 892 2 
066 ROMANIA 37 23 4 10 066 ROUMANIE 422 255 25 142 
068 BULGARIA 32 32 85 24 068 BULGARIE 273 273 1o00 7 3 219 204 MOROCCO 167 58 
s2 i 43 204 MAROC 2011 773 10 212 TUNISIA 227 63 48 212 TUNISIE 2678 1178 533 446 506 5 
220 EGYPT 16 16 
10 
220 EGYPTE 154 154 
195 232 MAll 14 4 
5 2 
232 MAll 265 90 
s6 14 248 SENEGAL 10 2 1 248 SENEGAL 123 48 5 
252 GAMBIA 7 3 2 2 252 GAMBlE 102 31 54 17 
260 GUINEA 15 2 13 260 GUINEE 249 6 241 2 
272 IVORY COAST 30 18 12 
16 15 
272 COTE IVOIRE 351 187 164 
1sS 292 260 TOGO 34 3 260 TOGO 555 2 103 
264 BENIN 38 3 35 
9 
264 BENIN 290 10 25 
3 
255 20ci 268 NIGERIA 9 
18 68 i 268 NIGERIA 203 3s6 so2 5 302 CAMEROON 87 302 CAMEROUN 863 
4 314 GABON 4 4 
2 
314 GABON 104 3 97 29 318 CONGO 13 11 318 CONGO 132 1 95 7 
366 MOZAMBIQUE 27 
8 
27 i 366 MOZAMBIQUE 251 sci 251 14 372 REUNION 40 31 i 372 REUNION 496 392 14 373 MAURITIUS 8 2 5 
17 
373 MAURICE 135 16 105 
4 293 2 i 390 SOUTH AFRICA 759 14 12 5i 4 716 3 390 AFR. OU SUO 6426 246 274 5606 400 USA 686 215 140 12 261 400 ETATS-UNIS 16415 5753 3537 3554 166 64 5271 
4 
30 
404 CANADA 121 21 60 24 3 4 8 1 404 CANADA 2172 440 760 703 45 45 160 15 
436 COSTA RICA 10 
37 
10 436 COSTA RICA 168 
2 482 
168 
458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 487 3 
462 MARTINIQUE 52 
2 
52 462 MARTINIQUE 472 
19 
472 
6 2 512 CHILE 4 2 
4 3 i 4 512 CHill 104 77 37 9 3 600 CYPRUS 79 58 11 600 CHYPRE 1060 668 212 66 65 
604 LEBANON 73 21 42 1 9 604 liBAN 966 290 576 71 29 
608 SYRIA 26 26 i 608 SYRIE 124 124 14 612 IRAQ 19 18 
39 7 7 
612 IRAQ 222 208 23ci 64 122 624 ISRAEL 138 44 39 624 ISRAEL 1460 530 494 
632 SAUDI ARABIA 77 55 9 1 12 632 ARABIE SAOUD 1213 702 301 110 100 
4 636 KUWAIT 42 17 15 9 i 1 636 KOWEIT 965 304 424 192 26 41 640 BAHRAIN 5 1 3 i 2 640 BAHREIN 139 34 65 8 8 10 4 647 U.A.EMIRATES 13 6 3 1 647 EMIRATS ARAB 274 118 76 18 46 
5 649 OMAN 5 3 1 1 649 OMAN 134 60 34 1 34 
662 PAKISTAN 96 96 3 i 662 PAKISTAN 664 664 s5 22 701 MALAYSIA 7 3 i 701 MALAYSIA 135 58 253 703 BRUNEI 2 1 
8 9 9 
703 BRUNEI 264 11 
212 125 25i 7 706 SINGAPORE 61 34 1 706 SINGAPOUR 1166 537 34 
728 SOUTH KOREA 41 39 1 44 1 7 i 18 728 COREE DU SUD 534 458 60 2 14 5 172 13 mi 732 JAPAN 124 37 16 1 732 JAPON 4121 1933 395 1411 17 
736 TAIWAN 2 2 
35 10 1i 4 
736 T'AI·WAN 105 94 6 3 2 
1o9 4 740 HONG KONG 364 304 740 HONG-KONG 4146 2666 608 391 168 
800 AUSTRALIA 264 144 58 19 22 23 800 AUSTRAliE 4533 2030 1319 262 338 564 
804 NEW ZEALAND 66 21 11 1 11 22 804 NOUV.ZELANDE 1430 475 204 31 151 569 
609 N. CALEDONIA 10 10 609 N. CALEDONIE 157 1 154 2 
3 2 822 FR.POL YNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 147 135 7 
1000 WORLD 22525 7602 5193 3532 3105 1157 1488 69 381 • 1000 M 0 N DE 311714 100621 71512 63655 39873 9928 20425 445 5243 12 
1010 INTRA-EC 15061 4605 3262 2978 2694 1082 287 68 127 • 1010 INTRA-CE 200528 55999 43752 50869 34541 8875 4891 428 1361 12 
1011 EXTRA-EC 7465 2998 1930 558 411 95 1219 1 255 • 1011 EXTRA-CE 111187 44624 27758 12768 5332 1253 15534 19 3681 
1020 CLASS 1 5230 1873 1272 418 268 40 1087 1 251 . 1020 CLASSE 1 82755 31251 19149 10565 4041 613 13316 17 3803 
1021 EFTA COUNTR. 2899 1193 949 246 208 31 48 224 o 1021 A E L E 41304 17337 11968 4354 2805 472 874 i 3474 1030 CLASS 2 2043 961 652 139 101 55 131 4 o 1030 CLASSE 2 25771 11113 6522 2219 1003 640 2196 77 
1031 ACP Jra 339 57 162 3 52 4 61 o 1031 ACP(~ 4008 630 1805 28 439 26 1079 1 
1040 CLA 195 164 7 23 1 o 1040 CLASS 3 2660 2260 87 2 289 22 
5509J7 PRIH!ED WOVEN FABRICS WITll 111M 15% COnGN, WEIGIIT > 2DOGill2, IIDT1I IIIN I5CII 5509.17 PRINTED WOVEN FABRICS WITll IIIN 15% COnaN, WEIGIIT > 200GJII2, WIDTH IIIN 15CII 
TISSUS IIIPR!IIES, IIIN!IIUII 15 PC COTON, POIDS Pt.US DE 200 Glll2, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll BEDRUCKTE GEWEBE, IIINDo 15 PC BAUIIWOI.I.E, UEBER ZOO G/QII, IIIHDo 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 814 264 loB 271 23 102 134 001 FRANCE 12389 3513 16ri 6263 233 1126 1231 3 002 BELG.-LUXBG. 297 46 66 69 
98 
10 i 002 BELGo·LUXBG. 4326 562 1263 675 707 127 2 003 NETHERLANDS 629 431 22 22 
5i 
55 003 PAYS-BAS 6001 3972 287 420 604 606 9 004 FR GERMANY 579 
163 
195 218 22 90 3 004 RF ALLEMAGNE 8000 
1786 
2613 3137 281 1338 27 
005 ITALY 510 200 
70 
14 1 132 
8 
005 ITALIE 6553 2815 
1264 
149 10 1790 
8 
3 
008 UTDo KINGDOM 305 93 35 92 7 
152 
008 ROYAUME.UNI 4133 1096 565 1000 66 
1416 
74 
007 IRELAND 181 16 8 
4 
4 1 007 lALANDE 1732 147 96 10 50 11 
008 DENMARK 119 65 1 38 1 10 008 DANEMARK 1535 823 21 135 421 16 119 
009 GREECE 158 55 3 95 
14 
5 
'18 
009 GRECE 2420 752 45 1498 1 124 
325 028 NORWAY 89 35 5 
22 
17 028 NORVEGE 1374 456 136 18 159 3 260 030 SWEDEN 112 29 8 5 
28 
46 '2 030 SUEDE 1638 407 90 400 55 652 31 
032 FINLAND 193 130 5 21 1 8 032 FINLANDE 2848 1706 62 426 14 352 68 
4 036 SWITZERLAND 296 164 26 64 10 2 10 036 SUISSE 4302 2149 372 1529 113 43 92 
036 AUSTRIA 261 104 10 142 2 3 038 AUTRICHE 2479 1391 114 806 25 1 136 6 
040 PORTUGAL 54 32 3 7 5 7 040 PORTUGAL 890 424 77 168 62 139 
042 SPAIN 23 1 i 20 2 042 ESPAGNE 768 12 12 740 :j 24 046 MALTA 29 11 
2 
17 046 MALTE 300 206 10 
9 
81 
048 YUGOSLAVIA 45 42 1 048 YOUGOSLAVIE 633 567 38 19 
052 TURKEY 18 18 
2 25 
052 TURQUIE 219 217 
25 
2 
249 058 GERMAN OEM.R 27 
19 
058 RD.ALLEMANDE 275 
232 
1 
5 060 POLAND 21 i 2 060 POLOGNE 257 8 20 064 HUNGARY 27 22 4 064 HONGRIE 363 323 52 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.X~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X~Oa 
5509.17 5509.11 
068 BULGARIA 11 11 j 3 6 32 068 BULGARIE 149 149 120 54 77 321 204 MOROCCO 87 39 204 MAROC 984 412 
212 138 93 22 7 2 14 212 TUNISIE 1548 1098 208 112 15 115 
264 LEONE 33 33 264 SIERRA LEONE 107 107 
288 12 12 288 NIGERIA 126 126 
346 A 9 
3 1 1 
9 346 KENYA 127 
49 38 6 127 373 MAURITIUS 12 
2 
7 373 MAURICE 149 
32 
56 
390 SOUTH AFRICA 40 1 7 2ci 4 30 390 AFR. OU SUD 549 34 118 3 38 362 3 400 USA 245 4 32 67 118 400 ETAT5-UNIS 6342 110 1025 3051 270 1845 
404 CANADA 66 1 3 26 1 1 34 404 CANADA 1059 27 56 448 9 13 506 
458 GUADELOUPE 14 14 j 1 458 GUADELOUPE 209 209 327 19 484 VENEZUELA 8 
23 1 
484 VENEZUELA 352 
264 
6 
11 600 CYPRUS 39 
2 
6 
2 
9 600 CHYPRE 462 6 83 
3 
98 
604 LEBANON 11 1 4 
1 
2 604 LIBAN 163 24 32 86 
16 
18 
624 ISRAEL 36 23 4 6 2 624 ISRAEL 415 256 27 60 36 
3 632 SAUDI ARABIA 18 5 5 5 3 632 ARABIE SAOUD 469 83 105 234 44 
647 U.A.EMIRATES 8 
2 
1 
2 
7 647 EMIRATS ARAB 101 5 
78 
39 
24 
57 
5 706 SINGAPORE 9 
1 4 
5 706 SINGAPOUR 207 19 1 60 
728 SOUTH KOREA 5 
1 3ci 728 COREE OU SUO 124 9 40 115 8 3 710 732 JAPAN 65 1 53 
1 
732 JAPON 4112 25 3326 
4 740 HONG KONG 33 4 11 11 6 740 HONG-KONG 700 57 130 365 9 
4 
115 
800 AUSTRALIA 91 10 3 3 19 56 800 AUSTRALIE 1684 131 52 100 370 1027 
804 NEW ZEALAND 30 1 1 3 10 15 804 NOUV.ZELANDE 491 9 26 67 119 270 
1000 W 0 R LD 5963 1990 796 1270 419 278 1177 34 1 1000 M 0 N DE 65549 23624 11681 27167 4776 2826 14933 8 522 12 
1010 INTRA-EC 3590 1153 571 745 291 231 587 12 • 1010 INTRA-CE 47065 12652 8138 14049 3131 2237 6751 8 119 
12 1011 EXTRA-EC 2373 838 224 524 128 48 590 22 1 1011 EXTRA-CE 38447 10971 3543 13103 1644 589 8182 403 
1020 CLASS 1 1680 584 100 454 89 36 396 21 . 1020 CLASSE 1 29775 7875 2117 11236 1252 455 6454 386 
1021 EFTA COUNTR. 1009 495 58 275 36 30 94 21 . 1021 A E L E 13579 6540 657 3367 433 399 1609 374 
11 1030 CLASS 2 600 197 121 70 7 10 193 1 1 1030 CLASSE 2 7539 2342 1393 1860 58 134 1724 17 
1031 ACP (63a 142 
55 
37 6 1 1 97 . 1031 ACP(~ 879 2 206 49 7 24 591 
1040 CLASS 91 3 1 32 . 1040 CLASS 3 1138 756 34 8 335 5 
5509.A UNBL!ACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'4 COTTON, WIDTH < 85CII 5509.61 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'4 COnON, WIDTH < 15CY 
TISSUS ECRUS, IIOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR IIOIHS DE 85 Cll ROHE GEWEBE, UHTER 85 PC BAUIIWOLL!, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 17 1 
4 
4 
3 
12 001 FRANCE 316 10 
36 
186 
22 
108 12 
002 BELG.-LUXBG. 13 6 002 BELG.-LUXBG. 104 46 j 2 004 FR GERMANY 14 
17 
1 5 8 
1 3 
004 RF ALLEMAGNE 240 
78 
16 182 33 
11 14 006 UTO. KINGDOM 23 2 
2s 
006 ROYAUME-UNI 140 20 17 
141 007 IRELAND 25 
31 
007 lALANDE 141 
3 1 100 036 SWITZERLAND 31 
8 
036 SUISSE 110 
2 060 POLAND 8 j 060 POLOGNE 100 98 1 164 6 2 400 USA 7 
1 
400 ETATS-UNIS 188 1 14 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 251 232 19 
740 HONG KONG 28 26 740 HONG-KONG 645 645 
1000 WORLD 227 35 23 90 12 22 42 3 • 1000 M 0 N DE 2886 239 221 1816 83 190 340 14 3 
1010 INTRA-EC 107 18 8 18 11 21 30 3 • 1010 INTRA-CE 1140 91 89 484 58 186 216 14 2 
1011 EXTRA-EC 116 16 15 73 12 • 1011 EXT RA-CE 1746 146 132 1332 6 3 124 1 
1020 CLASS 1 62 8 2 45 7 . 1020 CLASSE 1 819 51 23 646 6 2 90 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 2 32 2 . 1021 A E L E 235 39 14 164 i 17 1 1030 CLASS 2 46 
8 
13 29 4 . 1030 CLASSE 2 821 
98 
109 686 25 
1040 CLASS 3 9 1 . 1040 CLASSE 3 106 8 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'4 COnON, WIDTH < 15CY 5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'4 COnON, WIDTH < 15CII 
TISSUS BLANCHIS, < 85'4 COTON, LARGEUR < 85 Cll GEBLEICHTE GEWEBE, < 85 '4 BAUYWOLL!, < 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 17 
4 
8 9 001 FRANCE 245 1 159 60 5 
003 NETHERLANDS 71 
ti 1 2 66 1 003 PAY5-BAS 610 47 ali 11 11 552 34 004 FR GERMANY 60 23 17 004 RF ALLEMAGNE 640 
3 
360 147 
036 SWITZERLAND 25 25 036 SUISSE 439 1 435 
4 3 400 USA 12 12 400 ETAT5-UNIS 157 
5 
150 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 174 
4 
169 
2 740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 431 425 
1000 WORLD 298 23 42 95 11 98 18 2 7 . 1000 M 0 N DE 3598 315 241 1923 89 838 164 13 17 
1010 INTRA-EC 184 12 23 32 5 95 9 2 8 . 1010 INTRA-CE 1812 161 128 545 45 805 105 13 12 
1011 EXTRA-EC 114 11 20 63 7 3 9 1 . 1011 EXTRA-CE 1788 154 115 1378 44 31 59 5 
1020 CLASS 1 66 6 52 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 1024 81 1 891 8 11 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 45 6 
19 
31 
6 
1 6 1 . 1021 A E L E 573 68 1 464 
35 
8 27 5 
1030 CLASS 2 41 11 2 3 . 1030 CLASSE 2 686 114 486 19 32 
5509.10 PRII!ED WOVEN FABRICS WITH < 85% conDN, I'IDTH < 15CII 5509.10 PRII!EO WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH < 15CII 
TISSUS IMPRIIIE$, < 85'4 COTON, LARGEUR < 85 Cll BEORUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUYWOLL!, < 85 Cll BREIT 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 
1 
1 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 135 18 36 7 7 
35 
66 1 
6 004 FR GERMANY 21 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 239 
5 
162 23 3 10 
13 006 UTO. KINGDOM 6 5 22 006 ROYAUME-UNI 114 84 5 205 7 030 SWEDEN 22 j 030 SUEDE 212 3 1 121 4 036 SWITZERLAND 7 
10 
036 SUISSE 132 10 
3 036 AUSTRIA 10 
4 1 
036 AUTRICHE 157 9 145 9ci 400 USA 12 7 400 ETAT5-UNIS 313 3 203 17 
----J"t:a:::n::-:cr~a.::';·r~- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR to joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg..l..ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France J Halla I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~aoa 
5509.70 5509.70 
740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 157 1 145 9 2 
1000 W 0 R L D 171 17 57 31 2 12 50 1 1 • 1000 M 0 N DE 2525 232 886 684 28 96 545 14 40 
1010 INTRA·EC 70 13 24 3 1 12 15 1 1 • 1010 INTRA-CE 839 159 315 73 12 72 180 14 14 
1011 EXTRA-EC 102 4 34 28 1 35 • 1011 EXTRA-CE 1688 73 571 611 17 25 365 26 
1020 CLASS 1 71 2 20 21 28 . 1020 CLASSE 1 1151 38 419 361 3 304 26 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 12 8 i 25 . 1021 A E L E 624 22 180 146 3 2s 248 25 1030 CLASS 2 32 2 14 7 8 . 1030 CLASSE 2 524 27 152 250 9 61 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% conON, WIDTH < ISCM, NEITH£A BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRIHTED 5509.n WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH < 85CII, NEITH£A BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
TISSUS. II ECRUS, Nl BLANCIOS, NIIIIPRIMES. < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 146 11 
a4 128 !i 4 3 001 FRANCE 2610 186 262 2298 48 87 39 002 BELG.·LUXBG. 102 4 2 
t!i 
23 002 BELG.-LUXBG. 641 92 49 
a5 190 003 NETHERLANDS 62 5 17 6 3 15 !i 003 PAY8-BAS 662 122 268 80 3i 127 s7 004 FR GERMANY 56 IS 2 25 1 16 004 RF ALLEMAGNE 787 197 29 462 25 183 005 ITALY 49 17 5 i 5 12 3 t!i 005 ITALIE 401 96 237 6 34 68 20 8i 006 UTD. KINGDOM 45 9 7 1 35 006 ROYAUME-UNI 577 153 55 21 10 282 007 IRELAND 35 007 lALANDE 282 
4 i 8 008 DENMARK 12 
2 i 8 6 12 008 DANEMARK 140 70 127 009 17 5 i 009 GRECE 222 24 14 111 3 !i 030 N 10 4 i 7 030 SUEDE 135 46 3 9 68 038S LAND 20 10 2 038 SUISSE 314 126 16 140 32 
27 038A A 39 29 10 i 37 038 AUTRICHE 739 631 2 77 12 2 040P GAL 40 1 1 040 PORTUGAL 252 28 4 13 5 190 
042 SP IN 11 11 i 042 ESPAGNE 185 3 7 170 6 5 048 MALTA 35 
!i 
34 
4 
048 MALTE 201 4 1 165 5 
048 YUGOSLAVIA 17 4 048 YOUGOSLAVIE 171 125 6 15 23 2 
060 POLAND 14 14 
t!i 
060 POLOGNE 339 337 2 
2 204 MOROCCO 19 i 2 204 MAROC 237 1 234 14 373 MAURITIUS 8 
6 
5 i 373 MAURICE 113 18i 65 34 29 i 400 USA 70 5 41 17 400 ETAT8-UNIS 885 96 337 241 
404 CANADA 12 5 1 5 1 404 CANADA 318 172 27 91 8 20 
632 SAUDI ARABIA 5 4 1 632 ARABIE SAOUD 159 44 62 53 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 !i 
2 647 EMIRATS ARAB 128 
93 
2 7 119 
732 JAPAN 12 1 732 JAPON 496 29 331 43 i 740 HONG KONG 5 2 3 740 HONG-KONG 119 1 1 33 6 83 800 AUSTRALIA 8 6 2 800 AUSTRALIE 163 8 12 89 48 
1000 WORLD 989 136 208 330 26 31 188 48 21 1 1000 M 0 N DE 12726 2630 1808 5224 261 241 2161 294 98 9 
1010 INTRA-EC 525 47 108 175 19 30 116 11 19 • 1010 INTRA-CE 8323 777 726 3245 176 221 1020 77 81 
!i 1011 EXTRA-EC 484 89 100 155 7 1 72 37 2 1 1011 EXTRA-CE 6404 1853 1083 1979 86 20 1140 217 17 
1020 CLASS 1 298 69 13 134 7 37 37 1 . 1020 CLASSE 1 4137 1455 239 1530 84 1 596 217 15 
1021 EFTA COUNTR. 125 46 5 21 1 i 14 37 1 . 1021 A E L E 1590 856 43 263 12 10 185 217 14 !i 1030 CLASS 2 144 4 87 16 35 1 1030 CLASSE 2 1848 39 841 392 2 545 2 
1031 ACP Js63a 58 t6 
42 1 1 14 . 1031 ACP (~ 408 3 236 40 15 114 
1040 CLA 21 5 . 1040 CLASS 3 417 358 2 57 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COnON, < 85CII WIDE 5509.73 'DENIII' FABRICS. WITH < 85% COnON, < 85CII WIDE 
TISSUS DENIM, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Cll DENIM-GEWEBE, < 85% BAUIIWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 260 29 
4 
6 
7 
16 11 4 194 001 FRANCE 1504 168 
38 
56 63 157 70 25 i 1028 002 BELG.-LUXBG. 104 
6 
2 
12 
2 26 63 002 BELG.-LUXBG. 625 1 12 tti 12 157 341 003 NETHERLANDS 21 ti 44 2 2 1 268 003 PAY8-BAS 180 49 170 117 10 8 12 2 1305 004 FR GERMANY 338 
24 
5 8 004 RF ALLEMAGNE 1734 
122 
80 42 
005 ITALY 980 2 i 9 12 100 933 005 ITALIE 5004 23 6 58 181 604 4 4616 006 UTD. KINGDOM 118 1 2 5 11 006 ROYAUME-UNI 692 6 2 16 36 5 55 038 AUSTRIA 39 1 1 32 038 AUTRICHE 249 9 1 18 183 
056 SOVIET UNION 508 38 6 508 056 U.R.S.S. 2470 227 47 2470 212 TUNISIA 42 
t38 
212 TUNISIE 274 685 400 USA 138 400 ETAT8-UNIS 686 1 
1000 W 0 R L D 2848 65 60 81 28 68 52 278 1 2015 1000 M 0 N DE 14104 383 548 348 170 780 311 1517 13 10034 
1010 INTRA-EC 1834 60 17 54 18 50 30 135 1 1469 1010 INTRA-CE 9863 352 240 199 131 604 175 799 12 7351 
1011 EXTRA-EC 815 4 43 28 10 18 22 144 546 1011 EXTRA-CE 4241 31 308 148 39 176 136 719 1 2683 
1020 CLASS 1 224 4 23 6 14 144 33 1020 CLASSE 1 1251 31 11 131 81 88 719 1 189 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 
42 
3 4 11 5 33 1021 A E L E 398 20 4 33 50 68 33 1 189 
1030 CLASS 2 64 2 
10 
11 8 1 1030 CLASSE 2 450 296 9 
39 
94 46 5 
1040 CLASS 3 525 3 512 1040 CLASSE 3 2539 1 9 2 2488 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COnON, WIDTH IIIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS IIAN-IIADE ABRES 5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH IIIN 85CII, MIXED SOW.Y OR MAINLY WITH CONTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES 
TISSUS ECRU$, IIOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 Cll, IIELAHGES PRINCIPALEIIENT AVEC ABRES S\'NTIL OU ARTIFICIEWS CONTINUES ROHE GmBE, UNTER 15 PC BAUIIWOLLE, IIIND.IS Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH lilT SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCIIT 
001 FRANCE 93 56 
16 
10 5 21 1 001 FRANCE 802 380 
212 
208 37 165 12 
002 BELG.·LUXBG. 78 42 1 19 
sci 4 002 BELG.-LUXBG. 614 264 16 117 276 5 003 NETHERLANDS 306 242 10 
39 53 10 2 003 PAY8-BAS 1932 1489 130 8 462 29 68 20 004 FR GERMANY 245 
154 
122 9 10 004 RF ALLEMAGNE 1877 
979 
990 208 50 81 
005 ITALY 518 357 i 7 5 5 29 005 ITALIE 4488 346B 10 41 45 29 154 006 UTD. KINGDOM 207 113 54 
!i 
006 ROYAUME-UNI 1708 654 608 
133 008 DENMARK 30 11 7 3 i 19 008 DANEMARK 352 62 140 3 14 7 100 028 NORWAY 22 2 3 i 028 NORVEGE 152 2 39 32 4 030 SWEDEN 21 i 8 9 030 SUEDE 215 106 71 032 FINLAND 13 6 6 032 FINLANDE 247 7 113 127 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EJ.).clba Nlmexe 'E).).clba 
5509.75 5509.75 
036 SWITZERLAND 390 224 142 2 7 
4 
15 036 SUISSE 3756 2108 1331 33 87 2 195 
038 AUSTRIA 49 39 4 2 
2 
036 AUTRICHE 371 260 54 27 
1i 
30 
040 PORTUGAL 17 13 2 040 PORTUGAL 134 78 39 
042 SPAIN 32 
1 
9 22 1 042 ESPAGNE 157 
4 
35 110 12 
204 MOROCCO 11 8 
18 
2 204 MAROC 141 100 
193 
37 
400 USA 30 12 400 ETAT5-UNIS 389 188 8 
1000 WORLD 2135 903 794 117 112 83 45 5 60 8 1000 M 0 N DE 18197 8497 7947 1185 1084 590 487 29 355 63 
1010 INTRA·EC 1480 819 568 52 83 88 18 5 39 2 1010 INTRA.CE 11838 3835 5768 469 805 551 141 29 220 20 
1011 EXTRA-EC 656 284 228 65 19 5 29 22 4 1011 EXTRA.CE 6363 2682 2181 718 259 39 326 138 44 
1020 CLASS 1 584 279 184 58 11 5 26 21 . 1020 CLASSE 1 5627 2614 1763 645 119 37 294 135 
1021 EFTA COUNTR. 514 264 174 15 9 5 26 21 . 1021 A E L E 4902 2377 1721 258 104 35 273 134 
44 1030 CLASS 2 51 5 25 7 7 3 4 1030 CLASSE 2 650 38 331 70 132 2 32 1 
1031 ACP (63) 19 1 11 2 2 3 . 1031 ACP (63) 170 6 87 6 51 20 
5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% canON, WIDTH MIN ISCU, MIXED SOlELY OR IIAIHI.Y WITH DISCOHTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES 5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% canON, WIDTH MIN ISCU, UIXED SOlELY OR IIAIHI.Y WITH DISCONTINUOUS IIAJI.IIADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE IS PC COTON, LARO.IIIN.IS Cll, IIELANGES PRINCIPALEIIEHT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES ROHE GEWEBE, UHTER IS PC BAUUWOI.LE, MINDJS CU BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYIITHET. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEIIISCIIT 
001 FRANCE 2487 2416 
2s 
31 9 31 
4 
001 FRANCE 14206 13651 
243 
309 67 179 
22 002 BELG.·LUXBG. 122 75 11 7 
11 
002 BELG.·LUXBG. 882 526 28 63 
144 003 NETHERLANDS 820 779 30 
72 1sS 24 
003 PAYS.BAS 4750 4418 185 1 
11&4 
2 
004 FR GERMANY 1130 
1052 
834 15 
1Si 
004 RF ALLEMAGNE 7090 
5749 
4804 777 148 177 806 005 ITALY 1703 229 i 32 223 10 6 005 ITALIE 9541 1324 39 166 1408 88 31 006 GDOM 585 248 14 268 42 006 ROYAUME-UNI 3578 1898 141 1233 236 
008 K 63 79 
3 
2 2 008 DANEMARK 413 379 
21 
16 17 
009 28 25 
45 i 009G CE 175 154 301 sli 036 247 194 1 036S 2496 2124 13 
2 036A 106 65 41 038 1001 571 10 416 
16 
2 
048Y VIA 5 3 1 048 105 26 63 
062 c SLOVAK 7 i 7 062 H 124 2 114 124 204 MOROCCO 7 i 204 MAROC 116 a4 212 TUNISIA 16 2 
1s 13 
212 TUNISIE 176 60 32 
236 121 400 USA 29 1 400 ETATS.UNIS 366 
1 
3 6 
404 CANADA 29 29 404 CANADA 235 1 233 
706 SINGAPORE 1 
1i 
706 SINGAPOUR 120 
5 
120 
143 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 157 9 
1000 W 0 R L D 7492 4990 1158 239 505 332 107 8 157 1000 M 0 N DE 48192 29880 7214 2394 2763 2225 873 31 5 807 
1010 INTRA·EC 6955 4874 1134 120 502 324 38 8 157 1010 INTRA.CE 40842 28774 8719 1155 2728 2133 295 31 5 807 1011 EXTRA-EC 537 318 22 119 3 8 69 • 1011 EXTRA.CE 5548 3105 495 1239 35 92 577 
1020 CLASS 1 462 281 4 105 3 1 68 . 1020 CLASSE 1 4600 2838 76 1066 35 8 572 5 
1021 EFTA COUNTR. 377 276 3 88 1 i 9 . 1021 A E L E 3686 2791 54 752 12 2 70 5 1030 CLASS 2 49 15 18 8 1 . 1030 CLASSE 2 664 107 419 49 84 5 
1040 CLASS 3 27 20 7 . 1040 CLASSE 3 284 160 124 
5509.77 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% canON, WIDTH IIIN ISCU, UIXED SOlELY OR IWNLY WITH FLAX 5509.77 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, MIXED SOlELY OR IWNLY WITH FLAX 
TISSUS ECRU$, IIOINS DE IS% COTON, LARGEUR IIINIMUM IS CM, MELANGES PRINCI'AI.fUEHT AVEC DU UN ROHE GEWEBE, UNTER IS% BAUIIWOI.LE, MIND. IS CU BREIT, HAUPTSAECHLICH lilT FUCHS GEUISCIIT 
001 FR 25 17 
1 
5 3 001 FRANCE 214 102 i 86 26 003 NE ANDS 33 23 
2 12 
9 003 PAYS.BAS 214 149 
69 7i 58 004 FR NY 237 i 222 1 004 RF ALLEMAGNE 1877 73 1726 5 005 !TAL 116 109 005 ITALIE 1101 1025 
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 11 10 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 155 133 20 1 
036 SWITZERLAND 28 24 3 li 036 SUISSE 251 203 27 21 a6 j 400 USA 10 2 
2 
400 ETATS.UNIS 109 16 
69 624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 175 108 
1000 W 0 R L D 500 95 353 14 12 22 4 • 1000 M 0 N DE 4544 808 3072 355 88 192 31 
1010 INTRA·EC 435 84 339 8 12 12 4 • 1010 INTRA.CE 3708 517 2835 178 88 92 31 1011 EXTRA·EC 84 31 13 8 10 . 1011 EXTRA.CE 838 291 237 179 100 
1020 CLASS 1 51 27 8 2 10 4 . 1020 CLASSE 1 517 232 104 50 100 31 
1021 EFTA COUNTR. 39 26 6 2 2 3 . 1021 A E L E 376 223 69 46 14 24 
1030 CLASS 2 11 3 4 4 . 1030 CLASSE 2 307 46 133 128 
5509.71 ~~E~ttVENot=~ < IS% canON, WIDTH MIN ISCU, NOT UIXED SOI.El Y OR IIAINL Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% canON, WIDTH IIIN ISCU, NOT IIIXED SOI.ElY OR IWNLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
IIAJI.IIADE FIBRES OR WITH FLAX 
l'jSUS ECRU$, <IS% COTON, LARGEUR IIINIIlUM IS CU, MELANGES NON PRINCI'AI.fMEHT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARliFlCIEllfS OU =SC~E, <IS% BAUUWOI.LE, MIND. IS Cll BREIT, NICIIT HAUPTSAECHUal MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPIHNSTOFFEN 00. FUCHS 
001 FRANCE 40 
14 
36 6 1 001 FRANCE 578 4 129 544 35 8 22 002 BELG.·LUXBG. 22 11i 1 2 002 BELG.·LUXBG. 234 9 41 14 20 003 NETHERLANDS 15 2 
26 2i 
003 PAYS.BAS 132 88 15 1 
74 
14 
004 FR GERMANY 69 1!i 16 6 004 RF ALLEMAGNE 568 272 197 268 23 5 005 ITALY 41 21 
6 2 
005 ITALIE 509 228 
169 4 1 8 11i 006 UTD. KINGDOM 33 6 18 006 ROYAUME-UNI 399 65 129 22 
2 036 SWITZERLAND 32 18 9 5 036 SUISSE 330 199 50 77 2 
038 AUSTRIA 17 17 li 20 038 AUTRICHE 242 233 3 3 3 204 MOROCCO 28 33 6 204 MAROC 190 1 110 79 312 46 400 USA 44 1 3 400 ETATS.UNIS 459 15 28 58 
1000 WORLD 397 79 99 122 27 47 20 2 • 1000 M 0 N DE 4537 995 1062 1733 125 418 192 10 4 
1010 INTRA·EC 224 37 71 69 27 11 8 2 • 1010 INTRA.CE 2485 482 700 1041 113 74 83 10 2 
1011 EXTRA-EC 173 42 28 53 36 14 • 1011 EXTRA.CE 2054 534 383 691 12 342 109 3 
__ -;--:. -.-L. 
jarmilr - Dezem5er , 985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).).(!ba Nimexe 'E>.>.oba 
5509.71 5509.71 
1020 CLASS 1 117 37 11 25 35 9 . 1020 CLASSE 1 1483 484 117 453 9 335 83 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 35 11 6 2 1 . 1021 A E L E 683 432 77 138 
3 
17 17 2 
1030 CLASS 2 53 2 17 28 6 . 1030 CLASSE 2 558 39 246 238 7 25 
5509.71 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% conON, I'ID1H MIN I5CII, MIXED SOLD.Y OR IIAJNI.Y WITH CONTINUOUS IIAH-IIADE FIBRES 5509.71 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH MIN 15CII, lllXED SOLELY OR IIAINLY WITH CONTINUOUS IIAH-IIADE FIBRES 
ns&US BLANCHIS. MOINS DE 15 PC COTON, LARG.IIJNJ5 Cll, MELANGES PRINCIPAWIENT AVEC FIBRES SYHTH.OU ARTIFlCIWB CONTlHUES GEBLEICIITE GEWEBE, UHTERI5 PC BAUIIWOUE, IIJND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECHUCIIIIIT SYHTH. ODER KUENm. SPINNFAEDEN GEIIISCKT 
001 FRANCE 79 43 ; 7 8 26 3 001 FRANCE 1083 763 29 99 53 209 12 002 BELG.-LUXBG. 19 12 ; 002 BELG.-LUXBG. 379 289 ; .. 8 003 NETHERLANDS 21 19 1 
2 13 
003 PAYS-BAS 393 374 12 
112 
2 
004 FR GERMANY 25 9 9 1 i 004 RF ALLEMAGNE 257 202 100 28 10 7 005 ITALY 43 32 
25 
1 005 ITALIE 599 365 
12i 
7 25 
1.4 006 UTD. KINGDOM 42 9 3 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 413 199 45 34 
10 006 DENMARK 11 5 1 i 3 006 DANEMARK 138 93 18 15 17 009 GREECE 8 7 009 GRECE 135 120 
5 6 030 SWEDEN 9 8 
3 14 
030 SUEDE 196 184 1 
275 036 SWITZERLAND 34 16 036 SUISSE 630 325 12 18 
038 AUSTRIA 8 7 
5 
038 AUTRICHE 167 150 7 10 56 040 PORTUGAL 20 15 
2 
040 PORTUGAL 397 326 11 10 
048 YUGOSLAVIA 7 5 048 YOUGOSLAVIE 181 119 61 
1000 WORLD 380 179 52 34 49 35 27 3 • 1000 M 0 N DE 5757 3681 870 354 340 288 395 14 17 
1010 INTRA-EC 248 103 46 9 44 35 10 3 • 1010 INTRA-CE 3432 2043 569 143 290 281 92 14 17 1011 EXTRA·EC 131 75 8 24 5 1 17 • 1011 EXTRA-CE 2328 1838 101 211 50 5 304 
1020 CLASS 1 98 60 3 12 5 15 3 . 1020 CLASSE 1 1915 1319 54 182 50 4 289 17 
1021 EFTA COUNTR. 79 50 3 4 5 14 3 . 1021 A E L E 1507 1073 44 48 50 275 17 
1030 CLASS 2 26 9 3 12 2 . 1030 CLASSE 2 282 192 47 28 15 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 126 126 
5509JO BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% conON, WIDTH IIJN I5CII, lllXED SOLD.Y OR IIAJNI.Y WITH DISCONTINUOUS IIAH-IIADE FIBRES 5509.10 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH IIJN 15CII, lllXED SOLELY OR IIAINL Y WITH DISCONTINUOUS IIAH-IIADE FIBRES 
ns&US BLANCHIS, MOINS DE 15 PC COTON, LARG.IIJNJ5 Cll, MELANGES PRINCIPAWIENT AVEC FIBRES SYHTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES GEBLEICIITE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOUE, IIJND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECHUCIIII!T SYHTH. ODER KUEN&n. SPINNFASERN GEIIISCKT 
001 FRANCE 63 31 1!i 6 2 24 001 FRANCE 961 605 216 112 12 232 002 BELG.-LUXBG. 64 9 34 2 002 BELG.-LUXBG. 710 240 227 27 
.. 003 NETHERLANDS 19 16 3 
19 ; 003 PAYS-BAS 295 271 18 2 1sS 2 004 FR GERMANY 61 36 40 004 RF ALLEMAGNE 861 478 656 30 8 3 005 ITALY 56 17 
51 39 3 j 005 ITALIE 713 211 356 183 21 49 14 006 UTD. KINGDOM 176 86 12 006 ROYAUME-UNI 1452 572 276 2 
006 DENMARK 31 9 21 006 DANEMARK 447 146 289 3 9 
009 GREECE 24 24 
2 
009 GRECE 287 280 7 
14 2 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 156 106 32 
032 FINLAND 6 1 3 032 FINLANDE 100 14 51 25 10 
036 SWITZERLAND 12 8 3 036 SUISSE 186 118 41 27 
2 038 AUSTRIA 8 6 2 038 AUTRICHE 172 129 37 4 
040 PORTUGAL 9 8 1 22 040 PORTUGAL 174 147 24 162 3 042 SPAIN 23 
14 
1 
2 
042 ESPAGNE 198 9 27 
14 25 048 YUGOSLAVIA 18 1 048 YOUGOSLAVIE 353 276 38 
060 POLAND 7 7 i j 2 060 POLOGNE 158 158 15 57 38 204 MOROCCO 18 8 204 MAROC 288 178 
1i 732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 122 67 44 
1000 WORLD 681 277 140 128 71 35 7 2 . 1000 M 0 N DE 8577 4338 2164 1118 494 372 17 49 27 
1010 INTRA·EC 495 192 112 92 81 29 7 1 • 1010 INTRA-CE 5742 2604 1871 729 391 275 7 49 18 
1011 EXTRA-EC 168 85 28 38 10 8 • 1011 EXTRA-CE 2834 1734 493 387 103 98 10 11 
1020 CLASS 1 112 56 15 35 2 3 . 1020 CLASSE 1 1838 1093 304 361 32 32 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 46 31 11 3 1 
4 
. 1021 A E L E 893 585 209 70 18 1 
5 
10 
1030 CLASS 2 46 20 13 2 7 . 1030 CLASSE 2 799 459 188 26 57 64 
1040 CLASS 3 9 8 1 . 1040 CLASSE 3 199 183 16 
5509J1 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% conON, WIDTH IIJN I5CII, lllXED SOLD.Y OR IIAJNI.Y WITH FW 550SJ1 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH MIN 15CII, IIIXED SOLELY OR IIAJNI.Y WITH FW 
ns&US BLANCHIS. < 15% COTON, LARGEUR IIJNII.IUIII5 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN GEBLEICIITE GEWEBE, < 15% BAUJI'IOUE, IIJND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECIIJCH lilT FUCHS GEMISCKT 
001 FR 181 164 ; 7 8 2 001 FRANCE 1803 1550 8 136 1 73 2 43 003N NOS 48 15 
15 2 
32 003 PAYS-BAS 511 159 4 26 336 004 FR ANY 44 
5 
21 6 004 RF ALLEMAGNE 586 99 303 188 67 2 ; 005 !TAL 8 3 9 9 005 ITALIE 172 68 a9 1 13i 3 006 UTD. KINGDOM 33 10 5 
12 
006 ROYAUME-UNI 524 148 142 2 
134 
12 
007 IRELAND 14 45 5 2 007 lALANDE 151 823 35 17 009G 51 1 009G CE 874 16 
3 038S 8 3 4 1 038S 139 47 66 23 
038A 14 12 1 1 038A 274 238 16 19 
048Y VIA 24 24 048 YO 181 180 
060 POLAND 20 20 
5 8 
060 POL 266 266 
5 93 212 TUNISIA 17 6 212 TUNISIE 207 109 
216 LIBYA 11 
2 2 i 11 216 LIBYE 111 2i 33 43 111 400 USA 11 6 400 ETAT5-UNIS 147 50 
12 404 CANADA 7 1 2 3 404 CANADA 103 19 32 36 4 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 112 7 105 
1000 W 0 R L D 547 325 64 49 3 89 12 4 1000 M 0 N DE 7139 3957 1105 825 49 989 149 9 78 
1010 INTRA-EC 388 241 37 35 3 55 12 i 3 1010 INTRA-CE 4748 2804 594 500 43 609 141 i 57 1011 EXTRA-EC 183 64 27 15 34 1 1 1011 EXTRA-CE 2389 1153 511 324 8 359 8 19 
1020 CLASS 1 87 53 15 8 9 1 1 1020 CLASSE 1 1367 692 294 271 2 79 5 9 15 
133 
134 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantil!s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [DeU1sehl~ France [ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E>.>.aoo Nlmexe [ EUR 10 [DeU1sehla~ France [ ltalla [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK [ Ireland I Danmark I "E>.l.aoo 
5509.11 5509J1 
1021 EFTA COUNTR. 36 22 10 2 2 . 1021 A E L E 677 397 196 53 1 20 2 5 3 
1030 CLASS 2 51 10 10 6 25 . 1030 CLASSE 2 664 157 177 43 
4 
279 3 5 
1040 CLASS 3 24 21 3 . 1040 CLASSE 3 359 304 41 10 
5509.12 ~= f&~ ~~B~ m'1 < 15% COTION, WIDTH IIIII ISCII, NOT IIIXED SOIB.Y OR IIAINlY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.12 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, NOT MIXED SOIB.Y OR IIAINI.Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS IIAH-IIADE ABRES OR WITH FLAX 
ms~ BLANCHIS, < 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUII15 Cll, MELANGES NON PRlNCIPAJ.EIIENT AVEC ABRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIEU.ES ~~~BE, < 15% BAUIIWOll.E, IIIND. 15 Cll BREIT, NICIIT HAUPTSAECHUCH lilT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 142 40 
2 
16 85 1 001 FRANCE 1418 73 30 327 975 42 1 003 NETHERLANDS 19 6 6 
1 
5 
4 
003 PAYS..BAS 337 80 180 
16 
47 
49 1 004 FR GERMANY 164 
8 
6 49 104 004 RF ALLEMAGNE 2580 
91 
90 1017 1407 
005 ITALY 12 3 
15 
1 005 ITALIE 185 84 340 8 2 4 006 UTD. KINGDOM 198 10 79 94 006 ROYAUME-UNI 2682 93 941 1304 
009 GREECE 5 3 1 1 
1 
009 GRECE 105 46 25 34 
8 :i 032 FINLAND 10 
11 
5 4 032 FINLANDE 133 1 33 68 
036 SWITZERLAND 17 4 2 036 SUISSE 168 73 75 40 
036 AUSTRIA 5 5 
8 
036 AUTRICHE 126 110 4 12 
048 YUGOSLAVIA 15 7 048 YOUGOSLAVIE 216 124 91 1 
060 POLAND 17 17 3:i 060 POLOGNE 181 181 393 064 HUNGARY 35 2 
1:i 4 
064 HONGRIE 437 44 
1o4 42 204 MOROCCO 93 76 
14 
204 MAROC 999 853 
193 2 400 USA 15 1 
1 61 
400 ETATS-UNIS 226 28 3 
404 CANADA 85 1 2 404 CANADA 714 22 24 14 654 
1000 W 0 R L D 893 118 248 121 15 297 93 1 • 1000 M 0 N DE 11549 1056 3132 2531 144 3841 835 7 2 1 
1010 INTRA-EC 550 70 93 89 2 289 7 • 1010 INTRA-CE 7480 419 1207 1945 32 3759 112 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 343 48 156 32 13 8 88 . 1011 EXTRA-CE 4070 838 1925 585 112 82 723 3 2 
1020 CLASS 1 167 29 24 28 3 83 . 1020 CLASSE 1 2009 383 373 509 8 31 700 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 18 13 9 
1:i 
1 
:i . 1021 A E L E 607 209 193 182 7 9 2 3 2 1030 CLASS 2 126 2 98 4 6 . 1030 CLASSE 2 1443 29 1159 76 104 51 24 
1040 CLASS 3 52 19 33 . 1040 CLASSE 3 620 225 393 2 
5509.13 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH IIIN ISCII, MIXED SOIB.Y OR IIAINI.Y WITH CONTINUOUS IIAN·IIADE ABRES 5509J3 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH IIIN ISCII, IIIXED SOIB.Y OR IIAINI.Y WITH CONTINUOUS IIAN·IIADE ABRES 
TlSSUS TEIIITS, !lOINS DE 15 PC COTON, LARG.IIINJS Cll, MELANGES PRlNCIPAW!ENT AVEC ABRES SYNTH. OU ARTFICIELLES CONTINUES GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOll.E, IIIND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lilT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCIIT 
001 FRANCE 238 72 
sO 124 1 34 3 2 2 001 FRANCE 3420 1055 786 1920 12 379 25 13 16 002 BELG.-LUXBG. 150 6 75 12 
9 
7 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1351 85 282 149 
107 
49 
148 003 NETHERLANDS 168 120 26 17 
12 
2 003 PAYS..BAS 1962 996 418 283 
160 
10 
1 004 FR GERMANY 442 
1o:i 
210 130 24 10 56 004 RF ALLEMAGNE 8049 
733 
4545 2507 283 66 487 
005 ITALY 178 73 
38 
1 
1 
1 
7 20 005 ITALIE 2216 1462 4o:i 14 22 7 6:i 175 006 UTD. KINGDOM 241 93 81 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 3777 1668 1441 5 18 007 IRELAND 22 2 1 
2 17 
11 007 IRLANDE 218 27 10 
1:i 14 175 
103 
008 DENMARK 42 14 9 
2 1 
008 DANEMARK 602 232 165 3 
4 009 GREECE 86 59 12 12 9 009 GRECE 1394 1108 140 34 108 75 028 NORWAY 80 10 4 
2 
1 56 028 NORVEGE 610 150 90 3 14 278 
030 SWEDEN 63 24 12 1 
:i 
24 030 SUEDE 941 393 269 47 11 5 216 
032 FINLAND 311 65 18 5 
4 
220 032 FINLANDE 3103 659 382 109 2 
41 
21 1930 
1 038 SWITZERLAND 101 67 8 22 
1 1 1 
038 SUISSE 1750 1091 149 465 
12 
3 
6 036 AUSTRIA 66 51 8 4 
1 
038 AUTRICHE 1045 801 153 70 
9 
3 
040 PORTUGAL 213 41 46 2 123 040 PORTUGAL 3056 868 932 55 7 
2 
1165 
042 SPAIN 36 
7 
2 34 042 ESPAGNE 336 5 57 272 
046 MALTA 8 1 
7 38 1 1 046 MALTE 187 176 10 1 452 28 8 048 YUGOSLAVIA 182 133 2 
8 
048 YOUGOSLAVIE 3349 2684 53 124 3:i 060 POLAND 39 27 
2 
4 060 POLOGNE 643 561 
35 
49 
062 CZECHOSLOVAK 13 11 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 209 174 
24 1 064 HUNGARY 38 31 4 
1 1 
064 HONGRIE 721 639 57 
5 7 066 ROMANIA 18 14 1 1 066 ROUMANIE 340 297 7 7 17 
204 MOROCCO 137 11 125 1 204 MAROC 1924 150 1761 13 
208 ALGERIA 60 60 
37 2 
208 ALGERIE 565 561 4 
4 26 212 TUNISIA 64 25 212 TUNISIE 877 270 577 
302 CAMEROON 16 
31 
16 
18 24 
302 CAMEROUN 150 
521 
150 
232 1 265 1 400 USA 237 164 400 ETATS-UNIS 6657 5637 
404 CANADA 23 6 6 10 1 404 CANADA 438 115 195 114 14 
452 HAITI 17 17 
5 1 1 
452 HAITI 107 107 
1o4 20 8 600 CYPRUS 10 3 600 CHYPRE 176 44 
624 ISRAEL 6 4 2 
1 
624 ISRAEL 116 42 48 26 
41 632 SAUDI ARABIA 19 2 16 
4 1 
632 ARABIE SAOUD 860 81 733 5 
17 732 JAPAN 9 
22 
4 
1 
732 JAPON 362 3 186 156 
16 740 HONG KONG 29 6 
1 
740 HONG-KONG 637 457 159 5 
:i 800 AUSTRALIA 7 1 5 800 AUSTRALIE 179 15 149 12 
1000 W 0 R L D 3460 1152 992 503 99 93 75 9 537 • 1000 M 0 N DE 53444 17128 21459 7294 1070 1127 701 77 4567 1 
1010 INTRA-EC 1565 468 462 388 41 84 31 9 104 • 1010 INTRA-CE 22989 5904 8967 5442 462 968 239 77 932 i 1011 EXTRA-EC 1878 684 529 118 59 9 44 433 • 1011 EXTRA-CE 30454 11224 12491 1852 608 161 462 3655 
1020 CLASS 1 1342 438 281 109 42 5 42 425 . 1020 CLASSE 1 22177 7565 8320 1676 499 82 421 3613 1 
1021 EFTA COUNTR. 831 257 96 34 4 4 13 423 . 1021 A E L E 10531 3993 1986 749 46 50 107 3599 1 
1030 CLASS 2 423 161 239 5 12 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 6216 1933 3980 144 43 74 34 8 
1031 ACP (63a 41 3 31 
4 
7 
1 8 
. 1031 ACP~ 339 34 283 
32 
8 7 7 3:i 1040 CLASS 113 85 10 5 . 1040 CLA 3 2060 1726 190 67 5 7 
5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, MIXED SOIB.Y OR IIAINI.Y WITH DISCONTINUOUS IIAN-IIADE ABRES 5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH IIIII I5CII, IIIXED SOIB.Y OR IIAINI.Y WITH DISCOHTINUOUS IIAH-IIADE ABRES 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
5509.14 ns5US TEIN11, < 15% COlON, LARGEUR IIIN. 85 Cll, IIELAHGES PRJNCIPALEIIEHT AVEC FIBRES SYNTHETo OU ARTIFIC. DISCONTINUCS 5509.14 GEFAERBTE GE\VEBE, < 15% BAUIIWOU£, IIIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCIIIIIT SYNTHETo ODER KUEN5n. SPINNFASERH GEIIISCIIT 
001 FRANCE 767 113 
136 
230 248 169 7 001 FRANCE 10063 1630 
1998 
3686 2998 1700 49 
002 BELGo·LUXBGo 312 48 82 48 
30 2 
002 BELGo·LUXBGo 5026 700 1716 612 334 20 003 NETHERLANDS 298 186 54 26 
141 8 
003 PAY5-BAS 3447 1911 903 279 
1442 90 004 FR GERMANY 659 
161 
190 207 111 2 004 RF ALLEMAGNE 10445 
2090 
3307 4454 1135 17 
005 ITALY 241 53 366 1 21 5 005 ITALIE 3242 939 2558 18 75 120 006 UTDo KINGDOM 642 88 76 32 21 
1 
59 006 ROYAUME-UNI 5846 1282 1125 324 185 2li 374 007 IRELAND 19 13 2 
6 
2 1 007 lALANDE 327 240 16 2 40 9 
008 DENMARK 145 39 54 34 12 3 008 DANEMARK 1782 606 643 103 321 107 2 70 009 GREECE 160 89 17 2 10 39 
1 
009 GRECE 2341 1505 206 37 192 331 
7 028 NORWAY 30 17 3 1 1 2 5 028 NORVEGE 488 311 52 9 23 28 58 
030 SWEDEN 100 37 13 5 2 41 2 030 SUEDE 1392 670 186 89 31 399 10 7 
032 FINLAND 292 81 3 202 
4 
3 3 032 FINLANDE 4766 1248 51 3396 5 29 37 2 
036 SWITZERLAND 185 66 76 22 4 13 036 SUISSE 2775 1139 987 351 57 42 199 
038 AUSTRIA 209 174 6 8 
1 
20 1 038 AUTRICHE 2725 2311 100 131 2 161 20 
1 040 PORTUGAL 115 84 12 7 11 040 PORTUGAL 1977 1449 227 139 19 137 5 
042 SPAIN 88 
28 
9 79 042 ESPAGNE 765 9 143 612 1 
046 MALTA 30 1 1 62 3 046 MALTE 551 530 7 14 640 10 39 048 YUGOSLAVIA 569 500 1 3 048 YOUGOSLAVIE 8428 7700 15 24 
052 TURKEY 58 58 
6 
052 TURQUIE 841 841 
1o4 056 SOVIET UNION 6 
4 5 
056 UoRoSoSo 104 
70 55 058 GERMAN DEMoR 9 
92 10 21 
058 RDoALLEMANDE 125 
1186 236 297 060 POLAND 124 1 060 POLOGNE 1726 7 
:i 062 CZECHOSLOVAK 21 21 
1 8 1 
062 TCHECOSLOVAQ 321 318 
152 37 064 HUNGARY 51 41 
1 
064 HONGRIE 994 787 
12 
18 
066 ROMANIA 134 39 76 15 3 066 ROUMANIE 2220 798 1086 253 71 
066 BULGARIA 6 6 56 2 15 066 BULGARIE 142 142 ao:i 1 12 111 204 MOROCCO 101 28 
69 
204 MAROC 1200 273 
208 ALGERIA 69 50 35 j 2 208 ALGERIE 447 751 522 447 a6 26 212 TUNISIA 107 13 212 TUNISIE 1508 123 
216 LIBYA 127 
22 
127 216 LIBYE 1482 
138 
1482 
284 BENIN 22 
1 2 14 
284 BENIN 138 
27 46 145 390 SOUTH AFRICA 20 3 
25 
390 AFRo DU SUD 285 67 368 2 400 USA 218 21 15 145 12 400 ETAT5-UNIS 3078 349 275 1971 113 
404 CANADA 88 38 6 9 15 20 404 CANADA 921 398 73 111 6 144 194 1 2 600 CYPRUS 28 9 5 4 10 600 CHYPRE 352 133 67 36 97 11 
604 LEBANON 8 3 4 1 
5 
604LIBAN 163 48 84 23 10 
624 ISRAEL 20 5 2 8 624 ISRAEL 156 60 10 50 36 
632 SAUDI ARABIA 9 
47 
9 632 ARABIE SAOUD 178 25 138 15 
2 669 SRI LANKA 47 669 SRI LANKA 925 923 
1 i 680 THAILAND 39 39 i 1 7 680 THAILANDE 316 314 2:i 54 706 SINGAPORE 10 1 706 SINGAPOUR 114 11 26 
708 PHILIPPINES 11 11 5 5 2 708 PHILIPPINES 154 154 11:i 187 25 6 732 JAPAN 19 7 
14 i 732 JAPON 414 83 12 740 HONG KONG 40 8 6 2 9 740 HONG-KONG 698 160 112 80 201 133 
800 AUSTRALIA 108 2 2 31 
72 
73 800 AUSTRALIE 1173 40 40 310 56:i 783 2 804 NEW ZEALAND 94 1 1 20 804 NOUV.ZELANDE 785 19 18 183 
1000 WORLD 6542 2256 933 1626 708 832 85 102 • 1000 M 0 N DE 88359 33314 13969 22331 8258 8380 1068 1037 2 
1010 INTRA-EC 3239 735 582 918 514 403 12 75 • 1010 INTRA-CE 42521 9983 9138 12834 5948 3877 109 654 2 1011 EXTRA-EC 3308 1521 352 708 195 429 73 28 o 1011 EXTRA-CE 45837 23350 4831 9497 2312 4503 959 383 
1020 CLASS 1 2218 1115 153 520 144 213 67 6 o 1020 CLASSE 1 31405 17139 2347 7408 1365 2189 883 74 
1021 EFTA COUNTR. 932 460 113 245 8 81 19 6 0 1021 A E L E 14160 7143 1610 4114 137 805 280 71 
2 1030 CLASS 2 736 207 194 105 18 207 5 o 1030 CLASSE 2 8798 2980 2394 877 306 2150 76 13 
1031 ACP (63~ 71 2 61 2 3:i 6 21 o 1031 ACP ('1l 483 19 413 20 641 29 2 297 1040 CLASS 350 199 5 83 9 o 1040 CLASS 3 5635 3231 90 1212 164 
5509J5 DYED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH 111M ISCII, IIIXED SOLELY OR IIAJNLY WITH FW 5509.15 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH IIIN 15CII, IIIXED SOlELY OR IIAJNLY WITH FW 
ns5US TEIN11, < 15% COlON, LARGEUR IIINIIIUII 15 Cll, MELANGES PRINCIPALEYEHT AVEC DU LIN GEFAER8TE GEWEBE, < 15% BAUII'IIOU£, IIINDo 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCIIIIIT FUCHS GEIIISCHT 
001 FRANCE 32 11 
7 
8 
1 
13 001 FRANCE 608 200 
151 
247 2 152 7 
002 BELGo·LUXBGo 20 4 8 6 002 BELGo-lUXBGo 512 64 287 10 79 2 003 NETHERLANDS 27 12 8 1 
18 
003 PAY5-BAS 313 167 33 32 
257 004 FR GERMANY 145 
9 
66 54 7 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 3292 143 919 2038 78 19 6 005 ITALY 47 32 
1 
4 
1 
005 ITALIE 451 231 &5 51 1 006 UTDo KINGDOM 153 8 142 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 1888 107 1697 11 
15 
8 
007 IRELAND 10 
6 
9 
2 
007 IRLANDE 118 3 100 
4i 009 GREECE 16 8 
19 
009 GRECE 170 94 35 
207 028 NORWAY 21 2 
1 1 :i 
028 NORVEGE 248 29 
15 
10 
39 032 FINLAND 7 2 032 FINLANDE 109 23 32 
1 036 SWITZERLAND 31 8 17 6 036 SUISSE 519 147 191 180 
038 AUSTRIA 19 14 3 2 038 AUTRICHE 331 243 41 44 3 
040 PORTUGAL 8 3 4 1 
1 
040 PORTUGAL 133 35 79 19 2 6 046 MALTA 10 7 
12 
2 
1 
046 MALTE 160 116 
128 
36 
17 048 YUGOSLAVIA 41 28 048 YOUGOSLAVIE 648 501 
4 060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 130 126 
066 ROMANIA 9 9 
9 :i 1 
066 ROUMANIE 136 136 
97 30 58 204 MOROCCO 13 
19 
204MAROC 190 5 
212 TUNISIA 20 1 
10 1 
212 TUNISIE 294 286 8 
2sB 14 :i 400 USA 59 2 48 8 400 ETAT5-UNIS 930 6 639 404 CANADA 21 11 404 CANADA 209 22 118 3 86 
706 SINGAPORE 19 19 
5 
706 SINGAPOUR 265 2 263 229 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 248 19 
1000 WORLD 781 159 415 117 25 49 10 3 1 2 1000 M 0 N DE 12697 2618 4993 3932 344 815 132 39 9 15 
1010 INTRA-EC 450 50 271 74 24 27 2 2 1010 INTRA-CE 7368 779 3187 2715 327 321 42 15 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oestlnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I D>.c!Oo 
5509.85 5509J5 
1011 EXTRA-EC 332 109 144 43 1 22 9 3 1 • 1011 EXTRA-CE 5334 1840 1827 1218 17 294 90 39 9 
1020 CLASS 1 230 67 97 32 1 20 9 3 1 . 1020 CLASSE 1 3807 1148 1259 1023 17 227 88 39 6 
1021 EFTA COUNTR. 86 30 24 10 19 3 . 1021 A E L E 1400 497 327 326 211 
2 
39 
1030 CLASS 2 88 26 46 12 2 . 1030 CLASSE 2 1172 370 538 195 67 
1031 ACP Js63a 11 1 10 . 1031 ACP Js~ 121 8 101 6 4 2 4 1040 CLA 19 17 2 • 1040 CLA 3 • 355 322 29 
5509.87 ~r:m"tfl1~ :m: Rli.'lt COnoN. WIDTH lllN. 15 Cll, NOT IIIXED SOlELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5SOSJ7 ~~VEMtfs~ :m: Rli.'lt COTTON. WIDTH IIIH. 15 Cll, NOT 111XED SOlELY OR IWNLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
l]iSUS mNTS. < 15'1t COTOH. LARGEUR IIIH. 15 Cll, IIWNGfS NOH PRINCIPAL£1100 AVEC FIBRES SYNTHETlQUES, ARTFICIELLES OU GEFAERBTE GEWEBE, < 15'1t BAUIIWOUE, MIND. 15 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH lilT SYNTHET. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN DOER 
FLACHS GEMISQIT 
I 
001 FRANCE lt36 1 
6 
41 
2 
90 3 1 001 FRANCE 1829 12 
13i 
736 1 1020 46 i 14 002 BELG.-LUXBG. 31 8 13 34 2 002 BELG.-LUXBG. 451 87 175 43 405 14 003 NETHERLANDS 63 6 4 17 
4 
2 003 PAY$-BAS 808 77 68 238 40 20 i i 004 FR GERMANY 176 
1i 
28 67 74 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2774 
196 
523 1188 921 100 
005 ITALY 109 26 
18 i 70 1i 005 ITALIE 1594 896 315 15 1 487 57 64 14 006 UTD. KINGDOM 106 9 9 43 
6 
4 11 006 ROYAUME-UNI 1222 113 134 451 
a8 73 007 IRELAND 13 7 i 2 1i 007 lALANDE 177 66 2 1 13i i 008 DENMARK 16 2 008 DANEMARK 178 9 18 17 2 
516 009 GREECE 55 10 3 4 1 
2 
37 009 GRECE 614 183 38 73 4 
32 030 SWEDEN 16 4 7 3 i 030 SUEDE 260 69 121 55 8 3 032 FINLAND 12 
15 
4 6 i 1 032 FINLANDE 190 3 76 60 8 15 036 SWITZERLAND 70 10 42 2 036 SUISSE 1034 277 261 408 22 44 22 
036 AUSTRIA 22 15 3 4 038 AUTRICHE 333 198 46 85 
2 
4 
2 i 040 PORTUGAL 13 10 2 1 
32 4 
040 PORTUGAL 242 151 56 30 
269 046 MALTA 46 10 
:i 
046 MALTE 510 191 
2i i 3 27 048 YUGOSLAVIA 17 14 i 35 048 YOUGOSLAVIE 323 301 9 440 060 POLAND 37 1 
8 2 
060 POLOGNE 464 5 
59 19 
10 
064 HUNGARY 11 1 064 HONGAIE 100 22 
:i 066 ROMANIA 35 35 22 5 i 066 AOUMANIE 679 676 276 1:i :i 204 MOROCCO 31 3 i 204 MAROC 335 36 7 6 212 TUNISIA 22 1 18 2 212 TUNISIE 256 25 202 23 
372 REUNION 11 11 372 REUNION 153 153 
373 MAURITIUS 10 i 10 29 5 i 373 MAURICE 147 49 147 7oS 1o2 48 i 400 USA 63 27 400 ETAT$-UNIS 1540 632 
404 CANADA 9 2 7 404 CANADA 191 62 108 1 20 
632 SAUDI ARABIA 3 
4 
3 
2 
632 ARABIE SAOUD 138 
102 
132 3 3 
728 SOUTH KOREA 6 
4 i i i 726 COREE DU SUD 147 2 43 16 20 29 732 JAPAN 14 7 732 JAPON 472 7 98 302 
800 AUSTRALIA 8 1 4 1 2 800 AUSTRALIE 114 1 22 50 9 32 
1000 WORLD 1214 175 226 287 18 268 102 4 117 19 1000 M 0 N D E 18500 2973 4590 4934 212 3191 1061 57 1353 129 
1010 INTRA-EC 899 54 78 161 8 251 84 4 47 14 1010 INTRA-CE 9845 763 1808 2742 99 2934 757 57 583 102 
1011 EXTRA-EC 514 121 150 128 8 17 18 70 4 1011 EXT RA-CE 8654 2210 2781 2192 113 257 304 770 27 
1020 CLASS 1 302 72 63 105 4 9 12 33 4 1020 CLASSE 1 5485 1289 1456 1902 57 190 251 313 27 
1021 EFTA COUNTA. 139 44 27 56 2 3 6 1 . 1021 A E L E 2161 708 574 661 31 65 98 23 1 
1030 CLASS 2 127 12 79 19 3 7 6 1 . 1030 CLASSE 2 1902 196 1264 272 43 58 53 16 
1031 ACP~a 22 
38 
14 2 i 2 4 35 . 1031 ACP (~ 267 723 187 36 6 14 24 440 1040 CLA 85 8 2 1 . 1040 CLASS 3 1265 61 19 13 9 
5509.811 ~~~r"ooi5M~~~~nf:RJ~ OF DiffERENT COLOURS. WIDTH IIIII 15C11. 111XED SOLELY OR IIAIHI.Y WITH CONTINUOUS 5509.81 WOVEN FABRICS WITH <15'1t COnON FROII YAIIHS OF DiffERENT COLOURS. WIDTH MIN I5CII, MIXED SOLELY OR IWNLY WITH CONTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN D£NIII FABRICS 
TISSUS AVEC DES FU D£ DIVERSE$ COULEURfi < 15'1t COT:m.LARGEUR IIIH. 15 Cll, IIEI..ANG£5 PRINCIPAL£1100 AVEC RBRES 
SYIITHETIQUES OU ARTFICIELLES CONTINUES, a. TISSUS BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 15'1t BAUIIWOUE, IIIND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lilT SYNTIIET. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, AUSG. D£NIII-GEWEBE 
001 FRANCE 503 154 
10 
17 
2 
332 001 FRANCE 7391 4125 
228 
252 
3i 
3014 
002 BELG.-LUXBG. 49 31 6 29 002 BELG.-LUXBG. 1095 766 70 293 003 NETHERLANDS 102 63 3 7 
2 
003 PAY$-BAS 1835 1396 75 71 6 004 FR GERMANY 191 
12i 
22 19 148 004 AF ALLEMAGNE 2325 
296i 
516 341 1462 
:i 005 ITALY 157 29 36 7 15 005 ITALIE 3508 469 269 75 45 006 UTD. KINGDOM 163 45 11 6 62 006 ROYAUME-UNI 2278 1123 208 92 633 007 IRELAND 11 5 i i i 007 lALANDE 220 124 3 2:i 1 008 DENMARK 8 5 
2 
008 DANEMARK 177 119 28 
2s 
7 
009 GREECE 62 38 20 1 1 009 GRECE 1176 885 242 21 3 
028 N y 8 7 1 
2 j 028 NORVEGE 181 166 15 27 7i 030S 19 9 1 030 SUEDE 405 269 32 
032 Fl 29 9 2 17 1 032 FINLANDE 627 234 44 336 i 13 036S LAND 51 41 8 2 036 SUISSE 1333 1105 188 36 3 
036 AUSTRIA 70 67 2 1 038 AUTRICHE 1349 1260 51 34 
9 
4 5 040 PORTUGAL 48 39 6 3 
14 
040 PORTUGAL 1248 1057 116 57 4 
048 YUGOSLAVIA 90 70 6 048 YOUGOSLAVIE 1843 1578 59 201 5 
052 TURKEY 14 14 
:i 2 :i 052 TURQUIE 194 194 2:i 40 52 060 POLAND 59 51 060 POLOGNE 1223 1108 
064 HUNGARY 12 11 1 i 064 HONGRIE 236 227 9 10 204 MOROCCO 29 15 13 204 MAROC 635 380 265 
212 TUNISIA 21 16 5 i 212 TUNISIE 392 326 66 6 373 MAURITIUS 8 1 6 
:i 
373 MAURICE 143 7 130 
sO 390 SOUTH AFRICA 7 3 1 i i 4 390 AFA. DU SUD 151 86 12 i 3 12i 400 USA 33 8 1 18 400 ETAT$-UNIS 747 270 34 308 13 i 404 CANADA 10 8 i 2 2 404 CANADA 281 242 3 34 1 604 LEBANON 27 24 604 LIBAN 142 115 18 1 8 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 205 197 1 6 1 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUA 137 133 4 
.Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.~oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ 
5509.81 5509.81 
732 JAPAN 17 4 1 11 
3 
1 i 732 JAPON 275 200 20 44 3 8 7 740 HONG KONG 16 11 1 
2 
740 HONG-KONG 400 277 3 27 86 
12 800 AUSTRALIA 14 11 1 800 AUSTRALIE 310 281 2 13 2 
1000 WO R LO 1902 930 160 153 38 601 5 18 1 1000 M 0 N 0 E 33531 21948 2983 2187 527 5689 138 85 18 
1010 INTRA-EC 1243 460 95 81 13 579 5 15 - 1010 INTRA-CE 20002 11499 1769 1047 153 5488 138 45 3 1011 EXTRA-EC 657 470 64 72 23 21 1 1 1011 EXTRA-CE 13531 10448 1214 1121 374 203 20 13 
1020 CLASS 1 420 296 22 67 16 15 4 . 1020 CLASSE 1 9098 7077 520 1004 218 151 122 6 
1021 EFTA COUNTR. 227 172 19 26 
3 
10 
2 i . 1021 A E L E 5157 4095 446 491 10 110 15 5 13 1030 CLASS 2 159 105 38 3 6 1 1030 CLASSE 2 28j8 1905 662 77 86 46 14 
1031 ACP Jra 21 7 11 2 4 1 1 1 1031 ACP (~ 3 0 101 164 40 70 7 5 13 1040 CLA 81 70 4 1 . 1040 CLASS 3 1613 1466 32 5 
5509J9 WOVEN FABRICS WITH < 15% conON FROII YARHS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH IIJN ISCII, II!XED SOLELY OR IWll.Y WITH 
DISCOIIlliiUOUS IIAN-IIADE RBRE • 
5509.81 WOVEN FABRICS WITH <15% CGnON FROII YARHS Of DmREIIT COLOURS, WIDTH IIJN ISCII, lllXED SOLELY OR IIAINI.Y WITH 
DISCONTlNUOUS IIAN-IIADE FIBRE 
TISSUS DE FILS DIVERSE$ COULEURS. IIOJNS DE 15 PC COlON, LARGEUR IIJN. 15 Cll, MELANGES PRINCIPAUIIEHT AVEC RBRES 
SYNTHETIQUES OU AllliFICIELLES DISCONllNUES 
BUNTGEWEm GEWEBE, UNTER 15 PC BAUMYIOUE, IIJNDJS Cll BRBT, HAUPTSAECHUCH lilT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEIIISCIIT 
001 FRANCE 451 211 
69 
44 1 195 001 FRANCE 7657 4776 
1296 
700 22 2157 2 
002 BELG.-LUXBG. 164 88 12 15 
37 2 
002 BELG.-LUXBG. 3708 1864 167 358 435 3 003 NETHERLANDS 266 187 34 6 13 003 PAYS-BAS 4968 3783 701 46 230 3 6 004 FR GERMANY 246 
189 
159 38 36 004 RF ALLEMAGNE 4362 
441i 
3173 441 504 8 i 005 ITALY 409 171 
70 3 
49 i 005 ITALIE 7441 2667 518 2 357 3 6 006 UTD. KINGDOM 304 139 69 22 i 006 ROYAUME-UNI 5253 3035 1417 32 245 14 007 IRELAND 10 7 1 1 007 lALANDE 220 169 32 i 5 008 DENMARK 40 22 16 
2 9 2 008 DANEMARK 807 497 286 192 23 009 GREECE 249 193 36 9 i 009 GRECE 4346 3549 483 38 64 5 29 028 NORWAY 30 14 11 2 2 028 NORVEGE 651 372 203 22 20 
030 SWEDEN 235 29 28 3 174 1 030 SUEDE 2897 733 497 48 1606 
2 
13 
032 FINLAND 49 24 17 7 i 1 032 FINLANDE 981 502 314 153 2i 10 036 SWITZERLAND 122 103 11 5 2 036 SUISSE 2683 2275 255 97 35 
8 038 AUSTRIA 163 139 14 3 
6 
7 038 AUTRICHE 3092 2664 265 50 1 64 
040 PORTUGAL 126 64 21 3 12 040 PORTUGAL 2800 1927 417 76 136 244 
042 SPAIN 6 4 1 1 042 ESPAGNE 174 110 26 6 6 26 
3 046 MALTA 14 14 i 140 35 046 MALTE 327 311 3 6 2662 7 048 YUGOSLAVIA 397 221 048 YOUGOSLAVIE 7671 4470 6 530 
052 TURKEY 7 7 
9 
052 TURQUIE 149 149 
245 058 GERMAN DEM.R 9 56 12 3 058 RD.ALLEMANDE 245 1400 225 48 060 POLAND 71 
2 
060 POLOGNE 1673 2ci 064 HUNGARY 38 23 13 064 HONGRIE 840 529 291 
066 ROMANIA 37 35 2 066 ROUMANIE 649 598 2 49 
068 BULGARIA 9 9 38 i 068 BULGARIE 160 160 50i 10 13 204 MOROCCO 82 43 
3 
204 MAROC 1512 988 
212 TUNISIA 170 97 69 1 212 TUNISIE 3085 1889 1140 29 27 
373 MAURITIUS 17 1 16 
3 8 
373 MAURICE 332 20 312 43 i 82 2 390 SOUTH AFRICA 25 12 2 i i 390 AFR. DU SUD 463 293 42 400 USA 129 33 30 45 19 400 ETAT5-UNIS 2423 922 561 652 31 232 25 
404 CANADA 34 23 1 4 3 3 404 CANADA 698 548 23 37 5 44 41 
464 VENEZUELA 12 10 
6 
2 
6 
464 VENEZUELA 264 252 
135 
32 65 5 600 CYPRUS 43 31 600 CHYPRE 686 478 3 
604 LEBANON 37 33 3 i 1 604 LIBAN 553 497 37 2s 19 624 ISRAEL 22 18 2 1 624 ISRAEL 363 309 15 14 
632 SAUDI ARABIA 7 1 4 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 147 21 63 48 15 
10s 706 SINGAPORE 21 13 1 2 706 SINGAPOUR 439 308 10 16 
728 SOUTH KOREA 11 10 
2 
1 
3 3 
728 COREE DU SUD 274 211 15 48 
49 38 732 JAPAN 50 35 7 i i 732 JAPON 1521 1061 37 336 22 26 740 HONG KONG 50 41 2 1 2 2 740 HONG-KONG 1091 899 43 29 45 27 
800 AUSTRALIA 40 27 2 11 800 AUSTRALIE 641 657 10 61 110 3 
804 NEW ZEALAND 8 2 2 4 804 NOUV.ZELANDE 111 45 17 46 3 
1000 WO R L 0 4278 2251 858 287 224 650 18 1 5 4 1000 M 0 N 0 E 79408 48260 15354 3778 4401 7138 309 11 111 48 
1010 INTRA-EC 2159 1037 558 171 41 350 3 1 5 . 1010 INTRA-CE 38768 22104 10058 1913 837 3810 34 11 1 48 1011 EXTRA-EC 2118 1215 300 95 182 301 14 4 1011 EXTRA-CE 40843 26158 5299 1864 3564 3328 278 110 
1020 CLASS 1 1438 770 141 85 151 264 5 2 . 1020 CLASSE 1 27522 17050 2693 1613 2913 3116 93 44 
1021 EFTA COUNTR. 728 393 104 22 7 199 1 2 . 1021 A E L E 13142 6464 1990 450 158 2002 15 43 46 1030 CLASS 2 515 321 148 11 5 17 6 3 4 1030 CLASSE 2 9498 6371 2339 251 86 212 134 59 
1031 ACP Jra 30 9 21 27 3 i . 1031 ACP~ 446 99 346 s65 1 48 6 1040 CLA 166 124 11 . 1040 CLA 3 3621 2735 267 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON FROII YARHS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH IIJN ISCII, IIIXED SOLELY OR IWll.Y WITH FlAX 550UO WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON FROII YARNS Of DmREIIT COLOURs, WIDTH IIJN I5CII, lllXED SOLELY OR IIAINI.Y WITH FlAX 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEUR$, < 15% COTON, LARGEUR IIINIIIUII15 Cll, IIELANGES PRINCIPALEIIENT AVEC DU UN BUNTGEWE8TE GEWEBE, < 15% BAUIIWOI.LE, IIJND. 15 Cll BRBT, HAUPTSAECHUCH lilT FLACHS GEIIISCHT 
001 FRANCE 33 4 24 1 4 001 FRANCE 454 128 i 266 9 51 3 003 NETHERLANDS 9 1 
8 
2 6 003 PAYS-BAS 123 26 26 
2i 
67 
004 FR GERMANY 48 i 40 004 RF ALLEMAGNE 908 32 247 632 8 009 GREECE 5 4 009 GRECE 123 3 86 
8 
2 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 444 434 2 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 133 133 
066 ROMANIA 2 2 
8 
066 ROUMANIE 110 110 
1Si 5 212 TUNISIA 11 3 33 7 13 212 TUNISIE 222 66 98 168 400 USA 55 2 400 ETAT5-UNIS 982 i 74 642 632 SAUDI ARABIA 3 i 3 632 ARABIE SAOUD 181 46 180 5 1i 732 JAPAN 11 10 732 JAPON 648 3 581 
137 
138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland_! Belg.-Lux.l UK _I Ireland I Danmark I "E.>..>.4ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aba 
5501.10 5509JO 
1000 W 0 R L D 280 43 38 149 3 23 20 4 . 1000 M 0 H DE 5515 1256 721 2859 68 295 285 25 1 5 
1 010 IHTRA-EC 117 9 12 74 2 12 4 4 • 1010 IHTRA-CE 1951 252 334 1103 49 144 44 25 i 5 1011 EXTRA-EC 163 35 26 75 1 11 15 • 1011 EXTRA-CE 3564 1003 389 1756 19 150 241 
1020 CLASS 1 112 22 7 57 1 11 14 . 1020 CLASSE 1 2567 604 174 1433 19 144 190 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 6 4 7 3 1 . 1021 A E L E 272 102 41 86 33 10 
:i 1030 CLASS 2 41 3 19 18 1 . 1030 CLASSE 2 666 78 214 314 6 51 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 330 321 9 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH < 15% C01TON FROM YAIIHS OF DifFERENT COlOURS, WIDTH IIIN I5CII, NOT IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH 5509J1 WOVEN FABRICS WITH < 15% C01TON FROII YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, WIDTH 111M I5CII, NOT IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS IIAN-IIADE ABRES OR WITH FLAX CONTINUOUS OR DISCONTlNUOUS IIAII-IIADE FIBRES OR WITH FLAX 
=rJl'oC"ff:SES COULEURS, < 15% COTON, LARGEUR IIINJMUII 15 Cll, MELANGES NON PRINCIPALEIIEHT AVEC FIBRES SYNTHET. BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 15% BAUIIWOLLE, MIND. 15 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH lilT SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEIIISCHT 
001 FRANCE 54 19 8 25 2 001 FRANCE 597 14 
2:i 
285 121 121 54 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 
8 
i 2 3 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 103 9 39 22 
57 
10 
003 NETHERLANDS 16 1 2 
2 
1 003 PAY5-BAS 218 84 16 37 
1:i 
24 i 004 FA GERMANY 59 
8 
1 39 3 14 004 RF ALLEMAGNE 467 
11!i 
44 301 25 63 
005 ITALY 20 11 
s4 9 1 005 ITALIE 364 219 615 57 
21 5 i 006 UTD. KINGDOM 71 6 2 006 ROYAUME-UNI 790 9 91 17 s:i 007 IRELAND 14 7 7 007 lALANDE 125 
5 2 
68 i 4 008 DENMARK 13 
10 
5 8 008 DANEMARK 142 81 2 51 
009 GREECE 19 
7 
9 i 009G 390 265 2 108 15 14 2 030 SWEDEN 18 8 i 030 s 251 1 119 115 5 032 FINLAND 15 i 6 8 8 032 Fl E 260 35 98 157 98 036 SWITZERLAND 24 1 14 i 036 su 476 38 305 i i :i 19 038 AUSTRIA 10 7 i 2 038 A HE 126 52 9 39 2 040 PORTUGAL 31 3 8 i 18 040 PORTUGAL 484 96 21 169 11 187 
04B YUGOSLAVIA 27 19 6 8 5 04B YOUGOSLAVIE 601 429 113 172 161 204 MOROCCO 11 
2 
204 MAROC 277 2 1 
212 TUNISIA 9 7 4:i 6 212 TUNISIE 108 35 70 3 7 s6 14 400 USA 60 1 10 
8 
400 ETATS-UNIS 950 19 111 743 
404 CANADA 11 1 1 1 404 CANADA 161 2 11 27 8 3 110 
612 IRAQ 11 i i :i 11 612 IRAQ 202 5i 39 107 6 202 732 JAPAN 5 732 JAPON 205 2 
1000 W 0 R L D 621 74 78 261 23 52 128 1 8 1000 M 0 H DE 8501 1517 1278 3732 243 527 1125 3 11 65 
1010 IHTRA-EC 273 25 20 137 22 38 32 1 1010 IHTRA-CE 3197 505 398 1535 214 263 280 3 1 3 1011 EXTRA-EC 348 48 58 124 1 18 96 5 1011 EXTRA-CE 5303 1012 882 2197 29 284 845 9 62 
1020 CLASS 1 209 34 29 97 1 11 36 1 1020 CLASSE 1 3750 764 487 1893 24 91 462 3 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 95 11 15 40 1 27 1 1021 A E L E 1629 185 286 785 1 19 324 3 7 19 
1030 CLASS 2 131 8 27 27 5 60 4 1030 CLASSE 2 1444 146 392 302 3 173 383 2 43 
1031 ACP (63a 49 1 3 45 . 1031 ACP(~ 191 9 37 
2 2 
1 144 
1040 CLASS 6 6 . 1040 CLASS 3 109 102 3 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% C01TON, WIDTH lllN I5CII, IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH CONTlNUOUS IIAII-IIADE FIBRES 5509J2 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% C01TON, WIDTH MIN 15CII, IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH CONTINUOUS IIAN·IIADE FIBRES 
TISSUS IIIPRIIIES, IIOINS DE 15 PC COTON, LARG.MIHJ5 Cll, MELANGES PRINCI'ALEIIENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTFICIELLES CONTlNUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOLLE, MIND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lilT SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNFAEDEN GEIIISCHT 
001 FRANCE 133 14 
19 
79 
2 
40 001 FRANCE 1752 337 
144 
979 
27 
9 418 9 
002 BELG.-LUXBG. 40 12 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 425 124 96 15 34 003 NETHERLANDS 22 10 3 6 
:i 2 003 PAY5-BAS 326 172 38 57 35 44 004 FA GERMANY 109 41 44 21 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1538 
139 
561 745 1 194 
3i 005 ITALY 21 1i 4 2 005 ITALIE 364 117 
2aS 
6 71 
27 4 006 UTD. KINGDOM 53 2 24 22 4 1i 4 i 006 ROYAUME-UNI 691 36 336 47 132 007 IRELAND 16 i 1 i 007 lALANDE 195 2 13 1 008 DENMARK 15 3 10 008 DANEMARK 286 28 41 17 200 
2 009 GREECE 19 10 2 7 
12 
009 GRECE 341 195 34 110 
188 030 SWEDEN 13 1 
9 
030 SUEDE 233 9 33 3 8 032 FINLAND 15 
:i 
2 "4 032 FINLANDE 278 8 30 181 51 
036 SWITZERLAND 42 19 6 14 036 SUISSE 725 95 250 129 1 i 250 038 AUSTRIA 511 496 1 7 7 038 AUTRICHE 3469 3300 20 72 76 
040 PORTUGAL 14 5 1 1 7 040 PORTUGAL 246 139 21 8 78 
04B YUGOSLAVIA 18 18 
:i 04B YOUGOSLAVIE 399 397 2 37 064 HUNGARY 7 4 
8 
064 HONGRIE 146 109 
119 204 MOROCCO 10 2 i i 204 MAROC 153 34 i 10 15 212 TUNISIA 15 7 6 
10 
212 TUNISIE 152 72 54 
400 USA 18 5 1 2 400 ETATS-UNIS 443 
8 
149 225 
2 
4 65 
404 CANADA 10 
5 
1 9 404 CANADA 111 9 89 46 3 632 SAUDI ARABIA 7 1 1 632 ARABIE SAOUD 271 141 42 42 
5 732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 153 36 58 54 
1000 W 0 R L D 1175 613 169 216 12 5 150 4 1 5 1000 M 0 H DE 13695 5651 2396 3236 181 105 2068 27 11 40 
1010 JNTRA-EC 429 59 96 165 9 1 89 4 1 5 1010 INTRA-CE 5917 1033 1284 2293 115 25 1093 27 7 40 
1011 EXTRA-EC 748 555 72 51 3 4 81 • 1011 EXTRA-CE 7780 4620 1112 943 45 81 975 4 
1020 CLASS 1 661 527 34 47 1 3 49 . 1020 CLASSE 1 6347 4090 600 840 15 25 773 4 
1021 EFTA COUNTR. 601 505 24 23 1 3 45 . 1021 A E L E 5013 3555 356 404 14 20 660 4 
1030 CLASS 2 69 18 39 4 1 7 . 1030 CLASSE 2 1145 328 512 102 1 56 146 
1031 ACP (63a 17 
9 
13 1 
2 
3 . 1031 ACP (~ 184 1 91 11 
29 
81 
1040 CLASS 16 5 . 1040 CLASS 3 287 202 56 
5509.13 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% C01TON, WIDTH !liN I5CII, IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH DISCONTINUOUS IIAN-IIADE ABRES 5509J3 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% C01TON, WIDTH IIIH 85CII, IIIXED SOLELY OR IIAINLY WITH DISCONTINUOUS IIAN.JIADE ABRES 
n&SUS IIIPRIIIES, IIOIHS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 Cll, MELANGES PRINCI'ALEIIENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTfiC. DISCONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUIIWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lilT SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 254 24 130 74 23 3 001 FRANCE 3714 543 1816 688 409 58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~ooa Nlmexe 'E~Moa 
5509J3 5509J3 
002 BELG.-LUXBG. 134 9 91 12 22 002 BELG.-LUXBG. 1932 172 1087 347 318 
57 
8 
003 NETHERLANDS 69 46 18 4 
67 :j 003 PAY8-BAS 1138 703 278 93 888 7 004 FR GERMANY 191 li 63 57 004 RF ALLEMAGNE 2827 185 842 1018 8 71 005 ITALY 90 48 
166 
33 1 005 ITALIE 1591 980 
1ssB 
396 3 27 
7 006 UTD. KINGDOM 1084 139 87 692 006 ROYAUME-UNI 14000 2072 1124 9239 2 
2 007 IRELAND 30 1 4 1 24 007 IRLANDE 466 27 61 16 360 
:j 008 DENMARK 37 4 4 4 25 
1 
008 DANEMARK 563 95 67 75 320 3 
14 009 GREECE 41 19 18 3 33 009 GRECE 592 322 191 57 8 028 NORWAY 54 8 11 
15 
2 028 NORVEGE 865 158 165 7 466 li 7 69 030 SWEDEN 57 10 10 21 030S no 1n 163 143 262 10 
032 FINLAND 22 3 12 4 3 032 Fl E 358 58 146 115 39 i 036 SWITZERLAND 42 26 5 2 9 036 s 682 385 103 62 131 
2 038 AUSTRIA 36 15 7 7 7 038 AUTRICHE 623 284 81 154 102 
040 PORTUGAL 17 8 9 
1 
040 PORTUGAL 324 188 130 6 
2 042 SPAIN 3 
16 
2 
1 
042 ESPAGNE 105 
349 
54 49 
18 048 YUGOSLAVIA 25 6 1 048 YOUGOSLAVIE 517 82 28 40 
064 HUNGARY 7 5 
16 
2 064 HONGRIE 159 113 
224 
46 
204 OROCCO 19 3 204 MAROC 250 26 
4 208 lA 27 
4 
27 208 ALGERIE 121 
79 
117 
212 lA 16 12 
1 5 :j 212 TUNISIE 254 175 12 82 59 390 AFRICA 11 1 1 390 AFR. DU SUD 184 24 7 
7 400 A 118 10 19 5 84 400 ETAT8-UNIS 2061 386 317 153 1198 
404 CANADA 34 2 2 13 17 404 CANADA 456 50 40 125 240 1 
604 LEBANON 7 4 1 2 604 LIBAN 132 91 6 35 
624 ISRAEL 7 4 3 
1 
624 ISRAEL 105 57 47 1 
9 632 SAUDI ARABIA 18 14 2 632 ARABIE SAOUD 345 229 96 11 
31 706 SINGAPORE 14 1 
:j 1 12 706 SINGAPOUR 227 17 65 1 178 732 JAPAN 9 1 4 732 JAPON 215 25 55 70 
740 HONG KONG 19 9 2 4 4 740 HONG-KONG 337 211 29 36 61 
7 804 NEW ZEALAND 24 23 804 NOUV.ZELANDE 352 8 2 5 330 
1000 W 0 A L D 2579 408 509 440 1176 28 15 3 • 1000 M 0 N DE 37432 7359 7017 6157 15891 520 382 7 99 
1010 INTAA·EC 1932 250 332 376 939 28 8 1 • 1010 INTAA-CE 26823 4117 4631 4978 12417 481 177 7 15 
1011 EXTRA-EC 849 157 1n 65 238 2 8 2 • 1011 EXTAA-CE 10609 3242 2386 1178 3475 39 205 84 
1020 CLASS 1 458 103 87 52 208 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 7644 2166 1364 939 29n 35 81 82 
1021 EFTA COUNTR. 228 70 53 29 73 1 
4 
2 . 1021 A E L E 3622 1251 786 487 1000 10 7 81 
1030 CLASS 2 182 47 91 13 27 . 1030 CLASSE 2 2680 880 1021 239 411 3 124 2 
1031 ACP (63a 17 li 14 2 :j 1 . 1031 ACP (~ 210 7 116 36 4 3 44 1040 CLASS 11 . 1040 CLASS 3 283 196 1 86 
5509.98 PRIIfTB) WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH IIIN 15CII, IIIXED SOlELY OR IIAINLY WITH FLAX 5509.98 PRINT£D WOVEN FABRICS WITH <IS% COnON, WIDTH IIIN I5CII, MIXED SOLELY OR IIAINI.Y WITH FLAX 
TISSUS IMPRIIIES, <IS% COTON, LARGEUR MINIMUM IS Cll, MElANGES PRINCIPAWIEHT AVEC DU COTOH BEDRUCKTE GEWEBE, < IS% BAUIIWOLLE, IIIND. IS Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lilT FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 32 4 23 1 2 001 FRANCE 676 91 22 546 8 7 17 7 002 BELG.-LUXBG. 11 3 2 5 002 BELG.-LUXBG. 200 55 62 59 
1 
2 
003 NETHERLANDS 16 3 
:j 13 9 003 PAY8-BAS 229 19 1 208 145 2 004 FR GERMANY 35 23 004 RF ALLEMAGNE 717 
11 
47 523 
:i 005 ITALY 3 3 
6 12 
005 ITALIE 153 139 
112 149 :j 006 UTD. KINGDOM 18 li 006 ROYAUME-UNI 277 4 7 2 100 007 IRELAND 8 
10 
007 IRLANDE 100 
6 11 261 009 GREECE 11 009 GRECE 278 
032 FINLAND 10 10 
5 
032 FINLANDE 183 
18 2 
183 
sli 036 SWITZERLAND 24 
2 
19 036 SUISSE 376 298 
038 AUSTRIA 7 2 2 038 AUTRICHE 130 59 7 52 12 
048 YUGOSLAVIA 10 3 7 
2 5 
048 YOUGOSLAVIE 123 72 
15 
51 29 61 400 USA 16 8 400 ETAT8-UNIS 499 4 390 
732 JAPAN 8 
:j 4 4 732 JAPON 390 5 6 327 52 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 158 103 5 50 
1000 W 0 A L D 245 22 16 151 39 15 1 1000 M 0 N DE 5312 530 381 3694 514 13 190 3 7 
1010 INTAA·EC 136 11 8 78 27 10 1 1010 INTAA-CE 2655 187 226 1737 361 13 121 3 7 
1011 EXTAA-EC 110 11 8 74 12 5 • 1011 EXTAA-CE 2657 344 134 1958 153 70 
1020 CLASS 1 93 7 4 65 12 5 . 1020 CLASSE 1 2136 182 46 1689 153 66 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 3 39 6 . 1021 A E L E 925 89 24 740 70 2 
1030 CLASS 2 15 4 2 9 . 1030 CLASSE 2 441 124 48 267 2 
5509.99 PRIIfTB) WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, NOT MIXED SOlELY OR IIAINI.Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.99 ~~.Jo~O~M~W~WITH,W: IS% COTTON, WIDTH MIN I5CII, NOT MIXED SOlELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS IIAJI.IIADE RSRES OR WITH FLAX 
TISSUS IIIPRIIIES, <IS% COTON, LARGEUR MINIIIUII IS Cll, IIEI.AHGES NON PRINCIPALEMEHT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIEUES 
OU UN 
~~~~~=BE, < IS% BAUMWOLLE, IIIND. IS Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH lilT SYHTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 376 7 
22 
320 1 12 30 6 001 FRANCE 6290 76 
2&3 
5640 22 65 426 
7 
60 
002 BELG.-LUXBG. 190 3 115 29 
42 
21 002 BELG.-LUXBG. 2567 25 1944 187 
171 
121 
003 NETHERLANDS 118 17 3 43 9 13 003 PAY8-BAS 1173 195 31 606 91 170 14 004 FR GERMANY 843 
1 
164 575 74 20 
17 
004 RF ALLEMAGNE 15228 
14 
1847 11892 1158 226 
91 005 ITALY 64 37 
134 4 28 
9 005 ITALIE 755 509 
1622 
12 6 122 
4 006 UTD. KINGDOM 206 14 17 
145 
9 006R 2895 325 638 86 160 
1408 
60 
007 IRELAND 148 
1 
1 2 007 IR 1461 Hi 8 45 4 008 DENMARK 26 2 22 1 008 DA 403 34 343 12 
009 GREECE 135 3 1 128 3 
:j 009 GR 1449 57 37 1308 5 2 42 37 028 NORWAY 28 4 2 9 9 028 NORVEGE 465 62 80 133 12 139 
030 SWEDEN 67 1 2 49 15 030 SUEDE 1137 24 54 933 6 7 112 1 
032 FINLAND 86 
4 
25 59 2 032 FINLANDE 1335 2 143 1166 
14 
24 
036 SWITZERLAND 80 18 44 13 038 SUISSE 1311 62 353 603 278 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeur& Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 jceutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
5509.99 5509.99 
038 AUSTRIA 38 8 4 25 1 i 038 AUTRICHE 650 111 70 438 18 1 12 040 PORTUGAl: 130 1 4 122 2 040 PORTUGAL 1705 16 105 1550 23 4 7 
042 SPAIN 18 1 17 i 5 042 ESPAGNE 657 58 591 17 10 046 MALTA 37 i 31 046 MALTE 468 40 415 38 046 YUGOSLAVIA 26 25 
4 
046 YOUGOSLAVIE 364 i 323 i 1 42 060 POLAND 8 3 32 4 i 3 060 POLOGNE 110 2 64 18 29 204 MOROCCO 68 29 204 MAROC 807 34 521 205 
212 TUNISIA 53 3 34 16 212 TUNISIE 543 34 343 165 1 
216 LIBYA 12 12 
17 
216 LIBYE 128 128 
300 266 NIGERIA 19 
4 
2 i 266 NIGERIA 413 65 23 16 314 GABON 5 314 GABON 101 
12 2 372 REUNION 7 7 
5 i 372 REUNION 184 170 373 MAURITIUS 14 8 373 MAURICE 275 
5 
101 167 7 
390 SOUTH AFRICA 26 
2 a4 11 3 15 390 AFR. DU SUD 370 12 148 22 205 8 400 USA 550 458 5 400 ETAT$-UNIS 7500 42 1605 5732 
8 
91 
404 CANADA 128 12 106 8 404 CANADA 1225 295 781 141 
462 MARTINIQUE 11 11 
17 
462 MARTINIQUE 128 128 
376 484 VENEZUELA 17 i 1i 484 VENEZUELA 377 i 1 i aO 2 600 CYPRUS 23 11 600 CHYPRE 268 42 142 
604 LEBANON 81 15 68 604 LIBAN 829 1 258 572 
606 SYRIA 15 
2 8 
15 i i 606 SYRIE 101 16 9 92 8 8 624 ISRAEL 60 48 624 ISRAEL 661 121 728 i 628 JORDAN 13 
7 
13 i 628 JORDANIE 148 2 12 128 ri 5 632 SAUDI ARABIA 54 46 632 ARABIE SAOUD 1277 4 287 894 15 
636 KUWAIT 13 4 9 636 KOWEIT 386 3 172 209 2 
644 QATAR 5 i 3 2 644 QATAR 133 1i 52 78 6 3 647 U.A.EMIRATES 4 2 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 119 75 27 
8 27 706 SINGAPORE 6 i 2 2 706 SINGAPOUR 143 15 76 32 728 SOUTH KOREA 7 1 5 i 728 COREE DU SUD 260 85 160 26 10 732 JAPAN 48 
5 
6 41 
2 
732 JAPON 2485 1 234 2214 5 740 HONG KONG 31 2 22 740 HONG-KONG 825 49 58 696 17 
800 AUSTRALIA 48 1 5 35 7 800 AUSTRALIE 948 8 145 633 
2 
162 
804 NEW ZEALAND 18 1 16 1 804 NOUV.ZELANDE 216 6 28 161 19 
1000 WORLD 4107 88 595 2787 51 168 398 27 9 8 1000 M 0 N DE 62998 1306 9667 44no 551 tn4 4588 166 110 64 
1010 INTRA..£C 2106 47 245 1338 43 158 242 27 2 8 1010 INTRA-CE 32221 703 3388 23401 407 1559 2528 158 19 82 
1011 EXTRA-EC 2001 41 350 1428 8 10 158 8 • 1011 EXTRA-CE 307n 604 6281 21370 144 215 2062 8 91 2 
1020 CLASS 1 1337 23 163 1049 5 5 66 4 . 1020 CLASSE 1 20984 381 3184 15863 94 84 1328 8 42 
1021 EFTA COUNTR. 429 18 54 307 5 1 41 3 . 1021 A E L E 6662 277 804 4824 86 14 616 41 
2 1030 CLASS 2 644 17 187 366 2 5 67 . 1030 CLASSE 2 9512 207 3093 5304 37 130 732 7 
1031 ACP (63a 116 1 46 19 1 1 48 
4 . 1031 ACP Js~ 1306 11 469 283 21 18 506 42 1040 CLASS 17 12 1 . 1040 CLA 3 280 15 4 203 13 1 2 
5597 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIEO BY POST 
IIARCHAHDISES OU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POm WAREN DES IW'. 55, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597.00 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIEO BY POST 
IIARCHAHDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POm WAREN DES IW'. 55, Ill POSTVERKEHR 8EFO£RDERT 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 234 
s3 1 233 004 FR GERMANY 20 20 004 RF ALLEMAGNE 765 3 709 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 107 89 2 16 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 294 99 21 174 
204 MOROCCO 
14 14 
204 MAROC 323 322 i 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 697 7 689 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 139 139 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 172 172 
1000 WORLD 58 58 • 1000 M 0 N DE 3839 1473 41 2325 
1010 JNTRA-EC 29 29 • 1010 INTRA-CE 1259 206 11 1042 
1011 EXTRA..£C 29 29 • 1011 EXTRA-CE 2581 1267 30 1284 
1020 CLASS 1 23 23 . 1020 CLASSE 1 1341 305 30 1006 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A E L E 537 270 26 241 
1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 1193 960 233 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 172 98 74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 l'>eu1sehran1 France J ltalla .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E1111clbo NlmexeJ EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclbo 
5601 IIAJC.IIADE RBRES (DISCOIITINUOUS~ NOT CARDED, COIIBEO OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5601 IIAJC.IIADE RBRES (DISCONTlNUOUS~ NOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
RBRES TEXT1L£S SYHTHETIQUES ET ARTFICIB.I.ES DISCONTINUES EN MASSE SYKTI£TlSCHE UNO KUENSTUCHE SPINNI'ASERN, mER GEKREIIPB.T NOCII GWDIIIT 
5601.11 SYNTHETIC tEXTILE RBRES Of POL YAMIDES 5601.11 SYNTIE1lC lEXTU RBRES Of POLYAMIDE$ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RBRES TEXT1L£S DE POLYAMIDE$ POLYAMmSPIIINFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 7386 3678 
4049 
3326 84 117 181 001 FRANCE 18331 9053 
11757 
8323 265 287 403 
002 BELG.·LUXBG. 15530 6615 4807 59 
32 ; 002 BELG.-LUXBG. 42345 17904 12569 115 10i i 003 NETHERLANDS 1901 1691 32 145 
475 
003 PAY5-BAS 4617 4083 69 363 
lOsS 004 FR GERMANY 6084 
3687 
1378 3798 347 86 004 RF ALLEMAGNE 15454 
97o4 
3822 9372 992 213 
005 ITALY 4783 438 
1572 
150 148 160 005 ITALIE 12321 1483 
408i 
308 430 396 
006 UTD. KINGDOM 7316 1851 1215 104 72 2502 006 ROYAUME-UNI 18978 4303 3345 387 227 6635 
007 IRELAND 107 95 
37 ; 12 14 007 IRLANDE 268 243 120 2 25 32 008 DENMARK 123 71 008 DANEMARK 345 191 
009 GREECE 192 6 186 6 2 009 GRECE 356 13 3 340 6 4 028 NORWAY 79 
s2 71 47 14 028 NORVEGE 213 212 203 mi 22 030 SWEDEN 146 8 2li 3 030 SUEDE 422 34 sO 3 6 032 FINLAND 58 26 22 22 4 032 FINLANDE 174 70 sO 79 10 036 SWITZERLAND 849 192 511 102 036 SUISSE 2299 586 1353 229 
036 AUSTRIA 1875 1254 1 579 41 
26 
036 AUTRICHE 5219 3676 3 1415 125 7i 040 PORTUGAL 66 2 6 29 9 040 PORTUGAL 182 5 30 84 8 22 042 SPAIN 717 68 483 24 136 042 ESPAGNE 2069 184 1433 83 331 
048 YUGOSLAVIA 207 13 10 159 25 048 YOUGOSLAVIE 615 45 50 439 81 
052 TURKEY 41 20 1 20 052 TURQUIE 124 63 10 51 
058 SOVIET UNION 100 100 
t95 
058 U.R.S.S. 593 593 463 064 HUNGARY 195 064 HONGRIE 463 
068 BULGARIA 68 68 
s8 068 BULGARIE 168 i 168 138 204 MOROCCO 63 
70 
5 204 MAROC 153 14 
208 ALGERIA 70 
24 
208 ALGERIE 191 191 
105 330 ANGOLA 24 
7o4 2 5 
330 ANGOLA 105 
1717 110 15 390 SOUTH AFRICA 711 
27 73 
390 AFR. DU SUD 1842 6i 30i 400 USA 13338 4345 2870 6023 400 ETATS-UNIS 34734 13539 7040 13793 
404 CANADA 1868 1853 45 15 404 CANADA 4946 4921 1 100 24 500 ECUADOR 45 
4 sO 500 EQUATEUR 199 ; 35 182 512 CHILE 61 
14 
7 512 c 261 43 
528 ARGENTINA 22 8 
95 
528 A TINE 105 55 50 
12i 608 SYRIA 112 17 
124 46 608S IE 161 40 363 15i 624 ISRAEL 171 1 
s8 624 IS AEL 518 4 147 720 CHINA 60 2 8 96 720 CHINE 180 33 24 198 728 SOUTH KOREA 104 586 119 728 COREE DU SUD 222 1961 s6 732 JAPAN 715 8 2 732 JAPON 2108 24 37 
736 TAIWAN 386 1 32 58 
287 
297 
26 
736 T'AI·WAN 1202 4 101 174 
986 
923 18 800 AUSTRALIA 649 170 17 141 8 
10159 
800 AUSTRALIE 1680 347 53 386 28 
2877!i 977 SECRET CTRS. 10159 977 SECRET 28779 
1000 W 0 R L D 76525 27258 10992 22041 1344 1577 10159 3149 5 . 1000 M 0 N DE 203730 73038 30948 54795 3429 4539 28779 8192 10 
1010 INTRA-EC 43424 17894 7151 13935 885 715 2944 5 • 1010 I NT RA-CE 113014 45492 20600 35052 2155 2036 78711 10 1011 EXTRA-EC 22942 11384 3841 8208 459 862 205 • 1 011 EXTRA-CE 81938 27548 10347 19743 1274 2503 513 
1020 CLASS 1 21339 9314 3458 7633 357 367 205 5 . 1020 CLASSE 1 56886 27329 8767 18146 1139 983 513 10 
1021 EFTA COUNTR. 3072 1558 520 800 28 119 44 5 . 1021 A E L E 8508 4550 1391 1990 58 404 103 10 
1030 CLASS 2 1169 47 283 300 102 437 . 1030 CLASSE 2 3584 183 988 905 135 1373 
1031 ACP Jra 9 2 9 273 s8 . 1031 ACP {~ 101 35 101 693 147 1040 CLA 433 100 . 1040 CLASS 3 1469 594 
5601.11 SYNTHETIC tEXTILE RBRES Of POLYESTERS 5601.11 SYNTIE1lC lEXTU RBRES Of POLYESTERS 
Nl: INCLUDED IN 5601.15 Nl: INCLUDED IN 5601.15 
DE: INCLUDED IN 5601.23 DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RBRES TEX1US DE POLYESTERS POL YESTERSPINNFASERN 
Nl: REPRJS SOLIS 5601.15 Nl: IN 5601.15 ENTHAl TEN 
DE: REPRJS SOLIS 5601.23 DE: IN 5601.23 ENTHAl TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8768 
2695 
4615 166 3987 001 FRANCE 15849 5064 8558 337 6958 002 BELG.-LUXBG. 8345 4053 
7 
1597 002 BELG.-LUXBG. 15046 7335 
15 
2647 
003 NETHERLANDS 604 191 57 349 43 003 PAY5-BAS 1109 358 113 643 33 004 FR GERMANY 16025 5508 5746 252 4478 004 RF ALLEMAGNE 27973 9882 9523 383 8152 
005 ITALY 6312 2867 
2700 
60 3385 005 ITALIE 11337 5320 
7095 
77 5940 
006 UTD. KINGDOM 12902 254 490 9378 006 ROYAUME-UNI 26003 528 1121 17259 
007 IRELAND 112 99 13 
110 
007 IRLANDE 175 172 3 
197 008 DENMARK 780 1 669 008 DANEMARK 1225 
2312 
1028 
009 GREECE 1947 1199 714 34 009 GRECE 3620 1249 59 
028 NORWAY 188 188 i ssO 028 NORVEGE 888 680 7 8 030 SWEDEN 610 49 030 SUEDE 989 n 905 
032 FINLAND 461 946 154 307 032 FINLANDE 786 1457 259 527 036 SWITZERLAND 2362 448 968 036 SUISSE 3960 757 1746 
036 AUSTRIA 612 36 163 413 038 AUTRICHE 1088 75 307 708 
040 P RTUGAL 251 110 61 80 040 PORTUGAL 504 202 117 2 185 042 1203 258 440 505 042 ESPAGNE 2358 743 725 888 
048 VIA 224 4 220 048 YOUGOSLAVIE 240 16 224 
052 619 819 052 TURQUIE 1146 1146 
058S lET UNION 31 ; 31 058 U.R.S.S. 121 i 121 064 HUNGARY 486 485 064 HONGRIE 798 797 
141 
142 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "El.l.c!Oa Nlmexe "El.Mba 
560t.t3 5601.13 
204 MOROCCO 2992 1280 1712 204 MAROC 5203 2319 2884 
208 ALGERIA 4413 4413 208 ALGERIE 7406 7406 
212 TUNISIA 301 
129 
301 212 TUNISIE 554 
292 
554 
272 IVORY COAST 129 
toi 
272 COTE IVOIRE 292 
183 288 NIGERIA 101 65 288 NIGERIA 183 1sS 366 MOZAMBIQUE 65 366 MOZAMBIQUE 168 
370 MADAGASCAR 1210 1210 34 370 MADAGASCAR 2200 2200 s3 378 ZAMBIA 165 131 34 378 ZAMBIE 258 205 79 400 USA 67 1 32 400 ETAT5-UNIS 128 3 46 
512 CHILE 423 423 512 CHILl 677 3 674 
528 ARGENTINA 272 272 528 ARGENTINE 567 567 
604 LEBANON 195 
39 
195 604 LIBAN 290 
116 
290 
608 SYRIA 39 
186 169 
608 SYRIE 116 
135 218 624 ISRAEL 460 105 624 ISRAEL 585 172 
720 CHINA 10609 10609 
13322 
720 CHINE 18020 18020 
24352 977 SECRET CTRS. 13322 977 SECRET 24352 
1000 W 0 R L D 97808 17131 39983 976 13322 26353 43 • 1000 M 0 N DE 176398 31835 71252 1942 24352 47183 34 
1 010 INTRA-EC 55791 12813 18846 975 23314 43 • 1010 INTRA-CE 102338 23637 34882 1933 41853 33 
1011 EXTRA-EC 28694 4317 21337 1 3039 • 1011 EXTRA-CE 49707 7997 36371 9 5330 
1020 CLASS 1 6645 1355 2419 1 2870 . 1020 CLASSE 1 11979 2496 4422 9 5052 
1021 ERA COUNTR. 4483 1092 1062 1 2328 . 1021 A E L E 8017 1735 2197 7 4078 
1030 CLASS 2 10842 2962 7711 169 . 1030 CLASSE 2 18637 5498 12661 278 
1031 ACP (63J 1629 1470 159 . 1031 ACP (~ 2971 2697 274 
1040 CLASS 11209 1 11208 . 1040 CLASS 3 19089 2 19087 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTU FIBRES 5601.15 ACRYUC SYNTHETIC TEXTU RBRES 
NL: INCL 5601.13 NL: IN 1.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 DE: IN IN 5601.23 
UK: NO BREAKOOI'm BY COUNtRIES UK: NO 00\'m BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL lA: 
ACRYUOUES POLYACRYLSPIHNFASERN 
NL: EINSCHL 5601.13 
DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
lA: VEATRAUUCH 
001 FRANCE 5952 
562 
5015 626 292 19 001 FRANCE 13163 
127i 
11170 1147 816 30 
002 BELG.-LUXBG. 5993 4455 929 
49 
47 002 BELG.-LUXBG. 11904 8645 1903 
12i 
85 
003 NETHERLANDS 683 158 476 
1542i 694 
003 PAY5-BAS 1269 291 857 
31812 1158 004 FR GERMANY 24347 945 6908 379 004 RF ALLEMAGNE 48620 2013 12911 726 
005 ITALY 3138 976 
4367 
2112 50 005 ITALIE 5277 1901 9034 3294 82 006 UTD. KINGDOM 5958 187 1131 273 006 ROYAUME-UNI 12012 308 2072 598 
008 DENMARK 2811 1581 1230 008 DANEMARK 4954 2821 2133 
009 GREECE 2765 2765 
18 
009 GRECE 5015 5015 54 028 NORWAY 241 223 028 NORVEGE 490 435 i 030 SWEDEN 146 146 
213 
030 SUEDE 268 267 
5 032 FINLAND 311 97 032 FINLANDE 619 191 423 
036 SWITZERLAND 813 757 56 
174 
036 SUISSE 1631 1533 98 
372 038 AUSTRIA 3278 2262 842 038 AUTRICHE 8335 6152 1811 
040 PORTUGAL 334 
667 
255 79 040 PORTUGAL 664 
1662 
511 153 
042 SPAIN 3297 2430 
1214 
042 ESPAGNE 6352 4690 
2802 046 YUGOSLAVIA 3884 
4 
2670 046 YOUGOSLAVIE 8194 
35 
5392 
052 TURKEY 10432 10428 38 052 TURQUIE 17572 17537 122 058 GERMAN DEM.R 38 
263 437 
058 RD.ALLEMANDE 122 
s18 885 060 POLAND 700 
3o3 
060 POLOGNE 1463 600 062 CZECHOSLOVAK 842 84 275 062 TCHECOSLOVAQ 1355 112 643 
084 HUNGARY 651 179 198 274 084 HONGRIE 1443 318 625 500 
204 MOROCCO 823 2 821 204 MAROC 1465 4 1461 
208 ALGERIA 1716 707 1009 
4 
208 ALGERIE 3134 1299 1835 7 212 TUNISIA 373 322 47 212 TUNISIE 846 731 108 
220 EGYPT 70 
130 
70 220 EGYPTE 201 
21s 
201 
370 MADAGASCAR 130 
4303 
370 MADAGASCAR 275 
6560 390 SOUTH AFRICA 4303 390 AFR. DU SUD 6560 
400 USA 367 367 400 ETAT5-UNIS 1007 1007 
404 CANADA 52 51 404 CANADA 138 137 
484 VENEZUELA 121 121 
57 
484 VENEZUELA 456 456 
100 524 URUGUAY 57 
92 
524 URUGUAY 108 
213 624 EL 957 865 624 ISRAEL 1988 1775 
700 NEStA 146 146 
101i 
700 INDONESIE 273 273 
1593 720 A 42960 41949 720 CHINE 73422 71829 
736 N 699 699 736 T'AI-WAN 1524 1524 
740 HONG KONG 249 249 740 HONG-KONG 451 451 
800 AUSTRALIA 79 79 
15438 
800 AUSTRALIE 194 194 
33464 977 SECRET CTRS. 15438 977 SECRET 33484 
1000 W 0 R L D 145130 5382 95862 24179 1284 15438 2985 1000 M 0 N DE 276718 10842 175860 47974 2909 33484 5669 
1010 INTRA-EC 51676 2828 25586 21459 1043 760 1010 INTRA-CE 102267 5783 50468 42381 2342 1273 
1011 EXTRA-EC 78008 2554 70268 2720 241 2225 1011 EXTRA-CE 140983 5059 125370 5592 567 4395 
1020 CLASS 1 27539 871 24068 1193 193 1214 1020 CLASSE 1 52075 1698 44607 2537 431 2802 
1021 ERA COUNTR. 5122 
1176 
3739 1190 193 . 1021 A E L E 12008 1 9089 2467 431 
1030 CLASS 2 5465 3329 950 10 . 1030 CLASSE 2 11075 2352 6754 1955 14 
1031 ACP (63J 154 130 24 
577 38 1011 1031 ACP (~ 316 275 40 1100 1 1593 1040 CLASS 45003 507 42870 1040 CLASS 3 77833 1009 74009 122 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
5601.tf SYNTIIETlC TEXT1LE FIBRES OF CHLOROFIBRES 5601.tf SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES OF Clll.OROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXT1LES DE Clll.OROFIBRES CHLORO.SPINNFASERH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D02 BELG.-LUXBG. 104 95 6 3 002 BELG.-LUXBG. 329 315 8 6 8 004 FR GERMANY 262 224 1 37 004 RF ALLEMAGNE 605 752 2 43 
005 ITALY 131 131 68 005 ITALIE 332 331 tsli 1 006 UTD. KINGDOM 223 135 006 ROYAUME-UNI 617 459 
036 SWITZERLAND 347 347 036 SUISSE 1098 1098 
056 SOVIET UNION 62 62 056 U.R.S.S. 248 248 
058 GERMAN DEM.R 30 30 058 RD.ALLEMANDE 134 134 
060 POLAND 56 56 060 POLOGNE 215 215 
732 JAPAN 52 52 732 JAPON 161 161 
1000 WORLD 1392 5 1149 164 52 2 20 • 1000 M 0 N DE 4273 18 3774 345 65 4 59 8 
1010 INTRA-EC 775 5 595 128 52 2 • 1010 INTRA-CE 2202 1& 1892 233 65 4 8 1011 EXTRA-EC 595 553 37 • 1011 EXTRA-CE 2012 1882 112 
1020 CLASS 1 445 5 403 37 . 1020 CLASSE 1 1404 18 1274 112 
1021 EFTA COUNTR. 373 5 348 20 . 1021 A E L E 1160 18 1102 40 
1040 CLASS 3 149 149 . 1040 CLASSE 3 601 601 
5601.17 SYNTIIETlC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYlENE OR POLYPROPYLENE 5601.17 SYNTHET1C TEXTILE FIBRES OF POLYETHYlENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXT1LES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE POLYAETHYLEH- 00. POLYPROPYL.EJI.SPINNFASERH 
001 FRANCE 16816 3426 
111 
10531 1 1708 704 448 001 FRANCE 26784 5441 
I sO 16882 2 2482 1170 807 002 BELG.-LUXBG. 6248 2723 1528 299 
1138 
1432 155 002 BELG.-LUXBG. 10731 4229 2878 738 
1586 
2460 276 
003 NETHERLANDS 8891 1316 4 4511 
698 
937 985 003 PAYS-BAS 12826 1558 3 6709 
878 
1307 1669 
004 FR GERMANY 13477 
110 
337 3227 4858 251 4108 004 RF ALLEMAGNE 20875 
t68 
575 5128 6905 399 6990 
005 ITALY 2888 210 4580 28 1851 126 563 005 ITALIE 4360 354 7758 32 2672 177 957 006 UTD. KINGDOM 7089 367 22 144 7 194 1991 006 ROYAUME-UNI 12035 684 40 192 10 324 3391 006 DENMARK 1888 136 1441 2 93 
1 
006 DANEMARK 3308 213 2588 4 137 3 009 GREECE 1214 j 1207 6 1 009 GRECE 1464 14 1452 9 4 028 NORWAY 302 212 7 75 028 NORVEGE 504 351 7 128 
030 SWEDEN 3712 312 2137 16 64 28 1247 030 SUEDE 6623 559 3764 30 39 46 2270 032 FINLAND 7174 3141 
1 
1437 40 2484 032 FINLANDE 12908 5356 1 2466 45 5001 036 SWITZERLAND 1529 178 662 57 561 30 036 SUISSE 2499 303 1095 83 905 67 
038 AUSTRIA 555 12 283 20 233 7 036 AUTRICHE 936 25 500 29 365 17 
040 PORTUGAL 144 
2o4 
62 5 77 040 PORTUGAL 243 
379 
108 8 129 
042 SPAIN 642 438 
1 4 1 
042 ESPAGNE 1252 873 
1 8 1 048 YUGOSLAVIA 98 3 92 048 YOUGOSLAVIE 156 j 148 056 SOVIET UNION 1853 1850 
2 
056 U.R.S.S. 5392 5385 
8 058 GERMAN DEM.R 166 164 058 RD.ALLEMANDE 408 400 
060 POLAND 161 161 060 POLOGNE 308 308 
064 HUNGARY 251 
s4 251 sa 131 064 HONGRIE 404 68 404 t35 t36 204 MOROCCO 785 512 204 MAROC 1212 4 853 220 EGYPT 117 20 2 117 49 237 26 220 EGYPTE 212 j 208 s1 472 68 400 USA 628 294 400 ETATS-UNIS 1357 37 692 
404 CANADA 980 926 28 3 23 404 CANADA 1704 1570 71 1 8 54 
484 UELA 108 104 3 1 2 484 VENEZUELA 325 321 19 2 4 624 224 122 98 624 ISRAEL 417 217 179 
662 AN 363 7 356 662 PAKISTAN 645 15 630 
680 LAND 112 
189 
112 680 THAILANDE 217 
418 
217 
800 RALIA 464 275 800 AUSTRALIE 999 581 
804 ZEALAND 444 444 804 NOUV.ZELANDE 883 883 
1000 W 0 R L D 79625 13120 744 35989 1310 9988 8221 12253 • 1000 M 0 N DE 132547 21119 1228 61619 2041 14233 10399 21910 
1010 INTRA-EC 58573 8077 684 27024 1178 9653 3698 8259 . 1010 INTRA-CE 92468 12292 1123 43395 1854 13786 5903 14115 
1011 EXTRA-EC 21053 5043 60 8965 132 335 2523 3995 • 1011 EXTRA-CE 40079 8827 103 18223 187 448 4496 7795 
1020 CLASS 1 16739 4801 3 5852 100 216 1873 3894 . 1020 CLASSE 1 30202 8251 8 10517 148 248 3419 7613 
1021 EFTA COUNTR. 13417 3649 1 4793 63 166 900 3845 . 1021 A E L E 23718 6257 1 8282 82 163 1445 7488 
1030 CLASS 2 1871 242 54 687 32 119 636 101 . 1030 CLASSE 2 3347 575 88 1210 39 201 1051 183 
1040 CLASS 3 2444 1 3 2426 14 . 1040 CLASSE 3 6530 1 7 6497 25 
5601.11 SYHTHETlC TDTILE FIBRES OTHER THAN ACRYUC, OF POLYAIIJOES, POLYESTIERS, Clll.OROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.11 SYNTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAN ACRYUC, OF POLYAMIDES, POLYESTIERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TDTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTIERS, ACRYUQUEI, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ANDERE SYHTH. SPINNFASERH All POLYAMIO., POLYESTIER·, POLYACRYL·, CHLORO., POLYAETHYLEH- OilER POLYPROPYL.EJI.SPINNFASERH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 801 325 4 358 120 1 001 FRANCE 1920 954 8 617 349 t1 002 BELG.-LUXBG. 81 7 69 40 002 BELG.-LUXBG. 183 23 141 58 004 FR GERMANY 178 45 22 116 22 004 RF ALLEMAGNE 522 144 115 349 110 005 ITALY 81 14 j 005 ITALIE 281 27 IS 006 UTD. KINGDOM 472 460 5 006 ROYAUME-UNI 1525 1443 65 1 
009 GREECE 95 
153 1 
95 
2 
009 GRECE 129 453 9 129 22 400 USA 158 2 
1741 
400 ETATS-UNIS 502 18 
5031 977 SECRET CTRS. 1741 977 SECRET 5031 
1000 W 0 R L D 3941 1077 53 828 1 217 1741 24 • 1000 M 0 N DE 10958 3318 322 1658 1 485 5031 140 3 
1010 INTRA-EC 1784 838 45 878 i 200 23 • 1010 INTRA-CE 4643 2565 216 1288 i 451 123 :i 1011 EXTRA-EC 418 240 8 151 17 1 • 1011 EXTRA-CE 1283 753 108 370 33 17 
1020 CLASS 1 294 229 8 55 2 . 1020 CLASSE 1 962 711 86 139 22 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 93 65 28 
1 IS 1 
. 1021 A E L E 268 219 20 45 1 t2 1 3 1030 CLASS 2 117 9 91 . 1030 CLASSE 2 280 36 196 15 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Ouantit!s BesUmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.l.ciOG Nlmexe 'El.l.clOo 
5601.21 REGENERATEDTEXTUFIBRESOFVISCOSE 
DE: INil.UOED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ltXllLES DE VISCOSE YISX 
DE: REPRIS SOUS 5601.23 DE: IN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: 
001 FRANCE 168 
92i 
55 63 50 001 FRANCE 290 
1712 
97 105 88 002 BELG.-LUXBG. 1137 3 213 35 002 BELG.-LUXBG. 2017 11 294 57 003 NETHERLANDS 70 29 6 
22s 
003 PAY5-BAS 166 41 68 
323 004 FR GERMANY 1627 1437 22 143 
118 
004 RF ALLEMAGNE 2988 2416 38 211 
mi 005 ITALY 1669 1142 55 354 005 ITALIE 2734 1992 2li 74 489 3i 006 UTD. KINGDOM 673 273 1s 253 96 16 20 006 ROYAUME-UNI 1160 555 379 148 27 
007 IRELAND 143 124 
23 
19 9 007 IRLANDE 393 364 50 29 13 009 GREECE 58 26 
49 
009 GRECE 115 52 B4 030 SWEDEN 60 11 
24 112 
030 SUEDE 118 34 
49 183 040 PORTUGAL 835 608 91 040 PORTUGAL 1419 1030 157 
042 SPAIN 2096 1258 710 128 042 ESPAGNE 4233 2328 1726 179 048 YUGOSLAVIA 33 32 1 048 YOUGOSLAVIE 138 135 3 
052 TURKEY 40 28 12 052 TUROUIE 184 150 34 
056 SOVIET UNION 984 984 
1&6 
056 U.R.S.S. 1605 1605 
21i 204 MOROCCO 847 681 204 MAROC 1205 994 
208 ALGERIA 1159 1159 
100 
208 ALGERIE 1919 1919 
142 212 TUNISIA 162 58 212 TUNISIE 219 17 
288 NIGERIA 676 676 288 NIGERIA 1118 1118 i 322 ZAIRE 173 173 322 ZAIRE 341 340 
346 KENYA 99 99 346 KENYA 173 173 
370 MADAGASCAR 713 713 
207 
370 MADAGASCAR 1332 1332 
3s0 2 390 SOUTH AFRICA 210 2 
1i 
390 AFR. DU SUD 367 15 
28 400 USA 81 51 19 36548 400 ETAT5-UNIS 246 191 27 58369 977 SECRET CTRS. 36548 977 SECRET 58369 
1000 WORLD 50649 10577 938 1389 1043 36548 18 138 . 1000 M 0 N DE 83413 18940 2261 2084 1521 58369 31 207 
1010 INTRA-EC 5769 3951 147 829 688 18 138 . 1010 INTRA.(;E 9906 7132 327 1204 1005 31 207 
1011 EXTRA-EC 8333 6626 791 560 358 . 1011 EXTRA.(;E 15139 11809 1934 880 518 
1020 CLASS 1 3432 2023 774 394 241 . 1020 CLASSE 1 6941 4036 1873 669 363 
1021 EFTA COUNTR. 948 629 39 168 112 . 1021 A E L E 1666 1115 77 291 183 
1030 CLASS 2 3904 3613 10 166 115 . 1030 CLASSE 2 6512 6125 23 211 153 
1031 ACP {63a 1698 1690 8 
. 1031 ACP~~ 3030 3015 14 1 1040 CLASS 998 990 8 . 1040 CLA 3 1685 1647 38 
5601.23 REGENERATED TEXl1LE FIBRES OF ACETATE 5601.23 REGENERATED 1EXTU FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL 5601.1Jl15 AND 21 If ~R~k/Jlv)ij rv0&umRIES UK: NO BREAK ~ BY COUNTRIES 
FIBRES ltXllLES O'ACETATES ACETATSPIHNFASERH 
DE: INCL 560Jeltt 15 ET 21 DE: EINSCHL 5601.1JJ 15 UNO 21 UK: PAS DE ILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEIL G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 28865 28865 
3 
001 FRANCE 59708 59708 
4 002 BELG.-LUXBG. 21356 21353 002 BELG.-LUXBG. 43437 43433 
003 NETHERLANDS 4968 4968 003 PAY$-BAS 9354 9354 
005 ITALY 32778 32778 005 ITALIE 57344 57344 
006 UTD. KINGDOM 12459 12459 006 ROYAUME-UNI 22921 22921 
2 007 IRELAND 510 510 007 IRLANDE 653 851 
008 DENMARK 1294 1294 008 DANEMARK 2424 2424 
009 GREECE 8278 8278 009 GRECE 15420 15420 
028 NORWAY 2027 2027 028 NORVEGE 3675 3675 
030 SWEDEN 4020 4020 030 SUEDE 6155 6155 
032 FINLAND 2535 2535 032 FINLANDE 4145 4145 
036 SWITZERLAND 2025 2025 036 SUISSE 4616 4616 
038 AUSTRIA 4700 4700 038 AUTRICHE 9469 9469 
040 PORTUGAL 3104 3104 
6 
040 PORTUGAL 6246 6246 
6 042 SPAIN 12016 12009 042 ESPAGNE 23319 23312 
048 YUGOSLAVIA 5025 5023 2 048 YOUGOSLAVIE 10240 10237 3 
052 TURKEY 9816 9816 052 TURQUIE 17533 17533 
056 SOVIET UNION 15640 15640 056 U.R.S.S. 35971 35971 
060 POLAND 1725 1725 060 POLOGNE 3490 3490 
062 CZECHOSLOVAK 490 490 062 TCHECOSLOVAQ 1067 1067 
064 HUNGARY 5783 5783 064 HONGRIE 11037 11037 
204 MOROCCO 2217 2217 204 MAROC 4094 4094 
208 ALGERIA 2597 2597 208 ALGERIE 4745 4745 
212 TUNISIA 168 168 212 TUNISIE 338 338 
220 EGYPT 1547 1547 220 EGYPTE 3666 3666 
272 IVORY COAST 182 182 272 COTE IVOIRE 323 323 
288 NIGERIA 764 764 288 NIGERIA 1653 1653 
330 ANGOLA 359 359 330 ANGOLA 767 767 
334 ETHIOPIA 280 280 334 ETHIOPIE 585 585 
346 KENYA 1183 1183 346 KENYA 2004 2004 
370 MADAGASCAR 520 520 370 MADAGASCAR 1124 1124 
382 ZIMBABWE 116 116 382 ZIMBABWE 252 252 
390 SOUTH AFRICA 891 891 390 AFR. DU SUD 2380 2380 
400 USA 3401 3401 400 ETAT5-UNIS 7944 7944 
404 CANADA 578 578 404 CANADA 1367 1367 
412 MEXICO 89 89 412 MEXIQUE 268 268 
484 VENEZUELA 62 62 484 VENEZUELA 242 242 
500 ECUADOR 660 660 500 EQUATEUR 1246 1246 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantitas Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>->.aOa Nlmexe 'E>.AOOa 
5601.23 5601.23 
512 CHILE 953 950 3 512 CHILl 2125 2106 19 
604 LEBANON 93 93 604 LIBAN 166 166 
608 SYRIA 335 335 608 SYRIE 620 620 
612 IRAQ 179 179 612 IRAQ 331 331 
616 IRAN 8046 8046 616 IRAN 16669 16669 
624 ISRAEL 2547 2547 624 ISRAEL 4307 4307 
652 NORTH YEMEN 1000 1000 652 YEMEN DU NRD 2067 2067 
662 PAKISTAN 597 597 662 PAKISTAN 1140 1140 
654 INDIA 319 319 654 INDE 612 612 
676 BURMA 169 169 676 BIRMANIE 390 390 
720 CHINA 18095 18095 720 CHINE 32169 32169 
732 JAPAN 121 121 732 JAPON 367 367 
736 TAIWAN 1447 1447 736 T'AI-WAN 2802 2802 
800 AUSTRALIA 993 993 800 AUSTRALIE 1475 1475 
804 NEW ZEALAND 107 107 804 NOUV.ZELANDE 200 200 
1000 WORLD 230238 230212 2 11 3 8 • 1000 M 0 N DE 447294 447233 10 2 13 21 15 1010 INTRA-EC 110510 110505 2 i 3 3 • 1010 INTRA.CE 211471 211455 10 i 4 2 1011 EXTRA-EC 118718 118707 7 • 1011 EXTRA.CE 235808 235778 8 18 
1020 CLASS 1 51356 51348 1 7 • 1020 CLASSE 1 99131 99121 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 18410 18410 
3 
• 1021 A E L E 34306 34306 
19 1030 CLASS 2 26612 26609 . 1030 CLASSE 2 52925 52906 
1031 ACP Js63a 3053 3053 • 1031 ACP(~ 5958 5958 1040 CLA 41749 41749 . 1040 CLASS 3 83751 83751 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDO'Ml BY COUNTRIES UK: NO BREAKOO'Ml BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES AIITlFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
KUENSlL. SPINNF= AUSG. VISKOSE· UNO ACETAT.sPINNFASERH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NA LAENOERN 
001 FRANCE 212 
12 
201 11 001 FRANCE 418 
28 
358 60 6 002 BELG.-LUXBG. 47 34 002 BELG.-LUXBG. 141 107 
3 004 FR GERMANY 109 
10 
8 101 i 004 RF ALLEMAGNE 387 119 33 350 13 005 ITALY 11 
3i 
005 ITALIE 132 92 006 UTD. KINGDOM 53 4 
258 
12 006 ROYAUME-UNI 109 7 
70i 
10 
977 SECRET CTRS. 258 977 SECRET 701 
1000 W 0 R L D 783 19 37 432 23 258 14 • 1000 M 0 N DE 2228 138 162 1097 5 88 701 28 
1010 INTRA-EC 471 16 20 400 21 14 • 1010 INTRA.CE 1248 128 60 848 3 80 28 
1011 EXTRA-EC 54 3 17 32 2 • 1011 EXTRA.CE 280 8 102 150 2 17 
1020 CLASS 1 22 10 11 1 • 1020 CLASSE 1 144 3 73 53 2 15 1030 CLASS 2 24 6 18 • 1030 CLASSE 2 107 2 28 75 
5602 CONTINUOUS FlWIEKT TOW FOR THE MANUFACTURE OF JIAN.IIADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 5602 CONTINUOUS FILAMEHT TOW FOR THE MANUFACTURE OF JIAN.IIAOE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTlNUS EN FIBRES TEXT. SYHTH. ET ARTFIC. SPINNKABa 
5602.11 CONTINUOUS FILAIIEHT TOW OF POlYAMIDE TEXTILE FIBRE 5602.t1 CONTINUOUS FLAIIEHT TOW OF POl YAIIIOE TEXTILE FIBRE 
UK: NO BREAKDO'Ml BY COUNTRIES UK: NO BREAKOO'Ml BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE POLY AMIDES SPIHIIKABa AUS POLYAIIIDSPINNFAEDEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 102 79 
8 
23 
10 
001 FRANCE 323 265 
18 
58 
3 .j 004 FR GERMANY 72 
1o8 
54 004 RF ALLEMAGNE 175 
19i 
150 
005 ITALY 162 54 i 005 ITALIE 358 167 2 006 UTD. KINGDOM 418 214 203 006 ROYAUME-UNI 1188 609 577 
036 SWITZERLAND 79 27 52 43 036 SUISSE 227 84 143 100 042 SPAIN 51 1 7 042 ESPAGNE 135 3 23 
400 USA 190 21 169 400 ETATS-UNIS 585 78 507 
624 ISRAEL 57 57 
1645 
624 ISRAEL 658 658 
407i 977 SECRET CTRS. 1645 977 SECRET 4077 
1000 WORLD 2813 450 584 131 8 14 1645 • 1000 M 0 N DE 7823 1234 2138 325 23 25 4077 
1010 INTRA-EC 768 401 273 78 8 14 • 1010 INTRA.CE 2092 1067 787 210 3 25 1011 EXTRA-EC 402 48 292 54 • 1011 EXTRA.CE 1654 167 1351 116 20 
1020 CLASS 1 319 48 228 43 • 1020 CLASSE 1 946 164 673 109 
1021 EFTA COUNTR. 79 27 52 
10 8 
. 1021 A E L E 227 84 143 5 20 1030 CLASS 2 82 64 . 1030 CLASSE 2 706 3 678 
5602.13 CONTINUOUS FILAIIEHT TOW OF POl TESTER TEXTILE FIBRES TOW OF POL TESTER TEXTILE FIBRES 
Nl: INCLUDED IN 5602.15 
OE: INQ.UOED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDO'Ml BY COUNTRIES 
EN FIBRES DE POLYESTERS SPIHIIKABa AUS POLYESTERSPINNFAEDEN 
Nl: sous 5602.15 Nl: IN 5602.15 ENTHAl. TEN 
OE: sous 5602.23 OE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
UK: P VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 306 190 116 002 545 351 194 
004 FR GERMANY 123 50 73 
3 
004 229 76 153 5 005 ITALY 152 149 
20i 
005 218 213 
59i 036 SWITZERLAND 774 573 036 1436 845 
042 SPAIN 196 196 042 312 312 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Quantlt6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c!Oo Nimexe 'E>.>.c!Oo 
5602.13 560113 
056 SOVIET UNION 198 179 198 056 U.R.S.S. 1015 275 1015 212 TUNISIA 179 212 TUNISIE 275 
272 IVORY COAST 600 600 
1408 
272 COTE IVOIRE 1245 1245 
3212 977 SECRET CTRS. 1408 977 SECRET 3212 
1000 W 0 R L D 4075 17a1 866 a 1408 12 • 1000 M 0 N DE a7ao 3072 2450 25 3212 20 
1010 INTRA-EC 607 400 195 a 4 • 1010 INTRA-CE 1042 655 361 25 1 i 1011 EXTRA-EC 2061 1381 671 9 • 1011 EX TRA-CE 4525 2417 2069 1a 
1020 CLASS 1 1044 573 471 • 1020 CLASSE 1 1915 845 1069 1 
1021 EFTA COUNTR. 813 573 240 
9 
. 1021 A E L E 1513 845 668 11i 1030 CLASS 2 819 808 2 • 1030 CLASSE 2 1594 1572 4 
1031 ACP (63a 600 600 
198 
. 1031 ACP (~ 1245 1245 
1015 1040 CLASS 198 . 1040 CLASS 3 1015 
5602.1$ CCHTJHUOUS FD.AMENT TOW OF ACRYLIC TEXTU FIBRES 5602.1$ CONTINUOUS FIUMENT TOW OF ACRYLIC TEXTU FIBRES 
NL: 13 NL : INCL. 5602.13 
DE: I 5602.23 DE: INClUDED IN 5602.23 
UK: NO WN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: IR: CONFIDENTIAL 
CABLES EM FIBRES ACRYUOUES SPINNIWa AUS POLYACRYLSPINNFAEDEM 
NL: NL: EINSCHL 5602.13 
DE: DE: IN 5602.23 ENTHAL TEN 
UK: UK: OONE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: IR: VERTRAUUCH 
D01 FRANCE 5621 6345 3837 890 894 001 FRANCE 11468 15268 7756 2150 1562 002 BELG.-LUXBG. 8448 2103 
39 
002 BELG.-LUXBG. 19359 4091 48 003 NETHERLANDS 384 227 118 
1 18 
003 PAYS-BAS 854 611 195 2 31 004 FR GERMANY 4661 1295 3315 32 004 RF ALLEMAGNE 8744 2732 5921 58 
005 ITALY 13942 13386 
469 
446 15 95 005 ITALIE 26857 25977 
es8 685 33 162 006 UTD. KINGDOM 1161 594 16 62 006 ROYAUME-UNI 2121 1070 32 131 
D07 IRELAND 147 81 66 D07 lALANDE 303 167 136 
009 GREECE 142 609 142 009 GRECE 307 11oB 307 036 SWITZERLAND 911 302 036 SUISSE 1690 582 
038 AUSTRIA 329 
655 
329 038 AUTRICHE 608 
1810 
608 
:j 040 PORTUGAL 1582 927 040 PORTUGAL 3606 1793 
042 SPAIN 2930 1292 1838 042 ESPAGNE 6159 2842 3317 
046 YUGOSLAVIA 655 20 635 046 YOUGOSLAVIE 1366 55 1311 
052 TURKEY 2715 2715 052 TURQUIE 4653 4853 
056 SOVIET UNION 99 99 056 U.R.S.S. 220 220 
056 GERMAN DEM.R 1426 
17o9 
1426 058 RD.ALLEMANOE 2567 
3757 
2567 
060 POLAND 2086 377 060 POLOGNE 4501 744 
068 BULGARIA 1019 250 769 068 BULGARIE 2256 573 1683 
204 MOROCCO 2334 26 2308 204 MAROC 4762 65 4697 
220 EGYPT 960 960 220 EGYPTE 2087 2087 
373 MAURITIUS 1906 
94i 
1906 373 MAURICE 2859 
2122 
2859 
390 SOUTH AFRICA 2981 2040 390 AFR. OU SUO 5321 3199 
400 USA 644 
19 
644 400 ETATS-UNIS 1193 2 1191 
720 CHINA 519 500 720 CHINE 1267 49 1218 
736 TAIWAN 87 B7 
269a:i 
736 T'AI-WAN 200 200 
56531 977 SECRET CTRS. 26983 977 SECRET 56531 
1000 W 0 R L D 84953 27449 27999 447 1006 26983 1069 1000 M 0 N DE 172575 Sa209 52925 &a a 2336 56531 1a86 
1010 INTRA·EC 34524 2192a 1006a 447 992 1069 1010 INTRA-CE 7004a 45826 1932a 6a7 2321 1aa6 
1011 EXTRA-EC 23448 5521 17912 15 • 1011 EXTRA-CE 4599a 123a5 33597 2 14 
1020 CLASS 1 12772 3518 9254 . 1020 CLASSE 1 24642 7940 16899 3 
1021 EFTA COUNTR. 2822 1284 1558 
14 
• 1021 A E L E 5904 2918 2983 2 3 1030 CLASS 2 5480 26 5440 . 1030 CLASSE 2 10257 66 10178 11 
1031 ACP (63a 2016 
1978 
2002 14 
. 1031 ACP Js~ 3033 4378 3022 11 1040 CLASS 5198 3218 • 1040 CLA 3 10897 6519 
5601~K: ~~~:v~~~rs SYN'IliET1C TEXTU FIBRES OtHER THAN POLYAIIJOE, POLYESTER AND ACRYLIC 5602.11 CONTINUOUS FI.AIIOO TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~ ~rJIBJ~JWA ~WsH., AlllliES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS. ACRYUQUES SPINNIWa AUS ANDEREH SYIITHETISCIIEN SPINNFAEDEM ALS POLYAMID, POLYESTER ODER POLYACRYL UK: OONE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 297 297 977 SECRET 725 725 
1000 W 0 R L D 454 51 11 a1 297 13 • 1000 M 0 N DE 1002 3 97 42 a7 725 11 37 
1010 INTRA-EC 153 so 10 79 13 • 1010 INTRA-CE 241 3 93 23 a6 
11 
38 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 35 4 19 1 
5602.21 CCHTJHUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXT1LE FIBRES 5602.21 CONTINUOUS FUIIENT TOW OF VISCOSE TEXT1LE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5602.23 DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01/08185 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01/l18185 
CABLES EM FIBRES DE VISCOSE SPINNIWa AUS YISKOSESPINNFAEDEM 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 DE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01108/85 UK: OONE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/l18185 
006 UTO. KINGDOM 67 6506 67 006 ROYAUME-UNI 216 12sa:i 216 977 SECRET CTRS. 6506 977 SECRET 12583 
1000 W 0 R L D 6613 2 3a 6506 67 • 1000 M 0 N DE 129a6 a 179 12583 216 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EIIll<loo Nlmexe 'Ellli<!Oo 
56112.21 5602.21 
1010 INTRA-EC 74 2 5 67 • 1010 INTRA.CE 243 5 22 216 
1011 EXTRA-EC 33 33 • 1011 EXTRA.CE 162 2 156 :i 
1020 CLASS 1 16 16 . 1020 CLASSE 1 103 2 101 
5602.23 CONTINUOUS ALAIIEHT TOW OF ACETATE TEXlU ASRES 560123 US ALAIIEHT TOW OF ACETATE TEXTU.E ABRES 
Bl: CONFIDENTIAL BL: IAl 
BR: ~'\~J,a~ rvo~y FROM 01108185 DE: I ·ba~ rvo J1NTRY FROM 011118185 UK: 
ABRES D'ACETATES SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
EL Bl: 'IERTRAUUCH 
13 15 ET 21 ~ ~ 8~1~~~M~~~~ ~DERN SEll OEM 01108185 LATION PAR PAYS A PARTIR OU 01108185 
001 FRANCE 5517 5517 2 2 001 FRANCE 13117 13117 5 10 002 BELG.-LUXBG. 6062 6078 002 BELG.·LUXBG. 15246 15231 
003 NETHERLANDS 497 497 
i 
003 PAY5-BAS 1712 1712 
i 005 ITALY 40526 40525 
:i 
005 ITALIE 85196 85195 
9 006 UTD. KINGDOM 8794 8772 19 006 ROYAUME·UNI 21126 21055 61 
007 IRELAND 944 944 5 007 IRLANDE 2182 2182 18 009 GREECE 4852 4847 009 GRECE 12279 12261 
030 SWEDEN 63 63 030 SUEDE 195 195 
032 FINLAND 365 365 
2:i 
032 FINLANDE 1111 1111 
74 036 SWITZERLAND 2025 2002 036 SUISSE 6131 6057 
4 038 AUSTRIA 3309 3309 038 AUTRICHE 9147 9143 
040 PORTUGAL 814 814 
4 
040 PORTUGAL 1704 1704 
042 SP IN 7622 7618 042 ESPAGNE 17254 17253 
048Y VIA 4609 4609 048 YOUGOSLAVIE 13030 13030 
052 T 7648 7648 052 TUROUIE 16656 16656 
056S T UNION 3464 3464 056 U.R.S.S. 9520 9520 
OSOP NO 47 47 060 POLOGNE 111 111 
062 CZECHOSLOVAK 985 985 062 TCHECOSLOVAO 2438 2438 
064 HUNGARY 783 783 064 HONGRIE 2349 2349 
066 ROMANIA 99 99 066 ROUMANIE 270 270 
068 BULGARIA 399 399 068 BULGARIE 1115 1115 
070 ALBANIA 77 77 070 ALBANIE 208 208 
204 MOROCCO 677 677 204 MAROC 1364 1364 
220 EGYPT 379 379 220 EGYPTE 800 BOO 
272 IVORY COAST 97 97 272 COTE IVOIRE 219 219 
276 GHANA 36 36 276 GHANA 137 137 
288 NIGERIA 40 40 288 NIGERIA 130 130 
322 ZAIRE 94 94 322 ZAIRE 388 388 
328 BURUNDI 55 55 328 BURUNDI 178 178 
346 KENYA 299 299 346 KENYA 671 671 
378 ZAMBIA 53 53 378 ZAMBIE 107 107 
390 SOUTH AFRICA 833 833 
1i 
390 AFR. DU SUD 2508 2508 35 400 USA 839 828 400 ETATS-UNIS 1234 1199 
412 MEXICO 49 49 412 MEXIQUE 159 159 
500 ECUADOR 433 433 500 EOUATEUR 949 949 
504 PERU 380 380 504 PEROU 580 580 
512 CHILE 196 198 512 CHILl 532 532 
516 BOLIVIA 228 228 516 BOLIVIE 641 641 
524 URUGUAY 60 60 524 URUGUAY 140 140 
528 ARGENTINA 200 200 528 ARGENTINE 562 562 
624 ISRAEL 522 522 624 ISRAEL 1735 1735 
656 SOUTH YEMEN 200 200 656 YEMEN DU SUD 842 842 
880 THAILAND 57 57 680 THAILANDE 158 158 
701 MALAYSIA 44 44 701 MALAYSIA 105 105 
728 SOUTH KOREA 99 99 728 COREE DU SUD 377 377 
732 JAPAN 56 56 732 JAPON 128 128 
736 TAIWAN 798 798 
19749 
736 T'AI-WAN 1544 1544 
57739 977 SECRET CTRS. 19749 977 SECRET 57739 
1000 W 0 R L D 126401 106568 4 7 62 19749 10 . 1000 M 0 N DE 308493 250497 22 200 57739 3 31 
1010 INTRA-EC 67227 67181 4 8 29 10 • 1010 INTRA.CE 150901 150758 ; 18 91 3 31 1011 EXTRA-EC 39425 39387 34 • 1011 EXTRA.CE 99852 99739 4 108 
1020 CLASS 1 28387 28349 4 34 . 1020 CLASSE 1 71104 70991 1 4 108 
1021 EFTA COUNTR. 6579 6556 23 . 1021 A E L E 18294 18216 4 74 
1030 CLASS 2 5166 5166 . 1030 CLASSE 2 12676 12676 
1031 ACP Js63a 742 742 . 1031 ACP fre> 1947 1947 
1040 CLA 5873 5873 . 1040 CLAS 3 16073 16073 
56112.21 COH11NUOUS FIWIENT TOW OF REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 5602.21 CONTINUOUS FILAIIEHT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCOHTINUS EH ASRES TEXlUS ARTIFICIEI.LES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACET ATES SPIHHKABEL AUS KUENSTL SPINNFAEOEN, AUSG. AUS VISKOSE· UNO ACETAT.sPINNFAEDEN 
001 FRANCE 21 12 9 001 FRANCE 198 167 31 
042 SPAIN 315 
3i 
315 042 ESPAGNE 860 22:i 860 058 GERMAN DEM.R 31 058 RD.ALLEMANDE 223 
1000 W 0 R L D 469 2 8 72 2 384 • 1000 M 0 N DE 1711 10 66 508 26 1095 3 2 
1010 INTRA-EC 92 1 8 24 
:i 81 ; • 1010 INTRA.CE 471 7 39 221 26 200 3 :i 1011 EXTRA-EC 378 2 49 322 • 1011 EXTRA.CE 1238 3 28 287 894 
1020 CLASS 1 319 2 1 2 315 1 . 1020 CLASSE 1 904 3 26 9 26 864 2 1030 CLASS 2 26 17 7 . 1030 CLASSE 2 113 56 31 
1040 CLASS 3 31 31 . 1040 CLASSE 3 223 223 
147 
148 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mila Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.cllla 
5603 W~UDING YARIIWASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF JWI.IIADE RBRES (CONTlNUOUS OR DISCONTlNUOUS~ NOT CARDED, 5603 WASTEN'jCI.UDING YARII WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF JWI.IIADE ABRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COUB OR OlliERWISE PREPARED FOR SPINNING COUSE OR OlliERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHm DE ABRES TEXTI.ES SYNTIETlQUES ET ARmCEU.ES EN !lAW, YC DECHm DE FU ET EffiLOCHES ABFAELLE YON SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCIL GARHABFAELLE Y.REISSSPINNSTOFI'), WEDER GEKREIIP.NOCH GEKAEIIIIT 
5603.11 WASTE Of POLYAIIIDE TEXTLE RBRES 5603.11 WASTE Of POLYAMIDE TEX11U ABRES 
DECIIETS DE ABRES DE POLYAMIDE& ABFAELLE YON POLYAIIIDSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 885 244 205 65 327 192 57 001 FRANCE 765 192 170 37 344 139 53 002 BELG.-LUXBG. 1805 1132 443 
9:i 
25 6 002 BELG.-LUXBG. 1484 834 451 7i 29 6 003 NETHERLANDS 2561 1158 293 
357 2197 
1011 003 PAYS-BAS 2705 832 315 
37i 2118 
1481 
004 FR GERMANY 4497 
1317 
290 1563 68 22 44 004 RF ALLEMAGNE 4135 1399 265 1241 73 7 1:i 005 ITALY 2668 187 
57i 
677 296 147 
1i i 005 ITALIE 2665 161 566 676 277 139 14 006 UTD. KINGDOM 4753 1433 124 2198 415 
152 
006 ROYAUME-UNI 5353 1583 135 2558 497 
87 007 IRELAND 1679 66 971 150 60 260 007 lALANDE 1621 51 1022 105 90 266 
036 SWITZERLAND 349 113 88 32 66 30 
162 
036 SUISSE 340 78 112 46 83 19 2 
040 PORTUGAL 170 
37 
8 
24 s2 114 040 PORTUGAL 233 28 21 1 4 00 211 042 SPAIN 293 
2o4 
56 042 ESPAGNE 188 
146 
42 24 
400 USA 3210 1520 501 147 838 400 ETATS-UNIS 4179 2152 564 178 1139 
1000 WORLD 23689 7111 2380 1308 6887 3128 2792 11 28 44 1000 M 0 N DE 24379 7295 2362 1349 7093 2801 3433 14 18 14 
1010 INTRA-EC 18919 5400 2070 1143 5942 2818 1483 11 28 44 1010 I NT RA-cE 18832 4985 2068 1079 8305 2491 1863 14 14 13 
1011 EXTRA-EC 4772 1711 310 165 945 311 1330 • 1011 EXTRA-cE 5548 2310 294 269 788 310 1571 4 
1020 CLASS 1 4492 1711 299 92 868 298 1224 . 1020 CLASSE 1 5255 2309 260 140 749 292 1481 4 
1021 EFTA COUNTR. 775 155 95 33 282 30 160 . 1021 A E L E 736 129 134 49 158 19 243 4 
1030 CLASS 2 249 11 44 76 13 105 . 1030 CLASSE 2 263 14 101 39 19 90 
5603.13 WASTE Of POLYESTER TEX11U RBRES 5603.13 WASTE Of POLYESTER TEXTILE RBRES 
DECHETS DE RBRES DE POLYESTERS ABFAELLE YON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2636 915 346 31 1184 348 141 17 001 FRANCE 1946 764 286 22 725 259 149 27 002 BELG.-LUXBG. 2412 1787 187 44 90 22 002 BELG.-LUXBG. 2489 1949 132 18 121 1 003 NETHERLANDS 3713 3609 3 
157 2516 
35 
8 
003 PAYS-BAS 1759 1661 2 
95 1037 
58 20 
2 004 FR GERMANY 3338 
5678 
249 226 164 18 
274 
004 RF ALLEMAGNE 1661 
4957 
228 123 124 52 
100 005 ITALY 9569 470 
270 
1371 336 1415 25 005 ITALIE 8266 428 
114 
994 228 1559 11 
006 UTD. KINGDOM 1714 582 57 474 19 
1965 
312 006 ROYAUME-UNI 1310 541 43 396 15 
1119 
201 
007 IRELAND 9857 4718 1157 732 1285 007 lALANDE 4830 2401 536 218 556 
008 DENMARK 178 167 11 
49 
008 DANEMARK 265 260 5 6:i 030 SWEDEN 292 243 34 2 18 030 SUEDE 329 266 25 4 29 036 SWITZERLAND 742 540 
15 
88 036 SUISSE 459 372 
19 
29 
040 PORTUGAL 715 
208 26 
18 682 040 PORTUGAL 526 
1a:i 22 
16 491 
042 SPAIN 629 225 i 170 042 ESPAGNE 443 117 i 121 204 MOROCCO 368 4 363 204 MAROC 391 3 387 
205 CEUTA & MELI 239 239 205 CEUTA & MELI 253 253 
500 ECUADOR 110 110 500 EQUATEUR 331 331 
1000 WORLD 37009 18615 2397 1269 7361 998 5694 393 8 274 1000 M 0 N DE 25848 13528 1837 530 4024 877 5029 312 2 109 
1010 INTRA-EC 33444 17455 2295 1190 7038 972 3821 393 8 274 1010 INTRA-cE 22585 12533 1528 450 3857 844 3150 312 2 109 
1011 EXTRA-EC 3564 1159 102 78 325 28 1873 • 1011 EXTRA-cE 3265 995 109 81 167 33 1880 
1020 CLASS 1 2606 1108 60 77 321 24 1016 . 1020 CLASSE 1 2043 954 47 70 164 32 776 
1021 EFTA COUNTR. 1846 871 34 2 96 15 828 . 1021 A E L E 1404 712 25 4 46 19 598 
1030 CLASS 2 922 14 43 3 4 1 857 . 1030 CLASSE 2 1193 13 62 10 3 1 1104 
5603.15 WASTE Of ACRYUC TEX11U RBRES 5603.15 WASTE OF ACRYUC TEXTILE ABRES 
DECHm DE RBRES ACRYUQUES ABFAELLE YON POLYACRYlSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1351 109 
956 
108 72 923 137 2 001 FRANCE 1340 154 480 127 66 789 200 4 002 BELG.-LUXBG. 2678 1089 12 257 934 364 002 BELG.-LUXBG. 2517 1062 12 515 29:i 448 003 NETHERLANDS 1466 233 12 6 
98i 
301 
12 
003 PAYS-BAS 807 226 11 7 
382 
270 4:i 004 FR GERMANY 3782 
354i 
1558 39 1141 51 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1938 
347:i 
632 36 760 85 
1:i 005 ITALY 8452 1625 22 114 272 2878 850 005 ITALIE 8198 1285 22 170 255 3002 678 006 UTD. KINGDOM 1404 183 250 50 49 
36 
006 ROYAUME-UNI 1232 210 244 53 25 65 008 DENMARK 60 5 24 15 
12 
008 DANEMARK 131 11 45 10 
6 032 FINLAND 251 239 4:i i 032 FINLANDE 357 351 3:i 2 036 SWITZERLAND 187 143 
12 
036 SUISSE 194 159 
12 2 038 AUSTRIA 335 314 
36 26 
9 64 038 AUTRICHE 458 430 18 18 14 10i 040 PORTUGAL 1134 138 870 040 PORTUGAL 1154 125 832 
042 SPAIN 632 510 13 
13:i 
109 042 ESPAGNE 896 820 10 
136 
66 
064 HUNGARY 133 
107 :i 36 
064 HONGRIE 136 
e6 :i 25 204 MOROCCO 146 
20 36:i 204 MAROC 114 2:i 179 346 KENYA 600 
107 
217 346 KENYA 360 
175 
178 
370 MADAGASCAR 107 
565 15 63i :i 
370 MADAGASCAR 175 
se6 145 88:i 10 400 USA 1214 
32 
400 ETATS-UNIS 1724 50 404 CANADA 228 196 404 CANADA 356 306 
664 INDIA 575 10 565 664 INDE 621 3 618 
1000 W 0 R LD 25575 7123 4807 798 1557 3436 6877 828 25 24 1000 M 0 N DE 23367 7754 3129 730 1267 2171 7455 832 12 17 
1010 INTRA·EC 19384 5180 4456 274 1489 3318 3781 861 
2s 
24 1010 INTRA-cE 16261 5148 2710 258 1196 2122 4088 722 
12 
17 
1011 EXTRA-EC 6190 1943 351 524 67 117 3096 67 • 1011 EXTRA-cE 7109 2606 420 472 72 49 3367 111 
1020 CLASS 1 4163 1918 92 27 58 85 1891 67 25 . 1020 CLASSE 1 5278 2578 121 157 68 24 2207 111 12 
1021 EFTA COUNTR. 1929 843 79 12 26 3:i 880 64 25 . 1021 A E L E 2175 1072 111 12 18 2 847 101 12 1030 CLASS 2 1866 25 259 363 10 1196 . 1030 CLASSE 2 1690 28 298 179 4 25 1156 
1031 ACP (63a 768 25 116 363 25 239 . 1031 ACP(~ 604 28 185 179 20 192 1040 CLASS 142 133 9 . 1040 CLASS 3 139 136 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~ BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40o 
5603.17 WASTE Of POLYElHYLENE OR POLYPROPYLDIE TEXTU ABRES 5603.17 WASTE Of POLYE1HYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTU ABRES 
DECI£TS DE ABRES DE POLYElHYLENE OU DE POLYPROPYLDIE ABFAB.LE VON POLYAmM.£11. OD£R POLYPROPYlENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2041 14 54:i 102 1852 73 001 FRANCE 1264 9 48li 57 1149 49 002 BELG.-LUXBG. 718 20 
5 
141 
1036 
14 002 BELG.-LUXBG. 574 17 
8 
61 
561 
8 
003 NETHERLANDS 1830 135 461 
393 
193 
11 
003 PAY$-BAS 1115 53 342 
284 
151 i 004 FR GERMANY 1866 
232 
253 18 1123 68 004 RF ALLEMAGNE 1284 
164 
210 5 709 75 
005 ITALY 1723 55 189 1096 151 005 ITALIE 1003 47 91 611 90 
204 MOROCCO 584 543 21 204 MAROC 662 642 20 
382 ZIMBABWE 135 135 382 ZIMBABWE 102 102 
400 USA 178 178 400 ETAT$-UNIS 195 195 
1000 W 0 R L D 9669 422 1920 28 970 5298 1004 18 11 • 1000 M 0 N DE 8754 260 1789 18 827 3182 873 8 1 
1010 INTRA-EC 8375 419 1313 23 871 5194 528 18 11 • 1010 INTRA-cE 5408 258 1087 13 534 3108 401 8 1 
1011 EXTRA-EC 1295 3 607 5 100 104 478 • 1011 EXTRA-cE 1348 2 702 3 93 78 472 
1020 CLASS 1 558 64 5 100 104 285 . 1020 CLASSE 1 558 60 3 93 76 326 
1021 EFTA COUNTR. 244 
:i 
37 5 65 95 42 . 1021 A E L E 234 
2 
44 3 63 75 49 
1030 CLASS 2 737 543 191 . 1030 CLASSE 2 790 642 146 
1031 ACP (63) 136 136 . 1031 ACP (63) 104 104 
5603.11 WASTE Of SYNTHETIC TEXTU RBRES OTHER THAN POLYAIIID£, POLYESTER, ACRYLIC, POLYElHYLENE OR POLYPROPYLENE 5603.11 WASTE Of SYNTHETIC TEXTU ABRES OTHER THAN POLYAIIIDE, POLYESTER, ACRYUC, POLYElHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECI£TS DE ABRES TEXTUS S'OOIIETIQUES, AUTRES OUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYUOUES, POLYElHYLENE OU POLYPROPYLENE ABFAB.LE VON AHDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, POLYESTER, POLYACRYl, POLYAETitYLEII ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 3343 1092 
827 
28 2 1909 312 
1:i 
001 FRANCE 2296 730 586 7 4 1202 353 5 002 BELG.-LUXBG. 1682 399 108 
526 
337 002 BELG.-LUXBG. 1541 418 85 
382 
447 
003 NETHERLANDS 1264 444 134 
251 156 
160 
349 
003 PAY$-BAS 1005 417 58 
117 84 
148 
172 004 FR GERMANY 1925 
1281 
346 661 162 004 RF ALLEMAGNE 1158 
82:i 
182 474 129 
005 ITALY 3569 428 
1:i 
9 464 1351 302 36 005 ITALIE 2500 233 18 6 441 980 182 17 008 UTD. KINGDOM 1055 2 433 135 170 
17o4 
008 ROYAUME-UNI 598 4 149 143 102 
100 007 IRELAND 1721 
19 
17 007 IRLANDE 1064 
5 
16 
032 FINLAND 334 
142 
315 
47 
032 FINLANDE 233 59 228 21 036 SWITZERLAND 285 81 
14 289 
15 036 SUISSE 107 24 
18 148 
3 
040 PORTUGAL 514 19 
27 24 
192 040 PORTUGAL 349 25 
17 2:i 
158 
042 SPAIN 1110 14 22 1023 042 ESPAGNE 682 5 24 613 
046 MALTA 139 11 
71 
128 
427 
046 MALTE 123 5 
110 
118 545 204 MOROCCO 498 38 9 204 MAROC 655 25 11 212 TUNISIA 153 20 806 86 212 TUNISIE 150 27 sot 87 324 RWANDA 806 324 RWANDA 507 
328 BURUNDI 837 837 
211 
328 BURUNDI 501 501 
127 334 ETHIOPIA 211 534 334 ETHIOPIE 127 336 346 KENYA 799 265 346 KENYA 541 205 
390 SOUTH AFRICA 110 110 390 AFR. DU SUD 117 
10 
117 
400 USA 650 650 400 ETAT$-UNIS 810 800 
404 CANADA 88 99 6 8 88 404 CANADA 129 146 11 10 129 624 ISRAEL 263 150 624 ISRAEL 326 165 
1000 W 0 R L D 22448 3571 2443 1225 449 5704 8283 302 469 • 1000 M 0 N DE 16525 26n 1525 818 353 3788 6934 182 248 
1010 INTRA-EC 14690 3217 2168 387 418 3729 4094 302 397 • 1010 INTRA-cE 10281 2393 1207 189 327 2800 3170 182 193 
1011 EXTRA-EC n55 353 275 858 33 1975 4190 71 • 1011 EXTRA-cE 8283 284 318 829 26 1187 3784 55 
1020 CLASS 1 3519 197 71 300 33 323 2524 71 . 1020 CLASSE 1 2785 92 69 209 26 169 2165 55 
1021 EFTA COUNTR. 1346 172 49 145 289 620 71 . 1021 A E L E 867 82 35 70 148 477 55 
1030 CLASS 2 4234 156 204 558 1652 1664 . 1030 CLASSE 2 3472 189 248 420 1019 1596 
1031 ACP (63) 2810 103 534 1644 529 . 1031 ACP (63) 1866 96 338 1008 426 
5603.21 WASTE Of VISCOSE TEXTU ABRES 5603.21 WASTE Of VISCOSE TEXTU ABRES 
DECI£TS DE ABRES DE VISCOSE ABFAB.LE VON VISKOSESPINNS10FFEN 
001 FRANCE 623 46 
1sS 
26 147 404 
132 
001 FRANCE 561 34 
100 
32 147 348 
95 002 BELG.-LUXBG. 1332 527 518 
48 
002 BELG.-LUXBG. 1148 498 446 46 003 NETHERLANDS 876 788 
11 2 1121 
42 003 PAY$-BAS 979 908 
4 17 963 
31 
004 FR GERMANY 1298 2684 69 95 54 84 004 RF ALLEMAGNE 1155 3074 57 114 a6 66 005 ITALY 3845 158 413 389 63 005 ITALIE 4019 127 326 299 41 
008 UTD. KINGDOM 108 44 
11:i 2 
52 10 
15 
008 ROYAUME-UNI 117 64 
89 :i 
45 8 29 036 SWITZERLAND 190 53 6 1 036 SUISSE 180 52 4 3 
040 PORTUGAL 247 168 34 
44 
45 040 PORTUGAL 348 262 30 36 56 042 SPAIN 160 116 
134 
042 ESPAGNE 192 156 
12:i 204 MOROCCO 134 
48 26 15 
204 MAROC 123 
72 24 17 212 TUNISIA 127 38 212 TUNISIE 167 54 
400 USA 236 38 200 400 ETATs-uNIS 232 13 219 
1000 W 0 R L D 9480 4551 470 78 2483 983 788 68 85 1000 M 0 N D E 9570 5247 360 108 2111 793 n9 104 70 
1010 INTRA-EC 8239 4118 323 30 2257 920 453 54 84 1010 I NT RA-cE 8088 4622 240 58 1928 752 334 88 68 
1011 EXTRA-EC 1241 433 146 48 208 83 333 13 1 1011 EXTRA-cE 1481 628 119 47 182 40 445 16 4 
1020 CLASS 1 891 347 146 46 10 37 292 13 . 1020 CLASSE 1 1059 489 119 47 5 16 365 18 
1021 EFTA COUNTR. 458 231 146 2 6 1 60 12 . 1021 A E L E 571 333 119 10 4 3 85 17 
4 1030 CLASS 2 327 87 172 26 41 1 1030 CLASSE 2 422 137 177 24 80 
5603.21 WASTE Of REGENERATED TEX11LE ABRES OTHER THAN VISCOSE 5603.21 WASTE Of REGENERATED TEX1ILE RBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECI£1S DE ABRES TEXTILES ARTFICIELI.ES, AUTRES QUE DE VISCOSE ABFAB.LE VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE 
004 FR GERMANY 476 
78 
51 191 107 127 
144 
004 RF ALLEMAGNE 382 
51 
46 201 88 47 
1oS 005 ITALY 457 207 9 5 28 36 005 ITALIE 318 148 34 5 14 14 008 UTD. KINGDOM 245 1 193 7 008 ROYAUME-UNI 141 81 7 
346 KENYA 215 215 346 KENYA 212 212 
149 
150 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E).).~Oa Nlmexe r EUR 10 Teeutschl~ France T Halla T Nederland T Belg..t.ux.T UK T Ireland I Danmark I "E).).~Oa 
5603.29 5603.29 
1000 WORLD 2277 224 537 571 159 356 396 30 3 1 1000 M 0 N DE 1769 99 380 604 123 229 334 14 5 1 1010 INTRA-EC 1565 106 511 221 159 288 250 30 3 • 1010 INTRA-CE 1141 60 332 265 123 138 209 14 5 1011 EXTRA·EC 711 118 26 350 68 146 • 1011 EX TRA-CE 650 40 48 339 92 126 1020 CLASS 1 357 103 90 17 144 3 . 1020 CLASSE 1 261 31 63 20 122 5 1021 EFTA COUNTR. 149 53 
26 
22 17 54 3 • 1021 A E L E 128 19 48 31 20 53 5 1030 CLASS 2 352 15 260 51 • 1030 CLASSE 2 384 9 253 72 2 1031 ACP (63) 268 2 215 51 . 1031 ACP (63) 292 6 212 72 2 
5604 IIAJI.IWl£ ABRES {DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COIIBED OR OTHERWISI: PREPARED FOR SPlNNINO 5604 IIAJI.IIADE ABRES {DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
~rgp~tM,.~sJSAR~~&~NTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONllNUES OU DISCONTINUES, CARDES, SYMTltETlSCHE UNO KUENSlUCHE SPINNFASERH UNO ABFAELLE VON SYIITHETISCHEN OD.KUENSlUCHEN SPINNSTOFI'EN, GEKREMPaT, GEKAEIIMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBERBTET 
5604.11 IIAJI.IIADE lEXTU ABRES OF POLYAMIDE$ 5604.11 IIAJI.IIADE TEXTU ABRES OF POLYAIIIDES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE POLYAIIIDES POLYAMIDSPINNFASERH UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiiLUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 57B 129 
562 
34 2 413 001 FRANCE 2305 846 
2395 
151 7 1301 002 BELG.-LUXBG. 956 60 334 
25 
002 BELG.·LUXBG. 3753 221 1137 
140 003 NETHERLANDS 215 28 75 B7 003 PAYS-BAS 730 147 250 193 004 FR GERMANY 323 
199 
71 194 48 56 004 RF ALLEMAGNE 1144 7o:i 424 596 93 124 005 ITALY 62B 276 
332 
105 2 005 ITALIE 3452 1B20 11sS 836 j 006 UTD. KINGDOM 591 15 84 156 006 ROYAUME·UNI 2412 91 602 547 009 GREECE 78 12 10 6 50 009 GRECE 435 71 58 31 275 030 SW"EDEN 15 9 6 030 SUEDE 142 63 79 032 FINLAND 38 
16 
2B 10 
4 
032 FINLANDE 242 
62 
198 44 
9 2 036 SWITZERLAND 153 48 85 036 SUISSE 517 189 255 038 AUSTRIA 78 23 8 44 3 j 038 AUTRICHE 273 65 52 130 6 56 040 PORTUGAL 64 2 6 49 040 PORTUGAL 314 19 56 163 042 SPAIN 187 3 179 5 042 ESPAGNE 557 21 496 40 048 YUGOSLAVIA 35 
45 5 
35 
74 
048 YOUGOSLAVIE 141 
325 51 
141 
624 052 TURKEY 125 1 052 TUROUIE 1004 4 390 SOUTH AFRICA 54 12 16 26 
13 
390 AFR. DU SUD 300 61 118 121 
1oS 400 USA 280 135 
49 
132 400 ETATS-UNIS 1006 506 5 385 412 MEXICO 49 
1 5 11 
412 MEXIQUE 451 
11 
451 
17 18 624 ISRAEL 26 9 624 ISRAEL 167 61 
662 PAKISTAN 76 66 10 662 PAKISTAN 280 2 242 36 
732 JAPAN 59 
215 
58 1 
1 
732 JAPON 380 960 372 8 5 800 AUSTRALIA 218 2 800 AUSTRALIE 984 19 804 NEW ZEALAND 37 36 1 
1336 
804 NOUV.ZELANDE 159 153 6 
5710 977 SECRET CTRS. 1336 977 SECRET 5710 
1000 WORLD 6343 967 1412 1642 58 926 1336 2 • 1000 M 0 N DE 27574 4479 7629 5493 116 4140 5710 7 
1010 INTRA·EC 3376 443 1078 987 50 816 2 • 1010 INTRA-CE 14237 2079 5548 3275 101 3227 7 
1011 EXTRA-EC 1631 525 334 655 7 110 • 1011 EXTRA-CE 7626 2399 2081 2218 15 913 1020 CLASS 1 1365 491 188 580 7 99 . 1020 CLASSE 1 6122 2206 1177 1889 15 835 1021 EFTA COUNTR. 360 41 100 205 7 7 • 1021 A E L E 1527 166 558 730 15 58 1030 CLASS 2 256 33 144 68 11 . 1030 CLASSE 2 1405 192 893 242 78 1040 CLASS 3 9 2 7 . 1040 CLASSE 3 100 1 12 87 
5604.13 IIAJI.IIADE lEXTU FIBRES OF POLYESTERS 5604.13 IIAJI.IIADE TEXTU ABRES OF POLYESTERS DE: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY ODUNTRIES 
FIBRES DE POLYESTERS POLYESTE ASERN DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 TEN UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AU UNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 254 
116 
148 
5 
106 001 FRANCE 484 
601 
292 
10 
192 002 BELG.·LUXBG. 121 
126 
002 BELG.-LUXBG. 611 348 1 004 FR GERMANY 451. 323 2 
10 24 
004 RF ALLEMAGNE 1379 1022 8 20 006 UTD. KINGDOM 375 31 150 160 006 ROYAUME-UNI 720 100 251 319 30 009 GREECE 464 4 460 
2 
009 GRECE 1303 24 1279 
9 036 SWITZERLAND 158 43 113 036 SUISSE 388 115 264 038 AUSTRIA 109 109 038 AUTRICHE 654 651 3 040 PORTUGAL 226 226 
45 
040 PORTUGAL 1360 1360 
116 048 YUGOSLAVIA 61 16 048 YOUGOSLAVIE 198 82 
052 TURKEY 516 68 516 052 TURQUIE 1745 2 1743 204 MOROCCO 68 204 MAROC 260 260 272 IVORY COAST 29 29 
5 
272 COTE IVOIRE 175 175 20 390 SOUTH AFRICA 23 18 390 AFR. DU SUD 180 160 
528 ARGENTINA 59 59 
61 
528 ARGENTINE 159 159 
423 616 IRAN 126 65 616 IRAN 603 180 
720 CHINA 788 788 
770 
720 CHINE 1845 1845 
2523 977 SECRET CTRS. 770 977 SECRET 2523 
1000 W 0 R L D 4795 1040 2611 167 181 770 26 • 1000 M 0 N DE 15174 4721 6907 337 661 2523 24 1 1010 INTRA·EC 1739 526 904 167 118 24 • 1010 INTRA-CE 4651 1888 2178 337 228 20 i 1011 EXTRA·EC 2286 514 1707 83 2 • 1011 EXTRA-CE 8000 2833 4729 433 4 1020 CLASS 1 1097 413 680 2 2 . 1020 CLASSE 1 4547 2373 2159 10 4 1 1021 EFTA COUNTR. 493 378 113 2 . 1021 A E L E 2401 2124 266 10 1 1030 CLASS 2 320 100 159 61 . 1030 CLASSE 2 1356 454 479 423 
1031 ACP (63a 51 29 22 
. 1031 ACP Jrel 249 175 74 1040 CLASS 669 1 868 • 1040 CLA 3 2097 6 2091 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg auantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NlmexeJ EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Raila I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo 
5604.15 ACRYliC IIAH-IIADE TEXTII.E FIBRES 5604.15 ACRYliC llAH-IIAD£ TEXTit.f FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ACRYUQUES POL YACRYLSPINNFASERN 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAl TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5137 
4243 
897 6 4190 44 001 FRANCE 12925 
13421 
2337 18 10483 87 
002 BELG.-LUXBG. 6103 638 1223 
79 
1 002 BELG.-LUXBG. 18123 1614 3086 
247 
2 
003 NETHERLANDS 814 545 190 
10 
003 PAY5-BAS 2058 1673 138 
23 004 FR GERMANY 6191 3060 2500 621 
213 
004 RF ALLEMAGNE 16254 8191 5739 2301 
005 ITALY 1771 1379 330 179 005 ITALIE 4778 3679 869 605 494 006 UTD. KINGDOM 857 310 217 006 ROYAUME-UNI 2978 1148 960 i 
009 GREECE 3150 2 3139 9 009 GRECE 6969 16 6915 38 
032 FINLAND 355 190 164 1 032 FINLANDE 1070 648 421 3 
036 SWITZERLAND 596 118 453 25 036 SUISSE 1762 373 1245 144 
038 AUSTRIA 900 14 886 038 AUTRICHE 2432 97 2333 2 
040 PORTUGAL 388 269 119 i 040 PORTUGAL 1382 1162 220 7 042 SPAIN 217 8 208 i 5 042 ESPAGNE 633 89 537 5 048 YUGOSLAVIA 3965 31 3928 
12 
048 YOUGOSLAVIE 8595 80 8497 
73 
13 
052 TURKEY 1407 2 1393 052 TURQUIE 3186 34 3079 
058 GERMAN DEM.R 117 50 67 
74 
058 RD.ALLEMANDE 283 117 166 
293 060 POLAND 74 
520 10 
060 POLOGNE 293 
127i 25 062 CZECHOSLOVAK 536 6 062 TCHECOSLOVAQ 1329 33 
064 HUNGARY 1314 IsS 1292 22 064 HONGRIE 3107 466 3014 93 068 BULGARIA 862 677 068 BULGARIE 2186 1720 
070 ALBANIA 87 304 87 070 ALBANIE 288 932 288 204 MOROCCO 1725 1421 
12 
204 MAROC 5012 4080 
27 212 TUNISIA 894 36 648 212 TUNISIE 2213 92 2094 
220 EGYPT 416 416 220 EGYPTE 1070 1070 
288 NIGERIA 50 50 288 NIGERIA 152 152 
348 KENYA 456 290 456 348 KENYA 1271 9oS 1271 366 MOZAMBIQUE 290 
1o4 
366 MOZAMBIQUE 908 
215 373 MAURITIUS 104 373 MAURICE 215 
2 390 SOUTH AFRICA 255 
12 
255 
139 
390 AFR. DU SUD 553 551 
ssO 400 USA 274 123 400 ETATS-UNIS 1077 133 294 
404 CANADA 108 61 47 404 CANADA 364 209 150 5 
484 VENEZUELA 378 378 484 VENEZUELA 1116 1116 
608 SYRIA 281 281 608 SYRIE 544 544 
612 IRAQ 221 221 612 IRAQ 443 443 
616 IRAN 262 
70 
262 
10 
616 IRAN 560 
699 
560 
s4 624 ISRAEL 321 241 624 ISRAEL 1371 608 
662 PAKISTAN 1149 474 675 
1105 
662 PAKISTAN 2831 1173 1658 
720 CHINA 30344 2799 26440 720 CHINE 62139 5782 54174 21s:i 
736 TAIWAN 82 82 
10452 
736 T"AI-WAN 227 227 
27022 977 SECRET CTRS. 10452 977 SECRET 27022 
1000 WORLD 83137 15000 49460 1243 5812 10452 1370 1000 M 0 N DE 200443 42522 108887 3142 16076 27022 1 2793 
1010 INTRA-EC 24068 9540 7734 1242 5294 258 1010 INTRA-CE 84165 28129 17702 3135 14835 1 583 
1011 EXTRA-EC 48619 5481 41726 1 318 1113 1011 EXTRA-CE 109237 14393 91185 7 1442 2210 
1020 CLASS 1 8548 714 7635 1 193 5 1020 CLASSE 1 21315 2890 17476 7 929 13 
1021 EFTA COUNTR. 2248 590 1626 32 . 1021 A E L E 6687 2277 4242 2 166 
1030 CLASS 2 6734 1193 5517 22 2 1030 CLASSE 2 18244 3868 14271 91 14 
1031 ACP Jra 610 3553 610 1o:i 1105 1031 ACP~ 1637 7636 1637 42i 1040 CLA 33337 28576 1040 CLA 3 69679 59439 21s:i 
5604.18 IIAH-IIADE TEXTILE ABRES OF CHLOROFIBRES 5604.11 IIAN-MADE TEXTII.E ABRES OF CHI.OROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE CHLOROABRES CHLORO-SPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 113 113 005 ITALIE 456 456 
006 UTD. KINGDOM 196 196 006 ROYAUME-UNI 941 941 
036 SWITZERLAND 25 25 036 SUISSE 111 111 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 062 TCHECOSLOVAQ 212 212 
1000 WORLD 438 402 32 2 • 1000 M 0 N DE 1878 1803 69 4 2 
1010 INTRA-EC 314 314 
32 :i • 1010 INTRA-CE 1417 1417 69 4 1011 EXTRA-EC 123 89 • 1011 EXTRA-CE 459 388 
1020 CLASS 1 41 41 . 1020 CLASSE 1 173 172 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 28 
28 
. 1021 A E L E 124 124 
57 1040 CLASS 3 75 47 . 1040 CLASSE 3 269 212 
5604.17 !IAN-MADE TEXTILE ABRES OF POLYETHYlENE OR POLYPROPYLENE 5604.17 IIAN-MADE TEXTII.E FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE POLYAElliYLEN- 00. POLYPROPYL£N.SPINNFASERN 
001 FRANCE 462 
133 22 
268 
1i 
174 20 001 FRANCE 950 
s6 46 653 1 264 32 002 BELG.-LUXBG. 192 19 
loS 
7 002 BELG.-LUXBG. 224 51 27 7i 34 003 NETHERLANDS 155 4 8 
138 
35 003 PAY5-BAS 149 10 22 
157 
46 
004 FR GERMANY 179 5 18 19 1 004 RF ALLEMAGNE 218 i 1 29 29 2 005 ITALY 153 114 98 2 37 005 ITALIE 275 244 234 2 28 006 UTD. KINGDOM 112 3 
93 
11 006 ROYAUME-UNI 292 i 27 133 30 i 038 AUSTRIA 410 316 1 
26 
038 AUTRICHE 1107 972 1 
37 204 MOROCCO 87 
12 
81 
sO 204 MAROC 138 35 i 101 400 USA 101 39 400 ETATS-UNIS 259 149 74 
151 
152 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bes~mmung I Mengen 1000 kg Quantlth Des~na~on Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 tJeutschlan1 France I !lalla I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.c~Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HIIOOa 
5604.17 5604.17 
404 CANADA 128 3 125 404 CANADA 226 8 218 
1000 W 0 R L D 2098 148 149 924 251 488 92 50 • 1000 M 0 N DE 4105 103 337 2428 337 659 165 78 
1010 INTRA-EC 1267 133 148 419 158 348 83 
sO • 1010 INTRA-CE 2143 68 327 1015 198 422 114 1 1011 EXTRA-EC 929 13 1 504 95 137 29 • 1011 EXTRA-CE 1961 37 11 1412 139 237 51 74 
1020 CLASS 1 670 13 385 95 125 2 50 . 1020 CLASSE 1 1676 36 1 1200 139 219 7 74 
1021 EFTA COUNTR. 433 i 339 93 1 2i • 1021 A E L E 1165 1 10 1030 133 1 44 1030 CLASS 2 159 119 12 • 1030 CLASSE 2 283 210 19 
5604.~K: ~~y~~? 1liAN ACRYLIC AHD OF POLYAIIIOES, POLYESTERS, CHLOROflBRES, POLYEIHYLENE OR POLYPROPYLENE 5604.11 SYXTHETIC TEXTIL! FIBRES OTHER 1liAN ACRYLIC AHD OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CII.OROflBRES, POLYEIHYLENE OR POLYPROPYLENE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
. FIBRES TEX1IL!S SYIITHETIQUES AUTRES QUE OE POLYAMIOES, POLYESTERS, ACRYUQUE$, CII.OROflBRES ET POLYPROPYLENE SYIITIIET1SCHE SPJNNSTOFFE AUS AHOEREN ALS AUS POLYAIIID-, POLYESTER-, POLYACRYL·, CHI.ORO-, POLYAETHYI.EJI. OOER POLY· PROPYUM-SPUINFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AunEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 49 8 6 20 21 001 FRANCE 135 28 2:1 37 70 002 BELG.-LUXBG. 59 53 
a3 1i 002 BELG.-LUXBG. 121 95 4 si 003 NETHERLANDS 114 7 13 
:i 003 PAY5-BAS 487 25 275 136 1s 004 FR GERMANY 63 6 54 1 004 RF ALLEMAGNE 117 
:i 35 64 3 005 ITALY 49 46 3 3 6:i 005 ITALIE 544 523 20 18 45 006 UTD. KINGDOM 84 15 4 006 ROYAUME-UNI 129 34 22 
042 SPAIN 6 6 
237 
042 ESPAGNE 125 123 2 604 977 SECRET CTRS. 237 977 SECRET 604 
1000 W 0 R L D 869 72 117 338 40 237 84 1 • 1000 M 0 N DE 2829 184 1138 682 5 169 604 60 9 
1010 INTRA-EC 537 68 85 280 40 84 i • 1010 INTRA-CE 1669 153 887 403 5 165 60 1 1011 EXTRA-EC 95 5 31 58 • 1011 EXTRA-CE 558 12 248 279 4 8 
1020 CLASS 1 42 5 11 25 1 • 1020 CLASSE 1 357 11 166 163 5 4 8 
1030 CLASS 2 29 17 12 . 1030 CLASSE 2 107 1 58 48 
5604.21 IIAJI.IIADE TEX1IL! FIBRES OF VISCOSE 5604J1 IIAJI.IIAOE TEX1IL! FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUOEO IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
FIBRES DE VISCOSE VlSKOSESPIIINFASERN 
DE: AEPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 237 
165 
1 2 232 2 001 FRANCE 1000 
694 
15 3 979 3 
002 BELG.-LUXBG. 203 8 30 
25 
002 BELG.-LUXBG. 812 44 74 68 003 NETHERLANDS 122 97 
9 
003 PAY5-BAS 369 301 
89 004 FR GERMANY 91 57 25 8 004 RF ALLEMAGNE 321 176 58 17 005 ITALY 128 106 i 14 :i 005 ITALIE 738 618 12 103 j 006 UTD. KINGDOM 22 18 1 006 ROYAUME-UNI 173 150 4 
009 GREECE 25 19 5 1 i 009 GRECE 153 126 20 7 :i 036 SWITZERLAND 65 22 42 036 SUISSE 351 74 275 
038 AUSTRIA 48 45 3 
12 
038 AUTRICHE 218 196 22 68 042 SPAIN 19 7 042 ESPAGNE 112 42 2 
052 TURKEY 26 1 25 052 TURQUIE 162 30 132 
248 SENEGAL 36 3 36 29 248 SENEGAL 105 38 9 105 124 400 USA 34 2 400 ETAT5-UNIS 184 13 
1000 WORLD 1224 608 73 32 424 85 2 • 1000 M 0 N DE 5430 2907 505 78 1838 297 7 
1010 INTRA-EC 855 463 24 32 298 38 2 • 1010 INTRA-CE 3643 2063 180 78 1217 98 7 
1011 EXTRA-EC 370 145 49 128 50 • 1011 EXTRA-CE 1788 844 324 419 199 
1020 CLASS 1 238 104 46 50 38 • 1020 CLASSE 1 1373 639 308 260 168 
1021 EFTA COUNTR. 144 78 46 11 9 • 1021 A E L E 752 369 297 45 41 
1030 CLASS 2 119 38 3 76 2 • 1030 CLASSE 2 367 186 17 159 5 
1031 ACP (63) 37 1 36 • 1031 ACP (63) 120 14 106 
5604.23 IIAJI.IIADE TEX1IL! FIBRES OF ACETATE 5604.23 IIAJI.IIAOE TEX1IL! FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5601.13. 15 AND 21 DE: INCL. 5601.13. 15 AND 21 
FIBRES D'ACETATES ACETATSPUINFASERN 
DE: INCL. 5604.13, 15 ET 21 DE: EINSCHL 5604.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 286 282 1 3 001 FRANCE 624 605 i 4 15 002 BELG.-LUXBG. 213 213 i 002 BELG.-LUXBG. 368 367 1i 003 NETHERLANDS 956 955 003 PAY5-BAS 2206 2195 
005 ITALY 751 751 005 ITALIE 1560 1560 
4 006 UTD. KINGDOM 155 155 006 ROYAUME-UNI 547 543 
009 GREECE 537 537 009 GRECE 1489 1489 
032 FINLAND 266 266 032 FINLANDE 706 706 
036 SWITZERLAND 552 552 036 SUISSE 1495 1495 
038 AUSTRIA 422 422 038 AUTRICHE 1193 1193 
048 YUGOSLAVIA 731 731 048 YOUGOSLAVIE 
. 
1863 1863 
064 HUNGARY 298 298 064 HONGRIE 791 791 
204 MOROCCO 211 211 204 MAROC 635 635 
208 ALGERIA 100 100 208 ALGERIE 210 210 
220 EGYPT 302 302 220 EGYPTE 1427 1427 
288 NIGERIA 152 152 288 NIGERIA 640 640 
346 KENYA 442 442 346 KENYA 1201 1201 
390 SOUTH AFRICA 212 212 390 AFR. DU SUD 537 537 
404 CANADA 88 88 404 CANADA 250 250 
484 VENEZUELA B3 B3 484 VENEZUELA 210 210 
500 ECUADOR 150 150 500 EQUATEUR 643 643 
512 CHILE 72 72 512 CHILl 266 266 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EllliOOo Nimexe "Ell MOo 
5604.23 5604.23 
524 URUGUAY 90 90 524 URUGUAY 257 257 
600 CYPRUS 85 85 600 CHYPRE 191 191 
608 SYRIA 104 104 608 SYRIE 306 306 
616 IRAN 351 351 616 IRAN 827 827 
624 ISRAEL 49 49 624 ISRAEL 136 136 
662 PAKISTAN 189 189 662 PAKISTAN 614 614 
728 SOUTH KOREA 45 45 728 COREE OU SUD 145 145 
800 AUSTRALIA 70 70 800 AUSTRALIE 329 329 
1000 WORLD 8265 8257 4 4 • 1000 M 0 N DE 22479 22429 5 25 20 
1010 INTRA-EC 2901 2893 4 4 • 1010 INTRA-CE 6804 6759 5 25 15 
1011 EXTRA-EC 5364 5364 • 1011 EXTRA-CE 15676 15671 5 
1020 CLASS 1 2529 2529 . 1020 CLASSE 1 6830 6625 5 
1021 EFTA COUNTR. 1302 1302 . 1021 A E L E 3562 3557 5 
1030 CLASS 2 2537 2537 . 1030 CLASSE 2 6046 6046 
1031 ACP Jr~ 594 594 . 1031 ACP(~ 1641 1641 1040 CLA 299 299 . 1040 CLASS 3 800 800 
5604.21 REGENERATED TEXT1I.E FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETAtE 5604.21 REGENERATED TEXT1I.E FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETAtE 
FIBRES 1EXTW AR11FICIW.ES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETAlES KUENSTLSPINNSTOfFE, AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT-si'INHFASERH 
54 
13 
9 11 13 21 001 FRANCE 156 
9 
75 22 25 34 
72 48 11 
2 4 
003 PAY$-BAS 133 96 
8 
28 
5 82 29 11 11 004 RF ALLEMAGNE 179 16 6B 
27 8 19 005 ITALIE 118 17 2 99 
1000 W 0 R L D 318 56 141 24 39 38 21 1000 M 0 N DE 1068 109 492 10 79 134 210 34 
1010 INTRA-EC 242 54 85 22 37 22 21 1010 INTRA-CE 779 88 295 a 50 122 182 34 
1011 EXTRA-EC 75 2 56 1 2 14 • 1011 EXTRA-CE 289 21 197 2 29 12 28 
1020 CLASS 1 56 41 1 14 . 1020 CLASSE 1 185 3 118 2 29 5 28 
H YARN OF IIAft.IIAOE FIBRES (D1SCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 
-
YARN OF IIAft.IIADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 
FILS DE FIBRES TEXTUS SYH1HET1QUES ET ARTIFlCIEWS DISCOHTlNUES (OU DE DECHETS DE FIBRES 1EXTW SYNTliETlQUES ET 
AR1FICEllES), NON CONDITIOIINES POUR LA VENTE AU DETAIL ~NE~ ~~VERKA~  SPINHFASERH (ODER AUS ABFAELLEII VON SYHlliETlSCIIEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOF· 
5605.D3 YARN OF 111H IS% POlYEStER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 OOOWXG 5605.03 YARN OF IIIN IS% POLYEStER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 OOOWXG 
FILS, IIIN. IS% FIBRES DE POLYEStERS, ECRUS OU BLANCHIS, IIESURANT EN FILS SiiiPLES IIAX. 14000 IIIXG GARNE, IIIN. IS% POLYESlER-sPINHFASERH, ROll ODER GEBLEICHT, EINFACIFAEDEN IIAX. 14000 WXG 
001 FRANCE 1279 273 
9 
6 15 983 2 001 FRANCE 5216 1136 48 26 60 3986 8 i 002 BELG.·LUXBG. 180 66 51 35 
182 
19 002 BELG.·LUXBG. 732 266 127 198 
83i 
92 
003 NETHERLANDS 318 73 
3i 79 134 
63 003 PAYS..BAS 1525 313 4 
525 589 377 28 3 3 004 FR GERMANY 543 2i 281 17 004 RF ALLEMAGNE 2822 126 249 1369 56 oo5 rr y 54 9 16 2 
14 
005 ITALIE 305 93 
2 
79 7 
ti 006 143 5 7 117 
95 
006 ROYAUME·UNI 587 34 52 482 
24:3 007 111 15 1 007 lALANDE 320 76 
i 
1 
008 34 34 
2 i 
008 OANEMARK 143 137 22 5 009 E 13 10 
19 i 
009 ECE 122 85 
2 
15 
85 3 030 SWEDEN 55 32 
3 
2 1 030 E 241 136 9 6 
032 FINLAND 28 7 3 
20 
13 2 032 NDE 134 40 19 10 
5 99 59 6 036 SWITZERLAND 63 32 4 4 2 036 340 172 36 20 8 
038 AUSTRIA 45 39 
2 
1 4 038A E 258 217 1 8 3 29 
048 YUGOSLAVIA 24 11 11 048 YOUGOSLAVIE 204 101 13 90 
i 060 POLAND 75 45 75 060 POLOGNE 463 4 3 455 3 400USA 45 400 ETAT$-UNIS 357 352 
2 
2 
404 CANADA 12 
12 
12 6 6 404 CANADA 155 4i 153 3:3 2i 10 624 ISRAEL 43 18 6 624 ISRAEL 270 159 85 740 HONG KONG 27 21 740 HONG-KONG 394 309 
1000 WORLD 3228 652 185 255 195 1642 274 19 5 1 1000 M 0 N DE 15445 3018 1737 1519 908 7092 1068 77 20 8 
1010 INTRA-EC 2617 504 57 138 164 1582 197 14 1 • 1010 INTRA-CE 11773 2174 448 696 847 6770 788 48 3 3 
1011 EXTRA·EC 553 149 128 116 11 81 78 5 4 1 1011 EXTRA-CE 3871 644 1290 823 61 322 278 31 17 5 
1020 CLASS 1 321 131 71 25 4 43 38 5 4 . 1020 CLASSE 1 2065 752 647 176 21 231 192 31 15 
1021 EFTA COUNTR. 219 112 7 9 2 43 37 5 4 . 1021 A E L E 1139 575 60 49 8 231 173 31 12 
5 1030 CLASS 2 154 18 55 15 7 18 40 1 1030 CLASSE 2 1115 85 628 179 40 90 87 1 
1031 ACP Js63~ 34 8 6 9 13 . 1031 ACP(~ 210 35 63 89 1 22 1040 CLA 77 1 76 . 1040 CLASS 3 492 7 15 46B 1 
5605.0S YARN OF 111H IS% POLYEStER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOWXG 5605.05 YARN OF IIIH IS% POLYEStER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOWXG 
FILS, IIIN. IS% FIBRES DE POLYESlER$, ECRUS OU BLANCHIS, IIESURANT EN FILS SiiiPLES > 14000 IIIXG QARNE, IIIN. IS% POLYESlER-sPINHFASERII, ROll ODER GEBLEICIIT, EINFACIFAEDEN > 14000 IIIXG 
001 FRANCE 1162 634 
toi 
51 148 226 74 IS 29 001 FRANCE 6236 3554 548 353 800 1085 311 sO 133 002 BELG.·LUXBG. 622 454 12 8 IS 31 002 BELG.·LUXBG. 3655 2851 32 35 100 139 003 NETHERLANDS 1014 958 2 30 
28 
6 36 003 PAYS..BAS 5134 4731 15 232 142 56 184 004 FR GERMANY 620 
130 
263 61 228 4 004 RF ALLEMAGNE 4477 
945 
2371 422 1326 32 
005 ITALY 200 44 IS i 10 3 s5 13 005 ITALIE 1498 430 Bi 30 49 17 66 57 006 UTD. KINGDOM 1409 1109 43 160 
49 
19 006 ROYAUME·UNI 7597 6304 291 737 
12i 
68 
007 IRELAND 60 4 
i 
7 007 lALANDE 179 21 1 6 2 28 008 DENMARK 180 176 1 008 DANEMARK 809 764 4 4 6 5 
009 GREECE 108 35 i 73 5 009 GRECE 726 272 1 453 28 5 028 NORWAY 20 8 
5 
028 NORVEGE 143 59 48 3 
5 030 SWEDEN 99 79 11 2 030 SUEDE 625 507 63 21 9 20 
032 FINLAND 257 234 19 4 032 FINLANDE 1295 1147 129 19 
153 
154 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.~ba Nlmexe 'E>.X~ba 
5605.05 5605.05 
036 SWITZERLAND 281 241 32 5 3 036 SUISSE 1694 1285 369 25 13 2 
038 AUSTRIA 289 281 1 7 
4 
038 AUTRICHE 1512 1463 2 47 
10 040 PORTUGAL 20 15 2ci 1 040 PORTUGAL 151 138 254 3 j 042 SPAIN 22 
20 10 
2 042 ESPAGNE 284 1 
49 2 
22 
048 YUGOSLAVIA 30 048 YOUGOSLAVIE 252 201 
084 HUNGARY 131 131 
1 4 
084 HONGRIE 945 937 
11 
8 
44 14 204 MOROCCO 20 14 204 MAROC 142 73 
212 TUNISIA 47 14 14 19 212 TUNISIE 438 100 139 199 
248 SENEGAL 96 96 
12 
248 s L 701 701 
26i 288 NIGERIA 12 
:i ti 
288 Nl 261 
ti 150 302 CAMEROON 14 i IS 302C OUN 161 15 38 400 USA 162 66 79 i 400E UN IS 1847 605 1189 6 15 404 CANADA 19 1 16 
8 25 
404 CANADA 138 9 108 
22 130 624 ISRAEL 63 23 
12i 
7 624 ISRAEL 314 142 
145i 
20 
732 JAPAN 130 9 732 JAPON 1573 122 
800 AUSTRALIA 17 10 7 800 AUSTRAUE 162 84 78 
1000 W 0 R LD 7255 4713 919 311 209 685 197 87 134 1000 M 0 N DE 44190 26854 8652 1885 1168 3698 1114 154 7 658 
1010 INTRA·EC 5375 3500 455 244 192 649 167 71 97 1010 INTRA-CE 30309 19462 3661 1579 1012 3329 688 116 6 482 1011 EXTRA-EC 1882 1213 465 67 17 36 31 16 37 1011 EXTRA-CE 13880 7392 4991 306 156 368 427 38 196 
1020 CLASS 1 1369 982 312 34 5 8 8 16 4 1020 CLASSE 1 9901 5781 3705 177 45 59 76 38 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 967 858 68 22 4 7 5 3 1021 A E L E 5444 4600 611 122 18 37 37 2 17 
1030 CLASS 2 351 90 151 23 7 25 21 34 1030 CLASSE 2 2625 577 1189 84 39 256 302 178 
1031 ACP~a 158 4 136 10 5 1 12 . 1031 ACP(~ 1352 13 1038 2 26 12 261 4 1040 CLAS 163 141 2 5 3 2 . 1040 CLASS 3 1352 1032 98 44 73 53 48 
5605.07 YARN OF MIN IS% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBWCHED OR BWCHED, IIEASIJRING PER SINGLE YARN IIAX 14 OOOWKG 5605.07 YARN OF MIN IS% POLYESliR FIBRES, OTHER THAN UNBWCHEO OR BWCHEO, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 OOOWKG 
FU, IIIN.IS% FIBRES OE POLYESliRS, NON ECRUS OU NON BLANCIDS, UESURANT EN FD.S SIMPLES MAX. 140110 WKG GARNE, MIN. IS% POLYESTER-SPINNFASERN, WEOER ROH NOCH GEBLEICIIT, EINFACHFAEOEN IIAX. 140110 WKG 
001 FRANCE 190 65 
5 
75 
:i 
8 42 001 FRANCE 1007 402 
28 
460 
2i 
21 124 
002 BELG.·LUXBG. 89 46 34 
:i 
1 i 002 BELG.·LUXBG. 471 280 135 14 7 8 003 NETHERLANDS 68 39 3 21 
6 
1 003 PAYS..BAS 359 226 20 71 3ci 20 2:i 004 FR GERMANY 125 j 12 90 15 I :i 004 RF ALLEMAGNE 682 70 79 469 73 8 006 UTD. KINGDOM 215 2 203 
22 
006 ROYAUME-UNI 1145 19 1051 2 2 
80 007 IRELAND 25 
IS i 3 007 lALANDE 100 32:i 8 19 1 009 GREECE 36 18 1 009 GRECE 502 157 1 12 
036 SWITZERLAND 20 7 6 6 1 036 SUISSE 132 53 52 22 5 
038 AUSTRIA 78 73 
2:i 
5 038 AUTRICHE 517 488 
167 
29 j 042 SPAIN 24 j 4 30 042 ESPAGNE 174 B4 4ci 2 12i 048 YUGOSLAVIA 41 35 12 048 YOUGOSLAVIE 252 215 5 212 TUNISIA 66 2 17 212 TUNISIE 376 50 66 44 
272 IVORY COAST 63 13 50 
27 
272 COTE IVOIRE 510 68 442 
180 288 NIGERIA 27 
ti 2i 
288 NIGERIA 180 
7:i 244 302 CAMEROON 32 302 CAMEROUN 317 
2 404 CANADA 25 
5 
25 404 CANADA 124 
36 2 
122 
624 ISRAEL 17 11 624 ISRAEL 110 64 8 
632 SAUDI ARABIA 137 137 632 ARABIE SAOUD 606 606 
1000 W 0 R L D 1430 284 133 778 15 26 159 4 30 1000 M 0 N DE 8571 2209 921 4277 93 111 803 10 26 121 
1010 INTRA·EC 771 174 25 445 9 26 87 4 • 1010 INTRA-CE 4400 1320 169 2368 55 111 343 10 24 
121 1011 EXTRA·EC 659 110 107 333 6 73 30 1011 EXTRA-CE 4170 889 751 1909 38 460 2 
1020 CLASS 1 251 102 31 67 21 30 1020 CLASSE 1 1523 748 251 289 112 2 121 
,1021 EFTA COUNTR. 141 86 7 29 
6 
19 • 1021 A E L E 865 589 64 119 38 93 '1030 CLASS 2 402 7 72 266 51 . 1030 CLASSE 2 2563 90 468 1619 348 
1031 ACP (63) 133 32 72 29 . 1031 ACP (63) 1073 1 180 687 205 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBWCHEO OR &!.!ACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOCWKG 5605.09 YARN OF MIN IS% POLYESliR FIBRES, OTHER THAN UNBWCHED OR BWCHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 IIOOWKG 
FU, IIIN.B5% FIBRES OE POL YESliRS, NON ECRUS OU NON BLANCIDS, UESURANT EN FU SIMPLES > 14000 IIIKG GARNE, MIN. IS% POLYESTER-SPINNFASERN, WEOER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEOEN > 140110 IIIKG 
001 FRANCE 397 254 6i 115 3 24 1 :i 001 FRANCE 3032 2172 485 754 27 71 7 9 002 BELG.-LUXBG. 274 135 51 11 36 7 :i 002 BELG.·LUXBG. 2174 1259 223 147 24:i 51 j 003 NETHERLANDS 134 28 17 47 
195 
3 003 PAYS..BAS 824 234 179 144 
146:i 
17 j 004 FR GERMANY 453 5ci 60 81 91 25 004 RF ALLEMAGNE 2650 1195 404 422 288 66 005 ITALY 70 7 6:i 5 8 57 005 ITAUE 1335 99 322 14 26 15 82 006 UTD. KINGOOM 265 112 23 9 48 006 ROYAUME-UNI 2134 1485 124 107 214 007 IRELAND 60 7 2 3 
1o2 2 
007 lALANDE 313 62 18 19 46ci 28 008 DENMARK 283 5 9 8 157 008 DANEMARK 1152 143 141 32 348 
009 GREECE 149 19 10 117 1 
4 
2 009 GRECE 1141 369 135 580 20 10 27 
2 028 NORWAY 9 4 
12 
1 
2 
028 NORVEGE 153 107 
37 
16 21 7 
030 SWEDEN 22 7 
:i i 1 030 SUEDE 240 168 34 ti 18 17 032 FINLAND 78 16 8 3 47 032 FINLANDE 877 308 28 51 445 
036 SWITZERLAND 409 46 1 2 360 
4 j 036 SUISSE 2222 530 22 30 1836 4 4i 038 AUSTRIA 71 33 8 11 8 038 AUTRICHE 876 394 129 93 142 77 
040 PORTUGAL 39 13 1 12 13 040 PORTUGAL 463 300 23 66 4 
:i 
70 
046 MALTA 7 6 
14 
1 046 MALTE 118 108 
24i 
7 
048 YUGOSLAVIA 42 26 
t:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 793 515 B4 1 36 052 TURKEY 20 7 
5 
052 TURQUIE 208 113 
157 
9 2 
056 SOVIET UNION 5 
10 10 2 2:i 056 u 157 21:i B2 46 340 060 POLAND 45 060P 681 
062 CZECHOSLOVAK 20 10 10 
2 
062T 183 120 i 63 25 i 084 HUNGARY 68 66 
5 5 5 2 
084H 475 448 
28 29 204 MOROCCO 30 12 1 204 MAROC 516 245 87 14 113 
212 TUNISIA 181 37 116 6 2 20 
10 
212 TUNISIE 1456 418 877 46 6 109 6i 220 EGYPT 18 1 1 1 5 220 EGYPTE 133 27 27 4 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschra~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I naua I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
5605.09 5605.09 
272 IVORY COAST 24 1 23 30 272 COTE IVOIRE 135 5 130 197 288 NIGERIA 45 15 43 288 NIGERIA 307 110 603 302 CAMEROON 43 
6 1 
302 CAMEROUN 603 
256 10 378 ZAMBIA 7 
9 
378 ZAMBIE 266 
3 3 42 390 SOUTH AFRICA 28 19 
1 18 9 
390 AFR. DU SUD 274 223 3 
400 USA 34 6 400 ETATS-UNIS 266 48 4 99 115 
612 IRAQ 20 
15 
2 18 
3 
612 IRAQ 211 12 49 150 
35 2 2 624 ISRAEL 25 3 4 
15 
624 ISRAEL 204 96 43 26 
67 BOO AUSTRALIA 31 11 5 BOO AUSTRALIE 211 123 21 
1000 WORLD 3493 992 438 636 730 224 409 60 4 • 1000 M 0 N DE 27643 12097 4152 3482 4479 1309 2213 91 18 2 
1010 INTRA-EC 2082 610 194 484 313 167 250 60 4 • 1010 INTRA-CE 14755 6918 1563 2496 2131 775 745 91 16 2 1011 EXTRA-EC 1412 382 245 152 417 57 159 • 1011 EXTRA-CE 13086 5179 2568 986 2348 534 1487 2 
1020 CLASS 1 798 197 17 81 398 21 84 . 1020 CLASSE 1 6883 3036 235 473 2124 217 796 2 
1021 EFTA COUNTR. 628 120 13 44 369 12 70 . 1021 A E L E 4632 1607 208 257 1808 171 579 2 
2 1030 CLASS 2 454 98 220 36 12 36 52 . 1030 CLASSE 2 4475 1314 2162 269 82 315 331 
1031 ACP~a 140 21 83 34 8 1 35 . 1031 ACP (~ 1551 373 938 2 3 19 216 1040 CLA 160 87 8 23 . 1040 CLASS 3 1727 828 172 244 142 1 340 
5605.11 YARN OF <as% POlYESTER FIBRES IIIXED IIAIHI.Y OR SOLELY WITH WOOl OR RNE ANIMAL HAIR 5605.11 YARN OF <as% POLYEStER RBRES UIXED IIAIHI.Y OR SOLELY WITH WOOl OR RNE ANIMAL HAIR 
RLS, <as% FIBRES DE POlYESTERS, UELANGEES PRINCIPAI.EIIEHT OU SEULEMEHT DE LAINE OU POU FUiS GARNE, <as % POlYESTER.SPINNfASERN, HPTS. OOER NUR UIT WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN GEUISCHT 
001 FRANCE 1125 755 
85 
161 
5 
10 88 111 001 FRANCE 8598 6001 
461 
1196 2 36 458 905 
002 BELG.-LUXBG. 356 178 57 
66 
2 29 002 BELG.-LUXBG. 2724 1644 361 37 
194 
7 214 
003 NETHERLANDS 438 295 14 57 
14 
6 
228 
003 PAYS-BAS 3119 2427 108 353 
118 
37 
tso5 004 FR GERMANY 890 
138 
312 288 43 5 004 RF ALLEMAGNE 7689 
919 
2403 3032 294 37 
005 ITALY 258 109 
26 
4 7 005 ITALIE 1955 929 
200 
46 8 53 
006 UTD. KINGDOM 978 504 113 15 
27 
320 006 ROYAUME-UNI 8185 4975 885 29 
151 
2016 
007 IRELAND 28 1 
14 
007 IRLANDE 165 12 2 
tori 008 DENMARK 42 2 
2 1 
26 008 DANEMARK 207 6 2 
t3 
93 
009 GREECE 29 12 14 009 GRECE 146 3 9 73 48 
028 NORWAY 10 
s1 42 
4 8 
t6 
028 NORVEGE 127 
400 300 
66 
2 
61 
116 030 SWEDEN 239 8 
8 
122 030 SUEDE 1985 72 
s5 915 032 FINLAND 126 82 3 18 15 
9 
032 FINLANDE 1016 681 21 174 1 54 66 036 SWITZERLAND 510 264 187 48 
2 
2 036 SUISSE 5805 2663 2581 470 
13 
25 
038 AUSTRIA 857 772 4 25 4 50 038 AUTRICHE 6959 6294 24 199 32 397 
040 PORTUGAL 32 1 15 15 1 040 PORTUGAL 205 3 143 53 6 
042 SPAIN 35 35 
19 
042 ESPAGNE 202 202 
3tli 056 SOVIET UNION 19 
57 
056 U.R.S.S. 316 
619 1 060 POLAND 804 747 060 POLOGNE 8256 
2 
7636 
064 HUNGARY 23 23 
19 tri 064 HONGRIE 199 197 ts!i 1638 070 ALBANIA 196 
28 1 
070 ALBANIE 1797 
221 7 204 MOROCCO 29 
1 tt5 
204 MAROC 228 
t3 862 208 ALGERIA 126 10 
1 1 
208 ALGERIE 953 78 
12 3 212 TUNISIA 289 11 115 161 212 TUNISIE 1833 33 181 1804 
370 MADAGASCAR 45 45 
79 ti 16 370 MADAGASCAR 455 455 9t6 66 120 400 USA 106 
115 6 
400 ETATS.UNIS 1102 
967 62 404 CANADA 488 4 
24 
7 356 404 CANADA 3687 48 
231 
68 2542 
616 IRAN 96 48 24 
14 3 
616 IRAN 776 322 223 
sO 42 624 ISRAEL 60 42 1 624 ISRAEL 533 429 2 
628 JORDAN 190 
2 1 
190 628 JORDANIE 2436 
12 9 
2436 
662 PAKISTAN 12 
13 
9 662 PAKISTAN 123 
246 
102 
732 JAPAN 19 2 4 732 JAPON 358 46 25 39 
740 HONG KONG 13 
3 
12 
11 
1 740 HONG-KONG 194 
39 
169 
46 
25 
BOO AUSTRALIA 166 46 106 BOO AUSTRALIE 1136 234 815 
1000 W 0 R L D 8736 3386 1116 2004 29 175 707 1142 177 1000 M 0 N DE 74115 29110 9131 19011 270 906 5808 8240 1 1638 
1010 INTRA-EC 4144 1874 636 615 20 137 187 695 • 1010 INTRA-CE 32788 15987 4799 5401 169 599 840 4993 i t638 1011 EXTRA-EC 4593 1513 479 1389 10 38 540 447 177 1011 EXTRA-CE 41326 13121 4332 13610 101 308 4968 3247 
1020 CLASS 1 2612 1293 292 249 10 12 309 447 . 1020 CLASSE 1 22813 11210 3448 2477 100 58 2273 3247 
1021 EFTA COUNTR. 1783 1170 250 104 10 1 173 75 . 1021 A E L E 16184 10131 3158 985 98 9 1219 584 
1 1030 CLASS 2 935 140 188 350 26 231 . 1030 CLASSE 2 7866 1096 882 2943 250 2694 
1031 ACP (63a 63 
sO 45 1 17 177 1031 ACP(~ 549 816 455 24 1 70 1638 1040 CLASS 1047 790 1040 CLASS 3 10646 2 8189 
5605.13 YARN OF <as% POLYESTER FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.13 YARN OF <as% POLYEStER RBRES UIXED IIAIHI.Y OR SOLELY WITH COTTON 
RLS, <as% FIBRES DE POlYESTERS, UELANGEES PRINCIPALEUEHT OU SEULEMEHT DE COTON GARNE, <as % POlYESTER.SPINNFASERN, HPTS. OOER NUR UIT BAUUWOLLE GEUISCHT 
001 FRANCE 2934 1523 
247 
326 46 1036 3 001 FRANCE 13568 6728 
992 
1882 236 4697 25 
002 BELG.-LUXBG. 5637 5331 3 48 
157 
8 002 BELG.-LUXBG. 18735 17439 19 224 
699 
61 
003 NETHERLANDS 1026 793 31 29 
458 
16 
3 
003 PAYS.BAS 4155 3141 128 139 
1465 
48 
9 004 FR GERMANY 1065 
182 
252 128 217 7 
146 
004 RF ALLEMAGNE 4410 
758 
1224 671 1007 34 
692 005 ITALY 599 156 
135 
1 104 8 005 ITALIE 3047 1042 
731 
15 423 117 
006 UTD. KINGDOM 4034 1318 238 81 2241 
39 
21 45 006 ROYAUME-UNI 18508 5064 1041 283 9266 404 123 153 007 IRELAND 654 
1599 
282 
13 
67 221 007 IRLANDE 3383 
6255 
1489 
61 
182 1155 
008 DENMARK 1694 17 31 18 16 008 DANEMARK 6731 116 127 92 80 
009 GREECE 242 120 22 68 24 8 
s4 009 GRECE 1417 644 121 401 114 137 333 028 NORWAY 174 114 
7 i 6 028 NORVEGE 903 538 1 3 31 030 SWEDEN 289 98 
6 
172 11 030 su 1273 487 29 
24 
678 76 
032 FINLAND 296 234 8 41 9 
1 
032 E 1549 1229 53 197 46 2 036 SWITZERLAND 312 302 5 
32 16 
4 036 1399 1333 37 
158 43 27 038 AUSTRIA 262 207 7 038 A ICHE 1257 1005 51 
7 040 PORTUGAL 18 11 4 
3i 
3 i t5 040P UGAL 130 49 30 4 40 7i 048 YUGOSLAVIA 64 17 048 YOUGOSLAVIE 424 152 166 13 22 
155 
156 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschi~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . L Danmark I "E>.>.aOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oo 
561l5.13 56115.13 
058 GERMAN DEM.R 32 22 32 058 RD.ALLEMANDE 131 198 131 1 060 POLAND 22 060 POLOGNE 199 
064 HUNGARY 210 210 59 064 HONGRIE 1189 1189 173 070 ALBANIA 59 68 39 134 25 070 ALBANIE 173 470 IsS 671 279 212 TUNISIA 266 212 TUNISIE 1575 
616 IRAN 128 
481 30 128 96 33 11 616 IRAN 804 1994 aS 804 321 140 19 624 ISRAEL 734 83 
240 
624 ISRAEL 2947 388 
2612 977 SECRET CTRS. 240 977 SECRET 2612 
1000 W 0 R L D 21107 12659 1354 1205 880 4271 283 170 240 85 1000 M 0 N DE 89213 48837 6879 6580 3133 18764 1552 815 2812 241 
1010 INTRA-EC 17885 10865 1245 703 758 4002 98 170 48 1010 INTRA-CE 71951 40028 6153 3903 2645 17476 769 815 162 
1011 EXTRA-EC 2983 1764 109 503 124 269 187 17 1011 EXTRA-CE 14651 8809 526 2877 488 1289 783 79 
1020 CLASS 1 1465 986 32 109 26 201 95 16 1020 CLASSE 1 7188 4817 227 593 120 803 555 73 
1021 EFTA COUNTR. 1351 965 29 74 25 178 79 1 1021 A E L E 6512 4642 201 362 107 709 489 2 
1030 CLASS 2 1185 564 77 362 98 69 14 1 1030 CLASSE 2 5699 2536 299 1952 367 485 54 6 
1040 CLASS 3 335 244 32 59 . 1040 CLASSE 3 1760 1455 131 1 173 
561l5.15 YAIIN OF < 85% POLYUIER FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOWY WITH REGENERATBI TEXlU FIBRES 5605.15 YAIIN OF < 85% POLYUIER FIBRES IIIXED IIIAINLY OR SOWY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, IIBANGEES PRINQPALEIIEIIT OU SEUI.£liEIIT DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES GARHE, < 85 % POLYESTER.SPINNFASERN, IIP1S. ODER NUR lilT KUEHSlL SPINNFASERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 879 380 
27 
64 
1214 
279 156 
2 
001 FRANCE 3758 1677 
117 
296 4663 1198 587 8 002 BELG.-LUXBG. 3667 1013 1363 
ri 48 2 002 BELG.-LUXBG. 13474 3919 4653 267 114 20 003 NETHERLANDS 242 101 2 55 
14 
5 003 PAY$-BAS 942 296 16 307 &6 36 004 FR GERMANY 464 176 163 85 26 004 RF ALLEMAGNE 2576 
2 
1064 884 507 61 
005 ITALY 43 
147 
20 
s6 23 25 005 ITALIE 293 199 331 92 51 006 UTD. KINGDOM 1294 48 1018 
62 
006 ROYAUME-UNI 5967 825 298 4462 
372 007 IRELAND 129 
39 1 
2 
6 
65 007 lALANDE 679 
1&3 7 
9 22 298 008 DENMARK 77 29 2 008 DANEMARK 556 310 1 53 
009 GREECE 104 15 6 83 
3 
009 GRECE 606 82 45 475 1 
5 
3 
030 SWEDEN 20 16 1 
2 
030 SUEDE 155 126 7 
16 9 
17 
032 FINLAND 37 19 2 
t5 1 
14 032 FINLANDE 225 107 22 1 70 
036 SWITZERLAND 199 38 145 036 SUISSE 2023 141 1746 121 5 10 
038 AUSTRIA 156 114 5 36 1 
10 
038 AUTRICHE 855 647 35 166 7 
61 040 PORTUGAL 54 42 2 
2 
040 PORTUGAL 361 284 16 
10 042 SPAIN 86 
9 
60 24 042 ESPAGNE 312 &6 258 44 048 YUGOSLAVIA 42 
1 
33 048 YOUGOSLAVIE 160 
13 
100 
064 HUNGARY 60 59 
7 8 
064 HONGRIE 348 335 43 20 204 MOROCCO 19 
11 
4 
94 
204 MAROC 143 11 69 584 208 ALGERIA 257 106 
1 
46 
34 
208 ALGERIE 1501 44 624 
24 
249 
199 212 TUNISIA 151 8 45 28 35 212 TUNISIE 840 42 283 90 202 
288 NIGERIA 26 
67 81 
20 6 288 NIGERIA 200 
2s0 476 
168 32 
302 CAMEROON 160 12 302 CAMEROUN 812 56 
2 390 SOUTH AFRICA 57 24 
7 
33 
2 t5 
390 AFR. DU SUD 297 123 1 
37 
171 35 400 USA 24 400 ETAT$-UNIS 110 1 
1 1 
37 
404 CANADA 383 4 
59 
379 404 CANADA 834 48 784 
608 SYRIA 78 68 19 606 SYRIE 420 317 115 305 624 ISRAEL 101 33 624 ISRAEL 458 141 
632 SAUDI ARABIA 38 
2 
38 632 ARABIE SAOUD 121 
27 
121 
5 732 JAPAN 19 17 732 JAPON 384 352 
1000 WORLD 9012 2142 780 2215 1240 1764 807 42 2 • 1000 M 0 N DE 40112 9269 5643 9404 4805 8164 2690 94 23 
1010 INTRA·EC 6900 1696 280 1815 1234 1547 299 27 2 • 1010 INTRA-CE 28850 6985 1746 7263 4748 6825 1226 59 20 
1011 EXTRA-EC 2112 445 501 400 6 237 508 15 • 1011 EXTRA-CE 11261 2304 3896 2141 59 1359 1464 35 3 
1020 CLASS 1 1112 227 260 138 4 45 423 15 . 1020 CLASSE 1 5943 1242 2395 909 19 243 1097 35 3 
1021 EFTA COUNTR. 476 188 195 54 2 11 26 . 1021 A E L E 3677 1026 2094 328 9 61 158 1 
1030 CLASS 2 897 159 240 221 1 192 84 . 1030 CLASSE 2 4832 722 1488 1120 24 1116 362 
1031 ACP (63a 211 67 87 7 
1 
38 12 
. 1031 ACP Js~ 1136 280 511 7 16 272 66 1040 CLASS 101 59 1 39 1 . 1040 CLA 3 487 341 13 112 5 
561l5.1t ~ FIBRfs% POLYUIER FIBRES IIIXED OTHERWlSE l!WIIIAINLY OR SOWY WITH WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 5605.11 YARN OF < 85% POLYUIER FIBRES IIIXED OTHERWISE l!WIIIAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTU FIBRES 
FILS, < 15% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 56115.11 A 15 GARHE, <85% POLYUIER.sPINNFASERN, GEIIISCHT, NICHT II 56115.11 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 709 46 
6 
260 
100 
50 53 300 001 FRANCE 5199 306 
14 
1886 
679 
219 224 2564 
002 BELG.-LUXBG. 558 289 66 
305 
57 34 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2730 1206 297 
1100 
253 281 35 003 NETHERLANDS 352 5 1 19 
25 
4 14 003 PAY$-BAS 1569 22 8 187 
121 
41 96 
004 FR GERMANY 1016 43 11 411 150 23 396 004 RF ALLEMAGNE 7487 269 94 3184 628 68 3392 005 ITALY 165 32 
59 
70 20 299 005 ITALIE 876 155 295 410 41 1 006 UTD. KINGDOM 887 27 15 487 
52 
006 ROYAUME-UNI 4121 131 106 1533 
239 
2056 
007 IRELAND 55 
37 
3 
24 
007 lALANDE 254 
118 
15 
89 1 008 DENMARK 82 20 1 008 DANEMARK 343 
1 
121 14 
009 GREECE 72 15 57 
2 12 2 
009 GRECE 477 75 401 
10 a3 18 028 NORWAY 19 2 1 028 NORVEGE 133 16 6 
030 SWEDEN 80 3 
6 
22 50 3 2 030 SUEDE 427 26 
32 
77 294 15 15 
032 FINLAND 30 14 8 
16 
2 
3 
032 FINLANDE 240 96 100 
75 
12 
25 038 SWITZERLAND 128 76 
1 
17 16 036 SUISSE 531 265 
10 
112 54 
038 AUSTRIA 102 9 60 1 44 31 038 AUTRICHE 639 70 294 12 156 253 040 PORTUGAL 64 10 9 1 040 PORTUGAL 353 116 70 
3 
11 
060 POLAND 70 
21 
70 060 PO 671 
172 
668 
062 CZECHOSLOVAK 37 16 
1 
062 TC LOVAQ 326 154 
13 064 HUNGARY 11 7 
1 
3 064 HO RIE 105 73 
12 
19 
208 ALGERIA 297 23 273 208 AL RIE 879 144 723 
5 212 TUNISIA 48 16 5 27 
6 
212 TUNISIE 215 84 11 115 
27 220 EGYPT 33 27 220 EGYPTE 167 140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlat1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lba 
5605.11 5605.11 
224 SUDAN 52 
3 
52 224 SOUDAN 121 
1i 
121 
302 CAMEROON 67 64 302 CAMEROUN 135 124 
346 KENYA 267 i 267 1i 2i 346 KENYA 407 9 407 54 74 400 USA 94 i 61 29 400 ETAT5-UNIS 700 12 563 95 404 CANADA 69 1 26 1 11 404 CANADA 611 64 322 19 99 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 110 1 109 
608 SYRIA 33 
5 4 
33 608 SYRIE 205 29 15 205 624 ISRAEL 62 53 624 ISRAEL 391 347 
732 JAPAN 39 i 39 732 JAPON 622 15 622 5 740 HONG KONG 8 
7 
7 
8 
740 HONG-KONG 158 
a6 138 ri 800 AUSTRALIA 33 18 800 AUSTRALIE 352 1 194 
1000 WORLD 6272 653 111 2751 134 1188 310 1121 4 • 1000 M 0 N DE 32385 3253 695 12715 818 4565 1348 8956 35 
1010 INTRA-EC 3895 481 85 898 132 1085 209 1043 4 • 1010 INTRA-CE 23054 2128 378 8388 800 4059 879 8393 35 
1011 EXTRA-EC 2377 192 48 1856 2 102 101 78 • 1011 EXTRA-CE 9332 1127 319 8329 18 508 469 564 
1020 CLASS 1 1285 120 25 867 102 93 78 . 1020 CLASSE 1 5015 622 242 2674 502 411 564 
1021 EFTA COUNTR. 955 104 17 647 71 77 39 . 1021 A E L E 2408 473 158 739 
2 
404 321 313 
1030 CLASS 2 968 45 20 895 8 . 1030 CLASSE 2 3155 261 76 2753 5 58 
1031 ACP (63a 449 
27 
9 439 
2 
1 . 1031 ACP~ 835 
244 
18 793 
16 
24 
1040 CLASS 122 93 . 1040 CLA 3 1162 902 
5605.2JR: ~~~J~~t 85% ACRYLIC FIBRES, UNBWCIIED OR BWCIIED, IIEASURING PEA SINGLE YARN 11AX 14 OOOWKG 5605.2JR: =~ 85% ACRYLIC FIBRES, UNBWCIIED OR BWCIIED, IIEASURIHG PEA SINGLE YARN IIAX 14 OOOIIIJ(G 
~111M. 85% RBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCIIIS, IIESURANT EN RLS SIMPLES IIAX. 14000 IIIJ(Q 
IR: OENTJa ~ IIIN. 85% POI.YACRYL.SPIHNFASEAN, ROH OOEA GEBLEJCIIT, EINfACHFAEDEN IIAX. 14000 IIIJ(Q IR: UUCH 
001 FRANCE 954 56 
19 
605 
32 
33 71 189 001 FRANCE 5783 264 
122 
3938 2 192 457 i 930 002 BELG.-LUXBG. 875 243 529 43 47 148 5 002 BELG.-LUXBG. 4148 1096 2436 150 192 326 17 003 NETHERLANDS 814 406 2 100 
70 
115 
38 
003 PAY5-BAS 3672 1535 10 611 
575 
788 536 
1a0 004 FR GERMANY 1912 
10 
25 1513 23 242 1 004 RF ALLEMAGNE 10474 53 175 7807 127 1606 4 005 ITALY 64 5 
610 
2 43 4 005 ITALIE 161 28 
2592 i 7 59 i 14 006 UTD. KINGDOM 912 153 29 149 006 ROYAUME-UNI 3605 695 182 516 007 IRELAND 30 
31i i 1 2 007 IRLANDE 189 1094 13 7 12 3 006 DENMARK 437 39 84 006 DANEMARK 1902 203 577 
009 GREECE 51 
7 
11 31 9 i 009 GRECE 305 32 47 177 3 78 5 030 SWEDEN 87 19 9 60 030 SUEDE 581 135 44 409 032 FINLAND 46 19 
2 
15 3 
39 
032 FINLANDE 288 120 
1i 
102 22 140 038 SWITZERLAND 219 14 116 48 038 SUISSE 1216 96 702 267 
038 AUSTRIA 403 144 206 53 
17i 
038 AUTRICHE 2051 601 1119 331 
898 048 YUGOSLAVIA 178 
3i 
7 048 YOUGOSLAVIE 952 3 51 
2 064 HUNGARY 59 28 064 HONGRIE 372 161 
5 
209 
204 MOROCCO 32 32 99 204 MAROC 158 153 sod 208 ALGERIA 99 
12 i 208 ALGERIE 500 46 i 212 TUNISIA 32 19 212 TUNISIE 112 65 
220 EGYPT 27 27 220 EGYPTE 137 137 
288 NIGERIA 49 49 288 NIGERIA 180 180 
378 ZAMBIA 69 
15 i 69 38 378 ZAMBIE 187 62 4 187 3 338 400 USA 118 64 400 ETAT5-UNIS 803 396 
404 CANADA 53 5 1 47 
35 
404 CANADA 326 19 10 297 
19i 600 CYPRUS 48 13 600 CHYPRE 255 64 
608 SYRIA 22 22 
4 i 608 SYRIE 542 i 542 32 3 624 ISRAEL 72 67 29 624 ISRAEL 336 300 120 632 SAUDI ARABIA 164 135 632 ARABIE SAOUD 544 i 424 732 JAPAN 9 9 
17 
732 JAPON 247 246 
107 740 HONG KONG 25 
2 
8 740 HONG-KONG 187 
1i 
1 79 
800 AUSTRALIA 122 1 119 800 AUSTRALIE 724 5 708 
1000 W 0 R L D 8079 1460 78 4441 113 143 1051 189 604 1000 M 0 N DE 41870 6049 531 23515 784 701 6790 694 2806 
1010 INTRA-EC 6044 1178 62 3427 104 101 640 149 383 1010 INTRA-CE 30439 4737 395 17770 740 525 4073 542 1657 
1011 EXTRA-EC 2035 282 16 1015 9 42 411 40 220 1011 EXTRA-CE 11429 1312 135 5745 44 175 2717 152 1149 
1020 CLASS 1 1264 207 7 447 9 3 380 40 171 1020 CLASSE 1 7436 949 67 2837 44 8 2481 152 898 
1021 EFTA COUNTR. 762 185 2 356 9 29 170 40 . 1021 A E L E 4190 854 11 2063 44 120 1070 148 25i 1030 CLASS 2 671 44 9 509 31 49 1030 CLASSE 2 3377 200 68 2504 234 
1031 ACP Js63a 124 3i 
118 
10 
6 . 1031 ACP(~ 415 
162 
369 
47 
46 
1040 CLA 99 58 . 1040 CLASS 3 614 403 2 
5605.23 YARN OF IIIN 85% ACRYLIC RBRES, UNBWCIIED OR BWCIIED, IIEASUIIING PEA SINGLE YARN > 14 OOOIIIJ(G 5605.23 YARN OF IIIN 85% ACRYLIC FIBRES, UNBWCHED OR BWCIIED, IIEASURIHG PEA SINGLE YARN > 14 OQOIIIJ(G 
FILS, 111M. 85% FIBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCHIS, IIESURANT EN RLS SiiiPLES > 140110 IIIJ(Q GARNE, IIIN. 85% POI.YACRYL-sJIINNfASEAN, ROH OOEA GEBLEJCIIT, EINfACHFAEDEN > 14000 IIIJ(Q 
001 FRANCE 2659 278 
4ri 
1089 5 685 602 001 FRANCE 13665 1401 
226-i 
5132 17 4280 2835 
002 BELG.-LUXBG. 1990 583 231 690 
18 
9 002 BELG.-LUXBG. 9046 2964 1015 2783 
126 
20 
003 NETHERLANDS 321 220 12 71 
424 i 003 PAY5-BAS 1500 891 73 408 1336 2 004 FR GERMANY 1346 
s:i 460 371 90 54 004 RF ALLEMAGNE 6056 262 2058 2137 522 3 005 ITALY 261 114 
527 15 
9 32 
49 
005 ITALIE 1019 470 
2642 67 
19 76 208 192 006 UTD. KINGDOM 855 250 13 
100 
1 006 ROYAUME-UNI 4224 1211 93 
876 
3 
007 IRELAND 891 692 
92 
14 25 007 IRLANDE 3484 2445 483 75 88 i 008 DENMARK 352 93 131 18 18 008 DANEMARK 1282 428 226 73 71 
009 GREECE 388 72 66 230 20 
3 i 009 GRECE 1899 382 291 1146 80 19 3 028 NORWAY 72 66 
12 
2 028 NORVEGE 449 389 
1o3 
37 1 
030 SWEDEN 54 23 15 40 i 4 030 SUEDE 289 107 42 139 1 36 032 FINLAND 143 77 1 24 032 FINLANDE 632 340 4 142 5 2 
036 SWITZERLAND 201 157 11 33 
5 2 
038 SUISSE 1221 964 63 194 
5 5 038 AUSTRIA 575 483 2 83 038 AUTRICHE 3508 2969 15 512 
040 PORTUGAL 83 5 55 12 1 10 040 PORTUGAL 530 22 387 60 2 59 
157 
158 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Xclba Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Xclba 
5605.23 5605.23 
048 YUGOSLAVIA 348 77 70 201 048 YOUGOSLA VIE 1796 373 430 993 
058 GERMAN DEM.R 197 197 058 RD.ALLEMANDE 1386 1386 i 060 POLAND 109 
4 
109 060 POLOGNE 533 
28 
532 
064 HUNGARY 17 
IS 
13 
142 
064 HONGRIE 117 
34 
89 
46i 212 TUNISIA 200 25 18 
19 
212 TUNISIE 591 16 80 
126 220 EGYPT 29 
8 
10 220 EGYPTE 186 
47 
60 
390 SOUTH AFRICA 43 35 
22i 
390 AFR. DU SUD 206 159 
1304 400 USA 2365 36 2108 400 ETATS-UNIS 8678 199 7175 
604 LEBANON 23 23 604 LIBAN 200 200 
8 608 SYRIA 103 i 103 i 608 SYRIE 628 s 4 620 624 ISRAEL 43 41 624 ISRAEL 218 204 5 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 127 127 
1000 W 0 R L D 13818 3234 1361 5619 1237 1179 1085 49 54 1000 M 0 N 0 E 64219 15637 8453 25106 4563 6558 5479 208 195 
1010 INTRA-EC 9065 2240 1236 2664 1197 802 823 49 54 1010 INTRA-CE 42175 9964 5731 12781 4443 4948 3885 208 195 
1011 EXTRA-EC 4753 994 126 2955 40 376 262 • 1011 EXTRA-CE 22043 5653 722 12324 140 1610 1594 
1020 CLASS 1 3925 951 98 2388 40 210 238 . 1020 CLASSE 1 17573 5537 672 8786 140 1024 1414 
1021 EFTA COUNTR. 1127 811 81 169 40 9 17 . 1021 A E L E 6624 4790 572 986 140 31 105 
1030 CLASS 2 464 38 28 227 166 25 . 1030 CLASSE 2 2278 82 50 1382 584 180 
1031 ACP (63~ 24 
s 
12 8 4 
. 1031 ACP s's~ 133 
3S 
70 27 36 
1040 CLASS 344 339 . 1040 CLA 3 2193 2157 I 
5605.25 YARN Of lllN 15% ACRYLIC ABRES, Oll£11 THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX t4 OOOMJKG 5605.25 YARN Of MIN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 00011/KG 
FILS, MIN. 15% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHJS, MESURAHT EN FILS SIMPLES 11AX. t4000 II/KG GARNE, MIN. 15% POLYACRYL.SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN IIAX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 1799 25 
16i 
1443 4 67 37 
12 
223 001 FRANCE 7384 121 
78i 
5720 30 378 255 46 880 002 BELG.-LUXBG. 2321 146 1928 41 
69 
33 i 002 BELG.-LUXBG. 10577 732 8545 337 459 136 10 003 NETHERLANDS 1797 1188 387 148 
2i 
4 
3 6S 
003 PAY5-BAS 6900 4289 1323 766 
103 
53 29 29i 004 FR GERMANY 3001 
28 
709 1884 79 240 004 RF ALLEMAGNE 16979 
s4 4730 10307 460 1059 005 ITALY 86 43 904 1 2 2 2 s 10 005 ITALIE 476 345 soo9 7 17 17 13 36 36 006 UTD. KINGDOM 2222 139 351 1 21 
sri 799 006 ROYAUME-UNI 11591 1087 1937 14 86 336 3415 007 IRELAND 254 3 190 1 
39 
007 lALANDE 1380 18 1016 10 
242 008 DENMARK 633 50 241 279 24 008 DANEMARK 4270 244 1476 2164 144 
009 GREECE 43 6 13 24 
3 i 009 GRECE 292 11 67 214 IS s 2 028 NORWAY 90 80 2 4 
2 9 
028 NORVEGE 552 436 13 81 
13 030 SWEDEN 39 4 11 6 3 4 030 SUEDE 455 27 92 141 34 34 114 
032 FINLAND 113 15 33 17 2 36 10 032 FINLANDE 651 71 235 143 12 182 8 
036 SWITZERLAND 361 216 4 56 i 3 5 77 036 SUISSE 1771 899 26 451 4 45 19 331 038 AUSTRIA 580 250 7 124 7 191 038 AUTRICHE 2913 1323 60 704 1 17 804 
040 PORTUGAL 100 3 97 
14 
040 PORTUGAL 464 3 17 444 
93 046 MALTA 17 
12 3 
3 
16 
046 MALlE 107 44 28 14 34 048 YUGOSLAVIA 114 83 048 YOUGOSLAVIE 358 252 
056 SOVIET UNION 15 15 
20 
056 U.R.S.S. 111 111 
134 058 GERMAN DEM.R 20 i 2 058 RD.ALLEMANDE 134 7 6 060 POLAND 140 137 i 060 POLOGNE 718 705 10 064 HUNGARY 56 20 
4 
35 064 HONGRIE 383 144 
36 
229 i 208 ALGERIA 271 267 
ti 
208 ALGERIE 1386 1349 
212 TUNISIA 160 i 13 136 14 212 TUNISIE 614 ti 48 533 33 1s 220 EGYPT 158 123 20 220 EGYPTE 778 613 79 
224 SUDAN 124 
eO 124 18 224 SOUDAN 383 327 383 100 272 IVORY COAST 143 45 
s5 272 COTE IVOIRE 665 238 41i 288 NIGERIA 207 
4 
2 150 288 NIGERIA 1275 
23 
18 846 
302 CAMEROON 126 5 117 
23 
302 CAMEROUN 745 12 710 
93 352 TANZANIA 42 19 
6 27 
352 TANZANIE 116 23 
3i 97 390 SOUTH AFRICA 36 
as i 3 s3 390 AFR. DU SUD 150 377 IS 22 i 2sS 400 USA 234 52 43 i 400 ETATS-UNIS 1435 461 324 404 CANADA 39 3 20 
7 
15 404 CANADA 369 18 205 36 138 8 608 SYRIA 143 
ti 
119 17 608 SYRIE 799 
11s 
707 56 
612 IRAQ 26 15 
ti i 612 IRAQ 225 2 110 70 2 624 ISRAEL 83 1 
8 
70 624 ISRAEL 443 5 364 
628 JORDAN 32 24 
32 
628 JORDANIE 181 54 127 
159 632 SAUDI ARABIA 32 
14 s 
632 ARABIE SAOUD 159 
226 tts 3 732 JAPAN 19 i 732 JAPON 344 6 740 HONG KONG 6 
46 ti 
5 
2 
740 HONG-KONG 117 
13i 
104 
7 
7 
800 AUSTRALIA 59 800 AUSTRALIE 418 277 3 
1000 W 0 R L 0 15883 2332 2319 8329 71 694 838 3 308 1189 1000 M 0 N DE 79575 10326 13199 41656 510 4014 3467 22 1376 5005 
1010 INTRA-EC 12151 1585 2095 6610 68 276 398 3 20 1096 1010 INTRA-CE 59851 6557 11677 32736 491 1641 2000 22 105 4622 
1011 EXTRA-EC 3731 747 224 1719 2 418 240 289 92 1011 EXTRA-CE 19724 3769 1522 8920 18 2374 1467 1271 383 
1020 CLASS 1 1809 712 89 475 2 34 139 289 69 1020 CLASSE 1 10034 3478 849 3052 17 252 825 1271 290 
1021 EFTA COUNTR. 1285 565 60 304 2 13 53 288 . 1021 A E L E 6822 2759 444 1963 17 121 258 1260 
93 1030 CLASS 2 1692 15 119 1052 383 100 23 1030 CLASSE 2 8344 140 561 4801 1 2116 632 
1031 ACP (63~ 743 
20 
89 273 289 69 23 1031 ACP (~ 3428 
15i 
392 774 1678 491 93 
1040 CLASS 230 15 192 2 1 1040 CLASS 3 1346 111 1068 6 10 
5SD5.28 YARN Of lllN 15% ACRYLIC ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 5605.28 YARN Of MIN 15% ACRYLIC FIBRE$, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 
FILS, MIN. 15% ABRES ACRYUOUES, NON ECRUS ET NON BLANCHJS, IIESURAHT EN FILS SBIPLES > 14000 II/KG GARNE, MIN. 15% POLYACRYL.SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEJCHT, EINFACHFAEDEN > 14000 II/KG 
001 FRANCE 4899 610 
2507 
3084 7 1100 49 
2 
49 001 FRANCE 28539 4114 
1368S 
17230 26 6630 301 6 238 002 BELG.-LUXBG. 3482 14 644 290 
1014 
20 5 002 BELG.-LUXBG. 18343 88 2698 1756 
6183 
93 17 
003 NETHERLANDS 2281 509 267 258 
17 
15 
12 
218 003 PAY5-BAS 13339 2817 1607 1432 
to4 
93 45 1207 004 FR GERMANY 6515 
19 
1699 2887 406 834 660 004 RF ALLEMAGNE 37837 
toi 
10561 17710 2607 3228 3582 
005 ITALY 807 209 
2167 
1 9 98 i 471 005 ITALIE 3604 1069 11539 13 66 251 13 4 2104 006 UTD. KINGDOM 6054 449 2579 2 21 835 006 ROYAUME-UNI 32033 2260 13864 10 158 4185 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
5605.21 5605.21 
007 IRELAND 154 50 6 31 4 169 67 102 007 lALANDE a19 251 34 174 31 1231 360 008 DENMARK 868 137 194 83 179 008 DANEMARK 5311 850 1282 a19 492 606 
009 GREECE 721 119 1a 583 
11 
1 009 GRECE 3861 719 92 3029 
2 
2 19 
024 ICELAND 16 
a:! 
1 4 
3 
024 ISLANDE 125 654 5 29 ag 70 02a NORWAY 108 a 4 j 11 02a NORVEGE 941 a1 60 52 76 030 SWEDEN 22a 7 77 15 9 113 030 SUEDE 1613 48 496 174 62 7a1 
032 FINLAND 2a7 12 211 52 3 7 2 
1 
032 FINLANDE 1a10 53 1337 31a 11 72 19 
036 SWITZERLAND 290 114 54 94 4 4 19 036 SUISSE 1911 a27 312 621 16 26 97 12 
038 AUSTRIA 913 548 37 264 
2 
5 4 55 038 AUTRICHE 5535 3530 262 1452 
8 
37 10 244 
040 PORTUGAL 248 1a 214 14 
1 
040 PORTUGAL 1246 137 1021 80 4 042 SPAIN 74 57 13 2 1 
9 
042 ESPAGNE 482 31a 138 19 3 
046 MALTA 30 
s8 2 19 1 046 MALTE 179 170 11 110 2 34 s8 048 YUGOSLAVIA 103 44 
18 
048 YOUGOSLAVIE 510 
1 
304 
68 052 TURKEY 33 6 9 052 TURQUIE 140 1 51 19 
058 GERMAN DEM.R 682 
4 269 
671 11 058 RD.ALLEMANDE 4771 
25 12a9 
471a 53 
060 POLAND 1375 1102 
2 
060 POLOGNE 6797 5483 29 062 CZECHOSLOVAK 702 700 
13 223 
062 TCHECOSLOVAQ 3755 3726 96 17a1 064 HUNGARY 259 23 064 HONGRIE 2019 142 
068 BULGARIA 104 55 
22 
49 068 BULGARIE 583 335 
123 
248 
204 MOROCCO 49 27 
447 
204 MAROC 303 180 
2169 208 ALGERIA 942 92 162 333 208 ALGERIE 4587 534 869 1549 212 TUNISIA 1236 900 158 86 212 TUNISIE 5351 3598 a23 396 
216 LIBYA 80 
14 
17 63 216 LIBYE 553 
54 
213 340 
220 EGYPT 134 1 119 220 EGYPTE 651 3 594 
272 IVORY COAST 327 322 5 
75 
272 COTE IVOIRE 1497 1470 27 
472 288 NIGERIA 75 
24 12 
288 NIGERIA 472 
154 24 302 CAMEROON 36 302 CAMEROUN 179 1 
373 MAURITIUS 20 3 17 373 MAURICE 132 19 113 
382 ZIMBABWE 17 
18 
17 
14 
382 ZIMBABWE 101 45 101 96 390 SOUTH AFRICA 32 
24 126 
390 AFR. DU SUD 135 
202 738 400 USA 2a6 115 21 400 ETAT5-UNIS 1489 417 
2 
132 
404 CANADA 38 20 2 16 
4 204 404 CANADA 406 192 45 167 26 600 CYPRUS 233 9 16 600 CHYPRE 1377 56 65 1210 
604 LEBANON 24 12 12 85 604 LIBAN 124 60 64 445 608 SYRIA 306 
10 
6 215 608 SYRIE 1742 
at 29 1268 612 IRAQ 148 16 19 103 
2 92 
612 IRAQ 12a9 12a 159 915 
12 624 ISRAEL 200 29 48 29 624 ISRAEL 1050 79 248 194 517 62a JORDAN 30 20 6 34 4 62a JORDANIE 122 73 26 153 23 632 SAUDI ARABIA 36 
5 4 
2 632 ARABIE SAOUD 171 
22 29 1a 662 PAKISTAN 2a 19 662 PAKISTAN 175 124 
740 HONG KONG 10 
16 
3 7 
1 
740 HONG-KONG 112 1 36 75 
25 800 AUSTRALIA 68 49 2 800 AUSTRALIE 469 127 298 19 
1000 WORLD 35879 3947 10017 13559 338 3625 1474 12 2 2705 1000 M 0 N DE 199110 22986 54942 76865 2035 21935 6248 57 10 14012 
1010 INTRA-EC 25777 1906 7479 9737 321 2720 1261 12 2 2339 1010 INTRA-CE 143683 11199 42194 54831 1939 16877 4837 57 10 11939 
1011 EXTRA-EC 9900 2041 2537 3a22 17 905 212 366 1011 EXTRA-CE 55425 11787 12748 22254 96 5057 1411 1 2071 
1020 CLASS 1 2758 1066 693 662 17 58 195 65 1020 CLASSE 1 17040 6520 4227 4173 96 41a 1292 314 
1021 EFTA COUNTR. 2087 7a1 601 445 16 47 141 56 1021 A E L E 13180 5251 3513 2734 ag 361 976 256 1030 CLASS 2 4024 194 1562 1115 648 4 301 1030 CLASSE 2 20452 1039 7133 5844 4639 37 1 1759 
1031 ACP~a 535 3 360 a7 84 1 . 1031 ACP~ 2555 26 1699 319 499 12 1040 CLA 3124 7a1 283 2046 14 . 1040 CLAS 3 17933 4227 1388 12237 a1 
5605.32 YARN OF < 15% ACRYLIC RBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 5605.32 YARN OF < 15% ACRYUC RBRES MIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOl OR FlNE ANIMAL HAIR 
FilS, < 15% RBRES ACRYUQUES, IIELANGEES PRINCIPALEMEKT OU SEUL£1100 DE LAINE OU POlLS FINS GARNE, < 15% POLYACRYL-SPINNFASERH, HPTS. ODER NUR lilT WOLLE ODER FEJNal TlERHAAREN GEIIISCIIT 
001 FRANCE 2291 103 
1700 
1026 29 1105 2a 26 001 FRANCE 1a121 951 14252 8828 268 7991 83 as 002 BELG.-LUXBG. 3213 595 325 550 
459 
17 002 BELG.-LUXBG. 20939 2840 1588 2103 
2688 
70 
003 NETHERLANDS 1a10 684 102 155 
16 
43 367 003 PAY5-BAS 10771 3376 1029 1532 
183 
616 1530 
004 FR GERMANY 4188 
13 
802 2214 647 
3 
509 
17 
004 RF ALLEMAGNE 34443 
154 
7317 2021a 4565 
15 
2140 
005 ITALY 222 183 
202 j 5 1 005 ITALIE 1903 1589 2249 2 60 5 78 006 UTD. KINGDOM 1333 16 849 73 
11 
186 006 ROYAUME-UNI 12267 170 8456 141 468 
78 
783 
007 IRELAND 32 
122 
3 17 1 007 lALANDE 295 4 32 169 4 a 
008 DENMARK 1092 296 272 
4 
384 1a 008 DANEMARK 8638 865 2460 2909 4 2321 59 
009 GREECE 152 14 13 121 
23 1 2 
009 GRECE 1484 143 144 1128 48 1 
14 6 028 NORWAY 46 7 2 9 2 02a NORVEGE 494 84 21 162 21 186 
030 SWEDEN 173 51 69 42 3 6 2 030 SUEDE 1747 540 634 469 38 54 7 5 032 FINLAND 435 17 341 47 2 25 3 
569 
032 FINLANDE 3955 199 3034 450 27 209 36 
036 SWITZERLAND a25 150 19 63 1 16 7 036 SUISSE 4708 1053 1a1 784 5 a2 41 2562 
03a AUSTRIA 629 351 53 113 7 4 101 038 AUTRICHE 5641 3472 402 1262 43 32 430 
040 PORTUGAL 43 5 20 1a 040 PORTUGAL 521 44 251 226 
042 SPAIN 15 
198 
15 86 j 042 ESPAGNE 159 1 158 866 29 048 YUGOSLAVIA 291 34 048 YOUGOSLAVIE 2503 1613 1 056 SOVIET UNION 669 635 056 U.R.S.S. a298 292 8006 
058 GERMAN DEM.R 34 
12 
6 2a 058 RD.ALLEMANDE 409 
126 
80 329 
060 POLAND 88 76 
5 
060 POLOGNE 927 801 
s8 062 CZECHOSLOVAK 13 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 145 33 
1 
54 
3 064 HUNGARY 121 a1 40 064 HONGRIE 996 646 348 
066 lA 30 
22 
30 
2 
066 ROUMANIE 163 
193 
163 
27 068 RIA 7a 36 54 5 068 BULGARIE 839 151 619 46 212 ISlA 66 31 212 TUNISIE 519 32a 
220 PT 41 12 29 
1 
220 EGYPTE 322 76 246 j 373 MAURITIUS 23 
18 29 22 3 1 373 MAURICE 236 1s0 768 229 95 6 400 USA 72 19 
2 
2 400 ETAT5-UNIS 1354 311 
17 
24 
404 CANADA 76 12 48 a 4 2 404 CANADA 726 158 399 58 57 37 
600 CYPRUS 25 6 16 3 600 CHYPRE 213 44 141 26 2 
159 
160 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ell MOo Nlmexe 'EllllclOa 
5605.32 5605.32 
608 SYRIA 27 
8 
4 16 7 608 SYRIE 189 
138 
18 127 44 
612 IRAQ 26 18 
15 
612 IRAQ 344 206 
147 616 IRAN 60 45 
19 2 
616 IRAN 632 485 
212 2i 624 ISRAEL 54 11 22 624 ISRAEL 476 31 212 
662 PAKISTAN 30 21 9 662 PAKISTAN 247 163 84 
706 SINGAPORE 9 9 
2 
706 SINGAPOUR 100 100 
32 728 SOUTH KOREA 8 6 i 2 728 COREE DU SUD 152 120 12 22 732 JAPAN 44 
:i 6 35 732 JAPON 859 30 144 681 740 HONG KONG 26 13 8 2 
77 5 
740 HONG-KONG 483 233 192 28 38:i 3i 800 AUSTRALIA 199 64 24 26 3 800 AUSTRALIE 1164 343 150 202 55 
804 NEW ZEALAND 79 47 30 1 1 804 NOUV.ZELANDE 657 304 312 3 16 22 
1000 WORLD 18760 2675 4806 5857 838 2851 160 1755 17 1000 M 0 N DE 149649 18342 43597 56338 3174 19287 1277 8 7550 78 
1010 INTRA-EC 14333 1548 3953 4331 607 2874 120 i 1083 17 1010 INTRA..CE 108843 8523 35281 38619 2753 18122 922 8 4545 78 1011 EXTRA.£C 4428 1127 853 1527 31 177 40 872 • 1011 EXTRA..CE 40808 9819 8318 17719 421 1165 355 3005 
1020 CLASS 1 2959 922 664 481 26 162 31 1 672 • 1020 CLASSE 1 24732 7972 6501 5564 369 1054 261 6 3005 
1021 EFTA COUNTR. 2160 581 504 293 14 83 13 672 • 1021 A E L E 17161 5391 4527 3357 134 651 97 3004 
1030 CLASS 2 435 88 150 177 4 15 1 • 1030 CLASSE 2 4300 849 1444 1838 49 112 8 
1031 ACP Js63a 31 
118 
7 23 1 
. 1031 ACP Js~ 286 2 38 239 :i 7 1040 CLA 1034 40 869 7 . 1040 CLA 3 11777 998 373 10318 85 
5605.34 YAIIN OF <IS% ACRYLIC FIBRES IIIXED IIAIHI.Y OR SOLELY WITH COnoN 5605.34 YAIIN OF < 15% ACRYLIC FIBRES IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 15% FIBRES ACRYUQUES, IIEI.AHGEES PRINCIPAWIENY OU SEUl£1100 D£ COTON GARNE, < 15% POLYACRYL.SPINNFASERN, HPTS. OD£R NUR lilT BAUUWOUE GEMISCHT 
001 FRANCE 1032 259 
449 
286 6 463 17 1 001 FRANCE 6745 1288 
3147 
1434 36 3905 73 3 6 
002 BELG.·LUXBG. 692 87 60 94 
227 :i 2 002 BELG.·LUXBG. 4252 484 154 448 1423 19 19 003 NETHERLANDS 792 485 54 23 
217 
003 PAYS..BAS 4495 2456 478 119 
1100 004 FR GERMANY 1069 
3i 
124 540 178 10 3:i 004 RF ALLEMAGNE 7013 284 909 3660 1315 29 249 005 ITALY 98 28 6:i 1 5 4 005 ITALIE 770 185 527 7 43 2 22 006U INGDOM 624 385 156 15 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 4589 2742 1208 82 8 
76 007 NO 24 
322 
7 10 i 12 007 IRLANDE 198 2 60 60 9 112 008 ARK 751 404 11 1 008 DANEMARK 5179 2194 2729 125 10 
009 CE 2874 1029 584 1208 53 i 8 009 GRECE 12448 4470 2391 5355 232 4 5:i 18 030S EN 66 11 41 1 3 030 SUEDE 531 69 342 7 38 
032 FINLAND 121 14 86 14 5 2 032 FINLANDE 990 98 699 134 39 20 
036 SWITZERLAND 51 31 12 1 2 5 036 SUISSE 432 266 110 15 
2 
15 25 
038 AUSTRIA 206 166 25 14 038 AUTRICHE 1810 1611 110 87 
040 PORTUGAL 13 66 13 5 040 PORTUGAL 135 4 131 50 048 YUGOSLAVIA 71 048 YOUGOSLAVIE 685 635 
058 GERMAN DEM.R 48 48 65 058 RD.ALLEMANDE 295 :i 295 827 062 CZECHOSLOVAK 65 
4 3i 
062 TCHECOSLOVAQ 830 
21:i 066 ROMANIA 35 
5 
066 ROUMANIE 245 32 44 068 BULGARIA 18 13 
72 
068 BULGARIE 161 117 
52i 204 MOROCCO 72 204 MAROC 521 
212 TUNISIA 239 239 34 212 TUNISIE 1306 1306 296 2 373 MAURITIUS 46 66 12 17 373 MAURICE 364 494 72 624 ISRAEL 101 18 624 ISRAEL 807 167 
2 
146 
740 HONG KONG 11 10 1 740 HONG-KONG 110 88 20 
:i 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 111 2 106 
5 804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 102 97 
1000 W 0 R L D 9189 3000 2369 2352 390 895 142 33 8 • 1000 M 0 N DE 55848 17529 15019 12575 1959 6887 1358 252 87 2 
1010 INTRA-EC 7954 2598 1805 2202 388 888 37 33 7 • 1010 INTRA..CE 45690 13920 11107 11434 1915 6805 209 252 48 2 1011 EXTRA.£C 1238 402 564 150 4 10 105 1 • 1011 EXTRA..CE 9955 3609 3910 1140 45 81 1149 19 
1020 CLASS 1 571 296 207 36 4 10 17 1 • 1020 CLASSE 1 5029 2745 1701 313 44 81 126 19 
1021 EFTA COUNTR. 460 222 180 30 4 8 15 1 • 1021 A E L E 3916 2050 1407 242 40 60 98 19 
2 1030 CLASS 2 487 86 348 36 17 • 1030 CLASSE 2 3300 690 2138 317 153 
1031 ACP {63a 46 
20 
12 34 
70 . 1031 ACP Js~ 366 174 74 290 2 1040 CLASS 178 9 79 . 1040 CLA 3 1628 72 511 871 
5605.38 YAIIN Of < 15% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 5605.31 YAIIN OF < 15% ACRYLIC FIBRES IIIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANI!IAI. HAIR OR COTTON 
FU, < 15% FIBRES ACRYUQUES, AUTRES QUE IIEI.AHGEES PRINCIPAL OU SEULEIIENY D£ LAINE OU POlLS FINS OU COTON GARNE, < 15% POLYACRYL.SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT HPTS.ODER NUR lilT WOLlE, FEINEN nERH.W!EII OD£R BAU!I\I'OUE 
001 FRANCE 1430 159 
232 
853 
89 
402 16 
1:i 
001 FRANCE 8994 1253 
1367 
4969 1 2722 49 
5i 002 BELG.-LUXBG. 839 171 295 
1956 
39 002 BELG.·LUXBG. 4200 806 1301 553 
763i 
122 
003 NETHERLANDS 3212 942 35 87 5:i 3 189 003 PAYS..BAS 12713 3473 204 594 305 42 769 004 FR GERMANY 1702 
19 
216 664 283 3 
16 
483 004 RF ALLEMAGNE 10838 20:i 2088 5360 1108 12 a5 1965 005 ITALY 104 16 
185 
5 46 2 
4 
005 ITALIE 552 142 
1052 6 
16 90 16 
19 006 UTD. KINGDOM 400 5 144 3 
218 
22 36 006 ROYAUME-UNI 2894 46 1557 13 
1312 
48 153 
007 IRELAND 256 
69 
1 37 
27 24 
007 IRLANDE 1546 54:i 10 223 100 1 008 DENMARK 218 23 56 19 008 DANEMARK 1896 250 579 237 127 
009 GREECE 88 5 8 72 1 2 
4 
009 GRECE 609 31 94 454 12 15 3 
028 NORWAY 45 6 4 5 2 24 
37 
028 NORVEGE 420 44 33 101 18 183 41 
1sS 030 SWEDEN 158 8 68 15 12 14 4 030 SUEDE 1467 87 838 98 121 128 39 
032 FINLAND 105 36 52 5 11 1 
9i 
032 FINLANDE 1272 368 737 56 106 5 
38i 036 SWITZERLAND 427 125 16 90 103 2 036 SUISSE 2612 753 114 933 411 20 
038 AUSTRIA 548 181 3 262 16 86 038 AUTRICHE 3879 1493 51 1915 85 335 
040 PORTUGAL 70 1 5 40 24 040 PORTUGAL 510 4 60 231 215 
12 046 A 12 2 8 1 046 MALTE 139 60 
25 
52 15 
048 LA VIA 106 21 72 12 048 YOUGOSLAVIE 1049 268 697 59 
056 UNION 13 13 056 U.R.S.S. 197 197 
058 AN DEM.R 53 53 058 RD.ALLEMANDE 845 i 845 060 POLAND 80 
6 
80 
10 
060 POLOGNE 388 387 
n7 062 CZECHOSLOVAK 98 82 062 TCHECOSLOVAQ 946 68 761 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
~.38 56n5.38 
064 HUNGARY 38 13 4 21 064 HONGRIE 262 60 37 162 3 
208 ALGERIA 103 3 
IS 
100 208 ALGERIE 311 29 56 282 212 TUNISIA 122 1 105 212 TUNISIE 390 9 325 
216 LIBYA 69 69 216 LIBYE 430 430 
220 EGYPT 47 47 
18 
220 EGYPTE 251 251 
tos 288 NIGERIA 77 59 288 NIGERIA 343 238 
334 ETHIOPIA 74 
3 26 
74 ; 4 334 ETHIOPIE 144 35 218 144 16 46 400 USA 77 43 ; 400 ETATS.UNIS 794 477 9 404 CANADA 42 9 24 3 5 404 CANADA 447 85 . 270 24 3 56 
436 COSTA RICA 26 26 9li 438 COSTA RICA 131 131 584 604 LEBANON 90 
ti 
604 LIBAN 584 
22 608 SYRIA 164 
37 
153 608 SYRIE 777 
754 
755 
612 IRAQ 65 28 
14 412 
612 IRAQ 977 223 
8i 1596 616 IRAN 606 173 
sci 7 6 616 IRAN 2576 847 837 52 a5 624 ISRAEL 100 4 8 2 624 ISRAEL 1005 13 56 12 
632 SAUDI ARABIA 186 21 73 
3 
92 632 ARABIE SAOUD 1087 140 220 
37 
727 
869 SRI LANKA 116 106 s 7 669 SRI LANKA 698 618 taci 43 732 JAPAN 18 12 732 JAPON 372 242 
740 HONG KONG 24 
10 
15 9 
98 24 ; 740 HONG-KONG 400 63 261 139 385 136 10 800 AUSTRALIA 151 9 9 800 AUSTRALIE 743 63 106 
804 NEW ZEALAND 52 2 3 1 46 804 NOUV.ZELANDE 228 23 37 9 159 
1000 W 0 R L D 12424 2171 1044 4034 204 3439 551 40 937 4 1000 M 0 N DE 71846 12384 9725 26075 1328 15094 3250 143 3830 19 
1010 INTRA·EC 8248 1368 878 2249 170 2875 343 38 723 4 1010 INTRA..CE 44241 6354 5711 14532 1037 11743 1759 133 2953 19 
1011 EXTRA·EC 4178 803 369 1785 34 784 208 1 214 • 1011 EXTRA..CE 27607 6030 4014 11543 291 3351 1491 10 877 
1020 CLASS 1 1834 406 224 576 16 351 46 1 214 . 1020 CLASSE 1 14156 3304 2646 5044 162 1748 365 10 875 
1021 EFTA COUNTR. 1364 357 147 427 14 193 12 214 . 1021 A E L E 10250 2750 1833 3400 140 1141 114 872 
1030 CLASS 2 2060 378 141 959 18 413 151 . 1030 CLASSE 2 10765 2584 1328 4127 129 1602 993 2 
1031 ACP sra 311 2ci 19 251 41 . 1031 ACP (~ 834 14i 76 612 146 1040 CLA 284 4 249 11 . 1040 CLASS 3 2682 37 2372 132 
5605.38 ~= ~~ ~~ TEXTU FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBWCHEO OR BWCHED,MEASURING PER SINGLE 5605.38 ~= f.J~ ~~~ TmiLE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBWCHED OR BWCHED, MEASURING PER SINGLE 
~ IIIN. 15% FIBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYUOUES., ECRUS OU BLANCHJS. MESURAHT EN FII.S SIMPLES IIAX. 
IIJKG 
GANIM. 15% SYIITHETISCHE SI'INNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYl·, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN IIAX. 
14000 G 
001 FRANCE 2145 8 46 181 2 1835 118 1 001 FRANCE 8389 56 170 776 10 7160 382 3 002 BELG.·LUXBG. 1130 116 846 13 
667 
56 49 002 BELG.·LUXBG. 4280 521 3118 41 
3257 
244 186 
003 NETHERLANDS 1624 636 3 255 
18 
57 6 003 PAYS·BAS 7791 3286 30 1007 
s8 190 21 004 FR GERMANY 2382 
57 
59 641 1661 1 2 004 RF ALLEMAGNE 11279 
2sB 
688 2896 7628 3 6 
005 ITALY 85 2 
93 IS 
5 17 4 005 ITALIE 467 69 305 12s 42 39 29 006 UTD. KINGDOM 948 5 2 759 
a5 73 006 ROYAUME·UNI 4428 23 60 3728 346 187 007 IRELAND 86 
10 4 
1 007 lALANDE 355 
6i 16 
7 
008 DENMARK 216 200 2 008 DANEMARK 1005 916 12 
009 GREECE 19 2 
10 
17 
2 392 6 
009 GRECE 128 49 
ri 79 17 t84ci 030 SWEDEN 445 4 31 2 030 SUEDE 2055 16 83 2 22 032 FINLAND 84 2 ; 80 17 032 FINLANDE 416 7 2ci 407 95 036 SWITZERLAND 435 11 371 35 036 SUISSE 2147 71 1735 226 
038 AUSTRIA 685 392 4 171 118 038 AUTRICHE 2858 1886 21 379 572 
042 SPAIN 85 7 73 5 
12 
042 ESPAGNE 423 40 351 31 1 
048 YUGOSLAVIA 43 5 26 
32 
048 YOUGOSLAVIE 326 123 145 58 
127 064 HUNGARY 32 
ti 23S 
064 HONGRIE 133 6 
5i 1023 216 LIBYA 247 216 LIBYE 1074 
220 EGYPT 61 61 
69 59 
220 EGYPTE 305 305 
375 288 NIGERIA 128 
189 12 
288 NIGERIA 741 
1072 33 366 608 SYRIA 201 
39 
608 SYRIE 1105 
17i 616 IRAN 39 
16 5 5 2 
616 IRAN 171 
92 46 ti 10 624 ISRAEL 28 624 ISRAEL 159 
632 SAUDI ARABIA 299 
10 
38 11 250 632 ARABIE SAOUD 1626 
110 
161 65 1400 
720 CHINA 10 ; 720 CHINE 110 7 736 TAIWAN 13 12 738 T'AI·WAN 123 116 
1000 WORLD 11604 1309 212 3058 51 5981 722 234 59 • 1000 M 0 N DE 52702 6940 1525 12813 250 26591 3402 815 368 
1010 INTRA·EC 8637 833 112 2040 49 5129 338 138 s9 • 1010 JNTRA..CE 38121 4288 1018 8197 233 22738 1219 432 388 1011 EXTRA·EC 2970 478 101 1017 2 833 384 98 . 1011 EXTRA..CE 14583 2655 510 4818 17 3853 2183 383 
1020 CLASS 1 1818 430 88 688 2 547 42 21 . 1020 CLASSE 1 8577 2260 476 2858 17 2611 297 60 
1021 EFTA COUNTR. 1655 409 15 654 2 532 37 6 
59 
. 1021 A E L E 7544 1999 118 2617 17 2535 236 22 
3&6 1030 CLASS 2 1092 38 13 318 285 342 39 . 1030 CLASSE 2 5689 278 34 1712 1242 1886 171 
1031 ACP fra 132 10 4 ti 69 39 59 . 1031 ACP ~ 766 117 25 49 375 366 1040 CLAS 60 . 1040 CLAS 3 318 152 
5605.31 J= ~ tf!ooo~:YHTHEliC TEXTU FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBWCHED OR BWCHED, MEASURING PER SINGLE 5605.39 ~~~ ~ 1~rwo~:YHTHET1C TmiLE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBWCHED OR BWCHED, MEASURING PER SINGLE 
% 111N. 15% FIBRES TEXT. SYNTHET. -sF POLYESTERS ET ACRYUOUES., ECRUS OU BLANCHI$, MESURAHT EN FILS SIMPLES GARNE, 111N. 15% SYIITHETJSCHE SI'INNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYl, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 140110 IIIKG 
1 1100 IIJKG 
001 FRANCE 225 212 
130 
3 10 
3 
001 FRANCE 1570 1500 
85i 
20 ; 50 12 002 BELG.·LUXBG. 356 172 51 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1712 651 191 
8 003 NETHERLANDS 153 128 4 6 
12 
13 
ts3 
003 PAYS·BAS 515 383 47 55 
2i 
22 
004 FR GERMANY 391 46 45 51 129 1 004 RF ALLEMAGNE 2565 564 657 603 811 5 468 005 ITALY 89 38 
8 
1 2 2 
22 
005 ITALIE 944 317 
5i 
35 8 20 34 006 UTD. KINGDOM 258 92 108 1 27 4ci 006 ROYAUME·UNI 1916 646 1050 4 129 loS 007 IRELAND 126 81 
5 5 
5 007 lALANDE 513 388 4ci 18 20 009 GREECE 24 14 009 GRECE 152 94 
161 
162 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung BesHmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.OOo Nlmexe 'E>.>-OOo 
5605.39 5605.39 
028 NORWAY 196 1 192 3 028 NORVEGE 1539 15 1430 92 2 
030 SWEDEN 15 1 11 3 
2 
030 E 277 4 222 51 
7 032 FINLAND 22 4 15 1 
7 
032 ANDE 160 35 104 14 
32 036 SWITZERLAND 30 16 7 
2 
036 214 124 58 
3 13 038 AUSTRIA 139 99 
s4 10 38 038 763 520 1 3 226 040 PORTUGAL 1238 1173 040 PO 4311 3792 463 53 
042 SPAIN 54 1 48 5 22 042 ESP 376 8 341 27 100 048 YUGOSLAVIA 40 1 1 16 048 YO 216 5 14 91 
062 CZECHOSLOVAK 36 32 4 062 TCH 251 215 36 
064 HUNGARY 5 5 
11 20 064 HO IE 113 113 s6 48 212 TUNISIA 115 
8 
84 212 TUNISIE 241 
133 
137 
400 USA 115 107 400 ETAT8-UNIS 1116 981 2 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 243 240 3 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 132 132 
1000 W 0 R L D 3775 2094 984 200 15 222 105 22 153 • 1000 M 0 N DE 20377 9048 7608 1521 67 1200 430 34 469 
1010 INTRA-EC 1847 769 330 124 14 177 58 22 153 • 1010 INTRA.CE 9942 4282 2970 937 60 1025 165 34 469 
1011 EXTRA-EC 2127 1324 634 76 1 45 47 . 1011 EXTRA.CE 10436 4768 4639 584 7 175 265 
1020 CLASS 1 1908 1303 493 38 1 26 47 . 1020 CLASSE 1 9399 4639 4030 335 5 127 263 
1021 EFTA COUNTR. 1840 1294 279 17 1 4 45 . 1021 A E L E 7263 4490 2277 213 5 20 258 
1030 CLASS 2 158 20 95 23 20 . 1030 CLASSE 2 538 112 211 163 2 48 2 
1040 CLASS 3 64 2 47 15 . 1040 CLASSE 3 498 16 397 85 
5605.42 ~s:o.rv~ ~JWU RBRES OTHER 11WI POLYESTER OR ACRYUC, OTHER 11WI UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 5605.42 YARN OF MIN 15% SYNTHETIC TEXTU RBRES OTHER 11WI POLYESTER OR ACRYUC, OTHER 11WI UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 DOOWKG 
rM_ MIN. 15% RBRES lEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYUQlJES., NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURAHT EN FILS SIMPLES 
14000 IIJI(G GARNl:IN. 15% SYN1HET1SCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 G 
001 FRANCE 632 227 
sO 77 2 277 11 63 38 001 FRANCE 1967 655 118 158 9 968 71 115 
106 
002 BELG.-LUXBG. 1497 1216 103 47 10 8 002 BELG.·LUXBG. 4375 3543 403 110 
3962 
48 38 
003 NETHERLANDS 3776 2567 2 10 85 1132 48 17 625 003 PAY8-BAS 13305 8596 9 47 301 659 8 32 2607 004 FR GERMANY 1099 20 154 204 10 004 RF ALLEMAGNE 4585 
126 
78 749 820 
27 
22 
005 ITALY 46 35 5 
s3 1 4 2 272 168 005 ITALIE 223 44 406 5 26 497 842 006 UTD. KINGDOM 766 50 5 217 
8 
006 ROYAUME-UNI 2752 181 33 788 
46 008 DENMARK 503 478 
4 
7 10 008 DANEMARK 1761 1670 1 
134 
4 40 
009 GREECE 34 4 26 
21 
009 GRECE 163 20 9 40 028 NORWAY 30 9 14 9 4 028 NORVEGE 102 s6 65 62 s8 030 SWEDEN 33 6 
4 
030 SUEDE 217 37 1 
032 FINLAND 35 25 5 1 
15 
032 FINLANDE 162 121 26 8 
22 
7 
036 SWITZERLAND 146 118 3 10 036 SUISSE 797 641 20 114 
5 038 AUSTRIA 74 60 8 5 038 AUTRICHE 369 315 28 21 
046 MALTA 6 6 30 046 MALTE 171 163 1 7 71 048 34 4 048 YOUGOSLA VIE 216 130 15 
056 1316 1316 
32 9 87 056 U.R.S.S. 5866 5866 75 34 117 212 132 4 212 TUNISIE 322 96 
248 22 35 22 6 248 SENEGAL 136 116 136 21 288 lA 48 7 288 NIGERIA 233 96 
5 400 USA 47 6 12 29 400 ETAT8-UNIS 388 62 164 157 
608 SYRIA 145 103 42 
s4 608 SYRIE 914 672 15 242 292 632 SAUDI ARABIA 68 13 632 ARABIE SAOUD 365 58 
800 AUSTRALIA 150 150 800 AUSTRALIE 661 660 1 
1000 W 0 R L D 10741 6449 239 561 142 1982 102 388 879 1000 M 0 N DE 40732 23902 1265 2767 432 6990 949 8 715 3704 
1010 INTRA-EC 8351 4575 87 423 142 1833 80 361 849 1010 INTRA.CE 29131 14791 296 1895 428 6563 851 8 666 3633 
1011 EXTRA-EC 2391 1874 152 138 1 149 22 25 30 1011 EXTRA.CE 11601 9111 969 872 4 427 98 49 71 
1020 CLASS 1 589 378 58 76 1 21 25 30 1020 CLASSE 1 3314 2155 385 552 5 97 49 71 
1021 EFTA COUNTR. 332 212 31 44 1 19 25 . 1021 A E L E 1726 1133 144 315 4 5 80 49 1030 CLASS 2 486 180 94 61 148 2 . 1030 CLASSE 2 2398 1069 584 318 421 2 
1031 ACP (63a 103 35 61 6 1 . 1031 ACP fre> 624 117 463 21 3 
1040 CLASS 1317 1317 . 1040 CLAS 3 5889 5887 2 
5605.44 YARN OF lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER 11WI POLYESTER OR ACRYUC, OTHER 11W1 UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 5605.44 YARN OF MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FISRES OTHER 11WI POLYESTER OR ACRYUC, OTHER 11WI UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 DODWKG PER SINGLE YARN > 14 DOOWKG 
~4:r.Ji~ RBRES lEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYUQlJES., NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURAHT EN FILS SIMPLES GARNE. MIN. 15% SYN1HET1SCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MJKG 
001 FRANCE 85 1 
234 
28 4 54 2 001 FRANCE 418 49 1341 173 1 180 15 002 BELG.·LUXBG. 401 7 156 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2128 214 557 16 
42 003 NETHERLANDS 83 8 6 62 
1 
003 PAY8-BAS 347 36 49 220 
4 2 004 FR GERMANY 683 
1 
564 61 56 004 RF ALLEMAGNE 5437 
26 
4781 308 342 
005 ITALY 7 6 
165 24 68 
005 ITALIE 108 82 
1047 4 198 172 006 UTD. KINGDOM 627 15 354 006 ROYAUME-UNI 5458 170 3867 
009 GREECE 19 16 2 1 009 GRECE 343 327 8 4 4 
028 NORWAY 7 3 3 1 028 NORVEGE 239 132 98 9 
030 SWEDEN 19 1 18 
7 2 
030 SUEDE 228 23 205 
s1 5 032 FINLAND 30 
24 
21 032 FINLANDE 293 7 230 
036 SWITZERLAND 96 67 5 
3 
036 SUISSE 651 66 562 23 
10 038 AUSTRIA 23 10 3 7 
14 
038 AUTRICHE 140 77 21 32 
161 040 PORTUGAL 50 2 22 12 040 PORTUGAL 417 45 134 77 
042 SPAIN 102 
18 
102 042 ESPAGNE 826 5 819 
5 
2 
048 YUGOSLAVIA 19 048 YOUGOSLAVIE 375 370 
056 SOVIET UNION 346 346 
40 
056 U.R.S.S. 2337 2337 
265 060 POLAND 41 1 
746 9 060 POLOGNE 280 15 991 71 212 TUNISIA 755 212 TUNISIE 1065 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France l ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5605.44 5605.44 
400 USA 272 270 2 
1 
400 ETATS.UNIS 2139 2112 26 1 
14 404 CANADA 17 15 1 404 CANADA 172 138 20 
624 ISRAEL 21 5 4 12 624 ISRAEL 120 35 24 61 
732 JAPAN 33 30 3 732 JAPON 317 251 66 
2 BOO AUSTRALIA 33 33 BOO AUSTRALIE 290 288 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 198 198 
1000 WORLD 3862 459 2550 579 8 158 39 68 1 • 1000 M 0 N DE 24883 4050 16316 3106 40 870 306 172 3 
1010 INTRA-EC 1918 49 1187 478 7 141 9 68 1 • 1010 INTRA-CE 14339 854 10143 2324 28 768 49 172 3 
1011 EXTRA-EC 1944 410 1363 103 1 17 30 • 1011 EXTRA-CE 10525 3198 6175 782 12 104 258 
1020 CLASS 1 729 60 609 40 3 17 . 1020 CLASSE 1 6342 758 5072 318 1 10 163 
1021 EFTA COUNTR. 226 41 134 32 3 16 . 1021 A E L E 1968 351 1249 192 10 166 
1030 CLASS 2 816 2 774 13 
1 
14 13 . 1030 CLASSE 2 1390 11 1100 115 
11 
91 73 
1040 CLASS 3 402 350 51 . 1040 CLASSE 3 2792 2428 2 349 2 
5605.45 YARN OF <1511 SYN1HETIC TEXT1l! FIBRES OlliER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR 
5605.45 YARN OF < 1511 SYN1HETIC TEXT1l! FIBRES OlliER THAN POLYESlER OR ACRYLIC, IIIXEO IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR 
FILS, < 1511 FIBRES TEXT.SYN1HET.-SF POLYESTERS ET ACRYUOUES., IIELANGEES PRINCPAL OU SEULEIIENT DE LAINE OU POlLS FINS G~ 15 II SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, IIPlS. ODER NUR lilT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
GE 
001 FRANCE 113 11 
24 
75 1 12 14 001 FRANCE 769 93 
168 
566 14 57 39 
002 BELG.-LUXBG. 541 247 97 136 
1024 
37 23 002 BELG.-LUXBG. 2446 1037 653 529 410Ei 59 124 003 NETHERLANDS 1566 457 12 27 
3 
23 003 PAYS.BAS 6786 2049 174 199 
10 
134 
004 FR GERMANY 481 
5 
7 222 51 8 190 004 RF ALLEMAGNE 3389 66 91 2081 286 34 887 005 ITALY 17 12 38 21 7 852 005 ITALIE 188 122 252 e5 62 4226 006 UTD. KINGDOM 938 18 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 4858 215 18 00 007 IRELAND 126 
27 2 22 79 116 007 IRLANDE 688 101 8 2 261 1 588 008 DENMARK 132 2 008 DANEMARK 605 11 221 10 
009 GREECE 124 4 
12 
120 
3 5 
009 GRECE 813 44 
132 
769 
26 34 030 SWEDEN 25 2 3 030 SUEDE 233 15 26 
1 032 FINLAND 12 3 1 3 5 413 032 FINLANDE 120 22 15 41 1 41 240 038 SWITZERLAND 98 16 4 30 
156 
038 SUISSE 578 97 25 215 
038 AUSTRIA 178 9 6 7 038 AUTRICHE 848 80 34 59 675 
040 PORTUGAL 11 
17 
11 
ti 
040 PORTUGAL 139 
324 
139 
s6 048 YUGOSLAVIA 25 048 YOUGOSLAVIE 410 
058 GERMAN DEM.R 12 12 058 RD.ALLEMANDE 148 148 
062 CZECHOSLOVAK 16 
10 
16 062 TCHECOSLOVAQ 165 
127 
165 
068 BULGARIA 10 
1B 
068 BULGARIE 127 9ti 212 TUNISIA 21 20 3 24 212 TUNISIE 110 230 12 4 299 400 USA 55 5 6 400 ETATS.UNIS 715 50 132 
404 CANADA 23 21 
4 7 
2 404 CANADA 164 145 
56 37 
19 
624 ISRAEL 19 1 7 624 ISRAEL 159 3 63 
628 JORDAN 31 31 628 JORDANIE 391 391 
662 PAKISTAN 11 
5 
11 662 PAKISTAN 124 
3 9ti 124 726 SOUTH KOREA 5 728 COREE DU SUD 101 
732 JAPAN 16 16 
2 
732 JAPON 311 311 
17 740 HONG KONG 10 22 8 24 12 740 HONG-KONG 189 99 172 114 52 BOO AUSTRALIA 59 1 BOO AUSTRALIE 271 6 
1000 W 0 R L D 4747 865 115 802 423 1108 188 1229 1 1000 M 0 N DE 26459 4688 1193 6814 1714 4578 1404 6068 2 
1010 INTRA-EC 4039 770 59 601 240 1094 94 1181 • 1010 INTRA-CE 20542 3605 590 4743 898 4513 367 5826 
:i 1011 EXTRA-EC 710 115 58 201 194 13 92 48 1 1011 EXTRA-CE 5916 1063 603 2071 815 65 1037 240 
1020 CLASS 1 505 108 39 76 184 13 37 48 . 1020 CLASSE 1 3632 1014 399 694 815 64 406 240 
1021 EFTA COUNTR. 326 29 33 45 159 1 11 48 . 1021 A E L E 1957 215 345 359 702 8 88 240 
2 1030 CLASS 2 155 5 8 65 56 1 1030 CLASSE 2 1529 53 77 764 1 632 
1040 CLASS 3 52 2 10 40 . 1040 CLASSE 3 555 15 127 413 
5605Ae YARN OF < 1511 SYN1HETIC TEXT1l! FIBRES OlliER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.48 YARN OF < 1511 SYN1HETIC TEXT1l! FIBRES OlliER THAN POL YESTEII OR ACRYLIC, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FU, <15% FIBRES TEXT.SYN1HET.-SF POLYESTERS ET ACRYUQUES., llELANGEES PRINCPAL OU SEULEIIENT DE COTON GARNE, < 15 II SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR lilT BAUIIWOUE GEIIISCI!T 
001 FRANCE 101 2 
s3 77 10 12 1 001 FRANCE 634 10 449 424 91 107 2 ti 002 BELG.-LUXBG. 152 22 43 3 
21 ti 
002 BELG.-LUXBG. 788 96 208 27 
s6 63 003 NETHERLANDS 77 7 25 16 
21 32 
003 PAYS.BAS 369 74 95 51 
115 149 004 FR GERMANY 146 
26 
28 62 2 1 004 RF ALLEMAGNE 957 
594 
251 416 19 7 
005 ITALY 50 21 
4 7 
2 2 
10 
005 ITALIE 812 200 
2ti 76 
8 10 
49 006 UTD. KINGDOM 34 2 11 6 006 ROYAUME·UNI 295 17 124 1 008 DENMARK 61 4 26 22 3 008 DANEMARK 374 44 157 103 38 32 
009 GREECE 584 10 509 40 5 
2 17 
009 GRECE 2689 105 2380 151 53 
7 234 028 NORWAY 20 
1 10 
1 028 NORVEGE 254 
13 
1 12 
030 SWEDEN 13 
10 
1 
5 
1 030 SUEDE 138 88 
sci 16 26 21 032 55 11 29 
2 4 
032 FINLANDE 382 54 243 20 26 038 33 13 7 7 038 AUTRICHE 263 135 49 34 
040 AL 9 
1 
8 1 040 PORTUGAL 128 
16 
105 23 
048 VIA 23 22 
1 
048 YOUGOSLAVIE 112 96 
5 212 ISlA 43 42 212 TUNISIE 202 2 195 
373 MAURITIUS 20 
2 
20 
1 
373 MAURICE 150 2 148 
ti 400 USA 15 12 400 ETATS.UNIS 329 29 292 
616 IRAN 44 
10 
43 
2 23 
1 616 IRAN 264 
sci 259 14 75 5 624 ISRAEL 66 7 24 624 ISRAEL 382 31 202 
BOO AUSTRALIA 20 5 1 14 BOO AUSTRALIE 140 82 16 42 
1000 W 0 R L D 1848 101 858 419 85 88 71 68 2 1000 M 0 N DE 10307 1223 4782 2452 582 332 433 509 14 
1010 INTRA-EC 1200 72 707 287 50 43 18 43 • 1010 INTRA-CE 6988 940 3884 1392 401 254 109 206 
14 1011 EXTRA-EC 449 29 150 153 15 24 53 23 2 1011 EXTRA-CE 3320 283 1098 1060 161 78 324 302 
163 
164 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 p;utschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France T hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
5605.48 5605.41 
1020 CLASS 1 216 29 89 35 13 27 23 • 1020 CLASSE 1 2126 280 788 509 141 109 299 
1021 EFTA COUNTR. 130 26 53 18 4 
23 
7 22 • 1021 A E L E 1192 226 488 117 49 
75 
32 280 
14 1030 CLASS 2 225 61 111 2 26 2 1030 CLASSE 2 1144 2 305 518 14 216 1031 ACP (63) 65 5 59 1 • 1031 ACP (63) 249 18 223 8 
5605.47 1:: ~ ~ '=JF'Lf ABRES OTHER THAN POl. 'tESTER OR ACRYLIC, IIIXED OTHERWISE THAN IIAlNI. Y OR SOLeLY WITH WOOl, 5605.47 YARN OF < 15% SYMTHETtC TEXllLE ABRES OTHER THAN POlYESTER OR ACRYUC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLeLY WITH WOOl, 
FINE ANIIIAL HAIR OR CDnON 
~ ~\r~F.SYIITHET . ..sF POlYESTERS EY ACRYUQUES-, AUTRES QUE IIELANGEES PRINCFALOU SEULEIIENT DE LAINE OU DE GARNE, <15% SYNTHET1SCIIE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POI.YACRn, GEMISCIIT, NJCIIT HPTS. ODER NUR JilT WOW, FElNEN 
TIEIIHAAREN ODER BAUIIWOW 
001 FRANCE 349 10 138 85 146 55 001 FRANCE 1535 57 220 703 252 551 222 2 002 BELG.-LUXBG. 328 2 86 152 
859 
1 002 BELG.-LUXBG. 1290 9 804 
2683 
5 
003 NETHERLANDS 1613 616 3 33 
53 
102 
4 
003 PAY8-BAS 5624 2191 18 163 
151 
569 
14 004 FA GERMANY 495 15 241 157 25 004 RF ALLEMAGNE 3274 26 180 1804 933 192 005 ITALY 27 4 6 
4 
13 4 005 ITAUE 258 126 
2569 25 
61 44 45 1 006 UTD. KINGDOM 559 9 28 459 38 
200 
21 006 ROYAUME-UNI 3177 55 228 255 
1sa0 007 IRELAND 264 
1 
4 
52 
007 lALANDE 1565 
2 6 35 181 008 MARK 149 
3 
8 88 008 DANEMARK 866 84 593 
009 ECE 204 189 12 009 GRECE 1361 36 1235 
1 
90 032 10 6 6 10 10 7 032 FINLANDE 104 29 2 101 29 036 LAND 107 78 036 SUISSE 680 49 535 38 
038 AUSTRIA 48 22 1 23 2 
23 
038 AUTRICHE 358 101 8 233 16 
49 040 PORTUGAL 78 i 6 2 47 040 PORTUGAL 465 1 79 19 318 042 SPAIN 13 11 1 042 ESPAGNE 122 114 7 
048 YUGOSLAVIA 26 5 21 048 YOUGOSLAVIE 150 49 101 
2 052 TURKEY 20 20 052 TUROUIE 146 
2 
144 
6 064 HUNGARY 17 
87 
17 064 HONGRIE 144 
167 
133 
2 
3 212 TUNISIA 97 10 212 TUNISIE 241 72 
302 CAMEROON 184 2 182 
5 
302 CAMEROUN 411 
2 
16 395 
1 34 400 USA 121 4 112 
7 
400 ETATS-UNIS 661 91 533 
404 CANADA 98 64 6 21 404 CANADA 1339 902 78 45 314 
608 SYRIA 55 
14 4 
55 
7 
608 SYRIE 301 
sO 45 301 86 624 ISRAEL 63 38 624 ISRAEL 366 193 62B JORDAN 80 6 
1 
6 68 628 JORDANIE 918 18 
5 
32 868 662 PAKISTAN 24 11 12 662 PAKISTAN 144 78 61 
732 JAPAN 18 17 
51 
1 732 JAPON 393 1 384 
215 
8 
800 AUSTRALIA 74 20 3 600 AUSTRAUE 424 172 37 
1000 W 0 R L D 5307 694 357 1999 143 1383 705 21 5 • 1000 M 0 N DE 27391 2605 2434 11713 440 5304 4827 45 23 
1010 INTRA-EC 3988 841 141 1224 142 1268 547 21 4 • 1010 INTRA.CE 18950 2341 815 7395 429 4663 3245 45 17 
1011 EXTRA-EC 1319 53 214 775 1 117 158 1 • 1011 EXTRA.CE 8442 265 1618 4318 12 841 1582 8 1020 CLASS 1 639 34 96 329 1 117 61 1 . 1020 CLASSE 1 5076 184 1277 2474 10 634 491 6 1021 EFTA COUNTR. 257 28 14 124 1 59 30 1 . 1021 A E L E 1697 130 142 954 10 372 83 6 1030 CLASS 2 648 19 118 413 96 • 1030 CLASSE 2 3032 79 339 1524 2 1 1087 
1031 ACP (63a 224 20 203 1 . 1031 ACP (6~ 542 
2 
83 456 1 2 1040 CLASS 34 33 1 . 1040 CLASS 3 337 3 321 6 5 
5605.51 YARN OF IIIN 15% REGENERATED TEXTU ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING IIAX 14 OOOMIKG 5605.51 YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FU.S SIMPLES, AU IIOINS 15 PC ABRES ARlFICJEU.ES, ECRU$ OU BLANCHIS, DE 14 000 II OU IIOINS AU KG GARNE, IIIND.ISPC KUENSTL SPJNNFASERN, ROH 00. GEBLEICIIT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE IW. 14®0MIKG 
001 FRANCE 161 57 
12 
59 5 37 3 
5 
001 FRANCE 789 173 
75 
315 22 259 20 22 002 BELG.-LUXBG. 473 195 91 100 
20 
70 002 BELG.-LUXBG. 1761 591 423 358 
67 
292 
003 NETHERLANDS 424 326 1 50 
183 
27 003 PAY8-BAS 1365 806 15 371 656 173 106 004 FR GERMANY 429 
40 
14 163 27 40 2 004 RF ALLEMAGNE 2208 
110 
107 1099 165 6 005 ITALY 55 13 
3 
2 li 1 005 ITAUE 195 77 11 8 35 3 006 UTD. KINGDOM 34 19 3 006 ROYAUME-UNI 128 68 9 2 
008 DENMARK 33 25 8 008 DANEMARK 197 96 1 99 1 
009 GREECE 22 
21 2 
22 
15 
009 GRECE 126 
s3 1 125 114 1 030 SWEDEN 38 030 SUEDE 206 28 
199 036 SWITZERLAND 56 26 1 29 
7 
036 SUISSE 293 90 4 
27 038 AUSTRIA 63 15 1 40 038 AUTRICHE 201 45 9 120 
400 USA 169 166 3 400 ETATS-UNIS 708 658 50 
608 SYRIA 43 43 
28 
608 SYRIE 250 250 
124 616 IRAN 28 616 IRAN 124 
1000 W 0 R L D 2171 954 83 530 291 85 88 155 8 1 1000 M 0 N DE 9211 2927 441 3203 1048 498 401 663 28 8 1010 INTRA-EC 1828 660 42 398 291 84 40 109 8 • 1010 INTRA.CE 8769 1844 285 2442 1048 492 173 460 25 6 1011 EXTRA-EC 543 294 21 135 1 48 45 1 1011 EXTRA.CE 2444 1083 157 781 5 228 203 1 1020 CLASS 1 393 260 14 80 1 29 9 . 1020 CLASSE 1 1748 985 93 458 5 165 39 1 1021 EFTA COUNTR. 183 72 13 72 19 7 • 1021 A E L E B01 234 84 329 126 27 1 6 1030 CLASS 2 142 34 7 55 17 2B 1 1030 CLASSE 2 656 98 63 302 63 124 
5605.55 YARN OF IIIN 15% REGENERATED TEXllLE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SIIIGLE, MEASURING > 14 OODMIKG 5605.55 YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, IIEASURING > 14 OOOMIKG 
FU.S SIMPLES, AU IIOINS 15 PC FIBRES ARTIFICJEli.ES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 II AU KG GARNE, IIIND.ISPC KUENSTL SPINNFASERN, ROH 00. GEBLEICIIT, UNGEZWIRIIT, LAUFLAENGE UEBER 1400DMIKG 
001 FRANCE 2386 1387 
11 
32 
36 
701 266 001 FRANCE 8391 4531 
53 
222 
151 
2735 903 002 BELG.-LUXBG. 486 381 58 
195 27 
002 BELG.-LUXBG. 1661 1167 288 
740 
2 003 NETHERLANDS 1030 720 
41 
88 6 003 PAY8-BAS 3960 2377 147 750 29 93 004 FR GERMANY 445 
542 
138 202 58 004 RF ALLEMAGNE 1941 
2236 
831 686 248 
005 ITALY 587 14 
20 1 
31 005 ITAUE 2403 72 
153 2 
95 
006 UTD. KINGDOM 154 79 4 50 
10 
006 ROYAUME-UNI 634 276 23 180 
sli 007 IRELAND 85 2 
2 10 
72 1 007 lALANDE 357 8 5 
139 
272 4 
008 DENMARK B1 53 6 10 008 DANEMARK 420 199 13 21 48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung l Me11gen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXXclOo 
5605.55 5605.55 
009 GREECE 83 15 
2 
68 9 009 GRECE 291 80 11 209 2 2 030 SWEDEN 17 6 
1 
030 100 27 1 59 
032 FINLAND 79 78 
24 1 
032 DE 363 357 
89 8 
6 
036 SWITZERLAND 242 217 
3 20 
036 1054 957 
10 84 036 AUSTRIA 506 459 3 23 
11 
038 A HE 2103 1669 15 125 
42 048 YUGOSLAVIA 28 6 
8 
11 
3 
048Y SLAVIE 130 17 
1s 
71 
10 212 TUNISIA 23 12 212 TUNISIE 125 100 
216 LIBYA 66 
17 
66 216 LIBYE 553 
107 
553 
268 NIGERIA 17 268 NIGERIA 107 
404 CANADA 43 43 
4 
404 CANADA 120 120 
1s 624 ISRAEL 63 59 
19 
624 ISRAEL 218 203 
211 732 JAPAN 19 732 JAPON 211 
1000 W 0 R L D 6508 4093 148 534 118 1211 402 • 1000 M 0 N DE 25451 14832 738 3491 468 4564 1559 1 
1010 INTRA·EC 5337 3179 73 414 114 1187 370 • 1010 INTRA-CE 20057 10874 313 2592 454 4481 1383 i 1011 EXTRA-EC 1171 914 78 120 4 25 32 • 1011 EXTRA-CE 5393 3757 428 899 12 103 195 
1020 CLASS 1 975 838 52 37 4 21 23 • 1020 CLASSE 1 4252 3448 343 236 12 92 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 855 765 30 26 4 21 9 . 1021 A E L E 3669 3229 116 160 12 92 59 1 
1030 CLASS 2 192 76 24 83 3 8 • 1030 CLASSE 2 1094 311 83 663 10 27 
1031 ACP (63) 29 17 10 2 • 1031 ACP (63) 149 107 30 12 
5605.11 YARII OF MIN 85% REGENERAT£0 TEXTILE FIBRES, UIIBL!ACIIED OR 8l!ACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARII IIAX 5605.11 Tf:Jif.GMIH 85% REGENERATED TEXTILE ABRES, UNBL!ACHED oR BL!ACHED, oTHER THAN SINGLE. MEASURING PER SINGLE YARHIIAX 
14liOOWXG 
FU AUTRE$ QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU IIOINS 85 PC ABRES AllliFICIELLES, IIESURAHT EN ALS SIMPLES IIAX.14ll00 IIIKG GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICIIT, IIIND. 85 PC KUEHSTUCHE SPINNFASERH, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VOH IIAX. 14ll00 IIJKG 
001 FRANCE 56 5 
1s 
10 21 
9 
20 001 FRANCE 349 22 
100 
90 127 
124 1 
110 
002 BELG.·LUXBG. 179 147 8 82 12 1 002 BELG.-LUXBG. 780 511 38 458 47 4 004 FR GERMANY 128 22 21 12 004 RF ALLEMAGNE 863 101 165 189 030 SWEDEN 29 6 1 030 SUEDE 136 31 1 3 
1000 W 0 R L D 495 218 53 59 83 39 22 21 1000 M 0 N DE 2742 820 397 520 462 208 214 2 8 115 
1010 INTRA·EC 392 155 44 44 82 37 9 21 1010 INTRA-CE 2175 543 345 393 458 194 128 2 6 114 1011 EXTRA-EC 103 83 8 18 1 2 13 • 1011 EXTRA-CE 567 277 53 128 4 12 88 1 
1020 CLASS 1 75 55 7 10 1 2 • 1020 CLASSE 1 406 242 45 92 3 12 5 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 66 54 7 2 1 2 
13 
• 1021 A E L E 268 215 37 15 3 12 8:i 6 1030 CLASS 2 26 6 1 6 • 1030 CLASSE 2 152 25 8 35 1 
5605.15 YARII OF lllH 85% REGENERAT£0 TEXTILE ABRES, UIIBL!ACIIED OR Bl!ACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARII > 
14liOOMIKG 
5605.55 Tf:Jif.GMIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBL!ACHED oR BL!ACHED, oTHER THAN SINGLE. MEASURING PER SINGLE YARH > 
FU AUTRES QUE SIMPLE$, ECRUS OU BLANCHIS, AU IIOINS 85 PC ABRES AR1IFlC., IIESURAHT EN ALS SIMPLES PLUS DE 14000 IIIKG GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICIIT, IIIND. 85 PC KUEHSTUCHE SPINNFASERH, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 II/KG 
001 FRANCE 341 170 
112 
26 11 134 001 FRANCE 1592 746 
327 
156 57 630 3 
002 BELG.-LUXBG. 416 270 17 17 
24 2 
002 BELG.-LUXBG. 1758 1076 261 94 
152 27 003 NETHERLANDS 145 71 2 46 
16 
003 PAY8-BAS 1161 298 7 877 
72 004 FR GERMANY 262 
101 
14 73 159 004 RF ALLEMAGNE 1220 
406 
65 466 617 
2 005 ITALY 259 45 
5 10 
113 
19 
005 ITALIE 1066 198 2i 35 460 99 006 UTD. KINGDOM 249 206 4 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 914 670 30 53 
10 007 IRELAND 77 40 
17 
35 1 007 lALANDE 332 164 
249 
153 5 
008 DENMARK 46 18 4 3 4 008 DANEMARK 378 71 20 13 25 
036 SWITZERLAND 73 71 
28 
1 1 036 SUISSE 380 366 
18S 
10 4 
1 036 AUSTRIA 96 54 13 1 036 AUTRICHE 526 268 70 2 
048 YUGOSLAVIA 30 23 7 
35 
048 YOUGOSLAVIE 104 1 85 18 
321 612 IRAQ 35 
19 
612 IRAQ 321 
113 632 SAUDI ARABIA 19 632 ARABIE SAOUD 113 
1000 W 0 R L D 2132 1067 234 213 104 488 9 19 • 1000 M 0 N DE 10369 4382 918 2041 501 2338 92 99 
1010 INTRA·EC 1797 878 177 186 93 439 7 19 • 1010 INTRA-CE 8441 3433 627 1853 431 1930 68 99 
1011 EXTRA·EC 335 191 56 27 11 47 3 • 1011 EXT RA-CE 1929 949 291 188 70 407 24 
1020 CLASS 1 227 146 51 27 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1219 735 279 166 7 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 180 137 28 14 1 46 2 • 1021 A E L E 979 687 190 66 7 2 7 1030 CLASS 2 106 44 5 9 . 1030 CLASSE 2 708 213 13 2 62 403 15 
56os.n YARII OF MIN 85% REGENERAT£0 TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED OR Bl!ACHED, SINGLE, MEASURING IIAX 14 OOOMIKG 5605.n YARII OF IIIN 85% REGENERATED TEXTILE ABRES, OTHER THAN UIIBL!ACHED OR Bl!ACHED, SINGLE, MEASURING IIAX 14 OOOMIKG 
FU SIIIPLES, AU IIOINS 85 PC FIBRES ARmCIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS. D£ 14 0011 II OU IIOINS AU KG GARNE, MINOJSPC KUENSll.. SPINNFASERH, NICIIT ROH OD.GEBLEICIIT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE IIAX. 14liOOMIKG 
001 FRANCE 60 9 66 6 1 45 001 FRANCE 299 25 688 70 1 203 002 BELG.·LUXBG. 132 33 38 
4 
002 BELG.-LUXBG. 922 118 115 3 
19 003 NETHERLANDS 49 33 5 7 
1 
003 PAY8-BAS 268 114 53 82 
11 004 FR GERMANY 351 20 108 222 004 RF ALLEMAGNE 2302 130 1329 832 
006 UTD. KINGDOM 27 
2s 
15 9 3 006 ROYAUME·UNI 196 
139 
102 80 14 
008 DENMARK 29 
24 
4 008 DANEMARK 168 
131 
49 
028 NORWAY 27 3 
1 
028 NORVEGE 143 12 9 036 SWITZERLAND 27 19 7 036 SUISSE 125 80 36 
2 036 AUSTRIA 38 15 17 6 038 AUTRICHE 226 61 108 55 
040 PORTUGAL 24 14 10 040 PORTUGAL 193 138 55 
042 SPAIN 39 39 
616 
042 ESPAGNE 424 424 
1277 302 CAMEROON 616 
10 8 302 CAMEROUN 1277 29 131 404 CANADA 18 404 CANADA 160 
612 IRAQ 59 59 
8 
612 IRAQ 189 189 
3 131 732 JAPAN 8 732 JAPON 134 
1000 W 0 R L D 1569 211 228 834 2 280 18 • 1000 M 0 N DE 7458 789 2022 3387 15 1088 175 
1010 INTRA·EC 668 100 108 174 2 277 5 • 1010 INTRA-CE 4322 401 1083 1748 15 1078 17 
165 
166 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantltl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 leeutschran1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aOa 
5605.71 5605.71 
1011 EXTRA-EC 904 112 118 660 3 11 • 1011 EXTRA..CE 3134 388 959 1619 10 158 
1020 CLASS 1 204 52 110 33 1 8 • 1020 CLASSE 1 1577 199 921 319 7 131 
1021 EFTA COUNTR. 131 42 72 17 
2 4 
• 1021 A E L E 786 167 494 123 2 2i 1030 CLASS 2 700 59 8 627 • 1030 CLASSE 2 1557 189 38 1300 3 
1031 ACP (63) 623 7 616 . 1031 ACP (63) 1292 15 1277 
5605.75 YARH OF lllN 15% REGENERATED TEX1U FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED OR BL!ACHED, SING!.!, MEASURING > 14 OOOMIXG 5605.75 YARH OF IIIN 15% REGENERATED TEX11L£ FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED OR BI.!ACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOMIXG 
FILS SIIIPLES, AU IIOINS 15 PC FIBRES AIITFICIEU.ES, NON ECRUS OU NON BLAIICHJS, DE PWS DE 14 000 II AU KG GARNE, IIINDJSPC KUENSTL SPINNI'ASERH, NICHT ROH OD.GEBL£!CHT UNGEZWIAHT, LAUFLAENG£ UEBER 14DOOMIXG 
001 FRANCE 50 29 5 11 5 001 FRANCE 198 107 14 53 24 I 
002 BELG.-LUXBG. 62 29 21 11 1 002 BELG.-LUXBG. 338 92 172 72 2 i 
003 NETHERLANDS 48 23 12 13 003 PAY$-BAS 249 99 78 72 I 
004 FR GERMANY 98 
28 
41 50 1 6 004 RF ALLEMAGNE 706 to2 231 432 8 35 005 ITALY 41 8 
2 
5 005 ITALIE 240 117 
21 
21 
4 006 UTD. KINGDOM 25 12 10 1 006 ROYAUME-UNI 136 37 71 3 
032 FINLAND 8 
s3 8 1 032 FINLANDE 125 1 124 j 036 SWITZERLAND 54 
1 :i 036 SUISSE 254 247 IS 14 038 AUSTRIA 68 64 
69 
038 AUTRICHE 334 305 
261 208 ALGERIA 69 
20 
208 ALGERIE 261 
425 212 TUNISIA 20 
44 
212 TUNISIE 425 
14:i 390 SOUTH AFRICA 44 390 AFR. DU SUD 143 
:i 404 CANADA 92 92 404 CANADA 271 268 
1000 W 0 R LD 750 383 119 176 1 48 22 1 • 1000 M 0 N DE 4165 1443 1262 1113 10 243 71 10 13 
1010 INTRA-EC 340 124 79 93 1 37 8 i • 1010 INTRA..CE 2017 459 591 732 10 187 34 4 13 1011 EXTRA-EC 410 259 39 83 12 16 • 1011 EXTRA..CE 2148 984 671 381 58 37 6 
1020 CLASS 1 281 257 18 2 3 1 • 1020 CLASSE 1 1247 978 214 35 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 140 118 17 1 3 
16 
1 . 1021 A E L E 782 557 182 23 14 
3i 
6 
1030 CLASS 2 117 1 21 70 9 . 1030 CLASSE 2 809 3 457 270 42 
5605.11 l~~ IIIN 15% REGENERATED TEX11L£ FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED, BL!ACHED AND SING!.!, MEASURING PER SINGLE YARH 1W 14 5605J1 YARH OF IIIN 15% REGENERATED TEX1U FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED, BlEACHED AND SING!.!, MEASURING PER SINGLE YARIIIW 14 
OOOMIXG 
~ A~S QUE SIIIPL£5, NON ECRUS OU NON BLAIICHIS, AU IIOINS 15 PC FIBRES AIITFICIEU.ES, IIESURANT EN FILS SIMPLES 1W. GEZWIRHTE GARNE, NICHT ROH OOER NICHT GEBL£!CHT, MIND. 15 PC KUENSTUCHE SPINNFASERN, l.AUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN IW. 
14000 MIXG 
001 FRANCE 95 
18 614 
75 4 16 001 FRANCE 532 g:j 1727 406 29 97 2 002 BELG.-LUXBG. 692 59 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 2177 344 11 
003 NETHERLANDS 67 30 1 34 j 1 003 PAY$-BAS 683 166 5 473 4i :i 39 004 FR GERMANY 105 
1 
14 83 004 RF ALLEMAGNE 1162 9 149 963 006 UTD. KINGDOM 33 4 20 2 6 j 006 ROYAUME-UNI 253 53 124 14 53 144 030 SWEDEN 9 
8 2 
2 
:i 030 SUEDE 159 3 4 8 IS 032 FINLAND 20 7 032 FINLANDE 203 106 28 51 
036 SWITZERLAND 17 11 2 3 1 036 SUISSE 128 81 20 21 6 
038 AUSTRIA 31 14 12 2 3 038 AUTRICHE 195 72 79 26 18 
1000 W 0 R L D 1142 85 691 313 20 22 11 • 1000 M 0 N DE 6007 562 2339 2612 143 156 195 
1010 INTRA-EC 1014 49 643 282 14 22 4 • 1010 INTRA..CE 4929 267 1987 2378 101 154 42 
1011 EXTRA-EC 130 36 49 31 6 8 • 1011 EXTRA..CE 1078 295 352 234 42 2 153 
1020 CLASS 1 109 35 37 23 6 8 • 1020 CLASSE 1 961 265 307 172 42 2 153 
1021 EFTA COUNTR. 92 33 31 14 6 8 • 1021 A E L E 767 262 202 106 42 2 153 
5605.15 r:::.GIIIN 15% REGENERATED TEX11L£ FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SING!.!, MEASURING PER SINGLE YARH > 5605JS YARH OF IIIN 15% REGENERATED TEXTU FIBRES, OTHER THAN UNBL!ACHED, BlEACHED AND SING!.!, MEASURING PER SINGLE YARH > 
14000MIXG 
~~Jtgue SIIIPL£5, NON ECRU$ OU NON BIANCHI$, AU IIOINS 15 PC FIBRES ARTFICIEI.LfS, IIESURANT EN FILS SIIIPL£5 PLUS GEZWIAHTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBL£!CHT, IIIND. 15 PC KUENSTUCHE SPINNFASERH, L.AUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 MIXG 
001 FRANCE 78 4 
116 
38 1 35 001 FRANCE 469 27 
369 
266 6 170 002 BELG.-LUXBG. 178 23 37 2 29 002 BELG.·LUXBG. 795 267 142 17 134 2 003 NETHERLANDS 42 4 2 7 
6 :i 003 PAY$-BAS 184 26 8 14 4i 004 FR GERMANY 193 
s3 42 110 32 004 RF ALLEMAGNE 1118 261 185 674 192 20 005 ITALY 76 12 
12 
11 
1 1 
005 ITALIE 384 76 
to4 47 6 :i 006 UTD. KINGDOM 26 7 5 006 ROYAUME-UNI 189 1 51 24 009 GREECE 21 
31 
4 17 j 009 GRECE 103 laS 37 66 3i 036 AUSTRIA 42 2 2 038 AUTRICHE 226 11 13 
204 MOROCCO 407 33 374 204 MAROC 2014 51 1963 
208 ALGERIA 327 
1 6 2 
327 208 ALGERIE 1706 
:i 19 11 1706 212 TUNISIA 36 27 212 TUNISIE 164 131 
288 NIGERIA 51 5 38 51 1 288 NIGERIA 222 IS teO 222 20 400 USA 44 38 400 ETAT$-UNIS 196 214 608 SYRIA 38 608 SYRIE 214 
612 IRAQ 5 5 612 IRAQ 106 106 
1000 WORLD 1838 153 232 289 9 949 4 1 1 1000 M 0 N DE 8651 989 883 1665 70 4989 48 8 3 
1010 INTRA-EC 828 90 184 222 9 118 3 1 1 1010 INTRA..CE 3349 825 736 1290 70 594 25 8 3 
1011 EXTRA-EC 1012 83 48 87 833 1 • 1011 EXTRA..CE 5301 364 147 375 4395 20 
1020 CLASS 1 128 61 8 51 7 1 . 1020 CLASSE 1 715 353 49 256 37 20 
1021 EFTA COUNTR. 80 52 8 13 7 . 1021 A E L E 480 301 47 95 37 
1030 CLASS 2 865 2 40 17 826 • 1030 CLASSE 2 4565 10 98 119 4358 1031 ACP (63) 52 1 51 • 1031 ACP (63) 226 1 3 222 
S605J1 YARH OF < 15% REGENERATED TEXTlLE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANI11AL HAIR 5605J1 YARH OF < 15% REGENERATED TEXT1L£ FIBRES IIIXEO IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Xdba 'E>.Xdba 
001 FRANCE 81 
:i 11 
27 23 001 FRANCE 
47 192 
190 236 44 
002 BELG.-LUXBG. 104 
49 
002 BELG.-LUXBG. 365 
186 003 NETHERLANDS 76 1 
1 2 
003 PAY5-BAS 19 278 4 2 004 FR GERMANY 91 
1 
10 42 004 RF ALLEMAGNE 
17 
117 244 97 
005 ITALY 48 27 
12 37 
20 005 ITALIE 277 
121i 137 
102 
008 DENMARK 69 20 
5 
008 DANEMARK 102 3 
9:i 032 FINLAND 11 6 
12 
032 FINLANDE 30 2 1 
278 036 SWITZERLAND 17 3 
12 
1 036 SUISSE 34 5 
162 
5 
048 YUGOSLAVIA 12 
21 
048 YOUGOSLAVIE 
241 732 JAPAN 21 
9 
732 JAPON 17 
740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 5 206 
1000 W 0 R L D 824 43 80 277 7 187 50 • 1000 M 0 N DE 4888 288 981 2155 65 934 248 
1010 INTRA-EC 487 24 51 205 7 155 45 • 1010 INTRA-CE 3004 168 828 1341 65 658 148 i 1011 EXTRA-EC 138 19 29 72 12 8 • 1011 EXTRA-CE 1664 120 353 814 278 98 
1020 CLASS 1 100 15 28 39 12 6 . 1020 CLASSE 1 1206 80 348 402 278 98 
1021 EFTA COUNTR. 37 9 3 7 12 6 . 1021 A E L E 555 64 31 84 278 98 
1030 CLASS 2 38 4 1 33 . 1030 CLASSE 2 455 38 6 411 
5605.95 YARN OF <as% REGENERA'IED 1tXTU ABRES lllXED IIAINLY OR SOI.fLY WITH CDnON 5605.95 YARN OF <as% REGENERAlED TEXT1LE RBRES IIIXED IIAJNI.Y OR SOI.fLY WITH COnON 
FLS, IIOI!iS DE as PC DE ABRES ARTIFICIELI.ES, IIELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON GARNE, UN'IER I5PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECID.. OD. NUR lilT BAUIIWOLLE GEIIISCHT 
001 FRANCE 557 172 
19 
44 72 130 139 001 FRANCE 2876 813 
135 
241 340 813 889 
002 BELG.-LUXBG. 1227 950 6 252 
281 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 5052 3664 34 1219 
1626 98 2 003 NETHERLANDS 1463 1079 4 86 222 35 003 PAY$-BAS 8812 4239 31 616 1042 171 2 004 FR GERMANY 1068 
514 
99 160 185 3 384 004 RF ALLEMAGNE 8846 
2612 
533 1905 1094 20 1879 
005 ITALY 987 157 
10 265 209 11 :i 107 005 ITALIE 4881 788 117 1604 832 2 36 3d 427 006 887 294 11 93 
2 
006 ROYAUME-UNI 3717 1380 130 419 
24 
1 
007 375 351 1 
7 
20 1 
12 
007 lALANDE 1204 1071 14 
87 
90 5 44 008 76 47 2 6 2 008 DANEMARK 488 247 20 46 15 7 
009 329 297 
4 
12 20 
2 
009 GRECE 1497 1350 2 63 82 
10 030 N 36 27 3 
7 20 
030 SUEDE 276 177 43 46 34 95 032 D 312 281 2 2 032 FINLANDE 1790 1635 13 13 
036 SWITZERLAND 381 370 
2 
1 
1 
10 036 SUISSE 3416 3328 1 26 
4 
61 
038 AUSTRIA 276 247 26 038 AUTRICHE 1223 1027 15 177 
048 YUGOSLAVIA 64 49 15 048 YOUGOSLAVIE 307 239 6B 
060 POLAND 106 
21 
108 060 POLOGNE 284 
12:i 
284 
216 LIBYA 21 
:i 2 
218 LIBYE 123 
14 51 15 400 USA 13 7 400 ETAT5-UNIS 105 25 
612 IRAQ 18 18 
a6 612 IRAQ 126 126 538 616 IRAN 86 4ci 616 IRAN 538 204 628 JORDAN 40 
5 
628 JORDANIE 204 
8 16 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 103 17 
1000 WORLD 8244 4755 321 606 867 909 233 46 3 504 1000 M 0 N DE 41833 22235 1918 4571 4486 4817 1214 207 32 2353 
1010 INTRA-EC 8791 3704 294 325 958 901 158 48 3 504 1010 INTRA-CE 32729 15377 1652 3063 4422 4803 820 207 32 2353 
1011 EXTRA-EC 1453 1051 27 280 10 8 77 • 1011 EXTRA-CE 9105 6858 266 1509 84 14 394 
1020 CLASS 1 1102 983 12 60 9 2 36 . 1020 CLASSE 1 7415 6453 132 569 61 10 190 
1021 EFTA COUNTR. 1007 924 10 33 8 2 30 • 1021 A E L E 6776 6166 102 305 37 10 158 
1030 CLASS 2 214 51 15 103 5 40 • 1030 CLASSE 2 1262 309 134 628 3 4 204 
1031 ACP Jra 5 17 5 117 . 1031 ACP Js~ 103 2 101 311 1040 CLA 134 . 1040 CLA 3 407 96 
56D5J9 YARN OF <as% REGENERAlED TEXT1LE RBRES IIIXED OTHER THAN IIAJNI.Y OR SOlELY WITH WOOl, FINE ANliiAL HAIR OR COnON 5605.99 YARN OF <as% REGENERAlED TEXT1LE ABRES IIIXED OTHER THAN IIAINLY OR SOlELY WITH WOOl, FINE ANIIIAL HAIR OR conON 
FU, IIOI!iS DE as PC DE ABRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE IIELANGEES PRINCIPALEIIENT DE LAlliE OU POlLS RNS ET DE COTON GARNE, UN'IER I5PC KUENSTL SPINNFASERH, NICHT HAUPTSAECID.. 00. NUR lilT WOLLE, FEINEH TIERHAAREN OD. BAUIIWOLLE G£1!1SCHT 
001 FRANCE 797 53 29 415 3 295 31 a:i 001 FRANCE 4650 194 155 3091 51 1390 124 408 002 BELG.-LUXBG. 502 21 324 25 
74 
20 002 BELG.-LUXBG. 2521 140 1568 119 
392 
131 
003 NETHERLANDS 509 132 9 287 
57 
7 003 PAYS-BAS 3318 609 97 2140 
282 
80 9 004 FR GERMANY 1453 
72 
125 1125 126 19 004 RF ALLEMAGNE 11853 435 871 9895 686 110 005 ITALY 257 89 
148 
15 59 22 
2 
005 ITALIE 1570 622 
1170 
62 341 110 
1:i 006 UTD. KINGDOM 247 30 64 5 
120 
006 ROYAUME-UNI 2075 145 682 1 64 
922 007 IRELAND 128 
27 ti 8 007 lALANDE 956 23:i 89 34 008 DENMARK 115 66 14 008 DANEMARK 1032 488 222 
009 GREECE 127 1 2 123 1 009 GRECE 760 22 22 709 7 
024 ICELAND 11 
67 
11 
2 
024 ISLANDE 160 
:i 408 160 5 15 1 028 NORWAY 86 
2 
17 
4 
028 NORVEGE 626 194 
27 030 SWEDEN 58 27 20 
1:i 
5 030 SUEDE 729 19 210 399 65 70 4 032 FINLAND 118 44 34 24 
1 
3 032 FINLANDE 1215 254 541 319 
8 
36 
036 SWITZERLAND 160 83 10 46 10 10 036 SUISSE 1323 369 161 629 39 117 
038 AUSTRIA 240 54 14 172 
10 
038 AUTRICHE 2284 561 226 1493 2 2 
040 PORTUGAL 54 3 34 7 040 PORTUGAL 343 27 200 53 63 
042 SPAIN 30 20 3 7 042 ESPAGNE 184 81 57 46 
7 048 MALTA 27 !i 26 046 MALTE 153 92 146 048 YUGOSLAVIA 22 13 048 YOUGOSLAVIE 215 123 
058 GERMAN DEM.R 41 
1 
41 058 RD.ALLEMANDE 450 9 450 082 CZECHOSLOVAK 19 18 062 TCHECOSLOVAQ 202 193 
064 HUNGARY 11 8 3 064 HONGRIE 116 84 32 
208 ALGERIA 41 
48 
41 6 208 ALGERIE 108 95 108 10 212 TUNISIA 103 49 212 TUNISIE 265 160 
216 LIBYA 212 212 216 LIBYE 1567 1567 
:i 220 EGYPT 106 
:i 108 5 1 !i 17 220 EGYPTE 502 1 56 499 44 6 6:i 400 USA 152 6:i 118 400 ETATS-UNIS 1398 1119 109 404 CANADA 94 15 10 2 4 404 CANADA 676 264 179 145 2 16 70 
167 
168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantllb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe~ I EUR 10 .IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
5605.19 5605.19 
604 LEBANON 329 329 604 LIBAN 1187 1187 
608 SYRIA 145 
10 
145 608 SYRIE 835 
133 
835 612 IRAQ 12 
15 
2 i i 5 612 IRAQ 146 134 13 6 ti 70 624 ISRAEL 107 18 67 624 ISRAEL 661 85 349 628 JORDAN 20 20 628 JORDANIE 109 109 
652 NORTH YEMEN 77 77 652 YEMEN DU NRD 189 
li 
189 
728 SOUTH KOREA 20 
89 
20 728 COREE OU SUD 286 278 j 732 JAPAN 150 61 732 JAPON 2544 
12 
819 1718 
740 HONG KONG 10 2 8 
2 14 
740 HONG-KONG 164 22 150 
39 83 800 AUSTRALIA 89 1 72 800 AUSTRALIE 538 26 390 
1000 WORLD 6913 651 704 4399 113 596 346 102 2 o 1000 M 0 N DE 49244 3786 5808 32997 844 3052 2460 464 15 
1010 INTRA-EC 4134 335 328 2493 101 559 234 85 1 o 1010 INTRA-cE 28940 1779 2540 19095 518 2874 1706 421 9 
1011 EXTRA-EC 2779 318 377 1908 12 38 113 17 o 1011 EXTRA-cE 20304 2007 3268 13902 128 178 754 83 6 
1020 CLASS 1 1313 279 298 611 11 31 86 17 . 1020 CLASSE 1 12564 1682 2918 7030 121 151 613 83 6 
1021 EFTA COUNTR. 725 185 185 296 5 24 30 . 1021 A E L E 6683 1234 1747 3248 35 111 302 6 
1030 CLASS 2 1364 29 80 1220 1 7 47 . 1030 CLASSE 2 6849 231 348 6095 6 28 141 
1031 ACP (83a 72 9 11 61 . 1031 ACP~~ 297 94 60 237 2 1040 CLASS 64 75 . 1040 CLA 3 873 777 
5601 YARN Of IIAJI.IIADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), Put UP FOR REtAIL SALe 5606 YARN OF IIAN-IIADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), Put UP FOR REtAIL SALE 
~rlillmt =~ .:lm AH!ff:t: DISCONTlNUES (OU DE DECHETS DE ABRES TEX1W SYIITIIETIQUES E1 MrFU~~S==uEfA~~~~TUCHEN SPINNI'ASERN (OOER AUS ABI'AELLfN VON SYIITHE1ISCH£H OOER KUEHSTUCH£H SI'INNSTOf. 
560l11 YARN Of IIIH 15% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHEllC TEXTU ABRES, Put UP FOR REtAIL SALe 5606.11 YARN Of IIIH 15% DISCONTlNUOUS OR WASTE SYHTHE11C TEXT1LE ABRES, Put UP FOR REtAIL SALe 
FU AU IIOIHS 15 PC DE FIBRES 1EXTLES SYH1ltETIQUES GARNE, IIIHD.I5 PC SYNTHETJSCHE SPINNI'ASERN 
001 FRANCE 2320 1668 
687 
68 20 462 102 001 FRANCE 21285 18375 5644 504 114 3344 946 2 002 BELG.-LUXBG. 1130 92 111 194 
1273 
46 002 BELG.·LUXBG. 10264 1666 724 2072 
12256 
158 
003 NETHERLANDS 3103 942 624 259 
394 
5 
13 
003 PAY5-BAS 25861 7229 4188 2137 4340 51 152 14 004 FR GERMANY 2543 
to5 
877 1104 138 17 004 RF ALLEMAGNE 21052 
301i 
6457 8800 1073 216 
005 ITALY 336 147 
10i 
4 60 
s2 005 ITALIE 4887 1546 554 42 281 7 129 006 UTO. KINGDOM 876 146 568 2 7 
13i 
006 ROYAUME-UNI 6429 3504 4125 44 73 
2265 2 i 007 IRELAND 137 1 5 
279 10 2i 
007 lALANDE 2332 26 38 
2577 146 138 008 DENMARK 806 105 236 155 
2 
008 DANEMARK 6822 1400 1614 747 
33 009 GREECE 74 35 13 12 3 9 009 GRECE 1256 699 198 115 34 177 
024 ICELAND 13 3 1 
s4 5 2 2 024 ISLANOE 257 131 15 864 59 34 18 028 NORWAY 143 12 30 7 
14 
29 11 i 028 NORVEGE 2897 645 495 85 112 409 199 9 030 SWEDEN 921 17 752 106 12 14 3 030 SUEDE 8646 865 6066 1104 170 272 48 
032 FINLAND 114 9 94 5 i 1 3 2 032 FJNLANDE 1297 410 743 59 1 26 46 12 036 SWITZERLAND 281 55 115 90 15 5 
5 
036 SUISSE 2610 684 950 750 16 147 83 22 i 036 AUSTRIA 464 120 83 154 23 75 4 038 AUTRICHE 4268 1825 646 838 238 657 41 
040 PORTUGAL 10 9 
26 
1 040 PORTUGAL 199 180 4 
15 
15 
2 042 SPAIN 26 
10 52 3 6 2 
042 ESPAGNE 272 5 242 8 
20 36 046 MALTA 73 j 046 MALTE 494 232 1 165 mi 48 046 YUGOSLAVIA 116 88 i 21 2 046 YOUGOSLAVIE 2273 1997 tli 87 3 10 052 TURKEY 8 5 i 2 052 TUROUIE 185 153 2 5 14 s3 060 POLAND 45 41 1 
12 
060 POLOGNE 1099 1028 11 
162 2 062 CZECHOSLOVAK 15 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 242 38 5 20 064 HUNGARY 18 17 i 064 HONGRIE 504 486 3 30 086 ROMANIA 23 22 
12 
086 ROUMANIE 714 702 
89 
7 5 
204 MOROCCO 15 2 1 
2 12 2 
204 MAROC 153 52 4 8 8 5 212 TUNISIA 58 24 18 
ti 212 TUNISIE 214 153 32 26 16 302 CAMEROON 36 
ti 25 302 CAMEROUN 181 8 153 370 MADAGASCAR 11 i 4 370 MADAGASCAR 126 19 126 67 13 3 373 MAURITIUS 9 4 
2 i 373 MAURICE 141 39 ti 390 SOUTH AFRICA 8 4 1 ti 72 i 390 AFR. DU SUO 226 161 30 124 703 24 i 13 400 USA 486 38 176 128 60 400 ETATS-UNIS 5251 935 1934 874 667 
404 CANADA 257 28 58 22 3 2 144 404 CANADA 3641 886 863 287 40 17 1745 2 1 
472 TRINIDAD, TOB 7 7 
8 2i 9 i 472 TRINIDAD, TOB 252 238 a:! 185 2 14 t5 600 CYPRUS 40 1 
3 9 
600 CHYPRE 443 15 
69 
144 
604 LEBANON 73 16 15 24 6 604 LIBAN 500 91 123 134 26 3 54 
608 SYRIA 131 2 47 36 
2 
46 608 SYRIE 883 20 258 326 
29 
259 
624 ISRAEL 10 1 6 1 i 624 ISRAEL 114 13 63 9 t:i 669 SRI LANKA 4 3 
2 5 
869 SRI LANKA 101 88 
28 102 706 SINGAPORE 7 i 4 706 SJNGAPOUR 131 ti 70 1 726 SOUTH KOREA 7 1 i 1 i 728 COREE DU SUO 121 13 :i j 27 ti 732 JAPAN 75 2 46 19 i 6 732 JAPON 1076 19 522 385 129 740 HONG KONG 135 2 41 13 78 740 HONG-KONG 1830 35 446 113 12 3 1221 
800 AUSTRALIA 65 8 3 8 46 800 AUSTRALIE 1106 321 100 68 4 615 
801 PAPUA N.GUIN 22 22 601 PAPOU-N.GUJN 162 
6 
182 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 162 156 
1000 W 0 R L D 15219 3682 4761 2730 716 2244 948 57 43 58 1000 M 0 N DE 146727 47048 38247 22127 7975 19270 10902 151 832 375 
1010 INTRA-EC 11322 3095 3155 1933 826 1980 465 52 18 o 1010 INTRA-cE 102188 33911 24010 15411 6792 17165 4566 129 189 15 
1011 EXTRA-EC 3897 568 1607 798 89 264 483 5 27 58 1011 EXTRA-cE 44543 13139 14238 6717 1183 2105 8338 22 443 360 
1020 CLASS 1 3067 405 1387 661 72 182 331 5 20 4 1020 CLASSE 1 34926 9655 12450 5508 939 1690 4294 22 334 34 
1021 EFTA COUNTR. 1944 225 1074 411 50 104 57 5 17 1 1021 A E L E 20174 4940 8920 3616 582 943 864 22 278 9 
1030 CLASS 2 . 724 76 219 124 16 81 150 4 54 1030 CLASSE 2 6903 1117 1772 1017 186 406 2020 55 328 
1031 ACP (63a 160 12 44 12 9 47 36 
2 
. 1031 ACP s's~ 1442 333 378 42 95 283 311 s3 1040 CLASS 107 86 1 13 3 1 1 . 1040 CLA 3 2716 2367 16 192 59 7 22 
5601.15 YARN Of < 15% DISCONTlNUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEX1U FIBRE$, Put UP FOR RE1AI. SALe 5606.15 YARN OF < 15% DISCONT1NUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXl1LE ABRES, Put UP FOR REI AI. SALe . 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El.l.clba 'El.l.clba 
001 FRANCE 1700 
900 
88 23 1501 33 
2 
001 FRANCE 15935 579 
117oS 
1060 307 13804 185 
4 002 BELG.-LUXBG. 1229 31 107 566 19 i 002 BELG.-LUX.BG. 14920 1411 410 1315 4209 56 16 003 NETHERLANDS 1576 591 53 
140 
3 003 PAY5-BAS 14391 4378 5153 571 
19sS 
73 
8 
7 
4 004 FR GERMANY 2021 30 962 639 253 25 2 004 RF ALLEMAGNE 23897 606 11973 7166 2466 268 37 005 ITALY 329 293 
32 
3 3 
12 
005 ITALIE 4877 4172 
232 
60 31 7 1 
10 006 UTD. KINGDOM 648 26 404 1 172 
99 
006 ROY ME-UNI 6816 472 4640 4 1402 
1632 
56 
007 IRELAND 105 33 6 1s0 8 19 007 IR E 1712 382 74 4 mi 2 008 DENMARK 427 153 64 008 D RK 4191 1709 1296 115 574 
009 GREECE 98 21 28 24 17 2 6 
4 
009 GR 1406 378 445 216 235 29 105 
57 024 ICELAND 13 2 2 
3i 
4 1 024 ISLANDE 190 28 29 
s2i 64 12 028 NORWAY 158 8 66 3 
9 
7 43 028 NORVEGE 2863 155 1211 51 
143 
71 648 
10 030 SWEDEN 569 2 457 45 30 2 23 030 SUEDE 7021 54 5185 608 482 27 512 
032 Fl 58 1 38 13 6 2 i 4 032 FINLANDE 679 18 448 119 94 33 2 59 036S LAND 247 103 85 38 14 036 SUISSE 3292 1453 954 597 186 7 1 
3 038A 479 95 28 160 19 176 1 038 AUT 4828 1509 393 472 288 2157 5 1 
042 SPAI 231 9 208 7 3 4 042 ESP 2123 101 1860 74 34 
2 
54 
048 YUGOSLAVIA 14 14 6 18 048 YO VIE 244 219 10 6 7 052 TURKEY 25 1 
25 
052 TU 223 23 130 276 70 058 GERMAN DEM.R 27 1 
3 
1 058 RD.ALLEMANDE 329 16 
s5 37 062 CZECHOSLOVAK 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 110 45 
066 ROMANIA 134 
5 
134 
4 
066 ROUMANIE 1005 93 1005 17 204 MOROCCO 9 8 204 MAROC 110 4 2 39 390 SOUTH AFRICA 27 36 11 32 1i 8 2 390 AFR. DU SUD 304 135 213 124 39 i 400 USA 294 185 33 15 
2 
400 ETATS-UNIS 4337 904 2113 341 548 178 
404 CANADA 316 25 176 33 27 4 48 1 404 CANADA 4143 473 2144 333 401 62 664 48 20 
600 CYPRUS 49 1 23 10 2 
3 
12 1 600 CHYPRE 735 20 306 158 28 
24 
216 
4 
7 
604 LEBANON 30 2 18 3 2 2 604 LIBAN 277 19 166 22 24 2 16 
608 SYRIA 81 6 40 35 
2 
608 SYRIE 508 39 284 185 
32 624 ISRAEL 18 1 15 624 ISRAEL 223 7 183 1 
728 SOUTH KOREA 26 
12 
24 
27 3 14 
2 728 COREE DU SUD 256 
100 
215 
400 48 184 41 10 732 JAPAN 124 63 5 732 JAPON 2010 969 119 
740 HONG KONG 175 15 50 2 4 6 98 740 HONG-KONG 2696 187 599 13 77 83 1737 
800 AUSTRALIA 84 3 18 28 5 5 25 800 AUSTRALIE 1052 49 372 121 121 24 385 
804 NEW ZEALAND 7 4 2 1 804 NOUV.ZELANDE 131 62 42 20 7 
1000 W 0 R L D 11458 953 4966 1683 422 2793 520 24 90 7 1000 M 0 N DE 129036 13860 58172 16535 6045 25612 6860 69 1805 78 
1010 INTRA-EC 8132 608 3428 1017 299 2515 249 12 4 2 1010 INTRA-CE 88148 8204 39876 10955 3991 22078 2900 66 58 20 
1011 EXTRA-EC 3327 345 1540 666 123 278 271 12 86 8 1011 EXTRA-CE 40891 5656 18299 5581 2053 3534 3960 3 1747 58 
1020 CLASS 1 2680 313 1326 427 112 265 141 12 81 3 1020 CLASSE 1 33698 5251 16014 3757 1824 3386 1768 3 1660 35 
1021 EFTA COUNTR. 1545 211 677 295 62 200 13 12 74 1 1021 A E L E 18945 3219 8230 2368 979 2519 134 3 1479 14 
1030 CLASS 2 453 31 212 58 8 10 126 5 3 1030 CLASSE 2 5565 392 2239 444 137 114 2129 87 23 
1031 ACP (63a 11 7 1 
4 3 
3 . 1031 ACP (~ 103 
13 
77 6 
92 34 
20 
1040 CLASS 196 2 182 4 . 1040 CLASS 3 1626 44 1380 63 
5611.20 YARII OF DISCONTINUOUS OR WASTE REG£11ERATED TEX1U.E FIBRES. PliT UP FOR RETAD. SALE 560tl.20 YARII Of DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTU RBRES, PliT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE RBRES TEXTLES AR1FICIELI.ES GAIINE AUS KUENSTUCHEN SPINNFASERH 
001 FRANCE 153 1 
42 
32 1 101 16 2 001 FRANCE 1974 17 606 440 15 1402 80 20 002 BELG.-LUXBG. 249 8 30 25 60 135 9 2 002 BELG.-LUXBG. 1733 45 269 378 6sO 392 43 23 003 NETHERLANDS 183 77 28 12 30 4 4 003 PAYS-BAS 1662 318 494 157 34i 20 3i 004 FR GERMANY 572 97 376 51 3 11 004 RF ALLEMAGNE 8907 6 2336 5280 712 36 170 005 ITALY 41 37 
1i i 3 1 2 005 ITALIE 916 825 142 10 73 12 17 9 006 UTD. KINGOOM 49 19 15 26 006 ROYAUME-UNI 762 2 349 233 199 007 IRELAND 20 
13 2 1oS 2 13 
007 IRLANDE 203 
97 
2 
759 
2 
234 ggg g~~~JIK . 139 2 008 DANEMARK 1151 34 24 3 41 13 1 23 1 1 009 GRECE 345 53 19 219 17 23 14 
3 028 NORWAJ 13 2 4 6 1 
2 3 
028 NORVEGE 287 36 135 106 
8 
5 2 
030 SWEDE 24 i 8 9 1 030 SUEDE 295 8 135 77 11 14 44 032 FINLAND 23 3 18 9 1 032 FINLANDE 256 14 81 153 2 198 8 036 SWITZERLAND 87 9 38 31 
8 
036 SUISSE 648 198 74 374 
038 AUSTRIA 91 20 6 36 21 038 AUTRICHE 1327 334 106 334 145 407 
3 042 SPAIN 13 11 1 042 ESPAGNE 194 180 10 1 
046 MALTA 45 
2 
45 
17 
046 MALlE 263 
43 
260 3 
390 SOUTH AFRICA 25 6 
5 2i 6 
390 AFR. DU SUD 167 
4 
41 
a8 4s5 83 18 6 400 USA 122 10 74 6 400 ETATS-UNIS 1956 218 1065 102 
404 CANADA 104 15 56 5 2 25 404 CANADA 1621 22 322 728 78 50 421 
600 CYPRUS: 16 1 15 600 CHYPRE 191 32 151 
3 
8 
604 LEBANON 9 6 3 604 LIBAN 120 88 29 
608 SYRIA 19 19 608 SYRIE 128 3 125 
5 624 ISRAEL 52 51 624 ISRAEL 795 34 756 
628 JORDAN 16 16 
13 
628 JORDANIE 126 126 
2 96 3 632 SAUDI ARABIA 26 13 632 ARABIE SAOUD 174 i 73 728 SOUTH KOREA 4 
14 
4 
2 
728 COREE DU SUD 126 122 
3 32 
2 
732 JAPAN 49 33 
12 
732 JAPON 1326 405 685 
192 740 HONG KONG 23 5 6 740 HONG-KONG 400 75 118 4 11 
800 AUSTRALIA 11 8 2 800 AUSTRALIE 270 214 17 27 12 
1000 WORLD 2294 148 384 1084 81 317 281 22 17 • 1000 M 0 N DE 29182 1213 6911 13187 1152 4810 1693 128 268 2 
1010 INTRA-EC 1442 112 225 593 59 244 180 18 13 • 1010 INTRA-CE 17653 539 4866 7266 787 3327 758 110 201 1 
1011 EXTRA-EC 853 38 140 491 22 73 81 8 4 • 1011 EXTRA-CE 11507 874 2244 5921 365 1283 937 18 85 
1020 CLASS 1 623 35 122 326 21 57 52 6 4 . 1020 CLASSE 1 8975 662 1958 4116 356 1159 642 18 64 
1021 EFTA COUNTR. 248 31 80 108 10 31 2 4 . 1021 A E L E 3085 591 545 1095 159 621 17 57 
1030 CLASS 2 227 1 18 162 1 16 29 . 1030 CLASSE 2 2477 8 285 1762 9 122 290 1 
1031 ACP (63) 29 1 3 11 2 12 . 1031 ACP (63) 185 1 31 111 15 27 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ.J.cllla Nlmexe 'EJ.J.cllla 
5607 5607 
TtSSUS DE FIBRES TEXTlES SYHTHET. ET AllTFlC. DISCONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPIHNFASERN 
5607.01 GAUZE Of SYNTIIETlC 1EXT1E FIBRES, WEIGHT lllN lOG BUT IIAX 120G/112 5607.01 GAUZE Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT IIIN lOG BUT IIAX 12061112 
TtSSUS FIBRES SYHTHET. POINT GAZE, POIDS AU 112 DE 10 A 120 G DREHERGEWEBE AUS SYHTil SPIHNFASERH, 10 SIS EINSCIL120G/QM 
001 FRANCE 19 1 14 1 2 1 001 FRANCE 179 24 i 124 2 17 12 003 NETHERLANDS 15 2 
2 
11 2 003 PAYS-BAS 126 37 1 78 
1i 
9 
004 FR GERMANY 65 
13 
3 60 004 RF ALLEMAGNE 234 
100 
2 29 15 
6 
177 
006 UTD. KINGDOM 14 
3 19 
006 ROYAUME-UNI 197 1 
310 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 401 11 80 
1000 WORLD 179 29 8 57 15 8 2 83 1000 M 0 N 0 E 1617 455 141 819 102 61 18 18 203 
1010 INTRA-EC 121 18 1 18 15 5 1 83 1010 INTRA-CE 839 294 27 166 96 41 6 11 198 
1011 EXTRA-EC 58 11 5 39 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 779 160 114 452 7 20 13 8 5 
1020 CLASS 1 43 4 5 33 1 . 1020 CLASSE 1 610 94 103 368 5 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 2 6 1 . 1021 A E L E 158 66 22 51 
7 15 
13 6 
5 1030 CLASS 2 12 4 6 . 1030 CLASSE 2 149 48 9 65 
5607.04 WOVEN FABRICS Of 111M IS% SYNTIIETlC 1EXT1E FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.04 WOVEN FABRICS Of MIN IS% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TtSSUS, AU MOINS IS PC FIBRES SYIITHETIQUES, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPIHNFASERN, ROH 00. GEBLEICHT 
001 FRANCE 346 240 
107 
44 2 39 21 001 FRANCE 2352 1701 848 155 22 267 204 3 002 BELG.-LUXBG. 251 25 19 94 
85 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 2347 226 67 1182 724 24 4 003 NETHERLANDS 211 90 26 4 
32 
5 003 PAYS-BAS 1908 865 216 23 
208 
56 
004 FR GERMANY 242 
25 
73 57 2 42 33 36 004 RF ALLEMAGNE 1882 264 631 312 19 328 299 184 005 ITALY 200 80 
1i 
9 6 47 005 ITALIE 1642 525 
82 
110 13 431 
4 006 UTD. KINGDOM 138 34 24 29 29 
14 
10 006 ROYAUME-UNI 1374 235 301 514 164 
138 
74 
007 IRELAND 14 
9 4 
007 IRLANDE 151 10 
2 16 3 
3 
008 DENMARK 18 5 i 008 DANEMARK 202 128 8 53 26 009 GREECE 9 6 1 009 GRECE 147 76 4 2 37 
028 NORWAY 47 1 
7 
46 028 NORVEGE 204 9 
2 6 2 
5 190 
030 SWEDEN 29 13 
10 16 2 
9 030 SUEDE 393 218 85 80 
036 SWITZERLAND 408 378 2 036 SUISSE 2994 2638 55 218 52 i 31 3 038 AUSTRIA 55 38 1 14 1 038 AUTRICHE 522 445 12 53 1 7 
042 SPAIN 19 6 1 12 
6 
042 ESPAGNE 127 61 31 30 5 
32 046 MALTA 17 11 
2 4 
046 MALTE 273 241 
19 2i 4 048 YUGOSLAVIA 27 17 4 048 YOUGOSLAVIE 286 200 41 
052 TURKEY 10 2 8 052 TUROUIE 173 15 156 2 
058 GERMAN DEM.R 176 3 176 16 058 RD.ALLEMANDE 665 54 665 14 118 060 POLAND 20 
9 i 060 POLOGNE 246 119 10 2 064 HUNGARY 29 19 064 HONGRIE 261 130 
066 ROM lA 14 8 
24 
6 066 ROUMANIE 113 78 7 
15 
28 
3 204 co 27 1 204MAROC 367 22 327 
4 212 ISlA 24 i 24 1i 5 212 TUNISIE 168 34 164 43 75 390 TH AFRICA 17 
8 3 
390 AFR. DU SUD 152 
4 22 36 400 USA 166 150 1 4 400 ETATS-UNIS 872 723 26 66 
60D CYPRUS 41 
36 
41 60D CHYPRE 499 
1o4 
499 
616 IRAN 37 
2 26 1 616 IRAN 109 10 44 135 5 624 ISRAEL 24 
5 
1 624 ISRAEL 194 
27 2 
5 
832 SAUDI ARABIA 23 18 632 ARABIE SAOUD 103 64 10 
1000 W 0 R L D 2758 1083 421 471 184 191 243 51 114 • 1000 M 0 N DE 21807 8499 3729 2500 2178 1396 2401 396 705 3 
1010 INTRA-EC 1427 429 310 136 170 160 140 43 39 • 1010 INTRA-CE 12004 3526 2727 648 2054 1189 1270 373 214 3 
1011 EXTRA-EC 1332 654 111 336 14 31 103 8 75 • 1011 EXTRA-CE 9803 4973 1002 1852 124 208 1131 22 491 
1020 CLASS 1 822 619 14 76 7 2 37 8 59 . 1020 CLASSE 1 6355 4630 138 725 78 20 430 22 312 
1021 EFTA COUNTR. 547 431 13 32 3 1 11 56 . 1021 A E L E 4217 3345 85 301 55 9 141 281 
1030 CLASS 2 241 3 87 56 1 29 65 • 1030 CLASSE 2 2001 67 738 316 7 186 686 1 
1031 ACP 183J 42 
31 
16 2 
6 
8 16 
16 . 1031 ACP ~~ 262 276 107 21 38 47 87 178 1040 CLASS 267 9 204 1 • 1040 CLAS 3 1447 126 811 2 16 
5607.05 WOVEN FABRICS Of lllN IS% SYNTIIETlC TEXTILE FIBRES. PRINTED 5607.05 WOVEN FABRICS Of MIN IS% SYNTIIETlC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
nssus, AU MOINS IS PC FIBRES SYNTHETIQUES, IIIPRIMES GEWEBE. MINDJSPC SYNTH. SPIHNFASERN, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 189 26 
22 
93 48 12 10 001 FRANCE 2271 670 
366 
1049 221 160 171 
002 BELG.-LUXBG. 77 7 1 20 
12 
27 002 BELG.-LUXBG. 936 138 11 202 
168 
219 
003 NETHERLANDS 196 136 9 12 
100 
29 003 PAYS-BAS 2493 1798 89 86 
816 
350 
7 004 FR GERMANY 262 
16 
36 83 22 15 004 RF ALLEMAGNE 3597 
373 
733 1766 90 185 
005 ITALY 85 33 
35 
27 
12 
9 
5 
005 ITALIE 1400 778 
393 
158 3 86 36 006 D. KINGDOM 175 34 30 59 
49 
006 ROYAUME-UNI 2291 533 508 634 187 
426 007 LAND 61 
2 
8 4 007 IRLANDE 584 6 86 4 60 2 
008 MARK 41 5 
5 
22 12 i 008 DANEMARK 404 52 20 2 231 1 98 8 009 ECE 80 72 1 
11 
1 009 GRECE 1437 1307 23 78 1 20 
028 y 30 13 
2 
1 3 2 028 NORVEGE 478 259 33 17 102 5 48 52 030 22 5 6 6 3 030 SUEDE 332 110 72 72 32 8 
032 21 15 3 3 
5 9 
032 FINLANDE 182 96 27 57 
sO i 2 036 LAND 68 33 3 18 036 SUISSE 1306 805 82 261 107 
038 lA 48 32 6 3 1 5 038 AUTRICHE 868 685 82 32 16 12 41 
040 POR GAL 23 10 2 5 6 040 PORTUGAL 431 262 40 74 2 53 
042 SPAIN 14 1 4 8 
4 
1 042 ESPAGNE 232 25 96 84 
8 
27 
048 MALTA 28 10 5 9 046 MALTE 266 154 11 92 
4 048 YUGOSLAVIA 40 34 6 048 YOUGOSLAVIE 951 915 32 
052 TURKEY 8 4 4 
5 2 
052 TUROUIE 142 83 79 
49 12 060 POLAND 10 3 060 POLOGNE 147 86 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilh Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E)I.)I.clO<J Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)I.)I.clO<J 
5607,05 5607.05 
064 HUNGARY 28 13 8 4 11 064 HONGRIE 483 252 2 93 119 110 066 ROMANIA 12 2 
1i 
2 
2 
066 ROUMANIE 163 38 2 32 
4 19 204 MOROCCO 32 18 1 204 MAROC 435 255 148 9 
208 ALGERIA 8 48 7 1 2 208 ALGERIE 219 507 201 18 44 212 TUNISIA 69 19 
10 
212 TUNISIE 848 285 12 
220 EGYPT 10 7 2 3 220 EGYPTE 157 96 155 1i 2 14 373 MAURITIUS 12 373 MAURICE 121 
375 COMOROS 21 
2 
21 35 4 375 COMORES 169 6i 169 419 5 165 400 USA 43 2 
4 
400 ETATS-UNIS 696 46 i 404 CANADA 15 1 2 2 6 i 404 CANADA 298 4 56 21 51 165 600 CYPRUS 98 
4 2 
5 92 600 CHYPRE 707 27 
47 
71 587 22 
604 LEBANON 15 9 604 LIBAN 246 50 149 
632 SAUDI ARABIA 9 3 3 3 632 ARABIE SAOUD 265 100 66 99 
636 KUWAIT 15 
4 i 15 13 638 KOWEIT 218 13 2 203 55 3 708 SINGAPORE 18 706 SINGAPOUR 163 99 6 
728 SOUTH KOREA 16 16 i 2 3 i 726 COREE DU SUD 428 428 25 33 27 2 10 740 HONG KONG 17 10 740 HONG-KONG 487 390 
800 AUSTRALIA 5 1 1 1 2 800 AUSTRALIE 108 12 27 23 
6 
46 
804 NEW ZEALAND 9 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 100 16 16 6 56 
1000 W 0 R L D 2073 594 297 398 359 63 348 5 9 • 1000 M 0 N DE 28553 10905 4814 5613 3015 682 3530 38 158 
1010 INTRA-EC 1167 293 143 228 288 59 152 5 1 • 1010 INTRA-CE 15415 4878 2604 3390 2322 810 1559 38 16 
1011 EXTRA-EC 906 301 154 170 73 4 197 7 • 1011 EXTRA-CE 13138 6027 2010 2224 693 72 1971 141 
1020 CLASS 1 389 162 26 101 31 2 61 6 . 1020 CLASSE 1 6645 3495 539 1239 313 19 922 118 
1021 EFTA COUNTR. 219 108 16 38 23 2 29 5 . 1021 A E L E 3692 2220 263 513 243 18 340 95 
1030 CLASS 2 465 120 127 61 31 2 123 1 . 1030 CLASSE 2 5630 2106 1456 692 173 53 927 23 
1031 ACP~a 101 6 59 5 9 22 . 1031 ACP(~ 750 75 428 15 56 1 175 1040 CLA 51 19 1 6 11 12 . 1040 CLAS 3 663 426 15 93 207 122 
5607.G7 WOVEN FABRICS OF IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES, DYED 5607.07 WOVEN FABRICS OF IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES, DYED 
nssus, AU IIOINS as PC RBRES SYNTHETlQUES, TEINTS GEWEBE, IIINDJSPC SYNTH. SI'INNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 2387 337 
227 
1681 51 228 69 1 i 001 FRANCE 23769 3566 3112 16331 828 1998 1034 7 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1247 484 175 348 
357 
12 002 BELG.-LUXBG. 12821 3184 1645 4638 
2898 
231 3 5 3 
003 NETHERLANDS 1751 562 63 726 
170 
40 
5 
3 003 PAY8-BAS 15413 5444 729 6035 
2575 
277 3 27 
3 004 FR GERMANY 1641 153 
113 1327 109 35 82 004 RF ALLEMAGNE 21456 
2243 
2189 14674 1116 323 78 498 
005 ITALY 439 116 
1689 
27 2 126 14 1 005 ITALIE 5378 1626 
1468i 
710 26 693 76 4 
006 UTD. KINGDOM 2131 197 137 42 23 
140 
33 10 006 ROYAUME-UNI 20845 2758 1886 1034 102 
1623 
291 93 007 IRELAND 191 12 1 20 1 17 i 007 lALANDE 2209 133 10 199 7 235 10 2 008 DENMARK 371 101 8 139 18 5 99 
4 
008 DANEMARK 4360 1299 116 1340 609 23 963 
40 009 GREECE 487 245 41 182 12 1 2 009 GRECE 5371 2637 537 2003 110 5 39 
024 ICELAND 26 4 
10 10 
12 3 46 7 024 ISLANDE 393 68 7 5 164 12 36 638 93 028 NORWAY 174 40 1 
1i 
6 61 
4 
028 NORVEGE 2359 506 137 104 52 39 671 
030 SWEDEN 218 78 23 61 5 26 6 4 030 SUEDE 2679 993 335 762 139 98 200 68 50 14 032 FINLAND 71 15 11 23 1 6 3 12 032 FINLANDE 896 234 153 304 15 56 49 85 
2 036 SWITZERLAND 273 182 28 53 7 1 2 
3 4 
038 SUISSE 3871 2430 555 709 137 10 25 1 2 
038 AUSTRIA 426 254 11 149 1 4 i 038 AUTRICHE 4568 2681 175 1377 15 34 7 39 40 040 PORTUGAL 174 97 53 8 2 1 12 040 PORTUGAL 2568 1558 709 102 30 7 22 159 1 
042 SPAIN 26 2 16 5 
2 
2 1 042 ESPAGNE 449 49 280 51 1 26 42 
046 MALTA 61 30 5 19 5 
5 65 046 MALTE 602 352 37 138 16 5 56 s4 046 YUGOSLAVIA 487 340 2 17 56 2 046 YOUGOSLAVIE 5263 3902 11 189 827 25 275 052 TURKEY 57 43 1 6 7 052 TURQUIE 567 465 29 42 31 
058 GERMAN DEM.R 19 
39 
14 4 1 
6 3 9 
058 RD.ALLEMANDE 780 
473 
680 68 12 
25 17 95 060 POLAND 86 4 25 060 POLOGNE 1133 20 1 502 
062 CZECHOSLOVAK 38 8 
12 28 
28 7 30 062 TCHECOSLOVAQ 430 110 9 275 311 118 387 064 HUNGARY 125 33 15 064 HONGRIE 1713 545 164 224 
066 ROMANIA 107 56 41 10 066 ROUMANIE 1335 744 493 98 
066 BULGARIA 13 12 
119 4 
1 i 2 066 BULGARIE 163 143 1162 36 20 27 25 204 MOROCCO 307 179 2 204 MAROC 2657 1395 12 
208 ALGERIA 5 
193 
5 
72 234 4i 
208 ALGERIE 107 
1796 
107 
763 2044 456 212 TUNISIA 664 124 212 TUNISIE 6347 1268 
220 EGYPT 55 4 51 220 EGYPTE 526 i 57 469 272 IVORY COAST 42 42 
9 
272 COTE IVOIRE 292 291 
114 264 BENIN 32 23 284 BENIN 270 1 155 
3 302 CAMEROON 48 46 302 CAMEROUN 568 585 
314 GABON 8 8 
2 
314 GABON 113 113 
2 370 MADAGASCAR 60 58 i 370 MADAGASCAR 167 165 10 372 REUNION 15 i 14 2 14 372 REUNION 160 12 150 16 119 373 MAURITIUS 30 13 
5 i 373 MAURICE 257 103 7 100 390 SOUTH AFRICA 14 1 5 
2 
2 
1i 
390 AFR. DU SUD 389 31 113 68 
70 
31 
400 USA 415 25 53 290 
14 
34 400 ETATS-UNIS 5546 457 995 3843 6 290 as 
404 CANADA 255 20 44 151 1 25 404 CANADA 2783 275 673 1422 16 142 251 4 
456 GUADELOUPE 11 11 456 GUADELOUPE 130 130 
2 462 MARTINIQUE 16 16 
9 2i 
482 MARTINIQUE 137 135 
120 472 TRINIDAD, TOB 30 
3 3 i 2 i m b~~~~~D, TOB 325 33 42 10 16 205 600 CYPRUS 138 46 80 1668 421 1155 1i 604 LEBANON 60 5 21 34 604 LIBAN 3914 35 533 3346 
608 SYRIA 65 
2 
65 
37 
608 SYRIE 440 
1i 
5 435 
457 612 IRAQ 49 
16 
10 
26 
612 IRAQ 695 20 207 
6 23i i 624 ISRAEL 74 10 20 2 624 ISRAEL 814 85 228 231 32 
628 JORDAN 20 1 7 5 
2 i 7 628 JORDANIE 192 9 102 37 sci 34 44 632 SAUDI ARABIA 84 15 11 54 1 632 ARABIE SAOUD 1229 261 426 445 3 
638 KUWAIT 7 2 1 4 i 638 KOWEIT 172 52 37 82 22 i 640 BAHRAIN 7 1 5 640 BAHREIN 126 27 18 59 
644 QATAR 11 11 644 QATAR 212 4 9 199 
171 
172 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quanlllh Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnaHon DestlnaHon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
51i07.o7 51i07.07 
647 U.A.EMIRATES 8 2 3 2 
9 
1 647 EMIRATS ARAB 143 44 53 23 68 4 19 669 SRI LANKA 31 22 i 669 SRI LANKA 276 208 19 700 INDONESIA 6 5 
2 5 
700 INOONESIE 100 81 i 2 22 46 701 MALAYSIA 11 4 
4 i i 6 701 MALAYSIA 122 51 27 84 706 SINGAPORE 41 28 1 706 SINGAPOUR 741 533 68 19 8 2 
728 SOUTH KOREA 65 40 
19 
45 728 COREE OU SUO 1176 532 12 632 
10 2 732 JAPAN 33 3 11 732 JAPON 1151 64 731 344 
736 TAIWAN 21 1 
12 
20 
2 i 5 i 736 T'AI-WAN 237 20 2 215 27 5 65 12 740 HONG KONG 65 11 33 i 740 HONG-KONG 849 151 167 422 25 800 AUSTRALIA 73 8 3 49 7 1 4 800 AUSTRALIE 913 142 122 444 116 6 58 
804 NEW ZEALAND 66 12 2 32 3 17 804 NOUV.ZELANOE 802 169 36 349 71 177 
822 FR.POL YNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 122 122 
1000 W 0 R L D 16403 3929 1675 7397 1163 863 939 134 211 72 1000 M 0 N D E 180374 43368 22942 75829 16374 8062 9898 1678 1888 335 
1 010 INTRA-EC 10814 2089 703 5937 668 740 523 54 100 . 1010 INTRA-cE 111623 21265 10204 56909 10511 6404 5182 467 673 8 
1011 EXTRA-EC 5586 1840 972 1459 495 143 416 79 111 71 1011 EXTRA.CE 68751 22103 12738 18920 5863 1658 4716 1211 1215 327 
1020 CLASS 1 2849 1151 289 890 105 39 132 79 94 70 1020 CLASSE 1 35871 14578 5109 10072 1730 510 1318 1211 1027 316 
1021 EFTA COUNTR. 1361 670 137 305 27 22 41 79 76 4 1021 A E L E 17361 8672 2072 3364 572 218 379 1211 657 16 
1030 CLASS 2 2335 542 651 524 275 82 251 9 1 1030 CLASSE 2 27154 5505 6755 8387 2508 906 2988 94 11 
1031 ACP (63a 382 5 246 18 19 1 95 
9 
. 1031 ACP~ 2964 37 1652 199 218 29 829 
95 1040 CLASS 402 147 30 46 114 23 33 . 1040 CLA 3 5728 2020 874 462 1625 241 411 
51i07.01 WOVEN FABRICS OF MIN 15'11 SYHTHETIC TEXT1LE RBRES IIAilE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5607.01 WOVEH FABRICS OF MIN 15'11 SYHTHETIC TEXTU RBRES IIAD£ FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
n5SUS, IIIN. 15 PC RBRES SYHTHET. D£ RLS DIVERSE$ COULEURS GmBE, IIINDJSPC SYNTH. SPINNFASEIN, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 1939 518 
135 
763 58 565 17 6 001 FRANCE 14107 5886 1625 990 634 6407 190 44 002 BELG.-LUXBG. 633 265 7 165 
737 
35 002 BELG.-LUXBG. 7221 3075 101 2075 
6184 
301 
3 003 NETHERLANDS 2270 1424 38 40 
554 
9 
3 
22 
4 
003 PAYS-BAS 22828 15365 480 494 
3770 
105 45 177 004 FR GERMANY 1264 
32i 
397 147 122 18 19 004 RF ALLEMAGNE 10277 4346 3100 1552 1411 175 202 22 005 ITALY 417 35 
376 
4 9 42 
4 
6 005 ITALIE 5258 431 
2833 
38 116 282 
34 
45 
006 UTO. KINGDOM 738 152 58 37 106 
134 
7 006 ROYAUME-UNI 7505 2078 837 581 1099 
1093 
63 
007 IRELAND 158 17 2 6 3 45 007 lALANDE 1320 152 24 3 32 16 006 DENMARK 378 236 2 53 36 i 008 OANEMARK 4424 2698 24 67 689 596 350 4 009 GREECE 215 111 22 51 26 1 3 009 GRECE 2419 1298 288 665 120 22 22 
028 NORWAY 351 243 4 26 14 2 j 62 028 NORVEGE 4496 3054 43 623 92 19 5 660 030 SWEDEN 273 172 52 20 8 4 10 030 SUEDE 3753 2467 758 231 70 50 73 104 
032 FINLAND 66 49 1 3 1 li 12 032 FINLANOE 826 586 29 35 9 7 158 2 036 SWITZERLAND 461 358 22 59 14 2 036 SUISSE 6464 5078 450 577 234 102 20 3 
038 AUSTRIA 577 522 1 11 34 8 1 038 AUTRICHE 6961 6319 21 144 402 67 8 
040 PORTUGAL 40 18 4 9 3 6 040 PORTUGAL 588 260 82 141 40 65 
042 SPAIN 27 3 4 19 i 1 20 042 ESPAGNE 441 57 63 307 5 14 102 046 MALTA 43 20 1 6 1 046 MALTE 378 238 19 1 13 046 YUGOSLAVIA 73 55 
9 
9 3 048 YOUGOSLAVIE 1041 814 
57 
62 110 1 54 
2 060 POLAND 46 35 1 
1i i 1 060 POLOGNE 557 471 21 1 2 3 064 HUNGARY 35 17 3 3 064 HONGRIE 476 294 50 91 9 32 
066 ROMANIA 72 58 i 14 4 2 066 ROUMANIE 635 436 30 i 194 1o3 5 202 YISLES 5 
17 j i 202 CANARIES 138 4 i j 204 co 32 5 
1i 
2 204 MAROC 320 150 77 45 40 
212 lA 55 24 5 8 7 212 TUNISIE 492 200 65 43 102 82 
272 IV COAST 25 2 23 
t3 
272 COTE IVOIRE 183 9 173 
113 
1 
284 BENIN 14 1 6 i 284 BENIN 116 3 72 2 302 CAMEROON 18 11 
5 
302 CAMEROUN 165 111 
17 314 GABON 37 31 1 314 GABON 384 346 21 
372 REUNION 9 ; 9 ; 372 REUNION 174 j 174 2 373 MAURITIUS 13 11 
9 13 
373 MAURICE 113 104 
11i 10 167 390 SOUTH AFRICA 52 3 23 
3i 
4 390 AFR. OU SUO 672 49 291 44 
4 2 400 USA 525 180 46 240 24 4 400 ETATS-UNIS 6618 2506 579 2817 372 267 71 
404 CANADA 158 35 28 29 24 15 27 404 CANADA 2341 518 475 338 361 258 391 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 123 122 1 
2 462 MARTINIQUE 16 16 j 462 MARTINIQUE 258 256 114 484 VENEZUELA 7 
3 3 2 1i 
484 VENEZUELA 116 46 2 9 68 600 CYPRUS 24 5 600 CHYPRE 235 60 58 
3 604 LEBANON 47 10 20 16 1 604 LIBAN 635 113 315 187 17 
612 IRAQ 8 5 3 
12 4 2 6 612 IRAQ 293 149 133 3 2i 1B 110 8 624 ISRAEL 26 1 1 ; 624 ISRAEL 294 13 31 101 6 632 SAUDI ARABIA 45 20 4 13 2 4 1 632 ARABIE SAOUO 823 412 122 130 26 120 7 
636 KUWAIT 13 2 8 2 1 j 636 KOWEIT 232 43 130 36 14 3 3 6 701 MALAYSIA 16 7 
2 
2 ; 701 MALAYSIA 166 112 39 15 55 1 706 SINGAPORE 20 13 2 2 706 SINGAPOUR 293 199 19 19 15 2 
728 SOUTH KOREA 7 5 
2 
2 ; ; 728 COREE OU SUO 133 68 43 65 4i 25 732 JAPAN 15 7 4 
3 
732 JAPON 337 127 101 
32 2 740 HONG KONG 36 10 13 7 
ti 
3 740 HONG-KONG 579 179 192 123 
164 
51 
800 AUSTRALIA 54 25 1 14 2 1 800 AUSTRALIE 808 418 13 160 24 29 
804 NEW ZEALAND 58 23 1 2 18 3 11 804 NOUV.ZELANOE 793 343 14 21 291 31 93 
822 FR.POL YNESIA 6 5 1 822 POL YNESIE FR 102 5 87 10 
1000 W 0 R L D 11589 5025 1084 1968 1167 1734 441 7 139 4 1000 M 0 N DE 121725 61198 12583 13698 10929 17594 4192 82 1424 25 
1010 INTRA-EC 8007 3044 685 1390 918 1605 295 7 59 4 1010 INTRA.CE 75361 34918 6809 6705 7920 15852 2518 78 538 25 
1011 EXTRA-EC 3581 1981 399 578 249 129 146 79 • 1011 EXTRA.CE 46384 26280 5775 6992 3009 1742 1674 4 888 
1020 CLASS 1 2790 1727 190 451 165 83 99 75 . 1020 CLASSE 1 36720 22960 2893 5672 2161 1060 1155 4 815 
1021 EFTA COUNTR. 1774 1365 84 129 70 25 28 73 . 1021 A E L E 23178 17823 1383 1752 807 266 345 782 
1030 CLASS 2 597 145 197 107 57 45 42 4 . 1030 CLASSE 2 7830 2082 2775 1243 511 669 479 71 
1031 ACP (63a 144 8 82 5 30 8 11 . 1031 ACP(~ 1440 63 815 77 287 98 100 
2 1040 CLASS 179 112 12 20 28 1 6 . 1040 CLASS 3 1817 1239 107 78 338 12 41 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantlth Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
"E>.IIclOo 'EIIIIclOo 
5607.10 5607.10 
res:~~: gfi ~= 85% DE RBRES SYNTHETIQUES l!ELAHGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEM. DE LAlNE OU DE POlLS FINS CARDES, GEWEBJtrUNTER 85PC Snmt. SPINIIFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR lilT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FE1NEN TIERHAAREN GElliS , ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 40 
28 
22 
2 
17 1 001 FRANCE 354 
320 
266 
19 
73 14 
002 BELG.-LUXBG. 53 
24 
23 
18 
002 BELG.-LUXBG. 409 
124 
70 205 :i 003 NETHERLANDS 51 1 8 003 PAYS-BAS 378 13 33 
:i 004 FR GERMANY 28 5 22 1 2:i 004 RF ALLEMAGNE 325 16 69 234 14 5 ODS ITALY 25 1 55 9 52 005 ITALIE 139 9 337 9:i 114 326 006 UID. KINGDOM 117 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 766 10 
124 030 SWEDEN 25 1 
2 
030 SUEDE 154 
:j 21 9 036 SWITZERLAND 24 19 45 3 036 SUISSE 189 91 25 7s0 70 400 USA 88 43 400 ETATS-UNIS 1355 8 589 8 
404 CANADA 15 13 2 
4 
404 CANADA 197 5 168 24 
1o4 612 IRAQ 25 21 612 IRAQ 577 473 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 141 34 106 
1000 WORLD 578 26 58 259 13 93 77 52 • 1000 M 0 N DE 5889 177 591 2684 121 1173 815 326 2 
1010 INTRA-EC 330 25 35 136 3 45 34 52 • 1010 INTRA-CE 2518 143 423 1022 30 387 187 326 2 1011 EXTRA-EC 249 1 23 123 10 48 44 • 1011 EXTRA-CE 3372 34 168 1662 91 788 629 
1020 CLASS 1 183 1 21 79 46 36 . 1020 CLASSE 1 2277 18 146 978 2 774 357 2 
1021 EFTA COUNTR. 60 20 7 
2 2 
33 . 1021 A E L E 490 3 119 74 2 
12 
290 2 
1030 CLASS 2 58 1 44 8 • 1030 CLASSE 2 1009 16 22 677 10 272 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS Of <85% SYHTHETIC TEXTILE RBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTHEllC 1EXTilE RBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~tlm& MOtHS DE 85% DE RBRES SYNTHETIQUES l!ELAHGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEM. DE LAlNE OU DE POlLS FINS CARDES, GEWEBJirUNTER 85PC Snmt. SPINIIFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR !liT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GElliS , BEDRUCKT 
001 FRANCE 27 
4 
22 3 001 FRANCE 313 3 
37 
234 1 33 42 
002 BELG.-LUXBG. 17 
4 
12 5 002 BELG.-LUXBG. 181 1 131 12 78 003 NETHERLANDS 9 
4 7 
003 PAYS-BAS 124 39 
16 
7 
6 66 004 FR GERMANY 15 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 159 
100 
46 25 
005 ITALY 10 6 8 5 005 ITALIE 174 9 57 47 59 006 UTD. KINGDOM 14 006 ROYAUME-UNI 105 
8 2 038 AUSTRIA 8 
4 
7 036 AUTRICHE 104 
3:i 
94 
040 PORTUGAL 11 5 040 PORTUGAL 125 25 55 12 
042 SPAIN 9 9 
47 
042 ESPAGNE 112 4 105 482 3 400 USA 47 400 ETATS-UNIS 499 12 5 
404 CANADA 13 
4 
13 404 CANADA 126 
98 
126 
728 SOUTH KOREA 5 1 728 COREE DU SUD 113 15 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 106 106 
1000 W 0 R L D 279 20 31 190 2 15 21 • 1000 M 0 N DE 3128 366 341 1961 19 184 236 
1010 INTRA-EC 110 9 6 62 2 15 16 • 1010 INTRA-CE 1162 150 61 587 19 184 180 
1011 EXTRA·EC 169 11 25 128 5 • 1011 EXTRA-CE 1966 236 279 1395 56 
1020 CLASS 1 112 6 13 90 3 • 1020 CLASSE 1 1292 103 167 988 34 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 4 18 2 . 1021 A E L E 357 53 38 246 20 
1030 CLASS 2 54 4 11 37 2 . 1030 CLASSE 2 640 98 113 407 22 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTHEllC TEXTU RBRES !IIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAl. HAIR 5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHEllC TEXTILE RBRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE !lOINS DE 85% DE RBRES SYNTHETIQUES l!ELAHGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULE!I. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
lEIHTS 
GEWE~UNTER 85PC Snmt. SPINNFASERN, HAUPlSAECHL OD. NUR lilT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMI , GEFAERBT 
001 FRANCE 4206 12 45 4120 25 42 7 001 FRANCE 43204 299 624 42381 262 157 105 002 BELG.-LUXBG. 1013 24 827 113 
42 
4 002 BELG.-LUXBG. 10914 591 8256 1372 406 71 003 NETHERLANDS 2105 72 28 1959 
28 
4 34 003 PAYS-BAS 20727 1571 401 18312 276 37 13i 1s 004 FR GERMANY 5168 
17 
12 5004 86 3 004 RF ALLEMAGNE 58919 
2s0 
187 57151 1113 46 
005 ITALY 211 44 
68s:i 
9 3 136 2 005 ITALIE 1831 499 
61774 
97 27 893 35 
006 UTD. KINGDOM 7043 43 92 9 12 
1i 
4 006 ROYAUME-UNI 64787 1078 1562 181 181 
102 
11 
007 IRELAND 231 77 5 132 6 007 lALANDE 2780 1280 88 1195 
8 
115 
008 ARK 1011 3 4 986 i 18 9 008 DANEMARK 10392 27 62 10140 1i 155 10i 009 CE 777 111 20 635 1 009 GRECE 7857 1681 202 5838 16 8 
024 I ND 10 
:i 
2 5 2 
:i 
024 ISLANDE 111 
6 48 12 60 20 19 40 028 NO WAY 55 
2 
49 i 028 NORVEGE 627 529 20 4 030 SWEDEN 424 6 414 
18 
1 030 4499 65 104 4299 
2 
5 
:i 
6 
032 FINLAND 333 18 7 289 
:i 
032 E 3904 424 137 3138 8 192 
036 SWITZERLAND 356 19 2 324 8 036 4000 308 34 3537 35 5 81 
038 AUSTRIA 609 73 3 533 
:i i 038 ICHE 7062 1197 43 5813 1 3 5 040 PORTUGAL 231 15 13 199 
13i 
040 PORTUGAL 2992 226 201 2450 
1096 
50 65 
042 SPAIN 168 7 25 5 042 ESPAGNE 1394 105 173 20 
044 GIBRALTAR 9 
4 
1 8 i 044 GIBRALTAR 117 3i 7 108 2 046 MALTA 23 18 4:i 2 4 046 MALTE 181 136 444 58 14 s2 046 YUGOSLAVIA 237 99 86 3 048 YOUGOSLAVIE 2990 1780 i 622 34 052 TURKEY 147 36 99 12 052 TURQUIE 1209 400 761 45 2 
060 POLAND 101 76 3 21 060 POLOGNE 1474 1116 7 25 326 
062 CZECHOSLOVAK 21 4 
4 
1 16 
7 7 
062 TCHECOSLOVAQ 231 76 45 10 145 100 100 064 HUNGARY 201 39 140 4 064 HONGRIE 2112 654 1121 80 
068 ROMANIA 40 4 20 16 068 ROUMANIE 589 47 187 355 
068 BULGARIA 77 9 68 068 BULGARIE 669 103 i 566 202 CANARY ISLES 6 1 
27 
5 202 CANARIES 112 24 87 
204 MOROCCO 86 12 47 
1i 12 
204 MAROC BOO 112 327 361 
112 2oS 2 212 TUNISIA 122 59 15 25 212 TUNISIE 1371 646 126 280 
236 UPPER VOLTA 18 18 236 HAUTE-VOLTA 111 111 
280 TOGO 27 27 280 TOGO 151 151 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg • Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1sehlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxooa Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>,).C)Oo . 
5607.15 5607.15 
284 BENIN 97 6 
4 
91 284 BENIN 632 37 
100 
595 
318 CONGO 4 
4 
318 CONGO 100 
141 328 BURUNDI 4 
16 
328 BURUNDI 141 
132 2 373 MAURITIUS 16 373 MAURICE 134 
1 382 ZIMBABWE 35 35 382 ZIMBABWE 281 260 
3 7 390 SOUTH AFRICA 123 
3 
123 i 4 390 AFR. DU SUD 1142 7 5 1125 1 400 USA 11655 11847 400 ETATS-UNIS 105482 9 105340 37 90 
404 CANADA 1835 1 1834 404 CANADA 16607 25 4 16778 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 111 111 
512 CHILE 38 
2 
38 6 512 CHILl 287 4 29 287 1 123 600 CYPRUS 202 194 600 CHYPRE 1981 1624 
604 LEBANON 35 2 33 
7 
604 LIBAN 334 3 21 310 
117 608 SYRIA 190 163 608 SYRIE 1203 1086 
612 IRAQ 53 50 1 11 42 612 IRAQ 1107 1246 27 144 1 963 624 ISRAEL 129 78 
1 
624 ISRAEL 1699 625 
5 626 JORDAN 28 4 23 628 JORDANIE 235 22 
1 
208 
632 SAUDI ARABIA 28 4 19 5 632 ARABIE SAOUD 302 30 208 63 
640 BAHRAIN 24 23 1 640 BAHREIN 242 
6 
217 25 
647 U.A.EMIRATES 27 16 11 647 EMIRATS ARAB 330 142 182 
669 SRI LANKA 92 92 669 SRI LANKA 749 749 
690 VIETNAM 33 33 6 690 VIET-NAM 264 264 1 160 706 SINGAPORE 35 29 706 SINGAPOUR 335 166 
708 PHILIPPINES 35 
4 
33 2 708 PHILIPPINES 334 
46 
293 41 
720 CHINA 60 76 720 CHINE 376 328 
728 SOUTH KOREA 527 21 
2 
506 
10 
728 COREE DU SUD 5176 252 
30 
4924 
7 447 732 JAPAN 117 105 732 JAPON 1652 12 1156 
736 TAIWAN 665 
3 
663 2 736 T'AI·WAN 6723 46 6674 6 49 740 HONG KONG 408 399 6 740 HONG-KONG 4102 
6 
3861 195 
BOO AUSTRALIA 667 666 1 BOO AUSTRALIE 5874 5838 5 25 
804 NEW ZEALAND 262 256 6 804 NOUV.ZELANDE 2569 3 2505 61 
1000 W 0 R L D 42827 924 365 40328 583 222 347 41 17 , 1000 M 0 N DE 420087 15727 5202 385576 5795 2673 4714 180 220 
1010 INTRA·EC 21761 359 248 20546 185 190 163 40 10 • 1010 INTRA-CE 221413 6807 3625 205047 2212 2010 1418 178 118 
1011 EXTRA·EC 21064 565 118 19781 398 32 183 1 8 • 1011 EXT RA-CE 198675 8920 1577 180530 3583 663 3296 3 103 
1020 CLASS 1 17468 272 48 16876 196 8 59 1 8 . 1020 CLASSE 1 162629 4499 737 154320 1710 190 1072 3 98 
1021 EFTA COUNTR. 2021 128 35 1810 9 5 29 1 4 . 1021 A E L E 23195 2226 567 19778 124 80 370 3 47 
1030 CLASS 2 3037 158 63 2554 146 17 99 . 1030 CLASSE 2 30130 2377 779 23516 968 367 2118 5 
1031 ACP (63a 233 6 11 72 135 4 5 . 1031 ACP (~ 1865 38 193 548 856 150 60 
1040 CLASS 564 135 5 352 58 7 7 . 1040 CLASS 3 5917 2044 61 2694 906 106 106 
5607.11 ~=F~~csorm~tfu~ TEXTILE FIBRES, MADE FROII YAJUIS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH 5607.11 WOVEN FABRICS OF < 8511 SYNTHETIC TEXTILE FIBREs. MADE FROII YAJUIS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED IIAIIILY OR SOlELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
11SSUS DE IIOINS DE 8511 DE FIBRES SYNTHEllQUES IIELANGEES PRINCIPALEMEHT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS GEWEB~lNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lilT GESTRICHENER WOLLE 00. GESTRICHENEH FEINEK TlERHAAREK GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 134 27 
153 
17 24 64 2 001 FRANCE 1516 323 
1917 
312 58 806 17 
002 BELG.·LUXBG. 234 58 3 20 
236 2 
002 BELG.·LUXBG. 2952 667 47 319 
2763 
2 33 003 NETHERLANDS 309 52 15 10 
5 1 1 1 
003 PAYS.BAS 3941 657 186 72 
74 
10 
a5 13 004 FR GERMANY 386 
10 
165 46 141 6 004 RF ALLEMAGNE 5134 
264 
2422 418 1950 24 148 
005 ITALY 59 23 35 1 15 1 2 1 005 ITALIE 682 277 337 10 95 7 11 9 006 UTD. KINGDOM 123 13 25 48 
.j 006 ROYAUME·UNI 1603 227 303 724 51 1 007 I NO 14 3 3 2 2 007 lALANDE 203 66 46 16 24 
008 ARK 40 3 24 11 
3 1 
2 008 DANEMARK 523 34 330 143 
20 
2 14 
009 CE 148 115 5 14 10 
3 
009 GRECE 2264 1905 72 139 9 119 65 028 AY 27 1 5 16 
1 
1 1 028 NORVEGE 365 18 69 186 
6 
15 12 
030 SWEDEN 31 8 15 3 2 
3 
2 030 SUEDE 466 126 233 43 13 2 43 
032 FINLAND 54 14 35 1 1 032 FINLANDE 681 194 566 23 
2 
50 48 5 036 SWITZERLAND 97 35 5 51 4 2 036 SUISSE 742 565 80 43 28 19 
038 AUSTRIA 95 55 31 7 
3 5 
2 038 AUTRICHE 1189 757 361 52 66 75 19 040 PORTUGAL 81 29 38 6 
3 
040 PORTUGAL 1128 400 519 67 7 
048 MALTA 35 27 4 1 048 MALTE 367 302 36 4 25 
048 YUGOSLAVIA 301 278 7 2 14 048 YOUGOSLAVIE 4802 4512 103 43 144 
052 TURKEY 50 46 
1 1 3 
4 052 TURQUIE 830 711 
12 
2 
31 
117 
5 060 POLAND 100 95 
2 
060 POLOGNE 1618 1560 10 33 064 HUNGARY 146 46 65 3 30 064 HONGRIE 1937 699 806 33 386 
066 ROMANIA 56 29 1 26 066 ROUMANIE 623 310 9 298 6 
068 BULGARIA 26 26 
1 2 7 1 
068 BULGARIE 291 291 
17 26 237 5 204 MOROCCO 28 17 
1 
204 MAROC 462 163 
16 212 TUNISIA 116 30 45 23 17 212 TUNISIE 1599 400 511 391 281 
236 UPPER VOLTA 26 26 236 HAUTE·VOLTA 155 1 6 154 260 TOGO 22 22 260 TOGO 137 131 
284 BENIN 41 
2 2 22 
41 284 BENIN 211 
35 20 223 
211 8 390 SOUTH AFRICA 26 23 390 AFR. DU SUD 286 20 400 USA 868 1 
.j 844 400 ETATS.UNIS 9482 22 1 8915 516 404 CANADA 299 2 292 1 404 CANADA 3065 42 64 2957 22 
456 DOMINICAN R. 11 
5 2 15 5 
11 456 REP.DOMINIC. 165 
52 19 149 72 
165 
600 CYPRUS 27 600 CHYPRE 297 5 
604 LEBANON 11 1 1 9 604 LIBAN 140 2 13 115 10 
608 SYRIA 37 8 1 37 608 SYRIE 279 112 15 279 624 ISRAEL 14 5 624 ISRAEL 187 60 
12 628 JORDAN 21 1 20 628 JORDANIE 402 3 387 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
5 
632 ARABIE SAOUD 116 108 8 
647 U.A.EMIRATES 6 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 144 43 47 97 706 SINGAPORE 10 1 7 706 SINGAPOUR 169 6 120 
720 CHINA 26 19 7 720 CHINE 274 212 62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I .Danmark I 'E>.Xclba Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
5607.11 5607.11 
724 NORTH KOREA 11 
41 
11 
5 
724 COREE DU NRD 143 
739 
143 
98 728 SOLrrH KOREA 53 
1 
7 
1 
728 COREE DU SUD 1010 18 173 18 732 JAPAN 14 1 9 2 732 JAPON 508 21 253 138 
736 TAIWAN 117 
1 3 
116 1 736 T'AI-WAN 530 1 
37 
512 17 
1 740 HONG KONG 68 45 19 740 HONG-KONG 1102 14 603 447 
800 AUSTRALIA 33 1 4 25 3 800 AUSTRALIE 456 18 53 338 47 
1000 W 0 R L D 4542 1119 692 1819 184 548 160 3 18 1 1000 M 0 N DE 56718 18815 9087 18889 1528 7248 2874 98 368 13 
1010 JNTRA-EC 1443 287 431 138 54 500 20 3 9 1 1 010 INTRA-CE 18819 4385 5553 1484 481 8393 243 98 191 13 
1011 EXTRA-EC 3098 832 260 1681 130 45 141 9 • 1011 EXTRA-CE 37899 12451 3534 17208 1048 855 2831 174 
1020 CLASS 1 2023 500 141 1294 7 13 60 8 • 1020 CLASSE 1 24845 7757 2070 13361 133 227 1143 154 
1021 EFTA COUNTR. 388 144 129 83 5 12 8 7 . 1021 A E L E 4838 2084 1828 416 85 181 109 135 
1030 CLASS 2 687 109 53 324 90 30 80 1 . 1030 CLASSE 2 8075 1577 636 3253 512 594 1488 15 
1031 ACP sr~ 113 2 1 6 89 2 15 '· • 1031 ACP (~ 803 25 24 45 496 4 209 5 040 CLA 389 224 67 83 33 • 1040 CLASS 3 4975 3116 828 591 402 33 
5607.20 ~i"lfU=' Of < 85% SYNTHE11C lEX11Lf FIBRES MIXED IIAINlY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBWCHED 5607.20 WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTI£TJC lEX11Lf FIBRES MIXED IIAINlY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBWCHED OR BWCHED 
TISSUS DE IIOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETJQUES IIELANGEES PRINCJPALEIIENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
ECRUS OU BLANCHJS 
Gm~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUmAECHJ... OD. NUR lilT GEKAEIIIITER WOLLE OD. GEXAEIIIITEH FElNEN l1ERHAAREN 
GEIII , ROH OOER GEBLEJCIIT 
002 BELG.-LUXBG. 24 9 11 3 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 236 48 152 28 8 
2 003 NETHERLANDS 708 707 
2 738 5 
003 PAY5-BAS 7228 7226 
16 1 4354 ali 004 FR GERMANY 745 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4461 
100 
2 
005 ITALY 14 2 7 005 ITALIE 158 15 37 
2 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 142 140 
1 008 DENMARK 34 34 
28 
008 DANEMARK 219 218 
627 2 038 AUSTRIA 29 1 4:i 038 AUTRICHE 661 31 1 107 386 MALAWI 43 
12 
386 MALAWI 107 
2 2 147 400 USA 12 400 ETAT5-UNIS 151 
1000 WORLD 1656 770 18 83 748 4 54 • 1000 M 0 N DE 13956 7934 298 995 4404 23 302 
1010 JNTRA-EC 1539 784 14 3 745 4 9 • 1010 INTRA-CE 12558 7785 188 41 4399 20 127 
1011 EXTRA-EC 115 8 4 59 1 45 • 1011 EXTRA-CE 1398 149 112 954 5 3 175 
1020 CLASS 1 52 4 2 44 1 1 . 1020 CLASSE 1 1010 115 44 815 4 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 1 28 1 44 . 1021 A E L E 772 100 33 627 4 3 5 1030 CLASS 2 61 2 3 12 • 1030 CLASSE 2 340 33 69 92 146 
1031 ACP (83) 44 1 43 • 1031 ACP (83) 111 1 3 107 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES MIXED IIAINlY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.22 PRIHTED WOV£11 FABRICS Of < 85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE IIOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETJQUES IIELANGEES PRINCJPALEIIENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
JIIPRIIIES 
Gm~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUmAECHJ... OD. NUR lilT GEKAEIIIITER WOLLE OD. GEKAEMIITEN FEINEN llERHAAREN 
GEM! , BEDRUCKT 
001 FRANCE 17 15 1 1 001 FRANCE 139 
14 3 104 1 22 12 002 BELG.-LUXBG. 17 
9 1 
17 Hi 002 BELG.-LUXBG. 168 150 1 47 003 NETHERLANDS 26 
11 2 
003 PAY5-BAS 100 42 11 
111 3 36 004 FR GERMANY 14 
.j 1 1 004 RF ALLEMAGNE 191 86 11 30 009 GREECE 7 
1 
2 009 GRECE 124 10 
19 
34 
038 AUSTRIA 7 6 
2 
038 AUTRJCHE 162 143 
39 048 YUGOSLAVIA 9 7 
s5 048 YOUGOSLAVIE 220 181 187 400 USA 55 400 ETAT5-UNIS 187 
612 IRAQ 9 9 612 IRAQ 110 110 
1000 WORLD 211 38 21 111 4 20 18 1 • 1000 M 0 N DE 2012 847 287 711 59 108 209 11 
1010 INTRA-EC 95 18 8 42 3 20 8 1 • 1010 I NT RA-CE 891 219 75 387 5 108 107 10 1011 EXTRA-EC 114 19 13 88 11 • 1011 EXTRA-CE 1119 427 192 343 54 102 1 
1020 CLASS 1 77 14 2 57 3 1 • 1020 CLASSE 1 688 362 31 220 50 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 1 1 1 
10 
. 1021 A E L E 230 181 18 19 11 18 1 1030 CLASS 2 36 4 11 11 • 1030 CLASSE 2 392 40 150 124 
5607J5 DYED WOV£11 FABRICS Of < 85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607J5 DYED WOV£11 FABRICS Of < 85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINlY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE !lOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETJQUES IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, Gm~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAumAECHJ... OD. NUR lilT GEXAEIIIITER WOLLE OD. GEKAEMIITEH FEINEN llERHAAREN 
TEIHTS GEIII , GEFAERBT 
001 FRANCE 145 42 
394 
26 4 61 12 001 FRANCE 2352 721 
6273 
405 58 1052 115 1 
002 BELG.-LUXBG. 660 40 14 202 
11 
10 002 BELG.-LUXBG. 10032 747 226 2643 
163 
143 
003 NETHERLANDS 921 767 130 5 
751 
8 
1 1 
003 PAY5-BAS 10908 8511 2069 102 
10229 
83 
8 18 004 FR GERMANY 1132 
69 
225 116 37 1 004 RF ALLEMAGNE 16632 
996 
3698 2423 249 7 
005 ITALY 154 54 
29 
19 12 
2 
005 ITALIE 2155 876 
492 
183 
10 
100 
11 006 UTD. KINGDOM 350 87 216 16 
7 
006 ROYAUME-UNI 6229 1923 3642 151 
71 007 IRELAND 15 4 1 3 
1 
007 lALANDE 233 69 25 83 
9 
5 
008 DENMARK 40 11 11 16 
6 
1 
2 
008 DANEMARK 626 207 205 197 
119 
8 
23 009 GREECE 136 77 10 
2 
37 4 009 GRECE 1947 1019 191 8 511 76 
028 NORWAY 7 3 2 028 NORVEGE 132 60 33 36 
2 
3 
030 SWEDEN 46 23 21 2 
3 5 
030 SUEDE 902 454 400 46 
s4 3 032 FINLAND 55 21 16 10 032 FINLANDE 1135 457 307 205 109 
038 SWITZERLAND 32 19 6 6 1 
1 
036 SUISSE 611 384 116 96 8 
14 
7 
038 AUSTRIA 83 62 4 7 9 
1 
038 AUTRICHE 1565 1135 80 164 165 7 
10 040 PORTUGAL 137 76 16 2 42 
1 
040 PORTUGAL 1852 1172 137 39 490 4 44 042 SPAIN 6 
42 
2 3 042 ESPAGNE 146 
710 
38 64 
048 MALTA 47 4 
25 3 1 17 046 MALTE 801 8 64 366 42 19 211 048 YUGOSLAVIA 311 265 1 048 YOUGOSLAVIE 5920 5262 19 
052 TURKEY 25 21 2 2 052 TURQUIE 410 380 8 20 2 
175 
176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).),C)Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I hall a I Nederland I Belg.-l.ux.j UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)Oo 
5607.25 5607.25 
058 GERMAN DEM.R 4 
39 
4 22 2 058 RD.ALLEMANDE 131 754 131 257 20 060 POLAND 63 060 POLOGNE 1031 
062 CZECHOSLOVAK 70 53 
1 
16 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 963 769 
11 
192 
7 29 
22 
064 HUNGARY 215 173 
2 
39 
12 
064 HONGRIE 2884 2177 36 660 066 ROMANIA 258 176 
2 
66 066 ROUMANIE 3325 2057 
24 
1073 159 
204 MOROCCO 60 24 2 52 204 MAROC 1340 300 7 19 990 
212 TUNISIA 219 62 65 90 2 212 TUNISIE 2410 650 560 1178 22 
248 SENEGAL 11 11 248 SENEGAL 122 122 
302 CAMEROON 25 25 302 CAMEROUN 236 236 
318 CONGO 5 
1 
5 
4 
318 CONGO 100 
16 
100 
51 373 MAURITIUS 13 8 373 MAURICE 181 114 
378 ZAMBIA 9 3 
1 71 
6 378 ZAMBIE 191 52 
sci 787 139 400 USA 75 2 1 400 ETAT5-UNIS 923 42 
1 14 
34 
404 CANADA 20 9 5 6 404 CANADA 318 138 92 66 5 
458 GUADELOUPE 5 5 
7 
458 GUADELOUPE 116 113 3 
464 JAMAICA 7 
5 2 10 
464 JAMAIQUE 119 
82 19 97 5 
119 
600 CYPRUS 24 7 600 CHYPRE 322 119 
604 LEBANON 10 2 6 1 1 604 LIBAN 172 27 121 9 15 
608 SYRIA 65 
5 
6 54 5 608 SYRIE 797 
1o3 
61 694 42 
624 ISRAEL 8 
9 13 
3 624 ISRAEL 172 3 5 61 
628 JORDAN 22 
1 
628 JORDANIE 221 1 61 159 34 632 SAUDI ARABIA 42 41 632 ARABIE SAOUD 620 2 584 
636 KUWAIT 19 19 
39 
636 KOWEIT 373 373 
7os 644 QATAR 39 
2 1 
644 QATAR 710 
14 
5 
4 647 U.A.EMIRATES 19 16 647 EMIRATS ARAB 337 22 297 
649 OMAN 5 
4 
5 649 OMAN 109 
5 76 7 
109 
706 SINGAPORE 9 
15 
5 706 SINGAPOUR 256 166 
728 SOUTH KOREA 15 
3 5 1 
728 COREE DU SUD 370 363 
92 87 
7 
732 JAPAN 10 1 732 JAPON 269 27 63 
736 TAIWAN 13 9 2 
7 
2 
1 
736 T'AI-WAN 196 81 54 
62 
61 
10 740 HONG KONG 51 2 20 21 740 HONG-KONG 1388 39 421 856 
800 AUSTRALIA 9 5 1 3 800 AUSTRALIE 189 112 40 37 
1000 WORLD 5822 2230 1388 426 1351 186 213 3 25 • 1000 M 0 N DE 86948 32347 22132 6827 18340 2875 4089 31 305 
1010 INTRA-EC 3549 1097 1042 209 1028 114 53 3 3 • 1010 INTRA-CE 51115 14193 16979 3916 13783 1598 584 21 41 
1011 EXTRA-EC 2271 1133 348 216 322 72 160 1 21 • 1011 EXTRA-CE 35832 18154 5152 2911 4557 1277 3505 10 266 
1020 CLASS 1 873 552 81 122 82 6 12 1 17 . 1020 CLASSE 1 15416 10467 1464 1716 1116 98 311 10 214 
1021 EFTA COUNTR. 362 206 64 29 55 1 6 1 
1 
. 1021 A E L E 6252 3715 1072 586 721 21 124 10 3 
1030 CLASS 2 781 138 258 92 92 54 146 . 1030 CLASSE 2 11889 1877 3469 1150 1204 1013 3166 10 
1031 ACP (63a 104 9 70 
3 149 12 
25 
3 
. 1031 ACP~ 1461 148 852 45 2238 1 460 42 1040 CLASS 618 443 6 2 . 1040 CLA 3 8528 5810 198 166 29 
5607.21 :8ro~ABJJ?~AnwR SYNTHETIC TEXTU RBRES IIADE FROII YARNS OF DmREHT COLOURS, IIIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH COMBED 5601.21 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTU RBR£S IIADE FROII YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, MIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~S:S'lfeiiA~ ~u:RES SYMTHE110UES IIEUNGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE UJNE OU DE POR.S RNS PEIGNES, GEYIEBdUNYER 85PC SYNTH. SPINHFASERH, HAUPTSAECHL. OD. NUR lilT GEKAEMIITEII WOu.E 00. GEXAEIIIITEN F£JNEH T1ERHAAREH GEII , BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 234 51 
3o!i 
173 3 5 1 1 001 FRANCE 2695 1234 
5130 
1350 39 56 15 1 
002 UXBG. 499 44 44 102 
7 12 
002 BELG.-LUXBG. 8245 1064 210 1834 
101 
7 
003 LANDS 546 247 279 1 
2 
003 PAY5-BAS 8839 4178 4428 17 
23 
115 
004 ERMANY 798 
14 
766 20 5 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 13262 
288 
12716 347 66 110 
11 005 ALY 85 58 
18 
10 2 005 ITALIE 1460 993 
167 
110 58 
006 UTD. KINGDOM 1046 233 797 
2 
006 ROYAUME-UNI 18273 4669 13413 4 
31 007 IRELAND 25 7 16 007 IRLANDE 466 165 272 
2 008 DENMARK 158 17 139 
39 6 2 008 DANEMARK 2628 335 2272 565 183 19 009 GREECE 170 89 24 
1 
12 009 GRECE 2662 1249 416 2 267 
5 028 NORWAY 43 29 11 2 028 NORVEGE 805 598 181 11 10 
030 SWEDEN 131 27 103 
2 
1 030 SUEDE 2438 699 1726 1 
3 
7 5 
032 FINLAND 312 62 247 1 032 FINLANDE 5640 1273 4327 12 14 11 
036 SWITZERLAND 88 60 28 
t5 
036 SUISSE 1797 1326 466 
146 6 3 038 AUSTRIA 189 66 106 
13 
038 AUTRICHE 3264 1302 1810 
126 2 040 PORTUGAL 174 32 127 2 
1 
040 PORTUGAL 2611 596 1663 21 3 
046 MALTA 66 63 
33 
4 
94 1 14 
046 MALTE 667 609 6 31 1 
23 
20 
171 D48 YUGOSLAVIA 499 357 
1 
D48 YOUGOSLAVIE 9425 7040 663 1508 
19 052 TURKEY 29 27 
3 
1 052 TURQUIE 344 322 
51 
3 
3 060 POLAND 59 53 2 1 
1 
060 POLOGNE 1193 1101 21 17 
062 CZECHOSLOVAK 76 66 1 
4 
6 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1579 1482 6 
54 
74 
129 
17 
064 HUNGARY 60 27 16 
17 
3 064 HONGRIE 1151 669 227 5 47 
066 ROMANIA 48 30 
2 
1 066 ROUMANIE 646 585 
24 
258 3 
204 MOROCCO 87 28 
1 9 
57 204 MAROC 1571 254 
5 124 
1293 
212 TUNISIA 67 52 2 3 
7 
212 TUNISIE 604 620 25 30 
152 220 EGYPT 11 
13 
4 220 EGYPTE 187 1 
117 
34 
302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 117 
314 GABON 7 7 314 GABON 123 
8 
123 
322 ZAIRE 7 
3 
7 
1 
322 ZAIRE 128 120 
19 373 MAURITIUS 17 13 373 MAURICE 224 67 138 
378 ZAMBIA 5 5 
2 
378 ZAMBIE 108 108 
7 382 ZIMBABWE 9 7 
18 3 
382 ZIMBABWE 108 101 
301 41 390 SOUTH AFRICA 60 38 1 390 AFR. DU SUD 1351 979 30 
400 USA 518 2 1 511 2 
1 
400 ETAT5-UNIS 4835 47 36 4708 44 16 404 CANADA 67 27 5 34 404 CANADA 1040 662 60 279 3 
516 BOLIVIA 9 9 
41 2 5 
516 BOLIVIE 592 592 
621 3 9 46 600 CYPRUS 50 2 
2 
600 CHYPRE 706 27 
604 LEBANON 5 2 1 
8 
604 LIBAN 102 41 21 40 65 608 SYRIA 77 4 65 608 SYRIE 667 115 487 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination Mengen 1000 kg 
Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Dan mark .I 'E>IMOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCI 
5607.21 5607.21 
612 IRAQ 79 2 
2 
1 76 612 IRAQ 2145 24 
42 
7 2114 
624 ISRAEL 12 8 2 
5 
624 ISRAEL 220 159 19 58 628 JORDAN 11 4 1 1 628 JORDANIE 104 36 4 6 
632 SAUDI ARABIA 16 2 1 13 632 ARABIE SAOUD 419 46 22 351 
636 KUWAIT 24 7 17 636 KOWEIT 507 187 320 
640 BAHRAIN 10 4 6 640 BAHREIN 288 133 155 
647 U.A.EMIRATES 31 6 25 647 EMIRATS ARAB 721 169 552 
649 OMAN 12 
14 
12 649 OMAN 223 6 217 
706 SINGAPORE 20 
:i :i 
6 706 SINGAPOUR 502 354 
47 11:i 
148 
728 SOUTH KOREA 14 4 4 728 COREE DU SUD 426 111 155 
732 JAPAN 33 11 2 13 7 732 JAPON 838 286 35 203 314 
736 TAIWAN 21 4 
21 
13 4 736 T'AI-WAN 578 77 2 419 80 
740 HONG KONG 97 9 29 38 740 HONG-KONG 2013 251 378 410 974 
BOO AUSTRALIA 65 11 33 21 
1 
BOO AUSTRALIE 1025 273 560 190 2 
804 NEW ZEALAND 40 10 28 1 804 NOUV.ZELANDE 715 232 455 9 19 
1000 WORLD 6912 1895 3287 892 307 88 309 1 22 1 1000 M 0 N DE 115097 37232 54423 8398 4776 1900 7028 1 322 16 
1010 INTRA-EC 3560 700 2388 256 155 23 38 1 1 • 1010 INTRA.CE 56551 13202 39641 2095 2574 406 621 1 11 
16 1011 EXTRA-EC 3351 1185 898 738 152 75 272 22 1 1011 EXTRA.CE 56543 24029 14781 7303 2202 1494 6408 310 
1020 CLASS 1 2324 825 744 609 108 2 18 17 1 1020 CLASSE 1 37142 16472 12564 5671 1653 33 490 243 16 
1021 EFTA COUNTR. 944 279 622 20 14 1 5 3 . 1021 A E L E 16638 5614 10378 192 142 9 39 64 
1030 CLASS 2 780 192 136 124 13 62 253 . 1030 CLASSE 2 14569 3699 1935 1578 146 1329 5900 2 
1031 ACP (63a 88 19 55 
4 31 11 
14 
4 
. 1031 ACP (~ 1193 351 641 
s4 40:i 132 201 66 1040 CLASS 247 1'77 19 1 . 1040 CLASS 3 4812 3857 283 17 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEX1I.E FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COnON 5607.30 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTU FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH COnON 
ns5US DE IIOINS DE 15 PC RBR£5 SYNTHEliQUES IIELANGEES PRINCIPALEMEHT DE COTON, ECRU$ OU BLANQUS GEWEBE, UNTER I5PC SYN!ll SPINNI'ASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR lilT BAUIIWOUE GEIIISCIIT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 1976 1056 
to4 
97 172 508 143 001 FRANCE 13520 7073 
759 
784 1104 3488 1071 
002 BELG.-LUXBG. 718 171 19 415 
9:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 5669 1443 173 3236 
721 
58 
1 :i 003 NETHERLANDS 789 639 39 2 
2sS 
16 2:i 4 003 PAY5-BAS 5438 4174 351 18 1892 170 004 FA GERMANY 996 
767 
251 49 361 50 
114 
004 RF ALLEMAGNE 7998 
5310 
2208 418 2928 348 
687 
153 51 
005 ITALY 4175 2195 
494 
442 255 396 6 005 ITALIE 29671 15740 
39aS 
2989 1954 2958 33 
006 UTD. KINGDOM 6287 2425 360 2267 590 6:i 96 55 006 ROYAUME-UNI 37590 14428 2178 12638 3565 647 515 278 007 IRELAND 85 8 2 5 7 007 lALANDE 893 128 14 2 53 49 
008 DENMARK 389 190 2 
s4 177 5 15 008 DANEMARK 2963 1477 28 1 1302 53 102 009 GREECE 221 102 2 1 61 1 
2 
009 GRECE 1540 842 9 201 11 475 2 
27 028 NORWAY 14 4 
1 1 
6 2 028 NORVEGE 189 81 4 5 55 3 14 
030 SWEDEN 81 34 39 
2 
5 1 030 SUEDE 905 344 15 10 484 5 29 18 
032 FINLAND 33 10 1 
41 
19 1 032 FINLANDE 477 172 16 
210 
250 24 15 
036 SWITZERLAND 271 183 8 8 4 27 036 SUISSE 2548 1573 61 67 39 598 
038 AUSTRIA 159 134 3 16 1 4 1 038 AUTRICHE 1473 1264 34 106 13 46 10 
4 040 PORTUGAL 40 20 
t:i 
17 1 
t:i 
2 040 PORTUGAL 389 317 1 31 8 1 27 
042 SPAIN 28 2 
87 11 
042 ESPAGNE 148 22 96 2 
671 
28 56 046 MALTA 156 24 
2 
36 
:i 
046 MALTE 1346 249 2 
24 
368 40 048 YUGOSLAVIA 240 231 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2575 2470 33 8 
052 TURKEY 14 14 
1 8 
052 TURQUIE 137 137 
1 7 64 060 POLAND 55 46 060 POLOGNE 780 708 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
17 4 
062 TCHECOSLOVAQ 209 209 26 39 064 HUNGARY 36 15 064 HONGRIE 254 189 
066 ROMANIA 21 3 
121 
18 
7 7 
066 ROUMANIE 131 27 
818 
104 
74 56 204 MOROCCO 151 16 
10 
204 MAROC 1088 140 98 212 TUNISIA 244 218 15 1 212 TUNISIE 1901 1675 122 6 
:i 390 SOUTH AFRICA 8 4 4 
11 
390 AFR. DU SUD 123 70 
:i 
50 
400 USA 133 5 
1 
117 400 ETAT5-UNIS 1268 146 1017 102 
404 CANADA 57 40 7 
1 
9 404 CANADA 260 106 9 108 
:i 11 
37 
1 600 CYPRUS 11 2 
:i 
8 600 CHYPRE 151 18 4 
:i 
114 
604 LEBANON 21 1 17 604 LIBAN 201 14 41 143 
612 IRAQ 5 1 1 
1 2 
3 612 IRAQ 109 33 30 
7 19 
46 
624 ISRAEL 49 2 7 29 37 624 ISRAEL 305 33 42 237 204 669 SRI LANKA 38 9 
t5 6 
669 SRI LANKA 300 63 53:i 26 720 CHINA 21 720 CHINE 559 
1000 W 0 R L D 17650 6411 3152 977 3953 1952 883 210 108 4 1000 M 0 N DE 124066 45229 22703 7957 25204 13865 7163 1201 689 55 
1010 INTRA-EC 15833 5358 2955 714 3736 1880 692 210 84 4 1010 INTRA.CE 105279 34874 21287 5585 23225 13233 5355 1201 465 54 
1011 EXTRA-EC 2016 1054 187 262 217 71 191 24 • 1011 EXT RA-cE 18789 10355 1417 2371 1980 832 1808 225 1 
1020 CLASS 1 1243 707 28 205 164 60 72 7 . 1020 CLASSE 1 11957 7014 254 1570 1584 518 927 90 
1021 EFTA COUNTR. 601 385 13 75 74 11 39 4 . 1021 A E L E 6010 3755 132 363 879 122 710 49 
1 1030 CLASS 2 613 255 169 26 31 11 118 3 . 1030 CLASSE 2 4809 2115 1163 243 253 115 874 45 
1031 ACP (63a 44 2 13 
32 22 29 14 . 1031 ACP (~ 144 14 41 559 3 5 81 gQ 1040 CLASS 160 91 1 . 1040 CLASS 3 2024 1225 143 7 
5607J1 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEX1I.E FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COnON 5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COnON 
ns5US DE IIOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHEliQUES IIELANGEES PRINCIPALEMEHT DE COTON, IMPRIYES GEI'EBE, UNTER I5PC SYN!ll SPINNI'ASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR lilT BAUIIWOLLE GEIIISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 767 35 
342 
484 33 179 36 001 FRANCE 8420 756 
3111 
4302 479 2389 494 
1 002 BELG.-LUXBG. 547 17 139 42 
79 
7 002 BELG.-LUXBG. 5940 398 1804 ~ 
too& 
76 
003 NETHERLANDS 475 310 69 1 
17:i 
16 
5 
003 PAY5-BAS 5839 3628 984 12 
2174 
209 
30 004 FA GERMANY 554 
18 
146 169 39 22 004 RF ALLEMAGNE 7437 
445 
2143 2100 679 311 
005 ITALY 275 103 
1315 
2 23 129 00 005 ITALIE 3259 1513 12486 40 327 934 1 938 006 UTD. KINGDOM 2334 243 406 153 127 
47 
006 ROYAUME-UNI 25296 3453 4713 2012 1693 548 007 IRELAND 138 6 10 
t:i 
67 8 007 lALANDE 1841 92 137 
142 
932 132 
008 DENMARK 118 9 16 67 4 9 008 DANEMARK 1781 176 270 1010 73 110 
009 GREECE 65 38 17 1 1 5 3 009 GRECE 1097 702 253 15 6 80 41 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX Mba Nimexe 'EX X elba 
5607.31 5607J1 
024 ICELAND 11 
3 2 1i i 11 10 024 ISLANOE 208 56 9 27 8 7 190 3 028 NOR AY 27 
8 8 
028 NORVEGE 500 170 18 5 215 
030 SWE N 89 11 43 16 3 030 SUEDE 933 207 135 201 209 54 115 12 
032 0 64 4 14 32 3 4 7 032 FINLANDE 441 85 151 45 33 47 80 
036 ALAND 55 17 10 3 1 4 20 036 SUISSE 1005 364 171 74 9 61 326 
3 036A lA 45 25 5 2 2 4 7 038·AUTRICHE 890 491 89 18 27 65 197 
040P GAL 18 5 7 i i 6 040 PORTUGAL 332 86 136 19 3 8 97 042 SPAIN 7 
6 
5 
3 3 
042 ESPAGNE 140 10 87 10 
26 
14 
046 MALTA 16 
9 
4 046 MALTE 175 94 
130 
19 36 
6 046 YUGOSLAVIA 35 23 
8 
3 048 YOUGOSLAVIE 632 449 
16i 
47 
056 SOVIET UNION 19 5 6 056 U.R.S.S. 323 119 43 
2 060 POLAND 7 7 
2 2 
060 POLOGNE 164 162 
7 s4 064 HUNGARY 15 11 
47 
064 HONGRIE 309 212 
4 
36 
204 MOROCCO 52 5 204M 772 102 663 2 
212 TUNISIA 82 28 53 
8i 
212 T 1002 364 614 24 laS 264 SIERRA LEONE 81 
10 
264 Sl LEONE 185 
2 2 117 264 BENIN 23 
9 24 
13 264 BE N 175 54 
302 CAMEROON 33 
176 
302 CAMEROUN 226 75 151 
1985 9 314 GABON 179 
2 
3 314 GABON 2042 4 44 
372 REUNION 16 14 i 372 REUNION 190 46 144 10 373 MAURITIUS 11 
2 
10 i 373 MAURICE 176 3 163 22 5 390 SOUTH AFRICA 8 3 1 390 AFR. OU SUO 123 31 56 9 
400 USA 70 1 3 64 
2 
2 400 ETAT5-UNIS 817 58 69 651 
:i 2i 39 404 CANADA 22 4 1 15 404 CANADA 167 73 13 49 8 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 179 176 3 
462 MARTINIQUE 15 
5 
15 
3 12 
462 MARTINIQUE 218 
ali 218 9 45 132 600 CYPRUS 29 8 600 CHYPRE 401 127 
604 LEBANON 18 4 14 
2 i 604 LIBAN 266 72 189 2i 5 612 IRAQ 8 5 
2 13 
612 IRAQ 118 73 
26 147 
24 
624 ISRAEL 74 4 2 53 624 ISRAEL 1015 77 26 739 
632 SAUDI ARABIA 20 11 1 8 632 ARABIE SAOUO 272 157 27 86 
:i 2 732 JAPAN 4 1 
7 
3 
2 2 
732 JAPON 139 33 10 86 
22 
5 
740 HONG KONG 36 8 17 740 HONG-KONG 525 125 169 153 56 
804 NEW ZEALAND 30 1 1 12 16 804 NOUV.ZELANDE 329 17 18 150 144 
1000 W 0 R L D 6634 906 1419 2524 639 504 536 106 • 1000 M 0 N DE 77838 13901 17407 24616 8307 6941 5449 4 1211 
1010 INTRA-EC 5270 674 1109 2122 537 464 269 95 • 1010 INTRA-CE 60911 9651 13125 20861 7202 8380 2723 1 968 
1011 EXTRA·EC 1365 233 310 402 102 40 267 11 • 1011 EXTRA-CE 16926 4251 4282 3756 1105 561 2726 3 242 
1020 CLASS 1 505 105 58 175 53 21 83 10 . 1020 CLASSE 1 6973 2120 973 1343 699 310 1287 3 238 
1021 EFTA COUNTR. 308 65 44 81 32 16 60 10 . 1021 A E L E 4307 1291 690 364 460 259 1010 3 230 
1030 CLASS 2 787 94 243 208 38 20 183 1 . 1030 CLASSE 2 8647 1462 3097 2324 307 251 1402 4 
1031 ACP Js63a 367 14 56 176 15 1 105 . 1031 ACP Js~ 3217 155 516 1986 168 23 369 1040 CLA 73 32 9 19 11 2 . 1040 CLA 3 1102 668 211 86 98 37 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOlfLY WITH COlTON 5607J5 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOW.Y WITH COlTON 
TISSUS DE IIOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELAHGEES PRINCIPAWIENT DE COTON, TEIHTS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTIL SPIHNFASERN, HAUPTSAECIL OD. NUR lilT BAUII\VOUE GEIIISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 5192 523 
2sS 
2977 542 710 417 22 001 FRANCE 52693 6664 
3090 
30579 5148 7040 3053 17 192 
002 BELG.-LUXBG. 1759 326 699 393 
178 
75 8 002 BELG.-LUXBG. 19367 4050 7638 3894 
1664 
628 67 
003 NETHERLANDS 1972 1307 72 359 
254 
36 i 20 003 PAY5-BAS 19252 12677 874 3349 2596 482 14 206 004 FA GERMANY 3492 
soli 391 1554 603 502 187 004 RF ALLEMAGNE 38913 87o4 5145 17394 
7907 3953 1904 
005 ITALY 1063 110 4448 11 57 76 26 1 005 ITALIE 11229 1468 47300 71 579 392 22:i 15 006 UTO. KINGDOM 7370 1269 165 473 500 
87 
489 006 ROYAUME-UNI 81038 15675 2551 4835 5345 
986 
5013 
007 IRELAND 423 73 3 136 44 25 55 007 lALANDE 4456 985 46 1117 395 264 663 
008 DENMARK 1161 367 17 641 43 26 67 
67 
008 DANEMARK 11632 4082 290 5749 492 345 674 
898 009 GREECE 930 663 17 94 70 13 6 009 GRECE 11516 8518 247 897 732 136 88 
024 ICELAND 31 2 
9 
12 6 10 1 024 ISLANDE 334 32 2 109 67 3 112 9 
028 NORWAY 602 113 304 22 
2 
16 138 028 NORVEGE 6673 1555 140 2764 286 4 195 1707 
030 SWEDEN 1078 168 20 623 63 18 164 030 SUEDE 11001 2560 353 5399 628 28 173 1860 
032 FINLAND 904 339 52 293 44 13 16 147 032 FINLANDE 11948 5130 679 3194 607 168 194 1976 
036 SWITZERLAND 586 239 19 282 6 3 37 2 036 SUISSE 7186 3269 313 3042 67 33 448 14 
038 AUSTRIA 1083 629 6 389 4 38 14 3 038 AUTRICHE 12565 8009 97 3790 46 435 163 25 
040 PORTUGAL 966 154 50 611 26 8 3 114 040 PORTUGAL 9675 2372 729 5064 377 69 53 991 
042 SPAIN 147 9 14 116 3 4 1 
62 
042 ESPAGNE 1586 174 170 1131 33 52 8 634 046 MALTA 553 445 1 4 21 
120 
20 046 MALTE . 5855 4807 19 30 187 3 175 
048 YUGOSLAVIA 2356 1994 6 30 196 1 9 048 YOUGOSLAVIE 31225 26429 89 260 2565 1805 12 65 
052 TURKEY 226 183 
20 
1 32 10 
39 
052 TURQUIE 2734 2516 
389 
12 174 32 444 056 SOVIET UNION 777 717 1 
s6 056 U.R.S.S. 9462 8614 15 774 058 GERMAN DEM.R 159 
318 
18 
4i 37 
75 058 RD.ALLEMANDE 2424 
4019 
565 
427 607 
1085 
060 POLAND 574 4 74 100 060 POLOGNE 7335 48 1010 1224 
062 CZECHOSLOVAK 55 32 1 
25 
5 
20 
17 062 TCHECOSLOVAO 694 447 19 
270 
31 
190 8 
197 
064 HUNGARY 316 207 19 40 4 064 HONGRIE 4286 2833 279 653 45 
066 ROMANIA 425 320 1 71 33 066 ROUMANIE 5958 4832 25 2 705 394 
068 BULGARIA 75 74 1 068 BULGARIE 1134 1126 1 7 
070 ALBANIA 45 
117 200 12 
45 
27 
070 ALBANIE 475 
1249 227i 142 
475 
367 204 MOROCCO 376 20 204 MAROC 4268 239 
212 TUNISIA 990 326 122 295 72 175 
9 
212 TUNISIE 10254 3740 1191 2520 864 1939 
134 276 GHANA 9 i 20 !i 276 GHANA 134 5 70 27 264 BENIN 30 
5 
264 BENIN 102 44 302 CAMEROON 109 10 94 302 CAMEROUN 1026 51 931 
10 372 REUNION 10 i 9 4 :i 2 372 REUNION 125 12 112 3 47 7 373 MAURITIUS 23 12 373 MAURICE 269 155 37 11 
390 SOUTH AFRICA 17 6 3 6 2 390 AFR. OU SUD 234 122 43 52 2 
:i 15 400 USA 514 24 4 475 
3 
11 400 ETAT5-UNIS 4932 456 82 4257 134 
404 CANADA 134 47 7 66 11 404 CANADA 1606 785 103 581 29 107 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination · 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
5607.35 5607.35 
452 HAITI 19 19 
1:i 1:i i 452 HAITI 173 170 3 116 17 458 GUADELOUPE 25 
5 
458 GUADELOUPE 282 60 149 512 CHILE 13 2 6 
4 :i 2:i :i i 512 CHILl 138 19 59 23 20 299 20 10 600 CYPRUS 95 36 12 16 600 CHYPRE 1130 371 187 184 
604 LEBANON 30 7 19 3 1 604 LIBAN 426 97 295 24 1 4 5 
608 SYRIA 15 13 1 1 
4 
608 SYRIE 284 267 12 5 
100 612 IRAQ 19 1 1 13 
:i 36 612 IRAQ 233 33 29 71 17 387 624 ISRAEL 192 147 2 2 3 624 ISRAEL 1768 1261 14 30 59 
632 SAUDI ARABIA 111 9 3 62 37 632 ARABIE SAOUO 1215 76 129 589 421 
636 KUWAIT 12 12 i 10 636 KOWEIT 192 178 2<i :i 14 647 U.A.EMIRATES 11 
2s0 
647 EMIRATS ARAB 362 12 968 328 660 AFGHANISTAN 280 
79 19 
660 AFGHANISTAN 968 
94:i 177 669 SRI LANKA 113 15 669 SRI LANKA 1263 144 
708 PHILIPPINES 31 29 
24 
2 708 PHILIPPINES 412 385 i 1sS 27 728 SOUTH KOREA 70 45 i 1 728 COREE OU SUO 844 670 15 732 JAPAN 67 51 4 
1:i 
11 732 J 1306 1064 17 87 
199 
138 
740 HONG KONG 43 21 3 4 3 740 H ONG 704 371 51 52 
:i 
31 
BOO AUSTRALIA 28 12 7 7 i 2 BOOA A LIE 420 227 138 31 22 804 NEW ZEALAND 15 1 3 10 804N .ZELANDE 201 10 44 7 16 124 
822 FR.POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 109 3 106 
1000 W 0 R L D 37979 12364 1886 14709 3012 2635 1596 28 1748 1 1000 M 0 N DE 419748 153110 24185 149073 29538 29911 14342 254 19319 18 
1010 INTRA-EC 23357 5334 1031 10909 1829 2112 1266 28 848 • 1010 INTRA-CE 250096 81355 13710 114118 18164 23280 10257 254 8958 
18 1011 EXTRA-EC 14821 7030 855 3800 1183 523 330 899 1 1011 EXTRA-CE 169652 91758 10474 34954 11373 6631 4085 10381 
1020 CLASS 1 9307 4415 202 3223 422 191 193 661 . 1020 CLASSE 1 109514 59517 3025 29854 5040 2651 2121 7306 
1021 EFTA COUNTR. 5248 1843 156 2513 170 64 115 587 . 1021 A E L E 59382 22927 2313 23402 2080 740 1338 6582 
10 1030 CLASS 2 2893 946 591 511 461 242 137 4 1 1030 CLASSE 2 28371 10370 6125 4385 2677 2780 1956 60 
1031 ACP Js63a 366 61 186 38 55 3 23 235 
. 1031 ACP(~ 2297 198 1350 172 186 55 336 2996 1040 CLA 2422 1668 62 66 300 90 1 . 1040 CLASS 3 31768 21869 1324 716 3655 1200 8 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEX11LE FIBRES IIADE FROII YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.38 WOVEN FABRICS OF <15% SYHTHEllC TEXTB.E RBRES IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED I!AIIILY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC RBRES SYNTHETIQUES IIELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, DE RLS DE DIVERSES COULEURS GmBE, UNTER 15PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUmAECHL 00. NUR lilT BAUIIWOLLE GEMISCIIT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 445 195 99 129 49 63 9 001 FRANCE 7824 3897 2003 2331 768 704 124 002 BELG.-LUXBG. 293 120 14 42 
10 
18 002 BELG.-LUXBG. 5217 2173 235 685 
217 
121 
3 003 NETHERLANDS 596 476 69 29 
10 
4 
9 i 003 PAY8-BAS 6130 4508 941 420 154 41 4 004 FR GERMANY 372 
169 
194 132 7 19 004 RF ALLEMAGNE 7203 
3630 
3654 2960 113 241 77 
005 ITALY 323 140 50 2 10 2 5 005 ITALIE 6346 2567 570 23 87 31 50 006 UTD. KINGDOM 603 343 130 75 
2i 
006 ROYAUME-UNI 11452 7597 2450 776 1 
287 :i 007 IRELAND 60 8 2 
:i 
29 
3 
007 lALANDE 890 167 28 30 406 40 008 DENMARK 129 103 13 7 1 008 DANEMARK 2236 1871 210 70 15 
009 GREECE 148 118 7 22 i 1 i 43 009 GRECE 2636 2317 165 133 6 15 7 459 028 NORWAY 87 25 5 
15 
12 028 NORVEGE 1023 350 92 6 12 97 
030 SWEDEN 159 48 8 1 83 4 030 SUEDE 1889 815 150 203 7 685 27 2 
032 FINLAND 44 18 7 10 1 1 7 032 FINLANOE 805 315 164 195 15 18 98 
036 SWITZERLAND 148 110 21 12 5 036 SUISSE 2270 1549 424 216 3 8 70 
038 AUSTRIA 175 141 17 14 
:i 3 
3 038 AUTRICHE 3261 2545 347 289 1 1 78 
040 PORTUGAL 91 46 34 3 3 040 PORTUGAL 1786 1040 536 73 42 63 32 
042 SPAIN 27 15 2 5 5 
:i 
042 ESPAGNE 486 343 42 62 34 i 5 046 MALTA 26 23 
2i 
1 
133 
046 MALTE 543 496 3 5 7 31 
048 YUGOSLAVIA 518 288 
1i 
76 048 YOUGOSLAVIE 8756 5699 11 372 1397 1277 
3 052 TURKEY 24 13 052 TURQUIE 309 227 79 
056 SOVIET UNION 23 23 
1:i 7 :i 
056 U.R.S.S. 537 537 
144 45 36 060 POLAND 154 133 
6 
060 POLOGNE 3068 2843 
5:i 064 HUNGARY 67 37 21 1 2 064 HONGRIE 1320 840 374 10 44 
066 ROMANIA 28 18 3 7 066 ROUMANIE 536 340 77 117 2 
068 BULGARIA 28 28 
126 i 7 068 BULGARIE 442 442 1521 9 193 3 204 MOROCCO 202 68 204 MAROC 2938 1212 
212 TUNISIA 168 119 46 
10 
3 
13 
212 TUNISIE 2713 2074 590 
57 
49 
3i 284 BENIN 30 7 284 BENIN 121 33 
346 KENYA 35 
:i 75 
34 1 346 KENYA 225 
33 138:i 
215 10 
373 MAURITIUS 77 
5 
373 MAURICE 1415 
54 :i 390 SOUTH AFRICA 16 9 2 8 390 AFR. OU SUD 319 217 46 :i 75 400 USA 156· 69 22 57 i 400 ETAT8-UNIS 2051 749 354 871 10 404 CANADA 42 26 8 7 404 CANADA 778 526 146 84 2 2 
484 VENEZUELA 7 6 
6 
1 
:i 40 484 VENEZUELA 171 144 114 27 1i 436 600 CYPRUS 77 27 2 600 CHYPRE 978 398 19 
604 LEBANON 44 24 14 6 
16 
604 LIBAN 516 375 84 57 333 612 IRAQ 19 3 i i :i 612 IRAQ 420 74 13 1i :i 15 624 ISRAEL 23 18 1 624 ISRAEL 365 317 12 8 
632 SAUDI ARABIA 18 1 17 
3 
632 ARABIE SAOUO 187 12 5 170 
4 87 636 KUWAIT 4 1 636 KOWEIT 122 31 
647 U.A.EMIRATES 13 
9 i 13 647 EMIRATS ARAB 214 10 :i 10 204 706 SINGAPORE 10 i 706 SINGAPOUR 203 191 9 720 CHINA 7 6 720 CHINE 147 138 
4 728 SOUTH KOREA 17 17 i 3 3 728 COREE OU SUO 278 274 59 3 56 732 JAPAN 21 14 
17 :i 
732 JAPON 531 393 20 
2a0 1i 740 HONG KONG 66 37 6 3 1 i 740 HONG-KONG 1305 668 113 52 14 17 17 BOO AUSTRALIA 36 30 2 1 1 3 BOO AUSTRALIE 813 689 41 2 9 11 44 
804 NEW ZEALAND 12 4 4 4 804 NOUV.ZELANDE 195 80 6 3 53 53 
1000 W 0 R L D 5784 3018 1117 580 414 359 238 5 54 1 1000 M 0 N DE 94989 53757 18783 9850 5874 3700 2784 50 570 21 
1010 INTRA-EC 2969 1531 855 379 214 101 73 5 10 1 1010 INTRA-CE 49931 26168 12018 6687 2887 1178 859 50 82 4 
1011 EXTRA-EC 2818 1488 462 201 200 258 165 45 1 1011 EXTRA-CE 45057 27589 6765 2963 2787 2523 1925 488 17 
1020 CLASS 1 1586 8BO 140 151 93 233 44 44 1 1020 CLASSE 1 25843 16055 2461 2492 1600 2169 580 469 17 
179 
180 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Ita! Ia T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.c!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.c!Oo 
56a7.31 56a7.31 
1021 EFTA COUNTR. 706 389 92 53 5 100 23 44 . 1021 A E L E 11057 6634 1713 981 81 872 312 464 1030 CLASS 2 921 357 314 50 67 15 117 1 . 1030 CLASSE 2 13125 6367 4176 468 542 287 1265 20 
1031 ACP (63a 221 12 109 9 50 
9 
41 . 1031 ACP(~ 2198 130 1615 22 310 
s6 121 1040 CLASS 311 249 8 1 40 4 . 1040 CLASS 3 6089 5167 128 3 645 80 
56a7.39 r=tJrRICS OF < 15% SYIITHEl1C TEXTU ABRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY 11TH CONTlNUOUS IIAN-IIAD£ FIBRES, UNBLEACHED OR 5607.39 WOVEN FABRICS OF < 15% SYHTHETIC TEXTU ABRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY 11TH CONTINUOUS IIAH-IIAD£ ABRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS, IIOINS D£ 15 PC FIBRES SYNTHET. IIEWIG£ES PRIHCIPAL D£ FIBRES SYNTIET. OU ARTFICia.CONllNUES, ECRUS OU 8LANCHIS GEWEBE, UHTEIIISPC SYNTH. SPINNI'ASERH, HAUPTSAECHI.. OD. NUR lilT SYNTH. OO.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, ROll OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 70 30 
73 
20 
5 
19 1 001 FRANCE 598 307 SOB 155 44 133 3 002 BELG.-LUXBG. 115 37 i ti 002 BELG.-LUXBG. 856 186 18 77 003 NETHERLANDS 34 22 
1oB 14 415 
003 PAY5-BAS 245 163 
792 
5 
t35 2 1359 004 FR GERMANY 659 2 121 1 004 RF ALLEMAGNE 3022 23 722 12 005 ITALY 19 12 i 14 5 005 ITALIE 191 138 10 86 30 006 UTD. KINGDOM 124 80 28 1 i 006 ROYAUME-UNI 1008 694 208 10 t5 008 DENMARK 12 
5 2 
6 
3 
5 008 DANEMARK 102 65 13 54 17 33 038 SWITZERLAND 16 6 036 SUISSE 173 72 6 048 YUGOSLAVIA 23 3 3 
8 
17 048 YOUGOSLAVIE 279 38 11 1 229 
2 400 USA 9 1 
25 6 
400 ETATS-UNIS 106 6 9 89 
294 to7 600 CYPRUS 31 600 CHYPRE 401 i 632 SAUDI ARABIA 29 i 29 632 ARABIE SAOUD 116 5 10 115 800 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 163 11 137 
1000 WORLD 1220 195 240 188 56 49 31 461 1000 M 0 N DE 7917 1592 1934 1368 540 364 375 2 1804 1010 INTRA-EC 1035 171 221 149 35 41 3 415 1010 INTRA-CE 6072 1375 1757 968 264 293 38 2 1359 1011 EXTRA-EC 185 24 19 40 21 7 28 46 1011 EXTRA-CE 1904 217 117 397 258 71 340 444 
1020 CLASS 1 97 24 6 26 20 7 3 11 1020 CLASSE 1 1183 213 62 325 246 70 44 2 221 
1021 EFTA COUNTR. 51 21 3 15 3 7 2 . 1021 A E L E 452 169 22 154 17 68 20 2 
223 1030 CLASS 2 87 13 14 26 34 1030 CLASSE 2 706 115 72 1 295 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYHTHETIC TEXTILE ABRES IIIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH CONTINUOUS IIAH·IIADE ABRES 5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE ABRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CONTlNUOUS IIAN-IIAD£ FIBRES 
TISSUS, IIOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHET. IIELANG£ES PRIHCIPAL D£ ABRES SYIITHE11QUES OU ARTFICIEUES CONTINUES, IIIPRIMES GEWEBE, UHTEIIISPC SYNTH. SPINNI'ASERH, HAUPTSAECHI.. OD. NUR lilT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCIIT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 89 17 
239 
6 2 61 3 001 FRANCE 1037 393 
1656 
120 29 407 88 
002 BELG.-LUXBG. 299 1 54 5 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 1998 40 210 92 62 5 003 NETHERLANDS 55 5 
17 
46 
7 
003 PAY5-BAS 287 77 12 131 5i 004 FR GERMANY 77 ti 50 2 1 004 RF ALLEMAGNE 594 142 290 218 15 20 005 ITALY 13 2 
3 i 2 005 ITALIE 170 28 39 12 47 i 006 UTD. KINGDOM 44 21 17 006 ROYAUME-UNI 617 353 165 
008 DENMARK 8 
14 i 8 6 008 DANEMARK 120 7 2 2 109 5 59 009 GREECE 31 
4 
10 009 GRECE 544 308 1 10 161 
038 SWITZERLAND 13 8 1 036 SUISSE 296 166 93 15 20 2 038 AUSTRIA 5 4 1 2ci 038 AUTRICHE 115 92 3 20 27i 048 YUGOSLAVIA 37 17 046 YOUGOSLAVIE 580 307 2 
056 SOVIET UNION 18 
5 
18 056 U.R.S.S. 831 
11i 
831 
060 POLAND 5 2ci 060 POLOGNE 111 30i 064 HUNGARY 25 5 064 HONGRIE 416 115 
066 ROMANIA 29 2 
3 
27 i 066 ROUMANIE 411 33 28 378 8 204 MOROCCO 12 5 
2 
3 204 MAROC 110 45 
42 
29 
2 400 USA 17 5 10 400 ETAT5-UNIS 207 65 98 
616 IRAN 106 106 616 IRAN 319 319 
1000 W 0 R L D 979 128 300 323 128 78 27 1 • 1000 M 0 N DE 9898 2461 2555 1593 2313 609 353 1 11 
1010 INTRA-EC 819 68 217 159 33 87 15 i • 1010 INTRA-CE 5424 1323 2172 728 454 535 211 1 11 1011 EXTRA-EC 359 58 23 164 93 8 12 • 1011 EXT RA-CE 4471 1138 382 865 1859 73 143 
1020 CLASS 1 91 37 8 20 21 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 1527 733 190 255 300 7 31 11 
1021 EFTA COUNTR. 28 15 5 3 1 1 2 1 . 1021 A E L E 565 334 115 44 29 5 27 11 
1030 CLASS 2 176 8 15 130 7 7 9 . 1030 CLASSE 2 1107 129 192 558 50 66 112 
1031 ACP (63a 30 1 8 9 4 8 . 1031 ACP(~ 226 7 71 37 20 1 90 
1040 CLASS 91 12 14 65 . 1040 CLASS 3 1837 276 52 1509 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYHTHETIC TEX11LE ABRES IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONllNUOUS IIAN·IIADE ABRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES IIIXED IIAIIILY OR SOLELY WITH CONllNUOUS IIAH·IIADE FIBRES 
TISSUS, IIOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHET. IIELANGEES PRINCIPAL D£ FIBRES SYIITHE11QUES OU ARTFICIELLES CONTINUES, TEiHTS GEWEBE, UHTEIIISPC SYNTH. SPINNI'ASERH, HAUPTSAECHI.. OD. NUR lilT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEfAERBT 
001 FRANCE 374 14 51 6 66 1 17 219 001 FRANCE 3777 233 
727 
670 88 730 7 136 1913 
002 BELG.-LUXBG. 202 29 74 5 50 3 1 40 002 BELG.-LUXBG. 2283 405 32 732 3545 41 5 341 003 NETHERLANDS 593 75 9 2 
32 
43i 4 2 70 003 PAY5-BAS 5391 1053 174 13 
324 
39 25 542 
004 FR GERMANY 453 183 40 66 1 16 115 004 RF ALLEMAGNE 5732 
52i 
3135 551 730 17 100 875 
005 ITALY 67 43 7 5 1 2 
6 197 
9 005 ITALIE 821 149 
9i 
62 17 17 48 1759 55 006 UTD. KINGDOM 404 95 30 6 13 32 25 006 ROYAUME-UNI 4794 1693 516 88 426 
75 
173 
007 IRELAND 17 7 9 1 007 IRLANDE 199 111 5 1 
2 i 7 008 DENMARK 18 10 i 4 
25 
3 008 DANEMARK 269 206 10 36 14 
009 GREECE 173 124 15 9 
2 32 
009 GRECE 2268 1650 221 119 270 6 2 
325 028 NORWAY 51 14 2 1 
2 
028 NORVEGE 656 267 45 7 i 12 16 030 SWEDEN 146 28 16 102 030 SUEDE 1833 495 371 6 2 942 
032 FINLAND 99 30 17 
2 
4 46 032 FINLANDE 1231 483 300 6 ti 70 372 038 SWITZERLAND 58 21 14 2i i i 6 036 SUISSE 743 431 252 49 7 10 73 038 AUSTRIA 97 82 5 2 
3 
038 AUTRICHE 1422 1190 115 27 
69 040 PORTUGAL 108 41 7 1 1 4 51 040 PORTUGAL 1135 441 118 9 38 25 435 
042 SPAIN 3 ti 3 i 2 042 ESPAGNE 128 8 100 19 1 22 046 MALTA 14 
24 17 
046 MALTE 247 208 17 343 112 048 YUGOSLAVIA 143 100 2 
264 
048 YOUGOSLAVIE 1962 1449 58 
2676 056 SOVIET UNION 296 32 056 U.R.S.S. 2770 94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~clba Nlmexe 'E~~clba 
5607A1 5607A1 
058 GERMAN DEM.R 13 
23 
11 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 167 
441 
58 88 21 
17 7 060 POLAND 30 4 060 POLOGNE 532 67 
062 CZECHOSLOVAK 10 
37 
10 7 062 TCHECOSLOVAQ 132 3 15 17 129 129 064 HUNGARY 96 50 064 HO E 1586 566 859 
066 ROMANIA 51 37 12 2 
5 
066 RO IE 728 535 5 171 17 
114 070 ALBANIA 8 
17 4Ei 1 6 ~ 124 115 232 10 75 204 MOROCCO 69 
18 
428 
2 
4 
212 TUNISIA 88 33 31 4 212 TUNISIE 972 325 348 225 72 
302 CAMEROON 40 6 40 12 302 CAMEROUN 473 153 473 1o3 2 2 390 SOUTH AFRICA 22 2 
1 
390 AFR. DU SUD 345 85 
5 400 USA 325 
3 
2 322 ; 400 ETAT5-UNIS 4082 12 56 3996 8 5 404 CANADA 65 23 36 2 404 CANADA 766 58 364 323 16 5 
600 CYPRUS 12 2 4 6 45 600 CHYPRE 130 34 39 57 2 306 604 LEBANON 52 1 4 1 604LI 377 22 43 4 
632 SAUDI ARABIA 9 3 6 632 SAOUD 166 58 108 
647 U.A.EMIRATES 39 1 38 
2 
647 TSARAB 525 14 511 
2 15 706 SINGAPORE 13 10 1 
3 
706 OUR 240 205 18 
708 PHILIPPINES 12 9 708 P ILIPPINES 105 69 
2 
36 
728 SOUTH KOREA 57 3 
8 
54 
1 8 
728 COREE DU SUD 648 45 601 
9 s8 740 HONG KONG 18 2 1 740 HONG-KONG 257 42 109 9 
800 AUSTRALIA 17 3 1 1 12 800 AUSTRALIE 190 62 27 21 80 
1000 W 0 R L D 4515 934 639 655 263 645 112 8 738 503 1000 M 0 N DE 52387 13903 9463 7419 3602 5981 964 48 6868 4141 
1010 INTRA-EC 2303 397 320 118 131 597 23 8 233 478 1010 INTRA.CE 25532 5872 4937 1512 1565 5458 211 48 2032 3899 
1011 EXTRA-EC 2212 538 318 637 152 48 89 505 25 1011 EXTRA.CE 26856 6031 4526 5907 2038 525 754 4833 242 
1020 CLASS 1 1173 349 93 401 31 25 16 239 19 1020 CLASSE 1 14991 5363 1668 4666 450 198 173 2148 127 
1021 EFTA COUNTR. 561 217 61 25 5 2 10 239 2 1021 A E L E 7051 3315 1204 105 96 46 122 2147 16 
1030 CLASS 2 523 91 215 90 42 12 73 . 1030 CLASSE 2 5699 1107 2496 1020 328 165 581 2 
1031 ACP Js63a 100 3 52 7 22 11 
16 
265 
. 1031 ACP {~ 988 32 654 59 93 4 146 
2684 114 1040 CLA 515 96 10 46 80 5 1040 CLASS 3 6167 1561 165 221 1260 162 
5607A3 WOVEII FABRICS OF < 15% SYHTIIETIC mTU FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOlELY WI1H CONTINUOUS IIAN-IIADE FIBRES AND IIADE FROII 5607A3 WOVEII FABRICS OF < 15% SYNTI£TIC Tm1l£ FIBRES MIXED IIAINI.Y OR SOlELY WI1H COHllHUOUS IIAN-IIADE FIBRES AND IIADE FROII 
YARNS OF DIFFEREHT COlOURS YARNS OF DIFFEREHT COlOURS 
ns&US, !lOINS DE 15 PC FIBRES SYIITHET. IIELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYIITHET. OU ARTIFIC.COHllHUES, FILS DIVERSE$ COULEURS GEWEBE, UHTER I5PC SYNTH. SPIIINFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYHTH. OO.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 140 44 30 21 1 74 5 001 FRANCE 1430 371 327 231 11 812 5 002 BELG.-LUXBG. 89 24 4 28 
27 
002 BELG.-LUXBG. 1187 449 20 352 230 39 003 NETHERLANDS 130 74 25 
s2 4 4 003 PAY5-BAS 1795 1087 446 3 45 29 004 FR GERMANY 148 
166 
37 23 2 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1621 
792 
608 621 293 56 
71 3 005 ITALY 188 2 
31 
5 6 1 005 ITALIE 960 35 282 49 s2 10 006 UTD. KINGDOM 110 53 8 12 
5 
006 ROYAUME-UNI 1160 563 129 104 
73 007 IRELAND 7 2 
4 2 
007 IRLANDE 108 30 3 
10 
2 
11 008 DENMARK 25 8 
3 5 
11 008 DANEMARK 324 147 1 38 119 
009 GREECE 80 43 14 2 13 009 GRECE 1006 676 64 60 32 42 132 
11 028 NORWAY 23 9 
1 2 
13 028 NORVEGE 356 145 7 1 5 7 180 
030 SWEDEN 38 5 
1 
29 030 SUEDE 391 110 18 9 2 19 233 
032 FINLAND 27 15 
3 
1 1 9 032 FINLANDE 391 235 6 19 6 10 115 
036 SWITZERLAND 36 22 6 2 3 036 SUISSE 508 361 48 50 14 35 
038 AUSTRIA 52 42 1 5 ; 4 2 038 AUTRICHE 630 518 21 44 3 44 22 040 PORTUGAL 31 7 12 8 1 040 PORTUGAL 506 159 172 128 14 13 
046 MALTA 30 11 18 1 046 MALTE 291 170 116 4 1 
046 YUGOSLAVIA 178 162 12 4 046 YOUGOSLAVIE 1715 1557 93 63 2 
060 POLAND 11 9 1 1 7 060 POLOGNE 189 173 4 12 122 064 HUNGARY 71 57 7 064 HONGRIE 1214 979 
5 
113 
066 ROMANIA 7 5 
3 
2 
17 
066 ROUMANIE 137 80 30 52 397 204 MOROCCO 45 22 2 204 MAROC 655 203 5 20 
212 TUNISIA 11 5 2 3 212 TUNISIE 159 70 23 25 
4 
41 
390 SOUTH AFRICA 9 6 
3 
3 390 AFR. DU SUD 161 114 1 41 1 
400 USA 108 2 102 400 ETAT5-UNIS 1328 28 5 1287 6 28 10 404 CANADA 28 10 3 13 404 CANADA 376 134 41 173 12 
600 CYPRUS 10 6 ; 3 600 CHYPRE 150 102 21 41 6 604 LEBANON 15 1 13 
1 
604 LIBAN 137 9 106 1 
740 HONG KONG 10 7 2 7 740 HONG-KONG 163 11 31 111 10 3 800 AUSTRALIA 9 2 800 AUSTRALIE 143 115 1 7 17 
1000 WORLD 1760 860 149 366 91 182 97 14 1 • 1000 M 0 N DE 20562 9929 2298 3925 999 2259 1068 71 14 
1010 INTRA-EC 919 414 105 143 88 135 42 14 i • 1010 INTRA.CE 9598 4118 1812 1228 832 1470 464 71 3 i 1011 EXTRA-EC 843 446 44 224 28 47 55 • 1011 EXTRA.CE 10988 5813 686 2698 367 769 603 11 
1020 CLASS 1 579 306 24 168 11 15 54 1 . 1020 CLASSE 1 7064 3796 375 1968 138 190 586 11 
1021 EFTA COUNTR. 208 101 18 20 5 10 63 1 . 1021 A E L E 2806 1537 272 250 58 128 550 11 
1030 CLASS 2 164 60 19 55 4 25 1 . 1030 CLASSE 2 2218 663 300 728 33 478 17 
1031 ACP Jra 16 7 5 1 3 . 1031 ACP {~ 106 34 55 4 3 14 1040 CLA 101 81 12 7 . 1040 CLASS 3 1688 1355 12 195 122 
5607.4$ = ~RIC&,~oN&ft%co':s ~~Jffdlm~~olrr~ OR SOlELY 11TH CARDED OR COIIBED WOOL, FINE 5607.45 ~om~. ~RICS~N&ft%~ ~..J'l~J'~~C~EoJrrw~J OR SOlELY 11TH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
~INS DE 15 PC FIBRES S~ AUTRES QUE IIELANGEES PRINCIPAL OE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
S ES OU ARTFICIEI.LES, CO ES, ECRUS OU BLANCHJS = =~ENsv:l:i:cr~aft~ ~~UPTSAECHLOD. NUR llrr WOLLE, FEINEN 11ERHMREN OO.BAUIIWOU£, SYNTil OD. 
001 FRANCE 159 2 
42 
33 3 10 111 001 FRANCE 1156 27 
262 
404 24 88 613 
002 BELG.-LUXBG. 121 3 27 
27 
49 
4 
002 BELG.-LUXBG. 765 33 6 172 
111 
292 
32 003 NETHERLANDS 236 192 7 
22 3 
6 003 PAY5-BAS 1075 849 39 
197 19 
44 
004 FR GERMANY 90 
12 
11 1 48 5 004 RF ALLEMAGNE 638 
1o4 
100 12 273 37 
005 ITALY 361 1 10 11 327 005 ITALIE 1694 10 51 93 1436 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanlil6s Bestlmmung Valeurs Destin aU on Destination 
Nlmexe "E>.>-OOo Nimexe "E>->-OOo 
5607.46 5607.46 
006 UTD. KINGDOM 137 40 5 63 21 
16 
8 006 ROYAUME-UNI 1105 493 64 377 2 120 
149 
49 
007 IRELAND 17 
14 
1 
3 8 
007 lALANDE 161 5 4 3 
38 008 DENMARK 25 008 DANEMARK 169 92 
2 
36 3 
009 GREECE 13 5 7 009 GRECE 154 44 94 14 
030 N 27 26 
7 
030S 344 328 i 1 14 032 D 17 10 i 032 215 95 117 3 2 036 ERLAND 26 22 1 036 157 122 15 7 
2 
10 
038 RIA 94 92 1 1 038A HE 802 782 6 9 3 
204 MOROCCO 11 1 1 9 
3 2 
204 MA 113 6 11 96 
62 8 400 USA 69 1 1 62 400 ETATS-UNIS 796 13 16 697 
404 CANADA 40 17 1 4 18 404 CANADA 210 57 16 59 5 73 
1000 WORLD 1499 453 83 237 42 72 268 344 1000 M 0 N DE 10153 3222 740 2281 264 459 1623 4 1560 
1010 INTRA-EC 1159 268 67 128 42 68 242 344 1010 INTRA-CE 6916 1646 480 1116 256 381 1482 
4 
1555 
1011 EXTRA-EC 340 164 16 109 1 4 26 • 1011 EXTRA-CE 3235 1576 260 1164 8 77 141 5 
1020 CLASS 1 290 178 4 78 1 3 26 . 1020 CLASSE 1 2743 1506 82 941 6 70 134 4 
1021 EFTA COUNTR. 175 158 2 8 1 6 . 1021 A E L E 1613 1393 22 135 6 2 51 4 5 1030 CLASS 2 49 4 12 32 • 1030 CLASSE 2 474 53 178 223 8 7 
5607.46 ~IHTEJ:Ai~~cfrr'ofo:~~WJFIIAH-~:miiiXED OlllERWISE THAN IIAIIILY OR SOLB.Y WITH CARDED OR COMBED WOOL, 5607.46 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXtiLE ABRES MIXED OTHERWISE THAN IIAIIILY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE ANIMAl. HAIR, COnON OR CONllNUOUS IIAH-IIADE ABRES 
r~~ gt ~~ SJA~J\Igit:.UJ:~M~SE MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POn.s ANS, DE COTON ET DE ABRES GEWEBE, UNTER B5PC SYNTH. SPINNFASER~NICHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERIIAAREN OO.BAUIIWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCIIT, BEDRUC 
001 FRANCE 22 3 
18 
15 
1i 
3 1 001 FRANCE 395 71 
114 
271 8 28 17 
002 BELG.-LUXBG. 57 5 21 
100 
2 002 BELG.-LUXBG. 619 69 286 113 
745 
37 
003 NETHERLANDS 130 20 3 1 
10 
003 PAYs-BAS 1063 280 24 14 
135 14 004 FR GERMANY 129 
4 
7 107 4 004 RF ALLEMAGNE 1679 
38 
140 1354 36 
005 ITALY 11 3 
18 
4 
8 
005 ITALIE 130 44 
192 
45 96 3 006 UTD. KINGDOM 91 58 
3 
7 006 ROYAUME-UNI 1301 835 7 170 
2 009 GREECE 12 4 5 
2 
009 GRECE 181 65 48 86 
33 4 030 SWEDEN 8 5 
2 4 
030 SUEDE 136 89 6 4 
3 032 FINLAND 13 7 032 FINLANDE 103 33 27 40 
10 036 SWITZERLAND 38 34 2 1 036 SUISSE 594 530 43 11 
038 AUSTRIA 17 5 1 11 038 AUTRICHE 250 68 14 168 
7 040 PORTUGAL 7 3 3 040 PORTUGAL 132 61 9 55 
042 SPAIN 4 
13 
4 042 ESPAGNE 127 1 1 125 
7 212 TUNISIA 14 
26 3 
212 TUNISIE 118 
12 
111 
238 8 15 400 USA 35 4 400 ETATS-UNIS 322 49 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 107 
5 
51 56 
2 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 122 67 48 
1000 W 0 R L D 669 162 81 238 41 130 17 • 1000 M 0 N DE 8564 2379 1093 3252 637 974 224 4 
1010 INTRA-EC 459 94 32 166 34 125 8 • 1010 INTRA-CE 5527 1383 379 2187 513 950 114 4 1011 EXTRA-EC 207 68 47 73 6 5 8 • 1011 EXTRA-CE 3035 996 713 1065 123 24 110 
1020 CLASS 1 142 59 14 56 4 2 7 • 1020 CLASSE 1 2111 864 261 795 75 10 102 4 
1021 EFTA COUNTR. 85 54 5 18 3 1 4 . 1021 A E L E 1291 782 99 280 51 4 73 2 
1030 CLASS 2 56 3 34 14 1 3 1 • 1030 CLASSE 2 782 33 452 245 30 14 8 
1040 CLASS 3 10 7 2 1 . 1040 CLASSE 3 143 100 25 18 
5607.47 ~D~'l.v:~~g:oNor~~=.,~B~:~eFD OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLB.Y WITH CARDED OR COMBED WOOL, 5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 8511 SYNTHETIC 1EXliLE ABRES MIXED OTHERWISE THAN IIAIIILY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE ANIMAl. HAIR, COnON OR CONllNUOUS IIAN·MADE ABRES 
r~u~ gt ~~~S S=E:.~sQUE MELANGEES PRINCIPAI.EIIENT DE LAINE OU POlLS ANS, DE COTON ET DE ABRES GEWEBE, UNTER 15PC SYNTH. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OO.BAUY\YOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCIIT, GEFAE T 
001 FRANCE 626 34 519 1 64 4 4 001 FRANCE 7618 453 
822 
6323 6 719 87 4 26 
002 BELG.-LUXBG. 406 23 sO 127 193 65 3 68 002 BELG.-LUXBG. 3991 359 1406 1380 536 24 658 003 NETHERLANDS 727 164 18 391 21 003 PAYs-BAS 8028 1919 270 4448 
214 
197 
004 FR GERMANY 1080 84 910 18 41 23 4 004 RF ALLEMAGNE 17000 465 1500 14671 429 171 14 005 ITALY 127 3i 29 
1447 
1 86 
5 20i 
005 ITALIE 1582 428 
16512 
16 1 672 
76 1880 006 UTD. KINGDOM 1985 272 23 37 22 006 ROYAUME-UNI 22862 3663 361 369 1 21i 007 IRELAND 37 1 1 7 i 6 007 lALANDE 363 22 7 72 8 51 008 DENMARK 131 23 6 93 8 008 DANEMARK 1527 316 94 1051 58 
009 GREECE 223 48 6 153 2 14 009 GRECE 2547 640 113 1657 23 114 
18 028 AY 33 25 43 6 1 028 NORVEGE 362 247 7 78 5 12 030 N 114 16 48 6 030 SUEDE 1629 229 656 686 66 7 
032 D 107 21 38 47 i 1 032 FINLANDE 1486 294 615 545 4 9 12 036 ALAND 185 44 29 110 
2 
036 SUISSE 2674 537 494 1618 12 
038 179 54 16 106 1 038 AUTRICHE 2644 763 245 1803 7 1 25 1i 040 PORTUGAL 196 63 50 54 3 25 040 PORTUGAL 2751 1037 572 792 57 
2 
282 
042 SPAIN 9 2 2 5 042 ESPAGNE 171 36 45 86 2 
046 MALTA 9 5 i 3 24 046 MALlE 111 78 25 28 368 18 5 048 YUGOSLAVIA 132 101 5 048 YOUGOSLAVIE 1753 1303 39 
052 TURKEY 27 1 
4 
26 052 TUROUIE 259 21 
126 
238 
058 GERMAN DEM.R 4 
6 i 48 058 RD.ALLEMANDE 141 tt5 15 390 060 POLAND 55 
2 13 
060 POLOGNE 527 3 19 46 182 064 HUNGARY 118 58 34 11 064 HONGRIE 1362 570 409 155 
086 ROMANIA 95 63 17 15 086 ROUMANIE 1336 829 285 222 
068 BULGARIA 59 55 
92 
2 2 
2 9 
068 BULGARIE 960 932 
1ooB 
20 8 35 73 204 MOROCCO 126 20 
2 
3 204 MAROC 1313 177 1 19 
212 TUNISIA 206 41 141 13 9 212 TUNISIE 2262 486 1489 29 142 116 
220 EGYPT 24 i 2 22 220 EGYPTE 452 3 14 438 302 CAMEROON 27 26 
30 14 
302 CAMEROUN 309 306 335 t34 390 SOUTH AFRICA 57 7 6 390 AFR. DU SUD 695 124 102 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Ouan11t&s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>OOo 
5607.47 5607.47 
400 USA 1347 2 26 1318 i 1 400 ET ATS·UNIS 13528 33 342 13136 5 14 17 404 CANADA 241 2 11 221 6 404 CANADA 3155 33 249 2762 92 
500 ECUADOR 2 
7 18 
2 
2 
500 EQUATEUR 116 
76 222 
116 
5 10 3 600 CYPRUS 77 50 600 CHYPRE 796 480 
604 LEBANON 36 2 12 22 604 LIBAN 285 19 153 113 
608 SYRIA 42 
9 2 
42 
2 4 
608 SYRIE 372 96 28 372 12 34 624 ISRAEL 23 6 624 ISRAEL 228 58 
628 JORDAN 61 1 ti 60 628 JORDANIE 333 6 a7 327 632 SAUDI ARABIA 17 1 5 
t5 
632 ARABIE SAOUD 193 14 92 18 636 KUWAIT 18 i 1 2 636 KOWEIT 108 1i 8 22 647 U.A.EMIRATES 5 4 44 647 EMIRATS ARAB 137 5 121 154 660 AFGHANISTAN 44 i 22 660 AFGHANISTAN 154 28 5 148 706 SINGAPORE 23 706 SINGAPOUR 181 
720 CHINA 15 
12 i 15 720 CHINE 118 115 17 118 2 728 SOUTH KOREA 114 101 728 COREE DU SUD 1937 1603 
5 2 732 JAPAN 15 i 2 13 8 732 JAPON 287 7 52 221 736 TAIWAN 63 
5 
54 
4 
736 T'AI·WAN 660 6 45 571 38 
5i 740 HONG KONG 129 5 115 
12 
740 HONG-KONG 1539 83 72 1333 
a4 800 AUSTRALIA 112 4 2 94 
3 
800 AUSTRALIE 842 73 34 649 2 
804 NEW ZEALAND 33 1 2 20 7 804 NOUV.ZELANDE 351 26 27 213 41 44 
1000 W 0 R L D 9683 1239 839 6399 428 238 251 6 261 4 1000 M 0 N DE 115526 16434 11262 76557 3841 2266 2594 88 2633 29 
1010 INTRA·EC 5341 595 226 3648 253 170 161 5 279 4 1010 INTRA-CE 65517 7838 3596 46138 2016 1686 1533 n 2607 26 
1011 EXTRA-EC 4341 643 613 2751 173 66 90 1 2 • 1011 EXTRA-CE 50010 8596 7666 30419 1626 562 1061 11 26 3 
1020 CLASS 1 2799 349 229 2107 29 22 60 1 2 . 1020 CLASSE 1 32753 4853 3484 23040 454 179 706 11 26 
1021 EFTA COUNTR. 812 223 175 370 5 1 35 1 2 . 1021 A E L E 11550 3118 2589 5301 81 15 409 11 26 
3 1030 CLASS 2 1182 111 380 570 61 43 17 . 1030 CLASSE 2 12637 1275 4067 6432 329 358 173 
1031 ACP Js63a 96 7 69 17 a3 2 1 . 1031 ACP (~ 787 90 573 92 843 25 7 1040 CLA 359 183 4 74 2 13 . 1040 CLASS 3 4621 2468 135 947 46 182 
5607.41 WOVEN FABRICS OF <15% S'001tETlC TEX1lLE FIBRES MIXED OTHERWISC THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTION OR CON71NUOUS IIAN-MADE FIBRES AND IIADE FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS 
5607.41 fNtoml_ ~rto~o:~~~~=~ ~..J't''W:Js~ouglj,~~WARN~YD?~~ff~RCflDED OR COMBED WOOL, FINE 
r=tr~~INMi~MM~Mu~E ~owei~es~'{/1~~~ PRINCIPALEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES GEWEBE, UNTER I5PC SYNTH. SPINNFASERMCHT HAUPTSAECNL.OD. NUR lilT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEI!ISCHT, BUHTG BT 
001 FRANCE 616 66 
287 
250 25 273 1 1 001 FRANCE 8132 1123 
3167 
3133 328 3530 8 10 
002 BELG.·LUXBG. 453 49 39 61 
47 
9 8 002 BELG.·LUXBG. 5212 824 485 556 
495 
58 122 
003 NETHERLANDS 335 138 31 20 
18 
17 82 003 PAYS·BAS 4437 2565 340 214 
226 
155 668 i 004 FR GERMANY 498 
9 
213 238 11 8 10 004 RF ALLEMAGNE 5801 
182 
2406 2852 123 37 156 
005 ITALY 28 12 
147 
3 
1i 
1 3 005 ITALIE 464 186 
1672 
43 1 14 
4 
38 
006 UTD. KINGDOM 280 66 32 1 
t5 
23 006 ROYAUME·UNI 3905 1137 635 21 159 
1aB 
277 
007 IRELAND 25 4 5 20 i 2 1 007 lALANDE 351 77 59 19 13 17 8 008 DENMARK 51 22 4 2 
2 
006 DANEMARK 1006 362 67 530 19 
39 009 GREECE 87 38 6 37 2 1 1 009 GRECE 1293 606 82 500 28 23 15 
028 NORWAY 33 11 5 5 1 11 028 NORVEGE 490 168 58 71 
5 3 
24 169 
030 SWEDEN 96 20 4 46 
2 
1 25 030 1305 375 74 540 7 
1i 
301 
032 FINLAND 82 61 10 7 
5 
2 032 E 1409 1083 164 115 17 
3i 
19 
036 SWITZERLAND 116 79 7 22 1 
4 
2 036 1841 1297 129 347 9 63 28 038 AUSTRIA 228 176 3 45 i i 038 2337 1710 50 506 3 3 2 040 PORTUGAL 51 15 15 17 2 i 040 Al 710 305 213 133 10 9 29 11 042 SPAIN 25 2 1 21 i 042 ESPAGNE 479 39 37 375 4 3 24 046 MALTA 38 19 18 
2 
046 MAllE 417 268 
3 
146 33 5 048 YUGOSLAVIA 170 164 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 3202 3111 50 
052 TURKEY 31 29 
a:! 
052 TURQUIE 427 357 70 
36i 056 SOVIET UNION 95 13 
9 
056 U.R.S.S. 529 168 
70 060 POLAND 24 12 3 060 POLOGNE 3n 261 46 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 
..j 3ci 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 140 126 75 418 14 1i 5 064 HUNGARY 75 32 8 064 HONGRIE 1095 484 102 
066 ROMANIA 31 9 
10 
8 14 
13 
066 ROUMANIE 600 165 53 196 239 33i 204 MOROCCO 38 7 8 i 204 MAROC 563 106 73 5 212 TUNISIA 33 19 7 4 2 212 TUNISIE 467 308 87 35 32 
220 EGYPT 12 2i i 12 i 220 EGYPTE 208 470 5 203 5 390 SOUTH AFRICA 35 12 
3 3 
390 AFR. DU SUD 649 15 159 
2 6i 38 400 USA 419 4 10 399 400 ETATS·UNIS 6133 67 239 5723 3 
404 CANADA 131 20 13 88 10 404 CANADA 2061 384 210 1296 2 1 5 163 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 193 
2 5 
193 
512 CHILE 12 
3 5 
12 i 2 i 512 CHill 131 124 19 44 5 600 CYPRUS 20 8 600 CHYPRE 265 35 63 99 
604 LEBANON 27 3 7 17 604 LIBAN 382 42 123 217 
608 SYRIA 7 3 4 608 SYRIE 163 98 2 83 
12 612 IRAQ 14 2i 2 14 i 612 IRAQ 153 334 42 141 i 624 ISRAEL 47 23 624 ISRAEL 739 338 24 i 628 JORDAN 4 i 4 628 JORDANIE 147 5 72 146 632 SAUDI ARABIA 70 
17 
69 632 ARABIE SAOUD 837 760 
669 SRI LANKA 17 
9 
669 SRI LANKA 195 195 
10i 708 PHILIPPINES 22 13 
2 
708 PHILIPPINES 281 180 
49 728 SOUTH KOREA 66 53 11 i 728 COREE DU SUD 1297 1039 209 9 2 732 JAPAN 25 3 4 17 732 JAPON 719 75 191 442 
736 TAIWAN 7 
6 
1 6 i 2 i 736 T'AI·WAN 109 4 28 n 5 53 7 740 HONG KONG 28 1 17 740 HONG-KONG 492 136 47 244 i 800 AUSTRALIA 88 3 1 40 4 40 800 AUSTRALIE 1180 66 15 524 1 61 512 
804 NEW ZEALAND 30 1 11 1 17 804 NOUV.ZELANDE 348 25 8 101 2 14 198 
1000 W 0 R l D 4727 1252 726 1681 156 378 88 1 242 1 1000 M 0 N DE 64797 20577 9358 24353 1765 4891 970 15 2848 20 
1010 INTRA-EC 2371 392 590 751 110 345 54 1 128 • 1010 INTRA-CE 30607 san 6942 9405 1215 4350 494 4 1319 1 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan11tb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V..MOo Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo 
5607.48 5607.49 
1011 EXTRA-EC 2354 859 138 1130 48 33 33 114 1 1011 EXTRA..CE 34190 13700 2417 14948 549 541 478 11 1529 19 
1020 CLASS 1 1603 629 77 753 7 8 17 112 • 1020 CLASSE 1 23792 9828 1481 10566 89 71 269 11 1477 
1021 EFTA COUNTR. 612 363 45 145 4 6 9 40 • 1021 A E L E 8169 4964 688 1752 45 45 123 11 541 
5 1030 CLASS 2 502 151 56 243 7 25 16 3 1 1030 CLASSE 2 7471 2593 861 3264 34 460 202 52 
1031 ACP Js63a 40 4 16 3 6 2 9 • 1031 ACP~ 459 60 209 59 29 48 54 13 1040 CLA 250 79 4 133 32 1 1 1040 CLA 3 2928 1279 75 1118 427 11 5 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, WIDTH > 115CII BUT < 140CII, WEIGHT > 250GJII2 5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115CII BUT < 140CII, I'EIGIIT > 250G/II2 
llSSUS JACQUARD DE FIBRES AIITFICIELI.fS. LARGEUR OE PWS DE 115 A 140 Cll EXCWS, POmS DE PLUS DE 250 G AU 112 JACQUAR~E AUS KUENSTL SPINNI'ASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL140CII BREIT, UEBER 250GJQM 
001 FRANCE 61 17 
3 
7 3 34 
3 
001 FRANCE 741 283 
35 
66 42 350 
10 002 BELG.-LUXBG. 26 6 14 
14 
002 BELG.-LUXBG. 235 163 5 22 
120 003 NETHERLANDS 25 11 
3 34 1 003 PAY5-BAS 350 221 1 801 4 004 FA GERMANY 155 
9 
117 004 RF ALLEMAGNE 2559 
192 
72 1682 
3 005 ITALY 14 2 
6 
3 005 ITALIE 311 75 
70 
41 
4 006 UTD. KINGDOM 60 4 1 49 006 ROYAUME-UNI 677 114 20 469 
006 DENMARK 7 1 
16 
6 006 DANEMARK 101 29 1 71 
009 GREECE 80 2 63 009 GRECE 806 24 
2 
51 731 
9 028 NORWAY 8 1 
4 
7 028 NORVEGE 109 27 1 70 
030 SWEDEN 11 1 6 030 SUEDE 164 41 5 51 65 2 
036 SWITZERLAND 17 10 7 036 SUISSE 365 261 3 2 99 
038 AUSTRIA 41 28 13 038 AUTRICHE 555 371 6 3 175 
390 SOUTH AFRICA 7 
11 12 
7 
5 
390 AFR. DU SUD 100 8 5 1 86 
36 400 USA 35 
1 
7 400 ETATS-UNIS 629 302 20 203 
2 
68 
404 CANADA 17 7 9 404 CANADA 243 107 9 4 121 
604 LEBANON 16 
2 1 
16 604 LIBAN 189 34 5 19 189 732 JAPAN 8 5 
1 
732 JAPON 116 58 
10 740 HONG KONG 10 
1 16 
9 740 HONG-KONG 124 1 3 
152 
102 
800 AUSTRALIA 18 1 
5 
800 AUSTRALIE 189 24 4 9 
s8 804 NEW ZEALAND 17 12 804 NOUV.ZELANDE 177 1 3 115 
1000 WORLD 728 128 14 123 25 418 18 2 • 1000 M 0 N DE 9815 2414 379 1818 113 4891 168 34 
101 D INTRA-EC 428 50 8 62 17 285 8 i • 1010 INTRA..CE 5821 1024 203 994 69 3474 53 4 1011 EXTRA-EC 298 78 8 81 8 130 12 • 1011 EXTRA..CE 3995 1390 178 824 44 1417 114 30 
1020 CLASS 1 194 63 2 42 1 75 10 1 • 1020 CLASSE 1 2895 1223 96 553 2 917 93 11 
1021 EFTA COUNTR. 89 40 1 12 
6 
35 1 • 1021 A E L E 1364 707 22 165 
29 
459 
3 
11 
1030 CLASS 2 86 3 3 19 54 
2 
1 • 1030 CLASSE 2 964 63 80 271 500 18 
1040 CLASS 3 16 12 2 . 1040 CLASSE 3 134 104 13 17 
5607.51 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTU FIBRES, UNBI.IACHED OR BI.IACHED 5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENfRATED TEXTILE FIBRES, UNBI.IACHED OR BI.IACHED 
llSSUS, AU IIOINS 15 PC OE RBRES ARTfiC., ECRUS OU BLANCIIJS GEWEBE, MINDJSPC KUENSTL SPINNI'ASERH, ROH OD. GEBLEICIIT 
001 FRANCE 2273 1872 
32 
110 36 145 55 55 001 FRANCE 13750 11304 
2s0 
649 180 865 487 265 
002 BELG.-LUXBG. 834 335 15 426 
120 
16 10 002 BELG.-LUXBG. 4292 1698 44 2120 
7aS 
126 46 
003 NETHERLANDS 1368 1231 2 9 
952 189 
6 003 PAY5-BAS 6776 5877 7 80 
4162 
3 
1 
24 
1 004 FR GERMANY 2384 
730 
512 82 40 609 004 RF ALLEMAGNE 12428 
4881 
3504 515 321 1256 2668 
005 ITALY 921 82 
2 
9 30 6 
1 
64 005 ITALIE 5997 594 
10 
33 131 41 10 307 
006 UTD. KINGDOM 1005 649 78 249 7 
16 
19 006 ROYAUME-UNI 6479 4608 628 1069 62 
76 
3 91 
007 IRELAND 48 2 
1 
30 007 lALANDE 295 17 2 200 
1 006 DENMARK 19 9 
12 
9 
7 
006 DANEMARK 139 53 15 
93 
67 3 
39 009 GREECE 32 10 3 
2 
009 GRECE 257 77 38 
22 
3 7 
030 SWEDEN 47 30 14 
4 
1 030 SUEDE 420 247 138 
2 
3 10 
032 FINLAND 18 4 8 
4 
2 032 FINLANDE 145 27 61 
61 
13 42 
036 SWITZERLAND 138 24 106 4 23 036 SUISSE 1095 203 807 23 1 038 AUSTRIA 68 60 4 1 038 AUTRICHE 604 446 26 6 5 121 
7 5 040 PORTUGAL 21 40 13 1 8 040 PORTUGAL 222 2 143 2 65 048 YUGOSLAVIA 41 6 s6 048 YOUGOSLAVIE 187 181 75 4 6 270 400 USA 67 5 400 ETAT5-UNIS 424 3 61 1 
600 CYPRUS 13 
52 
8 5 600 CHYPRE 118 2 1 86 29 
680 THAILAND 52 
1 11 
680 THAILANDE 335 335 
5 1 117 732 JAPAN 12 
4 
732 JAPON 123 
31 800 AUSTRALIA 22 18 800 AUSTRALIE 132 101 
1000 W 0 R L D 9511 5070 905 279 1735 368 383 1 770 • 1000 M 0 N DE 55155 30114 6662 1879 8022 2320 2688 14 3456 2 
1010 INTRA-EC 8880 4837 709 229 1711 342 282 1 769 • 1010 INTRA..CE 50415 28515 5044 1399 7832 2169 2000 14 3441 1 
1011 EXTRA-EC 830 233 198 50 24 26 100 1 • 1011 EXTRA..CE 4740 1599 1617 480 191 151 686 15 1 
1020 CLASS 1 500 171 164 35 17 23 89 1 • 1020 CLASSE 1 3756 1182 1394 302 141 131 591 15 
1021 EFTA COUNTR. 319 123 144 4 17 23 7 1 • 1021 A E L E 2541 953 1175 67 136 124 71 15 
1 1030 CLASS 2 112 56 25 15 2 2 12 . 1030 CLASSE 2 840 367 171 177 9 20 95 
1040 CLASS 3 19 7 7 5 . 1040 CLASSE 3 144 51 52 41 
5607.55 PRINltD WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENERATED TEXTU RBRES 5607.55 PRINltD WOVEN FABRICS Of MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, AU IIOINS 15 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES, IIIPRIIIES GEWEBE, MINDJSPC KUENSTL SPINNFASERH, BEDRUCKT 
001 FRANCE 736 548 
23 
139 7 39 3 001 FRANCE 11748 8665 
389 
2451 87 512 31 
002 BELG.-LUXBG. 240 100 19 97 
148 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2704 1343 216 742 
1174 
14 
6 003 NETHERLANDS 837 612 62 12 
sO 2 003 PAY5-BAS 9931 7838 646 231 431 36 004 FR GERMANY 317 
137 
122 69 10 66 004 RF ALLEMAGNE 4584 
2136 
2260 1174 99 620 
005 ITALY 163 6 
s3 4 4 16 66 005 ITALIE 2417 137 863 29 5 110 529 4 006 UTD. KINGDOM 1542 1149 125 145 
6 
006 ROYAUME-UNI 20412 15055 2573 1332 56 44 007 IRELAND 51 12 6 
23 
27 
2 
007 lALANDE 543 157 75 3 264 
1 006 DENMARK 126 62 37 2 
2 
006 DANEMARK 1695 835 400 430 29 
29 009 GREECE 300 271 13 12 2 009 GRECE 5616 5117 219 230 21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.ooa Nlmexe '&AOOo 
5607.55 5607.55 
028 NORWAY 43 35 1 4 1 1 1 028 NORVEGE 509 432 18 20 6 10 23 
030 SWEDEN 109 84 19 1 1 2 2 030 SUEDE 1358 952 344 7 9 
5 
25 21 
032 FINLAND 52 43 4 3 1 1 032 FINLANDE 793 614 84 73 10 7 
036 SWITZERLAND 139 109 10 14 6 
1 3 
036 SUISSE 1891 1409 218 204 53 7 
7 26 038 AUSTRIA 328 267 37 19 038 AUTRICHE 3582 2652 529 153 9 6 
040 PORTUGAL 63 54 7 1 
1 2 
040 PORTUGAL 1696 1519 138 23 
15 
14 2 
042 SPAIN 29 12 2 12 042 ESPAGNE 541 214 63 224 25 
046 MALTA 21 17 4 
8 
046 MALlE 434 291 
28 
140 3 
046 YUGOSLAVIA 94 79 6 048 YOUGOSLAVIE 2067 1805 106 128 
052 TURKEY 26 26 052 TUR IE 407 407 
1 060 POLAND 38 38 060 PO 977 976 4- 8 064 HUNGARY 56 55 
3 
064 HO 1390 1366 12 
066 ROMANIA 28 25 066 RO 614 576 38 
066 BULGARIA 12 12 
:!6 066 269 269 152 21 204 MOROCCO 24 3 
6 
204 211 38 
76 212 TUNISIA 28 11 11 212 T 448 207 163 
302 CAMEROON 83 72 11 
3 
302 CA 521 448 75 33 19 372 REUNION 19 5 10 
1 
372 RE 190 52 86 
2 10 390 SOUTH AFRICA 23 19 
23 
2 390 AF . USUD 346 316 3 15 
6 400 USA 310 257 27 2 400 ETAT5-UNIS 7113 5954 626 494 2 31 
404 CANADA 93 71 10 12 404 CANADA 1788 1360 215 200 6 4 3 
600 CYPRUS 25 25 
7 1 
600 CHYPRE 377 364 13 
5 604 LEBANON 60 52 
2 
604 LIBAN 853 723 125 
5 624 ISRAEL 14 10 2 
5 
624 ISRAEL 192 129 58 
ri 632 SAUDI ARABIA 53 39 9 632 ARABIE SAOUD 576 385 114 
636 KUWAIT 33 20 13 
15 
636 KOWEIT 349 260 12 77 
70 5 701 MALAYSIA 58 43 
1 
701 MALAYSIA 244 167 
19 
2 
706 SINGAPORE 41 29 
1 
10 706 SINGAPOUR 386 249 4 87 27 
708 PHILIPPINES 5 4 
7 5 
708 PHILIPPINES 101 89 
182 
12 36 728 SOUTH KOREA 22 10 
1 
728 COREE DU SUD 417 191 8 
736 TAIWAN 7 
a2 6 14 736 T'AI-WAN 145 9 127 9 167 3 740 HONG KONG 112 8 8 740 HONG-KONG 1571 979 210 212 
BOO AUSTRALIA 14 12 
7 
2 
15 
BOO AUSTRALIE 244 210 5 23 
123 
5 
804 NEW ZEALAND 34 11 804 NOUV.ZELANDE 429 183 106 5 12 
1000 WORLD 6509 4581 638 460 428 214 133 68 7 • 1000 M 0 N DE 93934 67840 10797 7597 3956 2018 1312 530 84 
1010 INTRA-EC 4309 2891 393 325 333 203 95 68 1 • 1010 INTRA-CE 59652 41148 6700 5599 2935 1876 854 530 10 
1011 EXTRA-EC 2199 1670 245 134 95 11 38 6 • 1011 EXTRA-CE 34282 28491 4098 1998 1021 142 458 74 
1020 CLASS 1 1382 1096 120 101 36 4 19 6 o 1020 CLASSE 1 23318 18532 2368 1511 499 47 287 74 
1021 EFTA COUNTRo 738 593 77 44 10 3 5 6 o 1021 A E L E 9863 7785 1330 481 103 38 54 72 
1030 CLASS 2 677 439 123 33 55 7 20 o 1030 CLASSE 2 7535 4678 1655 480 456 95 171 
1031 ACP Jra 139 86 26 12 2 13 0 1031 ACP (~ 1037 601 218 8 104 19 95 1040 CLA 144 136 3 4 o 1040 CLASS 3 3428 3280 74 66 
5607.58 DYED WOVEN FABRICS OF IIIN 85% REGENERA'IED TEXTU RBRES 5607.58 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENERA'IED TEXTILE RBRES 
TISSUS, AU IIOINS 85 PC DE RBRES ARTFICIEUES, liiHTS GEWEBE, IIINDJ5PC KUEHSTL SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 343 122 
152 
89 2 116 14 001 FRANCE 3984 1057 
1458 
1173 24 1501 229 
002 BELGo·LUXBGo 229 30 15 30 
71 
2 002 BELGo-LUXBGo 2538 327 278 458 BOO 17 003 NETHERLANDS 325 227 3 17 
aS 7 51 003 PAY5-BAS 4431 3035 67 341 622 92 284 004 FR GERMANY 612 
349 
255 167 27 27 004 RF ALLEMAGNE 7794 
2969 
3650 2600 276 362 
005 ITALY 408 26 
aS 11 10 12 3 29 005 ITALIE 3630 458 1107 62 55 65 24 1 006 UTDo KINGDOM 661 217 66 7 254 
6 
006 ROYAUME-UNI 7275 2316 1305 73 2352 
51 
98 
007 IRELAND 22 13 1 
2 1 
2 007 lALANDE 212 116 21 30 1 23 008 DENMARK 24 14 5 1 1 
2 
008 DANEMARK 347 200 62 6 7 42 
38 009 GREECE 276 234 9 16 11 3 1 009 GRECE 4562 3954 157 243 117 43 10 
028 NORWAY 14 5 
8 
2 1 2 4 028 NORVEGE 141 57 5 11 
7 
8 14 46 
030 SWEDEN 33 18 5 1 030 SUEDE 480 238 149 73 3 7 3 
032 FINLAND 30 20 5 3 
13 4 
2 032 FINLANDE 430 238 87 47 1 8 49 
036 SWITZERLAND 110 42 10 36 5 036 SUISSE 1336 400 211 467 115 45 98 
038 AUSTRIA 137 112 10 13 2 
2 
038 AUTRICHE 1611 1257 142 175 10 3 24 
52 040 PORTUGAL 87 23 51 10 
3 
1 040 PORTUGAL 1097 491 381 162 
3 
1 10 
042 SPAIN 21 10 4 4 042 ESPAGNE 324 63 131 76 45 8 
046 MALTA 10 10 
7 5 7 
046 MALlE 202 197 
25 
3 
ri 3 2 048 YUGOSLAVIA 156 136 048 YOUGOSLAVIE 2166 1868 101 92 
052 TURKEY 24 10 9 5 
1 
052 TURQUIE 294 90 7 150 46 
7 060 POLAND 64 50 
2 1 
13 6 060 POLOGNE 902 690 37 22 205 118 064 HUNGARY 60 46 5 064 HONGRIE 1103 847 77 2 
066 ROMANIA 131 86 10 35 066 ROUMANIE 1803 1280 65 436 2 
066 BULGARIA 5 5 
44 2 1 
066 BULGARIE 116 118 
467 14 35 204 MOROCCO 51 4 204 MAROC 554 38 
208 ALGERIA 36 
21 
17 
7 2 
19 208 ALGERIE 294 
238 
121 
71 8 
173 
212 TUNISIA 47 11 6 212 TUNISIE 493 95 81 
228 MAURITANIA 675 
3 
675 228 MAURITANIE 5351 
5 
5351 
280 TOGO 35 35 32 280 TOGO 266 107 261 302 CAMEROON 44 9 
3 
302 CAMEROUN 183 76 
169 373 MAURITIUS 9 4 2 
5 14 
373 MAURICE 232 40 23 
s3 144 390 SOUTH AFRICA 22 
42 6 3 4 390 AFR. DU SUD 254 3 9 45 s3 400 USA 226 161 2 11 400 ET AT5-UNIS 2988 544 144 2138 41 68 
404 CANADA 39 2 7 26 2 404 CANADA 588 32 174 359 3 20 
464 VENEZUELA 10 
10 8 
10 464 VENEZUELA 244 
1oS 154 
244 
2 604 LEBANON 18 
75 
604 LIBAN 261 
612 IRAQ 77 
49 
2 612 IRAQ 178 
374 
15 163 
616 IRAN 49 
3 10 
616 IRAN 374 
28 100 15 624 ISRAEL 15 1 624 ISRAEL 174 31 
185 
186 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOo 
5607.58 5607.58 
632 SAUDI ARABIA 7 1 6 
2 11 
632 ARABIE SAOUO 171 8 153 10 
at 636 KUWAIT 14 1 i 636 KOWEIT 172 10 14 61 3 669 SRI LANKA 8 7 
2 2 j 669 SRI LANKA 120 117 22 14 51 680 THAILAND 17 6 
16 
680 THAILANOE 126 39 
100 701 MALAYSIA 16 
10 i 69 65 701 MALAYSIA 103 3 18 978 564 728 SOUTH KOREA 145 2 728 COREE DU SUD 1690 130 i 22 732 JAPAN 52 1 16 12 21 732 JAPON 712 35 191 266 197 
736 TAIWAN 17 
4 3 17 i 2 736 T'AI-WAN 251 2 68 249 8 19 740 HONG KONG 14 4 740 HONG-KONG 295 111 89 
1000 W 0 R L D 5526 1989 781 835 255 1245 319 3 99 • 1000 M 0 N 0 E 83893 23941 10469 12088 2604 11484 2671 24 634 
1010 INTRA-EC 2900 1207 518 391 147 483 70 3 81 • 1010 tNTRA-CE 34770 13974 7178 5771 1363 5154 888 24 420 
1011 EXTRA-EC 2628 783 263 444 108 762 250 18 • 1011 EXTRA-CE 29124 9968 3293 8314 1241 8310 1783 215 
1020 CLASS 1 972 430 120 295 28 19 70 10 . 1020 CLASSE 1 12792 5535 1662 4106 324 259 764 142 1021 EFTA COUNTR. 411 218 84 68 14 5 13 9 . 1021 A E L E 5146 2683 975 935 140 69 202 142 
1030 CLASS 2 1388 163 142 137 22 737 179 8 . 1030 CLASSE 2 12275 1434 1593 2095 140 5931 1010 72 
1031 ACP (63a 809 40 27 10 1 710 21 . 1031 ACP (6~ 6335 156 228 198 4 5640 109 1040 CLASS 267 190 2 11 57 6 1 . 1040 CLASS 3 4055 2998 38 113 777 120 9 
5607.59 WOVEN FABRICS OF M1H 85% REGENERATED TEXTU.E FIBRES IIADE FROII YARNS OF DII'FEREHT COlOURS 5607.59 WOVEN FABRICS OF IIIN 85% REGENERATED TEXTU.E RBRES IIADE FROII YARNS OF DlfFEREHT COlOURS 
nssus, AU IIOINS 85PC RBRES ARTIFlC., FILS DIVERSE$ COULEURS GEYIEBE, IIIND.85PC KUENSTL SPINNFASERH, BUNTGEYIEBT 
001 FRANCE 1015 64 
17 
42 
18 
908 1 i 001 FRANCE 9005 1022 169 559 249 7419 5 i 5 002 BELG.-LUXBG. 56 19 1 
387 6 
002 BELG.-LUXBG. 1003 544 28 
3551 
7 
003 NETHERLANDS 473 66 1 12 2 1 003 PAY5-BAS 4569 BOO 25 128 25 48 17 004 FR GERMANY 315 46 48 40 224 1 004 RF ALLEMAGNE 3800 599 939 651 2160 5 20 :i 005 ITALY 384 70 34 3 245 005 ITALIE 3473 645 7o:i 22 2198 2 4 006 UTO. KINGDOM 1233 46 31 10 1112 2 006 ROYAUME-UNI 11869 725 541 91 9809 39 007 IRELAND 42 
8 i i 40 007 lALANDE 427 5 2 13 3 365 008 DENMARK 65 i 55 i 008 DANEMARK 473 71 3 16 11 372 3 31 009 GREECE 77 9 49 1 16 009 GRECE 1130 204 22 733 5 132 
028 NORWAY 129 33 
2 
2 1 92 1 028 NORVEGE 812 209 5 27 17 528 26 
030 SWEDEN 34 10 2 19 1 030 SUEDE 294 58 37 26 
:i 
155 18 
032 FINLAND 39 27 1 1 10 032 FINLANDE 274 149 13 3 106 
036 SWITZERLAND 104 11 1 7 85 036 SUISSE 1059 179 15 143 4 718 
038 AUSTRIA 91 84 
2 
3 4 038 AUTRICHE 721 623 14 35 49 
8 040 PORTUGAL 45 2 7 34 i 040 PORTUGAL 513 53 47 134 271 5 042 SPAIN 141 
22 
24 116 042 ESPAGNE 1230 4oci 8 247 i 941 29 048 YUGOSLAVIA 32 10 048 YOUGOSLAVIE 505 98 060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 173 164 9 
064 HUNGARY 7 7 
2 
064 HONGRIE 162 161 i 
31 066 ROMANIA 12 10 
9 11 2 
066 ROUMANIE 137 106 46 1&5 19 204 MOROCCO 24 2 204 MAROC 270 40 
216 LIBYA 4 4 i 216 LIBYE 114 114 12 288 NIGERIA 26 6 25 288 NIGERIA 214 4 2 7:i 202 390 SOUTH AFRICA 12 j j i 6 390 AFR. DU SUO 163 10 82 2 400 USA 243 36 192 400 ETATS-UNIS 3032 159 124 648 2088 3 
404 CANADA 47 2 7 2 36 2 i 404 CANADA 504 2 25 80 25 372 24 25 600 CYPRUS 23 3 6 11 600 CHYPRE 208 1 20 61 77 
604 LEBANON 52 2 7 43 604 LIBAN 444 4 52 137 251 
616 IRAN 13 2 29 13 616 IRAN 105 i 10 ta4 105 624 ISRAEL 32 1 
14 
624 ISRAEL 210 
2 
15 
61 628 JORDAN 48 i 18 16 628 JORDANIE 251 5 32 95 93 632 SAUDI ARABIA 32 3 28 632 ARABIE SAOUD 319 2 280 
636 KUWAIT 12 i 2 10 636 KOWEIT 112 2 43 67 700 INDONESIA 34 33 700 INDONESIE 334 13 321 
701 MALAYSIA 70 i i 70 22 701 MALAYSIA 627 2ci t:i 4 627 516 706 SINGAPORE 36 12 706 SINGAPOUR 663 110 
720 CHINA 55 55 
2 8 ti 720 CHINE 621 621 sci to!i 58 728 SOUTH KOREA 23 2 
t5 
728 COREE OU SUO 292 75 i 280 732 JAPAN 69 17 6 4 27 732 JAPON 1375 487 211 72 324 
736 TAIWAN 74 4 
4 
69 1 
16 
736 T'AI-WAN 1189 50 
136 
1114 5 20 
740 HONG KONG 81 1 4 56 740 HONG-KONG 1254 32 60 510 516 
BOO AUSTRALIA 60 1 1 3 55 i BOO AUSTRALIE 618 23 10 42 541 2 804 NEW ZEALAND 65 64 804 NOUV.ZELANDE 707 2 3 695 7 
1000 W 0 R L D 5569 573 228 473 44 4146 97 10 . 1000 M 0 N DE 56398 7761 3325 6485 518 36452 1661 1 192 3 
1010 INTRA-EC 3841 257 168 180 35 2987 10 4 • 1010 tNTRA-CE 35749 3970 2345 2831 407 26005 109 1 78 3 
1011 EXTRA-EC 1930 318 58 294 10 1159 87 8 • 1011 EXTRA-CE 20647 3791 979 3653 111 10447 1552 114 
1020 CLASS 1 1123 218 22 110 4 749 16 4 . 1020 CLASSE 1 11940 2384 520 1631 69 6946 302 88 
1021 EFTA COUNTR. 450 167 7 21 2 250 7i 3 . 1021 A E L E 3739 1272 140 369 23 1877 12s0 58 1030 CLASS 2 721 18 36 183 2 410 1 . 1030 CLASSE 2 7575 315 459 2013 11 3501 26 
1031 ACP (63a 69 
ai 2 1 1 51 14 . 1031 ACP (~ 488 2 23 10 4 362 87 1040 CLASS 83 2 . 1040 CLASS 3 1132 1091 1 9 31 
5607.60 :~HfoABRICS OF < 85% REGENERATED TEXl1l.E FIBRES IIIXED IIIAJNI.Y OR SOlELY WITH WOOl. OR FINE ANIIIAL HAIR, UNBLEACIED OR 5607.60 :th~RICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE RBRES II1XED IIAINLY OR SOlELY WITH WOOl. OR FINE ANIIIAL HAIR, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE IIOINS 85 PC RBRES ART1F1C1ELI.fS, IIELANGEES PRINCIPALEIIENT DE LAINE OU POlLS FIN$, ECRU$ OU BLANCHIS GEYIEBE, UNTER I5PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD.HUR lilT WOLLE OD. FEINEN T1EI1H.WlEN GEMISCIIT, ROH 00. GEBLEICIIT 
001 FRANCE 15 i 1 1 2 11 001 FRANCE 123 3 22 7 30 61 002 BELG.-LUXBG. 16 
9 
15 002 BELG.-LUXBG. 168 8 i 126 160 2 006 UTD. KINGDOM 10 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 137 
151 
8 
009 GREECE 16 009 GRECE 152 
8 i 1 048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 103 94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
56D7JU 5607JU 
1000 W 0 R L D 131 63 11 13 28 4 1 11 • 1000 M 0 N DE 1363 S77 178 182 290 60 15 81 
1010 INTRA-EC 79 22 2 11 28 4 1 11 • 1010 INTRA-CE 808 193 34 157 288 60 15 81 
1011 EXTRA~C 52 41 9 2 . 1011 EXTRA-CE 558 385 144 25 2 
1020 CLASS 1 27 22 3 2 . 1020 CLASSE 1 296 193 76 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 3 2 . 1021 A E L E 180 90 71 18 1 
1030 CLASS 2 22 18 6 . 1030 CLASSE 2 236 168 68 
56D7J1 PRIHTCD WOVEN FABRICS Of < 85% REGENERATED 1EX1Ilf ABRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607J1 PRIHTCD WOVEN FABRICS Of <85% REGENERATED 1EX1Ilf FIBRES MIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE I!OINS DE 85 PC DE ABRES ART1FICIEU.ES, MELANGEES PRINCIPAWIENT DE LAINE OU POU FINS, IP.tPRIMES GEWESE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR lilT WOW 00. FEINEN 11ERHAAREN GEIIISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 372 361 11 001 FRANCE 3642 2 
4 
3497 143 
002 BELG.-LUXBG. 24 
17 
24 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 287 2 281 9 32 003 NETHERLANDS 28 
1 
8 
2 
003 PAY5-BAS 202 93 
13 
68 
35 004 FR GERMANY 20 
1 
9 1 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 206 
11 
108 4 46 
24 006 UTD. KINGDOM 147 142 006 ROYAUME-UNI 1300 1261 4 
009 GREECE 26 
1 
26 009 GRECE 265 1 
10 
264 
400 USA 26 25 400 ETAT5-UNIS 255 245 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 135 135 
1000 W 0 R L D 693 24 8 630 2 4 21 4 • 1000 M 0 N DE 6821 199 144 6153 40 17 244 24 
1010 INTRA-EC 621 20 1 572 2 3 19 4 . 1010 INTRA-CE 5958 119 17 5517 38 14 229 24 
1011 EXTRA~C 71 4 7 58 1 1 • 1011 EXTRA-CE 862 80 127 635 2 3 15 
1020 CLASS 1 42 2 2 37 1 . 1020 CLASSE 1 492 50 36 396 2 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
5 
10 1 
1 
. 1021 A E L E 137 28 3 100 3 3 
1030 CLASS 2 26 20 . 1030 CLASSE 2 341 91 240 10 
5607.&5 DYED WOVEN FABRICS Of < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.65 DYED WOVEN FABRICS Of <85% REGENERATED TEXTU FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE IIOINS DE 85 PC DE FIBRES ART1FICIELL£S, MELANGEES PRINCIPAWIENT DE LAINE OU POU FINS, TEINTS GEWEBE, UHlER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR lilT WOW 00. FEINEN nERHAAREN GEMISCIIT, GEFAERBT 
001 FRANCE 10 1 
2 
5 2 2 
2 
001 FRANCE 154 13 
41 
90 32 19 
26 003 NETHERLANDS 19 4 1 
13 
9 1 003 PAY5-BAS 235 19 6 
135 
128 15 
004 FA GERMANY 38 3 17 2 3 004 RF ALLEMAGNE 690 
4 
75 405 44 31 
006 UTD. KINGDOM 21 
14 
7 8 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 358 118 149 49 14 24 
009 GREECE 15 1 
2 
009 GRECE 189 175 5 9 
5 8 030 SWEDEN 7 2 3 030 SUEDE 117 46 3 55 
038 AUSTRIA 19 16 3 038 AUTRICHE 270 205 3 62 
048 YUGOSLAVIA 14 6 8 048 YOUGOSLAVIE 124 68 10 46 
052 TURKEY 13 3 10 
10 
052 TUROUIE 117 28 89 
217 378 ZAMBIA 10 
3 11 
378 ZAMBIE 217 29 234 2 400 USA 14 
1 
400 ETAT5-UNIS 277 12 
404 CANADA 21 2 18 
12 
404 CANADA 224 57 146 13 8 
100 703 BRUNEI 12 
5 2 
703 BRUNEI 109 
a3 24 740 HONG KONG 17 10 740 HONG-KONG 201 94 
1000 W 0 R L D 319 73 32 114 20 18 19 2 41 • 1000 M 0 N DE 4465 957 613 1571 246 276 372 28 402 
1010 INTRA-EC 116 24 16 33 17 15 5 2 6 • 1010 INTRA-CE 1805 291 291 665 202 219 56 28 81 1011 EXTRA~C 206 49 16 62 3 4 15 35 • 1011 EXTRA-CE 2660 666 322 905 44 57 316 322 
1020 CLASS 1 115 36 8 62 2 1 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 1540 505 167 736 21 21 53 28 9 
1021 EFTA COUNTA. 46 28 2 11 
1 
1 
13 
2 2 . 1021 A E L E 660 402 25 166 4 21 5 28 9 
1030 CLASS 2 80 4 7 20 2 33 . 1030 CLASSE 2 941 55 100 170 9 36 258 313 
1031 ACP (63a 14 9 2 1 2 10 . 1031 ACP(~ 275 105 32 14 26 217 1040 CLASS 11 1 . 1040 CLASS 3 179 55 5 
56D7J7 WOVEN FABRICS Of <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND IIADE FROM 5607.&7 WOVEN FABRICS Of <85% REGENERATED 1EX1Ilf FIBRES IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND IIADE FROII 
YARNS Of DIFFERENT COLOURS YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE IIOINS DE 85 PC FIBRES ARmC., IIELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POU FIN5, DE FILS DE DIVERSES COULEURS GEWESE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR lilT WOW 00. FEINEN 11ERHAAREN G£IIISCIIT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 127 4 
1 
31 
2 
90 2 001 FRANCE 1209 36 
27 
291 36 831 51 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 
16 4 
002 BELG.-LUXBG. 104 38 3 
167 31 1 003 NETHERLANDS 26 6 
216 11 
003 PAYS-BAS 283 77 5 2 
1 004 FR GERMANY 265 
11 1 
16 22 004 AF ALLEMAGNE 2630 
142 
2078 220 
10 
133 200 
005 ITALY 18 1 
25 4 
5 005 ITALIE 254 23 333 1 78 006 UTD. KINGDOM 43 8 6 9 006 ROYAUME-UNI 494 62 64 2 33 114 008 DENMARK 12 2 1 
1i 4 i 008 DANEMARK 168 43 9 2 sd 11 009 GREECE 46 28 1 1 009 GAECE 522 335 18 95 5 
1 036 SWITZERLAND 11 2 5 4 036 SUISSE 172 42 73 54 2 
038 AUSTRIA 26 7 1 18 038 AUTRICHE 473 125 17 330 1 
040 PORTUGAL 9 8 1 
2 
040 PORTUGAL 109 89 1 19 34 048 YUGOSLAVIA 18 16 048 YOUGOSLAVIE 246 209 3 
2 066 ROMANIA 33 33 i 38 066 AOUMANIE 370 368 10 204 MOROCCO 40 1 38 9 204 MAROC 468 10 46i 446 127 400 USA 57 4 6 400 ETAT5-UNIS 789 69 132 i i 404 CANADA 13 1 2 10 404 CANADA 154 10 34 108 
608 SYRIA 7 7 48 608 SYRIE 131 32 131 557 706 SINGAPORE 48 i 10 706 SINGAPOUA 592 4 3 732 JAPAN 11 
2 29 732 JAPON 251 37 210 14 365 740 HONG KONG 55 15 9 740 HONG-KONG 731 153 199 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 109 109 
1000 WORLD 961 148 270 215 11 168 151 • 1000 M 0 N DE 11257 1825 2963 2884 154 1666 1761 1 3 
1010 INTRA-EC 544 60 225 79 7 127 48 • 1010 INTRA-CE 5690 733 2221 948 108 1176 504 1 1 
1011 EXTRA~C 418 85 46 136 4 41 106 • 1011 EXTRA-CE 5566 1092 742 1939 45 490 1258 2 
1020 CLASS 1 172 41 23 93 2 1 12 . 1020 CLASSE 1 2577 604 402 1352 35 17 165 2 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung f Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland T Danmark I "E>.>.clba Nlmexe r EUR 10 Teeutschl~ France T Halla T Nederland T Belg.-Lux.-f UK T Ireland I Danmark I S>.clba 
5607.47 5607.47 
1021 EFTA COUNTR. 56 17 13 24 2 2 • 1021 A E L E 894 272 170 414 10 4 32 2 1030 CLASS 2 192 5 21 42 40 82 • 1030 CLASSE 2 2492 45 337 563 471 1046 
1040 CLASS 3 52 39 1 12 . 1040 CLASSE 3 498 443 3 4 2 46 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.RY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.61 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOI.RY WITH COTTON. UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES ARTlFICIEU.ES, IIEUNGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, ECRUS OU BLAIICHIS GEWEBE, UHlER I5PC KUENSTL SPINNFASERN, NAUPTSA.ECHL OD.NUR lilT BAUIIWOUE GEIIISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 146 114 
a:i 18 10 4 001 FRANCE 1096 848 613 127 89 32 002 BELG.-LUXBG. 519 28 8 400 
76 1 
002 BELG.-LUXBG. 3610 170 36 2791 480 3 003 NETHERLANDS 663 580 6 64 25 003 PAY8-BAS 3648 3112 52 1 40i 124 004 FR GERMANY 195 62 43 1 
26 
004 RF ALLEMAGNE 1517 2900 629 344 13 146 005 ITALY 851 431 243 151 
10 
005 ITALIE 5433 1587 
23 
800 
121 006 UTD. KINGDOM 80 21 9 3 37 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 600 179 98 179 34 13 030 SWEDEN 10 
12 
1 4 030 SUEDE 113 5 20 3 38 
036 SWITZERLAND 35 21 
4 
2 036 SUISSE 293 104 166 44 23 038 AUSTRIA 46 30 5 9 038 AUTRICHE 384 219 43 78 
040 PORTUGAL 18 
3 
18 
6 
040 PORTUGAL 182 2 3 177 
sO 048 YUGOSLAVIA 9 046 YOUGOSLAVIE 119 39 
1000 W 0 R LD 2638 1242 437 82 715 101 33 26 • 1000 M 0 N DE 17719 7818 3339 661 4777 764 217 139 4 
1010 INTRA-EC 2473 1183 403 73 1170 92 27 25 • 1010 INTRA-CE 16113 72B8 2996 548 4347 660 149 125 4 1011 EXTRA-EC 165 59 34 10 45 9 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1608 530 344 113 430 105 68 14 
1020 CLASS 1 142 51 31 6 41 7 5 1 • 1020 CLASSE 1 1326 413 294 70 398 83 54 14 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 29 5 40 5 1 • 1021 A E L E 1083 345 250 46 378 
21 
46 14 4 1030 CLASS 2 16 6 3 1 1 3 2 • 1030 CLASSE 2 177 70 49 9 10 14 1040 CLASS 3 9 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 104 46 34 22 
5607.69 PRINlED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOI.RY WITH COTTON 5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXl1LE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.RY WITH COTTON 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES ARTlFICIEU.ES IIELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, IUPRIIIES GEWEBE, UNTER I5PC KUENSTL SPINNFASERN, NAUPTSA.ECHL OD.NUR lilT BAUIIWOLLE GEIIISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 229 205 
2s 
5 3 10 6 
1 
001 FRANCE 4569 4025 
499 
83 47 108 306 
19 002 BELG.-LUXBG. 111 59 24 2 002 BELG.-LUXBG. 1991 1153 295 
2668 
25 
003 NETHERLANDS 426 97 1 j 326 1 1 003 PAY8-BAS 4045 1315 17 1sS 110 10 j 35 004 FR GERMANY 42 23 9 2 1 004 RF ALLEMAGNE 821 985 495 22 5 17 005 ITALY 99 4i 32 1 19 005 ITALIE 1602 555 
99 
11 3 44 4 
006 UTD. KINGDOM 227 114 23 11 79 
2 
006 ROYAUME-UNI 3662 2261 289 1011 
15 
2 
007 IRELAND 13 5 
1 
1 5 007 IRLANDE 250 102 5 65 63 
3 008 DENMARK 128 15 112 008 DANEMARK 1704 303 13 2i 1382 3 009G ECE 59 52 5 2 
17 6 
009 GRECE 1168 1046 95 
215 j 107 028 N AY 29 4 2 
1 
028 NORVEGE 439 86 24 j 1 030S 24 14 2 3 4 030 SUEDE 460 296 45 43 7 61 
032 Fl 14 11 1 1 
5 1 
1 032 FINLANDE 267 228 18 9 3 4 5 
1 036S LAND 43 35 1 1 036 SUISSE 811 692 23 16 74 5 
038A 54 51 1 1 1 038 AUTRICHE 1051 1019 16 5 11 
040 PO TUGAL 8 6 2 22 040 PORTUGAL 216 163 53 8 295 042 SPAIN 28 5 1 042 ESPAGNE 423 93 27 046 MALTA 7 6 1 046 MALlE 120 98 22 
11 048 YUGOSLAVIA 21 21 046 YOUGOSLAVIE 468 477 060 POLAND 16 16 
1 
060 POLOGNE 319 319 j 5 064 HUNGARY 13 12 
2 
064 HONGRIE 294 282 066 ROMANIA 9 7 066 ROUMANIE 143 113 30 068 BULGARIA 6 6 
1 
068 BULGARIE 126 126 
18 204 MOROCCO 5 4 204 MAROC 102 84 212 TUNISIA 7 4 3 9 4 212 TUNISIE 108 62 46 101 70 3 400 USA 33 17 3 400 ETATS-UNIS 738 492 72 
1 404 CANADA 10 5 5 404 CANADA 197 129 53 7 7 600 CYPRUS 7 7 
5 
600 CHYPRE 129 125 4 604 LEBANON 15 10 604 LIBAN 269 154 115 
1 624 ISRAEL 8 8 
4 
624 ISRAEL 120 116 3 632 SAUDI ARABIA 6 2 4 632 ARABIE SAOUD 127 43 84 55 2 636 KUWAIT 33 29 
1 3 
636 KOWEIT 350 279 14 
24 740 HONG KONG 12 4 4 740 HONG-KONG 191 96 15 53 
10 
3 804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 137 26 7 94 
1000 WORLD 1813 907 157 42 310 344 35 18 • 1000 M 0 N DE 28462 17269 2852 644 3985 2B66 485 7 354 1010 INTRA·EC 1331 593 110 27 230 338 30 3 • 1010 INTRA-CE 19814 11190 1969 439 2918 2804 409 7 78 1011 EXTRA-EC 479 314 48 15 80 II 4 14 • 1011 EXTRA-CE 8848 6080 883 204 1067 62 76 276 1020 CLASS 1 294 183 19 13 61 1 4 13 . 1020 CLASSE 1 5674 3938 402 177 824 13 75 245 1021 EFTA COUNTR. 174 122 8 2 27 1 2 12 . 1021 A E L E 3302 2484 180 38 346 10 19 225 1030 CLASS 2 141 89 26 2 17 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 2077 1286 473 27 209 48 2 32 
1031 ACP fra 17 12 5 
2 
. 1031 ACP (~ 171 124 33 
35 
14 1040 CLAS 45 42 1 . 1040 CLASS 3 897 855 7 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TDTLE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOI.RY WITH COTTON 5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOI.RY WITH COTTON 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES ARTlFICIELLES IIEUNGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, lEINTS GEWEBE, UNTER I5PC KUENSTL SPINNFASERN, NAUPTSAECHL OD.NUR lilT BAUIIWOUE GEIIISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 151 17 13 60 5 69 001 FRANCE 1742 278 136 734 24 704 2 002 BELG.·LUXBG. 40 10 9 8 
10 19 
002 BELG.-LUXBG. 582 205 98 143 
139 10i 003 NETHERLANDS 90 44 10 7 
36 i 2 003 PAY8-BAS 1071 566 155 110 652 10 13 004 FR GERMANY 382 30 159 147 18 19 004 RF ALLEMAGNE 6096 498 2645 2353 255 168 005 ITALY 1349 30 65 2 3 1287 005 ITALIE 7595 393 924 18 1 6685 006 UTD. KINGDOM 170 25 34 4 39 006 ROYAUME-UNI 2207 453 554 46 24 
2 
204 007 IRELAND 15 15 007 IRLANDE 244 242 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T 'El.l.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
5607.70 5607.70 
008 DENMARK 45 26 2 15 2 008 DANEMARK 765 461 26 249 27 2 
009 GREECE 31 23 3 5 009 GRECE 542 449 31 62 
:i i 028 NORWAY 8 3 1 4 028 NORVEGE 125 61 13 48 
030 SWEDEN 36 8 5 23 030 SUEDE 555 150 92 309 
3 
4 
032 FINLAND 44 10 11 23 i i 032 FINLANDE 609 137 171 298 14 6 036 SWITZERLAND 50 13 19 16 036 SUISSE 745 205 309 211 
3 038 AUSTRIA 40 34 2 4 036 AUTRICHE 666 569 34 60 
040 PORTUGAL 48 34 3 11 040 PORTUGAL 876 636 65 175 
042 SPAIN 9 
10 
2 7 042 ESPAGNE 177 
14i 
63 114 
3 046 MALTA 12 2 i 046 MALTE 161 17 9 046 YUGOSLAVIA 52 49 2 i 046 YOUGOSLAVIE 936 909 18 060 POLAND 9 8 i i 060 POLOGNE 183 180 8 1i 3 064 HUNGARY 14 12 
3 
064 HONGRIE 265 260 
70 066 ROMANIA 39 31 5 066 ROUMANIE 642 534 36 
068 BULGARIA 6 6 
6 i 5 2 068 BULGARIE 133 133 56 5 3i 29 212 TUNISIA 39 25 
6 
212 TUNISIE 303 182 
18i 400 USA 32 6 12 8 i 400 ETAT5-UNIS 615 111 174 140 3 404 CANADA 11 1 1 8 404 CANADA 149 13 14 110 7 2 3 
604 LEBANON 6 1 4 1 604 LIBAN 113 9 89 15 
632 SAUDI ARABIA 5 22 5 632 ARABIE SAOUD 101 5 94 2 720 CHINA 22 i i i 720 CHINE 267 264 3 2i 20 3 740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 168 32 92 
1000 WORLD 2823 487 357 424 64 114 9 1365 3 • 1000 M 0 N DE 29569 7966 5726 6183 1032 1265 231 7161 25 
1010 INTRA-EC 2274 191 251 308 54 103 1 1364 2 • 1010 INTRA-CE 20840 3150 3940 4529 884 1150 15 7158 14 
1011 EXTRA·EC 548 295 107 118 10 11 8 1 • 1011 EXTRA-CE 8728 4818 1785 1834 148 115 218 3 11 
1020 CLASS 1 355 175 58 110 2 2 7 1 . 1020 CLASSE 1 5652 3038 993 1559 23 24 204 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 223 100 40 81 1 1 i . 1021 A E L E 3577 1758 685 1101 14 6 5 3 5 1030 CLASS 2 103 41 48 5 5 3 i . 1030 CLASSE 2 1327 406 751 68 55 35 12 1040 CLASS 3 92 80 1 1 3 6 . 1040 CLASSE 3 1550 1372 42 8 70 55 3 
56D7.n WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TmiLE RBRES IIIXED IIAJNLY OR SOLnY Willi C01TON AHO IIADE FROII YARN OF DIFFERENT 5607.n =~ABRICS OF <15% REGENERATED TmiLE RBRES IIIXED IIAJNLY OR SOLELY WITH C01TOH AND IIAD£ FROII YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
nssus, COHT. < 85% RBRES ARmc., IIELAHGEES PRINCJP. OU SEULEII. DE COTON, DE RLS DE DIVERSE$ COULEURS GEWEBE, < 85% KUEHSTL SPIIINFASCRII. HAUPTS. OOER HUR lilT BAUIIWOLLE GEMISCIIT, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 142 16 
5 
85 
6 
41 001 FRANCE 1556 266 
12i 
831 
1o3 
459 
002 BELG.-LUXBG. 21 6 4 8 002 BELG.-LUXBG. 415 129 56 76 003 NETHERLANDS 20 7 4 1 i 003 PAY5-BAS 347 181 72 18 26 2 004 FR GERMANY 96 
25 
24 30 41 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1606 430 576 473 529 005 ITALY 54 6 
14 
11 005 ITALIE 829 88 2o3 6 156 149 006 UT KINGDOM 46 3 13 16 006 ROYAUME-UNI 680 134 220 123 
009G CE 23 12 4 1 6 009 GRECE 447 278 112 20 37 
030S 40 2 3 2 33 030 SUEDE 570 68 98 31 373 
036S NO 148 4 139 2 1 036 SUISSE 943 103 784 33 23 
2 036A lA 20 11 1 2 6 036 AUTRICHE 343 203 13 46 79 
040 PORTUGAL 16 12 1 
4 2 
3 040 PORTUGAL 288 219 26 1 26 41 i 046 YUGOSLAVIA 19 13 046 YOUGOSLAVIE 365 273 65 1 
060 POLAND 6 5 i 1 i 060 POLOGNE 127 119 3 8 10 064 HUNGARY 13 11 
24 
064 HONGRIE 206 193 445 4 5 400 USA 51 12 2 13 400 ETAT5-UNIS 890 155 50 231 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 173 14 64 77 18 
632 SAUDI ARABIA 11 2 4 5 632 ARABIE SAOUD 167 4 84 61 18 
649 OMAN 4 
10 
4 649 OMAN 143 
190 
143 
720 CHINA 10 
4 3 
720 CHINE 190 
10 113 4 38 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 179 14 
2 604 NEW ZEALAND 9 1 8 604 NOUV.ZELANDE 117 6 13 9 87 
1000 WORLD 830 171 227 189 10 220 1 12 1000 M 0 N DE 11795 3399 2898 2590 177 2560 19 3 149 
1010 INTRA-EC 408 71 58 138 8 124 1 12 1010 INTRA-CE 5949 1452 1196 1814 135 1395 8 3 149 1011 EXTRA-EC 428 101 172 53 2 97 1 • 1011 EXTRA-CE 5845 1948 1701 978 41 1168 10 
1020 CLASS 1 341 61 157 44 2 77 . 1020 CLASSE 1 4339 1235 1215 865 33 980 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 227 29 148 6 44 . 1021 A E L E 2283 631 996 121 530 2 3 
1030 CLASS 2 48 5 14 9 i 20 . 1030 CLASSE 2 890 118 483 113 8 174 2 1040 CLASS 3 36 35 1 1 . 1040 CLASSE 3 618 595 3 12 
56D7.n ~~ftBRICS OF < 15% REGENERATED TmiLE RBRES IIIXED IIAJNLY OR SOLELY Willi COHllNUOUS IIAH-IIAD£ RBRE$, UNBLEACHED OR sso1.n ~~RICS OF <15% REGENERATED TmiLE RBRES IIIXED IIAJNLY OR SOLELY WITH COHllNUOUS IIAN-IIADE RBRES, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE IIOIHS DE IS PC RBRES ARTIFIC. IIELAHGEES PRINCJPALDE RBRES SYHTHET.OU ARTIFIC.COHTINUE$, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER I5PC KUEHSTL SPINNFASCRII. HAUPTSAECIIL OD.NUR lilT SYHTll. OD.KUEHSTL SPIIINFAEDEH GEIIISCIIT, ROH OD.GEBLEICIIT 
001 FRANCE 312 145 
32 
2 
3 
158 7 001 FRANCE 2133 1080 
238 
39 
16 
800 214 
002 BELG.-LUXBG. 48 13 
14 
002 BELG.-LUXBG. 364 110 
ali 003 NETHERLANDS 86 33 39 i i 003 PAY5-BAS 617 256 272 8 4 004 FR GERMANY 1266 
5i 
545 719 004 RF ALLEMAGNE 7108 
420 
3297 3799 
005 ITALY 91 36 2 i 005 ITALIE 757 325 i 12 4 006 UTD. KINGDOM 461 143 305 2 12 006 ROYAUME-UNI 3079 1147 1832 95 036 SWITZERLAND 22 20 
4 s!i 036 SUISSE 269 231 2 36 479 038 AUSTRIA 110 17 
19 
036 AUTRICHE 688 186 19 2 
1Si 046 YUGOSLAVIA 21 2 i 046 YOUGOSLAVIE 204 17 20 3 400 USA 88 87 40 400 ETAT5-UNIS 940 917 130 628 JORDAN 40 628 JORDANIE 130 
1000 W 0 R L D 2581 518 969 69 23 998 7 1 • 1000 M 0 N DE 18496 4419 6055 294 207 5303 214 4 
1010 INTRA-EC 2269 387 981 3 4 908 7 1 • 1010 INTRA-CE 14087 3030 5974 49 20 4796 214 4 
1011 EXTRA-EC 314 129 9 68 19 91 • 1011 EXTRA-CE 2409 1369 81 245 187 507 
189 
190 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo 
5607.n 56G?.n 
' 1020 CLASS 1 246 129 6 2 19 90 • 1020 CLASSE 1 2153 1375 53 42 187 496 
1021 EFTA COUNTR. 137 40 5 2 90 . 1021 A E L E 997 440 26 38 493 
1030 CLASS 2 67 1 3 63 . 1030 CLASSE 2 249 9 28 203 9 
5607.73 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERAtED TEXTU FIBRES IIIXED IIAJNLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS IIAJI.IIADE FIBRES 56G7.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERAtED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTlNUOUS IIAJI.IIADE FIBRES 
TISSUS DE !lOINS DE 15 PC FIBRES ARTFIC. IIELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYIITHET. OU ARTFICELLES CONTlNUES, IIIPRIMES GfWESE, UHlER I5PC KUENSlL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN G£111SCKT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 158 74 
13 
10 
2 
74 001 FRANCE 2111 1510 H<i 172 2 427 002 BELG.·LUXBG. 27 12 
1 
002 BELG.·LUXBG. 372 159 12 27 4 003 NETHERLANDS 57 43 13 
5 10 
003 PAY5-BAS 770 606 144 16 3ci 004 FR GERMANY 121 
12 
83 23 004 RF ALLEMAGNE 1563 29:i 1182 238 113 005 ITALY 32 6 
2 
14 005 ITALIE 441 91 
17 
57 
006 UTD. KINGDOM 116 60 53 1 006 ROYAUME..lJNI 1793 1086 678 12 
2 008 DENMARK 8 7 1 
1 
008 DANEMARK 138 126 9 
18 
1 
009 GREECE 26 24 1 009 GRECE 371 311 41 1 
2 3 028 NORWAY 8 6 2 028 NORVEGE 120 98 16 1 4 030 SWEDEN 60 59 1 
1 
030 SUEDE 722 697 16 5 
032 FINLAND 12 4 7 032 FINLANDE 177 119 51 7 
10 1 036 SWITZERLAND 13 9 4 
8 
036 SUISSE 254 182 60 1 
038 AUSTRIA 65 51 6 4 038 AUTRICHE 886 701 60 125 131 046 YUGOSLAVIA 11 7 
1 
046 YOUGOSLAVIE 301 170 4 16 064 HUNGARY 6 5 3ci 064 HONGRIE 137 117 204 MOROCCO 31 1 204 MAROC 1569 21 1546 
212 TUNISIA 16 15 1 
5 1 
212 TUNISIE 139 129 10 86 26 322 ZAIRE 15 9 
5 
322 ZAIRE 227 115 
96 872 REUNION 5 
42 1 
372 REUNION 104 8 
29 400 USA 57 14 400 ETATS-UNIS 1638 1130 479 
2 404 CANADA 10 6 3 1 404 CANADA 263 161 82 18 
624 ISRAEL 8 8 
1 
624 ISRAEL 117 115 2 
708 PHILIPPINES 4 3 708 PHILIPPINES 116 91 25 
728 SOUTH KOREA 25 22 3 728 COREE DU SUD 771 687 84 
740 HONG KONG 20 7 13 740 HONG-KONG 553 244 309 
1000 WORLD 993 517 288 65 32 87 4 • 1000 M 0 N DE 16741 9439 5578 722 368 597 34 3 
1010 INTRA-EC 547 232 171 37 22 84 1 • 1010 INTRA-CE 7604 4114 2338 474 129 548 3 3 1011 EXTRA-EC 448 285 117 28 10 3 3 • 1011 EXTRA-CE 9138 5325 3240 249 239 51 31 
1020 CLASS 1 253 190 44 13 5 1 . 1020 CLASSE 1 4611 3383 844 228 145 1 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 164 132 20 10 1 i 1 . 1021 A E L E 2225 1830 215 157 14 1 5 3 1030 CLASS 2 183 89 70 15 5 3 • 1030 CLASSE 2 4313 1777 2364 21 94 33 24 
1031 ACP (63~ 37 21 10 5 1 • 1031 ACP (~ 449 226 99 94 30 1040 CLASS 10 6 3 1 . 1040 CLASS 3 213 165 32 16 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERAtED lEXTILE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CONTlNUOUS IIAJI.IIADE FIBRES 56G7.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERAtED lEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTlNUOUS IIAN·IIADE FIBRES 
TISSUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES ARTFIC. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYIITHET. OU ARTIFICIELLES CONTlNUES, TEINTS GEWEBE, UHlER I5PC KUENSlL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCKT, GEFAERBT 
001 FRANCE 264 38 
e:i 41 3 177 5 001 FRANCE 2570 468 878 419 33 1567 63 002 BELG.·LUXBG. 122 18 1 20 
278 1 
002 BELG.-LUXBG. 1341 226 16 221 
2097 5 003 NETHERLANDS 472 138 52 3 36 003 PAY5-BAS 3952 1315 468 47 284 4 2 004 FA GERMANY 665 
39 
361 71 197 9 004 RF ALLEMAGNE 6508 54ci 3531 1050 1637 39 005 ITALY 66 21 
8 
13 4 005 ITALIE 928 258 
118 
55 36 
006 UTD. KINGDOM 500 214 208 7 63 006 ROYAUME-UNI 5500 2581 223B 36 527 
3 007 IRELAND 16 14 1 1 
9 
007 lALANDE 140 121 6 
6 
1 9 
008 DENMARK 77 56 9 
2 
3 008 DANEMARK 736 535 98 43 54 
009 GREECE 78 56 3 17 
1 
009 GRECE 971 767 40 27 130 7 
11 028 NORWAY 97 39 17 5 35 028 NORVEGE 866 325 160 46 320 2 
030 SWEDEN 139 96 9 1 33 030 SUEDE 1333 870 105 15 343 
2 032 FINLAND 58 48 2 
2 
8 032 FINLANDE 603 513 22 1 65 
036 SWITZERLAND 121 98 20 1 036 SUISSE 1349 1040 281 19 9 
038 AUSTRIA 119 88 3 4 
5 
24 038 AUTRICHE 1219 895 40 77 
52 
207 
040 PORTUGAL 41 19 4 8 5 040 PORTUGAL 465 185 49 132 47 
042 SPAIN 6 
100 
4 2 
7 2 
042 ESPAGNE 119 
979 
54 65 
92 21 046 YUGOSLAVIA 113 
15 
1 046 YOUGOSLAVIE 1108 3 13 
058 GERMAN DEM.R 15 
30 5 
058 RD.ALLEMANDE 391 346 391 61 060 POLAND 35 4 1 060 POLOGNE 407 67 19 064 HUNGARY 29 24 
7 
064 HONGRIE 399 313 
97 066 ROMANIA 55 47 1 
9 
066 ROUMANIE 733 613 23 46 204 MOROCCO 52 22 21 4 204 MAROC 579 218 313 44 212 TUNISIA 71 62 5 
2 
212 TUNISIE 663 585 53 
8 
1 
302 CAMEROON 14 1 11 
1 
302 CAMEROUN 140 6 126 
10 390 SOUTH AFRICA 17 14 
1 
2 
1 
390 AFR. DU SUD 194 142 8 34 
28 400 USA 46 14 25 7 400 ETATS-UNIS 660 119 15 412 86 
404 CANADA 26 18 2 1 5 404 CANADA 292 172 45 11 64 
604 LEBANON 12 9 2 1 604 LIBAN 135 104 24 7 
616 IRAN 10 10 
1 2 35 616 IRAN 126 126 7 11 304 624 ISRAEL 53 15 
12 
624 ISRAEL 451 129 99 632 SAUDI ARABIA 19 
2 
7 632 ARABIE SAOUD 243 6:i 141 3 740 HONG KONG 10 8 
1 
740 HONG-KONG 117 12 42 
13 800 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 101 4 1 83 
1000 W 0 R L D 3541 1385 892 215 109 911 27 2 • 1000 M 0 N DE 36461 14798 9845 2918 1000 7642 212 46 2 
1010 INTRA-EC 2279 574 737 125 79 739 25 2 • 1010 INTRA-CE 22646 6573 7537 1685 830 6048 171 4 2 1011 EXTRA-EC 1261 810 155 90 30 172 2 • 1011 EXTRA-CE 13814 8225 2308 1231 370 1597 41 42 
1020 CLASS 1 809 546 63 59 12 126 1 2 . 1020 CLASSE 1 8532 5360 802 937 151 1216 24 42 
1021 EFTA COUNTR. 575 388 54 21 5 106 1 . 1021 A E L E 5834 3827 657 293 52 990 2 13 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestimmung 
1-----r-----,r---"T"""-----r----.-----.,.----.-----..----r----l Destination 
5607.74 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63) 
1040 CLASS 3 
Nimexe 
303 
22 
150 
149 
2 
115 
71 
15 
22 
30 
2 
1 
46 
2 
5607:17 JACQUARD FABRICS OF < 85% REGENERATED 1EXTU FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS IIAH-IIADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lliN 140CII 
nssus JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALEIIEHT DE FIBRES SYNTIET.OU AR1IfiCIBJ.ES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 Cll OU PLUS, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 304 i 85 6 4 298 9 002 BELG.-LUXBG. 99 
219 003 NETHERLANDS 233 5 
2 50 8 9 004 FA GERMANY 232 i 169 3 20 005 ITALY 250 1 228 
006 UTD. KINGDOM 494 58 8 428 
7 007 IRELAND 16 1 8 
008 DENMARK 104 4 10 90 
028 NO AY 15 15 
030S N 39 
2i 75 
37 
036S LAND 118 
4 
22 
038 A 38 8 5 21 
212 lA 31 31 
9 214 288 lA 223 
330 LA 41 41 
2 373 MAURITIUS 16 14 
390 SOUTH AFRICA 55 
9 7 
55 
400 USA 58 42 
404 CANADA 22 22 
512 CHILE 32 3 32 j 600 CYPRUS 34 3 24 604 LEBANON 45 12 30 
624 ISRAEL 25 
2 
25 
27 632 SAUDI ARABIA 80 51 
636 KUWAIT 12 
18 
11 1 
640 BAHRAIN 18 
ti 20 647 U.A.EMIAATES 31 
10 700 INDONESIA 40 30 3 701 MALAYSIA 139 58 78 
706 SINGAPORE 64 37 19 8 
740 HONG KONG 42 3 37 1 
804 NEW ZEALAND 49 1 47 1 
1000 WORLD 3121 247 98 181 17 2082 478 20 
1010 INTRA-EC 1737 74 98 57 11 1361 118 20 
1011 EXTRA-EC 1384 173 2 124 8 721 358 
1020 CLASS 1 428 42 1 89 5 280 11 
1021 EFTA COUNTA. 222 29 1 81 4 98 9 
1030 CLASS 2 952 130 35 440 347 
1031 ACP (63) 285 39 246 
5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <15% REGENERATED 1EXTU FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CONllNUOUS IIAH-IIADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS 
llSSUS. SAUF JACQUARDb DE MOINS DE 15 PC FIBRES ARTIFIClELLES MELANGEES PRINCIPALEIIENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIClEU£S 
CONTINUES, DE FILS DE IVERSES COULEURS 
88~ ~~t~~ruxBG. rr ~ 4 1 ~ 
003 NETHERLANDS 13 6 1 
~ f.r'}_~,;RMANY t¥~ 4 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 58 2 5 
~ ~Wft~~ ~~ 20 
030 SWEDEN 13 
036 SWITZERLAND 17 
038 AUSTRIA 13 
040 PORTUGAL 13 
048 YUGOSLAVIA 56 
060 POLAND 8 
066 ROMANIA 11 
212 TUNISIA 9 
216 LIBYA 9 
400 USA 70 
404 CANADA 20 
604 LEBANON 20 
632 SAUDI ARABIA 5 
720 CHINA 36 
732 JAPAN 5 
740 HONG KONG 14 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
907 
452 
455 
240 
3 
11 
2 
12 
5 
11 
179 
83 
117 
34 
2 
2 
197 
177 
20 
6 
4 
7 
10 
1 
1 
10 
9 
70 
8 
14 
4 
5 11 
310 
108 
204 
128 
17 
9 
8 
3 
19 
6 
7 
4 
i 
5 
1 
1 
83 
37 
45 
18 
7 
72 
58 
14 
12 
8 
31 
3 
2 
49 
2 
47 
39 
5607.74 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
Nlmexe 
3182 
222 
2099 
1451 
15 
1413 
1003 
175 
503 
273 
8 
21 
57 
162 
381 
14 
17 
10 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF < 85% REGENERATED 1EX1II..E FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAH-IIADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CII 
~~~~til.= &f&~aw.trlN~~ERH, HAUPTSAECHL. OD.NUR lilT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, 
001 FRANCE 2303 
13 700 
86 43 2217 87 002 BELG.-LUXBG. 939 
1696 003 PAY$-BAS 1801 37 30 1566 95 68 004 RF ALLEMAGNE 2992 
16 
1284 17 
toi 005 ITALIE 1946 5 
9 
1824 
006 ROYAUME·UNI 3918 528 46 3333 48 007 lALANDE 128 9 6 
2 2 
65 
008 DANEMARK 700 40 4 73 579 
028 NORVEGE 127 
6 2 
127 
7 030 SUEDE 414 
218 
399 
036 SUISSE 587 192 
27 
177 
038 AUTRICHE 529 77 255 170 
212 T 140 137 3 
1126 288 1197 71 
330 LA 379 379 
5 373 RICE 104 99 
390 AFR. DU SUD 523 85 179 523 400 ETAT$-UNIS 603 339 
7 404 CANADA 206 2 197 
512 CHILl 299 
24 
299 
4i 600 CHYPRE 263 33 198 604 LIBAN 262 
2 
95 134 
624 ISRAEL 225 3 223 124 632 ARABIE SAOUD 553 7 419 
636 KOWEIT 121 
tsli 
90 31 
640 BAHREIN 158 86 93 647 EMIRATS ARAB 179 46 700 INDONESIE 185 139 
17 701 MALAYSIA 1141 512 612 
706 SINGAPOUR 574 362 
5 
161 51 
740 HONG-KONG 359 31 321 2 
804 NOUV.ZELANDE 415 10 400 5 
• 1000 M 0 N DE 25151 2231 913 2527 190 16518 2671 101 
• 1010 tNTRA-CE 14777 666 889 1670 139 10514 798 101 
• 1011 EXTRA-CE 10374 1565 24 857 51 6004 1873 
. 1020 CLASSE 1 3730 415 14 680 38 2502 81 
. 1021 A E L E 1757 302 12 458 27 897 61 
. 1030 CLASSE 2 6614 1142 4 177 5 3495 1791 
• 1031 ACP (63) 1573 1 4 291 1277 
5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACOUARD OF < 15% REGENERATED 1EX111..E FIBRES 111XED MAiNLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAJI.MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBiA UNTER 85PC KUENSll. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR lilT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCIIT, BUNTGEWEBT, 
KEINE TRATZENDRELLE 
001 FRANCE 760 503 68 142 2 105 8 002 BELG.-LUXBG. 297 93 34 65 
62 
37 
003 PAY$-BAS 157 63 28 4 
24 2 2s 004 RF ALLEMAGNE 1056 
ali 414 518 72 005 ITALIE 1945 1219 
25i 10 
5 633 
006 ROYAUME-UNI 394 27 75 31 
199 007 lALANDE 221 8 66 9 5 009 GRECE 492 417 
19 
2 7 
2 030 SUEDE 175 9 88 
8 
57 
036 SUISSE 589 54 22 497 6 2 
038 AUTRICHE 186 154 2 23 7 
5S 040 PORTUGAL 184 39 59 22 
19 
8 
5 048 YOUGOSLAVIE 645 271 134 216 
060 POLOGNE 141 114 27 
066 ROUMANIE 105 105 64 49 212 TUNISIE 122 9 
115 216 LIBYE 115 
4 8 400 ETAT$-UNIS 918 906 
5i 404 CANADA 233 4 33 145 
t3 604 LIBAN 292 31 246 
17 632 ARABIE SAOUD 126 
525 
4 105 
720 CHINE 525 
13 13i 2 IS 732 JAPON 161 
ti 19 740 HONG-KONG 224 5 176 10 2 
• 1000 M 0 N DE 11433 2885 2225 4114 189 635 1005 3 377 
• 1010 INTRA-CE 5337 1202 1804 1015 112 287 891 1 25 
• 1011 EXTRA-CE 6093 1684 418 3099 77 347 114 1 353 
• 1020 CLASSE 1 3494 618 181 2128 27 184 81 1 274 
191 
192 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
. r Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I !lalla I Nederland I Belgo·Luxol UK I Ireland I Danmark I V.MOa Nlmexe J EUR 10 .,Deutschland[ France T !lalla I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
51l07o71 51l07o71 
1021 EFTA COUNTRo 60 15 4 21 1 10 1 8 o 1021 A E L E 1212 264 114 652 8 108 8 1 57 1030 CLASS 2 152 24 14 74 5 28 2 5 o 1030 CLASSE 2 1644 178 237 933 51 163 32 50 
1031 ACP Js63a 17 2 3 
2 
12 
3 o 1031 ACP Js~ 120 12 52 4 50 2 2i 1040 CLA 65 60 o 1040 CLA 3 951 887 37 
51l07J2 WOVEN FABRICS OF <15'4 REG£NERATED TEX111.£ FIBRES IIIXED OlltERWISE THAN IIAINI.Y OR SOI.S.Y WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONllNUOUS JIAH.IIADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5607.12 WOVEN FABRICS OF < 15'4 REG£NERATED TEX11l1 FIBRES IIIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOI.S.Y WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONTINUOUS JIAH.IIADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
n5SUS DE IIOINS DE IS PC FIBRES ARTFICIEUE~AUTRES QUE IIELANGEES PRINCIPAL£1100 DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
FIBRES SYHTHEToOU ARTFICELLES CONTlNUES, E US OU BLAHCHIS GEWEB~ UNTBI I5PC KUENSTL SPINNFASMCHT HAUPTSAECHL ODo NUR lilT WOLLE, F£INEN TIERHAAREII ODoBAUIIWOLLE, SYNTH. ODo K STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH GEBLEICHT 
001 FRANCE 20 10 
6 
2 
2 
8 
14 
001 FRANCE 169 59 
49 
25 
12 
85 
1o4 002 BELGo-lUXBGo 41 16 3 
4 
002 BELGo·LUXBGo 305 95 45 3li 003 NETHERLANDS 20 14 2 Hi 10 003 PAY5-BAS 176 132 6 166 4i 5 004 FR GERMANY 59 
89 
17 17 004 RF ALLEMAGNE 663 
875 
191 260 
005 ITALY 91 1 
6 
1 i 005 ITALIE 693 9 72 9 i 006 UTDo KINGDOM 47 40 i 2 006 ROYAUME-UNI 446 360 5 36 2 036 SWITZERLAND 38 35 036 SUISSE 393 340 21 2 
038 AUSTRIA 34 7 27 
28 
038 AUTRICHE 342 41 299 2 
204 MOROCCO 28 
5 346 204 MAROC 235 3 i 3656 232 400 USA 346 1 400 ETAT5-UNIS 3736 61 24 
1000 W 0 R L D 840 256 30 439 25 60 29 1 o 1000 M 0 N DE 8498 2363 349 465D 198 659 270 7 2 1010 INTRA-EC 295 180 27 20 20 30 17 1 o 101 D INTRA-CE 2818 1625 267 23B 143 395 143 7 2 1011 EXTRA-EC 545 78 4 418 5 30 12 o 1011 EXTRA-CE 56B1 738 82 4413 55 264 127 1020 CLASS 1 458 55 2 388 1 2 10 o 1020 CLASSE 1 4896 560 41 4149 5 32 107 2 1021 EFTA COUNTRo 91 45 2 43 1 i o 1021 A E L E 855 407 26 414 8 20 1030 CLASS 2 68 14 2 23 
5 
28 o 1030 CLASSE 2 604 110 41 201 56 232 1040 CLASS 3 20 7 8 o 1040 CLASSE 3 181 68 63 
51l07ol3 ~~~~Yf~~~~asus:.m.Dk~~ TEXTILE FIBRES IIIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE AN111AL 51l07J3 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS IIANoiiAD£ FIBRES 
n5SUS DE IIOINS DE 15 PC FIBRES ARTIFIC~UTRES QUE IIELAHGEES PRINCIPAL£1100 DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
FIBRES SYNTIIETIQUES OU ARTIFICIEUES CO IIIPRIIIES GEWEB~ UNTBIISPC KUENSTL SPINNFAS~NICHT HAUPTSAECHL ODo NUR lilT WOLLE, F£INEN TIERHAAREII ODoBAUIIWOLLE, SYNTH. ODo KU STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDR KT 
001 FRANCE 190 28 
5 
52 
10 
109 1 001 FRANCE 2226 613 
62 
815 2 789 7 002 BELG.-LUXBGo 44 6 23 i 002 BELG.-LUXBGo 689 119 453 55 14 5 003 NETHERLANDS 21 10 1 9 i 003 PAY5-BAS 255 124 24 88 8 10 004 FR GERMANY 17 
2 
4 12 004 RF ALLEMAGNE 548 
69 
152 356 22 005 ITALY 8 6 
9 i 005 ITALIE 297 226 128 12 2 006 UTDo KINGDOM 19 3 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 258 47 71 
6i 007 I NO 9 i i 4 007 lALANDE 121 29 9 60 008 ARK 16 14 008 DANEMARK 283 245 
009 17 2 15 009 GRECE 245 19 
1i 
226 
2 030 EN 8 i 8 030 SUEDE 135 13 122 032 FINLAND 8 i 7 032 FINLANDE 103 3 87 2 2 036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 154 89 38 23 
038 AUSTRIA 18 3 1 14 038 AUTRICHE 274 77 10 187 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
3 23 i 048 YOUGOSLAVIE 104 102 2 18i 5 1i 400 USA 27 400 ETAT5-UNIS 269 66 404 CANADA 9 1 8 404 CANADA 129 17 112 
632 SAUDI ARABIA 12 3 9 632 ARABIE SAOUD 221 
2 
74 147 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 201 115 84 
1DDD W 0 R L D 497 74 59 231 10 112 11 o 1000 M 0 N DE 7370 1520 1161 3649 85 822 143 10 
1 D1 0 INTRA-EC 340 51 23 137 10 111 8 • 1010 INTRA-CE 4921 1021 544 2370 65 814 97 10 
1011 EXTRA-EC 158 23 37 94 1 3 o 1011 EXT RA-CE 2449 499 817 1279 8 46 1020 CLASS 1 97 15 9 70 1 2 o 1020 CLASSE 1 1568 330 310 893 6 29 1021 EFTA COUNTRo 47 8 3 36 i o 1021 A E L E 758 186 73 494 2 3 1030 CLASS 2 56 4 28 23 o 1030 CLASSE 2 777 66 307 386 1 17 1040 CLASS 3 4 4 o 1040 CLASSE 3 105 105 
5607.14 &,"WoiOJiH~~DlfiMf .wf_5.Mf~':NTED TEXTILE FIBRES IIIXED OTHERWISE THAN IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE AN111AL HAIR, 5607.14 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% REG£NERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS JIAH.IIADE FIBRES 
nssus DE IIOINS DE IS PC FIBRES ARTFICIEUEMUTRES QUE IIELAHGEES PRINCIPAL£1100 DE LAINE ou POlLS FINS, coroN ET DE 
FIBRES SYNTHEllOUES OU ARTIFICIEUES CON11NU , TEINTS G£WEB~UNTBI 85PC KUENSTL SPINNFAS~NICHT HAUPTSAECHL ODo NUR lilT WOLLE, F£INEN TIERHAAREII ODoBAUIIWOUE, SYNTH. ODo KU STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEF BT 
001 FRANCE 761 31 
59 
211 6 512 1 001 FRANCE 8828 439 
229 
2963 43 5360 22 1 002 BELGo·LUXBGo 186 21 39 67 34 3 002 BELGo-LUXBGo 2175 287 676 978 448 5 003 NETHERLANDS 253 43 3 170 3li 003 PAY5-BAS 3726 597 41 2620 486 20 i 004 FR GERMANY 993 
12 
36 863 52 6 004 RF ALLEMAGNE 17683 
275 
469 15780 840 107 005 ITALY 40 20 
716 
1 
9 
7 005 ITALIE 836 408 
887i 
3 1 149 
3 006 UTDo KINGDOM 759 16 17 1 8 006 ROYAUME-UNI 9552 228 309 6 135 ali 007 IRELAND 9 1 
15 2 3 
007 lALANDE 122 27 
6 
3 3 1 
008 DENMARK 30 10 i 008 DANEMARK 381 146 190 11 25 3 009 GREECE 36 15 19 i 1 009 GRECE 535 243 29 252 3 11 5 028 NORWAY 28 2 3 20 2 i 028 NORVEGE 268 43 29 181 7 3 030 SWEDEN 52 5 i 46 3 030 SUEDE 852 106 7 730 3 3 032 FINLAND 53 2 47 032 FINLANDE 936 23 21 859 33 036 SWITZERLAND 143 15 7 109 i 12 036 SUISSE 2272 227 153 1756 1i 136 2 038 AUSTRIA 73 13 2 57 i 038 AUTRICHE 1166 211 33 908 1 040 PORTUGAL 53 21 10 21 
5 
040 PORTUGAL 839 432 123 265 
26 
19 042 SPAIN 18 
13 
1 12 042 ESPAGNE 366 1 15 324 
046 MALTA 16 3 046 MALTE 253 218 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutscht~~ France I !lalla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I a~aoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
5607.14 5607.84 
048 YUGOSLAVIA 58 32 19 1 6 048 YOUGOSLAVIE 1056 635 270 22 129 
060 POLAND 9 5 
4 
4 060 POLOGNE 157 97 36 60 8 064 HUNGARY 11 7 
11 6 
064 HONGRIE 176 131 3 
066 ROMANIA 57 40 
:i 
066 ROUMANIE 606 568 
:i 
139 101 4:i 212 TUNISIA 14 5 4 2 
48 
212 TUNISIE 169 67 25 31 
467 390 SOUTH AFRICA 61 1 
140 
12 2 390 AFR. DU SUD 633 10 9 147 36 1 400 USA 323 1 160 400 ETAT$-UNIS 8238 28 5442 2731 
404 CANADA 134 1 3 130 404 CANADA 1900 18 130 1750 1 1 
484 VENEZUELA 5 5 2 484 VENEZUELA 100 2 1 99 17 600 CYPRUS 13 
1 
11 600 CHYPRE 163 29 144 604 LEBANON 9 8 604 LIBAN 119 3 87 
624 ISRAEL 20 2 18 624 ISRAEL 429 4 45 360 
632 SAUDI ARABIA 11 
18 
2 9 632 ARABIE SAOUD 223 
279 
133 90 
669 SRI LANKA 16 
t5 
669 SRI LANKA 279 
128 720 CHINA 15 
16 
720 CHINE 128 
248 :i 728 SOUTH KOREA 63 
7 
47 
7 
728 COREE DU SUD 1620 
211 
1369 
s2 732 JAPAN 42 2 26 732 JAPON 898 24 579 2 
736 TAIWAN 29 29 736 T'AI-WAN 494 
5 25 
494 2 740 HONG KONG 14 2 14 740 HONG-KONG 268 236 800 AUSTRALIA 13 11 800 AUSTRALIE 214 3 44 167 
1000 W 0 R L D 4488 359 349 2918 133 647 81 1 • 1000 M 0 N DE 69812 5829 8192 45549 1792 7290 942 4 14 
1010 INTRA-EC 3064 149 138 2031 112 811 25 i . 1010 INTRA-CE 43837 2241 1490 31355 1530 8820 398 4 1 1011 EXTRA-EC 1425 212 214 885 21 38 58 . 1011 EXTRA-CE 25775 3588 8701 14194 262 470 547 13 
1020 CLASS 1 1078 112 174 700 7 33 51 1 . 1020 CLASSE 1 20045 2029 6218 10793 63 426 503 13 
1021 EFTA COUNTR. 403 58 22 301 2 17 2 1 . 1021 A E L E 6339 1042 367 4697 14 179 29 11 
1030 CLASS 2 247 41 36 154 8 3 5 . 1030 CLASSE 2 4343 654 446 3067 88 44 44 
1031 ACP Js63a 24 58 15 2 6 1 . 1031 ACP (~ 163 906 75 19 57 12 1040 CLA 99 4 31 6 . 1040 CLASS 3 1390 39 334 111 
5607J7 WOVEN FABRICS OF <15'11 REGENERATED TEX11LE ABRES IIIXED OTI£RWISE TIWC IIAINLY OR SOlELY WITH WOOl. FINE ANIIIAL HAIR, 5607.17 =ltR~~uou?}M~1\'b~~~O~~~~~'MR~R SOLELY WITH WOOl. RNE ANIMAL HAIR, ODTTON OR ODHTINUOUS IIAN-IlADE ABRES AND IIADE FROII YARNS OF DmREHT ODLOURS 
TISSUS OE !lOINS OE 15 PC RBRES AR~UTRES DUE IIELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS RNS, ODTON ET OE ABRES 
SYNTHET. OU ARTIRC. CONTINUEs, DE RLS DIVERSES ODULEURS GEWE~R I5PC KUENSTL SPINNFA= NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR lilT WOLLE, FEINEN T1ERHAAREN OD.BAUIIWOLLE, SYNTH. 00. I SPINNFAEDEN GEMISCIIT, BUNT EWEBT 
001 FRANCE 585 9 
66 
468 
8 
108 26 001 FRANCE 5640 145 594 4814 2 667 8 4 002 BELG.-LUXBG. 145 12 33 4:i 002 BELG.-LUXBG. 1491 200 442 85 214 170 003 NETHERLANDS 144 26 10 57 
5 
8 
:i 
003 PAY$-BAS 1510 376 79 758 
72 
83 
4 004 FR GERMANY 447 
t5 
32 210 181 16 20 1 004 RF ALLEMAGNE 7723 246 533 3795 3072 207 4li 005 ITALY 70 19 
147 
4 1 10 005 ITALIE 754 226 
1485 
50 3 100 103 3 2:i 006 UTD. KINGDOM 260 53 17 1 27 
112 
15 006 ROYAUME-UNI 2579 701 333 19 34 
62:i 
7 
007 IRELAND 126 1 12 1 
2 
007 lALANDE 708 21 53 11 
19 008 DENMARK 45 4 12 20 
5 
7 
7 
008 DANEMARK 381 66 174 52 
51 
70 
108 009 GREECE 320 30 2 272 2 2 009 GRECE 1904 603 52 1067 3 20 
028 NORWAY 15 3 5 6 
2 4 
1 028 NORVEGE 200 52 64 48 3 2 44 11 030 SWEDEN 35 3 2 21 3 030 SUEDE 451 64 51 242 2 18 30 032 FINLAND 43 13 4 25 1 032 FINLANDE 535 137 88 297 
6 
13 
17 036 SWITZERLAND 55 13 10 30 2 036 SUISSE 641 264 157 375 22 
038 AUSTRIA 99 45 7 46 
1 
1 
:i 
038 AUTRICHE 1200 619 53 512 7 9 6:i 040 PORTUGAL 50 9 4 33 040 PORTUGAL 792 194 90 440 5 
042 SPAIN 43 1 2 40 
1 
042 ESPAGNE 708 35 32 641 
12 046 MALTA 62 35 26 046 MALTE 811 583 1 215 
048 YUGOSLAVIA 56 48 
1 
8 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1027 923 
14 
104 
27 052 TURKEY 8 2 1 052 TURQUIE 105 36 28 
056 SOVIET UNION 33 
6 
9 24 
16 
056 U.R.S.S. 254 
117 
170 64 
2 2o5 060 POLAND 24 2 
:i 
060 POLOGNE 340 14 2 
:i 064 HUNGARY 10 6 1 064 HONGRIE 178 133 27 16 
066 ROMANIA 35 32 
2 
3 066 ROUMANIE 589 540 
40 
49 
202 CANARY ISLES 13 
11 
11 
1 6 202 CANARIES 281 1 240 :i 125 204 MOROCCO 28 6 4 204 MAROC 348 96 97 27 
208 ALGERIA 93 
4 
82 20 11 208 ALGERIE 423 90 344 1 78 212 TUNISIA 42 17 1 212 TUNISIE 444 141 209 4 
302 CAMEROON 15 
1 
13 2 302 CAMEROUN 191 
11 
171 20 20 5 390 SOUTH AFRICA 16 29 15 5 1 390 AFR. DU SUD 249 4 209 1 4 400USA 430 4 391 
1 
400 ETATS-UNIS 7212 105 425 6572 93 12 
404 CANADA 440 3 8 424 3 1 404 CANADA 2214 82 91 1993 6 34 8 
600 CYPRUS 55 1 1 35 
2 
18 600 CHYPRE 564 13 14 326 
5 
211 
604 LEBANON 170 2 18 148 604 LIBAN 2194 23 349 1817 
608 SYRIA 55 
5 
55 
1 
608 SYRIE 520 
16 
520 
12 612 IRAQ 18 
:i 
12 612 IRAQ 217 
29 
189 
624 ISRAEL 69 1 65 6 624 ISRAEL 798 20 747 11 2 628 JORDAN 27 1 20 628 JORDANIE 204 14 179 
:i 632 SAUDI ARABIA 98 13 74 11 632 ARABIE SAOUD 1495 
4 
575 601 116 
647 U.A.EMIRATES 3 
t:i 
2 1 647 EMIRATS ARAB 104 50 50 
669 SRI LANKA 18 
1 
5 
1 
669 SRI LANKA 255 176 
40 
79 
7 :i 706 SINGAPORE 12 10 706 SINGAPOUR 153 4 99 
724 NORTH KOREA 15 
t:i 2 15 724 COREE DU NRD 253 266 51 253 728 SOUTH KOREA 50 35 
10 
728 COREE DU SUD 1079 762 
4 167 2 732 JAPAN 298 3 10 275 732 JAPON 1656 56 509 918 
736 TAIWAN 47 
:i 2 47 1 736 T' AI-WAN 816 41 8 606 :i 2 740 HONG KONG 64 78 740 HONG-KONG 1487 91 1350 
800 AUSTRALIA 68 1 12 55 800 AUSTRALIE 639 15 116 508 
804 NEW ZEALAND 10 2 8 804 NOUV.ZELANDE 115 13 102 
1000 W 0 R L D 4979 434 460 3322 34 448 215 35 30 1 1000 M 0 N DE 55877 7166 8378 34796 401 4890 1708 123 398 23 
193 
194 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.t!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
5607.17 5607.17 
1010 INTRA-EC 2140 150 170 1208 22 364 180 35 10 1 1010 INTRA-CE 22692 2359 2043 12423 249 4043 12B2 119 151 23 
1011 EXTRA-EC 2839 284 290 2114 12 84 35 20 • 1011 EXTRA-CE 331B3 4B06 4332 22372 153 847 424 4 245 
1020 CLASS 1 1730 182 97 1408 2 25 14 4 • 1020 CLASSE 1 18796 3182 1728 13238 35 379 192 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 302 86 32 163 2 7 8 4 . 1021 A E L E 4059 1338 523 1947 24 65 124 40 
1030 CLASS 2 986 55 182 661 10 58 20 . 1030 CLASSE 2 12690 793 2393 8690 115 466 233 
1031 ACP fra 49 2 23 14 6 4 
16 . 1031 ACP Js, 625 11 383 135 68 28 205 1040 CLAS 124 47 13 48 . 1040 CLA 3 1698 831 211 448 3 2 
5697 GOODS Of CHAPTER 5I CARRIED BY POST 5697 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 5I TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 5I, Ill POSTVERKEIIR BEFOERDERT 
5697.00 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRIED BY POST 5697.00 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 5I TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 5I, Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 173 171 1 1 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 178 173 3 2 
030 SWEDEN 030 SUEDE 164 163 4 1 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 127 120 3 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 127 127 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 118 118 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 1369 1342 12 15 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 457 449 4 4 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 912 B93 7 12 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 493 476 7 10 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 431 416 7 8 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 417 415 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.'-clba 
5701 TRUE HEIIP fCANNAIIIS SATlVA'), RAW OR PROCESSED BUT HOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARHETTED 
RAGS OR ROPES) 
C1W1VRE BRUT, ROUI, TE11.LE, PEIGNE OU AUTREIIEHT TIWTE, IIAJS NON ALE; ETOUPES ET DECHETS, DE CIWIVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEIIP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCIED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT HOT SPUN 
CIWIVRE BRUT, ROUI, BRISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMEHT TIWTE, IIAJS NON ALE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
181 
94 ri 
1000 W 0 R L D 612 6 260 96 
1010 INTRA·EC 398 3 84 81 
1011 EXTRA-EC 224 3 1n 14 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, IICL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFlLOCHES) 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
039 AUSTRIA 
042 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
345 
1363 
198 
1042 
3051 
1805 
1246 
1242 
200 
1 
1327 1 
2 198 
n5 
12 2351 5 
7 1378 4 
5 973 1 
4 971 
4 198 
181 
17 
250 
220 
30 
344 
35 
267 
683 
416 
267 
267 
5702 11AN11A HEMP !ABACA) fiiUSA ltXlLJS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF IIANIIA HEIIP (INCLUDING PUllED OR 
GARHETTED RAllS OR ROPES) 
ABACA BRUT, EN FU.ASSE OU TRAYAIUE, IIAIS NON ALE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFI.OCHES) 
5702.00 IIANIIA HEIIP, RAW OR PROCESSED BUT HOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FU.ASSE OU TRAYAIUE, IIAIS NON ALE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFII.OCHES) 
1000 WORLD 14 2 8 2 1 
1010 INTRA·EC 3 2 8 2 1 1011 EXTRA-EC 10 
5703 JUTE AND 0T11V1 TEXTILE BAST RBRES HOT ELSEWHERE SPECFIED OR INClUDED, RAW OR PROCESSED BUT HOT SPUN; TOW AND WASTE 
TIEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE ET AUTRES RBRES TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREIIEHT 1lWTES, IIAJS NON ALES; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES ABRES 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST RBRES N.E.S, RAW OR PROCESSED BUT HOT SPUN 
RBRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES, DECORTIQUEES OU AUTREIIEHT TIIAITEES, NON RLEES 
001 FRANCE 299 44 50 84 41 174 002 BELG.·LUXBG. 399 23 272 
040 PORTUGAL 101 
45 
101 
20 149 042 SPAIN 261 47 
048 YUGOSLAVIA 377 51 283 563 43 400 USA 585 22 
1000 WORLD 2781 239 58 625 47 845 970 
1010 INTRA-EC 1184 120 50 128 47 220 599 
1011 EXTRA·EC 1618 118 7 497 625 371 
1020 CLASS 1 1370 113 433 605 219 
1021 EFTA COUNTR. 143 17 
7 
101 22 3 
1030 CLASS 2 246 3 64 20 152 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST RBRES 
EFFLOCHES DE RBRES TEXTILES UBERIENNES 
001 FRANCE 1609 146 54 119 1344 002 BELG.·LUXBG. 712 23 635 
245 004 FR GERMANY 363 22 98 
006 UTD. KINGDOM 363 330 
1000 WORLD 3455 191 97 121 874 2128 
1010 INTRA-EC 3241 191 78 1 855 2078 
1011 EXTRA-EC 213 21 120 19 52 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST RBRES 
ETOUPES ET DECHETS 
001 FRANCE 983 13 
114 
259 8 703 
19 002 BELG.·LUXBG. 1500 687 680 
33 
43 
42 
Bestlmmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-clba 
57111 TRUE HEIIP fCAHHABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP (INCLUDING PUU£0 OR GARNETTED 
RAGS OR ROJIES) 
~k RON. GEROESJE GESCNWUNGEN, GEHECHB.T DOER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT YERSPONNEN; WERG UNO ABFAEU£ 
1~HL. REISSSPINN>IOFF), AUS HANF 
57111.20 TRUE HEIIP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, RON, GERDESTET, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHB.T ODER ANDERS BEARBEITET, JEOOCH NICHT YERSPONNEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXT RA-CE 
176 
399 
781 
832 
129 
22 
11 
11 
71 
24 
47 
368 
415 
380 
35 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL PULLED OR GARHETTED RAGS OR ROPES 
WERG UNO ABFAEU£ (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME·UNI 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
• 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
215 11 
873 17 
108 14 
523 
1841 89 
1174 53 
669 37 
652 35 
129 35 
844 
94 
367 
1337 23 
870 15 
468 8 
460 1 
94 
176 
21 
253 
217 
39 
204 
12 
156 
392 
239 
158 
156 
57112 IIANILA HEMP (ABACAl fiiUSA TEXTIIJS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF IIANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARHETTED RAGS OR liDPES) 
IIAHILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS 11AN11..A11AHF 
5702.00 IIAHILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
IIANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAEU£ (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS 11AN11..A11AHF 
1 1000 M 0 N DE 31 1 8 14 8 3 
• 1010 INTRA-CE 8 i 8 14 8 2 • 1011 EX TRA-CE 22 1 
5703 JUTE AND OTHER TEXTU BAST RBRES HOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARHETTED RAGS OR ROPES) 
f&o'lrfeflfp~= BASTFASERN, AWGII, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT YERSI'ONNEN; WERG UNO ABFAEU£ 
57113.10 JUTE AND OTHER TEXTU BAST RBRES N.E.S. RAW OR PROCESSED BUT HOT SPUN 
TEXTU BASTFASERH, ROH, GESCHAELT DOER ANDERS BEARBEITET, NICHT YERSPONNEN 
001 FRANCE 231 
15 7i 54 28 149 002 BELG.·LUXBG. 369 27 256 
040 PORTUGAL 108 
28 
108 
17 155 042 ESPAGNE 251 51 
048 YOUGOSLAVIE 392 31 312 
188 
49 
400 ETAT5-UNIS 212 24 
• 1000 M 0 N DE 2208 137 100 684 33 340 932 
• 1010 INTRA-CE 925 51 71 109 33 114 547 
• 1011 EXTRA-CE 1281 87 29 555 225 395 
. 1020 CLASSE 1 1003 65 467 212 239 
. 1021 A E L E 127 5 29 108 7 7 . 1030 CLASSE 2 279 22 68 14 146 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTU BAST ABRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTUN BASTFASERN 
001 FRANCE 723 63 2i 84 576 002 BELG.-LUXBG. 205 7 6 1n 12i 004 RF ALLEMAGNE 188 19 42 
006 ROYAUME·UNI 116 4 106 
1 1000 M 0 N DE 1452 78 47 135 311 873 
. 1010 INTRA-CE 1298 78 40 10 305 858 
1 1011 EXTRA-CE 155 7 125 8 15 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST ABRES 
WERG UNO ABFAEU£ 
001 FRANCE 243 4 
ti 48 17 174 5 002 BELG.·LUXBG. 310 103 3 188 
1 
6 
7 1 
7 i 1 
195 
196 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.tllla Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EJ.J.C)ba 
57113.50 5703.50 
003 NETHERLANDS 560 243 
18 33 168 317 17 003 PAY$-BAS 107 31 j 4 29 76 4 004 FR GERMANY 1952 1716 
8 
004 RF ALLEMAGNE 495 451 
1:i 006 UTD. KINGDOM 1222 296 918 
24 
006 ROYAUME-UNI 435 111 311 
8 007 IRELAND 623 458 1 598 007 lALANDE 212 100 3 201 400 USA 492 64 36 400 ETAT$-UNIS 175 130 15 464 VENEZUELA 64 464 VENEZUELA 130 
1000 W 0 R L D 7726 943 136 826 1301 4429 53 8 2 28 1000 M 0 N D E 2427 138 40 281 630 1279 19 13 10 17 
1010 INTRA-EC 6849 943 132 292 1162 4252 43 8 2 17 1010 INTRA-CE 1812 138 18 55 356 1214 14 13 i 4 1011 EXTRA-EC 878 4 535 140 177 10 10 1011 EXTRA-CE 613 22 227 274 65 5 11 
1020 CLASS 1 753 
4 
533 26 177 6 1 10 1020 CLASSE 1 354 
22 
222 49 64 3 5 11 
1030 CLASS 2 125 2 114 4 1 . 1030 CLASSE 2 258 5 224 1 2 4 
57U4 g~~GETABLE TEXT1LE FIBRES, RAW OR PROCfSSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARHETTED RAGS 57U4 8/lr~fABLE TEXTILE FIBRE$, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARHETTED RAGS 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAYAILLEES, IIAIS NON FILEES; D£CHETS D£ CES FIBRES (YC EFFILOCHES) rir.fJ.~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEOOCH NICHT YERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. RDSSSPINNSTOFF) AUS 
5704.1~R: ~~=THEA FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 5704.1D SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAiliLY; WASTE THEREOF lA: CONFIDENTlAL 
FIBRES D£ SISAL ET AUTRES FIBRES D£ LA FAMILLE DES AGAVES, YC D£CHETS ET EFFILOCHES 
IR: CONFIOENTIEL 
SISAL UND ANDERE AGAYEFASERH, DNSCHL. ABFAELLE UND RDSSSPINNSTOFF 
lA: VERTRAUUCH 
003 NE NOS 270 248 22 
762 556 003 PAY$-BAS 131 115 16 192 138 004 FR NY 1324 
478 
6 
26 
004 RF ALLEMAGNE 340 
216 
10 
5 048 YU LA VIA 780 44 276 048 YOUGOSLAVIE 303 143 82 632 SA ARABIA 44 632 ARABIE SAOUD 148 5 
1000 W 0 R L D 3055 837 160 29 1239 789 1 • 1000 M 0 N DE 1254 376 291 32 333 221 1 
1010 INTRA-EC 2081 290 58 1 942 789 1 • 1010 INTRA-CE 639 125 37 10 245 221 1 
1011 EXTRA-EC 973 547 101 28 297 • 1011 EXTRA-CE 615 251 254 21 89 
1020 CLASS 1 865 541 1 28 295 • 1020 CLASSE 1 349 245 1 16 87 
1030 CLASS 2 109 5 101 1 2 . 1030 CLASSE 2 265 6 252 5 2 
5704.10 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 57U4JO OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES ;D£CHETS (YC LES EFFILOCHES) ANDERE PFLANZI..SPINNSTOFFE, DNSCHUBFAELLE U.RDSSPINNSTOFF 
006 UTD. KINGDOM 108 20 55 
495 
33 006 ROYAUME-UNI 129 26 18 
516 
85 
007 IRELAND 495 007 lALANDE 516 
028 NORWAY 72 72 028 NORVEGE 166 166 
1000 W 0 R L D 1735 290 355 40 158 73 750 33 34 4 1000 M 0 N DE 1558 158 220 52 88 37 898 85 18 2 
1010 INTRA-EC 1096 162 129 37 155 44 536 33 34 • 1010 INTRA-CE 960 87 55 47 86 28 572 85 17 1011 EXTRA-EC 634 127 226 3 1 29 214 • 1011 EXTRA-CE 592 71 166 5 1 8 324 
1020 CLASS 1 466 127 130 1 20 154 34 . 1020 CLASSE 1 412 71 42 5 4 273 17 
1021 EFTA COUNTR. 184 50 
97 2 i 9 100 34 • 1021 A E L E 256 40 124 i 5 199 17 1030 CLASS 2 170 61 • 1030 CLASSE 2 181 51 
57lll YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXT1LE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.D3 57011 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.D3 
FILS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIEHNES DU 5703 GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEX1lLEN BASTFASERN DER NR. 57D3 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING IIAX 1 DOOWKG 57011.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, IIEASURING IIAX 1 DOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXTILES UBERIEHNES, IIESURANT IIAX.1DOOII AU KG UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERH, LAUFLAENGE BIS 1000 WKG 
001 FRANCE 169 1 17 111 40 001 FRANCE 216 2 2 38 103 71 
003 NETHERLANDS 1080 59 
1:i 
1006 15 003 PAY$-BAS 1554 121 
27 
1409 24 
004 FA GERMANY 204 166 25 004 RF ALLEMAGNE 265 206 32 
009 GREECE 147 39 108 009 GRECE 249 i 67 182 038 AUSTRIA 546 546 
254 
038 AUTRICHE 724 i 723 sat 400 USA 254 400 ETAT$-UNIS 593 5 
404 CANADA 45 
136 
45 404 CANADA 105 
269 
105 
616 IRAN 130 616 IRAN 269 
1000 W 0 R L D 2875 86 6 32 2181 569 1 • 1000 M 0 N DE 4514 179 2 59 69 3054 1148 3 
1010 INTRA-EC 1712 63 1 30 1387 230 1 • 1010 INTRA-CE 2457 128 2 17 65 1869 375 3 1011 EXTRA-EC 1165 23 6 2 794 340 • 1011 EXTRA-CE 2056 50 42 4 1185 773 
1020 CLASS 1 997 4 3 659 331 . 1020 CLASSE 1 1691 8 29 1 901 752 
1021 EFTA COUNTR. 643 4 
:i i 638 1 • 1021 A E L E 875 8 2 1 2 864 2 1030 CLASS 2 167 19 135 9 . 1030 CLASSE 2 363 42 13 284 20 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXT1LE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOWKG 5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOWKG 
FILS DE FIBRES TEXT .UBERIENNES, IIESURANT PLUS DE 1000M AU KG UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERH, LAUFLAENGE UEBER 1000 II/KG 
001 FRANCE 743 
22 :i 
647 96 001 FRANCE 1150 
26 8 
968 182 
002 BELG.-LUXBG. 83 6:i 58 002 BELG.-LUXBG. 149 13i 115 003 NETHERLANDS 289 226 003 PAY$-BAS 604 1 472 
004 FA GERMANY 1103 1016 87 004 RF ALLEMAGNE 1643 1448 195 
005 ITALY 101 101 
310 
005 ITALIE 177 177 
618 007 IRELAND 310 
6 
007 lALANDE 618 
1:i 008 DENMARK 268 262 008 DANEMARK 592 579 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I~clbo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clbo 
5706.15 57116.15 
009 GREECE 68 5 63 009 GRECE 140 8 132 
042 SPAIN 86 66 20 042 ESPAGNE 132 103 29 
052 TURKEY 276 276 
97 
052 TURQUIE 501 501 
2sj 400 USA 97 400 ETAT5-UNIS 253 
404 CANADA 75 i :30 75 404 CANADA 168 5 115 168 612 IRAQ 31 34 612 IRAQ 120 98 624 ISRAEL 63 i 29 624 ISRAEL 151 1s 53 728 SOUTH KOREA 91 90 728 COREE DU SUD 251 236 
800 AUSTRALIA 80 80 BOO AUSTRALIE 173 173 
804 NEW ZEALAND 350 350 804 NOUV.ZELANDE 694 694 
1000 WORLD 4360 37 12 12 11 2326 1962 • 1000 M 0 N DE 8070 58 32 57 12 3707 4206 
1010 INTRA-EC 2976 22 
12 12 
11 1840 1103 • 1010 INTRA-CE 5084 27 
32 si 12 2751 2294 1011 EXTRA-EC 1383 14 486 859 • 1011 EXTRA-CE 2985 28 958 1912 
1020 CLASS 1 1039 14 4 387 634 . 1020 CLASSE 1 2073 28 10 690 1345 
1021 EFTA COUNTR. 71 14 
12 9 45 12 . 1021 A E L E 142 28 32 47 87 27 1030 CLASS 2 346 100 225 . 1030 CLASSE 2 912 266 567 
5706.30 IIULllPLE OR CABLED YARN Of JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES 57116.30 IIULllPLE OR CABLED YARN Of JUTE OR OTHER tm1LE BAST FIBRES 
FU DE FIBRES TEXll.ES UBERIENHES RETORS OU CABLES GEZWIRNTE tm1LE BASTFASERH 
001 FRANCE 1318 1 
1o2 
7 56 1229 81 001 FRANCE 1919 4 2s:i 12 !Ki 1776 127 002 BELG.-LUXBG. 412 5 646 249 002 BELG.-LUXBG. 989 6 j 1275 630 003 NETHERLANDS 883 47 1 
5 
189 003 PAYS-BAS 1829 99 1 
10 
447 
004 FR GERMANY 1451 i 12 463 971 004 RF ALLEMAGNE 3318 i 12 1048 2248 005 ITALY 288 266 21 005 ITALIE 437 402 34 
007 IRELAND 301 
35 
301 007 lALANDE 628 
73 
628 
008 DENMARK 58 23 008 DANEMARK 134 61 
009 GREECE 225 113 112 009 GRECE 461 245 216 
042 398 i 398 042 ESPAGNE 595 3 595 052 EY 246 245 052 TURQUIE 409 406 
208 RIA 50 50 
74 2 
208 ALGERIE 132 132 
146 3 220 T 76 26 220 EGYPTE 149 28 400 USA 70 41 9 400 ETAT5-UNIS 131 69 34 
604 LEBANON 55 6 49 466 i 604 LIBAN 115 10 105 1183 608 SYRIA 479 
10 
12 608 SYRIE 1211 
25 
24 4 
612 IRAQ 53 43 612 IRAQ 184 159 
616 IRAN 600 i 600 9 616 IRAN 1251 2 2 1251 24 624 ISRAEL 258 
2 
248 624 ISRAEL 429 401 
804 NEW ZEALAND 53 51 804 NOUV.ZELANDE 135 13 122 
1000 WORLD 7823 82 179 13 97 4703 2539 9 1 1000 M 0 N DE 15290 151 493 88 162 8462 5912 18 4 
1010 INTRA-EC 4970 73 121 7 81 2752 1947 9 . 1010 INTRA-CE 9784 127 290 20 99 4819 4391 18 4 1011 EXTRA-EC 2652 9 58 5 36 1951 592 1 1011 EXTRA-CE 5527 24 203 68 63 3644 1521 
1020 CLASS 1 897 9 2 2 20 755 109 . 1020 CLASSE 1 1608 24 52 17 28 1205 282 
1021 EFTA COUNTR. 118 9 56 3 16 69 40 . 1021 A E L E 248 24 15i 5i 35 131 93 4 1030 CLASS 2 1721 1162 483 1 1030 CLASSE 2 3847 2367 1239 
1031 ACP (63) 60 5 48 7 . 1031 ACP (63) 149 17 103 29 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE 1EXll.E FIBRES; PAPER YARN 5707 YARN OF OTHER VEGETABLE tm1LE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER GARNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNS10FFEH; PAPIERGARNE 
5707.G1 YARN OF TRUE HEMP, POUSHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.G1 YARN OF TRUE HEMP, POUSHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CHANYRE, POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARHE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
1000 WORLD 90 90 . 1000 M 0 N DE 107 2 105 
1010 INTRA·EC 88 88 . 1010 INTRA-CE 101 1 100 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
5707-03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POUSHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.03 YARN OF TRUE HEIIP, NEITHER POUSHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CHANYRE, AUTRES QUE POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARHE, UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 369 6 342 21 001 FRANCE 360 10 308 42 
004 FR GERMANY 158 
4 16 
105 53 004 RF ALLEMAGNE 330 
13 43 232 98 036 SWITZERLAND 46 23 3 036 SUISSE 125 63 6 
1000 W 0 R L D 652 16 26 523 87 • 1000 M 0 N DE 972 39 67 693 172 1 
1010 INTRA-EC 542 8 9 447 78 • 1010 INTRA-CE 728 14 24 540 148 i 1011 EXTRA-EC 109 8 16 76 9 • 1011 EXTRA-CE 245 24 43 153 24 
1020 CLASS 1 107 8 16 74 9 . 1020 CLASSE 1 239 22 43 151 23 
1021 EFTA COUNTR. 64 7 16 36 5 . 1021 A E L E 173 19 43 102 9 
5707.07 YARN OF TRUE HEIIP, PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.o7 YARN OF TRUE HEMP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CHANYRE, CONDillONNES POUR LA VENTE AU DEY All. HANFGARHE, FUER EINZELVERKAUF 
1000 WORLD 40 10 1 26 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 215 56 8 140 2 5 4 
1010 INTRA-EC 35 9 i 25 i 1 i • 1010 INTRA-CE 170 39 5 123 1 2 4 1011 EXTRA-EC 6 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 47 18 3 17 2 3 
5707.10 COIR YARN 5707.10 COIR YARN 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba Nlmexel EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aba 
$707.10 FU DE COCO $707.10 KOKOSGARNE 
001 FRANCE 156 46 110 001 FRANCE 225 39 186 
1000 W 0 R L D 341 24 39 78 184 38 • 1000 M 0 N DE 493 23 40 129 284 37 
1010 INTRA-EC 304 18 39 48 183 36 • 1010 INTRA-CE 417 13 40 65 262 37 
1011 EXTRA·EC 38 7 30 1 • 1011 EXTRA-CE 76 10 84 2 
$707..20 PAPER YARH $707..20 PAPER YARH 
FU DE PAPIER PAPIERGARNE 
001 FRANCE 41 4 43 17 i 20 001 FRANCE 100 12 s4 29 5 56 3 002 BELG.·LUXBG. 106 61 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 342 280 3 
6 003 NETHERLANDS 28 25 56 1 003 PAYS-BAS 181 173 115 2 009 GREECE 61 1 2 009 GRECE 145 13 17 i 038 AUSTRIA 90 90 
5 
038 AUTRICHE 508 505 
6 
2 
046 YUGOSLAVIA 51 46 046 YOUGOSLAVIE 373 367 
220 EGYPT 15 15 220 EGYPTE 119 119 
1000 W 0 R LD 629 288 53 178 1 95 14 • 1000 M 0 N DE 2440 1737 69 267 5 311 50 1 
1010 INTRA·EC 294 102 49 77 1 59 6 • 1010 INTRA-CE 987 565 83 155 5 173 25 1 
1011 EXTRA·EC 334 185 3 101 37 a • 1011 EXT RA-CE 1453 1172 6 112 138 25 
1020 CLASS 1 226 154 51 15 6 . 1020 CLASSE 1 1143 995 65 63 20 
1021 EFTA COUNTR. 127 106 
3 
4 13 4 . 1021 A E L E 684 613 6 5 54 12 1030 CLASS 2 68 22 19 22 2 . 1030 CLASSE 2 247 140 21 75 5 
$707.10 YARH OF VEGETABLE 1EXT1LE ABRES OTHER THAN HEIIP AND COIR $707.10 YARH OF VEGETABLE 1EXT1LE ABRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
FU DE ABRES TEXT. VEGETALES, NDA. GARNE AUS PFLANZLICIIEN SPINHSTOFFEN, AWGNL 
001 FRANCE 244 
3i 115 
239 5 001 FRANCE 317 
s3 174 261 56 2 002 BELG.·LUXBG. 146 
4 i 6 002 BELG.·LUXBG. 239 10 22 6 003 NETHERLANDS 314 3 300 
5 
003 PAYS-BAS 415 9 373 29 5 004 FR GERMANY 130 121 3 1 004 RF ALLEMAGNE 187 151 6 1 
1000 W 0 R LD 1228 84 669 354 12 54 2 53 • 1000 M 0 N DE 1719 182 755 522 1 84 95 10 70 
1010 INTRA-EC 937 54 559 274 12 30 1 7 • 1010 INTRA-CE 1298 93 721 347 1 84 39 6 7 
1011 EXTRA-EC 292 30 110 80 25 47 • 1011 EXTRA-CE 420 89 34 174 56 4 83 
1020 CLASS 1 114 28 38 1 47 . 1020 CLASSE 1 236 70 1 96 2 4 63 
1021 EFTA COUNTR. 76 27 
100 
1 1 47 • 1021 A E L E 114 43 1 5 2 63 
1030 CLASS 2 177 2 42 24 • 1030 CLASSE 2 185 19 33 79 54 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHEA TEXTILE BAST ABRES OF HEADING NO 57 .G3 5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHEA 1EXT1LE BAST ABRES OF HEADING NO 57.03 
TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES ABRES TEXT. UBERIENIIES DU 5703 GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHEA TmiLE BAST ABRES, 11DTH 1W 1SIICM, WEIGIIT < 110G/112 5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER 1EXT1LE BAST ABRES. WIDTH IW 150CII, WEIGHT < 310G/112 
TISSUS DE ABRES 1EXT1LES UBERIENNES ECRU$, LARGEUR IIAX. 150 CM, POIDS IIDINS DE 310 G AU 112 GEWEBE AUS ROIIEN TmiLEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BREIT, UNTER 110 GJQII 
001 FRANCE 625 22 
15 
5 3 595 i 001 FRANCE 2400 55 i 19 8 2318 5 002 BELG.-LUXBG. 204 149 39 
236 69 
002 BELG.·LUXBG. 298 214 72 540 183 003 NETHERLANDS 400 89 6 003 PAYS-BAS 979 213 i 43 004 FA GERMANY 557 
32 6 
454 6 97 004 RF ALLEMAGNE 1404 66 754 12 637 006 UTD. KINGDOM 114 76 
s8 006 ROYAUME-UNI 320 17 215 246 2 007 IRELAND 90 2 
24 1i 
007 lALANDE 258 12 
s5 70 028 NORWAY 38 3 
18 26 
028 NORVEGE 132 7 
63 66 032 FINLAND 46 2 4 25 2 032 FINLANOE 143 6 15 8 8 036 SWITZERLAND 88 36 3 20 
8 
036 SUISSE 210 92 3 92 6ti 038 AUSTRIA 65 34 23 4ti 038 AUTRICHE 225 93 72 115 390 SOUTH AFRICA 40 i 23 2i 390 AFR. OU SUO 115 12 135 170 400 USA 94 
10 
49 400 ETATS-UNIS 558 
18 
241 
612 IRAQ 51 41 612 IRAQ 171 153 
1000 W 0 R L D 2670 411 33 30 72 1561 394 169 • 1000 M 0 N DE 7870 904 65 39 172 4421 1216 1053 
1010 INTRA-EC 2052 303 30 5 42 1398 170 104 • 1010 INTRA-CE 5835 613 48 19 81 3931 455 688 
1011 EXTRA·EC 617 10B 4 26 29 183 223 84 • 1011 EXTRA-CE 2038 292 17 20 91 490 761 365 
1020 CLASS 1 432 82 4 26 26 99 133 62 • 1020 CLASSE 1 1527 216 15 20 78 379 469 350 
1021 EFTA COUNTR. 273 82 4 25 26 71 44 21 . 1021 A E L E 799 216 15 8 78 232 110 140 
1030 CLASS 2 165 16 4 53 90 2 . 1030 CLASSE 2 442 32 2 13 88 292 15 
57111.21 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHEA TEXTILE BAST ABRES, OTHEA THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 150CII, WEIGIIT < I1DGIII2 5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHEA 1EXT1LE BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 1SIICII, WEIGIIT < 31DGIII2 
TISSUS DE ABRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRU$, LARGEUR IIAX. 150 CM, POIDS IIOINS DE 310 G AU 112 GEWEBE AUS NICIIT ROIIEN TmiLEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 110 GIQII 
001 FRANCE 51 4 
3 
4 26 2 15 001 FRANCE 281 13 
15 
29 119 6 114 
002 BELG.-LUXBG. 69 15 38 
15 
13 002 BELG.-LUXBG. 235 53 113 4ti 54 003 NETHERLANDS 171 155 
12 765 
1 003 PAYS-BAS 460 410 6ti 1ao9 10 004 FR GERMANY 783 4 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1885 1i 2 9 7 006 UTO. KINGDOM 65 61 99 006 ROYAUME-UNI 181 162 236 007 IRELAND 242 143 
24 i 007 lALANDE 656 420 1o4 2 008 DENMARK 33 2 6 i 008 OANEMARK 132 7 19 4 028 NORWAY 205 4 45 154 1 028 NORVEGE 1089 10 149 918 8 
030 SWEDEN 80 14 i 4 37 4 5 030 SUEDE 203 44 2 18 108 20 2 29 038 AUSTRIA 80 15 60 
8 12 
038 AUTRICHE 225 44 158 6i 3 i 400 USA 37 1 16 400 ETATS-UNIS 313 5 155 85 
604 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 165 165 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a J Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
5710.21 sno.a 
1000 WORLD 1950 373 8 35 1135 194 199 8 • 1000 M 0 N DE 6517 1142 53 188 3209 1095 791 41 
1010 INTRA-EC 1421 325 3 19 918 23 135 
i 
• 1010 INTRA-CE 3874 928 17 108 2328 58 441 
41 1011 EXTRA-EC 530 48 5 17 219 171 84 • 1011 EXTRA-CE 2843 218 38 80 883 1038 349 
1020 CLASS 1 477 40 3 8 211 170 39 6 . 1020 CLASSE 1 2265 137 13 33 833 1030 182 37 
1021 EFTA COUNTR. 392 40 1 7 153 162 24 5 . 1021 A E L E 1704 127 8 27 484 963 80 35 
1030 CLASS 2 51 7 2 7 8 1 25 1 • 1030 CLASSE 2 346 60 23 34 50 8 168 3 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST ABRES, WIDTH IIAX 150CII, WEIGKT MIH 3100 BUT IIAX 500G/M3 5nOJ1 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXllLE BAST ABRES, WIDTH IIAX 150CII, WEIGKT MIH 3100 BUT IIAX 500GIII2 
ns5US D£ ABRES TEXllLES UBERIENNES, ECRU$, LARGEUR MAX. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 GIM2 ROHE GEWEBE AUS TEXllLEH BASTFASERH, BIS 150 CM BREIT, 310 G BIS 500 GJQ!I 
1000 WORLD 252 43 27 23 91 47 5 11 • 1000 M 0 N DE 511 133 49 23 143 102 25 41 
1010 INTRA-EC 168 13 18 23 17 45 2 2 • 1010 I NT RA-CE 288 40 35 23 84 90 10 8 
1011 EXTRA-EC 85 30 12 24 2 3 14 • 1011 EXTRA-CE 228 93 14 59 12 15 35 
1020 CLASS 1 51 25 9 3 14 . 1020 CLASSE 1 138 79 8 1 15 35 
1021 EFTA COUNTR. 37 25 9 1 2 . 1021 A E L E 103 79 8 1 3 12 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXlU BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIOTH MAX 150CII, WEIGKT MIH 3100 BUT IIAX snOJ9 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXllLE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IIAX 150CM, WEJGKT MIH 3100 BUT IIAX 
500GIM2 500G/M2 
nssus D£ RBRES TEXllLES UBERIENNES, NON ECRU$, LARGEUR MAX. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 GIM2 NICIIT ROHE GEWEBE AUS TEXllLEH BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 3100 BIS 500 GJQM 
001 FRANCE 150 107 
6 
2 10 5 26 001 FRANCE 645 404 
28 
18 58 53 112 
002 BELG.-LUXBG. 67 47 13 1 3 002 BELG.-LUXBG. 318 252 31 7 22 004 FR GERMANY 117 97 17 004 RF ALLEMAGNE 567 482 63 
007 IRELAND 131 
62 2 i 131 5 007 IRLANDE 312 286 15 5 312 19 028 N RWAY 104 34 028 NORVEGE 471 146 
030S 24 18 1 5 030 SUEDE 106 87 2 17 
032 Fl NO 56 27 
2 
27 2 032 FINLANDE 238 123 
11 
104 11 
038A RIA 42 40 
2 8 i 038 AUTRICHE 283 269 5 16 2 1 400 USA 29 18 400 ETATS-UNIS 210 133 53 3 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 122 122 
1000 WORLD 875 381 113 8 23 12 342 18 • 1000 M 0 N DE 3795 1770 550 50 92 105 1143 85 
1010 INTRA-EC 510 182 104 2 23 8 188 5 • 1010 INTRA-CE 2053 782 518 18 90 78 540 27 
1011 EXTRA-EC 368 180 9 4 1 4 156 14 • 1011 EXTRA-CE 1741 988 32 32 2 27 603 57 
1020 CLASS 1 345 177 2 4 3 145 14 • 1020 CLASSE 1 1625 984 20 26 21 537 57 
1021 EFTA COUNTR. 241 159 1 4 1 84 12 • 1021 A E L E 1189 831 14 26 i 5 263 50 1030 CLASS 2 23 2 8 1 1 11 • 1030 CLASSE 2 113 24 12 5 5 66 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST ABRES, WIDTH IIAX 150CII, WEIGKT > 500G/M3 sno.so WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXllLE BAST RBRES, WIDTH IIAX 150CM, WEIGKT > 500GIII2 
nssus D£ RBRES TEXllLES UBERJENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS D£ 500 GIM2 GEWEBE AUS TEXlUN BASTFASERH, SIS 150 CM BREIT, UEBER 500 GJQM 
001 FRANCE 25 20 1 4 001 FRANCE 155 145 10 
1000 WORLD 74 28 5 2 5 25 8 3 • 1000 M 0 N DE 339 190 17 8 14 65 27 18 
1010 INTRA-EC 48 22 1 2 1 23 1 3 • 1010 INTRA-CE 223 155 4 8 1 60 3 1i 1011 EXTRA-EC 27 8 5 4 2 5 • 1011 EXTRA-CE 118 35 13 13 5 24 
sno.u WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXlU BAST ABRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT IIAX 310CM sno.u WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXllLE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT IIAX 310CM 
TISSUS D£ ABRES TEXllLES UBERIENNES, ECRU$, LARGEUR > 150 A 310 CM GEWEBE AUS TEXllLEH BASTFASERN, ROlf, BREITE > 150 BIS 310 CM 
001 FRANCE 236 6 
259 
6 1 223 22 001 FRANCE 814 18 758 37 2 757 54 003 NETHERLANDS 844 531 
452 
32 003 PAYS-BAS 2304 1414 
1201 
78 
004 FR GERMANY 468 3 16 sO 004 RF ALLEMAGNE 1243 2 42 115 007 IRELAND 195 142 007 IRLANDE 542 425 
008 DENMARK 52 34 15 2 3 008 DANEMARK 197 118 76 3 3 032 FINLAND 35 33 032 FINLANDE 102 1 98 
1000 WORLD 1955 585 299 8 625 325 115 • 1000 M 0 N DE 5554 1588 870 37 1753 1011 297 
1010 INTRA-EC 1803 582 278 8 611 254 74 • 1010 INTRA-CE 5134 1576 805 37 1707 838 173 
1011 EXTRA-EC 150 3 23 13 70 41 • 1011 EXTRA-CE 420 11 65 45 175 124 
1020 CLASS 1 139 3 15 13 70 38 • 1020 CLASSE 1 370 11 24 44 174 117 
1021 EFTA COUNTR. 125 3 15 70 37 • 1021 A E L E 316 11 23 173 109 
5710.61 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST ABRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM sno.sa WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXllLE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 
TISSUS D£ RBRES TEXllLES UBERIENNES, ECRU$, LARGEUR > 310 CM GEWEBE AUS TEXllLEH BASTFASERH, ROlf, BREITE > 310 CM 
001 FRANCE 363 11 
21 
6 84 282 001 FRANCE 769 33 45 21 149 566 002 BELG.-LUXBG. 69 
16 
48 
1065 
002 BELG.-LUXBG. 145 4i 100 2oo2 003 NETHERLANDS 1101 i 35 003 PAYS-BAS 2049 i 76 004 FR GERMANY 69 29 33 004 RF ALLEMAGNE 158 82 75 008 DENMARK 52 23 008 OANEMARK 117 35 
608 SYRIA 155 155 608 SYRIE 491 491 
1000 WORLD 1988 233 21 8 178 1540 10 • 1000 M 0 N DE 4184 713 45 29 408 2930 39 
1010 INTRA-EC 1712 58 21 8 148 1480 1 • 1010 INTRA-CE 3381 182 45 29 327 2815 8 
1011 EXTRA-EC 278 177 31 81 9 • 1011 EXTRA-CE 779 552 81 115 31 
1020 CLASS 1 46 10 25 11 
9 
. 1020 CLASSE 1 104 23 62 19 
31 1030 CLASS 2 222 158 6 49 • 1030 CLASSE 2 849 502 20 96 
sno.10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXlU BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 5n0.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
199 
200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.4ba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa 
5710.711 nSSUS OE ABRES 1EXTUS UBERENNES NON ECRU$, LARGEUR PLUS DE 150 C11 5710.711 GEWEBE AUS TEXTUH BASTFASERN, NICIIT ROH, UB!ER !SOCII BRaT 
001 FRANCE 137 
:j 43 127 5 5 001 FRANCE 856 1 113 817 6 32 003 NETHERLANDS 127 1 i 36 44 003 PAYS.BAS 322 13 2 12 73 121 004 FR GERMANY 49 8 32 8 004 RF ALLEMAGNE 241 23 165 41 
007 IRELAND 74 
132 
74 007 IRLANDE 192 
52i 
192 
008 DENMARK 144 
10 2i 
12 008 DANEMARK 557 46 mi 36 400 USA 31 i 400 ETATS.UNIS 224 2 632 SAUDI ARABIA 24 23 632 ARABIE SAOUD 200 195 5 
1000 W 0 R L D 968 148 310 220 1 90 196 1 2 • 1000 M 0 N DE 3275 573 295 1394 12 358 632 4 9 
1010 INTRA-EC 573 143 69 182 1 41 158 1 2 • 1010 INTRA..CE 2293 559 180 998 12 80 480 4 9 1011 EXTRA-EC 395 3 241 59 49 41 • 1011 EXTRA..CE 983 14 118 398 277 171 
1020 CLASS 1 305 3 229 25 22 24 2 . 1020 CLASSE 1 519 13 80 137 180 100 9 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 1 11 1 1 2 . 1021 A E L E 113 13 4 76 4 7 9 
1030 CLASS 2 90 12 34 27 17 . 1030 CLASSE 2 460 35 258 96 71 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTU RBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF 011£R VEGETABLE lEXTU ABRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
nS5US D'AUTRES ABRES TEXT. VEGETALES; nSSUS OE FU DE PAPIER GEWEBE AUS ANOEREN PFLANZUCI£N SPINIISTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEIIP 
nssus OE CHANVRE GEWEBE AUS HANF 
1000 W 0 R L D 9 4 2 2 1 • 1000 M 0 N DE 135 54 32 41 2 8 
1010 INTRA-EC 7 4 2 1 i • 1010 INTRA..CE 92 29 28 34 1 2 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA..CE 44 25 8 7 1 5 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
nSSUS DE FILS OE PAPIER GEWEBE AUS PAPIERGARHEN 
009 GREECE 73 67 6 009 GRECE 161 147 14 
612 IRAQ 36 1 35 612 IRAQ 180 20 160 
1000 W 0 R L D 268 5 5 85 171 • 1000 M 0 N DE 1241 98 71 249 8 2 813 
1010 INTRA-EC 124 2 4 68 50 • 1010 INTRA..CE 474 32 52 148 1 2 239 
1011 EXTRA·EC 142 3 1 17 121 • 1011 EXTRA..CE 768 68 19 100 7 574 
1020 CLASS 1 39 2 1 6 30 . 1020 CLASSE 1 287 59 12 41 175 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 
10 
25 . 1021 A E L E 158 3 7 
s4 j 148 1030 CLASS 2 99 89 . 1030 CLASSE 2 482 4 8 369 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE RBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 571UO WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEX11LE RBRES OTHER THAN OF TRUE HEI!P 
nSSUS OE ABRES TEXT. VEGETAL£$, NDA. GEWEBE AUS PFLANZUCI£N STOFFEN, AW~ 
001 FRANCE 104 60 
2 
2 i 38 4 49 001 FRANCE 451 150 :j 12 6 274 15 13i i 006 UTD. KINGDOM 52 
14 
006 ROYAUME-UNI 144 2 1 
058 SOVIET UNION 62 48 058 U.R.S.S. 139 29 110 
1000 W 0 R L D 398 121 53 48 2 40 17 118 1 • 1000 M 0 N DE 1493 350 250 173 18 300 114 284 4 
1010 INTRA·EC 248 88 48 10 1 39 12 49 1 • 1010 INTRA..CE 907 248 143 44 7 285 48 133 3 
1011 EXTRA-EC 151 33 7 38 1 1 8 87 • 1011 EXTRA..CE 585 104 108 129 10 14 68 151 1 
1020 CLASS 1 51 16 3 12 1 3 16 . 1020 CLASSE 1 226 66 20 64 4 5 34 32 1 
1030 CLASS 2 13 3 4 3 3 
s2 
. 1030 CLASSE 2 165 9 88 19 6 9 34 
119 1040 CLASS 3 88 14 22 . 1040 CLASSE 3 193 29 45 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.Mba 
5801 5801 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROUL.ES, MEllE CONFECilONNES GEKNUEPm TEPPICHE, AUCH FERllGGESTELLT 
5801.01 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FINE ANIMAl. HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILJ( OTHER TIWI NOlL 5801.01 KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE AK!PW. HAIR WITH > 10% SILJ( OR WASTE SILK OTHER TIWI NOlL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POllS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE GEKNUEPm TEPPICIIE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHMREII, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 4 ; 1 2 001 FRANCE 150 44 10 1 17 7 81 002 BELG.-LUXBG. 2 
li 8 002 BELG.-LUXBG. 154 65 23 55 694 24 003 NETHERLANDS 19 
2 
003 PAY$-BAS 730 8 3 
114 
2 
004 FR GERMANY 7 4 3 004 RF ALLEMAGNE 601 432 24 426 37 5 036 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 578 20 
4 27 
118 3 
400 USA 5 1 2 400 ETAT$-UNIS 323 98 67 64 48 15 
616 IRAN 
5 5 
616 IRAN 150 150 
2 644 QATAR 
3i 
644 QATAR 163 161 
265 7 732 JAPAN 31 732 JAPON 272 
1000 W 0 R L D 94 14 4 13 4 51 8 • 1000 M 0 N DE 3589 1120 203 88 235 1631 289 23 
1010 INTRA-EC 33 2 1 11 3 14 2 • 1010 INTRA-CE 1708 139 59 25 189 1151 144 1 
1011 EXTRA-EC 61 12 3 2 1 37 8 • 1011 EXTRA-CE 1880 981 143 63 48 480 144 23 
1020 CLASS I 48 6 I 36 5 . 1020 CLASSE I 1325 615 88 5 35 455 104 23 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 
:j 2 3 3 . 1021 A E L E 672 493 20 1 10 118 32 8 1030 CLASS 2 13 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 551 362 56 58 24 41 
5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FINE AK!PW. HAIR, IIAX 10% SILJ( OR WASTE SILJ( OTHER TIWI NOlL, IIAX 350 KNOTS PER II WARP 5801.11 KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE AK!PW. HAIR, IIAX 10% SILJ( OR WASTE SILJ( OTHER TIWI NOlL, IIAX 350 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUOS PAR GEKNUEPm TEPPICHE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHMREII, IIAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEJDE, IIAX.350 KNOTENREJHEN JE II KETTE 
II DE CHAINE 
001 FRANCE 191 83 ; 46 8 99 001 FRANCE 5254 1946 46 11 21 103 3161 7 5 002 BELG.-LUXBG. 172 64 ; 19 61 s 002 BELG.-LUXBG. 4593 1426 ; 1449 2sS 1669 2 7 003 NETHERLANDS 134 73 I 
7 
34 003 PAY$-BAS 2228 1097 9 
127 
788 
4 
68 
004 FR GERMANY 554 
IS 
294 6 13 232 2 004 RF ALLEMAGNE 11645 
41i 
2545 102 295 8350 222 
005 ITALY 34 s 3 2 18 005 ITALIE 975 16 35 aS 7 526 9 6 006 UTD. KINGDOM 26 14 
14 
006 ROYAUME-UNI 924 409 324 49 
21i 
20 2 
007 IRELAND 14 
IS 5 
007 lALANDE 215 
40i 5 
3 1 
008 DENMARK 29 8 008 DANEMARK 664 
17 
54 202 
7 
1 
028 NORWAY 9 2 6 028 NORVEGE 246 34 
5 
178 10 
030 SWEDEN 47 14 
3 
33 030 SUEDE 1191 334 
t8i 36 43 851 1 036 SWITZERLAND 292 264 22 036 SUISSE 7674 6192 13 1102 113 
038 AUSTRIA 39 34 
10 
5 038 AUTRICHE 1423 1136 
9 25 
4 
3 
273 
3 
10 
042 SPAIN 20 
3 
9 042 ESPAGNE 231 11 180 
220 EGYPT 4 
5 9 
220 EGYPTE 143 Ill 24 33 2 8 390 SOUTH AFRICA 15 I 
4 26 390 AFR. DU SUD 307 12 352 515 260 49 143 400 USA 158 15 45 69 400 ETAT$-UNIS 4113 563 554 57 1680 
404 CANADA 14 3 I 3 7 404 CANADA 361 82 22 5 21 14 205 7 5 
520 PARAGUAY 4 ; 4 520 PARAGUAY 162 9 4i 153 616 IRAN 2 
19 
616 IRAN 192 151 446 632 SAUDI ARABIA 27 8 632 ARABIE SAOUD 613 173 
740 HONG KONG 2 
3 
2 740 HONG-KONG 102 56 8 102 9 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 146 73 
1000 WORLD 1834 821 315 50 112 51 673 2 10 1000 M 0 N D E 44359 14n4 3671 787 2387 879 21137 134 610 
1010 INTRA-EC 1157 268 302 8 56 48 468 1 8 1010 INTRA-CE 26532 5716 2938 150 1683 n5 14916 42 312 
1011 EXTRA-EC 678 353 14 42 56 3 207 1 2 1011 EXT RA-CE 17828 9058 733 638 694 104 6221 93 297 
1020 CLASS 1 605 336 8 31 55 3 169 1 2 1020 CLASSE I 15934 8481 570 593 669 101 5160 68 292 
1021 EFTA COUNTR. 391 313 3 2 2 70 1 1021 A E L E 10639 noa 184 47 49 18 2492 8 135 
1030 CLASS 2 71 16 6 10 1 38 . 1030 CLASSE 2 1876 567 164 45 8 4 1059 24 5 
1031 ACP (63) 15 I 10 4 . 1031 ACP (63) 196 30 30 37 6 92 I 
5801.13 KNOTTED CARPm Of WOOL OR FINE ANIMAl. HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER TIWI NOlL, > 350 BUT IIAX 500 KNOTS PER II 
WARP 
5801.13 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE AK!MAL HAIR, IIAX 10% SILJ( OR WASTE SILJ( OTHER TIWI NOlL, > 350 BUT IIAX 500 KNOTS PER II 
WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS GEKNUEPm TEPPICHE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERH.WIEN, IIAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 SIS 500 KNOTENREIHEN JE II 
PAR II DE CHAINE KETTE 
001 FRANCE 164 131 64 2 31 001 FRANCE 6672 4976 s5 14 29 322 1306 25 002 BELG.-LUXBG. 135 48 8 22 002 BELG.-LUXBG. 6203 2295 50 2606 293 1197 10 003 NETHERLANDS 57 42 
3i 6 6 
7 
2 35 
003 PAY$-BAS 1996 1433 2 
116 246 
258 
174 004 FR GERMANY 140 
79 
13 45 004 RF ALLEMAGNE 4314 
216i 
1001 576 2051 150 
005 ITALY 97 1 22 4 17 005 ITALIE 2794 27 29 toa6 297 604 2 006 UT • KINGDOM 52 24 2 8 006 ROYAUME-UNI 2478 842 195 199 29 007 IR 8 38 007 IR E 203 2 2 3 008 DE K 42 4 008D ARK 1356 1194 3 156 
009G 3 2 1 009G 106 53 53 
73 028 NO 7 3 3 028 N E 435 175 187 
030 SWEDEN 21 6 
6 3 6 
15 030S 652 216 
425 238 79 308 414 22 036 SWITZERLAND 159 122 20 036 SUI E 11104 6755 3252 47 
038 AUSTRIA 43 36 6 038 AUTRICHE 2187 1732 I 
12 
65 384 5 
042 SPAIN II 3 8 042 ESPAGNE 716 275 15 409 5 
390 SOUTH AFRICA II 
72 4 10 7 2 
11 
2 
390 AFR. DU SUD 447 19 483 186 laO 49 428 I sO 400 USA 196 99 400 ETAT$-UNIS 13005 3847 8109 
404 CANADA II 3 8 404 CANADA 336 155 3 23 155 
26 506 BRAZIL 2 I I 506 BRESIL 163 35 102 
512 CHILE 1 I 512 CHILl 108 13 95 
520 PARAGUAY 3 3 520 PARAGUAY 164 4 160 
604 LEBANON 7 6 604 LIBAN 153 14 139 
201 
202 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nede~and I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOa 
5801.13 5801.13 
632 SAUDI ARABIA 20 2 18 632 ARABIE SAOUO 1067 162 17 888 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 410 25 385 
644 QATAR 
2 1 1 
644 QATAR 305 
7 13 35 
305 
647 U.A.EMIAATES 647 EMIRATS ARAB 254 199 
649 OMAN 41 
13 
41 649 OMAN 1644 556 1644 660 AFGHANISTAN 13 660 AFGHANISTAN 556 468 701 MALAYSIA 
1 1 
701 MALAYSIA 470 2 
732 JAPAN 
2 
732 JAPON 152 99 53 
740 HONG KONG 2 
3 1 
740 HONG-KONG 737 10 
59 
727 
5 800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 556 117 375 
1000 W 0 R L D 1290 637 48 20 106 37 399 10 35 1000 M 0 N DE 62787 27482 2301 678 4338 1927 25257 1 649 174 
1010 INTAA·EC 701 364 35 7 95 28 134 3 35 1010 INTRA-CE 26123 12955 1286 209 3969 1489 5824 i 217 174 1011 EXTRA-EC 589 273 12 13 11 9 264 7 • 1011 EXTRA-CE 36637 14507 987 489 369 439 19433 432 
1020 CLASS 1 479 251 11 13 10 8 180 6 • 1020 CLASSE 1 29918 13478 930 460 329 416 13949 1 355 
1021 EFTA COUNTA. 232 166 6 3 2 6 45 4 • 1021 A E L E 14522 8904 428 238 145 308 4304 195 
1030 CLASS 2 108 20 1 1 1 84 1 . 1030 CLASSE 2 6675 985 57 9 40 23 5484 77 
5801.17 KNOmD CARPm Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > SOO KNOTS PER II WARP 5801.17 KNOTTEO CARPm Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > SOO KNOTS PER II WARP 
bf~Jn.:POIHTS NOUES OU ENROUlfS DE LAINE OU DE POlLS FINS, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR II GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLlE OOER FE1NEH 1l£RHAAREN, IIAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > SOO KNOTENREIHEN JE II KETTE 
001 FRANCE 83 63 
2 140 
2 17 1 001 FRANCE 4563 3650 
125 5 
31 337 533 
6 
12 
002 BELG.-LUXBG. 213 51 84 20 002 BELG.-LUXBG. 11384 2235 8229 4347 783 1 003 NETHERLANDS 115 30 
10 26 6 
1 
4 2 1 
003 PAY$-BAS 5774 1380 464 791 259 63 38 37 4 004 FA GERMANY 81 
42 
3 29 004 AF ALLEMAGNE 3535 
1078 
280 1669 17 
ODS ITALY 57 
2 9 1 1 3 11 ODS ITALIE 1322 16 298 18 26 75 13 109 OD6 UTO. KINGDOM 25 6 3 9 4 OD6 ROYAUME-UNI 1284 405 136 63 324 211 45 007 IRELAND 9 
13 1 7 
007 lALANDE 211 
400 33 6 79 OD8 DENMARK 23 
4 
2 OD8 OANEMARK 678 
32 
70 
009 GREECE 10 5 1 
1 
009 GRECE 234 171 6 25 
21 028 NORWAY 3 1 1 
4 
028 NOAVEGE 133 57 
4 
1 54 
52 030 SWEDEN 15 2 9 030 SUEDE 462 142 248 18 
032 FINLAND 2 1 
5 10 3 
1 032 FINLANOE 273 257 463 897 14 68 5 6 5 038 SWITZERLAND 76 58 
4 
036 SUISSE 7245 5178 608 16 1 
038 AUSTRIA 52 43 5 038 AUTAICHE 2879 2473 9 5 19 165 217 10 1 042 SPAIN 10 6 
1 
4 042 ESPAGNE 495 315 180 
043 ANDORRA 4 2 1 043 ANOORRE 213 45 22 148 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
4 3 5 1 
1 45 390 AFR. OU SUO 110 39 s68 322 312 43 71 1 42 616 400 USA 176 44 74 400 ETAT$-UNIS 6912 2395 2613 
404 CANADA 58 3 1 2 52 404 CANADA 633 150 6 3 13 
2 
80 401 
508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 149 55 92 
804 LEBANON 4 4 
1 
604 LIBAN 104 104 
3 17 sci 616 IRAN 6 5 
1 
616 IRAN 406 330 
15 632 SAUDI ARABIA 10 1 
1 
8 632 ARABIE SAOUO 461 264 
40 3 
182 
636 KUWAIT 5 3 1 636 KOWEIT 226 
13 11 
173 10 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIAATS ARAB 267 243 
649 OMAN 8 8 649 OMAN 878 
2 98 
878 
4 706 SINGAPORE 2 
1 
2 706 SINGAPOUR 133 29 
720 CHINA 1 
1 4 
720 CHINE 164 164 
1s 58 3 44 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 460 340 
740 HONG KONG 
22 1 3 18 
740 HONG-KONG 128 4 124 
139 800 AUSTRALIA 800 AUSTAALIE 273 24 110 
1000 W 0 R L D 1107 392 27 54 155 99 223 4 4 149 1000 M 0 N 0 E 52921 22010 2082 2394 9021 5647 9965 39 205 1558 
1010 INTRA-EC 614 210 15 39 148 92 80 4 2 24 1010 INTRA-CE 28983 9388 741 1127 8634 5308 3428 38 55 266 
1011 EXTRA·EC 494 182 13 15 7 7 143 2 125 1011 EXTRA-CE 23937 12621 1341 1267 387 341 6537 1 150 1292 
1020 CLASS 1 431 164 11 15 6 5 105 2 123 1020 CLASSE 1 20184 11430 1087 1244 358 277 4408 1 119 1280 
1021 EFTA COUNTA. 150 105 5 10 1 4 19 1 5 1021 A E L E 11025 8111 487 902 33 235 1158 62 57 
1030 CLASS 2 62 18 2 1 2 36 1 2 1030 CLASSE 2 3580 1026 254 23 29 64 2124 29 31 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 171 164 5 2 
5801.30 KNOmD CARPm Of SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTU RBRES, YARN Of 52.01 OR IIETAL THREADS 5801.30 KNOTTED CARPm Of SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTU RBRES, YARN OF 5101 OR IIETAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROUlfS DE SOlE, SCHAPPE, RBRES TEXT. SYNTHET. ALES OU RLS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL GEKNUEPFTE TEPPICrfo AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, IIETALL· ODER IIETALUSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS IIET ALII EN 
001 FRANCE 40 17 11 
3 
3 9 001 FRANCE 2444 1555 
1 
22 27 261 579 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 5 1 002 BELG.·LUXBG. 989 450 88 442 450 003 NETHERLANDS 9 4 
2 4 
003 PAY$-BAS 679 208 
235 96 
29 
004 FA GERMANY 9 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 1450 
262 
219 900 
ODS ITALY 3 ODS ITALIE 301 
99 
37 2 
OD6 UTD KINGDOM 20 20 OD6 ROYAUME-UNI 1396 1177 55 65 
12 OD8 DE RK 1 1 008 DANEMAAK 189 177 
7 030S 2 2 
7 3 
030 SUEDE 292 164 
203 33 2 121 038S ALAND 24 14 038 SUISSE 6466 2481 3747 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 1031 952 1 
3 
78 
042 SPAIN 1 1 
2 
042 ESPAGNE 181 136 17 
92 
25 
390 SOUTH AFRICA 2 
7 1 9 390 AFR. OU SUO 191 6 135 4 5 93 9 400 USA 17 400 ETAT$-UNIS 3190 1176 37 1824 
404 CANADA 2 1 9 1 404 CANADA 109 41 97 68 632 SAUDI ARABIA 22 4 9 632 ARABIE SAOUO 1892 454 1341 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 111 48 
98 1 9 
63 
847 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 1482 16 1358 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 419 419 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.OOo 
5801.34 581)1.30 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 276 52 27 
1 
197 
732 JAPAN 732 JAPON 292 91 200 
740 HONG KONG 
5 4 1 
740 HONG-KONG 267 8 259 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 235 133 102 
1000 WORLD 197 94 28 11 6 11 47 • 1000 M 0 N DE 24761 9932 1042 68 447 1012 12216 44 
1010 INTRA-EC 91 49 2 11 4 11 14 • 1010 INTRA-CE 7525 3844 336 22 303 989 2031 
44 1011 EXTRA-EC 106 45 26 1 2 32 • 1011 EXTRA-CE 17237 6088 706 47 144 23 10185 
1020 CLASS 1 66 38 8 1 2 17 • 1020 CLASSE 1 12200 5273 355 38 135 10 6354 35 
1021 EFTA COUNTR. 35 24 7 4 • 1021 A E L E 7689 3643 204 33 
9 
2 3981 26 
1030 CLASS 2 39 7 17 15 . 1030 CLASSE 2 4933 768 351 9 13 3754 9 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 105 27 78 
5801JO IQIOrnD CARPETS OF lEX1lLE MATERIALS NOT WITHIH 581)1.01-30 5801JO IDIOmD CARPETS OF lEX1lLE MATERIALS NOT WITHIH 5801.01-30 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES DE MATIERE$ TEXTILES, NON REPR. SOUS 58ll1.01 A 30 GEXNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICKT IN 5801.ot 81$ 30 EHTHALTEN 
001 FRANCE 38 4 17 17 001 FRANCE 427 270 
2 
60 95 
4 
2 
003 NETHERLANDS 19 4 
1 12 3 
15 003 PAY5-BAS 1312 42 5 
41 
1259 
2 004 FR GERMANY 21 5 004 RF ALLEMAGNE 181 t:i 10 101 27 3 006 UTD. KINGDOM 12 
2 
1 11 006 ROYAUME-UNI 130 7 79 1 27 
008 DENMARK 2 6 008 DANEMARK 152 148 j 2 2 2 036 SWITZERLAND 11 5 
5 1 
036 SUISSE 478 136 316 17 
7 400 USA 31 5 20 400 ETATS-UNIS 1040 297 24 473 239 
1000 WORLD 222 27 24 88 3 n 1 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 4606 1157 268 1290 47 1795 8 10 30 1 
1010 INTRA-EC 105 14 3 31 3 53 i 1 i • 1010 INTRA-CE 2335 558 38 255 42 1432 2 8 2 1011 EXTRA-EC 118 13 21 57 24 1 • 1011 EXTRA-CE 2269 601 230 1035 5 362 7 1 28 
1020 CLASS 1 70 13 2 37 15 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1805 574 46 860 2 291 7 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 1 12 2 1 • 1021 A E L E 650 228 13 355 2 28 24 
1030 CLASS 2 47 19 19 9 . 1030 CLASSE 2 415 23 184 130 3 71 4 
1031 ACP (63) 10 4 2 4 • 1031 ACP (63) 117 58 18 3 38 
5802 OTHER CARPET$, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KEL£11', 'SCHUMACKS' AND 'KAIWIAIIIE' RUGS AND THE UKE (IIADE UP 
OR NOl) 5802 g~l)CARPET$, CARPETIIIG, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KEL£11', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (IIADE UP 
AUTRE$ TAPIS, IIEIIE CONFECTIONNES ;TISSUS DITS KELlY OU KIUII, SCHUMACKS OU SOU YAK, KARAMANIE ET SIMII..., IIEIIE COtf'ECTIONNES ANDERE TEPPICHE, AUCH KOtf'EKOONIERT; KEUII, SUIIAK, KAIIAIIANIE U.DGL, AUCH KOtf'EKOONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MATTING 580102 COIR MATS AND MATTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS DE COCO TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 1967 276 
75 
16 1487 173 2 13 001 FRANCE 4070 726 
1s0 
61 2693 534 14 42 
002 BELG.-LUXBG. 494 68 
8 
297 
61 
6 30 002 BELG.-LUXBG. 1153 284 
10 
640 
144 
12 67 
003 NETHERLANDS 159 63 1 
199 
24 
1 
2 003 PAY5-BAS 395 180 2 638 54 6 5 004 FR GERMANY 717 
124 
146 12 89 1 269 004 RF ALLEMAGNE 1999 
241 
316 63 257 10 709 
005 ITALY 1073 169 736 7 
3 
37 005 ITALIE 2147 276 1509 21 3 
28 
97 
006 UTD. KINGDOM 1412 196 690 461 14 
52 
48 006 ROYAUME-UNI 2777 396 1241 926 44 
to4 142 007 IRELAND 82 7 22 1 22 1 007 IRLANDE 164 14 36 4 42 3 1 008 DENMARK 329 183 114 6 3 
27 
008 DANEMARK 737 422 236 15 24 
100 028 NORWAY 60 7 3 17 5 1 028 NORVEGE 198 23 8 33 18 7 
030 SWEDEN 120 1 2 32 
1 
11 74 030 SUEDE 379 3 8 63 1 70 234 
032 FINLAND 84 10 
s6 1 28 1 44 032 FINLANDE 217 24 123 3 59 2 3 126 036 SWITZERLAND 572 231 74 36 14 150 036 SUISSE 1520 672 120 75 50 5 475 
038 AUSTRIA 294 222 14 7 32 2 17 038 AUTRICHE 806 571 32 25 121 5 52 
042 SPAIN 64 
1s0 
23 41 
47 2 36 042 ESPAGNE 116 498 36 2 80 138 27 loB 1 400 USA 277 8 
31 12 
400 ETATS-UNIS 809 35 
21 800 AUSTRALIA 51 8 800 AUSTRALIE 105 14 68 2 
1000 W 0 R L D 8105 1662 1268 301 3530 425 129 8 782 • 1000 M 0 N 0 E 18501 4236 2421 575 7184 1259 448 62 2315 1 
1010 INTRA·EC 6239 935 1107 38 3316 352 88 4 399 • 1010 INTRA-CE 13466 2267 2028 145 6683 1024 221 34 1084 i 1011 EXTRA-EC 1884 728 161 263 210 74 41 4 383 • 1011 EXTRA-CE 5021 1969 393 431 485 235 228 28 1251 
1020 CLASS 1 1619 713 115 126 199 68 22 376 . 1020 CLASSE 1 4457 1916 232 252 459 214 160 1 1222 1 
1021 EFTA COUNTR. 1139 470 80 93 145 21 13 
4 
317 . 1021 A E L E 3148 1293 155 174 351 75 68 
27 
1012 
1030 CLASS 2 243 14 46 137 11 5 19 7 • 1030 CLASSE 2 563 53 161 179 27 21 68 27 
1031 ACP (63) 39 26 2 1 8 • 1031 ACP (63) 108 77 4 1 25 1 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
TAPIS TUFTED, IYPRIIIES BEDRUCKTE NADELFlORTEPPICHE 
001 FRANCE 4830 393 
42 
14 65 3914 233 183 8 001 FRANCE 12934 1657 
138 
27 296 6854 1409 658 33 
002 BELG.-LUXBG. 4839 147 1 4274 
7275 
368 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 12971 1120 22 10595 
17oo2 
1078 
4 
18 
003 NETHERLANDS 8112 703 
2 1 s:i 119 14 :i 003 PAYS-BAS 21921 4393 2 8 263 467 55 19 004 FR GERMANY 8772 64 8399 217 2 65 004 RF ALLEMAGNE 20120 365 18766 829 10 223 005 ITALY 458 20 269 35 
814 
70 005 ITALIE 1757 9 
2 
72 866 248 
2332 
177 
006 UTD. KINGDOM 20745 133 126 19514 
1376 
158 006 ROYAUME-UNI 58779 586 866 54534 
3618 
639 
007 IRELAND 2168 
2s 
1 791 ; 2 007 IRLANDE 5633 as 6 2009 6 11 008 DENMARK 2047 j 2 1969 48 008 DANEMARK 4326 3 10 18 4061 144 009 GREECE 305 2 1 275 20 
14 
009 GRECE 726 14 4 593 102 
52 024 ICELAND 46 
24 
1 23 8 ; 024 ISLANDE 159 2 3 65 37 8 ; 028 NORWAY 1148 
27 
1 102 397 623 028 NORVEGE 3913 160 
6 ; 2 295 1479 1968 030 SWEDEN 466 56 33 114 35 201 030 SUEDE 1655 269 155 368 227 609 
032 FINLAND 47 4 1 27 5 10 032 FINLANDE 159 22 2 56 41 38 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France J Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe_l EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "EX>.aOo 
5802.04 5802.04 
036 SWITZERLAND 912 204 6 6 27 551 69 49 036 SUISSE 3367 1191 59 22 101 1541 275 178 
038 AUSTRIA 739 100 4 560 6 69 038 AUTRICHE 2127 440 
5 
16 1429 36 206 
042 SPAIN 86 3 62 21 042 ESPAGNE 268 26 128 109 
056 SOVIET UNION 4065 4065 
28 
056 U.R.S.S. 7866 7886 
93 i 060 POLAND 40 12 060 POLOGNE 115 21 
086 ROMANIA 55 54 39 213 55 086 ROUMANIE 214 434 162 800 214 220 EGYPT 337 31 220 EGYPTE 1580 
sci 94 338 DJIBOUTI 12 6 6 
26 
338 DJIBOUTI 103 12 11 
105 346 KENYA 26 
5 64 346 KENYA 105 i 16 126 390 SOUTH AFRICA 78 
2 13 i 
9 i i 390 AFR. DU SUD 163 15i 3 20 a5 5 400 USA 3655 10 3519 102 400 ETAT5-UNIS 9502 12 49 8535 662 
404 CANADA 865 
3 
11 529 125 404 CANADA 1758 
12 
52 1368 338 
600 CYPRUS 283 4 123 153 600 CHYPRE 1161 13 475 861 
604 LEBANON 112 112 604 LIBAN 217 217 
608 SYRIA 65 65 
129 
608 SYRIE 117 117 35i 628 JORDAN 767 
4 4 75 
638 628 JORDANIE 1564 
18 79 14i 
1207 
632 SAUDI ARABIA 13425 9953 3369 632 ARABIE SAOUD 33063 20968 11851 
636 KUWAIT 931 1 180 750 636 KOWEIT 2718 4 413 2301 
640 BAHRAIN 248 1 219 28 640 BAHREIN 503 2 431 70 
644 QATAR 400 
4 
386 12 
i 
644 QATAR 1003 
14 
974 29 
5 647 U.A.EMIRATES 2644 2168 451 647 EMIRATS ARAB 5997 
i 
4633 1345 
649 OMAN 139 
i 
102 37 649 OMAN 412 253 158 
652 NORTH YEMEN 84 69 14 652 YEMEN DU NRD 166 3 122 41 
656 SOUTH YEMEN 77 77 2i 656 YEMEN DU SUD 142 142 a3 701 MALAYSIA 683 
16 
656 701 MALAYSIA 1348 
24 
1265 
706 SINGAPORE 429 
i 
351 62 4i 706 SINGAPOUR 987 4 696 267 150 732 JAPAN 126 8 41 29 732 JAPON 400 28 140 78 
736 TAIWAN 68 12 
5 
36 20 736 T'AI-WAN 185 47 
15 
68 70 
740 HONG KONG 66 8 20 33 740 HONG-KONG 264 44 
2 
34 171 
800 AUSTRALIA 1835 32 225 1273 305 800 AUSTRALIE 3570 132 303 2464 669 
1000 W 0 R LD 87538 1987 79 60 5078 69018 8964 828 1514 14 1000 M 0 N D E 227387 11095 583 123 13118 184659 30301 2448 4993 69 
1010 INTRA-EC 52278 1467 44 23 4592 42408 2418 817 497 14 1010 INTRA-CE 139181 8220 151 68 11939 108704 7895 2352 1769 83 
1011 EXTRA-EC 35264 520 34 38 488 26611 6548 9 1017 1 1011 EXTRA-CE 88223 2874 431 54 1179 57955 22408 94 3224 8 
1020 CLASS 1 9851 423 19 33 328 6869 1155 9 1014 1 1020 CLASSE 1 27224 2235 218 31 754 16555 4124 94 3207 6 
1021 EFTA COUNTR. 3375 389 6 32 66 1376 540 1 965 . 1021 A E L E 11424 2085 65 23 280 3774 2138 8 3050 1 
1030 CLASS 2 21244 91 15 4 156 15665 5310 3 . 1030 CLASSE 2 52784 624 213 24 422 33513 17973 15 
1031 ACP (63a 199 3 1 6 93 96 . 1031 ACP(~ 641 33 83 14 215 295 1 
1040 CLASS 4169 6 2 4077 84 . 1040 CLASS 3 8214 15 2 7887 309 1 
5802.06 TUFTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 58112.06 TUFTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES NADELFLORTEPPICIE AUS WOUE OOER FEINEN TlERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 4014 155 
59 
323 534 2617 100 10 253 22 001 FRANCE 16615 1184 
282 
1446 1993 9663 808 178 1268 75 
002 BELG.-LUXBG. 3001 30 2 2779 
605i 
42 66 13 10 002 BELG.-LUXBG. 10648 263 26 9145 
22565 
204 610 68 50 
003 NETHERLANDS 6775 430 4 7 
2582 
118 1 113 51 003 PAY5-BAS 26946 2769 15 52 
9360 
643 14 727 161 
004 FR GERMANY 17164 
29 
12 74 12012 66 16 2259 143 004 RF ALLEMAGNE 54282 
299 
44 673 34849 533 161 7727 935 
005 ITALY 356 2 
36 
26 98 24 3 38 136 005 ITALIE 2083 35 
279 
119 486 255 38 166 685 
006 UTD. KINGDOM 6396 199 6 3190 1042 
3s0 
777 497 649 006 ROYAUME-UNI 25404 1423 82 11751 2935 2346 4763 2042 2129 007 IRELAND 606 2i 2 2 54 91 2 99 12 007 lALANDE 3164 3 1 10 208 304 1i 278 30 008 DENMARK 1602 254 1168 30 117 008 DANEMARK 5511 98 23 943 3606 163 657 
009 GREECE 35 i 7 14 6 1 7 36 009 GRECE 181 1 9 62 19 27 17 46 162 024 ICELAND 99 
5 
4 43 9 
5 
024 ISLANDE 439 68 
13 
19 131 59 
3 3i 028 NORWAY 1583 15 
i 
192 122 87 1157 028 NORVEGE 6823 160 j 920 547 669 4480 030 SWEDEN 520 12 
2 
74 30 31 237 135 030 SUEDE 2835 123 8 264 177 258 1235 763 
032 FINLAND 65 5 
100 
3 19 8 
1i 
14 14 032 FINLANDE 489 48 27 
65i 
46 109 65 
170 
117 77 
036 SWITZERLAND 3407 746 64 860 1209 149 254 14 036 SUISSE 14491 3647 416 3120 4365 1041 1012 69 
038 AUSTRIA 1772 219 10 438 899 17 1 176 12 038 AUTRICHE 6955 1139 3 77 1838 2934 129 15 756 64 
042 SPAIN 40 2 
2 
6 12 1 19 042 ESPAGNE 316 15 1 113 44 8 135 
216 LIBYA 30 
2 
28 
i 18 
216 LIBYE 203 
3 
16 i 187 8 146 390 SOUTH AFRICA 36 
163 3 
13 2 346 316 390 AFR. DU SUD 230 100 56 10 3673 2282 400 USA 7868 72 1755 4739 245 229 400 ETAT5-UNIS 44498 1309 1004 9320 23018 2633 1159 
404 CANADA 1436 7 2 939 257 74 4 22 131 404 CANADA 5027 40 14 27 2685 966 545 103 128 519 
413 BERMUDA 37 
i 
34 2 1 
i 4 
413 BERMUDES 144 
5 
125 5 14 
3 8 3i 600 CYPRUS 46 
i 
3 13 24 600 CHYPRE 224 
13 
38 44 95 
624 ISRAEL 24 11 12 
12 
624 ISRAEL 113 40 58 2 
1sS 628 JORDAN 19 
2 157 
7 
1o4 12 5 
628 JORDANIE 175 
sO i 699 10 633 55 28 632 SAUDI ARABIA 672 378 14 632 ARABIE SAOUD 3873 
8 
2267 130 
636 KUWAIT 72 
i 
11 29 3 13 15 1 636 KOWEIT 454 17 5 49 128 24 147 72 4 
640 BAHRAIN 14 1 3 9 
8 
640 BAHREIN 131 7 21 30 73 
7i 644 QATAR 26 1 2 1 14 
i 
644 QATAR 187 
1i 
8 23 10 75 
13 647 U.A.EMIRATES 74 
2 
27 1 45 
26 
647 EMIRATS ARAB 436 
24 
97 3 312 
49i 649 OMAN 145 
6 
39 14 64 649 OMAN 1360 
134 
315 42 486 2 
706 SINGAPORE 99 
4 
44 18 31 2i 706 SINGAPOUR 538 16 152 55 197 3 184 732 JAPAN 87 19 30 7 732 JAPON 514 85 170 56 
740 HONG KONG 184 
i i 
102 43 38 
i 10 
1 740 HONG-KONG 723 
19 5 15 
314 173 228 
14 52 
8 
800 AUSTRALIA 303 37 61 5 187 800 AUSTRALIE 1746 102 145 20 1374 
958 NOT DETERMIN 11 11 958 NON DETERMIN 101 101 
1000 W 0 R L D 58895 2069 190 660 14254 31113 1783 1331 5568 1949 1000 M 0 N DE 239338 12823 1363 4602 54047 110430 12917 10923 22842 9389 
1010 INTRA-EC 39949 870 88 450 9433 23085 732 882 3272 1139 1010 INTRA-CE 144832 6040 489 2547 33539 74438 4963 5820 12277 4721 
1011 EXTRA-EC 18935 1199 104 209 4821 8028 1031 439 2294 810 1011 EXTRA-CE 94369 8783 873 2021 20508 35994 7954 5003 10568 4667 
1020 CLASS 1 17271 1181 76 199 4325 7416 669 363 2249 793 1020 CLASSE 1 84602 6588 592 1839 16408 32684 5620 3982 10338 4551 
1021 EFTA COUNTR. 7445 1004 71 111 1572 2322 301 12 1874 178 1021 A E L E 32044 5185 468 735 6206 8262 2234 188 7761 1005 
1030 CLASS 2 1629 13 28 11 495 600 346 76 44 16 1030 CLASSE 2 9547 156 281 182 2100 3231 2249 1021 219 108 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXObo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooo 
5802.01 580106 
1031 ACP Jra 49 6 15 20 9 4 1 1 1031 ACP (~ 263 4ri 104 1 50 66 31 2 9 1040 CLA 37 12 17 1 1040 CLASS 3 222 79 85 9 9 
5802.07 TUFTED CARPm OF IIAH-IIADE TEX1U RBRES, NOT PRIIITED 580107 TUFTED CARPm OF IIAH-IIADE TEXTU RBRES, NOT PRIIITED 
TAPIS TUFTED DE IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTI'ICIEUES, NON JUPRI!IES NADEIJ'LORTEPPICHE AUS SYNTHET. OOER KUENSTL SPJNNSTOFFEH, NICIIT BEDRUCKT 
001 FRANCE 46698 4831 
3906 
1175 9310 29953 842 27 960 
6 
001 FRANCE 131754 20329 
11516 
3452 20740 80810 2114 181 4128 
21 002 BELG.-LUXBG. 21926 3748 145 13113 
26586 
960 17 31 002 BELG.-LUXBG. 70312 19779 340 35975 
74296 
2492 35 154 
003 NETHERLANDS 37270 9565 404 83 35084 448 75 178 6 003 PAY8-BAS 117290 39337 948 392 84925 1489 3 790 35 004 FR GERMANY 99616 
1666 
1298 272 60729 471 1686 1 004 RF ALLEMAGNE 245343 
7691 
2858 921 149210 2005 442 4959 23 
005 ITALY 5808 154 
316 
390 3340 15 3 237 3 005 ITALIE 21181 536 
9sci 
1015 10952 85 11 876 15 
006 UTD. KINGDOM 76635 2732 5228 14411 46041 
3843 
1123 6784 006 ROYAUME-UNI 178701 11703 13555 33041 93684 
111sci 
5368 20420 
007 IRELAND 7035 7 227 
16 
261 2489 
15 
208 
22 
007 IRLANDE 16976 44 607 
s2 608 3830 95 737 127 008 RK 8244 798 61 3221 4037 74 
36 
008 DANEMARK 19648 2779 143 7184 8984 304 
172 009 E 1509 112 143 130 117 951 20 009 GRECE 4355 482 408 317 269 2607 100 
3 024 D 627 105 40 1 103 197 36 145 024 ISLANDE 1962 463 110 6 260" 498 114 508 
025 ISLES 86 1 
263 47 2715 2100 135 6 
85 
1 
025 ILES FEROE 280 4 
627 200 6016 6640 567 35 276 7 028 NORWAY 12841 1184 8404 028 NORVEGE 39966 5638 20236 
030 SWEDEN 8045 1377 400 45 2576 1438 156 25 2022 6 030 SUEDE 28383 7031 810 196 7406 4638 812 143 7316 31 
032 FINLAND 914 224 78 1 140 222 22 2 225 032 FINLANDE 3631 1060 254 11 530 616 182 23 955 
036 SWITZERLAND 14930 4942 294 69 3727 4839 23 2 1034 036 SUISSE 52550 22208 935 352 10541 15351 119 6 3038 
038 AUSTRIA 10290 4549 6 21 2870 2419 45 380 038 AUTRICHE 32902 17392 16 108 7086 7050 122 1128 
040 PORTUGAL 40 40 
49 2 31 s5 2 1 040 PORTUGAL 180 178 182 8 8li 272 2 4 042 SPAIN 189 49 042 ESPAGNE 738 169 15 
048 MALTA 84 11 19 8 24 14 8 048 MALTE 245 4 34 51 20 58 56 22 
056 SOVIET UNION 31 
2 
12 1 17 
4 
1 056 U.R.S.S. 103 6 1 51 2 38 
17 
5 
060 POLAND 211 
47 
39 158 8 060 POLOGNE 656 6 2 124 466 39 
068 BULGARIA 68 9 86 12 22 4 068 BULGARIE 261 51 180 317 30 72 36 202 CANARY ISLES 212 100 
1 68 202 CANARIES 773 348 2 1 397 216 LIBYA 82 1 5 4 3 216 LIBYE 455 8 26 4 17 
220 EGYPT 114 
11 1 
102 12 220 EGYPTE 247 
4 38 2 228 3 14 248 SENEGAL 54 
25 
42 248 SENEGAL 201 8 
111 
151 
268 LIBERIA 87 
36 
62 268 LIBERIA 294 
1 110 
183 
272 IVORY COAST 143 107 
161 
272 COTE IVOIRE 307 196 465 276 GHANA 202 
6 70 
41 
5 
276 GHANA 556 2 
246 
89 
16 302 CAMEROON 92 
1 
11 302 CAMEROUN 321 24 
1 
35 
314 GABON 166 102 
1 
63 
2 
314 GABON 513 357 
4 
155 
5 322 ZAIRE 82 
7 4 
79 322 ZAIRE 197 30 9 188 346 KENYA 58 
a3 15 17 15 346 KENYA 213 245 28 39 107 372 REUNION 116 12 21 372 REUNION 352 49 58 
382 ZIMBABWE 11 
132 
11 
12 76 51 45 5 
382 ZIMBABWE 172 
482 
171 
s6 194 1 105 8 390 SOUTH AFRICA 321 
1 79 
390 AFR. DU SUD 983 
15 
138 638 1 400 USA 3268 309 9 1518 1199 152 1 400 ETAT8-UNIS 13354 1847 62 5816 4304 662 11 
404 CANADA 1880 84 78 1 1014 454 284 5 404 CANADA 5196 333 206 6 2798 1155 674 24 
406 GREENLAND 113 
sci 55 
113 406 GROENLAND 444 
144 125 
444 
458 GUADELOUPE 105 458 GUADELOUPE 269 
462 MARTINIQUE 50 46 4 
136 
462 MARTINIQUE 150 139 11 
675 472 TRINIDAD. TOB 136 
24 13 
472 TRINIDAD, TOB 677 
89 
2 
476 NL ANTILLES 37 
16 
476 ANTILLES NL 126 
sci 
37 
512 CHILE 63 
9 37 161 
47 68 6 1 512 CHILl 203 23 27 464 153 275 18 5 600 CYPRUS 876 30 584 600 CHYPRE 2341 129 1400 
604 LEBANON 579 92 8 5 21 451 2 604 LIBAN 1460 353 37 23 63 976 8 
608 SYRIA 298 2 3 
6 
292 1 608 SYRIE 696 10 6 
32 
677 3 
612 IRAQ 100 37 24 27 6 612 IRAQ 554 277 103 125 17 
616 IRAN 116 
21 4 16 
1 
51 
115 616 IRAN 328 
100 4ri 35 2 101 326 624 ISRAEL 94 
62 
2 
1 
624 ISRAEL 287 1 10 
1 628 JORDAN 1556 29 14 38 1447 3 42 628 JORDANIE 3057 110 48 1 178 2711 8 133 632 SAUDI ARABIA 13792 229 928 926 11056 573 632 ARABIE SAOUD 32813 1293 2878 127 2114 24533 1735 
636 KUWAIT 809 19 2 260 372 144 12 636 KOWEIT 2078 129 3 605 866 428 47 
840 BAHRAIN 389 24 62 262 30 11 840 BAHREIN 1118 117 167 841 141 52 
644 QATAR 349 5 
10 
21 245 78 
1 
644 QATAR 925 30 
30 
78 569 248 
2 847 U.A.EMIRATES 2135 23 377 1607 117 847 EMIRATS ARAB 4904 130 1053 3334 355 
849 OMAN 639 6 163 348 122 849 OMAN 2036 29 441 1028 538 
652 NORTH YEMEN 254 
18 24 
254 
10 
652 YEMEN DU NRD 526 
75 76 
526 
22 700 INDONESIA 110 58 700 INDONESJE 320 147 
1 701 MALAYSIA 706 11 491 145 59 
12 
701 MALAYSIA 1485 27 936 390 131 
706 SINGAPORE 905 61 433 252 147 706 SJNGAPOUR 2651 225 1209 572 596 49 
728 SOUTH KOREA 107 1 
1 
56 36 14 30 728 COREE DU SUD 233 3 11 141 52 37 123 732 JAPAN 2406 24 
4 
2159 38 154 732 JAPON 6323 171 
15 
5244 188 586 
736 TAIWAN 300 89 
1 
106 41 60 
5 
736 T'AI-WAN 907 337 
5 
299 69 187 
22 740 HONG KONG 857 30 393 219 209 
3 
740 HONG-KONG 2570 159 1129 559 696 
13 600 AUSTRALIA 1800 93 11 572 971 150 800 AUSTRALIE 3953 557 28 1070 1978 307 
809 N. CALEDONIA 33 18 6 9 809 N. CALEDONIE 107 50 31 26 
822 FR.POL YNESJA 62 41 3 18 822 POL YNESIE FR 174 113 11 50 
1000 WORLD 390651 37576 14252 2587 97186 206923 9907 1304 20884 52 1000 M 0 N D E 1067388 164327 39047 8179 240460 509314 31548 6377 67855 281 
1010 INTRA-EC 304938 23459 11421 2138 75907 174125 8471 1260 10120 39 1010 INTRA.CE 805559 102144 30571 8423 183738 424352 19739 6134 32237 221 
1011 EXTRA-EC 85716 14118 2830 452 21279 32798 3438 45 10745 13 1011 EXTRA.CE 261830 62182 8476 1756 56722 84963 11809 243 35619 60 
1020 CLASS 1 57810 13098 1248 228 17535 14014 1218 44 10418 7 1020 CLASSE 1 190979 57671 3275 1058 47131 42901 4394 240 34270 39 
1021 EFTA COUNTR. 47687 12401 1081 183 12131 11221 417 36 10210 7 1021 A E L E 159567 53969 2751 873 31838 34792 1916 208 33182 38 
1030 CLASS 2 27541 972 1535 210 3693 18597 2212 1 315 6 1030 CLASSE 2 69568 4302 5018 622 9434 41483 7394 3 1291 21 
1031 ACP ra 1355 17 284 18 78 519 414 22 51031 ACP~ 4330 75 1103 42 284 1263 1492 75 16 1040 CLAS 366 47 48 14 51 188 6 12 . 1040 CLA 3 1280 209 183 75 157 579 20 57 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRIIITED, OF TEXT1I.E RBRES OTHER THAN IIAN-IIAOE 5802.09 TUFTED CARPm, NOT PRINTED, OF TEXT1I.E RBRES OTHER THAN IIAH-IIADE 
205 
206 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Besllmmung [ Mangen 1000 kg OuantMs Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla 1 Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "E>.>-clOa 
5802.119 TAPIS TUFTED NON IUPRIIIES, EXCL DE LAINE, POlLS FINS, IIATIERES TEXTlLES SYNTIIET. OU ARTFICIELLES 5802.09 NADELJ'LORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN T1EIIHAAREll, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 1279 28 
126 
252 1 470 132 1 37 358 001 FRANCE 5026 227 660 686 11 1657 621 4 255 1565 002 BELG.-LUXBG. 637 75 57 203 
911 
127 17 27 5 002 BELG.-LUXBG. 3125 597 119 837 3800 581 24 281 26 003 NETHERLANDS 1066 72 1 17 
39 
39 13 13 
956 
003 PAY$-BAS 4540 334 6 54 
123 
209 10 127 
4682 004 FR GERMANY 3145 
14 
94 145 1181 109 51 570 004 RF ALLEMAGNE 13615 
111 
514 749 3059 835 304 3349 
005 ITALY 205 4 
42 3 
98 2 3 84 005 ITALIE 1331 34 
IsS 
1 734 15 
1262 
31 405 
006 UTD. KINGDOM 924 1 25 375 
945 
140 313 25 006 ROYAUME-UNI 3572 6 171 8 770 4340 1067 132 007 IRELAND 980 4 1 s 2 2 28 48 007 lALANDE 4568 18 4 t3 6 14 200 267 006 DENMARK 135 2 4 s 25 49 008 DANEMARK 716 20 13 17 128 261 009 GREECE 49 6 27 3 8 
IS 
009 GRECE 175 35 45 27 51 54 024 ICELAND 65 s s 1 47 3 11 IS 024 ISLANDE 184 2 64 7 4 116 12 42 77 028 NORWAY 412 26 49 298 028 NORVEGE 1978 23 87 295 1379 
030 SWEDEN 421 1 1 4 44 71 55 139 106 030 SUEDE 2565 5 4 25 1 357 564 274 815 520 
032 FINLAND 108 6 
56 IS 7 
3 22 1 76 
8 
032 DE 1027 55 
290 
11 
30 
24 234 9 694 58 036 SWITZERLAND 625 73 380 15 90 036 2562 520 146 1075 122 321 
038 AUSTRIA 289 33 2 2 9 176 4 40 23 038 E 1290 243 13 15 85 608 27 168 131 
042 SPAIN 31 15 1 2 1 12 042 E E 121 
2 
16 4 19 6 76 
058 SOVIET UNION 50 50 20 056 U.R.S.S. 184 181 191 1 058 GERMAN DEM.R 20 
6 
058 RD.ALLEMANDE 191 
67 080 POLAND 24 18 
87 
080 POLOGNE 140 73 
294 066 ROMANIA 87 34 066 ROUMANIE 294 111 202 CANARY ISLES 47 84 13 202 CANARIES 242 1426 131 204 MOROCCO 84 
7 1 3 3 
204 MAROC 1426 
9 6S 1 33 23 390 SOUTH AFRICA 14 
1 8 IS 157 
390 AFR. DU SUD 131 
17 13 43 516 400 USA 300 
1 
32 25 62 400 ETATS-UNIS 1545 50 297 4 121 484 
404 CANADA 177 1 1 1 94 55 15 9 404 CANADA 589 12 1 8 1 221 221 1 38 86 
800 CYPRUS 35 2 3 6 20 4 600 CHYPRE 133 10 6 
111 
15 83 19 
632 SAUDI ARABIA 299 4 41 54 199 1 632 ARABIE SAOUD 1499 
3 
40 180 1157 11 
647 U.A.EMIRATES 19 1 2 16 647 EMIRATS ARAB 111 2 13 23 70 
649 OMAN 18 
1 6 
18 649 OMAN 239 1 
40 
238 
2 706 SINGAPORE 25 i 6 18 1 706 SINGAPOUR 122 4 
7 
14 
73 
7 740 HONG KONG 31 23 740 HONG-KONG 157 
24 
132 
800 AUSTRALIA 51 s 28 17 BOO AUSTRALIE 218 70 124 
1000 W 0 R L D 11882 344 479 707 317 4143 2142 292 1718 1742 1000 M 0 N DE 54877 2390 3491 2817 1251 13955 11268 1951 9044 8712 
1010 INTRA-EC 8415 202 254 517 278 3064 1410 223 991 1478 1010 INTRA-CE 36870 1349 1401 1781 1039 10182 6914 1818 5310 7076 
1011 EXTRA-EC 3465 142 225 190 39 1079 732 87 725 286 1011 EXTRA-CE 18008 1042 2089 836 213 3773 4352 333 3734 1636 
1020 CLASS 1 2542 119 98 46 32 911 296 67 713 260 1020 CLASSE 1 12430 877 459 336 165 3030 1966 332 3671 1594 
1021 EFTA COUNTR. 1920 117 65 23 16 659 164 86 657 153 1021 A E L E 9623 848 372 204 120 2282 1255 325 3431 786 
1030 CLASS 2 725 14 122 94 7 130 349 3 6 1030 CLASSE 2 4711 77 1625 320 48 480 2092 1 28 40 
1031 ACP (63a 74 
9 
17 14 12 31 
8 
. 1031 ACP(~ 291 1 80 20 50 138 2 
1040 CLASS 197 5 50 38 87 . 1040 CLASS 3 865 68 4 181 263 294 35 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF Jlll! OR OTHER TEXT1LE BAST FIBRES OF 57.03 5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF Jlll! OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXT1LES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED TEPPICHE AUS TEX11LEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELJ'LORTEPPICHE 
001 FRANCE 21 1 6 14 
1 
001 FRANCE 107 6 17 84 
7 004 FR GERMANY 104 
1 
1 102 004 RF ALLEMAGNE 380 
2 
2 371 
036 SWITZERLAND 18 2 15 
3l 
036 SUISSE 103 15 84 2 
636 KUWAIT 33 2 636 KOWEIT 101 14 87 
1000 W 0 R L D 339 12 3 49 175 97 3 • 1000 M 0 N DE 1201 87 13 129 2 858 319 8 3 2 
1010 INTRA-EC 159 2 3 8 139 7 3 • 1010 INTRA-CE 593 10 4 30 2 518 24 8 1 2 1011 EXTRA-EC 181 11 41 36 90 • 1011 EXTRA-CE 806 57 9 98 141 295 2 
1020 CLASS 1 52 8 4 31 9 . 1020 CLASSE 1 270 50 3 31 2 131 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 
3 
2 28 6 . 1021 A E L E 215 48 1 15 122 29 
2 1030 CLASS 2 130 3 37 6 81 . 1030 CLASSE 2 337 7 7 67 10 244 
5802.56 CARPm OF canON, OTHER THAN TUFTED 5802.56 CARPETS OF canON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE caTON, EXCL TAPIS TUFTED TEPPICHE AUS 8AUIIWOLLE, AUSG. NADELJ'LORTEPPICHE 
001 FRANCE 303 69 
9 
17 13 198 4 1 1 001 FRANCE 1078 373 
49 
89 102 462 41 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 148 45 2 86 
168 
6 002 BELG.-LUXBG. 852 208 7 517 
978 
71 
003 NETHERLANDS 260 78 1 2 
157 
11 3 003 PAY$-BAS 1500 377 3 28 117S 114 12 004 FR GERMANY 413 
3 
1 12 211 29 004 RF ALLEMAGNE 3186 
27 
7 76 1638 277 
005 ITALY 82 1 37 5 36 
2 
005 ITALIE 796 25 270 48 426 
13 006 UTD. KINGDOM 20 
30 i 7 11 5 006 ROYAUME-UNI 150 6 25 2 49 57 4i 006 DENMARK 41 
2 
5 38 008 DANEMARK 182 124 3 1 14 142 028 NORWAY 48 1 1 
4 
6 028 NORVEGE 241 10 8 25 
30 
53 
030 SWEDEN 133 15 3 5 106 030 SUEDE 818 58 18 45 666 1 
032 FINLAND 18 
73 10 
3 
19 
15 
1 
032 FINLANDE 169 
361 8 77 
33 
59 
136 
4 036 SWITZERLAND 154 48 3 i 036 SUISSE 872 341 22 s 038 AUSTRIA 126 110 1 9 1 4 038 AUTRICHE 562 446 1 9 57 6 37 
400 USA 149 1 i 2 3 140 2 1 400 ETATS-UNIS 718 25 17 22 37 592 20 5 632 SAUDI ARABIA 15 1 1 
10 
12 
3 
632 ARABIE SAOUD 116 8 63 9 2 34 
27 732 JAPAN 13 
119 
732 JAPON 122 
1 
95 
622 800 AUSTRALIA 119 BOO AUSTRALIE 623 
1000 W 0 R L D 2088 427 22 59 388 905 237 3 48 1 1000 M 0 N DE 12376 2048 253 409 2773 4620 2048 18 198 9 
1010 INTRA-EC 1278 225 12 38 301 599 98 3 3 1 1010 INTRA-CE 7855 1114 111 217 2123 3198 1058 18 13 5 
1011 EXTRA-EC 812 202 10 24 85 306 140 44 1 1011 EXTRA-CE 4522 934 142 193 650 1424 990 185 4 
1020 CLASS 1 772 201 1 18 80 290 137 44 1 1020 CLASSE 1 4224 906 31 148 634 1355 971 175 4 
1021 EFTA COUNTR. 481 199 
9 
15 67 24 133 42 1 1021 A E L E 2679 877 12 112 500 95 915 164 4 
1030 CLASS 2 42 2 6 5 16 3 1 . 1030 CLASSE 2 296 28 110 45 14 69 19 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark [ "El.l.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France [ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "El.l.clOo 
5802.11 WOVEN AXIIINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANliiAL HAIR 580111 WOVEN W!1NSTEII CARPETS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
TAPIS AXII1NSTER DE LAINE OU POlLS FINS AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOW ODER FEINEH TIERIIAAREN 
001 FRANCE 592 5 
6 
1 108 256 212 10 001 FRANCE 6578 72 
52 
6 1561 2282 2492 
10 
165 
002 BELG.-LUXBG. 341 2 
1 
260 
26 
73 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3713 39 
5 
2947 
273 
664 1 
003 NETHERLANDS 131 3 
153 
91 
16 
003 PAYS-BAS 1309 84 3 
2181 
839 102 3 004 FA GERMANY 496 5 1 1 31 286 9 004 RF ALLEMAGNE 6103 82 6 5 640 3037 108 126 005 ITALY 140 42 16 69 
2s0 
7 005 ITALIE 1804 9 4 566 297 757 2044 93 OOB UTD. KINGDOM 315 2 1 21 18 
541 
23 006 ROYAUME-UNI 2683 30 11 206 129 
4236 
259 
007 IRELAND 547 
6 
1 5 007 lALANDE 4304 1 25 41 4 1 OOB DENMARK 47 2 1 38" OOB DANEMARK 506 67 
3 
38 20 377 
1 009 GREECE 72 ; 2 1 69 2 23 009 GRECE 847 3 26 11 603 27 028 NORWAY 123 
6 
18 2 77 028 NORVEGE 1548 7 ; 12 284 42 886 302 030 SWEDEN 239 1 32 
1 
141 8 51 030 SUEDE 2478 14 434 
13 
1554 103 360 
032 FINLAND 77 
11 3 3 
11 50 15 032 FINLANDE 954 1 
s3 46 164 572 4 200 036 SWITZERLAND 148 21 10 99 1 038 SUISSE 2046 147 326 285 1177 10 038 AUSTRIA 116 8 9 20 78 1 038 AUTRICHE 1371 159 
1 
157 223 823 9 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 133 2 2 126 2 
046 MALTA 7 
1 2 270 9 7 329 252 046 MALTE 109 25 6 4 3381 136 109 3609 400 USA 3759 2896 400 ETATS-UNIS 42403 31604 3636 404 CANADA 454 37 365 34 18 404 CANADA 5143 2 1 446 1 4053 407 233 
413 BERMUDA 12 12 413 BERMUDES 151 151 
612 IRAQ 13 
3 
13 
2 
612 IRAQ 117 4 52 117 26 632 SAUDI ARABIA 144 139 632 ARABIE SAOUD 853 771 
636 KUWAIT 17 16 1 636 KOWEIT 163 
10 
153 10 
640 BAHRAIN 29 29 640 BAHREIN 292 282 
647 U.A.EMIRATES 86 
1 
66 647 EMIRATS ARAB 661 1 660 
649 OMAN 30 29 649 OMAN 384 22 362 
669 SRI LANKA 11 11 669 SRI LANKA 100 100 
1 701 MALAYSIA 29 29 
5 2 
701 MALAYSIA 235 
2 j 1 234 s6 706 SINGAPORE 209 202 706 SINGAPOUR 2120 2031 23 
728 SOUTH KOREA 11 
15 
11 
3 
728 COREE DU SUD 153 
4 
4 4 149 34 732 JAPAN 145 127 732 JAPON 1552 189 1321 
740 HONG KONG 124 2 121 1 740 HONG-KONG 1092 
1 
25 
3 
1054 13 
800 AUSTRALIA 20 10 9 1 800 AUSTRALIE 261 138 112 7 
1000 WORLD 8593 48 18 15 1018 412 5999 651 434 • 1000 M 0 N DE 93332 783 190 99 13199 4531 82428 6502 5601 1 1010 INTRA-EC 2680 23 8 3 588 353 1379 270 58 • 1010 INTRA-CE 27847 378 81 22 7550 3693 13206 2268 649 i 1011 EXTRA-EC 5912 25 8 12 430 59 4820 381 377 • 1011 EXTRA-CE 65485 405 109 77 5849 838 49220 4234 4952 1020 CLASS 1 5119 23 3 11 422 46 3875 374 365 . 1020 CLASSE 1 58228 371 61 68 5529 732 42504 4150 4813 
1021 EFTA COUNTR. 711 21 3 9 90 37 448 11 92 . 1021 A E L E 8473 330 53 64 1366 579 5051 134 896 
1030 CLASS 2 792 2 5 1 9 13 742 7 13 . 1030 CLASSE 2 7234 32 48 9 119 106 6697 84 138 1 1031 ACP (63) 32 2 25 3 2 . 1031 ACP (63) 320 5 15 2 243 28 27 
58Q2J5 WOVEN AXIIINSTER CARPETS OF TEXIlLE RBRES 580115 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXl1LE ABRES 
TAPIS AXMINSTER DE IIATIERES TEXTUS SYNTH. OU ARnACELW AXMINSTER-TEPPICNE AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 63 1 10 16 2 34 001 FRANCE 682 12 
1 
190 199 14 267 
002 BELG.-LUXBG. 59 
1 
4 36 
135 
19 002 BELG.-LUXBG. 389 1 12 266 440 109 003 NETHERLANDS 146 
9 
10 
2 
003 PAYS-BAS 550 13 
3 5 101 
97 
004 FA GERMANY 110 
3 
25 74 004 RF ALLEMAGNE 1105 
30 
182 603 11 
005 ITALY 55 
1 
31 1 20 
42 
005 ITALIE 539 
9 
326 2 160 
113 
1 OOB UTD. KINGDOM 48 3 
130 
OOB ROYAUME-UNI 157 2 30 2 
951 
1 
007 IRELAND 130 
5 
007 IRLANDE 953 2 
3 1 28 028 NORWAY 113 
3 1 
108 028 NORVEGE 429 
3 
397 
030 SWEDEN 19 
4 1 
15 030 SUEDE 205 
28 
20 14 168 
1 036 SWITZERLAND 24 i 8 1 10 036 SUISSE 192 1sJ 43 8 3 109 206 ALGERIA 7 
2 479 4 
208 ALGERIE 153 
3 4 12 431i s4 400 USA 485 400 ETATS-UNIS 4387 2 
1 
1 404 CANADA 118 
1 
118 404 CANADA 921 
1 
920 
600 CYPRUS 41 40 600 CHYPRE 169 5 163 
632 SAUDI ARABIA 57 j 57 1 632 ARABIE SAOUD 197 126 197 4 649 OMAN 13 5 649 OMAN 166 36 
740 HONG KONG 41 41 740 HONG-KONG 312 312 
1000 WORLD 1681 13 18 38 108 178 1274 42 12 • 1000 M 0 N DE 12477 131 314 331 1059 707 9710 118 108 1 1010 INTRA-EC 821 5 
1i 
19 97 164 292 42 2 . 1010 INTRA-CE 4469 81 4 235 957 647 2438 113 14 
1011 EXTRA-EC 1063 9 18 10 15 982 11 • 1011 EXTRA-CE 8009 70 310 97 102 60 7272 3 94 i 1020 CLASS 1 814 7 15 8 3 772 9 . 1020 CLASSE 1 6465 50 2 82 77 18 6172 83 1 1021 EFTA COUNTR. 174 6 
18 
11 4 1 147 5 . 1021 A E L E 993 44 308 66 39 7 80B 3 29 1030 CLASS 2 247 2 2 3 12 206 2 . 1030 CLASSE 2 1506 20 14 25 42 1083 11 
sa112.n WOVEN CARPETS OTHER THAN AXIIINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR saoz.n WOVEN CARPETS OTHER THAN AXIIJNSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POR.S FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER GmBTE TEPPICHE AUS WOW OOER FEINEN nERIIAAREII, AUSG. AXMINSTER-TEPPICNE 
001 FRANCE 3438 108 
74 
21 15 3223 51 9 4 7 001 FRANCE 37243 1727 
759 
206 267 34299 533 148 24 39 002 BELG.-LUXBG. 312 101 25 63 
1419 
16 1 32 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2748 1055 49 548 
13902 
229 10 95 3 003 NETHERLANDS 1636 174 6 1 
240 
20 4 15 003 PAYS-BAS 16251 1896 82 8 2635 185 1 172 5 004 FA GERMANY 3659 43 10 51 2024 87 1101 142 004 RF ALLEMAGNE 32728 703 219 610 22857 902 52 4694 759 005 ITALY 1032 17 
3 
26 912 11 2 15 6 005 ITALIE 10892 281 
16 
237 9273 138 31 193 36 006 UTD. KINGDOM 1165 28 33 13 910 
32 
162 9 7 OOB ROYAUME-UNI 11808 345 525 229 8411 263 2160 89 13 007 IRELAND 51 
40 2 1 
2 17 
2 
007 lALANDE 444 1 2 1 8 169 
008 DENMARK 200 7 139 9 
1 
OOB DANEMARK 1963 396 21 1 73 1401 59 12 009 GREECE 68 7 8 37 15 009 GRECE 827 174 21 63 423 143 3 
024 ICELAND 12 9 1 2 024 ISLANDE 129 3 97 17 12 
207 
208 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
58112.n 5802.n 
028 NORWAY fiT7 77 2 
1 
3 347 86 160 2 028 NORVEGE 6511 749 29 5 16 3743 589 
:i 1367 13 030 SWEDEN 688 24 1 1 481 39 141 
1 
030 SUEDE 6472 244 33 17 13 4487 445 1230 
5 032 FINLAND 353 6 1 t:i 56 258 65 24 032 FINLANDE 3664 71 8 166 3 2532 696 349 036 SWITZERLAND 883 137 55 547 45 
1 
19 11 036 SUISSE 10328 1692 768 764 6202 535 22 96 85 038 AUSTRIA 547 136 1 9 259 8 129 4 038 AUTRICHE 5553 1601 33 3 149 3136 68 506 15 
042 SPAIN 12 1 4 
1 
4 1 2 042 ESPAGNE 184 11 48 9 8 83 8 17 
046 MALTA 26 9 3 13 046 MALTE 295 2 5 62 61 165 
058 SOVIET UNION 16 
25 
16 058 U.R.S.S. 228 2 
1 
1 225 
060 POLAND 25 
28 
060 POLOGNE 229 588 226 2 204 MOROCCO 28 
4 11 
204 MAROC 589 44 113 1" 216 LIBYA 15 
:i 216 LIBYE 161 4 314 GABON 3 
4 18 
314 GABON 101 1 94 6 
1 390 SOUTH AFRICA 22 
61 64 256 270 35 100 11 390 AFR. DU SUD 209 15 1 575 2439 192 3216 666 971 400 USA 6068 270 5001 400 ETAT5-UNIS 54100 2770 1462 41810 191 
404 CANADA 742 14 2 1 36 554 92 8 2 33 404 CANADA 6526 168 47 11 276 4846 817 119 24 218 
508 BRAZIL 19 
1 
4 15 508 BRESIL 285 
18 
8 50 3 224 
512 CHILE 38 37 
2 
512 CHILl 458 
6 2 2 
438 
24 600 CYPRUS 60 1 
3:i 
57 600 CHYPRE 571 14 523 
604 LEBANON 234 25 177 
14 
604 LIBAN 1866 235 4 1625 2 
608 SYRIA 27 13 
4 
608 SYRIE 221 
19 31 
148 73 
74 612 IRAQ 6 
4 
1 1 612 IRAQ 140 
18 4 
9 7 
624 ISRAEL 35 
2 1 
31 
1 
624 ISRAEL 361 1 16 321 
5 
1 
628 JORDAN 21 44 8 17 10 1 628 JORDANIE 159 20 9 61 114 125 116 8 6 632 SAUDI ARABIA 703 99 17 506 18 632 ARABIE SAOUD 7068 1190 356 5037 200 
636 KUWAIT 115 1 2 4 101 7 
1 
636 KOWEIT 1610 37 31 85 1385 71 
8 
1 
640 BAHRAIN 36 
:i 1 27 7 640 BAHREIN 411 42 7 :i 19 340 37 644 QATAR 59 
:i 10 :i 45 11 8 644 QATAR 673 39 88 485 104 120 647 U.A.EMIRATES 123 6 78 15 647 EMIRATS ARAB 1312 86 37 91 730 160 
649 OMAN 108 4 1 2 40 60 1 649 OMAN 1084 7 17 45 442 552 21 
4 701 MALAYSIA 28 
:i 27 47 1 701 MALAYSIA 246 1 17 232 2 8 706 SINGAPORE 126 76 706 SINGAPOUR 1106 586 499 3 
708 PHILIPPINES 33 33 
10 
708 PHILIPPINES 259 
8 9 
257 
36 
2 
728 SOUTH KOREA 60 
27 1 1 
50 
4 
728 COREE DU SUD 660 
1 9 
607 55 1 732 JAPAN 437 393 11 732 JAPON 4473 579 10 3721 97 
740 HONG KONG 66 1 9 52 4 740 HONG-KONG 773 15 
1 6 
98 611 
4 
49 
4 600 AUSTRALIA 158 6 138 4 10 800 AUSTRALIE 1506 83 
7 
1297 53 58 
604 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 292 285 
1000 W 0 R L D 24340 1368 343 283 771 18147 1131 241 1831 227 1000 M 0 N DE 237512 16255 5991 2055 8157 177655 11663 3501 10830 1405 
1010 INTRA·EC 11558 500 141 108 367 8681 242 177 1176 164 1010 INTRA-CE 114899 6297 1910 952 3998 90735 2452 2422 5270 865 
1011 EXTRA-EC 12784 868 203 174 404 9466 889 84 656 62 1011 EXTRA-CE 122612 9957 4082 1102 4161 86920 9211 1079 5560 540 
1020 CLASS 1 10674 703 128 82 379 6044 625 45 606 62 1020 CLASSE 1 100436 8000 2484 834 3750 72538 6623 814 4860 533 
1021 EFTA COUNTR. 3162 381 60 14 68 1902 244 2 474 17 1021 A E L E 32723 4362 910 190 945 20242 2370 25 3561 118 
1030 CLASS 2 2059 158 75 92 24 1396 264 20 32 . 1030 CLASSE 2 21597 1879 1595 267 409 14153 2586 266 435 7 
1031 ACP (63J 55 3 13 24 14 1 . 1031 ACP (~ 761 81 274 1 1 261 131 12 
1040 CLASS 51 7 25 19 . 1040 CLASS 3 582 78 3 1 2 229 2 267 
580175 WOVEJI CARPm OTHER THAN AXMJNSTER OF JIAN.IIAD£ 1tXTU FIBRES 5802.75 WOVEJI CARPm OTHER THAN AXI!INSTER OF IIAN·IIAD£ 1tXTU FIBRES 
TAPIS n5SES DE IIATlERES 1tXTUS SYKTHETIQUES OU ARTIFIC1ELLES, AUTRES QUE TAPIS AXI!INSTER GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFfEN, AUSG. AXI!INSTER-TEPPICHE 
001 FRANCE 8721 196 
147 
86 5 8376 58 
23 :i 
001 FRANCE 27573 1667 
514 
295 48 25300 258 5 26 002 BELG.·LUXBG. 597 140 203 28 
949 
54 002 BELG.·LUXBG. 3248 1553 718 187 
4912 
202 48 
003 NETHERLANDS 1158 179 1 4 
27 
9 14 
12 
003 PAY5-BAS 6639 1535 5 23 
205 
87 77 
143 004 FR GERMANY 6233 
112 
9 504 5326 13 342 004 RF ALLEMAGNE 23714 
1187 
48 2344 19764 141 1069 
005 ITALY 725 172 
27 
8 419 3 
:i 8 3 005 ITALIE 4037 679 148 41 2042 36 24 40 12 006 UTD. KINGDOM 1414 33 8 1342 
1o4 
1 006 ROYAUME·UNI 5268 349 50 9 4684 
314 
4 
007 IRELAND 243 4 i 14 135 007 lALANDE 736 31 4 145 391 008 DENMARK 278 11 
1 
250 2 008 DANEMARK 1136 97 
9 
682 8 
009 GREECE 472 1 56 1 410 3 
39 
009 GRECE 1661 8 211 8 1410 15 
151 :i 028 NORWAY 298 16 3 
7 1 
237 3 028 NORVEGE 1838 198 12 1 2 1437 34 
030 SWEDEN 521 42 7 438 3 23 030 SUEDE 2963 444 8 31 9 2296 39 135 1 
032 FINLAND 448 14 38 1 6 392 37 4 032 FINLANDE 2149 154 1 9 2 1567 396 20 036 SWITZERLAND 1160 418 60 598 6 34 036 SUISSE 8068 4402 286 281 36 2865 70 128 
1 038 AUSTRIA 874 265 3 3 578 25 038 AUTRICHE 4503 2324 15 23 2 2054 
:i 
84 
042 SPAIN 196 15 
5 
181 042 ESPAGNE 670 150 7 
14 
511 
046 MALTA 84 
4 1 :i 79 046 MALTE 256 18 :i 18 242 1 058 SOVIET UNION 1802 1251 543 
11 
056 U.R.S.S. 8676 5627 3009 
060 POLAND 298 184 
9 
8 95 060 POLOGNE 1185 699 
:i 51 361 74 202 CANARY ISLES 80 7 
26 
64 202 CANARIES 314 59 
485 
2 250 
2 204 MOROCCO 26 
5 34 204 MAROC 487 27 2 117 220 EGYPT 39 220 EGYPTE 146 
228 MAURITANIA 47 
14 
14 33 228 MAURITANIE 180 2 46 70 110 272 IVORY COAST 41 
1 
27 272 COTE IVOIRE 131 83 
280 TOGO 16 7 2 8 280 TOGO 129 17 65 9 47 302 CAMEROON 26 2 22 302 CAMEROUN 145 17 119 
314 GABON 32 12 20 314 GABON 106 53 53 
318 CONGO 13 10 3 
10 
318 CONGO 102 85 17 
49 322 ZAIRE 37 
3l 
27 322 ZAIRE 172 
99 
123 
346 KENYA 52 
10 
20 1 346 KENYA 167 99 56 12 355 SEYCHELLES 13 
9 
3 355 SEYCHELLES 114 
100 
15 
382 ZIMBABWE 9 
43 :i 10 382 ZIMBABWE 106 460 13 70 390 SOUTH AFRICA 56 6 2 6:i 7 1 390 AFR. DU SUD 543 64 16 380 28 9 400 USA 3263 19 271 2894 400 ETAT5-UNIS 11141 155 1084 9405 
404 CANADA 444 26 11 1 7 328 71 404 CANADA 1818 234 48 4 43 1117 372 
512 CHILE 93 1 92 512 CHILl 329 2 327 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
51102.75 51102.75 
600 CYPRUS 151 
42 
146 5 600 CHYPRE 513 2 475 36 
604 LEBANON 571 
2 1 
529 
2 
604 LIBAN 1624 44 90 1534 29 628 JORDAN 285 
113 
4 276 628 JORDANIE 802 
456 
12 
5 
717 
632 SAUDI ARABIA 14391 46 8 1 14191 30 632 ARABIE SAOUD 49215 350 55 46217 132 
636 KUWAIT 759 
1 
1 758 636 KOWEIT 2698 4 1 13 2680 
640 BAHRAIN 211 
6 
210 
28 
640 BAHREIN 460 7 65 2 453 134 644 QATAR 199 
16 
30 135 
1 
644 QATAR 916 
35 
253 462 6 647 U.A.EMIRATES 2017 
1 
1985 15 647 EMIRATS ARAB 6390 
7 
1 6260 88 
649 OMAN 112 102 9 649 427 393 27 
652 NORTH YEMEN 377 
1 
363 14 652 DU NRD 970 
6 
926 44 
656 SOUTH YEMEN 50 
1 
49 656 DUSUD 185 
14 
179 
700 INDONESIA 89 
2 
88 700 SIE 274 
6 
260 
701 MALAYSIA 223 
1 
221 
10 
701 SIA 676 
1 2 5 
668 
49 
2 
706 SINGAPORE 1008 997 706 SINGAPOUR 3441 1 3383 
728 SOUTH KOREA 12 
1 
3 9 
1 1 
728 COREE DU SUO 122 6 31 91 7 6 732 JAPAN 52 49 732 JAPON 257 238 
740 HONG KONG 31 
10 
27 4 740 HONG-KONG 114 5 
3 2 
84 25 
800 AUSTRALIA 189 164 15 800 AUSTRALIE 719 53 619 42 
1000 WORLD 50911 1841 709 2595 162 44415 608 3 560 18 1000 M 0 N D E 191833 16377 3697 11339 1042 153927 3210 24 2021 196 1010 INTRA-EC 19637 676 338 882 82 17207 245 3 387 17 1010 INTRA-CE 74010 8427 1305 3743 842 59365 1081 24 1243 180 
1011 EXTRA-EC 31075 1165 371 1713 81 27208 363 173 1 1011 EXTRA-CE 117826 9950 2392 7597 401 94543 2149 779 15 1020 CLASS 1 7639 685 69 350 18 5964 201 151 1 1020 CLASSE 1 35138 8628 443 1464 130 22493 1345 621 14 
1021 EFTA COUNTR. 3321 755 52 71 8 2258 50 126 1 1021 A E L E 19601 7523 324 345 63 10274 540 527 5 
1030 CLASS 2 21331 89 302 111 52 20607 162 8 . 1030 CLASSE 2 72776 593 1946 503 199 68675 803 55 2 
1031 ACP Js63a 395 6 67 29 33 228 30 2 . 1031 ACP Js~ 1755 43 432 195 110 789 171 15 1040 CLA 2105 190 1 1251 11 636 14 . 1040 CLA 3 9909 729 3 5629 71 3373 2 102 
51102.71 WOVEN CARPm OF TEXTU.E FIBRES OTHER THAH .lUTE, C01TOH, WOOL, F1HE ANIIIIAI. HAIR AHD IIAN·IIADE TEXTU.E FIBRES 5802.71 WOVEN CARPm OF TEXTU.E FIBRES OTHER THAH JUTE, COlTON, WOOL, FIHE ANIIIIAI. HAIR AHD IIAN-IIADE TEXTU.E FIBRES 
TAPIS USSES D'AUTRES IIATlERES TEXT1LES QUE COCO, ABRES UBERIENNES, COlON, LAINE, POlLS FINS, IIATlERES SYNTHETIOUES OU 
ARTFICIWES ~~HfR~~~~:r~ALS KOKOSFASERN, TEXTIL£N BASTFASERN, BAUIIWOu.E, WOIJ.f, FE1NEN 11ERHAAREN, 
001 FRANCE 409 47 
1 
110 1 179 51 8 21 001 FRANCE 1703 189 10 425 14 813 187 10 75 002 BELG.-LUXBG. 87 11 7 5 
55 
53 2 002 BELG.-LUXBG. 429 54 26 46 
252 
275 8 
003 NETHERLANDS 147 10 
1 
67 
17 
15 
26 46 003 PAY5-BAS 431 47 6 44 39 88 sO 004 FR GERMANY 527 
13 
83 332 22 004 RF ALLEMAGNE 2183 
49 
529 1234 98 197 
005 ITALY 72 2 
49 
18 37 
1 
2 005 ITALIE 504 37 
169 
198 212 2 
4 
6 
006 UTD. KINGDOM 129 2 1 68 
52 
8 006 ROYAUME-UNI 596 6 7 7 371 
171 
30 2 007 IRELAND 53 
2 20 1 007 lALANDE 179 7 3 s:i 5 008 DENMARK 45 
4 31 
22 1 008 DANEMARK 208 20 121 145 3 009 GREECE 41 5 1 
9 7 
009 GRECE 162 14 1 6 
59 61 028 NORWAY 22 
2 
1 
4 
5 028 NORVEGE 170 2 15 2 31 
030 SWEDEN 42 22 7 1 6 030 SUEDE 228 7 101 43 33 3 41 
032 FINLAND 29 1 
4 
8 
11 
8 7 5 
1 
032 FINLANDE 163 4 
31 
58 
128 
42 41 18 
036 SWITZERLAND 120 11 34 33 10 16 036 SUISSE 1318 116 712 219 42 65 5 
038 AUSTRIA 61 29 1 2 1 15 3 10 038 AUTRICHE 273 123 3 9 11 65 15 47 
204 MOROCCO 72 71 
1 
1 204 MAROC 972 961 
14 
11 
314 GABON 16 
214 
3 
13 
12 
25 31 
314 GABON 158 
745 
22 
161 
122 
177 4 100 400 USA 493 10 19 181 400 ETAT$-UNIS 2546 151 109 1092 
632 SAUDI ARABIA 37 2 10 21 4 632 ARABIE SAOUD 245 55 91 75 24 
1000 WORLD 2643 359 153 516 93 1024 305 10 126 57 1000 M 0 N DE 13951 1420 1686 2925 758 4976 1399 22 515 252 1010 INTRA-EC 1507 69 9 347 61 693 194 9 58 47 1010 INTRA-CE 6397 367 81 1317 358 3037 825 14 199 199 
1011 EXTRA-EC 1137 270 144 169 33 330 111 1 68 11 1011 EXTRA-CE 7557 1054 1608 1609 399 1938 574 8 316 53 1020 CLASS 1 844 270 27 94 32 260 83 67 11 1020 CLASSE 1 5104 1051 219 1064 396 1561 453 4 303 53 1021 EFTA COUNTR. 280 46 6 66 16 68 31 
1 
34 111021 AELE 2190 277 34 895 184 395 165 
4 
187 53 1030 CLASS 2 292 117 73 1 70 29 1 . 1030 CLASSE 2 2432 2 1387 529 3 377 121 8 1 1031 ACP (63) 76 27 10 19 19 1 . 1031 ACP (63) 365 126 37 1 152 65 4 
51102J1 NON-WOVEN CARPm OF WOOL OR FINE ANIIIIAI. HAIR OTHER THAH TUFTED 5II02J1 NON-WOVEN CARPm OF WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR OTHER THAH TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS AHS, EXCL TAPIS TUnED HlCIIT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOW ODER FElN£11 1IERHAAREN, AUSG. HADE11LORTEPPICHE 
001 FRANCE 45 2 
12 
28 5 7 3 001 FRANCE 323 15 loB 149 25 123 10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 23 6 4 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 250 97 36 6 
19 
2 
6 003 NETHERLANDS 17 13 1 
1 52 1 1 
003 PAY$-BAS 146 102 19 1 
141 10 
1 
004 FR GERMANY 56 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 204 8:i 22 13 5 12 1 005 ITALY 9 1 
1 
2 
18 1069 
005 ITALIE 115 10 
10 
18 1 2 
3153 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 1203 3 1 111 26 1 006 ROYAUME-UNI 3571 95 31 204 76 178 1 030 SWEDEN 29 1 
21 
1 
1 
030 SUEDE 252 57 
261 
13 
8 1 
4 
036 SWITZERLAND 62 30 10 036 SUISSE 590 210 110 
302 CAMEROON 9 
1 
9 
15 1 14 661 2 
302 CAMEROUN 124 
33 
124 
100 10 98 5 2731 2 400 USA 704 10 400 ETATS-UNIS 3327 194 56 632 SAUDI ARABIA 43 1 31 20 11 632 ARABIE SAOUD 558 34 421 14 36 103 636 KUWAIT 47 1 26 636 KOWEIT 173 8 115 
640 BAHRAIN 38 6 32 640 BAHREIN 156 
1 
12 144 
647 U.A.EMIRATES 29 
73 
29 647 EMIRATS ARAB 113 
1 220 3 
112 
732 JAPAN 73 
82 
732 JAPON 225 
7 252 
1 
740 HONG KONG 133 51 740 HONG-KONG 359 100 
1000 WORLD 2655 84 118 63 323 49 36 1972 8 2 1000 M 0 N DE 11426 850 1576 593 788 388 248 6863 60 62 1010 INTRA-EC 1355 30 15 34 170 27 6 1072 1 . 1010 INTRA-CE 4661 412 184 213 393 232 34 3166 14 3 
1011 EXTRA-EC 1302 54 103 30 153 21 31 901 7 2 1011 EXTRA-CE 6766 438 1382 380 395 155 214 3697 46 59 1020 CLASS 1 923 52 36 28 75 15 29 680 6 2 1020 CLASSE 1 4727 385 527 339 247 111 207 2812 40 59 1021 EFTA COUNTR. 121 51 22 12 1 1 27 2 5 . 1021 A E L E 1013 349 288 131 13 5 185 11 31 
209 
210 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
580111 5802J1 
1030 CLASS 2 376 1 66 2 77 6 2 221 1 . 1030 CLASSE 2 2010 48 831 41 148 44 7 885 6 
1031 ACP (63) 23 22 1 . 1031 ACP (63) 251 3 241 2 5 
5802.85 NOfi.WOVEN CARPETS OF JIAH.IIADE Tm1l£ ABRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5SD3.D1 5802JS NON-WOVEN CARPETS OF JIAH.IIADE Tm1l£ ABRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
TAPIS NON TISSES DE IIATIERES SYNTH. OU AflTfiCIEI.LES, EXQ.. TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.11 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UND BOOEN-
BELAEGE AUS 5503.01 
001 FRANCE 828 149 
132 
256 1 404 17 1 001 FRANCE 2600 942 BBi 750 3 810 85 10 002 BELG.-LUXBG. 471 224 90 22 463 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2845 1596 296 55 7sS 17 24 003 NETHERLANDS 768 239 50 4 
14 
10 003 PAYS-BAS 1922 832 199 44 
47 
65 
004 FR GERMANY 1339 
s3 6 68 1232 8 11 004 RF ALLEMAGNE 3087 376 48 387 2465 66 74 005 ITALY 104 5 64 69 13 3 72 7 005 ITALIE 473 31 195 157 51 15 329 s5 006 UTD. KINGDOM 1366 184 4 966 
3&6 
006 ROYAUME-UNI 2900 536 29 1599 
736 007 IRELAND 366 
28 t:i 14 i 007 lALANDE 732 1 2s :i 35 :i 1 008 DENMARK 58 
107 
2 008 DANEMARK 210 125 19 
009 GREECE 196 17 1 32 39 
2s 
009 GRECE 508 102 5 249 50 102 
224 028 NORWAY 233 178 12 
8 
6 12 028 NORVEGE 1004 657 47 2 13 61 
030 SWEDEN 132 65 1 32 14 12 030 SUEDE 858 475 9 21 121 107 125 
032 FINLAND 81 45 
142 57 45 
36 
2 
032 FINLANDE 574 393 2 296 1o4 177 2 036 SWITZERLAND 750 503 1 036 SUISSE 2827 1909 507 5 6 
038 AUSTRIA 476 373 88 11 4 038 AUTRICHE 1928 1238 344 324 22 
042 SPAIN 42 42 i 042 ESPAGNE 221 221 10 056 SOVIET UNION 40 39 i 056 U.R.S.S. 499 489 2 204 MOROCCO 13 12 i 204 MAROC 254 252 i 272 IVORY COAST 61 60 
4 
272 COTE IVOIRE 145 i 144 8 2 302 CAMEROON 60 56 302 CAMEROUN 172 161 
8 314 GABON 54 54 i 314 GABON 400 392 372 REUNION 45 
4 
44 
8 i 372 REUNION 129 14 126 3 36 4 390 SOUTH AFRICA 35 19 3 390 AFR. DU SUD 141 75 12 i i 400 USA 195 103 24 12 34i 56 400 ETAT5-UNIS 747 380 106 48 211 404 CANADA 441 5 
4 
95 404 CANADA 1128 i 20 4 618 486 458 GUADELOUPE 39 35 458 GUADELOUPE 147 133 13 
462 MARTINIQUE 26 
9 
26 
16 27 
462 MARTINIQUE 115 4 110 1 18 632 SAUDI ARABIA 69 17 
22 
632 ARABIE SAOUD 293 67 115 33 38 636 KUWAIT 27 2 3 
32 
636 KOWEIT 201 35 128 
119 649 OMAN 34 1 1 i 649 OMAN 134 9 6 :i 706 SINGAPORE 68 4 
28 
63 706 SINGAPOUR 313 40 
s4 7 i 270 732 JAPAN 57 10 
10 
19 732 JAPON 175 23 20 90 740 HONG KONG 124 14 
9 
100 740 HONG-KONG 435 35 
52 
380 
BOO AUSTRALIA 252 2 241 BOO AUSTRALIE 749 40 657 
1000 W 0 R L D 9268 2376 980 787 147 3627 1208 76 67 • 1000 M 0 N DE 30378 10822 4517 3016 338 6735 4054 338 558 
1010 INTRA-EC 5516 924 211 588 108 3145 448 73 21 • 1010 INTRA.CE 15277 4511 1218 1924 282 5768 1099 331 184 
1011 EXTRA·EC 3752 1452 769 199 41 482 760 2 47 • 1011 EXTRA.CE 15101 6311 3299 1092 78 966 2956 7 394 
1020 CLASS 1 2711 1328 329 93 429 488 1 43 . 1020 CLASSE 1 10435 5373 1222 728 869 1868 4 371 
1021 EFTA COUNTR. 1675 1164 245 76 4i 84 67 i 39 . 1021 A E L E 7204 4678 913 642 76 238 374 :i 359 1030 CLASS 2 964 74 436 94 53 262 3 . 1030 CLASSE 2 4009 415 2031 319 97 1048 20 
1031 ACP (63a 318 4 258 28 10 3 15 . 1031 ACP (~ 1225 13 940 158 17 6 90 1 
1040 CLASS 77 50 5 12 10 . 1040 CLASS 3 660 524 47 45 1 41 2 
5802.88 ~,W8.WC ~ETS OF TmU ABRES OTHER THAN JIAH.IIADE AS RES AND COIR, JUTE, COrrON, WOOL, FINE ANIMAl. HAIR AND 58112.88 NON-WOVEN CARPETS OF Tm1l£ ABRES OTHER THAN IIAN·IIADE ABRES AND COIR, JUTE, COrrON, WOOL, FINE ANIMAl. HAIR AND 
EXClUDING TUFTED 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES IIATIERES TEXTlLES QUE COCO, ABRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS AN5, MAnERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, SAUIIWOW. WOW. FEINEN TlERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND KEINE NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 384 127 3:i 114 4 64 75 001 FRANCE 1349 444 139 457 11 174 263 002 BELG.-LUXBG. 1179 1016 106 6 
s8 18 002 BELG.-LUXBG. 3278 2602 417 30 145 90 003 NETHERLANDS 492 374 53 5 
9 
2 i 003 PAY5-BAS 1419 1026 225 20 69 3 i 004 FR GERMANY 99 
2s:i 
4 26 20 39 
19 
004 RF ALLEMAGNE 692 
776 
39 162 248 173 
59 005 ITALY 349 68 
519 
5 4 005 ITALIE 1074 129 
1200 
2 67 41 
006 UTD. KINGDOM 1866 1312 14 
6 
13 44 28 006 ROYAUME·UNI 4956 3164 142 4 342 182 98 007 IRELAND 53 
67 2 
3 
8 
007 lALANDE 204 
182 6 
10 12 2i 008 DENMARK 99 11 1 10 i 008 DANEMARK 297 30 2 56 4 028 NORWAY 92 42 32 2 
2 
2 13 
:i 
028 NORVEGE 359 137 129 11 2 5 71 
1:i 030 SWEDEN 24 i 1 7 11 030 SUEDE 184 i 13 42 8 1 87 032 FINLAND 24 
18 
22 
18 
1 032 FINLANDE 265 
65 
254 2 
74 
8 
036 SWITZERLAND 134 58 34 6 036 SUISSE 640 193 286 
:i 
22 
038 AUSTRIA 31 14 12 2 3 038 AUTRICHE 165 56 84 7 15 
056 SOVIET UNION 25 !i 25 056 U.R.S.S. 107 177 107 302 CAMEROON 9 i 302 CAMEROUN 180 3 314 GABON 36 
91 
35 4 :i 1:i 314 GABON 183 32:i 175 8 16 s5 1o4 400 USA 141 5 25 400 ETAT$-UNIS 782 132 152 
404 CANADA 59 3 5 3 48 404 CANADA 163 8 2 33 11 109 
604 LEBANON 47 2i 38 9 604 LIBAN 140 116 135 5 624 ISRAEL 35 
17 
14 i 624 ISRAEL 144 90 23 5 5 632 SAUDI ARABIA 108 21 69 
:i 
632 ARABIE SAOUD 494 207 190 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 15 5 1 6 647 EMIRATS ARAB 103 23 9 47 22 
1000 W 0 R L D 5838 3430 394 1166 33 240 321 50 2 • 1000 M 0 N DE 18487 9157 2102 4196 166 1329 1360 169 7 1 
1010 INTRA-EC 4568 3149 175 812 25 187 190 47 1 • 1010 INTRA.CE 13349 8195 679 2379 131 997 810 157 1 i 1011 EXTRA-EC 1073 282 219 355 8 73 131 3 2 • 1011 EXTRA.CE 5140 963 1423 1817 35 332 550 13 6 
1020 CLASS 1 548 209 60 124 7 29 112 3 2 . 1020 CLASSE 1 2698 720 358 949 31 156 465 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 307 115 52 77 3 22 34 3 1 . 1021 A E L E 1596 388 208 677 16 86 204 13 4 i 1030 CLASS 2 497 73 158 202 1 44 19 . 1030 CLASSE 2 2291 239 1049 739 4 174 85 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
5802.81 5802.88 
1031 ACP Jr~ 136 73 33 25 5 . 1031 ACP Jre1 710 
:i 
529 70 89 22 
1040 CLA 32 2 29 1 . 1040 CLA 3 151 16 130 2 
5802.90 'XEWI', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE 5802.90 'KELEM', 'SCHUIIACKS' AND 'ltAIWIANIE' RUGS AND TilE UKE 
TISSUS DITS KEUM OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUIIAK, KARAMANIE ET SIMIL KEUM, SUIIAK, KARAMAHIE UNO DERGL 
001 FRANCE 72 28 
:i 
7 
:i 
18 11 8 001 FRANCE 585 347 
70 
15 2 54 136 2 29 
002 BELG.-LUXBG. 48 11 20 
26 
11 002 BELG.-LUXBG. 628 137 27 161 
2sS 
231 2 
003 NETHERLANDS 44 16 1 
7 1 
1 
6 442 
003 PAY$-BAS 563 204 76 
s:i 1:i 22 4 1 004 FR GERMANY 468 
:i 
1 6 5 004 RF ALLEMAGNE 2494 
s4 36 104 187 74 2027 005 ITALY 80 1 
1 5 
1 
2 
1 74 005 ITALIE 352 15 
1 
2 1 19 4 7 254 006 UTD. KINGDOM 45 1 1 9 26 006 ROYAUME-UNI 676 144 52 6 252 
19 
114 103 
008 DENMARK 16 11 1 
1 9 
4 008 DANEMARK 148 94 13 
:i 86 22 028 NORWAY 22 
:i 
5 7 028 NORVEGE 202 14 38 24 37 
030 DEN 35 
1 
2 30 030 SUEDE 161 34 7 10 8 4 98 
032 59 
19 8 :i 
58 032 FINLANDE 194 1 11 1 4 3 3 175 036 LAND 43 3 10 036 SUISSE 631 353 65 50 
:i 
104 2 53 
038 A 133 18 
1 1 2 
115 038 AUTRICHE 682 199 1 1 14 2 462 
042 SPAIN 6 1 1 042 ESPAGNE 112 23 39 15 28 7 
314 GABON 5 
26 
5 
12 4 19 21 1 314 GABON 139 328 139 62 2 120 52:i 225 11 400 USA 88 5 400 ETATS-UNIS 1416 145 
404 CANADA 4 2 1 22 8 1 404 CANADA 106 39 15 3 4 44 1 632 SAUDI ARABIA 37 1 5 1 632 ARABIE SAOUD 475 29 214 157 65 10 
636 KUWAIT 5 1 4 
17 
636 KOWEIT 241 227 14 
1s:i 649 OMAN 17 
1 18 
649 OMAN 176 
1 
13 
1 176 732 JAPAN 19 
5 
732 JAPON 235 57 
92 800 AUSTRALIA 8 2 1 800 AUSTRALIE 129 6 28 1 2 
1000 W 0 R L D 1312 139 69 90 7 71 85 2 54 795 1000 M 0 N DE 11143 2045 1584 4n 228 924 1813 4 610 3458 
1010 INTRA-EC n3 69 8 34 5 55 31 2 16 553 1010 INTRA-CE 5490 980 272 96 184 668 849 4 204 2435 
1011 EXTRA-EC 537 70 61 55 2 16 54 38 241 1011 EXTRA-CE 5613 1065 1312 340 44 258 1165 406 1023 
1020 CLASS 1 426 68 18 23 5 35 36 241 1020 CLASSE 1 4036 1031 425 130 4 128 932 365 1021 
1021 EFTA COUNTR. 295 39 10 11 
11 
4 11 220 1021 A E L E 1882 602 135 65 3 4 153 96 824 
1030 CLASS 2 97 1 33 30 19 3 . 1030 CLASSE 2 1468 34 836 209 2 129 214 42 2 
1031 ACP fr~ 19 17 2 1 2 1 . 1031 ACP (~ 250 220 2 37 26 2 1040 CLAS 14 10 . 1040 CLASS 3 107 50 1 19 
5803 TAPESTRIEStlt.E,HAND-IIAD~ THE TYPE GOBEUNSiiAFUNDERi'tlUBUSSO'lHBEAUVAIS AND TilE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES 5803 TAPESTRIE~ HAND-~ TilE TYPE GOBEUNS~ERiNAUBUSSO~EAUVAIS AND TilE LIKE, AND NEEDlEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM PETIT PO AND CROSS STITCH) DE IN P ELS AND E UKE BY HAND (FOR EXA LE, PETIT PO AND CROSS STITCH) E IN P ELS AND UKE BY HAND 
TAPISSERIES TISSEES A LA IIAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECOONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UND AEHNI..)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBID, AUCH FERTlGGESTal.T 
5803.00 HAND·MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS. AUBUSSON OR BEAUVAIS 5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIE$, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA IIAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECOONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUNS UNO AEHNI..)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBID, AUCH FERnGGESTELLT 
001 FRANCE 18 1 9 7 1 001 FRANCE 408 73 
49 
52 117 135 29 
9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 4 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 244 65 2 99 
42 
17 3 
003 NETHERLANDS 6 5 
5 11 1 1 1 
003 PAY5-BAS 241 170 18 7 
236 49 
4 36 004 FR GERMANY 20 4 1 004 RF ALLEMAGNE 517 166 95 23 42 36 005 ITALY 4 
1 1 
005 ITALIE 227 41 
1:i 
3 36 17 :i 25 5 006 UTD. KINGDOM 3 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 636 378 163 15 
19 036 SWITZERLAND 15 10 2 036 SUISSE 1107 411 522 1 55 56 43 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 227 213 10 4 
056 SOVIET UNION 
10 1 :i 1 1 2 2 
056 U.R.S.S. 132 
112 
132 
19 7 59 3s:i 40 400 USA 400 ETATS-UNIS 1146 546 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
1 
632 ARABIE SAOUD 635 14 599 
1 1 12 
22 
732 JAPAN 2 1 
2 2 
732 JAPON 265 9 232 10 
5 31 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 290 16 169 4 4 61 
1000 WORLD 123 31 27 12 25 6 16 2 4 1000 M 0 N DE 6920 1636 2821 184 584 400 798 8 225 102 
101Ct INTRA-EC 60 12 6 10 22 3 5 1 1 1010 I NT RA-CE 2357 852 368 103 478 255 178 3 75 45 
1011 EXTRA-EC 63 18 21 2 4 4 10 1 3 1011 EXTRA-CE 4584 986 2453 61 86 146 620 6 150 56 
1020 CLASS 1 43 17 10 1 3 3 6 1 2 1020 CLASSE 1 3333 814 1574 41 63 135 531 144 31 
1021 EFTA COUNTR. 23 16 3 
1 
3 4 1 . 1021 A E L E 1481 664 539 3 55 58 68 6 94 21 1030 CLASS 2 19 1 12 1 1030 CLASSE 2 1015 132 741 20 8 10 71 6 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 213 40 137 15 17 4 
SSM WOVEN PU FABRICS AND CHENIW FAB~TIIER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COnON FALLING WITHIN 5804 WOVEN PU FABRICS AND CHENILLE FAB=THER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF canON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING HEADING NO 58.05) HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHE$, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARTICLES DES NOS 5501 ET 5805 SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- UNO CHENWGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRH. 5508 UNO 5805 
5804.05 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF SILX, NOll OR WASTE SILK 5804.05 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOD. OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, nssus 80UCLE$, nssus DE CHENILLE, DE SOlE, SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOlE SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREnESEIDE 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 206 201 4 1 
005 ITALY 1 1 
1 
005 ITALIE 433 
6 
433 
1:i 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 125 106 
9 2 036 SWITZERLAND 
8 7 1 
036 SUISSE 133 3 110 9 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 1125 7 1031 78 6 3 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 1591 17 1573 1 
647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 141 
19 
141 
51 732 JAPAN 732 JAPON 148 78 
211 
212 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
5804.05 5804.05 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 118 80 38 
1000 W 0 R L D 29 1 17 7 1 1 2 1000 M 0 N DE 4491 58 4098 217 90 12 20 
1010 INTRA-EC 8 i 3 2 1 2 1010 INTRA-CE 905 8 781 39 78 3 20 1011 EXTRA-EC 20 14 5 • 1011 EXTRA-CE 3588 50 3335 179 14 8 
1020 CLASS 1 14 1 8 5 . 1020 CLASSE 1 1657 33 1424 178 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 157 7 129 9 9 3 
1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 1929 17 1911 1 
5804.07 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS Of SYKTHETIC 1EXTU FIBRES IIADE BY TUFTING 5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS Of SYNTHE11C TEXTU FIBRES IIADE BY TIJF11NG 
VELOURS, ETC., SYIITHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING SAIIT, PLUESCH USW. AUS SYNTHETISCHEII NADE!J'LORGEWEBE 
001 FRANCE 132 132 50 i 001 FRANCE 1875 1 8 1871 1 2 2 004 FR GERMANY 51 004 RF ALLEMAGNE 125 2 113 
1000 W 0 R L D 228 8 21 139 1 50 7 2 • 1000 M 0 N DE 2441 84 213 1939 8 118 70 9 
1010 INTRA-EC 197 1 7 133 1 50 4 1 • 1010 INTRA-CE 2158 7 120 1884 8 118 20 3 
1011 EXTRA-EC 32 7 14 8 4 1 • 1011 EX TRA-CE 281 77 92 55 2 49 8 
1030 CLASS 2 18 2 7 6 3 . 1030 CLASSE 2 168 33 39 55 41 
5804.11 WOVEN PlE AND CIIENilU FABRICS Of UNCUT (EPIHGI.f) SYIITIIETIC TEXTlLE FIBRES 5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS Of UHCUT (EPIHGI.f) SYIITIIETIC TEXTU FIBRES 
VELOURS, ETC, EPIHGLES, SYIITHETIQUES SAIIT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPIHGLE 
001 FRANCE 224 5 
t:i 
17 202 
35 
001 FRANCE 1892 54 
107 
189 6 1647 2 002 BELG.-LUXBG. 50 1 1 68 002 BELG.-LUXBG. 423 21 14 66:i 275 003 NETHERLANDS 94 1 
6 
3 i 2 003 PAY$-BAS 721 18 1 29 li 10 i 004 FA GERMANY 772 5 759 1 004 RF ALLEMAGNE 6130 
4 
44 62 6005 10 
006 UTD. KINGDOM 2321 1 16 2304 006 ROYAUME-UNI 18953 21 137 1 18790 
007 IRELAND 26 
:i 
1 25 007 lALANDE 219 
12 
5 214 
009 GREECE 48 1 44 009 GRECE 254 
:i 
8 234 
028 NORWAY 21 20 
:i 4 
1 028 NORVEGE 280 265 
s4 12 :i 030 SWEDEN 13 2 4 030 SUEDE 153 23 34 39 
032 FINLAND 16 9 
8 
7 032 FINLANDE 148 84 2 1 61 
036 SWITZERLAND 13 3 
:i 
2 036 SUISSE 167 49 100 1 17 
038 AUSTRIA 17 10 1 3 038 AUTRICHE 198 124 20 33 21 
208 ALGERIA 10 10 
8 25 
208 ALGERIE 167 167 
151 22:i 390 SOUTH AFRICA 33 390 AFR. DU SUD 374 
11 :i 400 USA 110 20 17 93 :i 400 ETATS-UNIS 637 153 670 s6 404 CANADA 54 21 10 404 CANADA 772 215 432 69 
600 CYPRUS 17 17 600 CHYPRE 120 4 116 
604 LEBANON 25 25 604 LIBAN 132 1 131 
608 SYRIA 101 
4 
101 608 SYRIE 557 40 557 624 ISRAEL 23 19 624 ISRAEL 159 119 
628 JORDAN 59 i 11 48 628 JORDANIE 361 4 9 71 290 632 SAUDI ARABIA 212 8 203 632 ARABIE SAOUD 1482 66 1403 
701 MALAYSIA 19 19 701 MALAYSIA 126 126 
706 SINGAPORE 19 5 i 19 706 SINGAPOUR 145 68 :i 29 145 732 JAPAN 6 
16 73 
732 JAPON 120 
628 800 AUSTRALIA 106 17 800 AUSTRALIE 963 3 178 174 
1000 W 0 R L D 4541 87 100 168 2 4163 41 • 1000 M 0 N DE 37052 888 1162 1848 15 32782 360 1 
1010 INTRA-EC 3543 14 22 42 2 3426 37 • 1010 INTRA-CE 28727 180 197 450 15 27587 297 1 
1011 EXTRA-EC 998 53 78 126 737 4 . 1011 EXTRA-CE 6328 706 965 1398 5198 83 
1020 CLASS 1 406 49 48 77 228 4 . 1020 CLASSE 1 4194 653 562 1090 1830 59 
1021 EFTA COUNTR. 79 43 12 7 17 . 1021 A E L E 952 545 159 93 152 3 
1030 CLASS 2 571 1 30 39 501 . 1030 CLASSE 2 3969 14 402 272 3278 3 
1031 ACP (63J 41 
3 
15 6 20 
. 1031 ACP~~ 348 
39 
166 23 156 3 
1040 CLASS 21 10 8 . 1040 CLA 3 161 34 88 
5804.15 WEFT PILE FABRICS Of SYKTHETIC 1EXTU FIBRES 5804.15 WEFT PU FABRICS Of SYIITIIETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAIIE, SYIITHETIQUES SYNTH. R.OR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 331 89 
12 
157 84 1 001 FRANCE 3384 873 
133 
1643 
2 
856 12 
002 BELG.-LUXBG. 173 101 60 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 1663 1051 495 36 2 003 NETHERLANDS 207 171 2 28 i i 003 PAY$-BAS 2332 2087 7 195 8 7 11 004 FR GERMANY 130 
11 
37 90 1 004 RF ALLEMAGNE 1345 
178 
392 903 19 12 
005 ITALY 32 21 
217 5 
005 ITALIE 462 276 
2204 
3 5 
006 UTD. KINGDOM 280 35 23 006 ROYAUME-UNI 3061 548 279 30 
7 008 DENMARK 42 13 2 27 
2 2 
008 DANEMARK 410 159 36 204 4 2i 009 GREECE 12 3 5 009 GRECE 134 38 60 15 
028 NORWAY 118 115 i 3 :i 028 NORVEGE 1306 1264 18 40 3:i 2 030 SWEDEN 19 8 7 030 SUEDE 227 89 87 
032 FINLAND 15 11 5 4 032 FINLANDE 187 137 114 50 i 036 SWITZERLAND 69 62 2 036 SUISSE 1068 928 25 
038 AUSTRIA 237 89 148 038 AUTRICHE 2348 1022 1324 
048 YUGOSLAVIA 59 40 19 
t:i i 048 YOUGOSLAVIE 477 432 45 145 4 058 GERMAN DEM.R 14 
2 44 058 RD.ALLEMANDE 149 32 129 064 HUNGARY 46 064 HONGRIE 161 
066 ROMANIA 21 21 
14 10 
066 ROUMANIE 227 227 i 167 36 400 USA 27 3 400 ETAT$-UNIS 294 90 
404 CANADA 48 2 46 
:i 
404 CANADA 320 21 299 
7 604 LEBANON 15 12 604 LIBAN 100 i 93 628 JORDAN 22 22 628 JORDANIE 154 153 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUth Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs OesUnatlon Destination 
Nimexe r EUR 10 leeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba Nlmexe I EUR 10 leeutschtan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo 
5804.15 5804.15 
632 SAUDI ARABIA 86 2 84 632 ARABIE SAOUD 925 1 45 879 
638 KUWAIT 8 
16 
8 
3 42 3 
638 KOWEIT 115 6 
5 
109 26 312 24 800 AUSTRALIA 179 115 800 AUSTRALIE 1742 291 1084 804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 152 7 145 
1000 W 0 R L 0 2371 800 148 1228 14 120 49 2 10 1000 M 0 N DE 23891 9639 1813 10870 155 1089 405 23 97 1010 INTRA-EC 1209 422 97 585 1 98 3 2 1 1010 INTRA.CE 12833 4933 1123 5723 10 984 48 21 11 1011 EXTRA·EC 1181 378 52 843 13 21 45 9 1011 EXTRA.CE 11060 4707 489 5147 145 128 358 2 88 1020 CLASS 1 815 349 9 395 15 44 3 1020 CLASSE 1 8359 4351 190 3359 96 337 2 24 1021 EFTA COUNTR. 458 285 7 163 3 
1 
. 1021 A E L E 5159 3452 145 1526 34 
20 
2 1030 CLASS 2 261 6 43 206 5 . 1030 CLASSE 2 2088 85 300 1658 25 
1031 ACP~~ 44 1 20 21 
13 
1 1 
. 1031 ACP~ 143 9 43 68 
145 
15 8 
62 1040 CLA 87 23 44 1 6 1040 CLAS 3 612 272 129 4 
5804.11 WOVEN PU AND CHENJI.l! FABRICS OF SYNTHETIC Tm11.E FIBRES OTIIER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PU 5804.11 WOVEN PU AND CHENIW FABRICS OF SYNTHETlC TEX1lLE ABRES OTIIER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PU 
¥aOURS, SF PAR LA TRAME, PEI.UCHES, ETC., SYNTIIETIQIJES, AUTRES QU'OBTEHUS PAR LA TRAIIE ET EPINGLES SAIIT, PLUESCH USW. SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELflORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 2534 607 
198 
276 6 1545 53 47 001 FRANCE 26415 6892 
166:! 
2780 55 15585 387 716 
1 002 BELG.-LUXBG. 568 164 15 31 515 
156 2 002 BELG.-LUXBG. 5908 2353 173 242 4809 1467 10 003 NETHERLANDS 921 334 3 39 33 30 36 1 003 PAY8-BAS 9524 3854 30 506 497 324 1 9 7 004 FR GERMANY 2867 ri 104 222 2393 96 004 RF ALLEMAGNE 28120 1113 1402 2389 22686 822 308 005 ITALY 259 104 
936 
4 24 32 18 63 005 ITALIE 3018 1317 11148 48 302 148 92 soli 006 UTD. KINGDOM 8506 2195 159 11 5124 a3 18 006 ROYAUME-UNI 85989 22337 2537 52 49251 613 164 007 IRELAND 460 80 
11 s1 
297 007 IRLANDE 3586 717 3 1 
2 
2252 
008 DENMARK 251 67 
1 
82 40 008 DANEMARK 2655 762 192 437 916 346 
009 GREECE 86 13 22 26 4 009 GRECE 472 139 126 19 176 12 
3 024 ICELAND 13 9 49 
3 1 
2 
024 ISLANDE 166 112 
4 
4 40 7 34 028 NORWAY 278 104 2 13 121 2 028 NORVEGE 3350 1305 578 238 1404 25 7 030 SWEDEN 823 158 316 328 3 
2 
3 030 SUEDE 9907 2151 21 3122 4313 27 28 032 FINLAND 254 111 1 5 
7 
131 4 032 FINLANDE 3049 1445 8 56 5 1474 39 22 036 SWITZERLAND 173 113 4 10 38 1 036 SUISSE 2444 1721 86 101 n 444 15 
3 038 AUSTRIA 444 342 2 33 67 038 AUTRICHE 5304 4293 29 273 1 705 
8 040 PORTUGAL 14 6 2 2 4 
1 
040 PORTUGAL 208 84 32 29 55 
1 042 SPAIN 63 9 42 5 6 042 ESPAGNE 940 100 669 102 
1 
53 15 046 MALTA 42 22 
18 
16 
4 
3 1 046 MALTE 373 261 
200 
81 27 3 048 YUGOSLAVIA 248 219 7 
5 s7 
048 YOUGOSLAVIE 3228 2786 83 68 
74 
5 056 SOVIET UNION 756 520 96 71 5 056 U.R.S.S. 11170 n9s 1192 663 35 1211 060 POLAND 52 36 13 2 1 060 POLOGNE 472 355 91 18 8 062 CZECHOSLOVAK 67 66 
2 18 35 1 1 062 TCHECOSLOVAO 1240 1236 s5 151 485 4 1 6 064 HUNGARY 192 125 11 064 HONGRIE 2254 1460 96 066 ROMANIA 121 119 9 2 28 066 ROUMANIE 1253 1236 63 14 3 192 204 MOROCCO 38 1 204 MAROC 270 15 208 ALGERIA 13 
16 
13 
5 
208 ALGERIE 103 
362 
103 
16 212 TUNISIA 37 18 
13 32 
212 TUNISIE 467 89 
92 240 220 EGYPT 64 4 15 3 
220 EGYPTE 449 21 96 
24 248 SENEGAL 50 
3 4 11 
47 248 SENEGAL 163 
15 14 87 
139 
272 IVORY COAST 48 30 
7 
272 COTE IVOIRE 248 130 34 286 NIGERIA 493 93 13 78 315 286 NIGERIA 3397 734 95 413 2216 302 CAMEROON 66 
15 
11 42 302 CAMEROUN 475 
a6 84 296 314 GABON 38 3 20 314 GABON 178 40 
3 
52 
322 ZAIRE 41 
5 
41 322 ZAIRE 254 2 249 
346 KENYA 22 
7 
17 
3 
346 KENYA 185 
82 
58 127 20 373 MAURITIUS 18 
14 
8 373 MAURICE 157 
135 
55 
382 ZIMBABWE 19 
1 16 1 
5 
4 
382 ZIMBABWE 179 
12 175 10 
44 29 390 SOUTH AFRICA 402 199 181 
13 
390 AFR. DU SUD 3862 2181 1475 
275 1 400 USA 716 303 166 25 186 23 400 ETAT8-UNIS 8427 3232 2859 254 1 1455 350 404 CANADA 706 257 56 30 358 5 404 CANADA 7644 2658 769 223 2 3714 76 4 442 PANAMA 15 
11 
15 442 PANAMA 105 
99 3 
105 512 CHILE 27 
1 12 
16 
1 7 
512 CHILl 243 
8 
141 
2 75 600 CYPRUS 86 28 39 600 CHYPRE 764 271 103 2 305 604 LEBANON 186 8 22 156 604 LIBAN 1236 36 193 1005 
608 SYRIA 127 12 
10 
28 87 608 SYRIE 902 115 
145 
241 
2 
548 624 ISRAEL 210 72 59 69 624 ISRAEL 1818 714 352 605 628 JORDAN 159 5 2 103 51 3 628 JORDANIE 1163 27 121 794 342 24 632 SAUDI ARABIA 571 4 200 362 
10 
632 ARABIE SAOUD 5032 55 1839 2993 
74 638 KUWAIT 183 2 41 130 1 
638 KOWEIT 1437 17 402 944 
8 647 U.A.EMIRATES 81 5 44 31 647 EMIRATS ARAB 629 86 323 210 700 INDONESIA 17 8 1 8 
4 
700 INDONESIE 151 75 1 75 
36 701 MALAYSIA 25 4 4 
17 701 MALAYSIA 169 29 
39 
104 
706 SINGAPORE 54 3 2 7 40 706 SINGAPOUR 396 44 37 72 241 728 SOUTH KOREA 11 8 1 
3 
728 COREE DU SUD 219 171 2 9 
s8 732 JAPAN 38 25 5 2 4 5 732 JAPON 754 447 151 33 s9 55 740 HONG KONG 61 39 2 13 1 
12 
740 HONG-KONG 981 675 90 21 111 25 
ali 800 AUSTRALIA 1223 492 18 56 1 465 180 800 AUSTRALIE 12268 5950 167 540 11 4034 1489 804 NEW ZEALAND 356 235 2 26 82 10 804 NOUV.ZELANDE 4018 2655 30 224 818 80 
1000 WORLD 28338 7402 1104 2894 164 13581 818 135 8 136 1000 M 0 N DE 271408 86164 14720 28693 2017 127522 8512 1605 84 1091 1010 INTRA-EC 16444 3537 578 1559 85 10008 495 120 1 83 1010 INTRA.CE 165687 38169 7142 17561 815 95974 4117 1291 11 507 1011 EXTRA-EC 9894 3865 528 1335 79 3575 421 15 5 73 1011 EXTRA.CE 105722 47995 7579 12132 1102 31548 4394 315 73 564 1020 CLASS 1 5796 2604 321 597 27 1975 240 15 5 12 1020 CLASSE 1 66031 31785 5148 5876 414 20070 2265 315 70 86 1021 EFTA COUNTR. 1999 843 11 416 20 692 11 2 4 . 1021 A E L E 24428 11111 181 4162 320 8435 122 35 62 450 1030 CLASS 2 2893 392 102 638 5 1578 123 57 1030 CLASSE 2 23086 4126 1105 5150 72 11272 910 3 
1031 ACP~~ 858 141 38 105 1 533 35 51031 ACP~ 5720 1086 316 645 9 3385 241 
1 
38 1040 CLA 1204 868 103 102 47 22 58 4 1040 CLA 3 16600 12083 1325 1105 617 205 1219 45 
213 
214 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.OOo 
5804.41 WOVEN PLE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, EPINGLE 5804.41 WOVEN PR.E AND CHENW FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR. EPINGLE 
VB.OURS, PELUCHES, n5SUS BOUCLES, nssus DE CHEHll.t.E, DE LAINE OU POlLS RNS, EPINGLES SAMT, PLUESCN SCHUNGEH- UND CHENILLEGmBE, AUS WOLLE- ODER F£1NEM T1ERHAAR.£PINGLE 
003 NETHERLANDS 12 
2 i 2 12 003 PAY5-BAS 179 5 2 5 26 158 9 6 004 FR GERMANY 85 
2 
80 004 RF ALLEMAGNE 1287 35 27 21 1204 3 006 UTD. KINGDOM 21 i 1 i 18 006 ROYAUME-UNI 204 20 15 2i 154 036 SWITZERLAND 11 1 
2i 
8 036 SUISSE 185 27 
1o2 
117 
302 CAMEROON 21 
99 i 4 24 302 CAMEROUN 102 2080 14 3i 642 400 USA 128 400 ETAT5-UNIS 2774 7 
404 CANADA 8 6 
6 
2 404 CANADA 180 139 5 36 
600 AUSTRALIA 11 5 800 AUSTRALIE 168 108 55 5 
1000 W 0 R L D 340 123 4 42 3 137 29 1 1 . 1000 M 0 N DE 5603 2567 74 299 60 1835 722 14 26 8 
1010 INTRA-EC 135 5 2 8 2 117 1 1 1 • 1010 INTRA.CE 1908 102 31 77 31 1618 12 14 19 8 
1011 EXTRA-EC 205 118 2 38 1 20 28 . 1011 EXTRA.CE 3697 2466 43 223 29 219 710 7 
1020 CLASS 1 164 116 1 6 1 14 26 . 1020 CLASSE 1 3448 2449 36 70 29 174 683 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 30 1 10 2 . 1021 A E L E 262 61 20 2 29 143 27 7 1030 CLASS 2 40 2 6 . 1030 CLASSE 2 249 17 7 153 45 
1031 ACP (63) 23 1 21 1 . 1031 ACP (63) 115 5 102 8 
5804.43 WEFT PR.E FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 58114.43 WEFT PR.E FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
VElOURS PAR LA TRAIIE, DE LAINE OU POlLS RNS FLOR AUS DEll satUSS GEBILDET, AUS WOLLE OD. F£1NEN TIERNAAREN 
003 NETHERLANDS 71 
3 
45 26 003 PAY$-BAS 1594 9 3 854 728 
005 ITALY 3 005 ITALIE 133 133 
064 HUNGARY 14 14 
3 
064 HONGRIE 383 383 i 93 400 USA 3 400 ETAT5-UNIS 104 10 
1000 W 0 R L D 128 27 8 9 1 49 34 • 1000 M 0 N DE 2880 813 160 87 24 903 893 
1010 INTRA-EC 85 5 1 3 49 27 . 1010 INTRA.CE 1910 193 26 37 12 902 740 
1011 EXTRA-EC 43 22 7 7 7 . 1011 EXTRA.CE 971 620 134 50 13 1 153 
1020 CLASS 1 15 7 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 385 202 54 14 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 
5 3 
. 1021 A E L E 104 82 19 1 2 
1030 CLASS 2 14 1 5 . 1030 CLASSE 2 184 29 80 36 
13 
39 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 402 389 
5804.45 WOVEN PLE AND CNENW FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VElOURS, SF PAR LA TRAME, PaUCHE5, TISSUS BOUCLES, nsSUS DE CNENIUE, DE LAINE OU POlLS RNS, AIITRES QU'EPINGLES ~~UESCH, SCNL1NGEH- UND CNENWGmBE, AUS WOLLE ODER FE1NEN TIEIIHAAREN, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS 
001 FRANCE 128 26 i 11 10 55 10 16 001 FRANCE 1996 573 35 141 271 528 151 332 002 BELG.-LUXBG. 145 84 46 
32 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 2303 1026 3 1008 535 231 4 003 NETHERLANDS 71 24 
6 25 gi 
14 003 PAY5-BAS 1454 673 8 
182 1677 
234 
10 004 FR GERMANY 395 
7 
161 111 1 004 RF ALLEMAGNE 5899 
159 
160 2200 1662 8 
005 ITALY 23 
6 
1 5 10 i 005 ITALIE 363 11 72 28 64 87 13 1 006 UTD. KINGDOM 21 7 6 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 461 228 9 123 11 
97 
18 
007 IRELAND 14 
1i 
2 1 i 007 lALANDE 125 297 6 17 11 4 008 DENMARK 41 i 8 5 16 008 DANEMARK 790 175 58 250 3 028 NORWAY 23 1 1 2 18 028 NORVEGE 373 35 
2 
18 36 31 250 
030 SWEDEN 17 7 2 4 
16 
4 030 SUEDE 380 188 10 117 4 59 
2 032 FINLAND 67 1 i 1 17 32 032 FINLANDE 1129 23 43 5 354 246 499 036 SWITZERLAND 66 38 3 23 1 038 SUISSE 1786 992 45 673 33 
14 i 038 AUSTRIA 24 15 i 7 2 8 1sS 5 038 AUTRICHE 554 451 1 39 45 3 122 400 USA 286 34 1 81 400 ETAT$-UNIS 7008 793 35 47 2405 90 3508 8 
404 CANADA 19 1 5 1 12 404 CANADA 343 18 1 37 25 1 261 
632 SAUDI ARABIA 20 1 18 
4 
1 632 ARABIE SAOUD 201 11 6 172 
s8 
12 
706 SINGAPORE 13 2 
5 
7 706 SINGAPOUR 277 52 
s4 127 728 SOUTH KOREA 9 4 
4 i 728 COREE DU SUD 198 141 20 182 3 732 JAPAN 7 2 i 732 JAPON 292 79 1 10 600 AUSTRALIA 57 5 1 50 800 AUSTRALIE 993 75 6 5 29 878 
804 NEW ZEALAND 14 4 10 804 NOUV.ZELANDE 152 38 1 115 
1000 W 0 R L D 1546 279 18 123 304 293 505 24 1 1 1000 M 0 N DE 28110 6054 418 1098 7304 3868 8839 498 29 4 
1010 INTRA-EC 840 159 8 42 184 262 188 18 i 1 1010 INTRA.CE 13433 2958 225 405 3303 3429 2723 375 11 4 1011 EXTRA-EC 703 119 7 80 139 32 319 8 • 1011 EXTRA.CE 14878 3097 191 692 4001 439 8115 123 18 
1020 CLASS 1 588 106 3 24 135 28 286 5 1 . 1020 CLASSE 1 13177 2727 124 247 3893 416 5630 122 18 
1021 EFTA COUNTR. 198 63 1 13 48 19 54 . 1021 A E L E 4248 1704 46 117 1234 318 822 7 
1030 CLASS 2 115 12 5 56 4 4 34 . 1030 CLASSE 2 1437 325 67 442 107 23 473 
5804.81 WOVEN PLE AND CHENILLE FABRICS OF conON, EPINGLE 5804.11 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF COnON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON, EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUIIWOLLE.£PINGLE 
001 FRANCE 8 
8 
6 2 001 FRANCE 103 1 
59 
77 23 2 
004 FR GERMANY 20 i 3 6 9 i 004 RF ALLEMAGNE 219 8 46 30 114 32 005 ITALY 40 1 
9 
31 005 ITALIE 367 7 
1aB 
290 
042 SPAIN 9 i i 49 3 042 ESPAGNE 195 2 3 328 2 400 USA 54 400 ETAT$-UNIS 415 8 28 2 49 
1000 W 0 R L D 203 3 28 41 12 110 9 • 1000 M 0 N DE 2131 120 248 589 102 928 146 2 
1010 INTRA·EC 90 1 21 18 8 43 3 • 1010 INTRA.CE 888 18 138 214 32 435 49 i 1011 EXTRA·EC 113 3 8 25 8 67 8 • 1011 EXTRA.CE 1245 102 108 375 70 492 97 
1020 CLASS 1 90 3 2 16 64 5 . 1020 CLASSE 1 983 97 41 287 3 475 80 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 5 5 3 9 1 . 1021 A E L E 205 22 8 66 3 84 22 i 1030 CLASS 2 22 10 3 1 . 1030 CLASSE 2 218 5 63 88 28 16 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOo 
5804.13 CORDUROY AND THE LIKE 5804.13 CORDUROY AND THE UXE 
YaOURS COTELES DE COTON RIPP£NSAMT AUS BAUIIWOU£ 
001 FRANCE 3152 1504 
769 
259 59 1311 16 1 2 001 FRANCE 27935 14059 
7852 
2480 339 10879 153 6 19 
002 BELG.-LUXBG. 1210 146 198 86 
499 
11 002 BELG.-LUXBG. 12284 1584 2019 749 
4019 
80 
003 NETHERLANDS 1723 an 298 48 
369 
1 003 PAYS-BAS 14151 8027 1609 491 
2408 
5 
2 004 FR GERMANY 2011 
245 
996 167 468 11 
5 327 
004 RF ALLEMAGNE 17987 
301:i 
9940 1815 3645 177 5:i 005 ITALY 2147 784 
998 
3 766 17 
9 
005 ITALIE 18004 6192 
99o:i 
47 6644 102 
67 
1953 
006 UTD. KINGDOM 3501 846 1256 117 273 
7:i 
2 006 ROYAUME-UNI 36024 9676 13514 707 2132 
732 
25 
007 AND 287 17 156 12 
:i 
16 13 007 lALANDE 3015 191 1731 108 3Ci 158 95 008 ARK 470 254 68 28 116 
:i 
1 008 DANEMARK 5019 2864 718 327 1068 5 
30 
7 
009 CE 288 216 12 10 38 9 i 009 GRECE 2864 2325 147 106 170 83 3 024 AND 21 11 
:i 40 
9 024 ISLANDE 236 131 
40 435 93 10 2 028 WAY 90 35 12 
1 
028 NORVEGE 1045 437 128 5 
10 030 SWEDEN 195 91 30 46 27 030 SUEDE 2351 1052 483 527 277 2 
032 FINLAND 246 136 83 19 
5 
8 032 FINLANDE 2879 1658 911 232 
52 
76 2 
036 SWITZERLAND 366 120 144 67 30 036 SUISSE 3968 1416 1601 662 234 3 
038 AUSTRIA 391 243 44 10 11 83 
6 
038 AUTRICHE 3998 2532 512 126 82 746 8:i 040 PORTUGAL 287 135 84 22 26 14 040 PORTUGAL 3327 1614 1019 228 244 139 
042 SPAIN 139 2 114 19 4 
8 
042 ESPAGNE 1459 23 1167 234 35 
ri 1 046 MALTA 520 65 177 258 
16 
12 046 MALlE 5265 848 1789 2443 
191 
113 
048 YUGOSLAVIA 449 266 94 37 36 048 YOUGOSLAVIE 4613 3165 906 169 182 
052 TURKEY 31 30 302 5 69 1 231 052 TURQUIE 281 278 316:i 47 670 3 1947 056 SOVIET UNION 1103 494 2 056 U.R.S.S. 10757 4905 25 
058 GERMAN OEM.R 408 
70 
407 
10 
1 
2 
058 RD.ALLEMANOE 4552 
74:i 
4540 8:i 12 :i 060 POLAND 84 2 
2 
060 POLOGNE 843 14 36 2 062 CZECHOSLOVAK 59 57 00 22 31 062 TCHECOSLOVAO 651 613 76:i 140 214 064 HUNGARY 326 159 
1 
24 064 HONGRIE 3011 1619 
5 
275 
066 ROMANIA 35 18 9 7 066 ROUMANIE 433 246 110 72 
068 BULGARIA 127 17 
784 
110 
17 68 15 068 BULGARIE 955 187 7661 768 131 635 129 204 MOROCCO 937 47 6 204 MAROC 9077 454 67 
212 TUNISIA 1058 198 520 73 126 141 212 TUNISIE 11098 2220 5422 527 1654 1275 
370 MADAGASCAR 24 
1 
3 21 370 MADAGASCAR 124 
6 
24 100 
373 MAURITIUS 22 12 
1 
9 
31 
373 MAURICE 190 124 
15 
60 
:i 151 400 USA 99 7 60 400 ETAT$-UNIS 1028 109 750 
404 CANADA 294 183 89 21 
1 :i 
1 404 CANADA 3358 2094 1021 209 
12 
2 32 
600 CYPRUS 23 11 1 5 2 600 CHYPRE 225 116 9 52 26 10 
604 LEBANON 14 1 3 10 
4 1 
604 LIBAN 119 10 37 72 
42 :i 624 ISRAEL 27 7 9 6 
14 
624 ISRAEL 230 71 66 48 
121 669 SRI LANKA 14 
9 
669 SRI LANKA 121 
100 708 PHILIPPINES 9 
1 
708 PHILIPPINES 100 
15 728 SOUTH KOREA 25 24 
2 
728 COREE DU SUD 349 334 
29 732 JAPAN 53 51 
2 5 
732 JAPON 798 769 
2 10 54 2 740 HONG KONG 82 
2:i 
75 
12 
740 HONG-KONG 1041 6 967 
600 AUSTRALIA 55 19 1 800 AUSTRALIE 747 350 229 134 34 
1000 W 0 R L D 22450 6630 7512 2502 967 3971 268 15 9 576 1000 M 0 N DE 217055 70049 75125 24382 7620 33342 2246 127 105 4059 
1010 INTRA-EC 14785 4105 4339 1721 675 3456 128 9 8 344 1010 INTRA-CE 137282 41738 41702 17250 4450 28629 1256 73 84 2100 
1011 EXTRA-EC 7666 2526 3173 782 292 515 140 5 1 232 1011 EXT RA-CE 79IT3 28311 33424 7132 3170 4712 990 54 21 1959 
1020 CLASS 1 3247 1402 945 552 60 200 86 2 1020 CLASSE 1 35467 16545 10468 5416 592 1845 586 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 1596 770 389 204 42 183 7 
5 
1 1021 A E L E 17804 8839 4566 2210 378 1692 105 54 3 11 1030 CLASS 2 2280 310 1427 108 192 217 21 . 1030 CLASSE 2 23104 3455 14476 861 2096 1982 165 15 
1031 ACP~a 61 5 23 121 32 100 1 231 1031 ACP (~ 390 33 171 as5 172 4 10 2 1947 1040 CLA 2142 815 801 41 33 1040 CLASS 3 21200 8312 8479 480 886 239 
5804.17 WEFT PD..E FABRICS OF COnON OTHER THAN COROUROY 5804.17 WEFT PILE FABRICS OF COnON OTHER THAN COROUROY 
YaOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON BAUIIWOU.fi.OR AUS DEll SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAIIT 
001 FRANCE 62 14 
2 
40 
17 
6 2 001 FRANCE 1366 260 
37 
1046 2 41 17 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 12 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 433 60 116 205 &5 15 003 NETHERLANDS 53 36 1 4 
1 
2 003 PAYS-BAS 482 310 11 79 
2:i 
17 
004 FR GERMANY 39 
1:i 
4 24 8 2 004 RF ALLEMAGNE 563 
41:i 
76 3IT 67 20 
005 ITALY 28 15 
9 8 
005 ITALIE 637 224 
122 79 1 1 006 UTD. KINGDOM 159 142 006 ROYAUME-UNI 1575 1344 28 
2 008 DENMARK 8 5 
1 
2 
1 
1 008 OANEMARK 129 74 
12 
45 8 
009 GREECE 27 24 1 
70 
009 GRECE 320 272 14 22 
617 030 SWEDEN 74 4 
1 :i 4 
030 SUEDE 692 70 1 4 
24 036 SWITZERLAND 21 13 036 SUISSE 355 253 24 54 
2 038 AUSTRIA 34 13 
1 
21 036 AUTRICHE 303 196 1 104 
040 PORTUGAL 11 10 040 PORTUGAL 149 119 24 6 
:i 046 MALTA 25 25 
1 2:i 
046 MALlE 283 276 
:i 
4 
319 048 YUGOSLAVIA 28 4 048 YOUGOSLAVIE 369 45 2 
062 CZECHOSLOVAK 11 
14 1 2 
11 062 TCHECOSLOVAO 157 
20:i 9 4:i 
157 
064 HUNGARY 17 064 HONGRIE 255 
204 MOROCCO 93 7 86 
1 
204 MAROC 757 38 719 
15 :i 212 TUNISIA 128 2 125 
8 
212 TUNISIE 1237 27 1192 
101 220 EGYPT 8 38 1 1 220 EGYPTE 101 816 17 5 400 USA 42 2 400 ETAT$-UNIS 898 60 
404 CANADA 16 6 3 7 404 CANADA 218 89 37 88 4 
608 SYRIA 7 
4 28 
7 608 SYRIE 111 
29 152 
111 
7 624 ISRAEL 41 9 624 ISRAEL 292 104 
628 JORDAN 39 
:i 
39 628 JORDANIE 224 00 224 632 SAUDI ARABIA 14 11 632 ARABIE SAOUD 212 
11 
122 
636 KUWAIT 10 
5 
10 
:i 22 636 KOWEIT 112 101 45 182 2 800 AUSTRALIA 44 14 800 AUSTRALIE 474 102 143 
215 
216 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E). )..elba Nlmexe "EX X elba 
5804.17 5804.17 
1000 W 0 R L 0 1177 395 283 277 84 135 22 1 • 1000 M 0 N 0 E 13683 5202 2723 3565 867 1142 171 12 
1010 tiNTRA-EC 418 237 24 91 19 33 14 i • 1010 INTRA-CE 5543 2738 389 1798 252 284 100 1 1011 EXTRA-EC 758 158 258 186 45 102 8 • 1011 EXTRA-CE 8140 2484 2334 1787 615 878 71 11 
1020 CLASS 1 321 121 7 67 26 94 5 1 . 1020 CLASSE 1 4087 2036 116 712 364 821 32 6 
1021 ERA COUNTR. 149 43 3 27 
i 
71 4 1 . 1021 A E L E 1621 678 54 226 
16 
632 27 4 
1030 CLASS 2 391 22 251 106 8 3 . 1030 CLASSE 2 3471 189 2210 960 57 39 
5 1040 CLASS 3 50 17 1 13 19 . 1040 CLASSE 3 583 239 9 95 235 
5804.69 WOVEN PU AND CHENIUE FABRICS OF conON OTHER THAN EPINGLE OR WEn PU 5804.61 WOVEN PU AND CHENILL£ FABRICS OF COnON OTHER THAN EPINGLE OR WEn PU 
VELOURS, SAUf PAR LA 1RAIIE, Pa.tJCHES ET n5SUS BOUClES, DE COTON, AUTRE$ QU'EPINGLES WIT, PLUESCH USW. AUS BAUIIWOI.LE, KE1N EPINGLE UNO KE1H FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 679 224 
ri 255 30 168 1 001 FRANCE 10481 4331 588 3670 385 2071 10 14 002 BELG.-LUXBG. 317 39 27 165 96 9 7 002 BELG.-LUXBG. 3891 937 312 1981 956 73 64 1i 003 NETHERLANDS 309 173 3 16 
359 
14 
2 
003 PAY&-BAS 4097 2525 20 366 
4007 
155 
2 004 FR GERMANY 709 
413 
12 225 98 10 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9425 8480 187 3651 1375 148 20 35 005 ITALY 471 16 
176 
9 27 4 
1320 
005 ITALIE 9265 325 
22&4 
102 294 53 
10078 
3 8 
006 UTD. KINGDOM 3202 426 14 1156 110 
100 
006 ROYAUME-UNI 32996 6396 193 12625 1412 
840 
8 
007 IRELAND 194 18 9 69 7 007 lALANDE 2028 270 i 123 873 45 008 DENMARK 65 25 
44 
29 2 008 DANEMARK 837 404 280 20 8 
009 GREECE 170 68 44 4 10 
i 
009 GRECE 2144 1149 461 427 33 72 2 
3 028 NORWAY 40 24 2 11 2 028 NORVEGE 731 474 1 40 165 33 14 
030 SWEDEN 55 21 10 14 8 2 030 SUEDE 1116 470 5 313 187 99 39 3 
032 Fl D 33 21 
6 
3 5 2 2 032 FINLANDE 704 519 2 59 70 24 29 
036S RLAND 162 69 17 64 6 036 SUISSE 2891 1480 194 218 880 117 2 
038A A 221 181 
4 
8 31 1 038 AUTRICHE 3412 2788 9 129 466 13 5 
040P AL 79 46 14 15 040 PORTUGAL 1057 659 42 227 118 6 5 
042 SPAIN 28 22 6 
4 7 2 
042 ESPAGNE 580 434 7 136 3 
92 17 046 TA 122 85 24 046 MALTE 1233 880 
3 
201 43 
048 LA VIA 69 15 
2i 
3 6 45 048 YOUGOSLAVIE 927 204 27 91 602 
056 UNION 159 127 10 1 
13 
056 U.R.S.S. 2461 2026 327 97 10 1 
4 060 28 10 5 060 POLOGNE 444 218 25 197 
6 062 CZECHOSLOVAK 16 15 
2i 1i 
062 TCHECOSLOVAQ 219 213 
369 219 064 HUNGARY 107 75 064 HONGRIE 1724 1136 
066 ROMANIA 16 16 40 066 ROUMANIE 262 262 299 2 204 MOROCCO 40 
12 7 
204 MAROC 301 
i 92 35 56 212 TUNISIA 60 
25 
40 212 TUNISIE 585 401 
220 EGYPT 49 
10 
23 1 220 EGYPTE 614 406 
2sB 
199 9 
366 MOZAMBIQUE 10 
4 10 10 sO 366 MOZAMBIQUE 258 sO 1o2 127 519 2 390 SOUTH AFRICA 74 
7 2 
390 AFR. DU SUD 830 
16i 20 400 USA 139 54 28 25 23 400 ETAT&-UNIS 2664 1201 664 441 170 7 
404 CANADA 85 6 25 52 
i 4 
2 404 CANADA 1150 110 5 291 701 6 5 32 
600 CYPRUS 25 17 3 600 CHYPRE 370 281 49 8 32 
604 LEBANON 29 10 10 9 604 LIBAN 261 133 82 46 
606 SYRIA 7 
19 
7 
i 2 
606 SYRIE 117 7 110 
8 22 3 624 ISRAEL 24 2 624 ISRAEL 359 288 38 
628 JORDAN 29 7 
3 
21 1 628 JORDANIE 280 162 
28 
110 8 
14 4 632 SAUDI ARABIA 183 130 22 26 632 ARABIE SAOUD 2956 2305 284 321 
7 636 KUWAIT 30 22 1 7 636 KOWEIT 710 451 164 88 
640 BAHRAIN 8 5 3 640 BAHREIN 145 104 41 
644 QATAR 4 3 1 
i 
644 QATAR 102 82 
18 3 
20 
17 647 U.A.EMIRATES 42 40 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 872 825 9 
649 OMAN 15 7 
i 
1 5 649 OMAN 258 144 53 
6 
10 
4 
51 
2 706 SINGAPORE 12 4 4 2 706 SINGAPOUR 161 71 49 29 
728 SOUTH KOREA 49 46 3 45 728 COREE OU SUD 1056 1008 18 39 6 3 732 JAPAN 246 172 28 
i 
732 JAPON 5978 4776 558 626 
8 736 TAIWAN 90 89 
2 i 8 2 736 T'AI-WAN 1980 1972 35 24 78 19 7 740 HONG KONG 29 15 1 
14 
740 HONG-KONG 517 341 13 
144 800 AUSTRALIA 323 151 16 95 43 4 800 AUSTRALIE 5128 2904 7 207 1368 436 61 1 
804 NEW ZEALAND 106 6 14 58 25 3 804 NOUV.ZELANDE 1298 96 162 738 269 2 31 
1000 W 0 R L D 9035 2965 325 1110 2319 779 172 1358 5 2 1000 M 0 N 0 E 122983 54421 4081 15874 27118 9151 1743 10465 102 10 
1010 INTRA-EC 8114 1385 168 752 1820 518 139 1330 2 2 1010 INTRA-CE 75166 24492 1778 10833 20286 6246 1269 10177 57 10 
1011 EXTRA-EC 2919 1579 159 358 499 261 33 28 2 • 1011 EXTRA-CE 47797 29929 2305 5041 6830 2904 455 288 45 
1020 CLASS 1 1788 878 18 208 438 213 12 21 . 1020 CLASSE 1 29795 17117 454 3345 6063 2386 188 231 11 
1021 ERA COUNTR. 597 363 10 55 143 20 6 
7 2 
. 1021 A E L E 9995 6423 253 997 1924 292 93 4 9 
1030 CLASS 2 803 459 100 122 58 35 20 . 1030 CLASSE 2 12831 8957 1156 1320 730 321 260 57 30 
1031 ACP (63a 42 2 3 15 2 10 3 7 
. 1031 ACP Js~ 357 31 23 53 9 121 63 57 4 1040 CLASS 330 243 42 28 3 13 1 . 1040 CLA 3 5171 3854 696 376 37' 198 6 
5804.n WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF REGENERATED TEXT1LE RBRES, EPINGLE 5804.n WOVEN PU AND CHENILL£ FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, EPIIIGLE 
VELOURS. ETC, ARTFICELS, EPINGLES WIT, PLUESCH US'I. AUS KUENSTL EPINGLE 
001 FRANCE 705 
2 
40 
2i 
665 001 FRANCE 5098 8 
15 
234 1 4855 
10 002 BELG.-LUXBG. 24 
195 
002 BELG.-LUXBG. 133 2 
i 
106 
1319 003 NETHERLANDS 196 003 PAY&-BAS 1327 7 
12 004 FR GERMANY 375 374 004 RF ALLEMAGNE 2800 
4 
39 
9 
2749 
005 ITALY 28 27 005 ITALIE 271 39 
13 
219 
006 UTO. KINGDOM 714 713 
2 
006 ROYAUME-UNI 4870 9 5 2 4841 
7 007 IRELAND 47 
6 
45 007 lALANDE 300 
25 2 9 293 009 GREECE 145 139 009 GRECE 583 547 
030 SWEDEN 20 1 
i 
19 030 SUEDE 146 11 2 
10 
133 
036 SWITZERLAND 24 22 036 SUISSE 249 5 41 193 
038 AUSTRIA 16 3 13 038 AUTRICHE 141 4 1 28 108 
390 SOUTH AFRICA 16 3 13 390 AFR. DU SUD 152 1 75 76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlna1ion Des11na11on 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France _l Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
58U4.t1 58U4.n 
400 USA 85 85 400 ETAT8-UNIS 548 10 54 
3 
481 3 
404 CANADA 21 
3 
21 404 CANADA 170 3 164 
600 CYPRUS 20 17 600 CHYPRE 112 29 83 
604 LEBANON 39 39 604 LIBAN 171 171 
608 SYRIA 21 21 608 SYRIE 109 109 
628 JORDAN 59 i 59 628 JORDANIE 293 s8 293 632 SAUDI ARABIA 128 127 632 ARABIE SAOUD 790 732 
636 KUWAIT 86 86 636 KOWEIT 539 539 
701 MALAYSIA 17 
14 
17 701 MALAYSIA 108 
131i 
108 
800 AUSTRALIA 26 12 800 AUSTRALIE 220 82 
1000 WORLD 2978 13 14 68 30 2849 4 • 1000 M 0 N DE 20222 190 374 612 168 18858 22 
1010 INTRA·EC 2238 7 2 42 23 2159 3 • 1010 INTRA-<:E 15394 55 74 298 118 14834 17 
1011 EXTRA-EC 742 8 12 26 8 690 • 1011 EXTRA-<:E 4827 134 300 318 50 4022 5 
1020 CLASS 1 223 2 2 22 197 . 1020 CLASSE 1 1775 42 115 271 1344 3 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 1 4 
6 
55 . 1021 A E L E 554 30 44 39 
39 
441 
2 1030 CLASS 2 517 3 10 5 493 . 1030 CLASSE 2 3019 70 186 44 2678 
1031 ACP (63) 79 2 77 . 1031 ACP (63) 345 7 1 337 
51104.75 WEFT PLE FABRICS OF REGENERATED TEXTII.f FIBRES, NOT EPINGI.E 58U4.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILf FIBRES, NOT EPINGI.E 
vaGURS PAR LA TRAME, ARTFICIELS KUENSTL R.OR AUS DEll SQIUSS G£BILDET 
001 FRANCE 230 2 
9 
42 185 1 001 FRANCE 1613 43 
75 
441 1114 15 
002 BELG.·LUXBG. 44 32 3 
27 
002 BELG.·LUXBG. 481 371 28 
166 
7 
003 NETHERLANDS 48 19 34 2 003 PAY8-BAS 463 277 1 17 2 004 FR GERMANY 109 
3 
57 18 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1255 48 423 686 141 3 005 ITALY 21 5 
9 
1 2 005 ITALIE 261 159 1o2 6 48 i 008 UTD. KINGDOM 168 28 1 128 008 ROYAUME-UNI 1425 362 11 949 i 030 SWEDEN 16 4 2 8 2 i 030 SUEDE 165 53 18 83 10 Hi 032 FINLAND 13 1 1 10 032 FINLANDE 150 19 9 112 
036 SWITZERLAND 41 21 19 1 036 SUISSE 687 276 389 22 
1 038 AUSTRIA 10 4 6 038 AUTRICHE 132 83 48 
040 PORTUGAL 16 15 1 040 PORTUGAL 179 171 8 2 046 MALTA 11 11 i 046 MALlE 184 182 6 5 046 YUGOSLAVIA 21 20 
24 
048 YOUGOSLAVIE 274 263 
204 MOROCCO 24 
5 2<i 204 MAROC 159 159 4ti 215 302 CAMEROON 25 302 CAMEROUN 255 
322 ZAIRE 22 
1 
20 2 322 ZAIRE 108 44 11 97 11 400 USA 9 7 1 400 ETAT8-UNIS 162 101 6 
604 LEBANON 33 2 31 604 LIBAN 132 
1 
10 25 97 
624 ISRAEL 31 
4 
9 22 624 ISRAEL 203 
176 
91 111 
632 SAUDI ARABIA 20 16 632 ARABIE SAOUD 364 168 
647 U.A.EMIRATES 2 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 108 
9 
108 
18 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 114 87 
1000 W 0 R L D 1005 178 111 207 1 492 18 2 • 1000 M 0 N DE 9643 2408 1751 2259 4 3112 109 1 1 
1010 INTRA-EC 639 85 50 112 1 375 14 2 • 1010 INTRA-<:E 5610 1135 678 1280 4 2439 75 1 i 1011 EXTRA-EC 368 92 81 94 117 2 • 1011 EXTRA-<:E 4038 1272 1078 980 873 34 
1020 CLASS 1 153 84 22 39 6 2 . 1020 CLASSE 1 2302 1195 521 508 43 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 49 21 25 2 1 • 1021 A E L E 1375 664 415 273 12 10 1 
1030 CLASS2 204 4 34 55 111 . 1030 CLASSE 2 1678 63 521 464 630 
1031 ACP (63) 49 27 22 . 1031 ACP (63) 378 4 147 227 
51104.77 WOVEN PILE AND CIIENIW FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILf FIBRES OTHER THAN EPINGI.f OR WEFT PILl 58U4.77 WOVEN PILl AND CHENW FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILf FIBRES OTHER THAN EPINGI.f OR WEFT PILl 
vaoUR~ SF PAR LA TRAME, PELUCIIES, ns5US BOUCLES, ns5US DE CHENILLE, DE ABRES TEXTIW ARTFICIELI.fS CONTINUES, 
AUTRES U'EPINGI.fS 
~GJLUESCH. SCliLINGEII-, CIIENILLEGEWESE, AUS KUENSTUCIEII SPINNFAEOEN, KEIN R.OR AUS DEll SCHUSS GEBILOET UND KEIN 
001 FRANCE 103 66 
1 
10 1 26 
4 
001 FRANCE 2428 1659 44 361 3 6 402 28 002 BELG.-LUXBG. 10 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 193 107 3 2 8 003 NETHERLANDS 6 4 9 1 8 003 PAY8-BAS 120 82 5 29 6 2 004 FR GERMANY 23 
113 
5 004 RF ALLEMAGNE 907 333li 697 98 2 104 005 ITALY 158 34 
13 2 11 1 005 ITALIE 5996 2458 149 11 202 4 008 UTD. KINGDOM 37 18 3 008 ROYAUME-UNI 872 387 321 
3 009 GREECE 11 10 
1 
1 009 GRECE 192 176 2 6 13 1 030 SWEDEN 12 11 030 SUEDE 164 155 2 032 FINLAND 9 7 
4 
2 032 FINLANDE 148 113 
s4ti 33 2 036 SWITZERLAND 17 13 
1 
036 SUISSE 851 294 12 3 
038 AUSTRIA 9 8 038 AUTRICHE 231 208 9 11 3 
040 PORTUGAL 6 6 
1 4 
040 PORTUGAL 135 120 7 8 2 042 SPAIN 27 22 042 ESPAGNE 731 574 67 86 
390 SOUTH AFRICA 12 12 2 5 1 390 AFR. DU SUD 171 162 6 125 3 400 USA 17 9 400 ETAT8-UNIS 736 228 380 3 
404 CANADA 15 3 
2 
1 11 404 CANADA 281 65 31 17 168 
608 SYRIA 10 
171 
8 
1 
608 SYRIE 153 4022 108 45 24 632 SAUDI ARABIA 199 26 1 632 ARABIE SAOUD 7502 3386 70 
636 KUWAIT 46 28 12 6 636 KOWEIT 1143 749 309 85 
640 BAHRAIN 5 4 1 
8 
640 BAHREIN 124 101 23 
1 129 647 U.A.EMIRATES 73 60 5 647 EMIRATS ARAB 1864 1471 263 
660 AFGHANISTAN 6 6 
1 
660 AFGHANISTAN 167 167 44 680 THAILAND 11 10 680 THAILANDE 242 198 
4 5 708 SINGAPORE 2 1 1 708 SINGAPOUR 121 18 94 
728 SOUTH KOREA 33 33 
4 
728 COREE DU SUD 704 676 28 3li 2 732 JAPAN 55 51 732 JAPON 2050 1622 396 
736 TAIWAN 45 45 736 T'AI-WAN 1176 1161 15 
217 
218 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).a0a Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c).).aOa 
5804.77 5804.77 
740 HONG KONG 12 9 2 1 i 740 HONG-KONG 559 192 359 6 2 BOO AUSTRALIA 26 3 22 BOO AUSTRALIE 370 73 45 232 20 
1000 W 0 R L D 1075 758 125 99 1 6 82 4 • 1000 M 0 N DE 31473 18761 9891 1469 14 45 1258 32 3 
1010 INTRA-EC 352 218 48 30 1 5 48 4 • 1010 INTRA-CE 10826 5830 3545 643 8 36 732 32 3 1011 EXTRA-EC 723 540 77 69 1 36 • 1011 EXTRA-CE 20648 12931 6346 826 5 9 526 
1020 CLASS 1 219 156 12 37 14 . 1020 CLASSE 1 6117 3621 1488 584 5 217 2 
1021 EFTA COUNTA. 57 48 4 4 
1 
1 . 1021 A E L E 1594 949 558 70 5 
9 
10 2 
1030 CLASS 2 491 377 65 27 21 . 1030 CLASSE 2 14375 9013 4855 188 309 1 
1031 ACP (63a 24 
7 
1 16 1 6 
. 1031 ACP Js~ 137 4 16 50 9 56 1040 CLASS 12 5 . 1040 CLA 3 153 97 2 54 
5804.71 WOVEN Pllf AND CHENW FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGI£ OR WEfT PilE 5804.71 WOVEN PilE AND CHENW FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTLE FIBRES OTHER THAN EPIHGI£ OR WEfT PILE 
YELOUR'a SF PAR LA TRAIIE, PB.UCIIES, TISSUS BOua.ES, nSSUS DE CHENillE, DE FIBRES TEX11LES AR11FICIELUS DISCONTINUES, 
AUTRES U'EPINGI.fS 
~~~JLUESCH, SCHUNGEN·, CHENILI.fGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFASERH, KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GESILDET UNO KEIN 
001 FRANCE 469 76 
s 
18 
1 
355 20 001 FRANCE 3951 1141 
4i 
232 6 2432 146 002 BELG.-LUXBG. 41 30 1 
2s 
4 002 BELG.-LUXBG. 469 376 17 
187 
29 
003 NETHERLANDS 39 1 
3 
13 
1 1 
003 PAY5-BAS 451 28 
87 
236 6 3 4 004 FA GERMANY 207 
s 
10 192 004 AF ALLEMAGNE 1753 
87 
125 1528 
005 ITALY 10 3 
12 
2 005 ITALIE 199 80 
13i 
29 3 
006 UTD. KINGDOM 744 2 730 
2 
006 AOYAUME-UNI 5357 41 3 5182 
14 007 IRELAND 59 
4 
57 007 lALANDE 460 
23 
446 
009 GREECE 31 27 009 GAECE 235 4 212 7 028 NORWAY 5 
s 1 2 
5 028 NOAVEGE 131 
62 
1 119 
036 SWITZERLAND 13 5 036 SUISSE 220 65 25 68 
036 AUSTRIA 30 28 1 1 036 AUTAICHE 189 154 3 17 15 
042 SPAIN 7 5 1 1 042 ESPAGNE 147 110 17 8 12 
064 HUNGARY 13 7 8 6 064 HONGAIE 135 66 54 69 346 KENYA 32 24 346 KENYA 273 219 
362 ZIMBABWE 21 
s 
21 362 ZIMBABWE 168 i 74 168 390 SOUTH AFRICA 51 
2 
46 390 AFA. DU SUD 406 IS 331 400 USA 56 15 41 400 ETAT5-UNIS 497 28 166 288 
404 CANADA 30 1 29 404 CANADA 253 15 236 
604 LEBANON 21 21 604 LIBAN 101 101 
608 SYRIA 15 6 15 608 SYAIE 108 3Ci 108 628 JORDAN 36 30 628 JOADANIE 164 
9 32 
134 
632 SAUDI ARABIA 67 23 44 632 ARABIE SAOUD 590 293 256 
636 KUWAIT 47 
2 i 47 636 KOWEIT 223 72 54 13 223 732 JAPAN 10 
7 
7 732 JAPON 190 51 
BOO AUSTRALIA 20 13 800 AUSTAALIE 219 4 107 108 
804 NEW ZEALAND 9 1 8 804 NOUV.ZELANDE 134 9 125 
1000 W 0 R L D 2259 178 16 136 10 1884 34 1 • 1000 M 0 N DE 18355 2440 442 1708 66 13448 243 4 5 1 
1010 INTRA-EC 1604 114 11 58 2 1391 27 1 • 1010 INTRA-CE 12915 1675 211 771 12 10046 195 4 5 1 1011 EXTRA-EC 658 65 5 79 8 493 8 • 1011 EXTRA-CE 5440 765 231 935 54 3402 48 
1020 CLASS 1 269 49 2 36 181 1 . 1020 CLASSE 1 2715 537 153 479 1533 8 5 
1021 EFTA COUNTA. 77 34 1 6 8 35 1 . 1021 A E L E 756 243 65 74 54 361 8 5 1030 CLASS 2 363 4 2 42 300 7 . 1030 CLASSE 2 2477 97 79 456 1752 39 
1031 ACP (63a 131 
12 
1 5 8 111 6 . 1031 ACP (6~ 878 
131 
15 60 54 712 37 
1040 CLASS 24 12 . 1040 CLASS 3 248 117 
5804.80 ~NJIN."~~~~aW=F&LfJk'~ OTHER THAN OF SILK, NOU.OR WASTE SILK, WOOL, ANE AHIYAI. HAIR, 5804JO WOVEN PilE AND CHENW FABRICS OF TEX11LE IIATERW.S OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHEnC OR REGENERATED TEXTJI£ ABRES 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIB.W =t ~~~~ ~~lm~~EREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, nERHAARE OD. BAUIIWOLI£ 
001 FRANCE 705 2 
7 
92 20 31 5 575 001 FRANCE 5010 77 132 1096 1 347 39 1 3449 002 BELG.-LUXBG. 77 6 33 58 1 10 002 BELG.-LUXBG. 903 84 419 172 718 14 82 003 NETHERLANDS 85 9 
9 
16 
2 
2 
182 
003 PAY5-BAS 1148 213 4 205 
10 
8 
1 1267 004 FR GERMANY 311 i 68 49 1 004 ElF ALLEMAGNE 3419 33 208 960 956 17 005 ITALY 1296 9 
69 
11 1275 005 ITALIE 7951 239 
103i 
210 2 
3 
7467 
006 UTD. KINGDOM 448 6 2 5 
9 
366 006 ROYAUME-UNI 3965 76 67 
2 
59 54 2729 007 IRELAND 64 5 50 007 lALANDE 479 2 
2 
23 398 
008 DENMARK 78 
1 
2 76 008 DANEMARK 601 6 36 3 2 550 
009 GREECE 10 9 
7 
009 GRECE 118 7 4 107 43 2 i 028 NORWAY 12 5 i 20 028 NORVEGE 115 4 2 65 3 161 030 SWEDEN 35 4 13 1 030 SUEDE 361 14 177 8 14 2 032 FINLAND 20 
3 
7 4 5 032 FINLANDE 178 28 2 84 27 
3 i 37 036 SWITZERLAND 12 2 2 5 036 SUISSE 385 83 125 51 122 
036 AUSTRIA 11 3 
3 
7 1 
10 
038 AUTRICHE 174 BO 4 78 12 
sO 040 PORTUGAL 15 1 1 040 PORTUGAL 143 40 12 11 
2 042 SPAIN 21 21 
274 
042 ESPAGNE 202 3 193 4 
2200 056 SOVIET UNION 284 
7 
10 056 U.R.S.S. 2394 
1sB 
134 
060 POLAND 11 
3 
4 
23 
060 POLOGNE 187 
59 
29 
179 204 MOROCCO 26 
2 
204 MAROC 240 2 23 i 212 TUNISIA 35 27 6 212 TUNISIE 304 236 44 
220 EGYPT 33 33 220 EGYPTE 277 277 
288 NIGERIA 24 i 24 1 288 NIGERIA 128 1s 128 7 302 CAMEROON 26 24 302 CAMEROUN 203 181 
322 ZAIRE 32 31 1 322 ZAIRE 136 
2 
125 13 
390 SOUTH AFRICA 20 
7 3 
20 
1 20 i 390 AFR. DU SUD 336 120 334 IS 277 2s 400 USA 79 47 400 ETAT5-UNIS 1522 245 840 
404 CANADA 35 32 3 404 CANADA 319 2 16 247 4 47 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
580UO 5804.10 
604 LEBANON 120 113 7 604 LIBAN 893 856 37 
608 SYRIA 35 14 21 608 SYRIE 339 
10 
187 152 
612 IRAQ 35 3 35 612 IRAQ 743 733 2 624 ISRAEL 100 97 sa 624 ISRAEL 828 12 814 628 JORDAN 185 
5 
127 628 JORDANIE 1278 
170 
838 440 
632 SAUDI ARABIA 657 358 294 632 ARABIE SAOUD 6191 
2 
3666 2347 
636 KUWAIT 68 31 37 636 KOWEIT 612 329 281 
647 U.A.EMIRATES 95 83 12 647 EMIRATS ARAB 678 608 70 
2 706 SINGAPORE 16 3 1 1 15 706 SINGAPOUR 143 5 135 15 27 126 732 JAPAN 12 7 1 732 JAPON 385 197 21 
2 800 AUSTRALIA 68 63 5 
1 
800 AUSTRALIE 672 8 1 616 45 
604 NEW ZEALAND 24 21 2 604 NOUV.ZELANDE 246 1 222 18 5 
1000 WORLD 5369 59 105 1601 25 673 28 2878 1000 M 0 N DE 45509 1236 1874 16541 242 6602 236 8 5 18787 
1010 INTRA-EC 3075 24 27 295 22 154 19 2534 1010 INTRA-CE 23593 497 656 3879 189 2290 138 4 1 15941 
1011 EXTRA-EC 2294 35 78 1306 2 519 10 344 1011 EXTRA-CE 21917 739 1219 12662 53 4313 100 1 4 2826 
1020 CLASS 1 387 19 13 263 2 50 5 35 1020 CLASSE 1 5214 499 460 3221 49 637 65 1 4 278 
1021 EFTA COUNTR. 105 9 6 35 18 2 35 1021 A E L E 1384 209 174 467 3 223 25 1 4 278 
1030 CLASS 2 1595 1 66 1026 469 5 28 1030 CLASSE 2 13977 21 759 9262 3 3674 36 222 
1031 ACP Js63a 135 1 26 98 8 2 281 
1031 ACP (~ 721 1 103 520 1 77 19 
1040 CLA 312 14 17 1040 CLASS 3 2727 219 179 1 2 2326 
5805 IWUIOW WOVEN FABRICS, AND IWUIOW FABRICS 'AOI.DUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS 'A_OI.DUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FAWNG W1T111H HEADING NO .01 OTHER THAN GOOOS FAWNG WITHIN HEADING NO 01 
RUBANERIE ET RUBAN$ SANS TRAME EN RLS OU RBRES PARALLEIJSES ET ENCOWS (BOLDUC$), SF ARnClfS DU NO 5808 ~fA"8= SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARAllEL GELEGTEN UNO GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUC$~ AUSGEH. WAREN 
5805.01 IWUIOW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF JIAN.IIAOE RBRES 5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF IIAN-IIADE RBRES 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, ns5US BOUCLES OU DE CHENJI.lf, EN RBRES SYNTI£110UES OU ARnFICIELLES BAENDER AUS SAIIT, PWESCH, SCHLINGEN- ODER CHENIUEGEWEIIEN, AUS SYNTHETo ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 60 12 9 2 10 33 1 2 001 FRANCE 1217 258 68 22 292 568 10 67 002 BELG.-LUXBGo 130 37 2 1 
22 
1 80 002 BELG.-LUXBGo 1047 318 25 14 
375 
17 585 
003 NETHERLANDS 51 19 1 2 
41 
3 4 003 PAYS-BAS 965 338 16 64 
714 
68 103 1 
004 FR GERMANY 168 
14 
13 6 26 11 71 004 RF ALLEMAGNE 3923 
3sS 
257 49 388 239 2272 4 
005 ITALY 88 3 
1 4 
30 5 36 005 ITALIE 1080 50 
11 63 400 61 211 006 UTOo KINGDOM 149 3 1 25 
26 
115 006 ROYAUME-UNI 1929 107 31 445 
450 
1272 
007 IRELAND 31 1 1 1 2 007 lALANDE 552 23 25 12 33 1 
008 DENMARK 24 8 3 1 7 6 3 008 DANEMARK 655 267 3 17 162 166 37 009 GREECE 8 3 1 
6 3 2 009 GRECE 254 131 81 16 7 2 028 NORWAY 13 2 028 NORVEGE 279 56 2 2 
6 
115 29 1 74 
030 SWEDEN 16 5 6 2 3 030 SUEDE 433 174 1 112 31 1 108 
032 FINLAND 7 3 
2 4 
4 3 032 FINLANDE 183 88 4 25 136 71 8 4 8 036 SWITZERLAND 27 18 
4 3 036 SUISSE 675 442 7 4 61 038 AUSTRIA 31 20 1 1 1 2 038 AUTRICHE 817 620 2 17 22 77 41 38 040 PORTUGAL 6 2 
1 
1 2 
1 
040 PORTUGAL 200 74 36 
17 
34 50 6 
048 YUGOSLAVIA 18 11 3 2 048 YOUGOSLAVIE 572 340 100 61 54 
052 TURKEY 14 6 8 
1 
052 TUROUIE 153 68 74 11 
21 7 060 POLAND 5 4 
2 
060 PO 159 124 9 7 062 CZECHOSLOVAK 13 9 2 062 TC OVAQ 242 117 56 60 
064 HUNGARY 8 8 
14 1 
064 HO 278 270 
302 
2 6 1 212 TUNISIA 16 1 
1 5 1 212 TUNI 346 34 8 1 7 390 SOUTH AFRICA 7 
21 24 1 20 390 AFR. suo 100 5 816 16 11 60 17 400 USA 195 1 16 112 400 ETATS-UNIS 4099 518 26 267 202 2254 
404 CANADA 44 3 13 28 404 CANADA 904 92 5 6 285 12 504 
616 IRAN 4 4 1 1 3 3 616 IRAN 109 109 15 2 1 7 46 624 ISRAEL 12 4 624 ISRAEL 185 97 16 1 
632 SAUDI ARABIA 58 3 55 632 ARABIE SAOUO 737 43 6 687 1 
732 JAPAN 6 1 
7 
5 732 JAPON 121 49 3 
107 
69 
740 HONG KONG 27 12 
4 
8 740 HONG-KONG 505 268 1 8 76 109 800 AUSTRALIA 9 4 1 800 AUSTRALIE 192 18 1 78 11 
1000 WORLD 1319 268 94 37 76 219 96 523 8 o 1000 M 0 N DE 23914 5680 2248 544 1664 3733 1521 8243 279 2 
1010 INTRA-EC 706 96 31 14 63 145 50 307 i o 1010 INTRA-CE 11627 1802 551 189 1274 2402 893 4510 6 1011 EXTRA·EC 613 170 62 23 12 75 46 217 o 1011 EXTRA-CE 12269 3879 1697 356 391 1331 628 3732 273 2 
1020 CLASS 1 406 92 38 6 9 64 39 151 7 o 1020 CLASSE 1 8861 2575 1065 101 297 1154 509 2908 252 
1021 EFTA COUNTR. 104 51 2 3 6 22 11 3 6 o 1021 A E L E 2605 1463 53 44 198 430 175 45 197 
1030 CLASS 2 168 51 26 4 1 11 7 67 1 o 1030 CLASSE 2 2550 735 622 52 6 177 119 823 14 2 
1040 CLASS 3 44 27 14 3 o 1040 CLASSE 3 876 569 9 203 88 7 
58DS.oa IWUIOW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 5805.01 IWUIOW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
RUBANERIE DE YELOURS, PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CHENlL1f, EN COTON BAENDER AUS SAIIT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENIUEGEWEBEN, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 12 
2 
4 8 9 001 FRANCE 136 5 7 37 91 3 004 FR GERMANY 21 4 6 004 RF ALLEMAGNE 213 3 41 80 83 2 006 UTOo KINGDOM 14 
1 
13 1 2ri 006 ROYAUME-UNI 153 9 135 9 202 6 007 IRELAND 21 
11 
007 lALANDE 224 9 4 
302 CAMEROON 12 1 302 CAMEROUN 118 15 103 
1000 W 0 R L D 140 14 11 45 22 47 1 1000 M 0 N DE 1907 292 164 557 4 252 601 7 15 15 
1010 INTRA-EC 81 2 3 23 17 35 1 1010 INTRA-CE 930 49 24 249 1 211 384 6 2 4 
1011 EXTRA-EC 61 12 9 22 5 12 1 1011 EXTRA-CE 978 243 140 308 3 42 217 1 13 11 
1020 CLASS 1 27 9 6 6 6 o 1020 CLASSE 1 460 170 74 101 4 100 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 6 2 2 o 1021 A E L E 190 55 60 22 4 39 10 
219 
220 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'E>.XOOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~. France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOa 
smoa ... 
1030 CLASS 2 31 2 3 14 5 8 1 1030 CLASSE 2 418 35 87 149 2 38 114 1 1 11 
1031 ACP (63a 14 2 1 11 2 . 1031 ACP (~ 182 39 27 115 1 2 32 1 
4 
1040 CLASS 4 1 1 . 1040 CLASS 3 103 58 3 3 
5805.20 NARROW WOVEH PI.E OR CHENW FABRICS OF SIUI, NOll OR OTHER WASTE SJU( 5105.20 NARROW 'IOVBI PI.E OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SJU( 
RUBAHERIE OE VELOURS, PB.UCIIES, TISSUS IIOUCl£S OU OE CHENIU£, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOlE BAENOER AUS SAYT, PLUESCH, SCHUNGEJI. OO£R CHENWGEWEBEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 8 4 4 001 FRANCE 297 261 
49 
38 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 116 58 11 
1000 W 0 R L D 19 8 3 10 • 1000 M 0 N DE 638 421 106 105 3 1 
1010 INTRA-EC 12 5 1 8 • 1010 INTRA..CE 487 369 52 63 3 i 1011 EXTRA-EC 7 1 2 4 • 1011 EXTRA..CE 148 52 54 41 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 120 49 34 38 1 
5805.30 NARROWWOVEH PILE OR CHENW FABRICS OF TEXTU IIAlERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 5805.30 NARROW WOVBI PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE IIAlERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
RUBANERIE OE VELOURS, PB.UCIIES, TISSUS BOUCLES OU OE CHENIU£, EN IIATIERES TEXlli.ES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 BAENOER AUS SAYT, PLUESCH, SCHUNG£N. OO£R CHENWGEWEBEN, AUS SPI!INSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17 1 16 i 001 FRANCE 249 21 i 219 6 3 002 BELG.-LUXBG. 5 4 002 BELG.-LUXBG. 244 4 226 7 
3 i 004 FR GERMANY 18 12 6 j 004 RF ALLEMAGNE 128 2 2 8B i 34 006 UTD. KINGDOM 10 3 006 ROYAUME-UNI 137 74 59 1 
302 CAMEROON 12 12 i 4 302 CAMEROUN 132 4 13 132 1i &i 400 USA 48 43 400 ETAT5-UNIS 1107 999 
1000 W 0 R LD 199 7 7 121 7 48 7 2 • 1000 M 0 N DE 3258 204 185 2150 2 74 554 71 18 
1010 INTRA·EC 77 4 1 37 8 22 7 2 • 1010 INTRA..CE 1030 72 18 833 2 54 182 71 2 1011 EXTRA·EC 122 3 8 84 1 28 • 1011 EXTRA..CE 2226 132 169 1516 21 372 14 
1020 CLASS 1 87 2 3 62 1 19 . 1020 CLASSE 1 1705 8B 53 1269 1 12 275 7 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 
4 
14 9 . 1021 A E L E 329 46 5 150 i 1 121 6 1030 CLASS 2 32 21 7 . 1030 CLASSE 2 467 1 116 236 9 97 5 
1031 ACP (63) 17 1 12 4 . 1031 ACP (63) 214 17 133 1 63 
5805.4Q NARROW WOVEN FABRICS OTIEII TIWI PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOIIERIC YARNS 5105.40 NARROW WOVBI FABRICS OTHER TIWI PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOIIERJC YARNS 
RUBAHERIE, AUTRE QUE OE VELOURS, PB.UCHES, 11SSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FILS D'B.ASTOMERES ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAYT, PLUESCH, SCHLJNGEN. OD. CHEHILLEGEWEBEN, lilT B.ASTOIIER.fAEDEN 
001 FRANCE 39 10 35 6 23 001 FRANCE 711 303 650 62 2 341 5 002 BELG.-LUXBG. 38 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 6BO 23 5 
256 j 003 NETHERLANDS 18 1 4 
19 
003 PAY5-BAS 370 42 65 296 ; 004 FR GERMANY 36 
5 
9 10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 739 
149 
201 241 
19 005 ITALY 38 28 
2 
1 005 ITALIE 615 425 
19 
22 
006 UTD. KINGDOM 36 4 18 14 006 ROYAUME-UNI 945 87 494 345 
009 GREECE 26 14 2 10 
4 2 
009 GRECE 487 302 43 141 1 li 030 SWEDEN 13 2 5 i i 030 SUEDE 175 41 54 3 69 14 036 SWITZERLAND 6 2 1 1 036 SUISSE 104 55 14 11 10 
038 AUSTRIA 49 48 2 1 i 036 AUTRICHE 1265 1217 11 12 23 2 6 040 PORTUGAL 9 3 3 040 PORTUGAL 175 75 61 25 i 8 042 SPAIN 6 4 1 1 
2 
042 ESPAGNE 132 96 16 17 i 2 4 048 YUGOSLAVIA 24 9 2 11 048 YOUGOSLAVIE 509 206 35 234 29 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 273 273 
064 HUNGARY 17 17 34 064 HONGRIE 391 391 343 i 212 TUNISIA 39 5 212 TUNISIE 427 83 
272 IVORY COAST 6 6 6 2 li 272 COTE IVOIRE 109 174 109 25 115 li 400 USA 35 19 400 ETATS-UNIS 850 468 
404 CANADA 21 
2 
20 1 404 CANADA 571 
49 
535 
2 
38 
2 624 ISRAEL 7 3 2 i 624 ISRAEL 171 77 41 740 HONG KONG 9 6 2 740 HONG-KONG 217 157 5 50 5 
1000 WORLD 564 180 219 58 88 18 3 • 1000 M 0 N DE 11139 4115 4105 908 5 1753 229 23 1 
1010 INTRA-EC 240 38 98 38 81 9 3 . 1010 INTRA..CE 4664 917 1899 523 3 1205 117 23 i 1011 EXTRA·EC 323 144 120 20 27 9 • 1011 EXTRA..CE 6475 3198 2206 385 2 548 112 
1020 CLASS 1 173 78 52 18 18 4 3 . 1020 CLASSE 1 4100 1976 1280 329 2 414 78 21 
1021 EFTA COUNTR. 81 55 8 5 8 2 3 . 1021 A E L E 1822 1391 163 51 168 32 17 i 1030 CLASS 2 115 32 68 1 9 5 . 1030 CLASSE 2 1669 527 926 48 133 34 
1031 ACP (63a 21 7 10 2 4 . 1031 ACP (~ 230 16 188 li 5 20 i 1 1040 CLASS 35 33 . 1040 CLASS 3 704 694 1 
5805.51 NARROW WOVEH FABRICS OTHER TIWI PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SB.YEDGES 5805.51 NARROW WOVBI FABRICS OTHER TIWI PILE OR CHENW OF conON WITH REAL SB.YEDGES 
RUBAHERIE, OE COTON, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS PB.UCHE5, 11SSUS BOUCLES OU OE CHENILLE ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAYT, PLUESCH, SCHUIIG£N. OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUIIIYOLLE, lilT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 64 9 
19 ; 19 25 11 001 FRANCE 665 195 28i 3 171 195 100 1 002 BELG.-LUXBG. 79 33 21 
13 
5 002 BELG.-LUXBG. 940 345 6 289 
173 
19 
003 NETHERLANDS 95 74 2 3 
13 
3 003 PAY5-BAS 1112 806 17 11 
90 
105 
3 004 FR GERMANY 24 
16 
2 1 3 5 004 RF ALLEMAGNE 218 
642 
76 6 9 34 
005 ITALY 40 8 16 6 4 i 005 ITALIE 878 95 135 sO 5 i 1 006 UTD. KINGDOM 122 7 3 101 
5 
006 RO ME-UNI 932 158 22 692 
6i 
9 
007 IRELAND 12 1 2 4 007 IR E 114 11 13 29 i 008 DENMARK 23 20 ; 1 2 008 DA K 366 318 4 16 27 009 GREECE 8 6 1 
3 2 
009 GR 178 155 8 13 2 3li 028 NORWAY 8 2 1 i 028 NORVEGE 134 41 26 j 1i 29 030 SWEDEN 18 4 11 2 030 SUEDE 338 93 149 71 5 
032 FINLAND 76 73 1 2 032 FINLANDE 439 422 2 5 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.~4ba Nimexe "E).~Oba 
5805.51 58tl5.51 
036 SWITZERLAND 31 11 3 13 2 036 SUISSE 490 260 90 15 89 4 32 
038 AUSTRIA 33 30 1 2 036 AUTRICHE 705 640 6 2 10 3 44 
048 YUGOSLAVIA 32 30 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 412 374 38 
19 064 HUNGARY 6 3 
2 
1 064 HONGRIE 137 95 48 22 204 MOROCCO 5 3 
12 
204 MAROC 116 64 4 99 208A RIA 30 2 16 208 ALGERIE 305 18 188 
212 T 37 12 25 212 TUNISIE 495 271 224 
248 AL 20 20 
4 
248 SENEGAL 261 261 
4 272 COAST 22 18 
10 
272 COTE IVOIRE 231 
1:i 
227 
117 288 NIGERIA 14 
7 
4 288 NIGERIA 202 72 
2 2 400 USA 18 1 10 
5 
400 ETAT5-UNIS 523 218 16 285 
:i 600 CYPRUS 8 3:i 2 1 600 CHYPRE 109 5 35 10 56 612 IRAQ 33 
7 i 612 IRAQ 366 366 37 15 624 ISRAEL 12 4 624 ISRAEL 104 52 
1000 WORLD 941 408 162 8 194 69 89 4 4 5 1000 M 0 N DE 12136 6235 2131 61 1875 582 1311 82 58 
1010 INTRA·EC 462 164 38 4 174 47 31 4 2 • 1010 INTRA-CE 5402 2629 518 26 1438 427 353 14 sa 1011 EXTRA-EC 481 244 128 2 20 23 58 3 5 1011 EXTRA-CE 8730 3604 1615 34 239 154 958 68 
1020 CLASS 1 240 167 17 2 18 6 28 2 . 1020 CLASSE 1 3522 2278 320 25 184 47 606 60 2 
1021 EFTA COUNTR. 168 122 16 1 14 2 11 2 . 1021 A E L E 2172 1493 269 17 110 24 188 51 
s6 1030 CLASS 2 228 71 106 16 28 5 1030 CLASSE 2 2930 1124 1266 9 8 107 333 7 
1031 ACP~a 76 7 53 4 12 . 1031 ACP(~ 967 100 707 2 7 151 1040 CLA 12 7 2 2 . 1040 CLASS 3 279 203 8 47 1 19 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAH PU OR CHENILLE, OF COnON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 58tl5.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAH PILE OR CHENILLE, OF OOnON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBAHERIE, DE OOTON, SAUF A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOUR$, PEWCHES, n&SUS BOUCW OU DE CHENILLE ANDERE BAENDER AI.S SOLCHE AUS SAIIT, PLUESCH, SCHUNGEJI. 00. CIIENillEGEI'EIEN, AUS BAUIIWOW, NICIIT lilT ECHTEN IDEXAIITEN 
001 FRANCE 105 56 
2 
34 4 10 001 FRANCE 1173 510 36 429 60 12 139 3 002 BELG.-LUXBG. 24 1 6 9 6 002 BELG.-LUXBG. 306 15 30 154 
4 
73 i 003 NETHERLANDS 41 34 
19 
1 
15 2 
6 003 PAYS-BAS 461 322 7 6 
182 
121 
15 004 FR GERMANY 84 
19 
27 20 004 RF ALLEMAGNE 1151 355 424 206 16 304 3 005 ITALY 34 1 
2 
1 13 
5 
005 ITALIE 584 15 
2i 
26 1 187 
2i 006 UTD. KINGDOM 23 10 6 
14 
006 ROYAUME-UNI 354 194 5 112 1 
14i 007 IRELAND 14 
17 :i 3:i 007 lALANDE 143 277 2 27 :i 12i 008 DENMARK 63 9 006 DANEMARK 557 18 105 
036 SWITZERLAND 10 8 3 i 036 SUISSE 172 106 4 32 20 10 038 AUSTRIA 14 11 1 038 AUTRICHE 282 200 19 9 16 37 
042S 36 35 1 
5 
042 ESPAGNE 420 408 1 4 22 7 1sB 048Y 13 6 
2 
048 YOUGOSLAViE 344 155 7 2 
052 T EY 3 1 
:i 
052 TURQUIE 110 33 
32 
1 
4 2 
76 
064H ARY 7 2 
4 
2 064 HONGRIE 121 20 63 
204 MOROCCO 12 6 2 204 MAROC 169 1 112 27 29 
272 IVORY COAST 15 15 272 COTE IVOIRE 156 156 
2 302 CAMEROON 11 11 
6 
302 CAMEROUN 166 164 
2 :i 390 SOUTH AFRICA 6 
4 :i 
390 AFR. DU SUD 190 1i 8 177 400 USA 29 22 400 ETAT5-UNIS 369 10 73 
2 
215 
612 IRAQ 12 3 6 3 612 IRAQ 260 54 156 68 
1000 W 0 R L D 669 226 81 109 47 6 149 38 11 2 1000 M 0 N DE 9322 3190 1376 1258 723 62 2270 153 265 25 
1010 INTRA-EC 391 138 24 73 35 4 78 38 1 • 1010 INTRA-CE 4798 1709 513 734 558 37 1075 150 19 3 
1011 EXTRA-EC 279 88 57 36 13 2 71 10 2 1011 EXTRA-CE 4525 1481 863 523 166 25 1195 4 246 22 
1020 CLASS 1 134 66 2 14 4 41 7 . 1020 CLASSE 1 2328 1094 63 197 74 2 687 4 207 
1021 EFTA COUNTR. 41 20 2 8 3 6 2 . 1021 A E L E 729 372 41 87 49 
1i 
132 1 47 22 1030 CLASS 2 123 13 51 21 6 29 2 1030 CLASSE 2 1876 261 766 323 69 416 2 
1031 ACP (63a 49 
8 
34 1 13 . 1031 ACP~ 604 9 435 1 19 4 136 38 1040 CLASS 18 3 3 2 . 1040 CLAS 3 323 127 35 3 22 6 92 
5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAH PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC 1EXTli.E FIBRES WITH REAL SELVEDGES 5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAH PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOUR$, PEI.UCHE$, n&SUS BOUCW OU DE CHENILLE BAENDER lilT ECHTEN IDEXANTEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOfFEN, AUSGEN. AUS SAIIT, PLUESCH, SCHUNGEfl., CHENILLEGEmEN 
001 FRANCE 1745 516 
197 
479 737 11 1 001 FRANCE 10849 3360 
1694 
12 2716 4571 134 36 
002 BELG.·LUXBG. 511 266 43 20 3 2 002 BELG.-LUXBG. 3775 1561 1 348 260 37 134 003 NETHERLANDS 587 426 61 
1i 445 69 11 003 PAYS-BAS 5665 4510 360 69 2340 497 218 8 004 FR GERMANY 1020 
154 
11 496 52 4 004 RF ALLEMAGNE 6315 
1876 
177 3217 411 93 
005 ITALY 1002 210 566 21 27 4 005 ITALIE 9399 2176 
12 
4930 131 192 94 
2 006 UTD. KINGDOM 1609 283 46 996 203 
32 
81 006 ROYAUME-UNI 11995 2499 383 5339 1394 309 2366 007 IRELAND 83 11 1 38 1 
4 
007 lALANDE 650 90 11 228 12 64 008 DENMARK 131 78 5 22 11 11 006 DANEMARK 1373 885 96 159 74 95 
009 GREECE 20 14 4 1 1 
4 i 009 GRECE 316 157 113 20 16 10 32 1i 028 NORWAY 45 37 2 
139 152 
028 NORVEGE 538 318 92 3 5 71 
030 SWEDEN 372 63 5 11 2 030 SUEDE 3205 705 170 i 961 1098 166 95 10 032 FINLAND 99 66 2 6 4 i 1 032 FINLANDE 817 625 34 38 65 10 35 9 036 SWITZERLAND 205 161 13 27 2 036 SUISSE 1772 1383 181 9 144 19 27 9 
038 AUSTRIA 227 214 5 1 3 4 038 AUTRICHE 2346 2147 117 25 20 36 1 
4 040 PORTUGAL 13 8 2 
4 
2 1 040 PORTUGAL 232 146 27 7 13 34 1 
042 SPAIN 120 79 1 34 1 
2 
042 ESPAGNE 902 610 30 43 174 7 38 
25 048Y A VIA 38 33 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 732 610 12 82 1 2 
052T 12 6 2 052 TURQUIE 174 104 24 9 5 32 
060 13 12 i :i 060 POLOGNE 191 172 16 18 4 15 062 10 6 062 TCHECOSLOVAQ 113 60 19 
064 29 27 1 064 HONGRIE 399 375 11 13 
068 BUL ARIA 9 7 2 068 BULGARIE 123 73 50 
2 204 MOROCCO 6 1 5 
4 
204MAROC 110 10 98 
208 ALGERIA 20 14 2 208 ALGERIE 203 141 26 36 
221 
222 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOI>o Nimexe I EUR 10 lt>eutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOI>o 
5805.11 5805J1 
212 TUNISIA 55 8 20 27 
2 1 
212 TUNISIE 427 102 129 6 188 
20 67 
2 
390 SOUTH AFRICA 13 7 3 
2 1 
390 AFR. DU SUD 248 79 79 
12 
2 1 
400 USA 266 222 7 16 18 400 ETAT5-UNIS 3031 2391 198 37 51 250 92 
404 CANADA 99 26 1 62 5 2 3 404 CANADA 1079 374 21 8 438 77 39 122 
612 IRAQ 35 23 5 6 3 9 612 IRAQ 406 253 3 37 57 83 10 1 624 ISRAEL 40 13 16 624 ISRAEL 388 161 49 138 2 
662 PAKISTAN 4 4 
1 
662 PAKISTAN 278 278 
1 22 706 SINGAPORE 7 6 
7 16 
706 SINGAPOUR 106 83 48 2 151 732 JAPAN 25 2 
4 1 
732 JAPON 306 76 24 5 
4 740 HONG KONG 66 59 2li 2 740 HONG-KONG 1130 898 118 2 21 531 89 800 AUSTRALIA 52 15 1 7 800 AUSTRALIE 1058 268 40 217 
1000 W 0 R L D 8713 2959 832 24 2873 1783 297 157 8 2 1000 M 0 N DE 72620 28393 6823 189 18063 11799 3262 3970 113 8 
1010 INTRA-EC 8704 1747 534 13 2610 1489 205 105 1 • 1010 INTRA-cE 50538 14959 5030 93 16080 9674 1686 3006 10 i 1011 EXTRA-EC 2011 1212 99 11 263 275 92 52 5 2 1011 EXTRA-cE 22083 13434 1794 96 1983 2125 1576 964 103 
1020 CLASS 1 1601 965 43 2 253 207 78 49 4 . 1020 CLASSE 1 16702 9978 1058 30 1842 1550 1311 862 71 
1021 EFTA COUNTR. 966 571 29 1 173 165 21 4 2 . 1021 A E L E 8981 5368 623 10 1179 1237 345 175 44 li 1030 CLASS 2 338 185 51 7 8 67 14 3 1 2 1030 CLASSE 2 4388 2651 625 48 100 560 265 102 29 
1031 ACP (63a 28 6 11 
:i 1 6 5 . 1031 ACP Js~ 321 91 86 18 41 54 87 3 1040 CLASS 72 62 5 1 . 1040 CLA 3 994 806 111 15 3 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHEHll.LE, OF SYNTHE11C TEXTILE RBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHE11C TEXTl.E RBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE RBRES TEXT.SYHTHET. AUTRE QU'A USIERES REEUES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUClES OU DE CHENillE BAENDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ECHTE WEBEKAHTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CIIENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 169 34 
17 
17 25 49 44 001 FRANCE 1919 836 
189 
192 206 146 533 6 
002 BELG.-LUXBG. 43 8 2 7 
119 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 489 85 38 123 
569 
51 3 
003 NETHERLANDS 157 5 9 
31 16 
23 003 PAY5-BAS 1123 106 87 4 
154 
333 24 
2 1 004 FR GERMANY 170 
47 
8 43 71 1 004 RF ALLEMAGNE 1775 
1157 
217 241 208 930 22 
005 ITALY 171 62 
29 
1 4 56 1 005 ITALIE 3404 1084 
2o:i 
12 5 1122 24 
006 UTD. KINGDOM 73 10 18 2 3 
s5 11 006 ROYAUME-UNI 989 232 198 22 44 730 291 007 D 84 28 1 
1 
007 IRLANDE 1337 590 16 
26 
1 
14 008 RK 11 
4 
4 
:i 6 008 DANEMARK 310 23 118 27 1 129 009 E 23 
1 
16 
6 1 
009 GRECE 395 67 5 287 8 
1 30 028 NORWAY 10 1 
1 
1 028 NORVEGE 166 16 28 2 21 
4 
68 
030 SWEDEN 43 13 2 1 26 030 SUEDE 1009 365 56 35 5 530 1 13 
036 SWITZERLAND 29 17 1 6 1 4 036 SUISSE 1124 418 17 604 15 70 
038 AUSTRIA 18 11 1 1 4 1 038 AUTRICHE 321 243 20 15 23 20 
1 040 PORTUGAL 17 
15 
5 7 
1 
5 040 PORTUGAL 266 6 94 60 
9 1 
105 
:i 042 SPAIN 29 9 2 
1 
2 042 ESPAGNE 547 339 103 44 48 
046 MALTA 12 1 5 
2 
5 046 MALTE 223 38 
:i 39 5 12 129 048 YUGOSLAVIA 32 21 
2 
9 li 048 YOUGOSLAVIE 490 416 48 13 8 2 052 TURKEY 12 1 1 052 TURQUIE 162 15 65 2 
2 
80 
062 CZECHOSLOVAK 16 
2 
11 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 226 
49 
78 146 
1 064 HUNGARY 47 44 064 HONGRIE 353 277 11 15 
2 066 ROMANIA 27 2 22 
:i 3 066 ROUMANIE 174 39 75 13 45 068 BULGARIA 3 5 :i li 1 068 BULGARIE 117 202 4i 117 74 6 212 TUNISIA 17 20 212 TUNISIE 324 1 222 288 NIGERIA 20 
12 
288 NIGERIA 233 
2s0 
11 
2 1 390 SOUTH AFRICA 19 
5 2 7 32 
7 
2 
390 AFR. DU SUD 387 
118 57 774 
124 
:i 400 USA 121 12 61 400 ETAT5-UNIS 2812 273 76 1349 162 
404 CANADA 36 1 2 1 4 28 404 CANADA 783 2 10 33 10 84 640 4 
600 CYPRUS 15 1 4 10 600 CHYPRE 137 10 30 97 
608 SYRIA 20 
16 
19 i 1 608 SYRIE 157 40i 154 9 :i 3 624 ISRAEL 28 i 4 7 624 ISRAEL 594 4i 35 146 632 SAUDI ARABIA 19 3 15 632 ARABIE SAOUD 181 
9 
52 88 
740 HONG KONG 5 2 i 3 740 HONG-KONG 129 60 4 :i 56 i 800 AUSTRALIA 43 5 1 41 800 AUSTRALIE 1167 11 22 11 1119 804 NEW ZEALAND 11 6 804 NOUV.ZELANDE 212 116 3 1 92 
1000 W 0 R L D 1673 283 267 201 87 259 556 18 2 • 1000 M 0 N DE 25653 6609 3449 2797 898 1890 9390 559 60 1 
1010 INTRA-EC 902 136 119 96 54 218 264 15 2 • 1010 INTRA-cE 11742 3097 1914 989 545 973 3837 383 3 1 1011 EXTRA-EC 774 147 149 106 34 41 293 2 . 1011 EXT RA-cE 13913 3512 1535 1809 353 917 5553 176 58 
1020 CLASS 1 447 109 29 45 19 37 204 2 2 . 1020 CLASSE 1 9827 2522 553 1010 190 884 4440 176 52 
1021 EFTA COUNTR. 130 42 12 21 8 
:i 45 2 . 1021 A E L E 2989 1049 220 751 72 4 842 4 47 1030 CLASS 2 229 32 43 53 9 89 . 1030 CLASSE 2 3162 865 552 512 83 32 1112 6 
1031 ACP (63a 61 
6 
20 4 
6 
1 36 . 1031 ACP(~ 744 9 174 25 
aO 1 535 1040 CLASS 97 77 8 . 1040 CLASS 3 927 126 430 287 2 2 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENillE, OF REGENERATED TEXTILE ABRES WITH REAL SELVEDGES ~73 NARROW WOVEN FABRIC$, OTHER THAN PR.E OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXnLE ABRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE RBRES TEXT.ARnACIELLES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENillE BAENDER lilT ECHTEN WEBEKAHTEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CNENIUEGEWEBEN 
001 FRANCE 30 24 
9 
5 1 001 FRANCE 608 429 
20i 2 
163 1 15 
002 -LUXBG. 26 11 6 002 BELG.-LUXBG. 552 198 151 
:i 2 1 003 RLANDS 74 67 7 
2 2i 
003 PAY5-BAS 901 772 123 
26 220 004 RMANY 41 5 18 004 RF ALLEMAGNE 615 172 367 2 005 ITALY 7 2 i 005 ITALIE 296 106 18 006 UTD. KINGDOM 12 10 1 006 ROYAUME-UNI 327 233 77 17 
2 008 DENMARK 10 10 i i 7 008 DANEMARK 228 214 9 3 1sB 028 NORWAY 13 ~ 
2 
028 NORVEGE 320 103 19 30 
10 2 030 SWEDEN 18 11 2 3 030 SUEDE 396 240 88 
:i 11 65 036 SWITZERLAND 14 9 5 i 036 SUISSE 377 201 149 16 8 038 AUSTRIA 46 45 
9 
038 AUTRICHE 857 828 6 15 8 
248 SENEGAL 9 
1 7 
248 SENEGAL 153 
57 
153 
:i 196 5 400 USA 11 3 400 ETAT5-UNIS 626 365 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5805.73 581)5.73 
604 LEBANON 12 12 604 LIBAN 211 2 209 
608 SYRIA 17 
15 
17 608 SYRIE 308 
168 
308 
728 SOUTH KOREA 15 
1 2 
728 COREE DU SUD 169 1 6 34 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 201 20 141 
1 800 AUSTRALIA 4 1 3 BOO AUSTRALIE 109 14 7 B7 
1000 W 0 R L D 400 232 103 2 41 3 9 10 o 1000 M 0 N DE 8298 4311 2600 42 857 14 221 1 250 
101 0 INTRA-EC 202 129 37 2 32 2 2 10 o 1010 INTRA-CE 3658 2099 895 28 573 4 58 1 250 1011 EXTRA-EC 198 104 88 9 7 o 1011 EXTRA-CE 4841 2213 1705 14 285 11 163 
1020 CLASS 1 121 B1 13 9 2 6 10 • 1020 CLASSE 1 3250 177B 766 13 276 10 158 249 
1021 EFTA COUNTRo 95 72 B 2 2 1 10 . 1021 A E L E 2085 1489 242 3 73 10 20 248 
1030 CLASS 2 75 21 54 . 1030 CLASSE 2 1260 311 940 2 2 5 
1031 ACP (63a 12 
2 
12 . 1031 ACP(~ 227 10 217 6 1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 130 124 
5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENillE, OF REGENERATED TEX11LE ABRES WITHOUT REAL SaYEDGES 5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OlHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED 1EXTILE ABRES WITHOUT REAL saYEDGES 
RUBANEIIIE DE ABRES lm.ARTIF, AUTRE QU'A USIERES REaLE$ ET SF DE VELOURS, mUCHES, ns&US BOUCLES OU OE CHENil.LE BAENOER AUS KUEHSTL SPINNSTOFFEH, OHNE ECKTE WEBEXAHTEH UND AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHEHILLEGEWEBEH 
001 FRANCE 10 3 
19 
3 
3 
2 2 001 FRANCE 152 60 
310 
30 7 22 32 1 
002 ·LUXBG. 26 2 1 j 1 002 BELG.·LUXBG. 403 44 13 31 101 5 003 LANDS 43 33 1 2 
3 
003 PAYS-BAS 384 225 35 18 
57 
5 6 004 MANY 22 26 11 B 1 004 RF ALLEMAGNE 367 161 217 85 2 005 I 23 2 
1 10 
005 ITALIE 229 53 j 15 31 15 008 UTD. KINGDOM 14 3 008 ROYAUME·UNI 153 B9 11 
008 DENMARK 6 6 
1 
008 DANEMARK 139 121 2 16 
5 14 j 02B NORWAY 7 6 
1 1 
02B NORVEGE 120 92 1 1 
030 SWEDEN B 6 030 SUEDE 124 97 15 7 
3 
5 
038 AUSTRIA 23 23 
1 
038 AUTRICHE 312 300 B 1 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
10 
048 YOUGOSLAVIE 120 10B 111i 12 212 TUNISIA 10 
17 
212 TUNISIE 122 2 2 
616 IRAN 17 
5 
616 IRAN 161 161 
100 1 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 107 
1000 W 0 R L D 318 158 69 38 7 19 26 1 o 1000 M 0 N DE 4245 1635 1208 559 126 161 338 8 13 1 
1010 INTRA·EC 147 68 33 14 8 19 7 o 1010 INTRA-CE 1905 725 630 181 111 158 95 1 8 i 1011 EXTRA-EC 171 90 37 24 1 19 o 1011 EXTRA-CE 2343 1111 576 378 16 6 241 7 7 
1020 CLASS 1 90 56 6 16 12 • 1020 CLASSE 1 1298 796 148 152 10 17B 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 58 44 5 7 2 . 1021 A E L E 788 60B 79 54 9 6 31 7 1 1030 CLASS 2 71 30 31 3 7 . 1030 CLASSE 2 865 '277 42B 84 6 63 
1031 ACP (63a 10 
3 
B 1 1 . 1031 ACP(~ 143 
38 
104 29 2 B 
1040 CLASS 9 6 . 1040 CLASS 3 180 142 
5805.71 NARROW WOVEN FAB~ NOT PILE OR CHENILLE, OF TEX11LE MATERIALS OlHER THAN OF JIAH.MADE ABRES, conoN, SU AND WASTE 581)5.71 ~RflD = ~~f:/a~lJ~11~8"y~ OF 1EXTILE MATERIALS OTHER THAN OF JIAH.IIADE ABRES, COnON, SU AND WASTE SU AND THOSE CONT G aASTOIIERIC YARNS 
RUBANER1fu AUTRE QUE OE YELOURS0PaUCHES, nSSUS 80UCLES OU DE CHENILLE, EH AUTRES MAnERES QUE OE COTON, ABRES SYNTHETlQ ES OU ARTIFICIELLES ET U'AYEC ALS D'aASTOIIERES ANDERE BAENOER ALS SOLCHE AUS SAMTSPLUE~HUNGEN- 00. CHENILLEGEIYEBEH, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WSTOIIER OD. BAUIIWOLLE SOWlE SYNTH. 00. KUEHSTL PINNST 
001 FRANCE 126 2 
17 
87 2 26 9 001 FRANCE 1305 69 
119 
999 30 126 7B 3 
002 BELG.-LUXBG. 26 1 5 1 
39 
2 002 BELG.·LUXBG. 267 26 77 13 93 31 1 003 NETHERLANDS 65 4 5 2 
37 
15 
2 
003 PAY5-BAS 541 115 97 58 
141 
175 3 
004 FR GERMANY 144 
2 
4 76 7 1B 004 RF ALLEMAGNE 11B9 
93 
104 703 26 163 32 
005 ITALY 20 9 
27 
1 1 7 005 ITALIE 301 145 
412 
B 4 51 6 008 UTD. KINGDOM 43 3 6 6 1 
71 
008 ROYAUME-UNI 609 61 96 23 11 404 007 IRELAND 74 
5 
2 1 007 lALANDE 436 2 19 B 3 
008 DENMARK 1B 2 10 1 008 DANEMARK 225 73 24 97 2 29 
009 GREECE 15 
1 
1 14 6 3 1 009 GRECE 109 4 17 76 5 29 7 7 02B NORWAY 15 3 1 
3 
02B NORVEGE 136 56 15 9 
12 
20 
030 SWEDEN 33 12 1 9 3 3 2 030 SUEDE 396 160 18 102 11 76 17 
1 032 FINLAND 22 7 5 6 
1 
4 032 FINLANDE 279 53 115 51 1 58 
036 SWITZERLAND 37 17 1 17 1 036 SUISSE 420 149 29 227 
1 
12 3 
03B AUSTRIA 21 6 13 
1 
2 038 AUTRICHE 299 13B 
11 
140 1 19 
042 SPAIN 7 
1 
5 
2 
1 042 ESPAGNE 116 10 75 94 12 B 5 048 YUGOSLAVIA 15 
10 
12 
3 
048 YOUGOSLAVIE 321 19 
139 
203 46 212 TUNISIA 15 1 1 212 TUNISIE 233 40 B 
216 LIBYA 7 
18 
1 6 
9 13 
216 LIBYE 367 4 317 46 
198 2s0 400 USA 73 2 31 400 ETATS.UNIS 1B1B 561 147 652 
404 CANADA 26 5 1 11 3 6 404 CANADA 450 110 42 140 7B 80 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 215 2 213 
5 484 VENEZUELA 3 
2 
3 484 VENEZUELA 102 1 96 
604 LEBANON 16 14 
3 
604 LIBAN 166 24 139 
1 
3 
612 IRAQ 7 
1 
4 612 IRAQ 177 
4 
7 120 49 
1 632 SAUDI ARABIA 7 5 1 632 ARABIE SAOUD 126 32 69 13 7 
706 SINGAPORE 20 
1 1 
16 4 706 SINGAPOUR 146 66 1 109 36 732 JAPAN 14 11 
1 
1 732 JAPON 231 36 103 
13 
32 
740 HONG KONG 4 2 
10 
1 740 HONG-KONG 101 59 
2 
15 14 
800 AUSTRALIA 20 10 BOO AUSTRALIE 246 63 161 
1000 W 0 R L D 1033 91 104 484 55 106 208 2 3 • 1000 M 0 N DE 13265 1989 2095 5780 412 718 2187 46 38 2 
1010 INTRA-EC 532 18 44 222 47 75 124 2 3 • 1010 INTRA-CE 4981 443 622 2430 224 259 958 45 35 2 1011 EXTRA-EC 503 74 61 242 8 31 84 • 1011 EXTRA-CE 8263 1546 1473 3350 188 459 1229 1 
1020 CLASS 1 307 69 16 135 5 24 55 3 . 1020 CLASSE 1 5043 1337 457 1881 114 360 884 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 135 43 13 49 3 10 14 3 . 1021 A E L E 1620 564 212 564 20 55 180 
1 
24 1 
1030 CLASS 2 1B7 4 41 104 2 7 29 . 1030 CLASSE 2 3026 174 9B9 1390 16 97 357 1 1 
1031 ACP (63) 46 19 15 1 2 9 . 1031 ACP (63) 401 1 209 92 4 20 75 
223 
224 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa 
58n5.71 5805.71 
1040 CLASS 3 11 1 4 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 213 34 27 79 58 2 8 5 
58n5.10 BOLDUC 5805JO BOLDUC 
BOLDUCS satuSSI.OSE BAEHDER (BOLDUCS) 
001 FRANCE 228 8 
2 
5 215 001 FRANCE 1151 50 
16 
84 1016 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 1 3 61 
1 
002 BELG.-LUXBG. 365 10 32 307 
2 003 NETHERLANDS 13 5 7 9 234 003 PAY$-BAS 127 48 74 3 1012 1 004 FR GERMANY 309 
2 
66 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1302 
13 
224 65 
4 8 006 UTD. KINGDOM 35 2 3 26 006 ROYAUME-UNI 226 30 51 120 
030 SWEDEN 40 10 
2 
1 29 030 SUEDE 255 120 
27 
13 122 
036 SWITZERLAND 41 5 4 30 036 SUISSE 263 43 45 148 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 182 182 
1000 WORLD 840 84 112 31 630 2 1 • 1000 M 0 N DE 4750 636 823 3n 2895 8 8 2 1 
1010 INTRA-EC 692 28 88 21 552 2 1 • 1010 INTRA-CE 3406 225 389 239 2536 7 8 1 1 
1011 EXTRA-EC 148 36 24 10 78 • 1011 EX TRA-CE 1344 411 434 138 359 1 1 
1020 CLASS 1 124 29 10 8 n . 1020 CLASSE 1 934 322 143 114 354 1 
1021 EFTA COUNTR. 115 27 6 5 n . 1021 A E L E 738 286 37 60 354 
1 
1 
1030 CLASS 2 22 7 12 2 1 . 1030 CLASSE 2 390 76 288 22 3 
saoe WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROID£RED, IN THE PECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 58116 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
EnQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BROOES, EN PIECES, EN RUBAHS OU DECOUPES ETIKETTEN, ABZElCHEN OD.AEHHL.. WAREN, GEWEBT, NICIIT BESTICKT ALS IIETERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
580l1D WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR UOTFS 5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOTFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU IIOTFS llSSES ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, lilT EINGEWEBTEN INSCHRlFTEN ODER IIOTIYEN 
001 FRANCE 105 39 
2 
15 1 34 16 001 FRANCE 4170 1817 96 485 94 1378 394 2 002 BELG.-LUXBG. 12 4 1 5 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 608 199 37 260 
47 
14 2 
3 003 NETHERLANDS 32 28 1 
6 
003 PAY$-BAS 1596 1471 
21 
30 
215 
20 25 
004 FR GERMANY 18 
10 2 
7 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 642 
397 
281 11 59 48 7 
005 ITALY 17 1 1 2 
5 
1 005 ITALIE 722 89 
28 
82 61 71 
131 
22 
006 UTD. KINGDOM 29 18 3 4 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 1251 760 9 135 156 
370 
32 
007 IRELAND 17 1 007 IRLANDE 435 61 
9 
2 
2 2 
2 
008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 314 289 2 10 
13 009 GREECE 5 5 
1 5 
009 GRECE 261 213 3 4 17 4 7 
028 NORWAY 8 2 
1 
028 NORVEGE 654 307 3 14 
3 
3 19 308 
030 SWEDEN 15 3 
1 
1 10 030 s E 985 341 
4 
2 22 24 593 
3 032 FINLAND 5 1 1 2 032 Fl E 301 138 11 7 6 37 95 
036 SWITZERLAND 4 3 1 036 s 369 267 14 75 2 2 8 1 
038 AUSTRIA 14 13 
7 
1 
1 2 1 
038 A E 712 682 
47 
20 1 
13 
8 1 
040 PORTUGAL 15 3 1 
1 
040 PO AL 305 135 14 23 51 22 
042 SPAIN 7 
3 
4 1 1 042 ESPAGNE 236 22 13 80 52 32 34 3 
046 MALTA 5 
4 
2 046 MALTE 246 148 9 6 65 17 1 
048 YUGOSLAVIA 23 18 1 048 YOUGOSLAVIE 1066 911 18 79 53 5 
052 TURKEY 3 3 
2 
052 TURQUIE 128 119 
3 
4 1 1 3 
7 060 POLAND 5 3 
4 1 
060 POLOGNE 200 105 
1 
27 58 
062 CZECHOSLOVAK 5 
3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 147 40 73 8 29 24 1 064 HUNGARY 4 
1 4 
064 HONGRIE 244 156 4 
6 
21 34 
1 066 ROMANIA 12 4 
9 
3 066 ROUMANIE 360 187 5 81 2 78 
204 MOROCCO 10 1 
1 
204 MAROC 316 41 233 4 21 10 7 
212 TUNISIA 26 3 22 
1 
212 TUNISIE 426 175 209 2 24 16 
7 373 MAURITIUS 6 
1 
5 
1 6 373 MAURICE 267 5 228 27 1 1 163 400 USA 12 1 3 
3 
400 ETATS-UNIS 512 41 93 152 61 
732 JAPAN 3 
3 2 1 
732 JAPON 397 2 
6 
35 346 14 53 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 211 113 1 2 36 
1000 WORLD 460 181 84 38 33 48 62 5 22 7 1000 M 0 N DE 19215 9538 1365 1494 1538 1946 1725 131 1275 203 
1010 INTRA-EC 242 108 5 23 17 41 39 5 4 • 1010 INTRA-CE 10000 5208 227 869 805 1659 948 131 148 9 
1011 EXTRA-EC 219 73 59 15 16 7 23 11 7 1011 EXTRA-CE 1214 4321 1137 825 733 287 780 1129 194 
1020 CLASS 1 117 51 9 10 8 6 10 17 6 1020 CLASSE 1 6075 3182 180 443 525 200 326 1048 173 
1021 EFTA COUNTR. 59 25 7 3 1 1 5 17 . 1021 A E L E 3346 1883 67 135 36 47 148 1027 3 
1030 CLASS 2 69 10 44 3 2 1 7 1 1 1030 CLASSE 2 2058 587 844 162 62 54 257 72 20 
1031 ACP (63a 13 
12 
11 1 
7 
1 . 1031 ACP~ 480 21 361 50 
147 
19 29 
10 1 1040 CLASS 33 6 2 6 . 1040 CLA 3 1082 560 114 22 31 197 
5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOTFS 5806JO WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR 110m 
ETlQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AYEC INSCRJPT10NS OU 110m TISSES ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICIIT lilT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN DOER IIOTIYEN 
001 FRANCE 80 7 
17 
42 4 4 23 001 FRANCE 1726 270 
76 
698 126 125 506 1 
002 BELG.-LUXBG. 56 10 8 15 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 1029 274 126 448 40 105 003 NETHERLANDS 32 13 1 8 16 2 003 PAY$-BAS 650 417 7 21 175 165 67 2 5 004 FR GERMANY 30 
7 3 
9 1 10 004 RF ALLEMAGNE 674 
173 
12 160 27 226 
005 ITALY 16 
7 1 
6 
2 
005 ITALIE 412 89 
551 
10 5 134 
39 
1 
006 UTD. KINGDOM 11 
2 
1 3li 006 ROYAUME-UNI 633 14 13 13 3 338 007 IRELAND 33 1 007 lALANDE 454 80 34 
3 
2 
008 DENMARK 21 5 
1 1 
16 008 DANEMARK 310 97 
19 
4 2 204 
1 009 GREECE 12 9 1 009 GRECE 333 256 10 17 1 29 
028 NORWAY 6 
1 1 
6 
1 
028 NORVEGE 159 22 7 15 2 20 105 8 030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 164 21 2 21 12 58 30 
032 FINLAND 4 
2 1 1 
4 032 FINLANDE 104 8 
14 
5 2 8 85 4 036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 302 132 32 12 104 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E)I.)I.~ba Nimexe 'E)I.)I.~ba 
58WO 5806.90 
038 AUSTRIA 14 12 i 1 1 038 AUTRICHE 498 421 2 35 1 39 1i 040 PORTUGAL 7 3 i 2 040 PORTUGAL 157 60 29 13 9 34 042 SPAIN 5 1 2 1 042 ESPAGNE 237 44 92 84 1 
10 
15 1 
046 MALTA 9 1 3 4 5 046 MALTE 209 29 1 98 3 68 2 048 VIA 13 8 1 048 YOUGOSLAVIE 393 272 1 8 89 1 20 
052 4 3 
2 
1 052 TURQUIE 138 91 
16 
3 6 2 36 
6 060 6 3 060 POLOGNE 113 58 1 24 4 8 064 HUNG y 3 3 
2 4 1i 
064 HONGRIE 133 85 4 1 20 17 2 
066 ROMANIA 23 8 066 ROUMANIE 478 110 80 42 9 3 234 
068 BULGARIA 2 2 
5 i 068 BULGARIE 116 104 1 3 1 5i 7 204 MOROCCO 6 
5 i 204 MAROC 393 20 301 3 13 5 212 TUNISIA 27 15 5 
10 
212 TUNISIE 1956 132 1693 11 25 95 
382 4 400 USA 14 3 1 400 ETATS-UNIS 491 35 19 49 2 
624 ISRAEL 11 4 1 6 624 ISRAEL 346 97 3 8 238 
649 OMAN 3 
3 
3 649 OMAN 166 
23 26 26 16 4 166 740 HONG KONG 10 6 740 HONG-KONG 216 127 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 109 4 5 2 98 
1000 W 0 R L D 540 118 57 98 40 18 210 4 • 1000 M 0 N DE 14571 3491 2785 2327 1094 464 4211 128 68 5 
1010 INTRA-EC 290 53 22 69 29 8 108 3 i • 1010 INTRA-CE 6220 1582 218 1605 791 203 1708 108 8 5 1011 EXTRA-EC 251 63 38 28 11 9 102 1 • 1011 EXTRA-CE 8347 1908 2587 721 303 261 2505 19 83 
1020 CLASS 1 105 35 3 11 7 1 46 1 1 • 1020 CLASSE 1 3196 1155 195 400 149 46 1189 17 45 
1021 EFTA COUNTR. 48 19 1 3 1 1 21 1 1 • 1021 A E L E 1396 663 53 121 38 30 438 11 42 
1030 CLASS 2 103 12 26 10 3 8 44 . 1030 CLASSE 2 4191 340 2259 245 90 209 1042 3 3 
1031 ACP (63~ 15 
16 
5 2 
2 
1 7 . 1031 ACP(~ 459 7 176 55 14 52 155 
15 1040 CLASS 42 6 6 12 • 1040 CLASS 3 964 414 115 76 64 6 274 
5807 CHtNILLE Y~Q.UDING FLOCK CHENillE Y~IIPED YARN ~THEA THANYETAWSED YARN OF I£AlliNG NO 5101 AND GIYPED 5807 CHENILLE Y~a.uDING FLOCK CHENJU£ YWIIIPED YARN ~THER THANIIETAWSED YARN OF HEAlliNG NO 52.01 AND GIIIPED 
HORSEIIAIR Y ; BRAIDS AND ORIW!EIITAL TRI GS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE UXE IIORSEIIAIR Y ; BRAIDS AND ORNAIIENTAL GS IN THE P CE; TASSElS, POMPONS AND THE UXE 
FILS DE CHENJU£; FILS GUIPES~ TRESSES ET AUTRES ART1CLES DE PASSEIIENTERIE D'ORNaiENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS. 
FLOCHES, OLIVES, NOIX, POIIPO S ET SIYIL 
~Ws~deW~lEN; GEFLECHTE UND SONSTlGE POSAIIENTIERWAIIEN, ALS IIETERWARE; QUASTEN, TRODDEI.H, OUVEH, NUESSE, 
5807J1 BRAIDS OF IIAfi.IIADE ABRES INCL IIONOfU. OR STRIP OF 51.G1 OR 51.02, OF FLAX, RAIIlE OR VEGETABLE TEXTlE ABRES OF CHAP. 5807J1 BRAIDS OF IIAfi.MADE ABRES INCL IIONOFL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, HAlliE OR VEGETABLE TEXTILE ABRES OF CHAP. 
57, WIDlH IW 5CII 57, WIDlH IW 5CII 
TRESS~LARGEUR IIAX. 5-tf~t8110N~LAIIES OU S!Yil.. DES N0$.5101 OU 5102, EN ABRES SYNTH. OU ARTIFIC., EN UN, EN 
RAIIlE 0 AUTRES ABRES S VEGET S DU CHAP. 57 ~~ Zu~~RJf~ ~o~~~~ff· 5102 oo.Aus STREFEN OER TARJFNJI.5102, AUS sYNTH.oo.KUEHSTL 
001 FRANCE 21 8 
2 
2 2 6 3 001 FRANCE 2646 2458 
47 
33 3 21 98 33 
002 BELG.-LUXBG. 12 7 3 
18 i 002 BELG.-LUXBG. 180 107 20 4 1sS 2 10 003 NETHERLANDS 48 26 3 
15 
003 PAYS-BAS 656 307 183 
129 2 2 004 FR GERMANY 32 
6 
5 10 2 004 RF ALLEMAGNE 490 
1624 
195 140 22 
005 ITALY 36 30 005 ITALIE 1727 101 
15 
2 
3 18 006 UTD. KINGDOM 9 3 4 006 ROYAUME-UNI 1534 1149 349 
008 DENMARK 9 8 1 
10 
008 DANEMARK 178 155 23 
122 028 NORWAY 12 1 1 
2 
028 NORVEGE 187 12 53 2!i 3 030 SWEDEN 5 1 2 
2 
030 SUEDE 502 367 94 9 
032 FINLAND 6 2 1 032 FINLANDE 169 46 29 8 85 
036 SWITZERLAND 11 8 3 036 SUISSE 434 331 96 2 5 
038 AUSTRIA 8 6 1 
5 
038 AUTRICHE 199 140 40 48 5 19 048 YUGOSLAVIA 15 9 1 048 YOUGOSLAVIE 285 218 14 
216 LIBYA 1 1 
5 
216 LIBYE 137 
183 
137 
3 76 2 390 SOUTH AFRICA 5 
3 2 
390 AFR. DU SUO 266 2 
59 400 USA 6 i 4 400 ETATS-UNIS 164 13 35 6 5 46 404 CANADA 7 
3 
1 404 CANADA 656 535 16 
95 
90 15 
732 JAPAN 4 1 
6 6 
732 JAPON 134 31 3 5 loS 800 AUSTRALIA 14 2 800 AUSTRALIE 374 58 1 209 
1000 WORLD 312 94 83 29 4 32 38 31 3 1000 M 0 N DE 120B7 7941 2033 375 96 332 739 3 555 13 
1010 INTRA-EC 171 58 48 20 1 32 8 6 • 1010 INTRA-CE 7480 5818 914 188 9 332 127 3 89 
13 1011 EXTRA-EC 143 38 37 10 4 28 25 3 1011 EXTRA-CE 4605 2123 1118 187 87 611 486 
1020 CLASS 1 97 32 11 10 3 19 22 • 1020 CLASSE 1 3534 1957 449 187 61 467 413 
1021 EFTA COUNTR. 44 18 8 2 3 13 . 1021 A E L E 1576 906 350 29 1 48 242 
13 1030 CLASS 2 40 2 23 8 3 3 1030 CLASSE 2 917 115 604 9 129 47 
1031 ACP (63~ 8 
2 
5 2 . 1031 ACP(~ 151 1 102 9 39 
5 1040 CLASS 8 4 1 • 1040 CLASS 3 152 50 65 17 15 
5807.39 BRAIDS IN THE PECE, OTHER lHAN lHOSE WllHIN 5807J1 5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER lHAN lHOSE WllHIN 5807 J1 
TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRJS SOUS 5807 J1 GEFLECHTE ALS IIETERWARE, ANDERE ALS IN 5807 J1 ENlHALTEN 
001 FRANCE 73 9 2i 5 54 5 001 FRANCE 870 254 36i 20 1 422 173 002 BELG.-LUXBG. 31 3 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 571 102 3 42 
37 
63 
003 NETHERLANDS 42 23 1 12 003 PAYS-BAS 643 401 27 8 170 
4 004 FR GERMANY 21 
6 
5 14 1 004 RF ALLEMAGNE 321 
255 
146 11 126 34 
005 ITALY 19 6 5 2 005 ITALIE 708 317 48 88 
17 006 UTD. KINGDOM 40 15 18 6 
18 
006 RO -UN I 1050 387 588 57 309 007 IRELAND 20 2 i 007 IR 326 17 6 008 DENMARK 16 13 2 008 OA RK 301 270 25 
10 028 NORWAY 7 1 1 5 028 NORVEGE 201 41 16 
8 
134 
030 SWEDEN 19 7 1 10 030 SUEDE 388 119 31 229 1 
032 FINLAND 8 4 2 2 032 FINLANDE 188 96 41 
9 3 
51 
036 SWITZERLAND 18 9 2 6 036 SUISSE 299 177 47 63 
038 AUSTRIA 36 35 
3 
1 038 AUTRICHE 774 725 5 2 
2 
42 
12 040 PORTUGAL 6 3 040 PORTUGAL 169 80 67 5 3 
225 
226 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXc!Oa Nlmexe 'E).). elba 
5807.39 5807J9 
048 YUGOSLAVIA 17 14 2 048 YOUG VIE 393 334 2 10 7 40 
060 POLAND 10 9 1 060 POL 178 157 1 7 13 
064 HUNGARY 2 2 6 064 HO 101 95 s4 5 212 TUNISIA 8 1 212 TU 107 12 31 
216 LIBYA 1 
8 
1 2 216 LIB 139 215 139 2 93 400 USA 12 2 400 ETAT5-UNIS 425 115 
624 ISRAEL 6 2 1 3 624 ISRAEL 119 62 8 3 46 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 155 12 129 14 4 664 INDIA 5 4 
5 
664 INDE 140 7 117 12 
800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 180 49 31 100 
1000 W 0 R LD 590 177 203 18 87 94 4 5 1000 M 0 N DE 10147 4355 2697 214 52 720 1975 17 96 21 
1010 INTRA·EC 268 71 58 8 84 45 4 • 1010 INTRA-CE 4842 1709 1463 43 43 690 868 17 8 1 1011 EXTRA-EC 323 106 145 11 3 49 5 1011 EXTRA-CE 5304 2646 1234 171 8 30 1107 88 20 
1020 CLASS 1 150 86 21 4 3 33 3 . 1020 CLASSE 1 3425 1999 497 53 8 23 778 67 
1021 EFTA COUNTR. 93 58 8 2 24 1 . 1021 A E L E 2040 1251 209 25 5 523 27 
20 1030 CLASS 2 162 10 123 6 16 1 5 1030 CLASSE 2 1494 317 710 106 5 328 8 
1031 ACP (63a 15 2 5 4 4 
. 1031 ACP Js~ 247 37 69 61 80 
13 1040 CLASS 15 12 1 1 . 1040 CLA 3 386 330 28 12 2 
5807.SO GIIIPED TEXTU YARNS 5807.SO GIIIPED TEXTU YARNS 
FU GUIPES TEXTUS GIMPEH 
001 FRANCE 45 5 20 26 12 1 001 FRANCE 468 98 296 210 130 17 12 002 BELG.-LUXBG. 44 18 2 4 i 8 002 BELG.-LUXBG. 585 236 28 22 19 3 100 003 NETHERLANDS 46 5 30 1 003 PAY5-BAS 831 116 544 17 
4 
32 
004 FR GERMANY 824 
30 
355 296 
2 
5 167 004 RF ALLEMAGNE 9652 
1295 
5815 2042 91 22 1678 
005 ITALY 520 488 
8 44 005 ITALIE 12995 11674 95 9 14 3 482 006 UTD. KINGDOM 97 6 39 
2 
006 ROYAUME-UNI 1513 83 853 
32 009 GREECE 8 3 3 
2 
009 GRECE 161 55 64 10 
15 028 NORWAY 7 
2 
4 
27i 
1 028 NORVEGE 136 13 67 1788 41 030 N 292 11 7 1 030 SUEDE 2245 42 286 
17 
122 7 
032 D 17 
125 
11 
4 
5 
13 
032 FINLANDE 382 22 226 22 117 95 036 RLAND 192 50 036 SUISSE 3884 2755 1012 
3 038 lA 149 129 20 038 AUTRICHE 2186 1843 336 4 
040 PORTUGAL 14 2 12 040 PORTUGAL 221 38 181 
3 
2 
042 SPAIN 24 1 23 042 ESPAGNE 517 16 498 
056 SOVIET UNION 95 95 
4 
056 U.R.S.S. 1391 
4 
1391 
76 14 060 POLAND 119 i 115 060 POLOGNE 792 698 062 CZECHOSLOVAK 32 31 062 TCHECOSLOVAQ 400 4 394 2 
064 HUNGARY 111 106 5 064 HONGRIE 610 517 92 
204 MOROCCO 248 245 3 
17 
204 MAROC 1464 1388 76 
333 390 SOUTH AFRICA 18 i 1 390 AFR. DU SUD 362 4 25 400 USA 50 49 
3 
400 ETAT5-UNIS 1224 46 1176 
2 
2 38 404 CANADA 12 5 4 
3 
404 CANADA 284 115 129 58 624 ISRAEL 87 67 17 624 ISRAEL 1240 927 255 
708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 145 145 
800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 622 621 
1000 W 0 R LD 3140 755 1448 628 18 9 41 243 . 1000 M 0 N DE 45118 9707 27254 4509 188 184 852 2444 
1010 INTRA·EC 1591 67 936 334 18 7 6 223 • 1010 INTRA-CE 26310 1891 19277 2401 164 142 146 2289 
1011 EXTRA-EC 1548 688 510 294 2 34 20 • 1011 EXTRA-CE 18806 7818 7978 2108 24 21 708 155 
1020 CLASS 1 817 269 217 280 1 30 20 . 1020 CLASSE 1 12225 4948 4610 1867 6 18 621 155 
1021 EFTA COUNTR. 674 259 108 276 1 13 17 . 1021 A E L E 9054 4712 2109 1814 17 285 117 
1030 CLASS 2 371 314 46 7 4 . 1030 CLASSE 2 3325 2341 786 111 2 85 
1031 ACP (63a 6 
100 
6 
7 
. 1031 ACP(~ 125 1 113 2 
18 
2 7 
1040 CLASS 360 247 . 1040 CLASS 3 3257 528 2580 130 1 
5807.80 CHEHW YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN litE PIECE OlltER TIWI BRAIDS; TASSW, POMPONS AND THE LIKE 5807JO CHENillE YARN; ORN.IJIEHTAL TRIMMINGS IN litE PIECE OlltER TIWI BRAIDS; TASSELS, POIIPONS AND litE LIKE 
FU OE CHENILLE, AUTRE$ ART1Cl£S OE PASSEIIENTERE ET ORNEIIEHTAUX ANALOG. ;GLANDS, FlOCHES, OUVES, NOIX, POMPONS ET SIIIIL. CHEIIIUEGAIIHE, SONSTIGE POSAIIEHTIERWAREN; QUASTEN, TRODOELN, OU'IEN, NUESSE, POMPONS U.OGL 
001 FRANCE 228 30 
3i 
114 2 51 31 001 FRANCE 2954 401 
849 
1355 33 874 290 i 002 BELG.-LUXBG. 569 321 195 10 
si 
12 002 BELG.-LUXBG. 4556 1921 1477 184 33:i 124 003 NETHERLANDS 231 132 15 28 
18 
5 
2 
003 PAY5-BAS 2398 1516 163 355 300 25 6 13 004 FR GERMANY 1078 
313 
38 787 228 4 004 RF ALLEMAGNE 9344 
2715 
1223 5966 1726 109 7 
005 ITALY 390 72 
45 22 25i 
5 6 005 ITALIE 5441 2576 474 159 1 149 24 006 UTD. KINGDOM 443 64 55 32 006 ROYAUME-UNI 5679 704 1860 2458 438 007 IRELAND 54 1 
3 
12 9 007 IRLANDE 673 9 45 141 84 008 DENMARK 94 89 2 008 DANEMARK 896 817 29 4 5 009 GREECE 6 
12 
1 5 
9 5 
009 GRECE 121 9 53 47 8 55 028 NORWAY 32 2 4 028 NORVEGE 599 157 83 35 2 
4 
267 
030 SWEDEN 264 172 3 75 7 7 030 SUEDE 2647 1515 101 749 4 192 82 
032 FINLAND 112 108 
4 
3 1 032 FINLANDE 1041 968 17 27 4 1 24 
036 SWITZERLAND 82 71 5 036 SUISSE 987 638 219 103 14 5 10 
3 038 AUSTRIA 249 233 
2 
16 038 AUTRICHE 2243 2034 17 182 1 3 3 
042 SPAIN 42 37 2 042 ESPAGNE 450 371 36 33 6i 2 10 048 YUGOSLAVIA 6 1 4 048 YOUGOSLAVIE 163 46 9 45 
22 064 HUNGARY 4 3 20 1i 064 HONGRIE 100 61 316 14 3 204 MOROCCO 32 1 204 MAROC 537 9 212 
208 ALGERIA 2 2 
10 3 
208 ALGERIE 272 272 204 5 34 212 TUNISIA 28 15 212 TUNISIE 463 220 
216 LIBYA 2 
13 
2 
24 7 
216 LIBYE 577 
1&5 
577 
2o4 16i 288 NIGERIA 44 288 NIGERIA 530 
39 5 390 SOUTH AFRICA 6 6 390 AFR. DU SUD 113 49 10 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantill!s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
5807M 5801M 
400 USA 149 49 33 11 1 55 400 ETATS-UNIS 3976 801 2150 379 10 633 
3 
3 
404 CANADA 15 1 2 12 8 i 404 CANADA 282 20 78 170 1 10 7 600 CYPRUS 11 1 1 600 CHYPRE 267 1 30 20 
4 
209 
604 LEBANON 5 
3 
3 2 i 2 604 LIBAN 167 2 130 31 17 7 624 ISRAEL 14 3 5 i 624 ISRAEL 111 19 33 35 15 632 SAUDI ARABIA 38 1 14 18 4 632 ARABIE SAOUD 2326 16 1610 401 284 
9 636 KUWAIT 5 3 2 i 636 KOWEIT 202 2 143 23 27 640 BAHRAIN 4 1 2 640 BAHREIN 126 73 34 17 
644 QATAR 4 3 1 i 644 QATAR 133 1 126 6 18 647 U.A.EMIRATES 9 5 3 647 EMIRATS ARAB 474 2 349 45 
649 OMAN 3 1 2 i 649 OMAN 141 i 72 35 7 34 680 THAILAND 4 2 1 i 680 THAILANDE 164 130 26 19 706 SINGAPORE 2 
2 
1 
2 
706 SINGAPOUR 122 15 81 7 
10 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 424 46 287 57 24 
740 HONG KONG 22 20 1 1 i 3 740 HONG-KONG 397 195 168 27 2 5 i 800 AUSTRALIA 14 3 2 5 800 AUSTRALIE 267 45 78 58 7 78 
1000 WORLD 4379 1688 360 1401 59 621 222 9 18 1 1000 M 0 N DE 53808 15329 14879 12949 887 5788 3958 50 182 8 
1010 INTRA-EC 3092 949 214 1188 53 589 90 7 2 • 1010 INTRA-CE 32081 8094 8768 9843 879 5478 1149 38 13 1 
1011 EXTRA-EC 1287 739 145 213 6 32 132 3 18 1 1011 EXTRA-CE 21748 7238 7912 3108 187 310 2807 13 168 7 
1020 CLASS 1 992 695 56 141 3 4 80 1 12 • 1020 CLASSE 1 13464 6711 3211 1904 92 53 1341 6 148 
1021 EFTA COUNTR. 742 598 10 103 2 2 18 
2 
11 • 1021 A E L E 7576 5319 451 1111 31 13 509 3 139 
7 1030 CLASS 2 286 41 89 71 28 49 5 1 1030 CLASSE 2 7985 480 4879 1175 8 252 1375 7 22 
1031 ACP Jr~ 77 15 6 14 3 25 17 • 1031 ACP(~ 991 180 109 95 87 220 387 1040 CLA 12 3 1 1 4 • 1040 CLASS 3 294 65 21 27 4 90 
5808 TUUE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ PLAIN 5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INClUDING WOVEN, KHITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TULLES ET TISSUS A IIAILLES NOUEES. UNIS TUELL£ UNO GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEUUSTERT 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TULLES TUELL£ 
001 FRANCE 14 i 12 2 i 001 FRANCE 269 9 15 221 39 14 003 NETHERLANDS 13 
2 
11 003 PAY5-BAS 148 9 3 
15 
105 
3 004 FR GERMANY 10 7 1 004 RF ALLEMAGNE 374 
22 
289 45 22 
005 ITALY 11 i 11 19 005 ITALIE 603 581 30 i i 006 UTD. KINGDOM 21 1 006 ROYAUME-UNI 129 16 81 
2 20 036 SWITZERLAND 4 
3 
4 036 SUISSE 156 15 108 11 
038 AUSTRIA 6 3 
12 
038 AUTRICHE 190 70 110 2 8 
056 SOVIET UNION 12 
5 
056 U.R.S.S. 115 
127 
115 
212 TUNISIA 6 1 212 TUNISIE 142 15 
220 EGYPT 14 i 3 14 220 EGYPTE 124 23 129 124 10 i 400 USA 12 8 
2 
400 ETATS-UNIS 278 115 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 135 48 87 
1000 WORLD 208 7 70 102 1 12 14 • 1000 M 0 N DE 3811 234 1991 1028 20 144 374 1 9 10 
101 0 INTRA·EC 78 2 24 34 12 4 • 1010 INTRA-CE 1878 69 1037 323 15 144 83 1 3 1 
1011 EXTRA-EC 130 5 47 68 10 • 1011 EXTRA-CE 2135 165 954 708 5 290 8 9 
1020 CLASS 1 40 5 14 11 10 • 1020 CLASSE 1 1131 148 513 197 2 265 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 7 1 1 • 1021 A E L E 406 97 229 23 2 49 6 8 1030 CLASS 2 77 33 43 1 • 1030 CLASSE 2 812 9 441 328 1 25 
1031 ACP (63~ 15 15 
14 
. 1031 ACP (~ 108 5 84 
100 2 
12 7 
1040 CLASS 14 • 1040 CLASS 3 194 12 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 58D8.9D KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A IIAILLES NOUEEB (FUT) GEXNUEPFTE NETZSTOFFE 
001 FRANCE 21 12 3 6 001 FRANCE 227 127 34 66 
058 GERMAN DEM.R 5 
5 
5 058 RD.ALLEMANDE 641 
111 
641 
212 TUNISIA 5 212 TUNISIE 111 
1000 W 0 R L D 100 1 15 49 5 29 1 1000 M 0 N DE 1749 47 266 1034 54 11 303 34 
1010 INTRA-EC 51 i 4 21 5 21 • 1010 INTRA-CE 589 2 93 209 52 3 210 34 1011 EXTRA-EC 49 11 28 8 1 1011 EXTRA-CE 1180 45 173 825 2 8 93 
1020 CLASS 1 10 1 2 5 1 1 1020 CLASSE 1 1n 45 24 61 
2 
8 11 28 
1030 CLASS 2 32 9 16 7 . 1030 CLASSE 2 337 149 98 82 6 
1040 CLASS 3 7 7 • 1040 CLASSE 3 668 668 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ FIGURED; HAND OR IIECHANICALLY IIADE 58lJI TULLE AND OTHER NET FABRICS rUT NOT INClUDING WOVEN, KHITTED OR CROCHETED FABRICS~ FIGURED; HAND OR IIECHANICALLY IIADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN IIOTIFS LACE, ll THE PIECE, IN STRIPS 0 IN IIOTIFS 
TUUE5, TIJLI.ES.II081NOTS ET TISSUS A IIAILLES NOUEE$, FACONNES; OENTELLES EN PIECEs, EN BANDES OU EN IIOTIFS TUEll£, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, GEIIUSTERT; SPITZEN ALS IIETERWARE ODER ALS IIOTlV 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COnON 5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUU£5, TIJLI.ES.II081NOTS ET TISSUS A IIAILLES NOUEEB, DE COlON TUEll£, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 2 
5 
1 1 001 FRANCE 123 11 
192 
36 
10 
76 
004 FR GERMANY 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 256 8 17 37 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 157 3 148 
390 SOUTH AFRICA 2 i 2 390 AFR. DU SUD 102 20 16 2 100 11 400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 331 9 275 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 108 1 12 92 3 
227 
228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.60o Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.60o 
5809.11 5809.11 
732 JAPAN 7 7 
2 
732 JAPON 315 1 314 
s8 800 AUSTRALIA 13 11 800 AUSTRALIE 358 3 297 
1000 W 0 R L D 85 3 11 13 1 53 4 1000 M 0 N DE 2570 103 350 255 21 1745 1 95 
1010 INTRA-EC 28 1 8 8 1 8 • 1010 INTRA-CE 698 37 283 107 21 243 i 7 1011 EXTRA-EC 57 1 3 5 44 4 1011 EXTRA-CE 1873 68 87 148 1503 88 
1020 CLASS 1 48 1 1 2 39 3 1020 CLASSE 1 1643 47 45 99 1375 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 1 8 . 1021 A E L E 328 24 26 18 255 1 4 
1030 CLASS 2 11 1 3 6 1 1030 CLASSE 2 215 5 22 49 127 12 
5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAH COTTON 5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN canON 
TULLES, TUUE5-80BINOTS ET TISSUS A MAWS NOUEES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTUS OUE DE COTON TUEUE, GEXNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDIIIENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 242 6 
1 
9 2 225 001 FRANCE 2535 150 
21 
245 4 1 51 2088 002 BELG.-LUXBG. 23 1 2 6 19 002 BELG.-LUXBG. 299 19 59 2 8 188 003 NETHERLANDS 25 7 9 6 3 003 PAYS.BAS 238 40 110 1 12 59 :i 26 004 FR GERMANY 146 
1 
5 5 130 004 AF ALLEMAGNE 1532 
37 
142 115 2 146 1112 
005 ITALY 72 6 4 44 4 21 005 ITALIE 613 252 sci 4 80 1:i 240 006 UTD. KINGDOM 33 
1i 
3 6 22 006 AOYAUME-UNI 451 8 142 1 34:i 227 036 SWITZERLAND 29 
1 
1 11 036 SUISSE 721 232 14 12 5 115 
038 AUSTRIA 25 18 
1 
4 2 038 AUTRICHE 700 360 76 8 236 20 
042 SPAIN 5 3 1 042 ESPAGNE 113 64 17 32 i 212 TUNISIA 9 1 8 
2 2 30 212 TUNISIE 227 9 217 64 100 162 400 USA 35 
12 
1 400 ETATS-UNIS 442 25 91 
404 CANADA 19 1 1 5 404 CANADA 410 250 31 38 20 71 
612 IRAQ 3 9 3 612 IRAQ 122 149 15 122 :i 10 624 ISRAEL 9 
1 2 12 8 624 ISRAEL 184 7 11:i 800 AUSTRALIA 25 2 800 AUSTRALIE 426 65 38 55 155 
1000 W 0 R L D 760 78 40 44 3 1 102 4 488 1000 M 0 N DE 10138 1565 1332 1123 40 20 1518 13 7 4520 
1010 INTRA-EC 551 14 24 23 3 65 4 421 1010 INTRA-CE 5809 262 878 533 18 10 384 13 4 3911 1011 EXTRA-EC 209 63 17 21 37 68 1011 EXTRA-CE 4329 1303 656 591 24 9 1134 3 609 
1020 CLASS 1 156 53 7 7 2 30 57 1020 CLASSE 1 3193 1113 346 229 20 7 965 2 491 
1021 EFTA COUNTR. 62 35 1 1 11 14 1021 A E L E 1581 700 99 30 
:i 
7 598 2 145 
1030 CLASS 2 44 11 10 12 4 7 1030 CLASSE 2 979 177 310 300 2 108 79 
1040 CLASS 3 10 3 3 4 1040 CLASSE 3 157 12 1 62 2 41 39 
5809J1 HANP.IIADE LACE 5809J1 HANP.MADE LACE 
DENTEUES A LA IIAIN SPITZEN, HANDGEFERTlGT 
005 ITALY 005 ITALIE 106 1 73 32 
1000 W 0 R L D 7 1 2 3 1 . 1000 M 0 N DE 371 84 140 80 58 3 24 2 
1010 INTRA-EC 3 i 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 178 4 84 31 33 3 24 2 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EX TRA-CE 198 60 58 49 28 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 136 59 43 7 25 2 
5809.31 LACE OF COTTON I!ECHANICALI.Y IIADE ON B06BIN MACHINES 5809J1 LACE Of COnON I!ECHANICALL Y IIADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES DE COTDN AUX FUSEAUX I!ECANJQUES IUCHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUUWOUE, IIASCHJNENGEF. 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 128 15 97 i 9 7 2 003 NETHERLANDS 7 8 1 003 PAYS.BAS 178 36 288 1:i 2 139 004 FA GERMANY 17 
1 
8 004 AF ALLEMAGNE 547 
sO 25 219 005 ITALY 8 7 
2 
005 ITALIE 463 400 
47 
1 12 
5 009 GREECE 25 23 
5 i 009 GRECE 638 11 575 97 028 NORWAY 6 
1 
028 NORVEGE 125 7 8 13 
030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 148 40 6 
1:i 1i 
100 
1 
2 
036 SWITZERLAND 9 2 7 036 SUISSE 271 88 4 
1 
156 
038 AUSTRIA 16 15 1 038 AUTRICHE 714 677 8 4 24 
288 NIGERIA 7 7 288 NIGERIA 231 
1:i sO 1i 231 4 400 USA 55 
1 
55 400 ETATS-UNIS 1577 1499 
708 PHILIPPINES 1 2 708 PHILIPPINES 130 1:i 113 2 5 17 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 227 146 4 61 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 250 11 10 4 221 
1000 W 0 R L D 200 21 48 8 2 2 122 1 • 1000 M 0 N DE 6600 1108 1939 196 92 28 3202 4 27 4 
1010 INTRA-EC 68 3 39 3 1 2 20 i . 1010 INTRA-CE 2165 141 1377 88 29 10 511 3 8 4 1011 EXTRA-EC 133 19 7 3 1 102 . 1011 EXTRA-CE 4434 987 562 110 63 17 2691 1 19 
1020 CLASS 1 117 19 3 1 93 1 . 1020 CLASSE 1 3757 889 376 31 55 17 2367 1 17 4 
1021 EFTA COUNTA. 40 18 1 
:i 
20 1 . 1021 A E L E 1346 827 36 22 11 1 433 1 15 
1030 CLASS 2 15 3 9 . 1030 CLASSE 2 606 27 174 79 324 2 
1031 ACP (63) 9 1 8 . 1031 ACP (63) 295 10 285 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES I!ECHANJCALI.Y IIADE ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE Of SYHTHETIC TEXTILE ABRES IIECHANJCALI. Y IIADE ON BOBBIN MACIUNES 
DENTEUES DE ABRES TEXIUS SYHTHET. AUX FUSEAUXIIECANJQUES lUCHT- UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYHTHEllSCHEII SPINNSTOFFEN, IIASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANCE 78 9 
2 
1 65 3 001 FRANCE 2661 165 
119 
22 4 2457 13 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 8 002 BELG.-LUXBG. 144 9 6 10 i 004 FA GERMANY 14 4 004 RF ALLEMAGNE 1018 
7 
282 34 701 
005 ITALY 10 10 
11 
005 ITALIE 818 801 
:i 6 10 140 1 006 UTD. KINGDOM 11 4 006 ROYAUME-UNI 167 3 14 141 007 IRELAND 4 007 lALANDE 145 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quan11tes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I I !alia I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
5809.35 5809.35 
036 SWITZERLAND 4 1 1 1 1 036 SUISSE 370 38 198 20 114 
038 AUSTRIA 7 4 1 2 038 AUTRICHE 446 170 48 2 228 
390 SOUTH AFRICA 10 1 9 390 AFR. DU SUD 348 
17 
36 1 311 
400 USA 19 5 i 14 400 ETATS-UNIS m 359 2 399 404 CANADA 8 3 2 404 CANADA 195 1 111 12 71 
624 ISRAEL 2 
42 
2 624 ISRAEL 129 
2 SBOCi 2 129 732 JAPAN 47 5 732 JAPON 6128 324 
740 HONG KONG 1 i i 1 740 HONG-KONG 111 3 33 14 75 800 AUSTRALIA 16 14 800 AUSTRALIE 545 76 455 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 593 4 589 
1000 W 0 R L D 291 17 92 7 157 14 2 2 1000 M 0 N DE 15674 483 8393 148 8 5 6393 152 39 57 1010 INTRA-EC 129 10 18 3 88 14 2 • 1010 INTRA.CE 5088 212 1258 65 8 5 3387 152 3 s7 1011 EXTRA-EC 162 7 78 4 71 2 1011 EXTRA.CE 10588 271 7135 81 3006 38 1020 CLASS 1 130 6 58 3 63 2 • 1020 CLASSE 1 9714 256 6757 62 2603 36 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 2 1 7 2 • 1021 A E L E 1015 236 263 22 440 34 1030 CLASS 2 32 20 1 9 2 1030 CLASSE 2 860 14 368 18 403 si 1031 ACP (63) 18 14 4 . 1031 ACP (63) 197 88 109 
5809.39 LACI: OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHET1C FIBRES OR OF COnON, MECHANICALLY IIAD£ ON BOBBIN IIACHINES 5809.39 LACI: OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF SYNTIIETIC FIBRES OR OF COnON, MECHANICALLY IIAD£ ON BOBBIN MACHINES 
DEHmLES AUX FUSL\UX IIECANIQUES, D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE DE COlON E1 DE FIBRES SYNTHETIQUES FLECHT- UNO IILOEPPELSPITZEN, IIASCHINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTIIET1SCHEN UNO BAUIIWOUE 
001 FRANCE 7 i 5 2 001 FRANCE 148 167 81 65 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 192 
4 
5 20 
005 ITALY 4 i 4 005 ITALIE 671 659 8 038 AUSTRIA 9 8 
3 
038 AUTRICHE 1195 49 1138 
sa4 8 373 MAURITIUS 3 i 2 373 MAURICE 584 14 164 73 3 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 254 
8 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 181 5 168 
1000 W 0 R L D 49 3 21 12 13 • 1000 M 0 N DE 3982 102 2704 m 394 1 10 
1010 INTRA-EC 18 1 8 8 5 • 1010 INTRA.CE 1141 19 869 118 138 1 
10 1011 EXTRA-EC 31 2 15 8 8 • 1011 EXTRA.CE 2840 82 1835 655 258 
1020 CLASS 1 20 2 12 6 • 1020 CLASSE 1 1959 79 1643 23 204 10 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 8 
6 
1 • 1021 A E L E 1297 59 1198 2 31 7 
1030 CLASS 2 11 3 2 . 1030 CLASSE 2 870 3 182 631 54 
1031 ACP (63) 5 1 3 1 • 1031 ACP (63) 633 23 565 25 
5809J1 LACI: OF CDnON IIECHANICALLY IIADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 58DU1 LACI: OF COnON MECHANICALLY IIADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DEHmLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRJQUEES AUTREIIENT OU'AUX FUSEAUX IIASCIIINENSPITZEN AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. FLECHT· UNO IILOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 5 i 2 3 001 FRANCE 196 7 145 39 2 4 148 002 BELG.-LUXBG. 1 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 167 6 14 75 004 FR GERMANY 8 i 4 004 RF ALLEMAGNE 675 s4 536 63 1 i 005 ITALY 13 12 005 ITALIE 1935 1872 
2 22 8 006 UTD. KINGDOM 1 i 1 i 006 ROYAUME-UNI 116 3 89 22 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 429 77 322 8 
2 038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 163 62 77 5 
2 
17 
042 SPAIN 2 
2 
2 042 ESPAGNE 533 1 530 
212 TUNISIA 8 8 
15 
212 TUNISIE 214 23 191 
5 36:i 400 USA 22 7 400 ETATS-UNIS 1294 7 919 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 1285 1 1281 
2 
3 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 167 42 92 31 
740 HONG KONG 1 1 i 13 740 HONG-KONG 225 11 212 16 2 800 AUSTRALIA 15 1 800 AUSTRALIE 496 1 114 365 
1000 WORLD 124 14 51 10 2 1 46 • 1000 M 0 N DE 9056 711 8701 209 45 34 1350 3 3 
1010 INTRA-EC 34 3 18 8 i 1 8 • 1010 INTRA.CE 32BO 159 2685 124 25 23 261 3 3 1011 EXTRA-EC 88 11 32 4 40 • 1011 EXTRA.CE 5775 552 4018 85 20 11 1088 1020 CLASS 1 63 7 12 4 1 39 • 1020 CLASSE 1 3580 332 2134 63 12 7 1010 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 2 8 • 1021 A E L E 820 194 432 15 4 5 168 2 
1030 CLASS 2 24 3 20 1 • 1030 CLASSE 2 2035 82 1870 2 8 2 70 1 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 161 138 13 2 8 
5809J5 LACI: OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES IIECHANICALL Y IIAD£ OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.95 LACI: OF SYNTIIETIC TEXTILE FIBRES IIECHANICALLY IIADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DEHmLES A LA IIECANIQUE, DE ABRES TEXTILES SYNTHETIOUES, FABRIQUEES AUTREIIENT QlfAUX FUSEAUX IIASCIIINENSPITZEN AUS SYNTIIET1SCHEN SI'INNSTOFFEN, AUSGEH. Fl.ECHT· UNO IILOEPPELSPITZEH 
001 FRANCE 37 1 
5 
9 2 25 001 FRANCE 1163 36 
312 
148 
8 
16 985 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 365 10 32 1i 3 003 NETHERLANDS 4 1 
2 4 
003 PAYS-BAS 221 17 154 
1oi 45 
39 
004 FR GERMANY 48 34 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3825 
3i 
3491 14 168 
005 ITALY 96 96 
3 
005 ITALIE 9863 9828 
s5 1 3 i 006 UTD. KINGDOM 16 13 
2 
006 ROYAUME-UNI 1555 10 1469 
97 006 DENMARK 2 
4 2 
008 DANEMARK 101 2 
114 
2 
009 GREECE 6 
2 
009 GRECE 194 75 
3 
5 i 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 154 1 11 138 
032 FINLAND 2 
3 i 2 032 FINLANDE 100 23 15 18 8 85 036 SWITZERLAND 5 
2 
1 036 SUISSE 513 393 71 
038 AUSTRIA 21 18 1 038 AUTRICHE 2826 115 2603 6 102 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 229 3 160 2 44 
042 SPAIN 5 i 5 i 042 ESPAGNE 671 3 666 s7 2 046 YUGOSLAVIA 7 5 046 YOUGOSLAVIE 667 56 554 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 129 77 52 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "El.l.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "El.l.aoo 
5809.95 5809J5 
208 ALGERIA 9 
2 
9 
1 
208 ALGERIE 1028 
23 
1028 
14 3 212 TUNISIA 18 15 
5 
212 TUNISIE 410 370 
149 390 SOUTH AFRICA 7 2 5 390 AFR. DU SUD 386 12 230 7 100 400 USA 58 14 39 400 ETAT8-UNIS 2661 1482 14 993 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 798 3 682 6 107 
484 VENEZUELA 1 1 
1 
484 VENEZUELA 132 
3 
132 
9 42 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 171 117 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 147 140 2 5 
706 SINGAPORE 7 7 706 POUR 696 
2 
686 10 
708 PHILIPPINES 3 3 708 p PINES 387 380 5 
728 SOUTH KOREA 4 4 
2 
728 c DUSUO 606 
9 
599 7 
732 JAPAN 61 59 732 JA N B066 7951 126 
736 TAIWAN 4 4 
2 
736 T'AI-WAN 681 
5 
625 
3 17 
56 
740 HONG KONG 8 6 
2 
740 HONG-KONG 902 789 88 
800 AUSTRALIA 12 3 7 800 AUSTRALIE 872 4 414 41 413 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 337 159 178 
1000 W 0 R L D 519 18 351 29 11 3 109 . 1000 M 0 N DE 42113 574 36455 673 248 64 4094 1 4 
1010 INTRA-EC 213 8 152 15 4 3 33 • 1010 INTRA-CE 17340 181 15404 341 53 42 1318 1 4 1011 EXTRA-EC 308 10 199 14 7 76 • 1011 EXT RA-CE 24774 393 21051 333 195 22 2776 
1020 CLASS 1 203 3 119 5 5 71 . 1020 CLASSE 1 16426 243 15376 163 168 2472 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 23 1 
1 
11 . 1021 A E L E 3900 150 3205 29 8 
21 
504 4 
1030 CLASS 2 98 6 79 7 5 . 1030 CLASSE 2 6155 60 5613 130 27 304 
1031 ACP (63a 25 3 21 
2 
1 . 1031 ACP (~ 248 18 203 5 20 1040 CLASS 4 1 1 . 1040 CLASS 3 191 90 62 39 
5809.99 LACE OF tmlLE IIATERIAI.S OTHER THAN OF SYNTHETlC FIBRES OR OF COnON, IIECHAHICALLY IIADE OTHER THAN OH BOBBIN MACHINES S80SJ9 LACE OF tmlLE IIATERIAI.S OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COnON, MECHANICALLY IIADE OTHER THAN ON BOBBIN IIACIUNES 
DENTEU.ES A LA IIECAHIQUE. D'AUTRES IIATIERES QUE DE COTON OU DE RBRES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX IIASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS BAUIIWOUE ODER SYNTH.SPINNSTOFfEH, AUSG£N. FlECHT· ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 55 
2 
24 1 28 2 001 FRANCE 1564 4 
14ri 
356 
4 
8 1194 22 
002 BELG.·LUXBG. 8 6 
18 
002 BELG.-LUXBG. 282 3 132 
4 
3 
004 FR GERMANY 47 19 10 004 RF ALLEMAGNE 1350 
13 
850 168 328 
005 ITALY 11 11 48 005 ITALIE 1449 1428 229 1 8 j 006 UTD. KINGDOM 49 1 j 006 ROYAUME-UNI 375 2 136 119 007 IRELAND 7 
1 2 
007 IRLANDE 131 j 8 4 5 036 SWITZERLAND 3 
1 
036 SUISSE 196 119 60 5 
038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 119 34 43 23 19 
042 SPAIN 1 1 
6 
042 ESPAGNE 121 1 94 23 3 
046 MALTA 11 5 046 MALTE 182 63 85 97 052 TURKEY 1 
10 3 
1 052 TURQUIE 104 5 
1 
36 
212 TUNISIA 13 212 TUNISIE 317 292 24 
2 220 EGYPT 4 
1 
4 
1 1 
220 EGYPTE 127 75 50 .. 
3 390 SOUTH AFRICA 3 
4 
390 AFR. DU SUO 103 j 52 7 41 1 400 USA 32 21 7 400 ETATS-UNIS 3280 2931 113 228 
404 CANADA 7 3 3 1 404 CANADA 277 169 62 46 
508 BRAZIL 1 1 j 2 508 BRESIL 124 124 99 14 604 LEBANON 9 
1 
604 LIBAN 121 8 
608 SYRIA 7 6 608 SYRIE 217 141 76 
628 JORDAN 3 1 2 628 JORDANIE 249 
2 
23 226 
11 3 632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 373 350 7 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 137 122 15 
20 706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 1864 1844 
708 PHILIPPINES 1 1 
2 
708 PHILIPPINES 144 
a3 141 19 3 732 JAPAN 11 9 732 JAPON 1438 1282 54 
740 HONG KONG 15 2 
3 
13 740 HONG-KONG 650 11 311 4 324 
800 AUSTRALIA 12 2 7 800 AUSTRALIE 473 198 85 190 
1000 W 0 R LD 370 2 112 144 1 2 108 1 2 1000 M 0 N DE 16841 228 11347 2111 5 66 3048 10 4 22 
1010 INTRA·EC 182 i 33 89 1 1 58 i 2 1010 INTRA-CE 5347 36 2635 925 5 17 1700 7 4 22 1011 EXTRA·EC 187 79 54 1 51 . 1011 EXTRA-CE 11494 192 8711 1188 50 1348 3 
1020 CLASS 1 88 37 19 1 28 1 . 1020 CLASSE 1 6517 166 5026 497 13 808 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 3 1 3 . 1021 A E L E 460 55 200 92 12 98 3 
1030 CLASS 2 100 42 35 23 . 1030 CLASSE 2 4933 15 3684 657 37 540 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN 110m 5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN 110m 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN IIOTIFS STICKEREIEN ALS IIETERWARE OOER ALS IIOTIV 
581021 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/KG 5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIKG 
BROOERIES CHII.!IQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUSIKG POIDS NET AETZ· OOER LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN lilT HERAUSGESCHIIITTENEII GRUND, WERT > 35 ECU/KG EIG£NG£WICHT 
001 FRANCE 28 2 
15 
24 2 001 FRANCE 245 106 
612 
8 20 16 95 
002 BEL BG. 15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 660 39 4 
1 
5 
003 NET NOS 6 5 
1 
003 PAY8-BAS 282 61 218 45 2 004 FR ANY 26 25 004 RF ALLEMAGNE 1166 
24 
1108 8 5 
005 !TAL 3 
5 
3 005 ITALIE 231 202 
2 5 
5 
006 UTD. KINGDOM 7 2 006 ROYAUME-UNI 344 205 132 
009 GREECE 7 1 6 
2 
009 GRECE 295 78 217 
s8 1 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 171 78 4 
038 AUSTRIA 18 18 
25 
038 AUTRICHE 899 861 9 29 
040 PORTUGAL 25 040 PORTUGAL 910 11 887 
2 8 
12 
042 SPAIN 4 
6 
4 042 ESPAGNE 206 4 173 19 
064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 349 349 
16 1 212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 147 130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX>. elba Nlmexe 'E>.>.clba 
5810J1 5810J1 
288 NIGERIA 3 
2 10 2 12 
3 288 NIGERIA 260 
toi 410 115 s9!i 4 260 400 USA 26 400 ETAT5-UNIS 1240 3 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 398 137 253 8 3 100 4 732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 116 4 5 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 135 79 20 36 
1000 WORLD 200 48 103 27 12 10 2 1000 M 0 N DE 9025 2738 4433 189 653 50 857 33 74 
1010 INTRA-EC 93 10 55 25 1 2 • 1010 INTRA.CE 3303 572 2498 59 25 24 124 1 
1011 EXTRA-EC 108 37 47 2 12 a 2 1011 EXTRA.CE 5721 2165 1935 130 627 25 733 32 74 
1020 CLASS 1 91 27 48 2 12 4 . 1020 CLASSE 1 4328 1436 1815 117 618 15 295 32 
1021 EFTA COUNTR. 47 20 25 2 . 1021 A E L E 2159 1060 930 
13 
11 
10 
132 26 
1030 CLASS 2 9 4 1 4 . 1030 CLASSE 2 891 297 120 10 435 6 
1031 ACP Jra 3 6 3 . 1031 ACP (~ 309 432 1 1 8 299 1040 CLA 8 2 1040 CLASS 3 502 3 67 
5810.21 EIIBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE IIAX 35 ECUIKG 5810.21 EMBROIDERY WITHOIIT VISIBLE GROUND, VALUE IIAX 35 ECUIKG 
BRODERIES CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE, VALEUR$ IW. 35 ECUSIKG POIDS NET AElZ· ODER LUnSTlCKEREIEN UND STICKEREIEN lilT HERAUSGESCHNITTENEII GRUND, WERT IW. 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 4 
2 
3 001 FRANCE 111 21 
70 
86 
2 
2 2 
002 BELG.·LUXBG. 3 
12 
1 002 BELG.·LUXBG. 107 7 18 
10 
2 
003 NETHERLANDS 16 3 003 PAY5-BAS 406 301 84 38 3 004 FR GERMANY 9 36 8 004 RF ALLEMAGNE 350 989 302 8 2 006 UTD. KINGDOM 36 006 ROYAUME-UNI 1029 34 6 3 038 AUSTRIA 38 38 i ti 038 AUTRICHE 832 828 23 8 274 400 USA 13 1 400 ETAT5-UNIS 348 41 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 107 7 88 7 2 3 
1000 W 0 R L D 148 98 22 8 15 2 5 • 1000 M 0 N DE 4029 2393 880 240 331 33 131 13 8 
1010 INTRA-EC 73 51 15 4 
1s 
2 1 • 1010 INTRA.CE 2108 1362 545 152 3 27 17 2 
1011 EXTRA-EC 75 45 7 4 4 • 1011 EXTRA.CE 1922 1031 338 88 329 5 114 1:i 8 
1020 CLASS 1 61 42 6 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 1595 929 265 63 283 36 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 38 2 3 3 3 . 1021 A E L E 997 856 104 9 6 5 15 5 2 1030 CLASS 2 11 1 1 . 1030 CLASSE 2 264 39 71 25 48 78 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WllliOIIT VISIBLE GROUND, Of COTTON, VALUE > 17.5 ECUIXG 581D.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOIIT VISIBLE GROUND, Of COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AIITRES QUE CHIIIIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE =RaEN AUS BAUIIWOU.f, WERT > 17, 50 ECUIXG EIGENGEWICHT, AUSG. AElZ·, Lun&nCKEREIEN UND SOLCHE lilT AUSGESCHNITTEHEII 
001 FRANCE 1 1 3 001 FRANCE 149 103 200 3 5 37 002 BELG.-LUXBG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 389 168 13 22 3 003 NETHERLANDS 1 1 i 003 PAYS-BAS 177 125 24 ali 3 004 FR GERMANY 4 3 004 RF ALLEMAGNE 302 179 140 9 42 4 27 005 ITALY 5 2 005 ITALIE 556 366 1 3 10 006 UTD. KINGDOM 3 2 1 006 ROYAUME·UNI 108 63 34 3 5 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 181 134 47 
19 028 WAY 028 NORVEGE 137 99 
17 
Hi 
030 EN 3 2 030 SUEDE 152 121 at j 3 11 036 LAND 036 SUISSE 436 217 n 48 1 
038A lA 5 4 038 AUTRICHE 352 286 39 24 3 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 165 165 
sO 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 328 278 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 122 122 
208 ALGERIA 1 1 
19 
208 ALGERIE 190 190 
1246 288 NIGERIA 19 288 NIGERIA 1248 3 4 600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 133 
4 
126 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 102 15 83 
ti 732 JAPAN 732 JAPON 265 243 11 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 217 61 5 151 
1000 W 0 R L D 78 32 10 2 1 28 1 1000 M 0 N DE 6587 3055 1243 ·197 110 234 1684 58 27 
1010 INTRA·EC 24 12 7 i 2 i 2 i 1 1010 INTRA.CE 1958 868 819 1 100 38 95 12 27 1011 EXTRA-EC 52 19 3 1 26 . 1011 EXTRA.CE 4830 2189 425 198 10 198 1569 i 44 
1020 CLASS 1 20 13 2 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2092 1522 211 179 10 11 115 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 1 1 1 1 1 . 1021 A E L E 1283 920 126 118 10 
184 
71 1 37 
1030 CLASS 2 28 2 1 24 . 1030 CLASSE 2 2204 338 214 17 1450 1 
1031 ACP maa 20 5 20 . 1031 ACP(~ 1304 1 8 1295 1040 CLAS 5 . 1040 CLASS 3 333 330 3 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WllliOIIT VISIBLE GROUND, Of IIAN·UADE TmU FIBRES. VALUE > 17.5 ECUIXG 5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WllliOIIT VISIBLE GROUND, Of IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 
rg~=~EFIBRES SYNTH. OU ARTFICIELLES. VALEUR > 17, 50 ECUSIKG POIDS NET, AIITRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A =~ ~~~~uJ&INNSTOFFEN. WERT > 17, 50 ECUIXG EIGENGEWICHT, AUSG. AElZ· ODER LUnSTICKEREIEN UND 
001 F NCE 12 10 2li 1 001 FRANCE 366 283 585 35 1 20 27 002 XBG. 22 1 002 BELG.·LUXBG. 734 83 1 62 i 3 003 ANDS 26 6 20 003 PAYS-BAS 1126 288 818 18 
49 5 004 ANY 59 3 58 004 RF ALLEMAGNE 2230 210 2135 27 14 005 ITAL 9 5 005 ITALIE 1568 1316 
4 
6 5 3i 
006 UTD. KINGDOM 25 1 24 006 ROYAUME-UNI 1338 77 1254 i 
009 GREECE 4 3 1 009 GRECE 351 291 53 7 
2 46 036 SWITZERLAND 14 5 7 036 SUISSE 1329 599 530 152 
038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 422 269 142 6 2 2 
042 SPAIN 7 1 5 042 ESPAGNE 316 36 175 105 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 249 182 5 62 
231 
232 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E>.~dba Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dba 
5810.45 5810.45 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 262 252 10 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 118 118 
80 212 TUNISIA 8 8 
s8 212 TUNISIE 304 224 40 12 3 2 400 USA 60 2 i 400 ETAT5-UNIS 2722 178 2487 404 CANADA 10 3 6 404 CANADA 326 74 208 21 21 2 
608 SYRIA 2 
4 
2 i i 608 SYRIE 528 100 526 2 100 632 SAUDI ARABIA 10 4 632 ARABIE SAOUD 1189 872 27 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 104 20 4 2 78 647 U.A.EMIRATES i 647 EMIRATS ARAB 171 105 66 13 i 2 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 315 2 297 
1i 732 JAPAN 2 2 i 732 JAPON 579 32 531 3 5 740 HONG KONG 1 
10 3 i 740 HONG-KONG 168 17 86 2 60 2 800 AUSTRALIA 14 BOO AUSTRALIE 503 17 356 69 59 
1000 WORLD 328 87 238 9 5 1 9 1 1000 M 0 N DE 18790 4026 13127 653 217 115 589 28 35 
1 010 INTRA-EC 158 24 129 1 2 i 1 1 1010 INTRA..CE 7738 1241 6162 92 113 42 53 2 31 1011 EXTRA·EC 169 42 107 8 3 8 • 1011 EXTRA..CE 11052 2785 6964 581 104 73 538 26 3 
1020 CLASS 1 122 18 93 7 1 3 . 1020 CLASSE 1 6925 1552 4624 487 43 12 185 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 11 12 1 
2 i 2 . 1021 A E L E 2072 995 796 172 9 62 81 19 i 1030 CLASS 2 44 20 13 2 6 . 1030 CLASSE 2 3693 816 2341 64 61 342 6 
1031 ACP (63a 7 1 4 2 . 1031 ACP Js~ 293 36 159 10 1 97 1040 CLASS 4 4 . 1040 CLA 3 438 418 10 
5810.49 ~CJkrERY, OntER THAN lilTHOUT VISIBL! GROUND, OF TEXTU IIATEIIIAI.S OntER THAN COTTON OR IJAH.IIADE FIBRES, VALUE > 17.5 5110.49 EMBROIDERY, OntER THAN WllHOUT VISIBL! GROUND, OF TEX11LE IIATEIIIAI.S OntER THAN COTTON OR IIAN·IIADE FIBRES, VALUE > 17.5 
ECUIXG 
BRODERitS D'AUTRES IIATlERES TEXTlL!S QUE COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTflCtELLES, VAL!UR > 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AUTRES 
QUE CHIIIIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLU, SYNTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECUIXG EIGENGEIICIIT, 
AUSG. AfTZ. ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE lilT HERAUSGESCHNITTENEII GRUND 
001 FRANCE 3 
2 
2 1 ; 001 FRANCE 186 19 124 63 3 70 31 17 003 NETHERLANDS 3 003 PAYS.BAS 177 31 3 2 
005 ITALY 005 ITALIE 161 39 119 33 8 2 3 036 SWITZERLAND 
3 3 
036 SUISSE 524 74 393 14 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 143 33 110 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 414 
62 46 4 414 732 JAPAN 732 JAPON 125 13 
1000 WORLD 23 1 4 2 1 13 2 • 1000 M 0 N DE 2892 610 832 130 29 148 1036 10 88 11 
1010 INTRA-EC 9 1 3 2 2 1 . 1010 INTRA..CE 778 193 289 70 18 80 95 10 23 
1i 1011 EXTRA·EC 17 1 2 1 12 1 . 1011 EXTRA..CE 2118 417 543 60 13 68 941 63 
1020 CLASS 1 8 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 1098 284 455 42 9 7 239 51 11 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 . 1021 A E L E 796 172 393 37 8 2 139 45 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 979 96 88 19 4 61 701 10 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 619 15 1 603 
5810.51 EIIBROIDERY, OntER THAN WITHOUT VISIBL! GROUND, OF COnON, VALUE 1W 17.5 ECUIXG 5110.51 EMBROIDERY, OntER THAN WI1HOUT VISIBL! GROUND, OF COnON, VALUE IW 17.5 ECUIXG 
BRODERitS D£ COTON, VAL!UR IIAX. 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND D£COUPE STICKEREIEN AUS BAUIIWOLL!, WERT 11AX. 17, 50 ECUIXG EIGENGEWICIIT, AUSG. AfTZ. ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE lilT HERAUS. 
GESCHNITTENEII GRUND 
004 FR GERMANY 4 1 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 104 i 48 41 2 2 4 7 005 ITALY 1 1 
2 i 005 ITALIE 137 136 si 4 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME·UNI 101 46 
302 CAMEROON 4 4 
15 
302 CAMEROUN 186 166 
10 136 3 600 CYPRUS 15 600 CHYPRE 149 
1000 W 0 R L D 84 9 15 10 1 1 28 1 1 1000 M 0 N DE 1872 99 902 602 4 11 224 13 2 15 
1010 INTRA·EC 15 3 4 4 1 1 1 1 • 1010 INTRA..CE 591 27 313 215 4 11 10 4 2 7 1011 EXTRA·EC 48 8 11 8 25 • 1011 EXTRA..CE 1280 72 589 387 214 8 8 
1020 CLASS 1 10 2 2 3 3 . 1020 CLASSE 1 437 15 201 188 17 8 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 2 3 . 1021 A E L E 151 11 72 43 15 8 2 
3 1030 CLASS 2 37 2 9 3 23 . 1030 CLASSE 2 802 19 384 199 197 
1031 ACP (63) 11 4 2 5 . 1031 ACP (63) 239 4 173 21 41 
5810.55 EIIBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBL! GROUND, OF IJAH.IIADE TEXT1LE FIBRES, VALUE IW 17.5 ECUIXG 5110.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WllHOUT VISIBL! GROUND, OF JllAN.IIADE TEXTU FIBRES, VALUE IW 17.5 ECUIXG 
~R~w:UP~RES SYNTH. OU ARmcELI.ES, VALEUR IIAX. 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AUTRES QUE CIIIWOUES OU AER1ENNES ET STICKEREIEN AUS SYNTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT IIAX. 17, 50 ECUIXG EIGENGEW1CIIT, AUSG. AfTZ. ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE lilT HERAUSGESCHNITTENEII GRUND 
001 FRANCE 14 9 
1i 
5 001 FRANCE 304 114 56li 189 4 1 2 002 BELG.·LUXBG. 12 
2 
1 
3 
002 BELG.·LUXBG. 594 5 23 38 003 NETHERLANDS 9 4 
4 i 003 PAYS.BAS 214 20 154 2 18 004 FR GERMANY 25 20 004 RF ALLEMAGNE 775 ; 537 220 005 ITALY 1 i 1 4 005 ITALIE 179 178 35 i 13 006 UTD. KINGDOM 9 4 
5 i 006 ROYAUME-UNI 366 12 305 j 036 SWITZERLAND 9 i 3 036 SUISSE 215 15 134 73 1 8 038 AUSTRIA 25 23 1 038 AUTRICHE 168 125 20 
220 EGYPT 6 
3 
3 3 
2 
220 EGYPTE 174 
3i 
119 55 
2 62 400 USA 91 83 3 400 ETAT5-UNIS 3089 2812 182 
404 CANADA 12 1 11 
2 
404 CANADA 362 10 318 28 6 
608 SYRIA 4 2 ; 608 SYRIE 254 113 141 8 2 632 SAUDI ARABIA 6 4 1 632 ARABIE SAOUD 198 132 56 
732 JAPAN 4 4 ; 732 JAPON 822 790 32 2 800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 204 172 30 
1000 WORLD 272 19 196 38 2 4 5 5 3 1000 M 0 N DE 9042 238 7160 1409 23 41 39 21 1 112 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUI~s Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar4 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
5110.55 5110.55 
1010 INTRA-EC 73 13 41 10 i 4 5 4 1 1010 INTRA-CE 2497 162 1763 494 4 41 2 13 i 18 1011 EXTRA-EC 197 6 154 28 3 1011 EXTRA-CE 6547 75 5397 815 19 1 37 8 94 
1020 CLASS 1 157 5 136 12 2 2 1020 CLASSE 1 5298 61 4682 467 1 10 8 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 32 7 i 1 . 1021 A E L E 695 17 500 161 19 1 7 8 1 26 1030 CLASS 2 40 1 18 16 3 1 1030 CLASSE 2 1239 6 713 448 27 
5110.55 EIIBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTU IIAltRIALS OTHER THAN COTTON OR JIAK.IIADE FIBRES, VALUE IIAX 17J 5110.55 ~C~fERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTLE IIAltRIALS OTHER THAN COTTON OR JIAK.IIADE FIBRES, VALUE IIAX 17.5 
ECU/ItG 
BRODERIES D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE COT~ FIBRES SYNTH. OU ARTFICIEI.LES, VALEUR IW. 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, 
AUTRES QUE CHIIIIQUES OU AERlENNES ET A FOND 0 COUPE 
ST1CKEIIEIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIW~ SYNTH. ODER JCUENSn... SPINHSTOFFEN, WERT IW. 17, 50 ECUIXG EJGEH. 
GEWICJIT, AUSG. AEIZ· ODER LUFTSncJCEREIEN UND SOL lilT JIERAUSGESCIINITTENEII GRUND 
001 FRANCE 8 i 8 i i 001 FRANCE 292 i 82 287 4 2 3 i 002 BELG.-LUXBG. 4 1 002 BELG.-LUXBG. 115 19 8 
004 FR GERMANY 9 6 3 004 RF ALLEMAGNE 723 631 87 4 3 1 005 ITALY 4 4 
4 2 
005 ITALIE 747 744 
72 2 14 006 UTD. KINGDOM 13 7 006 ROYAUME-UNI 552 464 i 036 SWITZERLAND 2 1 1 i 036 SUISSE 269 4 195 67 6 5 038 AUSTRIA 2 1 
2 
038 AUTRICHE 103 78 9 7 
048 YUGOSLAVIA 2 
6 2 
048 YOUGOSLAVIE 141 2 
3o4 
139 
19 204 MOROCCO 8 
5 
204 MAROC 328 5 
248 SENEGAL 5 
39 
248 SENEGAL 280 20 280 i 2 400 USA 42 3 400 ETAT5-UNIS 1715 1402 310 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 163 128 55 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 304 49 255 
608 SYRIA 2 
2 
2 608 SYRIE 112 6 106 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUO 954 866 88 
647 U.A.EMIRATES 4 3 i 647 EMIRATS ARAB 147 147 75 3 732 JAPAN i 732 JAPON 361 263 j 6 800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 135 49 73 
100D WORLD 159 1 87 52 2 2 13 2 • 1000 M 0 N DE 8574 10 6014 2379 29 21 82 17 4 8 
1010 INTRA-EC 42 18 18 1 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 2618 3 2010 550 12 8 18 17 1 i 1011 EXTRA-EC 113 66 34 1 1 11 • 1011 EXTRA-CE 5956 6 4003 1829 18 15 73 4 
1020 CLASS1 70 48 13 1 8 • 1020 CLASSE 1 3161 6 2245 844 7 8 39 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 3 i 1 7 . 1021 A E L E 521 4 359 113 6 7 31 1 1030 CLASS 2 45 19 21 4 . 1030 CLASSE 2 2782 1749 982 11 6 34 
1031 ACP (63) 9 2 6 1 . 1031 ACP (63) 395 103 279 6 7 
5897 GOODS OF CHAPTER 5I CAIIIUEO BY POST 5897 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES OU CHAP. 5I TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 5I, Ill POS1VERXEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 5I CAIIIUEO BY POST 5897.00 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 5I TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 5I, Ill POS1VERXEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 210 188 1 21 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 385 350 35 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 665 658 7 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 763 716 i 67 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 250 196 53 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 110 87 
2 
23 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 282 261 19 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 109 98 11 
372 REUNION 372 REUNION 144 144 i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUO 150 149 
400 USA 400 ETATS-UNIS 139 127 12 
456 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 184 184 
2 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 182 180 
732 JAPAN 732 JAPON 106 105 1 
1000 W 0 R L D 7 7 • 1000 M 0 N DE 4724 4411 4 309 
1010 INTRA·EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 2264 2102 1 161 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 2459 2309 3 147 
1020 CLASS! 4 4 • 1020 CLASSE 1 1580 1436 3 139 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 935 814 3 118 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 877 870 7 
233 
234 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 1D loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'E'-'-40o Nimexe I EUR 1D IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-40o 
5S01 WADDING AHD ARllClES OF WADOING; TEX1U FLOCK AHD DUST AHD MILL NEPS 5901 WADDING AHD ARTICLfS OF WADDING; 1EXl1LE FLOCK AND DUST AND IIlLI. NEPS 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES DE IIATIERES 1EXl1LES WArn UNO WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS SPINNSTOFfEN 
5301.07 ROLLS OF WADDING OF JIAII.IIAOE FIBRES, DWIETER IIAX 81111 5901.07 ROLLS OF WADDING OF JIAII.IIAOE FIBRES, DIAMETER IIAX 81111 
OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE IIAX. OE I liM, IIATIERES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES WATTEROLI.EN AUS SYIITlt. ODJWENSTL SPINNSTOFFEN, IIAX. IIIII DURCHMESSER 
0cn FRANCE 311 3 
6 26 
45 37 226 001 FRANCE 1457 21 
25 298 
130 138 1168 
002 BELG.-LUXBG. 442 129 223 
27:i 
58 002 BELG.-LUXBG. 1879 540 785 
1193 
231 
003 NETHERLANDS 1223 140 23 211 
202 
576 003 PAYS-BAS 6541 768 93 1205 
n:i 
3282 
004 FR GERMANY 1262 
:i 
8 1028 1 23 004 RF ALLEMAGNE 6058 
14 
11 5139 3 132 
006 UTD. KINGDOM 509 265 241 
184 
006 ROYAUME-UNI 1946 795 1137 
779 007 IRELAND 184 
1 
007 lALANDE 779 
7 008 DENMARK 66 65 008 DANEMARK 319 312 
009 GREECE 182 4 178 
142 
009 GRECE 1033 9 1024 
774 028 NORWAY 156 14 028 NORVEGE 854 80 
030 SWEDEN 148 29 148 030 SUEDE 815 266 815 032 FINLAND 42 
115 :i 38 13 032 FINLANDE 392 512 14 293 126 036 SWITZERLAND 168 1 11 036 SUISSE 914 8 87 
038 AUSTRIA 228 162 66 038 AUTRICHE 912 658 
1 
254 
040 PORTUGAL 190 11 
16 
179 040 PORTUGAL 930 94 
4 
835 
042 SPAIN 29 12 20 1 042 ESPAGNE 102 93 159 5 043 ANDORRA 21 1 043 ANDORRE 166 
1 
7 
056 SOVIET UNION 89 
33 24 
89 056 U.R.S.S. 323 
141 
322 
202 CANARY ISLES 57 
1oS 
202 CANARIES 309 168 
479 204 MOROCCO 256 148 
26 
204 MAROC 1118 639 94 1 212 TUNISIA 189 36 163 212 TUNISIE 720 215 625 248 SENEGAL 49 13 248 SENEGAL 268 53 
272 IVORY COAST 181 
117 
160 1 272 COTE IVOIRE 971 
652 
969 2 
302 CAMEROON 288 171 302 CAMEROUN 1681 1029 
306 CENTR.AFRIC. 57 57 306 R.CENTRAFRIC 375 375 
314 GABON 16 16 
23 
314 GABON 122 122 
95 318 CONGO 99 76 318 CONGO 584 489 
334 ETHIOPIA 71 
78 
71 334 ETHIOPIE 209 
501 
209 
370 MADAGASCAR 78 
5 41 21 
370 MADAGASCAR 501 50 100 1o4 372 REUNION 97 
126 
30 372 REUNION 453 585 109 2 400 USA 212 9 77 400 ETATS-UNIS 1359 40 732 
404 CANADA 37 30 7 
00 
404 CANADA 191 160 24 7 
600 CYPRUS 90 
12 
600 CHYPRE 435 
111 
435 
616 IRAN 23 
52 
11 616 IRAN 167 
2a.oi 
56 
628 JORDAN 59 7 628 JORDANIE 321 37 
652 NORTH YEMEN 50 50 652 YEMEN DU NRD 188 188 
720 CHINA 596 596 720 CHINE 2157 2157 
728 SOUTH KOREA 50 50 728 COREE DU SUD 182 182 
732 JAPAN 39 
6 
39 732 JAPON 244 66 244 600 AUSTRALIA 19 13 BOD AUSTRALIE 108 48 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 W 0 R L D 8007 919 951 1348 798 593 3256 142 • 1000 M 0 N DE 38872 4604 5146 7049 2988 2667 15644 774 
1010 INTRA~C 4179 275 37 1269 735 552 1311 
142 
• 1010 INTRA-<:E 20019 1347 128 6659 2482 2471 6932 
n4 1011 EXTRA-EC 3828 644 914 79 63 41 1945 • 1011 EXTRA-<:E 18854 3258 5018 390 508 196 8712 
1020 CLASS 1 1317 464 35 33 58 585 142 . 1020 CLASSE 1 7158 2184 82 283 453 3382 774 
1021 EFTA COUNTR. 932 288 3 30 38 
41 
431 142 • 1021 A E L E 4818 1264 14 275 294 
191 
2197 774 
1030 CLASS 2 1824 180 879 46 5 673 . 1030 CLASSE 2 9204 1071 4937 107 53 2845 
1031 ACP {63a 885 117 623 145 . 1031 ACP {~ 4965 652 3757 
5 
576 
1040 CLASS 687 687 . 1040 CLASS 3 2491 2 2484 
5901.12 WADDING AHD ARna.ES lltEREOF OF SYNTHETIC 1EXl1LE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF IIAX 8MM DIAIIETER 5901.12 WADDING AHD ARTICLfS THEREOF OF S'OOHETIC TEXTU IIATERW.S BUT NOT II ROLLS OF MAX 81111 DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE IIATIERES SYNTHET. SF EN ROULEAUX OE 11AX. 81111 WArn UNO WAREN OARAUS, AUS SYNTHETISCNEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLI.EN VON IIAX. 81111 
001 FRANCE 1092 599 53 89 5 345 53 1 001 FRANCE 4169 2206 244 182 56 1524 200 1 002 BELG.-LUXBG. 412 331 5 23 588 002 BELG.-LUXBG. 1566 1133 7 182 3650 2 4 003 NETHERLANDS 1523 818 6 111 
16 2:i 71 003 PAYS-BAS 6905 2907 20 322 62 215 004 FR GERMANY 942 
37 
145 382 305 
154 
004 RF ALLEMAGNE 3627 
276 
205 1014 2060 51 
474 006 UTD. KINGDOM 269 68 5 1 
2 2 
4 006 ROYAUME-UNI 1037 262 10 8 
5 5 
7 
008 DENMARK 291 285 26 2 008 DANEMARK 1076 1058 1 6 1 009 GREECE 137 71 40 
3 8 
009 GRECE 502 350 85 67 
1 10 34 030 SWEDEN 52 41 
31 
030 SUEDE 219 174 
3 217 032 FINLAND 57 7 
9 91 1 
5 14 032 FINLANDE 320 56 
245 10 
17 27 
036 SWITZERLAND 311 195 15 036 SUISSE 1205 875 52 22 1 
038 AUSTRIA 401 399 48 2 7 038 AUTRICHE 1828 1802 301 15 8 3 040 PORTUGAL 98 43 
1:i 
040 PORTUGAL 691 373 1 2 14 
042 SPAIN 22 
185 
7 11i 1 2 042 ESPAGNE 143 2 48 69 88 4 5 048 YUGOSLAVIA 216 
1 
7 5 048 YOUGOSLAVIE 1596 1442 
5 
64 17 
056 SOVIET UNION 284 283 
31 1 1:i 
056 U.R.S.S. 930 925 9:i 1 3 72 060 NO 152 99 8 
3 
060 POLOGNE 658 465 24 
34 062 CHOSLOVAK 96 93 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 358 324 
9 064 ARY 185 184 
18 69 7 
064 HONGRIE 863 654 
73 427 40 066 NIA 224 118 12 
18 
066 ROUMANIE 1123 543 40 
49 204 MOROCCO 82 5 53 3 3 204 MAROC 345 24 246 10 16 
206 ALGERIA 190 
13 19 
190 208 ALGERIE 111 
111 130 
111 
6 212 TUNISIA 61 29 
2 
212 TUNISIE 295 48 
2 17 390 SOUTH AFRICA 18 16 
9 11 
390 AFR. DU SUD 148 129 
47 18 400 USA 29 
2 16 1 
9 400 ETATS-UNIS 111 2 58 4 44 600 CYPRUS 27 3 5 600 CHYPRE 105 11 12 20 
669 SRI LANKA 69 69 669 SRI LANKA 388 388 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.>-<!Oa Nimexe 'El.l.aOa 
m1.12 5901.12 
708 PHILIPPINES 19 19 708 PHILIPPINES 137 137 
720 CHINA 62 62 
4 
720 CHINE 196 196 
10 728 SOUTH KOREA 32 28 728 COREE DU SUD 155 137 
1000 W 0 A L D 7663 4110 489 1153 87 1289 244 154 137 • 1000 M 0 N DE 32130 17434 1820 2930 626 7562 856 474 423 5 
1010 INTRA·EC 4696 2158 299 635 45 1240 89 154 76 • 1010 INTAA-CE 19027 8019 821 1608 308 7260 307 474 226 4 
1011 EXTRA-EC 2968 1953 190 518 42 49 155 61 • 1011 EXTAA-CE 13101 9415 998 1322 317 303 548 197 1 
1020 CLASS 1 1280 920 66 125 24 32 66 47 . 1020 CLASSE 1 6565 4993 404 396 187 221 244 120 
1021 EFTA COUNTR. 948 688 58 93 2 31 40 36 . 1021 A E L E 4372 3299 357 261 23 217 115 100 
1030 CLASS 2 678 195 97 283 8 5 89 1 . 1030 CLASSE 2 2359 1101 492 378 49 32 301 5 
1031 ACP (63a 29 13 2 
110 
4 
13 
10 
13 
. 1031 ACP~ 126 43 21 
549 
20 1 41 
72 1040 CLASS 1013 836 27 11 1 . 1040 CLAS 3 4178 3320 102 82 50 3 
m1.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGEHERAlED TEXTI.E MATERIALS 81/T NOT IN ROUS OF IIAX 8MM OIAMElER 5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERAlED TEXTILE IIAlERIALS Bl/T NOT IN ROUS OF MAX 8MM DIAMElER 
OUAlES ET ARTICLES EN OUATE, DE IIAnERES ARTF, SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM WArn UNO WAREN DARAUS, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 498 83 
6 
57 11 2 121 224 001 FRANCE 2164 400 
37 
178 36 11 706 832 
002 BELG.-LUXBG. 721 237 2 18 
5 
414 44 002 BELG.-LUXBG. 4976 1508 22 83 22 2827 501 003 NETHERLANDS 393 155 
9 
98 
39 
135 003 PAYS-BAS 2258 624 
26 
513 
1aS 
1099 
2 9 004 FR GERMANY 186 
15 
133 4 004 RF ALLEMAGNE 810 gQ 599 1 37 005 ITALY 668 273 
47 
1 
2 
379 
1370 
005 ITALIE 5626 1902 
194 
6 
13 
3628 
9649 006 UTD. KINGDOM 1535 36 
3 
80 
75 
006 ROYAUME·UNI 10562 264 2 440 
727 007 IRELAND 79 
ali 8 1 4 007 lALANDE 746 363 11 28 8 42 008 DENMARK 158 1 59 008 DANEMARK 944 4 487 
009 GREECE 47 30 i 17 3 009 GRECE 342 208 2 132 1i 024 ICELAND 16 5 
12 
7 024 ISLANDE 107 36 
10 
7 53 
028 NORWAY 40 22 2 3 1 028 NORVEGE 155 81 14 36 6 
030 SWEDEN 108 54 4 1 48 1 030 SUEDE 707 250 18 8 424 7 
032 FINLAND 254 19 8 6 1 228 032 FINLANDE 2025 68 15 53 6 1898 036 SWITZERLAND 237 76 17 1 135 036 SUISSE 1687 296 67 7 1302 
036 AUSTRIA 242 72 141 1 28 036 AUTRICHE 987 395 472 3 117 
040 PORTUGAL 68 43 
4 
1 24 
272 
040 PORTUGAL 323 200 
5 15 
4 119 
894 042 SPAIN 562 31 9 245 042 E E 2501 214 42 1331 
212 TUNISIA 207 207 212 T 790 1 789 
334 ETHIOPIA 104 104 334 ETHI IE 361 361 
342 SOMALIA 36 
24 
36 342 SOM IE 184 
133 :i 184 390 SOUTH AFRICA 25 
19 2 B:i 390 AFR. DU SUD 136 55 25 259 400 USA 109 5 400 ETAT8-UNIS 400 61 
624 ISRAEL 159 28 131 624 ISRAEL 1170 244 1 925 
701 MALAYSIA 11 7 4 701 MALAYSIA 110 76 34 
728 SOUTH KOREA 10 
100 2 
10 728 COREE DU SUD 124 
339 2i 
124 
732 JAPAN 174 72 732 JAPON 1343 983 
740 HONG KONG 35 6 
25 
9 20 740 HONG-KONG 308 49 
127 
59 200 
800 AUSTRALIA 395 150 220 800 AUSTRALIE 3466 1030 2309 
1000 W 0 A L D 7358 1370 319 1035 199 9 2422 1996 8 • 1000 M 0 N DE 46860 7533 2198 3984 997 48 19862 12176 37 27 
1010 INTAA-EC 4285 642 291 345 151 9 1204 1642 1 • 1010 INTAA-CE 28426 3474 19n 1533 715 48 9644 11024 4 9 
1011 EXTAA-EC 3074 729 28 690 47 1218 355 7 • 1011 EXTAA-CE 18430 4059 216 2451 282 10218 1152 33 19 
1020 CLASS 1 2264 614 9 240 19 1020 355 7 . 1020 CLASSE 1 14071 3242 23 874 115 8637 1152 28 
1021 EFTA COUNTR. 964 291 8 179 8 473 5 . 1021 A E L E 5991 1326 15 628 49 3949 24 
19 1030 CLASS 2 725 113 18 380 28 186 . 1030 CLASSE 2 4179 813 193 1482 168 1501 5 
1031 ACP~a 194 25 5 142 17 5 . 1031 ACP Js~ 883 124 63 545 100 51 1040 CLA 83 70 13 . 1040 CLA 3 178 2 96 80 
m1.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTION, ABSORBENT 5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTION, ABSORBENT 
OUAlES ET ARTICLES EN OUAli DE COTON HYDROPHILE WArn UNO ·WAREN AUS HYDROPHILER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 112 1 55 4 11 3 93 001 FRANCE 389 4 524 22 55 16 292 002 BELG.-LUXBG. 196 110 1 19 
:i 11 002 BELG.·LUXBG. 1348 843 7 101 12 73 003 NETHERLANDS 181 72 18 13 22 75 003 PAYS.BAS 1425 627 105 48 67 633 2 004 FR GERMANY 1n i 61 16 9 69 004 RF ALLEMAGNE 1226 24 605 43 95 414 005 ITALY 186 67 
4 67 
3 115 
7 
005 ITALIE 1699 642 
16 
1 23 1009 
a4 006 UTD. KINGDOM 197 32 85 2 
254 
006 ROYAUME-UNI 1816 199 1018 484 15 
579 007 IRELAND 257 1 2 
12 4 
007 lALANDE 590 6 3 
4 
2 
17 008 DENMARK 529 203 4 306 008 DANEMARK 3556 1025 17 31 2462 
009 GREECE 18 15 3 
:i 4 9 4i 009 GRECE 169 128 41 17 30 70 147 028 NORWAY 65 8 028 NORVEGE 321 57 
030S 161 98 3 29 31 030 SUEDE 919 447 
2 7 
23 239 210 
032 Fl 39 30 50 8 032 FINLANDE 263 171 2 81 036S 172 9 i 113 036 SUISSE 1342 63 289 5 2 i 988 036 46 13 31 
22 
036 AUTRICHE 361 101 267 5 2 
208 lA 133 
26 
111 8 208 ALGERIE 142 i 182 79 63 2 15 400 A 44 10 400 ETATS.UNIS 250 50 
458 GUADELOUPE 18 
:i 18 18 4 458 GUADELOUPE 108 24 108 30 68 632 SAUDI ARABIA 40 17 632 ARABIE SAOUD 221 99 
647 U.A.EMIRATES 18 1 3 1 13 647 EMIRATS ARAB 155 5 18 6 126 
706 SINGAPORE 11 i 2 11 706 SINGAPOUR 126 8 20 126 732 JAPAN 41 
4 
38 732 JAPON 442 
10 
414 
800 AUSTRALIA 46 1 4 37 800 AUSTRALIE 495 4 47 426 
1000 W 0 A L D 2905 613 538 192 143 48 1268 11 92 • 1000 M 0 N DE 18834 3834 4530 399 828 254 8845 101 443 
1010 INTAA-EC 1854 435 296 38 131 20 923 11 
92 
• 1010 INTAA-CE 12217 2657 2955 140 741 159 5462 101 2 
1011 EXTAA-EC 1051 178 242 154 12 27 348 • 1011 EXTAA-CE 6616 en 1575 259 87 94 3183 441 
1020 CLASS 1 645 162 126 17 9 5 242 84 . 1020 CLASSE 1 4588 877 849 89 57 31 2284 401 
235 
236 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesHmmung Ouantitb Bestimmung Valeurs OesHnaUon Destination 
Nlmexe V.>.oOa Nlmexe "EXXaOa 
5901.15 5901.15 
1021 EFTA COUNTR. 497 161 84 3 9 5 161 74 . 1021 A E L E 3284 861 565 13 57 31 1391 366 
1030 CLASS 2 399 16 116 136 4 22 97 8 • 1030 CLASSE 2 2016 100 726 165 31 64 891 39 
1031 ACP (63) 57 6 33 2 13 3 • 1031 ACP (63) 324 28 218 12 1 54 11 
5901.11 WADDING AND AJITia.ES THERfOF OF COTTON, NOIMBSORBENT 5901.11 WADDING AND AIITICI!S THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OIJATES ET AR1ICI.ES EH OUATE DE COTON NON HYDROPHJll WAnE UND ·WAREN AUS NICHTHYDROPHILER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 824 570 
24i 
5 67 161 21 
14 
001 FRANCE 4139 2496 
1287 
2 756 834 51 
a5 002 BELG.-LUXBG. 420 75 
ti 90 96 8 002 BELG.·LUXBG. 2225 359 35 494 310 sli 003 NETHERLANDS 462 215 131 ts4 1 003 PAY5-BAS 2431 840 1185 1282 5 004 FA GERMANY 600 44 397 21 2 3 13 004 RF ALLEMAGNE 2474 182 1030 31 22 22 87 005 IT y 172 122 3 2 1 005 ITALIE 843 611 31 12 3 4 
006 UT GDOM 341 130 39 123 46 34 3 006 ROYAUME·UNI 2125 641 270 943 257 110 13 007 49 15 i 9 007 lALANDE 174 62 4 96 2 008 K 160 149 1 i 008 DANEMARK 733 628 5 6 009 20 13 6 5 ti i 009 GRECE 111 64 41 59 9i 10 028 AY 66 46 3 028 NORVEGE 415 233 22 
030 SWEDEN 210 20 
9 
43 2 145 030 SUEDE 986 66 
sli 300 19 601 032 FINLAND 58 36 
130 
6 7 032 FINLANDE 382 200 
ssli 65 5 44 036 SWITZERLAND 212 63 4 12 
2 
3 036 SUISSE 1063 304 17 156 
10 
3 15 
036 AUSTRIA 140 126 4 
3 
8 038 AUTRICHE 632 506 39 1 76 
8 042 SPAIN 21 9 7 1 042 ESPAGNE 104 44 37 14 1 
2 208 ALGERIA 346 346 208 ALGERIE 129 1 126 
216 LIBYA 235 
1i 
234 
42 
216 LIBYE 127 
a2 122 152 5 268 NIGERIA 53 22 268 NIGERIA 216 139 2 372 REUNION 22 
169 
372 REUNION 139 
959 400 USA 181 12 400 ETAT5-UNIS 1129 170 
3 404 CANADA 110 91 19 404 CANADA 552 452 97 
458 GUADELOUPE 20 4 20 45 458 GUADELOUPE 106 2i 106 s5 2 632 SAUDI ARABIA 53 4 632 ARABIE SAOUD 110 26 
2 636 KUWAIT 28 13 6 9 
2i 2 
636 KOWEIT 138 84 34 16 00 2 647 U.A.EMIRATES 50 1 5 21 647 EMIRATS ARAB 152 3 15 25 19 
1000 W 0 R LD 5128 1851 1269 762 819 321 109 197 • 1000 M 0 N DE 23046 8505 8253 844 4688 1552 467 938 
1010 INTRA-EC 3042 1210 938 37 454 307 68 32 , 1010 INTRA-CE 15262 5273 4430 69 3602 1436 248 203 
1011 EXTRA-EC 2088 840 333 725 185 15 43 185 • 1011 EXTRA-CE n84 3232 1823 575 1084 118 219 735 
1020 CLASS 1 1036 571 179 19 82 13 10 162 . 1020 CLASSE 1 5531 2806 1005 121 701 106 80 712 
1021 EFTA COUNTR. 701 301 135 12 79 13 3 158 . 1021 A E L E 3552 1340 615 89 684 103 37 684 
1030 CLASS 2 1041 69 154 706 83 1 26 2 . 1030 CLASSE 2 2244 425 819 454 379 11 133 23 
1031 ACP (63) 118 12 43 1 46 16 • 1031 ACP (63) 538 67 211 2 182 3 73 
5901.11 WADDING AND ARTJa.ES THERfOF OF TEX1JL£ IIATERJALS OTHER THAN COTTON OR JIAN.IIADE FIBRES 5901.11 WADDING AND ARTICI.ES THEREOF OF TEX1U IIATERJALS OTHER THAN COTTON OR JIAN.IIADE FIBRES 
OUATES ET ARTICW EH OUATE D'AUTRES IIATIERES TEXTUS QUE SYNTHE11QUES, AIITFICIELLES OU DE COTON WAnE UNO ·WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTHETISCHEH, KUENSTUCHEH OOER BAUII\I'OLLE 
001 FRANCE 147 47 
1i 
79 21 001 FRANCE 505 194 38 206 4 7 98 002 BELG.-LUXBG. 72 24 26 230 10 002 BELG.·LUXBG. 404 78 243 too6 41 003 NE NOS 449 25 43 168 6 5i 003 PAY5-BAS 1495 120 43 347 22 14i 004 FA NY 765 662 
4 
3 
12 
004 RF ALLEMAGNE 3241 3037 
2i 
20 
210 006 UTD. DOM 35 19 
117 
006 ROYAUME-UNI 316 85 
333 007 IRE D 117 i 10 007 lALANDE 333 5 79 3 032 FINLAND 16 
2 
5 22 032 FINLANDE 101 16 14 52 036 SWITZERLAND 66 25 17 036 SUISSE 258 106 80 3 
038 AUSTRIA 61 58 3 038 AUTRICHE 257 240 17 
048 YUGOSLAVIA 53 
:i 3 53 048 YOUGOSLAVIE 119 23 1i 119 056 SOVIET UNION 39 33 
2 
056 U.R.S.S. 187 153 5 060 POLAND 167 165 060 POLOGNE 216 
2 
211 
208 ALGERIA 453 i 453 208 ALGERIE 158 156 2 212 TUNISIA 445 436 212 TUNISIE 428 39 387 5 400 USA 17 16 400 ETATS·UNIS 109 104 
604 LEBANON 239 
129 
239 604 LIBAN 105 
598 
105 
616 IRAN 129 
18 4 4i 
616 IRAN 596 
3i 14 130 632 SAUDI ARABIA 63 632 ARABIE SAOUD 177 2 
:i 647 U.A.EMIRATES 72 1 71 647 EMIRATS ARAB 235 2 230 
1000 W 0 R LD 3748 183 234 2635 5 235 184 12 4 258 1000 M 0 N DE 10159 n9 900 5763 29 1042 849 213 14 770 
1010 INTRA-EC 1609 98 65 9B3 5 231 160 12 
.j 57 1010 INTRA-CE 8406 397 117 3971 25 1014 531 210 14 141 1011 EXTRA-EC 2139 87 169 1651 4 24 200 1011 EXTRA-CE 3752 382 783 1791 4 28 117 3 830 
1020 CLASS 1 257 83 7 123 2 16 4 22 1020 CLASSE 1 1060 353 30 520 16 73 3 13 52 
1021 EFTA COUNTR. 170 83 3 49 2 11 22 1021 A E L E 748 352 14 265 16 46 3 i 52 1030 CLASS 2 1678 1 160 1331 2 6 176 1030 CLASSE 2 2281 7 741 903 13 38 578 
1031 ACP (63a 40 
:i 17 21 2 • 1031 ACP Jre> 123 23 45 60 3 1 17 1040 CLASS 206 3 198 2 . 1040 CLA 3 411 11 367 7 
5901J1 FLOCK AND DUST AND IIIU NEPS OF JIAN.IIADE FIBRES 5901J1 FLOCK AND DUST AND IIIU NEPS OF IIAN-IIADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES DE IIATERES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIE11£S SCHERSTAUB, KNOTEH UNO NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEH ODER KUENSTUCHEH SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 39 28 
3sB 
3 
19 
3 5 001 FRANCE 115 63 
1299 
14 1 10 27 
002 BELG.·LUXBG. 433 38 1 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 1578 153 12 73 i 41 003 NETHERLANDS 190 19 154 36 a:i 15 003 PAY5-BAS 670 78 546 8 IsS 31 004 FA GERMANY 625 35 512 11 3 004 RF ALLEMAGNE 3033 96 2695 124 29 20 005 ITALY 248 212 1 005 ITALIE 1506 1407 3 
006 UTD. KINGDOM 193 34 159 006 ROYAUME-UNI 1226 141 1085 
12 008 DENMARK 36 34 1 008 DANEMARK 152 134 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c!Oo Nlmexe SM6a 
5901.21 5901.21 
009 GREECE 44 43 8 30 6 009 GRECE 172 2 38 95 37 030 SWEDEN 63 20 
2 2 
030 SUEDE 255 146 109 9 17 036 SWITZERLAND 270 260 8 038 s 813 759 28 
036 AUSTRIA 98 43 53 2 036A HE 359 150 204 5 
040 PORTUGAL 21 1 18 2 040P L 111 5 99 7 
042 SPAIN 43 11 31 
2 
1 042 E 295 92 201 
7 
2 
048 YUGOSLAVIA 41 5 21 13 048Y VIE 162 19 94 42 
052 TURKEY 25 3 8 
70 10i 
14 052 TURQUIE 105 17 35 
1Bci 335 53 056 SOVIET UNION 343 i i 172 056 U.R.S.S. 1126 5 5 611 390 SOUTH AFRICA 35 33 390 AFR. DU SUD 124 114 
400 USA 46 25 
10 
21 400 ETAT5-UNIS 232 3 170 
34 
59 
616 IRAN 35 20 5 616 IRAN 139 1 84 20 
BOO AUSTRALIA 21 1 20 BOO AUSTRALIE 128 4 124 
1000 W 0 R L D 3231 594 1663 298 210 18 450 • 1000 M 0 N DE 13218 2068 8384 555 843 48 1523 
1010 INTRA-EC 1898 188 1414 71 82 18 125 • 1010 INTRA-CE 8548 668 7075 265 239 48 255 i 1011 EXTRA·EC 1338 406 249 228 128 325 • 1011 EXTRA-CE 4669 1398 1309 290 403 1268 1020 CLASS 1 693 381 185 4 123 • 1020 CLASSE 1 2812 1296 978 17 521 
1021 EFTA COUNTR. 465 354 98 2 
10 
11 . 1021 A E L E 1609 1101 451 9 
34 
48 
1030 CLASS 2 269 23 57 153 26 . 1030 CLASSE 2 599 80 287 93 105 
1040 CLASS 3 373 2 7 70 118 176 . 1040 CLASSE 3 1258 22 44 180 370 642 
5901.21 FlOCK AND DUST AND Mn.L NEPS Of 1EX1LE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE ABRES 5901.2!1 FlOCK AND DUST AND IIILL NEPS Of TEX11LE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE ABRES 
TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES MATIERES 1EX1LES QUE SYNTHETIOUES OU ARTD'ICIEI.LES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNlltETISCHEN ODER KUENsnJCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRA 118 2 97 16 3 001 FRANCE 609 6 i 494 95 14 003 NET NOS 94 2 
24 
86 
34 
6 003 PAY5-BAS 172 6 132 
3 
30 3 
004 FR ANY 182 45 79 
2 
004 RF ALLEMAGNE 792 84 179 523 2 
3 006 UTD. GDOM 20 12 4 2 006 ROYAUME-UNI 123 80 27 13 
2 008 DENMARK 5 6i 4 008 DANEMARK 102 16i 100 701 MALAYSIA 62 701 MALAYSIA 161 
1000 WORLD 759 100 154 313 34 111 43 2 2 • 1000 M 0 N DE 2781 120 559 1226 4 715 128 3 8 1010 INTRA·EC 552 93 44 241 34 103 35 2 2 , 1010 INTRA-CE 1995 95 208 947 4 661 78 3 1 1011 EXTRA·EC 207 7 111 72 7 8 • 1011 EXTRA-CE 768 25 353 279 54 48 7 1020 CLASS 1 62 7 15 30 2 6 2 • 1020 CLASSE 1 330 25 74 173 18 37 3 1021 EFTA COUNTR. 38 4 14 16 2 
2 
2 . 1021 A E L E 178 15 59 84 17 
10 
3 1030 CLASS 2 102 70 25 5 • 1030 CLASSE 2 314 214 54 38 
4 1040 CLASS 3 43 26 17 . 1040 CLASSE 3 121 65 52 
590Z FB.T AND ARTICLES OF FB.T, WHETHER OR NOT IIIPREGHATED OR COATED 5902 FB.T AND ARTia.ES Of FB.T, WHETHER OR NOT IIIPREGHATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEIJTRE, MEME IIIPREGNES OU ENDUITS AilE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT OOER BESTRICHEN 
5902.01 FlOOR TUS OF FB.T IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGUlAR SHAPE 5902.01 FlOOR nLES Of FB.T IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGUlAR SHAPE 
REVETEIIENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ALZR.IESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 3969 741 38 26 2982 154 66 001 FRANCE 7756 1573 72 100 5745 204 134 002 BELG.-LUXBG. 1482 208 2 1169 608 65 002 BELG.·LUXBG. 2653 625 2 1852 658 102 003 NETHERLANDS 2175 1394 10 
3 3511 
163 
5 
003 PAYS-BAS 3450 2489 24 2 
5974 
277 
6 004 FR GERMANY 3848 270 
55 219 55 004 RF ALLEMAGNE 6445 
898 
102 14 257 92 
005 ITALY 801 7 2 130 377 17 005 ITALIE 1E78 21 2s 326 397 38 006 UTD. KINGDOM 5248 609 2 3928 707 
134 
006 ROYAUME-UNI 10504 1219 5 8462 793 
267 007 IRELAND 316 96 1 82 3 007 IRLANDE 628 194 1 161 5 008 DENMARK 387 31 
12 
260 5 71 008 DANEMARK 880 89 
27 
573 7 211 
009 GREECE 58 
s6 4 1 43 2 3 009 GRECE 123 2 8 2 87 5 2ci 028 NORWAY 467 340 7 47 028 NORVEGE 1056 159 711 9 151 030 SWEDEN 387 63 
3 
297 6 i 1 030 SUEDE 685 146 7 722 9 2 8 032 FINLAND 52 14 16 32 2 032 FINLANDE 142 40 2i 90 3 036 SWITZERLAND 261 126 
5 
118 1 036 SUISSE 704 388 2 285 2 
036 AUSTRIA 548 263 14 181 85 036 AUTRICHE 1164 843 11 37 414 59 
042 SPAIN 99 14 2 68 15 042 ESPAGNE 240 34 4 194 8 
048 YUGOSLAVIA 106 
3i 
86 20 048 YOUGOSLAVIE 216 
67 
173 43 
390 SOUTH AFRICA 69 
5 
38 
183 26 2 390 AFR. DU SUD 169 12 102 387 59 8 400 USA 1183 110 857 400 ETAT5-UNIS 2295 288 1541 404 CANADA 142 17 1 124 
15 i 404 CANADA 279 32 19 227 33 2 632 SAUDI ARABIA 32 2 3 11 632 ARABIE SAOUD 126 9 58 24 
636 KUWAIT 217 74 76 
28 
67 636 KOWEIT 511 179 
2 
184 26 148 647 U.A.EMIRATES • 75 2 41 3 647 EMIRATS ARAB 172 8 117 19 649 OMAN 40 
4 
40 649 OMAN 100 
13 
98 2 
706 SINGAPORE 56 52 
158 
706 SINGAPOUR 154 139 2 
732 JAPAN 977 2 
4 2i 
817 
14 
732 JAPON 2617 3 
8 19 
2054 
15 
560 
740 HONG KONG 313 76 62 138 740 HONG-KONG 609 158 178 231 
BOO AUSTRALIA 80 24 54 2 BOO AUSTRALIE 117 47 67 3 
1000 WORLD 23645 4229 263 137 15393 2428 1149 18 • 1000 M 0 N DE 48386 9319 573 433 30568 2969 2467 58 1010 INTRA-EC 18260 3348 113 44 12062 2115 573 5 • 1010 INTRA-CE 34117 7089 228 170 23095 2409 1122 i 8 1011 EXTRA-EC 5385 881 180 93 3331 313 578 11 • 1011 EXTRA-CE 12269 2230 347 262 7472 560 1345 52 1020 CLASS 1 4371 708 101 38 2930 250 337 9 . 1020 CLASSE 1 9947 1807 206 96 6469 472 852 1 44 1021 EFTA COUNTR. 1708 534 12 30 980 12 134 6 . 1021 A E L E 3989 1383 28 64 2250 18 214 32 1030 CLASS 2 1012 173 78 57 400 63 239 2 . 1030 CLASSE 2 2308 423 139 167 995 84 492 8 1031 ACP (63) 116 6 52 8 43 4 3 • 1031 ACP (63) 245 24 84 17 103 7 10 
5902.0!1 FlOOR COVERINGS Of FB.T, OTI£R THAN TUS, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 5902.09 FlOOR COVERINGS Of FB.T, OTHER THAN TUS, IN TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
237 
238 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMila Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mila 
590109 REVETEIIENTS DE SOL .aa... EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARRE£ OU RECTANGULAIRE 590109 FllBODENBELAEGE -AUSGEH. FUESENWARE·, ALS II£TERWARE ODER NUR QUADRAn5CH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 13448 632 
760 
566 392 11845 13 001 FRANCE 22706 2194 
1470 
1919 1057 17446 90 
002 BELG.-LUXBG. 1865 173 46 695 
5789 
191 3 002 BELG.-LUXBG. 4242 642 132 1550 9235 446 9 003 NETHERLANDS 7060 1137 65 15 
2176 
51 003 PAYS.BAS 13643 3961 219 81 
4474 
138 
004 FR GERMANY 10215 
562 
1004 466 6551 9 9 004 RF ALLEMAGNE 18659 2n4 1852 1105 11179 24 25 005 ITALY 1029 256 
199 
106 102 3 309 1 005 ITALIE 4107 857 615 227 241 8 266 3 006 UTD. KINGDOM 21219 426 739 1411 18134 
502 
006 ROYAUME-UNI 31641 1576 1372 3819 23990 888 007 I NO 814 4 8 
2 
11 289 007 IRLANDE 1447 14 25 
5 
22 498 
008 K 1543 249 52 415 362 463 008 DANEMARK 4169 946 92 921 670 1535 
009 1251 18 28 587 26 592 
22 1 
009 GRECE 2546 52 188 1143 63 1102 
15 3 024 0 74 12 13 1 7 18 024 ISLANDE 171 55 38 6 19 35 
028 NORWAY 705 53 391 22 71 125 16 27 028 NORVEGE 1630 252 693 30 215 262 59 119 
030 SWEDEN 693 120 261 2 190 113 2 5 030 SUEDE 1999 425 777 11 532 221 12 21 
032 FINLAND 259 30 100 3 97 26 1 2 032 FINLANDE 813 129 372 11 233 58 3 7 
036 SWITZERLAND 667 274 69 135 61 117 11 036 SUISSE 2191 1015 211 449 228 240 46 
038 AUSTRIA 1on 648 52 100 69 207 1 038 AUTRICHE 3202 2053 213 358 212 361 5 
040 PORTUGAL 115 22 62 5 12 14 040 PORTUGAL 458 108 290 20 2 23 15 
042 SPAIN 349 8 244 90 7 042 ESPAGNE 949 42 684 207 16 
048 YUGOSLAVIA 83 13 34 36 048 YOUGOSLAVIE 195 1 61 73 60 
068 BULGARIA 25 36 25 6 068 BULGARIE 138 139 138 3li 202 CANARY ISLES 42 
4 
202 CANARIES 1n 6 216 LIBYA 75 3 71 216 LIBYE 162 j 156 248 SENEGAL 172 
8 19 
169 248 SENEGAL 100 
1oS 32 
93 
302 CAMEROON 75 42 6 302 CAMEROUN 282 135 9 
314 GABON 54 46 4 4 314 GABON 139 123 
2 
7 9 
372 REUNION 187 68 1n 28 2 8 9 372 REUNION 488 289 463 5 18 49 1 400 USA 1413 64 673 571 400 ETATS.UNIS 3760 260 173 1673 1315 
404 CANADA 889 64 243 10 386 185 1 404 CANADA 1978 210 473 43 941 297 14 
458 GUADELOUPE 60 
14 
52 8 458 GUADELOUPE 134 
39 
119 15 
512 CHILE 267 
15 16 2 
253 
2 
512 CHILl 533 
31 33 5 494 10 600 CYPRUS 97 6 56 600 CHYPRE 202 22 101 
604 LEBANON 115 
2 
1 11 5 98 604 LIBAN 151 
2 
12 29 8 102 
608 SYRIA 463 10 27 13 411 
4 
608 SYRIE 973 25 80 22 844 
8 612 IRAQ 12 34 1 6 28 1 612 IRAQ 235 14 17 195 6i 1 624 ISRAEL 520 62 86 310 9 624 ISRAEL 1168 112 170 232 587 24 632 SAUDI ARABIA 101 24 10 2 
1 
56 632 ARABIE SAOUD 251 89 16 19 2 101 
636 KUWAIT 42 7 
4 
21 13 636 KOWEIT 146 41 1 
10 
8 54 42 
701 MALAYSIA 138 
4 5 
134 34 701 MALAYSIA 296 1 j 10 285 6:i 706 SINGAPORE 129 
13 
1 85 
1 
706 SINGAPOUR 261 
57 
6 175 
:i 740 HONG KONG 161 14 28 30 44 31 740 HONG-KONG 423 19 54 61 103 126 
BOO AUSTRALIA 185 8 66 4 4 84 19 BOO AUSTRALIE 438 37 111 7 7 188 88 
1000 W 0 R L D 68324 4695 5113 2620 6984 46999 1527 309 77 • 1000 M 0 N DE 129015 17502 12030 7619 16625 70725 3931 266 317 
1010 INTRA-EC 58441 3201 2911 1881 5232 43663 1232 309 12 • 1010 INTRA-CE 103162 12159 6075 5000 12133 64361 3131 266 37 
1011 EXTRA-EC 9883 1495 2202 739 1752 3336 295 84 . 1011 EXTRA-CE 25853 5344 5954 2618 4492 6365 800 280 
1020 CLASS 1 6617 1311 1600 434 1600 1528 106 38 . 1020 CLASSE 1 18087 4631 4260 1395 4154 3146 343 158 
1021 EFTA COUNTR. 3589 1159 949 266 495 618 67 35 . 1021 A E L E 10464 4038 2594 884 1440 1200 158 150 
1030 CLASS 2 3219 171 5n 303 147 1808 189 24 . 1030 CLASSE 2 7504 631 1557 1205 323 3218 457 113 
1031 ACP (63J 483 6 146 22 42 259 6 
:i 
. 1031 ACP (~ 909 12 424 189 77 192 15 9 1040 CLASS 49 13 25 2 6 . 1040 CLASS 3 264 82 138 19 16 
5902.31 ~~~'WJ!. ~r11r JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES OF 57,03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 5902.31 ~~ Ff"Jr.r JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES OF 57.D3, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
= lf'lo'fl/f~ :r.co~~~~Go:aFO:'Jnf~=EE OU RECTANGUL., A L'AIGUW DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTIL.UBERIENNES FUE ALS IIETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECIITECIOG ZUGESCHNITTEN, GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREH TEXTILEN BASTFASERH DER NR. 5703, KEINE BODEHBELAEGE, WEDER GETRAENXT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANCE 78 1 
614 
37 3 37 
1 8 
001 FRANCE 132 3 
752 
90 8 31 
:i 28 002 BELG.-LUXBG. 654 26 5 226 002 BELG.-LUXBG. 828 31 14 181 003 NETHERLANDS 399 149 19 
9 289 
5 003 PAYS.BAS 387 171 21 29 294 14 004 FR GERMANY 1827 
100 
12 1500 17 004 RF ALLEMAGNE 2318 2ri 13 1941 41 006 UTD. KINGDOM 340 14 141 5 006 ROYAUME-UNI 555 43 218 
5 
17 
028 NORWAY 56 56 028 NORVEGE 101 96 
032 FINLAND 206 206 
424 79 
032 FINLANDE 396 396 
660 gQ 056 SOVIET UNION 742 239 056 U.R.S.S. 1148 398 
1000 WORLD 4n9 910 n8 103 841 1921 75 51 . 1000 M 0 N DE 6518 1441 909 257 1308 2366 80 157 
1010 INTRA-EC 3371 357 653 59 443 1764 55 40 • 1010 INTRA-CE 4300 481 795 162 543 2154 49 116 
1011 EXTRA-EC 1409 553 125 44 498 157 20 12 • 1011 EXTRA-CE 2218 960 113 95 765 213 31 41 
1020 CLASS 1 460 278 92 15 64 11 . 1020 CLASSE 1 781 518 75 46 96 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 325 278 33 14 74 22 19 11 . 1021 A E L E 622 518 38 37 105 21 5 41 1030 CLASS 2 205 36 29 14 . 1030 CLASSE 2 288 44 49 27 25 
1040 CLASS 3 742 239 424 79 . 1040 CLASSE 3 1148 398 660 90 
590135 ~~~A'o~LT OTHER THAN OF JUTE OR BAST RBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SNAPE, 5902.35 NEEOI.E-1.0011 FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST RBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SNAPE, 
NOT FOR FLOORS 
~~ ~~~ousrr:uw~L,~~~~ri~rsEJ~uWf!GUL. A L'AJGUIUf, AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTUS ~~~~~~o'Wfs~Ml· :.~~~~ GENADELT, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
001 FRANCE 1397 687 
801 
28 1 147 16 518 001 FRANCE 5231 3263 
2628 
96 8 138 76 1 1649 
002 BELG.-LUXBG. 3816 1992 
2 
54 
995 
923 46 002 BELG.-LUXBG. 12999 7363 
8 
230 
958 
2657 121 
003 NETHERLANDS 5ns 2977 166 
75 
30 1608 003 PAYS.BAS 14492 8233 434 
1Bii 
136 4723 
004 FR GERMANY 2517 
710 
1315 10 26 224 867 004 RF ALLEMAGNE 7402 
3094 
3765 22 38 676 2713 
005 ITALY 3on 2094 
14 
2 
19 
8 
78 
263 005 ITALIE 11117 7336 3li 18 30 54 57 615 006 UTD. KINGDOM 2578 1216 198 7 
130 
1046 006 ROYAUME-UNI 7949 4022 727 22 
2s0 
3053 
007 IRELAND 162 17 15 007 IRLANDE 354 59 2 43 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanliles Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Obo Nlmexe 'E>.Mbo 
5902.35 5902.35 
008 DENMARK 602 365 48 40 29 38 160 008 DANEMARK 2208 1478 73 100 80 98 577 i 009 GREECE 122 43 1 
2 334 009 GRECE 381 164 8 i 10 028 NORWAY 1333 914 83 028 NORVEGE 3700 2568 196 
3 
24 911 
030 SWEDEN 914 172 262 
2 
27 452 030 SUEDE 3363 941 742 1 217 1458 
032 FINLAND 502 198 112 i 12 190 032 FINLANDE 1510 600 327 5 7 44 576 036 SWITZERLAND 987 383 375 216 036 SUISSE 2980 1316 973 1 641 
03B AUSTRIA 844 667 121 3 33 03B AUTRICHE 4701 4177 364 7 
3 
153 
040 PORTUGAL 61 8 33 
2 
40 040 PORTUGAL 395 34 257 
8 3i 
101 
042 SPAIN 260 128 129 38 042 ESPAGNE 959 500 410 8 048 YUGOSLAVIA 43 5 048 YOUGOSLAVIE 157 83 74 
060 POLAND 65 65 22 3 060 POLOGNE 735 735 10i 5 3 064 HUNGARY 30 4 064 HONGRIE 152 37 
~MOROCCO 24 24 i 204 MAROC 105 105 i ALGERIA 32 55 25 208 ALGERIE 148 mi 141 220 EGYPT 55 
37 
220 EGYPTE 179 
113 266 NIGERIA 37 2i 266 NIGERIA 113 124 302 CAMEROON 27 302CAMEROUN 124 
372 REUNION 27 
2 
27 
4i 4 
372 REUNION 104 
18 
104 
100 9 390 SOUTH AFRICA 47 
713 6 390 AFR. DU SUD 167 2366 44 400 USA 1050 307 8 
3 
16 400 ETATS-UNJS 4619 2150 15 
6 
44 
404 CANADA 489 3 188 1 294 404 CANADA 1597 9 565 5 1012 
608 SYRIA 42 2 40 608 SYRIE 140 8 132 
612 IRAQ 167 113 54 
4 5 
612 IRAQ 494 322 171 
14 3 16 624 ISRAEL 45 25 11 i 624 ISRAEL 157 83 41 22 632 SAUDI ARABIA 125 36 72 10 632 ARABIE SAOUD 412 105 252 2 31 
647 U.A.EMIRATES 186 119 1 66 647 EMIRATS ARAB 466 308 3 157 
700 INDONESIA 25 
42 
25 700 INDONESJE 106 3 103 
728 SOUTH KOREA 42 40 728 COREE DU SUD 247 247 1o2 732 JAPAN 47 7 6 i 9 732 JAPON 241 139 2i 16 75 740 HONG KONG 25 3 
125 
740 HONG-KONG 133 21 
420 600 AUSTRALIA 481 103 235 18 800 AUSTRALIE 1967 493 911 143 
1000 WORLD 28432 11450 7312 215 269 1251 1584 84 6267 • 1000 M 0 N DE 93450 43023 23742 585 758 1311 5080 148 18803 
1010 INTRA-EC 20051 8006 4624 95 169 1226 1491 78 4362 • 1010 INTRA-CE 62137 27677 14974 263 548 1262 4437 59 12919 
1011 EXTRA-EC 8382 3444 2688 120 100 26 93 6 1905 • 1011 EXTRA-CE 31311 15346 6767 322 212 48 843 89 5884 
1020 CLASS 1 7093 2929 2251 90 44 1 67 1 1710 . 1020 CLASSE 1 26503 13118 7110 266 119 4 506 32 5346 
1021 EFTA COUNTR. 4666 2362 967 4 2 1 41 
5 
1269 . 1021 A E L E 16665 9638 2858 12 9 3 289 1 3855 
1030 CLASS 2 1189 446 411 30 56 25 24 192 . 1030 CLASSE 2 3884 1450 1525 53 94 44 127 57 534 
1031 ACP~a 115 2 69 1 6 37 . 1031 ACP ~ 411 5 279 2 12 113 1040 CLA 101 69 27 2 3 . 1040 CLAS 3 925 778 133 10 4 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGNATBI OR COATED, NOT FOR FLOORS 5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~~uU\\fe POUR SOLS, NON JIIPREGNES HI ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FlN5, EN PIECES OU DECOU PES DE FORME CARREE OU ~liie~~~~~~QUADRAllSCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICIIEN, GEFillT, AUS 
001 FRANCE 700 151 
3 
513 1 5 30 001 FRANCE 2051 1207 
24 
571 13 56 204 
002 BELG.-LUXBG. 53 28 1 6 
3 
15 002 BELG.-LUXBG. 590 361 2 88 34 115 003 NETHERLANDS 872 111 5 736 
4 
17 003 PAYS.BAS 2203 1073 57 912 
32 
127 
004 FR GERMANY 2567 
214 
3 2477 5 78 004 RF ALLEMAGNE 6063 
1996 
37 4846 48 1100 
005 ITALY 227 8 
12 5 i 5 24 005 ITALIE 2100 92 19 26 89 12 1oS 006 UTD. KINGDOM 329 277 4 
70 
006 ROYAUME-UNI 3158 2886 33 
299 007 IRELAND 81 11 
2 2 
007 lALANDE 444 142 
15 6 
3 
008 DENMARK 61 23 34 008 DANEMARK 576 300 26 255 009 GREECE 26 23 1 
3 
1 009 GRECE 275 237 8 2 
23 
8 
6 028 NO y 47 18 
3 
26 
2 
028 NORVEGE 450 193 
3 4 
228 
030 95 16 74 030 877 182 657 31 
032 19 18 
28 2 
1 032 DE 259 250 1 38 11 19 8 036 LAND 87 53 3 036 676 584 2 22 
03B 99 86 5 8 03B AUT ICHE 989 910 i 13 66 040 POR AL 21 19 2 040 PORTUGAL 322 301 
3 9 
20 
042 SPAIN 29 29 042 ESPAGNE 277 261 2 
13 
2 
048 YUGOSLAVIA 33 32 
98 3 35 
048 YOUGOSLAVIE 478 461 1 1 
32 
2 
060 POLAND 156 19 
2 
060 POLOGNE 782 171 5 109 8 457 
204 MOROCCO 19 1 12 4 204 MAROC 116 9 24 9 74 
208 ALGERIA 25 5 20 
2 
208 ALGERIE 105 81 24 
4 4i 400 USA 22 20 400 ETAT5-UNJS 253 208 
404 CANADA 24 4 20 404 CANADA 246 35 
5 
211 
484 VENEZUELA 12 12 
8 15 
484 VENEZUELA 109 104 
95 624 ISRAEL 28 5 
4 
624 ISRAEL 178 66 
6 
15 
sO 706 SINGAPORE 7 1 2 706 SINGAPOUR 104 9 39 
720 CHINA 18 
8 
18 720 CHINE 364 4 360 
728 SOUTH KOREA 40 32 728 COREE DU SUD 826 136 i 669 732 JAPAN 37 2 
4 
35 732 JAPON 741 35 705 
740 HONG KONG 32 11 17 740 HONG-KONG 313 148 9 156 
800 AUSTRALIA 24 7 5 12 800 AUSTRALIE 209 79 
2 
3 127 
804 NEW ZEALAND 19 2 17 804 NOUV.ZELANDE 205 42 1 160 
1000 WORLD 5965 1256 55 3964 24 31 602 31 2 • 1000 M 0 N DE 27801 13160 445 6694 248 406 6622 187 39 
1010 INTRA·EC 4914 83B 25 3741 16 21 249 24 2 • 1010 INTRA-CE 17463 8202 267 6358 159 251 2121 105 39 1011 EXTRA-EC 1050 418 30 223 8 10 352 7 • 1011 EXTRA-CE 10338 4957 178 33B 89 156 4501 82 
1020 CLASS 1 569 312 1 46 5 2 201 2 . 1020 CLASSE 1 6136 3642 14 79 49 28 2287 37 
1021 EFTA COUNTR. 366 211 
28 
36 4 2 113 i 2 . 1021 A E L E 3586 2429 8 54 36 19 1003 a2 37 1030 CLASS 2 295 81 79 2 6 92 . 1030 CLASSE 2 2820 1066 153 146 32 95 1245 1 
1031 ACP~a 32 7 1 17 1 1 5 . 1031 ACP~ 255 107 18 24 23 10 73 1040 CLA 189 25 2 98 1 3 60 . 1040 CLAS 3 1382 249 11 111 8 33 969 
239 
240 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
5902.45 FaT II THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIIIAI. HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 5902.45 FELT II THE PIECE OR CUT yo RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIIIAI. HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS = &AUF POUR SOLS, NON IIIPREGIIES IG ENDUITS, 0£ POlLS GROSSIERS, EN PIECES OU DECOUPES 0£ FORIIE CARRE£ OU 
UUIRE 
~~~t1 00. NUR QUAORATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEJI, WEDEll GETRAENKT NOCN BESTRICIIEN, GEFI.ZT, AUS 
001 FRANCE 37 3 34 j 001 FRANCE 183 9 172 36 2 003 NETHERLANDS 65 54 4 003 PAY5-BAS 274 231 7 
004 FR GERMANY 35 30 5 004 RF ALLEMAGNE 148 125 23 
1000 W 0 R L D 304 90 10 175 1 14 12 1 1 1000 M 0 N DE 1165 405 42 606 8 79 22 4 1 
1010 INTRA-EC 165 68 4 78 i 12 3 i • 1010 INTRA..CE 715 288 8 347 1 83 8 4 i 1011 EXTRA-EC 141 22 7 97 3 9 1 1011 EXTRA..CE 450 117 34 259 5 18 14 
1020 CLASS 1 91 19 6 54 3 8 1 . 1020 CLASSE 1 376 102 31 216 16 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 5 7 3 8 1 • 1021 A E L E 215 82 26 80 16 7 4 
5S02.47 ~~~lljy~~J,~~ ~T~~~Uifs' SHAPE, OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE OR COARSE ANJIIAI. HAIR, NOT 5902.47 FELT II THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, RNE OR COARSE ANIIIAI. HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FEUTR~ &AUF POUR ~ NON IIIPREGIIES IG ENOUITS, EN PIECES OU DECOUPES 0£ FORIIE CARRE£ OU RECTANGULAIRE, AUTRE$ QUE 0£ 
LAINE POlLS RNS ET G OSSIERS 
FLZE ALS IIETERWARE OD. NUR QUAORATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEJI, lEDER GETRAENXT NOCH BESTRICHEN, GEFI.ZT, AUS 
AND£REN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN OD.GROBEN nERHAAREN 
001 FRANCE 359 28 
59 
265 4 47 11 4 001 FRANCE 1715 69 
168 
1397 19 151 71 8 
002 BELG.-LUXBG. 146 1 82 3 8i 1 002 BELG.-LUXBG. 500 14 305 11 291 2 003 NETHERLANDS 150 17 3 27 2 16 4 003 PAY5-BAS 474 49 9 98 21 27 IS 8 004 FR GERMANY 154 
21 
18 104 20 6 004 RF ALLEMAGNE 843 
18 
129 400 45 25 
005 ITALY 58 33 
41 2 4 4 30:i 005 ITALIE 406 357 204 26 23 31 152 006 UTD. KINGDOM 387 2 35 
IsS 
006 ROYAUME-UNI 648 9 234 
226 007 IRELAND 156 
5s 
007 lALANDE 228 2 li 009 GREECE 55 
1 j j 9 009 GRECE 145 2 9 128 IS s6 3i 030 SWEDEN 24 
51 18 
030 SUEDE 129 46 036 SWITZERLAND 88 17 1 
1 
1 036 SUISSE 284 169 56 10 
3 
3 
038 AUSTRIA 70 11 
1 
57 1 
3 
038 AUTRICHE 215 71 5 124 12 
4 040 PORTUGAL 26 13 9 040 PORTUGAL 102 71 6 21 
042 SPAIN 135 2 135 042 ESPAGNE 407 35 407 3 048 YUGOSLAVIA 64 
1 
62 
14 
048 YOUGOSLAVIE 211 
21 
173 
204 MOROCCO 17 2 204 MAROC 109 3 65 
240 NIGER 51 
1 
51 
12 s 
240 NIGER 123 j 123 127 34 400 USA 18 400 ETAT5-UNIS 168 
1000 W 0 R L D 2465 184 247 1129 24 188 371 303 17 4 1000 M 0 N DE 7845 641 1285 3987 130 847 740 152 87 18 
1010 INTRA-EC 1477 69 149 581 14 159 194 303 4 4 1010 INTRA..CE 4814 163 907 2561 8B 528 385 152 18 18 
1011 EXTRA-EC 987 115 98 547 10 27 177 13 • 1011 EXTRA..CE 2830 478 378 1406 41 121 355 51 
1020 CLASS 1 497 80 21 340 10 2 31 13 • 1020 CLASSE 1 1773 368 97 1017 35 11 197 48 
1021 EFTA COUNTR. 213 76 18 86 9 2 9 13 . 1021 A E L E 763 321 76 197 27 9 87 46 
1030 CLASS 2 447 9 77 192 25 144 • 1030 CLASSE 2 965 68 276 372 6 110 131 2 
1031 ACP (63) 78 1 52 21 1 3 . 1031 ACP (63) 259 4 132 97 1 3 22 
5S02.51 fotn THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMilAR IIATERIALS, NOT FOR 5902.51 FELT II THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTR~ SAUF POUR SOLS, IIIPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, 0£ GOUDRON OU SIIIILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES 0£ FORIIE CARRE£ 
OU RE ANGUUIRE 
FLZE ALS IIETERWARE OD. NUR QUAORATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEII, lilT ASPHALT, lEER OD. AEHNI... STOFFEN GETRAENKT 
00. BESTRICHEN 
002 BELG.-LUXBG. 596 590 1 1 1 20 3 002 BELG.-LUXBG. 278 267 2 8 1 22 3i 003 NETHERLANDS 1245 1211 14 003 PAY5-BAS 2587 2528 
007 IRELAND 214 
23 6 
214 007 lALANDE 197 
57 61 
197 
009 GREECE 29 
1 
009 GRECE 118 
1 038 AUSTRIA 212 211 
4 1 
038 AUTRICHE 178 177 
4 2 220 EGYPT 95 90 53 220 EGYPTE 129 123 135 314 GABON 53 6li 20 314 GABON 135 159 li 740 HONG KONG 80 740 HONG-KONG 176 
1000 W 0 R L D 3229 2253 238 40 38 88 485 89 2 • 1000 M 0 N DE 4787 3468 303 140 25 194 564 69 4 
1010 INTRA-EC 2269 1877 14 29 3 25 232 88 1 • 1010 INTRA..CE 3468 2973 36 114 4 34 243 82 2 
1011 EXTRA-EC 960 378 224 11 33 81 253 1 1 • 1011 EXTRA..CE 1297 495 267 25 20 160 321 7 2 
1020 CLASS 1 430 273 1 7 1 147 1 . 1020 CLASSE 1 570 369 2 21 1 170 7 
1021 EFTA COUNTR. 365 239 1 
4 
1 
61 
124 
1 
. 1021 A E L E 427 280 2 
4 
1 
100 
144 2 1030 CLASS 2 530 103 223 32 106 . 1030 CLASSE 2 728 126 266 19 151 
1031 ACP (63) 171 171 . 1031 ACP (63) 212 212 
5S02.57 FaT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 5902.57 FELT II THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES, SF POUR SOLS, IIIPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARRE£ OU RECTANGULAIRE FUE ALS IIETERWARE OD.QUAORAT.OO.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEJI, lilT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 127 67 
1 9 
19 41 001 FRANCE 369 92 
13 38 37 260 004 FR GERMANY 118 j 2 108 004 RF ALLEMAGNE 528 19 10 477 005 ITALY 28 
1 
19 005 ITALIE 105 5 
3 
71 
032 FINLAND 34 
IS 
33 032 FINLANDE 215 8 204 
038 AUSTRIA 65 8 62 038 AUTRICHE 413 47 45 321 
068 BULGARIA 18 18 
a2 068 BULGARIE 114 114 540 390 SOUTH AFRICA 82 
1 2 390 AFR. DU SUD 540 2 IS 400 USA 24 21 400 ETAT5-UNIS 113 95 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 127 127 
800 AUSTRALIA 61 61 800 AUSTRALIE 251 251 
1000 W 0 R L D 827 168 14 45 2 69 509 IB 2 • 1000 M 0 N DE 3457 2BB 87 282 8 108 2693 8 5 
1010 INTRA-EC 435 139 4 14 2 69 191 18 2 • 1010 INTRA..CE 1361 189 36 78 6 106 948 8 5 1011 EXTRA-EC 390 29 9 30 318 • 1011 EXTRA..CE 2098 99 31 206 2 1747 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla 
5902.57 5902.57 
1020 CLASS 1 354 28 9 11 2 303 1 . 1020 CLASSE 1 1871 97 22 87 6 2 1654 3 
1021 EFTA COUNTR. 137 27 3 9 97 1 . 1021 A E L E 714 88 10 71 2 540 3 
1030 CLASS 2 17 1 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 104 1 10 5 87 1 
1040 CLASS 3 19 18 1 . 1040 CLASSE 3 121 114 7 
5902..59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
R.OORS 
5902.59 ~~THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FEUTRESifr SF POUR ~EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARAfE OU RECTANGUI..AIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES IIATIERES QUE 
DE CAO CHOUC, ASP TE, GOUORON OU SIMIL 
RLZE A1.S IIETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECIITECIOG ZUGESCHNITTEII, GETRAENKT ODER BESTRICHEN lilT ANDEREN STOFFEN A1.S KAUTSCHUK, 
ASPHALT, 'lEER ODER AEHNI.., KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 1875 1430 
337 
395 1 15 34 001 FRANCE 7288 5676 
730 
1421 2 27 161 1 
002 BELG.-LUXBG. 1673 1066 35 208 
1166 
27 002 BELG.-LUXBG. 5456 4076 152 415 
3266 
83 i 003 NETHERLANDS 2257 853 8 53 33 177 9 003 PAYS-BAS 6189 1783 55 320 sci 762 2 004 FA GERMANY 567 
7o2 
53 213 150 109 004 RF ALLEMAGNE 2702 
3154 
230 1347 522 508 33 
005 ITALY 926 56 66 s3 163 4 207 1 005 ITALIE 3962 218 37i 1 511 75 140 3 006 UT INGOOM 2085 790 79 878 3sc:i 006 ROYAUME-UNI 6522 2954 531 138 2388 475 007 I D 369 
966 
3 
2 
6 007 lALANDE 510 9 9 
14 
17 
008 RK 1555 5 541 41 008 DANEMARK 5593 3617 9 1625 328 
009 E 335 59 5 261 4 6 009 GRECE 949 333 19 562 15 20 i 028 NORWAY 613 555 2 1 
493 
23 32 028 NORVEGE 2584 2214 10 9 
793 
65 285 
030 SWEDEN 1297 500 7 3 278 16 030 SUEDE 3765 1962 46 14 793 155 2 
032 FINLAND 388 359 8 5 1 4 11 032 FINLANDE 1547 1435 21 28 2 21 39 1 
036 SWITZERLAND 348 221 89 15 3 12 8 036 SUISSE 1592 1038 3n 86 21 35 34 1 
038 AUSTRIA 571 532 1 24 1 13 
1i 
038 AUTRICHE 2328 2134 7 93 7 87 
30 040 PORTUGAL 156 52 
32 
45 46 040 PORTUGAL 469 265 1 96 i 97 042 SPAIN 229 140 23 
5i 
34 2 042 ESPAGNE 1040 690 80 147 2 122 5 046 YUGOSLAVIA 703 586 i 64 i 046 YOUGOSLAVIE 3973 3602 2 152 212 7 060 POLAND 109 96 11 060 POLOGNE 550 509 32 
064 HUNGARY 25 7 18 064 HONGRIE 130 60 70 
216 LIBYA 42 
s3 42 10 216 LIBYE 105 8 97 110 390 SOUTH AFRICA 76 3 390 AFR. OU SUD 447 331 6 
400 USA 1142 964 i 86 i 92 400 ETATS-UNIS 4507 3419 5 534 5 554 404 CANADA 299 279 12 6 404 CANADA 1236 1114 81 31 
508 BRAZIL 26 26 
4 
508 BRESIL 281 270 3 8 
616 IRAN 20 16 i 55 616 IRAN 145 142 5 1 :i 2 624 ISRAEL 108 47 
8 
5 624 ISRAEL 444 328 101 7 
632 SAUDI ARABIA 82 72 1 1 632 ARABIE SAOUO 179 157 3 14 5 
662 PAKISTAN 34 33 1 662 PAKISTAN 176 171 5 
728 SOUTH KOREA 80 80 i i 18 728 COREE OU SUO 571 559 6 2 12 732 JAPAN 41 21 732 JAPON 242 127 107 
736 TAIWAN 254 216 38 34 58 736 T'AI-WAN 1187 1125 62 123 329 BOO AUSTRALIA 136 42 2 BOO AUSTRALIE 743 276 15 
804 NEW ZEALAND 22 11 3 8 804 NOUV.ZELANDE 132 76 16 1 39 
1000 W 0 R L D 18754 10872 708 1568 804 3371 1202 207 24 • 1000 M 0 N DE 68749 44147 2414 6091 1452 9789 4825 140 89 2 
1010 INTRA-EC 11643 5868 547 1027 305 2923 758 207 10 . 1010 INTRA-CE 39178 21603 1802 4187 818 8374 2413 140 39 2 
1011 EXTRA-EC 7115 5007 159 541 500 449 444 15 . 1011 EXTRA-CE 29574 22544 812 1903 837 1418 2212 50 
1020 CLASS 1 6053 4331 140 294 497 404 373 14 . 1020 CLASSE 1 24758 18729 551 1300 817 1266 2051 44 
1021 EFTA COUNTR. 3374 2220 107 93 497 318 127 12 . 1021 A E L E 12315 9053 464 326 815 922 698 37 
1030 CLASS 2 913 569 18 207 3 45 70 1 . 1030 CLASSE 2 4035 3190 59 466 20 150 144 6 
1040 CLASS 3 150 107 1 41 1 . 1040 CLASSE 3 781 625 2 137 17 
5902.11 FELT AND ARTICI!S OF FELT OF WOOl. OR FINE ANIIIA1. IWR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
5902.t1 FELT AND ARTICI!S OF FELT OF WOOl. OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT II THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRE$ QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARAfE OU RECTANG. ANDERE FILZE A1.S IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECIITECIOG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE OOER FEINEN TIERH.UREN 
001 FRANCE 27 11 14 2 001 FRANCE 408 288 
6 
84 1 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
10 
002 BELG.-LUXBG. 152 137 
4 
9 
7 2 003 NETHERLANDS 21 11 i i 003 PAYS-BAS 208 184 11 004 FA GERMANY 4 
4 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 183 108 161 7 1 14 006 UTD. KINGDOM 16 2 11 006 ROYAUME-UNI 307 89 110 
:i 036 SWITZERLAND 7 8 1 036 SUISSE 181 158 10 10 
038 AUSTRIA 6 8 
7 
038 AUTRICHE 107 107 
419 :i i 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 504 81 
1000 WORLD 185 71 43 58 3 4 7 1 • 1000 M 0 N DE 2n5 1445 798 302 38 53 128 15 
1010 INTRA-EC 100 43 15 34 1 3 3 1 • 1010 INTRA-CE 1441 830 280 222 11 40 58 
16 1011 EXTRA-EC 85 27 28 22 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1338 615 517 81 27 13 68 
1020 CLASS 1 40 25 8 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 1093 550 437 42 26 1 22 15 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 1 
19 i 1 . 1021 A E L E 386 340 13 10 3 13 5 15 1030 CLASS 2 41 1 19 1 . 1030 CLASSE 2 176 43 71 28 1 20 
5902.15 FELT AND ARTICI!S OF FELT OF TmU IIATER!AI.S OTHER THAN WOOl. OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
5902.95 FELT AND ARTICI!S OF FELT OF TmU IIATER!AI.S OTHER THAN WOOL OR FINE ANIIIAI.IWR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
~'@19ci&IIIPREGNES Nl ENDUITS, AUTRE$ QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU ANDERE FlUE A1.S IIETERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00. RECIITECIOG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SI'INNSTOFFEN A1.S WOLLE OD. FEINEN TIERH.UREN 
001 FRANCE 1765 1 
216 
1682 
5 
81 1 001 FRANCE 6112 3 
1110 
5608 
19 
469 12 2 002 BELG.-LUXBG. 238 5 12 2 002 BELG.-LUXBG. 1275 79 65 7 20 003 NETHERLANDS 11 5 2 2 8 2 003 PAYS-BAS 118 49 23 17 4:i 2 004 FR GERMANY 471 293 168 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1832 2 607 1157 14 2 10 9 006 UTD. KINGDOM 60 16 19 6 008 ROYAUME-UNI 317 78 165 55 2 5 
241 
242 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.alla Nimexe I EUR 1() . [Deutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.Oila 
590115 5902.15 
009 GREECE 82 i 1 81 3i :i :i 5 009 GRECE 216 4 18 185 86 1:i 3i 9 000 SWEDEN 43 
16 17 
000 SUEDE 181 18 1 3 29 
G36 SWITZERLAND 50 12 1 4 G36 SUISSE 195 55 79 32 4 20 3 2 
038 AUSTRIA 51 6 
2 
45 038 AUTRICHE 126 49 9 64 1 
5 
3 
042 SPAIN 43 
124 
41 042 ESPAGNE 108 
mi 11 90 2 060 POLAND 162 
23i 
38 060 POLOGNE 292 466 114 208 ALGERIA 231 
1i i 208 ALGERIE 466 1oS 8 14 400 USA 12 400 ETAT5-UNIS 129 1 
612 IRAQ 11 
8 39 11 612 IRAQ 221 12 128 221 632 SAUDI ARABIA 72 25 
7 
632 ARABIE SAOUD 165 25 7i 800 AUSTRALIA 30 23 800 AUSTRALIE 116 45 
1000 WORLD 3737 188 868 2449 51 96 45 19 21 • 1()00 M 0 N DE 13342 612 2834 8616 213 582 319 10 158 
1010 INTRA-EC 2662 28 528 1964 19 84 19 19 1 • 1010 INTRA-CE 10050 219 1852 7198 117 513 114 1() 27 
1011 EXTRA·EC 1077 16() 340 486 33 12 26 20 • 1011 EXTRA-CE 3291 394 982 1417 95 69 205 129 
1020 CLASS 1 332 25 24 212 33 7 13 18 . 1020 CLASSE 1 1288 145 129 633 91 34 146 110 
1021 EFTA COUNTR. 170 25 20 65 33 7 4 16 . 1021 A E L E 621 142 102 128 91 34 44 80 
1000 CLASS 2 569 10 314 225 5 13 2 . 1030 CLASSE 2 1615 53 818 633 1 32 59 19 
1040 CLASS 3 177 125 3 49 • 1040 CLASSE 3 389 195 36 152 3 3 
590117 FB.T AND ARTIClES OF ffiT, NOT IN THE PIECE OR SlldPLY CI/T TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGNAltD OR COATED 5901J7 ffiT AND ARTlClES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CI/T TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEI/TRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AIITRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ANDERE FD..ZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRAn5CH OD. RECHltCKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAEHKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 564 465 684 92 5 2 001 FRANCE 2853 2502 1878 298 :i 24 29 002 BELG.-LUXBG. 1()15 329 2 002 BELG.-LUXBG. 2898 1015 2 
2 2 i 003 NETHERLANDS 28 15 
2i 
13 
2 24 :i i 003 PAY5-BAS 121 92 62 24 15 2 004 FR GERMANY 102 i 51 i 004 RF ALLEMAGNE 526 1i 388 42 17 2s 005 ITALY 93 90 
7 6 
1 005 ITALIE 463 41() 
32 
2 
2 
15 
2 008 UTD. KINGDOM 472 311 31 i 117 008 ROYAUME-UNI 1513 1316 66 31 :i 64 008 DENMARK 17 10 
2 
6 
1543 :i i 008 DANEMARK 129 109 4 16 2590 1 1:i 000 SWEDEN 1555 3 2 1 030 SUEDE 2691 39 23 20 2 
G36 SWITZERLAND 165 103 13 47 1 1 036 SUISSE 628 460 52 106 3 7 
038 AUSTRIA 198 195 
8 
3 i 038 AUTRICHE 664 653 1 10 7 :i 042 SPAIN 71 2 60 042 ESPAGNE 160 31 25 94 
048 YUGOSLAVIA 276 276 
32 
048 YOUGOSLAVIE 866 866 
38i 204 MOROCCO 32 204 MAROC 381 
2 208 ALGERIA 287 287 
87 
208 ALGERIE 594 592 
100 288 NIGERIA 87 
32 
288 NIGERIA 100 
100 322 ZAIRE 32 
75 4 7i 322 ZAIRE 109 526 s5 742 400 USA 163 13 400 ETATS-UNIS 1451 128 i 404 CANADA 88 70 1 
4i 
17 404 CANADA 630 537 61 2 29 
624 ISRAEL 55 14 624 ISRAEL 100 19 79 2 
1000 W 0 R L D 5714 1894 1340 589 1555 44 173 118 1 • 1000 M 0 N DE 18037 8340 4066 1696 2649 148 1024 94 20 
1010 INTRA-EC 2350 1132 826 197 9 30 37 118 1 • 1010 INTRA-CE 8654 5054 2416 838 51 73 126 91 5 
1011 EXTRA·EC 3366 762 514 392 1547 14 136 1 • 1011 EXTRA-CE 93B5 3287 1650 859 2598 75 898 3 15 
1020 CLASS 1 2560 732 42 142 1546 5 92 1 • 1020 CLASSE 1 7393 3181 317 412 2596 58 812 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 1943 302 18 69 1546 5 2 1 • 1021 A E L E 4110 1170 72 163 2594 58 19 14 
1000 CLASS 2 805 30 472 250 9 44 . 1000 CLASSE 2 1976 104 1333 432 2 18 87 
1031 ACP (63) 216 118 97 1 . 1031 ACP (63) 355 216 138 1 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRIC$, AND ARTlClES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lldPREGNAltD OR COATED 5903 BONDED RBRES FABRIC$, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
n5SUS NON n5SES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSE$, MEME IMPREGNES OU ENDUITS ¥1.1ESSTOFFE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 5903.01 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TAPIS ET AI/TRS REVETEIIENTS DE SOL, EN TISSUS NON TISSES TEPPICHE U.A. FUSS80DENBELAEGE AUS VUESSTOFFEN 
001 FRANCE 67 1 
16 
53 i 9 4 001 FRANCE 318 5 1o4 251 :i 31 31 002 BELG.-LUXBG. 30 1 12 
2 4 
002 BELG.·LUXBG. 150 12 31 
7 42 004 FR GERMANY 37 7 24 004 RF ALLEMAGNE 291 
:i 
57 163 2 
005 ITALY 15 15 
1i 22 
005 ITALIE 123 120 
a4 75 048 YUGOSLAVIA 33 22 048 YOUGOSLAVIE 162 3 i 122 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 136 5 8 
1000 WORLD 455 9 150 198 23 12 63 • 1000 M 0 N DE 2510 62 854 1068 83 59 384 
1010 INTRA·EC 197 5 58 110 1 12 13 • 1010 INTRA-CE 1064 31 353 527 6 47 100 
1011 EXTRA-EC 259 5 94 88 22 50 • 1011 EXTRA-CE 1447 31 501 542 77 12 284 
1020 CLASS 1 139 3 14 57 22 43 • 1020 CLASSE 1 798 19 93 356 76 6 248 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 10 37 15 . 1021 A E L E 379 12 64 209 1 5 88 
1000 CLASS 2 113 1 80 25 7 . 1030 CLASSE 2 628 8 408 169 1 6 36 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CI/T INTO RECTANGLES BI/T NOT FURTHER WORKED, COATED 5903.11 BONDED RBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CI/T INTO RECTANGLES BI/T NOT FURTHER WORKEO, COATED 
TISSUS NON n5SE5, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS YUESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnsCH OOER RECHltCKJG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 2197 573 
235 
1009 249 79 263 3 1 001 FRANCE 12117 3778 
1187 
4945 1264 586 1477 24 23 
002 BELG.·LUXBG. 1149 254 262 392 
227 
6 002 BELG.-LUXBG. 5019 1203 1166 1407 
1057 
34 2 
003 NETHERLANDS 1481 866 191 164 
1247 
33 
24 i :i 003 PAY5-BAS 5808 3049 894 613 733i 195 27:i 1i s5 004 FR GERMANY 2576 
539 
526 595 84 96 004 RF ALLEMAGNE 20983 
324i 
9064 3309 506 424 
005 ITALY 2092 427 
859 
1031 18 77 
15 
005 ITALIE 10132 2198 
4733 
4017 256 419 
9i 
1 
008 UTD. KINGDOM 1675 426 157 160 58 
:i 
008 ROYAUME-UNI 9595 1610 1268 1342 551 
37 007 IRELAND 79 25 
7 
42 4 5 007 lALANDE 613 180 1 289 20 86 
008 DENMARK 253 152 31 9 4 50 008 DANEMARK 1813 1043 68 201 88 21 392 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
5903.11 5903.11 
009 GREECE 454 248 9 122 28 2 45 i 009 GRECE 3390 2180 58 723 193 49 187 8 028 NORWAY 120 18 1 69 13 18 028 NORVEGE 873 101 8 377 58 j 321 030 SWEDEN 342 45 3 34 195 63 2 030 SUEDE 1950 285 32 223 801 577 25 
032 FINLAND 117 41 4 26 12 
8 
34 032 FINLANDE 867 330 72 109 145 7 204 
036 SWITZERLAND 620 191 127 222 72 66 036 SUISSE 3458 1445 462 1162 356 29 2 2 038 AUSTRIA 675 353 17 203 38 4 038 AUTRICHE 4042 2251 113 964 351 40 321 
040 PORTUGAL 320 90 35 87 90 4 14 040 PORTUGAL 2460 625 275 473 931 62 92 2 
042 SPAIN 609 377 95 63 12 3 59 042 ESPAGNE 1910 446 393 350 99 41 581 
046 MALTA 33 21 
5 
7 1 i 4 046 MALTE 308 227 15 46 6 8 29 046 YUGOSLAVIA 588 444 86 51 1 046 YOUGOSLAVIE 6119 4818 759 510 9 
052 TURKEY 72 31 1 31 2 2 5 052 TURQUIE 515 288 13 156 12 17 29 
056 SOVIET UNION 184 32 
2 6i i 7 145 i 056 U.R.S.S. 1507 229 19 a6 62 20 1258 12 060 POLAND 171 81 13 060 POLOGNE 1461 1217 65 
062 CZECHOSLOVAK 63 31 
10 
16 15 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 691 351 
79 
217 109 
t9 
14 
064 HUNGARY 210 88 79 31 064 HONGRIE 2008 1076 481 351 2 
066 ROMANIA 325 299 4 1 21 
:i 
066 ROUMANIE 3487 3280 24 
2s 
163 
8 066 BULGARIA 20 11 
loS 
4 2 066 BULGARIE 181 129 
laS 
19 
204 MOROCCO 329 52 146 18 8 204 MAROC 1117 557 177 99 99 
208 ALGERIA 100 4 94 
5 
2 
2 i 208 ALGERIE 463 36 423 2i 4 32 j 212 TUNISIA 166 72 78 8 212 TUNISIE 1218 771 298 89 
220 EGYPT 63 43 2 6 12 i 5 220 EGYPTE 233 75 26 26 106 8 ti 272 I OAST 52 17 29 
:i ti 272 COTE IVOIRE 191 14 152 2i 72 288 63 2 10 31 288 NIGERIA 471 21 72 285 
302 ON 190 17 173 302 CAMEROUN 809 94 715 
330 AN LA 29 29 330 ANGOLA 388 388 
352 TANZANIA 13 
ti 
13 
8 4 
352 TANZANIE 223 
30 
223 
2i 3i 373 MAURITIUS 29 6 373 MAURICE 107 25 
378 ZAMBIA 18 18 
8 i t:i 378 ZAMBIE 145 145 2:i 4 8:i 382 ZIMBABWE 36 14 382 ZIMBABWE 195 85 
390 SOUTH AFRICA 118 23 
75 
34 40 
14 
21 390 AFR. DU SUD 627 165 
2a:i 
191 164 
278 
107 
400 USA 397 95 179 33 1 400 ETATS-UNIS 2518 459 1322 157 19 
404 CANADA 196 54 13 73 22 5 29 404 CANADA 1585 393 78 493 356 56 209 
416 GUATEMALA 33 12 1 10 10 416 GUATEMALA 169 68 5 38 58 
442 PANAMA 10 6 3 1 6 442 PANAMA 118 71 10 42 5 5i 484 VENEZUELA 86 2 78 
8 
484 VENEZUELA 1003 31 911 45 508 BRAZIL 42 3 i 6 i 31 508 BRESIL 252 56 74 2 20 149 512 CHILE 33 19 
2 t:i i 10 512 CHILl 261 104 63 s8 :i 55 600 CYPRUS 61 8 7 14 6 600 CHYPRE 305 54 30 89 16 
:i 604 LEBANON 69 15 4 49 
:i 
1 604 LIBAN 323 63 28 228 1 
608 SYRIA 64 49 6 12 608 SYRIE 112 94 6i 13 5 612 IRAQ 37 15 16 9 19 612 IRAQ 334 75 198 62 132 624 ISRAEL 84 20 4 32 624 ISRAEL 408 66 26 122 
628 JORDAN 23 1 
18 
21 1 628 JORDANIE 106 8 55 96 2 2 632 SAUDI ARABIA 131 
6 
110 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 484 4 404 19 
664 INDIA 45 2 35 664 INDE 716 141 67 1 487 20 
669 SRI LANKA 22 20 i 2 669 SRI LANKA 291 280 2 38 11 700 INDONESIA 20 13 700 INDONESIE 133 93 
708 PHILIPPINES 14 14 
t:i 
708 PHILIPPINES 317 317 
ts4 720 CHINA 84 71 
6 2 i 720 CHINE 740 586 20 10 19 728 SOUTH KOREA 85 54 22 728 COREE DU SUD 958 657 252 
732 JAPAN 85 56 7 2 732 JAPON 795 698 63 34 
736 TAIWAN 72 59 9 :i 64 j 13 736 T'Al-WAN 597 444 79 2i 742 126 153 740 HONG KONG 101 18 
52 2 
740 HONG-KONG 1145 177 
280 IS 800 AUSTRALIA 251 42 23 129 3 800 AUSTRALIE 2023 193 353 1133 49 i 804 NEW ZEALAND 78 5 8 46 2 17 804 NOUV.ZELANDE 614 40 127 303 21 122 
1000 W 0 R L D 19968 6225 2405 5398 4031 550 1263 50 11 15 1000 M 0 N D E 125373 41056 19029 29242 22781 3987 8522 433 188 135 
1010 INTRA-EC 11954 3084 1552 3084 3118 476 593 42 2 3 1010 INTRA-CE 69475 16284 14740 15999 15663 3112 3167 387 38 65 
1011 EXTRA-EC 8016 3140 853 2314 914 75 690 8 10 12 1011 EXTRA-CE 55897 24771 4289 13242 7099 875 5355 48 150 70 
1020 CLASS 1 4600 1885 407 1294 585 42 379 6 2 1020 CLASSE 1 30756 12768 2228 8124 4018 546 2941 1 115 15 
1021 EFTA COUNTR. 2197 737 187 640 420 17 190 
8 
6 . 1021 A E L E 13737 5042 962 3308 2643 145 1523 45 114 55 1030 CLASS 2 2358 642 431 852 239 23 152 1 10 1030 CLASSE 2 15063 5136 1939 4304 2204 301 1073 6 
1031 ACP Js63a 476 76 77 231 30 3 59 2 
. 1031 ACP (~ 2550 368 472 1115 110 40 445 
29 1040 CLA 1056 612 16 169 89 9 159 . 1040 CLASS 3 10080 6867 122 815 878 28 1341 
5903.21 80ND£D FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CliT INTO RECTANGLES SliT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT IIAX 5903.21 ~':.&FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CliT INTO RECTANGLES SliT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT IIAX 
.25 G/112 
-
nssus NON n5SES, EN PIECES OU SIYPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, PESANT IIAX. 25 G/112, NON ENDuns ~STOFFE, NICHT BESTRJCHEN, ALS IIETERWARE DOER NUR QUADRATISCH DOER NUR RECHTECKIG ZUGESCHN!TTEN, GEWICHT 11AX. 25 
001 FRANCE 3981 2959 206 176 744 101 1 DOl FRANCE 16194 12543 825 689 2110 847 5 002 BELG.-LUXBG. 947 380 33 326 
852 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2876 982 128 929 
2as:i 
12 
5 003 NETHERLANDS 2185 816 477 31 6a5 7 003 PAY5-BAS 8128 3356 1805 70 2059 39 004 FR GERMANY 3107 
4134 
2089 127 163 43 004 RF ALLEMAGNE 12197 
15724 
7496 756 1363 521 2 
005 ITALY 4421 67 ts:i 171 49 005 ITALIE 17244 250 962 720 550 i 008 UTD. KINGDOM 2955 1435 226 1051 80 2:i 006 ROYAUME-UNI 11495 5731 905 3562 334 100 007 IRELAND 207 16 106 
2 
61 1 007 lALANDE 731 88 403 IS 123 17 008 DENMARK 145 105 
25:i 
8 29 1 008 DANEMARK 1110 936 3 19 129 8 i 009 GREECE 537 199 12 32 
5 
41 20 009 GRECE 2066 795 891 59 129 1 192 028 NORWAY 76 22 2 11 11 5 028 NORVEGE 771 306 8 90 23 56 148 140 
030 SWEDEN 1626 330 1 44 1192 14 37 8 030 SUEDE 5353 1349 18 233 3342 141 251 19 
032 FINLAND 125 63 24 11 9 14 2 2 032 FINLANDE 722 420 64 44 23 130 24 17 
036 SWITZERLAND 1238 556 351 50 267 12 1 1 036 SUISSE 4713 1902 1366 261 1067 101 8 8 
038 AUSTRIA 291 125 8 31 117 10 
2 
038 AUTRICHE 1625 956 51 129 462 27 
10 040 PORTUGAL 132 13 9 23 84 1 040 PORTUGAL 653 134 65 88 348 8 
243 
244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell~aoa 
5903.21 5S03J1 
042 SPAIN 1021 882 54 3 65 9 8 042 ESPAGNE 3783 2990 308 18 280 89 98 
048 YUGOSLAVIA 68 65 1 2 
15 1 
048 YOUGOSLAVIE 867 842 11 14 
2 51 5 052 TURKEY 30 14 052 TURQUIE 146 88 
058 SOVIET UNION 369 362 7 058 U.R.S.S. 1363 1342 21 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 370 368 
5 
2 
2 062 CZECHOSLOVAK 13 13 
1 48 6 062 TCHECOSLOVAQ 120 102 79 2 11 204 MOROCCO 55 
6 
204 MAROC 133 4 7 41 
208 ALGERIA 10 3 
4 
1 208 ALGERIE 129 99 12 
26 
18 
212 TUNISIA 36 6 26 20 212 TUNISIE 192 44 120 2 220 EGYPT 49 18 
2 
11 j 220 EGYPTE 232 64 10 84 84 65 288 NIGERIA 33 8 
16 
16 288 NIGERIA 172 35 
223 
62 
6 330 ANGOLA 16 
17 13 
330 ANGOLA 229 
57 s3 346 KENYA 30 
3 29 22 346 KENYA 110 12 65 110 1 390 SOUTH AFRICA 89 24 22 11 390 AFR. DU SUD 387 119 142 80 400 USA 368 83 10 194 5 54 400 ETAT5-UNIS 2416 903 70 558 90 655 
404 CANADA 32 4 9 7 11 1 
25 
404 CANADA 137 17 29 45 38 5 3 
469 BARBADOS 25 
51 23 
469 LA BARBADE 110 
249 371 2 
110 
484 VENEZUELA 74 j 14 484 VENEZUELA 622 20 500 ECUADOR 21 
1 
500 EQUATEUR 102 8 82 512 CHILE 108 107 
11 1 2 1 
512 CHILl 443 435 48 6 20 600 CYPRUS 22 7 6 600 CHYPRE 107 33 6 604 LEBANON 118 81 9 21 1 604 LIBAN 341 202 40 91 2 
608 SYRIA 151 151 608 SYRIE 495 495 
1 612 IRAQ 210 210 
136 
612 IRAQ 761 760 
616 IRAN 136 
10 2i 11 15 
616 IRAN 302 
59 66 66 57 302 2 624 ISRAEL 68 11 624 ISRAEL 408 158 
628 JORDAN 163 161 
12 32 
2 628 JORDANIE 536 518 Hi 127 18 632 SAUDI ARABIA 1181 1102 35 632 ARABIE SAOUD 4349 4106 100 
652 NORTH YEMEN 24 24 
13 
652 YEMEN DU NRD 116 113 3 
662 PAKISTAN 13 
5 183 1 
662 PAKISTAN 109 
35 676 
109 j 740 HONG KONG 210 21 740 HONG-KONG 786 68 
BOO AUSTRALIA 323 5 221 96 1 BOO AUSTRALIE 1336 58 883 383 14 
1000 W 0 R L D 27328 14690 4465 908 5363 1573 290 37 • 1000 M 0 N DE 109064 59825 16908 4723 17349 7544 2484 1 232 
1010 INTRA-EC 18479 10042 3424 544 3on 1274 116 2 . 1010 INTRA-CE 72043 40158 12577 2678 9651 6094 878 1 8 
1011 EXTRA-EC 8850 4848 1041 384 2288 300 175 38 . 1011 EXT RA-CE 37019 19669 4329 2045 7697 1449 1608 224 
1020 CLASS 1 5441 2197 701 202 2059 114 134 34 . 1020 CLASSE 1 23082 10159 2955 1048 6614 763 1331 214 
1021 EFTA COUNTR. 3496 1114 394 170 1680 58 48 34 . 1021 A E L E 13696 5092 1578 844 5266 463 441 212 
1030 CLASS 2 2983 2037 337 162 227 178 41 1 . 1030 CLASSE 2 11929 7566 1354 999 1083 645 275 7 
1031 ACP (63a 126 50 3 2 35 2 34 
. 1031 ACP~~ 581 152 23 16 150 30 187 3 1040 CLASS 422 414 1 7 . 1040 CLA 3 2005 1943 19 41 2 
5903.23 ¥8"/r~RE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT IN10 RECTANGLES BIIT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEJGKT > 25 5S03.23 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT IN10 RECTANGLES 81/T NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEJGKT > 25 
TO 711 Gl¥2 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUUIRE, PESAHT > Z5 A 711 GJII2, NON ENDUITS VUESS~ NICKT BESTRICHEN, AI.S IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCIINITTEH, GEWICIIT > 25 BIS 
IIAl. 711 
001 FRANCE 1531 975 
38 
29 385 40 102 001 FRANCE 11621 7623 
242 
144 2452 908 494 
002 -LUXBG. 537 296 
3 
192 
242 
11 002 BELG.-LUXBG. 3762 2684 
15 
804 
625 
32 
003 RLANDS 749 442 16 
1629 
46 003 PAY5-BAS 4602 3698 79 8558 185 004 RMANY 4147 
607 
159 35 2025 299 004 RF ALLEMAGNE 17976 
5365 
840 136 7128 1314 
005 A y 1116 219 
13 
179 13 98 005 ITALIE 7707 853 
s3 922 76 491 006 UTD. KINGDOM 3277 821 227 2011 205 
51 
006 ROYAUME-UNI 16777 5581 1024 9798 341 
263 007 IRELAND 271 5 130 85 007 lALANDE 2923 44 
2 5 
464 2152 
008 DENMARK 195 126 
3 
40 
1 
29 008 DANEMARK 2078 1426 364 3 278 
009 GREECE 137 73 49 11 009 GRECE 755 478 2 13 213 10 39 
1 028 NORWAY 68 58 
1 
10 2 
3 
028 NORVEGE 807 658 
4 
97 51 
030 SWEDEN 634 312 294 24 030 SUEDE 3742 2487 1112 131 8 
032 FINLAND 237 109 1 
5 
14 
5 
113 032 FINLANDE 1594 695 4 22 136 s3 759 036 SWITZERLAND 582 292 15 260 5 036 SUISSE 4077 2520 64 1351 37 
038 AUSTRIA 386 299 4 
1 
72 1 10 038 AUTRICHE 3151 2609 20 j 449 12 61 040 PORTUGAL 79 12 4 60 44 2 040 PORTUGAL 431 109 35 268 131 12 042 SPAIN 422 102 18 13 230 15 042 ESPAGNE 2100 627 150 76 1058 58 
046 MALTA 11 8 1 2 046 MALTE 177 165 
3 
5 7 
048 YUGOSLAVIA 108 108 j 1 048 YOUGOSLAVIE 1642 1632 5 2 052 TURKEY 17 9 052 TURQUIE 237 124 106 
1 
7 
060 POLAND 47 47 060 POLOGNE 474 465 
1 
8 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 062 TCHECOSLOVAQ 251 250 i 064 HUNGARY 18 18 064 HONGRIE 223 222 
i 066 ROMANIA 22 22 
4 8 066 ROUMANIE 173 172 15 138 204 MOROCCO 12 
5 5 4 
204 MAROC 163 4 
23 
6 
212 TUNISIA 124 110 212 TUNISIE 568 29 498 18 
220 EGYPT 81 20 61 220 EGYPTE 1118 248 6 864 
390 SOUTH AFRICA 70 57 
14 
13 
199 23 
390 AFR. DU SUD 623 350 1 272 
4799 239 400 USA 559 151 172 400 ETAT5-UNIS 10005 1119 58 3790 i 404 CANADA 39 19 7 
22 
12 1 404 CANADA 378 88 63 
351 
221 5 
484 VENEZUELA 22 
27 
484 VENEZUELA 351 
207 608 SYRIA 27 608 SYRIE 207 
612 IRAQ 14 14 
2 4 
612 IRAQ 136 136 i 22 34 624 ISRAEL 42 36 
13 
624 ISRAEL 452 395 5i 632 SAUDI ARABIA 58 9 17 17 632 ARABIE SAOUD 514 100 253 110 
636 KUWAIT 23 2 10 22 1 636 KOWEIT 341 3i ,; 329 12 647 U.A.EMIRATES 18 3 3 647 EMIRATS ARAB 147 83 22 
664 INDIA 11 9 
4 
2 664 INDE 132 106 1 25 
728 SOUTH KOREA 8 4 728 COREE DU SUD 150 3 59 88 
.Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Quantlt~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe SA elba Nlmexe 'EA>.clba 
5903.23 5903.23 
732 JAPAN 122 34 19 69 
2 
732 JAPON 1167 167 339 651 10 
740 HONG KONG 854 803 49 
16 
740 HONG-KONG 9310 8865 
14 
434 
s8 
10 
800 AUSTRALIA 276 229 13 17 800 AUSTRALIE 2745 2216 313 104 
1000 W 0 R L 0 17153 6240 648 154 5963 2954 970 4 • 1000 M 0 N DE 117019 54184 4047 923 35498 17155 5197 15 
1010 INTRA·EC 11959 3344 660 83 4614 2611 647 
4 
• 1010 INTRA-CE 68199 26880 3042 368 23574 11240 3097 
1s 1011 EXTRA·EC 5194 2B95 190 71 1369 342 323 • 1011 EXTRA-CE 48B20 27305 1005 557 11924 5914 2100 1020 CLASS 1 3622 1798 64 20 1182 334 220 4 o 1020 CLASSE 1 33021 15580 404 120 9610 5774 1518 15 
1021 EFTA COUNTRo 1993 1080 25 6 714 6 158 4 0 1021 A E L E 13868 9083 129 30 3451 95 1068 14 
1030 CLASS 2 1458 986 126 51 182 8 103 o 1030 CLASSE 2 14608 10595 599 436 2258 138 582 
1031 ACP Js63a 35 13 9 9 4 o 1031 ACP (~ 229 91 53 44 
2 
41 
1040 CLA 115 111 4 o 1040 CLASS 3 1191 1130 2 57 
5903.25 f8'\DJD JIRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT liTO RECTANGlES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 5903.25 '~~DJIRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIYPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 70 A 150 GIM2, NON ENOUITS VLIESSTr:.uNICHT BESTRICHEN, ALS IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCH OOER NUR RECHTECKIG ZUGESCH!IITTEN, GEWICHT > 70 BIS 
IIAX. 150 G/ 
001 FRANCE 4969 1363 
32 
67 927 2238 374 001 FRANCE 17638 6796 
254 
565 2865 5826 1586 
002 BELGo•LUXBGo 1934 1430 
13 
375 
2059 
97 002 BELGo-lUXBGo 7699 5404 58 1601 5252 440 003 NETHERLANDS 3965 1698 7 
2687 
168 
2 
003 PAY5-BAS 12074 6145 28 
11653 
591 36 004 FA GERMANY 7016 
1694 
94 21 3432 580 004 RF ALLEMAGNE 25601 
6988 
462 85 10341 2830 
005 ITALY 3334 51 
81 
1138 240 211 005 ITALIE 13311 168 
351 
4510 521 1104 
5 006 UTOo KINGDOM 3669 741 48 1477 1321 
93 
006 ROYAUME-UNI 13465 3271 163 6296 3359 
489 007 IRELAND 152 21 38 
159 
007 lALANDE 757 121 147 454 006 DENMARK 543 299 
1 9 
47 38 006 DANEMARK 2594 1721 
10 29 135 284 009 GREECE 194 64 65 8 47 
2 
009 GRECE 786 311 240 21 175 
7 028 NORWAY 259 27 1 1 146 1 81 028 NORVEGE 820 279 4 3 323 4 200 
030S EN 1063 196 
14 
6 523 169 167 2 030 SUEDE 3729 976 3 25 1661 449 606 9 
032 Fl NO 589 90 
1 
191 66 227 1 032 FINLANOE 2163 696 48 1 575 192 666 5 
036S LAND 954 636 7 166 38 106 036 SUISSE 3557 2369 37 5 662 156 328 
038 A 646 483 1 8 132 8 14 038 AUTRICHE 3156 2449 7 30 589 22 59 
040 PO AL 58 36 9 
a4 2 11 040 PORTUGAL 438 247 62 2 44 83 042 SPAIN 363 158 42 79 042 ESPAGNE 1740 no 244 96 630 
048 YUGOSLAVIA 166 164 
8 
2 
10 
048 YOUGOSLAVIE 2952 2769 1 182 36 052 TURKEY 68 21 
11 
49 052 TURQUIE 465 248 
133 
37 144 
056 SOVIET UNION 30 19 68 056 UoR.SoSo 221 68 i 253 058 GERMAN DEMoR 68 64 3 058 ROoALLEMANDE 254 520 060 POLAND 67 060 POLOGNE 543 17 6 
062 CZECHOSLOVAK 14 9 4 
8 
062 TCHECOSLOVAO 101 78 18 5 
47 064 HUNGARY 28 18 
17 
1 064 HONGRIE 204 147 
75 
7 3 
068 ROMANIA 97 70 10 
81 4 
068 ROUMANIE 524 338 111 
234 19 216 LIBYA 85 
17 1 
216 LIBYE 253 
100 4 220 EGYPT 368 350 
10 
220 EGYPTE 1144 980 
90 390 SOUTH AFRICA 500 181 
2 
73 236 390 AFRo DU SUD 1777 826 
16 
304 557 
400 USA 852 406 122 27 295 400 ETAT5-UNIS 5536 1902 
2 
632 59 2927 
404 CANADA 116 11 3 50 52 404 CANADA 777 62 44 211 458 
528 ARGENTINA 47 47 
23 
528 ARGENTINE 207 207 
110 600 CYPRUS 26 3 600 CHYPRE 145 35 
608 SYRIA 27 3 24 
117 
608 SYRIE 136 31 105 
226 616 IRAN 117 46 13 4 616 IRAN 232 292 s6 6 23 624 ISRAEL 63 
a4 624 ISRAEL 371 335 632 SAUDI ARABIA 273 68 19 102 632 ARABIE SAOUO 1009 293 62 319 
647 UoAoEMIRATES 99 
12 
6 93 647 EMIRATS ARAB 365 1 24 340 
664 INDIA 15 3 664 INDE 148 129 19 
680 THAILAND 29 1 28 680 THAILANDE 116 9 107 
701 MALAYSIA 82 
7 2 
82 701 YSIA 334 1 
16 
333 
706 SINGAPORE 133 
4 
124 706 POUR 377 18 20 343 720 CHINA 26 24 66 720 313 291 2 728 SOUTH KOREA 69 3 
3 3 
728 ousuo 1119 44 
15 5 
1075 
732 JAPAN 687 853 28 732 3211 2940 251 
736 TAIWAN 89 9 1 79 736 T'AI·WAN 603 38 1 564 
740 HONG KONG 64 38 
4 
26 740 HONG-KONG 458 363 
47 
95 
800 AUSTRALIA 408 254 149 800 AUSTRALIE 1859 1234 
2 
577 
804 NEW ZEA~NO 64 70 14 804 NOUVoZELANDE 386 306 78 
1000 WORLD 34999 11403 340 251 BB27 10758 3611 9 • 1000 M 0 N DE 136921 52260 1677 1348 33748 29508 16318 66 
1010 INTRA·EC 25778 7311 233 190 6954 9457 162B 3 • 1010 INTRA-CE 93924 30757 1127 1068 27648 25773 749B 35 
1011 EXTRA<C 9222 4091 107 60 1873 1302 1984 5 • 1011 EXTRA-CE 42998 21503 551 258 6101 3733 10B20 32 
1020 CLASS 1 7041 3589 32 27 1503 642 1244 4 o 1020 CLASSE 1 32652 18107 163 150 5308 1911 6992 21 
1021 EFTA COUNTRo 3569 1470 32 16 1158 283 606 4 0 1021 A E L E 13902 7031 160 64 3816 866 1944 21 
1030 CLASS 2 1842 300 46 29 146 589 731 1 o 1030 CLASSE 2 8168 1934 181 68 619 1556 3779 11 
1031 ACP Js63a 95 7 7 29 25 
22 30 o 1031 ACP (~ 424 52 40 68 1 56 187 
1040 CLA 338 202 29 4 70 8 • 1040 CLASS 3 2180 1463 207 20 174 267 49 
5903.21 BONOED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT liTO RECTANGlES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 5903.21 BOHDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
> 150 G/112 > 150 G/112 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIYPL DECOUPES DE FORME CARRE£ OU RECTANGULAIRE, PESANT > 150 G/112, NON ENDUITS VLIESSTOFfE, NICHT BESTRICHEN, ALS IIETERWARE ODER NUR QUADRAnscH OOER NUR RECHTECKIG ZUGESCH!IITTEN, GEWICHT > 150 G/112 
001 FRANCE 4591 348 
9 
324 872 2804 243 
10 
001 FRANCE 27403 2562 
45 
10902 2778 10397 764 206 002 BELGo-lUXBGo 1828 1073 49 662 
1154 
25 002 BELGo-lUXBGo 10058 5290 1483 2946 
3890 
68 
003 NETHERLANDS 2099 734 22 19 
4244 
170 003 PAY5-BAS 8028 3412 100 118 
17745 
508 36 004 FA GERMANY 6140 436 39 196 1157 504 004 RF ALLEMAGNE 37151 2825 275 13742 3762 1591 005 ITALY 1885 4 1164 101 186 005 ITALIE 9006 22 5276 248 637 
245 
246 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destlnadon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
5903.29 5903.21 
006 UTD. KINGDOM 2600 455 6 164 1754 220 6i 1 006 ROYAUME-UNI 11415 2496 12 1363 6666 877 234 1 007 IRELAND 113 2 i 10 39 1 007 IRLANDE 1406 24 9 1063 67 18 008 DENMARK 344 186 
20 
40 68 49 008 DANEMARK 1955 1181 36 159 222 348 
009 GREECE 151 51 16 64 
5 
009 GRECE 2982 2527 1 92 109 i 253 34 028 NORWAY 259 14 6 104 
74 
130 028 NORVEGE 892 129 
5 
82 323 323 
030 SWEDEN 771 76 i 13 441 165 2 030 SUEDE 4026 757 481 1830 394 552 7 032 FINLAND 330 21 7 146 6 148 1 032 FINLANDE 1232 277 9 43 456 29 413 5 
036 SWITZERLAND 748 375 77 161 44 91 036 SUISSE 8556 2135 3 5145 767 217 289 
036 AUSTRIA 505 263 
10 
39 189 2 12 
3 
038 AUTRICHE 3502 1958 
93 
766 728 6 44 
34 040 PORTUGAL 122 31 61 12 3 2 040 PORTUGAL 1454 259 962 69 12 25 
042 SPAIN 429 247 54 79 28 21 042 ESPAGNE 2728 1176 1118 225 111 98 
046 MALTA 8 3 
10 
2 3 046 MALlE 116 81 1 14 20 
048 YUGOSLAVIA 201 179 12 
16 
048 YOUGOSLAVIE 5579 5342 62 175 55 052 TURKEY 21 3 2 052 TURQUIE 106 37 14 
056 SOVIET UNION 52 21 i 14 31 056 U.R.S.S. 278 185 2 133 93 060 POLAND 47 26 6 060 POLOGNE 295 141 19 
2 064 HUNGARY 107 100 7 33 064 HONGRIE 463 400 59 2 068 BULGARIA 35 2 
8 20 068 BULGARIE 149 45 i 9 102 104 204 MOROCCO 174 1 i 145 204 MAROC 815 17 686 212 TUNISIA 19 1 1 1 15 212 TUNISIE 101 15 10 4 17 55 
2 220 EGYPT 109 1 
14 
6 102 
9 
220 EGYPTE 346 27 54 31 286 390 SOUTH AFRICA 147 78 28 18 390 AFR. DU SUD 1000 730 
10 
133 46 37 
400 USA 1034 378 
1i 
38 242 329 47 400 ETATS-UNIS 4987 2055 231 1484 793 414 
404 CANADA 82 21 21 29 404 CANADA 601 177 85 132 207 
3 508 BRAZIL 27 27 i 38 5 508 BRESIL 379 376 7 184 18 600 CYPRUS 49 5 600 CHYPRE 212 3 
612 IRAQ 33 33 
115 
612 IRAQ 124 124 i 2sB 2 616 IRAN 122 7 
37 67 2i 616 IRAN 343 84 117 275 632 SAUDI ARABIA 128 3 632 ARABIE SAOUD 478 28 58 
636 KUWAIT 27 1 13 i 13 636 KOWEIT 153 5 85 5 
63 
649 OMAN 52 9 i 51 649 OMAN 175 50 13 170 664 INDIA 20 2i 10 34 664 INDE 114 76 44 7 701 MALAYSIA 56 2i 1 701 MALAYSIA 201 141 4 121 706 SINGAPORE 41 3 17 706 SINGAPOUR 197 12 44 
728 SOUTH KOREA 23 18 
2 
3 2 728 COREE DU SUD 225 168 
12 i 23 34 732 JAPAN 73 48 19 4 732 JAPON 613 317 264 19 
736 TAIWAN 35 
26 4 
1 34 736 T"AI-WAN 169 
547 27 
6 163 
740 HONG KONG 85 i 17 9 38 740 HONG-KONG 788 10 68 38 146 BOO AUSTRALIA 130 26 9 54 31 BOO AUSTRALIE 872 189 45 456 134 
804 NEW ZEALAND 17 11 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 151 105 21 17 8 
1000 W 0 R L D 26172 5408 113 1194 10627 6527 2279 11 13 • 1000 M 0 N DE 153213 38768 755 38160 44436 22797 7959 243 95 
1010 INTRA-EC 19750 3278 81 782 8791 5504 1303 11 
12 
• 1010 INTRA-CE 109404 20317 462 28798 35745 19415 4423 243 1 
1011 EXTRA-EC 8422 2130 32 412 1836 1024 976 • 1011 EXTRA-CE 43810 18450 294 9362 8691 3383 3536 94 
1020 CLASS 1 4876 1774 26 350 1523 528 664 11 . 1020 CLASSE 1 36451 15728 228 9145 7181 1703 2377 89 
1021 EFTA COUNTR. 2737 780 11 203 1056 128 548 11 . 1021 A E L E 19693 5518 110 7480 4192 659 1645 89 
1030 CLASS 2 1278 196 6 61 289 414 310 2 . 1030 CLASSE 2 5996 1854 66 215 1287 1416 1153 5 
1031 ACP (63a 126 20 2 i 26 20 58 . 1031 ACP (~ 363 71 14 2 49 57 170 1040 CLASS 270 160 25 82 2 . 1040 CLASS 3 1363 867 2 224 263 7 
5903.311 ARliCLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT I!.!PREGNATED OR COATED 5903.3& ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WliElMER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES WAREN AUS VUESSTOFFEN 
001 FRANCE 4706 480 
189 
3779 277 139 31 001 FRANCE 19274 2917 
1346 
12685 2035 899 733 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 741 329 62 140 
134 
21 002 BELG.-LUXBG. 5277 2353 256 978 
7o3 
343 1 
003 NETHERLANDS 1619 575 155 278 586 477 8 003 PAY5-BAS 13350 2934 966 752 3212 7990 70 5 6 004 FR GERMANY 2441 
1425 
372 1232 128 115 004 RF ALLEMAGNE 13587 
7715 
2809 4368 845 2275 2 
005 ITALY 1764 217 
974 
96 15 11 
36 
005 ITALIE 10598 1879 
3564 
513 155 336 
1o3 6 006 UTD. KINGDOM 2969 1283 297 354 25 96 006 ROYAUME-UNI 10775 3322 1873 1753 154 1080 007 IRELAND 203 9 4 86 8 i 007 IRLANDE 1619 129 90 270 48 2 008 DENMARK 213 151 14 5 28 14 
2 
008 DANEMARK 1433 910 143 40 185 11 144 30 009 GREECE 288 136 10 129 7 1 3 009 GRECE 1501 900 91 409 39 5 27 
024 ICELAND 9 4 2 
95 18 i 2 1 024 ISLANDE 152 45 39 413 2 23 34 32 028 NORWAY 181 47 9 5 6 028 NORVEGE 1217 430 106 96 100 49 
2 030 SWEDEN 449 200 53 14 21 8 70 83 030 SUEDE 4132 1472 404 61 150 69 1221 753 
032 FINLAND 165 95 32 10 19 1 6 2 032 DE 1303 813 252 42 126 5 49 16 
036 SWITZERLAND 828 448 44 106 206 12 11 1 036 E 4305 1866 372 821 988 84 168 6 
036 AUSTRIA 446 229 23 125 59 3 7 i 038 ICHE 3268 2191 
189 454 281 30 121 2 
040 PORTUGAL 190 38 102 47 
52 9 
2 040 PO UGAL 1330 265 714 306 10 
62 
29 6 
042 SPAIN 334 101 62 106 4 i 042 ESPAGNE 2001 784 392 490 198 75 12 046 MALTA 43 17 1 21 
8 
3 046 MALlE 397 237 13 79 
4 100 
56 
048 YUGOSLAVIA 138 47 17 65 1 048 YOUGOSLAVIE 2823 1993 127 586 5 
052 TURKEY 49 6 13 29 
7 
1 052 TURQUIE 734 239 63 406 9 20 17 056 SOVIET UNION 43 1 35 2i 2 5 056 U.R.S.S. 200 63 117 100 2 1i 65 060 POLAND 203 20 152 i 3 060 POLOGNE 990 334 433 39 062 CZECHOSLOVAK 124 28 94 1 062 TCHECOSLOVAQ 756 277 453 18 4 
4 
3 1 
064 HUNGARY 220 44 173 1 2 
10 
064 HONGRIE 1364 557 743 15 38 7 
066 ROMANIA 228 23 183 i 12 2 066 ROUMANIE 1345 181 1044 3 42 78 15 204 MOROCCO 115 14 97 1 204 MAROC 446 119 301 8 
2 208 ALGERIA 53 11 37 5 i 208 ALGERIE 389 114 254 19 7 212 TUNISIA 121 17 31 72 
2 
212 TUNISIE 618 148 236 227 as 216 LIBYA 25 23 i 216 LIBYE 193 1 2 107 15 220 EGYPT 25 29 24 220 EGYPTE 184 6 154 7 248 SENEGAL 29 
16 
248 SENEGAL 122 
9 
122 
59 272 IVORY COAST 63 47 272 COTE IVOIRE 308 240 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg Ouantit6s 
Bestimmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
5903.30 5903.30 
288 NIGERIA 9a 26 50 1a 4 288 NIGERIA 595 160 315 72 48 
302 CAMEROON 110 16 94 302 CAMEROUN 493 103 387 3 
372 REUNION 25 
1 
21 4 
10 
372 REUNION 201 
5 
136 65 
as 373 MAURITIUS 12 1 
1 
373 MAURICE 101 9 
3 
2 
37a ZAMBIA 20 
23 
11 
67 
a 37a ZAMBIE 258 3 a7 23:! 165 390 SOUTH AFRICA 129 13 1 
62 
25 390 AFR. DU SUD 652 233 69 4 400 314 400 USA 442 34 84 247 5 10 400 ETATS-UNIS 31a2 331 624 1502 47 27a 
404 CANADA 265 88 93 a1 3 404 CANADA 1779 543 749 429 1 53 4 
484 VENEZUELA 100 11 
9 
a9 
2 1 
484 VENEZUELA 1124 114 
37 
1010 
22 600 CYPRUS 90 32 48 600 CHYPRE 380 102 212 7 
604 LEBANON 96 1a 1 76 1 604 LIBAN 409 88 15 291 15 
608 SYRIA 61 42 1 1a 608 SYRIE 260 249 2 29 3 612 IRAQ 268 2 266 
2 
612 IRAQ 790 40 747 
616 IRAN 20 1 
sO 17 1 616 IRAN 197 10 159 167 4 20 624 ISRAEL 302 24 224 3 624 ISRAEL 1109 112 794 40 
62a JORDAN 29 9 4 12 1 3 62a JORDANIE 184 45 11 40 5 83 
632 SAUDI ARABIA 271 46 17 192 a a 632 ARABIE SAOUD 1335 365 97 711 49 107 6 
636 KUWAIT 2a 23 1 2 2 636 KOWEIT 277 21a 2 15 42 
640 BAHRAIN 47 47 
2 7 5 
640 BAHREIN 419 401 1 11 2 3 1 
647 U.A.EMIRATES 22 a 
15 
647 EMIRATS ARAB 245 79 37 53 
51 1 
76 
701 MALAYSIA 21 2 3 4 701 MALAYSIA 11a 12 12 54 706 SINGAPORE 57 7 23 43 4 706 SINGAPOUR 259 57 ali 146 3 39 2 72a SOUTH KOREA 24 
1 1 22 
1 72a COREE DU SUD 104 1 
8 213 
14 
732 JAPAN 75 43 a 732 JAPON 566 11 173 161 
740 HONG KONG 30 4 1 12 
1 
13 740 HONG-KONG 307 74 6 76 4 8 151 800 AUSTRALIA 13a 67 35 25 10 aoo AUSTRALIE 942 433 215 117 165 
804 NEW ZEALAND 33 4 3 2 1 23 a04 NOUV.ZELANDE 435 45 19 10 6 355 
1000 W 0 R L D 22068 6317 3033 8925 1956 620 1044 45 125 3 1000 M 0 N DE 124458 37187 19139 34248 10987 4083 17483 178 1114 39 
1010 INTRA·EC 14950 4390 1260 6545 1497 443 767 45 3 • 1010 INTRA-CE 77418 21182 9197 22343 8783 2774 12929 178 45 7 
1011 EXTRA-EC 7121 1928 1774 2381 459 177 277 122 3 1011 EXTRA-CE 47040 16005 9942 11906 2224 1309 4554 106a 32 
1020 CLASS 1 3921 1452 629 1040 384 125 1a9 102 . 1020 CLASSE 1 29456 11929 4529 5955 1924 1000 3201 916 2 
1021 EFTA COUNTR. 2267 1061 266 396 323 24 103 94 . 1021 A E L E 15706 7082 2075 2097 1653 211 1722 864 2 
1030 CLASS 2 2363 347 509 1316 60 30 83 15 3 1030 CLASSE 2 12772 2613 2620 5804 214 155 1249 a6 31 
1031 AC~63a 411 7 17a 179 1 1a 27 1 • 1031 ACP~~ 2265 53 929 832 7 79 382 3 1040 CL 836 129 636 25 15 21 5 5 . 1040 CLA S 3 4810 1462 2794 146 86 152 104 66 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON BINDFAEDEN, SW ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE RSRES 5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: =~~~ 1~.M9~N~EEN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, POUR MACHINES AGRICOLES DE: m~f"B~~~~S~~ AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCIIAfll. IIASCHINEN 
001 FRANCE 4850 1013 
1oS 
614 39 3129 55 001 FRANCE 7465 1456 
136 
1022 59 4817 131 
002 BELG.-LUXBG. 309 37 166 
203 
1 002 BELG.-LUXBG. 388 44 1 205 306 2 003 NETHERLANDS 646 15 415 
170 
13 
1 
003 PAYS-BAS 886 27 534 
237 
25 
004 FA GERMANY 2255 
1 
51 a 1563 3 004 RF ALLEMAGNE 3134 
3 
701 2188 5 3 
005 ITALY 442 441 46 1570 110 005 ITALIE 631 62a 73 2356 006 UTD. KINGDOM 2119 35 393 778 006 ROYAUME-UNI 31a9 49 635 1319 131 007 IRELAND 1015 
9 
202 007 lALANDE 1659 
16 
291 
008 DENMARK a7 73 5 008 DANEMARK 143 110 17 
030 SWEDEN 77 1 76 030 SUEDE 138 2 
3 
136 
032 FINLAND 200 200 
s6 101 22 032 FINLANDE 299 296 39 141 46 036 SWITZERLAND 317 138 
1os 
036 SUISSE 448 222 
146 038 AUSTRIA 694 588 1 
100 389 
038 AUTRICHE 1015 a72 3 
121 518 056 SOVIET UNION 489 
283 585 056 U.R.S.S. 639 411 775 064 HUNGARY 868 
1 26 064 HONGRIE 1186 5 107 400 USA 21 
436 28 
400 ETATS-UNIS 115 3 
42 404 CANADA 459 1 404 CANADA 725 680 3 
977 SECRET CTRS. a26 a26 977 SECRET 1063 1063 
1000 W 0 R L D 15940 3665 2588 691 430 6945 1488 112 21 • 1000 M 0 N DE 23721 5280 3596 1127 589 10345 2608 137 39 
1010 INTRA-EC 11724 1178 1871 814 430 6667 855 110 1 • 1010 INTRA-CE 17517 1691 2634 1024 589 9946 1499 131 3 
1011 EXTRA·EC 3392 1665 717 77 278 633 2 20 • 1011 EXTRA-CE 5141 2528 962 103 399 1109 8 36 
1020 CLASS 1 1846 1379 105 59 130 153 .. 20 . 1020 CLASSE 1 2902 2110 143 54 1a7 372 36 
1021 EFTA COUNTR. 1342 931 105 57 102 127 
2 
20 • 1021 A E L E 2019 1400 143 42 145 253 36 
1030 CLASS 2 188 2 27 1a 48 91 • 1030 CLASSE 2 415 5 45 49 91 219 6 
1040 CLASS 3 1357 283 565 100 389 . 1040 CLASSE 3 1825 411 775 121 51 a 
5904.12 PLAITED TWINfu CORDAG~OPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 5904.12 PLAITED TWINfu CORDA~PES AND CABLES OF POLYAMIDE& OR POLYESTERS, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
FOR AGRICUL RAL MAC S FOR AGRICUL RAL MA 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYAIIIDES OU POLYESTERS, TRESSES, PESANT >5 Gill, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
BINDF~SW UNO TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, GEFLOCHTEN. UEBER SGIII, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSC IIASCHJNEII 
001 FRANCE 179 104 
5 
7 1a 7 41 2 001 FRANCE 1111 623 46 29 111 40 284 24 002 BELG.-LUXBG. 53 9 37 
127 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 279 65 1 159 575 14 003 NETHERLANDS 29a 150 1 
6 
19 003 PAYS-BAS 1588 927 6 
28 
71 9 
004 FA GERMANY 25 
s4 3 7 6 3 004 RF ALLEMAGNE 167 368 36 33 41 29 005 ITALY 72 11 
27 14 
7 
3 5 
005 ITALIE 541 119 2 
117 
48 
8 
4 
006 UTD. KINGDOM 168 112 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 1117 734 73 157 2a 
008 DENMARK 2a 11 7 9 008 DANEMARK 202 a1 2 39 63 17 
247 
248 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan_~ France I Halia I NedeMand I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>-MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla"1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~~Oo 
5904.12 5904.12 
028 NORWAY 81 12 
6 
26 2 6 35 028 NORVEGE 630 164 
3 2s 
110 10 54 292 
030 SWEDEN 110 76 6 2 3 17 030 SUEDE 801 548 13 12 36 164 
032 FINLAND 42 29 
5 3 
12 1 032 FINLANDE 322 190 
4 17 16 
121 11 
036 SWITZERLAND 29 21 
2 3 
036 SUISSE 207 163 
6 
2 5 
036 AUSTRIA 39 34 
1 1!i 2 038 AUTRICHE 374 346 18 3 a6 3 
1 
042 SPAIN 36 10 1 3 042 ESPAGNE 187 66 6 8 17 1 
048 YUGOSLAVIA 24 5 5 
11 
14 
17 
048 YOUGOSLAVIE 251 84 46 2 119 
134 220 EGYPT 39 11 220 EGYPTE 206 51 21 
268 NIGERIA 43 1 1 41 268 NIGERIA 285 5 3 
i 
277 
330 ANGOLA 26 
20 
16 10 330 ANGOLA 149 
142 1 
65 83 
390 SOUTH AFRICA 21 
14 9 
1 390 AFR. DU SUD 150 
183 53 7 4 400 USA 72 4 45 400 ETAT5-UNIS 558 28 290 
404 CANADA 12 1 1 11i 10 404 CANADA 132 6 9 113 115 2 500 ECUADOR 18 
2 16 
500 EQUATEUR 113 
10 1 127 647 U.A.EMIRATES 18 
2 1 
647 EMIRATS ARAB 138 
12 706 SINGAPORE 13 2 8 706 SINGAPOUR 120 12 18 78 
1 732 JAPAN 23 
10 1 1 
2 21 732 JAPON 198 
61 li 16 10 187 800 AUSTRALIA 22 10 800 AUSTRALIE 168 83 
1000 WORLD 1703 722 75 45 258 191 323 3 88 • 1000 M 0 N DE 11500 4998 754 247 1247 999 2523 8 726 
1010 INTRA-EC 849 443 28 8 109 166 81 3 13 • 1010 INTRA-CE 5163 2826 282 33 558 840 503 8 113 
1011 EXTRA-EC 855 280 49 38 150 25 242 73 . 1011 EXTRA-CE 6338 2170 473 212 689 159 2020 813 
1020 CLASS 1 529 226 19 18 66 24 116 80 . 1020 CLASSE 1 4145 1839 241 108 299 157 976 525 
1021 EFTA COUNTR. 307 174 3 11 34 7 25 53 . 1021 A E L E 2409 1432 33 42 143 29 256 474 
1030 CLASS 2 316 51 27 18 82 126 12 . 1030 CLASSE 2 2117 295 197 104 388 2 1044 87 
1031 ACP (63) 71 4 7 2 15 43 . 1031 ACP (63) 448 27 52 10 60 299 
5904.14 ~~Ri~OL~~ ~C=S OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER 5904.14 TWINE, CORDAGE~ ROPES AND CABLES OF POLY AMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BIND£R AND BALER TWlHE FOR AGRIC LTURAL MACHINES 
n:ELLEJs CORD£5 ET CORDAGES DE POLYAMIDE$ OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT >5 Gill, SF FICELJ.fS UEUSES ET BOT· 
TELEU POUR MACIDNES AGRICOLES 
BINDFAED~EILE UNO TAU£ AUS POLYAMID ODER POLYESTER, AUSG. GEFLOCHTTEN. UEBER SGIII, AUSG. BIND£· UNO PRESSENGARNE 
FUER LAND TSCHAFTL IIASCHIIIEN 
001 FRANCE 185 70 
3 
4 52 10 49 001 FRANCE 1106 373 
25 
21 204 51 453 4 
002 BELG.-LUXBG. 114 8 78 
201 
25 
1 
002 BELG.-LUXBG. 483 47 272 
928 
139 
6 003 NETHERLANDS 280 54 
14 3 43 24 003 PAY5-BAS 1355 317 2 24 132 102 004 FR GERMANY 85 
10 
4 20 1 004 RF ALLEMAGNE 464 
72 
111 34 151 12 
005 ITALY 39 12 3 
14 
14 
1 2 
005 ITALIE 330 144 14 
91 
100 
4 14 006 UTD. KINGDOM 79 41 12 9 
23 
006 ROYAUME-UNI 631 215 158 149 
139 007 IRELAND 48 
20 
13 
2 
12 007 lALANDE 297 
116 26 73 2 83 008 DENMARK 31 1 8 008 DANEMARK 196 6 12 36 
009 GREECE 13 8 1 
3 
4 
4 
009 GRECE 143 103 
4 2 
3 1 36 
24 028 NORWAY 25 10 
2 
1 7 028 NORVEGE 166 69 8 18 41 
030 SWEDEN 127 48 1 6 62 8 030 SUEDE 853 350 5 9 4 36 367 82 
032 FINLAND 50 28 
4 
2 18 2 032 FINLANDE 260 154 
42 1 
5 68 13 
036 SWITZERLAND 36 11 5 16 
3 
036 SUISSE 197 66 24 61 3 
038 AUSTRIA 16 10 1 2 038 AUTRICHE 147 101 13 1 1 15 16 
046 MALTA 37 37 
4 13 
046 MALlE 172 171 
14 
1 
75 048 YUGOSLAVIA 18 1 
39 
048 YOUGOSLAVIE 103 13 
mi 1 208 ALGERIA 47 
14 3 
8 
42 
208 ALGERIE 218 
1o3 13 
39 
272 268 NIGERIA 59 268 NIGERIA 368 
390 SOUTH AFRICA 22 5 
9 1 i 
17 390 AFR. DU SUD 126 34 
124 3 4 
92 
400 USA 58 5 42 
3 
400 ETATS-UNIS 576 51 394 
21 404 CANADA 28 1 2 22 404 CANADA 184 9 22 ' 132 
406 GREENLAND 16 
24 
16 406 GROENLAND 123 
157 2 
123 
442 PANAMA 24 442 PANAMA 159 
500 ECUADOR 26 
3 li 26 7 500 EQUATEUR 164 23 1 12 164 95 624 ISRAEL 18 
4 2 
624 ISRAEL 131 
16 706 SINGAPORE 14 
39 
8 706 SINGAPOUR 143 
219 
46 81 
728 SOUTH KOREA 50 2 9 
7 
728 COREE DU SUD 275 19 37 
73 
. 
732 JAPAN 22 9 4 2 732 JAPON 187 50 55 
5 
9 
800 AUSTRALIA 37 5 32 800 AUSTRALIE 235 38 4 168 
1000 W 0 R L D 1923 474 133 27 384 281 562 1 81 . 1000 M 0 N DE 11486 2924 1150 144 1615 1388 3802 4 459 
1010 INTRA-EC 873 211 41 7 200 231 166 1 16 . 1010 INTRA-CE 5007 1244 440 71 853 1120 1156 4 119 
1011 EXTRA-EC 1050 263 92 20 185 49 396 45 • 1011 EXTRA-CE 6476 1680 709 73 762 268 2645 339 
1020 CLASS 1 563 180 22 7 56 23 248 27 . 1020 CLASSE 1 3546 1162 296 34 91 148 1616 199 
1021 EFTA COUNTR. 262 112 6 2 9 10 105 18 . 1021 A E L E 1699 776 65 12 43 69 587 147 
1030 CLASS 2 472 72 70 10 129 27 146 18 . 1030 CLASSE 2 2808 438 413 20 670 120 1007 140 
1031 ACP (63a 131 20 16 1 31 17 46 . 1031 ACP~ 794 141 100 5 150 77 321 
1040 CLASS 17 12 3 2 . 1040 CLA 3 123 80 1 20 22 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX SG/11 5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT MAX SG/11 
~~CORDES ET CORDAGES DE POLYAIIIDES OU POLYESTERS, MAX. SG/11, SF ACELLES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES BINDFAEDEN, SElLE UNO TAU£ AUS POLYAMID ODER POLYESTER, MAX. SGIII, AUSGEN. BIND£· UNO PRESSENGARNE FUER LANDIYIRTSCHAFTL 
MASCHINEN 
001 FRANCE 87 5 
34 
11 25 30 16 001 FRANCE 463 115 
152 
77 108 65 98 
3 002 BELG.-LUXBG. 71 4 27 56 6 27 002 BELG.-LUXBG. 351 40 131 184 25 14 003 NETHERLANDS 113 21 3 
4 17 
6 003 PAY5-BAS 463 210 21 
32 73 
34 
004 FR GERMANY 41 
1 
10 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 272 66 110 14 34 9 005 ITALY 28 17 1 1 8 
41 11 
005 ITALIE 317 187 
2 
8 4 58 
74 4i 006 UTD. KINGDOM 109 5 46 2 4 
82 
006 ROYAUME-UNI 595 117 278 48 35 
267 007 IRELAND 84 
3 1 5 2 007 lALANDE 285 1 3 2 1 2 1 11 008 DENMARK 19 10 
30 
008 DANEMARK 142 66 5 3 24 41 205 028 NORWAY 47 1 1 15 028 NORVEGE 324 23 26 1 3 66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
5!104.15 5ll04.15 
030 SWEDEN 58 1 2 1 1 9 38 6 030 SUEDE 283 22 6 5 4 47 156 43 
040 PORTUGAL 10 5 j 4 1 i 040 PORTUGAL 173 144 5 i 20 2 2 042 SPAIN 18 
4 19 
10 042 ESPAGNE 177 14 96 61 5 
048 YUGOSLAVIA 25 2 048 YOUGOSLAVIE 164 108 12 39 2 8 3 208 ALGERIA 21 21 208 ALGERIE 101 93 
246 SENEGAL 21 21 246 SENEGAL 123 123 
355 SEYCHELLES 14 i 14 2i 355 SEYCHELLES 127 75 127 i 16i 4 2 400 USA 23 1 2 400 ETATS-UNIS 258 15 404 CANADA 30 i 1 27 404 CANADA 180 12 13 141 14 732 JAPAN 5 1 3 ~ 732 JAPON 124 92 7 25 736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 104 88 14 2 
800 AUSTRALIA 23 1 2 20 800 AUSTRALIE 142 8 17 117 
1000 W 0 R L D 1065 89 260 46 99 114 323 42 92 • 1000 M 0 N DE 6752 1614 1889 186 515 398 1623 89 438 
1010 INTRA~C 572 51 112 15 73 101 137 42 41 • 1010 INTRA-CE 2982 668 771 115 375 329 570 78 76 
1011 EXTRA~C 495 38 149 31 27 13 186 51 • 1011 EXTRA-CE 3770 946 1118 72 140 68 1053 11 362 
1020 CLASS 1 282 26 22 21 16 10 144 43 . 1020 CLASSE 1 2219 661 261 47 94 52 779 11 314 
1021 EFTA COUNTR. 134 14 6 2 5 10 58 39 . 1021 A E L E 983 273 77 7 31 52 253 7 283 
1030 CLASS 2 204 10 125 9 7 3 42 8 . 1030 CLASSE 2 1478 260 838 18 27 16 273 46 
1031 ACP (63) 87 3 72 2 10 . 1031 ACP (63) 576 14 480 6 75 1 
5!104.17 PU1TED ~AGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER 5ll04.17 PLAITED ~ADAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGIIT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR A TURAL MACHINES TWINE FOR A LTURAL MACHINES 
=StloCffi.RD9c~~~~ POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, TRESSES, PESAHT > 5 Gill, Sf FICEU.ES LIEUSES ET BOT7E- BIHDfAED~SEILE UND TAUE AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEfLOCIITEH, UEBER SG/11, AUSG. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LAND TSCHAFTL IIASCHINEN 
001 FRANCE 312 96 2 18 79 116 2 1 001 FRANCE 724 254 6 50 179 233 5 3 002 BELG.-LUXBG. 80 17 56 
789 
3 44 2 002 BELG.-LUXBG. 240 93 1 128 1910 7 57 5 003 NETHERLANDS 960 112 7 
27 ali 1 7 003 PAYS-BAS 2337 325 17 113 187 5 23 004 FA GERMANY 193 
110 
3 44 16 15 004 RF ALLEMAGNE 562 
287 
45 152 24 41 
005 ITALY 149 30 6 3 
236 2i 
005 ITALIE 382 69 18 8 385 69 006 UTD. KINGDOM 412 23 22 99 11 
100 
006 ROYAUME-UNI 827 71 39 241 22 
258 007 IRELAND 120 
9 
3 2 6 007 lALANDE 284 
37 
6 4 16 
028 NORWAY 43 3 7 24 028 NORVEGE 145 8 i 19 81 030 SWEDEN 108 8 54 29 17 030 SUEDE 300 30 140 58 71 
032 FINLAND 44 27 
2 3 
5 12 032 FINLANDE 112 73 8 s4 11 28 036 SWITZERLAND 15 10 
2 i 036 SUISSE 104 42 9 2 036 AUSTRIA 30 27 
2 i 036 AUTRICHE 128 117 8 3 042 SPAIN 52 49 
1o4 
042 ESPAGNE 110 4 95 
127 056 SOVIET UNION 104 
19 8 ri 2 69 056 U.R.S.S. 127 46 13 76 3 102 220 EGYPT 175 3 220 EGYPTE 240 6 288 NIGERIA 98 2 
s4 16 28 49 288 NIGERIA 266 16 333 39 59 146 350 UGANDA 84 8 59 3i i 350 OUGANDA 333 30 115 119 3 400 USA 99 400 ETAT$-UNIS 267 
404 CANADA 38 15 23 
25 
404 CANADA 102 1 27 73 1 
406 GREENLAND 25 i 48 35 406 GROENLAND 123 i 4 1o4 s5 123 647 U.A.EMIRATES 84 647 EMIRATS ARAB 194 
1000 WORLD 3702 542 111 155 818 1034 498 395 153 • 1000 M 0 N DE 9401 1677 327 864 1783 2514 1263 822 551 
1010 INTRA~C 2278 382 85 45 337 969 148 280 52 • 1010 INTRA-CE 5505 1098 177 170 778 2338 350 442 158 
1011 EXTRA-EC 1419 180 48 109 472 88 350 115 101 . 1011 EXTRA-CE 3875 581 149 490 991 176 913 180 395 
1020 CLASS 1 535 104 3 18 220 10 114 66 . 1020 CLASSE 1 1588 399 15 84 497 32 329 232 
1021 EFTA COUNTR. 263 86 2 3 67 
s5 51 1i 54 . 1021 A E L E 650 317 8 54 177 1 110 53 183 1030 CLASS 2 772 52 42 91 252 234 35 . 1030 CLASSE 2 2143 168 134 406 494 143 582 163 
1031 ACP (63~ 243 11 26 70 23 32 68 8 5 . 1031 ACP(~ 880 46 82 356 57 69 209 39 22 
1040 CLASS 109 4 1 104 . 1040 CLASS 3 144 14 1 2 127 
5!104.11 ~ CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND 5ll04.11 ~ CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND 
TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES 
=~~RD~RETMA~~EfG~~AMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT > 5 Gill, Sf F1CEU.ES UEUSES ET BINOFAEDfif~ SElLE UND TAUE AUS POLYAlltYLEN OOER POLYPROPYLEN, AUSG. GEFLOCIITEN, UEBER SG/11, AUSG. BINDE- UND PRESSEN-GARNE FU LAHDWIRTSCitAFTL. IIASCIIINEN 
001 FRANCE 511 167 
1i 
5 165 138 34 2 001 FRANCE 1618 780 
20 
17 347 268 195 11 
002 BELG.-LUXBG. 204 66 127 
726 20 6 
002 BELG.-LUXBG. 484 140 1 321 1755 2 17 003 NETHERLANDS 1031 257 22 
5 143 
003 PAY5-BAS 2361 566 11 35 3o0 32 4 004 FA GERMANY 228 
2i 5i 
38 9 33 004 RF ALLEMAGNE 543 
77 97 
76 31 89 
005 ITALY 77 i 3 2 45 320 005 ITALIE 193 6 12 5 2 63 745 006 UTD. KINGDOM 516 26 6 93 25 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1266 102 16 233 101 8i 007 IRELAND 91 
59 s6 4 4 56 007 lALANDE 215 122 133 9 6 125 008 DENMARK 195 1 45 
1o4 
008 DANEMARK 349 3 85 
2s0 025 FAROE ISLES 106 
14 4i 
2 025 ILES FEROE 291 3 25 123 3 028 NORWAY 147 
12 
6 86 028 NORVEGE 407 17 239 
030 SWEDEN 114 46 13 43 030 SUEDE 302 35 112 
2 
29 126 
032 FINLAND 43 2 
2 
31 2 8 032 FINLANDE 126 19 
5 
71 8 26 
036 SWITZERLAND 67 16 
10 
49 j 036 SUISSE 181 66 95 110 22 048 YUGOSLAVIA 19 2 4i 56 048 YOUGOSLAVIE 206 89 45 93 220 EGYPT 101 4 220 EGYPTE 151 13 
390 SOUTH AFRICA 45 2 i 1 42 s5 390 AFR. DU SUD 128 7 2 2 119 220 400 USA 130 1 38 
2 
35 400 ETATS-UNIS 458 10 80 
5 
138 
404 CANADA 87 4 75 6 404 CANADA 282 17 246 14 
406 GREENLAND 58 58 406 GROENLAND 163 163 
1000 W 0 R L D 4280 699 245 86 892 983 493 45 837 • 1000 M 0 N DE 11324 2255 455 430 2069 2340 1481 87 2227 
1010 INTRA~C 2888 596 178 26 537 934 157 45 417 . 1010 INTRA-CE 7128 1789 278 94 1235 2212 464 67 987 
249 
250 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.~oa Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France T ltalia T NedertandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa 
5904.11 5904.11 
1011 EXTRA-EC 1390 102 68 60 354 49 336 421 • 1011 EXTRA..CE 4192 468 177 336 829 128 1017 1239 
1020 CLASS 1 862 57 16 11 219 10 199 350 . 1020 CLASSE 1 2684 328 32 97 541 28 628 1030 
1021 EFTA COUNTR. 430 50 16 
49 
167 40 25 172 . 1021 A E L E 1193 210 30 239 415 2 66 470 1030 CLASS 2 527 44 52 134 137 71 . 1030 CLASSE 2 1505 136 145 287 100 389 209 
1031 ACP (63) 122 16 23 13 17 22 26 5 . 1031 ACP (63) 422 53 56 82 48 54 114 15 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of POLYETHYLENE OR POL YPROPYLDIE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT IIAX 5GIII 5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGI!T IIAX SG/11 
FICELLES DE POL YETHYI.ENE OU POLYPROPYLENE, PESANT IIAX. 5 Gill, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOI.ES BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEH, GEWICI!T IIAX. 5 Gill, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAfTUCHE IIASCHINEN 
001 FRANCE 643 203 
17 
14 194 124 9 99 001 FRANCE 1359 392 
92 
n 407 233 25 225 002 BELG.-LUXBG. 318 133 
2 
167 
131i 
1 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 611 223 
6 
294 
2377 
2 
32 003 NETHERLANDS 1578 179 13 
907 
62 003 PAY5-BAS 2922 326 47 
1637 
134 
004 FR GERMANY 1162 101 3 123 19 9 004 RF ALLEMAGNE 2031 124 17 174 51 28 
005 ITALY 279 
115 
193 84 
100 
2 
5i 9 
005 ITALIE 449 
ta:i 297 132 tsoi 20 119 24 006 UTD. KINGDOM 682 289 118 
93 
006 ROYAUME-UNI 1178 492 206 
236 007 IRELAND 188 74 17 4 007 lALANDE 402 
18 
113 39 
2 
14 
008 DENMARK 485 6 22 
47 
3 i 453 008 DANEMARK 795 37 
93 
8 730 
009 GREECE 103 
9 
55 1 60 5i 009 GRECE 193 1 96 3 180 164 028 NORWAY 132 
24 
2 10 028 NORVEGE 387 
47 
19 4 18 2 
030 SWEDEN 129 10 20 75 030 SUEDE 347 2 20 3 44 231 032 FINLAND 57 2 
2 
17 2 36 032 FINLANDE 162 6 
24 
35 5 116 036 SWITZERLAND 114 17 
38 
49 13 33 036 SUISSE 269 44 
57 
89 34 78 
038 AUSTRIA 215 69 2 66 34 40 038 AUTRICHE 434 152 13 119 87 93 040 PORTUGAL 37 3 65 040 PORTUGAL 100 12 1 052 TURKEY 65 
33 10 9 
052 TURQUIE 109 i 357 109 70 27 400 USA 57 i 5 2 400 ETATS-UNIS 465 10 9 404 CANADA 58 
100 
55 404 CANADA 154 9 
255 
136 
458 GUADELOUPE 106 458 GUADELOUPE 255 
462 MARTINIQUE 189 189 
110 4i 5 
462 MARTINIQUE 347 347 
208 156 1i 632 SAUDI ARABIA 157 1 632 ARABIE SAOUD 376 1 
3 950 STORES. PROV. 177 177 950 AVIT.SOUTAGE 340 337 
1000 W 0 R L D 7412 757 1229 175 1960 1699 952 51 394 195 1000 M 0 N DE 15129 1421 2560 711 3600 3072 2149 119 1106 391 
1010 INTRA-EC 5437 636 709 65 1545 1658 840 51 133 • 1010 INTRA..CE 9940 1142 1202 192 2821 2942 1199 119 323 
5i 1011 EXTRA·EC 1795 121 520 109 415 40 312 261 17 1011 EXTRA..CE 4845 279 1358 514 ns 130 951 783 
1020 CLASS 1 979 113 30 88 278 10 214 246 . 1020 CLASSE 1 2689 261 103 452 500 75 579 719 
1021 EFTA COUNTR. 690 112 17 40 151 30 134 236 . 1021 A E L E 1720 250 70 61 282 5 367 685 5i 1030 CLASS 2 816 8 491 19 137 98 16 17 1030 CLASSE 2 2149 18 1256 55 278 55 372 64 
1031 ACP (63) 165 151 2 1 2 8 1 1031 ACP (63) 554 492 10 7 8 31 6 
590U1 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SYNTHETIC FIBRES OTHER 1liAN POLYAIIIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SYNTHETIC FIBRES OlliER 1liAN POLYAIIIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
=t.~~~S.JO:Jl~u~tsur:~RFI~~nfes~sQUE DE POLYAIIIDES, POLYESTERS, POLYETNYLENE, POLYPROPYLENE ET SF BINDFAEilfo"pS~AUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTDFFEN ALS POLYAIIID, .fSTER, ·AETHYLEN, .PROPYLEN UNO AUSGEN. BINDE· UNO RES GARNE FUER LANDWIRYSCH. IIASCHUlEH 
001 FRANCE 85 3 
4 
24 
2 
5 53 001 FRANCE 1762 21 
117 
150 
23 
19 1572 002 BELG.-LUXBG. 43 2 1 
16 
34 002 BELG.-LUXBG. 411 41 6 44 224 003 NETHERLANDS 97 16 47 5 13 003 PAY5-BAS 291 107 106 9 
4 
25 004 FR GERMANY 22 i 3 8 11 19 004 RF ALLEMAGNE 206 8 124 57 16 5 005 ITALY 33 13 
23 54 005 ITALIE 213 126 4 1 78 50 006 UTD. KINGDOM 84 7 
10 4 
006 ROYAUME-UNI 186 6 63 63 6i 50 028 NORWAY 14 028 NORVEGE 113 
2 
1 1 
030 SWEDEN 30 i 6 20 4 030 SUEDE 156 23 97 34 032 FINLAND 27 
8 3 
26 032 FINLANDE 125 8 
29 17 
114 3 036 SWITZERLAND 35 3 
19 
21 036 SUISSE 145 28 
8 
71 
042 SPAIN 32 i 1 5 7 042 ESPAGNE 125 1 7 24 85 060 POLAND 3 44 2 060 POLOGNE 2370 20 95 2350 212 TUNISIA 45 1 
1i 
212 TUNISIE 101 6 
115 352 TANZANIA 11 
4 2 
352 TANZANIE 121 6 
233 9 400 USA 367 361 400 ETATS-UNIS 3214 2 2970 624 ISRAEL 42 2 8 32 624 ISRAEL 268 8 23 14 223 
1000 W 0 R L D 1266 40 153 217 28 59 705 54 10 • 1000 M 0 N DE 11599 520 1257 785 58 189 8630 50 110 
1010 INTRA-EC 389 23 74 43 2 56 137 54 
10 
• 1010 INTRA..CE 3209 187 549 241 26 144 2012 50 
110 1011 EXTRA·EC 878 17 80 174 25 4 568 • 1011 EXTRA..CE 8389 333 708 544 32 44 6618 
1020 CLASS 1 572 10 13 65 19 456 9 . 1020 CLASSE 1 4373 169 302 225 8 1 3562 106 
1021 EFTA COUNTR. 131 7 8 31 7 n 8 . 1021 A E L E 675 123 38 81 25 1 345 87 1030 CLASS 2 292 4 66 105 109 1 . 1030 CLASSE 2 1529 88 406 298 2 706 4 
1031 ACP (63a 61 1 31 10 1 
4 
18 
. 1031 ACP~ 337 9 165 11 4 
4i 
148 
1040 CLASS 13 3 4 2 . 1040 CLA 3 2488 76 21 2350 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of ABACA (IIANILA HEIIP) 5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (IIANILA HEMP) 
F1CEU.ES, CORDES ET CORDAGES, EH ABACA BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS IIANILAHANF 
001 FRANCE 150 2 93 48 7 001 FRANCE 232 4 107 108 13 
2 003 NETHERLANDS 283 3 
69 
280 i 003 PAY5-BAS 485 9 13i 474 3 006 UTD. KINGDOM 71 1 
418 
006 ROYAUME-UNI 135 1 
893 400 USA 480 42 400 ETATS-UNIS 974 81 
1000 W 0 R L D 1411 39 3 94 306 351 611 1 6 • 1000 M 0 N DE 2829 88 15 107 616 621 1372 3 5 2 
1010 INTRA-EC 615 12 
:i 93 188 288 32 1 1 • 1010 INTRA..CE ton 27 ts 107 383 489 66 3 2 1011 EXTRA-EC 796 27 118 83 579 8 • 1011 EXTRA..CE 1751 62 1 233 132 1306 2 
1020 CLASS 1 523 2 
3 
85 6:i 431 5 . 1020 CLASSE 1 1106 4 15 i 166 1 934 1 1030 CLASS 2 268 22 32 147 1 . 1030 CLASSE 2 633 51 65 132 368 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D()cembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.<lba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.<lba 
5904.23 5904.23 
1031 ACP (63) 96 6 1 7 34 48 • 1031 ACP (63) 254 19 4 15 60 136 
5904J1 BINDER AND BAI.fR TWINE FOR AGRICULTURAl. IIACHINES OF SISAL AND OTltER RBRES OF THE AGAVE FAIIILY 5904J1 BINDER AND BAlfR TWINE FOR AGRICULTURAl. IIACIUNES OF SISAL AND OTltER RBRES OF TME AGAVE FAIIILY 
RCELLES UEUSES ET BOTlELEIJSES. EN SISAL ET AUTRES RBRES D'AGAVES, POUR IIACHINES AGRICOLES BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWIRTSCHAFL IIASCHINEN 
001 FRANCE 6295 718 338 3186 378 3598 410 5 001 FRANCE 8746 703 316 3691 357 3619 365 11 002 BELG.-LUXBG. 800 221 53 188 7(j 002 BELG.-LUXBG. 758 199 67 176 70 003 NETHERLANDS 1860 148 1642 
2:i 1628 281 1 
003 PAY5-BAS 1631 128 1433 2:i 1400 238 1 004 FR GERMANY 3424 
32 
1426 65 004 RF ALLEMAGNE 3133 
18 
1308 73 
006 UTD. KINGDOM 376 
100 
23 321 008 ROYAUME-UNI 332 g:j 44 270 008 DENMARK 137 29 64 008 DANEMARK 119 26 s8 009 GREECE 117 53 
521 
009 GRECE 104 46 
1 454 030 SWEDEN 617 25 71 030 SUEDE 541 23 63 
032 FINLAND 330 
151 
235 95 032 FINLANDE 290 
148 
201 89 
038 AUSTRIA 151 9ci 038 AUTRICHE 148 100 048 YUGOSLAVIA 91 1 048 YOUGOSLAVIE 110 2 
612 IRAQ 107 107 612 IRAQ 176 176 
1000 WORLD 16828 1330 3909 3560 2329 3783 41 1148 728 • 1000 M 0 N DE 18751 1254 3502 4208 2144 3838 81 1054 890 
1010 INTRA-EC 15058 1149 3588 3262 2258 3758 25 1012 8 • 1010 INTRA-CE 14875 1075 3217 3780 2081 3808 31 873 12 
1011 EXTRA-EC 1771 181 321 298 71 27 18 137 720 • 1011 EXTRA-CE 1875 178 284 428 63 32 31 182 877 
1020 CLASS 1 1389 178 295 94 71 23 14 59 655 . 1020 CLASSE 1 1342 175 256 124 63 26 29 71 598 
1021 EFTA COUNTR. 1208 153 295 1 71 23 12 Ti 651 • 1021 A E L E 1124 151 256 11 63 26 27 110 590 1030 CLASS 2 312 3 26 135 4 2 65 . 1030 CLASSE 2 447 4 29 217 6 2 79 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTltER AGAVE ABRE$, EXCEPT BINDER AND BAI.fR TWINE, WEIGIIT > 10G/II 5904..35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE ABRE$, EXCEPT BINDER AND BAlfR TWINE, WEIGIIT > 10G/II 
FICELLES, CORDES, CORDAGE$, EN SISAL ET AUTRES RBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 Gill, SF RCELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
~ ~~ AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 Gill, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· 
001 FRANCE 173 31 97 36 6 3 001 FRANCE 282 84 108 77 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 127 24 103 
s5 
002 BELG.-LUXBG. 160 38 122 96 003 NETHERLANDS 150 95 
4 6 116 
003 PAY5-BAS 262 166 
9 9 291 004 FR GERMANY 186 
426 37 7 
004 RF ALLEMAGNE 309 444 46 6 006 UTD. KINGDOM 470 
1 35 006 ROYAUME-UNI 496 9 81 1 036 SWITZERLAND 43 6 1 
sci 
036 SUISSE 117 20 8 
101 068 BULGARIA 160 100 068 BULGARIE 257 156 
1000 WO A L D 1851 838 29 121 521 82 139 38 19 84 1000 M 0 N DE 2582 878 71 147 868 110 275 50 39 148 
1010 INTRA-EC 1160 577 12 103 344 62 18 37 7 • 1010 INTRA-CE 1605 738 28 119 529 109 29 46 7 
146 1011 EXTRA-EC 492 61 17 18 177 121 2 12 84 1011 EXTRA-CE 978 140 43 29 337 1 246 4 32 
1020 CLASS 1 164 28 17 55 34 6 24 1020 CLASSE 1 358 74 27 131 1 61 19 45 
1021 EFTA COUNTR. 105 21 
17 
17 55 9 
2 
3 . 1021 A E L E 228 50 43 24 131 1 12 4 10 1030 CLASS 2 136 1 1 23 87 5 . 1030 CLASSE 2 296 3 1 49 185 11 
1031 ACP Jra 73 32 
15 
100 
56 2 
1 sci 
1031 ACP(~ 142 64 27 2 109 4 2 101 1040 CLA 193 1040 CLASS 3 323 156 
5904.31 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTltER AGAVE RBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGIIT MAX 10G/II 5904.31 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE RBRE$, EXCEPT BINDER AND BAI.fR TWINE, WEIGIIT IIAX 10G/II 
~=s c:f~RDAGE$, EN SISAL ET AUTRES RBRES D'AGAVES, MAX. 10 Gill, SF RCELLES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR ~=:-SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 Gill, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
001 FRANCE 526 494 
72 24 
22 8 2 001 FRANCE 647 584 
89 3ci 42 14 7 002 BELG.-LUXBG. 312 181 35 
351 5 
002 BELG.-LUXBG. 393 221 50 
457 
3 
003 NETHERLANDS 768 371 41 
1 1oS 
003 PAY5-BAS 986 466 63 
:i 172 2 004 FR GERMANY 487 
137 
291 90 
185 
004 RF ALLEMAGNE 616 
162 
291 148 235 006 UTD. KINGDOM 447 125 
228 2 
006 ROYAUME-UNI 560 161 2 
10 008 DENMARK 231 1 . 008 DANE MARK 417 2 
1 
405 
1 036 SWITZERLAND 174 10 164 036 SUISSE 344 16 326 
1000 W 0 R L D 3290 1218 829 166 568 452 50 194 8 5 1000 M 0 N DE 4846 1493 850 229 1018 833 139 243 31 10 
1010 INTRA-EC 2788 1184 533 25 390 448 18 190 ti • 1010 INTRA-CE 3662 1438 820 33 872 820 48 235 3t 1011 EXTRA-EC 498 34 95 141 178 4 34 4 • 1011 EXTRA-CE 974 57 230 196 348 13 93 8 
1020 CLASS 1 243 33 25 174 1 3 7 • 1020 CLASSE 1 474 56 1 32 338 7 10 30 
1021 EFTA COUNTR. 207 33 
95 32 
168 1 1 
4 
4 . 1021 A E L E 422 56 1 44 331 7 3 8 24 1030 CLASS 2 169 1 2 3 31 1 . 1030 CLASSE 2 377 1 229 5 6 83 1 
1031 ACP (63a 98 66 
a4 2 3 26 3 . 1031 ACP~ 211 147 120 :i 6 54 4 1040 CLASS 88 • 1040 CLA 3 123 
5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEIIP 5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
FICELLES, CORDES ET CORDAGE$, EN CHANYRE BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 
001 FRANCE 92 61 
4 
31 
8 2 
001 FRANCE 207 163 
10 
44 29 2 002 BELG.-LUXBG. 101 85 2 
si 002 BELG.-LUXBG. 295 249 5 98 003 NETHERLANDS 68 10 g:j 1 2 1 003 PAY5-BAS 132 30 1sci 4 9 2 004 FR GERMANY 108 
s:i 10 004 AF ALLEMAGNE 189 289 18 400 USA 55 2 400 ETATS-UNIS 298 9 
1000 W 0 R L D 601 283 114 117 12 78 9 8 2 1000 M 0 N DE 1788 734 268 502 48 182 24 45 5 
1010 INTRA-EC 404 190 100 33 11 67 3 5 • 1010 INTRA-CE 935 524 191 58 41 117 3 1 i 1011 EXTRA-EC 194 73 14 84 1 11 5 1 1011 EXTRA-CE 846 210 75 444 8 48 20 44 
1020 CLASS 1 115 38 2 63 1 6 5 . 1020 CLASSE 1 575 144 9 364 3 12 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 49 37 
12 
1 1 6 
5 
4 . 1021 A E L E 202 139 65 14 3 12 19 34 1 1030 CLASS 2 81 36 21 5 1 1 1030 CLASSE 2 270 65 60 3 34 3 
251 
252 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouan1Ms Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I SMOo Nimexe I EUR 10 peutschla-1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABJ.!S OF FW OR IWIIE 5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABW OF FW OR IWIIE 
FICEUES, CORDES, CORDAGES, EN LDI OU RAMIE BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 77 70 7 001 FRANCE 146 113 1 32 
2 003 NETHERLANDS 49 3 
3i 20 i 46 003 PAYS..BAS 218 27 at 1 4 
188 
2 004 FR GERMANY 54 2 004 RF ALLEMAGNE 206 
3 
101 12 
005 ITALY 49 47 2 22 005 JTALIE 238 221 
12 29 006 UTD. KINGDOM 121 
24 
99 006 ROYAUME-lJNI 182 
1M 
153 
2 008 DENMARK 24 008 DANEMARK 166 
028 NORWAY 24 24 028 NORVEGE 133 133 
038 AUSTRIA 28 28 
18 
038 AUTRJCHE 143 143 
140 208 ALGERIA 18 56 19 36 208 ALGERIE 140 100 94 237 400 USA 111 400 ETATS..UNIS 434 3 
1000 WORLD 643 227 115 60 3 204 12 22 • 1000 M 0 H DE 2654 836 629 333 15 723 87 29 2 
1010 IHTRA-EC 385 100 83 20 3 158 1 22 • 1010 IHTRA-CE 118D 321 315 102 10 398 5 29 2 
1011 EXTRA-EC 261 127 32 41 1 49 11 • 1011 EXTRA-CE 1473 515 314 230 5 327 81 1 
1020 CLASS 1 190 123 2 23 1 38 3 . 1020 CLASSE 1 937 480 19 144 4 250 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 70 66 2 
17 
1 1 
8 
• 1021 A E L E 357 332 16 1 4 4 
42 1030 CLASS 2 69 3 30 11 • 1030 CLASSE 2 518 17 295 86 1 77 
1031 ACP (63) 12 10 2 . 1031 ACP (63) 151 1 139 1 10 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABJ.!S OF JUTE OR OTHER Tm1LE BAST FIBRES OF 57 Jl3 5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABJ.!S OF JUTE OR OTHER TEXTli.l BAST FIBRES OF 57.03 
FlCEUE$, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES Tm1LES UBERIENNES DU NO 5703 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TAIUFNR. 57.03 
001 FRANCE 239 
2 
1 238 2 001 FRANCE 388 1 1 4 372 10 
003 NETHERLANDS 422 
3 :i 
417 3 003 PAYS..BAS 834 2 
4 i 4 820 12 i 004 FR GERMANY 87 80 1 004 RF ALLEMAGNE 151 138 3 
009 GREECE 93 33 60 009 GRECE 163 71 92 
032 FINLAND 158 450 158 032 FINLANDE 243 633 243 040 PORTUGAL 450 i sci 040 PORTUGAL 633 43 85 612 IRAQ 81 612 IRAQ 128 
1000 W 0 R L D 1722 39 542 1 6 1070 64 • 1000 M 0 H DE 3101 150 835 9 12 1839 255 1 
1010 INTRA-EC 865 7 38 i 6 8D5 11 • 1010 INTRA-CE 1612 23 75 1 11 1453 48 1 1011 EXTRA-EC 858 32 505 265 53 • 1011 EXTRA-CE 1490 128 760 8 1 386 207 
1020 CLASS 1 658 29 450 170 9 • 1020 CLASSE 1 1034 78 633 1 281 41 
1021 EFTA COUNTR. 645 29 450 i 165 1 . 1021 A E L E 972 78 633 j i 256 5 1030 CLASS 2 200 4 55 95 45 . 1030 CLASSE 2 456 50 127 105 166 
1031 ACP (63) 41 12 2 27 • 1031 ACP (63) 139 37 4 98 
5904.10 TWINE, CORDA~OPES AND CABJ.!S OF TEXTli.lMATERIALS OTHER THAN SYNTHE11C ABRES, ABACA, SISAL AND AGAVE ABRE$, TRUE 5904.10 TWINE, CORD~ ROPES AND CABJ.!S OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SYNTHETlC FIBRE$, ABACA, SISAL AND AGAVE ABRE$, TRUE 
HEIIP, lUX, RA JUTE AND BAST ABRES OF 57.03 HEMP, lUX, IE, JUTE AND BAST ABRES OF 57 Jl3 
~ROES ET CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES, ABACA, AGAVES, CIIAH'IRE, UN, IW!IE, JUTE ET FIBRES 
U8 OU N 5703 
BINDFAED~SEILE UNO lAUE AUS ANDEREN SPINHSTOFfEN ALS SYNTHETISCHEN, IIANILAIIANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
HANF, FlA ODER IWIIE 
001 FRANCE 228 9 29 130 1 47 41 4 001 FRANCE 678 62 103 407 3 80 126 j 002 BELG.·LUXBG. 87 14 6 25 9 002 BELG.-LUXBG. 301 60 14 92 
553 
25 
3 003 NETHERLANDS 314 32 4 2 
19:i 
230 46 
4 
003 PAYS..BAS 90S 89 20 19 
269 
221 
004 FR GERMANY 271 16 26 3 29 004 RF ALLEMAGNE 795 6 98 146 7 117 158 005 ITALY 74 
:i 
68 
10 2 
6 
5i 
005 ITALIE 317 291 
6i t:i 
1 19 
sci 006 UTD. KINGDOM 78 12 
si 
006 ROYAUME·UNI 273 9 108 2 
282 007 IRELAND 64 
12 
1 2 
2s 
007 lALANDE 298 
2s 
4 
2 
12 
sri 008 DENMARK 64 
ali 2 25 008 DANEMARK 198 4 2 
119 
009 GREECE 108 4 2 14 
4 
009 GRECE 144 10 94 4 32 IS 028 NORWAY 53 1 i ti i 48 028 NORVEGE 201 4 6 1 2 175 036 SWITZERLAND 44 12 12 1 
2 
038 SUISSE 238 30 6 121 48 31 
3 038 AUSTRIA 46 17 27 
4 2 
038 AUTRICHE 164 118 
4 
43 
10 32 042 SPAIN 62 56 042 ESPAGNE 112 
4 
66 
048 YUGOSLAVIA 35 5 23 i 12 048 YOUGOSLAVIE 124 1 46 3 10 70 212 TUNISIA 26 20 
4 8 
212 TUNISIE 132 40 82 
20 16 i 400 USA 38 3 8 15 400 ETATS..UNIS 346 62 83 104 
1000 WORLD 2064 119 293 520 259 326 480 55 8 8 1000 M 0 H DE 7504 550 1625 1546 558 824 2099 241 51 10 
1010 INTRA·EC 1305 74 129 262 226 304 251 55 5 4 1010 INTRA-CE 3913 261 629 744 395 694 941 241 1 7 1011 EXTRA·EC 759 45 183 258 34 22 230 2 1011 EXTRA-CE 3592 289 997 802 163 130 1158 50 3 
1020 CLASS 1 349 43 9 150 10 16 114 5 2 1020 CLASSE 1 1705 235 186 488 43 108 594 48 3 
1021 EFTA COUNTR. 184 41 2 58 1 1 74 5 2 1021 A E L E 798 187 29 224 7 3 299 46 3 
1030 CLASS 2 389 2 155 93 18 4 116 1 • 1030 CLASSE 2 1808 31 810 291 92 20 562 2 
1031 ACP (63) 127 71 6 3 4 43 • 1031 ACP (63) 591 7 321 14 16 7 226 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND IIADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~gf5RIQUES PAR MATIERES DU NO.s904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FUTS EN FORME POUR LA PECHE, EN Al$, ACEUES NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS !IETERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BJND. FAEDEN ODER SElLEN 
5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABJ.l TEXTU MATERIALS 5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABJ.l TEXTIL£ MATERIALS 
FlETS POUR LA PECHE EN MATIERES Tm1LES VEGETALES ASCHERNETZE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 27 2 
10 
24 1 001 FRANCE 179 19 
12:i 
151 9 
208 ALGERIA 10 208 ALGERIE 123 
1000 W 0 R L D 105 3 26 42 25 9 • 1000 M 0 H 0 E 654 31 260 267 28 1 67 
1010 IHTRA·EC 73 3 1 39 25 5 • 1010 IHTRA-CE 342 23 9 248 27 1 34 
.1anuar- uezemDer l~H5 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
5905.t1 5905.11 
1011 EXTRA·EC 32 25 3 4 • 1011 EXTRA.(:E 312 8 251 19 1 33 
1030 CLASS 2 26 25 1 . 1030 CLASSE 2 259 4 251 4 
59 0Ut FISHING NETS OF POlYAIIIDE YARN 5905.11 FISHING NETS OF POlYAMIDE YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FUTS EH FORME POUR LA PEf'I,&EH FILS POlYAIIIDES ABGEPASm FISCHERNETZE AUS POlYAIIIo.GARNEH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 115 1 i 17 64 12 1 001 FRANCE 925 9 IS 125 729 50 2 10 002 BELG.·LUXBG. 24 i 4 23 s 3 23 002 BELG.-LUXBG. 245 1 4 223 29 14 1 003 NETHERLANDS 39 3 
158 
003 PAYS-BAS 310 15 32 19 
too:! 201 004 FR GERMANY 205 3 3 i 8 41 004 RF ALLEMAGNE 1443 30 18 i 3 53 390 006 UTD. KINGDOM 72 15 
32 
48 006 ROYAUME-UNI 588 1 115 
244 
412 
007 IRELAND 90 i 16 42 007 IRLANDE 748 1 138 365 008 DENMARK 26 i 15 4 008 DANEMARK 195 9 44 127 24 009 GREECE 28 27 40 009 GRECE 167 155 3 359 025 FAROE ISLES 40 
3 
025 ILES FEROE 362 3 
028 NORWAY 101 
IS 
98 028 NORVEGE 704 
2 259 3 
17 687 
030 SWEDEN 109 s 94 030 SUEDE 1207 5 938 048 YUGOSLAVIA 12 7 048 YOUGOSLAVIE 150 33 117 
070 ALBANIA 21 
23 
21 070 ALBANIE 161 
20i 
161 
208 ALGERIA 23 i i 208 ALGERIE 202 1 8 248 SENEGAL 9 i 7 22 248 SENEGAL 103 8 87 8 134 276 GHANA 23 1s 276 GHANA 150 1 no 7 366 MOZAMBIQUE 75 i 22 366 MOZAMBIQUE no i 6 3 10 17i 400 USA 23 i 2 400 ETAT5-UNIS 191 s 404 CANADA 54 51 404 CANADA 348 10 25 308 
406 GREENLAND 64 
IS i 64 406 GROENLAND 715 ts4 6 715 458 GUADELOUPE 18 s 458 GUADELOUPE 170 96 822 FR.POL YNESIA 5 
136 
822 POL YNESIE FR 105 9 
12oS 977 SECRET CTRS. 136 9n SECRET 1205 
1000 W 0 R L D 1440 20 122 181 447 20 50 9 591 • 1000 M 0 N DE 12174 318 1337 1448 3538 98 399 83 4979 
1010 INTRA·EC 603 3 9 58 311 18 40 9 155 • 1010 INTRA.(:E 4648 35 93 367 2334 87 292 53 1385 
1011 EXTRA-EC 702 17 113 123 2 10 1 438 • 1011 EXTRA.(:E 8323 281 1245 1075 10 107 10 3595 
1020 CLASS 1 379 5 30 11 1 7 1 324 • 1020 CLASSE 1 3353 121 356 n 7 73 10 2709 
1021 EFTA COUNTR. 230 5 15 5 1 4 200 . 1021 A E L E 2157 109 267 32 7 25 1717 
1030 CLASS 2 299 11 83 89 1 3 112 . 1030 CLASSE 2 2788 139 889 837 3 34 886 
1031 ACP (63a 70 2 32 11 2 23 . 1031 ACP (~ 580 25 348 38 2 25 142 
1040 CLASS 23 1 22 . 1040 CLASS 3 183 21 162 
5905.31 RSHING NETS AND FISHING NETTING OF POLYAMIDE ~CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 
5905.31 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF POLYAMIDE~ CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 
FUTS POUR LA PE~ EH RCEllES CORDES OU CORDAGES EH POLYAIIIDES 
NL: PAS DE VENTILATION P R PAYS POU~ LES PAYS 024 A 958 ABGEPASm FISCHERNETZE UNO FISCHERNETZSTWohAUS POlYAMIO.BINDFAEDEN, .SEllEN ODER ·TAUEH NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENO 024 BIS 958 
001 FRANCE 30 27 2 
2 
1 001 FRANCE 269 238 11 7 3 10 
004 FR GERMANY 32 i 19 i 2s 11 004 RF ALLEMAGNE 208 Ei i 112 9 12 9i 64 006 UTD. KINGDOM 79 11 
39 
41 006 ROYAUME-UNI 516 70 
2s0 
339 
007 IRELAND 50 6 2 9 007 IRLANDE 290 1 11 28 008 DENMARK 20 8 6 008 DANEMARK 122 38 53 31 
2 024 ICELAND 36 36 1s 
024 ISLANDE 248 246 
025 FAROE ISLES 19 4 
2i 
025 ILES FEROE 205 36 
23i 
169 
028 NORWAY 34 1 i 6 028 NORVEGE 320 12 i 77 030 SWEDEN 28 
32 4 
27 030 SUEDE 356 268 2 347 404 CANADA 36 
1s 
404 CANADA 290 22 
172 406 GREENLAND 15 
19 i 406 GROENLAND 172 1oB i 5 800 AUSTRALIA 20 800 AUSTRALIE 114 
1000 WORLD 562 160 33 103 1 2 93 25 145 • 1000 M 0 N DE 4192 1015 348 589 12 14 693 98 1427 
1010 INTRA·EC 231 8 
32 
71 1 2 54 25 70 • 1010 INTRA.(:E 1534 51 3 514 11 14 343 94 504 
1011 EXTRA-EC 329 152 30 40 75 • 1011 EXTRA.(:E 2647 964 343 83 350 3 924 
1020 CLASS 1 250 125 1 30 38 56 • 1020 CLASSE 1 1829 725 15 63 336 3 687 
1021 EFTA COUNTR. 110 40 1 1 28 40 . 1021 A E L E 1065 290 14 10 238 513 
1030 CLASS 2 78 27 31 1 19 . 1030 CLASSE 2 817 238 328 14 237 
1031 ACP (63) 32 12 19 1 . 1031 ACP (63) 310 137 159 12 2 
5905.51 FISHING NETS OF lEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAIIIDES 5905.51 FISHING NETS OF TEXTlLE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POlYAIIIDES 
FUTS EH FORME POUR LA PECHE, EH FILS D'AUTRES MATIERES TEXT1lES QUE POlYAMIDE$ ET VEGETALES ABGEPASm FISCHERNETZE AUS SPINNSTOFFGARNEH, AUSG. AUS PFLANZIJCHEN UNO POlYAMID 
001 FRANCE 23 2 7 i 14 20 001 FRANCE 134 15 59 i 58 2 10S 006 UTD. KINGDOM 27 2 4 006 ROYAUME-UNI 154 13 29 
030 SWEDEN 36 2i 1 35 030 SUEDE 338 434 9 329 208 ALGERIA 28 1 208 ALGERIE 444 10 
366 MOZAMBIQUE 56 56 
74 
366 MOZAMBIQUE 441 441 
sai 406 GREENLAND 74 
2 
406 GROENLAND 537 
116 612 IRAQ 2 612 IRAQ 116 
1000 W 0 R L D 399 8 77 110 10 23 18 157 • 1000 M 0 N DE 3291 71 938 735 94 118 168 1181 
101 0 INTRA·EC 94 4 12 19 10 23 4 22 • 1010 INTRA.(:E 824 30 90 143 77 118 49 119 
1011 EXTRA-EC 308 2 65 92 12 135 • 1011 EXTRA.(:E 2667 41 948 592 8 119 1061 
1020 CLASS 1 85 1 18 4 62 • 1020 CLASSE 1 686 1 24 80 56 525 
1021 EFTA COUNTR. 48 4 44 . 1021 A E L E 435 1 1 31 5 397 
253 
254 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.60a Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.60a 
5905.51 5905.51 
1030 CLASS 2 217 64 74 5 74 . 1030 CLASSE 2 1929 4 822 512 8 46 537 
1031 ACP (63) 29 24 5 . 1031 ACP (63) 205 172 31 2 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF Tml.E TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE IIAltRlAI.S OR OF POLYAIIIDES 5905.59 FISHING Nm AND FISHING NETTING OF Tml.E TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAll OF VEGETABLE IIATERIAL9 OR OF POLYAMIDE$ 
FUTS POUR LA PECHE, EN FlCEUES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE POLYAMIDE$ ET VEG£TALES ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNE12STOFFE, AUS BINDFAEDEN, SEllEN OOER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN ODER POLYAIIID 
001 FRANCE 69 3 3 64 1 1 2 001 FRANCE 470 2 t9 459 6 3 7 003 NETHERLANDS 40 22 12 1 003 PAY5-BAS 130 57 42 5 
004 FR GERMANY 27 
1 
13 
1 2 
8 3Ci 6 004 RF ALLEMAGNE 160 11 90 4 2 41 147 27 006 UTD. KINGDOM 60 9 
91 
17 006 ROYAUME-UNI 278 70 11 540 35 008 DENMARK 180 89 008 DANEMARK 796 256 
009 GREECE 25 25 
t9 5 
009 GRECE 134 134 
93 42 024 ICELAND 24 024 ISLANDE 135 
025 FAROE ISLES 12 11 I 025 ILES FEROE 158 149 9 
028 NORWAY 68 
5 8 
51 17 028 NORVEGE 553 
lo4 78 
387 166 
208 ALGERIA 13 208 ALGERIE 182 
248 SENEGAL 19 6 13 
IS 
248 SENEGAL 101 49 52 
100 400 USA 16 
1 
400 ETAT5-UNIS 104 4 
IS 404 CANADA 28 27 404 CANADA 154 138 
406 GREENLAND 27 27 406 GROENLAND 221 221 
1000 W 0 R L D 742 18 44 283 2 15 251 35 94 • 1000 M 0 N DE 4536 58 463 1440 14 70 1621 200 870 
1010 INTRA-EC 427 4 9 236 1 15 108 30 24 . 1010 INTRA-CE 2145 3 74 1162 10 62 616 147 71 
1 011 EXTRA-EC 314 14 35 48 1 1 143 5 69 . 1011 EXTRA-CE 2391 56 388 278 4 8 1005 53 599 
1020 CLASS 1 198 4 18 1 135 5 35 . 1020 CLASSE 1 1447 2 28 105 8 942 53 309 
1021 EFTA COUNTR. 113 
14 
1 8 
1 
71 33 . 1021 A E L E 826 2 4 53 
4 
484 283 
1030 CLASS 2 116 31 27 8 35 . 1030 CLASSE 2 922 54 360 151 63 290 
1031 ACP (63) 25 8 15 2 . 1031 ACP (63) 162 1 80 62 19 
5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAll FOR FISHING IIADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF IIAJI.IIADE FIBRES 5905JI Nm AND NETTING OTHER THAll FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF UAN·IIADE FIBRES 
FlLET5, NON POUR LA PECHE, EN IIATIERES TEXTlLES SYHTHETIQUES OU ARTFICIELLES NEllE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 149 13 
2 
114 1 17 4 001 FRANCE 992 127 
12 
630 4 194 37 
002 BELG.-LUXBG. 58 7 4 33 29 12 002 BELG.-LUXBG. 464 105 29 204 559 114 003 NETHERLANDS 166 76 1 31 
9 
29 003 PAY5-BAS 2316 1442 6 76 
39 
233 
004 FR GERMANY 92 
10 
2 14 33 34 004 RF ALLEMAGNE 808 
137 
33 77 375 284 
005 ITALY 18 
21 
2 6 
2 3 
005 ITALIE 261 4 00 15 1 105 11 34 006 UTD. KINGDOM 95 1 68 
IS 
006 ROYAUME-UNI 425 15 
1 
274 308 007 IRELAND 19 
5 2 
3 007 lALANDE 319 35 12 4 008 DENMARK 38 5 
1 
26 008 DANEMARK 361 34 25 263 
009 GREECE 22 3 18 
3 
009 GRECE 137 36 3 100 1 44 4 028 NORWAY 58 55 
2 1 
028 NORVEGE 1229 1177 
14 
1 
030 SWEDEN 14 6 5 030 SUEDE 180 119 8 37 2 
032 FINLAND 10 3 3 5 1 1 032 FINLANDE 112 54 39 34 19 3 5 036 SWITZERLAND 290 247 11 29 036 SUISSE 6019 5683 68 
3 
226 
038 AUSTRIA 39 14 25 038 AUTRICHE 321 208 110 
052 TURKEY 18 6 
1 
12 052 TUROUIE 279 85 
14 
193 1 
208 ALGERIA 15 2 12 
9 
208 ALGERIE 168 23 131 
to4 212 TUNISIA 9 
3 4 2 46 212 TUNISIE 105 28 1 1 13 329 400 USA 49 400 ETAT5-UNIS 400 29 2 1 404 CANADA 48 
4 
6 42 404 CANADA 287 1 39 1 243 
508 BRAZIL 6 2 508 BRESIL 119 43 
2 
76 
649 OMAN 86 
2 
86 649 OMAN 2099 
25 
2097 
706 SINGAPORE 58 56 706 SINGAPOUR 1307 1282 
732 JAPAN 51 9 42 732 JAPON 523 88 
3 
435 
800 AUSTRALIA 10 2 
5 
8 800 AUSTRALIE 108 27 78 
804 NEW ZEALAND 20 15 804 NOUV.ZELANDE 185 49 136 
1000 W 0 R L D 1548 494 28 312 123 88 496 2 5 . 1000 M 0 N DE 20704 9856 273 1853 621 1241 6778 11 71 
1010 INTRA-EC 657 115 8 210 114 79 126 2 3 • 1010 INTRA-CE 6084 1898 90 1040 541 1129 1341 11 34 
1011 EXTRA·EC 892 379 20 102 9 10 370 2 • 1011 EXTRA-CE 14618 7958 183 811 80 112 5437 37 
1020 CLASS I 624 345 5 75 5 193. 1 . 1020 CLASSE 1 9825 7492 73 583 47 5 1616 9 
1021 EFTA COUNTR. 413 324 4 43 2 
9 
39 I . 1021 A E L E 7892 7242 49 226 31 3 334 7 
1030 CLASS 2 260 28 15 27 4 176 1 . 1030 CLASSE 2 4723 397 110 228 33 107 3820 28 
1031 ACP (63) 26 3 6 9 8 . 1031 ACP (63) 246 38 45 63 100 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAll FOR FISHING IIADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXT1LE MATERIALS OTHER TIWIIIAJI.IIADE FIBRES 5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAll FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXT1LE MATERIAL9 OTHER THAll IIAJI.IIADE FIBRES 
FlLET5, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE SYNlHEliQUES OU ARTFICIEUES NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 220 2 
1 
211 1 6 
1 1 
001 FRANCE 1056 37 
8 
921 14 84 
5 7 002 BELG.-LUXBG. 38 
4 
31 4 
IS 
002 BELG.-LUXBG. 199 3 153 23 
71 003 NETHERLANDS 81 2 29 
28 
27 6 1 003 PAY5-BAS 503 53 21 117 s5 238 91 3 004 FR GERMANY 206 
1 
4 157 2 9 004 RF ALLEMAGNE 780 22 38 498 24 70 4 006 UTD. KINGDOM 65 56 3 
14 
5 006 ROYAUME-UNI 250 2 179 28 
187 
14 5 
007 IRELAND 20 
3 
6 
7 
007 lALANDE 218 
1 32 
31 
49 008 DENMARK 35 
3 
6 19 
1 
008 DANEMARK 358 48 228 
4 030 SWEDEN 16 
2 
5 7 030 SUEDE 151 48 
19 
41 
5 7 
58 
036 SWITZERLAND 21 2 15 2 
12 
036 SUISSE 162 42 60 29 
141 048 YUGOSLAVIA 18 3 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 231 29 61 54 216 LIBYA 25 22 216 LIBYE 134 80 
386 MALAWI 14 7 
1 
7 386 MALAWI 135 70 
4 
65 
404 CANADA 19 18 
7 
404 CANADA 114 108 2 
647 U.A.EMIRATES 18 11 647 EMIRATS ARAB 153 63 90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)...I.OOo 
5905.99 5305.99 
649 OMAN 24 24 649 OMAN 357 357 
1000 WORLD 935 21 24 636 47 27 153 11 16 • 1000 M 0 N 0 E 5822 313 352 2816 193 224 1845 105 174 
1010 INTRA·EC 870 10 9 499 43 28 70 11 2 . 1010 INTRA·CE 3445 138 101 1988 169 192 737 105 19 
1011 EXTRA-EC 265 11 15 137 4 1 83 14 • 1011 EXTRA-CE 2374 177 251 828 23 32 908 155 
1020 CLASS 1 155 11 5 89 4 1 32 13 . 1020 CLASSE 1 1257 162 113 523 17 23 268 151 
1021 EFTA COUNTR. 70 8 3 43 1 14 1 . 1021 A E L E 535 131 30 216 10 7 131 10 
1030 CLASS 2 107 10 45 51 1 . 1030 CLASSE 2 1067 1 137 270 7 8 640 4 
1031 ACP (63) 21 5 7 9 . 1031 ACP (63) 213 53 70 7 83 
5906 OTHER ARTICt.fS IIADE FROM YARII, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARliCLES IIADE FROM SUCH 
FABRICS 
5906 fmbARTICLES MADE FROM YARII, 1WIIIE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARllCLES MADE FROM SUCH 
AU111£S ARllCLES FABRIOUES AVEC DES FILS, FICEU.ES, CORDES OU CORDAGES, SF llSSUS ET ARllCLES EN llSSUS ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEH OOER TAUEH, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
59116.00 OTHER ARllCLES IIADE FROM YARII, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARllCLES THEREFROM 5906.00 OTHER ARllCLES MADE FROM YARII, 1WIIIE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARllCLES THEREFROM 
AUTRES ARllCLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICEU.ES, CORDES OU CORDAGES, SF llSSUS ET ARllCLES EN llSSUS ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEH OOER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 2015 158 
1i 
243 8 1596 10 001 FRANCE 11730 1522 
74 
1728 105 8219 151 5 
002 BELG.·LUXBG. 148 68 12 56 
273 
1 
2 
002 BELG.-l.UXBG. 988 568 n 227 
1983 
20 
7 003 NETHERLANDS 558 193 5 76 
136 
9 
2 
003 PAYS.BAS 3492 928 55 451 
529 
68 
42 004 FR GERMANY 1488 
14 
7 248 1067 17 11 004 RF ALLEMAGNE 8757 
159 
90 2375 5204 470 47 
005 ITALY 56 12 
98 
14 7 9 
5 27 
005 ITALIE 584 100 
730 
103 44 158 
59 96 006 UTD. KINGDOM 310 35 5 51 89 
18 
006 ROYAUME·UNI 2077 365 44 243 540 
98 007 IRELAND 88 
28 
1 9 1 59 007 lALANDE 277 5 1 10 32 5 126 
008 DENMARK 56 9 12 6 1 
8 
008 DANEMARK 367 228 54 41 39 5 
23 028 NORWAY 561 34 i 324 4 185 6 028 NORVEGE 4045 201 4 2733 23 1026 39 030 SWEDEN 87 22 18 30 8 3 5 030 SUEDE 497 177 118 115 38 24 21 
032 FINLAND 62 36 1 1 12 8 4 032 FINLANDE 560 371 4 16 46 49 73 1 
036 SWITZERLAND 99 45 1 23 4 22 4 036 SUISSE 874 486 28 167 21 130 42 
036 AUSTRIA 279 204 
4 
15 
5 
60 036 AUTRICHE 1608 1352 
29 
109 3 341 3 
042 SPAIN 38 7 22 042 ESPAGNE 314 104 151 17 1 12 
048 YUGOSLAVIA 19 3 16 048 YOUGOSLAVIE 179 87 92 
084 HUNGARY 7 7 
3 16 i 084 HONGRIE 169 169 27 11<i 4 220 EGYPT 22 2 
2 
220 EGYPTE 185 44 i 12 390 SOUTH AFRICA 18 5 
18 29 4 
11 
1i 5 
390 AFR. DU SUD 189 87 
124 
2 87 
sO 9 400 USA 553 120 322 44 400 ETATS-UNIS 4750 705 324 16 3109 413 
404 CANADA 42 1 
2 
9 2 30 
12 
404 CANADA 377 22 2 70 13 267 3 
632 SAUDI ARABIA 52 4 30 3 1 632 ARABIE SAOUD 555 41 41 341 10 8 114 
647 U.A.EMIRATES 19 2 13 4 647 EMIRATS ARAB 224 27 162 1 34 
706 SINGAPORE 8 2 3 i 3 706 SINGAPOUR 118 37 i 47 3 7 31 732 JAPAN 14 11 
8 
2 732 JAPON 205 162 9 1 25 
740 HONG KONG 17 3 1 5 740 HONG-KONG 150 22 3 60 i 6 59 800 AUSTRALIA 26 9 8 1 8 800 AUSTRALIE 274 106 3 74 12 78 
1000 WORLD 6833 1044 109 1243 358 3700 232 18 122 9 1000 M 0 N DE 45145 8314 901 10097 1585 21138 2581 151 357 21 
1010 INTRA·EC 4728 500 40 688 286 3040 68 7 99 . 1010 INTRA-CE 28346 3851 366 5454 1281 16041 971 101 281 
13 1011 EXTRA·EC 2102 544 68 555 70 659 168 11 23 6 1011 EXTRA-CE 16789 4483 536 4639 304 5098 1810 50 78 
1020 CLASS 1 1833 500 40 473 61 638 87 11 18 5 1020 CLASSE 1 14296 3890 251 3915 256 4995 869 50 61 9 
1021 EFTA COUNTR. 1113 343 19 387 50 282 18 14 . 1021 A E L E 7892 2605 90 3170 208 1585 185 49 
4 1030 CLASS 2 252 36 28 82 7 17 n 4 1 1030 CLASSE 2 2225 363 285 724 31 73 730 15 
1031 ACP Js63a 43 11 14 4 3 
12 2 . 1031 ACP {~ 244 68 97 12 
16 
25 22 
1040 CLA 17 9 4 1 . 1040 CLASS 3 267 210 1 30 10 
5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBST~ A IOND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE UKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAIN1ING CANVAS; BUCKRAM AND SIMI R FABRICS FOR HAT FOUNDAllONS AND SIMn.AR USES 
5907 mr'clifoFtf~ ~LrarJ!llta0~~jf~B~a"~ M:t8s u~JK ~r ~N='NFNC\~&"n100u~\f!D THE uKE; 
llSSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MAllERES AMYLACEES P. REUURE, CARTONNAGE, GAJNERIE OU SIMIL; TOILES A CAI.OUER OU TRANSP. 
P.DESSIN; TOILE P.PEINTURE; BOUGHAN ET SIMILP.CHAPEWRIE 
GEWEBil. MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRlmM EINBINDEN VON BUECHERN, ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN OO.AEHNL 
mCKE ; PAUSLEIHWAND; IIAUEINWAND; BOUGRAM U .HUTM. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
llSSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MAllERES AMYLACEE$, POUR REUURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL ~:.. MJt:~~JrHAL T.STOFFEN BESTRICHEN, ZUY EINBINDEN VON BUECHERN, HERSTELLEN VON FUTTERALEN UND AND.KAfl. 
001 FRANCE 270 66 
6 
15 179 9 1 001 FRANCE 2310 678 6i 98 1437 94 3 002 BELG.·LUXBG. 121 42 
2 
73 i 002 BELG.-l.UXBG. 1213 438 16 698 9 14 003 NETHERLANDS 76 72 1 
10i 5 
003 PAYS.BAS 754 707 9 15 865 i 004 FR GERMANY 139 
67 
18 13 2 004 RF ALLEMAGNE 1291 
61!i 
194 149 19 63 
005 ITALY 202 5 i 109 1 20 5 005 ITALIE 1704 45 1i 1028 5 8 39 006 UTD. KINGDOM 76 24 46 
2 
006 ROYAUME-UNI 672 236 4 382 
5 17 008 DENMARK 32 16 14 
4 
008 DANEMARK 331 175 4 130 
4i 028 NORWAY 33 16 3 
2 
10 028 NORVEGE 362 160 30 
15 
131 
030 sw 58 41 i i 6 9 030 SUEDE 513 348 15 26 48 100 2 032 Fl 37 17 18 i 032 FINLANDE 425 223 161 7 036S LAND 84 33 1 10 19 i 036 SUISSE 547 347 6 5 182 9 036A lA 45 22 1 1 20 036 AUTRICHE 442 243 16 6 168 
042 SPAIN 80 41 23 i 16 042 ESPAGNE 777 384 244 2 147 048 YUGOSLAVIA 17 5 11 048 YOUGOSLAVIE 133 37 2 10 84 
058 GERMAN DEM.R 38 
6 
38 058 RD.ALLEMANDE 318 
5 43 318 3 060 POLAND 14 26 8 060 POLOGNE 105 213 54 066 ROMANIA 26 
5 
066 ROUMANIE 213 43 068 BULGARIA 15 
6 
10 i 13 068 BULGARIE 129 7i 86 47 163 390 SOUTH AFRICA 22 1 1 390 AFR. DU SUD 300 7 12 
400 USA 24 10 2 12 400 ETATS·UNIS 286 124 1 30 126 5 
255 
256 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschi~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX()ba 
5907.10 5907.10 
612 IRAQ 17 1i 10 5 7 612 IRAQ 163 612 31 63 132 616 IRAN 79 i 3 12 616 IRAN 684 87 9 22 740 HONG KONG 13 
4 7i 740 HONG-KONG 109 44 soli i 800 AUSTRALIA 133 58 800 AUSTRALIE 1153 4 496 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 121 4 117 
1000 W 0 R L D 1842 587 205 87 722 22 209 5 5 . 1000 M 0 N DE 16638 5787 1838 684 6243 251 1790 39 48 
1010 INTRA-EC 935 297 30 32 526 13 32 5 5 • 1010 INTRA..CE 8409 2912 314 304 4579 131 129 39 1 1011 EXTRA·EC 907 290 175 55 196 9 177 • 1011 EXTRA..CE 8229 2855 1524 360 1684 120 1661 45 
1020 CLASS 1 544 203 99 22 108 3 104 5 . 1020 CLASSE 1 5248 2058 922 167 986 26 1044 45 
1021 EFTA COUNTR. 241 131 3 12 68 3 19 5 . 1021 A E L E 2354 1345 53 37 610 26 238 45 
1030 CLASS 2 255 83 40 26 26 6 74 . 1030 CLASSE 2 2082 754 296 151 176 94 611 
1031 ACP (63a 31 1 10 s 6i 1 19 . 1031 ACP (6~ 359 18 120 43 4 29 188 1040 CLASS 108 4 37 . 1040 CLASS 3 901 43 307 503 5 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAII AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE UKE 5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAII AND SIIIILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE UKE 
TOD..ES A CAI.QUER OU TRANSPAR£11TES POUR DESSIH; TOW PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGHAN ET SIMIL POUR CHAPELLERIE PAUSI.fiN\YAND; PRAEPARIERTE IIAUEINWAND; BOUGRAM UND AEHNL. ERZEUGNISSE FUER DIE HUTIIACHEREI 
001 FRANCE 268 52 i 173 4 37 2 001 FRANCE 1640 424 IS 768 17 370 58 3 002 BELG.·LUXBG. 29 1 16 4 
42 
7 002 BELG.·LUXBG. 172 7 106 28 434 15 003 NETHERLANDS 188 119 17 6 
5 
4 003 PAYS-BAS 1474 948 22 36 
28 
34 
2 004 FR GERMANY 135 
to9 
4 69 37 20 
4 
004 RF ALLEMAGNE 953 
7o4 
34 366 314 209 
77 005 ITALY 151 7 
39 i 7 24 005 ITALIE 1087 91 22S 8 105 110 i 006 UTD. KINGDOM 239 190 1 2 
t:i 
6 006 ROYAUME·UNI 1500 1101 14 27 
100 
123 
007 IRELAND 13 
4 t:i 10 
007 lALANDE 104 29 1 1 2 008 DENMARK 32 5 008 DANEMARK 242 
2 
50 119 44 
:i 028 NORWAY 23 1 
2 
10 7 5 028 NORVEGE 234 6 42 
:i 
77 104 
030 SWEDEN 178 141 6 22 7 030 SUEDE 1294 943 37 56 208 46 i 1 032 FINLAND 32 20 1 9 2 i 032 FINLANDE 205 120 7 59 16 2 036 SWITZERLAND 258 236 4 11 6 036 SUISSE 1531 1361 32 50 
2 
58 22 8 
038 AUSTRIA 15 10 1 2 2 038 AUTRICHE 143 102 
2 
7 15 17 
040 PORTUGAL 110 108 i 2 2. 040 PORTUGAL 926 901 2 27 21 048 YUGOSLAVIA 42 28 11 048 YOUGOSLAVIE 447 355 13 52 
5 052 TURKEY 21 21 
t9 
052 TURQUIE 162 157 
194 058 GERMAN DEM.R 19 
IS 2 i 058 RD.ALLEMANDE 194 ali 3:i 10 208 ALGERIA 19 
5 14 
208 ALGERIE 131 
s5 182 s 400 USA 24 1 4 400 ETATS-UNIS 329 
2 
18 38 
732 JAPAN 15 
:i 
1 
4 
14 s 732 JAPON 203 13 31 4 181 4i 7 800 AUSTRALIA 18 1 4 BOO AUSTRALIE 156 23 9 48 
1000 W 0 R L D 1975 1071 81 428 38 220 144 12 1 • 1000 M 0 N DE 14432 7394 516 2285 366 2259 1340 253 19 
1010 INTRA-EC 1083 474 32 319 13 139 78 10 i • 1010 INTRA..CE 7263 3213 209 1573 81 1404 577 203 3 1011 EXTRA·EC 914 597 30 110 25 81 68 2 • 1011 EXTRA..CE 7187 4180 307 712 285 854 763 50 18 
1020 CLASS 1 767 571 10 53 3 77 51 1 1 . 1020 CLASSE 1 5920 3988 123 383 36 789 555 32 14 
1021 EFTA COUNTR. 617 516 7 38 
2 
40 16 i . 1021 A E L E 4346 3436 78 216 4 401 195 10 6 1030 CLASS 2 112 26 15 49 4 15 . 1030 CLASSE 2 832 189 130 223 31 65 174 18 2 
1040 CLASS 3 35 5 7 21 2 . 1040 CLASSE 3 416 4 54 106 218 34 
5908 =.t_Aij,~~=· COATED, COVERED OR WIIHATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 5908 TEXTU FABRICS IMPREGHATED, COATED, COVERED OR WIIHATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 
TISSUS I!.IPREGNES, ENDUJTS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTiflCIELLES ET GEWI:BiriiiT ZELLULOSEDERIVATEN 00£11 ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETIIAENXT, BESTRJCHEN ODER UEBERZOGEN ODER 11fT LAGEN AUS 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERE$ DIESEH OFFEN YERSEHEN 
590l10 TEXTLE FABRICS IMPREGHATED 11TH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTflCIAI. PLASTIC MATERIALS 5908.10 TEXTU FABRICS IMPREGHATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR AR11fiCW. PLASTIC MATERIALS 
TISSUS I!.IPREGNES GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 739 217 34 401 80 32 9 001 FRANCE 8216 3000 335 3487 1485 160 104 002 BELG.·LUXBG. 372 152 88 96 
19 
2 002 BELG.·LUXBG. 2673 1007 425 887 
tt:i 
19 i 003 NETHERLANDS 253 199 11 23 
122 
1 i 003 PAYS-BAS 1608 1176 90 216 t425 12 10 004 FR GERMANY 475 
499 
118 155 24 55 004 RF ALLEMAGNE 4059 
3002 
712 1536 230 146 
005 ITALY 547 24 434 18 8 6 2 005 ITALIE 3614 180 3443 367 128 65 10 006 UTD. KINGDOM 903 187 128 144 
57 
006 ROYAUME-UNI 7649 1400 459 2209 
419 007 IRELAND 62 5 
4 s 8 007 lALANDE 473 46 2 5 1 008 DENMARK 131 103 10 008 DANEMARK 1384 976 15 52 207 134 
009 GREECE 100 5 3 90 2 s i 009 GRECE 793 46 27 676 44 t9 4 i 028 NORWAY 71 55 i 5 4 i 028 NORVEGE 1080 968 2 37 49 030 SWEDEN 193 129 6 53 3 030 SUEDE 1958 951 23 39 899 25 21 
032 FINLAND 120 93 
IS 
6 16 5 032 FINLANDE 1049 625 
130 
60 252 i 112 038 SWITZERLAND 327 272 23 17 036 SUISSE 2475 1771 218 348 7 
038 AUSTRIA 110 90 2 12 6 
:i 
038 AUTRICHE 1113 808 31 129 145 
27 040 PORTUGAL 111 35 11 60 2 i 040 PORTUGAL 1047 352 59 579 30 i 19 042 SPAIN 197 34 6 146 10 042 ESPAGNE 1562 168 95 1103 176 
048 YUGOSLAVIA 262 113 7 141 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2067 1406 22 617 22 
32 052 TURKEY 39 7 26 4 i 20 052 TURQUIE 208 53 90 32 1 s6 i 060 POLAND 36 4 1 10 060 POLOGNE 225 127 3 28 10 
064 HUNGARY 96 5 20 67 3 1 064 HONGRIE 661 52 98 456 47 8 
5 066 ROMANIA 11 7 4 066 ROUMANIE 164 92 55 12 
204 MOROCCO 16 
2 
10 6 i 204 MAROC 111 22 63 48 5 17 212 TUNISIA 144 137 4 212 TUNISIE 1624 1535 45 
220 EGYPT 49 22 27 i 2 220 EGYPTE 353 267 86 t9 5 10 288 NIGERIA 15 12 i 288 NIGERIA 126 92 322 ZAIRE 82 
5 
81 
:i 46 322 ZAIRE 240 79 194 3 43 202 390 SOUTH AFRICA 187 133 390 AFR. DU SUD 1681 1330 68 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&>.~Oa Nlmexe r EUR 10 Teeutschla~ France T Halla jNederlandT Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I "EAA~Oa 
5901.tD 59DltD 
400 USA 549 14 7 163 352 13 400 ETAT5-UNIS 6722 168 79 1777 4573 
2 
124 1 
404 CANADA 188 12 7 79 86 4 404 CANADA 2309 113 45 831 1301 17 
512 CHILE 13 
4 
13 
4 1 
512 CHILl 195 
1 16 
195 
2 20 :i 600 CYPRUS 24 9 15 600 CHYPRE 106 64 608 SYRIA 24 15 608 SYRIE 113 80 
2 
33 
616 IRAN 49 3 46 
1 :i 616 IRAN 632 36 594 15 25 624 ISRAEL 47 2 
:i 41 624 ISRAEL 564 9 ti 515 632 SAUDI ARABIA 15 
1 
9 3 632 ARABIE SAOUD 110 4 54 35 
636 KUWAIT 20 17 2 636 KOWEIT 130 5 5 97 23 
647 U.A.EMIRATES 13 
16 
11 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 115 
195 
95 20 
2 669 SRI LANKA 17 ti 11 4 669 SRI LANKA 197 198 91 53 706 SINGAPORE 26 
2 ; 706 SINGAPOUR 349 2 5 732 JAPAN 61 
140 
58 j 732 JAPON 467 6 13 426 12 10 740 HONG KONG 159 11 
1 
1 740 HONG-KONG 1131 915 j 93 116 11 7 800 AUSTRALIA 392 40 146 100 103 800 AUSTRALIE 4329 359 1363 1503 1086 
804 NEW ZEALAND 39 4 7 16 12 804 NOUV.ZELANDE 592 45 99 317 131 
1000 W 0 R L D 7658 2487 851 2687 1168 109 361 4 8 1 1000 M 0 N DE 67918 20232 5066 21985 16823 852 2855 17 85 3 1010 INTRA-EC 3581 1367 322 1197 470 82 139 3 1 • 1010 INTRA-CE 30469 10653 1820 9820 6628 631 898 11 10 3 1011 EXTRA-EC 4074 1100 529 1490 698 27 222 1 8 1 1011 EXTRA-CE 37448 9579 3246 12165 10197 221 1958 8 75 1020 CLASS 1 2854 907 83 993 667 1 197 1 5 . 1020 CLASSE 1 28741 7909 595 8671 9701 17 1792 6 50 1021 EFTA COUNTR. 933 674 28 112 98 
5 
15 1 5 . 1021 A E L E 8740 5482 246 1066 1723 1 168 4 50 
3 1030 CLASS 2 1075 184 420 412 27 24 2 1 1030 CLASSE 2 7577 1486 2457 2909 407 140 151 24 
1031 ACP (63a 346 2 218 114 2 3 7 • 1031 ACP (~ 903 19 291 390 38 123 42 
1 1040 CLASS 149 9 27 85 5 21 2 . 1040 CLASS 3 1131 184 194 585 90 65 12 
5908.5t TEXTILE FABRICS W!IIIATED, COATED OR COVERED WITH POLYYIHYL CHLORIDE 590L51 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED YllTH POLYVINYL CHLORIDE 
11SSUS STRATFIES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POLYYIHYLE GEWEBE, BESTRICHEH ODER UEBERZOGEH lilT ODER lilT LAGEH AUS POL YYIHYLCHLORID 
001 FRANCE 6027 865 966 1882 594 2168 518 1 5 001 FRANCE 27942 5451 4145 10808 2197 7578 1908 1 t:i 002 BELG.-LUXBG. 3091 722 183 1192 
470 
22 002 BELG.-LUXBG. 14848 4635 1024 4920 
1606 
110 
003 NETHERLANDS 2332 1173 238 384 
725 
45 22 003 PAY5-BAS 9744 4487 966 2292 
3418 
297 96 004 FR GERMANY 3821 
1199 
1660 739 464 138 95 004 RF ALLEMAGNE 17480 
5373 
6816 4407 1859 601 379 005 ITALY 1742 307 
40i 
98 89 49 
1351 9 005 ITALIE 7918 1201 30sB 798 295 251 4754 54 006 UTD. KINGDOM 5470 1576 716 822 595 
122 
006 ROYAUME-UNI 20488 5185 2123 2464 2850 
7oS 007 IRELAND 359 45 8 6 9 168 
11 
1 007 lALANDE 1505 96 36 27 68 567 
6 
3 008 DENMARK 559 185 210 17 15 39 82 008 DANEMARK 2943 997 1057 183 133 173 394 
009 GREECE 654 208 72 167 93 77 24 13 
2 
009 GRECE 2693 677 328 1117 192 235 138 6 
12 024 ICELAND 20 3 2 1 
5 
6 6 024 ISLANDE 110 27 10 9 
15 
1 29 22 
028 NORWAY 485 366 21 9 00 63 21 028 NORVEGE 3051 2407 93 120 54:i 309 ; 107 030 SWEDEN 774 298 74 38 8 45 221 030 SUEDE 3679 1193 369 200 68 350 955 
032 FINLAND 271 78 37 79 4 42 24 7 032 FINLANDE 1840 576 145 630 33 282 138 36 
036 s RLAND 1149 749 183 97 56 54 10 036 SUISSE 5918 4041 853 561 157 251 54 1 
038A 1269 770 106 343 22 21 7 
5 
038 AUTRICHE 7246 3822 522 2539 174 128 63 2 34 040P AL 263 71 14 173 
1 20 1 
040 PORTUGAL 1650 430 84 1088 6 3 3 
042 SP 172 13 41 96 042 ESPAGNE 1192 205 188 698 9 80 12 
046 MAL A 93 42 5 33 9 4 046 MALTE 451 188 12 209 28 14 
11 046 YUGOSLAVIA 278 184 72 6 16 046 YOUGOSLAVIE 2932 2154 8 616 70 73 056 SOVIET UNION 28 11 
6 
17 
3i 42 
056 U.R.S.S. 307 136 26 171 45 100 5 060 POLAND 189 110 9 060 POLOGNE 1168 992 54 062 CZECHOSLOVAK 33 24 
2 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 181 127 
42 12 5 064 HUNGARY 388 290 93 064 HONGRIE 1661 932 670 066 ROMANIA 22 12 7 2 1 
6 
066 ROUMANIE 201 152 24 17 8 
69 204 MOROCCO 106 11 59 17 13 204MAROC 408 49 218 58 14 
212 TUNISIA 443 13 86 21 2 321 212 TUNISIE 1705 119 340 63 7 1176 
220 EGYPT 188 2 30 107 49 
14 
220 EGYPTE 329 28 76 160 65 
14 272 IVORY COAST 182 102 62 
54 
4 272 COTE IVOIRE 274 99 153 2 6 
288 NIGERIA 250 87 40 11 58 288 NIGERIA 788 216 174 176 5 217 
302 CAMEROON 309 133 174 2 302 CAMEROUN 847 291 553 3 
318 CONGO 28 9 26 348 2 318 CONGO 110 21 81 569 29 322 ZAIRE 405 16 32 
18 
322 ZAIRE 744 55 99 
54 373 MAURITIUS 82 23 6 6 28 373 MAURICE 210 49 33 17 57 
390 SOUTH AFRICA 125 59 3 29 10 
17 
24 
2 
390 AFR. DU SUD 991 359 18 322 146 
76 
146 
32 400 USA 1209 625 23 113 176 253 400 ETAT5-UNIS 7914 2595 109 1180 1985 1937 404 CANADA 292 65 34 46 73 31 41 404 CANADA 2230 444 156 456 877 124 173 
412 MEXICO 18 2 
24 
16 412 MEXIQUE 118 18 
110 
100 
462 MARTINIQUE 24 
s6 6 12 ; 462 MARTINIQUE 110 171 a5 1 45 2 512 CHILE 75 j 512 CHILl 309 5 528 ARGENTINA 4 3 
8 3:i 73 1 
528 ARGENTINE 167 157 
sO ts:i 10 182 4 600 CYPRUS 201 70 16 600 CHYPRE 727 280 46 604 LEBANON 210 95 25 86 4 
70 
604 LIBAN 519 137 65 300 17 
110 608 SYRIA 1246 959 43 69 107 608 SYRIE 1679 1215 62 139 153 
612 IRAQ 83 12 6 59 6 
2 2i 
612 IRAQ 551 205 37 291 18 
6 IsS 624 ISRAEL 649 180 65 353 28 624 ISRAEL 2529 690 120 1467 68 
628 JORDAN 146 68 
54 
37 43 2 628 JORDANIE 335 87 4 178 49 17 
632 SAUDI ARABIA 147 34 43 13 3 632 ARABIE SAOUD 820 365 243 95 105 12 
636 KUWAIT 23 4 ; 1 4 14 636 KOWEIT 212 40 15 8 86 98 680 THAILAND 24 15 
1 
8 680 THAILANDE 153 120 1 17 
701 MALAYSIA 14 6 1 
21 
6 701 MALAYSIA 100 66 6 
1s0 
3 25 
706 SINGAPORE 70 27 8 7 7 706 SINGAPOUR 495 113 83 78 61 
732 JAPAN 23 11 5 5 1 1 732 JAPON 171 89 14 61 4 3 
736 TAIWAN 20 11 36 27 10 9 736 T'AI-WAN 220 132 13:i 224 112 2 88 740 HONG KONG 84 9 2 740 HONG-KONG 560 60 29 800 AUSTRALIA 164 37 22 36 46 23 
1 
800 AUSTRALIE 1625 381 146 353 599 144 
4 804 NEW ZEALAND 79 42 2 16 1 17 804 NOUV.ZELANDE 466 190 10 147 17 98 
257 
258 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·e~~aoa 
5908.51 5908.51 
822 FR.POL YNESIA 30 26 4 822 POL YNESIE FR 120 96 24 
1000 W 0 R L 0 37473 12079 5850 6521 4489 4769 1980 1383 401 1 1000 M 0 N 0 E 168740 54024 22919 37874 19786 18097 9445 4797 1794 4 
1010 INTRA·EC 24055 5973 4177 3780 3547 4070 1001 1375 132 • 1010 INTRA-CE 105564 26901 16673 22918 14190 15164 4408 4767 545 4 1011 EXTRA-EC 13415 8108 1671 2741 942 699 979 7 269 1 1011 EX TRA-CE 63187 27115 6246 14958 5596 2933 5037 30 1248 
1020 CLASS 1 6660 3420 575 1190 416 275 534 7 263 . 1020 CLASSE 1 41609 19155 2762 9214 4189 1487 3552 30 1220 
1021 EFTA COUNTR. 4227 2333 436 739 95 207 155 6 256 . 1021 A E L E 23498 12496 2078 5147 453 1207 946 26 1145 4 1030 CLASS 2 6032 2231 1081 1402 466 381 445 3 1 1030 CLASSE 2 17874 5557 3383 4748 1334 1345 1460 23 
1031 ACP (63a 1976 583 571 448 143 35 198 2 . 1031 ACP (~ 4428 1064 1516 965 294 34 555 5 1040 CLASS 702 454 16 149 38 42 1 . 1040 CLASS 3 3686 2403 102 997 74 100 5 
5908.11 TmlE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 5908J1 TEX1IL£ FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE GEWEBE, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN lilT DOER lilT LAGEN AUS POL YURETHAN 
001 FRANCE 1806 356 338 476 30 930 13 1 001 FRANCE 22345 4986 4817 5904 386 10867 188 8 6 002 BELG.·LUXBG. 562 107 49 85 
IsS 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7820 1328 492 1154 
1595 
29 
18 003 NETHERLANDS 670 435 4 67 
184 
8 
1 
003 PAY5-BAS 8006 5387 52 827 
2754 
127 j 004 FR GERMANY 1010 
163 
188 440 188 7 2 004 RF ALLEMAGNE 14633 
1882 
2312 7306 2147 83 24 
005 ITALY 282 98 563 2 3 16 2 005 ITALIE 2770 543 6918 45 103 197 14 1 006 UTD. KINGDOM 1283 276 35 26 381 006 ROYAUME·UNI 15713 4141 398 551 3690 
538 007 IRELAND 77 3 
15 
2 2 21 51 007 lALANDE 860 63 133 25 28 234 008 DENMARK 102 34 31 2 18 008 DANEMARK 1298 386 515 25 211 
009 GREECE 573 197 10 198 1 163 4 009 GRECE 5169 1950 52 1940 12 1191 24 
1 028 NORWAY 36 11 1 
8 
5 5 14 028 N E 525 141 9 7 84 57 226 
030 SWEDEN 91 32 3 1 42 5 030 su 1310 552 17 102 15 551 61 12 
032 FINLAND 57 17 
6 
18 
5 
5 17 032 Fl E 896 372 4 229 2 60 229 
036 SWITZERLAND 138 47 45 34 1 036 su 1685 656 58 463 82 412 12 
038 AUSTRIA 283 210 4 56 1 8 4 
5 
038 A E 3638 2618 59 817 17 96 31 
47 040 PORTUGAL 148 52 15 69 , 2 4 040 PORTUGAL 1760 800 309 498 15 45 46 
042 SPAIN 183 30 3 73 , 76 
3 
042 ESPAGNE 1939 497 54 757 9 622 
24 046 MALTA 39 9 27 
4 1 9 
046 MALTE 344 92 3 223 , , 
ali 048 YUGOSLAVIA 661 194 453 048 YOUGOSLAVIE 10972 4717 , 6056 82 28 
052 TURKEY 41 2 39 
1 1 
052 TURQUIE 360 27 333 
31 41 056 SOVIET UNION 1330 1328 056 U.R.S.S. 10504 10432 
056 GERMAN DEM.R 26 
51 5 
26 
4 2 1 
056 RD.ALLEMANDE 220 
939 66 220 gj 12 13 060 POLAND 157 94 060 POLOGNE 2100 973 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
4 9 1 4 
062 TCHECOSLOVAQ 483 483 
90 74 10 49 064 HUNGARY 79 61 064 HONGRIE 800 569 
066 ROMANIA 21 12 
17 
6 3 066 ROUMANIE 294 175 
241 
75 44 
088 BULGARIA 18 , 068 BULGARIE 254 13 
070 ALBANIA 15 
29 8 
15 38 070 ALBANIE 248 2 258 39 248 283 204 MOROCCO 75 204 MAROC 584 2 
208 ALGERIA 27 
10 8 27 3 208 ALGERIE 278 144 sO 278 4 14 212 TUNISIA 25 4 
13 
212 TUNISIE 263 51 
51 288 NIGERIA 25 10 , , 288 NIGERIA 150 84 6 9 
352 TANZANIA 15 38 8 7 352 TANZANIE 143 592 101 4 4 42 390 SOUTH AFRICA 237 5 182 1 26 17 390 AFR. DU SUD 3028 56 2194 234 400 USA 456 85 324 17 400 ETATS-UNIS 5396 1493 2938 13 640 256 
404 CANADA 160 27 8 57 67 , 404 CANADA 1918 454 92 444 3 896 29 
442 PANAMA 15 1 14 442 PANAMA 215 7 205 3 
512 CHILE 15 1 
1 
14 
1 2 1 
512 CHILl 208 6 9 202 5 23 2 5 600 CYPRUS 32 8 19 600 CHYPRE 297 62 191 
604 LEBANON 48 8 37 3 604 LIBAN 192 22 , 166 3 
608 SYRIA 64 13 71 608 SYRIE 207 74 133 
612 IRAQ 15 10 5 612 IRAQ 132 109 23 
5 616 IRAN 38 
10 17 
38 
3 31 3 
616 IRAN 331 
57 111 
326 
13 251 624 ISRAEL 134 70 624 ISRAEL 984 472 80 
628 JORDAN 91 20 71 36 628 JORDANIE 271 16 255 3 707 728 SOUTH KOREA 47 10 , 728 COREE DU SUD 1162 445 
5 
7 
732 JAPAN 8 , 
1 
6 
1 
, 732 JAPON 162 23 115 
12 
19 
740 HONG KONG 28 6 ,, 9 2 740 HONG-KONG 560 134 56 159 199 27 800 AUSTRALIA 38 4 32 800 AUSTRALIE 616 86 497 2 4 
804 NEW ZEALAND 34 1 30 3 804 NOUV.ZELANDE 562 21 480 61 
1000 W 0 R L 0 11575 2622 812 5239 388 2257 234 4 18 1 1000 M 0 N 0 E 135688 36956 9734 54978 5817 25032 2927 64 175 5 
1010 INTRA-EC 6383 1572 668 1825 329 1845 118 4 2 • 1010 INTRA-CE 78614 20123 8307 23927 4930 19852 1397 64 14 5 1011 EXTRA·EC 5193 1050 124 3415 59 412 117 15 1 101 1 EXTRA-CE 57071 16832 1426 31050 887 5180 1530 161 
1020 CLASS 1 2621 760 47 1419 20 274 87 14 . 1020 CLASSE 1 35197 13142 685 16153 334 3490 1246 147 
1021 EFTA COUNTR. 762 370 30 197 13 102 45 5 . 1021 A E L E 9904 5141 475 2117 221 1276 615 59 
5 1030 CLASS 2 893 134 65 522 14 131 26 1 1030 CLASSE 2 6943 1516 560 2953 110 1568 231 
1031 ACP (63a 87 19 5 34 7 2 20 
1 
. 1031 ACP (~ 546 147 49 184 56 8 102 13 1040 CLASS 1679 156 12 1474 25 8 3 . 1040 CLASS 3 14932 2175 181 11944 443 123 53 
5908.71 km"~~G~'JreTED, COATED OR COVERED WITH CEllULOSE DERIVAllVES OR ART1FICtAL PLASllC MATERIAI.S, THE FABRIC 5908.71 TEX1IL£ FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CEllULOSE DERIVAllVES OR ARTFICIAI. PLASllC MATERIALS, THE FABRIC FORMING THE RIGHT SlOE 
TISSUS STRA~ENDUITS OU RECOUVERTS OE OERI'IES OE LA CEllULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES OONT 
LA MATIERE TEXTI CONS11TUE L'ENDROIT 
GE'IIEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN lilT DOER lilT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN AI.S POL YVINYLCHLORID UNO POL YURETHAN, 
lilT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1714 616 60 388 211 423 76 001 FRANCE 20383 8652 586 3562 2688 5011 470 002 BELG.-LUXBG. 693 308 4 320 
1oS 
, 002 BELG.·LUXBG. 6177 3504 38 2041 643 8 4 003 NETHERLANDS 471 281 67 6 
3sS 
12 
10 1 
003 PAY5-BAS 4331 2877 622 95 3648 90 14 004 FR GERMANY 603 
317 
302 87 34 6 004 RF ALLEMAGNE 8376 
6668 
3122 714 511 73 294 
005 ITALY 646 134 
211 
347 27 21 005 ITALIE 12450 1367 
3419 
3482 468 265 
1 006 UTD. KINGDOM 1357 615 408 74 49 006 ROYAUME·UNI 15726 6467 4568 937 334 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehtan~ France I ttatla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXaoa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
5908.71 5908.n 
007 IRELAND 72 33 
9 3 
3 1 35 007 lALANDE 745 375 
122 4<i 33 26 311 008 RK 78 48 2 2 14 008 DANEMARK 887 577 44 34 66 6 009 E 289 228 6 13 11 23 8 009 GRECE 2675 2471 80 71 40 142 65 
024 D 6 6 
4 4 3 
024 ISLANDE 105 97 
2 2 
3 
49 
5 
028 AY 66 55 
14 4 
026 NORVEGE 1420 1263 55 
s:i 1 49 030 SWEDEN 73 29 
2 
20 6 030 SUEDE 1205 589 233 
31 
251 76 2 
032 FINLAND 141 70 42 19 
1 
8 032 FINLANDE 1876 981 536 274 4 49 1 
036 SWITZERLAND 260 219 7 11 5 17 036 SUISSE 3420 2940 97 69 67 9 238 
038 AUSTRIA 659 626 2 12 9 5 3 038 AUTRICHE 5805 5508 25 95 110 45 22 
040 PORTUGAL 369 87 166 23 87 
12 
6 040 PORTUGAL 4320 1059 1926 295 947 
241 
93 
042 SPAIN 38 3 21 2 042 ESPAGNE 610 53 4 267 1 44 
046 MALTA 85 82 1 
2 
2 2 046 MAllE 758 738 3 3 13 14 34 048 YUGOSLAVIA 423 255 164 
1 
048 YOUGOSLAVIE 4669 3871 751 
4 052 TURKEY 33 32 
38 43 052 TURQUIE 363 355 442 485 4 058 SOVIET UNION 106 25 26 058 U.R.S.S. 1272 345 167 060 POLAND 94 70 4 060 POLOGNE 1142 939 36 
3 16 062 CZECHOSLOVAK 29 20 9 
1 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 364 230 111 
15 
4 
19 064 HUNGARY 116 87 25 064 HONGRIE 1202 880 251 7 26 4 
066 ROMANIA 10 10 
7 
066 ROUMANIE 139 134 2 3 
167 070 ALBANIA 7 
8 127 11 74 41 
070 ALBANIE 167 
100 1238 15 683 566 204 MOROCCO 261 204 MAROC 2608 
206 ALGERIA 144 122 
3 
3 19 208 ALGERIE 1467 1241 45 55 171 212 TUNISIA 28 9 16 
2 li 212 TUNISIE 349 91 213 15 19 220 EGYPT 101 15 50 26 220 EGYPTE 673 103 65 471 
346 KENYA 14 4 10 346 KENYA 110 32 
2 
78 
2 373 MAURITIUS 20 15 5 373 MAURICE 170 117 49 
376 ZAMBIA 6 2 
1 3 
4 
1 11 
378 ZAMBIE 103 67 
25 45 
36 
13 119 390 SOUTH AFRICA 22 6 
4 
390 AFR. DU SUD 326 118 6 
400 USA 269 35 129 72 6 29 400 ETAT5-UNIS 3873 574 1614 955 60 3 667 404 CANADA 120 32 42 6 1 33 404 CANADA 1272 398 557 77 13 57 170 
484 VENEZUELA 26 1 46 25 484 VENEZUELA 210 4 546 206 512 CHILE 54 2 6 
2 4 9 3 
512 CHill 599 23 28 
16 3:i 97 27 600 CYPRUS 37 19 
2 2 
600 CHYPRE 345 170 
23 
2 
604 LEBANON 39 32 2 1 604 LIBAN 177 124 2 12 1 15 
608 SYRIA 120 117 
4 2 
3 
1 
608 SYRIE 451 435 4li 2 12 2 5 2 612 IRAQ 13 6 
1 
612 IRAQ 124 57 12 li 616 IRAN 252 251 
19 2 7 16 
616 IRAN 2359 2351 
118 23 s:i 132 624 ISRAEL 112 51 17 
2 
624 ISRAEL 1135 683 116 
18 632 SAUDI ARABIA 11 3 2 
1 
4 632 ARABIE SAOUD 134 67 24 1 7 2 15 
664 INDIA 10 8 li 1 664 INDE 113 87 12 s6 14 669 SRI LANKA 10 2 
4 
669 SRI LANKA 113 27 
78 680 THAILAND 6 2 
12 
680 THAILANDE 102 24 
1 1o:i 701 MALAYSIA 15 
3 1 
3 701 MALAYSIA 129 3 
12 1 
22 
706 SINGAPORE 19 55 15 706 SINGAPOUR 220 36 579 171 720 CHINA 69 14 720 CHINE 761 182 
728 SOUTH KOREA 67 67 
1 35 728 COREE DU SUD 781 781 13 591 732 JAPAN 41 5 
1 
732 JAPON 683 79 li 736 TAIWAN 42 18 !Ki 1 23 736 T'AI-WAN 325 212 1140 22 1 105 740 HONG KONG 406 88 144 85 740 HONG-KONG 4275 1120 1551 441 
800 AUSTRALIA 123 22 58 14 
15 
31 800 AUSTRALIE 1569 309 860 77 
139 
323 
804 NEW ZEALAND 64 6 6 35 804 NOUV.ZELANDE 667 88 117 323 
1000 WORLD 11490 5118 1959 1225 1811 766 572 19 7 13 1000 M 0 N DE 127887 81788 21302 12398 17997 6463 5294 300 122 225 
1010 INTRA-EC 6318 2448 985 712 1322 662 171 19 ti 1 1010 INTRA-CE 71953 31792 10466 7944 12913 7170 1348 298 8 14 1011 EXTRA-EC 5174 2873 974 513 490 104 402 12 1011 EXTRA-CE 55931 29993 10836 4454 5064 1292 3948 1 114 211 
1020 CLASS 1 2794 1569 468 330 168 29 225 5 . 1020 CLASSE 1 32946 19019 5999 2682 1945 430 2778 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 1576 1093 232 48 145 10 45 3 . 1021 A E L E 18154 12437 2819 493 1707 112 528 1 57 4<i 1030 CLASS 2 1937 867 376 139 302 73 176 4 1030 CLASSE 2 17863 8187 3419 1271 2960 829 1150 3 
1031 ACP (63~ 110 31 26 24 25 
2 
4 
1 
. 1031 ACP~ 707 287 97 75 226 2 20 26 167 1040 CLASS 442 237 130 44 21 7 1040 CLA 3 5122 2786 1419 500 179 32 19 
5908.71 TmllE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICtAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 5908.71 TEXTU FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVA1TVES OR ARTIFlCW. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORWHG THE RIGHT SIDE FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRA=.eENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASTIQUES ARTIFICialES DONT 
LA IIAnERE NE CONSnTUE PAS L'ENDROIT 
GEWEBirrBESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER lilT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UND POL YURETHAN, 
NICHT SCHAUSEITE AUS SPIHNSTOFfEN 
001 FRANCE 2612 279 
1sS 
1623 109 377 221 3 
1 
001 FRANCE 26637 3064 
671 
16695 735 4704 1324 92 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 477 30 119 153 
97 
18 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 2560 303 932 483 
595 
166 
a4 2 003 NETHERLANDS 805 218 23 261 
459 
202 003 PAY5-BAS 4535 1058 142 1657 
2535 
997 
1 004 FR GERMANY 1725 
27 
298 670 135 161 2 004 RF ALLEMAGNE 12650 
339 
1076 6118 1365 1539 16 
005 ITALY 286 179 
11o4 
31 8 41 
4 6 
005 ITALIE 2061 1002 
10693 
160 52 506 35 2 006 UTD. KINGDOM 1553 18 190 128 103 
153 
006 ROYAUME-UNI 13581 151 802 632 1207 
793 
61 
007 IRELAND 178 1 
19 
14 3 7 007 lALANDE 1027 9 6 105 14 100 
008 DENMARK 221 12 34 103 
164 
53 008 DANEMARK 2185 64 100 236 1142 
1397 
623 
4 009 GREECE 654 17 12 421 6 34 
9 
009 GRECE 5541 166 46 3572 40 316 
028 NORWAY 68 8 4 10 
14 
19 18 028 NORVEGE 832 92 40 96 
141i 
312 188 
1 
104 
030 SWEDEN 172 15 8 9 33 90 3 030 SUEDE 2097 117 47 100 509 1136 39 
032 FINLAND 137 3 1 85 
14 
6 37 5 032 FINLANDE 1424 87 18 745 3 89 452 30 
036 SWITZERLAND 418 19 38 324 1 22 036 SUISSE 2865 214 366 1942 60 16 267 
5 038 AUSTRIA 970 736 7 175 17 6 29 26 038 AUTRICHE 8337 6075 110 1700 109 78 260 040 PORTUGAL 332 4 85 207 1 15 
2 
040 PORTUGAL 2622 75 561 1718 10 
2 
54 
32 
204 
042 SPAIN 171 3 68 93 1 4 042 ESPAGNE 1557 29 411 999 13 71 
046 MALTA 41 7 26 
2 7 
8 
16 
046 MAllE 264 71 148 
20 ali 65 mi 048 YUGOSLAVIA 765 146 594 
1 
048 YOUGOSLAVIE 7826 1649 5683 7 
052 TURKEY 19 18 052 TURQUIE 133 4 117 12 
259 
260 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clOO Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
590l7t 5SOI.7t 
058 GERMAN DEM.R 55 
10 
13 42 
4 
058 RD.ALLEMANDE 726 
134 :i 226 500 4 41 060 POLAND 15 
192 
1 060 POLOGNE 193 5 6 
062 CZECHOSLOVAK 212 
16 
20 
12 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1424 11 1107 306 5 214 27 064 HUNGARY 381 343 8 064 HONGRIE 2211 209 1664 92 
066 ROMANIA 459 51 407 
28 
1 066 ROUMANIE 2257 157 2090 
416 
10 
068 BULGARIA 29 1 
510 7 
068 BULGARIE 426 10 
2629 1 e:i 5 204 MOROCCO 573 2 54 204 MAROC 2945 24 203 
208 ALGERIA 44 9 32 12 26 208 ALGERIE 390 110 275 112 206 3 212 TUNISIA 299 251 19 212 TUNISIE 1730 1303 117 
2 216 LIBYA 24 
61 
24 li 216 LIBYE 201 82 199 97 220 EGYPT 432 362 220 EGYPTE 1168 1009 
224 SUDAN 53 5 47 1 224 SOUDAN 137 28 109 
20 272 IVORY COAST 74 50 21 3 272 COTE IVOIRE 241 64 137 
268 NIGERIA 38 
6 
36 2 268 NIGERIA 291 1 270 20 
302 CAMEROON 35 29 
2 
302 CAMEROUN 202 78 124 
26 322 ZAIRE 29 2 25 322 ZAIRE 168 8 152 
342 SOMALIA 57 
212 
57 342 SOMALIE 130 
152 
130 
370 MADAGASCAR 212 
6 1267 44 370 MADAGASCAR 158 100 6 5 474 390 SOUTH AFRICA 1318 1 
2 1 14 
390 AFR. DU SUD 2771 5 2187 
5 2li :i 400 USA 1634 573 3 743 298 
4 
400 ETAT5-UNIS 15491 4140 54 7591 12 3657 
404 CANADA 345 4 20 226 24 67 404 CANADA 3464 38 104 2218 2 354 706 3 59 
484 VENEZUELA 44 3 41 
2 
484 VENEZUELA 665 35 1 629 44 512 CHILE 43 22 41 2 27 1 512 CHILl 662 2 1 617 16 199 :i li 600 CYPRUS 158 
:i 104 600 CHYPRE 1000 42 729 604 LEBANON 223 11 190 19 604 LIBAN 600 6 79 454 61 
608 SYRIA 523 127 321 75 608 SYRIE 795 164 526 105 
612 IRAQ 32 2 30 612 IRAQ 266 22 264 
:i 616 IRAN 76 
5 36 76 1 62 616 IRAN 480 39 74 477 9 1 624 ISRAEL 375 271 624 ISRAEL 2596 1938 535 
628 JORDAN 77 73 
15 
4 628 JORDANIE 380 
4 
1 347 
49 4 
32 
632 SAUDI ARABIA 206 148 43 632 ARABIE SAOUD 670 7 321 285 
636 KUWAIT 42 33 9 636 KOWEIT ~~ 221 52 844 QATAR 21 16 5 644 QATAR 115 30 
647 U.A.EMIRATES 16 5 11 647 EMIRATS ARAB 243 185 
1 
58 
664 INDIA 28 
1 8 
3 25 664 INDE 204 li 93 26 177 669 SRI LANKA 10 
1 117 
1 669 SRI LANKA 110 
12 632 
8 2 680 THAILAND 125 7 680 THAILANDE 742 1 
1 
95 
706 SINGAPORE 43 
1 
40 3 706 SINGAPOUR 369 8 312 48 
732 JAPAN 58 26 
1 
31 732 JAPON 611 27 273 
17 
511 
736 TAIWAN 50 5 
10 
9 
7 
35 736 T'AI-WAN 471 46 99 66 66 322 740 HONG KONG 181 9 56 99 740 HONG-KONG 1506 125 311 905 
800 AUSTRALIA 289 2 6 186 95 800 AUSTRALIE 3276 36 41 1914 1285 
804 NEW ZEALAND 57 4 21 32 804 NOUV.ZELANDE 691 39 1 276 375 
1000 W 0 R L D 21025 2252 3644 10591 1234 1034 2171 26 71 2 1000 M 0 N DE 154240 19207 18120 79650 7435 11514 19227 277 793 17 
1010 INTRA-EC 8511 801 878 4247 992 890 883 10 • 1 1010 INTRA.CE 70775 5193 3843 40008 5742 1419 6214 211 89 6 1011 EXTRA-EC 12515 1650 2767 6344 242 144 1289 18 62 1 1011 EXTRA.CE 83463 14014 12276 39642 1693 2014 12983 66 704 11 
1020 CLASS 1 6796 1529 241 4012 52 96 790 16 58 . 1020 CLASSE 1 54568 12996 1757 27719 387 1484 9535 66 844 
1021 EFTA COUNTR. 2101 764 143 813 46 67 211 37 . 1021 A E L E 18251 6661 1142 6310 335 1035 2372 1 395 
11 1030 CLASS 2 4567 43 1583 2262 148 32 497 1 1 1030 CLASSE 2 21618 496 5656 10856 796 382 3400 19 
1031 ACP (63~ 780 1 487 254 3 2 33 
4 
. 1031 ACP (~ 2046 13 693 1113 13 26 168 
41 1040 CLASS 1152 79 942 70 42 13 2 . 1040 CLASS 3 7258 520 4865 1067 510 228 27 
5910 IJIOI£UY AND IIATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE II A SI!.IILAR IIAHNER TO LINOLEUI\ WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 5910 ~~~~=~~~~~J~~~st..~~ =a~~~~~, ~B~~l~kcro 1M'r'~ ~~r A KIND USED AS FlOOR COYERJNGS; FlOOR COVEIIJNGS CONS1511NG Of A COATlNG APPUED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
~rS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE IIA11ERES TEXTILE$, DECOUPES UNOLEUII, AUCH ZUGESCHNITTEN ;FUSSBODENBELAG AUS ElNEII GRUND AUS SPJNNSTOFFEN lifT AUfGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BElDIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNJTTEN 
5910.10 IJIOI£UY AND SJIIJLAR IIATERIALS 591G.IO UNOLEUY AND SIIIILAR IIATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 31105185. SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 31105/85, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAl 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01/Q&/85 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01108185 
IJIOI£UYS UNOLEUII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS JSUQIJ"AU 31105185, ENSUITE CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARnR DU 01108/85 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 815 31105185, DANACH VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEfT OEM 01108185 
002 BELG.-LUXBG. 174 143 
5 
31 
1 
002 BELG.-LUXBG. 460 416 9 44 2 003 NETHERLANDS 59 2 51 003 PAY5-BAS 152 9 132 
005 ITALY 211 8 203 005 ITALIE 318 10 307 1 
D07 IRELAND 82 9 73 007 lALANDE 146 25 121 
008 DENMARK 73 
24 
73 
1 
008 DANEMARK 112 68 112 1 030 SWEDEN 309 284 030 SUEDE 473 404 
1 400 USA 213 213 400 ETAT5-UNIS 431 430 
404 CANADA 376 376 
126 
404 CANADA 657 657 356 406 GREENLAND 126 
275 
406 GROENLAND 356 45:i 800 AUSTRALIA 275 800 AUSTRALIE 453 
1 804 NEW ZEALAND 70 
6113 26401 
70 804 NOUV.ZELANDE 142 
13286 43426 141 977 SECRET CTRS. 32514 977 SECRET 56708 
1000 W 0 R L D 35029 6113 223 55 26401 10 2080 4 143 . 1000 M 0 N DE 81492 13268 877 139 43420 25 3525 14 404 
1010 INTRA-EC 695 187 14 5 497 4 8 . 1010 INTRA.CE 1386 474 33 10 834 13 22 
1011 EXTRA-EC 1816 52 41 5 1583 135 • 1011 EXTRA.CE 3384 189 105 16 2691 1 382 
1020 CLASS 1 1370 28 5 1331 8 . 1020 CLASSE 1 2408 92 33 2265 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 403 28 4 
5 
370 1 . 1021 A E L E 660 91 31 
15 
535 3 
1030 CLASS 2 440 23 36 247 129 . 1030 CLASSE 2 951 85 72 416 363 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAX40a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark _I "EXX40a 
5910.10 5910.10 
1031 ACP (63) 40 12 6 5 17 • 1031 ACP (63) 112 24 10 15 63 
5910.31 R.OOR COVERINGS CONSISTING Of A COATING APPUED ON NEEDLE-1.0011 FELT 5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATlNG APPUED ON NEEDl.E-1.0011 FELT 
COUVRE.f'ARQUETS CONSISTANT EN UN ENOUIT APPLIQUE SUR FEU1RE A L'AIGUW FUSS800ENBELAG 11fT AUFGETRAGENER DECKSCIICIIT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADE1.F11.Z 
001 FRANCE 844 9 
135 2 
835 001 FRANCE 1081 13 205 1 4 1067 002 BELG.-LUXBG. 137 
2 36i 
002 BELG.-LUXBG. 210 1 
498 003 NETHERLANDS 380 17 
1i 
003 PAY$-BAS 522 1 23 
47 i 004 FR GERMANY 624 
1:i 
89 724 004 RF ALLEMAGNE 1026 
18 
83 895 
005 ITALY 206 7 
2 
186 005 ITALIE 290 10 
7 
262 
006 UTD. KINGDOM 307 
2 
68 237 006 ROYAUME-UNI 422 i 102 313 032 FINLAND 90 2 86 032 FINLANDE 142 3 136 
036 AUSTRIA 66 24 19 23 036 AUTRICHE 112 34 42 36 
040 PORTUGAL 369 369 040 PORTUGAL 481 481 
1000 WORLD 3502 60 398 13 3 3026 2 • 1000 M 0 N DE 4711 96 558 58 7 3987 5 1010 INTRA-EC 2799 24 322 13 2 2438 2 • 1010 INTRA-CE 3691 34 428 58 5 3168 5 1011 EXTRA-EC 704 37 78 1 588 • 1011 EXTRA-CE 1020 62 130 2 2 818 
1020 CLASS 1 640 36 75 527 2 • 1020 CLASSE 1 909 57 127 721 4 
1021 EFTA COUNTR. 579 36 60 i 481 2 • 1021 A E L E 817 53 101 2 659 4 1030 CLASS 2 63 1 61 . 1030 CLASSE 2 108 5 3 98 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATIHG APPUED ON TEXTILE BASES OntER THAN NEEOLE-1.0011 FELT 5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATlNG APPUED ON TEXTILE BASES OntER THAN NEEDLE-1.0011 FELT 
COUVRE.f'ARQUm CONSIST ANT EN UN ENOUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTUS, SAUF FEU1RE A L'AIGUW FUSSBOOENBELAG 11fT AUFGETRAGENER DECKSCIICIIT AUF SPINNSTOfFUNTERLAGEN, KEIN NADELFII.Z 
001 FRANCE 384 24 15 2 30B 35 001 FRANCE 612 60 40 2 442 68 
003 NETHERLANDS 290 272 
4 
1 
5 
7 10 003 PAY$-BAS 470 433 
25 
4 
5 
16 17 
004 FR GERMANY 301 40 87 199 6 004 RF ALLEMAGNE 462 82 41 386 25 005 ITALY 85 1 1 43 i 005 ITALIE 149 3 1 2 61 2 007 IRELAND 52 38 
2 
13 007 lALANDE 124 68 
:i 
54 
028 NORWAY 129 126 8 1 028 NORVEGE 265 259 i 2i 2 1 030 SWEDEN 390 380 4 030 802 767 12 1 
036 AUSTRIA 233 218 
132 
1 14 036 HE 427 366 3 2 56 
208 ALGERIA 134 2 29 i 4 208 AL IE 306 300 6 95 1i 12 400 USA 37 454 1 2 400 ETA UN IS 138 608 6 14 632 SAUDI ARABIA 494 40 632 ARABIE SAOUD 684 2 1 73 
800 AUSTRALIA 160 159 1 800 AUSTRALIE 374 368 1 5 
1000 W 0 R L D 3228 1823 204 170 57 583 308 3 • 1000 M 0 N DE 6126 3414 478 349 176 838 758 14 
1010 INTRA-EC 1196 424 14 104 12 517 124 1 • 1010 INTRA-CE 2003 734 42 66 22 847 268 2 
1011 EXTRA-EC 2033 1499 181 68 44 46 184 3 • 1011 EXTRA-CE 4120 2680 437 260 154 81 487 11 
1020 CLASS 1 1171 1008 3 17 30 46 67 . 1020 CLASSE 1 2505 2011 17 72 96 89 219 1 
1021 EFTA COUNTR. 848 765 1 7 
15 
45 30 
2 
. 1021 A E L E 1703 1478 11 27 
s9 77 109 1 1030 CLASS 2 661 491 188 48 117 . 1030 CLASSE 2 1612 669 420 186 2 267 9 
1031 ACP (63) 71 12 12 47 • 1031 ACP (63) 152 45 27 2 78 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OntER THAN RUBBERISED IOITTED OR CROCHETED GOODS 5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCIIOUTES AUTRES QUE DE BONHETERIE KAUTSCHIITERTE GEWEBE, AUSGENOIIIIEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 10CII, COATED 11TH UNVUlCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 10CII, COATED 11TH UHWLCANISEO NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR IIAX. 10 Cll, ENOUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, 11fT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 456 298 
5 
33 12 9 103 1 001 FRANCE 3544 2653 
s9 152 49 162 504 24 002 BELG.-LUXBG. 197 164 10 10 
12 
8 002 BELG.-LUXBG. 1801 1473 171 62 
112 
36 
003 NETHERLANDS 360 252 12 4 
2 
80 
4 i 003 PAY$-BAS 3028 2358 147 37 9 374 28 4 004 FR GERMANY 178 
s8 62 16 35 38 4 004 RF ALLEMAGNE 1693 70i 707 120 608 217 005 ITALY 103 20 
28 
18 3 i 4 005 ITALIE 1348 223 22i 2 386 8 3 2:i 006 UTD. KINGDOM 170 84 30 23 
25 
006 ROYAUME-UNI 1925 812 435 1 386 
98 
8 s8 007 IRELAND 52 27 
:i 7 2 
007 lALANDE 312 212 
sO 2 4 20 008 DENMARK 125 92 21 
8 
008 DANEMARK an 667 36 100 
1o:i 009 GREECE 34 10 i 2 14 :i i 009 GRECE 466 110 4 14 233 2 1:i 028 NORWAY 54 41 7 
2 
1 028 NORVEGE 387 291 11 40 
8 
12 20 
030 SWEDEN 195 122 8 1 19 33 10 030 SUEDE 1619 825 110 6 235 173 262 
032 FINLAND 85 56 
17 
3 i 3 23 032 FINLANDE 650 445 9 16 7 51 127 2 036 SWITZERLAND 343 269 26 3 27 036 SUISSE 2163 1655 167 133 61 140 
036 AUSTRIA 91 63 3 1 7 17 036 AUTRICHE 1099 890 45 7 104 53 3:i 040 PORTUGAL 68 61 1 i 3 3 040 PORTUGAL 1060 948 12 5 45 17 042 SPAIN 101 38 6 56 042 ESPAGNE 513 340 56 7 110 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
2 8 2 048 YOUGOSLAVIE 264 239 2i 1 44 i 14 24 060 POLAND 14 2 i 060 POLOGNE 116 28 i 2 064 HUNGARY 10 9 20 064 HONGRIE 181 179 1 066 ROMANIA 20 
2 
066 ROUMANIE 219 46 219 208 ALGERIA 15 13 208 ALGERIE 186 140 
212 TUNISIA 21 18 3 
2 9 212 TUNISIE 271 240 31 22 2 76 390 SOUTH AFRICA 24 13 
4i i 390 AFR. DU SUD 209 108 1 34 400 USA 207 66 32 67 400 ETAT$-UNIS 1676 500 575 164 1 402 
404 CANADA 20 18 4 404 CANADA 166 142 3 2 19 
500 ECUADOR 26 26 
2 
500 EQUATEUR 249 249 
2 42 616 IRAN 18 16 
2 
616 IRAN 212 168 
647 U.A.EMIRATES 19 2 9 17 647 EMIRATS ARAB 101 3 11 11i 87 664 INDIA 11 i 17 664 INDE 206 34 2 11i 1 7i 706 SINGAPORE 23 5 706 SINGAPOUR 134 44 7 
261 
262 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
5911.11 5911.11 
732 JAPAN 42 35 5 1 1 732 JAPON 381 265 94 8 14 
740 HONG KONG 18 15 1 1 
1 1 
1 
1 
740 HONG-KONG 176 137 23 4 
5 9 
12 
11 800 AUSTRALIA 79 5 4 1 66 800 AUSTRALIE 388 41 22 15 285 
1000 W 0 R L D 3321 1938 291 188 40 158 674 15 17 4 1000 M 0 N DE 29013 17491 3350 1308 245 2640 3371 178 406 24 
1010 INTRA-EC 1873 985 151 101 24 112 278 14 4 4 1010 INTRA-CE 14996 8988 1625 760 127 1909 1340 168 60 23 
1011 EXTRA-EC 1649 951 140 85 18 47 396 1 13 • 1011 EXTRA-CE 14018 8505 1725 548 118 731 2032 11 348 
1020 CLASS 1 1332 800 92 75 4 35 314 1 11 . 1020 CLASSE 1 10725 6774 1135 426 55 523 1462 11 339 
1021 EFTA COUNTR. 840 616 30 39 3 34 107 11 . 1021 A E L E 7009 5083 355 207 15 508 530 311 
1030 CLASS 2 252 123 26 9 3 11 80 . 1030 CLASSE 2 2614 1369 339 122 18 206 557 3 
1031 ACP (63a 10 2 4 
1 8 
1 3 • 1031 ACP~ 134 20 54 
1 
1 6 53 
2 1040 CLASS 61 28 22 2 • 1040 CLA 3 677 362 252 45 1 14 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
TISSU COMBINES AVEC DU CAOU1CHOUC CEUULAIRE GEWEBE IN VERB.IIJT SCHAUM-, SCHWAMII.OOlELIJIAUTSCHUK 
001 FRANCE 647 96 
1o:i 
4 2 543 2 001 FRANCE 1949 820 
469 
12 4 1096 17 
002 BELG.-LUXBG. 111 3 5 
13 1 
002 BELG.-LUXBG. 548 4 42 33 64 14 004 FR GERMANY 102 
12 
85 1 2 004 RF ALLEMAGNE 518 
49 
414 8 18 
005 ITALY 44 25 3 4 005 ITALIE 257 141 45 22 
1 1 006 UTD. KINGDOM 135 54 80 1 006 ROYAUME-UNI 630 264 336 8 
3 036 SWITZERLAND 19 9 2 8 036 SUISSE 164 106 27 48 
038 AUSTRIA 19 18 1 
1 
038 AUTRICHE 132 124 8 
5 8 040 PORTUGAL 38 37 
2 2 
040 PORTUGAL 350 337 
10 38 042 SPAIN 9 
3 9 
5 042 ESPAGNE 101 3d 111 53 048 YUGOSLAVIA 12 
1 8 
048 YOUGOSLAVIE 141 
4 44 3 400 USA 28 19 
1 
400 ETAT5-UNIS 119 68 
800 AUSTRALIA 27 8 18 800 AUSTRALIE 116 36 77 3 
1000 W 0 R L D 1309 280 333 32 10 600 50 4 • 1000 M 0 N DE 5723 2039 1627 317 54 1446 213 1 26 
1010 INTRA-EC 10B7 175 299 7 10 561 35 4 • 1010 INTRA-CE 4045 1202 1391 70 54 1220 97 1 10 1011 EXTRA-EC 224 106 35 25 39 15 • 1011 EXTRA-CE 1878 837 238 247 226 118 16 
1020 CLASS 1 168 102 28 15 24 15 4 . 1020 CLASSE 1 1480 806 158 173 191 116 16 
1021 EFTA COUNTR. 94 69 3 1 9 8 4 . 1021 A E L E 798 624 35 25 57 41 16 
1030 CLASS 2 33 3 7 9 14 . 1030 CLASSE 2 198 12 78 73 35 
5911.15 RUBBERISED TEXT1LE FABRICS FOR TYRES 5911.15 RUBBERISED TEXT1LE FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAI<OOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
TISSUS CAOUTCHOU1ES POUR PNEUIIATIQUES KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 5608 208 
18 
5387 13 001 FRANCE 28776 1533 
87 1 
27177 66 
002 BELG.-LUXBG. 1545 1329 
19 398 
198 002 BELG.-LUXBG. 5461 4337 
2246 
1036 
003 NETHERLANDS 835 418 
28 6 52 
003 PAY5-BAS 3406 1149 4 4 
43 
3 
004 FR GERMANY 7273 i 2 7185 004 RF ALLEMAGNE 37659 i 219 10 36818 569 005 ITALY 1152 140 943 68 005 ITALIE 5664 865 6 4366 426 
006 UTD. KINGDOM 3946 92 18 3836 
13 
006 ROYAUME-UNI 17678 334 127 4 17213 
114 009 GREECE 574 7 
2 
554 009 GRECE 3000 36 
13 2 
2850 
030 SWEDEN 871 6 821 42 030 DE 4906 22 4596 273 
032 FINLAND 456 
66 
453 3 032 1738 434 3 1730 8 036 SWITZERLAND 702 635 1 036 3318 2873 8 
038 AUSTRIA 26 26 
4 8 
038 159 156 
sO 3 040 PORTUGAL 12 
1 
040 AL 118 
19 
68 
042 SPAIN 74 
969 1 300 
73 042 ESPAGNE 320 
5311 3 2113 
301 
048 YUGOSLAVIA 1366 
9 
048 YOUGOSLAVIE 7427 
71 052 TURKEY 55 10 36 052 TURQUIE 364 91 202 
058 GERMAN DEM.R 60 60 
12 
058 RD.ALLEMANDE 291 291 
105 204 MOROCCO 565 
95 12 
553 204 MAROC 2542 
467 46 
2437 
212 TUNISIA 107 
2o4 
212 TUNISIE 516 3 
3 322 ZAIRE 204 
51 
322 ZAIRE 1204 1201 
390 SOUTH AFRICA 51 20 390 AFR. DU SUD 470 107 470 400 USA 20 
14 166 
400 ETATS-UNIS 107 
1 21 946 404 CANADA 180 
57 
404 CANADA 968 
263 464 JAMAICA 57 
19 
464 JAMAIOUE 263 
1sS 480 COLOMBIA 19 
113 
480 COLOMBIE 165 
601 464 VENEZUELA 149 36 464 VENEZUELA 800 199 
500 ECUADOR 12 
76 
12 500 EQUATEUR 115 
435 
115 
504 PERU 96 20 504 PEROU 618 183 
508 BRAZIL 9 5 4 508 BRESIL 126 29 97 
512 CHILE 670 654 16 512 CHILl 3399 3275 124 
616 IRAN 33 
1 90 33 616 IRAN 243 8 3 466 243 624 ISRAEL 91 
12 
624 ISRAEL 480 3 
664 INDIA 12 
39i 
664 INDE 129 
2894 
129 
676 BURMA 391 
27 
676 BIRMANIE 2894 
233 700 INDONESIA 27 i 700 INDONESIE 233 7 701 MALAYSIA 30 29 701 MALAYSIA 267 260 
736 TAIWAN 149 138 11 736 T"AI-WAN 754 673 81 
800 AUSTRALIA 38 654 5 33 800 AUSTRALIE 226 3605 29 197 977 SECRET CTRS. 654 977 SECRET 3605 
1000 W 0 R LD 28236 3668 303 46 660 22534 1025 • 1000 M 0 N DE 141286 17128 1828 90 3658 111570 7012 
1010 INTRA-EC 20946 2067 205 20 8 18302 348 • 1010 INTRA-CE 101770 7479 1321 15 53 90669 2233 
1011 EXTRA-EC 6637 1601 99 28 4232 679 • 1011 EXTRA-CE 35912 9649 508 75 20901 4779 
1020 CLASS 1 3855 1077 4 15 2371 388 • 1020 CLASSE 1 20155 6015 40 25 11701 2374 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOo 
5911.15 5911.15 
1021 EFTA COUNTR. 2068 98 3 
12 
1913 54 . 1021 A E L E 10246 613 16 2 9250 365 
1030 CLASS 2 2702 505 95 1799 291 . 1030 CLASSE 2 15325 3506 468 49 8896 2406 
1031 ACP (63~ 280 
19 
262 18 . 1031 ACP(~ 1630 
129 
1465 165 
1040 CLASS 82 63 . 1040 CLASS 3 434 305 
5911.17 RUBBERISED TEXTU FABRICS OTHER lltAH ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED wmt EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEXTU FABRICS OTHER lltAH ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED wmt EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CEUUUIRE ET SAUF P. 
PNEUIIAOOUES 
KAUTSCHUTIERTE GEWEB1N: KLEBEBAENDER, KEINE GEWEBE II YERBINDUHG MIT SCHAUM-, SCHWAMM- OD. ZELLKAUTSCHUK SOWlE 
KEINE GEWEBE FUER DIE HERSTELLUHG 
001 FRANCE 950 190 
:lli 27 18 595 119 1 001 FRANCE 10811 2664 214 440 27 6946 713 21 002 BELG.-LUXBG. 337 139 61 36 
530 
71 002 BELG.-LUXBG. 2716 1043 872 251 
298i 
336 
3 003 NETHERLANDS 1411 770 6 86 
52 
19 
7 8 
003 PAYS-BAS 7800 4494 51 96 
247 
175 7i 004 FA GERMANY 398 
33i 
29 100 119 83 004 RF ALLEMAGNE 3040 
2417 
310 339 1324 693 56 
005 ITALY 731 203 
3 i 69 110 18 005 ITALIE 6465 1643 46 1 1362 944 98 4 006 UTD. KINGDOM 567 332 73 153 54 5 i 006 ROYAUME-UNI 5294 2366 739 4 2097 345 38 007 IRELAND 103 26 10 
5 10 
12 i 007 lALANDE 794 239 94 2 74 108 28 6 008 DENMARK 624 516 
14 
58 34 008 DANEMARK 4363 3442 2 66 469 282 
009 GREECE 248 209 2 4 11 6 2 
3 
009 GRECE 2317 1949 144 14 19 54 109 28 
35 028 NORWAY 199 178 6 i 4 8 028 NORVEGE 1293 977 18 135 6 48 98 030 SWEDEN 93 31 1 27 30 3 030 SUEDE 1115 351 17 449 241 33 
032 FINLAND 235 187 2 2 4 40 032 FINLANOE 1952 1379 
3 
41 29 64 438 
4 
1 
036 SWITZERLAND 197 192 i 1 2 2 2 7 036 SUISSE 1381 1298 32 1 26 15 2 038 AUSTRIA 93 68 1 10 4 038 AUTAICHE 1136 909 5 12 15 141 27 27 
040 PORTUGAL 122 29 14 1 2 76 040 PORTUGAL 758 237 96 5 2 38 380 
042 SPAIN 73 9 23 5 19 17 042 ESPAGNE 955 160 248 93 276 178 
046 MALTA 15 4 i 6 9 2 046 MALTE 166 60 39 38 92 14 048 YUGOSLAVIA 777 688 80 2 048 YOUGOSLAVIE 5453 4180 1174 22 
052 TURKEY 13 13 i i 1349 052 TURQUIE 162 155 :lli :lli 16002 7 056 SOVIET UNION 2700 1349 056 U.R.S.S. 22128 6066 
2 060 POLAND 26 21 
24 
3 2 
3 
060 POLOGNE 216 148 
110 
51 15 
062 CZECHOSLOVAK 139 112 6 062 TCHECOSLOVAQ 806 672 3 s4 4 24 064 HUNGARY 362 330 26 064 HONGAIE 2195 1920 184 
066 ROMANIA 52 9 43 066 ROUMANIE 546 204 342 
068 BULGARIA 1314 1313 1 
7 5 
068 BULGARIE 6336 6304 32 22 44 204 MOROCCO 17 1 4 i 204 MAROC 123 11 46 3i 220 EGYPT 191 190 
5 5 13 55 220 EGYPTE 1030 999 7i 24 117 555 8 390 SOUTH AFRICA 87 3 6 390 AFR. DU SUO 855 36 44 
5 400 USA 57 15 14 1 23 4 400 ETATS-UNIS 891 229 94 7 463 93 
404 CANADA 185 121 3 28 33 404 CANADA 1427 709 37 350 331 
412 MEXICO 24 24 
15 
412 MEXIQUE 319 319 
163 472 TRINIDAD, TOB 15 
5i i 472 TRINIDAD, TOB 163 458 10i 508 BRAZIL 52 
2 1i i 508 BRESIL 559 20 72 8 600 CYPRUS 15 
3 
1 600 CHYPRE 125 4 21 
608 SYRIA 40 37 
18 
608 SYRIE 109 27 82 
107 612 IRAQ 47 29 
2 i 5 612 IRAQ 316 209 9 3i i 43 624 ISRAEL 55 47 
15 i 624 ISRAEL 528 439 5 669 SRI LANKA 16 
15 
669 SRI LANKA 212 4 193 15 
676 BURMA 16 
8 
1 
2 
676 BIRMANIE 137 132 64 5 7 701 MALAYSIA 25 i i 15 701 MALAYSIA 189 4 2 7 114 706 SINGAPORE 28 13 13 706 SINGAPOUR 223 9 112 93 
728 SOUTH KOREA 9 2 
13 
7 728 COREE DU SUD 198 27 7 164 
17 732 JAPAN 18 5 6 i 732 JAPON 416 50 341 8 740 HONG KONG 8 
18 7 
1 i 740 HONG-KONG 113 2 1o2 18 81 12 1i 800 AUSTRALIA 72 1 30 15 800 AUSTRALIE 904 124 14 375 278 
804 NEW ZEALAND 60 23 18 8 11 804 NOUV.ZELANDE 590 189 208 2 90 100 1 
1000 WORLD 13011 7619 614 3BO 145 3281 907 45 20 • 1000 M 0 N DE 101209 47947 5221 3186 920 36159 7248 344 184 
1010 INTRA-EC 5367 2512 364 284 120 1548 495 35 9 • 1010 INTRA.CE 43598 18615 3197 1875 623 15339 3596 284 69 
1011 EXTRA-EC 7647 5107 251 97 25 1734 412 10 11 • 1011 EXTRA.CE 57610 29332 2024 1310 297 20820 3652 60 115 
1020 CLASS 1 2297 1584 86 44 10 258 300 8 7 . 1020 CLASSE 1 19473 11046 923 784 78 3711 2800 52 79 
1021 EFTA COUNTR. 941 685 15 13 5 50 159 7 7 . 1021 A E L E 7648 5153 123 245 54 766 1204 31 72 
1030 CLASS 2 751 383 73 52 2 126 109 2 4 . 1030 CLASSE 2 5814 2924 433 493 6 1087 827 8 36 
1031 ACP (63~ 118 2 28 3 1 54 30 • 1031 ACP(~ 762 31 63 73 2 380 212 1 
1040 CLASS 4602 3141 93 1 13 1351 3 . 1040 CLASS 3 32325 15363 668 33 215 16021 25 
5911.20 FABRICS OF PARAUB. TEXnLE YARNS AGGLOMERATED wmt RUBBER 5911.20 FABRICS OF PARAUB. TEXTU YARNS AGGLOMERATED wmt RUBBER 
NAPPES DE ALS TEXTUS PARALLEUSES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC GEWEBEAEHNURZEUGIIISSE AUS PARAUB. UEGENDEN UHD DURCH KAUTSCHUK YERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 12956 12875 
so6 50 31 001 FRANCE 48274 47960 3299 212 2 100 002 BELG.-LUXBG. 2586 1724 
2378 12 
56 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9525 6027 
9526 77 
199 
10 004 FA GERMANY 2593 
1504 
188 13 004 RF ALLEMAGNE 10460 
6022 
738 109 
005 ITALY 1569 40 i 25 005 ITALIE 6338 199 3 5 117 006 UTO. KINGDOM 790 467 322 006 ROYAUME-UNI 3243 1901 1334 
042 SPAIN 1168 726 442 042 ESPAGNE 5651 3671 1980 
208 ALGERIA 112 112 
19 8 
208 ALGERIE 544 544 35 75 390 SOUTH AFRICA 27 
3 8 
390 AFR. DU SUD 110 
36 44 400 USA 20 9 400 ETAT5-UNIS 124 44 
404 CANADA 37 30 7 404 CANADA 294 248 38 8 
1000 W 0 R L D 21932 17336 1947 2481 1 19 166 2 • 1000 M 0 N DE B5046 65937 8275 9843 8 99 876 10 
1010 INTRA-EC 20509 16573 1360 2428 1 19 126 2 • 1010 INTRA.CE 77918 61923 5594 9752 6 96 537 10 
1011 EXTRA-EC 1422 763 587 33 39 • 1011 EXTRA.CE 7128 4014 2680 91 3 340 
1020 CLASS 1 1282 761 468 22 31 • 1020 CLASSE 1 6443 3994 2104 65 3 277 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 11 3 6 . 1021 A E L E 178 39 42 29 68 
263 
264 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnstlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E).Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).Qba 
5911.20 5911.20 
1030 CLASS 2 138 1 119 10 8 . 1030 CLASSE 2 672 9 576 26 61 
5912 ~FABRICS OTHERWISE IIIPREGNAltD OR COAltD; PAIIMD CANVAS SEliG THEATRICAl. SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE 5912 1tXT1LE FABRICS OTHERWISE IIIPREGNAltD OR COAltD; PAINTED CANVAS SEliG THEATRICAl. SCENERY, STUDIO BACK.Q.OlHS OR THE 
UKE 
AIITRES 11SSUS IIIPREGNES OU ENDURS; TOW PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEIIALlt GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE UND DERGL. 
5912.00 TEXTLE FABRICS OTHERWISE IIIPREGNAltD OR COAltD; PAIIMD CANVAS BEIIG lHEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCI.OlHS 5912.00 1tXT1LE FABRICS OTHERWISE IIIPREGNAltD OR COAltD; PAINTED CANVAS SEliG THEATRICAl. SCENERY; STUDIO BACXCI.OlHS 
AUTRES nssus IIIPREGNES OU ENDUITS; TOW PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES. FONDS D'AltUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEH; BEIIALlt GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, AlELIERHJNTERGRUENDE U.DGL 
001 FRANCE 585 48 
1s 
350 26 149 12 
1 
001 FRANCE 5313 583 
123 
2741 868 907 194 13 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 302 65 148 40 
149 
33 002 BELG.-LUXBG. 2115 318 931 308 
754 
428 7 
5 003 NETHERLANDS 651 149 23 299 402 31 003 PAYS-BAS 4634 747 118 2825 2099 185 004 FR GERMANY 1357 111i 488 316 96 55 004 RF ALLEMAGNE 10115 1211 2764 3221 1818 212 1 005 ITALY 484 42 406 8 192 124 005 ITALIE 2701 293 3201 342 541 314 1 1 006 UTD. KINGDOM 673 151 24 13 79 
22 
006 ROYAUME-UNI 5673 1343 218 272 637 
187 008 DENMARK 102 49 9 19 3 008 DANEMARK 856 183 81 223 182 
6 009 GREECE 69 27 1 37 
2 
4 
1 
009 GRECE 1357 886 9 415 4 37 
12 028 NORWAY 159 15 25 3 
5 
113 028 NORVEGE 1135 146 361 20 14 20 562 
030 SWEDEN 111 34 10 8 1 52 1 030 SUEDE 1079 312 128 39 163 11 413 13 
032 FINLAND 72 8 6 18 
12 4 
40 032 FINLANDE 464 59 44 134 1 8 217 1 
036 SWITZERLAND 121 27 38 39 1 036 SUISSE 1101 247 258 286 193 65 51 1 
038 AUSTRIA 110 53 1 47 2 5 2 038 AUTRICHE 906 298 10 470 51 65 12 
040 PORTUGAL 88 24 7 15 
6 
10 32 040 PORTUGAL 729 313 28 138 9 20 221 
042 SPAIN 169 32 47 38 7 39 042 ESPAGNE 1184 296 44 272 312 63 197 
046 MALTA 21 
22 3 
18 
1 
3 046 MALTE 142 7 
28 
125 3 7 
048 YUGOSLAVIA 88 38 4 048 YOUGOSLAVIE 844 373 370 14 59 
056 SOVIET UNION 773 
3 
773 
14 
056 U.R.S.S. 5123 
14 
5123 
75 058 GERMAN DEM.R 45 
2 
28 
2 
058 RD.ALLEMANDE 384 
28 
295 
1 41 064 HUNGARY 21 12 
1 
5 064 HONGRIE 235 121 44 
086 ROMANIA 8 7 44 066 ROUMANIE 125 115 1 9 068 BULGARIA 44 
47 19 
068 BULGARIE 282 
1 504 282 5 76 204 MOROCCO 75 9 
10 
204 MAROC 606 20 
206 ALGERIA 251 
5 
183 58 9 208 ALGERIE 1097 3 809 247 38 6:i 212 TUNISIA 147 118 3 12 212 TUNISIE 1431 68 1252 10 38 
382 ZIMBABWE 20 
7 7 1 
20 382 ZIMBABWE 161 
4 48 74 59 
161 
390 SOUTH AFRICA 28 
6 218 
13 390 AFR. DU SUD 297 
43e:i 
112 
400 USA 644 19 70 186 145 400 ETATS-UNIS 10147 134 145 596 4212 677 
404 CANADA 56 6 3 13 14 20 404 CANADA 497 62 22 98 
27 
198 117 
472 TRINIDAD, TOB 30 
1 11 1 
30 34 472 TRINIDAD, TOB 191 14 43 1 163 16 600 CYPRUS 50 3 600 CHYPRE 101 13 15 
608 SYRIA 54 
13 
54 
7 
608 SYRIE 231 1 230 
s4 612 IRAQ 106 86 612 IRAQ 513 65 394 
616 IRAN 276 
3 28 
97 
5 
179 616 IRAN 1330 29 98 434 9 3 896 5 624 ISRAEL 79 34 26 9 624 ISRAEL 313 91 78 632 SAUDI ARABIA 116 1 4 11 1 73 632 ARABIE SAOUD 915 18 139 96 14 432 216 
636 KUWAIT 30 1 17 1 2 9 636 KOWEIT 135 4 16 22 32 24 37 
640 BAHRAIN 40 1 39 640 BAHREIN 127 7 6 29 85 
644 QATAR 10 
4 
8 2 644 QATAR 136 3 
1 1 tli 123 10 647 U.A.EMIRATES 112 22 86 647 EMIRATS ARAB 508 13 297 178 
2 649 OMAN 130 
3 12 
4 126 649 OMAN 541 1 
2s 153 
18 96 424 
680 THAILAND 15 
1 32 i 660 THAILANDE 179 17 248 1 :i 700 INDONESIA 34 
4 
700 INDONESIE 268 
1 IS 7 701 MALAYSIA 57 
:i 2 
53 701 MALAYSIA 145 
9 27 
122 
706 SINGAPORE 65 
4 1 
60 706 SINGAPOUR 181 15 
17 
37 93 
732 JAPAN 372 2 365 732 JAPON 685 41 5 8 32 582 
736 TAIWAN 32 18 
2 :i 4 
14 736 T'AI-WAN 142 124 
1 24 
1 
7:i 
17 
740 HONG KONG 43 
1 
34 740 HONG-KONG 376 4 170 104 
800 AUSTRALIA 139 15 5 118 800 AUSTRALIE 1648 5 2 3 958 81 599 
804 NEW ZEALAND 42 4 4 2 32 804 NOUV.ZELANDE 559 2 23 5 245 31 253 
1000 WORLD 9355 903 1240 3215 780 1037 2140 2 3 35 1000 M 0 N D E 71195 8158 7974 24079 10969 11047 8878 21 48 23 
1010 INTRA-EC 4239 607 603 1578 497 665 289 2 3 • 1010 INTRA.CE 32851 5273 3610 13558 4083 4662 1830 21 8 8 1011 EXTRA-EC 5118 298 837 1639 283 372 1852 34 1011 EXTRA.CE 38342 2883 4365 10520 6888 8385 7248 39 18 
1020 CLASS 1 2204 232 171 317 232 270 979 3 . 1020 CLASSE 1 21500 2310 1147 2677 6274 4978 4085 29 
1021 EFTA COUNTR. 663 162 88 129 20 22 239 3 • 1021 A E L E 5458 1386 829 1087 463 190 1475 28 
16 1030 CLASS 2 2007 52 463 456 50 98 854 34 1030 CLASSE 2 10554 397 3204 1922 602 1363 3041 9 
1031 ACP (63a 131 3 21 44 
1 
3 60 • 1031 ACP(~ 696 9 97 87 29 59 415 
1 1040 CLASS 905 12 3 867 3 19 • 1040 CLASS 3 6289 176 14 5922 10 44 122 
5913 = =SAND TRIIIIIINGS (OTHER 1HAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COII81NED WITH 5913 ElASTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS (OTHER 1HAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COIIBINED WITH 
RUBBER lHREADS 
n5SUS EWTlOUES (SF DE BONNETERIE), FORIIES D£ MAnERES TEXTILES ASSOCES A DES FlLS D£ CAOUTCHOUC GUIIIIIWSTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ElASTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF SYNTHEnC TEXTU RBRES, WIOlH IIAX 15CII 5913.01 ElASTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF SYNTIIE11C TEXTILE RBRES, WIOlH IIAX 15CII 
n5SUS EWTlOUE5, LARGEUR IIAX. 15CII, D£ RBRES TEXT. SYNTIL GUIIIIIWSTISCHE GEWEBE, BRBTE IIAX. 15CII, AUS SYNTIL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 100 12 
4 
20 1 66 1 001 FRANCE 1078 118 
78 
200 27 715 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 66 38 11 13 52 2 002 BELG.-LUXBG. 803 .423 199 88 524 15 i 003 NETHERLANDS 167 103 5 5 9 003 PAYS-BAS 1560 918 45 23 207 49 4 004 FR GERMANY 109 
17 
20 21 59 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1594 
214 
400 276 705 
37 
2 
005 ITALY 29 7 5:i 1 2s 36 005 ITALIE 449 189 361 3 5 294 1 006 UTD. KINGDOM 149 29 4 2 006 ROYAUME-UNI 1539 519 69 15 281 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c1ba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c1ba 
5913.01 5913.01 
008 DENMARK 47 35 IS 11i 11 1 008 DANEMARK 611 455 7 7 5 139 3 i 009 GREECE 80 55 8 i 009 GRECE 748 449 86 203 4 10 030 SWEDEN 16 2 2 3 030 SUEDE 205 28 36 26 103 2 
038 SWITZERLAND 56 43 2 6 5 038 SUISSE 508 354 29 69 56 
038 AUSTRIA 41 35 1 3 2 i 038 AUTRICHE 547 479 14 30 24 2 8 040 PORTUGAL 38 9 21 5 2 i 040 PORTUGAL 309 117 97 51 34 042 SPAIN 17 
17 
1 14 
3 
1 042 ESPAGNE 167 18 16 115 
39 
10 8 
048 YUGOSLAVIA 23 1 2 048 YOUGOSLAVIE 366 257 23 42 2 3 
058 GERMAN DEM.R 2 i 2 i 058 RD.ALLEMANDE 116 t9 116 13 i 3 204 MOROCCO 15 13 
2 
204 MAROC 176 140 
3 212 TUNISIA 23 3 18 
3 4 
212 TUNISIE 259 64 170 1 21 
32 390 SOUTH AFRICA 10 1 
ti 
2 390 AFR. DU SUD 129 10 
t56 
61 i 26 400 USA 147 7 125 3 1 400 ETATS-UNIS 1899 149 1539 39 15 
404 CANADA 21 2 2 13 3 1 404 CANADA 208 10 36 78 59 25 
800 AUSTRALIA 34 2 30 2 800 AUSTRALIE 326 41 9 247 27 2 
1000 WORLD 1371 469 164 365 41 253 39 36 4 • 1000 M 0 N DE 15422 5401 2010 3641 465 2898 440 295 49 3 
1010 INTRA-EC 754 288 55 120 26 215 14 36 2 • 1010 INTRA-CE 6481 3098 877 1273 347 2380 204 295 6 3 1011 EXTRA-EC 614 181 108 245 15 38 25 • 1011 EXTRA-CE 6943 2305 1134 2568 139 518 238 43 
1020 CLASS 1 430 128 41 209 5 32 13 2 . 1020 CLASSE 1 5073 1611 453 2340 51 450 132 36 
1021 EFTA COUNTR. 164 92 25 18 1 20 6 2 . 1021 A E L E 1722 1027 178 194 4 254 36 29 
1030 CLASS 2 150 38 62 26 7 5 12 . 1030 CLASSE 2 1429 479 548 179 51 65 104 3 
1031 ACP Js63~ 36 10 19 
ti 
2 5 . 1031 ACP(~ 272 86 129 1 13 1 42 
3 1040 CLA 33 15 4 3 . 1040 CLASS 3 439 214 133 49 37 3 
5913.11 EI.AS11C FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGENERATED TEX1U FIBRES, PLAITED, WIDTH IIAX 15CII 5913.11 EI.AS11C FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGENERATED TEX1U FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CII 
nssus ELASTIQIJES, LARGEUR IIAX. 15CII, DE FIBRES Tm. AR1FICIELI.ES. TRESSEES GUMIIIEWTISCIIE GEWEBE, BREITE 11AX. 15CII, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEH, GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 28 7 20 
ti 
1 001 FRANCE 403 57 331 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 12 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 164 7 47 130 63 42 003 NETHERLANDS 21 13 
10 j i 003 PAYS-BAS 182 69 8 126 j 004 FR GERMANY 18 i 004 RF ALLEMAGNE 163 3 50 i 10 006 UTD. KINGDOM 78 77 
32 
006 ROYAUME-UNI 347 333 
25i 007 IRELAND 32 
14 
007 lALANDE 251 
19i 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 191 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 144 144 
1000 W 0 R L D 309 37 5 165 30 10 34 8 • 1000 M 0 N DE 2657 313 53 1393 387 139 287 103 2 
1010 INTRA-EC 219 33 5 124 19 7 33 3 • 1010 INTRA-CE 1713 209 2 852 262 78 258 52 2 1011 EXTRA-EC 90 4 81 12 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 948 104 52 541 105 62 29 51 
1020 CLASS 1 72 4 57 7 4 . 1020 CLASSE 1 738 91 5 505 87 50 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
5 
5 
5 3 i 4 . 1021 A E L E 156 71 2 34 2 6i 29 47 2 1030 CLASS2 18 4 . 1030 CLASSE 2 195 1 47 38 18 1 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMIIINGS OF REGENERATED TEX1U FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH IIAX 15CII 5913.11 EI.AS11C FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH IIAX 15CII 
nssus EWTIQUES, LARGEUR IIAX. 15CII, DE FIBRES Tm. AR1FICIELI.ES. NON TRESSCES GUMMIEWTlSCHE GmBE, BREITE IIAX. 15CII, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEH, NICHT GEFlOCHTEN 
001 FRANCE 45 6 9 
4 
5 25 001 FRANCE 481 177 
5 
125 1 33 
2 
145 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 7 i 002 BELG.-LUXBG. 173 61 46 59 3 003 NETHERLANDS 27 24 2 003 PAYS-BAS 292 254 
9 
21 
2 
14 
004 FR GERMANY 36 
3 
6 
4 
30 004 RF ALLEMAGNE 336 gj 60 2 243 005 ITALY 8 
2 14 
1 005 ITALIE 136 23 92 20 3 19 006 UTD. KINGDOM 45 29 
4 
006 ROYAUME-UNI 661 543 34 2 008 DENMARK 11 7 
13 
008 DANEMARK 144 102 5 1 
028 NORWAY 13 
9 5 
028 NORVEGE 110 18 4 i 68 038 SWITZERLAND 14 038 SUISSE 136 111 8 24 2 038 AUSTRIA 30 27 i 3 038 AUTRICHE 504 459 35 2 040 PORTUGAL 8 7 040 PORTUGAL 115 103 9 1 
2 4 048 YUGOSLAVIA 21 21 048 YOUGOSLAVIE 400 392 2 
064 HUNGARY 8 8 i 2 064 HONGRIE 152 152 8 39 2 208 ALGERIA 12 9 IS i 208 ALGERIE 129 60 176 212 TUNISIA 23 3 3 
ti 
212 TUNISIE 255 44 26 9 
75 268 NIGERIA 15 
3 
4 268 NIGERIA 101 
s3 26 i 6 400 USA 24 20 1 400 ETATS-UNIS 212 
6 
133 19 
732 JAPAN 20 2 18 
ti 
732 JAPON 143 49 68 
16i 800 AUSTRALIA 82 6 65 800 AUSTRALIE 624 81 382 
1000 WORLD 588 219 28 205 17 7 64 28 • 1000 M 0 N DE 8372 3401 325 1393 191 82 647 147 8 
1010 INTRA-EC 208 75 3 50 12 8 35 25 • 1010 INTRA-CE 2338 1257 38 438 117 41 302 145 ti 1011 EXTRA-EC 382 144 28 155 5 2 50 • 1011 EXTRA-CE 4034 2144 288 956 73 21 545 1 
1020 CLASS 1 243 65 3 119 1 1 34 . 1020 CLASSE 1 2636 1423 61 744 18 10 374 8 
1021 EFTA COUNTR. 60 48 2 12 
2 i 18 . 1021 A E L E 1031 769 38 90 1 2 131 i 1030 CLASS 2 106 30 23 34 16 . 1030 CLASSE 2 978 331 227 198 39 11 171 
1031 ACP Jr~ 42 3 4 23 i 12 • 1031 ACP (~ 181 10 14 64 IS 93 1040 CLA 32 28 3 . 1040 CLASS 3 420 389 15 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIIIIIINGS OF conON, WIDTH IIAX 15CII 59t3.15 EI.AS11C FABRICS AND TRIIIMINGS OF COnON, WIDTH IIAX 15CII 
ns5US ELASTIQIJES, LARGEUR IIAX. 15 Cll, DE COTON GUMIIIEWTlSCHE GmBE, IIAX. 15 Cll BRBT, AUS BAUIIYIOUf 
001 FRANCE 14 4 
2s 
8 
13 
2 001 FRANCE 263 41 
21i 
189 1 22 10 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 
4 IS i 002 BELG.-LUXBG. 328 10 6 99 to9 2 12 003 NETHERLANDS 29 5 3 003 PAYS-BAS 264 39 53 49 
6 
2 i 004 FR GERMANY 7 5 2 004 RF ALLEMAGNE 132 67 54 3 1 
265 
266 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France T !tall a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.~oa Nimexe I EUR 10 leeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-~oa 
5913.15 5913.15 
006 UTD. KINGDOM 7 1 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 148 46 4 65 1 25 
92 
7 007 I NO 48 43 5 007 lALANDE 858 763 3 
2 009 CE 15 15 
2 
009 GRECE 222 219 1 
2:i 036 ERLAND 17 15 li 036 SUISSE 291 259 9 :i 212 lA 9 1 6 212 TUNISIE 125 12 109 1 2 400 A 6 Hi 400 ETAT5-UNIS 104 2 8 86 6 624 I RAEL 16 6 624 ISRAEL 305 169 136 
1000 W 0 R L 0 258 105 51 45 18 25 11 1 2 • 1000 M 0 N DE 3684 1762 625 704 175 220 168 8 24 1010 INTRA-EC 162 69 35 19 13 19 5 1 1 • 1 010 INTRA-CE 2292 1122 408 369 109 156 109 8 13 1011 EXTRA-EC 98 38 18 25 5 7 6 1 • 1011 EXTRA-CE 1392 639 219 335 68 64 58 11 1020 CLASS 1 43 22 3 11 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 613 366 42 135 18 15 36 1 1021 EFTA COUNTR. 27 17 3 3 1 2 1 • 1021 A E L E 365 286 30 25 8 9 7 1030 CLASS 2 47 12 12 14 1 5 3 
1 
. 1030 CLASSE 2 639 224 172 159 13 49 22 
10 1040 CLASS 3 7 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 141 49 6 41 35 
5913.11 ~.Jr1rrcc:a AND TRIMMINGS OF TEXTU MATERJALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTU ABRES OR OF canoN, 5913.11 ElASTlC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE ABRES OR OF canON, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASliQIJEs, LARG. MAX. 15 Cll, O'AUTRES MATIERES QUE DE: ABRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICtEU£5 ET DE caTON GUIIM1ELASTISCHE GEWEBE, IIAX.15CII BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOUE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 64 5 50 1 8 001 FRANCE 699 48 
32 
594 
10 
7 49 1 002 BELG.-LUXBG. 45 
1 
4 40 1 
2 7 
002 BELG.-LUXBG. 279 
:i 
232 
1:i 
5 
003 NETHERLANDS 59 5 44 003 PAY5-BAS 384 92 211 65 
1 004 FR GERMANY 83 
7 
6 77 004 RF ALLEMAGNE 475 
17 
158 316 
:i 005 ITALY 107 100 
30 1 2 
005 ITALIE 2557 2537 
161 :i 18 006 UTD. KINGDOM 33 
1 44 006 ROYAUME-UNI 191 3 6 009 GREECE 50 5 
11 
009 GRECE 370 21 255 94 
112 032 FINLAND 13 1 1 032 FINLANOE 146 
:i 
10 24 
2 036 SWITZERLAND 9 
2 
1 6 2 036 SUISSE 137 23 95 14 038 AUSTRIA 36 
1 
34 038 AUTRICHE 495 22 2 471 
:i 042 SPAIN 17 
2 
16 042 ESPAGNE 110 
110 
18 89 066 ROMANIA 2 
26 1 
066 ROUMANIE 111 1 
5 212 TUNISIA 27 
1 
212 TUNISIE 150 145 
22 390 SOUTH AFRICA 9 
6 4 8 390 AFR. DU SUD 119 78 3 94 400 USA 69 57 2 400 ETATS-UNIS 773 124 542 29 
732 JAPAN 13 
1 
1 12 
1 
732 JAPON 105 li 25 80 12 800 AUSTRALIA 76 2 72 800 AUSTRALIE 472 17 435 
1000 W 0 R L D 821 30 209 518 2 12 48 2 • 1000 M 0 N DE 8519 400 3572 3929 10 67 520 18 2 1 1010 INTRA-EC 459 14 160 256 2 5 20 2 • 1010 INTRA-CE 5105 98 3085 1674 10 33 187 18 1 1 1011 EXTRA-EC 363 18 50 262 7 28 • 1011 EXTRA-CE 3413 303 487 2255 34 333 1 1020 CLASS 1 268 12 14 218 24 . 1020 CLASSE 1 2665 177 269 1958 2 258 1 1021 EFTA COUNTR. 76 4 4 49 
6 
19 . 1021 A E L E 936 39 56 661 2 177 1 1030 CLASS 2 91 36 44 5 . 1030 CLASSE 2 589 217 271 31 70 
1031 ACP (63a 27 4 6 14 5 2 . 1031 ACP(~ 151 126 21 81 24 25 1040 CLASS 4 . 1040 CLASS 3 159 1 26 1 5 
5913.32 ElASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRE$, WIDTH > 15CII 5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES, WIDTH > 15CII 
TISSUS ELASnQUES, LARG.PLUS DE 15 Cll, DE FIBRES SYNTHETIQUES GUIIMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CII BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8 1 4 5 2 001 FRANCE 138 4 37 67 8 49 10 003 NETHERLANDS 9 5 
9 1 1 
003 PAY5-BAS 102 56 2 
:i 
7 4 004 FR GERMANY 12 1 004 RF ALLEMAGNE 143 
5 
20 89 27 4 006 UTO. KINGDOM 25 
1 2 
25 
1 
006 ROYAUME-UNI 186 
15 
177 li 009 GREECE 12 8 
1 
009 GRECE 148 13 112 
37 400 USA 10 1 8 400 ETATS-UNIS 108 
6 
17 54 800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 193 1 179 7 
1000 W 0 R L 0 178 15 24 125 4 2 8 • 1000 M 0 N DE 20B8 207 327 1309 39 55 143 4 4 
1010 INTRA-EC 70 7 9 46 2 2 4 • 1010 INTRA-CE 821 98 117 463 20 49 68 4 4 1011 EXTRA-EC 108 8 15 79 2 4 • 1011 EXTRA-CE 1267 110 209 846 19 6 76 1 1020 CLASS 1 72 7 6 55 4 . 1020 CLASSE 1 809 83 108 546 4 1 66 1 1021 EFTA COUNTR. 12 2 3 6 
1 
1 • 1021 A E L E 190 30 59 95 
10 5 
5 1 1030 CLASS 2 30 1 8 19 1 . 1030 CLASSE 2 357 14 101 217 10 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 102 13 83 6 
5513.34 ElASTIC FABRICS AND TRIIIMINGS OF REGENERATED TEXTILE ABRES, WIDTH > 15CII 5913.34 ElASTlC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CII 
TISSUS ELAsnQUE$. LARG. PLUS DE 15 Cll, DE ABRES ARnACIEL GUIIMIELAsnSCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 30 30 001 FRANCE 140 
2 
140 
004 FR GERMANY 46 46 004 RF ALLEMAGNE 214 212 036 SWITZERLAND 30 li 30 036 SUISSE 168 169 168 042 SPAIN 12 4 042 ESPAGNE 186 17 
1000 WORLD 149 1 12 136 • 1000 M 0 N DE 1122 29 243 844 3 2 1 1010 INTRA-EC 86 i 1 85 • 1010 INTRA-CE 447 29 13 432 1 2 1 1011 EXTRA-EC 64 12 51 • 1011 EXTRA-CE 875 230 412 2 1020 CLASS 1 56 1 9 46 • 1020 CLASSE 1 581 22 196 361 2 1021 EFTA COUNTR. 31 1 30 . 1021 A E L E 194 1 24 169 
5513.35 ElASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF canON, WIDTH > 15CII 5913.35 ElASTlC FABRICS AND TRIMMINGS OF canON, WIDTH > 15CII 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
5913.35 TISSUS WS'!IQUES, LARGEUR PLUS DE 15 Cll, DE COTON 5913.35 GU!I!IIELASTlSCHE GEWEBE, UEBER 15 Cll BREIT, AUS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 8 
- 10 
8 001 FRANCE 179 
117 
179 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 002 BELG.-LUXBG. 159 42 
1 004 FR GERMANY 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 108 45 62 
1000 W 0 R L D 57 20 32 3 1 1 • 1000 M 0 N DE 847 4 311 490 2 23 3 1 13 
1010 INTRA-EC 40 14 25 
:i 1 • 1010 I NT RA-CE 597 4 216 361 2 2 3 1 12 1011 EXTRA-EC 16 6 7 • 1011 EXTRA-CE 250 95 129 21 1 
1020 CLASS 1 10 4 6 . 1020 CLASSE 1 176 4 65 106 1 
5913.35 ELASnC FABRICS AND TRI!I!IlNGS OF 1EXTIL£ MATERIALS OTHER THAN SYNTHET1C OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >15CII 
5913.39 ~fr f~ AND TRI!IMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED 1EXTIL£ FIBRES OR OF COTTON, 
TISSUS ELASTIQ\JES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES MAnERES QUE DE FIBRES 5YHTIIETICIUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON GU!I!IIELASTISCHE GffiBE, UEBER 15CII BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUII\VOI.LE SOWlE SYNTII. OO.KUENSTL SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 135 131 1 3 001 FRANCE 1487 6 9 1458 7 22 002 BELG.-LUXBG. 30 
2 
30 002 BELG.-LUXBG. 159 142 2 
003 NETHERLANDS 16 
12 
14 
1 2 
003 PAYS-BAS 155 16 5 131 
3 
3 
1 004 FR GERMANY 90 75 004 RF ALLEMAGNE 925 153 753 15 
005 ITALY 10 10 
103 4 
005 ITALIE 288 286 563 2 34 006 UTD. KINGDOM 125 18 
14 
006 ROYAUME-UNI 653 56 
115 007 IRELAND 22 8 007 lALANDE 175 5 55 
1 008 RK 18 
1 
18 008 DANEMARK 179 1 175 2 
009 E 19 18 
2 1 
009 GRECE 240 
5 
14 224 
7 
2 
030 N 11 
2 
1 7 030 SUEDE 134 19 83 20 
036 lA 9 7 
2 
036 AUTRICHE 135 31 1 103 
37 042 SPAIN 25 23 042 ESPAGNE 273 
2 
236 
390 SOUTH AFRICA 10 
3 
10 
1 
390 AFR. DU SUD 134 132 
14 400 USA 240 238 400 ETATS-UNIS 2958 77 2867 6 404 CANADA 33 3 30 404 CANADA 496 54 438 
508 BRAZIL 33 
3 
33 
1 
508 BRESIL 479 4 475 
:i 608 SYRIA 18 14 608 SYRIE 219 81 135 
624 ISRAEL 28 2 26 624 ISRAEL 485 18 464 3 
638 KUWAIT 11 11 638 KOWEIT 184 
11 
184 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 240 229 
2 740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 226 1 223 
BOO AUSTRALIA 62 62 BOO AUSTRALIE 479 476 3 
1000 W 0 R L D 1091 6 68 978 2 2 31 4 • 1000 M 0 N DE 11932 67 959 10499 8 25 338 36 
1010 INTRA-EC 466 3 43 396 2 1 19 4 • 1010 INTRA-CE 4263 23 529 3501 2 10 163 35 1011 EXTRA-EC 625 3 25 582 1 12 • 1011 EXTRA-CE 7670 44 430 6998 7 15 175 1 
1020 CLASS 1 447 3 8 427 2 7 • 1020 CLASSE 1 5247 44 174 4909 7 6 107 
1021 EFTA COUNTR. 46 3 2 35 2 
1 
4 . 1021 A E L E 473 39 30 353 7 
9 
44 
1 1030 CLASS 2 168 17 145 5 . 1030 CLASSE 2 2213 255 1880 68 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 210 1 209 
5914 ~OF WO.nMLAITED OR KNITTED 1EXTIL£ MA~R LAIIPS, STOVES, UGHTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 5914 ~OF W~LAITED OR KNITTED TEXTILE MATER~R LAMPS, STOVES, UGHTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 
GAS- FABRIC AND INCANDESCENT GAS S D GAS FABRIC AND INCANDESCENT GAS S 
!IECHES TISSEE~ TRESSEES OU TRICO~EN MATIERES 1EXTIL£a POUR LAMPE$, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; IIANCIIONS A INCANDES-
CENCE ET TISSU TUBULAIRES DE BONN IE POUR LEUR FABRI T. 
GmwEFLOCNTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEIIPFIE UNO 
SCNLA DERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUE!IPFIE 
5914.00 ~·WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED 1EXTIL£ MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS.IIANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 5914.00 =C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA$-IIANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MECHES n5SEES, TRESSEES OU TRICOTEE~ EN MAnERES TEXTUTh POUR LA!IPES, RECHAUDS, BOUGIE$ ET SIMIL.; IIANCIIONS A 
INCANDESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES D BONNETERIE POUR LEU FABRICAT. 
GffiBJahEFLOCNTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFIEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UND DERGL.; GLUEHSTRUEIIPFIE UNO 
SCNL.AUC RMIGE GEWIRKE FUER GLUENSTRUEMPFIE 
001 FRANCE 11 7 
3 
1 1 2 001 FRANCE 148 96 20 10 1 9 32 002 BELG.-LUXBG. 12 8 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 134 101 
11 
5 
25 
8 
003 NETHERLANDS 48 45 1 
1 1 
003 PAY$-BAS 669 586 42 6 5 2 004 FR GERMANY 14 
3 
1 11 004 RF ALLEMAGNE. 138 
81 
28 2 93 7 
005 ITALY 7 
2 
4 005 ITALIE 262 116 
2 
65 
3 13 006 UTD. KINGDOM 16 14 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 287 213 56 
1 37 008 DENMARK 26 23 
1 
008 DANEMARK 319 274 
9 
7 
1 028 NORWAY 28 26 1 028 NORVEGE 298 270 
7 
1 17 
030 SWEDEN 41 38 3 030 SUEDE 576 472 4 
5 
92 1 
032 FINLAND 12 11 
1 1 
1 032 FINLANDE 180 143 6 
5 
25 1 
038 SWITZERLAND 27 25 038 SUISSE 368 302 54 5 2 
036 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 125 111 13 1 
2 040 PORTUGAL 10 10 
1 26 040 PORTUGAL 133 115 16 10 046 MALTA 27 
11 
046 MALTE 274 1 8 255 
048 YUGOSLAVIA 13 
1 
2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 222 139 
10 
83 
134 212 TUNISIA 4 
18 
212 TUNISIE 146 
259 
2 
288 NIGERIA 39 21 288 NIGERIA 618 6 2 351 
390 SOUTH AFRICA 9 1 8 390 AFR. DU SUD 202 9 20 
9 
173 
400 USA 20 1 19 400 ETATS-UNIS 437 37 7 384 
1000 WORLD 437 273 27 6 1 16 113 1 • 1000 M 0 N DE 6696 3500 851 153 20 164 1978 3 24 3 
1010 INTRA-EC 142 106 7 1 1 15 12 • 1010 INTRA-CE 2066 1405 287 23 13 136 202 3 17 
:i 1011 EXTRA-EC 293 16B 19 5 1 100 • 1011 EXTRA-CE 4608 2095 563 130 7 27 1776 7 
1020 CLASS 1 206 131 7 3 1 64 . 1020 CLASSE 1 3075 1627 231 108 7 13 1083 6 
1021 EFTA COUNTR. 126 117 3 
3 
1 5 • 1021 A E L E 1685 1415 102 6 7 10 139 6 
3 1030 CLASS 2 80 28 13 38 . 1030 CLASSE 2 1428 387 332 22 14 689 1 
1031 ACP sra 61 26 10 25 . 1031 ACP(~ 942 340 188 2 13 399 1040 CLA 9 9 • 1040 CLASS 3 105 102 3 
267 
268 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmh Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.UclOa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I ·ex~clOa 
5915 TEX1U HOSEPIPING AND SIWlAII roBING, YlllH OR llTHOUT LINING, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF 011tER MATERIALS 5915 TEX1U HOSEPIPING AND SIMILAR roBING, YlllH OR Yll!HOUT UNING, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF OTtER MATERIALS 
TUYAUX POUR POIIPES ET TUYAUX SIIIIL, EN MATIERE$ TEXl1LES, 11E11E AVEC ARIIAroRES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERE$ PUUPENSCHI.AEUCHE UNO AfHNL. SCIII.AEUCIE, AUS SI'INNSTOFFEN, AUCH lilT ARI!AroREN DOER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREH STOFFEN 
5915.10 TEX1U HOSEPIPING AND SIWlAII roBING OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES 5915.10 TEX1U HOSEPIPING AND SIMILAR roBING OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
TUYAUX POUR POIIPES ET TUYAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNIIIET. PUUPENSCIIAEUCHE UNO AfHNL.SCHI.AEUCHI: AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: VENTlATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 130 13 
3i 
10 2 19 86 001 FRANCE 587 143 
157 
41 9 92 302 
002 BELG.-LUXBG. 165 60 50 i 24 002 BELG.-LUXBG. 870 436 i 165 12 112 003 NETHERLANDS 323 244 
3 13 10 
78 003 PAYS-BAS 2152 1636 
2i 95 
503 36 004 FR GERMANY 62 
20i 
36 
100 
004 RF ALLEMAGNE 538 
1356 
16 370 585 005 ITALY 407 1 
2 
7 005 ITALIE 2010 6 i 5 58 i 006 LITO. KINGDOM 165 47 116 
17 
006 ROYAUME-uNI 1047 335 675 35 
126 007 IRELAND 20 3 i 007 lALANDE 153 26 1 i 008 DENMARK 169 116 
2 
52 008 OANEMARK 994 758 
1i 
231 
3 028 NORWAY 15 5 i 8 028 NORVEGE 130 51 9 2 63 030 SWEDEN 60 36 23 030 SUEDE 397 267 3 2 115 1 
032 22 13 9 032 FINLANDE 166 102 2 1 63 036 LAND 49 31 18 036 SUISSE 470 275 6 187 
038 AUS 28 26 i 3 i 2 038 AUTRICHE 233 202 ti 35 4 31 040 POR GAL 15 9 1 040 PORTUGAL 131 62 22 
048 YUGOSLAVIA 30 29 1 i 4 048 YOUGOSLAVIE 361 345 8 1 7 052 TURKEY 11 6 052 TURQUIE 134 91 
2 
6 37 
056 SOVIET UNION 91 91 056 U.R.S.S. 623 621 
062 CZECHOSLOVAK 49 49 
9 3 
062 TCHECOSLOVAQ 319 319 
70 22 204 MOROCCO 21 9 204 MAROC 157 65 i i 208 ALGERIA 25 12 13 
15 i 208 ALGERIE 289 132 147 2 3 216 LIBYA 16 
25 4 
216 LIBYE 221 
1s0 
2 4ci 5 211 220 EGYPT 39 
17 
10 220 EGYPTE 259 3 66 
352 TANZANIA 17 
3 32 
352 TANZANIE 201 
2i i 199 2 390 SOUTH AFRICA 35 390 AFR. DU SUD 253 231 
400 USA 499 19 i 480 400 ETATs-uNIS 3792 131 6 3661 404 CANADA 124 47 76 404 CANADA 1141 362 n3 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 189 4 165 
508 BRAZIL 10 
5 i 10 508 BRESIL 122 45 3 14 122 512 CHILE 12 6 512 CHILl 159 97 
528 ARGENTINA 15 12 3 
9 
528 ARGENTINE 122 65 37 
95 608 SYRIA 13 4 608 SYRIE 113 18 
612 IRAQ 34 2 32 612 IRAQ 187 22 165 
616 IRAN 36 15 
15 
21 
17 6 
616 IRAN 182 128 
2 86 54 1S 28 632 SAUDI ARABIA 98 44 i 16 632 ARABIE SAOUO 722 316 272 636 KUWAIT 16 9 6 636 KOWEIT 195 93 4 98 
647 U.A.EMIRATES 46 18 i 28 647 EMIRATS ARAB 326 136 16 190 649 OMAN 15 1 13 649 OMAN 154 9 129 
664 INDIA 14 14 2ci 664 INDE 150 150 3 29i 701 MALAYSIA 45 25 
4 
701 MALAYSIA 467 167 
19 706 SINGAPORE 101 7 i 90 706 SINGAPOUR 783 61 5 703 728 SOLITH KOREA 56 4 51 728 COREE OU SUD 1376 33 1338 
740 HONG KONG 23 18 2 3 740 HONG-KONG 150 124 6 20 i 800 AUSTRALIA 99 70 29 800 AUSTRALIE 802 514 287 
804 NEW ZEALAND 31 4 27 804 NOUV.ZELANDE 262 28 234 
1000 WORLD 3425 1406 197 41 65 42 1420 18 7 209 1000 M 0 N DE 25985 10385 1334 301 536 254 12425 55 61 634 
1010 INTRA-EC 1445 690 150 22 64 20 301 
17 j 198 1010 INTRA-CE 8435 4769 861 58 315 104 1708 36 1 585 1011 EXTRA-EC 1979 715 47 19 21 23 1119 11 1011 EXTRA-CE 17537 5604 473 243 221 150 10719 18 60 49 
1020 CLASS 1 1044 311 8 1 4 1 712 2 5 1020 CLASSE 1 8468 2560 61 16 49 6 5735 20 21 
1021 EFTA COUNTR. 191 121 3 1 3 1 61 
17 
1 . 1021 A E L E 1549 976 23 16 38 4 467 
18 
5 
28 1030 CLASS 2 793 264 39 18 17 22 405 5 6 1030 CLASSE 2 8041 2078 410 226 172 144 4925 40 
1031 ACP (63a 57 9 4 18 4 22 . 1031 ACP(~ 745 96 69 220 7 29 324 
1040 CLASS 144 141 3 . 1040 CLASS 3 1026 966 2 58 
5915.90 TEX1U HOSEPIPING AND SIWlAII roBING OF TEXTILE MATERIALS 011tER THAN SYNTHETIC FIBRES 5915.90 TEXTU HOSEPIPING AND SIMILAR roBING OF TEXTU MATERIALS 011tER THAN SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POIIPES ET TUYAUX SIIIL O'AUTRES MATIIERES TEXTUS QUE SYNTHETlQUES PIBIPENSCHI.AEUCHE UNO AEHNL. SCIII.AEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14 1 
2i 
2 i 1 10 001 FRANCE 171 14 sci 17 5 4 136 002 BELG.-LUXBG. 27 1 4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 155 21 
3 
39 
3 003 NETHERLANDS 56 5 19 
1i 3 
28 003 PAYS-BAS 357 49 80 
14 10 
222 
004 FR GERMANY 45 i 9 22 004 RF ALLEMAGNE 269 3ti 60 165 005 ITALY 14 11 
10 
2 i 005 ITALIE 169 90 53 2 41 ti 006 UTO. KINGDOM 35 24 
17 
006 ROYAUME-UNI 237 15 159 
153 007 IRELAND 17 
12 2 
007 lALANDE 154 1 
94 14 042 SPAIN 14 
100 
042 ESPAGNE 108 i 1672 216 LIBYA 100 i 216 LIBYE 1681 i 8 2 400 USA 26 25 400 ETATS.UNIS 321 3 309 
647 U.A.EMIRATES 21 3 18 647 EMIRATS ARAB 114 1 23 90 
649 OMAN 14 14 649 OMAN 187 
5 
187 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 193 188 
800 AUSTRALIA 27 27 800 AUSTRALIE 400 13 387 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 228 228 
1000 W 0 R LD 849 17 140 58 29 2 399 5 1 • 1000 M 0 N DE 6839 423 1017 320 153 23 4881 11 10 1 
1010 tNTRA-EC 219 8 84 23 4 1 94 5 i • 1010 INTRA-CE 1623 153 491 84 18 7 659 11 10 i 1011 EXTRA-EC 431 9 57 33 25 1 305 • 1011 EXTRA-CE 5205 270 527 224 135 16 4022 
1020 CLASS 1 146 5 20 2 4 1 113 1 . 1020 CLASSE 1 1608 124 167 17 34 8 1253 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.AclOo Nimexe 'EAAclOo 
5915.10 5915.10 
1021 EFTA COUNTR. 37 5 4 1 2 24 . 1021 A E L E 374 88 29 8 19 8 222 6 1030 CLASS2 272 3 36 32 21 179 . 1030 CLASSE 2 3367 130 359 208 100 8 2555 
1031 ACP :aa 45 1 20 12 12 . 1031 ACP(~ 494 22 196 88 4 1 182 1 1040 CLA 14 14 . 1040 CLASS 3 231 16 1 214 
5911 TRANSMIS~IMYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, Of TmU.E MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTltENED WITH IIETAL OR 5911 TRANSMJS~CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, Of TmU.E MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTltENED WITH METAL OR 
OTHER MA OTHER IIA 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTLES, MEllE ARMEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEI!EN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERST AEIIKT 
5911.00 TRANSMISSION, COIMYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING Of TEXTU MATERIAL, i'HETliER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 5911.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING Of TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH IIETAL ETC. STRENGlltENIHG 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERE$ TEXTUS, I!EIIE ARMEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEIIEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAEIIKT 
001 FRANCE 273 181 
3 
49 
6 
42 001 FRANCE 3848 2759 66 644 12 5 362 65 002 BELG.-LUXBG. 82 52 3 18 002 BELG.-LUXBG. 1273 901 28 166 
13 
110 
003 NETHERLANDS 128 103 2 1 
3 
21 
14 
003 PAY8-BAS 2058 1628 19 30 
32 
367 
1456 004 FR GERMANY 179 
223 
71 55 35 004 RF ALLEMAGNE 3381 3025 649 739 5 499 005 ITALY 258 12 22 5 21 2 005 ITALIE 3655 185 120 8 4 153 280 1i 006 UTD. KINGDOM 249 194 27 
16 
1 006 ROYAUME-uNI 4239 3505 348 19 9 277 236 007 IRELAND 18 
69 i 007 IRLANDE 327 14 6 5 21 008 DENMARK 79 
6 
9 008 DANEMARK 1070 949 17 5 7 87 
009 GREECE 40 31 1 2 009 GRECE 452 398 8 21 25 
3 024 ICELAND 9 7 2 i 2 024 ISLANDE 178 159 14 18 i 2 3 028 NORWAY 46 43 
2 3 
028 VEGE 557 485 4 44 2 
030 SWEDEN 140 103 18 14 030 E 1981 1362 16 148 1 139 309 6 
032 FINLAND 54 44 1 4 1 4 032 NDE 995 496 13 31 
2 
27 428 6 036 SW ZERLAND 129 59 3 62 1 4 036 2306 1095 114 743 
2 
15 331 
038 AU 80 41 i 14 5 038 AUTRICHE 1246 1000 35 110 102 32 040 PO 22 13 5 3 040 PORTUGAL 380 243 68 2 32 
2i 042 SP 77 58 5 7 7 042 ESPAGNE 1211 893 54 107 64 2 134 048 YU SLAVIA 30 28 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 776 679 3 26 4 
36 34 052 TURKEY 14 11 1 052 TURQUIE 284 193 
13 
21 
056 SOVIET UNION 33 33 
126 
056 U.R.S.S. 1017 1004 
2 557 080 POLAND 137 11 080 POLOGNE 1181 622 
2 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 227 221 
12 
4 5 064 HUNGARY 23 22 064 HONGRIE 489 448 22 2 
066 ROMANIA 13 12 066 ROUMANIE 303 273 5 25 
068 BULGARIA 11 11 
10 
068 BULGARIE 340 336 
1oS 
4 
3 204 MOROCCO 18 8 204 MAROC 322 190 24 6 208 ALGERIA 4 2 1 208 ALGERIE 189 98 30 52 
212 TUNISIA 1 1 43 212 TUNISIE 108 86 11 10 1 366 220 EGYPT 58 14 
2 2 
220 EGYPTE 1092 718 35 6 48 54 288 NIGERIA 23 3 15 288 NIGERIA 487 80 
9 
270 
2 390 SOUTH AFRICA 115 19 2 
13 
94 390 AFR. DU SUD 915 368 33 
20 8 
503 
400 USA 396 348 9 27 400 ETAT8-UNIS 8091 6761 165 232 905 
404 CANADA 63 36 13 14 404 CANADA 915 646 147 1 121 
412 MEXICO 16 15 1 
17 
412 MEXIQUE 396 386 8 2 
312 448 CUBA 23 6 i 448 CUBA 438 126 i 26 480 COLOMBIA 3 1 1 480 COLOMBIE 153 101 25 
484 VENEZUELA 9 8 
2 
1 484 VENEZUELA 250 210 1 37 2 
508 BRAZIL 21 18 1 508 BRESIL 352 307 25 20 
2 528 ARGENTINA 28 13 12 3 
2 
528 ARGENTINE 334 204 58 70 
27 608 SYRIA 35 33 608 SYRIE 236 208 1 
612 IRAQ 6 5 1 612 IRAQ 178 152 2 
12 
24 
616 IRAN 13 4 
4 
8 616 IRAN 221 82 5 29 127 624 ISRAEL 30 18 8 624 ISRAEL 427 312 10 71 5 632 SAUDI ARABIA 14 3 5 5 632 ARABIE SAOUD 242 103 1 92 4 37 
662 PAKISTAN 4 2 1 1 662 PAKISTAN 106 52 37 17 
664 INDIA 12 10 1 1 664 INDE 219 147 54 17 
680 TH 17 16 1 680 THAILANDE 422 410 
3 
12 
700 IND 7 3 4 700 INDONESIE 217 174 39 
706 SIN 4 2 2 706 SINGAPOUR 242 211 4 27 
708 PHI 9 8 1 708 PHILIPPINES 111 101 i 10 720 CHINA 4 4 
4 
720 CHINE 192 189 38 2 4 728 SOUTH KOREA 8 3 728 COREE DU SUD 149 102 
3 
5 
732 JAPAN 123 117 6 i 732 JAPON 1570 1378 174 14 736 TAIWAN 16 15 736 T'AI-WAN 254 231 8 15 
740 HONG KONG 6 5 
3 
1 740 HONG-KONG 148 115 9 
2 
22 
3 800 AUSTRALIA 177 24 150 800 AUSTRALIE 1614 448 12 1148 
804 NEW ZEALAND 13 3 10 804 NOUV.ZELANDE 184 87 2 95 
1000 WO R L 0 3458 2132 190 300 28 4 773 30 2 1 1000 M 0 N 0 E 56041 38017 2342 4045 519 163 7707 3200 43 5 
1010 INTRA-EC 1305 853 117 138 15 1 163 19 1 • 1010 INTRA..CE 20304 13180 1301 1587 263 43 1880 2038 14 5 1011 EXTRA-EC 2152 1279 73 163 11 3 810 11 1 1 1011 EXTRA..CE 35737 24837 1041 2458 258 119 5827 1185 29 
1020 CLASS 1 1468 952 38 136 2 329 11 • 1020 CLASSE 1 23214 16295 599 1705 92 20 3319 1161 23 
1021 EFTA COUNTR. 459 310 8 105 6 3 25 11 • 1021 A E L E 7644 4839 195 1119 4 4 362 1103 18 5 1030 CLASS 2 433 224 34 25 139 1 1030 CLASSE 2 8180 5310 411 590 123 99 1632 4 6 
1031 ACP :aa 58 7 7 1 4 3 36 • 1031 ACP (~ 1062 202 146 25 83 98 503 4 1 1040 CLA 253 103 1 3 3 143 . 1040 CLASS 3 4343 3233 30 163 41 876 
5917 TEXT1LE FABRICS AND TmU.E ARTICLES, Of A KIID COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 5917 TEXT1LE FABRICS AND TmU.E ARTlCLES, Of A KIND COMMONLY USED IIIIACHINERY OR PUNT 
269 
270 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.aOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.>.aOa 
5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERfS TEXlUS 5917 TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAEHOE OES TECHNISCHEN BEOARFS, AUS SPINNSTOfFEN 
5917.10 TEXT1LE FAB~ FELT AND FELT-LJNEO WOVEN FABUATED, COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAl, 5917.10 =~A~'lrut.lE}M"&l~Jik11[~~1,"Jt~r:flfR0~~~~0~8s~'lN~=~ ~ER, LEATHER OR OTHER MATERIAl, USED FOR ACTURE OF CARD ClOTIGNG, OR Sl FABRICS FOR USE IN MACHINERY OR PLANT 
TIS~ FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE= AVEC COUCHES OE CAOUTCHOUC, OE CUIR OU D'AUTRES MAT .POUR FABRJC.OE GARNITURES 
OE DES ET PRODUITS ANALPOUR D'AUTRES U AGES TECHNIQUES 
GEWE~ FllZE ODER lilT RLZ BELEGTE GEWEB~ lilT EINER LAGE OD.IIEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK, LEOER DOER AN DEREN STOFFEN, 
FUER lZENGARNITUREN, SOWlE AEHNL. W ZU AND. TECHN. ZWECKEN 
D01 FRANCE 61 36 
8 
1 
i 
24 26 001 FRANCE 1074 747 156 52 1 266 7 1 002 BELG.-LUXBG. 100 65 
12 i 
002 BELG.-LUXBG. 1171 753 5 25 
107 
231 1 
003 NETHERLANDS 59 19 3 
7 
24 003 PAY5-BAS 980 521 85 18 
i 
243 6 
004 FR GERMANY 69 53 2 49 8 3 004 RF ALLEMAGNE 809 1135 108 117 465 90 
28 
005 ITALY 254 5 
9 
148 48 005 ITALIE 3206 87 
37 
1481 503 
i 3 006 UTD. KINGDOM 118 20 2 87 006 ROYAUME-UNI 1284 460 89 694 
3 008 DENMARK 9 7 2 26 008 DANEMARK 285 229 53 13 142 009 GREECE 33 5 2 44 009 GRECE 294 109 28 2 2 030 N 70 12 14 030 SUEDE 972 410 18 23 112 407 
032 D 4 2 
i i 45 2 032 FINLANDE 109 42 6 1 407 59 1 036 s RLAND 101 48 6 
i 
036 SUISSE 1371 849 33 21 61 
8 036A lA 53 45 
i 2 6 1 038 AUTRICHE 794 720 3 27 51 12 042 SPAIN 23 16 3 1 042 ESPAGNE 493 380 51 30 5 
046 YUGOSLAVIA 34 22 6 6 046 YOUGOSLAVIE 879 606 219 54 
052 TURKEY 4 4 36 i 052 TURQUIE 117 113 4 5 362 2 060 POLAND 37 6 060 POLOGNE 487 118 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 253 246 
3 
7 
064 HUNGARY 30 30 
1s0 
064 HONGRIE 765 747 15 
066 ROMANIA 152 2 
5 
066 ROUMANIE 210 43 167 
1s0 068 BULGARIA 38 33 
5 
068 BULGARIE 505 345 63 220 EGYPT 7 2 220 EGYPTE 125 58 4 
390 SOUTH AFRICA 8 5 
13 
3 
14 
390 AFR. DU SUD 216 133 
8 10 105 
83 
93 4DO USA 69 19 
i 
23 4DO ETATS-UNIS 945 415 314 
404 CANADA 12 1 
17 
10 404 CANADA 123 22 9 29 
195 
63 
412 MEXICO 19 2 
3 
412 MEXIQUE 243 46 2 j 484 VENEZUELA 3 
3 6 484 VENEZUELA 154 12 135 64 528 ARGENTINA 9 528 ARGENTINE 154 90 
612 IRAQ 3 3 
3 3i 
612 IRAQ 150 150 
7i 14 98 616 IRAN 36 2 
i 19 
616 IRAN 217 34 
28 127 664 INDIA 25 2 3 664 INDE 302 eo 13 54 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 159 159 
5 i 700 INDONESIA 3 3 700 INOONESIE 106 100 6 720 CHINA 5 5 
3 
720 CHINE 103 97 
35 9 8 732 JAPAN 5 2 
3 i 9 
732 JAPON 153 87 14 
67 740 HONG KONG 16 3 740 HONG-KONG 175 84 1 8 15 
BOO AUSTRALIA 24 14 10 800 AUSTRALIE 532 402 6 124 
1000 W 0 R L D 1573 538 183 48 2 504 264 38 • 1000 M 0 N DE 21721 11634 1083 1182 54 4687 2n9 1 301 
1010 INTRA-EC 708 205 22 19 1 346 108 5 . 1010 INTRA-CE 9164 3960 604 242 27 3172 1107 1 51 
1011 EXTRA-EC 870 331 181 30 1 158 157 32 . 1011 EXT RA-CE 12557 7874 479 940 27 1518 1672 249 
1020 CLASS 1 415 196 6 10 86 101 16 . 1020 CLASSE 1 6960 4368 153 386 768 1156 109 
1021 EFTA COUNTR. 231 111 2 1 
i 
64 52 1 . 1021 A E L E 3423 2170 71 56 
22 
570 542 14 
1030 CLASS 2 184 50 5 15 42 55 16 . 1030 CLASSE 2 3212 1629 150 393 386 492 140 
1031 ACP 163J 5 1 3 
5 36 1 . 1031 ACP (~ 174 38 97 8 5 1 25 1040 CLASS 271 85 150 1 . 1040 CLASS 3 2383 1657 175 160 5 362 24 
5917.21 BOLTING ClOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.21 BOLTING ClOTH OF SILK OR WASTE Sn.K OTHER THAN NOll, WHETHER OR NOT IIADE UP 
GAZES ET TOW A BLUTER, MEME CONFECT, DE SOlE OU DE 5CHAPPE IIUELLERGAZE AUS SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, AUCH FERTIG<lESTEU T 
1000 WORLD 8 1 1 4 1 1 • 1000 M 0 N DE 291 49 79 119 25 19 
1010 INTRA-EC 4 1 i 3 i • 1010 INTRA-CE 118 41 22 50 25 5 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 173 7 57 70 14 
5917.21 BOLTING ClOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.21 BOLTING ClOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOW A BLUTER, IIEME CONFECT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE OE SOlE OU DE SCHAPPE IIUEUERGAZE, AUCH FERTIGGESTEUT, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIOE 
001 FRANCE 7 2 
i 
1 
4 
2 2 001 FRANCE 346 120 48 57 6 29 136 002 BELG.-LUXBG. 23 17 1 002 BELG.-LUXBG. 637 335 164 
12 
90 
003 NETHERLANDS 16 5 
i j 2 i 11 003 PAY5-BAS 820 264 9 60 sa 535 2 004 FR GERMANY 12 
22 
1 004 RF ALLEMAGNE 374 
670 
236 6 12 
005 ITALY 28 
3 i 
2 4 005 ITALIE 957 4 
5i 
1 38 244 
3 006 UTD. KINGDOM 20 16 
3 
006 ROYAUME-UNI 626 323 245 4 
97 007 IRELAND 3 
i i 8 
007 IRLANDE 119 6 16 34 42 009 GREECE 10 
i 
009 GRECE 187 62 34 
5 
15 
2 028 NORWAY 3 2 
i 
028 NORVEGE 113 68 10 
75 
6 22 j 030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 315 172 53 
5 
3 5 
032 FINLAND 1 1 
4 i 
032 FINLANDE 138 112 13 
153 1i 
8 
i 036 SWITZERLAND 9 4 036 SUISSE 437 206 34 7 25 
036 AUSTRIA 18 17 j 1 036 AUTRICHE 581 550 2 15 2 12 042 SPAIN 8 
i 
1 042 ESPAGNE 373 4 314 53 2 
060 POLAND 1 
4 
060 POLOGNE 114 114 
195 10 064 HUNGARY 4 064 HONGRIE 295 90 
066 ROMANIA 2 
25 
2 
i 5 
066 ROUMANIE 178 
162i 
178 
4i 173 4DO USA 36 5 4DO ETAT5-UNIS 2325 490 
i 508 BRAZIL 7 4 2 1 
2 
508 BRESIL 666 363 277 25 
70 616 IRAN 8 1 5 616 IRAN 208 38 100 
720 CHINA 1 1 
i i 
720 CHINE 155 155 64 42 1i 2i BOO AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 145 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I italia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.I.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I "E>.>-clba 
5917.29 5917.29 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 121 21 13 2 85 
1000 W 0 R L D 272 135 32 42 7 14 42 • 1000 M 0 N DE 11602 5997 2473 961 262 180 1708 7 14 
1010 INTRA·EC 124 67 7 9 8 13 22 • 1010 INTRA-CE 4162 1850 616 202 229 131 1129 j 5 1011 EXTRA·EC 150 68 26 33 1 1 21 • 1011 EXTRA-CE 7439 4147 1857 759 33 49 579 8 1020 CLASS 1 99 54 15 11 1 1 17 . 1020 CLASSE 1 4873 2841 1066 492 20 38 401 7 8 1021 EFTA COUNTR. 39 28 2 6 1 2 . 1021 A E L E 1634 1119 120 272 20 17 71 7 8 
1030 CLASS 2 42 11 5 22 4 . 1030 CLASSE 2 1818 946 418 256 9 11 178 
1031 ACP frJ 4 2 
1 2 1 . 1031 ACP (~ 176 78 34 42 
5 
2 20 
1040 CLAS 8 6 . 1040 CLASS 3 746 359 372 10 
5917J2 WOVEN FABRICS, ffiTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT < 65001112, FOR USE IN PAPER.JIAKING 5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTIU RBRES, WEIGHT < 650GIM2, FOR USE IH PAPER·IIAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE RBRES TEXTILES S"OOHETIQUES, PESANT < 650 G/112, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH 'IEIIFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 21 8 
2 
1 6 6 001 FRANCE 3780 1664 
529 
61 1427 628 
002 BELG.·LUXBG. 6 2 2 3 002 BELG.·LUXBG. 2228 856 38 761 44 003 NETHERLANDS 12 6 3 
2 ; 003 PAYS-BAS 2529 1312 962 26 176 42 229 004 FR GERMANY 10 
14 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 2042 
3948 
1519 42 263 
005 ITALY 20 3 
5 
2 1 005 ITALIE 5461 575 303 850 88 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 1 006 ROYAUME·UNI 1377 482 138 454 
008 DENMARK 2 2 ; 008 DANEMARK 399 399 15 6 92 009 GREECE 2 1 ; 009 GRECE 273 160 028 NORWAY 8 4 
2 
3 028 NORVEGE 1785 1297 164 
222 
324 
030 SWEDEN 11 2 3 ; 4 030 SUEDE 1852 549 760 66 321 032 FINLAND 23 14 5 3 032 FINLANDE 8263 5510 2249 436 
036 SWITZERLAND 13 10 3 
2 
036 SUISSE 3770 3156 596 13 5 
038 AUSTRIA 27 24 1 038 AUTRICHE 5897 5170 294 9 424 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 653 208 159 8 278 
048 YUGOSLAVIA 2 2 ; 048 YOUGOSLAVIE 604 508 69 27 12i 052 TURKEY 4 3 
2 
052 TURQUiE 698 532 45 
058 SOVIET UNION 6 2 2 056 U.R.S.S. 713 161 304 248 
060 POLAND 2 ; 1 1 060 POLOGNE 317 21 147 149 062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 187 187 
3i 110 064 HUNGARY 3 1 ; 064 HONGRIE 236 95 208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 234 129 95 10 
220 EGYPT 1 1 ; 8 220 EGYPTE 148 148 20i 572 390 SOUTH AFRICA 13 4 390 AFR. DU SUD 1730 957 3 400 USA 14 5 5 4 400 ETATS.UNiS 1259 835 349 
10 
72 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 756 656 3 87 
448 CUBA 448 CUBA 119 
a:! 119 4 s8 508 BRAZIL 508 BRESIL 201 57 
528 ARGENTINA ; ; 528 ARGENTINE 128 10 118 124 624 ISRAEL ; 624 ISRAEL 144 95 20 664 INDIA 1 ; ; 664 INDE 164 3 66 728 SOUTH KOREA 3 1 728 COREE DU SUD 452 245 107 100 
732 JAPAN 8 6 2 732 JAPON 2400 2012 35 353 
736 TAIWAN 2 ; 2 736 T'AI·WAN 374 36 440 26 72 338 BOO AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 791 29 224 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 263 8 175 80 
1000 W 0 R L D 239 116 43 11 14 55 • 1000 M 0 N DE 53202 31846 10487 640 3963 46 6220 
1010 INTRA·EC 80 33 14 9 12 12 • 1010 I NT RA-CE 18091 8821 3737 476 3667 42 1348 
1011 EXTRA-EC 158 83 28 2 2 43 • 1011 EXTRA-CE 35111 23025 6751 184 295 4 4872 
1020 CLASS 1 133 75 22 2 2 32 . 1020 CLASSE 1 30799 21447 5594 160 294 3 3301 
1021 EFTA COUNTR. 81 53 13 1 2 12 . 1021 A E L E 21645 15701 4118 89 222 ; 1515 1030 CLASS 2 13 5 2 6 • 1030 CLASSE 2 2641 1063 543 4 1 1029 
1031 ACP Js63J 1 1 4 5 
. 1031 ACP (~ 155 97 
614 
1 1 56 
1040 CLA 12 3 • 1040 CLASS 3 1671 515 542 
5917.31 WOVEN FABRICS, mTED OR NOT, OF SYNTIETIC TEXTIU RBRES, WEIGHT IIIN 65001112, FOR USE IH PAPER·IIAKING 5917.31 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT IIIN 650G/M2, FOR USE IN PAPER·IIAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE RBRES TEXTILES S"OOHETIQUES, PESANT IIIN. 650 G/112, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERRLZT, AUS SYNTHEnSCHEN SPIHNSTOFFEN, GEWICHT IIIND. 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 125 59 j 2 21 33 10 001 FRANCE 7439 3999 324 471 755 1705 509 002 BELG.·LUXBG. 174 132 1 34 
35 20 ; 002 BELG.-LUXBG. 5589 3111 302 1838 1680 14 j 003 NETHERLANDS 130 46 24 4 gi 003 PAYS-BAS 7431 3285 1184 460 5895 815 004 FR GERMANY 302 
42 
28 2 179 2 004 RF ALLEMAGNE 14976 
2460 
1357 353 7242 119 10 005 ITALY 127 3 j 64 4 14 DOS ITALIE 8110 185 855 4045 215 1205 006 UTD. KINGDOM 125 64 17 33 4 ; 006 ROYAUME·UNI 7509 4042 948 1439 225 66 007 IRELAND 1 
12 ; 007 lALANDE 144 18 37 23 28 008 DENMARK 16 
4 ; 3 008 DANEMARK 939 738 10 s8 2 161 009 GREECE 13 6 ; 15 2 009 GRECE 859 423 234 57 860 144 028 NORWAY 80 47 8 1 8 ; 028 NORVEGE 5278 3151 488 214 508 030 275 175 40 10 11 14 24 030 SUEDE 16966 11177 2223 698 561 852 1414 4i 
032 221 152 15 1 4 12 37 032 FINLANDE 13301 9140 789 140 121 595 2516 
036 LAND 75 56 10 1 3 3 2 036 SUISSE 4587 3133 635 240 184 220 175 
038 A 103 74 5 7 3 8 6 038 AUTRICHE 7295 5260 355 503 144 527 506 
040P TUGAL 17 15 
18 ; 1 1 040 PORTUGAL 715 630 15 15 28 27 042 SPAIN 37 9 1 8 042 ESPAGNE 1367 407 700 61 72 127 
048 YUGOSLAVIA 36 26 ; 8 2 2 048 YOUGOSLAViE 1924 1429 9 383 3 103 139 052 TURKEY 25 21 1 052 TURQUIE 1399 1141 52 22 42 
058 SOVIET UNION 126 92 16 18 056 U.R.S.S. 3997 2602 390 1005 
060 POLAND 17 8 
4 
9 060 POLOGNE 1031 535 
140 12 
496 
062 CZECHOSLOVAK 20 12 ; 4 062 TCHECOSLOVAQ 804 489 24 !i 163 064 HUNGARY 15 14 064 HONGRIE 909 862 9 5 
271 
272 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..>..aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'E>->-cloo 
5917.31 5917.31 
066 ROMANIA 22 22 
1 
066 ROUMANIE 1136 1080 56 
068 BULGARIA 8 7 
2 
068 BULGARIE 380 360 
107 10 
20 
204 MOROCCO 3 1 
4 
204 MAROC 158 39 
1oS 
2 
208 ALGERIA 31 22 5 
1 
208 ALGERIE 1215 889 196 10 15 
212 TUNISIA 3 1 1 
1 
212 TUNISIE 105 51 32 22 68 220 EGYPT 19 17 1 
1 
220 EGYPTE 1056 893 89 6 43 288 NIGERIA 7 3 3 288 NIGERIA 434 238 153 
346 KENYA 2 1 1 346 KENYA 122 88 
15 
34 
382 ZIMBABWE 5 4 
13 2 
1 382 ZIMBABWE 346 290 
573 
41 
390 SOUTH AFRICA 73 48 
4 
10 390 AFR. OU SUO 3531 2488 
135 
44 426 
400 USA 49 28 12 
1 
5 400 ETATS-UNIS 2145 1293 575 50 1 141 404 CANADA 21 1 18 1 404 CANADA 968 39 643 36 
412 MEXICO 2 2 
4 
412 MEXIQUE 115 115 
170 448 CUBA 6 2 448 CUBA 260 90 
31 2 480 COLOMBIA 14 14 
1 
480 COLOMBIE 852 791 28 
484 VENEZUELA 6 5 484 VENEZUELA 276 268 8 
19 504 PERU 3 3 
1 
504 PEROU 139 120 
508 BRAZIL 10 9 508 BRESIL 744 646 
1 
98 
512 CHILE 4 2 2 512 CHILl 269 134 134 
524 URUGUAY 2 1 1 524 URUGUAY 120 81 39 
528 ARGENTINA 9 9 
1 
528 ARGENTINE 482 482 
113 5 604 LEBANON 1 
1 
604 LIBAN 133 15 
45 1 612 IRAQ 1 
1 1 
612 IRAQ 104 
11 69 
58 
616 IRAN 2 
2 4 
616 IRAN 116 
1 157 
36 
624 ISRAEL 8 
4 
2 624 ISRAEL 387 161 
10 
68 
662 PAKISTAN 10 4 
1 
2 662 PAKISTAN 514 269 167 55 2 68 664 INDIA 47 31 5 10 664 INDE 2779 1685 287 750 
666 BANGLADESH 6 5 1 
1 
666 BANGLA DESH 270 205 50 15 
680 THAILAND 9 2 6 680 THAILANDE 451 110 319 22 
700 INDONESIA 5 4 1 
1 
700 INDONESIE 228 199 17 
12 
12 
708 PHILIPPINES 4 2 1 708 PHILIPPINES 139 69 38 20 
728 SOUTH KOREA 32 26 3 ; 3 728 COREE DU SUD 1531 1210 158 7 11i 156 732 JAPAN 17 1 15 732 JAPON 641 66 14 136 
8 
407 
736 TAIWAN 10 
7 3 
10 736 T'AI-WAN 476 21 
112 
9 438 
800 AUSTRALIA 20 10 800 AUSTRALIE 1117 635 6 21 343 
804 NEW ZEALAND 10 2 3 5 804 NOUV.ZELANDE 581 130 203 248 
1000 W 0 R L 0 2558 1354 272 56 271 338 265 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 137842 73687 13873 5451 15260 15132 14379 7 53 
1010 INTRA-EC 1015 361 85 16 244 255 53 1 i • 1010 INTRA-CE 52998 18075 4279 2499 13998 11096 3034 7 10 1011 EXTRA-EC 1542 993 187 39 27 82 213 • 1011 EXTRA-CE 84842 55611 9594 2952 1262 4036 11345 42 
1020 CLASS 1 1059 662 147 31 26 59 133 1 . 1020 CLASSE 1 61828 40119 7587 2469 1226 3362 7024 41 
1021 EFTA COUNTR. 771 519 78 19 23 53 78 1 . 1021 A E L E 48153 32491 4505 1811 1067 3082 5156 41 
1030 CLASS 2 271 175 32 9 8 47 . 1030 CLASSE 2 14304 9393 1599 471 12 275 2552 2 
1031 ACP (63a 17 8 1 ; 2 6 . 1031 ACP (~ 1108 633 44 7 1 58 365 1040 CLASS 215 157 9 16 32 . 1040 CLASS 3 8711 6099 408 12 24 399 1769 
5917.49 ~~r· FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, Of SIUC OR IIAN·IIAD£ FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 5917.49 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, YiHETHEII OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, OF SIUC OR JIAN.IIADE RBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
PAPER-IIAXING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE SOlE, RBRES TEXT. SYNTIIEllQUES OU AIITIFICIEU.ES, POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE IIACIIINES A PAPI£R GmBE, AUCH VEIIfiLZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUENSTLSPINNSTOfFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE mCKE ALS F .PAPIERIIASCHINEN 
001 FRANCE 72 43 
10 
10 1 9 9 001 FRANCE 1299 581 
133 
318 30 140 216 14 
002 BELG.-LUXBG. 30 4 14 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 328 86 71 26 125 10 2 003 NETHERLANDS 58 9 32 2 
2 
9 
2 
003 PAY5-BAS 1107 177 657 40 
62 
105 3 
004 FR GERMANY 301 
22 
37 17 10 233 004 RF ALLEMAGNE 2871 202 751 479 138 1362 79 005 ITALY 105 28 ; 1 5 10 39 005 ITALIE 1277 554 53 18 38 124 341 006 UTD. KINGDOM 25 11 12 9 1 006 ROYAUME-UNI 797 402 292 6 2 233 42 007 IRELAND 10 
4 
1 ; ; 007 lALANDE 250 44 11 6 13 008 DENMARK 9 2 1 008 DANEMARK 111 33 6 
9 
15 
009 GREECE 4 ; 1 1 10 2 009 GRECE 211 2 57 36 4 107 3 028 NORWAY 22 3 8 028 NORVEGE 184 13 50 
13 
58 56 
030 SWEDEN 46 1 3 1 41 030 SUEDE 721 24 81 4 12 584 3 
032 FINLAND 7 
12 
2 
4 
2 3 
1 
032 FINLANDE 236 3 68 21 3 26 115 33 036 SWITZERLAND 28 9 ; ; 2 036 SUISSE 692 239 300 66 12 1 41 038 AUSTRIA 20 15 2 1 
15 
038 AUTRICHE 403 281 31 42 16 9 14 10 
042 SPAIN 26 4 6 1 042 ESPAGNE 346 81 87 38 6 2 132 
048 YUGOSLAVIA 5 
3 
1 4 048 YOUGOSLAVIE 168 5 31 129 3 
3 052 TURKEY 5 2 6 052 TURQUIE 212 178 14 17 058 SOVIET UNION 17 1 
15 
10 056 U.R.S.S. 1026 18 
20i 
426 582 
060 POLAND 16 6 1 060 POLOGNE 230 19 10 2 20 064 HUNGARY 9 2 1 ; ; 064 HONGRIE 287 177 79 9 19 204 MOROCCO 6 4 204 MAROC 121 
2 
86 
3 
1 15 
208 ALGERIA 4 4 
10 ; 208 ALGERIE 121 116 24 212 TUNISIA 16 5 
15 
212 TUNISIE 255 7 169 55 338 322 ZAIRE 15 6 2 2 322 ZAIRE 339 220 1 ; 15 6i 390 SOUTH AFRICA 10 
3 2 6 390 AFR. OU SUO 326 26 3 14 53 400 USA 57 28 17 1 400 ETATS-UNIS 1107 510 269 204 4 21 32 
404 CANADA 12 1 3 8 404 CANADA 153 33 56 35 20 9 
528 ARGENTINA 7 3 4 
4 ; 528 ARGENTINE 129 25 101 3 24 616 IRAN 5 ; 3 616 IRAN 100 3 78 73 ; 662 PAKISTAN 5 ; 1 662 PAKISTAN 152 31 3 39 664 INDIA 5 
2 
1 ; 3 664 INDE 168 92 18 42 4 47 104 680 THAILAND 8 1 1 
2 
3 680 THAILANDE 227 35 5 
23 
48 
706 SINGAPORE 12 
3 ; 10 706 SINGAPOUR 104 1 5 a5 75 728 SOUTH KOREA 4 728 COREE DU SUD 209 13 108 
4 
3 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 180 1 45 127 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanfit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I a~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _j Oanmark I "E~~ooa 
5917.41 5917.49 
736 TAIWAN 14 10 1 
2 
3 736 T'AI-WAN 213 8 132 44 
13 
29 
800 AUSTRALIA 474 5 1 466 800 AUSTRALIE 3296 i 80 40 3163 804 NEW ZEALAND 6 3 3 804 NOUV.ZELANDE 107 75 2 29 
1000 W 0 R L D 1547 183 246 118 11 69 865 55 • 1000 M 0 N DE 21398 3663 5205 2800 270 1035 7770 14 641 
1010 INTRA-EC 813 92 122 48 8 31 273 43 • 1010 INTRA-CE 8249 1494 2487 1008 158 450 2172 
14 
482 
1011 EXTRA-EC 934 91 123 73 5 38 592 12 • 1011 EXTRA-CE 13151 2171 2718 1792 114 585 5598 159 
1020 CLASS 1 726 72 57 18 3 19 549 8 . 1020 CLASSE 1 8150 1592 1213 742 67 149 4255 14 118 
1021 EFTA COUNTR. 127 29 19 6 2 15 55 1 . 1021 A E L E 2255 562 531 149 38 108 810 57 
1030 CLASS 2 160 11 44 41 3 19 37 5 . 1030 CLASSE 2 3273 304 1129 583 42 435 740 40 
1031 ACP !rJ 28 9 3 1 15 5 4 . 1031 ACP (~ 628 25 79 5 9 341 141 28 1040 CLAS 51 22 14 8 . 1040 CLASS 3 1725 275 375 466 5 603 1 
5917.51 WOVEN FABRICS. FELTED OR NOT, YIHETIIER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOl, FOR USE IN PAPER·IIAXING 5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, li'HETIIEII OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOl, FOR USE IN PAPER-IIAXING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR IIACIIINES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPifRIIASCHINEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 125 38 i 83 2 2 002 BELG.-LUXBG. 16 16 i 4 i 002 BELG.-LUXBG. 509 500 8 a4 3 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 356 52 217 046 YUGOSLAVIA 3 3 046 YOUGOSLAVIE 109 109 
1000 W 0 R L D 43 18 3 17 1 3 1 • 1000 M 0 N DE 1668 598 183 669 102 121 15 
1010 INTRA-EC 28 17 2 7 1 1 . 1010 INTRA-CE 1100 555 80 355 90 17 3 
1011 EXTRA-EC 18 1 2 10 3 • 1011 EXTRA-CE 570 43 83 315 13 104 12 
1020 CLASS 1 13 1 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 428 40 51 275 13 37 12 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
2 
. 1021 A E L E 148 40 33 51 12 12 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 106 2 10 35 59 
5917.5! WOVEN FABRICS OF WOOl, FELTED OR NOT, li'HETIIEII OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·IIAXING 5917.5! WOVEN FABRICS OF WOOl, FELTED OR NOT, li'HETIIEII OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·IIAXING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECIIN. QUE POUR IIACHJNES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANOERE TECHN. ZWECKE AI.S FUER PAPifRIIASCHINEN 
001 FRANCE 15 7 i 3 i 5 001 FRANCE 356 195 s9 40 39 118 3 002 BELG.-LUXBG. 2 i 5 i i 002 BELG.-LUXBG. 108 5 2 47 3 003 NETHERLANDS 8 
2 i 003 PAY$-BAS 235 51 2 125 20 10 004 FR GERMANY 11 i 5 3 004 RF ALLEMAGNE 371 34 47 163 9 132 005 ITALY 19 16 1 i 1 005 ITALIE 637 540 8 22 26 41 030 SWEDEN 4 1 1 
2 
1 030 SUEDE 147 46 40 27 
036 SWITZERLAND 7 4 1 036 SUISSE 232 142 74 14 2 
036 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 140 123 15 2 
064 HUNGARY 2 2 
2 i 064 HONGRIE 109 109 24 93 15 400 USA 3 i 8 400 ETAT$-UNIS 143 11 179 720 CHINA 7 720 CHINE 208 29 
1000 WORLD 120 25 34 32 4 10 15 • 1000 M 0 N DE 4313 1055 1302 934 135 329 555 3 
1010 INTRA-EC 82 9 21 18 2 7 7 . 1010 INTRA-CE 1951 328 705 435 81 173 229 3 1011 EXTRA-EC 58 15 13 18 2 3 • • 1011 EXTRA-CE 2381 727 598 499 54 158 328 1020 CLASS 1 29 11 6 5 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1201 476 282 135 43 156 109 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 3 2 1 1 1 . 1021 A E L E 643 361 146 26 43 26 41 
3 1030 CLASS 2 18 2 6 5 5 . 1030 CLASSE 2 758 107 246 172 11 217 
1040 CLASS 3 12 3 2 7 . 1040 CLASSE 3 404 144 67 193 
5917.n :g~A~~R OSSE~~"'M OTHER THAN SILK, IIAN·IIADE FIBRES OR WOOl, FELTED OR NOT, li'HETIIEII OR NOT IIIPREGNATED, 5917.n :g~A~~R OSs~~= OTHER THAN SILK. MAN-MADE FIBRES OR WOOl. FELTED oR NOT, I'IIETHER OR NOT IIIPREGNATED, 
nssUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES IIAnERES TEXT.OUE DE ABRES TEXT.SYNTH.OU ARmC., SOlE OU LAINE, POUR IIACHJNES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERFILZT, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN AI.S SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE OOER WOW, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 342 
3 16 
238 104 
002 BELG.-LUXBG. 2 
42 5 
2 002 BELG.-LUXBG. 125 26 80 
28 004 FR GERMANY 90 43 004 RF ALLEMAGNE 1542 
2 
315 362 
4 
837 
005 ITALY 7 1 
3 
6 005 ITALIE 187 25 
107 
156 
006 UTD. KINGDOM 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 110 3 
146 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 146 
2 19 10 009 GREECE 2 i 2 009 GRECE 194 163 6 030 SWEDEN 14 13 030 SUEDE 699 24 
2 
669 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 291 
5 
289 
036 SWITZERLAND 3 
4 
3 036 SUISSE 129 12 112 
046 YUGOSLAVIA 4 
15 
046 YOUGOSLAVIE 197 197 
2sS 052 TURKEY 15 052 TURQUIE 258 
058 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 399 . 399 
066 ROMANIA 5 
2 
5 066 ROUMANIE 289 
a4 289 204 MOROCCO 6 4 204 MAROC 171 87 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 114 114 
390 SOUTH AFRICA 6 
9 i 6 390 AFR. DU SUD 115 7o3 5 18 115 400 USA 10 i 400 ETAT$-UNIS 745 19 404 CANADA 14 13 404 CANADA 669 640 29 
508 BRAZIL 2 
2 
2 508 BRESIL 107 
74 
107 
662 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 122 48 
728 SOUTH KOREA 6 1 5 728 COREE DU SUD 277 36 
1i 
241 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 364 353 
736 TAIWAN 2 
2 
2 736 T'AI-WAN 125 
113 
4 121 
800 AUSTRALIA 17 15 800 AUSTRALIE 386 273 
1000 W 0 R L D 282 1 74 14 1 172 • 1000 M 0 N DE 8904 20 2119 1036 24 5671 34 
1010 INTRA-EC 111 43 9 59 • 1010 INTRA-CE 2874 7 384 745 8 1504 28 
273 
274 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dOo Nlmexe r EUR 10 1eeutschl~ France 1 Ita II a 1 Nederland1 Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I "E~~dOo 
5917.n s111.n 
1011 EXTRA·EC 151 1 31 5 1 113 • 1011 EXTRA..CE 6232 13 1736 292 18 4167 6 
1020 CLASS 1 100 24 5 1 70 . 1020 CLASSE 1 4022 4 1489 260 18 2245 6 1021 EFTA COUNTR. 25 
1 
1 24 . 1021 A E L E 1272 4 29 41 1192 6 
1030 CLASS 2 30 6 23 . 1030 CLASSE 2 1395 9 247 25 1114 
1031 ACP fra 3 3 . 1031 ACP~ 214 2 li 212 1040 CLAS 20 20 . 1040 CLA 3 818 808 
5917.71 ~~~A~~R'lfs~tMR~A'l.~~ SILK, IIAH-MAD£ RBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WIIETHER OR NOT IIIPREGNATED 5917.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILX, IIAK-IIADE RBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·IIAKING 
Wl~ae3R 't~\~AA~~MAnERES TEXT.aue DE AsRES TEXT.sYNTH.ou ARmc.. solE ou LAINE, POUR AUTRE$ uSAGES GEWEB~ AUCH VERAIZT~S ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE OD£R WOLLE, FUER ANDERE TECHN. mCKE ALS FU PAPIERMASCHI 
001 FRANCE 36 10 6 1 19 001 FRANCE 807 254 
185 
283 4 249 10 7 002 BELG.·LUXBG. 24 4 10 5 2 
13 
3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 308 39 33 17 
121 
34 
1 10 003 NETHERLANDS 47 17 5 1 5 003 PAYS.BAS 422 84 73 12 
6 
121 
004 FR GERMANY 40 
6 
23 8 1 5 3 004 RF ALLEMAGNE 764 
100 
383 287 55 31 2 
005 ITALY 44 37 
4 1 li 1 j 1 005 ITALIE 987 772 s1 9 8 17 10 j 006 UTD. KINGDOM 36 5 10 006 ROYAUME·UNI 324 70 127 50 li 008 DENMARK 24 22 1 1 
2 1 
008 DANEMARK 174 146 4 10 6 
9 028 NORWAY 10 6 1 028 NORVEGE 125 75 5 
119 
7 
28 
29 
030 SWEDEN 28 6 5 4 2 9 2 030 SUEDE 401 42 3 11 175 23 
032 FINLAND 12 10 22 j 1 5 1 032 FINLANDE 113 93 243 165 5 1 2 13 036 SWITZERLAND 46 12 
11i 
036 SUISSE 702 238 
2 
54 1 34 038 AUSTRIA 33 14 1 038 AUTRICHE 300 198 60 1 5 040 PORTUGAL 8 2 1 1 
2 
4 040 PORTUGAL 102 24 21 21 
16 
36 
042 SP N 11 
1 
4 4 1 042 ESPAGNE 156 6 52 63 19 048Y SLAVIA 4 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 127 11 1 115 
20 052 T y 8 2 1 052 TUROUIE 127 30 2 75 
056S UNION 74 74 
6 
056 U.R.S.S. 150 150 
1o3 3 1 204M occo 8 2 
1 
204 MAROC 124 17 
208 ALGERIA 9 1 7 
6 
208 ALGERIE 185 13 98 5li 74 212 TUNISIA 12 
11 
6 
4 
212 TUNISIE 104 3 41 2 2i 390 SOUTH AFRICA 15 
15 4 1 
390 AFR. DU SUD 174 146 
202 
1 
5 5 17 400 USA 54 34 400 ETATS·UNIS 1240 864 144 3 
404 CANADA 5 1 2 
11 
2 404 CANADA 137 40 40 30 27 
616 IRAN 12 
9 
1 616 IRAN 219 4 6 201 8 
706 SINGAPORE 14 5 706 SINGAPOUR 171 108 63 
1000 W 0 R LD 714 265 184 84 16 60 68 7 6 24 1000 M 0 N D E 10400 3133 2934 2272 112 756 1036 10 104 43 
1010 INTRA·EC 253 84 86 25 5 46 13 7 1 6 1010 INTRA..CE 3870 795 1547 701 42 SOD 248 10 17 10 
1011 EXTRA·EC 462 200 98 60 11 14 55 6 18 1011 EXTRA..CE 6529 2337 1386 1572 70 256 788 86 34 1020 CLASS 1 246 98 48 26 5 5 41 5 18 1020 CLASSE 1 3907 1770 698 751 30 50 503 71 34 
1021 EFTA COUNTR. 135 49 24 13 5 2 20 4 18 1021 A E L E 1751 670 333 307 25 29 302 51 34 
1030 CLASS 2 125 24 47 30 9 14 1 . 1030 CLASSE 2 2127 330 560 768 2 171 282 14 
1031 ACP (63a 28 1 17 
3 6 
7 3 . 1031 ACP (6~ 353 4 160 4 
37 
87 98 
1 1040 CLASS 93 79 4 1 . 1040 CLASS 3 494 237 129 52 35 3 
5917.91 STIIAINING ClOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 5917.91 S7RAINING ClOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREIHDELLES E7 TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE E7 USAGES TECHNIQUES ANALOGUES AL TERTUECHER ZUII OELPRESSEN ODER AEHNL TECHNISCHEN mCKEN 
001 FRANCE 193 160 33 001 FRANCE 1714 1183 24 6 21 479 1 
002 BELG.·LUXBG. 67 50 15 
9 
2 002 BELG.·LUXBG. 1274 940 4 295 
75 
32 3 
003 NETHERLANDS 184 173 
10 
2 
1 
003 PAYS.BAS 2517 2396 li 1 139 44 1 004 FR GERMANY 64 
28 
53 004 RF ALLEMAGNE 735 
911 
3 5 547 33 005 ITALY 31 2 1 005 ITALIE 968 
14 
10 li 46 1 1 006 UTD. KINGDOM 45 27 18 
5 
006 ROYAUME·UNI 863 542 298 
100 007 IRELAND 5 
9 
007 IRLANDE 116 7 
1 008 DENMARK 12 3 008 DANEMARK 247 171 75 
028 NORWAY 5 5 
1 
028 NORVEGE 190 182 1 7 
15 030 SWEDEN 31 28 2 
2 
030 SUEDE 911 860 26 10 032 FINLAND 22 18 1 
3 
1 032 FINLANDE 281 181 
1 
12 
13 
68 20 
036 SWITZERLAND 35 31 1 036 SUISSE 637 604 11 8 
038 AUSTRIA 45 35 10 
12 
038 AUTRICHE 513 451 62 
171 1 042 SPAIN 39 26 1 042 ESPAGNE 469 286 
6 
11 
9 048 YUGOSLAVIA 8 3 5 048 YOUGOSLAVIE 165 62 88 
052 TURKEY 16 16 
5 
052 TUROUIE 182 172 10 
060 POLAND 10 5 060 POLOGNE 217 149 68 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 195 195 212 TUNISIA 25 25 
21 
212 TUNISIE 612 612 
2 4 312 390 SOUTH AFRICA 25 4 
1 
390 AFR. DU SUD 373 55 400 USA 45 19 25 400 ETATS·UNIS 1049 630 13 26 380 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 232 206 1 
1 
25 
616 IRAN 8 7 1 616 IRAN 165 140 
6 
24 
624 ISRAEL 8 8 
1 
624 ISRAEL 176 168 2 
3 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 162 130 
3 
29 
800 AUSTRALIA 22 11 11 800 AUSTRALIE 229 78 148 
1000 W 0 R L D 1075 742 13 68 15 235 4 • 1000 M 0 N DE 16857 11982 8 100 994 182 3504 1 85 1 
1010 INTRA·EC 607 450 1 48 10 98 2 • 1010 INTRA..CE 8519 6207 8 45 767 109 1343 1 39 i 1011 EXTRA-EC 468 291 13 20 5 137 2 • 1011 EXTRA..CE 8338 5775 55 227 73 2161 46 1020 CLASS 1 310 208 1 15 3 81 2 . 1020 CLASSE 1 5459 3922 23 162 22 1287 43 
1021 EFTA COUNTR. 141 118 
12 
14 3 4 2 . 1021 A E L E 2585 2302 1 117 13 114 38 
1 1030 CLASS 2 128 56 5 2 51 . 1030 CLASSE 2 2190 1264 32 65 51 774 3 1031 ACP (63) 15 3 2 10 . 1031 ACP (63) 271 28 31 212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.l\Oba Nimexe "E>.>.Oba 
5911J1 5917.11 
1040 CLASS 3 31 26 5 • 1040 CLASSE 3 688 588 100 
5917.93 CO~BRAIDS ET~REGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 5917.93 f8C£M~D~MREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL. USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
WB TlNG MATE 
CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUOS SIMII.. DE 80URRAGE INDUSTRIEI, IIEIIE IL!PREGNES. ENDUOS OU ARMES SCHNUER~S~GEFLECHTE UND AEHNL ERZEUGNISSE ALS SCHIIIEJI. ODER DICHTUNGSIIATERIAL, AUCH GETRAENXT, 8ESTRICHEN 
ODER lilT ET NLAGEN 
001 FRANCE 20 5 3 3 1 8 001 FRANCE 360 155 
13 
34 18 39 69 44 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 
5 
1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 246 162 3 36 8 60 16 003 NETHERLANDS 32 17 
5 j 7 1 003 PAYS.BAS 634 413 6 40 13 61 108 004 FR GERMANY 23 
2 
3 7 
9 
004 RF ALLEMAGNE 459 
75 
8 34 358 
at 005 ITALY 18 4 3 005 ITALIE 434 2 
6 
44 246 
006 UTD. KINGDOM 23 19 
i 
4 006 ROYAUME-UNI 620 289 11 
15 
313 1 
008 DENMARK 10 7 2 008 DANEMARK 308 108 185 
009 GREECE 7 1 5 1 009 GRECE 128 23 61 42 
028 NORWAY 7 3 
4 
4 
i 
028 NORVEGE 223 49 
3i 
102 72 
12 030 SWEDEN 37 22 9 030 SUEDE 576 54 379 100 
032 13 6 5 2 
2 
032 FINLANDE 305 66 163 76 
14 036 LAND 93 8 82 1 036 SUISSE 496 205 211 65 
038 29 29 
5 i 
038 AUTRICHE 246 229 
115 
17 
040 POR AL 6 
2 
040 PORTUGAL 180 15 
12 
50 
042 SPAIN 8 3 3 042 ESPAGNE 378 98 
2 
42 226 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 154 142 7 3 
3 052 TURKEY 4 3 052 TUROUIE 279 276 
064 HUNGARY 14 14 
3 i 13 
064 HONGRIE 1885 1885 29 82 220 EGYPT 17 
i 
220 EGYPTE 122 11 
4 116 272 IVORY COAST 2 
2 5 i 
272 COTE IVOIRE 120 
76 66 24 1i 400 USA 9 
4 
400 ETATS-UNIS 177 
22 448 CUBA 31 27 
18 
448 CUBA 213 1 190 
122 608 SYRIA 19 
2 
1 
i 
608 SYRIE 133 4 7 
14 632 SAUDI ARABIA 62 59 632 ARABIE SAOUD 374 59 j 301 800 AUSTRALIA 8 4 4 800 AUSTRALIE 222 179 36 
1000 WORLD 621 179 15 19 12 6 200 29 160 1000 M 0 N DE 10982 5411 120 221 283 66 1886 2089 20 886 
1010 INTRA-EC 144 59 5 8 4 6 24 19 i 19 1010 INTRA-CE 3248 1253 111 75 48 81 284 1380 20 128 1011 EXTRA-EC 477 120 10 12 7 178 10 141 1011 EXTRA-CE 7737 4158 102 146 235 5 1603 709 759 
1020 CLASS 1 222 83 9 118 9 1 2 1020 CLASSE 1 3454 1478 100 12 1177 654 16 17 
1021 EFTA COUNTR. 185 68 
10 
4 
3 
105 5 1 2 1021 A E L E 2033 618 
100 
32 
200 5 
975 382 12 14 
1030 CLASS 2 204 18 3 31 1 138 1030 CLASSE 2 1932 557 31 236 55 4 742 
1031 ACP~~ 5 1 1 2 1 . 1031 ACP(~ 179 10 11 15 134 5 19 1040 CLA 50 19 4 27 . 1040 CLASS 3 2349 2122 22 190 
5917.95 OTHER TEXllLE ARTICLES OF FB.T USED II MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 5917.95 OTHER TEXl1LE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS. GASKETS AND WASHERS 
DISQUES A POUR. JOINTS, RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES POUERSCHEIBEN. DICHTUNGEII, UNTERLEGSCHEI8EN UNO ANDEIRE TECHNISCHE GEGENSTAENDE. AUS Fill 
001 FRANCE 75 10 
4 
8 36 2 16 3 001 FRANCE 1187 375 44 115 306 83 241 67 002 BELG.-LUXBG. 17 4 
i 
3 6 002 BELG.-LUXBG. 425 160 
s5 25 i 192 4 003 NETHERLANDS 58 10 47 
5 
003 PAYS.BAS 1836 520 
16 
1241 
3 
9 
004 FR GERMANY 50 
36 
16 29 004 RF ALLEMAGNE 1240 68li 12 105 6 907 203 005 ITALY 38 li 2 005 ITALIE 774 s4 6 44 24 006 UTD. KINGDOM 18 9 j 006 ROYAUME-UNI 399 253 11 4 39 47 007 IRELAND 10 3 007 IRLANDE 105 66 
008 MARK 7 4 
14 
3 008 DANEMARK 166 130 
237 6 
36 
009 E 17 2 6 009G E 292 43 5 24 030 N 10 3 5 030 su E 279 141 42 j 114 036S ERLAND 17 12 
2 
036 su 424 357 
i 
5 13 
038 AUSTRIA 128 126 
3 
038 HE 949 839 21 15 68 5 
042 SPAIN 11 5 3 042 E 251 140 39 14 56 2 
052 TURKEY 8 1 7 052 TUROUIE 118 32 
11i 
86 li 064 HUNGARY 2 2 5 064 HONGRIE 215 95 9li 068 BULGARIA 6 1 
23 
068 BULGARIE 117 17 
100 
2 
208 ALGERIA 24 1 
13 
208 ALGERIE 250 45 5 1 
212 TUNISIA 16 3 212 TUNISIE 110 1 24 85 
280 TOGO 2 
4 
2 29 280 TOGO 518 183 518 2 659 11i 400 USA 35 1 400 ETATS.UNIS 944 22 
448 CUBA 7 
19 
7 
i 
448 CUBA 270 6 264 5 12 616 IRAN 20 5 616 IRAN 345 328 46 1i 624 ISRAEL 8 3 
9 
624 ISRAEL 215 145 5 
3 
8 
664 INDIA 10 1 664 INDE 160 22 7 
2 
127 1 
732 JAPAN 3 2 3 732 JAPON 140 66 1 2 69 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 108 36 2 4 66 
1000 W 0 R L D 874 286 46 101 42 6 181 12 • 1000 M 0 N DE 13369 5324 515 2105 476 127 4144 3 675 
1010 INTRA-EC 292 79 5 47 40 3 109 II • 1010 INTRA-CE 8424 2235 68 605 362 90 2705 3 358 
1011 EXTRA-EC 382 207 41 54 2 3 72 3 • 1011 EXTRA-CE 6948 3089 447 1501 114 38 1440 319 
1020 CLASS 1 231 160 7 12 1 48 3 . 1020 CLASSE 1 3588 1964 68 200 59 1082 215 
1021 EFTA COUNTR. 163 143 7 1 
i 
11 1 • 1021 A E L E 1806 1397 66 26 4 li 258 55 1030 CLASS 2 130 44 33 29 21 1 • 1030 CLASSE 2 2557 987 267 908 21 294 72 
1031 ACP ~63~ 8 3 5 2 3 1 • 1031 ACP~~ 578 9 17 527 8 30 17 32 1040 CLA 23 13 3 • 1040 CLA 3 804 138 112 393 34 65 
5917.99 TEXllLE FABRICS AND ARTICLES USED II MACHINERY AND PLAKT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10-95 5917.99 TEXl1LE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10-95 
275 
276 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesHnation Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.~lxl Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dlxl 
5917.19 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES lECHNJQUES EN AUTRES IIATERES TEm.ES QUE FEU1RE, NON REPRIS DE 5917.10 A 15 5917.19 A,NDERE TECHNISCHE GE\VEBE UNO GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS FU, NICIIT IN 5917.10 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 371 178 88 49 26 79 33 5 1 9 001 FRANCE 7170 2591 1286 1386 180 1467 1330 81 135 5i 002 BELG.-LUXBG. 258 120 8 13 
32 
20 i 002 BELG.-LUXBG. 3917 1836 202 146 646 385 9 003 NETHERLANDS 323 149 58 9 
20 
74 i 003 PAY5-BAS 6309 2010 1377 355 326 1895 6 26 004 FA GERMANY 616 
75 
323 118 77 58 11 004 RF ALLEMAGNE 9734 
1573 
4626 1806 1174 1272 524 
005 ITALY 235 80 54 5 15 13 43 4 005 ITALIE 3869 1380 22aS 42 237 333 220 104 006 UTD. KINGDOM 246 47 78 12 45 
67 
8 4 006 ROYAUME-UNI 5939 814 1811 132 703 
715 
27 167 
007 IRELAND 85 3 3 i 3 9 007 lALANDE 909 45 46 3 21 79 008 DENMARK 92 47 8 1 5 30 008 DANEMARK 1687 844 136 79 14 71 543 8 009 GREECE 108 31 13 35 18 11 
2 
009 GRECE 1657 371 232 603 2 115 326 
028 NORWAY 92 17 13 
27 i 8 60 028 NORVEGE 2216 271 137 19 2 6 1755 7 26 030 SWEDEN 179 68 14 51 i 10 030 SUEDE 3544 915 261 643 21 130 1472 95 032 FINLAND 91 26 8 2 1 3 46 2 032 FINLANDE 2338 504 132 45 12 33 1568 32 14 
036 SWITZERLAND 398 215 68 97 i 6 12 036 SUISSE 6962 3461 1916 1190 7 97 266 5 038 AUSTRIA 187 124 30 15 4 13 038 AUTRICHE 3950 2091 853 190 14 63 738 1 
040 PORTUGAL 18 3 4 9 
23 8 2 i 040 PORTUGAL 485 81 88 282 2 5 27 38 042 SPAIN 285 26 184 35 8 042 ESPAGNE 3049 474 1655 572 45 129 138 
048 YUGOSLAVIA 49 11 11 18 1 8 048 YOUGOSLAVIE 1307 284 420 417 11 175 
052 TURKEY 90 62 2 20 6 052 TURQUIE 1327 590 103 483 151 
056 SOVIET UNION 74 22 17 8 
4 
27 056 U.R.S.S. 1611 270 578 120 
2 1o3 
643 
060 POLAND 70 35 5 24 2 060 POLOGNE 1492 669 117 565 36 
062 CZECHOSLOVAK 17 13 4 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 442 206 222 8 4 2 
24 064 HUNGARY 25 16 5 i 064 HONGRIE 878 530 218 106 24 066 ROMANIA 35 1 2 31 066 ROUMANIE 1350 82 113 1131 i 068 BULGARIA 41 22 2 15 
2 
2 068 BULGARIE 812 271 65 390 
25 
85 
204 MOROCCO 15 1 10 2 
7 i 204 MAROC 259 13 176 36 7 2 6 208 ALGERIA 44 1 27 6 2 208 ALGERIE 871 28 458 184 69 126 
212 TUNISIA 28 1 9 13 1 4 212 TUNISIE 387 20 135 92 21 119 
216 LIBYA 21 8 
2 
12 i i 1 216 LIBYE 315 197 36 115 4 38 3 220 EGYPT 23 8 9 2 220 EGYPTE 459 84 249 46 
260 GUINEA 6 i 6 260 GUINEE 279 1 275 3 272 IVORY COAST 8 7 i 10 272 COTE IVOIRE 117 5 105 7 197 288 NIGERIA 14 2 1 288 NIGERIA 280 32 40 11 
322 ZAIRE 14 12 2 322 ZAIRE 514 1 33 i 397 83 9 346 KENYA 14 
6 2 4 3 
14 346 KENYA 164 9 18 63 48 127 390 SOUTH AFRICA 42 27 
24 
390 AFR. DU SUD 873 144 75 543 
6 1883 400 USA 230 36 40 120 
2 
2 8 400 ETATS-UNIS 10799 1301 1010 6405 
10 
34 160 
404 CANADA 55 4 24 5 20 404 CANADA 985 79 465 132 5 243 43 
412 MEXICO 9 2 2 5 i 412 MEXIQUE 578 55 111 394 12 2 4 446 CUBA 14 1 
3 
12 446 CUBA 408 34 
125 
361 1 12 
450 WEST INDIES 3 i 450 !NOES OCCID. 125 3 13i 476 NL ANTILLES 1 i i 3 476 ANTILLES NL 134 42 45 36 i 480 COLOMBIA 5 
5 
480 COLOMBIE 125 66 1 484 VENEZUELA 14 2 7 484 VENEZUELA 350 83 1 200 
19 504 PERU 5 3 
5 i i 2 504 PEROU 127 53 5 9 41 508 BRAZIL 15 i 8 508 BRESIL 783 31 299 87 9 357 512 CHILE 7 2 i 4 512 CHILl 259 31 63 9 156 524 URUGUAY 6 2 
3 
3 524 URUGUAY 106 22 
19 
7 19 58 
528 ARGENTINA 5 2 
6 i 528 ARGENTINE 160 60 81 73 5 600 CYPRUS 15 5 
4 
3 600 CHYPRE 152 43 3 28 
3 604 LEBANON 16 6 5 1 604 LIBAN 123 35 70 12 3 
608 SYRIA 4 2 i 1 i 1 608 SYRIE 115 39 25 39 6 12 612 IRAQ 8 3 2 1 612 IRAQ 112 35 21 40 10 
616 IRAN 21 3 1 7 10 616 IRAN 377 91 60 87 
19 3 
139 
624 ISRAEL 35 13 1 11 2!i 10 3 3 624 ISRAEL 936 166 71 329 346 162 19 632 SAUDI ARABIA 65 6 1 9 14 632 ARABIE SAOUD 813 93 24 102 187 226 
636 KUWAIT 26 1 17 6 2 
3 
636 KOWEIT 372 16 1 271 50 20 14 
640 BAHRAIN 6 1 i 3 1 1 640 BAHREIN 188 5 9 2 9 14 158 647 U.A.EMIRATES 34 4 26 647 EMIRATS ARAB 457 13 46 36 346 5 
649 OMAN 4 i i 2 i 2 649 OMAN 136 17 13 13 10 38 78 18 662 PAKISTAN 6 
70 
3 662 PAKISTAN 171 12 27 81 
664 INDIA 104 19 3 2 10 664 INDE 2114 724 797 166 33 394 
680 THAILAND 6 1 
2 
1 4 680 THAILANDE 133 29 3 36 
10 
65 
700 INDONESIA 8 1 3 2 700 INDONESIE 133 24 39 38 22 
7 701 MALAYSIA 9 1 1 
3 2 
7 701 MALAYSIA 134 19 41 1 
20 
66 
706 SINGAPORE 29 12 
6 
1 11 706 SINGAPOUR 491 162 
413 
16 8 277 
720 CHINA 7 1 
4 
720 CHINE 453 23 14 3 
728 SOUTH KOREA 20 16 
2 3 6 
728 COREE DU SUD 520 285 3 35 
4 232 
197 
3i 732 JAPAN 22 4 7 732 JAPON 1044 209 60 282 226 
736 TAIWAN 21 3 1 i 17 736 T'AI-WAN 694 47 27 42 4 5 620 7 740 HONG KONG 5 2 1 
5 
1 
2 
740 HONG-KONG 153 44 24 27 
BOO AUSTRALIA 66 12 7 6 34 BOO AUSTRALIE 1177 255 79 132 4 69 530 108 
604 NEW ZEALAND 10 6 4 804 NOUV.ZELANDE 170 79 13 7 71 
1000 W 0 R L D 5279 1582 1265 881 164 360 885 58 71 13 1000 M 0 N D E 105650 25959 23741 23471 1402 6252 20587 377 3780 81 
1010 INTRA-EC 2335 650 653 273 86 281 308 57 20 9 1010 INTRA-CE 41208 10082 10893 6719 865 4492 8798 333 973 51 
1011 EXTRA-EC 2942 931 612 607 78 79 578 1 51 5 1011 EXT RA-CE 64443 15878 12848 16752 537 1759 13788 45 2807 31 
1020 CLASS 1 1827 627 409 363 29 46 309 1 43 . 1020 CLASSE 1 40379 10844 7258 10890 141 858 8083 45 2260 
1021 EFTA COUNTR. 972 456 136 152 4 22 186 1 15 . 1021 A E L E 19588 7382 3387 2386 58 335 5847 39 152 
3i 1030 CLASS 2 826 194 160 146 46 28 237 8 5 1030 CLASSE 2 16417 2947 3798 3062 377 781 4900 521 
1031 ACP (63a 132 9 39 6 
2 
14 64 . 1031 ACP (~ 2389 153 956 28 21 451 771 9 1040 CLASS 292 110 44 99 5 32 . 1040 CLASS 3 7645 2085 1791 2BOO 18 120 805 26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 1001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASnc NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NON EWTlQUE N1 CAOUTCHOUT. EN PIECES GEWIRKE ALB IIETERWARE, WEDER GUIIMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
1001.D1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR WITH > tO% SILK OR WASTE Sill( 6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOlE GEWIRKE ALB IIETERWARE, AUS WOLLE ODER FEIHEN TIERHAAREN, >tO% SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 17 15 1 1 001 FRANCE 231 1 li 187 6 37 004 FR GERMANY 31 
4 
31 004 RF ALLEMAGNE 264 
66 
253 3 
036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 114 25 23 
:i ; 038 AUSTRIA 14 1 
:i 13 ; 038 AUTRICHE 123 13 32i 106 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 440 35 67 17 
1000 WORLD 106 18 4 75 1 2 8 2 • 1DOO M 0 N DE 1887 311 428 875 8 51 182 32 2 
1010 INTRA-EC 81 2 1 51 1 2 4 
2 
• 1010 INTRA-CE 808 64 54 518 8 49 117 
32 2 1011 EXTRA-EC 44 13 3 24 2 • 1011 EXTRA-CE 1079 247 372 357 2 2 65 
1020 CLASS 1 41 12 3 22 2 2 • 1020 CLASSE 1 1010 231 368 314 2 2 59 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 17 . 1021 A E L E 331 126 25 158 2 17 1 2 
1001.to KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR WITH IIAX 10% SILK OR WASTE SILK 6001.t0 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR WITH IIAX 10% Sill( OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, IW. 10% DE SOlE, SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOlE GE'IiiRXE ALB IIETERWARE, AUS WOLLE OOER FEIHEN TIERHAAREN, IW. tO% SEIDE, SCIIAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 131 14 
:i 96 12 2 7 001 FRANCE 1968 391 1s:i 1376 53 27 121 002 BELG.-LUXBG. 87 15 65 2 li 2 002 BELG.-LUXBG. 1052 171 663 16 45 49 003 NETHERLANDS 128 99 1 16 
:i 4 003 PAYS-BAS 1578 1324 18 137 16 54 5 004 FR GERMANY 2251 li 329 1910 3 6 004 RF ALLEMAGNE 21318 140 3383 17824 24 68 005 ITALY 21 8 4:i ; 2 5 7 005 ITALIE 618 389 so5 2 2i 87 59 006 UTD. KINGDOM 60 4 3 
5 ; 006 ROYAUME-UNI 868 71 198 14 85 li 007 IRELAND 13 1 6 007 IRLANDE 125 10 
17 
19 3 
008 DENMARK 9 2 ; 6 4 1 008 DANEMARK 132 35 56 a:! 24 009 GREECE 29 10 14 
4 ; 009 GRECE 537 144 51 258 7 2 li 030 SWEDEN 10 2 2 1 030 SUEDE 139 25 19 14 22 44 
032 FINLAND 9 1 
2 
6 2 032 FINLANDE 131 19 16 81 1 
2 
14 
038 SWITZERLAND 51 12 36 1 
2 
036 SUISSE 910 278 131 482 17 
22 038 AUSTRIA 181 33 17 129 
1i 
038 AUTRICHE 1740 549 79 1077 
184 
1 12 
040 PORTUGAL 18 5 
:i 2 ; 040 PORTUGAL 425 147 1 91 2 042 SPAIN 8 
7 
4 042 ESPAGNE 242 14 125 96 7 
048 MALTA 12 3 35 2 048 MALTE 203 144 45 536 14 048 YUGOSLAVIA 89 54 
4 ; 048 YOUGOSLAVIE 1628 1072 18 12 060 POLAND 60 23 32 060 POLOGNE 1139 469 190 468 
064 HUNGARY 47 11 li 16 20 6 064 HONGRIE 604 213 478 65 326 117 ; 400 USA 144 99 31 400 ETATS-UNIS 3796 2459 741 
404 CANADA 11 4 1 5 1 404 CANADA 294 125 24 131 14 
624 ISRAEL 19 2 ; 17 624 ISRAEL 422 43 7 370 2 728 SOUTH KOREA 6 3 2 ; 728 COREE DU SUD 189 108 38 43 22 732 JAPAN 48 4 26 17 732 JAPON 3938 163 2573 1180 
740 HONG KONG 10 2 6 2 740 HONG-KONG 321 8 85 189 39 
800 AUSTRALIA 13 10 3 800 AUSTRALIE 277 1 7 193 76 
1000 WORLD 3517 424 407 2487 125 15 68 7 4 • 1000 M 0 N DE 45461 8367 7885 28145 1757 126 1078 60 45 
1010 INTRA·EC 2730 153 345 2155 23 15 31 7 1 • 1010 INTRA-CE 28194 2288 4208 20838 187 118 487 59 13 
1011 EXTRA·EC 788 271 81 312 103 38 3 • 1011 EXTRA-CE 17263 6082 3676 5303 1570 10 589 1 32 
1020 CLASS 1 604 222 57 250 47 25 3 . 1020 CLASSE 1 14002 5080 3458 4269 743 10 409 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 278 55 20 177 12 11 3 • 1021 A E L E 3470 1077 249 1768 208 10 126 32 
1030 CLASS 2 65 8 4 41 55 12 . 1030 CLASSE 2 1390 226 211 779 6 168 1040 CLASS 3 116 40 20 1 . 1040 CLASSE 3 1875 777 8 256 822 12 
1001.311 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 1001.311 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES CONTAINJNG ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN ABRES TEXnLES SYIITHETIQUES, AVEC DES ALS O'ELASTOIIERES GE'IiiRXE AUS SYNTH. SPI!IHSTOFFEN lilT ELASTOIIER-fAEDEN 
001 FRANCE 839 204 
14 
398 1 189 47 001 FRANCE 14949 4418 
30i 
6969 9 2722 823 8 
002 BELG.·LUXBG. 115 42 47 7 18 5 002 BELG.-LUXBG. 2439 751 1104 185 1139 98 003 NETHERLANDS 306 185 3 40 
5 
2 003 PAYS-BAS 5308 3417 70 665 45 17 4 004 FR GERMANY 818 
164 
30 693 85 5 004 RF ALLEMAGNE 22102 
3118 
640 19813 1430 170 
005 ITALY 245 17 
1sS 
14 11 39 ; 005 ITALIE 4979 837 3656 191 230 603 li 006 UTD. KINGDOM 459 217 7 5 73 38 006 ROYAUME-UNI 9704 4383 197 58 1402 53i 007 IRELAND 40 1 
2 5 ; 1 007 IRLANDE 581 26 3i 12 5 12 008 DENMARK 19 2 9 008 DANEMARK 304 67 140 61 
2 009 GREECE 216 111 11 92 1 1 ; 009 GRECE 2112 1379 100 618 6 5 16 028 NORWAY 10 2 ; 7 5 :i 028 NORVEGE 164 39 27 107 6 a4 2 030 SWEDEN 60 47 4 ; 030 SUEDE 1218 979 79 41 2 032 FINLAND 32 9 
5 
13 6 3 032 FINLANDE 596 204 
166 
234 7 80 71 
036 SWITZERLAND 368 40 308 1 11 1 036 SUISSE 2632 682 1596 10 170 8 ; 038 AUSTRIA 506 457 3 38 1 3 4 038 AUTRICHE 11555 9867 122 1393 12 77 83 
040 PORTUGAL 56 31 4 14 ; :i 7 040 PORTUGAL 1219 725 81 359 2 6 46 042 SPAIN 69 35 2 25 3 042 ESPAGNE 1387 696 57 523 3 54 54 
048 MALTA 7 2 1 4 048 MALlE 111 41 li 9 :i 61 048 YUGOSLAVIA 74 68 8 ; 048 YOUGOSLAVIE 1609 1477 121 10 052 TURKEY 26 23 2 ; 052 TUROUIE 253 139 104 1i 056 SOVIET UNION 51 34 ; 9 50 056 U.R.S.S. 553 429 15 34 542 060 POLAND 44 
7 
060 POLOGNE 478 
215 062 CZECHOSLOVAK 15 8 ; 2 062 TCHECOSLOVAQ 323 108 li 2 28 064 HUNGARY 80 77 li li 064 HONGRIE 1786 1748 47 208 ALGERIA 27 11 ; 34 ; 208 ALGERIE 511 211 24 1219 14 253 212 TUNISIA 53 1 16 212 TUNISIE 1635 77 301 
277 
278 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Ita II a .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
6001.30 61101.30 
302 CAMEROON 17 
3 
11 
5 
6 
5 
302 CAMEROUN 194 7 118 
129 
69 48 382 ZIMBABWE 13 
4 i 7 382 ZIMBABWE 242 65 147 6 145 390 SOUTH AFRICA 48 17 14 5 390 AFR. DU SUD 1068 441 254 75 i 400 USA 88 34 2 42 1 9 400 ETAT8-UNIS 2097 888 98 967 24 139 
404 CANADA 71 32 1 31 4 3 404 CANADA 1843 952 29 730 81 51 
484 VENEZUELA 18 7 i 11 7 2 484 VENEZUELA 782 200 14 582 66 17 600 CYPRUS 17 4 3 
4 
600 CHYPRE 241 63 81 
7 604 LEBANON 33 26 1 2 
4 
604 LIBAN 112 59 35 11 
6i 7 624 ISRAEL 87 57 2 24 
1i 14 
624 ISRAEL 1846 999 31 744 4 
708 PHILIPPINES 29 3 1 
13 
708 PHILIPPINES 460 78 8 
494 
177 197 
732 JAPAN 24 8 1 i 9 2 732 JAPON 850 277 38 14 124 41 740 HONG KONG 41 26 i 4 1 740 HONG-KONG 884 646 9 69 22 800 AUSTRALIA 49 18 9 7 14 800 AUSTRALIE 1193 444 39 320 162 228 
804 NEW ZEALAND 15 4 8 1 2 804 NOUV.ZELANDE 375 197 2 129 11 36 
1000 W 0 R L D 5139 2039 162 2035 80 533 283 1 1 5 1000 M 0 N DE 101584 40713 3711 42501 1873 8335 4355 8 24 84 
1010 INTRA-EC 3051 926 83 1430 31 445 135 1 i . 1010 INTRA-CE 62477 17559 2177 32976 501 6999 2245 8 4 8 1011 EXTRA-EC 2087 1113 79 604 49 88 148 5 1011 EXTRA-CE 39109 23154 1534 9525 1372 1336 2111 20 57 
1020 CLASS 1 1499 825 24 535 5 49 60 1 . 1020 CLASSE 1 28221 18040 817 7451 50 897 946 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 1032 587 13 384 3 26 18 1 . 1021 A E L E 17403 12508 398 3768 41 417 251 19 1 
1030 CLASS 2 396 166 55 62 43 30 38 2 1030 CLASSE 2 7699 2799 717 1840 1299 405 621 1 17 
1031 ACP (63~ 42 6 20 5 
2 
6 5 
. 1031 ACP Js~ 569 98 219 131 
23 
70 51 4Ci 1040 CLASS 193 122 7 9 50 3 1040 CLA 3 3190 2315 234 34 544 
6001.40 KNITTEl) OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC 1tX1I.E ABRES NOT CONTAINING WSTOABRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 61101.40 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU ABRES NOT CONTAINING WSTOfiBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES D£ BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, D£ ABRES TEXT .SYNTHETlOUES, SANS AlS D'ELASTOMERES GEYIIRKE FUER YORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN 
001 FRANCE 880 506 
2i 
117 183 29 44 1 001 FRANCE 9423 6194 
194 
1444 1091 265 414 15 
002 BELG.-LUXBG. 161 113 7 19 
si 
1 002 BELG.-LUXBG. 1771 1148 122 297 
12a0 
10 
003 NETHERLANDS 833 726 6 4 
2o9 
6 i 2 003 PAY8-BAS 9309 7794 79 56 1502 100 6 2!i 1s 004 FR GERMANY 441 
14i 
77 30 84 38 i 004 RF ALLEMAGNE 3787 15Hi 1309 228 586 112 005 ITALY 143 1 
5 172 2 
005 ITALIE 1545 17 
62 
3 
32 
5 10 i 006 UTD. KINGDOM 284 72 6 
99 
27 006 ROYAUME-UNI 2404 845 119 1136 
mli 209 2 007 IRELAND 106 5 i 2 007 lALANDE 1870 65 i 20 25 5 008 DENMARK 90 58 i 30 1 008 DANEMARK 1155 836 288 5 009 GREECE 15 9 4 1 i i 009 GRECE 121 68 10 39 4 17 2i 024 ICELAND 6 3 i 1 024 ISLANDE 106 61 1 6 028 NORWAY 62 27 
4 
2 21 11 028 NORVEGE 1186 617 67 36 16 277 209 030 SWEDEN 19 10 2 1 2 030 SUEDE 231 112 4 16 i 31 32 032 FINLAND 10 8 
2 6 42 4 
2 
4 
032 FINLANDE 151 120 1 
73 464 27 2 sO 036 SWITZERLAND 384 324 2 036 SUISSE 5236 4476 84 54 5 
038 AUSTRIA 212 198 4 4 6 i i 038 AUTRICHE 3538 3308 118 34 67 1 10 042 SPAIN 85 77 6 
2 
042 ESPAGNE 1329 1177 14 113 9 13 12 046 MALTA 12 4 1 5 
9 
046 MALTE 119 21 11 78 99 048 YUGOSLAVIA 10 1 048 YOUGOSLAVIE 111 12 
064 HUNGARY 6 6 20 i 064 HONGRIE 104 104 177 15 212 TUNISIA 21 i i Hi 212 TUNISIE 192 4 3 6 107 322 ZAIRE 21 
2i 
322 ZAIRE 132 2 10 
3 2 400 USA 218 188 i i 2 7 400 ETAT8-UNIS 2431 1979 5 310 5 35 92 404 CANADA 94 63 1 28 404 CANADA 1445 1133 14 6 5 287 
469 BARBADOS 12 12 469 LA BARBADE 121 i 121 472 TRINIDAD, TOB 35 35 472 TRINIDAD, TOB 458 
9 
457 
476 NL ANTILLES 9 
16 
9 476 ANTILLES NL 150 6 
114 
135 
512 CHILE 16 i 512 CHILl 123 7 2 604 LEBANON 16 15 604 LIBAN 151 7 144 
9 3 624 ISRAEL 10 1 9 i i 624 ISRAEL 116 22 82 632 SAUDI ARABIA 21 10 9 632 ARABIE SAOUD 302 155 128 9 10 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 137 101 
2 
36 647 U.A.EMIRATES 31 3 28 647 EMIRATS ARAB 226 42 i 182 649 OMAN 30 2 
2 
28 649 OMAN 210 27 
18 
182 
701 MALAYSIA 16 4 
3 i 10 701 MALAYSIA 227 61 49 10 148 2 706 SINGAPORE 17 9 1 3 706 SINGAPOUR 264 165 
1i 
11 27 
732 JAPAN 21 19 1 1 
3 
732 JAPON 463 413 15 10 6 8 
740 HONG KONG 9 5 i 1 740 HONG-KONG 151 85 6 11 49 800 AUSTRALIA 29 14 2 12 800 AUSTRALIE 333 133 15 17 168 
1000 W 0 R L D 4544 2634 150 277 707 215 498 29 19 15 1000 M 0 N D E 52760 33194 2321 3227 5184 2296 5764 228 351 195 
1 010 INTRA-EC 2954 1629 112 168 616 208 189 29 3 2 1010 INTRA-CE 31390 18461 1730 1972 4346 2169 2425 225 46 16 
1 011 EXTRA-EC 1592 1008 39 109 91 9 309 16 13 1011 EXTRA-CE 21371 14734 591 1255 838 127 3339 3 305 179 
1020 CLASS 1 1178 943 9 45 59 7 86 16 13 1020 CLASSE 1 16943 13693 324 625 614 110 1095 3 300 179 
1021 EFTA COUNTR. 698 574 8 14 53 4 27 14 4 1021 A E L E 10535 8777 275 147 569 56 367 264 80 
1030 CLASS 2 395 53 26 64 28 1 223 . 1030 CLASSE 2 4167 854 233 629 187 16 2244 4 
1031 ACP (63~ 141 5 2 1 19 1 113 . 1031 ACP (~ 1305 63 16 15 93 6 1112 1040 CLASS 18 10 4 4 . 1040 CLASS 3 258 186 35 37 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES WITHOUT ELASTOABRES 6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTU ABRES WITHOUT ELASTOfiBRES 
DENTELLES RACHEL EN ABRES SYNTHETIQUES, SANS ALS D'WSTOIIERES RASCHELSP!TZEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. lilT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 285 40 
13 
43 75 39 61 27 001 FRANCE 5279 1292 
397 
713 1180 216 1336 542 
002 BELG.-LUXBG. 45 3 17 9 
32 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 859 99 103 194 
16i 
46 20 
003 NETHERLANDS 504 412 50 1 
375 
4 5 003 PAY8-BAS 6823 5853 547 18 4039 88 156 004 FR GERMANY 437 
3i 
13 31 2 3 13 004 RF ALLEMAGNE 5140 
7o3 
498 254 7 90 252 
005 ITALY 83 36 
3i 
14 
25 
1 1 005 ITALIE 3391 2047 
537 
568 
1o4 
56 17 
006 UTD. KINGDOM 170 25 32 39 18 006 ROYAUME-UNI 4493 576 1088 1659 529 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantlth 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
6001.51 6001.51 
007 IRELAND 14 
2 5 12 
3 9 2 007 lALANDE 464 7 
172 9!i 108 278 71 009 GREECE 21 2 
5 4 
009 GRECE 435 96 58 i 3 7 028 NORWAY 9 
2 i 028 NORVEGE 197 12 5 2 71 108 030 SWEDEN 17 i 2 12 030 SUEDE 461 106 47 4 1 54 251 032 FINLAND 19 6 1 6 5 032 FINLANDE 444 167 30 17 1 107 118 
036 SWITZERLAND 14 8 
3 
5 
6 7 
1 036 SUISSE 344 231 14 63 8 
3 
14 14 
038 AUSTRIA 100 78 4 2 038 AUTRICHE 2690 1834 171 80 317 195 90 
040 PORTUGAL 12 2 3 2 1 4 040 PORTUGAL 426 60 167 62 51 5 81 
042 SPAIN 9 2 5 
:i 
2 
5 
042 ES E 318 45 158 3 102 11 1 
048 YUGOSLAVIA 51 9 2 32 048 YO SLAVIE 1259 305 70 59 728 97 
064 HUNGARY 26 10 16 
10 
064 HO 405 295 104 6 
208 ALGERIA 13 
7 
3 208 AL 553 
303 
83 470 
212 TUNISIA 8 1 i 212 TUNISIE 345 32 6 10 272 IVORY COAST 8 2 5 
2 
272 COTE IVOIRE 116 20 90 
66 302 CAMEROON 5 
2 
3 
13 
302 CAMEROUN 205 
14 
139 
252 346 KENYA 15 
3 10 8 
346 KENYA 266 
100 13 300 26i 390 SOUTH AFRICA 33 3 
2i 
9 390 AFR. DU SUD 998 53 211 
400 USA 120 3 30 18 i 30 18 400 ETATS-UNIS 2892 97 789 436 527 2 783 260 404 CANADA 47 1 6 11 7 18 3 404 CANADA 1203 44 283 163 250 370 91 
442 PANAMA 3 1 2 442 PANAMA 101 
16 23 
48 53 
484 VENEZUELA 3 
2 5 
3 i 484 VENEZUELA 170 35 131 3 14 2 i 600 CYPRUS 8 
16 
600 CHYPRE 117 57 5 
608 SYRIA 16 i 6 3 608 SYRIE 235 5 4 230 1 612 IRAQ 10 
3 9 5 
612 IRAQ 188 9!i 139 2o2 217 44 624 ISRAEL 26 7 1 
4 
1 624 ISRAEL 756 188 39 
17 
31 
632 SAUDI ARABIA 11 6 i 1 632 ARABIE SAOUD 212 92 11 2i i 92 636 KUWAIT 9 8 636 KOWEIT 170 141 
7 
7 
647 U.A.EMIRATES 15 15 i i i 647 EMIRATS ARAB 246 239 sti 1i 680 THAILAND 4 1 680 THAILANDE 170 15 88 
8 701 MALAYSIA 3 1 2 701 MALAYSIA 169 12 18 131 
3 708 PHILIPPINES 14 6 
2 
4 
12 i 708 PHILIPPINES 564 1 71 8i 477 12 732 JAPAN 20 4 5 
19 
732 JAPON 683 225 161 125 78 13 
740 HONG KONG 62 5 6 2 28 2 740 HONG-KONG 1997 241 432 49 887 34 354 800 AUSTRALIA 147 6 9 5 74 40 13 800 AUSTRALIE 4671 246 304 196 2518 1088 339 804 NEW ZEALAND 30 1 1 13 9 6 804 NOUV.ZELANDE 883 34 59 14 395 226 155 
1000 W 0 R L D 2522 733 261 227 782 106 223 190 . 1000 M 0 N DE 52768 14182 8597 3391 16210 526 5881 4180 1 
1010 INTRA·EC 1563 516 149 136 517 98 80 67 • 1010 INTRA-CE 26973 8686 4753 1725 7814 488 1913 1594 i 1011 EXTRA-EC 959 218 112 91 265 8 143 122 • 1011 EXTRA-CE 25796 5496 3844 1666 8396 39 3767 2587 1020 CLASS 1 633 128 88 58 188 1 128 82 . 1020 CLASSE 1 17558 3513 2419 1206 5329 8 3251 1832 
1021 EFTA COUNTR. 177 96 9 14 8 1 22 27 . 1021 A E L E 4593 2417 434 241 380 6 450 665 
1030 CLASS 2 290 77 29 26 95 7 15 41 . 1030 CLASSE 2 7634 1571 1321 429 3012 29 516 755 i 
1031 ACP (63a 45 16 . 7 1 4 2 15 . 1031 ACP(~ 808 129 236 10 116 1 22 294 
1040 CLASS 39 13 16 8 2 . 1040 CLASS 3 804 412 104 31 55 2 
&001.55 IOOTTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 6001.55 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
ETOFFES A LONGS POlLS DE ABRES TEXT .SYNTHETIQUES, SANS ALS D'ELASTOMERES HOCHFLORIGE GEWJRKE AUS SYHTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 2557 57 
19 
1889 4 396 211 001 FRANCE 17953 696 
157 
11892 30 3528 1807 
002 BELG.-LUXBG. 527 34 362 90 
12:i 
22 002 BELG.-LUXBG. 3442 328 2207 567 
870 
183 
003 NETHERLANDS 615 34 1 383 
286 
74 
5 
003 PAYS-BAS 3610 278 5 2048 
1743 
409 
004 FR GERMANY 5309 68 53 4410 295 260 004 RF ALLEMAGNE 34059 56:i 306 27846 2552 1581 3 28 005 ITALY 122 44 
386 1:i 
9 1 i 005 ITALIE 1194 565 27o2 96 49 17 4 006 UTD. KINGDOM 756 6 4 346 
166 
006 ROYAUME-UNI 6246 70 35 3339 
96i 007 IRELAND 178 1 9 
:i 
2 007 lALANDE 1069 4 91 
25 
13 
008 DENMARK 332 6 217 64 42 008 DANEMARK 2339 54 1370 623 267 
009 GREECE 427 143 278 6 44 14 009 GRECE 2496 1214 1228 54 454 98 2 028 NORWAY 84 2 i 24 i 028 NORVEGE 707 20 7 133 6 030 SWEDEN 70 11 11 17 29 030 SUEDE 564 114 84 158 194 1 
032 FINLAND 261 11 2 93 ; 44 111 032 FINLANDE 1837 118 26 608 4 393 688 036 SWITZERLAND 279 72 2 165 38 1 036 SUISSE 1819 509 19 876 11 390 14 
038 AUSTRIA 522 58 3 437 23 1 
2 
038 AUTRICHE 3613 549 25 2809 1 217 12 
12 040 PORTUGAL 133 62 32 32 3 2 040 PORTUGAL 689 315 159 162 
4 
27 14 
042 SPAIN 45 1 13 30 1 042 ESPAGNE 273 16 143 105 5 
2 046M A 33 31 2 
6 
046 MALTE 204 181 
3 
15 2 4 
048Y VIA 304 257 41 048 YOUGOSLAVIE 2218 1895 261 55 4 
052 55 10 
3 
37 8 
352 
052 TURQUIE 363 60 
18 
274 29 
2432 056 T UNION 411 30 24 2 
10 
056 U.R.S.S. 3002 272 256 24 
95 060 POLAND 246 41 9 177 9 060 POLOGNE 1395 314 49 852 85 
062 CZECHOSLOVAK 28 23 
10 39 
5 062 TCHECOSLOVAQ 205 162 
86 314 
43 
6 2 064 HUNGARY 137 79 9 064 HONGRIE 1057 618 31 
066 ROMANIA 699 510 8 171 10 i 066 ROUMANIE 5177 4189 7 908 73 7 204 MOROCCO 82 33 41 5 2 
14 
204 MAROC 641 179 416 25 14 
100 212 TUNISIA 61 13 21 13 212 TUNISIE 413 104 99 50 
373 MAURITIUS 42 5 37 
136 37 
373 MAURICE 471 62 409 
727 3 118 390 SOUTH AFRICA 173 
5 i 390 AFR. DU SUD 908 ss 400 USA 206 193 7 400 ETATS-UNIS 1103 964 8 76 
512 CHILE 74 20 54 
12 2 
512 CHILl 505 160 
2 
345 96 7 600 CYPRUS 55 2 39 600 CHYPRE 338 15 218 
604 LEBANON 22 1 7 14 604 LIBAN 106 1 2 3 30 70 
608 SYRIA 98 98 608 SYRIE 362 362 
616 IRAN 20 
5 
20 i 10 616 IRAN 237 2 34 237 7 6i 624 ISRAEL 19 3 624 ISRAEL 135 31 
636 KUWAIT 15 
4 si 
15 636 KOWEIT 116 
28 349 
116 
664 INDIA 55 664 INDE 377 
279 
280 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 . joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~ba 
6001.55 6001.55 
728 SOUTH KOREA 18 8 5 5 
6 
728 COREE DU SUD 131 60 37 34 
4Ei 800 AUSTRALIA 15 4 4 1 BOO AUSTRALIE 137 46 31 14 
804 NEW ZEALAND 85 11 29 45 804 NOUV.ZELANDE 703 90 290 323 
1000 WORLD 15324 1661 320 9922 459 1869 1074 1 13 5 1000 M 0 N DE 103288 13455 2631 60954 2953 15970 7179 4 114 28 
1010 JNTRA-EC 10822 348 120 7935 402 1234 777 1 
12 
5 1010 INTRA.CE 72407 3207 1068 49384 2515 10974 5224 4 3 28 
1011 EXTRA-EC 4501 1313 200 1987 57 635 297 • 1011 EXTRA.CE 30879 10248 1563 11570 438 4995 1954 111 
1020 CLASS 1 2284 527 53 1227 17 203 255 2 . 1020 CLASSE 1 15292 3924 389 7205 112 1985 1662 15 
1021 EFTA COUNTR. 1347 215 39 761 2 169 159 2 . 1021 A E L E 9245 1630 236 4672 22 1641 1029 15 
1030 CLASS 2 682 100 117 341 2 80 42 . 1030 CLASSE 2 4574 732 1014 1949 14 573 290 2 
1031 ACP (63a 81 5 38 13 40 19 6 10 . 1031 ACP~~ 682 67 419 43 312 104 49 95 1040 CLASS 1538 687 30 419 352 . 1040 CLA 3 11013 5591 160 2415 2438 2 
6001.12 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTIIETIC TEXTILE RBR£S WITIIOUT EWTOFIBRES 6001.12 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYIITHETJC TEXTILE RBRES WITHOUT EWTORBR£S = ~~?s£ CHAINE, ECRUES OU BLAHCHIES, DE RBR£S 1EXT .SYNTHETJQUES, SANS FilS D'EWTOMERES ET SF POUR ROHE DOER GEBLEICHTE KETTENGEYiiRKE AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE EWTOMER.fAEDEN UND NICIIT FUER VORHAENGE UND GARDIHEN 
001 FRANCE 297 45 93 3 1 8 240 001 FRANCE 2488 583 644 63 8 61 1773 1 002 BELG.-LUXBG. 386 260 1 4 
1 
28 002 BELG.·LUXBG. 1799 707 9 24 4 414 003 NETHERLANDS 142 82 10 
3 146 
49 003 PAY5-BAS 1213 740 77 
105 21oS 
392 
3 2 004 FR GERMANY 208 
27 
29 30 004 RF ALLEMAGNE 2783 
14Ei 
240 328 
005 ITALY 62 30 
13 
5 
11 
005 ITALIE 465 236 
18 
83 
62 006 UTD. KINGDOM 33 8 1 
142 
006 ROYAUME-UNI 231 80 11 
1068 007 IRELAND 142 
77 
007 IRLANDE 1070 2 
008 DENMARK 85 
2 
8 
4 
008 DANEMARK 608 528 
12 
80 
48 028 NORWAY 31 15 
1 
10 028 NORVEGE 524 362 
5 
102 
030 SWEDEN 25 1 15 8 030 SUEDE 234 20 115 94 
036S ERLAND 53 38 13 2 036 SUISSE 523 398 105 
6 
20 
038A 60 34 
2 
26 038 AUTRICHE 634 403 3 222 
040P AL 17 12 
15 
3 040 PORTUGAL 232 152 1 26 53 
042 s 87 2 67 3 042 ESPAGNE 365 18 136 180 
1 
31 
046 MALTA 30 
24 
14 16 
22 
046 MALTE 247 1 
182 
111 134 
274 056 SOVIET UNION 46 
13 
056 U.R.S.S. 456 
1ri 064 HUNGARY 13 26 064 HONGRIE 177 289 288 NIGERIA 26 as 6 288 NIGERIA 289 1044 1sB 400 USA 98 6 400 ETATS-UNIS 1302 
2 
92 
404 CANADA 16 12 4 
1 
404 CANADA 250 211 37 
5 600 CYPRUS 19 2 16 600 CHYPRE 180 26 149 
612 IRAQ 135 
18 5 
135 612 IRAQ 1606 2 
148 
1604 
624 ISRAEL 27 4 624 ISRAEL 312 108 56 
800 AUSTRALIA 8 5 3 800 AUSTRALIE 112 61 51 
1000 WORLD 2140 772 224 127 151 9 810 11 35 1 1000 M 0 N DE 18967 8146 1668 995 2138 65 7467 64 419 5 
1010 JNTRA-EC 1366 510 162 23 150 9 501 11 
35 
• 1010 INTRA.CE 10724 2844 1210 263 2137 65 4138 84 3 
5 1011 EXTRA-EC 773 262 62 104 309 1 1011 EXTRA.CE 8242 3301 457 732 1 3330 418 
1020 CLASS 1 446 213 29 93 98 13 . 1020 CLASSE 1 4697 2795 252 515 1 992 142 
1021 EFTA COUNTR. 191 101 14 4 59 13 . 1021 A E L E 2209 1352 114 44 557 142 
5 1030 CLASS 2 262 29 9 11 212 1 1030 CLASSE 2 2841 258 23 217 2338 
1031 ACP (63a 48 1 5 42 
22 
. 1031 ACP (~ 402 12 5 385 
274 1040 CLASS 66 20 24 . 1040 CLASS 3 704 248 182 
6001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTIIETIC TEXTILE RBRES WITHOUT EWTORBR£S 6001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTIIETIC TEXTILE RBR£S WITIIOUT EWTOFIBRES 
=EN BONHETERIE CHAINE, TEIHTES, DE RBRES lEXT. SYNTHETJQUES, SANS FILS D'EWTOIIERES ET SF P .RIDEAUX ET GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SlHTHETJSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOYER.fAEDEN UND NICHT FUER YORHAENGE UND GARDIHEN 
001 FRANCE 2146 598 
423 
1158 23 19 348 001 FRANCE 21625 7085 
3549 
10886 295 227 3129 3 
002 BELG.-LUXBG. 1583 724 193 200 34 43 1 002 BELG.·LUXBG. 15140 7786 1452 1900 274 453 8 003 NETHERLANDS 1267 820 25 39 
329 
348 
61 1 
003 PAY5-BAS 9605 5347 258 214 
2821 
3504 
322 12 004 FR GERMANY 1370 
252 
238 457 4 279 1 004 RF ALLEMAGNE 12594 
1472 
2578 4021 59 2771 10 
005 ITALY 470 183 
297 
2 
2 
32 
48 
1 
3 
005 ITALIE 3659 1844 
2884 
53 
16 
484 
275 
6 30 006 UTD. KINGDOM 844 255 252 85 
399 
2 006 ROYAUME-UNI 8909 2106 3420 355 
3574 
23 
007 IRELAND 423 6 10 
19 4 
8 007 IRLANDE 3860 44 173 
18i 
6 63 
008 DENMARK 322 25 59 215 008 DANEMARK 3898 185 826 24 1 2681 
009 GREECE 249 155 3 78 3 10 009 GRECE 1847 1286 92 326 23 5 115 
1 024 ICELAND 43 1 1 8 
3 
33 
16 
024 ISLANDE 522 12 8 
7 
94 1 406 
028 NORWAY 439 262 8 1 157 028 NORVEGE 5157 3024 1 8 26 1880 211 030 SWEDEN 418 101 
12 
1 270 38 030 SUEDE 4467 1184 133 8 15 2667 460 
032 FINLAND 179 126 7 1 33 032 FINLANDE 1750 1285 117 78 10 
4 
260 
036 SWITZERLAND 205 101 27 23 4 50 036 SUISSE 1995 900 356 159 68 508 
038 AUSTRIA 671 590 5 41 11 
1 
24 038 AUTRICHE 7208 6455 80 340 83 
16 
250 
040 PORTUGAL 46 22 6 12 5 040 PORTUGAL 513 303 107 36 51 
042 SPAIN 215 140 16 5 54 042 ESPAGNE 1846 1104 188 23 
6 
531 
046 MALTA 60 37 2 
27 14 
21 046 MALTE 639 423 26 1 183 
046 YUGOSLAVIA 265 189 1 34 
26 
048 YOUGOSLAVIE 2835 1976 9 312 193 345 
312 056 SOVIET UNION 312 6 64 148 3 65 056 U.R.S.S. 4178 80 960 2050 63 713 
060 POLAND 36 13 19 1 3 060 POLOGNE 258 159 32 14 12 41 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
11 17 1sS 1 
062 TCHECOSLOVAQ 168 168 50 73 21s0 14 064 HUNGARY 338 153 
2 
064 HONGRIE 4332 2045 
11 066 ROMANIA 56 4 1 48 1 066 ROUMANIE 334 56 4 253 10 
070 ALBANIA 7 
67 204 9 7 2 070 ALBANIE 147 586 1985 23 147 27 204 MOROCCO 291 9 204 MAROC 2746 145 
208 ALGERIA 54 9 18 27 208 ALGERIE 491 83 137 271 
6 212 TUNISIA 260 228 29 3 212 TUNISIE 2150 1834 291 19 
272 IVORY COAST 23 23 272 COTE IVOIRE 194 194 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.>.clOo Nlmexe "E>.>.c!Oo 
6001.14 6001.14 
288 NIGERIA 40 36 2 2 288 NIGERIA 322 
3 
307 5 10 
373 MAURITIUS 28 27 373 MAURICE 165 1 161 
378 ZAMBIA 9 9 378 ZAMBIE 114 
1 
114 
366 MALAWI 27 
3 2 2 
27 366 MALAWI 139 
59 19 6 138 390 SOUTH AFRICA 18 10 390 AFR. DU SUD 243 45 114 
400 USA 61 39 4 1 
2 
17 400 ETAT8-UNIS 612 272 94 20 
13 
226 
404 CANADA 44 17 2 23 404 CANADA 668 328 60 267 
442 PANAMA 20 20 442 PANAMA 126 126 
469 BARBADOS 9 9 469 LA BARBADE 105 
2 
105 ill ~~~~~!lOB 26 4 2 26 ill ~~J~~~J:OB 292 39 4 290 10 
7 2 
4 
5 
142 68 62 31 5 600 CYPRUS 83 24 4 41 600 CHYPRE 691 194 39 14 377 604 LEBANON 25 10 10 5 604 LIBAN 202 33 125 8 36 
612 IRAQ 24 7 6 17 612 IRAQ 324 44 74 280 616 IRAN 11 
62 24 
5 616 IRAN 133 908 319 59 624 ISRAEL 100 3 11 624 ISRAEL 1441 76 136 
628 JORDAN 20 16 4 628 JORDANIE 114 75 39 
632 SAUDI ARABIA 112 79 33 632 ARABIE SAOUD 1231 873 358 
636 KUWAIT 20 11 9 636 KOWEIT 410 329 
7 
81 
647 U.A.EMIRATES 47 34 13 647 EMIRATS ARAB 604 492 105 
649 OMAN 30 
8 
30 649 OMAN 251 
144 
251 
708 PHILIPPINES 14 6 708 PHILIPPINES 220 75 
720 CHINA 12 12 
3 101 
720 CHINE 113 113 
3 111 1245 732 JAPAN 106 2 
13 
732 JAPON 1391 32 
17 740 HONG KONG 50 17 1 18 740 HONG-KONG 695 280 131 6 261 
800 AUSTRALIA 29 8 1 20 800 AUSTRALIE 367 133 25 
13 
229 
804 NEW ZEALAND 29 1 1 26 804 NOUV.ZELANDE 348 13 32 290 
1000 WORLD 13853 5262 1801 2643 868 78 2997 110 87 9 1000 M 0 N DE 135828 51553 18804 23840 8545 747 30813 600 1078 48 
1010 INTRA-EC 8773 2833 1195 2241 645 87 1874 110 4 4 1010 INTRA-CE 81138 25310 12541 19764 5477 844 18712 600 48 42 
1011 EXTRA-EC 5080 2428 607 403 223 9 1323 82 5 1011 EXTRA-CE 54688 26241 8264 4078 3068 103 13901 1030 5 1020 CLASS 1 2822 1638 82 127 42 3 876 54 . 1020 CLASSE 1 30620 17503 1308 1128 499 46 9459 677 
1021 EFTA COUNTR. 1994 1201 53 89 25 3 570 53 . 1021 A E L E 21607 13162 801 627 278 46 6021 672 
5 1030 CLASS 2 1472 581 430 58 14 4 380 5 1030 CLASSE 2 14435 6037 3909 550 188 46 3700 
1031 ACP Js63a 252 5 107 2 167 
1 137 29 . 1031 ACP (~ 1898 26 677 5 2 15 1173 353 1040 CLA 786 209 94 218 2 67 . 1040 CLASS 3 9633 2701 1046 2398 2382 11 742 
&OOUS PRIIITED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC 1EX1D.E RBRES WITHOUT EI.ASTOFIIIRES 6001.55 PRIHTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTI£11C 1EX1D.E RBRES wmtOUT ELASTORBRES 
~Ell BONNETERIE CHAINE, IIIPRIIIEES, DE RBRES TEXT.SYIITHETlQUES, SANS FU D'ELASTOUERES ET SF P.RIDEAUX ET 8EDRUCXTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTIIETISCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE EI.ASTOIIER.fAEDEII UNO NICIIT FUER VOIIHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 594 71 
19 
443 4 46 30 001 FRANCE 8366 1105 
212 
6183 45 645 188 
002 -LUXBG. 820 39 123 637 
10 
2 002 BELG.-LUXBG. 9739 662 1364 7477 
168 
24 
003 LANDS 197 87 2 74 
73 
24 003 PAY8-BAS 2351 1362 40 579 
951 
202 
004 ANY 401 
4 
3 282 9 34 004 RF ALLEMAGNE 3901 
59 
78 2310 177 385 
005 ITAL 7 2 229 3 1 005 ITALIE 121 48 3236 8 55 14 006 UTD. KINGDOM 258 18 7 
39 
006 ROYAUME-UNI 3585 144 142 
421 007 D 46 
15 1 
7 007 lALANDE 471 
274 28 
46 
13 
4 
008 RK 45 11 17 008 DANEMARK 555 94 5 141 
009 E 94 63 30 
17 
1 009 GRECE 874 660 1 198 
241 
15 
024 LAND 23 
5 32 3 
6 024 336 
95 2o:i 28 
95 6 030 SWEDEN 49 9 030 420 
8 
88 
032 FINLAND 18 1 14 3 
4 
032 126 21 75 22 
14 32 036 SWITZERLAND 49 14 29 036 524 220 17 229 12 
038 AUSTRIA 64 44 19 
13 
038A ICHE 763 595 3 147 2 11 5 
042 SPAIN 20 6 1 042 ESPAGNE 165 102 6 14 43 
046 MALTA 78 77 
3 
1 046 MALlE 926 906 66 2 20 048 YUGOSLAVIA 34 31 
9 
048 YOUGOSLAVIE 523 455 
103 056 SOVIET UNION 9 55 056 U.R.S.S. 103 751 15 064 HUNGARY 56 064 HONGRIE 766 
068 BULGARIA 23 23 
3 
068 BULGARIE 293 293 
29 204 MOROCCO 151 148 42 204 1588 1559 saci 208 ALGERIA 42 
132 
208A 880 
1086 5 212 TUNISIA 135 3 66 18 212 TUN 1130 39 483 212 390 SOUTH AFRICA 64 390 AFR. SUD 696 1 
400 USA 11 9 1 400 ETA NIS 222 39 168 15 
404 CANADA 8 5 3 404 CANADA 127 7 96 24 
472 TRINIDAD, TOB 19 9 19 472 TRINIDAD, TOB 148 31 e4 148 600 CYPRUS 56 46 600 CHYPRE 470 355 
624 ISRAEL 5 5 
18 
624 ISRAEL 103 15 85 3 
632 SAUDI ARABIA 18 632 ARABIE SAOUD 214 214 
647 U.A.EMIRATES 16 16 647 EMIRATS ARAB 122 122 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 177 
1 
177 
706 SINGAPORE 21 
3 
21 706 SINGAPOUR 195 
8 
194 
740 HONG KONG 23 20 740 HONG-KONG 316 6 103 205 800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 101 75 20 
1000 W 0 R L D 3588 848 138 1383 744 71 404 • 1000 M 0 N DE 42154 10592 1924 15768 8815 1300 3747 10 
1010 INTRA-EC 2482 297 33 1199 717 69 147 • 1010 INTRA-CE 29964 4287 549 14009 8494 1254 1391 
10 1011 EXTRA-EC 1128 551 105 184 27 2 257 • 1011 EXTRA-CE 12191 8326 1374 1757 321 48 2357 
1020 CLASS 1 463 179 48 145 19 2 70 . 1020 CLASSE 1 5123 2403 365 1365 263 41 676 10 
1021 EFTA COUNTR. 215 64 47 55 19 2 28 . 1021 A E L E 2309 938 303 449 261 41 307 10 
1030 CLASS 2 552 283 57 28 8 176 . 1030 CLASSE 2 5684 2698 1009 351 43 5 1577 1 
1031 ACP fra 57 2 7 9 8 31 . 1031 ACP(~ 339 42 16 34 43 204 1040 CLAS 110 89 11 1 9 . 1040 CLASS 3 1385 1226 41 15 103 
281 
282 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS Of SYNTHETIC 11Xl1LE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS Of DlfFEREIIT COLOURS 6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES, WITHOUT ELASTOABRES, IIADE FROII YARNS OF DlfFEREIIT COlOURS 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, AV£C ALS DE DIVERSCS COULEURS, DE ABRES TEXT. SYNTltEllQUE$, SANS ALS D'ELASTOIIERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
BUNTG£WIRKTE KETTENG£WJRJ(E AUS SYNTHETlSCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEH UNO NtCIIT FUER YORHAEHG£ UND GARDINEN 
001 FRANCE 448 279 
2 
150 5 14 001 FRANCE 5726 3402 
29 
2056 
4 
63 205 
002 BELG.-LUXBG. 145 20 123 
32 4 
002 BELG.-LUXBG. 1016 252 731 
164 63 003 NETHERLANDS 85 43 
7 
6 
2 
003 PAY$-BAS 743 455 
75 
61 
18 004 FR GERMANY 50 
4 
39 1 1 004 RF ALLEMAGNE 522 
s5 411 4 14 005 ITALY 6 1 
37 16 
1 
9 
005 ITALIE 105 33 
441 118 
7 66 006 UTD. KINGDOM 407 345 
18 
006 ROYAUME-UNI 4915 4285 5 
211 007 IRELAND 27 2 
9 
7 007 lALANDE 291 21 55 59 008 DENMARK n 59 6 3 008 DANEMARK 819 672 
1 
58 34 
009 GREECE 9 2 7 
1 2 
009 GRECE 116 20 90 
8 
5 
3 028 NORWAY 78 75 
4 
028 NORVEGE 856 821 45 24 032 FINLAND 39 34 
1 
1 032 FINLANDE 466 407 
2 
14 
036 SWITZERLAND 22 19 2 
2 
036 SUISSE 296 236 36 26 22 038 AUSTRIA 92 81 1 8 038 AUTRICHE 1087 938 10 113 
3 042 SPAIN 15 10 1 4 042 ESPAGNE 235 151 11 70 
064 HUNGARY 34 10 
11 
24 064 HONGRIE 372 138 
121 
234 
204 MOROCCO 11 
7 
204 MAROC 122 1 
3 390 SOUTH AFRICA 7 
9 1 
390 AFR. DU SUD 106 103 
9 1o4 400 USA 12 2 400 ETAT$-UNIS 156 29 14 
404 CANADA 12 9 2 1 404 CANADA 145 94 44 7 
612 IRAQ 3 
2 9 1 
3 612 IRAQ 136 
23 294 12 
136 
624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 334 5 
664 INDIA 25 
3 2 
25 
2 
664 INDE 188 1 
130 
187 
37 732 JAPAN 7 
6 
732 JAPON 237 57 13 
800 AUSTRALIA 11 3 
1 
2 800 AUSTRALIE 158 35 84 
19 
39 
804 NEW ZEALAND 27 18 1 7 804 NOUV.ZELANDE 264 159 15 71 
1000 W 0 A L D 1723 1049 30 475 2 76 73 9 8 1 1000 M 0 N DE 20246 12654 524 5238 24 568 1065 68 95 14 
1010 INTAA-EC 1252 754 10 371 2 68 40 9 i . 1010 INTRA.CE 14253 9171 144 3848 22 466 538 66 94 14 1011 EXTRA-EC 470 296 19 104 9 33 1 1011 EXTAA.CE 5991 3484 379 1390 2 102 526 
1020 CLASS 1 335 269 5 38 4 19 . 1020 CLASSE 1 4237 3175 176 555 2 53 273 3 
1021 EFTA COUNTR. 240 212 2 17 3 6 . 1021 A E L E 2836 2450 26 226 34 97 3 14 1030 CLASS 2 92 15 15 42 5 14 
8 
1 1030 CLASSE 2 1260 140 203 601 49 253 
92 1040 CLASS 3 43 11 24 . 1040 CLASSE 3 494 168 234 
6001.72 UNBLEAC11EO OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES WITHOUT &001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNilTED OR CROCHETED FABRICS OlHER THAN WARP KNITTED Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETER~~ ECRUES OU BLANC111ES, DE ABRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS ALS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX, YITRAGES, S RA EL 
ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIR!i1 KillE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEOEN UNO NtCIIT 
FUER YORHAENGE, GARDINEN, RA C11ELSPITZEN 
001 FRANCE 2304 1887 
28 
19 123 273 2 001 FRANCE 12368 9773 
242 
374 568 1628 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 1830 1594 1 183 
a1 
24 002 BELG.-LUXBG. 7956 6531 32 1039 
499 
112 
003 NETHERLANDS 1188 1096 3 1 
200 
7 
1 
003 PAY$-BAS 7093 6515 10 6 
1651 
63 
6 004 FR GERMANY 549 
445 
54 13 181 10 004 RF ALLEMAGNE 3586 
2752 
483 171 1202 73 
005 ITALY 522 29 
74 
45 3 
18 10 
005 ITALIE 3349 313 
449 
247 3 34 
99 92 006 UTD. KINGDOM 858 666 6 84 
15 
006 ROYAUME-UNI 4251 3053 79 479 
102 007 IRELAND 16 
85 49 60 
1 007 lALANDE 115 4 3 
2 279 460 6 008 DENMARK 214 20 008 DANEMARK 1436 515 2 178 
009 GREECE 37 24 13 
15 2 
009 GRECE 203 139 1 2 61 
202 19 028 NORWAY 50 1 32 028 NORVEGE 405 10 
1 
174 
2 030 SWEDEN 128 1 116 5 6 030 SUEDE 703 19 585 49 47 
032 FINLAND 44 7 
79 2 
34 2 1 032 FINLANDE 249 54 1 
13 
164 
1 
27 3 
036 SWITZERLAND 189 95 11 2 036 SUISSE 1371 845 426 64 22 
038 AUSTRIA 162 147 1 7 4 3 038 AUTRICHE 1285 1118 7 106 25 29 
040 PORTUGAL 17 8 
41 19 
9 040 PORTUGAL 118 45 4 8 
100 
61 
042 SPAIN 108 45 3 042 ESPAGNE 882 234 495 10 37 
046 MALTA 10 2 
1 
8 046 MALTE 107 19 
11 
88 
048 YUGOSLAVIA 18 17 
14 
048 YOUGOSLAVIE 219 208 
1sB 056 SOVIET UNION 14 
37 
056 U.R.S.S. 158 
3 9 1o4 212 TUNISIA 37 
1o2 98 
212 TUNISIE 116 
662 268 NIGERIA 200 
4 25 
288 NIGERIA 1289 30 627 97 382 ZIMBABWE 29 382 ZIMBABWE 127 
400 USA 21 2 
10 
19 400 ETAT$-UNIS 324 29 
2 s1 
295 
404 CANADA 11 
4 
1 404 CANADA 102 
4 44 49 3 600 CYPRUS 15 
17 
11 600 CHYPRE 127 
82 
76 
612 IRAQ 43 26 612 IRAQ 374 292 
1000 W 0 A L D 8686 6150 352 125 1137 633 236 18 35 • 1000 M 0 N DE 49122 32200 2781 1276 6304 3899 2209 99 351 3 
1010 INTAA-EC 7518 5796 121 109 766 596 80 18 12 . 1010 INTRA.CE 40359 29283 1134 1034 4325 3792 586 99 108 3 1011 EXTAA-EC 1170 354 232 17 351 37 156 23 . 1011 EXTAA.CE 8763 2917 1847 241 1980 107 1623 245 
1020 CLASS 1 768 327 122 10 229 71 9 . 1020 CLASSE 1 5979 2653 948 155 1201 3 932 87 
1021 EFTA COUNTR. 597 259 81 9 198 
37 
41 9 . 1021 A E L E 4219 2092 446 127 1019 3 445 87 
3 1030 CLASS 2 370 11 110 6 122 84 . 1030 CLASSE 2 2472 123 699 87 779 104 677 
1031 ACP (63a 252 4 107 104 37 
14 
. 1031 ACP (~ 1615 37 652 693 233 1sB 1040 CLASS 31 17 . 1040 CLASS 3 313 141 14 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES &001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNilTED Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BO~ SF CHAINE, TEDITES, DE FIBRES TEXT. SYNTltEllQUES, SANS ALS D'ELASTOMERES ET Sf POUR RIDEAUX, 
YITRAGE$, DENTELLES C1IEL GEFAERBTE G£WJRK~EINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN UND NICIIT FUER YORHAEM-GE, GARDINEH, RASC LSPITZEN 
001 FRANCE 2725 376 
372 
791 25 1276 256 1 001 FRANCE 27968 3350 
3142 
11215 174 10769 2450 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 929 183 46 306 22 002 BELG.-LUXBG. 7959 1493 442 2711 170 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).C)IJo Nimexe 'EHCliJo 
6001.74 6001.74 
003 NETHERLANDS 1600 829 181 27 
78 
529 34 
4 41 
003 PAYS-BAS 12653 5788 2084 214 
723 
4242 323 2 333 004 FR GERMANY 1031 
72 
269 172 385 82 004 RF ALLEMAGNE 12009 
574 
4223 1837 3895 952 
4 
46 
005 ITALY 661 503 
218 
28 1 46 
e4 11 Hi 005 ITALIE 6292 4998 2181 200 5 394 117 93 006 UTD. KINGDOM 1056 196 350 107 58 
e3 33 006 ROYAUME-UNI 9020 1758 3453 187 587 745 412 349 007 IRELAND 96 3 2 2 2 2 1 1 007 lALANDE 885 49 27 24 15 16 5 4 
008 DENMARK 296 228 18 17 1 7 25 008 DANEMARK 2469 1742 208 225 15 66 233 
009 GREECE 265 194 34 22 11 4 
23 
009 GRECE 2886 2194 266 276 114 36 
5 252 024 ICELAND 27 1 1 
2 
1 1 
5 
024 ISLANDE 294 9 8 34 12 10 028 NORWAY 30 6 1 4 1 11 028 NORVEGE 375 101 4 36 6 61 133 
030 SWEDEN 103 12 12 6 1 2 23 47 030 1139 140 135 n 7 19 224 537 
032 FINLAND 95 20 26 19 4 1 5 20 032 1072 165 301 253 53 20 66 214 
036 SWITZERLAND 326 142 72 80 
8 
1 31 036 2901 1677 665 306 4 8 239 2 
038 lA 326 251 29 21 
24 
17 038 HE 3960 2963 424 243 134 6 190 
3 040 GAL 114 53 13 8 15 3 040 PORTUGAL 1351 502 204 98 263 249 32 
042S 53 1 52 
1 7 1 
042 ESPAGNE 529 13 480 1 10 22 3 
046 MALTA 77 45 23 
2 
046 MALTE 651 347 180 31 88 
s4 5 048 YUGOSLAVIA 259 205 4 48 
s4 048 YOUGOSLAVIE 2998 2390 16 49 505 790 052 TURKEY 70 14 
4 
2 
207 75 
052 TURQUIE 944 105 33 
3132 881 056 SOVIET UNION 656 148 
3 
222 056 U.R.S.S. 7767 1567 62 
49 
2125 
060 POLAND 301 264 2 9 2 21 060 POLOGNE 3751 3343 11 95 19 234 
062 CZECHOSLOVAK 104 80 15 26 4 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 1169 921 115 3 72 3 25 33 3 064 HUNGARY 258 157 1 48 32 064 HONGRIE 2348 1330 4 145 629 234 
066 ROMANIA 93 35 4 4 50 066 ROUMANIE 866 433 11 44 378 
068 BULGARIA 10 9 1 068 BULGARIE 117 99 10 8 
070 ALBANIA 15 
193 165 
15 070 ALBANIE 113 
1475 1562 
113 
204 MOROCCO 454 96 204 MAROC 3921 884 
208 ALGERIA 17 5 
7s0 2 
12 
20 
208 ALGERIE 179 69 
7397 9 110 231 212 TUNISIA 1020 176 72 212 TUNISIE 10310 1552 1121 
248 SENEGAL 56 3 53 248 SENEGAL 191 13 178 
288 NIGERIA 21 9 12 
18 
288 NIGERIA 173 152 21 
82 302 CAMEROON 31 2 11 
26 
302 CAMEROUN 232 25 125 
146 373 MAURITIUS 39 
1 
13 373 MAURICE 297 9 142 
390 SOUTH AFRICA 11 
82 8 
10 390 AFR. DU SUD 105 25 
2077 81 9 
80 
400 USA 223 113 19 400 ETATS-UNIS 4528 2113 
12 
248 
404 CANADA 43 1 27 6 8 404 CANADA 908 86 615 90 
10 
105 
12 600 CYPRUS 75 6 12 17 38 600 CHYPRE 796 64 140 202 
2 
368 
604 LEBANON 37 
16 
9 28 604 LIBAN 320 9 99 3 207 
608 SYRIA 16 
8 1 
608 SYRIE 145 145 
e6 29 612 IRAQ 9 612 IRAQ 115 
616 IRAN 10 
14 63 3 10 616 IRAN 100 187 2o9 35 6 100 624 ISRAEL 86 5 624 ISRAEL 468 31 
669 SRI LANKA 17 17 
1 
669 SRI LANKA 135 135 
9 728 SOUTH KOREA 33 32 
3 10 
728 COREE DU SUD 335 326 
6 64 1sS 732 JAPAN 22 5 4 
1 
732 JAPON 471 93 140 
740 HONG KONG 22 3 9 9 740 HONG-KONG 267 41 84 14 2 126 
600 AUSTRALIA 22 3 1 3 14 800 AUSTRALIE 379 36 25 35 11 272 
1000 W 0 R L D 13989 4138 3288 1548 1166 2314 1145 84 253 55 1000 M 0 N DE 139832 39782 34102 18565 11909 20245 11514 417 2835 463 
1010 INTRA-EC 8658 2082 1727 1295 558 2261 547 84 50 52 1010 INTRA-CE 82181 16947 18400 16414 4139 19617 5287 417 529 431 
1011 EXTRA-EC 5334 2057 1562 251 607 53 597 204 3 1011 EXTRA-CE 57673 22837 15701 2151 7770 628 6248 2306 32 
1020 CLASS 1 1807 875 343 160 92 32 202 103 . 1020 CLASSE 1 22700 10801 5293 1337 1201 366 2526 1156 
1021 EFTA COUNTR. 1022 485 154 134 33 30 85 101 . 1021 A E L E 11094 5557 1738 1012 509 319 818 1141 
28 1030 CLASS 2 2081 484 1193 64 182 21 135 2 1030 CLASSE 2 18725 4308 10196 572 2140 240 1241 
1031 ACP~a 245 15 176 18 335 35 101 1 1031 ACP(~ 1159 207 603 82 1 3 249 11s0 17 1040 CLA 1448 698 26 27 261 . 1040 CLASS 3 16245 7727 213 241 4428 2480 3 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYHTHE11C TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRfS 6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE ABRfS WITHOUT EUSTOFIBRfS 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, IMPR!I!EES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FU D'ELASTOMERfS ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
BEORUCKTE GEWJR'& KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHEliSCIIEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN U. NICKT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RASCHELS ITZEN 
001 FRANCE 2619 198 
113 
1497 149 739 36 001 FRANCE 29261 2236 
1566 
18529 1912 6363 221 
002 BELG.-LUXBG. 620 68 191 232 
191 
16 002 BELG.-LUXBG. 8097 1222 2492 2647 
887 
170 
003 NETHERLANDS 730 419 21 56 
sri 43 5 003 PAYS-BAS 9088 6740 326 816 5973 319 76 004 FR GERMANY 795 
21 
29 321 62 1 004 RF ALLEMAGNE 12718 
507 
496 5626 523 24 
005 ITALY 55 30 4s4 1 1 3 005 ITALIE 1051 480 6224 35 8 49 006 UTD. KINGDOM 675 116 30 74 
12 
006 ROYAUME-UNI 10082 1692 641 1517 
102 007 IRELAND 26 2 
18 
5 
8 
7 007 lALANDE 500 23 8 301 
165 
66 
008 DENMARK 341 220 25 8 62 008 DANEMARK 3513 2466 313 306 59 204 
009 GREECE 322 242 3 47 30 
2 2 
009 GRECE 4612 3454 35 757 366 
14 29 028 NORWAY 16 7 1 4 
2 9 028 NORVEGE 250 126 10 68 3 79 030 SWEDEN 86 27 11 14 16 7 030 SUEDE 1162 330 303 272 34 71 73 
032 FINLAND 40 22 3 10 4 1 032 FINLANDE 595 235 67 201 84 1 7 
036 SWITZERLAND 210 136 7 60 2 
1 
5 036 SUISSE 2802 1729 172 817 32 10 42 
038 AUSTRIA 465 337 9 116 2 038 AUTRICHE 7600 4778 184 2425 63 148 2 
040 PORTUGAL 60 28 2 29 1 
2 
040 PORTUGAL 1115 318 48 730 19 
26 042 SPAIN 37 1 5 26 3 042 ESPAGNE 748 33 100 509 80 
12 046 MALTA 66 58 7 46 046 MALTE 615 487 112 1 3 048 YUGOSLAVIA 168 120 
24 s6 048 YOUGOSLAVIE 2979 2232 298 1 746 056 SOVIET UNION 238 87 n 056 U.R.S.S. 4564 1503 538 2225 
060 POLAND 11 11 
2 
060 POLOGNE 216 208 
4 61 
8 
062 CZECHOSLOVAK 37 35 
3 93 
062 TCHECOSLOVAQ 498 433 
1553 2 064 HUNGARY 180 83 1 
2 
064 HONGRIE 2785 1187 29 14 
21 066 ROMANIA 41 31 8 066 ROUMANIE 557 436 100 
068 BULGARIA 31 31 
2 98 18 
068 BULGARIE 352 352 
62 11 1059 43 204 MOROCCO 502 383 204 MAROC 5690 4715 
283 
284 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1i16s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.MOo 
6001.75 ltl01.75 
212 TUNISIA 365 305 16 1 
14 
43 212 TUNISIE 4289 3514 107 13 
s4 655 280 TOGO 23 9 
1 15 
280 TOGO 128 44 
4 1o4 302 CAMEROON 161 142 3 
s5 302 CAMEROUN 838 711 17 391 373 MAURITIUS 86 1 
13 
373 MAURICE 396 5 
20 221 2 1 390 SOUTH AFRICA 16 3 
6 1 
390 AFR. DU SUD 302 58 
sO 400 USA 37 7 23 400 ETATS..UNIS 856 161 108 502 1 4 
404 CANADA 21 2 17 2 404 CANADA 410 25 6 345 34 
484 VENEZUELA 8 
4 5 
8 
2 1 5 
484 VENEZUELA 201 1 
69 
200 43 17 46 600 CYPRUS 52 35 600 CHYPRE 838 50 611 
604 LEBANON 6 
10 
6 
1 
604 LIBAN 107 4 5 98 
14 608 SYRIA 11 
2 16 3 1 
608 SYRIE 178 164 
73 317 28 5 624 ISRAEL 27 5 624 ISRAEL 482 59 
869 SRI LANKA 35 35 869 SRI LANKA 420 420 
720 CHINA 20 20 
5 
720 CHINE 247 247 
9 s3 3 728 SOUTH KOREA 56 51 
1 
728 COREE DU SUD 1063 968 
2 732 JAPAN 12 4 7 
11 1 
732 JAPON 787 286 121 376 
224 740 HONG KONG 17 3 
1 
2 740 HONG-KONG 356 44 2 69 17 
800 AUSTRALIA 16 1 14 800 AUSTRALIE 380 22 37 321 
3 604 NEW ZEALAND 9 1 8 804 NOUV.ZELANDE 217 15 199 
1000 W 0 R LD 9488 3334 382 3102 1242 1095 319 8 8 1000 M 0 N DE 125504 44725 5968 44531 19045 9023 2019 103 90 
1010 INTRA-EC 6179 1285 244 2594 871 1007 173 i 5 1010 INTRA-CE 78920 18341 3845 35051 12614 7905 1088 1o3 76 1011 EXTRA-EC 3310 2050 138 508 371 88 148 1 1011 EXTRA-CE 46585 26385 2123 9480 6430 1119 931 14 
1020 CLASS 1 1278 786 51 347 63 14 29 8 . 1020 CLASSE 1 21001 10942 1208 7100 1073 277 299 102 
1021 EFTA COUNTR. 876 556 33 232 11 11 25 8 . 1021 A E L E 13575 7522 785 4514 241 243 168 102 
14 1030 CLASS 2 1476 987 59 108 131 74 116 1 1030 CLASSE 2 16303 11064 545 1766 1465 819 630 
1031 ACP (63~ 353 180 19 28 20 7 99 . 1031 ACP (6~ 1873 950 51 222 134 49 467 
1040 CLASS 559 297 29 53 178 2 . 1040 CLASS 3 9278 4378 370 614 3893 21 2 
6001.71 ~~~m FABRICS OTHER THAN WARP IOOT1ED OF S'MIIET1C TEX1U.E FIBRES YIITIIOUT ELASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS 6001.71 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP IOOT1ED OF S'MIIET1C TEX1U.E FIBRES WITMOUT EWTOFIBRES, IIADE FROII YARNS 
OF DIFFERENT COlOURS 
ETOFFES DE BONNETEW ~FILS DE DIVERSE$ COULEURS. DE FIBRES TEXT.SYHlltEllQUES, SANS FILS D'EWTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, GES, D S RACHEL 
BUNTGEWIRKTE ~ KErnNGEWIRKE, AUS SYNTHET1SCHEH SPINNSTOFFEH, OHNE EWTOMEJI.FAEDEN UNO NICHT FUER 
VORHAENGE, GARDINEN, HELSPITZEN 
001 FRANCE 833 69 
95 
653 3 96 11 1 001 FRANCE 13095 942 
752 
9559 72 2420 95 7 
002 BELG.-LUXBG. 245 22 58 65 
71 
5 002 BELG.-LUXBG. 2241 323 514 589 
801 
63 
1 003 NETHERLANDS 311 84 50 101 22 5 9 003 PAYS..BAS 3376 862 396 1446 292 70 1 004 FR GERMANY 459 
39 
53 203 166 6 004 RF ALLEMAGNE 7081 800 674 2175 3708 141 90 005 ITALY 67 5 
357 
3 20 
1 40 005 ITALIE 1144 118 5363 12 7 214 32 526 006 UTD. KINGDOM 659 255 6 43 006 ROYAUME-UNI 9446 3356 164 413 007 IRELAND 54 
239 
5 6 007 lALANDE 487 
2182 
49 21 
1 
4 
008 DENMARK 267 6 19 
7 
3 008 DANEMARK 2530 65 250 
25 
32 
009 GREECE 128 36 3 82 
1 
009 GRECE 1537 438 40 1034 
10 10 1 024 ICELAND 6 1 
2 
4 
2 5 
024 ISLANDE 103 13 
16 
69 
028 NORWAY 84 72 3 028 NORVEGE 1034 827 73 1 49 68 
030 N 154 99 6 35 9 5 030 SUEDE 1845 1106 77 482 1 121 58 
032 D 125 26 26 41 
1 
31 1 032 FINLANDE 1426 345 170 652 1 246 12 
1 036 ALAND 126 49 9 63 4 036 SUISSE 1404 787 112 396 11 97 
1 038 lA 234 158 3 67 1 5 038 AUTRICHE 2893 1617 37 1175 10 53 
040 PO UGAL 55 13 3 38 1 040 PORTUGAL 1104 128 45 924 
2 
7 
042 SPAIN 20 
82 
1 19 
1 
042 ESPAGNE 447 5 13 427 
4 046 MALTA 89 1 5 046 MALTE 641 584 7 45 1 
048 YUGOSLAVIA 111 73 
3 
17 21 
213 
048 YOUGOSLAVIE 1566 1091 48 208 267 2666 056 SOVIET UNION 705 482 
2 
7 
1 1 
056 U.R.S.S. 8528 5681 
10 
133 
2 15 060 POLAND 35 31 060 POLOGNE 439 409 3 
062 CZECHOSLOVAK 29 21 
1 
8 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 329 168 
9 
161 
35 064 HUNGARY 190 23 164 064 HONGRIE 1624 259 1321 
066 ROMANIA 13 5 
146 4 
8 
1 
066 ROUMANIE 147 48 
1402 17 
99 
8 204 MOROCCO 153 2 204 MAROC 1451 24 
1 212 TUNISIA 48 33 3 12 212 TUNISIE 466 358 27 80 
286 NIGERIA 8 8 
15 1 
286 NIGERIA 116 115 
3 
1 
10 390 SOUTH AFRICA 17 1 
3 
390 AFR. DU SUD 146 10 123 
61 400 USA 99 7 89 400 ETATS..UNIS 1550 140 15 1329 5 
404 CANADA 42 3 39 404 CANADA 689 55 6 625 3 
484 VENEZUELA 4 4 3 4 3 1 484 VENEZUELA 110 3 15 107 8 20 5 600 CYPRUS 42 31 600 CHYPRE 640 80 512 
604 LEBANON 20 2 5 9 4 
6 
604 LIBAN 227 46 74 96 11 53 624 ISRAEL 85 16 61 2 624 ISRAEL 1703 213 5 1399 33 
628 JORDAN 21 7 14 628 JORDANIE 208 8 175 25 
664 INDIA 69 
6 1 
69 664 INDE 594 96 42 594 728 SOUTH KOREA 15 8 728 COREE DU SUD 224 86 
2 732 JAPAN 4 
2 
4 
4 
732 JAPON 206 2 23 179 li 740 HONG KONG 27 21 
2 
740 HONG-KONG 503 27 
1 
332 136 
800 AUSTRALIA 49 14 33 800 AUSTRALIE 910 179 625 105 
804 NEW ZEALAND 9 1 4 4 804 NOUV.ZELANDE 137 18 2 78 39 
1000 W 0 R L D 5780 1990 443 2399 169 340 162 1 275 1 1000 M 0 N DE 75050 23490 4482 33092 1751 6837 1925 32 3435 8 
1010 INTRA-EC 3022 744 222 1479 100 333 92 1 51 • 1010 INTRA-CE 40938 8902 2257 20363 991 8738 1027 32 629 1 
1011 EXTRA-EC 2758 1246 219 920 70 7 71 224 1 1011 EXTRA-CE 34114 14588 2225 12729 761 101 898 2808 6 
1020 CLASS 1 1224 597 50 477 25 6 58 11 . 1020 CLASSE 1 16116 6908 532 7412 278 97 749 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 781 417 48 251 
28 
3 51 11 • 1021 A E L E 9803 4823 456 3770 
215 
33 582 138 1 
1030 CLASS 2 557 84 165 269 11 . 1030 CLASSE 2 6877 1079 1635 3807 1 134 1 5 
1031 ACP (63~ 32 17 6 5 1 
1 
3 
213 
. 1031 ACP (~ 312 187 50 33 2 
2 
39 1 
1040 CLASS 975 565 4 174 17 1 . 1040 CLASS 3 11121 6601 60 1510 267 15 2666 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France j !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJI>.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.clOo 
6001J1 KN1T1ED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR CtiRTAINS AND NET CtiRTAIN FABRIC 6001J1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEX11L£ RBRES FOR CURTAINS AND NET CtiRTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BOHNETERIE DE FIBRES Tm .AIITFICEUES POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRXE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENG.E UNO GARDI!IEH 
001 FRANCE 189 5 4 12 27 141 001 FRANCE 862 35 
2 
56 51 141 579 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 7 2 i 10 002 BELG.-LUXBG. 251 34 133 17 s 65 003 NETHERLANDS 39 9 1 28 003 PAY5-BAS 267 80 1 6 
2 
175 
006 UTD. KINGDOM 23 23 
9 
006 ROYAUME-UNI 189 187 
119 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 142 i 23 008 DENMARK 25 25 i 008 DANEMARK 239 238 s 028 NORWAY 20 19 028 NORVEGE 204 i 9 199 030 SWEDEN 40 
4 3 
40 030 SUEDE 437 29 426 1 032 FINLAND 14 
4 3 
7 032 FINLANDE 202 
48 
5 46 122 
036 SWITZERLAND 7 
14 
036 SUISSE 106 48 8 2 
038 AUSTRIA 19 5 038 AUTRICHE 187 47 9 131 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 126 
s 
126 
390 SOUTH AFRICA 9 i s 9 390 AFR. DU SUD 109 i 38 104 400 USA 23 17 400 ETAT5-UNIS 334 6 289 
612 IRAQ 8 8 
4 
612 IRAQ 104 i 104 to2 706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 103 
1000 WORLD 552 28 12 83 28 28 391 2 • 1000 M 0 N DE 4854 336 174 881 191 146 3114 3 8 1 
1010 INTRA-EC 324 17 1 38 24 28 216 2 • 1010 INTRA-CE 2114 158 14 444 152 146 1199 3 8 1 1011 EXTRA-EC 228 10 11 25 5 175 • 1011 EXTRA-CE 2739 178 180 438 39 1915 
1020 CLASS 1 140 9 5 11 3 111 1 . 1020 CLASSE 1 1767 98 117 150 30 1365 7 
1021 EFTA COUNTR. 102 9 3 6 3 80 1 . 1021 A E L E 1173 95 67 90 29 886 
3 
6 
1030 CLASS 2 75 1 7 13 2 52 . 1030 CLASSE 2 840 80 43 280 9 424 1 
1031 ACP fra 37 2 1 34 . 1031 ACP(~ 250 2 14 14 3 217 i 1040 CLAS 12 12 . 1040 CLASS 3 134 7 126 
6001.89 KNIT1ED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 6001.19 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEX11L£ RBRES OTHER THAN FOR CtiRTAINS AND NET CtiRTAIN FABRIC 
ETOFFES OE BOHNETERIE DE FIBRES Tm .AIITFICEUES, AUTR£5 QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRXE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG.EN. FUER VORHAENG.E UND GARDIHEN 
001 FRANCE 2381 198 
s2 433 23 9 1718 001 FRANCE 13962 1897 1023 4279 262 79 7444 1 002 BELG.-LUXBG. 477 149 131 32 
4i 
83 002 BELG.-LUXBG. 4752 1431 1587 259 
414 
446 4 
003 NETHERLANDS 626 71 2 29 
157 
483 ; 003 PAYS-BAS 5617 539 41 260 1314 4380 3 004 FR GERMANY 1074 
94 
464 217 235 004 RF ALLEMAGNE 13384 
72s 
5775 2688 4 3599 4 
005 ITALY 1234 136 
128 
12 992 i ; 005 ITALIE 4881 1080 1835 142 2954 7 14 006 UTD. KINGDOM 208 27 32 19 29 006 ROYAUME-UNI 2939 314 769 200 217 007 IRELAND 38 1 2 6 
14 
007 IRLANDE 373 14 16 126 
72 008 DENMARK 135 31 12 21 57 ; 008 DANEMARK 1135 175 217 168 503 7 009 GREECE 67 34 17 12 3 009 GRECE 950 472 4 262 125 
4 
80 
028 NORWAY 31 2 
7 8 7 
29 028 NORVEGE 230 22 5 
ts2 
2 192 5 
030 SWEDEN 81 10 49 030 SUEDE 900 126 146 35 12 424 5 
032 FINLAND 112 10 6 4 5 87 032 FINLANDE 832 94 109 42 43 2 542 
036 SWITZERLAND 150 24 57 53 4 12 036 SUISSE 1499 305 468 589 39 98 
038 AUSTRIA 284 222 7 20 4 31 038 AUTRICHE 2551 1932 74 267 23 255 
040 PORTUGAL 33 5 20 8 
148 
040 PORTUGAL 722 65 443 206 i 8 042 SPAIN 164 3 8 5 i 042 ESPAGNE 888 27 182 121 10 557 046 MALTA 58 43 4 9 1 046 MALlE 508 371 33 70 24 
048 YUGOSLAVIA 61 48 10 3 048 YOUGOSLAVIE 968 870 i 51 47 3 052 TURKEY 17 17 
ti 29i 
052 TURQUIE 145 141 
056 SOVIET UNION 360 58 
2 
056 U.R.S.S. 4180 845 170 
13 
3145 
060 POLAND 25 13 
12 
10 060 POLOGNE 259 198 
62 
48 
062 CZECHOSLOVAK 22 9 
s 
1 062 TCHECOSLOVAQ 232 183 
s4 i 2 7 064 HUNGARY 77 58 7 
16 38 7 064 HONGRIE 813 534 148 74 066 ROMANIA 61 7 066 ROUMANIE 548 99 222 227 
068 BULGARIA 30 30 
6 24 37 s 
068 BULGARIE 223 223 
117 20i 293 43 204 MOROCCO 176 104 204 MAROC 1522 868 
2 208 ALGERIA 31 
24 
12 19 i 208 ALGERIE 172 397 80 90 i 212 TUNISIA 65 15 25 212 TUNISIE 896 251 232 15 
216 LIBYA 27 24 3 216 LIBYE 268 261 7 
240 NIGER 7 
13 
7 240 NIGER 100 IS 6 21i 100 390 SOUTH AFRICA 13 
14 10 4 67 
390 AFR. DU SUD 259 
52 
27 
400 USA 129 34 400 ETAT5-UNIS 1577 127 414 561 
2 
423 
404 CANADA 68 5 4 41 2 16 404 CANADA 584 45 44 356 35 102 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 100 100 
472 TRINIDAD. TOB 27 
s i 9 27 2 472 TRINIDAD, TOB 165 4i IS 64 165 IS 800 CYPRUS 17 
10 
800 CHYPRE 140 5 
604 LEBANON 47 1 8 28 604 LIBAN 376 16 79 264 17 
612 IRAQ 6 
s i 5 1 612 IRAQ 183 77 ti 80 i 83 624 ISRAEL 52 33 13 624 ISRAEL 900 745 66 
832 SAUDI ARABIA 1 1 
9 
632 ARABIE SAOUD 192 8 153 31 
647 U.A.EMIRATES 9 
17 
647 EMIRATS ARAB 131 2 22 
123 
107 
664 INDIA 17 
4 i 664 INDE 130 87 42 7 728 SOUTH KOREA 16 11 
3 
728 COREE DU SUD 232 103 
17i 732 JAPAN 13 1 7 2 732 JAPON 953 29 836 117 
740 HONG KONG 66 12 1 48 
3 
5 740 HONG-KONG 627 102 20 683 
24 
42 
800 AUSTRALIA 156 1 36 116 800 AUSTRALIE 1293 30 14 503 722 
804 NEW ZEALAND 17 2 2 13 804 NOUV.ZELANDE 151 16 35 100 
1000 WORLD 8929 1344 957 1556 357 95 4613 1 4 2 1000 M 0 N DE 75684 13508 12886 17504 3225 793 27688 7 55 18 
1010 INTRA-EC 6238 603 729 981 268 51 3600 1 3 • 1010 INTRA-CE 47995 5567 8907 11004 2374 498 19608 7 34 
18 1011 EXTRA-EC 2692 741 227 575 89 44 1013 1 2 1011 EXTRA-CE 27691 7941 3980 6500 851 297 8083 21 
1020 CLASS 1 1391 406 130 244 36 1 573 1 . 1020 CLASSE 1 14100 4213 2579 3284 332 20 3651 21 
1021 EFTA COUNTR. 695 274 97 93 20 1 209 1 . 1021 A E L E 6762 2544 1246 1260 151 17 1523 21 
18 1030 CLASS 2 673 159 66 273 37 6 130 2 1030 CLASSE 2 7248 1666 1007 3081 295 47 1134 
285 
286 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1it6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~cloo 
6001.89 61101J9 
1031 ACP (63a 85 1 14 4 
16 38 66 . 1031 ACP Jrel 602 7 31 54 223 3 504 3 1040 CLASS 629 176 31 58 310 . 1040 CLA 3 6341 2062 394 135 230 3297 
6001.92 UNBL!ACHED OR BL!ACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 61101J2 UNBI.!ACHED OR BL!ACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLAHCHIES GEWIRKE ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOUE, ROH OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 2114 1008 
1275 
31 26 1029 20 001 FRANCE 14772 6538 
7070 
298 182 7559 195 
1 002 BELG.-LUXBG. 1854 64 1 510 
28 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10840 455 17 3227 
2ali 
70 
16 003 NETHERLANDS 979 753 185 3 856 8 23 003 PAY5-BAS 5742 4127 1230 20 4253 61 3 131 004 FR GERMANY 1100 
107 
124 20 23 38 16 004 RF ALLEMAGNE 6085 
1042 
909 250 185 272 82 
005 ITALY 344 42 
5 
190 4 
1 2 
1 005 ITALIE 2395 223 
36 
1090 
3 
32 
4 10 
8 
006 UTD. KINGDOM 193 156 27 2 
2 17 
006 ROYAUME-UNI 1532 1209 260 10 
138 007 IRELAND 435 416 
1 1 
007 lALANDE 5389 5225 
8 4 
26 
008 DENMARK 55 53 
14 
008 DANEMARK 364 347 
1 
5 
009 GREECE 200 186 
3 16 
009 GRECE 1477 1417 
16 2 
59 
135 024 ICELAND 22 
9 
3 024 ISLANDE 166 3 10 
028 NORWAY 18 1 8 028 NORVEGE 157 81 
1 
1 15 60 
030 N 115 7 
1 
2 106 030 SUEDE 808 106 
14 
1 25 675 
032 D 33 29 
169 4 
3 032 FINLANDE 190 150 5 
6 
1 2 18 
036 ALAND 910 735 
23 
1 1 
1 
036 SUISSE 7736 6423 1271 4 27 5 j 038 lA 1758 1614 58 9 43 10 038 AUTRICHE 12093 11036 428 172 62 319 69 
040 PORTUGAL 36 35 1 
2 45 040 PORTUGAL 381 348 27 16 1 3 3 046 MALTA 50 3 
20 
046 MALTE 442 26 
123 
399 
048 YUGOSLAVIA 274 253 1 048 YOUGOSLAVIE 2283 2149 11 
052 TURKEY 124 124 
36 
052 TURQUIE 183 183 
223 058 GERMAN DEM.R 36 
5 11 
058 RD.ALLEMANDE 223 55 79 060 POLAND 17 
6 
1 060 POLOGNE 138 
43 
4 
064 HUNGARY 47 41 
79 
064 HONGRIE 304 261 
429 j 208 ALGERIA 79 
5 5 3 
208 ALGERIE 436 
76 1 46 21 212 TUNISIA 13 
2 3 
212 TUNISIE 146 j 2 400 USA 23 18 400 ETATS-UNIS 226 138 33 48 
612 IRAQ 19 
17 3 1 
19 612 IRAQ 210 13 
26 11 
197 
624 ISRAEL 21 
15 
624 ISRAEL 217 177 3 
647 U.A.EMIRATES 15 647 EMIRATS ARAB 111 4 107 
1000 W 0 R LD 10999 5684 1904 86 1740 1087 282 1 186 29 1000 M 0 N DE 76412 42204 11623 861 9747 8115 2435 7 1236 184 
1010 tNTRA-EC 7274 2743 1654 59 1585 1082 106 1 25 19 1010 INTRA-CE 48597 20359 9702 622 8766 8061 832 7 143 105 
1011 EXTRA-EC 3725 2941 249 28 155 5 176 161 10 1011 EXTRA-CE 27816 21845 1921 239 981 54 1603 1093 80 
1020 CLASS 1 3396 2837 238 27 34 1 112 146 1 1020 CLASSE 1 24966 20770 1809 224 219 6 949 984 7 
1021 EFTA COUNTR. 2891 2429 228 23 14 
5 
53 143 1 1021 A E L E 21532 18147 1730 160 96 5 402 965 7 
1030 CLASS 2 225 55 6 1 82 64 4 8 1030 CLASSE 2 2097 721 69 14 524 48 638 30 53 
1031 ACP (63a 13 2 
6 39 
11 
11 
. 1031 ACP (6~ 133 30 1 
238 
102 
79 19 1040 CLASS 107 49 1 1 1040 CLASS 3 746 352 43 15 
6001.14 DYED KHITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 61101.14 DYED KNJTTEO OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES OE BONNETERIE OE COTON, TEINTES GEWIRKE ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 1791 642 
70 
148 3 883 73 40 2 001 FRANCE 15443 6449 
722 
2096 37 5636 555 650 20 
002 BELG.-LUXBG. 551 157 13 303 
243 
4 4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 5917 2072 239 2804 
17o2 
24 56 
at 003 NETHERLANDS 632 344 10 7 
118 
14 11 003 PAY5-BAS 6032 3759 207 75 
907 
71 
1 
131 
004 FR GERMANY 938 
75 
92 388 16 215 80 29 004 RF ALLEMAGNE 8659 
1100 
1100 3643 323 1489 1008 188 
005 ITALY 332 229 
113 
8 1 11 
1 
7 1 005 ITALIE 4940 3559 
951 
86 17 80 
4 
85 5 
006 UTO. KINGDOM 448 131 32 
2 
2 
70 
145 24 006 ROYAUME-UNI 5290 1616 433 4 46 
a4:i 2010 226 007 IRELAND 218 115 2 17 1 3 007 lALANDE 2382 1499 18 154 15 11 42 
008 DENMARK 49 26 8 2 
3 
1 12 
2 
008 DANEMARK 564 312 116 27 40 22 87 27 009 GREECE 380 348 23 4 
1 
2 009 GRECE 4007 3544 328 44 
14 
24 
024 ICELAND 15 3 
1 1 
1 1 9 024 ISLANDE 210 57 5 
11 
6 19 109 
028 NORWAY 28 8 1 
3 
17 028 NORVEGE 353 110 8 11 
66 
213 
030 SWEDEN 170 15 4 5 
12 
2 141 030 SUEDE 2013 226 68 90 
135 
33 1530 
032 FINLAND 150 74 18 6 1 39 032 FINLANDE 1468 510 200 71 4 7 541 
1 036 SWITZERLAND 417 374 10 24 1 
1 
2 6 
3 
036 SUISSE 4749 4158 147 318 12 
21 
25 88 
038 AUSTRIA 1001 953 20 6 1 7 10 038 AUTRICHE 9329 8597 198 336 7 66 90 14 
040 PORTUGAL 48 44 1 
6 
3 040 PORTUGAL 688 640 27 
91 
12 9 
042 SPAIN 8 2 
12 
042 ESPAGNE 153 59 3 
114 046 MALTA 32 20 8 29 23 046 MALTE 398 282 2 380 114 048 YUGOSLAVIA 992 932 
16 
048 YOUGOSLAVIE 11437 10787 156 208 056 SOVIET UNION 47 26 5 056 U.R.S.S. 671 328 j 135 058 GERMAN DEM.R 28 
72 
28 058 RD.ALLEMANDE 545 
736 
538 
060 POLAND 94 
2 
22 060 POLOGNE 963 5 
20 
222 
062 CZECHOSLOVAK 17 13 
8 
2 062 TCHECOSLOVAQ 210 150 
69 
14 18 
064 HUNGARY 178 116 54 064 HONGRIE 2035 1254 712 
066 ROMANIA 17 16 
61 
1 
1 
066 ROUMANIE 283 266 5 
6 
12 
5 204 MOROCCO 76 13 1 
4 
204 MAROC 854 134 697 12 35 212 TUNISIA 237 70 159 4 212 TUNISIE 3064 890 2046 
4 
93 
2 390 SOUTH AFRICA 26 25 1 
2 5 j 390 AFR. DU SUD 400 370 14 2 8 96 400 USA 34 14 6 
1 
400 ETATS-UNIS 637 292 78 49 6 1 115 
404 CANADA 8 4 1 1 1 
4 
404 CANADA 176 46 18 
2 
76 24 12 38 600 CYPRUS 29 12 2 j 1 11 600 CHYPRE 248 141 11 3 8 56 2 624 ISRAEL 100 79 9 4 624 ISRAEL 1052 817 52 116 54 
732 JAPAN 4 2 1 1 
2 j 732 JAPON 193 49 60 67 2 2 12 1 740 HONG KONG 17 8 740 HONG-KONG 330 218 5 1 27 43 32 4 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 123 78 16 7 22 
1000 W 0 R L D 9194 4755 798 761 551 1163 481 1 590 94 1000 M 0 N D E 96769 51836 10545 8635 5603 7972 3752 6 7705 715 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Quantltes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan<tj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo Nimexe l EUR 10 .1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXcloo 
6001.14 6001.14 
1010 INTRA-EC 5334 1838 465 691 438 1148 407 1 291 59 1010 INTRA-CE 53236 20358 8464 7229 3894 7757 2973 8 4009 528 
1011 EXTRA-EC 3859 2919 332 70 115 18 74 299 34 1011 EXTRA-CE 43534 31478 4081 1408 1709 215 n9 3698 190 
1020 CLASS 1 2947 2460 65 61 45 7 32 231 26 1020 CLASSE 1 32466 26312 889 1224 637 103 474 2698 129 
1021 EFTA COUNTR. 1827 1472 54 41 15 7 13 222 3 1021 A E L E 18811 14298 653 827 172 92 183 2571 15 
1030 CLASS 2 530 195 259 8 9 8 42 1 8 1030 CLASSE 2 6343 2414 3099 155 165 112 306 11 61 
1031 ACP Js63a 31 2 10 i 
1 1 14 6li 3 1031 ACP (~ 225 9 102 26 10 10 70 1 23 1040 CLA 383 244 8 62 . 1040 CLASS 3 4725 2752 74 887 986 
6001.96 PRINTED KNITlED OR CROCHETED FABRIC OF COnON 6001.96 PRINTED KNITlED OR CROCHETED FABRIC OF COnON 
ETOFFES D£ BONNETERIE D£ COTON, IMPRIIIEES GEYiiRXE ALS UETERWARE, AUS BAUMWOUE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 413 289 
14 
n 20 24 2 1 001 FRANCE 6906 4657 
187 
1593 295 332 17 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 64 31 2 16 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 851 418 31 200 
100 
15 
003 NETHERLANDS 235 216 1 1 
100 
11 
i 30 
003 PAY8-BAS 2658 2422 27 33 
130i 
70 
004 FA GERMANY 508 
29 
267 73 29 2 004 RF ALLEMAGNE 7001 504 3248 1870 315 37 3 227 005 ITALY 42 4 
12 
2 6 1 
i 
005 ITALIE 715 96 
253 
28 84 3 
6 006 UTD. KINGDOM 359 142 33 155 16 
16 
006 ROYAUME-UNI 5022 1820 527 2182 234 
122 007 IR 85 60 
2 
1 6 2 007 lALANDE 1085 848 
2i 
15 78 22 
008 DE K 46 28 6 9 1 
i 
008 DANEMARK 566 339 63 124 19 
17 009G 121 118 
3 
1 
3 
1 
i 
009 GRECE 1727 1634 5 28 1 22 20 
030S EN 30 7 
i 
1 15 030 SUEDE 371 94 61 1 47 11 5 152 
032 Fl NO 50 37 7 5 
2 i 
032 FINLANDE 515 355 60 31 65 4 
10 036S ZEALAND 88 67 4 8 4 036 SUISSE 2026 1097 n 766 51 25 
038 AUSTRIA 231 211 8 3 5 1 3 038 AUTRICHE 3229 2872 122 94 72 19 49 i 
040 PORTUGAL 54 45 1 8 040 PORTUGAL 994 944 11 26 6 7 
046 MALTA 18 17 1 
5 
046 MALTE 244 219 24 
si 
1 
5 048 YUGOSLAVIA 101 95 1 048 YOUGOSLAVIE 1459 1395 8 
052 TURKEY 16 16 
4 
052 TURQUIE 152 145 7 
39 056 SOVIET UNION 5 1 
2 
056 U.R.S.S. 102 63 
27 060 POLAND 28 26 060 POLOGNE 322 295 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 108 108 
17 084 HUNGARY 42 41 084 HONGRIE 688 671 
066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 114 114 
066 BULGARIA 22 22 
1i i 2 
068 BULGARIE 227 227 
140 3 21 4 17 204 MOROCCO 89 75 204 MAROC 1378 1193 
212 TUNISIA 82 63 18 1 
24 
212 TUNISIE 1248 1006 229 11 2 
289 276 GHANA 24 
39 
276 GHANA 289 553 3 7 390 SOUTH AFRICA 39 
5 5 1 
390 AFR. DU SUD 563 
71 400 USA 42 31 
1 
400 ETAT8-UNIS 1071 745 130 125 
t3 404 CANADA 10 4 1 2 2 
5 
404 CANADA 168 79 18 31 27 
600 CYPRUS 19 7 3 2 1 1 600 CHYPRE 251 89 60 37 14 7 44 
624 ISRAEL 27 20 4 3 
2 
624 ISRAEL 317 230 26 61 
29 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 142 36 18 59 
740 HONG KONG 23 9 
1 
13 1 740 HONG-KONG 268 119 
15 
122 
2 
27 
800 AUSTRALIA 8 2 1 4 800 AUSTRALIE 153 39 29 68 
1000 WORlD 2987 1783 399 232 343 92 83 2 17 38 1000 M 0 N DE 43591 25673 5203 5429 4591 1244 986 8 175 282 
1010 INTRA-EC 1878 913 323 173 314 85 34 2 1 31 1010 INTRA-CE 26530 12841 4110 3888 4209 1138 282 8 21 237 
1011 EXTRA-EC 1111 870 78 59 29 7 49 18 5 1011 EXTRA-CE 17059 13031 1092 1543 382 108 705 154 44 
1020 CLASS 1 698 576 30 34 23 6 13 16 . 1020 CLASSE 1 11244 8653 525 1245 299 88 280 154 
1021 EFTA COUNTR. 458 371 23 21 18 5 4 16 . 1021 A E L E 7231 5426 333 923 247 73 75 154 
1030 CLASS 2 305 192 45 25 3 1 34 5 1030 CLASSE 2 4246 2900 540 299 45 21 397 44 
1031 ACP (63a 47 9 3 4 1 30 . 1031 ACP (~ 437 67 18 18 11 323 
1040 CLASS 109 102 1 4 2 . 1040 CLASS 3 1571 1478 27 39 27 
6001J7 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COnON MAD£ FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6001J7 KNITlED OR CROCHETED FABRIC OF conoN MADE FROM YARNS OF DifFERENT COLOURS 
ETOFFES D£ BONNETERIE D£ COTON, AVEC RLS DE OIVERS.COULEURS GEYiiRXE ALS UETERW ARE, AUS BAUMWOUE, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 95 60 
217 
33 2 001 FRANCE 19n 1317 
1559 
636 24 
5 002 BELG.-LUXBG. 226 2 7 002 BELG.-LUXBG. 2123 17 542 
003 NETHERLANDS 44 37 2 5 
3 1 
003 PAYS-BAS 442 332 24 83 20 3 004 FA GERMANY 73 
93 
34 35 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1037 
1070 
570 437 10 
006 UTD. KINGDOM 138 11 31 
1 
006 ROYAUME-UNI 1791 228 447 
14 
38 
007 IRELAND 14 
5 
3 4 6 007 lALANDE 205 2 26 89 
5 
74 
008 DENMARK 10 1 4 008 DANEMARK 138 86 8 39 
009 GREECE 32 21 4 7 
6 
009 GRECE 428 252 84 112 
3 030 SWEDEN 11 2 2 1 030 SUEDE 161 50 25 13 70 
036 SWITZERLAND 14 4 1 9 036 SUISSE 178 80 8 90 
2 038 AUSTRIA 41 31 2 8 
5 
038 AUTRICHE 732 455 41 234 
a3 040 PORTUGAL 13 3 1 4 040 PORTUGAL 259 49 22 105 
042 SPAIN 5 
i 14 
5 042 ESPAGNE 132 1 2 129 
046 MALTA 15 
3 1 1 
046 MAllE 127 30 97 58 31 10 048 YUGOSLAVIA 171 166 048 YOUGOSLAVIE 1787 1688 
060 POLAND 10 10 
11 
060 POLOGNE 113 112 20 1 084 HUNGARY 19 8 
7 1 
084 HONGRIE 160 140 
107 10 204 MOROCCO 8 
24 
204 MAROC 124 
270 
7 
212 TUNISIA 31 7 
22 1 
212 TUNISIE 383 105 
187 i 2 29 400 USA 43 20 400 ETATS-UNIS 503 6 278 
404 CANADA 8 
2 6 
8 404 CANADA 144 10 1 133 
600 CYPRUS 10 2 i 600 CHYPRE 123 35 74 14 14 624 ISRAEL 12 1 1 9 624 ISRAEL 333 5 13 301 
684 INDIA 22 
2 
22 i 684 INDE 162 2i 00 162 44 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 297 142 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 180 2 5 165 8 
287 
288 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>-600 Nlmexe 'E>.I.clba 
6001.17 6001.17 
1000 W 0 R L D 1127 485 349 254 8 3 13 15 • 1000 M 0 N DE 14835 6274 3524 4467 85 38 253 189 5 
1010 INTRA-EC 633 220 272 125 3 2 3 8 • 1010 INTRA-CE 8229 3138 2514 2385 25 24 32 113 5 1011 EXTRA-EC 493 265 77 128 5 1 10 7 • 1011 EXTRA-CE 6604 3138 1009 2082 59 14 221 78 
1020 CLASS 1 353 218 46 70 3 1 8 7 • 1020 CLASSE 1 4727 2486 640 1288 43 14 180 76 
1021 EFTA COUNTR. 88 44 9 22 1 5 7 • 1021 A E L E 1438 671 143 453 4 2 90 75 
5 1030 CLASS 2 108 30 31 45 
2 
2 • 1030 CLASSE 2 1552 393 370 743 
16 
41 
1040 CLASS 3 33 18 13 . 1040 CLASSE 3 325 259 50 
6001.98 IOIIT1ED OR CROCIETED FABRIC OF 1EXTU MATERIALS NOT WITHIN 6001.81 .. 7 6001.98 IOIIT1ED OR CROCHETED FABRIC OF TEX1U.E MATERIALS NOT WITHIH 6001.81-17 
ETOFFES D£ 6DNNETERIE DE MATIERE$ TEXTLES, NON REPR. SOUS 6001.01 A 17 GEWIRKE ALS IIETERWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.81 BIS 17 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 130 6 65 122 5 001 FRANCE 2181 376 439 1770 41 15 20 002 BELG.-LUXBG. 97 4 22 
47 
002 BELG.-LUXBG. 869 43 331 
424 
15 
003 NETHERLANDS 79 4 2 25 003 PAYS..BAS 740 117 12 179 4 8 004 FA GERMANY 214 
1 
8 201 4 004 RF ALLEMAGNE 2996 
27 
153 2819 2 17 
3 005 ITALY 57 55 44 7 005 ITALIE 924 883 670 7 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 61 2 7 006 ROYAUME·UNI 827 13 103 1 28 
009 527 2 
101 
525 009 GRECE 4637 24 2 4611 
3 3 030 108 
1 
7 030 SUEDE 821 4 725 86 
032 Fl 118 101 16 032 FINLANDE 849 5 613 224 7 
036S 370 6 19 344 036 SUISSE 3675 299 288 3078 10 
036A 30 11 19 038 AUTRICHE 660 294 3 353 10 
040P GAL 9 1 8 040 PORTUGAL 172 19 8 145 
2 042 SPAIN 16 
1 
15 042 ESPAGNE 271 8 27 234 
046 M 38 37 046 MALTE 238 8 230 
046Y VIA 22 11 11 048 YOUGOSLAVIE 311 152 158 
052T 14 
3 
14 052 TURQUIE 125 
159 
125 
056S T UNION 3 
4 5 
056 u 160 
36 
1 
060 POLAND 9 
6 
060 p 116 1 79 
064 HUNGARY 34 1 27 064H 427 18 122 287 
204 MOROCCO 28 3 16 9 204M c 245 23 157 65 
208 ALGERIA 22 17 1 4 208 ALGERIE 284 247 10 27 
12 212 TUNISIA 714 9 704 212 TUNISIE 8675 2 13 8648 
220 EGYPT 345 
6 
345 220 EGYPTE 2581 
16 115 
2581 
16 5 3 400 USA 75 68 400 ETATS..UNIS 1230 1075 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 284 4 20 257 3 
2 600 CYPRUS 17 16 600 CHYPRE 127 4 120 1 
604 LEBANON 24 24 604 LIBAN 274 274 
608 SYRIA 11 
7 34 11 608 SYRIE 100 71 137 100 2 624 ISRAEL 116 75 624 ISRAEL 2297 2087 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 107 107 
664 INDIA 365 
5 
365 664 INDE 2868 43 457 2868 2 732 JAPAN 17 11 732 JAPON 1065 563 
19 740 HONG KONG 58 1 57 740 HONG-KONG 846 14 58 747 8 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 501 6 480 15 
1000 WORLD 3871 85 454 3254 8 55 8 7 2 • 1000 M 0 N DE 43498 1902 4616 36210 52 498 178 34 8 
1010 INTRA-EC 1194 19 138 966 6 52 4 7 2 • 1010 INTRA-CE 13320 601 1608 10492 52 444 87 31 5 
1011 EXTRA-EC 2677 66 316 2288 3 4 • 1011 EXTRA-CE 3D177 13DO 3007 25718 54 92 3 3 
1020 CLASS 1 865 32 234 595 1 3 • 1020 CLASSE 1 10433 659 2278 7210 22 58 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 644 19 221 402 
2 
2 . 1021 A E L E 6287 626 1641 3983 33 34 3 1030 CLASS 2 1759 27 73 1656 1 . 1030 CLASSE 2 18899 367 448 18031 20 
1040 CLASS 3 53 6 10 37 • 1040 CLASSE 3 847 74 282 477 14 
6002 GLOVES, III1TENS AND IIITTS, IOIIT1ED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 6002 GLOVES, III1TENS AND 11ms, IOIIT1ED OR CROCHETED, NOT El.ASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON El.ASTIOUE IG CAOUTCHOUTEE HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIWST .HOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES IYPREGHATED OR COATED 11TH ARTIFlCW. PUST1C MATERIALS 6002.40 GLOVES IIIPREGHAlED OR COAlED WITH ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS 
GANTS IIIPREGNES OU ENDUITS DE MATIERE$ PUSTIQUES HANDSCHUI£, lilT KUNSTSTOFF GETRAENKT 00. BESTRICH£N 
001 FRANCE 42 9 
79 
2 6 15 10 001 FRANCE 552 113 
474 
40 61 262 76 
15 002 BELG.-LUXBG. 175 37 57 55 1 002 BELG.-LUXBG. 1628 471 2 630 591 36 003 NETHERLANDS 103 27 00 4 29 21 15 003 PAYS..BAS 1134 289 6 3 446 241 7 004 FA GERMANY 165 
13 
14 33 004 RF ALLEMAGNE 1652 209 543 243 273 144 005 ITALY 133 112 4 2 2 005 ITALIE 1016 694 19 36 58" 
006 . KINGDOM 159 1 146 12 
23 
006 ROYAUME-UNI 820 23 560 5 231 
177 007 NO 31 
12 
6 2 007 lALANDE 233 
97 
28 
1 10 
28 
008 RK 32 12 3 5 
2 
008 DANEMARK 265 77 48 32 4 19 028 AY 31 1 24 2 2 028 NORVEGE 262 8 173 1 4 31 22 
030 SWEDEN 17 4 8 3 1 1 030 SUEDE 188 50 56 7 
2 
46 17 12 
036 SWITZERLAND 23 9 7 3 4 036 SUISSE 294 127 66 6 52 36 5 036 AUSTRIA 26 21 4 1 038 AUTRICHE 361 307 29 6 3 9 7 
040 PORTUGAL 33 30 3 040 PORTUGAL 175 151 24 
208 ALGERIA 21 
10 
21 208 ALGERIE 160 
120 
160 
322 ZAIRE 10 33 8 322 ZAIRE 128 136 36 2 ali 2 400 USA 41 400 ETATS-UNIS 261 2 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 WORLD 1182 160 604 7 102 111 158 22 • 1000 M 0 N DE 10382 1963 3610 120 1336 1594 1513 6 250 
1010 INTRA-EC 868 99 448 8 98 103 101 17 • 1010 INTRA-CE 7362 1209 2396 58 1170 1439 924 1 187 
1011 EXTRA-EC 296 61 158 1 8 8 56 6 • 1011 EXTRA-CE 3020 755 1213 84 168 145 589 4 84 
1020 CLASS 1 200 42 111 1 8 35 3 • 1020 CLASSE 1 1923 553 725 59 16 145 377 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 131 36 74 8 10 3 • 1021 A E L E 1339 524 488 19 11 143 112 4 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~~~ Franca I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
6002.40 1002.40 
1030 CLASS 2 92 19 47 3 20 3 . 1030 CLASSE 2 1028 200 488 5 86 209 40 
1031 ACP (63) 28 10 12 6 . 1031 ACP (63) 293 128 109 2 54 
10112.50 GLOVU Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 6002.50 GLOVU Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
GAHT1 OE LAINE OU DE POllS FINS HAHDSCIIUHE AUS WOUE ODER FEINEN 1lERHAAREN 
001 FRANCE 13 1 
2 
9 
4 
1 1 1 001 FRANCE 953 71 
a5 739 4 57 53 1 2 28 002 BELG.-LUXBG. 12 1 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 468 68 113 131 
13 
17 52 003 NETHERLANDS 8 1 i 2 5 i 5 003 PAY$-BAS 250 68 43 50 20 15 2 102 004 FR GERMANY 14 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 978 
142 
562 284 53 16 
005 ITALY 4 
3 
2 
4 18 
005 ITALIE 252 29 
2sS 14 
81 
a5 i 353 008 UTD. KINGDOM 26 1 i i 008 ROYAUME-UNI 755 47 at i 34 028 NORWAY 3 1 
4 
028 NORVEGE 193 28 24 4 15 
036 SWITZERLAND 7 2 
3 
1 036 SUISSE 495 173 11 263 7 i 34 7 038 AUSTRIA 10 3 4 038 AUTRICHE 469 171 7 287 3 
064 HUNGARY 2 2 
3 8 
064 HONGRIE 106 101 5 5 280 10 5 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 479 33 146 
1000 WORLD 120 15 8 38 5 7 18 4 1 28 1000 M 0 N DE 6052 1037 382 2605 191 355 791 98 78 535 
1010 INTRA-EC 82 7 3 24 4 7 7 4 i 28 1010 INTRA.CE 3818 475 158 1759 169 353 260 87 22 535 1011 EXTRA-EC 40 8 8 12 1 12 • 1011 EXTRA.CE 2234 562 204 848 22 2 531 11 56 
1020 CLASS 1 38 6 5 12 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 2053 449 176 630 17 2 518 11 50 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 5 9 1 3 1 . 1021 A E L E 1331 397 139 609 17 2 127 40 
1040 CLASS3 2 2 . 1040 CLASSE 3 142 109 28 5 
1002.60 GLOVU Of mmtET1C 1EXTLE FIBRES 1002.60 GLOVU Of SYNTIETIC 1EXTLE FIBRES 
GAHT1 OE FIBRES 1EXTLES SYNTIIEIIQUES HAHDSCIIUHE AUS SYIITH.SPINNSTOFFEN 
-· 001 FRANCE 38 2 9 3 19 5 001 FRANCE 1068 106 260 60 479 163 
002 BELG.-LUXBG. 45 2 8 3 32 
4 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1447 133 357 40 841 
69 
71 i 4 003 NETHERLANDS 13 5 
4 43 2 4 003 PAY$-BAS 426 165 28 11 778 95 64 38 004 FR GERMANY 58 
9 3 
2 5 004 RF ALLEMAGNE 1251 299 25 111 16 56 201 005 ITALY 13 1 
2 
005 ITALIE 471 82 
4 j 12 78 159 2 008 UTD. KINGDOM 3 1 
16 
008 ROYAUME·UNI 340 49 117 2 
256 007 IRELAND 16 
19 
007 lALANDE 260 4 i 1i 13 008 DENMARK 19 008 DANEMARK 160 135 
009 GREECE 4 4 i i 009 GRECE 133 131 2 j i 48 34 028 NORWAY 2 
2 
028 NORVEGE 130 22 18 
030 SWEDEN 4 
2 i i 1 1 030 SUEDE 139 30 10 19 22 6 42 38 036 SWITZERLAND 15 7 4 036 SUISSE 590 155 71 254 81 1 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 394 354 5 21 8 5 1 
064 HUNGARY 3 3 
4 
064 HONGRIE 115 115 i 26 257 400 USA 4 400 ETAT$-UNIS 315 31 i 404 CANADA 2 2 404 CANADA 122 6 7 8 100 
1000 WORLD 277 55 15 28 79 25 56 2 12 7 1000 M 0 N DE 8098 1870 856 630 1748 653 1483 159 254 245 
1010 INTRA-EC 211 41 11 17 78 23 28 2 4 7 1010 INTRA.CE 5557 1022 812 437 1699 598 720 159 87 243 
1011 EXTRA-EC 87 14 5 10 1 2 27 8 • 1011 EXTRA.CE 2541 848 245 393 49 55 763 188 2 
1020 CLASS 1 45 10 3 10 1 18 3 . 1020 CLASSE 1 2026 668 196 380 48 8 605 123 
1021 EFTA COUNTR. 32 9 2 10 1 
2 
7 3 . 1021 A E L E 1379 592 109 332 47 8 185 108 
2 1030 CLASS 2 20 1 2 10 5 . 1030 CLASSE 2 355 49 19 13 1 49 158 64 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 159 130 29 
1002.70 conoN GLOves 1002.70 COnaN GLOVU 
GAHT1 OE COTON HAHDSCHUHE AUS BAUII'iOU.E 
001 FRANCE 61 8 j 11 40 2 2 001 FRANCE 676 158 a8 162 287 57 12 002 BELG.-LUXBG. 99 8 82 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1140 165 22 819 26 46 i 003 NETHERLANDS 20 8 1 43 9 24 003 PAY$-BAS 358 258 6 1 517 66 - 22 004 FR GERMANY 80 
13 
11 2 004 RF ALLEMAGNE 1059 
13i 
85 8 8 27 392 
005 ITALY 16 1 1 1 005 ITALIE 161 10 
4 
3 17 i 008 UTD. KINGDOM 16 15 1 
12 
008 ROYAUME-UNI 242 201 19 17 
134 007 IRELAND 12 i 007 lALANDE 135 1 8 i i 3 028 NORWAY 9 
8 
8 028 NORVEGE 131 1 117 
036 SWITZERLAND 11 1 i 2 036 SUISSE 287 199 49 7 2 29 1 038 AUSTRIA 17 15 1 038 AUTRICHE 327 282 1 1 15 27 1 
288 NIGERIA 2 i 2 288 NIGERIA 138 3 j 3 138 400 USA 5 4 400 ETAT$-UNIS 207 194 
1000 WORLD 385 80 28 14 170 4 84 28 1 1000 M 0 N DE 5538 1525 345 287 1683 83 1119 3 427 56 
1010 INTRA-EC 301 54 20 12 168 4 29 24 • 1010 INTRA.CE 3849 950 213 204 1643 92 331 1 393 22 
1011 EXTRA-EC 74 28 5 2 4 34 2 1 1011 EXTRA.CE 1687 575 132 83 39 1 788 1 34 34 
1020 CLASS 1 53 24 3 1 2 22 1 . 1020 CLASSE 1 1161 520 86 35 23 472 25 
1021 EFTA COUNTR. 45 24 3 i 2 15 1 . 1021 A E L E 825 490 65 9 22 i 219 20 34 1030 CLASS 2 21 1 2 2 13 1 1 1030 CLASSE 2 497 25 47 48 17 316 9 
1031 ACP (63) 5 2 3 . 1031 ACP (63) 182 1 26 1 1 153 
1002.60 GLOVU Of 1EXTLE MATERIALS 011EII1HAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COnON OR Of SYIITHETIC 1EXTLE FIBRES 1002.10 GLOVU Of 1EXTLE MATERIALS OTHEIIlHAN WOOL, FINE AN111AL HAIR, COnaN OR Of SYNTHETIC 1EXTLE ASHES 
GAHT1 D'AUTRES MATIERES TEXT1LES QUE: LAN, POllS FINS, FIBRES SYIITHETlQUES ET COTON HAHDSCHUIIE, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEII ALS WOUE, FEINEII T1ERI!AARal ODER BAUMWOUE SOWlE SYNTII.SPIINSTOFFEN 
001 FRANCE 22 2 
3 
16 i 3 1 001 FRANCE 694 175 11i 398 1i 104 17 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 194 13 49 10 
289 
290 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantilbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Ellll60a Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Ellll60a 
I002JO I002JO 
004 FR GERMANY 24 23 1 004 RF ALLEMAGNE 325 
5 
2 280 1 6 36 
006 UTD. KINGDOM 1 i 1 6 006 ROYAUME-UNI 114 14 91 4 56 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 241 110 12 59 2 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 210 11 184 15 
1000 W 0 A LD 87 8 10 47 1 3 20 • 1000 M 0 N DE 2499 414 284 1324 18 126 353 
1010 INTRA-EC 62 2 4 43 1 3 8 • 1010 INTRA..CE 1585 220 140 827 12 121 165 
1011 EXTRA-EC 24 3 6 4 11 • 1011 EXTRA..CE 814 194 125 396 6 5 188 
1020 CLASS 1 16 1 2 4 9 • 1020 CLASSE 1 681 141 63 349 1 3 124 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 1 8 . 1021 A E L E 330 131 26 87 1 2 83 
1030 CLASS 2 8 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 183 3 62 47 5 1 65 
6003 STOCKII~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE.SOCXS, SOCKET1ES AND THE UXE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 6003 ST~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-socKS, SOCKETTES AND THE UXE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
RUB DERISE RUBBERIS 
BAS, SOUS.SAS, CHAUSSETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTIClES SIIID.. DE BONNETERIE NON .EI.ASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE STRUEIIPFE, UNTERZIEHSTRUEIIPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUIIPFSCHONER UND AEHNL.I'lRXWAREN, WEDER GUIIIIIELASTISCII NOCII KAUTSCHUTIEIIT 
1003.11 KNEEUNGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 6003.11 KNEE-UNGTH STOCKIIGS OF WOOL OR RNE ANIIIAI. HAIR 
JII.BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS IOOESTRUEIIPFE AUS WOUE 00. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 72 4 
12 
60 
10 
1 7 001 FRANCE 1541 148 
502 
1010 2 35 346 
002 BELG.-LUXBG. 36 6 7 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1130 204 163 225 23 36 003 NETHERLANDS 27 6 5 15 i 8 003 PAY5-BAS 632 186 201 220 25 2 004 FR GERMANY 31 
2 
5 19 004 RF ALLEMAGNE 656 
92 
263 268 100 
005 ITALY 8 1 
3 
5 i 005 ITALIE 438 52 67 294 20 006 UTD. KINGDOM 5 1 44 006 ROYAUME-UNI 156 13 48 988 007 IRELAND 44 
3 20 
007 lALANDE 997 1 3 5 4 008 DENMARK 24 1 008 DANEMARK 424 66 10 334 10 i 028 NORWAY 52 52 i 028 NORVEGE 663 8 12 632 10 030 SWEDEN 15 
2 2 
14 030 SUEDE 199 5 6 159 
2 
29 
036 SWITZERLAND 7 3 2 036 SUISSE 245 82 84 62 15 036 AUSTRIA 28 15 1 8 038 AUTRICHE 531 394 29 40 68 
040 PORTUGAL 22 22 040 PORTUGAL 146 113 8 25 
048 YUG VIA 20 20 
3 
048 YOUGOSLAVIE 300 300 4ri 208A A 3 
45 
208 ALGERIE 477 
526 212 T A 45 
6 2 16 
212 TUNISIE 528 
322 110 sst 6 i 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 1006 2 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 116 14 26 30 46 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 158 3 148 7 
1000 WO A LD 480 127 36 213 11 2 89 1 1 • 1000 M 0 N DE 10902 2247 1668 3931 258 57 2683 34 23 1 
1010 INTRA-EC 245 20 25 123 11 2 63 1 i • 1010 INTRA..CE 6001 713 1079 2092 255 57 1776 28 1 i 1011 EXTRA-EC 235 107 11 90 26 • 1011 EXTRA..CE 4901 1534 589 1839 2 907 6 23 
1020 CLASS 1 172 59 10 82 21 . 1020 CLASSE 1 3436 984 551 1113 2 778 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 125 40 3 78 4 i . 1021 A E L E 1851 630 138 929 2 151 1 i 1030 CLASS 2 59 47 1 5 5 . 1030 CLASSE 2 1394 545 37 661 129 21 
1003.11 STOCKIIGS, OTHER THAN KNEEUNGTH, UNDER STOCKING$, SOCKS, ANXLE.SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANliiA1 HAIR 6003.11 STOCKING$, OTHER THAN KNEEUNGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-socKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANliiA1 HAIR 
BAS, SOUS.SAS, CHAUSSETTE$, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Sill., DE LAINE OU DE POlLS FINS, Sf JII.BAS STRUEIIP~RZIEIISTRUEIIPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUIIPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS WOUE DOER FElNEN TIERHAAREN, 
AUSGEK. UEIIPFE 
001 FRANCE 247 9 
17 
140 66 93 5 3 001 FRANCE 5098 415 710 2168 6 2264 244 34 1 i 002 BELG.-LUXBG. 130 11 31 
72 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 2905 493 371 1208 945 80 i 003 NETHERLANDS 336 62 13 181 
1ri 
7 i 003 PAY5-BAS 5939 1703 700 2381 2374 200 13 9 004 FR GERMANY 683 
2 
5 492 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 6710 
sci 307 3771 45 109 5 86 005 ITALY 6 2 
12 i 2 6 005 ITALIE 265 79 192 6 2 104 s8 9 006 UTD. KINGDOM 32 8 5 
20 
006 ROYAUME-UNI 565 156 114 
749 007 IRELAND 29 
9 
1 22 007 lALANDE 788 14 12 13 357 008 DENMARK 83 26 26 008 DANEMARK 1443 197 6 299 584 
009 GREECE 5 i 1 4 8 3i 009 GRECE 190 17 9 32 5 132 116 1039 028 NORWAY 81 i 25 :i 16 028 NORVEGE 1835 39 21 315 26 301 030 SWEDEN 163 1 66 51 41 030 SUEDE 2556 54 42 778 1104 536 17 
032 FINLAND 8 1 1 4 i 2 032 FINLANDE 176 49 38 47 4 39 3 036 SWITZERLAND 63 30 3 26 
10 
3 036 SUISSE 1772 952 192 477 33:i 143 4 038 AUSTRIA 65 34 1 18 2 038 AUTRICHE 1529 874 53 215 54 
040 PORTUGAL 27 27 
:i 040 PORTUGAL 361 356 12 8 i 5 042 SPAIN 3 
1i 
042 ESPAGNE 108 9 78 
048 YUGOSLAVIA 11 048 YOUGOSLAVIE 198 198 i 064 HUNGARY 18 18 064 HONGRIE 172 171 
2 212 TUNISIA 127 127 
3 6 s:i i 212 TUNISIE 1807 1805 404 2 m:i 8 :i 400 USA 63 i 400 ETAT5-UNIS 2291 14 147 404 CANADA 23 1 1 20 404 CANADA 739 32 22 55 630 
632 SAUDI ARABIA 6 i 8 632 ARABIE SAOUD 204 1 8 22 173 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 287 31 3 19 234 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 203 5 9 12 177 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 161 8 9 144 
1000 WORLD 2257 383 54 1036 247 177 261 80 35 4 1000 M 0 N DE 39161 7742 2600 11704 3626 3600 7467 1151 1175 96 
1010 INTRA-EC 1551 101 41 864 244 167 78 31 1 4 1010 INTRA..CE 23900 3074 1944 9226 3594 3258 2202 491 17 96 
1011 EXTRA-EC 708 282 13 152 3 10 184 49 35 • 1011 EXTRA..CE 15264 4669 658 2478 32 345 5265 660 1158 
1020 CLASS 1 518 106 11 145 3 10 161 49 33 . 1020 CLASSE 1 12169 2623 562 2335 32 340 4516 659 1102 
1021 EFTA COUNTR. 406 93 6 138 3 10 75 49 32 . 1021 A E L E 8294 2340 347 1832 31 338 1676 650 1080 
1030 CLASS 2 172 138 2 7 23 2 . 1030 CLASSE 2 2921 1874 94 143 4 749 1 56 
1040 CLASS3 18 18 . 1040 CLASSE 3 172 171 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>.clOa Nimexe 'E>.>.clba 
Ill-BAS DE FIBRES SYN1HETIQUES KNIESTRUEUPfE AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 230 50 46 89 23 30 61 001 FRANCE 4698 1808 1731 1168 5 591 1121 2 3 002 BELG.-LUXBG. 137 27 39 
13 
2 002 BELG.-LUXBG. 3625 950 372 523 
411 
49 
5 003 NETHERLANDS 310 48 8 238 
9 
5 
3 
003 PAYS..BAS 5194 1617 269 2777 
196 
115 
61 004 FR GERMANY 174 
71 
6 99 57 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3005 
2527 
330 1189 2 1221 
6 
6 
005 ITALY 107 28 
70 
2 5 005 ITALIE 3362 754 
821 
13 61 1 
006 UTO. KINGDOM 142 5 6 29ci 60 006 ROYAUME-UNI 1744 175 237 1 5949 494 16 007 IRELAND 291 
2 
1 007 lALANDE 5966 2 2 13 
008 DENMARK 38 21 13 
16 
008 OANEMARK 591 48 10 248 
2 
285 
379 028 NORWAY 39 
1 14 
16 7 028 NORVEGE 808 27 1 192 207 
030 SWEDEN 53 17 20 1 030 SUEDE 1115 59 399 255 345 57 
032 FINLAND 7 1 2 2 2 032 FINLANDE 166 34 91 24 
1 
25 12 
038 SWITZERLAND 46 19 17 8 2 038 SUISSE 1460 657 600 152 49 1 
038 AUSTRIA 25 20 
15 
4 038 690 575 3 94 14 3 1 
042 16 1 
1 
042 351 49 290 
13 
12 
048 VIA 80 79 048 YO 1445 1432 
208A 10 
127 
10 208 AL 168 
1394 
168 
5 212 TUNI lA 127 
9 19 
212 TU 1399 
579 sci 20 400 USA 33 4 400 ET S-UN IS 1261 109 
5 
503 
404 CANADA 24 6 17 404 CANADA 766 17 251 26 467 
632 SAUDI ARABIA 6 1 5 632 ARABIE SAOUO 222 10 31 1 180 
638 KUWAIT 14 14 638 KOWEIT 239 12 2 6 219 
647 U.A.EMIRATES 7 
2 
7 647 EMIRATS ARAB 139 1 2 
15 
138 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 148 115 1 14 
1000 W 0 R L D 1958 466 168 616 35 43 541 61 24 4 1000 M 0 N DE 39767 11882 5837 7650 758 1013 11405 499 649 74 
1010 INTRA-EC 1428 203 95 556 34 43 432 61 1 3 1010 INTRA-CE 28258 7173 3343 8596 738 1005 8810 499 30 64 
1011 EXTRA-EC 528 263 73 60 1 109 22 • 1011 EXTRA-CE 11506 4709 2492 1053 21 8 2594 619 10 
1020 CLASS 1 334 129 65 49 1 70 20 . 1020 CLASSE 1 8556 3164 2295 831 21 6 1708 533 
1021 EFTA COUNTR. 172 42 33 46 1 32 18 . 1021 A E L E 4396 1397 1115 725 20 
2 
664 475 
10 1030 CLASS 2 195 134 7 11 40 3 . 1030 CLASSE 2 2933 1542 185 222 866 66 
1003.24 WOllEN'S SWIWS STOCKDIGS OF SYNTIETIC TEXTU FIBRES 6003.24 WOllEN'S SWII.fSS STOCKINGS OF SYNTHE11C TEXT1I.£ FIBRES 
BAS POUR FEIIIIES. Sf JII.IIA$, DE FIBRES SYliTIIET1QUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE DAIIENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEIIPfE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOffEN, NAtm.OS 
001 FRANCE 70 45 
4 
14 
7 
1 8 2 001 FRANCE 1277 694 
166 
299 
266 
31 200 53 
002 BELG.-LUXBG. 106 88 6 
6 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1593 1018 117 
1oS 
3 23 
003 NETHERLANDS 45 22 1 14 
18 
003 PAY5-BAS 1146 742 31 238 23 29 1 004 FR GERMANY 102 
5 
39 41 3 004 RF ALLEMAGNE 2410 
286 
1453 547 3 97 287 
005 ITALY 20 15 
1o4 24 
005 ITALIE 1258 965 
1457 
6 1 22 so4 006 UTO. KINGDOM 133 2 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 2128 40 105 
124 007 I NO 8 
5 11 
1 007 IR DE 135 
121 6 202 11 008 RK 17 1 008 OA MARK 365 38 
21 028 AY 7 1 6 
16 2 
028 N GE 209 57 62 126 7 5 030 SWEDEN 27 3 5 030 E 783 130 91 343 150 
038 SWITZERLAND 25 6 18 038 E 828 250 92 466 
15 038 AUSTRIA 206 183 21 038 AUTRICHE 1834 1564 45 190 
048 YUGOSLAVIA 285 285 
10 
048 YOUGOSLAVIE 2979 2979 
4 112 060 POLAND 12 1 060 POLOGNE 124 8 
064 HUNGARY 128 128 
19 2 
064 HONGRIE 1031 1031 
37 242 46 400 USA 22 400 ETATS..UNIS 354 28 
1000 W 0 R L D 1241 790 68 278 8 7 42 49 • 1000 M 0 N DE 19433 9423 3093 4328 305 141 1026 22 1084 11 
1010 INTRA-EC 499 167 60 189 8 7 21 48 • 1010 INTRA-CE 10399 2957 2740 2871 296 139 494 22 880 
1i 1011 EXTRA-EC 742 623 8 87 21 3 • 1011 EXTRA-CE 9033 6466 353 1457 8 2 531 204 
1020 CLASS 1 583 481 7 72 20 3 . 1020 CLASSE 1 7421 5164 338 1216 9 2 494 198 
1021 EFTA COUNTR. 269 195 4 51 16 3 . 1021 A E L E 3796 2090 219 917 9 1 363 197 
1030 CLASS 2 19 13 5 1 • 1030 CLASSE 2 446 264 10 130 37 5 
11 1040 CLASS 3 140 129 10 • 1040 CLASSE 3 1165 1038 4 112 
1003.21 WOllEN'S STOCKINGS WITH SEAIIS OF SYIITIIETlC TEXllLE FIBRES 6003.21 WOllEN'S STOCKINGS WITH SEAIIS OF SYIITIIETlC TEXT1I.£ FIBRES 
BAS POUR FEJIIIE$, Sf JII.IIA$, DE FIBRES SYN1HETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE DAIIENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEUPfE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOffEN, lilT twiT 
001 FRANCE 178 
6 
178 001 FRANCE 3392 10 293 3349 4 9 24 002 BELG.-LUXBG. 46 40 002 BELG.-LUXBG. 1040 21 717 5 
003 NETHERLANDS 145 144 
3 
003 PAY5-BAS 1919 73 4 1828 
8 14 
14 
10 004 FR GERMANY 318 
1 
314 004 RF ALLEMAGNE 5262 
13ci 
5 5050 175 
005 ITALY 3 
73 
1 
3 
005 ITALIE 200 31 
1153 
5 
1 
34 
32 006 . KINGDOM 79 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 1393 191 16 222 007 AND 10 1 007 lALANDE 235 2 
2 
11 
008 ARK 38 35 3 008 OANEMARK 539 8 456 73 
009 CE 8 7 
2 
009 GRECE 193 3 16 174 
51 8 028 NORWAY 23 21 028 NORVEGE 385 7 319 
030 SWEDEN 43 32 11 030S 805 71 
8 
440 289 5 
038 SWITZERLAND 41 
2 
41 038S 935 12 911 
20 
4 
038 AUSTRIA 55 53 038A E 1183 166 997 
040 PORTUGAL 7 1 8 040 PO TUGAL 143 76 22 67 12 042 SPAIN 20 
3 
20 
3 
042 ESPAGNE 443 
a8 409 2 400 USA 26 20 400 ETATS..UNIS 531 14 339 88 
404 CANADA 10 6 3 404 CANADA 210 
s2 
2 114 9 85 
624 ISRAEL 7 7 
2 
624 ISRAEL 200 
2 
146 2 
600 AUSTRALIA 6 4 600 AUSTRALIE 226 21 113 90 
291 
292 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAMOo Nimexe 'EXXclOo 
6003.211 6003.21 
1000 W 0 R LO 1118 11 11 1044 2 43 3 3 • 1000 M 0 N 0 E 19972 952 485 17067 22 37 1345 32 32 
1010 INTRA·EC 828 5 8 792 1 18 3 1 • 1010 INTRA-CE 14171 437 367 12737 18 23 547 32 10 
1011 EXTRA-EC 292 8 4 252 1 27 2 • 1011 EXT RA-CE 5800 515 118 4330 4 13 798 22 
1020 CLASS 1 238 5 1 208 1 21 2 . 1020 CLASSE 1 5035 447 59 3830 2 11 664 22 
1021 EFTA COUNTR. 172 2 
:i 
156 13 1 . 1021 A E L E 3525 333 16 2781 2 
2 
375 18 
1030 CLASS 2 45 36 6 • 1030 CLASSE 2 676 68 59 411 2 134 
6003.27 ~WGS, EXCEPT KNEE-UNGTH AND WOMEN'S, UND£R STOCKINGS. SOCKS, ANXLE.socKS AND SOCKETTES OF SYNTHEliC TEXTILE 6003J7 ~~S. EXCEPT KNEE-UNGTH AND WOUEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE-SOCKS AND SOCKETTES OF SYMTHETIC TEXTILE 
BAS, SOUS.SAS, CHAUSSETTE$, SOCQUETTE$, PROTEGE·BAS ET SIMI!.. DE FIBRES SYHTHETlQIJEI, SF BAS POUR FEIIMES ET UI-IIAS STRU~ UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCIIEN, STRUUPFSCHONER UND AEHNL.I'IRKWAREN AUS SYHTHETISCHEN SPINHSTOFfEN, AUSGEN. 
DAUEJI. KNIESTRUEMPFE 
001 FRANCE 1736 170 
79 
1310 1 223 15 17 001 FRANCE 29173 8463 
260i 
16215 32 3838 426 i 7 192 002 BELG.-LUXBG. 797 69 247 396 
187 
5 i 1 002 BELG.·LUXBG. 12924 1977 2548 5643 3182 148 36 6 003 NETHERLANDS 599 64 8 291 
9i 
48 
10 
003 PAYS.BAS 9365 1453 343 3178 
1030 
1166 7 
134 004 FR GERMANY 1965 
20 
87 1693 4 71 
:i 
9 004 RF ALLEMAGNE 25676 468 2265 20703 70 1363 34 111 005 ITALY 53 20 
a8 4 1 5 005 ITALIE 1291 476 1125 45 15 253 17 006 UTD. KINGDOM 146 23 13 2 1 
128 
19 006 ROYAUME-UNI 2880 1062 327 22 21 
2425 
306 
007 IRELAND 152 21 1 2 007 lALANDE 3125 645 14 41 li 14 008 DENMARK 172 6 1 138 26 008 DANEMARK 2585 155 29 1739 640 
009 GREECE 6 2 1 2 1 
:i 
009 GRECE 162 70 21 50 
10 
2 19 
69 024 ICELAND 7 1 
114 
3 024 ISLANDE 209 45 6 6 73 
028 NORWAY 238 1 i 112 10 028 NORVEGE 4414 39 6 1568 10 i 2588 203 6 030 SWEDEN 289 4 251 26 6 030 SUEDE 3839 199 45 2957 16 520 95 
032 D 41 3 2 27 9 032 FINLANDE 619 54 51 361 
12 6 
146 7 
036 ALAND 374 31 4 334 
5 
5 036 SUISSE 4465 1031 172 3087 155 2 
036 lA 365 26 1 330 3 038 AUTRICHE 5192 741 40 4278 57 75 1 
:i 042 14 2 3 8 1 042 ESPAGNE 440 96 117 192 32 
043 ANDORRA 2 1 1 
6 
043 ANDORRE 105 42 60 3 
048 YUGOSLAVIA 147 141 048 YO A VIE 1781 1738 3 40 li 060 POLAND 12 10 1 060 POL 135 82 1 44 
064 HUNGARY 10 4 6 064 HO 151 39 i 112 212 TUNISIA 65 65 
2 
212 TUN I 700 699 
95 220 EGYPT 4 2 
7 
220 EG TE 151 48 8 li 372 REUNION 7 
:i 9 14 
372 REUNION 158 
199 
150 
4 465 10 400 USA 28 2 400 ETATS-UNIS 967 145 144 
:i 404 CANADA 40 3 4 3 30 404 CANADA 1048 61 142 47 795 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 159 157 2 
462 MARTINIQUE 4 4 
2 2 
462 MARTINIQUE 144 
9 
144 30 59 5 600 CYPRUS 4 
2 5 
600 CHYPRE 108 5 
1:i 604 LEBANON 8 1 604 LIBAN 109 
27 
63 33 
s:i 624 ISRAEL 7 
:i 
4 2 624 ISRAEL 184 21 62 21 
628 JORDAN 6 
2 
3 
27 
628 JORDANIE 128 42 12 62 12 
632 SAUDI ARABIA 30 1 632 ARABIE SAOUD 807 9 96 36 666 
636 KUWAIT 41 1 40 636 KOWEIT 1123 13 10 32 1068 
640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 257 1 4 1 251 
644 QATAR 4 4 644 QATAR 127 1 7 
2 :i 
119 
647 U.A.EMIRATES 96 96 647 EMIRATS ARAB 1692 4 14 1669 
649 OMAN 9 9 649 OMAN 205 5 
19 i 200 706 SINGAPORE 9 
2 i 7 706 SINGAPOUR 228 11i 21 s4 187 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 264 25 3 71 
740 HONG KONG 6 
4 
5 740 HONG-KONG 225 7 64 6 148 
800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 188 49 8 58 73 
1000 W 0 R L 0 7575 689 265 488D 499 429 725 22 37 29 1000 M 0 N 0 E 118899 19889 8107 58901 6900 7258 16458 348 690 352 
1010 INTRA·EC 5621 373 210 3n1 493 418 298 22 10 28 1010 INTRA-CE 87180 14292 6077 45599 8780 7141 6440 348 171 332 
1011 EXTRA-EC 1954 318 55 1109 8 13 427 27 1 1011 EXT RA-CE 31715 5598 2029 13302 120 115 10018 518 19 
1020 CLASS 1 1568 221 19 1087 4 5 210 22 . 1020 CLASSE 1 23864 4511 845 12813 65 68 5124 429 9 
1021 EFTA COUNTR. 1317 67 8 1058 3 5 158 20 . 1021 A E L E 18830 2152 337 12258 53 65 3582 377 6 
1030 CLASS 2 362 80 35 14 3 8 216 5 1 1030 CLASSE 2 7541 956 1175 329 55 47 4880 89 10 
1031 ACP (63a 19 
14 
9 1 1 8 . 1031 ACP (~ 461 1 271 9 9 165 6 
1040 CLASS 24 1 8 1 . 1040 CLASS 3 310 129 9 160 12 
6003.30 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE·SOCKS AND SOCKETTES OF CGnON 6003.30 STOCKINGS. UND£R STOCKINGS. SOCKS, ANXLE.socKS AND SOCKETTES OF conON 
BAS, SOUS.SAS, CHAUSSETTES ET SIMIL, DE COTON STRUMPF'IAREN AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 1307 56 
1o4 
1171 11 51 14 4 001 FRANCE 20877 2349 3444 16385 257 1353 479 1 53 002 BELG.-LUXBG. 565 63 233 160 
24 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 10894 1758 3117 2432 50i 143 2 003 NETHERLANDS 1138 138 12 956 
119 
7 
7 
003 PAYS.BAS 15603 3712 630 10591 
1415 
138 31 
147 004 FR GERMANY 2966 
32 
30 2761 27 18 4 004 RF ALLEMAGNE 38527 
852 
1828 34284 430 326 97 
005 ITALY 60 24 
96 
2 
:i 
1 
:i 
1 005 ITALIE 1753 814 
1616 
36 3 41 
59 
7 
006 UTD. KINGDOM 149 14 16 13 00 4 006 ROYAUME·UNI 3221 362 858 143 96 158i 87 007 IRELAND 98 4 1 3 
4 
007 lALANDE 1836 135 30 76 3 11 6 008 DENMARK 442 15 11 404 8 008 DANEMARK 5587 325 177 4812 55 212 
009 GREECE 15 1 5 8 1 
9 
009 GRECE 457 54 164 193 li 46 215 024 ICELAND 14 3 2 024 ISLANDE 428 142 60 3 
025 FAROE ISLES 4 
2 4 115 10 
4 025 ILES FEROE 129 
9i a5 1728 2 6 289 129 028 NORWAY 161 30 028 NORVEGE 2894 693 
030 SWEDEN 593 7 2 554 20 10 030 SUEDE 6626 214 110 5618 2 i 413 269 032 FINLAND 97 5 1 87 1 3 032 FINLANDE 1022 128 59 744 2 22 66 
036 SWITZERLAND 264 50 11 200 
2 
3 036 SUISSE 6625 1687 785 4033 4 1 102 13 
038 AUSTRIA 231 83 9 136 1 038 AUTRICHE 4872 2370 403 1978 4 87 25 5 
040 PORTUGAL 51 50 
:i 
040 PORTUGAL 823 780 27 7 6 3 
042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 161 33 70 55 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschl~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nedertand I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOCJ 
1003.30 6003.30 
043 ANDORRA 3 
2i 
3 043 ANDORRE 124 9 107 1 7 
048 YUGOSLAVIA 21 3 3i 048 YOUGOSLAVIE 526 520 27 6 064 HUNGARY 36 2 064 HONGRIE 631 22 762 
204 MOROCCO 68 68 204 MAROC 211 191 8 12 
212 TUNISIA 110 110 4 3 212 TUNISIE 2209 2208 1 65 302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 173 108 
314 GABON 3 3 314 GABON 117 117 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 296 296 
372 REUNION 11 
15 
11 4li 3 4 i 372 REUNION 276 527 276 17o3 i 4 16i 1sS 25 400 USA 79 10 400 ETATS-UNIS 3210 621 
404 CANADA 32 9 4 13 6 
5 
404 CANADA 906 151 184 271 290 10 
406 GREENLAND 5 
7 
406 GROENLAND 134 
217 
134 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 217 
462 MARTINIQUE 8 8 
2 
462 MARTINIQUE 228 i 228 49 484 VENEZUELA 3 1 484 VENEZUELA 184 134 
500 ECUADOR 5 i i 5 3 i 500 EQUATEUR 102 40 12 102 117 10 600 CYPRUS 25 19 600 CHYPRE 317 138 
604 LEBANON 8 1 3 4 i 2 604 LIBAN 349 16 180 151 18 2 624 ISRAEL 7 i 2 2 624 ISRAEL 188 12 30 53 75 632 SAUDI ARABIA 16 5 7 3 632 ARABIE SAOUD 712 42 309 285 76 
636 KUWAIT 5 1 2 2 636 KOWEIT 241 24 108 65 44 
647 U.A.EMIRATES 13 2 11 647 EMIRATS ARAB 396 13 159 30 194 
706 SINGAPORE 6 2 
5 
4 706 SINGAPOUR 231 9 105 7 110 
732 JAPAN 6 i 1 732 JAPON 136 2 16 84 34 740 HONG KONG 12 1 10 740 HONG-KONG 397 14 61 30 292 
BOO AUSTRALIA 21 19 2 BOO AUSTRALIE 134 3 20 41 70 
1000 W 0 R L D 8705 752 324 6892 312 108 230 7 70 10 1000 M 0 N DE 136430 18891 13510 89328 4374 2512 5571 227 1802 217 
1010 INTRA-EC 6733 323 201 5831 310 104 143 3 9 9 1010 INTRA-<:E 98753 9546 7946 71072 4342 2382 2964 59 237 205 
1011 EXTRA-EC 1971 429 123 1260 2 4 87 4 61 1 1011 EXTRA-<:E 37673 9345 5562 18254 32 130 2608 168 1565 11 
1020 CLASS 1 1582 246 46 11n 2 2 47 4 56 . 1020 CLASSE 1 28711 6666 2554 16296 29 99 1472 168 1426 1 
1021 EFTA COUNTR. 1410 200 30 1092 2 2 33 51 . 1021 A E L E 23292 5413 1529 14107 29 95 857 1262 
10 1030 CLASS 2 352 182 72 51 1 40 5 1 1030 CLASSE 2 8098 2649 2977 1161 3 31 1129 138 
1031 ACP Jra 25 2 19 4 2 . 1031 ACP(~ 872 5 732 98 37 1040 CLA 37 3 32 . 1040 CLASS 3 865 31 32 797 5 
&003.90 STOCIONGJoUNDER STOCKINGS, SOC~ ANIQ! SOCKS AND SOCKETTES Of TEXTili MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIIIAL HAIR, 6003.90 STOCION~ UNDER STOCKINGS,~ ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXI1LE MATERIALS OTHER TitAN WOOl, FINE AN111AL HAIR, 
COTTON SYNTIIETlC TEXTili AS COTTON D SYNTIIETlC TmU.E FlB S 
BAS, SOUS.SAS, CHAUSSErnS ET Slllll..D'AUTRES MATIERE$ TEXTiliS QUE DE WiE OU DE POlLS FINS, DE ABRES S'MHET.ET DE COTON STRUIIPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYIITHE11SCHEN, BAUUWOLL.E, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 422 3 7 420 1 1 001 FRANCE 4792 11 345 4756 8 17 8 002 BELG.-LUXBG. 146 138 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2192 51 1788 
242 10 10 003 NETHERLANDS 197 3 1 163 i 003 PAYS-BAS 2613 81 15 2255 004 FR GERMANY 474 
3 
4 469 004 RF ALLEMAGNE 7725 
35 
84 7614 5 22 
005 ITALY 8 4 4li 1 10 005 ITALIE 245 191 963 i 19 mi 006 UTD. KINGDOM 58 2 4 006 ROYAUME-UNI 1265 9 116 87 007 IRELAND 5 
3 
1 007 lALANDE 102 1 4 14 i i 008 DENMARK 59 4 55 1 008 DANEMARK 880 46 811 15 009 GREECE 8 i 4 i 009 GRECE 155 3 135 16 1 2 4 33 028 NORWAY 52 1 49 i 028 NORVEGE 888 30 15 804 5 030 SWEDEN 86 3 85 030 SUEDE 1059 1 7 1026 20 032 FINLAND 8 i 4 1 032 FINLANDE 127 38 3 74 i 12 036 SWITZERLAND 42 4 37 036 SUISSE 789 124 35 621 8 
036 AUSTRIA 34 4 i 30 036 AUTRICHE 641 105 30 501 5 042 SPAIN 5 
7 
4 042 ESPAGNE 173 
1o4 
108 65 
2 060 POLAND 11 4 060 POLOGNE 154 46 
064 HUNGARY 12 
5 
12 064 HONGRIE 262 4 
1o4 
258 
204 MOROCCO 5 204 MAROC 104 
2 372 REUNION 5 5 
17 
372 REUNION 161 i 159 2 12 38 400 USA 19 2 i 400 ETATS-UNIS 781 117 611 404 CANADA 11 1 9 404 CANADA 222 1 46 156 19 
604 LEBANON 9 3 6 604 LIBAN 196 69 127 
2 624 ISRAEL 8 1 7 624 ISRAEL 132 
10 
17 113 i 632 SAUDI ARABIA 6 3 3 632 ARABIE SAOUD 297 197 84 5 
636 KUWAIT 2 i 1 1 636 KOWEIT 126 7 63 54 2 732 JAPAN 3 i 2 2 732 JAPON 128 22 14 90 2 2 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 116 1 31 36 46 
1000 WORLD 1730 35 63 1593 12 15 11 1 • 1000 M 0 N DE 27423 863 2467 23117 10 291 378 257 33 6 
1010 INTRA-EC 1379 13 22 1318 11 7 10 i • 1010 INTRA-<:E 19970 238 890 18217 10 287 161 187 33 8 1011 EXTRA-EC 354 23 41 278 1 9 1 • 1011 EXTRA-<:E 7453 625 1577 4900 25 217 70 
1020 CLASS 1 264 12 7 240 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 4977 327 410 4054 9 97 42 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 222 12 2 205 i 2 1 . 1021 A E L E 3528 300 97 3035 6 48 4 33 5 1030 CLASS 2 64 2 34 21 6 . 1030 CLASSE 2 1961 101 1167 528 14 121 28 2 
1031 ACP Jra 7 9 6 1 . 1031 ACP(~ 215 4 173 26 4 8 1040 CLA 25 16 . 1040 CLASS 3 517 197 318 2 
&004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ElASTIC NOR RUBBERJSED &004 UNDER GARIIENT$, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS.VETEIIENTS DE BONNETERIE NON EL.ASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE UNTERKLEIDUNG AUS GEWIJIKEN, I'EDER GUIIIIIEWT .HOCH KAUTSCIIUT. 
&004.02 COTTON T.sHIIITS FOR BABIES &004.02 COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
293 
294 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeulschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
1004.02 T.SHIRTS DE COlON POUR BEBES 1004,02 T -sHIRTS AUS BAUIIWOUE FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 56 1 31 
2 
2 22 001 FRANCE 1102 18 
2i 
623 10 74 2 375 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 285 135 50 43 40 2 4 34 003 NETHERLANDS 8 3 
2 
3 
2 i 25 003 PAY5-BAS 261 111 10 79 36 8 9 004 FA GERMANY 56 27 1 004 RF ALLEMAGNE 1418 23 102 705 97 5 17 456 005 ITALY 51 
3 7i i 4 i 51 005 ITALIE 690 8 1314 6 2 8 78 1 842 006 UTD. KINGDOM 91 11 006 ROYAUME-UNI 1778 61 13 7 21 j 35 249 028 NORWAY 24 
5 
8 16 028 NORVEGE 484 4 
2 
2 1 25 225 200 
030 SWEDEN 11 
13 
4 2 030 SUEDE 274 1 99 2 5 5 112 48 
036 SWITZERLAND 14 1 
5 
036 SUISSE 656 548 23 52 2 5 7 8 11 
036 AUSTRIA 33 23 5 038 AUTRICHE 812 595 2 102 2 3 2 8 96 
056 GERMAN DEM.R 10 i 2 10 056 RD.ALLEMANDE 118 12 94 15i 14 4 118 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 284 9 
1000 W 0 R L D 396 53 11 149 8 8 5 4 18 144 1000 M 0 N DE 
' 
8918 1601 530 3361 125 283 207 78 474 2257 
1010 INTRA-EC 282 14 5 133 5 8 2 4 2 111 1010 INTRA-CE 5687 382 200 2808 103 234 75 78 84 1765 
1011 EXTRA-EC 112 40 8 15 2 3 13 33 1011 EXTRA-CE 3229 1240 330 554 22 49 132 410 492 
1020 CLASS 1 89 37 2 13 1 12 24 1020 CLASSE 1 2654 1184 166 448 9 40 63 378 366 
1021 EFTA COUNTR. 83 36 
4 
11 1 12 23 1021 A E L E 2246 1154 26 256 8 38 34 371 357 
1030 CLASS 2 11 2 2 
2 
2 1 • 1030 CLASSE 2 445 51 184 106 12 2 70 32 8 
1040 CLASS 3 12 10 1040 CLASSE 3 130 4 8 118 
1004.03 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES FOR BABIES 6004.03 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTLE ABRES FOR BABIES 
T.SHIRTS DE ABRES SYHTHETIQUES POUR BEBES T .SHIRTS AUS SYNTHETlSCHEN SI'IHNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 25 2 15 1 2 1 1 3 1000 M 0 N DE 509 4 78 207 13 7 80 45 28 37 
1010 INTRA·EC 18 1 11 1 2 1 i 2 1010 INTRA-CE 377 3 53 168 13 5 58 45 5 29 1011 EXTRA-EC 7 1 4 1 • 1011 EXTRA-CE 132 1 25 39 3 34 23 7 
1004.04 T.SHIRTS OF REGENERATEO TEXTU ABRES FOR BABIES 6004.04 T.SHIRTS OF REGENERATEO TEXTU FIBRES FOR BABIES 
T.SHIRTS DE ABRES ARTFICIEWS POUR BEBES T .SHIRTS AUS KUENSTUCHEII SI'IHNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 16 5 8 3 1000 II 0 N DE 408 1 183 178 17 1 3 45 
1010 INTRA·EC 11 1 7 3 1010 INTRA-CE 252 1 35 154 14 i 3 45 1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 157 12B 25 3 
1004.01 COnON 'SOU$-IIUUS' FOR BABIES 6004.01 conON 'SOUs.IULLS' FOR BABIES 
SOU$¥ULLS DE COTON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS BAUIIWOLLE FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 3 
' 
3 001 FRANCE 108 
5 
96 
8 
4 8 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 
3 
002 BELG.-LUXBG. 366 i 353 2 44 003 NETHERLANDS 6 3 003 PAY5-BAS 122 75 
1000 W 0 R L D 32 1 4 18 1 1 2 5 1000 II 0 N DE 814 20 54 571 8 4 25 13 28 90 
1010 INTRA·EC 30 4 18 1 2 5 1010 INTRA-CE 726 3 38 539 8 4 24 4 16 90 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 90 17 18 32 2 2 8 13 
1004.07 'SOUs.IULLS' OF S'MHETlC TEXTU FIBRES FOR BABIES 6004.07 'SOUs.IULLS' OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES FOR BABIES 
SOUUW.S DE FIBRES SYNTIIETIOUES POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH. SI'IHNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 10 9 1 001 FRANCE 144 1 131 12 i 004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 172 
2 
166 5 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 131 129 
638 KUWAIT 5 5 638 KOWEIT 135 135 
1000 WORLD 43 38 2 2 1 • 1000 M 0 N DE 920 5 1 732 88 51 41 4 
1010 INTRA·EC 31 28 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 544 2 1 372 88 44 38 1 
1011 EXTRA·EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 379 3 1 360 1 7 3 4 
1020 CLASS 1 6 6 • 1020 CLASSE 1 217 3 202 5 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 • 1021 A E L E 154 3 i 145 i 3 3 1030 CLASS 2 6 6 • 1030 CLASSE 2 162 156 2 
1004.01 'SOUs.IULLS' OF REGENERATED TEXTLE FIBRES FOR BABIES 6004.01 'SOUs.IULLS' OF REGENERATEO TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOU$¥ULLS DE FIBRES ARTFICIELLES POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 60 10 4 49 2 15 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA-CE 46 10 4 44 2 1s 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 34 5 
1004.09 'SOU$-IULLS' OF TEXTU MATERIALS OntER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAfi.MAOE ABRES 600C.Dt 'SOUs.IULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FDIE ANIIIAL HAIR, COnON OR IIAfi.IIAD£ FIBRES 
SOU$-IUU.S D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS ANS, COTON, ABRES TEXT. SYNTH. OU ARTFICIELLES, POUR BEBES UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOLLE, FElNEII TIERliAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGLINGE 
1000 WORLD 2 2 • 1000 II 0 N DE 102 15 77 2 5 3 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 76 1 68 2 5 3 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 27 15 9 
1004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCS'T T.SHIRTS AND 'SOUs.IULLS' 6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FDIE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-51111115 AND 'SOU$¥ULLS' 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOCJ 
6004.10 VETDIEHTS POUR BEBES DE LAlliE OU POU FINS, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUS.f>UUS 6004.10 SAEUGUNGSKI.EDUNG AUS WOW ODER FEilEII T1ERHMREN, AUSGEN. T.SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 10 10 
:i i 001 FRANCE 220 4 188 2 00 14 8 4 003 NETHERLANDS 4 
4 i 003 PAY8-BAS 128 13 9 7 12 6 004 FR GERMANY 7 i 2 004 RF ALLEMAGNE 107 1o4 29 49 20 005 ITALY 2 i 1 4 :i 005 ITALIE 132 9 29 19 74 37 006 UTD. KINGDOM 8 6 i 006 ROYAUME-UNI 143 220 3 10 038 AUSTRIA 7 038 AUTRICHE 231 
4 6 :i 1 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 368 353 
1000 W 0 R L D 65 8 3 24 3 18 4 5 1000 M 0 N DE 1892 355 131 502 10 90 847 85 2 70 
1010 INTRA-EC 39 2 1 18 3 7 4 4 1010 INTRA-CE 900 128 42 315 8 90 170 82 2 87 1011 EXTRA~C 25 8 2 8 11 • 1011 EXTRA-CE 991 228 89 187 4 4n 3 3 
1020 CLASS 1 21 6 1 4 10 . 1020 CLASSE 1 810 225 35 105 4 435 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 i 1 1 . 1021 A E L E 302 224 4 40 4 27 i 3 1030 CLASS 2 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 181 1 54 83 42 
6004.11 BABIES' GARliENTS OF tonON, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 6004.11 BABIES' GARMEHTS OF COnON, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 
VETDIEHTS POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUSPUUS SAEUGLINGSKI.EDUNG AUS BAUIIWOW, AUSG. T.SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 98 2 36 16 2 7 1 70 001 FRANCE 2339 72 1742 345 75 175 32 1640 002 BELG.-LUXBG. 108 3 3 24 6 42 002 BELG.-LUXBG. 3112 115 184 435 1M 2 636 003 NETHERLANDS 26 10 5 2 
51 i 3 003 PAY8-BAS 784 231 298 47 828 16 52 004 FR GERMANY 194 j 24 11 1 106 004 RF ALLEMAGNE 3713 218 1397 210 11 10 1241 005 ITALY 42 32 
:i i 8 3 005 ITALIE 2535 2261 45 3:i i 17 129 i 39 006U GDOM 33 9 
8 
12 006 ROYAUME-UNI 823 9 286 
212 
319 
007 IR 8 
51 5 
007 IRLANDE 231 654 19 11 009G 56 
19 
009 GRECE 867 199 j 3 618 028 N 20 1 
8 18 
028 NORVEGE 682 8 39 9 3 
39:i 030 SWEDEN 55 1 28 030 SUEDE 1518 1 111 171 
2 
7 835 
032 FINLAND 3 
19 14 2 
3 
4 
032 FINLANDE 142 6 15 6 10 103 92 038 SWITZERLAND 39 038 SUISSE 1671 762 716 84 2 3 12 
038 AUSTRIA 74 70 3 1 038 AUTRICHE 2417 2112 247 41 8 9 
212 TUNISIA 13 13 i 212 TUNISIE 199 199 10 302 CAMEROON 10 9 302 CAMEROUN 194 184 
314 GABON 6 6 
5 
314 GABON 148 148 
13:i 2 322 ZAIRE 5 
8 
322 ZAIRE 135 
2M 372 REUNION 8 i 4 i 4 372 REUNION 254 22 139 31 8 139 400 USA 49 39 400 ETATS-UNIS 1175 636 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 844 2 832 3 5 1 1 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 261 253 8 
462 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 247 
2 
247 
25 604 LEBANON 4 
9 
2 i 604 LIBAN 190 163 36 5 632 SAUDI ARABIA 18 6 2 632 ARABIE SAOUD 1261 650 525 51 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 284 201 80 3 
844 QATAR 2 1 1 644 QATAR 122 76 36 10 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 i 647 EMIRATS ARAB 218 129 72 2 17 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 138 1 133 2 
1000 WORLD 933 178 251 57 81 19 20 8 54 265 1000 M 0 N DE 2n34 5363 11962 1487 1409 482 588 129 1694 4622 
1010 INTRA-EC 566 72 112 35 78 13 10 8 1 237 1010 INTRA-CE 14506 1312 8242 869 13n 341 2n 129 18 3941 
1011 EXTRA~C 368 106 140 21 3 8 10 53 29 1011 EXTRA-CE 13225 4051 5719 818 32 141 309 1878 879 
1020 CLASS 1 264 91 73 17 1 1 3 52 26 1020 CLASSE 1 8899 2951 3095 471 20 7 98 1623 634 
1021 EFTA COUNTR. 198 89 20 12 1 1 2 51 22 1021 A E L E 6555 2899 1174 312 20 7 46 1602 495 
1030 CLASS 2 107 15 67 5 3 5 8 1 3 1030 CLASSE 2 4326 1100 2623 147 13 134 211 53 45 
1031 ACP (63) 27 19 5 1 2 1031 ACP (63) 652 494 1 2 133 9 13 
1004.12 BABIES' GARMEHTS OF S'OOHET1C TEXTU FIBRES, EXCEPT T-$HIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 6004.12 BABIES' GARIIEHTS OF SYNTHETIC TEXTU RBRES, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 
VETDIEHTS POUR BEBES DE RBRES SYNTIIET1QIJEs, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUS.f>UUS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYHTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T.SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 52 i 5 51 8 1 001 FRANCE 768 18 225 722 9 35 2 002 BELG.-LUXBG. 16 2 26 002 BELG.-LUXBG. 401 34 121 58 3 i 6 003 NETHERLANDS 37 12 2 3 j i i 003 PAY8-BAS 392 168 74 78 9:i 7 004 FR GERMANY 12 3 i 004 RF ALLEMAGNE 237 36 66 i 29 27 13 006 UTD. KINGDOM 5 4 9 006 ROYAUME-UNI 120 9 83 1&8 007 IRELAND 9 007 IRLAN 192 4 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 AR AOUD 264 20 244 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMI ARAB 182 
2:i i 182 732 JAPAN 3 3 732 JAPO 131 107 
1000 WORLD 175 14 18 65 18 21 38 1 1 1 1000 M 0 N DE 3715 242 915 1044 227 94 1105 27 42 19 
1010 INTRA-EC 135 13 9 83 18 21 11 1 i 1 1010 INTRA-CE 2188 192 405 982 224 94 244 27 1 19 1011 EXTRA~C 40 1 9 2 27 • 1011 EXTRA-CE 1525 50 510 61 3 860 41 
1020 CLASS 1 11 1 2 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 413 50 97 56 3 176 31 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 j 2 1 1 . 1021 A E L E 184 50 23 54 3 41 13 1030 CLASS 2 29 22 . 1030 CLASSE 2 1111 411 6 684 10 
1031 ACP (63) 5 3 2 . 1031 ACP (63) 156 120 4 32 
6004.14 BABIES' GARMEHTS OF REGENERATED TEXTU FIBREs. EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 6004.14 BABIES' GARMEHTS OF REGENERATED TEXTU FIBREs. EXCEPT T-$HIRTS AND 'SOUS.f>UUS' 
VETDIEHTS POUR BEBES DE FIBRES ARTFICIELLES, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUS.f>UUS SAEUGLINGSKI.EDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T-$HIRTS UND UNTERZIEII'UWS 
003 NETHERLANDS 12 12 i 29 003 PAY8-BAS 125 125 22 2&5 004 FR GERMANY 30 
4 
004 RF ALLEMAGNE 287 
19:i 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 209 16 
295 
296 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destin au on 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Valeurs 
Nlmexe "E>.>.dOo Nlmexe S>-dOo 
6004.14 6004.14 
1000 W 0 R LD 58 13 • 30 4 • 1000 M 0 N DE 888 133 81 169 297 5 193 1010 INTRA.£C 51 12 i 5 30 4 • 1010 INTRA-CE 718 127 2 94 297 3 193 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 172 8 89 75 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 111 6 60 45 
6004.11 ~~~Of TEXTU IIATtRIALS OYlER THAll WOOL, FUIE ANIIIAI.IWR. COTTON AND JIAN.IIAIJE FIBRES, EXCEPT T.stiiRTS 6004.11 BABIES' GARMENTS Of TEXTU IIATERIAI.S OTHER THAN WOOl, FilE AMIIAI. HAIR. COTTON AND JIAN.IIAIJE FIBRES, EXCEPT T.stiiRTS 
AND 'SOUS-PUI.I.S' 
~ =.:= D'AUTRES IIATIERES TEX1W QUE I..AJIE, POlLS FINS, COTOII, FIBRES SYIITHETIQUES ET AIITFICIEUES, SF SAEUGUNGSXLSDUNG AUS AND£IIEII SPIHNSTOFFEN AU WOI.LE, BAUIIWOUE, FEINEN TIERHAAREN, SYNIHET.ODER KlJENSTI..SPINN KEINE T.sHIIITS UNO UllltRZIEHPWIS 
001 FRANCE 26 24 2 001 FRANCE 553 9 8 470 74 002 BEL -t.UXBG. 5 5 002 BELG.-t.UXBG. 105 99 
9 003N NOS 4 4 003 PAYS.BAS 101 1 91 
17 004 FR NY 10 9 004 RF ALLEMAGNE 259 6 230 6 
31 006 UTD. NGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 141 24 85 1 
008 DENMARK 5 
3 
5 008 DANEMARK 146 68 146 400 USA 4 1 400 ETATS.UNIS 182 96 
1000 WORLD 80 11 60 8 1 1000 M 0 N DE 2123 13 480 14711 98 31 5 17 
1010 INTRA-EC 57 3 49 2 1 1010 INTRA-CE 1389 II 121 1121 110 31 5 17 1011 EXTRA-EC 22 8 11 3 • 1011 EXTRA-CE 732 4 358 358 7 
1020 CLASS 1 10 4 6 . 1020 CLASSE 1 373 3 152 212 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 5 3 . 1021 A E L E 107 3 18 82 4 4 1030 CLASS 2 10 5 . 1030 CLASSE 2 357 1 207 145 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 131 123 5 3 
6004.11 COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 6004.11 COTTON T.SIIIRTS, NOT FOR BABIES 
T.SIIRTS DE COTON, NON POUR BEBES T.stiiRTS AUS BAUIIWOUE, NICIIT FUER SAEUGliiG£ 
001 FRANCE 1012 55 
156 
213 28 203 36 6 471 001 FRANCE 20990 1355 
4720 
4095 710 4893 952 1 109 8875 
002 BELG.-t.UXBG. 545 67 16 217 209 27 2 59 002 BELG.-LUXBG. 15089 2208 555 5960 3949 572 
24 50 980 
003 NETHERLANDS 765 281 21 15 
184 
46 
69 
30 163 003 PAYS.BAS 16022 5859 513 288 3468 968 8 1177 3262 004 FR GERMANY 2690 344 82 169 94 88 57 1947 004 RF ALLEMAGNE 58890 7724 3028 5491 2470 1810 1874 2088 38641 005 ITALY 587 64 
91 
10 45 56 2 5 61 005 ITALIE 13403 1983 
1994 
362 1202 1061 42 22 1007 
006 UTD. KINGDOM 1164 88 54 33 34 
192 
67 32 765 006 ROYAUME·UNI 23481 3572 1744 524 656 
4482 
1419 1359 12211 
007 IRELAND 226 3 3 1 2 8 3 22 007 lALANDE 5269 155 127 30 41 6 33 152 276 008 DENMARK 146 48 2 3 20 27 37 008 DANEMARK 3413 1071 102 59 569 182 739 
3 
656 
009 GREECE 20 8 5 1 
2 
2 4 6 009 GRECE 568 140 226 49 2 39 109 3 024 ICELAND 17 2 7 024 ISLANDE 612 84 4 3 84 2 202 230 
025 FAROE ISLES 6 
10 9 6 13 3 2li 6 42 025 ILES FEROE 189 454 442 135 260 111 480 189 843 028 NORWAY 299 198 028 NORVEGE 9216 43 6491 030 SWEDEN 377 8 5 14 17 1 35 180 116 030 SUEDE 10300 381 251 308 370 38 1015 5572 2322 
032 FINLAND 80 4 1 9 4 1 13 
1 
32 16 032 FINLANDE 2269 160 59 219 93 22 275 33 1116 325 036 SWITZERLAND 236 122 32 20 12 2 9 6 32 036 SUISSE 7508 4273 979 640 292 93 275 222 701 
038 AUSTRIA 239 121 5 27 3 5 5 2 3 68 038 AUTRICHE 7075 4286 253 588 87 85 122 48 117 1489 
040 PORTUGAL 27 2 
2 
1 14 10 040 PORTUGAL 280 21 11 18 23 56 151 
4 042 SPAIN 22 2 2 16 042 ESPAGNE 856 47 67 33 41 7 657 
043 ANDORRA 6 
1 
5 1 
12 
043 ANDORRE 346 6 300 31 1 8 
048 YUGOSLAVIA 15 2 048 YOUGOSLAVIE 264 30 1 23 210 8 056 SOVIET UNION 1 1 
2 1 5 66 056 U.R.S.S. 101 93 14 3i 68 1100 058 GERMAN DEM.R 74 
3 3 2 
058 RD.ALLEMANDE 1293 
75 62 61 062 CZECHOSLOVAK 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 229 1 30 
064 HUNGARY 9 7 1 064 HONGRIE 208 195 2 11 
068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 101 99 
16 j 6 56 40 2 202 CANARY ISLES 3 1 
11 
202 CANARIES 147 22 
204 MOROCCO 11 
1 
204 MAROC 164 3 159 
2 
2 
208 ALGERIA 2 1 8 208 ALGERIE 113 13 98 64 212 TUNISIA 123 4 111 
1 
212 TUNISIE 1000 20 916 
39 48 220 EGYPT 7 
2 
3 2 220 EGYPTE 171 8 59 j 17 302 CAMEROON 38 23 13 302 CAMEROUN 797 32 545 212 1 
12 314 GABON 11 10 314 GABON 322 6 302 2 
3 318 CONGO 4 4 
2 
318 CONGO 167 9 153 11 59 3 330 ANGOLA 4 2 330 ANGOLA 131 56 3 1 
372 REUNION 22 8 22 12 16 5 49 12 107 372 REUNION 604 14 588 517 139 2 1440 544 1864 400 USA 234 25 400 ETATS.UNIS 6937 561 1739 112 
404 CANADA 56 3 4 8 1 1 10 1 26 404 CANADA 1110 111 357 78 6 13 234 14 298 
406 GREENLAND 7 
2 
7 406 GROENLAND 238 
3 1o4 5 
1 
27 
237 
453 BAHAMAS 3 453 BAHAMAS 139 
458 GUADELOUPE 22 22 458 GU ELOUPE 616 5 606 5 
2 462 MARTINIQUE 47 
1 
47 
3 
462 M QUE 766 9 755 
11 82 476 NL ANTILLES 4 
1 
476 A NL 167 38 30 8 
484 VENEZUELA 3 1 484 LA 166 50 43 71 2 
496 FR. GUIANA 13 
1 
13 
2 3 
496 GUYAN FR. 170 9 161 
6 1 6 76 68 600 CYPRUS 7 
3 
600 CHYPRE 249 77 15 
6 604 LEBANON 5 2 
2 
604 LIBAN 217 50 132 15 2 2 9 2li 1 624 ISRAEL 20 4 12 
5 
624 ISRAEL 373 106 176 4 10 1 56 
6 36 632 SAUDI ARABIA 29 8 8 5 632 ARABIE SAOUD 1096 349 383 81 10 26 205 
636 KUWAIT 19 6 9 3 636 KOWEIT 715 325 288 39 
1 
63 
3 644 QATAR 3 1 
2 5 
2 644 QATAR 143 75 27 16 34 20 647 U.A.EMIRATES 17 2 7 647 EMIRATS ARAB 410 98 91 11 20 156 
649 OMAN 4 2 
1 
2 649 OMAN 192 93 15 
11 
8 76 
4 706 SINGAPORE 7 4 
2 
2 706 SINGAPOUR 337 183 75 
4 
64 
732 JAPAN 14 1 4 7 
3 
732 JAPON 1025 184 243 365 228 1 68 740 HONG KONG 13 1 2 3 3 740 HONG-KONG 652 98 124 278 65 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantitlls Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1andj France I !tall a I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1004.11 6004.11 
800 AUSTRALIA 5 1 4 800 AUSTRALIE 291 29 111 21 12 117 1 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 195 6 189 
2 2 822 FR.POL YNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 188 16 166 
1000 WORLD 9408 1244 820 638 579 682 719 148 583 4015 1000 M 0 N DE 219993 35357 24245 18530 13424 14369 17419 3839 19770 75240 
1010 INTRA·EC 7149 893 387 508 495 595 475 139 134 3523 1010 INTRA-CE 157123 22085 12442 12581 11677 13399 10693 3399 4959 85908 
1011 EXTRA-EC 2257 351 433 129 64 87 244 9 449 491 1011 EXTRA-CE 82870 13272 11802 3970 1747 970 8725 241 14811 9332 
1020 CLASS 1 1634 283 93 99 74 45 188 4 440 408 1020 CLASSE 1 48456 10701 4839 2943 1474 751 5277 129 14501 7641 
1021 EFTA COUNTR. 1274 268 53 76 52 27 99 4 422 273 1021 A E L E 37262 9659 1999 1910 1210 407 2521 126 13748 5662 
1030 CLASS 2 528 52 336 28 9 22 53 1 10 15 1030 CLASSE 2 12378 2047 6928 965 241 208 1370 24 309 286 
1031 ACP Js63J 91 7 50 16 3 2 13" 5 6i 1031 ACP~ 2264 131 1450 285 89 44 258 a8 5 2 1040 CLA 99 16 4 3 1 3 1040 CLA 3 2035 523 36 62 33 12 78 1203 
1004.20 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.211 T-sHJRTS OF SYNTHETIC TEXTIL£ FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE FIBRES SYNTI£TIQUES, NON POUR BEBES T-sHJRTS AUS SYNTI£T. SPINNSTOFFEN, NICIIT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 138 2 
10 
121 1 4 2 8 001 FRANCE 1560 101 430 1135 8 127 41 148 002 BELG.·LUXBG. 60 2 3 38 8 7 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1880 94 53 1052 184 250 1 003 NETHERLANDS 56 20 4 22 2i 17 003 PAY5-BAS 1227 483 110 458 353 302 46 122 004 FR GERMANY 125 
3 
7 i 21 4 50 004 RF ALLEMAGNE 2772 12i 435 10 419 107 990 005 ITALY 12 4 8 1 3 3 10 005 ITALIE 373 129 183 12 63 48 006 UTD. KINGDOM 32 2 6 2 1 
19 i 006 ROYAUME·UNI 710 49 192 50 13 440 89 8 128 007 IRELAND 21 
15 3 
1 007 IRLANDE 486 2 8 2 1 25 8 
008 DENMARK 27 i 9 12 008 DANEMARK 579 278 97 5 4 195 028 NORWAY 15 
3 
1 1 i 028 NORVEGE 476 20 44 12 13 i 22 365 030 SWEDEN 20 1 1 14 030 SUEDE 652 107 14 18 8 36 438 30 
032 FINLAND 12 
14 5 
1 i 1 10 i 032 FINLANDE 314 4 4 18 1 8 14 265 036 SWITZERLAND 27 4 1 1 036 SUISSE 1040 636 218 104 26 1 19 25 13 
036 AUSTRIA 17 13 1 1 2 036 AUTRICHE 635 517 34 10 4 2 12 13 43 
208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 128 126 2 
372 REUNION 4 i 4 i 372 REUNION 128 33 128 23 5 29 i 400 USA 2 
2 
400 ETATS.UNIS 156 36 15 14 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 144 15 87 42 
1000 W 0 R L D 817 78 71 181 64 11 98 4 48 78 1000 M 0 N DE 14714 2753 2690 2048 1557 490 2174 91 1409 1502 
1010 INTRA-EC 487 43 35 153 81 14 77 4 8 74 1010 INTRA-CE 9831 1129 1431 1840 1479 378 1703 89 187 1395 
1011 EXTRA-EC 150 35 36 8 3 5 19 40 4 1011 EXTRA-CE 5082 1824 1259 207 78 112 472 1 1222 107 
1020 CLASS 1 102 32 10 7 2 1 7 39 4 1020 CLASSE 1 3595 1381 450 188 74 17 202 1 1175 107 
1021 EFTA COUNTR. 94 31 8 7 2 
2 
5 38 3 1021 A E L E 3223 1294 332 162 68 11 124 1148 86 
1030 CLASS 2 40 2 26 1 8 1 . 1030 CLASSE 2 1248 156 795 19 4 22 213 37 
1031 ACP Jra 9 2 7 3 2 . 1031 ACP(~ 232 17 168 7 10 30 1040 CLA 9 4 . 1040 CLASS 3 239 87 14 73 58 9 
1004.22 T.sHtRTS OF REG£HERATED 1EXl1LE FIBRES, NOT FOR BABIES 1004.22 T-sHJRTS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.sHtRTS DE FIBRES ARTIFICIEI.l.ES NON POUR DEBES T-sHJRTS AUS KUEHSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 10 2 i 8 4 001 FRANCE 281 89 si 179 4 1 8 002 BELG.-LUXBG. 6 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 189 24 13 95 36 3 3 003 NETHERLANDS 5 3 i i i 3 003 PAYS.BAS 180 136 5 3 18 8 004 FR GERMANY 6 i 004 RF ALLEMAGNE 119 9 36 17 6 34 005 ITALY 3 2 
2 5 
005 ITALIE 118 70 
49 
39 
57 006 UTD. KINGDOM 8 i 1 i 006 ROYAUME-UNI 144 6 31 26 i 400 USA 3 1 400 ETAT5-UNIS 112 63 22 1 8 
1000 WORLD 59 7 13 13 6 5 6 5 4 1000 M 0 N DE 1878 349 587 382 135 134 192 59 4 56 
1010 INTRA·EC 40 5 3 11 5 5 3 5 3 1010 INTRA-CE 1155 259 179 285 124 115 98 57 1 37 
1011 EXTRA-EC 17 2 10 2 3 . 1011 EXTRA-CE 722 90 388 97 11 20 93 1 4 18 
1020 CLASS 1 8 2 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 357 89 112 55 8 1 71 1 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 9 1 1 . 1021 A E L E 188 86 24 22 8 1 32 1 2 12 1030 CLASS 2 11 1 1 . 1030 CLASSE 2 364 1 276 42 3 19 22 1 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 110 88 7 3 13 1 
1004.22 CGnON 'SOUs.PUW', NOT FOR BABIES 6004.23 conON 'SOUs.I'UW', NOT FOR BABIES 
SOUs.PUW DE COTON, NON POUR BEBES tlNTERZIEHPUWS AUS BAUIIWOUE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 22 i 3 14 1 1 5 1 001 FRANCE 369 2 9i 178 39 18 2 119 11 002 BELG.-LUXBG. 19 1 14 i 002 BELG.-LUXBG. 764 21 21 626 3 5 5 004 FR GERMANY 12 i 2 8 1 i 004 RF ALLEMAGNE 439 2i 161 223 24 29 10 13 006 UTD. KINGDOM 11 1 7 1 i 006 ROYAUME-UNI 254 48 128 30 18 008 DENMARK 5 1 1 2 
5 
008 DANEMARK 112 15 21 S7 i 028 NORWAY 5 i 2 028 NORVEGE 197 1 15 26 1s0 030 SWEDEN 8 
4 i 5 030 SUEDE 196 1 49 1i 1 2 125 036 SWITZERLAND 7 1 1 036 SUISSE 213 132 28 32 4 4 
036 AUSTRIA 4 3 1 
17 2 
036 AUTRICHE 155 113 10 23 2 
312 1o4 
7 
400 USA 23 3 1 400 ETATS.UNIS 635 139 19 56 5 
1000 WORLD 133 13 18 39 18 19 8 8 12 2 1000 M 0 N DE 3898 502 685 764 m 385 197 148 398 24 
1010 INTRA·EC 78 3 • 33 17 2 3 6 1 2 1010 INTRA-CE 2199 88 396 834 744 52 78 148 37 24 1011 EXTRA-EC 58 10 9 8 1 18 3 11 • 1011 EXTRA-CE 1700 418 289 150 33 333 119 360 
1020 CLASS 1 53 10 4 6 1 18 3 11 . 1020 CLASSE 1 1548 414 172 147 28 332 110 345 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 3 4 1 1 i 11 . 1021 A E L E 809 252 110 75 28 6 2 336 1030 CLASS 2 5 4 . 1030 CLASSE 2 150 2 116 3 6 8 15 
297 
298 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
&004.24 'SOUS-PUUS' OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES, NOT FOR BABIES 1004J4 'SOUS-PUW' OF S'OOHETIC TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PUW DE FIBRES SYNTHEllQUES, NON POUR BEBES UHTERZIEHPUUJS AUS SYIITILSI'INNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 22 
2 
22 20 001 FRANCE 639 7 54 616 500 4 10 6 2 002 BELG.-LUXBG. 22 i i 002 BELG.-LUXBG. 562 2 30 ui 2 004 FR GERMANY 3 1 i 004 RF ALLEMAGNE 104 7 46 18 006 UTD. KINGDOM 20 i 4 19 i 006 ROYAUME-UNI 273 26 157 249 6 5 16 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 221 17 
058 GERMAN DEM.R 12 12 058 RD.ALLEMANDE 177 177 
1000 W 0 R L D 101 1 15 43 21 2 3 1 2 13 1000 M 0 N DE 2393 49 435 920 54B 58 83 27 69 198 
1010 INTRA-EC 75 i 7 42 21 2 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 1721 11 128 895 54B 54 58 27 &9 2 1011 EXTRA·EC 28 8 1 1 13 1011 EXTRA-CE 872 37 307 28 2 2 38 193 
1020 CLASS 1 10 1 4 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 388 37 210 25 2 32 66 16 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 4 1 1 2 1 1021 A E L E 331 37 159 25 2 
2 
27 65 16 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 106 97 1 3 3 
177 1040 CLASS 3 12 12 1040 CLASSE 3 177 
6004.211 'SOUS-PUUS' OF REGENERATED TEX1U FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.28 'SOUS-PUW' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PUW DE FIBRES ARTFICIELLES, NON POUR DEBES UHTERZIEIIPULUS AUS KUEHSTLSPINHSTOFFEN, NICHT F. SAEUGUNGE 
001 FRANCE 64 64 i 001 FRANCE 764 764 i 12 004 FR GERMANY 8 7 004 RF ALLEMAGNE 128 115 
1000 W 0 R L D 104 3 100 1 1000 M 0 N DE 1158 81 11 1042 3 1 2 18 
1010 INTRA-EC 100 1 98 1 1010 INTRA-CE 1029 10 2 1004 3 1 2 12 1011 EXTRA·EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 128 71 9 37 4 
1020 CLASS 1 5 3 2 • 1020 CLASSE 1 108 70 4 26 2 2 4 
&0114.211 'SOUS-PUUS' OF TEXTILE MATERIALS OTI£R tHAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR IIAN-IIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 1004.21 'SOUS-PUW' OF TEXTU MATERIALS OTHER tHAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, conoN OR IIAN-IIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PUUS D'AUTRES MATlERES TEXTUS QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTFIC., NON POUR BEBES ~~~ AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN AlS WOW, FEINER TIERltAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINHSTOFFEN, NICHT 
001 FRANCE 37 i 37 001 FRANCE 670 2 12 670 002 BELG.·LUXBG. 11 10 002 BELG.-LUXBG. 213 199 
2 003 NETHERLANDS 17 
9 
17 i 003 PAY5-BAS 213 3 4 204 27 004 FR GERMANY 55 45 4 004 RF ALLEMAGNE 1187 i 627 533 18 006 UTD. KINGDOM 9 5 006 ROYAUME·UNI 152 5 68 
008 DENMARK 13 13 008 DANEMARK 224 
8 
224 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 147 
8 
139 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 269 11 250 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 128 12 116 
1000 WORLD 179 1 11 160 4 3 1000 M 0 N DE 3598 38 690 2709 1 2 103 8 49 
1010 INTRA-EC 142 i 10 127 4 1 1010 INTRA-CE 2669 8 653 1900 1 2 80 8 27 1011 EXTRA-EC 37 1 33 1 1 1011 EXTRA-CE 929 31 38 809 1 24 22 
1020 CLASS 1 32 1 30 1 • 1020 CLASSE 1 800 31 10 730 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 i 26 • 1021 A E L E 621 31 9 576 i 5 1030 CLASS 2 4 3 • 1030 CLASSE 2 107 26 80 
600U1 PANTY-/lOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS 1W 1.1 TEX &004.31 PANTY-/lOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS IW ll TEX 
COWNTS DE FIBRES TEXT.SYNTHEllQUES, TITRE 11AX. I, I TEX STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINHSTOFFEN, VON IIAX. I, ITEX 
001 FRANCE 504 118 
mi 57 34 139 156 001 FRANCE 11937 3908 4273 1168 532 3015 3314 5 002 BELG.-LUXBG. 717 100 24 418 
175 
5 002 BELG.·LUXBG. 12745 3451 600 4253 
4117 
163 
003 NETHERLANDS 938 264 412 15 
25 
52 
917 
003 PAY5-BAS 20379 8171 6935 212 384 944 4 7719 004 FR GERMANY 1124 
67 
104 39 1 38 i 004 RF ALLEMAGNE 12737 2634 2676 1162 18 774 8 005 ITALY 367 264 
26 
8 7 005 ITALIE 11072 8167 448 105 i 158 10 006 UTD. KINGDOM 1438 11 62 1 406 1338 006 ROYAUME-UNI 23098 393 1214 15 7155 21017 007 IRELAND 422 
9 
9 7 007 IRLANDE 7378 14 112 97 
008 DENMARK 40 44 7 i 24 008 DANEMARK 901 273 25 119 35 464 009 GREECE 680 618 3 i 14 i 009 GRECE 5424 4241 821 67 17 260 17 024 ICELAND 14 9 1 
2 
2 024 ISLANDE 455 355 30 40 36 028 N y 164 12 56 167 3 028 NORVEGE 3261 489 1 1 2661 69 030S 189 6 16 111 030 SUEDE 3780 272 1548 335 
2 i 1613 14 032 Fl D 68 6 10 1 
13 
51 032 FINLANDE 1162 165 431 14 548 1 
038 RLAND 149 59 54 21 i 2 036 SUISSE 3552 1576 1464 288 188 19 36 038 lA 462 159 291 7 1 3 038 AUTRICHE 8539 4306 4031 77 16 90 
040 GAL 11 2 7 
23 
2 040 PORTUGAL 447 130 270 
81 
2 9 36 
042 SPAIN 122 4 91 4 042 ESPAGNE 2313 190 1952 90 
044 GIBRALTAR 6 
2386 
6 
28 
044 GIBRALTAR 126 
30819 4 126 152 048 YUGOSLAVIA 2414 
5i 19 4 i 048 YOUGOSLAVIE 30975 362 i 68 9 060 POLAND 101 26 
3 
060 POLOGNE 1104 264 
a5 400 064 HUNGARY 61 3 20 35 064 HONGRIE 541 17 88 351 
066 ROMANIA 1088 
699 
1088 066 ROUMANIE 13660 
1383 
13660 
204 MOROCCO 699 
3 
204 MAROC 1383 
32 212 TUNISIA 107 104 
5i 10 4i 
212 TUNISIE 1385 1353 
1499 195 i 2066 400 USA 122 13 7 i 400 ETAT5-UNIS 4508 623 124 404 CANADA 58 1 53 3 404 CANADA 1696 81 1446 9 28 132 
469 BARBADOS 11 i 11 469 LA BARBADE 146 36 146 2 600 CYPRUS 11 i 10 600 CHYPRE 216 23 178 632 SAUDI ARABIA 5 i 4 632 ARABIE SAOUD 168 14 131 636 KUWAIT 8 i 7 636 KOWEIT 158 39 7 7 119 647 U.A.EMIRATES 9 8 647 EMIRATS ARAB 164 6 144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMba Nimexe 'E>.>.Oba 
600U1 fiOO.U1 
732 JAPAN 6 6 
6 
732 JAPON 187 11 175 1 
122 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 156 6 4 24 
800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 259 45 32 182 
1000 WORLD 12191 4717 2875 262 567 317 1162 1339 7 945 1000 M 0 N DE 187162 65571 51482 5067 6437 7247 22288 21026 151 7673 
1010 INTRA-EC 6229 1208 1094 178 486 315 701 1339 1 917 1010 INTRA-cE 105671 23085 24224 3872 5288 7186 13252 21026 19 7719 
1011 EXTRA-EC 5960 3509 1790 94 81 2 460 6 28 1011 EXTRA-cE 81488 42486 27257 1215 1149 60 9036 131 154 
1020 CLASS 1 3819 2660 623 60 23 1 399 5 28 1020 CLASSE 1 61462 39065 12933 1042 354 59 7751 106 152 
1021 EFTA COUNTR. 1078 254 420 47 16 1 338 4 . 1021 A E L E 21194 7293 7772 753 226 30 5019 101 
2 1030 CLASS 2 892 820 7 2 4 56 1 . 1030 CLASSE 2 4709 3127 212 88 45 1 1217 17 
1031 ACP ~ra 13 29 1100 3 s4 13 . 1031 ACP ~ 203 11 4 s5 75i 188 9 1040 CLAS 1251 4 . 1040 CLAS 3 15318 293 14111 68 
6004.33 PAIITY-HOSf OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS > U TEX 6004.33 PAIITY.fiOSE OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES OF FINENESS > U TEX 
COWIITS D£ FIBRES TEXT.S'OOHETIQUES, TITRE PLUS DE I, I TEX STRUIIPFHOSEN AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER I, I TEX 
001 FRANCE 2929 16 64 2820 66 90 3 001 FRANCE 45577 705 3025 43051 4 1737 60 5 002 BELG.-LUXBG. 1182 23 1034 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 18716 730 14087 849 
238 
20 
003 NETHERLANDS 1049 49 8 973 
49 
3 003 PAY$-BAS 15790 1195 318 13963 
5s0 
73 
3 
3 
2 004 FR GERMANY 4911 
2i 
71 4775 4 12 
5 
004 AF ALLEMAGNE 62160 
766 
2827 58513 88 190 7 
005 ITALY 140 108 
1093 
2 4 005 ITALIE 6459 5450 
16182 19 
25 188 50 
006 UTD. KINGDOM 1109 1 11 
35 
4 006 AOYAUME-UNI 17221 86 873 846 60 007 IRELAND 66 8 1 30 007 lALANDE 1260 236 16 424 008 DENMARK 462 
12 
452 2 008 DANEMAAK 7946 15 7651 42 
009 CE 51 15 22 2 i 009 GRECE 1044 159 219 614 6 51 2i 024 NO 4 2 1 204 14 024 ISLANDE 177 78 54 4 8 028 y 227 2 1 6 028 NORVEGE 4309 112 62 3700 
2 
319 116 
030 N 393 2 2 383 4 2 030 s 8485 137 69 6109 131 36 
032 FINLAND 81 3 1 76 1 032 Fl 1271 92 36 1114 14 15 
036 SWITZERLAND 516 15 23 478 i 036 s 9562 604 1447 7511 6 14 24 038 AUSTRIA 1233 52 3 1177 038 A 16632 1716 216 14655 
040 PORTUGAL 37 29 4 3 
2 
040 POR AL 533 290 142 72 12 17 
042 SPAIN 168 2 4 160 042 ESPAGNE 3183 97 263 2743 80 
043 ANDORRA 4 
140 
4 
6 4 
043 ANDORAE 189 
1735 
181 8 36 048 YUGOSLAVIA 150 
69 
048 YOUGOSLAVIE 1838 6 61 
056 SOVIET UNION 69 
9 135 2 
056 U.R.S.S. 1315 
69 
1315 
2732 13 2 060 POLAND 147 1 060 POLOGNE 2827 11 
064 HUNGARY 33 1 32 064 HONGAIE 579 8 
4 
571 
212 TUNISIA 16 16 j 3i 3 212 TUNISIE 123 119 616 1o5 400 USA 43 2 400 ETAT5-UNIS 1489 62 704 
404 CANADA 14 1 3 9 1 404 CANADA 517 32 201 257 27 
442 PANAMA 10 i 10 442 PANAMA 260 34 2 256 29 15 600 CYPRUS 65 
3 
62 600 CHYPAE 342 3 261 
604 LEBANON 12 
4 
9 604 LIBAN 293 1 121 171 11i 624 ISRAEL 18 4 10 624 ISRAEL 416 139 49 218 
628 JORDAN 21 1 20 
4 
628 JORDANIE 236 12 35 186 5 
632 SAUDI ARABIA 10 1 5 632 ARABIE SAOUD 321 14 84 75 148 
636 KUWAIT 8 
3 
5 3 636 KOWEIT 188 17 24 64 83 
732 JAPAN 7 2 1 732 JAPON 393 164 50 130 49 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 202 9 100 32 61 
1000 W 0 R L D 15238 437 410 14041 110 115 101 8 11 5 1000 M 0 N DE 230786 9525 18035 196540 1444 2130 2686 113 260 53 
1010 INTRA-EC 11897 134 275 11198 109 112 60 8 1 • 1010 INTRA-cE 176217 3879 12744 154486 1422 2090 1465 113 16 2 
1011 EXTRA-EC 3342 304 135 2643 1 3 40 11 5 1011 EXTRA-cE 54570 5645 5291 42055 22 41 1221 244 51 
1020 CLASS 1 2884 253 53 2534 1 29 10 4 1020 CLASSE 1 46911 5136 3537 37090 14 27 857 214 36 
1021 EFTA COUNTA. 2489 105 34 2320 1 20 9 . 1021 A E L E 38968 3028 2025 33164 14 27 513 195 
16 1030 CLASS 2 197 41 12 131 
2 
11 1 1 1030 CLASSE 2 2769 430 420 1504 7 
13 
362 30 
1040 CLASS 3 260 10 70 176 • 1040 CLASSE 3 4891 79 1335 3461 2 1 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXT8.E IIATERIALS OTHER TIWI SYNTHETIC RBRES 6004.34 PAIITY.ftOSE OF TEX1U IIATERIALS OTI£R TIWI SYNTHETIC RBRES 
COWIITS D'AUTRES IIATIERES TEXT8.ES QUE FIBRES SYHlHETIQUES STRUIIPFIIOSEN AUS AHDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTETISCIIEN 
001 FRANCE 234 4 
5 
211 
2 
18 001 FRANCE 4076 142 
176 
3537 2 360 2 
4 
13 
002 BELG.-LUXBG. 224 5 211 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2827 166 2378 -92 45 j 11 003 NETHERLANDS 149 14 3 130 
4 
003 PAY$-BAS 2491 341 157 1933 
1o!i 
8 
004 FA GERMANY 221 
3 
9 208 
2 2 
004 AF ALLEMAGNE 4506 
148 
460 3876 3 8 29 
005 ITALY 16 9 
12i 
005 ITALIE 926 658 
2015 
32 88 
10 2i 006 UTD. KINGDOM 124 
3 
2 006 AOYAUME-UNI 2157 10 101 8 j 008 DENMARK 38 35 008 DANEMAAK 811 132 
6 
664 
009 GREECE 5 1 4 
2 
009 GRECE 119 19 92 
3 
2 
7i 024 ICELAND 3 1 
69 
024 ISLANDE 175 82 
2 1135 
19 
028 NORWAY 73 1 
2 
3 
5 
028 NOAVEGE 1351 53 3 3 155 63 030 SWEDEN 89 1 60 1 030 SUEDE 1629 43 57 1427 3 36 
032 FINLAND 8 4 1 3 032 FINLANDE 235 124 51 49 11 
036 SWITZERLAND 60 5 3 52 036 SUISSE 1533 172 184 1177 
10 2 038 A ST 82 14 1 67 038 AUTRICHE 1338 434 36 856 
5 040 L 20 19 1 
19 
040 PORTUGAL 257 209 34 9 
042S 20 
38 
1 042 ESPAGNE 461 13 60 381 7 
048 YU VIA 38 56 048 YOUGOSLAVIE 566 566 113ci 060 POL NO 56 060 POLOGNE 1139 9 
064 HUNGARY 33 
25 
33 064 HONGAIE 785 1 784 
204 MOROCCO 25 i 16 2 204 MAROC 116 116 38 595 66 32 400 USA 25 5 400 ETAT5-UNIS 909 178 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 226 10 108 89 8 11 
299 
300 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantlt!s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOo 
600U4 1004.34 
442 PANAMA 5 
1 
5 442 PANAMA 135 
17 2ci 135 3 39 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 128 49 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 184 22 10 152 
1000 W 0 R LD 1587 143 44 1344 7 23 9 1 10 8 1000 M 0 N DE 29888 3052 2289 22903 227 484 355 10 450 138 
1010 INTRA-EC 1018 29 29 922 7 22 3 1 1 2 1010 INTRA-CE 17954 958 1578 14517 211 480 129 10 68 25 
1011 EXTRA-EC 571 114 15 422 8 9 5 1011 EXTRA-CE 11931 2094 711 8388 15 4 228 384 111 
1020 CLASS 1 431 88 13 314 4 7 5 1020 CLASSE 1 8978 1909 617 5906 15 141 327 63 
1021 EFTA COUNTR. 333 44 7 271 
3 
6 5 1021 A E L E 6521 1118 365 4654 15 
4 
31 275 63 
1030 CLASS 2 51 26 2 19 1 . 1030 CLASSE 2 1030 175 94 567 85 57 48 
1040 CLASS 3 90 1 89 . 1040 CLASSE 3 1924 10 1914 
1004.38 UHll£11 GARIIENTS OF WOOL OR FilE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PAHTY-IIOSE 1004.31 UNDER GARIIEHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PAHTY-IIOSE 
SOUS.VE!EIIENTS DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL POUR BEBES ET BA$-CULOTTES UIITERIQ.EIDUNG AUS WOW ODER FEINEN TIERIIAAREN, AUSGEII. FUER SAEUGUNGE UND STRUIIPFHOSEN 
001 FRANCE 47 15 
1 
32 001 FRANCE 2011 1176 66 804 6 4 27 002 BELG.-LUXBG. 36 18 17 002 BELG.-LUXBG. 1613 1149 385 
5 
7 6 003 NETHERLANDS 31 26 5 
1 
003 PAYS-BAS 1340 1232 5 87 
7 
5 
10 IS 004 FR GERMANY 39 
13 1 
38 004 RF ALLEMAGNE 673 
919 
26 590 10 15 
005 ITALY 14 
6 
005 ITALIE 978 34 
82 
25 
10 IS 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 240 45 85 
4 32 008 DENMARK 8 6 1 
1 
008 DANEMARK 623 557 2 28 
23 028 NORWAY 3 2 
9 
028 NORVEGE 188 155 
1 
1 7 
030 SWEDEN 14 5 
1 
030 SUEDE 426 264 154 3 4 
032 FINLAND 6 5 
3 7 2 
032 FINLANDE 563 502 10 
227 
7 
127 
44 
036 SWITZERLAND 47 35 036 SUISSE 2924 2320 247 3 
038 AUSTRIA 33 33 
6 6 2 
038 AUTRICHE 2032 2010 12 10 
141 82 5 400 USA 16 2 400 ETATS-UNIS 579 147 31 173 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 159 3 17 139 
640 BAHRAIN 3 
32 1 
3 640 BAHREIN 104 
3239 122 13 
104 
732 JAPAN 33 
10 
732 JAPON 3384 10 
740 HONG KONG 11 1 740 HONG-KONG 541 41 4 496 
1000 W 0 R L D 372 195 10 125 33 4 4 1 1000 M 0 N DE 19148 13941 no 2734 17 18 1265 229 160 18 
1010 INTRA-EC 188 78 3 100 4 1 1 1 1010 INTRA-CE 75BO 5081 242 1979 17 9 1n 20 40 15 
1011 EXTRA-EC 185 117 8 28 29 4 3 • 1011 EXTRA-CE 11568 8860 528 754 7 1088 210 120 1 
1020 CLASS 1 160 116 5 24 8 4 3 • 1020 CLASSE 1 10376 8756 433 666 212 210 99 
1021 EFTA COUNTR. 105 80 4 16 1 2 2 . 1021 A E L E 6142 5259 270 391 
7 
22 127 73 
1 1030 CLASS 2 27 1 2 2 21 1 • 1030 CLASSE 2 1190 103 94 88 876 21 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYIITHETlC TEXTU FIBRES 6004.41 liEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYIITHETlC TEXTU FIBRES 
CHEIIISES ET CHEIIISETTES DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR HOIIMES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER IIAENNER UND KNAIIEN 
001 FRANCE 20 1 
12 
12 3 1 1 2 001 FRANCE 487 20 
332 
292 63 17 41 49 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 71 4 3 51 2ci 1 002 BELG.-LUXBG. 1572 126 64 1038 485 12 003 NETHERLANDS 78 45 2 2 
39 
9 
4 
003 PAYS-BAS 1629 740 174 67 
687 
163 
3 141 004 FR GERMANY 89 
1 
19 14 2 11 004 RF ALLEMAGNE 2119 
61 
628 383 60 217 
005 ITALY 7 5 
1 
1 
5 
005 ITALIE 354 245 22 2 1 46 74 1 006 UTD. KINGDOM 12 2 4 
25 
006 ROYAUME-UNI 402 47 250 7 
sa4 007 IRELAND 25 
21 5 1 
007 IRLANDE 640 20 15 3 6 12 
008 DENMARK 33 6 
2 
008 DANEMARK 586 349 14 95 13 115 
138 028 NORWAY 6 
3 1 
4 028 NORVEGE 392 10 28 14 8 194 
030 SWEDEN 7 8 1 2 030 SUEDE 338 10 141 20 4 59 104 036 SWITZERLAND 12 3 1 
1 
036 SUISSE 518 291 197 24 
10 
8 
3 038 AUSTRIA 21 17 1 2 038 AUTRICHE 596 468 36 43 36 
040 PORTUGAL 90 
1 
88 
1 
2 040 PORTUGAL 1907 13 1819 35 75 400 USA 10 1 7 400 ETATS-UNIS 440 25 49 331 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 155 63 92 
453 BAHAMAS 4 
2 
4 453 BAHAMAS 149 8 147 149 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 187 32 
1000 W 0 R L D 535 102 157 43 97 22 97 7 10 • 1000 M 0 N DE 14514 2349 4980 1141 1849 575 2951 128 531 12 
1010 INTRA-EC 338 74 44 37 95 22 53 7 4 • 1010 INTRA-CE 7860 1362 1681 940 1818 564 1211 128 159 1 
1011 EXTRA-EC 200 29 113 7 1 44 8 • 1011 EXTRA-CE 6653 987 3299 201 33 11 1740 372 10 
1020 CLASS 1 157 27 98 6 1 19 6 • 1020 CLASSE 1 4732 858 2421 193 21 10 916 313 
1021 EFTA COUNTR. 141 26 95 5 1 9 5 • 1021 A E L E 3913 802 2234 128 21 10 410 308 
10 1030 CLASS 2 42 1 15 1 24 1 • 1030 CLASSE 2 1815 72 851 8 11 1 803 59 
1031 ACP (63a 15 
1 
3 1 11 • 1031 ACP (6~ 539 22 167 3 11 1 326 9 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASS 3 103 56 26 1 20 
&004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAIIAS OF SYIITHETlC TEXTILE FIBRES 6004.47 MEN'S AND BOYS' PY.IAMAS OF SYIITHETlC TEXTU FIBRES 
PY.IAIIAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS SCHLAFANZUEGE AUS SYHTIIET1SCHEN SPINNSTOFFEN FUER IIAENNER UNO KNAIIEN 
001 FRANCE 265 15 
11 
243 
31 
1 5 1 001 FRANCE 3537 155 
276 
3094 506 26 246 16 002 BELG.-LUXBG. 62 1 18 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1134 30 283 2ci 39 003 NETHERLANDS 36 33 
1 
2 
4 
003 PAYS-BAS 530 450 4 46 
59 
10 
004 FR GERMANY 7 
5 
2 
1 3 
004 RF ALLEMAGNE 118 50 16 29 14 14 53 2 006 UTD. KINGDOM 10 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 137 1 17 
183 007 IRELAND 7 
16 
007 IRLANDE 183 
197 204 MOROCCO 16 204 MAROC 197 
1000 WORLD 435 81 33 278 35 3 19 3 1 2 1000 M 0 N DE 6470 n8 848 3684 566 63 632 53 18 32 
1010 IHTRA-EC 394 60 12 268 35 3 14 3 1 1010 INTRA-CE 5738 747 303 3488 568 60 503 53 2 18 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.llclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba 
6004.47 6004.47 
1011 EXTRA·EC 41 1 21 12 5 1 1 1011 EXTRA-CE 732 30 344 196 3 129 14 18 1020 CLASS 1 10 1 1 5 1 1 1 1020 CLASSE 1 240 27 34 87 3 63 12 14 1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 2 2 1 1 1021 A E L E 133 27 16 52 3 10 11 14 1030 CLASS 2 30 20 8 . 1030 CLASSE 2 485 3 310 109 59 2 2 
6004.41 liEN'S AND BOYS' UNDERPAIITS AND BRIEFS 01 SYNTHEIIC 1EX1ILE FIBRES 6004.48 liEN'S AND BOYS' UNDERPAIITS AND BRIEFS 01 SYNTI£TIC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CAI.fCONS, D£ FIBRES TEXT. SYIITIIETIQUES, POUR HOIIIIES ET GARCONNETS UHTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER IIAENNER UNO KNASEN 
001 FRANCE 126 1 
6 
119 
1 
1 5 001 FRANCE 2805 36 
159 
2503 
40 
86 171 4 5 002 BELG.·LUXBG. 24 2 15 
1 
002 BELG.·LUXBG. 503 26 273 
t9 
5 
003 NETHERLANDS 13 1 1 10 4 1 003 PAYS...BAS 295 46 28 195 51 7 2 004 FA GERMANY 146 
1 
2 139 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 2918 22 63 2730 5 51 296 t6 006 UTD. KINGDOM 27 1 10 
ti 
006 ROYAUME·UNI 615 79 211 
1 
7 
289 007 IRELAND 17 
41 
007 lALANDE 290 
21 1 826 008 DENMARK 43 2 
3 
008 DANEMARK 885 2 37 028 NORWAY 59 22 34 028 NORVEGE 1630 480 1087 61 
030 SWEDEN 17 
1 2 12 2 3 030 SUEDE 445 2i 42 264 2 75 104 036 SWITZERLAND 16 7 6 036 SUISSE 430 183 178 
038 AUSTRIA 16 1 14 1 038 AUTRICHE 339 32 10 256 41 8 1 400 USA 3 1 2 400 ETATS...UNIS 144 2 5 23 105 
404 CANADA 17 12 5 404 CANADA 307 27 109 171 
604 LEBANON 5 
5 
5 
3 
604 LIBAN 107 2i 2 105 BCi 612 IRAQ 8 612 IRAQ 107 
5 632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 284 4 2 275 636 KUWAIT 17 17 636 KOWEIT 490 1 
2 
467 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 156 156 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 117 
1 
117 
600 AUSTRALIA 4 4 600 AUSTRALIE 127 126 
1000 W 0 R L D 828 12 22 428 5 4 134 15 7 1 1000 M 0 N DE 14111 272 735 8471 96 132 3894 305 188 20 
1010 INTRA·EC 398 5 11 333 5 3 25 15 8 1 1010 INTRA-CE 8362 153 368 6750 92 117 562 298 6 20 1011 EXTRA-EC 227 7 11 93 1 109 • 1 Ott EXTRA-CE 5750 120 369 1721 4 15 3333 8 180 
1020 CLASS 1 141 2 3 70 60 6 . 1020 CLASSE 1 3628 67 65 1374 4 1915 8 175 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 2 57 44 6 . 1021 A E L E 2929 62 52 1239 4 
1 
1404 168 
1030 CLASS 2 84 5 9 21 49 . 1030 CLASSE 2 2059 44 284 308 1417 5 1031 ACP (63) 15 5 6 4 . 1031 ACP (63) 265 2 116 97 1 69 
6004.50 liEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS 01 SYNTHETIC 1EX1ILE FIBR£5, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UND£RPAIITS AND BRIEFS 6004.50 liEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS 01 SYNTHETIC TEXTIL£ FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
~JfrlrEHTS DE FIBRES SYIITIIETIQUES POUR IIOIIIIES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEIIISES, CIIEMISETtES, PYJAMAS, SUPS ET UHTERXLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER IIAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMOEN, SCIILAFANZUEGE, UHTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 34 1 
3 
15 1 15 2 001 FRANCE 945 36 
a6 288 30 10 530 51 002 BELG.·LUXBG. 29 1 15 9 
1 
1 4 002 BELG.·LUXBG. 519 24 171 211 t1 27 56 003 NETHERLANDS 13 2 2 1 8 3 25 003 PAYS...BAS 300 59 60 43 t43 71 304 004 FA GERMANY 53 1 9 4 6 004 RF ALLEMAGNE 831 
3 
38 125 138 83 
005 ITALY 7 6 
t1 t5 
1 005 ITALIE 291 261 205 10 253 17 006 UTD. KINGDOM 27 1 8 006 ROYAUME·UNI 502 4 40 17i 007 IRELAND 8 
3 
007 lALANDE 186 6 3 8 008 DENMARK 4 
1 
1 
1 
008 DANEMARK 125 10 78 29 
3i 028 NORWAY 3 
1 
1 028 NORVEGE 111 
2 
36 2 36 
030 SWEDEN 11 
1 2 
6 4 030 SUEDE 316 5 13 
t6 
216 80 
036 SWITZERLAND 9 3 3 036 SUISSE 297 23 112 60 66 
038 AUSTRIA 6 
1 
3 3 038 AUTRICHE 171 23 18 60 4 70 400 USA 13 
2 
1 11 400 ETATS...UNIS 388 1 70' 62 251 404 CANADA 10 
2 
2 6 404 CANADA 196 14 
3i 
27 2 153 
604 LEBANON 5 3 
t6 
604 LIBAN 112 
3 
72 3 
632 SAUDI ARABIA 16 
5 
632 ARABIE SAOUD 440 16 6 413 
636 KUWAIT 20 15 636 KOWEIT 498 1 18 114 365 
600 AUSTRALIA 5 5 600 AUSTRALIE 123 4 9 110 
1000 WORLD 292 7 24 71 19 1 112 15 18 25 1000 M 0 N DE 7182 204 1059 1412 415 27 3170 253 338 304 1010 INTRA·EC 173 4 13 53 18 1 32 15 12 25 1010 INTRA-CE 3755 128 501 920 392 21 1031 253 207 304 
1011 EXTRA·EC 118 3 11 18 1 79 8 • 1011 EXTRA-CE 3428 79 556 492 23 8 2139 131 
1020 CLASS 1 64 3 5 9 1 41 5 • 1020 CLASSE 1 1856 71 286 262 23 1 1092 121 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 4 6 14 5 • 1021 A E L E 924 49 174 154 17 
5 
409 121 
1030 CLASS 2 53 6 9 38 • 1030 CLASSE 2 1542 7 261 230 1029 10 
6004.51 WOllEN'S, GIRLS' AND IIIFAIITS' PYJAMAS 01 SYNTIE1IC TEXTU FIBRES 6004.51 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS 01 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS D£ FIBRES SYNTHE11QUES POUR FEIIIIE&, FWTTES ET JEUNES EIIFAIITS SCIILAFANZUEGE AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEOCIIEII UNO Kl.flHKINDER 
001 FRANCE 94 5 
3 
71 6 7 3 2 001 FRANCE 1640 99 
100 
1008 188 199 122 24 
002 . XBG. 33 1 3 28 
5 
002 BELG.·LUXBG. 696 18 71 497 8i 10 1 003 LANDS 62 49 4 6 4 2 003 PAYS...BAS 1047 782 11 156 72 8 004 NY 19 
6 
8 1 
3 1 
004 RF ALLEMAGNE 467 
s3 104 218 14 49 s3 10 006 UTD. KIN DOM 16 8 
21 
006 ROYAUME..lJNI 246 3 101 5 460 23 007 IRELAND 21 
1 2 
007 lALANDE 460 
t3 76 030 SWEDEN 4 j 1 1 t3 030 SUEDE 109 234 31 1 20 240 036 SWITZERLAND 44 23 036 SUISSE 703 189 8 
1 038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 154 114 35 4 
1000 WORLD 319 72 14 129 39 13 31 3 4 14 1000 M 0 N D E 6038 1341 398 1970 787 303 773 83 138 263 
1010 INTRA-EC 249 81 8 97 38 13 28 3 1 2 1010 INTRA-CE 4627 970 241 1584 775 301 655 63 34 24 
1011 EXTRA-EC 72 12 8 32 1 5 3 13 1011 EXTRA-CE 1407 370 157 405 12 2 117 104 240 
301 
302 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\AclOo Nlmexe I EUR 10 feutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOo 
&004.51 6004.51 
1020 CLASS 1 60 11 1 28 4 3 13 1020 CLASSE 1 1114 358 42 293 6 85 92 240 
1021 EFTA COUNTR. 57 10 1 27 
1 
3 3 13 1021 A E L E 1062 353 35 271 6 
2 
68 89 240 
1030 CLASS 2 11 5 4 1 • 1030 CLASSE 2 276 5 115 104 6 32 12 
6004.53 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTliETlC TmLE ABIIES &004.53 WOllEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' NIGHTDIIESSI:S OF SYNTHETIC TmLE ABIIES 
CHEIIJSES DE NUIT DE ABIIES SYIITHE11QUES POUR FEIIIIES, Fl.1fTTES ET .IEUNES ENFANTS NACIITHEIIDEN AUS SYHTH. SPIHNSTOFFBI FUCJI FRAUEN, IIAEDCHEN UNO lllmXINDER 
001 FRANCE 113 10 
9 
37 7 30 29 001 FRANCE 2994 249 
378 
600 144 947 1054 
1 002 BELG.-LUXBG. 90 1 8 65 
6 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1934 56 185 1098 
100 
216 
11 003 NETHERLANDS 81 52 2 1 
31 
19 003 PAY5-BAS 2050 1325 61 49 586 423 21 004 FR GERMANY 50 5 8 
1 
5 3 004 RF ALLEMAGNE 1182 
4 
202 157 3 168 68 2 
005 ITALY 10 1 
11 
3 5 
6 
005 ITALIE 242 35 308 35 22 146 1a0 11 008 UTD. KINGDOM 17 
1:i 
008 ROYAUME-UNI 549 9 14 21 8 53:i 007 IRELAND 13 
1 1 1 
007 IRLANDE 545 2li 11 1 22 10 008 DENMARK 5 
1 
2 
10 
008 DANEMARK 144 11 18 56 
soli 028 NORWAY 17 1 1 1 3 028 NORVEGE 732 29 37 16 12 
2 
129 
030 SWEDEN 23 3 
2 
3 
1 
11 6 030 SUEDE 623 73 
101 
65 5 168 312 
038 SWITZERLAND 32 21 8 2 036 SUISSE 1083 718 201 12 5 46 2 038 AUSTRIA 20 13 1 1 2 3 038 AUTRICHE 745 509 47 47 49 68 5 
220 EGYPT 4 
4 
2 2 220 EGYPTE 139 
100 
34 105 
458 GUADELOUPE 4 
2 
458 GUADELOUPE 111 38 2 612 IRAQ 5 
1 
3 
:i 
612 IRAQ 122 58 84 187 1 632 SAUDI ARABIA 9 1 4 632 ARABIE SAOUD 443 59 138 
1000 WORLD 538 107 41 90 112 38 120 10 19 1 1000 M 0 N DE 15225 3181 1546 2024 2002 1161 4061 287 958 27 
1010 INTRA-EC 379 84 18 84 108 37 n 10 1 • 1010 INTRA.CE 9658 1872 721 1327 1905 1137 2594 287 35 2i 1011 EXTRA-EC 157 44 23 25 4 42 18 1 1011 EXTRA.CE 5565 1509 825 698 96 24 1467 921 
1020 CLASS 1 103 39 4 13 4 25 18 . 1020 CLASSE 1 3607 1368 219 395 93 17 633 882 
1021 EFTA COUNTR. 94 38 4 11 4 20 17 . 1021 A E L E 3289 1330 200 340 93 7 452 867 
1030 CLASS 2 52 3 19 12 17 1 . 1030 CLASSE 2 1899 119 606 293 3 7 832 39 1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 178 127 3 46 
6004.54 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTliETlC TmU ABRES 6004.54 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTliETlC TmU ABIIES 
COUBIIIAISONS ET JUPONS DE ABRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEIIIIEI, Fl.1fTTES ET .IEUNES ENFANTS UHTERKI.SDER UHD -IIOECKE AUS SYNTHETISCIIEN SPIHNSTOFfBI FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO ICLEINKINDER 
001 FRANCE 36 13 
6 
11 
2s 
3 9 001 FRANCE 1340 428 
496 
371 2 90 446 1 
002 BELG.-LUXBG. 41 3 5 
7 
2 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1501 131 170 616 
100 
88 382 003 NETHERLANDS 27 8 
1 1 1 1 1 
003 PAY5-BAS 909 278 32 20 
38 
7 
70 7 004 FR GERMANY 12 
1 
7 004 RF ALLEMAGNE 746 
49 
186 55 2 59 329 
005 ITALY 2 1 
12 7 
005 ITALIE 116 67 226 2 101 008 UTD. KINGDOM 21 1 1 34 008 ROYAUME-UNI 458 56 73 1 1059 007 IRELAND 35 
2 
1 
1 1 
007 IRLANDE 1093 
110 
5 28 
1 31 008 DENMARK 5 1 
16 
008 DANEMARK 204 13 
2 
25 24 600 028 NORWAY 17 1 
1 1 
028 NORVEGE 886 50 28 
4 
8 
030S 11 
16 2 
9 030 SUEDE 618 31 206 44 23 10 506 036S LAND 23 5 036 SUISSE 1139 768 149 8 8 
:i :i 9 038A 12 8 4 038 AUTRICHE 725 446 9 244 9 
046Y VIA 84 84 
14 
046 YOUGOSLAVIE 1221 1221 
370 212 TUNISIA 42 28 
7 
212 TUNISIE 750 360 
170 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 170 
284 BENIN 84 
2 
84 
1 
284 BENIN 369 6:i s 369 22 404 CANADA 5 2 404 CANADA 128 38 
632 SAUDI ARABIA 6 2 I 3 632 ARABIE SAOUD 255 47 17 36 155 
636 KUWAIT 15 
1 
11 4 636 KOWEIT 482 12 15 258 
1 
197 
732 JAPAN 1 732 JAPON 199 3 101 89 5 
1000 WORLD 532 170 32 157 41 10 66 29 27 • 1000 M 0 N DE 14269 4129 1433 2446 1119 310 2572 845 1406 7 
1010 INTRA-EC 179 27 9 30 26 10 47 29 1 • 1010 INTRA.CE 6375 1052 878 869 683 288 1686 842 72 7 
1011 EXTRA-EC 353 142 23 127 15 20 26 • 1011 EXTRA.CE 7897 3078 556 1578 437 25 886 3 1334 
1020 CLASS I 158 111 4 13 I 3 28 . 1020 CLASSE 1 5055 2604 358 578 67 13 105 3 1329 
1021 EFTA COUNTR. 65 25 2 10 I I 26 . 1021 A E L E 3403 1310 218 440 67 12 37 3 1318 
1030 CLASS 2 195 31 19 114 14 17 . 1030 CLASSE 2 2804 474 200 963 370 11 781 5 
1031 ACP (63) 95 1 91 3 . 1031 ACP (63) 535 23 396 11 105 
6004.51 WOIIEifS, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBIIES 6004.56 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS .AND BRIEFS OF SYNTliETlC TEXTILE RBIIES 
SUPS ET CULOTTES DE ABRES TEXT.SYIITHE110UES POUR FEIIIIEI, FIUETTES, ET JEUNES ENFANTS SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEH SPIHNSTOffEH FUER FRAUEN, IIAEDCNEN UNO lllmXINDER 
001 FRANCE 162 13 
19 
109 4 1 13 19 3 001 FRANCE 4668 333 
141S 
2639 405 47 601 594 47 
002 BELG.-LUXBG. 101 11 19 41 
7 
3 8 002 BELG.-LUXBG. 3315 245 465 946 
491 
95 
1 
146 1 
003 NETHERLANDS 70 27 1 8 
17 
10 
1 
17 
1 
003 PAY5-BAS 2359 n1 55 180 
412 
469 368 46 004 FR GERMANY 140 
:i 
29 47 3 6 38 004 RF ALLEMAGNE 4011 
a5 1275 1060 272 261 11 674 005 ITALY 12 8 38 1 1 1 38 IS 005 ITALIE 1062 922 107S 16 7:i 39 796 1 327 008 UTD. KINGDOM 107 5 9 
sci 79 008 ROYAUME-UNI 2908 102 503 31 1139 007 IRELAND 137 
:i 1 
8 007 IRLANDE 2028 
91 47 
23 
11 65 866 008 DENMARK 51 43 4 008 DANEMARK 1482 1198 70 
009 GREECE 10 
1 
I 8 1 
IS 
009 GRECE 398 2 88 278 1 
1 
29 
351 028 NORWAY 100 
1 
24 
1 
60 46 028 NORVEGE 2574 31 3 764 15 1409 866 1 030 SWEDEN 198 
1 
17 24 109 030 SUEDE 4134 14 100 414 21 19 309 2390 
032 FINLAND 10 
6 
3 
1 
5 
:i 
1 032 FINLANDE 435 12 34 92 I 
72 
250 
192 
46 
038 SWITZERLAND 36 13 8 5 
1 
038 SUISSE 1744 535 463 254 74 134 
14 038 AUSTRIA 25 9 1 12 
1 
2 038 AUTRICHE 802 265 75 351 5 
2 
92 
042 SPAIN 7 1 4 1 042 ESPAGNE 271 17 194 15 4 39 
044 GIBRALTAR 2 2 044 GIBRALTAR 139 139 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-clbo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.clbo 
6004.51 &004.51 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 246 187 59 
12i 058 SOVIET UNION 5 
2 8 
1 
6 
058 U.R.S.S. 180 
49 375 
59 
1oS 064 HUNGARY 21 
5 
1 4 064 HONGRIE 697 
2s0 
27 138 066 ROMANIA 5 
9 
066 ROUMANIE 250 
12 270 212 TUNISIA 9 i 2 212 TUNISIE 287 5 4 112 6 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 122 
276 GHANA 11 
9 
11 276 GHANA 210 4 206 
284 BENIN 9 
27 
284 BENIN 175 175 
489 288 NIGERIA 27 
5 
288 NIGERIA 489 
165 7 302 CAMEROON 5 
13 
302 CAMEROUN 172 
214 350 UGANDA 13 9 4 350 OUGANDA 214 226 1o2 372 REUNION 13 
3 i 25 7 3 372 REUNION 322 8i 63 783 232 26 400 USA 47 4 4 400 ETATS.UNIS 1468 190 99 
1i 404 CANADA 20 2 3 2 7 6 404 CANADA 703 70 322 45 2 209 44 
413 BERMUDA 2 ~ 413 BERMUDES 159 3 4 1 151 453 BAHAMAS 2 
6 
453 BAHAMAS 104 
234 
104 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 242 8 
462 MARTINIQUE 6 6 
7 
462 MARTINIQUE 257 
5 
257 
107 604 LEBANON 7 
8 
604 LIBAN 136 24 
214 624 ISRAEL 7 i 1 624 ISRAEL 246 8 43 24 632 SAUDI ARABIA 10 5 4 632 ARABIE SAOUD 320 10 111 155 
3 
i 636 KUWAIT 6 1 2 3 636 KOWEIT 222 12 67 35 
15 
105 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 320 17 20 8 260 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 233 4 4 9 
4 
216 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 151 4 28 115 
1000 W 0 R L D 1460 97 128 397 80 19 321 95 295 28 1000 M 0 N DE 41539 2985 7529 10045 2440 1200 8983 2110 5571 696 
1010 INTRA-EC 787 62 87 279 63 12 88 38 159 19 1010 INTRA-CE 22231 1638 4306 6917 1824 947 2723 808 2648 422 
1011 EXTRA-EC 872 35 60 118 17 7 233 57 138 9 1011 EXTRA-CE 19306 1348 3223 3127 818 253 6239 1302 2923 275 
1020 CLASS 1 469 32 20 71 6 1 148 56 135 . 1020 CLASSE 1 13283 1237 1572 2043 245 124 3895 1289 2877 1 
1021 EFTA COUNTR. 371 23 8 64 2 1 98 49 126 . 1021 A E L E 9853 857 772 1876 117 92 2275 1057 2806 1 
1030 CLASS 2 172 2 36 39 9 84 1 1 1030 CLASSE 2 4873 62 1400 709 282 21 2326 13 45 15 
1031 ACP Jr~ 81 2 10 16 2 6 54 1 1031 ACP !re> 1665 1 351 239 96 21 1044 1 8 1040 CLA 32 5 8 1 8 1040 CLAS 3 1153 51 250 375 109 19 259 
6004.51 WOllEN'~ GIRLS' AND INFAHTS' UNDER GARIIEHTS OF SYNTHETIC TmU ABRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, 1004.58 ~= ~~:fa INFANTS' UNDER GARMEHTS OF SYMTHETIC TEXlU FIBRES EXCEPT PYWW, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, KNICKER AND BRIEFS 
~~="JU~:~Jr~~~POUR FEIIMES, FUETTES ET JEUNES ENfANT$, AUTRES QUE PY~AIIAS, CIIEIIISES OE NUIT, ~~~~ul,~~OFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINXINDER, AUSG.SCHLAFAHZUEGE, NACIITHEIIDEN, UKTEIIXLEIOEJI, 
001 FRANCE 127 3 
16 
82 1 1 40 001 FRANCE 3170 146 
744 
1374 31 42 1577 
002 BELG.·LUXBG. 86 3 14 39 
17 
14 i 002 BELG.·LUXBG. 2759 124 257 1226 557 406 24 i 2 003 NETHERLANDS 70 18 3 14 
8 
17 
3 
003 PAYS-BAS 1895 586 79 241 
1oS 
407 
25 004 FR GERMANY 132 i 6 95 2 20 004 RF ALLEMAGNE 3310 58 543 1569 339 720 4 5 005 ITALY 23 16 
3 
6 
5 i 005 ITALIE 1431 1278 135 1i 26 95 14i 10 006 UTD. KINGDOM 17 5 3 
15 
006 ROYAUME·UNI 651 100 234 
428 007 IRELAND 15 i 5 007 lALANDE 450 36 17 5 2 ali 3 008 DENMARK 8 2 008 DANEMARK 341 62 124 34 
009 GREECE 20 1 
2 
19 i 009 GRECE 682 2 69 13 598 47 028 AY 5 1 1 028 NORVEGE 185 8 34 56 
24 
42 
030 EN 8 1 5 1 1 030 SUEDE 309 6 114 101 24 40 
032 Fl NO 4 
3 
1 1 2 032 FINLANDE 157 1 37 54 
ali 61 4 036S ERLAND 51 8 4 38 036 SUISSE 1829 231 415 189 
7 
908 
3 036A RIA 48 5 2 16 23 038 AUTRICHE 1263 288 155 202 608 
042 SPAIN 2 
14 
2 042 ESPAGNE 188 1 158 22 7 
048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLAVIE 532 520 
2 
12 
212 TUNISIA 15 15 
8 
212 TUNISIE 216 214 
13i 220 EGYPT 8 
3 14 
220 EGYPTE 131 
10 2sS 557 4 400 USA 27 10 400 ETATS.UNIS 1132 293 
7 404 CANADA 13 4 3 6 404 CANADA 602 6 398 34 165 604 LEBANON 6 1 5 
8 
604 LIBAN 143 59 78 304 632 SAUDI ARABIA 13 2 3 632 ARABIE SAOUD 625 8 200 115 i 636 KUWAIT 14 1 8 5 636 KOWEIT 698 22 230 255 188 
647 U.A.EMIRATES 3 i 1 2 2 647 EMIRATS ARAB 146 1 45 19 62 3 81 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 310 3 152 27 63 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 189 1 27 1 160 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 175 4 5 166 
1000 WORLD 770 70 82 279 48 20 259 8 2 4 1000 M 0 N DE 24501 2428 5875 5349 1447 1183 7902 172 127 38 
1010 INTRA-EC 498 30 48 213 48 20 131 8 2 4 1010 INTRA-CE 14690 1047 3028 3718 1375 1043 4285 172 8 38 1011 EXTRA-EC 274 40 38 88 2 128 • 1011 EXTRA-CE 9811 1381 2849 1830 72 121 3837 121 
1020 CLASS 1 191 22 22 41 2 102 2 . 1020 CLASSE 1 6908 1073 1860 987 69 120 2686 113 
1021 EFTA COUNTR. 114 8 11 28 65 2 . 1021 A E L E 3798 533 791 602 8 110 1650 104 
1030 CLASS 2 79 18 13 24 26 . 1030 CLASSE 2 2839 256 986 638 2 949 8 
1031 ACP (63) 6 3 1 2 . 1031 ACP (63) 166 116 11 39 
6004.80 UNDER GARIIEHTS OF REGENERATED TEXTIL! FIBRES EXCEPT T.SIIIRTS, 'SOUs.I'UW' AND PANTY-HOSE 11004.60 UNDER GARIIENTS OF REGENERATED TEXlU FIBRES EXCEPT T.SIIIRTS, 'SOUs.I'ULLS' AND PANTY-HOSE 
SOUS.VETEIIENTS DE FIBRES ARTFICIELW, AUTRE$ QUE T-sHIRTS, SOUs.I'UW ET COUANTS, NON POUR DEBES UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T -sHIRTS, UNTERZEHPUWS UND STRUIIPFIIOSEN, NICIIT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 102 1 
10 
95 4 2 001 FRANCE 1240 44 
265 
1080 76 33 7 002 BELG.·LUXBG. 34 2 5 17 
4 
002 BELG.-LUXBG. 615 49 77 224 
114 003 NETHERLANDS 172 168 i 17 178 4 003 PAYS.BAS 1882 1766 2 259 1744 3 67 004 FR GERMANY 198 004 RF ALLEMAGNE 2138 
5 
63 2 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 484 472 7 
303 
304 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s OesUnation Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexel EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .J "E>->.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>-aoa 
6004.10 IS004.&0 
006 UTD. KINGDOM 11 2 1 8 006 ROYAUME-UNI 308 35 43 227 2 i 1 038 SWITZERLAND 3 2 i 1 038 SUISSE 192 130 40 21 4 038 AUSTRIA 7 5 1 i 038 AUTRICHE 347 286 21 36 48 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 147 99 
1000 W 0 R L D 575 184 30 145 198 8 7 5 1000 M 0 N DE 8277 2445 1382 1933 2082 154 219 1 8 73 
1010 INTRA~C 528 173 20 124 197 8 3 5 1010 INTRA-CE 8771 1925 853 1845 2052 149 73 1 8 73 1011 EXTRA~C 47 11 11 21 4 - 1011 EXTRA-CE 1507 520 529 288 10 8 146 
1020 CLASS 1 24 10 4 8 2 . 1020 CLASSE 1 1044 484 238 218 4 1 95 8 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 5 
2 
. 1021 A E L E 884 447 87 131 4 1 7 7 
1030 CLASS 2 23 1 7 13 . 1030 CLASSE 2 448 31 285 72 5 4 51 
IS004.n liEN'S AND BOYS' conDN SHIRTS IS004.n UEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
CHEIIJSES ET CHEUJSETTES DE COTON POUR HOUUES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS BAUII'fOU! FUER IIAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 118 24 
52 
38 5 15 35 1 001 FRANCE 4092 883 
2834 
1582 33 489 1292 20 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 108 20 8 18 
12 
12 002 BELG.-LUXBG. 4833 857 286 718 
3ri 
340 
7 003 NETHERLANDS 178 128 24 7 43 5 i 6 003 PAY5-BAS 5474 3108 1480 318 823 188 157 004 FR GERMANY 222 
15 
120 27 5 20 004 RF ALLEMAGNE 13279 
474 
9503 2270 157 341 28 
005 ITALY 220 170 
3 
3 6 26 
6 
005 ITALIE 11930 10439 
139 
142 184 708 
1o2 
3 
006 UTD. KINGDOM 100 18 73 1 1 35 006 ROYAUME-UNI 5229 851 4054 46 34 985 3 007 IRELAND 46 7 2 2 007 lALANDE 1510 378 81 65 i 1 008 DENMARK 84 43 16 5 008 DANEMARK 2008 853 965 
26 
18 i 173 009 GREECE 15 12 
i 
3 009 GRECE 939 9 765 
24 
138 9 024 ICELAND 3 
i 1i i 
2 
i 
024 ISLANDE 140 12 7 
3i 
88 
028 NORWAY 27 13 028 NORVEGE 1217 39 638 13 
2 
477 19 
030 SWEDEN 51 2 33 1 
i 
14 1 030 SUEDE 2419 71 1893 57 1 372 23 
032 FINLAND 9 1 6 
3 
1 032 FINLANDE 468 38 345 23 2 22 27 9 
038 SWITZERLAND 63 21 34 3 2 i 038 SUISSE 3462 1025 2113 173 8 69 73 1 i 038 AUSTRIA 83 37 29 1 15 038 AUTRICHE 3813 1381 1833 52 2 
i 
516 28 
040 PORTUGAL 5 
i 
4 
i 
1 040 PORTUGAL 287 1 218 17 11 39 
042 SPAIN 4 1 1 042 ESPAGNE 120 16 35 39 1 1 28 
220 EGYPT 3 
3 
3 220 EGYPTE 127 2 18 
i 
107 
372 REUNION 3 
i 2 13 i 372 REUNION 141 110 140 i 837 3i 12 40D USA 52 35 40D ETAT5-UNIS 3028 1881 158 
404 CANADA 16 13 3 404 CANADA 790 6 608 30 4 133 8 1 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 104 104 
462 MARTINIQUE 6 6 
i 
462 MARTINIQUE 132 
6 
132 
15 44 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 181 116 
2 60D CYPRUS 3 1 2 60D CHYPRE 209 26 71 
16 
110 
604 LEBANON 5 1 4 604 LIBAN 268 17 81 139 15 
612 IRAQ 5 
2 
5 612 IRAQ 194 9 
100 17 
185 
624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 177 7 53 
628 JORDAN 3 
3 
2 1 628 JORDANIE 163 13 125 
2 8 
25 
15 632 SAUDI ARABIA 26 12 11 632 ARABIE SAOUD 1604 143 957 479 
638 KUWAIT 5 5 638 KOWEIT 205 18 26 161 
640 BAHRAIN 3 
i 
3 640 BAHREIN 131 1 22 2 108 847 U.A.EMIRATES 6 5 847 EMIRATS ARAB 184 8 42 
9 
132 
708 SINGAPORE 13 13 
4 
708 SINGAPOUR 908 21 863 15 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 333 9 78 58 190 
740 HONG KONG 12 10 2 740 HONG-KONG 767 9 658 7 95 
BOD AUSTRALIA 1 1 BOD AUSTRALIE 102 7 16 8 71 
1000 WORLD 1529 327 703 93 73 44 269 8 5 7 1000 M 0 N DE 72702 10347 44041 5333 1924 1366 9124 162 174 231 
1010 INTRA~C 1070 253 468 83 70 39 142 7 2 8 1010 INTRA-CE 49294 7011 30120 4600 1841 1222 4165 123 45 187 
1011 EXTRA~C 460 74 235 10 3 5 127 1 4 1 1011 EXTRA-CE 23407 3335 13921 733 83 144 4959 39 129 84 
1020 CLASS 1 326 85 168 9 2 4 74 1 3 . 1020 CLASSE 1 16537 2787 9814 644 68 100 2978 39 108 1 
1021 EFTA COUNTR. 240 61 116 6 2 4 48 3 . 1021 A E L E 11601 2566 7046 352 60 95 1593 88 1 
1030 CLASS 2 130 8 67 1 1 1 53 1 1030 CLASSE 2 6691 384 4107 90 13 33 1978 23 63 
1031 ACP {63a 11 1 4 1 5 . 1031 ACP g\,~ 354 28 162 13 2 23 105 25 1040 CLASS 4 4 . 1040 CLA 3 181 185 11 3 
6004.71 liEN'S AND BOYS' COnDN PY.WW IS004.73 liEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PY.WW DE COTON POUR HOUUES ET GARCONHETS SCHI.AI'ANZUEGE AUS BAUIIWOU! FUER IIAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 247 45 20 132 6 7 8 49 001 FRANCE 6304 996 684 3888 86 163 234 937 002 BELG.-LUXBG. 270 98 12 137 
7 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 4837 1861 214 2014 
22i 
36 28 
003 NETHERLANDS 201 175 1 
19 45 4 14 003 PAY5-BAS 3092 2515 30 2 487 78 i 246 004 FR GERMANY 126 
18 
6 5 2 49 004 RF ALLEMAGNE 2076 446 270 608 85 12 815 005 ITALY 29 10 
4 4 
1 
17 2 
005 ITALIE 926 423 46 45 53 384 4 006 . KINGDOM 38 10 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 671 115 50 
75 
31 
007 NO 3 1 
i i 
007 lALANDE 111 35 2 1i 1 008 ARK 10 8 
i 
008 DANEMARK 187 153 16 5 
009 E 23 20 i 2 2 i 009 GRECE 366 312 1 12 34 7 40 028 NORWAY 6 
73 
2 
2 
028 NORVEGE 179 1 27 58 1 
3 
54 30 038 SWITZERLAND 96 1 20 036 SUISSE 2187 1760 41 331 
5 
2 
038 AUSTRIA 127 119 i 5 3 038 AUTRICHE 2793 2653 8 84 43 040 PORTUGAL 29 28 040 PORTUGAL 146 115 31 
212 TUNISIA 14 10 4 
5 
212 TUNISIE 291 221 70 
6 197 40D USA 7 i 2 i i 40D ETAT5-UNIS 284 4 57 32 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 160 38 54 24 12 
1000 WORLD 1260 615 53 208 195 21 28 18 3 119 1000 M 0 N DE 25443 11440 2016 5428 2688 518 902 393 97 1961 
1010 INTRA~C 948 376 38 168 195 19 18 17 115 1010 INTRA-CE 18572 8434 1461 4780 2682 469 499 388 1861 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
6004.n 6004.n 
1011 EXTRA-EC 318 239 15 41 2 10 1 3 5 1011 EXTRA-CE 6870 5008 555 848 6 49 402 7 97 100 
1020 CLASS 1 280 222 5 37 8 3 5 1020 CLASSE 1 5911 4606 215 554 6 3 331 96 100 
1021 EFTA COUNTR. 268 222 2 34 
2 
2 i 3 5 1021 A E L E 5464 4595 110 496 6 3 59 i 95 100 1030 CLASS 2 35 16 10 4 2 . 1030 CLASSE 2 952 392 340 95 46 71 1 
6004.75 liEN'S AND 80YS' COnON UNDERPAN1S AND BRIEFS &004.75 liEN'S AND 80YS' COnON UNDERPAN1S AND BRIEFS 
SUPS ET CALECONS DE COTON POUR HOIIIIES ET GARCONNETS UNTERHOSEN UNO SUPS AUS BAUIIIWOUE FUER IIAENNER UND lOOSEN 
001 FRANCE 621 278 
100 
302 2 8 28 3 001 FRANCE 8127 1564 
4002 
5429 43 154 878 59 
002 LUXBG. 464 60 32 253 
168 
6 7 002 BELG.-LUXBG. 9355 1896 577 2569 
2347 
178 
4 2 
133 
003 A LANDS 519 191 9 100 
s4 17 475 3 34 003 PAY5-BAS 9966 4572 214 1903 1002 394 530 004 F A MANY 2214 11i 164 425 4 13 1066 004 RF ALLEMAGNE 37207 332 6162 8038 71 424 6296 48 15166 005 I 71 60 
76 3 
1 
25 i 005 ITALIE 3001 2643 1848 72 2 24 513 13 111i 006 UTD. KINGDOM 133 1 21 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 3455 14 877 
287i 007 IRELAND 109 1 
2 29 2 2 007 lALANDE 2981 47 4 sri 33 2 24 008 DENMARK 55 14 4 6 008 OANEMARK 1330 453 97 94 109 i 009 CE 8 
3 
3 5 
2 7 
009 GRECE 248 
110 
103 144 
1i 92 024 NO 12 024 ISLANDE 431 5 213 
025 EISLES 4 
2 49 4 2 
4 025 ILES FEROE 118 
6 89 96:i 70 59 118 028 N AY 80 23 
7 
028 NORVEGE 1792 605 
12i 030 SWEDEN 227 i 2 116 2 90 12 030 SUEDE 6044 4 48 2226 9 i 3304 332 032 FINLAND 22 
1i 
17 
3 
1 1 
2 
032 FINLANOE 478 19 48i 346 46 29 37 26 036 SWITZERLAND 148 104 25 3 036 SUISSE 4238 2932 674 8 23 88 
036 AUSTRIA 96 46 1 42 i 9 2 5 036 AUTRICHE 2201 1100 78 875 16 27 71 77 040 PORTUGAL 92 80 2 040 PORTUGAL 503 367 79 2 12 
212 TUNISIA 274 193 57 23 1 22 212 TUNISIE 2195 1483 504 186 22 36:i 288 NIGERIA 22 
7 
288 NIGERIA 363 
194 302 CAMEROON 7 i 302 CAMEROUN 194 15 314 GABON 4 3 314 GABON 142 127 
318 CONGO 6 6 i 318 CONGO 122 122 18 372 REUNION 9 8 
16 
372 REUNION 304 
14 
286 440 2 400 USA 36 17 3 400 ETAT5-UNIS 1483 951 76 
3 5 404 CANADA 22 5 13 4 
8 
404 CANADA 508 15 228 163 92 2 
406 GREENLAND 8 
4 
406 GROENLAND 245 i 4 2 93 245 442 PANAMA 4 442 PANAMA 100 
453 BAHAMAS 4 
8 
4 453 BAHAMAS 187 
344 3 
187 
458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 347 
462 MARTINIQUE 8 8 i 4 462 MARTINIQUE 312 312 3i 136 600 CYPRUS 5 
2 
600 CHYPRE 170 3 
604 LEBANON 8 5 1 604 LIBAN 181 91 63 27 
624 ISRAEL 10 i 8 1 1 624 ISRAEL 359 79 277 17 65 i 632 SAUDI ARABIA 5 2 i 2 632 ARABIE SAOUO 221 96 8 37 638 KUWAIT 4 
2 
3 638 KOWEIT 105 9 1 20 75 
13 647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 112 5 64 
9 
30 
740 HONG KONG 6 
5 
6 740 HONG-KONG 255 2 22 222 
800 AUSTRALIA 5 BOO AUSTRALIE 113 101 4 8 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 119 119 
1000 WORLD 5415 995 541 1269 359 192 363 500 59 1137 1000 M 0 N DE 101434 15187 19408 24325 4168 2658 10933 6829 1634 16314 
1010 INTRA-EC 4193 556 365 968 328 180 174 500 4 1118 1010 INTRA-CE 75668 8877 14101 18515 3814 2574 4878 6814 66 16029 
1011 EXTRA-EC 1225 440 178 301 31 12 169 1 56 19 1011 EXTRA-CE 25768 6289 5305 5810 354 84 6055 15 1568 286 
1020 CLASS 1 757 237 49 267 8 11 123 48 14 1020 CLASSE 1 18276 4620 2226 5383 164 54 4290 1309 230 
1021 EFTA COUNTR. 674 232 18 249 7 11 101 i 43 13 1021 A E L E 15689 4539 781 5091 160 51 3655 15 1186 226 1030 CLASS 2 459 195 127 32 23 1 66 8 6 1030 CLASSE 2 7389 1596 3076 404 190 30 1764 259 55 
1031 ACP (63) 67 22 10 35 . 1031 ACP (63) 1594 4 671 155 7 757 
6004.71 liEN'S AND 80YS' COnON UNDER GARIIIENTS EXCEPT SHIRTS, PY.IAIIIAS, UNDERPAN1S AND BRIEFS 6004.71 liEN'S AND 80YS' COnaN UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAIIAS, UNDERPAN1S AND BRIEFS 
SOUS.VEmiENTS DE COlON POUR HO!IIIES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CIIEIIISES, CIIEIIISETTES, PYJAIIAS, SUP ET CALECONS UNTERKLEIDUNG AUS BAU!IWOUE FUER IIAENNER UNO lOOSEN, AUSG. OBERHE!IDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SUPS 
001 FRANCE 104 8 
16 
75 1 8 9 3 001 FRANCE 1377 192 
s25 
734 29 110 275 6 
5 
31 
002 BELG.-LUXBG. 172 36 4 109 
1sB 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 2590 782 98 1089 
2852 
39 
6 
52 
003 NETHERLANDS 288 107 7 2 
s2 
5 
187 
11 003 PAY5-BAS 5297 1786 215 71 
700 
251 3 113 
004 FA GERMANY 1564 
7 
296 23 1 2 
2 
1003 004 RF ALLEMAGNE 19420 
185 
5201 507 32 66 2293 3 10538 
005 ITALY 24 9 
3 5 5 13 1 005 ITALIE 753 434 68 20 101 2s:i 7 6 006 UTO. KINGDOM 35 i 11 2:i 3 006 ROYAUME-UNI 1040 4 479 159 10 so:i 5 62 007 IRELAND 30 
3 
1 5 007 lALANDE 633 21 14 11 8 
7 4 5 71 008 DENMARK 28 11 10 4 
6 
008 OANEMARK 528 229 10 66 171 41 
119 024 ICELAND 10 2 
2 
1 1 024 ISLANOE 217 59 1 45 13 2 25 028 NORWAY 23 7 1 13 028 NORVEGE 526 2 6 133 48 290 
030 SWEDEN 24 3 10 11 030 SUEDE 689 4 15 93 6 328 243 
032 FINLAND 5 
82 4 
1 i 1 3 3 032 FINLANDE 132 1 5 40 7 22 19 60 3i 036 SWITZERLAND 91 1 036 SUISSE 1849 1491 227 54 7 10 7 
036 AUSTRIA 42 34 
3 
3 5 036 AUTRICHE 787 635 36 56 2 3 55 
043 ANDORRA 3 
18 
043 ANDORRE 264 264 
143 212 TUNISIA 18 
8 2 i 2 2 212 TUNISIE 157 8 14 4:i 10 76 i 4 3i 400 USA 15 i 400 ETATS-UNIS 426 253 404 CANADA 8 6 1 404 CANADA 159 29 21 77 32 4 600 CYPRUS 2 
2 7 
2 600 CHYPRE 105 
1o:i 
6 93 
604 LEBANON 9 
3 
604 LIBAN 177 
8 
72 2 
16i 612 IRAQ 3 i 2 2 3 612 IRAQ 169 99 67 9 s4 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 281 52 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 225 4 7 3 211 
1000 W 0 R L D 2567 295 379 144 205 172 84 203 40 1045 1000 M 0 N DE 39263 5568 8535 2288 2567 3160 2467 2724 906 11050 
305 
306 
Januar - Dezember 1965 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
6004.71 1004.71 
1010 INTRA-EC 2247 170 339 111 179 171 44 200 3 1030 1010 INTRA-CE 31871 3198 8882 1588 2258 3112 1175 2582 28 10872 
1011 EXTRA-EC 321 125 40 33 27 2 39 3 37 15 1011 EXTRA-CE 7594 2368 1654 702 312 48 1292 182 878 178 
1020 CLASS 1 231 123 17 19 8 1 19 34 10 1020 CLASSE 1 5314 2277 860 448 167 34 628 1 782 117 
1021 EFTA COUNTR. 197 120 5 11 8 1 12 
3 
32 8 1021 A E L E 4235 2223 294 288 167 24 433 
16i 
720 86 
1030 CLASS 2 88 2 23 14 18 20 4 4 1030 CLASSE 2 2249 82 792 253 144 14 664 96 43 
1031 ACP (63) 7 4 3 . 1031 ACP (63) 203 112 1 90 
1004.11 WOIIEII'S, GIRLS' AND INFAHTS' COTTON PYJAMAS 6004.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAIIAS DE COlON POUR FEIIIIES, FIU.ETTES ET .I£UNES ENFAHTS SCHLAFANZUEGE AUS BAUIIWOUE FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KUINXINDER 
001 FRANCE 365 34 
10 
60 8 201 7 55 001 FRANCE 7141 833 80i 1065 102 3972 312 10 847 002 BELG.-LUXBG. 119 28 4 69 
3 i 4 002 BELG.-LUXBG. 2775 773 87 1094 45 14 5 76 003 NETHERLANDS 211 201 1 1 
129 
003 PAY5-BAS 3241 3031 53 14 
1462 
17 
004 FR GERMANY 209 
15 
10 7 20 43 004 RF ALLEMAGNE 3238 
397 
409 225 361 5 5 771 
005 ITALY 22 
2 li 3 23 7 005 ITALIE 538 17 162 67 1307 10 124 006 UTD. KINGDOM 37 1 
1i 
006 ROYAUME.UNI 1670 31 93 
253 007 IRELAND 11 
5 i 007 lALANDE 262 8 1 9 22 008 DENMARK 11 5 008 DANEMARK 226 127 19 49 
009 GREECE 35 35 i i 009 GRECE 511 506 5 19 35 024 ICELAND 3 1 024 ISLANDE 106 52 
9 2 5 028 NORWAY 11 4 7 028 NORVEGE 376 115 4 241 
030 SWEDEN 9 2 7 i 030 SUEDE 284 60 5 5 7 7 214 12 032 FINLAND 5 
127 3 43 8 4 032 FINLANDE 221 9 2 8 i 176 036 SWITZERLAND 186 i 5 036 SUISSE 4580 3796 82 390 219 7 3 82 038 AUSTRIA 130 126 2 1 038 AUTRICHE 3383 3243 31 66 11 17 9 6 
048 YUGOSLAVIA 55 55 i 048 YOUGOSLAVIE 806 806 63 064 HUNGARY 11 10 
2 
064 HONGRIE 260 197 
33 212 TUNISIA 59 57 i 212 TUNISIE 540 507 22 2 632 SAUDI ARABIA 5 3 1 632 ARABIE SAOUD 235 115 96 
1000 W 0 R L D 1527 715 47 130 214 234 28 23 23 115 1000 M 0 N DE 31187 14840 1992 2177 2809 4621 732 1309 784 1923 
1010 INTRA-EC 1025 319 33 80 210 225 24 23 1 110 1010 INTRA-CE 19602 5708 1404 1581 2748 4377 650 1307 31 1818 
1011 EXTRA-EC 504 398 14 50 4 10 2 22 8 1011 EXTRA-CE 11582 9132 588 815 63 243 81 1 734 105 
1020 CLASS 1 412 322 5 47 1 9 1 21 6 1020 CLASSE 1 9999 8153 207 511 35 243 58 689 105 
1021 EFTA COUNTR. 354 267 4 46 1 9 1 21 5 1021 A E L E 8990 7298 147 470 35 243 19 i 679 99 1030 CLASS 2 78 63 9 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1283 778 381 42 10 1 25 45 
1040 CLASS 3 12 10 1 1 . 1040 CLASSE 3 282 201 63 18 
6004.13 WOIIEII'S, GIRLS' AND INFAHTS' COTTON NIGIITDRESSES 6004.53 WOMEN'S, GIRlS' AND INFAHTS' COTTON NIGIITDRESSES 
CHEYISES DE NUIT DE COlON POUR FEMMES, FIU.ETTES ET JEUNES ENFAHTS NACHTHEIIDEN AUS BAUIIWOUE FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KUINXINDER 
001 FRANCE 260 65 
12 
20 8 138 13 16 001 FRANCE 6430 2193 504 437 129 2963 377 7 2 324 002 BELG.-LUXBG. 156 58 3 83 
1i 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 4267 2202 82 1408 242 68 34 1 003 NETHERLANDS 177 154 
3 
1 
79 
9 
47 
003 PAY5-BAS 5361 4794 20 28 
1200 
204 31 8 
004 FR GERMANY 166 
12 
7 16 2 12 004 RF ALLEMAGNE 3358 
539 
176 294 308 132 6 437 725 
005 ITALY 18 5 
13 2 
1 i 2 1i 005 ITALIE 722 146 385 3i 7 37 26 64 2sB 006 UTD. KINGDOM 35 5 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 1053 237 51 
295 007 IRELAND 9 
1i 9 
007 lALANDE 307 7 2 3 
154 008 DENMARK 20 
2 45 
008 DANEMARK 523 296 5 7 61 
1639 028 NORWAY 57 7 i 3 3 028 NORVEGE 2065 289 13 36 65 59 ri 030 SWEDEN 73 2 3 i 64 030 SUEDE 2194 83 4 70 3 14 1916 032 FINLAND 20 
76 i i 1 6 18 2 032 FINLANDE 591 22 4 9 16 46 491 35 036 SWITZERLAND 93 5 1 1 036 SUISSE 3491 3041 67 50 89 136 41 32 
038 AUSTRIA 168 155 1 1 3 2 6 038 AUTRICHE 5221 4827 52 39 58 42 14 189 
040 PORTUGAL 36 36 040 PORTUGAL 294 293 1 
048 YUGOSLAVIA 196 196 
3 
048 YOUGOSLAVIE 3678 3678 96 062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 110 14 
064 HUNGARY 34 34 
4 
064 HONGRIE 643 643 
59 i 212 TUNISIA 7 3 
3 5 i 212 TUNISIE 117 57 2sS j 39 38 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 445 66 1 8 
404 CANADA 4 8 1 3 404 CANADA 160 9 8 17 26 124 2 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 690 545 24 13 88 i 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 123 79 9 7 5 22 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 221 181 3 29 8 
9 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 110 62 2 25 12 
1000 W 0 R L D 1577 832 34 50 196 178 54 3 150 82 1000 M 0 N D E 42986 24421 1371 1722 3313 3800 1825 68 4944 1524 
1010 INTRA-EC 844 304 22 44 181 166 38 3 14 74 1010 INTRA-CE 22075 10289 933 1240 3002 3520 1175 68 534 1318 
1011 EXTRA-EC 733 529 11 8 15 10 18 138 8 1011 EXTRA-CE 20912 14132 438 482 310 281 650 4411 208 
1020 CLASS 1 661 475 3 6 15 9 13 135 5 1020 CLASSE 1 18363 12411 161 439 310 189 374 4367 112 
1021 EFTA COUNTR. 448 277 2 2 15 9 5 133 5 1021 A E L E 13950 8602 139 128 303 182 182 4302 112 
1030 CLASS 2 35 18 9 1 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 1753 1021 277 43 91 277 44 96 1040 CLASS 3 39 36 3 1040 CLASSE 3 796 700 
1004.85 WOIIEII'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEfS 1004.15 WOMEN'S, GIRlS' AND INFAHTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SUPS E1 CUlOTTES DE COlON POUR FEIIIIES, FILLETTES ET .I£UNES ENFAHTS SCHI.UEPFER U. DGL AUS BAUIIWOUE FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINIONDER 
001 FRANCE 802 108 
4i 
571 34 29 37 23 001 FRANCE 19464 4470 
168i 
12008 673 544 1270 1 498 
002 BELG.-LUXBG. 532 89 97 281 
1i 
8 
4 
16 002 BELG.-LUXBG. 12299 2988 1955 4975 
522 
348 11 341 
003 NETHERLANDS 547 371 2 53 
239 
1 
2 
105 003 PAY5-BAS 11020 7500 220 1130 3346 24 43 84 1540 004 FR GERMANY 1726 
16 
15 683 1 4 15 767 004 RF ALLEMAGNE 27803 
474 
728 12607 20 202 512 10345 
005 ITALY 25 8 
145 1i 33 i 1 005 ITALIE 1065 570 3594 267 2 10 816 54 11 006 UTD. KINGDOM 280 13 6 71 006 ROYAUME-UNI 6426 344 303 1046 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AelOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _j "E>.>.ClOa 
&004J5 6004.15 
007 IRELAND 154 7 i 5 2 140 007 lALANDE 5100 179 8 141 45 4727 008 DENMARK 73 28 33 10 1 008 DANEMARK 2447 1094 34 1030 243 48 i 009 GREECE 22 i 4 6 i 12 3 009 GRECE 777 4 182 213 IS 377 024 ICELAND 6 
49 
1 024 ISLANDE 213 50 4 
1153 
56 85 
028 NORWAY 177 2 i 13 2 6 107 3 028 NORVEGE 5891 70 26 296 32 204 4142 47 030 SWEDEN 342 9 169 30 3 125 030 SUEDE 9033 339 74 4448 595 78 3420 
032 FINLAND 62 10 1 25 8 9 43 9 4 032 FINLANDE 1692 275 28 615 164 329 234i 279 2 036 SWITZERLAND 260 139 8 65 1 036 SUISSE 9015 4914 339 1277 4 66 20 54 
038 AUSTRIA 221 106 i 83 1 31 038 AUTRICHE 6140 3361 13 2321 6 37 11 391 040 PORTUGAL 32 30 1 040 PORTUGAL 263 210 15 38 2 
048 YUGOSLAVIA 71 71 i 12 5 048 YOUGOSLAVIE 1976 1975 IS 1 100 064 HUNGARY 47 29 064 HONGRIE 1120 732 264 
066 ROMANIA 44 6 38 29 066 ROUMANIE 1315 118 1191 6 068 BULGARIA 29 i i 068 BULGARIE 806 2 83 20 804 204 MOROCCO 2 
2i 73 
204 MAROC 103 
162 486 212 TUNISIA 103 9 
6 i 212 TUNISIE 720 92 100 44 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 151 1 
288 NIGERIA 11 
3 
11 288 NIGERIA 241 to:! ti 2 2 241 302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 117 
314 GABON 2 2 
2 
314 GABON 104 104 
74 372 REUNION 14 ti 12 47 3 i i 372 REUNION 457 784 383 i 1092 299 69 ti 400 USA 86 1 16 400 ETAT8-UNIS 3041 70 715 i 404 CANADA 26 3 8 15 404 CANADA 718 133 35 123 2 401 23 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 324 25 19 10 270 
453 BAHAMAS 8 
12 
8 453 BAHAMAS 387 
3 so4 12 387 458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 526 7 
482 MARTINIQUE 12 12 462 MARTINIQUE 545 1 534 10 
496 FR. GUIANA 2 2 
3 3 
496 GUYANE FR. 100 4 85 11 
173 j 600 CYPRUS 6 
2 
600 CHYPRE 276 1 loS 95 6 604 LEBANON 8 6 34 604 LIBAN 195 81 113i 612 IRAQ 36 2 
4 
612 IRAQ 1170 39 
222 624 ISRAEL 6 
2 i 2 624 ISRAEL 271 97 62 49 ti 4 632 SAUDI ARABIA 26 23 i 632 ARABIE SAOUD 803 621 6 8 s 636 KUWAIT 17 2 i 14 i 636 KOWEIT 523 89 12 376 7 25 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 647 EMIRATS ARAB 150 44 35 44 1 i 20 6 706 SINGAPORE 2 i 2 706 SINGAPOUR 102 12 IS 11 2 78 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 142 17 63 42 i 740 HONG KONG 12 
3 
12 740 HONG-KONG 518 5 2 9 501 
809 N. CALEDONIA 3 i 809 N. CALEDONIE 118 116 47 2 822 FR.POL YNESIA 4 3 822 POL YNESIE FR 175 128 
1000 WORLD 5927 1085 197 2099 705 43 349 117 272 1060 1000 M 0 N DE 137309 30631 8198 45648 11131 1137 11691 4867 8899 15307 
1010 INTRA-EC 4183 832 77 1592 578 41 203 38 21 983 1010 INTRA-CE 86403 17054 3728 32877 9549 1088 7004 860 664 13781 
1011 EXTRA-EC 1768 453 120 507 128 2 148 82 251 77 1011 EXTRA-CE 50907 13577 4472 12970 1582 49 4888 3808 8235 1528 
1020 CLASS 1 1297 389 12 418 53 2 90 48 248 39 1020 CLASSE 1 38491 12144 660 10827 1088 35 2487 2640 8125 505 1021 EFTA COUNTR. 1100 298 10 391 52 2 22 43 244 38 1021 A E L E 32248 9220 497 9850 1083 32 773 2341 7958 494 
1030 CLASS 2 340 28 69 73 75 1 55 35 3 1 1030 CLASSE 2 8953 551 2590 1813 495 15 2199 1168 110 12 
1031 ACP~a 40 1 10 4 1 24 39 1031 ACP (~ 1150 12 355 80 3 14 664 2 1040 CLA 131 36 39 16 1 1040 CLASS 3 3464 882 1221 330 22 1009 
&004J9 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANT$' conON UNO£R GARMENTS EXCEPT PY.IAIIAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 6004.19 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANT$' COnON UNDER GARMEtm EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
SOUS.YETEIIEtm DE COTON POUR FEIIMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEIIISES DE NUIT, SUPS ET 
CULOnES 
UNTERXL£1DUNG AUS 8AUIIWOUE FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEJNKINDER, AUSG. SCHlAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. DGL. 
001 FRANCE 101 33 
16 
50 8 1 9 2 001 FRANCE 3002 1445 76i 1007 139 36 334 13 41 002 BELG.-LUXBG. 106 28 12 48 IS 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 3018 898 327 973 4o6 25 21 003 NETHERLANDS 248 214 4 9 t38 2 4 003 PAY8-BAS 6145 5199 259 176 1454 14 24 67 004 FR GERMANY 494 s 29 24 1 300 004 RF ALLEMAGNE 8305 t63 1505 753 s 83 24 4486 005 ITALY 29 22 
27 
1 i 30 1 005 ITALIE 1626 1423 774 4 14 7oS s 14 006 UTD. KINGDOM 73 1 4 7 
24 
3 006 ROYAUME-UNI 2081 91 295 167 11 686 30 007 IRELAND 25 1 
2 9 14 
007 lALANDE 723 18 4 11 
339 
1 3 008 DENMARK 32 7 008 DANEMARK 917 205 128 241 2 
3 
2 
009 GREECE 16 11 4 1 i 009 GRECE 370 133 182 50 14 2 024 I D 2 1 i 9 i 024 ISLANDE 118 41 9 s 17 37 s 028 N y 30 2 4 17 2 028 NORVEGE 944 64 41 186 22 618 030S N 34 2 2 10 3 11 030 SUEDE 963 77 118 107 197 92 333 39 
032 Fl 23 
82 12 
3 9 8 
4 
3 032 FINLANDE 789 24 32 41 202 401 
197 
89 
10 038S LAND 103 4 1 IS 036 SUISSE 4483 3314 816 101 8 i 36 1 038 AUSTRIA 127 98 4 7 038 AUTRICHE 3672 2874 255 222 20 6 294 
042 SPAIN 4 
57 
4 042 ESPAGNE 134 
1420 
6 125 3 
048 YUGOSLAVIA 57 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1421 1 
32 6 064 HUNGARY 12 10 57 064 HONGRIE 307 269 i 374 212 TUNISIA 57 j 3 10 i i i 2 212 TUNISIE 379 4 537 s 46 IS 114 4 400 USA 27 2 400 ETAT8-UNIS 1221 294 181 25 
404 CANADA 15 2 1 7 4 1 404 CANADA 478 102 99 108 2 132 35 
600 CYPRUS 2 1 i 6 1 600 CHYPRE 102 62 8 7 25 604 LEBANON 7 IS 604 LIBAN 119 6 62 49 2 579 612 IRAQ 16 i i 1 2 612 IRAQ 592 74 87 13 83 s 632 SAUDI ARABIA 9 5 i 632 ARABIE SAOUD 511 262 2s 3 636 KUWAIT 13 4 8 i i 636 KOWEIT 499 155 23 287 3 647 U.A.EMIRATES 3 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 162 67 24 4 32 35 
706 SINGAPORE 3 1 i 706 SINGAPOUR 156 27 119 IS 10 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 152 31 68 37 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 133 2 54 1 76 
307 
308 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "EAXclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba 
6004.19 6004J9 
1000 W 0 R L D 1718 570 120 203 304 21 72 51 39 338 1000 M 0 N DE 44813 17157 7009 5438 4118 501 2557 1524 1394 5115 
1010 INTRA-EC 1124 300 80 132 214 18 37 30 2 311 1010 INTRA-CE 26185 8152 4558 3338 3076 460 1160 705 72 4664 
1011 EXTRA·EC 592 270 40 71 90 3 35 21 37 25 1011 EXTRA-CE 18628 9006 2451 2100 1042 41 1397 819 1321 451 
1020 CLASS 1 429 250 23 40 32 1 22 5 35 21 1020 CLASSE 1 14603 8249 1654 1340 647 5 891 213 1251 353 
1021 EFTA COUNTR. 320 164 18 18 29 14 4 32 21 1021 A E L E 10981 6394 1270 480 620 1 587 197 1064 348 
1030 CLASS 2 148 9 16 31 58 14 16 2 . 1030 CLASSE 2 3609 466 798 760 394 3 506 607 70 5 
1031 ACP (63~ 8 
11 
3 1 1 
2 
3 . 1031 ACP (~ 271 1 97 33 20 3 117 93 1040 CLASS 17 4 1040 CLASS 3 416 291 32 
6004.90 UNDER G.WIEIITS NOT WITlllll 6li04.02.U 6004.90 UNDER GARIIEHTS NOT WITlllll 6004.02-89 
SOU5-VETEIIEII11, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 UIITERJQ.£IDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTIW. TEH 
001 FRANCE 92 2 
7 
87 3 001 FRANCE 3062 219 
472 
2617 2 221 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 
:i 12 6 002 BELG.-LUXBG. 907 69 360 3 9!i 3 003 NETHERLANDS 17 38 8 1 2 003 PAYS-BAS 557 217 32 206 4 3 2s 004 FR GERMANY 74 
1 
30 3 004 RF ALLEMAGNE 2258 
73 
1258 759 193 17 
005 ITALY 6 5 
13 1 1 
005 ITALIE 983 892 388 4 14 2s 006 UTD. KINGDOM 20 5 006 ROYAUME-UNI 912 23 408 68 
7 008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 121 24 29 61 
3 009 GREECE 2 1 1 
1 
009 GRECE 157 
31 
101 53 
15 030 SWEDEN 8 1 6 030 SUEDE 247 111 64 6 
032 FINLAND 2 
5 8 
2 032 FINLANDE 119 29 31 56 
:i 27 3 036 SWITZERLAND 16 3 036 SUISSE 1448 543 525 347 3 
038 AUSTRIA 12 5 3 4 038 AUTRICHE 806 464 201 138 1 2 
042 SPAIN 5 
4 
3 2 042 ESPAGNE 416 1 221 194 
048 YUGOSLAVIA 4 
6 
048 YOUGOSLAVIE 243 242 
mi 1 372 REUNION 6 
1 4 
372 REUNION 179 
115 291 2 14 400 USA 15 10 
i 
400 ETATS-UNIS 938 516 
404 CANADA 9 4 4 404 CANADA 457 18 330 61 2 46 
600 CYPRUS 5 
3 
5 600 CHYPRE 244 4 235 
9 
5 
604 LEBANON 19 16 
1 
604 LIBAN 450 
10 
200 241 
3i 632 SAUDI ARABIA 16 9 6 632 ARABIE SAOUD 836 503 291 1 
636 KUWAIT 3 2 1 
1 
636 KOWEIT 179 4 131 40 4 
15 647 U.A.EMIRATES 10 9 
1 
647 EMIRATS ARAB 421 5 394 7 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 270 70 121 74 5 
1000 W 0 R LD 393 22 132 214 1 14 7 1 2 1000 M 0 N DE 17413 2190 7455 6735 13 653 316 25 1 25 
1010 INTRA·EC 235 6 57 152 1 13 3 1 2 1010 INTRA-CE 9035 623 3223 4444 9 589 97 25 i 25 1011 EXTRA-EC 160 16 75 63 1 5 • 1011 EXTRA-CE 8380 1567 4232 2292 4 65 219 
1020 CLASS 1 79 16 31 28 1 3 . 1020 CLASSE 1 5203 1519 2207 1316 4 39 117 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 10 13 15 1 2 . 1021 A E L E 2770 1073 952 657 4 35 48 1 
1030 CLASS 2 60 43 34 1 2 . 1030 CLASSE 2 3153 35 2020 970 26 102 
1031 ACP (63) 7 6 1 . 1031 ACP (63) 264 250 17 12 5 
6005 OUTER GARIIEHTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARnCLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
VETEIIENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEIIENT ET AUTRE$ ARTICLES DE BONNETERIE NON EWnQUE Nl CAOUTCHOUTEE OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRXWAREN, WEDER GUIIIIIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH Mill SG% WOOL, WEIGHT Mill &OOG PER ARTICLE 6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH IIIN SG% WOOL, WEIGHT IIIN 600G PER ARTICLE 
CHANDW, PUU.()VERS, IIIN. SG% LAINE, POIDS IIIN. &OOG/U PUUOVER, IIIHO. SG% WOW, MIND. &liOG/ST 
001 FRANCE 68 1 31 
1 
2 19 14 1 001 FRANCE 1930 55 
7 
806 1 49 494 1 500 24 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 8 
5 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 511 82 207 32 
122 
66 117 
003 NETHERLANDS 22 6 3 
2 
6 2 003 PAYS-BAS 535 170 1 51 
52 
112 79 
4 004 FR GERMANY 62 
1 
28 1 4 27 004 RF ALLEMAGNE 2641 
26 
32 1601 20 112 
29 
820 
005 ITALY 28 9 16 8 1 1 i 005 ITALIE 834 23 100 10 410 289 34 13 006 UTD. KINGDOM 27 46 8 8 2 006 ROYAUME-UNI 901 24 14 3 990 249 381 34 007 IRELAND 49 
4 i 3 007 lALANDE 1077 76 i 8 35 87 008 DENMARK 14 9 008 DANEMARK 297 177 i 024 ICELAND 11 2 i 9 6 024 ISLANDE 403 62 1 25 1 i 338 028 NORWAY 33 26 i 028 NORVEGE 719 24 1 1 537 130 19 030 SWEDEN 29 3 10 15 030 SUEDE 1156 6 12 209 1 306 
1 
603 
032 FINLAND 11 
1 i 2 8 3 032 FINLANDE 302 2 1 122 2 1 168 130 :i 036 SWITZERLAND 8 2 2 038 SUISSE 474 72 20 195 59 
038 AUSTRIA 16 3 12 1 038 AUTRICHE 476 165 3 265 2 4 27 10 
042 SPAIN 5 
11 
2 3 042 ESPAGNE 115 1 29 2 81 2 
048 YUGOSLAVIA 11 
6 
048 YOUGOSLAVIE 218 218 
632 062 CZECHOSLOVAK 6 
2 111 168 14 
062 TCHECOSLOVAO 632 
93 38 3295 19 21 4014 225 757 400 USA 300 
4 
5 400 ETATS-UNIS 8470 8 
404 CANADA 11 3 4 404 CANADA 482 14 193 132 5 102 15 21 
604 LEBANON 11 i 11 8 i 1 604 LIBAN 353 41 8 345 299 21 42 732 JAPAN 11 
1 
732 JAPON 455 1 51 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 117 1 2 99 15 i 600 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 242 176 65 
1000 W 0 R L D 774 35 7 230 5 24 343 15 102 13 1000 M 0 N D E 23906 1182 374 7817 173 632 8605 538 3812 775 
1010 INTRA-EC 289 14 1 79 5 24 93 9 60 4 1010 INTRA-CE 8735 433 82 2872 134 601 2241 280 2018 74 
1011 EXTRA-EC 486 21 6 151 1 250 6 43 8 1011 EXTRA-CE 15173 749 293 4948 40 31 6364 256 1794 700 
1020 CLASS 1 454 19 5 138 242 6 42 2 1020 CLASSE 1 13643 704 279 4373 30 27 6172 247 1754 57 
1021 EFTA COUNTR. 106 5 1 17 55 27 1 1021 A E L E 3542 331 39 632 6 6 1572 1 933 22 
1030 CLASS 2 23 
2 
14 8 1 . 1030 CLASSE 2 850 16 13 557 9 4 192 8 40 11 
1040 CLASS 3 8 6 1040 CLASSE 3 677 29 1 15 632 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER Slldll.AR GARIIEHTS FOR AIIUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 151 6005.03 GARMEIITS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMEHTS FOR AIIUSEMENT AND PLAY, COIIMERCIAI. SIZE < 151 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt I "E>.'-CIOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-CIOo 
6005.83 VETEIIENTS DIJ GENRE 'COW-BOY' ET AUlRES VETEMENTS SIMil. POUR L£ DEGUJSEMENT ET DIVEIIllSSEMENT, TAILLE COII!IERCIALE < 151 1005.03 COWBOY· U. AEHIIL.. VERKI.EIDUHGEN, HANDnSGROESSE < 151 
001 FRANCE 35 32 1 1 1 001 FRANCE 1884 
i 2 
1826 14 19 22 3 
002 BELG.·LUXBG. 11 11 
4 
002 BELG.·LUXBG. 350 331 7 
119 
2 7 
003 NETHERLANDS 24 20 
i 
003 PAY$-BAS 543 1 22 423 12 j 4 004 FR GERMANY 31 30 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 1247 1189 13 56 006 UTD. KINGDOM 9 4 1 006 ROYAUME-UNI 221 
5 
65 20 11 
2 
69 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 202 
:j 193 6 i 2 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 149 4 132 2 1 
038 AUSTRIA 6 6 
i i 2 
038 AUTRICHE 205 
8 
199 
6 9 2 4 400 USA 18 14 400 ETAT5-UNIS 653 563 17 50 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 144 3 107 7 27 
1000 WORLD 177 1 150 3 11 4 5 3 • 1000 M 0 N DE 8490 20 89 5718 65 197 107 155 139 
1010 INTRA-EC 112 i 117 3 8 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 4310 17 28 3861 59 163 42 68 74 1011 EXTRA·EC 87 63 1 5 2 3 2 • 1011 EXTRA-CE 2181 3 81 1857 8 35 85 89 65 
1020 CLASS 1 39 1 31 1 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 1669 3 38 1420 6 17 41 82 62 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 13 
i i 
1 . 1021 A E L E 708 3 23 608 6 7 6 55 
1030 CLASS 2 22 20 • 1030 CLASSE 2 435 24 364 14 24 7 2 
11105.04 ~R~ o:=IIA=HETED TEX11l! FABRICS, IMPREGNATEO, COATEO, COVERED OR W!JIIATEO WITH CWUI.OSE DERIVAT 6005.04 OUTER GARMENTS OF KNITTED OR CROCHETED TEX11l! FABRICS, IMPREGNATEO, COATEO, COVERED OR LAMINATEO WITH CELLUlOSE DERIVAT IVES OR AIITf1CW. PWTIC MATERIALS 
VETEMENTS EN BONNETERIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UHE FACE DE IIAT. PWT. ART1FICIELLES OBERKI.EIDUHG AUS lilT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN OOER EINSBllG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
001 FRANCE 242 60 
:j 155 1 26 001 FRANCE 2788 468 100 1950 20 7 343 002 BELG.·LUXBG. 12 6 
:j 3 20 i 002 BELG.-LUXBG. 385 197 12 73 388 3 003 NETHERLANDS 49 24 1 
:j 003 PAYS-BAS 710 260 12 36 4 14 8 46 004 FR GERMANY 46 
i j 41 2 004 RF ALLEMAGNE 313 68 14 202 7 32 j 006 UTD. KINGDOM 20 12 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 361 111 168 7 
39 007 IRELAND 7 4 
i 
007 lALANDE 125 4 12 31 39 
19 030 SWEDEN 10 20 8 i 1 030 SUEDE 378 346 3 340 1 15 036 SWITZERLAND 21 
i 
036 SUISSE 398 13 
4 
29 8 
4 038 AUSTRIA 9 7 1 038 AUTRICHE 138 98 1 9 22 
060 POLAND 2 2 
2 i i 1i 060 POLOGNE 249 249 i a4 24 17 33:i 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 463 4 
1000 W 0 R L D 451 121 12 233 10 20 37 1 2 15 1000 M 0 N DE 8784 1758 338 2938 274 403 820 21 38 396 
1010 INTRA-EC 381 91 11 215 7 20 32 1 1 3 1010 INTRA-CE 4824 1018 257 2400 187 402 479 21 10 50 
1011 EXTRA-EC 70 30 1 18 3 5 2 11 1011 EXTRA-CE 1960 740 80 537 87 1 141 28 346 
1020 CLASS 1 59 27 11 3 5 2 11 1020 CLASSE 1 1546 477 31 468 83 126 27 336 
1021 EFTA COUNTR. 41 27 
i 
8 1 3 2 • 1021 A E L E 970 451 22 344 43 
i 
83 23 4 
1030 CLASS 2 8 
2 
7 • 1030 CLASSE 2 163 13 49 71 4 15 10 
1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 250 250 
6005.11$ BABIES' OUTER GARIIENTS OF WOOL OR FINE ANIIW. HAIR 6005.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
VETEIIENTS POUR DEBES DE LAINE OU POlLS FINS SAEUGLINGSKLEIDUHG AUS WOLLE OOER FEINEN TIEJIIIAAREN 
001 FRANCE 23 
2 
17 1 5 001 FRANCE 1180 
i 118 
981 40 154 5 
002 BELG.·LUXBG. 4 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 190 57 11 
32 
3 
004 FR GERMANY 10 5 4 004 RF ALLEMAGNE 582 
2 
276 261 5 8 
005 ITALY 6 6 
2 i 
005 ITALIE 361 342 71i 5 17 25 006 UTD. KINGDOM 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 124 1 23 
144 007 IRELAND 6 
i :j 007 lALANDE 153 6:i 9 :j 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 319 216 37 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 208 88 103 17 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 114 27 87 
2 632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 284 3 259 
1000 W 0 R L D 80 20 40 1 8 12 1 • 1000 M 0 N DE 4068 18 1120 2282 58 209 360 25 
1010 INTRA·EC 54 14 25 1 8 7 1 • 1010 INTRA-CE 2638 4 793 1381 58 194 185 25 
1011 EXTRA-EC 27 • 15 8 • 1011 EXTRA-CE 1429 11 327 901 15 175 1020 CLASS 1 17 5 9 3 . 1020 CLASSE 1 865 11 261 483 12 98 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
:j • 1021 A E L E 147 11 44 71 9 12 1030 CLASS 2 10 1 6 • 1030 CLASSE 2 542 65 398 3 76 
11105.01 BABIES' OUTER GARIIENTS OF SYNTHETIC TEX11l! FIBRES 1005.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
VETEMENTS POUR DEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETlQUES SAEUGLIIGSKLEIDUNG AUS SYHTHEllSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 166 15 2:i 106 11 27 3 3 1 001 FRANCE 4277 494 1346 2214 235 1114 127 4 71 18 002 BELG.-LUXBG. 123 14 45 39 
8 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 4122 600 1014 1089 
26i 
34 33 6 
003 NETHERLANDS 89 37 1 37 
5 
2 4 
15 
003 PAY5-BAS 2679 1327 98 873 
16i 
20 100 
325 004 FR GERMANY 173 3 138 :j 12 004 RF ALLEMAGNE 3747 13 185 2753 31 12 280 005 ITALY 15 
5 
12 
15i 36 24 j 005 ITALIE 845 766 2793 8 4 34 102i 595 116 006 UTD. KINGDOM 234 11 
74 
006 ROYAUME-UNI 5512 186 767 1 33 
1924 007 IRELAND 89 
i 
1 14 007 lALANDE 2305 4 52 325 
i 008 DENMARK 12 1 10 
2 9 
008 DANEMARK 254 38 15 200 
:j 56 284 028 NORWAY 16 1 4 
14 
028 NORVEGE 506 52 7 102 2 
030 SWEDEN 34 6 14 030 SUEDE 850 2 14 167 1 34 354 278 
032 FINLAND 14 20 14 11 3 032 FINLANDE 401 976 29 282 i i 10 82 8 036 SWITZERLAND 50 13 3 2 036 SUISSE 2061 770 224 75 4 038 AUSTRIA 39 13 2 21 1 038 AUTRICHE 1299 536 179 519 5 5 24 31 
302 CAMEROON 4 4 
2 4 
302 CAMEROUN 150 148 30 10i 2 322 ZAIRE 6 
4 
322 ZAIRE 143 12 
372 REUNION 4 
136 i i :j 372 REUNION 102 8 102 2895 74 44 i 75 400 USA 160 19 400 ETAT5-UNIS 4179 1082 
309 
310 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlanctl France I ltalla I Nederland I Belg..!.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo 
6005.07 6005.07 
404 CANADA 23 3 7 4 9 404 CANADA 751 2 146 134 233 236 
2 600 CYPRUS 3 
1 2 
3 600 CHYPRE 118 5 
117 
104 7 604 LEBANON 3 
8 
604 LIBAN 137 20 
16 11 267 632 SAUDI ARABIA 10 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 389 35 60 636 KUWAIT 6 
1 
1 636 KOWEIT 134 1 9 86 6 32 732 JAPAN 1 
1 1 1 
732 JAPON 127 33 100 27 24 17 740 HONG KONG 4 1 
1 
740 HONG-KONG 160 49 37 20 BOO AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 1n 9 36 100 2 10 
1000 W 0 R LO 1322 112 118 719 57 44 117 38 75 44 1000 M 0 N 0 E 36573 4387 6572 15110 1511 1938 3177 1025 1962 893 1010 INTRA-EC 902 73 52 501 56 35 82 38 44 23 1010 INTRA-CE 23791 2672 3285 10173 1495 1444 2151 1025 1080 468 1011 EXTRA-EC 418 38 68 218 1 9 35 31 20 1011 EXTRA-CE 12780 1715 3287 4937 18 491 1028 882 426 1020 CLASS 1 356 36 43 203 5 19 30 20 1020 CLASSE 1 10761 1614 2468 4553 3 318 538 851 418 1021 EFTA COUNTR. 155 34 17 54 
1 5 
4 30 16 1021 A E L E 5191 1573 1011 1300 3 9 132 840 323 1030 CLASS 2 62 2 24 13 16 1 . 1030 CLASSE 2 1960 101 821 337 11 174 477 31 8 1031 ACP (63) 14 7 2 4 1 . 1031 ACP (63) 479 279 30 114 54 2 
6005.01 BABIES' OUTER GARIIENTS Of COTTON 6005.01 BABIES' OUTER GARMENTS Of COTTON 
mtiiENTS POUR BEBES OE COTON SAEUGUNGSKLEDUNG AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 93 16 
52 
56 2 5 2 12 001 FRANCE 3547 650 
3616 
2158 154 272 81 1 4 227 002 BELG.-LUXBG. 163 26 11 71 1i 3 1 .j 002 BELG.-LUXBG. 6447 1186 355 1209 281 71 10 128 003 NETHERLANDS 128 89 2 20 36 1 003 PAYS-BAS 4492 3380 199 459 531 12 33 004 FR GERMANY 139 
7 
33 31 4 1 17 
' 
17 004 RF ALLEMAGNE 4619 296 2246 626 264 27 565 360 005 ITALY 69 60 
5 
2 
3 21 3 
005 ITALIE 4875 4547 
245 
32 
15 131 756 58 006 UTD. KINGDOM 44 4 8 
11 
006 ROYAUME-UNI 2185 254 726 
382 007 D 14 
11 
1 2 
1 
007 lALANDE 525 6 85 52 
10 008 RK 13 1 
.j 008 DANEMARK 571 496 59 4 1 2 009 E 13 1 8 
2 
009 GRECE 552 29 356 164 
8 
2 
117 024 LAND 3 1 ; 1 3 024 ISLANDE 193 62 6 52 192 2 028 NORWAY 107 9 
1 
93 
3 
028 NORVEGE 4578 479 76 
3 
3777 
52 030 SWEDEN 172 1 1 1 165 030 SUEDE 6205 72 35 47 74 15 5907 032 FINLAND 19 1 
12 
3 15 032 FINLANDE 789 68 14 100 
13 
2 7 598 036 SWITZERLAND 104 67 10 15 
2 
036 SUISSE 5436 3618 961 304 6 10 524 
47 036 AUSTRIA 104 87 7 8 038 AUTRICHE 4896 3977 538 300 9 22 2 1 048 YUGOSLAVIA 39 39 
35 
048 YOUGOSLAVIE 618 615 653 3 212 TUNISIA 45 10 
1 
212 TUNISIE 810 157 
16 272 IVORY COAST 3 2 
3 
272 COTE IVOIRE 119 
2 
103 46 302 CAMEROON 7 3 1 302 CAMEROUN 200 117 35 372 REUNION 3 
5 
3 
7 ; 2 2 372 REUNION 206 100 206 32i 9 51 18 48 400 USA 36 19 400 ETATS-UNIS 1861 1164 404 CANADA 19 1 15 3 404 CANADA 1188 24 1026 125 5 6 7 600 CYPRUS 7 1 1 5 600 CHYPRE 110 53 41 8 3 604 LEBANON 5 1 4 
3 2 
604 LIBAN 386 76 302 8 
3i 49 ; 632 SAUDI ARABIA 18 8 5 632 ARABIE SAOUD 1182 401 463 237 636 KUWAIT 21 2 2 17 ; 636 KOWEIT 555 116 88 317 17 17 647 U.A.EMIRATES 3 2 ; 647 EMIRATS ARAB 225 156 31 7 7 24 10 BOO AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 243 96 114 23 
1000 W 0 R L 0 1430 393 292 192 112 26 29 4 335 47 1000 M 0 N 0 E 58929 16623 18485 6108 1970 1217 888 149 12502 987 1010 INTRA-EC 674 153 165 129 111 20 18 3 39 36 1010 INTRA-CE 27818 6298 11835 4065 1936 833 577 132 1368 774 1011 EXTRA-EC 755 241 127 84 1 5 11 295 11 1011 EXTRA-CE 31113 10325 6651 2043 34 384 311 17 11134 214 1020 CLASS 1 619 213 61 35 1 5 3 293 8 1020 CLASSE 1 26323 9229 4091 1353 33 307 105 11041 164 1021 EFTA COUNTR. 515 168 22 24 1 4 1 291 6 1021 A E L E 22155 8276 1678 807 33 298 42 
17 
10922 99 1030 CLASS 2 136 27 67 28 1 8 2 3 1030 CLASSE 2 4772 1090 2555 682 2 77 206 93 50 1031 ACP (63) 17 9 1 4 3 1031 ACP (63) 544 4 374 53 1 3 63 46 
6005.09 BABIES' OUTER GARIIENTS Of TEllllliiATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAl. HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES 6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS Of TEX11LliiATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAl. HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES 
VETEIIENTS POUR DEBES D'AUTRES IIATIERES TElllllS QUE OE I.AlNE, POlLS RNS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON SAEUGUNGSKLEDUNQ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHMREN, SYNTH. SPINNSTOfFEN ODER BAUIIWOUE 
001 FRANCE 37 1 
6 
36 001 FRANCE 965 23 
230 
903 
.j 17 22 002 BELG.-LUXBG. 15 ; 9 002 BELG.-LUXBG. 473 14 223 7 2 003 NETHERLANDS 2 ; 1 ; 2 ; ; 003 PAYS-BAS 106 23 19 47 20 10 16 004 FR GERMANY 19 13 004 RF ALLEMAGNE 531 52 379 39 25 005 ITALY 24 24 6 6 005 ITALIE 1661 1653 100 6 2 87 8 006 UTD. KINGDOM 35 23 
9 
006 ROYAUME-UNI 1891 1600 
122 007 IRELAND 19 2 8 007 lALANDE 476 145 209 028 NORWAY 5 1 4 ; 028 NORVEGE 132 .j 40 85 ; 7 036 SWITZERLAND 10 2 7 036 SUISSE 399 108 262 
3 
24 038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 188 23 26 135 1 
8 046 MALTA 9 9 046 MALTE 192 184 216 LIBYA 19 
3 9 
19 ; 216 LIBYE 295 35 462 295 3i 5 ; 400 USA 72 59 400 ETATS-UNIS 2477 1943 404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 260 189 71 604 LEBANON 8 
2 
8 604 LIBAN 157 17 140 5 632 SAUDI ARABIA 15 13 632 ARABIE SAOUD 780 138 637 636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 161 29 129 3 
1000 WO R L 0 332 6 81 217 1 4 16 6 1 1000 M 0 N 0 E 12039 133 5037 6276 34 102 342 88 27 1010 INTRA-EC 156 3 57 76 1 3 11 6 1 1010 INTRA-CE 6208 60 3715 2045 30 84 183 87 24 1011 EXTRA-EC 174 3 24 141 1 5 • 1011 EXTRA-CE 5828 73 1322 4231 4 38 158 1 1 1020 CLASS 1 109 3 15 88 1 2 . 1020 CLASSE 1 3806 64 885 2754 2 34 66 1 1021 EFTA COUNTR. 22 3 18 1 . 1021 A E L E 767 27 185 511 2 3 39 ; 1030 CLASS 2 64 9 52 3 . 1030 CLASSE 2 2006 9 436 1462 2 4 92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HM!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-~oa 
m.at &005.09 
1031 ACP (63) 4 3 I . 1031 ACP (63) 127 101 2 I 4 19 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXT1L£ RBRES 6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXT1L£ ABRES 
IW.LOTS ET CULOTTES DE BAIN DE ABRES TEKT. SYHlltET1QUES BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 124 13 
14 
91 I 2 5 1 II 001 FRANCE 7964 1433 
152i 
5225 69 173 353 57 654 
002 BELG.-LUXBG. 134 24 21 64 Hi 8 3 002 BELG.-LUXBG. 9557 2580 1293 3299 1465 696 11 157 003 NETHERLANDS 137 68 3 29 
li 
2 i 20 003 PAY8-BAS 11015 6885 345 1591 632 78 52 599 004 FR GERMANY 190 
12 
9 138 1 14 16 004 RF ALLEMAGNE 13366 
I19S 
952 10326 117 598 105 636 005 ITALY 33 16 22 2i 2 5 2 i 20 005 ITALIE 2982 1540 ao5 15 1 229 66 1 1 006 UTD. KINGDOM 100 20 6 
17 
006 ROYAUME-UNI 6794 1849 642 1990 196 
aa3 114 1132 007 IRELAND 20 3 i 4 i i 007 lALANDE 1198 278 7 6 22 2 008 DENMARK 15 6 2 008 DANEMARK 939 396 164 223 52 6 66 32 009 GREECE 9 I 1 5 I I 009 GRECE 705 95 124 318 67 1 100 
28 024 ICELAND 2 
4 
I 
3 
1 
13 
024 ISLANDE 238 44 53 222 4 22 109 028 NORWAY 23 3 i 3 2 028 NORVEGE 2310 482 351 12 46 i 1165 10 030 SWEDEN 35 3 5 15 6 030 SUEDE 2820 301 570 848 44 56 319 579 102 032 FINLAND 4 
47 
2 2 i i 2 032 FINLANDE 409 44 184 165 1 3 12 3 038 SWITZERLAND 85 3 31 036 SUISSE 9102 5607 556 2677 25 71 43 120 038 AUSTRIA 78 53 4 18 I 2 038 AUTRICHE 7640 5079 572 1553 39 2 48 28 319 
040 PORTUGAL 3 I 1 
4 
1 040 PORTUGAL 240 53 Ill 34 s i 42 042 SPAIN 36 2 28 2 042 ESPAGNE 1394 350 451 345 233 9 043 ANDORRA 1 
77 
1 2 2 043 ANDORRE 161 2 158 I 133 20 048 YUGOSLAVIA 81 i 048 YOUGOSLAVIE 3183 3018 12 056 SOVIET UNION 3 6 2 i 056 U.R.S.S. 194 5 21 168 062 CZECHOSLOVAK 7 i 3 i i 062 TCHECOSLOVAQ 363 304 7 a8 45 s 29 52 064 HUNGARY 30 24 6 064 HO 1002 790 45 066 ROMANIA 7 I 066 RO E 662 44 
IS 
618 068 BULGARIA 24 i i 24 068 BU 1234 3 68 i 7 2 1216 202 CANARY ISLES 2 6 202 CA 174 71 25 58i 208 ALGERIA 6 
14 
208 ALGE 584 2 I 
212 TUNISIA 52 
2 i 38 212 TUNIS! 1471 391 20 18 1060 372 REUNION 3 i 2 372 REUNION 157 1 140 18 98 390 SOUTH AFRICA 3 
2 14 7 
390 AFR. DU SUD 226 79 22 9 
IS 400 USA 32 5 4 i 400 ETATS-UNIS 1978 429 198 746 13 363 214 404 CANADA 7 2 1 2 1 404 CANADA 595 173 64 210 3 54 11 43 37 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 175 8 167 
462 MARTINIQUE 2 2 
2 i 2 462 MARTINIQUE 103 3S 103 1oB 14 7S 600 CYPRUS 5 i i 600 CHYPRE 344 14 3 i 98 604 LEBANON 2 604 LIBAN 337 163 120 13 14 2 21 632 SAUDI ARABIA 2 1 I i i 632 ARABIE SAOUD 287 147 94 II 12 4 31 636 KUWAIT 3 I i 636 KOWEIT 200 45 24 60 3 59 647 U.A.EMIRATES 2 i I 647 EMIRATS ARAB 212 60 61 8 21 59 2 706 SINGAPORE 5 3 I 706 SINGAPOUR 495 66 362 9 56 
728 SOUTH KOREA I 1 i 728 COREE DU SUD 103 20 83 2s 80 732 JAPAN 1 i 2 732 JAPON 159 32 22 2 3 i 740 HONG KONG II i 8 740 HONG-KONG 999 13 163 182 635 800 AUSTRALIA 5 3 I 800 AUSTRALIE 271 168 35 44 24 
1000 WO A L D 1352 395 127 414 158 21 90 2 25 120 1000 M 0 N DE 95815 33163 10537 27443 8333 2111 5803 94 2288 6043 1010 INTRA-EC 760 144 51 310 106 19 53 2 3 72 1010 INTAA-CE 54522 14712 5298 19787 8145 1960 3004 66 341 3211 1011 EXTRA-EC 592 251 77 104 52 1 37 22 48 1011 EXTRA-CE 41294 18451 5241 7658 2188 151 2800 28 1947 2832 
1020 CLASS 1 404 196 54 93 4 1 21 21 14 1020 CLASSE 1 30936 15927 3382 6922 268 119 1574 28 1905 811 
1021 EFTA COUNTR. 233 108 19 69 1 1 8 20 7 1021 A E L E 22760 11611 2397 5500 124 83 647 1 1848 551 
1030 CLASS 2 113 21 20 8 45 16 3 1030 CLASSE 2 6831 1356 1754 612 1707 26 1226 14 136 
1031 ACP Js63a 6 1 3 1 3 
1 i 3i 1031 ACP Jrel 335 71 103 57 21:i 12 92 29 1040 CLA 73 33 2 3 1040 CLA 3 3527 1168 105 122 5 1aaS 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
IW.LOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON BADEANZUEGE UND -IIOSEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 19 
2 s 14 :i 2 1 2 001 FRANCE 712 4 55i 571 10 89 8 5 25 002 BELG.-LUXBG. 12 2 002 BELG.-LUXBG. 830 31 135 102 
24 
3 2 6 003 NETHERLANDS 1 1 
1i :i 3 2 i 003 PAY8-BAS 116 52 7 6 137 22 22 5 004 FR GERMANY 20 004 RF ALLEMAGNE 1664 
4 
1223 169 5 66 42 005 ITALY 2 
3 
2 
4 2 
005 ITALIE 157 149 
100 
2 i 2 i 22 006 UTD. KINGDOM 11 2 s 006 ROYAUME-UNI 418 71 145 17 2sB 52 007 IRELAND 5 i 6 007 lALANDE 258 3 4 1 i 1 028 NORWAY 7 028 NORVEGE 335 24 
s3 2 303 030 SWEDEN 5 2 i 3 030 SUEDE 293 1 6 75 151 s 032 FINLAND 1 i i 2 032 FINLANDE 119 96 2 2 10 i 95 10 038 SWITZERLAND 4 038 SUISSE 253 59 91 3 3 038 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 140 40 4 80 
2 
10 
:i 
s 1 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 242 9 18 125 65 20 
1000 WO A L D 110 11 25 35 8 2 10 12 7 1000 M 0 N DE 6413 420 2584 1587 345 122 552 4 848 153 1010 INTAA-EC 74 5 20 25 7 2 8 3 8 1010 INTAA-CE 4298 168 2152 1045 270 119 292 1 120 131 1011 EXTRA-EC 38 5 5 11 1 3 10 1 1011 EXTRA-CE 2117 254 431 542 75 3 260 3 527 22 
1020 CLASS 1 28 4 2 9 1 2 10 . 1020 CLASSE 1 1651 222 209 411 72 3 194 3 527 10 1021 EFTA COUNTR. 22 2 1 7 1 2 9 . 1021 A E L E 1175 140 85 276 63 1 110 490 10 
1030 CLASS 2 6 3 1 1 1 1030 CLASSE 2 406 17 222 84 4 66 13 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXT1L£ MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES AND COTTON 6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXT1L£ MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 
311 
312 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
'EJ.MOo 'EJ.AclOo 
001 FRANCE 
1 
001 FRANCE 1408 
113 
1361 8 26 17 2 002 BELG.-LUXBG. 
2 
002 BELG.-LUXBG. 596 464 
s4 5 003 NETHERLANDS 
15 2 
003 PAY8-BAS 1083 2 925 
14 
2 47 
004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 4398 1402 2817 14 80 71 
005 ITALY 9 
36 
005 ITALIE 1008 958 
1586 8 7 42 12 008 UTO. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 1613 3 4 34 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 134 
1 1 
98 2 
030 SWEDEN 
1 
4 030 SUEDE 238 201 10 25 
036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 904 28 106 768 2 
036 AUSTRIA 2 6 038 AUTRICHE 576 21 245 308 2 
040 PORTUGAL 1 2 040 PORTUGAL 229 
1 
113 116 
5 042 SPAIN 2 5 042 ESPAGNE 602 250 345 
202 CANARY ISLES 2 202 CANARIES 124 2 6 114 
4 
2 
9 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 1249 3 26 1201 5 
3 404 CANADA 10 404 CANADA 724 1 248 469 2 
442 PANAMA 3 442 PANAMA 586 
46 
586 
604 LEBANON 2 604 LIBAN 101 55 
1000 WORLD 272 2 38 215 2 7 10 1000 M 0 N DE 16528 110 3781 11972 51 118 350 3 144 
1010 INTRA-EC 197 1 25 158 2 4 9 1010 INTRA-cE 10329 53 2480 7324 31 114 195 3 i 132 1011 EXTRA-EC 74 1 11 59 2 1 1011 EXT RA-cE 8198 57 1302 4648 19 2 155 11 
1020 CLASS 1 59 1 7 48 2 1 1020 CLASSE 1 4742 55 1015 3537 15 2 105 3 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 4 18 1 . 1021 A E L E 2037 50 468 1434 10 75 
2 1030 CLASS 2 16 4 11 1 . 1030 CLASSE 2 1434 2 287 1097 4 42 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 167 63 99 3 2 
1005.11 TRACK SUITS OF SYHTHETIC TEXTU FIBRES 6005.11 TRACK SUITS OF 5YHTHETlC TEXTU ABRES 
SURVETEMEHTS DE SPOR1 DE FIBRES TEXT. SYNTHETlQUES TIWIIHGSAHZUEGE AUS SYIITHETISCHEN SPINHSTOFFEH 
001 FRANCE 323 22 
70 
211 20 23 7 40 001 FRANCE 6182 364 
1924 
4082 387 670 68 1 1 609 
002 BELG.-LUXBG. 365 20 97 173 
177 
3 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 8166 523 1355 4198 
45s0 
112 13 24 17 
003 NETHERLANDS 561 131 56 178 
81 
10 4 003 PAY8-BAS 11701 2564 1410 2604 
1061 
228 29 136 170 
004 FR GERMANY 960 
32 
181 417 10 36 16 219 004 RF ALLEMAGNE 19355 
825 
4942 9018 358 677 367 2932 
005 ITALY 119 65 
82 
2 
8 
19 
8 3 
1 005 ITALIE 3657 2258 
1161 
69 
2ri 
494 
246 83 11 006 UTD. KINGDOM 194 28 52 9 
75 
4 006 ROYAUME-UNI 4244 570 1613 217 
1472 
77 
007 IRELAND 97 36 5 13 1 3 007 IRLANDE 1927 1 164 209 11 2 68 008 DENMARK 97 16 24 2 14 
1 
5 008 DANEMARK 1953 654 436 319 41 2 401 
6 
100 
009 GREECE 6 
4 
5 
1 
009 GRECE 146 13 112 10 
15 
5 
024 ICELAND 14 3 
4 10 
6 
4 
024 ISLANDE 620 180 122 22 
4 
5 276 
62 028 NORWAY 167 1 42 2 104 028 NORVEGE 4914 32 1036 73 94 255 
4 
3358 
030 N 715 57 55 45 1 57 475 25 030 SUEDE 21859 2154 1684 1174 24 6 1379 14928 506 
032 D 86 7 24 9 25 20 1 032 FINLANDE 2523 217 737 207 11 6 591 730 24 
036 RLAND 149 28 53 39 3 2 22 036 SUISSE 4532 1114 1867 941 23 16 61 66 444 
038 lA 111 37 8 48 5 12 038 AUTRICHE 3025 1187 308 1108 2 21 197 202 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 105 3 65 29 8 
2 043 ANDORRA 19 
3 
19 043 ANDORRE 732 
172 
726 2 2 
2 056S T UNION 3 
3 
056 U.R.S.S. 180 6 
24 26 062 HOSLOVAK 6 1 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 114 49 15 tali 064 RY 9 1 
1 31 
064 HONGRIE 243 39 14 365 2 212 T lA 33 
2 2 
212 TUNISIE 387 
93 
21 
to4 220 EGY T 4 
6 
220 EGYPTE 198 1 
302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 181 181 
372 REUNION 11 11 4 j 3 372 REUNION 330 59 330 8i 175 73 400 USA 16 1 400 ETAT8-UNIS 433 38 
404 CANADA 3 1 1 
3 
404 CANADA 147 38 60 19 29 
116 406 GREENLAND 3 
6 
406 GROENLAND 118 2 
1s0 19 3 3 604 LEBANON 7 
8 
604 LIBAN 189 4 
612 IRAQ 8 9 6 612 IRAQ 131 345 175 28 131 632 SAUDI ARABIA 26 10 632 ARABIE SAOUD 806 258 
636 KUWAIT 12 2 4 6 636 KOWEIT 403 119 133 151 
644 QATAR 3 2 1 644 QATAR 164 116 11 37 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 160 110 8 42 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 117 49 15 
74 
53 
732 JAPAN 2 732 JAPON 128 16 30 8 
1000 WORLD 4201 434 718 1188 325 229 308 11 648 342 1000 M 0 N DE 101917 12009 21423 22785 6552 8162 6861 298 20570 5259 
1010 INTRA-EC 2718 268 451 1022 288 218 163 10 23 275 1010 INTRA-cE 57330 5514 12859 18758 5985 5868 3457 289 818 3984 
1011 EXTRA-EC 1481 168 287 184 37 10 148 625 68 1011 EXTRA-cE 44587 8495 8564 4027 567 294 3404 7 19954 1275 
1020 CLASS 1 1291 138 208 150 6 9 101 614 65 1020 CLASSE 1 39266 5061 6692 3760 181 256 2434 6 19637 1239 
1021 EFTA COUNTR. 1242 134 185 143 6 1 96 612 65 1021 A E L E 37523 4897 5763 3526 170 52 2319 4 19555 1237 
1030 CLASS 2 163 21 57 15 31 1 35 3 . 1030 CLASSE 2 4506 1011 1801 267 384 25 881 1 126 10 
1031 ACP (63a 19 1 12 5 1 
8 
. 1031 ACP (~ 645 68 459 76 
2 
4 31 1 6 26 1040 CLASS 29 7 2 10 1 1040 CLASS 3 815 423 72 13 88 191 
1005.17 TRACK SUITS OF conON 6005.17 TRACK SUITS OF conON 
SURVETEMEHTS DE SPORT DE COTON TIWIIHGSAHZUEGE AUS 8AUUYIOLLE 
001 FRANCE 382 29 63 202 5 14 5 3 4 123 001 FRANCE 7543 737 1655 4239 121 461 146 1 111 1727 002 BELG.-LUXBG. 312 43 29 158 
16 
7 7 2 002 BELG.-LUXBG. 7609 1034 617 3789 
394 
214 49 191 60 
003 NETHERLANDS 285 89 40 108 
136 
1 1 20 '10 003 PAY8-BAS 5974 2333 899 1634 
1902 
42 14 504 154 
004 FR GERMANY 1316 
30 
30 712 15 21 58 65 285 004 RF ALLEMAGNE 23664 
662 
1002 12335 343 392 812 2378 4500 
005 ITALY 62 26 
2s 
2 2 
32 5 
2 005 ITALIE 1681 889 
aoO 49 5 54 s78 6 16 006 UTD. KINGDOM 117 20 8 2 34 25 006 ROYAUME-UNI 2650 496 371 31 4 786 165 405 007 IRELAND 42 3 1 3 1 007 IRLANDE 966 63 37 70 5 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung OuanUI~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.Xclba Nlmexe 'EX X elba 
6005.t7 6005.17 
008 DENMARK 106 81 7 16 1 008 DANEMARK 2173 1342 305 424 39 7 46 
2 
10 
009 GREECE 10 1 3 6 
1 6 
009 GRECE 204 15 64 123 
37 19 024 ICELAND 14 4 
28 
3 
1:i :i 2 
024 ISLANDE 535 161 5 52 
41 
261 40 028 NORWAY 317 5 17 7 242 028 NORVEGE 9255 206 1138 406 141 391 6892 
030 SWEDEN 364 10 3 31 1 4 1 307 11 030 SUED 9583 501 126 586 24 2 7 20 8112 207 032 FINLAND 49 9 4 11 
5 :i 10 
21 
1:i 
032 FINL E 1379 334 155 203 4 85 
1ri 
596 
207 036 SWITZERLAND 262 72 25 131 3 036 SUI 6255 2331 866 2426 98 47 2 101 
038 AUSTRIA 257 76 10 134 3 
10 
4 30 038 AUT 5572 1960 411 2454 88 3 3 
1 
111 542 
040 PORTUGAL 13 
1 
3 040 PORT AL 217 3 59 9 6 139 
042 SPAIN 14 13 042 ESPAGNE 266 27 212 19 5 2 
043 ANDORRA 4 
39 
3 043 ANDORRE 193 5 166 22 
048 YU VIA 39 
6 15 
048 YOUGOSLAVIE 811 808 3 
10 52 348 058G DEM.R 22 
1:i 
058 RD.ALLEMANDE 410 
1a0 064H RY 13 
5 
064 HONGRIE 180 
11:i 2 302 c OON 5 302 CAMEROUN 115 
372 R ION 8 j 8 11 :i 372 REUNION 224 291 219 5 2 32 6 47 400 USA 35 13 400 ETATS-UNIS 1261 448 434 
404 CANADA 5 1 3 j 404 CANADA 155 17 29 91 17 1 406 GREENLAND 7 
6 
406 GROENLAND 260 
10 138 
260 
612 IRAQ 6 4 :i 612 IRAQ 148 110 16 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 253 114 12 
636 KUWAIT 6 1 4 636 KOWEIT 252 61 158 4 29 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 109 32 10 67 
1000 W 0 R L D 4128 553 318 1450 319 49 110 112 696 521 1000 M 0 N DE 91592 14266 9901 27228 6391 1261 2679 1745 19831 8270 
1010 INTRA·EC 2831 294 178 1101 299 45 70 94 101 449 1010 INTRA-CE 52663 6681 5221 20242 5931 1214 1681 1454 3363 6876 
1011 EXTRA·EC 1499 260 140 349 20 4 39 18 595 74 1011 EXTRA-CE 38925 7584 4876 6988 460 67 998 291 16469 1394 
1020 CLASS 1 1380 225 104 345 17 3 29 13 586 58 1020 CLASSE 1 35742 6706 3631 6784 404 53 711 239 16170 1044 
1021 EFTA COUNTR. 1277 175 73 328 17 3 28 13 584 56 1021 A E L E 32797 5496 2761 6137 398 51 645 239 16073 997 
1030 CLASS 2 78 21 36 3 10 8 • 1030 CLASSE 2 2413 587 1042 180 14 2 287 298 3 
1031 ACP (63a 14 5 8 1 
:i 6 
• 1031 ACP (~ 321 73 219 18 3 1 7 
52 348 1040 CLASS 40 15 15 1040 CLASS 3 770 292 3 21 42 12 
6005.11 TRACK SUITS OF TEXTU IIATEJIIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 6005.11 TRACK SUITS OF TEXTU.E IIATEJIIALS OTHER THAN SYXTHE11C FIBRES AND COTION 
SURVETEIIENTS DE SPORT D'AUTRES IIATIER£S TEX1lL£S QUE DE FIBRES SYHTHETlQUES ET COTON TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTIIETISCHEN UNO BAUIIWOUE 
001 FRANCE 251 3 
6 
234 
12 
5 
2 
9 001 FRANCE 4249 50 
149 
3962 9 81 3 144 
002 BELG.·LUXBG. 55 2 33 
15 1 
002 BELG.·LUXBG. 1356 84 785 289 
156 
49 
2 21 003 NETHERLANDS 120 6 2 88 
10 
8 4 003 PAYS.BAS 1820 137 79 1252 171 173 141 004 FR GERMANY 593 
:i 
2 435 3 2 137 004 RF ALLEMAGNE 12034 g:j 89 9646 48 36 19 1884 005 ITALY 10 6 
32 
1 
2 5 2 
005 ITALIE 322 175 
870 
33 3 14 4 
37 006 UTD. KINGDOM 42 1 
1 12 
006 ROYAUME·UNI 1175 27 36 4 69 
260 
132 
007 IRELAND 26 
6 
13 
6 
007 IRLANDE 504 g:j 4 233 7 17:i 008 DENMARK 54 
1 
34 6 2 008 DANEMARK 966 15 500 139 j 46 4 j 028 NORWAY 22 10 1 10 9 2 2 028 NORVEGE 521 9 31 226 10 236 18 030 SWEDEN 117 1 68 35 030 SUEDE 2468 34 1349 4 1 795 211 47 
032 FINLAND 9 j 1 5 3 4 032 FINLANDE 244 22 30 86 38 1 105 j at 036 SWITZERLAND 81 3 62 3 036 SUISSE 1622 180 139 1269 2 100 
038 AUSTRIA 82 7 73 1 038 AUTRICHE 1821 148 9 1621 1 1 12 11 18 
040 PORTUGAL 2 j 1 040 PORTUGAL 102 51 39 12 302 CAMEROON 7 
1 
302 CAMEROUN 226 
1 
226 
17 372 REUNION 5 4 372 REUNION 128 110 
2 a4 j 22 400 USA 12 3 7 400 ETATS.UNIS 802 14 93 580 
404 CANADA 11 10 404 CANADA 378 1 6 319 5 48 1 
1000 WORLD 1541 34 52 1127 33 28 82 21 3 161 1000 M 0 N DE 31999 910 1721 23113 736 468 2022 583 81 2387 
1010 INTRA·EC 1151 19 18 869 30 25 26 9 2 155 1010 INTRA-CE 22448 489 548 17263 652 358 581 277 21 2259 1011 EXTRA-EC 391 15 35 258 3 2 57 12 7 1011 EXTRA-CE 9552 421 1173 5850 84 109 1441 285 60 129 
1020 CLASS 1 347 14 12 243 2 2 54 12 2 6 1020 CLASSE 1 8516 383 461 5671 73 95 1368 285 56 124 
1021 EFTA COUNTR. 313 14 6 220 2 52 11 2 6 1021 A E L E 7015 358 296 4602 63 11 1272 234 55 124 
1030 CLASS 2 43 1 23 15 3 . 1030 CLASSE 2 1019 35 712 177 4 13 70 4 4 
1031 ACP (63) 16 14 2 • 1031 ACP (63) 495 449 40 2 3 1 
60DSJ1 BLOUSCS AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 6DD5.J1 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR 'IOIIEH, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHEIIISIERS, BLOUSES-CIIEIIISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU 80URRETTE, POUR FEII!IES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSCN UNO IIEIIDBLUSEN AUS SEIDE, SCIIAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UNO KLEINKJNDER 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 144 3 
47 
141 29 2 002 BELG.·LUXBG. 3 1 002 BELG.·LUXBG. 163 5 80 
:i 2 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 212 34 78 110 4 15 036 SWITZERLAND 7 7 2 036 SUISSE 412 165 198 12 1 2 400 USA 7 4 400 ETATS.UNIS 618 25 24 241 324 1 1 
1000 W 0 R L D 34 2 25 5 o 1000 M 0 N DE 2374 128 400 1224 42 533 6 29 11 
1010 INTRA·EC 11 i 1 8 1 o 1010 INTRA-CE 741 29 171 423 36 75 1 3 2 1011 EXTRA-EC 22 1 18 4 o 1011 EXTRA-CE 1833 99 229 801 8 458 4 28 9 
1020 CLASS 1 18 1 1 13 3 • 1020 CLASSE 1 1386 99 206 623 6 414 3 25 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A E L E 550 71 170 248 6 24 23 8 
1030 CLASS2 5 4 . 1030 CLASSE 2 245 23 177 44 
6005.22 BLOUSCS AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOIIEH, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEIIISIERS, BLOUSEUHEIIISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FDIS, POUR FEII!IES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS BWSCN UNO IIEIIDBLUSEN AUS WOLLE DOER FEINEN 1IERIIAAIIEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO lll£INXINDER 
001 FRANCE 44 43 001 FRANCE 2295 17 2228 22 28 
313 
314 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besfimmung I Merigen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dlla Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dlla 
&005.22 6005.22 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 4 1 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 406 63 21 309 5 53 8 i a4 003 NETHERLANDS 7 1 2 003 PAYs-BAS 274 56 10 67 
16 
3 
004 FR GERMANY 24 
2 
23 1 004 RF ALLEMAGNE 1749 
79 
12 1682 3 8 
6 
1 27 
006 UTD. KINGDOM 9 4 i 3 006 ROYAUME-UNI 474 41 235 2 25 111 036 SWITZERLAND 8 i 7 036 SUISSE 944 49 13 655 2 036 AUSTRIA 5 4 
2 i i 036 AUTRICHE 408 109 20 287 t&li ali i 12 400 USA 29 25 400 ETATs-UNIS 2690 12 2331 62 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 388 11 1 346 29 
:i 1 732 JAPAN 8 8 i 732 JAPON 909 1 4 893 8 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 465 4 8 436 17 
1000 W 0 R L D 157 5 1 129 1 2 8 2 9 1000 M 0 N DE 11642 435 186 10027 27 56 455 99 31 326 
1010 INTRA-EC 95 4 1 n 1 2 2 1 7 1010 INTRA.CE 5394 238 98 4607 23 56 110 11 1 250 
1011 EXTRA-EC 64 2 1 53 6 1 1 1011 EXTRA.CE 6248 197 88 5419 4 345 88 30 n 
1020 CLASS 1 59 2 1 49 5 1 1 1020 CLASSE 1 5655 193 71 4878 4 314 88 30 n 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 11 1 . 1021 A E L E 1530 168 20 1242 2 59 25 14 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 567 4 15 517 31 
&005.23 BLOUSES ANO SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC lEXTILE RBRES 61105.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYHTHETIC lEXTILE RBRES 
CHEIIISERS, BLOUSEs.ctiEMISIERS ET BLOUSE$, DE ABRES TEXT. SYHTHET!QUES, POUR FEMMES, ALLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SYHTHETlSCHEN SPIHNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 465 22 
4 
307 2 3 20 111 001 FRANCE 10762 978 
2s0 
6723 47 89 898 i 2027 002 BELG.-LUXBG. 60 12 18 18 
10 
6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2162 489 528 519 616 301 42 64 003 NETHERLANDS 220 72 2 32 
16 
25 70 003 PAYs-BAS 6035 2691 97 665 400 788 i 1138 004 FA GERMANY 737 i 3 86 4 35 14 i 593 004 RF ALLEMAGNE 15949 7i 201 2678 100 1380 3 11188 006 UTD. KINGDOM 132 1 89 1 
32 
25 006 ROYAUME-UNI 3670 39 2430 23 1 
1133 
512 67 527 
007 IRELAND 38 2 1 i 1 007 lALANDE 1342 110 1 66 12 2 6 26 008 DENMARK 45 5 30 5 i 4 008 DANEMARK 1048 135 20 678 129 42 72 024 ICELAND 2 1 024 ISLANDE 103 8 2 2 49 
025 FAROE ISLES 4 
:i 7 16 4 2 025 ILES FEROE 116 100 5 200 7t5 116 4i 028 NORWAY 59 31 028 NORVEGE 2965 22 1824 030 SWEDEN 84 1 25 17 23 18 030 2743 62 18 683 570 1090 298 
032 D 8 
37 :i 5 :i 2 1 032 NDE 354 16 2 206 12 17 91 22 036 ALAND 194 33 i 1 117 038 SE 4948 1626 177 1238 23 158 30 1707 036 lA 66 33 i 15 2 15 036 AUTRICHE 2242 1275 25 520 1 115 7 276 042 AIN 4 8 3 042 ESPAGNE 184 3 37 8 136 :i 046 MALTA 8 
7 
046 MALTE 171 13 153 
289 
2 
056 SOVIET UNION 7 i 056 U.R.S.S. 316 26 8 1 IsS 322 ZAIRE 1 
5 2 20 9 10 
322 ZAIRE 164 
134 9s0 i 716 :i 2 224 400 USA 54 400 ETATS-UNIS 2137 106 1 
404 CANADA 14 3 9 2 404 CANADA 694 21 21 73 516 63 
600 CYPRUS 5 1 2 2 600 CHYPRE 160 52 48 60 
612 IRAQ 4 
2 
4 i 612 IRAQ 168 4 54 168 17 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 109 i 34 7 647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 177 1 5 163 
1000 W 0 R L D 2325 267 18 702 48 28 204 14 84 984 1000 M 0 N DE 60162 8088 1132 18271 1340 1110 8446 517 3355 17925 
1010 INTRA-EC 1708 122 11 563 38 25 123 14 3 807 1010 INTRA.CE 41098 4533 629 13791 1004 807 4652 515 118 15047 
1011 EXTRA-EC 621 145 8 139 8 2 81 61 1n 1011 EXTRA.CE 19070 3532 503 4480 337 304 3795 3 3237 2879 
1020 CLASS 1 502 81 7 125 1 62 61 165 1020 CLASSE 1 16900 3350 417 4081 26 37 3148 3 3201 2637 
1021 EFTA COUNTR. 413 75 4 85 1 i 39 57 152 1021 A E L E 13370 3170 226 2849 25 35 1637 3083 2345 1030 CLASS 2 106 64 1 13 19 1 7 1030 CLASSE 2 1672 144 86 362 1 267 639 38 137 
1031 ACP (63a 7 3 8 1 2 1 1031 ACP(~ 351 1 33 105 310 169 32 11 1040 CLASS 15 1 6 1040 CLASS 3 498 38 37 8 105 
&005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED lEXTILE ABRES 61105.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED lEXTILE ABRES 
CHEIIISERS, BLOUSEs.cHE!IISIERS ET BLOUSE$, DE RBRES TEXT. ARTFICIEUE$, POUR FEMME$, FWTTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPIHNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKJNDER 
001 FRANCE 20 i 4 1 15 001 FRANCE 400 4 7 122 7 21 14 i 232 003 NETHERLANDS 16 
2 
3 i 1 i 11 003 PAYs-BAS 289 28 76 19 20 14 143 004 FA GERMANY 83 6 73 004 RF ALLEMAGNE 1778 
17 
120 176 68 
1i 
1395 
006 UTD. KINGDOM 35 11 24 006 ROYAUME-UNI 782 26 319 16 393 
009 GREECE 4 i i 4 009 GRECE 191 62 38 191 2 7 8 036 SWITZERLAND 4 2 
9 
036 SUISSE 264 147 i 038 AUSTRIA 14 1 29 4 036 AUTRICHE 384 47 2 143 191 056 SOVIET UNION 29 056 U.R.S.S. 2149 2149 
204 MOROCCO 18 18 204 MAROC 433 433 
212 TUNISIA 10 10 i 2 212 TUNISIE 250 20 250 20 i 5 59 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 209 88 
1000 W 0 R L D 252 4 62 44 2 1 4 1 134 1000 M 0 N DE n54 274 31n 1483 65 48 217 47 2445 
1010 INTRA-EC 160 2 2 28 2 1 2 123 1010 INTRA.CE 3583 92 1n 898 53 41 112 14 2178 
1011 EXTRA-EC 89 2 59 15 2 11 1011 EXTRA.CE 4190 181 3000 587 12 5 105 33 267 
1020 CLASS 1 26 2 2 10 1 11 1020 CLASSE 1 1192 181 143 499 10 2 59 33 265 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 8 1 9 1021 A E L E 850 137 53 358 9 2 53 32 206 
1030 CLASS 2 38 29 6 1 . 1030 CLASSE 2 849 708 88 2 3 46 2 
1040 CLASS 3 29 29 . 1040 CLASSE 3 2149 2149 
li005.2S BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 61105.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEIIISERS, BLOUSES-CHEIIISIERS ET BLOUSE$, DE COTON, POUR FEIIIIE$, ALLETTES ET JEUNES ENfANT$ BLUSEN UNO HEIIDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKJNDER 
001 FRANCE 516 8 
:i 224 2 8 2 272 001 FRANCE 13956 436 197 7006 48 196 92 17 6161 002 BELG.-LUXBG. 67 13 20 14 2 15 002 BELG.-LUXBG. 2311 605 465 549 121 2 372 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>. elba Nlmexe 'EX X elba 
&005.25 6005.25 
003 NETHERLANDS 276 55 1 19 
19 
10 5 1 185 003 PAY8-BAS 6494 2315 59 397 634 346 139 54 3184 004 FR GERMANY 2019 
2 
5 57 3 12 4 1919 004 RF ALLEMAGNE 35220 68 292 2263 117 411 107 31396 005 ITALY 21 1 35 2 1 2 8 17 005 ITALIE 502 64 1048 3 62 12 41 330 293 006 UTD. KINGDOM 332 8 1 1 
27 
275 006 ROYAUME-UNI 6897 400 65 46 18 834 4949 007 IRELAND 45 8 
2 3 10 007 lALANDE 1683 562 13 4 4 17 249 008 DENMARK 33 12 4 
2 
12 008 DANEMARK 895 450 6 59 66 71 
87 
243 
024 ICELAND 2 
4 3 17 024 ISLANOE 123 8 35 16 21 3 7 433 028 NORWAY 64 
2 
40 028 NORVEGE 3134 223 20 185 
4 
2219 
030 SWEDEN 143 1 4 33 102 030 SUEDE 3049 49 20 60 35 171 1188 1522 
032 FINLAND 12 
26 3 
4 6 2 032 Fl E 396 13 4 96 
2 12 
8 
8 
243 32 
036 SWITZERLAND 135 66 1 38 036 s 4758 1362 121 2423 32 14 784 
038 AUSTRIA 114 32 13 68 038 A HE 3888 1443 10 585 1 8 56 10 1n5 
046 MALTA .. 1 2 046 M 131 1 39 15 14 62 
056 SOVIET UNION 20 20 056 U.R.S.S. 514 
2 
514 
058 GERMAN DEM.R 19 
14 
19 058 RD.ALLEMANDE 337 
194 
335 
060 POLAND 14 
3 
060 POLOGNE 194 
4 98 062 CZECHOSLOVAK 3 
2 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 102 
17 3ci 10 064 HUNGARY 4 
7 76 
064 HONGRIE 113 56 
472 4 2312 400 USA 166 1 74 8 400 ETAT8-UNIS 7846 108 4371 567 
4 
12 
404 CANADA 17 1 1 3 3 9 404 CANADA 663 59 46 136 6 161 251 
600 CYPRUS 4 1 1 2 600 CHYPRE 103 
5 
2 22 
5 
22 57 
624 ISRAEL 1 
2 
1 624 ISRAEL 158 2 10 136 
23 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 196 35 14 90 34 
732 JAPAN 4 3 1 
22 
732 JAPON 551 20 21 451 49 9 
740 HONG KONG 25 2 740 HONG-KONG 678 22 4 281 22 349 
1000 W 0 R L D 4099 185 95 467 42 24 83 2 111 3090 1000 M 0 N DE 95967 8366 5509 16347 1449 814 3309 53 4614 55506 
101 0 INTRA-EC 3312 107 11 357 40 23 54 2 14 2704 1010 INTRA-CE 68052 4847 709 11294 1350 740 1694 41 527 46850 
1011 EXTRA-EC 785 78 83 110 2 1 29 97 385 1011 EXTRA-CE 27884 3519 4799 5054 99 74 1614 13 4087 8625 
1020 CLASS 1 670 66 79 101 2 1 24 82 315 1020 CLASSE 1 24870 3337 4664 4420 97 41 1273 13 3830 7195 
1021 EFTA COUNTR. 475 64 4 85 2 11 81 228 1021 A E L E 15406 3102 195 3182 78 23 499 13 3763 4551 
1030 CLASS 2 58 10 3 9 5 2 29 1030 CLASSE 2 1748 120 116 603 2 23 341 63 480 
1040 CLASS 3 59 2 1 1 14 41 1040 CLASSE 3 1266 62 19 30 10 194 951 
liD05.2I =S.Jff =t~L8~if,._~O~:UGIIU.S OR INFANTS Of 1mlLE IIATERIAI.S OTHER THAN SILK, WASTE SILl(, WOOl, FINE 6005.211 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOM~ GIRLS OR INFANTS Of 1mlLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILl(, WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE AS S 
CHEMISIERS, BLOUSEUHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMME$, FIUETTES ET .IBJNES ENFANT$, DE IIATERES lmlLES, NON REPR. 
SOUS 6005.21 A 25 ~~ U~=~Jr=~ SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET. ODER KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
001 FRANCE 24 22 1 001 FRANCE 867 7 
69 
808 3 19 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 346 16 219 15 
341 
27 
003 NETHERLANDS 20 4 2 
1 
003 PAY8-BAS 591 9 5 197 
11 
39 
17 2ci 004 FR GERMANY 22 
2 
17 2 1 004 RF ALLEMAGNE 746 
sci 95 507 43 53 005 ITALY 2 
12 2 
005 ITALIE 106 22 
349 
2 2 
67 46 006 UTO. KINGDOM 17 1 006 ROYAUME-UNI 618 31 85 
3 
40 
24 028 NORWAY 5 3 028 NORVEGE 166 2 
11 
96 39 
s5 2 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 201 
32 
99 36 
036 SWITZERLAND 5 4 
1 
036 SUISSE 344 137 158 
6 
17 
2 038 AUSTRIA 4 
2 
2 038 AUTRICHE 204 48 18 72 58 
52 400 USA 32 26 2 400 ETAT8-UNIS 1966 2 265 1413 6 212 16 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 134 7 15 105 7 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 281 3 67 203 8 
1000 WORLD 167 5 8 111 3 18 15 4 2 1000 M 0 N DE 7540 294 968 4692 79 534 688 192 51 44 
1010 INTRA-EC 94 3 3 60 2 17 8 2 . 1010 INTRA-CE 3458 155 288 2121 73 448 221 85 49 20 
1011 EXTRA-EC 72 2 8 50 1 1 9 2 1 1011 EXTRA-CE 4081 140 680 2570 6 88 465 108 2 24 
1020 CLASS 1 63 2 4 46 1 7 2 1 1020 CLASSE 1 3480 133 528 2250 3 50 385 106 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 13 1 .. 1 . 1021 A E L E 961 83 168 454 3 45 144 55 2 7 
1030 CLASS 2 6 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 496 4 152 222 
3 
38 80 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 104 3 98 
6005J1 MEN'S AND BOYS' WOOUEN JERSEY$, PULLOVER$, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 6005.31 UEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-(()USUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNm PUllOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER IIAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 1514 19 
57 
1089 8 18 356 21 1 2 001 FRANCE 82732 1114 
2993 
56945 196 855 22615 910 32 65 
002 BELG.-LUXBG. 504 38 173 124 
s5 109 2 1 002 BELG.-LUXBG. 24698 2258 10119 4187 2205 5048 69 24 5 003 NETHERLANDS 567 75 32 248 46 150 6 1 5 003 PAY8-BAS 25451 4976 2107 9875 1483 6031 224 28 004 FR GERMANY 1893 
31 
70 1469 12 270 13 8 004 RF ALLEMAGNE 98639 
300 
5059 74733 610 15958 360 315 121 
005 ITALY 285 61 
470 
5 4 158 25 1 
2 
005 ITALIE 13741 3030 
24920 
182 171 9265 6n 26 00 006 UT INGDOM 591 12 34 15 6 
337 
50 2 006 RO -UN I 30560 711 1955 584 287 
11so0 
1939 74 
007 NO 369 6 1 23 1 
11 
1 007 IR 13351 276 66 1438 11 11 
481 
49 
5 008 ARK 241 18 18 56 7 133 008 DA K 10482 638 874 2600 170 28 5686 
009 CE 57 1 12 32 12 
1 
009 GR 3156 32 702 1817 2 
1 
603 
42 024 I NO 20 2 
9 
3 
2 1 
14 024 ISLANDE 788 77 533 171 10 487 6 028 NORWAY 153 1 55 66 19 028 NORVEGE 8653 96 3355 104 85 3662 812 3ci 030 SWEDEN 317 2 15 79 2 203 15 030 16248 153 876 4372 6 103 10000 3 705 
032 FINLAND 55 1 4 21 
2 
6 19 4 032 E 2630 46 195 1075 6 268 835 
28 
205 
036 SWITZERLAND 431 34 30 186 4 172 2 036 31069 2313 2027 12887 64 127 13535 88 
11 038 AUSTRIA 306 76 25 185 1 1 18 038 HE 15695 3970 1506 9233 38 46 879 8 4 
040 PORTUGAL 18 1 14 3 040 PORTUGAL 1243 9 72 992 23 17 170 18 042 SPAIN 56 1 37 17 042 ESPAGNE 3573 28 107 2641 739 
043 ANDORRA 7 5 1 1 043 ANDORRE 538 6 345 75 112 
044 GIBRALTAR 7 1 6 044 GIBRALTAR 458 44 414 
046 MALTA 7 8 1 046 MALTE 200 165 34 
315 
316 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanti16s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E>.liOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llclOa 
600UI 6005.31 
048 YUGOSLAVIA 32 29 3 
10 10 
048 YOUGOSLAVIE 1062 902 158 2 
100 338 056 SOVIET UNION 22 9 2 4 056 U.R.S.S. 622 4 78 3 163 j 060 POLAND 30 14 3 
2 
060 POLOGNE 1039 178 614 n 64 062 CZECHOSLOVAK 8 
2 
2 4 062 TCHECOSLOVAQ 327 5 
2 
144 114 
064 HUNGARY 2 
3 3 
064 HONGRIE 131 105 10 14 
1oi 068 BULGARIA 8 2 i 068 BULGARIE 295 36 158 90 202 CANARY ISLES 4 3 202 CANARIES 324 3 
20 
231 
220 EGYPT 22 2 20 220 EGYPTE 986 i 88 878 334 ETHIOPIA 5 j 5 334 ETHIOPIE 159 4 460 158 390 SOUTH AFRICA 10 
4 12 
3 
284 3 5 
390 AFR. DU SUD 600 10 
2 12 
126 9886 mi 15i 400 USA 2864 1307 1049 400 ETAT$-UNIS 121131 299 966 64587 45052 
404 CANADA 152 I 5 78 59 9 404 CANADA 8332 64 262 4598 4 16 3041 345 2 
413 BERMUDA 18 i 18 413 BERMUDES 1251 15 1221 15 442 PANAMA 3 2 442 PANAMA 127 39 88 
6 453 BAHAMAS 2 
5 
2 453 BAHAMAS 157 i 2s0 151 484 VENEZUELA 6 I 484 VENEZUELA 290 
12 
39 
512 CHILE 4 
20 
4 i 512 CHILl 267 i 7 i 248 4i 600 CYPRUS 37 
4 
16 600 CHYPRE 1422 II 721 647 
604 LEBANON 27 20 3 
6 
604 LIBAN 1199 6 266 806 7 114 
383 612 IRAQ 9 i I 2 612 IRAQ 548 I 26 35 3 129 624 ISRAEL 7 3 3 624 ISRAEL 232 I 90 112 i 628 JORDAN 2 i I :i I 628 JORDANIE 167 6 10 89 1oi 61 632 SAUDI ARABIA 13 3 6 632 ARABIE SAOUD 720 13 117 143 340 
636 KUWAIT 8 2 6 636 KOWEIT 501 6 21 117 357 
640 BAHRAIN 17 3 14 640 BAHREIN 590 
:i IS 113 477 644 QATAR 17 I 16 644 QATAR 839 57 761 
647 U.A.EMIRATES 7 I 6 647 EMIRATS ARAB 392 3 13 53 323 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 141 141 
690 VIETNAM 3 i 3 690 VIET-NAM 104 IS ri 104 706 SINGAPORE 3 i 3 2 14 i 706 SINGAPOUR 305 56 209 545 170 732 JAPAN 175 23 133 732 JAPON 18743 481 3820 13671 
736 TAIWAN I i 4 I i 52 736 T'AI·WAN 126 6i 32 94 73 3924 740 HONG KONG 80 22 
2 
740 HONG-KONG 6522 361 2103 
6 7i i BOO AUSTRALIA 48 I 18 27 BOO AUSTRALIE 3062 57 6 1228 1693 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 124 I 30 93 
1000 W 0 R L D 10889 365 407 5711 211 114 3534 458 61 30 1000 M 0 N D E 557954 18942 25183 298733 7087 5041 182781 16248 2917 1022 
1010 INTRA-EC 6018 199 284 3561 208 95 1524 127 13 9 1010 INTRAoCE 302818 10398 16787 182447 6815 4168 76708 4661 549 287 
1011 EXTRA-EC 4872 168 123 2150 8 19 2010 329 48 21 1011 EXTRA-cE 255129 8548 8398 116275 272 873 106078 11587 2369 735 
1020 CLASS 1 4464 151 110 2025 5 14 1798 310 45 6 1020 CLASSE 1 234294 8069 7382 109912 266 675 94607 10911 2261 191 
1021 EFTA COUNTR. 1299 115 84 543 5 13 497 1 40 1 1021 A E L E 76329 6664 5209 32086 227 630 29570 45 1857 41 
1030 CLASS 2 333 2 13 104 5 200 6 2 1 1030 CLASSE 2 18209 128 1011 5332 3 199 10993 401 101 41 
1031 ACP (63a 31 
13 
2 12 17 
t:i 
. 1031 ACP (, 804 1 42 70 
3 
684 1 6 
so2 1040 CLASS 73 21 12 14 1040 CLASS 3 2624 329 2 1031 475 275 7 
6005.33 IIEII'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 6005.33 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
CHANDALS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE£S.COUSUES~ DE POlLS FINS, POUR HOIIMES ET GARCONNETS PULLOVER, SLI'OYER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TlERHAAREH, FUER IIAENNER UNO KNABEH 
001 FRANCE 62 
2 9 49 1 11 1 001 FRANCE 6092 9 548 3806 4 27 2216 34 002 BELG.-LUXBG. 30 17 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2141 103 1200 48 282 4 22 003 NETHERLANDS 25 3 26 15 5 003 PAYS.BAS 1260 227 8 650 3 304 1 i 004 FR GERMANY 125 i 86 i 13 i 004 RF ALLEMAGNE 10164 B4 1396 7481 3 1277 3 005 ITALY 12 1 
36 
8 005 ITALIE 1798 40 
2928 
7 1640 27 
006 UTD. KINGDOM 39 1 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 3158 53 102 4 
282 
71 
007 IRELAND 8 i 6 i 007 lALANDE 294 1 5 6 12 32 008 DENMARK 9 1 008 DANEMARK 420 22 3 188 163 
6 028 NORWAY 2 i 1 1 028 NORVEGE 111 33 1 25 46 030 SWEDEN 17 
2 
16 
2i 
030 SUEDE 478 15 43 395 i 24 1 036 SWITZERLAND 41 1 17 036 SUISSE 5130 191 45 1077 3815 1 
:i 038 AUSTRIA 10 4 6 038 AUTRICHE 711 351 i 325 32 042 SPAIN 1 i 2 1 2 s4 4 042 ESPAGNE 217 9 119 465 88 IsS j 9 400 USA 96 33 400 ETATS-UNIS 9736 58 115 2122 6795 
404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 605 14 226 87 3 251 24 
37 732 JAPAN 13 1 3 9 732 JAPON 2554 27 53 449 1973 15 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 516 i 6 45 465 BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 300 38 261 
1000 W 0 R L D 518 17 44 293 1 5 143 9 1 3 1000 M 0 N DE 48413 1258 2676 21199 19 557 20165 411 55 73 
1010 INTRA-EC 309 7 38 209 1 3 48 4 i 1 1010 INTRAoCE 25384 500 2111 16277 19 89 6172 172 2 22 1011 EXTRA-EC 206 10 a 84 2 95 5 1 1011 EXTRAoCE 21048 757 565 4921 468 13994 239 53 51 
1020 CLASS 1 193 8 8 79 2 91 4 1 . 1020 CLASSE I 19996 724 537 4672 468 13326 204 53 12 
1021 EFTA COUNTR. 73 7 2 41 23 i . 1021 A E L E 6511 610 100 1842 1 3946 35 9 3 1030 CLASS 2 8 i 3 4 • 1030 CLASSE 2 933 10 28 193 667 39 1040 CLASS3 4 2 1 1040 CLASSE 3 119 23 57 
6005.34 IIEII'S AND BOYS' JERSEYs, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF S'IIITIIETIC TEXTILE FlBRES 6005.34 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.QYER5, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FlBRES 
CHANDWt:ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.coUSUE~ DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES, POUR HOIIMES ET 
GARCO 
PULLOVER, SUPOYER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHETJSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER IIAEIINER UNO KNABEH 
001 FRANCE 2041 27 
93 
1806 17 72 46 
4 
1 72 001 FRANCE 53676 1263 
2922 
47012 367 2633 1343 
89 
15 1043 
002 BELG.-LUXBG. 907 81 365 338 34:i 18 1 7 002 BELG..t.UXBG. 25240 3166 9153 9274 958i 528 36 
72 
003 NETHERLANDS 1631 279 108 832 
33i 
47 i 2 20 003 PAY$-BAS 41901 7575 1316 21774 10895 1148 7 90 410 004 FR GERMANY 4829 9 56 3626 175 74 25 541 004 RF ALLEMAGNE 124541 37i 1949 96111 4720 1683 29 810 8344 005 ITALY 74 20 5 15 20 1 4 005 ITALIE 2432 612 137 633 591 15 2 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo 
6005.34 6005.34 
006 UTD. KINGDOM 1131 29 17 964 36 16 
251 
17 4 46 006 ROYAUME-UNI 23563 964 663 18837 836 665 
6554 
478 176 924 
007 I LAND 332 8 3 52 4 2 1 11 007 lALANDE 8309 325 90 1000 83 77 
1 
24 156 
008 MARK 257 28 9 40 18 3 147 12 008 DANEMARK 4139 933 190 862 501 169 1292 191 
009 CE 16 1 1 9 1 4 
4 
009 GRECE 447 23 41 264 5 
6 
114 
155 024 D 13 2 2 5 024 ISLANDE 556 88 2 9 104 192 
025 ISLES 3 
11 8 44 6 2 1i 3 4 025 ILES FEROE 116 429 2s:i 1332 128 1o:i 428 116 s2 028 N RWAY 174 82 028 NORVEGE 5640 
1 
2915 
030 SWEDEN 390 3 4 155 1 2 36 80 107 030 SUEDE 10067 148 161 4587 30 91 1003 2371 1675 
032 FINLAND 104 2 2 83 1 
8 
10 5 1 032 FINLANDE 2714 102 69 2059 34 10 248 175 17 
036 SWITZERLAND 547 107 17 314 12 11 7 71 036 SUISSE 15798 4231 574 8802 299 208 326 263 1095 
038 AUSTRIA 625 174 6 399 1 3 4 2 36 03B AUTRICHE 18317 5967 229 11168 41 108 148 
6 
64 592 
040 PORTUGAL 5 
1 
1 1 
1 1 
3 040 PORTUGAL 183 5 35 68 
23 
1 68 
042 SPAIN 17 2 6 6 042 ESPAGNE 621 29 100 283 18 168 
043 ANDORRA 8 7 1 
4 
043 ANDORRE 367 4 346 13 1 3 
046 MALTA 11 
8 
7 
1 
048 MALTE 194 8 
2 
93 
1 
93 
21 048 YUGOSLAVIA 11 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 176 120 32 
165 2 056 SOVIET UNION 5 2 
2 
056 U.R.S.S. 271 7 
13 
97 
82 056 GERMAN DEM.R 3 
1 
1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 141 
25 
46 
1 23 060 POLAND 6 4 
1 
060 POLOGNE 179 1 129 
30 062 CZECHOSLOVAK 8 1 
2 
6 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 306 25 1 250 
70 3 064 HUNGARY 24 
2 
064 HONGRIE 123 3 36 11 
202 CANARY ISLES 3 1 202 CANARIES 154 2 8 95 49 
216 LIBYA 14 14 
2 
216 LIBYE 807 1 
10 
606 
46 220 EGYPT 11 
4 
9 220 EGYPTE 461 2 403 
372 REUNION 4 
4 3o:i 5 2 100 2 s6 372 REUNION 118 212 117 1 68 1o4 2691 sO 5 762 400 USA 492 11 400 ETATS-UNIS 12544 460 8172 
404 CANADA 106 1 1 50 2 52 
3 
404 CANADA 2749 72 50 1314 62 15 1207 1 4 4 
406 GREENLAND 3 2i 8 1 406 GROENLAND 157 10 1 365 1 267 156 61 600 CYPRUS 36 
1 2 2 
600 CHYPRE 727 
61 
3 
604 LEBANON 14 7 2 604 LIBAN 404 30 112 187 14 
612 IRAQ 15 8 
1 
6 1 612 IRAQ 173 70 20 50 1 53 624 ISRAEL 6 3 2 624 ISRAEL 164 2 71 
4 
70 
628 JORDAN 4 
i 3 1 3 628 JORDANIE 137 7 4 47 4 75 632 SAUDI ARABIA 20 2 14 632 ARABIE SAOUD 626 46 88 70 418 
636 KUWAIT 12 2 1 9 636 KOWEIT 405 101 31 22 251 
647 U.A.EMIRATES 8 1 1 
14 
6 647 EMIRATS ARAB 294 25 36 14 219 
4 732 JAPAN 22 1 1 
1 
6 732 JAPON 2365 50 45 2094 
23 1 
192 
740 HONG KONG 20 
1 
1 9 
1 
9 740 HONG-KONG 1192 32 80 665 171 
800 AUSTRALIA 6 2 2 800 AUSTRALIE 321 44 13 149 11 104 
1000 W 0 A L D 13996 792 396 9174 786 650 964 25 220 989 1000 M 0 N DE 365074 26629 11086 239082 23033 19376 22202 680 7379 15607 
1010 INTAA-EC 11209 461 308 7692 751 628 607 23 33 710 1010 INTAA-cE 264245 14640 na3 195013 22097 164n 13252 620 1153 11210 
1011 EXTRA-EC 2788 331 90 1481 35 24 358 2 187 280 1011 EXTRA-cE 80825 11989 3302 44069 935 899 8950 58 8226 4397 
1020 CLASS 1 2534 313 58 1381 31 19 271 2 183 276 1020 CLASSE 1 72944 11517 2341 40245 830 687 6976 58 6068 4222 
1021 EFTA COUNTR. 1856 299 36 997 22 15 87 180 218 1021 A E L E 53276 10971 1323 28025 636 527 2413 7 5943 3431 
1030 CLASS 2 200 13 29 83 4 1 66 3 1 1030 CLASSE 2 6765 361 909 3229 103 24 1900 156 63 
1031 ACP Js63a 11 5 
6 3 
4 
2 . 1031 ACP !re> 308 9 144 108 
2 
9 38 
3 112 1040 CLA 54 2 18 ~ 3 1040 CLAS 3 1116 91 52 595 188 73 
6005.35 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUllOVERS, SLI'.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU RSRES 6005.35 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAIS1COATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE RSRES 
=~ULLO'IER$, GJLETS ET VES1ES (SAUF VES1ES COUPEEI>-COUSUES~ DE FIBRES TEXTILES AR11FICJELW, POUR HOMIIES ET PULLOVER, SUPOVER, WESltll UND STRJCJUACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPlNNSTOFfEH, FUER IIAENNER UND KIIABEN 
001 FRANCE 365 
4 4 
355 1 3 1 5 001 FRANCE 8643 3 
146 
8461 14 83 42 40 
002 BELG.-LUXBG. 149 137 4 
8 
002 BELG.-LUXBG. 4737 156 4313 119 
22i 
3 
5 003 NETHERLANDS 126 25 3 90 
4 1 18 
003 PAYS-BAS 2603 323 65 1969 90 41 2 004 FR GERMANY 582 
1 
5 554 004 RF ALLEMAGNE 21095 45 186 20470 5 301 005 ITALY 4 2 
127 1 1 
1 
2 4 
005 ITALIE 111 41 
3286 
1 
37 
24 
122 31 69 006 UTD. KINGDOM 137 1 1 006 ROYAUME-UNI 3744 61 40 98 
008 DENMARK 17 
1 
13 4 
16 
008 DANEMARK 412 7 6 331 53 
2 
15 45i 6 028 NORWAY 20 3 
3 8 
028 NORVEGE 613 10 48 90 
8 030 SWEDEN 24 12 1 030 SUEDE 629 4 8 294 66 39 210 
032 FINLAND 7 
4 1 
6 1 032 FINLANDE 258 17 8 203 4 25 1 
036 SWITZERLAND 40 35 
2 
036 SUISSE 1295 171 45 1056 5 8 8 
03B AUSTRIA 39 4 2 33 3 3 03B AUTRICHE 1032 181 4 801 1 46 126 75 400 USA 36 30 
2 
400 ETATS-UNIS 1374 6 51 1115 
46 2 404 CANADA 9 1 6 404 CANADA 452 37 367 
604 LEBANON 13 1 12 
2 
604 LIBAN 323 12 311 
s4 636 KUWAIT 4 2 636 KOWEIT 110 
4 
3 53 
5 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 426 3 414 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 117 2 115 
1000 W 0 A L D 1820 40 28 1445 17 13 15 8 18 38 1000 M 0 N DE 49203 1013 941 44425 447 374 489 283 543 708 
1010 INTRA-EC 1364 31 15 1279 14 12 4 2 
18 
27 1010 INTAA-cE 41533 608 497 38960 378 346 183 137 33 415 
1011 EXTRA-EC 235 8 12 187 3 1 11 3 12 1011 EXTAA-cE 7870 407 443 5465 72 28 328 128 511 292 
1020 CLASS 1 196 8 5 140 3 1 6 3 18 12 1020 CLASSE 1 6473 402 253 4641 61 23 170 126 505 292 
1021 EFTA COUNTR. 131 8 2 89 1 5 18 8 1021 A E L E 3850 385 118 2455 3 17 150 505 217 
1030 CLASS 2 38 8 25 5 . 1030 CLASSE 2 1182 5 190 808 11 5 157 6 
6005.31 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLI'.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COnON 6005.31 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, 'IAIS1COATS AND CARDIGANS OF COnON 
CHANDW, PUllOVERS, GJLETS ET VES1ES (SAUF VES1ES COUPEEI>-COUSU~ DE COTON, POUR HOIIMES ET GARCONNETS PULLOVER, SUPOVER, WESltll UND STRICK.IACKEN, AUS BAUII'fOLLE, FUER IIAENNER UND KIIABEN 
001 FRANCE 1994 46 
70 
1592 34 181 64 3 74 001 FRANCE 59289 1136 
2399 
49105 550 5282 1851 13 50 1300 
002 BELG.-LUXBG. 663 92 288 186 21 2 4 002 BELG.-LUXBG. 24571 3734 12102 5585 618 66 67 
317 
318 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung 
Des~ nation 
Bestlmmung 
Destlna~on 
Valeurs 
Nimexe DMOa Nlmexe 'EX MOo 
6005.38 1005.38 
003 NETHERLANDS 1046 265 21 336 
322 
336 15 17 56 003 PAYS-BAS 28994 8566 579 10429 
10720 
7659 348 
4 
434 979 
004 FA GERMANY 4610 
2i 
44 3177 143 59 130 735 004 RF ALLEMAGNE 121914 
79i 
1868 88630 3782 1290 3229 12391 
005 IT y 159 28 535 29 58 14 43 4 5 ~· ~~q~UME-UNI 5516 1367 17037 818 1811 579 3 27 100 006 UT DOM 713 24 22 13 23 58 5 46 21749 919 941 281 556 1927 1001 209 805 007 I 103 5 4 30 1 2 3 007 lALANDE 3633 182 144 1233 18 79 
1s 
17 33 
008 115 25 4 46 18 5 15 2 008 DANEMARK 3656 698 141 1757 446 135 625 37 
009 41 1 2 37 1 
2 9 
009 GRECE 2204 18 69 2053 39 
10 
25 
297 0241 NO 17 2 2 2 024 ISLANDE 655 83 16 109 85 55 
025 FAROE ISLES 3 
1i 1i 69 6 3 j 3 3 025 ILES FEROE 136 1 514 2 153 143 238 135 74 028 NORWAY 362 272 028 NORVEGE 12313 436 2259 8495 
030 SWEDEN 583 11 6 140 3 2 49 326 46 030 SUEDE 16486 421 365 4693 81 82 1436 8423 783 
032 FINLAND 61 5 2 27 1 4 4 17 1 032 FINLANDE 1928 192 69 893 45 87 126 488 28 
036 SWITZERLAND 620 141 18 417 7 4 10 12 11 036 SUISSE 26092 5516 740 18366 152 114 688 349 167 
036 AUSTRIA 606 216 6 354 5 2 4 5 14 036 AUTRICHE 20447 7013 319 12291 167 78 139 172 268 
040 PORTUGAL 36 13 1 10 9 1 1 1 040 PORTUGAL 855 66 47 427 227 3 73 12 
042 SPAIN 11 1 1 7 1 1 042 ESPAGNE 643 41 46 466 32 
2 
56 
043 ANDORRA 5 
23 
4 1 
4 4 i 043 ANDORRE 297 18 208 69 67 29 046 YUGOSLAVIA 39 7 046 YOUGOSLAVIE 816 464 197 59 j 058 GERMAN DEM.R 6 i 1 i 3 5 058 RD.ALLEMANDE 220 59 25 6 44 22 182 060 POLAND 15 10 060 POLOGNE 449 323 1 
13 062 CZECHOSLOVAK 14 4 6 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 405 99 240 
2 
53 
8 064 HUNGARY 10 6 1 1 064 HONGRIE 332 259 
8 
55 8 
1i 202 CANARY ISLES 9 34 7 20 2 202 CANARIES 298 12 240 at 27 212 TUNISIA 55 1 212 TUNISIE 308 187 
5 
34 
14 220 EGYPT 8 
4 
3 5 220 EGYPTE 192 2 102 69 
302 CAMEROON 6 j 2 302 CAMEROUN 132 4 92 36 2 350 UGANDA 8 
4 
1 3500UGANDA 171 110 
16i 
59 
2 372 REUNION 4 
6 
372 REUNION 197 5 29 
8 390 SOUTH AFRICA 6 
2i 25 3 2 78 6 2 32 390 AFR. DU SUD 344 27 26 277 si 6 11i 96 840 400 USA 846 679 400 ETATS-UNIS 40057 943 1187 32704 59 3966 
404 CANADA 89 14 3 58 1 12 
4 
1 404 CANADA 3732 361 121 2606 14 15 567 3 4 21 
406 GREE NO 4 
4 2 
406 GROENLAND 191 1 
gi 
2 188 
462 MAR UE 6 462 MARTINIQUE 212 
1i 
121 
12 476 N ES 3 i 3 476 ANTILLES NL 276 7 246 2 484 LA 27 26 484 VENEZUELA 623 3 40 578 
4 37 600 CY 12 i 1 9 600 CHYPRE 490 11 8 383 47 3 604 LE N 11 1 9 
3 
604 LIBAN 436 16 39 376 i 2 624 ISRAEL 6 
4 
1 2 i 624 ISRAEL 137 4 14 79 39 632 SAUDI ARABIA 14 2 5 2 632 ARABIE SAOUD 715 161 78 365 11 100 
636 KUWAIT 10 2 7 
2 
1 636 KOWEIT 414 121 15 228 3 47 
644 QATAR 4 
3 
2 644 QATAR 168 19 4 115 18 12 
647 U.A.EMIRATES 5 6 2 647 EMIRATS ARAB 184 87 13 56 15 12 706 SINGAPORE 6 i 706 SINGAPOUR 582 6 33 533 10 708 PHILIPPINES 2 i 1 6 708 PHILIPPINES 102 1 75 26 2 319 14 1i 732 JAPAN 52 4 40 732 JAPON 5181 84 313 4436 6 740 HONG KONG 32 3 1 22 6 740 HONG-KONG 2558 207 54 2092 199 
800 AUSTRALIA 14 2 11 1 800 AUSTRALIE 701 22 58 511 110 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 142 1 141 
1000 W 0 R L D 13150 1014 314 8009 647 807 456 51 811 1041 1000 M 0 N DE 413982 33335 12702 269930 19617 20303 15970 1225 22730 18170 
1010 INTRA-EC 9441 478 194 6039 604 749 245 44 161 927 1010 INTRA-CE 271726 16046 7527 182348 18459 19304 7263 1036 4033 15712 
1011 EXTRA-EC 3707 536 120 1966 43 58 211 7 651 115 1011 EXTRA-CE 142111 17288 5174 87440 1158 999 8707 189 18697 2459 
1020 CLASS 1 3362 461 84 1832 41 22 180 7 646 109 1020 CLASSE 1 130975 15727 4046 80646 1114 657 7890 189 18486 2220 
1021 EFTA COUNTR. 2300 399 44 1018 33 15 77 640 74 1021 A E L E 78780 13728 2073 39238 911 515 2756 1 18237 1321 
1030 CLASS 2 280 63 36 117 2 30 26 5 1 1030 CLASSE 2 9655 1109 1129 6114 34 239 786 204 40 
1031 ACP (63a 32 13 13 4 
6 
2 
. 1031 ACP Js~ 637 167 226 155 
10 
8 78 j 3 1040 CLASS 46 12 17 5 6 1040 CLA 3 1461 452 679 104 31 198 
6005.37 liEN'S AHD BOYS' JERSEYS, PUUOYER'tmSUP.OYERS, WAISTCOATS AHD CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIIIAL HAIR, COnON AHD IIAN-IIADE R£S 
6005.37 ~~O~rl5aSfJU~~s~sAMfYERS. WAISTCOATS AHD CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
CHANDAU, PUllOVER~ GUTS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUESf D'AUTR£5 MATIERE$ TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 
ARTFICIEUES, LAINE, ILS FINS OU COlON; POUR HOIIIIES ET GARCONNET 
P~UPOVER, WESTEN UND STRICKJAfN'IIN AUS AHDEREN SPIIINSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FElNEN 
n ODER BAUIIWOLLE, FUER IIAENNEII D KNABEN 
001 FRANCE 760 1 j 713 2 7 2 16 21 001 FRANCE 25863 57 364 24390 119 240 71 804 301 002 BELG.-LUXBG. 207 4 193 56 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 6644 267 5852 1584 10 28 4 003 NETHERLANDS 199 9 3 127 i 003 PAYS-BAS 6393 654 82 3971 47 56 3 43 004 FA GERMANY 880 
3 
15 816 15 5 27 004 RF ALLEMAGNE 26323 
136 
557 24551 461 156 35 496 
005 ITALY 7 4 460 6 4 5 4 005 ITALIE 287 117 957i 8 10 8 8 69 006 UTD. KINGDOM 505 4 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 10424 107 138 166 180 
26i 
193 
007 IRELAND 32 
2 4 
23 007 lALANDE 876 9 11 587 3 3 2 
008 DENMARK 78 69 1 008 DANEMARK 2014 71 70 1763 46 3 24 35 
009 GREECE 12 i 12 i 009 GRECE 525 17 15 510 19 10 9 18 028 NORWAY 18 16 028 NORVEGE 715 57 585 
030 SWEDEN 93 1 61 29 030 SUEDE 2371 31 82 1787 57 36 2 376 
032 FINLAND 24 
5 
1 19 2 032 FINLANDE 817 3 35 641 76 37 25 
036 SWITZERLAND 81 8 67 
2 
036 SUISSE 3655 310 302 2977 
17 
16 42 
4 
8 
036 AUSTRIA 129 9 1 117 036 AUTRICHE 4008 598 49 3280 20 10 30 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 183 4 14 165 
17 042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 371 1 4 349 
046 MALTA 7 
4 
7 046 MALlE 183 gj 173 10 046 YUGOSLAVIA 7 3 046 YOUGOSLAVIE 161 64 
5 060 POLAND 8 
2 
7 060 POLOGNE 198 1 
38 
192 
302 CAMEROON 7 5 
2 2 
302 CAMEROUN 111 35 73 2 36 107 s6 400 USA 376 11 360 400 ETATS-UNIS 12254 590 11418 
404 CANADA 50 1 47 2 404 CANADA 1879 10 115 1668 18 53 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EJ.J.clba Nlmexe 'EJ.J.clba 
6005.37 6005.37 
600 CYPRUS 14 14 600 CHYPRE 294 4 273 17 
604 LEBANON 29 28 604 LIBAN 802 35 761 5 
624 ISRAEL 9 
2 
9 624 ISRAEL 271 8 256 
2 
7 
632 SAUDI ARABIA 8 6 632 ARABIE SAOUD 264 53 209 
3 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 152 2 147 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 143 
13 
6 130 7 
21 732 JAPAN 19 17 732 JAPON 2645 89 2490 32 
740 HONG KONG 8 6 740 HONG-KONG 642 3 60 507 71 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 452 5 427 20 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 304 304 
1000 WORLD 3638 41 69 3282 11 87 33 25 90 1000 M 0 N DE 113534 2435 3067 101090 420 2772 1153 1179 11 1407 
1010 INTRA-EC 2681 22 35 2433 10 82 20 23 56 1010 INTRA..CE 79350 1302 1355 71195 390 2500 587 1071 
1i 
950 
1011 EXTRA-EC 952 20 34 841 1 5 14 3 34 1011 EXTRA..CE 33877 1133 1713 29590 30 272 565 107 456 
1020 CLASS 1 832 20 26 734 1 4 10 3 34 1020 CLASSE 1 29888 1126 1368 26154 27 244 396 106 11 456 
1021 EFTA COUNTR. 351 15 11 283 1 3 4 34 1021 A E L E 11766 963 539 9438 25 190 141 4 10 456 
1030 CLASS 2 105 8 93 4 . 1030 CLASSE 2 3601 5 345 3059 23 168 1 
1031 ACP Jg63~ 15 3 12 . 1031 ACP ('W 363 
2 
71 275 
3 
10 7 
1040 CLA 15 14 . 1040 CLASS 3 389 377 5 2 
6005.31 WOIIEN'\&..IRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.38 WOIIEN'\8lr_RLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SILK. OR OTHER WASTE SILl( OF SIIJ(, OR OTHER WASTE SILl( 
CHAHDAAfi PULLOVERS, TWINS~ GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-(()USUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEII!IES, LLETTES ET JEUNES ANTS 
PULLOVEM'POVER, TWIHSETS, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, IIAEDCNEN 
UND KLEI DER 
001 FRANCE 100 1 
17 
99 001 FRANCE 3451 89 
934 
3338 2 2 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 54 2 34 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2396 137 1289 38 98 003 NETHERLANDS 15 4 
5 
8 003 PAY5-BAS 597 231 7 261 
16 22 3 004 FR GERMANY 117 111 004 RF ALLEMAGNE 3886 
108 
247 3594 5 
6 006 UTD. KINGDOM 32 31 006 ROYAUME-UNI 1170 58 996 2 
009 EECE 4 4 009 GRECE 290 
16 
290 
2 030 EN 4 
1 
4 030 su 104 87 
032 NO 4 2 032 Fl E 129 22 
1oB 
60 27 
2 27 1 038 ERLAND 44 6 38 038 su 2219 550 1531 
038 AUSTRIA 13 6 7 038 A E 604 396 14 191 1 2 
21 2 400 USA 61 59 400 ETAT$-UNIS 4059 105 109 3770 51 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 293 5 11 277 
600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 134 
4 14 
134 
14 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 1210 1178 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 568 2 58 508 
1000 WORLD 480 22 24 426 2 3 2 . 1000 M 0 N 0 E 21817 1753 1619 18028 104 112 143 39 19 
1010 INTRA-EC 324 8 22 288 1 3 1 • 1010 INTRA..CE 11944 810 1270 9841 61 109 42 8 3 
1011 EXTRA-EC 153 13 1 137 1 1 . 1011 EXTRA..CE 9872 1143 348 8188 43 3 100 31 16 
1020 CLASS 1 143 13 1 127 1 1 . 1020 CLASSE 1 8940 1131 268 7385 43 3 93 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 68 13 1 53 1 . 1021 A E L E 3171 992 131 1962 41 3 29 
10 
13 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 930 11 80 822 7 
6005.39 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOlLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BEO JACKETS AND 
JUIIPERS 
6005.39 fu'l.lf,~} GIRLS' AND INFANTS' WOOlLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
gr~Af' PULLOVERS, TWJNSETS, GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-(()USUES), DE I..AINE, POUR FEIIMES, FUETTES ET JEUNES PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCNEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 2457 20 
56 
2263 3 28 141 2 001 FRANCE 127788 2091 
4403 
114952 80 984 9623 56 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 385 52 212 34 
11 
31 
1 9 002 BELG.-LUXBG. 24880 4888 11830 1804 661 1940 8 1 003 NETHERLANDS 526 103 27 323 36 52 2 003 PAYS-BAS 26569 8627 1369 12865 1700 2649 6 47 345 004 FR GERMANY 1470 
12 
101 1214 2 103 2 10 004 RF ALLEMAGNE 77790 
734 
7317 61681 84 6707 64 78 150 
005 ITALY 282 212 
292 
2 54 29 2 2 005 ITALIE 16990 11984 13406 110 17 4116 18 1 10 006 • KINGDOM 395 35 26 3 480 7 006 ROYAUME-UNI 21655 4185 2649 133 41 15527 917 99 225 007 AND 524 5 5 33 1 007 lALANDE 17852 551 315 1384 2 1 22 72 006 ARK 138 20 8 73 38 006 DANEMARK 6384 1255 468 2738 26 1874 
009 CE 51 
2 
2 45 
3 
4 
1 
009 GRECE 2650 34 162 2217 3 234 16 024 I ELAND 11 
26 
1 4 024 ISLANDE 556 97 31 74 109 20 167 10 028 NORWAY 133 7 76 13 12 028 NORVEGE 6570 792 1553 3062 
3 
555 578 
030 SWEDEN 170 4 26 47 86 7 030 SUEDE 9517 548 1683 2552 6 4316 10 399 
032 FINLAND 66 3 3 38 20 2 032 FINLANOE 3032 251 248 1641 4 11 754 
6 
123 
038 SWITZERLAND 358 45 30 234 47 2 038 SUISSE 22924 4713 2790 11524 2 40 3777 72 
16 038 AUSTRIA 331 100 9 206 15 038 AUTRICHE 15340 5977 641 7764 4 52 873 1 13 
040 PORTUGAL 12 10 2 
6 
040 PORTUGAL 442 9 269 157 7 
042 SPAIN 19 2 10 042 ESPAGNE 1317 124 200 741 252 
043 ANDORRA 5 5 
2 
043 ANDORRE 496 30 431 32 3 
044 GIBRALTAR 2 
3 4 
044 GIBRALTAR 192 99 1 3 188 048 YUGOSLAVIA 7 
6 
048 YOUGOSLAVIE 193 94 
185 060 POLAND 20 5 
3 
9 
4 
060 POLOGNE 675 100 68 388 126 062 CZECHOSLOVAK 9 
5 
2 062 TCHECOSLOVAO 265 
137 
3 68 
068 BULGARIA 5 
2 
068 BULGARIE 137 
10 1o4 61 202 CANARY ISLES 3 38 202 CANARIES 178 3 389 212 TUNISIA 38 
7 
212 TUNISIE 391 2 8 12 383 220 EGYPT 7 
1 14 
220 EGYPTE 414 27 9 15 
390 SOUTH AFRICA 16 29 1 98 4 10 390 AFR. OU SUO 314 165 9 79 3 5 61 4161 392 400 USA 1356 45 678 492 400 ETAT5-UNIS 80253 5705 3071 40326 26334 256 
404 CANADA 133 10 11 46 53 11 1 1 404 CANADA 8684 1224 958 2665 3 6 3272 517 30 9 
413 BERMUDA 19 16 3 413 BERMUDES 1033 6 6 23 663 127 8 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 189 188 
319 
320 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa 
6005.31 6005.39 
500 ECUADOR 1 1 li 2 500 EQUATEUR 117 2 115 29:i 107 4 600 CYPRUS 9 1 1 600 CHYPRE 492 18 71 604 LEBANON 12 4 6 1 604 LIBAN 879 109 366 357 46 1 
612 IRAQ 5 1 1 4 5 612 IRAQ 509 2 5 10 492 624 ISRAEL 10 4 624 ISRAEL 379 20 15 127 217 
628 JORDAN 3 1 1 1 628 JORDANIE 127 34 28 44 21 
632 SAUDI ARABIA 14 1 1 4 9 632 ARABIE SAOUD 1069 53 50 528 438 636 KUWAIT 5 3 1 636 KOWEIT 375 58 15 265 37 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 112 21 1 46 44 
644 QATAR 3 i i 3 644 QATAR 327 10 3 7 307 647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 211 50 11 70 60 
706 SINGAPORE 1 1 1 706 SINGAPOUR 214 2 16 64 132 728 SOUTH KOREA 1 
6 9 s:i 2 728 COREE DU SUD 149 4 1116 89 j 3 56 74 57 732 JAPAN 149 79 732 JAPON 21420 1004 11721 7438 
740 HONG KONG 58 4 3 31 20 740 HONG-KONG 6754 582 468 3326 15 2362 1 
2 600 AUSTRALIA 28 2 1 10 15 800 AUSTRALIE 2706 397 61 964 2 1273 7 
1000 W 0 R L D 9273 498 812 5978 83 80 1797 147 38 44 1000 M 0 N DE 513118 44945 43203 310798 4022 2299 98572 6010 2122 1145 
1010 INTRA-EC 6225 248 435 4455 80 41 899 33 5 29 1010 INTRA-CE 322559 22368 28668 221073 3868 1787 42670 1092 303 734 
1011 EXTRA-EC 3050 250 177 1521 4 39 898 115 31 15 1011 EXTRA-CE 190561 22580 14539 89728 154 512 55902 4918 1818 412 
1020 CLASS 1 2799 229 159 1444 3 1 810 112 30 11 1020 CLASSE 1 174226 21145 13063 83466 138 143 49433 4786 1772 260 
1021 EFTA COUNTR. 1061 160 104 605 3 1 184 
3 
24 . 1021 A E L E 58381 12385 7216 26774 122 129 10449 27 1263 16 
1030 CLASS 2 212 9 14 66 38 81 1 . 1030 CLASSE 2 15068 1140 1385 5815 15 369 6182 131 45 6 
1031 ACP (63~ 8 
12 
1 4 3 . 1031 ACP(~ 584 18 108 102 i 1 351 3 i 1 1040 CLASS 39 4 11 8 4 1040 CLASS 3 1246 295 91 445 287 126 
6005.40 ~~~~J'.tf' rtll~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP~VERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 1005.40 ~=~Ailj~' rtJj INFANTS' JERSEYs, PULLOVERS, SUP~S, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUYPERS 
CHAND~ PULLOVERS, TWJNSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEEJ.tOUSUES~ DE POlLS FINS, POUR FEIIMES, FILLETTES ET 
JEUHES ANTS 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UHD STRICIUACKEN, AUS FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 27 1 
86 
18 8 001 FRANCE 3491 177 
4325 
863 
6 
9 2433 
2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 91 2 2 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 4845 301 184 
62 
27 
003 NETHERLANDS 14 8 
2 
2 
2 
1 
15 
003 PAY8-BAS 1231 878 18 118 
93 
153 2 
2a0 004 FR GERMANY 51 i 27 5 004 RF ALLEMAGNE 2309 89 191 1302 6 436 1 005 ITALY 10 6 
18 
3 6 j 005 ITALIE 1133 541 277 20 1 494 162 8 14i 006 UTD. KINGDOM 35 2 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 1356 367 386 2 IsS 1 007 IRELAND 3 i i 007 lALANDE 244 66 5 11 6 008 DENMARK 3 i 1 008 DANEMARK 168 58 23 34 2 53 25 9 028 NORWAY 3 1 1 028 NORVEGE 262 116 65 35 10 
030 SWEDEN 22 4 i 12 5 030 SUEDE 140 61 33 14 6 1357 20 6 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 2768 60S 105 701 i 15 038 AUSTRIA 8 6 i 1 i sO 038 AUTRICHE 878 798 17 44 2 3 12 ,; 400 USA 71 2 17 400 ETAT8-UNIS 6819 313 147 1570 141 6623 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 402 90 25 35 251 1 
732 JAPAN 14 i i 1 13 732 JAPON 1965 68 57 132 1668 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 406 65 64 7 270 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 148 23 7 11 107 
1000 WORLD 387 29 100 103 2 4 98 8 2 25 1000 M 0 N D E 31221 4184 8101 5470 121 238 14364 175 110 460 
1010 INTRA-EC 234 15 95 87 2 4 22 8 2 23 1010 INTRA-CE 14784 1939 5493 2791 119 85 3752 162 13 430 1011 EXTRA-EC 134 14 5 38 1 74 2 1011 EXTRA-CE 16438 2245 608 2679 2 151 10612 12 97 30 
1020 CLASS 1 125 13 3 34 1 70 2 2 1020 CLASSE 1 15655 2140 481 2618 2 150 10126 12 96 30 
1021 EFTA COUNTR. 35 10 2 15 5 1 2 1021 A E L E 4194 1601 225 859 9 1391 79 30 
1030 CLASS 2 8 1 1 2 4 . 1030 CLASSE 2 779 104 128 61 1 484 1 
6005.41 ~~~~&'Wa'ilf!' JERSEYS, PULLOVERS, SUP~VERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.41 ~~~~'Wa'ilf!' JERSEYs, PULLOVERS. SUP~VERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
CHAHD~ULLOVER& TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEEJ.tOUSUES~ DE FIBRES mm1E110UES, POUR FEIIMES, 
FUfTTES JEUHES ANTS 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOfFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 4160 75 
297 
3734 73 120 99 14 65 001 FRANCE 115356 4612 
16429 
99865 1599 4017 3818 4 348 1095 
002 BELG.-LUXBG. 1824 214 685 599 545 25 4 13 002 BELG.-LUXBG. 61017 12760 15382 15340 12284 866 i 215 5 003 NETHERLANDS 3478 820 57 1986 
772 
40 i 17 003 PAY8-BAS 94570 34960 1971 43627 17859 727 747 253 004 FR GERMANY 11511 
1i 
213 9855 68 210 101 291 004 RF ALLEMAGNE 322731 
678 
9892 276871 3101 4863 38 2460 5627 
005 ITALY 76 41 
1329 
14 3 7 64 20 25 005 ITALIE 2809 1418 28529 423 74 200 11 3 2 006 UTD. KINGDOM 1640 115 20 64 3 48:i 006 ROYAUME-UNI 42712 8260 1412 1294 152 122s0 1703 898 444 007 IRELAND 666 20 6 153 2 3 
5 
007 IRLANDE 17787 1552 250 3512 60 5 
4 
154 4 
008 DENMARK 227 95 5 98 7 17 008 DANEMARK 6851 3716 245 2242 143 11 360 110 
009 GREECE 16 1 4 7 
3 
4 
7 
009 GRECE 655 60 172 292 4 15 112 
275 024 ICELAND 17 3 1 3 024 ISLANDE 681 194 8 12 98 1 93 
025 FAROE ISLES 4 
5i 14 145 2 2 26 
4 025 ILES FEROE 185 4 
76i 
1 46 ali 594 160 2 028 NORWAY 555 315 9 028 NORVEGE 21735 3500 4145 12605 030 SWEDEN 702 30 8 302 6 33 314 030 SUEDE 23116 1918 409 8503 1 264 878 10977 166 
032 FINLAND 274 6 3 187 46 1 11 66 49 032 FINLANDE 7987 393 156 4760 1 31 238 2377 
11 
036 SWITZERLAND 1790 347 99 1181 22 9 37 036 SUISSE 60292 19123 4286 32435 1041 994 255 26 1271 687 038 AUSTRIA 1489 397 5 1052 6 13 4 2 10 038 AUTRICHE 46662 19034 259 26157 163 602 148 71 208 
040 PORTUGAL 11 
5 
9 1 i 1 040 PORTUGAL 295 3 234 25 8 25 042 SPAIN 26 2 15 3 042 ESPAGNE 1115 391 118 412 43 26 151 043 ANDORRA 9 7 2 i 043 ANDORRE 485 13 396 56 6i 044 GIBRALTAR 11 10 044 GIBRALTAR 279 7 3 208 
10 046 MALTA 9 
19 
6 3 046 MALTE 216 21 i 112 73 048 YUGOSLAVIA 30 11 i 048 YOUGOSLAVIE 430 274 155 32 056 SOVIET UNION 6 5 056 U.R.S.S. 264 10 222 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Vateurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.cloa Nlmexe 'E>.>.clOCJ 
1005.41 1005.41 
058 GERMAN DEM.R 6 4 5 5 i 058 RD.ALLEMANDE 306 148 i 246 48 100 3 11 060 POLAND 29 19 060 POLOGNE 921 670 2 
37 062 CZECHOSLOVAK 6 1 
2 
4 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 274 51 70 179 67 7 064 HUNGARY 35 28 064 HONGRIE 966 4 791 34 
202 CANARY ISLES 5 
ri 3 44 2 202 CANARIES 177 6 15 57 325 99 212 TUNISIA 121 
7 
212 TUNISIE 1175 647 3 32 92 4 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 141 9 4 
346 KENYA 12 i 12 348 KENYA 228 100 3 5 228 390 SOUTH AFRICA 8 
26 407 i 7 4 390 AFR. DU SUD 217 18 76 109 7 27 69 400 USA 532 44 50 i 400 ETAT$-UNIS 18723 3920 1245 11544 1817 404 CANADA 127 35 4 36 2 47 2 404 8ANADA 5561 2617 292 1228 19 75 1282 11 37 
406 NLAND 4 3d 6 4 406 ROENLAND 191 1 12 637 1 247 189 14 600 us 36 i 3 600 CHYPRE 937 27 604 NON 31 26 1 604 LIBA~ 1053 61 197 756 3 39 624 L 11 1 7 3 624 ISRA L 390 14 25 236 
2 
110 
628 J ROAN 10 1 3 1 8 628 JORDANIE 214 48 19 16 131 ti2 SAUDI ARABIA 21 2 8 8 632 ARABIE SAOUD 1286 106 102 803 275 
2 6 KUWAIT 17 2 4 11 636 KOWEIT 710 159 15 257 277 
647 U.A.EMIRATES 1 6 1 647 EMIRATS ARAB 166 35 6 35 90 662 PAKISTAN 6 i 6 5 662 PAKISTAN 149 149 110 867 236 732 JAPAN 16 4 3 732 JAPON 1708 495 s7 35 740 HONG KONG 30 2 2 14 8 740 HONG-KONG 1948 207 201 1171 275 
600 AUSTRALIA 25 6 1 16 2 600 AUSTRALIE 959 562 58 258 5 76 
1000 WO A L D 29683 2397 841 21387 1595 842 1169 85 909 478 1000 M 0 N DE 887835 121299 41074 569814 38305 22370 31504 1793 32848 9030 
1010 INTRA-EC 23815 1351 842 17847 1531 739 862 85 180 398 1010 INTAA-CE 684489 86638 31789 472319 36722 18859 23218 1782 4844 7540 
1011 EXTRA-EC 8087 1046 199 3540 85 102 286 750 71 1011 EXTRA-CE 203346 54661 9285 17295 1563 2711 8287 31 28003 1490 
1020 CLASS 1 5635 948 177 3379 60 47 206 745 73 1020 CLASSE 1 190743 52596 6336 90953 1434 2166 6051 27 27799 1379 
1021 EFTA COUNTR. 4635 834 137 2869 58 43 87 740 67 1021 A E L E 160770 44165 6113 76056 1353 1979 2231 20 27577 1274 
1030 CLASS 2 345 93 20 100 3 46 78 4 1 1030 CLASSE 2 9782 1829 876 4226 69 377 2190 4 193 18 
1031 ACP s'r~ 21 8 2 3 2 1 15 . 1031 ACP~ 465 31 53 50 1 11 319 ti 92 1040 CLA 88 2 62 9 2 5 1040 CLA 3 2820 236 71 2116 80 166 46 
1005.42 WOIIDI'~IRLS' AHD INFANTS' ,I_ERSEYI, PUUOYERS, SIJP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGAHS, BED JACKETS AHD .IUIIPERS -.a WOIIDI'~RLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SIJP.OVERS, WAISTCOATS, TYIINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND .IUIIPERS 
Of RE TED TEXTU FIBRES Of RE TED 1Ull1! FIBRES 
CIIAHD~ULLO~TYIINSETS, GILET8 n ¥ESTU (SF ¥ESTU COUPEEJ.COUSUES), DE FIBRES AliTFICELW, POUR FEIIIIES 
FUET1ES .IEUIIES ANTS 
PULLOVER, SUPOVER, TYIINSETS, WESTEN UliD STRICK.IACKEII, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KWOOIIDER 
001 FRANCE 131 9 29 99 7 i 22 001 FRANCE 5286 734 1312 4169 252 58 10 ~~ 315 002 BELG.-LUXBG. 71 11 22 8 i 002 BELG.-LUXBG. 3106 1031 427 236 32 32 003 NETHERLANDS 69 21 8 28 13 3 003 PAY$-BAS 3002 1648 185 810 317 76 004 FR GERMANY 413 56 275 2 87 004 RF ALLEMAGNE 10377 
t5 
3252 5709 9 70 24 996 
005 ITALY 3 9 3 28 7 005 ITALIE 221 201 768 5 26 5 118 006 UTD. KINGDOM 52 7 006 R!UAUME-UNI 2346 924 504 36 007 IRELAND 18 1 14 007 IR NDE 286 79 22 136 2 9 008 DENMARK 12 ~ i 3 4 006 DANEMARK 367 323 18 26 2 179 3 028 NORWAY 8 1 
2 
028 NORVEGE 502 163 64 72 
030 N 18 1 2 4 i 7 030 SUEDE 540 75 111 121 44 197 36 ~~ D 5 1 ~ 1 2 032 FINLANOE 173 42 8 50 4 7 22 RLAND 44 23 15 3 1 036 SUISSE 2231 1439 350 418 2 110 1 19 036 STRIA 55 36 11 3 036 AUTRICHE 1980 1392 158 261 7 1 29 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 144 36 5 101 
2 046 MALTA 12 12 
4 
046 MALlE 121 3 116 22ci 058 SOVIET UNION 4 6 9 13 058 U.R.S.S. 220 44i 300 622 14 ~ g~~ADA 28 400 ETAT$-UNIS 1467 3 5 2 3 m CANADA 448 169 19 252 5 
732 JAPAN 1 1 JAPON 193 66 39 88 
19 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 163 20 81 42 
1000 W 0 A L D 175 130 131 542 21 13 20 12 105 1000 M 0 N DE 34085 1778 7011 14488 579 542 588 25 491 1587 
1010 INTAA-EC 768 59 1ft 469 20 I • 2 17 1010 INTRA-CE 25014 4757 5493 12055 570 305 243 25 18 1470 1011 EXTRA-EC 207 70 73 4 13 11 I 1011 EXTRA-CE 1072 4020 1518 2434 9 236 343 395 117 
1020 CLASS 1 179 ~~ 21 63 6 11 8 1020 CLASSE 1 8032 3924 1206 2180 5 16 197 395 109 1021 EFTA COUNTR. 126 11 31 4 11 8 1021 A E L E 5452 3137 705 942 4 12 155 388 109 
1030 CLASS 2 23 6 10 7 . 1030 CLASSE 2 788 76 312 250 4 146 8 
1031 ACP s'r~ 10 i 9 4 1 • 1031 ACP !rei 162 2ci 5 149 22ci 8 1040 CLA 5 • 1040 CLAS 3 244 4 
1005.43 If= GIRLS' AHD INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TIIHSETS, CARDIOANS, BED JACKETS AND IC05.G Jll.~t GIRLS' AHD IIFANTS' COTTOII JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OYERS, WAISTCOATS, TIIHSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AHD 
=.w. PULLOVERS, TYIINSETS, GUTS n ¥ESTU (SF ¥ESTU COUPEES-(OUSUES~ DE COTOII. POUR FEIIIIES, FUET1ES n .EUNES PUUOVER, SUPOVER, TYIINSETS, WESTEN UND ITRICIUACKEII, AUS IAUIIWOW, FUER FRAUEN, 11AEDCHEN UliD KLE1NK1NDER 
001 FRANCE 1255 1~ 157 888 10 143 12 8 136 001 FRANCE 39366 2830 6046 29473 212 4203 530 25 228 1867 002 BELG.-LUXBG. 548 245 264 
100 
10 5 3 002 BEL~-LUXBG. 31377 8088 8531 8142 
265i 
364 141 47 
003 NETHERLANDS 1717 405 lU 954 373 13 41 77 003 PAY BAS 47ti3 15579 2598 23467 6883 503 3 1232 1274 004 FR GERMANY 8134 34 3695 33 54 474 1119 004 RF ALLEMAGNE 157 121i 7850 107844 102 1513 13560 19181 005 ITALY 93 40 29ci 2 11 3 14 s2 3 005 ITALIE 3605 1875 9585 207 293 166 365 8 45 006 UTD. KINGDOM 637 74 52 23 46 
s9 86 006 ROYAUME-uNI 22975 5439 2873 329 941 1818 1691 1752 007 IR 107 7 5 28 2 2 2 2 007 IRLANDE 3636 573 199 767 33 86 
4 
126 54 008D K 119 55 11 35 6 8 1 5 008 DANEMARK 3362 1754 366 811 150 142 54 101 
009 21 7 3 9 2 
14 
009 GRECE 797 138 106 487 5 54 7 545 024 I 18 3 024 ISLANDE 794 152 21 23 33 1 19 
025 F 7 7 025 ILES FEROE 271 3 268 
321 
322 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAMOa Nlmexe 'E>.AclOa 
6005.43 6005.43 
028 NORWAY 668 25 33 47 3 
2 
2 547 11 028 NORVEGE 23826 1397 1830 1690 62 15 81 18544 207 
030 SWEDEN 858 12 27 74 1 2 718 22 030 SUEDE 26367 729 1191 2576 37 87 73 21240 434 
032 FINLAND 151 12 5 37 
2 1 
1 95 1 032 FINLANDE 5073 417 199 1228 5 5 36 3147 36 
036 SWITZERLAND 803 319 47 371 4 44 15 036 SUISSE 30432 13755 2309 12497 51 105 129 1334 252 
036 AUSTRIA 782 427 8 296 2 3 1 14 31 036 AUTRICHE 27216 15541 433 gm 86 116 36 445 782 
040 PORTUGAL 8 3 3 1 1 
2 
040 PORTUGAL 178 23 94 58 
7 
2 3 
042 SPAIN 7 2 1 2 042 ESPAGNE 410 104 59 169 6 65 
043 ANDORRA 3 
21 
3 
4 
043 ANDORRE 261 11 230 12 
67 
6 2 
048 YUGOSLAVIA 26 048 YOUGOSLA VIE 493 400 26 
056 SOVIET UNION 3 
2 
3 056 U.R.S.S. 114 5 7 102 
9 2 056 GERMAN DEM.R 2 
4 
058 RD.ALLEMANDE 113 
118 
87 15 
060 POLAND 12 8 
2 
060 POLOGNE 369 
2 
251 
14 71 062 CZECHOSLOVAK 11 9 
12 15 
062 TCHECOSLOVAQ 379 275 17 
52 064 HUNGARY 34 7 064 HONGRIE 569 129 
5 
386 
5 202 CANARY ISLES 4 
5 
4 202 CANARIES 153 11 132 
372 REUNION 6 
1 
1 372 REUNION 164 
118 
122 42 
7 390 SOUTH AFRICA 3 
97 
2 
8 s8 6 25 390 AFR. DU SUD 216 16 75 11 200 17 276 519 400 USA 581 47 340 400 ETATS..UNIS 25907 2839 3805 14828 3403 
404 61 19 9 26 5 1 1 404 CANADA 3203 994 484 1352 15 4 270 1 62 21 
406 NO 5 
4 
5 406 GROENLAND 233 3 
129 10 
230 
458 OUPE 5 458 GUADELOUPE 139 
462 QUE 4 4 
1 
462 MARTINIQUE 106 
11 
106 
116 6 476 NL ANTILLES 1 ; 476 ANTILLES NL 134 1 2 15 4 600 CYPRUS 30 
:i 
29 
2 
600 CHYPRE 313 25 12 255 
32 604 LEBANON 9 1 3 604 LIBAN 395 50 164 144 5 
624 ISRAEL 2 1 ; :i 6 624 ISRAEL 118 12 16 31 58 1 78 632 SAUDI ARABIA 13 2 632 ARABIE SAOUD 462 97 78 182 
2 
27 
2 636 KUWAIT 5 1 2 2 
2 
636 KOWEIT 344 73 79 168 20 
647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 153 41 2 57 53 660 AFGHANISTAN 5 ; ; 5 660 AFGHANISTAN 100 2 59 70 1 100 706 SINGAPORE 3 
4 
1 706 SINGAPOUR 154 
4 
22 
18 732 JAPAN 48 4 36 
2 
3 732 JAPON 6244 575 341 4893 29 384 
740 HONG KONG 18 4 2 9 1 740 HONG-KONG 1672 270 132 1103 45 
2 
122 
800 AUSTRALIA 10 3 1 5 1 800 AUSTRALIE 677 266 65 291 3 49 
1000 WORLD 15170 1739 847 7661 698 379 248 16 2034 1548 1000 M 0 N DE 469624 74282 34284 234022 16513 10049 10165 415 83141 26753 
1010 INTRA-EC 10928 805 579 6341 679 344 151 16 582 1431 1010 INTRA-CE 310501 35610 21912 180986 15961 9375 4975 397 16984 24301 
1011 EXTRA-EC 4240 934 268 1319 19 35 97 1452 116 1011 EXTRA-CE 159087 38672 12335 53036 552 674 5190 18 46157 2453 
1020 CLASS 1 4036 899 239 1240 14 16 80 1444 106 1020 CLASSE 1 151775 37363 11105 49622 380 586 4568 18 45860 2251 
1021 EFTA COUNTR. 3287 802 123 825 10 7 11 1430 79 1021 A E L E 113885 32014 0077 27846 273 331 377 45256 1711 
1030 CLASS 2 140 15 29 58 2 4 17 7 8 1030 CLASSE 2 5737 771 1225 2657 57 33 609 267 118 
1031 ACP~a 8 2 2 2 
:i 15 
2 . 1031 ACP~ 269 23 110 40 
117 
3 93 
9 a:i 1040 CLA 63 20 22 3 1040 CLAS 3 1575 538 4 757 53 14 
6005.44 I'~GIRLS' AND INI'AHTS' .IERSEYlf<PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOAT~$~ CAROl~ JACKETS AND JUMPERS 6005.44 I'O~GIRLS' AND INI'AHTS' JERSEYlf< PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOA~ET~ CARDIGAN~ JACKETS AND JUMPERS OF IIATERIALS OTHER THAN S OR WASTE SILK, WOOL, RNE ANIIIAL CO ON OR IIAII- E FIBRES OF IIATERIALS OTHER THAN S OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIIIAI. CO ON OR MAN FIBRES 
CHANDAILS, PUUOVERlvwrTWINSWf Gn.ETS ET VES~VESTES COUPEES.COUSUES), D.IIAT.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 
LAINE, POU FINS, FIB .ET AR • COTON, PR FE ..IEUN.ENF. 
~ SUPO~ TWINS~ WESTEN U.STRICKJACKEN, AUS ANDEREN SPINIISTOFFel ALS SYNTHET.OO.KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEH 
BAU OLLE, FU FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINXINDER 
001 FRANCE 397 2 
6 
390 5 001 FRANCE 17689 357 3a:i 17154 9 150 19 002 BELG.-LUXBG. 300 9 284 26 002 BELG.-LUXBG. 8455 1114 6868 87 769 3 003 NETHERLANDS 116 13 5 72 
2 2 
003 PAYS..BAS 5458 1286 207 3192 
20 g:j 6 37 004 FR GERMANY 1050 
4 
35 1004 7 004 RF ALLEMAGNE 45097 34:i 1722 42982 237 005 ITALY 13 8 
200 :i 
1 
17 2 
005 ITALIE 909 500 
8999 
6 29 31 
234 22 006 UTD. KINGDOM 293 6 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 10727 922 478 3 69 
17:i 007 IRELAND 124 1 1 117 007 IRLANDE 3758 121 40 3424 
:i 008 DENMARK 54 1 52 1 008 DANEMARK 1746 106 24 1596 17 
009 GREECE 6 1 4 
4 
009 GRECE 443 10 43 387 3:i 3 028 NORWAY 55 1 49 028 NORVEGE 2020 115 73 1690 109 
030 SWEDEN 57 1 52 3 030 SUEDE 1940 133 101 1571 1 134 
032 Fl D 41 
11 12 
41 032 FINLANDE 1180 32 9 1117 3 19 
036S RLAND 159 136 036 SUISSE 7547 1143 867 5522 
4 
8 7 
038 A lA 94 17 1 76 038 AUTRICHE 5353 1279 74 3918 75 3 
040P TUGAL 5 5 040 PORTUGAL 150 
51 
11 139 
042 SPAIN 12 
2 
12 042 ESPAGNE 476 24 401 
043 ANDORRA 2 
2 2 
043 ANDORRE 155 17 121 17 
056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 163 72 91 
060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 278 ; 278 064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 311 
2 
310 
202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 107 3 102 
276 GHANA 48 48 276 GHANA 629 ; 629 284 BENIN 11 11 284 BENIN 229 228 
268 NIGERIA 16 16 286 NIGERIA 265 
9 
265 
302 CAMEROON 76 75 302 CAMEROUN 1176 1167 
14 322 ZAIRE 38 
6 27 
38 
:i 
322 ZAIRE 610 968 1964 596 2 205 4 400 USA 398 362 400 ETATS-UNIS 21036 17891 2 
404 CANADA 45 2 7 35 1 404 CANADA 2865 213 507 2092 1 32 20 
600 CYPRUS 7 2 5 600 CHYPRE 209 3 89 117 
604 LEBANON 7 4 3 604 LIBAN 334 27 249 58 
7 632 SAUDI ARABIA 4 1 3 632 ARABIE SAOUD 296 10 57 222 
636 KUWAIT 16 1 14 636 KOWEIT 224 1 42 156 25 
706 SINGAPORE 1 
5 
1 706 SINGAPOUR 176 229 6 170 66 732 JAPAN 57 50 732 JAPON 9306 620 8391 
740 HONG KONG 22 4 17 740 HONG-KONG 2524 174 373 1972 5 
800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 498 111 20 347 20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux._l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
6005.44 1005.44 
1000 WORLD 3601 81 139 3291 2 41 26 18 3 1000 M 0 N DE 155978 8948 9010 135107 132 1400 1058 263 2 60 
1010 tNTRA-EC 2353 37 81 2182 2 41 10 17 3 1010 INTRA-CE 94280 4261 3395 94602 125 1258 340 239 2 60 1011 EXTRA·EC 1251 45 78 1110 1 16 1 • 1011 EXTRA-CE 61698 4686 5814 50505 7 142 716 24 
1020 CLASS 1 945 41 57 830 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 52888 4370 4399 43308 6 124 655 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 411 29 15 359 8 . 1021 A E L E 18200 2703 1139 13961 5 119 272 1 
1030 CLASS 2 284 1 21 260 2 . 1030 CLASSE 2 7941 238 1191 6433 18 61 
1031 ACP sra 211 3 1 210 . 1031 ACP (~ 3310 79 31 3255 14 10 1040 CLA 25 1 21 . 1040 CLASS 3 669 25 765 
1005.45 DRESSES OF WOOl OR FDIE ANIIIAL HAIR 1005.45 DRESSES OF WOOl OR FliE ANIIIAL HAIR 
ROSES DE LAINE OU DE POU FINS KUIDER AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 164 1 
4 
149 
2 
1 13 001 FRANCE 4791 129 
51i 
4120 
76 
29 503 10 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 8 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1250 195 393 22 75 12 003 NETHERLANDS 8 3 1 3 i 25 003 PAY5-BAS 490 237 98 109 25 12 14 4 004 FR GERMANY 71 3 36 6 004 RF ALLEMAGNE 2570 
18 
401 1563 2 486 75 
005 ITALY 3 2 2 37 1 i i 005 ITALIE 268 125 1057 4 121 27 59 13 006 UTD. KINGDOM 43 2 i 006 ROYAUME-UNI 1596 160 270 10 a3 007 IRELAND 1 i 007 lALANDE 141 21 4 31 2 2 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 130 23 11 75 19 
009 GREECE 1 1 i 009 GRECE 109 43 4 105 39 13 028 NORWAY 2 i 1 028 NORVEGE 177 24 58 2 13 7 030 SWEDEN 3 
3 
1 1 030 SUEDE 237 20 66 80 36 13 
038 SWITZERLAND 24 2 17 2 038 SUISSE 993 313 329 259 3 87 2 
038 AUSTRIA 6 2 1 3 038 AUTRICHE 421 202 65 144 
9 
10 
042 SPAIN 1 i 4 1 5 2 042 ESPAGNE 163 11 22 114 7 213 3 400 USA 55 43 400 ETAT5-UNIS 3498 59 434 2205 
2 
584 
404 CANADA 2 1 i 1 404 CANADA 250 20 71 45 112 604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 109 4 50 52 3 
636 KUWAIT 
6 8 
636 KOWEIT 144 2 97 31 14 
647 U.A.EMIRATES i 3 647 EMIRATS ARAB 180 2 113 3 175 732 JAPAN 4 i 732 JAPON 664 1 530 i 20 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 134 1 25 59 48 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 219 5 15 199 
1000 WORLD 426 14 23 313 3 1 61 3 1 9 1000 M 0 N DE 19084 1487 2774 11292 121 70 2797 268 104 173 
1010 INTRA-EC 309 8 11 236 3 1 41 1 8 1010 INTRA-CE 11348 783 1424 7454 118 54 1297 41 68 109 
1011 EXTRA-EC 118 6 12 77 20 2 1 1011 EXTRA-CE 7737 704 1350 3636 2 16 1500 225 38 64 
1020 CLASS 1 102 6 10 73 11 2 . 1020 CLASSE 1 6666 683 1158 3569 2 16 1166 225 36 9 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 4 21 4 . 1021 A E L E 1935 579 502 574 2 5 221 13 30 9 
1030 CLASS 2 13 2 2 9 . 1030 CLASSE 2 734 18 184 204 1 326 1 
1040 CLASS 3 3 2 1 1040 CLASSE 3 136 3 10 64 5 54 
6005.41 DRESSES OF mmtEl1C lEXT1LE ABRES 1005.4& DRESSES OF SYNTHETIC TEIII.E ABRES 
ROBES DE ABRES lEXl1LES SlMTHETIQUES KUIDER AUS SYNTIIETISCHEN SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 422 198 
s8 22 19 43 137 3 001 FRANCE 15697 7650 4302 538 680 1367 5384 4 80 002 BELG.-LUXBG. 444 113 2 258 
276 
13 
15 
002 BELG.-LUXBG. 22291 8964 100 8323 8356 598 i 532 003 NETHERLANDS 903 518 2 12 9li 80 2 003 PAYS-BAS 41339 28261 220 873 3606 3063 33 004 FR GERMANY 1042 
4 
36 18 12 480 404 004 RF ALLEMAGNE 28929 
32i 
1891 513 437 12236 7 78 10161 
005 ITALY 10 2 
5 
2 2 i 4 7 005 ITALIE 630 156 115 51 9 102 35 275 147 006 UTD. KINGDOM 75 23 11 24 7i 006 ROYAUME·UNI 4635 1891 853 1250 3260 007 NO 89 9 3 1 4 1 007 lALANDE 4543 751 217 48 225 i 42 008 ARK 70 36 1 31 008 DANEMARK 2744 1843 21 47 22 810 
009 CE 26 15 11 
2 
009 GRECE 666 229 14 17 14 392 
102 024 AND 3 3Ci 6 1 024 ISLANDE 250 49 7 2 14 2 85 028 NORWAY 120 
3 
26 58 028 NORVEGE 8450 2120 344 1127 4848 
030 SWEDEN 89 8 1 34 45 030 SUEDE 5011 471 33 89 39 4 1088 3287 
032 FINLAND 8 2 
1i 6 13 3 
2 4 i 032 FINLANDE 495 111 9 30 778 172 124 221 s3 038 SWITZERLAND 264 187 40 3 038 SUISSE 16541 12335 876 395 1800 132 
038 AUSTRIA 190 154 1 2 7 2 23 1 038 AUTRICHE 10456 8907 62 61 521 104 759 17 25 
040 PORTUGAL 5 1 i i 4 040 PORTUGAL 144 11 22 2 3 9 109 042 SPAIN 14 1 11 042 ESPAGNE 767 102 56 49 548 
D46 MALTA 10 10 D46 MALTE 330 12 14 7 297 
052 TURKEY 92 
7 i 14i 1i 92 052 TURQUIE 1432 4 49 5934 464 1428 058 SOVIET UNION 203 i 43 058 U.R.S.S. 8731 393 66 1891 060 POLAND 6 3 2 i 060 POLOGNE 213 79 66 s8 062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 230 109 63 
.j 064 HUNGARY 27 3 23 1 064 HONGRIE 452 85 i 297 66 220 EGYPT 20 20 220 EGYPTE 575 5 569 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 181 1 180 
348 KENYA 19 
.j 19 348 KENYA 270 2 120 266 372 REUNION 4 
2 
372 REUNION 120 
2sS i .j 2 22 390 SOUTH AFRICA 2 i 7 27 4 390 AFR. DU SUD 294 7 33 400 USA 41 2 400 ETAT5-UNIS 1682 150 74 294 7 6 1118 
2 404 CANADA 17 6 1 10 404 CANADA 953 399 14 2 6 8 521 1 
413 BERMUDA 1 1 i 413 BERMUDES 131 4 2 3 131 13 600 CYPRUS 73 i 72 600 CHYPRE 2370 19 2 2348 604 LEBANON 8 7 604 LIBAN 303 65 24 5 188 
612 IRAQ 277 277 612 IRAQ 10908 4 10904 
616 IRAN 22 i 22 616 IRAN 888 2Ci i 27 888 624 ISRAEL 3 i 2 624 ISRAEL 143 95 628 JORDAN 10 1 i 8 2 628 JORDANIE 251 53 1 4 20 177 3i 632 SAUDI ARABIA 133 2 128 632 ARABIE SAOUD 6182 123 49 5975 
323 
324 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I '&>.600 Nlmexe r EUR 10 ~utschl;.;;;r France T Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.6ba 
6005.41 6005.41 
636 KUWAIT 53 1 1 51 636 KOWEIT 17B7 B5 50 1652 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 141 7 
:i 
134 
644 QATAR 4 
1 
4 644 QATAR 173 10 160 
2 847 U.A.EMIRATES 50 49 847 EMIRATS ARAB 1485 31 4 
21 
1448 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 122 44 16 
2 
41 
740 HONG KONG 4 
:i 
4 740 HONG-KONG 317 9 6 32 268 
BOO AUSTRALIA 5 2 BOO AUSTRALIE 548 446 15 5 6 76 
1000 W 0 R L D 4940 1368 139 106 578 348 1845 1 119 438 1000 M 0 N DE 206278 76861 9384 3769 22053 10965 63030 43 9118 11075 1010 INTRA-EC 3078 916 112 61 396 331 825 1 7 429 1010 tNTRA-CE 121473 49911 7673 2307 14170 10171 25845 43 433 10920 
1011 EXTRA·EC 1860 452 26 45 179 17 1021 112 8 1011 EXTRA-CE 84798 26950 1684 1461 7883 795 37185 8684 156 1020 CLASS 1 B71 394 16 19 34 5 285 112 6 1020 CLASSE 1 47693 25469 1213 963 1779 307 9202 8848 112 
1021 EFTA COUNTR. 678 380 12 11 27 5 130 111 2 1021 A E L E 41348 24005 1010 57B 1697 2B2 5091 8608 77 
1030 CLASS 2 747 41 9 2 1 691 1 2 1030 CLASSE 2 27421 772 413 71 97 23 25967 34 44 
1031 ACP (63a 37 
17 
1 
26 143 11 
36 . 1031 ACP (~ 907 92 44 1 4 10 756 
:i 1040 CLASS 244 1 46 . 1040 CLASS 3 9683 709 59 427 6006 484 2015 
1005.47 DRESSES OF REGENERATED TEXnLE FIBRES 6005.47 DRESSES OF REGENERATED TEXnLE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXnLES AR1IFlCIEll£S KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SI'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 47 2 
4 
44 
1 
1 001 FRANCE 17B9 277 
470 
1479 3 30 
ti 002 BELG.-LUXBG. B 1 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. B50 1B2 172 1B 
21 003 NETHERLANDS 9 5 
6 
3 
5 9 94 003 PAY5-BAS 468 297 52 111 164 7 1 3254 004 FR GERMANY 130 
1 
15 1 004 RF ALLEMAGNE 5141 
132 
793 590 32 307 
:i 006 UTD. KINGDOM 10 1 B 
1 
006 ROYAUME-UNI 459 B7 237 
2 9ti 2 02B NORWAY 1 02B NORVEGE 210 99 9 
46 030 SWEDEN 6 
4 :i 
1 1 4 030 SUEDE 366 53 1B 
4 5 
17 250 
1 036 SWITZERLAND 16 B 1 036 SUISSE 1135 493 380 211 41 
038 AUSTRIA 9 3 6 
1 :i 
038 AUTRICHE 592 421 42 129 
39 146 056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 1B7 
1 1:i 084 HUNGARY 3 
1 1ti 
3 084 HONGRIE 145 
1o4 
131 
2 400 USA 20 
1 
1 
1 
400 ETATS-UNIS 505 44 314 
2 
41 
404 CANADA 6 2 2 404 CANADA 42B 65 9 155 136 61 
1000 W 0 R L D 285 20 18 110 8 2 31 5 95 1000 M 0 N D E 13152 2288 2071 3843 231 88 1150 4 357 3322 1010 INTRA-EC 205 8 11 72 8 2 12 5 94 1010 INTRA-CE 8955 962 1429 2608 185 83 431 3 2 3254 1011 EXTRA-EC 80 11 • 38 1 18 1 1011 EXTRA-CE 4196 1324 842 1037 48 5 718 1 355 68 1020 CLASS 1 61 10 5 36 4 5 1 1020 CLASSE 1 3498 1270 583 956 7 5 255 355 67 
1021 EFTA COUNTR. 34 B 4 16 1 5 . 1021 A E L E 2366 1082 449 405 4 5 70 
1 
348 3 
1030 CLASS 2 13 2 1 2 
1 
B . 1030 CLASSE 2 313 43 51 68 
39 
148 2 
1040 CLASS 3 7 6 . 1040 CLASSE 3 3B7 11 B 13 316 
1005.41 conoN DRESSES 6005.41 conON DRESSES 
ROBES DE COTON KLEIDER AUS BAUUlYOLLE 
001 FRANCE 92 20 
12 
25 
2ti 
19 9 19 001 FRANCE 3846 910 
749 
1072 12 929 306 5 612 
002 BELG.-LUXBG. 66 15 B 
24 
3 
:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 2B20 1119 275 585 
573 
B3 3 6 
003 NETHERLANDS 119 B1 1 
ti 22 B 003 PAY$-BAS 4952 3983 66 21 7&3 177 1 88 44 004 FR GERMANY 121 
:i 
5 22 4 60 004 RF ALLEMAGNE 3658 
19ti 
347 482 6 521 110 1408 005 ITALY 7 2 6 2 1 1 :i :i 1 005 ITALIE 51B 153 242 1 1B 124 loti 11ti 24 006 UTD. KINGDOM 138 9 3 
1ti 
111 006 ROYAUME-UNI 3261 755 224 76 40 
59:i 
169B 
007 IRELAND 19 1 
1 
007 lALANDE 720 121 1 1 
15 
2 2 
1 008 DENMARK 5 3 
1 
1 008 DANEMARK 251 1B7 9 2 
2 
37 
009 GREECE 5 1 3 009 GRECE 215 16 34 2B 6 129 
15 024 ICELAND 2 
2 1 
2 
17 1 
024 ISLANDE 129 5 1 
10 
4 104 
14 02B NORWAY 27 6 02B NORVEGE 1149 155 7 6 324 633 030 SWEDEN 43 1 1 :i 5 32 1 030 SUEDE 1522 84 39 67 
4 1 
251 1063 1B 032 FINLAND 3 3ti 4 4 2 1 2 2 032 FINLANDE 154 15 3 11 75 45 s:i 036 SWITZERLAND 55 3 2 036 SUISSE 369B 2739 337 310 62 30 9B 69 
038 AUSTRIA 41 35 1 2 1 1 1 038 AUTRICHE 2216 2049 54 42 22 2 25 9 13 
048 YUGOSLAVIA 85 B5 
14 
048 YOUGOSLAVIE 1556 1546 10 
240 084 HUNGARY 42 2B 084 HONGRIE B12 572 
1 134 220 EGYPT 
4 4 
220 EGYPTE 135 
1 1 372 REUNION 
2 15 1 ti 6 372 REUNION 157 153 1 s:i 2 1 24 154 400 USA 34 2 400 ETAT$-UNIS 1952 129 1B3 BIB 589 
404 CANADA B 1 1 6 404 CANADA 402 91 36 58 2 4 205 1 5 
600 CYPRUS 1B 1 17 600 CHYPRE 552 1 2 547 2 612 IRAQ 3 
1 1 
3 612 IRAQ 146 
51 3:i 95 
146 632 SAUDI ARABIA B 6 632 ARABIE SAOUD 446 267 
636 KUWAIT 7 
1 
7 636 KOWEIT 269 9 17 10 233 847 U.A.EMIRATES 11 10 847 EMIRATS ARAB 273 9 
29 
94 
1 
170 
732 JAPAN 1 1 
2 
732 JAPON 352 17 259 
2 
46 
1 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 247 14 14 72 
10 
144 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 109 17 12 22 48 
1000 W 0 R L D 1021 343 48 80 58 54 158 3 65 204 1000 M 0 N DE 37893 15054 2866 4299 1628 1729 5837 110 2238 4133 1010 INTRA-EC 571 133 24 48 53 44 84 3 10 192 1010 INTRA-CE 20240 7290 1583 2122 1477 1570 1970 109 327 3792 1011 EXTRA-EC 450 210 22 42 5 10 94 55 12 1011 EXT RA-CE 17656 7784 1283 2177 153 159 3868 1 1909 342 
1020 CLASS 1 308 168 10 26 4 1 35 54 10 1020 CLASSE 1 13533 6968 748 1632 101 103 1860 1 1884 256 1021 EFTA COUNTR. 177 80 7 8 4 9 19 54 5 1021 A E L E B967 5113 452 443 9B 33 B97 1834 97 1030 CLASS 2 94 12 11 3 1 58 . 1030 CLASSE 2 3159 201 535 295 51 56 2007 9 5 
1031 ACP (63a B 
30 
2 6 
1 
. 1031 ACP (~ 258 9 7B 3 20 148 3ti 2 1040 CLASS 46 14 1 1040 CLASS 3 958 593 249 80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destlnallon 
Nlmexe L EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexel EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland l Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
eoos.u DRESSES OF 1EXTU MATERIALS OTHER lliAN WOOl, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAII-IIADE FISRES 11005.49 DRESSES OF 1EXTU MATERIALS OTHER lliAN WOOl, FINE ANIIIA1 HAIR, COTTON AND IIAII-MADE FISHES 
ROBES D'AUTRES MATIERES 1EXTUS QUE DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FISRES TEXI'. SYHTIIETIQUES ET ARTIFlCI£11£S KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREII, BAUIIWOLLE, SYNTHET1SCIIEII UHD KUENm. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 37 
1 2 
36 1 001 FRANCE 1392 21 
235 
1282 
2 
4 85 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 672 53 370 34 12 003 NETHERLANDS 10 1 
16i 
6 003 PAY5-BAS 514 186 73 219 
8 
2 
1 1 9 004 FA GERMANY 225 56 2 004 RF ALLEMAGNE 11221 
11 
8552 2583 36 31 
005 ITALY 
18 2 12 4 
005 ITALIE 140 96 74i 2 31 35 3 008 UTD. KINGDOM 
1 
008 ROYAUME-UNI 965 13 181 6 63 007 IRELAND 1 
1 3 14 
007 lALANDE 118 3 540 52 8 3 036 SWITZERLAND 16 036 SUISSE 1422 141 718 12 
038 AUSTRIA 9 1 8 038 AUTRICHE 530 131 71 325 3 
042 SPAIN 1 
1 
1 
2 
042 ESPAGNE 138 3 17 118 
1 462 400 USA 21 18 400 ETAT5-UNIS 1579 14 201 901 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 165 1 11 65 1 107 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 281 4 18 33 226 
636 KUWAIT 2 
1 
2 636 KOWEIT 107 2 15 19 71 
732 JAPAN 1 732 JAPON 453 3 64 378 8 
740 HONG KONG 1 1 
1 
740 HONG-KONG 234 1 78 118 37 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 120 28 33 59 
1000 WORLD 374 8 179 169 5 10 4 1 1000 M 0 N DE 20829 609 10318 8287 18 87 1460 38 1 15 
1010 INTRA-EC 303 2 171 118 5 2 4 1 1010 INTRA-CE 15105 287 9148 5297 18 75 231 38 1 12 
1011 EXTRA-EC 70 4 7 51 8 - 1011 EXTRA-CE 5725 322 1168 2990 12 1229 1 3 
1020 CLASS 1 60 3 5 48 4 . 1020 CLASSE 1 4670 300 966 2662 11 727 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 3 3 25 1 • 1021 A E L E 2160 278 641 1147 9 81 1 3 
1030 CLASS 2 10 1 3 2 4 . 1030 CLASSE 2 1009 22 202 291 494 
6005.51 SIORTS INCL. DMDED SKIRTS OF WOOl OR FINE ANIIIA1 HAIR 6005.51 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
.IUPES, YC JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POI1.S FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOUE 00. FEINEN TIERIIAAREII 
001 FRANCE 70 14 i 41 2 4 11 001 FRANCE 2466 490 403 1152 2 115 705 1 2 002 BELG.-LUXBG. 23 3 5 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 1197 213 226 115 
76 
239 
003 NETHERLANDS 14 8 2 1 
1 
2 
1 
003 PAY5-BAS 938 605 98 62 43 97 6 13 10 004 FA GERMANY 49 26 16 5 004 RF ALLEMAGNE 2112 
1i 
1421 366 7 246 
005 ITALY 10 
1 
1 
ui 9 005 ITALIE 579 113 41i 11 448 21 1 008 UTD. KINGDOM 21 2 
6 
008 ROYAUME-uNI 763 115 179 
214 
20 
007 IRELAND 6 
1 2 
007 lALANDE 274 20 10 2 
3 
28 
008 DE K 3 
3 
008 DANEMARK 141 30 41 62 5 
009 3 
4 1 3 
009 GRECE 137 1 9 34 93 
a4 028 y 8 
2 
028 NORVEGE 417 24 225 70 14 
1 030 N 6 
5 
3 1 030 SUEDE 334 20 167 31 
4 
81 34 
6 036 SWITZERLAND 22 5 7 5 036 SUISSE 1360 386 386 322 253 1 
038 AUSTRIA 7 4 1 1 1 
1 
038 AUTRICHE 471 313 91 43 
1 
19 
1i 
1 4 
400 USA 72 1 10 24 36 400 ETAT5-UNIS 3508 69 563 802 2053 3 
404 CANADA 7 1 2 1 3 404 CANADA 437 74 135 61 156 11 
413 BERMUDA 5 
3 
5 413 BERMUDES 256 
41 
41 214 1 
732 JAPAN 11 8 732 JAPON 836 
4 
341 
1 
447 7 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 378 17 115 241 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 142 3 3 29 107 
1000 W 0 R L D 362 38 64 124 3 8 121 1 4 1 1000 M 0 N DE 17433 2405 4042 4319 165 218 5999 87 198 22 
1010 INTRA-EC 198 26 38 83 3 8 40 i 1 1 1010 INTRA-CE 8607 1490 2274 2321 160 210 2048 29 83 12 1011 EXTRA-EC 165 12 27 41 81 3 • 1011 EXTRA-CE 8824 915 1768 1998 4 8 3951 38 134 10 
1020 CLASS 1 135 11 26 39 55 1 3 . 1020 CLASSE 1 7757 905 1682 1782 4 5 3199 36 134 10 
1021 EFTA COUNTR. 43 9 13 10 8 3 • 1021 A E L E 2683 749 891 490 3 4 407 1 128 10 
1030 CLASS 2 29 1 2 26 . 1030 CLASSE 2 1058 6 86 216 1 1 747 1 
6ll05.52 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF SYIIIHETIC 1EXTU FISRES 6005.52 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF SYIIIHETIC 1EX1Il.E FISHES 
.IUPES. YC .IUPES CULOTTES, DE FISRES 1EXTUS SYHTIIETIQUES RDECKE, EINSC1L HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 69 35 
6 
9 2 4 19 001 FRANCE 2758 1725 24i 172 38 144 679 32 002 BELG.-LUXBG. 51 13 
1 
28 
25 
4 
1 1i 
002 BELG.-LUXBG. 2006 858 • 3 703 
741 
163 446 003 NETHERLANDS 133 69 1 
5 
19 003 PAY5-BAS 4771 3028 30 34 
200 
443 i 49 004 FA GERMANY 287 49 6 3 31 193 004 RF ALLEMAGNE 7191 29 3328 220 103 952 11 2370 005 ITALY 2 2c:i 1 5 1 2 2 3 005 ITALIE 112 28 96 12 1 54 59 105 62 008 UTD. KINGDOM 33 1 
16 
008 ROYAUME-uNI 1661 1259 67 1 
528 007 IRELAND 23 5 1 1 007 lALANDE 914 341 13 
2 1 
32 
008 DENMARK 7 5 2 008 DANEMARK 410 329 10 
5 
68 
009 GREECE 51 51 
16 16 
009 GRECE 267 250 8 1 3 
679 028 NORWAY 37 5 
1 1 
028 NORVEGE 1453 320 8 13 2c:i 433 6 030 SWEDEN 62 3 17 40 030 SUEDE 1987 155 14 12 411 1369 
032 FINLAND 3 
ai 3 11 2 1 032 FINLANDE 122 22 8 1oi 11 8 44 48 036 SWITZERLAND 89 7 1 036 SUISSE 3263 2640 159 275 
1 
65 
038 AUSTRIA 46 43 1 
133 
2 038 AUTRICHE 2247 2159 12 27 3 44 1 
056 SOVIET UNION 134 1 
1 9 i 056 U.R.S.S. 2982 27 29 29c:i 2955 1 255 2 400 USA 18 1 400 ETAT5-uNIS 747 170 
404 CANADA 12 2 1 9 404 CANADA 517 179 8 42 273 15 
612 IRAQ 20 i 20 612 IRAQ 469 26 2 4 465 636 KUWAIT 15 14 636 KOWEIT 193 12 i 153 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 162 2 2 5 146 
1000 WORLD 1178 383 85 45 171 33 201 2 83 213 1000 M 0 N DE 35223 13854 4070 1093 3975 1013 5812 87 2452 2887 
1010 INTRA-EC 654 198 58 21 38 32 91 2 4 212 1010 INTRA-CE 20092 7820 3731 528 958 991 2891 66 229 2878 
1011 EXTRA-EC 526 186 7 25 136 1 111 59 1 1011 EXTRA-CE 15133 6034 339 565 3017 23 2921 1 2223 10 
325 
326 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 .IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A6ba Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalla I Naderland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.6ba 
1005.52 1005.52 
1020 CLASS 1 282 131 6 23 1 62 59 . 1020 CLASSE 1 10681 5761 270 510 34 8 1871 1 2220 6 
1021 EFTA COUNTR. 239 119 4 13 1 44 58 . 1021 A E L E 9132 5313 202 160 34 6 1219 1 2191 6 
1030 CLASS 2 106 54 1 1 1 49 • 1030 CLASSE 2 1404 214 69 54 24 3 1034 3 3 
1040 CLASS 3 135 1 134 • 1040 CLASSE 3 3045 59 1 2958 12 15 
1005.54 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF COTTON 1005.54 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF conON 
.IIJPES, YC .IUPESoCULOTTES, DE COTON RDECKE, EINSCHL IIOSfNRDECKE, AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 59 1 
5 
40 i 3 4 3 8 001 FRANCE 2054 41 202 1461 3 117 102 80 230 002 BELG.-LUXBG. 22 2 6 
14 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 737 133 168 188 333 12 10 24 003 NETHERLANDS 33 15 
3 
2 IS 1 2 8 1 003 PAY5-BAS 1336 884 22 39 34i 15 43 30 13 004 FA GERMANY 82 i 28 2 5 19 004 RF ALLEMAGNE 2297 34 168 864 29 177 255 420 005 ITALY 2 1 
28 i 5 i 2i 005 ITALIE 124 45 49i 2 7 36 130 68 435 006 UTD. KINGDOM 59 1 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1396 100 132 30 4 
95 007 IRELAND 5 i 2 1 :i 007 lALANDE 184 25 :i 33 3 28 38 008 DENMARK 5 i 2 ti 008 DANEMARK 128 39 :i 1 46 714 028 NORWAY 20 i 2 :i 028 NORVEGE 880 29 70 14 i 51 3:i 030 SWEDEN 63 1 4 55 030 SUEDE 1947 19 63 83 3 134 1612 
032 FINLAND 4 6 3 1 i 1 2 :i 032 FINLANDE 149 2 6 34 3 i 20 84 4i 036 SWITZERLAND 24 7 3 2 036 SUISSE 881 340 114 240 38 59 46 
036 AUSTRIA 10 5 i 3 1 1 i 036 AUTRICHE 425 279 23 78 22 14 15 24 7 1 400 USA 19 1 12 4 400 ETAT5-UNIS 1091 83 127 574 3 241 14 11 
404 CANADA 2 
4 
2 404 CANADA 188 18 15 17 4 6 104 8 8 8 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 346 
:i 
11 245 
4 
92 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 147 6 79 56 
1000 WORLD 437 38 24 138 28 19 42 7 92 55 1000 M 0 N DE 15101 2069 1189 4571 882 512 1589 206 3030 1253 
1010 INTRA-EC 268 22 11 108 23 19 15 7 14 51 1010 INTRA-CE 8277 1259 577 3095 568 469 467 173 471 1158 
1011 EXTRA-EC 170 15 12 30 3 27 1 78 4 1011 EXTRA-CE 6820 810 811 1478 114 22 1102 32 2559 94 
1020 CLASS 1 154 13 8 28 3 19 1 78 4 1020 CLASSE 1 6201 m 454 1288 100 22 882 32 2554 92 
1021 EFTA COUNTR. 124 12 6 12 3 11 77 3 1021 A E L E 4373 671 275 437 93 2 325 2496 74 
1030 CLASS 2 17 1 5 3 8 . 1030 CLASSE 2 595 23 149 183 14 219 5 2 
1031 ACP (63) 7 1 1 5 • 1031 ACP (63) 100 36 6 58 
6005.51 SKIRTS INCL DMOED SKIRTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, F1HE ANIIIAL HAIR, conON AND SYNTHETIC ABRES 6005.51 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, FIHE ANIIIAL HAIR, conON AND SYNTHETIC ABRES 
.IUPES, YC .IIJPE5-(ULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE I.AJNE, POlLS FINS, ABRES TEXT. SYNTHEllOUES ET COTON ROECKE, EINSCHL IIOSENRDECKE, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN, WOW, FEINEH nERNAAREN, BAUIIWOUE 
001 FRANCE 23 i i 17 i 1 5 001 FRANCE 794 30 30 558 10 15 177 3 1 002 BELG.-LUXBG. 7 1 i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 259 100 51 8 10 70 ti 003 NETHERLANDS 9 2 i 3 i 2 003 PAY5-BAS 342 166 1 83 ti 71 i 004 FA GERMANY 26 11 1 6 6 004 RF ALLEMAGNE 715 
4 
101 223 80 217 76 
005 ITALY 2 i i 3 1 3 1 005 ITALIE 102 23 56 IS 63 36 :i 
12 
006 UTD. KINGDOM 8 
4 i 006 ROYAUME-UNI 257 64 83 136 007 IRELAND 6 1 007 lALANDE 216 9 1 14 i 56 028 NORWAY 13 12 1 028 NORVEGE 361 12 
2i 
8 317 23 
030 SWEDEN 7 
:i i 5 6 1 030 SUEDE 228 4 9 2 173 19 4 036 SWITZERLAND 10 2 036 SUISSE 597 222 111 167 6 87 i 036 AUSTRIA 4 1 1 ti 2 038 AUTRICHE 241 122 10 45 2&5 63 056 SOVIET UNION 11 
t:i 
056 U.R.S.S. 265 
2sS 350 UGANDA 12 
:i 3 j 3500UGANDA 255 33 t99 263 13 i 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 619 110 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 144 14 21 70 32 7 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 397 26 345 25 1 
1000 WORLD 168 9 9 51 13 3 68 4 2 7 1000 M 0 N DE 6658 843 758 2107 304 139 2231 83 110 103 
1010 INTRA-EC 79 4 3 35 1 2 23 3 1 7 1010 INTRA-CE 2788 407 246 993 34 120 790 39 60 99 
1011 EXTRA-EC 85 5 8 18 11 45 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3870 438 512 1114 270 19 1441 24 50 4 
1020 CLASS 1 50 4 5 13 26 1 1 . 1020 CLASSE 1 2780 422 402 968 9 901 24 50 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 2 7 23 1 • 1021 A E L E 1477 362 141 240 i 9 671 3 47 4 1030 CLASS 2 21 1 2 18 . 1030 CLASSE 2 763 10 108 139 9 496 
1031 ACP !63J 12 1i 12 . 1031 ACP(~ 271 5 5 6 269 8 258 1040 CLASS 12 1 . 1040 CLASS 3 325 1 44 
6005.11 TROUSERS OF WOOL OR FIHE ANIIW. HAIR 6005.11 TROUSERS OF WOOL OR FIHE ANIIW. HAIR 
PAHTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS LANGE IIOSEN AUS WOlLE OOER FEINEH TIERHAAREH 
001 FRANCE 8 i i 6 3 1 1 001 FRANCE 287 20 45 212 1 18 36 4 002 BELG.-LUXBG. 5 
:i i i 002 BELG.-LUXBG. 164 54 8 43 3i 10 003 NETHERLANDS 6 2 
3 6 i 4 003 PAY5-BAS 324 98 10 97 140 85 3i 3 loS 004 FA GERMANY 20 4 2 004 RF ALLEMAGNE 638 ti 154 118 12 76 2 005 ITALY 1 
:i :i 
1 i 005 ITALIE 119 32 73 2 68 8 5 006 UTD. KINGDOM 5 
3 
006 ROYAUME-UNI 204 15 103 
110 007 I D 3 i :i i :i 007 lALANDE 121 5 4 25 66 2 2i 030S 10 
2 i 4 030 SUEDE 262 100 22 97 25 036S LAND 4 1 038 SUISSE 220 53 46 i 12 ti 1 036A 1 1 
8 6 4 038 AUTRICHE 123 77 10 18 :i 260 i 400U 18 i 400 ETATS-UNIS 1159 8 377 509 2 404 CANADA 4 i 3 404 CANADA 158 14 20 19 1 104 732 JAPAN 1 732 JAPON 196 33 141 22 
1000 W 0 R L D 95 7 18 24 9 2 24 3 4 8 1000 M 0 N DE 4520 428 1008 1395 195 64 1038 106 144 144 
1010 INTRA-EC 47 3 8 13 9 2 9 1 3 4 1010 INTRA-CE 1929 212 370 523 192 61 399 39 18 117 1011 EXTRA-EC 47 4 11 10 15 2 2 1011 EXTRA-CE 2595 218 840 873 3 3 637 67 128 28 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung au an lites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·ex>.aoo Nlmexe 'E>.>.ooo 
6005.11 6005.11 
1020 CLASS 1 40 3 9 9 12 2 3 2 1020 CLASSE 1 2284 207 543 786 2 3 531 67 117 28 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 2 4 2 3 2 1021 A E L E 714 184 97 96 2 129 66 112 28 
1030 CLASS 2 6 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 268 2 92 57 1 105 11 
6005.12 TROUSERS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 1005.12 TROUSERS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNliiETIQUES LANGE IIOSEH AUS SYHTHEllSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 109 41 
11 
37 
14 
10 5 16 001 FRANCE 2639 1151 
313 
694 11 331 144 
1 
308 
002 BELG.-LUXBG. 53 16 7 
16 
4 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1250 446 111 295 
428 
73 
1 
11 
003 NETHERLANDS 129 94 1 2 
14 
3 
1 
3 003 PAY5-BAS 3270 2528 16 51 
3oB 
59 147 40 
004 FR GERMANY 417 
:i 18 107 14 26 51 186 004 RF ALLEMAGNE 5687 166 557 2036 468 793 20 706 999 005 ITALY 7 3 i 2 5 1 :i 21 i 005 ITALIE 337 117 156 6 119 48 62 352 133 006 UT . KINGDOM 59 11 3 
18 
006 ROYAUME-UNI 1225 213 161 29 
494 007 IR NO 18 
8 :i 6 :i 007 lALANDE 545 22 7 4 7i 14 4 34 0080 K 26 4 008 DANEMARK 718 322 85 83 39 78 
009 23 22 
1 1 
009 GRECE 131 87 13 12 
:i 12 7 26 024 I 2 
2 :i 11 024 ISLANDE 100 22 13 30i 21 36 028 N 37 6 15 
2 
028 NORVEGE 1195 110 89 
18 
170 498 2:i 030S 64 6 1 5 25 23 030 SUEDE 1783 362 20 117 46 652 545 
032 Fl 9 1 1 1 2 4 032 FINLANDE 227 37 16 36 1 71 66 
15 0365 LAND 55 37 5 9 2 1 036 SUISSE 1943 1342 202 299 
2 
17 56 12 
036A RIA 44 30 1 7 2 3 036 AUTRICHE 1430 987 75 240 17 51 42 16 
043 ANDORRA 3 3 
1 
043 ANDORRE 124 124 
31 220 EGYPT 6 
2 
5 
2i 
220 EGYPTE 173 2oli 142 776 4 40 5 400 USA 63 1 32 400 ETAT5-UNIS 2632 44 1555 
2 404 CANADA 13 2 2 3 5 404 CANADA 486 138 17 46 1 22 200 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 170 2 5 9 154 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 265 12 3 250 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 245 2 243 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 100 20 79 
1000 WORLD 1225 311 84 235 37 50 177 4 128 219 1000 M 0 N DE 28015 8391 2230 5045 814 1583 5608 82 2420 1842 
1010 INTRA-EC 839 195 38 187 33 46 61 4 81 214 1010 INTRA-CE 16001 4934 1269 3147 726 1411 1698 82 1209 1527 
1011 EXTRA-EC 386 116 26 68 4 4 118 47 5 1011 EXT RA-CE 12015 3457 961 1899 68 173 4112 1210 115 
1020 CLASS 1 301 87 17 65 1 4 71 47 3 1020 CLASSE 1 10307 3359 676 1879 30 164 2943 1197 59 
1021 EFTA COUNTR. 209 75 10 34 1 2 38 46 3 1021 A E L E 6681 2861 414 999 24 102 1036 1189 54 
1030 CLASS 2 84 29 9 3 2 1 39 1 . 1030 CLASSE 2 1628 96 283 20 41 8 1164 14 2 
6005.14 TROUSERS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR AND SYNTHETIC ABRES 6005.14 TROUSERS OF TEX11LE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANliiAL HAIR AND SYNTHETIC ABRES 
PANTALONS D'AUTRES IIATIERES TEX11LES QUE LAINE, POU ANS ET FIBRES SYNliiETIQUES LANGE HOSEH AUS AHDEREH SPINNSTOFFEN ALS S'INTIIETISCHEN, WOLLE ODER FEINEH llERHAAREH 
001 FRANCE 104 4 
1i 
49 1 32 7 
1 
11 001 FRANCE 2529 103 
652 
1034 14 947 241 14 176 
002 BELG.-LUXBG. 60 5 10 23 
28 
3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1678 199 226 495 
600 
70 20 21 15 003 NETHERLANDS 75 29 3 7 
31 12 
5 1 003 PAY5-BAS 1813 737 69 116 
678 
29 130 22 
004 FR GERMANY 225 
5 
11 37 25 1 24 84 004 RF ALLEMAGNE 5459 
128 
584 955 626 285 29 647 1655 
005 ITALY 12 3 
5 
1 3 
2i 8 3i 
005 ITALIE 369 111 
151 
34 83 12 
362 283 
1 
006 UTD. KINGDOM 96 5 12 3 5 
14 
006 ROYAUME-UNI 2483 163 628 62 130 
338 
704 
007 IRELAND 19 1 1 1 1 1 007 lALANDE 535 35 54 13 
4 29 52 43 008 DENMARK 11 4 1 1 1 3 008 DANEMARK 257 91 24 18 32 56 
009 GREECE 5 2 1 2 
1 2 009 GRECE 128 14 59 53 25 2 ali 024 ICELAND 5 1 
4 1 
024 ISLANDE 168 28 6 
41 10 
23 
10 028 NORWAY 90 1 2 81 
1i 
028 NORVEGE 3047 38 194 14 41 2699 
349 030 SWEDEN 262 1 4 5 8 226 030 SUEDE 7434 34 148 145 15 8 270 1 6466 
032F D 8 1 
10 15 1 
7 
1i 
032 FINLANDE 314 21 18 6 1 i 10 256 290 036 ALAND 64 17 
5 
4 036 SUISSE 1875 636 423 334 37 14 134 
036 lA 45 15 2 15 1 1 6 036 AUTRICHE 1137 390 81 410 29 5 97 16 109 
040P TUGAL 4 1 3 040 PORTUGAL 118 19 3 50 46 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
61 064 HUNGARY 8 6 
4 
064 HONGRIE 167 106 
130 372 REUNION 4 
19 15 2 2 372 REUNION 130 49 14i 1 34 26i 61 69 400 USA 52 12 400 ETAT5-UNIS 1800 572 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 313 10 78 162 2 1 48 9 3 
604 LEBANON 6 2 4 
:i 604 LIBAN 182 8 55 119 92 2 632 SAUDI ARABIA 7 1 2 632 ARABIE SAOUD 215 27 51 43 
636 KUWAIT 16 15 1 636 KOWEIT 232 2 21 155 54 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 123 3 
39 
8 112 
732 JAPAN 2 732 JAPON 259 5 201 
6 
14 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 117 10 14 43 44 
1000 W 0 R L D 1231 104 107 201 68 97 87 24 384 181 1000 M 0 N DE 34126 3000 4494 5219 1481 2588 2435 432 10976 3501 
1010 INTRA-EC 603 54 49 110 58 14 37 24 39 138 1010 INTRA-CE 15252 1471 2182 2566 1287 2505 1009 412 1147 2673 
1011 EXTRA-EC 828 50 58 10 7 2 50 1 325 43 1011 EXTRA-CE 18871 1529 2311 2652 194 83 1428 20 9828 828 
1020 CLASS 1 546 42 36 60 7 2 33 324 42 1020 CLASSE 1 16816 1341 1682 2074 176 68 856 11 9784 824 
1021 EFTA COUNTR. 474 35 19 36 7 1 16 320 40 1021 A E L E 14091 1166 870 936 171 30 500 11 9659 748 
1030 CLASS 2 72 2 23 28 1 1 16 1 . 1030 CLASSE 2 1838 81 621 518 18 11 538 45 4 
1031 ACP sra 6 6 4 2 1 1 . 1031 ACP (~ 101 10i 74 1 10 15 8 1 1040 CLA 9 1 . 1040 CLASS 3 220 8 81 4 32 
6005.61 liEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS. OF SYNTliETIC TEX11LE FIBRES 6005.61 liEN'S AND IOYS' SUITS AND CO.ORDIHATE SliTS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES 
COSTUMES, COIIPLETS ET ENSEIIBLES DE ABRES SYNliiETIQUES POUR HOIIMES ET GARCONIIETS, Sf YETEIIENTS DE SKI AHZUEGE UNO IOMBIHATIONEH AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER IIAENNER UNO lOOSEN, AUSG. SKIAHZUEGE 
001 FRANCE 6 
6 
3 
:i 2 001 FRANCE 158 3 1ali 48 s:i 41 65 002 BELG.-LUXBG. 11 1 002 BELG.-LUXBG. 292 27 21 2 
327 
328 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmrnung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.c!OO Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Halla I Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>-~ 
IIIIIJ5JI 1005.11 
003 NETHERLANDS 19 6 3 5 
3 
1 1 3 003 PAY$-BAS 374 131 n 82 
81 
29 32 23 
004 FR GERMANY 13 1 1 1 7 004 RF ALLEMAGNE 304 9 55 50 13 22 83 005 ITALY 8 2 4 2 4 005 ITALIE 221 132 66 80 6 006 UTD. KINGDOM 6 2 2 8 15 006 ROYAUME-UNI 198 44 82 s9 226 292 030 SWEDEN 25 
3 
030 SUEDE 578 1 222 220 EGYPT 3 2 3 220 EGYPTE 222 130 i s8 3 4 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 204 8 
1000 WORLD 111 11 24 18 8 2 28 I 25 1000 M 0 N DE 3459 344 1008 453 135 15 713 I 244 399 
1010 INTRA<C 82 8 11 12 8 2 t i 8 1010 INTRA-CE 1135 218 537 281 135 82 270 • 1 105 1011 EXTRA-EC 58 . 3 I 4 11 15 1011 EXTRA-CE 1822 126 470 172 3 513 3 242 2t3 
1020 CLASS 1 41 2 4 4 8 8 15 1020 CLASSE 1 1158 97 134 160 1 229 3 239 293 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 3 2 4 8 15 1021 A E L E 828 75 96 24 i 105 235 293 1030 CLASS 2 14 1 4 9 • 1030 CLASSE 2 631 22 330 3 272 3 1031 ACP (63) 4 1 3 . 1031 ACP (63) 139 1 64 1 73 
10115.151 liEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORlliNATE S1I1S (EXa.. SKI Stm) Of 1EXTU IIATERW.S OTHER T1W1 Of S'MIIETIC FIBRES 1005.151 liEN'S AND BOYS' SUITS AND ~TE SUITS (EXa.. SKI SUITS) Of 1EX1U MATERIALS OTHER TIWI Of SYIITHE1IC FIBRES 
~ COIIPI.ETS ET ENSEIIBLES D'AUTRES IIATIERES TEXTl£S QUE FIBRES SYIITHETlQ\IES, POUR HOIIIIES ET GARCOHNETS, SF 
DESIO ANZUEGE UND ltOIIBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFF£II ALS SYNTIETISCIEJI, FUER IIAfNNER UND ltNABEJI, AUSG. SXIAHZIIEGE 
001 FRANCE 9 i i 5 4 2 2 001 FRANCE 281 5 34 143 11 78 15 1 28 002 BELG.-LUXBG. 8 2 i 002 BELG.-LUXBG. 240 20 116 62 5 7 1 18 003 NETHERLANDS 3 1 1 2 1 003 PAY$-BAS 104 45 8 24 s:i 12 004 FR GERMANY 11 
5 
6 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 291 65 164 1 39 10 27 006 UTD. KINGDOM 8 1 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 226 33 102 
107 
15 
007 IRELAND 3 i 1 007 lALANDE 121 4 10 29 30 028 NORWAY 3 2 1 1 028 NORVEGE 109 117 8 42 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 239 26 91 5 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 155 96 3 58 
056 SOVIET UNION 3 
3 
3 056 U.R.S.S. 151 1 
1s:i 
150 
1 2 220 EGYPT 3 
7 2 220 EGYPTE 158 2 394 1 1 13 400 USA 21 12 400 ETATS.UNIS 614 118 
4 
85 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 177 2 158 5 
1000 WORLD 103 14 21 35 7 2 18 1 3 4 1000 M 0 N DE 3893 458 835 1743 133 102 811 14 87 102 
1010 INTRA-EC 43 • 2 18 a 2 8 1 3 4 1010 INTRA-CE 1330 153 101 570 128 15 192 13 1 89 1011 EXTRA-EC 59 8 111 111 10 • 1011 EXTRA-CE 2584 313 534 1173 7 17 4111 1 88 14 
1020 CLASS 1 41 7 13 15 3 3 . 1020 CLASSE 1 1618 281 173 880 4 1 180 1 85 13 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 1 5 1 3 . 1021 A E L E 638 216 41 236 
3 16 
59 64 
1 1030 CLASS 2 15 1 6 1 7 . 1030 CLASSE 2 785 24 361 140 239 1 
1031 ACP Js63a 3 1 
3 
2 
. 1031 ACP Js~ 142 
6 
51 3 2 16 70 
1040 CLA 3 . 1040 CLA 3 157 151 
IOIIS.n WOllEN'S, GIIU.S' AND INFAIITS' SUITS AND CO.ORlliNATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) AND COSTUIIES Of WOOL OR FDIE AIIIIW. HAIR 1005.n WOllEN'S, GIIU.S' AND N'ANTS' SUITS AND co.oRDINATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) AND COSTUIIES Of WOOl. OR FD1E AN111AL HAIR 
COSlUJIES.TAIWURS ET ENSEIIBLES, DE ~ OU DE POLS FINS, POUR FE1111ES, FLI.mU ET .1EUNES ENFANT8, SF VETEIIENT8 DE SKI. ltOSTUDIE UND HOSSWIZUEGE AUS WOW ODER FEINEN TIERIIAAREII, FUER FRAUEJI, IIAEDCHEN UND lt1fiiiXINDER, AUSG.SKJANZUEGE 
001 FRANCE 11 
1 4 
7 2 1 1 001 FRANCE 726 41 
581 
517 64 39 41 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 694 55 61 9 
14 
8 
003 NETHERLANDS 7 1 1 003 PAY$-BAS 515 150 204 130 
17 
17 
14 2 004 FR GERMANY 10 3 7 004 RF ALLEMAGNE 976 
13 
498 424 2 19 
005 ITALY 3 
1 
3 9 1 5 005 ITALIE 210 187 628 4 3 3 31 139 006 UTD. KINGDOM 17 1 2 006 ROYAUME·UNI 1015 61 158 136 007 IRELAND 2 
17 
007 lALANDE 167 15 13 2ci 1 028 NORWAY 18 
3 3 2 1 028 NORVEGE 424 18 5 1 17 364 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 1224 251 595 345 31 1 
038 AUSTRIA 2 1 2 1 3 038 AUTRICHE 176 119 26 29 1 2 21 1 400 USA 21 2 14 400 ETATS-UNIS 1759 142 263 1081 250 
404 CANADA 1 
1 2 1 404 CANADA 134 9 25 28 44 28 732 JAPAN 3 732 JAPON 351 7 105 217 22 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 164 1 64 80 19 
1000 WORLD 118 10 20 41 2 1 11 2 22 • 1000 M 0 N DE 9025 813 2843 3731 118 61 720 101 840 
1010 INTRA-EC 58 4 12 27 2 1 4 1 5 • 1010 INTRA-CE 4378 355 1840 1784 115 59 233 49 143 
1011 EXTRA-EC 59 8 7 21 7 1 17 • 1011 EXTRA-CE 4847 558 1203 1847 1 2 417 52 397 
1020 CLASS 1 57 6 7 20 6 1 17 • 1020 CLASSE 1 4308 555 1082 1791 1 2 428 52 397 
1021 EFTA COUNTR. 30 4 3 4 2 17 • 1021 A E L E 1950 391 661 408 1 1 95 3 392 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 334 3 121 152 58 
10115.72 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAIITS' SUITS AND CO.ORlliNATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) AND COSTUIIES Of SYNTHETIC TEX11.E FIBRES 10115.72 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.oRDINATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) AND COSTUIIES Of SYIITHE1IC 1EX1U FIBRES 
COSTUJIES.TAIWURS ET EIISDIBLES, DE FIBRES SYIITHETlQ\IES, POUR FEIIIIES, FWTTES ET .EUliES ENFANT8, SF VETEIIENT8 DE SKI ltOSTUEIIE UND HOSSWIZUEGE AUS SYIITIET. SPINNSTOFFEJI, FUER FRAUEJI, IIAEDCHEN UNO lt1fiiiXINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 68 15 
17 
8 6 5 17 17 001 FRANCE 2341 701 
1473 
321 151 233 691 244 
002 BELG.-LUXBG. 62 8 2 36 49 1 4 002 BELG.-LUXBG. 3036 555 26 934 1744 48 14 111i 003 NETHERLANDS 153 77 2 
14 
19 003 PAY$-BAS 6227 3511 209 74 
396 
559 
004 FR GERMANY 197 i 53 14 3 43 70 004 RF ALLEMAGNE 6549 69 2597 338 186 1355 4 1673 005 ITALY 6 1 
8 1 
4 35 19 005 ITALIE 242 78 384 2 1 92 1i 1733 275 006 UTD. KINGDOM 78 9 4 2i 006 ROYAUME-UNI 3341 571 267 87 7 859 007 IRELAND 31 3 1 007 lALANDE 1200 228 106 
1 2 7 008 DENMARK 14 13 1 
11 2 008 DANEMARK 340 294 11 32 675 44 028 NORWAY 25 7 
1 2 5 1 028 NORVEGE 1157 267 14 70 11 148 35 030 SWEDEN 24 1 3 16 030 SUEDE 1194 72 49 110 850 8 
032 FINLAND 3 3 
4 2 1 i 9 4 032 FINLANDE 144 108 18 3 27 75 8 7 96 036 SWITZERLAND 51 30 036 SUISSE 2669 1640 369 47 394 21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe '&>.60o Nlmexe '&>.600 
1005.72 111Xl5.12 
038 AUSTRIA 28 22 1 3 2 038 AUTRICHE 1431 1197 15 45 12 18 90 53 
042 SPAIN 2 
4 19 
2 042 ESPAGNE 160 15 20 15 
787 
110 
056 SOVIET UNION 29 8 056 U.R.S.S. 1238 4 165 282 
288 NIGERIA 10 
3 3 
10 288 NIGERIA 159 53 146 100 1 4 159 47 400 USA 9 1 400 ETAT5-UNIS 525 83 
404 CANADA 12 10 404 CANADA 401 87 7 18 3 267 21 
612 IRAQ 27 
4 
27 612 IRAQ 830 1!i 7 13 817 638 KUWAIT 9 
1 
5 638 KOWEIT 187 30 131 
732 JAPAN 1 732 JAPON 117 44 49 19 5 
1000 WORLD 881 202 92 50 79 58 213 64 122 1000 M 0 N DE 34603 9658 5809 1858 2440 2273 8701 52 3385 2629 
1010 INTRA-EC 617 132 79 33 57 58 113 i 35 110 1010 INTRA..CE 23343 5976 4747 1143 1571 2173 3649 17 1759 2308 1011 EXTRA-EC 268 70 14 17 22 1 101 29 13 1011 EXTRA..CE 11261 3682 862 712 868 101 3053 35 1628 322 
1020 CLASS 1 167 66 10 9 1 1 40 1 28 11 1020 CLASSE 1 8159 3534 742 454 52 100 1385 35 1589 266 
1021 EFTA COUNTR. 136 63 5 5 1 1 23 1 28 9 1021 A E L E 6699 3296 467 214 50 93 m 35 1588 199 
1030 CLASS 2 69 4 3 5 1 55 1 . 1030 CLASSE 2 1759 107 120 94 29 1 1365 37 6 
1031 ACP s's63a 17 4 
1 16 
.1031 A~ 304 9 31 
1aS 
13 1 250 
46 1040 CLA 30 19 6 1 1040 c 3 1343 41 767 302 
11005.73 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUIIES OF REG£11ERAlED mTU ABRES 111Xl5.7S WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDIHATE Slm (EXCL SKI SUITS) AND COSTUIIES Of REGENERATED TEXTILE ABRES 
COSTUIIES.TAJUEURS ET ENSaiiiLES, DE ABRES ARTFJCEWS, POUR miiiES, FWTTES ET JEUHES ENI'AIIT&, Sf VETEIIENTS DE SKI KOSTUEIIE UHD HOSaWIZUEG£ AUS KUENSTIJCIIEII SfiNHSTOfFEII, FUER FIWJEII, IIAEDCHEJI UNO KlfiiiKINDEII, AUSG. SKIAHZUEGE 
001 ~RANCE 4 1 2 001 FRANCE 242 70 101 117 6 49 002 ELG.-LUXBG. 3 1 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 161 59 13 8 33 53 003 NETHERLANDS 10 5 1 
2 
003 PAY5-BAS 389 256 20 27 59 14 004 FR GERMANY 7 1 3 004 RF ALLEMAGNE 405 33 217 18 97 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
4 006 ROYAUME·UNI 200 59 108 
3 036 SWITZERLAND 3 
1 
036 SUISSE 255 165 74 13 
038 AUSTRIA 5 4 
13 
038 AUTRICHE 239 175 12 50 2 
056 SOVIET UNION 13 
2 
056 U.R.S.S. 574 20 72 44 574 400 USA 3 400 ETAT5-UNIS 138 
1000 WORLD 62 15 10 12 3 2 13 8 1000 M 0 N DE 3014 835 753 437 74 83 845 38 150 
1010 INTRA-EC 32 9 3 9 3 2 
13 
8 1010 INTRA..CE 1488 459 415 282 74 82 12 14 i 150 1011 EXTRA-EC 30 6 7 4 • 1011 EXTRA..CE 1525 378 338 155 833 22 
1020 CLASS 1 13 6 3 4 . 1020 CLASSE 1 763 374 222 147 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 3 . 1021 A E L E 575 349 126 94 5 22 1 1030 CLASS 2 5 5 
13 
. 1030 CLASSE 2 188 1 116 8 41 
1040 CLASS 3 13 . 1040 CLASSE 3 575 1 574 
6005.74 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conOH SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUIIES 111Xl5.74 WOllEN'S, GlR1.S' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUIIES 
COSTUIIES.TAJUEURS ET ENSEIIBLES, DE COTON, POUR miiiES, FI.1ETTES ET JEUNES ENI'AIIT&, Sf VETEIIENTS DE SKI KOSTUEIIE UHD HOSaiANZUEGE AUS BAUIIWOUE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UNO KLEINIONDER, AUSG. SKIAIIZUEGE 
001 FRANCE 49 6 
10 
12 
12 
3 28 001 FRANCE 1324 163 
s46 341 2 108 15 4 693 002 BELG.·LUXBG. 99 4 73 
3 5 2 3 
002 BELG.·LUXBG. 2313 188 1395 166 111i 10 8 s6 003 NETHERLANDS 47 19 
5 
15 
19 
003 PAY5-BAS 1388 641 28 365 454 122 60 004 FR GERMANY 240 
1 
170 1 4 16 25 004 RF LEMAGNE 4734 
a3 346 2794 22 138 443 536 005 ITALY 3 2 
3 13 94 14 005 ITA 200 129 38 5 3 346 2738 294 006 UTD. KINGDOM 129 2 2 
4 
006 RO ·UN I 3781 128 170 65 
93 007 IRELAND 4 
2 2 
007 IRL 124 12 18 
12 
1 
28 008 DENMARK 7 
1 
2 
s2 008 DA 172 52 31 10 :i 49 1547 028 NORWAY 56 5 
7 
028 NOR 1763 18 19 30 138 
117 030S 55 
11 
1 3 43 030 SUEDE 1507 5 27 59 
4 
34 1265 
036S LAND 24 9 2 1 036 SUISSE 1153 565 100 399 6 3 54 28 038A A 19 15 2 1 1 038 AUTRICHE no 845 13 36 19 24 27 
048 YUGOSLAVIA 66 66 
7 
048 YOUGOSLAVIE 1251 1251 
418 22 056 SOVIET UNION 8 
12 
056 U.R .. S. 440 
1 143 060 POLAND 12 
21 
060 PO 146 2 
064 HUNGARY 21 
5 14 2 9 
064 HO 372 372 
262 400 2 62 13 10 222 400 USA 31 1 400 ETAT5- IS 1108 45 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 184 30 5 146 3 
1000 WORLD 901 151 36 310 35 7 32 14 226 90 1000 M 0 N DE 23797 4289 2087 6680 740 252 887 414 6427 2041 
1010 INTRA-EC 578 37 20 271 33 7 15 13 111 71 1010 INTRA..CE 14087 1259 1294 4953 693 245 431 350 3254 1608 
1011 EXTRA-EC 323 114 18 39 2 17 1 115 19 1011 EXTRA..CE an3 3030 793 1728 48 7 436 84 3174 433 
1020 CLASS 1 264 92 9 30 1 13 101 18 1020 CLASSE 1 8117 2603 532 1224 23 7 327 13 2993 395 
1021 EFTA COUNTR. 160 25 3 13 1 9 100 9 1021 A E L E 5341 1244 203 528 21 7 199 
s2 2969 172 1030 CLASS 2 18 1 7 2 
1 
5 2 . 1030 CLASSE 2 602 50 260 88 1 109 37 7 
1040 CLASS 3 42 21 7 12 1 1040 CLASSE 3 991 375 418 23 143 32 
11005.75 WOllEN~' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS dHCL, SKI SUITS) AND COSTUIIES OF mTU MATERIALS OTHER THAN 111Xl5.75 WOllEN'~ GIRLS' AND INFANTS' suns AND CO.ORDIHATE SUITS dHCL SKI SUITS) AND COSTUIIES Of mTU MATERIALS OTHER THAll 
WOOl., ANIIIAL HAIR, conOH AND IIAJI.IIADE mTU AB WOOl., ANIIIAL HAIR, tonON AND IIAJI.IIADE TEXTU AB 
COSTUIIE$-TAJUEURS ET ENSaiiiLES, D'AUTRES MAllERES TEXTILES QUE LAINE, POII.S FINS, COTON, ABRES SYNTHETIQUES ET ARTFIC. 
POUR FEIIIIE&, FI.1ETTES ET JEUHES EN!' AliT&, Sf YETEIIEIITS DE SKI 
KOSTUEIIE UNO IIOSENAIIZUE~ KEINE SKIAHZUEGE, AUS AND. SfiHIISTOFFEII ALS SYNTI!ET.OO.KUENSTUCHEN, WOlLE, FEINEN TIERHAAREN 
UNO BAUIIWOUE, FUER FRAU IIAEDCHEII UNO KLEINIONDER 
001 FRANCE 17 16 
1 
001 FRANCE 341 21 
57 
284 
15 
13 19 4 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 185 40 73 
14 5 003 NETHERLANDS 1 
10 :i 2 003 PAY5-BAS 192 126 27 20 62 004 FR GERMANY 16 004 RF ALLEMAGNE 625 
8 
31 493 5 34 
11 006 UTD. KINGDOM 8 7 006 ROYAUME.UNI 495 13 463 
:i 7 53 036 SWITZERLAND 17 15 036 SUISSE 842 137 59 583 
038 AUSTRIA 4 
4 
4 038 AUTRICHE 313 61 4 237 3 
:i 8 400 USA 12 7 400 ETATs-UNIS 1328 21 297 946 56 
329 
330 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltas Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Pautsch!~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.Oila Nlmexe r EUR 10 ~utschlandj France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oila 
6005.75 6005.75 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 131 4 2 58 2 65 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 346 
1 
39 304 3 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 147 86 55 5 
1000 W 0 R L D 106 3 9 78 4 1 12 1 • 1000 M 0 N DE 5945 472 818 3970 83 47 513 17 27 1010 INTRA-EC 48 1 2 35 4 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 2003 206 184 1387 77 31 143 15 2li 1011 EXTRA-EC 51 2 8 41 8 • 1011 EXTRA-CE 3941 268 653 2803 8 18 370 1 1020 CLASS 1 45 1 5 33 6 • 1020 CLASSE 1 3338 248 483 2305 6 12 261 1 22 1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 23 2 • 1021 A E L E 1338 212 99 867 6 7 105 22 1030 CLASS 2 10 1 1 6 2 • 1030 CLASSE 2 532 16 159 236 4 109 4 
6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF WOOl. OR FINE ANIMAL HAIR 6005.71 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF WOOl. OR FINE ANIMAL HAIR 
IIANTEAUX ET VESTES COUPEEUOUSUES, DE LAlliE OU DE POlLS FINS JACKEII, AUSO. ANORAKS, lilNDJACKEII U. DGL, UNO IIAENTEI, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERliAAREH 
001 FRANCE 12 2 
:i 4 3 1 2 001 FRANCE 861 160 235 204 127 65 311 4 6 4 002 BELG.-LUXBG. 14 2 5 
2 
4 
:i 002 BELG.-LUXBG. 637 162 11 127 s8 98 3 1 91 003 NETHERLANDS 25 5 1 
4 5 
14 
1 
003 PAYS.BAS 879 289 95 9 
72 
307 6 14 
004 FR GERMANY 27 
2 
2 2 11 2 004 RF ALLEMAGNE 979 
71 
216 186 63 363 
1 
27 32 
005 ITALY 5 1 
:i 9 2 005 ITALIE 325 76 101 3 1 173 27 006 UTD. KINGDOM 15 1 2 
17 
006 ROYAUME·UNI 659 115 176 230 64:i 10 007 IRELAND 17 
1 1 4 
007 IRLANDE 674 12 6 
13 19 1sS 
13 
008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 291 23 50 31 
8 024 ICELAND 3 
5 
3 
1 
024 ISLANDE 136 7 1 38 120 :i 028 NORWAY 17 11 028 NORVEGE 722 34 263 306 78 030 SWEDEN 19 2 
1 
17 030 SUEDE 847 12 136 19 
1 
458 22 032 FINLAND 2 
5 1 1 
1 032 FINLANDE 106 1 9 33 38 58 4 8 036 SWITZERLAND 14 2 5 036 SUISSE 894 290 161 59 326 12 
036 AUSTRIA 11 5 6 036 AUTRICHE 478 257 39 16 
11 1 
166 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 223 24 28 3 156 
350 UGANDA 8 
11 11 14 
8 
2 1 
350 OUGANDA 195 
714 660 365 1 195 98 75 400 USA 93 54 400 ETATS·UNIS 4410 
:i 2497 404 CANADA 11 11 404 CANADA 671 39 39 15 572 3 413 BERMUDA 3 3 413 BERMUDES 210 
1 2 2 
192 18 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 129 124 
632 SAUDI ARABIA 4 
1 
4 
1 
632 ARABIE SAOUD 119 
24 51 139 
119 
:i 32 732 JAPAN 6 
1 
4 732 JAPON 449 
1 
200 
740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 378 2 53 11 311 
1000 WORLD 346 35 33 30 27 5 198 7 8 5 1000 M 0 N DE 15824 2252 2432 1276 725 223 8117 303 361 135 1010 INTRA-EC 125 13 10 12 24 5 50 5 1 5 1010 INTRA-CE 5404 835 889 527 598 218 1948 179 88 128 
1011 EXTRA·EC 220 22 23 19 3 147 2 4 • 1011 EXTRA-CE 10418 1417 1543 748 127 8 8171 124 273 9 1020 CLASS 1 183 22 21 18 1 115 2 4 • 1020 CLASSE 1 8677 1405 1398 715 50 6 4952 106 237 8 1021 EFTA COUNTR. 68 10 9 3 1 43 2 • 1021 A E L E 3013 601 612 192 36 1 1434 3 124 8 1030 CLASS 2 33 1 32 . 1030 CLASSE 2 1367 7 101 33 1 1189 18 37 1 
1031 ACP (63a 8 
1 1 2 
8 
. 1031 ACP J:> 213 1 43 76 199 13 1040 CLASS 5 1 • 1040 CLA 3 155 5 31 
6005.77 COAn, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF SYNTIIETlC TEXl1LE RBRES &005.77 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.I ANO BLAZERS OF SYNTIIETlC TEXl1LE RBRES 
IIANTEAUX ET VESTES COUPEE~USUES, DE RBRES TEXT1LES SYNTIIETIQUES JACKEII, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO IIAENTEI, AUS SYNTIIETISCIIEN SPINNS70FfEII 
001 FRANCE 60 20 
:i 2 27 7 4 001 FRANCE 2513 1062 130 53 957 265 173 3 002 BELG.·LUXBG. 105 23 78 
12 
1 36 002 BELG.-LUXBG. 3081 874 16 2001 406 54 1 6 003 NETHERLANDS 100 33 
2 28 sO 19 1 003 PAYS.BAS 3936 1410 34 674 1035 1068 1017 004 FR GERMANY 267 
1 
11 22 153 004 RF ALLEMAGNE 5798 
75 
108 403 703 16 2859 
005 ITALY 2 
1 
1 
1 
005 ITALIE 193 21 
1 
4 1 92 
17 16 006 UTD. KINGDOM 11 9 22 006 ROYAUME·UNI 506 409 21 38 4 548 007 IRELAND 23 1 007 IRLANDE 637 75 1 5 6 2 
008 DENMARK 8 5 
17 
3 008 DANEMARK 408 199 6 
2 
1 202 
009 GREECE 22 4 1 
6 
009 GRECE 340 37 7 236 
2 
56 
263 028 NORWAY 15 2 2 5 028 NORVEGE 787 126 8 59 329 
1 030 SWEDEN 36 3 5 26 4 030 SUEDE 1324 135 12 45 89 2 980 105 036 SWITZERLAND 56 37 2 9 
1 
8 036 SUISSE 3284 1939 36 305 4 954 1 
036 AUSTRIA 57 40 6 10 036 AUTRICHE 2113 1787 19 11 10 13 273 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
1 2 16 
062 TCHECOSLOVAQ 115 115 38 98 8 584 400 USA 20 1 400 ETATs-UNIS 820 92 
404 CANADA 20 2 1 17 
:i 404 CANADA 664 74 6 86 496 1oS 406 GREENLAND 3 
:i 406 GROENLAND 108 18 s8 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 106 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 253 5 248 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 134 18 
:i 4 116 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 115 8 100 
1000 W 0 R L D 851 192 9 42 192 30 187 14 191 1000 M 0 N DE 27893 B6B8 538 1000 4770 1100 7368 17 532 3888 
1010 INTRA-EC 602 97 8 30 174 30 73 2 190 1010 INTRA-CE 17414 4141 328 751 42B1 1080 2897 17 34 3885 
1011 EXTRA·EC 255 95 3 11 18 1 114 13 • 1011 EXTRA-CE 10479 4545 207 249 489 20 4469 498 2 1020 CLASS 1 216 87 3 11 17 1 87 10 • 1020 CLASSE 1 9286 4252 163 245 474 20 3744 386 2 
1021 EFTA COUNTR. . 170 83 1 8 16 1 51 10 • 1021 A E L E 7626 4035 90 56 466 20 2579 378 2 1030 CLASS 2 34 4 1 26 3 • 1030 CLASSE 2 993 96 44 4 15 725 109 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 196 196 
61l05.71 COAn, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTU RBRES 6005.18 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.I AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTU RBRES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
&005.71 IIAIITEAUX ET ¥ESTES COUP~SUES, DE FIBRES TEX11LES AR11fiCIEU.fS &005.71 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINO.IACKEJI U. OGL, UNO IIIAEN1EI., AUS KUENSlUCHEH SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 13 5 7 1 001 FRANCE 317 261 
18 
34 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 2 6 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 349 125 37 169 67 19 003 NETHERLANDS 10 3 3 
3 
003 PAY$-BAS 379 158 112 68 23 004 FR GERMANY 18 
2 
3 2 10 004 RF ALLEMAGNE 453 
ali 9 92 42 251 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 157 31 10 19 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 192 175 3 14 
1000 WORLD 87 17 1 18 11 3 4 2 11 1000 M 0 N DE 2305 923 103 368 290 101 154 4 87 275 1010 INTRA-EC 53 11 i 18 10 2 3 2 11 1010 INTRA-CE 1815 592 31 297 258 69 88 4 1 275 1011 EXTRA-EC 14 8 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 692 331 72 72 33 32 68 88 1020 CLASS 1 12 6 1 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 577 311 65 58 10 48 85 1021 EFTA COUNTR. 11 6 2 1 2 . 1021 A E l E 492 294 18 45 10 42 83 
&005.71 COATI, JACKETS (EXQ. ANORAKS ETC.) AHO BlAZERS Of COnaN 6005.71 COATI, JACKETS (EXQ. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS Of COTTON 
IIAIITEAUX ET ¥ESTES COUP~SUES, DE COTON JACKEN, AUSG. ANORAKS, W!Hl),jACKEJI U. OGL, UNO IIIAEN1EI., AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 22 2 i 6 2 11 1 001 FRANCE 558 103 30 196 42 12 180 i 8 17 002 BELG.-LUXBG. 30 3 1 24 
2 
1 i i 002 BELG.-LUXBG. 954 198 29 667 47 29 29 19 003 NETHERLANDS 26 13 i 2 1i 9 003 PAY$-BAS 975 707 8 2 248 163 004 FR GERMANY 40 
3 
.. 8 1 17 004 RF ALLEMAGNE 941 
25i 
32 93 258 
18 
32 278 
006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
4 
1 1 006 ROYAUME-UNI 434 20 65 16 
132 
40 24 007 IRELAND 6 i 1 1 007 lALANDE 189 12 3 12 3 39 028 NORWAY 25 1 4 19 i 028 NORVEGE 1077 71 14 19 48 913 10 030 SWEDEN 23 5 17 030 SUEDE 813 34 20 1 119 629 032 FINLAND 2 
6 i 2 032 FINLANDE 113 17 9 2ci 27 10 77 038 SWITZERLAND 7 
3 
036 SUISSE 412 318 19 10 16 2 038 AUSTRIA 17 14 i 8 038 AUTRICHE 612 557 5 31 2 2 14 12 3 400 USA 13 3 1 400 ETAT$-UNIS 612 172 40 59 296 22 9 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 114 57 6 51 
1000 W 0 R L D 242 53 5 15 41 2 58 1 45 22 1000 M 0 N DE 8529 2743 258 578 1031 60 1557 34 1905 383 
1010 INTRA-EC 134 22 2 10 39 2 35 3 21 1010 INTRA-CE 4237 1360 123 398 975 60 815 20 148 338 
1011 EXTRA-EC 107 31 3 5 2 23 42 1 1011 EXTRA-CE 4292 1383 135 180 58 742 14 1757 25 1020 CLASS 1 100 30 2 4 2 19 42 1 1020 CLASSE 1 4075 1352 116 158 54 611 14 1745 25 
1021 EFTA COUNTR. 78 21 1 4 2 9 40 1 1021 A E L E 3088 1000 70 64 51 204 1684 15 
1030 CLASS 2 6 1 1 4 . 1030 CLASSE 2 215 29 19 22 2 131 12 
&DOSJO COAl,&C~a.. ANORAKS ETC.) AHO BLAZERS Of TEXTilE IIATERIA1S OTHER THAH WOOl, FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON AND liQOSJO co.:a: JA~a.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THAH WOOl, FINE ANIIIAI. HAIR, COnON AND 
IIAfC. FIBRES II AOE FIBRES 
~ = COUP~SUES, O'AUTRES IIATlERES TEXTUS QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTI.ES S'IKIHETIQUES OU JA~RAKS, WINO.IACKEJI U. OGL, UNO IIAENTEL, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTI£T. OOER KUENSlUCHEN, WOU£, 
FEINEN UNO BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 10 i 10 001 FRANCE 346 11 10 312 4 4 15 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 187 41 120 11 
s6 5 003 NETHERLANDS 3 1 
1i 5 i 3 003 PAY$-BAS 127 63 1 2 96 5 3 004 FR GERMANY 21 i 1 4 004 RF ALLEMAGNE 664 1i 35 387 22 49 48 72 006 UTD. KINGDOM 20 i 15 2 006 ROYAUME-UNI 564 90 415 5 29 038 SWITZERLAND 11 1 7 036 SUISSE 447 86 105 220 2 038 AUSTRIA 3 
2 
3 i 038 AUTRICHE 153 27 4 110 12 i 400 USA 8 5 400 ETAT$-UNIS 497 26 232 192 46 
1000 WORLD 100 4 8 84 5 3 11 4 3 1000 M 0 N DE 3715 299 738 1939 118 83 408 59 3 74 
1010 INTRA-EC 63 3 2 39 5 3 4 4 3 1010 INTRA-CE 2021 148 187 1243 111 82 143 52 3 72 
1011 EXTRA-EC 40 1 5 28 8 • 1011 EXTRA-CE 1695 151 569 698 8 1 263 7 2 1020 CLASS 1 36 1 4 25 6 . 1020 CLASSE 1 1433 150 415 668 6 186 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 1 18 3 . 1021 A E l E 743 116 127 411 6 i 81 3 2 1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 253 1 154 19 75 
1005.11 ANORAKS, WINDCIEATERS, WAISTER JACKETS AHO THE LIKE OF WOOL, FINE ANIIIAI. HAIR, COnON OR JIAH.IIAOE TEX1I.E RBRES &005.11 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE LIKE OF WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR JIAH.IIAOE TEX1I.E FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET Slllll.AIRES, DE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEX11LES S'IKIHETIQUES OU ARTFICIELLES ANORAKS, WINO.IACKEJI U. OGL, AUS WOI.I.!, FEINEN TIERHAAREN, BAUIIWOLLE OOER SYNTHET. OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 29 1 
6 
13 1 3 11 001 FRANCE 814 53 
279 
304 64 95 292 6 002 BELG.-LUXBG. 29 2 1 17 
2i 
3 002 BELG.-LUXBG. 890 120 67 349 
48i 
75 
003 NETHERLANDS 50 21 1 1 
17 
6 
4 2i 
003 PAY$-BAS 1210 535 29 29 468 122 107 14 004 FR GERMANY 73 
5 
13 11 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2083 
a4 581 323 98 97 411 005 ITALY 17 9 1 2 005 ITALIE 567 326 29 45 13 98 i 1 006 UTD. KINGDOM 20 7 6 7 
16 
006 ROYAUME-UNI 664 225 258 144 7 
328 007 IRELAND 17 1 i 007 IR 374 29 17 2 8 i 008 DENMARK 27 26 008D RK 368 22 67 270 
2 028 NORWAY 17 2 
2 
15 
3 
028 N E 861 11 159 3 7 3 676 
030 SWEDEN 16 
8 
1 i 10 030 s 538 14 54 54 36 343 64 9 036 SWITZERLAND 13 4 1 1 038 SUISSE 672 293 209 93 41 
7 038 AUSTRIA 18 7 2 7 2 038 AUTRICHE 603 340 62 138 39 17 043 ANDORRA 2 2 
4 
043 ANDORRE 108 5 103 
155 058 GERMAN DEM.R 9 
3 
5 
2 ; 058 RD.ALLEMANDE 434 72 279 174 2 105 7 400 USA 8 2 400 ETAT$-UNIS 453 93 
404 CANADA 4 1 
4 
3 404 CANADA 140 8 62 1 1 68 
732 JAPAN 6 2 732 JAPON 409 22 12 302 73 
1000 WORlD 388 59 82 45 51 28 110 8 23 1000 M 0 N DE 12270 1999 2861 1718 1344 704 2997 8 190 449 
1010 INTRA-EC 265 37 38 27 43 27 68 4 23 1010 INTRA-CE 7012 1069 1578 754 1073 697 1301 1 107 432 1011 EXTRA-EC 121 22 27 18 8 42 4 • 1011 EXTRA-CE 5257 830 1284 964 270 7 1696 7 83 18 
1020 CLASS 1 93 19 16 17 3 35 3 . 1020 CLASSE 1 4166 857 633 874 85 7 1416 7 71 16 
331 
332 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutsehl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutsehlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmart I "EXXclba 
11005.11 11105J1 
1021 EFTA COUNTR. 67 14 10 10 3 27 3 . 1021 A E L E 2778 683 512 296 84 4 1115 68 16 
1030 CLASS 2 13 2 5 1 5 7 • 1030 CLASSE 2 560 16 172 91 186 270 11 1040 CLASS 3 12 5 . 1040 CLASSE 3 531 56 279 10 
1005.13 ~ WIHDCHEA~ WAISTER ~ACKETS AND TIE LIKE Of lEXTU MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, canON OR 1005.13 AHO~ WIHDCHEATE::S WAISTER ~ACKETS AND THE LIKE Of 1EXTU MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
lEXTU AB IIAN- TEXTII.l AB 
~~~N Sliiii.AIRES, D'AUTRES MATERES TEXTII.lS QUE LAINE, POI1.S FINS, COTON, ABRES 1EXTUS SYIITHETlQUES fiJMfcbWINiliACKEH U. DGL, AUS ANDEREN SI'INIISTOFFEN A1S SYNTIIET. OOER KUENSTUCHEN, WOW, FEINEN T1E11HMREN UNO 
001 FRANCE 4 
4 
3 1 001 FRANCE 143 13 
100 
85 42 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 209 2 14 68 3 003 NETHERLANDS 4 i 1 003 PAY5-BAS 111 7 42 34 2 4 004 FR GERMANY 11 9 1 i 004 RF ALLEMAGNE 476 405 17 8 1:i 2 006 UTD. KINGDOM 8 i 7 006 ROYAUME-UNI 347 s:i 18 310 4 038 AUSTRIA 2 1 i 038 AUTRICHE 107 3 46 5 7 14 400 USA 2 1 400 ETAT5-UNIS 128 4 38 65 
1000 W 0 R L D 53 3 8 32 5 3 1 1 1000 M 0 N DE 2111 114 473 1226 1 152 90 13 24 18 
1010 INTRA-EC 36 1 6 21 5 2 1 • 1010 INTRA.CE 1390 34 285 852 i 133 65 13 4 4 1011 EXTRA-EC 18 2 2 11 1 1011 EXTRA.CE 721 79 188 374 20 25 20 14 
1020 CLASS 1 10 2 2 5 1 1020 CLASSE 1 545 76 149 270 1 5 19 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 . 1021 A E L E 241 65 56 100 1 5 8 6 
1030 CLASS 2 7 1 6 . 1030 CLASSE 2 169 1 39 97 14 7 11 
1005.15 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, canON OR IIAN-IIADE lEXTU ABRES 6005.15 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE TEXTILE ABRES 
~UPI.ETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU S PIECES, DE LAINE, POlLS FVIS, COTON, ABRES TEXTILES 
OU ARTFICIEUES 
zwa. OOER DREITEliGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUUWOUE, SYNTIIET. ODER KUENSTUCHEN SI'INIISTOFFEN 
001 FRANCE 46 i 43 3 001 FRANCE 742 7 i 673 59 3 002 BELG.-LUXBG. 12 11 002 BELG.-LUXBG. 305 35 259 8 2 
003 NETHERLANDS 10 i 10 i 2 6 003 PAY5-BAS 290 7 42 283 12 :i li 28 1s:i 004 FR GERMANY 128 i 118 004 RF ALLEMAGNE 4023 17 3777 006 UTD. KINGDOM 11 1 9 i 006 ROYAUME-UNI 292 52 215 31 8 17 028 NORWAY 5 1 1 2 i 028 NORVEGE 246 66 50 82 030 SWEDEN 9 6 i 8 030 SUEDE 256 3 11 208 12 22 036 SWITZERLAND 41 34 036 SUISSE 1320 273 59 983 5 
:i 038 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 181 125 35 16 2 
048 YUGOSLAVIA 13 13 i 14 048 YOUGOSLAVIE 235 235 77 1664 2 li 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 1755 4 
1000 W 0 R L D 304 25 8 255 4 3 2 1 8 1000 M 0 N DE 10197 875 453 8405 105 8 119 36 40 156 
1010 INTRA-EC 208 2 2 191 4 1 2 i 8 1010 INTRA.CE 5753 100 123 5222 93 4 22 36 40 153 1011 EXTRA-EC 97 24 8 83 3 • 1011 EXTRA.CE 4444 775 330 3183 12 4 97 3 
1020 CLASS 1 91 23 4 61 2 1 . 1020 CLASSE 1 4227 723 271 3105 12 4 70 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 9 2 44 1 1 . 1021 A E L E 2018 470 155 1290 12 49 39 3 
1030 CLASS 2 5 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 162 56 78 27 1 
1005.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of TEXTIUMATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-MADE lEXTU ABRES 6005.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN.JIADE TEXTILE ABRES 
COSTUME~ COUPLETS ET ENSEMBLES DE S~ COMPOSES DE 2 OU S PIECES, D'AUTRES MATIERE$ TEXllLES QUE LAINE, POlLS FVIS, 
COTON, RES TEXllLES SYNTHETIOUES OU TFICIELLES 
zwa. OOER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINIISTOFFEN A1S SYNTIIET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN TIEIIHMREN UNO 
BAUUWOUE 
003 NETHERLANDS 5 
2 
4 1 003 PAY5-BAS 207 16 
a9 157 34 :i 004 FR GERMANY 26 24 004 RF ALLEMAGNE 767 673 2 i 006 UTD. KINGDOM 9 9 006 ROYAUME-UNI 316 
4 
10 305 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 153 12 137 
:i 038 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 128 4 1 120 
400 USA 3 3 400 ETAT5-UNIS 256 1 34 221 
1000 W 0 R L D 55 1 4 47 2 1 • 1000 M 0 N DE 2185 53 258 1783 3 68 1 21 
1010 INTRA-EC 42 1 2 38 1 i • 1010 INTRA.CE 1419 35 125 1217 3 38 1 3 1011 EXTRA-EC 13 2 9 1 • 1011 EXTRA.CE 765 17 133 566 28 18 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 662 16 89 536 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 . 1021 A E L E 343 10 22 290 3 18 
1005.11 OUTER GARI!ENTS Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR NOT WITHIN 1005.01, 0&, 22, 31, SS, 39, 40, 45, 51, 11, n, 71, 11 OR 15 6005.11 OUTER GARIIENTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01, 0&, 22, 31, SS, 39, 40, 45, 51, 11, n, 71, 11 OR 15 
VETEIIENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6005.01, 0&, 22, 31, SS, 39, 44, 45, 51, 11, n, 71, 11 ET 15 OBERXWDUNG AUS WOW OOER FEINEN TIERHAAREN, NICIIT IN 1005.01, 0&, 22, 31, SS, 39, 40, 45, 51, 11, 71, 71, 11 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 58 2 
7 
53 1 2 001 FRANCE 3545 154 
437 
3190 30 15 141 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 24 2 13 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1560 124 938 41 46 20 003 NETHERLANDS 14 2 2 9 
2 :i i 003 PAY5-BAS 420 150 106 108 96 10 32 7 004 FR GERMANY 71 
:i 
8 55 2 004 RF ALLEMAGNE 4505 
142 
474 3731 55 110 
005 ITALY 7 3 
24 
1 005 ITALIE 609 378 
1530 
14 22 53 
:i 4 006 UTD. KINGDOM 40 1 15 i 006 ROYAUME-UNI 2069 107 418 7 37 007 IRELAND 8 7 007 IRLANDE 145 14 3 90 1 
009 GREECE 6 i 6 009 GRECE 121 20 20 101 li 2 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 136 38 68 
030 SWEDEN 2 
:i 
1 1 i 030 SUEDE 182 6 78 79 7 12 036 SWITZERLAND 18 5 9 036 SUISSE 1273 122 219 866 66 
038 AUSTRIA 5 3 i 2 036 AUTRICHE 387 168 38 178 3 040 PORTUGAL 2 1 i 040 PORTUGAL 118 4 26 92 27 042 SPAIN 3 1 1 042 ESPAGNE 166 26 109 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 101 101 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
OesUnation 
Quanti!~ BesUmmung Valeurs 
DesUnaUon 
Nimexe SXclba Nimexe S>.clba 
6005J8 6005.18 
400 USA 127 6 112 7 2 400 ETAT$-UNIS 9901 15 723 8704 5 375 77 2 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 548 40 145 301 1 49 7 4 
604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 165 4 24 134 3 
632 SAUDI ARABIA 2 3 2 i 632 ARABIE SAOUD 139 10 416 112 li 27 25 732 JAPAN 9 4 732 JAPON 1360 853 48 
740 HONG KONG 1 1 2 740 HONG-KONG 166 9 91 63 4 8 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 248 77 148 15 
1000 WORLD 422 17 57 311 4 4 24 4 1 • 1000 M 0 N DE 28474 1102 3942 21668 211 152 1192 152 55 
1010 INTRA-EC 228 10 38 168 4 4 7 1 i • 1010 INTRA-CE 13037 698 1842 9715 180 151 391 42 20 1011 EXTRA-EC 198 7 22 145 17 4 • 1011 EXTRA-CE 15437 408 2100 11953 31 1 801 110 35 
1020 CLASS 1 183 7 20 139 12 4 1 • 1020 CLASSE 1 14488 399 1818 11483 26 1 615 110 34 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 8 15 1 1 • 1021 A E L E 2195 315 421 1332 12 88 27 
1030 CLASS 2 10 2 5 3 . 1030 CLASSE 2 808 6 281 409 4 107 1 
1031 ACP ~ra 1 1 i i • 1031 ACP~ 101 101 62 60 1040 CLAS 2 • 1040 CLA 3 143 1 
60Q5J9 OUTER GARIIEHTS OF SYNTIIETIC TEX1LE RBRES NOT WITHIN 6005.01, 11, 11, 23, 34, 41, 41, 52, 12, II, 72, 71, 11 OR 15 6005.89 OUTER GARMEHTS OF SYNTliETIC TEX1LE RBRES HOT WITHIN 6005.01, 11, II, 23, 34, 41, 41, 52, 12, 66, 72, 71, 11 OR as 
VEmtENTS DE DESSUS, DE RBRES TEX1LES SYNTIIET1QUES, NON REPR. SOU$ 6tl05.01, 11, 11, 23, 34, 41, 41, 52, 12, 66, 72, 71, 11 ETas 08EJIK1B)UNQ AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 41, 52, 12, 66, 72, 71, 11 UNO as ENTHALTEN 
001 FR 183 23 38 54 14 56 21 2 11 001 FRANCE 6153 954 1669 2223 376 1727 633 40 200 002 B - XBG. 154 13 9 72 20 23 1 002 BELG.-LUXBG. 4300 520 222 1255 548 561 22 31 003 199 117 14 6 
39 
42 58 63 003 PAY$-BAS 4896 2792 590 120 660 820 21 7 004 FR G ANY 305 
4 
38 25 6 58 004 RF ALLEMAGNE 7960 
18i 
1246 746 221 1302 2204 1381 
005 ITALY 30 23 
27 
1 
4 
2 
2 li 005 ITALIE 1431 1140 1019 45 2 63 18 570 12 006 UTD. KINGDOM 69 12 14 1 40 006 ROYAUME-UNI 2774 306 618 41 130 1102 007 IRELAND 42 
6 
1 1 007 IRLANDE 1196 4 72 9 2 7 2 008 DENMARK 12 2 1 2 008 DANEMARK 431 228 69 23 4 18 87 
009 GREECE 4 1 3 
14 1i 
009 GRECE 205 27 148 21 1 5 3 445 028 NORWAY 32 4 3 
4 3 028 NORVEGE 1305 188 107 8 8 18 531 4i 030 SWEDEN 44 1 2 5 28 030 SUEDE 1107 87 65 107 1 93 88 625 
032 FINLAND 9 1 1 2 3 2 
2 
032 Fl E 310 49 48 38 
10 s:i 100 75 28 036 SWITZERLAND 112 26 7 7 3 59 10 038S 3893 1272 422 313 1370 425 038 AUSTRIA 80 27 3 16 28 2 038 2484 1178 140 349 49 26 676 66 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 183 4 52 36 4 87 
288 NIGERIA 8 
5 
8 288 139 1 
5 
138 
372 REUNION 5 2 14 22 372 N 181 163 176 i 1i 380 2 400 USA 43 5 400 ETAT$-UNIS 2050 255 1238 
404 CANADA 10 1 2 4 3 404 CANADA 347 58 77 92 15 3 97 10 604 LEBANON 6 5 1 604 LIBAN 147 2 85 15 42 
624 ISRAEL 2 i 2 624 ISRAEL 126 2 2 15 2 122 632 SAUDI ARABIA 10 7 632 ARABIE SAOUD 374 38 44 275 
636 KUWAIT 4 2 1 636 KOWEIT 213 13 65 98 i 37 647 U.A.EMIRATES 3 
4 
3 647 EMIRATS ARAB 120 18 12 9 80 
732 JAPAN 5 732 JAPON 861 4 102 746 6 3 
740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 163 19 34 95 15 
1000 W 0 R L D 1431 244 181 188 132 84 369 2 121 100 1000 M 0 N DE 45230 8359 7975 7823 2710 2880 8118 78 4584 1703 
1010 INTRA-EC 999 177 130 122 128 90 188 2 68 88 1010 INTRA-CE 29349 5012 5552 4383 2584 2660 4591 78 2857 1832 
1011 EXTRA-EC 434 87 51 68 5 4 183 53 5 1011 EXTRA-CE 15881 3347 2423 3440 128 220 4527 1727 71 
1020 CLASS 1 351 64 26 55 4 4 140 53 5 1020 CLASSE 1 13076 3111 1361 3054 108 211 3449 1712 70 
1021 EFTA COUNTR. 280 59 15 32 4 3 110 52 5 1021 A E L E 9275 2787 799 882 88 190 2781 1678 70 
1030 CLASS 2 61 3 25 9 1 43 • 1030 CLASSE 2 2666 176 1043 329 16 10 1076 13 1 
1031 ACP Jra 22 i 4 4 14 • 1031 ACP(~ 466 6 184 50 i 2 224 3 1040 CLA 4 1 2 • 1040 CLASS 3 143 60 20 57 2 
1005.90 OUTER GARMEHTS OF REGENERATED TEX1LE RBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 11, 24, 35, 4Z, 47, 5I, 14, 66, 72, 71, 11 OR I 6005.10 OUTER GARIIEHTS OF REGENERATED TEX1LE RBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 11, 24, 35, 4Z, 47, 5I, 14, 61, 72, 71, 11 OR I 
VEmtENTS DE DESSUS, DE RBRES TEX1LES ARTFICIELL£5, NON REPR. SOUS 6005.09, 15, 11, 24, 35, 42, 47, 5I, 14, 61, 72, 71, 11 ET 15 OBERXLfiDUNG AUS IWENSlUCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.0S, 15, 11, 24, 35, 4Z, 47, 5I, 14, 61, 72, 71, 11 UND 15 ENTHALTEH 
001 FRANCE 38 1 i 32 2 4 001 FRANCE 1169 52 sO 994 48 93 29 002 BELG.-LUXBG. 7 1 3 
4 i 3 002 BELG.-LUXBG. 360 100 159 ali 3 28 003 NETHERLANDS 26 2 
2 
16 
10 18 
003 PAY5-BAS 760 71 34 522 
143 
17 
225 004 FR GERMANY 59 i 27 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1655 sO 130 1101 2 46 8 4 006 UTD. KINGDOM 18 1 15 006 ROYAUME-UNI 758 120 533 7 36 6 
030 SWEDEN 2 1 1 
6 9 
030 SUEDE 141 24 103 14 
5 145 038 SWITZERLAND 18 2 1 038 SUISSE 502 106 40 206 
ti 038 AUSTRIA 15 3 3 9 038 AUTRICHE 419 110 24 169 2 103 
064 HUNGARY 7 6 
2 
1 
10 
064 HONGRIE 171 113 
87 
56 
100 6 400 USA 47 35 400 ETAT$-UNIS 1350 9 1147 
6 404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 114 6 80 22 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 508 1 507 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 145 6 138 
1000 WO R L 0 265 17 10 156 14 8 18 4 38 1000 M 0 N D E 8887 889 748 5977 225 287 433 49 5 474 
1010 INTRA-EC 154 5 5 85 14 9 5 3 18 1010 INTRA-CE 4888 282 374 3383 214 220 183 43 4 225 
1011 EXTRA-EC 112 12 5 61 1 1 14 18 1011 EXTRA-CE 3980 407 375 2614 11 47 270 8 1 249 
1020 CLASS 1 94 6 4 54 12 18 1020 CLASSE 1 3381 282 307 2337 6 13 180 6 1 249 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 2 11 1 18 1021 A E L E 1205 270 197 430 11 48 1 248 
1030 CLASS 2 10 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 420 12 67 217 34 90 
1031 ACP Js63a 3 6 3 • 1031 ACP (~ 129 1 13 81 5 34 1040 CLA 7 1 • 1040 CLASS 3 178 113 60 
6005.11 OUTER GARMEHTS OF COTTON NOT WITHIN liOOS.DI, 13, 17, 25, 31, 4Z, 41, 54, 14, 61, 74, 71, 11 OR 15 6005.11 OUTER GARIIEHTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.01, 13, 17, 25, 38, 4Z, 41, 54, 14, 61, 74, 71, 11 OR 15 
333 
334 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.llaoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~6oo 
&005.t1 VETEIIEII!S DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.01, IS, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, II, 74, 11, t1 ET 15 IOOSJI OBERKlfiDUHG AUS BAUVWOI.l!, NICHT IN 1005.01, IS, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, 18, 74, 11, t1 UND 15 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 261 46 
74 
81 8 111 3 
76 
1 11 001 FRANCE 7768 1468 3306 3609 173 2126 126 1197 20 228 002 BELG.-LUXBG. 294 65 22 53 
25 
3 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 9091 2273 870 1339 
575 
68 17 21 
003 NETHERLANDS 278 215 12 11 
369 
2 5 1 003 PAYS-BAS 6551 6384 713 469 
9576 
63 93 233 21 
004 FR GERMANY 650 20 39 149 41 11 26 20 195 004 RF ALLEMAGNE 21269 899 2145 4024 653 207 507 665 3492 005 ITALY 93 52 
27 7 
19 1 1 
t6 s5 005 ITALIE 6137 3411 1013 12 1737 70 7 1 700 006 UTD. KINGDOM 230 13 14 3 
14 
95 006 ROYAUME-UNI 5822 831 879 211 80 343 1612 406 007 IRELAND 24 2 4 4 i 2 007 IRLANDE 760 117 189 97 11 6 i 3 47 008 DENMARK 42 16 22 1 008 DANEMARK 1678 565 974 58 12 15 
009 GREECE 19 2 11 4 2 i i 009 GRECE 859 66 528 239 24 ti 2 43 024 ICELAND 4 2 
7 i i i 3 024 ISLANDE 192 88 30 1 12 9 51 9 028 NORWAY 89 7 8 61 028 NORVEGE 3241 402 244 55 23 193 25 2239 
030 SWEDEN 103 3 13 4 1 4 1 77 030 SUEDE 3654 174 617 174 17 67 49 8 2543 5 
032 FINLAND 13 1 2 2 
2 i 1 i 7 i 032 FINLANOE 478 66 88 69 21 7 14 16 213 2 036 SWITZERLAND 218 88 20 102 i 3 036 SUISSE 8900 3979 1191 3524 46 16 32 77 17 036 AUSTRIA 198 153 16 18 3 4 1 036 AUTRICHE 7483 6009 806 438 63 3 10 126 28 
040 PORTUGAL 2 1 1 i 040 PORTUGAL 115 20 65 25 3 5 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 102 34 18 44 i 3 043 ANDORRA 2 
93 
043 ANOORRE 133 10 112 10 
046 YUGOSLAVIA 93 
4 
046 YOUGOSLAVIE 1555 1555 
112 060 POLAND 4 
3 i 060 POLOGNE 118 4 2 35 062 CZECHOSLOVAK 8 4 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 128 23 68 
25 064 HUNGARY 74 69 ti 2 064 HONGRIE 1457 1384 366 48 i 372 REUNION 11 9 51 5 i 8 i 372 REUNION 367 418 3024 99 409 ti 8 19 400 USA 136 61 400 ETATS-UNIS 7977 3978 11 
404 CANADA 20 5 5 5 4 1 404 CANADA 831 272 275 144 6 90 44 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 174 174 
462 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 164 164 
81 484 VENEZUELA 3 1 
2 i 484 VENEZUELA 109 8 28 95 14 600 CYPRUS 8 i i 3 600 CHYPRE 217 4 98 2 604 LEBANON 3 1 i 604 LIBAN 189 28 67 90 i 27 2 632 SAUDI ARABIA 8 2 3 2 632 ARABIE SAOUO 552 106 195 209 14 
636 KUWAIT 2 2 
2 :j i 636 KOWEIT 166 124 1 22 11 8 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 570 88 184 272 ti 1 25 740 HONG KONG 3 i 1 2 740 HONG-KONG 362 31 66 240 4 10 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 192 66 90 24 2 10 
1000 W 0 R LD 3142 819 397 515 452 220 65 207 198 269 1000 M 0 N 0 E 102637 27739 21454 19338 11683 5665 1871 3507 6655 4727 
1010 INTRA-EC 2090 379 227 299 440 199 34 203 44 285 1010 INTRA.CE 61931 12821 12145 10377 11358 5178 893 3417 1344 4598 
1011 EXTRA-EC 1057 441 170 217 12 22 30 5 154 8 1011 EXTRA.CE 40706 15118 9309 8959 325 487 978 90 5311 129 
1020 CLASS 1 889 364 132 187 11 19 14 5 153 4 1020 CLASSE 1 35536 13202 7709 7821 292 408 656 90 5278 80 
1021 EFTA COUNTR. 624 254 60 127 6 14 4 4 152 3 1021 A E L E 24062 10735 3038 4288 182 298 145 78 5240 62 
1030 CLASS 2 82 6 38 20 1 3 12 1 1 1030 CLASSE 2 3445 490 1597 910 28 77 297 32 14 
1031 ACP (63a 10 
72 
4 1 5 • 1031 ACP(~ 301 24 177 31 12 11 41 5 35 1040 CLASS 88 10 3 1 1040 CLASS 3 1720 1425 2 228 5 25 
1005.92 ~ fR37~44,0FC9~ ~\~ :T17THAH WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, conaN AND IIAN-IIADE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, IS, 6005J2 OUTER GARMENTS OF TEXTILE IIATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, CGnON AND IIAN-IIADE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, IS, II, 21, 26, 37, 31, 44, 49, 5I, 14, II, 75, IG, 13 OR 17 
VETEIIEIIlS DE DESSUS, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE ~POlLS FINS, FIBRES lOT. SYN7HET. DU ARTF, COTON, NON REPR. 
SOUS 1005.09, IS. II, 21, 26, 37, 38, 44, 41, 5I, 14, 18, 75, IG, 13 ET 
OBERKlfiDUNG AUS ANDEREN SI'INNSTOFFEN ALS SYN7HET.OO.KUEIISTIJCHEN, WOLLE, FElNEN TIERHAAREN U.BAUIIWOUE, NICHT IN 1005.09, 
IS. 11, 21, 26, 37, 31, 44, 49, 5I, 14, II, 75, 80, 13 UNO 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 288 i 47 278 3 2 7 1 001 FRANCE 11500 23 2397 11135 66 61 250 31 002 BELG.-lUXBG. 115 63 2 1 6 4 002 BELG.-LUXBG. 7491 82 4910 39 36 IsS 48 003 NETHERLANDS 180 7 65 72 
4 
4 003 PAYS-BAS 7521 278 3455 3453 
114 
93 
004 FR GERMANY 283 54 206 2 9 8 004 RF ALLEMAGNE 12601 
23 
2132 9903 97 163 21 171 
005 ITALY 20 18 
a4 i 1 1 4 005 ITALIE 1347 1279 3975 00 14 31 a5 006 UTD. KINGDOM 88 17 
4 
006 ROYAUME-UNI 5312 44 1110 6 
126 007 IRELAND 15 i 4 7 007 IRLA 687 1 262 298 8 008 DENMARK 5 1 3 008 0 RK 246 33 79 116 10 
009 GREECE 12 3 9 i i 009G 621 1 155 463 i 2 9 16 028 NORWAY 27 3 22 028 N GE 814 10 144 593 IS 41 030 SWEDEN 27 i 4 21 2 030 SUEDE 1301 12 343 870 58 032 FINLAND 27 1 25 i 032 FINLANDE 654 31 56 751 5 2 14 036 SWITZERLAND 59 6 8 44 i 036 SUISSE 4583 281 781 3497 2 17 036 AUSTRIA 74 2 3 68 • 0 038 AUTRICHE 2453 142 239 2029 4 34 5 
4 040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 154 1 48 88 6 7 
042 SPAIN 15 
4 
15 042 ESPAGNE 1043 6 26 1009 2 
060 POLAND 13 9 060 POLOGNE 361 15 
4 
346 
202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 176 172 
220 EGYPT 10 
3 
10 220 EGYPTE 113 1 112 
302 CAMEROON 3 i 2 302 CAMEROUN 122 121 1 tac:i 322 ZAIRE 3 
6 
322 ZAIRE 203 i 14 9 372 REUNION 6 
10 
372 REUNION 204 203 
172 390 SOUTH AFRICA 11 
2 
1 2 390 AFR. OU SUO 224 1 51 3 t6 73 6 400 USA 387 36 347 400 ETATS-UNIS 23006 53 3080 19775 
404 CANADA 57 11 45 1 404 CANADA 3497 8 684 2762 8 27 8 
476 NL ANTILLES 1 
6 
1 476 ANTILLES NL 166 209 164 2 484 VENEZUELA 15 9 484 VENEZUELA 527 318 
3 600 CYPRUS 3 
4 
3 600 CHYPRE 104 
4 
6 95 
604 LEBANON 17 13 604 LIBAN 697 199 494 
14 5 632 SAUDI ARABIA 18 12 6 632 ARABIE SAOUD 1331 4 858 450 
636 KUWAIT 20 1 19 i 636 KOWEIT 656 38 616 2 647 U.A.EMIRATES 12 11 2 647 EMIRATS ARAB 465 432 26 27 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 398 
6 
159 232 7 
732 JAPAN 51 7 44 732 JAPON 7969 990 6965 8 
740 HONG KONG 34 9 25 740 HONG-KONG 4017 1224 2788 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~aoa Nlmexe ~~aoa 
6005.12 6005.12 
800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 394 200 184 10 
1000 WORLD 1943 'D 374 1481 8 10 37 11 14 1000 M 0 N DE 104578 1068 21593 78434 283 512 1121 280 8 265 
1010 INTRA-EC 1002 10 228 701 8 8 25 10 13 1010 INTRA.CE 47324 488 10869 34251 'D8 220 710 281 i 249 1011 EXTRA-EC 839 18 145 760 4 12 1 1 1011 EXTRA.CE 57243 583 10721 45178 14 282 411 18 18 
1020 CLASS 1 751 12 77 649 2 9 1 1 1020 CLASSE 1 46531 557 6719 38831 14 87 280 18 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 215 9 20 180 1 4 1 1021 A E L E 10192 479 1627 7839 11 63 144 4 9 16 
1030 CLASS 2 175 68 101 2 4 . 1030 CLASSE 2 10266 11 4002 5917 205 131 
1031 ACP 163J 15 
4 
8 4 2 1 . 1031 ACP(~ 589 
15 
340 45 187 17 
1040 CLASS 13 9 . 1040 CLASS 3 445 430 
6005.12 Q.OTHING ACCESSORIES Of WOOL OR FUIE ANIIIAL HAIR &005.13 Q.OTHIHG ACCESSORIES Of WOOL OR FINE AHI!IAL HAIR 
ACCESSOIRES OU ¥ElEMENT OE LAINE OU POU FilS BEICI.SOUNGSZUBEHOER AUS WOlLE OOBI FEINEN TERIWJIEN 
001 FRANCE 25 3 
2 
17 
4 
2 3 001 FRANCE 1105 133 
1oS 
751 1 73 144 3 
002 BEL BG. 10 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 494 169 21 153 
25 
48 
:i 003 NET NOS 11 7 i 3 1 4 003 PAY5-BAS 461 318 13 69 12 32 i 004 FR NY 53 
:i 
32 15 004 RF ALLEMAGNE 2633 
15i 
75 1863 39 584 11 49 
005 ITAL 17 2 8 12 005 ITALIE 632 118 44:i 12 14 363 4 :i 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 i 2 006 ROYAUME-UNI 638 68 95 68 008 DENMARK 7 4 
2 
008 DANEMARK 432 247 14 57 48 
009 GREECE 3 1 
:i 2 009 GRECE 106 27 5 74 s6 028 NORWAY 7 1 
:i 
028 NORVEGE 323 63 155 'D 
:i 
22 
030 SWEDEN 12 2 6 1 030 SUEDE 457 110 200 92 44 8 
032 FINLAND 4 2 1 1 2 032 FINLANDE 249 158 42 40 3 6 036 SWITZERLAND 11 3 2 4 036 SUISSE 712 208 74 281 141 8 
036 AUSTRIA 8 5 2 1 036 AUTRICHE 523 368 11 111 29 2 :i 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 138 1 21 41 75 
056 SOVIET UNION 5 
2i 27 
5 056 U.R.S.S. 202 
7oS 62 1oeS 
202 50 :i 400 USA 58 7 400 ETAT5-UNIS 2280 341 34 
404 CANADA 12 7 2 3 404 CANADA 576 253 31 158 115 3 16 
732 JAPAN 6 1 2 3 732 JAPON 913 145 39 545 182 1 
1000 WORLD 'D2 85 18 105 5 3 85 3 2 5 1000 M 0 N DE 13417 3248 1104 5788 178 150 2647 113 80 108 
1010 INTRA-EC 138 21 8 82 5 3 34 2 1 4 1010 INTRA.CE 8542 1113 428 3278 177 150 1713 55 20 50 
1011 EXTRA-EC 137 44 13 43 31 2 2 2 1011 EXTRA.CE 6874 2135 877 2509 1 1374 59 60 59 
1020 CLASS 1 126 43 13 42 22 2 2 2 1020 CLASSE 1 6372 2081 649 2430 1 1046 55 57 53 
1021 EFTA COUNTR. 42 13 12 10 6 1 . 1021 A E L E 2278 906 483 556 1 278 3 48 3 
1030 CLASS 2 7 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 270 46 15 69 126 4 4 6 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 234 9 13 10 202 
6005J4 a.DTHING ACCESSORIES Of SYNTHETIC TEXT1.E FIBRES &005.14 Q.OTHING ACCESSORIES Of SYNTHETIC TEXTI.E FIBRES 
ACCESSOIRES DU 'IElEIIENT OE FIBRES Tmi.ES SYNTHE110UES BEICI.SDUNGSZUBEHOER AUS SYliTHETISCHEII SI'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 37 6 
5 
27 1 3 001 FRANCE 1284 155 
192 
988 29 100 12 i 002 BELG.-LUXBG. 32 15 5 6 002 BELG.-LUXBG. 921 424 162 128 
19 
14 
003 NETHERLANDS 62 41 i 20 :i i 003 PAY5-BAS 1593 1079 13 472 117 10 004 FR GERMANY 60 
5 
54 004 RF ALLEMAGNE 2440 
197 
38 2239 13 20 5 8 
005 ITALY 14 3 6:i 2 6 005 ITALIE 246 20 1665 5 24 :i 5 006 D. KINGDOM 75 10 5 006 ROYAUME-UNI 1946 198 12 63 92 007 D 20 1 14 007 IRLANDE 368 31 i 245 6 008 RK 9 4 4 1 008 DANEMARK 220 98 105 10 
009 E 9 8 3 
:i 2 
009 207 110 10 83 
7:i 
3 
028 NO AY 10 2 3 
2 
028 E 330 108 2 83 19 46 
030 SWEDEN 13 6 4 i 1 030 360 166 2 107 7 44 33 032 FINLAND 10 4 5 032 NDE 221 75 6 121 13 
4 
2 4 
036 SWITZERLAND 38 19 18 1 036 SUISSE 1322 717 18 561 15 3 4 
036 AUSTRIA 29 20 9 
5 4 
038 AUTRICHE 996 762 9 218 2 5 
046 YUGOSLAVIA 19 9 1 046 YOUGOSLAVIE 217 174 10 25 8 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 127 
s4 127 066 ROMANIA 11 2 1oS 10 i 066 ROUMANIE 111 62 3384 57 115 10 400 USA 115 400 ETATS-UNIS 3608 38 
404 CANADA 9 8 404 CANADA 329 27 15 283 3 
638 KUWAIT 7 7 638 KOWEIT 125 5 120 8 732 JAPAN 11 
5 
10 732 JAPON 1344 17 
1i 
1319 
740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 350 78 237 24 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 115 9 2 101 3 
1000 WORLD 818 181 13 368 32 4 38 4 • 1000 M 0 N DE 19443 4785 443 17133 873 142 528 13 118 8 
1010 INTRA-EC 318 88 10 189 12 4 15 3 • 1010 INTRA.CE 8223 2280 285 5959 348 133 185 3 11 8 1011 EXTRA-EC 300 75 3 178 20 21 • 1011 EXTRA.CE 10218 2494 157 8774 324 8 343 10 107 
1020 CLASS 1 261 66 3 166 8 15 3 . 1020 CLASSE 1 9037 2178 122 6269 135 7 216 10 100 
1021 EFTA COUNTR. 100 51 1 38 4 3 3 . 1021 A E L E 3280 1846 43 1107 110 6 75 93 
1030 CLASS 2 25 5 1 13 
1i 
6 . 1030 CLASSE 2 778 103 36 505 2 2 127 3 
1040 CLASS 3 15 4 . 1040 CLASSE 3 403 213 187 3 
6005.15 a.DTHING ACCESSORIES Of TEXTI.E MATERIALS OTHER THAll WOOl, FINE ANIIIAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 11005.15 Q.OTIIIRG ACCESSORIES Of TEXTU MATERIALS OTHER THAll WOOl, FINE ANIMAl. HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
ACCESSOIRES OU 'IElEIIENT D'AU1RES MATlERES lEXTIL.ES QUE SYKTHETICIUES, LAINE OU POlLS FINS BEICI.SOUNGSZUBEHOER AUS AIIOEREN SI'IHHSTOFFEII ALS SYNTIIETJSCHEJI, WOW OOER FEINEH TIERliAAREN 
001 FRANCE 46 
2 5 
40 1 5 001 FRANCE 1665 37 
232 
1366 35 34 185 8 
002 BELG.-LUXBG. 28 16 5 
:i 29 002 BELG.-LUXBG. 932 76 548 69 s9 8 1 003 NETHERLANDS 45 5 
2 
8 
5 
003 PAY5-BAS 1012 166 8 197 
13:i 
582 
004 FR GERMANY 59 49 2 004 RF ALLEMAGNE 2593 87 2280 23 48 :i 19 
335 
336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E).),ObCJ Nlmexe 'E).),()/)0 
11005.15 I005J5 
005 ITALY 8 2 2 
2i 
4 005 ITALIE 271 58 60 505 46 6 146 3 3 006 UTD. KINGDOM 24 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 635 20 42 
282 
25 
007 IRELAND 13 i 007 lALANDE 319 30 20 17 009 GREECE 2 
4 i 2 009 GRECE 131 3 98 s9 i 32 46 028 NORWAY 8 
4 
1 028N GE 202 5 8 51 
030 SWEDEN 13 6 1 1 030S E 461 28 167 236 2 1 22 25 
032 FINLAND 4 
4 
1 3 032 Fl NDE 150 22 19 38 
3 
14 58 3 
036 SWITZERLAND 22 12 6 036S 698 170 20 460 44 
4 
1 
036 AUSTRIA 13 5 8 038 AUTRICHE 435 196 18 211 1 5 
046 YUGOSLAVIA 8 8 
9 
046 YOUGOSLAVIE 250 246 
7 11i 
2 
390 SOUTH AFRICA 10 1 
3i 
390 AFR. DU SUD 152 15 
16 
112 
2 400 USA 39 6 2 400 ETATS.UNIS 2132 224 12 1793 83 
404 CANADA 9 5 2 1 404 CANADA 387 191 18 142 16 20 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 146 
3 76 
146 
7 632 SAUDI ARABIA 1 li 632 ARABIE SAOUD 111 25 732 JAPAN 9 732 JAPON 487 30 11 410 38 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 127 6 43 66 12 
1000 WORLD 409 46 22 218 17 5 85 3 1 1000 U 0 N DE 14367 1699 884 9014 381 202 1825 43 96 23 
1010 INTRA-EC 228 10 10 138 11 4 53 
:i 1 1010 INTRA.CE 7812 399 458 5049 280 122 1243 38 8 111 1011 EXTRA-EC 182 38 12 83 5 1 42 • 1011 EXTRA.CE 6754 1299 528 3965 101 78 683 8 89 4 
1020 CLASS 1 145 32 8 72 5 25 3 . 1020 CLASSE 1 5730 1171 352 3538 98 17 462 6 84 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 12 6 28 4 12 3 . 1021 A E L E 2063 444 249 1019 67 16 183 4 81 
2 1030 CLASS 2 34 1 4 11 17 • 1030 CLASSE 2 919 42 173 412 2 62 221 5 
1031 ACP Js63a 13 
3 
1 1 10 • 1031 ACP (~ 203 1 23 16 62 98 2 1 
1040 CLA 3 . 1040 CLASS 3 104 88 3 15 
IIIOS.M KNITTED AND CROCHETED ARTICUS OTHER THAll OUTER GARIIEIITS AND CLOTIIINQ ACCESSORIES Of WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 11105.11 ICIIITTED AND CROCHETED ARTICUS OTI£R THAll Oll1tll GARIIEIITS AND CLOTIIlNQ ACCESSORIES Of WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR 
AIITICW DE 80NNETERIE DE LAINE OU DE POU FINS, SAUF VETEIIENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEIIEIIJ WIRKWAIIEN AUS WOW OOER FEINEII TIERHAAREN, AUSQ. OBERXLEIDUIIG UND BEKI.EIDUNGSZUBE110£11 
001 FRANCE 29 28 
2 
001 FRANCE 721 3 
19 
700 2 4 12 
002 BEL BG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 158 20 84 26 
1i 
7 
003 NE NOS 5 3 
2 i 2 003 PAYS.BAS 163 35 6 111 35 15 43 004 FR NY 8 1 004 RF ALLEMAGNE 227 
12 
17 78 40 
005 ITAL 3 
13 
3 005 ITALIE 191 33 
519 15 
146 
006 UTD. KINGDOM 14 006 ROYAUME-UNI 538 
2 
1 
14 18 028 NORWAY 4 2 028 NORVEGE 158 12 110 
030 SWEDEN 4 4 030 133 11 21 89 
17 
12 
032 FINLAND 3 
5 
2 032 E 117 6 
6 
94 
036 SWITZERLAND 11 6 036 474 65 381 
4 
2 
7 038 AUSTRIA 5 4 1 038 E 236 181 21 23 29 6 400 USA 7 6 400 ETATS.UNIS 450 6 35 373 
1000 WORLD 123 21 5 77 4 2 10 4 • 1000 U 0 N DE 4101 495 224 2802 83 81 348 8 78 8 
1010 INTRA-EC 68 5 3 47 4 1 8 2 • 1010 INTRA.CE 2115 113 105 1507 78 58 212 8 43 1 1011 EXTRA-EC 58 17 2 31 1 4 1 • 1011 EXTRA.CE 1887 382 1111 1295 5 8 134 33 7 
1020 CLASS 1 45 16 2 23 3 1 . 1020 CLASSE 1 1800 363 117 1177 4 2 92 6 32 7 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 1 15 1 1 . 1021 A E L E 1134 287 63 698 4 
4 
44 31 7 
1030 CLASS 2 11 1 8 1 • 1030 CLASSE 2 179 19 2 109 2 42 1 
&005J7 SACO AND SAGS USED FOR PACICIIQ GOODS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP &005J7 SACKS AND BAGS USED FOR PACKINQ QOOOS Of POLYETIIYUNE OR POLYPROPYLfNE STRIP 
SACS ET SACHETS D'EIIBAWGE OBTENUS DE WIES OU FORIIES SIIIIL, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLfNE VERPACKUNGSSAECKE UND -BEUTEL AUS 8TliEHN U. DGL., AUS POLYAETIIYI.EN OOER POLYPROPYI.EII 
001 FRANCE 229 184 
327 
51 9 2 
2 
3 001 FRANCE 2010 474 
1038 
1480 27 5 26 24 002 BELG.-LUXBG. 389 2 58 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1382 34 
2 
264 
1i 
6 
003 NETHERLANDS 527 500 15 
3 1oB 
9 
2 
003 PAYS.BAS 1802 1696 40 344 53 27 004 FR GERMANY 151 
73 
31 7 004 RF ALLEMAGNE 884 
297 
77 324 92 
005 ITALY 74 
12 39 
1 
7 
005 ITALIE 307 
49 30 139 10 24 006 UTD. KINGDOM 61 2 i 006 ROYAUME-UNI 254 12 15 008 DENMARK 119 117 1 
4 
008 OANEMARK 482 460 i 3 4 25 028 NORWAY 15 
10 
11 028 NORVEGE 129 3 46 100 030 SWEDEN 24 j 34 9 5 030 SUEDE 191 34 6li 47 117 28 036 SWITZERLAND 41 
2 
038 SUISSE 153 1 3 
400 USA 31 23 5 30 400 ETATS.UNIS 332 152 16 132 13i 32 404 CANADA 30 404 CANADA 138 5 2 
1000 W 0 R LD 1782 1141 438 80 26t 5 48 7 10 5 1000 U 0 N DE 8535 3394 1335 2158 1007 18 491 24 54 58 
1010 INTRA-EC 1551 857 385 55 218 5 21 7 
10 
5 1010 INTRA.CE 7104 2973 1205 1848 778 18 202 24 s:i 58 1011 EXTRA-EC 230 84 51 5 53 27 • 1011 EXTRA.CE 1428 420 130 307 2211 289 
1020 CLASS 1 167 35 39 5 51 27 10 • 1020 CLASSE 1 1133 205 88 287 213 289 53 
1021 EFTA fiUNTR. 100 7 34 2 21 26 10 • 1021 A E L E 618 40 69 119 82 255 53 
1040 CLASS 50 49 1 • 1040 CLASSE 3 213 208 5 
11105.11 ~& =rm ARTICUS Of IWI-IIADE RBRES OTI£R THAll OUTER GAIIIIENTS, CLOTIIINQ ACCESSORIES AND SACKS AND SAGS 11105.11 ICIIITTED AND CROCHETED ARTICUS Of IWI-IIADE RBRES OTHER THAll OUTER GARIIEHTS, CLOTIIlNQ ACCESSORIES AND SACO AND BAGS FOR PACKINQ GOODS 
AIITICW DE 80NNETERIE DE RBRES 8YNTH. OU ~CL VETEIIENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEIIENT ET SACS 
ET SACIIET8 D'DIBAU.AGE DE POl. YETHYLENE OU POl. 
WIRKWAIIEN AUS IYNTHET. ODER KUENSTL SPIII!iSTOfF£N. AUSQ. OBEIIXLEIDUNQ, BEXLEIDUNGSZUBEHOER, VERPACKUNGSSAECICE UND 
-BEUla AUS POI.YAETIIYI.EN OOER POI.YPROPYI.EII 
001 FRANCE 354 241 
210 
62 19 24 8 001 FRANCE 7185 3384 
1995 
3332 114 309 46 
002 BELG.-LUXBG. 552 108 8 228 
sci 13 002 BELG.-LUXBG. 5123 1658 297 1171 346 2 i 003 NETHERLANDS 341 231 2 35 99 5 4 003 PAYS.BAS 4773 3423 39 847 460 117 97 004 FR GERMANY 162 6li 6 44 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2957 975 253 1992 5 78 52 005 ITALY 65 5 11 1 005 ITALIE 1466 422 62 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Ouantitl!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe s>.doo Nlmexe -e>.>.doo 
6005JI 6005.91 
006 UTD. KINGDOM 150 121 11 17 36 006 ROYAUME-UNI 2674 1388 721 54t 6 so9 7 10 007 IRELAND 38 2 
i 3 
007 lALANDE 532 22 
9 zi 25 008 DENMARK 31 26 
2 
1 008 DANEMARK 336 259 20 
009 GREECE 15 13 
3 1i 
009 GRECE 189 97 12 78 2 
224 028 NORWAY 27 13 
35 
028 NORVEGE 638 303 11 42 
3 3 
56 
030 SWEDEN 68 17 2 13 030 SUEDE 1249 404 18 545 17 259 
032 FINLAND 11 2 
2 
3 i 6 4 032 FINLANDE 386 64 13 168 2 139 64 038 SWITZERLAND 241 207 21 038 SUISSE 4024 3208 108 594 35 14 
6 038 AUSTRIA 231 163 2 61 5 038 AUTRICHE 3847 2994 151 647 49 
2 040 PORTUGAL 5 5 li 3 4 040 PORTUGAL 134 89 22 21 42 042 SPAIN 48 33 042 ESPAGNE 746 515 100 82 7 
048 YUGOSLAVIA 8 8 2 048 YOUGOSLAVIE 318 214 104 
zi 2 060 POLAND 13 12 060 POLOGNE 100 76 
15 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
113 
062 TCHECOSLOVAQ 139 16 107 
066 ROMANIA 113 
4 
066 ROUMANIE 1321 1 1320 
13i 322 ZAIRE 4 
5 i 
322 ZAIRE 133 
102 
2 2i i 390 SOUTH AFRICA 6 36 45 16 390 AFR. DU SUD 205 75 384 4li 400 USA 262 88 83 400 ETATS-UNIS 4585 1128 1257 1469 299 
404 CANADA 33 27 3 3 404 CANADA 752 498 160 91 2 1 
628 JORDAN 2 
10 
2 4 628 JORDANIE 136 3 10 133 24 632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 290 189 67 
638 KUWAIT 6 2 4 638 KOWEIT 121 56 
5 
17 48 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 115 104 6 
10 706 SINGAPORE 11 11 
10 i 
706 SINGAPOUR 189 160 6 13 
3 732 JAPAN 17 6 
2 
732 JAPON 1269 151 10 1076 29 
740 HONG KONG 8 4 2 li 740 HONG-KONG 503 107 108 283 2 5 800 AUSTRALIA 20 4 6 2 800 AUSTRALIE 679 105 259 206 107 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 106 16 90 
1000 W 0 A L D 2968 1462 481 350 421 88 121 3 35 5 1000 M 0 N DE 48560 22156 7737 12960 2299 808 1778 77 640 107 
1010 INTAA-EC 1727 809 235 168 359 85 61 2 5 5 1010 INTAA~E 25233 11205 3451 7109 1859 661 781 7 53 107 1011 EXTRA-EC 1238 653 245 182 62 4 60 30 • 1011 EXTAA~E 23327 10951 4288 5851 440 148 997 70 566 
1020 CLASS 1 985 560 110 167 61 36 1 30 . 1020 CLASSE 1 19053 9865 2383 4969 433 7 766 55 575 
1021 EFTA COUNTR. 587 409 6 120 12 
4 
12 28 . 1021 A E L E 10346 7123 324 2017 88 4 234 6 550 
1030 CLASS 2 122 59 21 12 2 23 1 . 1030 CLASSE 2 2602 972 567 660 8 139 226 10 
1031 ACP s<ra 17 1 10 3 1 4 1 2 . 1031 ACP (~ 248 29 56 2 5 135 17 15 4 1040 CLA 132 14 113 . 1040 CLASS 3 1674 115 1336 202 5 1 
61105.9t KNJTTB) AND CROCHETED ARTICLES OF TEXTU IIATERW.S OTHER THAN WOOL, FIIIE ANIMAL HAIR OR IIAN.JIADE RBRES AND EXClUDING 6005.19 ~~~~&.oWl~rw'RM IIATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FIIIE ANIMAL HAIR OR JIAN.IIADE RBRES AND EXClUDING OUTER GARMEIIlS AND CI.OTHING ACCESSORifS 
ARTICLES DE BONIIETERIE D'AliTRES IIATIERES TEXTilES QUE LAINE, POD.S FINS, RBRES SYNTHEllQUES OU ARTFICIELLES, SAUF 
mtiiENTS DE DESSUS E1 ACCESSOIRES OU VE1EMEHT :lW~UN~U~~~IIf~ A1.S WOLLE, FEINEN TIERitMREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. OBER-
001 FRANCE 467 44 
73 
109 1 170 5 137 001 FRANCE 6718 561 
519 
2477 24 2177 160 7 8 1284 
002 BELG.-LUXBG. 196 60 16 39 6:i li 8 002 BELG.-LUXBG. 2404 563 837 405 53:i 17 6 3 63 003 NETHERLANDS 252 157 3 15 
44 2li 6 003 PAY5-BAS 2963 1575 117 556 350 112 61 004 FR GERMANY 2812 40 291 260 6 10 2181 004 RF ALLEMAGNE 24895 462 3774 4279 85 234 240 15933 005 ITALY 141 53 
18 
2 1 45 005 ITALIE 1507 643 
soli 4 57 39 2i 10 306 006 UTD. KINGDOM 185 120 21 1 34 23 006 ROYAUME-UNI 2813 1130 608 18 60i 208 007 I D 56 2 18 1 1 
2i 
007 lALANDE 1358 91 590 61 2 13 
16i 008 RK 76 34 5 15 008 DANEMARK 764 380 24 80 10 109 
009 E 21 15 4 4 1 2 009 GRECE 231 95 39 89 26 8 2i 024 I AND 24 5 
2 
13 
1o4 
024 ISLANDE 200 56 6 4 
2 
87 
869 028 NORWAY 125 11 2 6 028 NORVEGE 1252 165 23 79 2 42 70 
030 SWEDEN 194 14 17 3 3 156 030 SUEDE 2067 165 10 446 5 18 34 39 1350 
032 FINLAND 6 1 
5 
3 4 2 22i 032 FINLANDE 232 44 4 135 3 1 44 1 1915 038 SWITZERLAND 597 315 42 2 038 SUISSE 8518 4458 323 1728 33 10 44 7 
038 AUSTRIA 542 331 14 24 3 1 169 038 AUTRICHE 5925 3601 174 797 26 1 19 4 1303 
040 PORTUGAL 6 1 1 4 040 PORTUGAL 122 43 
28 
37 42 i 042 SPAIN 5 1 2 i 042 ESPAGNE 223 24 163 4li 043 ANDORRA 8 
1i 
1 043 ANDORRE 148 
196 
14 86 
048 YUGOSLAVIA 11 2 048 YOUGOSLAVIE 201 1 4 2 060 POLAND 10 8 
6 
060 POLOGNE 109 49 
95 
58 
212 TUNISIA 9 3 212 TUNISIE 126 31 
372 REUNION 6 
2 
6 
144 19 
372 REUNION 117 4li 117 7876 6 i 54i 9i i 2 400 USA 245 78 400 ETAT5-UNIS 16108 7536 
404 CANADA 28 2 10 12 2 404 CANADA 1531 29 981 401 5 34 75 6 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 113 2 8i 111 3 600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 125 9 26 
604 LEBANON 21 20 
2 
604 LIBAN 503 5 58 440 
ali 624 ISRAEL 4 
5 i 
2 624 ISR 132 
a4 18 34 1i 632 SAUDI ARABIA 17 8 2 632 A SAOUD 558 73 317 73 
638 KUWAIT 7 3 4 638K 469 1 277 191 
640 BAHRAIN 1 
3 
1 
9 i 
640B N 119 
49 
92 27 
20 732 JAPAN 16 3 732 JA 2048 413 1566 
2 740 HONG KONG 6 2 4 
2 
740 HONG-KONG 696 1 234 456 
2 
3 2 800 AUSTRALIA 5 1 1 800 AUSTRALIE 148 24 35 51 34 
1000 W 0 A L D 8175 1201 605 762 102 247 138 2 37 3081 1000 M 0 N DE 86570 14127 17405 24478 . 945 2992 2549 130 440 23504 
1010 INTAA-Ee 4204 471 459 429 85 243 74 1 22 2420 1010 INTAA~E 43653 4858 8315 8186 795 2884 1301 39 261 18018 
1011 EXTRA-EC 1971 729 148 334 17 4 84 1 15 661 1011 EXTAA~E 42914 9271 11090 15291 149 108 1248 81 178 5487 
1020 CLASS 1 1822 699 113 262 16 2 53 1 15 661 1020 CLASSE 1 38929 8914 9625 13415 148 68 1005 91 176 5487 
1021 EFTA COUNTR. 1490 677 20 89 15 1 22 12 654 1021 A E L E 18315 8532 540 3226 137 31 270 142 5437 
1030 CLASS 2 128 14 32 70 2 10 . 1030 CLASSE 2 3748 195 1460 1818 2 39 231 3 
1031 ACP (63) 12 3 8 1 . 1031 ACP (63) 178 1 122 19 27 8 1 
337 
338 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
6llOSJ9 6005.19 
1040 CLASS 3 19 16 2 1 • 1040 CLASSE 3 237 162 5 58 12 
6001 ~ CROCI£TED FABRIC AND ARTlClES TIIERfOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC 6001 KNITTED OR CROCHEltD FABRIC AND ARTICLES TIIERfOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE.CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
ETOFFES Ell PIECES ET AUTRE$ AR11CLES DE BONNETBIIE ELAST1QIJE OU CAOUTCHOUTEE GUIIIIIEI.Asn5CHE GEWIRXE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS IIETERWAJlE, SOWlE WAREN DARAUS 
6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF IIAH-IIADE ABRES 61106.11 KNITTED OR CROCHEltD FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF IIAH-IIADE ABRES 
ETOFFES Ell PIECES DE ABRES TEXT. SYNTH. OU ARTFlCIEI.US METERWARE AUS SYNlltETlSCHEII ODER KUENSTUCHEII SPINNSTOFFEII 
001 FRANCE 508 4 
7 
240 1 8 254 1 001 FRANCE 5810 65 
100 
2845 15 110 2762 13 
002 .-LUXBG. 27 4 8 7 
12 8 
1 002 BELG.-LUXBG. 348 53 114 66 8li 3 6 003 RLANOS 35 10 1 4 
2 1 
003 PAY8-BAS 400 66 20 89 
25 
117 6 1 3 004 RMANY 241 
7 4 
145 3 90 004 RF ALLEMAGNE 2431 
a6 7 1102 19 1268 005IT 40 
77 1 
28 1 005 ITALIE 503 39 665 11 4 353 14 006 UTO. KINGDOM 87 6 1 29 2 006 ROYAUME-UNI 798 49 19 16 391 25 007 IRELAND 33 4 
1 
007 IRLANOE 423 27 4 1 
008 DENMARK 29 4 
15 
24 008 DANEMARK 331 44 5 21 261 
009 GREECE 40 23 2 009 GRECE 538 151 362 25 
4 028 NORWAY 18 1 
2 
6 11 028 NORVEGE 216 13 
s6 89 2 2 110 030 SWEDEN 94 5 34 
1 
53 
2 
030 SUEDE 1261 71 453 674 
24 
3 
032 FINLAND 16 
14 
5 8 .. 032 FINLANOE 269 1 14 118 17 
1 
95 
036 SWITZERLAND 25 3 8 036 SUISSE 325 159 62 6 97 3 036 AUSTRIA 126 32 
1 
36 58 038 AUTRICHE 1820 294 
12 
953 5 565 
040 PORTUGAL 12 3 6 2 040 PORTUGAL 211 42 126 2 29 
042 SPAIN 27 
41 
1 26 042 ESPAGNE 332 19 15 43 3 255 048 YUGOSLAVIA 46 
271 
4 1 048 YOUGOSLAVIE 515 439 
1705 
66 7 
066 ROMANIA 274 3 066 ROUMANIE 1771 64 2 
204 MOROCCO 12 1 11 3 204 MAROC 145 10 135 42 208 ALGERIA 7 1 3 
11 
208 ALGERIE 152 8 102 
133 212 TUNISIA 12 1 
10 
212 TUNISIE 164 19 9 3 
87 390 SOUTH AFRICA 17 1 
4 
6 390 AFR. DU SUD 254 7 
98 
160 
1 400 USA 40 1 19 16 400 ETAT8-UNIS 647 19 317 212 
404 CANADA 47 18 12 17 404 CANADA 527 181 2 200 
7 
144 
624 ISRAEL 10 
1 
6 4 624 ISRAEL 299 4 4 216 68 
732 JAPAN 21 20 
8 
732 JAPON 283 10 12 259 
1 
2 
800 AUSTRALIA 16 8 800 AUSTRALIE 240 129 110 
1000 W 0 R LD 1920 207 308 878 18 27 875 9 2 • 1000 M 0 N DE 21768 2184 2375 8707 207 282 7922 91 15 3 
1010 INTRA-EC 1041 81 13 490 12 23 438 8 2 • 1010 INTRA-CE 11583 581 191 5207 154 221 5182 83 1 3 1011 EXTRA·EC 880 148 295 188 4 5 239 3 • 1011 EXTRA-CE 10183 1602 2184 3500 53 82 2740 28 14 
1020 CLASS 1 521 117 9 164 3 224 3 1 . 1020 CLASSE 1 7091 1277 209 3070 41 2 2455 28 9 
1021 EFTA COUNTR. 293 54 4 90 2 
4 
140 2 1 . 1021 A E L E 4107 581 82 1802 31 2 1574 27 8 
1030 CLASS 2 67 12 15 22 14 • 1030 CLASSE 2 1151 106 271 430 7 59 278 
1031 ACP (63a 8 4 
271 1 
1 3 
1 • 1031 ACP Js~ 104 13 9 6 5 15 61 5 1040 CLASS 291 17 1 . 1040 CLA 3 1941 219 1705 7 
6006.11 KNITTED OR CROCI£TED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN IIAH-IIADE TEX1U IIATBUAL.S 6001.11 KNITTED OR CROCHEltD FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN IIAH-IIADE 1EXTU IIATERIALS 
ETOFFES Ell PIECES DE IIATIERES TEXTILES, EXCL. ABRES SYNTHET IOUES OU ARTIFICIEI.I.fS METERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEII. SYNTHETISCHEII ODER KUENSlUCHEN 
001 FRANCE 65 
2 1 
54 
1 
7 4 001 FRANCE 872 2 
9 
664 
5 
101 81 4 
002 BELG.·LUXBG. 13 9 
5 12 28 
002 BELG.-LUXBG. 198 34 150 
34 8li 56ci 003 NETHERLANDS 51 1 3 5 1 003 PAY8-BAS 792 14 1 95 14 004 FR GERMANY 39 27 8 3 3 004 RF ALLEMAGNE 571 5 63 366 121 7 3ci 005 ITALY 9 2 
9 
1 005 ITALIE 155 42 
2o9 
1 6 71 
1 006 UTD. KINGDOM 72 
14 
63 006 ROYAUME-UNI 950 5 8 2o9 727 007 IRELAND 14 6 1 7 007 IRLANDE 218 5 19 4 008 DENMARK 14 008 DANEMARK 343 162 155 7 
2 009 GREECE 38 31 5 
8 1 1 
009 GRECE 330 234 89 
1 
5 
4 030 SWEDEN 28 1 17 030 SUEDE 304 11 3 218 59 11 032 FINLAND 15 
17 
9 4 2 032 FINLANDE 160 
601 
84 49 24 
036 SWITZERLAND 32 13 2 036 SUISSE 808 5 182 
4 
20 
036 AUSTRIA 20 16 3 1 
21 
036 AUTRICHE 265 178 68 15 223 040 PORTUGAL 22 3 1 5 040 PORTUGAL 245 3 16 s8 3 048 YUGOSLAVIA 9 1 048 YOUGOSLAVIE 123 39 
1 
16 
2 404 CANADA 14 14 404 CANADA 152 4 145 
524 URUGUAY 5 5 6 524 URUGUAY 104 6 104 102 624 ISRAEL 15 
67 
9 624 ISRAEL 189 81 
689 SRI LANKA 67 
14 4 
669 SRI LANKA 649 649 
234 49 740 HONG KONG 18 3 740 HONG-KONG 283 21 800 AUSTRALIA 10 6 1 800 AUSTRALIE 108 65 22 
1000 WORLD 620 94 78 221 6 22 77 1 120 1 1000 M 0 N DE 8919 1462 1052 3275 92 287 1138 17 1594 4 
1010 INTRA-EC 311 41 7 115 1 20 33 94 • 101D INTRA-CE 4432 462 142 1752 20 262 469 6 1319 
4 1011 EXTRA-EC 308 54 71 105 5 2 44 26 1 1011 EXTRA-CE 4488 1000 910 1523 73 25 687 11 275 
1020 CLASS 1 171 42 2 74 5 2 21 24 1 1020 CLASSE 1 2533 896 27 988 69 20 253 11 265 4 
1021 EFTA COUNTR. 120 34 
70 
45 17 23 1 1021 A E L E 1848 808 8 589 1 4 171 263 4 
1030 CLASS 2 129 5 31 20 3 . 1030 CLASSE 2 1806 49 883 534 4 5 321 10 
1040 CLASS 3 9 6 3 • 1040 CLASSE 3 148 55 93 
6006.t1 BATHING COSTUIIES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 6006.11 BATIIING COSTUIIES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
'E>.MOCJ 'E).),C)ba 
001 FRANCE 
6 
23 001 FRANCE 1065 22 737 1021 1 44 002 BELG.-LUXBG. 11 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1099 339 
617 4 003 NETHERLANDS 1 6 003 PAY8-BAS 1012 24 60 307 
2 004 FR GERMANY 6 22 004 RF ALLEMAGNE 2660 
21 
936 1693 49 
005 ITALY 2 
12 
005 ITALIE 326 304 536 1 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 629 1 68 24 
008 RK 
1 
1 008 DANEMARK 101 4 6 44 47 
009 E 9 009 GRECE 363 43 320 
1 030S 8 6 030 SUEDE 303 148 8 294 036S LAND 2 036 SUISSE 1375 1048 161 18 
036 AUSTRIA 9 036 AUTRICHE no 44 22 704 
042 SPAIN 4 042 ESPAGNE 422 1 112 309 
048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 110 
2 
1 109 
400 USA 12 400 ETAT8-UNIS 492 124 368 
7 404 CANADA 8 404 CANADA 390 
2 
103 280 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 104 31 71 
528 ARGENTINA 5 528 ARGENTINE 205 
10 
205 
2 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 273 261 
1000 W 0 A L D 198 2 33 157 8 • 1000 M 0 N DE 12769 285 4060 7603 2 812 2 5 
1010 INTRA-EC 107 2 17 84 8 • 1010 INTAA.CE 7285 75 2160 4281 2 783 2 4 1011 EXTRA-EC 92 18 74 • 1011 EXTRA.CE 5483 210 1899 3342 29 1 
1020 CLASS 1 73 2 12 59 . 1020 CLASSE 1 4380 200 1495 2656 26 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 8 19 . 1021 A E L E 2575 196 1094 1265 19 1 
1030 CLASS 2 17 4 13 . 1030 CLASSE 2 974 10 401 559 4 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 129 3 126 
600U2 ELASTIC 810CKIHGS 600U2 ELASTIC 810CKilGS 
BAS A VARICES KRAMPFAOERSTRUEIIPFE 
001 FRANCE 3 
2 
2 001 FRANCE 241 15 
115 
34 99 20 73 
002 BELG.-LUXBG. 5 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 336 148 26 16 996 31 003 NETHERLANDS 8 1 20 003 PAYS-BAS 1124 121 i 9 12 605 004 FR GERMANY 20 i 004 RF ALLEMAGNE 872 80 46 10 005 ITALY 1 
5 
005 ITALIE 118 
3 
35 2 
007 IRELAND 5 4 4 007 IRLANDE 135 171 132 009 GREECE 8 
5 2 
009 GRECE 345 164 10 
62 028 NORWAY 7 
2 
028 NORVEGE 174 10 2 
2 
100 5 030 SWEDEN 4 
6 
2 030 su E 185 117 343 11 2 47 036 SWITZERLAND 9 2 
1 
036 530 137 13 36 1 
036 AUSTRIA 3 2 036 121 109 1 11 9 8 10 040 PORTUGAL 2 1 1 040 AL 127 61 39 
042 SPAIN 4 
2 
4 042 ESPA E 220 6 
1a0 
214 
404 CANADA 2 
1 
404 CANADA 196 3 13 5 624 ISRAEL 2 
2 
624 ISRAEL 107 61 
1 
40 
176 732 JAPAN 2 732 JAPON 188 11 
1000 W 0 A L D 97 17 9 13 10 22 20 5 • 1000 M 0 N DE 5509 1211 663 648 124 1283 815 812 149 8 
1010 INTRA-EC 54 9 1 5 9 9 20 5 • 1010 INTRA.CE 3255 809 118 229 124 1095 272 807 3 8 1011 EXTRA-EC 45 9 8 8 2 13 • 1011 EXTRA.CE 2258 802 547 418 188 343 8 148 
1020 CLASS 1 38 8 8 7 2 8 5 . 1020 CLASSE 1 1923 486 528 368 187 202 6 141 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 6 2 7 5 . 1021 A E L E 1150 433 343 76 11 149 1 132 5 
1030 CLASS 2 7 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 330 115 19 49 1 141 4 1 
IOU KNITTED OR CROCHEIED COnON FABRIC AND All1lCLES, ELA811C OR RUBBERISED 600UI KNITTED OR CROCHETED CGnON FABRIC AND All1lCLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
AIITICW DE BONNETERIE ELASllQUE E1 CAOUTCHOIITEE, DE COTON, EXa.. II.W.OTS DE BAlM, BAS A VARICES E1 E10FFES EN PIECE ::r:w~ GUIIMIELA&nSCHEN UND KAUTSCHUTIERlEN GEWIRKEN, AUS BAUIIWOLLE, AUSGEN. BADEANZUEGE, KRAIIPFADERSTRUEIIPFE UND 
001 FRANCE 37 19 6 9 7 1 001 FRANCE 406 164 93 125 57 29 31 002 BELG.-LUXBG. 42 9 27 
5 
002 BELG.-LUXBG. 483 112 6 272 
s4 12 5 003 NETHERLANDS 13 6 1 
17 11 
003 PAY8-BAS 171 65 33 2 
157 4 004 FR GERMANY 58 
13 
27 3 004 RF ALLEMAGNE 1073 
138 
591 227 80 8 6 
005 ITALY 19 6 
1 
005 ITALIE 253 102 5 4 4 8 1 006 UTD. KINGDOM 8 1 6 006 ROYAUME-UNI 108 27 69 8 3 030 SWEDEN 6 6 4 123 030 SUEDE 151 8 117 7 2 9 036 SWITZERLAND 131 1 036 SUISSE 1372 163 21 1146 5 37 
036 AUSTRIA 30 28 1 1 9 036 AUTRICHE 472 396 34 34 7 a8 400 USA 20 7 4 400 ETAT8-UNIS 278 13 91 76 
669 SRI LANKA 29 29 
2 
669 SRI LANKA 328 
42 
328 50 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 110 18 
1000 WO A L D 482 104 111 160 50 10 25 2 • 1000 M 0 N DE 8214 1389 1874 1745 544 208 409 4 41 
1010 INTAA-EC 187 52 47 27 48 9 5 1 • 1010 INTAA.CE 2812 559 899 383 493 169 87 4 18 
1011 EXTAA-EC 275 52 84 133 4 1 20 1 • 1011 EXTRA.CE 3603 830 975 1362 51 39 323 23 
1020 CLASS 1 215 45 19 133 2 15 1 . 1020 CLASSE 1 2744 740 369 1362 25 1 229 18 
1021 EFTA COUNTR. 175 36 10 125 1 2 1 . 1021 A E L E 2155 610 236 1212 21 1 58 17 
1030 CLASS 2 53 1 45 1 5 . 1030 CLASSE 2 797 40 605 1 14 39 94 4 
1031 ACP (63) 5 3 1 . 1031 ACP (63) 130 1 59 38 32 
6006.91 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND AIITICUS, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT YIITHIH 6006.11-91 6006J8 KNITTED OR CROCHEIED FABRIC AND ARTlCW, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT YIITHIH 6001.11-91 
AIITICW DE BONNETERIE ELASllQUE E1 CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6006.11 A II WAREN AUS GUIIMIELAsnSCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN, NICHT IN &006.11 BIS II ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 260 9 121 19 4 107 001 FRANCE 4057 207 2445 2 560 144 10 689 
339 
340 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.4bo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>-clba 
600UI 6006.91 
002 BELG.-LUXBG. 60 5 8 15 9 
2 
1 24 002 BELG.-LUXBG. 1130 188 258 366 122 60 14 32 184 003 NETHERLANDS 54 24 2 15 
8 
2 
3 i 9 003 PAY$-BAS 1250 718 37 329 159 19 25 57 004 FR GERMANY 372 
2 
23 148 23 15 153 004 RF ALLEMAGNE 4595 8i 682 2270 311 180 18 952 005 ITALY 15 8 
13 i 3 2 6 i 99 005 ITALIE 482 304 2sB 1 56 27 4 3 soli 008 UTD. KINGDOM 139 4 2 13 
22 
008 ROYAUME-UNI 1413 104 94 18 207 
sri 
64 60 
007 IRELAND 22 
.j .j 3 i 2 007 lALANDE 609 18 9 3 25 9 2 16 008 DENMARK 15 1 008 DANEMARK 262 94 5 81 32 
3 009 GREECE 22 1 19 i 2 i 009 GRECE 480 27 8 425 1 1 15 s9 3 028 NORWAY 12 2 1 7 028 NORVEGE 328 68 6 13 20 1 158 
030 SWEDEN 27 2 i 18 i 5 3 4 4 030 SUEDE 689 113 14 284 j 1 66 211 26 032 FINLAND 24 2 10 1 032 FINLANDE 479 83 47 226 74 14 2 
038 SWITZERLAND 80 22 6 18 1 
3 
3 30 036 SUISSE 1319 475 316 216 12 7 88 
3 
205 
038 AUSTRIA 54 11 1 16 1 i 22 038 AUTRICHE 1063 514 37 290 4 40 48 25 129 040 PORTUGAL 11 1 2 5 2 040 PORTUGAL 260 21 54 126 j 31 3 042 SPAIN 9 
2 
1 8 042 ESPAGNE 313 14 39 248 7 
048 YUGOSLAVIA 13 
3 
11 048 YOUGOSLAVIE 145 15 
1o!i 
130 
208 ALGERIA 3 i 208 ALGERIE 109 4 18 2 212 TUNISIA 5 4 4 3 212 TUNISIE 101 77 25 288 NIGERIA 7 
2 2 4 i 288 NIGERIA 163 6 67 132 35 2 i 7i 400 USA 41 23 9 400 ETATS-UNIS 726 104 321 119 
404 CANADA 17 2 1 4 4 6 404 CANADA 303 53 61 80 31 78 
484 VENEZUELA 11 
11 
11 
3 5 
484 VENEZUELA 422 5 2 415 66 i 53 624 ISRAEL 91 72 624 ISRAEL 1770 13 50 1587 
706 SINGAPORE 14 8 6 706 SINGAPOUR 263 2 14 167 
11 
80 i 2 732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 150 24 43 28 41 
740 HONG KONG 108 i 104 i 4 740 HONG-KONG 1731 9 9 1674 3 48 BOO AUSTRALIA 15 8 5 BOO AUSTRALIE 336 6 231 87 
1000 W 0 R L D 1568 99 87 687 32 74 110 10 11 456 1000 M 0 N DE 26438 3127 2712 12979 482 1449 2128 103 553 2925 
1010 INTRA-EC 960 48 41 335 21 81 48 9 3 394 1010 INTRA-CE 14280 1440 1398 61n 328 1204 1009 98 124 2506 
1011 EXTRA-EC 604 51 48 352 11 13 62 8 81 1011 EXT RA-CE 12153 1688 1318 6802 133 244 1117 7 429 419 
1020 CLASS 1 318 47 15 130 11 10 41 7 57 1020 CLASSE 1 6381 1536 720 2288 131 158 779 6 400 363 
1021 EFTA COUNTR. 209 40 10 68 3 10 15 6 57 1021 A E L E 4171 1278 475 1156 44 154 396 3 302 363 
1030 CLASS 2 281 2 29 219 3 20 2 6 1030 CLASSE 2 5615 95 569 4449 3 88 326 1 29 57 
1031 ACP (63a 14 
2 
3 6 1 4 . 1031 ACP (~ 291 7 77 143 21 42 1 1040 CLASS 8 1 4 1 . 1040 CLASS 3 159 54 27 66 12 
6097 GOODS Of CHAPTER 10 CARRIED BY POST 1097 GOODS Of CHAPTER 10 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISES DU CHAP.IO TRANSPORTEE$ PAR LA POrn WAR£11 DES KAP. 60, 1M POSTVEIIKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS Of CHAPTER 10 CARRIED BY POST 1097.00 GOODS Of CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISES DU CHAP. 10 TRANSPORTEE$ PAR LA POrn WAREN DES KAP. 60, 1M POSTVERKEHR BEFO£RDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 332 319 7 6 
003 NETHERLANDS i i 003 PAY$-BAS 129 126 3 36 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 370 331 1 
008 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 208 191 2 15 
008 DENMARK i i 008 DANEMARK 239 223 2 16 028 NORWAY 028 NORVEGE 181 149 30 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 216 189 2 25 
032 FINLAND 032 FINLANDE 174 166 44 8 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 1606 1548 14 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 192 181 6 5 
372 REUNION 372 REUNION 1652 1652 
3 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 168 165 ~ ~DlEJIE~'BS1>1~ ~ ~·~lED~~'Bu'1>1~ 167 167 1355 1355 
462 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 1404 1404 33 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 102 69 
496 FR. GUIANA 496 GUY ANE FR. 555 555 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 347 347 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 1027 1027 
1000 WORLD 5 5 • 1000 M 0 N DE 11430 11102 70 258 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 1402 1294 14 94 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 10029 9808 57 184 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 2793 2613 56 124 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 2442 2273 54 115 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 7229 7190 39 
1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 344 343 1 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouanutb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EX.I.clOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _l Danmark j "E>..I.clOo 
1101 IIEH'S AND BOYS' OUTER GARIIEIITS 1101 liEN'S AND BOYS' OUTER GARIIEHTS 
VETEIIEIITS D£ D£SSUS POUR HOIIIIES Er GARCONNETS OBERKLEJDUNG FUER 111AENNE11 UND KNABEN 
1101.D3 GARIIEIITS OF THE 'COW-BOY' mE AND OTHER S!IIILAR GARIIEIITS FOR AIIUSEIIENT AND PLAY, COIIIIERCIAL SIZE < t51 1101.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' mE AND OTHER SIIIILAR GARMEHTS FOR AIIUSEJIENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 151 
YErEIIEHTS DU G£NRE 'COW-BOY' Er AUTRE$ VETEMENTS SlliiL. POUR LE D£GUISEIIENT Er DIYERTlSSEIIENT, TAW COIIMERCIALE < 151 COWBOY· U. A£HNL YERXLEIDUNGEN, HAHDELSGRD£SSE < 151 
001 FRANCE 5 3 1 1 001 FRANCE 164 67 63 34 
1000 WORLD 28 1 9 5 3 4 3 1 • 1000 M 0 N DE 696 18 17 238 57 148 155 35 28 
1010 INTRA-EC 12 4 2 2 2 2 i • 1010 INTRA..CE 368 8 1 130 18 87 93 31 28 1011 EXTRA-EC 14 5 3 2 2 1 • 1011 EXTRA..CE 329 10 18 108 41 81 61 4 
1020 CLASS 1 12 3 3 2 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 271 10 14 77 41 81 39 4 25 
1021 EFTA COUNTA. 6 2 2 1 1 . 1021 A E L E 191 6 14 65 4 55 25 22 
1101.D7 COATS Of TEXTILE FABRICS Of HEADINGS 5901, 5911 OR 5912 1101.87 COATS Of TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
IIAHTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 IIAEIITEL AUS GEWE8EN DER NRN. 5901, 5911 ODER 59t2 
001 FRANCE 32 1 7 
5 
14 10 001 FRANCE 1362 14 
9 
169 
72 
760 419 
002 BELG.·LUXBG. 6 1 
i 
1 
19 
1 002 BELG.·LUXBG. 139 2 27 
419 
29 
003 NETHERLANDS 29 9 
4 3 i i 2 
003 PAY5-BAS 613 109 19 59 
69 
7 j s4 004 FA GERMANY 13 
3 
2 004 AF ALLEMAGNE 619 
3i 
1 417 29 42 
006 UTD. KINGDOM 11 1 2 li i 5 006 AOYAUME·UNI 206 3 42 79 20 3i 33 008 DENMARK 11 1 1 008 DANEMARK 249 9 3 1 25 160 
030 SWEDEN 4 
2 
4 
i 
030 SUEDE 275 
4 13 
17 
4 
256 2 
036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 203 95 4 63 
038 AUSTRIA 1 1 036 AUTRICHE 144 3 141 
048 YUGOSLAVIA 2 ti 2 048 YOUGOSLAVIE 128 119 128 302 CAMEROON 6 
13 i 
302CAMEROUN 119 118 4 33 66 i 3 400 USA 14 400 ETAT5-UNIS 887 2 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 154 1 37 7 109 
1000 W 0 R L D 174 16 10 48 18 51 23 8 2 1000 M 0 N DE 5698 187 209 2109 395 1790 908 1 45 54 
1010 INTRA-EC 111 18 1 14 12 43 17 8 2 1010 INTRA..CE 3347 178 41 748 260 1408 820 i 40 54 1011 EXTRA-EC 65 9 35 7 8 8 • 1011 EXTRA..CE 2352 9 169 1362 135 362 289 5 
1020 CLASS 1 36 2 21 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 1928 9 33 1226 8 361 265 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 4 
i 
7 1 . 1021 A E L E 730 7 28 269 4 331 90 1 
1030 CLASS 2 24 7 14 2 • 1030 CLASSE 2 334 136 136 37 1 24 
1031 ACP (63) 7 6 1 . 1031 ACP (63) 130 120 4 1 5 
1101.ot IIEH'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS OTHER THAN COATS, Of RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR Of FABRIC IIIPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITlt CELLULOSE DERIYAllVES, ARTifiCIAL PL.ASTlC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
1101.09 ~r~d&'fr&~~rE~~"'"fr1~1Nl~s'\'lc!B.f:I&._s~0~~s~R&UM,RIC IIIPREGNATED, COATED, COYEREO 
YErEIIENTS D£ D£SSUS .sF IIAHTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. IIAEIITEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5901, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 193 22 
sri 3 4 155 7 16 2 001 FRANCE 2553 188 817 271 70 1773 236 55 13 002 BELG.·LUXBG. 181 10 12 76 
342 
3 4 002 BELG.·LUXBG. 2723 158 279 1322 
7074 
54 36 
003 NETHERLANDS 547 176 12 3 
19 
7 7 
ss6 003 PAY5-BAS 9985 2076 441 179 393 160 55 6957 004 FA GERMANY 865 li 26 50 72 11 31 004 RF ALLEMAGNE 13744 1&3 667 4171 741 355 460 005 ITALY 72 36 
i 
9 8 2 
36 
9 005 ITALIE 1758 1163 34 129 90 121 135i 72 006 UTD. KINGDOM 313 12 133 3 92 
4 
36 006 AOYAUME-UNI 8437 163 5585 67 836 
s5 399 007 IRELAND 31 36 3 4 1 19 i 007 lALANDE 453 5 54 60 35 210 36 4 008 DENMARK 69 1 2 28 1 008 DANEMARK 1009 502 30 6 55 361 19 
009 GREECE 7 2 
2 
2 3 
2 
009 GRECE 147 7 ti 21 10 43 76 35 024 ICELAND 7 
10 2 2 4 
3 024 ISLANDE 450 
1aS 
314 
57 
85 
028 NORWAY 34 1 6 9 028 NOAVEGE 866 126 54 19 267 
6 
157 
030 SWEDEN 63 3 2 i 60 8 12 030 1309 36 13 7 7 698 234 108 032 FINLAND 16 4 1 7 1 032 E 388 64 76 1 9 9 219 10 
036 SWITZERLAND 68 17 6 2 6 34 4 1 036 1317 349 293 10 108 373 151 33 038 AUSTRIA 46 16 
i 
27 1 038 RICHE 827 363 8 189 4 228 
17 
15 
042 SPAIN 6 1 4 042 AGNE 2157 52 2064 24 
058 GERMAN DEM.A 23 
10 2 
23 058 AD.ALLEMANDE 689 
s5 3 20 686 060 POLAND 15 
13 
3 060 POLOGNE 152 
2 197 
47 
318 CONGO 13 
2 2 s6 15 318 CONGO 199 a3 4 saO 684 ti 400 USA 79 4 400 ETAT5-UNIS 1634 91 186 
404 CANADA 30 2 2 24 2 6 404 CANADA 418 28 66 4 2 235 63 100 406 GREENLAND 6 
4 
406 GAOENLAND 100 
17 128 600 CYPRUS 4 
5 
600 CHYPAE 145 
1o2 604 LEBANON 5 604 LIBAN 104 2 
612 IRAQ 5 i 5 2 612 IRAQ 375 12 375 00 4 632 SAUDI ARABIA 3 
i 
632 ARABIE SAOUD 109 
17 
3 
732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 248 34 197 
1000 W 0 R L D 2760 331 304 108 126 835 95 53 152 658 1000 M 0 N DE 53403 4873 11937 8622 2279 13723 3467 1447 2294 6981 
1010 INTRA-EC 2279 264 271 74 115 719 37 53 90 856 1010 INTRA..CE 40807 3264 8778 5021 2070 11130 1107 1442 1040 6957 
1011 EXTRA-EC 484 87 32 35 12 217 58 63 • 1011 EXTRA..CE 12575 1409 3144 1597 209 2592 2380 8 1254 4 
1020 CLASS 1 376 56 17 9 10 205 49 30 . 1020 CLASSE 1 9870 1262 2823 796 168 2360 2022 6 413 
1021 EFTA COUNTR. 250 50 11 5 9 124 26 25 . 1021 A E L E 5164 1018 525 575 158 1565 959 6 358 
4 1030 CLASS 2 70 1 15 26 2 12 8 6 . 1030 CLASSE 2 1631 42 308 797 41 213 318 108 
1031 ACP Jra 21 10 5 14 1 1 26 . 1031 ACP (~ 326 1oS 92 205 2 18 8 1 1040 CLA 38 2 • 1040 CLAS 3 877 14 4 1 20 733 
1101.13 COTTON OVERALLS, IICL BOLER SUITS AND BIBS AND BRACES 1101.13 COnON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
341 
342 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
"E>.>.aOo Nlmexe 'E>.>.aOo 
1101.13 OVERAllS UNO LATZHOSEN AUS BAUIIWOW 
001FR CE 133 5 
24 
45 9 44 2 27 001 FRANCE 1952 93 30i 989 116 575 59 13 3 104 002 BG. 692 4 56 604 668 2 4 e6 002 BELG.-LUXBG. 6957 66 1750 4763 7122 49 8 1019 003 NOS 852 18 2 44 
218 
30 003 PAYS.BAS 10081 195 97 712 
3347 
839 
4 
97 
004 ANY 661 
3 
20 153 18 24 75 153 004 RF ALLEMAGNE 9494 65 345 2548 368 466 1261 1135 005 ITALY 10 2 
213 10 
3 2 
130 
005 ITALIE 270 79 
3s00 
2 75 49 
1646 11 006 UTD. KINGDOM 367 8 1 5 
12 10 
006 ROYAUME-UNI 5798 80 25 333 113 
148 98 007 IRELAND 22 i 3 14 007 lALANDE 259 1 10 4:i 267 22 2 008 DENMARK 20 1 008 DANEMARK 389 26 7 24 
009 GREECE 135 135 
9 
009 GRECE 825 804 6 12 
112 3 
3 
3 024 ICELAND 9 i 2 2 024 ISLANDE 136 3 i 6 15 3 028 NORWAY 14 
2 
8 028 NORVEGE 324 26 162 30 49 47 
030 SWEDEN 47 1 39 1 2 030 970 24 30 2 771 25 31 38 49 
032 FINLAND 5 2 
6 17 
1 
5 
1 032 Fl 127 38 5 37 20 3 3 11 10 
036 SWITZERLAND 35 6 i 1 036S 723 147 198 272 7 88 10 11 038 AUSTRIA 21 6 5 4 3 1 038 A HE 435 184 83 67 13 54 24 
048 YUGOSLAVIA 37 37 
10 
048 YOUGOSLAVIE 306 306 
70 064 HUNGARY 12 2 
10 
064H E 102 32 
146 3 206 ALGERIA 10 
269 44 206 AL 150 1 1775 326 212 TUNISIA 314 1 
3 7 
212 TU 2114 5 8 
37 163 216 LIBYA 11 
7 
1 216 LIB 232 8 1 23 
314 GABON 9 2 314 GABON 196 135 61 
372 REUNION 5 
2 
5 
2 2 5 
372 REUNION 140 
62 
140 
76 35 12 119 5 400 USA 11 
6 
400 ETATS-UNIS 330 21 
406 GREENLAND 6 
9 
406 GROENLAND 152 i 212 152 628 JORDAN 9 
2 3 i 628 JORDANIE 213 66 26:i 24 4 632 SAUDI ARABIA 8 2 632 ARABIE SAOUD 408 11 36 
636 KUWAIT 15 ; 4 15 636 KOWEIT 347 3 77 2 18 341 647 U.A.EMIRATES 9 3 647 EMIRATS ARAB 170 12 2 61 
720 CHINA 74 74 720 CHINE 395 395 
1000 W 0 R L D 3598 309 115 549 1209 796 118 133 92 277 1000 M 0 N DE 45128 2698 2377 10495 12155 8874 2729 1714 1702 2384 
1010 INTRA-EC 2890 173 50 516 854 738 73 131 79 276 1010 INTRA-CE 36024 1349 869 9644 8829 8275 1657 1663 1382 2356 
1011 EXTRA-EC 710 136 66 33 355 58 45 2 13 2 1011 EXTRA-CE 9097 1348 1508 851 3327 597 1071 52 320 23 
1020 CLASS 1 166 55 15 24 61 10 10 2 7 2 1020 CLASSE 1 3540 809 391 475 1145 215 270 52 164 19 
1021 EFTA COUNTR. 128 15 13 21 56 10 3 2 6 . 1021 A E L E 2717 421 317 385 1085 203 109 52 145 
4 1030 CLASS 2 435 4 50 9 284 47 34 7 . 1030 CLASSE 2 5029 103 1111 372 2111 380 792 156 
1031 ACP (63a 24 1 14 1 1 3 4 . 1031 ACP~ 532 27 302 30 16 49 107 1 
1040 CLASS 89 77 1 10 1 . 1040 CLA 3 526 436 6 4 70 2 8 
1101.15 OVERALLS, INa.. BOIL£R SUITS AND BIBS AND BRAC£5, OTHER THAN Of COTTON 1101.15 OVEJIW.S, INQ.. SOllER SUITS AND BIBS AND BRACU, OTHER THAN Of COTTON 
COIIBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETEIJ.fS, DE IIATIERES TEX1U.fS, Sf COTON OVERAllS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUIIWOW 
001 FRANCE 95 10 20 10 1 70 4 i 001 FRANCE 2017 222 463 281 13 1393 107 1 5 002 BELG.-LUXBG. 70 4 6 38 
70 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1365 78 134 544 
1177 
117 24 
003 NETHERLANDS 210 16 24 15 
1i 
82 
8 54 003 PAYS.BAS 3556 435 264 281 11i 1248 4 147 609 004 FR GERMANY 340 ; 84 88 8 20 67 004 RF ALLEMAGNE 5765 22 1532 1380 166 317 201 1369 005 ITALY 12 10 
9 5 
1 
24 
005 ITALIE 189 118 
203 
2 1 44 
384 
2 
006 UTD. KINGDOM 112 3 69 
12 
006 ROYAUME-UNI 1293 62 404 205 12 23i 23 007 IRELAND 12 
4 ; ; ; 007 lALANDE 244 1 10 8 15 10 39 12 008 DENMARK 14 ; 6 13 008 DANEMARK 283 94 107 362 028 NORWAY 32 1 1 2 12 1 028 NORVEGE 773 31 14 18 30 25 275 18 
030 SWEDEN 64 12 1 2 29 15 5 030 SUEDE 1367 4 44 21 31 2 550 559 156 
032 FINLAND 7 
2 2 
1 2 4 ; 032 FINLANDE 215 8 69 12 20 2 32 151 10 036 SWITZERLAND 19 11 2 036 SUISSE 443 88 183 12 42 29 
038 AUSTRIA 70 5 54 1 10 038 AUTRICHE 941 178 3 516 12 15 217 
068 BULGARIA 14 
5 
14 068 BULGARIE 139 54 94 139 3 206 ALGERIA 8 1 
79 
208 ALGERIE 164 12 
778 212 TUNISIA 84 ; 5 7 212 TUNISIE 956 28 5 173 304 216 LIBYA 8 
2 
216 LIBYE 346 12 2 
20 288 NIGERIA 5 
2 2 5 
3 288 NIGERIA 363 
87 
5 2 
7 
336 
15 400 USA 19 6 3 400 ETATS-UNIS 535 67 175 88 95 
3 404 CANADA 6 1 1 4 
12 
404 CANADA 109 4 18 13 64 7 
406 GREENLAND 12 
9 3 ; 406 GROENLAND 382 812 2 30 24 380 612 IRAQ 14 1 612 IRAQ 881 1 14 
616 IRAN 7 4 
5 5 
3 616 IRAN 867 430 
14 
1 
58 3:i 436 632 SAUDI ARABIA 22 2 9 632 ARABIE SAOUD 525 54 135 231 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 433 433 
BOO AUSTRALIA 4 4 BOO AUSTRALIE 136 134 
1000 W 0 R L D 1307 75 245 233 77 232 221 55 115 54 1000 M 0 N DE 25790 2873 3621 3882 1308 3666 5627 1400 2803 610 
1010 INTRA·EC 863 38 208 128 55 149 126 34 71 54 1010 INTRA-CE 14768 932 2795 2309 949 2780 2182 654 1556 609 
1011 EXTRA-EC 445 37 37 105 22 83 96 21 44 • 1011 EXTRA-CE 11018 1941 825 1572 358 887 3445 744 1245 1 
1020 CLASS 1 233 17 18 73 16 2 54 21 32 . 1020 CLASSE 1 4817 493 257 949 254 50 1231 744 838 1 
1021 EFTA COUNTR. 193 8 16 67 5 2 45 20 30 . 1021 A E L E 3801 312 148 752 101 41 936 729 782 
1030 CLASS 2 198 19 19 18 7 81 41 13 . 1030 CLASSE 2 6005 1445 556 483 102 836 2175 406 
1031 ACP (63a 18 1 6 
14 
2 2 7 . 1031 ACP~ 730 17 223 23 29 24 406 8 
1040 CLASS 15 1 . 1040 CLA 3 196 4 11 140 2 39 
1101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPAllONAL CI.OTIIIIIG Of COTTON, EXCEPT OVERALlS 1101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CI.OlMJNG Of COTTON, EXCEPT OVERAllS 
VETEIIENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXQ.. COIIBIHAISONS DE DESSUS, SA10PETTES ET COTTES A BRETEIJ.fS ARBEITS- UND BERUfSKLEIDUNG AUS BAUIIWOLLE, AUSGEN. OVERAllS UND LATZHOSEN 
001 FRANCE 77 29 34 7 27 5 9 001 FRANCE 1386 364 684 156 356 92 414 2 002 BELG.-LUXBG. 9B 11 22 31 
192 6 6 002 BELG.-LUXBG. 1811 217 489 411 2712 8 1oB 003 NETHERLANDS 257 10 4 39 003 PAYS.BAS 4051 177 84 697 273 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung OuanUI6s Bestimmung Vaieurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.aoa Nimexe 'E>.>.OOo 
1101.t7 1101.t7 
004 FR GERMANY 378 
12 
186 15 102 2 39 33 004 RF·ALLEMAGNE 6077 
155 
2850 417 1548 28 53 14 791 376 
005 ITALY 23 9 
4 3 
2 
9 
005 ITALIE 476 149 35 56 2 170 22i ti 006 UTD. KINGDOM 28 6 5 i 13 006 ROYAUME-UNI 608 63 221 1 49 120 007 IRELAND 14 
3 i 007 IRLANDE 197 12 4 5 3 10 008 DENMARK 6 35 4 2 008 DANEMARK 147 9 58 16 41 009 GREECE 39 i 9 009 GRECE 305 260 1 6 42 2 6 aoc:i 028 NORWAY 11 1 
2 
028 NORVEGE 368 2 23 23 8 
030 SWEDEN 14 6 1 
3 
3 030 SUEDE 381 26 128 22 37 85 
74 
83 
032 FINLAND 3 
9 25 26 4 032 FINLANDE 108 3 2 4 2 8 15 13 036 SWITZERLAND 59 036 SUISSE 1341 215 647 333 9 22 101 
036 AUSTRIA 16 7 3 3 
2 
3 038 AUTRICHE 375 171 44 65 
32 
3 92 
048 YUGOSLAVIA 285 283 048 YOUGOSLAVIE 2102 2070 
060 POLAND 34 34 i 112 379 060 POLOGNE 362 362 4 so:! 2974 212 TUNISIA 492 
2 
212 TUNISIE 3780 9 4 ai ti 216 LIBYA 6 2 1 216 LIBYE 162 45 12 
280 TOGO 3 3 280 TOGO 123 2 121 
372 REUNION 14 
2 
14 4 372 REUNION 278 35 278 44 33 3 65 2 400 USA 12 4 
6 
400 ETATS-UNIS 272 89 
408 GREENLAND 6 
6 
408 GROENLAND 187 IsS 187 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 155 
462 MARTINIQUE 6 34 6 462 MARTINIQUE 121 995 121 624 ISRAEL 34 
2 2 
624 ISRAEL 999 4 
5 44 9 ti 632 SAUDI ARABIA 5 
5 
632 ARABIE SAOUD 128 2 57 
170 636 KUWAIT 5 
120 
636 KOWEIT 203 4 9 12 
2 720 CHINA 128 720 CHINE 803 801 
1000 WORLD 2112 608 335 130 289 579 32 12 73 54 1000 M 0 N DE 28879 8130 6312 2640 3467 5842 1340 333 1978 839 
1010 INTRA-EC 917 102 238 90 168 199 15 9 46 52 1010 INTRA-CE 15059 1258 3994 1859 2434 2838 737 253 1078 812 
1011 EXTRA~C 1197 508 97 41 124 380 17 3 28 1 1011 EXTRA-CE 13620 4874 2318 781 1033 3008 603 80 898 27 
1020 CLASS 1 415 307 40 28 8 8 3 21 . 1020 CLASSE 1 5245 2611 958 486 169 4 239 80 684 14 
1021 EFTA COUNTR. 107 17 35 26 4 380 3 3 19 . 1021 A E L E 2614 418 845 431 90 1 127 80 609 13 1030 CLASS 2 619 37 57 12 116 9 7 1 1030 CLASSE 2 7175 1087 1345 295 858 3002 363 212 13 
1031 ACP Jra 20 2 12 4 i 1 1 . 1031 ACP(~ 474 50 360 14 1 8 41 3 1040 CLA 163 162 . 1040 CLASS 3 1198 1175 14 6 
1101.11 INDUSTRIAL AND OCCUPA110NAL CLOTHING OF TEXlll.! MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVEJW.l.S 1101.11 INDUSTRIAL AND OCCUPATlONAL CLOTHING OF TEXlll.! MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVEJW.l.S 
VETEIIEIITS DE TRAVAIL .OCL COMBINAISONS DE DESSUS, SOLOPETTES ET COTTES A BRETEUES. D'AU7RES MAT. TEXT. QUE COTON ARBEITS- UNO BERUFSICLEIDUNG -AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN- AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN AIJ BAUII\You.E 
001 FR E 143 58 56 16 9 53 9 i i 001 FRANCE 2668 963 1217 441 60 959 243 1 1 002 B UXBG. 577 25 2 483 443 9 002 BELG.-LUXBG. 5883 476 52 3921 3487 158 24 35 003 LANDS 558 67 3 9 
95 
26 1 9 
9i 
003 PAY5-BAS 6363 1717 112 239 
1170 
416 35 357 
1287 004 MANY 425 
2 
62 76 17 12 9 63 004 RF ALLEMAGNE 7830 54 1355 1681 174 387 220 1558 005 ITAL 13 9 
10 ti 
1 1 
5 
005 ITALIE 249 152 
274 
2 10 31 
95 15 006 UTD. KINGDOM 38 6 6 i ti 006 ROYAUME-UNI 952 165 207 190 6 270 007 IRELAND 13 i 1 3 007 IRLANDE 291 7 2 6 5 at 1 008 ARK 27 14 1 7 008 DANEMARK 413 21 6 
14 
153 15 131 
009 CE 30 29 
4 4 8 1 34 009 GRECE 245 203 1 4 1 22 930 028 AY 53 3 
26 
028 NORVEGE 1344 3 134 68 111 j 78 758 030 EDEN 73 i 2 2 19 16 8 030 E 1961 7 94 73 208 606 208 032 FINLAND 10 
t4 3ci 3 i 9 032 NDE 325 27 6 3 2 1 17 i 269 036 SWITZERLAND 60 6 5 '036 1401 202 392 545 43 7 48 163 
038 AUSTRIA 33 16 1 5 1 1 8 038 HE 1005 556 33 173 12 6 15 20 190 
042 SPAIN 13 
24 
1 12 042 NE 110 9 5 3 1 92 
048 YUGOSLAVIA 24 
5 3 
048Y OSLAVIE 197 190 
114 
7 
42 208 ALGERIA 21 13 
tti 
208 ALGERIE 571 353 62 
2 1114 212 TUNISIA 111 i 2 2 212 TUNISIE 1130 14 58 92 216 LIBYA 5 216 LIBYE 229 3 76 
220 EGYPT 15 i 2 13 220 EGYPTE 816 16 43 7 12i 750 260 GUINEA 2 36 260 GUINEE 130 9 i 2484 288 NIGERIA 37 1 268 NIGERIA 2516 31 
3 314 GABON 12 11 
2 
314 GABON 328 315 10 26i 318 CONGO 6 4 318 CONGO 402 138 3 
4 352 TANZANIA 9 
26 
8 352 TANZANiE 535 
2sS 
5 526 
366 MOZAMBIQUE 26 368 MOZAMBIQUE 282 15 2 
372 REUNION 7 7 
ti 2i 2 372 REUNION 105 IS 105 746 44 15 1632 70 400 USA 45 4 400 ETAT5-UNIS 2691 168 
462 MARTINIQUE 4 4 
2 
462 MARTINIQUE 103 100 3 
512 CHILE 2 j 9 512 CHILl 253 32 127 ri 19 253 612 IRAQ 17 
4 4 
1 612 IRAQ 309 
toi 
54 
632 SAUDI ARABIA 17 1 2 5 632 ARABIE SAOUD 574 123 54 37 18 241 4i 636 KUWAIT 33 25 1 6 636 KOWEIT 815 389 6 
4 
8 28 343 
640 BAHRAIN 4 i 4 640 BAHREIN 305 44 4 297 644 QATAR 8 6 644 QATAR 901 127 
70 ti 
730 
647 U.A.EMIRATES 7 2 4 647 EMIRATS ARAB 386 51 26 221 
649 OMAN 8 7 649 OMAN 341 47 294 
662 PAKISTAN 7 6 662 PAKISTAN 404 10 394 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 222 
2 37 
222 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 148 109 
1000 WORLD 2555 283 248 200 650 838 253 48 144 91 1000 M 0 N DE 47430 5770 5812 4942 8124 8117 12128 1313 3937 1287 
1010 INTRA-EC 1821 185 137 113 812 518 75 19 73 91 1010 INTRA-CE 24891 3608 3052 2701 5508 4658 1657 481 1965 1287 
1011 EXTRA~C 734 98 111 88 38 122 178 29 70 • 1011 EXTRA-CE 22538 2165 2760 2237 818 1481 10471 852 1972 
1020 CLASS 1 325 48 27 62 33 2 59 29 65 . 1020 CLASSE 1 9549 1044 887 1739 453 40 2744 849 1813 
1021 EFTA COUNTR. 230 23 22 41 31 2 21 26 64 . 1021 A E L E 8084 802 661 886 384 22 774 779 1776 
1030 CLASS 2 407 50 83 26 5 120 118 5 . 1030 CLASSE 2 12974 1120 1892 493 161 1421 7725 3 159 
343 
344 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestJnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~doa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~doa 
1101.11 1101.11 
1031 ACP (63) 79 20 4 I 4 49 I • 1031 ACP (63) 4241 3 631 31 6 176 3375 3 16 
1101.22 SWJIIYiEAR Of IIAif.IIADE Tmlt.£ FIBRES 1101.22 SWIIIWEAR Of IIAif.IIADE TEXTLE FIBRES 
CULOTlES ET IIAII.t.OTS OE BAIN OE FIBRES TEXT. SYHTHETIQUES OU ARmCIEWS BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYICTHE11SCHEN DOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12 i 9 4 2 I 001 FRANCE 634 4 67 428 2 6 161 33 002 BELG.-LUXBG. 7 i 2 002 BELG.-LUXBG. 303 21 86 105 l!i 17 7 003 NETHERLANDS I 
4 7 4 i i 003 PAY5-BAS 129 28 39 31 IsS 12 18 004 FR GERMANY 17 004 RF ALLEMAGNE 1319 428 638 70 
005 ITALY 7 7 
:i i i 005 ITALIE 874 4 857 9i 27 17 i 3i 006 LITO. KINGDOM 6 I 
6 
006 ROYAUME-UNI 207 53 
216 007 IRELAND 6 i 007 IRLANDE 219 34 98 3 i 009 GREECE 2 I 009 GRECE 181 48 
030 SWEDEN 1 i i i I 030 SUEDE 105 2:i I 7 i 97 18 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 224 51 116 li 15 036 AUSTRIA 
5 5 
036 AUTRICHE 102 12 17 45 17 205 058 BULGARIA 
4 
058 BULGARIE 205 35 35 7i 400 USA 4 
2 
400 ETAT5-UNIS 141 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 121 121 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 102 
2 
102 
10 112 636 KUWAIT 2 636 KOWEIT 124 
1000 WORLD 113 3 23 33 9 I 35 9 1000 M 0 N DE 6088 180 2091 1864 315 29 1190 1 9 407 
1010 INTRA-EC ao 1 13 22 9 1 12 2 1010 INTRA.CE 3933 57 1479 1379 303 28 598 1 si 90 1011 EXTRA-EC 53 2 10 11 23 7 1011 EXTRA.CE 2151 123 a11 485 11 1 594 317 
1020 CLASS I 21 1 I 5 14 . 1020 CLASSE 1 807 41 149 323 11 I 256 8 18 
1021 EFTA CQUNTR. 7 1 I 2 3 • 1021 A E L E 495 36 77 188 11 I 156 8 18 
1030 CLASS 2 23 9 6 8 . 1030 CLASSE 2 991 27 462 161 338. 3 
1031 A~63a 7 i I 5 I . 1031 ACP (~ 133 55 21 70 42 295 1040 c 8 7 1040 CLASS 3 351 I 
1101.23 SWIIIli'EAR Of Tmlt.£ MATERIALS OTHER THAN IIAif.IIADE FIBRES 1101.23 SWIIIWEAR Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN IIAif.IIADE FIBRES 
CULOTlES ET IIAILLOTS OE BAIN OE MATIERE$ TEX!US, SF FIBRES SYHTHET. OU ARTIFlC. SADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SI'INNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. DOER KUENSTUCHEH 
001 FRANCE 29 9 
2 
19 I 001 FRANCE 703 i 8 275 110 365 63 002 BELG.-LUXBG. 6 i 4 i 002 BELG.-LUXBG. 198 74 i 5 004 FR GERMANY 12 10 004 RF ALLEMAGNE 458 26 329 27 75 
005 ITALY 4 4 i 005 ITALIE 287 i 270 67 8 3 14 6 006 UTD. KINGDOM 2 I 006 ROYAUME-UNI 121 39 
036 SWITZERLAND 5 1 4 036 SUISSE 258 11 76 171 
2 036 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 146 3 5 136 
4 400 USA I I 400 ETATS-UNIS 185 i 19 147 15 404 CANADA 4 4 404 CANADA 142 23 116 2 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 174 174 
1000 W 0 R L D 98 12 50 3 20 11 • 1000 M 0 N DE 3575 27 715 1810 158 407 450 a 2 
1010 INTRA-EC a2 a 27 3 20 a • 1010 INTRA.CE 1973 12 350 820 145 401 239 a 2 1011 EXTRA-EC 34 a 23 5 • 1011 EXTRA.CE 1603 15 368 990 13 8 211 
1020 CLASS 1 20 2 17 I . 1020 CLASSE I 978 15 149 755 5 53 I 
1021 EFTA COUNTR. 12 I 11 
:i . 1021 A E L E 549 14 82 435 13 i 17 I 1030 CLASS 2 14 5 6 • 1030 CLASSE 2 625 217 235 158 I 
1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMilAR INDOOR WEAR Of IIAif.IIADE TEXTILE FIBRES 1101.24 BATH ROBEs, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMilAR INDOOR WEAR OF IIAif.IIAOE Tmlt.£ FIBRES 
PEIGNOIRS OE 8AIN, ROSES OE CHAIISRE, VESTES D'IN!ERIEUR ET VETEIIEHTS D'INTERIEUR ANAI.OGUES, DE FIBRES SYHTHET.OU ARTF. SADEMAEHTEI., -.IACKEH, HAUSMAENTEL, -.IACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYHTH. ODER KUENSTL SI'INNSTOfFEN 
001 FRANCE 21 5 8 22 8 5 001 FRANCE 528 8 11i 128 640 224 165 3 002 BELG.-LUXBG. 29 I i I 002 BELG.-LUXBG. 853 4 26 38 12 3 003 NETHERLANDS 4 
3 
2 i I 003 PAY5-BAS 108 11 4 30 32 22 2 004 FR GERMANY 8 2 I I 004 RF ALLEMAGNE 154 29 66 13 12 
007 IRELAND 10 10 007 IRLANDE 236 
7 20 236 400 USA 2 2 400 ETAT5-UNIS 211 184 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 117 3 114 
1000 W 0 R L D 98 12 21 25 10 30 • 1000 M 0 N DE 2877 35 347 487 703 301 992 7 3 2 
1010 INTRA-EC 75 8 15 25 10 17 • I 010 INTRA.CE 1993 23 208 307 701 279 465 7 1 2 
1011 EXTRA·EC 24 4 8 1 13 • 1011 EXTRA.CE 885 13 139 1aO 1 23 527 2 
1020 CLASS I 16 3 8 1 6 • 1020 CLASSE 1 587 13 106 168 I 12 285 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 2 . 1021 A E L E 226 12 93 69 I 2 48 I 
1030 CLASS 2 8 I 7 • 1030 CLASSE 2 297 33 12 11 241 
1101.25 BATH ROSES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR Of COnOH 1101.25 BATH ROSES, DRESSING GOWNs, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COnDN 
PEIGNOIRS OE SAIN, ROSES DE CHAIISRE, VESTES D'IN!ERIEUR ET VETEIIEHTS D'INTERIEUR ANAI.OGUEs, OE COTON IIAOEIIAENlEL, -.IACKEH, HAUSIIAENTEL, -.IACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 171 43 5 115 I 6 3 3 001 FRANCE 2930 1179 loB 1476 23 109 83 3 57 002 BELG.-LUXBG. 50 10 27 7 i I 2 002 BELG.-LUXBG. 914 320 280 196 17 10 35 003 NETHERLANDS 48 25 li 20 7 2 003 PAY5-BAS 967 632 15 266 1&4 2 li 004 FR GERMANY 80 5 47 3 10 004 RF ALLEMAGNE 1703 174 337 937 57 36 161 005 ITALY 9 2 
4 i 2 005 ITALIE 342 71 s6 6 2 88 i I 006 UTD. KINGDOM 19 13 I 9 006 ROYAUME-UNI 573 396 57 32 192 I 007 IRELAND 9 
:i 2 007 IRLANDE 198 6 7 32 5 008 DENMARK 8 3 i 008 DANEMARK 179 96 39 22 2 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 134 100 5 I I 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUtes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>IAOoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.Ooo 
1101.25 1101.25 
030 SWEDEN 19 7 5 10 i 1 1 030 SUEDE 533 267 17 183 22 53 4 9 036 SWITZERLAND 89 35 48 036 SUISSE 1943 1067 169 653 32 
038 AUSTRIA 32 19 2 9 2 038 AUTRICHE 913 627 83 156 44 3 
048 YUGOSLAVIA 12 12 i 048 YOUGOSLAVIE 171 171 7 064 HUNGARY 13 12 
9 2 i i 12 064 HONGRIE 246 239 296 99 12 94 2 223 400 USA . 31 6 400 ETAT5-UNIS 999 273 
404 CANADA 7 3 2 i 2 404 CANADA 241 96 74 3 2 24 42 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 107 9 33 52 13 
1000 W 0 R L D 832 201 45 288 23 12 31 3 29 1000 M 0 N D E 13878 5879 1425 4348 489 244 879 2 82 530 
1010 INTRA·EC 395 98 20 215 16 11 20 2 15 1010 INTRA-CE 7647 2811 609 3092 389 222 452 1 17 254 1011 EXTRA-EC 234 103 25 72 6 1 11 14 1011 EXTRA-CE 6017 3068 818 1243 99 22 428 1 65 275 
1020 CLASS 1 205 89 19 69 5 1 6 2 14 1020 CLASSE 1 5199 2724 665 1105 91 16 265 1 57 275 
1021 EFTA COUNTR. 150 65 7 67 5 3 2 1 1021 A E L E 3637 2097 280 995 91 1 110 1 52 10 
1030 CLASS 2 18 3 6 4 i 5 . 1030 CLASSE 2 560 100 145 138 li 6 163 8 1040 CLASS 3 13 12 . 1040 CLASSE 3 258 244 6 
1101.25 M111:0BES, DRESSING GO\VHS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INOOOR WEAR OF TEX1U MATERIALS OTHER THAN COTTON OR IIAN-IIADE 1101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS. SMOKING JACKETS AND SIMILAR INOOOR WEAR OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON OR IIAN-MADE 
FIBRES 
PEIGNOIRS DE ~ES DE CHAMBRE, VESTES D'IHTERIEIIR ET YETEMENTS D'IHTERIEIIR ANALOGUES, D'AUTRES MAT. TOT. QUE 
FIBRES S'OOII. OU • OU COTON 
BADEMAENTEL, ..IACKEN, HAUSII.WITEL, ..IACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AI.S 5'0011. ODER KU£NSTL. 
UNO BAUIIWOUE 
001 FRANCE 7 i i 6 i 1 001 FRANCE 197 5 2i 155 1 2 34 i 002 BELG.-LUXBG. 5 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 115 21 45 24 
1oS 
3 i 003 NETHERLANDS 20 3 10 i 003 PAY5-BAS 442 154 1 179 10 2 004 FR GERMANY 9 
2 
8 004 RF ALLEMAGNE 269 
76 
4 222 2 31 
4 006 UTD. KINGDOM 3 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 126 10 36 i 238 007 IRELAND 11 
2i 
007 lALANDE 248 
14 37 
9 
036 SWITZERLAND 21 i 3 036 SUISSE 363 306 1 13 5 400 USA 5 1 400 ETAT5-UNIS 289 11 82 183 
1000 WORLD 102 8 4 81 1 8 20 • 1000 M 0 N DE 2761 343 242 1343 36 124 666 8 1 
1010 INTRA-EC 58 8 1 28 1 7 13 • 1010 INTRA-CE 1467 268 39 680 35 111 329 6 1 
1011 EXTRA-EC 45 1 3 33 1 7 • 1011 EXTRA-CE 1295 n 204 683 1 13 338 1 
1020 CLASS 1 34 28 1 5 . 1020 CLASSE 1 902 35 50 555 1 13 247 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 i 3 27 2 . 1021 A E L E 554 26 39 443 1 44 1 1030 CLASS 2 10 4 2 . 1030 CLASSE 2 365 16 152 107 90 
1101.25 PAIIW; ANORAKS, WINDCHEATERS. WAISTER JACKETS ETC. OF IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 1101.25 PARXAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF IIAN-IIADE TEXTILE ABRES 
PAIIW; ANORAKS, BLOUSON$, ET SIIID..., DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES PARXAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SVNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 755 158 44 314 38 126 18 101 001 FRANCE 20469 5183 2253 8127 902 3690 540 3 9 2015 002 BELG.-LUXBG. 572 70 9 441 
sli 8 i 002 BELG.-LUXBG. 17181 2641 332 11550 1751 197 4 8 003 NETHERLANDS 751 480 28 47 
314 
139 
89 
003 PAY5-BAS 17388 11136 1001 1440 
656i 
2020 36 
7sB 004 FR GERMANY 727 
2i 
42 212 29 38 3 004 RF ALLEMAGNE 18430 90i 1742 6930 1192 1136 111 005 ITALY 220 108 65 3 2 86 33 i 005 ITALIE 13648 8639 137i 126 69 3912 626 1 006 UTD. KINGDOM 196 49 21 25 2 85 006 ROYAUME-UNI 5357 1527 1247 503 51 1961 32 5 007 IRELAND 101 4 5 9 3 12 007 lALANDE 2579 165 15 8 10 415 4 008 DENMARK 84 58 2 7 008 DANEMARK 2164 1245 411 183 80 51 190 
009 GREECE 17 i 5 5 1 3 3 2 009 GRECE 542 17 346 32 3 83 61 79 024 ICELAND 6 1 1 1 024 ISLANDE 224 38 15 23 25 6 38 
025 FAROE ISLES 5 i li 5 li i 4li 5 025 ILES FEROE 164 79 600 226 312 44 1128 164 028 NORWAY 75 
2 
4 028 NORVEGE 3238 
100 
159 
030 SWEDEN 49 1 3 17 1 18 7 030 SUEDE 1929 69 193 629 59 24 606 246 
032 FINLAND 7 1 1 1 
2 3 
2 2 i 032 FINLANDE 350 29 106 49 25 13 51 69 8 036 SWITZERLAND 98 30 23 37 2 036 SUISSE 4623 1608 1487 1273 60 116 42 1 36 i 038 AUSTRIA 138 55 5 73 2 1 2 038 AUTRICHE 5395 2045 486 2699 63 45 53 3 
040 PORTUGAL 20 20 
7 i 3 040 PORTUGAL 226 7 202 6 26 1 10 042 SPAIN 18 i 7 042 ESPAGNE 524 18 196 167 8 109 043 ANDORRA 18 16 1 
8 i 043 ANDORRE 1090 27 1020 40 166 3 33 058 GERMAN DEM.R 9 
13 2 
058 RD.ALLEMANDE 206 ~ 5 2 39 060 POLAND 15 2 2 060 POLOGNE 291 33 1 1 5 064 HUNGARY 8 3 i 1 064 HONGRIE 129 29 5 48 208 ALGERIA 116 115 i 208 ALGERIE 4107 4078 14 212 TUNISIA 40 37 2 212 TUNiSIE 617 590 13 
372 REUNION 4 6 4 24 2 28 372 REUNION 139 136 139 395 4i 4 908 3 3 7 400 USA 63 3 400 ETAT5-UNIS 1749 252 
404 CANADA 19 1 1 1 8 8 
8 
404 CANADA 635 66 71 23 121 312 42 
347 406 GREENLAND 8 i i 3 406 GROENLAND 347 42 45 8 i i 85 632 SAUDI ARABIA 5 i 632 ARABIE SAOUD 182 732 JAPAN 5 i 4 732 JAPON 311 18 33 90 2 168 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 123 29 75 19 
1000 WORLD 4200 1112 365 640 859 240 519 38 37 190 1000 M 0 N DE 125917 32558 21232 242n 20851 7842 14582 858 1331 2790 
1010 INTRA-EC 3428 640 253 682 825 232 364 33 7 190 1010 INTRA-CE 9n54 23014 15854 16423 19734 7301 10017 837 198 2n8 
1011 EXTRA-EC 7n 272 113 1711 34 8 135 5 31 . 1011 EXTRA-CE 28158 9542 5578 5649 917 341 4565 218 1135 13 
1020 CLASS 1 536 100 88 172 26 7 117 5 21 . 1020 CLASSE 1 20655 4254 4769 5647 734 269 4057 218 699 8 
1021 EFTA COUNTR. 396 89 60 135 14 6 72 5 15 . 1021 A E L E 15980 3873 3179 4905 542 248 2528 173 531 1 
1030 CLASS 2 208 155 25 4 1 15 8 . 1030 CLASSE 2 6768 4908 804 165 15 57 465 350 4 
1031 ACP Js63a 5 1 1 1 8 
1 1 3 . 1031 ACP(~ 175 26 60 11 2 38 36 87 2 1040 CLA 34 18 2 3 . 1040 CLASS 3 735 380 5 37 167 15 44 
1101.31 PAIIW; ANORAKS, WINDCHEATERS. WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 1101.31 PARXAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
345 
346 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan1ites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Des11nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "&~aoa Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
1101.31 PAJWS; ANORAKS, 8LOUSONS, ET SIIIIL., D£ COlON 110U1 PAJWS, AHOfiAKS, WIND.IACKEN U.DGL., AUS 8AUIIWOU£ 
001 FRANCE 321 55 
57 
144 13 88 3 18 001 FRANCE 10437 2212 
2356 
5277 298 2218 107 1 324 
002 BELG.-LUXBG. 564 112 100 293 46 2 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 16707 4051 1741 8518 1675 41 31 s2 69 003 NETHERLANDS 560 425 25 29 
217 
27 003 PAY$-BAS 16779 12740 714 963 
5095 
535 
004 FR GERMANY 652 
11 
34 246 73 46 5 29 004 RF ALLEMAGNE 18641 
476 
1193 8642 1899 1222 1 146 441 
005 ITALY 163 38 
72 
1 104 2 
7 
7 005 ITALIE 6034 2951 
3049 
35 2446 61 
123 
65 
2 006 UTD. KINGDOM 160 45 21 14 
9 46 1 006 ROYAUME-UNI 6261 1740 974 297 26 1099 50 007 IRELAND 64 5 1 3 
18 1 
007 IRLANDE 1690 155 52 81 6 297 
42 006 DENMARK 102 30 4 17 4 28 006 DANEMARK 2516 846 200 371 429 137 469 
1 009 GREECE 36 2 1 30 
1 
2 1 
1 
009 GRECE 874 66 84 641 2 55 25 
024 ICELAND 4 1 
10 
1 
3 2 
024 ISLANDE 261 80 25 61 52 
32 
15 28 38 028 NORWAY 53 11 10 8 
10 
9 028 NORVEGE 2595 543 743 415 350 71 403 
030 SWEDEN 68 6 4 30 7 4 4 3 030 SUEDE 2492 157 247 1244 305 240 126 135 38 
032 FINLAND 13 5 2 3 
2 
1 
2 1 
2 032 FINLANDE 288 59 64 100 6 19 14 
3 
8 18 
036 SWITZERLAND 158 62 28 56 7 036 SUISSE 7241 2639 1231 3022 102 169 56 15 4 
038 AUSTRIA 136 72 3 59 1 1 038 AUTRICHE 4919 2567 136 2154 11 7 41 1 2 
040 PORTUGAL 17 6 1 10 040 PORTUGAL 334 4 87 70 
14 
165 8 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 223 22 91 93 
2 
3 
043 ANDORRA 9 
4 
9 043 ANDORRE 526 13 511 
1 046 MALTA 4 
2 
046 MAllE 110 108 1 
046 YUGOSLAVIA 17 15 
9 6 
046 YOUGOSLAVIE 159 146 11 
183 127 058 GERMAN DEM.R 16 
8 
1 
10 
058 RD.ALLEMANDE 351 209 41 212 060 POLAND 34 11 4 1 060 POLOGNE 820 279 94 26 
062 CZECHOSLOVAK 24 1 22 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 562 31 513 18 
32 064 HUNGARY 15 14 9 064 HONGRIE 371 339 173 066 ROMANIA 10 1 
1 
066 ROUMANIE 166 13 
30 212 TUNISIA 10 9 212 TUNISIE 237 207 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 222 222 
372 REUNION 3 
2 
3 
32 2 9 
372 REUNION 114 
156 
114 
1039 16 5 331 3 6 400 USA 60 15 400 ETAT$-UNIS 2363 807 
404 CANADA 8 1 3 3 1 
4 
404 CANADA 445 78 158 151 10 48 
231 406 GREENLAND 4 
1 1 2 
406 GROENLAND 232 1 
28 63 4 19 604 LEBANON 4 
2 
604 LIBAN 155 41 
632 SAUDI ARABIA 4 1 1 632 ARABIE SAOUD 169 22 36 77 34 
649 OMAN 10 
1 4 4 
10 649 OMAN 258 
139 300 429 10 10 258 732 JAPAN 12 3 732 JAPON 1005 117 
740 HONG KONG 6 2 1 1 2 740 HONG-KONG 323 107 70 92 3 
1 
51 
BOO AUSTRALIA 3 1 1 1 BOO AUSTRALIE 182 37 37 78 29 
1000 W 0 R l D 3367 903 288 901 592 364 213 9 37 60 1000 M 0 N DE 108197 30122 13783 31243 15836 9595 5221 204 1248 945 
1010 INTRA-EC 2621 685 178 642 556 328 157 9 15 53 1010 INTRA-CE 79939 22287 8525 20765 14678 8753 3579 199 317 836 
1011 EXTRA-EC 745 218 109 260 38 37 58 22 7 1011 EXTRA-CE 28258 7835 5258 10478 1158 841 1642 8 931 109 
1020 CLASS 1 571 182 85 208 22 28 23 16 7 1020 CLASSE 1 23334 6763 4455 8944 874 650 870 8 667 105 
1021 EFTA COUNTR. 449 157 52 162 19 28 10 14 7 1021 A E l E 18129 6049 2533 7065 826 632 331 3 590 100 
1030 CLASS 2 72 12 24 8 24 4 . 1030 CLASSE 2 2562 459 803 479 5 20 560 232 4 
1031 ACP {63a 8 1 6 44 13 9 1 1 . 1031 ACP~ 336 19 281 10 218 7 19 32 1040 CLASS 101 24 10 . 1040 CLA 3 2361 613 1055 171 212 
1101.32 PAJWS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR !lAM-MADE FIBRES 110U2 PAJWS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEX!ILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES 
PAJWS; ANORAKS, 8LOUSONS, ET SI!IIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COlON PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTIET. KUENSTL ODER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 161 10 
12 
134 
27 
11 3 3 001 FRANCE 5418 404 
482 
4537 11 331 58 7 1 69 
002 BELG.-LUXBG. 104 12 51 
27 
2 002 BELG.-LUXBG. 3867 582 2014 749 
900 
37 
1 
3 
003 NETHERLANDS 118 23 2 57 30 9 1 003 PAY$-BAS 3988 976 113 1685 961 251 2 004 FR GERMANY 205 
4 
6 144 13 11 004 RF ALLEMAGNE 7541 
185 
298 5688 290 278 17 9 
005 ITALY 32 19 54 2 8 1 81 005 ITALIE 1474 1054 2055 9 170 56 2557 19 006 UTD. KINGDOM 155 7 3 8 
14 
006 ROYAUME-UNI 5507 314 175 39 346 
205 007 IRELAND 17 
2 
1 2 007 IRLANDE 391 7 46 118 14 1 
7 008 DENMARK 11 1 6 2 008 DANEMARK 368 76 25 236 12 2 10 
009 GREECE 10 10 
1 
009 GRECE 437 16 13 402 6 
27 33 024 ICELAND 2 
4 
1 
1 2 
024 ISLANDE 116 1 6 44 5 
8 39 028 NORWAY 15 6 2 028 NORVEGE 779 10 275 243 1 87 116 
030 SWEDEN 23 2 17 2 
3 
2 030 SUEDE 882 18 103 622 
9 
16 39 4 80 
032 FINLAND 9 
10 
1 5 032 FINLANDE 356 2 52 196 4 7 81 5 
036 SWITZERLAND 72 9 53 036 SUISSE 3102 525 523 1989 12 15 25 13 
6 038 AUSTRIA 52 17 1 34 
1 
038 AUTRICHE 2133 760 55 1283 9 6 14 
040 PORTUGAL 10 8 1 040 PORTUGAL 153 
3 
112 18 9 
1 
12 2 
042 SPAIN 13 1 12 042 ESPAGNE 219 30 178 7 
043 ANDORRA 3 3 
4 
043 ANDORRE 133 2 130 1 
1 5 062 CZECHOSLOVAK 4 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 131 8 117 
9 136 064 HUNGARY 18 
3 
4 
1 12 1 
064 HONGRIE 182 
19 175 
37 
39 4 382 20 400 USA 39 22 400 ETAT$-UNIS 1569 926 4 
404 CANADA 7 2 4 1 404 CANADA 415 30 98 233 3 2 49 
464 VENEZUELA 2 
1 1 
2 
1 
464 VENEZUELA 130 48 1 129 7 3 27 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 456 87 284 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 299 15 25 246 5 8 
1000 W 0 R l D 1125 89 89 838 67 68 83 87 1 17 1000 M 0 N D E 41075 4038 4213 23593 1947 2190 1734 2146 349 205 
1010 INTRA-EC 813 57 44 458 60 87 41 83 8 3 1010 INTRA-CE 28995 2560 2206 18736 1802 2102 896 2590 34 69 1011 EXTRA-EC 314 32 45 181 1 2 22 5 14 1011 EXTRA-CE 12079 1477 2067 6857 146 67 837 157 315 136 
1020 CLASS 1 259 28 36 160 3 1 20 5 6 . 1020 CLASSE 1 10451 1423 1656 6065 94 60 720 157 276 
1021 EFTA COUNTR. 188 27 25 116 2 1 6 4 5 . 1021 A E l E 7523 1317 1126 4395 45 50 211 137 242 
1030 CLASS 2 24 8 12 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 1208 33 403 610 20 112 30 
1031 ACP {63a 5 
3 
3 1 
4 
1 . 1031 ACP~ 205 22 158 32 51 15 5 9 136 1040 CLASS 32 1 10 14 1040 CLA 3 420 8 182 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
11DU4 ~ACXETS AND BLAZERS Of WOOL OR FUIE AII1IIAL HAIR 11DU4 ~ACKETS AND BLAZERS Of WOOL OR FUIE AII1IIAL HAIR 
YESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS SAKXOS UNO ~CKEN AUS WOLLE OOER FE1IIEN llEJII1AAREN 
001 FRANCE 184 87 36 43 19 5 27 1 2 001 FRANCE 11995 6374 1993 3058 716 243 1520 48 8 28 002 BELG.-LUXBG. 407 137 12 194 
189 
8 8 12 002 BELG.-LUXBG. 20514 8608 762 7095 
8762 
389 1141 
4 
526 
003 NETHERLANDS 545 309 7 9 
IS 
24 1 
2 
6 003 PAY$-BAS 29941 18856 389 405 
722 
1353 31 141 
004 FR GERMANY 421 26 8 60 1 14 318 004 RF ALLEMAGNE 15322 1751 608 3343 46 1389 24 54 9136 005 ITALY 38 3 
37 22 
1 8 
14 2 3 
005 ITALIE 3042 292 
3292 
5 70 920 4 208 73 006 UTO. KINGDOM 201 88 7 30 
2s 
006 ROYAUME-UNI 12605 5580 600 825 1518 
1375 
509 
007 IRELAND 33 3 1 5 1 1 007 lALANDE 1713 212 58 19 43 8 11 008 DENMARK 15 7 1 1 008 DANEMARK 894 499 89 230 2 21 42 
009 GREECE 7 1 1 5 
1 1 
009 GRECE 389 44 70 265 
7 17 
10 
75 024 ICELAND 3 1 6 5 2 1 5 024 ISLANDE 209 83 386 1 26 159 028 NORWAY 38 2 1 16 
2 
028 NORVEGE 1912 171 237 65 66 46 780 36 030 SWEDEN 51 5 5 12 2 10 2 13 030 SUEDE 2485 535 301 575 4 138 258 27 611 
032 FINLAND 4 1 
12 
2 
2 s 7 
1 
19 
032 FINLANDE 272 73 41 106 
a4 461 15 21 37 459 036 SWITZERLAND 147 80 19 036 SUISSE 8968 5027 836 1431 649 
s 038 AUSTRIA 143 129 1 8 
1 
5 038 AUTRICHE 9053 7775 67 676 11 14 499 3 
042 SPAIN 5 1 
2 
1 2 042 ESPAGNE 275 70 40 95 4 66 
043 ANDORRA 3 58 1 043 ANOORRE 256 1 203 52 2 046 MALTA 58 
s 12 6 
046 MALTE 1379 1374 
32S 
3 
322 056 SOVIET UNION 24 
2 
056 U.R.S.S. 796 1 145 
71 202 CANARY ISLES 3 
1 
1 
1 
202 CANARIES 135 9 35 64 s 220 EGYPT 4 
11 
1 
2 3 
1 
4 
220 EGYPTE 108 34 46 122 22 t9s 5 400 USA 288 82 57 128 1 400 ETAT5-UNIS 15598 1273 4611 4210 5090 43 
404 CANADA 16 4 3 4 3 2 404 CANADA 1123 420 153 325 3 4 187 28 3 
413 BERMUDA 2 
1 2 1 
2 413 BERMUDES 133 
to9 112 96 3 122 8 604 LEBANON 4 
5 
604 LIBAN 317 
s 259 612 IRAQ 6 1 
3 
612 IRAQ 358 66 12 13 
2 624 ISRAEL 3 
3 2 3 
624 ISRAEL 135 
199 
13 16 
5 
104 
632 SAUDI ARABIA 8 632 ARABIE SAOUD 719 315 192 8 
636 KUWAIT 6 6 
1 
636 KOWEIT 401 335 8 56 2 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
1 5 
647 EMIRATS ARAB 226 125 30 39 32 
IS 3 732 JAPAN 16 1 9 732 JAPON 1420 114 97 788 
2 
402 
740 HONG KONG 6 1 1 2 2 740 HONG-KONG 568 77 105 216 168 
3 800 AUSTRALIA 10 2 3 5 800 AUSTRALIE 826 146 354 323 
1000 WORLD 2721 966 193 314 268 243 297 42 38 382 1000 M 0 N DE 145095 60054 12028 21374 9992 11508 15327 2491 1889 10432 
1010 INTRA-EC 1848 655 63 171 254 227 109 25 4 340 1010 INTRA-CE 98418 41928 4098 11373 9409 10666 6999 1787 275 9903 
1011 EXTRA-EC 874 311 129 143 14 18 188 17 33 23 1011 EXTRA-CE 48648 18128 7899 10001 583 842 9328 724 1614 529 
1020 CLASS 1 788 296 114 120 7 15 171 12 32 21 1020 CLASSE 1 44040 17110 6754 8938 232 822 7636 457 1591 500 
1021 EFTA COUNTR. 390 218 25 48 4 12 24 7 31 21 1021 A E L E 22988 13666 1648 3088 180 697 1493 210 1511 495 
1030 CLASS 2 55 14 9 11 
7 
15 5 1 . 1030 CLASSE 2 3711 994 817 903 16 20 642 267 24 28 
1040 CLASS 3 29 1 6 12 3 . 1040 CLASSE 3 898 24 328 160 335 51 
1101.31 ~CXETS AND BLAZERS Of IIAN-IIAOE TmlL£ FIBRES 1101.31 ~ACKETS AND BLAZERS Of IIAN-IIADE TmlL£ FIBRES 
YESTES ET YESTONS DE ABRES SYNTHET. OU ARTIFICIB.LES SAKXOS UNO ~ACKEN AUS SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 155 33 
19 
53 19 10 40 001 FRANCE 5424 1694 
1197 
996 500 362 1858 1 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 132 37 17 45 
I sO 14 1 3 002 BELG.-LUXBG. 5802 1968 320 1720 4196 591 9 6 53 003 NETHERLANDS 349 115 3 11 
49 
66 
1 
003 PAY$-BAS 11436 5131 83 272 
1741 
1666 26 
004 FR GERMANY 278 
13 
3 58 1 27 2 137 004 RF ALLEMAGNE 6490 564 144 1978 42 983 56 71 1475 005 ITALY 23 6 
13 7 5 4 22 1 1 005 ITALIE 1142 384 244 6 221 180 648 3 5 006 UTO. KINGDOM 92 41 2 ts.oi 006 ROYAUME-UNI 3824 2230 160 272 4982 34 17 007 IRELAND 157 2 1 
4 
007 lALANDE 5162 84 70 13 8 
6 
5 
008 ARK 16 4 2 6 008 DANEMARK 465 117 49 121 1 171 
009 CE 8 2 2 2 4 i 009 GRECE 316 60 7 120 9 129 64 024 I NO 5 1 
1 1 
1 024 ISLANDE 344 55 151 8 
4 
57 
028 N AY 82 19 5 58 3 028 NORVEGE 3530 28 1554 71 36 1637 200 i 030 SWEDEN 68 2 17 41 3 030 SUEDE 2115 51 90 477 188 1160 148 
032 FINLAND 27 3d 1 23 1 3 3 1 1 032 FINLANDE 190 18 33 52 42 141 83 3 4 17 036 SWITZERLAND 73 16 14 7 036 SUISSE 3379 1537 742 585 289 23 
038 AUSTRIA 67 53 11 1 1 1 038 AUTRICHE 2619 2226 19 285 9 9 36 16 19 
040 PORTUGAL 12 10 2 040 PORTUGAL 129 
2 
3 65 61 
042 SPAIN 16 
14 
14 2 042 ESPAGNE 140 6 90 42 
046 MALTA 16 
6 
2 046 MALTE 306 289 
11s 
17 
048 YUGOSLAVIA 7 1 5 4 048 YOUGOSLAVIE 134 18 s 115 117 220 EGYPT 9 
1 IS 1 4 26 
220 EGYPTE 240 
130 38 162 22 1313 400 USA 234 54 133 400 ETAT$-UNIS 6606 788 819 6 3336 404 CANADA 9 1 3 5 404 CANADA 472 26 37 80 2 321 
4 600 CYPRUS 12 12 600 CHYPRE 138 1 1 3 129 
612 IRAQ 4 
1 
4 612 IRAQ 111 9 36 1 102 624 ISRAEL 4 
4 3 
3 624 ISRAEL 157 
253 
8 112 
632 SAUDI ARABIA 12 5 632 ARABIE SAOUD 662 232 177 
636 KUWAIT 12 3 1 
1 
8 636 KOWEIT 939 152 57 
107 
730 
732 JAPAN 9 8 732 JAPON 657 9 18 523 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 158 23 27 69 39 
1000 W 0 R L D 1918 360 100 318 130 175 823 28 15 169 1000 M 0 N DE 84372 1699B 8149 7029 4518 5220 19935 877 710 2938 
1010 INTRA-EC 1207 246 35 158 120 168 314 23 4 141 1010 INTRA-CE 40055 11848 2093 4083 4248 4828 10557 711 155 1554 
1011 EXTRA-EC 710 114 65 159 10 9 309 4 11 29 1011 EXTRA-CE 24310 5149 4053 2966 287 394 9378 185 555 1383 
1020 CLASS 1 630 101 56 148 9 9 266 4 10 27 1020 CLASSE 1 20914 4448 3505 2642 218 381 7876 185 529 1350 
1021 EFTA COUNTR. 334 84 39 77 2 8 113 9 2 1021 A E L E 12303 3915 2593 1541 96 341 3322 3 455 37 
1030 CLASS 2 73 10 9 10 1 41 1 1 1030 CLASSE 2 3183 593 548 282 18 13 1670 26 33 
1031 ACP Js63a 8 2 2 2 
1 
2 . 1031 ACP~ 142 21 51 19 
31 
5 46 
1 1040 CLA 6 2 1 2 . 1040 CLAS 3 212 107 42 31 
347 
348 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeura 
Destination Destination 
V.>.Oba 'E). >.elba 
1101.37 
¥ESTES ET YESTONS DE COTON SAJ(J(QS UND ~ACKEN AUS BAUIIWOW 
001F E 97 37 
14 
39 3 8 6 4 001 FRANCE 3436 1366 
792 
1627 34 130 221 7 51 
002 BG. 121 53 25 21 34 8 002 BELG.-LUXBG. 4715 1940 535 1243 958 194 3 8 003 NOS 147 58 5 16 
58 
34 
3 4 
003 PAY5-BAS 4302 2065 197 506 
1616 
555 4 17 11i 004 ANY 230 
ti 
11 117 21 18 004 RF ALLEMAGNE 7422 538 343 4004 757 520 7 97 005 ITALY 22 4 
19 
2 3 2 
7 2 
005 ITALIE 1097 233 
939 
142 70 100 
144 
11 3 
006 UTD. KINGDOM 52 17 2 5 
57 
006 ROYAUME-UNI 1880 413 117 28 163 
1893 
76 
007 IRELAND 63 3 2 
14 
1 007 lALANDE 2124 111 78 14 
3 
3 
10 
25 
19 008 DENMARK 23 4 1 2 008 DANEMARK 768 131 39 484 31 51 
009 GREECE 16 11 2 1 i 009 GRECE 474 319 15 71 10 29 29 11 62 024 ICELAND 5 
4 9 i 4 2 024 ISLANDE 213 21 3 4 1 112 6 40 028 y 45 
6 
19 10 028 NORVEGE 1854 31 340 328 1 18 525 565 
030 N 65 2 22 7 21 6 030 SUEDE 2127 152 96 825 17 289 489 7 250 2 
032 F D 5 1 
4 
1 i 1 3 2 032 FINLANDE 201 19 21 50 36 27 7 n 12 036 s RLAND 206 22 176 
2 
036 SUISSE 2323 938 185 978 17 149 6 
038 AUSTRIA 70 44 2 21 
3 
1 038 AUTRICHE 2608 1805 69 600 22 44 49 19 
060 POLAND 14 10 1 060 POLOGNE 223 150 2 28 1 36 6 
062 CZECHOSLOVAK 18 17 062 TCHECOSLOVAQ 325 309 16 
064 HUNGARY 8 8 
24 37 3 tli 
064 HONGRIE 201 201 
1320 tso.oi 93 643 3 2i 400 USA 83 1 400 ETAT5-UNIS 3665 81 
2 404 CANADA 5 1 1 2 1 404 CANADA 283 56 42 155 1 27 
616 IRAN 1 i 2 2 2 1 616 IRAN 136 46 203 g..j 24 136 32 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 460 61 
647 U.A.EMIRATES 2 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 101 13 13 36 15 24 732 JAPAN 11 5 732 JAPON 620 31 106 157 326 
740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 191 49 42 66 34 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 119 35 5 9 70 
1000 W 0 R L D 1365 3t5 98 5t4 87 94 209 9 33 8 tOOO M 0 N DE 43275 tt044 479t t3t93 3t98 m5 6523 20t t364 t86 
tOtO INTRA-EC 769 t93 39 23t 82 73 t27 8 tt 5 tOtO INTRA-CE 26220 6884 t8t3 8t80 3067 2t4t 3562 t88 287 tOO 
t 011 EXTRA-EC 594 t22 58 284 5 20 82 22 3 t011 EXTRA-CE 17054 4t60 29n 50t3 t3t 833 296t t5 ton 87 
1020 CLASS 1 505 79 41 276 2 t3 71 21 2 1020 CLASSE 1 14410 3269 2367 4686 94 490 2413 15 1022 54 
1021 EFTA COUNTR. 396 72 14 229 2 tO 47 20 2 1021 A E L E 9381 2966 765 2790 88 395 133t 13 979 54 
1030 CLASS 2 43 6 15 7 3 10 1 t 1030 CLASSE 2 t797 224 612 294 10 64 5t2 49 32 
1031 ACP (63a 7 1 5 i 3 4 1 . 1031 ACP Js~ 178 8 124 7 26 8 31 6 1040 CLASS 45 36 1 . t040 CLA 3 849 667 33 79 36 
1101.31 ~KETS AND BLAZERS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON AND IWI-IIADE FIBRES 1101.31 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTU.E MATERIALS OTI£R THAN COTTON AND IIAJI.IIADE FIBRES 
¥ESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. OU COTON SAKKOS UND ~ACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS WOW, FEINEN TIERHAAREII, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEN UND BAUIIWOW 
001 FRANCE 43 3 
2 
31 
3 
8 OOt FRANCE 2108 448 
11i 
1488 t n 75 21 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 10 
ti 2 
002 BELG.-LUXBG. 1349 270 730 223 
374 
15 
28 2 003 NETHERLANDS 24 3 1 6 
2i 
003 PAY5-BAS 966 261 37 220 
13 
44 
174 004 FR GERMANY 80 2 52 4 004 RF ALLEMAGNE 2530 
20 
161 1996 t3 126 47 
005 ITALY 3 4 2 10 1 7 005 ITALIE 263 146 612 t 12 66 175 
18 
006 UTD. KINGDOM 26 3 
ti 
006 ROYAUME-UNI 1341 331 104 62 51 
34i 
6 
007 IRELAND 1t i li 4 007 lALANDE 390 32 10 7 2 9 39 008 DENMARK 15 2 008 DANEMARK 331 82 9 138 54 
009 GREECE 4 i 3 1 i 009 GRECE 155 5 8 93 1 48 32 49 028 NORWAY 10 t 
4 
6 028 NORVEGE 363 27 46 33 1 175 
030 SWEDEN 18 2 5 2 4 030 SUEDE 859 164 41 302 182 63 76 31 
032 FINLAND 3 
6 
2 i 1 032 FINLANDE 168 8 60 105 1 10 28 15 036 SWITZERLAND 18 10 036 SUISSE t307 555 639 3 29 1 
038 AUSTRIA 20 t1 9 038 AUTRICHE 1291 896 8 375 2 10 
042 SPAIN 2 
:i ti 
2 
9 
042 ESPAGNE 125 18 13 86 
s4 8 s3 5i 400 USA 52 27 400 ETAT5-UNIS 3852 833 687 2038 
2 
336 
404 CANADA 7 1 3 2 1 404 CANADA 593 157 142 2t1 26 41 14 
612 IRAQ 2 2 
3 
612 IRAQ 125 2 123 
100 616 IRAN 3 
:i i 616 IRAN 109 10 187 46 20 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 263 
647 U.A.EMIRATES 2 i :i 647 EMIRATS ARAB 100 25 19 37 19 732 JAPAN 5 732 JAPON 701 15 90 521 75 
740 HONG KONG 3 2 t 740 HONG-KONG 247 15 152 65 15 
tOOO WORLD 404 4t 39 t98 5 21 55 21 3 21 tOOO M 0 N DE 205t2 4038 2345 t0247 309 83t t748 554 284 178 
tOtO INTRA-EC 228 t8 9 t20 5 t4 30 t2 t 21 tOt 0 INTRA-CE 943t t448 588 528t 30t 537 769 242 95 t74 
tOtt EXTRA-EC tn 25 30 78 7 25 to 2 • tOtt EXTRA-CE 11080 259t t759 4968 8 294 978 312 t69 3 
1020 CLASS 1 143 24 19 65 5 22 8 2 . t020 CLASSE 1 9520 2526 t144 4389 7 270 822 203 159 
1021 EFTA COUNTR. 73 18 4 29 4 11 5 2 . t02t A E L E 40n 1657 175 1475 5 189 335 136 105 
3 1030 CLASS 2 3t 1 11 13 3 3 . t030 CLASSE 2 1528 65 615 557 1 13 155 109 10 
1031 ACP (63) 6 2 4 . t031 ACP (63) 156 62 74 12 8 
1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOl OR FINE ANIIIAL HAIR 1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS, IIIPERIIEABI.fS ET AUTRES IIANTEAUX, YC CAPES, DE LAlNES OU POlLS FUIS IIAENTEL UND UIIHAENGE AUS WOW DOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 147 36 
4 
52 35 3 21 
3 
001 FRANCE 6630 1953 
214 
1803 t122 159 1574 13 6 
ttli 002 BELG.-LUXBG. 90 42 1 34 6 002 BELG.-LUXBG. 4154 2204 94 1139 64i 385 2 003 NETHERLANDS 78 54 1 5 
3 
16 2 
2 
003 PAY5-BAS 3531 2612 36 t18 loB 122 4 3:i 004 FR GERMANY 58 45 14 30 23 004 RF ALLEMAGNE 2142 279i 53 t148 2t 761 14 005 ITALY 95 
14 7 
36 
li 
005 ITALIE 6692 584 930 189 2 3309 6 10 006 UTD. KINGDOM 49 t7 2 32 006 ROYAUME-UNI 2909 884 223 38 t4tli 635 007 IRELAND 35 3 007 lALANDE 1590 159 
t:i 
10 3 
008 DENMARK 8 6 t 008 DANEMARK 430 314 50 53 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanm~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>.oba Nlmexe I EUR 10 1Deutschtan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
1101A1 1101A1 
009 GREECE 14 2 i 1 i 11 2 009 GRECE 506 100 7 33 7 1 365 6 sO 028 NORWAY 9 1 2 2 i 028 NORVEGE 399 67 67 68 26 78 030 SWEDEN 28 5 9 6 5 2 030 SUEDE 1233 368 42 212 4 259 224 42 82 
032 FINLAND 2 38 2 1 1 032 FINLANDE 105 22 11 37 1 1 31 2 036 SWITZERLAND 74 10 24 
10 
036 SUISSE 6820 2398 119 704 
1i 
6 3593 8 534 036 AUSTRIA 91 67 4 2 038 AUTRICHE 4301 3096 21 209 9 413 
042 SPAIN 5 1 
5 
3 
2 
1 042 ESPAGNE 191 80 19 24 
57 
68 
056 SOVIET UNION 11 4 056 U.R.S.S. 599 1 289 1 251 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 104 4 100 
352 TANZANIA 6 
10 i 43 i 6 3 352 TANZANIE 178 69i 93 2220 22 178 148 10 i 400 USA 278 220 400 ETAT5-UNIS 12536 
6 
9351 
404 CANADA 33 3 3 2 25 404 CANADA 1637 291 17 214 33 1070 4 2 
512 CHILE 4 1 1 2 512 CHILl 123 47 1 75 
612 IRAQ 1 1 
17 
612 IRAQ 110 110 
4 3 815 628 JORDAN 17 i i 628 JORDANIE 823 1 632 SAUDI ARABIA 2 6 632 ARABIE SAOUD 130 10 90 16 14 640 BAHRAIN 6 
2 i 2 2 640 BAHREIN 361 222 97 11 i 350 8i 732 JAPAN 42 35 732 JAPON 3123 277 2445 
740 HONG KONG 6 1 1 4 740 HONG-KONG 585 51 105 42 387 
24 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 223 2 10 187 
1000 WORLD 1209 340 37 183 84 26 498 14 5 22 1000 M 0 N DE 63111 18586 2209 8483 2703 1179 28039 965 230 717 
1010 INTRA-EC 571 205 21 104 78 19 132 8 
4 
4 1010 INTRA-CE 28588 11017 1131 4186 2562 884 7987 657 33 151 
1011 EXTRA-EC 637 135 16 79 6 7 368 6 18 1011 EXTRA-CE 34524 7569 1078 4297 141 316 20052 308 197 566 
1020 CLASS 1 572 132 8 75 4 7 318 6 4 18 1020 CLASSE 1 30858 7306 552 4016 78 316 17548 306 196 536 
1021 EFTA COUNTR. 210 115 5 25 1 7 34 1 4 18 1021 A E L E 13024 6009 281 1250 23 309 4387 48 183 534 
1030 CLASS 2 52 3 3 4 41 1 1030 CLASSE 2 2953 255 238 280 2151 1 30 
1031 ACP Jr~ 8 5 2 8 . 1031 ACP(~ 347 2 290 7 64 338 1040 CLA 15 8 . 1040 CLASS 3 716 8 1 353 
1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.DAXS AND CAPES, OF IIAJI.MADE TEXTILE FIIIRES, WEIGHT PER GARIIENT IIAX 1KG 1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF IIAJI.IIADE TEXTILE FIIIRE$, WEIGHT PER GARIIENT IIAX 1KG 
IIIPERIIEABLES ET AUTRES IIIAHTEAUX. DE FIIIRES TEXT.SYNTHETIOUES OU ARTFlCEI.LES, POIDS IIAX. 1 KG PAR UNITE IIAENTEL UNO UIIHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT IIAX. 1KG 
001 FRANCE 44 11 
2 
13 11 3 6 001 FRANCE 1703 650 
8i 
189 393 178 290 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 9 
3 
13 
13 
4 002 BELG.-LUXBG. 1091 490 9 380 
137 
127 4 
003 NETHERLANDS 42 25 3:i 1 003 PAY5-BAS 1574 1328 6 82 898 20 1 5 004 FA GERMANY 46 
5 2 
7 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1379 
315 
12 222 178 53 11 
005 ITALY 13 i 6 i 005 ITALIE 759 48 5 7i 2 396 3i 006 UTD. KINGDOM 10 7 1 2:i 006 ROYAUME-UNI 581 407 65 796 007 IRELAND 24 1 i 2 i 007 lALANDE 878 63 8 i 11 17 008 DENMARK 7 3 i 008 DANEMARK 272 154 43 42 15 4 028 NORWAY 2 1 
12 i 028 NORVEGE 271 36 9 7 1 214 036 SWITZERLAND 26 8 i 5 036 SUISSE 1598 469 470 31 18 610 036 AUSTRIA 15 14 038 AUTRICHE 717 708 4 5 
040 PORTUGAL 40 40 
14 
040 PORTUGAL 671 671 645 352 TANZANIA 14 i i i 352 TANZANIE 645 9 34 s5 19 14 400 USA 10 7 400 ETAT5-UNIS 600 469 
644 O,.OTAR 8 8 644 QATAR 428 
:i 10 
428 
732 J PAN 3 3 732 JAPON 145 
10 
124 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 101 1 90 
1000 WORLD 351 127 22 28 61 23 89 1 • 1000 M 0 N DE 14239 5394 940 751 1840 541 4710 51 12 
1010 INTRA-EC 215 83 5 23 60 21 42 1 • 1010 I NT RA-CE 8297 3413 272 507 1795 512 1742 51 5 
1011 EXTRA-EC 139 65 17 6 2 2 47 • 1011 EXTRA-CE 5942 1981 668 244 45 29 2968 7 
1020 CLASS 1 103 64 13 5 2 1 18 . 1020 CLASSE 1 4328 1957 567 205 44 15 1535 5 
1021 EFTA COUNTR. 87 64 12 3 1 i 7 . 1021 A E L E 3368 1930 483 80 25 14 846 4 1030 CLASS 2 35 1 4 29 . 1030 CLASSE 2 1606 18 101 38 1433 2 
1031 ACP (63) 19 2 1 16 . 1031 ACP (63) 787 1 51 2 12 721 
1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.DAXS AND CAPES, OF IIAJI.IIADE TEXTILE RBRE$, WEIGHT PER GARIIENT >!KG 1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF IIAJI.IIADE TEXTILE FliiRE$, WEIGHT PER GARIIENT >!KG 
PARDESSUS, IIIPERIIEABLES ET AUTRES IIIAHTEAUX. DE FliiRES TEXT. SYNTHET. OU ARTFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE IIAENTEL UND UIIHAENGE AUS SYNTHET. OOER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >!KG 
001 FRANCE 91 53 i 22 3 3 10 001 FRANCE 3214 2061 3d 414 75 183 464 13 4 002 BELG.-LUXBG. 41 15 2 17 
4 
6 002 BELG.-LUXBG. 1250 658 53 430 
217 
76 3 
003 NETHERLANDS 71 61 i 4 2i 2 003 PAY5-BAS 2387 1987 1 151 200 25 6 004 FR GERMANY 29 
24 
4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 681 
1148 
27 242 20 76 
005 ITALY 48 1 
2 i 23 2 3 005 ITALIE 3505 74 224 1 1:i 2282 18 5i 006 UTD. KINGDOM 32 23 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 1253 813 28 46 
567 007 IRELAND 26 2 i 007 lALANDE 645 75 1 2 008 DENMARK 10 8 1 008 DANEMARK 347 313 14 1 
6 
19 
009 GREEC 3 3 
4 
009 GRECE 148 104 11 
5 
27 i 024 I 4 
2 :i i i 024 ISLANDE 281 20 16 123 62 255 1:i 030S 9 
2 
2 030 SUEDE 361 73 2 70 2 
036S LAND 82 19 1 60 036 SUISSE 4674 791 72 62 13 
2 
3735 1 
038A A 12 11 1 038 AUTRICHE 646 595 42 2 5 
040P GAL 46 48 i 040 PORTUGAL 776 776 17 7 97 042 SPAIN 1 
:i 
042 ESPAGNE 124 3 
119 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 123 2 1 1 
058 GERMAN DEM.R 5 5 
1:i 
058 RD.ALLEMANDE 121 121 
2114 286 NIGERIA 13 
9 i 286 NIGERIA 284 70 42 386 1i 8 2 400 USA 53 i 43 400 ETAT5-UNIS 3363 2:i 2844 404 CANADA 6 2 3 i 404 CANADA 391 69 3 106 187 3 28 632 SAUDI ARABIA 4 2 1 632 ARABIE SAOUD 101 5 11 18 39 
647 U.A.EMIRATES 8 6 647 EMIRATS ARAB 329 310 19 
349 
350 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHoOo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V."aoa 
1101.41 1101.41 
732 JAPAN 6 2 1 1 2 732 JAPON 403 136 16 62 165 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 344 73 4 2 265 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 169 5 3 1 160 
1000 W 0 R L D 636 279 13 66 52 9 209 3 4 1 1000 M 0 N DE 26610 9999 459 2348 1151 530 11894 128 73 30 
1010 INTRA-EC 351 189 4 34 42 8 68 2 4 • 1010 INTRA-CE 13409 7159 175 1097 848 439 3537 99 55 
30 1011 EXTRA-EC 285 90 9 31 10 1 142 1 1 1011 EXTRA-CE 13200 2840 283 1251 303 91 8357 27 18 
1020 CLASS 1 226 82 4 17 1 1 120 1 • 1020 CLASSE 1 11314 2557 196 817 23 87 7589 27 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 156 78 2 5 1 1 68 1 • 1021 A E L E 6827 2260 96 231 23 64 4135 13 5 
28 1030 CLASS 2 48 5 5 14 1 22 1 1030 CLASSE 2 1574 217 86 433 40 5 763 2 
1031 ACP (63a 18 
..j 1 1 9 16 . 1031 ACP sre> 372 6i 14 5 1 352 1040 CLASS 13 • 1040 CLA 3 314 1 1 240 5 
1101.46 OVERCOATS, twlCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT IIAX 1KQ 1101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT IIAX 1KQ 
IIIPERIIWLES ET AUTRES IIAIITEAUX, DE COTON, IIAX.1 KQ PAR UNITE IIAEIITEL UND UUHAENGE AUS BAUUWOUE, STUECKGEWICHT IIAX. 1KO 
001 FRANCE 23 5 i 5 8 3 10 001 FRANCE 1361 333 88 213 3 231 581 002 BELG.-LUXBG. 23 4 2 j 8 002 BELG.-LUXBG. 1392 309 50 305 100 642 003 NETHERLANDS 16 8 1 
26 j ..j 003 PAY8-BAS 707 493 51 60i 202 3 004 FA GERMANY 36 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 1492 206 28 3 458 005 ITALY 6 2 
..j 1 2 005 ITALIE 474 161 138 4 1 102 20 006 UTD. KINGDOM 10 3 1 i 006 ROYAUME-UNI 419 169 73 18 1 3i 6 030 SWEDEN 2 1 i 2 030 SUEDE 124 74 12 69 1 036 SWITZERLAND 13 10 i 036 SUISSE 789 628 61 2 31 036 AUSTRIA 14 11 
2 
2 036 AUTRICHE 672 521 3 70 76 
400 USA 4 1 1 400 ETAT8-UNIS 324 95 49 44 136 
404 CANADA 1 1 9 404 CANADA 125 81 7 18 19 700 INDONESIA 9 
i 
700 INDONESIE 100 
17 20 
100 
146 i 732 JAPAN 1 732 JAPON 194 10 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 100 4 1 5 90 
1000 W 0 R L D 172 51 11 51 16 11 29 2 1 • 1000 M 0 N DE 8826 3036 732 1569 538 398 2487 20 48 
1010 INTRA·EC 120 27 5 37 15 11 23 2 i • 1010 INTRA-CE 6009 1577 410 1205 531 396 1864 20 6 1011 EXTRA·EC 52 25 8 14 6 • 1011 EXT RA-CE 2818 1459 322 364 5 3 623 42 
1020 CLASS 1 36 24 5 4 4 1 • 1020 CLASSE 1 2401 1443 233 216 1 3 472 33 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 3 4 1 1 • 1021 A E L E 1717 1248 144 139 1 2 151 32 
1030 CLASS 2 14 2 10 2 . 1030 CLASSE 2 414 13 89 148 4 151 9 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KO 1101A7 OVERCOATS, twlCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT > 1KG 
PARDESSUS, JIIP£RUWLES ET AII11!ES IIAIITEAUX, DE COTON, POIDS > 1_KO PAR UNITE IIAEIITEL UND UIIHABIGE AUS BAUU\VOUE, STUECKGEWICHT > 1 KQ 
001 FRANCE 208 9 i 7 12 2 190 001 FRANCE 12134 468 62 305 3 137 11221 i 002 BELG.-LUXBG. 47 9 3 7i 22 002 BELG.-LUXBG. 2487 399 97 326 1289 1582 3 003 NETHERLANDS 105 23 i 5 ..j 2 003 PAY8-BAS 2325 871 9 124 33 29 3 004 FA GERMANY 25 
6 
15 3 004 RF ALLEMAGNE 1012 
283 
69 733 48 124 4 
005 ITALY 8 
2 2 ..j 2 005 ITALIE 516 30 127 39 1i 202 i 1 006 UTD. KINGDOM 13 5 i 006 ROYAUME-UNI 548 209 158 73 3 007 IRELAND 2 1 007 lALANDE 105 25 7 
17 8 008 DENMARK 4 2 
i 
2 008 DANEMARK 204 143 
13 
36 
..j 028 NORWAY 2 1 
i 
028 NORVEGE 123 42 61 
6 
3 
030 SWEDEN 6 3 
i 
2 030 SUEDE 527 234 20 160 
5 
105 2 
036 SWITZERLAND 34 12 3 18 036 SUISSE 2578 606 28 202 2 1734 1 
036 AUSTRIA 31 28 3 
8 
036 AUTRICHE 1299 1159 1 105 3 
16 
31 
3 2 400 USA 22 3 11 400 ETAT8-UNIS 1192 188 8 515 460 
404 CANADA 5 3 
i 
1 1 404 CANADA 365 247 
95 
51 8 59 
732 JAPAN 22 1 1 19 732 JAPON 2392 64 101 1 2131 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 201 20 2 11 168 
1000 W 0 R L D 546 108 7 54 19 82 274 2 1000 M 0 N DE 28579 5068 547 2731 414 1528 18232 17 30 16 
1010 INTRA-EC 410 54 4 32 19 81 220 • 1010 INTRA-CE 19349 2408 335 1409 401 1491 13279 14 12 
15 1011 EXTRA-EC 136 54 3 22 1 54 2 1011 EXTRA-CE 9228 2657 212 1322 13 35 4953 3 18 
1020 CLASS 1 127 52 2 22 1 50 • 1020 CLASSE 1 8729 2600 174 1279 13 35 4809 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 76 44 1 10 21 • 1021 A E L E 4867 2087 61 575 13 9 1910 12 
1030 CLASS 2 6 1 1 4 . 1030 CLASSE 2 453 41 39 43 328 2 
1101.41 OVERCOAtill,RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF tmU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIUAI. HAIR, COTTON 
OR IIAK- E AIRES 
1101AI ~VER~tfu~~TS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIUAI. HAIR, COTTON 
PARDESSjl&IIIPERUWLES ET AUTRE$ IIAIITEAUX YC CAPE$, D'AII11!ES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, RBRES SYNTH. OU 
ARTF. OU TON 
~cJ.:ND UUHABIGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AI.S WOlLE, FEINEN 1IERHAAREN, SYHIH. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEN UND 
001 FRANCE 8 7 1 001 FRANCE 362 
19 32 
296 2 58 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 
8 j i 002 BELG.-LUXBG. 102 40 6 143 5 003 NETHERLANDS 
14 
003 PAY8-BAS 166 9 22 502 3 14 004 FA GERMANY 15 1 004 RF ALLEMAGNE 558 2 29 
6 i 006 UTD. KINGDOM 2 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 185 36 137 2 3 
158 007 IRELAND 5 
2 3 
007 lALANDE 162 
3 
4 26 85 030 SWEDEN 5 i 030 SUEDE 174 5 55 5 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 311 50 235 4 17 
036 AUSTRIA 6 
2 
6 
3 i 
036 AUTRICHE 257 14 1 227 j 15 4i 12 400 USA 22 16 400 ETAT8-UNIS 919 4 165 641 49 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 142 36 60 26 20 
636 KUWAIT 3 3 
2 
636 KOWEIT 174 
36 
167 7 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 302 54 212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeulschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1101.41 1101.41 
1000 W 0 R L D 108 1 10 65 9 18 5 o 1000 M 0 N DE 4560 58 608 2688 14 298 737 138 21 4 1010 INTRA-EC 42 1 2 23 8 8 
4 
o 1010 INTRA-CE 1875 31 132 1025 13 211 250 10 3 1011 EXTRA-EC 68 8 42 2 10 o 1011 EXTRA-CE 2885 27 474 1683 1 85 487 128 18 4 1020 CLASS1 54 4 38 1 7 4 . 1020 CLASSE 1 2276 27 323 1362 67 353 126 18 1021 EFTA COUNTR. 26 1 20 1 1 3 . 1021 A E L E 844 20 58 596 i 34 46 85 5 4 1030 CLASS 2 12 4 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 605 150 300 17 132 1 1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 140 50 3 17 70 
1101J1 suns AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 1101J1 suns AND co.otiDINATE SliTS (EXCL. SKI SUITS) Of WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
COSTUIIES, COIIPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEMEHTS DE SKI, DE UJNE OU POllS FINS AHZUEGE UND KOMBINATlONEN, AUSGEH. SKIAHZUEG£, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERIIMREH 
001 FRANCE 250 101 
24 
126 11 4 2 38 6 001 FRANCE 19545 6557 1835 12035 493 213 165 1 1 80 002 BELG.-LUXBG. 457 209 41 136 68 5 4 002 BELGo·LUXBG. 28200 12153 4565 5520 3072 246 3696 3 182 003 NETHERLANDS 508 419 6 15 8 s2 3:i 003 PAYS-BAS 27326 22895 364 947 370 44 3 1 004 FR GERMANY 247 14 6 117 1 004 RF ALLEMAGNE 20976 1053 579 11348 38 7673 21 3 944 005 ITALY 18 1 
276 16 
1 2 
2i i 16 005 ITALIE 1443 129 24034 14 76 170 1 92 008 UTD. KINGDOM 666 258 15 63 34 008 ROYAUME-UNI 45039 15178 1102 778 2290 1813 1198 367 007 IRELAND 68 19 8 6 1 2 2 007 lALANDE 3690 1102 525 67 25 72 86 008 DENMARK 17 9 1 1 008 DANEMARK 1322 872 51 511 5 3 80 009 GREECE 3 
4 
1 2 i 009 GRECE 190 14 54 113 1 8 57 024 ICELAND 5 3 3 i 024 ISLANDE 373 272 8 2 27 7 i 028 NORWAY 15 5 2 3 i 028 NORVEGE 1429 437 235 368 34 39 315 030 SWEDEN 42 14 2 19 2 2 030 SUEDE 3416 1235 198 1458 105 243 11 153 13 032 FINLAND 4 1 1 2 
2 i 032 FINLANDE 369 99 71 192 12 16 5 6 2 036 SWITZERLAND 206 116 7 80 036 SUISSE 17835 7505 719 9299 251 3 24 038 AUSTRIA 233 176 1 55 1 036 AUTRICHE 14424 9671 78 4580 
6 
14 73 8 040 PORTUGAL 3 i 3 2 3 040 PORTUGAL 276 3 264 3 3 042 SPAIN 7 3 1 042 ESPAGNE 458 26 322 115 13 299 043 ANDORRA 3 
76 
043 ANDORRE 361 
1759 
39 046 MALTA 76 44 28 6 046 MALlE 1767 2387 8 1269 22i 056 SOVIET UNION 95 17 2 056 U.R.S.S. 4589 711 1 i 202 CANARY ISLES 2 4 2 202 CANARIES 163 22 227 162 s3 220 EGYPT 9 3 220 EGYPTE 487 139 i 7 9 260 GUINEA 5 5 3 260 GUINEE 388 387 127 25 302 CAMEROON 12 • 9 302 CAMEROUN 922 770 350 UGANDA 2 
23 329 2 7 14 126 350 OUGANDA 151 2621 13 133 187 688 5 i 27 400 USA 683 384 400 ETATS.UNIS 62221 16567 34923 7207 404 CANADA 28 6 1 21 
2 
404 CANADA 2472 745 68 1571 
14 
71 17 413 BERMUDA 2 413 BERMUDES 258 
10 57 36 8 243 1 i 600 CYPRUS 13 4 5 4 600 CHYPRE 115 2 i 604 LEBANON i 604 LIBAN 1311 356 482 448 10 17 612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 242 4 83 80 i 75 624 ISRAEL 2 2 1 2 1 624 ISRAEL 108 122 47 14 48 628 JORDAN 7 2 1 628 JORDANIE 449 155 123 2 47 632 SAUDI ARABIA 18 9 4 5 632 ARABIE SAOUD 1675 654 380 612 29 636 KUWAIT 13 8 2 3 i 636 KOWEIT 1186 549 194 412 31 640 BAHRAIN 3 1 1 640 BAHREIN 228 17 67 86 58 844 QATAR 2 
5 
1 1 844 QATAR 233 14 102 110 7 647 U.A.EMIRATES 10 2 3 647 EMIRATS ARAB 974 337 165 457 15 652 NORTH YEMEN 4 3 1 
9 i 652 YEMEN DU NRD 392 210 128 54 68 20 732 JAPAN 11 i 1 732 JAPON 1588 47 103 1352 5 740 HONG KONG 8 1 5 1 740 HONG-KONG 934 119 74 638 98 BOO AUSTRALIA 11 1 6 4 BOO AUSTRALIE 1554 66 2 963 523 
1000 WORLD 3992 1507 494 1209 212 158 281 80 8 64 1000 M 0 N D E 272988 87631 29202 112870 8818 6695 20237 4988 812 1737 1010 INTRA-EC 2230 1028 81 583 172 139 125 60 1 60 1010 INTRA-CE 147733 59624 4839 53818 7208 5765 10199 4921 100 1660 1011 EXTRA-EC 1761 477 432 828 40 17 156 1 8 4 1011 EXTRA-CE 125168 28007 24478 59251 1812 829 10038 68 711 78 1020 CLASS1 1529 424 347 583 10 17 139 1 7 1 1020 CLASSE 1 108902 24674 18371 55183 218 884 8823 64 648 37 1021 EFTA COUNTR. 502 315 13 161 
2 
3 4 5 1 1021 A E L E 38122 19222 1309 16164 18 195 621 27 529 37 1030 CLASS 2 134 35 41 42 1 12 1 o 1030 CLASSE 2 11445 2594 3718 3926 100 43 991 1 62 10 1031 ACP Js63a 24 2 16 5 29 1 o 1031 ACP(~ 1858 132 1303 303 4 9 104 1 1040 CLA 101 18 44 1 6 3 1040 CLASS 3 4818 739 2387 142 1294 2 223 3i 
1101.54 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCI. SKI SUITS) Of MAH-IIADE TEmLE FIBRES 1101.54 suns AND CO.ORDINATE SliTS (EXCI. SKI SUITS) Of YAK-MADE TEmLE FIBRES 
COSTUMES, COIIPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEMEHTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHnlQUES OU ARTFICIEUES AHZUEGE UND KOMBINATJONEN, AUSGEH. SKIAHZUEG£, AUS SYNTIIETo ODER KUENSTL SFINNSTOFFEN 
001 FRANCE 115 45 
9 
42 5 5 13 5 001 FRANCE 6509 2160 
394 
2819 210 135 1105 i 6 80 002 BELG.-LUXBG. 233 55 20 126 43 2 21 002 BELG.-LUXBG. 10047 2630 1330 4660 1755 261 765 003 NETHERLANDS 231 174 i 12 19 2 25 003 PAYS.BAS 8110 5404 21 817 767 112 1 16 004 FR GERMANY 174 :i 112 4 13 004 RF ALLEMAGNE 10192 169 49 8366 73 209 8 7o4 005 ITALY 9 4 19 6 7 7 6 4 i 005 ITALIE 412 25 1187 1 1 216 27i 98 008 UTD. KINGDOM 188 139 a5 008 ROYAUME-UNI 9164 6816 291 241 234 3908 26 007 IRELAND 108 7 10 2 6 007 lALANDE 5196 420 655 14i 2 2 209 008 DENMARK 7 4 1 008 DANEMARK 364 158 22 7 38 009 GREECE 4 2 4 i i 009 GRECE 324 100 5 307 4 12 76 024 ICELAND 4 024 ISLANDE 222 8 3 31 025 FAROE ISLES 1 
5 6 3 
1 025 ILES FEROE 103 
16 216 423 2 115 103 028 NORWAY 19 i 5 2 028 NORVEGE 1161 389 37 030 SWEDEN 13 1 6 1 2 030 SUEDE 575 43 43 218 2 46 186 032 FINLAND 3 46 3 2 1 i 032 FINLANDE 142 8 16i 115 13 19 036 SWITZERLAND 61 9 2 036 SUISSE 3254 2190 775 i 95 i 20 036 AUSTRIA 106 91 14 1 038 AUTRICHE 4711 3649 
8 
1015 4 41 042 SPAIN 1 
23 
1 042 ESPAGNE 124 9 7 100 046 MALTA 23 046 MALTE 515 512 3 
351 
352 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaHon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu!schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~clOo Nimexe I EUR 10 peu!schlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
1101.54 1101.54 
056 SOVIET UNION 52 4 37 11 2li 056 U.R.S.S. 2658 187 2026 445 171 064 HUNGARY 20 
4 
064 HONGRIE 182 11 
1 96 3 066 ROMANIA 4 
5 4 
066 ROUMANIE 101 1 
137 208 ALGERIA 9 
ui 208 ALGERIE 348 194 682 17 216 LIBYA 24 5 
5 :i 
216 LIBYE 872 190 
347 73 220 EGYPT 17 1 9 220 EGYPTE 827 84 323 
2 272 IVORY COAST 2 
1 
2 272 COTE IVOIRE 102 33 97 3 284 BENIN 3 2 284 BENIN 171 138 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 440 1 439 
3 314 GABON 2 2 
:i 
314 GABON 174 171 
322 ZAIRE 4 
1 
2 
sO 71 322 ZAIRE 207 63 53 3205 3 154 1920 3 14 400 USA 209 87 
24 
400 ETAT8-UNIS 9405 4194 3 
404 CANADA 28 6 3 1 404 CANADA 875 11 15 258 528 63 462 MARTINIQUE 6 
1 1 
462 MARTINIQUE 121 
19 
121 45 at 2 476 NL ANTILLES 2 
1 3 476 ANTILLES NL 133 224 604 LEBANON 7 3 33 604 LIBAN 392 70 98 944 612 IRAQ 33 
3 
612 IRAQ 962 
3 
16 2 
134 616 IRAN 3 
1 3 
616 IRAN 140 11i 3 11 628 JORDAN 4 6 :i 628 JORDANIE 245 62 1sS 154 1 632 SAUDI ARABIA 28 4 16 632 ARABIE SAOUD 1693 254 464 806 
636 KUWAIT 51 5 42 1 3 636 KOWEIT 2118 345 1604 42 127 
640 BAHRAIN 2 
3 1 ; 2 640 BAHREIN 269 1 3 4 261 8 647 U.A.EMIRATES 7 2 647 TS ARAB 331 177 51 29 66 
652 NORTH YEMEN 4 2 
1 
2 652 N DU NRD 204 123 10 
97 
71 
706 SINGAPORE 1 
1 
706 OUR 138 
12 
41 
732 JAPAN 4 ; 3 732 J 289 20 243 34 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 370 40 307 3 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 113 31 13 66 3 
1000 W 0 A L D 1878 828 253 351 193 65 282 • 15 82 1000 M 0 N DE 86617 26330 12668 23418 6958 2487 11350 417 846 2047 1010 INTRA-EC 1068 427 25 210 158 58 122 8 4 58 1010 INTAA.(:E 50318 17757 1462 14987 5888 2198 5859 282 122 1783 
1011 EXTAA-EC 807 199 228 140 37 8 160 3 11 23 1011 EXTRA.(:E 36248 8572 11204 8401 1070 289 5491 134 824 263 
1020 CLASS 1 483 165 98 99 24 84 10 3 1020 CLASSE 1 21758 6687 4720 6420 537 24 2539 759 72 
1021 EFTA COUNTR. 210 139 9 42 
1 :i 
9 
3 
8 3 1021 A E L E 10155 6008 438 2610 6 21 362 
134 
652 58 
1030 CLASS 2 247 29 94 42 74 1 1 1030 CLASSE 2 11470 1679 4458 1981 84 169 2681 64 20 
1031 ACP (63J 29 1 21 1 
ti 2 4 . 1031 ACP(~ 1502 72 1109 25 16 167 112 1 1040 CLASS 78 4 37 4 2 20 1040 CLASS 3 3019 206 2026 449 96 71 171 
1101.57 SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SXI SUITS) OF COTTON 1101.57 SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEliEIITS DE SKI, DE COTON AHZUEGE UNO KOMBIHATlONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS BAUIIWOLU 
001 FRANCE 24 6 9 11 3 2 2 001 FRANCE 1195 258 281 833 30 4 42 28 002 BELG.-LUXBG. 98 15 10 60 
3 
4 002 BELG.-LUXBG. 2873 515 668 1268 
6:i 
121 
1 003 NETHERLANDS 133 101 3 24 2li 2 2 j 003 PAY8-BAS 2599 1766 31 683 348 36 46 43 004 FR GERMANY 161 
1 
7 123 2 004 RF ALLEMAGNE 8470 
94 
211 7705 18 97 2 
005 ITALY 7 5 j 1 2 005 ITALIE 343 180 479 2 3 56 sO 1 11 006 UTD. KINGDOM 12 2 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 709 85 91 
ssO 007 IRELAND 12 
9 3 3 
007 lALANDE 566 9 3 4 45 1 1 008 DENMARK 15 
1 
008 DANEMARK 385 190 9 137 2 
009 GREECE 3 1 
1 
1 
1 
009 GRECE 107 11 64 70 34 1 26 028 NORWAY 16 ; 13 1 028 NORVEGE 666 6 536 25 6 ; 030 SWEDEN 12 1 10 030 SUEDE 668 49 79 546 j 12 7 036 SWITZERLAND 34 6 1 27 036 SUISSE 2569 306 90 2140 14 
2 038 AUSTRIA 29 8 6 21 038 AUTRICHE 2004 385 48 1555 4 10 056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 302 1 295 6 216 LIBYA 6 
:i 
216 LIBYE 194 1 
164 
193 
260 GUINEA 2 260 GUINEE 184 6 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 174 168 
318 CONGO 39 39 
4 
318 CONGO 1597 1597 
146 395 LESOTHO 4 
13 9 9 395 LESOTHO 146 75 305 762 :i ; 3 1 400 USA 56 25 400 ETATS-UNIS 1580 431 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 363 22 24 275 42 
604 LEBANON 1 
2 
1 8 604 LIBAN 110 11 25 74 221 632 SAUDI ARABIA 11 
2 
1 632 ARABIE SAOUD 403 26 118 38 
636 KUWAIT 6 1 1 2 636 KOWEIT 326 121 38 74 93 
647 U.A.EMIRATES 8 1 7 647 EMIRATS ARAB 205 1 36 151 17 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 223 8 1 209 5 
1000 W 0 A L D 743 175 101 290 88 4 70 4 2 I 1000 M 0 N DE 30409 4141 4321 17606 1773 122 2154 99 17 96 
1010 INTRA-EC 483 134 25 179 86 3 23 4 2 9 1010 INTAA.(:E 17248 2949 805 10579 1712 88 921 98 5 83 1011 EXTRA-EC 279 40 76 111 2 1 47 • 1011 EXTAA.(:E 13150 1192 3516 7028 61 34 1228 1 92 2 
1020 CLASS 1 160 21 13 66 2 29 1 . 1020 CLASSE 1 8457 923 655 6162 52 14 615 1 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 95 16 3 72 2 2 
1 
. 1021 A E L E 6068 796 290 4816 52 12 80 21 1 
1030 CLASS 2 103 3 57 25 17 . 1030 CLASSE 2 4323 211 2566 658 8 20 611 49 
1031 ACP (63J 56 8 48 3 5 . 1031 ACP (~ 2379 14 2091 31 ; 20 223 10 1040 CLASS 14 6 . 1040 CLASS 3 370 58 295 6 
1101.51 f.W~ ~JjiHATE SUITS (EXCL SXI SUITS) OF TEXlU MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 1101.51 ~~=fiNAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANJIIAL HAIR, COTTON OR 
COS~ COIIPLETS ET ENSEMB~ SF YETEliEIITS DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE lAlNE, POlLS FilS, RBRES TEXT. 
SYNTI£T. U ARTIFJCIEUES ET COTO 
AHZUEGE UNO KOIIBIHATlONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS ANDEREN SPJHNSTOffEN ALS SYHTHET. KUEIISTL, WOU!, FEINEN T1ER-
HAAREII, BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 68 3 
1 
63 
1 
1 1 001 FRANCE 7855 280 
52 
7534 
49 
19 22 
002 BELG.-LUXBG. 66 13 51 002 BELG.-LUXBG. 4483 468 3689 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schla~ France I !tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&>.elba 
1101.51 1101.51 
003 NETHERLANDS 57 3 51 3 003 PAY5-BAS 2703 190 8 2320 
10 
174 10 1 
004 FR GERMANY 34 i 33 1 004 RF ALLEMAGNE 1849 13 50 1505 65 15 4 005 ITALY 1 5 43 5 005 ITALIE 101 62 31o5 1 10 12 3 006 UTD. KINGDOM 55 2 5 006 ROYAUME-UNI 3798 385 149 14 214 143 007 IRELAND 6 1 
10 2 
007 lALANDE 265 34 
2 
16 1 
006 DENMARK 13 1 008 DANEMARK 836 46 841 132 15 
009 GREECE 2 2 i 009 GRECE 143 3 35 105 5 j 5 028 NORWAY 46 
2 2 
45 028 NORVEGE 2611 20 16 2558 i 030 SWEDEN 40 36 030 SUEDE 3313 181 20 3098 3 10 2 
032 FINLAND 2 
6 
2 032 FINLANDE 180 3 
24 
169 
3 5 8 036 SWITZERLAND 18 12 036 SUISSE 1265 419 804 10 
038 AUSTRIA 24 12 12 038 AUTRICHE 1321 729 
4 
583 1 8 i 042 SPAIN 1 5 1 i 042 ESPAGNE 104 99 20 220 EGYPT 11 5 j 220 EGYPTE 366 8 303 63 14 302 CAMEROON 13 6 302 CAMEROUN 546 505 19 
322 ZAIRE 4 i 1 a8 i 3 2 3 322 ZAIRE 246 219 29 1 1oG 216 76 76 i 400 USA 98 1 i 400 ETAT5-UNIS 6930 133 6241 76 404 CANADA 9 1 7 404 CANADA 945 58 50 637 175 25 
462 MARTINIQUE 2 2 i 462 MARTINIQUE 128 128 ri 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 110 33 33 604 LEBANON 6 4 604 LIBAN 498 130 333 
3 612 IRAQ 12 5 12 612 IRAQ 275 18 532 272 ti 632 SAUDI ARABIA 16 11 632 ARABIE SAOUD 1129 558 15 
636 KUWAIT 5 i 3 2 636 KOWEIT 476 2 236 231 2 7 847 U.A.EMIRATES 3 1 1 847 EMIRATS ARAB 312 28 146 131 5 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 1288 5 50 1216 2 15 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 344 9 53 267 1 14 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 392 6 379 2 5 
1000 WO A L D 848 49 42 508 2 21 15 8 1 • 1000 M 0 N DE 45862 3235 3434 37174 179 990 612 228 9 1 
1010 INTRA-EC 302 25 4 253 1 7 7 5 i • 1010 INTRA-CE 21834 1440 357 19115 81 418 294 151 i i 1011 EXTRA-EC 344 24 38 255 1 14 8 3 • 1011 EXTRA-CE 24031 1795 3077 18059 119 575 319 77 
1020 CLASS 1 253 23 5 214 1 2 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 18460 1675 313 15820 112 268 166 77 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 20 2 108 
12 
1 1 . 1021 A E L E 8743 1353 61 7245 4 14 59 7 
1030 CLASS 2 91 1 34 41 3 . 1030 CLASSE 2 5493 119 2764 2192 7 304 107 
1031 ACP (63) 24 9 2 12 1 . 1031 ACP (63) 1107 28 722 67 283 7 
1101.12 BREECHES AHD SHORTS OF WOOl OR FINE ANIIIAI. HAIR 1101.12 BREECIES AHD SHORTS OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 
CUI.OnES ET SHORTS DE WIE OU POU FINS SHORTS UND AND£RE IWRZE HOSEN AUS WOlLE OD.FEINEN T1ERHMREN 
004 FR GERMANY 6 
7 
5 1 004 RF ALLEMAGNE 127 
163 
1 102 9 5 10 006 UTD. KINGDOM 8 1 i 006 ROYAUME-UNI 206 4 39 4ti 400 USA 19 18 400 ETAT5-UNIS 502 6 4 444 
612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 477 477 
1000 WO A L D 118 11 2 100 1 2 • 1000 M 0 N DE 1907 278 81 1428 11 7 107 2 13 
1010 INTRA-EC 19 8 1 8 1 1 • 1010 INTAA-CE 537 194 24 259 11 7 32 2 10 1011 EXTRA-EC 99 4 2 92 1 • 1011 EXTRA-CE 1370 84 37 1169 75 3 
1020 CLASS 1 90 4 1 84 1 . 1020 CLASSE 1 773 84 18 610 59 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 . 1021 A E L E 162 78 14 61 8 1 
3 1030 CLASS 2 9 1 8 . 1030 CLASSE 2 589 19 552 15 
1101.14 BREECHCS AND SHORTS OF IWJ.IIADE TEXTU FIBRES 1101.14 BREECIES AHD SHORTS OF IWJ.MADE TEXTU FIBRES 
CUI.OnES ET SHORTS DE FIBRES SYIITHET. OU AR11FIC. SHORTS U.ANDERE IWRZE HOSEN, AUS SYNTH.OO.KUEHSTL.SPINNSTOFF. 
001 FRANCE 53 1 
10 
30 1 15 3 3 001 FRANCE 1780 32 43ti 1129 10 431 131 47 002 BELG.-LUXBG. 60 4 8 39 
2i 
1 002 BELG.-lUXBG. 1594 115 264 729 
792 
46 2 003 NETHERLANDS 41 9 2 4 5 5 1ti 003 PAY5-BAS 1461 305 45 149 17ti 190 10 313 004 FR GERMANY 148 i 1 122 2 004 RF ALLEMAGNE 4560 42 98 3629 34 100 005 ITALY 10 9 5 i 3 005 ITALIE 457 398 365 3 3 14 a2 3 3 006 UTD. KINGDOM 36 2 25 10 006 ROYAUME-UNI 1552 79 960 57 32ti 007 IRELAND 11 
2 i 1 4 007 lALANDE 383 13 5 6 31 97 i 008 DENMARK 9 i 2 i 008 DANEMARK 333 84 32 68 10 61 j 5i 028 .NORWAY 4 i 1 1 028 NORVEGE 181 13 28 32 3 5 42 030 SWEDEN 7 3 2 4 030 SUEDE 285 57 7 72 5 18 121 1 9 3 036 SWITZERLAND 10 4 3 036 SUISSE 605 191 170 218 i 13 5 038 AUSTRIA 14 6 
3 
8 038 AUTRICHE 559 265 25 245 1 12 9 1 
206 ALGERIA 3 208 ALGERIE 154 154 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 110 110 
372 REUNION 7 40 7 j 5 372 REUNION 272 11oG 272 516 i 227 2 400 USA 52 400 ETAT5-UNIS 1664 10 
404 CANADA 3 
9 
2 1 404 CANADA 148 6 4 106 1 31 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 265 265 i 462 MARTINIQUE 4 4 i 462 MARTINIQUE 146 4 145 30 4i 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 104 25 4 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 110 14 27 13 7 49 
636 KUWAIT 2 i 1 1 636 KOWEIT 104 30 21 7 53 847 U.A.EMIRATES 3 2 647 EMIRATS ARAB 114 28 9 70 
701 MALAYSIA 2 2 i 701 MALAYSIA 102 102 117 732 JAPAN 1 732 JAPON 117 j 29 5 17 740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 109 51 
822 FR. POLYNESIA 2 822 POL YNESIE FR 104 84 20 
1000 W 0 A L D 543 85 95 195 48 43 49 3 3 22 1000 M 0 N DE 19207 2874 3894 7408 1038 1434 1919 91 143 408 
353 
354 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quantltb BesHmmung I Werle 1000 ECU Valeura DesHnaHon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland .I Danmark .I UMbo Nlmexe_l EUR 10 IDeutschla.ndj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~clbo 
1101.14 1101.14 
1010 INTRA-EC 371 19 48 188 47 41 23 3 1 21 1010 INTRA-CE 12218 884 1978 5843 1018 1358 888 82 24 365 
1011 EXTRA-EC 173 88 47 28 1 1 28 3 1 1011 EXTRA-CE 8988 2210 1918 1583 20 78 1032 8 119 42 
1020 CLASS 1 108 59 7 24 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 4153 1766 391 1347 11 48 488 8 94 4 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 6 14 1 5 2 . 1021 A E L E 1755 562 254 592 10 37 197 8 91 4 
1030 CLASS 2 61 5 39 4 13 . 1030 CLASSE 2 2660 329 1513 216 4 30 548 20 2 
1031 ACP (63a 8 1 6 1 . 1031 ACP~ 367 36 297 4 
5 
5 25 
5 36 1040 CLASS 3 2 1 1040 CLA 3 174 115 13 
1101.11 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 1101.61 BREECHES AND SHORTS OF conON 
CULOTlU ET SHORTS DE COTON SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUIIWOU£ 
001 FRANCE 105 9 2li 57 67 19 2 18 001 FRANCE 2581 248 899 1712 6 231 70 1 316 002 BELG.-LUXBG. 105 10 7 
31 
1 002 BELG.·LUXBG. 2885 359 187 1419 
825 
20 
003 NETHERLANDS 185 74 2 71 26 7 19 003 PAYS..BAS 3956 1580 125 1336 476 87 3 17 346 004 FR GERMANY 87 
5 
4 28 8 2 004 RF ALLEMAGNE 2012 
132 
255 619 199 98 
005 ITALY 18 10 
4 2 
1 2 j 005 ITALIE 963 743 218 46 36 51 1sB 1 008 UTD. KINGDOM 26 8 7 
37 
008 ROYAUME-UNI 981 138 388 19 643 6 007 NO 39 j 1 2 1 007 lALANDE 714 4 20 43 2 23 6 4 008 ARK 10 
1 
1 008 DANEMARK 321 187 57 4 42 
1 009 CE 5 3 1 
1 2 1 
009 GRECE 177 48 103 24 
19 
3 
s5 028 N AY 5 1 j 028 NORVEGE 240 16 86 9 45 030 SWEDEN 15 
6 
1 
1 
8 1 030 SUEDE 440 12 80 192 7 
49 
126 23 
036 SWITZERLAND 23 7 8 1 036 SUISSE 975 256 381 248 14 27 2 
2 038 AUSTRIA 22 14 2 6 038 AUTRICHE 734 428 125 171 1 2 5 
204 MOROCCO 3 3 
1 
204 MAROC 101 1 98 
11 
2 
212 TUNISIA 14 13 
1 2 
212 TUNISIE 292 
1 
281 43 s3 220 EGYPT 3 
15 
220 EGYPTE 107 
516 372 REUNION 15 2li 27 2 372 REUNION 516 39 700 4 1 893 at 5 400 USA 56 7 400 ETATS..UNIS 2099 361 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 374 374 
1 482 MARTINIQUE 11 11 
1 
482 MARTINIQUE 348 
9 
347 n 3 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 154 53 12 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 
4 
632 ARABIE SAOUD 232 13 75 111 8 27 
732 JAPAN 6 
3 
2 732 JAPON 186 6 16 55 2 107 
740 HONG KONG 3 
2 
740 HONG-KONG 101 35 13 51 2 
822 FR.POL YNESIA 2 822 POL YNESIE FR 101 101 
1000 W 0 A LD 800 140 135 219 97 81 99 9 3 37 1000 M 0 N DE 22908 3878 8181 5974 2014 1427 2564 263 141 668 
1010 INTRA-EC 578 113 45 169 95 60 51 7 1 37 1010 INTRA-CE 14589 2693 2589 4142 1948 1335 1012 178 30 884 
1011 EXTRA-EC 224 27 90 50 3 1 49 2 2 • 1011 EXTRA-CE 8318 994 3592 1832 88 92 1552 97 111 2 
1020 CLASS 1 136 22 23 43 1 1 42 2 2 . 1020 CLASSE 1 5063 803 1219 1433 45 57 1324 87 93 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 20 15 21 1 1 8 2 . 1021 A E L E 2536 726 751 649 41 51 233 83 2 
1030 CLASS 2 68 5 68 7 1 7 . 1030 CLASSE 2 3250 177 2372 399 21 35 228 18 
1031 ACP (63) 6 5 1 . 1031 ACP (63) 238 4 170 8 14 41 1 
1101.61 BREECHES AND SHORTS OF TEXTU MATERIALS OTI£R THAN WOOL, FINE AN1IIAL HAIR, COnON AND IIAJC.IIADE FIIIRES 1101.61 BREECHES AND SHORTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IIAJC.IIADE FIIIRES 
CULOTlU ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIIIRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON SHORTS UND ANDERE KUR2E HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FElNEN TIERHAAREN, SYNTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
UND BAUIIWOU£ 
001 FRANCE 28 4 
1 
23 1 001 FRANCE 909 72 
49 
808 
3 
2 20 j 9 002 BELG.·LUXBG. 7 
2 
6 
1 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 340 8 266 60 7 1 003 NETHERLANDS 8 3 
1 
003 PAYS..BAS 293 80 
14 
122 
18 
15 15 
004 FR GERMANY 27 24 1 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 844 
4 
727 54 29 
31 
2 
008 UTD. KINGDOM 8 
1 
4 008 ROYAUME.UNI 285 18 231 1 
5 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 379 10 21 336 5 
038 AUSTRIA 3 
16 2 
3 038 AUTRICHE 102 3 
1oB 
97 2 
3 400 USA 21 3 400 ETATS-UNIS 817 392 282 32 
404 CANADA 5 5 
1 
404 CANADA 115 20 68 7 
647 U.A.EMIRATES 13 12 647 EMIRATS ARAB 755 6 727 22 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 237 235 2 
1000 WORLD 165 25 15 104 1 3 11 5 1 • 1000 M 0 N DE 8207 584 584 4360 23 151 379 87 50 9 
1010 INTRA·EC 80 8 2 60 1 2 5 4 i • 1010 INTRA-CE 2803 173 88 2170 22 117 168 58 4 9 1011 EXTRA-EC 83 18 12 45 1 8 . 1011 EXTRA-CE 3398 411 492 2190 34 212 11 48 
1020 CLASS 1 47 16 3 25 2 1 . 1020 CLASSE 1 1867 409 165 1158 6 83 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 14 
1 
1 1 . 1021 A E L E 601 16 32 477 6 39 8 23 
1030 CLASS 2 32 9 18 4 . 1030 CLASSE 2 1470 326 976 28 129 11 
1031 ACP (63) 5 3 1 1 . 1031 ACP (63) 153 68 28 25 12 
1101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 1101.72 TROUSERS OF WOOL OR FlNE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE UND FEINEN llERHAAREN 
001 FRANCE 160 33 22 109 6 4 7 1 001 FRANCE 6362 1389 1267 4282 165 130 363 29 4 002 BELG.-LUXBG. 250 71 49 99 
115 
2 7 
28 
002 BELG.-LUXBG. 9896 3313 1882 2988 
3726 
90 336 
5 496 003 NETHERLANDS 530 328 2 42 49 15 126 2 003 PAYS..BAS 20892 14975 84 1042 1347 560 10 004 FR GERMANY 575 
3 
4 284 23 11 76 004 RF ALLEMAGNE 14140 
199 
200 7855 561 727 1826 37 1587 
005 ITALY 24 7 
161 13 
11 3 j 1 2 005 ITALIE 1030 320 6977 6 303 202 200 35 25 008 UTD. KINGDOM 244 51 6 3 2li 008 ROYAUME.UNI 10313 2272 324 399 81 730 007 IRELAND 78 52 1 5 
1 
007 lALANDE 2040 1078 42 182 8 
2 1 008 DENMARK 54 16 2 33 2 008 DANEMARK 1723 825 86 710 12 87 
009 GREECE 9 1 1 6 1 
1 1 
009 GRECE 289 4 38 226 4 
2 
17 
32 024 ICELAND 3 1 
4 27 2 
024 ISLANDE 174 87 8 11 10 24 96 028 NORWAY 48 4 2 9 028 NORVEGE 1816 237 184 620 11 71 397 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '&>.Oba Nlmexe "E>.>.Oba 
1101.n 1101.n 
030 SWEDEN 63 7 5 44 5 030 SUEDE 2378 422 213 1427 1 84 212 39 
032 FINLAND 9 2 1 4 
2 2 
032 FINLANDE 379 91 57 161 19 
54 
12 4 39 40 038 SWITZERLAND 171 69 17 80 038 SUISSE 7320 3240 843 3103 9 27 
8 038 AUSTRIA 198 146 1 46 1 038 AUTRICHE 8389 8432 28 1835 36 25 24 1 
040 PORTUGAL 13 10 2 040 PORTUGAL 241 3 137 77 16 8 
042 SPAIN 2 3 2 042 ESPAGNE 214 19 32 155 7 043 ANDORRA 3 23 043 ANDORRE 211 1 179 4 27 046 MALTA 23 4 046 MALTE 563 556 7 75 046 YUGOSLAVIA 14 10 
12 3 046 YOUGOSLAVIE 235 152 8 100 056 SOVIET UNION 18 3 
5 
056 U.R.S.S. 384 118 146 59 212 TUNISIA 49 44 
8 i 212 TUNISIE 711 651 210 203 1 34 3 220 EGYPT 14 220 EGYPTE 454 4 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 137 1 125 11 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 114 114 3 322 ZAIRE 2 
1 
2 
1 
322 ZAIRE 132 
31 
129 
8 390 SOUTH AFRICA 2 
8 1 23 390 AFR. DU SUD 140 10 91 23 8 16 5 400 USA 437 3 403 400 ETAT8-UNIS 19791 250 401 18581 509 
404C 36 2 6 22 2 4 404 CANADA 1807 143 265 1162 27 202 7 1 
484 4 
6 
4 484 VENEZUELA 117 
ali 1 104 12 4 604 11 4 
10 
604 LIBAN 731 334 313 
393 612 11 
1 
1 612 IRAQ 446 53 5 50 3 10 628 ROAN 2 3 1 628 JORDANIE 141 11 84 632 SAUDI ARABIA 16 8 7 632 ARABIE SAOUD 925 320 191 411 3 
838 KUWAIT 10 7 1 2 
1 
636 KOWEIT 845 341 103 194 7 
847 U.A.EMIRATES 6 2 1 2 847 EMIRATS ARAB 356 99 100 138 19 
732 JAPAN 8 8 
1 
732 JAPON 699 49 20 805 25 
740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 744 27 25 651 41 
800 AUSTRALIA 14 11 2 800 AUSTRALIE 556 51 7 456 44 
1000 WORLD 3148 891 128 1399 179 170 105 153 15 108 1000 M 0 N DE 118988 37708 6391 54556 5202 5106 4258 2921 635 2189 
1010 INTRA-EC 1925 556 45 889 169 157 81 140 3 105 1010 INTRA-CE 66688 24055 2382 23158 4930 4798 2778 2402 81 2108 
1011 EXTRA-EC 1228 338 82 710 10 13 45 14 13 3 1011 EXTRA-CE 52271 13652 4009 31402 273 308 1482 518 554 81 
1020 CLASS 1 1046 269 52 653 6 8 40 4 12 2 1020 CLASSE 1 45033 11777 2384 28536 142 238 1260 125 531 40 
1021 EFTA COUNTR. 503 229 36 205 3 4 9 3 12 2 1021 A E L E 20703 10513 1471 7435 92 155 379 102 516 40 
1030 CLASS 2 158 62 30 42 1 5 4 10 1 1 1030 CLASSE 2 6707 1705 1626 2597 30 71 222 393 23 40 
1031 ACP Jt!J 14 1 9 3 3 1 1031 ACP~ 665 58 411 147 100 32 17 1040 CLA 22 5 14 . 1040 CLA 3 540 171 269 
1101.74 TROUSERS Of JIAN.IIADE TEX1U RBRES 1101.74 TROUSERS Of JIAN.IIADE TEXTU FIBRES 
PAHTAI.ONS DE RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. LANGE HOSEN AUS SYIITII. OOER KUENSTL SPINHSTOFFEII 
001 FRANCE 256 67 
sci 54 48 16 84 7 001 FRANCE 6602 3166 2668 1996 1051 480 1769 3 10 125 002 BELG.-LUXBG. 1303 184 47 967 590 57 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 28245 6134 946 17360 11278 920 26 4 213 003 NETHERLANDS 1426 668 26 30 
251 
51 59 003 PAY8-BAS 38823 24181 904 676 
6616 
1095 42 621 
004 FR GERMANY 826 i 18 267 23 38 28 29 172 004 RF ALLEMAGNE 20226 376 723 8020 499 1194 602 331 2241 005 ITALY 24 7 
a3 2 1 7 131 4 005 ITALIE 931 307 1592 46 9 185 4210 8 4i 006 UTD. KINGDOM 494 113 8 153 1 
321 
006 ROYAUME-UNI 14300 4227 430 3746 14 
11021 
34 
007 IRELAND 439 111 1 
26 
6 
2 
007 lALANDE 13384 2073 50 16 204 66 008 DE ARK 107 40 4 13 22 008 DANEMARK 2818 1087 172 584 359 570 
009 CE 8 3 1 1 1 i 009 GRECE 146 50 26 51 24 19 289 024 NO 16 3 5 024 ISLANDE 659 155 11 4 176 
025 EISLES 4 
16 5 8 4 24 
4 025 ILES FEROE 173 63i 238 126 141 4 691 173 028 NORWAY 115 
2 
58 028 NORVEGE 4119 
1 
2282 
14 030 SWEDEN 146 2 12 35 15 51 28 030 SUEDE 4101 99 384 1017 391 72 1307 816 
032 FINLAND 27 1 1 10 
25 
13 2 032 FINLANDE 841 33 32 298 8 1 396 i 73 1 038 SWITZERLAND 238 99 49 53 12 038 SUISSE 8808 3712 2106 1678 898 16 384 6 
038 AUSTRIA 236 187 2 37 5 4 038 AUTRICHE 8201 6553 162 1137 209 12 104 22 2 
040 PORTUGAL 23 21 1 1 040 PORTUGAL 189 6 121 26 7 29 
042 SPAIN 7 5 2 042 ESPAGNE 218 12 139 53 4 10 
043 ANDORRA 9 
25 
8 043 ANDORRE 478 
494 
442 4 32 
046 MALTA 26 3 046 MALTE 509 1 1 42 14 046 YUGOSLAVIA 88 84 
5 
046 YOUGOSLAVIE 1197 1128 2 24 
148 056 SOVIET UNION 21 8 6 056 U.R.S.S. 724 347 44 177 8 
056 GE DEM.R 9 3 i 9 056 RD.ALLEMANDE 259 49 2 115 2 259 060P 10 
4 1 2 
060 OGNE 168 72 52 062 c SLOVAK 9 2 062 TC LOVAQ 182 43 
2 
15 
202 CAN ISLES 4 
175 1 141 12 
4 202C s 118 1 6 
1683 154 
109 
212 TUNISIA 329 
42 6 
212 TU 4375 2544 13 1 
10i 220 EGYPT 60 12 220E 1438 6 533 792 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 288 288 2i 1 3 314 GABON 4 3 314 GABON 168 135 
322 ZAIRE 16 15 322 ZAIRE 584 503 i 61 372 REUNION 9 
2 
9 40 46 i 372 REUNION 420 151 419 15 11 11oB 211 39 54 400 USA 101 4 400 ETAT$-UNIS 3373 188 1598 
404 CANADA 18 1 4 6 7 
6 
404 CA A 846 58 175 391 15 207 2 
406 NO 6 
8 
406 GR LAND 225 304 5 225 456 OUPE 8 456 GU UPE 309 
462 MA QUE 12 
1 
12 
5 
462 MA UE 352 
75 
352 
4 178 20 476 NL A LLES 6 
2 1 
476 AN SNL 278 1 
8 604 LEBANON 4 1 
6 
604 LIB 228 62 113 24 20 
612 IRAQ 7 
6 i 1 3 612 IRAQ 113 310 2 96 15 69 632 SAUDI ARABIA 28 2 10 632 ARABIE SAOUD 1190 491 33 287 
636 KUWAIT 21 15 2 1 3 636 KOWEIT 931 626 109 49 
2i 
147 
640 BAHRAIN 5 
2 
4 640 BAHREIN 150 4 6 
168 3 113 847 U.A.EMIRATES 7 3 847 EMIRATS ARAB 410 114 35 70 
355 
356 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Ita II a JNederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.A<iba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AOba 
1101.74 110114 
649 OMAN 4 i 4 649 OMAN 191 9 2 126 180 732 JAPAN 2 i 1 732 JAPON 209 37 8 i 44 740 HONG KONG 5 i 3 1 740 HONG-KONG 338 20 31 242 44 3 800 AUSTRALIA 4 
2 
2 1 800 AUSTRALIE 214 36 21 116 38 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEOONIE 105 105 
3 822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 141 138 
1000 WORLD 6593 1818 331 772 1845 654 785 168 152 257 1000 M 0 N DE 176811 58914 13383 22115 33223 12782 23108 5060 4781 3465 
1010 INTRA·EC 4875 1172 124 508 1439 631 561 160 31 249 1010 INTRA-CE 127458 41314 5281 13863 28382 12327 16773 4841 428 3247 
1011 EXTRA·EC 1718 847 207 264 208 23 235 7 121 8 1011 EXTRA-CE 49355 17600 8082 8253 3841 455 6335 219 4352 218 
1020 CLASS 1 1064 421 111 194 53 3 172 7 101 2 1020 CLASSE 1 34307 13128 4041 6586 1754 116 4686 219 3707 70 
1021 EFTA COUNTR. 797 307 89 143 49 3 110 95 1 1021 A E L E 26919 11196 3054 4286 1679 105 3086 8 3489 16 
1030 CLASS 2 598 205 96 66 148 14 59 6 4 1030 CLASSE 2 13590 3930 3997 1593 1908 225 1603 239 95 
1031 ACP Js63a 58 1 32 7 
6 
2 15 
14 
1 1031 ACP Js~ 1670 62 1176 63 1 86 275 407 27 1040 CLA 59 21 1 4 7 4 2 1040 CLA 3 1460 542 45 74 179 115 48 52 
1101.71 COTTON TROUsa!S 1101.71 COTTON TROUsa!S 
PAHTAI.ONS DE COTON LANGE HOS£N AUS 8AUIIWOUE 
001 FRANCE 5478 157 
4197 
1747 41 2914 299 112 
2 
208 001 FRANCE 110321 3994 
6228i 
35208 806 58233 5912 2244 26 3898 
002 BELG.-LUXBG. 7720 830 687 1633 2936 354 10 7 002 BELG.·LUXBG. 136504 18205 13027 35490 51446 7072 186 54 189 003 NETHERLANDS 6216 1417 201 1406 
600 
109 19 3 131 003 PAYS-BAS 114422 27354 3003 27860 
13267 
2494 410 102 1753 
004 FR GERMANY 11621 45 128 6602 3019 100 8 29 1037 004 RF ALLEMAGNE 246422 1242 3425 150857 60340 1647 145 508 16233 005 ITALY 1838 118 
378 
31 1625 13 
637 
5 1 005 ITALIE 39576 4352 
12683 
793 32749 375 
97s0 
48 17 
006 UTD. KINGDOM 1908 98 98 78 431 
7s0 
32 156 006 ROYAUME·UNI 40240 2509 3237 1806 7321 
17349 
849 2085 
007 IRELAND 841 11 8 22 27 6 i 1 16 007 lALANDE 19576 283 277 865 446 148 13 34 174 008 DENMARK 1438 279 28 589 66 250 160 65 008 DANEMARK 29386 4603 727 13453 1023 5725 2608 1234 
009 GREECE 290 201 4 79 4 
8 
2 
1i 
009 GRECE 4483 1820 190 2362 43 9 59 402 024 ICELAND 44 5 5 4 11 024 ISLANDE 1348 196 21 153 124 193 257 
025 FAROE ISLES 26 
2i 28 274 22 95 74 35 26 100 025 ILES FEROE 761 1 1243 2 557 3 179i 109i 755 2004 028 NORWAY 900 242 028 NORVEGE 24517 814 6225 1838 8954 
030 SWEDEN 2610 31 12 307 8 259 1851 16 90 36 030 SUEDE 46017 847 477 8268 276 5580 28655 373 2942 599 
032 FINLAND 218 14 2 53 
26 
42 77 i 8 22 032 FINLANDE 4645 199 85 1344 13 659 1759 6 281 299 038 SWITZERLAND 2279 217 464 1333 225 11 1 1 036 SUISSE 48739 6304 12192 24136 791 4947 314 13 28 14 
038 AUSTRIA 2191 650 20 1345 11 66 88 1 4 6 038 AUTRICHE 48965 16397 753 28779 290 934 1564 13 126 109 
040 PORTUGAL 237 36 140 4 1 55 1 040 PORTUGAL 2449 337 722 106 9 1215 58 2 
042 SPAIN 87 2 13 9 63 i 2 042 ESPAGNE 1693 59 272 343 1001 3 15 043 ANDORRA 239 235 1 043 ANOORRE 2437 8 2318 31 29 51 
044 GIBRALTAR 13 
7 
2 5 6 044 GIBRALTAR 266 96 51 69 148 048 MALTA 9 1 
2 2 
1 048 MALTE 171 40 29 36 35 048 YUGOSLAVIA 93 27 i 18 44 767 048 YOUGOSLAVIE 2110 216 24 268 1567 8042 056 SOVIET UNION 4147 35 3263 1 64 16 
18 
056 U.R.S.S. 52552 328 43037 14 889 218 
66i 058 GERMAN DEM.R 124 
219 
17 18 
1i 
68 
3 
3 058 RD.ALLEMANDE 2803 
3482 
751 365 
138 
994 
146 
32 
060 POLAND 376 91 42 10 060 POLOGNE 5885 1 1463 549 
7 
3 103 
062 CZECHOSLOVAK 127 53 57 16 
3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2409 972 4 1082 331 
36 
13 
064 HUNGARY 111 55 53 064 HONGRIE 1950 1073 8 633 i 5 086 ROMANIA 93 
25 
93 i i 086 ROUMANIE 1969 5 i 1958 38 068 BULGARIA 131 104 068 BULGARIE 1903 280 1576 8 2 
202 CANARY ISLES 8 i 8 7 1 202 CANARIES 266 9 9 202 48 204 MOROCCO 9 9 42 204 204 MAROC 147 14 127 4 586 1738 2 212 TUNISIA 438 67 116 i 7 212 TUNISIE 4957 1026 1505 102 36 62 220 EGYPT 29 2 14 5 220 EGYPTE 518 8 51 277 90 
224 SUDAN 23 
1i 2 
23 224 SOUDAN 253 
168 27 
253 
272 IVORY COAST 15 
8 
2 272 COTE IVOIRE 224 
28 
31 
280 TOGO 16 5 2 1 280 TOGO 194 107 44 15 
288 NIGERIA 26 
9i i 26 288 NIGERIA 674 3 5 4 7 662 302 CAMEROON 93 1 302 CAMEROUN 2647 2614 26 
314 GABON 8 
8 
8 
1i 3 
314 GABON 312 
26 
312 
126 56 318 CONGO 32 10 
26 
318 CONGO 728 526 
2 287 322 ZAIRE 37 1 6 1 3 322 ZAIRE 632 17 224 11 91 
372 REUNION 58 57 1 i 372 REUNION 1680 19 1643 28 9 26 390 SOUTH AFRICA 8 
8 
2 3 i i 2 390 AFR. DU SUD 307 117 151 12 27 15 107 56 400 USA 465 96 326 31 400 ETATS-UNIS 18430 442 3988 12954 829 
404 CANADA 280 1 14 22 239 4 
28 
404 CANADA 4685 94 568 997 8 2926 75 17 
406 GREENLAND 29 1 
4 
406 GROENLAND 868 2 
3 
23 
148 
843 
413 BERMUDA 4 i 413 BERMUDES 151 3 25 442 PANAMA 2 
s5 1 442 PANAMA 104 49 9 27 458 GUADELOUPE 56 1 458 GUADELOUPE 1413 3 1391 5 5 
462 MARTINIQUE 71 69 2 
6 
462 MARTINIQUE 1691 1611 79 1 
138 469 BARBADOS 6 i 2 2 469 LA ADE 138 19 23 64 49 4 476 NL ANTILLES 6 
3 
1 476 NL 227 48 
484 VENEZUELA 80 75 2 484 VE LA 1048 4 150 857 37 
496 FR. GUIANA 8 8 
6 
496 GU FR. 215 215 
67 508 BRAZIL 7 
5 
1 
3 13 2li 2 508 BRESIL 123 62 58 127 335 487 2 37 600 CYPRUS 53 1 1 600 CHYPRE 1127 87 10 
604 LEBANON 101 3 14 80 3 1 35 i 604 LIBAN 2511 93 512 1816 84 14 1o64 12 9 612 IRAQ 40 i 4 8 4 612 IRAQ 1160 9 4 99 1 53 624 ISRAEL 13 6 624 ISRAEL 208 8 11 2 88 2 628 JORDAN 14 2 
15 
2 4 
4 
628 JORDANIE 374 35 12 94 37 194 
87 632 SAUDI ARABIA 75 17 9 i 16 14 832 ARABIE SAOUD 2547 506 925 271 52 399 359 3 636 KUWAIT 23 9 i 5 3 5 636 KOWEIT 765 305 19 179 50 157 640 BAHRAIN 9 i 1 3 4 640 BAHREIN 315 16 50 34 79 136 644 QATAR 7 1 1 1 3 644 QATAR 226 33 29 55 13 96 i 847 U.A.EMIRATES 27 8 2 3 6 10 847 EMIRATS ARAB 811 205 73 103 154 275 
849 OMAN 10 1 1 6 2 649 OMAN 248 35 3 33 131 46 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil6s Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 P'utschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.aba Nlmexel EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.aba 
1101.71 1101.71 
706 SINGAPORE 3 
1 
1 1 1 706 SINGAPOUR 151 5 32 73 5 41 732 JAPAN 52 21 28 2 732 JAPON 2138 122 811 1142 58 
740 HONG KONG 30 3 3 18 8 740 HONG-KONG 1072 128 172 624 
12 
148 
800 AUSTRALIA 20 2 2 11 5 800 AUSTRALIE 795 88 71 489 137 
809 N. CALEDONIA 18 16 809 N. CALEDONIE 444 444 
10 822 FR.POL YNESIA 9 9 822 POL YNESIE FR 324 314 
1000 WORLD 53778 4587 8378 19206 'UT7 12844 4193 900 503 2592 1000 M 0 N DE 1055492 95147 115831 397798 57737 240883 79067 15838 18765 37048 
1010 INTRA-EC 37344 3038 4781 11509 2577 11174 1785 788 73 1821 1010 INTRA-CE 740927 80010 77491 258314 53874 215970 37518 12748 1820 25584 
1011 EXTRA-EC 18431 1549 1594 7697 200 1470 2408 114 430 1169 1011 EXTRA-CE 314582 35138 38140 141479 4083 24692 41552 2891 15145 11484 
1020 CLASS 1 9767 1023 1049 3741 137 997 2209 52 383 176 1020 CLASSE 1 212512 26264 23640 85484 3125 18455 37339 1510 13815 3080 
1021 EFTA COUNTR. 8479 974 668 3322 72 749 2113 52 358 173 1021AELE 178878 25095 15494 69011 2060 15366 34397 1495 12738 3024 
1030 CLASS 2 1557 140 526 275 53 283 176 62 28 14 1030 CLASSE 2 32538 2719 13697 5681 m 3452 3778 1373 887 194 
1031 ACP (63a 314 24 142 36 
12 
8 78 28 
18 781 
1031 ACP (, 6502 144 4107 401 10 188 1360 287 7 
8100 1040 CLASS 5110 387 19 3680 191 22 1040 CLASS 3 69516 6153 803 50315 163 2788 435 7 664 
1101.71 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FDIE ·ANIIW. HAIR, COlTON AND JIAII.IIADE FIBRES 1101.71 TROUSBIS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FDIE ANIIW. HAIR, COTTON AND JIAII.IIADE FIBRES 
PAifTALONS D'AUTIIES MAT. TEXT. QUE I.AlNE, POlLS FINS, FIBRES SYIITIL OU ARTF. ET COTOII LANGE HOSSI AUS ANDEREII SPINHSTOFfEN ALS WOU!, FEDIEII T1EIIHAAREN, SYIItlt. OOER K1JENS1L SPINHSTOFfEN UND BAUIIWOUE 
001 FRANCE 123 1 
:i 
107 6 14 1 001 FRANCE 3031 62 1o4 2574 225 376 19 002 BELG.-LUXBG. 64 12 42 
219 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 1910 421 1148 4156 14 11 003 NETHERLANDS 271 21 5 29 1 1 9 003 PAY5-BAS 6024 936 20 886 37 15 1 184 004 FR GERMANY 344 
:i 
288 39 2 004 RF ALLEMAGNE 9527 44 194 8276 760 75 005 ITALY 4 1 29 28 876 005 ITALIE 140 80 878 8 835 8 1538:i 1 006 UTD. KINGDOM 1006 73 2 5 006 ROYAUME-UNI 20527 3327 103 :i 1s:i 007 IRELAND 16 9 2 
1 
007 IRLANDE 619 392 12 59 
2 006 DENMARK 31 1 29 006 DANEMARK 745 44 8 658 25 10 
009 GREECE 8 
1 
8 
1 1 
009 GRECE 134 4 2 128 
14 :i 29 4 028 NORWAY 16 
2 
13 6 028 NORVEGE 442 17 41 334 1 030 SWEDEN 70 1 59 2 030 SUEDE 2244 106 58 1809 248 19 3 
038 SWITZERLAND 97 9 8 79 1 038 SUISSE 2938 427 281 2179 38 8 7 
038 AUSTRIA 96 20 78 
1 
038 AUTRICHE 3428 1014 2 2393 14 3 
8 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 135 18 107 4 
058 SOVIET UNION 164 164 058 U.R.S.S. 2032 2032 
216 LIBYA 16 
8 
16 216 LIBYE 131 
1 243 
131 
220 EGYPT 11 3 220 EGYPTE 301 57 
2 288 NIGERIA 12 
14 
12 
6 
288 NIGERIA 278 
2 ss:i 276 11 302 CAMEROON 23 3 302 CAMEROUN 604 38 
314 GABON 3 2 1 314 GABON 109 81 26 2 
318 CONGO 3 3 
1 1 
318 CONGO 181 176 5 38 322 ZAIRE 7 5 322 ZAIRE 298 248 14 
342 SOMALIA 5 
6 
5 342 SOMALIE 107 
245 
107 
372 REUNION 6 
1 1oS :i 2 1 
372 REUNION 245 
142 5125 159 1o2 s:i 400USA 122 10 400 ETATS-UNIS 6084 503 
404C 18 3 13 404 CANADA 870 36 124 681 15 14 
458G OUPE 7 7 458 GUADELOUPE 244 243 1 
462 MA I QUE 10 10 
16 
462 MARTINIQUE 312 312 
407 484 YEN ELA 16 1 484 VENEZUELA 437 
2:i 
30 
604 LEB N 18 
2 
1 17 604 LIBAN 538 65 450 
12 632 SAUDI ARABIA 16 9 5 632 ARABIE SAOUD 853 68 489 284 
636 KUWAIT 9 1 2 6 
1 
636 KOWEIT 379 32 96 249 2 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 182 3 128 34 17 
706 SINGAPORE 1 
2 
706 SINGAPOUR 118 
2 
1 115 
2 
2 
732 JAPAN 9 7 732 JAPON 661 66 588 5 
740 HONG KONG 7 1 6 740 HONG-KONG 377 2 49 323 3 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 193 22 4 159 8 
1000 WORLD 2707 157 121 1183 10 329 20 878 9 1000 M 0 N DE 68942 7187 5100 33286 317 8780 818 15482 10 184 
1010 INTRA-EC 1869 119 11 535 9 300 10 878 I 1010 INTRA-CE 42655 5228 523 14603 297 8129 294 15395 2 184 
1011 EXTRA-EC 837 38 109 848 1 30 10 1 • 1011 EXTRA-CE 26283 1959 4577 18658 20 651 323 87 8 
1020 CLASS 1 442 33 27 362 1 11 7 1 • 1020 CLASSE 1 17348 1782 1211 13547 17 491 226 67 7 
1021 EFTA COUNTR. 281 31 10 228 1 7 4 • 1021 A E L E 9198 1570 400 6799 17 310 87 8 7 
1030 CLASS 2 220 4 82 116 15 3 • 1030 CLASSE 2 6789 164 3368 3022 139 97 1 
1031 ACP sra 73 1 
27 36 9 1 . 1031 ACP~ 1923 3 1207 620 
2 
88 7 
1040 CLA 175 170 4 . 1040 CLA 3 2124 12 2089 21 
1101J1 TWO OR TilliE£ PI£CE SKI SliTS OF WOOL, FDIE ANIIW. HAIR, COnOH OR JIAII.IIAOE TEXTILE FIBRES 1101J1 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FD1E AN11W. HAIR, COnoN OR JIAII.IIAOE TEXTILE FIBRES 
~ COIIPIEIS ET ENSEIIBLES D£ SKI, COIIPOSES D£ 2 OU S PIECES, DE I.AlNE, POU FINS, COTOII, FIBRES TEXTILES 
ES OU AIIT1FICIEU.B 
ZWEJ. OOER DREITEIUGE SIQANZUEGE, AUS WOU!, FEINEN T1EIIHAAREN, BAUIIWOU!, SYNTHET. OOER KUENSTUCIIEN SPINNSTOFI'EN 
001 FRANCE 18 1 
2 
18 
8 
1 001 FRANCE 1182 114 40 1026 286 3 39 002 BELG.-lUXBG. 13 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 549 111 112 
11 12 003 NETHERLANDS 14 8 
:i 
7 
4 1 
003 PAY5-BAS 671 295 7 346 
91 15 004 FR GERMANY 64 
1 
56 004 RF ALLEMAGNE 4220 
s4 191 3915 1 7 17 005 ITALY 2 1 
15 1 
005 ITALIE 114 22 
924 
4 
45 
17 
006 UTD. KINGDOM 20 2 2 006 ROYAUME-UNI 1226 115 134 4 
10 
4 
006 DENMARK 5 1 2 2 006 DANEMARK 200 43 23 83 2 39 
009 GREECE 2 2 
1 
009 GRECE 112 
18 11 
112 38 1 028 NORWAY 2 1 
2 
028 NORVEGE 169 103 
1 030 SWEDEN 16 
6 11 
10 4 030 SUEDE 502 5 23 321 
2 
109 
1 
43 
038 SWITZERLAND 65 48 038 SUISSE 3152 548 890 1693 1 17 
038 AUSTRIA 20 11 
1 
9 038 AUTRICHE 1283 619 28 630 6 
042 SPAIN 5. 4 042 ESPAGNE 263 9 43 211 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 155 5 149 1 
357 
358 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destin aU on Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.).6b<J Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).6b<J 
1101.11 1101J1 
302 CAMEROON 1 
2 
1 20 302 CAMEROUN 136 243 136 1666 5 10 1 400 USA 23 1 400 ETAT8-UNIS 1980 55 
404 CANADA 3 2 
2 
1 404 CANADA 272 137 24 104 7 
1 632 SAUDI ARABIA 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 165 
10 
130 34 
732 JAPAN 2 732 JAPON 204 4 190 
1000 WORLD 295 35 31 199 12 5 10 2 1 1000 M 0 N DE 17343 2405 2178 11751 395 181 318 22 80 15 
1010 INTRA-EC 140 13 • 99 12 3 4 2 1 1010 INTRA-CE 8325 734 434 6523 387 98 112 21 1 15 1011 EXTRA-EC 158 23 23 100 2 8 • 1011 EXTRA-CE 9009 1871 1744 5218 8 83 204 1 80 
1020 CLASS 1 144 23 16 98 5 2 • 1020 CLASSE 1 8182 1654 1237 5041 8 6 178 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 106 17 12 70 
1 
5 2 • 1021 A E L E 5195 1202 952 2817 8 2 161 1 52 
1030 CLASS 2 12 7 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 602 16 507 155 75 25 24 1031 ACP (63) 2 1 1 • 1031 ACP (63) 230 152 3 75 
1101.89 TWO OR THREE PIECE SKI Suns Of 1EX1U IIATERIALS OTHER TIWI WOOl, FINE AN111AL HAIR, COTION OR IIAN-IIADE RBRES 1101.89 TWO OR THREE PIECE SKI suns Of TmiLE IIATERIALS OTHER TIWI WOOl, FINE ANIMAL HAIR, conON OR IIAN-IIADE FIBRES 
COSTU~ COIIPI.ETS ET ENS£11BLES DE rlR COIIPOSES DE 2 OU S PIECES, O'AUTRES IIATIERES lEX1ILES QUE LAINE, POlLS FlHS, 
COTOII, RES lEX1ILES SYlfTliETIQUES OU TIRCIEU.ES ZWEJ. DOER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS AIIDERBI SPINNSTOFFEN AIJ SYNlliET. ODER KUENSTUCHEH, WOLLE, FEINEN TIERliMREII UND BAUII\VOUE 
001 FRANCE 21 20 1 001 FRANCE 1155 1 4 1143 2 9 2 002 BELG.-LUXBG. 14 
1 5 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 912 7 899 j 3 003 NETHERLANDS 13 6 003 PAY8-BAS 431 31 160 230 
004 FR GERMANY 33 
1 
2 31 004 RF ALLEMAGNE 1492 
69 
93 1384 3 12 
005 ITALY 4 3 
8 
005 ITALIE 277 183 464 5 5 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 491 22 
15 030 SWEDEN 6 
2 
6 030 SUEDE 190 9 149 175 1 036 SWITZERLAND 13 
1 
11 036 SUISSE 751 589 3 
036 AUSTRIA 7 2 4 036 AUTRICHE 418 71 109 238 
042 SPAIN 3 3 
1 
042 ESPAGNE 143 
1 
10 133 48 2 400 USA 4 3 400 ETAT8-UNIS 669 7 613 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 173 9 162 2 
442 PANAMA 
2 2 
442 PANAMA 108 
5 
108 
2 604 LEBANON 
1 
604 LIBAN 145 136 
632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 156 81 75 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 222 
6 
18 204 
2 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 275 267 
1000 W 0 R L D 160 4 17 132 4 2 1 • 1000 M 0 N DE 8990 218 1001 7493 9 150 75 28 16 
1010 INTRA-EC 97 2 10 82 2 1 i • 1010 INTRA-CE 4887 129 468 4228 2 23 39 2i 18 1011 EXTRA·EC 83 1 8 50 2 1 • 1011 EXTRA-CE 4102 89 535 3265 7 128 36 
1020 CLASS 1 51 1 5 42 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3154 89 321 2614 7 48 34 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 4 24 
1 
1 1 • 1021 A E L E 1549 82 260 1131 7 1 29 28 11 1030 CLASS 2 10 3 6 • 1030 CLASSE 2 874 214 577 79 2 2 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 124 41 4 79 
1101.12 liEN'S AHD BOYS' OUTER GARMENTS Of WOOl OR FINE ANIIIAL HAIR NOT WITHIN 1101.01 .. 1 I101J2 liEN'S AHD BOYS' OUTER GAIUIEHTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 1101.0141 
VEltiiENTS, DE LAINE OU DE POlLS FlHS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERXLEIDUNG AUS WOW OOER FEINEN TIERit.WIEN, NICHT IN 1101.01 BIS 11 EHTHAI.TEN 
001 FRANCE 88 1 
5 
82 1 1 3 001 FRANCE 4385 22 364 4160 31 55 117 002 BELG.-LUXBG. 32 1 25 1 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 1443 110 921 33 
ali 15 003 NETHERLANDS 19 3 1 9 
4 
003 PAY8-BAS 785 138 29 474 
123 
56 
15 2 3 004 FR GERMANY 80 
1 1 
70 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2862 
49 
29 2441 18 231 
005 ITALY 22 
45 
1 1 18 
2 
005 ITALIE 1349 39 
3224 
22 54 1185 64 1 4 006 UTD. KINGDOM 50 2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 3478 111 64 10 
49 007 NO 4 2 007 lALANDE 232 4 5 174 
2 DOB K 5 3 2 DOB DANEMARK 457 10 4 375 66 
009 4 4 j 009 GRECE 316 37 6 293 2 17 3 028 NORWAY 8 
1 
1 028 NORVEGE 232 
101 
32 158 
030 SWEDEN 5 
2 
3 1 030 SUEDE 262 1 106 
3 
34 20 
036 SWITZERLAND 19 3 11 3 036 SUISSE 1166 155 182 649 177 
036 AUSTRIA 10 2 8 036 AUTRICHE 511 120 6 375 2 8 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 107 3 92 12 
276 GHANA 5 
2 
5 j 276 GHANA 164 30 92 164 18 4 435 24 1 400 USA 218 209 
2 
400 ETAT8-UNIS 15423 14819 
404 CANADA 19 18 1 404 CANADA 1231 3 1190 32 6 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 832 832 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 181 
6 16 
181 
24 632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 526 480 
836 KUWAIT 2 2 
2 
836 KOWEIT 198 
1 
16 182 
212 6 732 JAPAN 15 13 732 JAPON 2096 64 1813 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 773 37 5 663 68 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 150 10 135 5 
1000 W 0 R L D 850 11 18 548 8 8 55 5 1 • 1000 M 0 N DE 39713 843 1126 34090 253 231 3010 116 37 7 1010 INTRA-EC 301 7 8 240 8 7 31 2 i • 1010 INTRA-CE 15312 444 540 12083 221 218 1737 60 4 7 1011 EXTRA-EC 350 4 8 308 1 1 24 3 • 1011 EXTRA-CE 24403 399 587 22028 32 15 1273 36 33 
1020 CLASS 1 299 4 7 263 21 3 1 • 1020 CLASSE 1 21344 351 477 19334 26 4 1092 35 25 
1021 EFTA COUNTR. 43 4 4 23 
1 
11 1 • 1021 A E L E 2303 316 298 1260 9 
11 
396 
1 
24 
1030 CLASS 2 49 1 44 3 • 1030 CLASSE 2 3019 48 110 2653 6 182 8 
1031 ACP (63) 12 11 1 • 1031 ACP (63) 309 2 24 244 7 32 
1101.15 liEN'S AHD BOYS' OUTER GAIUIEHTS Of IIAN-IIADE 1EXTLE RBRES NOT WITHIN 1101.8141 1101.15 liEN'S AHD BOYS' OUTER GAIUIEHTS Of IIAN-IIAllE 1EX1U FIBRES NOT WITHIN 1101.8141 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'E>.Mba 'E).).C)ba 
001 FRANCE 121 24 
1oS 
64 3 10 20 001 FRANCE 429 
495 
2445 101 233 839 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 198 9 26 52 
28 
6 i 25 002 BELG.-LUXBG. 203 1031 1009 535 260 6 648 003 NETHERLANDS 195 75 3 32 35 31 003 PAY5-BAS 1261 99 807 1378 812 j 32 004 FR GERMANY 258 
5 
11 138 1 52 2 19 004 RF ALLEMAGNE 
100 
435 4439 74 2192 77 251 
005 ITALY 17 6 
39 8 
4 
4 
005 ITALIE 255 945 11 1 180 13 1 76 006 UTD. KINGDOM 59 3 4 
25 
006 ROYAUME-UNI 134 267 191 6 
700 
17 
007 IRELAND 26 
5 i 1 6 j 007 IRLANDE 3 33 16 4 1 008 DENMARK 32 9 4 008 DANEMARK 85 146 232 158 122 
009 GREECE 3 3 
4 i 8 3 009 GRECE 1 1 130 139 15 326 4 114 028 NORWAY 19 i 3 028 NORVEGE 30 17 179 030S 45 35 2 6 1 030 SUEDE 18 27 748 58 1 209 33 
032 Fl 5 
1i 
1 1 1 2 032 FINLANDE 4 19 58 47 8 61 
036S RLAND 59 8 28 7 5 036 SUISSE 622 491 1470 350 4 182 
036 AU lA 36 12 1 22 1 038 AUTRICHE 651 78 779 23 4 20 
042 SPAIN 5 1 1 2 1 042 ESPAGNE 21 33 139 42 
043 ANDORRA 6 6 
4 
043 ANDORRE 4 374 3 
2 048 YUGOSLAVIA 4 
2 3 32 048 YOUGOSLAVIE 3 63 118 567 2 9 400 USA 86 47 400 ETATS-UNIS 108 3754 1099 
404 CANADA 30 1 12 15 404 CANADA 59 57 500 8 6 464 11 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 34 170 22 604 LEBANON 3 1 604 LIBAN 126 
628 JORDAN 2 2 
5 
628 JORDANIE 35 24 173 10 832 SAUDI ARABIA 13 7 632 ARABIE SAOUD 365 131 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 11 204 31 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 
5 i 46 4 80 644 QATAR 3 i 3 644 QATAR 17 90 647 U.A.EMIRATES 8 6 647 EMIRATS ARAB 39 25 104 211 
732 JAPAN 28 26 2 732 JAPON 13 10 1897 92 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 2 6 163 49 800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 12 214 100 
1000 W 0 R L D 1327 149 187 531 127 50 244 9 49 1000 M 0 N DE 44244 3948 3270 21549 4214 1090 8840 32 304 997 
1010 INTRA-EC 908 120 131 313 104 47 140 4 48 1010 INTRA-CE 23998 2278 1586 9959 2926 1010 5104 28 132 975 
1011 EXTRA-EC 419 29 38 218 23 3 104 5 1 1011 EXTRA-CE 20247 1870 1684 11590 1289 80 3736 4 172 22 
1020 CLASS 1 333 27 20 185 18 2 75 5 1 1020 CLASSE 1 16835 1562 1187 9973 1231 40 2667 4 151 20 
1021 EFTA COUNTR. 167 23 11 91 15 1 22 4 . 1021 A E L E 6966 1332 643 3321 656 32 829 4 149 
2 1030 CLASS 2 82 2 16 32 1 2 28 1 . 1030 CLASSE 2 3346 93 497 1615 28 40 1051 20 
1031 ACP (63) 16 4 8 1 1 2 • 1031 ACP (63) 284 48 86 11 27 112 
1101.11 IIEH'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS Of conON NOT WITHIN 1101.01-11 1101.11 UEN'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS Of COTTON NOT WITHIN 1101.81-11 
VETaiEIITS, DE COTON, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERXLEIDUNG AUS BAUUWOLLE, NICHT IN 1101.81 BIS 11 ENTIIAI.T. 
001 FRANCE 177 5 
26 
103 5 43 19 2 001 FRANCE 4640 150 
1041 
2929 142 885 464 5 65 
002 BELG.-LUXBG. 146 15 21 56 
11i 
3 
4 
25 002 BELG.-LUXBG. 4221 511 842 1216 
1928 
59 53 4 548 003 NETHERLANDS 243 22 56 37 26 10 4 3 003 PAY5-BAS 6771 698 2950 786 562 280 45 76 004 FR GERMANY 646 
3 
137 404 23 14 38 004 RF ALLEMAGNE 17365 
172 
5405 9726 543 387 697 
005 ITALY 53 39 
69 
3 1 7 
14 36 005 ITALIE 3133 2477 2726 159 39 275 368 4 7 006 UTD. KINGDOM 191 9 53 5 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 6712 239 2448 143 159 
418 
6 623 
007 IRELAND 23 
5 
1 5 1 1 007 IRLANDE 650 6 19 151 29 6 6 21 008 DENMARK 46 11 22 5 2 008 DANEMARK 1732 144 750 564 154 19 95 
009 GREECE 14 3 11 
3 
009 GR 636 8 186 425 10 1 8 j 024 ICELAND 10 i 18 7 i 24 2 024 IS 283 4 3 159 100 sti 10 2 028 NORWAY 59 12 1 
2 
028 NO 2481 65 1243 347 44 672 70 
030 SWEDEN 61 1 6 22 27 2 1 030 2072 34 368 636 5 675 51 37 63 
032 FINLAND 5 1 2 1 1 032 218 46 114 36 45 1 17 2 5 036 SWITZERLAND 98 12 9 75 1 036 3861 662 523 2578 26 39 3 
038 AUSTRIA 94 17 5 72 038 E 3320 768 265 2248 8 12 12 7 
042 SPAIN 2 
4 
2 042 ESPAGNE 106 21 11 68 4 2 
043 ANDORRA 4 043 ANDORRE 224 8 210 5 1 
314 GABON 2 2 9 314 GABON 101 101 1ri 318 CONGO 12 3 318 CONGO 653 476 
372 REUNION 11 
3 
11 
74 2 6 372 REUNION 320 18i 303 17 15 ri 307 3 12 400 USA 149 64 400 ETAT5-UNIS 7667 3082 3990 
404 CANADA 19 5 12 2 404 CANADA 1230 31 203 918 3 21 54 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 180 175 5 
462 MARTINIQUE 4 4 
27 
462 MARTINIQUE 111 111 
875 464 VENEZUELA 27 i 484 VENEZUELA 886 163 13 2 604 LEBANON 5 4 604 LIBAN 327 34 128 
608 SYRIA 4 
3 i 4 608 SYRIE 130 1 74 129 2 53 632 SAUDI ARABIA 22 17 632 ARABIE SAOUD 730 82 519 
636 KUWAIT 9 1 i 8 i 636 KOWEIT 200 18 30 152 3i 647 U.A.EMIRATES 11 9 647 EMIRATS ARAB 265 10 48 178 
732 JAPAN 12 2 9 1 732 JAPON 1023 12 82 883 
2 
48 
740 HONG KONG 5 5 
2 
740 HONG-KONG 734 32 23 665 
8 
12 
800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 237 17 36 147 29 
1000 WORLD 2238 104 487 1082 109 220 120 18 9 107 1000 M 0 N DE 75005 4218 23528 33749 2681 4480 3581 429 228 2135 
1010 INTRA-EC 1538 59 328 872 101 185 69 18 5 103 1010 INTRA-CE 45858 1927 15278 18149 2418 3578 1988 428 84 2038 
1011 EXTRA-EC 697 45 180 390 8 38 51 4 3 1011 EXTRA-CE 29129 2291 8249 15584 245 902 1594 3 162 99 
1020 CLASS 1 523 37 116 287 6 30 40 4 3 1020 CLASSE 1 22927 1889 6175 12241 227 858 1301 1 138 97 
1021 EFTA COUNTR. 329 31 40 189 6 28 30 3 2 1021 A E L E 12312 1580 2518 6209 203 752 851 1 120 78 
1030 CLASS 2 168 6 44 101 2 5 9 1 . 1030 CLASSE 2 6069 374 2059 3308 18 42 241 1 24 2 
1031 ACP s<ra 32 2 9 21 1 1 . 1031 ACP Jrel 1056 5 720 298 6 10 17 1040 CLA 5 2 1 . 1040 CLA 3 135 29 15 35 1 2 53 
359 
360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D(lcembre 1985 
Bestlmmung Ouanlith Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '&MOa Nlmexe '&MOo 
1101.91 1101.91 
~ D'AUTAES IIATERES 1EXTUS QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES 1EXTUS SYIITHETlQUES OU AIITFICIEWS, COTON, NON 
1101.11 A It 
08ERXL£1)UN0 AUS AIIDEIIEN SPINNSTOFfEN AU WOUE, FEINEN 1lERit.UREII, BAUIIWOUE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN, 
NICHT 111101.11 SIS It ENI!W.TEN 
001 FRANCE 998 
1 69 
975 
11 
20 2 001 FRANCE 48820 16 3809 47797 30 859 73 45 002 BELG.-LUXBG. 287 205 23 1 002 BELG.-LUXBG. 16322 22 12133 325 7o5 25 8 6 003 NETHERLANDS 294 3 9 253 5 5 2 003 PAY5-BAS 10046 62 328 8825 189 98 22 004 FR GERMANY 1443 
2 
29 1376 18 13 004 RF ALLEMAGNE 52461 
sO 820 50260 666 438 88 005 ITALY 87 75 335 2 8 4 2 005 ITALIE 3362 2641 17350 38 460 163 10 008 UTD. KINGDOM 352 9 4 
6 
008 ROYAUME-UNI 18264 9 527 129 160 
149 
89 
007 IRELAND 29 
2 4 
23 
4 
007 lALANDE 1340 22 18 1161 8 4 13 008 DENMARK 115 102 2 008 DANEMARK 3383 208 2970 22 87 61 
009G 51 3 48 009 GRECE 2947 1 145 2797 1 1 2 
024 IC D 7 li 7 1 14 024 ISLANDE 329 4 12 287 7 36 19 906 1 028 N y 93 69 028 NORVEGE 3573 388 2174 8 68 
030S N 117 6 105 2 2 030 SUEDE 4378 
2 
351 3803 35 23 70 89 7 
032 Fl 31 
2 
1 30 
2 
032 FINLANDE 1362 49 1293 2 4 12 
49 036S LAND 337 30 301 036 SUISSE 18522 75 1424 16844 3 98 29 
036 AUSTRIA 159 2 4 152 1 038 AUTRICHE 6997 37 157 6748 9 39 7 
040 PORTUGAL 5 
1 
5 040 PORTUGAL 607 
3 
7 597 1 2 
042 SPAIN 30 29 042 ESPAGNE 1503 78 1402 20 
043 ANDORRA 27 18 9 043 ANDORRE 1032 
1 
603 229 
2 046 MALTA 7 7 046 MALTE 184 5 181 2 046 YUGOSLAVIA 2 1 046 YOUGOSLAVIE 114 22 85 
2 202 CA YISLES 10 10 202 CANARIES 623 2 12 607 
204 MO 0 1 
13 
1 204 MAROC 148 29 114 
1 
5 
208 lA 16 3 208 ALGERIE 601 566 34 
212 lA 1 1 212 TUNISIE 211 7 202 2 
2 216 B 5 
1 
5 216 LIBYE 123 
71 
121 
1 220 EGYPT 9 8 220 EGYPTE 373 
14 
293 8 
260 2 1 
16 
260 GUINEE 143 21 3 105 
2 288 A 16 6 288 NIGERIA 259 2&6 257 302C OON 8 2 302 CAMEROUN 320 34 
314 GA N 6 6 314 GABON 191 160 11 
3 318 CONGO 6 6 6 12 318 CONGO 371 366 2 322 ZAIRE 23 3 322 ZAIRE 1756 124 22 1610 
2 352 TANZANIA 23 
14 
23 352 TANZANIE 112 
397 
106 4 
372 REUNION 14 372 REUNION 403 6 
2 378 ZAMBIA 1 
2 
1 
1056 16 6 2 
378 ZAMBIE 125 30 123 101131 23 987 eO 400 USA 1103 20 400 ETATS.UNIS 103777 1166 340 
404 CANADA 117 11 103 2 1 404 CANADA 9121 4 495 8425 8 140 49 
442 PANAMA 7 1 6 442 PANAMA 605 113 492 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GU UPE 132 120 12 
462 MA UE 4 4 
3 
462 UE 141 135 6 5 476 NL LES 3 476 NL 143 1 137 
484 LA 58 58 484 2391 9 2382 
528 NA 4 
3 
4 528 A 136 3 133 
7 600 CYPRUS 8 5 600 CHYP 335 116 212 
604 LEBANON 85 10 75 
2 
604 LIBAN 4004 599 3398 7 
612 IRAQ 13 6 5 612 IRAQ 635 311 304 20 
624 ISRAEL 14 1 13 624 ISRAEL 481 36 443 2 
628 JORDAN 12 1 11 
1 
628 JORDANIE 776 
4 
38 736 
21 
2 3 632 SAUDI ARABIA 64 6 57 632 ARABIE SAOUD 4121 618 3433 42 
636 KUWAIT 33 8 22 2 636 KOWEIT 2144 536 1512 30 66 
640 BAHRAIN 4 
3 
3 1 640 BAHREIN 292 24 249 19 
644 QATAR 5 2 
3 
644 QATAR 618 274 338 
2 
8 
647 U.A.EMIRATES 21 7 11 647 EMIRATS ARAB 1515 548 897 68 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 331 
2 
84 245 
2 2 
2 
732 JAPAN 120 8 111 732 JAPON 13410 444 12912 48 
740 HONG KONG 48 4 43 740 HONG-KONG 5355 258 5070 3 24 
800 AUSTRALIA 14 
2 
14 800 AUSTRALIE 1687 38 1598 36 14 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 116 116 
1000 W 0 R LD 8444 18 432 5772 22 114 81 24 • 1000 M 0 N DE 355341 404 20658 323745 848 6192 2082 1394 20 
1010 INTliA-EC 3656 9 197 3318 19 73 34 5 • 1010 INTRA..CE 156948 183 8495 143293 742 2943 1010 275 7 
1011 EXTRA-EC 2790 9 235 2458 3 40 27 19 • 1011 EXTRA..CE 198393 221 12181 180451 107 3249 1071 1119 14 
1020 CLASS 1 2176 8 109 2002 3 22 13 19 . 1020 CLASSE 1 166764 187 5449 157843 99 1370 666 1119 9 
1021 EFTA COUNTR. 750 4 49 669 2 4 5 17 . 1021 A E L E 35770 119 2388 31746 65 200 205 1039 8 
1030 CLASS 2 601 1 125 444 17 14 . 1030 CLASSE 2 31437 22 6710 22464 8 1848 360 5 
1031 ACP (63a 134 
1 
33 83 16 2 
. 1031 ACP Js~ 3961 15 1476 649 1 1783 36 1 1040 CLASS 11 10 • 1040 CLA 3 190 12 2 142 31 3 
1102 WOMEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' OUTER GARIIENTS 1102 WO!IEH'S, GIRLS' AND IIFANTS' OUTER GARMEHTS 
VE1DIEIIIS DE DESSUS POUR FEllliES, FWT1ES ET .IEUNES ENFAIITS 08ERXL£1)UNG FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND 11W1X1NDER 
110101 BABIES' OUTER GARIIENTS OF C01TON 110101 BABIES' OUTER GARIIENTS OF C01TON 
ARTICLES DE COlON POUR BEBES SAEUGI.DIGSKLEIDUNG AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 77 1 38 57 2 14 2 001 FRANCE 2630 14 2811 1933 70 515 87 3 8 002 BELG.-LUXBG. 103 4 8 51 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 4503 182 346 1113 583 48 3 003 NETHERLANDS 85 50 5 7 
21 
7 
2 7 
003 PAY5-BAS 2402 1008 426 304 
300 
81 45 281 004 FR GERMANY 142 
1 
44 61 6 1 004 RF ALLEMAGNE 6508 
sO 3277 2019 444 51 005 ITALY 51 50 
4 3 14 2 
005 ITALIE 5138 5023 
2&6 
18 69 37 426 26 42 008 UTD. KINGDOM 53 2 26 008 ROYAUME-UNI 2870 70 1758 193 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '&I> elba Nlmexe 'E>.I>clba 
1102.01 1102.01 
007 IRELAND 64 1 
2 
63 007 IRLANDE 2443 
7 
34 5 3 i 2401 008 DENMARK 3 1 
3 
008 DANEMARK 114 62 31 3 10 
127 028 NORWAY 8 1 2 028 NORVEGE 389 29 35 82 2 73 41 
25 030 SWEDEN 4 1 
3 
2 030S 254 2 68 5 8 49 97 
032 FINLAND 4 
12 
1 032 236 
322 
114 93 
6 
3 25 1 
036 SWITZERLAND 31 14 3 036 1668 1036 204 12 49 39 
038 AUSTRIA 50 7 5 38 038 2658 499 386 1696 2 44 31 
040 PORTUGAL 83 83 040 899 899 i 372 REUNION 9 9 
7 17 3 
372 ION 385 
25 
384 
5 6 520 55 5 a3 400 USA 34 8 400 UN IS 1739 408 832 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 406 9 173 195 3 19 8 1 
604 LEBANON 7 3 3 1 604 LIBAN 465 1 236 172 42 12 
632 SAUDI ARABIA 45 4 24 16 632 ARABIE SAOUD 1833 22 413 857 li 514 27 838 KUWAIT 13 1 9 3 838 KOWEIT 893 22 86 659 117 
844 QATAR 2 1 1 844 QATAR 157 1 71 34 51 
647 U.A.EMIRATES 5 2 2 647 EMIRATS ARAB 262 2 148 64 48 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 186 165 11 10 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 135 64 42 29 
1000 WORLD 928 82 314 239 80 40 132 15 11 15 1000 M 0 N DE 40628 2378 18730 10003 1843 1814 4508 487 384 485 
1010 INTRA-EC 578 57 168 138 78 37 78 14 2 10 1010 INTRA-CE 28683 1343 13440 4927 1790 1813 2715 431 70 334 
1011 EXTRA-EC 349 25 148 101 2 3 58 1 a 5 1011 EXTRA-CE 13982 1033 5288 5078 53 201 1791 58 313 151 
1020 CLASS 1 233 23 114 58 1 2 24 1 8 4 1020 CLASSE 1 8802 960 3363 3016 47 149 805 55 298 109 
1021 EFTA COUNTR. 183 20 104 48 1 1 4 7 • 1021 A E L E 6174 868 2544 2082 42 140 195 278 25 
1030 CLASS 2 118 1 34 44 1 1 33 1 1 1030 CLASSE 2 5132 53 1924 2053 7 52 988 15 41 
1031 ACP (63) 10 5 1 4 • 1031 ACP (63) 276 184 31 13 47 
11112.03 BABIES' OUTER GARIIEIITS OF TEXli.E IIATERIA1.S OTHER 1HAII CGnOII 1102.03 BABIES' OUTER GARIIEIITS OF TEXTU IIATERIA1.S OTHER 1HAII COTTON 
ARTICW DE IIATIERES tm. Sf COTON, POUR BEBEB SAEUGLIIGSIQ.EJDUNO .WS SPIIINSTOFRII, AUSGEJI. BAUIIWOUE 
001 FRANCE 99 1 32 58 2 30 7 001 FRANCE 3057 40 1807 1804 47 92B 211 3 23 002 BELG.·LUXBG. 87 3 18 32 
sci 2 002 BELG.-LUXBG. 3818 183 878 1078 1615 59 11 003 NETHERLANDS 83 10 2 8 
12 
13 2li 003 PAY5-BAS 2562 274 163 281 273 229 70i 004 FR GERMANY 99 i 4 43 3 8 004 RF ALLEMAGNE 3264 84 304 1463 194 329 005 ITALY 20 19 
15 35 005 ITALIE 1389 1264 1822 3 1 37 896 3 006 UTD. KINGDOM 64 4 9 
149 
006 ROYAUME-UNI 3548 94 693 1 39 
3720 007 IRELAND 149 007 IRLANDE 3748 1 14 10 1 
008 DENMARK 4 i 4 008 DANEMARK 131 5 18 18 3 3 87 38 028 NORWAY 7 
2 
5 028 NORVEGE 278 i 48 1 11 1n 030 SWEDEN 7 i 1 3 030 SUEDE 266 57 37 2 126 43 4 036 SWITZERLAND 25 8 14 2 038 SUISSE 1206 70 515 540 8 68 
038 AUSTRIA 29 2 1 26 038 AUTRICHE 1159 99 94 913 31 22 
040 PORTUGAL 14 14 
2 
040 PORTUGAL 236 
13 
234 7i 2 ·042 SPAIN 2 4 i 042 ESPAGNE 105 13 8 048 MALTA 7 2 048 MALTE 119 51 49 19 
220 EGYPT 10 
10 
2 8 220 EGYPTE 199 
116 
50 149 
302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 178 2 
314 GABON 3 3 
7 
314 GABON 127 127 
18i li 322 ZAIRE 7 li 322 ZAIRE 190 1 372 REUNION 8 
28 5 4 372 REUNION 237 4 237 1554 2 14 248 162 400 USA 53 18 400 ETAT5-UNIS 3062 1on 
404 .CANAPA 15 10 3 1 1 404 CANADA 902 598 230 25 49 
3 gra· LEBANON 18 3 15 i 604 LIBAN 643 4 154 486 24 8 JORDAN 3 i 5 2 628 JORDANIE 104 9 67 3 832 SAUDI ARABIA 49 26 17 832 ARABIE SAOUD 2682 43 484 1517 
4 
635 
838 KUWAIT 23 5 2 8 8 838 KOWEIT 1394 283 229 669 209 
840 BAHRAIN 3 1 2 840 BAHREIN 108 i 30 44 34 844 QATAR 3 1 li 2 844 QATAR 197 43 32 121 647 U.A.EMIRATES 19 2 9 647 EMIRATS ARAB 593 4 154 183 
14 
272 
3 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 164 1 15 53 78 
740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 167 38 60 25 44 
800 I',~ST~LIA 2 1 800 AUSTRALIE 117 39 54 22 
1000 WORLD 981 33 154 290 48 82 292 41 2 31 1000 M 0 N DE 37221 1272 8820 13138 1415 3117 7499 1121 91 750 
1010 INTRA-EC 6GB 20 88 142 48 83 183 35 
:i 31 1010 INTRA-CE 21812 883 4283 8145 1403 2781 4878 899 1 739 1011 EXTRA-EC 374 13 88 148 10 109 • • 1011 EXTRA-CE 15810 589 4537 8991 12 335 2822 222 90 12 1020 CLASS 1 170 7 53 79 1 23 6 1 • 1020 CLASSE 1 7925 248 2744 3572 10 82 981 217 85 8 
1021 EFTA COUNTR. 84 3 25 43 li 12 1 • 1021 A E L E 3315 174 970 1560 8 54 460 1 84 4 1030 CLASS2 201 6 33 69 84 • 1030 CLASSE 2 7592 338 1793 3405 2 253 1784 6 5 8 
1031 ACP (63) 40 13 1 8 18 • 1031 ACP (63) n2 339 112 212 109 
1102J4 CWIIIEIITS OF THE 'COW-IIOY' 1YJI£ AND OTHER SllllLAII CWIIIEIITS FOR AIIUSEIIEIIT AND PLAY, COIIIIEIICIAI. SIZE < 151 1102J4 OARIIENTS OF THE 'COW-IIOY' TYPE AND OTHER SllllLAR CWIIIEIITS FOR AIIUSEIIEIIT AND PLAY, COIIYERCIAL SIZE < 151 
VETEIIEMTS DU GENRE 'COW-IIOY' ET AUTRES VETEIIEMTS SIIID.. POUR LE DEOUISEIIEIIT ET III'IERliSSEIIEIIT, TALLE COIIIIERCIALE < 151 COWBOY· U. AEIINL YEIIICUJDUNGEII, IWIDELSGROESSE < 151 
001 FRANCE 18 12 3 i 001 FRANCE 664 2 568 50 34 12 002 BELG.-LUXBG. 19 4 14 
3 
002 BELG.-LUXBG. 333 118 206 
72 
7 
003 NETHERLANDS 4 9 24 1 003 PAY5-BAS 102 15 413 15 7 004 FR GERMANY 39 6 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 821 315 3 83 400 006 UTD. KINGDOM 25 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 584 137 2 25 
212 007 IRELAND 10 
2 
007 IRLANDE 215 li 2 3 i 3 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 135 112 
5 
8 
038 AUSTRIA 5 4 
5 
038 AUTRICHE 137 !i 103 1i 29 2 400 USA 24 18 400 ETAT5-UNIS 841 718 79 22 
604 LEBANON 14 14 604 LIBAN 568 568 
361 
362 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.>.dOa Nlmexe V.>.OOa 
1102.04 1102.04 
632 SAUDI ARABIA 18 17 632 ARABIE SAOUD 583 533 16 34 
636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 409 409 22 647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 104 82 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 120 117 3 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 265 243 22 
1000 WORLD 208 107 48 8 28 21 2 o 1000 M 0 N DE 8588 14 111 4504 755 181 823 403 87 2 
1010 INTRA-EC 113 211 41 5 17 21 i o 1010 INTRA..CE 2718 2 18 1159 671 138 341 400 7 2 1011 EXTRA-EC 85 711 5 1 8 o 1011 EXTRA..CE 3873 12 3345 85 45 282 3 80 
1020 CLASS 1 40 30 5 4 1 • 1020 CLASSE 1 1768 12 17 1486 84 14 129 3 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 2 1 • 1021 A E L E 400 12 5 265 5 1 68 3 21 
1030 CLASS 2 55 49 5 • 1030 CLASSE 2 2025 2 1638 1 31 153 
1102.05 WOII~RLS' AND INFANTS' COATS Of RUBBERISED TEXT1LE FABRIC OR Of FABRICS I!IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 1102.05 WOIIEN'cJun.GIRLS' AND INFANTS' COATS Of RUBBERISED TEXT1LE FABRIC OR OF FABRICS I!IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIJHATED 
WITH SE DERIVATIVES, AR1IFlCIAI. PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED WITH OSE DERIVAllVES, ARTFICIAL PW11C MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
IWITEAUX EN TISSUS DES NOS 5901, 5111 OU 5912 IIAENTEL AUS GEWEBEN DER NRH. 5901, 5111 OOER 5112 
001 FRANCE 18 3 
2 
2 3 9 1 001 FRANCE • 879 208 
102 
37 156 447 31 
2 002 BELG.-LUXBG. 20 2 10 
17 
6 002 BELG.-LUXBG. 651 112 264 
323 
171 
003 NETHERLANDS 43 26 
6 s7 2 18 
003 PAY5-BAS 962 630 4 
238 1090 
5 2li 418 004 FR GERMANY 86 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2011 212 13 168 54 006 UTD. KINGDOM 16 12 
8 
006 ROYAUMEoUNI 583 10 8 346 4 340 3 0071 D 9 1 
2 
007 lALANDE 408 66 8 3 2 28 008 RK 3 1 
5 1 
008 DANEMARK 112 51 15 7 
6 036S ALAND 19 11 
1 
1 036 SUISSE 836 460 62 2 18 254 34 
038 lA 6 4 1 
5 
038 AUTRICHE 215 172 1 9 22 3 8 
056 UNION 9 3 
3 
056 U.R.S.S. 452 217 47 
161 9 1 
188 
3 400 USA 5 
2 
2 400 ETATSoUNIS 303 16 19 93 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 165 83 35 3 11 9 44 
1000 WORLD 261 61 14 12 88 34 35 18 1000 M 0 N DE 8442 2381 538 501 1844 1244 1333 38 37 426 
1010 INTRAoEC 1117 38 3 8 83 30 17 i 18 1010 INTRA..CE 5678 1284 155 307 1672 1172 625 32 3 418 1011 EXTRA-EC 65 23 11 4 3 5 18 • 1011 EXTRA..CE 2784 1087 383 194 72 272 708 8 34 8 
1020 CLASS 1 48 18 9 4 3 5 8 1 . 1020 CLASSE 1 1956 815 242 187 63 272 331 6 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 37 16 8 1 2 5 4 1 . 1021 A E L E 1362 706 160 17 43 261 136 33 6 
1030 CLASS 2 5 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 303 43 94 7 9 149 1 
1040 CLASS 3 12 4 1 7 . 1040 CLASSE 3 504 229 47 228 
1102.07 WOUEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARIIENTS OTHER THAN COATS Of RUBBERISED TEX1U FABRIC OR Of FABRICS I!IPREGHATED, 1102.07 l8tRt;~~~ ~~~~S~~~CO~U=DMA~~R~~Vk~~TE~PREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIJHATED WITH CEllUlOSE DERIVATIVES, AR11FiaAI. PW11C MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
YE1EIIENTS DE DESSUS .sF IIAIITUUX, EN TISSUS DES NOS 5901, 5111 OU 5112 OBERXLEIDUNG -AUSGEN. IIAENTEL, AUS GmBal DER NRN. 5!101, 5911 ODER 5112 
001 FRANCE 10 1 
2 
1 3 5 001 251 35 
142 
21 21 31 143 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 
2 
2 002 323 47 65 35 
s7 
34 
003 NETHERLANDS 12 7 44 12 10 3 003 3n 243 5 4 225 68 10 3 004 FR GERMANY 71 5 004 3044 1445 1138 4 219 
005 ITALY 2 2 
3 2 
005 113 64 11 
100 
27 
17 
8 
s5 3 008 UTD. KINGDOM 6 1 
7 
006 334 78 9 61 
211 
8 
007 IRELAND 7 
10 
007 274 57 
16 18 
2 4 
008 DENMARK 10 008 174 128 14 
028 NORWAY 7 1 2 4 028 240 42 8 12 4 75 1o3 030 SWEDEN 12 
6 
2 9 030 372 9 8 21 
1 
75 257 
036 SWITZERLAND 10 3 038 493 336 26 5 1 124 
038 AUSTRIA 7 5 2 038 401 239 3 40 7 112 
040 PORTUGAL 1 
sO 040 189 182 1689 4 3 216 LIBYA 50 
19 
216 1689 
187 220 EGYPT 19 
1 22 
220 197 
s8 6 10 41 1 400 USA 27 3 400 1104 749 4 248 404 CANADA 4 2 2 404 158 66 14 7 4 56 7 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 141 42 1 98 
1000 WORLD 284 38 51 92 19 8 71 2 15 o 1000 M 0 N DE 10887 1543 1979 4040 425 184 2202 84 443 7 
1010 INTRA-EC 129 22 47 14 17 5 22 2 
1s 
o 1010 INTRA..CE 4907 668 1629 1354 370 113 698 84 15 j 1011 EXTRA-EC 184 18 4 78 1 1 49 o 1011 EXTRA..CE 5981 an 350 2686 55 71 1508 429 
1020 CLASS 1 76 15 2 24 1 19 15 . 1020 CLASSE 1 3310 787 257 848 18 62 939 400 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 13 2 2 10 14 . 1021 A E L E 1821 658 231 80 11 13 450 378 
7 1030 CLASS 2 86 1 1 54 30 1 . 1030 CLASSE 2 2559 42 93 1823 31 9 525 29 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 114 48 17 6 1 42 
1102.12 COTTON APRONs, OVERAW, S!IOCK.OVERAW AND OTHER WOllEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONA1 Q.OTIUNG 1102.12 COnON APRONS, OVERAW, SIIOCK.OVERAW AND OTHER WOllEN'S UIDUSTRIAL AND OCCUPATIONA1 ClOTIUNG 
TABUERS, BlOUSES ET AUTRES YETEIIENTS DE TRAVAIL, DE COTON SCHUERZEN, KITTEL UNO ANDERE ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 67 48 
5 
2 1 10 6 001 FRANCE 1460 941 
153 
63 20 210 219 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 26 15 
1 
4 
7 
2 
1 
002 BELG.oLUXBG. 625 362 1 65 
139 
44 
7 3 16 003 NETHERLANDS 24 10 1 
9 
4 4 003 PAY5-BAS 520 280 18 11 147 48 004 FR GERMANY 83 
10 
33 5 5 14 13 004 RF ALLEMAGNE 1402 
197 
523 114 108 132 92 286 
005 ITALY 15 4 1 
5 79 
005 ITALIE 289 10 
12 
58 19 2 
176 
3 
1725 006 UTD. KINGDOM 90 
1 
6 
21 
006 ROYAUMEoUNI 2120 14 24 7 125 
392 
37 
007 IRELAND 22 4 007 lALANDE 414 18 19 4 3 13 85 008 DENMARK 11 6 1 
1 
008 DANEMARK 265 157 8 
2s 024 ICELAND 3 
2 2 11 
1 
3 
024 ISLANDE 102 9 
12 
10 22 287 58 92 36 028 NORWAY 37 4 14 028 NORVEGE 1228 60 
3 
165 554 
030 SWEDEN 11 2 4 5 030 SUEDE 347 20 10 2 6 121 179 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1102.12 1102.12 
036 SWITZERLAND 72 56 7 8 1 
35 
036 SUISSE 1761 1348 202 178 4 22 5 2 036 AUSTRIA n 40 1 4 1 038 AUTRICHE 1384 802 8 13 8 38 4 4 515 400 USA 47 4 4 39 400 ETATS.UNIS 1095 12 8 104 1 166 4 798 456 GUADELOUPE 4 
5 5 
456 GUADELOUPE 113 i 112 43 4 1 132 632 SAUDI ARABIA 11 1 632 ARABIE SAOUD 188 8 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 183 1 182 
1000 WORLD 651 195 87 28 28 43 82 8 28 173 1000 M 0 N DE 14556 4325 1449 681 389 831 2018 292 893 34n 
1010 INTRA·EC 338 90 39 8 19 29 48 5 4 97 1010 INTRA-CE 7118 1970 728 223 299 804 844 196 137 2117 
1011 EXTRA-EC 311 105 28 20 7 14 34 3 24 78 1011 EXTRA-CE 7437 2355 721 456 89 327 1175 96 857 1359 
1020 CLASS 1 256 100 9 14 5 12 17 3 22 76 1020 CLASSE 1 6118 2256 271 371 44 306 601 96 812 1359 1021 EFTA COUNTR. 204 99 9 9 2 12 12 3 21 37 1021 A E L E 4879 2239 249 205 24 305 414 92 792 559 
1030 CLASS 2 49 1 19 8 2 2 17 2 . 1030 CLASSE 2 1262 42 449 87 45 21 574 44 
1102.14 ~Ci OVERAW, SUOCK.QVERAW AND OTHER WOIIfii'S INDUS1RIAL AND OCCUPATIOIW. CLOTIIIHG OF 1EXTU IIATERW.S OTHER lliAH 1102.14 =~ OVERAW, SIIOCK.QVERAW AND OTHER WOMEN'S INDUS1RIAL AND OCCUPATIONAl. CI.OTHDIG OF TEXTU IIATERW.S OTHER 111AH 
TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES YETEIIENTS DE TRAVAI. DE IIATIERES TEXTL£8, SF COTON SCHUEIIZEJI, IOT1U UND ANDERE ARBEITS- UND BERUFSKI.£IDUNO, AUS SPUINSTOFml, AUSG£11. BAUIIWOI.I.E 
001 FRANCE 607 21 
12 
4 6 580 2 001 FRANCE 14530 668 603 181 115 13814 66 1 002 BELG.-l.UXBG. 38 18 1 
47 
1 
18 
002 BELG.-l.UXBG. 1317 479 91 
1354 
29 260 003 NETHERLANDS 109 38 
7 
1 
28 
7 
196 
003 PAY8-BAS 2795 1044 17 18 
572 
102 
7 004 FR GERMANY 328 4 5 84 4 30 004 RF ALLEMAGNE 5488 11i 529 213 1494 151 845 1875 005 ITALY 7 
2 4 3 5 005 ITALIE 188 14 135 5i 2 59 70 2 008 UTD. KINGDOM 27 18 45 008 ROYAUME·UNI 808 451 20 79 932 007 IRELAND 48 
27 
1 007 lALANDE 959 500 5 2 21 1 008 DENMARK 29 23 1 1 32 008 DANEMARK 556 4 487 40 10 7 1054 028 NORWAY 60 6 5 3 028 NORVEGE 1739 2 18 6 5 160 45 030 SWEDEN 187 2 176 030 SUEDE 3094 101 21 4 59 2864 032 FINLAND 9 
19 5 2 6 3 1 8 032 FINLANDE 316 435 1 sO 33 11 48 258 036 SWITZERLAND 41 2 4 038 SUISSE 1024 245 76 78 95 038 AUSTRIA 12 7 1 1 1 2 038 AUTRICHE 532 298 41 38 48 104 5 212 TUNISIA 16 16 20 212 TUNISIE 134 134 78i 216 LIBYA 20 i 1i i 216 LIBYE 781 6 39 so5 10 17 9 400 USA 18 2 3 400 ETATS.UNIS 671 49 85 404 CANADA 6 
2 
1 i 3 404 CANADA 202 9 61 10 73 632 SAUDI ARABIA 9 1 5 632 ARABIE SAOUD 384 51 3 65 40 185 
638 KUWAIT 6 i 6 638 KOWEIT 147 1 20 126 644 QATAR 1 644 QATAR 105 90 12 3 
1000 WORLD 1812 181 41 27 70 718 125 8 269 195 1000 M 0 N DE 36827 4308 1940 1454 1437 16908 3479 101 5474 1728 
1010 INTRA-EC 1191 122 20 12 35 697 82 5 48 190 1010 INTRA-CE 26658 3257 1195 848 739 18608 1351 n 1110 1875 
1011 EXTRA-EC 419 38 21 15 35 21 84 221 4 1011 EXTRA-CE 10170 1049 745 808 898 301 2127 24 4364 54 
1020 CLASS 1 339 34 7 15 32 5 22 220 4 1020 CLASSE 1 7849 873 400 672 608 155 740 24 4323 54 1021 EFTA COUNTR. 311 32 5 3 30 5 13 220 3 1021 A E L E 6768 838 265 106 556 145 479 7 4305 45 
1030 CLASS 2 79 4 13 1 3 16 41 1 . 1030 CLASSE 2 2310 174 338 138 90 148 1387 41 
1031 ACP (63) 4 1 3 . 1031 ACP (63) 104 3 40 5 56 
1102.11 SYIIIIWEAR OF IIAN-IIADE TEXTD.E AIRES 1102.11 SlVIIIWEAR OF UAN-IIADE 1EXTU ABRES 
IWU.OTS DE BAIN DE ABRES SVNTHET. OU ARTFICIB.LES BADEAIIZUEGE AUS SVNTH. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 10 
3 
9 1 001 FRANCE 1383 5 
313 
1207 154 17 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 4 i 002 BELG.-l.UXBG. 802 5 447 358 37 i 003 NETHERLANDS 8 i 1 i 003 PAYS.BAS 588 12 51 104 2 49 1i 004 FR GERMANY 16 i 12 2 004 RF ALLEMAGNE 1394 26 254 1005 31 63 1 38 005 ITALY 4 2 
3 
1 
3 
005 ITALIE 272 212 
45i 67 
34 
175 008 UTD. KINGDOM 8 
1i 
008 ROYAUME..UNI 722 10 19 
613 007 IRELAND 11 007 lALANDE 633 
3 
3 17 
17 19 028 NORWAY 1 i 1 028 NORVEGE 137 2 23 73 030 SWEDEN 3 i 2 2 030 SUEDE 127 9 2 52 165 19 54 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 487 124 162 7 
036 AUSTRIA 5 1 4 038 AUTRICHE 788 32 90 644 3 19 
042 SPAIN 2 1 1 4 042 ESPAGNE 238 8 75 153 2 205 400 USA 7 i 3 400 ETATS.UNIS 787 38 35 5D9 404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 445 10 73 2n 85 
482 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 118 
28 
118 
49 i 804 LEBANON 1 1 i 804 LIBAN 150 72 3 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 169 7 5 154 740 HONG KONG 1 i 740 HONG-KONG 168 20 65 83 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 137 16 119 2 
1000 WORLD 115 2 19 52 7 30 3 1 1 1000 M 0 N DE 10848 203 1954 5978 3 825 1578 175 82 50 1010 INTRA-EC 83 1 7 30 5 18 3 i 1 1010 INTRA-CE 5912 82 873 3291 2 814 844 175 2 49 1011 EXTRA-EC 52 1 12 22 2 14 • 1011 EXTRA-CE 4934 141 1081 2687 1 211 732 80 1 
1020 CLASS 1 33 3 18 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 3595 111 445 2313 191 455 80 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 9 2 4 1 . 1021 A E L E 1691 44 219 1020 i 185 143 80 1030 CLASS 2 16 9 3 4 . 1030 CLASSE 2 1300 30 838 335 20 m i 
1102.11 SYIIIIWEAR OF 1EXTU IIATERIALS OTHER lliAH IIAN-IIADE ABRES 1102.11 SW!IIWEAR OF TEXTD.E IIATERW.S OTHER lliAH UAN-IIADE ABRES 
IWU.OTS DE BAIN DE IIATIERES TEXlUS, SF ABRES SVNTHET. OU ARTFlCIEUES BADEAIIZUEGE AUS SPINNSTOfFEN, AUSGEN. SVNTH. OOER KUENSTl 
001 FRANCE 7 i 7 001 FRANCE 484 13i 445 4 18 3 i 2 002 BELG.·LUXBG. 2 1 002 BELG.-l.UXBG. 278 4 138 29 2 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS.BAS 212 37 114 20 8 
363 
364 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Destlnallon BestJmmung I Werte Des11nallon 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeUISChlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El\Mba Nlmexe I EUR 10 ~UISChlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\1\aba 
11112.11 11112.11 
004 FR GERMANY 8 1 6 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 618 
1 
109 493 2 5 
24 
9 
006 UTD. KINGDOM 10 1 8 006 ROYAUME-UNI 372 84 263 5 030 SWEDEN 2 
1 
2 030 SUEDE 151 
6 
6 140 
3 038 SWITZERLAND 2 1 038 SUISSE 209 73 127 
8 038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 176 8 92 65 3 
042 SPAIN 2 1 1 
2 
042 ESPAGNE 113 39 74 i 12 134 400 USA 6 1 5 
1 
400 ETATS-UNIS 565 137 281 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 223 138 85 
16 
2 
1 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 304 16 272 
1000 WORLD 65 15 40 1 1 3 3 1 1 1000 II 0 N D E 4852 24 1397 3010 20 65 88 181 71 8 
1010 INniA-EC 33 4 24 1 1 1 1 i 1 1010 INniA-CE 2180 • 495 1497 20 45 48 25 12 • 1011 EXTRA-EC 33 11 17 2 2 • 1011 EXTRA-CE 2691 15 801 1513 20 41 135 68 
1020 CLASS 1 22 5 13 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1890 14 538 1095 16 27 135 65 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 5 1 1 . 1021 A E L E 631 14 168 353 
4 
14 64 
1030 CLASS 2 9 5 4 . 1030 CLASSE 2 764 1 384 380 14 1 
1102.22 BATH ROIICS, DRESSING GOINS, BED .IACKm AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of IIAN-IIADE TEXTU FIBRES 1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOINS, BED .IACKm AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of IIAJI.IIAD£ 1EXTU FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRES, US£USES ET VETEIIENTS D'IIITEIUEIIR AHALOGUES, DE FIBRES SliiTHET. OU A111F1C1EUES IIADEIIA£IIlEL, .,jACKEJI, HAUSIIAEIITEL. BEn.IAECKCIIEII UND AEHHL. HAUSXWlUNQ, AUS SYNTll. OOER KUENS1L SPINNSTOffEJI 
001 FRANCE 80 
2 20 15 8 46 11 001 FRANCE 1976 19 724 108 130 1317 402 002 BELG.-lUXBG. 43 5 12 
1i 
4 
1 
002 BELG.-lUXBG. 1285 69 116 264 388 112 34 003 NETHERLANDS 33 2 1 2 
16 
10 003 PAY$-BAS 707 78 24 27 
391 
158 
004 FR GERMANY 41 1 11 1 12 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 994 
1 
28 293 37 238 7 
006 UTD. KINGDOM 20 3 43 006 ROYAUME-UNI 589 123 4 1 21 1226 439 007 IRELAND 43 
1 1 
007 IRLANDE 1242 
6 
15 1 
10 3 028 NORWAY 4 2 028 NORVEGE 133 37 4 73 
030 SWEDEN 3 
4 8 10 3 030 SUEDE 107 2 1 13 10 8 90 1 038 SWITZERLAND 25 
1 
3 038 SUISSE 821 158 281 288 78 
038 AUSTRIA 13 8 1 2 1 038 AUTRICHE 448 299 28 57 23 7 32 
6 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 192 18 25 143 
616 IRAN 7 
1 
7 616 IRAN 311 
14 
311 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 128 
24 
114 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 127 61 42 
1000 WORLD 342 18 44 54 37 65 107 19 • 1000 II 0 N D E 9780 687 1580 1169 824 1783 3224 498 17 
1010 INTRA-EC 268 5 27 34 38 65 81 18 • 1010 INTRA-CE 6943 188 985 571 791 1768 2155 480 
17 1011 EXTRA-EC 77 12 17 20 1 26 1 • 1011 EXTRA-CE 2820 479 595 593 34 15 1070 17 
1020 CLASS 1 53 12 13 13 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 1910 469 452 422 33 15 494 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 47 12 11 12 1 10 1 . 1021 A E L E 1585 468 390 381 33 15 304 10 8 
1030 CLASS 2 21 4 4 13 . 1030 CLASSE 2 849 9 143 112 576 9 
11112.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED oiACKm AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of COTTON 11112.23 BATH ROBES, DRESSING GOINS, BED .IACKm AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of COTTON 
PEIGHOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRES, USEUSES ET VETEIIENTS D'IIITEIUEIIR AHALOGUES, DE COlON IIADEIIA£IIlEL, .,jACKEJI, HAUSIIAEIITEL. BEn.IAECKCIIEII UND AEHHL. HAUSXWlUNQ, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 383 30 54 45 4 301 2 1 001 FRANCE 7699 814 as4 724 76 5958 100 17 5 7 002 BELG.-LUXBG. 81 16 6 4 6i 1 002 BELG.-LUXBG. 1703 584 158 74 1094 31 2 003 NETHERLANDS 131 24 1 25 20 14 1 3 003 PAY$-BAS 2458 693 20 338 444 311 2 43 004 FR GERMANY 231 5 18 57 98 38 004 RF ALLEMAGNE 5067 174 409 671 2320 964 16 005 ITALY 12 2 8 3 2 4 1 005 ITALIE 352 94 203 42 35 7 100 :i 8 006 D. KINGDOM 46 7 7 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 1417 317 291 2 487 296 007 NO 12 1 
1 
1 
3 3 
007 IRLANDE 338 33 4 9 40 a4 008 ARK 17 3 1 6 008 DANEMARK 383 109 4 17 129 
009 CE 9 1 
1 
7 1 5 009 GRE 128 21 3 77 27 i 205 028 NORWAY 15 4 2 3 
2 
028 N GE 497 138 30 39 80 
030 SWEDEN 75 4 1 44 20 4 030S 1432 170 25 673 406 44 114 
032 FINLAND 4 1 
11 16 i 2 2 1 032 Fl E 108 23 5 8 9 5 49 18 038 SWITZERLAND 66 34 2 
9 
038 SUISSE 1906 1189 376 232 35 58 7 
119 038 AUSTRIA 66 44 1 8 1 2 1 038 AUTRICHE 1639 1263 16 146 10 43 42 
048 YUGOSLAVIA 83 83 048 YOUGOSLAVIE 1365 1365 
1 064 HUNGARY 25 25 
6 2 8 2 3 
064 HONGRIE 418 417 
126 1 1&2 70 72 13 400 USA 25 4 400 ETAT$-UNIS 821 140 218 
404 CANADA 21 4 13 2 1 1 404 CANADA 557 123 353 48 19 10 4 
624 ISRAEL 8 
2 1 
4 4 624 ISRAEL 208 96 31 47 161 2 632 SAUDI ARABIA 6 3 632 ARABIE SAOUD 172 33 8 
1000 WORLD 1339 295 126 230 38 531 88 I 12 13 1000 II 0 N D E 29532 7935 2981 3833 700 10829 2492 199 404 179 
1010 INniA-EC 919 88 12 148 34 492 69 5 1 4 1010 INTRA-CE 19544 2745 1681 2393 680 10004 1832 123 28 58 
1011 EXTRA-EC 419 209 44 84 1 39 18 3 11 9 1011 EXTRA-CE 9988 5190 1280 1439 20 824 680 78 378 121 
1020 CLASS 1 383 178 37 76 1 38 12 3 11 9 1020 CLASSE 1 8621 4490 1104 1291 20 779 380 76 362 119 
1021 EFTA COUNTR. 230 87 16 71 1 28 8 10 91021AELE 5690 2807 483 1105 20 577 233 346 119 
1030 CLASS 2 29 5 7 8 3 6 . 1030 CLASSE 2 920 274 175 146 45 263 13 2 
1040 CLASS 3 26 25 1 . 1040 CLASSE 3 443 425 1 17 
11112.24 ~llhROIICS, DRESSING GOINS, BED oiACKm AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of 1EXTU IIATERW.S OTHER 1IWI COlTON AND IIAJI.IIAD£ 11112.24 MllhROBES, DRESSING GOINS, BED .IACIIETS AND SIIIII.AR INDOOR WEAR Of 1EXTU MATERIALS OTIER 1IWI COTTON AND IIAII-IIADE 
PEIGNOIRS DE I~ ROBES DE CIWIBRE, usaJSES ET VETEIIENTS D'IN1ERIEUR AHALOGUES, D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYIIl1l. OU AI!IF. COlON 
IIADEIIA£IIlEL, ""'=.NUSIIAEIITEL. BEn.IAECKCIIEII UND AEHHL. HAUSKlfiDUNQ, AUS ANDEREII SPINHSTOFfBI ALS SYNTll. OOER 
IUENSTL UND BAUIIW 
001 FRANCE 17 
2 
9 1 5 1 1 001 FRANCE 653 1 
13:i 
333 57 73 131 20 38 
002 BELG.-lUXBG. 8 2 3 
2 
1 002 BELG.-lUXBG. 301 8 68 27 
s1 
63 2 
003 NETHERLANDS 3 
2 16 1 
1 
1 
003 PAY$-BAS 113 4 6 17 
18 
15 j 10 004 FR GERMANY 20 1 004 RF ALLEMAGNE 465 65 287 4 37 47 
.Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe n>.aoa 
f1112JA f1112JA 
006 UTD. KINGDOM 15 12 1 006 ROYAUME-UNI 489 1 400 26 19 9 
14 
34 11i 036 SWITZERLAND 8 2 
"' 
038 SUISSE 264 5 M 137 5 32 400 USA 4 2 400 ET ATS-UNIS 428 5 15 295 81 
604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 108 35 73 20 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 124 59 45 
1000 WO A L D 124 22 69 5 I 14 3 2 • 1000 M 0 N DE 3637 40 111 1688 128 188 628 82 160 4 
1010 INTRA-EC 67 18 21 5 7 7 2 1 • 1010 INTAA..CE 2199 15 639 770 121 149 348 60 17 4 1011 EXTAA-EC 58 5 40 • 2 7 1 1 • 1011 EXTAA..CE 1636 24 272 918 4 39 280 32 63 
1020 CLASS 1 43 3 31 2 5 1 1 • 1020 CLASSE 1 1079 24 144 577 4 26 211 32 61 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 8 2 3 1 . 1021 A E L E 507 18 95 218 4 26 87 59 
1030 CLASS2 14 3 9 2 . 1030 CLASSE 2 549 125 334 14 70 2 4 
f102J5 PARKAS; ANORAKS, 'IIIDCHEATEAS, WAISTtll .IACXETS E1C., OF JIAN.IIADE TEXTU FIBRES f102J5 PARKAS; ANORAXS, IINDCIIEATEAS, WAISTtR .IACXETS ETC., OF JIAN.IIADE TEXTU FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSOIIS, ET SIIIL, DE FIBRES 1EXIUS SYNIIIET1QUES OU ARmCELW PARKAS, ANORAKS, WJND.IACKEII U.DGL, AUS SYNTHET. OO.KUENSTL SI'INNSTOFFEII 
001F 163 42 44 81 18 21 3 001 FRANCE 5088 1645 19sS 2194 405 645 199 16 002 314 40 2 226 20 2 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 9124 1722 113 5248 818 73 4 003 231 188 1 14 
72 
3 003 PAY8-BAS 7599 8247 78 437 
1687 
93 80 44 004 163 
8 
31 55 2 7 8 8 004 RF ALLEMAGNE 5968 268 1528 1927 68 258 3 274 223 005 18 9 26 27 :i 1 4 005 ITALIE 887 535 454 27 1oS 37 194 14 006 124 55 9 
17 
006 ROYAUME-UNI 4005 2108 551 579 540 007 IRE 29 10 
1 
1 1 007 IRLANDE 1048 433 3 4 9 58 1 008 DEN K 25 20 
1 
1 3 
1 
008 DANEMARK 812 533 19 47 24 21 165 53 3 024 ICELAND 3 1 
4 
024 ISLANDE 158 31 69 
s:i 3 .j 2 028 NORWAY 48 4 3 34 028 NORVEGE 2002 202 219 1 22 1471 
030 N 33 1 1 7 23 030 SUEDE 1542 88 60 205 4 2 39 60 1144 032 D 8 2 2 
14 5 2 1 3 032 FINLANDE 322 95 48 529 4 79 8 109 036 RLAND 68 33 12 1 038 SUISSE 3280 1671 765 187 25 11 13 
038 AUSTRIA 87 38 3 8 8 13 1 038 AUTRICHE 2322 1453 251 317 182 9 78 27 5 042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 115 22 55 38 
4 2 043 ANDORRA 5 26 5 043 ANDORRE 326 12 308 046 MALTA 28 
.j 048 MALTE 301 297 2 3 060 POLAND 9 5 060 POLOGNE 187 n 
19 
88 
064 HUNGARY 4 3 
12 
1 064 HONGRIE 118 94 566 14 2 3 212 TUNISIA 51 38 2 212 TUNISIE 1030 448 1sS 17 1 400 USA 9 2 4 400 ETAT8-UNIS 587 116 240 28 2 
404 CANADA 5 4 1 
4 
404 CANADA 219 155 48 2 1 7 8 
408 GREENLAND 4 408 GROENLAND 228 2 228 
1000 WO A L D 1445 520 148 217 357 49 59 • 80 11 1000 M ON DE 48049 17958 7575 5847 8418 1621 1757 273 3528 278 1010 INTRA-EC 1086 359 94 180 343 47 37 4 11 11 1010 INTAA..CE 34587 12958 4698 5194 7978 1515 1379 201 383 271 
1011 EXTRA-EC 383 181 53 37 15 3 22 2 70 • 1011 EXTAA..CE 13483 5000 2879 1483 438 105 379 71 3143 5 
1020 CLASS 1 284 114 37 38 13 2 18 2 84 . 1020 CLASSE 1 11517 4252 2144 1414 408 103 248 71 2874 5 
1021 EFTA COUNTR. 228 78 25 32 12 2 15 2 82 . 1021 A E L E 9688 3539 1458 1133 380 95 192 71 2817 5 
1030 CLASS2 82 39 18 2 1 4 . 1030 CLASSE 2 1602 541 728 28 27 2 41 235 
1040 CLASS 3 15 8 1 5 1 . 1040 CLASSE 3 384 207 7 21 4 91 34 
f102JI PARKAS; ANORAXS, 'IIIDCHEATEAS, WAISTtll .IACXETS E1C., OF COTTON f102JI PARKAS; ANORAKS, IINDCHEATEAS, WAISTtll .IACXETS E1C., OF canoN 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIL, DE COlON PARKAS, ANORAKS, WJND.IACKEII u.DGL, AUS BAUIIWOI.L£ 
001 FRANCE 103 25 
58 
32 17 25 4 001 FRANCE 3835 933 
27s0 
1096 418 1228 158 2 
002 BELG.-LUXBG. 314 34 21 202 
17 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9865 1325 346 5429 
671 
5 
8 
10 64 003 NETHERLANDS 207 169 5 3 1o:i 11 a 003 PAY8-BAS 6147 4980 212 88 237a 117 7 004 FR GERMANY 390 5 35 184 25 1 34 004 RF ALLEMAGNE 10741 229 1901 4696 530 42 1 235 960 005 ITALY 24 11 2 1 2 5 2 005 ITALIE 929 587 s6 15 1 2 99 43 52 006 UTD. KINGDOM 48 19 15 9 5 :i 1 006 ROYAUME-UNI 2054 873 691 285 25 121 31 007 IRELAND 13 3 1 
a 
1 
:i 007 IRLANDE 434 142 25 248 18 128 008 DENMARK 42 9 3 13 8 008 DANEMARK 1226 259 130 294 5 216 79 009 GREECE 7 8 1 
1 :i 009 GRECE 167 105 7 50 53 .j 129 024 ICELAND 
"' 
024 ISLANDE 227 27 13 1 
025 FAROE ISLES 3 
4 a .j 1 3 025 ILES FEROE 117 1 364 2sS 2li 5 19 116 028 NORWAY 21 5 
7 
028 NORVEGE 1334 264 398 
133 030 SWEDEN 28 2 3 10 2 3 030 SUEDE 1030 128 1M 323 M 9 25 164 
032 FINLAND 3 2 
a 
1 
4 12 
032 FINLANDE 159 97 14 22 2 43 3 21 036 SWITZERLAND 62 33 
"' 
038 SUISSE 2442 1494 506 127 158 7 107 
038 AUSTRIA 81 26 4 42 8 038 AUTRICHE 2704 1267 226 847 241 54 2 29 38 
043 ANDORRA 4 4 
7 
043 ANOORRE 275 6 258 2 
158 
11 
1a 058 GERMAN DEM.R 12 2i 5 :i 058 RD.ALLEMANDE 307 427 133 28 212 TUNISIA 31 1 212 TUNISIE 470 15 
172 18 20 2 400 gsA 17 5 10 1 400 ET AT8-UNIS 1006 282 425 87 404 ANADA 6 4 2 
2 
404 CANADA 311 181 79 44 7 
131 408 GREENLAND 2 
2 
408 GROENLAND 131 
51 174 47 2 732 JAPAN 2 
2 2 
732 JAPON 274 
33 7 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 104 42 11 11 
1000 WO A L D 1482 380 212 314 370 71 31 2 44 50 1000 M 0 N DE 47097 13339 9032 8512 1870 2839 797 109 1448 1353 
1010 INTRA-EC 1144 269 128 249 345 72 27 2 13 41 1010 INTRA..CE 35399 8845 8303 8573 8835 2590 880 109 321 1155 
1011 EXTAA-EC 338 110 88 85 28 7 4 31 I 1011 EXTRA..CE 11693 4494 2726 1939 835 249 138 1117 197 
1020 CLASS 1 278 81 74 64 16 4 2 28 9 1020 CLASSE 1 10229 3932 2321 1891 626 212 M 966 197 
1021 EFTA COUNTR. 203 67 24 60 15 2 2 25 8 1021 A E L E 7964 3279 1346 1580 567 112 60 848 172 
1030 CLASS 2 45 29 7 2 3 2 2 . 1030 CLASSE 2 1103 528 272 31 52 37 51 132 
1031 ACP Jr~ 3 3 7 . 1031 ACP~ 103 34 92 1 157 9 1 1040 CLA 14 5 . 1040 CLA 3 359 133 17 18 
365 
366 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
'E}.},dba Nlmexe 'E}.},clba 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIJL, D'AUTRES IIATIERfS TEXT. QUE FIBRES SYNTIIET. OU ARTfiC, ET COTON PAIIXAS, ANORAKS, WIND.IACKEII U.DGL., AUS AND£REll SPIIINSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL, BAUIIWOUE 
001 FRANCE 87 3 
4 
71 6 7 001 FRANCE 2548 130 
253 
2048 138 224 8 9 002 BELG.-LUXBG. 40 4 18 16 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1577 229 523 560 
mi 3 003 NETHERLANDS 20 7 1 8 
12 8 
003 PAY$-BAS 851 337 41 297 388 2!i 6 164 004 FR GERMANY 65 
1 
5 35 4 004 RF ALLEMAGNE 2294 42 343 1208 151 11 0051T y 3 2 
8 6 i 005 ITALIE 224 163 255 3 2 14 222 14 006 . KINGDOM 27 5 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 1106 319 145 135 18 
53 007 NO 5 2 
3 
007 IR E 211 117 11 1 7 22 
008 ARK 5 2 
3 
008D RK 192 79 7 92 7 
1 
7 
1o2 028 AY 7 1 1 2i 028 N E 320 58 33 63 56 7 1327 030 SWEDEN 39 11 030S 1637 14 33 218 1 19 20 5 
032 FINLAND 2 i 4 1 1 032 FINLANDE 110 28 8 48 2li 22 3 17 8 036 SWITZERLAND 20 9 
6 
036 SUISSE 1110 378 286 403 3 
036 AUSTRIA 23 6 
12 
11 038 AUTRICHE 1129 362 28 478 259 1 1 
040 PORTUGAL 12 
2 9 2 040 PORTUGAL 163 9i 163 301 5 i i 41 400 USA 16 2 400 ETAT$-UNIS 587 128 
404 CANADA 3 1 2 i 404 CANADA 151 64 66 8 7 5 604 LEBANON 7 604 LIBAN 148 2 15 128 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 198 29 25 144 
1000 WORLD 400 42 40 194 52 17 5 37 5 8 1000 M 0 N DE 15294 2348 2038 6453 1695 837 173 1807 179 164 
1010 INTRA·EC 253 23 14 141 4D 15 4 7 1 8 1010 INTRA-CE 9060 1257 969 4488 1238 588 114 222 42 164 
1011 EXTRA-EC 148 18 28 53 13 1 2 29 4 • 1011 EXTRA-CE 8235 1091 1069 1985 458 52 59 1364 137 
1020 CLASS 1 124 17 22 42 8 1 1 29 4 . 1020 CLASSE 1 5568 1061 845 1695 352 50 48 1364 133 
1021 EFTA COUNTR. 106 14 18 32 8 1 1 28 4 . 1021 A E L E 4493 840 553 1208 341 43 34 1344 130 
1030 CLASS 2 18 1 4 8 5 . 1030 CLASSE 2 567 30 224 202 93 2 12 4 
1040 CLASS 3 3 2 1 • 1040 CLASSE 3 100 88 12 
110131 .w:ms AND BLAZERS OF WOOl. OR FINE ANliiAI. HAIR 110131 .JACKETS AND BLAZERS OF WOOl. OR FINE ANIIIAL HAIR 
VES1U D£ lAlNE ou POlLS FilS .JACKEII AUS WOW OOER FElNEN l1ERllAAREN 
001 FRANCE 233 76 40 18 21 23 83 12 001 FRANCE 10978 4706 2248 960 620 1049 3304 27 4 308 002 BELG.·LUXBG. 222 96 5 40 56 41 1 32 002 BELG.·LUXBG. 12258 6778 264 1286 1741 1679 8 1 84i 003 NETHERLANDS 355 227 5 8 
53 
28 
3 
003 PAY8-BAS 18913 14843 313 256 
1126 
1019 88 
004 FR GERMANY 657 
1i 
32 114 6 55 3 391 004 RF ALLEMAGNE 19678 
1326 
2632 4074 337 2669 82 153 8605 
005 ITALY 37 14 
8 18 48 
3 
14 
3 005 ITALIE 3371 1521 
531 
4 24 447 1 1 53 
006 UTD. KINGDOM 283 177 17 
59 
006 ROYAUME·UNI 18762 12501 2432 411 1886 2364 896 88 17 007 IRELAND 75 13 1 
2 
1 1 007 IRLANDE 3482 917 78 19 10 39 15 
008 DENMARK 38 26 1 2 7 008 DANEMARK 1964 1559 122 75 59 1 148 
009 GREECE 15 10 1 3 1 
2 
009 GRECE 436 254 45 111 2 2 22 
76 024 ICELAND 4 1 
4 4 3 
1 024 ISLANDE 247 81 15 1 14 1 59 
028 NORWAY 141 26 68 36 028 NORVEGE 6765 1947 248 191 82 10 2272 
1 
2015 
030 SWEDEN 186 19 4 8 7 121 26 030 SUEDE 7205 1526 387 365 192 32 3192 1510 
032 FINLAND 16 5 1 3 
13 4 
6 1 032 FINLANDE 817 412 57 87 
410 
2 231 
3 
28 
2 036 SWITZERLAND 270 188 35 7 23 22 036 SUISSE 17505 12474 2744 488 254 1099 31 036 AUSTRIA 258 218 3 5 5 1 8 038 AUTRICHE 13423 11600 205 258 124 48 560 13 615 
040 PORTUGAL 10 4 4 5 1 040 PORTUGAL 256 8 112 111 4 25 042 SPAIN 9 1 2 2 042 ESPAGNE 625 296 134 106 85 
043 ANDORRA 2 
16 
2 043 ANDORRE 178 26 148 4 
2 i 5 048 MALTA 16 048 MALTE 184 169 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 151 151 
126 1 056 SOVIET UNION 2 i 3 056 U.R.S.S. 138 11 15 064 HUNGARY 10 i 064 HONGRIE 194 179 1 199 220 EGYPT 7 
1 
220 EGYPTE 207 7 
10 390 SOUTH AFRICA 2 4i 43 1 6 2 390 AFR. DU SUD 155 114 3263 18 31 445 95 39 400 USA 201 64 38 400 ETATS·UNIS 12697 3773 2196 
6 
2886 
404 CANADA 37 21 5 2 6 2 404 CANADA 2770 1495 445 230 6 402 148 38 
413 BERMUDA 2 1 1 413 BERMUDES 104 5 5 
6 6 
51 36 7 
13 600 CYPRUS 11 
2 2 
11 600 CHYPRE 207 33 13 4 136 604 LEBANON 5 9 604 LIBAN 366 120 162 77 2 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 390 42 1 7 340 
628 JORDAN 3 1 1 628 JORDANIE 156 31 5 105 14 
632 SAUDI ARABIA 5 
1 1 
5 632 ARABIE SAOUD 179 18 38 19 104 
636 KUWAIT 5 4 3 636 KOWEIT 368 30 75 68 5 195 43 9 732 JAPAN 17 4 5 3 732 JAPON 2392 648 365 876 445 
740 HONG KONG 10 3 3 2 2 740 HONG-KONG 1062 333 240 294 5 190 
BOO AUSTRALIA 3 2 1 BOO AUSTRALIE 307 192 28 31 2 53 
1000 W 0 R LD 3178 1234 228 245 187 139 801 27 74 483 1000 M 0 N DE 159480 78498 18292 11918 4388 5487 24448 1693 4257 10505 
1010 INTRA·EC 1914 843 110 158 135 133 278 18 5 438 1010 INTRA-CE 89818 42878 9390 8290 3518 5080 11871 1015 347 9829 
1011 EXTRA·EC 1282 591 118 89 32 8 325 9 88 24 1011 EXTRA-CE 69641 35820 8902 5625 870 388 12775 878 3910 875 
1020 CLASS 1 1176 572 109 83 28 5 278 9 68 24 1020 CLASSE 1 65786 34919 8149 4958 836 375 11364 642 3882 661 
1021 EFTA COUNTR. 881 455 50 32 28 5 225 64 22 1021 A E L E 46218 28048 3767 1502 821 347 7438 4 3673 618 
1030 CLASS 2 76 11 8 6 1 1 47 1 . 1030 CLASSE 2 3465 667 617 665 17 11 1411 36 28 13 
1040 CLASS 3 14 9 2 3 . 1040 CLASSE 3 389 235 136 2 16 
1102.32 JACKETS AND BLAZERS OF IIAN-IIAD£ TEXTU FIBRES 1102.32 .JACKETS AND BLAZERS OF IIAJI.IIADE TEXTU FIBRES 
VES1U D£ FIBRES SYMTIIETIQUES OU AIITFlCEUES .JACKEII AUS SYKTHETISCHEN OOER KUENSTUCHEN SPIIINSTOFFEN 
001 FRANCE 182 50 
21 
11 7 29 54 31 001 FRANCE 6787 2542 1119 308 194 1270 1886 1 1 585 002 BELG.-LUXBG. 202 76 9 82 90 14 3 73 002 BELG.-LUXBG. 8130 4290 175 1898 2826 620 3 12 13 003 NETHERLANDS 479 214 3 13 
91 
83 
9 
003 PAY8-BAS 17545 10630 147 352 
2135 
2119 6 163 1302 
004 FR GERMANY 832 34 245 36 108 2 307 004 RF ALLEMAGNE 21965 1931 5563 1980 3684 229 107 6336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUtb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I.I.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..I.Oba 
1102.32 1102.32 
005 ITALY 23 8 8 
18 6 44 3 22 :i 4 005 ITALIE 1308 453 536 253 155 5 217 814 107 95 006 UTD. KINGDOM 217 114 10 
149 1 
006 ROYAUME-UNI 9526 5918 954 1327 
4841 14 007 IRELAND 161 7 
2 
1 
1 
1 2 007 lALANDE 5519 420 37 6 6 22 173 
008 DENMARK 55 20 10 22 008 DANEMARK 1819 957 106 144 28 1 537 44 
009 GREECE 13 12 1 
1 2 
009G 307 255 28 11 
15 
1 12 96 024 ICELAND 6 1 2 
4 
024 IS E 393 49 169 
174 7 
64 
028 NORWAY 152 11 6 
1 :i 
79 52 028 N GE 6865 852 394 9 2630 2799 
5 030 SWEDEN 300 10 12 12 217 45 030 9937 642 679 335 26 187 5946 2117 
032 FINLAND 29 4 1 2 6 7 17 5 032 FINLANDE 1120 275 47 77 4 4 548 163 2 036 SWITZERLAND 279 162 39 15 29 1 
17 
036 SUISSE 13752 9487 2122 509 174 397 995 62 6 
038 AUSTRIA 236 162 1 14 2 2 17 1 038 AUTRICHE 9364 7849 71 357 46 115 506 44 394 
040 PORTUGAL 5 
1 
2 
1 1 
3 040 PORTUGAL 147 1 44 2li 7 1:i 102 042 SPAIN 12 8 1 042 ESPAGNE 505 66 337 54 
4 046 MALTA 21 20 
2 7 
1 
2 
046 MALlE 300 267 44 3 6 6 20 38 060 POLAND 11 
1 2 
060 POLOGNE 140 6 46 
87 062 CZECHOSLOVAK 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 124 37 
14 216 LIBYA 2 1 216 LIBYE 109 
6 1 
95 
220 EGYPT 15 
7 12 4 1 
15 220 EGYPTE 245 2 40 2li 236 11 6 400 USA 71 47 400 ETATS-UNIS 3948 699 962 201 1980 
404 CANADA 14 7 1 2 1 3 404 CANADA 827 446 84 81 2 35 156 1 20 
604 LEBANON 7 6 1 604 LIBAN 157 30 81 1 44 1 
612 IRAQ 4 
1 1 
4 612 IRAQ 129 2 54 6 127 632 SAUDI ARABIA 11 9 632 ARABIE SAOUD 354 29 265 
2 636 KUWAIT 10 1 
12 1 
9 636 KOWEIT 312 50 31 3 226 
732 JAPAN 19 
5 
6 732 JAPON 1097 47 619 236 
1 26 195 740 HONG KONG 7 1 1 740 HONG-KONG 266 84 73 46 34 
1000 WO A L D 3427 955 190 363 206 215 915 31 119 433 1000 M 0 N DE 124536 46654 11032 8902 4619 8289 28787 1068 5985 8820 
1010 INTRA-EC 2160 502 78 306 187 199 433 31 10 414 1010 INTAA-CE 72908 25462 4859 6612 4418 7433 13918 1053 584 8389 
1011 EXTRA-EC 1287 454 112 57 19 18 461 109 19 1011 EXTRA-CE 51632 21392 8174 2090 401 855 14851 15 5421 433 
1020 CLASS 1 1150 428 95 55 9 15 423 107 18 1020 CLASSE 1 48692 20851 5640 2011 329 604 13284 13 5348 412 
1021 EFTA COUNTR. 1006 389 62 48 8 12 363 106 18 1021 A E L E 41597 19155 3526 1452 274 710 10793 
:i 
5280 407 
1030 CLASS 2 97 19 14 2 3 1 56 1 1 1030 CLASSE 2 2493 355 446 79 27 48 1481 35 21 
1031 ACP Jra 6 5 2 1 3 2 • 1031 ACP~ 206 7 86 3 9 10 93 38 1040 CLA 19 3 7 2 • 1040 CLA 3 452 187 87 47 6 87 
110ZJ3 .IACKETS AND BLAZERS Of COTION 110ZJ3 JACKETS AND BLAZERS Of COTTON 
VESTD DE COTON JACKEl! AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 154 53 40 9 8 39 42 1 2 001 FRANCE 5164 2192 1956 342 215 1367 954 1 32 61 002 BELG.-LUXBG. 181 58 4 73 
1oB 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 8009 3278 230 2266 
2482 
194 15 57 11 
003 NETHERLANDS 308 153 3 9 
133 
29 4 
124 
003 PAYS-BAS 11100 7226 171 252 
2935 
762 11 196 
2742 004 FR GERMANY 489 
7 
39 125 22 35 11 004 RF ALLEMAGNE 14589 390 2194 4181 772 1358 10 397 005 ITALY 20 10 
5 9 2 1 15 5 1 005 ITALIE 1233 755 344 10 34 42 746 2 21 006 UTD. KINGDOM 152 90 11 16 
117 
006 ROYAUME-UNI 7655 4689 1053 202 347 
2800 
251 
007 IRELAND 132 6 2 
10 
2 4 1 
1 
007 lALANDE 3631 370 81 7 35 190 
7 
58 
76 008 DENMARK 47 23 1 1 4 7 008 DANEMARK 1847 873 78 256 43 158 158 
009 GREECE 25 20 2 
1 
2 1 
:i 
009 GRECE 410 185 19 97 7 66 34 208 024 ICELAND 6 1 
6 
1 024 ISLANDE 440 63 10 7 76 3 73 
025 FAROE ISLES 8 
11 12 1 2:i t5 2 2 025 ILES FEROE 113 3 793 4 24 t5 628 812 106 62 028 NORWAY 136 4 
2 
66 028 NORVEGE 7105 781 296 3694 
030 SWEDEN 164 10 7 16 92 1 35 1 030 SUEDE 5665 657 397 359 12 118 2027 35 2011 51 
032 FINLAND 22 5 1 2 6 2 1 12 1 032 FINLANDE 764 257 35 85 156 6 33 323 25 038 SWITZERLAND 161 97 24 16 14 1 1 038 SUISSE 7870 5002 1452 530 62 516 92 38 
038 AUSTRIA 163 139 2 5 4 5 3 1 4 038 AUTRICHE 7526 6475 193 245 160 214 114 63 62 
040 PORTUGAL 9 6 3 
1 
040 PORTUGAL 121 32 59 6 
5 1 
24 
2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 158 50 42 51 7 
8 046 MALTA 40 39 1 
1 5 
046 MALlE 476 419 39 2 8 17!i 058 GERMAN DEM.R 6 
7 1 
058 RD.ALLEMANDE 204 
173 
25 
17 060 POLAND 42 31 3 060 POLOGNE 485 6 244 51 064 HUNGARY 5 3 1 1 064 HONGRIE 121 79 33 3 
212 TUNISIA 16 9 
27 24 
7 
19 1 
212 TUNISIE 204 137 
1616 12ri 8 67 1462 20 50 1 400 USA 92 15 6 400 ETAT5-UNIS 5906 1183 291 
404 CANADA 18 11 4 2 1 404 CANADA 1261 622 247 220 18 107 7 26 14 
604 LEBANON 6 5 1 
5 
604 LIBAN 221 162 19 30 
1 1 
3 7 
632 SAUDI ARABIA 6 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 275 32 26 20 194 1 
636 KUWAIT 1 
1 1 1 
636 KOWEIT 158 48 14 89 
10 5 
7 
1 1 732 JAPAN 13 10 732 JAPON 1505 323 121 954 90 
740 HONG KONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 287 162 69 45 4 7 
1 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 170 106 14 4 43 
1000 W 0 A L D 2495 819 198 258 273 219 405 32 158 139 1000 M 0 N DE 95570 36308 11825 10138 8521 8248 12019 1668 7874 3173 
1010 INTRA-EC 1510 409 108 184 227 197 237 18 23 129 1010 INTAA-CE 53437 19204 8308 5710 5714 5414 6391 793 993 2912 
1011 EXTRA-EC 983 408 88 91 48 23 188 18 133 10 1011 EXTRA-CE 42134 17103 5318 4429 807 832 5828 875 6861 281 
1020 CLASS 1 843 339 84 88 13 15 158 16 124 10 1020 CLASSE 1 39300 16078 5063 4092 473 739 5143 875 6576 261 
1021 EFTA COUNTR. 664 266 50 43 11 9 136 16 121 10 1021 A E L E 29490 13267 2938 1529 430 436 3415 847 6390 238 
1030 CLASS 2 88 58 4 5 1 7 12 1 . 1030 CLASSE 2 1971 726 255 331 33 73 481 71 1 
1040 CLASS 3 52 10 33 1 8 • 1040 CLASSE 3 865 299 8 301 20 5 234 
11112J4 JACKETS AND BLAZERS Of TEXTU IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTION OR IIIAH-IIADE FIBRES 11112J4 JACKETS AND BLAZERS Of TEXT1LE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIIAH-IIADE FIBRES 
VESTD D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE UIIIE, POlLS FINS, FIBRES SYHTH. OU ARTF. ET COTON JACKEl! AUS AND£REN SI'INNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEH TEIIHAAREII, SYHTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEH UND BAUIIWOUE 
001 FRANCE 25 3 
:i 
15 
5 
7 
1 
001 FRANCE 1529 266 
285 
965 4 232 42 
11 002 BELG.-LUXBG. 19 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1582 787 258 219 22 
367 
368 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
BesUmmung 
DeaUnaUon 
Valeurs 
Nlmexe s~ooa Nlmexe D~dba 
11112.38 11112.38 
003 NETHERLANDS 44 15 
10 
2 
4 
23 4 
5 
003 PAY$-BAS 2131 1188 47 144 
1o2 
660 73 
7 
19 
175 004 FR GERMANY 74 
1 
39 13 3 004 RF ALLEMAGNE 4091 
87 
1085 2335 262 98 27 
005 ITALY 11 10 
11 4 
005 ITALIE 874 761 596 6 4 22 1o3 20 15 006 UTO. KINGDOM 25 4 5 
14 
006 AUME-UNI 2227 595 872 20 
379 007 IRELAND 16 1 
1 
007 NDE 503 80 14 2 1 25 2 
008 DENMARK 3 1 
1 
1 008 K 177 95 37 24 2 19 
009 GREECE 3 1 1 
4 
009 171 82 15 72 
2 13 
2 233 028 NORWAY 8 1 2 1 
3 2 4 
028 NORVEGE 625 117 167 74 19 
164 030 SWEDEN 27 1 1 14 2 030 SUEDE 1276 110 79 616 125 78 106 
032 FINLAND 1 1 li 5 4 032 FINLANDE 121 68 3 17 3 1 10 22 036 SWITZERLAND 36 19 036 SUISSE 3570 1995 853 448 237 25 11 
036 AUSTRIA 35 29 1 3 036 AUTRICHE 2695 2371 53 194 43 1 27 6 
042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 118 44 35 36 1 
2si 058 GERMAN OEM.R 
10 25 13 5 
058 RD.ALLEMANDE 259 
1346 1676 
2 li li 317 74 400 USA 54 400 ETATS.UNIS 4527 1091 7 
404 CANADA 9 3 3 1 1 404 CANADA 910 388 242 200 1 
13 
29 22 28 
604 LEBANON 2 1 1 604 LIBAN 187 83 57 34 
14 1 632 SAUDI ARABIA 3 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 280 8 130 127 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 101 22 29 47 3 
647 U.A.EMIRATES 
4 2 
647 EMIRATS ARAB 112 8 30 76 &3 4 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 683 204 91 320 
740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 529 162 202 150 15 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 150 40 15 58 37 
1000 WORLD 423 100 71 120 11 50 36 10 11 8 1000 M ON DE 30136 . 10274 6981 8088 393 1811 1398 378 825 180 
1010 INTRA-EC 221 31 29 73 10 44 23 4 1 8 1010 INTRA-CE 13285 3199 3118 4397 332 1205 657 110 78 180 
1011 EXTRA-EC 202 69 50 47 1 • 13 • 10 • 1011 EXTRA-CE 16850 7074 3865 3691 81 408 740 287 748 1020 CLASS 1 178 65 41 40 1 6 11 6 8 . 1020 CLASSE 1 14909 6727 3260 3090 59 388 652 267 468 
1021 EFTA COUNTR. 108 50 11 24 1 6 5 4 7 . 1021 A E L E 8392 4667 1160 1352 49 377 195 168 426 
1030 CLASS 2 21 3 9 7 2 
2 
. 1030 CLASSE 2 1642 310 605 597 1 20 88 21 
1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 303 36 1 5 2 257 
110135 COATS, IWHCOATS, CI.OAXS AND CAPES OF WOOl OR FINE AHIIIAI. IIAlll 1102.35 COATS, RAINCOATS, CI.OAXS AND CAPES OF WOOl. OR FINE AHIIIAI. HAIR 
IWilUUX ET IIIP£RIIEABLES, YC CAPES, DE LAINE OU POU FINS IIA£NTB. UND UIIHAEHGE AUS WOW OOER FEINEII1IERIIMREII 
001 FRANCE 525 165 
47 
64 114 44 112 26 001 FRANCE 19699 9266 
3039 
1032 3176 2327 3350 27 2 519 
002 BELG.-LUXBG. 340 135 6 141 loS 11 36 002 BELG.-LUXBG. 16164 7816 606 4269 3615 443 3 11 1oo0 003 NETHERLANDS 492 296 5 2 29 47 003 PAYS.BAS 23039 15946 510 106 1ooS 1620 39 004 FR GERMANY 472 30 26 47 17 47 305 004 RF ALLEMAGNE 16104 2010 2349 2349 1467 1752 21 42 7089 005 ITALY 81 17 
2 27 90 34 14 005 ITALIE 4999 1376 2&3 23 3 1587 651 24 006 UTD. KINGDOM 239 95 11 
64 
006 RO ME-UNI 11071 5218 1267 655 2995 
3369 007 IRELAND 94 9 1 
2 2 
007 IR E 3991 541 46 12 6li 15 8 008 DENMARK 47 26 2 15 008D K 2179 1406 108 58 33 506 
009 GREECE 49 7 2 1 35 4 
1 
009 GR 1128 336 100 102 362 5 221 
s7 024 ICELAND 5 2 
6 3 
1 1 024 ISLANDE 264 100 27 6 29 6 59 
028 NORWAY 106 21 2 49 25 028 GE 4559 1405 250 140 58 51 1579 
6 
1076 
030 SWEDEN 185 24 4 5 2 131 18 030 6672 1540 237 199 342 81 3353 914 
032 FINLAND 17 5 2 1 
11 5 
9 032 850 350 62 21 10 17 375 34 14 036 SWITZERLAND 289 187 41 8 36 
11 
036 18397 11612 3395 563 371 230 2177 15 
3o2 036 AUSTRIA 511 469 3 5 8 1 14 038 AUTRICHE 25737 23901 226 279 249 32 744 4 
040 PORTUGAL 11 20 9 1 1 1 040 PORTUGAL 222 1325 155 23 14 44 042 SPAIN 25 2 2 042 ESPAGNE 1624 153 69 63 
043 ANDORRA 2 
201 
2 li 043 ANDORRE 215 22 186 1 286 6 056 SOVIET UNION 210 1 
2 
056 U.R.S.S. 16477 16159 31 1 66 062 CZECHOSLOVAK 4 2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 199 125 8 6li 064 HUNGARY 5 2 li 49 3li 17 2 064 HONGRIE 164 95 852 1 6 1893 994 13 aO 400 USA 130 16 400 ETAT$-UNIS 6765 1198 1708 21 
404 CANADA 36 15 4 4 7 6 404 CANADA 2122 848 293 114 27 46 421 362 11 
604 LEBANON 4 2 1 1 
5 
604 LIBAN 191 64 88 13 5 
239 
1 
612 IRAQ 6 1 
3 
612 IRAQ 298 59 
10 143 632 SAUDI ARABIA 3 
3 3 5 3 
632 ARABIE SAOUO 167 14 
867 1 222 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 2674 441 271 871 
740 HONG KONG 6 
3 
3 1 2 740 HONG-KONG 523 40 256 78 4 144 
3 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 215 123 57 3 29 
1000 WORLD 3938 1741 203 208 367 265 662 48 48 380 1000 M 0 N DE 187814 102323 15432 8782 11141 11178 25137 2563 2268 8992 
1010 INTRA-EC 2340 762 110 124 349 258 355 14 2 368 1010 INTRA-CE 98396 42539 8795 4528 9588 10682 12648 702 128 8608 
1011 EXTRA-EC 1600 871 93 82 39 I 308 32 48 12 1011 EXTRA-CE 89418 59764 6637 4255 1553 518 12289 1881 2140 383 
1020 CLASS 1 1344 768 85 79 25 9 294 27 45 12 1020 CLASSE 1 70532 42963 6164 3998 1129 512 11640 1620 2123 383 
1021 EFTA COUNTR. 1122 707 68 22 24 7 239 1 45 11 1021 A E L E 56721 36908 4352 1232 1059 417 8331 39 2080 303 
1030 CLASS 2 30 5 5 3 1 11 5 . 1030 CLASSE 2 1836 365 430 248 15 3 530 241 4 
1040 CLASS 3 225 207 2 13 3 . 1040 CLASSE 3 17048 16456 42 9 409 119 13 
1102.311 COATS, IWHCOATS, CI.OAXS AND CAPES OF JIAK.IIADE TmU FIBRES, WEIGHT PER GARIIEHT II.U 1KG 11112.38 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AHD CAPES OF IIIAII-IIADE TEXTLE FIBRES, WEIGHT PER GARIIEHT II.U 1KG 
IIIPEIUIEABLES ET AUTRES IWilUUX, DE FIBRES TEXT.SYIITIIETIQUES OU AR1IlCELI.ES, POIDS 1W. 1 KG PAR UNITE IIA£NTB. UND UIIHAEHGE AUS S'OOHET. 00. KUEIISTL SPINNSTOFFEN, STIJECI(GEWICIIT IW. 1KG 
001 FRANCE 168 75 
7 
2 30 40 21 001 FRANCE 7880 3966 
499 
85 1061 1999 767 4 2 002 BELG.-LUXBG. 193 63 121 
76 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 7982 3513 33 3644 
2672 
65 24 
43 003 NETHERLANDS 260 174 1 
12 153 
5 
18 
003 PAY$-BAS 10862 7653 61 3 4098 331 77 22 004 FR GERMANY 302 
9 
10 50 9 50 004 RF ALLEMAGNE 10431 
526 
766 354 3052 528 8 482 1163 
005 ITALY 19 9 
2 23 3 1 22 005 ITALIE 1371 763 89 7 2 73 629 36 006 UTO. KINGDOM 102 47 4 90 5 006 ROYAUME-UNI 3779 1859 408 585 173 4139 91 007 IRELAND 102 6 1 007 lALANDE 4531 243 6 18 27 7 
008 DENMARK 24 20 1 1 008 DANEMARK 1074 925 48 30 11 53 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Ouantltb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E). >.elba Nimexe "E>.>.clba 
lt02.31 1102.31 
009 GREECE 3 2 
1 1 
009 GRECE 117 55 16 26 
10 3 
20 
024 ICELAND 3 1 
1 
024 ISLANDE 119 41 5 
6 
25 35 028 NORWAY 27 5 2 
5 
18 028 NORVEGE 1613 354 100 24 11 54 
mi 1064 030 SWEDEN 50 2 2 20 19 030 su 2328 165 101 30 16 34 730 1074 032 FINLAND 6 2 1 
11 2 
1 2 032 Fl 304 110 31 10 14 19 36 64 036 SWITZERLAND 86 64 6 
3 
3 36 036 su 5165 4070 445 27 380 116 104 23 036 AUSTRIA 135 86 
1 
4 2 4 036A HE 5186 3654 38 82 160 78 166 808 040 PORTUGAL 12 11 040 PORTUGAL 224 199 15 
18 4 
10 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 248 115 103 8 048 YUGOSLAVIA 3 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 140 125 
98 
1 14 056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 177 79 
31 058 GERMAN DEM.R 5 2 
4 058 RD.ALLEMANDE 158 
117 
127 
062 CZECHOSLOVAK 2 
3 3 062 TCHECOSLOVAQ 117 a4 1sB 5 200 3 31 400 USA 8 1 400 ETAT5-UNIS 648 105 
18 404 CANADA 6 2 3 404 CANADA 488 109 58 17 41 241 4 
732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 160 15 54 25 66 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 238 18 19 62 139 
1000 WORLD 1533 578 49 23 351 174 173 28 62 85 1000 M 0 N D E 66070 26431 3743 1060 10528 8222 8090 903 2868 2126 1010 INTRA-EC 1170 394 33 18 328 169 128 23 18 58 1010 INTRA.CE 48028 18739 2587 590 9642 7936 5978 719 553 1304 1011 EXTRA-EC 362 183 17 7 23 5 44 5 42 38 1011 EXTRA.CE 18048 9692 1176 470 887 286 2114 185 2414 822 1020 CLASS 1 343 178 16 7 17 5 38 5 41 36 1020 CLASSE 1 16862 9297 1121 391 653 286 1754 185 2353 822 1021 EFTA COUNTR. 316 170 11 4 16 5 30 5 39 36 1021 A E L E 14942 8794 736 154 604 261 1126 178 2281 808 1030 CLASS 2 10 2 1 
6 
7 • 1030 CLASSE 2 693 186 55 79 2 341 30 1040 CLASS 3 10 3 • 1040 CLASSE 3 490 208 232 19 31 
lt02J7 COATS, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES OF IIAH-IIADE 1tXl1LE RBRES, WEIGI!T PER GARMENT > 1KG 1102J7 COATS, IWICOATS, ClOAKS AND CAPES OF IIAN-IIADE TEXTU FIBRES, WEJGI!T PER GARIIEHT > 1KG 
IIIANTEAUX ET IIIPERMEABLES, YC CAPES, DE RBRfS TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIEUES, POIDS > 1 KG PAR UNITE IIAEIITEL UND UIIHAENGE AUS SYNTHET. OD. KIIENSTl. SPOINSTOfFEN, STUECKGEWICHT >!KG 
001 FRANCE 151 48 
14 
8 25 28 40 1 3 001 FRANCE 6938 2821 
626 
343 924 1488 1282 34 48 002 BELG.-LUXBG. 190 63 4 102 
32 
7 
2 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 6721 3069 133 2648 
1001 
243 3 5 003 NETHERLANDS 249 175 1 2 
39 
26 003 PAY5-BAS 9293 7117 57 29 
677 
750 26 109 204 004 FR GERMANY 272 
12 
7 20 55 10 54 87 004 RF ALLEMAGNE 11220 904 339 855 4804 319 1399 2827 005 ITALY 25 5 
2 3ci 28 8 8 005 ITALIE 2107 344 9ci 615 3 856 34ci 10 006 UTD. DOM 87 15 4 37 006 ROYAUME-UNI 2m 665 263 794 1107 007 IRE 43 5 
1 2 
007 lALANDE 1337 155 8 4 4 8 
7 
s3 008 DE K 30 22 5 008 DANEMARK 989 698 37 17 48 7 177 
009 GR E 5 2 2 1 
1 
009 GRECE 228 97 13 11 34 5 68 
31 024 ICELAND 3 1 1 2 
1 024 ISLANDE 202 47 2 
9 
11 2 109 
1 028 NORWAY 50 5 
3 
23 19 028 NORVEGE 1641 327 57 39 6 686 716 030 SWEDEN 62 6 4 34 14 030 su 1961 340 216 34 8 21 823 36 483 032 FINLAND 5 2 1 
8 3 2 
1 1 032 Fl E 276 88 44 22 1 8 61 52 
036 SWITZERLAND 124 63 22 26 
14 
036 su 6308 3698 920 213 163 104 1195 15 036 AUSTRIA 105 77 1 2 1 1 9 036A HE 4817 4250 31 74 26 65 190 8 173 040 PORTUGAL 18 18 
5 1 2 
040 PORTUGAL 314 298 9 
7 24 
7 
042 SPAIN 12 3 042 ESPAGNE 547 181 234 25 76 056 SOVIET UNION 225 8 123 
5 
94 056 U.R.S.S. 7674 783 3779 3 233 3109 058 GERMAN DEM.R 9 
4 
4 058 RD.ALLEMANDE 388 
119 
155 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 204 85 
288 NIGERIA 4 
5 2 24 
4 
3 
288 NIGERIA 126 638 115 648 3 126 39 400 USA 64 
2 
30 400 ETATS-UNIS 3471 
4 
2027 1 404 CANADA 10 3 2 1 1 404 CANADA 649 233 102 35 145 95 3 32 632 SAUDI ARABIA 3 
8 
3 632 ARABIE SAOUD 118 4 9 3 102 
732 JAPAN 9 1 732 JAPON 564 14 401 35 114 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 147 9 2 15 121 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 277 9 4 6 258 
1000 WORLD 1787 538 203 73 209 161 380 14 98 111 1000 M 0 N DE 71998 26692 7683 2593 5248 8782 14214 489 2992 3305 1010 INTRA-EC 1052 340 32 36 200 144 134 10 58 98 1010 INTRA.CE 41607 15526 1681 1481 4948 8104 4802 409 1524 3132 
1011 EXTRA-EC 737 198 172 37 9 17 248 4 40 14 1011 EXTRA.CE 30393 11168 6002 1113 300 878 9413 80 1468 173 1020 CLASS 1 475 185 48 37 7 8 135 4 39 14 1020 CLASSE 1 21324 10158 2159 1082 252 378 5618 80 1424 173 1021 EFTA COUNTR. 369 172 29 13 7 4 94 1 35 14 1021 A E L E 15719 9048 1280 352 247 205 3071 38 1305 173 1030 CLASS 2 20 2 2 1 2 11 2 . 1030 CLASSE 2 654 88 43 28 2 2 447 44 
1031 ACP s<ra 4 12 124 2 7 4 . 1031 ACP~ 136 4 6 3 48 298 126 1040 CLA 245 100 . 1040 CLA 3 6413 919 3799 3348 
1102.3t COATS, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARIIEHT IIAX !KG 1102.3t COATS, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGI!T PER GARIIEHT IIAX !KG 
IIIANTEAUX ET IIIPERIIEABLES, DE COTON, POIDS IIAX.1 KG PAR UNI!E IIAEIITEI. UND UIIHAENGE AUS BAUIIWOUE, STUECKGEWICI!T IIAX. !KG 
001 FRANCE 36 11 
7 
3 8 9 5 001 FRANCE 2348 629 
478 
80 253 322 1059 3 002 BELG.-LUXBG. 39 13 1 16 t5 2 002 BELG.-LUXBG. 2275 902 73 622 593 197 101 3 003 NETHERLANDS 73 34 2 2 44 19 3 003 PAY5-BAS 4471 1783 156 74 626 1745 19 004 FR GERMANY 106 
3 
5 5 10 38 004 RF ALLEMAGNE 8218 233 476 699 657 5623 57 sci 005 ITALY 7 4 
2 2 5 5 005 ITALIE 677 389 79 23 245 32 348 24 006 UTD. KINGDOM 24 7 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 1464 344 383 61 2sli 007 IRELAND 5 1 007 lALANDE 308 37 10 3 1 1 
008 DENMARK 12 3 7 
1 
008 DANEMARK 792 143 38 67 28 13 503 
sci 024 ICELAND 1 
3 3 
024 ISLANDE 100 2 8 1 19 10 10 
028 NORWAY 10 3 028 NORVEGE 757 209 102 16 5 287 138 
030 SWEDEN 14 2 9 1 030 SUEDE 1224 149 104 53 
3 
22 844 51 
032 FINLAND 2 2 
3 5 3 032 FINLANDE 230 116 11 16 33 49 2 036 SWITZERLAND 30 19 
2 2 
036 SUISSE 2008 1153 259 150 19 34 379 14 036 AUSTRIA 39 24 1 9 036 AUTRICHE 2905 1483 43 38 36 144 1136 45 056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 108 106 2 
369 
370 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantlt~s Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe V.>.aOa Nlmexe V.I. <lOa 
1102.39 11112.39 
400 USA 16 3 11 400 ETATS-UNIS 961 97 244 89 15 1 499 5 11 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 354 122 120 9 6 69 25 2 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 370 43 93 68 
4 
166 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 204 4 21 110 65 
1000 W 0 R LD 432 127 33 24 72 44 113 8 8 5 1000 M 0 N DE 30301 7584 3017 1710 1742 2158 13089 451 418 138 
1010 INTRA-EC 302 73 21 14 70 39 74 8 2 3 1010 INTRA-CE 20600 4089 1937 1079 1814 1831 9418 448 106 80 
1011 EXTRA·EC 128 54 11 10 2 4 39 8 2 1011 EXTRA-CE 9702 3495 1080 831 128 328 3673 3 310 58 
1020 CLASS 1 122 53 11 9 1 4 37 5 2 1020 CLASSE 1 9092 3374 1043 447 98 318 3461 3 292 56 
1021 EFTA COUNTR. 99 50 6 7 1 3 25 5 2 1021 A E L E 7287 3093 537 274 77 248 2757 1 255 45 
1030 CLASS 2 4 
2 
2 2 • 1030 CLASSE 2 488 12 38 183 27 
7 
212 18 
1040 CLASS 3 2 • 1040 CLASSE 3 118 109 2 
1102.40 COATS, IWHCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COnoN, WEIGHT PER GARMENT >!KG 1102.40 COATS, IWHCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGKT PER GARMENT > 1KG 
IIANTEAUX ET IYPERUEABLES, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE IIAEN1EL UHD UUHAEHGE AUS BAUUWOUE, STUECKGEWICKT > 1 KG 
001 FRANCE 58 2 
4 
9 2 15 28 2 001 FRANCE 3589 124 
21i 
293 58 529 2555 
4 
30 
002 BELG.·LUXBG. 33 5 9 12 li 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1526 312 408 270 289 321 14 57 003 NETHERLANDS 46 16 
4 
1 
9 
19 
9 li 003 PAYS.BAS 2389 674 26 25 118 1297 7 004 FR GERMANY 114 i 14 8 41 21 004 RF ALLEMAGNE 6530 ri 347 575 518 3917 187 251 619 005 ITALY 5 4 
:i 2 15 005 ITALIE 332 232 100 5 1 17 369 12 006 UTD. KINGDOM 25 3 1 
:i 006 ROYAUME·UNI 829 182 85 9 66 21i 007 IRELAND 4 1 
:i 007 lALANDE 235 18 2 1 3 3 008 DENMARK 19 2 13 
:i 008 DANEMARK 1300 70 41 74 2 1110 146 028 NORWAY 13 2 4 4 028 NORVEGE 845 123 10 150 3 1 418 
030 SWEDEN 18 1 4 10 2 030 DE 1590 70 28 346 9 1009 126 
032 D 5 1 1 2 1 032 NDE 325 55 7 23 
14 
15 175 50 
036 RLAND 30 6 8 14 
7 
036 E 2325 498 106 280 38 1391 
115 036A lA 34 10 4 12 038 RICHE 2374 sn 48 61 10 1562 
042 SP 4 
10 
2 2 44 042 ESPAGNE 247 4 5 100 138 1107 056 SO ET UNION 54 
4 :i 5 056 U.R.S.S. 1408 300 100 2s:i i 284 2 400 USA 16 4 400 ETATS.UNIS 992 283 7 
404 CANADA 4 2 1 1 
:i 404 CANADA 238 143 33 34 17 10 1 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 703 35 82 143 443 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 313 16 5 32 260 
1000 W 0 R LD 497 66 27 88 24 35 183 68 16 32 1000 M ON DE 28596 3614 1485 3007 504 1507 15274 1684 658 883 
1010 INTRA-EC 302 29 14 39 23 33 107 24 9 24 1010 INTRA-CE 16788 1484 948 1513 463 1409 9442 570 274 705 
1011 EXTRA-EC 194 37 13 27 1 1 58 44 7 8 1011 EXTRA-CE 11806 2150 537 1494 40 98 5832 1114 383 158 
1020 CLASS 1 129 25 10 26 1 53 7 7 1020 CLASSE 1 9875 1807 506 1430 26 94 5512 7 377 116 
1021 EFTA COUNTR. 101 19 4 20 1 43 7 7 1021 A E L E 7599 1326 204 878 25 75 4615 381 115 
1030 CLASS 2 6 
12 
3 3 44 • 1030 CLASSE 2 439 17 31 64 15 4 316 1107 7 43 1040 CLASS 3 58 1 1040 CLASSE 3 1497 327 5 
110141 COATS, IWHCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEm..E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR JIAN.UADE FIBRES 1102.41 COATS, IWHCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FUIE AIIIIIAL HAIR, COTTON OR JIAN.UADE FIBRES 
IIANTEAUX ET IMPERUEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MATlERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYNTIIET.OU AIITIFIC.ET COTON IIAEN1EL UHD UMHAEHGE AUS ANOEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTIIET • KUENSTL, IOU£, F£INEN TlERII.WIEN, BAUII\YOI.L£ 
001 FRANCE 23 1 
:i 10 2 12 001 FRANCE 781 38 169 402 4 319 15 3 002 ·LUXBG. 10 2 3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 592 97 272 51 
mi 3 7 003 RLANOS 23 8 1 8 
:i 003 PAYS.BAS 749 324 26 209 :i 7 5 9i 004 RMANY 43 3 32 4 004 RF ALLEMAGNE 2300 
47 
331 1590 247 32 1 
005 ITA 25 25 
2 2 
005 ITALIE 2101 2047 
146 2 
7 
76 li 2 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME·UNI 372 26 118 
2 008 DENMARK 2 1 
:i 008 DANEMARK 121 37 67 10 5 li 030 SWEDEN 8 
:i 4 :i 030 SUEDE 517 23 230 17 207 32 036 SWITZERLAND 19 5 7 036 SUISSE 1258 246 387 195 411 19 
036 AUSTRIA 28 14 1 8 4 038 AUTRICHE 1162 446 27 308 335 48 
4 3 400 USA 16 10 5 400 ETATS.UNIS 1506 38 765 648 48 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 371 18 252 85 15 1 
832 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 237 3 32 195 7 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 523 17 229 255 22 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 120 66 29 5 
1000 W 0 R LD 229 30 65 80 2 37 10 2 3 1000 M 0 N DE 13528 1415 4999 4688 59 1755 384 92 41 95 
1010 INTRA-EC 135 11 35 55 2 23 4 2 3 1010 INTRA-CE 7187 572 2803 2673 58 758 131 87 14 93 
1011 EXTRA·EC 94 18 30 25 15 6 • 1011 EXTRA-CE 6342 843 2196 2015 1 999 253 6 27 2 
1020 CLASS 1 81 17 26 20 14 4 . 1020 CLASSE 1 5661 812 2004 1627 1 983 202 6 26 
1021 EFTA COUNTR. 56 17 10 12 14 3 . 1021 A E L E 3084 737 666 547 1 983 107 23 
2 1030 CLASS 2 11 4 5 2 . 1030 CLASSE 2 647 7 187 386 14 51 
1102.42 SUITS AND CQ.ORDINATE SUITS (EXCL SXI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FUIE AIIIIIAL HAIR 1102.42 SUITS AND CQ.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUIIES-TA!UfURS ET ENSEMBLES. SF VETEUENTS DE SKL DE LAINE OU POU.S FINS KOSTUEUE UHD HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS IOU£ ODER F£INEN T1ERIIAAREN 
001 FRANCE 72 30 2i 20 19 14 3 5 001 FRANCE 6256 3189 201i 1847 34 847 163 24 152 002 BELG.·LUXBG. 82 31 10 
14 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. n06 3217 1603 775 
595 
100 
:i i 110 003 NETHERLANDS 97 74 2 1 
:i 4 003 PAYS.BAS 8193 6884 261 144 166 195 004 FR GERMANY 99 
7 
12 47 2 5 30 004 RF ALLEMAGNE 7545 
687 
1877 4082 95 406 3 3 913 
005 ITALY 17 8 
10 i 2 1i 005 ITALIE 2037 936 137i 6 2 406 812 75 5 006 UTD. KINGDOM 61 31 8 9 006 ROYAUME·UNI 7640 3549 1741 26 61 514 007 IRELAND 13 4 007 lALANDE 1087 456 62 32 20 3 
008 DENMARK 6 5 008 DANEMARK 581 454 54 59 14 
009 GREECE 3 2 
2 
009 GRECE 234 103 37 92 2 
162 028 NORWAY 10 6 028 NORVEGE 981 605 89 89 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland j Danmark I "E'-Xc10a 
11112.42 11112.42 
030 SWEDEN 15 8 1 5 2 1 030 SUEDE 1487 598 170 48B i 115 3 113 032 FINLAND 4 1 1 1 
2 
1 032 FINLANDE 309 109 49 91 
138 
59 
8 i 036 SWITZERLAND 105 60 22 16 5 3 036 SUISSE 11539 5621 2933 2398 22 418 50 038 AUSTRIA 90 74 1 10 2 03B AUTRICHE 7292 5965 264 777 22 5 188 1 040 PORTUGAL 2 i 2 3 040 PORTUGAL 164 8 118 44 14 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 504 81 114 299 10 043 ANDORRA 1 
4 
1 
4 
043 ANDORRE 125 15 108 2 
158 056 SOVIET UNION 8 056 U.R.S.S. 316 157 1 
064 HUNGARY 6 6 
2 
064 HONGRIE 133 133 
123 208 ALGERIA 2 i 20B ALGERIE 123 135 2 390 SOUTH AFRICA 1 9 50 10 3 232 390 AFR. DU SUD 140 3 433i 8 319 8 4395 400 USA 320 18 400 ETATS-UNIS 13569 2335 1614 
5 
579 404 CANADA 17 4 3 4 1 5 404 CANADA 1548 479 286 3B3 80 315 604 LEBANON 4 1 2 1 
3 
604 LIBAN 537 87 336 106 8 
215 612 IRAQ 3 i i 612 IRAQ 299 39 1 5 78 624 ISRAEL 2 i 624 ISRAEL 128 25 59 5 i 628 JORDAN 2 1 628 JORDANIE 168 3B 64 63 2 632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 528 60 296 162 10 636 KUWAIT 2 i 1 1 2 636 KOWEIT 337 35 115 148 i 39 22 732 JAPAN 17 2 12 732 JAPON 2324 137 412 1604 148 740 HONG KONG 5 1 3 1 740 HONG-KONG 1100 51 134 B30 85 BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 185 59 26 37 63 
1000 WORLD 1091 370 104 207 28 34 50 22 4 272 1000 M 0 N DE 86022 35505 14523 21407 1220 1772 3648 1727 395 5627 1010 INTRA-EC 451 164 51 90 23 32 24 11 
:i 36 1010 INTRA-CE 41279 16540 6979 9230 1007 1619 1800 642 82 1180 1011 EXTRA-EC 637 186 53 118 5 2 28 11 235 1011 EXTRA-CE 44741 16964 7544 12177 213 152 2048 885 313 4447 1020 CLASS 1 589 172 43 102 1 2 23 8 3 235 1020 CLASSE 1 40390 16256 6216 10552 55 148 1737 670 310 4446 1021 EFTA COUNTR. 228 147 28 34 1 2 10 
3 
3 3 1021 A E L E 21868 12950 3652 3BB9 45 143 647 14 298 50 1030 CLASS 2 34 4 10 14 3 . 1030 CLASSE 2 3896 415 1329 1620 4 309 215 3 1 
1031 ACP Jra 1 1i 1 4 . 1031 ACP (~ 106 2 91 4 158 3 10 1040 CLA 15 . 1040 CLASS 3 455 293 
11112.43 SU1TS AHD CQ.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AHD COSTUIIES OF IIAH-IIADE TEX11LE FIBRES 110143 SUITS AHD CQ.ORDINATE SU1TS (EXCL. SKI SU1TS) AND COSTUIIES OF IIAN-IIADE TEXTU FIBRES 
COSTUMES-TAILLBJRS ET ENSEMBLES, SF VEIEIIENTS DE SKI, DE FIBRES SYifTIIETIQUES OU ARTIFICIB.LES KOSTUEIIE UND HOSENAHZUEGE, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS SYMTHET. ODER KUEIISTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 129 46 
2i 
17 13 19 20 14 001 FRANCE 7635 4139 
1514 
1021 314 9B5 779 10 
3 
387 002 BELG.-LUXBG. 169 56 8 77 6i 7 3 002 BELG.-LUXBG. 8925 4398 544 2177 2468 289 i 003 NETHERLANDS 358 183 6 3B 98 67 5 i 003 PAYS-BAS 18569 12613 401 833 3400 2158 23 72 004 FR GERMANY 471 7 29 114 14 35 175 004 RF ALLEMAGNE 17092 757 2164 4571 539 1855 134 43 4493 005 ITALY 16 8 
3 7 
1 
13 i i 005 ITALIE 1573 757 310 10 5 41 1 2 46 006 UTD. KINGDOM 90 48 17 114 006 ROYAUME-UNI 8578 5124 2175 232 17 5357 539 141 007 IRELAND 133 16 2 i 1 007 lALANDE 6BOO 1239 129 27 13 11 24 008 DENMARK 70 23 2 44 008 DANEMARK 2207 1390 153 53 3 60B 009 GREECE 17 12 4 1 
3 
009 GRECE 332 143 26 125 
18 
38 
1o3 024 ICELAND 5 1 3 13 1 024 ISLANDE 264 99 3 10 51 028 NORWAY 105 22 13 54 i 028 NORVEGE 5100 1680 259 515 3 436 i 2207 36 030 SWEDEN 138 13 9 12 24 79 030 SUEDE 6220 1116 5BB 395 6 932 3146 032 FINLAND 13 5 1 2 
9 4 
2 3 032 FINLANDE 817 283 102 200 1 
244 
121 110 036 SWITZERLAND 274 164 56 12 29 
10 
036 SUISSE 17496 10649 4399 630 250 1297 27 
254 03B AUSTRIA 226 194 1 9 4 1 7 03B AUTRICHE 12286 11017 158 375 115 20 316 31 042 SPAIN 12 3 1 2 6 042 ESPAGNE B40 319 87 174 3 5 252 043 ANDORRA 1 
2i 
1 i 043 ANDORRE 130 12 108 1 9 34 048 YUGOSLAVIA 22 048 YOUGOSLAVIE 220 185 
10 
1 
052 TURKEY 2 
7 9 
2 052 TURQUIE 108 8 
2 41i 
92 056 SOVIET UNION 21 5 056 U.R.S.S. 1689 1071 1 204 064 HUNGARY 11 5 i i 3 3 064 HONGRIE 206 113 36 12 56 25 202 CANARY ISLES 3 1 202 CANARIES 120 8 23 53 218 LIBYA 15 15 
5 
216 LIBYE 712 3 3 706 
98 i 5 220 EGYPT 9 4 4 220 EGYPTE 314 20 14 176 i 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 264 1 282 
2 314 GABON 2 2 
2 i 314 GABON 134 225 132 78 390 SOUTH AFRICA 3 
15 2 9 2 
390 AFR. DU SUD 316 8 52 2 7 134 119 400 USA 64 10 26 400 ETATS-UNIS 5120 1529 1329 1531 424 i 404 CANADA 14 8 2 2 4 3 404 CANADA 1033 526 170 168 9 31 114 8 6 406 GREENLAND 3 
2 
406 GROENLAND 105 1 
100 
104 462 MARTINIQUE 2 i 5 i 462 MARTINIQUE 109 15 54 105 23 BOO CYPRUS 7 i 2 600 CHYPRE 226 29 i i 604 LEBANON 24 18 2 1 604 LIBAN 1048 147 132 706 54 5 612 IRAQ 46 i i i 48 612 IRAQ 1611 6 31 8 1566 624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 181 18 51 58 54 628 JORDAN 5 1 
2 
2 2 628 JORDANIE 325 65 34 192 i 34 2 632 SAUDI ARABIA 89 2 56 29 632 ARABIE SAOUD 6969 199 243 5055 1469 
2 636 KUWAIT 31 2 1 22 6 636 KOWEIT 1986 161 122 1475 226 647 U.A.EMIRATES 7 i 1 1 5 647 EMIRATS ARAB 310 49 40 70 151 732 JAPAN 2 
10 
1 732 JAPON 295 92 40 112 
5 
51 740 HONG KONG 12 1 1 740 HONG-KONG 1068 64 881 87 31 i BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 177 88 32 23 33 
1000 WORLD 2722 901 209 390 225 102 524 20 144 207 1000 M 0 N DE 141242 59894 17342 20549 7207 4378 19596 830 6119 5327 1010 INTRA-EC 1454 391 86 185 195 95 2B9 18 2 193 1010 INTRA-CE 71711 29803 7321 7464 6241 4024 10924 688 238 4992 1011 EXTRA-EC 1287 510 122 205 30 7 235 2 142 14 1011 EXTRA-CE 69532 30091 10022 13065 968 353 8873 144 5883 335 1020 CLASS 1 889 442 91 81 16 5 100 2 140 12 1020 CLASSE 1 50630 27858 7341 4224 459 312 4229 144 5772 291 1021 EFTA COUNTR. 764 399 72 48 14 5 75 139 12 1021 A E L E 42264 24862 5558 2128 393 264 3165 1 5623 290 1030 CLASS 2 343 55 31 124 1 127 3 2 1030 CLASSE 2 16824 964 2680 8822 7 18 4180 111 42 1031 ACP (63) 27 8 2 17 . 1031 ACP (63) B06 35 621 21 1 6 122 
371 
372 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarll I n>.aoa 
1102.43 1102.43 
1040 CLASS 3 37 13 1 14 1 8 . 1040 CLASSE 3 20n 1269 1 19 500 23 263 2 
1102.44 SUITS AND C().()RDINATE SUITS (EXCL. SXJ SUDS) AND COSTUMES OF COTTON 1102.44 SUDS AND co.oRDtHATE SUDS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENsa!BlES, Sf VETEUENTS DE SKI, DE COTON KOSTUEUE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUIIWOI.U 
001 FRANCE 124 27 
2i 
48 20 19 4 6 001 FRANCE 5244 1495 
1213 
1872 550 889 204 3 
3 
231 
002 BELG.-LUXBG. 294 31 7 234 
1s0 
1 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 9537 1979 552 5763 
45s0 
27 
3 39 003 NETHERLANDS 381 185 6 6 
18i 
18 
5 
003 PAYs-BAS 13315 7355 332 238 
4936 
582 216 
004 FR GERMANY 429 
5 
17 135 10 7 4 70 004 RF ALLEMAGNE 13344 
320 
1173 4828 363 173 164 139 1568 
005 ITALY 14 8 
7 24 i 10 2 1 005 ITALIE 1130 n4 545 10 1 5 817 115 12 006 UTD. KINGDOM 100 32 15 &2 1 006 ROYAUME-UNI 5780 1966 1667 579 64 2049 27 007 IRELAND 68 4 2 
:i 
007 lALANDE 2534 306 123 31 4 i 21 008 DENMARK 30 24 3 
7 
1 008 DANEMARK 1176 890 155 49 59 22 
009 GREECE 24 12 1 4 i 009 GRECE 664 95 69 333 10 167 64· 024 ICELAND 4 
15 
1 
3 i 2 17 024 ISLANDE 167 24 25 5 i 31 970 s6 028 NORWAY 71 10 12 13 028 NORVEGE 3896 893 622 142 22 309 851 
030 SWEDEN 49 10 7 16 1 4 11 030 SUEDE 2381 626 406 562 42 171 7 564 3 
032 FINLAND 10 5 1 3 
14 3 7 
1 032 FINLANDE 472 216 40 160 4 
135 226 
52 
10 036 SWITZERLAND 156 63 42 26 1 i 036 SUISSE 8207 3600 2600 1178 429 29 038 AUSTRIA 126 88 2 29 3 1 1 1 038 AUTRICHE 6779 4729 150 1682 99 28 39 32 20 
040 PORTUGAL 5 1 2 i 2 040 PORTUGAL 195 14 62 17 5 i 97 :i 042 SPAIN 3 1 1 i 042 ESPAGNE 269 93 76 81 16 048 YUGOSLAVIA 13 12 048 YOUGOSLAVIE 161 142 5 2 i 12 204 MOROCCO 72 72 
4 
204 MAROC 122 114 7 
20:i 216 LIBYA 4 
5 
216 LIBYE 204 2 
31i 260 GUINEA 5 260 GUINEE 312 1 i 302 CAMEROON 6 6 i 302 CAMEROUN 197 196 33 314 GABON 3 2 314 GABON 152 119 
:i 372 REUNION 4 4 372 REUNION 180 
sci 178 8 i 390 SOUTH AFRICA 
8i 1i 27 25 10 5 3 
390 AFR. DU SUD 114 17 8 
2i i 292 10 400 USA 400 ETATs-UNIS 5928 1382 1580 2115 432 87 
404 CANADA 14 7 4 3 404 CANADA 1153 577 297 222 8 24 9 7 7 2 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 238 i 229 9 462 MARTINIQUE 5 5 
:i 
462 MARTINIQUE 227 213 13 
10 :i 476 NL ANTILLES 3 1 
3 
476 ANTILLES NL 179 1 76 82 
3i 600 CYPRUS 4 1 
5 
600 CHYPRE 100 8 44 13 
:i 
4 
604 LEBANON 6 1 
2 
604 LIBAN 444 51 90 298 3 
616 IRAN 2 i :i 616 IRAN 128 39 2 1o4 126 628 JORDAN 4 
3 
1 628 JORDANIE 184 24 17 
t:i t5 632 SAUDI ARABIA 14 1 3 7 632 ARABIE SAOUD 1220 54 309 313 517 
638 KUWAIT 5 1 1 1 2 636 KOWEIT 407 88 109 127 i 83 647 U.A.EMIRATES 2 
3 i 4 2 647 EMIRATS ARAB 179 31 22 44 81 732 JAPAN 8 732 JAPON 1052 453 65 532 
16 
2 
740 HONG KONG 6 4 2 740 HONG-KONG 797 38 282 453 8 
BOO AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 172 55 47 48 5 17 
1000 W 0 R LD 2187 819 219 342 484 198 159 45 41 82 1000 M 0 N DE 90474 27984 14265 17158 12632 8111 5752 2263 2196 2113 
1010 INTRA-EC 1460 319 73 210 481 188 96 23 12 78 1010 INTRA-CE 52721 14414 5505 8447 11901 5868 3229 987 494 1876 
1011 EXTRA-EC 727 300 145 132 23 8 84 22 29 4 1011 EXTRA-CE 3n42 13569 8759 8711 731 243 2523 1278 1702 228 
1020 CLASS 1 544 217 99 109 21 4 40 22 28 4 1020 CLASSE 1 31120 12909 6072 6766 660 190 1378 1276 1661 208 
1021 EFTA COUNTR. 415 181 64 76 19 3 27 17 27 1 1021 A E L E 22098 10103 3906 3747 619 163 873 9n 1592 118 
1030 CLASS 2 176 76 46 23 1 4 24 1 1 1030 CLASSE 2 6401 535 2658 1918 35 53 1141 41 20 
1031 ACP (63~ 18 
6 
15 1 
:i 
2 . 1031 ACP~ 891 26 744 30 
36 
10 81 
1040 CLASS 9 1 . 1040 CLA 3 219 124 29 27 3 
1102.45 ~'lro:'8R ~~TE~'m (EXCL. SKI SUDS) AND COSTUIIES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AN111A1. HAIR, 1102.45 ~o:'8R ~~JEFilWJ: (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXli.E MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE AN111A1. HAIR, 
COSTUUES.TAILLEURS ET ENsa!B~ Sf VETEUENTS DE SKI, D'AlllliES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
SYHTHET. OU ARTFICIEUES ET COTO 
KOSTUEUE U.HOSENANZUE~USGEK. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FElNEN 1lERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL 
SPINNSTOFFEN UND BAUUWO 
001 FRANCE 73 5 
2 
63 
2 
3 2 001 FRANCE 4517 1155 
296 
3116 21 162 61 2 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 8 
12 3 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1895 610 831 109 
313 
49 
3 70 003 NETHERLANDS 35 7 8 11 10 i 003 PAYs-BAS 1897 812 so 545 744 66 i 004 FR GERMANY 168 i 128 3 1 9 004 RF ALLEMAGNE 10321 69 1237 7762 143 95 17 322 005 ITALY 8 7 
13 i 3 005 ITALIE 1138 1019 1683 29 16 34 1sS i 58 006 UTD. KINGDOM 25 3 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 4581 741 1888 15 
124 007 IRELAND 6 i 1 1 007 lALANDE 293 31 82 54 2 3 008 DENMARK 7 
3 
6 008 DANEMARK 372 84 42 240 3 
009 GREECE 23 i 20 i 009 GRECE 1121 7 180 929 5 6i 4 028 NORWAY 7 1 4 028 NORVEGE 391 89 57 172 8 
4 030 SWEDEN 17 1 14 2 030 SUEDE 870 66 116 612 i 3 61 8 032 FINLAND 3 
9 1i 
3 i 032 FINLANDE 206 37 2 163 6 2 1 i 036 SWI RLAND 40 19 i 036 SUISSE 5603 1462 1975 2077 68 14 038 lA 40 9 1 29 038 AUTRICHE 2734 1138 195 1363 20 1 12 i 5 042 3 1 2 042 ESPAGNE 350 18 87 238 1 5 
216 IBYA 14 
2 
14 i 216 LIBYE 577 5 2&3 577 :i 5 220 EGYPT 4 1 220 EGYPTE 324 49 
302 CAMEROON 8 
5 
7 1 
:i :i 
302 CAMEROUN 590 
126i 
584 6 
:i 7 100 129 i 400 USA 71 16 46 400 ETATs-UNIS 11156 2607 6961 
404 CANADA 8 1 4 3 404 CANADA 1182 171 413 562 2 8 19 7 
442 PANAMA 2 1 1 442 PANAMA 190 78 112 
462 MARTINIQUE 3 3 i 462 MARTINIQUE 113 87 26 484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 207 
:i 
83 124 
14 600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 290 206 68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe nMoo Nlmexe ·n~ooa 
11112.45 110145 
604 LEBANON 12 4 8 604 LIBAN 951 31 339 579 2 
608 SYRIA 2 1 i 608 SYRIE 112 66 11 35 612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 177 i 132 45 5 624 ISRAEL 1 1 i 624 ISRAEL 127 93 28 628 JORDAN 4 3 628 JORDANIE 353 20 257 74 
3 
2 
632 SAUDI ARABIA 25 9 16 632 ARABIE SAOUD 2697 48 1581 1000 65 
636 KUWAIT 9 6 3 636 KOWEIT 1233 47 715 463 8 
647 U.A.EMIRATES 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 306 18 95 187 5 
732 JAPAN 10 3 7 732 JAPON 2214 59 850 1303 2 
740 HONG KONG 8 6 2 740 HONG-KONG 1064 62 770 220 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 264 28 52 179 5 
1000 W 0 R L D 878 49 119 429 23 20 18 8 3 11 1000 M 0 N DE 81855 8148 17298 32870 939 781 864 327 149 479 
1010 INTRA·EC 382 21 28 249 22 18 11 4 3 11 1010 INTRA..CE 28134 3510 4825 15160 902 648 438 188 5 460 1011 EXTRA-EC 315 27 93 180 1 2 7 2 • 1011 EXTRA..CE 35714 4838 12474 17702 37 133 428 141 144 19 
1020 CLASS 1 202 27 37 128 1 1 3 2 3 . 1020 CLASSE 1 25238 4388 6418 13742 33 85 270 141 142 19 
1021 EFTA COUNTR. 107 20 13 66 1 1 1 3 . 1021 A E L E 9888 2795 2373 4426 27 70 41 4 133 19 
1030 CLASS 2 113 56 52 1 4 . 1030 CLASSE 2 10449 250 6055 3938 2 48 156 2 
1031 ACP (63) 12 10 1 1 . 1031 ACP (63) 866 2 803 35 6 20 
1102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SU 110147 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTtER WASTE SILK 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU 60URRETTE K1.EIDEII AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 60URRETTESEIOE 
001 FRANCE 13 3 i 7 3 001 FRANCE 2329 1072 615 857 5 49 346 7 002 BELG.·LUXBG. 6 4 1 002 BELG.·LUXBG. 1658 866 140 10 
eO 20 003 NETHERLANDS 5 4 
3 8 4 3 
003 PAYS.BAS 1269 1001 93 58 
75 
29 10 
12 004 FR GERMANY 18 004 RF ALLEMAGNE 3883 
117 
1250 1502 2 747 294 
005 ITALY 2 
4 
2 9 005 ITALIE 849 660 2726 5 30 37 27 2 129 008 UTD. KINGDOM 20 7 
4 
008 ROYAUME-UNI 9082 1101 5083 6 8 385 007 I AND 5 1 007 lALANDE 524 61 69 9 
008 K 008 DANEMARK 191 84 52 5 49 
009 
3 i 2 009 GRECE 110 4 35 54 17 22i 028 NORWAY 028 NORVEGE 478 161 57 15 24 
030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 285 110 84 43 7 41 
032 FINLAND 
19 9 5 4 032 FINLANDE 109 53 10 34 4 5 7 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 6749 2107 3019 1401 121 97 
038 AUSTRIA 12 5 1 6 038 AUTRICHE 1866 1292 212 346 7 11 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 139 16 39 79 5 
220 EGYPT i i 220 EGYPTE 124 19 33 72 i 10 390 SOUTH AFRICA 
2 13 7 
390 AFR. DU SUD 171 49 110 1 
4i 44 126 40D USA 30 6 40D ETATS.UNIS 10233 896 4306 2740 
2 
4 2076 
404 CANADA 3 i 1 2 404 CANADA 60D 144 108 190 132 7 17 604 LEBANON 1 604 LIBAN 358 25 275 58 
612 IRAQ 
6 4 
612 IRAQ 214 188 26 506 282 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4716 84 3844 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 1423 62 934 374 53 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 306 16 247 35 8 
644 QATAR 644 QATAR 397 82 213 63 39 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 346 38 174 107 31 
703 BRUNEI 
3 2 
703 BRUNEI 106 
s6 1 342 105 732 JAPAN 732 JAPON 838 366 42 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 363 24 204 85 49 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 139 23 70 31 15 
1000 WORLD 158 32 37 58 23 7 1 1000 M 0 N DE 50738 9B33 22568 12185 109 180 4730 78 788 287 
1010 INTRA·EC 72 15 14 28 12 3 • 1010 INTRA..CE 19898 4305 7857 5349 102 170 1632 28 313 140 
1011 EXTRA-EC 88 17 22 30 12 4 1 1011 EXTRA-cE 30839 5528 14711 8838 8 10 3099 48 475 128 
1020 CLASS 1 73 17 14 27 10 4 1 1020 CLASSE 1 21714 4953 8419 5258 2 9 2452 48 447 126 
1021 EFTA COUNTR. 37 15 7 11 1 3 . 1021 A E L E 9539 3737 3394 1852 
5 
4 170 382 
1030 CLASS 2 14 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 9119 572 6292 1574 1 647 28 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 118 1 27 87 1 22 
1102.41 DRESSES OF WOOl. OR FUIE ANIMAL HAIR 110141 DRESSES OF WOOl. OR FUIE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FlHS Kl.EIDER AUS WOlLE OOER fEINEN TIERHAAREII 
001 FRANCE 45 8 
18 
30 2 2 3 001 FRANCE 3616 1219 
1774 
1706 251 178 260 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 51 16 5 10 
10 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 5662 2352 673 796 746 66 i 1 34 003 NETHERLANDS 59 43 2 1 
4 
2 003 PAYS.BAS 7014 5604 292 167 
316 
163 7 
004 FR GERMANY 54 
2 
4 33 1 3 9 004 RF ALLEMAGNE 3909 
263 
766 2199 40 229 4 27 328 
005 ITALY 7 4 43 i 1 005 ITALIE 901 536 804i 1 2i 100 1 13i 76 008 UTD. KINGDOM 77 21 10 9 008 ROYAUME-UNI 13507 3045 1958 103 635 130 007 IRELAND 13 4 
2 
007 lALANDE 1216 492 46 4 28 11 
008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 427 273 26 116 
17 
12 
009 GREECE 8 
4 
7 i i 009 GRECE 166 30 9 108 6 2 114 028 NORWAY 7 1 028 N R GE 866 612 39 76 19 
030 SWEDEN 10 2 2 3 2 030 950 338 66 278 161 109 
032 FINLAND 1 23 8 1 032 DE 143 53 21 46 33 72 19 3 036 SWITZERLAND 49 18 038 5299 3029 1313 775 63 14 
038 AUSTRIA 23 20 1 2 038 RICHE 2811 2366 132 272 17 17 5 
040 PORTUGAL 12 12 
2 
040 PORTUGAL 448 8 385 40 15 
042 SPAIN 3 
4 
042 ESPAGNE 232 81 40 111 
120 056 SOVIET UNION 4 
3 8 3i 2 
056 U.R.S.S. 122 1 
1497 
1 
29 29ci 67 2i 29 40D USA 45 40D ETATS.UNIS 6378 469 3974 2 
404 CANADA 10 4 3 3 404 CANADA 1177 451 284 371 8 42 7 14 
373 
374 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouan1lt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
1102.41 1102.41 
600 CYPRUS 2 
:i 2 5 
2 600 CHYPRE 107 13 16 15 3 46 
2 
14 
604 LEBANON 10 
19 
604 LIBAN 859 350 215 281 3 8 
612 IRAQ 19 i 612 IRAQ 625 1 15 3 621 624 ISRAEL 1 i 624 ISRAEL 141 9 69 48 628 JORDAN 4 3 i 628 JORDANIE 193 24 100 67 2 24 632 SAUDI ARABIA 5 i 2 2 632 ARABIE SAOUD 480 51 226 131 48 638 KUWAIT 5 1 3 638 KOWEIT 500 75 145 272 8 
647 U.A.EMIRATES 
8 i i 5 i 647 EMIRATS ARAB 112 35 16 46 5 15 1i 732 JAPAN 732 JAPON 1457 216 175 962 i 88 740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 521 32 100 359 3 26 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 115 42 18 52 3 
1000 W 0 R L D 559 162 80 204 23 14 ST 3 4 12 1000 M 0 N DE 60724 21767 10387 21377 1714 1093 3165 225 472 524 
1010 INTRA·EC 319 98 38 120 18 13 21 2 1 10 1010 INTRA-CE 36421 13277 5407 13014 1513 985 1487 138 178 442 
1011 EXTRA·EC 238 65 42 84 5 1 38 1 3 1 1011 EXTRA-CE 24304 8490 4980 8363 202 108 1698 87 293 83 
1020 CLASS 1 176 60 35 64 1 1 11 1 3 . 1020 CLASSE 1 20195 7810 4049 7000 67 107 762 87 284 29 
1021 EFTA COUNTR. 106 51 22 23 1 1 6 2 . 1021 A E L E 10576 6442 1974 1486 50 78 297 1 248 
s4 1030 CLASS 2 58 5 7 20 
4 
25 1 1030 CLASSE 2 3870 615 890 1357 15 1 929 9 
1040 CLASS 3 5 1 . 1040 CLASSE 3 238 65 41 5 120 7 
1102.52 DRESSES OF SYNTI£1IC 1EXTU RBRES 1102.52 DRESSES OF S'OOHEl1C TmlLE RBRES 
ROBES DE RBRES SYHTHETIQUES KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 312 66 
169 
25 12 104 103 i 2 001 FRANCE 16442 6723 11068 749 620 4171 4053 37 2 87 002 BELG.-LUXBG. 769 108 8 368 
248 
115 
8 
002 BELG.·LUXBG. 42155 12818 381 13458 
859:i 
4404 10 11 5 
003 NETHERLANDS 753 317 13 7 
25i 
160 i 15 003 PAYS.BAS 43923 27905 1144 231 11187 5737 8 25 280 004 FR GERMANY 816 9 41 64 148 206 90 004 RF ALLEMAGNE 35791 1oa0 3429 2867 5687 9685 97 565 2274 005 ITALY 18 6 
9 
1 
:i 
2 
100 :i 2 
005 ITALIE 1997 677 658 54 1 173 665i 2 10 006 UTD. KINGDOM 443 157 45 28 
519 
006 ROYAUME-UNI 29144 15393 4760 1030 158 
17978 
416 72 
007 IRELAND 548 21 5 i 2 1 007 lALANDE 20884 2280 364 49 111 56 46 008 DENMARK 108 21 2 1 83 008 DANEMARK 5008 1750 154 20 70 7 3007 
009 GREECE 44 7 2 2 33 
2 
009 GRECE 1568 176 119 190 6 1 1076 
135 024 ICELAND 14 1 i 8 2 i 11 024 ISLANDE 521 108 1 6 27 85 244 4 028 NORWAY 187 41 77 57 i 028 NORVEGE 12915 4565 84 256 182 3041 :i 4698 030 SWEDEN 131 13 4 7 78 28 030 SUEDE 7785 1571 282 270 29 11 3207 2397 15 
032 FINLAND 15 2 1 i 16 i 9 3 i 032 FINLANDE 1135 267 92 20 6 14 516 220 24 038 SWITZERLAND 360 155 56 118 036 SUISSE 27739 16316 4790 316 786 440 5045 
:i 
22 
038 AUSTRIA 223 150 3 7 5 1 57 038 AUTRICHE 17780 14480 239 307 251 61 2387 44 8 
040 PORTUGAL 14 1 10 i i 3 040 PORTUGAL 727 35 535 13 6 24 144 :i 042 SPAIN 38 4 4 26 042 ESPAGNE 2501 571 327 223 1347 
043 ANDORRA 2 i 2 2 19 043 ANDORRE 215 21 169 16 22 3 i i 046 MALTA 22 046 MALTE 726 48 1 659 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
2 2i 16 
1 048 YOUGOSLAVIE 147 86 6 4 
81i 
51 i 056 SOVIET UNION 56 5 12 056 U.R.S.S. 2295 310 107 544 516 6 058 GERMAN DEM.R 2 
:i 
1 1 i 10 058 RD.ALLEMANDE 171 s:i 99 8 49 49 17 060 POLAND 14 i 060 POLOGNE 687 18 2 545 10 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
:i 2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 144 40 3i 40 76 064 HUNGARY 18 13 
2 
064 HONGRIE 273 194 2 
068 BULGARIA 2 i 068 BULGARIE 113 15 22 gQ 98 202 CANARY ISLES 5 
5 i 4 202 CANARIES 322 10 4 200 204 MOROCCO 13 
6 
1 204 MAROC 136 19 93 20 
212 TUNISIA 8 1 1 
4 4i 
212 TUNISIE 197 5 99 85 93 100:i 8 220 EGYPT 49 1 3 220 EGYPTE 1517 90 330 1 
232 MALl 12 
6 i i 12 232 MALl 467 1 2 19 4 464 302 CAMEROON 9 1 302 CAMEROUN 698 1 657 17 
314 GABON 1 1 
18 
314 GABON 133 
:i 
123 10 
352 TANZANIA 18 
4 
352 TANZANIE 129 204 126 372 REUNION 4 
4 i 372 REUNION 204 602 2 6i 390 SOUTH AFRICA 5 
8 22 6 
390 AFR. DU SUD 699 8 
5 8 234 8 12 400 USA 60 5 19 i 400 ETATS.UNIS 4687 543 1368 1154 1355 404 CANADA 33 12 4 2 14 404 CANADA 2501 961 422 135 29 2 886 20 5 41 
413 BERMUDA 3 i 3 413 BERMUDES 148 5 141 1 1 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 269 
2 
269 
462 MARTINIQUE 6 i 6 6i i 462 MARTINIQUE 258 256 i 2 1588 28 600 CYPRUS 66 3 
6 
600 CHYPRE 1930 92 219 
2 :i 604 LEBANON 21 6 4 5 604 LIBAN 1649 611 454 397 9 158 15 
608 SYRIA 8 1 4 
:i 
3 608 SYRIE 709 84 532 17 76 
612 IRAQ 62 1 
:i i 58 612 IRAQ 4160 58 50 152 22 i 3900 624 ISRAEL 25 
:i 
1 .. 20 624 ISRAEL 1032 36 260 56 657 
6 628 JORDAN 40 14 1 22 628 JORDANIE 1273 314 368 87 1 499 
632 SAUDI ARABIA 399 13 10 5 370 i 632 ARABIE SAOUD 19393 1113 1204 524 18 5 16490 39 
638 KUWAIT 76 21 6 1 48 636 KOWEIT 4142 1469 455 129 23 2066 
5 640 BAHRAIN 16 i i 16 640 BAHREIN 688 33 12 i 638 644 QATAR 7 5 644 QATAR 392 84 58 
12 
239 4 
647 U.A.EMIRATES 60 4 1 55 647 EMIRATS ARAB 2405 336 104 24 1929 
652 NORTH YEMEN 8 8 652 YEMEN DU NRD 394 2 392 
656 SOUTH YEMEN 5 
2 
5 656 YEMEN DU SUD 157 1 156 
660 AFGHANISTAN 7 5 660 AFGHANISTAN 224 51 3:i 1:i 173 706 SINGAPORE 2 i i i 2 706 SINGAPOUR 165 2 :i 117 732 JAPAN 4 
2 
1 732 JAPON 451 128 100 171 3i 49 740 HONG KONG 8 2 2 1 1 740 HONG-KONG 536 104 200 92 103 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 293 169 25 10 89 
1000 WORLD 5990 1182 471 221 708 523 2462 204 112 107 1000 M 0 N DE 326847 113965 36878 10381 28881 19606 98398 7074 8718 2950 
1010 INTRA-EC 3810 708 282 118 663 504 1220 198 20 101 1010 INTRA-CE 196914 68125 21713 5148 26537 18673 46113 6811 1068 2728 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo 
1102.52 1102.52 
1011 EXTRA-EC 2176 476 188 104 45 19 1241 8 92 5 1011 EXTRA-CE 129929 45840 15163 5235 2344 933 52284 263 7848 219 
1020 CLASS 1 1112 393 94 55 24 10 437 6 91 2 1020 CLASSE 1 81014 40491 8448 2902 1322 671 19208 262 7605 105 
1021 EFTA COUNTR. 941 363 74 29 23 9 352 90 1 1021 A E L E 68600 37341 6024 1187 1281 612 14585 6 7514 50 
1030 CLASS 2 969 61 91 25 3 7 n9 3 1030 CLASSE 2 45169 4692 6491 1741 99 213 31792 1 37 103 
1031 ACP~~ 57 21 10 3 1 1 42 . 1031 ACP (~ 2107 63 981 36 4 68 955 6 11 1040 CLA 93 3 24 18 1 26 . 1040 CLASS 3 3747 657 224 593 923 49 1284 
1102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 1102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTU FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTFICEWS KLEIDER AUS KIJENSTUCHEN SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 20 13 
4 
3 
12 
4 001 FRANCE 1270 813 485 200 5 229 20 3 002 BELG.-LUXBG. 34 16 2 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 2756 1556 94 599 169 20 1 003 NETHERLANDS 38 29 1 
19 7 27 
003 PAY5-BAS 2903 2511 97 35 
471 
90 
734 004 FR GERMANY 68 
1 
7 2 6 004 RF ALLEMAGNE 2968 
99 
866 5n 86 234 
005 ITALY 6 5 
2 1 
005 ITALIE 710 608 
254 
1 
1 
2 3 006 UTD. KINGDOM 23 14 6 
12 
006 ROYAUME-UNI 3138 1666 1191 23 
523 007 IRELAND 19 6 1 007 lALANDE 1092 514 54 1 
3 006 DENMARK 4 3 1 
4 
008 DANEMARK 288 226 54 2 3 
009 GREECE 5 1 
1 
009 GRECE 209 42 10 14 143 
27 028 NORWAY 6 4 
1 
1 026 NORVEGE 551 433 43 9 
1 
39 
030 SWEDEN 8 3 2 2 2 1 030 SUEDE 546 270 136 25 3 78 sci 38 032 FINLAND 8 1 4 
2 1 3 
032 FINLANDE 213 56 16 3 
69 
3 70 
5 036 SWITZERLAND 84 59 19 036 SUISSE 7466 ~10 2012 215 13 142 038 AUSTRIA 56 56 1 1 038 AUTRICHE 4743 78 82 46 12 1 24 
042 SPAIN 2 1 
2 
1 042 ESPAGNE 164 84 34 25 
14 
5 16 
056 SOVIET UNION 5 
1 
3 056 U.R.S.S. 210 1 
61 39 
90 105 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 114 11 3 
302 CAMEROON 8 
2 
8 
6 1 1 1 
302 CAMEROUN 241 
291 
240 1 
1 93 112 t5 22 400 USA 15 4 400 ETATS-UNIS 1526 805 187 
8 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 276 142 99 19 
1 
8 
604 LEBANON 4 1 3 
1 
604 LIBAN 505 132 349 23 
5 624 ISRAEL 3 1 1 
10 
624 ISRAEL 110 15 •71~ 50 6 632 SAUDI ARABIA 12 1 1 632 ARABIE SAOUD 406 75 47 163 
636 KUWAIT 3 3 
1 
636 KOWEIT 363 '44 293 21 5 
732 JAPAN 1 
3 
732 JAPON 138 6 51 73 3 8 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 332 7 293 17 12 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 100 31 6 63 
1000 WORLD 455 215 80 42 20 14 51 3 1 29 1000 M 0 N DE 34544 18925 8502 2228 1170 654 1932 tn 165 791 
1010 INTRA-EC 215 82 25 26 19 11 25 
:i i 27 1010 INTRA-CE 15334 7429 3366 1176 1101 465 1036 3 1 737 1011 EXTRA-EC 242 134 55 18 1 3 27 2 1011 EXTRA-CE 19210 11496 5137 1052 69 169 896 175 163 53 
1020 CLASS 1 191 129 32 14 1 1 9 3 1 1 1020 CLASSE 1 16069 11027 3337 769 42 77 456 172 160 27 
1021 EFTA COUNTR. 165 124 26 4 1 1 6 2 1 . 1021 A E L E 13566 10372 2309 304 33 71 291 60 141 5 
1030 CLASS 2 45 4 24 2 14 1 1030 CLASSE 2 2851 396 1800 283 8 2 333 3 26 
1031 ACP ~~ 9 1 8 2 3 1 1031 ACP (~ 321 3 279 1 18 1 11 3 26 1040 CLA 6 . 1040 CLASS 3 290 74 90 105 
1102.54 DRESSES OF COTTON 1102.54 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON KLEIDER AUS BAUUWOLI.l ; 
001 FRANCE 226 64 66 28 26 57 29 1 22 001 FRANCE 11610 3077 3807 2300 1350 2664 1525 14 18 662 002 BELG.-LUXBG. 382 57 5 239 
175 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 17013 3re 566 7192 7483 655 4 46 18 003 NETHERLANDS 430 184 5 1 
1o4 
61 
1 
2 2 003 PAYS-BAS 21826 352 81 
3555 
4097 7 113 59 
004 FR GERMANY 683 
6 
25 122 36 43 6 346 004 RF ALLEMAGNE 21629 466 1868 4494 1747 2183 74 252 7456 005 ITALY 38 15 
26 
3 
3 
3 
76 6 
11 005 ITALIE 2638 1523 
2ooS 
151 11 180 
3796 
4 303 
008 UTD. KINGDOM 277 72 20 10 202 64 006 ROYAUME-UNI 15576 5095 2015 464 244 6873 468 1486 007 IRELAND 217 10 2 
6 
1 1 1 007 lALANDE 7964 759 149 31 20 
2 17 
97 35 
008 DENMARK 32 17 1 2 4 2 008 DANEMARK 1503 928 89 169 71 124 103 
009 GREECE 33 3 1 4 
1 
25 
1 
009 GRECE 1300 119 74 132 
37 
1 974 
67 024 ICELAND 2 
18 1 1 1 6 2 
024 ISLANDE 188 39 15 13 
73 
17 
51 028 NORWAY 64 2 35 028 NORVEGE 4448 l400 99 74 10 224 2517 030 SWEDEN 49 9 2 2 11 20 3 030 SUEDE 2788 678 132 97 23 52 345 1331 130 
032 FINLAND 1 3 
27 
1 1 
6 11 
2 
2 
032 FINLANDE 515 fi21 30 10 26 6 34 
1 
122 
at 036 SWITZERLAND 199 124 16 11 2 036 SUISSE 12408 61 2178 966 509 317 453 116 
038 AUSTRIA 156 138 2 6 5 1 4 1 1 038 AUTRICHE 9496 8307 176 391 264 44 226 51 39 
040 PORTUGAL 12 1 1 
1 
1 2 1 040 PORTUGAL 340 9 201 11 25 
4 
61 33 
042 SPAIN 1 2 1 3 042 ESPAGNE 383 '115 88 86 2 88 
043 ANDORRA 1 1 
3 
043 ANDORRE 146 12 132 4 9d 046 MALTA 3 
4 
046 MALTE 119 11 18 
046 YUGOSLAVIA 7 3 046 YOUGOSLAVIE 160 90 3 17 53 052 TURKEY 12 
5 14 
12 052 TUROUIE 197 4 47 
419 
143 
056 SOVIET UNION 26 1 
1 
056 U.R.S.S. 1002 267 2d 316 63 11 056 GERMAN DEM.R 1 
26 
056 RD.ALLEMANDE 100 
441 10 
6 
064 HUNGARY 26 2 064 HONGRIE 451 14 75 202 CANARY ISLES 2 
2 7 
202 CANARIES 131 ;~ 32 98 212 TUNISIA 9 
1 3 212 TUNISIE 157 26 2 2 1 j 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 255 28 74 1 144 
302 CAMEROON 2 2 
1 
302 CAMEROUN 121 120 1 
39 314 GABON 3 2 314 GABON 191 152 
372 REUNION 10 3 10 1 1 2 372 REUNION 523 307 523 29 1 46 37 390 SOUTH AFRICA 7 22 4 4 390 AFR. DU SUD 445 25 18 265 239 400 USA 381 1 31 
1 
166 147 400 ETAT5-UNIS 20069 655 1814 1926 12 11146 3992 
404 CANADA 47 6 5 12 12 11 404 CANADA 2554 511 432 480 21 15 691 3 10 391 
456 GUADELOUPE 11 9 1 1 456 GUADELOUPE 435 378 32 1 24 
375 
376 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung Quantitb Bestlmmung Valeurs DesHnaHon Destination 
Nlmexe "E>->-ooo Nlmexe -e>.>.ooo 
1102.54 1102.54 
462 MARTINIQUE 14 14 i i 462 MARTINIQUE 446 1 437 2 18 6 12 1i 476 NL ANTILLES 2 6 476 ANTILLES NL 110 16 25 28 600 CYPRUS 9 4 :i 1 2 600 CHYPRE 337 11 69 43 136 2 78 604 LEBANON 14 6 1 4 604 LIBAN 1252 302 326 601 8 36i 12 612 IRAQ 11 1 1 i 5 612 IRAQ 475 19 27 9Ci 68 5 624 ISRAEL 3 
:i i 2 624 ISRAEL 248 12 27 i 112 628 JORDAN 10 2 4 628 JORDANIE 729 251 94 284 
5 
92 
62 
1 
632 SAUDI ARABIA 98 6 9 6 75 2 632 ARABIE SAOUO 4762 269 950 502 3 2898 73 
636 KUWAIT 14 2 5 4 3 636 KOWEIT 1341 172 404 487 2 3 261 11 
640 BAHRAIN 3 i 3 640 BAHREIN 248 45 29 16 1 151 6 644 QATAR 30 
2 2 
29 644 QATAR 753 54 27 5 4 667 9 647 U.A.EMIRATES 37 2 31 647 EMIRATS ARAB 1192 122 159 124 774 
706 SINGAPORE 4 2 2 8 2 706 SINGAPOUR 235 10 135 13 19 1 76 15 732 JAPAN 13 1 1 732 JAPON 1679 357 189 977 122 
740 HONG KONG 6 1 2 3 740 HONG-KONG 693 90 218 361 4 20 i 600 AUSTRALIA 3 1 
2 
2 BOO AUSTRALIE 505 160 61 220 4 59 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEOONIE 111 109 2 
1000 W 0 A LD 3684 795 279 300 421 265 811 86 81 626 1000 M 0 N DE 175562 47945 20240 18055 14222 12824 36871 4820 5578 15207 
1010 INTRA-EC 2315 414 134 191 365 270 380 78 15 448 1010 INTRA-CE 101058 24780 9876 9803 12804 12151 16612 3913 998 10121 
1011 EXTRA-EC 1370 381 145 109 37 15 431 8 68 178 1011 EXTRA-CE 74478 23165 10384 8252 1418 873 20259 707 4580 5060 
1020 CLASS 1 968 316 70 80 22 8 235 4 65 168 1020 CLASSE 1 56535 20678 5577 5430 954 529 13838 265 4482 4762 
1021 EFTA COUNTR. 488 292 40 26 21 7 34 4 60 8 1021 A E L E 30189 18442 2831 1622 894 492 1360 1 
4205 342 
1030 CLASS 2 341 30 74 29 1 7 168 8 1030 CLASSE 2 16236 1652 4767 2810 39 145 6096 422 35 270 
1031 ACP (63~ 20 1 7 3 
14 
8 1 1031 ACP Js~ 881 104 437 63 1 22 216 6:i 36 1040 CLASS 58 35 7 1 1040 CLA 3 1709 635 20 12 425 326 26 
1102.55 DRESSES Of TEXTILE IIATERJALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, CDnON AND IIAH-IIADE FIBRES 1102.55 DRESSES Of lEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IIAN-IIADE FIBRES 
ROBES D'AIIlliES IIATERES TEXT. QUE SOlE, SCIIAPPE, BOURRmE, LAINE, POU.S FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COlON KlfiDER AUS ANDEREN SPINliSTOFFel ALS SEIDE, SCHAPPE, BOURRETTESEIDE, WOlLE, FEINEN TIERHAAREII. SYNTH. U. KUENSTL 
SPINliSTOFFel UNO BAUIIWOUE 
001 FRANCE 639 1 
2 
634 2 2 001 FRANCE 20416 66 
289 
20153 14 117 65 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 14 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 1643 409 1037 67 
739 
41 
003 NETHERLANDS 26 6 1 2 1 003 PAY8-BAS 1590 627 83 116 
a2 
25 
17 2 12 004 FA GERMANY 47 i 6 35 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2800 75 620 1817 95 155 005 ITALY 9 8 46 2 8 005 ITALIE 1373 1262 1819 6 11 19 417 8 006 UTD. KINGDOM 62 2 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 3381 236 785 20 96 
177 007 IRELAND 9 2 2 007 lALANDE 404 35 96 93 3 
008 DENMARK 4 2 3 008 OANEMARK 203 65 15 91 12 009 GREECE 4 2 i 009 GRECE 332 1 152 172 4 7 6 028 NORWAY 3 1 
:i 028 NORVEGE 324 125 57 52 80 030S 7 
6 
1 3 030 SUEDE 566 35 59 107 4 45 365 036S LAND 47 7 32 1 036 SUISSE 3615 636 1320 1568 42 
036A A 48 5 1 41 1 036 AUTRICHE 2220 599 62 1508 2 1 46 
042 SP IN 10 1 4 4 1 042 ESPAGNE 566 38 109 390 1 27 
043 ANDORRA 1 1 043 ANOORRE 101 16 83 2 
060 POLAND 5 4 5 060 POLOGNE 184 116 184 064 HUNGARY 4 
2 
064 HONGRIE 116 46 112 239 202 CANARY ISLES 3 202 CANARIES 399 2 
216 LIBYA 30 
2 
30 216 LIBYE 2666 
6 225 
2666 
:i 220 EGYPT 4 2 220 EGYPTE 266 32 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 915 910 5 
314 GABON 1 1 314 GABON 105 88 16 
372 REUNION 3 3 372 REUNION 216 
18 
196 20 
10 390 SOUTH AFRICA 
32 2 9 19 
390 AFR. OU SUD 104 10 66 i 5 119 12 400 USA 400 ETAT8-UNIS 5071 176 2468 2210 80 
404 CANADA 8 1 5 2 404 CANADA 1161 71 669 395 8 1 17 
456 GUADELOUPE 6 6 458 GUAO OUPE 268 268 
462 MARTINIQUE 7 7 
2 
462 MA QUE 483 483 
157 8 :i 476 NL ANTILLES 2 i 476 A SNL 182 14 484 VENEZUELA 3 2 484 ELA 165 101 84 
5 600 CYPRUS 3 3 
:i 600 c E 232 19 219 8 604 LEBANON 7 4 604 LIBAN 677 437 218 3 
608 SYRIA 6 3 3 608 SYRIE 474 1 381 92 
612 IRAQ 3 i 2 612 IRAQ 111 50 23 38 2 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 194 
5 
161 31 
628 JORDAN 5 
2 
4 1 628 JOROANIE 456 344 107 
9 20 632 SAUDI ARABIA 18 10 5 632 ARABIE SAOUD 2253 72 1543 609 
636 KUWAIT 15 5 6 3 636 KOWEIT 1566 196 761 582 1 24 
644 QATAR 
10 :i 2 5 644 QATAR 172 117 93 60 19 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 509 227 155 10 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 164 
27 
68 90 5 6 732 JAPAN 19 2 17 732 JAPON 3089 517 2527 12 
740 HONG KONG 7 4 3 740 HONG-KONG 958 14 488 446 10 
600 AUSTRALIA 2 1 1 600 AUSTRALIE 273 23 36 200 14 
1000 W 0 A L D 1168 48 130 930 3 23 26 10 • 1000 M 0 N DE 84183 3927 16008 40553 215 1170 1703 584 11 32 
1010 INTRA-EC 823 15 28 736 3 22 13 8 • 1010 JNTRA·CE 32341 1533 3303 25300 192 1058 499 435 2 19 
1011 EXTAA-EC 341 30 102 194 1 13 1 • 1011 EXTAA-CE 31826 2393 12705 15237 23 112 1204 129 10 13 
1020 CLASS 1 178 15 30 122 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 17318 1768 5364 9201 16 67 754 127 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 105 12 9 n 1 6 . 1021 A E L E 6870 1412 1537 3275 8 59 570 1 8 i 1030 CLASS 2 156 11 73 67 1 4 . 1030 CLASSE 2 14164 507 7341 5818 8 45 443 1 
1031 ACP Jr~ 18 4 14 2 1 1 . 1031 ACP~ 1217 8 1097 63 34 14 1 1040 CLA 9 5 . 1040 CLA 3 343 118 218 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Vateurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clOO Nlmexe 'E>.>.aoa 
.IUPES, YC .IUPEUULOTTES, DE LAlliE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 141 51 
at 32 5 7 41 5 001 FRANCE 8220 3542 4453 1601 155 403 2435 32 52 002 BELG.-LUXBG. 248 121 19 34 2li 7 12 002 BELG.-LUXBG. 14677 7397 1140 1309 696 370 8 25 316 003 NETHERLANDS 396 342 5 7 26 10 003 PAY8-BAS 24352 21985 443 316 1142 567 4 004 FR GERMANY 366 j 20 78 1 15 225 004 RF ALLEMAGNE 11269 559 1751 2825 45 992 27 25 4462 005 ITALY 96 9 
14 13 39 
9 
25 
71 005 ITALIE 3318 959 
875 
2 12 803 
1249 62 
983 
006 UTD. KINGDOM 305 193 20 
39 
006 ROYAUME-UNI 19817 13518 2684 383 1040 
2100 
6 
007 IRELAND 63 19 2 2 007 IRLANDE 3820 1454 178 62 
2 
10 3 13 
006 DENMARK 39 30 2 2 5 006 DANEMARK 2621 1974 211 94 4 336 
009 GREECE 107 103 3 1 i 009 GRECE 1439 1158 46 161 9 65 35 024 ICELAND 2 1 
3 3 5 
024 ISLANDE 158 73 22 2 1 
14 
25 i 028 NORWAY 62 42 9 028 NORVEGE 4440 2953 264 171 6 443 588 
030 SWEDEN 54 28 3 8 11 3 030 3460 1941 329 427 2 8 504 25 224 
032 FINLAND 14 7 1 3 
2 
3 032 E 964 490 92 210 
aO 9 139 14 10 036 SWITZERLAND 163 114 18 12 17 036 11734 7950 2004 629 27 1031 6 7 
038 AUSTRIA 258 245 4 4 5 038 AUTRICHE 14200 13333 221 251 13 1 379 2 
040 PORTUGAL 19 1 11 6 1 040 PORTUGAL 360 33 232 76 
2 6 
19 
3 042 SPAIN 9 3 2 4 042 ESPAGNE 662 190 205 246 10 
043 ANDORRA 2 
10 
2 043 ANDORRE 230 19 208 3 
048 YUGOSLAVIA 10 
2 57 
048 YOUGOSLAVIE 287 265 1 1 
1556 056 SOVIET UNION 65 6 056 U.R.S.S. 1936 258 124 
064 HUNGARY 14 14 064 HONGRIE 599 599 
5 i 212 TUNISIA 6 6 212 TUNISIE 114 108 
32 390 SOUTH AFRICA 3 3 23 70 aO 29 390 AFR. DU SUD 326 285 3 6 15 23 1207 9 28 400 USA 252 49 400 ETAT8-UNIS 15251 4274 1923 3042 4730 
404 CANADA 54 37 7 2 7 1 404 CANADA 4310 2468 635 166 4 616 416 5 
413 BERMUDA 3 3 413 BERMUDES 196 10 3 
12 
183 
3 600 CYPRUS 2 
2 3 
2 600 CHYPRE 104 12 18 59 
604 LEBANON 6 
2 
604 LIBAN 461 139 181 141 
134 624 ISRAEL 4 1 i 1 624 ISRAEL 182 11 69 37 632 SAUDI ARABIA 6 1 3 1 632 ARABIE SAOUD 308 51 156 32 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 223 61 83 74 5 
647 U.A.EMIRATES 38 6 2 9 2i 647 EMIRATS ARAB 120 59 27 17 10 17 14 732 JAPAN 732 JAPON 4355 680 310 1083 2058 
740 HONG KONG 12 4 2 3 3 740 HONG-KONG 1141 442 176 235 11 277 
600 AUSTRALIA 13 5 1 7 600 AUSTRALIE 827 458 29 48 2 292 
1000 WORLD 2856 1458 212 292 138 68 299 58 15 316 1000 M 0 N DE 157558 89265 18143 14319 4701 2305 18933 3004 1013 5875 
1010 INTRA-EC 1759 864 125 156 77 67 127 26 2 315 1010 INTRA-CE 89533 51586 10725 7073 3003 2210 7668 1320 115 5833 
1011 EXTRA-EC 1098 594 87 138 61 1 172 32 14 1 1011 EXTRA-CE 68024 37679 7418 7245 1698 95 11265 1684 898 42 
1020 CLASS 1 955 550 77 120 3 1 157 32 14 1 1020 CLASSE 1 61659 35672 6477 6372 129 93 10309 1684 892 31 
1021 EFTA COUNTR. 570 437 41 34 3 41 1 13 . 1021 A E L E 35315 26773 3164 1766 101 59 2540 46 866 
1i 1030 CLASS 2 63 22 9 16 16 . 1030 CLASSE 2 3701 1050 817 855 12 2 949 5 
1031 ACP Jr~ 3 22 1 1 57 1 . 1031 ACP~ 174 15 80 12 1556 2 65 1040 CLA 81 2 . 1040 CLAS 3 2661 957 124 17 7 
1102.51 SKIRTS AND DMOED SKIRTS OF IIAN-IIAOE TEX1lLE FIBRES 1102.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-IIADE 1EXTU ABRES 
.IUPES, YC .IUP£S.CUI.OTTES, DE ABRES lEXT.SYNTHET.OU ARmC. ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYHTHET. OOER IWENSlL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 429 119 65 32 52 115 66 2 45 001 FRANCE 15752 5342 2713 1209 1589 4264 2869 3 1 475 002 BELG.-LUXBG. 745 408 10 247 
300 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 19984 9123 365 7125 12554 621 37 26 003 NETHERLANDS 1424 920 7 12 
324 
75 
2 
19 003 PAY8-BAS 56783 41243 308 424 
11356 
1730 
ri 498 004 FR GERMANY 2232 
6 
90 96 468 87 1 1164 004 RF ALLEMAGNE 51596 
35i 
4790 3102 10124 3109 72 18966 
005 ITALY 677 4 
5 26 72 1 73 12 666 005 ITALIE 8417 349 281 4 2258 127 1888 216 7586 006 UTD. KINGDOM 526 323 15 
283 2 
006 ROYAUME-UNI 24306 17723 1189 689 
7552 23 007 IRELAND 322 26 1 
6 
4 6 007 lALANDE 9892 1604 73 17 234 9 
4 
380 
006 DENMARK 90 59 1 i 15 2 9 006 DANEMARK 3341 2617 84 63 10 424 16 139 009 GREECE 314 308 1 1 3 009 GRECE 3389 3129 41 27 19 97 
024 ICELAND 7 1 
5 i i 4 2 024 ISLANDE 409 74 13 56 14 i 202 106 i 028 NORWAY 227 53 54 113 
3 
028 NORVEGE 10451 3378 322 67 1701 j 4925 030 SWEDEN 275 36 6 27 1 88 113 030S 9599 1990 302 637 40 20 2627 3913 63 
032 FINLAND 52 14 2 4 35 4 4 28 032 DE 1899 786 53 157 1 189 178 724 i 036 SWITZERLAND 472 303 45 52 30 3 036 20565 14314 2634 1327 1108 914 
4 
78 
038 AUSTRIA 457 409 2 9 13 2 19 3 038 RICHE 18757 17252 134 215 403 90 569 84 6 
040 PORTUGAL 11 3 8 i i 040 TUGAL 264 45 126 61 35 1i 32 042 SPAIN 7 3 1 042 ESPAGNE 420 163 93 47 71 
043 ANDORRA 2 
12 
2 043 ANDORRE 170 3 148 21 
14 048 YUGOSLAVIA 12 
3 19' 
048 YOUGOSLAVIE 190 176 
126 665 056 SOVIET UNION 30 8 056 U.R.S.S. 1119 328 9 8 060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 178 158 3 
064 HUNGARY 12 12 
4 
064 HONGRIE 446 445 
6i 3 204 MOROCCO 87 83 
3 
204 MAROC 218 153 
10 3ci 212 TUNISIA 71 67 
3i 
212 TUNISIE 1004 963 1 
1018 3 216 LIBYA 31 
5 
216 LIBYE 1023 2 
16 220 EGYPT 8 
6 
3 220 EGYPTE 227 25 71 i 114 302 CAMEROON 6 
3 2 
302 CAMEROUN 391 
272 
388 
2 i 2 390 SOUTH AFRICA 5 
12 37 2 42 
390 AFR. DU SUD 413 15 
6 
123 35 15 839 400 USA 155 20 42 400 ETAT8-UNIS 7508 1597 828 1283 10 2895 
404 CANADA 40 28 2 2 7 404 CANADA 2202 1570 115 87 4 20 402 4 
413 BERMUDA 5 i 5 413 BERMUDES 281 2 3 9 275 1 600 CYPRUS 4 2 600 CHYPRE 148 55 13 70 
604 LEBANON 6 3 1 604 LIBAN 372 191 88 55 36 
612 IRAQ 12 12 612 IRAQ 293 13 
25 3 
280 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 219 13 177 
377 
378 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Quanlil6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),C)Oa Nimexe V.>.Oba 
1102.51 1102.51 
628 JORDAN 4 2 1 
3 
1 628 JORDANIE 207 146 21 7 2 31 
632 SAUDI ARABIA 57 6 2 46 632 ARABIE SAOUD 2146 343 141 158 
23 
1504 
636 KUWAIT 30 22 2 6 636 KOWEIT 1256 972 94 26 140 
647 U.A.EMIRATES 31 2 29 647 EMIRATS ARAB 865 93 26 
1 
746 
706 SINGAPORE 2 
1 1 
1 706 SINGAPOUR 103 2 49 51 
3 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 670 114 71 97 
20 2 
385 
740 HONG KONG 7 1 2 2 740 HONG-KONG 454 66 102 102 161 1 
800 AUSTRALIA 7 4 3 800 AUSTRALIE 492 287 20 25 160 
1000 W 0 R LD 8945 3270 294 339 727 1057 937 78 308 1937 1000 M 0 N DE 279969 127384 15967 11023 23456 29663 31003 2022 11274 28177 
1010 INTRA·EC 8757 2166 184 161 653 1045 543 78 42 1887 1010 INTRA-CE 193481 81132 9547 5487 21027 29209 16531 1971 1343 27214 
1011 EXTRA-EC 2190 1104 111 179 74 12 394 2 264 50 1011 EXTRA-CE 86510 48252 8420 5537 2430 454 14473 50 9931 963 
1020 CLASS 1 1739 890 84 134 52 8 260 2 264 45 1020 CLASSE 1 74179 42039 4873 3999 1683 359 10352 49 9914 911 
1021 EFTA COUNTR. 1502 819 67 94 50 7 199 1 262 3 1021 A E L E 61947 37841 3584 2453 1633 301 6223 11 9830 71 
1030 CLASS 2 400 187 25 44 2 4 133 5 1030 CLASSE 2 10455 3205 1420 1534 32 87 4107 1 17 52 
1031 ACP {63a 25 
27 
8 3 20 14 . 1031 ACP <sw 914 33 491 57 714 
27 308 
1040 CLASS 50 3 . 1040 CLASS 3 1874 1008 126 3 9 14 
1102.12 SKlll11 AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 1102.12 SKIRTS AND DMD£D SKIRTS OF COnON 
JUPES, YC JUPEUIJLOnES, DE COTON ROECJ(E, ElNSCHL HOSENROECKE, AUS &AUIIWOUf 
001 FRANCE 262 48 
57 
64 13 76 37 
1 
24 001 FRANCE 9740 2653 
2599 
1941 479 2286 1842 
4 
12 527 
002 BELG.·LUXBG. 348 83 29 172 5 
2 
1 002 BELG.·LUXBG. 12318 3986 1011 4421 
3570 
239 42 16 
003 NETHERLANDS 424 199 5 7 149 52 3 7 003 PAY8-BAS 15004 9258 293 198 
3497 
1311 43 152 179 
004 FR GERMANY 721 
5 
24 289 143 45 34 1 3 182 004 RF ALLEMAGNE 18153 
367 
1506 7072 1157 1197 48 131 3545 
005 ITALY 69 19 1 4 1 
12 
39 005 ITALIE 2656 1476 
1144 
29 112 76 
2181 415 
596 
006 UTD. KINGDOM 358 146 20 28 32 32 
129 
75 13 006 ROYAUME-UNI 15738 8709 1331 810 844 
3319 
304 
007 IRELAND 146 12 1 1 1 1 1 007 lALANDE 4373 790 69 58 3 58 
3 
56 20 
008 DENMARK 69 24 1 20 3 3 18 008 DANEMARK 2179 1103 84 544 2 65 97 281 
009 GREECE 31 21 2 5 1 2 
2 
009 GRECE 705 246 85 245 53 25 104 94 024 ICELAND 4 
27 j 6 1 5 024 ISLANDE 219 31 9 5 11 
27 
3 161 028 NORWAY 122 18 59 028 NORVEGE 5834 1759 437 157 5 559 2742 
030 SWEDEN 114 16 4 12 34 45 3 030 SUEDE 4535 1018 291 391 7 17 969 3 1781 58 
032 FINLAND 27 9 1 3 1 12 1 032 FINLANDE 1070 468 51 101 3 1 51 353 42 
036 SWITZERLAND 184 110 23 18 14 4 11 1 3 036 SUISSE 8568 5437 1353 690 432 160 349 53 94 
038 AUSTRIA 214 173 2 26 6 2 3 2 038 AUTRICHE 9714 8526 151 567 135 69 141 87 37 
040 PORTUGAL 10 2 6 2 040 PORTUGAL 225 25 131 6 j 2 63 042 SPAIN 4 1 1 1 042 ESPAGNE 254 74 93 50 28 
043 ANDORRA 2 
4 
2 043 ANDORRE 153 3 149 1 20 048 YUGOSLAVIA 5 
5 4 
048 YOUGOSLAVIE 123 103 
22 79 141 056 SOVIET UNION 22 13 056 U.R.S.S. 581 339 
82 10 a4 058 GERMAN DEM.R 4 
17 
1 
5 
1 2 058 RD.ALLEMANDE 186 
289 
10 
2 060 31 5 4 060 PO 428 89 34 14 24 062 8 4 3 062 TC LOVAQ 212 105 
1 
83 
2 064 6 6 
11 
064 HO 193 181 9 
212 41 30 
1 
212 TU 599 467 4 2 125 
36 220 EG 3 1 220 EG 105 14 38 
3 
17 
372 REUNION 5 
2 
5 
1 1 
372 REUNION 232 
183 
229 
4 61 3 390 SOUTH AFRICA 4 22 3 19 3 3 390 AFR. DU SUD 354 22 81 118 611 00 400 USA 156 26 32 48 400 ETAT8-UNIS 9863 2078 1226 1921 26 3676 117 
404 CANADA 38 25 5 2 5 1 404 CANADA 2338 1378 410 121 23 3 333 18 13 39 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 175 173 
4 
2 
462 MARTINIQUE 9 9 
2 
462 MARTINIQUE 240 
13 
236 
73 3 600 CYPRUS 2 
2 
600 CHYPRE 136 28 18 
3 604 LEBANON 4 
2 
604 LIBAN 383 97 174 107 2 
624 ISRAEL 2 
2 1 
624 ISRAEL 117 7 4 9 
4 
97 
628 JORDAN 3 
5 j 628 JORDANIE 167 39 79 27 18 2 632 SAUDI ARABIA 18 4 2 632 ARABIE SAOUD 833 135 238 193 6 
3 
259 
636 KUWAIT 5 2 1 1 1 636 KOWEIT 404 149 107 87 58 
647 U.A.EMIRATES 5 1 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 148 42 24 12 j 70 706 SINGAPORE 3 
4 
1 706 SINGAPOUR 204 10 88 37 
3 
62 
6 732 JAPAN 15 7 3 732 JAPON 2030 479 110 1058 26 348 
740 HONG KONG 8 2 2 2 740 HONG-KONG 553 227 107 124 26 68 1 
800 AUSTRALIA 5 2 1 1 800 AUSTRALIE 393 229 54 83 27 
1000 WORLD 3564 1034 242 579 391 343 424 98 148 305 1000 M 0 N DE 133891 51314 13911 18547 10113 8809 15892 2922 6181 6202 
1 010 INTRA·EC 2427 538 128 443 362 310 263 78 20 285 1010 INTRA-CE 80868 27111 7445 12212 9241 8118 8188 2279 808 5468 
1 011 EXTRA-EC 1140 496 114 137 29 33 182 20 128 21 1011 EXTRA-CE 53022 24203 8466 6335 872 691 7708 843 5373 733 
1020 CLASS 1 905 401 75 108 22 9 129 20 125 16 1020 CLASSE 1 45802 21808 4491 5246 723 382 6688 842 5268 554 
1021 EFTA COUNTR. 675 337 44 64 21 6 70 121 12 1021 A E L E 30167 17265 2423 1916 636 257 2160 7 5110 393 
1030 CLASS 2 157 54 39 17 2 14 31 . 1030 CLASSE 2 5525 1439 1952 782 105 206 1014 1 21 5 
1031 ACP {63a 9 1 4 
13 5 
1 3 
2 
. 1031 ACP~ 386 58 184 15 1 43 83 a4 2 1040 CLASS 76 41 10 5 1040 CLA 3 1697 956 23 307 44 104 5 174 
11112.14 SKlll11 AND DIVIDED SKIRTS OF TEXlLE MATERIALS OTHER 1lWI WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IWf.IIADE FIBRES 11112.14 SKIRTS AND DMOED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER 1lWI WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IWf.IIADE FIBRES 
JUPES, YC JUPES.CULOnES, D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU AIITIFIC. ET COTON ROECJ(E, E111SCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSTL. WOJ.J.f, FEINEN TIERHAAIIEN, BAUIIWOUf 
001 FRANCE 57 3 
11 
37 
3 
15 1 1 001 FRANCE 2669 378 
728 
1609 3 584 68 7 1 19 
002 BELG.-LUXBG. 35 10 9 
100 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2221 889 455 95 
3473 
53 1 
69 003 NETHERLANDS 125 11 1 2 2 
3 
003 PAY8-BAS 4823 971 54 214 53 39 71 3 004 FR GERMANY 134 
1 
9 108 4 3 6 004 RF ALLEMAGNE 5506 
sci 789 4171 166 93 15 148 005 ITALY 5 3 
6 3 
1 
21 2 
005 ITALIE 470 369 530 2 3 15 1 61 006 UTD. KINGDOM 40 4 4 j 006 ROYAUME-UNI 2550 642 752 2 144 178 419 007 IRELAND 9 1 1 007 lALANDE 301 80 30 9 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Oba Nlmexe 'E>.>.Oba 
11112J4 1102.114 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 168 91 8 58 10 
009 GREECE 5 4 
3 
009 GRECE 169 17 33 114 
1 
5 
4 2 024 ICELAND 3 
2 
024 ISLANDE 106 4 3 2 23 90 028 NORWAY 6 1 028 NORVEGE 410 132 54 99 4 20 78 
030 SWEDEN 6 2 3 030 SUEDE 330 92 28 65 17 107 
8 
21 
032 FINLAND 
34 12 j 13 1 032 FINLANDE 105 62 2 21 2 10 j 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2842 1363 787 609 44 25 
038 AUSTRIA 47 22 
1 
24 
2 
038 AUTRICHE 2515 1827 42 603 2 24 7 10 
042 SPAIN 5 2 
3 
042 ESPAGNE 259 43 55 82 72 7 
110 058 GERMAN DEM.R 3 
10 
058 RD.ALLEMANDE 110 553 1 302 CAMEROON 10 
12 32 3 3 302 CAMEROUN 554 1632 1 6 148 126 5 400 USA 63 13 400 ETATS-UNIS 4572 1217 1443 
404 CANADA 10 3 5 1 1 404 CANADA 973 281 504 142 4 36 1 5 
604 LEBANON 1 
1 
1 604 LIBAN 189 41 53 95 j 628 JORDAN 1 
5 j 628 JORDANIE 148 14 92 34 29 632 SAUDI ARABIA 18 5 632 ARABIE SAOUD 993 123 449 350 42 
636 KUWAIT 10 6 2 1 636 KOWEIT 368 156 132 65 15 
847 U.A.EMIRATES 4 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 157 29 63 29 36 
706 SINGAPORE 1 1 
5 
706 SINGAPOUR 143 4 124 1 14 
4 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 1812 221 313 1228 46 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 550 249 135 151 15 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 217 59 28 122 8 
1000 WORLD 878 99 89 268 5 134 35 28 8 12 1000 M 0 N DE 37423 9624 7948 12574 169 4654 1245 833 261 315 
1010 INTRA-EC 410 30 29 168 4 128 15 24 5 12 1010 INTRA-CE 18881 3148 2783 7160 155 4375 482 499 21 298 1011 EXTRA-EC 283 68 59 101 8 20 3 1 1011 EXTRA-CE 18543 8478 5185 5414 14 279 783 134 240 18 
1020 CLASS 1 186 53 29 82 3 13 3 2 1 1020 CLASSE 1 14307 5749 3093 4459 12 166 547 134 129 18 
1021 EFTA COUNTR. 97 38 8 41 1 8 2 1 1021 A E L E 6330 3479 930 1404 7 88 278 8 118 18 
1030 CLASS 2 73 15 30 19 2 7 • 1030 CLASSE 2 4078 682 2091 954 2 112 236 1 
1031 ACP Jra 16 11 2 2 1 3 . 1031 ACP(~ 709 3 587 21 83 15 110 1040 CLA 3 . 1040 CLASS 3 158 44 1 1 
11112.A TROUSERS AND SLACKS Of WOOL OR FINE AHI!IAI. HAIR 1102.118 TROUSERS AND SLACKS Of WOOL OR FINE AHl!IA1. HAIR 
PAH1ALONS DE LAINE OU POlLS FINS LANG£ HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERliAAREII 
001 FRANCE 33 14 
24 
11 3 2 3 
1 
001 FRANCE 1737 989 
1312 
400 67 109 166 
18 
6 
002 BELG.-LUXBG. 95 40 5 24 
20 
1 002 BELG.-LUXBG. 4864 2685 183 624 509 42 003 NETHERLANDS 283 216 2 18 33 1 7 134 003 PAYS-BAS 13050 11583 190 520 836 12 18 236 3146 004 FR GERMANY 410 
3 
20 207 4 10 004 RF ALLEMAGNE 11938 
2o4 
1619 5803 142 66 312 
005 ITALY 8 5 
14 j 9 3 8 005 ITALIE 676 424 671 124 2 39 100 256 7 006 UTD. KINGDOM 102 47 14 
3 
006 ROYAUME-UNI 6416 3588 1479 188 
131 
4 
007 IRELAND 16 9 2 1 1 
2 
007 IRLANDE 798 492 89 40 38 8 2 
008 DENMARK 33 19 3 9 008 DANEMARK 1799 1235 211 284 3 
1 
66 
009 GREECE 24 20 4 
1 
009 GRECE 435 210 28 188 
4 
8 
024 ICELAND 2 1 
6 6 
024 ISLANDE 153 50 25 13 
2 
14 47 
028 NORWAY 57 25 19 028 NORVEGE 3075 1664 366 203 
21 
29 811 
030 N 53 17 9 10 15 030 SUEDE 2704 1138 587 325 3 32 618 
032 D 11 5 1 2 3 032 F E 601 317 117 89 2 1 5 70 
036 LAND 144 106 19 14 2 036 8510 8325 1453 557 13 55 24 83 
038A A 107 92 1 12 2 038 E 5746 5071 100 464 5 22 20 64 
040P GAL 5 5 040 AL 139 2 121 16 
1 2 042 SPAIN 2 
2 
042 ESPAGNE 216 79 35 99 
043 ANDORRA 2 043 ANOORRE 139 8 122 9 
318 CONGO 2 
1 
2 318 CONGO 159 
110 
159 j 2 390 SOUTH AFRICA 1 
sci 110 22 52 390 AFR. DU SUD 129 10 2 15 1493 8 11 400 USA 279 45 400 ETAT5-UNIS 15016 3759 3887 4602 1239 
404 CANADA 38 26 6 4 1 404 CANADA 2459 1832 437 275 3 73 3 35 1 
604 LEBANON 3 1 1 1 604 LIBAN 230 47 75 102 
14 
6 
2 632 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 159 11 95 37 
636 KUWAIT 1 
1 
1 636 KOWEIT 133 18 17 98 
70 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 445 159 48 168 6 740 HONG KONG 5 2 1 740 HONG-KONG 457 258 85 73 37 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 267 214 26 10 17 
1000 WORLD 1730 708 181 438 69 38 37 58 71 138 1000 M 0 N DE 83381 42181 13332 15460 1709 1085 2131 1820 2822 3241 
1010 INTRA-EC 980 368 69 268 68 35 8 4 28 138 1010 INTRA-CE 41715 20988 5352 8090 1652 985 489 124 831 3226 
1011 EXTRA-EC 751 341 112 168 3 1 29 52 45 • 1011 EXTRA-CE 41648 21175 7981 7370 57 100 1662 1498 1791 18 
1020 CLASS 1 722 333 101 162 2 1 27 52 44 . 1020 CLASSE 1 39781 20677 7314 6845 48 100 1530 1496 1759 12 
1021 EFTA COUNTR. 380 246 42 45 2 1 2 42 . 1021 A E L E 20929 14587 2749 1669 45 82 124 1693 
4 1030 CLASS 2 28 7 11 7 2 1 . 1030 CLASSE 2 1776 415 667 516 10 132 32 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 228 221 7 
11112.A TROUSERS AND SLACKS Of IIAN.WE TEXTILE RBRES 1102.118 TROUSERS AND SLACKS OF IIAII-IIADE 1EXTU RBRES 
PAH1AI.ONS DE RBRES SYM!HET. OU ARTIFIC. LANG£ HOSEN AUS SYNTII. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEH 
001 FRANCE 141 41 45 22 28 13 34 2 001 FRANCE 3712 1610 1936 423 589 398 615 43 34 002 BELG.-LUXBG. 322 101 5 147 84 12 12 002 BELG.-LUXBG. 8871 3212 216 2945 1876 306 262 003 NETHERLANDS 798 535 4 7 
495 
31 
59 
137 453 003 PAYS-BAS 26440 20128 188 214 11066 649 859 3385 70ri 004 FR GERMANY 1517 
6 
81 141 33 95 160 004 RF ALLEMAGNE 34165 
358 
3740 3918 817 3009 3885 
005 ITALY 12 3 
14 
2 
8 
1 
s4 sci 005 ITALIE 650 210 515 37 1 44 1219 1942 006 UTD. KINGDOM 329 98 16 59 
1o4 4 
006 ROYAUME-UNI 9645 3758 997 932 284 
2971 41 007 IRELAND 138 23 3 j 2 1 3 007 IRLANDE 3915 549 155 20 8 31 1 140 008 DENMARK 202 47 2 44 100 008 DANEMARK 4266 1620 130 158 59 720 1578 
009 GREECE 94 93 1 009 GRECE 685 626 40 19 
379 
380 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit!s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland! Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.abo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.abo 
11112.&1 1102.11 
024 ICELAND 12 1 6 5 024 ISLANDE 472 60 19 2 19 160 192 
025 FAROE ISLES 3 
33 12 4 2 36 3 
3 
3 
025 ILES FEROE 144 
1733 605 136 91 92i 38 144 85 02a NORWAY 327 2 240 028 NORVEGE 12317 95 a708 030 SWEDEN 416 20 15 19 2 70 1 262 25 030 SUEDE 12552 1038 777 525 70 2024 52 7399 572 
032 FINLAND 68 11 3 4 20 2 7 43 1 032 FINLANDE 2025 507 201 156 a si 200 953 8 036 SWITZERLAND 344 19a 55 25 14 29 036 SUISSE 13932 8415 2972 794 462 442 762 
038 AUSTRIA 208 160 2 7 4 1 a 6 038 AUTRICHE 7919 7106 162 225 60 37 139 166 4 
042 SPAIN 6 1 2 1 1 1 042 ESPAGNE 250 58 68 63 23 36 2 
043 ANDORRA 3 4Ci 3 1 043 ANDORRE 142 463 142 2 15 4 046 MALTA 41 046 MALTE 484 
1 046 YUGOSLAVIA 21 21 
5 
046 YOUGOSLAVIE 121 108 
1s0 
12 
1 058 GERMAN DEM.R 5 
12 
058 RD.ALLEMANOE 151 
126 060 POLAND 17 5 
1 
060 POLOGNE 164 3a 
9 212 TUNISIA 24 23 
3 1 
212 TUNISIE 258 249 
128 8 220 EGYPT 4 
2 
220 EGYPTE 140 4 
390 SOUTH AFRICA 3 
24 25 
1 
3 3 s5 390 AFR. DU SUD 167 130 a saO 10 8 29 69 1oS 1116 400 USA 137 11 16 400 ETAT8-UNIS 4958 855 1403 a12 
404 CANADA 37 12 2 1 2 
4 
20 404 CANADA 1334 699 95 49 10 9 104 9 359 
406 GREENLAND 4 
3 
406 GROENLAND 159 
18 23 24 2 10i 
159 
632 SAUDI ARABIA 3 
3 1 
632 ARABIE SAOUD 174 
2 636 KUWAIT 5 1 636 KOWEIT 126 71 21 
5 
32 
732 JAPAN 2 1 
1 
1 732 JAPON 146 7a 31 
29 
34 
740 HONG KONG 2 1 
1 1 
740 HONG-KONG 149 55 39 19 7 
1 BOO AUSTRALIA 3 1 BOO AUSTRALIE 327 66 23 19a 39 
1000 WORLD 5329 1554 299 285 774 149 499 119 987 663 1000 M 0 N DE 152363 53960 14690 8291 16645 3842 13733 2237 28066 10899 
1010 INTRA-EC 3551 943 154 197 733 140 321 113 392 558 1010 INTRA-CE 92347 31859 7391 5462 15630 3407 8313 2079 9456 8730 
1011 EXTRA-EC 1779 611 145 89 41 10 178 8 594 105 1011 EX TRA-CE 60018 22102 7500 2809 1015 235 5420 158 18609 2170 
1020 CLASS 1 1635 530 123 a7 29 6 159 6 591 104 1020 CLASSE 1 57407 21319 6603 2732 793 208 5005 158 18440 2149 
1021 EFTA COUNTR. 1378 442 93 59 2a 5 136 3 583 29 1021 A E L E 49319 18861 4632 1835 751 1a9 3912 as 1a160 670 
1030 CLASS 2 119 66 22 2 1 4 19 4 1 1030 CLASSE 2 2171 540 897 77 34 26 407 169 21 
1031 ACP (63a 1a 
16 
6 1 
11 
3 a 
. 1031 ACP Js~ 351 3 259 9 1aS 14 66 1 1040 CLASS 27 . 1040 CLA 3 438 242 7 
1102.72 TROUSERS AND SLACKS OF canON 1102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COnDN 
PANTALONS D£ COTON LANGE HOSEN AUS BAUIIYIOUE 
001 FRANCE 702 115 
sa8 244 1a 211 
67. 
1 
5 42 001 FRANCE 19692 4033 
20632 
6496 460 6702 925 3 145 908 
002 BELG.-LUXBG. 201a 232 205 966 
sa1 
15 12 1 002 BELG.-LUXBG. 53779 a731 4011 19592 
12184 
343 2a 413 29 
003 NETHERLANDS 1a20 921 92 149 
a2i 
21 3 42 11 003 PAY8-BAS 46906 27645 2994 3560 
18609 
744 62 1351 366 
004 FR GERMANY 5015 
30 
249 2777 279 90 11 93 695 004 RF ALLEMAGNE 125294 
1100 
10649 70920 752a 2501 235 2704 11946 
005 ITALY 85 46 
124 
1 2 1 
a72 
5 
2 
005 ITALIE 3114 1766 
4841 
43 76 65 
17926 
61 3 
006 UTD. KINGDOM 1521 147 174 24 9a 
325 
60 006 ROYAUME-UNI 41556 7151 6392 611 2133 
as 58 
2416 86 
007 IRELAND 407 15 37 a 1 14 
1 
4 3 007 lALANDE 12244 784 1386 362 27 457 
21 
224 44 
008 DENMARK 534 1a7 27 83 32 42 130 32 008 DANEMARK 11386 4137 933 1926 583 1025 2163 598 
009 GREECE 116 76 3 27 i 4 6 2:i 009 GRECE 1771 522 131 861 2 143 112 995 024 ICELAND 45 6 1 3 1 4 024 ISLANOE 1966 241 34 121 343 30 202 
025 FAROE ISLES 15 
s4 a2 61 2 12 s!i 75 15 28 025 ILES FEROE 674 6 3785 2 72 335 1852 1582 666 638 02a NORWAY 1051 67a 02a NORVEGE 37463 2a95 1652 24652 
030 SWEDEN 1032 42 24 220 16 25 256 29 412 a 030 SUEDE 31166 1740 1132 5411 461 71a 6851 1133 13559 161 
032 FINLAND 157 2a 6 27 
2i 
5 13 7a i 032 FINLANDE 4502 1001 277 721 1 96 341 7 2050 a 036 SWITZERLAND 9a7 319 359 245 5 15 10 036 SUISSE 33133 12775 11525 6631 724 246 601 a 395 22a 
038 AUSTRIA 1136 652 51 390 7 13 6 11 6 038 AUTRICHE 37341 23834 1746 1037a 190 465 156 380 192 
040 PORTUGAL 19 4 14 1 
1 1 
040 PORTUGAL 364 43 271 40 
ai 22 10 5 042 SPAIN 17 2 a 5 042 ESPAGNE 640 104 233 166 29 
043 ANDORRA a 
159 
6 1 1 
1 1 
043 ANDORRE 453 6 389 1a 40 
14 35 046 MALTA 166 5 046 MALTE 2059 1838 2 170 
046 YUGOSLAVIA 35 34 1 
3 53 046 YOUGOSLAVIE 29a 258 38 5 48 2 63i 056 SOVIET UNION 129 
1 
73 
1 a8 056 U.R.S.S. 1575 9 ali a76 2013 058 GERMAN DEM.R 71 
28 
1 
6 
058 RD.ALLEMANOE 2133 
514 
23 7 48 1 060 POLAND 75 6 35 
2 
060 POLOGNE a77 i 99 216 3 72 062 CZECHOSLOVAK 22 16 4 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 541 350 115 46 3 064 HUNGARY 39 30 5 064 HONGRIE a25 665 111 
068 BULGARIA 11 11 
1 
068 BULGARIE 162 13 
21 
149 29 202 CANARY ISLES 5 
ali 8 
4 
1 9 
202 CANARIES 156 5 101 
18 1o2 212 TUNISIA 107 
9 
212 TUNISIE 1362 1137 101 4 
2 216 LIBYA 9 
15 
216 LIBYE 935 2 
3 
931 200 288 NIGERIA 15 38 288 NIGERIA 207 2 2 302 CAMEROON 38 302 CAMEROUN 884 1 883 
314 GABON 3 3 314 GABON 171 171 
31a CONGO 7 7 
1 
31a CONGO 394 394 32 4 372 REUNION 16 
1 
15 372 REUNION 619 6i 583 1 8 4 390 SOUTH AFRICA 2 
166 
1 
1 23 31 26 26 8 
390 AFR. OU SUO 182 34 68 
aa4 7ai as8 400 USA 602 31 290 400 ETAT8-UNIS 23243 1935 6590 9708 39 2068 334 
404 CANADA 71 30 13 14 1 6 3 4 404 CANADA 3246 1370 694 623 35 2 221 1 115 185 
406 GREENLAND 14 
18 
14 406 GROENLANO 638 4 46i a 2 626 458 GUADELOUPE 1a 458 GUADELOUPE 471 2 
462 MARTINIQUE 21 21 i 5 462 MARTINIQUE 646 9 646 43 140 3 476 NL ANTILLES 7 1 476 ANTILLES NL 269 74 
2 484 VENEZUELA 4 1 3 484 VENEZUELA 154 1 66 85 
496 FR. GUIANA 5 5 
10 3 1 
496 GUYANE FR. 149 
9 
149 
141 14 18 4 4Ci 600 CYPRUS 14 
3 9 
600 CHYPRE 325 39 
604 LEBANON 17 5 
2 
604 LIBAN 671 164 361 12a 
75 
1a 
624 ISRAEL 7 1 1 3 624 ISRAEL 235 10 39 111 
8 2 1 62a JORDAN 4 1 1 2 628 JORDANIE 160 32 49 46 40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.cloo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.60a 
11112.72 1102.72 
632 SAUDI ARABIA 22 3 7 3 1 2 7 632 ARABIE SAOUD 957 105 378 185 37 35 243 2 9 636 KUWAIT 8 2 1 1 3 636 KOWEIT 346 112 52 83 56 8 
644 QATAR 2 
1 1 
1 1 644 QATAR 106 18 14 48 13 
:i 15 4 647 U.A.EMIRATES 5 1 2 647 EMIRATS ARAB 237 37 49 77 8 60 
706 SINGAPORE 3 
:i 1 1 1 706 SINGAPOUR 135 1 51 48 1 10 34 1 732 JAPAN 21 7 8 
1 
4 732 JAPON 1423 197 378 744 8 85 
1 740 HONG KONG 12 3 2 4 2 740 HONG-KONG 618 231 92 215 45 2 32 
800 AUSTRALIA 5 2 1 2 800 AUSTRALIE 396 180 82 105 27 2 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 164 164 
:i 822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 106 104 
1000 W 0 R L D 18389 3315 2110 5041 1971 1342 1105 1020 1582 903 1000 M 0 N DE 514748 106257 77449 133404 42605 33430 29538 21792 53743 16530 
1010 INTRA-EC 12217 1723 1214 3616 1863 1230 655 888 241 787 1010 INTRA-CE 3t774t 54t03 44864 92978 40t47 30248 t5811 t8274 73t4 t3982 
t 01t EXTRA-EC 6172 t59t 896 t425 t08 ttt 45t t3t t34t tt8 tOtt EXTRA-CE t96988 52155 32543 40427 2458 3t82 t3726 35t8 46430 2549 
t020 CLASS 1 5368 1367 737 1272 61 86 398 13t t256 60 1020 CLASSE 1 178668 48518 27182 36616 1957 2848 12529 3518 43717 1785 
1021 EFTA COUNTR. 4426 1104 536 946 59 61 354 105 t213 48 102t A E L E 145935 42529 18771 24954 179t 1890 100t3 2730 42031 1226 
t030 CLASS 2 454 149 158 54 9 13 52 17 2 1030 CLASSE 2 12175 2067 5272 2436 274 t93 1183 696 54 
t031 ACP Jra 78 75 54 4 36 13 20 68 55 1031 ACP(~ 1971 39 1621 17 t t7 276 2017 710 1040 CLA 347 1 99 1040 CLASS 3 6144 1568 89 1376 228 142 14 
1102.14 TROUSBIS AND SLACKS Of 1EXTU MATERIALS OTHER llWI WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON ANO IIAN-IIADE ABRES 1102.74 TROUSERS AND SLACKS Of 1EXT1LE MATERIALS OTHER llWI WOOl., FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND JIAH.IIADE RBRES 
PANTALONS D'AUTRES MATlERES TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, ABRES SYNTH. OU ARTIF. E1 COTON LANGE HOSEN AUS ANOEREN SP!NNSTOFfEN ALS WOLLE, FEINEH T1ERHMREN. SYNTH. OOER KUENSTL SP!NNSTOFfEN UNO BAUIIWOUE 
001 FRANCE 28 4 
4 
19 1 4 
1 
001 FRANCE 1291 188 22li 907 11 170 5 5 10 002 BELG.-LUXBG. 91 6 77 3 
39 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 2982 469 2157 103 864 19 55 2ci 003 NETHERLANDS 135 19 1 72 
:i :i 003 PAY5-BAS 3709 1013 64 1666 67 10 17 004 FR GERMANY 394 
1 
16 298 66 2 8 004 RF ALLEMAGNE 12405 
25 
1108 10191 656 66 59 19 239 
005 ITALY 5 4 6 1 45 005 ITALIE 293 266 369 21 2 859 14 9 006 UTD. KINGDOM 62 3 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 2258 292 672 22 
85 007 IRELAND 5 
4 
1 
13 
007 lALANDE 187 27 63 6 2 4 
008 DENMARK 17 
1 
008 DANEMARK 464 141 28 290 5 
009 GREECE 2 
1 
1 
1 1 21 
009 GRECE 113 2 45 66 
:i 19 22 645 028 NORWAY 34 1 9 
4 
028 NORVEGE 1051 84 51 228 
030 SWEDEN 37 1 1 23 1 5 2 030 SUEDE 1147 75 45 617 166 31 99 114 
032 FINLAND 3 2ci 11 1 1 2 032 FINLANDE 196 40 2 58 36 7 89 4 036 SWITZERLAND 127 94 1 036 SUISSE 4067 1303 779 1920 6 5 20 036 AUSTRIA 46 20 1 23 2 036 AUTRICHE 2006 1126 49 765 4 10 
7 
46 
042 SPAIN 1 
4 
1 042 ESPAGNE 103 23 17 51 3 2 
302 CAMEROON 4 
9 s6 1 :i 302 CAMEROUN 109 917 103 6 1 2ci 18 136 4 1 400 USA 98 30 
:i 400 ETAT5-UNIS 5274 1565 2552 404 CANADA 11 2 5 2 404 CANADA 731 192 349 109 1 7 1 72 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 248 239 9 
462 MARTINIQUE 4 4 
:i 462 MARTINIQUE 132 132 120 464 VENEZUELA 4 1 464 VENEZUELA 209 89 2 600 CYPRUS 4 1 3 600 CHYPRE 254 
13 
25 227 
604 LEBANON 5 3 2 604 LIBAN 131 89 29 2 628 JORDAN 3 3 
1 
628 JORDANIE 142 
9 
138 2 
632 SAUDI ARABIA 4 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 229 175 35 10 
732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 541 88 66 382 5 
740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 352 112 138 97 7 
tOOO WORLD tt58 94 t20 711 7 t15 t3 57 32 9 tOOO M 0 N DE 4t757 6298 7112 23079 231 1958 440 1243 1114 282 
1010 INTRA-EC 740 37 34 486 8 ttO 7 50 t 9 tOt 0 INTRA-CE 23701 2157 2473 15652 203 1722 t85 972 59 278 
1011 EXTRA-EC 420 58 87 225 1 5 8 7 3t • t Ott EXTRA-CE t8058 4t41 4640 7425 28 238 255 271 1055 5 
1020 CLASS 1 365 58 50 213 5 4 7 30 . 1020 CLASSE 1 15455 3955 3005 6749 12 232 187 267 1043 5 
1021 EFTA COUNTR. 246 41 13 150 
1 
5 2 6 29 . 1021 A E L E 8540 2632 934 3589 11 209 78 123 960 4 
1030 CLASS 2 52 1 36 12 2 . 1030 CLASSE 2 2591 183 1635 671 15 5 68 4 10 
1031 ACP (63) 9 8 1 . 1031 ACP (63) 319 287 18 4 10 
1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of SILK, NOD. OR OTHER WASTE SIIJ( 1102.71 BLOUSES ANO SIDRT -BLOUSES Of SIU(, NOD. OR OTHER WASTE $IIJ( 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEIIISIERS E1 BLOUSE$, DE SO~ SCHAPPE OU BOURRETTE BLUSEN UNO HEIIDBWSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIOE 
001 F 30 3 
3 
23 
1 
3 1 001 FRANCE 2725 960 
841 
1498 15 94 158 
7 002 XBG. 16 5 7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2777 1225 620 52 
185 
32 
003 NOS 29 13 ti 12 3 1 1 3 003 PAY5-BAS 2513 1841 101 373 59 10 21 3 49 004 ANY 194 
1 
174 4 004 RF ALLEMAGNE 7215 
220 
1919 4915 150 80 22 
005 4 3 
7 2ci 005 ITALIE 1130 877 65:i 2 3 31 273 4 006 UTD. KINGDOM 40 5 8 
:i 006 ROYAUME-UNI 4720 1443 2345 129 007 IRELAND 3 
4 
1 
7 
007 lALANDE 306 99 73 4 
1 
1 
008 DENMARK 11 008 DANEMARK 778 525 54 193 5 
009 GREECE 2 
1 1 
2 9 009 GRECE 191 3 3 178 7 222 6:i :i 028 NORWAY 15 4 028 NORVEGE 757 230 104 127 
:i 8 030 SWEDEN 13 1 2 6 4 030 SUEDE 643 250 72 197 3 80 39 
032 FINLAND 1 9 4 1 1 032 FINLANDE 226 98 38 67 1B 25 2 21 :i 036 SWITZERLAND 27 13 
:i 036 SUISSE 5121 2444 1468 1100 49 15 036 AUSTRIA 38 6 1 29 036 AUTRICHE 3028 1622 328 988 2 1 56 8 23 
042 SPAIN 1 9 6 1 4 042 ESPAGNE 344 71 30 235 3 5 2ci 10 400 USA 64 45 400 ETATS-UNIS 9882 3489 2026 3651 2 684 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 697 401 81 170 6 37 2 
604 LEBANON 
:i 1 :i 604 LIBAN 128 49 46 30 2 1 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 648 40 285 238 85 
1 636 KUWAIT 636 KOWEIT 223 29 107 81 5 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 109 9 76 21 3 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 121 19 39 60 3 
381 
382 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
110171 1102.71 
732 JAPAN 4 1 1 2 732 JAPON 1529 446 315 737 
1 
31 
740 HONG KONG 4 3 1 
1 
740 HONG-KONG 823 467 209 88 58 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 269 115 46 71 37 
1000 W 0 R L 0 512 82 41 343 5 10 11 34 1 5 1000 M 0 N 0 E 47809 18244 11772 16658 183 468 1588 815 228 79 
1010 INTRA·EC 327 30 23 232 4 10 4 21 i 3 1010 INTRA-CE 22355 8318 8212 8434 129 432 452 294 37 49 1011 EXTRA~C 185 32 18 111 1 7 13 2 1011 EXTRA-CE 25453 9928 5580 8222 34 33 1134 322 190 30 
1020 CLASS 1 170 28 15 104 1 6 13 1 2 1020 CLASSE 1 22757 9247 4599 7393 32 27 929 322 180 28 
1021 EFTA COUNTR. 95 17 8 52 1 1 13 1 2 1021 A E L E 9868 4666 2032 2502 21 27 126 302 164 28 
1030 CLASS 2 14 3 3 7 1 . 1030 CLASSE 2 2674 680 961 810 2 6 205 10 
110171 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF JIAN.IIADE TEX1II.E FIBRES 1102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF JIAN.IIADE TEXTU..E FIBRES 
CHEIIISERS, BLOUSES.CHEIIISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES tm. SYNTHET. OU ARTFICIEUES BLUSEN UND HEUDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 223 61 
81 
30 9 58 63 4 001 FRANCE 15094 5318 
5062 
2030 286 3074 4284 7 2 93 
002 BELG.·LUXBG. 427 85 9 235 
295 
16 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 24109 9519 603 7950 
9101 
917 1 17 40 
003 NETHERLANDS 819 355 18 12 
1e0 
134 
5 872 
003 PAYS.BAS 45332 29999 827 552 
6495 
4511 15 325 2 
004 FR GERMANY 1680 6 97 320 27 175 4 004 RF ALLEMAGNE 57751 494 6119 18698 1094 7258 95 225 
17767 
005 ITALY 16 7 
7 14 8 
2 64 25 1 005 ITALIE 1240 601 367 11 27 95 175!i 1 
11 
006 UTO. KINGDOM 288 145 24 2ri 1 006 ROYAUME-UNI 20672 14237 2377 290 440 9539 1155 47 007 IRELAND 302 16 3 
:i 6 6 44 007 IRLANDE 11878 1730 227 11 6 16 344 5 008 DENMARK 189 58 3 75 
2 
008 DANEMARK 7357 3343 255 103 225 8 2292 38 1131 009 GREECE 17 10 1 1 
1 
3 009 GRECE 581 239 85 122 
45 
117 6 024 ICELAND 7 1 
19 :i 1 3 2 1 024 ISLANDE 626 172 47 9 241 156 6 191 028 NORWAY 220 48 4 58 86 028 NORVEGE 15144 4297 1025 85 250 2734 6449 57 
030 SWEDEN 310 22 14 30 3 160 
1 
62 19 030 SUEDE 14688 1930 1175 177 137 18 6047 3 4668 533 
032 FINLAND 36 12 1 3 
8 2 
7 12 032 FINLANDE 2363 915 127 220 2 7 351 27 702 12 
036 SWITZERLAND 380 169 79 77 43 2 036 SUISSE 27425 15743 5484 3482 307 313 1964 
1 
126 6 
038 AUSTRIA 175 140 3 16 2 13 1 038 AUTRICHE 13536 11686 282 790 74 18 625 45 15 
040 PORTUGAL 4 2 2 
1 6 
040 PORTUGAL 151 39 77 8 12 
2 
15 
042 SPAIN 12 2 3 042 ESPAGNE 869 237 214 107 10 299 
043 ANDORRA 2 
5 
2 
4 
043 ANDORRE 291 13 268 7 
221 
1 2 
056 SOVIET UNION 9 
6 
056 U.R.S.S. 867 646 
279 058 GERMAN DEM.R 8 
1 2 
2 
1 
058 RD.ALLEMANOE 359 44 134 80 41 060 POLAND 7 3 060 POLOGNE 241 22 
064 HUNGARY 7 7 
1 
064 HONGRIE 284 284 
5 24 e:i 202 CANARY ISLES 1 
2 7 
202 CANARIES 117 5 
127 212 TUNISIA 9 
4 
212 TUNISIE 165 31 7 
37 13i i 220 EGYPT 4 
2 
220 EGYPTE 224 18 32 
2 
5 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 147 i 144 1 318 CONGO 3 3 
5 
318 CONGO 259 221 
sO 37 :i 322 ZAIRE 6 
2 
1 
2 
322 ZAIRE 606 11 51 491 
115 390 SOUTH AFRICA 4 
18 12 i 19 2 390 AFR. OU SUO 375 254 3 2 10 1 1070 16 68 400 USA 84 12 20 i 400 ETATS·UNIS 6640 1312 1327 751 113 1973 404 CANADA 39 20 4 1 13 404 CANADA 3174 1678 418 61 10 18 922 7 55 5 
413 BERMUDA 1 i i 1 413 BERMUDES 123 8 2 4 102 7 8 600 CYPRUS 9 
2 
7 600 CHYPRE 296 23 50 14 
12 
201 i 604 LEBANON 5 1 1 1 604 LIBAN 382 183 144 35 7 
612 IRAQ 1 i i 1 612 IRAQ 109 9 1 13 24 86 624 ISRAEL 9 7 624 ISRAEL 676 82 69 22 479 :i 628 JORDAN 2 6 1 5 1 628 JORDANIE 187 67 71 15 i 4 
27 i 632 SAUDI ARABIA 51 3 37 632 ARABIE SAOUO 3319 528 381 552 2 1854 
636 KUWAIT 21 15 1 5 636 KOWEIT 1358 1135 77 23 122 1 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 i 2 647 EMIRATS ARAB 219 86 76 5 51 10 
1 
732 JAPAN 4 1 i i 2 732 JAPON 588 124 76 167 4:i 209 
2 
740 HONG KONG 9 1 6 740 HONG-KONG 667 108 129 12 374 1 
800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 510 224 36 19 231 
1000 WORLD 5460 1229 404 535 470 407 1182 88 217 948 1000 M 0 N 0 E 282741 107191 27958 29390 16499 15342 48717 3003 14809 19832 
1010 INTRA·EC 3960 738 234 382 444 388 745 69 42 922 1010 INTRA-CE 184018 64879 15533 22486 15264 13760 29013 1878 2107 19096 
1011 EXTRA~C 1502 493 170 153 28 21 417 20 174 26 1011 EXTRA-CE 98729 42313 12427 6905 1237 1583 19704 1124 12702 734 
1020 CLASS 1 1294 434 147 143 19 6 335 20 167 23 1020 CLASSE 1 86755 38729 10558 5905 858 733 15799 1123 12348 702 
1021 EFTA COUNTR. 1136 394 119 129 18 4 285 1 165 21 1021 A E L E 73934 34782 8216 4770 828 597 11894 36 12182 629 
1030 CLASS 2 173 43 22 8 1 15 81 1 2 1030 CLASSE 2 10114 2504 1869 865 55 849 3864 1 74 33 
1031 ACP (63a 18 
15 
7 
:i 8 7 4 6 . 1031 ACP~~ 
1334 35 522 51 2 636 81 
279 
7 
1040 CLASS 32 1 . 1040 CLA 3 1858 1080 135 323 41 
1102.12 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF CDnON 110112 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
CHEIIISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON BLUSEN UND HEUDBLUSEN, AUS BAUIIYIOUE 
001 FRANCE 277 43 
94 
117 13 53 30 i 21 001 FRANCE 15927 3192 5577 7544 585 
2135 1900 3 18 550 
002 BELG.-LUXBG. 422 77 28 213 
252 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 21631 6945 1865 6733 6564 367 3 53 88 003 NETHERLANDS 665 260 12 17 
129 
113 
:i 9 2 003 PAYS.BAS 31594 19429 585 
1186 
42s0 
3323 
7:i 
442 65 
004 FR GERMANY 1134 
6 
42 297 36 95 15 518 004 AF ALLEMAGNE 44833 
532 
2752 19634 1498 3698 734 12194 
005 ITALY 42 27 
120 
1 9 7 34 16 1 005 ITALIE 3443 2435 7996 39 67 326 1149 
1 43 
006 UTO. KINGDOM 375 144 29 17 
146 
6 006 ROYAUME·UNI 23754 10583 2039 494 459 
4299 
854 180 
007 IRELAND 173 13 3 7 
1i 
1 3 007 IRLANDE 6453 1177 211 487 1 22 i 105 151 008 DENMARK 86 33 4 7 7 24 008 OANEMARK 3541 1728 285 310 383 6 280 568 
009 GREECE 24 11 1 10 
5 
2 
5 
009 GRECE 1113 253 88 637 
310 
11 124 
312 024 ICELAND 18 1 7 024 ISLANDE 1058 84 27 35 290 
025 FAROE ISLES 4 
32 4i 9 6 42 4 :i 025 ILES FEROE 198 2 2438 2 194 6:i 1105 
194 
100 028 NORWAY 222 i 89 028 NORVEGE 13266 2891 540 
5335 
030 SWEDEN 161 13 15 13 11 58 44 6 030 SUEDE 8042 1247 1056 737 506 67 1980 i 2311 138 032 FINLAND 30 11 1 1 4 13 032 FINLANDE 1837 818 109 133 13 17 211 527 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.Oba Nlmexe 'E>.>.Oba 
11112.12 1102.12 
036 SWITZERLAND 313 128 96 49 12 2 18 5 3 036 SUISSE 20135 10900 3834 3890 454 163 550 254 90 
036 AUSTRIA 194 133 4 39 2 2 7 2 5 038 AUTRICHE 13712 10634 296 1920 99 69 368 99 226 
040 PORTUGAL 22 2 14 1 5 040 PORTUGAL 765 33 501 58 
24 j 154 19 042 SPAIN 9 2 2 1 4 042 ESPAGNE 621 128 142 151 169 
043 ANDORRA 3 
1 
3 
1 2 
043 ANDORRE 321 12 294 15 
2 59 51 046 MALTA 5 046 MALTE 178 18 48 
048 YUGOSLAVIA 12 7 1 
13 
4 048 YOUGOSLAVIE 383 192 23 
18 
168 
060 POLAND 14 1 060 POLOGNE 138 38 1 19 
064 HUNGARY 11 9 
1 
1 
4 
064 HONGRIE 195 167 11 6 10 
76 068 BULGARIA 5 068 BULGARIE 120 1 
15 
43 
s4 9 202 CANARY ISLES 3 j 2 6 202 CANARIES 205 11 116 12 100 212 TUNISIA 14 
1 j 212 TUNISIE 241 119 7 3 121 220 EGYPT 8 
4 
220 EGYPTE 189 10 7 51 
1 372 REUNION 4 
1 1 1 1 
372 REUNION 194 
100 
180 11 
1 
2 
8 390 SOUTH AFRICA 4 
32 6 4 3 390 AFR. DU SUD 365 20 95 289 63 26Ci 103 400 USA 235 30 106 39 15 400 ETAT5-UNIS 17208 3240 2498 n56 29 2496 537 
404 CANADA 41 21 7 8 3 1 1 404 CANADA 3376 1887 664 457 25 3 214 8 40 78 
406 GREENLAND 2 2 406 GROENLAND 115 1 
3 95 25 114 442 PANAMA 2 6 442 PANAMA 128 5 1 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 135 3 121 7 3 
462 MARTINIQUE 4 4 
4 
462 MARTINIQUE 165 
18 
144 18 
165 
3 
12 476 NL ANTILLES 5 
3 2 
476 ANTILLES NL 273 13 65 
65 600 CYPRUS 5 4 600 CHYPRE 211 13 29 36 68 4 604 LEBANON 7 1 604 LIBAN 497 117 99 215 61 1 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 127 8 1 5 113 
3 624 ISRAEL 2 
1 1 
2 624 ISRAEL 190 25 8 27 
8 
127 
628 JORDAN 4 
6 
1 628 JORDANIE 148 34 42 36 11 
2 
17 
632 SAUDI ARABIA 17 5 2 4 632 ARABIE SAOUD 652 282 265 141 5 134 3 
636 KUWAIT 4 2 1 1 
1 
636 KOWEIT 353 167 61 95 21 3 6 
640 BAHRAIN 1 640 BAHREIN 155 32 3 33 
1 
71 16 
647 U.A.EMIRATES 4 
1 
3 647 EMIRATS ARAB 205 58 26 42 76 1 
706 SINGAPORE 2 
4 1 
1 706 SINGAPOUR 245 32 50 95 4 4 64 6 732 JAPAN 15 7 3 732 JAPON 2447 836 171 1104 10 316 
30 740 HONG KONG 12 2 2 5 1 740 HONG-KONG 1015 352 117 443 39 34 
800 AUSTRALIA 7 3 1 3 800 AUSTRALIE 707 366 73 228 40 
1000 WORLD 4882 1018 462 866 443 369 649 40 211 824 1000 M 0 N DE 244345 79041 27597 58874 14479 11598 24577 1508 11552 15321 
1010 INTRA-EC 3202 585 212 604 384 351 407 38 43 580 1010 INTRA-CE 152291 43839 13953 39659 12485 10783 14318 1229 2208 13841 
1011 EXTRA-EC 1480 433 250 282 58 18 242 4 169 44 1011 EXTRA-CE 92052 35202 13643 19015 1995 835 10260 zn 9345 1480 
1020 CLASS 1 1301 388 218 240 38 12 201 4 166 34 1020 CLASSE 1 84800 33484 12131 17222 1669 682 8907 2n 9174 1254 
1021 EFTA COUNTR. 961 319 172 112 36 8 142 157 17 1021 A E L E 58814 26606 8261 7313 1576 379 5258 2 8838 581 
1030 CLASS 2 148 36 31 21 7 7 38 3 5 1030 CLASSE 2 6729 1487 1512 1719 240 152 1310 167 142 
1031 ACP~a 10 1 3 1 13 1 4 • 1031 ACP (~ 491 67 156 65 1 47 141 4 14 1040 CLA 31 9 1 3 5 1040 CLASS 3 522 231 74 86 1 42 84 
11112.14 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES Of TEXTILE MATERIALS OTHER TIWI SILK, WASTE SILK, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 110114 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES Of TEXTILE MATERIALS OTltER TIWI SILK, WASTE SILK, COTTON AND IIAII-WE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES IIATIERES TEXT.QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, FIBRES SYNTH.OU ARTIF, COTON BLUSCN UND HEIIDBLUSEN, AUS ANDEREII SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE·, 80URRETTESEIDE, BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 21 2 j 16 5 2 1 001 FRANCE 2032 395 465 1471 5 102 56 3 2 002 BELG.-LUXBG. 27 6 8 64 1 002 BELG.-LUXBG. 2465 862 898 209 2056 29 3 003 NETHERLANDS 80 13 1 1 
6 
1 
8 j 003 PAY5-BAS 3980 1607 112 159 2sS 41 2 351 004 FR GERMANY 183 
1 
10 127 3 2 004 RF ALLEMAGNE 12884 
110 
950 10872 135 109 201 11 
005 ITALY 5 4 
5 3 13 
005 ITALIE 728 581 
472 
3 7 27 462 19 35 008 UTD. KINGDOM 35 5 9 9 008 ROYAUME-UNI 2938 764 1091 16 59 216 007 IRELAND 11 1 1 
1 
007 IRLANDE 364 93 34 17 
1 4 4 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 303 168 38 81 10 
009 GREECE 2 2 
1 
009 GRECE 155 11 32 110 
4 
2 33 024 ICELAND 1 
2 3 5 
024 ISLANDE 110 12 3 29 
13 
29 
028 NORWAY 12 1 028 N RVEGE 793 257 81 136 13 42 
8 
251 
030 N 9 1 3 2 2 030 E 521 139 44 136 1 42 80 71 
032 F D 2 9 12 11 2 1 032 E 189 49 11 42 48 8 44 18 17 036 RLAND 35 1 036 31n 1258 1019 1n 39 34 2 
038 lA 21 10 
1 
10 1 038 AUTRICHE 2120 1155 66 825 1 4 66 7 042 SPAIN 3 j 2 3 10 042 ESPAGNE 417 23 127 248 2 15 573 6 2 400 USA 69 23 25 400 ETAT$-UNIS 7323 1221 2093 2912 118 396 
404 CANADA 12 3 3 4 1 1 404 CANADA 1128 349 304 343 4 9 59 52 8 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 148 
24 
6 142 
604 LEBANON 5 4 604 LIBAN 298 155 119 
2 628 JORDAN 2 
3 
2 628 JORDANIE 129 8 16 103 
3 2 632 SAUDI ARABIA 11 7 632 ARABIE SAOUD 994 13 303 641 32 
636 KUWAIT 3 1 1 636 KOWEIT 204 15 62 111 
3 26 14 31 2 732 JAPAN 14 3 8 732 JAPON 2330 274 381 1502 119 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 591 149 150 275 2 15 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 259 70 19 155 1 14 
1000 W 0 R L D 808 66 115 258 14 75 31 32 10 7 1000 M 0 N DE 48266 9179 9818 23198 595 2665 1601 1373 454 397 
1010 INTRA-EC 347 30 32 160 11 71 14 21 1 7 1010 I NT RA-CE 25850 4010 3304 14080 488 2384 489 691 38 388 
1011 EXTRA-EC 282 38 83 98 3 4 17 11 9 1 1011 EXTRA-CE 22368 5169 5514 9058 107 301 1112 682 418 11 
1020 CLASS 1 187 33 44 73 2 3 12 11 9 . 1020 CLASSE 1 18650 4848 4225 7228 78 253 927 682 407 2 
1021 EFTA COUNTR. 86 22 14 30 2 1 7 1 9 . 1021 A E L E 6999 2871 1231 2022 67 102 297 27 382 9 1030 CLASS 2 73 2 39 24 1 1 5 1 1030 CLASSE 2 3560 265 1289 1736 20 48 165 8 
1031 ACP Js63a 5 1 
2 1 1 1 . 1031 ACP (~ 229 5 132 31 1 45 14 1 
1040 CLA 2 1 . 1040 CLASS 3 157 5S 92 9 
1102J5 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOl., FINE ANliiAL HAJR, COTTON OR IIAII-IIADE TEXTILE FIBRES 1102J5 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOl., FINE ANliiAL HAJR, COTTON OR IIAII-IIADE TEXTILE RBRES 
383 
384 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
1102.15 ~IIPLETS ET EHSEIIBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECU, DE LAINE, POlLS FINS, COlON, RBRES 1tXTII.!S 
S OU ARTFICEL1ES 
1102JS lWEI- OOER DREITEIJGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, F£JNEN TlERHAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSlUCHEN SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 13 1 
2 
10 i 1 1 001 FRANCE 1034 119 1o4 774 2 46 83 10 002 BELG.-LUXBG. 18 6 3 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 811 264 168 272 111i 3 003 NETHERLANDS 24 16 1 2 i i 003 PAY5-BAS 897 573 50 131 188 25 i 2i 004 FR GERMANY 62 i 4 47 3 004 RF ALLEMAGNE 3085 130 224 2583 9 59 005 ITALY 17 16 9 005 ITALIE 1206 1066 173 2 i 8 9 006 UTD. KINGDOM 14 3 2 i 006 ROYAUME-UNI 485 163 133 6 24 007 IRELAND 9 6li 8 007 lALANDE 165 4 4 133 12 13 008 DENMARK 60 i i i 008 DANEMARK 874 827 9 11 2 1i 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 184 91 37 24 6 15 
030 SWEDEN 7 1 4 2 030 SUEDE 305 6 25 202 
2 
61 11 
032 FINLAND 1 
10 2 
1 032 FINLANDE 109 24 11 37 
14 
22 13 
036 SWITZERLAND 76 64 i 036 SUISSE 6041 773 231 5010 5 8 038 AUSTRIA 27 19 1 6 038 AUTRICHE 1493 1062 154 270 3 1 3 i 400 USA 13 5 2 6 400 ETAT5-UNIS 1013 648 143 
" 
208 2 1 10 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 522 373 119"' 30 
406 GREENLAND 3 
4 
3 406 GROENLAND 105 
234 
loS 
612 IRAQ 4 i 612 IRAQ 234 44 1i 732 JAPAN 1 732 JAPON 158 103 
1000 WORLD 366 131 35 184 15 6 9 5 1 1000 M 0 N DE 19282 5265 2587 10166 502 203 341 10 178 30 
1010 INTRA-EC 218 87 25 78 15 6 6 5 1 1010 INTRA-CE 8570 2079 1590 3986 482 187 205 10 1 30 1011 EXTRA-EC 150 44 11 88 4 • 1011 EXTRA-CE 10710 3186 997 6179 20 16 136 176 
1020 CLASS 1 140 43 9 82 4 2 . 1020 CLASSE 1 10127 3145 818 5930 19 16 132 67 
1021 EFTA COUNTR. 114 30 5 75 3 1 . 1021 A E L E 8185 1978 472 5543 17 15 115 45 
1030 CLASS 2 9 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 562 20 179 250 1 3 109 
6102.17 TWO OR THREE PIECE SKI sum OF TEXTILf IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FRlE AH111A1. HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE RBRES 1102.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILf IIATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN.JIAOE RBRES 
COSTUII~ COUPLETS ET ENSEMBLES DE S~ COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES IIATIERES 1tXTII.!S QUE LAINE, POlLS FINS, 
COlON, RES TEXTILES SYNTHETIQUES OU TFICIELLES 
lWEI- OOER DREITWGE SKWIZUEGE, AUS ANDEREN SPUINSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTIJCHEN, WOLLE, FEINEN TlERHAAREN UNO 
BAUIIWOUE 
001 FRANCE 19 18 1 001 FRANCE 1202 
1i 6 
1167 i 2 32 1 002 BELG.-LUXBG. 11 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 266 248 
75 2 8 003 NETHERLANDS 25 23 003 PAY5-BAS 1299 4 8 1202 
2 004 FR GERMANY 79 79 i 004 RF ALLEMAGNE 3409 16 7 3369 11 20 25 006 UTD. KINGDOM 29 i 28 006 ROYAUME-UNI 1237 7 1188 1 3 008 DENMARK 8 7 008 DANEMARK 218 68 147 
030 SWEDEN 4 i 4 030 SUEDE 170 8 6 157 7 036 SWITZERLAND 22 i 21 036 SUISSE 1202 80 1114 3 038 AUSTRIA 32 
2 
31 038 AUTRICHE 1322 41 17 1261 
400 USA 9 7 400 ETAT5-UNIS 828 1 247 577 i 3 404 CANADA 4 4 404 CANADA 225 4i 30 188 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 341 14 280 
2 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 514 6 506 
600 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 104 1 103 
1000 WORLD 262 2 7 247 2 3 1 • 1000 M 0 N DE 13069 158 620 12045 1 96 114 35 2 
1010 INTRA-EC 173 1 1 166 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 7748 45 108 7381 1 89 85 35 2 
1011 EXTRA-EC 88 1 5 81 1 • 1011 EXTRA-CE 5323 111 512 4663 8 29 
1020 CLASS 1 78 1 4 72 1 . 1020 CLASSE 1 4431 111 425 3864 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 1 57 1 . 1021 A E L E 2813 62 108 2626 17 
1030 CLASS 2 9 1 8 . 1030 CLASSE 2 840 87 748 5 
1102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FRlE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 1102.14-t! 1102.90 WOllEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' OUTER GARIIEHTS OF WOOL OR FRlE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 1102.14-tl 
VETEIIENTS DE LAINE OU POlLS FINS, NON REPR. SOUS 1102.14 A 15 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE OOER FElNEN TIEIIliAAREII, NICHT IN 1102.14 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 1 
s2 19 i 2 001 FRANCE 2187 124 5565 1923 3 85 41 8 i 3 002 BELG.-LUXBG. 63 4 6 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 7229 583 1034 42 
231 
3 1 
003 NETHERLANDS 19 5 6 2 
2 i 20 003 PAY5-BAS 1235 529 375 75 55 24 1 453 004 FR GERMANY 66 9 31 3 004 RF ALLEMAGNE 3027 
69 
844 1462 38 121 54 
005 ITALY 21 i 20 9 i 1 i i 005 ITALIE 3210 3070 744 14 21 36 28 24 006 UTD. KINGDOM 16 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 1355 167 340 50 2 7i 007 IRELAND 2 i i i 007 lALANDE 129 29 24 1 3 1 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 230 93 118 19 
5 009 GREECE 5 1 4 i 009 GRECE 215 13 36 161 29 028 NORWAY 3 i 1 1 i 028 NORVEGE 304 58 153 56 8 030 SWEDEN 18 7 8 1 030 SUEDE 967 108 573 236 
15 
25 25 
2 032 FINLAND 1 9 1 9 i i 032 FINLANDE 150 11 81 26 18 12 3 036 SWITZERLAND 25 5 036 SUISSE 3060 1181 629 1152 57 22 1 
038 AUSTRIA 27 6 2 19 038 AUTRICHE 2430 727 239 1456 3 i 3 i 042 SPAIN 4 
4 
1 3 i i 042 ESPAGNE 592 7 85 498 8 484 12 35 400 USA 83 34 37 i 400 ETAT5-UNIS 8461 463 4429 2968 10 32 404 CANADA 21 2 15 3 404 CANADA 1928 151 1351 316 
3 
74 31 4 1 
600 CYPRUS 2 1 1 600 CHYPRE 115 
3 
69 43 
2 i 604 LEBANON 8 1 7 604 LIBAN 456 90 360 
628 JORDAN 1 1 
2 
628 JORDANIE 110 
2 
81 29 i 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 362 168 185 
12 636 KUWAIT 11 1 10 636 KOWEIT 507 3 187 305 
690 VIETNAM 3 i 10 3 i 2 690 VIET-NAM 119 8i 1796 119 a5 92 2i 732 JAPAN 26 12 732 JAPON 3627 1552 
740 HONG KONG 6 1 2 3 740 HONG-KONG 712 106 265 324 17 
600 AUSTRALIA 2 1 1 600 AUSTRALIE 300 10 171 117 2 
1000 W 0 R LD 485 37 180 200 5 11 25 2 3 22 1000 M 0 N DE 44024 4612 21030 15847 208 629 1153 92 160 493 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nedertand I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
11D2.911 110110 
1010 INTRA-EC 211 13 92 72 4 7 8 1 2 20 1010 INTRA-CE 18815 1607 10372 5417 164 380 301 38 81 455 1011 EXTRA-EC 265 25 87 128 1 4 17 1 2 • 1011 EXTRA-CE 25209 3006 10658 10230 44 248 852 55 79 37 1020 CLASS 1 213 23 77 94 1 4 11 1 2 . 1020 CLASSE 1 22105 2847 9637 8480 29 242 701 55 77 37 1021 EFTA COUNTR. 74 16 16 37 1 1 2 1 . 1021 A E L E 7009 2088 1734 2954 22 72 78 59 2 
1030 CLASS 2 49 1 10 32 6 . 1030 CLASSE 2 2935 151 1021 1589 15 6 151 2 
1040 CLASS3 3 3 . 1040 CLASSE 3 167 8 159 
1102J1 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' OUTER GARIIEIITS Of IIAII-IIADE 1EXTU.E FIBRES NOT WITHIN 1102.14-85 1102J1 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARIIEHTS Of IIAII-IIADE 1EXTU.E FIBRES NOT WITHIN 1102.14-85 
VETEIIENTS DE FIBRES 1EXTU.ES SYNTHETIQUES OU ARTFICIEUES, NON REPR. SOUS 1102.14 A 15 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. OO£R KUENSTUCIIEN SPJNNSTOFFEN, NICIIT IN 1102.14 81S 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 113 12 
518 
49 13 30 9 001 FRANCE 4053 826 
27226 
1515 271 1113 328 i 5 002 BELG.·LUXBG. 621 26 11 61 
32 
5 002 BELG.-LUXBG. 31130 1338 718 1740 
1243 
102 
003 NETHERLANDS 205 106 30 8 
140 
29 
4 12i 
003 PAYS.BAS 8390 4396 1705 340 
4607 
684 11 11 
004 FR GERMANY 572 
10 
221 50 5 31 004 RF ALLEMAGNE 25059 
637 
14233 2161 185 1075 134 2664 
005 ITALY 27 13 
1:i 
1 1 2 
6 2 
005 ITALIE 1709 945 465 60 9 58 175 9 006 UTD. KINGDOM 69 25 12 9 2 
s4 i 006 ROYAUME-UNI 3615 1493 934 372 141 125i 26 007 IRELAND 59 3 1 i 7 1:i 007 lALANDE 1605 204 86 1 13 50 187 008 DENMARK 54 30 1 2 008 DANEMARK 1583 901 99 47 303 46 
009 GREECE 15 5 1 1 i 8 009 GRECE 538 103 45 54 46 336 7 024 ICELAND 3 1 1 
2 5 1i 024 ISLANDE 178 67 34 9 15 4 028 NORWAY 47 19 2 8 028 NORVEGE 2523 1092 172 76 557 
1:i 
177 445 
030 SWEDEN 110 60 5 24 6 7 8 030 SUEDE 4728 3025 284 615 259 290 242 
032 FINLAND 7 4 3ci 1 2 i 1:i 032 FINLANDE 395 190 18 54 115 1 8 9 036 SWITZERLAND 140 65 18 13 036 SUISSE 7708 3412 2422 701 909 43 211 10 
038 AUSTRIA 70 42 10 9 8 1 038 AUTRICHE 3818 2201 946 342 288 4 31 6 
040 PORTUGAL 15 i 13 :i 2 040 PORTUGAL 213 8 119 40 5 41 042 SPAIN 10 3 3 042 ESPAGNE 722 44 285 234 11 148 
043 ANDORRA 3 3 
2i 
043 ANDORRE 277 1 235 41 
110 052 TURKEY 21 
2 5 1:i 052 TURQUIE 113 2i 3 7i 060 POLAND 26 6 060 POLOGNE 288 36 188 i 8 i 202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 130 75 9 8 
205 CEUTA & MELI 2 2 5 205 CEUTA & MELI 106 106 14 :i 1oS 220 EGYPT 5 i 220 EGYPTE 126 4 a6 314 GABON 1 i 314 N 105 45 19 322 ZAIRE 2 1 322 129 84 
372 REUNION 3 
:i 
3 
40 i 22 372 RE ION 102 213 102 2484 32 6 764 4 400 USA 92 26 400 ETA 8-UNIS 6465 2982 
404 CANADA 24 5 12 2 1 4 404 CANADA 1130 251 539 143 49 9 139 
462 MARTINIQUE 3 3 
:i 
462 MARTINIQUE 161 
24 
161 65 16 600 CYPRUS 3 i :i 2 600 CHYPRE 110 5 98 i 604 LEBANON 6 i 604 LIBAN 370 48 220 3 628 JORDAN 1 i 4 8 628 JORDANIE 116 8 44 9 10 55 632 SAUDI ARABIA 18 5 632 ARABIE SAOUD 994 80 378 268 258 
636 KUWAIT 14 5 3 4 2 636 KOWEIT 763 246 235 212 6 70 i 647 U.A.EMIRATES 8 
2 
2 4 647 EMIRATS ARAB 336 13 147 18 151 
701 MALAYSIA 2 i i 701 MALAYSIA 107 103 4 28 15 i 706 SINGAPORE 13 11 i 706 SINGAPOUR 752 652 56 4 732 JAPAN 9 4 4 
2 
732 JAPON 1021 26 424 523 44 
740 HONG KONG 9 i 4 2 1 740 HONG-KONG 590 9 417 81 59 24 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 140 42 32 25 41 
1000 WORLD 2445 447 943 266 290 72 257 7 27 136 1000 M 0 N DE 114078 22240 58277 11669 9901 2854 7043 196 1000 2898 
1010 INTRA·EC 1730 216 715 133 231 69 139 8 5 136 1010 I NT RA-CE 77680 9899 45273 5300 7364 2691 3880 187 209 2877 
1011 EXTRA-EC 714 231 147 133 59 3 118 22 1 1011 EXTRA-CE 36388 12341 10996 6369 2536 163 3163 8 791 21 1020 CLASS 1 558 200 110 105 40 1 81 21 . 1020 CLASSE 1 29684 10640 8531 5343 2275 77 2057 8 753 
1021 EFTA COUNTR. 391 190 61 54 38 1 27 20 . 1021 A E L E 19564 9995 3995 1636 2179 61 773 4 719 2ci 1030 CLASS 2 127 28 38 23 3 2 31 1 1 1030 CLASSE 2 6232 1580 2462 822 131 85 1095 37 
1031 ACP~~ 17 4 3 5 16 2 7 . 1031 ACP(~ 468 17 265 19 1 55 110 1 1040 CLA 31 5 6 . 1040 CLASS 3 470 121 3 205 131 10 
1102.12 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' OUTER GARIIEHTS Of COTTON NOT WITHIN 1102.12-15 1102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARIIEHTS Of COTTON NOT WITHIN 1102.12-15 
¥EmiEHTS DE COTON, NON REPR. SOUS 1102.12 A 15 08ERKLEIDUNG AUS BAUIIWOW, NJCIIT DI1102.1Z 815 15 ENTHALT. 
001 FRANCE 241 23 
512 
161 16 25 8 i 8 001 FRANCE 12619 1054 25592 9386 657 880 345 24 1 272 002 BELG.-LUXBG. 898 60 68 252 
ali 5 7 2 002 BELG.-LUXBG. 39591 2875 5540 5395 2437 146 14 14 15 003 NETHERLANDS 440 163 112 44 23:i 23 i 003 PAYS.BAS 16383 6020 5523 1483 10822 642 42 201 77 004 FR GERMANY 955 26 374 242 14 29 7 55 004 RF ALLEMAGNE 44349 827 20216 10374 541 860 261 1233 005 ITALY 213 171 
s2 
1 13 2 34 i :i 005 ITALIE 16536 15316 246i 53 214 122 956 62 4 006 UTD. KINGDOM 316 30 180 12 4 
74 
006 ROYAUME-UNI 17076 1884 10819 588 176 
1757 
130 
007 IRELAND 105 6 24 1 
:i i 4 007 lALANDE 3516 283 1356 81 21 4 25 14 008 DENMARK 49 14 13 13 1 008 DANEMARK 2143 566 893 338 85 16 92 128 
009 GREECE 25 7 6 9 1 2 i 009 GRECE 1063 201 346 433 18 4 59 45 024 ICELAND 9 2 2 
10 
1 3 
4 5 024 ISLANDE 398 81 102 2 55 35 113 6:i 028 NORWAY 100 11 41 1 9 19 028 NORVEGE 4910 574 2538 450 10 207 885 148 
030 SW 88 7 23 33 3 4 18 030 SUEDE 4180 346 1582 1222 108 18 141 10 753 i 032 FIN 20 5 8 4 5 i 2 1 5 032 FINLANDE 1037 170 590 170 1 7 36 62 036S LAND 219 69 64 72 2 1 036 SUISSE 12938 4622 4096 3548 225 68 112 42 225 
038A lA 225 109 49 61 3 1 1 1 038 AUTRICHE 10530 4722 3333 2174 170 24 42 27 38 
040 PORTUGAL 57 4 51 1 1 040 PORTUGAL 433 27 291 52 2 2 59 i 042 SPAIN 10 1 3 6 042 ESPAGNE 843 50 253 503 14 
2 
22 
043 ANDORRA 5 
10 
4 1 043 ANDORRE 364 15 288 59 
048 YUGOSLAVIA 10 
12 
048 YOUGOSLAVIE 156 154 2 9:i i 060 POLAND 13 1 i 060 POLOGNE 125 28 2ci 3 064 HUNGARY 8 7 064 HONGRIE 135 107 8 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - O(lcembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.X~oo Nimexe "EXX~oo 
1102.12 1102.12 
202 CANARY ISLES 8 3 5 202 CANARIES 350 6 185 147 i 12 302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 245 237 5 2 
314 GABON 7 7 314 GABON 468 459 7 2 
318 CONGO 3 3 
2i 
318 CONGO 220 i 210 8 10 322 ZAIRE 22 1 
27 
322 ZAIRE 1059 83 967 
328 BURUNDI 28 
25 
1 328 BURUNDI 124 
3 
9 33 82 
372 REUNION 25 
2 i 372 REUNION 1137 1127 6 1 44 390 SOUTH AFRICA 4 
26 
1 
3 4 1i 
390 AFR. DU SUD 256 31 57 119 
52 
5 
to2 4i 362 400 USA 479 303 106 24 400 ETAT8-UNIS 30128 1667 18058 8686 139 1021 
404 CANADA 91 12 61 12 2 2 1 1 404 CANADA 6046 688 4131 1062 7 55 63 14 1 25 
413 BERMUDA 2 1 1 413 BERMUDES 107 4 76 7 20 
2i 453 BAHAMAS 6 4 1 453 BAHAMAS 302 1 246 12 22 
458 GUADELOUPE 
-. 21 21 458 G OUPE 1112 1 1091 20 462 MARTINIQUE 21 21 i 462M UE 953 2 931 20 23 8 476 NL ANTILLES 5 3 476 A NL 346 20 176 119 
5 484 VENEZUELA 18 2 15 
6 
484 LA 751 22 88 636 
16 600 CYPRUS 13 3 3 600C PRE 606 19 172 251 150 
604 LEBANON 34 14 19 604 LIBAN 2175 42 1214 915 2 
612 IRAQ 10 i 10 612 IRAQ 1024 13 8 1003 i 14 624 ISRAEL 2 1 i 624 ISRAEL 243 4 135 89 628 JORDAN 14 i 3 10 628 JORDANIE 847 18 209 612 :i 8 4 6 632 SAUDI ARABIA 78 16 56 5 632 ARABIE SAOUD 5456 74 1713 3339 317 
636 KUWAIT 20 1 7 9 3 636 KOWEIT 1693 94 751 723 14 108 3 
640 BAHRAIN 2 i 1 1 640 BAHREIN 178 13 88 47 29 1 644 QATAR 3 
4 
2 644 QATAR 160 46 44 11 59 647 U.A.EMIRATES 13 2 6 647 EMIRATS ARAB 698 63 353 110 172 
649 OMAN 3 i 3 649 OMAN 158 11 20 t5 127 652 NORTH YEMEN 2 
4 
1 652 YEMEN DU NRD 115 
7 
75 25 
706 SINGAPORE 8 
2 
3 1 706 SINGAPOUR 700 299 360 34 
732 JAPAN 45 17 25 1 732 JAPON 5808 292 1606 3857 
1i 
51 
740 HONG KONG 31 1 7 22 1 740 HONG-KONG 3763 146 723 2847 
2 
36 
600 AUSTRALIA 9 1 2 5 1 800 AUSTRALIE 851 50 150 587 33 29 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 199 5 194 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 334 6 328 
1000 W 0 R LD 5089 606 2197 1133 543 178 230 48 59 99 1000 M 0 N DE 259849 28175 129155 64548 18447 5833 7231 1250 2484 2728 
1010 INTRA-EC 3241 328 1391 590 518 145 145 37 15 74 1010 INTRA-CE 153280 13710 80062 30098 17640 4273 4024 1061 554 1860 
1011 EXTRA-EC 1849 279 806 543 27 32 85 9 43 25 1011 EXTRA-CE 106552 14484 49079 34453 808 1560 3207 189 1929 863 
1020 CLASS 1 1367 258 626 338 14 7 50 9 42 23 1020 CLASSE 1 79046 13520 37112 22542 677 356 1969 189 1883 798 
1021 EFTA COUNTR. 715 206 237 179 12 2 22 4 41 12 1021 A E L E 34424 10541 12533 7617 571 153 711 73 1814 411 
1030 CLASS 2 459 13 178 205 1 24 35 1 2 1030 CLASSE 2 27138 790 11915 11858 37 1203 1238 44 53 
1031 ACP (63a 89 1 24 38 
12 
23 2 11031 ACP~ 2927 73 1401 203 2 1161 66 i 21 1040 CLASS 22 8 1 1 . 1040 CLA 3 369 155 53 54 93 1 12 
1102.M WOllEN'~ GIRLS' AND INI'AHTS' Oli!EA GARIIEIITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, F1HE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE I102.M WOllEN'~ GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF 1EXTLE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IIAN·MADE 
FIBRES N T WllHIN 1102.14-17 FIBRES T WITHIH 1102.14-17 
~4'1 ¥FSUS D'AliTRES MAllERES TEX11l£S QUE SYNTHE11QUES OU ARTIFICIELI.ES, LAINE, POU FINS OU COTON, NON REPR. OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AI.S SYNTHETISCHEN OOER KUEHSTUCIEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUII\I'OLLE, NICKY IN 1102.14 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 752 1 
236 
666 1 78 6 001 FRANCE 61184 138 
16114 
54210 69 6552 207 8 
002 BELG.-LUXBG. 724 5 460 21 
28 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 52445 347 35089 838 
989 
46 11 
14 003 NETHERLANDS 350 6 101 197 
2 
13 003 PAY8-BAS 18327 458 6258 10134 
76 
350 126 
1i 004 FR GERMANY 1987 
2 
329 1621 17 16 1 004 RF ALLEMAGNE 102844 
77 
17896 83528 657 613 62 1 
005 ITALY 172 161 
478 
1 7 1 
7 
005 ITALIE 19983 19561 
26086 
67 197 81 
186 006 UTD. KINGDOM 573 3 76 3 6 
12 
006 ROYAUME-UNI 34981 261 8170 37 240 
418 007 IRELAND 73 44 17 007 lALANDE 3001 15 2096 451 5 16 
15 008 DENMARK 44 12 30 1 008 DANEMARK 2100 44 974 993 10 11 53 
009 GREECE 55 15 39 
2 
1 009 GRECE 3878 4 1740 2115 
82 
2 17 i 024 ICELAND 14 8 3 
4 
024 ISLANDE 642 6 425 82 27 19 
028 NORWAY 66 12 50 i 028 NORVEGE 3204 22 998 1946 32 45 158 2<i 3 030 102 30 69 1 030 SUEDE 5712 13 2454 3090 1 106 25 3 
032 24 4 9 13 1 1 032 FINLANDE 1740 16 564 1055 12 70 34 3i 1 036 LAND 641 86 510 38 2 036 SUISSE 51662 394 9416 39896 1811 102 
038 A STRIA 310 4 17 287 1 038 AUTRICHE 20216 324 1403 18405 46 30 8 
040 PORTUGAL 34 19 13 2 040 PORTUGAL 1359 
7 
680 654 2<i 25 042 SPAIN 62 25 36 1 042 ESPAGNE 6803 3460 3274 42 
043 ANDORRA 6 5 1 043 ANDORRE 559 1 376 162 29 046 MALTA 14 13 046 MALTE 381 i 352 048 YUGOSLAVIA 2 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 107 106 
107 056 SOVIET UNION 2 5 058 U.R.S.S. 132 i 10 15 2 060 POLAND 5 060 POLOGNE 238 7 228 
064 HUNGARY 1 4 1 064 HONGRIE 123 9 265 123 8 202 CANARY ISLES 7 3 202 CANARIES 538 258 
204 MOROCCO 5 2 3 204 MAROC 249 157 90 2 
216 LIBYA 19 
9 
19 216 LIBYE 488 
989 
488 
10 220 EGYPT 12 3 220 EGYPTE 1120 120 
240 NIGER 3 3 
2 4 240 NIGER 125 124 1 4i 272 IVORY COAST 10 4 272 COTE IVOIRE 245 164 40 
284 BENIN 3 2 1 284 BENIN 116 78 38 
2 2 302 CAMEROON 41 35 6 302 CAMEROUN 2400 2284 112 
314 GABON 15 13 2 314 GABON 1069 938 131 
318 CONGO 19 18 1 
9 
318 CONGO 1524 1499 25 535 322 ZAIRE 20 9 2 322 ZAIRE 1131 539 57 
324 RWANDA 4 2 
4 
2 324 RWANDA 222 97 
2 
125 
328 BURUNDI 7 1 2 328 BURUNDI 115 57 56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanlit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.ooa 
11112.14 11112.14 
330 ANGOLA 15 3 12 330 ANGOLA 372 151 219 2 
338 DJIBOUTI 7 3 4 338 DJIBOUTI 246 121 124 1 
3 350 UGANDA 12 12 350 OUGANDA 171 168 
366 MOZAMBIQUE 3 
s2 3 366 MOZAMBIQUE 117 2695 117 372 REUNION 52 j 372 REUNION 2716 21 i 373 MAURITIUS 7 
4 
373 MAURICE 179 
14 
10 168 
3 390 SOUTH AFRICA 9 
3 
5 
12 13 3 
390 AFR. DU SUD 1011 381 611 
26 
2 
78 400 USA 1527 721 ns 400 ETAT$-UNIS 174675 270 78723 94480 506 591 
404 CANADA 276 168 60 7 1 404 CANADA 25540 61 16752 8382 7 253 81 4 
442 PANAMA 7 2 5 442 PANAMA 516 179 334 3 
452 HAITI 2 2 452 HAITI 235 233 2 
19 453 BAHAMAS 
&2 6i i 453 BAHAMAS 105 23 63 4 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 3181 3123 52 2 
462 MARTINIQUE 49 47 2 
4 
462 MARTINIQUE 2449 2275 158 
1s0 
16 
476 NL ANTILLES 11 2 5 476 ANTILLES NL 915 133 622 
460 COLOMBIA 5 
12 
5 460 COLOMBIE 425 9 416 
2 484 VENEZUELA 68 54 484 VENEZUELA 4089 1021 3068 
496 FR. GUIANA 6 6 i 496 GUYANE FR. 317 313 4 500 ECUADOR 2 1 500 EQUATEUR 171 138 33 
512 CHILE 3 1 2 512 CHILl 186 98 87 
524 URUGUAY 1 1 
3 4 
524 URUGUAY 102 100 2 
1o!i 600 CYPRUS 27 20 
2 
600 CHYPRE 1819 
5 
1481 229 
70 604 LEBANON 201 114 65 604 LIBAN 13255 9762 3418 
608 SYRIA 13 5 8 608 SYRIE 1224 1 765 458 2 
15 612 IRAQ 33 3 29 612 IRAQ 2549 2n 2257 
2 624 ISRAEL 18 11 6 624 ISRAEL 1190 657 317 14 
628 JORDAN 72 34 38 i 628 JORDANIE 5083 j 2886 2195 9 2 632 SAUDI ARABIA 269 130 138 632 ARABIE SAOUD 28694 18954 9646 78 
636 KUWAIT 214 140 72 1 636 KOWEIT 19905 15 13958 5864 31 37 
640 BAHRAIN 8 2 6 
2 
640 BAHREIN 1038 9 525 508 5 3 644 QATAR 9 5 2 644 QATAR 818 537 197 70 
647 U.A.EMIRATES 56 39 9 8 647 EMIRATS ARAB 4797 34 3530 993 60 160 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 160 73 73 5 29 
660 THAILAND i i 660 THAILANDE 221 219 2 701 MALAYSIA 
6 
701 MALAYSIA 155 67 68 
6 15 706 SINGAPORE 25 19 706 SINGAPOUR 3296 2007 1268 
708 PHILIPPINES 4 
82 
4 j 708 PHILIPPINES 101 23 29 72 428 si 1i 732 JAPAN 328 238 732 JAPON 55014 13890 40611 
736 TAIWAN 2 65 2 736 T'AI-WAN 195 26 54 141 20 22 740 HONG KONG 128 63 740 HONG-KONG 15720 6808 6844 6 800 AUSTRALIA 32 16 15 800 AUSTRALIE 4436 18 2178 2212 22 
609 N. CALEDONIA 9 9 609 N. CALEDONIE 670 666 4 
822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 210 178 32 
1000 W 0 R L D 9843 33 3110 6306 38 237 103 16 1 1000 M 0 N DE 781813 2642 287078 473000 1473 13092 3730 558 28 12 
1010 INTRA-EC 4729 18 975 3507 28 135 52 12 1 1010 INTRA..CE 298739 1342 72809 212604 1101 8663 1784 408 17 11 
1011 EXTRA-EC 5112 15 2134 2799 8 102 50 4 • 1011 EXTRA..CE 482780 1301 214188 260365 372 4429 1846 150 11 
1020 CLASS 1 3450 13 1220 2112 4 68 29 4 . 1020 CLASSE 1 353268 1170 131749 215476 206 3299 1207 150 11 
1021 EFTA COUNTR. 1191 8 160 946 4 41 11 1 . 1021 A E L E 84538 n6 15940 65129 173 2090 372 50 8 
1030 CLASS 2 1651 3 914 &n 4 32 21 . 1030 CLASSE 2 128825 122 82393 44401 164 1013 732 
1031 ACP s<ra 194 101 63 27 3 . 1031 ACP (~ 8487 11 6405 1210 2 n1 82 1040 CLA 10 8 2 . 1040 CLASS 3 686 9 43 508 2 117 7 
1103 liEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COUARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 1103 liEN'S AND BOYS' UNDER GARI!ENTS, INCLUDING COUARS, SIURT FRONTS AND CUffS 
¥ETEliENTS DE DESSDUS (LING£ DE CORPS) POUR HOIIIIES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTIIONS ET IIANCIIETTES UHTERKLEIDUNG (I.EIBWAESCHE) FUER IIAENIIER UHD IOIABEN, AUCH KRAGEN, VORHEIIDEN UHD IIANSCHET1EN 
1103.11 liEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC 1m1LE FIBRES 1103.11 liEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYHTHETIC TEXTlLE FIBRES 
CHEIIISES ET CHEIIISETTES DE FIBRES SYIIliiETIQUES OBERHEIIDEN, AUCH SPORT.IJ.ARBEITSHEIIDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 164 34 23 22 17 26 60 4 001 FRANCE 4028 842 988 598 276 510 1664 25 11 102 002 BELG.-LUXBG. 530 142 6 349 
78 
10 002 BELG.-LUXBG. 14318 3137 124 9721 
153i 
348 
1i 003 NETHERLANDS 692 600 2 1 
119 
11 
3 
003 PAY$-BAS 15499 13555 89 28 
2840 
265 
3 004 FR GERMANY 171 
4 
8 13 4 24 004 RF ALLEMAGNE 4723 
119 
426 424 111 849 i 70 005 ITALY 22 1 
3 
8 2 7 7i 10 005 ITALIE 814 73 270 159 139 323 270 006 UTD. KINGDOM 258 55 32 72 15 
245 
006 ROYAUME-UNI 6633 1602 958 1405 352 
652i 
1n8 
007 IRELAND 250 1 1 3 
16 
007 IRLANDE 6636 36 23 51 2 3 
15 008 DENMARK 46 20 3 
2 
7 
2 
008 DANEMARK 1117 521 127 7 330 5 112 
si 024 ICELAND 10 1 
14 
1 4 024 ISLANDE 330 48 6 2 14 64 145 
028 NO y 56 1 
2 
2 35 4 028 NORVEGE 2021 63 562 23 75 13 1138 149 
030 14 2 3 1 5 030 574 69 250 65 23 18 134 15 
032 3 
2i 
1 i 1 032 E 100 3 29 7 27 16 44 1 036 LAND 30 5 2 038 1179 687 296 84 10 71 4 
3 038 AUSTRIA 15 12 2 i 038 686 495 29 120 10 7 5 17 042 SPAIN 3 
2 
2 042 106 8 27 42 29 
043 ANDORRA 2 
5 
043 114 114 
144 044 GIBRALTAR 5 
18 
044 AR 144 i 232 056 SOVIET UNION 18 
26 
056 U.R.S .. 233 
3 060 POLAND 26 
6 i 060 POLOGNE 294 291 24 212 TUNISIA 7 
2 
212 TUNISIE 204 
113 
160 
216 LIBYA 2 
2 30 216 LIBYE 113 133 592 220 EGYPT 32 220 EGYPTE 729 4 
3 272 IVORY COAST 6 3 3 272 COTE IVOIRE 164 125 36 
276 GHANA 23 23 276 GHANA 429 j 20 48 429 268 NIGERIA 42 41 268 NIGERIA 873 798 
387 
388 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt6s BesUmmung Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe 'Ellll~ba Nlmexe 'Ellll~ba 
1103.11 1103.11 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 607 605 2 
314 GABON 3 3 314 GABON 148 148 
318 CONGO 9 9 318 CONGO 435 434 
2i 322 2 2 
t5 
322 ZAIRE 136 114 
2 2s0 350 DA 15 
6 
350 OUGANDA 263 1 
372 ION 6 
5 8 2 
372 REUNION 331 
42 
331 
432 i 433 66 9 400 24 8 400 ETATS-UNIS 1456 479 
404 CANADA 8 3 2 3 
3 
404 CANADA 350 16 154 74 6 100 
to5 406 GREENLAND 3 
7 
406 GROENLAND 105 
310 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 310 
462 TINIQUE 11 11 
4 
462 MARTINIQUE 449 449 
3 to!i 2 600 RUS 4 600 CHYPRE 151 
9 
37 
604 N 4 3 604 LIBAN 178 77 39 
t5 
53 
624 L 6 5 624 ISRAEL 307 
5 
110 14 168 
628 AN 3 
2 ti 
3 628 JORDANIE 109 23 8 73 
632 SAUDI ARABIA 37 24 632 ARABIE SAOUD 1423 46 681 24 671 
3 636 KUWAIT 26 1 11 14 636 KOWEIT 1128 27 558 540 
640 BAHRAIN 7 i 7 640 BAHREIN 248 2 15 231 644 QATAR 3 2 644 QATAR 160 4 66 
2 
110 
647 U.A.EMIRATES 7 2 4 647 EM I RATS ARAB 286 33 117 
4 
134 
732 JAPAN 1 
2 2 
732 JAPON 151 3 23 96 
20 
25 
740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 218 18 67 42 71 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 106 3 16 15 71 
1000 W 0 R L D 2674 931 202 69 588 137 624 75 44 4 1000 M 0 N DE 72668 21932 9723 2781 14921 3037 17259 1893 1008 114 
1010 INTRA-EC 2135 856 68 48 582 125 366 72 14 4 1010 INTRA.CE 53864 19813 2694 1525 14734 2651 10160 1820 362 105 
1011 EXTRA-EC 539 76 133 21 6 12 258 3 30 • 1011 EXTRA.CE 18803 2119 7027 1258 187 387 7099 73 646 9 
1020 CLASS 1 178 41 37 16 4 4 65 2 9 . 1020 CLASSE 1 7462 1471 2006 964 158 137 2355 60 308 3 
1021 EFTA COUNTR. 129 38 23 6 4 4 47 7 . 1021 A E L E 4918 1365 1190 302 158 126 1537 
13 
237 3 
1030 CLASS 2 318 8 97 6 2 8 193 3 . 1030 CLASSE 2 10804 349 5021 291 29 246 4744 105 6 
1031 ACP (63a 130 
26 
37 3 2 68 
18 
. 1031 ACP Js~ 3592 22 1763 74 3 47 1682 
232 
1 
1040 CLASS 44 . 1040 CLA 3 534 298 1 3 
1103.15 IIEH'S AHD BOYS' SHIRTS Of COTTON 1103.15 liEN'S AHD BOYS' SIURTS Of COTTON 
CHEIIISES ET CHEIIISETTES DE COTON 08ERHEMDEN, AUCH SPORT.U.ARBEITSHEIIDEN, AUS BAUII\YOU.E 
001 FRANCE 702 200 
173 
229 15 157 73 3 2 23 001 FRANCE 26470 5904 
7913 
11620 298 5318 2593 106 19 612 
002 BELG.-LUXBG. 934 226 60 406 
116 
69 
9 
002 BELG.-LUXBG. 33845 8190 2563 13353 4006 1820 3 3 003 NETHERLANDS 776 577 13 17 
173 
44 
14 
003 PAY5-BAS 23353 16403 723 790 
4789 
981 
232 
450 
32 004 FR GERMANY 669 
30 
49 262 67 87 16 004 RF ALLEMAGNE 25554 
627 
3434 12610 2760 1223 474 
005 ITALY 264 55 
to!i 
32 130 17 
t25 17 
005 ITALIE 12175 5240 
7456 
362 5193 742 
430i 
11 
2 006 UTD. KINGDOM 755 275 81 114 34 
173 
006 ROYAUME-UNI 27269 6911 4553 2276 1200 
5528 
570 
007 IRELAND 186 6 4 
ti 
2 1 
2 
007 lALANDE 6227 354 210 32 58 31 
39 
14 
008 DENMARK 150 87 11 26 2 11 008 DANEMARK 4724 2381 544 538 716 97 409 
009 GREECE 32 1 3 24 2 i 2 4 009 GRECE 1559 33 189 1253 12 4 68 205 024 ICELAND 25 6 1 1 4 8 024 ISLANDE 951 234 60 34 117 39 261 
025 FAROE ISLES 5 
17 82 18 19 2 18 
5 
2 
025 ILES FEROE 210 1 
418i 
3 864 1 773 205 37 028 NORWAY 193 
2 
35 028 NORVEGE 9087 778 649 132 43 1673 030 N 126 1 41 40 7 6 18 11 030 SUEDE 6270 82 2127 2124 271 478 606 539 
032 D 17 2 4 3 1 
12 
3 4 032 FINLANDE 1009 102 236 217 63 24 143 224 
036 RLAND 295 172 56 38 3 14 
6 
036 SUISSE 15140 8616 2649 2944 101 408 405 17 
ali 038A lA 258 179 6 55 7 4 038 AUTRICHE 11689 8762 403 2312 65 22 204 
14 
33 
040 PORTUGAL 21 1 10 1 1 7 040 PORTUGAL 464 14 230 51 25 
3 
130 
042 SPAIN 24 2 8 10 4 042 ESPAGNE 1057 56 301 555 21 121 
043 ANDORRA 15 14 1 043 ANDORRE 764 1 727 15 2 19 
044 GIBRALTAR 4 
42 i 4 044 GIBRALTAR 171 820 2 2 34 3 167 048 YUGOSLAVIA 48 5 048 YOUGOSLAVIE 918 10 51 
5 060 POLAND 36 30 i 6 060 POLOGNE 439 337 42 88 9 2 062 CZECHOSLOVAK 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 149 105 
066 ROMANIA 6 6 
2 3 
066 ROUMANIE 101 101 
18 182 6 119 202 CANARY ISLES 5 
9 4 
202 CANARIES 331 6 
204 MOROCCO 13 
16 
204 MAROC 260 125 155 
3 t98 40 2 212 TUNISIA 366 349 
4 7 19 
212 TUNISIE 3524 3273 8 
220 EGYPT 31 220 EGYPTE 1141 2 344 220 
4 
6 569 
272 IVORY COAST 5 4 1 272 COTE IVOIRE 190 2 165 5 14 
288 NIGERIA 7 
14 
6 288 NIGERIA 202 27 17 3 
4 27 
155 
302 CAMEROON 15 302 CAMEROUN 778 737 10 j 314 GABON 6 6 314 GABON 380 369 4 
13 318 CONGO 9 9 318 CONGO 392 
2 
376 3 
322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 253 195 1 54 
2 372 REUNION 20 20 372 REUNION 959 1 953 2 1 
390 SOUTH AFRICA 1 
34 
1 
187 5i 
390 AFR. DU SUD 139 11 86 20 44 47 22 32 56 4 400 USA 366 91 400 ETAT5-UNIS 24019 3636 5066 12178 2956 
404 CANADA 49 2 11 14 20 
4 
404 CANADA 2202 127 650 958 21 47 397 1 1 
406 GREENLAND 4 4 406 GROENLAND 176 j 4 5 1 185 6 175 413 BERMUDA 5 413 BERMUDES 207 i 442 PANAMA 5 3 442 PANAMA 247 84 91 71 
453 BAHAMAS 2 
18 
2 453 BAHAMAS 104 2 9 
2 
93 
458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 805 791 
5 
12 
462 MARTINIQUE 22 
2 
22 462 MARTINIQUE 893 
89 
888 
28 ali 36 476 NL ANTILLES 5 1 ti 476 ANTILLES NL 283 42 464 VENEZUELA 20 2 464 VENEZUELA 679 3 122 522 32 
496 FR. GUIANA 4 4 i j 496 GUYANE FR. 142 8 142 29 8 t95 9 600 CYPRUS 9 
2 
1 600 CHYPRE 350 101 
3 604 LEBANON 17 6 7 2 604 LIBAN 955 116 400 351 18 67 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nlmexe 'EUOOo 
1103.15 1103.15 
612 IRAQ 3 1 2 
2 
612 IRAQ 126 8 63 50 5 
624 ISRAEL 5 1 2 624 ISRAEL 265 4 57 90 114 
628 JORDAN 4 6 1 1 2 2 628 JORDANIE 205 25 50 60 26 70 632 SAUDI ARABIA 57 18 8 23 632 ARABIE SAOUD 2984 277 1221 746 713 
636 KUWAIT 37 5 9 3 1 19 636 KOWEIT 1715 247 622 315 5 525 
640 BAHRAIN 5 1 2 2 640 BAHREIN 239 30 113 19 1 76 
644 QATAR 5 5 2 2 3 644 QATAR 272 15 124 16 3 2 115 7 647 U.A.EMIRATES 16 4 4 647 EMIRATS ARAB 877 248 296 187 48 108 
701 MALAYSIA 2 
1 
1 
2 
1 701 MALAYSIA 118 14 62 10 32 
706 SINGAPORE 9 5 1 706 SINGAPOUR 875 108 372 339 
2 
58 
3 732 JAPAN 24 1 9 10 4 732 JAPON 2126 58 697 1151 
31 
217 
740 HONG KONG 28 2 10 11 4 740 HONG-KONG 2337 174 717 1177 11 227 
3 800 AUSTRALIA 11 2 4 3 2 800 AUSTRALIE 689 128 160 245 25 128 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 152 152 
822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 122 121 
1000 WORLD 6813 2290 909 1165 841 538 779 149 109 33 1000 M 0 N DE 284084 69768 50759 65091 23950 20148 24111 4785 4879 793 
1010 INTRA-EC 4468 1402 388 711 769 508 479 145 44 24 1010 INTRA.CE 161173 40803 22805 36863 21863 18607 13364 4681 1541 848 
1011 EXTRA·EC 2343 887 521 454 72 31 300 5 65 8 1011 EXTRA.CE 102908 28965 27952 28228 2086 1541 10748 103 3138 147 
1020 CLASS 1 1485 462 336 381 45 23 165 4 61 8 1020 CLASSE 1 77277 23458 17578 23545 1624 1233 6657 98 2954 130 
1021 EFTA COUNTR. 934 377 200 155 42 22 72 3 55 8 1021 A E L E 44612 18588 9887 6330 1505 1102 2523 59 2692 126 
1030 CLASS 2 810 384 185 71 22 8 135 1 4 . 1030 CLASSE 2 24858 4883 10374 4634 375 299 4089 6 179 17 
1031 ACP Js63a 70 1 42 4 1 2 20 . 1031 ACP (~ 2883 50 2139 98 12 118 466 5 1040 CLA 49 42 1 6 . 1040 CLASS 3 776 623 49 88 9 2 
1103.11 liEN'S AND BOYS' SHIIITS Of TmU MATERIALS OTHER THAN COnaN OR SYNTHETIC RBRES 1103.11 liEN'S AND BOYS' SHIIITS Of ltXTlLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC RBRES 
CHEIIISES ET CIIEMJSETTES D'AUTRES MATERES QUE FIBRES SYNTHE11QUES ET COTON OBEIIHEIIOEN, AUCH SI'ORT· U.ARIIEITSHEIIDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEN UND BAUU'fOUE 
001 FRANCE 46 1 a 32 9 6 6 001 FRANCE 2163 185 547 1559 1 203 200 14 002 BELG.·LUXBG. 29 2 8 
18 
2 002 BELG.-LUXBG. 1953 174 541 631 409 59 10 003 NETHERLANDS 70 43 5 2 6 2 003 PAY$-BAS 2504 1553 288 168 184 76 4 004 FR GERMANY 58 12 31 5 7 004 RF ALLEMAGNE 3280 18 920 1858 40 251 25 005 ITALY 14 
13 
7 32 a 2 14 005 ITALIE 924 502 2718 5 103 292 133 4 006 TO. KINGDOM 81 11 3 
2s 
006 ROYAUME-UNI 4796 629 990 205 109 
so4 12 007 NO 25 
4 1 1 
007 IRLANDE 581 10 23 43 IS 1 4 008 ARK 8 2 008 DANEMARK 310 123 53 46 4 65 
009 CE 10 1 9 
3 
009 GRECE 507 5 41 458 11 10 12 024 I ELAND 3 5 3 024 ISLANDE 182 17 5 5 132 028 NORWAY 12 3 028 NORVEGE 581 14 278 128 124 a 32 030 SWEDEN 8 1 7 030 SUEDE 537 
23 
81 364 
2 
47 32 5 
032 FINLAND 2 5 9 2 2 032 FINLANDE 134 20 72 5 5 7 036 SWITZERLAND 25 9 038 SUISSE 1816 307 453 961 1 2 92 
4 038 AUSTRIA 19 13 1 5 038 AUTRICHE 1072 765 59 233 5 3 8 042 SPAIN 7 1 6 
1 
042 ESPAGNE 587 58 504 3 17 
202 CANARY ISLES 2 
1 
1 202 CANARIES 132 4 113 15 
220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 174 111 9 
1 
54 
302 CAMEROON 9 8 302 CAMEROUN 474 463 8 2 
314 GABON 2 2 314 GABON 117 113 
1 
1 3 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 227 221 5 
322 ZAIRE 4 3 322 ZAIRE 238 171 7 60 
372 REUNION 4 4 
s5 6 372 REUNION 195 167 194 6826 1 317 &2 24 400 USA 100 27 400 ETAT$-UNIS 9462 2057 9 
404 CANADA 13 4 6 3 404 CANADA 823 5 264 446 9 95 1 1 
458 AD OUPE 9 9 458 GUADELOUPE 493 493 5 2 462 UE 10 10 462 MARTINIQUE 537 5 530 3 476 ES 
3 3 
476 ANTILLES NL 106 8 90 
484 LA 
3 1 
484 VENEZUELA 241 24 217 IS 24 604 LEBA ON 6 2 604 LIBAN 442 195 204 
628 JORDAN IIi 12 .j 2 628 JORDANIE 101 7 40 45 4ci 16 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1290 921 241 81 
636 KUWAIT 10 7 1 2 636 KOWEIT 659 420 124 115 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 160 67 28 65 
644 QATAR 3 1 
1 
2 644 QATAR 193 
21 
68 46 
1 
81 
647 U.A.EMIRATES 9 6 1 647 EMIRATS ARAB 627 439 110 58 
706 SINGAPORE 3 1 1 1 706 SINGAPOUR 302 23 106 134 
.j 39 732 JAPAN 11 3 7 1 732 JAPON 1313 4 287 968 51 
740 HONG KONG 5 2 2 1 740 HONG-KONG 587 45 196 272 1 53 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 263 33 209 1 20 
1000 W 0 R L D 684 86 178 248 24 36 92 17 2 1 1000 M 0 N DE 42353 4110 12311 20138 1064 1119 3238 217 142 14 
1010 INTRA·EC 343 65 44 115 23 32 47 15 1 1 1010 INTRA.CE 17018 2691 3363 7387 1041 870 1458 144 so 14 
1011 EXTRA-EC 341 21 135 134 3 45 2 1 • 1011 EXTRA.CE 25324 1418 8948 12751 24 238 1780 73 92 
1020 CLASS 1 207 19 53 111 21 2 1 . 1020 CLASSE 1 16998 1293 3706 10600 20 87 929 73 90 
1021 EFTA COUNTR. 70 18 17 25 
3 
9 1 . 1021 A E L E 4368 1115 915 1797 15 62 394 8 60 
1030 CLASS 2 133 1 82 23 24 . 1030 CLASSE 2 8292 103 5241 1939 4 151 851 3 
1031 ACP (63) 29 21 4 2 2 . 1031 ACP (63) 1398 1 1149 111 78 59 
1103J1 liEN'S AND BOYS' PYJAMAS Of SYNTHETIC TEXTU RBRES 1103J1 liEN'S AND BOYS' PYJAMAS Of SYNTHETIC 1tXT1LE RBRES 
PYJAMAS DE FIBRES lEXT. SYNTHE11QUES SCHlAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 19 6 2 14 a 5 001 FRANCE 339 a6 s5 183 158 3 153 002 BELG.·LUXBG. 18 1 1 002 BELG.·LUXBG. 381 41 39 
3 004 FR GERMANY 6 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 182 3 75 62 39 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 131 131 
389 
390 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&.>.aoa 
1103.51 1103J1 
006 UTD. KINGDOM 14 10 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 169 3 78 88 
14i 030 SWEDEN 6 
20 
2 030 SUEDE 177 2 34 
204 MOROCCO 20 204 MAROC 230 230 
1000 W 0 R L D 115 9 28 32 12 2 23 4 5 • 1000 M 0 N DE 2394 141 485 538 229 25 702 91 183 
1010 INlliA-EC 70 9 3 27 11 2 14 4 5 • 1010 INlliA-CE 1383 126 60 378 219 25 464 91 1u 1011 EXTRA-EC 45 26 8 8 • 1011 EXTRA-CE 1032 15 425 160 10 239 
1020 CLASS 1 13 1 5 2 5 . 1020 CLASSE 1 416 6 30 126 10 61 183 
1021 EFTA COUNTR. 8 
2s 
3 
6 
5 . 1021 A E L E 315 5 17 92 10 8 183 
1030 CLASS 2 32 1 . 1030 CLASSE 2 616 9 395 34 178 
1103.55 liEN'S AHD 80YS' COTTON PYJAIIAS 1103J5 liEN'S AHD BOYS' COTTON PYJAIIAS 
PYJAIIAS DE COTON SCIIWAIIZUEGE AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 64 4 5 16 1 1 42 001 FRANCE 1850 135 133 261 14 31 1409 002 BELG.-LUXBG. 49 8 5 27 4 002 BELG.-LUXBG. 1054 178 128 457 
13 
158 
003 NETHERLANDS 44 42 
12 36 2 i 003 PAYS.BAS 640 517 11 1 soi 98 j 2 i 004 FR GERMANY 54 5 004 RF ALLEMAGNE 1085 
2 
14 396 158 
005 ITALY 9 
13 4 
9 
21 
005 ITALIE 407 14 9 47 4 391 534 1 006 UTD. KINGDOM 38 
6 
006 ROYAUME-UNI 757 156 6 
141 007 IRELAND 6 
2 
007 IRLANDE 142 
22 
1 
6 030 SWEDEN 4 
2 
2 030 SUEDE 108 
6 120 
80 
036 SWITZERLAND 7 2 
16 
3 036 SUISSE 364 67 171 
204 MOROCCO 16 
1 5 
204 MAROC 173 
3 
166 
52 
7 
1 400 USA 7 1 400 ETATS.UNIS 395 64 275 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 135 4 9 7 115 
624 ISRAEL 4 
1 2 
4 624 ISRAEL 125 
14 70 
1 124 
632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 206 59 63 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 157 2 1 1 153 
1000 W 0 R L D 339 75 28 41 69 2 101 22 1 • 1000 M 0 N DE 8405 1169 666 1204 1034 49 3721 541 20 1 
1010 INTliA·EC 272 71 6 33 69 2 69 22 i • 1010 INTRA-CE 6019 1034 181 808 1034 48 2372 541 2 1 1011 EXTRA-EC 69 5 23 8 32 • 1011 EXTRA-CE 2387 135 485 398 2 1349 18 
1020 CLASS 1 28 4 2 4 17 1 . 1020 CLASSE 1 1297 106 102 257 818 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 
21 
4 7 . 1021 A E L E 607 99 12 174 
2 
311 11 
1030 CLASS 2 40 4 15 . 1030 CLASSE 2 1088 29 383 141 529 4 
1103.59 liEN'S AHD 80YS' PYJAIIAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 1103J9 liEN'S AHD BOYS' PYJAIIAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
PYJAIIAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES SYIITHET. ET COTON SCIIWAIIZUEGE AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYIITHET. ODER BAUIIWOUE 
001 FRANCE 6 
1 1 
6 
4 
001 FRANCE 156 
14 20 
153 
75 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 123 14 
26 400 USA 4 1 400 ETATS.UNIS 160 22 112 
604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 169 169 
1000 W 0 R L D 47 3 4 25 8 1 8 • 1000 M 0 N DE 1197 60 146 783 98 10 105 14 1 
1 010 INTliA·EC 22 3 2 8 8 i 1 • 1010 INTRA-CE 457 45 33 229 98 8 32 14 i 1011 EXTRA-EC 25 3 17 4 • 1011 EXTRA-CE 739 15 113 534 3 73 
1020 CLASS 1 10 1 5 4 . 1020 CLASSE 1 387 12 45 290 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
4 
1 1 
. 1021 A E L E 174 11 22 138 
3 
2 1 
1030 CLASS 2 16 12 . 1030 CLASSE 2 352 3 68 244 34 
1103.11 liEN'S AND 80YS' UNDER GAIIIIENTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 1103J1 liEN'S AHD BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VETE!IENTS DE DESSOUS DE RBRES TEXT. SYHTHETIQUES, EXCL. CIEIIISES, CHEIIISETTES ET PYJAIIAS UIITERKl!IDUNG AUS SYIITHET. SPINNSTOFfEH, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCIIWAIIZUEGE 
001 FRANCE 4 
2 
1 
1 
2 1 001 FRANCE 137 5 
38 
26 6 1 75 24 
002 BELG.-LUXBG. 5 
19 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 120 5 9 20 29 48 j 3 003 NETHERLANDS 21 
1 2 1 
1 003 PAYS.BAS 381 328 
20 69 16 
14 
004 FR GERMANY 9 
1 
5 
3 
004 RF ALLEMAGNE 228 
11 
7 109 
71 
8 
006 UTD. KINGDOM 5 1 
10 
006 ROYAUME·UNI 138 18 29 9 
121 007 IRELAND 10 
3 
007 lALANDE 121 
s4 8 18 1 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 166 85 
046 MALTA 69 
1 
69 046 MALTE 628 
28 
1 627 
1 400 USA 42 
2 
41 400 ETATS.UNIS 1088 38 1019 
632 SAUDI ARABIA 18 16 632 ARABIE SAOUD 342 111 231 
1000 WORLD 225 22 6 11 3 1 178 4 • 1000 M 0 N DE 4168 418 141 442 60 37 2954 104 12 
1010 INTRA-EC 54 19 4 4 2 1 20 4 • 1010 INlliA-CE 1158 353 84 143 49 37 379 102 11 
1011 EXTRA-EC 170 3 2 7 158 • 1011 EXTRA-CE 3010 64 57 299 11 2576 1 2 
1020 CLASS 1 127 3 1 3 120 . 1020 CLASSE 1 2203 64 36 146 1 1954 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 
1 
1 8 . 1021 A E L E 357 62 8 41 1 244 1 
1030 CLASS 2 44 5 38 . 1030 CLASSE 2 806 21 153 10 621 1 
1031 ACP (63) 17 3 14 . 1031 ACP (63) 169 1 34 134 
1103.85 liEN'S AHD BOYS' UNDER GAIIIIENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAIIAS 1103J5 liEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAIIAS 
VETE!IENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAIIAS UIITERKl!IDUNG AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. OBEJI., SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAFAIIZUEGE 
001 FRANCE 31 8 
4 
18 
4 
1 4 
2 
001 FRANCE 1258 110 
100 
984 16 24 124 46 002 BELG.-LUXBG. 14 
18 
4 
3 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 417 19 77 80 
s:i 5 16 2 003 NETHERLANDS 51 
11 
10 
2 
18 003 PAYS.BAS 992 515 10 170 35 20 207 004 FR GERMANY 194 
1 
13 1 5 162 004 RF ALLEMAGNE 2659 9 120 257 21 117 5 2104 005 ITALY 23 20 2 005 ITALIE 800 733 5 53 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla.ndj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA.l.cloo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.l..l.clOo 
1103.89 1103.85 
006 UTD. KINGDOM 55 3 3 6 2 1 23 3 37 006 ROYAUME·UNI 959 35 52 120 40 18 zri 7 11 676 007 IRELAND 23 
1 1 
007 lALANDE 289 
3 
12 35 3 2 37 028 NORWAY 3 
1 
1 028 NORVEGE 119 a 31 
030 SWEDEN 11 
1 
7 
1 
3 030 SUEDE 333 
sO 32 203 4 5 85 a 7 036 SWITZERLAND 9 5 2 036 SUISSE 386 205 100 2 a 
036 AUSTRIA 4 1 
2 
3 5 038 AUTRICHE 119 32 17 68 2 132 7 400 USA 9 2 400 ETATS.UNIS 297 14 73 71 
632 SAUDI ARABIA 9 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 169 27 16 126 
1000 WO A LD 470 35 53 74 13 7 64 3 2 219 1000 M 0 N DE 9no 857 1735 2314 262 150 1302 22 87 3041 
1010 INTAA-EC 391 31 38 51 8 5 36 3 
:i 219 1010 INTAA-CE 7465 728 1119 1635 175 118 618 22 19 3033 1011 EXTAA-EC 80 4 15 23 5 2 29 • 1011 EXTAA-CE 2307 130 616 679 87 35 664 68 8 
1020 CLASS 1 49 3 8 17 5 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 1537 109 366 553 69 26 344 63 7 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 6 13 1 5 2 . 1021 A E L E 1009 95 267 436 10 10 129 55 7 
1030 CLASS 2 32 1 8 6 17 . 1030 CLASSE 2 752 14 247 119 19 9 340 4 
1031 ACP (63) 9 3 4 2 . 1031 ACP (63) 128 1 47 33 a 39 
1103.89 MEN'S AHD BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXJIU MATERIALS OTHER THAN COTTON AHD SYHTHE1IC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AHD PY.IAIIAS _ 1103.15 liEN'S AHD BOYS' UNDER GARIIENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AHD SYHTHE1IC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AHD PYJAMAS 
VETEIIENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYHTHET. ET COTON, EXCL CHEMISES, CHEIIISETTES ET PYJAMAS UHTERKI.EDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALs SYHTIIET. UNO BAUIIWOUE, AUSGEM. OBEJI., SPORT·, ARBBTSHEIIDEN UND SCII.Af.-
AHZUEGE 
001 FRANCE 7 
1 1 
4 3 001 FRANCE 194 11 
s5 150 10 15 a 002 BELG.-LUXBG. 11 2 7 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 180 17 58 43 
17 
7 
004 FR GERMANY 25 15 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 795 5 536 200 37 
28 006 UTD. KINGDOM a 5 2 006 ROYAUME·UNI 222 9 153 20 12 
009 GREECE 4 4 
1 12 
009 GRECE 135 
19 
135 
1 3 2s 292 028 NORWAY 13 
1 6 028 NORVEGE 342 2 1sS 032 FINLAND 7 2 032 FINLANDE 172 11 a 2 7 7 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 118 6 82 
2 
12 
038 AUSTRIA 6 6 
1 
038 AUTRICHE 188 5 1 167 1 12 
1 400 USA 4 3 400 ETAT5-UNIS 438 20 350 a 6 53 
404 CANADA 12 11 1 404 CANADA 209 2 178 29 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 133 10 120 3 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 206 13 185 a 
1 732 JAPAN 
3 2 1 732 JAPON 128 1 112 14 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 443 3 411 29 
1000 W 0 A L D 149 2 8 82 21 4 13 13 6 • 1000 Ill 0 N DE 4830 76 335 3021 347 161 402 327 161 
1010 INTAA-EC 58 1 1 29 18 2 6 1 
8 
• 1010 INTAA-CE 1651 35 75 1047 275 72 115 32 
18i 1011 EXTAA-EC 91 1 8 53 4 2 1 12 • 1011 EXTAA-CE 3180 42 260 1974 72 89 287 295 
1020 CLASS 1 53 2 29 4 12 6 . 1020 CLASSE 1 1796 19 64 1039 10 21 188 295 160 
1021 EFTA COUNTR. 32 
1 
1 11 
1 2 
2 12 6 . 1021 A E L E 917 17 35 333 3 15 63 292 159 
1030 CLASS 2 36 5 24 3 . 1030 CLASSE 2 1335 22 195 935 15 69 98 1 
1031 ACP (63) 13 1 1 a 2 1 . 1031 ACP (63) 186 9 23 78 2 63 10 1 
1104 WOllEN'S, GllU.S' AND INFANTS' UNDER GARIIENTS 1104 WOllEN'S, GIRLS' AHD INFANTS' UNDER GARIIENTS 
VETEIIENTS DE DESSOUS (IJNGE OE CORPS) POUR FEIIIIES, Fl1ETTES ET .IEUNES ENFAHTS UHTERKI.EDUNG (lEIBWAESCNE) FUER FRAUEN, IIAEDCNEN UND KLEINXINDER 
1104.01 BASI£$' UNDER GARMENTS OF COTTON 1104.01 BABI£5' UNDER GARIIENTS OF COTTON 
VETEIIENTS OE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON SAEUGUHGSUNTERKLEIDUHG AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 12 5 3 1 3 001 FRANCE 282 
7 !i 120 61 15 86 002 BELG.-LUXBG. 6 45 1 5 002 BELG.-LUXBG. 129 1 15 97 003 NETHERLANDS 45 
1 8 1 3 
003 PAY5-BAS 847 842 
:i 28 100 5 4 s:i 004 FR GERMANY 13 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 288 
1 11 
10 
s6 006 UTD. KINGDOM 14 
14 
4 006 ROYAUME-UNI 160 10 9 a 
188 
65 
007 IRELAND 14 
1 
007 lALANDE 189 
4 68 1 1 400 USA 2 1 400 ETAT5-UNIS 114 
7 
1 42 
632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 153 146 
1000 W 0 A L D 169 54 10 10 19 2 52 9 10 3 1000 M 0 N DE 3063 918 223 313 370 40 952 58 132 57 
1010 INTAA·EC 112 45 1 1 19 1 23 9 4 3 1010 INTAA-CE 2002 854 21 168 352 26 397 56 69 53 
1011 EXTAA-EC 58 9 9 4 1 29 8 • 1011 EXTAA-CE 1059 84 196 145 18 14 555 1 62 4 
1020 CLASS 1 13 2 3 6 2 . 1020 CLASSE 1 407 47 5 112 13 7 200 1 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 9 1 3 1 . 1021 A E L E 199 42 4 32 11 7 97 1 11 1 1030 CLASS 2 43" 7 1 22 4 . 1030 CLASSE 2 647 17 191 21 5 355 42 3 
1031 ACP (63) 10 6 4 . 1031 ACP (63) 224 1 134 1 7 81 
1104.D9 BASI£$' UNDER GARIIENTS OF TEXTILE MATERIAI.S OTHER THAN COTTON 1104.09 BABIES' UNDER GARIIENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
VETEIIENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES OUE COTON SAEUGLDIGSUHTERXLEIDUHG AUS AHD. SPIHHSTOFFEN AI.S BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 12 9 1 1 1 001 FRANCE 220 
14 
124 16 19 61 
004 FR GERMANY 6 
2 
6 6 004 RF ALLEMAGNE 195 6 19 139 9 14 11s 006 UTD. KINGDOM a 
13 
006 ROYAUME-UNI 187 1 65 265 007 IRELAND 13 2 1 007 lALANDE 277 19 136 12 632 SAUDI ARABIA 17 
4 
14 632 ARABIE SAOUD 728 269 304 
636 KUWAIT 11 1 3 3 636 KOWEIT 597 232 31 178 158 
1000 WO A L D 132 8 15 34 6 3 62 6 • 1000 M 0 N DE 3343 265 487 949 162 75 1213 115 3 14 
1010 INTAA-EC 56 5 3 24 6 2 15 8 • 1010 INTAA-CE 1053 1 52 304 162 36 3n 115 :i 14 1011 EXTAA-EC 76 12 10 2 47 • 1011 EXTAA-CE 2288 256 435 844 38 896 
1020 CLASS 1 15 1 4 10 . 1020 CLASSE 1 335 42 116 4 170 3 
391 
392 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar!( I 'H>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa 
1104.09 1104.09 
1021 EFTA COUNTR. 4 5 1i 2 i 2 . 1021 A E l E 152 2sS 14 78 4 54 2 14 1030 CLASS 2 61 7 37 . 1030 CLASSE 2 1926 379 528 34 716 
1031 ACP (63) 9 7 1 1 . 1031 ACP (63) 157 102 11 30 14 
1104.11 WOIIEII'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSfS OF SYIITI£TIC TEl'TU RBRES 1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYHTHETIC TEXliLE RBRES ·. 
PYJAIIAS ET CHEMISES DE NUIT DE RBRES TEXT. SYHTHETIQUES SCHI.AfAHZUEGE UND NACHTHEIIDEN AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 162 17 
19 
27 22 59 28 9 001 FRANCE 4780 521 
735 
602 311 2049 1141 152 i 4 002 BELG.-LUXBG. 109 10 5 68 
18 
7 
7 
002 BELG.·LUXBG. 3133 338 164 1669 
394 
222 4 
003 NETHERLANDS 71 32 1 8 
57 
5 003 PAY8-BAS 1707 921 26 124 
946 
92 150 i 2 004 FR GERMANY 75 3 7 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1646 
24 
167 282 102 114 32 
005 ITALY 5 
4 
3 
3 3 
2 
3i 
005 ITALIE 175 110 
14i 2 
2 39 
814 23 006 UTD. KINGDOM 43 2 
62 
006 ROYAUME-UNI 1260 81 93 106 
1849 007 IRELAND 62 i i 2 007 lALANDE 1863 s4 24 13 1 i 008 DENMARK 6 2 i 008 DANEMARK 237 3 60 95 44 028 NORWAY 13 
3 
1 11 028 NORVEGE 420 36 10 44 14 316 030 SWEDEN 13 1 8 1 030 SUEDE 373 25 
17 
35 239 30 
032 FINLAND 3 
6 :i 5 
1 
3 
2 032 FINL E 113 15 10 10 
12i 
61 
036 SWITZERLAND 23 2 4 036 902 225 169 200 46 141 
038 AUSTRIA 14 5 1 3 3 2 038 E 589 242 49 135 80 8 75 204 MOROCCO 24 24 
2 
204 242 
3 
234 
100 
8 
400 USA 2 i 400 ETAT8-UNIS 148 3 36 604 LEBANON 4 3 604 LIBAN 124 8 47 67 2 
612 IRAQ 6 4 2 
4 
612 IRAQ 181 142 39 
mi 624 ISRAEL 5 i 2 1 624 ISRAEL 194 65 mi 24 632 SAUDI ARABIA 15 8 4 632 ARABIE SAOUD 937 529 165 
636 KUWAIT 6 
3 
5 1 636 KOWEIT 380 21 5 310 44 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 647 EMIRATS ARAB 180 4 85 25 66 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 267 2 265 
1000 W 0 R L D 718 83 77 90 156 89 171 48 2 . 1000 M 0 N DE 21101 2740 2381 3079 3177 2803 5647 1152 105 17 
1010 INTRA·EC 535 84 29 51 150 84 109 48 2 • 1010 INTRA-CE 14848 1940 1180 1349 2989 2655 3572 1152 25 8 1011 EXTRA-EC 186 20 48 40 7 8 63 • 1011 EXTRA-CE 6250 800 1220 1729 188 148 2075 79 11 
1020 CLASS 1 82 18 5 15 7 3 32 2 . 1020 CLASSE 1 2953 675 308 542 185 130 1034 79 
1021 EFTA COUNTR. 68 13 4 11 7 3 28 2 . 1021 A E L E 2461 554 253 391 185 130 873 75 
1i 1030 CLASS 2 103 2 43 25 3 30 . 1030 CLASSE 2 3285 122 912 1178 4 17 1041 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 148 54 9 85 
1104.13 WOIIEII'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF conON 1!04.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COnON 
PYJAIIAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR DEBES SCHI.AfANZUEGE UND NACIITHEUDEN AUS BAUIIli'OLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 79 31 
16 
11 6 23 7 1 001 FRANCE 2792 629 
517 
902 115 879 243 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 50 8 2 21 
4 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1384 316 120 364 
95 
25 42 i 003 NETHERLANDS 40 25 2 2 
69 
7 
4 i 003 PAY8-BAS 855 615 31 33 1378 80 122 15 004 FR GERMANY 83 
2 
1 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2199 
128 
40 248 315 66 15 
005 ITALY 16 8 
5 2 
5 1 
7 
005 ITALIE 448 165 
149 67 
123 32 
242 3:i 006 UTD. KINGDOM 18 1 1 2 
24 
006 ROYAUME·UNI 619 41 33 54 
58i 007 IRELAND 24 i 3 007 lALANDE 596 3 4 8 66 i 008 DENMARK 4 i i 6 008 DANEMARK 109 27 10 3 2 009 GREECE 8 i i i 009 GRECE 228 1 19 30 24 178 2i 028 NORWAY 3 i 028 NORVEGE 127 56 11 15 032 FINLAND 2 
:i 2 2 
1 i 032 FINLANDE 128 237 21 168 34 B4 73 036 SWITZERLAND 12 3 1 036 SUISSE 712 81 101 41 
038 AUSTRIA 9 5 1 2 1 038 AUTRICHE 574 314 1 98 87 18 56 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 210 206 
12:i 
4 i 212 TUNISIA 11 i 2 26 212 TUNISIE 124 9 112 4 969 400 USA 23 i i 400 ETATS-UNIS 1271 6 171 i 632 SAUDI ARABIA 17 12 3 632 ARABIE SAOUD 1089 50 58 857 8 115 
1000 W 0 R LD 444 68 58 48 108 42 84 14 3 1 1000 M 0 N DE 14838 2733 1469 3111 2255 1780 2931 428 113 18 
1010 INTRA·EC 318 68 29 23 100 38 45 14 3 1 1010 INTRA-CE 9230 1781 820 1493 1990 1468 1207 428 50 15 1011 EXTRA-EC 125 19 29 23 8 4 39 • 1011 EXT RA-CE 5606 972 849 1618 265 314 1724 83 1 
1020 CLASS 1 67 16 4 5 8 3 28 3 . 1020 CLASSE 1 3399 850 165 474 265 284 1299 62 
1021 EFTA COUNTR. 34 9 3 4 8 1 7 2 . 1021 A E L E 1725 626 130 274 260 105 275 55 i 1030 CLASS 2 56 1 25 18 1 11 . 1030 CLASSE 2 2175 102 484 1134 29 424 1 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 102 20 2 7 73 
1104.11 WOIIEII'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEX11LE MATERIALS 01H£R THAll CDnOR AND SYNTHETIC RBRES 1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INI'AHTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEX1ILE MATERIALS 01H£R THAll COnON AND SYIITI£TIC RBRES 
PYJAIIAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEX1ILES QUE RBRES SYHTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR DEBES SCHI.AfAHZUEGE UND NACHTHEUDEN AUS AHDEREN SPIHNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUII\VOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 23 
2 
13 1 6 2 1 001 FRANCE 1566 20 
120 
786 58 578 76 48 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 2 
2 4 
002 BELG.·LUXBG. 422 31 198 51 40 7 15 003 NETHERLANDS 7 
14 
1 
6 2 
003 PAY8-BAS 119 25 9 25 7i s8 20 5 004 FR GERMANY 24 2 004 RF ALLEMAGNE 1041 
3 
759 133 15 
005 ITALY 18 17 
4 i 1 2 005 ITALIE 457 426 234 23 14 14 46 4 006 UTD. KINGDOM 10 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 532 5 149 71 
177 007 IRELAND 5 
4 
007 lALANDE 179 1 
3 
1 
4 030 SWEDEN 6 i 2 030 SUEDE 156 1 75 6 73 036 SWITZERLAND 3 2 i 036 SUISSE 412 115 65 194 7 25 038 AUSTRIA 4 i 3 5 i 038 AUTRICHE 208 66 7 112 12 3 8 i 400 USA 10 3 400 ETATs-UNIS 693 21 214 369 88 
604 LEBANON 9 i 9 i i 604 LIBAN 206 2 13 193 100 78 632 SAUDI ARABIA 15 12 632 ARABIE SAOUD 990 181 620 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tooo kg Quanti~ Besllmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutscht~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.~oa Nlmexe I EUR 10 1Deutschtan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1104.11 1104.11 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 119 4 10 54 43 8 
1000 WORLD 171 2 44 73 11 18 17 8 • 1000 M 0 N DE 8097 292 1959 3343 237 1322 BOO 130 14 
1010 INTRA-EC 98 1 37 25 10 8 8 8 • 1010 INTRA.CE 4380 87 1480 1403 213 725 334 129 8 
1011 EXTRA-EC 74 1 7 49 1 8 8 • 1011 EXTRA.CE 3718 208 478 1840 23 597 485 1 5 
1020 CLASS 1 35 1 2 19 1 5 7 . 1020 CLASSE 1 1890 197 128 833 23 392 312 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 10 1 3 5 . 1021 A E L E 925 189 75 418 23 9 209 2 1030 CLASS 2 40 8 29 2 . 1030 CLASSE 2 1797 9 348 1082 205 153 
1104.11 WOMEN'S, GIRI.S' AND INFAHTS' UNDER GARMENTS OF SYIITHETIC TmU RSRES OTHER THAN PYJAMAS AHD NIGIIIDRESSES 1104.11 WOllEN'S, GIRLS' AHD INI'AIITS' UND£R GARIIEHTS OF SYIITHETIC TEXTU RSRES OTHER THAN PY.IAIIAS AND NIGHTDRESSES 
YETDIEHTS DE DESSOUS DE RSRES TEXTI.ES SYNTHET1QUE5, AUTRE$ QUE PYJAMAS ET CHEIIISES DE NUIT IJIITERKlfiDUHG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEII, AUSG. SCHI»ANZUEGE UNO NACIITHEIIDEN 
001 FRANCE 52 
10 
8 17 8 19 001 FRANCE 1958 52 454 246 226 451 981 002 BELG.-LUXBG. 21 
i 
4 2 4 5 002 BELG.-LUXBG. 853 132 108 42 216 117 003 NETHERLANDS 16 1 7 
12 
3 003 PAY5-BAS 623 105 74 131 
asci 98 004 FR GERMANY 36 4 8 8 8 i 004 RF ALLEMAGNE 1807 324 788 303 3 363 17 005 ITALY 8 
i 2 2 
3 005 ITALIE 440 13 7i 1 85 i 006 UTD. KINGDOM 8 29 3 006 ROYAUME-UNI 409 92 119 63 915 57 007 IRELAND 29 
i 
007 lALANDE 936 10 13 
16 12 008 DENMARK 2 
i i 
1 008 DANEMARK 127 31 37 
2 
31 
009 GREECE 4 2 009 GRECE 152 4 59 
16 6 
87 
5 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 126 13 12 75 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 130 33 2 5 16 71 3 
032 FINLAND 1 
i 2 2 i 
1 032 FINLANDE 137 5 40 28 2 59 3 036 SWITZERLAND 8 2 036 SUISSE 408 158 151 27 16 58 
036 AUSTRIA 7 1 1 2 1 2 036 AUTRICHE 518 195 106 129 17 71 
042 SPAIN 1 1 
19 
042 ESPAGNE 114 20 72 10 12 
058 GERMAN DEM.R 19 058 RD.ALLEMANDE 688 3 2 688 390 SOUTH AFRICA 3 
2 
3 390 AFR. DU SUD 119 
133 
114 
400 USA 36 
i 
34 400 ETATS-UNIS 669 40 5 4 691 404 CANADA 5 2 2 404 CANADA 207 30 58 66 51 
453 BAHAMAS 3 
8 
3 453 BAHAMAS 121 
33 148 3 121 604 LEBANON 8 
i 24 
604 LIBAN 184 4 2 632 SAUDI ARABIA 33 8 632 ARABIE SAOUD 1197 97 359 737 
636 KUWAIT 12 9 3 636 KOWEIT 663 2 52 475 
i 
134 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 234 18 63 96 56 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 119 10 12 5 92 
1000 W 0 R L D 370 10 29 93 35 13 185 4 1 • 1000 M 0 N DE 14482 1339 2451 2897 757 879 8257 74 28 
1010 tNTRA-EC 174 8 20 29 33 12 70 4 i • 1010 tNTRA.CE 7308 750 1558 881 695 873 2878 74 1 1011 EXTRA-EC 195 4 8 84 2 115 . 1011 EXTRA.CE 7173 588 894 2018 63 8 3578 27 
1020 CLASS 1 73 4 4 9 2 53 1 . 1020 CLASSE 1 3120 559 530 521 59 5 1419 27 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 3 5 2 10 . 1021 A E L E 1380 403 312 204 58 
i 
379 24 
1030 CLASS 2 102 5 53 44 . 1030 CLASSE 2 3088 29 365 1415 4 1272 
1031 ACP sra 24 1 16 7 . 1031 ACP~ 336 43 124 171 1040 CLA 21 2 19 . 1040 CLA 3 988 80 688 
1104.13 WOMEN'S, GIRI.S' AND INFAHTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AHD NIGHTDRESSES 1104.13 WOllEN'S, GIRI.S' AHD INI'AKTS' UNDER GARIIEHTS OF COTTON OTHER THAN PY.IAIIAS AND NIGHTDRESSES 
YETDIEHTS DE DESSOUS DE COlON, EXQ.. PYJAMAS, CHEIIISES DE NUIT ET POUR BEBES UNTEAKUIDUHG AUS BAUUWOI.LE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, IIACIITHEIIDEN UNO FUEA SAEUGUNGE 
001 FRANCE 37 1 
2 
24 1 6 4 1 001 FRANCE 899 32 
126 
538 21 103 187 18 002 BELG.·LUXBG. 13 2 3 5 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 458 53 118 136 45 27 3 5 003 NETHERLANDS 17 2 9 4 
7 2 53 003 PAY5-BAS 401 55 100 178 1o2 15 004 FR GERMANY 98 3 2 34 i 8 i 004 RF ALLEMAGNE 1659 e3 108 615 31 149 144 16 654 006 UTD. KINGDOM 25 11 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 633 27 315 27 21 
26i 
1 
007 IRELAND 11 
i 
007 lALANDE 269 2 6 4 009 GREECE 6 5 009 GRECE 238 3 1i 37 197 030 SWEDEN 8 
i i 7 i 1 030 SUEDE 194 151 19 5 29 5 036 SWITZERLAND 6 2 1 036 SUISSE 349 135 60 101 24 
036 AUSTRIA 3 1 
8 
2 036 AUTRICHE 131 67 22 39 1 2 
314 GABON 8 i 10 i 314 GABON 123 16 123 392 48 4 400 USA 18 6 400 ETATS-UNIS 727 270 
2 404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 146 15 84 51 14 
604 LEBANON 5 
2 
5 
10 
604 LIBAN 129 
5 
41 80 1 7 
4 632 SAUDI ARABIA 17 5 632 ARABIE SAOUD 538 102 192 4 231 
1000 WORLD 324 12 41 122 18 11 50 8 2 82 1000 M 0 N D E 8147 518 1453 3174 339 248 1408 152 80 778 
1010 INTRA-EC 215 8 15 79 15 10 24 8 1 55 1010 INTRA.CE 4710 235 401 1872 311 208 840 148 17 878 
1011 EXTRA-EC 111 4 28 44 1 2 28 1 7 1011 EXTRA.CE 3441 284 1053 1302 29 38 568 4 83 102 
1020 CLASS 1 48 4 9 26 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 1822 258 480 667 21 7 139 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 2 12 1 i 2 1 . 1021 A E L E 802 213 105 348 20 5 71 40 4 1030 CLASS 2 54 17 15 1 20 . 1030 CLASSE 2 1464 21 568 411 3 20 420 17 
1031 ACP sra 14 i 9 1 1 3 . 1031 ACP (~ 209 1 164 10 5 13 21 98 1040 CLA 14 1 3 1 1 7 1040 CLASS 3 158 5 5 24 12 7 
1104Ja WOMEN'JhGIRLS' AND INFAHTS' UNDER GARIIEHTS OF TEXTI1.E MATERIALS OTHER THAN COTTON AHD SYIITHETIC RSRES, EXCEPT PYJAMAS 1104.13 WOMEN'~GIRI.S' AND INI'AKTS' UNDER GARMEHTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYIITHETIC RSR£5, EXCEPT PY.IAIIAS 
AND II DRESSES AND NIG RESSES 
YETDIEHTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RSRES SYNTHET.ET COTON, EXa..PYJAMAS, CHEIIISES DE NUIT ET POUR BEBES UNTERKUIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYIITIET. U. BAUUWOUE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACIITHEIIDEN U.FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 39 3 28 7 1 2 1 001 FRANCE 1726 53 2&6 1189 284 95 71 34 002 BELG.-LUXBG. 9 5 1 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 553 42 199 32 
247 
14 
003 NETHERLANDS 6 1 1 
i 
003 PAY5-BAS 421 10 66 47 
26 
31 
4 14 004 FR GERMANY 71 2 66 2 004 RF ALLEMAGNE 5995 366 5464 36 85 
393 
394 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
1104.11 1104.91 
005 ITALY 2 1 3ti 2 1 6 005 ITALIE 140 11 114 111i 3 44 12 140 006 UTD. KINGDOM 39 1 i 006 ROYAUME-UNI 1496 18 90 27 2 110 008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 219 8 8 77 8 6 i 028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 131 1 14 87 22 
12 3 030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 202 4 
21 
183 
032 FINLAND 4 1 2 4 1 032 F!NLANDE 125 1 84 6 94 19 036 SWITZERLAND 9 5 4 036 SUISSE 855 141 260 347 7 038 AUSTRIA 10 1 5 
1 
038 AUTRICHE 722 199 25 370 121 2 5 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 145 6 29 108 2 
046 MALTA 7 7 046 MALTE 106 
11 
106 
220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 169 158 
284 BENIN 12 12 284 BENIN 113 2 111 
288 NIGERIA 36 36 288 NIGERIA 519 
13 
519 
2 302 CAMEROON 20 
1 
20 302 CAMEROUN 286 271 
314 GABON 14 13 1 314 GABON 247 34 213 41 322 ZAIRE 12 11 
3 
322 ZAIRE 237 
1 
196 
119 3 390 SOUTH AFRICA 3 
1 5 1 1 
390 AFR. DU SUD 124 
651 
1 
400 USA 8 400 ETAT5-UNIS 938 
12 
123 
1 
83 81 
404 CANADA 13 4 9 404 CANADA 607 322 245 19 8 
484 VENEZUELA 15 
1 
15 484 VENEZUELA 124 4 120 
10 i 604 LEBANON 12 11 604 LIBAN 316 65 226 
624 ISRAEL 4 
1 
4 
1 1 
624 ISRAEL 120 
148 
120 
146 31 632 SAUDI ARABIA 65 62 632 ARABIE SAOUD 2763 2438 
636 KUWAIT 12 1 11 
1 1 
636 KOWEIT 839 90 715 34 
15 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 647 EM I RATS ARAB 272 
11 
47 97 113 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 719 128 565 15 
1000 WORLD 532 2 26 444 19 11 18 7 7 1000 M 0 N DE 22884 534 2570 17217 653 1019 569 186 12 124 
1010 INTRA-EC 177 
2 
8 131 11 4 9 7 7 1010 INTRA-CE 10674 143 978 8168 380 425 275 183 
12 
124 
1011 EXTRA-EC 355 18 313 8 7 7 • 1011 EXTRA-CE 12208 391 1594 9048 272 594 294 3 
1020 CLASS 1 78 2 9 54 8 2 3 . 1020 CLASSE 1 4792 383 966 2799 268 199 163 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 2 26 4 1 1 • 1021 A E L E 2045 345 326 1073 148 96 44 3 10 
1030 CLASS 2 275 9 257 5 4 . 1030 CLASSE 2 7333 8 623 6171 5 395 131 
1031 ACP (63) 137 2 132 2 1 • 1031 ACP (63) 1955 62 1824 54 15 
1105 HAHDICERCIIIEFS 1105 HAHDKERCHIEFS 
UOUCHOIRS ET POCHETTES TASCHEHTUECHER UNO ZERTASCHEIITUECIIER 
1105.10 HAHDICERCIIIEFS OF COnON FABRIC 1105.10 HAHDKERCHIEFS OF COnON FABRIC 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON TASCIIE!f. U. ZIERTASCHEHTUECHER AUS BAUUWOW 
001 FRANCE 160 13 i 34 gj 83 6 24 001 FRANCE 3741 467 223 1383 14 1158 158 561 002 BELG.-LUXBG. 115 5 5 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 1340 172 178 733 
141 
34 
2 003 NETHERLANDS 49 34 8 5 1 2 003 PAY5-BAS 1145 940 1 15 36 46 004 FR GERMANY 12 
3 
004 RF ALLEMAGNE 341 
92 
102 199 1 3 
005 ITALY 15 
16 
12 
1 1 1 
005 ITALIE 266 36 
542 
115 16 7 
15 1i 10 006 UTD. KINGDOM 42 16 7 
3i 
006 ROYAUME-UNI 912 178 10 129 3 
873 007 IRELAND 37 
3 i 007 IRLANDE 889 1 10 13 2 036 SWITZERLAND 4 
2 
036 SUISSE 171 67 83 
2 
3 
038 AUSTRIA 6 3 1 
:i 038 AUTRICHE 156 89 1 64 i 110 400 USA 11 2 7 400 ETAT5-UNIS 733 69 59 492 2 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 175 158 17 
1000 W 0 R L D 493 79 30 72 118 98 87 1 2 26 1000 M 0 N D E 10952 2184 790 3260 1060 1324 1720 15 35 584 
1010 INTRA-EC 433 72 14 60 118 98 48 1 1 25 1010 !NTRA-CE 8729 1873 375 2353 1041 1319 1158 15 19 578 
1011 EXTRA-EC 81 8 18 12 1 2 21 1 • 1011 EXTRA-CE 2223 291 415 907 19 5 564 18 6 
1020 CLASS 1 34 8 3 11 1 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 1613 260 119 891 18 3 306 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 1 3 1 2 5 1 • 1021 A E L E 508 159 24 160 17 2 112 8 6 
1030 CLASS 2 28 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 594 16 295 16 1 2 258 6 
1031 ACP (63) 13 6 7 • 1031 ACP (63) 208 109 2 97 
1105.11 HAHDICERCIIIEFS OF SII.X, NOlL OR OTHER WASTE SILK 1105.11 HAHDKERCHIEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU 80URRETTE TASCHEif. UNO ZIERTASCHEHTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 554 1 
26 
431 
3 
122 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 104 2 66 7 
1 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 213 1 14 197 
s1 400 USA 19 19 400 ETAT5-UNIS 2473 11 33 2372 6 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 788 31 735 22 
1000 W 0 R L D 32 1 29 2 o 1000 M 0 N DE 4687 51 261 4045 9 2 312 7 
1010 INTRA-EC 8 i 5 1 o 1010 INTRA-CE 1080 22 77 818 9 2 153 1 1011 EXTRA-EC 25 23 1 o 1011 EXT RA-CE 3608 29 184 3227 160 8 
1020 CLASS 1 25 1 23 1 o 1020 CLASSE 1 3510 29 129 3208 138 6 
1021 EFTA COUNTR. o 1021 A E L E 120 13 30 62 15 
1105.99 HAHDICERCIIIEFS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN conDN, SILX OR WASTE SILK 1105.99 IWIDKERCHIEFS OF TEXTlE MATERIALS OTHER THAN conDN, SILK OR WASTE SILK 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTlLES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, 80URRETTE TASCIIE!f. UNO ZIERTASCHEHTUECIIER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. 8AUUWOW, SEIDE, SCHAPPEo, 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 26 1 18 
1 
7 001 FRANCE 732 29 
13 
561 8 125 17 002 BELG.-LUXBG. 3 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 108 4 80 .16 3 2 004 FR GERMANY 5 3 004 RF ALLEMAGNE 122 8 86 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l<clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l<Oba 
1105.99 1105.99 
005 ITALY 4 4 
3 
005 ITALIE 101 82 
151 
14 5 
1 006 urn. KINGDOM 3 9 006 ROYAUME-UNI 158 6 441 007 IRELAND 9 
2 
007 IRLANDE 463 
18 
22 
1 10 5 400 USA 4 2 400 ETAT5-UNIS 318 167 117 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 155 11 62 81 1 
1000 W 0 A L D 79 1 7 41 1 10 18 1 • 1000 M 0 N DE 3103 48 305 1625 9 190 907 13 3 5 
1010 INTRA-EC 53 1 4 'rT 1 10 10 i • 1010 INTRA-CE 1820 37 113 1007 9 172 479 1 2 5 1011 EXTRA-EC 27 3 14 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1281 9 192 817 18 428 11 1 
1020 CLASS 1 16 1 9 5 1 • 1020 CLASSE 1 893 6 44 489 12 326 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2 
2 
1 
1 . 1021 A E L E 196 4 8 142 j 42 1030 CLASS 2 11 5 3 . 1030 CLASSE 2 386 1 148 128 102 
1101 SHAWLS, SCARVES, IIUFIURS, IIAIITIJ.AS, VEILS AND 1IIE UKE 1101 SHAWLS, SCARVES, IIUFIURS, IIANTIWS, VEU AHD 1IIE UKE 
CIIAI.ES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAIIl1U.ES, VOILES ET VOUTTES, ET ARTlCI.ES SllliL. SCIIALS, UIISCIUGTUECIIER, IIALSTUECI£R, KRAGENSCHONEA, K09FTUECHER, SCIII.fER UNO AEHNl.. WAREN 
1101.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILX, NOn. OR Ol!IER WASTE SU -
-
1101.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF 50.11, NOn. OR OTHER WASTE SU 
CIIAI.£8 ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOUflRETl£ SCIIALS USW. AUS SEIDE, SCIIAPPE· OOER BOUflRET1£SEIOE 
001 FRANCE 106 
1 6 
104 2 001 FRANCE 15964 113 
1791 
15716 22 16 97 
002 BELG.-LUXBG. 17 9 1 002 BELG.-LUXBG. 3555 331 1331 58 
71 
44 
1 003 NETHERLANDS 7 3 1 3 
1 
003 PAYS-BAS 1801 824 485 408 53 12 004 FR GERMANY 39 5 33 004 RF ALLEMAGNE 6700 
107 
1611 5002 2 29 3 
005 ITALY 8 
1 
6 38 1 2 005 ITALIE 2124 1866 4963 55 1 149 1 1 006 urn. KINGDOM 45 5 006 ROYAUME-UNI 6738 252 1450 9 22 8 007 IRELAND 9 1 8 007 IRLANDE 145 13 50 60 25 006 DENMARK 008 DANEMARK 751 68 239 419 
2 10 25 028 NORWAY 2 
1 
2 028 NORVEGE 241 39 73 91 1 
030S N 5 4 030 SUEDE 1007 115 243 584 44 6 5 10 
032 D 2 
3 
1 1 
3 
032 FINLANDE 647 39 316 259 
10 
15 18 
036 RLAND 48 12 30 038 SUISSE 8729 1000 3828 3518 372 1 
038A lA 11 3 2 6 038 AUTRICHE 2629 907 456 1258 8 
040 PO GAL 1 
1 
1 040 PORTUGAL 267 38 69 150 
6 
10 
3 042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 1545 6 189 1324 17 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 183 157 26 
204 MOROCCO 1 
1 
1 33 5 204MAROC 168 142 145 23 465 4 4 400 USA 48 9 400 ETAT5-~NIS 9275 2562 6098 
1 404 CANADA 9 2 6 1 404 CANAD 1161 24 467 588 81 
632 SAUDI ARABIA 
4 1 3 
632 ARABIE SAOUD 251 23 122 103 3 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 543 19 337 187 
14 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 237 2 192 29 
728 SOUTH KOREA 1 1 
3 1 
728 COREE DU SUD 250 
1oS 
146 104 
194 3 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 2188 1314 571 
740 HONG KONG 5 4 1 
1 
740 HONG-KONG 1947 17 1552 330 48 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 404 18 131 157 98 
1000 W 0 A L 0 403 13 68 303 2 1 18 • 1000 M 0 N 0 E 70668 4247 20455 43668 242 148 1813 8 91 
1010 INTRA-EC 235 8 24 197 1 1 6 • 1010 INTRA-CE 37973 1709 7528 27957 188 123 353 1 14 
1011 EXTRA·EC 168 8 42 103 13 • 1011 EXTRA-CE 32n1 2538 129'D 15687 54 24 1460 4 n 
1020 CLASS 1 149 8 32 97 12 . 1020 CLASSE 1 28510 2460 9860 14701 53 19 1345 4 68 
1021 EFTA COUNTR. 70 7 16 43 4 • 1021 A E L E 13554 2150 4996 5862 47 18 424 57 
1030 CLASS 2 16 9 6 1 . 1030 CLASSE 2 4196 78 3032 956 1 5 115 9 
1101.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYII1HETIC TEXTU..E RBRES 1101.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTU RBRES 
CHALES ETC DE RBRES SYIITHETlQUES SCIIALS USW.AUS S'IIITHETlSCIIEH SPINNSTOFFBI 
001 FRANCE 412 22 35 370 7 7 8 001 FRANCE 12918 710 11sS 11337 478 1n 207 4 9 002 BELG.-LUXBG. 221 23 44 118 38 1 002 BELG.-LUXBG. 4833 896 1353 1380 875 42 003 NETHERLANDS 271 37 21 174 
12 
1 
4 
003 PAYS-BAS 6625 1613 445 3866 385 25 1 85 004 FR GERMANY 477 
13 
13 348 97 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 15788 
398 
410 12548 2230 117 13 
005 ITALY 32 12 
192 
1 2 3 8 005 ITALIE 964 354 7328 18 15 192 1&8 7 1 006 urn. KINGDOM 386 50 124 11 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 11960 1283 2712 427 37 404 4 007 IRELAND 49 1 12 17 2 007 IRLANDE 1365 49 322 537 53 
21 008 DENMARK 56 20 9 25 1 1 008 DANEMARK 1920 693 319 822 33 32 
009 GREECE 29 5 2 20 
2 
2 
2 
009 GRECE 722 136 107 430 
100 
49 
81 024 ICELAND 5 1 
4 25 1 
024 ISLANDE 223 27 
114 
3 12 
028 NORWAY 50 14 1 5 028 NORVEGE 1657 462 794 47 42 198 
030 SWEDEN 148 64 14 62 3 3 2 030 SUEDE 4571 1787 352 2178 89 66 99 
032 FINLAND 53 22 8 20 2 i 1 1 032 FINLANDE 1693 633 212 746 56 167 8 38 038 SWITZERLAND 111 43 16 38 6 036 SUISSE 4850 2075 576 1647 311 71 3 
038 AUSTRIA 118 76 2 39 1 038 AUTRICHE 4445 2770 66 1565 27 14 3 
040 PORTUGAL 13 4 2 7 
1 
040 PORTUGAL 430 124 68 238 58 042 SPAIN 155 12 67 75 042 ESPAGNE 3587 299 1259 1971 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 100 
4 
74 26 
056 SOVIET UNION 7 
2 
7 056 U.R.S.S. 288 
112 
264 
058 GERMAN DEM.R 2 
4 
058 RD.ALLEMANDE 112 
116 3 202 CANARY ISLES 4 
1 
202 CANARIES 121 2 
204 MOROCCO 44 43 204 MAROC 1142 7 1135 
205 CEUT A & MELt 7 7 205 CEUTA & MELt 158 
3 
158 
3 220 EGYPT 121 121 220 EGYPTE 1591 1585 
232 MALl 28 28 232 MALl 978 978 
240 NIGER 4 
2 
4 240 NIGER 104 
28 
104 
248 SENEGAL 18 16 248 SENEGAL 520 492 
395 
396 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.aOa Nlmexe 1 EUR 10 . feu!schla_n1 France 1 ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1101.30 1105.30 
260 GUINEA 4 4 260 GUINEE 109 4 105 
264 SIERRA LEONE 5 5 264 SIERRA LEONE 112 
2 
112 
5 272 IVORY COAST 27 27 272 COTE IVOIRE 446 439 
280 TOGO 24 24 280 TOGO 390 390 
284 BENIN 530 530 284 BENIN 10474 10474 
6 322 ZAIRE 48 48 322 ZAIRE 893 887 
324 RWANDA 29 29 324 RWANDA 449 449 
328 BURUNDI 11 11 328 BURUNDI 218 218 
342 SOMALIA 8 8 342 SOMALIE 132 132 
346 KENYA 7 i 2 7 i 346 KENYA 129 12 39 129 3 32 390 SOUTH AFRICA 11 7 
5 
390 AFR. DU SUD 344 258 7i 4 4 i 400 USA 326 128 66 123 4 400 ETAT5-UNIS 8534 2504 1616 4085 3 240 
404 CANADA 96 42 15 37 2 404 CANADA 2791 795 389 1498 2 2 102 3 
604 LEBANON 9 
2 
2 7 604 LIBAN 191 13 55 123 Hi 624 ISRAEL 8 6 
3 
624 ISRAEL 197 37 15 135 
632 SAUDI ARABIA 7 4 i 632 ARABIE SAOUD 250 41 4 98 12 107 638 KUWAIT 11 
2 
8 2 638 KOWEIT 294 38 5 173 66 
732 JAPAN 4 
5 
1 1 732 JAPON 321 30 81 120 90 
740 HONG KONG 7 
3 
1 1 740 HONG-KONG 266 137 12 91 
4 
46 i 800 AUSTRALIA 30 2 24 1 800 AUSTRALIE 949 70 125 708 41 
1000 WORLD 4063 590 447 2615 166 157 84 8 11 5 1000 M 0 N DE 112455 1n86 11307 73189 3425 3840 2339 175 498 96 
1010 INTRA-EC 1935 170 229 1190 151 145 35 8 2 5 1010 INTRA-CE 57115 57n 5826 38021 2n5 3354 1070 168 29 95 
1011 EXTRA-EC 2129 419 218 1425 15 13 29 10 • 1011 EXTRA-CE 55344 12010 5481 35168 651 286 1270 7 470 1 
1020 CLASS 1 1124 408 205 460 14 12 16 9 . 1020 CLASSE 1 34689 11610 4973 15958 642 257 790 6 452 1 
1021 EFTA COUNTR. 496 223 47 190 14 7 8 9 . 1021 A E L E 17871 7878 1388 7171 630 168 214 i 422 1030 CLASS 2 990 8 11 957 1 1 12 . 1030 CLASSE 2 20114 318 384 18886 8 19 481 17 
1031 A~63a 751 3 2 746 3 . 1031 ACP(~ 15137 4 60 15017 2 8 48 i 1040 c 13 2 8 . 1040 CLASS 3 539 81 123 324 10 
110S.40 SHAWLS, SCARVES ETC. Of REGENERATED TEX1U FIBRES 1106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. Of REGENDIATED TEX1U FIBRES 
CHAI!S ETC DE FIBRES ARTfiCIEUES SCHA1S US'I.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 28 
5 
17 10 1 001 FRANCE 1310 13 
13i 
487 790 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 12 
2 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 415 17 73 186 
4 
8 i 003 NETHERLANDS 18 1 15 
2 
003 PAY5-BAS 368 88 19 254 
10i 
2 
:i 004 FR GERMANY 11 9 i 004 RF ALLEMAGNE 476 i 25 340 5 2 24 i 006 UTD. KINGDOM 27 
3 
19 7 006 ROYAUME-UNI 1148 17 675 430 
3 030 SWEDEN 6 2 1 030 SUEDE 191 6 84 67 16 15 
032 FINLAND 3 
4 2 6 
3 032 FINLANDE 121 
224 107 
11 110 
3 2 i 038 SWITZERLAND 12 038 SUISSE 403 40 26 
038 AUSTRIA 3 2 
2 
1 038 HE 135 105 4 26 
2 042 SPAIN 16 14 042 NE 365 56 307 
216 LIBYA 22 22 216 YE 1202 1202 
322 ZAIRE 6 
7 
6 i 322 IRE 125 4 194 125 3i 400 USA 18 10 400 ETATS-UNIS 586 357 
1000 WORLD 214 9 28 146 28 1 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 7698 489 847 4437 1714 21 119 24 42 5 
1010 INTRA-EC 101 2 8 84 24 1 1 1 i • 1010 INTRA-CE 3928 128 278 1879 1529 18 58 24 13 3 1011 EXTRA-EC 114 7 18 83 4 1 • 1011 EXTRA-CE 3769 380 568 2559 185 3 83 29 2 
1020 CLASS 1 66 6 16 38 4 1 1 • 1020 CLASSE 1 2127 343 535 979 180 3 58 29 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 5 10 4 1 1 • 1021 A E L E 944 337 196 199 166 3 14 29 i 1030 CLASS 2 46 2 44 • 1030 CLASSE 2 1635 12 33 1579 5 5 
1031 ACP (63) 12 1 11 . 1031 ACP (63) 234 6 9 219 
11Dl50 SHAWLS, SCARVES ETC. Of WOOL OR FINE ANl!IAL HAIR 1106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. Of WOOL OR FINE ANIYAI. HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS SCHA1S USW. AUS \YOUE DOER FEIHEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 115 30 
4 
50 4 8 22 1 001 FRANCE 10700 2305 
505 
4902 266 401 2798 28 
4 002 BELG.-LUXBG. 34 13 11 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2183 796 592 166 45 117 3 003 NETHERLANDS 40 16 
6 
10 
5 
13 003 PAY5-BAS 1791 1024 30 334 
227 
358 
6 9 004 FR GERMANY 181 
40 
116 54 004 RF ALLEMAGNE 9373 
2700 
549 6303 28 2251 
005 ITALY 61 7 36 2 i 14 i 005 ITALIE 4419 572 2326 1 3 1032 15 i 006 UTD. KINGDOM 63 12 11 
3 
006 ROYAUME-UNI 3875 624 592 172 104 
126 
62 
007 IRELAND 5 1 i 1 007 lALANDE 239 63 4 41 4 2 i 1 008 DENMARK 20 8 10 1 008 DANEMARK 864 389 51 361 6 54 
009 GREECE 10 5 i 4 1 2 009 GRECE 413 203 17 149 19 44 95 028 NORWAY 12 5 4 
4 
028 NORVEGE 615 283 51 143 
14 
24 
030 SWEDEN 25 9 1 11 030 SUEDE 1155 490 33 455 3 146 14 
032 FINLAND 9 4 1 3 i 1 032 FINLANDE 526 250 49 164 2:i 1 59 3 038 SWITZERLAND 55 21 4 17 12 036 SUISSE 5016 1830 496 1595 1 1065 6 
038 AUSTRIA 49 24 1 22 2 038 AUTRICHE 2632 1383 68 1084 3 1 93 
042 SPAIN 10 2 1 5 2 042 ESPAGNE 631 91 64 322 1 153 
056 SOVIET UNION 119 
140 27 1o2 
119 
13 
056 U.R.S.S. 4041 
8516 1293 4909 2:i 
4041 
523 7 i 400 USA 346 64 400 ETATS-UNIS 19912 i 4640 404 CANADA 85 48 13 13 10 1 404 CANADA 3689 1906 490 607 5 630 50 
413 BERMUDA 3 3 413 BERMUDES 159 5 3 2 132 17 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 145 2 7 15 121 
706 SINGAPORE 1 
7 2 3 
1 706 SINGAPOUR 104 22 7 555 75 29 i 732 JAPAN 47 35 732 JAPON 7010 959 503 4963 
740 HONG KONG 13 4 1 8 740 HONG-KONG 1228 314 58 78 n8 
14 800 AUSTRALIA 6 1 2 3 800 AUSTRALIE 385 78 36 104 153 
1000 WORLD 1324 390 83 423 18 12 381 18 3 • 1000 M 0 N DE 81915 24459 5633 25257 884 841 24123 749 184 5 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
BesUmmung 
DesUnaUon 
Quanlit~s Bestimmung Valeurs DesUnation 
Nlmexe 'EAAclOo Nlmexe 'EAMOo 
11116.50 11116.50 
1010 INTRA-EC 528 124 30 236 16 11 109 2 3 • 1010 INTRA.CE 33659 8200 2320 15002 842 583 8781 115 12 4 1011 EXTRA-EC 798 268 53 187 1 1 272 15 • 1011 EXTRA.CE 48055 16260 3314 10251 42 57 17342 835 153 1 
1020 CLASS 1 652 262 52 185 1 1 134 14 3 . 1020 CLASSE 1 41930 15879 3177 10015 42 54 11994 617 151 1 
1021 EFTA COUNTR. 152 63 8 58 1 19 3 . 1021 A E L E 10064 4285 704 3471 40 25 1404 
18 
135 
1030 CLASS 2 27 5 1 2 19 • 1030 CLASSE 2 2045 381 129 210 4 1302 1 
1040 CLASS 3 119 119 . 1040 CLASSE 3 4079 8 25 4046 
1101.60 SHAWLS, SCARVES ETC. Of COTTON 1106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. Of COTTON 
CHALES ETC OE COlON SCIIALS USW.AUS BAUII\YOU£ 
001 FRANCE 42 ; 41 5 001 FRANCE 1882 23 a8 1773 14 5 63 3 1 002 BELG.-LUXBG. 9 ; 3 3 002 BELG.-LUXBG. 411 40 141 120 2 14 14 8 003 NETHERLANDS 9 ; 4 2 003 PAY5-BAS 445 51 11 150 23 204 13 25 004 FA GERMANY 14 3 8 1 004 AF ALLEMAGNE 714 119 68 543 6 31 3 15 005 ITALY 5 1 
19 
1 005 ITALIE 224 68 
876 5i 
34 3 3 5 006 UTD. KINGDOM 25 1 3 006 AOYAUME.UNI 1192 33 220 
10 
4 
008 DENMARK 7 1 2 4 
2 
008 DANEMARK 289 17 144 118 
102 028 NORWAY 4 2 028 NOAVEGE 212 6 16 85 
2 
3 
030 SWEDEN 6 3 4 2 030 SUEDE 248 9 5 178 4 8 46 036 SWITZERLAND 8 3 036 SUISSE 376 130 48 161 6 25 2 
2 038 AUSTRIA 7 3 4 038 AUTRI 396 135 3 247 
5 
9 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUG VIE 172 167 
060 POLAND 4 4 
4 
060 POL 102 102 
14i 064 HUNGARY 4 ; 4 26 064 HON 150 9 325 1332 1i i 4 400 USA 52 21 400 ETA 3019 39 
4 
1295 
404 CANADA 6 3 2 1 404 CANADA 261 16 96 127 12 6 
632 SAUDI ARABIA 84 84 632 ARABIE SAOUD 3037 17 1 2 3017 
636 KUWAIT 58 ; 57 636 KOWEIT 2122 7 10i 54 2061 706 SINGAPORE 2 ; 706 SINGAPOUR 169 47 10 i 5 4 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 317 21 59 182 44 
740 HONG KONG 2 2 
4 
740 HONG-KONG 107 2 78 3 24 
800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 140 2 20 103 15 822 FR.POL YNESIA 3 822 POL YNESIE FA 116 116 
1000 W 0 R L D 392 26 27 131 8 190 2 6 2 1000 M 0 N DE 17150 1036 1671 8379 230 24 7454 43 278 37 
1010 INTRA-EC 117 6 8 80 7 11 2 1 2 1010 INTRA.CE 5274 289 600 3842 208 13 423 22 47 30 
1011 EXTRA·EC 273 20 19 51 178 5 • 1011 EXTRA.CE 11877 747 1071 2737 22 12 7031 21 229 7 
1020 CLASS 1 102 13 11 48 25 5 • 1020 CLASSE 1 5453 540 625 2551 20 11 1462 21 217 6 
1021 EFTA COUNTA. 28 6 1 14 2 5 • 1021 A E L E 1368 284 79 714 16 4 76 191 2 
1030 CLASS 2 163 2 8 3 150 • 1030 CLASSE 2 6146 85 446 172 2 5428 12 1 
1031 ACP Js63a 3 5 
1 1 1 . 1031 ACP (~ 155 4 29 31 90 1 
1040 CLA 9 4 . 1040 CLASS 3 277 122 14 141 
11116.90 SHAWLS, SCARVES ETC. Of 1EXTU IIATERIAU OTHER THAN SIUI, WASTE SIUI, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIAOE FIBRES 1106.90 SHAWLS, SCARVES ETC. Of TEXTU IIATERIAU OTHER THAN SIUI, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON OR IIAN-IIAOE FIBRES 
CHALES ETC O'AUTRES IIATlERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU 80URRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTFICIEU.fS, LAINE ET COlON SCHALS USW. AUS ANDEREN SPIHNSTOFf£N ALS SYNTHET.U.KUENSlL, SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE, WOU£ UND BAUU\I'ou.E 
001 FRANCE 109 107 1 001 FRANCE 3840 2 
200 
3766 2 31 36 3 
002 BELG.-LUXBG. 16 15 
2 
002 BELG.-LUXBG. 969 15 747 1 
15 
5 1 
003 NETHERLANDS 21 17 003 PAY5-BAS 384 32 26 269 42 
10 004 FA GERMANY 77 76 1 004 AF ALLEMAGNE 3127 
2 
43 3015 
2 
3 56 
005 ITALY 1 2 s5 1 005 ITALIE 186 55 1300 1 126 6 006 D. KINGDOM 57 
2 
006 AOYAUME-UNI 1599 9 167 8 10 
s3 007 0 3 1 007 lALANDE 117 2 1 51 
008 RK 8 7 1 008 DANEMARK 394 3 11 363 17 
028 AY 5 5 028 NORVEGE 217 2 7 198 10 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 408 1 12 392 3 
032 FINLAND 3 ; 2 032 FINLANDE 119 3 4 100 3 2 12 036 SWITZERLAND 10 7 036 SUISSE 569 35 116 393 20 
038 AUSTRIA 13 2 11 038 AUTRICHE 292 58 14 214 1 5 3 042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 477 1 41 429 3 
216 LIBYA 9 9 216 LIBYE 552 550 2 
260 GUINEA 7 7 260 GUINEE 155 155 
284 BENIN 20 20 284 BENIN 418 418 
342 SOMALIA 8 8 342 SOMALIE 129 129 
3 373 MAURITIUS 4 4 373 MAURICE 120 117 
5 390 SOUTH AFRICA 3 6 3 6 390 AFA. DU SUD 126 18 410 121 10 38 400 USA 58 45 400 ETATS.UNIS 3147 2475 194 
404 CANADA 20 2 18 404 CANADA 684 4 84 744 25 7 
604 LEBANON 13 ; 13 604 LIBAN 156 1 8 147 2 624 ISRAEL 7 6 624 ISRAEL 135 27 106 
636 KUWAIT 7 6 636 KOWEIT 327 67 246 14 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 545 268 238 37 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 130 44 65 
4 
20 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTAALIE 403 12 354 32 
1000 W 0 R L D 572 4 24 518 2 21 2 • 1000 M 0 N DE 21313 199 1987 18065 16 86 859 77 3 
1010 INTRA-EC 297 1 5 280 2 8 1 • 1010 INTRA.CE 10704 65 525 9675 13 60 345 20 1 i 1011 EXTAA-EC 276 3 19 238 1 13 2 • 1011 EXTRA.CE 10571 134 1482 8370 4 26 515 57 2 
1020 CLASS 1 156 3 12 130 10 1 • 1020 CLASSE 1 7305 123 990 5743 3 16 379 49 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 1 36 2 . 1021 A E L E 1638 98 153 1305 3 3 76 
8 1030 CLASS 2 119 7 108 3 • 1030 CLASSE 2 3246 4 465 2623 10 136 
1031 ACP (63) 64 3 61 • 1031 ACP (63) 1368 81 1264 7 16 
1107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 1107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
397 
398 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.ooo Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 
_l Ireland I Danmark I "EJ.>.ooo 
1107 CRAVATlES 1107 IRA WAllEN 
1107.10 TIES, BOW TES AND CRAVATS OF SILK, NOG. OR OTHER WASlE SILK 1107.10 TIES, BOW TES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CRAVATlES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 80 1 
5 
74 
2 
5 001 FRANCE 12494 144 
1152 
11595 95 5 655 
002 BELG.·LUXBG. 42 1 32 
1 
2 002 BELG.·LUXBG. 5370 220 3607 155 22i 236 1 003 NETHERLANDS 16 4 2 8 
1 
1 003 PAYS..BAS 2918 969 434 1118 
91 
171 
004 FR GERMANY 94 5 85 3 004 RF ALLEMAGNE 15107 
62 
1008 13496 10 501 1 
005 ITALY 8 
1 
5 loS 1 6 3 005 ITALIE 1509 1094 12021 6 9 338 22 3 006 UTD. KINGDOM 117 4 
2 
008 ROYAUME·UNI 14368 163 948 419 792 
192 007 IRELAND 4 
1 
2 007 IRLANDE 527 14 7 314 
4 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 666 86 33 533 10 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 202 as 81 118 1 3 19 028 NORWAY 1 
2 2 
1 
1 
028 NORVEGE 412 67 214 20 22 030 SWEDEN 17 12 030 SUEDE 2505 163 269 1989 
3 
53 11 
032 FINLAND 4 
4 
1 3 j 032 FINLANOE 798 41 208 504 18 39 3 036 SWITZERLAND 42 8 23 036 SUISSE 7467 689 1576 3951 1233 
2 038 AUSTRIA 16 7 1 8 038 AUTRICHE 2382 656 203 1489 32 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 308 40 80 188 
20 042 SPAIN 5 
1 
5 042 ESPAGNE 680 6 116 538 
043 ANDORRA 1 
1 
043 ANDORRE 101 91 10 
5 052 TURKEY 1 
1 
052 TURQUIE 245 45 195 
220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 270 
5 
175 90 5 
390 SOUTH AFRICA 1 
11 
1 
13 
390 AFR. OU SUO 123 3 107 
16 12 
8 
1 400 USA 432 408 400 ETATS..UNIS 44169 81 2623 39246 2190 
404 A 24 1 22 1 404 CANADA 3138 14 144 2817 163 
413 DA 1 1 413 BERMUDES 127 1 3 74 49 
480 lA 1 1 480 COLOMBIE 128 29 99 
5 484 ELA 1 
1 
1 484 VENEZUELA 152 10 137 
528 A INA 1 528 ARGENTINE 245 237 8 
10 5 600C us 
3 2 1 
600 CHYPRE 129 
1 
53 61 
604 LEBANON 604 LIBAN 453 272 180 
10 628 JORDAN 1 1 
3 1 
628 JOROANIE 271 2 221 38 
632 SAUDI ARABIA 8 4 
1 
632 ARABIE SAOUD 1320 5 799 462 48 54 636 KUWAIT 4 2 1 636 KOWEIT 607 5 309 235 10 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 291 9 146 112 24 
644 QATAR 
4 2 2 
644 QATAR 105 3 94 5 3 
2 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 686 13 292 387 12 
701 MALAYSIA 1 1 
6 
701 MALAYSIA 106 
15 
64 25 17 
706 SINGAPORE 9 3 706 SINGAPOUR 865 399 429 22 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 120 91 29 
724 NORTH KOREA 
2 1 1 
724 COREE OU NRO 109 
1o4 
109 
1 728 SOUTH KOREA i 3 728 COREE OU SUO 293 245 188 557 732 JAPAN 111 34 73 732 JAPON 23418 8078 14538 
736 TAIWAN 2 1 1 
1 
736 T'AI·WAN 281 
49 
187 94 
175 740 HONG KONG 41 14 26 740 HONG·KONG 8319 4024 4071 
1 800 AUSTRALIA 10 1 7 2 800 AUSTRALIE 1274 31 188 842 212 
1000 W 0 R L D 1135 21 121 932 5 8 48 • 1000 M 0 N DE 156737 3866 26680 117037 820 1123 7128 22 56 7 
1010 INTRA-EC 368 8 22 309 4 7 18 • 1010 INTRA-CE 53163 1657 4758 42800 765 1048 2107 22 8 j 1011 EXTRA·EC 769 14 99 822 1 1 32 • 1011 EXTRA-CE 103546 2208 21919 74219 54 70 5019 50 
1020 CLASS 1 667 13 60 565 1 28 . 1020 CLASSE 1 87185 2089 13707 66726 54 16 4547 46 
1021 EFTA COUNTR. 83 12 13 48 1 
1 
9 . 1021 A E L E 13917 1692 2408 8347 39 3 1385 43 j 1030 CLASS 2 98 38 55 4 . 1030 CLASSE 2 16167 116 8183 7332 54 472 3 
1031 ACP (63a 3 1 2 . 1031 ACP (~ 382 1 237 124 5 15 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 195 3 30 162 
1107.30 TIES, BOW TES AND CRAVATS OF SYKTHE11C TEXlU FIBRES 1107JO TIES, BOW TES AND CRAVATS OF S'OOHETIC TEXTill ABRES 
CRAVATlES DE FIBRES SYIIlllE1lQUES KRAWATTEN AUS SYIITHETlSCIIEN SPINNSTOFfEH 
001 FRANCE 32 2 
3 
8 3 10 9 001 FRANCE 1407 87 364 457 160 166 537 1 002 BELG.·LUXBG. 38 7 3 23 
14 
2 002 BELG.·LUXBG. 1947 453 139 876 
975 
114 
003 NETHERLANDS 46 30 2 
12 3 
003 PAYS..BAS 3496 2386 4 102 523 25 4 004 FR GERMANY 32 15 2 004 RF ALLEMAGNE 1099 
12 
25 317 61 156 17 
005 ITALY 1 
2 i 14 1 j 1 50 005 ITALIE 107 11 1442 4 670 80 147i 15 006 UTD. KINGDOM 75 
12 
006 ROYAUME·UNI 3908 172 33 105 
513 007 IRELAND 13 1 007 IRLANOE 556 35 1 5 
12 
2 
2i 008 DENMARK 3 3 
2 1 3 
008 OANEMARK 243 173 2 6 i 29 laS 028 NORWAY 10 4 
2 
028 NORVEGE 794 368 5 126 31 80 
030 SWEDEN 40 33 2 1 2 030 SUEDE 1291 790 5 188 127 1 34 146 
032 FINLAND 3 2 i i 1 032 FINLANDE 273 154 32 29 2 3 10 75 036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 1233 995 87 57 1 59 2 
038 AUSTRIA 8 7 1 
10 
038 AUTRICHE 497 420 3 71 2 
2 599 2i 
1 
400 USA 27 17 400 ETATS..UNIS 1493 22 40 787 22 
404 CANADA 1 i 1 1i 404 CANADA 109 10 2 55 15 27 4 632 SAUDI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 528 16 89 22 
15 
397 
636 KUWAIT 2 i 2 636 KOWEIT 143 10 14 75 1 104 1 732 JAPAN 2 i 1 732 JAPON 282 10 124 71 740 HONG KONG 2 1 740 HONG·KONG 173 5 3 129 36 
1000 W 0 R LD 373 100 8 68 43 32 65 50 7 • 1000 M 0 N DE 20611 8194 948 4255 1967 1898 3297 1492 533 27 
1010 INTRA-EC 237 44 4 41 39 32 28 50 1 • 1010 INTRA-CE 12788 3321 448 2478 1681 1874 1460 1471 38 21 
1011 EXTRA·EC 138 58 5 27 4 39 7 • 1011 EXTRA-CE 7823 2872 502 1m 286 25 1837 21 495 8 
1020 CLASS 1 109 56 2 25 4 16 6 . 1020 CLASSE 1 6252 2788 219 1481 282 9 981 21 471 
1021 EFTA COUNTR. 74 55 1 6 3 3 6 . 1021 A E L E 4188 2733 45 514 242 7 202 445 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan11t~s BesUmmung l Werle 1000 ECU Valeura DesUna11on DesUnallon 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~Oa Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa 
1107.30 1107.30 
1030 CLASS 2 29 1 2 2 24 . 1030 CLASSE 2 1529 85 255 283 4 16 856 24 6 
1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED 1EX1LE RBRES 1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REG£NERATED 1EX1LE RBRES 
CRAVATTES DE RBRES AJI1IFICIELI.ES KRAWATml AUS KUENSTUCHEH SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 
3 2 i 001 FRANCE 113 38 5 36 s8 39 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 308 197 24 
24 
24 
003 NETHERLANDS 8 8 
3 i 003 PAY5-BAS 433 388 4 23 4 3 008 UTD. KINGDOM 4 6 006 ROYAUME-UNI 214 21 80 102 2 22 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 391 363 4 
1i 028 NORWAY 7 7 028 NORVEGE 536 500 7 3 25 030 SWEDEN 20 20 030 SUEDE 995 981 2 2 
036 SWITZERLAND 5 5 i 036 SUISSE 378 365 i 9 4 038 AUSTRIA 6 5 i 038 AUTRICHE 328 314 13 2 49 400 USA 4 3 400 ETAT5-UNIS 194 10 i 133 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 169 143 25 
1000 W 0 R L D 72 - 54 10 - 2 1 4 1 • 1000 M 0 N DE 4453 3266 44 633 91 129 233 14 20 23 
1010 INTRA-EC 26 17 5 1 1 1 1 -~ - • 1010 INTRA-CE 1579 ~~ 1008 ~ 11 227 74 126 95 14 2 22 
1011 EXTRA-EC 44 37 5 2 • 1011 EXTRA-CE 2B75 2258 33 406 18 3- 138 18 1 
1020 CLASS 1 44 37 5 2 . 1020 CLASSE 1 2725 2215 5 376 8 105 16 
1021 EFTA COUNTR. 38 37 1 i . 1021 A E L E 2271 2190 1 33 7 3 27 13 i 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 148 43 28 31 9 32 1 
1107JO TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF 1EX1LE MATERIALS OTHER lliAH SILK, WASTE SILK ANO IIAN-IIADE ABRES 1107JO TIES, BOW nES AND CRAVATS OF 1EXTU MATERIALS OTHER lliAH 511.11, WASTE SILK AND IIAN-IIADE RBRES 
CRAVATTES D'AUlRES IIAnERES 1EXTLES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET RBRES SlNTHETIOUES ET ARTIFICIEU.ES KRAWATml AUS ANDEAEH SPIIINSTOFFEN AL8 SYNTHETISCHEN UND KUENsrucHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURAETTESEIDE 
001 FRANCE 32 
2 2 
29 
8 
3 001 FRANCE 2080 36 
1o!i 
1729 16 20 275 j 4 002 BELG.-LUXBG. 22 10 002 BELG.-LUXBG. 1318 139 693 355 
24 
15 
2 003 NETHERLANDS 28 21 7 
3 i 2 003 PAY5-BAS 1973 1256 19 657 16i 15 s2 3 004 FR GERMANY 32 i 26 004 RF ALLEMAGNE 2540 5 26 2154 12 127 5 005 ITALY 2 7 4 1 4 005 ITALIE 136 53 soci 4 5i 71 1 2 i 006 D. KINGDOM 16 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 769 57 64 10 
78 
76 4 
007 I ELAND 2 i 3 007 IRLANDE 107 8 1 17 3 3 3 0080 MARK 4 008 DANEMARK 342 53 14 233 36 
009 E 1 i 1 i 2 009 GRECE 111 4 27 78 10 2 2 124 028 N AY 6 i 2 028 NORVEGE 417 89 21 122 49 030 EN 9 4 3 1 
2 
030 SUEDE 611 232 43 244 17 5 44 26 
032 NO 3 
2 i 1 032 FINLANDE 192 26 6 74 1 2 5 78 036 SWITZERLAND 9 6 036 SUISSE 791 218 92 414 12 48 7 
038 AUSTRIA 3 2 1 i 038 AUTRICHE 3n 247 18 110 i 2 042 SPAIN 2 
2 
1 i 042 ESPAGNE 114 3 10 41 i 59 36 5 400 USA 55 36 16 400 ETAT5-UNIS 3708 44 112 2363 8 1139 
404 CANADA 7 1 4 2 404 CANADA 548 17 69 279 173 8 
484 VENEZUELA 1 i 1 i 484 VENEZUELA 101 i 82 98 3 632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 394 253 58 
636 KUWAIT 1 1 i 636 KOWEIT 123 8 52 53 10 640 BAHRAIN 1 
2 13 
640 BAHREIN 123 1 4 35 83 j 732 JAPAN 17 2 732 JAPON 3572 39 595 2678 253 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 365 13 58 213 
4 
81 
3 BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 189 2 144 36 
1000 W 0 R L D 282 34 18 165 12 4 38 7 6 • 1000 M 0 N DE 21992 2519 1755 13634 614 130 2854 186 293 7 
1010 INTRA-EC 139 24 4 81 11 4 8 8 1 • 1010 INTRA-CE 9378 1558 314 6083 548 113 620 138 20 4 
1011 EXTRA-EC 142 10 12 83 1 30 1 5 • 1011 EXTRA-CE 12615 961 1441 7571 66 17 2234 48 274 3 
1020 CLASS 1 119 10 8 70 1 24 1 5 . 1020 CLASSE 1 10641 928 995 6495 61 13 1830 48 271 
1021 EFTA COUNTR. 34 10 2 14 1 2 5 . 1021 A E L E 2449 814 186 970 53 9 163 254 
3 1030 CLASS 2 21 4 11 6 . 1030 CLASSE 2 1887 32 432 1007 5 4 402 2 
1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (63) 122 66 35 2 17 
1109 COR~CORSET~USPENDER~RASS~CES, SUSPENDERS, GAR1ERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARncLES 1109 CORS~CORSET~SUSPENDER~RASSIEREtJRACES. SUSPENDER$, GARTERS AND THE LIKE (INClUDING SUCH ARncLES 
OF OR CR FABRIC), OR NOT OF OR CR D FABRIC~ OR NOT me 
COR~ CEINTUR£S.CORS~UTJENS.®R!lE, BRETEUES, lARRETEI.LfS, lARRETIERES, SUPPORfS.OIAUSSETTES ET ARnet.ES 
SIIIIL. n&SUS OU EN BONN E EWTIOUES 
KORSETTE, HUEFTGUWIEDEu&. BUESTENHAL~ HOSENTRAEGER, STRUIIPFHALTER, STRUIIPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AENNLSPJNN. 
STOFFWAREN, AUCH , A GUIIIIlELASTISC 
1109.20 CORSELETS 1109.20 CORSELETS 
COII!!INES KORSEI.ETTS 
001 FRANCE 9 7 
8 i 26 2 001 FRANCE 548 391 839 2 37 26 92 002 BELG.-LUXBG. 34 5 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2012 343 30 798 
573 
2 
003 NETHERLANDS 40 23 3 1 ti 8 003 PAYS-BAS 2107 1369 141 21 333 3 3 004 FR GERMANY 64 
13 
25 23 2 004 RF ALLEMAGNE 4221 856 2534 918 122 311 005 ITALY 15 1 i 1 i 005 ITALIE 1036 113 10 4 53 1i 006 UTD. KINGDOM 12 6 4 5 006 ROYAUME-UNI 801 416 309 49 10 32i 007 IRELAND 5 
2 
007 lALANDE 323 
18 
1 1 i 14i 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 162 
3 2 
2 
030 SWEDEN 3 ti 3 3 030 SUEDE 259 59 8 5 7 183 036 SWITZERLAND 9 i 036 SUISSE 847 535 276 13 15 8 038 AUSTRIA 5 4 j 038 AUTRICHE 313 251 26 25 3 048 YUGOSLAVIA 161 128 26 048 YOUGOSLAVIE 4317 3566 662 87 
064 HUNGARY 28 28 
1i 
064 HONGRIE 890 890 403 212 TUNISIA 39 22 212 TUNISIE 924 521 
399 
400 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60a Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland r Danmark I "EXMOa 
1109.211 1109.20 
404 CANADA 4 4 
2 
404 CANADA 273 225 46 22 2 12 732 JAPAN 2 732 JAPON 249 34 181 
1000 W 0 R L D 447 253 47 53 54 15 19 1 5 • 1000 M 0 N DE 20010 9799 4620 1710 1783 791 949 17 341 
1010 INTRA-EC 180 55 41 25 28 14 18 1 5 • 1010 INTRA.CE 11154 3437 3944 978 1229 741 805 17 3 1011 EXTRA.£C 265 198 8 27 25 1 3 . 1011 EXTRA.CE 8855 6362 875 732 554 50 144 338 
1020 CLASS 1 194 145 6 27 8 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 6795 4821 626 716 146 50 103 333 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 3 1 1 1 1 5 . 1021 A E L E 1642 877 319 34 19 46 22 325 
1030 CLASS 2 43 23 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 1089 569 50 15 409 41 5 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 972 972 
11119.30 CORSETS 1109.30 CORSETS 
CORSETS KORSETTE 
001 FRANCE 6 1 1 1 3 001 FRANCE 425 40 60 53 272 
003 NETHERLANDS 19 3 14 2 003 PAY$-BAS 703 102 467 134 
007 IRELAND 8 
13 
8 007 IRLANDE 569 296 569 048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 296 
1000 WORLD 61 22 1 1 4 15 18 2 • 1000 M 0 N DE 2757 787 75 107 84 560 1105 46 13 
1010 INTRA-EC 37 5 1 1 3 15 13 2 • 1010 INTRA.CE 1954 261 37 70 17 524 997 46 2 1011 EXTRA.£C 24 17 1 3 • 1011 EXTRA.CE 805 507 39 38 68 38 109 10 
1020 CLASS 1 18 16 2 . 1020 CLASSE 1 632 469 14 35 38 68 10 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 3 1 
. 1021 A E L E 162 114 12 19 68 8 9 1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 157 23 24 1 41 
1109.40 GIRDlES AHD PANTY-GIRDLES 1109.40 GIRDLES AHD PANTY-GIRDLES 
GAINES ET GAINEUULOTlES ELASTIKSCHLUEPFER UND IIIEDERHOESCIIEN 
001 FRANCE 43 9 
11 
1 5 18 10 001 FRANCE 2041 428 
738 
109 193 746 565 i 002 BELG.·LUXBG. 56 27 16 
10 
2 002 BELG.·LUXBG. 2666 1333 8 689 
418 
97 
003 NETHERLANDS 36 25 1 
3 8 21 
003 PAY$-BAS 1377 688 66 
181 239 
5 
39 004 FR GERMANY 83 
11 
47 4 004 RF ALLEMAGNE 4304 648 2963 182 700 005 ITALY 18 2 1 4 
6 
005 ITALIE 966 107 
1 
11 1 200 
119 
1 
006 UTD. KINGDOM 20 12 2· 
17 
006 ROYAUME-UNI 682 302 191 15 54 
771 007 IRELAND 17 
1 
007 lALANDE 774 1 2 
1 38 008 DENMARK 2 1 
4 
008 DANEMARK 139 58 
1 
42 
342 028 NORWAY 4 
2 2 
028 NORVEGE 369 13 
1 
1 
10 
12 
030 SWEDEN 8 
11 2 1 
4 030 SUEDE 413 6 
72 
47 71 278 
036 SWITZERLAND 15 1 036 SUISSE 1088 705 207 51 50 3 
038 AUSTRIA 12 11 1 038 AUTRICHE 400 315 47 13 16 4 5 
040 PORTUGAL 13 13 
2 
040 PORTUGAL 227 194 33 
42 042 SPAIN 2 
141 2 
042 ESPAGNE 139 
3982 
97 
16 048 YUGOSLAVIA 143 
5 
048 YOUGOSLAVIE 4018 20 
75 060 POLAND 17 2 10 060 POLOGNE 310 52 183 
064 HUNGARY 4 4 
1 20 064 HONGRIE 151 151 19 395 212 TUNISIA 43 22 
3 
212 TUNISIE 818 404 
134 442 PANAMA 3 
1 1 
442 PANAMA 134 35 63 4 4 632 SAUDI ARABIA 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 118 12 
732 JAPAN 2 732 JAPON 152 41 8 19 3 81 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 138 13 2 25 98 
1000 W 0 R L D 567 299 75 5 65 38 70 7 8 . 1000 M 0 N DE 22677 9899 4818 515 1868 1819 3112 180 668 
1010 INTRA·EC 274 85. 64 4 29 32 54 8 8 . 1010 INTRA.CE 13200 3698 4074 302 1147 1439 2380 119 41 1011 EXTRA·EC 293 214 12 1 35 8 16 1 • 1011 EX TRA-CE 9478 6201 742 213 721 179 732 62 628 
1020 CLASS 1 211 183 6 1 5 1 7 8 . 1020 CLASSE 1 7153 5419 456 171 131 87 263 626 
1021 EFTA COUNTR. 54 36 3 
1 
3 1 3 
1 
8 . 1021 A E L E 2572 1253 298 86 115 67 132 
62 
621 
1030 CLASS 2 63 25 6 20 10 . 1030 CLASSE 2 1856 575 286 42 403 18 469 1 
1031 ACP (63a 3 8 1 10 5 2 . 1031 ACP (6~ 134 8 44 3 1sB 6 73 1040 CLASS 21 . 1040 CLASS 3 469 206 75 
1109.50 BRASSIERES 1109.50 BRASSIERES 
SOrmEJIS.GORGE ET BUStiER$ BUESTEN!W.TER 
001 FRANCE 181 49 96 24 13 48 47 001 FRANCE 12691 3042 8502 1138 1306 3543 3628 8 
14 20 
002 BELG.-LUXBG. 260 34 1 124 
41 
5 002 BELG.·LUXBG. 17271 2496 284 5672 
34ri 
309 
1 003 NETHERLANDS 135 78 7 4 
s5 5 1 1 003 PAY$-BAS 9203 4199 917 261 2536 348 17 004 FR GERMANY 431 
35 
189 98 11 76 004 RF ALLEMAGNE 20576 
2437 
10851 2892 1036 3190 54 
005 ITALY 63 24 
2 
1 
2 
3 
114 4 
005 ITALIE 5962 3241 
126 
58 18 204 
4624 
4 
006 UTD. KINGDOM 230 79 22 7 
91 
006 ROYAUME-UNI 12730 4346 2626 586 285 
5248 
137 
007 IRELAND 95 
2 
3 
4 
1 
1 2 
007 lALANDE 5392 14 57 
1sB 
69 4 22 129 008 DENMARK 18 1 1 7 008 DANEMARK 1295 208 75 55 129 489 
009 GREECE 13 4 8 1 
1 2 43 009 GRECE 1452 326 1053 41 13 11 8 3447 028 NORWAY 52 2 
1 
4 
1 1 
028 NORVEGE 3899 150 11 142 65 1 83 48 12 030 SWEDEN 69 2 25 6 2 31 030 SUEDE 3724 134 102 848 364 53 78 2085 
032 FINLAND 5 
20 
1 
6 
1 
2 
2 1 
7 
032 FINLANDE 555 39 176 13 98 
2sB 
200 29 
557 036 SWITZERLAND 66 26 2 3 036 SUISSE 6334 1865 2955 322 182 165 
038 AUSTRIA 67 56 4 3 2 2 038 AUTRICHE 3105 2174 564 79 167 4 73 44 
040 PORTUGAL 30 29 1 040 PORTUGAL 939 766 171 
24 22 6 
2 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 877 35 787 3 
043 ANDORRA 1 1 
1 
043 ANDORRE 100 
1 
100 
124 044 GIBRALTAR 1 18 7 43 044 GIBRALTAR 125 232 11oS 048 YUGOSLAVIA 139 11 048 YOUGOSLAVIE 4021 2428 255 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutsclll~ France I Ita II a I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>Il.c20a 
1109.50 1109.50 
056 SOVIET UNION 50 
4 
13 16 
3 
21 056 U.R.S.S. 2358 1 651 902 
100 
804 
060 POLAND 11 1 2 1 060 POLOGNE 447 128 61 96 
5 
53 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 239 201 64 33 064 HUNGARY 217 215 
1 
064 HONGRIE 9690 9626 
1 s4 202C YISLES 2 2 1 202 CANARIES 102 2 45 208 AL A 2 
76 83 208 ALGERIE 103 1 102 2273 212 TU 259 100 
4 1 
212 TUNISIE 5393 2059 1061 
94 73 220 EG 5 
5 2 220 EGYPTE 178 2 9 mi 3 272 IVORY COAST 7 
1 1 3 
272 COTE IVOIRE 460 279 
s2 48 1s0 288 NIGERIA 5 
5 
288 NIGERIA 280 
8 194 3 302 8AMEROON 5 302 CAMEROUN 205 1 314 ABON 10 10 314 GABON 197 196 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 157 157 2 372 REUNION 10 
1 
10 23 3 372 REUNION 431 168 429 2389 2 166 400 USA 35 8 400 ETATS-UNIS 4367 1620 22 
404 CANADA 24 5 11 8 404 CANADA 1945 298 1225 1 12 47 362 
413 BER~~DA 1 1 413 BERMUDES 109 3 8 98 442 PAN A ~a . -
-• 8 442 PANAMA 378 11 7 360 453 BAHAMAS 5 
4 
5 453 BAHAMAS 290 
2 
13 277 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE m 272 ~ 3 
462 MARTINIQUE 4 4 
1 
462 MARTINIQUE 307 7 300 
4 8i 
~ 
476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 117 3 23 
28 600 CYPRUS 2 
1 5 2 1 
2 600 CHYPRE 293 35 15 2i 1 74 214 604 LEBANON 9 604 LIBAN 936 145 887 2 3 
608 SYRIA 2 1 1 
10 
608 SYRIE 135 71 60 4 
22 675 612 IRAQ 10 
1 2 612 IRAQ 733 21 36 11 624 ISRAEL 3 
1 2 1 624 ISRAEL 335 99 22 204 628 JORDAN 4 
4 3 
628 JORDANIE 159 83 17 29 
1oS 
8 
632 SAUDI ARABIA 18 1 8 2 632 ARABIE SAOUD 1397 90 588 277 142 192 
636 KUWAIT 12 1 4 2 4 1 636 KOWEIT 1065 108 544 62 243 10 98 
840 BAHRAIN 2 1 
1 
1 
1 
840 BAHREIN 145 40 12 61 15 17 
644 QATAR 3 
1 
1 644 QATAR 158 20 58 
3 
35 1 44 
847 U.A.EMIRATES 8 2 4 1 847 EMIRATS ARAB 633 73 165 250 74 88 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 225 2 33 190 
706 SINGAPORE 4 i 4 706 SINGAPOUR 208 1 3 11i 36 22 204 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 1540 113 992 200 
740 HONG KONG 8 1 7 740 HONG·KONG 569 24 68 3 3 23 450 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 363 31 293 7 17 15 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 WORLD 2655 782 608 200 398 111 318 125 80 35 1000 M 0 N DE 148878 38270 43148 7492 19038 9355 18274 5378 5809 1918 
1010 INTRA-EC 1424 281 349 134 202 104 232 114 5 3 1010 INTRA-CE 88580 17069 27323 4930 10297 8503 13425 4855 174 204 
1011 EXTRA-EC 1231 501 259 68 194 7 87 10 75 32 1011 EXTRA-CE 82099 21201 15823 2582 8740 852 4849 723 5835 1714 
1020 CLASS 1 514 194 72 45 78 3 40 1 74 7 1020 CLASSE 1 32220 8276 9036 1871 4475 441 1852 48 5608 613 
1021 EFTA COUNTR. 288 109 34 38 11 3 11 1 74 7 1021 A E L E 18812 5159 3979 1404 877 346 620 48 5568 613 
1030 CLASS 2 437 85 174 19 98 4 44 10 3 1030 CLASSE 2 17100 2959 6074 628 3235 407 2688 675 27 207 
1031 ACP sra 44 221 26 2 2 3 8 3 1031 ACP (~ 1974 40 998 71 178 98 409 180 1040 CLA 281 14 2 19 3 22 1040 CLASS 3 12781 9968 713 84 1031 5 109 893 
1109.10 ~~~ELJM.~SP£NDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GAII1tRS AND LIKE AIITICW NOT WITHIII1109JG.SO AND PARTS OF 11119.10 ~~5lirsELIJ~END£RS, SUSI'ENDEJI.BEI.TS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTJa.ES NOT WITHIIII1!J9.20.50 AND PARTS OF 
CEINTUREs.coRft B~~~ SUPPORT.atAUSSETTES ET Slllll. EN TISSUS OU BONNETERIE. AUTRES QUE CEUX REJIRIS 1109.211 A YC LES PAR DU NO. 01 HUEFTG~ HO~UIIPFHALI\\ STRUUPFBAENDER. SOCKEHIIAI.TER UND AEHNL SPINNSTOFFWAREN, AND£RE ALS IN 11 09.20 BIS 50 NTIIAI. TEN, TEILE DER 11 09 
001 FRANCE 123 9 11i 83 8 3 28 001 FRANCE 9974 495 1so9 7683 18 103 1474 1 002 BELG.-LUXBG. 45 6 11 
3 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 2385 187 449 226 
94 
14 
4 i 003 NETHERLANDS 31 18 4 3 
2 
2 003 PAYS..BAS 1205 579 82 201 
32 
244 
004 FR GERMANY 83 
3 
20 43 1 17 004 RF ALLEMAGNE 5078 
146 
1402 3070 61 508 4 1 
005 ITALY 17 9 
18 
4 1 4 005 ITALIE 1936 1695 621 3 69 25 100 i 006 UTD. KINGDOM 60 37 3 30 006 ROYAUME·UNI 3506 2120 422 2 37 829 007 IRELAND 31 1 i 1 007 lALANDE 887 48 3 7 3 25 006 DENMARK 7 3 2 008 DANEMARK 305 61 26 127 63 
009 GREECE 17 1 2 14 
2 5 
009 GRECE 852 29 106 713 1 3 
10 148 028 NORWAY 14 4 1 2 
2 
028 NORVEGE 371 67 28 74 
1 
46 
8 030 SWEDEN 12 1 1 6 2 030 SUEDE 528 63 35 300 5 68 50 
032 FINLAND 10 3 1 1 3 2 032 FINLANDE 350 110 34 69 i 1 80 56 036 SWITZERLAND 29 14 4 10 1 036 SUISSE 1873 460 273 1080 28 25 
036 AUSTRIA 28 16 3 8 1 038 AUTRICHE 1513 504 314 677 3 
11 
15 
040 PORTUGAL 8 6 
4 
1 1 040 PORTUGAL 791 152 12 608 8 
042 SPAIN 6 2 
13 
042 ESPAGNE 510 2 290 217 
41 
1 
194 046 MALTA 13 
8 i 2 046 MALTE 254 2 17 046 YUGOSLAVIA 22 
3 
5 046 YOUGOSLAVIE 789 312 44 324 44 109 064 HUNGARY 8 5 084 HONGRIE 580 535 1 
068 ROMANIA 22 
13 
22 068 RO E 794 
363 
774 20 
1 212 TUNISIA 15 2 
1 
212 TU 428 58 6 
260 GUINEA 1 i i 5 i 260 GU 133 sO 175 365 133 4 2&5 400 USA 15 1 
1 
400 ET UN IS 920 11 
404 CANADA 4 
2 
2 i 1 404 CANADA 231 9 133 12 24 53 604 LEBANON 4 1 
1 
604 LIBAN 269 32 185 52 
31 14 624 ISRAEL 8 5 
1 
2 li 624 ISRAEL 291 152 171 94 1 632 SAUDI ARABIA 25 1 14 632 ARABIE SAOUD 909 17 397 323 
636 KUWAIT 16 
1 
14 2 636 KOWEIT 545 22 21 431 i 71 847 U.A.EMIRATES 2 
13 
1 847 EMIRATS ARAB 116 3 72 6 34 
732 JAPAN 16 
4 
1 
1 
2 732 JAPON 1000 4 99 799 3 95 
740 HONG KONG 10 1 4 740 HONG-KONG 675 260 47 194 33 141 
401 
402 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 joeutschlw1 France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Daninark I "Ehaba 
1109.10 1109.10 
BOO AUSTRALIA 6 1 1 3 1 BOO AUSTRALIE 319 3 77 124 6 104 5 
1000 WORLD 777 163 132 265 18 18 168 5 12 • 1000 M 0 N DE 41805 6948 8628 19410 603 584 5248 120 268 
1010 INTRA-EC 413 77 57 172 11 11 80 5 
1t 
. 1010 INTRA-CE 26128 3665 5244 13269 285 392 3156 112 5 
1011 EXTRA·EC 363 85 75 93 8 5 68 • 1011 EXTRA-CE 15677 3281 3382 8140 318 172 2092 8 284 
1020 CLASS 1 196 53 16 55 3 4 52 11 . 1020 CLASSE 1 9650 1802 1494 4679 110 132 1149 8 276 
1021 EFTA COUNTR. 100 43 10 27 
2 
3 7 10 . 1021 A E l E 5451 1363 696 2808 14 94 205 8 263 
1030 CLASS 2 127 25 32 37 2 29 . 1030 CLASSE 2 4543 912 1069 1434 173 40 908 7 
1031 ACP (63a 8 
7 
1 1 1 3 
. 1031 ACP Js~ 346 17 102 41 133 53 1040 CLASS 40 25 1 7 . 1040 CLA 3 1481 567 818 27 35 34 
1110 GlOVES, IIITTENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEJNQ KNITTED OR CROCIETED GOODS 1110 GLOVES, IIIT1ENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES. NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 
GAN1ERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE HANDSCHUHE, STRUEIIPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NJCHT GEWIRKT 
1110.00 GlOVES, IIITTENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNJrnD OR CROCHETED 1110.00 GLOVES, IIIT1ENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN 80NNETERIE HANDSCHUHE, STRUEUPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NJCHT GEWIRKT 
001 FRANCE 167 17 
10 
47 69 8 26 
3 
001 FRANCE 2127 225 
272 
705 601 161 435 36 002 BELG.·LUXBG. 130 33 6 75 
12 
3 002 BELG.-LUXBG. 1772 390 198 779 
100 
97 
003 NETHERLANDS 51 16 10 5 45 8 i 003 PAY5-BAS 896 296 144 98 636 166 2 004 FR GERMANY 209 9 7 86 40 30 004 RF ALLEMAGNE 2972 36i 141 973 733 450 i 39 005 ITALY 44 16 
3 
4 2 13 44 005 ITALIE 841 252 75 33 26 163 5 006 UTD. KINGDOM 58 8 1 2 44 006 ROYAUME-UNI 569 128 50 43 16 562 256 1 007 IRELAND 44 
3 i 4 007 IRLANDE 573 7 2 16 1 1 008 DENMARK 10 2 008 DANEMARK 213 35 9 53 2 98 22 028 NORWAY 7 1 1 1 4 
2 
028 NORVEGE 182 27 11 15 13 4 90 030 SWEDEN 9 
5 2 
2 1 4 030 SUEDE 268 9 8 38 16 2 144 6 51 036 SWITZERLAND 18 3 2 6 036 SUISSE 513 159 75 114 36 9 114 038 AUSTRIA 43 30 i 8 1 4 038 AUTRICHE 592 360 9 132 10 1 80 042 SPAIN 9 1 6 
14 
1 042 ESPAGNE 137 16 53 41 2 
107 
25 
204 MOROCCO 14 i 204 MAROC 124 3 14 2 1s 322 ZAIRE 3 i i i 2 322 ZAIRE 144 48 7 135 120 2s 16 400 USA 34 31 400 ETAT$-UNIS 1905 60 11 1610 i 404 CANADA 6 2 
6 
4 
3 
404 CANADA 259 17 45 25 i 1 170 55 612 IRAQ 12 i 3 612 IRAQ 199 2 1 82 58 624 ISRAEL 4 1 2 624 ISRAEL 102 
4 
24 16 1 61 i 632 SAUDI ARABIA 12 2 3 7 632 ARABIE SAOUD 458 59 121 1 272 636 KUWAIT 7 3 4 636 KOWEIT 234 13 9 102 i 110 647 U.A.EMIRATES 9 9 647 EMIRATS ARAB 256 19 19 22 195 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 231 27 104 100 BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 128 6 12 110 
1000 W 0 R L D 999 132 80 190 208 85 245 47 10 2 1000 M 0 N DE 17485 2292 1769 3204 2339 1429 5762 343 273 74 
1010 INTRA-EC 715 68 43 148 199 63 128 44 4 • 1010 INTRA-CE 10052 1464 876 2111 2148 1129 1983 257 84 
73 1011 EXTRA·EC 284 44 36 43 9 22 119 3 6 2 1011 EXTRA-CE 7430 828 893 1092 191 300 3779 85 189 
1020 CLASS 1 147 40 9 24 6 1 63 4 . 1020 CLASSE 1 4587 702 356 641 109 29 2566 31 117 16 
1021 EFTA COUNTR. 86 37 3 15 5 1 22 
3 
3 . 1021 A E l E 1724 585 107 310 103 17 466 6 110 
57 1030 CLASS 2 135 4 27 19 2 21 55 2 2 1030 CLASSE 2 2776 114 535 450 27 269 1197 55 72 
1031 ACP (63) 30 1 7 2 1 7 12 . 1031 ACP (63) 518 13 152 14 8 161 170 
1111 r:r.Jfo~tEf) FOR ARTICLES OF APPARB. (FOR EXAMPLE, DRESS StmDS, SHOULDER AND OTHER PADS. Bars, IIUFFB, SLEEVE 1111 IIADE UP ACCESSORIES FOR ARTIClES OF APPARB. (FOR EXAMPLE, DRESS SHIB.DS, SHOULDER AND OTHER PADS, BaTS, IIUFFS, SLEEVE 
PROltCTOR$, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU YETEIIfiiT ANDERES KONFEKTlOHIERltS BEXLEIDUNGSZUBEHOER 
1111.00 IIADE UP ACCESSORIES FOR ARTIClES OF APPARB. 1111.00 IIADE UP ACCESSORIES FOR ARTlCLES OF APPARB. 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU YETEIIENT ANDERES KONFEKTIONJERltS BEXLEIDUNGSZUBEJIOER 
001 FRANCE 200 82 
114 
73 15 13 17 001 FRANCE 4031 1259 
1524 
1345 377 185 854 10 1 002 BELG.-LUXBG. 293 48 4 116 
35 
11 002 BELG.-LUXBG. 5901 1552 171 2344 
700 
306 4 i 003 NETHERLANDS 178 128 3 4 
72 
8 i 100 003 PAY$-BAS 4000 2965 82 135 1207 105 i 4 004 FR GERMANY 281 
s4 9 55 27 9 004 RF ALLEMAGNE 3679 3052 424 1209 293 270 15 260 005 ITALY 129 23 
24 
2 1 19 
3i 2 
005 ITALIE 4077 724 
1010 
39 22 239 1 30 006 UTD. KINGDOM 446 242 46 94 7 
128 
006 ROYAUME·UNI 7279 3804 731 1325 108 
1754 
271 
007 IRELAND 143 11 1 3 007 IRLANDE 2138 233 12 52 82 5 008 DENMARK 38 17 
3 
4 15 2 
2 
008 DANEMARK 941 644 25 61 163 4 44 
23 009 GREECE 115 91 12 6 1 009 GRECE 2102 1619 77 259 90 2 32 
024 ICELAND 5 2 
3 i 1 2 7 024 ISLANDE 224 87 12 1 35 3 75 14 028 NORWAY 49 8 21 9 028 NORVEGE 1594 429 113 31 461 338 219 
030 SWEDEN 45 11 1 2 18 8 5 030 SUEDE 1510 451 79 121 435 6 256 162 
032 FINLAND 74 22 3 1 42 6 
3 
032 FINLANDE 1680 733 77 31 709 2 107 21 036 SWITZERLAND 142 77 8 37 7 10 036 SUISSE 4425 2921 468 678 131 17 163 47 038 AUSTRIA 138 124 1 7 5 
3 
1 038 AUTRICHE 3829 3328 46 276 106 15 56 2 
040 PORTUGAL 123 80 5 3 29 3 040 PORTUGAL 2012 1369 142 73 350 33 44 1 
042 SPAIN 20 2 2 14 1 1 
:i 042 ESPAGNE 475 62 87 276 20 6 24 4 046 MALTA 34 23 1 3 5 046 MAllE 627 435 1 20 45 59 63 i 048 YUGOSLAVIA 203 156 i 9 25 12 1 048 YOUGOSLAVIE 4084 3361 6 153 395 143 22 3 052 TURKEY 23 15 4 1 2 052 TURQUIE 446 330 15 67 9 27 056 SOVIET UNION 185 
62 
143 18 24 i :i 056 U.R.S.S. 3801 13 2057 197 1534 7 8 sO 060 POLAND 82 2 i 15 060 POLOGNE 1527 1266 22 2 142 062 CZECHOSLOVAK 19 16 
13 
2 
1s i :i 062 TCHECOSLOVAQ 280 252 3 4 20 200 44 1 064 HUNGARY 98 46 2 19 064 HONGRIE 1753 1074 153 5 250 21 066 ROMANIA 260 30 6 209 6 9 066 ROUMANIE 3431 1221 114 1889 74 2 131 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschtaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.c1ba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I n>.aoa 
1111.00 1111.00 
204 MOROCCO 60 14 17 10 12 4 3 204 MAROC 1270 419 450 159 150 56 36 
208 ALGERIA 8 3 2 1 8 2 208 ALGERIE 381 278 45 31 87 27 212 TUNISIA 238 46 143 35 4 
3 
212 TUNISIE 3222 747 1769 554 65 
5i 220 EGYPT 18 7 
3 
8 220 EGYPTE 318 145 13 109 
246 SENEGAL 4 1 
i 
246 SENEGAL 115 1 100 14 
13 272 IVORY COAST 5 3 1 8 272 COTE IVOIRE 138 9 104 19 i 885 288 NIGERIA 9 8 i 1 288 NIGERIA 908 2sS 3 10 302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 287 
1i 
22 
314 GABON 5 5 314 GABON 187 175 1 
318 CONGO 10 10 
5 10 
318 CONGO 256 256 2 434 j 322 ZAIRE 15 322 ZAIRE 446 4 1 
352 TANZANIA 9 
i 4 i 
9 352 TANZANIE 534 
2i 113 
1 533 
372 REUNION 6 372 REUNION 144 10 2 3 373 MAURITIUS 14 5 9 
i 2 373 MAURICE 116 75 35 1 378 ZAMBIA 6 3 
i 
378 ZAMBIE 164 86 
25 36 5 73 390 SOUTH AFRICA 6 55 5 2 3 390 AFR. DU SUD 201 31 39 19 76 i j 400 USA 126 17 1 48 400 ET AT8-UNIS 5250 813 620 836 7 2947 
404 CANADA 31 3 _9 14 5 404 CANADA 1205 172 242 506 284 1 
413 BERMUDA 3 
i 4 
3 - . - . 413 BERMUDES 
-
159 1 2 155 1 
456 GUADELOUPE 5 456 GUADELOUPE 124 14 110 
462 MARTINIQUE 6 2 4 462 MARTINIQUE 132 24 97 ti 
. 
--
484 VENEZUELA 7 4 1 2 484 VENEZUELA 173 71 39 61 2 
516 BOLIVIA 1 1 2 516 BOLIVIE 341 327 14 529 FALKLAND IS. 2 
5 i i 
529 IL. FALKLAND 122 
7i 16 3 6 2 122 i 5 600 CYPRUS 38 2 2 31 600 CHYPRE 1002 896 604 LEBANON 11 5 1 1 604 LIBAN 182 59 67 44 4 7 1 
608 SYRIA 7 7 
i i 4 3 
608 SYRIE 107 106 35 1 44 119 624 ISRAEL 22 13 
i 
624 ISRAEL 519 300 21 2ti 632 SAUDI ARABIA 15 3 3 1 7 632 ARABIE SAOUD 735 85 217 48 28 331 
638 KUWAIT 6 1 1 4 638 KOWEIT 230 45 24 31 15 115 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 187 30 5 1 10 
3 
141 
644 QATAR 13 
i 
13 644 QATAR 259 4 15 
3 
1 238 
i 847 U.A.EMIRATES 7 6 647 EMIRATS ARAB 391 7 57 12 311 
849 OMAN 8 2 8 649 OMAN 795 2i 82 4 3 706 701 MALAYSIA 7 
i i 
5 701 MALAYSIA 712 7 27 9 684 706 SINGAPORE 5 2 1 706 SINGAPOUR 186 35 84 31 
708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 211 201 8 2 
720 CHINA 5 5 
5 i 6 720 CHINE 106 53 11 42 3 484 732 JAPAN 13 1 
3 
732 JAPON 1105 80 507 51 35 740 HONG KONG 13 5 1 1 2 3 740 HONG-KONG 416 125 142 39 29 75 800 AUSTRALIA 29 18 1 4 4 800 AUSTRALIE 880 436 85 42 84 224 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 156 10 3 143 
1000 W 0 A L D 4218 1818 837 591 586 151 484 31 28 110 1000 M 0 N DE 82230 3n2s 13284 10948 10938 2547 15510 283 697 302 
1010 INTAA-EC 1824 703 198 1n 323 84 195 31 5 108 1010 INTAA..CE 34154 15127 3601 4242 5628 1327 3805 283 81 262 
1011 EXTRA-EC 2392 918 438 414 283 67 269 23 2 1011 EXTRA..CE sa on 22597 9683 6705 5310 1220 11906 818 40 
1020 CLASS 1 1064 598 45 111 159 23 113 15 . 1020 CLASSE 1 29757 15049 2561 3193 2808 338 5318 482 8 
1021 EFTA COUNTR. 5n 324 21 51 123 4 39 15 • 1021 A E L E 15274 9317 936 1212 2229 76 1039 465 32 1030 CLASS2 666 159 229 66 35 27 146 3 1 1030 CLASSE 2 17268 3644 4748 12n 467 666 6399 33 
1031 ACP Jra 113 12 43 4 1 18 37 4 . 1031 ACP s<re' 3936 238 1217 73 8 504 1896 1oS 1040 CLA 659 159 165 238 68 17 10 . 1040 CLA 3 11054 3903 2375 2234 2035 215 189 
1197 GOODS Of CHAmR 11 CARRIED BY POST 1197 GOODS Of CHAmR 11 CARlU£D BY POST 
IIARCHAHDISES OU CHAP. 11 TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1197.00 GOODS Of CHAPTER 11 CARlU£D BY POST 1197.00 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES OU CHAP. 11 TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 420 359 15 46 
003 NETHERLANDS 
3 3 
,. 003 PAY8-BAS 202 197 5 208 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 757 523 26 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 211 198 2 13 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI tn8 1628 148 
007 IRELAND 
i i 
007 lALANDE 136 132 4 
008 DENMARK 008 DANEMARK 590 543 47 
024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 346 201 2 145 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 1425 1238 185 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 1708 1459 6 243 
032 FIN 1 2 1 032 FINLANDE 353 309 5 39 036 SW LAND 4 2 036 SUISSE 2127 1706 237 184 
036 AU 1 1 038 AUTRICHE 427 366 13 48 
302C ON 302 CAMEROUN 254 254 
314 GA 314 GABON 157 157 
318 CONGO 318 CONGO 141 141 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 125 125 
372 REUNION 372 REUNION 1644 1644 
5 390 SOUTH AFRICA 
i i 
390 AFR. DU SUD 254 249 
14 400 USA 400 ETATs-UNIS 803 726 63 
:gg M'lEDRE~autt>~ :gg ~-~l'bRE~autt>~ 2n 2n 2 2241 2239 
462 MARTINIQUE 
13 13 
462 MARTINIQUE 2315 2314 1 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 644 141 703 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 711 711 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 108 108 
403 
404 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt&s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
1117.110 1117.00 
732 JAPAN 732 JAPON 143 142 1 
809 N. CALEDONIA i i 809 N. CALEDONIE 420 402 18 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 1851 1789 62 
1000 W 0 R L D 38 3 35 • 1000 M 0 N DE 24878 22001 338 2339 
1010 INTRA-EC 7 2 7 • 1010 INTRA-CE 4219 3664 49 508 1011 EXTRA-EC 30 28 • 1011 EXTRA-CE 20459 18337 289 1833 
1020 CLASS 1 14 2 12 • 1020 CLASSE 1 7952 6675 285 992 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 10 • 1021 A E L E 6425 5318 263 844 
1030 CLASS 2 18 16 • 1030 CLASSE 2 12487 11645 2 840 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 1148 1128 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg QuanUlh Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOCJ Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOCJ 
1201 TRAYEUIIG RUGS AND BLAIIXETS 1201 TRAYEWIG RUGS AND BlANKETS 
COUVEIITURES DECKEII 
1201.10 EI.ECTRICAUY HEATED TRAYEI.UNG RUGS AND BLANXETS 1201.10 EliCTIUCALLY HEATED TRAYEI.UNG RUGS AND BlANKETS 
COUVERTURES CIWJFI'AIITES EL£CTRIQUES DECKEII lilT EI.EK1RISCIIER HEIZVORIIICIITUIIG 
001 FRANCE 128 
3 
120 
a3 1 7 001 FRANCE 595 2 4i 493 721 12 88 002 BELG.-l.UXBG. 122 3 
4 
33 002 BELG.-LUXBG. 1113 7 35 
3i 
309 
003 NETHERLANDS 121 11 i 106 003 PAY$-BAS 978 3 51 6 885 004 FR GERMANY 20 19 
78 
004 RF ALLEMAGNE 216 210 645 007 IRELAND 64 
4 
6 007 lALANDE 723 
1 44 78 028 NORWAY 11 7 028 NORVEGE 145 100 
030 SWEDEN 19 18 1 030 SUEDE 168 1 162 5 
390 SOUTH AFRICA 127 
2 
12 115 i 390 AFR. DU SUD 1059 61 8 115 944 4 400USA 21 
3 
18 
10 
400 ETATS.UNIS 183 109 3 
624 ISRAEL 15 
12 
2 
1 
624 ISRAEL 126 
135 
42 23 61 
10 632 SAUDI ARABIA 18 5 632 AFIABIE SAOUD 195 50 
1000 WORLD 781 22 8 278 83 8 387 • 11000 M ON DE 8292 378 109 1711 849 53 3183 17 3 11 1010 INTRA-EC 492 5 3 157 91 8 225 5 • 1010 INTRA.CE 3792 85 44 839 822 52 1938 13 3 1 1011 EXTRA-EC 291 17 5 121 3 143 1 1 1011 EXTRA.CE 2500 292 85 871 28 1 1228 4 10 
1020 CLASS 1 215 3 1 79 1 130 1 . 1020 CLASSE 1 1934 92 20 688 8 1121 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 
4 
42 1 9 . 1021 A E L E 563 28 4 399 8 i 124 2 10 1030 CLASS 2 75 14 42 1 13 1 1030 CLASSE 2 567 200 48 183 18 107 
1201.20 COTTON TRAYEI.UNG RUGS AND BLANXETS 1201.20 COTTON TRAYEUIIG RUGS AND BLANXETS 
COUVERTURES OE COTON OECKEII AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 94 1 i 90 8 3 10 001 FRANCE 559 17 23 504 3 13 22 002 BELG.-l.UXBG. 25 1 7 44 10 002 BELG.-LUXBG. 197 9 25 28 100 112 23 003 NETHERLANDS 62 3 2 
14 23 3 3 003 PAYS.BAS 210 29 27 1 124 27 22 004 FR GERMANY 52 1 10 1 004 RF GNE 361 20 64 1 127 3 
007 IRELAND 39 
5 1 1i 
39 007 IR 349 53 1 1 48 348 008 DENMARK 31 8 008 DA ARK 181 10 71 
1 009 GREECE 11 
3 
11 i 5 10 3 009 GR 105 3 101 1 13 128 028 NORWAY 25 3 
2 
028 NORVEGE 231 30 20 
4 
41 3li 030 SWEDEN 12 7 i 3 1 2 030 SUEDE 156 75 12 8 3 12 23 036 SWITZERLAND 10 5 1 038 SUISSE 109 33 42 
1 
19 
3 3 400 USA 14 2 4 
1 
8 400 ETATS.UNIS 206 30 9 39 2 119 
404 CANADA 23 3 19 404 CANADA 240 8 37 2 195 
604 LEBANON 35 i 2 33 i 604 LIBAN 124 14 i 24 100 110 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 145 20 
1000 WORLD 562 35 32 172 32 104 154 1 43 9 1000 M 0 N DE 4214 415 325 1070 187 296 1682 17 174 88 
1010 INTRA-EC 321 9 5 123 31 64 74 1 11 3 1010 INTRA.CE 2055 114 101 713 160 164 744 10 27 22 
1011 EXTRA-EC 260 28 27 49 1 40 60 32 5 1011 EXTRA.CE 2154 300 224 358 8 132 919 7 148 60 
1020 CLASS 1 106 24 5 15 1 5 49 5 2 1020 CLASSE 1 1289 267 66 195 6 16 623 7 71 36 
1021 EFTA COUNTR. 59 22 5 6 1 5 13 5 2 1021 A E L E 654 214 55 83 4 13 178 4 85 38 
1030 CLASS 2 154 2 22 33 1 35 31 27 3 1030 CLASSE 2 845 33 158 142 2 116 295 77 22 
1031 ACP (63) 38 1 12 2 1 2 20 . 1031 ACP (63) 189 16 67 32 5 17 52 
1201.11 TRAVEWNG RUGS AND BLANXETS IHOU.Y OF WOOL OR OF FINE ANIIW. IWII 1201.11 TRAYEUIIG RUGS AND BLANKETS WIIOI.LY OF WOOL OR OF FINE AHIIW. HAIR 
COUVERTURES EIITlEREIIENT OE LAINE OU OE POlLS FINS DECICEII, GAIIZ AUS WOW OOER FEINEN 1IERlt.WIEII 
001 FRANCE 125 60 2i 14 1 35 15 001 FRANCE 2004 1012 343 93 41 487 367 3 1 002 BELG.-l.UXBG. 69 33 3 5 
31 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1162 688 20 64 459 27 3li 003 NETHERLANDS 93 11 32 11 
2 
4 i 4 003 PAY$-BAS 1054 188 302 18 49 49 1i a6 004 FR GERMANY 120 
41 
33 56 7 15 2 004 RF ALLEMAGNE 1677 
1112 
355 755 94 301 20 005 ITALY 83 4 
9 
18 14 6 005 ITALIE 1940 128 59 3 352 317 8 28 2 006 UTD. KINGDOM 16 6 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 409 300 35 2 5 
119 007 IRELAND 13 
42 
1 
4 
007 lALANDE 130 3 
4 
8 
10 008 DENMARK 69 18 5 i 008 OANEMARK 828 592 134 88 35 028 NORWAY 22 1 16 2 2 
18 
028 NORVEGE 268 44 140 8 41 
152 030 SWEDEN 22 22 i 1 2 3 030 SUEDE 290 7 10i 25 i 59 47 038 SWITZERLAND 41 10 
5 
2 038 SUISSE 874 554 166 
2 
42 4 
038 AUSTRIA 216 199 6 5 1 038 AUTRICHE 4239 4076 49 49 52 7 4 
042 SPAIN 23 11 3 4 5 042 ESPAGNE 295 82 43 8 82 60 i 056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 173 2 170 
224 SUDAN 88 88 224 SOUDAN 435 
4 
435 
240 NIGER 16 16 240 NIGER 133 129 i 288 NIGERIA 20 i 4i 20 288 NIGERIA 124 1 9ci 122 330 ANGOLA 42 4ci 3 330 ANGOLA 127 36 92 23 2 1 334 ETHIOPIA 53 
1i 13 
10 
101 9 i 334 ETHIOPIE 162 278 218 43 182 2 8 400 USA 148 5 6 400 ETATS.UNIS 2655 107 2 116 1672 14 
404 CANADA 96 21 13 3 59 404 CANADA 1358 364 107 35 825 3 1 1 
413 BERMUDA 8 
1 i 3ci i 8 413 BERMUDES 115 a5 2i 132 5 112 3 632 SAUDI ARABIA 37 4 
12 
632 ARABIE SAOUO 291 42 
218 636 KUWAIT 13 i 2 1 636 KOWEIT 230 15 12 3 12 647 U.A.EMIRATES 14 11 647 EMIRATS ARAB 134 104 
649 OMAN 39 
16 i 8 39 649 OMAN 351 622 s2 126 6 5 351 2 732 JAPAN 69 
3 
48 732 JAPON 1509 696 
740 HONG KONG 57 2 2 50 740 HONG-KONG 540 50 26 51 413 
1000 W 0 R L D 1714 479 150 266 51 128 577 11 111 38 1000 M 0 N DE 24598 10189 2024 2149 308 1832 7187 215 255 481 
405 
406 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 10eU1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandj France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
120U1 120U1 
1010 INTRA·EC 590 191 97 113 8 85 87 2 10 8 1010 INTRA-CE 8278 3902 1178 1100 188 1415 1282 25 118 80 
1011 EXTRA-EC 1123 288 54 153 42 31 511 8 8 28 1011 EXTRA-CE 15285 8287 845 1049 118 417 5875 190 138 378 
1020 CLASS 1 646 281 43 48 1 18 224 9 5 17 1020 CLASSE 1 11654 6051 651 692 10 270 3523 186 112 159 
1021 EFTA COUNTR. 305 223 13 32 
42 
8 8 5 16 1021 A E L E 5706 4682 163 363 2 68 165 
4 
91 152 
1030 CLASS 2 473 7 11 105 14 282 12 1030 CLASSE 2 3435 227 194 358 109 147 2163 16 219 
1031 ACP (63a 190 2 3 10 40 3 132 
1 
. 1031 ACP sre> 986 12 40 44 94 26 762 8 1040 CLASS 6 5 . 1040 CLA 3 206 9 186 9 
1201.15 TRAYEUIIG RUGS AND BI.ANICETS NOT WHOU Y OF WOOL OR OF FlNE ANIIW. HAIR 1201JS TRAVELLING RUGS AND BI.ANICETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIIW. HAIR 
COUVERTURES NON E11T1ERE11EHT DE LAlliE OU DE POlLS FINS DECKEN, HICHT GAHZ AUS WOLLE OOER FEIIEN TERHMREII 
001 FRANCE 131 11 
14 
67 
1 
48 5 001 FRANCE 746 168 
143 
385 2 113 78 
002 BELG.-LUXBG. 44 14 14 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 452 225 62 10 
42 
12 
003 NETHERLANDS 33 1 7 6 1 
2 
003 PAY8-BAS 186 32 68 30 
2 
14 
1 12 2 004 FR GERMANY 148 
24 
65 79 2 004 RF ALLEMAGNE 705 
314 
12 474 177 25 008 DENMARK 56 24 8 
1 1 
008 DANEMARK 432 87 28 3 5 028 NORWAY 43 1 7 33 028 NORVEGE 157 3 
3 
61 81 7 
030 SWEDEN 49 24 14 1 10 030 SUEDE 310 1 134 32 14 126 032 FINLAND 14 
7 2 
14 
3 2 
032 FINLANDE 120 
a5 1 119 3 9 27 036 SWITZERLAND 18 4 036 SUISSE 235 34 77 036 AUSTRIA 24 14 5 7 3 036 AUTRICHE 327 257 82 62 1 7 5 042 SPAIN 8 3 5 042 ESPAGNE 126 1 38 056 SOVIET UNION 5 36 056 U.R.S.S. 170 183 170 220 EGYPT 38 
16 
220 EGYPTE 183 
1 102 224 SUDAN 19 3 30 224 SOUDAN 104 1 65 330 ANGOLA 469 34 13 439 9 16 330 ANGOLA 1033 139 37 968 36 54 334 ETHIOPIA 269 143 54 
1 2 
334 ETHIOPIE 781 299 216 
21 30 400 USA 41 3 4 15 
1 
16 400 ETAT8-UNIS 636 75 55 253 
2 
202 
404 CANADA 18 3 13 1 404 CANADA 211 2 23 149 34 1 60B SYRIA 60 1 59 60B SYRIE 157 
2 3612 
157 
612 IRAQ 847 847 
248 
612 IRAQ 3814 
572 616 IRAN 261 13 616 IRAN 636 64 
7 628 JORDAN 37 
17 
3 34 628 JORDANIE 102 
5 187 
9 86 
2 5 632 SAUDI ARABIA 1219 1202 
1 
632 ARABIE SAOUD 3262 3056 7 
638 KUWAIT 421 420 636 KOWEIT 1086 
1 
1060 8 
647 U.A.EMIRATES 269 269 
18 
647 EMIRATS ARAB 732 731 
117 649 OMAN 53 
18 
35 
2 
649 OMAN 205 464 3 86 36 732 JAPAN 28 1 7 732 JAPON 661 34 124 
1000 W 0 R L D 4874 140 74 3814 8 668 139 4 29 2 1000 M 0 N DE 18575 1848 804 12581 53 1686 1294 87 203 39 
1010 INTRA-EC 445 51 22 192 1 153 23 1 2 . 1010 INTRA-CE 2733 755 245 1108 14 363 224 10 12 2 
1011 EXTRA-EC 4430 89 52 3822 5 514 118 3 27 2 1011 EXTRA-CE 15842 1093 559 11473 39 1323 1070 57 191 37 
1020 CLASS 1 274 42 13 112 1 55 35 3 11 2 1020 CLASSE 1 2931 886 203 1028 4 138 450 57 134 31 
1021 EFTA COUNTR. 147 21 2 56 1 53 4 10 . 1021 A E L E 1156 346 40 453 4 130 53 132 
6 1030 CLASS 2 4153 48 39 3510 4 459 76 1-7 . 1030 CLASSE 2 12738 203 358 10444 35 1187 450 57 
1031 ACP (63J 349 48 17 154 1 83 32 16 . 1031 ACP sre> 1129 169 110 327 20 293 156 54 1040 CLASS 5 5 . 1040 CLA 3 173 2 1 170 
1201.13 TRAYEUIIG RUGS AND BI.ANICETS OF SYNTIIE1IC TEXTU FIBRES 1201.13 TRAVELLING RUGS AND BLAHKETS OF SYNTIIE1IC TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES OE FIBRES TEXTUS SYNTHEliQUES OECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINIISTOFFEII 
001 FRANCE 1744 126 
76 
1307 10 68 68 165 001 FRANCE 7628 1110 609 5064 77 446 277 654 002 BELG.-LUXBG. 618 210 147 110 29 1 74 002 BELG.-LUXBG. 3249 1130 571 564 214 8 387 003 NETHERLANDS 659 228 22 153 
518 
7 
6 
220 003 PAY8-BAS 3616 1751 146 487 
2693 
78 
41 
940 
004 FR GERMANY 2081 
17 
1 522 29 5 1000 004 RF ALLEMAGNE 9117 
152 
11 1999 183 87 4103 
005 ITALY 21 2 
244 3 
1 1 
5 
005 ITALIE 203 15 
931 44 
14 22 
28 2 006 UTD. KINGDOM 481 223 2 4 
39 
006 ROYAUME.UNI 3079 2006 36 32 
402 007 IRELAND 57 1 1 16 
12 7 007 IRLANDE 493 15 11 65 66 a5 008 DENMARK 245 192 29 5 
1 
008 DANEMARK 1502 1184 129 36 
15 024 ICELAND 11 9 45 1 5 024 ISLANDE 100 80 272 5 54 028 NORWAY 113 54 6 3 
62 
028 NORVEGE 776 386 
1 4 34 30 247 030 SWEDEN 435 239 115 4 5 10 030 SUEDE 2567 1713 478 21 49 54 
032 FINLAND 89 27 
3 
46 
3 
16 
1 
032 FINLANDE 602 208 8 295 
19 
84 5 2 036 SWITZERLAND 175 97 55 16 
10 
036 SUISSE 1255 842 27 245 108 14 39 036 AUSTRIA 596 517 1 37 15 15 1 038 AUTRICHE 3917 3540 9 163 72 87 7 
042 SPAIN 24 6 10 4 4 042 ESPAGNE 272 81 92 39 2 
1 
56 
052 TURKEY 18 16 36 052 TURQUIE 172 171 191 056 SOVIET UNION 36 
3 55 056 U.R.S.S. 191 2ci 277 2 220 EGYPT 337 
18 
279 220 EGYPTE 1594 
100 
1295 
372 REUNION 21 
121 
3 
2 
372 REUNION 117 
824 
11 
22 390 SOUTH AFRICA 123 53 2 3 1 390 AFR. DU SUD 847 5 1 16 15 18 2 400 USA 1477 1407 11 
1 
400 ETAT8-UNIS 11023 10162 654 151 
12 404 CANADA 147 113 31 1 1 404 CANADA 1119 835 4 243 8 17 600 CYPRUS 84 3 2 79 600 CHYPRE 401 3 5 16 
1 
22 355 
624 ISRAEL 20 14 6 36 624 ISRAEL 119 89 29 132 628 JORDAN 39 2ci 9 3 5 8 1 628 JORDANIE 156 198 64 24 39 66 12 632 SAUDI ARABIA 235 52 
3 
140 632 ARABIE SAOUD 1768 713 38 674 638 KUWAIT 38 
31 
18 2 15 636 KOWEIT 192 2 69 25 58 640 BAHRAIN 63 
31 
32 
7 
640 BAHREIN 584 242 
113 2 
342 35 647 U.A.EMIRATES 51 5 8 647 EMIRATS ARAB 357 58 149 
649 OMAN 20 3 
2 
9 8 649 OMAN 115 27 
13 
17 71 
680 THAILAND 8 5 
1 7 1 680 THAILANDE 128 107 12 18 8 706 SINGAPORE 35 21 6 706 SINGAPOUR 215 137 
5 
48 
4 732 JAPAN 7 2 5 732 JAPON 110 28 2 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bes1lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlna1lon Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla J Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland L Danmark I V.lldOa Nlmexe I EUR 10 feu1schlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIdOa 
1201.13 1201.13 
740 HONG KONG 22 18 1 1 2 740 HONG-KONG 220 182 7 6 25 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 194 194 
1000 WORLD 10350 3768 206 3022 887 225 271 8 28 2141 1000 M 0 N DE 59518 27689 1577 13097 3857 1514 2583 50 197 9194 
1010 INTRA-EC 5911 997 105 2421 655 138 125 5 8 1459 1010 INTRA-CE 28959 7352 838 9268 3477 975 812 28 41 8088 
1011 EXTRA-EC 4438 2769 101 800 32 87 148 1 20 682 1011 EXTRA-CE 30558 20317 739 3828 180 539 1852 22 158 3125 
1020 CLASS 1 3257 2536 18 385 22 80 44 1 18 77 1020 CLASSE 1 23128 19128 161 2400 120 355 518 22 114 310 
1021 EFTA COUNTR. 1425 943 5 298 19 57 18 14 71 1021 A E L E 9252 8768 46 1453 95 339 146 102 285 
1030 CLASS 2 1146 132 85 215 10 27 102 4 571 1030 CLASSE 2 7218 1180 578 1425 80 183 1127 41 2624 
1031 ACP sra 82 20 33 3 5 8 13 36 1031 ACP(~ 547 80 238 11 18 81 121 191 1040 CLA 38 1 1 1040 CLASS 3 211 9 3 1 7 
1201JS TRAVEU.IIQ RUGS AND BLANXETS OF REGENERATED TEXTU FIBRES 1201.15 TRAVELLJNCl RUGS AND BLANXETS OF REGENERATED TEXIlLE FIBRES 
COUVERlURES DE FIBRES TEXTUS AR1FICIEI.LES DECKEN AUS KUENSli.JCHEII SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 78 2 
18 
75 i 1 001 FRANCE 311 10 9i 293 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 53 10 18 002 BELG.-lUXBG. 268 27 106 36 
003 NETHERLANDS 97 87 4 6 
2 2 -- 2 003 PAY$-BAS 600 587 16 17 6 i 24 006 UTD. KINGDOM 57 45 6 - - 006 ROYAUME.UNI - -- 351 290 1_ 23 
330 ANGOLA 151 151 
24 
330 ANGOLA 328 326 
1s:i -· 
-- . 
400 USA 24 400 ETATS-UNIS 163 
1000 W 0 R L D 681 396 28 235 10 3 1 2 8 • 1000 M 0 N DE 2880 1498 184 1082 57 21 15 25 17 1 
101 0 INTRA-EC 305 145 22 124 9 3 i 2 8 • 1010 INTRA-CE 1829 899 119 521 48 14 2 25 17 1 1011 EXTRA-EC 375 251 8 110 1 • 1011 EXTRA-CE 1252 800 45 581 8 7 14 
1020 CLASS 1 80 3 50 1 6 . 1020 CLASSE 1 406 27 9 347 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 
6 
11 1 
1 
5 . 1021 A E L E 118 22 8 85 8 
6 14 
15 
1030 CLASS 2 315 248 80 . 1030 CLASSE 2 841 573 35 212 1 
1031 ACP (63) 81 80 1 • 1031 ACP (63) 219 207 12 
1201.11 TRAVEWICl RUGS AND BL.ANXETS OF TEXTU IIATERIAJ.S OTHER THAll COTTON, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR AND JIAN.IIADE FIBRES 1201.11 TRAVELLINCl RUGS AND BLANXETS OF TEXTU IIATERIAJ.S OTHER THAll COTTON, WOOL, FINE ANIIIAI. HAIR AND JIAN.IIADE FIBRES 
COUVERlURES O'AUTRES IIATlERES TEXI1LES QUE COlON, I.AIIE OU POlLS FlHS ET FIBRES SYIITIIETlQUES ET ARTIFICEUES DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfBI ALS SYNTHET!SCHEN UNO KUENSTUCHEN, BAUIIWOW, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 306 3 i 290 3 2 11 001 FRANCE 1359 27 61 1253 a 13 68 002 BELG.-lUXBG. 89 1 76 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 457 10 356 
12 
22 
003 NETHERLANDS 37 2 1 31 1 003 PAY$-BAS 194 23 9 143 7 
1 004 FR GERMANY 102 
9 
98 2 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 725 1 662 29 32 
31 006 UTD. KINGDOM 130 118 
14 
006 ROYAUME-UNI 498 26 441 
76 007 IRELAND 26 
1 
12 007 IRLANDE 148 
10 
70 5 6 006 K 21 19 1 006 DANEMARK 217 184 12 
009 12 2 10 
1 
009 GRECE 119 
2 
19 98 2 2 8 3 030 EN 25 
1 1 
24 030 SUEDE 158 4 134 
2 
5 
036 ERLAND 30 28 
2 
036 SUISSE 274 48 12 209 5 
036 AUSTRIA 33 1 30 036 AUTRICHE 256 11 
2 
226 2 17 
056 SOVIET UNION 13 13 058 U.R.S.S. 105 103 
342 SOMALIA 75 
3 
75 
1 1 
342 SOMALIE 203 4 1 202 14 39 400 USA 85 80 400 ETATS-UNIS 643 39 547 
404 CANADA 65 1 64 404 CANADA 531 6 522 3 
60B SYRIA 99 
1 
90 9 60B SYRIE 985 4 948 17 5 612 IRAQ 82 81 612 IRAQ 358 2 345 
624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL 112 
1 
112 
2 628 JORDAN 105 
3 
105 
1 
628 JORDANIE 326 323 
13 632 SAUDI ARABIA 572 588 
1 
632 ARABIE SAOUD 1831 
1 
34 1784 5 636 KUWAIT 189 188 
1 
636 KOWEIT 424 418 3 647 U.A.EMIRATES 106 105 647 EMIRATS ARAB 319 318 
852 NORTH YEMEN 47 47 652 YEMEN DU NRD 181 181 
1000 W 0 R L D 2500 14 157 2284 3 9 48 5 1 1 1000 M 0 N DE 11831 148 1429 9614 12 98 421 84 12 13 
1010 INTRA-EC 727 8 21 855 3 7 32 3 i • 1010 INTRA-CE 3774 82 143 3206 8 85 253 38 1 13 1011 EXTRA-EC 1773 8 138 1809 2 14 2 1 1011 EXTRA-CE 8055 85 1288 8408 3 33 168 48 11 
1020 CLASS 1 285 3 6 268 7 2 1 . 1020 CLASSE 1 2281 68 81 1973 3 18 80 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 115 2 1 105 
1 
5 1 1 • 1021 A E L E 856 62 17 698 3 4 54 8 10 
13 1030 CLASS 2 1475 5 131 1330 7 1 1030 CLASSE 2 5663 18 1200 4329 15 88 
1031 ACP sra 113 4 15 91 1 2 . 1031 ACP Jre1 438 12 71 333 7 15 1040 CLA 14 14 . 1040 CLA 3 111 5 106 
1202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNJSHINQ ARTIQ.ES 1202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET UNEN AND KITCHEN UNEH; CURTAINS AND OTHER FURHISHINCl ARna.ES 
UNGE DE UT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OfFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARna.ES D'AIIEUBLEIIENT am~ TlSCJI., KOERPERPFLEGE· UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE, ClARDINEN U.AHD.GEGENSTAENDE ZIIR INNENAUSSTATTUNG 
1202.01 NET CURTAINS OF FW OR RAMIE 12112.01 NET CURTAINS OF FW OR RAMIE 
VITRAGES DE UN OU DE RAMIE ClARDINEN AUS FUCHS ODER RAMIE 
1000 W 0 R L D 18 1 1 8 8 • 1000 M 0 N DE 280 18 42 132 1 3 78 8 
1010 INTRA-EC 10 i i 5 5 • 1010 I NT RA-CE 154 2 2 89 i 3 81 i 1011 EXTRA-EC 8 3 1 • 1011 EXTRA-CE 128 18 40 43 17 
1202.05 NET CURTAINS OF TEXTU IIATERIAJ.S OTHER THAll FW AND RAIIIE 12112.09 NET CURTAINS OF TEX11LE IIATERIAJ.S OTHER THAll FW AND RAMIE 
VITRAGES 0' AUTRES IIATlERES TEXI1LES QUE DE UN OU RAIIIE ClARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 84 35 
1i 
17 1 1 3 27 001 FRANCE 1432 748 405 219 16 14 48 2 387 002 BELG.-lUXBG. 34 8 6 3 002 BELG.-LUXBG. 801 288 19 69 19 1 
407 
408 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 p;utschlanl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Sl.cll>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlandT France T Halla I Nederland I Belg.-l..ux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.clOa 
1202.01 1202.09 
003 NETHERLANDS 150 93 24 
5 10 
9 8 
12 
16 003 PAY5-BAS 3128 2216 396 11 209 109 124 194 272 004 FA GERMANY 98 
6 
13 1 1 56 004 RF ALLEMAGNE 1794 
243 
312 194 6 24 855 005 ITALY 63 42 
2 
2 13 005 ITALIE 1471 976 
26 
2 48 3 
li 
199 006 UTD. KINGDOM 19 12 2 1 
s5 1 1 006 ROYAUME-UNI 525 386 48 43 3 798 9 007 IRELAND 55 :j 1 2 1 007 IRLANDE 804 5 19 1 13 9 028 NORWAY 10 3 
6 
028 NORVEGE 266 108 84 
3 
53 030 SWEDEN 20 3 
2 1 
11 030 SUEDE 189 46 17 6 73 1 43 032 FINLAND 11 5 
sli 
3 
10 
032 FINLANDE 220 103 6 30 16 
3 
65 
235 036 SWITZERLAND 117 38 7 3 1 036 SUISSE 3005 1213 1311 184 34 25 038 AUSTRIA 39 32 3 
3 
1 3 038 AUTRICHE 1060 916 79 5 10 2 
1 
48 042 SPAIN 9 5 1 
li 
042 ESPAGNE 149 95 14 39 
186 048 YUGOSLAVIA 8 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 188 1 
tsli 15 
1 056 SOVIET UNION 7 
IS 056 U.R.S.S. 205 22 323 068 BULGARIA 16 
2 
068 BULGARIE 326 1 2 
125 2 216 LIBYA 34 32 
5 
216 LIBYE 743 1 615 
2 Ti 220 EGYPT 11 
2 1 
6 
11 
220 EGYPTE 182 1 
12 
102 
4 3 390 SOUTH AFRICA 14 
5 21 3 
390 AFR. DU SUD 206 17 2 168 26 25 400 USA 233 8 127 69 400 ETAT5-UNIS 7075 206 4415 152 922 1335 404 CANADA 51 2 15 14 7 13 404 CANADA 879 46 325 179 8 110 211 600 CYPRUS 19 
2 
8 11 600 CHYPRE 306 2 9 96 10 187 612 IRAQ 2 
4 25 1 7 3 3 
812 IRAQ 170 168 
213 7oS tli 122 
2 96 632 SAUDI ARABIA 51 8 632 ARABIE SAOUD 1515 249 115 636 KUWAIT 20 9 1 8 2 636 KOWEIT 567 387 34 85 20 41 840 BAHRAIN 8 1 
1 
4 3 840 BAHREIN 217 19 4 84 110 844 QATAR 2 
1 
1 
13 
844 QATAR 145 30 31 84 346 847 U.A.EMIRATES 20 3 3 847 EMIRATS ARAB 634 143 80 65 849 OMAN 5 
4 
1 1 3 
1 
849 OMAN 101 
119 
33 22 46 
2 21 706 SINGAPORE 10 2 
li 
3 706 SINGAPOUR 255 72 2 39 720 CHINA 8 
3 1 9 
720 CHINE 101 
71 22 
101 
ali 740 HONG KONG 13 
13 2 li 
740 HONG-KONG 181 205 16 100 800 AUSTRALIA 32 9 800 AUSTRALIE 492 11 5 149 
1000 W 0 R L D 1387 284 339 178 51 24 263 1 18 211 1000 M 0 N DE 30863 8028 9430 3558 1440 461 4184 8 288 3466 1010 INTRA-EC 509 155 100 24 20 13 71 1 12 113 1010 INTRA.CE 10099 3925 2193 482 351 187 1034 • 197 1722 1011 EXTRA-EC 857 129 239 153 31 11 192 4 98 1011 EXTRA.CE 20765 4103 7237 3078 1089 274 3150 91 1745 1020 CLASS 1 558 97 208 47 28 1 124 2 51 1020 CLASSE 1 14058 2835 6276 893 1034 7 2100 51 862 1021 EFTA COUNTR. 200 81 63 11 6 
10 
19 1 19 1021 A E L E 4882 2441 1470 289 83 3 236 25 335 1030 CLASS 2 268 31 31 92 3 66 2 31 1030 CLASSE 2 6054 1241 950 1909 55 266 1034 40 559 
1031 ACP (63a 38 1 9 
14 
22 6 1031 ACP (~ 444 19 172 8 7 13 148 3 74 1040 CLASS 31 1 16 1040 CLASS 3 651 28 11 274 15 323 
1202.12 COTION BED LIIIEN CONTAINING FW 1202.12 conON BED L111EN CONTAINING FW 
LlfG£ DE UT DE COTON IIEUNGE AVEC DU UN BEnWAESCHE AUS lilT FUCHS GEIIISCHTER BAUIIWOU! 
001 FRANCE 47 3 
3 
12 
5 
32 
7 
001 FRANCE 781 31 54 395 1 1 353 42 002 BELG.-LUXBG. 22 1 
3 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 326 14 1 118 
3 
97 36 004 FR GERMANY 476 1 17 7 445 004 RF ALLEMAGNE 3122 
2 
17 45 280 76 2671 005 ITALY 21 
5 
2 
1 
19 005 ITALIE 138 
6 74 
4 
7 
31 
4 
101 006 UTD. KINGDOM 6 
185 
006 ROYAUME-UNI 113 22 
t87B 007 IRELAND 185 
3 1 10 
007 lALANDE 1878 26 26 2 68 028 NORWAY 17 3 028 NORVEGE 158 
4 
36 030 SWEDEN 48 !i 4 18 30 030 SUEDE 413 to!i 35 194 3 212 038 SWITZERLAND 36 11 
2 
3 9 036 SUISSE 481 226 
25 
49 1 61 038 AUSTRIA 56 1 2 51 036 AUTRICHE 761 20 3 
199 1 
32 
3 16 
681 
400 USA 20 2 5 13 
2 
400 ETAT5-UNIS 500 2 40 239 23 632 SAUDI ARABIA 7 
1 
2 3 632 ARABIE SAOUD 258 2 1 152 80 844 QATAR 8 7 844 QATAR 112 13 9 90 849 OMAN 8 1 7 849 OMAN 380 244 136 
1000 W 0 R L D 1057 25 31 49 24 3 330 1 14 580 1000 M 0 N DE 10572 287 601 1227 442 48 3907 7 139 3914 
1010 INTRA-EC 781 10 9 28 23 3 237 1 3 472 1010 INTRA.CE 6513 91 111 549 403 18 2482 4 30 2825 1011 EXTRA-EC 278 15 22 23 2 93 12 108 1011 EXTRA.CE 4059 197 491 878 39 30 1425 3 108 1088 1020 CLASS 1 186 13 6 17 1 2 46 2 99 1020 CLASSE 1 2450 168 82 444 27 25 638 3 41 1022 1021 EFTA COUNTR. 160 13 4 11 1 2 30 
2 
99 1021 A E L E 1854 160 38 231 26 25 345 7 1022 1030 CLASS 2 78 2 16 7 1 1 47 2 1030 CLASSE 2 1553 28 408 233 12 5 788 58 23 1031 ACP (63) 15 4 1 10 . 1031 ACP (63) 207 3 38 12 5 143 6 
1202.11 con01 BED L111EN CONTAINING NO FW 1202.13 conON BED UNEII CONTAINING NO FW 
UNGE DE UT DE COTON, NON IIEUNGE AVEC DU UN BETTIA£SCJIE AUS BAUUWOJJ.E, NJCHT lilT FUCHS GEIIISCHT 
001 FRANCE 2237 458 533 44 837 96 271 001 FRANCE 22600 5216 
5355 
5693 437 7993 976 2 2283 002 BELG.-LUXBG. 1222 216 487 71 440 
ssO 4 Ti 4 002 BELG.-LUXBG. 13853 2468 948 4996 4172 58 66 1 27 003 NETHERLANDS tn9 1028 35 62 335 24 3 tsli 003 PAY5-BAS 15904 9222 454 602 2559 231 1163 1117 004 FR GERMANY 1310 44 207 127 51 266 3 161 004 RF ALLEMAGNE 12516 sa6 2799 1549 596 2418 45 1433 005 ITALY 235 59 55 18 1 58 005 ITALIE 2908 974 
1027 
676 150 32 663 1 489 006 UTD. KINGDOM 506 100 99 65 178 4 
186 
66 
1 
006 ROYAUME-UNI 5900 n1 2208 1167 55 
1902 
9 
007 NO 188 
275 2 
1 
tli 
007 lALANDE 1932 4 1 5 1 
3 4 
19 
008 ARK 305 
2 
10 008 DANEMARK 2847 2321 28 2 199 90 
2 009 CE 94 1 8 s5 25 3 
22 
009 GRECE 892 14 131 847 43 31 24 
024 35 5 4 4 024 ISLANDE 444 60 43 65 276 
025 ES 22 
11 3 !i 7 22 4 025 ILES FEROE 209 1 27 1 94 1 a5 208 45 028 WAY 153 
10 1 
119 028 NORVEGE 1971 163 
10 
1555 
030 SWEDEN 530 5 2 300 196 16 030 SUEDE 5527 120 29 146 2 10 2562 2548 100 
032 FINLAND . 96 3 4 2 2 85 032 FINLANDE 1242 62 44 34 1 25 6 1070 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.AC)Oo Nlmexe 'E.I.AC)Oo 
1202.11 1202.1S 
036 SWITZERLAND 585 409 80 49 12 23 3 
1 
9 036 SUISSE 6390 5905 1149 637 139 218 59 
1i 
5 78 
036 AUSTRIA 588 517 3 8 5 34 7 12 036 AUTRICHE 6222 5418 29 92 92 389 75 8 102 
042 SPAIN 14 4 1 7 1 1 042 ESPAGNE 186 52 12 93 9 10 10 
043 ANDORRA 10 8 22 2 043 ANDORRE 141 2 122 7 10 056 SOVIET UNION 22 
3 
056 U.R.S.S. 186 3 1 173 
3 
9 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 178 
2 
175 i 2 208 ALGERIA 5 
1 
4 208 ALGERIE 127 115 
280 TOGO 6 5 
2 
280 TOGO 133 6 127 
2 13 5 52 288 NIGERIA 6 2 33 288 NIGERIA 112 37 3 1 302 CAMEROON 33 
1 
302 CAMEROUN 487 4B3 20 3 314 GABON 46 45 314 GABON no 748 2 
2 330 ANGOLA 6 5 1 i 330 ANGOLA 264 18 248 9 7 114 352 TANZANIA 10 1 352 TANZANIE 145 2 5 3 5 355 SEYCHELLES 9 
87 
9 
1 
355 SEYCHELLES 217 215 
3 372 REUNION 88 
799 1sB 194 19 
372 REUNION 928 
8328 
922 3 
2 3198 10 240 400 USA 1394 108 108 400 ETATS.UNIS 17929 1916 2807 1428 
404 CANADA 50 1 5 41 3 404 CANADA 648 33 121 446 3 45 
406 GREENLAND 26 55 26 406 GROENLAND 256 713 2 256 456 GUADELOUPE 55 456 GUADELOUPE 715 
462 MARTINIQUE 68 68 462 MARTINIQUE 767 767 
496 FR. GUIANA 34 34 
5 26 496 GUYANE FR. 381 381 s9 131 1 604 LEBANON 35 j 4 2 604 LIBAN 229 '68 38 44 3 612 IRAQ 11 1 1 
1 
612 IRAQ 152 13 21 3 
624 ISRAEL 73 30 53 68 4 624 ISRAEL 186 3 3 109 17 54 11 632 SAUDI ARABIA 143 29 5 24 632 ARABIE SAOUD 2468 592 875 506 154 304 24 
638 KUWAIT 102 50 8 41 1 3 638 KOWEIT 1030 462 88 431 20 24 
8 3 
5 
640 BAHRAIN 6 
2 1 1 1 
4 640 BAHREIN 129 27 7 12 1 71 
644 QATAR 7 2 644 QATAR 193 65 16 67 
2 
7 32 4 
8 647 U.A.EMIRATES 30 2 5 7 1 13 
5 
647 EMIRATS ARAB 454 40 80 107 21 187 
10 
9 
649 OMAN 16 
2 
4 3 7 1 649 OMAN 312 35 122 sci 3 177 9 708 SINGAPORE 42 12 24 706 SINGAPOUR 392 93 j 175 732 JAPAN 25 21 1 1 2 732 JAPON 738 625 44 15 19 26 
740 HONG KONG 12 1 
2s 
11 740 HONG-KONG 201 9 9 22 j 161 800 AUSTRALIA 28 1 1 800 AUSTRALIE 355 5 31 297 14 
809 N. CALEDONIA 24 24 809 N. CALEDONIE 300 299 1 
822 FR. POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 235 235 
1000 WORLD 12480 4013 11129 1439 1155 17311 1153 75 741 539 1000 M 0 N DE 137062 43032 22696 17293 10656 17200 11875 854 9073 4383 
1010 INTRA-EC nn 2121 898 913 1095 1482 591 66 240 491 1010 INTRA..CE 79154 20803 11951 10472 10071 13000 5730 n2 2631 3917 
1011 EXTRA-EC 4599 1892 731 5211 61 274 562 I 501 43 1011 EXTRA..CE 57807 22430 10742 5619 578 4199 8144 82 6442 371 
1020 CLASS 1 3547 1780 216 312 31 257 439 2 470 40 1020 CLASSE 1 44254 20850 3544 4810 390 3868 4421 42 6005 324 
1021 EFTA COUNTR. 1992 950 93 69 30 62 324 2 422 40 1021 A E L E 23864 11730 1294 1110 370 663 2878 33 5462 324 
1030 CLASS 2 1025 109 513 192 30 17 123 7 31 3 1030 CLASSE 2 13304 1543 7182 1834 188 331 1723 41 415 47 
1031 ACP JrJ 178 15 118 22 1 4 15 1 2 . 1031 ACP (~ 2682 163 1824 300 6 52 219 11 87 1040 CLA 26 2 2 22 • 1040 CLASS 3 246 38 15 175 20 
1202.15 BED UNEN Of FLAX OR RAIIIE 1202.15 BED UNEN Of FLAX OR IWIIE 
LIIGE DE LIT DE UN OU DE RAIIIE BEnWAfSCHE AUS R.ACHS DOER RAliiE 
001 FRANCE 19 15 
2 
3 001 FRANCE 174 138 26 34 3 004 FR GERMANY 5 
2 
3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 182 2 1o:i 153 3 13 006 UTD. KINGDOM 4 
14 
006 ROYAUME·UNI 126 10 1 
3 036 SWITZERLAND 14 
2 
036 SUISSE 159 1 1 154 
5 79 400 USA 17 14 400 ETATS.UNIS n1 3 5 673 5 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 198 1 197 
1000 WORLD 122 I 50 10 5 15 2 31 • 1000 M 0 N DE 2187 24 205 1370 95 144 331 13 4 
1010 INTRA-EC 41 4 19 4 4 7 2 
31 
• 1010 INTRA..CE 713 14 138 330 81 82 95 13 4 i 1011 EXTRA-EC 80 4 30 II 1 8 • 1011 EXTRA..CE 1473 10 87 1040 33 82 2311 
1020 CLASS 1 65 29 1 1 3 31 . 1020 CLASSE 1 976 9 6 637 19 82 20 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 
4 
14 1 
5 
31 . 1021 A E L E 191 7 1 160 10 3 7 3 
1030 CLASS2 16 2 5 . 1030 CLASSE 2 494 61 203 14 216 
1202.11 BED UNEN Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN conoll, FLAX OR RAIIIE 1202.11 BED UNEN Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN con011, FLAX OR RAIIIE 
LIIGE DE LIT D'AUTRES MATERES TEXTUS DUE DE COTOII, DE UN OU DE RAIIIE BETTfAfSCHE AUS ANDEREII SPINNSTOffEII ALS IAUIIWOW, R.ACHS ODER RAilE 
001F 1595 3 
12s 
682 6 412 250 42 001 FRANCE 15310 72 
1575 
5779 48 5262 3662 488 
002 348 1 118 102 
98 
2 002 BELG.-LUXBG. 3180 25 829 712 
1037 
39 3 003 226 18 9 44 
19 
57 003 PAYs-BAS 2588 121 128 471 
110 
606 2 14 004 468 34 231 137 44 004 RF ALLEMAGNE 2689 422 1331 256 550 4 
005 38 16 90 13 44 7 11i 005 ITALIE 359 2 198 1152 82 2 76 1 006 424 148 125 
570 
006 ROYA ME-UNI 5349 2000 1001 692 5568 301 007 564 3 11 
1 
007 IR 5692 48 78 
11 10 006 K 48 
5 
19 27 008 RK 255 3 119 112 
009 32 22 5 
4 
009 326 
5 
63 212 5 46 
101 028 10 3 38 1 6 028 N GE 206 2 4 2 4 90 030 48 7 1 030 SUEDE 395 29 247 29 49 39 
032 11 
1 
1 4 
12 
3 3 032 FINLANDE 152 50 9 41 87 42 53 7 036 ALAND 120 12 70 18 7 
2 
036 SUISSE 1511 218 882 171 102 1 
11 038 lA 65 20 1 30 3 7 2 038 AUTRICHE 545 231 10 156 34 78 25 
040 PO TUGAL 14 1 8 5 040 PORTUGAL 117 7 68 
2 
42 
042 SPAIN 9 1 8 042 ESPAGNE 1n 8 168 
056 SOVIET UNION 256 
11 
256 056 U.R.S.S. 2078 363 2078 204 MOROCCO 11 204 MAROC 364 1 
409 
410 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Denmark I "E>.>.abo Nlmexe I EUR 10 joeU1schlanclj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.>.abo 
1202.11 1202.11 
208 ALGERIA 16 16 
s2 13 208 ALGERIE 440 433 6 1 8 200 220 EGYPT 65 
10 
220 EGYPTE 547 259 
e9 252 GAMBIA 10 
4 
252 GAMBlE 101 
170 
2 
260 GUINEA 4 
5 i 260 GUINEE 170 75 22 2 314 GABON 24 18 314 GABON 423 324 
318 CONGO 22 17 5 318 CONGO 387 365 22 
330 ANGOLA 8 2 6 330 ANGOLA 121 14 107 
372 REUNION 59 58 1 
s3 3 372 REUNION 516 9 513 3 i 3 742 s9 i i 400 USA 114 
2 
24 34 400 ETAT5-UNIS 2525 735 974 
404 CANADA 40 7 29 2 404 CANADA 554 27 117 374 11 25 
458 GUADELOUPE 31 1 30 458 GUADELOUPE 323 10 307 2 4 
462 MARTINIQUE 37 37 
2 6 i 462 MARTINIQUE 343 343 19 95 1i 600 CYPRUS 10 1 600 CHYPRE 135 10 
2 i 604 LEBANON 14 i 14 i 604 LIBAN 203 9 188 5 3 624 ISRAEL 12 10 624 ISRAEL 163 15 133 10 
628 JORDAN 13 
3 
1 10 2 
75 4 
628 JORDANIE 121 26 11 70 2 40 918 127 632 SAUDI ARABIA 199 21 92 4 632 ARABIE SAOUD 2751 90S 698 75 636 KUWAIT 83 3 75 1 4 636 KOWEIT 963 
5 
73 824 1 14 51 
644 QATAR 7 1 1 i 5 i 644 QATAR 213 34 57 4 8 109 j 647 U.A.EMIRATES 20 2 10 6 647 EMIRATS ARAB 379 46 192 11 119 
701 MALAYSIA 12 
2 
11 j 1 701 MALAYSIA 113 23 109 1 3 706 SINGAPORE 31 . 18 4 706 SINGAPOUR 390 163 117 87 
732 JAPAN 6 2 1 1 2 732 JAPON 189 78 26 31 54 
BOO AUSTRALIA 35 1 33 1 BOO AUSTRALIE 513 15 479 19 
604 NEW ZEALAND 13 13 604 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R LD 5342 56 697 2239 285 755 1208 22 18 64 1000 M 0 N DE 55815 738 10524 18515 2135 8205 14111 369 274 944 
1010 INTRA-EC 3762 23 337 1418 266 693 963 19 
1i 
43 1010 INTRA-CE 35728 221 4437 9970 1963 7483 10858 310 4 502 
1011 EXTRA-EC 1581 33 360 821 19 83 245 3 21 1011 EXTRA-CE 20087 517 6088 8545 172 742 3253 59 270 441 
1020 CLASS 1 519 25 53 259 16 29 118 3 14 2 1020 CLASSE 1 7320 401 1218 3477 127 342 1440 59 244 12 
1021 EFTA COUNTR. 279 22 19 149 16 29 30 12 2 1021 A E L E 3014 287 279 1398 125 323 365 226 11 
1030 CLASS 2 803 8 307 305 3 33 126 2 19 1030 CLASSE 2 10655 115 4870 2970 45 400 1802 24 429 
1031 ACP Jr~ 106 2 62 16 1 19 6 • 1031 ACP~ 1605 39 1113 155 22 174 102 i 1040 CLA 259 257 2 . 1040 CLA 3 2111 2098 12 
12112.40 COnON TABL! LINEN CONTAIHIHO FLU, MAll£ WITH YARNS OF DIFFEREIIT COLOURS 12112.40 canON TABL! LINEN CONTAIIING FLU, MAll£ WITH YARNS OF DFFERENT COlOURS 
LDIGE DE TABL! DE COTON IIELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS BUNTGfWEBTE TISCHWAESCIE AUS lilT FUCHS GEIIISCHTER BAUIIWOU! 
001 FRANCE 
-
27 24 3 001 FRANCE 332 1 
3 
297 i 34 5 1i 2 400 USA 5 5 400 ETAT5-UNIS 141 3 116 
1000 W 0 R L D 73 3 5 48 11 4 2 • 1000 M 0 N DE 1183 31 108 753 5 139 85 13 49 
1010 INTRA-EC 47 2 2 35 6 2 2 • 1010 INTRA-CE 647 18 35 480 4 84 25 13 1 1011 EXTRA-EC 26 1 3 13 5 2 • 1011 EXTRA-CE 534 13 72 272 1 55 59 49 
1020 CLASS 1 18 1 8 5 2 2 . 1020 CLASSE 1 354 13 6 191 1 51 36 13 43 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
3 
1 3 1 2 • 1021 A E L E 134 11 
s6 41 29 15 38 1030 CLASS 2 9 5 1 • 1030 CLASSE 2 178 82 4 20 6 
120142 canON TABL! LINEN CONTAIIING NO FLU, MAll£ WITH YARNS OF D1FFERE11T COLOURS 12112.42 COnON TABL! LINEN CONTAIIING NO FLU, MAll£ WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
LDIGE DE TABL! DE COTON NON IIELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COUL!URS BUNTGfWEBTE TISCHWAESCIE AUS BAUII\VOUE, CliNE FUCHSMISCHUNG 
001 FRANCE 260 2 6 153 1 96 4 4 001 FRANCE 3430 59 a3 2266 11 947 65 6 76 002 BELG.·LUXBG. 55 3 32 13 4i 1 002 BELG.-LUXBG. 883 85 477 223 529 12 3 003 NETHERLANDS 81 18 10 
2 
6 
3 
003 PAY5-BAS 1138 385 1 119 
17 
98 
eO 004 FR GERMANY 117 i i 30 76 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1330 14 10 385 610 228 46 006 UTD. KINGDOM 89 28 23 33 
42 
006 ROYAUME·UNI 1124 41 469 153 391 
7&6 
10 
007 IRELAND 42 i 2 14 i 007 lALANDE 170 8 1 3 5 009 GREECE 18 i 3 2i 009 GRECE 229 26 188 i 2 629 028 NORWAY 29 1 1 2 028 NORVEGE 756 27 1 18 32 42 
030 SWEDEN 29 
19 i 1 8 1 7 030 SUEDE 498 3 6 77 120 148 144 036 SWITZERLAND 60 32 1 1 036 SUISSE 992 444 29 440 i 57 12 10 038 AUSTRIA 14 10 
2 
3 1 
5 i 038 AUTRICHE 313 256 4i 48 6 2 1i 32 400 USA 32 1 10 13 400 ETAT5-UNIS 890 22 410 197 177 
404 CANADA 11 i 8 3 404 CANADA 181 3 1 97 1 65 2 632 SAUDI ARABIA 8 1 i i 632 ARABIE SAOUD 259 152 2 24 8 73 636 KUWAIT 8 
2 
6 636 KOWEIT 164 2 1 120 12 29 
706 SINGAPORE 1 i 1 1 3 i 706 SINGAPOUR 162 5 42 26 4 85 19 732 JAPAN 6 i 1 2 1 732 JAPON 213 12 1 132 22 27 i BOO AUSTRALIA 22 12 9 BOO AUSTRALIE 333 4 14 153 161 
1000 W 0 R L D 948 68 23 370 40 301 100 4 40 2 1000 M 0 N DE 14719 1624 418 5600 424 3125 2177 66 1064 21 
1010 INTRA-EC 670 26 9 266 38 260 60 3 8 • 1010 INTRA-CE 9038 579 174 3907 405 2559 1189 52 171 
zi 1011 EXTRA-EC 277 42 14 104 2 41 39 1 32 2 1011 EXTRA-CE 5685 1048 245 1893 19 566 988 14 893 
1020 CLASS 1 219 33 5 84 1 33 31 1 31 • 1020 CLASSE 1 4428 832 101 1467 8 452 691 13 864 
1021 EFTA COUNTR. 141 31 2 48 1 18 12 29 • 1021 A E L E 2666 754 36 617 8 221 231 i 799 2i 1030 CLASS 2 59 9 9 20 1 8 9 1 2 1030 CLASSE 2 1252 213 143 426 11 114 295 28 
1031 ACP (63) 9 3 1 4 1 . 1031 ACP (63) 144 1 54 30 31 24 1 3 
1202.44 PRINTED COnON TABL! LINEN CONTAIIING FLAX 1202.44 PRINTED canoN TABL! LINEN CONTAINING FLAX 
LDIGE DE TABL! DE COTON IIELANGE AVEC DU UN, IYPRIIIE 8EDRUCKTE llSCHWAESCHE AUS lilT FUCHS GEIIISCHTER BAUIIWOU! 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAY5-BAS 102 100 1 1 
005 ITALY 13 13 005 ITALIE 190 190 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe S>.~ba Nimexe "El-1-~ba 
1202.44 1202.44 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 135 118 
14 
17 
400 USA 4 1 2 400 ETAT5-UNIS 105 53 38 
1000 WO A L D 49 33 9 4 • 1000 M 0 N DE 1107 790 22 202 11 49 19 4 10 
1010 INTRA-EC 28 20 i 5 i 4 • 1010 INTAA..CE 534 391 8 118 5 2 10 4 10 1011 EXTRA-EC 24 13 4 • 1011 EXTRA..CE 573 399 18 87 8 47 8 
1020 CLASS 1 17 11 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 480 383 14 64 6 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 2 . 1021 A E L E 327 293 25 9 
I2II2M PRIHTED COnON TABLE liiEN CONTADIIIIG NO FlAX 1202.41 PRIHTED ODnON TABLE UNEN CONTAINING NO FlAX 
UNGE 0£ TABLE 0£ COTON NON IIB.ANGE AVEC OU UN, IIIPRIYE BEORUCKTE TlSCHWAESCHE AUS BAUIIWOUE, OIINE FUCHSIIISCHUNG 
001 F E 200 28 
5 
149 1 9 12 1 001 FRANCE 2864 300 
146 
2241 16 174 92 41 
002 8 LUXBG. 48 5 19 17 
3 4 2 002 BELG.-LUXBG. 666 89 291 136 38 3 1 003N NOS 45 30 1 5 2 003 PAY5-BAS 696 494 11 53 31 49 51 004 F ANY 85 
7 
7 8 19 3 48 004 RF ALLEMAGNE 1199 
132 
151 129 76 31 761 
005 IT 11 1 
19 2 2 3 21 005 ITALIE 196 20 497 5 24 39 4 733 006 UTD. KINGDOM 54 7 3 006 ROYAUME·UNI 1367 57 30 22 2 009 GREECE 18 2 13 2 1 3 009 GRECE 261 26 4 207 16 22 028 NORWAY 23 3 2 15 028 NORVEGE 716 59 5 39 31 566 
030 SWEDEN 36 20 2 43 2 4 9 5 030 SUEDE 483 142 44 3 21 45 178 119 036 SWITZERLAND 86 33 1 3 036 SUISSE 1256 682 383 3 19 80 
038 AUSTRIA 56 54 
16 
1 3 038 AUTRICHE 832 721 1 17 8 5 80 
372 REUNION 16 
3 2 19 372 REUNION 116 1 115 113 4 385 3 21 400 USA 37 12 400 ETAT5-UNIS 969 59 384 
404 CANADA 15 5 1 6 2 404 CANADA 221 94 17 70 24 15 
600 AUSTRALIA 8 3 3 2 600 AUSTRALIE 147 49 3 49 37 9 
1000 WO A L D 791 204 83 283 28 40 72 103 • 1000 M 0 N DE 12825 2983 1128 4291 284 408 1129 7 2813 2 
1010 INTRA-EC 470 79 18 212 22 34 32 73 • 1010 INTAA..CE 7421 1112 380 3421 213 314 348 4 1629 i 1011 EXTRA-EC 321 125 45 70 5 8 40 30 • 1011 EXTRA..CE 5403 1870 748 870 51 84 781 3 985 
1020 CLASS 1 274 124 16 60 5 4 36 29 . 1020 CLASSE 1 4806 1847 486 742 49 55 691 3 954 1 
1021 EFTA COUNTR. 207 112 3 48 5 4 11 28 . 1021 A E L E 3343 1623 57 449 47 51 233 683 
1030 CLASS 2 47 1 29 10 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 596 24 283 126 2 39 90 30 
1031 ACP (63) 4 2 1 1 . 1031 ACP (63) 104 1 42 12 1 38 7 3 
1202.51 COTTON TABLE IJNBI CONTAINING FlAX OTHER THAN PRIHTED OR IIAOE FROII YARNS Of DIFI'ERENT COlOURS 1202.51 canON TABLE LINEN CONTAINING FlAX OTHER THAN PRIHTED OR IIAOE FROII YARNS Of DIFFERENT COlOURS 
UNGE 0£ TABLE 0£ COTON IIB.ANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRJQUE AVEC FU DIVCRSES COULEURS ET IIIPRIIIE TlSCHWAESCHE AUS lilT FUCHS GEMISCIITER BAUIIWOUE, WEDER BUNTGEWE8T NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 49 3 
3 
43 2 001 FRANCE 505 111 59 326 1 7 53 8 002 BELG.-LUXBG. 8 1 4 
7 
002 BELG.-LUXBG. 114 22 32 
4 1o6 004 FR GERMANY 10 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 175 
117 
4 59 2 
030 SWEDEN 5 
1 
030 SUEDE 117 
3 52 036 SWITZERLAND 15 14 036 SUISSE 436 381 
038 AUSTRIA 5 2 2 038 AUTRICHE 131 69 29 33 2 19 400 USA 7 
3 
6 400 ETAT5-UNIS 256 9 1 225 
680 THAILAND 3 680 THAILANDE 101 101 
6 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 122 116 2 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 123 116 5 
1000 WO A L D 122 34 11 83 2 4 8 1000 M 0 N DE 2538 1170 270 829 5 47 97 3 2 116 
1010 INTRA-EC 78 5 8 51 2 2 8 1010 INTRA..CE 1088 224 201 440 3 43 58 3 2 114 1011 EXTRA-EC 43 28 3 11 1 • 1011 EXTRA..CE 1450 948 69 386 2 4 39 2 
1020 CLASS 1 35 23 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 1137 716 42 349 2 25 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 20 2 3 
1 
. 1021 A E L E 729 566 41 99 2 3 14 1 i 1030 CLASS 2 10 5 2 2 . 1030 CLASSE 2 315 230 27 37 1 
1202.58 COnON TABLE 1JNB1 CONTAINING NO FlAX OTHER THAN PRIHTED OR IIAOE FROII YARNS Of DIFFERENT COlOURS 1202.58 conDN TABLE LINEN CONTAINING NO FlAX OTHER THAN PRIHTED OR IIAOE FROII YARNS Of DIFFERENT COlOURS 
UNGE 0£ TABLE 0£ COTON NON IIB.ANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRJQUE AVEC FU DI'IERSES COULEURS ET IIIPRIIIE llSatWAESCHE AUS BAUIIWOUE, NICIIT lilT FUCHS GEIIISCIIT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEORUCKT 
001 FRANCE 268 10 2i 203 7 47 8 001 FRANCE 3563 258 560 1943 68 1255 107 002 BELG.-LUXBG. 68 21 12 65 1 2Ci 002 BELG.-LUXBG. 1487 680 154 1335 25 41 003 NETHERLANDS 201 100 1 11 
15 
4 003 PAY5-BAS 3619 2004 8 133 
327 
100 
004 FR GERMANY 99 
24 
7 51 22 4 004 RF ALLEMAGNE 1918 346 351 665 491 83 005 ITALY 68 1 
18 
21 22 
3 
005 ITALIE 1915 58 
283 
293 1195 23 29 006 UTD. KINGDOM 44 5 11 3 4 33 006 ROYAUME-UNI 1114 220 458 35 89 528 007 IRELAND 34 
6 
1 
8 
007 IRLANDE 579 33 6 11 
1i 
1 
008 DENMARK 21 
13 
6 008 DANEMARK 391 97 4 4 171 98 
009 GREECE 14 1 
8 6 
009 171 16 2 142 3 8 34 028 NORWAY 22 7 1 026 EGE 556 181 4 7 184 148 
030 SWEDEN 51 5 i 1 45 030 su 897 111 3 15 4 752 12 032 FINLAND 6 2 1 1 032 Fl E 112 37 19 12 15 27 2 
038 SWITZERLAND 64 47 5 11 1 036 SUISSE 1m 1326 110 301 8 31 1 
038 AUSTRIA 87 86 
3 
1 038 AUTRICHE 1888 1825 15 34 3 10 
204 MOROCCO 3 
10 
204 MAROC 141 141 
311 208 ALGERIA 12 2 208 ALGERIE 497 185 
314 GABON 7 2 7 14 11 li 314 GABON 101 72 101 307 8 236 100 6 i 400 USA 60 16 400 ETAT5-UNIS 1153 333 
404 CANADA 53 7 1 8 27 10 404 CANADA 973 110 32 95 483 223 29 
413 BERMUDA 9 1 8 413 BERMUDES 222 28 
5 
194 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 147 
1 
142 
482 MARTINIQUE 6 
3 
8 2 2 482 MARTINIQUE 104 103 IS 3 25 600 CYPRUS 7 600 CHYPRE 126 63 18 
411 
412 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba Nlmexe I EUR 10 peutsc1t1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba 
1211151 l2!l2.5t 
628 JORDAN 2 1 
4 9 i 1 62B JORDANIE 196 10 169 mi 27 17 632 SAUDI ARABIA 21 4 3 632 ARABIE SAOUD 715 89 362 61 
636 KUWAIT 6 2 1 3 
10 
636 KOWEIT 101 44 19 24 2 12 
640 BAHRAIN 12 2 . 
3 
640 BAHREIN 384 31 15 5 7i 333 647 U.A.EMIRATES 4 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 100 11 8 2 10 
649 OMAN 4 2 649 OMAN 526 494 
12 
32 
701 MALAYSIA 4 
2 2 4 
4 701 MALAYSIA 137 
49 
1 92 124 706 SINGAPORE 26 18 706 SINGAPOUR 787 40 
2 
606 
732 JAPAN 4 
7 
2 2 732 JAPON 139 8 71 1 59 
740 HONG KONG 10 
3 8 3 740 HONG-KONG 292 181 2 9 7 93 800 AUSTRALIA 22 1 12 800 AUSTRALIE 365 21 35 88 4 217 
1000 WORLD 1408 345 147 382 47 223 238 24 1 1 1000 M 0 N DE 28513 7972 4380 4834 764 5721 4851 78 95 20 
1010 INTRA·EC 813 168 47 308 47 187 55 23 i • 1010 INTRA..CE 14782 3655 1444 3337 740 4540 174 70 2 i 1011 EXTRA-EC 592 171 100 74 1 58 181 • 1011 EXTRA..CE 13732 4317 2137 1297 24 1181 3878 8 93 
1020 CLASS 1 389 156 30 43 48 111 1 . 1020 CLASSE 1 8181 3731 641 894 9 960 1854 8 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 242 147 6 14 9 65 1 . 1021 A E L E 5350 3493 150 374 1 226 1058 48 
1030 CLASS 2 202 23 70 30 9 70 . 1030 CLASSE 2 5505 559 2293 403 2 221 2020 7 
1031 ACP (63) 40 26 9 1 4 . 1031 ACP (63) 428 12 313 25 2 18 56 2 
1202.11 TABLE LINEII OF FW OR 1W11E 1202.11 TABLE LINEII OF FW OR RAME 
LIIGE DE TABLE DE UN OU DE 1W11E TISCHWAESCHE AUS FI.ACHS OOER IWIIE 
001 FRANCE 18 1 9 5 1 001 FRANCE 273 57 76 3 121 2 14 
003 NETHERLANDS 14 8 5 1 i i 003 PAYS..BAS 182 115 6 27 1i 38 2 4 7 004 FR GERMANY 13 8 8 i 2 004 RF ALLEMAGNE 425 146 325 45 27 005 ITALY 8 i 2 2 47 005 ITALIE 396 39 10 248 2 007 IRELAND 50 i 007 IRLANDE 1559 12 8 1498 32 028 NORWAY 1 
2 
028 NORVEGE 121 71 64 2 12 038 SWITZERLAND 12 10 038 SUISSE 425 357 1 
14 
1 
038 AUSTRIA 8 5 
4 
1 
3 10 i 038 AUTRICHE 210 166 72 27 1 2 13 3 400 USA 29 1 10 400 ETATS·UNIS 910 21 383 n 341 
612 IRAQ 1 
2 
1 812 IRAQ 235 62 235 1i 48 7 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 135 7 
1000 WORLD 186 37 10 41 I 14 70 2 1 2 1000 M 0 N DE 5854 1128 507 1112 48 838 2311 36 53 21 
1010 INTRA-EC 107 18 2 24 2 10 48 1 2 1010 INTRA..CE 3035 433 53 459 33 469 1548 15 4 21 
1011 EXTRA-EC 78 19 8 17 7 3 22 2 . 1011 EXTRA..CE 2819 896 454 653 18 188 782 21 49 
1020 CLASS 1 60 19 5 15 3 16 2 . 1020 CLASSE 1 2108 685 86 538 3 158 569 21 48 
1021 EFTA COUNTR. 23 18 
3 
3 
7 
1 3 . 1021 A E L E 868 597 
367 
110 2 22 95 42 
1030 CLASS 2 18 3 5 . 1030 CLASSE 2 712 11 116 13 10 194 1 
1202.15 TABLE LINEII OF 1EXTILE IIATERW.S OTHER llWI canON, FW OR 1W11E 1202.15 TABLE LINEII OF TEXlU MATERIALS OTHER llWI COnON, FW OR IWIIE 
LNlE DE TABLE D'AUTRES IIATIERES TEXlUS OUE DE COTON, DE UN OU DE IWIIE TISCHWAESCHE AUS ANDEREII SPINNSTOFFEN A1.S 8AUIIWOW, IUCHS ODER IWIIE 
001 FRANCE 452 90 286 6 63 4 1 001 FRANCE 4821 732 
942 
2880 63 1048 88 12 
002 BELG.-LUXBG. 137 17 62 47 10 1 002 BELG.-LUXBG. 2078 351 636 124 
2567 
19 4 
003 NETHERLANDS 441 191 8 11 8 23i 5 2 3 003 PAYS..BAS 4221 1418 89 139 94 8 17 2i 004 FR GERMANY 138 5 27 88 004 RF ALLEMAGNE 1432 
285 
167 355 674 104 
005 ITALY 38 29 4 
18 2 
3 i i 005 ITALIE 419 58 449 35 76 13 1i 006 UTD. KINGDOM 70 33 4 11 
18 
006 ROYAUME..UNI 1094 187 167 232 
307 007 IRELAND 25 
5 
5 1 007 IRLANDE 351 
49 
1 30 13 
008 DENMARK 11 i 3 i 3 008 DANEMARK 118 10 7 6 46 009 GREECE 17 7 8 
3 9 
009 GRECE 235 78 15 127 
8 
8 7 
140 028 NORWAY 66 44 1 1 i 7 028 NORVEGE 1232 795 26 18 175 70 
038 SWITZERLAND 137 77 8 42 9 1 038 SUISSE 2208 1362 223 439 i 147 37 038 AUSTRIA 174 188 i 3 3 038 AUTRICHE 2471 2365 5 41 57 2 042 SPAIN 16 15 042 ESPAGNE 319 2 73 238 8 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 123 120 3 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 298 298 2 314 GABON 7 7 314 GABON 137 135 
372 REUNION 18 
79 
18 
10 34 4 i 20 372 REUNION 138 sai 138 400 2 732 49 15 3 13i 400 USA 161 13 400 ETATS..UNIS 2431 518 
404 CANADA 50 29 4 12 2 3 404 CANADA 618 311 48 166 44 41 8 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 125 1 123 1 5 462 MARTINIQUE 14 4 14 6 462 MARTINIQUE 139 8 133 117 1 604 LEBANON 11 1 
.j 604 LIBAN 146 21 59 624 ISRAEL 8 i 2 4 624 ISRAEL 105 1 308 45 10 632 SAUDI ARABIA 7 3 1 i 632 ARABIE SAOUD 473 38 57 60 636 KUWAIT 22 5 1 14 1 636 KOWEIT 242 27 37 133 23 22 
706 SINGAPORE 25 8 2 18 1 706 SINGAPOUR 494 198 5 9 272 10 732 JAPAN 6 3 
10 
1 6 732 JAPON 211 108 69 12 19 3 i 800 AUSTRALIA 43 24 3 800 AUSTRALIE 500 181 13 132 71 102 
1000 WORLD 2201 834 117 549 29 494 59 2 12 25 1000 M 0 N DE 28475 1311 4021 am 333 8545 1097 29 181 197 
1010 INTRA-EC 1327 371 84 407 27 398 32 1 2 5 1010 INTRA..CE 14IT1 3101 1449 4826 318 4623 571 13 17 47 
1011 EXTRA-EC 874 463 113 142 2 98 27 1 10 20 1011 EXTRA..CE 13702 8210 2571 2145 17 1922 518 17 183 139 
1020 CLASS 1 666 428 31 95 1 60 20 1 10 20 1020 CLASSE 1 10370 5789 1103 1475 13 1272 409 17 154 138 
1021 EFTA COUNTR. 383 289 10 47 1 20 8 10 . 1021 A E L E 6049 4563 260 503 10 398 166 149 i 1030 CLASS 2 207 35 62 48 1 35 8 . 1030 CLASSE 2 3304 408 1466 870 4 641 105 9 
1031 ACP (63) 19 1 12 2 1 2 1 . 1031 ACP (63) 373 27 244 27 4 53 17 1 
1201n TOUT .lHD KITCHEll LINEII OF TERRY TOWB.IJIG 1201n TOILET AND ICITCI£N L1NE11 OF TERRY TOYIEU.JHG 
Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
BesUmmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs DesUnauon Destination 
'E>.>.dOCI Nlmexe 'E>.>.dOCI 
001 FRANCE 4n3 468 
307 
253 72 3869 65 14 19 13 001 FRANCE 48889 6678 
4326 
2319 800 38113 565 135 153 126 
002 BELG.-LUXBG. 789 158 15 241 
1375 
8 2 i 002 BELG.·LUXBG. 9306 2107 203 2513 12683 143 20 9 003 NETHERLANDS 2828 1271 37 5 
125 
124 15 003 PAYS-BAS 27454 12878 522 70 
1337 
1139 144 9 004 FR GERMANY 1528 
174 
133 99 1098 27 26 20 
12 
004 RF ALLEMAGNE 16218 
2286 
2047 1385 10705 383 190 168 3 005 ITALY 562 144 
12 
8 214 11 1 
4 
005 ITALIE 7568 2782 
52i 
93 2190 98 10 109 
008 UTD. KINGDOM 1513 143 19 108 298 230 918 13 008 ROYAUME-UNI 19647 1988 440 1105 4168 1959 11274 30 117 007 IRELAND 242 1 30 i 3 1 Hi 7 007 lALANDE 2081 22 4 1 33 10 1o3 52 008 DENMARK 222 124 21 23 13 008 DANEMARK 2444 1334 372 15 243 267 110 i 009 GREECE 122 38 7 33 2 40 2 
12 
009 GRECE 1440 446 130 428 27 378 31 1 
024 ICELAND 35 9 
5 8 7 
8 8 
3 i 024 ISLANDE 43/S 130 3 2 8 66 105 28 124 028 NORWAY 118 31 39 9 15 028 NORVEGE 1513 418 n 100 75 483 105 232 17 030 SWEDEN 635 129 24 22 11 383 21 23 1 21 030 SUEDE 6952 1878 251 363 131 3890 238 266 19 118 
032 FINLAND 145 20 2 2 1 74 18 23 1 4 032 FINLANDE 1554 278 3IS 23 8 748 173 244 4 40 03/S SWITZERLAND 580 319 28 27 45 142 16 2 1 03/S SUISSE 8000 4822 572 43/S 501 1440 202 19 8 03/S AUSTRIA 358 262 5 3 10 66 7 4 1 03/S AUTRICHE 4262 3183 98 59 100 690 73 53 8 
048 MALTA 11 1 4 2 4 
2 
048 MALTE 123 1 i 52 22 48 17 202 CANARY ISLES 14 
3 
12 202 CANARIES 187 2 
181 
145 2 
204 MOROCCO 3 
12 
204 MAROC 189 95 8 248 SENEGAL 13 1 248 SENEGAL 100 5 
3 314 N 17 13 4 314 GABON 271 
2 
23/S 
4 4 
32 
1 330 LA 2 2 
1 1 
330 ANGOLA 188 175 
14 372 ION 41 
7 
39 
15 15 148 
372 REUNION 411 
144 
393 
183 
4 
200 1249 8 400 330 18 8 121 400 ETATS-UNIS 3639 374 118 1354 
404 CANADA 43 5 14 21 3 
13 
404 CANADA 568 79 239 194 7 13 30 4 
408 GREENLAND 13 i 3 11 408 GROENLAND 182 14 34 i 8 137 182 413 DA 15 
2 
413 BERMUDES 194 
453 s 8 4 1 
1 
1 453 BAHAMAS 108 34 11 
12 
49 14 
458 UPE 43 1 41 458 GUADELOUPE 498 10 474 
462 QUE 40 
4 
39 
8 
1 
7 
482 MARTINIQUE 433 1 421 58 11 15 604 ON 19 2 
2 
604 LIBAN· 168 58 3IS 1 
824 ISRAEL 11 
9 23 9 4 7 624 ISRAEL 120 222 8 73 3IS 3 79 632 SAUDI ARABIA 84 14 7 632 ARABIE SAOUD 1265 532 282 105 63 2 
836 KUWAIT 14 2 1 3 3 5 
8 
836 KOWEIT 241 41 39 49 
5 
44 68 
62 840 BAHRAIN 12 2 1 
2 
1 2 840 BAHREIN 192 62 11 11 9 32 
844 QATAR 9 3 3 
18 
1 
7 
844 QATAR 207 55 53 72 5 3 19 84 847 U.A.EMIRATES 44 9 1 2 
2 
7 847 EMIRATS ARAB 667 149 23 81 1 235 110 
3 
4 
849 OMAN 49 1 1 3IS 2 7 649 OMAN 584 20 33 3 13 359 48 87 
706 SINGAPORE 35 2 2 8 10 13 
2 
708 SINGAPOUR 443 35 35 
8 
1 76 139 157 
25 732 JAPAN 34 8 20 
4 
4 i 732 JAPON 655 178 372 4 70 17 740 HONG KONG 11 
2 
3 
14 1 
3 740 HONG-KONG 151 7 48 2 
11 
51 27 1 
800 AUSTRALIA 3IS 2 1 16 
14 
800 AUSTRALIE 393 18 45 141 12 166 
197 804 NEW ZEALAND 26 1 
8 
2 9 804 NOUV.ZELANDE 365 9 93 27 10 132 809 N. CALEDONIA 9 809 N. CALEDONIE 103 
822 FR.POL YNESIA 8 6 822 POL YNESIE FR 101 101 
1000 WO A L D 15551 3228 1086 587 878 7881 669 1287 109 66 1000 M 0 N DE 172259 39742 18218 7104 7285 78715 &n4 14709 1188 544 
1010 INTRA-EC 12578 23n 738 418 578 6915 478 984 51 39 1010 INTAA-CE 135051 2n38 10817 4949 8149 68512 4429 11879 414 384 
1011 EXTRA-EC 2974 852 348 149 100 968 191 283 58 27 1011 EXTRA-CE 37195 12004 5601 2155 1138 10189 2345 2832 754 179 
1020 CLASS 1 2378 801 118 111 92 837 132 220 41 26 1020 CLASSE 1 28843 11035 2104 1528 1039 8748 1588 2105 524 174 
1021 EFTA COUNTR. 1870 no 62 60 80 709 79 55 29 26 1021 A E L E 22m 10508 1041 992 884 7298 898 611 393 174 
1030 CLASS2 588 48 232 37 6 129 59 63 15 1 1030 CLASSE 2 8245 910 3490 626 72 1441 759 724 217 8 
1031 ACP Jr~ 90 7 37 2 1 29 8 6 2 • 1031 ACP (~ 1103 101 522 8 10 268 118 69 7 1040 CLA 9 5 2 . 1040 CLASS 3 108 59 7 1 24 3 14 
12112.72 COTTON TOUT AND matEII LINEN CONTA&m~CI FLAX, NOT OF TBIIIY TOWEWNO 12112.72 COTTON TOUT AND KITCIIEH LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TBIIIY TOWEWICI 
LIIGE DE TOUTlE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON liELAHGE AVEC DU Lll, AUTRE QUE BOUCU DU GENRE EPONGE WAESCHI: ZUR KOERPERPFLEGE UND AHDERE HAUSHAL TSWAESCHE, AUS lilT Fl.ACIIS GEIIlSCIITER BAUIIWOW, KE1NE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 24 8 
17 
4 
7 
12 001 FRANCE 311 111 
128 
56 
81 
144 
002 BELG.-LUXBG. 31 4 3 28 4 002 BELG.-LUXBG. 263 48 28 245 37 003 NETHERLANDS 48 18 
10 5 
003 PAYS-BAS 499 217 
5 193 29 2 004 FR GERMANY 42 
12 
27 004 RF ALLEMAGNE 525 
141 
298 
005 ITALY 13 
14 
005 ITALIE 152 8 3 
138 007 IRELAND 14 
5 
007 lALANDE 139 1 
2 28 8 8 03/S SWITZERLAND 8 1 03/S SUISSE 139 78 17 
03/S AUSTRIA 7 7 
7 
03/S AUTRICHE 130 114 
100 
2 14 
228 MAURITANIA 7 
1 5 
228 MAURITANIE 108 
8 182 5 7 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 205 3 
1000 WO A L D 217 58 29 24 13 70 24 • 1000 M 0 N DE 2738 784 311 512 110 742 258 21 
1010 INTAA-EC 173 41 11 11 12 68 18 i • 1010 I NT RA-CE 1968 545 139 287 104 714 1n 2 1011 EXTRA-EC 41 15 10 7 2 8 • 1011 EXTRA-CE 768 239 172 224 • 28 80 11 1020 CLASS 1 29 14 7 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 559 219 15 219 6 22 81 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 
10 
1 1 3 1 . 1021 A E L E 323 205 2 30 6 17 46 17 
1030 CLASS 2 12 1 1 . 1030 CLASSE 2 208 19 158 8 5 19 1 
1031 ACP (63) 8 8 . 1031 ACP (63) 133 1 120 2 10 
12112.74 COTTON TOUT AND matEII LINEN CONTAINIICI NO FLAX, NOT OF TBIIIY TOIB.UNCI 12112.74 COTTON TOUT AND KITCIIEH LINEN CONTAININCI NO FLAX, NOT OF TBIJIY TOIB.UNCI 
LIIGE DE TOUTTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON NON liELAHGE AVEC DU Lll, AUTRE QUE BOUCU DU GENRE EPONGE WAESCHI: ZUR KOERPERPIUGE UND AHDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS IIAUIIYIOU!, NICIIT lilT FUCHS GEIIJSCIIT U. KE1NE FROTTIERG£WE8E 
001 FRANCE 661 71 68 141 5 227 196 :j 21 001 FRANCE 5899 487 648 1650 45 2048 1479 2 190 002 BELG.-LUXBG. 171 22 8 87 
143 
3 002 BELG.-LUXBG. 1781 178 124 733 
1127 
65 
:j 37 003 NETHERLANDS 420 259 2 11 
100 
5 3 003 PAYS-BAS 3565 2199 14 171 895 48 3 004 FR GERMANY 288 52 73 57 42 3 004 RF ALLEMAGNE 2613 302 521 885 430 56 26 13 005 ITALY 83 12 12 8 005 ITALIE 752 161 4 146 66 
413 
414 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I "E>.llclba Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarll I "E>->.Oba 
120174 12112.74 
006 UTD. KINGDOM 197 16 36 14 27 10 60 92 006 ROYAUME-UNI 2233 60 443 322 140 100 535 1141 7 007 IRELAND 63 
16 2 
3 
10 1 
007 lALANDE 558 
123 24 
23 2i 8 006 DENMARK 31 28 2 006 DANEMARK 214 295 32 1 009 GREECE 30 2 2 
11 
009 GRECE 365 
3 
14 19 36 
028 NORWAY 19 
1 2 
2 2 4 028 NORVEGE 214 11 16 15 34 135 
030 SWEDEN 17 1 9 1 3 030 SUEDE 248 12 59 7 102 25 43 032 FINLAND 25 16 
21 24 3 i 9 032 FINLANDE 198 108 6 324 25 68 60 3 4 036 SWITZERLAND 148 89 2 036 SUISSE 1520 717 341 39 3 036 AUSTRIA 101 69 14 3 15 8 036 AUTRICHE 800 552 95 23 124 3 3 040 PORTUGAL 10 2 040 PORTUGAL 112 
1 
1 23 88 042 SPAIN 11 
11 
11 042 ESPAGNE 101 15 82 
1 
3 
204 MOROCCO 11 204 MAROC 574 573 
2 314 GABON 10 10 
1 
314 GABON 157 155 
372 REUNION 12 
1 
11 
3 s4 16 372 REUNION 136 13 133 5 38 679 265 10 1 400 USA 125 40 11 400 ETATS-UNIS 1810 500 304 
404 CANADA 28 1 23 1 3 404 CANADA 308 19 236 6 34 10 1 
458 GUADELOUPE 11 8 3 458 GUADELOUPE 168 90 78 
462 MARTINIQUE 15 15 8 2 1 462 MARTINIQUE 135 1 135 161 23 8 632 SAUDI ARABIA 18 7 632 ARABIE SAOUD 334 141 
649 OMAN 3 8 3 3 649 OMAN 208 641 126 8 6 68 732 JAPAN 11 732 JAPON 743 8 91 3 
740 HONG KONG 2 2 
3 
740 HONG-KONG 326 7 11 306 
2 6 
2 
800 AUSTRALIA 15 12 800 AUSTRALIE 205 17 144 36 
1000 WORLD 2870 824 392 398 229 529 355 83 28 28 1000 M 0 N DE 27597 5545 4803 5510 1785 4988 3331 1158 306 213 
1010 INTRA-EC 1942 438 195 260 217 438 277 92 7 22 1010 INTRA.CE 17975 3427 1823 3470 1844 3874 2318 1143 75 203 
1011 EXTRA-EC 722 188 197 138 11 93 78 19 • 1011 EXTRA.CE 9810 2118 2980 2037 120 1094 1015 13 231 2 
1020 CLASS 1 519 185 60 92 8 90 46 18 . 1020 CLASSE 1 6385 2078 1082 1252 60 1032 627 13 221 
1021 EFTA COUNTR. 323 176 36 32 3 33 25 16 . 1021 A E L E 3137 1407 513 393 26 311 282 3 202 
2 1030 CLASS 2 196 3 117 45 4 4 22 1 . 1030 CLASSE 2 3162 39 1896 760 40 62 333 10 
1031 ACP (63) 53 44 2 1 6 . 1031 ACP (63) 548 5 396 5 25 30 85 
120175 TOUT AND KITCHEH IMII OF FW OR IWIIE 12112.75 TOII1T AND KITCHEH LINEN OF FW OR RAIIIE 
UNGE DE TOUTTE, D'OFI'ICE OU DE CUISINE, DE LD1 OU DE RAMIE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FUCHS ODER RAliiE 
001 FRANCE 23 
1 4 
5 
3 
2 16 001 FRANCE 326 8 64 177 4 18 119 002 BELG.-LUXBG. 9 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 133 18 5 39 43 7 003 NETHERLANDS 25 5 
3 
16 003 PAYS-BAS 294 86 2 2 
16 
161 
004 FR GERMANY 7 48 1 3 004 RF ALLEMAGNE 117 648 22 19 12 48 005 ITALY 51 1 
1 3 
2 64 005 ITALIE 897 10 41 4 3 34 1oo3 006 UTD. KINGDOM 88 
1 45 006 ROYAUME-UNI 1102 1 5 52 1 sa1 007 IRELAND 46 007 lALANDE 596 11 3 
4 028 NORWAY 8 
2 
8 028 NORVEGE 130 4 
10 2 
122 
036 SWITZERLAND 4 
5 3 
2 
1 
036 SUISSE 100 49 
3 3 
39 
1i 400 USA 22 13 400 ETATS-UNIS 589 7 78 133 348 
404 A 6 6 404 CANADA 107 10 97 
413 DA 5 5 413 BERMUDES 102 
1 1i 1s0 
102 
632 I ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 239 71 
800 RALIA 27 27 800 AUSTRALIE 474 474 
604 ZEALAND 9 9 604 NOUV.ZELANDE 136 136 
1000 W 0 R LD 378 58 20 11 8 8 187 88 . 1000 M 0 N DE 5910 1050 311 589 122 82 2737 1019 
1010 INTRA-EC 251 55 9 8 7 8 82 84 . 1010 INTRA.CE 3471 959 113 255 113 77 951 1003 
1011 EXTRA-EC 125 3 11 4 1 105 1 . 1011 EXTRA.CE 2439 90 198 334 9 5 1788 17 
1020 CLASS 1 83 3 6 3 70 1 . 1020 CLASSE 1 1736 88 106 183 9 5 1328 17 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 1 10 . 1021 A E L E 329 60 14 49 6 2 178 
1030 CLASS 2 41 5 36 . 1030 CLASSE 2 704 2 92 152 458 
120177 TOUT AND KITCHEH IMII OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FW OR 1W11E 12112.77 TOII1T AND KITCHEH LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FW OR IWIIE 
LDIGE DE TOUTTE, D'OFI'ICE OU DE CUISINE, D'AUTRES MATIERES TEXTILES OUE DE COTON, DE LDI OU DE RAliiE WAESCHE ZUR KDERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS ANDERDI SPINNSTOFfEN ALS 8AUIIWOU£, FLACH$ DOER RAIIIE 
001 FRANCE 219 
1 12 
176 2 12 25 4 001 FRANCE 2124 8 168 1604 18 225 192 85 002 BELG.-LUXBG. 34 17 3 i 1 002 BELG.-LUXBG. 419 202 28 65 15 3 003 NETHERLANDS 21 1 1 11 i 1 003 PAYS-BAS 230 11 8 126 61 17 004 FR GERMANY 76 12 45 6 6 004 RF ALLEMAGNE 871 
1 
221 378 108 102 1 
005 ITALY 47 4 2<1 1 42 005 ITALIE 491 160 464 3 19 307 4 006 UTD. KINGDOM 25 5 
12 
006 ROYAUME-UNI 621 1 117 8 
141 
8 
007 IRELAND 14 2 
1 
007 lALANDE 155 
5 
14 
16 009 GREECE 31 
10 
30 
1 
009 GRECE 217 
5 
196 
4 8 036 SWITZERLAND 33 21 1 036 SUISSE 489 115 333 24 
204 MOROCCO 13 13 204 MAROC 287 287 
2 372 REUNION 14 14 
3 1 2 1 
372 REUNION 100 98 28 31 11 400 USA 13 6 400 ETATS-UNIS 463 220 175 
1 404 CANADA 17 3 14 404 CANADA 209 51 130 27 
604 LEBANON 11 1 10 
1 
604 LIBAN 151 17 134 
1 14 612 IRAQ 3 
1 
2 
3 
612 IRAQ 192 133 44 
624 ISRAEL 7 3 
2 
624 ISRAEL 108 4 43 
1 
61 
126 4 632 SAUDI ARABIA 50 7 19 22 632 ARABIE SAOUD 1221 249 353 488 636 KUWAIT 12 
1 
12 
1 1 1 
636 KOWEIT 115 9 103 1 2 
1i BOO AUSTRALIA 21 17 BOO AUSTRALIE 189 15 129 13 15 
1000 W 0 R L 0 788 3 139 445 25 82 104 7 1 • 1000 M 0 N DE 10125 34 2499 4941 180 1155 1148 150 17 3 
1010 INTRA-EC 471 3 34 301 13 28 87 5 i • 1010 INTRA.CE 5155 22 881 3021 113 442 774 102 18 3 1011 EXTRA-EC 317 105 145 12 34 18 2 • 1011 EXTRA.CE 4988 13 1817 1919 87 713 372 48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeulschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1202.77 1202.77 
1020 CLASS 1 122 21 84 2 4 8 2 1 . 1020 CLASSE 1 1866 12 482 1062 21 87 151 35 16 
1021 EFTA COUNTR. 63 11 44 2 2 3 i 1 . 1021 A E L E no 12 139 509 20 44 31 13 15 3 1030 cCAss 2 193 63 59 11 30 9 . 1030 CLASSE 2 3078 1334 841 47 626 214 
1031 ACP (63) 50 33 2 10 4 1 . 1031 ACP (63) 392 243 38 42 55 14 
1202.83 CURTAINS AND OTHER FURHJSHINQ ARTICW OF CDnON IIIXED 11TH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 1202.13 CURTAilS AND OTHER FURNISHINQ ARTIWS OF COTTON IIIXED 11TH FLAX, BUT NOT NET CURTAilS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICW D'AIIEUBLEIIENT, DE COTON IIELANGE AVEC DU UN, EXCL VITRAGES YORHAEHGE UND ANDERE GEGENSTAfNDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS lilT FUCHS G£IIISCIITER BAUIIWOW, KE1NE GARDINEN 
003 NETHERLANDS 16 1 1 14 003 PAY8-BAS 194 11 10 173 
005 ITALY 11 11 i 005 ITALIE 227 1 226 5 007 IRELAND 45 i 44 007 IRLANDE 423 34 18 6 418 i 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 118 59 
390 SOUTH AFRICA 6 6 i 6 390 AFR. DU SUD 238 221 25 12 4 i 17 2 400 USA 7 400 ET AT8-UNIS 207 2 161 
632 SAUDI ARABIA 15 1 14 632 ARABIE SAOUD 246 40 2 204 
1000 WORLD 161 8 4 2 1 1 142 1 1 1000 II 0 N DE 2685 289 130 60 11 18 2133 1 30 5 
1010 INTRA-EC 89 8 2 1 1 83 1 1 1010 INTRA-CE 1107 18 19 19 7 13 1015 1 10 5 1011 EXTRA-EC 72 3 1 59 1 • 1011 EXTRA-CE 1578 281 110 41 4 3 1117 20 
1020 CLASS 1 35 8 1 26 . 1020 CLASSE 1 857 276 43 25 4 1 497 11 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 
2 
14 . 1021 A E L E 264 53 18 8 i 177 8 1030 CLASS 2 35 33 . 1030 CLASSE 2 713 4 67 16 618 7 
I202J5 CURTAINS AND OTHER FURHJSHINQ ARTICUS OF conON NOT IIIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 1202.15 CURTAilS AND OTHER FURNISHINQ ARTIWS OF COTTON NOT IIIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICW D'AIIEUBLEIIENT, DE COTON NON IIELANGE AVEC DU IJI, EXCL VITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAfNDE ZUR INNENAUSSTATTUNQ, AUS BAUIIWOW, NICHT lilT FUCHS GEIIISCHT UND KEilE GARDINEN 
001 FRANCE 528 51 
2i 
60 55 15 27 320 001 FRANCE 5539 653 
273 
532 493 157 396 3308 
2 002 BELG.-LUXBG. 493 18 1 396 
8 
28 29 002 BELG.-LUXBG. 3064 252 12 2003 
1oS 
219 303 
003 NETHERLANDS 128 49 26 3 
92 
34 8 
2 
003 PAY$-BAS 1519 624 191 34 
1076 
480 85 
12 004 FR GERMANY 223 40 5 4 3 73 44 004 RF ALLEMAGNE 2589 887 126 75 110 655 535 005 ITALY 88 5 
6 
3 1 8 
1i 
31 005 ITALIE 1508 89 
152 
33 39 132 
164 
328 
006 UTD. KINGDOM 110 20 2 11 29 
157 
31 006 ROYAUME·UNI 1511 308 108 119 320 
mxi 340 007 IRELAND 157 
1s 4 
007 IRLANDE 1716 8 1 7 
008 DENMARK 40 21 
1i 
008 DANEMARK 423 157 8 47 3 216 223 028 NORWAY 31 3 i 2 2 15 028 NORVEGE 551 77 1i 22 22 199 030 SWEDEN 167 3 6 133 22 030 SUEDE 1620 73 5 67 14 1144 308 
032 FINLAND 24 1 
16 4 
3 16 4 032 FINLANDE 345 20 9 
112 
39 1 212 64 
036 SWITZERLAND 97 39 4 10 24 036 SUISSE 1811 817 401 62 4 138 i 279 036 AUSTRIA 52 33 i 6 3 10 038 AUTRICHE 782 541 4 21 78 4 19 114 042 SPAIN 11 1 9 042 ESPAGNE 140 1 2 17 i 24 96 288 NIGERIA 18 
3 
16 288 NIGERIA 188 
115 
185 
302 CAMEROON 3 23 302 CAMEROUN 115 4 3 95 9 352 TANZANIA 23 
2 6 8 1i 34 352 TANZANIE 111 64 2sc:i 24 3 400 USA 108 45 400 ETAT8-UNIS 2268 196 315 952 432 
404 CANADA 11 i 6 1 4 404 CANADA 190 18 23 87 2 3 8 49 453 BAHAMAS 1 
9 2 
453 BAHAMAS 111 1 108 
252 
2 
124 612 IRAQ 11 
4 
612 IRAQ 400 10 i 14 616 IRAN 24 
2 19 
20 i i 616 IRAN 438 115 386 18 5 49 16 632 SAUDI ARABIA 57 1 33 632 ARABIE SAOUD 1820 734 80 852 
636 KUWAIT 3 1 1 i 1 636 KOWEIT 107 10 47 20 2 i 22 6 640 BAHRAIN 7 6 640 BAHREIN 129 5 16 26 17 90 644 QATAR 3 i i 3 3 644 QATAR 129 15 2 i 101 847 U.A.EMIRATES 18 13 647 EMIRATS ARAB 412 45 32 319 
649 OMAN 24 
3 
6 18 i 849 OMAN 642 94 279 2 i i 363 13 706 SINGAPORE 23 
7 
19 706 SINGAPOUR 607 3 493 
720 CHINA 7 
4 i i 7 720 CHINE 138 149 17 138 3 2i 10 76 732 JAPAN 13 
1i 
732 JAPON 295 13 
740 HONG KONG 13 2 i 4 4 740 HONG-KONG 227 37 1 13 i 176 1i 800 AUSTRALIA 30 1 i 20 800 AUSTRALIE 461 13 15 87 294 804 NEW ZEALAND 12 11 804 NOUV.ZELANDE 132 2 4 119 7 
1000 WORLD 2675 282 139 170 588 n 793 11 603 2 1000 M 0 N DE 33775 5088 3390 2586 4178 1283 10100 168 8970 14 
1010 INTRA-EC 1772 193 59 n 581 57 350 11 462 2 1010 I NT RA-CE 17959 2890 793 852 3775 750 3817 184 4904 14 
1011 EXTRA-EC 903 99 80 93 27 20 443 141 • 1011 EXTRA-CE 15814 2198 2597 1732 401 533 8283 4 2068 
1020 CLASS 1 569 88 24 28 25 15 258 131 . 1020 CLASSE 1 8785 1801 765 559 348 405 3146 4 1757 
1021 EFTA COUNTR. 377 79 17 5 24 3 177 72 . 1021 A E L E 5205 1537 428 150 312 51 1711 1 1015 
1030 CLASS 2 326 10 56 58 3 5 185 9 . 1030 CLASSE 2 6778 351 1832 1021 52 128 3137 257 
1031 A~a 88 i 15 10 1 62 i . 1031 ACP~ 1060 15 411 86 2 53 472 21 1040 c 9 7 . 1040 CLA 3 251 46 152 1 52 
I2II2Jl' CURTAIHS, OTHER 11W1 NET, AND OTIEII FURNISHING ARTICUS OF FW OR IWIIE 1202.87 CURTAilS, OTHER 11W1 NET, AND OTHER FURNISHINQ ARTICW OF FW OR RAIIIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICW D'AIIEUBLEIIENT, DE UN OU DE RAMIE, SF VITRAGES YORHAEHGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNQ AUS FUCHS OOER RAMIE, AUSGEN. QARDINEN 
004 FR GERMANY 8 1 5 004 RF ALLEMAGNE 884 3 881 i 3 404 CANADA 8 8 404 CANADA 117 14 99 
1000 WORLD 38 1 7 17 8 7 1000 M 0 N DE 1402 21 184 1043 II 4 80 8 9 47 
1010 INTRA·EC 18 1 4 7 4 • 1010 INTRA-CE 1018 14 17 907 4 3 70 1 i 47 1011 EXTRA-EC 22 3 10 2 7 1011 EXTRA-CE 386 7 187 138 2 1 10 7 
1020 CLASS 1 20 1 10 2 7 1020 CLASSE 1 268 7 57 133 1 7 7 9 47 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 2 7 1021 A E L E 120 5 43 16 
2 
7 2 47 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 115 110 3 
415 
416 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France .I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.c!Oa Nlmexel EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 n>.oba 
I2!J1It CURTAilS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHINO ARTICUS OF TEXTU IIATEIIIALS OTHER THAll COTION, FLU OR RAIIIE I2!J1It CURTAilS, EXCEPT NET, AND OTHER FURHISHIIG ARTICUS OF TEXTU IIATEIIIALS OTIER THAll conON, FLU OR RAIIIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICUS D'AIIEUBlDIEIIT, D'AUTRES IIATIERES Tmi.ES QUE DE COlON, LD1 OU RAIIJE, EXa.. VITRAGES ~o.u!riNEIIAIIDERE GEGEHSTAENDE ZIJR INNENAUSSTATTUNG AUS AHDEREIC SPIINSTOFFEN ALS BAIJMWOU.!, FLACIIS ODER RAIIJE, 
001 FRANCE 580 100 
47 
160 125 142 51 2 001 FRANCE n44 1700 
&Hi 
1347 1n1 2041 858 29 
002 BELG.·LUXBG. 697 30 23 581 384 35 1 002 BELG.-LUXBG. 8698 580 325 6462 3496 506 10 003 NETHERLANDS 895 360 78 27 
195 
40 6 
4 
003 PAYS..BAS 10107 4988 640 366 2980 475 142 19 004 FR GERMANY 582 li 48 65 138 79 53 004 RF ALLEMAGNE 8074 22i 1129 814 1160 927 1045 005 ITALY 63 21 
28 
6 16 12 35 10 005 ITALIE 1030 361 589 112 136 200 499 29i 006 UTD. KINGDOM 368 192 25 42 38 656 006 ROYAUME-UNI 5123 1825 1039 512 368 5576 007 IRELAND 652 1 1 li 2 007 lALANDE 5806 15 1 5 4 5 4 008 DENMARK 64 39 i 39 15 008 DANEMARK 1033 697 2 8 140 24 158 009 GREECE 54 9 1 3 1 
3 
009 GRECE 442 49 11 335 11 26 10 
70 024 ICELAND 15 1 i 1 5 1 4 024 ISLANDE 226 16 1 13 73 11 42 028 NORWAY 1n 16 8 26 9 24 93 028 NORVEGE 4032 509 20 208 742 111 353 2089 
030 SWEDEN 242 7 2 14 29 7 42 141 030 SUEDE 3782 88 52 132 398 92 428 2592 
032 FINLAND 40 4 45 5 5 3 17 6 032 FINLANDE 563 83 8 65 97 17 199 94 036 SWITZERLAND 265 79 67 14 48 13 1 036 SUISSE 4753 1424 1303 958 236 482 343 7 036 AUSTRIA 119 75 4 11 9 15 4 1 038 AUTRICHE 1658 1130 73 108 167 132 39 7 
040 PORTUGAL 7 
2 
2 2 
2 
3 040 PORTUGAL 118 6 28 32 
16 
1 51 
042 SPAIN 22 2 15 1 042 ESPAGNE 420 46 29 300 14 15 044 GIBRALTAR 9 
2 li 9 044 GIBRALTAR 140 16 i 2 2 138 048 MALTA 27 16 
2 
048 MALTE 285 105 161 
a5 056 SOVIET UNION 18 i 16 i i 056 U.R.S.S. 589 1 483 12 15 064 HUNGARY 5 53 i 2 064 HONGRIE 112 32 2223 li 53 204 MOROCCO 54 204 MAROC 2237 4 2 m ALGERIA 5 
3 
5 
9i 2 i 208 ALGERIE 480 95 363 99 2 3 15 LIBYA 97 i 216 LIBYE 1912 4i 1697 110 8 220 EGYPT 12 8 1 2 220 EGYPTE 158 18 70 3 19 7 
276 GHANA 22 i 1i 9 22 276 GHANA 100 29 471 57 100 1 288 NIGERIA 40 19 288 NIGERIA 770 212 302 CAMEROON 9 9 
2 i 302 CAMEROUN 135 134 1 21 314 GABON 13 10 314 GABON 564 549 14 
318 CONGO 12 12 li 318 CONGO 185 185 7 117 355 SEYCHELLES 7 1 
1 
355 SEYCHELLES 142 18 
372 REUNION 10 
2 
9 
1 5 13 
372 REUNION 138 
74 
133 5 
13 54 170 390 SOUTH AFRICA 30 3 6 li 390 AFR. DU SUD 440 31 98 10 224 i 400 USA 339 22 96 65 91 41 16 400 ETAT$-UNIS 9810 419 3318 1458 3205 727 450 
404 CANADA 138 3 16 96 2 5 15 1 404 CANADA 2002 67 355 1245 38 81 1n 39 
458 GUADELOUPE 5 4 1 
3 
458 GUADELOUPE 125 64 36 5 
462 INIQUE 17 14 462 MARTINIQUE 154 i 120 5 34 472 -J~B 66 i i 66 472 TRINIDAD, TOB 634 12 628 2 476 18 16 476 ANTILLES NL 181 1 22 144 
464 LA 5 5 
3 
464 VENEZUELA 133 
4 
100 33 
3 44 2 600C s 16 i 13 600 CHYPRE 239 18 182 4 604 LEBANON 13 12 
12 
604 LIBAN 146 11 117 i 146 li 612 IRAQ 28 
4 
2 12 i 1 612 IRAQ 696 44 28 469 15 624 ISRAEL 41 11 20 4 624 ISRAEL 408 22 n 217 24 53 
628 JORDAN 16 1 10 3 
18 
3 1 628 JORDANIE 302 10 145 63 6 53 25 632 SAUDI ARABIA 274 15 57 54 98 32 
1 
632 ARABIE SAOUD 5207 305 2502 1024 362 758 258 li 636 KUWAIT 40 1 9 16 3 3 7 636 KOWEIT 962 75 423 310 35 35 76 840 BAHRAIN 8 1 
2 
1 1 5 640 BAHREIN 348 53 20 96 3 10 166 
4 644 QATAR 18 3 5 
1 
2 6 644 QATAR 713 71 285 165 5 90 93 
647 U.A.EMIRATES 88 1 24 24 24 14 647 EMIRATS ARAB 1316 23 193 260 4 408 414 14 649 OMAN 10 1 1 1 3 4 649 OMAN 232 12 69 5 14 18 114 6 701 MALAYSIA 41 4 
2 
34 3 701 MALAYSIA 314 16 
95 
8 242 42 
703 BRUNEI 2 
15 2 11i 26 1 703 BRUNEI 129 227 5 36 815 34 53 .. 706 SINGAPORE 161 12 706 SINGAPOUR 1798 100 566 
720 CHINA 48 
1 
48 
1 
720 CHINE 809 1 
18 
806 
16 728 SOUTH KOREA 11 9 
3 2 
728 COREE DU SUD 127 17 76 
5 ai 1 2i 732 JAPAN 16 1 
3 
6 
3 
4 732 JAPON 319 52 9 83 67 
740 HONG KONG 19 1 2 2 8 
3 
740 HONG-KONG 279 32 40 14 35 22 136 
3 6 56 800 AUSTRALIA 134 47 3 4 n 800 AUSTRALIE 2053 1 31 626 85 73 1172 804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 204 4 5 5 19 171 
1000 WORLD 6973 1009 882 1093 1154 1192 1481 38 338 8 1000 M 0 N DE 103597 15209 17538 18590 17686 12123 18nll 523 7083 88 
1010 INTRA.f:C 3952 737 211 343 937 722 884 S5 71 4 1010 INTRA-c:E 47858 10075 3999 3788 11992 7255 8708 503 1511 19 
1011 EXTRA·EC 3022 271 444 750 217 470 5117 1 268 4 1011 EXTRA-c:E 55733 5134 1S533 12801 5894 4868 8071 20 5544 68 
1020 CLASS 1 1606 215 171 358 184 143 274 1 259 3 1020 CLASSE 1 30995 3961 5290 5501 5080 1882 3993 14 5217 57 
1021 EFTA COUNTR. 863 182 54 108 87 80 107 245 . 1021 A E L E 15128 3258 1464 1515 1713 845 1455 6 4860 10 1030 CLASS 2 1337 55 273 324 34 326 320 4 1 1030 CLASSE 2 23100 1134 8243 5958 615 2967 4041 126 
1031 ACP Jr~ 282 1 58 24 1 27 173 
5 
. 1031 ACP~ 3591 16 1218 570 39 200 1546 2 1040 CLA 81 1 71 1 3 . 1040 CLA 3 1639 39 1 1342 19 37 201 
1203 SACKS AND BAGS. OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 1293 BACKS AND BAGS. OF A ICIIID USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EIIBAUAGE SAECKE liND BEIITB. ZIJ VERPACX\IHGSZWECKEH 
1203.11 USED SACKS AND BAGS OF .ME OR OTHER TEXTIU BAST RBRES OF 57.03 FOR PACKDIG GOODS 1203.11 USED SACKS AND BAGS OF .ME OR OTHER 'IEXTU BAST RBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGEs, DE .ME OU D'AUTRES RBRES TEX1II.ES UBEIUENNES DU NO. 5703 GEBRAUCHTE SAECKE liND BEUTEL, AUS .ME ODER AHDEREIC 1EXTISI BASlFASERN DER NR. 5703 
001 FRANCE n5 22 
275 
339 193 221 
1 
001 FRANCE 474 9 
67 
223 96 146 
3 002 BELG.·LUXBG. 1653 248 198 931 
1470 28 
002 BELG.-LUXBG. 747 36 242 399 364 17 003 NETHERLANDS 57n 3218 666 315 
1162 
78 003 PAYS..BAS 1512 711 169 164 205 87 1 004 FR GERMANY 1364 
313 
51 134 2 9 8 004 RF ALLEMAGNE 480 
116 
23 230 3 10 8 005 ITALY 630 38 237 24 18 005 ITALIE 238 20 90 9 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
12U3.11 12U3.11 
006 UTD. KINGDOM 1354 619 62 22 604 37 10 006 ROYAUME-UNI 792 536 16 15 193 28 4 
009 GREECE 188 4 5 179 009 GRECE 107 1 9 97 
058 GERMAN DEM.R 693 
2 89 
693 
a3 058 RD.ALLEMANDE 418 5 sci 418 57 204 MOROCCO 548 372 204 MAROC 384 272 
208 ALGERIA 131 104 27 208 ALGERIE 171 156 36 15 212 TUNISIA 223 22 201 
66 
212 TUNISIE 272 54 182 
5i 224 SUDAN 265 199 
639 
224 SOUDAN 228 177 
626 260 GUINEA 842 3 
s5 260 GUINEE 631 5 28 272 IVORY COAST 1419 
15 
152 1212 272 COTE IVOIRE 949 
10 
116 805 
284 BENIN 209 5 112 77 284 BENIN 114 11 57 36 
310 EQUAT.GUINEA 160 
126 
160 
284 
310 GUINEE EQUAT 112 
15i 
112 
210 330 ANGOLA 664 559 254 330 ANGOLA 528 413 167 370 MADAGASCAR 968 
792 
409 370 MADAGASCAR 671 206 2ci 256 400 USA 943 151 400 ETAT5-UNIS 338 118 
468 GUYANA 544 544 468 GUYANA 271 271 
492 SURINAM 324 324 492 SURINAM 211 i 211 624 ISRAEL 788 43 265 786 624 ISRAEL 471 132 470 632 SAUDI ARABIA 308 632 ARABIE SAOUD 195 63 
1000 WORLD 21894 5328 2590 1557 9728 2415 192 37 47 • 1000 M 0 N DE 11498 1672 1840 1304 5368 1035 218 29 34 
1010 INTRA-EC 11852 4439 1105 1025 3324 1718 182 37 44 • 1010 I NT RA-CE 4444 1419 307 678 1092 522 168 29 29 
1011 EXTRA-EC 10038 889 1482 533 8403 899 30 2 • 1011 EXTRA-CE 7052 252 1532 428 4275 514 48 5 
1020 CLASS 1 1050 803 5 27 196 
699 
17 2 • 1020 CLASSE 1 435 211 1 53 136 
514 
29 5 
1030 CLASS 2 8192 36 1469 481 5494 13 . 1030 CLASSE 2 6163 26 1519 370 3715 19 
1031 ACP s<ra 5145 15 1073 24 
3716 332 9 . 1031 ACP (~ 3727 10 928 
3 
2531 248 12 
1040 CLA 795 50 8 713 . 1040 CLASS 3 455 16 12 424 
12U3.11 NEW SACKS AND BAGS OF JI/TE OR ontER lEX11LE BAST FIBRES OF 57.83 FOR PACKIIG GOODS, FABRIC WEIGHUIG <31DG/112 1203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JI/TE OR OTHER 1EXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING G0005, FABRIC WEIGHING < l!DG/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES lEXllLES UBERIDINES DU NO. 5703 D'UN POIDS IIOIIIS DE l!O G/112 NEUE SAECKE UND BEUTEl, AUS JI/TE DOER ANDEREN TEX1UN BASTFASERN DER NR. 5703 UKTEII 310 G/QII 
001 FRANCE 2010 3 
27 
272 1730 5 
75 
001 FRANCE 3423 12 
37 
424 2967 20 
002 BELG.-LUXBG. 561 192 282 
sa3 5 002 BELG.-LUXBG. 666 288 329 742 12 003 NETHERLANDS 895 149 15 i a4 148 2 003 PAY5-BAS 1229 234 25 9 125 228 1i 004 FR GERMANY 293 9ci 148 56 004 RF ALLEMAGNE 518 132 1 272 100 005 ITALY 469 228 153 005 ITALIE 767 394 241 i 006 UTD DOM 76 18 43 15 53 006 ROYAUME-UNI 122 36 84 21 132 007 I 53 
682 18 007 lALANDE 132 1354 187 008 K 760 34 69 008 DANEMARK 1541 9i 149 036 ALAND 123 20 53 216 038 SUISSE 299 59 s4 298 042 S AIN 291 22 042 ESPAGNE 447 95 
058 GERMAN DEM.R 1943 i 1725 118 058 RD.ALLEMANDE 3342 i 3187 155 208 ALGERIA 62 47 14 208 ALGERIE 129 112 16 
220 EGYPT 104 68 38 
247 
220 EGYPTE 216 131 85 356 400 USA 247 
16 
400 ET AT5-UNIS 356 
18 632 SAUDI ARABIA 118 102 632 ARABIE SAOUD 129 111 
1000 WORLD 8547 1217 198 109 3168 3438 337 5 75 1000 M 0 N DE 14414 2245 407 278 5400 5370 693 1 20 
1010 INTRA-EC 5171 1134 78 1 985 2629 269 2 75 1010 I NT RA-CE 8459 2055 124 9 1524 4243 492 1 11 
1011 EXTRA-EC 3375 83 122 107 2183 809 88 3 • 1011 EXTRA-CE 5952 189 283 269 3878 1128 200 9 
1020 CLASS 1 854 62 34 91 159 481 24 3 • 1020 CLASSE 1 1495 150 92 245 226 681 93 8 
1021 EFTA COUNTR. 204 41 34 69 17 18 24 1 . 1021 A E L E 516 107 91 149 47 27 93 2 
1030 CLASS 2 656 20 87 17 279 208 45 . 1030 CLASSE 2 1072 38 191 24 422 289 107 1 
1031 ACP Jra 131 15 13 4 28 71 . 1031 ACP(~ 191 29 26 2 19 115 1040 CLA 1884 1745 119 • 1040 CLASS 3 3384 3228 156 
12U3.15 NEW SACKS AND BAGS OF JI/TE OR OTHER 1EXTlLE BAST FIBRES OF 57.83 FOR PACKIIG GOODS, FABRIC WEIGHUIG lllH 31DG BUT IIAX 1203.15 LSACKS AND BAGS OF JI/TE OR OTHER 1EXTlLE BAST FIBRES OF 57.83 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING I!IN SlOG BUT IIAX 
500GI1I2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 1EXTlLES UBERIDINES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/112 NEUE SAECKE UND BEUTB., AUS JUTE DOER ANDEREN 1EXTlLEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON l!O BIS 500 GIQII 
001 FRANCE 7689 42 22 1 145 7457 24 001 FRANCE 9781 84 38 4 190 9450 73 002 BELG.-LUXBG. 737 108 21 568 
17sB 
18 002 BELG.-LUXBG. 851 149 36 608 
2149 
20 
003 NETHERLANDS 1920 92 32 
3 1&8 
38 
3 
003 PAYS-BAS 2443 146 60 
24 207 
88 
6 004 FR GERMANY 776 540 62 004 RF ALLEMAGNE 1125 
10 
778 110 
006 UTD. KINGDOM 116 i 20 96 203 006 ROYAUME-UNI 172 3 38 122 329 1 007 IRELAND 204 
95 
007 lALANDE 329 
1aS 008 DENMARK 95 
at 4 008 DANEMARK 185 2 166 13 030 SWEDEN 91 
3 15 18 
030 SUEDE 188 7 
2 12 042 SPAIN 1538 7i 1502 042 ESPAGNE 2284 4 98 20 2246 058 GERMAN DEM.R 1352 
99 
1281 
95 
058 RD.ALLEMANDE 1965 
ri 1867 93 334 ETHIOPIA 194 
25 3 
334 ETHIOPIE 170 i 38 17 400 USA 1271 
a4 1243 400 ETAT5-UNIS 1710 7 1847 664 INDIA 84 664 INDE 172 172 
1000 WORLD 16868 482 385 142 2322 13127 420 10 • 1000 M 0 N DE 22787 739 720 252 3080 17121 848 29 
1010 INTRA-EC 11595 350 81 25 922 9889 345 3 • 1010 INTRA-CE 15025 581 109 67 1082 12558 821 7 
1011 EXTRA-EC 5273 112 323 117 1400 3239 75 7 • 1011 EXTRA-CE 7784 158 813 188 1998 4583 224 22 
1020 CLASS 1 3013 12 4 31 36 2887 36 7 • 1020 CLASSE 1 4474 80 4 62 44 4154 110 20 
1021 EFTA COUNTR. 200 11 1 2 21 143 15 7 . 1021 A E L E 463 62 1 14 24 261 81 20 
1030 CLASS 2 882 100 318 15 84 325 40 • 1030 CLASSE 2 1281 79 607 25 88 368 114 2 
1031 ACP (63a 411 100 93 2 84 151 1 • 1031 ACP~ 498 78 176 2 74 166 2 
1040 CLASS 1380 1 71 1281 27 . 1040 CLA 3 2009 2 98 1867 42 
1203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JI/TE OR ontER 1EXT1E BAST FIBRES OF 57.83 FOR PACKIIG GOODS, FABRIC WEIGHUIG > 500G/112 12U3.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER lEXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500G/112 
417 
418 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Jeeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.<!Oa Nlmexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EI.I.<!Oa 
1203.17 SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AIITRfS RBRES 1EXIllfS UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 G/112 1203.17 NEUE SAECKE UND BEUTEl, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTIWI BASll'ASERN DER NR. 5103 UEBER 500 GIQII 
001 FRANCE 2489 
428 178 
42 60 2384 3 001 FRANCE 2727 4 
243 
36 60 2624 3 
002 BELG.-LUXBG. 3281 180 2495 
2898 2!i 002 BELG.-LUXBG. 2439 492 178 1526 2330 36 3 003 NETHERLANDS 3003 77 1 
47 
003 PAYS-BAS 2467 93 
1 
5 
62 004 FR GERMANY 838 
2 
1 750 40 004 RF ALLEMAGNE 778 
1 
2 689 24 
005 ITALY 206 98 106 005 ITALIE 213 74 138 
009 GREECE 165 20 
35 
145 009 GRECE 175 25 45 150 3 042 SPAIN 883 
3 132 
848 042 ESPAGNE 1037 
4 114 
989 
048 YUGOSLAVIA 430 295 048 YOUGOSLAVIE 498 380 
052 TURKEY 28 5 23 
1 131 
052 TURQUIE 101 72 29 
1 162 058 GERMAN DEM.R 284 152 058 RD.ALLEMANDE 374 211 
212 TUNISIA 561 561 
898 
212 TUNISIE 537 537 
1100 216 LIBYA 984 88 
1 
216 LIBYE 1300 112 
1 224 SUDAN 199 198 224 SOUDAN 220 219 
264 SIERRA LEONE 140 
8 61 
140 568 264 A LEONE 124 9 47 124 599 284 BENIN 637 284 655 
334 ETHIOPIA 229 125 
1 
104 334 OPIE 269 168 101 
338 DJIBOUTI 102 101 
1o9 
338 DJIBOUTI 155 155 
131 373 MAURITIUS 109 
26 283 
373 MAURICE 131 
24 324 400 USA 309 400 ETATS.UNIS 348 
632 SAUDI ARABIA 1959 23 1936 632 ARABIE SAOUD 2474 20 2454 
662 PAKISTAN 163 163 682 PAKISTAN 201 201 
1000 WORLD 17630 853 301 1507 3128 11737 101 1 2 o 1000 M 0 N DE 18105 1208 403 1844 2163 12537 143 4 3 
1010 INTRA-EC 10091 534 179 227 2720 6342 89 2 o 1010 INTRA.CE 8956 838 246 222 1775 5989 83 3 3 1011 EXTRA-EC 7539 319 121 1281 409 5395 12 o 1011 EXTRA.CE 9147 570 157 1422 388 6547 59 1 
1020 CLASS 1 1719 13 1 379 152 1167 7 . 1020 CLASSE 1 2164 137 5 478 149 1350 44 1 
1021 ERA COUNTR. 68 4 1 
7s0 
20 36 7 
2 
• 1021 A E L E 179 60 5 
733 
36 36 41 1 
3 1030 CLASS 2 5421 257 120 256 4031 5 . 1030 CLASSE 2 6460 370 151 237 4951 15 
1031 AMa 1574 243 115 67 174 975 . 1031 ACP Js~ 1735 348 143 53 159 1032 1040 c 398 49 152 1 196 • 1040 CLA 3 521 63 211 1 246 
1203.20 US£0 SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 1203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE LIN OU DE SISAL GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUlEL, AUS FLACH$ ODER SISAL 
003 NETHERLANDS 563 389 105 
7s0 
29 40 003 PAYS-BAS 140 38 13 
383 
33 56 
272 IVORY COAST 795 35 272 COTE IVOIRE 398 15 
1000 W 0 R LD 2149 559 141 18 1345 44 43 1 o 1000 M 0 N DE 782 55 31 21 543 53 59 
1010 INTRAoEC 1168 559 106 14 403 43 42 1 o 1010 INTRA.CE 295 55 14 14 110 44 58 
1011 EXTRA-EC 981 35 2 942 1 1 o 1011 EXTRA.CE 469 18 7 433 9 2 
1030 CLASS2 957 35 921 1 . 1030 CLASSE 2 452 18 425 9 
1031 ACP (63) 795 35 760 . 1031 ACP (63) 398 15 383 
1203.30 US£0 SACKS AND BAGS OF TEXlU IIATERlALS OTHER THAN JUTE, BAST RBRES OF 51o03, FLAX OR SISAL 1203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTU IIATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST RBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AIITRfS IIATIERES TEXlUS QUE JUTE, RBRES 1EXIllfS DU NO. 5103 ET LIN OU SISAL GEBRAUCNTE SAECKE UNO BEUlEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTII.EN 9AS1l'ASERN DER NR. 5103, FLACH$ ODER SISAL 
001 FRANCE 83 
16 
49 
1 
25 7 2 001 FRANCE 202 
279 
103 
1 
49 32 18 
004 FR GERMANY 74 29 2 26 004 RF ALLEMAGNE 365 19 5 61 
1000 W 0 R LD 725 1 187 117 95 71 232 10 12 o 1000 M 0 N DE 1460 5 545 190 72 74 502 69 3 
1010 INTRA-EC 528 i 132 108 52 87 150 9 12 o 1010 INTRA.CE 929 3 331 170 28 85 275 58 3 1011 EXTRAoEC 197 55 11 44 4 82 o 1011 EXTRA.CE 531 2 215 20 45 9 227 13 
1020 CLASS 1 69 3 11 7 4 44 . 1020 CLASSE 1 300 1 133 20 10 8 115 13 
1021 EFTA COUNTR. 44 
1 
1 
37 
43 • 1021 A E L E 129 1 13 5 
35 
1 109 
1030 CLASS 2 126 51 37 . 1030 CLASSE 2 229 1 81 1 1 110 
1203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 1203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 45 5 
1 
20 9 10 1 001 FRANCE 332 14 
14 
229 24 50 15 
002 -LUXBG. 237 173 5 56 
1o2 
2 002 BELG.-LUXBG. 619 427 18 148 
327 
12 
003 RLANDS 131 28 2 1 1 003 PAYS-BAS 472 134 1 7 2 3 ts 004 MANY 44 41 
27 
004 RF ALLEMAGNE 172 5 15 132 3 
007 IRELAND 31 
1 
4 007 IRLANDE 125 
19 8 
15 110 
036 SWITZERLAND 31 30 
52 
036 SUISSE 112 85 
294 040 PORTUGAL 52 
42 
040 PORTUGAL 294 
141 042 SPAIN 42 
100 
042 ESPAGNE 144 3 
060 POLAND 108 
31 1 2 
060 POLOGNE 742 
100 3 5 
742 
216 LIBYA 34 
8 
216 LIBYE 111 
179 272 IVORY COAST 8 
111 
272 COTE IVOIRE 179 
261 352 TANZANIA 111 
3 1 1 10 
352 TANZANIE 261 35 33 39 1 127 1 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 237 1 
1000 W 0 R L D 977 220 21 158 188 175 210 1 4 o 1000 M 0 N DE 4328 720 384 770 460 558 1387 1 48 
1010 INTRA-EC 495 205 3 31 68 153 35 1 1 o 1010 INTRA.CE 1942 57B 83 324 178 511 173 1 18 
1011 EXTRA-EC 482 15 18 127 122 22 175 3 o 1011 EXTRA.CE 2485 141 320 447 284 47 1214 32 
1020 CLASS 1 194 15 6 96 7 67 3 • 1020 CLASSE 1 1069 138 73 340 16 1 472 29 
1021 ERA COUNTR. 101 11 3 30 
114 22 55 2 . 1021 A E L E 553 98 14 88 3 46 324 26 1030 CLASS 2 179 12 31 . 1030 CLASSE 2 672 2 247 106 268 3 
1031 ACP (63a 143 12 111 20 
100 . 1031 ACP Js~ 523 2 218 1 261 41 742 1040 CLASS 108 . 1040 CLA 3 742 
1203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLfNE OR POLYPROI'li.EIIE STRIP, WEIGHT OF FABRIC flAX 120GIII2 1203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLDIE OR POLYPROPYI.DIE STRIP, WEIGIIT OF FABRIC flAX 120G/112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Quantll6s Bestimmung Valeurs Destination 
'EAAc10o Nlmexe 'E>-Ac10o 
001 FRANCE 2157 
210 
61 166 1226 268 001 FRANCE 5297 978 
822 
184 464 2857 31 782 
002 BELG.-LUXBG. 2582 
24 
2097 2900 61 002 BELG.-LUXBG. 5622 537 2 3980 6602 107 174 003 NETHERLANDS 3260 14 
131 9 
204 003 PAY5-BAS 7666 271 46 32 340 117 39 620 004 FA GERMANY 1383 13 1 170 1051 004 RF ALLEMAGNE 3653 44 10 356 44 2820 
005 ITALY 316 
12 
1 26 32 
19 
2 255 005 ITALIE 643 
31 
2 51 57 34 13 520 006 UTD. KINGDOM 777 11 526 43 
30 
1 165 006 ROY AUME-UNI 1812 38 1208 80 
112 
4 417 
007 IRELAND 83 5 
:i 
46 
1 
1 
14 
007 lALANDE 198 3 
5 
78 
7 
4 
s7 008 DENMARK 60 32 4 6 008 DANEMARK 166 87 12 20 
009 GREECE 43 
7 
8 35 
1:i 22 
009 GRECE 116 34 46 2 69 70 95 028 NORWAY 69 
4 
26 028 NORVEGE 246 
25 6 
45 
030 SWEDEN 64 14 2 43 
16 
030 SUEDE 217 46 8 132 46 038 AUSTRIA 39 23 
17 122 25 
038 AUTRICHE 121 74 
47 326 45 1 042 SPAIN 164 
5 
042 ESPAGNE 418 
11 064 HUNGARY 81 76 064 HONGRIE 153 142 
2 066 ROMANIA 131 
21 11 
131 066 ROUMANIE 244 96 29 242 208 ALGERIA 111 79 208 ALGERIE 275 150 
212 TUNISIA 85 
31 8 85 212 TUNISIE 139 sa 22 139 688 216 LIBYA 40 
sO 1 :i 216 LIBYE 769 90 1 5 220 EG 80 2 20 5 220 EGYPTE 180 8 69 10 
248 39 1 21 17 248 L 102 1 52 49 
266 44 11 13 20 266 lA 104 17 1 
27 60 
302 ROON 84 32 15 37 302 ROUN 189 78 31 79 
314 N 61 
66 
81 
:j 37 14 314 ON 243 23:i 243 30 6 84 41 334 ETHIOPIA 129 9 334 ETHIOPIE 410 16 
338 DJIBOUTI 35 35 
s6 338 DJIBOUTI 132 132 12<i 348 KENYA 58 
1870 
348 KENYA 120 
24 3415 7 400 USA 1666 18 400 ETAT5-UNIS 3528 81 
616 IRAN 120 
15 
120 818 IRAN 221 
37 
221 
7 632 SAUDI ARABIA 89 74 632 ARABIE SAOUD 199 154 
652 NORTH YEMEN 43 43 652 YEMEN DU NRD 111 111 
669 SRI LANKA 98 98 669 SRI LANKA 206 206 
1000 W 0 R L D 14828 865 547 177 3580 7247 183 19 113 2115 1000 M 0 N DE 35108 2401 1935 498 7549 15317 884 35 358 8329 
1010 JNTRA-EC 10659 720 259 87 3018 4408 117 19 12 2019 1010 INTRA-cE 25215 1907 1003 229 8133 10027 431 35 80 5390 
1011 EXTRA-EC 4168 145 266 90 582 2839 47 101 96 1011 EXTRA-cE 9B92 494 933 269 1418 52B9 253 299 939 
1020 CLASS 1 2382 48 6 39 155 1986 23 93 32 1020 CLASSE 1 4948 169 32 137 462 3626 155 276 91 
1021 EFTA COUNTR. 246 45 6 1 2 66 19 75 32 1021 A E L E 758 159 31 6 6 114 102 249 91 
1030 CLASS 2 1520 82 282 51 408 603 23 B 63 1030 CLASSE 2 4408 283 901 131 954 1171 97 22 849 
1031 ACP~~ 618 78 185 123 176 19 37 1031 ACP Js~ 1720 276 610 34 277 377 66 80 1040 CLA 265 14 251 1040 CLA 3 536 42 492 2 
1203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYlfNE OR POLYPROPYlfNE STRIP, WEIGIIT >120GIII2 1203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYWIE STRIP, WEIGHT > 120GIII2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORIIES SIIIJL. DE POL YETHYI.fNE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS < 120 G/112 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STliEHII ODER DERGL AUS POLYAETJIYLEH. ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT < 120 GJQII 
001 FRANCE 535 277 
119 
7 19 117 71 44 001 FRANCE 1962 1057 
soli 26 76 313 379 2 108 002 BELG.-LUXBG. 990 233 115 
166 
412 
115 17 
111 002 BELG.-LUXBG. 3980 1003 2 329 
867 
1929 
247 91 
209 
003 NETHERLANDS 969 321 1 
152 39 
348 1 003 PAY5-BAS 4003 1357 8 
570 184 
1430 3 
004 FR GERMANY 1050 
37 
14 11 678 27 60 69 004 RF ALLEMAGNE 5148 
131 
57 55 3713 110 310 149 
ODS ITALY 560 105 10 
9 
249 
392 
26 133 005 ITALIE 2286 459 55 
5 
1241 
1265 
131 269 
006 UTD. KINGDOM 1663 1379 4 
2 
79 
1sS 
18 4 006 ROYAUME-UNI 7914 6226 20 
9 
297 464 92 9 007 IRELAND 181 20 4 
1 
007 lALANDE 504 12 17 
4 
2 
008 DENMARK 66 13 5 69 008 DANEMARK 540 67 17 452 
024 ICELAND 46 
16 14 1 
46 
9 79 
024 ISLANDE 226 
6:i 2 6:i 6 
226 
s:i 384 028 NORWAY 259 140 028 NORVEGE 1157 606 
030 SWEDEN 254 142 
s6 69 1 42 030 SUEDE 1029 442 2 8 348 6 227 032 FINLAND 84 34 8 28 032 FINLANDE 431 5 70 1 252 171 3 036 SWITZERLAND 60 17 
7 
036S 298 112 114 1 
12 038 AUSTRIA 54 25 8 16 038A E 238 129 8 2 87 
052 TURKEY 69 61 8 
4 
052 TU 377 311 5 61 
21 060 POLAND 65 22 15 4 40. 61 060 POLOGNE 423 66 19 25 9:i 402 064 HUNGARY 102 21 064 HONGRIE 296 93 
204 MOROCCO 23 
6 28 23 204 MAROC 122 27 230 122 208 ALGERIA 34 3:i 4:i 208 ALGERIE 257 195 71 216 LIBYA 76 
1 1 10 
216 LIBYE 266 
:i 9 148 318 CONGO 12 38 1 5 318 CONGO 160 172 5 6:i 400 USA 50 2:i 6 400 ETAT5-UNIS 265 84 24 458 GUADELOUPE 43 
9 
20 
5 41 
458 GUADELOUPE 131 
21 
47 8 75 624 ISRAEL 55 
4i 34 624 ISRAEL 104 184 :j 169 2 632 SAUDI ARABIA 77 1 632 ARABIE SAOUD 366 8 
644 QATAR 161 161 
26 
644 QATAR 631 631 
16:i 849 OMAN 28 2 62 649 OMAN 181 18 165 666 BANGLADESH 62 6li :i 666 BANGLA DESH 165 328 15 708 SINGAPORE 71 708 SINGAPOUR 343 
1000 WORLD 8380 2B49 521 183 329 483 2617 558 39B 482 1000 M 0 N DE 35195 12124 1978 680 1231 1B62 12985 1851 1592 932 
1010 JNTRA-EC 8265 2281 244 161 270 303 1989 535 120 382 1010 INTRA-cE 28387 9B84 1052 807 975 1239 9646 1829 828 747 
1011 EXTRA-EC 2118 569 277 22 59 160 828 22 278 101 1011 EXTRA-cE 8B08 2260 926 53 257 822 3319 222 964 185 
1020 CLASS 1 917 319 14 13 27 83 341 10 123 7 1020 CLASSE 1 4223 1259 81 31 147 266 1750 59 596 12 
1021 EFTA COUNTR. 759 216 14 li 15 57 317 10 123 7 1021 A E L E 3380 751 81 22 66 264 1550 59 595 12 1030 CLASS 2 989 214 240 28 55 199 13 137 94 1030 CLASSE 2 3726 877 811 81 225 1044 184 329 173 
1031 ACP~~ 199 2 86 25 1 19 10 46 10 1031 ACP~ 648 3 211 1 60 9 97 148 92 27 1040 CLA 214 36 23 5 42 66 20 . 1040 CLA 3 860 124 35 29 108 525 39 
I203J7 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC IIADE FROII SYNTHE11C TEX11LE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYlfNE STRIP I203.fl NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC IIADE FRO II SYNliiETIC TEX11LE FIBRES OTHER THAN POL YETHYLEIIE OR POLYPROPYLENE STRIP 
419 
420 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!t>a 
I2II3J7 ~~r~ NEUfS DE FIBRES SYNTIIETIQUU, AU1RfS QU'A PARTIR DE WIES OU FORIIES SIIID.. DE POlYETHYLENE OU 12113J7 ~~ UND BEUTB. AUS SYNTHEI1SCHEN SPINHSTOFFEN, AUSGEH. AUS STIIEIFEII OOER DGL. AUS POI.YAE1ltYI.EII OOER POlY· 
001 FRANCE 335 15 
16 
30 
4 
3 32 
3 
255 001 FRANCE 1199 130 66 230 3i 8 117 13 714 002 BELG.-LUXBG. 104 5 5 76 65 002 BELG.-LUXBG. 445 46 2 26 265 195 003 NETHERLANDS 216 33 
3 15 i 93 12 003 PAY5-BAS 636 89 3i 4 8 328 4i i 004 FR GERMANY 291 
2 
23 237 004 RF ALLEMAGNE 957 26 84 1 141 650 005 ITALY 72 
4 5 22 44 6i i 26 005 ITALIE 295 6 s2 5i 199 6 i 64 006 UTO. KINGDOM 96 1 
19 5i 2 006 ROYAUME-UNI 411 2 53 14 212 234 6 007 IRELAND 92 16 007 lALANDE 287 i 60 1 028 NORWAY 48 6 i 48 4 028 NORVEGE 229 33 228 6 030 SWEDEN 20 
2 
9 46 030 SUEDE 148 16 26 2 93 3 1o9 036 SWITZERLAND 49 1 2 4 036 SUISSE 198 18 10 36 
036 AUSTRIA 11 7 22 4 038 AUTRICHE 128 112 i 4 12 042 SPAIN 22 
10 
042 ESPAGNE 102 2 99 
1o4 800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 104 
1000 W 0 R LD 1521 81 38 107 31 38 475 T7 8 870 1000 M 0 N DE 6030 521 324 735 110 13a 207a 295 19 1a10 
1010 INTRA-EC 1240 59 25 65 27 27 330 76 2 629 1010 INTRA.CE 4350 305 165 433 9a 44 1309 292 9 1695 
1011 EXTRA-EC 2a1 22 14 42 4 10 144 4 41 1011 EXTRA.CE 16a1 218 159 302 13 94 769 3 10 115 
1020 CLASS 1 192 22 3 29 1 2 91 4 40 1020 CLASSE 1 1140 211 36 222 2 20 528 3 9 109 
1021 EFTA COUNTR. 138 15 3 2 
3 
2 72 4 40 1021 A E L E 747 164 27 24 
1i 
20 393 3 7 109 
1030 CLASS 2 86 10 13 8 51 1 1030 CLASSE 2 530 5 124 80 74 229 1 6 
1031 ACP (63) 33 5 2 3 1 22 • 1031 ACP (63) 161 39 6 10 14 92 
1203.91 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTU MATERIALS OTHER lHAH JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COnON AND SYNTHETIC FIBRES 12113J8 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTU MATERIALS OTHER lHAH JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHEllC FIBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATERES TEXTR.ES AUTRES QUE SYHTHETJQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON NEUE SAECKE UND BEUTB. AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTI'ASERN OER NR.5703 UND BAUIIYIOIJ.E 
001 FRANCE 44 3 i 8 i 2 30 2 1 001 FRANCE 574 26 29 84 1 7 448 6 8 002 BELG.-LUXBG. 29 1 9 29 15 002 BELG.-LUXBG. 139 14 38 6 52 46 003 NETHERLANDS 53 3 10 
14 i 11 4 003 PAY5-BAS 129 28 11 7 4 31 13 i 004 FR GERMANY 80 11 20 30 004 RF ALLEMAGNE 250 18 129 24 61 
006 UTO. KINGDOM 83 2 33 4 1 
3i 
43 006 ROYAUME-UNI 364 83 54 6 1 8i 220 007 IRELAND 88 i 37 14 007 lALANDE 162 12 1 65 9 i 036 AUSTRIA 13 j 1 11 038 AUTRICHE 218 30 10 2 1 194 400 USA 15 8 400 ETAT5-UNIS 166 4 127 3 
1000 WORLD 502 12 48 138 10 74 187 50 5 • 1000 M 0 N DE 2770 168 435 870 34 194 960 258 53 
1010 INTRA-EC 380 a 25 101 8 65 125 49 1 • 1010 INTRA.CE 1878 10a 153 380 1a 93 877 238 9 
1011 EXTRA-EC 121 4 23 35 4 a 42 1 4 • 1011 EXTRA.CE 1092 59 2B2 291 18 101 282 18 43 
1020 CLASS 1 62 2 10 16 1 30 3 . 1020 CLASSE 1 655 50 74 206 6 29 250 10 30 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 4 i 8 14 2 . 1021 A E L E 367 40 23 55 3 1 213 10 22 1030 CLASS 2 51 1 13 16 12 • 1030 CLASSE 2 422 9 208 74 6 71 32 8 14 
1204 TARPAULINS, SAILS, AYIHINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 1204 TARPAUUNs, SAILS, AYIHINGS, SUNBUNDS. TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHES, VOILfS D'EIIBARCAOOHS, STORES D'EXIERIEUR, TENTES ET .liiTIClES DE CAMPEIIENT PLAHEN, SEGEl., IIARKISEN, ZELlE UND mTLAGERAUSRUESTUNGEN 
1204.21 TARPAUUNs, SAILS, AYIHINGS AND SUNBUNDS OF COnON 1204J1 TARPAUUN$, SAIL$, AYIHINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
BACHES. VOW D'EIIBARCAnoHS ET STORES D'EXIERIEUR, DE COTON PLAHEN, SEGEL UND IWOOSEN AUS BAUII\VOIJ.E 
001 FRANCE 62 50 1 3 1 5 2 001 FRANCE 454 221 
6 
14 51 8 121 39 
002 BELG.-LUXBG. 35 13 1 19 
39 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 312 137 29 108 315 32 42 2 003 NETHERLANDS 61 7 
2i 
4 26 10 i 003 PAY5-BAS 699 52 5 40 1oB 243 004 FR GERMANY 64 i 5 6 5 004 RF ALLEMAGNE 492 4 47 25 2 158 143 9 005 ITALY 35 31 i 2 2 1 005 ITALIE 244 112 2 9 93 25 1 006 UTO. KINGDOM 6 i i 3 006 ROYAUME-UNI 129 8 13 22 73 82 2 008 DENMARK 4 2 1 1 008 DANEMARK 112 10 44 4 25 2 036 SWITZERLAND 22 17 3 
8 
036 SUISSE 257 159 26 4 22 
036 AUSTRIA 23 15 038 AUTRICHE 373 143 6 4 214 6 
390 SOUTH AFRICA 30 2 i i 2 30 390 AFR. DU SUO 173 33 13 13 s:i 173 2 400 USA 15 9 400 ETAT5-UNIS 267 153 
632 SAUDI ARABIA 22 1 18 3 632 ARABIE SAOUO 150 4 29 65 5 27 
1000 WORLD 501 117 93 48 82 43 123 11 8 • 1000 M 0 N DE 5002 981 550 33a 471 354 1914 331 a2 1 
1010 INTRA-EC 284 72 54 14 51 42 39 11 1 • 1010 INTRA.CE 2607 433 195 130 323 331 651 331 13 i 1011 EXTRA-EC 220 48 40 32 10 2 a5 5 • 1011 EXTRA.CE 2397 529 355 209 14a 23 1083 69 1020 CLASS 1 113 37 4 5 4 58 5 • 1020 CLASSE 1 1550 398 98 54 94 10 835 61 
1021 EFTA COUNTR. 59 34 2 4 1 
2 
13 5 . 1021 A E L E 817 323 47 33 22 2 331 59 i 1030 CLASS 2 105 8 36 27 6 26 . 1030 CLASSE 2 830 117 257 153 53 14 228 7 
1031 ACP (63) 38 2 20 2 3 1 10 . 1031 ACP (63) 255 57 71 10 27 12 78 
1204.23 conoN TENTS 1204.23 conON TENTS 
TENTES DE COTOH m TE AUS BAUIIYIOLLE 
001 FRANCE 54 24 
s:i 14 4 2 9 1 001 FRANCE 501 194 418 108 44 19 132 6 002 BELG.-LUXBG. 299 125 111 4o9 7 3 002 BELG.-LUXBG. 1170 193 2 466 1aoB 58 33 003 NETHERLANDS 728 231 39 
9 3ri 41 8 003 PAY5-BAS 4033 1453 376 4 228 302 90 004 FR GERMANY 107 
1i 
31 34 3 004 RF ALLEMAGNE 594 
ali 65 67 2 190 22 005 ITALY 211 188 i 4 5 5 2 005 ITALIE 1518 1341 17 63 j 2 24 23 006 UTD. KINGDOM 728 127 444 24 
15 
122 006 ROYAUME-UNI 6102 819 3692 249 
126 
1294 
007 IRELAND 43 6i 27 2 4 1 007 lALANDE 308 359 173 6 s:i i 9 008 DENMARK 74 29 1 008 OANEMARK 426 169 7 009 GREECE 68 37 2 
5 10 2 
009 GRECE 358 172 15 
28 
2 
19 024 ICELAND 18 1 024 ISLANDE 194 15 132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.l.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
I20CJ3 12114.23 
030 SWEDEN 18 4 26 2 2 7 5 030 SUEDE 139 33 21i 16 4 34 52 036 SWITZERLAND 83 50 4 1 036 SUISSE 679 346 59 21 41 1 
036 AUSTRIA 57 48 5 3 1 036 AUTRICHE 386 293 37 44 12 
043 ANDORRA 20 8 12 043 ANDORRE 114 38 76 
060 POLAND 24 24 i 060 POLOGNE 167 167 1i 064 HUNGARY 39 38 i 064 HONGRIE 276 265 1i 208 ALGERIA 19 18 30 208 ALGERIE 171 160 314 212 TUNISIA 30 
s6 1i 212 TUNISIE 314 599 111i 224 SUDAN 77 224 SOUDAN 709 j 240 NIGER 25 25 
8 
240 NIGER 184 177 
110 4 302 CAMEROON 8 2 302 CAMEROUN 136 19 3 
314 GABON 9 9 314 GABON 139 139 
318 CONGO 6 
76 
6 
2i 12 
318 CONGO 156 
729 
156 
1i 63 334 ETHIOPIA 109 
3 3 
334 ETHIOPIE 603 
18 98 404 CANADA 8 
2 
1 i 1 10 404 CANADA 148 2i 10 18 22 mi 480 COLOMBIA 14 
2 
1 480 COLOMBIE 231 &8 15 2 632 SAUDI ARABIA 36 1 33 
116 i 632 ARABIE SAOUD 385 102 213 1406 647 U.A.EMIRATES 121 4 647 EMIRATS ARAB 1435 14 
2 
3 12 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 188 1 185 
700 INDONESIA 47 
2 
47 700 INDONESIE 966 
39 i 988 800 AUSTRALIA 19 17 800 AUSTRALIE 133 93 
1000 WORLD 3233 1014 937 87 212 551 249 5 178 • 1000 M 0 N DE 24333 6453 mo 841 1243 3303 2745 24 1954 
1010 INTRA-EC 2311 827 810 28 177 417 107 5 140 • 1010 INTRA-CE 15009 3279 8254 217 1102 1638 818 24 1477 
1011 EXTRA-EC 923 387 127 59 35 135 142 38 • 1011 EXTRA-CE 9324 3174 1517 824 141 1484 1927 477 
1020 CLASS 1 257 111 56 17 10 43 20 . 1020 CLASSE 1 2134 733 457 286 80 377 201 
1021 EFTA COUNTR. 189 102 33 10 8 
135 
18 18 . 1021 A E L E 1549 684 288 124 67 
1464 
212 194 
1030 CLASS 2 604 213 72 42 24 100 18 . 1030 CLASSE 2 6734 2002 1055 337 50 1550 276 
1031 ACP sra 280 176 32 1 22 18 30 1 . 1031 ACP~ 2569 1607 582 33 27 42 267 11 1040 CLA 64 63 1 . 1040 CLAS 3 455 439 4 1 11 
1204.25 PNEUIIAllC MATTRESSES OF COnoN I204J5 PHEUIIAllC MATTRESSES OF COTTON 
llAmAS PHEUIIATIQUES DE COTON LUFTIIATRATZEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 128 66 5 62 001 FRANCE 466 205 22 1 262 003 NETHERLANDS 215 210 
6i 4 
003 PAY8-BAS 731 709 
183 20 004 FA GERMANY 65 
26 
004 RF ALLEMAGNE 205 
100 i 2 005 ITALY 25 
57 
005 ITALIE 109 
139 052 TURKEY 57 052 TURQUIE 139 
1000 WORLD 598 320 1 104 108 82 5 • 1000 M 0 N DE 2001 1095 12 282 320 262 27 1 2 
1010 INTRA-EC 488 305 i 24 93 82 4 • 1010 INTRA-CE 1663 1039 4 81 278 282 20 1 i 1011 EXTRA-EC 109 14 80 13 1 • 1011 EXTRA-CE 317 55 9 201 44 7 
1020 CLASS 1 66 2 62 4 . 1020 CLASSE 1 191 13 7 158 12 1 
1204.29 OTHER CAIIPlHG GOOOS OF COnoN 1204.21 OTHER CAMPING GOODS OF COnON 
ARTIClES DE CAIIPEIIENT DE COTON. EXCL lACHES, VOILES D'EIIBARCATION, STORES D'mEIUEUR, TEN1ES ET llAmAS PNEUIIATIOUES mTLAGERAUSRUESTUNGEII AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. PI.ANEN, SEGEL, IIARXISEN, ZEL TE UNO LllrniATRATZEN 
001 FRANCE 72 1 
8 
23 34 9 5 001 FRANCE 256 17 
67 
53 115 26 42 3 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 3 13 5 i 002 BELG.-LUXBG. 267 13 20 159 48 8 3 003 NETHERLANDS 156 1 i 149 28 i 003 PAY8-BAS 926 11 4 845 1oS 15 004 FR GERMANY 39 8 1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 176 4 36 
2 
22 
13 
9 
006 UTD. KINGDOM 130 3 119 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 542 8 512 6 
s6 1 007 IRELAND 15 9 007 lALANDE 107 j 51 i 028 NORWAY 10 i 4 6 028 NORVEGE 186 30 148 030 SWEDEN 13 i 5 i 7 030 SUEDE 197 2 18 31 3 163 1 036 SWITZERLAND 17 4 11 i 036 SUISSE 202 39 140 2 036 AUSTRIA 27 1 1 22 2 
2 
036 AUTRICHE 130 4 6 111 6 
24 
3 
400 USA 28 i 21 5 400 ETATS-UNIS 199 73 147 1 27 404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 101 17 8 3 
1000 WORLD 592 12 32 387 85 15 45 8 10 . 1000 M 0 N DE 3803 118 307 2100 412 83 708 13 81 
1010 INTRA-EC 469 5 27 321 79 15 14 8 2 • 1010 INTRA-CE 2498 48 191 1590 392 81 165 13 18 
1011 EXTRA-EC 124 8 5 68 8 31 8 • 1011 EXTRA-CE 1308 71 117 510 20 2 543 45 
1020 CLASS 1 101 5 3 66 3 17 7 . 1020 CLASSE 1 1088 53 98 504 12 379 42 
1021 EFTA COUNTR. 88 5 2 42 3 14 2 . 1021 A E L E 755 52 23 312 10 
2 
346 12 
1030 CLASS 2 21 2 2 1 4 12 . 1030 CLASSE 2 204 18 19 8 9 148 2 
1204J1 TARPAUUNS, SW. AWNINGS AND SUN8LIIDS OF SYKTHET1C TEXTU FIBRES 12114.11 TARPAUUNS, SAI.S, AWNINGS AND SUN8LIIDS OF SYHTHETIC TEXTU FIBRES 
BACHE$, VOILES D'EIIBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES PI.ANEN, SEGEL UNO IIARXISEN AUS SYNTHETISCIIEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 341 175 
13 
8 90 16 17 2 33 001 FRANCE 5630 2312 
199 
420 1741 316 374 55 411 1 
002 BELG.-LUXBG. 325 100 186 54 1 18 7 002 BELG.-LUXBG. 3462 964 18 2170 478 44 6 79 003' NETHERLANDS 189 110 6 
6 193 
9 5 5 003 PAY8-BAS 2419 1321 139 
2ao2 
212 138 113 
004 FR GERMANY 289 
24 
45 1 6 i 38 004 RF ALLEMAGNE 5017 585 418 151 19 236 32 1391 005 ITALY 54 7 11 1 4 6 005 ITALIE 1418 222 
16 
287 28 114 150 
006 UTD. KINGDOM 253 35 11 170 3 
4 
4 30 006 ROYAUME-UNI 2748 566 495 1192 159 
80 
154 167 
007 IRELAND 22 3 
6 
15 007 lALANDE 233 22 8 
16 
115 1 7 
008 DENMARK 40 22 8 4 008 DANEMARK 630 295 77 65 2 155 i 13 009 GREECE 4 1 1 1 1 9 009 GRECE 175 51 36 3 23 48 028 NORWAY 18 2 3 3 1 028 NORVEGE 691 58 48 135 i 39 411 030 SWEDEN 88 31 9 15 5 28 030 SUEDE 1374 414 347 
29 
198 85 
10 
329 
032 FINLAND 11 2 1 4 1 3 032 FINLANDE 471 106 36 35 20 65 170 
421 
422 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Quan1116s BesUmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 leeulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France T Halla T Nederland T Belg.-l.uxT UK T Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1204.11 1204.11 
036 SWITZERLAND 246 193 19 5 14 2 
2 
13 036 SUISSE 3723 2671 518 79 159 9 51 63 236 038 AUSTRIA 135 95 1 7 17 6 7 038 AUTRICHE 2006 990 50 58 521 
3 
246 78 042 SPAIN 13 3 2 2 3 1 2 042 ESPAGNE 612 133 110 
3 
55 224 27 60 048 YUGOSLAVIA 28 26 1 i 1 048 YOUGOSLA VIE 260 198 22 3 1 29 6 4 052 TURKEY 3 1 1 
1i 
052 TURQUIE 127 17 1 
3 
89 14 
1a:i 064 HUNGARY 12 1 
ri 064 HONGRIE 230 44 2 142 248 SENEGAL 17 22 248 SENEGAL 144 i 280 TOGO 22 4 280 TOGO 180 179 28 284 BENIN 21 
12 
17 i 284 BENIN 194 13i 166 32 3 2 334 ETHIOPIA 118 105 4 334 ETHIOPIE 626 i 458 390 SOUTH AFRICA 5 
55 12 8 
1 i 390 AFR. DU SUD 130 9 113 24 8 90 3 158 400 USA 117 27 8 400 ETATS-UNIS 2291 783 397 444 385 
404 CANADA 61 21 22 15 
19 
2 1 404 CANADA 850 264 262 221 11 75 17 612 IRAQ 335 1 i 315 612 IRAQ 1388 20 1 1293 74 3 632 SAUDI ARABIA 8 1 5 1 
10 
632 ARABIE SAOUD 252 10 20 213 6 640 BAHRAIN 10 4 640 BAHREIN 216 1sS 216 669 SRI LANKA 4 
5 
669 SRI LANKA 165 
5 66 12 2 732 JAPAN 25 20 
3 4 i 732 JAPON 267 188 1o4 800 AUSTRALIA 10 1 1 800 AUSTRALIE 277 34 99 31 1 8 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 132 131 1 
1000 W 0 R LD 3054 974 246 47 1182 227 134 33 211 • 1000 M 0 N DE 40584 12818 4405 1036 12146 1949 3579 506 4123 2 
1010 INTRA-EC 1518 470 91 15 673 75 48 30 118 • 1010 INTRA-CE 21730 6116 1593 624 8415 1002 1262 386 2331 1 
1011 EXTRA-EC 1536 504 155 32 509 152 88 3 93 • 1011 EXTRA-CE 18830 6701 2812 410 3731 947 2317 120 1792 
1020 CLASS 1 773 450 73 23 103 2 45 3 74 . 1020 CLASSE 1 13378 5874 1909 311 1889 158 1611 117 1509 
1021 EFTA COUNTR. 498 323 33 12 52 1 14 3 60 . 1021 A E L E 8327 4249 1003 166 1051 33 501 81 1243 
1030 CLASS 2 745 49 82 9 406 150 43 6 . 1030 CLASSE 2 5064 676 901 99 1829 789 703 3 64 
1031 ACP Js63A 245 26 62 1 7 128 19 2 . 1031 ACP~ 1705 244 513 14 69 645 209 11 1040 CLA 19 6 13 . 1040 CLA 3 384 150 12 3 219 
1204.69 TARPAULmS, SAILS, AWHINGS AND SUHBLIIDS OF TEXTU MATERIALS OTHER TliAN Of COTTON OR SYHTIIETIC FIBRES 1204.63 TARPAULmS, SAILS, AWHINGS AND SUHBLIIIDS Of TEXTilf MATERIALS OTHER TliAN Of COTTON OR SYHTIIETIC FIBRES 
BACHE$, VOW D'EIIBARCATIOH ET STORES D'EmJUEUR D'AUTRES MATIERE$ TEXTilfS QUE SYNTHETIQUES OU COTON PI.AHEII, SEGEL UND MARKISEN AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTIIETISCHEN DOER BAUUWOUE 
001 FRANCE 45 7 6 16 2 21 1 001 FRANCE 409 106 95 121 16 158 24 002 BELG.-LUXBG. 17 6 3 4 4 002 BELG.-LUXBG. 203 60 20 55 12 13 003 NETHERLANDS 21 10 2 1 6 i i 003 PAY5-BAS 322 125 39 10 66 80 2 004 FR GERMANY 61 48 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 666 
9 
490 16 12 65 21 005 ITALY 14 
8 
11 
2 i 3 i 005 ITALIE 288 220 28 20 49 10 006 UTD. KINGDOM 16 4 
18 
006 ROYAUME.UNI 294 108 116 65 22 008 DENMARK 20 1 1 i 008 DANEMARK 103 13 23 76 2 i 036 SWITZERLAND 28 4 16 1 036 SUISSE 573 59 425 12 038 AUSTRIA 16 9 
2 
5 2 038 AUTRICHE 192 94 18 26 i 54 i 042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 129 2 57 68 
204 MOROCCO 4 4 i 204 MAROC 135 132 2 3 208 ALGERIA 7 6 i 208 ALGERIE 115 110 6 3 324 RWANDA 6 5 
23 
324 RWANDA 141 135 
117 390 SOUTH AFRICA 23 
13 18 
390 AFR. DU SUD 118 
15 
1 
5 a4 i 400 USA 38 
3 
7 400 ETATS-UNIS 675 455 115 
404 CANADA 6 2 1 404 CANADA 125 66 47 12 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 149 149 
462 MARTINIQUE 7 7 
16 
462 MARTINIQUE 130 i 130 2 ali 632 SAUDI ARABIA 17 1 632 ARABIE SAOUD 173 82 647 U.A.EMIRATES 13 6 7 647 EMIRATS ARAB 242 2 191 49 
701 MALAYSIA 32 32 701 MALAYSIA 218 218 
1000 W 0 R LD 553 67 248 45 29 29 130 2 2 1 1000 M 0 N DE 7124 761 4182 418 205 251 1217 67 7 16 
1010 INTRA-EC 209 32 74 23 10 27 40 2 1 • 1010 INTRA-CE 2418 420 1053 204 98 227 348 68 2 
18 1011 EXTRA-EC 341 35 172 21 19 2 90 1 1 1011 EXTRA-CE 4704 341 3128 212 108 24 869 1 5 1020 CLASS 1 147 25 43 15 18 1 43 1 1 1020 CLASSE 1 2320 234 1283 176 91 3 514 1 4 14 1021 EFTA COUNTR. 55 14 20 12 i i 8 1 1021 A E L E 1006 159 531 115 6 1 177 3 14 1030 CLASS 2 193 8 130 5 48 . 1030 CLASSE 2 2357 91 1844 32 16 15 355 1 3 
1031 ACP (63) 70 7 43 1 1 18 . 1031 ACP (63) 712 44 525 8 6 15 114 
1204.73 TENTS Of TEXT1LE MATERIALS OTHER TliAN COnON 1204.73 TENTS Of TEXTU MATERIALS OTHER TliAN COnON 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON m TE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUUWOUE 
001 FRANCE 264 209 
32 
27 4 4 11 9 001 FRANCE 2050 1564 
179 
247 47 48 102 8 34 002 BELG.-LUXBG. 163 52 1 54 38 7 17 002 BELG.-LUXBG. 1305 399 9 416 248 109 3 190 003 NETHERLANDS 563 457 4 1 7i 5 58 003 PAY5-BAS 4164 3187 32 24 600 65 4 604 004 FR GERMANY 211 
118 
30 18 42 23 27 004 RF ALLEMAGNE 2022 
916 
175 198 472 192 17 278 005 ITALY 209 86 i 3 1 12 1 005 ITALIE 1980 1002 8 47 2i 8 42 7 006 UTD. KINGDOM 709 248 114 6 
19 
328 006 ROYAUME-UNI 5769 1267 715 75 23:i 3641 007 IRELAND 50 7 22 1 1 007 lALANDE 333 60 22 13 5 
10 008 DENMARK 94 72 4 18 4 008 DANEMARK 900 614 29 245 2 5 009 GREECE 33 8 9 
2 
12 
255 
009 GRECE 245 76 60 
10 
85 
2 
19 028 NORWAY 273 16 
ri 6 028 NORVEGE 2979 127 16i 5 7 2833 030 SWEDEN 406 38 2 283 030 SUEDE 3694 223 10 1 10 3284 032 FINLAND 48 2 26 26 2 i 46 032 FINLANDE 491 15 122 1 22 39 1i 475 036 SWITZERLAND 123 79 1 036 SUISSE 1211 778 226 13 038 AUSTRIA 194 164 1 13 1 15 038 AUTRICHE 1187 935 16 76 5 6 149 064 HUNGARY 37 37 
2 1i 
064 HONGRIE 225 225 i 28 12i 208 ALGERIA 13 208 ALGERIE 156 
314 GABON 8 
15 
8 
8 
314 GABON 168 9i 167 8 18 1 330 ANGOLA 23 330 ANGOLA 123 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).),~Oo Nimexe 'E),),~Oo 
12M.71 12M.71 
334 ETHIOPIA 54 17 
1 
22 5 10 334 ETHIOPIE 401 172 2 106 65 56 
400 USA 47 43 3 400 ETAT8-UNIS 386 280 
1 
8 95 3 
624 ISRAEL 9 8 
2 
3 
11 
624 ISRAEL 148 131 16 
199 i 2 632 SAUDI ARABIA 62 19 29 632 ARABIE SAOUD 499 86 20 185 
644 QATAR 3 
2 
3 
3i 
644 QATAR 113 1 112 
613 649 OMAN 39 649 OMAN 649 31 5 
652 NORTH YEMEN 31 31 652 YEMEN DU NRD 340 340 
656 SOUTH YEMEN 65 
11 
65 656 YEMEN DU SUD 720 
242 4 IS 
720 
732 JAPAN 11 
2 3 
732 JAPON 261 
31 2s IS 3S BOO AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 169 61 2 
1000 WORLD 3870 1832 452 142 218 98 258 13 1057 • 1000 M 0 N DE 34072 11639 3220 1397 2003 947 3061 106 11699 
1010 INTRA-EC 2292 1170 300 50 186 85 69 12 440 • 1010 INTRA.CE 18770 8084 2214 500 1610 800 728 74 4760 
1011 EXTRA-EC 1579 482 152 93 51 14 189 1 617 • 1011 EXTRA.CE 15299 3554 1006 897 392 148 2333 32 6939 
1020 CLASS 1 1136 359 107 43 10 12 1 604 . 1020 CLASSE 1 10601 2728 361 371 86 5 226 32 6812 
1021 EFTA COUNTR. 1047 298 99 36 9 
t3 
5 600 • 1021 A E L E 9610 2080 303 324 48 4 74 17 6760 
1030 CLASS 2 393 64 41 45 42 176 12 . 1030 CLASSE 2 4414 584 633 497 326 142 2105 127 
1031 ACP sra 96 22 19 1 23 2 19 10 . 1031 ACP~ 956 226 333 11 108 13 204 61 1040 CLA 50 40 3 6 1 . 1040 CLA 3 288 243 12 29 1 2 1 
12M.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 12M.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
MATELAS PNEUMAllQUU, AUTRES QUE DE COTON LUFTIIATRATZEN AUS ANDEREII SPIHNSTOFFEN ALS BAUIIWOI.LE 
005 ITALY 62 62 005 ITALIE 205 205 
2 038 AUSTRIA 31 31 038 AUTRICHE 104 102 
1000 W 0 R L D 188 182 8 5 3 3 4 • 1000 M 0 N DE 809 631 87 24 37 3 29 18 
1010 INTRA·EC 132 118 i 5 3 1 4 • 1010 INTRA.CE 548 452 10 17 37 2 12 18 1011 EXTRA-EC 55 44 1 2 • 1011 EXTRA.CE 282 179 57 7 1 17 1 
1020 CLASS 1 48 43 4 1 . 1020 CLASSE 1 218 170 35 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 41 41 . 1021 A E L E 161 158 2 1 
12M.71 OTHER CAIIPIHG GOODS OF TEX11I.E MATERIALS OTHER THAN COTTON 12M.71 OTtER CAIIPING GOOOS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
AIIT1CI.ES DE CAIIPEIIENT D'AUTRES MATlERES TEXTILES QUE COTON. EXCL BACHE$, VOilES D'EMBARCAllON. STORES D'EXTERIEUR, 
TENTES ET MATELAS PNEUMAllQUES 
mTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOUE, AUSGEN. PI.ANEN, SEGEL, IIARIOSEN, mTE UNO LUn· 
MATRATZEN · 
001 FRANCE 321 209 
t6 
28 25 2 56 001 1554 871 
IsS 
189 77 32 382 3 
002 BELG.-LUXBG. 91 18 1 58 002 525 166 12 174 8 
003 NETHERLANDS 52 35 4 5 
32 
i 1 
t:i 
003 391 252 30 13 
133 
B4 12 45 004 FR GERMANY 94 29 10 11 004 638 223 22 1 214 
005 ITALY 219 206 7 ti 4 21 005 779 7ti 42 40 s 1 19 18 6 006 UTD. KINGDOM 62 10 13 
21 
006 246 71 46 
141 007 IRELAND 21 
1 3 16 
007 143 
14 
2 
18 10 6i 028 NORWAY 22 
3 
1 028 136 
19 
27 
030 SWEDEN 40 2 4 
1 
1 30 030 188 9 28 4 2 126 
036 SWITZERLAND 46 26 3 15 1 036 396 209 83 42 11 51 
038 AUSTRIA 48 36 6 1 4 1 038 293 242 27 5 15 3 
330 ANGOLA 12 
52 
1 
10 
11 330 152 
362 
4 
81 
148 
400 USA 64 
1 
2 400 592 5 144 
404 CANADA 7 
s8 5 1 404 110 2 16 39 53 632 SAUDI ARABIA 77 5 1 3 632 1054 961 35 12 46 
638 KUWAIT 17 13 4 638 182 159 7 14 2 
1000 W 0 R L D 1338 878 113 133 185 18 148 21 82 • 1000 M 0 N DE 8528 4090 977 873 519 224 1700 78 285 
1010 INTRA-EC 869 478 71 83 118 9 95 21 14 • 1010 INTRA.CE 4378 2080 512 292 408 119 834 78 55 
1011 EXTRA-EC 469 200 42 71 47 10 51 48 • 1011 EXTRA.CE 4149 2010 465 381 112 105 868 210 
1020 CLASS 1 238 118 19 39 6 9 47 . 1020 CLASSE 1 1866 851 208 241 46 1 321 198 
1021 EFTA COUNTR. 158 65 12 23 6 9 5 47 . 1021 A E L E 1047 475 137 93 46 1 100 195 1030 CLASS 2 229 82 24 30 41 42 1 • 1030 CLASSE 2 2274 1157 257 133 66 104 545 12 
1031 ACP (63) 67 5 41 3 18 . 1031 ACP (63) 407 8 83 11 66 31 207 1 
1205 OTHER MADE UP TEX11I.E AR1lClES (INClUDING DRESS PATTERNS) 12115 OTtER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
AUTRES ARTICLES CONFECllONNES EN TISSUS ANDERE KONFEKllONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
1205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIRCRAn 1205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVU. AIRCRAn 
IWIPES D'EVACUAllOH POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS HOTRUTSCHEH FUER ZMLE LUnFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 
1 
001 FRANCE 534 262 
236 
272 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 230 
146 :i 16 :i 45 400 USA 3 2 400 ETAT8-UNIS 441 228 
1000 W 0 R L D 9 3 4 2 • 1000 M 0 N DE 1593 498 522 8 404 5 109 48 
1010 INTRA-EC 4 1 2 1 • 1010 INTRA.CE 915 274 261 i 362 5 17 48 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA.CE 679 224 262 42 92 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 504 146 258 8 16 5 25 46 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 175 78 4 26 67 
1205.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH IIIH !211M BUT IIAX 1021111, COMPOSED OF TWO FABRIC 5TRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 1205.10 5TRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH IIIH !211M BUT IIAX 102JIM, COMPOSED OF TWO FABRIC 5TRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
FIBRE STUCK TOGETHER ABRE STUCK TOGETHER 
423 
424 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).)\OOQ Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>."-OOa 
1205.10 ==M&\ ~~ AR1IFICEU.£S COHTRECOU£ES, LARG£UR DE 12 A 102 IIIIIHCLUS, POUR LE 1205.10 ~GEBAfND£11, 12 DIS 102 1111 BREIT, AUS zwa AUFEINANOER GEKI.EBTEN S1REIFEII AUS BAUIIWOUE OOER IWENS1\JCIIEN 
001 FRANCE 43 6 6 IS 31 001 FRANCE 490 32 12 77 3 4 374 003 NETHERLANDS 18 1 
2 
1 
2 
1 003 PAY5-BAS 103 24 7 29 43 17 004 FR GERMANY 9 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 163 
6 
19 27 15 73 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 129 13 110 
1000 WO A L D 152 20 33 14 7 18 59 1 • 1000 M 0 N DE 2087 219 528 202 119 100 905 14 
I 010 INTRA-EC 87 9 7 7 3 18 45 i • 1010 INTRA..CE 1087 85 90 Ill 53 68 662 14 I 011 EXTAA-EC 84 11 28 8 4 2 14 • 1011 EXTRA..CE 1018 134 437 91 65 34 243 
1020 CLASS 1 29 5 7 5 I 10 I . 1020 CLASSE I 463 53 121 68 20 2 187 12 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 6 5 1 8 I . 1021 A E L E 239 20 49 53 8 
8 
97 12 
1030 CLASS 2 26 3 17 I 1 4 . 1030 CLASSE 2 484 58 303 23 14 56 2 
1031 ACP (63) 9 7 2 . 1031 ACP (63) 160 138 3 19 
1205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CI.OTI!S, DUSlERS AND 1liE UXE 1205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUS1ERS AND 1liE UXE 
TORCHDNS, SERPIWEliES, LAYETTES ET CIWIOISETTES satEUEJI., YIJSCII., SI'UEL·, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 256 92 
2oli 
22 28 45 30 32 7 001 FRANCE 2028 786 546 236 186 295 138 296 91 002 BELG.-LUXBG. 691 245 229 
382 
10 1 002 BELG.·LUXBG. 2505 1040 6 829 
1206 
75 
:i 
9 
003 NETHERLANDS 788 364 25 
14 112 
15 2 003 PAY5-BAS 3000 1629 86 2 
232 
63 17 
004 FR GERMANY 1316 &5 1043 116 24 7 004 RF ALLEMAGNE 1952 536 1211 102 128 253 26 005 ITALY 86 15 
5 
2 I 3 9 2i 005 ITALIE 653 82 2s 20 I 20 25 mi 006 UTD. KINGDOM 48 5 5 3 
196 
006 ROYAUME-UNI 328 44 13 45 586 007 IRELAND 214 15 
:i 
I 2 007 lALANDE 661 55 
li i 6 i 14 008 DENMARK 132 90 2 
2 
37 
28 
008 DANEMARK 657 378 20 248 
133 028 NORWAY 113 22 7 2 52 028 NORVEGE 379 133 26 4 18 65 
030 SWEDEN 387 113 20 2 80 59 113 030 SUEDE 1593 442 59 21 467 192 412 
032 FINLAND 45 28 5 
5 t9 :i 
5 7 032 FINLANDE 227 133 17 40 2 li 31 44 036 SWITZERLAND 216 176 5 8 i 036 SUISSE 1455 1180 41 74 105 4 038 AUSTRIA 208 202 I 1 I 2 038 AUTRICHE 996 927 
2 
5 15 5 36 8 
042 SPAIN 14 4 46 3 2 3 2 042 ESPAGNE 101 26 2 10 14 27 
20 
302 CAMEROON 46 i 302 CAMEROUN 153 153 2 372 REUNION 35 
:i 
34 
8 44 :i 372 REUNION 139 35 137 5 40 31i 96 400 USA 60 3:i 2 400 ETAT5-UNIS 509 I 21 456 GUADELOUPE 33 456 GUADELOUPE 141 2 139 
462 MARTINIQUE 38 
26 
36 i 12 462 MARTINIQUE 150 laS 150 li 93 i 632 SAUDI ARABIA 43 4 
2 i 632 ARABIE SAOUD 259 18 2 2s 600 AUSTRALIA 10 I I 5 600 AUSTRALIE 149 13 29 80 
1000 WO A LD 5093 1460 1631 88 419 658 588 12 230 7 1000 M 0 N DE 19568 7602 3213 543 1585 2238 2913 150 1234 92 
1010 INTRA·EC 3543 878 1298 52 377 545 318 9 65 7 I 010 INTRA..CE 11813 4463 1948 394 1344 1627 1380 28 538 91 
I 011 EXTRA-EC 1551 584 335 38 42 113 272 3 166 • 1011 EXTRA..CE 7753 3139 1284 148 241 609 1533 122 698 I 
1020 CLASS 1 1078 551 41 11 30 95 193 3 154 . 1020 CLASSE I 5651 2925 181 76 181 560 966 122 840 
1021 EFTA COUNTR. 976 541 39 6 24 65 131 150 . 1021 A E L E 4714 2820 184 45 118 501 460 606 i 1030 CLASS 2 469 33 294 25 11 18 76 12 . 1030 CLASSE 2 2042 205 1083 72 58 49 519 55 
1031 ACP (63) 175 5 145 1 16 8 . 1031 ACP (63) 633 35 462 5 I 41 88 I 
1205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTUS 1205.311 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTUS 
EYEHTAU ET ECRANS A IWN KLAPPFAECHER UND STARRE FAECttal 
1000 WO A LD 24 I 3 3 14 3 • 1000 M 0 N DE 228 14 8 41 29 98 25 15 
I 010 INTRA·EC 22 I 3 3 14 I • I 010 INTRA..CE 166 7 8 26 28 98 7 IS I 011 EXTAA-EC I I • I 011 EXTRA..CE 63 8 15 19 
1205.13 TEXllLE LACU, WATCH STRAPS 1205.93 TEXTU LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELETS DE IIONTRES SCHNUERSENKEL UNO UIIRARIIBAENOER 
001 FRANCE 70 24 
8 
8 9 2 I 35 001 FRANCE 979 359 162 139 6 33 27 415 002 BELG.·LUXBG. 34 8 I 
2 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 656 197 14 176 38 107 j 003 NETHERLANDS 45 38 I I i 4 003 PAY5-BAS 789 669 12 19 IS 44 i 004 FR GERMANY 22 
l:i 
7 6 I 1 6 004 RF ALLEMAGNE 361 
266 
115 110 15 31 74 
006 UTD. KINGDOM 31 I I 1 2 
l:i 
13 006 ROYAUME.UNI 472 15 12 4 45 
26i 
130 
008 DENMARK 20 7 i i 008 DANEMARK 423 154 I 6 6 j I 028 NORWAY 7 5 028 N VEGE 184 140 4 5 7 2 030 SWEDEN 2 
12 
2 i 030 s E 116 84 22 21 15 9 036 SWITZERLAND 19 6 036 s 360 230 77 3 23 5 
038 AUSTRIA 10 9 
:i 
I 038 A HE 305 245 3 56 I 
8 040 PORTUGAL 6 3 040 PORTUGAL 103 72 23 
2 :i 046 YUGOSLAVIA 4 4 
14 
046 YOUGOSLAVIE 105 100 
12i 062 CZECHOSLOVAK 16 2 062 TCHECOSLOVAQ 143 22 
064 HUNGARY 24 4 20 084 HONGRIE 251 90 161 
066 ROMANIA 5 5 
9 
066 ROUMANIE 130 130 
ll:i 204 MOROCCO 9 204MAROC 113 
302 CAMEROON 9 i 9 2 302 CAMEROUN 150 l:i 150 9 119 400 USA 3 400 ETATS.UNIS 142 I 
1000 WO A LD 406 145 106 29 14 8 48 57 I • 1000 M 0 N DE 6810 3039 1274 544 233 172 878 654 18 
1010 INTRA·EC 234 93 17 18 II 7 33 55 i • 1010 INTRA..CE 3871 1721 318 303 202 131 584 632 2 1011 EXTRA-EC 173 53 89 11 3 1 13 2 • 1011 EXTRA..CE 2940 1318 958 241 31 41 312 22 17 
1020 CLASS 1 84 34 9 9 3 I 6 I I . 1020 CLASSE I 1529 933 104 200 26 40 197 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 48 29 4 8 3 I I I I . 1021 A E L E 1082 779 48 157 26 40 10 8 14 
1030 CLASS 2 60 4 46 2 7 I . 1030 CLASSE 2 825 87 572 35 5 I 115 7 3 
1031 ACP (63) 34 32 I I . 1031 ACP (63) 409 371 6 2 I 29 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),O)ba Nlmexe n>.aoa 
l2ll5J3 1205.13 
1040 CLASS 3 50 15 35 . 1040 CLASSE 3 586 298 282 6 
I2II5J5 AR11CI.ES Of KNOTTED NET FABRICS 1205.95 AR11CI.ES Of KNOrnD NET FABRICS 
AUTRE$ AR11CI.ES CONFECTIONIIES EN TlSSUS A IIAILW D£ FUT ANDERE KONFBmONIEIITE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NETZSTOFFEN 
001 FRANCE 8 
3 
4 3 1 001 FRANCE 164 6 34 49 95 14 003 NETHERLANDS 11 5 1 2 
2 
003 PAY$-BAS 122 1 43 22 22 
4 3 004 FR GERMANY 34 12 9 11 004 RF ALLEMAGNE 247 73 82 19 66 
005 ITALY 18 1 
3 6 17 005 ITALIE 144 6 36 mi 138 006 UTD. KINGDOM 9 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 213 
47 
1 
036 SWITZERLAND 9 2 1 038 SUISSE 128 40 21 20 
322 ZAIRE 3 
16 
3 
21 
322 ZAIRE 159 
4 23 183 159 59 2 400 USA 38 400 ETAT$-UNIS 271 647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 159 159 
1000 WORlD 188 8 34 70 15 59 3 1000 M 0 N DE 2210 87 388 848 496 372 12 8 1010 INTRA-EC 88 8 18 22 11 35 i 2 1010 I NT RA-CE 967 9 129 249 312 281 4 3 1011 EXTRA-EC 104 19 48 4 25 1 1011 EXTRA-CE 1241 78 257 599 184 110 7 8 
1020 CLASS 1 59 6 4 25 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 560 77 67 308 21 78 7 2 1021 EFTA COUNTR. 18 6 3 7 1 1 . 1021 A E l E 236 71 40 86 21 17 1 
1030 CLASS 2 45 15 23 3 3 1 1030 CLASSE 2 683 2 190 291 164 32 4 
1031 ACP (63) 6 3 3 . 1031 ACP (63) 207 44 2 161 
1205.19 OTHER IIADE UP TEXTU AR11C1.ES 11.U. 1205.99 OllER IIADE UP TEXTU AR11CI.ES II.E.S. 
AUTRE$ ARTlCI.ES CONFECTIONIIES EN TlSSUS, NDA. ANDERE KONFBmONIEIITE WAREN, AWGII. 
001 FRANCE 1038 373 
415 
276 186 96 100 2 3 001 FRANCE 12464 5037 
4256 
2327 2993 1302 727 24 54 
002 BELG.-LUXBG. 908 142 27 293 
150 
26 1 4 002 BELG.-l.UXBG. 10265 2090 287 3379 
1367 
219 4 28 
003 NETHERLANDS 822 380 85 139 
394 
47 1 20 003 PAY$-BAS 10075 5377 1476 1000 5654 696 10 149 11i 004 FR GERMANY 1128 227 187 266 49 140 8 84 004 RF ALLEMAGNE 13763 4136 2604 2772 608 1304 101 702 005 ITALY 618 28 33 32 2 317 1 11 005 ITALIE 7794 503 415 568 49 2367 11 156 4 006 UTD. KINGDOM 693 134 313 87 7 66 101 8 006 ROYAUME-UNI 8483 1865 3218 1329 167 608 1361 128 007 IRELAND 94 9 3 7 7 2 007 lALANDE 1228 193 211 67 136 9 
13 
4 
008 DENMARK 205 95 2 28 53 2 26 008 DANEMARK 2323 1323 39 204 539 30 175 
009 GREECE 81 49 4 6 12 1 9 
2 
009 GRECE 1117 359 69 95 266 7 321 64 024 ICELAND 4 1 
3 3 9 
1 024 ISLANDE 131 28 
72 
1 9 1 28 
028 NORWAY 165 60 6 68 4 22 028 NORVEGE 2656 1102 44 153 20 698 a6 567 030 SWEDEN 413 51 10 177 41 94 30 030 SUEDE 4990 949 216 2049 531 76 491 590 
032 FINLAND 52 9 5 4 8 4 12 2 8 032 FINLANDE 928 312 54 77 142 38 144 22 139 
038 SWITZERLAND 428 223 84 77 22 5 9 1 7 038 SUISSE 7282 4142 1284 900 480 98 197 8 173 
038 AUSTRIA 414 284 20 62 12 24 7 1 4 038 AUTRICHE 5859 4517 239 607 225 141 97 6 27 
040 PORTUGAL 19 3 1 4 10 
10 
1 040 PORTUGAL 374 84 27 43 206 
6 
8 6 
042 SPAIN 97 9 52 25 1 042 ESPAGNE 873 151 444 184 19 68 1 
043 ANDORRA 5 
4 
5 
15 2 
043 ANDORRE 143 2 134 4 29 i 3 046 MALTA 21 046 MALTE 195 87 
8 
70 8 
046 YUGOSLAVIA 119 108 2 9 046 YOUGOSLAVIE 2147 1789 13 334 i 3 052 TURKEY 8 7 1 052 TURQUIE 189 180 4 2 2 
060 POLAND 39 22 
2 
15 060 POLOGNE 707 401 46 287 4 15 062 CZECHOSLOVAK 89 6 
7 
81 062 TCHECOSLOVAQ 848 134 
73 
666 2 
2 064 HUNGARY 27 13 1 
7 064 HONGRIE 391 197 3 111 5 
066 ROMANIA 82 13 67 1 
16 
066 ROUMANIE 1039 255 29 737 18 22 1sS 204 MOROCCO 51 9 19 1 5 204 MAROC 906 81 591 9 48 
208 ALGERIA 13 38 13 1i 1 208 ALGERIE 206 9 197 1 73 6 212 TUNISIA 60 10 
23 1 
212 TUNISIE 1045 874 91 54 216 LIBYA 44 2 4 14 216 LIBYE 650 5 28 497 18 50 i 220 EGYPT 18 10 5 
4 
2 220 EGYPTE 300 34 118 47 
1&2 2 
100 
268 LIBERIA 6 1 1 
4 
268 LIBERIA 209 
5 
25 20 
110 288 NIGERIA 4 
2 20 288 NIGERIA 138 5 18 302 CAMEROON 22 302 CAMEROUN 211 10 201 
2 314 GABON 13 13 314 GABON 229 1 226 
318 CONGO 7 7 
2 :i 
318 CONGO 253 1 251 
at s5 :i 352 TANZANIA 5 
25 
352 TANZANIE 141 4 2 
372 REUNION 25 
7 1 11 :i 
372 REUNION 328 
184 
328 
14 290 62 1 390 SOUTH AFRICA 23 1 
10 38 2 390 AFR. DU SUD 572 21 684 849 4 400 USA 742 214 72 302 61 43 400 ETATs-UNIS 11609 5384 1249 2207 241 913 78 
404 CANADA 135 15 4 46 13 2 28 23 6 404 CANADA 1843 418 87 296 170 54 303 435 79 1 
406 GREENLAND 5 
2 
5 406 GR LAND 171 
2 :i 110 
171 
413 B UDA 2 
21 
413 BE DES 115 
458G PE 21 458 GU UPE 341 341 
462 M E 21 21 
18 
462 MA UE 291 291 
194 2 472 T , TOB 18 472 TRI II:TOB 200 2 
4 
480 COLOMBIA 
6 6 480 COL 129 127 498 FR. GUIANA 
4 
496 GUYANE FR. 113 
101 
113 
5 512 CHILE 6 1 
1 8 
512 CHill 128 20 
1:i 59 600 CYPRUS 13 3 1 
2 
600 CHYPRE 134 50 12 
50 604 LEBANON 14 1 6 1 4 604 LIBAN 154 18 50 9 27 
608 SYRIA 14 3 1 8 2 
26 
608 SYRIE 392 80 240 19 53 
2532 612 IRAQ 44 8 1 8 1 612 IRAQ 2806 235 10 19 10 
616 IRAN 7 7 
10 2 2 21 
616 IRAN 217 209 1 35 45 7 624 ISRAEL 56 21 624 ISRAEL 763 381 138 
7 
163 
628 JORDAN 9 
25 10 
4 1 
2 
4 628 JORDANIE 207 11 3 41 7 138 
12 :i 632 SAUDI ARABIA 191 127 12 14 632 ARABIE SAOUD 2603 946 431 924 102 44 139 
636 KUWAIT 49 7 2 34 3 3 636 KOWEIT 759 184 37 420 73 13 32 
640 BAHRAIN 7 2 1 4 640 BAHREIN 142 24 4 9 11 93 
425 
426 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan1ites Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Oestlnalion 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeulschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOa 
12115.19 1205.19 
644 QATAR 7 1 1 
75 
2 1 2 3 644 QATAR 163 34 14 3 45 23 44 eO 647 U.A.EMIRATES 105 2 13 3 9 647 EMIRATS ARAB 1559 107 159 960 47 9 197 
649 OMAN 54 1 1 1 7 44 649 OMAN 1560 18 49 17 76 2 1397 1 
664 INDIA 2 6 2 664 INDE 115 7 57 i 51 669 SRI LANKA 7 i 1 669 SRI LANKA 329 241 i 49 87 i 680 THAILAND 8 1 3 i 6 680 THAILANDE 138 81 6 165 701 MALAYSIA 10 701 MALAYSIA 220 5 35 15 
4 703 BRUNEI 4 
14 2 3 4 703 El 175 100 36 4 5 166 i 706 SINGAPORE 38 
4 
19 706 POUR 490 35 225 9 
708 PHILIPPINES 7 3 
4 4 19 i 708 PINES 183 54 11i 129 40 i 229 2i 732 JAPAN 51 22 1 732 N 1036 574 48 
740 HONG KONG 14 4 2 2 1 i 5 2 740 HONG-KONG 358 86 32 29 22 28 188 1 i 800 AUSTRALIA 45 19 2 5 3 13 800 AUSTAALIE 913 364 77 100 74 248 21 
804 NEW ZEALAND 10 1 2 1 6 804 NOUV.ZELANDE 226 33 26 2 16 25 124 2 809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 135 128 5 
822 FR.POLYNESIA 7 7 822 POL YNESIE FA 147 147 
1000 W 0 R L D 9725 2688 1575 1882 1460 394 1315 183 227 1 1000 M 0 N DE 134390 46212 21454 17973 19995 5037 17364 2941 3382 32 
1010 INTRA-EC 5585 1408 1038 780 1075 308 731 115 130 • 1010 INTRA-CE 67505 20380 12378 7166 14862 3539 6418 1523 1219 22 
1011 EXTRA-EC 4140 1280 537 1102 385 86 584 68 97 1 1011 EXTRA-CE 66884 25831 9077 10806 5133 1498 10948 1418 2163 10 
1020 CLASS 1 2758 1040 265 724 205 54 315 68 87 . 1020 CLASSE 1 42081 20300 4047 6660 2961 1180 3671 1408 1849 5 
1021 EFTA COUNTA. 1491 632 122 327 102 39 190 7 72 . 1021 A E L E 22221 11134 1891 3722 1747 374 1663 124 1566 
5 1030 CLASS 2 1138 183 269 305 76 31 263 10 1 1030 CLASSE 2 21618 4423 4946 3334 1085 312 7192 10 311 
1031 ACP (63a 131 4 66 2 9 3 46 1 . 1031 ACP~ 2266 69 982 39 307 51 795 8 15 
1040 CLASS 246 57 3 73 105 1 7 . 1040 CLA 3 3183 1109 84 812 1085 6 85 2 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARC11ANDISES DU CHAP. a TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 12, Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER a CARRIED BY POST 1297.00 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARC11ANDISES DU CHAP. a TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP.I2, Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 104 66 38 
004 FA GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 400 132 268 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 110 49 61 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 175 97 3 78 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 203 137 63 
372 REUNION 372 REUNION 883 883 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 636 636 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1026 1026 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 302 302 
1000 W 0 R L D 16 16 • 1000 M 0 N DE 4538 3770 3 783 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 772 312 3 460 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 3784 3459 302 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 665 457 3 205 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 491 302 3 186 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 3097 3000 97 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe n>.ooa 
1301 1301 
~IRES HABWIIENT'ENCOU'IERlU~UNGE DE liAISON ARTJCLES D'AIIEUBLEIIEHT EN TEXTUS, CHAUSSURES ET COifl'URES, 
D'USURE, PRESEHTES YRAC, , SACS OU SJIIJL. 
BEKI.EJDUHG UND .zua~ HAUSHALTSWAESCitb_eWAREN ZUR INNEHAUSSTATTUNG, AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALW1 ART, GEBRAUCIIT, D1 LOSE OD.JN BALLEII, CKEII USW. 
1301.10 USED CLOTIUNG 1301.10 USED CLOTIUNG 
VEmiENTS USAGES GEBRAUCIITE JQ.£JDUNG 
001F 13543 3825 
2977 
1591 5485 2600 19 23 001 17615 2731 
1507 
1007 9321 4424 119 13 
002 B 37310 14868 3821 13231 705 1708 002 18318 6407 2430 6661 750 563 
003N 19712 15019 1513 375 50!i 1607 7 1190 003 8626 6562 544 286 713 836 38 361 004 F 2645 487 1072 223 70 284 004 2632 558 929 217 188 27 
005 ITAL 4784 4146 148 
1aS 
84 196 43 
10 
169 005 2833 2154 177 336 125 161 129 43 87 006 UT 2010 1241 53 381 134 loS 6 006 3559 2367 134 597 52 so8 30 007 lA 242 45 1 81 7 007 809 114 3 3 176 5 
008D K 39 12 1 18 1 6 
19 
008 217 59 6 2 66 4 80 22 009G 83 16 
1 
2 9 7 10 009 159 49 
11 
22 16 13 37 
030S 80 3 1 8 2 2 63 030 139 14 4 31 3 15 61 
036S LAND 322 269 31 21 1 036 312 240 41 17 4 10 
038 AUSTRIA 287 229 57 
8 
1 038 413 290 47 59 
9 
17 
040 PORTUGAL 143 6 
571 
23 106 040 102 12 405 15 66 042 SPAIN 1280 508 31 167 66 3 29 042 957 374 23 114 65 41 48 060 POLAND 1052 243 60 47 93 514 060 1340 328 48 16 87 750 
064 HUNGARY 1885 228 1 1230 133 293 064 1254 169 3 879 84 119 
204 MOROCCO 548 483 
2 
43 40 204 219 173 1 27 18 
212 TUNISIA 2296 473 39 1782 212 1423 324 10 39 1050 
7 220 EGYPT 2243 382 999 41 821 235 13 220 1502 331 287 39 838 16 224 SUDAN 377 40 
177 
77 6 6 224 268 59 
283 
85 7 8 93 
228 MAURITANIA 267 
1 
90 228 373 
2 
90 
232 MALl 438 437 
11 1519 
232 261 258 
2 
1 
236 UPPER VOLTA 2025 28 487 236 1697 20 307 1368 
244 CHAD 620 
12 
63 7i 192 365 244 885 12 140 64 191 554 248 SENEGAL 3092 590 327 2086 
9 
248 2889 524 234 2055 
10 1 252 GAMBIA 298 26 
9 
120 143 
15 
252 372 44 
14 
149 168 
257 GUINEA BISS. 133 
197 132 
81 28 257 177 
292 200 76 31 56 260 GUINEA 1034 8 226 461 
87 
10 260 1317 5 220 588 
98 
12 
264 SIERRA LEONE 663 195 7 14 74 285 1 264 788 224 9 21 96 340 
272 IVORY COAST 466 
1oa0 18 
14 353 99 
49 43 272 294 12s0 23 5 174 115 44 48 276 GHANA 2221 59 581 391 276 2301 76 476 386 
280 TOGO 11524 4038 306 115 3193 3333 483 58 280 11047 4509 296 145 2847 2829 383 58 
284 BENIN 8425 263 644 561 2915 3897 85 60 284 8326 312 648 396 2734 4035 129 72 
302 CAMEROON 871 105 16 388 265 29 68 302 947 126 20 397 350 39 15 
306 CENTR.AFAIC. 867 697 7 13 19 131 306 1286 1021 1 13 27 224 
310 EQUAT.GUINEA 89 
271 
52 37 310 118 
392 3 
52 66 
314 GABON 1017 144 602 
18 
314 1460 214 851 
31 318 CONGO 883 
826 
511 59 94 260 318 1362 938 843 2 89 397 322 ZAIRE 8011 259 640 6127 100 322 8752 312 48 511 6816 127 
324 RWANDA 3633 
1 
203 1 606 2806 17 
1 
324 2261 
5 
152 2 161 1924 22 
1 328 BURUNDI 2097 71 2 368 1654 
6 
328 1321 53 3 147 1112 
2 330 ANGOLA 333 14 
18 
59 8 
2 
246 330 929 29 
7 
16 14 
1 
868 
334 ETHIOPIA 475 220 26 62 128 19 334 1548 1074 230 146 37 53 
338 DJIBOUTI 870 00 63 5 262 496 49 338 830 61 80 3 231 470 49 348 KENYA 318 20 20 154 29 
6 
348 328 16 16 145 87 
2 350 UGANDA 103 8 22 17 12 38 350 198 3 
1 
56 16 51 70 
352 TANZANIA 2319 193 
10 
450 529 879 268 
254 
352 1903 207 100 552 656 387 
649 368 MOZAMBIQUE 441 66 44 45 17 5 366 849 112 2 15 50 18 3 
370 MADAGASCAR 484 
7 
448 26 2 38 8 370 401 5 380 19 1 1 1o4 1 378 ZAMBIA 68 
15 
13 568 10 378 120 19 8 2 390 SOUTH AFRICA 2063 208 79 1139 54 
4 
390 2080 269 22 475 1180 115 
a2 400USA 960 289 82 49 270 114 152 400 3668 993 363 356 804 201 868 
404 CANADA 72 4 19 6 2 41 404 369 9 4 46 38 11 261 
508 BRAZIL 62 16 24 1 21 
41 
508 156 26 2 122 2 4 
31 512 CHILE 179 9 12 39 78 
194 
512 188 16 18 23 100 
198 604 LEBANON 1406 468 
200 
26 716 2 604 1433 420 
183 
27 771 17 
608 SYRIA 6157 2635 344 2779 
13 
199 608 6531 2313 323 3488 
124 
224 
616 IRAN 15 
13o8 2 
2 
734 1225 220 616 146 1529 8 22 815 1447 235 628 JORDAN 3574 22 63 628 4130 37 61 
632 SAUDI ARABIA 458 105 1 32 277 21 22 632 691 66 6 22 439 143 15 
647 U.A.EMIAATES 120 
893 35 15 62 43 647 435 1 34 2 14 112 306 660 AFGHANISTAN 1102 
134 
174 6000 1o4 32 660 647 535 ali 78 3670 146 21 662 PAKISTAN 10052 1887 422 1473 662 6435 1283 235 992 
664 INDIA 2503 342 30 18 621 1122 397 3 664 1228 155 32 10 266 544 253 666 BANGLADESH 985 
32 
38 917 666 336 
24 2 
14 290 
706 SINGAPORE 162 9 119 2 706 158 8 110 14 
728 SOUTH KOREA 143 
5 7 6 2 
55 88 728 269 1 2 3 
11 
56 207 
732 JAPAN 26 
133 
6 732 218 35 19 105 2 46 
740 HONG KONG 402 219 
33 41 
50 740 355 
2 
166 5 
95 
91 93 
800 AUSTRALIA 144 18 4 48 800 515 78 68 7 265 
1000 WORLD 176893 57584 11829 10681 37754 47928 5617 15 5285 • 1000 M 0 N DE 149985 39634 10423 8214 33248 45852 8588 130 3898 
1010 INTRA-EC 80347 39171 5177 7047 19798 4775 969 11 3399 • 1010 INTRA-CE 54771 20443 2930 5015 17875 5711 1847 45 1105 
1011 EXTRA-EC 96545 18413 6852 3833 17958 43153 4848 4 1886 • 1011 EXTRA-CE 95215 19191 7493 3199 15573 40142 8741 85 2791 
1020 CLASS 1 5499 1545 725 331 1080 1280 449 4 85 . 1020 CLASSE 1 9097 2274 986 743 1616 1452 1874 82 70 
1021 EFTA COUNTR. 888 509 33 102 17 2 140 85 • 1021 A E L E 1160 582 99 100 63 3 244 
:i 69 1030 CLASS 2 88004 16397 5867 3253 15544 41653 3812 1478 . 1030 CLASSE 2 83425 16409 6455 2428 12985 38528 4063 2554 
1031 ACP (63) 54087 7188 5095 1604 11779 26238 1874 309 . 1031 ACP (63) 54260 8961 5830 1343 10134 25598 2058 336 
427 
428 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe_l EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK .l Ireland I Danmark I "El.l.OOG Nimexel EUR 10 ~utschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.~ba 
1301.10 1301.10 
1040 CLASS 3 3040 472 60 49 1331 220 586 322 • 1040 CLASSE 3 2693 508 52 29 973 162 803 166 
1301.10 CI.OTIIIHG ACCESSORIE~ TRAva.LIIIl RU8fk BI.AIIXETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNJSHIIIG AIITICI.ES, FOOTWEAR, IIEAOWEAR, AU 1301.10 CI.OTIIJH(l ACCESSORfJI, TRAva.LIIIl RU8fk BI.AIIXETS, HOUSEHOLD LINEN, FURHISHIIIG All1lCI.£S, FOOTWEAR, IIEAOWEAR, AU 
APPRECIABLY WORH AN IIIPORlED Dl B APPRECIABLY WORH IIIPORTED Dl B 
FRJPERIE SAUF VEmiEIITS USAGES GEBRAUCIITE DECKEN, HAUSHALYSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTIJH(l, SCHUHE UNO KOI'FBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHO£R 
001F NCE 334 118 
100 
114 19 66 17 
72 
001 FRANCE 600 101 
126 
312 15 128 44 33 002 XBG. 389 22 16 69 
1&5 
20 i 002 BELG.-LUXBG. 283 15 33 52 336 24 38 003 NOS 1307 434 675 3 
256 
9 20 003 PAYS..BAS 1030 342 167 11 
73 
124 12 
004 F MANY 946 
114 
201 328 64 7 96 004 RF ALLEMAGNE 551 
142 
95 281 35 58 9 
005 ITALY 203 64 
8 
22 i 3 22 005 ITALIE 295 116 64 23 i 14 a4 008 UTO. KINGDOM 95 21 8 35 
27 
008 ROYAUME-UNI 253 26 22 56 
158 007 IRELAND 29 
12 5 
2 007 lALANDE 162 
1:i 3 
2 2 
060 POLAND 169 12 
2 
140 060 POLOGNE 469 30 i 423 248 SENEGAL 190 
62 
188 6 67 7 248 SENEGAL 123 44 122 1i 54 12 260 TOGO 312 40 110 
72 
260 TOGO 266 44 103 8i 264 BENIN 292 25 17 46 61 71 
42 
264 BENIN 294 33 21 54 42 63 
32 302 CAMEROON 395 26 1 146 160 
4 
302 CAMEROUN 319 28 1 117 141 
70 306 CENTR.AFRIC. 50 46 i 306 R.CENTRAFRIC 139 69 i 348 KENYA 15 
1i 20 
14 348 KENYA 140 
32 7 
139 
352 TANZANIA 46 
2 
15 352 TANZANIE 123 1 83 
390 SOUTH AFRICA 23 
32 4 
9 
47 
12 390 AFR. OU SUO 101 
24 13 
7 7i 2 92 8 400 USA 211 53 75 400 ETATS-UNIS 912 186 6 604 
404 CANADA 21 
19 
10 
1&6 
11 
27 
404 CANADA 138 
20 
36 
164 
102 
20 604 LEBANON 214 
5i 
604 LIBAN 207 1 2 
612 IRAQ 51 
125 10 496 120 
612 IRAQ 120 
120 9 
120 
408 100 628 JORDAN 751 
7 25 
628 JOROANIE 637 
8 177 632 SAUDI ARABIA 32 632 ARABIE SAOUO 213 1 27 
636 KUWAIT 30 8 22 636 KOWEIT 120 59 61 
649 OMAN 16 
1215 12 557 434 16 649 OMAN 171 7a0 7 200 287 171 660 AFGHANISTAN 2218 660 AFGHANISTAN 1334 
1000 W 0 R L D 9443 2358 1814 970 1956 1555 693 23 274 • 1000 M 0 N DE 11025 1864 1128 1541 1348 1504 3384 131 129 
1010 INTRA-EC 3332 713 1138 470 419 295 88 23 188 - 1010 INTRA-CE 3255 832 528 719 259 500 443 122 54 
1011 EXTRA-EC 8110 1844 478 500 1537 1260 807 1 85 • 1011 EXTRA-CE 7771 1232 600 822 1087 1004 2941 10 75 
1020 CLASS 1 453 90 4 154 54 2 142 1 6 • 1020 CLASSE 1 1486 66 13 325 96 9 959 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 117 43 
466 
35 1 
1257 
34 4 • 1021 A E L E 126 36 584 27 4 1 53 1 4 1030 CLASS 2 5474 1541 336 1471 323 80 . 1030 CLASSE 2 5793 1151 493 960 991 1545 69 
1031 ACP (63a 1760 108 424 144 358 502 173 51 . 1031 ACP~ 2115 127 463 125 254 424 677 45 
1040 CLASS 183 13 5 10 12 1 142 . 1040 CLA 3 490 14 3 3 30 4 436 
1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TYIIHE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORH OUT ARTKUS OF TYIIHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TYIIHE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORH OUT ARTKUS OF TYIIHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DIIILW ET CHIFFONS, FJCaLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORIIE DE DECHEYS OU D'AIITICI.ES HORS D'USAGE LUIIPEN; ABFAELLE YON BINDFAEDEN, SElLEN OO.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCNBARE WAREN DARAUS 
130111 USED OR NEW RAGS, TYIIHE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIIIAL HAIR, SORTED 130111 USED OR NEW RAGS, TYIIHE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIIW. HAIR, SORTED 
DRIU..ES, CIIFFONS ETC. DE LAIHE ET DE POU, TRIES SORllERTE WIIPEN USW. AU$ WOLLE ODER TiEIIHAAREN 
001 FRANCE 3852 2687 
1o2 
446 483 202 23 11 001 FRANCE 2614 1207 
47 
797 567 199 27 17 
002 BELG.-LUXBG. 918 138 120 343 
1200 
215 002 BELG.-LUXBG. 645 47 93 322 
516 
136 
003 NETHERLANDS 3220 1713 164 11 
237i 
22 
7 
003 PAYS..BAS 1388 771 48 33 
258 
20 
2 004 FR GERMANY 3377 6466 11 154 15 819 004 RF ALLEMAGNE 680 5165 87 76 1 256 005 ITALY 11119 2204 
193 
590 954 465 
17 
440 ' 005 ITALIE 7997 1115 44i 
422 669 516 35 110 008 UTO. KINGDOM 3892 313 209 2070 1077 
6 
13 008 ROYAUME-UNI 2673 240 137 1432 378 
10 
10 
036 SWITZERLAND 195 132 6 38 13 
8 
036 SUISSE 143 73 9 30 21 
6 040 PORTUGAL 106 22 
320 
38 38 
a4 040 PORTUGAL 181 22 279 88 65 37 042 SPAIN 732 34 218 76 042 ESPAGNE 567 2 15 175 59 
060 POLAND 1351 205 
9i 
1108 38 060 POLOGNE 2573 346 
100 
2151 76 
212 TUNISIA 91 
2i 
212 TUNISIE 100 
12i 302 CAMEROON 21 
19 26 20 1i 39 
302 CAMEROUN 121 22 64 5 16 78 400 USA 149 34 
139 
400 ETATS-UNIS 257 72 
299 404 CANADA 178 39 
36 9 158 
404 CANADA 383 64 
39 3 94 662 PAKISTAN 218 448 10 5 662 PAKISTAN 149 282 5 8 664 INDIA 14321 1072 68 8309 2470 1954 664 INOE 8186 551 152 4522 1112 1567 
728 SOUTH KOREA 863 42 59 632 95 35 728 COREE OU SUO 2168 107 87 1691 174 109 
10DO W 0 R L D 45640 12135 4508 1325 16362 8509 4178 17 608 • 1000 M 0 N DE 31935 7970 3043 2014 11798 3347 3472 35 258 
1010 INTRA-EC 28429 11317 2758 924 5862 3539 1543 17 471 - 1010 INTRA-CE 16237 7430 1460 1440 3013 1763 958 35 140 
1011 EXTRA-EC 19210 818 1752 401 10500 2970 2632 137 • 1011 EXTRA-CE 15697 540 1583 573 8783 1584 2518 118 
1020 CLASS 1 1592 197 399 124 145 236 354 137 . 1020 CLASSE 1 1861 137 444 183 203 197 579 118 
1021 EFTA COUNTR. 436 178 6 80 62 8 89 13 • 1021 A E L E 401 113 9 47 120 6 104 2 
1030 CLASS 2 16266 621 1148 276 9247 2734 2240 • 1030 CLASSE 2 11255 403 793 381 6430 1387 1861 
1031 ACP (63a 165 2 22 23 60 38 .1031 AC~ 208 8 123 3 52 22 
1040 CLASS 1352 205 1 1108 38 • 1040 CL 3 2582 348 9 2151 76 
130115 USED OR NEW RAGS, TYIIHE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR conCH, SORTED . 130115 USED OR NEW RAGS, TYIIHE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR conCH, SORTED 
DRIU..ES, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON, TRIES SORllERTE WIIPEN USW. AUS FLACNS ODER BAUII'IIOLLE 
001 FRANCE 7577 743 
4o4 
371 2749 3534 160 
15 
001 FRANCE 4189 1002 
128 
203 1314 1461 209 
49 002 BELG.-LUXBG. 1963 41 1503 
19&4 3 15 
002 BELG.-LUXBG. 978 22 779 
938 3 15 003 NETHERLANDS 2473 219 100 
967 6325 
172 
10i 
003 PAYS..BAS 1112 69 25 
200 1824 
62 
87 004 FR GERMANY 9377 
793 
618 1292 27 47 004 RF ALLEMAGNE 2831 888 283 283 31 35 005 ITALY 3771 813 108 283 244 1530 005 ITALIE 2245 279 53 111 121 793 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.dba Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
1302.15 130115 
006 UTD. KINGDOM 2810 123 42 1448 1018 
16 
146 33 006 ROYAUME-UNI 596 47 8 359 135 
2s 
42 5 008 DENMARK 371 352 3 
27 
008 DANEMARK 326 297 4 
32 028 NORWAY 755 
mi 5 637 1 90 028 NORVEGE 797 1sS 4 659 1 105 030 SWEDEN 2293 
18 
1710 2 107 290 
100 
030 su E 2288 
16 
1774 2 166 186 
76 032 FINLAND 467 151 52 47 78 13 032 FIN NDE 366 172 15 42 31 14 036 SWITZERLAND 943 269 78 25 571 036 603 142 39 14 408 
038 AUSTRIA 285 30 13 191 51 43 038 E 234 31 13 136 54 40 040 PORTUGAL 175 24 71 37 
969 245 118 483 040 PO AL 135 20 30 45 691 239 146 450 042 SPAIN 5001 984 801 905 496 042 ESPAGNE 4058 626 709 810 391 204 MOROCCO 770 209 770 11 204 MAROC 343 1 342 2 302 CAMEROON 300 
113 
80 302 CAMEROUN 126 
135 
94 30 
322 ZAIRE 117 
114 852 
4 
9 1 
322 ZAIRE 138 
89 1119 
3 
1s 2 400 USA 1160 
6 
184 400 ETAT8-UNIS 1507 
4 
282 
632 SAUDI ARABIA 74 15 46 7 632 ARABIE SAOUD 107 9 80 14 
664 INDIA 375 335 40 664 INDE 170 143 27 
1000 W 0 R LD 42232 3814 3754 2568 18865 8938 1148 333 579 2235 1000 M 0 N DE 24197 3418 2073 1540 10204 3704 1195 152 491 1420 
1010 INTRA-EC 28430 1920 2010 1358 12502 8095 482 333 95 1637 1010 I NT RA-CE 12340 2028 738 498 4650 2932 402 152 58 888 
1011 EXTRA-EC 13798 1894 1744 1210 8383 844 668 484 591 1011 EXTRA-CE 11849 1390 1337 1041 5554 772 793 435 527 
1020 CLASS 1 11204 1838 1200 1197 4840 804 487 447 591 1020 CLASSE 1 10098 1146 953 1032 4750 747 559 384 527 
1021 EFTA COUNTR. 4917 654 219 271 3015 124 210 316 108 1021 A E L E 4421 520 100 210 2938 74 285 218 76 
1030 CLASS 2 2514 244 545 13 1468 40 180 24 . 1030 CLASSE 2 1674 217 384 8 767 25 234 39 
1031 ACP (63) 814 116 457 3 182 40 16 . 1031 ACP (63) 557 137 267 4 100 25 24 
1302.11 USED OR NEW RAGS, 1YiiNE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FlAX OR 
COTTON 
130111 ~O~R NEW RAGS, 1YiiNE, CORDAGE OR ROPES OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIIIAL HAIR, FlAX OR 
DRIU.ES, CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TEXT1LES QUE LAINE, POlLS, UN OU COTON, TRIES SORTIERTE LUUPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, TIERHAAREN, FLACIIS DOER BAUUWOLLE 
001 FRANCE 6200 1614 
11o4 
2864 799 584 318 21 001 FRANCE 2542 280 
313 
1159 536 341 188 38 
002 BELG.-LUXBG. 3095 582 
22 
1340 
1soB 
69 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1076 273 
19 
427 
618 
63 
003 NETHERLANDS 3622 1780 185 5448 121 003 PAYS-BAS 1470 631 49 1549 153 004 FA GERMANY 6358 
10145 
174 375 339 22 
81 
004 RF ALLEMAGNE 1893 4586 71 148 120 5 005 ITALY 21358 6404 
1 
844 490 3392 
20 19 
005 ITALIE 10595 2968 26 416 235 2360 3 1 36 006 UTD. KINGDOM 1414 10 408 565 391 
11 
006 ROYAUME-UNI 425 5 75 196 125 
37 008 DENMARK 76 48 
23 1s0 
19 
1 
008 DANEMARK 111 61 3 
61 
10 
5 009 GREECE 460 266 
73 
20 
1 
009 GRECE 245 107 14 66 58 4 028 NORWAY 118 
15 
44 028 NORVEGE 122 
2 
58 
030 SWEDEN 180 18 24 96 69 030 SUEDE 191 67 36 67 122 032 FINLAND 258 
181 
5 151 032 FINLANDE 315 
123 
11 207 
036 SWITZERLAND 550 310 54 
35 
5 036 SUISSE 388 178 72 
9 
15 
038 AUSTRIA 723 475 213 112 038 AUTRICHE 226 158 59 499 040 PORTUGAL 1269 21 
1854 
219 257 63 040 PORTUGAL 781 9 935 108 165 29 042 SPAIN 9667 3406 309 2517 1518 042 ESPAGNE 5725 2344 112 1111 1194 
060 POLAND 491 74 20 397 060 POLOGNE 1013 122 37 854 
204 MOROCCO 2558 
110 
2389 
52 
169 204 MAROC 917 
1s2 
847 
71 
70 
302 CAMEROON 162 j 426 10 302 CAMEROUN 223 6 189 4 346 KENYA 443 488 24 33 346 KENYA 199 2o4 29 56 400 USA 772 75 22 130 
1 
400 ETAT8-UNIS 627 104 21 213 
3 404 CANADA 763 762 
s6 1044 316 275 404 CANADA 281 278 24 429 1aB 200 664 INDIA 1809 124 664 INDE 967 66 
728 SOUTH KOREA 77 29 38 10 728 COREE DU SUD 154 67 53 34 
1000 W 0 A L D 83559 19210 11892 4969 15750 3887 7699 41 28 83 1000 M 0 N DE 31223 9050 5397 2184 6204 1803 6501 41 10 33 1010 INTRA-EC 42701 14502 8298 3412 9021 3314 4008 41 28 81 1010 INTRA-CE 18441 5972 3494 1407 3137 1443 2915 41 2 30 
1011 EXTRA-EC 20855 4708 3594 1557 8729 572 3693 2 . 1011 EXTRA-CE 12m 3077 1903 m 3067 359 3588 8 
1020 CLASS 1 14483 4372 3181 995 3135 86 2712 2 . 1020 CLASSE 1 8789 2866 1519 460 1648 58 2231 7 
1021 EFTA COUNTA. 3099 884 78 629 466 486 1041 1 . 1021 A E L E 2024 412 102 292 312 302 902 4 1030 CLASS 2 5850 247 413 545 3575 584 . 1030 CLASSE 2 2961 80 384 312 1382 501 
1031 ACP Js63a 863 29 248 435 35 70 48 . 1031 ACP (~ 644 38 264 192 15 89 46 1040 CLA 523 89 17 20 397 . 1040 CLASS 3 1026 131 4 37 854 
l3li2.50 USED OR NEW RAGS. 1YiiNE, CORDAGE AND ROPEs, UNSORTED 130150 USED OR NEW RAGS. TWINE, CORDAGE AND ROPE$, UNSORTED 
DRWS, CHIFfONS ETC.. NON TRIES NICHT SORTIERTE LUUPEN USW. 
001 FRANCE 10478 5287 
1998 
4210 39 786 158 
30 
001 FRANCE 4475 1501 
335 
2575 29 255 115 
13 002 BELG.-LUXBG. 22521 17603 564 2213 3353 113 002 BELG.-LUXBG. 6683 5545 300 420 1327 70 003 NETHERLANDS 30240 24497 1679 175 
1928 
47 489 
79 
003 PAY8-BAS 10013 7868 504 168 
231 
15 131 
004 FA GERMANY 4248 
18227 
279 658 427 315 562 004 RF ALLEMAGNE 1006 
7170 
96 382 80 117 37 63 005 ITALY 21648 1161 
3 
957 225 280 
29 
25 771 005 ITALIE 8819 460 
8 
583 118 222 
3 
3 263 006 UTD. KINGDOM 1548 129 68 1276 26 
1o4 
17 006 ROYAUME-UNI 336 64 22 226 9 96 4 007 IRELAND 115 22 10 173 1 10 007 lALANDE 101 11 6 ali 1 10 009 GREECE 205 
12 6 100 2 
009 GRECE 105 
13 5 100 1 028 NORWAY 120 
6 3 
028 NORVEGE 128 
5 13 030 SWEDEN 249 
4 
8 5 83 142 
13 
030 SUEDE 161 
5 
12 6 107 18 
032 FINLAND 1344 1226 
2153 
1 94 6 032 FINLANDE 1248 1162 
1049 
1 66 3 11 036 SWITZERLAND 4416 2004 253 6 036 SUISSE 1773 645 69 10 
038 AUSTRIA 522 312 210 
126 
038 AUTRICHE 291 180 111 
76 040 PORTUGAL 245 81 
1777 
36 
1202 333 240 040 PORTUGAL 154 61 935 17 597 1oB 042 SPAIN 4756 243 138 823 042 ESPAGNE 2774 178 83 621 252 204 MOROCCO 340 20 289 31 
s2 
204 MAROC 121 8 103 10 
37 212 TUNISIA 544 323 139 
469 
212 TUNISIE 315 252 26 
at 220 EGYPT 482 9 4 336 2aB 2 220 EGYPTE 113 12 14 207 306 3 400 USA 937 237 29 45 
a3 400 ETATS-UNIS 993 399 32 46 42 664 INDIA 1508 785 45 119 68 171 237 664 INDE 859 450 28 100 27 74 138 
429 
430 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·n~aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~aba 
1302.50 1302.50 
740 HONG KONG 175 175 740 HONG-KONG 114 114 
1000 W 0 R L D 108234 71403 8192 9303 8308 5764 2678 26 1437 1120 1000 M 0 N DE 41828 25773 2673 5220 2528 2408 2028 3 264 603 
1010 INTRA-EC 91047 85815 5194 5781 6413 4828 1015 26 1122 850 1010 INTRA..CE 31598 22218 1424 3522 1489 1798 830 3 188 328 
1011 EXTRA-EC 17174 5587 2998 3521 1895 937 1883 315 258 1011 EXTRA..CE 10220 3557 1549 1897 1039 811 1398 105 268 
1020 CLASS 1 12762 4127 2083 2840 1626 643 1238 152 253 1020 CLASSE 1 7644 2637 1042 1386 848 444 998 26 263 
1021 EFTA COUNTR. 6898 3631 258 2402 21 11 412 150 13 1021 A E L E 3753 2052 73 1190 25 11 368 23 11 
1030 CLASS 2 4258 1433 915 881 237 275 425 87 5 1030 CLASSE 2 2430 904 507 311 131 131 397 48 3 
1031 ACP (63a 603 20 234 263 51 12 22 
ri 1 1031 ACP~ 356 21 164 98 28 15 29 33 1 1040 CLASS 156 27 1 33 18 . 1040 CLA 3 148 17 1 59 36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I Sllcloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I SIIOoo 
1401 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTfiCtAI. PLASnc MAlER!AL 1401 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES AND UPPERS OF RUBBER OR AR11f1CW. PLASTlC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEIIWES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOIITCIIOUC OU EN MATIERE PI.AS110UE AR1IFICIEUE SCHUliE lilT I.AUFSOHLEN UNO OBERml. AUS KAUTSCIIUX ODER KUNSTSTOFF 
1401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTl'IE STEa. TOECAPS 1401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTl'IE STEa. TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC SICHERHEITSSCHUIIE lilT OBERTEL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 86 4 9 76 5 1 001 FRANCE 466 25 aO 383 1 28 29 002 BELG.-LUXBG. 18 5 3 
42 
1 002 BELG.-LUXBG. 136 19 23 6 233 8 003 NETHERLANDS 64 2 2 17 
4 
1 003 PAY5-BAS 356 18 25 66 
36 
14 
004 FR GERMANY 107 10 18 73 2 004 RF ALLEMAGNE 694 56 106 465 31 
005 ITALY 22 15 30 17 7 1 005 ITALIE 164 142 220 74 22 18 006 UTD. KINGDOM 56 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 387 75 
42 007 IRELAND 34 21 9 007 lALANDE 196 
1 
98 
1 1 
56 
008 DENMARK 18 
1 
1 
15 
7 10 008 DANEMARK 115 8 29 75 
036 SWITZERLAND 23 7 29 036 SUISSE 142 9 96 37 228 276 GHANA 29 6 3 276 GHANA 239 43 66 11 ' 372 REUNION 9 
1 
372 REUNION 103 
1 27. 400 USA 52 8 43 400 ETAT5-UNIS 493 35 430 
632 SAUDI ARABIA 9 7 
7 
2 632 ARABIE SAOUO 103 67 
11 
36 
647 U.A.EMIRATES 14 2 5 647 EMIRATS ARAB 121 25 85 
1000 WORLD 662 18 129 237 8 171 101 1 1 • 1000 M 0 N DE 4824 105 1067 1843 82 1002 891 24 10 
1010 INTRA-EC 408 11 88 148 4 153 25 1 i • 1010 INTRA-CE 2572 63 486 851 45 885 224 18 8 1011 EXTRA-EC 254 5 83 89 2 18 78 • 1011 EXTRA-CE 2249 41 580 792 37 117 887 8 
1020 CLASS 1 123 2 14 77 18 11 1 • 1020 CLASSE 1 998 13 78 692 1 105 98 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 3 22 
2 
18 2 • 1021 A E L E 311 13 21 150 
36 
105 19 3 
1030 CLASS 2 132 3 49 12 1 65 • 1030 CLASSE 2 1233 28 496 87 13 569 4 
1031 ACP (63) 43 1 7 1 34 • 1031 ACP (63) 360 4 78 9 11 258 
1401.20 TtaGII-600TS WITH UPPERS OF RUBBER 1401.20 TIDGIWIOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC HOCHSCHAFTSTIEFEL lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 649 17 
5 
622 9 1 001 FRANCE 2582 89 38 2432 2 53 8 002 BELG.-LUXBG. 205 8 185 
13 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 739 66 607 68 19 7 003 NETHERLANDS 210 14 2 178 
3 20 3 003 PAY5-BAS 680 67 18 507 34 3 17 004 FR GERMANY 646 
1 
17 600 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2188 6 162 1904 19 51 18 005 ITALY 40 33 
331 3 
1 5 005 ITALIE 317 282 
1079 2 13 
3 i 26 006 UTD. KINGDOM 377 4 29 
s4 10 006 ROYAUME-UNI 1327 10 158 287 64 007 IRELAND 112 
2 
52 6 
3 
007 lALANDE 622 
8 
182 153 
23 008 DENMARK 139 11 122 1 6 008 DANEMARK 417 34 345 1 7 45 028 NORWAY 22 7 9 
1 
028 NORVEGE 198 
1 
41 111 
31 030 SWEDEN 19 
8 
1 6 
1 18 
11 030 SUEDE 231 3 127 
4 79 69 036 SWITZERLAND 61 15 13 5 1 036 SUISSE 375 58 138 77 15 4 
038 AUSTRIA 99 5 4 89 1 038 AUTRICHE 361 53 30 272 5 1 
042 SPAIN 17 10 7 042 ESPAGNE 118 65 51 2 
056 SOVIET UNION 341 341 20 056 U.R.S.S. 1263 1263 90 366 MOZAMBIQUE 25 5 366 MOZAMBIQUE 140 
1 
50 
7 400 USA 27 
3 
27 400 ETAT5-UNIS 235 227 
404 CANADA 15 12 404 CANADA 160 13 147 
832 SAUDI ARABIA 130 
1 
130 
1 
632 ARABIE SAOUD 257 
13 
257 
10 647 U.A.EMIRATES 32 30 647 EMIRATS ARAB 147 124 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 107 18 89 
1000 W 0 R L D 3397 69 218 2851 6 45 135 73 • 1000 M 0 N DE 13544 418 1388 10412 52 220 818 1 439 
1010 INTRA-EC 2381 48 149 2048 3 21 90 24 • 1010 INTRA-CE 8952 247 878 7102 38 123 423 1 142 
1011 EXTRA-EC 1018 23 69 803 3 24 45 49 • 1011 EXTRA-CE 4594 170 511 3310 14 97 195 297 
1020 CLASS 1 281 15 43 172 1 20 7 23 . 1020 CLASSE 1 1873 135 322 1117 6 84 61 148 
1021 EFTA COUNTR. 206 14 27 117 1 20 7 20 • 1021 A E L E 1192 115 219 588 6 84 53 127 
1030 CLASS 2 378 8 26 276 4 38 26 • 1030 CLASSE 2 1405 35 181 891 1 13 134 150 
1031 ACP s<ra 107 5 8 68 2 4 22 . 1031 ACP~ 302 14 64 142 7 13 66 3 1040 CLA 358 1 355 . 1040 CLA 3 1317 8 1302 
1401J1 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT TIDGJI.BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 1401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT TIDGIWIOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU IIOINS EN PARTIE LE IIOI.LET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE lilT OBERTEI. AUS KAUTSCHUK. GANZ ODER TEILWEJSE DIE WADE BEDECKEND, AUSGJIOCIISCHAFTSTIEFB. UNO SICHERIIEJTSSCHUHE 
001 FRANCE 211 9 
184 
194 3 5 001 FRANCE 1117 102 
1237 
971 15 29 
002 BELG.-LUXBG. 316 8 62 48 
25 
14 002 BELG.-LUXBG. 1896 47 333 228 
257 
51 
003 NETHERLANDS 259 19 11 195 
18 
9 6 003 PAY5-BAS 985 79 50 558 100 41 41 004 FR GERMANY 634 26 96 495 2 17 004 RF ALLEMAGNE 2694 117 758 1700 4 88 005 ITALY 86 52 45 5 8 10 3 005 ITALIE 691 387 431 sti 187 136 5 006 UTO. KINGDOM 141 10 68 
100 
006 ROYAUME-UNI 1094 40 424 
832 007 IRELAND 154 2 26 17 007 lALANDE 956 7 149 167 1 
1 008 DENMARK 81 4 34 41 
3 
2 9 79 008 OANEMARK 466 48 238 146 2 31 886 028 NORWAY 107 
1 
7 2 7 028 NORVEGE 1068 3 57 12 45 34 31 
030 EN 47 3 2 1 39 1 030 SUEDE 313 4 44 50 6 205 4 
032 NO 30 1 2 27 
8 12 
032 FINLANOE 113 9 33 67 1 3 
036 ALAND 87 3 24 40 036 SUISSE 638 38 318 205 53 22 
038 lA 111 7 7 97 
1 
038 AUTRICHE 449 47 67 335 
5 2 042 SPAIN 32 6 11 14 042 ESPAGNE 150 19 71 53 
056 SOVIET UNION 65 65 056 U.R.S.S. 817 817 
064 HUNGARY 67 67 
1 38 064 HONGRIE 166 166 5 166 276 GHANA 38 1 276 GHANA 173 
4 
2 
352 TANZANIA 5 
3 19 
5 352 TANZANIE 186 
31 206 182 400 USA 38 16 400 ETAT5-UNIS 375 4 134 
431 
432 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouan1it!s Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aaba Nimexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aaba 
14n!J1 14n!J1 
404 CANADA 14 5 7 1!i 2 404 CANADA 165 34 99 78 32 448 CUBA 25 
1 9 6 448 CUBA 122 5 95 44 604 LEBANON 10 
8 
604 LIBAN 100 
2 70 632 SAUDI ARABIA 36 28 632 ARABIE SAOUD 136 2 64 
647 U.A.EMIRATES 36 34 2 647 EMIRATS ARAB 109 1 64 44 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 173 173 
1000 WORLD 2870 98 842 1523 110 32 335 19 111 o 1000 M 0 N DE 16494 592 4409 6876 817 284 2435 168 1113 
1010 INTRA-EC 1881 77 471 1048 74 28 165 10 8 o 1010 INTRA..CE 9904 436 3248 4305 407 260 1068 137 45 
1011 EXTRA-EC 990 21 171 478 36 5 170 8 102 o 1011 EXTRA..CE 6588 154 1183 2571 210 23 1368 31 1068 
1020 CLASS 1 490 19 68 210 13 83 9 88 . 1020 CLASSE 1 3482 128 709 1044 110 499 31 961 
1021 EFTA COUNTR. 390 12 44 168 12 5 61 9 84 . 1021 A E L E 2663 104 525 669 105 23 306 31 923 1030 CLASS 2 347 3 104 134 4 62 15 . 1030 CLASSE 2 1998 26 453 544 22 825 105 
1031 ACP (63a 92 35 5 3 5 44 . 1031 ACP~ 634 4 162 65 15 21 367 
2 1040 CLASS 157 132 19 6 . 1040 CLA 3 1108 1 983 78 44 
1401.39 FOOTWEAR 11TH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFElY FOOTWEAR 14n1.39 FOOTYIEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERliiG THE C.W:, BUT NOT SAFElY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS I.!IIOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHtJIIE lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICKT DIE WADE BEDECXEND, KElNE SICHERIIEITSSCHUIE 
001 FRANCE 174 3 
23 
124 1 46 001 FRANCE 1545 13 
1o3 
1060 12 2 458 
002 BELG.oLUXBG. 55 1 17 2 5 12 002 BELG.oLUXBG. 408 5 217 13 3ci 70 1 003 NETHERLANDS 81 1 5 41 6 29 003 PAY5-BAS 576 5 48 258 41 234 004 FR GERMANY 176 22 140 8 004 RF ALLEMAGNE 1657 
2 
131 1364 121 
005 ITALY 7 2 
110 2 
5 
4 
005 ITALIE 107 35 
959 64 5 70 sci 006 UTD. KINGDOM 121 5 
a3 006 ROYAUME-UNI 1151 1 72 827 007 IRELAND 83 
1 2 7 4 
007 IRLANDE 827 
8 28 36 32 008 DENMARK 15 1 008 DANEMARK 129 25 
1 028 NORWAY 63 52 7 2 2 028 NORVEGE 735 580 83 6 
2 
65 
030 SWEDEN 16 
2 
3 2 11 030 SUEDE 203 4 34 19 144 
036 SWITZERLAND 21 4 15 036 SUISSE 249 37 43 167 2 
036 AUSTRIA 27 1 26 036 AUTRICHE 228 2 15 209 2 
056 SOVIET UNION 823 823 056 U.R.S.S. 6682 6682 
064 HUNGARY 10 10 
s3 064 HONGRIE 136 136 307 276 GHANA 53 
2 7 
276 GHANA 309 
13 
2 
372 REUNION 9 
196 
372 REUNION 110 
7 
97 
1565 400 USA 225 
1 
11 18 400 ETAT5-UNIS 1883 166 145 
404 CANADA 15 4 1 9 404 CANADA 231 6 71 13 141 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 168 
3 
168 
488 GUYANA 8 
7 
8 488 GUYANA 132 
122 
129 
624 ISRAEL 7 
3 
624 ISRAEL 122 
s!i 632 SAUDI ARABIA 33 30 632 ARABIE SAOUD 266 
1 
227 
647 U.A.EMIRATES 16 3 13 647 EMIRATS ARAB 215 24 190 
649 OMAN 11 3 8 649 OMAN 158 2 156 
1000 W 0 R LD 2189 62 110 1423 18 8 564 4 1 3 1000 M 0 N DE 19478 878 958 12058 167 41 5508 52 10 10 
1010 INTRA-EC 713 8 59 439 15 5 185 4 i o 1010 INTRA..CE 8449 35 431 3897 182 36 1834 52 10 10 1011 EXTRAoEC 1474 58 50 984 1 379 3 1011 EXTRA..CE 13028 641 528 8159 5 3 3874 
1020 CLASS 1 405 55 33 76 240 1 . 1020 CLASSE 1 3671 636 446 677 2 2100 10 
1021 EFTA COUNTRo 135 55 16 45 
1 
19 . 1021 A E L E 1491 623 191 414 2 
2 
260 1 
10 1030 CLASS 2 236 18 75 139 3 1030 CLASSE 2 2335 3 60 663 3 1574 
1031 ACP fra 95 12 2 1 80 . 1031 ACP Js~ 677 2 37 29 3 2 606 1040 CLAS 833 833 . 1040 CLA 3 6822 6820 
1401.41 SJO.BOOTS 11TH UPPERS OF ARTIFlCW. PLASTIC 14n1.41 SJO.BOOTS 11TH UPPERS OF ARTIFlCW. PLASTIC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN IIATlERE PLASTIQUE ARTIFICIEL1f SKISTJEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SIOI.ANGUUF, lilT OBERTEIL AUS KUHSTSTOFF 
001 FRANCE 1250 28 
70 
1217 
3 
5 001 FRANCE 14068 369 
1214 
13611 3 4 81 
002 BELG.-LUXBG. 220 36 111 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2814 454 1099 45 
14 
2 
003 NETHERLANDS 444 22 68 353 
1 1 
003 PAY5-BAS 4957 346 1215 3379 
10 
3 
004 FR GERMANY 2053 6 475 1576 004 RF ALLEMAGNE 24222 92 7310 16891 4 7 005 ITALY 349 342 306 1 005 ITALIE 5212 5112 2856 6 2 006 UTD. KINGDOM 447 4 137 
1 
006 ROYAUMEOUNI 5355 67 2426 8 
10 007 IRELAND 11 
23 
10 007 IRLANDE 163 1 152 
008 DENMARK 70 2 47 008 DANEMARK 824 24 397 427 009 GREECE 17 1 14 
1 
009 GRECE 213 25 164 
3 028 NORWAY 305 1 115 188 028 NORVEGE 3351 34 1626 1688 
030 SWEDEN 572 9 236 314 13 030 SUEDE 6855 137 4029 2640 49 
032 FINLAND 212 5 70 137 
1 
032 FINLANDE 2433 73 1198 1162 
27 036 SWITZERLAND 1195 100 310 784 
1 
036 SUISSE 15637 1616 5926 8068 3 2ci 036 AUSTRIA 501 52 212 235 1 036 AUTRICHE 6675 809 3318 2521 4 
040 PORTUGAL 11 
2 
2 9 040 PORTUGAL 108 
28 
14 94 
042 SPAIN 191 34 155 042 ESPAGNE 7320 5730 1562 
043 ANDORRA 73 48 25 043 ANDORRE 1103 858 245 
048 YUGOSLAVIA 39 17 22 048 YOUGOSLAVIE 666 2 445 221 052 TURKEY 6 1 5 052 TURQUIE 101 10 89 
056 SOVIET UNION 62 2 62 056 U.R.S.S. 286 6 37 280 062 CZECHOSLOVAK 35 33 062 TCHECOSLOVAQ 274 2 235 
068 BULGARIA 37 68 18 19 7 068 BULGARIE 659 1238 488 171 2 212 400 USA 4409 1163 3171 400 ETAT5-UNIS 81551 23175 36924 
8 404 CANADA 881 3 354 524 404 CANADA 11354 55 6524 4767 
512 CHILE 13 6 7 512 CHILl 145 
3 
82 63 
528 ARGENTINA 17 9 8 528 ARGENTINE 204 111 90 
632 SAUDI ARABIA 24 
11 
24 632 ARABIE SAOUD 210 
237 
210 
664 INDIA 11 664 INDE 237 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier • Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'SA elba Nlmexe 'SA~ 
lmA1 1401A1 
728 SOUTH KOREA 15 1 2 12 
12 i 728 COREE DU SUD 158 7 33 118 222 142 732 JAPAN 2098 39 665 1375 732 JAPON 33413 724 13033 19292 
BOO AUSTRALIA 109 3 47 59 BOO AUSTRALIE 1308 35 761 512 
804 NEW ZEALAND 19 4 15 804 NOUV.ZELANDE 202 1 63 138 
1000 WORLD 15745 381 4454 10846 20 20 23 • 1000 II 0 N D E 212763 6127 85599 120012 332 467 199 27 
1010 INTRA-EC 4858 97 1116 3833 4 1 7 i • 1010 INTRA.CE 57828 1352 17700 38580 69 22 105 27 1011 EXTRA-EC 10886 284 3338 7213 15 11 16 • 1011 EXTRA.CE 154932 4775 67898 81432 262 445 93 
1020 CLASS 1 10627 283 3281 7021 13 14 14 1 . 1020 CLASSE 1 152174 4752 66765 79963 254 354 65 21 
1021 EFTA COUNTR. 2802 167 949 1669 2 
5 
14 1 • 1021 A E L E 35134 2668 16161 16199 30 
91 
56 20 
1030 CLASS 2 123 1 35 78 2 2 • 1030 CLASSE 2 1505 11 579 781 8 29 6 
1040 CLASS 3 138 22 114 . 1040 CLASSE 3 1255 12 555 668 
1@1.41 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIIIIAST1CS. OTHER THAN SIIJ.IOOTS, 11TH UPPERS OF ARTFICIAI. PW1lC 1@1.49 FOOTWEAR FOR SPORn AND GYIIIIAST1CS. OTHER THAN S~ 11TH UPPERS OF ARTFICIAI. PWl1C 
CIWJSSURES DE SPORT ET DE GYIINASTIQUE, DESSUS EH IIATlERE PI.AS11QUE ARTlFICIW£, EXCL. CIWJSSURES DE SXJ TlJIIH. liND SPORTSCHIJHE lilT OBERlEIL AUS KIJIISTSTOFF, AUSG. SXJSTlEFEL 
001 FRANCE 6827 253 36 6369 10 186 9 1 001 FRANCE 48781 2731 511 44507 112 1315 105 11 10 2 002 BELG.-LUXBG. 970 18 815 94 36 8 29 002 BELG.-LUXBG. 6831 272 4825 1187 324 24 873 003 NETHERLANDS 728 24 19 603 
ri 11 4 003 PAY8-BAS 6635 355 198 4759 ao2 100 26 9 004 FR GERMANY 4774 25 63 4594 2 28 8 2 004 RF ALLEMAGNE 42610 74i 934 40371 27 222 227 18 005 ITALY 87 30 
1522 
3 
4 
26 
12 
3 005 ITALIE 1676 645 
10807 
31 36 222 3 16 12 006 • KINGDOM 1598 24 24 10 
152 
2 006 ROYAUME.UNI 11938 402 247 159 
22s0 
266 17 
007 D 191 1 13 25 
5 
007 IRLANDE 2668 17 89 310 2 
4 006 K 232 27 9 187 4 008 DANEMARK 2212 217 136 1774 47 34 
009 105 3 22 80 
4 
009 GRECE 1401 67 343 971 10 10 3ci 024 11 3 
5 
4 
1 1 
024 ISLANDE 112 25 63 47 5 5 24 028 N RWAY 86 4 70 4 026 NORVEGE 1032 72 806 14 8 45 
030 SWEDEN 258 16 15 189 3 6 29 030 su 2757 314 219 1765 36 
5 
104 319 
032 FINLAND 79 6 2 63 7 032 Fl E 776 107 22 583 1 56 2 
036 SWITZERLAND 444 23 4 411 
2 
6 036 su 5344 417 48 4853 8 
1 
17 1 
038 AUSTRIA 779 23 1 753 8 038A E 6699 366 16 6264 49 3 040 PORTUGAL 20 
5 
1 13 040 PORTUGAL 231 8 13 149 
2 
63 
042 SPAIN 174 17 150 2 042 ESPAGNE 979 90 96 771 20 
048 VIA 107 2 105 
13 
048 YOUGOSLAVIE 1475 36 1439 
41 052 24 1 10 052 TURQUIE 128 17 70 
056 UNION 329 2 327 056 U.R.S.S. 2413 41 2372 
056 GE AN DEM.R 48 48 056 RD.ALLEMANDE 609 
5 
609 a 062 CZECHOSLOVAK 19 8 18 5 062 TCHECOSLOVAQ 215 202 48 064 HUNGARY 83 72 064 HONGRIE 842 102 
3 
667 5 
208 ALGERIA 23 22 208 ALGERIE 272 
11 
269 
2 220 EGYPT 120 
1 
119 220 EGYPTE 575 3 559 
280 TOGO 25 24 280 TOGO 110 7 103 
302 CAMEROON 37 11 28 302 CAMEROUN 328 194 134 
314 GABON 16 4 12 314 GABON 136 56 80 
26 322 ZAIRE 20 16 3 322 ZAIRE 119 67 26 
342 SOMALIA 38 
s2 
38 342 SOMALIE 137 459 137 372 REUNION 62 10 372 REUNION 512 53 
2 373 MAURITIUS 13 
5 
13 
983 3 
373 MAURICE 130 
110 
128 
10620 6 400 USA 997 5 400 ETAT8-UNIS 10891 55 100 
404 CANADA 208 9 7 188 4 404 CANADA 2364 170 85 2074 1 34 
458 GUADELOUPE 16 12 4 458 GUA UPE 209 132 75 2 
462 MARTINIQUE 17 10 7 462M UE 200 
33 
98 102 
484 VENEZUELA 33 31 2 
13 
484V 672 624 15 
185 600 CYPRUS 16 1 1 600C 231 18 11 17 
604 LEBANON 42 3 39 604LI 375 2 50 323 
2 628 JORDAN 17 
4 11 
17 
2 
626 J 132 sa 170 130 6 632 SAUDI ARABIA 97 80 632A 927 658 39 
636 KUWAIT 43 1 41 1 636K 416 9 399 8 
640 BAHRAIN 33 
1 4 
33 640 BAHREIN 320 3 48 315 2 647 U.A.EMIRATES 12 7 647 EMIRATS ARAB 201 13 138 2 
649 OMAN 7 
2 1 
6 649 OMAN 112 1 23 84 27 706 SINGAPORE 19 16 
2 
706 SINGAPOUR 377 56 298 43 2 732 JAPAN 185 2 2 179 732 JAPON 2969 32 41 2850 3 
740 HONG KONG 25 2 23 740 HONG-KONG 353 5 63 285 
2 BOO AUSTRALIA 32 32 BOO AUSTRALIE 419 417 
1000 WORLD 20287 507 482 18412 209 234 332 50 81 • 1000 M 0 N DE 173842 7289 8330 149672 2481 1806 4029 1402 610 23 
1010 INTRA-EC 15508 374 217 14193 199 229 235 49 12 • 1010 INTRA.CE 124747 4809 3102 108323 2349 1708 2968 1371 88 23 
1011 EXTRA-EC 4779 133 265 4211 • • 97 1 49 • 1011 EXTRA.CE 48895 2480 3228 41348 132 18 1061 24 524 1020 CLASS 1 3422 100 62 3155 8 4 53 1 39 • 1020 CLASSE 1 36477 1806 720 32771 122 62 558 24 414 
1021 EFTA COUNTR. 1678 75 28 1503 7 1 26 1 37 . 1021 A E L E 16955 1308 362 14469 113 6 258 24 397 
1030 CLASS 2 879 24 203 601 1 1 43 6 . 1030 CLASSE 2 8322 513 2505 4707 10 38 489 62 
1031 ACP s<ra 214 1 53 147 1 10 2 . 1031 ACP ~ 1467 22 584 706 29 119 7 
1040 CLA 478 9 463 1 5 • 1040 CLAS 3 4097 161 3 3871 14 48 
lmJ1 FOOTWEAR 11TH UPPERS OF P~ YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, FORIIED AS IIIOLE BY DIJECTION IIOUlDll«l OR PAR11 1@1J1 FOOTWEAR 11TH UPPERS OF P~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORIIED AS WIIOL£ BY INJECTION IIOULDING OR PARTS 
BY INJECTION IIOUlDll«l AND AS LED BY PlUGS BY INJECTION MOULDING AND ASSEII LED BY PLUGS 
CHAUSSURES A DESSUS EH IIATlERE PWTlQUE ~ CUOUE EH LANIEIIES OU AVEC DECOIJPURES, EH UHE PECE OU 
PARTIES PAR IIOULAGE-IUECTION, ASSEIIBLEES PAR mONS =HEJ9lJB=~~~JJW'ckfe~'lsf~ OOER NICIIT GESCIILOSSEH, DURCH GJESS. ODER SPRITZVERFAHREH D1 
001 FRANCE 205 9 4ci 168 1 27 001 FRANCE 1317 66 175 1132 9 110 002 BELG.-LUXBG. 95 3 25 27 
2 
002 BELG.-LUXBG. 505 22 142 166 
3 003 NETHERLANDS 194 23 151 18 
14 
003 PAY8-BAS 932 159 708 62 49 2 004 FR GERMANY 410 160 236 004 RF ALLEMAGNE 3002 765 2166 
433 
434 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantltes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EH<!Oa Nlmexe n>.aOa 
1401.51 1401.51 
005 ITALY 48 
4 
44 
377 
4 
2 
005 ITALIE 235 1 218 2000 16 4 006 UTD. KINGDOM 535 141 11 006 ROYAUME-UNI 2798 17 727 50 
008 DENMARK 18 2 8 7 1 008 DANEMARK 101 15 39 33 14 
4 028 NORWAY 22 4 8 9 1 028 NORVEGE 111 27 45 27 8 
5 030 N 16 7 8 3 030 SUEDE 148 49 37 58 
032 D 15 7 5 3 032 FINLANDE 116 39 33 44 
036 ALAND 92 11 18 63 036 SUISSE 748 72 104 572 
036 lA 69 3 31 35 038 AUTRICHE 477 25 135 317 
058 GERMAN DEM.R 65 65 44 058 RD.ALLEMANDE 428 428 133 220 EGYPT 44 
33 
220 EGYPTE 133 
145 366 MOZAMBIQUE 33 
2 
366 MOZAMBIQUE 145 
25 372 REUNION 35 33 372 REUNION 115 90 
375 COMOROS 52 
3 
52 46 li 375 COMORES 191 17 191 426 14 400 USA 65 8 400 ETAT8-UNIS 498 41 
458 GUADELOUPE 82 76 6 458 GUADELOUPE 292 245 47 
462 MARTINIQUE 43 
1 
39 4 462 MARTINIQUE 176 
4 
141 35 
3 632 SAUDI ARABIA 30 1 28 632 ARABIE SAOUD 301 2 292 
636 KUWAIT 14 2 10 2 636 KOWEIT 111 26 55 30 
732 JAPAN 17 1 1 15 732 JAPON 239 7 4 228 
822 FR.POLYNESIA 34 33 1 822 POL YNESIE FR 146 140 6 
1000 W 0 A L D 2367 94 1023 1141 58 32 11 • 1000 M 0 N DE 14051 664 4818 8044 310 128 85 4 
1010 INTRA-EC 1523 41 551 833 58 31 • • 1010 INTRA.CE 8980 280 2698 5548 302 116 38 4 1011 EXTRA-EC 848 53 473 308 1 11 • 1011 EXTRA.CE 5070 384 2120 2498 8 • 49 1020 CLASS 1 325 45 78 193 1 8 . 1020 CLASSE 1 2541 297 409 1803 8 1 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 216 33 68 114 1 
3 
. 1021 A E L E 1612 222 358 1016 8 1 5 4 
1030 CLASS 2 455 7 330 115 . 1030 CLASSE 2 2092 77 1283 693 8 31 
1031 ACP Jra 87 1 64 20 2 . 1031 ACP Jre> 366 20 263 60 8 17 1040 CLA 66 1 65 • 1040 CLA 3 437 9 428 
1401.55 FOOTfEAR WITH UPPERS Of PUST1C, VAMP Of STRAPS OR WITH PIECU CUT OUT, WITH SOl! AND HEEL HAYING TOTAL HEIGIIT > :ICII 1401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS Of PLASTIC, VAIIP Of STRAPS OR WITH PIECU CUT OUT, WITH SOl! AND IIEEL HAYING TOTAL HEIGHT > :ICII 
=~lcfSN81 gr:~:=UE ARTmB.LE, a.AQUE EN I.ANIERES OU AVEC D£COUPURES, HAUTEUR TALON (YC SCHUHE lilT OBERTER. AUS KUNSTSTOFf, BLAn AUS RIEIIEN ODER NICHT GESQILOSS£N, GROESSTE ABSATZHOEHE > S Cll, NICHT Dl 1401.51 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 93 2 29 84 3 4 001 FRANCE 1072 27 425 1006 24 15 002 BELG.-LUXBG. 111 4 59 19 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1714 73 955 261 
5 49 003 NETHERLANDS 98 28 15 52 
18 
003 PAY8-BAS 1414 438 165 759 
278 004 FR GERMANY 420 6 395 004 RF ALLEMAGNE 4215 
4 
80 3853 6 
11 006 UTD. KINGDOM 687 666 
1 27 
006 ROYAUME-UNI 10014 9999 li 484 007 IRELAND 111 
11 
83 007 lALANDE 1590 
210 
1098 
008 DENMARK 25 11 3 
4 
008 DANEMARK 425 182 33 
12 78 028 NORWAY 9 
1 
5 028 NORVEGE 177 4 i 83 030 SWEDEN 65 64 030 SUEDE 1035 13 1021 
3 032 FINLAND 20 5 5 15 032 FINLANDE 373 66 9 295 6 036 SWITZERLAND 35 8 22 036 SUISSE 471 108 92 265 
3 038 AUSTRIA 39 5 33 038 AUTRICHE 366 7 61 297 
372 REUNION 14 12 2 372 REUNION 275 
3 
237 38 i 400 USA 184 183 
4 
400 ETAT8-UNIS 2955 
11 
2945 
45 632 SAUDI ARABIA 24 19 632 ARABIE SAOUD 260 4 200 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 131 8 123 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 591 1 590 
1000 WORLD 2033 60 84 1798 44 2 38 4 4 1000 M 0 N DE 27733 1018 1252 24072 614 16 820 11 85 45 
1010 INTRA-EC 1549 45 50 1375 44 1 33 4 • 1010 INTRA.CE 20538 755 671 17940 602 11 548 11 as 45 1011 EXTRA·EC 486 15 34 424 1 1 3 4 1011 EXTRA.CE 7197 264 582 8132 12 5 72 
1020 CLASS 1 402 15 10 371 1 1 4 • 1020 CLASSE 1 6113 214 164 5820 8 3 20 84 
1021 EFTA COUNTR. 168 14 10 139 1 
3 
4 • 1021 A E L E 2432 200 164 1961 8 3 12 84 
45 1030 CLASS 2 85 24 53 4 1030 CLASSE 2 1074 41 418 512 4 2 51 1 
1031 ACP (63) 9 4 4 1 • 1031 ACP (63) 150 8 44 57 2 39 
1401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS Of PUST1C, VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOl! AND HEEL Of TOTAL HEIGIIT IIAl SCII 1401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS Of PLASTIC, VAIIP Of STRAPS OR WITH PIECU CUT OUT, WITH SOl! AND HEEL Of TOTAL HEIGHT IIAl SCII 
~~~w ~U=O~~ms~~E ARTmB.LE, a.AQUE EN I.ANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SCHUHE lilT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, BLAn AUS R1E11EN OOER NICHT G£SQU.OSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE IW. 3 Cll, NICHT Dl 1401.51 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 758 31 
49 
710 5 11 001 FRANCE 4585 243 
53i 
4266 39 5 27 3 
002 BELG.-LUXBG. 358 5 232 71 1 002 BELG.-LUXBG. 2985 71 1930 432 
13 
15 
6 003 NETHERLANDS 240 27 24 184 46 4 003 PAY8-BAS 2106 345 275 1433 416 34 004 FR GERMANY 651 
42 
18 583 3 004 RF ALLEMAGNE 5064 
432 
169 4440 27 
6 
12 
005 ITALY 45 2 658 1 9 005 ITALIE 467 19 7492 10 9 11 006 UTD. KINGDOM 730 47 1 14 95 006 ROYAUME-UNI 8081 318 6 80 1o29 165 007 IR D 116 5 16 
1 
007 lALANDE 1233 45 159 
13 008 DE RK 48 10 34 3 
2 
008 DANEMARK 529 172 337 7 
13 028 N y 38 4 32 li 028 NORVEGE 306 38 2 253 2 2 030S 67 9 47 2 030 SUEDE 804 61 608 98 33 
032 53 5 
12 
47 1 032 FINLANDE 513 47 1 461 1 3 
036 LAND 112 4 90 
3 
6 036 SUISSE 1074 43 132 882 
5 
17 
038A 138 35 3 96 1 038 AUTRICHE 1529 247 33 1230 14 
042 SP 29 3 2 24 042 ESPAGNE 281 58 11 210 2 
058 so UNION 33 
6 
33 058 U.R.S.S. 311 4 307 
064 HUNGARY 6 34 064 HONGRIE 110 110 183 202 CANARY ISLES 37 3 202 CANARIES 240 57 
220 EGYPT 33 33 
15 
220 EGYPTE 151 151 
112 288 NIGERIA 45 
9 
30 288 NIGERIA 262 
113 
150 
372 REUNION 11 2 372 REUNION 140 27 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E:f.Mba 
1401.51 1401.51 
400 USA 1254 8 1 1245 400 ETAT5-UNIS 15817 76 8 15723 2 8 
404 CANADA 49 
16 
49 404 CANADA 675 2 
1&6 
671 2 
458 GUADELOUPE 27 11 458 GUADELOUPE 360 194 
462 MARTINIQUE 27 i 14 13 462 MARTINIQUE 316 25 99 217 5 832 SAUDI ARABIA 94 4 89 832 ARABIE SAOUD 1160 49 1081 
836 KUWAIT 32 1 i 31 836 KOWEIT 316 18 12 298 7 647 U.A.EMIRATES 19 1 17 i 647 EMIRATS ARAB 310 9 282 706 SINGAPORE 17 7 9 706 SINGAPOUR 166 117 22 27 
732 JAPAN 37 36 1 732 JAPON 422 1 402 19 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 277 277 
1000 WORLD 5238 264 173 4479 141 5 159 10 7 • 1000 M 0 N DE 51713 2709 1801 44281 1010 35 1810 173 90 4 
1010 INTRA-EC 2985 187 95 2433 139 2 118 10 3 • 1010 INTRA-CE 25128 1831 1012 20120 990 28 1139 173 33 4 1011 EXTRA-EC 2273 97 78 2048 2 3 43 4 • 1011 EXTRA-CE 26564 1077 788 24181 20 7 470 57 
1020 CLASS 1 1801 68 20 1685 2 3 19 4 . 1020 CLASSE 1 21864 588 199 20794 10 5 211 57 
1021 EFTA COUNTR. 409 58 16 312 1 3 15 4 . 1021 A E L E 4260 450 171 3435 3 5 139 57 
4 1030 CLASS 2 429 23 59 323 24 . 1030 CLASSE 2 4279 374 589 3041 9 2 260 
1031 ACP s<ra 73 
6 
6 49 18 . 1031 ACP (~ 538 6 49 299 9 2 173 
1040 CLA 44 38 . 1040 CLASS 3 442 116 326 
1401.15 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 1401.15 SLI'PERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOUIUS ET AIITRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, D£SSUS MATIERE PLASTIQUE AIITIFICIELL£ P.ANTOfi'B.N UND ANDERE HAUSSCHUHE, OSERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 887 30 30 638 3 9 7 001 FRANCE 5048 383 22i 4531 25 67 42 002 BELG.-LUXBG. 218 57 88 37 30 6 002 BELG.-LUXBG. 1615 588 543 219 163 44 003 NETHERLANDS 225 37 9 142 
26 
7 003 PAY5-BAS 1318 394 60 642 
mi 59 004 FA GERMANY 510 
25 
58 409 6 11 
4 
004 RF ALLEMAGNE 3348 320 418 2607 33 112 24 006 UTD. KINGDOM 312 35 228 4 16 45 006 ROYAUME-UNI 2553 373 1539 18 279 482 007 IRELAND 48 
13 
2 1 i 007 lALANDE 503 147 2 13 8 1i 008 DENMARK 28 9 2 3 
7 
008 DANEMARK 272 62 14 36 
8i 028 NORWAY 17 3 6 1 i 028 NORVEGE 180 42 2 42 9 3 3 030 SWEDEN 32 4 
8 
20 3 
3 
4 030 SUEDE 331 53 139 33 13 44 91 036 SWITZERLAND 82 15 53 2 1 036 SUISSE 736 224 65 374 16 13 
036 AUSTRIA 95 10 7 76 1 1 036 AUTRICHE 659 91 39 509 1 9 10 
064 HUNGARY 16 16 i 064 HONGRIE 253 253 24 220 EGYPT 10 
15 2 
9 220 EGYPTE 100 
187 34 76 i 400 USA 82 62 
15 
3 400 ETAT5-UNIS 881 615 44 
404 CANADA 51 16 13 7 
89 
404 CANADA 492 198 131 95 68 
784 604 LEBANON 91 i 2 i 604 LIBAN 803 i 7 19 32 832 SAUDI ARABIA 87 64 1 832 ARABIE SAOUD 645 601 4 
1000 W 0 R L D 2900 235 178 2110 93 64 114 4 12 92 1000 M 0 N DE 20802 2775 1479 12968 817 598 1325 24 187 831 
1010 INTRA-EC 2228 182 133 1715 73 81 80 4 
12 
• 1010 INTRA-CE 14731 1937 1103 9937 482 558 810 24 
187 831 1011 EXTRA-EC 872 73 43 395 21 3 33 92 1011 EXTRA-CE 6071 937 378 3030 155 40 515 
1020 CLASS 1 393 68 20 248 20 2 23 12 • 1020 CLASSE 1 3640 866 171 1913 155 38 316 181 
1021 EFTA COUNTR. 234 34 16 161 6 2 4 11 . 1021 A E L E 1999 439 112 1107 59 38 66 178 
83i 1030 CLASS 2 262 4 23 131 1 11 92 1030 CLASSE 2 2183 55 205 864 3 199 6 
1031 ACP s<ra 29 i 2 22 1 2 2 1031 ACP (~ 164 17 16 77 3 25 43 1040 CLA 17 16 . 1040 CLASS 3 270 253 
1401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORA11NG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 1401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES OE SECURITE AVEC DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTFICIEllE SICIIERHEITSSCHUHE lilT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 35 2 
s5 5 27 1 001 FRANCE 262 11 240 51 179 20 1 002 BELG.-LUXBG. 151 18 3 72 3 002 BELG.-LUXBG. 561 55 24 217 25 
003 NETHERLANDS 37 30 3 
1i 300 
4 003 PAY5-BAS 165 139 19 
73 1595 
7 
004 FA GERMANY 427 
19 
18 004 RF ALLEMAGNE 1735 36 67 006 UTD. KINGDOM 183 57 16 91 1Ci 006 ROYAUME-UNI 742 197 122 387 92 007 IRELAND 13 
25 
1 2 007 lALANDE 107 
ali 10 5 008 DENMARK 55 8 21 1 008 DANEMARK 242 48 103 3 
028 NORWAY 40 9 5 
8 
26 028 NORVEGE 230 41 44 6i 143 2 030 SWEDEN 36 10 2ti 18 5 030 SUEDE 243 48 1 135 10 036 SWITZERLAND 83 20 8 10 036 SUISSE 282 72 78 64 38 
036 AUSTRIA 27 3 2 3 19 036 AUTRICHE 157 19 7 43 88 
043 ANDORRA 21 
42 
21 043 ANDORRE 127 
228 
127 
2 322 ZAIRE 42 
4 90 322 ZAIRE 230 sO 305 400 USA 94 
.44 400 ETAT5-UNIS 355 183 448 CUBA 44 
5 4 448 CUBA 183 44 ali 2 3 832 SAUDI ARABIA 9 832 ARABIE SAOUD 137 
1000 WORLD 1380 241 228 82 815 38 • 1000 M 0 N DE 8387 1031 1132 604 3370 5 244 1 
1010 INTRA-EC 910 94 148 35 815 18 • 1010 INTRA-CE 3878 332 827 270 2497 5 149 1 1011 EXTRA-EC 472 148 78 27 201 18 • 1011 EXTRA-CE 2509 898 505 333 873 95 
1020 CLASS 1 311 42 58 23 177 11 • 1020 CLASSE 1 1551 183 326 241 765 36 
1021 EFTA COUNTR. 167 41 27 19 74 6 . 1021 A E L E 923 178 132 188 411 
5 
14 
1030 CLASS2 117 61 20 4 24 8 . 1030 CLASSE 2 776 332 179 93 108 59 
1031 ACP Jra 67 53 8 6 . 1031 ACP (~ 378 290 42 2 3 41 1040 CLA 44 44 . 1040 CLASS 3 183 183 
1401.80 ~=WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION IIOUlDINO, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 1401.80 ~~ WITH PLASTIC UPPERS OBT AJNED IN ONE PIECE BY INJECTION IIOULDIN(l, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
435 
436 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeura 
Destination Destination 
Nlmexe 'E).).~ -e>.>.oOo 
001 FRANCE 229 25 
184 
121 40 24 19 001 FRANCE 1146 156 
892 
681 157 117 34 
002 BELG.-LUXBG. 603 38 110 257 
18 
14 
8 7 
002 BELG.-LUXBG. 2576 216 496 921 
s4 51 13 i 3i 003 NETHERLANDS 472 53 265 117 
47 
6 
3 
003 PAY5-BAS 2629 217 1706 562 
17i 
15 
004 FR GERMANY 2219 
8 
191 1943 26 4 004 RF ALLEMAGNE 8557 
1oS 
1397 6896 73 11 9 
005 ITALY 84 51 
178 
5 22 005 ITALIE 541 356 658 19 56 006 UTD. KINGDOM 1430 693 344 215 204 006 ROYAUME-uNI 4927 1999 1671 601 11oS 007 IRELAND 274 11 
100 197 
59 007 IRLANDE 1263 31 
403 
3 124 
006 DENMARK 542 219 20 
2 i 006 DANEMARK 1616 702 417 96 8 6 024 NO 14 1 6 
5 
4 024 ISLANDE 104 11 53 22 26 028 AY 68 6 31 8 34 4 026 NORVEGE 487 61 125 37 229 13 
030 DEN 1n 6 95 60 11 2 3 030 SUEDE 1896 41 742 1029 59 10 15 
036 ITZERLAND 268 57 47 103 44 17 
4 
036 SUISSE 1488 274 282 688 202 42 1!i 038 AUSTRIA 236 60 16 130 26 038 HE 1078 290 125 559 83" 2 
042 SPAIN 58 10 25 23 
57 
042 E 356 67 183 126 200 058 SOVIET UNION 158 101 64 7 25 056 628 1 427 12i 10 7i 276 GHANA 96 
4 14 835 276 202 68 126 5733 400 USA 875 22 7i 400 ETAT5-UNIS 5980 59 177 404 CANADA 119 4 10 33 1 404 CANADA 622 29 83 348 5 
732 JAPAN 16 1 7 8 732 JAPON 103 8 57 31 7 
1000 W 0 R LD 8245 1211 1596 3922 887 49 508 8 15 71 1000 M 0 N DE 37578 4392 9112 18444 2823 212 226$ 14 71 245 
1010 INTRA·EC 5861 1045 1141 2872 842 42 299 8 3 11 1010 INTRA.CE 23292 3437 84211 11711 2088 201 1360 14 12 40 
1011 EXTRA-EC 2384 168 455 1250 225 7 209 12 60 1011 EXTRA.CE 14287 958 2683 8733 735 10 1105 60 205 
1020 CLASS 1 1950 150 303 1215 136 132 11 3 1020 CLASSE 1 12554 875 1962 8830 534 494 54 5 
1021 EFTA COUNTR. 819 131 216 300 103 
7 
55 11 3 1021 A E L E 5223 696 1417 2314 444 
10 
294 53 5 
1030 CLASS 2 275 16 51 35 88 n 1 . 1030 CLASSE 2 1104 80 293 103 201 411 6 
1031 ACP (63a 153 7 10 4 76 7 49 
57 
1031 ACP~ 509 33 50 6 155 10 255 200 1040 CLASS 158 101 1040 CLA 3 629 1 427 1 
140U1 FOOTIEAR WITH PW1IC UPPERS NOT COVERING THE ANXI.£, INSOW OF LENGTH < 24CII 1401J1 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE AIIXI.E, INSOLES OF LENGTH < 24CII 
~FsoHr ~DlflUL EN MATIERE PWTIQUE ARmcrEW, HE COU'IIWIT PAS LA C11M1.E, SD1EL1.ES INTERIEURES < 24 C11, NON SC1WHE UIT OBER1EIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECIIEL BEDECKEND, INHENSOHLENLAENGE < 24 Cll, NICIIT IN 1401.49 DIS 10 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 107 
39 
85 1 2 18 001 FRANCE 1098 14 
567 
688 2 10 384 
002 BELG.-LUXBG. 65 
:i 
11 • 7 8 002 BELG.-LUXBG. 925 3 124 68 
2 
163 
003 NETHERLANDS 62 38 22 
10 
003 PAY5-BAS 529 18 424 85 348 004 FR GERMANY 163 13 140 
7 :i 
004 RF ALLEMAGNE 1817 176 1293 40 63 006 UTD. KINGDOM 50 6 35 36 006 ROYAUME-uNI 588 117 367 472 007 IRELAND 44 4 4 007 IRLANDE 532 11 49 
036 SWITZERLAND 51 22 29 036 SUISSE 594 329 264 
038 AUSTRIA 45 8 37 038 AUTRICHE 427 101 325 
058 GERMAN DEM.R 16 
15 
18 058 RD.ALLEMANDE 151 
279 
151 
372 REUNION 15 40 372 REUNION 279 47i 400 USA 40 23 400 ETAT5-UNIS 474 2 458 GUADELOUPE 24 1 458 GUADELOUPE 411 409 2 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 212 210 2 
1000 WORLD 780 5 224 449 8 10 81 2 1 1000 M 0 N DE 9317 59 3259 4254 70 54 1535 83 3 20 
1010 INTRA-EC 4911 3 103 301 8 10 72 2 • 1010 INTRA.CE 5621 39 1355 2870 70 54 1370 83 
:i 20 1011 EXTRA-EC 281 2 120 148 10 1 1011 EXTRA.CE 3698 20 11104 1584 165 
1020 CLASS 1 161 2 45 112 2 . 1020 CLASSE 1 1851 19 611 1149 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 109 2 35 71 1 . 1021 A E L E 1254 11 542 664 38 1 
26 1030 CLASS 2 103 75 19 8 1 1030 CLASSE 2 1657 1293 249 93 2 
1031 ACP (63a 19 11 2 6 
. 1031 ACP Js~ 142 109 9 24 1040 CLASS 18 18 . 1040 CLA 3 187 187 
1401.13 liEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXI.£, INSOUS OF LENGTH IIIII 24CI 1401.13 liEN'S FOOTWEAR WITH PI.ASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH IIIII 24CI 
~~~t ~f:~~ ~~~UE ARTIFICIELI.E, HE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, SEIIB.LES INTERIEURES 1111. 24 Cll, SC1WHE UIT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, FUER IIAENNER, NICHT DEN KNOECI£1 BEDECKEND, INHENSOIUNLAEHGE 1111. 24 Cll, NICIIT IN 1401.49 BIS 10 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 420 
76 
409 1 6 3 001 FRANCE 2731 9 
575 
2621 7 23 71 
002 BELG.·LUXBG. 145 50 17 2 002 BELG.-LUXBG. 1146 
7 
424 130 17 
003 NETHERLANDS 44 7 35 
4 5 
003 PAY5-BAS 314 64 242 
36 92 4 004 FR" GERMANY 244 33 201 46 3 004 RF ALLEMAGNE 1723 i 361 1230 4ri 49 006 UTO. KINGDOM 416 1 368 
2i 
006 ROYAUME-uNI 2193 17 1645 4 
197 007 IRELAND 24 3 
17 
007 IRLANDE 241 
2 
39 5 
2 006 DENMARK 18 i 006 DANEMARK 187 3 181 2 7 030 SWEDEN 13 
18 
12 030 SUEDE 145 
2 
111 i 24 036 SWITZERLAND 87 
:i 
69 036 SUISSE 952 223 723 3 
038 AUSTRIA 35 8 25 038 AUTRICHE 316 15 85 212 2 2 
314 GABON 12 8 4 314 GABON 161 103 58 
338 DJIBOUTI 13 
27 
13 338 DJIBOUTI 148 3 143 
372 REUNION 27 
224 3 
372 REUNION 316 316 
2389 8i 400 USA 227 400 ETAT5-UNIS 2472 2 
404 CANADA 51 46 5 404 CANADA 502 429 73 
453 BAHAMAS 9 
1:i 
9 453 BAHAMAS 129 
175 
129 
458 GUADELOUPE 20 8 458 GUADELOUPE 254 79 
462 MARTINIQUE 28 14 14 462 MARTINIQUE 301 182 119 
469 BARBADOS 8 
10 
8 469 LA BARBADE 110 
79 
110 
632 SAUDI ARABIA 235 225 632 ARABIE SAOUD 2304 2225 
636 KUWAIT 16 4 12 636 KOWEIT 165 34 131 
5 640 BAHRAIN 26 
8 
26 
2 
640 BAHREIN 268 6 257 
647 U.A.EMIRATES 18 8 647 EMIRATS ARAB 200 110 58 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>IJ.Oba Nlmexe 'E>IJ.~Oa 
~J3 ~J3 
649 OMAN 20 12 8 649 OMAN 288 152 136 
1000 WORLD 2295 5 275 1882 23 53 52 3 2 • 1000 II 0 N D E 18904 42 2983 14374 182 520 727 49 27 
1010 INTRA-EC 1317 2 120 1083 23 53 32 3 1 • 1010 INTRA..CE 8594 20 1058 8381 179 520 382 49 5 
1011 EXTRA-EC 978 3 155 799 20 1 • 1011 EXTRA..CE 10310 22 1925 7993 3 345 22 
1020 CLASS 1 441 3 29 396 12 1 o 1020 CLASSE 1 4623 22 337 4006 3 233 22 
1021 EFTA COUNTRo 147 2 29 112 3 1 o 1021 A E L E 1555 22 335 1106 3 68 21 
1030 CLASS 2 532 126 398 8 o 1030 CLASSE 2 5598 1588 3898 112 
1031 ACP (63) 112 30 77 5 o 1031 ACP (63) 1090 368 659 63 
~.15 WOllEN'S FOOTWEAR WITH PWTlC UPPERS NOT COVERING lliE ANIQ!, INSOI.ES OF LENGTH IIIN 24CII ~JS WOllEN'S FOOTWEAR WITH PWTIC UPPERS NOT COVERING 1liE ANKLE, IIISOI.fS OF LENGTH 111N 24C11 
CIIAUSSURES A D£SSUS EN IIATlERE PLASTlQUE ARTIFICIEUE, NE COUVRAHT PAS LA CIIEVU!, SCIIEWS INTERIEURES IIIN. 24 Cll, 
POUR FEIIIIES, NON REPR. SOUS ~.49 A 10 ff:.lalf'J=J,YS KUNSTSTOFI', FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECIIEL BEDECKEND, IINENSOII.EHI.A 111N. 24 Cll, NICIIT II 
001 FRANCE 897 4 
130 
743 12 118 20 001 FRANCE 7794 49 
1657 
6870 79 666 129 
002 BELGo•LUXBGo 560 5 397 20 
3i 
8 002 BELGo·LUXBGo 5568 137 3429 202 222 141 3 003 NETHERLANDS 461 13 83 322 
s4 12 003 PAYS..BAS 4436 223 995 2801 648 192 004 FR GERMANY 786 149 571 12 004 RF ALLEMAGNE 8674 
2 
2400 5294 329 3 
005 ITALY 9 5 
987 
3 
13 
1 
23 
005 ITALIE 142 88 
10558 
23 49 29 492 006 UTOo KINGDOM 1106 76 7 
418 
006 ROYAUME-UNI 11860 3 723 35 
6987 007 IRELAND 480 
4 
14 46 1 1 007 lALANDE 8050 
69 
133 915 10 5 
008 DENMARK 56 3 39 9 1 
1i 2 
008 DANEMARK 920 56 632 158 2 5 4i 028 NORWAY 33 2 1 17 028 NORVEGE 529 51 23 336 78 
030 SWEDEN 68 1 4 59 2 2 030S E 1135 14 49 1021 39 12 
032 Fl D 78 1 9 67 1 032 Fl NDE 1237 13 154 1046 20 2 
036S ALAND 246 3 70 173 
2 
036S 3546 75 1217 2256 4i 038A lA 209 14 17 176 038A E 3121 279 266 2535 
042 s 56 37 2 17 34 042 E E 785 710 10 65 1319 056S UNION 63 29 056 UoRoSoSo 1458 1 138 
056 N DEMoR 9 
2 
9 058 ROoALLEMANDE 508 39 508 272 COAST 27 25 272 COTE IVOIRE 325 286 
5 280 TOGO 32 1 31 
10 
280 TOGO 355 25 325 
288 NIGERIA 10 
2 25 
288 NIGERIA 263 
30 295 263 314 GABON 27 314 GABON 325 
318 CONGO 15 2 13 318 CONGO 153 41 112 
372 REUNION 53 46 7 
2 
372 REUNION 986 
13 
789 197 
59 400 USA 603 7 594 400 ETATS..UNIS 8339 74 8193 
404 CANADA 108 
24 
104 4 404 CANADA 1483 5 355 1393 85 458 GUADELOUPE 41 17 458 GUADELOUPE 640 280 5 
462 MARTINIQUE 52 30 22 462 MARTINIQUE 680 
2 
307 373 
628 JORDAN 16 5 11 
4 
628 JORDANIE 159 105 52 
3 26 632 SAUDI ARABIA 134 4 126 632 ARABIE SAOUD 1523 4 62 1428 
638 KUWAIT 19 
2 
19 
6 
638 KOWEIT 334 4 32 330 68 647 UoAoEMIRATES 21 13 647 EMIRATS ARAB 337 1 238 
732 JAPAN 23 2 21 732 JAPON 235 19 214 2 
809 No CALEDONIA 8 8 809 No CALEDONIE 130 125 5 
1000 WORLD 6455 84 731 4783 109 184 571 24 4 5 1000 M 0 N DE 77877 1882 10242 52911 1223 945 10277 499 69 29 
1010 INTRA·EC 4359 26 459 3109 108 184 471 24 4 • 1010 INTRA..CE 47518 482 6054 30571 1154 844 7812 499 ali 29 1011 EXTRA-EC 2095 58 271 1654 3 100 5 1011 EXTRA..CE 30359 1199 4189 22340 68 1 2465 
1020 CLASS 1 1447 56 112 1242 3 28 4 o 1020 CLASSE 1 20784 1177 1816 17256 65 401 67 
1021 EFTA COUNTRo 640 21 101 497 3 14 4 o 1021 A E L E 9684 448 1712 7255 65 141 63 29 1030 CLASS 2 563 160 360 38 5 1030 CLASSE 2 7498 20 2372 4326 3 745 2 
1031 ACP s<ra 164 20 118 26 o 1031 ACP Jre1 2062 3 321 1179 1 557 3 1040 CLA 87 53 34 o 1040 CLA 3 2079 757 1319 
~.Ill FOOTWWI WITH PW11C UPPER COVERING lliE ANIQ!, NOT WITHIN ~.41~ ~.Ill FOOTWEAR 11TH PWTIC UPPER COVERING lliE ANIQ!, NOT WITHIN ~.41.U 
CIIAUSSURES A DESSUS EN IIATlERE PLASTlQUE ARTIFICIEUE, COU'/IWIT LA CIEVIUE, NON REPR. SOUS ~.41 A 10 SCHUHE lilT OBERTEI. AUS KUNSTSTOFI', DEN KNOECIIEL BEDECKEND, NICHT II ~.41 SIS 10 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 3480 34 309 3308 24 102 11 001 FRANCE 24582 341 4000 23093 272 751 114 11 002 BE BGO 1214 23 827 53 
12 
2 002 BELGo-lUXBGo 9978 312 5099 550 
139 
17 i 003N NOS 1373 65 132 1070 
47 
93 003 PAYS..BAS 8712 712 1056 5554 
61i 
1248 
004 FR ANY 4331 
24 
163 4096 3 22 004 RF ALLEMAGNE 26243 
146 
1604 23913 32 78 5 
005 ITALY 143 46 
1954 
1 
82 
72 
10 
005 ITALIE 993 524 
14298 
16 
1112 
307 
158 2 006 UTDo KINGDOM 2325 69 203 7 268 006 ROYAUME-UNI 18867 289 2959 49 3092 007 IRELAND 456 
3 
7 182 1 007 lALANDE 4959 11 43 1807 6 li 008 DENMARK 296 21 265 3 3 008 DANEMARK 1791 57 148 1487 49 48 
009 GREECE 20 
4 
2 18 009 GRECE 239 1 13 223 
3 
2 
024 ICELAND 14 4 8 
a8 4 024 ISLANDE 178 63 37 75 2 574 a3 028 NORWAY 151 2 5 52 028 NORVEGE 1337 ~~ 103 544 12 030 SWEDEN 145 2 7 87 48 030 SUEDE 1231 43 845 4 295 
032 FINLAND 92 4 1 79 8 032 FINLANDE 709 44 11 603 
2 3 
51 
036 SWITZERLAND 517 19 68 429 036 SUISSE 4150 219 656 3263 5 
038 AUSTRIA 1021 39 16 966 
2 
036 AUTRICHE 8465 474 200 7787 2 2 
24 042 SPAIN 250 1 4 243 042 ESPAGNE 1281 31 23 1203 
043 ANDORRA 14 13 1 043 ANDORRE 191 178 13 
8 046 MALTA 38 2 36 
49 
046 MALTE 154 9 137 
125 046 YUGOSLAVIA 51 2 046 YOUGOSLAVIE 131 
4 
6 
052 TURKEY 50 50 
s9 052 TURQUIE 241 236 1824 056 SOVIET UNION 473 414 056 UoRoSoSo 6364 4 4536 
062 CZECHOSLOVAK 34 9 30 4 062 TCHECOSLOVAQ 344 1 326 17 064 HUNGARY 17 8 064 HONGRIE 215 182 
5 
33 
208 ALGERIA 12 11 
2 
208 ALGERIE 193 1 187 
10 3 216 LIBYA 32 30 216 LIBYE 322 2 307 
437 
438 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantlt6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),Q/)a Nlmexe 'E).).cj/)a 
1401.19 1401.19 
220 EGYPT 37 36 220 EGYPTE 203 193 10 
224 SUDAN 19 
19 
19 224 sou N 101 
174 
101 
302 CAMEROON 93 74 302C UN 586 411 
350 UGANDA 17 17 
24 
350 A 155 155 
76 352 TANZANIA 36 48 12 352 E 145 452 69 372 REUNION 62 14 372 616 164 
375 COMOROS 51 
:i 
51 986 :i 375 214 s5 206 8 2 71 5 400 USA 996 4 400 ETAT8-UNIS 8814 89 8592 
404 CANADA 93 12 1 79 1 404 CANADA 917 88 9 812 8 
458 GUADELOUPE 84 45 39 458 GUADELOUPE 653 225 425 3 
462 MARTINIQUE 65 14 51 462 MARTINIQUE 606 136 470 
496 FR. GUIANA 12 7 5 6:i 496 GUYANE FR. 152 43 109 666 604 LEBANON 167 1 103 604 LIBAN 1211 i 9 536 628 JORDAN 17 1 3 14 :i 9 628 JORDANIE 173 59 113 s4 96 632 SAUDI ARABIA 201 26 162 632 ARABIE SAOUD 2007 8 294 1555 
638 KUWAIT 58 22 36 
:i 
638 KOWEIT 60S 6 205 388 5 22 647 U.A.EMIRATES 39 12 23 647 EMIRATS ARAB 443 1 191 195 34 
649 OMAN 15 9 1 5 649 OMAN 219 1 118 9 93 
652 NORTH YEMEN 33 33 
:i 
652 YEMEN DU NRD 376 
4 
376 
a:i 706 SINGAPORE 6 i 3 706 SINGAPOUR 120 14 33 16 732 JAPAN 59 55 1 732 JAPON 598 19 513 36 
740 HONG KONG 10 1 6 3 740 HONG-KONG 227 1 37 121 68 
800 AUSTRALIA 9 1 6 2 800 AUSTRALIE 193 3 10 134 46 
822 FR.POL YNESIA 17 14 3 822 POL YNESIE FR 109 71 38 
1000 WORLD 19183 322 1396 16162 140 207 762 11 8 155 1000 M 0 N DE 143424 3239 14520 112172 1589 2070 8581 169 109 995 
1010 INTRA-EC 13638 218 883 11720 135 199 469 11 1 • 1010 INTRA-CE 98384 1869 10347 75475 1554 2039 4903 169 8 
995 1011 EXTRA·EC 5523 103 513 4439 5 8 293 7 155 1011 EXTRA-CE 47053 1371 4173 36689 38 31 3657 101 
1020 CLASS 1 3529 87 127 3095 2 2 183 4 49 1020 CLASSE 1 28763 1061 1391 24894 20 27 1155 90 125 
1021 EFTA COUNTR. 1961 70 101 1629 2 1 154 4 . 1021 A E L E 16163 865 1051 13174 19 10 961 83 
814 1030 CLASS 2 1438 4 388 882 3 67 3 93 1030 CLASSE 2 11169 n 2782 6804 16 2 662 12 
1031 ACP (83a 380 
12 
132 204 
6 
44 
. 1031 ACP~ 2150 7 772 1134 2 2 233 s6 1040 CLASS 558 462 83 13 1040 CLA 3 7123 233 4992 2 1840 
1402 ~ ~~SC:ltlla~~~~~ w= FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 1402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 114.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTFICIAI. PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEIIEWS EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU IIAllERE PLASTIOUE ARlFlCIB.LE, SF CB.1ES DU NO. 1401 satUHE lilT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTI.EDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 1401) 
1402JI SIG-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 11402.21 SKJ.IIOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
CHAUSSURES OE SXI, DESSUS CUIR NATURa SKISTIEFEI. UND SKisatUHE FUER DEN SIOLANGLAUF, lilT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE . 357 6 
11 
340 5 6 001 FRANCE 3736 73 
224 
3466 
4 
10 117 70 
002 BELG.-LUXBG. 83 31 39 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1259 550 452 48 29 4 003 NETHERLANDS 88 14 4 66 i 6 003 PAY8-BAS 983 171 78 670 1:i 12 8 004 FR GERMANY 327 
2 
11 307 004 RF ALLEMAGNE 3852 
42 
236 3452 15 128 
005 ITALY 12 10 
69 2 4 
005 ITALIE 232 187 
no 7 
3 38 a4 006 UTD. KINGDOM 78 1 2 006 ROYAUME-UNI 966 31 36 
008 DENMARK 26 12 1 13 008 DANEMARK 324 147 22 155 
2 12 028 NORWAY 46 !i 6 39 028 NORVEGE 780 4 108 654 030 SWEDEN 67 2 56 030 SUEDE 871 122 48 698 2 2 
032 FINLAND 41 
16 
3 38 
5 
032 FINLANDE 709 7 62 640 
2 117 036 SWITZERLAND 73 8 44 036 SUISSE 1154 258 198 578 
10 036 AUSTRIA 81 25 8 49 038 AUTRICHE 1041 314 107 609 
5 
1 
042 SPAIN 16 2 14 042 ESPAGNE 139 1 22 109 
7 
2 
043 ANDORRA 8 4 3 043 ANDORRE 104 
5 
75 22 
048 YUGOSLAVIA 19 
10 25 
19 
a6 048 YOUGOSLAVIE 226 604 221 2 25a:i 400 USA 368 245 400 ETATS-UNIS 7208 209 3810 
404 CANADA 125 1 124 
6 
404 CANADA 1134 3 29 1094 7 1 
600 CYPRUS 6 600 CHYPRE 190 
31 2 
190 
632 SAUDI ARABIA 338 337 632 ARABIE SAOUD 8381 8348 
636 KUWAIT 30 30 638 KOWEIT 670 8 662 
640 BAHRAIN 11 11 840 BAHREIN 322 2 320 
644 QATAR 9 i 9 644 QATAR 256 7 249 647 U.A.EMIRATES 6 5 647 EMIRATS ARAB 164 18 
2 
148 
649 OMAN 10 
4 6i 10 649 OMAN 206 4 127 1076 206 732 JAPAN 65 732 JAPON 1208 1 
740 HONG KONG 6 
2 
6 740 HONG-KONG 140 36 140 11 800 AUSTRALIA 14 12 800 AUSTRALIE 193 146 
1000 W 0 R LD 2347 132 102 1587 4 10 2 4 525 1000 M 0 N DE 37173 2055 2247 19088 29 68 226 38 89 13335 
1010 INTRA-EC 975 70 39 835 4 8 2 1 15 1010 INTRA-CE 11427 1059 785 8978 23 59 192 38 8 285 
1011 EXTRA-EC 1373 82 83 732 1 2 3 510 1011 EXTRA-CE 25745 996 1483 10107 8 • 34 80 13050 1020 CLASS 1 925 61 61 707 1 1 1 93 1020 CLASSE 1 14861 934 1416 9732 6 9 27 15 2722 
1021 EFTA COUNTR. 306 50 24 225 1 1 5 1021 A E L E 4560 704 522 3182 1 2 17 13 119 
1030 CLASS 2 436 i 2 16 1 3 414 1030 CLASSE 2 10663 62 46 292 7 65 10253 1040 CLASS 3 15 10 4 1040 CLASSE 3 223 1 84 76 
11402.21 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINASTICS, EXCEPT SKJ.IIOOTS, WITH LEATHER UPPERS 11402.21 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINASTlCS, EXCEPT SKJ.IIOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
CNAUSSURES POUR SPORT ET GYIINASTlQUE, AUTRES QUE QE SKI, DESSUS CUIR NATUREL TUJIN. UND SPOIITSCIIUHE, AUSGEN. SKISTIEFEl. OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 6679 187 
419 
6212 15 105 129 12 
2 
19 001 FRANCE 61181 2466 
7497 
54729 309 890 2121 365 10 291 
002 BELG.-LUXBG. 1521 77 762 241 
1o!i 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 22092 2140 7923 4059 
1823 
428 14 31 
003 NETHERLANDS 2127 612 237 1054 103 5 7 003 PAY8-BAS 30628 9994 4828 11209 2435 151 188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs OesUnatlon OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschtaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I '&>.elba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.clba 
I402.2t I402.2t 
004 FR GERMANY 10071 
1S<i 
690 9177 97 25 57 8 14 3 004 RF ALLEMAGNE 119915 
3915 
19441 95669 2284 513 1469 224 240 75 005 ITALY 1297 1017 
3265 
36 19 67 1 
17 
3 005 ITALIE 27473 20753 35479 853 365 1526 27 2 32 006 UTO. KINGDOM 4696 640 631 107 9 
155 
27 006 ROYAUME-uNt 57830 8649 11100 1852 190 
2026 
369 191 007 IRELAND 350 50 55 82 8 
2 1 
007 lALANDE 4501 688 816 678 92 1 
14 008 DENMARK 571 129 97 318 6 18 008 DANEMARK 8247 2470 1765 3348 125 58 467 2 009 GREECE 546 28 73 426 6 13 1:i 009 GRECE 7366 562 1528 4972 60 3 239 024 ICELAND 41 16 5 3 1 3 024 ISLANDE 1032 442 151 65 22 94 258 
025 FAROE ISLES 16 
51 ad 232 6 2 12 :i 16 025 ILES FEROE 306 1185 17o4 2467 97 18 5 96 301 028 NORWAY 429 43 028 NORVEGE 6541 287 687 030 SWEDEN 1003 142 136 660 14 29 20 030 SUEDE 12847 2948 2656 5835 256 5 829 318 032 FINLAND 153 26 20 90 4 
3 
2 11 032 FINLANDE 2667 658 409 1258 116 8 59 161 036 SWITZERLAND 953 263 129 550 4 4 036 SUISSE 17091 6032 3136 7602 80 91 148 
1 036 AUSTRIA 798 143 13 629 5 1 7 
1 
036 AUTRICHE 10736 3415 339 6674 93 16 200 j 040 PORTUGAL 54 9 14 15 2 
2 
13 040 PORTUGAL 899 216 271 206 30 3 166 
042 SPAIN 118 8 11 78 6 13 042 ESPAGNE 1734 155 242 930 123 33 251 
043 ANDORRA 77 
1 
73 3 1 043 ANOORRE 1686 2 1795 74 15 
044 GIBRALTAR 6 
6 
5 044 GIBRALTAR 103 20 6 6 71 
046 MALTA 7 
5 1 
1 046 MALTE 100 4 29 81 15 046 YUGOSLAVIA 59 53 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 1091 149 896 35 17 052 TURKEY 54 13 9 28 052 TURQUIE 1017 194 202 546 39 i 056 SOVIET UNION 94 54 
1s0 
40 
62 
056 U.R.S.S. 1329 1087 6 235 1 058 GERMAN DEM.R 271 
:i 
59 058 RO.ALLEMANDE 4857 
111 
2823 835 
1 
1199 062 CZECHOSLOVAK 30 
5 
27 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 368 12 264 
1 32 064 HUNGARY 63 41 15 
1 
064 HONGRIE 964 753 67 111 
068 BULGARIA 7 5 1 
9 
068 BULGARIE 184 158 10 3 
1 2 :i 
13 
202 CANARY ISLES 44 3 32 202 CANARIES 749 81 532 130 
205 CEUTA & MELt 25 1 24 
140 1 
205 CEUTA & MEL! 492 36 456 
2139 10 208 ALGERIA 235 94 208 ALGERIE 3472 7 1316 
5 212 TUNISIA 21 21 
6 
212 TUNISIE 367 3 369 7 3 
216 LIBYA 8 
25 4 3 
216 LIBYE 249 2 66 247 29 220 EGYPT 32 220 EGYPTE 552 456 1 
236 UPPER VOLTA 22 1 21 236 HAUTE-VOLTA 210 12 198 
248 SENEGAL 14 14 66 248 SENEGAL 242 8 234 305 272 IVORY COAST 154 68 i 46 272 COTE IVOIRE ~ 1 653 i 3li 165 276 GHANA 41 
9 1 
276 GHANA 10 
110 15 280 TOGO 10 
6 5 
280 TOGO 125 
129 124 288 NIGERIA 12 
162 
1 288 NIGERIA 264 5 6 
302 CAMEROON 216 54 302 CAMEROUN 2966 2 2588 376 
2 314 GABON 41 34 7 314 GABON 541 506 33 
318 CONGO 20 
1 
17 3 
3 
318 CONGO 265 
31 
205 60 
122 322 ZAIRE 14 10 322 ZAIRE 317 161 3 
2 1 330 ANGOLA 7 7 4 1 
330 ANGOLA 102 87 8 2 2 
10 348 KENYA 12 7 
s2 348 KENYA 297 162 795 124 1 372 REUNION 62 
4 
10 
4 
372 REUNION 865 
72 
70 66 373 MAURITIUS 29 19 2 373 MAURICE 461 287 36 
390 SOUTH AFRICA 16 3 5 5 
:i 2:i 
3 j 18 390 AFR. DU SUO 377 99 59 163 s4 806 55 144 i 360 400 USA 4009 112 2679 1043 124 400 ETAT5-UNIS 84532 3776 57853 17867 3659 13 
404 CANADA 221 17 32 112 1 54 
10 
5 404 CANADA 4419 428 715 1559 18 2 1552 
220 
145 
406 GREENLAND 10 
73 14 3 
406 GROENLAND 228 
1501 292 130 442 PANAMA 90 442 PANAMA 1923 
448 CUBA 31 1 
41 
30 448 CUBA 284 44 4 236 
456 GUADELOUPE 42 1 458 GUADELOUPE 737 
2 
710 27 
2 462 MARTINIQUE 45 j 43 2 6 462 MARTINIQUE 800 778 18 469 BARBADOS 13 469 LA BARBADE 224 109 
1 
115 
472 TRI ,TOB 18 12 
1 
6 m ~~6~ERI: TOB 491 347 6 143 480 COL 6 5 181 165 10 
2 484 VE 28 26 2 i 484 VENEZUELA 499 453 40 4 25 492 su 5 4 
10 1 
492 SURINAM 109 84 
169 8 496 FR. UIANA 11 6 2 496 GUYANE FR. 180 3 4 65 512 CHILE 9 
:i 
1 
10 1 
512 CHILl 242 162 
67 
11 
146 600 CYPRUS 29 9 2 4 600 CHYPRE 495 190 26 44 
2 
22 604 LEBANON 41 1 21 19 
2 
604 LIBAN 708 22 427 252 5 
624 ISRAEL 56 35 10 9 624 ISRAEL 690 432 165 58 15 
628 JORDAN 7 3 2 2 
20 21 
628 JOROANIE 131 69 36 22 
1 4 
2 
632 SAUDI ARABIA 230 31 63 87 632 ARABIE SAOUO 4706 595 1244 1675 649 538 636 KUWAIT 151 53 73 13 12 636 KOWEIT 2831 1191 1136 193 
1 
277 34 640 BAHRAIN 97 2 2 88 5 640 BAHREIN 1014 43 49 794 
5 
127 
644 QATAR 19 5 4 2 8 644 QATAR 467 161 92 60 149 
647 U.A.EMIRATES 108 15 33 17 43 647 EMIRATS ARAB 1588 395 561 191 421 
649 OMAN 26 4 2 
1 
20 649 OMAN 657 166 65 
21 
426 
652 NORTH YEMEN 6 5 
15 
652 YEMEN OU NRO 111 87 1 2 
700 INDONESIA 16 33 8 1 700 INOONESIE 243 22 187 19 202 701 MALAYSIA 43 
71 
2 701 MALAYSIA 1411 1187 
1s00 2 
37 
706 SINGAPORE 471 211 181 8 706 SINGAPOUR 11623 6072 3842 117 
728 SOUTH KOREA 16 13 46 3 16 728 COREE OU SUO 352 292 2 51 7 732 JAPAN 330 30 244 
2 
732 JAPON 7742 832 918 5503 26 489 15 740 HONG KONG 205 39 24 133 7 740 HONG-KONG 3827 754 398 2423 211 800 AUSTRALIA 104 9 17 73 5 800 AUSTRALIE 2740 309 437 1847 2 145 
801 PAPUA N.GUIN 12 5 1 5 1 801 PAPOU-N.GUIN 206 115 8 68 15 
804 NEW ZEALAND 11 
1 
1 7 3 804 NOUV.ZELANDE 254 4 30 156 84 
822 FR.POL YNESIA 12 9 2 822 POL YNESIE FR 256 39 192 25 
958 NOT OETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 105 105 
1000 WORLD 39783 3515 7824 26098 578 309 1109 65 153 134 1000 M 0 N DE 558436 70722 161528 280813 10780 5052 22735 1411 2673 2722 
1010 INTRA-EC 27858 1877 3218 21295 516 269 562 54 40 25 1010 INTRA-CE 339231 31082 67729 214006 9834 3842 10710 1183 668 399 
1011 EXTRA-EC 11923 1839 4600 4801 62 40 547 11 114 109 1011 EXTRA-CE 219100 39839 93695 66807 1148 1209 12025 247 2008 2324 
439 
440 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil!s BesUmmung I Werts 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch~ France I_ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dl>a Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.OOa 
I402.2t 1402.21 
1020 CLASS 1 8459 849 3267 3829 48 31 298 11 103 23 1020 CLASSE 1 158120 20869 70954 53734 926 984 8160 247 1741 505 
1021 EFTA COUNTR. 3432 651 400 2178 36 6 70 4 87 . 1021 A E L E 51815 14895 8667 24106 695 141 1783 103 1425 594 1030 CLASS 2 2954 683 1170 799 14 8 248 11 23 1030 CLASSE 2 52758 16506 19783 11350 219 222 3820 264 
1031 ACP (63a 694 58 379 173 3 6 75 64 1031 ACPJs~ 8884 1368 5360 1082 43 177 829 5 1225 1040 CLASS 511 107 163 174 3 1040 CLA 3 8220 2264 2958 1723 4 44 2 
1402.32 FOOTWEAR 11TH LEATHER UPPERS, 11TH YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CI/T OUT, TOTAL fEIGIIT OF SOl£ AND HEB. > 3CII 1402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, 11TH YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, TOTAL IIEIGIIT OF SOl£ AND HEB. > 3CII 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR IIATUREI, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEUf) >I Cll SCHUHE lilT OBERTEI. AUS LEDER, BLAn AU$ RIEIIEN OOER NICIIT G£SCHI.OSSEN, GRO£SSTE ABSATZHOEIIE >I Cll 
001 FRANCE 278 23 
s7 
236 17 2 
:i 001 FRANCE 6546 720 1100 5664 108 54 39 002 BELG.-LUXBG. 413 25 287 41 i 002 BELG.-LUXBG. 8153 1123 5457 339 10 5 003 NETHERLANDS 209 68 33 54 
7 1s 
53 003 PAY$-BAS 5535 2583 575 1260 
123 
7 1100 
004 FR GERMANY 973 38 451 1 461 004 RF ALLEMAGNE 22993 
8 
773 10408 7 324 11358 
OD5 ITALY 4 
11 
1 
18 i 3 OD5 ITALIE 161 61 58:i 3 7 2s 2 82 006 UTD. KINGDOM 64 
:i 2 34 006 ROYAUME-UNI 1756 590 16 17 556 008 DENMARK 45 18 21 
8 
1 008 DANEMARK 1266 762 
15 
457 
152 
14 
028 NORWAY 41 10 12 
2 
13 
:i 028 NORVEGE 1460 435 279 10 579 43 030 SWEDEN 62 18 
2 
12 27 030 SUEDE 2160 80D 5 365 937 
1i 032 FINLAND 22 16 2 2 
2 
032 FINLANDE 679 512 45 50 
6 
61 
036 SWITZERLAND 144 24 3 113 i 2 036 SUISSE 4239 801 78 3230 54 70 036 AUSTRIA 185 93 71 20 036 AUTRICHE 5672 3801 1355 16 7 493 
056 SOVIET UNION 169 48 121 056 U.R.S.S. 4722 4 1342 3376 
062 CZECHOSLOVAK 40 
16 
40 062 TCHECOSLOVAQ 1142 1 1141 
064 HUNGARY 16 20 064 HONGRIE 342 342 615 068 BULGARIA 20 i 1i 068 BULGARIE 618 3 25 136 314 GABON 12 314 GABON 161 
372 REUNION 5 
5 
5 
14 4 34 372 REUNION 153 23i 143 10 i 182 1240 400 USA 58 1 400 ETAT$-UNIS 2082 36 392 
404 CANADA 31 i i 31 i 18 404 CANADA 507 3 s6 492 59 12 632 SAUDI ARABIA 21 
1i 
632 ARABIE SAOUD 436 21 7 293 
636 KUWAIT 22 1 10 636 KOWEIT 574 25 
7 
187 17 345 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 137 5 123 2 
1000 WORLD 2897 329 148 1484 74 1 81 4 7 789 1000 M 0 H DE 72942 12937 3220 33570 656 18 2593 69 165 19714 
1010 IHTRA-EC 1992 144 129 1072 68 1 23 1 j 554 1010 INTRA-CE 46551 5790 2600 23905 595 17 470 25 2 13147 1011 EXTRA-EC 907 185 20 392 7 58 3 235 1011 EXTRA-CE 26390 7147 620 8665 62 2 2122 43 162 6567 
1020 CLASS 1 561 166 6 267 3 50 3 7 59 1020 CLASSE 1 17282 6619 190 6444 40 1900 43 162 1884 
1021 EFTA COUNTR. 453 161 5 209 3 43 3 6 23 1021 A E L E 14264 6378 144 5291 32 
2 
1645 43 157 574 
1030 CLASS 2 100 3 14 37 3 8 35 1030 CLASSE 2 2269 175 430 726 22 222 692 
1031 ACP (63a 24 
16 
1 14 3 6 
14i 
1031 ACP (~ 418 16 42 219 17 2 122 
399i 1040 CLASS 245 68 1040 CLASS 3 6839 353 2495 
I402J4 ~=~':fA'S OF LEATHER, 11TH YAIIP OF STRAPS OR 11TH PIECES CUT OUT, TOTAL IIEIGIIT OF SOl£ AND HEB. IW 3CII, I402J4 ~ = ~~ OF LEATHER, 11TH YAIIP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL IIEIGIIT OF SOl£ AND HEB. IW 3CII, 
~~~=~~:r CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEUE) IW. SCHUHE lilT OBERTEIL AUS LEDER, BLAn AUS RIEIIEN OOER NICIIT GESCII.OSSEN, GRO£SSTE ABSATZHOEIIE IW. I Cll, LAENGE DER INNENSOIU<24CII 
001 FRANCE 153 10 45 102 4 26 11 001 FRANCE 3398 294 864 1623 55 2 1149 275 002 BELG.-LUXBG. 219 20 145 5 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 3562 520 2009 46 
48 
121 2 
003 NETHERLANDS 101 14 19 59 
8 
7 i 94 003 PAY$-BAS 1518 294 358 650 257 168 42 2553 004 FR GERMANY 551 
2 
69 375 3 1 004 RF ALLEMAGNE 9941 60 1358 5640 51 42 ODS ITALY 18 2 
4i 
14 
:i i 16 OD5 ITALIE 557 81 63:i 2 2:i 414 s:i 37 2 006 UTD. KINGDOM 74 6 7 96 006 ROYAUME-UNI 1682 232 168 1695 734 007 IRELAND 98 
5 
2 007 IRLANDE 1913 
118 2 
11 2 5 
008 DENMARK 27 21 1 008 DANEMARK 459 289 6 44 
009 GREECE 5 1 
2 
4 9 009 GRECE 134 35 2 87 10 22i 028 NORWAY 37 8 18 i 028 NORVEGE 744 213 42 262 8 :i 030 SWEDEN 37 1 32 i 3 030 SUEDE 617 24 5 471 10 106 j 032 FINLAND 28 19 
19 
7 1 i 032 FINLANDE 578 360 4 125 10 62 036 SWITZERLAND 128 25 82 1 036 SUISSE 2328 660 322 1274 2 25 1 44 
036 AUSTRIA 83 17 11 49 6 036 AUTRICHE 1402 351 174 698 2 177 
056 SOVIET UNION 6 2 4 056 U.R.S.S. 144 50 i 94 064 HUNGARY 18 4 
5 
14 064 HONGRIE 198 146 51 
372 REUNION 5 
28 632 6 40 
372 REUNION 113 92:i 113 7510 :i 1sS :i i 1415 400 USA 707 1 400 ETAT$-UNIS 10052 41 
404 CANADA 38 14 22 2 404 CANADA 1226 499 664 
4 
58 5 
624 ISRAEL 4 4 i 6 6 624 ISRAEL 110 106 25 148 202 632 SAUDI ARABIA 14 1 632 ARABIE SAOUD 415 40 
636 KUWAIT 7 1 3 3 636 KOWEIT 171 5 20 68 78 
640 BAHRAIN 5 
2 
2 3 
2 
640 BAHREIN 101 1 51 41 8 
647 U.A.EMIRATES 9 1 4 647 EMIRATS ARAB 188 61 14 79 34 
732 JAPAN 3 
2 
2 1 732 JAPON 214 2 
76 
91 121 
740 HONG KONG 7 3 2 740 HONG-KONG 244 114 54 
80D AUSTRALIA 21 17 4 80D AUSTRALIE 503 2 418 83 
1000 WORLD 2451 187 200 1682 20 • 184 3 18 171 1000 M 0 H DE 43783 5165 4033 23389 400 152 4813 56 534 5241 1010 IHTRA-EC 1246 56 142 747 11 5 149 3 3 121 1010 INTRA-CE 23368 1552 2830 10944 368 125 3844 53 84 3568 
1011 EXTRA-EC 1206 130 59 914 3 1 34 15 50 1011 EXTRA-CE 20418 3813 1202 12445 32 27 869 3 450 1875 
1020 CLASS 1 1093 114 35 864 1 16 15 48 1020 CLASSE 1 17890 3093 610 11594 12 12 492 3 426 1648 
1021 EFTA COUNTR. 319 71 33 189 1 i 3 14 8 1021 A E L E 5785 1630 564 2879 8 12 54 411 227 1030 CLASS2 90 10 24 32 2 18 1 2 1030 CLASSE 2 2161 323 591 684 21 14 477 24 27 
1031 A~a 15 1 4 4 2 1 2 1 1031 ACP~ 248 51 77 57 12 11 24 16 1040 c 25 6 19 . 1040 CLA 3 365 197 1 167 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '£>1),~ n>.~oa 
ICJ5 1402.35 
~~~wr:~~~riiESLANIERES OU AVEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUII TALON (YC WIB.1!)11.U. SCHIJHE lilT OBERTB. AUS ~ AUS RIEIIEII ODER NJCIIT GESCHLOSSal, GROESS1l ABSAT2HOEHE IW. S C11, LAEIIG£ DER IIINENSOIU 111M. 24 Cll, FilER 
001 FRANCE 309 14 
22 
263 3 3 26 001 FRANCE 5133 260 463 3944 42 70 813 3 002 BELG.-LUXBG. 223 18 147 19 
9 
16 002 BELG.-LUXBG. 2388 406 878 206 
134 
428 
10 
7 
003 NETHERLANDS 167 49 13 67 
s2 28 5 003 PAY8-BAS 2934 1071 197 816 1oo0 701 5 19 004 FA GERMANY 598 
3 
11 490 1 8 004 RF ALLEMAGNE 846B 
73 
175 6861 27 267 6 103 
005 ITALY 34 2 
122 
4 25 
5 4 
005 ITALIE 798 47 
1720 
39 2 637 
70 1 43 006 UTD. KINGDOM 141 4 3 3 
253 
006 ROYAUME-UNI 2020 115 45 26 
4925 007 IRELAND 258 
4 
4 1 007 lALANDE 5012 5 
3 
6B 14 
6 008 DENMARK 20 15 1 008 DANEMARK 327 64 230 4 20 
009 GREECE 15 
1 
15 
2 3 
009 GRECE 202 5 
16 
197 
1 29 38 024 ICELAND 7 
7 
024 ISLANDE 108 21 3 
028 NORWAY 30 6 5 12 028 NORVEGE 649 98 3 116 5 139 288 
6 030 SWEDEN 52 4 2 31 8 9 030 SUEDE 975 59 29 428 4 211 267 032 FINLAND 32 10 18 1 1 032 FINLANDE 450 169 219 
22 
10 23 
2 036 SWITZERLAND 128 67 4 51 2 1 036 SUISSE 2562 1560 71 816 83 8 
038 AUSTRIA 91 25 1 60 5 038 AUTRICHE 1461 544 8 800 1 104 4 
042 SPAIN 7 3 3 1 042 ESPAGNE 142 47 13 55 27 
064 HUNGARY 22 22 95 064 HONGRIE 960 960 1722 216 LIBYA 95 
5 
216 LIBYE 1722 
171 220 7 2 220 EGYPTE 207 36 
228 23 
1 
23 228 MAURITANIE 253 
14 
253 
272 11 10 
4 
272 COTE IVOIRE 136 122 
182 288 5 
3 
1 288 NIGERIA 199 
ali 17 302 N 48 45 302 CAMEROUN 619 530 
314 7 1 8 
15 
314 G N 128 22 106 504 322 ZAIRE 17 8 2 322 559 1 54 372 REUNION 8 
6 1 
372 ION 150 150 
158 31 390 SOUTH AFRICA 7 65 22 20 390 DUSUD 189 17oli 20 996 482 400 USA 703 536 60 400 ETAT8-UNIS 10174 5317 
17 
1650 
404 CANADA 67 6 36 23 
4 
404 CANADA 1592 163 30 822 560 
126 406 GREENLAND 4 
5 6 
406 GROENLAND 126 
s2 97 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 179 
462 MARTINIQUE 7 6 1 462 MARTINIQUE 116 98 18 
464 VENEZUELA 4 4 464 VENEZUELA 151 151 
3 3 604 LEBANON 9 8 9 17 604 LIBAN 223 26 5 217 387 632 SAUDI ARABIA 199 172 632 ARABIE SAOUD 3643 3065 160 
636 KUWAIT 47 45 1 1 636 KOWEIT 889 9 1 632 3 44 
640 BAHRAIN 27 
2 
25 2 640 BAHREIN 152 46 1 127 25 5 644 QATAR 6 2 2 644 QATAR 189 87 48 
647 U.A.EMIRATES 36 9 16 10 647 EMIRATS ARAB 941 245 3 462 192 39 
649 OMAN 6 4 1 1 649 OMAN 164 95 31 29 9 
706 SINGAPORE 5 1 1 3 706 SINGAPOUR 138 23 
2 
47 88 
732 JAPAN 12 1 2 9 732 JAPON 403 18 167 216 
3 740 HONG KONG 18 6 12 740 HONG-KONG 532 7 7 194 321 
800 AUSTRALIA 13 10 3 800 AUSTRALIE 413 1 305 107 
1000 WO A L D 3619 321 99 2391 114 31 551 28 38 48 1000 M 0 N DE 60408 7888 1881 32717 1400 790 12678 1088 884 1104 
1010 INTRA-EC 1782 82 50 1122 112 13 358 8 8 5 1010 INTRA-CE 27302 1898 830 14713 1360 235 7781 81 120 64 
1011 EXTRA-EC 1853 228 49 1268 1 17 195 22 30 43 1011 EXTRA-CE 33103 5888 930 18004 39 558 4888 998 764 1040 
1020 CLASS 1 1158 187 11 764 1 1 124 22 26 20 1020 CLASSE 1 19379 4397 203 9333 35 18 3272 996 635 490 
1021 EFTA COUNTR. 337 113 8 167 1 
17 
23 25 . 1021 A E L E 6221 2457 127 2387 33 
s38 581 628 8 1030 CLASS 2 878 20 38 504 70 4 23 1030 CLASSE 2 12753 527 720 8670 4 1613 129 552 
1031 ACP Jra 143 1 13 95 16 15 31031 ACP~ 2463 31 297 1190 1 535 382 27 
1040 CLA 22 22 • 1040 CLAS 3 973 963 7 1 2 
1402.31 =·~LO~ LEATHER UPPERS, WllH VAMP Of STRAPS OR WllH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND 1m 1W 3C11, 1402.31 =·~r.o:r LEATHER UPPERS, WllH VAMP Of STRAPS OR WllH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND 1m 1W 3C11, 
~~D~CUIRIIIH.NAJU~~~LANIERES OU AVEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC WIB.1!)1W. SCHIJHE lilT OBERTB. AUS ~LAn AUS RIEIIEII ODER NICIIT GESCHLOSSal, GROESS1l ABSAT2HOEHE 1W. S Cll, LAEIIG£ DER IIIIEIISOIU 111M. 24 Cll, FUER EN 
001 FRANCE 1059 130 23 914 4 2 9 001 FRANCE 26005 3908 547 21580 60 80 370 9 002 BELG.-LUXBG. 490 135 245 32 
16 
55 
2 eO 002 BELG.-LUXBG. 12597 4103 6096 725 275 1126 47 1223 003 NETHERLANDS 548 149 2 231 
70 
6B 003 PAY8-BAS 12035 4638 72 4209 
1293 
1571 
004 FA GERMANY 1659 
14 
23 1435 6 120 5 004 RF ALLEMAGNE 33828 
414 
601 28360 103 3369 
1 
98 4 
005 ITALY 151 8 
1264 
8 2 121 46 3 005 ITALIE 1555 249 21590 157 34 694 4 2 006 UTD. KINGDOM 1349 30 1 5 
5 161 
006 ROYAUME-UNI 23466 675 81 72 5 3628 938 11 94 007 IRELAND 205 62 37 2 007 lALANDE 4341 10 2 822 31 48 10 008 DENMARK 138 72 3 1 008 DANEMARK 3187 1764 12 1319 60 22 
009 GREECE 33 6 26 
3 4 
009 GRECE 658 76 12 568 
9 4 121 68 024 ICELAND 12 4 1 
1 
024 ISLANDE 338 111 5 20 
028 AWAY 101 37 31 1 31 
4 
026 NORVEGE 2591 1124 12 595 14 3 44 799 
ali 030 162 43 
1 
98 2 5 12 030 3831 1078 16 2083 33 2 132 401 
032 94 40 51 
5 
1 1 032 2620 1313 10 1220 8 
3 
46 25 
038 LAND 402 195 9 188 4 1 038 12641 7228 277 5067 98 153 15 
038 AU TRIA 297 120 3 169 1 4 038A HE 7558 3995 71 3352 25 107 8 
040 PORTUGAL 10 2 1 8 1 040 PO GAL 201 43 5 124 
7 
29 
042 SPAIN 11 9 2 042 ESPAGNE 273 168 3 76 19 
046 MALTA 11 11 046 MALTE 178 6 172 
052 TURKEY 7 
1 
7 9 052 TURQUIE 181 9 172 289 056 SOVIET UNION 15 5 056 U.R.S.S. 559 18 252 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 12 062 TCHECOSLOVAQ 354 173 329 25 064 HUNGARY 18 9 064 HONGRIE 447 273 
441 
442 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destin aU on Destin aU on 
Nlmexe n~~oa Nlmexe -e~~~oa 
1402.31 1402.31 
220 EGYPT 19 16 3 220 EGYPTE 154 69 85 
228 MAU TANIA 10 10 5 228 MAURITANIE 154 3 154 mi 288 A 6 1 288 NIGERIA 194 
i 
13 
14 322 16 
10 
15 322 ZAIRE 223 4 204 
372 RE NION 11 6 1 4 372 REUNION 342 1oB 303 39 129 390 so AFRICA 21 
4 
11 390 AFR. OU SUO 503 15 251 
4 3 6i 400 USA 6823 171 6622 25 400 ETAT5-UNIS 86354 5346 320 79610 1009 
404 CANADA 218 40 165 13 404 CANADA 5925 1138 18 4389 4 372 4 
413 BERMUDA 5 6 5 413 BERMUDES 133 9 124 442 PANAMA 6 
4 
442 PANAMA 223 
i 107 
223 
458 GUADELOUPE 8 4 458 GUADELOUPE 244 136 
462 MARTINIQUE 6 6 3 3 462 MARTINIQUE 168 4 66 98 3 624 ISRAEL 8 2 
3 
624 ISRAEL 225 164 
32 
58 
2 1i 632 SAUDI ARABIA 54 3 48 632 ARABIE SAOUO 1166 81 926 114 636 KUWAIT 29 29 636 KOWEIT 702 10 668 24 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 290 4 
12 
279 7 
644 QATAR 2 2 j 644 QATAR 130 2 113 3 647 U.A.EMIRATES 14 
4 
6 647 EMIRATS ARAB 328 5 14 151 158 
662 PAKISTAN 4 
24 
662 PAKISTAN 107 107 
14i 690 VIETNAM 24 
i i 
690 VIET-NAM 141 
17 2 37 706 SINGAPORE 8 6 706 SINGAPOUR 314 258 
732 JAPAN 18 5 12 1 732 JAPON 928 168 7 704 48 
740 HONG KONG 58 1 53 1 740 HONG-KONG 2110 48 60 1977 25 
800 AUSTRALIA 64 60 4 800 AUSTRALIE 2186 6 24 2051 105 
1000 W 0 R LD 14326 1237 106 11970 134 33 650 47 59 90 1000 M 0 N DE 254836 38448 3323 191481 2601 607 14357 951 1564 1524 
1010 INTRA-EC 5633 525 58 4224 123 31 535 47 8 84 1010 INTRA-CE 117669 15586 1576 84344 2397 545 10780 849 160 1332 
1011 EXTRA-EC 8695 712 50 7748 11 2 115 52 7 1011 EXTRA-CE 137168 22862 1748 107117 204 63 3578 1 1403 192 
1020 CLASS 1 6264 673 19 7438 11 1 69 50 5 1020 CLASSE 1 126822 21919 809 100008 200 20 2357 1 1357 151 
1021 EFTA COUNTR. 1079 440 14 542 10 
2 
20 49 4 1021 A E L E 29983 14893 396 12481 185 14 632 1316 86 
1030 CLASS 2 360 29 31 259 36 2 1 1030 CLASSE 2 8768 747 939 6067 3 41 905 47 19 
1031 ACP (63a 60 2 6 37 2 13 . 1031 ACP(~ 1111 42 171 588 40 270 
2i 1040 CLASS 72 10 51 10 1 1040 CLASS 3 1575 195 1042 1 316 
1402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 1402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAH10UFLES, AUTRES CHAUSSURES D'IIITERIEUR, DESSUS CUIR NAlUREL PAH10ffELN UNO ANDERE HAUSSCIIUHE, OBERm. AUS LEDER 
001 FRANCE 513 56 26 434 1 2 20 001 FRANCE 5636 1221 355 4141 11 33 229 002 BELG.-LUXBG. 241 56 143 6 
29 
10 002 BELG.-LUXBG. 3913 1468 1889 74 
210 
127 
003 NETHERLANDS 255 95 8 74 
28 
49 
8 
003 PAY5-BAS 3376 2020 123 544 
303 
479 
100 16 004 FR GERMANY 1019 
i 
88 875 6 13 004 RF ALLEMAGNE 10972 
12 
1874 8216 66 307 
005 ITALY 5 2 
152 
2 
3 
005 ITALIE 113 66 
169i 
1 34 
4i 6 006 UTD. KINGDOM 183 22 6 35 006 ROYAUME-UNI 2433 614 81 554 007 IRELAND 37 
8 
2 
3 
007 IRLANDE 588 
167 
32 
a3 4 008 DENMARK 25 11 3 
12 
008 DANEMARK 417 
:i 126 37 227 028 NORWAY 56 13 17 14 028 NORVEGE 951 278 229 5 209 
030 SWEDEN 40 5 32 
2 
2 1 030 SUEDE 538 113 2 364 
18 
44 15 
032 FINLAND 18 2 
12 
11 3 
i 
032 FINLANDE 235 41 1 136 
7 
39 20 036 SWITZERLAND 207 59 131 
8 
4 
2 
036 SUISSE 3685 1358 192 1986 
42 
122 42 038 AUSTRIA 255 32 3 207 2 1 038 AUTRICHE 2927 717 54 2026 2 19 25 
400 USA 136 56 2 39 3 34 2 400 ETAT5-UNIS 3769 1799 82 711 265 847 j 64 1 404 CANADA 60 35 17 8 404 CANADA 1459 913 390 1 148 
624 ISRAEL 12 5 5 2 54 624 ISRAEL 183 134 10 29 20 505 632 SAUDI ARABIA 99 1 43 632 ARABIE SAOUO 941 17 409 
2 636 KUWAIT 18 18 636 KOWEIT 331 5 1 323 
732 JAPAN 3 
2 
1 732 JAPON 106 3 11 43 49 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 136 53 5 7 71 
1000 W 0 R L D 3318 459 159 2304 39 50 211 4 28 84 1000 M 0 N DE 44139 11278 3092 23763 487 640 3550 52 591 688 
1010 INTRA-EC 2281 237 131 1698 37 37 131 3 8 1 1010 INTRA-CE 27519 5525 2500 16688 471 311 1787 45 198 18 
1011 EXTRA-EC 1034 222 28 608 1 13 80 18 64 1011 EXTRA-CE 16619 5753 592 7075 18 329 1783 7 394 870 
1020 CLASS 1 792 207 19 459 1 13 74 17 2 1020 CLASSE 1 14144 5389 396 5954 14 326 1637 7 378 43 
1021 EFTA COUNTR. 579 112 15 399 1 10 25 15 2 1021 A E L E 8433 2556 251 4759 14 60 445 306 42 
1030 CLASS 2 230 9 10 142 6 1 62 1030 CLASSE 2 2310 269 198 1057 2 3 144 16 623 
1031 ACP Jra 59 6 
3 49 2 51031 ACP~ 304 95 75 101 3 34 91 1040 CLA 14 8 . 1040 CLA 3 164 64 2 3 
1402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOlES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 1402.41 FOOTWEAR WITH LEA THEil UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A D£SSUS Ell CUIR NATURa, SEIIEllE PRINCIPALE Ell BOIS, SANS SEIIEW IHTERIEUR£ SCHUltE UIT OBERm. AUS LEDER, HAUPTSOHlE AUS HOU, OHNE INNEIISOHI.! 
001 FRANCE 326 7 
i 
245 1 21 52 001 FRANCE 3599 105 
20 
2028 8 207 3 1248 
002 BELG.-LUXBG. 140 2 71 62 4 002 BELG.-LUXBG. 1237 29 582 487 5 119 003 NETHERLANDS 93 6 
2 
24 
14 4 
63 003 PAY5-BAS 944 81 
57 
350 
92 7 
508 
004 FR GERMANY 267 143 104 004 RF ALLEMAGNE 2779 1574 39 1010 
006 D. KINGDOM 32 
2 
29 3 006 ROYAUME-UNI 521 44 1 474 3 1 45 008 K 6 3 
1i 
008 DANEMARK 120 73 
174 024 12 1 024 ISLANDE 193 2 17 
028 23 8 5 15 028 NORVEGE 388 1 119 27 17 268 3 030 SWEDEN 17 6 6 6 030 SUEDE 245 1 4 163 34 036 SWITZERLAND 103 50 47 036 SUISSE 1279 91 703 5 
i 
32 444 
038 AUSTRIA 36 5 
18 
30 1 038 AUTRICHE 278 70 
437 
197 1 9 
318 CONGO 18 85 3 318 CONGO 437 1638 54 48 23 400 USA 90 400 ETAT5-UNIS 1764 1 
6 2 404 CANADA 7 6 404 CANADA 213 204 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantit~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'EX X <lOCI 
~1 ~1 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 105 100 5 
1000 WORLD 1247 29 3$ 737 84 27 8 325 2 1000 M 0 N 0 E 15257 451 696 8798 636 313 241 4091 31 
1010 INTRA-EC 874 17 3 518 79 28 3 228 • 1010 INTRA-CE 9341 263 80 5107 596 254 90 2951 
31 1011 EXTRA-EC 374 12 32 219 8 1 5 97 2 1011 EXTRA-CE 5914 188 818 3691 39 59 151 1139 
1020 CLASS 1 303 11 195 5 1 1 89 1 1020 CLASSE 1 4596 170 6 3199 39 55 56 1045 26 
1021 EFTA COUNTR. 197 11 
31 
99 5 1 81 . 1021 A E L E 2466 169 4 1271 33 1 54 931 3 
1030 CLASS 2 64 1 20 4 8 o 1030 CLASSE 2 1279 16 610 453 1 4 95 95 5 
1031 ACP (63) 27 25 2 o 1031 ACP (63) 544 493 40 4 7 
1402.43 FOOTYIEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE S1m. TOECAPS 1402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CIWJSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL SICHERHEITSSCHUHE lilT OBERTEI. AUS l!DER 
001 FRANCE 9 1 
923 
1 6 
1 
001 FRANCE 180 21 
87o4 
35 90 14 20 
5 002 BELGo-LUXBGo 1076 89 5 58 
s8 13 002 BELGo·LUXBGo 10940 1255 66 896 649 14 003 NETHERLANDS 538 209 234 1 
mi 23 003 PAYS-BAS 7012 2943 3091 13 3120 199 117 004 FR GERMANY 1058 
5 
781 74 
5 
27 004 RF ALLEMAGNE 15471 85 11057 964 1 326 3 005 ITALY 260 249 
1 
1 
13 
005 ITALIE 3380 3217 
16 
10 61 7 
115 006 UTDo KINGDOM 129 1 112 2 
34 
006 ROYAUME-UNI 1923 21 1758 12 
421 007 IRELAND 58 
s4 24 29 007 lALANDE 686 1 264 6 522 008 DENMARK 135 50 2 008 DANEMARK 2220 857 815 20 
009 GREECE 19 
s6 17 7 1 3 009 GRECE 270 970 255 7 140 8 36 028 NORWAY 145 43 34 028 NORVEGE 2234 651 
3 
435 
030 SWEDEN 142 54 73 
1 
15 
5 
030 SUEDE 2316 805 1220 285 
2 
2 1 
036 SWITZERLAND 141 84 40 11 036 SUISSE 2453 1482 693 20 213 43 
036 AUSTRIA 127 98 20 7 1 
5 
1 036 AUTRICHE 1880 1463 317 87 6 
93 
7 
208 ALGERIA 135 
2 
130 
12 
206 ALGERIE 1462 
31 
1364 5 203 216 LIBYA 16 1 1 216 LIBYE 2n 12 31 
220 EGYPT 11 10 1 220 EGYPTE 163 154 2 7 
240 NIGER 12 12 240 NIGER 143 143 
272 IVORY COAST 14 14 272 COTE IVOIRE 1n 176 
302 CAMEROON 17 17 302 CAMEROUN 290 290 
314 GABON 20 20 314 GABON 328 328 
318 CONGO 10 10 
3 
318 CONGO 161 161 
2 39 322 ZAIRE 19 16 322 ZAIRE 236 195 
372 REUNION 21 21 
12 
372 REUNION 235 235 
173 382 ZIMBABWE 12 
1 23 13 2 382 ZIMBABWE 173 18 478 2sS 18 2 400 USA 45 6 400 ETAT5-UNIS 962 158 
462 MARTINIQUE 8 
2 
8 
2 2 11 
462 MARTINIQUE 104 
37 
104 
19 20 9 134 612 IRAQ 23 5 812 IRAQ 303 84 
628 JORDAN 13 5 
6 4 8 628 JORDANIE 192 7 59 2 57 131 632 SAUDI ARABIA 103 4 89 4 632 ARABIE SAOUD 1035 862 43 65 636 KUWAIT 21 9 1 7 638 KOWEIT 341 64 142 1 8 126 
640 BAHRAIN 20 17 
1 
3 640 BAHREIN 299 238 3 58 
644 QATAR 11 4 10 2 644 QATAR 174 52 155 17 2 647 UoAoEMIRATES 58 51 1 647 EMIRATS ARAB n2 690 6 24 
649 OMAN 35 4 16 15 649 OMAN 432 74 198 4 160 706 SINGAPORE 12 12 
11i 
706 SINGAPOUR 211 1 204 
398 
2 
732 JAPAN 18 
7 
732 JAPON 398 4 11i 85 740 HONG KONG 8 
9 
740 HONG-KONG 105 
1sS 809 No CALEDONIA 9 809 N. CALEDONIE 155 
1000 WORLD 4631 678 3131 131 334 69 250 13 25 • 1000 M 0 N DE 61734 10318 39237 2000 5722 767 3266 115 287 
1010 INTRA-EC 3280 359 2390 82 270 84 88 13 14 • 1010 I NT RA-CE 42083 5184 29182 1106 4650 725 1015 115 128 
1011 EXTRA-EC 1353 319 742 49 84 5 162 12 • 1011 EXTRA-CE 19650 5134 10078 894 1071 82 2253 180 
1020 CLASS 1 642 298 205 40 37 53 9 o 1020 CLASSE 1 10580 4794 3444 821 666 4 744 107 
1021 EFTA COUNTR. 558 294 1n 8 34 
5 
37 8 • 1021 A E L E 8945 4729 2899. 110 646 2 467 92 
1030 CLASS 2 711 21 537 9 27 109 3 . 1030 CLASSE 2 9061 340 6628 72 405 58 1504 54 
1031 ACP (63) 161 5 109 1 2 4 40 o 1031 ACP (63) 2186 65 1547 3 25 49 497 
1402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANX1.E, WITH INSOl!S < 24CII LONG, NOT WITIIH MD2JI.o43 1402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT CO'IBUNG THE AHKL£, WITH INSOI.£5 < Z4CII LONG, NOT WITHIN MD2JI.o43 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVIU, SEIIELLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SOUS 
1402.21 A 43 
SCHUHE lilT OBERTEI. AUS LEDER, NICHT DEN KNOECIIEL BEDECKEND, LAEHGE DER INNEIISOHLE < 24 Cll, NICIIT IN M02.2t BIS 43 EIITH. 
001 FRANCE 365 22 
1sB 
329 2 5 7 001 FRANCE 9135 554 
4226 
8151 25 135 267 
3 
3 
002 BELGo-LUXBGo 802 54 533 45 99 2 3 002 BELGo-LUXBGo 20282 1489 13094 1409 2577 61 003 NETHERLANDS 548 69 52 306 
91 
17 003 PAY5-BAS 11553 1925 997 5452 
1497 
511 91 
004 FR GERMANY 1444 
2 
189 1112 7 10 35 004 RF ALLEMAGNE 31245 
61 
5008 23195 155 244 1146 
005 ITALY 31 9 
100 
4 3 12 
16 
1 005 ITALIE 723 368 
3919 
80 55 158 
243 
1 
006 UTDo KINGDOM 279 13 23 14 22 
213 
2 006 ROY ME-UN I 6411 499 63$ 515 547 
6691 
53 
007 IRELAND 258 2 1 40 
2 
2 007 IR E 7410 63 10 582 
41 
84 
008 DENMARK 55 12 1 37 3 008D ARK 1214 312 41 761 59 
009 GREECE 26 1 2 19 4 2 009 532 31 49 318 132 2 59 024 ICELAND 7 1 2 2 024 NDE 239 28 51 86 2 15 028 NO y 81 5 2 45 
3 
29 028 VEGE 2116 173 48 1001 3 889 
030S 63 2 10 38 12 030 SUEDE 1466 57 254 710 3 42 400 
032 Fl 36 10 2 24 032 FINLANDE 703 262 68 370 2 3 li 4 036S LAND 365 51 54 259 036 SUISSE 8907 1531 1354 5984 24 
036 AUSTRIA 298 45 12 241 036 AUTRICHE 6538 1220 283 5026 
11 
8 1 
040 PORTUGAL 6 2 3 
1 
040 PORTUGAL 116 55 44 3 3 
044 GIBRALTAR 11 
1 
10 044 GIBRALTAR 239 
27 
222 17 
058 SOVIET UNION 35 12 22 056 UoRoSoSo 1157 488 842 
064 HUNGARY 10 2 2 6 064 HONGRIE 122 41 69 12 
216 LIBYA 56 56 216 LIBYE 1035 1035 
443 
444 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Ouantlt!s Bestimmung Valeurs Destination · Destination 
Nlmexe "E>.>.60a Nlmexe "E>.Mila 
1402.45 1402.45 
272 IVORY COAST 6 8 2 272 COTE IVOIRE 177 168 9 302 CAMEROON 18 18 302 CAMEROUN 379 360 19 
314 GABON 10 7 3 
5 
314 GABON 180 42 141 39 1&7 322 ZAIRE 12 8 322 ZAIRE 452 236 7 
372 REUNION 32 32 2 3 372 REUNION 795 792 3 107 390 SOUTH AFRICA 5 
13 44 390 AFR. OU SUO 152 410 3 42 2i 400 USA 465 395 12 400 ETAT8-UNIS 9690 2179 7019 61 
404 CANADA 59 2 3 50 4 
4 
404 CANADA 1695 71 95 1429 100 
126 408 GREENLAND 4 
3 
406 GROENLANO 120 
119 453 BAHAMAS 3 40 2 453 BAHAMAS 119 1os0 s8 458 GUADELOUPE 42 458 GUADELOUPE 1108 
462 MARTINIQUE 33 31 2 462 MARTINIQUE 869 823 46 
496 FR. GUIANA 3 3 
26 
496 GUY ANE FR. 108 91 17 
604 LEBANON 27 7 i 604 LIBAN 519 7 295 224 26 628 JORDAN 17 7 9 
10 
628 JORDANIE 258 134 97 
154 632 SAUDI ARABIA 62 11 32 8 632 ARABIE SAOUD 1504 25 417 745 163 
636 KUWAIT 14 3 10 1 636 KOWEIT 554 4 160 347 34 9 
640 BAHRAIN 12 i 3 9 3 640 BAHREIN 206 4 44 158 134 647 U.A.EMIRATES 16 7 5 647 EMIRATS ARAB 486 17 172 163 
732 JAPAN 4 
3 
1 2 1 732 JAPON 132 5 55 48 24 
740 HONG KONG 33 6 18 6 740 HONG-KONG 1112 106 234 565 207 
800 AUSTRALIA 10 1 9 
7 
800 AUSTRALIE 374 3 49 314 8 
804 NEW ZEALAND 7 804 NOUV.ZELANOE 153 5 9 139 
1000 WORLD 5748 312 788 3852 165 148 359 21 81 12 1000 M 0 N DE 134112 8084 21702 82471 3757 3651 10096 281 2901 169 
1010 INTRA-EC 3802 174 444 2587 182 135 263 15 42 • 1010 INTRA..CE 88508 4935 11335 55472 3700 3468 7894 243 1358 3 
1011 EXTRA-EC 1848 139 344 1285 4 11 88 8 49 12 1011 EXTRA..CE 45591 4150 10353 26989 57 183 2102 38 1543 168 
1020 CLASS 1 1430 129 136 1086 2 32 45 . 1020 CLASSE 1 32873 3786 4589 22464 41 ·2 564 1423 4 
1021 EFTA COUNTR. 855 114 83 610 1 
10 
4 
6 
43 . 1021 A E L E 20088 3272 2112 13220 16 2 100 36 1360 4 1030 CLASS 2 460 8 208 177 38 4 11 1030 CLASSE 2 11320 294 5760 3874 5 181 885 120 163 
1031 ACP~a 77 1 45 8 2 10 13 . 1031 ACP~ 1816 43 1159 202 12 181 231 1040 CLA 55 3 22 28 . 1040 CLA 3 1403 70 5 662 654 
1402.41 IIEH1 FOOTWEAR WITH LEAT!IER UPPERS, NOT COVERING TIE ANXLE, WITH INSOLES 111N 24CII LONG 1402.47 liEN'S FOOTWEAR WITH LEAT!IER UPPERs, NOT COVERING THE ANKLE. WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 
~~~ ~~S: CUIR NATURa, NE COUVRANT PAS LA CIIEVIW, SEIIELW INTEIIIEURES IIIII. :14 Cll, POUR HOIIIIES, liON SCIIUHE lilT OBERTEL AUS LEDER, NICIIT D£N KNOECIIB. BEDECitEND, LAEHGE OER IIINENSOIU IIIII. :14 Cll, FUER IWNNER, NICIIT IN l4ti2.ZI SIS 43 ENTIIAI.lEN 
001 FRANCE 5446 130 484 5097 65 11 140 2 1 001 FRANCE 117449 3438 11247 108079 906 192 4744 70 20 002 BELG.-LUXBG. 2973 181 1486 790 
a:! 31 3 1 002 BELG.-LUXBG. 63673 4782 33221 13647 724 762 7i 14 003 NETHERLANDS 3137 1065 597 1266 444 79 65 003 PAY8-BAS 56644 20393 6797 24728 8386 2076 1855 6 004 FR GERMANY 9476 
9 
989 7734 5 103 4 188 004 RF ALLEMAGNE 182722 269 21604 143059 104 4158 85 5326 005 ITALY 315 74 
5832 
41 2 187 
75 
1 005 ITALIE 8582 2284 
97700 
646 35 5304 1 34 9 
006 UTO. KINGDOM 6169 63 109 14 43 633 33 006 ROYAUME·UNI 105566 1465 2903 291 521 11557 1658 940 1 007 IRELAND 804 1 39 120 5 
2 
6 007 lALANDE 14431 33 333 2211 102 4 B2 191 006 DENMARK 682 148 7 492 27 5 008 OANEMARK 12305 3748 111 7797 381 46 160 
009 GREECE 143 4 4 134 1 9 009 GRECE 2845 90 117 2596 16 7 42 248 024 ICELAND 34 8 3 8 5 024 ISLANDE 938 265 55 172 173 
025 FAROE ISLES 7 
32 42 229 3 1i 7 025 ILES FEROE 189 5 1560 3 33 26 433 4 191 028 NORWAY 547 229 028 NORVEGE 13829 949 4386 6258 
17 030 SWEDEN 1079 55 17 605 2 30 389 030 25670 1429 347 13384 50 30 753 8 9652 
032 FINLAND 220 51 2 163 1 3 
4 
032 DE 4732 1295 58 3302 14 37 8 6 14 
038 SWITZERLAND 1637 257 66 1290 14 i 8 038 37391 6797 1778 28138 294 19 243 8 127 6 038 AUSTRIA 2059 712 38 1284 4 22 i 038 A ICHE 42377 15213 1288 24874 115 854 14 040 PORTUGAL 46 1 8 23 6 2 7 040 PORTUGAL 1128 32 95 732 110 37 97 23 
042 SPAIN 55 4 11 25 15 042 ESPAGNE 1064 133 141 543 1 248 
043 ANDORRA 39 23 16 
3 
043 ANDORRE 1195 772 423 
49 044 GIBRALTAR 24 i 21 044 GIBRALTAR 322 6 7 266 3 046 YUGOSLAVIA 11 
3 
10 i 048 YOUGOSLAVIE 337 96 328 3i 052 y 18 2 12 052 TURQUIE 636 32 477 
056 UNION 1160 1085 62 13 056 U.R.S.S. 21126 19271 1509 346 
058 DEM.R 2 2 058 RD.ALLEMANDE 111 
5 
111 
2 062 OSLOVAK 8 
26 
6 062 TCHECOSLOVAQ 165 157 
064 HUNGARY 47 22 
6 
064 HONGRIE 822 421 393 
sO 6 066 ROMANIA 19 13 
93 4 
066 ROUMANIE 160 89 10 00 216 LIBYA 97 216 LIBYE 1288 5 
16 
1193 
220 EGYPT 8 
6 
1 7 220 EGYPTE 219 4 22 176 
260 GUINEA 7 1 260 GUINEE 294 2 286 6 
272 IVORY COAST 54 22 32 
5 
272 COTE IVOIRE 615 22 392 423 95 276 GHANA 9 
5 
3 276 GHANA 173 
a3 56 280 TOGO 9 4 280 TOGO 167 i 84 284 BENIN 14 12 2 
6 
284 BENIN 276 247 28 
70 288 NIGERIA 13 36 5 288 NIGERIA 247 2 527 175 302 CAMEROON 88 51 1 302 CAMEROUN 1662 1106 29 
314 GABON 35 12 23 314 GABON 885 
2 
307 378 
318 CONGO 17 9 8 
4 
318 CONGO 393 278 113 
116 322 ZAIRE 22 13 5 322 ZAIRE 573 18 288 152 
324 RWANDA 12 11 1 324 RWANDA 270 3 251 16 
328 BURUNDI 15 15 328 BURUNDI 226 226 i 338 DJIBOUTI 7 7 
26 
338 DJIBOUTI 118 117 
342 SOMALIA 20 
16 
342 SOMALIE 156 156 435 352 TANZANIA 17 49 2 352 TANZANIE 470 1203 35 372 REUNION 50 1 
17 
372 REUNION 1243 
13 
40 
574 390 SOUTH AFRICA 38 00 22 19 6 2 149 7 5 390 AFR. OU SUD 1094 80i 507 s4 72 2B41i 194 152 400 USA 3553 2885 385 400 ETAT8-UNIS 108001 3075 86584 14189 
404 CANADA 868 30 19 663 45 111 404 CANADA 22188 891 689 16619 1314 2575 
.Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexa 'E>..I.~ba Nimexe 'E).).~ 
IC02Al' IC02Al' 
406 GREENLAND 10 2 
4 9 
8 406 GROENLAND 271 55 9 
6 273 
207 
413 BERMUDA 14 413 BERMUDES 391 
16 
112 
8 453 BAHAMAS 7 40 4 3 453 222 108 92 458 GUADELOUPE 98 56 458 PE 1771 943 828 
462 MARTINIQUE 120 32 88 462M E 1895 748 1147 
3 464 JAMAICA 7 7 
4 
464 JA UE 100 
4 
97 
6 469 ADOS 8 
4 
2 
17 
469 LA BARBADE 166 66 30 126 476 ILLES 26 4 
1 
476 ANTILLES NL 395 23 107 192 7 
484 UELA 12 1 10 484 VENEZUELA 478 9 14 435 20 
498 lANA 22 10 12 498 GUYANE FR. 361 
4 
199 162 
512 8 8 
5 1 2 
512 CHILl 140 122 14 36 8 75 600 s 9 
2 2 
600 CHYPRE 232 25 
ali 88 14 604 LEBANON 69 
4 
63 2 604 LIBAN 1190 5 1034 48 
624 ISRAEL 19 
18 
15 
2 2 
624 ISRAEL 456 86 1 367 
12 
2 
628 JORDAN 62 
19 
42 
17 
628 JORDANIE 903 12 308 519 54 338 632 SAUDI ARABIA 659 53 519 51 632 ARABIE SAOUD 13925 633 1200 10404 1350 
636 KUWAIT 288 8 38 183 59 636 KOWEIT 5607 217 705 3307 1377 
640 BAHRAIN 84 1 11 62 10 640 BAHREIN 1818 52 248 1231 287 
644 QATAR 29 1 5 16 7 644 QATAR 1320 59 213 815 233 
847 UA.EMIRATES 256 11 99 99 49 647 EMIRATS ARAB 5900 314 1938 2838 1012 
649 OMAN 51 2 29 11 9 649 OMAN 991 56 502 229 204 
652 NORTH YEMEN 25 22 2 1 652 YEMEN DU NRD 458 1 386 48 19 
5 656 SOUTH YEMEN 8 
8 
8 656 YEMEN DU SUD 208 1 200 
8 660 AFGHANISTAN 17 9 
2 17 
660 AFGHANISTAN 363 178 177 
ali 701 MALAYSIA 26 6 1 701 MALAYSIA 854 230 71 465 
703 BRUNEI 5 2 
9 29 3 8 703 BRUNEI 143 65 427 2 76 274 708 SINGAPORE 116 43 27 708 SINGAPOUR 4598 1848 1185 864 
728 SOUTH KOREA 6 
3 9 
6 36 10 728 COREE DU SUD 334 137 348 334 1132 2sS 732 JAPAN 118 60 732 JAPON 4656 2786 
738 TAIWAN 5 1 1 3 
s9 736 T"AI-WAN 167 49 13 105 1937 1 740 HONG KONG 377 98 14 208 740 HONG-KONG 12668 3293 571 6866 
5 800 AUSTRALIA 113 52 3 51 7 800 AUSTRALIE 3817 1769 109 1675 253 6 
804 NEW ZEALAND 25 6 7 4 7 804 NOUV.ZELANDE 778 229 191 154 182 22 
809 N. CALEDONIA 7 7 
4 
809 N. CALEDONIE 171 153 18 
822 FR.POL YNESIA 9 5 822 POL YNESIE FR 220 150 70 
1000 WORLD 43902 4240 3218 31366 1452 139 2162 357 945 25 1000 M 0 N DE 928718 83921 17842 644368 25321 1981 59385 7693 25598 627 
1010 INTRA-EC 29143 1601 2301 22160 1387 125 1179 17 302 1 1010 INTRA-CE 564220 34217 45387 418482 24332 1828 28804 1966 8380 18 
1011 EXTRA-EC 14757 2839 814 9204 85 14 983 271 843 24 1011 EXTRA-CE 382484 59704 22445 224875 889 335 30560 5727 17218 811 
1020 CLASS 1 10500 1304 270 7375 39 8 602 271 627 6 1020 CLASSE 1 270287 32373 8330 185464 720 191 20571 5728 16722 190 
1021 EFTA COUNTR. 5628 1117 173 3602 31 4 86 1 613 1 1021 A E L E 125664 25981 5179 74968 834 119 2569 29 16328 37 
1030 CLASS 2 3012 212 638 1733 20 8 366 16 19 1030 CLASSE 2 69566 7451 14069 37115 219 144 9651 1 495 421 
1031 ACP s<ra 398 3 163 184 8 5 43 . 1031 ACP~ 7762 94 3238 3264 6 130 1022 8 1040 CLA 1247 1123 7 96 15 . 1040 CLA 3 22633 19880 47 2297 50 358 
1402.41 WOUEN'8 FOOTYiEAII 11TH WTIIER UPPERS, NOT COVERING THE AIIXl!, 11TH INSOW IIIN 24CII LONG 1402.48 WOUEN'8 FOOTWEAIIIITH WTIIER UPPERS, NOT COVERING THE AIIXl!, 11TH INSOLES IIIN Z4CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR IIATUREI., NE COUVRANT PAS LA CIIEVUE, saJEI.W INTERIEURES IIIN. 24 Cll, POUR FEIIIIES, NON 
REPR. SOUS l4ll2.2l A a 
=ar43o=r:xus LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNEHSOII.£ 111N. 24 C11, FUER FRAUEN, NICHT IN 
001 FRANCE 6675 409 328 6300 50 73 27 2 4 10 001 FRANCE 208891 15156 11077 190348 808 1636 628 76 134 107 002 BELG.-LUXBG. 4467 321 3054 723 
281 
35 
3 
1 7 002 BELG.-LUXBG. 135608 13904 93513 16259 
6229 
740 
s5 15 100 003 NETHERLANDS 4173 1024 156 2567 
1073 
86 34 22 003 PAY8-BAS 113014 30724 5219 67641 
22894 
1776 1145 225 
004 FR GERMANY 17787 
17 
470 15612 108 16 1 228 81 004 RF ALLEMAGNE 444699 
672 
13409 397244 2603 579 32 6868 1070 
005 ITALY 250 64 
5557 
46 4 111 7 1 005 ITALIE 7617 3348 
135904 
845 133 2516 80 25 
17 008 UTD. KINGDOM 6398 79 423 114 6 
481 
147 71 008 ROYAUME-UNI 159950 3490 13133 2142 134 
13437 
3017 2113 
007 IRELAND 779 5 18 259 4 
:i 14 5 007 lALANDE 20527 224 297 6069 76 7 99 417 159 008 DENMARK 1157 222 32 819 73 3 008 DANEMARK 27979 7222 644 18193 1501 1 160 
009 GREECE 143 2 4 138 1 
4 24 
009 GRECE 2560 57 132 2353 10 8 
791 024 ICELAND 60 9 3 14 6 024 ISLANDE 2129 389 130 504 157 156 
025 FAROE ISLES 18 
139 19 700 9 2 8 
16 025 ILES FEROE 497 
5791 395 
1 22:i 42 309 :i 498 028 NORWAY 1268 295 028 NORVEGE 32353 17114 8476 
14 030 SWEDEN 2471 110 54 2027 15 
1 
16 248 030 SUEDE 63163 4309 1332 49481 463 1 372 57 7134 
032 FINLAND 668 113 23 516 10 1 4 
5 
032 FINLANDE 16877 4282 520 11782 135 12 41 7 98 
s:i 036 SWITZERLAND 3275 461 185 2567 19 10 2 6 036 SUISSE 103435 17901 7567 76924 500 234 49 10 168 
038 AUSTRIA 3278 1299 16 1942 10 3 6 1 1 038 AUTRICHE 95515 43898 769 50318 242 75 183 20 10 
040 PORTUGAL 34 1 2 26 3 1 1 040 PORTUGAL 1264 14 43 1114 48 20 25 
042 SPAIN 70 2 3 63 1 1 042 ESPAGNE 1622 26 101 1438 25 32 
043 ANDORRA 27 7 20 
5 
043 ANDORRE 881 337 540 3 
044 GIBRALTAR 16 11 044 GIBRALTAR 435 2 338 97 
048 MALTA 22 22 048 MALTE 390 29 385 21 5 15 048 YUGOSLAVIA 48 
2 
45 048 YOUGOSLAVIE 904 
151 
839 
:i 052 TURKEY 18 
367 
16 052 TURQUIE 1012 1 857 
056 SOVIET UNION 750 73 310 056 U.R.S.S. 27196 11674 3089 12453 
056 GERMAN DEM.R 53 12 41 056 RD.ALLEMANDE 2868 
11 
874 1994 
082 CZECHOSLOVAK 17 
15 
17 082 TCHECOSLOVAQ 508 495 
084 HUNGARY 56 41 8 084 HONGRIE 1227 256 36 969 76 068 ROMANIA 21 9 3 068 ROUMANIE 332 104 122 
068 BULGARIA 7 2 5 068 BULGARIE 231 116 
2 
115 
2 202 CANARY ISLES 7 1 6 
:i 202 CANARIES 133 22 107 216 LIBYA 84 i 81 216 LIBYE 723 281 574 149 272 IVORY COAST 22 15 272 COTE IVOIRE 638 357 
280 TOGO 11 1 10 
4 
280 TOGO 102 24 78 
2s:i 288 NIGERii6<, 7 
10 
3 288 NIGERIA 344 
307 
60 
302 CAMER N 40 30 302 CAMEROUN 868 561 
314 GABON 20 9 11 314 GABON 553 318 235 
445 
446 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung OuanUtes Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clbo Nlmexe 'E>.Mbo 
140141 1402.41 
318 CONGO 10 4 6 
8 
318 CONGO 182 4 118 84 125 322 ZAIRE 20 1 11 322 ZAIRE 412 29 254 
330 ANGOLA 12 12 330 ANGOLA 296 2 294 
10i 352 TANZANIA 3 48 2 352 TANZANIE 129 2 1573 22 372 REUNION 54 8 i 4 372 REUNION 1700 125 253 48 390 SOUTH AFRICA 84 
si 1 52 10 5 23 2i 390 AFR. DU SUD 1952 10 42 1599 1sS 196 447 300 400 USA 10248 231 9866 35 400 ETAT5-UNIS 316097 2689 18302 292860 1119 10 
404 CANADA 1332 24 11 1228 3 1 22 43 9 404 CANADA 43747 935 890 40240 94 29 633 924 289 2 406 GREENLAND 9 4 2 406 GROENLAND 296 22 7 44 413 BERMUDA 7 413 BERMUDES 248 179 
442 PANAMA 6 5 442 PANAMA 248 44 202 29 453 BAH 5 3 453 BAHAMAS 218 49 138 
457 VIRGI 2 
3i 
2 457 ILES VIERGES 144 
1326 
144 
2 458 GU 77 40 458 GUADELOUPE 2167 839 
462 M 91 24 67 
8 
482 MARTINIQUE 2285 902 1383 34li 472 TR 15 1 6 
3 
472 TRINIDAD, TOB 547 
2 
83 116 
78 476 NL s 10 1 6 476 ANTILLES NL 437 49 308 
484 VENEZUELA 28 16 12 484 VENEZUELA 907 4 302 605 496 FR. GUIANA 18 7 11 i 496 GUY ANE FR. 484 255 225 18 2i 3 600 CYPRUS 4 
5 
2 600 CHYPRE 125 11 2 84 
604 LEBANON 39 32 2 604 LIBAN 1266 9 362 893 22 
612 IRAQ 4 i 4 612 IRAQ 140 1 4 137 2 624 ISRAEL 28 
5 
27 
2 
624 ISRAEL 644 41 799 li 8 628 JORDAN 90 1 82 4 628 JORDANIE 1458 21 109 1312 28 20 632 SAUDI ARABIA 214 3 11 195 632 ARABIE SAOUD 8184 163 902 6934 117 
636 KUWAIT 78 1 4 72 1 636 KOWEIT 3330 52 391 2607 60 
640 BAHRAIN 133 1 132 640 BAHREIN 2578 31 39 2506 2 4 644 QATAR 13 1 12 644 QATAR 979 38 85 638 14 
847 U.A.EMIRATES 48 5 39 3 847 EMIRATS ARAB 1667 57 258 1250 102 
649 OMAN 16 
5 
1 14 1 649 389 22 17 318 32 
660 AFGHANISTAN 6 1 660 TAN 211 199 9 3 
690 VIETNAM 23 i 2 23 690 221 2 16i 219 701 MALAYSIA 4 1 
1i 
701 LAYSIA 243 42 40 i 425 706 SINGAPORE 52 2 9 30 706 SINGAPOUR 2987 126 908 1521 
728 SOUTH KOREA 5 
2 13 
5 
2 
728 COREE DU SUD 167 
154 9sS 
167 
75 2i 732 JAPAN 102 85 732 JAPON 7748 6542 
736 TAIWAN 6 
5 15 
8 li 736 T'AI-WAN 338 3 33 302 22i 4 740 HONG KONG 382 358 740 HONG-KONG 18478 275 1194 14784 i 600 AUSTRALIA 259 13 26 203 17 600 AUSTRALIE 14905 630 2321 11470 475 1 
804 NEW ZEALAND 21 2 3 7 8 804 NOUV.ZELANDE 1021 91 268 442 197 14 9 
809 N. CALEDONIA 11 11 
5 
809 N. CALEOONIE 329 320 9 
622 FR.POL YNESIA 11 6 822 POL YNESIE FR 332 272 60 
1000 W 0 R L D 68030 4725 2433 55668 2185 503 938 233 971 154 1000 M 0 N DE 1917601 165950 96505 1535527 46781 11504 25825 4877 28731 2101 
1010 INTRA-EC 42025 2077 1490 34504 2084 470 760 183 351 126 1010 INTRA.CE 1120850 71449 47259 911268 44533 10744 19845 3359 10717 1678 
1011 EXTRA-EC 26003 2848 843 21382 100 33 179 70 620 28 1011 EXTRA.CE 796701 94501 49246 624212 2248 759 5780 1518 18014 423 
1020 CLASS 1 23300 2233 599 19530 66 21 133 69 599 28 1020 CLASSE 1 706024 81150 34145 584661 2072 590 4025 1466 17297 396 
1021 EFTA COUNTR. 11051 2132 302 7908 72 15 36 2 576 6 1021 A E L E 314738 76585 10776 207238 1768 365 1132 77 16711 66 
1030 CLASS 2 1773 23 258 1407 5 12 46 1 21 . 1030 CLASSE 2 57977 1176 11128 42676 100 169 1754 32 717 25 
1031 ACP (63a 200 
393 
47 121 1 10 21 . 1031 ACP~ 5014 17 1503 2452 4 161 877 
1040 CLASS 932 66 445 8 . 1040 CLA 3 32699 12175 3973 18475 76 
1402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE AHXLE BUT NOT THE CAU', WITH INSOL£S < 24CII LONG 1402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKU BUT NOT THE CAU', WITH INSOLES < 24CII LONG 
~~=~ : ~ESSUS EN CUIR NATURa, COIMIANT LA CIIEVW IIAIS PAS I.E IIOLLET, SEIIEUES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SCHUltE lilT OBERlBL AUS LEDER, OEN KNOECHEL JEDOCH NICIIT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOILE < 24 Cll, NICIIT It 1402.10 BIS 43 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 124 6 
113 
109 
15 
3 6 001 FRANCE 2635 145 
3194 
2411 206 75 204 002 BELG.-LUXBG. 285 16 139 2 002 BELG.-LUXBG. 7164 444 3301 i 25 i 003 NETHERLANDS 128 28 14 83 
8 2 
3 4 2 003 PAY5-BAS 2493 656 277 1495 206 63 44 004 FR GERMANY 574 
3 
53 501 4 004 RF ALLEMAGNE 10384 
123 
1623 8331 55 59 72 
005 ITALY 11 8 
94 2 4 2 005 ITALIE 446 316 2052 2 1oB 
3 38 li 006 UTD. KINGDOM 118 4 11 
s5 006 ROYAUME-UNI 2826 194 373 55 910 007 IRELAND 58 
5 i 3 007 IRLANDE 958 4 2i 41 006 DENMARK 16 10 008 DANEMARK 284 133 128 2 
009 GREECE 10 4 10 009 GRECE 251 1 3 253 5 16 028 NORWAY 12 8 i 028 NORVEGE 478 183 18 256 030 SWEDEN 8 1 5 030 SUEDE 223 40 1 96 29 57 
032 FINLAND 18 11 40 7 8 032 FINLANDE 466 371 15 102 5 13i 036 SWITZERLAND 130 20 62 036 SUISSE 3135 512 1047 1440 4 038 AUSTRIA 87 18 4 61 4 038 AUTRICHE 1741 469 85 1127 56 
056 SOVIET UNION 31 22 9 056 U.R.S.S. 697 634 63 
062 CZECHOSLOVAK 7 
10 
7 062 TCHECOSLOVAQ 199 
282 
199 
064 HUNGARY 10 i li 064 HONGRIE 266 22 6 302 CAMEROON 7 
2 
302 CAMEROUN 112 
100 
90 
12 400 USA 43 20 21 400 ETAT5-UNIS 1637 947 569 
404 CANADA 13 5 7 404 CANADA 449 3 204 237 5 
604 LEBANON 8 7 1 
10 
604 LIBAN 361 
2 
339 22 
a5 632 SAUDI ARABIA 33 1 22 632 ARABIE SAOUD 767 73 607 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 111 3 24 74 10 
640 BAHRAIN 11 8 3 640 BAHREIN 177 1 5 132 39 
1000 W 0 R L D 1792 132 320 1186 25 9 107 2 7 4 1000 Ill 0 N DE 39751 3751 9633 23365 451 262 1793 38 189 63 
1010 INTRA-EC 1324 82 200 849 25 9 70 2 4 3 1010 INTRA.CE 27842 1699 5809 18010 458 240 1267 38 73 50 
1011 EXTRA-EC 469 70 120 238 1 37 2 1 1011 EXTRA.CE 12115 2057 4024 5355 1 22 526 116 14 
1020 CLASS 1 324 59 72 175 16 2 . 1020 CLASSE 1 8485 1710 2457 3943 1 5 260 105 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination 
Quanm~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe '&.Mba Nlmexe '&Mba 
1402.50 1402.50 
1021 EFTA COUNTR. 259 55 46 143 13 2 . 1021 A E L E 6163 1567 1219 3023 5 226 98 4 
1030 CLASS 2 95 1 26 46 21 . 1030 CLASSE 2 2417 63 933 1127 18 267 11 
1031 ACP Jra 16 1 6 6 2 . 1031 ACP Js~ 298 41 113 103 16 25 1040 CLA 49 10 22 17 . 1040 CLA 3 1212 285 834 284 9 
1402.52 liEN'S FOOTWEAR 11TH LEATHER UPPERS COVERING ntE AIIXLE BUT NOT THE CAlf, WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 1402.52 IIEH'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING ntE AIIXLE BUT NOT ntE CAlf, WITH INSOLES 111N 24CII LONG 
f:J:s.US:NA~st;fsi =1~~REI, COUVIWIT LA CHEVW IIAIS PAS I.E IIOUET, SEIIELLES INTERJEURES 111H. Z4 C11, POUR ~IIIT~?.J.~: ~j~&Ww_~CHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAEHGE DER INNENSOHL£ 111H. Z4 Cll, FUER 
001 FRANCE 349 22 
7i 
293 
70 
3 17 14 001 FRANCE 6698 602 
1476 
5067 2 40 769 
i 
218 
002 BELG.-LUXBG. 280 41 68 
5 
16 
3 
14 002 BELG.-LUXBG. 5719 944 1503 1101 
s5 326 368 003 NETHERLANDS 347 98 24 129 
38 
27 61 003 PAY8-BAS 6119 2045 293 2081 66:i 431 105 1109 004 FR GERMANY 863 
15 
243 468 5 33 17 81 004 RF ALLEMAGNE 15546 
97 
3446 8667 132 711 595 1134 
005 ITALY 63 15 
428 11 
1 25 
9 2 
7 005 ITALIE 1237 261 
7121 199 
12 715 
145 77 
152 
006 UTD. KINGDOM 533 5 69 
115 
9 006 ROYAUME-UNI 8994 155 1080 1 
1457 
236 
007 NO 117 
10 
1 1 
2 
007 lALANDE 1479 
194 
5 7 36 10 006 ARK 35 19 4 008 DANEMARK 670 9 365 66 
009 CE 9 
1 1 
9 
2 
009 GRECE 149 
23 
3 141 
3 
5 
49 024 I D 6 2 
5 
024 ISLANDE 136 20 32 
3 
9 
028 NORWAY 72 7 17 16 27 028 NORVEGE 2123 166 591 305 6 114 918 
030 SWEDEN 66 7 4 30 21 24 030 SUEDE 2035 147 73 636 
2 
423 756 
032 FINLAND 18 7 
12 
10 
3 1 
1 
5 
032 FINLANDE 336 136 6 156 29 31 1 036 SWITZERLAND 245 59 139 25 036 SUISSE 5335 1467 289 2449 53 930 23 95 
038 AUSTRIA 201 83 4 102 1 1 10 036 E 4473 2178 76 1905 
4 
19 24 
3 
1 272 
042 SPAIN 9 
2 
4 2 3 042 183 9 1 59 37 70 
043 ANDORRA 5 3 
100 
043 E 127 
5 
66 61 2350 056 SOVIET UNION 417 316 1 056 u ... s. 8535 6164 18 
212 TUNISIA 22 22 53 212 TUNISIE 347 347 372 216 LIBYA 53 
14 
216 LIBYE 372 
3 3 175 220 EGYPT 15 
9 
1 220 EGYPTE 189 8 
236 UPPER VOLTA 9 
6 
236 HAUTE.YOL TA 227 227 
226 276 GHANA 6 276 GHANA 227 
3 266 NIGERIA 10 36 10 266 NIGERIA 185 4 182 302 CAMEROON 37 302 CAMEROUN 784 780 
314 GABON 8 8 
25 
314 GABON 166 166 
1o3 342 SOMALIA 25 342 SOMALIE 103 
2 346 KENYA 4 4 
6 
346 KENYA 118 118 
100 352 TANZANIA 6 352 TANZANIE 103 2 
362 ZIMBABWE 11 
1 5 176 
11 
12 47 
382 ZIMBABWE 146 
27 198 5322 2 14 
146 233 400 USA 337 96 400 ETAT8-UNIS 9019 1985 1238 
404 CANADA 83 13 2 56 10 404 CANADA 2271 418 61 1480 5 307 
m ~~~~o~11oB 8 3 12 8 m ~~~o~110B 183 1 53 75 183 15 
19 
129 
700 632 SAUDI ARABIA 104 3 81 632 ARABIE SAOUD 2049 16 70 1263 
636 KUWAIT 14 1 12 
26 
636 KOWEIT 327 12 59 244 12 
640 BAHRAIN 28 1 2 640 BAHREIN 745 
4 
25 61 659 
644 QATAR 16 1 
12 
15 644 QATAR 551 19 3 525 
647 U.A.EMIRATES 22 1 8 647 EMIRATS ARAB 515 39 28 297 151 
649 OMAN 13 4 4 5 649 OMAN 262 
28 
63 102 97 
701 MALAYSIA 4 1 2 701 MALAYSIA 108 12 68 
703 BRUNEI 16 
4 6 1 
16 703 BRUNEI 177 
61 1a0 22 
177 
706 SINGAPORE 12 1 706 SINGAPOUR 233 19 
732 JAPAN 13 
2 
1 3 9 732 JAPON 464 2 68 137 256 
740 HONG KONG 25 1 6 16 740 HONG-KONG 832 50 27 145 610 
800 AUSTRALIA 11 
1 
7 4 800 AUSTRALIE 208 
56 
8 124 78 
804 NEW ZEALAND 4 2 804 NOUV.ZELANDE 133 23 54 
1000 WORLD 4692 389 920 2192 127 22 694 21 77 250 1000 M 0 N DE 92955 9131 16832 41112 2117 393 15510 382 2592 41188 
1010 INTRA-EC 2611 191 423 1411 121 14 236 9 22 184 1010 INTRA-CE 46812 4037 8553 25151 2000 240 4461 145 790 3215 
1011 EXTRA-EC 2078 188 498 780 8 8 456 12 55 66 1011 EXTRA-CE 46342 5095 10278 15981 116 152 11028 236 1803 1671 
1020 CLASS 1 1108 181 56 556 4 5 177 12 53 64 1020 CLASSE 1 27122 4686 1528 12856 71 107 4270 236 1755 1631 
1021 EFTA COUNTR. 832 164 45 297 3 2 53 53 15 1021 A E L E 14488 4137 1096 5467 64 51 1539 1747 367 
1030 CLASS 2 552 16 123 224 2 3 181 2 1 1030 CLASSE 2 10560 377 2569 3084 37 45 4408 4ll 12 
1031 ACP Jra 153 2 66 32 1 3 51 . 1031 ACP~ 2667 13 1456 274 29 45 104ll 1040 CLA 423 317 1 1 101 1 1040 CLA 3 8641 52 6182 19 8 2352 28 
1402.54 WOllEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING ntE AIIXLE BUT NOT ntE CAlf, WITH INSOLES lllN 24CII LONG 1402.54 WOllEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING ntE AIIXLE BUT NOT ntE CALF, WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 
~SSU~jg.A~J:=o,lREI, COUVIWIT LA CHEVW IIAIS PAS I.E IIOUET, SEIIELLES INTERJEURES 111H. Z4 Cll, POUR SCHUHE lilT OBERTER. AUS LED~ KNOECIIEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHL£ IIIH. Z4 Cll, FUER FRAUEN, NICHT IN 1402.10 SIS 43 1tN 
001 FRANCE 812 33 48 780 6 10 3 001 FRANCE 18025 1023 1345 16633 122 137 109 3 002 BELG.-LUXBG. 314 74 150 41 
126 
1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 8490 2552 3516 1030 
2817 
44 
10 003 NETHERLANDS 495 144 5 210 22ci 1 303 003 PAY8-BAS 12366 4618 140 4402 4075 32 367 004 FR GERMANY 1966 
i 
108 1138 154 6 56 004 RF ALLEMAGNE 50110 
27 
2863 30199 3536 197 14 1978 7246 
005 ITALY 15 6 
621 9 
1 7 
13 32 76 
005 ITALIE 370 200 
12426 
6 11 122 
256 
4 
006 UTD. KINGDOM 766 13 16 8 
ri 006R -UN I 17977 417 528 227 185 1453 1166 27s0 007 IRELAND 104 
45 
2 20 1 1 3 007 IR 2201 4 36 566 14 17 109 
008 DENMARK 109 1 45 18 2 0080 2434 1178 16 848 337 43 12 
009 GREECE 10 
2 
10 
1 1 
009G 219 
s4 4 217 16 2 5 38 024 ICELAND 4 
4 37 1 2 
024 ISLANDE 142 25 33 028 NORWAY 96 19 1 32 026 NORVEGE 2732 677 98 792 36 42 1052 
030 SWEDEN 96 19 3 36 3 1 32 030 SUEDE 2848 624 76 1103 17 75 31 922 
032 FINLAND 57 20 2 33 
4 16 
1 1 032 FINLANDE 1556 630 46 773 7 9 73 16 
9 036 SWITZERLAND 292 67 11 192 1 1 038 SUISSE 8141 2145 322 5128 114 369 27 27 
447 
448 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen Quanti Ills Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France V.>.cibo Nlmexe 'E>.>.clba 
1402.54 1402.54 
038 AU 217 46 2 138 5 7 19 038 AUTRICHE 5501 1465 44 3098 9 110 317 2 438 
040P 13 10 3 040 PORTUGAL 640 8 595 37 
043 8 6 7 043 ANDORRE 140 94 49 91 048 7 1 
49 
048 YOUGOSLAVIE 171 77 
1564 058 so UNION 163 3 111 056 U.R.S.S. 6086 105 4417 
062 cz OSLOVAK 6 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 164 1 163 064 HUNGARY 11 26 3 064 HONGRIE 187 114 67a 73 5 302 CAMEROON 30 2 
1 
302 CAMEROUN 705 
a 
22 
390 SOUTH AFRICA 11 i 10 1i 390 AFR. OU SUO 303 12 271 2 1 12 351 22 400 USA 3669 
4 
3606 3 38 400 ETATS-UNIS 176482 17 418 174576 1095 404 CANADA 353 338 8 404 CANADA 12968 178 28 12390 68 306 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 141 127 14 
453 BAHAMAS 3 3 453 BAHAMAS 128 4i 128 458 GUADELOUPE 3 2 458 GUADELOUPE 100 53 
462 MARTINIQUE 7 7 462 MARTINIQUE 180 15 165 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 207 i 4 203 628 JORDAN 11 11 628 JORDANIE 396 8 381 
2 632 SAUDI ARABIA 59 59 632 ARABIE SAOUO 1828 6 21 1799 
a 638 KUWAIT 10 9 638 KOWEIT 475 15 15 437 
10 640 BAHRAIN 18 16 640 BAHREIN 538 1 1 524 
644 QATAR 3 3 6 644 QATAR 135 3 3 125 7 647 U.A.EMIRATES 14 8 647 EMIRATS ARAB 534 2 408 121 
3 732 JAPAN 7 8 1 732 JAPON 538 2 68 428 37 
740 HONG KONG 7 6 5 1 740 HONG-KONG 277 50 19 183 25 800 AUSTRALIA 17 11 800 AUSTRALIE 937 
4 
470 452 14 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 123 102 17 
1000 WORLD 9908 508 259 7872 305 329 228 31 173 401 1000 II ON DE 339044 18108 7815 278741 6089 7429 5900 834 5824 10508 
1010 INTRA-EC 4633 309 188 2954 292 301 98 14 102 379 1010 INTRA.CE 112218 9820 5130 68808 5812 8752 1970 281 3847 9998 
1011 EXTRA-EC 5272 199 73 4719 13 28 132 17 70 21 1011 EXTRA.CE 226832 8287 2685 209934 277 878 3931 353 2177 510 
1020 CLASS 1 4658 185 37 4433 7 27 63 17 68 21 1020 CLASSE 1 213497 5928 1746 200009 204 664 2014 353 2110 467 
1021 EFTA COUNTR. 774 172 21 446 6 25 15 67 20 1021 A E L E 21561 5615 600 11513 201 596 533 2058 445 
1030 CLASS 2 228 3 36 168 1 17 2 1 1030 CLASSE 2 6757 134 935 5264 6 14 294 67 43 
1031 ACPJra 53 1 31 18 6 1 2 • 1031 ACP~ 1154 13 739 352 2 14 34 1040 CLA 189 11 120 52 . 1040 CLA 3 6578 224 2 4681 68 1623 
14112.58 FOOT1IEAII WITH LEATHER UPPERS COVERING liE ANK11 AND PART OF TIE CALf, 11TH IISOL£S < 24CIILONG I402.SIS FOOTWEAR 11TH LEATHER UPPERS COVERING TIE ANXLE AND PART OF THE CALf, WITH INSOUS < 24CIILONG 
CHAUSSURES A DESSUS Ell CUIR NATURa, COIJ'IRANT I.E IIOLI.ET ET AlJ.DESSUS, SE11E1W INTERIEURES < 24 C11 SCifUIE lilT OBERTB. AUS LED£11, DIE WADE BEDECKEND UHD DARUEBER, LAEIIGE DER INNENSOIU < 24 Cll 
001 FRANCE 60 7 43 38 2 2 11 001 FRANCE 1529 108 1276 1061 14 22 324 002 UXBG. 103 4 50 2 
3 
4 002 BELG.-LUXBG. 2337 101 828 22 
21 
110 
10 003 LA NOS 109 10 12 82 
4 
2 
5 
003 PAY5-BAS 1911 217 139 1458 
39 
68 
004 MANY 423 135 278 1 004 RF ALLEMAGNE 9956 
12 
4661 4685 8 15 150 
005 ITALY 11 
2 
4 35 8 3 005 ITALIE 305 132 540 12 149 &6 i 006 UTO. KINGDOM 45 5 
13 
006 ROYAUME-UNI 818 45 158 
195 007 IRELAND 25 1 11 007 lALANDE 411 29 23 193 008 DENMARK 21 1 18 1 008 DANEMARK 424 38 305 51 
009 GREECE 17 3 14 6 009 GRECE 384 6 64 320 174 028 NORWAY 23 
2 
1 18 
3 
028 NORVEGE 501 16 305 
4 102 030 SWEDEN 60 1 49 4 030 SUEDE 1118 29 27 865 91 
032 FINLAND 24 2 
1i 
22 032 FINLANDE 445 49 17 379 
036 SWITZERLAND 110 3 90 038 SUISSE 2289 86 422 1781 
038 AUSTRIA 44 7 3 34 038 AUTRICHE 875 145 62 668 
2 058 SOVIET UNION 33 6 2 30 056 U.R.S.S. 706 1ri 63 641 064 HUNGARY 8 
1 
2 064 HONGRIE 217 
24 
40 
302 CAMEROON 5 4 302 CAMEROUN 138 114 
314 GABON 3 3 314 GABON 100 91 9 
372 REUNION 22 22 
sO 5 372 REUNION 460 3 460 2357 141 400 USA 97 12 400 ETATS-UNIS 2941 440 6 404 CANADA 18 7 9 1 404 CANADA 495 17 160 300 12 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 170 168 4 
462 MARTINIQUE 7 7 
25 
462 MARTINIQUE 137 137 384 604 LEBANON 32 7 604 LIBAN 629 245 
2 632 SAUDI ARABIA 30 14 18 632 ARABIE SAOUD 687 306 379 i 638 KUWAIT 5 3 1 638 KOWEIT 157 129 21 
640 BAHRAIN 9 3 5 640 BAHREIN 122 51 46 25 
847 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 117 36 81 
5 740 HONG KONG 7 4 3 740 HONG-KONG 215 111 99 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 100 47 41 12 
1000 WORLD 1402 44 332 928 7 7 82 3 20 1 1000 II 0 N DE 32023 1032 10273 18579 74 87 1387 68 535 10 
1010 INTRA-EC 812 24 204 525 7 8 37 3 • • 1010 INTRA.CE 18071 511 6690 9590 74 81 912 68 187 10 1011 EXTRA·EC 591 21 128 401 1 25 14 1 1011 EXTRA.CE 13952 521 3583 8989 26 455 368 
1020 CLASS 1 384 15 43 303 1 11 11 • 1020 CLASSE 1 9027 343 1268 6812 10 294 300 
1021 EFTA COUNTR. 262 14 23 211 1 3 10 • 1021 A E L E 5276 316 568 3998 4 102 268 
10 1030 CLASS 2 184 82 65 13 3 1 1030 CLASSE 2 3867 2151 1482 16 160 68 
1031 ACP Jra 24 6 7 7 9 11031 ACP~ 561 1ri 204 241 14 92 10 1040 CLA 43 3 33 1 . 1040 CLA 3 1038 165 694 2 
14112.58 liEN'S FOOTWEAR 11TH LEAll£11 UPPERS COVERING THE AIIKI1 AND PART OF liE CALf, 11TH llisot.Es lllH 24CII LONG 1402.51 liEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE AIIKI1 AND PART OF THE CALf, 11TH INSOLES lllH 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS Ell CUIR NATURa, COIJ'IRANT I.E IIOLI.ET ET AlJ.DESSUS, SEIIElW rnERIEURES 111N. 24 Cll, POUR HOIIIIES SCifUIE lilT 08ERTEL AUS LED£11, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INIIEIISOIU IIIN. 24 Cll, FUER IIAEIINER 
001 FRANCE 1022 26 
59 
959 6 23 8 001 FRANCE 19125 410 
1ss0 
18042 101 334 229 9 
002 BELG.-LUXBG. 386 12 267 46 2 002 BELG.-LUXBG. 9456 292 6599 954 51 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.ooo Nlmexe 'E>.>.Oba 
1402.51 1402.51 
003 NETHERLANDS 823 106 20 684 
67 
10 1 1 003 PAY5-BAS 13920 1445 500 11678 
1922 
207 14 27 49 
004 FR GERMANY 1504 
2 
134 1256 3 17 27 
2 
004 RF ALLEMAGNE 26509 
57 
2309 21138 95 343 702 
42 005 ITALY 18 10 
479 
2 2 
2 
005 ITALIE 489 268 
89a0 
36 5 81 
27 21 006 UTD. KINGDOM 498 10 5 1 35 006 ROYAUME-UNI 9464 223 190 20 3 424 007 AND 72 
10 
1 38 j 007 lALANDE 898 247 5 469 00 008 RK 89 2 70 008 DANEMARK 1361 45 972 7 
009 ECE 71 
1 
71 
2 4 
009 GRECE 1427 1 6 1420 
37 3 77 024 NO 8 
2 
1 
5 3 024 ISLANDE 175 14 8 36 36 028 NORWAY 110 3 55 42 028 NORVEGE 2164 83 54 858 
11 
83 
14 
1070 
030 SWEDEN 127 16 
1 
64 1 5 39 030 SUEDE 2567 340 4 1283 3 143 769 
032 FINLAND 48 2 44 6 1 032 FINLANDE 978 56 19 876 8 142 19 8 16 036 SWITZERLAND 301 53 37 201 3 036 SUISSE 6610 1156 949 4210 97 32 
036 AUSTRIA 231 76 2 152 038 AUTRICHE 4969 1829 43 3083 1 2 6 5 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 121 
2 
13 107 
12 
1 
042 SPAIN 11 1 9 042 ESPAGNE 139 13 111 
043 ANDORRA 6 4 2 043 ANDORRE 149 104 45 
052 TURKEY 2 
1119 5 2 277 10 052 TURQUIE 119 25756 1 118 66ri 221 056 SOVIET UNION 1417 6 056 U.R.S.S. 32661 112 115 
060 POLAND 5 1 
10 
4 060 POLOGNE 132 14 
254 
118 3 062 CZECHOSLOVAK 11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 257 59 208 ALGERIA 2 1 
150 
208 ALGERIE 102 43 
3449 216 LIBYA 224 
2 
74 
9 
216 LIBYE 5827 j 2378 301 260 GUINEA 11 5 260 GUINEE 313 5 272 IVORY COAST 9 4 272 COTE IVOIRE 183 3 141 42 288 NIGERIA 26 
131 
26 266 NIGERIA 404 2 399 
302 CAMEROON 175 44 302 CAMEROUN 5559 4847 712 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 
2 
306 R.CENTRAFRIC 112 112 
56 314 GABON 14 12 314 GABON 355 299 
318 CONGO 40 39 1 
2 
318 CONGO 913 893 20 86 322 ZAIRE 18 2 14 322 ZAIRE 401 78 237 
324 RWANDA 7 7 j 8 324 RWANDA 126 126 96 134 352 TANZANIA 15 8 352 TANZANIE 230 230 372 REUNION 21 13 372 REUNION 406 
11 
176 
390 SOUTH AFRICA 27 
15 j 27 8 12 390 AFR. DU SUD 820 3 806 21 197 6 541 400 USA 1950 1908 400 ETAT5-UNIS 63024 97 282 61880 
404 CANADA 413 10 3 397 3 
6 
404 CANADA 9591 240 115 9132 104 
141 406 GREENLAND 6 9 6 406 GROENLAND 156 274 15 458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 366 92 
462 MARTINIQUE 7 5 2 462 MARTINIQUE 266 204 62 
484 VENEZUELA 14 6 8 3 484 VENEZUELA 449 110 339 22 600 CYPRUS 7 
1 
4 600 CHYPRE 111 
22 
89 
604 LEBANON 219 218 604 LIBAN 4722 4700 
612 IRAQ 7 3 4 612 IRAQ 103 3 34 69 624 ISRAEL 21 
2 
21 624 ISRAEL 518 4 511 
628 JORDAN 32 30 
5 
628 JORDANIE 482 33 449 
175 632 SAUDI ARABIA 388 13 370 3 632 ARABIE SAOUD 7073 495 6403 70 636 KUWAIT 59 4 51 1 636 KOWEIT 1611 60 1452 29 
640 BAHRAIN 57 9 48 2 640 BAHREIN 576 193 349 34 
644 QATAR 10 2 8 3 644 QATAR 333 4 54 279 76 647 U.A.EMIRATES 105 5 97 647 EMIRATS ARAB 2357 280 1997 
649 OMAN 9 1 1 7 649 OMAN 156 12 34 8 110 706 SINGAPORE 24 23 1 706 SINGAPOUR 954 13 892 
2 
41 
728 SOUTH KOREA 1 
4 
1 
1 
726 COREE DU SUD 112 
1 156 
110 
32 732 JAPAN 35 30 732 JAPON 2079 1667 3 
740 HONG KONG 153 4 146 2 740 HONG-KONG 5416 22 151 5204 39 
800 AUSTRALIA 64 62 1 800 AUSTRALIE 2237 30 4 2189 14 
804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 146 34 3 104 5 
1000 WORLD 11071 1464 818 8087 134 339 125 4 123 179 1000 M 0 N DE 254914 32372 16442 184915 3260 7950 2630 87 2912 4368 
1010 INTRA-EC 4482 168 231 3821 128 38 65 3 30 2 1010 INTRA-CE 82849 2676 4882 69297 3123 845 1149 53 782 42 
1011 EXTRA-EC 6585 1298 385 4283 5 303 60 1 93 1n 1011 EXTRA-CE 172229 29696 11559 115564 137 7304 1481 14 2130 4324 
1020 CLASS 1 3354 178 61 2973 3 12 26 1 87 13 1020 CLASSE 1 96107 3892 1769 86921 60 204 696 14 1989 562 
1021 EFTA COUNTR. 828 150 43 520 3 12 12 1 86 1 1021 A E L E 17581 3478 1066 10451 56 183 326 14 1964 21 
1030 CLASS 2 1793 1 309 1271 3 13 34 6 156 1030 CLASSE 2 42704 32 9416 28308 n 408 781 141 3541 
1031 ACP Jra 372 1120 219 128 2 13 10 . 1031 ACP(~ 9498 3 6864 1966 72 400 171 221 1040 CLA 1443 15 19 278 1 10 1040 CLASS 3 33418 25772 374 355 6693 3 
I4C2.5t WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANJC1E AND PART Of THE CAll, WITH INSOLES MIH 24CII LONG 1402.51 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXll AND PART OF THE CAll, WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREI., COUVJWIT LE IIOLLET ET AlJ.DESSUS, SEIIELLES IN1EIIIEURES IIIN. 24 Cll, POUR FEIILIES SCHUH£ lilT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHI.E IIIN. 24 Cll, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 2845 128 
126 
2668 14 16 12 3 4 001 FRANCE 76166 4440 
3917 
70518 252 509 297 3 68 81 
002 BELG.-LUXBG. 1315 28 1035 123 45 2 8 1 002 BELG.-LUXBG. 39398 975 31072 3319 961 65 3 14 36 003 NETHERLANDS 2015 122 2 1778 350 1 58 003 PAY5-BAS 44363 3147 98 38915 6192 27 202 1010 004 FR GERMANY 4675 
4 
101 4145 10 3 
2 
34 32 004 RF ALLEMAGNE 118745 
116 
2783 107730 309 117 3 715 896 
005 ITALY 29 14 
1851 
2 2 4 1 
27 
005 ITALIE 860 505 
39611 
53 39 98 31 17 1 
006 UTD INGDOM 1983 26 38 11 1 86 22 7 006 ROYAUME-UNI 43882 984 1185 259 27 1915 485 146 1185 007 I D 266 
28 
4 175 1 007 lALANDE 5777 1 85 3753 21 
26 6 2 0080 RK 431 13 344 22 23 008 DANEMARK 9772 767 316 7623 428 606 
009 E 61 
2 1 
61 5 j 009 GRECE 1519 2 6 1511 115 23 5 212 024 I D 21 5 024 ISLANDE 602 85 28 134 
025 FAROE ISLES 8 j 9 247 6 5 8 025 ILES FEROE 222 274 266 1 185 2ci 199 8 221 028 NORWAY 351 
2 
77 
2 
028 NORVEGE 8379 5274 2153 
107 030 SWEDEN 553 8 3 448 7 14 69 030 SUEDE 14868 258 130 12245 216 41 436 1453 
032 FINLAND 133 14 2 114 3 1 2 032 FINLANDE 3498 442 81 2866 10 27 25 32 15 036 SWITZERLAND 985 149 29 BOO 1 1 036 SUISSE 33184 5164 1023 26803 81 25 31 30 27 
449 
450 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 ~utschlandl France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
1402.59 1402.59 
038 AUSTRIA 844 241 3 596 1 1 2 038 AUTRICHE 25423 8072 118 17090 29 41 2 6 65 
040 PORTUGAL 13 1 10 1 i 040 PORTUGAL 455 
5 
19 386 20 25 5 
042 SPAIN 31 1 29 1 042 ESPAGNE 953 16 895 3 34 
043 ANDORRA 20 7 13 043 ANDORRE 594 231 363 2 044 GIBRALTAR 5 5 044 GIBRALTAR 190 188 
046 MALTA 9 9 046 MALlE 179 174 
1 
5 
046 YUGOSLAVIA 8 8 
:i 
046 YOUGOSLAVIE 285 2 284 20 052 TURKEY 8 
811 315 
5 46 052 TURQUIE 143 21319 121 927 056 SOVIET UNION 2380 1200 14 056 U.R.S.S. 69276 8579 38020 431 
058 GERMAN DEM.R 24 7 17 058 RD.ALLEMANDE 1510 357 1153 
062 CZECHOSLOVAK 84 2 84 062 TCHECOSLOVAQ 2284 46 2284 064 HUNGARY 57 55 064 HONGRIE 1537 1497 4 066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 109 
:i 
105 
202 CANARY ISLES 3 3 202 CANARIES 104 
1 
101 
208 ALGERIA 3 3 
1 
208 ALGERIE 102 101 
5i 216 LIBYA 7 6 216 LIBYE 251 4 
18 
196 
272 IVORY COAST 5 i 5 272 COTE IVOIRE 157 139 284 BENIN 28 27 
1 
284 BENIN 411 18 393 
4 25 288 NIGERIA 79 
1o:! 
78 
9 
288 NIGERIA 1156 
3027 
1127 
1sS 302 CAMEROON 235 124 302 CAMEROUN 5135 1953 
314 GABON 13 6 7 314 GABON 364 221 143 
318 CONGO 19 16 3 i i 318 CONGO 410 373 37 48 9 322 ZAIRE 25 1 22 322 ZAIRE 499 11 431 
350 UGANDA 15 
7 
15 350 OUGANDA 195 
206 
195 
372 REUNION 44 37 372 REUNION 838 632 
390 SOUTH AFRICA 45 
25 29 45 i 10 9 2:i 35 390 AFR. DU SUD 2282 119i 6 2276 35 300 348 559 :i 96:i 400 USA 5819 5687 400 ETAT8-UNIS 235249 2522 229322 
404 CANADA 672 18 3 631 1 1 
1:i 
18 404 CANADA 24746 583 174 23400 35 4 24 
326 
526 
406 GREENLAND 13 
6 1 
406 GROENLAND 321 1 
42 442 PANAMA 7 
14 
442 PANAMA 479 
515 
437 
458 GUADELOUPE 23 9 458 GUADELOUPE 789 269 5 
462 MARTINIQUE 15 8 7 462 MARTINIQUE 485 319 166 
484 VENEZUELA 5 5 
7 
484 VENEZUELA 240 
11 
240 
:i 249 600 CYPRUS 11 4 600 CHYPRE 394 131 
604 LEBANON 105 i 104 604 LIBAN 2753 
:i 
32 2721 
624 ISRAEL 11 i 11 624 ISRAEL 326 7 316 628 JORDAN 23 22 36 628 JORDANIE 555 3 17 535 375 632 SAUDI ARABIA 201 6 165 632 ARABIE SAOUD 5119 3 168 4573 
636 KUWAIT 58 1 53 4 636 KOWEIT 2143 4 49 1987 103 
640 BAHRAIN 144 1 143 640 BAHREIN 2144 1 31 2112 
844 QATAR 6 i 6 i 7 644 QATAR 310 4 7 299 1 27 26 647 U.A.EMIRATES 53 44 647 EMIRATS ARAB 1362 61 1247 
690 VIETNAM 8 8 690 VIET-NAM 258 258 
700 INDONESIA 1 i 1 700 INDONESIE 345 :i 47 345 :i 706 SINGAPORE 21 20 706 SINGAPOUR 1078 1025 
732 JAPAN 70 i 10 60 732 JAPON 4652 2 287 4363 :i 740 HONG KONG 194 9 184 740 HONG-KONG 8731 27 357 8344 1 i 600 AUSTRALIA 149 i 4 145 600 AUSTRALIE 8252 2 268 7973 7 804 NEW ZEALAND 12 
4 
11 804 NOUV.ZELANDE 539 23 10 491 15 
809 N. CALEDONIA 5 1 809 N. CALEDONIE 189 167 22 
1000 WORLD 27399 1815 913 23482 546 94 192 49 230 278 1000 M 0 N DE 820071 47978 29028 710787 11233 2449 5099 1098 5604 6797 
1010 INTRA-EC 13818 338 297 12056 522 75 131 25 53 121 1010 INTRA-CE 340481 10431 8895 300734 10523 1871 3128 530 1182 3209 
1011 EXTRA-EC 13784 1279 818 11428 24 19 81 23 178 158 1011 EXT RA-CE 479588 37545 20133 410052 709 578 1973 568 4442 3588 
1020 CLASS 1 9756 465 102 8867 24 17 36 23 164 58 1020 CLASSE 1 364740 16100 5180 334674 707 510 1180 568 4117 1704 
1021 EFTA COUNTR. 2900 420 48 2220 22 7 21 156 6 1021 A E L E 86431 14294 1666 64798 637 197 725 8 3892 214 
1030 CLASS 2 1469 1 192 1191 3 11 13 58 1030 CLASSE 2 39792 68 6012 32012 2 68 362 321 947 
1031 ACP (63a 485 
81:i 
132 335 3 5 10 1031 ACP(~ 9380 4 3815 5204 2 66 110 4 
179 
1040 CLASS 2559 323 1368 14 41 1040 CLASS 3 75056 21377 8942 43366 431 936 
1402.60 SUPPERS AND OTMER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTMER THAN 01 LEATMER 1402.60 SUPPERS AND OTMER INDOOR FOOTWWI WITH UPPERS OTMER THAN 01 LEATMER 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IIITERIEUR, DESSUS EN AUTRES IIATIERES DUE CUIR IIATUREL PANTOFFEUI UND ANDERE HAUSSCHUIIE, 08ER1EIL AUS ANDEREN S10FFEN AI.S LEDER 
001 FRANCE 585 179 237 7 122 40 001 FRANCE 6561 2910 
5727 
2154 64 721 711 1 
002 BELG.-LUXBG. 1230 131 781 63 244 
325 
11 002 BELG.-LUXBG. 10666 2328 545 1937 
1872 
149 2 003 NETHE~ANDS 643 136 145 29 
22:i 
8 
2 i 003 PAY8-BAS 5266 1941 1037 369 1525 65 9 004 FA GER ANY 1994 
6 
1182 477 92 17 004 RF ALLEMAGNE 16055 
132 
9403 4294 566 228 30 
005 ITALY 56 41 2 7 
26 
005 ITALIE 749 551 
1os0 
7 
14 
58 
so:! 1 006 UTD. KINGDOM 434 38 196 119 
:i 
:i 
1o:i 
52 006 ROYAUME-UNI 4891 678 2151 4 976 
492 
007 I NO 125 
22 
6 11 2 007 lALANDE 1146 296 58 79 22 11 008 K 118 51 10 27 7 1 008 DANEMARK 1141 447 119 207 47 25 
009 18 3 3 12 
5 17 34 009 GRECE 279 65 48 166 37 187 4o2 028 AWAY 110 17 29 8 
2 
028 NORVEGE 1374 270 278 200 
1i 030 SWEDEN 70 7 20 19 4 13 5 030 SUEDE 829 101 150 227 34 151 155 
032 FINLAND 48 6 30 11 
1:i 2 
1 032 FINLANDE 487 132 238 102 16 36 15 :i 036 SWITZERLAND 480 112 260 45 48 036 SUISSE 5554 1668 2483 676 618 
038 AUSTRIA 664 427 107 105 8 17 038 AUTRICHE 7255 5419 901 776 53 104 2 
064 HUNGARY 9 3 
6 
6 
2 sO 2 064 HONGRIE 153 75 114 78 16 1036 46 400 USA 84 8 16 400 ETAT8-UNIS 1732 157 369 
404 CANADA 123 36 14 6 28 39 404 CANADA 1509 658 91 105 188 467 
458 GUADELOUPE 13 12 1 
27 
458 GUADELOUPE 111 107 4 
187 604 LEBANON 72 
2 
45 
:i 
604 LIBAN 816 
5 
2 627 
49 632 SAUDI ARABIA 109 40 64 632 ARABIE SAOUD 996 21 296 625 
636 KUWAIT 8 7 1 636 KOWEIT 116 11 3 85 
139 
17 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 174 3 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestimmung Vateurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.cloa Nlmexe 'E>.>.cloa 
I402JO 1402.60 
740 HONG KONG 12 
2 
2 9 740 HONG-KONG 149 2 5 44 98 800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 135 31 14 4 80 6 804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 158 2 156 
1000 WORLD 7126 1142 2930 1294 567 570 404 52 44 123 1000 M 0 N DE 69641 17044 24294 12655 4172 3382 5499 502 658 1435 1010 INTRA-EC 5199 516 2403 958 506 550 186 52 2 26 1010 I NT RA-CE 48798 8350 19423 ens 3767 3231 2212 502 33 503 1011 EXTRA-EC 1930 627 527 338 61 21 218 43 97 1011 EXTRA-CE 22843 8695 4869 3879 405 151 3287 625 932 ~020 CLASS 1 1639 619 4n 225 61 20 194 41 2 1020 CLASSE 1 19580 8491 4351 2588 405 145 2953 601 46 
,; 021 EFTA COUNTR. 1377 569 446 188 30 20 81 41 . 1021 A E L E 15564 7603 4060 1981 200 145 992 583 1030 CLASS 2 279 5 50 105 23 1 95 1030 CLASSE 2 3105 123 518 1213 6 334 24 ss7 1031 ACP fr~ 8 
:i 
3 2 3 
. 1031 ACP ~ 167 16 47 61 6 36 1 1040 CLAS 9 6 
. 1040 CLA 3 159 81 78 :·· 
1402.11 FOOTI'EAR FOR SPORTS AND GYIINASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 1402.11 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIIIIASTICS WITH UPPERS OF TEX1LE FABRIC 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYIIHASTIQUE, DESSUS EN nSSUS TURN- UNO SPORTSCHUHE, 08ERTEI. AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 1587 50 
127 
1206 36 251 29 15 001 FRANCE 12616 542 2040 8795 289 2244 701 239 6 002 BELG.-LUXBG. 413 13 45 216 
2:i 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 6043 267 397 3102 
312 
170 60 7 003 NETHERLANDS 750 203 353 108 
mi 57 5 003 PAY5-BAS 9108 1669 4952 983 23s0 654 134 4 004 FR GERMANY 883 26i 141 522 3 40 6 004 RF ALLEMAGNE 10043 680i 2466 3662 109 1070 172 14 005 ITALY 558 231 92 13 6 46 1 005 ITALIE 12106 4409 1026 198 43 627 27 1 006 UTD. KINGDOM 593 55 198 151 7 7i 89 006 ROYAUME-UNI 11293 765 4010 1927 63 874 3485 17 007 IRELAND 124 3 36 5 9 2 007 lALANDE 1493 134 384 41 80 55 006 DENMARK 128 46 12 54 9 5 008 DANEMARK 1872 997 217 357 120 
3 
124 2 009 GREECE 62 9 5 33 8 7 
5 
009 GRECE 1098 179 118 603 98 97 024 ICELAND 11 1 3 2 024 ISLANDE 181 23 29 4 36 8 8i 025 FAROE ISLES 10 
6 35 32 3 i 4 10 025 ILES FEROE 166 s6 570 292 36 i 3i 123 166 028 NORWAY 253 172 028 NORVEGE 4047 2914 030 SWEDEN 148 8 62 51 9 4 11 3 030 SUEDE 2348 172 1127 452 138 2 100 319 37 032 D 34 11 4 13 1 4 
4 
1 032 FINLANDE 807 253 116 244 8 166 
129 
20 036 ALAND 206 28 89 81 2 2 036 SUISSE 3895 654 2366 648 25 52 1 038 lA 134 15 15 99 1 1 3 038 AUTRICHE 1695 338 435 812 14 8 87 1 040 PO GAL 23 11 5 2 
2 
5 040 PORTUGAL 301 102 85 36 2 
8 
76 
17 042 SPAIN 50 13 13 8 13 042 ESPAGNE 994 302 346 90 22 209 043 ANDORRA 33 28 
2 
5 043 ANDORRE 705 
9 
629 
39 3 
78 044 GIBRALTAR 7 
2 
5 044 GIBRALTAR 137 5 81 048 YUGOSLAVIA 6 2 4 3 048 YOUGOSLAVIE 127 53 8 64 4 2 052 TURKEY 28 21 2 052 TURQUIE 298 190 38 30 36 056 SOVIET UNION 83 5 78 
16 
056 U.R.S.S. 758 228 7 523 
13i 062 CZECHOSLOVAK 17 1 i 
062 TCHECOSLOVAQ 195 48 15 i 064 HUNGARY 13 11 064 HONGRIE 232 1n 26 
:i 8 
28 202 CANARY ISLES 17 4 11 202 CANARIES 331 100 192 3 25 205 CEUTA & MELI 14 3 11 
4 
205 CEUTA & MELI 315 98 217 
8 8i 208 ALGERIA 12 1 6 208 ALGERIE 269 8 172 
5 212 TUNISIA 12 12 94 i 212 TUNISIE 213 12 205 3 17 220 EGYPT 95 26 220 EGYPTE 373 2 342 272 IVORY COAST 20 
21 
272 COTE IVOIRE 233 233 
s5 302 CAMEROON 140 119 302 CAMEROUN 1602 1517 314 GABON · 40 31 9 314 GABON 390 340 50 318 17 17 318 CONGO 212 212 372 N 47 i 47 i i 372 REUNION 651 14 651 7 14 373 TIUS 35 32 373 MAURICE 565 530 390 sou AFRICA 12 3 2 2 
8 
5 
12 5 
390 AFR. DU SUD 308 74 69 51 53 114 227 400 USA 223 6 111 69 12 400 ETAT5-UNIS 5387 252 2967 1336 470 7 75 404 CANADA 31 1 20 9 1 
16 
404 CANADA 697 23 511 115 48 
318 406 GREENLAND 16 7 
406 GROENLAND 318 
144 4 442 PANAMA 7 a5 442 PANAMA 148 458 GUADELOUPE 85 
3 
458 GUADELOUPE 606 606 
10 462 MARTINIQUE 28 i 25 16 462 MARTINIQUE 341 27 331 155 ill ~~~~~~lA0B 17 26 ill ~~~~~~lAOB 166 4 i 39 13 750 209 538 2 496 FR. GUIANA 7 
2 
7 
2 2 
496 GUY ANE FR. 106 48 104 2 34 600 CYPRUS 7 16 600 CHYPRE 123 6 11 2 24 604 LEBANON 20 i 3i 4 604 LIBAN 271 3 258 358 19 8 632 SAUDI ARABIA 48 15 2 632 ARABIE SAOUD 700 12 311 6 636 KUWAIT 17 1 5 9 636 KOWEIT 220 14 91 109 
8 844 QATAR 8 3 3 3 2 
844 QATAR 189 128 53 
107 647 U.A.EMIRATES 13 i 8 647 EMIRATS ARAB 289 1 157 24 649 OMAN 8 3 1 3 649 OMAN 151 22 74 7 48 701 MALAYSIA 15 4 1 10 701 MALAYSIA 227 103 27 97 708 SINGAPORE 43 22 13 8 706 SINGAPOUR 1185 728 233 224 
3 10 732 JAPAN 29 3 13 12 i 5 732 JAPON 662 172 280 197 9 740 HONG KONG 28 1 18 3 740 HONG-KONG 375 18 201 99 48 800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 205 34 33 34 104 809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 126 1 125 
2 822 FR.POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 138 8 128 
1000 WORLD 7481 879 2125 2761 645 294 398 155 211 13 1000 M 0 N D E 103488 16941 36526 22809 8539 2835 6971 5076 3833 138 1010 INTRA-EC 5094 639 1101 2065 611 290 264 121 3 • 1010 INTRA-CE 65671 11554 18578 16064 8164 2n4 4516 4171 50 2 1011 EXTRA-EC 2382 240 1019 698 34 4 134 34 208 13 1011 EXTRA-CE 37547 5387 17900 6745 375 61 2455 905 3583 138 1020 CLASS 1 1245 129 403 392 28 1 62 34 191 5 1020 CLASSE 1 23020 2750 9643 4463 334 11 1604 900 3239 76 1021 EFTA COUNTR. 807 80 212 278 18 
3 
17 22 180 . 1021 A E L E 13276 1628 4748 2489 252 3 443 657 3055 1 1030 CLASS 2 1010 90 613 218 6 57 17 6 1030 CLASSE 2 13063 2016 8166 1671 40 50 720 4 344 32 1031 ACP Jr~ 370 23 267 47 2 3 28 . 1031 ACP{~ 3990 217 3251 203 19 40 260 1040 CLA 128 21 3 87 16 1 1040 CLASS 3 1463 621 71 611 1 131 28 
451 
452 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantltb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>IliOOa Nimexe 'EX MOo 
CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYUNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANCE 961 179 
2aS 
517 152 75 37 001 FRANCE 11772 2049 
2561 
6851 1439 507 891 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 585 48 97 145 49 10 8 002 BELG.-LUXBG. 6052 649 1382 1352 283 107 1 003 NETHERLANDS 297 75 38 107 455 20 003 PAY$-BAS 3159 922 520 1010 3546 401 23 004 FR GERMANY 1766 
17 
633 585 82 7 4 004 RF ALLEMAGNE 14408 
31:i 
4980 5054 576 226 26 
005 ITALY 385 279 
573 
71 2 15 
10 
1 
2 
005 ITALIE 3827 2521 
6413 
661 67 263 
124 
3 
t6 006 UTD. KINGDOM 998 10 321 74 8 
233 
006 ROYAUME-UNI 11739 266 3995 866 57 
2664 
2 
007 IR NO 260 
24 
2 11 3 10 007 lALANDE 2667 4 31 50 22 69 27 
008 DE ARK 156 11 66 3 50 2 008 DANEMARK 1379 295 135 531 29 311 78 
009 CE 50 1 8 28 13 
6 
009 GRECE 673 27 131 311 
6 
204 66 024 ELAND 8 
17 46 47 5 024 ISLANDE 101 7 9 4 56 9 028 NORWAY 154 
3 
39 028 NORVEGE 1852 203 631 450 3 7 502 
030 SWEDEN 112 16 20 60 4 9 030 SUEDE 1175 143 203 659 25 44 101 
032 FINLAND 41 13 12 15 
3 i 1 5 032 FINLANDE 442 158 120 145 33 10 9 78 036 SWITZERLAND 430 48 191 182 
6 
036 SUISSE 4903 738 1898 2100 36 56 038 AUSTRIA 562 318 48 188 2 038 AUTRICHE 6146 3828 454 1771 2 54 
042 s IN 310 287 22 1 042 ESPAGNE 1161 12 847 257 1 44 
043A RA 10 5 7 3 043 ANDORRE 144 78 113 28 3 048 VIA 13 8 048 YOUGOSLAVIE 207 
4 
129 
052 10 2 8 052 TURQUIE 138 29 105 
056 lET UNION 19 
6 
19 
2 
056 U.R.S.S. 528 11 
1o9 
516 
16 058 RMAN DEM.R 8 
47 
058 RD. ANDE 125 i 653 062 CZECHOSLOVAK 51 4 062 TCH OVAQ 881 27 
064 HUNGARY 16 15 064 HO 202 9 193 
208 ALGERIA 10 
2 
10 6 208 AL 182 18 181 99 220 EGYPT 33 
2 
25 220 EG 230 
117 
113 
260 GUINEA 2 
3 
260 GUINEE 118 1 
314 GABON 12 9 314 GABON 139 78 61 
318 CONGO 28 28 318 CONGO 507 506 1 372 REUNION 22 
14 
22 
t36 13 5 372 REUNION 280 252 279 1 4 432 n 400 USA 361 191 400 ETAT$-UNIS 6176 3252 2159 
404 CANADA 25 6 1 18 
9 
404 CANADA 677 167 74 421 15 
128 406 GREENLAND 9 
21 i 406 GROENLAND 128 245 14 458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 259 
2 462 MARTINIQUE 32 30 2 462 MARTINIQUE 277 i 241 34 484 VENEZUELA 31 31 
8 
484 VENEZUELA 292 
9 
291 60 604 LEBANON 148 i 140 604 LIBAN 1841 23 1772 7 624 ISRAEL 21 19 
3 
624 ISRAEL 244 33 181 
26 632 SAUDI ARABIA 68 11 53 632 ARABIE SAOUD 1025 7 157 723 112 
2 647 U.A.EMIRATES 10 1 3 5 647 EMIRATS ARAB 313 22 22 186 81 
2 649 OMAN 51 1 i 50 649 OMAN 691 18 4 667 706 SINGAPORE 6 
:i 3 2 706 SINGAPOUR 123 45 70 29 24 732 JAPAN 27 13 12 
6 
732 JAPON 653 275 314 19 
740 HONG KONG 7 
:i 1 740 HONG-KONG 172 1 43 36 92 800 AUSTRALIA 13 8 3 800 AUSTRALIE 432 118 251 63 
1000 WORLD 8306 802 2594 3124 911 292 458 11 91 23 1000 M 0 N DE 90435 10349 25618 35981 8049 1992 7007 157 1002 282 
1010 INTRA-EC 5458 358 1578 1985 902 277 335 11 14 2 1010 INTRA-cE 55878 4524 14874 21602 7914 1870 4834 157 85 18 
1011 EXTRA-EC 2848 446 1018 1139 9 15 123 77 21 1011 EXTRA-cE 34561 5825 10743 14379 135 123 2173 917 266 
1020 CLASS 1 2115 440 621 723 4 14 41 62 10 1020 CLASSE 1 24584 5710 8015 8871 50 118 905 760 155 
1021 EFTA COUNTR. 1316 411 318 494 4 14 14 56 5 1021 A E L E 14717 5077 3322 5146 45 118 251 680 78 
1030 CLASS 2 632 5 188 332 4 82 9 12 1030 CLASSE 2 8374 93 2592 4089 84 5 1268 133 110 
1031 ACP (63~ 95 81 9 5 5 . 1031 ACP (~ 1456 4 1174 174 2 5 94 24 3 1040 CLASS 99 9 84 . 1040 CLASS 3 1603 22 136 1419 1 1 
1402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR 1IXTI..E FABRIC 1402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR 1D11LE FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES IIATIERES QUE CU1R NATUREl OU IIAnERES TEXTILES, EXCL CHAUSSURES D'IHTEIIEUR SCHUHE UIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEiliE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 3869 8 34 3680 32 149 001 FRANCE 52364 106 574 48625 4 609 3024 002 BELG.-LUXBG. 207 8 126 
6 
39 5 002 BELG.-LUXBG. 3237 204 1638 1o3 817 78 003 NETHERLANDS 228 3 14 165 
2 
35 003 PAY$-BAS 3685 51 150 2466 
30 
837 
13 :i 004 FR GERMANY 720 
:i 73 608 5 32 2 004 RF ALLEMAGNE 8495 29 1326 6210 74 835 5 005 ITALY 66 28 
627 
1 33 005 ITALIE 1097 440 
7827 
24 582 22 
3 006 UTD. KINGDOM 712 1 60 
153 
24 006 ROYAUME-UNI 8946 20 787 1 
2414 
308 
007 IRELAND 171 2 16 007 lALANDE 2666 
7 
24 227 1 
008 DENMARK 34 4 22 8 008 DANEMARK 377 43 223 104 
009 GREECE 25 20 5 009 GRECE 354 
:i 5 284 65 16 024 ICELAND 12 34 8 4 3 024 ISLANDE 247 3 161 26 65 028 NORWAY 52 10 4 
2 
028 NORVEGE 887 5 588 131 134 
10 
3 
030 SWEDEN 57 21 24 10 030 SUEDE 1010 8 388 335 260 9 
032 FINLAND 35 
12 
4 26 5 032 FINLANDE 494 12 71 321 90 
036 SWITZERLAND 147 18 104 13 036 SUISSE 2392 256 377 1509 
4 
250 
038 AUSTRIA 170 6 11 152 1 038 AUTRICHE 2258 151 213 1865 25 
040 PORTUGAL 9 
3 33 
9 040 PORTUGAL 137 2 
210 
134 
042 SPAIN 40 4 042 ESPAGNE 271 15 46 
046 MALTA 10 9 1 046 MALTE 134 
3 7 
124 10 
052 TURKEY 14 14 052 TURQUIE 127 112 5 
056 SOVIET UNION 413 412 056 U.R.S.S. 6668 6656 12 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 154 151 3 
064 HUNGARY 9 30 9 064 HONGRIE 125 454 124 212 TUNISIA 30 
73 
212 TUNISIE 456 2 5 216 LIBYA 73 216 LIBYE 1397 
3 
1392 
220 EGYPT 26 5 26 220 EGYPTE 142 135 3 260 GUINEA 6 260 GUINEE 104 102 2 
Januar - uezemt>er 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !lalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ba Nlmexe I EUR 10 joau1schta'1 France I !lalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
ll4mJ9 1402.99 
272 IVORY COAST 15 2 13 272 COTE IVOIRE 173 53 120 
:i 302 CAMEROON 47 13 34 302 CAMEROUN 613 483 127 
314 GABON 15 9 6 314 GABON 369 256 109 2 
318 CONGO 70 69 1 318 CONGO 1399 1389 10 
7 322 ZAIRE 21 7 14 i 322 ZAIRE 356 75 274 :i 324 RWANDA 6 5 46 324 RWANDA 106 94 14:i 9 342 SOMALIA 40 
:i 
342 SOMALIE 143 6:i 350 UGANDA 9 6 350 OUGANDA 103 
4 
40 
352 TANZANIA 28 
2i 
7 21 352 TANZANIE 267 
352 
73 190 
372 REUNION 40 19 
27 
372 REUNION 734 382 402 382 ZIMBABWE 27 
2 
382 ZIMBABWE 402 
to:! 390 SOUTH AFRICA 4 i 65 i 2 30 390 AFR. DU SUD 122 3:i 1620 35 20 439 400 USA 361 213 51 400 ETAT$-UNIS 7232 3475 1630 
404 CANADA 106 5 95 1 5 
5 
404 CANADA 2190 16 123 1700 17 334 
12i 406 GREENLAND 5 
9 37 
406 GROENLAND 124 
166 
3 
2 458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 625 457 
482 MARTINIQUE 33 8 27 462 MARTINIQUE 482 81 381 
496 FR. GUIANA 8 4 4 8 496 GUYANE FR. 119 56 63 48 604 LEBANON 120 4 108 604 LIBAN 1690 
:i 
74 1568 
612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 180 177 
2 624 ISRAEL 17 17 624 ISRAEL 148 i 144 628 JORDAN 35 
129 
35 
14 10 
628 JORDANIE 378 377 
289 i to4 632 SAUDI ARABIA 397 244 632 ARABIE SAOUD 5028 1359 3275 
636 KUWAIT 64 31 28 5 636 KOWEIT 868 297 454 117 
840 BAHRAIN 28 i 21 7 840 BAHREIN 520 8 299 221 644 QATAR 8 35 3:i 7 644 QATAR 175 444 2 165 i 647 U.A.EMIRATES 84 16 647 EMIRATS ARAB 1447 
4 
707 295 
649 OMAN 24 2 22 649 369 1 26 338 
652 NORTH YEMEN 10 i 10 4 652 YE DU NRD 154 19 154 114 706 SINGAPORE 8 3 706 Sl UR 171 
10 
38 
732 JAPAN 38 8 20 10 732 JA 916 176 485 265 
740 HONG KONG 20 2 7 11 740 HONG-KONG 577 56 269 250 
800 AUSTRALIA 23 21 2 800 AUSTRALIE 570 5 490 75 
1000 W 0 R L D 9037 45 794 7308 2 51 745 29 9 54 1000 Ill 0 N DE 128812 936 13189 97417 39 821 15058 352 203 697 
1010 INTRA-EC 6033 22 214 5264 2 45 454 27 8 5 1010 INTRA..CE 81222 417 3350 87499 34 812 8678 343 8 83 1011 EXTRA-EC 3004 22 580 2045 7 281 2 49 1011 EXTRA..CE 47592 518 9839 29918 5 109 8381 10 187 814 
1020 CLASS 1 1096 21 173 736 5 126 2 3 30 1020 CLASSE 1 19272 495 3640 11061 4 78 3470 10 75 439 
1021 EFTA COUNTR. 484 19 89 324 4 45 2 1 . 1021 A E L E 7422 434 1641 4320 4 27 957 10 29 
175 1030 CLASS 2 1470 1 407 873 1 164 5 19 1030 CLASSE 2 21309 22 6197 11866 1 31 2895 122 
1031 ACP s<ra 341 127 143 1 69 1 1031 ACP Ire' 4847 4 2690 1168 1 30 936 18 1040 CLA 437 436 1 . 1040 CLAS 3 7009 2 2 6990 15 
1403 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF WOOD OR CORK 1403 FOOTWEAR WITH OUTER SOUS OF WOOO OR CORK 
CHAUSSURES EH BOIS OU A sam.L£S EXlER. EH BOIS OU EH UEGE SCHUHE AUS HOlZ, SCHUHE MIT L.AUfSOII.EN AUS HOLZ OOER KORK 
1403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF WOOD OR CORK 1403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOUS OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EH BOIS OU A SEMW£8 EXlER. EH BOIS OU EH UEGE SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE UIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ OOER ltORK 
001 FRANCE 229 3 
6 
220 2 1 1 2 001 FRANCE 1341 38 
167 
1237 19 6 22 19 
002 BELG.-LUXBG. 59 3 39 11 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 515 42 236 67 38 3 003 NETHERLANDS 74 3 2 56 24 4 003 PAY$-BAS 307 22 1 244 170 2 004 FR GERMANY 329 299 004 RF ALLEMAGNE 2381 24 2163 5 19 
006 UTD. KINGDOM 15 i 15 2 006 ROYAUME-UNI 212 5 :i 211 1 2 008 DENMARK 26 23 008 DANEMARK 106 90 6 
009 GREECE 8 8 
:i i i 2:i 009 GRECE 173 6 173 16 i t!i 161 030 SWEDEN 30 2 5 2 030 SUEDE 233 84 24 036 SWITZERLAND 40 31 2 036 SUISSE 356 34 226 10 2 
2 038 AUSTRIA 70 3 67 038 AUTRICHE 484 21 458 3 
042 SPAIN 17 
:i 
17 042 ESPAGNE 269 2 
126 
267 
220 EGYPT 3 
6 
220 EGYPTE 126 46 302 CAMEROON 66 60 j i :i 302 CAMEROUN 827 2 787 4:i 6 5i 400 USA 20 9 400 ETAT$-UNIS 241 1 138 
636 KUWAIT 13 13 2 636 KOWEIT 335 334 18 1 708 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 101 23 
1000 W 0 R L D 1085 15 81 868 58 15 20 24 1 7 1000 M 0 N DE 8857 173 1278 8372 374 59 338 181 13 89 
1010 JNTRA-EC 743 8 a 883 39 14 7 
2:i 
1 2 1010 INTRA..CE 5085 109 188 4378 269 50 58 
181 
8 18 
1011 EXTRA-EC 342 a 73 203 17 1 13 1 5 1011 EXTRA..CE 3773 65 1080 1998 104 10 280 7 70 
1020 CLASS 1 198 6 5 141 17 1 1 23 1 3 1020 CLASSE 1 1745 65 87 1238 104 7 24 161 6 53 
1021 EFTA COUNTR. 152 5 5 112 5 1 1 23 . 1021 A E L E 1151 61 64 788 28 7 20 161 i 2 1030 CLASS 2 143 69 62 11 1 1030 CLASSE 2 2026 993 756 2 256 16 
1031 ACP (63) 71 61 8 2 . 1031 ACP (63) 925 812 62 2 49 
1404 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF OTHER MATERIALS 1404 FOOTWEAR WITH OUTER SOUS OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEUW£8 EXTERIEURES EH AUTR£S MATIERE$ (CORD£, CARTON, nssu, FEUTRE, VANNERIE ETC,) SCHUHE UIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREH STOFFEH (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEYIEBE, FlU, GEFLECIIT) 
1404.10 SUI'PERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 1404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOlES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTlC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IIITERIEUR PAHTOFFELN UHD ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 421 i 22 265 27 129 2i 001 FRANCE 2064 6 222 1108 303 642 5 002 BELG.-LUXBG. 120 25 51 002 BELG.-LUXBG. 915 16 93 477 107 
453 
454 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa 
1404.10 1404.10 
003 NETHERLANDS 64 30 16 4 
217 
12 2 
4 
003 PAY5-BAS 566 122 118 20 
2223 
289 17 
122 004 FR GERMANY 294 
2 
50 18 3 2 004 RF ALLEMAGNE 3027 
28 
430 192 45 15 
005 ITALY 80 67 9 2 11 005 ITAUE 370 294 67 10 48 1 006 UTD. KINGDOM 29 18 
8 
006 ROY AUME·UNI 254 4 172 
148 3 008 DENMARK 10 2 
47 5 
008 DANEMARK 180 1 19 9 
009 GREECE 52 
1 23 1 j 009 GRECE 366 16 1 341 10 146 24 038 SWITZERLAND 36 2 2 038 SUISSE 542 268 61 41 
038 AUSTRIA 169 3 4 162 
1 9 038 AUTRICHE 817 77 35 705 31 173 400 USA 17 2 5 400 ETAT5-UNIS 323 4 39 76 
1000 WORLD 1375 38 248 557 305 155 69 7 • 1000 M 0 N DE 10345 287 2000 2914 3172 1166 624 3 179 1010 INTRA-EC 1075 32 175 367 303 148 48 4 • 1010 INTRA..CE 7811 177 1255 1830 3150 986 290 1 122 1011 EXTRA-EC 299 4 70 190 2 9 21 3 • 1011 EXTRA..CE 2533 110 745 1085 22 180 334 1 58 1020 CLASS 1 249 4 39 177 2 9 15 3 • 1020 CLASSE 1 1982 107 437 933 14 179 265 1 48 1021 EFTA COUNTR. 223 4 36 167 2 7 4 3 • 1021 A E L E 1528 95 383 782 14 147 65 42 1030 CLASS 2 48 31 9 6 • 1030 CLASSE 2 509 2 308 110 8 1 70 10 1031 ACP (63) 8 5 2 1 . 1031 ACP (63) 151 125 15 1 10 
1404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER. PlASTIC, WOOD OR CORK 1404JO FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER. PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'liiTERIEUR SCIIUIIE, AUSGEH. HAUSSCIIUHE 
001 FRANCE 99 1 
14 
90 4 3 1 001 FRANCE 787 20 
162 
630 39 42 54 2 
002 BELG.·LUXBG. 77 9 17 36 1 002 BELG.·LUXBG. 495 80 115 126 
6 
12 
1 003 NETHERLANDS 34 2 1 28 
300 
3 003 PAY5-BAS 190 14 11 129 
1554 
29 
004 FR GERMANY 542 
1 
70 79 3 004 RF ALLEMAGNE 2519 44 440 447 3 66 j 9 005 ITALY 31 14 
74 
13 3 9 1 005 ITAUE 248 140 1117 42 2 15 9 006 UTD. KINGDOM 131 40 7 
16 
006 ROYAUME·UNI 1781 10 358 59 
277 
226 
2 007 IRELAND 19 
1 
3 007 lALANDE 288 
5 
9 
009 GREECE 48 
5 
47 
1 4 
009 GRECE 247 
5i 
242 
3 10 038 SWITZERLAND 80 61 9 038 SUISSE 483 308 111 j 038 AUSTRIA 41 1 3 37 038 AUTRICHE 326 39 35 240 2 3 
058 GERMAN DEM.R 20 20 
2 4 3 3 
058 RD.ALLEMANDE 254 251 54 3 29 79 400 USA 82 70 400 ETATS-UNIS 1502 
16 
1080 260 
404 CANADA 3 1 2 
5 
404 CANADA 138 12 100 10 
4 632 SAUDI ARABIA 17 1 11 632 ARABIE SAOUO 245 55 152 34 
732 JAPAN 11 9 1 1 732 JAPON 211 170 21 20 
1000 WORLD 1344 21 358 431 455 4 55 10 8 4 1000 M 0 N DE 10967 298 3511 3680 1859 74 1102 233 117 93 
1010 INTRA-EC 987 13 140 343 450 3 26 10 1 1 1010 INTRA..CE 6638 169 1129 2758 1820 53 455 233 14 9 1011 EXTRA·EC 358 8 217 88 5 1 29 7 3 1 D11 EXTRA..CE 4328 129 2382 924 39 21 647 103 83 1020 CLASS 1 254 7 166 57 1 13 7 3 1020 CLASSE 1 3002 124 1687 619 6 11 375 101 79 1021 EFTA COUNTR. 132 7 67 48 1 5 4 • 1021 A E L E 971 103 371 394 6 7 20 70 
4 1030 CLASS 2 78 1 31 28 4 14 . 1030 CLASSE 2 970 5 444 277 33 11 194 2 
1031 ACP (63a 22 11 3 4 4 • 1031 ACP Js~ 267 149 51 33 10 24 1040 CLASS 24 20 2 2 . 1040 CLA 3 356 251 27 78 
1405 PARn OF FOOTWEAR, REIIOYABtl IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AHD 11m. CUSIODNS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 1405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOYABtl IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AHD HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT IIETAL 
PARTES DE CHAUSSURES (YC SEMELtlS INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATERES AUTRES QUE t!IIETAL SCIIUHTEitl (EINSCIIL. EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKEI AUS STOFFEN A1t1R ART, AUSGEH. IIETALL 
1405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTER$ 1405.10 ASSEIIBUES OF UPPERS WITH INNER SOlfS BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELtlS PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELtlS EXTERIEURES SCIIUHOBERTEILE lilT BRAHDSOII.E OOER AHDEREN BODENTEILEN YERBUNDEN (AUSGEH. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 29 2 20 3 4 001 FRANCE 272 21 216 16 19 
003 NETHERLANDS 76 1 
2 
74 1 003 PAY5-BAS 2471 3 
10 
9 
34 
2435 24 
004 FR GERMANY 37 35 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 328 280 1 3 007 IRELAND 21 
27 ; 007 lALANDE 114 1323 2 ; 112 038 SWITZERLAND 28 036 SUISSE 1333 9 
056 SOVIET UNION 52 52 056 U.R.S.S. 881 881 
3 064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 103 100 390 SOUTH AFRICA 7 7 ; 5 390 AFR. DU SUO 108 2 108 8 54 ; 2 400 USA 25 19 400 ETAT5-UNIS 294 227 
404 CANADA 12 9 3 404 CANADA 142 128 14 
1000 W 0 R L D 402 30 1 235 5 79 51 1 1000 M 0 N DE 6875 1394 19 2549 62 2456 379 1 15 
1010 INTRA-EC 182 2 i 69 4 79 28 • 1010 INTRA..CE 3296 27 13 581 53 2458 166 i 1s 1011 EXTRA·EC 220 28 168 1 23 1 1011 EXTRA..CE 3578 1367 8 1968 9 212 1020 CLASS 1 95 27 57 1 10 . 1020 CLASSE 1 2111 1342 1 654 9 102 1 2 1021 EFTA COUNTR. 39 27 10 2 . 1021 A E L E 1463 1338 1 96 1 27 
13 1030 CLASS 2 58 ; 44 13 1 1030 CLASSE 2 448 4 3 321 107 1040 CLASS 3 66 65 . 1040 CLASSE 3 1019 21 2 993 3 
1405.20 REIIOYABtl INSOLES ANO OTHER ACCESSORIES 1405.20 REIIOYABtliNSOLES AHD OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AIIOVIBtlS EINLEGESOHLEN UNO ANOERES IIERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 457 178 
15 
221 3 31 24 001 FRANCE 6184 2748 343 2697 33 445 261 002 BELG.·LUXBG. 140 82 8 33 
75 
2 002 BELG.·LUXBG. 2266 1450 59 372 859 42 003 NETHERLANDS 163 47 4 36 42 1 ; 1 003 PAY5-BAS 2054 702 22 447 245 24 6 5 004 FA GERMANY 555 
57 
133 132 ; 248 004 RF ALLEMAGNE 4730 836 1089 771 4 2610 005 ITALY 118 41 
10i 
3 16 ; 005 ITALIE 1704 437 553 20 7 404 13 006 UTD. KINGDOM 183 71 8 2 98 006 ROYAUME-UNI 1648 887 156 33 6 387 007 IRELAND 107 7 1 1 
2 5 
007 lALANDE 475 73 5 10 
2i ; 233 008 DENMARK 28 18 1 2 008 OANEMARK 604 301 17 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo 
14115.20 1405.20 
009 GREECE 32 1 
2 
27 1 3 009 GRECE 234 13 2 202 5 
1 
12 
3 028 NORWAY 57 40 4 11 
2 
028 NORVEGE 932 711 16 7 62 132 
030 SWEDEN 24 14 j 6 4 4 030 SUEDE 493 293 10 1 44 66 79 032 FINLAND 37 13 
1 
11 032 FINLANDE 545 209 130 45 
15 2 
160 1 
036 SWITZERLAND 399 88 64 233 13 036 SUISSE 4832 1842 663 2094 216 
038 AUSTRIA 130 75 6 48 
3 
1 
17 
038 AUTRICHE 1756 1300 70 350 
1i 
36 
100 040 PORTUGAL 52 4 24 4 
8 j 040 PORTUGAL 331 99 81 33 43 7 042 SPAIN 43 15 5 8 042 ESPAGNE 562 296 60 51 112 
1 048 YUGOSLAVIA 29 3 2 23 1 048 YOUGOSLAVIE 181 28 7 142 3 
056 SOVIET UNION 270 211 49 10 056 U.R.S.S. 1305 
3 
908 336 
1 
61 
064 HUNGARY 68 66 2 064 HONGRIE 580 571 5 
068 BULGARIA 24 65 19 5 068 BULGARIE 104 4 soli 88 12 204 MOROCCO 69 4 204 MAROC 560 1 51 
208 ALGERIA 44 5 39 208 ALGERIE 231 37 194 
212 TUNISIA 56 32 24 212 TUNISIE 286 139 147 
216 LIBYA 9 
1 
9 216 LIBYE 238 
1 
238 
220 EGYPT 21 i 20 1 9 220 EGYPTE 187 27 186 j 95 400 USA 78 21 48 
2 
400 ETAT8-UNIS 639 174 336 9 1 404 CANADA 107 34 5 62 4 i 404 CANADA 888 393 78 388 19 11 600 CYPRUS 44 1 2 39 1 600 CHYPRE 222 6 12 186 7 
624 ISRAEL 20 1 1 18 i 624 ISRAEL 156 18 5 131 2 664 INDIA 86 
13 1 
85 664 INDE 628 
272 35 611 17 732 JAPAN 24 2 8 732 JAPON 333 16 10 
740 HONG KONG 32 2 27 3 740 HONG-KONG 228 27 j 174 27 800 AUSTRALIA 22 14 5 3 800 AUSTRALIE 288 199 29 53 
1000 W 0 R L D 3826 799 694 1569 104 117 512 1 23 7 1000 M 0 N DE 37908 12887 5224 12078 901 1373 4932 13 251 249 
1010 INTRA·EC 1786 461 203 527 86 108 393 1 1 6 1010 INTRA-cE 19898 7010 2054 4758 729 1322 3771 13 6 237 
1011 EXTRA~C 2040 338 491 1042 18 9 119 22 1 1011 EXTRA-cE 18007 5877 3168 7322 172 52 1162 245 11 
1020 CLASS 1 1048 331 138 461 13 9 76 20 . 1020 CLASSE 1 12048 5761 1338 3609 140 52 946 202 
1021 EFTA COUNTR. 698 234 103 291 11 40 19 . 1021 A E L E 8902 4465 969 2530 132 3 618 185 
11 1030 CLASS 2 592 7 125 427 4 26 2 1 1030 CLASSE 2 3824 108 946 2648 30 138 43 
1031 ACP Jra 114 14 82 4 14 . 1031 ACP (~ 452 1 83 295 29 44 1040 CLA 400 228 154 1 17 . 1040 CLASS 3 2135 8 983 1064 2 78 
1405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STFFEHERS I405J1 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTlES, EXClUS COHTREFORTS ET BOUTS OURS EH CUIR NATUREJ. SCIIUHOBEIITEILE UND TEILE DAVON, AUSGEHOIIMEH VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 124 48 59 
117 
17 001 FRANCE 2783 1591 991 
1714 
1 200 
002 BELG.-LUXBG. 126 
2 
2 
19 
7 002 BELG.-LUXBG. 1939 3 117 668 105 003 NETHERLANDS 36 
75 
8 7 
5 
003 PAYS-BAS 1102 45 
4711 
316 73 
124 2 004 FR GERMANY 232 9 150 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 11156 212 6301 19 8 10 005 ITALY 14 3 
a!i 5 
005 ITALIE 375 132 
1945 a2 
12 
3 006 UTD. KINGDOM 96 2 
23 
006 ROYAUME-UNI 2171 141 
224 007 IRELAND 24 1 007 IRLANDE 270 46 
1 028 NORWAY 45 
1 
45 028 NORVEGE 595 
20 
594 
030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 232 212 
032 D 11 
10 113 
11 
1 
032 FINLANDE 525 545 2273 525 9 036 RLAND 161 37 036 SUISSE 5580 2753 
038 lA 67 56 
2 
11 
2 
038 AUTRICHE 1989 1552 
17 
437 
17 040 GAL 35 31 i 1 040 PORTUGAL 558 515 9 31 042 SPAIN 96 
11i 
93 1 i 042 ESPAGNE 1786 3629 1707 39 9 s3 048 YUGOSLAVIA 130 18 048 YOUGOSLAVIE 4235 553 
062 CZECHOSLOVAK 13 9 13 062 TCHECOSLOVAQ 504 332 504 064 HUNGARY 25 16 064 HONGRIE 508 176 
068 ROMANIA 65 65 
2 1 2 
066 ROUMANIE 848 848 
52 19 33 212 TUNISIA 6 1 i 73 212 TUNISIE 113 9 32 3141 2 400 USA 92 18 400 ETAT8-UNIS 3683 14 494 
404 CANADA 11 
2 
11 404 CANADA 153 
122 
151 2 
624 ISRAEL 9 7 624 ISRAEL 263 141 
656 SOUTH YEMEN 3 3 656 YEMEN DU SUD 120 120 
1000 W 0 R L D 1520 350 296 577 122 28 68 79 2 o 1000 M 0 N DE 42519 9637 8915 17226 1765 840 756 3268 99 13 
1010 INTRA-EC 656 62 78 311 119 25 55 6 2 o 1010 INTRA-cE 19858 1993 4843 9773 1734 759 625 127 2 13 1011 EXTRA~C 866 288 220 266 3 3 11 73 o 1011 EXTRA-cE 22663 7644 4072 7453 31 81 131 3141 97 
1020 CLASS 1 664 209 208 166 3 1 3 73 1 . 1020 CLASSE 1 19566 6284 4003 5978 25 9 71 3141 55 
1021 EFTA COUNTR. 322 98 115 106 2 1 
8 1 
o 1021 A E L E 9485 2637 2290 4531 17 9 
59 
1 
13 1030 CLASS 2 96 3 12 70 2 o 1030 CLASSE 2 1198 148 69 789 6 72 42 
1031 ACP Jra 57 ri 10 43 4 . 1031 ACP~ 360 17 14 252 39 25 13 1040 CLA 108 31 . 1040 CLAS 3 1898 1213 685 
1405.39 UPPERS NOT Of LEATHER AND PARTS EXCEPT STFFEHERS 1405.311 UPPERS NOT Of LEATHER AND PARTS EXCEPT STFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXClUS COHTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREJ. SCHUHOBEIITEILE UND TEILE DAVON, AUSGENOIIMEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREH STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 169 4 157 
25 
8 001 FRANCE 1981 130 
2 
1720 
305 
129 2 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 
30 2 002 BELG.-LUXBG. 339 1 18 526 14 003 NETHERLANDS 32 
5 57 2 003 PAYS-BAS 574 44 28 27 25 3 004 FR GERMANY 72 2 2 8 004 RF ALLEMAGNE 510 12 388 6 44 005 ITALY 29 
6 
25 i 005 ITALIE 109 2 131 15 80 8 006 UTD. KINGDOM 7 
16 
006 ROYAUME-UNI 144 5 
14 032 FINLAND 22 6 032 FINLANDE 264 
1 
250 
036 SWITZERLAND 20 
16 29 20 5 2 036 SUISSE 264 328 263 20 25 040 PORTUGAL 53 1 36 040 PORTUGAL 587 188 26 136 042 SPAIN 44 1 7 042 ESPAGNE 214 4 77 3 
455 
456 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 JDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'E>-Mba Nimexe_l EUR 10 feutschla""' France _I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.Oba 
1405.39 1405.39 
048 YUGOSLAVIA 24 1 10 5 8 048 YOUGOSLAVIE 770 13 652 75 30 
056 SOVIET UNION 39 
7 
39 
2 
058 U.R.S.S. 870 
11(i 870 2Ci 060 POLAND 47 38 4 060 POLOGNE 312 182 32 064 HUNGARY 9 
sci 17 
5 064 HONGRIE 258 552 1sS 226 066 ROMANIA 67 
3 
066 ROUMANIE 707 
97 068 BULGARIA 3 22 068 BULGARIE 105 8 2sci 208 ALGERIA 33 
i 
11 208 ALGERIE 325 
1i 
75 
212 TUNISIA 48 14 33 212 TUNISIE 333 90 232 
216 LIBYA 127 127 216 LIBYE 2871 2871 
224 SUDAN 10 10 224 SOUDAN 173 173 
272 IVORY COAST 39 
i 
39 272 COTE IVOIRE 397 
6 
397 
i 322 ZAIRE 19 18 
42 
322 ZAIRE 139 132 204 400 USA 63 
i 
21 400 ETATS-UNIS 527 35 3 323 404 CANADA 10 9 
2 
404 CANADA 192 154 
17 442 PANAMA 10 8 442 PANAMA 130 113 
612 IRAQ 38 14 24 612 IRAQ 239 161 76 
652 NORTH YEMEN 6 6 
3 
652 YEMEN DU NRD 157 157 
70 800 AUSTRALIA 9 6 800 AUSTRALIE 145 75 
1000 WORLD 1190 85 89 739 27 32 163 37 9 9 1000 M 0 N DE 14887 1139 890 10663 333 548 1015 138 125 38 
1010 INTRA-EC 352 8 5 230 27 32 51 1 8 • 1010 INTRA.CE 3801 148 49 2328 331 541 394 8 4 38 1011 EXTRA-EC 838 79 85 509 112 38 9 1011 EXTRA.CE 11084 991 841 8338 1 7 621 130 121 
1020 CLASS 1 269 21 31 93 73 36 7 8 1020 CLASSE 1 3267 305 335 1963 6 396 130 102 30 
1021 EFTA COUNTR. 101 17 29 32 21 2 . 1021 A E L E 1243 226 328 608 
i 
6 48 27 
6 1030 CLASS 2 408 1 37 333 36 1 1030 CLASSE 2 5552 16 351 4963 1 194 
1031 ACP (63~ 102 
57 
1 95 6 
2 
. 1031 ACP (~ 1062 
670 
6 974 1 81 2Ci 1040 CLASS 164 17 84 4 . 1040 CLASS 3 2267 155 1390 32 
S445.14 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COIIP05ITION LEATHER 1405.14 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR CO!IP05ITION LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CIIAUSSURES EN CUIR ANDERE SCHUIITEllf AUS LEDER ODER KUNSTlED£R 
001 FRANCE 325 43 8 252 8 13 9 001 FRANCE 3795 554 a3 2923 54 149 115 002 BELG.-LUXBG. 192 15 48 121 
12 i 
002 BELG.-LUXBG. 1601 155 374 989 
123 19 003 NETHERLANDS 105 70 
6 
22 
39 
003 PAY$-BAS 1219 770 10 297 
234 i 004 FR GERMANY 1216 
17 
1167 3 1 004 RF ALLEMAGNE 12883 
173 
101 12484 51 12 
005 ITALY 51 1 
279 
13 20 
3 
005 ITALIE 458 21 
240i 
188 76 
sci 006 UTD. KINGDOM 307 24 1 4 38 006 ROYAUME-UNI 2722 258 15 sci 284 007 IRELAND 76 27 7 
3 
007 IRLANDE 516 147 
2 
35 
26 008 DENMARK 137 131 1 1 1 008 DANEMARK 851 800 7 6 10 
009 GREECE 36 
5 
25 
37 
11 
i 
009 GRECE 330 11 280 
316 3 
39 8 030 SWEDEN 50 6 1 030 SUEDE 454 58 57 14 
032 FINLAND 24 18 5 
i 
1 032 FINLANDE 268 144 
6 
98 2 
i 
22 
036 SWITZERLAND 183 71 111 036 SUISSE 2797 854 1932 4 
036 AUSTRIA 284 231 
10 
53 
i 11 1 
038 AUTRICHE 1897 1228 
79 
668 3 
172 46 040 PORTUGAL 34 7 4 040 PORTUGAL 409 85 29 4 
7 042 SPAIN 23 4 2 10 7 042 ESPAGNE 288 71 39 82 89 
043 ANDORRA 20 
23 
20 043 ANDORRE 167 
133 
167 
048 MALTA 32 9 
2 
046 MALTE 188 55 
10 048 YUGOSLAVIA 70 5 63 048 YOUGOSLAVIE 461 31 420 
056 SOVIET UNION 67 3 64 
12 
058 U.R.S.S. 793 37 
1 
758 
57 060 POLAND 42 1 29 060 POLOGNE 164 12 94 
066 ROMANIA 8 7 
3 42 
1 068 ROUMANIE 144 140 66 1 3 204 MOROCCO 45 204 MAROC 458 1 395 
208 ALGERIA 14 
1 
1 13 208 ALGERIE 179 22 24 155 212 TUNISIA 51 30 20 212 TUNISIE 364 149 193 
216 LIBYA 23 
4i 
23 
3 8 216 LIBYE 346 146 346 10 32 288 NIGERIA 52 
1 4 2 288 NIGERIA 192 9 4 38 390 SOUTH AFRICA 8 1 
5 1 
390 AFR. DU SUD 114 5 57 7 
127 1i 400 USA 96 8 76 6 400 ETATS-UNIS 1006 93 3 653 
2 6 
119 
404 CANADA 52 1 49 2 404 CANADA 509 10 438 53 
424 HONDURAS 4 4 424 HONDURAS 118 118 
448 CUBA 78 78 55 448 CUBA 788 788 353 492 SURINAM 55 
32 267 25 
492 SURINAM 353 804 4522 441 612 IRAQ 324 612 IRAQ 5567 
616 IRAN 19 
5 
19 
3 
616 IRAN 244 
52 
244 i 15 624 ISRAEL 20 12 624 ISRAEL 210 142 
684 INDIA 59 
2 
57 2 664 INDE 510 
34 
490 20 
732 JAPAN 12 6 4 732 JAPON 168 85 49 
800 AUSTRALIA 21 2 14 5 800 AUSTRALIE 220 20 90 110 
1000 WORLD 4391 n2 104 2973 318 38 168 19 1 4 1000 M 0 N DE 45107 6684 757 32n1 2425 427 1810 350 43 60 
1010 INTRA-EC 2441 325 15 1800 184 33 81 3 i • 1010 INTRA.CE 24374 2867 216 18802 1504 379 555 50 1 66 1011 EXTRA-EC 1949 447 89 1173 131 3 85 18 4 1011 EXTRA.CE 20730 3797 541 13969 920 48 1054 299 42 
1020 CLASS 1 935 392 11 439 50 3 21 16 1 2 1020 CLASSE 1 9178 2864 132 4938 437 45 402 299 42 19 
1021 EFTA COUNTR. 584 339 10 180 40 2 11 1 1 1021 A E L E 5892 2407 84 2803 331 3 42 172 42 8 
1030 CLASS 2 799 39 78 551 65 64 2 1030 CLASSE 2 9482 692 408 7278 407 3 652 42 
1031 ACP (63~ 148 1 43 24 64 14 21031 ACP~ 845 5 157 190 400 56 37 
1040 CLASS 217 17 183 17 . 1040 CLA 3 2070 240 1 1753 76 
S445.111 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 1405.91 PARTS OF FOOTWEAR (IF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CIIAUSSURES EN CAOUTCHOUC ANDERE SCHUifTEl1f AUS KAUTSCIIUX 
001 FRANCE 841 149 
41 
533 19 135 5 001 FRANCE 5337 1809 
170 
2785 80 563 100 
002 BELG.-LUXBG. 348 20 77 210 002 BELG.-LUXBG. 1979 155 360 1294 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&Mba 
~ 1405.16 
003 NETHERLANDS 281 132 9 18 
210 
120 1 1 003 PAY5-BAS 1445 825 29 94 
696 
481 5 11 
004 FR GERMANY 2373 55 183 1737 240 1 2 004 RF ALLEMAGNE 10858 47i 1096 7694 1348 15 9 005 ITALY 104 10 
273 42 
39 
2 
005 ITALIE 734 54 
1040 
1 208 
6 006 UTD. KINGDOM 388 23 7 41 48 006 ROYAUME..lJNI 1580 121 19 185 209 119 007 D 92 27 14 
7 
3 007 IRLANDE 302 110 55 45 18 008 RK 59 43 3 5 1 008 DANEMARK 471 379 9 28 10 
009 36 1 28 2 3 2 
4 
009 GRECE 201 14 152 14 14 7 
29 028 NO AY 51 9 
1s 
11 4 
1i 
23 i 028 NORVEGE 216 64 63 68 23 55 32 i 030 SWEDEN 104 12 32 26 1 6 030 SUEDE 543 105 114 151 15 39 
032 FINLAND 65 36 
2 
22 1 6 032 FINLANDE 455 306 
16 
108 4 37 
2 036 SWITZERLAND 309 69 181 3 54 036 SUISSE 2159 673 1173 20 275 
036 AUSTRIA 624 300 4 291 6 23 i 3 036 AUTRICHE 4100 2201 23 1718 27 131 7 16 040 PORTUGAL 434 22 357 50 1 
14 48i 
040 PORTUGAL 1687 212 1254 192 6 
72 1682 042 SPAIN 639 5 105 28 6 042 ESPAGNE 2564 31 606 134 39 
043 ANDORRA 29 
4 
29 i 043 ANDORRE 115 36 115 2 046 MALTA 108 103 
6 
046 MALTE 678 640 
2 33 048 YUGOSLAVIA 390 175 209 048 YOUGOSLAVIE 1836 1036 i 765 052 TURKEY 31 31 
24i 926 
052 TURQUIE 130 129 
4373 056 SOVIET UNION 1170 3 056 U.R.S.S. 5413 35 1005 
056 GERMAN DEM.R 63 
182 
63 
8 i 058 RD.ALLEMANDE 739 604 739 32 7 060 POLAND 227 
512 
36 060 POLOGNE 792 3000 149 062 CZECHOSLOVAK 515 2 29 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 3026 18 147 4 4 064 HUNGARY 860 454 374 2 064 HONGRIE 4106 1701 2250 6 2 
068 ROMANIA 713 9 704 48 068 ROUMANIE 3872 43 3829 22i 068 BULGARIA 56 10 
278 
068 BULGARIE 267 40 
1100 204 MOROCCO 285 7 204 MAROC 1146 2 41 
220 EGYPT 39 
59 
39 
1i 3 
220 EGYPTE 194 88 194 53 2 288 NIGERIA 80 
6 
7 
13 
288 NIGERIA 225 45 82 72 390 SOUTH AFRICA 107 
76 
5 5 78 390 AFR. DU SUD 571 
34i 
32 31 391 
400 USA 256 61 76 22 6 17 400 ETAT5-UNIS 1601 456 527 111 56 110 
404 CANADA 125 16 26 46 6 23 8 404 CANADA 673 71 121 275 31 136 39 
508 BRAZIL 22 i i 22 14 8 508 BRESIL 134 4 4 134 49 33 600 CYPRUS 76 52 
8 
600 CHYPRE 316 226 
87 612 IRAQ 148 39 
2 
79 22 612 IRAQ 759 330 
7 
305 i 37 624 ISRAEL 98 2 94 
39 
624 ISRAEL 489 23 455 1 2 
632 SAUDI ARABIA 39 43 632 ARABIE SAOUD 187 15i 187 660 AFGHANISTAN 45 2 660 AFGHANISTAN 199 
2 
42 
664 INDIA 44 44 5 664 INDE 148 148 35 728 SOUTH KOREA 34 
12 
29 728 9,2REE DU SUD 204 
100 3 
169 
732 JAPAN 170 80 78 
8 
732 APON 1165 464 575 65 736 TAIWAN 28 16 
6 
1 3 736 T'AI-WAN 137 49 
3i 
6 17 
740 HONG KONG 29 3 6 
2 
11 3 740 HONG-KONG 196 20 36 
1i 
80 29 
800 AUSTRALIA 99 56 8 28 3 800 AUSTRALIE 600 324 5 48 198 14 
804 NEW ZEALAND 18 8 10 804 NOUV.ZELANDE 108 59 49 
1000 W 0 R L D 12969 2022 3029 5593 609 887 315 483 23 8 1000 M 0 N DE 66085 12753 15202 27036 3018 4888 1511 1689 159 33 
1010 INTRA-EC 4522 450 249 2682 491 587 58 2 3 • 1010 INTRA-CE 22904 3883 1368 12188 2315 2868 256 8 20 33 1011 EXTRA-EC 8449 1573 2780 2909 119 300 258 481 21 8 1011 EXTRA-CE 43181 8870 13834 14848 701 1817 1255 1684 139 
1020 CLASS 1 3565 823 565 1179 80 257 140 481 20 . 1020 CLASSE 1 19276 5863 2435 6438 460 1608 662 1684 126 
1021 EFTA COUNTR. 1590 449 378 588 40 95 25 1 14 . 1021 A E L E 9198 3575 1358 3383 234 498 56 1 91 33 1030 CLASS 2 1272 91 363 621 28 43 118 8 1030 CLASSE 2 5621 560 1315 2710 200 210 593 
1031 ACP Js63a 181 1 69 57 18 17 19 2 
. 1031 ACP~ 721 5 123 340 97 18 138 
14 1040 CLA 3612 659 1831 1110 10 . 1040 CLA 3 18287 2445 10085 5701 42 
1405.91 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COUPOSITION LEATHER OR RUBBER I4DU8 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COIIPOSITION LEATHER OR RUBBER 
AliTRES PARliES DE CHAUSSURES EN AI/TRES IOOIERES, Sf IIETAI. ANDERE SCHUKmi.E AUS ANDEREN STOffEIC, AUSG£11. AUS IIETAI.I. 
001 FRANCE 3820 930 
12 
1941 2i 908 40 1 001 FRANCE 27357 9941 127 13959 4 3224 226 3 002 BELG.-LUXBG. 243 63 140 
254 
1 
39 
002 BELG.-LUXBG. 2253 538 1287 282 
1oo4 
20 1 
003 NETHERLANDS 870 497 9 58 
13 
13 
10 
003 PAY5-BAS 4822 3032 187 327 65 173 608 99 004 FR GERMANY 2549 
258 
108 2216 10 82 112 004 RF ALLEMAGNE 18862 2033 1771 14903 256 645 612 005 ITALY 584 312 
312 
2 2 10 44 45 005 ITALIE 4584 2337 1908 15 9 190 494 289 006 UTD. KINGDOM 556 97 54 4 
470 
006 ROYAUME-UNI 3548 475 332 42 6 
2949 007 IRELAND 562 65 16 
139 
11 007 IRLANDE 3502 376 
7 
100 
288 
77 
008 DENMARK 305 149 
2 
13 4 008 DANEMARK 1630 1188 105 42 
009 GREECE 197 24 171 
4 13 
009 GRECE 1379 162 19 1194 4 
16 2 90 024 ICELAND 21 1 i 3 3 2s 024 ISLANDE 156 19 17 29 4 028 NORWAY 197 84 16 68 028 NORVEGE 1348 637 105 i 151 432 030 SWEDEN 420 67 1 19 12 1 320 030 SUEDE 2498 590 15 104 63 10 1715 
032 FINLAND 709 110 6 86 1 5 501 032 FINLANDE 3940 812 119 532 8 
2 
37 2432 
036 SWITZERLAND 656 355 20 267 1 12 1 036 SUISSE 5638 3502 200 1858 2 73 1 
036 AUSTRIA 2333 1310 2 1004 i i 16 6 1 036 AUTRICHE 17901 9947 36 7853 2 4 61 123 2 040 PORTUGAL 1308 793 61 366 1 79 040 PORTUGAL 7768 4728 409 2135 8 5 356 
042 SPAIN 326 36 48 197 6 6 33 042 ESPAGNE 2036 257 403 1138 41 87 110 
043 ANDORRA 39 
122 
39 i 043 ANDORRE 238 769 1 237 2 10 048 MALTA 495 372 
47 26 13 
046 MALTE 3355 11 2563 
12i 53 048 YUGOSLAVIA 1866 1037 740 3 048 YOUGOSLAVIE 10942 6620 
2 
3982 148 20 
052 TURKEY 75 21 
1o53 
52 2 052 TURQUIE 504 121 376 5 
056 SOVIET UNION 10269 248 8968 056 U.R.S.S. 54592 1865 6879 45848 
058 GERMAN DEM.A 174 
539 
8 166 
8i 12 4 058 RD.ALLEMANDE 2280 2204 48 2234 330 29 30 060 POLAND 923 14 273 060 POLOGNE 3763 90 1080 
062 CZECHOSLOVAK 278 162 38 78 i 132 062 TCHECOSLOVAQ 1553 677 237 638 1 402 064 HUNGARY 901 523 51 194 064 HONGRIE 4826 2810 316 1294 4 
068 ROMANIA 194 68 120 2 4 63 7 066 ROUMANIE 1366 497 645 7 15 2 26 068 BULGARIA 630 36 524 068 BULGARIE 3755 237 3266 226 
457 
458 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.60o Nlmexe 'E>.MOo 
1405.91 1405.11 
204 MOROCCO 371 7 290 74 204 MAROC 2607 52 1995 560 
208 ALGERIA 302 
13 
48 254 
1i 
208 ALGERIE 2469 
154 
458 2011 
166 212 TUNISIA 642 418 194 
2 
212 TUNISIE 3906 2147 1439 
s2 216 LIBYA 1427 
2 1 
1425 
1 
216 LIBYE 8520 i 10 8468 5 220 EGYPT 435 431 
115 
220 EGYPTE 2575 2553 
273 224 SUDAN 221 
3 
104 2 224 SOUDAN 841 
21 
556 12 
248 SENEGAL 21 18 248 SENEGAL 158 137 
272 IVORY COAST 87 4 3 84 2 272 COTE IVOIRE 763 1B 14 749 10 288 NIGERIA 198 35 157 288 NIGERIA 989 50 911 
302 CAMEROON 209 19 190 302 CAMEROUN 1088 1 88 997 
9 322 ZAIRE 47 47 
1 8 
322 ZAIRE 403 2 392 
3 61 334 ETHIOPIA 136 
1 
127 334 ETHIOPIE 645 
1i 
581 
346 KENYA 48 37 10 346 KENYA 313 252 44 
352 TANZANIA 15 3 6 6 352 TANZANIE 128 20 i 96 12 362 ZIMBABWE 24 3 
4i 
6 4 15 362 ZIMBABWE 106 5 44 13 56 390 SOUTH AFRICA 276 27 183 15 390 AFR. DU SUD 1740 199 184 1193 
3 
151 
s3 3 400 USA 996 127 53 720 5 90 68 400 ETATS-UNIS 9036 1115 406 6342 34 1060 404 CANADA 793 13 58 631 23 404 CANADA 6908 94 455 5764 195 400 
416 GUATEMALA 30 30 416 GUATEMALA 167 
3 
167 
436 COSTA RICA 18 
12 
18 
1 6 436 COSTA RICA 120 117 8 sO 442 PANAMA 64 45 442 PANAMA 480 100 322 
448 CUBA 318 318 
20 
448 CUBA 3025 3025 
100 450 WEST INDIES 20 
49 9 
450 INDES OCCIDo 109 
291 6i 456 DOMINICAN Ro 58 
19 
456 REPoDOMINICo 358 
115 464 JAMAICA 32 8 5 464 JAMAIQUE 242 
2 
28 39 
472 TRINIDAD, TOB 15 
32 
14 1 m~~c',~~ETOB 124 211 110 12 480 COLOMBIA 32 211 4 484 VENEZUELA 31 31 
3 
484 VENEZUELA 528 524 
18 492 SURINAM 11 8 492 s AM 140 
1 
122 6 508 BRAZIL 51 6 51 508 L 355 347 512 CHILE 14 i 8 5 4 2 120 512 104 68 48 36 1i 15 9 70i 600 CYPRUS 395 1 256 600 E 2136 3 1339 
604 LEBANON 98 2i 6 98 i 604 LIBAN 519 1 3 515 34 612 IRAQ 203 163 612 IRAQ 2584 429 36 2083 
624 ISRAEL 318 17 11 278 12 624 ISRAEL 2339 154 48 2069 68 
628 JORDAN 78 
10 
1 70 7 628 JORDANIE 299 
71 
2 278 19 
647 UoAoEMIRATES 55 44 1 647 TS ARAB 235 3 158 3 
652 NORTH YEMEN 64 
105 
64 652 DU NRD 427 
154 
427 
660 AFGHANISTAN 119 14 660 NISTAN 259 105 
662 PAKISTAN 19 17 2 
1 i 662 PA TAN 136 125 8 13 5 6 664 INDIA 121 13 
10 
106 664 IN 711 143 549 
700 INDONESIA 41 2 10 3 16 700 INDONESIE 218 4 35 65 15 99 
706 SINGAPORE 53 7 9 32 5 706 SINGAPOUR 372 22 43 275 32 
728 SOUTH KOREA 115 81 34 68 4 728 COREE DU SUD 1663 990 663 5 5 732 JAPAN 126 41 13 732 JAPON 1412 561 194 598 59 
736 TAIWAN 171 59 
1 
7 105 736 T'AI-WAN 2261 818 2 166 1275 
740 HONG KONG 84 1 71 11 740 HONG-KONG 588 10 7 491 80 
800 AUSTRALIA 217 30 1 58 128 800 AUSTRALIE 1009 244 11 489 265 
804 NEW ZEALAND 70 8 8 21 33 804 NOUVoZELANDE 370 120 47 98 105 
1000 W 0 R L 0 41103 8243 3028 25128 356 1201 1458 95 1335 259 1000 M 0 N 0 E 264730 59866 21663 158110 1397 4726 9417 1388 7034 1129 
1010 INTRA-EC 9687 2082 495 4868 185 1174 621 54 208 o 1010 INTRA.CE 67937 1n43 4780 33784 700 4501 4248 1102 1081 
1121i 1011 EXTRA-EC 31418 6161 2534 20261 171 27 837 41 1127 259 1011 EXTRA.CE 196794 42123 16884 124327 697 224 5170 287 5953 
1020 CLASS 1 10929 4182 319 4850 81 5 364 41 1074 13 1020 CLASSE 1 76841 30334 2512 35433 324 25 2321 287 5552 53 
1021 EFTA COUNTRo 5636 2719 91 1760 18 4 60 6 980 o 1021 A E L E 39249 20234 797 12617 88 22 340 123 5028 
1049 1030 CLASS 2 6802 404 931 4887 4 22 267 49 236 1030 CLASSE 2 44789 3499 5958 31502 22 199 2190 370 
1031 ACP (63a 1203 12 78 908 3 1 70 14 117 1031 ACP~~ 6403 66 259 5215 19 16 428 111 289 1040 CLASS 13686 1576 1284 10523 85 207 4 7 1040 CLA 3 75161 8290 8414 57391 351 659 30 26 
1401 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SlldiUII ARnCLES, AND PARTS THEREOF 1401 GAITERS, SPATS. LEGGINGS, PumES, CRICKET PADS, SHill-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRE5, JAMBIERES, UOUETIERES, PROlEGE-nBIAS ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARnES GA11ASCHEH, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE mLE DAVON 
1406.110 GAITERS, SPATS, LEGGINGS. PUTTEES, CRICKET PADS. SIIIN.(lUARDS AND SIMILAR ARTICI.ES AND PARTS THEREOF 1406.110 GAITERS, SPATS. LEGGINGS, PumES, CRICKET PADS, SHill-GUARDS AND SIMILAR ARnCLES AND PARTS THEREOF 
GUETRE5, JAMBIERES, UOUETIERES, PROTEGE-nBIAS ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARnES GA11ASCHEH, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE mLE DAVON 
001 FRANCE 33 26 2 3 1 3 001 FRANCE 661 558 s5 50 12 2 39 1 002 BELGo·LUXBGo 9 4 2 1 002 BELGo·LUXBGo 209 80 2 59 4 12 003 NETHERLANDS 7 5 
1 3 
1 003 PAY5-BAS 189 112 15 36 
55 
22 
8 004 FR GERMANY 6 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 181 
115 
55 14 8 41 
005 ITALY 7 2 005 ITALIE 203 69 
31 
2 17 29 006 UTDo KINGDOM 10 7 1 2 006 ROYAUME-UNI 248 149 31 8 25 026 NORWAY 7 3 1 028 NORVEGE 164 60 20 
5 
59 
030 SWEDEN 5 2 1 1 030 SUEDE 123 33 36 22 25 
036 SWITZERLAND 11 5 4 036 SUISSE 351 128 161 22 8 29 10 400 USA 8 5 1 400 ETAT5-UNIS 264 150 54 28 24 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 119 106 2 1 10 
1000 W 0 R LD 151 78 18 8 7 4 31 5 o 1000 M 0 N DE 3635 1892 748 205 147 70 422 150 
1010 INTRA-EC 79 48 7 5 7 1 10 1 • 1010 INTRA.CE 1n9 1049 240 134 137 15 166 i 36 1011 EXTRA-EC 74 30 12 3 3 22 4 o 1011 EXTRA.CE 1857 844 508 71 10 56 256 111 
1020 CLASS 1 59 25 9 2 19 4 o 1020 CLASSE 1 1369 668 369 67 8 153 1 103 
1021 EFTA COUNTRo 28 13 6 1 
3 
4 4 o 1021 A E L E 791 322 254 32 
2 s6 83 1 99 1030 CLASS 2 15 5 3 1 3 o 1030 CLASSE 2 425 132 119 5 103 8 
1031 ACP (63) 7 1 1 3 2 o 1031 ACP (63) 194 20 37 56 79 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DeslinaUon 
Nlmexe_l EUR 10 feutschlan<lj. France I 11alla I Nederland I Belg.-l..ux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ Francl I 11alla I Nederland I Belg.-l..ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
1497 GOODS OF CIIAPTEIII4 CARRIED BY POST 1497 GOODS OF CIIAP1EII 14 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CH». 14 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN D£S KAP. 14, Ill POSTVERKEIIR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS OF CIIAPTEIII4 CARRIED BY POST 1497.00 GOODS OF CIIAPTEIII4 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CH». 14 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN D£S KAP. 14, Ill POSTVERKEIIR BEFO£RDERT 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 110 99 5 6 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 222 77 32 113 . 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 101 94 7 
372 REUNION 372 REUNION 706 706 
456 GUADELOUPE 456 GUADELOUPE 655 655 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 962 962 96 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 114 18 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 305 305 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 265 265 
1000 WORLD 8 1 7 • 1000 M 0 N DE 4284 3903 103 278 
1010 INTRA-EC 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 524 337 39 148 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXT RA-CE 3761 3566 64 131 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 414 326 64 24 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 295 248 30 17 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3348 3240 106 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 245 235 10 
459 
460 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<!Oa 
HAT.fORIIS. HAT BOOIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH IIAOE BRIMS; PLATEAUX AND IIANatONS IINCWDING 
SUT IIANCHONS). OF FaT 
Q.OCIIES NON DRESSCES, IG TOUIINURfES, PLATEAUX, IWICHONS IIEIIE FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CIW'£AUX 
1501.10 HAT.fORIIS ETC. OF FUR FELT OR FaT OF WOOL AND FUR 
a.OCHES ETC EN FEUTRE DE POD.S OU DE LAlliE ET POD.S 
001 FRANCE 11 
15 
6 5 
004 FR GERMANY 17 1 1 
005 ITALY B i B 036 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA 6 6 3 042 SPAIN 3 3 i 400 USA 6 i 2 404 CANADA 3 1 j 1 464 VENEZUELA 7 
2 500 ECUADOR 2 i 600 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R LD 95 t5 'rl 38 t t8 
totO INTRA·EC 57 t 24 25 t 6 
t ott EXTRA·EC 39 t5 3 tt to 
1020 CLASS 1 24 13 1 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 1 1 
1030 CLASS 2 14 2 2 9 1 
650UO HAT.fORIIS ETC. OF FaT OTHER THAN FUR FaT OR FaT OF WOOL AND FUR 
a.OCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POD.S OU LAlliE ET POD.S 
001 FRANCE 11 2 9 
003 NETHERLANDS 6 6 
2 i 005 ITALY 10 7 3 006 UTD. KINGDOM 4 1 
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 22 22 3 400 USA 3 
tOOO WORLD 79 43 B 5 23 
tOtO INTRA·EC 37 t8 3 4 t4 
t011 EXTRA-EC 42 'rl 5 t 9 
1020 CLASS 1 34 27 7 
t021 EFTA COUNTR. 27 26 
5 
1 
1030 CLASS 2 7 2 
6502 HAT.SHAPES, PLAITED OR IIAOE FROII PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH IIADE BRIMS 
fa=~ FOR!IES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEIIBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERE$, NON DRESSEES IG 
6502.10 HAT.SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARX, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 
~VE~~fifo:O~EAUX EN COPEAUX OU RUBAN$ DE BOIS, PAILLE, ECOR~ SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
001 FRANCE 3 i 6 3 005 ITALY 7 i 006 UTD. KINGDOM 2 1 
tOOO W 0 R L D 23 3 8 9 3 
tOtO INTRA·EC t7 2 8 7 2 tott EXTRA-EC 5 t 2 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
15112.10 HAT.SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, 8ARX, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
tOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
11 
8 
4 
3 
2 
i 
1 
5 
4 
t 
1 
3 
t 
2 
1 
FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR. BEING HEADGEAR MADE FROII THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 
15.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRJQUES A L'AIDE DES a.OCHES ET PLATEAUX DU NO. 1501 
6502.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIIIIIED, OF FUR FELT OR OF FaT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POD.S OU DE LAlliE ET POlLS, NON GARN1S 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
7 
1 
4 3 
1 
Bestlmmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAI.<!Oa 
HAT.fORIIS. HAT BODIES AND HOODS OF FaT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH IIAOE BRIIIS; PLATEAUX AND IWICHONS (INCLUDING 
SUT IIAIICIIONS~ OF FaT 
HUTSTUIIPEN AUS FU, IGCIIT GEFORIIT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFG£SCIIIIITTEN AUS FllZ, ZUII HERSTBWI VON HUETEN 
1501.10 HAT.fORIIS ETC. OF FUR FELT OR FaT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUIIPEN USW.AUS IIMRFU ODER AUS WOLL-IIAARAI.Z 
001 FRANCE 157 
oo4 69 004 RF ALLEMAGNE 968 
5 
39 
005 ITALIE 461 454 
52 036 SUISSE 163 100 4 
038 AUTRICHE 390 377 5 6 
042 ESPAGNE 110 
217 5li 400 ETAT5-UNIS 431 38 404 CANADA 136 44 25 
464 VENEZUELA 365 
122 
365 
500 EQUATEUR 122 
600 AUSTRALIE 207 166 
• tOOO M 0 N DE 4062 tt7t t526 762 
• tOtO INTRA-CE t866 BO t443 20t 
• t011 EXTRA-CE 2173 t09t 82 56t 
. 1020 CLASSE 1 1568 965 75 t50 
• 102t A E L E 620 486 38 66 
. 1030 CLASSE 2 568 126 7 41t 
1501JD HAT.fORIIS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FaT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUIIPEN USW. AUS ANDEREII FlU ALS HAAR· OD.WOLL-IIAARAI.Z 
OOt FRANCE 209 52 j 11 003 PAY5-BAS 266 257 
005 ITALIE 358 252 82 45 006 ROYAUME·UNI t03 45 tt 
036 SUISSE 165 15t 
5 
t2 
038 AUTRICHE 774 759 2 
400 ETAT5-UNIS 114 
• tOOO M 0 N DE 25t5 t590 t39 t69 
• tOtO INTRA-CE tt68 646 t08 75 
• t Ott EXT RA-CE t348 944 30 93 
• 1020 CLASSE 1 1181 938 8 15 
• 1021 A E L E 973 918 5 15 
. 1030 CLASSE 2 168 6 22 79 
._ . .., 
3t 
3t 
to 
to 
88 
24 
2 
7 
2 
110 
151 
29 
4i 
555 
t32 
423 
362 
27 
24 
146 
2 
24 
2 
8 
110 
596 
323 
'rl3 
212 
34 
61 
t3 
t:i 
13 
4 
7 
i 
7 
4 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
t 
1 
1 
1502 HAT .SHAPES, PLAITED OR IIAOE FROII PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIIIS 
HUTSTUIIPEN ODER HUTROHUNGE. GEFLOCHTEN ODER DURCH VEIIBINDUNG GEFLOCHTENER, GE\VEBTER ODER AHDERER STRElFEN HERGESTELL T, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORIIT 
6502.10 HAT-sHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 
~=p~'tn~AUS HOI.ZSI'AH, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIANII.AIIAHF, SISAL ODER ANDEREN NJCIITVER-
001 FRANCE 170 26 a:! 170 005 ITALIE 108 40 006 ROYAUME-UNI 202 162 
• tOOO M 0 N DE 892 t3t 262 401 t t 95 
• tOt 0 INTRA-CE 650 75 245 3tt t t t7 
• t011 EXTRA-CE 242 55 t7 9t 78 
. 1020 CLASSE 1 228 55 11 89 72 
• 1021 A E L E 103 55 6 34 7 
6502JD HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARX, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE RBRES 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOI.ZSPAH, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIANII.AIIAHF, SISAL ODER 
AHDEREN NICHTVERSPONNEHEN FASERN 
• 1000 M 0 N D E 432 31 106 210 85 
• 1010 INTRA-CE 260 28 2t 180 3t 
• 1 01t EXTRA-CE t72 3 84 31 54 
• 1020 CLASSE 1 150 3 78 25 44 
FELT HATS AND OTHER FaT HEADGEAR. BEING HEADGEAR MADE FROII THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 
65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMIIED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FllZ, AUS HUTSTUIIPEN OOER HUTPLATTEN DER TARfNII. 1501 HERGESTELLT 
1503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIIIED, OF FUR FaT OR OF FaT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL., AUS HAARFIZ ODER WOLL~ IGCHT AUSGESTATTET 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
338 
101 
6 191 
7 
4 126 
41 
t 
i 
1 
1 
11 
53 
_..,_....,,,,..,111011 IVUo.l Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe j EUR 10 !Deutsch!~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
6503.11 650111 
036 SWITZERLAND 5 1 1 3 036 SUISSE 186 14 33 56 83 4 400 USA 5 5 400 ETAT8-UNIS 387 1 19 28 335 
1000 W 0 R L D 33 3 8 23 1 • 1000 M 0 N DE 1734 35 115 392 7 5 1077 103 
1010 INTRA-EC 14 2 5 7 i • 1010 INTRA-CE 840 4 42 255 7 5 309 18 1011 EXTRA-EC 19 1 2 15 • 1011 EXTRA-CE 1093 31 73 137 768 84 
1020 CLASS 1 18 1 2 14 1 • 1020 CLASSE 1 991 31 70 135 671 84 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 4 1 • 1021 A E L E 375 29 33 83 151 79 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 102 3 2 97 
650111 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIJ.IED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 650111 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRI!.IIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIIIJL, EH FEUTRE AUTRE QUE DE POD.S OU DE LAINE ET POllS, NON GARHIS HUETE UND DERGL, AUS ANOEREII FU A1S IIAAR· ODER WOI.I.HAAIIflll, NICHT AUSGESTATTET 
036 SWITZERLAND 1 i 1 036 SUISSE 112 i 2 29 81 400 USA 5 4 400 ETAT8-UNIS 291 5 98 187 
1000 W 0 R L D 20 1 1 4 14 • 1000 M 0 N DE 1054 51 38 234 10 8 691 3 18 1 
1010 INTRA-EC 10 1 2 7 • 1010 INTRA-CE 369 14 28 81 10 8 228 3 1 i 1011 EXTRA-EC 10 2 8 • 1011 EXTRA-CE 888 37 10 153 2 465 18 
1020 CLASS 1 9 2 7 • 1020 CLASSE 1 835 31 8 150 428 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 A E L E 247 30 2 36 183 16 
6503.30 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRI!.IIIED, OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 650130 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIIIJL, EH fEUTRE DE POD.S OU LAINE ET POD.S, GARNIS HUETE UND DERGL, AUS HAARFILZ DOER WOUo/IAARFILZ, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 5 2 1 1 1 001 FRANCE 480 234 
6 
144 
2 
46 56 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 283 203 52 4 20 003 NETHERLANDS 2 2 4 3 003 PAY8-BAS 323 276 2 38 2 3 004 FR GERMANY 7 i 004 RF ALLEMAGNE 565 162 1 443 139 006 UTD. KINGDOM 1 i 006 ROYAUME-UNI 207 1 44 75 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 104 20 i 9 5 3 028 NORWAY 1 i i 1 028 NORVEGE 148 88 20 31 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 345 119 2 90 129 5 
032 FINLAND 1 
2 i i 1 032 FINLANDE 106 16 a3 22 66 2 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 461 217 144 37 
038 AUSTRIA 6 5 3 3 1 038 AUTRICHE 844 703 3 99 39 400 USA 15 1 8 400 ETAT8-UNIS 1588 93 165 853 477 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 126 10 101 15 
624 ISRAEL 1 i 1 2 624 ISRAEL 368 20 346 2 732 JAPAN 3 732 JAPON 167 75 56 36 
1000 WORLD 60 18 4 13 1 28 • 1000 M 0 N DE 8612 2303 288 2695 4 54 1274 14 
1010 INTRA·EC 20 7 
4 
8 1 8 • 1010 INTRA-CE 2092 935 11 762 4 49 331 
14 1011 EXTRA-EC 39 9 7 19 • 1011 EXTRA-CE 4512 1368 257 1925 5 943 
1020 CLASS 1 37 9 4 6 18 • 1020 CLASSE 1 3885 1343 235 1398 5 892 12 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 1 2 6 • 1021 A E L E 1915 1150 70 375 5 304 11 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 627 25 22 527 51 2 
6503.10 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 6503.10 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, NOT OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIIIJL, EH FEUTRE AUTRE QUE DE POD.S OU LAINE ET POU, GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANOEREII FU A1S HAARFII.Z OOER WOU.fiMRfU, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 5 i i 3 2 001 FRANCE 207 23 14 78 16 2 104 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 219 109 27 i 53 003 NETHERLANDS 3 2 i 1 003 PAY8-BAS 188 153 2 10 s5 22 004 FR GERMANY 4 
14 
3 004 RF ALLEMAGNE 242 5 1 22 8 156 008 DENMARK 15 i 1 008 DANEMARK 167 147 7 8 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 118 74 
5 15 5 
44 
036 SWITZERLAND 1 1 i i 036 SUISSE 131 91 15 038 AUSTRIA 8 6 
2 
038 AUTRICHE 732 589 1 34 94 14 
10 400 USA 7 5 400 ETAT8-UNIS 350 19 6 219 96 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 165 19 15 26 105 
1000 WORLD 81 11 2 29 2 17 • 1000 M ON DE 2989 1195 73 692 197 12 803 11 8 
1010 INTRA-EC 34 3 1 19 1 10 • 1010 INTRA-CE 1179 323 23 300 95 11 428 1 5 1011 EXTRA-EC 25 8 9 1 7 • 1011 EXTRA-CE 1809 872 50 392 102 1 377 10 
1020 CLASS 1 23 8 8 1 6 • 1020 CLASSE 1 1700 870 30 340 102 344 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 1 2 . 1021 A E L E 1082 804 7 50 102 i 115 4 1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 106 1 19 52 32 1 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR IIADE FROII PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl, WHETHER OR NOT LINED OR TRI!.IIIED 6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PlAITED OR IIADE FROII PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl. WHETHER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSfS OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE lANDES HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN DOER AUS GEI'EBTEH, GEfi.OCHTEIIEN DOER ANDEREH STREIFEN HERGESTELLT 
6504.11 PLAITED HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIIIED, OF 1'000 SHAVINGS, STRAW, IIARX, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. FIBRES 
6504.11 = Vt~ :"RES OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIIIED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
CHAPEAUX ET Sl~ COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAII.Lf, ECORCE, SPARTE, ALOEs, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON NON GARNIS 
HUETE UND DERFus AUS IIOI.ZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIANILAHANF, SISAL ODER ANDEREH NICHTYERSPONNENEN PFL.ANZL. 
FASERN, NICHT AU GESTATTET 
001 FRANCE 22 22 001 FRANCE 643 11 36 615 3 2 15 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 164 21 100 24 
003 NETHERLANDS 6 6 4 003 PAY8-BAS 295 64 2 207 35 22 004 FR GERMANY 58 54 004 RF ALLEMAGNE 1678 22 1579 42 
461 
462 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1504.11 1504.11 
006 UTD. KINGDOM 7 1 6 
2 i i 006 ROY AUME-UNI 332 110 6 209 6 24 1 sO 030 SWEDEN 16 i 12 030 SUEDE 245 18 44 129 42 036 SWITZERLAND 7 5 1 036 SUISSE 219 132 10 15 
036 AUSTRIA 8 8 036 AUTRICHE 236 35 10 188 3 
054 HUNGARY 14 14 i 054 HONGRIE 286 6 20 286 73 400 USA 22 21 400 ETAT$-UNIS 817 718 
800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 211 140 71 
1000 WO A L D 186 2 3 165 8 6 2 • 1000 M 0 N DE 5760 276 201 4866 123 2 428 1 63 
1010 INTRA-EC 103 1 1 94 5 2 2 • 1010 INTRA-CE 3332 213 77 2785 55 2 199 1 s3 1011 EXTRA-EC 63 1 2 71 3 4 • 1011 EXTRA-CE 2429 63 124 1882 68 229 
1020 CLASS 1 66 1 1 55 3 4 2 . 1020 CLASSE 1 1978 63 82 1508 68 195 62 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 1 28 3 2 1 . 1021 A E L E 836 57 57 547 68 46 59 
1030 CLASS 2 5 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 165 42 88 34 1 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 286 286 
1504.11 PLAITED HATS AND ~T LINED OR TRIMMED, OF IIATERIAI.S OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 1504.11 PLAITED HATS AHD HEADG~T l.llED OR TRIMMED, OF MATERIAI.S OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN AIITRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICIIIVERSPON!IENEN PFLANZIJCHEN FASERH, NICIIT AUSGESTATTET 
001 FRANCE 11 i 6 4 1 001 FRANCE 307 2 38 177 9 76 44 1 002 BEL BG. 3 i i 2 002 BELG.-LUXBG. 103 12 3 23 46 003 NET NOS 2 i i 003 PAY$-BAS 108 4 49 74 5 7 i 004 FA NY 13 10 1 004 RF ALLEMAGNE 422 
5 
321 19 27 
036 SWI NO 4 3 1 036 SUISSE 134 22 67 1 39 
28 400 USA 9 8 1 400 ETATS-UNIS 321 21 230 1 41 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 103 4 38 2 59 
1000 W 0 R L D 58 6 36 1 8 9 • 1000 M 0 N DE 2108 32 278 1205 25 129 392 32 10 5 
1010 INTRA-EC 35 3 20 1 6 5 . 1010 INTRA-CE 1119 11 155 636 17 121 175 3 1 5 1011 EXTRA-EC 23 3 16 4 • 1011 EXTRA-CE 987 21 123 566 8 7 217 29 9 
1020 CLASS 1 19 1 15 3 . 1020 CLASSE 1 630 21 89 497 8 6 171 29 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 1 . 1021 A E L E 298 18 29 177 8 3 54 9 
5 1030 CLASS 2 4 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 158 35 71 1 46 
1504.90 PLAITED HATS AND IIEADGEAII, IJlED OR TRIMMED 650UO PLAITED HATS AHD HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL., GARNIS HUETE UND DERGL, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 37 38 i 1 001 FRANCE 523 30 29 454 23 2 37 002 BELG.-LUXBG. 3 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 231 73 38 3 68 003 NETHERLANDS 4 i 1 2 003 PAY$-BAS 235 136 3 42 3 51 2 004 FA GERMANY 26 24 1 004 RF ALLEMAGNE 907 
13 
40 806 15 41 
006 UTD. KINGDOM 8 3 5 
3 
006 ROYAUME-UNI 120 5 100 1 1 
129 007 IRELAND 3 
3 
007 lALANDE 157 27 i 1 2 i 2 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 147 36 91 14 
032 FINLAND 2 i i 2 032 FINLANDE 100 21 46 64 15 036 SWITZERLAND 9 7 i 036 SUISSE 400 82 257 15 036 AUSTRIA 8 1 4 036 AUTAICHE 328 132 4 129 63 
400 USA 23 
2 
23 i 400 ETAT$-UNIS 880 34 29 780 37 404 CANADA 4 1 404 CANADA 212 12 110 66 24 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 105 44 5 20 36 
1000 W 0 R L D 140 5 7 114 1 11 2 . 1000 M 0 N DE 4722 725 298 3051 28 26 576 18 
1010 INTRA-EC 94 1 4 70 1 7 1 . 1010 INTRA-CE 2267 289 81 1499 27 20 343 8 
1011 EXTRA-EC 54 3 3 44 4 • 1011 EXT RA-CE 2455 438 216 1552 2 6 233 10 
1020 CLASS 1 50 3 2 42 3 . 1020 CLASSE 1 2342 420 197 1463 2 6 224 10 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 1 16 2 . 1021 A E L E 1041 315 51 547 2 6 110 10 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 106 16 19 63 8 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR ffiUDING HAIR ~KNITTED OR CROCIETE& OR IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXT1E 6505 HATS AHD OTHER HEADGEAR fjCLUDIHG HAIR ~KNITTED OR CROCHETE&J3R IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS). OR NOT LINED OR liMED FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROII STRIPS~ OR NOT IJlED OR liED 
CHAPEAUX ET AUTRES COifFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AlDE DE n&SUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
6505.11 BERET5, BONNETS, SKULL.(AJ>S, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
BERET5, BONNETS, CALOTTE5, FEZ, CHECIIAS ET SIIIILAIRES, EN 80NNETERIE FOULEE OU FEUTREE ~~S~NIFORIIIIUETZEN OHNE SCIURII, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCIDRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
001 FRANCE 45 i 13 35 3 10 001 FRANCE 1683 12 512 1288 7 12 350 14 002 BELG.-LUXBG. 22 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 828 35 141 70 24 70 i 003 NETHERLANDS 27 1 1 20 4 003 PAY$-BAS 723 16 24 458 
1i 
200 i j 004 FA GERMANY 110 i 17 78 15 004 RF ALLEMAGNE 4932 3i 770 3441 2 694 6 005 ITALY 7 3 
23 
3 005 ITALIE 387 146 
676 
8 i 202 13 j i 006 UTD. KINGDOM 29 6 
14 
006 ROYAUME-UNI 966 3 264 1 458 007 IRELAND 16 i 2 007 lALANDE 502 13 52 30 2 1 008 DENMARK 11 i 4 6 2 008 DANEMAAK 457 7 141 255 s3 028 NORWAY 13 1 3 6 028 NORVEGE 611 45 56 126 
15 
331 
030 SWEDEN 18 1 3 12 2 030 SUEDE 727 12 64 75 503 58 
032 FINLAND 20 i 3 7 13 032 FINLANDE 638 16 2 192 418 10 036 SWITZERLAND 21 13 4 036 SUISSE 933 76 115 634 107 1 
036 AUSTRIA 24 3 1 18 2 036 AUTRICHE 1158 194 43 833 87 1 
042 SPAIN 2 
3 
2 042 ESPAGNE 110 1 
120 
109 
208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 120 
- ---···--· 
Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung Ouan!l!~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E'-'-aoa Nlmexe '£'-Moo 
6505.11 6505.11 
352 TANZANIA 2 a 42 2 352 TANZANIE 199 13 256 1295 199 59 2i 5 400 USA 106 55 400 ETAT5-UNIS 3763 2114 
404 CANADA 10 2 5 3 404 CANADA 487 7 95 210 175 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 163 163 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 148 148 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 436 33 5 436 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 253 214 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 497 4 19 474 
1000 W 0 R L D 537 8 72 262 3 184 8 o 1000 M 0 N DE 21802 504 2721 9755 99 58 8348 87 219 13 
1010 INTRA-EC 287 3 41 165 3 53 8 o 1010 INTRA.CE 10553 118 1779 6188 99 41 2282 28 14 8 1011 EXTRA-EC 272 8 31 97 131 o 1011 EXTRA.CE 11248 387 941 3589 15 6068 59 204 5 
1020 CLASS 1 231 6 17 92 110 5 o 1020 CLASSE 1 9370 369 678 3416 15 4650 59 178 5 
1021 EFTA COUNTR. 97 5 6 44 37 5 o 1021 A E L E 4134 345 280 1864 15 1484 148 
1030 CLASS 2 38 14 3 20 1 • 1030 CLASSE 2 1745 18 225 141 1335 26 
1031 ACP s<r~ 12 8 2 4 o 1031 ACP(~ 506 i 175 12 331 1040 CLA 4 1 1 o 1040 CLASS 3 132 38 81 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKUU.(AJIS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN Of KNITTED OR CROCI£1ED MATERIAL 6505.11 BERETS, BONNETS, SKUU.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN Of KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
BERETS, BONNETS, CALOnES, FEZ, CHECIIAS ET SIIIJLAIR.ES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE ~~'I:Eil ~~~J/F SCIIIRII, FEZ, CHECIDAS UND ApiNL. SCHIRI!LOSE KOI'FBEDECKUNGEN, AUS ANDEIIEN ALS 
001 FRANCE B5 6 a 70 7 3 6 001 FRANCE 2648 180 308 2069 mi 104 290 3 2 002 BELG.-LUXBG. 36 7 12 
4 
2 002 BELG.oLUXBG. 1323 439 313 
174 
76 11 
2 003 NETHERLANDS 36 7 6 16 
5 
3 003 PAY5-BAS 1528 360 303 515 55 173 1 004 FR GERMANY 223 
3 
48 162 2 5 004 RF ALLEMAGNE 6300 
168 
908 5071 140 66 10 50 
005 ITALY 10 6 
25 22 2 2 005 ITALIE 515 335 622 3 2 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 58 1 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 1412 83 313 275 70 
185 
48 1 
007 IRELAND 10 i i 6 007 lALANDE 313 4 1 122 4 3 4 1 008 DENMARK 15 11 2 i 008 DANEMARK 583 62 34 379 97 20 028 NORWAY 14 2 3 7 
3 
1 028 NORVEGE 593 114 128 285 3 1 42 
030 SWEDEN 22 3 2 9 3 2 030 SUEDE 712 150 88 228 34 134 76 
032 FINLAND 15 3 1 10 1 032 Fl DE 703 136 62 456 20 i 48 1 036 SWITZERLAND 42 14 4 21 2 036 1873 676 199 883 88 6 
038 AUSTRIA 60 38 3 18 1 038 2568 1636 166 730 4 32 
042 SPAIN 3 2 1 042 ES 145 1 89 43 12 
058 GERMAN DEM.R 5 5 
2 
058 RD. EMANDE 269 269 
1o2 208 ALGERIA 2 
3 
206 ALGERIE 102 
122 322 ZAIRE 3 
24 35 38 2 322 ZAIRE 122 76 869 1366 3172 77 4 400 USA 100 400 ETAT5-UNIS 5558 
404 CANADA 26 8 12 4 1 404 CANADA 1192 40 367 387 334 63 1 
612 IRAQ 5 5 
3 
612 IRAQ 145 
2 
145 i 153 628 JORDAN 3 
3 
628 JORDANIE 156 65 4 732 JAPAN 4 732 JAPON 228 89 21 29 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 129 7 60 17 39 6 
1000 W 0 R L D 806 88 145 428 35 17 84 6 5 o 1000 M 0 N DE 30344 4328 5258 13762 538 668 5358 238 197 
1010 INTRA-EC 474 25 75 302 34 11 22 3 2 o 1010 INTRA.CE 14697 1300 2245 9108 512 492 902 78 59 
1011 EXTRA-EC 332 83 70 124 1 6 62 3 3 o 1011 EXTRA.CE 15648 3028 3011 4654 28 176 4457 158 138 
1020 CLASS 1 298 63 52 121 1 3 52 3 3 o 1020 CLASSE 1 13922 2972 2190 4460 24 41 3968 150 117 
1021 EFTA COUNTR. 151 60 13 63 1 3 8 3 . 1021 A E L E 6478 2725 643 2584 24 41 353 a 106 1030 CLASS2 30 14 4 3 9 o 1030 CLASSE 2 1424 40 550 179 2 135 489 21 
1031 ACP s<r~ 11 6 1 3 1 o 1031 ACP(~ 508 1 298 21 135 51 2 1040 CLA 5 5 . 1040 CLASS 3 303 17 271 15 
6505.30 PEAKED CAPS 6505.30 PEAKED CAPS 
CASOUETTE$, KEPIS ET COifFURES SIMIL, AVEC VISIERE IIUETZEN, UNIFORIIKAPPEN U.DGL, lilT SCHIRII 
001 FRANCE 74 10 
4 
39 6 18 1 001 FRANCE 2410 183 
173 
913 149 1117 41 7 i 2 002 BELG.-LUXBG. 43 8 5 25 Hi 1 002 BELG.oLUXBG. 1066 213 121 539 168 17 003 NETHERLANDS 45 17 a 15 27 3 003 PAY5-BAS 1037 420 24 331 432 87 9 004 FR GERMANY 70 
2 
29 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1352 
53 
282 518 72 31 17 
005 ITALY 17 2 9 9 1 3 2 005 ITALIE 457 67 13i 124 38 173 15i 1 006 UTD. KINGDOM 23 4 7 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 517 33 77 106 19 
97 007 IRELAND 3 
3 i 007 lALANDE 104 6 1i i 1 9 2i 008 DENMARK 6 1 
3 
008 DANEMARK 147 49 14 41 
77 028 NORWAY 5 1 i 3 028 NORVEGE 160 20 1 19 4 24 14 1 030 SWEDEN 8 1 63 i 2 030 SUEDE 256 26 20 3 9 22 109 67 038 SWITZERLAND 76 7 3 1 036 SUISSE 888 223 150 443 23 25 20 2 
038 lA 19 8 1 6 2 1 038 AUTRICHE 694 430 19 156 42 11 36 
208 lA 10 3 
2 
7 206 AL 330 141 1 188 
32 260 A 3 
3 
260 G 165 133 2o2 288 Nl lA 3 
2 
288 Nl 202 
117 1i 302 CAMEROON 4 1 302 145 17 
314 GABON 5 1 4 314 N 125 79 48 
352 TANZANIA 22 22 352 TANZANIE 1379 1379 
378 ZAMBIA 4 
2 3 6 
4 a 1i 378 ZAMBIE 194 94 16 147 12 9li 194 193 2 206 400 USA 70 38 400 ETAT5-UNIS 2999 2245 
404 CANADA 8 
i 
1 4 1 404 CANADA 253 14 4 81 
i 2 121 14 19 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 407 56 142 1 194 11 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 223 2 221 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 166 1 165 
1000 WORLD 601 66 70 180 81 47 124 11 8 14 1000 M 0 N D E 17303 2103 1890 3142 1505 1650 6089 411 247 266 
463 
464 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E).l.()Oa Nlmexe 'E>.>-aOa 
6505.30 6505.30 
1010 INTRA-EC 283 42 18 87 74 35 13 2 1 1 1010 INTRA-CE 7113 968 838 2023 1364 1421 489 159 28 24 
1011 EXTRA-EC 317 24 53 83 7 12 111 8 7 12 1011 EXTRA-CE 10184 1137 1251 1118 141 229 5600 249 219 242 
1020 CLASS 1 217 20 33 74 5 10 49 8 6 12 1020 CLASSE 1 5605 893 290 869 105 188 2625 211 193 231 
1021 EFTA COUNTR. 110 17 4 70 4 3 6 6 . 1021 A E L E 2111 735 197 626 91 89 207 38 162 4 1030 CLASS 2 101 4 19 9 3 2 62 1 . 1030 CLASSE 2 4573 243 958 245 36 41 2975 26 11 
1031 ACP (63) 55 11 1 1 1 41 . 1031 ACP (63) 2846 6 687 12 22 32 2087 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND ntE UKE 6505.50 IWR NETS, SNOOOS AND TIE LIKE 
R£SWS ET FUTS A CHMIIX HAAJIIIETZE 
001 FRANCE 34 2 24 8 001 FRANCE 478 116 
12 
216 
4 
143 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 150 44 82 1o9 8 003 NETHERLANDS 12 2 2 003 PAY5-BAS 227 76 
9 
22 
2 
20 
004 FR GERMANY 13 
9 
9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 226 
1sS 
156 30 29 
006 UTD. KINGDOM 12 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 221 10 52 2 1 
036 SWITZERLAND 27 2 23 036 SUISSE 132 67 20 45 
:i 042 SPAIN 1 
3i 
1 042 ESPAGNE 113 8 4 98 
400 USA 47 15 400 ETATS-UNIS 930 465 438 27 
404 CANADA 4 4 
2 4 
404 CANADA 108 104 4 
e8 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 133 4 41 
1000 W 0 R LD 189 55 5 90 17 21 • 1000 M 0 N DE 3360 1282 72 1325 13 307 358 2 
1 010 INTRA-EC 85 15 2 45 17 5 . 1010 INTRA-CE 1494 496 31 565 10 294 97 2 1 011 EXTRA-EC 105 40 3 45 1 18 . 1011 EXT RA-CE 1868 788 40 760 3 14 281 
1020 CLASS 1 99 39 2 45 1 12 . 1020 CLASSE 1 1737 759 27 756 1 9 183 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 2 27 1 7 . 1021 A E L E 403 175 23 162 1 9 32 1 
1030 CLASS 2 5 1 4 . 1030 CLASSE 2 116 14 14 4 2 4 78 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WlTliiN 1505.11-50 6505.10 HATS AND HEADGEAR NOT WlTliiN 6505.11-50 
CHAPEAUX ET SIML, AUTRES QUE REPRIS DE 1505.11 A 50 HUETE UND DERGL., NICHT II 6505.11 DIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 132 9 8 113 1 4 5 001 FRANCE 3282 191 460 2664 18 89 299 21 002 BELG.-LUXBG. 50 6 26 4 
7 
6 002 BELG.-LUXBG. 1792 272 819 85 
92 
156 
14 003 NETHERLANDS 61 7 2 41 
:i 
4 i 2 003 PAY5-BAS 1638 280 114 977 68 161 27 004 FR GERMANY 333 
5 
24 292 6 5 004 RF ALLEMAGNE 10751 
100 
1200 8856 95 392 113 
005 ITALY 18 4 
45 2 
9 
2 
005 ITALIE 761 202 
92:i 
1 5 353 1 
24 006 UTD. KINGDOM 60 5 5 
14 
006 ROYAUME-UNI 1507 253 201 26 2 336 78 007 IRELAND 14 i i 15 007 lALANDE 364 8 70 14 4 4 1 008 DENMARK 20 3 4 008 DANEMARK 437 37 212 5 i 109 189 028 NORWAY 48 1 5 34 2 028 NORVEGE 978 110 301 314 9 54 
030 SWEDEN 42 1 1 30 4 5 030 SUEDE 1509 48 82 995 36 17 132 201 
032 FINLAND 11 
6 
4 6 1 032 FINLANDE 621 55 247 272 
2i 
1 44 2 
036 SWITZERLAND 57 5 42 3 036 SUISSE 2602 274 295 1847 3 161 1 
038 AUSTRIA 60 14 4 36 6 038 AU 2365 713 245 1207 
2 
199 1 
042 SPAIN 7 1 2 3 1 042 ESP 290 65 98 91 34 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
16 1:i 9 048 YOU A VIE 136 105 1o:i 31 7 1017 394 4 176 400 USA 99 3 56 400 ETATS- IS 3938 79 2158 
404 CANADA 13 8 5 404 CANADA 560 3 7 259 265 21 1 4 
624 ISRAEL 3 3 
2 
624 ISRAEL 110 35 4 71 
114 22 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 212 16 11 49 
640 BAHRAIN 2 i 2 640 BAHREIN 100 3 s8 7 90 732 JAPAN 3 i 1 732 JAPON 205 28 65 53 6 800 AUSTRALIA 8 4 2 800 AUSTRALIE 406 64 72 176 88 
1000 W 0 R L D 1090 65 82 770 13 18 102 18 14 10 1000 M 0 N DE 35979 2925 4217 22342 279 320 4491 561 632 212 
1010 INTRA-EC 689 33 44 534 11 18 45 3 3 . 1010 INTRA-CE 20569 1242 2252 14482 207 284 1817 131 153 1 
1011 EXTRA-EC 398 32 38 234 2 1 57 13 11 10 1011 EXTRA-CE 15399 1683 1965 7851 72 38 2874 428 479 211 
1020 CLASS 1 359 29 26 227 2 1 41 13 11 9 1020 CLASSE 1 13875 1585 1539 7518 72 33 2092 424 432 180 
1021 EFTA COUNTR. 217 22 20 148 2 15 10 . 1021 A E L E 8172 1209 1171 4863 69 23 615 3 419 
3i 1030 CLASS 2 39 1 12 7 17 1 1 1030 CLASSE 2 1495 73 425 331 3 581 4 47 
1031 ACP (63) 10 4 6 . 1031 ACP (63) 337 1 158 11 166 1 
650e OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIIIYED 6506 OTHER HEADGEAR, I'HETIIER OR NOT LINED OR TRIIIMED 
AUTRE$ CHAPEAUX ET COIFFURES ANDER£ HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICW. FUR 
CHAPEAUX ET SIIIIL EN FOURRURE, UEIIE ARTIFlCIELLE HUETE UND DERGL AUS PEI.lFEU.al ODER KUENSTL PELZWERK 
001 FRANCE 41 2 39 001 FRANCE 984 316 
s:! 659 9 8 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 179 84 32 2 
003 NETHERLANDS 6 4 003 PAY5-B 150 87 5 53 5 
14 004 FR GERMANY 32 32 004 RF A 469 
3i 
10 425 19 
4 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROY 213 178 
008 DENMARK 6 6 008 DAN 128 18 108 
10 74 028 NORWAY 3 2 028 NOR 132 15 33 
030 SWEDEN 10 8 030 SUEDE 264 12 133 34 85 
032 FINLAND 8 i 8 032 FINLANDE 152 1 17 151 19 036 SWITZERLAND 22 21 036 SUISSE 555 110 409 
038 AUSTRIA 6 2 4 038 AUTRICHE 908 367 3 538 
042 SPAIN 10 
2 
10 042 ESPAGNE 139 8 131 
056 SOVIET UNION 2 48 056 U.R.S.S. 270 270 26 1oo6 5 1i 5 400 USA 49 400 ETATS-UNIS 1088 35 
o.~<:~uullr - uezemDer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe n>.ooa 
1501.10 1501.10 
404 CANADA 5 4 404 CANADA 240 
1i 
199 41 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 375 364 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 405 5 400 
1000 W 0 R L D 267 I 2 251 5 • 1000 M 0 N DE 7091 1404 155 5170 10 151 110 21 
1010 INTRA-EC 99 4 1 93 1 i • 1010 INTRA..CE 2187 550 72 1493 10 41 5 18 1011 EXTRA·EC 169 4 1 159 4 • 1011 EXTRA..CE 4904 854 93 3877 110 175 5 
1020 CLASS 1 147 2 1 139 4 1 . 1020 CLASSE 1 4379 570 74 3446 109 175 5 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 43 2 1 . 1021 A E L E 2031 506 19 1279 63 184 
1030 CLASS 2 19 
2 
19 . 1030 CLASSE 2 251 9 9 230 2 1 
1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 276 275 1 
1501.30 HEADGEAR Of RUBBCR 1501.311 HEADGEAR Of RUBBER 
IR: CONF. S.U. IR: CONF. S.U. 
CIJAIIEAUX ET SIIIIL. EN CAOUTCHOUC HUETE UND DERGL AUS IWITSCIIUX 
IR: CONF. LES U.S. IR: VERTR. B.M. 
001 RANCE 50 4 26 1 18 001 FRANCE 668 58 
5 
338 32 10 231 
002 UXBG. 18 1 2 2 5 002 BELG.-LUXBG. 273 124 38 18 
10 
27 63 
003 LANDS 8 2 9 4 3 4 003 PAY5-BAS 115 51 1 5 &3 3 45 OD4 MANY 32 
4 
16 OD4 RF ALLEMAGNE 464 
49 
3 156 31 211 
005 ITALY 24 
7 
1 19 
1i 
005 ITALIE 213 
114 
6 158 
115 006 UTD. KINGDOM 22 4 006 ROYAUME-UNI 260 51 
10 8 030 SWEDEN 8 1 2 3 030 SUEDE 103 15 
18 
34 35 
038 SWITZERLAND 5 2 
2 
1 038 SUISSE 123 62 3 25 15 
038 AUSTRIA 7 4 29 1 038 AUTRICHE 138 89 10 32 2 15 400 USA 35 6 400 ETATs-UNIS 438 16 333 n 
1000 WORLD 245 37 4 60 7 83 74 • 1000 M 0 N DE 3448 848 121 890 132 11 723 917 8 2 
1010 INTRA·EC 159 24 1 48 7 26 55 • 1010 INTRA..CE 2092 368 8 m 120 11 239 875 ti :i 1011 EXTRA·EC 90 14 4 14 1 37 20 • 1011 EXTRA..CE 1357 280 113 218 12 484 242 
1020 CLASS 1 79 11 1 12 1 35 19 . 1020 CLASSE 1 1129 235 29 169 12 424 234 6 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 1 7 1 5 10 . 1021 A E L E 538 207 18 102 12 75 111 5 
2 1030 CLASS 2 11 2 3 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 219 42 79 29 59 8 
1501.50 HEADGEAR Of AR1FJCW. PlASTIC IIATERW.S 1501.50 HEADGEAR Of ARTIFICW. PlASTIC IIATERW.S 
CIJAIIEAUX ET SIIIIL. EN IIAllERES PUS110UES ARTFICIEUES HUETE UND DERGL AUS IIIJNSTS10FfEN 
001 FRANCE 412 59 
5 
337 3 9 4 001 FRANCE 6595 757 
115 
5638 49 112 39 
002 BELG.-LUXBG. 97 48 33 11 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 1466 602 531 170 
227 
48 i 003 NETHERLANDS 214 69 2 94 
5 
14 
2 3 003 PAYS-BAS 3291 1277 17 1518 107 251 26 3 OD4 FA GERMANY 707 
2i 
2 816 58 21 OD4 RF ALLEMAGNE 11390 456 193 9574 1099 358 38 005 ITALY 45 12 
249 
2 1 9 3 005 ITALIE 775 142 523:2 41 14 127 15 1 006 UTD. KINGDOM 272 16 1 2 1 23 006 ROYAUME-UNI 5538 182 43 35 26 306 5 007 IRELAND 33 1 6 3 007 lALANDE 478 19 
14 
109 44 3 008 DENMARK 67 6 46 2 13 008 DANEMARK 918 105 606 20 170 
009 GREECE 7 1 6 
2 2 1i 8 
009 GRECE 124 27 1 66 4 3 3 
138 028 NORWAY 75 18 34 028 NORVEGE 1311 294 6 654 25 42 158 
030 SWEDEN 72 5 54 3 1 7 1 030 SUEDE 1477 135 15 1014 30 16 244 23 
032 FINLAND 30 2 
5 
18 3 1 6 032 FINLANDE 701 37 19 373 57 9 2D4 2 
038 SWITZERLAND 178 51 118 2 2 038 SUISSE 2942 1107 114 1598 29 2 92 
3 038 AUSTRIA 188 63 123 1 1 038 AUTRICHE 3058 1011 5 2018 9 12 
040 PORTUGAL 8 5 1 040 AL 134 4 40 70 1 8 11 
042 SPAIN 55 i 53 042 843 30 24 760 4 5 048 YUGOSLAVIA 1 
3 
048 108 108 38 062 CZECHOSLOVAK 7 4 i 062 118 60 17 208 ALGERIA 13 
2 
12 208 158 26 141 212 TUNISIA 26 4 20 
5 
212 238 65 151 
7 24 220 EGYPT 20 11 1 2 220 EG 350 300 3 16 
288 NIGERIA 6 1 
12 
5 288 NIGERIA 244 15 
116 
229 
390 SOUTH AFRICA 14 1 1 390 AFR. DU SUD 191 39 
13 6 
36 
400 USA 440 18 404 18 400 ETATS-UNIS 8338 637 7206 475 
404 CANADA 60 1 n 2 404 CANADA 1552 29 13 1459 1 49 
412 MEXICO 10 
4 
10 412 MEXIQUE 112 4 108 
608 SYRIA 12 8 
8 
608 SYRIE 201 110 31 11i 616 IRAN 8 
2 7 3 
616 171 
16 317 185 3 6i 624 ISRAEL 14 1 624 593 
5 
10 
632 SAUDI ARABIA 25 4 
2 
21 632 SAOUD 300 21 2 
3 
272 
647 U.A.EMIRATES 9 3 4 847 SARAB 111 40 3 11 54 
649 AN 4 1 3 649 104 6 
14 
98 
669 NKA 4 3 669 SRI LANKA 143 129 
701 YSIA 4 j 3 4 701 MALAYSIA 158 sO 38 158 706 PORE 20 
5 
10 706 SINGAPOUR 171 
259 6 
63 
732 JAPAN 78 9 63 1 732 JAPON 1935 271 1357 42 
740 HONG KONG 15 
2 
13 2 740 HONG-KONG 177 1 4 161 1 14 800 AUSTRALIA 74 62 10 800 AUSTRALIE 1452 118 1166 144 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 146 33 13 100 
1000 WORLD 3453 487 54 2506 46 87 250 • 14 3 1000 M 0 N DE 59790 8395 17411 42306 704 1563 4700 38 271 64 1010 INTRA-EC 1853 238 23 1388 211 83 85 • 3 . 1010 INTRA..CE 30574 3419 528 23294 470 1483 1302 35 42 3 1011 EXTRA-EC 1602 250 31 1120 11 4 165 11 3 1011 EXTRA..CE 29217 4977 1223 19012 234 80 3398 3 229 81 
1020 CLASS 1 1310 172 15 1029 11 3 69 11 . 1020 CLASSE 1 24410 3879 539 17910 168 69 1627 218 
1021 EFTA COUNTR. 553 139 8 352 11 3 211 11 . 1021· A E L E 9703 2604 198 5728 151 69 746 3 207 6i 1030 CLASS 2 281 72 11 88 6 1 94 3 1030 CLASSE 2 4606 960 664 1062 62 12 1751 11 
465 
466 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlardj France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
1501.50 1501.50 
1031 ACP sra 41 17 5 1 
1 
1 17 
. 1031 ACP~ 696 151 114 17 12 11 389 2 1040 CLA 11 6 3 1 . 1040 CLA 3 202 138 39 5 20 
1501.70 HEADGEAR Of IIETAL 1501.70 HEADGEAR Of IIETAL 
CHAPEAUX ET SJIIIL. EN IIETAL HUETE UND DERGL AUS IIETALI..EN 
001 FRANCE 8 1 
1 
7 001 FRANCE 128 18 53 108 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 46 45 4 1 002 BELG.-LUXBG. 400 340 3 9 004 FA GERMANY 20 
12 
15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 281 
110 
221 51 
1i 028 NORWAY 17 
2 
4 028 NORVEGE 135 
163 
8 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 170 5 2 
204 MOROCCO 14 14 204 MAROC 157 157 
260 GUINEA 15 15 260 GUINEE 498 498 
318 CONGO 10 
1 
10 
2 :i 
318 CONGO 328 9 328 5 1 63 400 USA 7 1 400 ETAT8-UNIS 114 36 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 172 167 5 
624 ISRAEL 1 
1:i 
1 624 ISRAEL 443 
857 
443 
41 632 SAUDI ARABIA 20 7 632 ARABIE SAOUD 2296 1398 
1000 WORLD 234 88 101 30 3 2 12 • 1000 M 0 N DE 6794 1528 4491 327 38 24 374 7 7 
1010 INTRA-EC 94 57 20 13 
:i 1 3 • 1010 INTRA-CE 1142 482 400 175 4 11 83 7 j 1011 EXTRA-EC 140 29 81 17 1 • • 1011 EXTRA-CE 5852 1045 4091 152 33 13 311 1020 CLASS 1 45 15 8 17 2 5 • 1020 CLASSE 1 784 175 348 148 7 1 102 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 2 8 
1 
2 . 1021 A E L E 431 146 188 65 2 
t:i 
31 1 
1030 CLASS 2 94 14 75 4 • 1030 CLASSE 2 4865 889 3743 4 27 205 4 
1031 ACP (63) 43 43 • 1031 ACP (63) 1246 1222 4 13 7 
1501.10 HEAOGEAR OTHER TIWI Of FURSKIN, ARTFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICW. PW11C OR IIETAL I50liO HEADGEAR OTHER TIWI Of FURSKIN, ARTFICtAL FUR, RUBBER, AR1IFtCW. PW11C OR IIETAL 
CHAPEAUX ET SJIIIL. EN AUTRES ll.lllERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, IIAT. PWT. ARTIFIC. ET IIETAL HUETE UND DERGL AUS AIIDEREN STOFFEN ALS P£1lEII, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UNO IIETALI..EN 
001 FRANCE 180 11 
12 
94 3 14 57 1 001 FRANCE 2674 139 
286 
1613 77 176 662 7 
002 BELG.-LUXBG. 59 1 8 14 
34 
24 002 BELG.-LUXBG. 973 55 265 153 
419 
214 
003 NETHERLANDS 122 4 25 37 
31 
22 003 PAY8-BAS 1513 117 119 629 
24:i 
229 
6 5 6 004 FR GERMANY 225 
:i 
6 153 25 10 004 RF ALLEMAGNE 3516 
91 
410 2228 428 190 
005 ITALY 21 2 
9:i 
1 30 15 005 ITALIE 356 101 1865 31 2 131 8 2 006 UTD. KINGDOM 130 4 1 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 2624 107 72 36 514 
226 007 IRELAND 11 
:i 
1 
2 
007 lALANDE 283 18 14 25 
2 3i 008 DENMARK 45 21 19 008 DANEMARK 565 70 6 307 143 
009 GREECE 9 
2 
8 
1 
1 
11 
009G 182 9 12 124 1 12 24 
t:i 028 NORWAY 41 
1 
23 4 028 N E 752 67 8 426 10 68 160 
030 SWEDEN 26 4 14 1 1 5 
1 
030S DE 609 95 29 328 7 11 129 10 
032 FINLAND 22 4 1 7 
2 
2 7 032 Fl ANDE 333 46 10 112 
20 
48 110 9 
036 SWITZERLAND 95 24 4 40 10 15 036 SUISSE 1462 299 272 584 168 119 
2 038 AUSTRIA 45 19 1 20 1 4 038 AUTRICHE 762 309 32 372 9 1 37 
040 PORTUGAL 6 
1 
6 040 PORTUGAL 100 2 
16 
96 
:i 
2 
042 SPAIN 10 5 9 042 ESPAGNE 157 3 133 2 204 MOROCCO 7 2 
:i 
204 MAROC 263 238 22 3 
134 260 GUINEA 7 4 260 GUINEE 360 226 
318 CONGO 5 5 
t:i 
318 CONGO 172 172 
141 :i 390 SOUTH AFRICA 13 5 1 sO 6 1 390 AFR. DU SUD 145 26 1 16 746 49 5 400 USA 120 
1 
57 400 ETATS-UNIS 2976 365 1465 304 
404 CANADA 26 1 16 5 3 404 CANADA 744 3 46 508 1 94 88 4 
624 ISRAEL 9 
1 
6 3 624 ISRAEL 153 4 3 117 
2 
29 
632 SAUDI ARABIA 27 1 25 632 ARABIE SAOUD 543 5 20 46 470 
636 KUWAIT 7 2 5 636 KOWEIT 134 6 38 90 
649 OMAN 3 
1 8 3i 3 649 OMAN 123 46 5 3 4 1 115 732 JAPAN 48 
1 
2 732 JAPON 1254 356 813 34 
740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 105 3 1 13 23 65 
800 AUSTRALIA 50 24 25 1 800 AUSTRALIE 1180 1 20 614 484 61 
1000 WORLD 1453 89 108 704 57 211 280 2 4 • 1000 M 0 N DE 26628 1857 3155 13103 821 3415 4327 87 71 12 
1010 INTRA-EC 804 27 47 415 51 108 158 1 1 • 1010 INTRA-CE 12687 608 1020 7078 543 1589 1818 14 15 8 
1011 EXTRA-EC 848 81 59 289 • 105 124 1 3 • 1011 EXTRA-CE 13941 1250 2135 6027 78 1827 2509 53 58 • 1020 CLASS 1 510 55 22 270 6 100 54 1 2 . 1020 CLASSE 1 10620 898 1195 5632 67 1655 1078 53 37 5 
1021 EFTA COUNTR. 237 53 7 111 5 17 42 2 . 1021 A E L E 4046 819 353 1927 46 294 572 35 
1 1030 CLASS 2 138 6 37 19 1 5 69 1 . 1030 CLASSE 2 3285 343 940 389 11 172 1410 19 
1031 ACP (63) 37 21 1 4 11 . 1031 ACP (63) 1034 4 636 18 5 148 222 1 
6507 ~~LIIIINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FIWIES (INClUDING SPRING FRAIIES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CIIINSTRAPS, 6507 ~~EARLIIIINGS, COVERS, HAT FOUNDATIOHS, HAT FRAIIES (INClUDING SPRING FRAIIES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHJNS1'RAPS, 
lANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COtffES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VlSlERES ET .IUGULAIRES POUR LA CHAPEWRIE BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTEUE, sCHJRME UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
6507.10 II£AD.WIDS FOR NEADGEAR 6507.10 IIEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
lANDES POUR GARNITURE INTEREURE DE COifi'IIRES BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 5 4 2 3 4 001 FRANCE 103 1 1si 63 6 25 14 004 FR GERMANY 9 1 004 RF ALLEMAGNE 285 8 104 
1000 WORLD 39 13 5 8 4 10 1 • 1000 II 0 N D E 918 345 222 117 11 30 188 II 1 
1010 INTRA-EC 22 2 4 3 4 8 1 • 1010 INTRA-CE 510 71 178 73 8 30 144 • i 1011 EXTRA-EC 17 12 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 408 274 44 44 3 42 
1020 CLASS 1 12 8 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 305 213 30 40 3 19 
v-••uw• - UCJLCJIIIU..,-1 ltJO;;) Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschi~ France I Ita II a I Nederland I Beigo-luxol UK I Ireland I Danmark I V.>.<lba Nlmexe I EUR 10 feutsch1ru1 France I Ita II a I Nederland I Belgo-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.<lba 
l507o10 1507o10 
1021 EFTA COUNTRo 11 8 i 2 1 o 1021 A E L E 261 209 2 33 3 14 1030 CLASS 2 6 4 1 o 1030 CLASSE 2 101 59 15 4 23 
1507.80 UIIIIIGS, COVERS, HAT FOIJNDATIONS, HAT FIWIES, PEAKS AND CIIINSTRAPS FOR HEADGEAR 1507.10 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FIWIES, PEAKS AND CIINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COFFES, COUVRE.coFFURES, CARCASSES, VJSms ET JUGULAIRES POUR LA CIIAPEI.lfRI£ iNNEII'IITTER, BEZIJEGE, GESTEllE, SCHiJIIIE UND KINNBAEHDER, FUER KOI'FBEDECKUNGEII 
001 FRANCE 113 1 
1i 
101 1 5 5 001 FRANCE 900 77 
140 
632 31 38 121 1 
002 BELGo-lUXBGo 16 4 i 1 2 002 BELGo·LUXBGo 327 166 3 13 7i 5 003 NETHERLANDS 7 4 9 i i 2 003 PAYS..BAS 233 120 5 34 13 3 i 004 FR GERMANY 32 
16 
16 3 004 RF ALLEMAGNE 431 
244 
167 174 38 17 i 
005 ITALY 17 1 
3 i j 005 ITALIE 271 20 at 6 7 45 4 006 UTDo KINGDOM 13 2 33 006 ROYAUME-UNI 190 47 1 163 007 IRELAND 33 
2 i 007 lALANDE 168 5 2 2 i 6 42 028 NORWAY 5 
2 
2 028 NORVEGE 131 59 19 
030 SWEDEN 5 2 1 030 SUEDE 172 97 50 2 20 3 
032 FINLAND 7 3 
76 
4 032 FINLANDE 155 71 
6 
4 2 78 
038 SWITZERLAND 88 10 i 038 SUISSE 1303 217 1067 i 8 3 038 AUSTRIA 13 6 6 038 AUTRICHE 263 191 19 52 
212 TUNISIA 12 12 
4 2 16 2 
212 TUNISIE 103 88 8 7 29 324 j 400 USA 28 4 400 ETATS..UNIS 593 146 1 88 
404 CANADA 18 
2 i 18 404 CANADA 372 2 5 10 355 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 141 45 23 73 
1000 W 0 R L D 457 70 24 231 3 15 102 11 1 o 1000 M 0 N DE 6571 1855 487 2506 71 244 1501 55 52 
1010 INTRA..£C 238 29 21 128 2 10 41 9 i • 1010 INTRA-CE 2506 702 352 982 57 154 328 48 5 1011 EXTRA..£C 218 42 3 105 1 4 60 2 • 1011 EXTRA-CE 3964 953 135 1544 14 89 1175 7 47 
1020 CLASS 1 182 28 1 98 4 48 2 1 • 1020 CLASSE 1 3319 806 35 1385 2 82 975 7 47 
1021 EFTA COUNTRo 118 24 1 85 i 1 6 1 o 1021 A E L E 2038 642 29 1176 2 18 122 47 1030 CLASS2 31 13 2 3 12 o 1030 CLASSE 2 564 135 101 106 12 8 200 
1031 ACP (63) 6 1 1 4 o 1031 ACP (63) 170 9 63 5 93 
1597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 1597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU atJ5 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP J5 Ill POSTYERXEHR BEFOERD£RT 
1597.ot GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 1597.ot GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISES DU CHAPITJIE 15 TIWISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPITELS 15, Ill POSTYERXEHR BEFOERD£RT 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 818 549 57 
1010 INTRA..£C 1 1 • 1010 INTRA-CE 231 192 39 
1011 EXTRA..£C 1 1 • 1011 EXTRA-CE 385 357 28 
1020 CLASS 1 1 1 o 1020 CLASSE 1 236 210 26 
1021 EFTA COUNTRo 1 1 o 1021 A E L E 123 98 25 
1030 CLASS 2 o 1030 CLASSE 2 149 147 2 
467 
468 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.J.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOa 
1601 UIIBRELW AND SUNSHADES (INCLUDING WAI.XING-STICK UIIBREWS, UIIBREW TEIITS, AND GARDEN AND SIIIILAR UIIBRai.AS) 1601 UIIBRB.US AND SUNSHADES (IHCLUOING WALXING-STICK UIIBRB.US, UIIBREW TEIITS, AND GARDEN AND SIIIW UIIBRB.US) 
PAJWILUIES, PARASOLS ET OIIBRELLES, YC PARAPI.UI£S.CANNS, PAJIASOI.S.TEHTES ET Slim.. REGEl!- liND SONNENSCHIRIIE, EINSCHL. STOCIISCIIIRIIE, SCHIRIIZEL 1E UND DEIIGL 
1601.10 BALCONY, GARDEN AND SlllllAR UIIBRB.US 1601.10 BALCONY, GARDEN AND SIIIILAR UIIBRB.US 
PARASOLS DE 1ERASSE, DE JARDIN, PAJIASOI.S.TEHTES ET Slim.. TERASSEII-, GARTENSCHIRIIE, SCHIRIIZELTE liND DERGL 
001 FRANCE 1117 39 
47 
855 5 183 34 1 001 FRANCE 4978 239 306 3257 40 1274 161 7 002 BELG.-LUXBG. 307 61 80 118 260 1 a 002 BELG.-LUXBG. 1849 548 327 654 1400 14 s7 003 NETHERLANDS 791 91 55 364 
26 
13 
1 
003 PAY5-BAS 3888 688 364 1206 206 81 4 004 FR GERMANY 1338 
3 
90 1165 26 6 23 004 RF ALLEMAGNE 4925 29 569 3763 144 59 180 005 ITALY 30 9 
1082 1aS 
2 14 
10 
2 005 ITALIE 169 54 3564 3 11 53 sO 19 006 UTD. KINGDOM 1427 31 67 7 
17 
25 006 ROYAUME-UNI 5873 322 620 1038 63 
116 
206 
007 IRELAND 71 
12 
18 19 18 1 007 lALANDE 388 
130 
106 90 66 6 3 
008 DENMARK 119 6 87 1 3 10 
1 
008 DANEMARK 566 40 354 4 18 22 
5 009 GREECE 103 10 7 84 1 
2 
009 GRECE 431 70 44 305 5 20 2 028 N y 84 13 12 15 8 
24 
14 028 NORVEGE 458 137 94 63 40 2 102 
030S N 160 11 41 42 1 
3 
41 030 SUEDE 806 68 260 214 6 4 58 196 
032 Fl D 65 4 37 9 2 3 7 032 FINLANDE 316 28 163 39 6 11 24 45 
038S ALAND 638 69 158 388 12 1 10 036 SUISSE 3513 606 1007 1743 66 4 37 50 
038A lA 225 60 1 162 
3 1 
1 1 038 AUTRICHE 1089 503 11 561 3 1 7 3 
042 SP 27 5 5 12 1 042 ESPAGNE 255 55 38 147 5 3 5 2 
302C ROON 37 20 13 
as5 1 1 2 19 302 CAMEROUN 249 141 92 2 4 5 5 170 400 USA 1085 15 159 20 4 13 400 ETAT5-UNIS 4116 166 1165 2383 110 30 92 
404 CANADA 469 10 59 391 7 1 1 404 CANADA 1757 54 431 1219 29 11 10 3 
600 CYPRUS 25 7 18 
1 4 
600 CHYPRE 112 
7 
48 62 2 
12 604 LEBANON 31 26 
2 
604 LIBAN 137 
2 
113 5 
25 624 ISRAEL 91 
7 5 
89 
1 1 
624 ISRAEL 338 
189 
309 
3 1 7 632 SAUDI ARABIA 37 22 1 632 ARABIE SAOUD 405 74 106 25 
732 JAPAN 8 3 1 2 1 
1 
1 732 JAPON 114 44 8 45 7 
5 
10 
2 800 AUSTRALIA 82 1 74 6 800 AUSTRALIE 278 1 10 213 42 5 
1000 WO R L 0 8559 483 895 5893 427 512 182 11 158 • 1000 M 0 N 0 E 38495 4178 8155 20340 2431 3213 1031 84 1083 
1010 INTRA-EC 5301 247 319 3737 351 482 95 11 59 • 1010 INTRA-CE 23068 2028 2102 12868 2017 3007 508 84 478 
1011 EXTRA-EC 3261 237 578 2158 78 31 87 98 • 1011 EXTRA-CE 15430 2153 4053 7474 414 208 523 607 
1020 CLASS 1 2881 192 474 1967 62 14 60 92 . 1020 CLASSE 1 12882 1678 3190 6714 323 90 312 575 
1021 EFTA COUNTR. 1159 158 249 623 22 6 30 73 . 1021 A E L E 6226 1343 1535 2653 121 40 138 396 
1030 CLASS 2 394 43 102 188 13 17 28 3 . 1030 CLASSE 2 2523 484 663 756 90 116 207 27 
1031 ACP (63) 95 20 44 2 4 10 15 . 1031 ACP (63) 666 152 351 11 26 72 51 1 
1601.20 TEI.ESODPIC UIIBRB.US 1601.20 lELESCOI'IC UIIBRB.US 
PAIIAPI.UI£S TELESCOPIOUES TASCHENSCIIIIIII 
001 FRANCE 452 215 
14 
55 
24 
167 15 001 FRANCE 2955 1354 
94 
339 2 1150 110 
002 BELG.-LUXBG. 71 19 4 48 10 002 BELG.-LUXBG. 601 257 43 187 279 20 1 003 NETHERLANDS 77 22 1 
5 
6 003 PAY$-BAS 610 307 
1 
4 33 19 1 004 FR GERMANY 58 
a8 20 13 20 004 RF ALLEMAGNE 392 1406 193 99 65 005 ITALY 96 
1 25 
1 6 1 
1 
005 ITALIE 1455 
14 117 
9 35 5 
6 1 006 UTD. KINGDOM 47 2 4 14 006 ROYAUME-UNI 268 13 16 101 
t5 038 SWITZERLAND 30 21 8 1 036 SUISSE 344 220 1 89 14 5 
038 AUSTRIA 14 10 4 
23 
038 AUTRICHE 206 160 1 44 1 
107 040 PORTUGAL 23 
2 13 1 
040 PORTUGAL 109 2 
1 96 a 042 SPAIN 21 
1 
5 042 ESPAGNE 176 46 
16 
25 
043 ANDORRA 50 1 
5 
24 24 
4 
043 ANDORRE 318 22 
24 
116 184 
105 400 USA 9 
12 
400 ETAT5-UNIS 139 5 1 2 2 
632 SAUDI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 266 266 
1000 W 0 R L 0 1033 410 22 134 74 281 105 1 4 2 1000 M 0 N 0 E 8527 4250 191 1022 497 1893 812 7 32 23 
1010 INTRA-EC 828 353 15 108 34 249 68 1 
:i • 1010 INTRA-CE 6507 3407 110 750 255 1665 311 7 2 z:i 1011 EXTRA·EC 205 57 7 28 40 33 37 2 1011 EXTRA-CE 2020 843 81 271 242 fg' 302 30 1020 CLASS 1 168 39 1 25 39 27 34 3 . 1020 CLASSE 1 1531 510 25 260 230 280 29 1021 EFTA COUNTR. 84 35 
6 
20 1 2 23 3 • 1021 A E L E 836 421 8 212 16 23 127 29 
2 1030 CLASS 2 33 17 1 8 3 . 1030 CLASSE 2 462 330 58 11 10 31 22 
1601.50 UIIBJIEUAS, OTHER THAll GARDEN AND TELESCOI'IC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF 1EXlU MATERIALS 1601.50 UIIBREWS, OTHER THAll GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF 1EXT1I.E MATERIALS 
PAIIAPLUIES ET OIIBREUES, AVEC COUVERTURE Ell nssus, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES REGEl!- UND SONNENSCI!IRIIE, lilT BEZUG AUS GEWEBal, AUSG. lERRASS£11., GARTEJI., TASCHENSCHIRIIE liND SCHIRIIZELTE 
001 FRANCE 380 52 
13 
288 1 5 38 001 FRANCE 4542 397 
215 
3844 7 44 250 
002 BELG.-LUXBG. 81 15 16 28 
12 
9 002 BELG.-LUXBG. 983 236 249 207 
72 
76 
003 NETHERLANDS 147 60 4 65 
5 
6 003 PAY5-BAS 1148 510 43 481 
41 
42 
1 2 004 FA GERMANY 449 
7 
4 418 1 21 004 RF ALLEMAGNE 4296 93 78 3969 10 195 005 ITALY 19 6 22 5 3 1 7 005 ITALIE 257 90 215 35 3 36 94 3 006 UTD. KINGDOM 53 5 6 10 
12 
006 ROYAUME-UNI 573 72 116 45 28 ga 007 IRELAND 14 
3 
1 
5 
1 007 lALANDE 122 4 16 
s5 4 4 1 008 DENMARK 8 
1 
008 DANEMARK 114 38 9 7 
009 GREECE 6 
2 
5 
1 
009 GRECE 111 2 43 68 
5 028 NORWAY 9 1 5 028 NORVEGE 116 26 10 75 
5 030 SWEDEN 7 1 1 5 030 SUEDE 132 12 31 82 
2 
2 
032 FINLAND 11 6 
5 
5 
3 5 
032 FINLANDE 138 49 7 72 
27 
7 1 
036 SWITZERLAND 88 16 59 038 SUISSE 1388 232 161 932 33 1 
038 AUSTRIA 54 34 1 19 43 038 AUTRICHE 607 301 8 298 1 196 040 PORTUGAL 43 
13 
040 PORTUGAL 197 
2 14 244 042 SPAIN 14 
4 4 
1 042 ESPAGNE 270 
23 
10 
043 ANDORRA 15 
1 
7 
4 6 
043 ANDORRE 241 
31 
96 122 
91 270 400 USA 27 1 15 400 ETATS-UNIS 707 27 288 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtm1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOO 
1601.50 1601.50 
404 CANADA 13 1 11 1 404 CANADA 101 12 5 74 10 
458 GUADELOUPE 10 10 
4 i 458 GUADELOUPE 125 5 120 163 16 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 341 18 90 i 800 AUSTRALIA 41 5 35 1 800 AUSTRALIE 538 1 23 484 29 
1000 WO R L 0 1558 206 84 1022 58 25 158 8 1 • 1000 M ON 0 E 17865 2090 1538 12026 393 258 1431 106 19 4 
1010 INTRA-EC 1157 142 38 817 49 21 85 7 i • 1010 INTRA.CE 12148 1352 610 6679 340 160 705 96 6 4 1011 EXTRA-EC 403 84 49 205 7 5 71 1 • 1011 EXTRA.CE 5717 738 929 3145 53 98 727 10 13 
1020 CLASS 1 332 62 20 179 7 4 59 1 . 1020 CLASSE 1 4810 687 475 2842 51 95 650 10 
1021 EFTA COUNTR. 210 59 7 93 3 47 i 1 . 1021 A E L E 2579 620 217 1460 27 4 241 10 10 4 1030 CLASS 2 68 2 28 25 12 . 1030 CLASSE 2 875 43 433 302 2 3 78 2 
1031 ACP (63) 15 5 10 . 1031 ACP (63) 253 8 123 85 37 
1601JO UIIBRELLAS, OTHER THAll GARDEN AND TEL£SCOPlC, AND SUNSHADES 11TH COVERS OTHER THAll OF TEX1U IIATERIAI.S 1601.10 UMBRELLAS, OTHER THAll GARDEN AND TEl1SCOP1C, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAll OF TEX1U IIATERIAI.S 
PARAPWIES ET OIIBRB.LES AVEC COUVERlURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCI.. PARAPUJIES tmSCOPIQUES REGEJI. UND SOIIIIEIISCHIRIIE lilT ANDEREII BEZIJG AI.S GEWEBEN, AUSG. TERRASSEJI., GAIITEJI., TASCIIENSCIIIlUI UND SCHJRMZEI.TE 
001 FRANCE 171 5 
4 
138 5 5 18 001 FRANCE 1780 59 45 1468 34 56 163 i 002 BELG.-LUXBG. 82 6 36 29 35 7 002 BELG.-LUXBG. 687 138 235 209 371 59 003 NETHERLANDS n 2 2 31 
17 
7 003 PAY5-BAS 624 31 23 143 
185 
56 i 5 004 FR GERMANY 225 i 1 152 16 39 004 RF ALLEMAGNE 2049 6 36 1353 128 341 005 ITALY 10 i 116 1 1 7 j 005 ITALIE 129 9 593 4 10 100 69 i 006 UTD. KINGDOM 130 1 5 
59 
006 ROYAUME-UNI no 11 42 3 51 548 007 IRELAND 60 
5 
1 i 007 IRLANDE 604 3 3 50 a 3 008 DENMARK 18 a 11 1 :.i 008 DANEMARK 155 31 2 92 19 6 036 SWITZERLAND 98 8 76 1 3 036 SUISSE 940 93 89 689 5 2 56 
038 AUSTRIA 48 5 i 43 i 19 038 AUTRICHE 303 70 5 217 4 2 5 040 PORTUGAL 21 6 040 PORTUGAL 114 i 13 97 :.i 13 88 042 SPAIN 19 
:.i 13 042 ESPAGNE 183 1 5 n 4 400 USA 93 88 3 400 ETAT5-UNIS 633 9 45 488 2 87 
404 CANADA 54 
:.i 50 4 404 CANADA 262 2 1 206 :.i 53 732 JAPAN 7 3 2 732 JAPON 354 6 133 115 98 
800 AUSTRALIA 14 13 1 800 AUSTRALIE 104 2 8 62 32 
1000 WO R L 0 1234 38 48 817 60 67 195 7 4 • 1000 M 0 N 0 E 10758 523 833 1149 508 895 1849 71 30 
1010 INTRA-EC 795 20 9 508 52 61 138 7 4 • 1010 INTRA.CE 6893 284 161 4019 443 820 1289 71 8 1011 EXTRA-EC 439 18 38 309 7 8 57 • 1011 EXTRA.CE 3884 239 872 2129 65 75 881 23 
1020 CLASS 1 382 17 16 266 7 4 48 4 • 1020 CLASSE 1 3218 218 341 1966 62 56 530 23 
1021 EFTA COUNTR. 181 18 10 124 2 1 24 4 • 1021 A E L E 1571 198 122 998 39 22 175 19 
1030 CLASS2 56 1 21 23 2 9 • 1030 CLASSE 2 620 21 304 141 4 19 131 
1031 ACP (63) 11 4 2 1 4 . 1031 ACP (63) 203 3 111 13 4 11 61 
1602 WALDIG-SllCXS (INClUDING CUIIBINQ.SllCU AND SEAT .sTICKS), CANES, WHIPS, RIDfNG.CROPS AND THE UXE 1602 WALXING-STICKS (IHCUIDING CUIIBINQ.SllCU AND SEAT.sTICXS). CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE UXE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET Slllll.. GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCIIEII UND DERQL 
1602.00 WALDIG-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UXE 1602.110 WALXING-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND TIE UXE 
CANNES, F0UETS. CRAVACHES ET SIIIIL GEHSTOECKE, PEITSCHEN, RBTPEITSCHEN UND DERGL 
001 FRANCE 41 6 
3 
21 i 14 001 FRANCE 403 140 25 115 a 148 2 002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 116 51 11 19 2 
003 NETHERLANDS 12 10 1 j 1 13 003 PAY5-BAS 181 130 6 9 :.i 31 5 004 FR GERMANY 23 
19 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 207 
95 
15 69 49 72 
006 UTD. KINGDOM 39 i 19 i 1 006 ROYAUME-UNI 240 74 69 31 2 030 SWEDEN 16 13 1 030 SUEDE 165 109 6 13 6 
036 SWITZERLAND 16 13 1 2 036 SUISSE 269 199 6 56 8 
038 AUSTRIA 18 13 1 2 
14 
038 AUTRICHE 163 136 7 15 5 i :.i 400 USA 47 9 24 400 ETAT5-UNIS 604 97 13 169 316 
404 CANADA 9 2 2 5 404 CANADA 120 22 3 22 73 
732 JAPAN 4 2 1 1 732 JAPON 139 26 i 47 68 800 AUSTRALIA 22 2 20 800 AUSTRALIE 225 17 7 200 
1000 WO R L 0 307 104 9 85 1 91 17 • 1000 M 0 N 0 E 3881 1200 184 666 15 1438 7 121 
1010 INTRA-EC 137 43 5 48 1 26 14 • 1010 INTRA.CE 1343 478 127 283 15 358 i 82 1011 EXTRA-EC 170 61 4 37 65 3 • 1011 EXTRA.CE 2318 722 87 403 1080 39 
1020 CLASS 1 148 57 3 34 51 3 • 1020 CLASSE 1 1927 655 41 378 810 7 36 
1021 EFTA COUNTR. 54 41 2 4 4 3 . 1021 A E L E 698 478 22 66 83 31 
1030 CLASS2 23 4 1 3 15 . 1030 CLASSE 2 389 64 27 25 270 3 
1602 PART$, FITTING$, TllllllllNGS AND ACCESSORIES OF AIITICW FAWIG llTHIN HEADING NO 81.01 OR 81.02 6603 PART$, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FAWNQ llTHIN HEADING NO 81.01 OR Sl02 
PARTD, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES, PARASOlS, OIIBRB.LE$, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET Slllll.. TEI.E, AUSSTATTUNGEN UZUBEHOER FUER REGEJI. U.SONNEHSCIIIRME, SCHJRMZEI.TE, GEIISTOECKE, PEITSCHEN, RBTPEITSCHEN UND DERGL 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UIIBREWS AND WALKING STICKS ETC 6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UIIBREWS AND WAUINQ STICKS ETC 
POIGIIEES, POIIIIEAUX ET BOUTS GRIFFE, IOIAEUfE UND GRifFKNOEPFE 
001 FRANCE 120 3 98 19 001 FRANCE 939 63 
:.i 844 32 002 BELG.-LUXBG. 20 i 20 i 002 BELG.-LUXBG. 114 4 108 5 i 004 FR GERMANY 92 i 90 004 RF ALLEMAGNE 699 20 10 683 006 UTD. KINGDOM 18 17 006 ROYAUME-UNI 195 
3 
175 
:.i 036 SWITZERLAND 47 3 44 036 SUISSE 326 60 261 
038 AUSTRIA 38 2 36 038 AUTRICHE 254 41 213 
3 042 SPAIN 38 
:.i 38 042 ESPAGNE 488 :.i a 463 400 USA 13 11 400 ETAT5-UNIS 160 150 
469 
470 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla _I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJI>.<!Oa 
1603.10 1803.10 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 188 185 3 
1000 WORLD 438 15 7 390 1 25 • 1000 M ON DE 3621 269 50 3234 5 3 58 2 
1010 INTRA·EC 270 4 2 238 1 25 • 1010 INTRA.CE 2046 108 16 1865 5 1 51 2 1011 EXTRA·EC 188 10 6 152 • 1011 EXTRA.CE 1575 161 34 1369 2 7 
1020 CLASS 1 161 10 2 149 . 1020 CLASSE 1 1524 155 10 1350 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 89 6 83 . 1021 A E L E 633 106 3 522 2 
&603.20 ~ FRAIIES IIOUNTED ON SHAFTS, OF UIIBRB.I.AS, WALKIIIO-SllCQ ETC. 
DE: NO WN BY COUNTRIES 
1003.20 ~ FRAIIES IIOUNTED ON SHAFTS, OF UIIBRB.I.AS, WAIJONG-STICKS ETC. 
OE: NO SA BY COUNTRIES 
IIONTimES ASSEIIB~ IIEIIE AVEC IIAT OU IIAHCHE 
DE: PAS DE VEHTll.ATION P PAYS 
SCHIRM~ ZUSAYIIENGESETZT, AUCH lilT UNTER- OO.GRmTOCK 
OE: OHNE AUFTEILUN MACH l.AENDERN 
001 FRANCE 753 
12i 
183 i 570 001 FRANCE 1684 197 799 3 885 002 BELG.-LUXBG. 283 7 154 002 BELG.·LUXBG. 561 21 340 
003 NETHERLANDS 75 
8i 
50 5 25 003 PAY$-BAS 141 155 95 28 46 004 FR GERMANY 328 147 95 004 RF ALLEMAGNE 939 544 212 
005 ITALY 123 1 
eO 122 005 ITALIE 201 1 168 200 009G 80 263 009 GRECE 168 503 030S 283 
17 
20 030 SUEDE 541 
3i 
38 
036S LAND 164 147 
57 
036 SUISSE 306 272 3 
038A lA 109 52 038 AUTRICHE 211 113 98 
042 SP IN 112 111 1 042 ESPAGNE 306 303 5 
390 SOUTH AFRICA 130 
2243 
44 86 390 AFR. DU SUD 233 
10043 
77 156 
977 SECRET CTRS. 2243 977 SECRET 10043 
1000 WO A L D 4899 2243 264 888 1 6 1497 • 1000 M 0 N DE 15870 10043 483 2548 3 31 2764 
1010 INTRA-EC 1695 202 469 1 5 1018 • 1010 INTRA.CE 3814 354 1641 3 28 1788 
1011 EXTRA-EC 981 62 419 1 479 • 1011 EXTRA.CE 2013 129 90S 3 978 
1020 CLASS 1 910 17 414 479 . 1020 CLASSE 1 1901 31 891 3 976 
1021 EFTA COUNTR. 561 17 219 ; 325 . 1021 A E L E 1074 31 427 ; 616 1030 CLASS 2 50 44 5 . 1030 CLASSE 2 112 97 14 
1603.10 PAR~ FITTUII:l$, TRIWJNGS AND ~ OTHER THAN HANDlES, KNOBS AND FRAIIES, OF UMBRB.I.AS, WAIJONG-STICKS ETC. 
DE: DR WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1803.10 P~FITTUIGS, TRIIIIIINGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDlES, KNOBS AND FlWIES, OF UMBRB.I.AS, WAIJONG-STICKS ETC. 
OE: 8 WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARn~GARNITURES ET ACCESSOIRES, SF POIGNEES, POIIIIEAUX, BOUTS ET IIONTURES ASSEMBLEES 
DE: VENTILA PAR PAYS INCOMPLETE 
mi' AUSSTATTUHGEN UND ZUBEHOER, KE1NE GRIFFE, KNAEUFE, GRFfKNO£PfE UND ZUSAIIMENGESETZIE SCIIIRMGESTELLE 
OE: BESnMMTE l.AENOER 
001 FRANCE 727 376 139 212 001 FRANCE 1357 409 ; 622 326 002 BELG.·LUXBG. 756 509 233 
3 
14 002 BELG.·LUXBG. 883 343 510 
2i 
29 
003 NETHERLANDS 952 946 
10 
3 4 17 003 PAYS.BAS 508 474 59 6 4 7 i 004 FR GERMANY 125 li 93 1 004 RF ALLEMAGNE 616 64 446 2 104 005 ITALY 40 1 
24 
2 28 005 ITALIE 153 5 
245 
14 70 
2 006 UTD. KINGDOM 88 60 4 006 ROYAUME-UNI 383 118 18 
009 GREECE 31 3 28 
14 
009 GRECE 103 17 86 
32 030 SWEDEN 58 2 
2 
42 030 SUEDE 169 19 5 118 038 SWITZERLAND 514 441 70 1 036 SUISSE 707 377 322 3 
038 AUSTRIA 217 88 92 37 038 AUTRICHE 706 298 ; 330 i 78 042 SPAIN 147 31 116 042 ESPAGNE 604 206 396 
046 YUGOSLAVIA 70 55 15 
19 
046 YOUGOSLAVIE 534 486 46 44 390 SOUTH AFRICA 78 5 
4 
54 390 AFR. DU SUD 179 27 
14 
108 
2 400 USA 19 3 6 6 400 ETAT$-UNIS 149 21 76 36 
804 NEW ZEALAND 47 1 40 6 804 NOUV.ZELANDE 135 9 78 46 
977 SECRET CTRS. 1430 1430 977 SECRET 6703 6703 
1000 W 0 R LD 5420 4013 59 978 • 3 357 1 • 1000 M 0 N DE 14451 9802 170 3586 38 25 822 8 1010 INTRA-EC 2759 1928 11 536 9 3 273 1 • 1010 INTRA.CE 4068 1462 65 1942 37 24 554 4 
1011 EXTRA-EC 1233 658 46 442 64 1 • 1011 EXTRA.CE 3662 1838 108 1644 1 1 268 4 
1020 CLASS 1 1197 641 47 426 82 1 . 1020 CLASSE 1 3493 1581 98 1556 1 253 4 
1021 EFTA COUNTR. 793 533 2 207 51 . 1021 A E L E 1629 716 5 792 i 115 1 1030 CLASS 2 35 16 1 16 2 . 1030 CLASSE 2 166 56 7 87 15 
/ 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantltlls Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland J Danmark I "&>.~ 
1701 SIONS AND OTHER PARTS OF BIRDS Willi THEIR FEATIDS OR 00~ FEA~PARTS OF FEATHERS, OOWII, AND AIITlCI.ES THEREOF 1701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIROS WITH THEIR FEATHERS OR ~ FEATHERh.PARTS OF FEATIER5, OOWII, AND AIITlCI.ES THEREOF (OTHER THAll GOODS FAWHG IITIIIN HEADING NO OU7 AND WO QUW D &CAPES) (DTIIER THAll GOODS FAWIQIITIIIN HEADING NO 05.07 AND W QUW D SCAPES) 
PARTIES D'OISCAUX 11EVE1UES DE PI.UIIES OU DE DUVET, PI.UIIE5, PARTlES DE PI.UIIES, DUVET ET ARTIClES EN CES IIATERES YOGEL8AEI.GE UIID ANDERE VOGELTEU lilT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TElL£ YON FEDERN, DAUNEII UIID WAREN DARAUS 
1701.10 SIONS AND OTHER PARTS OF BIRDS Willi THEIR FEATHERS OR OOWN; FEA111ER5, PARTS OF FEATHERS AND OOWN 1701.10 SKINS AND D1liER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR OOWN; FEATHER5, PARTS OF FEATHERS AND OOWN 
P£AUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PI.UIIES OU DUVET; PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET YOGEL8AELGE UND ANDERE VOGELTEU lilT IHREII FEDERN ODER DA!JNEN; FEDERN. TElL£ YON FEDERN, DAUNEH 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 001 FRANCE 175 35 i 5 33 61 41 002 BELG.-LUXBG. 34 32 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 516 442 4 
12 
61 2 
003 NETHERLANDS 14 3 
2 3 1 003 PAY5-BAS 163 146 2 2i i 3 30 004 FA GERMANY 7 i 1 004 RF ALLEMAGNE 124 119 39 2 19 005 ITALY 12 3 5 4 1 005 ITALIE 157 10 10 17 10 11 006 UTD. KINGDOM 9 1 3 006 ROYAUME-UNI 136 73 2 10s 43 008 DENMARK 8 5 
4 
008 DANEMARK 149 35 7 
144 030 SWEDEN 12 8 
1 54 030 SUEDE 323 170 2 2 7 036 SWITZERLAND 56 1 036 SUISSE 3IT 33 15 317 10 
036 AUSTRIA 98 91 
18 
7 036 AUTRICHE 901 885 265 12 4 400 USA 52 9 25 400 ETAT5-UNIS 643 123 
1 
255 
732 JAPAN 18 6 12 732 JAPON 582 527 54 
1000 WORLD 337 187 8 22 18 110 4 10 • 1000 M 0 N DE 4588 2699 84 360 8 58 978 17 388 
1010 INTRA-EC 92 49 5 3 18 10 4 3 • 1010 INTRA.(:E 1434 850 58 41 7 58 273 17 132 
1011 EXTRA-EC 245 118 1 19 100 7 • 1011 EXTRA.(:E 3153 1849 25 319 705 255 
1020 CLASS1 242 116 19 100 7 • 1020 CLASSE 1 2999 1751 12 307 701 228 
1021 EFTA COUNTR. 169 100 
1 
1 61 7 • 1021 A E L E 1680 1100 2 17 348 213 
1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 146 97 14 12 3 22 
1701.30 AIITlCI.ES FROII SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROII FEATHERS OR OOWN 1701.30 ARTIClES FROII SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROII FEATHERS OR OOWN 
ARTIClES Ell P£AUX ET AUTRES PARm D'O!SEAUX AVEC PLUMES OU DUVET WAREN AUS VOGELB.W.GEII UND AN DEREN VOGEL 1EII.Ell lilT IHREN FEDERH UIID DAUNEH 
001 FRANCE 3 
1 
1 1 1 001 FRANCE 253 57 
69 
27 2 20 15 132 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 123 37 1 13 
10 
2 1 
003 NETHERLANDS 2 
i 2 7 5 i 003 PAY5-BAS 102 88 1 65 232 58 3 004 FA GERMANY 17 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 582 
a5 91 24 112 005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 185 35 7 5 34 26 006 UTD. KINGDOM 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 192 70 84 20 1o2 31 008 DENMARK 3 
i 
008 DANEMARK 118 15 1 
s2 030 SWEDEN 1 
2 
030 SUEDE 100 44 1 
1 2 
3 
036 SWITZERLAND 2 
2 
036 SUISSE 234 172 45 7 7 
036 AUSTRIA 4 2 3 4 036 AUTRICHE 219 179 16 8 6 14 7 5 400 USA 8 1 400 ETAT5-UNIS 300 14 137 33 102 
1000 W 0 R L D 71 8 8 7 8 10 25 4 • 1000 M 0 N DE 2868 912 528 202 258 128 402 442 
1010 INTRA-EC 37 4 3 3 8 3 13 3 • 1010 INTRA.(:E 1580 353 262 104 247 79 221 314 
1011 EXTRA-EC 33 4 5 4 7 12 1 • 1011 EXTRA.(:E 1267 558 284 98 8 46 182 129 
1020 CLASS1 17 4 4 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 1072 521 208 81 8 14 126 114 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 3 i 8 1 . 1021 A E L E 664 462 63 6 8 34 17 108 1030 CLASS 2 17 2 . 1030 CLASSE 2 188 37 50 9 56 
1702 AliTFlCW. FlOIVERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTIClES IIADE OF ARTI1CIAI. FlOWERS, FOUAGE OR FRUIT 1702 ART1FICW. FlOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTIClES IIAOE OF ARTI1CIAI. FLOIVERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEUR$, FEUWGES ET FRillS AIITFlCIELS ET !fURS PARm: AIITlCI.ES CONFECliONNES KUENSlUCIIE BWIIEN, BI.AETTER UND FRUECHTE SOWE TEU DAYON; WAREN DARAUS 
1702.11 PARTS OF AII11F1C1AI. FlOWERS, FOUAGE OR FRUIT 170111 PARTS OF AliTFlCW. FlOIVERS, FOUAGE OR FRUIT 
PARm DE FLEUR$, FEUWGES ET FRtiTS AR1FICELS TElL£ YON KUENSTUCIIEN BLUIIEN, BI.AETTERN UIID FRUECHTEN 
001 FRANCE 14 5 9 5 001 FRANCE 151 21 67 60 3 038 AUSTRIA 8 3 036 AUTRICHE 138 122 16 
042 SPAIN 45 1 44 042 ESPAGNE 115 25 90 
1000 WORLD 129 13 14 82 1 15 3 1 • 1000 M 0 N DE 1074 417 136 314 21 115 46 1 18 4 
1010 INTRA-EC 45 3 12 19 i 9 2 i • 1010 INTRA.(:E 442 117 73 122 9 93 27 1 1i 4 1011 EXTRA-EC 88 10 2 84 7 1 • 1011 EXTRA.(:E 830 300 82 192 12 22 20 
1020 CLASS1 72 10 60 1 1 . 1020 CLASSE 1 494 293 17 146 9 4 8 17 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 
2 
15 1 i 1 1 . 1021 A E L E 299 239 48 29 9 19 5 17 4 1030 CLASS 2 15 4 1 . 1030 CLASSE 2 138 5 46 3 12 1 
1702.11 AIITF1C1AL FlOIVERS, FOUAGE OR FRUIT 170111 AIITIFJCW. FlOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEUR$, FEUWGES ET FRUITS AIITFlCIELS KUENSlUCIIE BLUIIEN, BI.AETTER UND FRUECHTE 
001 FRANCE 458 38 
164 
84 14 309 15 001 FRANCE 8032 1088 
940 
1426 201 4887 430 
002 BELG.-lUXBG. 215 22 14 12 43 3 002 BELG.-LUXBG. 1926 419 348 182 563 37 1 003 NETHERLANDS 149 53 33 2 
a4 18 003 PAY5-BAS 1937 942 219 44 1441 188 1 004 FR GERMANY 256 
8 
96 46 45 3 004 RF ALLEMAGNE 2826 
181 
576 361 425 22 
005 ITALY 62 7 35 3 42 4 1 005 ITALIE 796 100 7&9 53 406 56 4 2 006 UTD. KINGDOM 111 13 27 8 27 95 006 ROYAUME-UNI 2413 639 225 122 452 672 007 IRELAND 102 1 3 i 6 007 lALANDE 767 11 2i 3 4 n 008 DENMARK 19 10 
1 
4 1 008 DANEMARK 238 132 3 11 61 10 
009 GREECE 7 1 3 2 
1 2 1 
009 GRECE 100 33 14 26 27 
19 2 10 028 NORWAY 11 5 
2 
1 1 028 NORVEGE 202 144 1 3 23 
030 SWEDEN 26 20 
1 
3 
2 
1 030 SUEDE 304 212 26 8 6 43 2 7 
032 FINLAND 11 5 1 
12 
2 032 FINLANDE 191 110 3 5 20 26 27 
036 SWITZERLAND 63 51 17 2 1 036 SUISSE 1912 1377 201 263 24 25 2 
471 
472 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).clba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).clba 
1702.11 1702.11 
038 AUSTRIA 83 60 12 8 3 038 AUTRICHE 1428 1124 77 186 41 
042 SPAIN 148 1 3 54 90 042 ESPAGNE 1391 60 63 572 696 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 149 
3 
149 
2 372 REUNION 7 
4 
7 
13 1 2 
372 REUNION 118 113 
8 22 400 USA 29 9 400 ETAT5-UNIS 787 160 165 432 
1 1 404 CANADA 7 6 7. 1 404 CANADA 197 10 14 168 3 458 GUADELOUPE 7 
1 
458 GUADELOUPE 102 94 1 7 
462 MARTINIQUE 15 14 
1 
462 MARTINIQUE 157 
13 
144 13 j 1 604 LEBANON 11 i 1 9 604 LIBAN 201 33 147 624 ISRAEL 8 j 2 5 624 ISRAEL 101 17 1 40 5 43 3 632 SAUDI ARABIA 33 26 632 ARABIE SAOUD 691 5 226 449 3 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 
5 
647 EMIRATS ARAB 101 8 17 69 7 
649 OMAN 5 i 4 649 OMAN 185 3 55 2 1 180 740 HONG KONG 6 1 740 HONG-KONG 186 5 49 76 
1000 WORLD 1983 295 452 362 114 590 166 1 3 • 1000 M 0 N DE 28951 7008 4018 5866 2184 7911 1910 4 48 4 
1010 INTRA-EC 1380 143 332 188 103 475 140 1 3 • 1010 INTRA~E 19039 3845 2098 2981 2041 6871 1398 4 4 1 1011 EXTRA-EC 603 152 120 178 11 115 26 • 1011 EXTRA~E 9913 3383 1921 2885 142 1040 514 45 3 
1020 CLASS 1 418 147 48 102 9 100 10 2 . 1020 CLASSE 1 6793 3269 622 1801 91 854 136 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 215 140 34 21 5 9 4 2 . 1021 A E L E 4071 2974 317 493 73 154 42 18 
2 1030 CLASS 2 182 2 72 74 2 15 16 1 . 1030 CLASSE 2 3086 75 1298 1070 51 185 379 26 
1031 ACP (63) 28 16 4 6 2 . 1031 ACP (63) 403 3 226 31 106 37 
1702.20 ARTICLES IIADE OF AIITFlCW. R.OWERS, FOLIAGE OR FRUIT 1702.20 ARTICLES MADE OF AIITFlCW. R.OWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
ARTICLES CONFECTIONHES EN FL£URS, FEUWGES ET FRUITS AR1F. WAREN AUS KUENSlUCHEN BWUEN, BLAETTERII OOER FRUECIITEII 
001 FRANCE 305 37 
11 
13 13 242 001 FRANCE 3890 892 
133 
141 124 2719 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 38 17 1 9 - 002 BELG.-LUXBG. 734 415 22 159 2 3 003 NETHERLANDS 38 20 i 3 18 14 1 1 003 PAY5-BAS 825 637 2 8 352 153 12 13 004 FR GERMANY 22 
3 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 481 
72 
14 48 17 5 45 
005 ITALY 13 
5 10 
1 9 
17 
005 ITALIE 302 19 
135 
14 197 
172 5 006 INGDOM 51 12 3 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 1283 773 114 43 41 
131 007 D 11 1 
1 1 
007 lALANDE 243 108 3 1 
008 RK 19 17 
2 
008 DANEMARK 165 136 
2 
5 22 2 
32 028 AWAY 10 6 1 1 
1 
028 NORVEGE 209 149 
1 
11 15 j 030 SWEDEN 8 6 
3 1 1 
1 030 SUEDE 123 96 
57 
3 15 1 
038 SWITZERLAND 35 29 1 036 SUISSE 961 824 39 12 19 3 7 
038 AUSTRIA 55 55 9 038 AUTRICHE 658 643 1o3 6 4 2 2 ' 1 302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 109 6 
314 GABON 9 45 9 2 314 GABON 147 534 144 37 3 3 2 1 400 USA 48 1 400 ETAT5-UNIS 631 54 
632 SAUDI ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 534 31 496 5 2 
1000 WORLD 754 254 98 38 49 279 15 17 8 • 1000 M 0 N DE 12520 5825 1747 543 748 3280 214 172 190 1 
1010 INTRA-EC 501 109 17 28 45 271 12 17 2 • 1010 INTRA~E 7845 3040 283 362 703 3150 158 172 77 i 1011 EXTRA-EC 254 148 79 8 4 8 3 8 • 1011 EXTRA~E 4575 2585 1464 181 45 130 58 113 
1020 CLASS 1 165 143 5 4 2 6 2 3 • 1020 CLASSE 1 2868 2398 146 112 36 93 32 50 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 98 3 2 2 5 1 2 • 1021 A E L E 2048 1765 59 56 36 73 15 44 
1030 CLASS 2 88 2 74 4 1 2 1 4 • 1030 CLASSE 2 1705 188 1317 66 9 37 24 64 
1031 ACP (63) 31 29 2 • 1031 ACP (63) 434 10 386 10 28 
I7D3 HUIIAH ~DRESSED, THDIIEDdsLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOl, OTHER ANIIIAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, I7D3 MUllAN ~DRESSED, THIHNEDdsLEACHED OR OTHERWISl WORKED; WOOl, OTHER ANIIIAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
PREPARED R USE IN IIAIONG AND THE LIKE PREPARED R USE IN IIAIONG AND THE LIKE 
=: OU AUTIIEIIEIIT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILE5, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSTICHES ET ~LEICHGERICIITET ODER IN ANDERER WEISE ZIIGERICIITET. WOW, 11ERHAARE UND ANDERE SPIHNSTOFFE, FUER DIE 
HAARERSATZ UND AEHNI.. WAREN ZUGERICIITET 
1702.10 HUIIAH HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 1703.10 MUllAN HAll NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHE'IEUI SIIIPI.EIIEJfT REIIIS IIENSCIIENHAARE LEDtGUCH GLEICHGERICIIIE 
001 FRANCE 2 
1 
2 001 FRANCE 172 1 159 
2 
12 
004 FR GERMANY 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 118 6 116 3 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 114 105 
400USA 1 400 ETAT5-UNIS 203 9 191 3 
1000 WORLD 15 2 1 12 • 1000 M 0 N DE 748 12 35 608 5 8 81 1 
1010 INTRA-EC 4 1 1 2 • 1010 INTRA~E 428 5 15 387 2 3 14 i 1011 EXTRA-EC 10 1 9 • 1011 EXTRA~E 321 8 20 220 3 3 88 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 252 4 17 213 3 14 1 
I7DUO HUIIAH HAIR THINIIED, BLEACHED OR OTIERWISl WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, AN11W. HAIR AND TEX11.E MATERIALS FOR WIGS I7DUO MUllAN HAll THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOl. AN11W. HAIR AND TEX11.E MATERIALS FOR WIGS 
= ~ OUE SIIIPL REIIIS; LAINE, POLS ET AU1RES MATIERES lEXTW, PREPARES POUR FABRIOUER DE POSTICHES ET ~ ANDERS ZU. ALS GLEICIIGERICHTET; WOW, 11ERHAARE UND ANDERE SI'INIISTOfFE FUER HAARERSATZ UND AEHNI..WAREN 
001 FRANCE 16 1 15 001 FRANCE 135 21 6 12 1 102 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 124 51 1 65 
1000 WORLD 53 1 • 5 1 17 23 • 1000 M ON DE 833 347 127 88 9 42 222 1010 INTRA-EC 34 1 i 1 i 17 15 • 1010 INTRA~E 297 110 21 17 i 40 109 1011 EXTRA-EC 19 4 8 • 1011 EXTRA~E 537 238 106 69 1 114 
1020 CLASS 1 11 1 4 6 . 1020 CLASSE 1 378 153 64 68 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 5 
4 1 
5 . 1021 A E L E 198 125 6 1 9 1 65 1030 CLASS 2 7 2 • 1030 CLASSE 2 140 77 42 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutsch1m1 France I ltalla I Nederland [ Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschlm1 France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK 1 Ireland j Denmark I 'E>.>.~ 
1704 mMsA1§w.l'fi=~'\AJ/8 ~SWITCHES AND ntE UKE, OF HUIIAN OR ANIIIAI. HAIR OR OF TEXTUS; OntER 1704 mMsALSE BEARDS. EYEBROWS AND EYEWIES, SYIITCIID AND THE IJI(E, OF HUIIAN OR ANIIIAI. HAIR OR OF 1EXTUS: OntER OF HUIIAN HAIR (INClUDING HAIR NETS) 
POS1ICHES ~ERRI.!Q!IES, BArWfi ffr~ IIECHES, ETC.) ET AR11CW ANALOGUES EN CHFIEUX, POU OU 1EXTUS: AUTRES OUVRAGES CHEVEUX (YC ET WRERSAruJ:ERUE~~UGENB~WIIIPERII, LOCXENI U.DGL., AUS IIEJISCitEN., T1ERH.W1E11 OO£R SPINNSTOFFEII: ANDERE W AUS , 
1704.10 IIGS, FALSE BEAROS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCIES OF SYNTIETIC 1EXTUS 1704.10 1IIGS, FALSE BEARDs. EYEBROWS AND EYaASIES AND SWITCHES OF SYNTIIETIC 1EXTUS 
POS1ICHES ET AR11CW ANALOGUES EN IIATERES TEXT. SYIITHET. ILWIERSATZ, HMRNETZE U.OGL. AUS SYIITHETISCIIEN SPIIIISTOFFEN 
001 FRANCE 30 8 i 1 1 22 001 FRANCE 541 209 9 62 57 13 200 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 1 002 BELG.-t.UXBG. 185 57 1 88 22 32 003 NETHERLANDS 9 6 
1i 2 
3 003 PAYs-BAS 536 473 33 1 22i 42 3 004 FR GERMANY 19 4 2 004 RF ALLEMAGNE 362 65 99 1 5 005 ITALY 6 005 ITALIE 347 236 i 41 5 3 i 008 UTD. KINGDOM 5 3 2 008 ROYAUME-UNI 106 40 47 14 
028 NORWAY 4 4 028 N RVEGE 388 337 
5 
4 45 
030 SWEDEN 4 4 030 DE 373 344 10 14 
032 FINLAND 2 2 
2 
032 E 133 124 
3i 10 
8 26 1 036 SWITZERLAND 14 12 036 su 663 594 2 
036 AUSTRIA 5 5 
25 
036 AUTRICHE 218 1n 14 25 2 
278 GHANA 25 278 GHANA 175 
.oi 
175 
280 TOGO 27 27 280 TOGO 223 219 
288 NIGERIA 37 
2 
37 288 NIGERIA 246 9 1o9 .oi 246 404 CANADA 2 404 CANADA 149 27 
1000 WO A L D 222 52 10 34 8 120 • 1000 M 0 N DE 5220 2848 579 247 523 39 1107 3 74 
1010 INTRA-EC n 22 5 18 5 27 • 1010 INTAA-CE 2233 938 325 165 480 38 302 3 4 
1011 EXTRA-EC 148 31 8 17 1 93 • 1011 EXTRA-CE 2987 1710 255 81 83 3 805 70 
1020 CLASS 1 52 30 4 13 1 4 • 1020 CLASSE 1 2230 1670 220 61 61 2 148 70 
1021 EFTA COUNTR. 32 27 2 
.oi 
1 2 • 1021 A E L E 1810 1576 87 10 48 i 22 67 1030 CLASS2 95 1 1 69 . 1030 CLASSE 2 756 39 35 20 2 659 
1031 ACP (63) 89 69 • 1031 ACP (63) 654 4 4 1 645 
I70UG ~ALSE BEARDs, EYEBROWS AND EYELASHES AND SIITCIES OF HUIIAN OR AIIIIAI. HAIR: OTHER AR11CW OF HUIIAN HAIR INCL I70UG mstJrsALSE BEARDs, EYEBROWS AND EYELASIES AND SWITCHES OF Hl!ljAN OR ANIMAl. HAIR: OTHER AR11CW OF IIJIIAN HAIR INCL 
POS1ICHES ET AR11CW ANALOGUES EN CHEVEUI, POU OU IIATIERES 1EXTUS AUTRES QUE SYNTHETIQUES WIIERSATZ, HMRNETZE U.OGL. AUS IIIENSCI£IIIIMR liERH.WIEN ODER ANDEREN SPINNSTOFI'EN .W mmtET1SCHEN 
001 FRANCE 29 i 7 22 001 FRANCE 500 13 s8 43 12 18 428 002 BELG.-LUXBG. 4 i 3 002 BELG.-LUXBG. 162 58 7 5 27 003 NETHERLANDS 7 
.oi 
8 003 PAY$-BAS 136 34 1 3 93 
2 008 UTD. KINGDOM 4 i 008 ROYAUME-UNI 122 5 112 1 2 29 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 187 133 3 
5 
2 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 135 105 26 25 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 136 97 5 14 404 CANADA 404 CANADA 103 18 24 61 
1000 WO A L D 72 11 13 48 • 1000 M 0 N DE 2172 578 411 150 13 29 987 4 
1010 INTRA-EC 47 8 • 33 • 1010 INTRA-CE 1125 121 239 81 13 27 682 2 1011 EXTRA-EC 25 5 5 15 • 1011 EXTRA-CE 1045 457 172 .. 2 324 2 
1020 CLASS 1 10 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 813 447 97 30 1 236 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 . 1021 A E L E 499 381 32 15 1 68 2 
1030 CLASS 2 16 4 4 8 . 1030 CLASSE 2 231 10 75 57 1 88 
·• 
473 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUj.lTTAllPWIJQTLKtc; IJOVci5Ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
BesUmmung BesUmmung 
OesUnallon DesUnallon 
Nlmexe "E>.>.~Oa Nlmexe 'E>.MOa 
5101 5101.11 
004 FR GERMANY 52816 
71257 
8054 1783 2399 4621 21817 605 13537 
005 ITALY 78192 302 
186 737s 1843 
6628 5 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROUlfS, IIEME CONFECTIONNES 006 UTD. KINGDOM 19668 8722 1415 
27s0 
127 
007 I AND 2774 18 5 
a3 1 5801.01 GEIOOJEPfTE lEPPICIE, AUS WOW OOER F£INEII TERHAAR£N, > 10% saD£ ODER SCIW'PESCIDE 006 ARK 13733 12718 39 892 QUADRATIIETER 009 CE 1034 742 292 446 028 NORWAY 2254 912 898 KNOTTED CARPETS Of WOOL OR FilE AN111AL IIAIR WITH > 10% SILl( OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 030 SWEDEN 7218 1843 2026 1358 426 1249 5218 157 SQUARE IIETRES 038 SWITZERLAND 50517 38437 6799 222 
038 AUSTRIA 13203 10525 23 
42 
580 2059 16 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FliS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCIW'PE 042 SPAIN 4357 1079 223 2994 19 
IIETRES CARRE$ 390 SOUTH AFRICA 4448 121 
2391 4453 29s0 720 4327 IS 561 400 USA 69371 22678 35603 
001 ~RANCE 2260 193 
20 
5 19 157 1886 
20 
404 CANADA 4185 1108 8 138 2933 
172 002 ELG..t.UXBG. 611 308 3800 179 2B2s 84 508 BRAZIL 884 254 458 003 NETHERLANDS 6878 25 9 453 8 11 512 CHILE 687 48 639 004 FR GERMANY 2119 
1190 
80 1391 195 
6 
520 PARAGUAY 1103 18 1085 
038 SWITZERLAND 2839 53 
27 ts2 1578 4 604 LEBANON 1050 150 32 900 400 USA 2260 199 65 918 870 29 632 SAUDI ARABIA 6737 733 5972 
616 IRAN 125 125 
t!i 636 KUWAIT 716 29 689 644 QATAR 1647 1628 
14990 126 
644 QATAR 141 30 17 233 141 732 JAPAN 15124 647 U.A.EMIRATES 580 300 
649 OMAN 12775 
8489 
12775 
1000 WORLD 39253 4729 1827 4500 808 23011 4181 99 660 AFGHANISTAN 6489 
140 1010 INTRA-EC 12468 642 135 3810 873 5001 2174 31 701 MALAYSIA 160 20 
2 1011 EXTRA-EC 28787 4087 1692 690 233 18010 2007 68 732 JAPAN 489 351 136 
1020 CLASS 1 21855 2216 136 33 192 17504 1706 68 740 HONG KONG 767 49 
269 
718 
14 1021 EFTA COUNTR. 4159 1989 53 6 
41 
1578 514 39 BOO AUSTRALIA 3430 997 2150 
1030 CLASS 2 4889 1653 1556 657 481 301 
1000 W 0 R LD 489743 255887 15911 8298 33511 14120 144993 18 3490 13537 
5801.11 GEXNUEPFTE lEPPICIE, AUS WOW ODER F£INEII TERHAAR£N, IIAX. 10% saD£ ODER SCIW'PESEIDE, IIW50 IOIOTtNREitEII .IE II KETTE 1010 INTRA·EC 288002 187524 10011 2200 29218 10884 53711 1 938 13537 QUADRATIIETER 1011 EXTRA·EC 201165 88343 5324 6098 4293 3258 91282 15 2554 
KNoTTED CARPETS Of WOOL OR FilE ANIIIAL HAIR, IIAliO% SIJ( OR WASTE SILK OTHER THAN NOD., IIAl 350 KNOTS PER II WARP 
1020 CLASS 1 162224 76893 4677 5989 3971 2238 64619 15 1822 
1021 EFTA COUNTR. 74613 52036 2053 1358 1006 1249 15683 1228 
SQUARE IIETRES 1030 CLASS 2 38483 8992 647 109 322 1018 26663 732 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, IIAX. 10% AU TOTAL OE SOlE OU OE SCIW'PE, IIAX. 350 NOEUDS PAR 
II OE CHAINE 
5801.17 =rreJPICIIE. AUS WOW OOER FEIHEN TIERitAAREII, IIAX. 10% saD£ OOER SCIW'PESEIDE. > 500 KNOTENREIHEN .IE II KETTE 
IIETRES CARRE$ 
001 FRANCE 47821 22691 350 190 93 1908 22886 33 20 
= ~ETS Of WOOL OR FINE ANIIIAI. HAIR, IIAX 10% SILK OR WASTE SILl( OTHER THAN NOll, > 500 KNOTS PER II WARP 
002 BELG.-LUXBG. 50653 16934 
232 
13840 
5526 
19701 15 13 
003 NETHERLANDS 38193 19987 58 
1806 
10364 
33 
2026 ~~INTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU OE POU FINS, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU OE SCIW'PE, > 500 IIOEUDS PAR II 
004 FR GERMANY 133160 4605 68268 1642 2228 57859 1126 005 ITALY 10256 63 
s30 692 50 5479 51 8 IIETRES CARRE$ 006 UTD. KINGDOM 7644 2684 2848 979 48ri 109 4 007 IRELAND 4911 24 
11 a3 8 2 001 FR 25889 20046 868 41 101 406 5251 46 85 008 DENMARK 9071 4370 
sa3 2058 2547 21 2 002 64831 17206 39927 23949 6730 13 028 NORWAY 2635 465 2 1551 13 003 33650 9258 3236 9082 1833 368 4469 301 77 030 SWEDEN 12044 3715 929 548 276 12 8315 2 004 29814 15010 1353 8649 691 038 SWITZERLAND 78097 70104 24 5891 323 005 18794 81 
47o2 
27 389 904 34 2383 038 AUSTRIA 10387 8704 30 3989 110 159 1522 IS 31 006 9227 1625 706 239 910 4337 1011 042 SPAIN 6951 147 2629 2 007 4339 
4412 370 120 
2 
220 EGYPT 959 750 116 
1ss0 8 93 008 ARK 7514 21o4 484 2120 390 SOUTH AFRICA 4896 144 
1434 68a3 3094 9 241 493 009 CE 4024 1807 19 94 369 4 400 USA 50164 3834 14153 464 22653 028 NORWAY 1240 476 36 12 379 404 CANADA 3779 725 64 4 851 86 2034 6 9 030 SWEDEN 5242 746 3608 142 710 
520 PARAGUAY 1798 105 loS 1691 032 FINLAND 555 377 111s 4254 a6 12s 25 61 72 616 IRAN 1261 1156 
5579 
038 SWITZERLAND 26345 18946 1107 37 15 
632 SAUDI ARABIA 7341 1762 038 AUSTRIA 16785 13740 
s5 27 188 1480 1350 24 30 740 HONG KONG 580 656 IsS 580 16 042 SPAIN 3931 2457 1355 BOO AUSTRALIA 1543 715 043 ANDORRA 1079 508 131 440 
9 390 SOUTH AFRICA 796 319 
1568 tso2 1631 251 468 70 a6 1000 WORLD 499370 166164 75492 19072 34084 13784 185949 11 892 4122 400 USA 61562 13458 26503 16393 
1010 INTRA-EC 302573 71858 71394 2794 18514 12757 123814 
11 
241 3201 404 CANADA 12239 1039 26 26 113 8 234 5 10796 1011 EXTRA-EC 196791 94308 4098 18278 17570 1027 82135 451 915 508 BRAZIL 618 367 243 
1020 CLASS 1 173580 89165 2486 11987 17314 979 50439 9 309 892 604 LEBANON 1376 1376 
4 93 2o4 1021 EFTA COUNTR. 103904 83081 943 1131 443 38 17862 
2 
37 389 616 IRAN 1511 1210 
752 1030 CLASS 2 22929 4953 1612 4291 178 48 11680 142 23 632 SAUDI ARABIA 3668 454 
168 3 2460 1031 ACP (63) 6361 217 786 4144 123 10 1075 2 4 636 KUWAIT 1370 43 8 898 301 647 U.A.EMIRATES 1326 7 1268 
1 5801.11 GEXNUEPFTE lEPPICIE, AUS WOW ODER F£INEII TERHAAR£N, IIAX. 10% saD£ ODER SCIW'PESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN .IE II 649 OMAN 2706 
12 35 2705 ICETTE 706 SINGAPORE 758 389 320 QUADRATIIETER 720 CHINA 315 315 8 306 s 410 732 JAPAN 1442 705 
KNOTTED CARPETS Of WOOl OR FINE ANIIIAL HAIR, IIAl 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN 1101, > 350 BUT IIAl 500 KNOTS PER II 740 HONG KONG 83 19 64 
3756 WARP BOO AUSTRALIA 4959 245 958 
SQUARE IIETRES 
1000 W 0 R L D 357922 129328 9034 22848 44840 29885 76088 4539 1369 39993 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POa.S FIN$, IIAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU OE SCIW'PE, > 350 A 500 NDEUOS 1010 INTRA·EC 197882 69364 4891 15929 42505 27148 26815 4469 381 6382 
PAR II OE CIWIE 1011 EXTRA-EC 160040 59964 4143 6919 2335 2739 49271 70 988 33811 
IIETRES CARRE$ 1020 CLASS 1 137505 53115 3609 6849 2023 1868 37207 70 753 32211 
1021 EFTA COUNTR. 50419 34300 1811 4281 274 1617 6706 629 801 
001 FRANCE 58223 45096 
100 
89 112 741 12068 117 • 1030 CLASS 2 22172 6534 534 270 312 871 12021 233 1397 
002 BELG.-LUXBG. 42242 15483 142 19249 3659 7176 2 • 1040 CLASS 3 363 315 43 2 3 003 NETHERLANDS 19320 13488 6 2088 79 
477 
478 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe S>.c!Oo Nlmexe S>.c!Oo 
5801.30 5102.02 
004 FR GERMANY 231101 
25590 
22181 31387 41335 27305 305 257 108331 
005 ITALY 183358 28625 113624 2383 16 2984 13140 = =S OF SU, WAS'IE Sll.K OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC 1EXTU ASHES, YARN OF 52.01 OR IIETAL 1llllEADS 006 UTD. KINGDOM 261548 38530 112148 80872 8329 22623 18685 007 IRELAND 27950 1140 3366 1ao0 3870 397 120 008 DENMARK 87874 56020 19886 1821 4981 9636 ~ =NOUES OU ENROUlfS DE SOlE, SCIIAPPE, ASRES TEXr. SYNTHET. RES OU FU DU 110 5201 OU DE FU D£ IIETAL 028 NORWAY 20442 4357 1500 2650 2097 202 
030 SWEDEN 33029 185 1107 5206 100 3247 23184 
032 FINLAND 17240 1635 
8so0 
357 4607 196 1 10444 
001 FRANCE 14776 5429 
2 
5526 101 1088 2832 038 SWITZERLAND 179176 81160 22122 6929 5584 447 54034 
002 BELG.-LUXBG. 2678 1382 761 
1478 
533 038 AUSTRIA 96935 70863 2362 5244 10669 780 43 6974 
003 NETHERLANDS 2804 1260 
4312 262 
66 042 SPAIN 16150 
422s0 
8400 
10i 
6750 
28393 2127 10173 7 004 FR GERMANY 6892 944 510 1808 400 USA 68018 6967 1918 005 ITALY 1027 
12aS 
75 8 600 AUSTRALIA 10549 1363 7068 200 
006 UTD. KINGDOM 7759 6242 177 54 
7 : 1000 WORLD 008 DENMARK 340 333 
1i 
1962621 481105 236970 121650 811381 178568 58414 4887 291838 28 
030 SWEDEN 674 595 
8892 a8 2 68 . 1010 INTRA-EC 1378425 244939 180777 37830 569168 140015 39984 3241 182473 i 038 SWITZERLAND 15364 4776 1626 . 1011 EXTRA-EC 583483 218168 56193 83820 41483 36553 18430 1848 129185 
038 AUSTRIA 2622 2520 4 20 98 . 1020 CLASS 1 492566 210763 28190 41645 39316 35216 10973 100 128356 7 042 SPAIN 518 462 10 580 26 . 1021 EFTA COUNTR. 351550 158200 11262 33530 30061 8757 3942 1548 105798 390 SOUTH AFRICA 692 4 
1447 4 8 
108 
59 
. 1030 CLASS 2 90766 5403 28003 42175 2167 1337 7457 2678 
400 USA 7744 2521 49 3656 . 1031 ACP (63) 26962 12 22678 290 100 3850 32 
404 CANADA 326 192 
5387 
134 
632 SAUDI ARABIA 9505 1674 2444 5102.04 BEDRUCKTE IIADEIILORTEPPICHE 
636 KUWAIT 180 25 
7 200 6 155 QUADRATIIETER 647 U.A.EMIRATES 766 103 450 
649 OMAN 484 
3i 4 
484 PRIHTED TUfYED CARPETS 
706 SINGAPORE 384 
20 
349 SQUARE IIETRES 
732 JAPAN 236 114 102 
740 HONG KONG 160 5 155 ~~RillES 600 AUSTRALIA 1799 1392 407 
1000 WORLD 85925 31169 26040 5897 2018 3227 17480 94 001 FR 3033967 279090 
227aS 
6483 23393 2538280 109612 30 73946 3133 
1010 INTRA-EC 36378 15630 5800 5528 1378 3138 5106 
s4 002 3371390 144721 188 2869283 8387017 331501 1sS 2933 1011 EXTRA-EC 49549 15539 20440 371 842 89 12374 003 7336686 888423 
17i 179 56518 
55571 5477 
120i 1020 CLASS 1 30470 12892 10353 112 636 30 6371 76 004F 5658237 
34574 
5465763 106882 1897 25626 
1021 EFTA COUNTR. 18873 8005 8896 88 
6 
2 1865 17 005 IT 260746 117 
16i 
4902 173730 16801 566831 30622 1030 CLASS 2 17418 2601 10087 259 59 4388 18 006 12385380 78168 42158 11636976 
809817 
61088 
1040 CLASS3 1661 48 1615 007 1307467 
1912i 
320 497330 
s92 so4 008 1253505 
10 35sci 2974 1208929 21385 5801.10 =~PICHE AUS SPINNSTOFfEN, NICHT DC 5801.01 SIS 30 EHTHALTDI 009 188530 1272 748 172968 9982 5408 024 18991 185 165 9302 3931 
1226 45 028 521304 16585 
39 
199 59537 169616 274096 
KNOMD CARPm OF TEXTU MATERIALS NOT WITIIIN 5801.G1-30 030 SWEDEN 210005 36855 9275 61570 15089 87177 
SQUARE IIETRES 032 FINLAND 28050 2708 
211i 83ci 200 18618 2563 3961 038 SWITZERLAND 585778 183089 18503 327761 33728 19756 
~ =NOUES OU ENROUlfS D£ IIATERES TEX1IL£S, NON REPR. SQUS 5801.01 A 30 038 AUSTRIA 449688 67797 200 1420 351921 2270 26280 042 SPAIN 60327 4326 45112 10689 
056 SOVIET UNION 2759479 
28 
2759479 
18624 120 001 FRANCE 23393 1422 
207 
13614 8321 
7s0 
36 060 POLAND 20622 1650 
003 NE NOS 7506 1889 144 
11aS 
4487 
sci 29 066 ROMANIA 47071 5838ci 44400 30483ci 47071 004 FR NY 12316 
100 
597 me 2689 6 220 EGYPT 429851 
25 
22241 
006 UTD. DOM 6171 96 601 57 5201 110 338 DJIBOUTI 6894 4100 2769 
13045 008 DEN 1174 749 52 286 sci 139 348 KENYA 13045 187 1310 42263 038 SWITZERLAND 6450 2584 3722 42 
123 20 7 
390 SOUTH AFRICA 49728 
7838 40ci 5948 12176 64 400 USA 17497 1849 2053 11334 2111 400 USA 2701235 909 7051 2621963 50814 
404 CANADA 402672 2046 2965 333255 66452 4 1000 W 0 R L D 118551 10800 11478 59870 1445 32918 183 1259 598 2 600 CYPRUS 141805 1865 62816 75072 
1010 INTRA·EC 53563 5039 1160 23131 1245 21847 60 1238 65 604 LEBANON 78657 78657 
1011 EXTRA·EC 84968 5781 10318 36739 200 11271 123 23 531 608 SYRIA 43842 43842 
105354 10 1020 CLASS 1 40560 5593 4318 22931 100 6985 123 23 487 628 JORDAN 524787 
2saS 1310 24000 
419423 
1021 EFTA COUNTR. 14187 3341 1521 7923 100 822 480 632 SAUDI ARABIA 9889563 7687405 2174160 
1030 CLASS 2 23456 133 6000 12893 100 4286 44 636 KUWAIT 710731 350 130098 580283 
1031 ACP (63) 4549 1649 993 100 1806 1 640 BAHRAIN 187066 121 163108 23839 
644 QATAR 262635 
970 
253759 8876 403 5802 A!IDERE TEPPICI£, AUCH KONFEimONIERT; KEUII, SUIIAII, 1W1A11AN1E U.DGL, AUCH KONrntTIONIEIIT 647 U.A.EMIRATES 1973736 
sci 1620000 352383 849 OMAN 93732 68305 25367 
g~cwm, CARPETING, RUGS, IIATS AliD IIATTIIG, AliD 'IIELEII', 'SCIIUIIACKS' AliD 'KARAIIANIE' RUGS AND THE UltE (IIADE UP 652 NORTH YEMEN 58810 506 51080 7224 
658 SOUTH YEMEN 51951 51951 
17202 701 MALAYSIA 468909 
28 7016 
451707 
AUTRES TAPIS, MEllE CONFECTIONNES;TISSUS om mill OU ICIIJII, SCHUIIACKS OU SOUIIAII, IWIAIIANIE ET SIIIIL, IIEIIE CONFECTIONNES 706 SINGAPORE 285041 243584 34413 
14785 732 JAPAN 54012 402 2485 25729 10611 
5802.02 TEPPICIIE AUS KOKOSI'ASERN 738 TAIWAN 44053 10451 20sci 22938 10664 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 740 HONG KONG 35234 4811 
12 
12669 15704 
QUAORATMETER 600 AUSTRALIA 1145810 17799 115432 816110 196457 
COIR TS AliD IIA TTING 1000 WORLD 59442445 1857507 40552 13988 3252531 47389319 5687280 582950 833373 4967 
Nl: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 1010 INTRA·EC 34795908 1445369 23084 10559 3000276 28080993 1481551 569548 199690 4838 
METRES 1011 EXTRA-EC 24846537 412138 17468 3427 252255 19308328 4205709 13402 433683 129 
1020 CLASS 1 6251695 326516 10050 1430 163331 4715731 588832 13402 432274 129 
TAPIS D£ COCO 1021 EFTA COUNTR. 1823839 307219 2150 830 29762 828709 237020 1226 416678 45 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 1030 CLASS 2 15564881 84094 7418 1997 87636 11831268 3551181 1289 
METRES CARRES 1031 ACP Js63a 114426 1479 70 4224 51511 57073 69 1040 CLA 2829961 1528 1288 2761329 65696 120 
001 FRANCE 410946 68543 
13592 
1230 252762 82358 1041 5014 
002 BELG.-LUXBG. 120198 28754 
2902 
57017 
1642i 
4169 16666 5802.01 NADEIILORTEPPICI£ AUS WOI.l.E OD£R FEDIEH TIEIIIIMREII, IlCHT BEDRUCKT 
003 NETHERLANDS 53016 26087 240 6849 517 QUADRATIIETER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 euppliunentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lwc.l UK I Ireland I Danmark I "&Mba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlanctj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ 
5802.06 TUFTED CARPETS Of WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 5802.01 
SQUARE METRES 
276 GHANA 113369 245 38564 31254 81670 5100 TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS RNS, NON IMPRIMES 302 CAMEROON 52443 3164 400 5615 METRES CARRES 314 GABON 87767 53164 
300 
34163 
687 322 ZAIRE 47051 3443 2200 46064 001 FRANCE 1723151 71181 
34948 
128663 227127 1135512 49670 9239 93935 7824 346 KENYA 31017 
44142 
6680 6317 6177 
002 BELG.-LUXBG. 1650504 13002 696 1524120 
3031913 
19634 47157 4687 6080 372 REUNION 63468 5692 13432 30 003 NETHERLANDS 3505052 354734 2048 2892 
1163942 
55052 410 41459 16544 382 ZIMBABWE 4468 12 4308 
6134 26377 
138 
1300 004 FR GERMANY 7263597 
13598 
6569 33364 5026403 29675 7728 913192 80704 390 SOUTH AFRICA 127299 40670 
174 
34750 16068 
40134 14 005 ITALY 185749 604 
19858 
15934 39487 6879 2570 14187 90490 400 USA 2142899 206857 5964 930686 682931 73347 772 
006 UTO. KINGDOM 3130681 98321 2980 1618157 449890 
174023 
380424 195022 386229 404 CANADA 981686 34095 49902 570 464995 253057 156949 2116 
007 IRELAND 291122 69 9 665 28816 44612 1262 41520 4073 406 GREENLAND 85641 28535 31307 65641 008 DENMARK 744535 11596 800 133361 520358 14739 
21 
61734 456 GUADELOUPE 59842 
009 GREECE 16600 53 110 3271 6818 3056 548 2925 • 462 MARTINIQUE 35423 33303 2120 
57531 024 ICELAND 39841 3796 3056 17 1410 17184 3137 133 14314 1349 472 TRINIDAD, TOB 57769 1192i 238 028 NORWAY 675015 6990 113134 55345 36239 468752 476 NL ANTILLES 19072 8066 7151 030 SWEDEN 217742 5652 26 321 43047 13760 12451 85608 46857 512 CHILE 36377 
4687 16329 78952 
26311 32083 3528 032 FINLAND 29337 2279 998 
33725 
1597 9885 3350 
13783 
6338 4910 600 CYPRUS 468221 16768 315216 480 036 SWITZERLAND 1464591 309694 21490 402609 521226 74447 94935 12282 604 LEBANON 350667 52203 4401 1520 9073 282865 605 
038 AUSTRIA 763639 92960 17 4199 233276 376814 5829 960 82110 7654 608 SYRIA 193025 923 1668 
2717 
189922 312 
042 SPAIN 13828 1948 30 15 2491 1392 913 7039 612 IRAQ 61437 16771 14110 24754 3085 
216 LIBYA 12658 
145 
2200 356 10456 37i 14 5022 616 IRAN 57023 38 2125 405 220 26564 56767 390 SOUTH AFRICA 12616 684 6185 723 192214 624 ISRAEL 39092 9002 55 901 300 4li 400 USA 3859940 138294 38469 952552 2120164 122898 171971 124674 628 JORDAN 898901 22868 6373 
22637 
38842 828931 1589 
22400 404 CANADA 597624 2721 346 1014 402976 99335 33937 1733 11885 43675 632 SAUDI ARABIA 8459560 109686 454569 544047 6984526 321596 
413 BERMUDA 14787 
2ri 
14218 260 309 
s5 598 . 638 KUWAIT 441638 9048 1334 139137 233499 53012 5808 600 CYPRUS 20215 
300 
1246 5733 10973 1335 640 BAHRAIN 242373 9681 20601 195002 11515 5374 
624 ISRAEL 10560 4927 5233 1 
4120 
. 644 QATAR 205098 2920 6450 7360 158709 36089 229 628 JORDAN 6808 
700 i 61498 4468 47450 4129 . 647 U.A.EMIRATES 1255764 11306 160522 994350 62907 632 SAUDI ARABIA 303268 
25 
142099 5942 41471 649 OMAN 345953 3879 75704 209484 56906 
638 KUWAIT 29801 114 
soli 3562 12573 1622 4545 7260 100 652 NORTH YEMEN 162197 8474 4722 162197 5658 640 BAHRAIN 6430 461 1643 3826 3355 • 700 INDONESIA 53963 35129 57 644 QATAR 11676 430 1562 649 857 5253 454 701 MALAYSIA 229089 5317 114002 68041 21672 647 U.A.EMIRATES 35071 
952 
12499 160 21528 
14405 
: 706 SINGAPORE 346160 16205 113158 156216 54075 4506 
649 OMAN 69898 3292 15736 7468 31237 100 • 728 SOUTH KOREA 36985 400 638 12626 20288 3673 132ri 706 SINGAPORE 39338 
1368 
16107 6201 13692 
107 
25 21 732 JAPAN 573890 12012 
1894 
467929 21336 56498 
732 JAPAN 35439 6531 10617 2322 14494 738 TAIWAN 175841 55113 402 60072 29753 29009 219i 740 HONG KONG 81790 
23i 17 547 
44243 19408 17404 334 4130 735 740 HONG KONG 349352 16196 127805 114643 68115 1so0 800 AUSTRALIA 138455 17063 26192 2434 85507 800 AUSTRALIA 961959 41417 6850 269481 545494 77119 18 
958 NOT DETERMIN 6119 6119 609 N. CALEDONIA 18958 10931 2987 5040 
822 FR.POL YNESIA 32241 20533 1612 10096 
1000 WORLD 27206948 1135089 91654 282585 7114851 13756018 834518 660625 2275380 1054230 
1010 INTRA-EC 18530991 562554 48068 189229 4736095 10253231 352418 431715 1304003 853878 1000 W 0 R L D 216416311 224211526 6899853 1326070 49609740 119160097 5094206 1108280 8890682 76871 
1011 EXTRA-EC 8689038 572535 43566 92558 2376756 3504785 482100 2227111 971377 400552 1010 INTRA-EC 171001370 14454548 7134473 1098591 40110951 99481907 3456158 1067698 4174547 24497 
1020 CLASS 1 7915236 584278 27210 64511 2175113 3253556 315232 189055 952055 354226 1011 EXTRA-EC 45373124 7973978 1585180 229479 9496789 19698190 1636048 40582 4716315 12563 
1021 EFTA COUNTR. 3230688 421571 25587 38262 795273 994014 138176 14896 732257 72652 1020 CLASS 1 29376438 7455508 742879 124947 7873631 6008613 567629 40223 4558025 6983 
1030 CLASS 2 736205 5868 16376 6045 203843 244562 159311 33738 18760 45686 1021 EFTA COUNTR. 24327667 7077469 611669 96829 5654755 6215174 169162 36551 4457049 6969 
1031 ACP s<r~ 23500 239i 6833 6 11324 3324 1676 32 505 1030 CLASS2 15772658 493684 796435 97562 1566378 11568858 1068767 359 153215 5560 1040 CLA 17597 6867 7557 542 440 1031 ACP (63~ 722779 8332 153901 9565 38726 297394 202355 9406 5100 
1040 CLASS 221828 24768 25868 6950 36760 120719 1852 5075 
5802.07 NADELR.OR1B'PICIIE AUS SYHTHET. OOER KUENSTL SPINIISTOFFEN, NICIIT BEDRUCKT 
5102.09 ~~E, AUSG. AUS WOU!, FEINEN nERHAAREN, SYHTHET. ODER KUENSTL SPINIISTOFFEN, NICIIT BEDRUCKT QUADRATIIETER 
TUFTED CARPETS Of IIAIWIADE TEXTILE RBRES, NOT PRINTED 
SQUARE METRES ~~ C:~ NOT PRINTED, Of TEXTILE RBRES OTliER THAN 11A1W1ADE 
TAPIS TUFTED DE IIAnERES TEXTILES SYHTHETIQIIES OU ARTIFICIEI.LES, NON IMPRIMES 
~~mile NON 1M PRIMES, EXCL DE LAINE, POlLS FINS, IIAnERES TEXTILES SYHTHET. OU AIITII'ICIEUES METRES CARRES 
i 
001 FRANCE 24468727 2552274 3055499 644620 3109639 17424004 327589 22196 386205 6674 002 BELG.-LUXBG. 16829717 2246281 63156 10571122 641017 11551 14417 001 FRANCE 596311 16146 
100683 
149115 959 285757 62208 245 15781 68100 
003 NETHERLANDS 23868009 6801579 197664 45910 . 16347354 199518 43 70470 3471 002 BELG.-LUXBG. 464203 49047 33869 190952 
474295 
68624 10233 10795 2000 
004 FR GERMANY 54432797 
900216 
744638 129990 19732671 32680112 192717 58513 715727 429 003 NETHERLANDS 569026 85262 726 8952 
25500 
26687 7785 5319 
005 ITALY 2949751 72762 
146295 
143652 1724364 7060 1063 99574 1040 004 FR GERMANY 1411632 
7171 
78443 134382 533968 53069 41273 232782 312124 
006 UTO. KINGDOM 39701307 1429356 2829947 4724131 28818562 
2046828 
964976 2768038 . 005 ITALY 68635 3306 
5198i 
90 53073 909 
126947 
1329 22957 
007 IRELAND 3794809 4462 122302 6866 105635 1431201 11338 64381 . 006 UTD. KINGDOM 570388 434 25618 1507 226455 494602 128238 5208 008 DENMARK 4492686 459650 30561 1681709 2274526 32941 
15735 
12663 007 IRELAND 510041 1975 668 
2so0 
958 
1087 
11640 .i 
009 GREECE 685587 60528 81100 35760 61992 601784 6888 
164 
• 008 DENMARK 79668 1331 1470 
2285 
14612 27707 
2 
307791 
024 ICELAND 303814 58256 18968 1260 44636 101664 12214 66030 . 009 GREECE 32968 2475 23605 1471 3150 
025 FAROE ISLES 42135 725 
143076 24610 891231 1150145 47821 5217 
41410 . 024 ICELAND 25616 129 
5857 at 100 18769 664 4637 5654 028 NORWAY 5694571 585454 2646387 630 026 NORWAY 172277 2991 12119 23553 122167 90ii 
030 SWEDEN 4056465 916724 233812 20785 1131917 768461 70174 27703 684570 6339 030 SWEDEN 216010 347 531 13342 22 30169 38175 40755 51672 44997 
032 FINLAND 452485 122242 43074 320 56370 122490 11524 2542 91923 . 032 FINLAND 52985 3304 38602 160 3453 1502 13332 654 33813 036 SWITZERLAND 7956553 2731110 168631 42060 1901464 2689456 12230 925 430637 . 036 SWITZERLAND 301477 35679 7635 173145 7051 35706 1608 
038 AUSTRIA 5841568 2643445 4106 9794 1626916 1364758 15064 157461 . . 038 AUSTRIA 141439 18162 1333 693 5585 90226 1954 16305 7181 
040 PORTUGAL 20413 20256 
57498 109i 
1 38235 135 21 . 042 SPAIN 16000 143 6600 260 25 989 238 7870 042 SPAIN 131784 26091 7532 999 336 . 056 SOVIET UNION 16538 16375 
15674 
20 
046 MALTA 49516 218 6642 12333 2043 19008 6068 3206 • 056 GERMAN DEM.R 15768 2356 20 92 056 SOVIET UNION 17040 64 12 6720 592 9401 1 250 . 060 POLAND 11724 9348 79220 20 060 POLAND 138939 1175 288 30181 100965 1094 3238 068 ROMANIA 79220 
18523 068 BULGARIA 35006 3526 25566 
42477 
5892 
12048 21a8 
202 CANARY ISLES 22444 
30274 
5921 
202 CANARY ISLES 109779 53067 
300 59 24852 204 MOROCCO 30274 187 4067 300 1269 216 LIBYA 31540 528 2204 1825 1772 390 SOUTH AFRICA 6823 
1oa3 148 7348 5090i 
1oo0 
220 EGYPT 84237 
210 5642 225 79913 106 3993 : 400 USA 106620 3252 17729 101 14303 11757 248 SENEGAL 19368 160 
12857 
13354 404 CANADA 66841 547 85 53 73 32663 27715 50 5435 220 
288 LIBERIA 49399 
s2 21238 36542 : 600 CYPRUS 17811 1200 2399 187oS 2779 9811 2 1622 272 IVORY COAST 87192 85892 • 632 SAUDI ARABIA 140611 11 897 32596 88240 160 
----
479 
480 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besonclere llaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination DestinaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<!Oo 
S802.at 5IIZJ1 
647 U.A.EMIRATES 12974 170 160 379 1179 11086 009 GREECE 31012 321 179 668 204 29615 4358 25 649 OMAN 12360 Hi 46 2876 12314 5i 028 NORWAY 55491 207 9 17592 7843 1027 33266 8790 706 SINGAPORE 11654 860 
2314 
7852 
soli 030 SWEDEN 121833 488 14826 10 61472 7565 19873 740 HONG KONG 17952 207 27ri 14931 032 FINLAND 31627 34 1434 141i 4842 433 20526 500 5292 800 AUSTRALIA 35418 17047 15594 036 SWITZERLAND 64941 4688 11304 4337 41498 269 
036 AUSTRIA 46742 4195 3672 7446 33214 213 
1000 WORLD 6018605 215684 338172 475275 286078 2090813 1139437 236817 705941 553788 042 SPAIN 5582 34 36 5433 79 
1010 INTRA-EC 4343110 143841 210912 380584 245208 1572807 735158 189570 405888 458168 046 MALTA 3570 
616 5i 984 92406 3958 3570 132969 102027 1011 EXTRA·EC 1878495 71843 125260 84711 20872 517808 404281 47047 300055 84620 400 USA 1726749 1393738 
1020 CLASS 1 1184903 62449 72149 33650 16696 411417 154886 48897 294646 92311 404 CANADA 203828 55 10 15863 17 167459 14384 6040 
1021 EFTA COUNTR. 912985 60812 44323 21917 9220 327130 82930 46246 265517 54690 413 BERMUDA 15858 15858 
1030 CLASS 2 362967 5606 52655 44666 4176 81367 170175 350 1663 2309 612 IRAQ 6025 
4 11aS 
6025 669 1031 ACP J:Sa 42618 25 11246 6491 9687 15066 103 632 SAUDI ARABIA 70110 68249 1040 CLA 128625 3788 458 16395 25022 79220 3744 636 KUWAIT 8214 
126 
8080 134 
640 BAHRAIN 13811 13685 
580150 =~ TtXTI.EN BASTFASERII DER NR. 5703, AIJSGEN. IIADEI.fi.ORTtPPICIIE 647 U.A.EMIRATES 29716 13 29703 8 649 OMAN 14091 460 13623 
669 SRI LANKA 5158 5156 8 ~ TlWI TUFTED, OF .ME OR OTHER TEXlU BAST FIBRES OF 57.83 701 MALAYSIA 15112 
48 184 8 15104 2087 ARE 706 SINGAPORE 97942 94986 629 
728 SOUTH KOREA 5506 
110 
116 
97 
5390 829 == TEXlUS UBERIENNES DU 5703, EXCI. TAPIS TUFTED 732 JAPAN 65119 5646 56235 740 HONG KONG 61179 
2 
760 
sci 60107 312 800 AUSTRALIA 8178 3927 3981 186 
001 FRANCE 10049 611 2601 6812 
794 
25 
: 1000 WORLD 004 FR GERMANY 48825 
248 
423 47598 10 3954707 23492 5301 21703 422344 179041 2830438 304425 187883 80 
036 SWITZERLAND 9081 1009 7646 178 . 1010 INTRA-EC 1229958 12018 2048 1282 258089 157788 8378n 141453 19422 
ali 636 KUWAIT 14539 887 13652 . 1011 EXTRA-EC 2724749 11473 3253 20421 184275 21253 2182581 162972 146481 
1020 CLASS 1 2343039 10505 1506 20041 160no 18322 1827962 159776 144157 
1000 WORLD 181878 8151 1040 24581 5 83038 46588 100 185 302 1021 EFTA COUNTR. 325427 9610 1443 19057 42501 13866 191590 12423 34937 
sci 1010 INTRA·EC 73165 1088 88 3787 i 83898 4165 100 53 • 1030 CLASS 2 380191 894 1747 380 3505 2931 363154 3196 4304 1011 EXTRA·EC 88813 5092 942 20n4 18142 42424 132 302 1031 ACP (63) 13604 200 756 34 10827 1109 678 
1020 CLASS 1 26558 3837 132 1824 5 15619 4625 12 302 
1021 EFTA COUNTR. 21919 3621 14 1009 14638 2637 
126 
5802J5 AXIIIIISTER·TEPPICHE AUS SYNTIIET. ODER KUEHm. SPINNSTOFFEH 
1030 CLASS 2 62242 1240 810 18950 3323 37799 QUADRATIIETER 
5102.51 =~8AUIIWOW, AUSG. IIADEI.fi.ORTEPPICHE WOVEH AXIIINSTEJI c.wm OF TEXlU FIBRES SQUARE IIETRES 
=~TTON, OTHER TlWI TUFTED TAPIS WIINSTER DE IIATIERES TEXlUS SYNTII. OU ARTFICIELW IIETRES CARRES 
== EXCI. TAPIS TUFTED 001 FRANCE 49945 631 2 23105 9289 525 16395 002 BELG.·LUXBG. 32444 63 1772 20952 
321aS 
9655 
003 NETHERLANDS 37543 468 
16 1149 4885 4889 722 001 FRANCE 150303 45954 
5916 
11633 5691 85454 749 370 452 004 FR GERMANY 51245 
1&48 
11597 32876 
002 BELG.-l.UXBG. 74544 26308 1646 3n28 
160246 
2946 
1s 
005 ITALY 30215 
16 436 17323 115 11082 21331 49 003 NETHERLANDS 225609 57578 231 2636 
67393 
5103 006 UTD. KINGDOM 23779 75 1751 45 
65684 
131 
004 FR GERMANY 245005 
127i 
1043 6955 156035 10569 3010 007 IRELAND 65920 38 i 26 3913 005 ITALY 62413 2462 14062 2684 41934 3866 028 NORWAY 49020 216 45080 008 UTD. KINGDOM 15858 680 168 
370 
3188 7956 
1197 
030 SWEDEN 8066 
2126 
1514 570 5741 25 
008 DENMARK 18867 14697 
3 
85 2518 
35194 
036 SWITZERLAND 11713 
615 
5181 450 440 3513 3 
028 NORWAY 39629 688 750 723 
1847 
2271 208 ALGERIA 615 
207 99 Hi 1606 225188 1962 3i 030 SWEDEN 52847 7292 1657 2109 39804 138 400 USA 229110 4 
032 FINLAND 9189 
38965 242 
6 1138 
9205 
8006 39 
soli 404 CANADA 57803 57 s4 57746 036 SWITZERLAND 70867 3825 17812 337 1 600 CYPRUS 18877 275 18546 
038 AUSTRIA 68354 60197 350 1204 3506 1429 1359 309 632 SAUDI ARABIA 35495 
3318 
35495 
4 400 USA 97232 797 909 721 1492 92437 684 192 649 OMAN 7491 4169 
632 SAUDI ARABIA 7721 197 828 180 86 8430 
1614 8 740 HONG KONG 19672 19672 732 JAPAN 6166 
2i 10 
4544 84233 : 1000 WO R L 0 800 AUSTRALIA 84264 810008 8018 8117 37980 81551 54097 813568 21431 7194 51 
1010 INTRA-EC 298671 3025 34 28658 55907 44991 143825 21331 802 
si 1000 W 0 R L D 1270698 255443 15825 48329 162413 817878 121529 4238 44095 852 1011 EXTRA-EC 511335 4994 6083 8324 5844 8108 469741 100 6292 
1010 INTRA-EC 807000 146468 10224 32820 128523 414893 68330 4238 3034 452 1020 CLASS 1 382786 3988 4 8279 4316 2262 357974 5912 51 
1011 EXTRA-EC 463698 108955 5601 15509 33890 202983 55199 41081 500 1021 EFTA COUNTR. 77780 3394 
6079 
6696 2234 662 60853 
100 
3941 
1020 CLASS 1 442357 108098 1513 10896 31479 195137 54280 40454 500 1030 CLASS 2 127572 1006 1045 1328 6844 110799 371 
1021 EFTA COUNTR. 244571 107259 595 7442 25288 12461 51830 39178 500 
1030 CLASS 2 21161 857 4088 4613 2231 7846 919 607 5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS Wou.E ODER FERlEH TlEIIHAAREN, AUSG. WIINSTER-TEPPICHE QUADRATIIETER 
5802.11 AXIIINSTER·TEPPICHE AUS 'IOU.E ODER F£lliEII TIEIUIMREII QUADRATIIETER WOVEH c.wm OTHER TlWI WIINSTER OF WOOl. OR FilE ANIIIAL HAIR 
SQUARE IIETRES 
WOVEH AXIIIIISTER c.wm OF WOOl. OR FilE ANIIW. HAIR 
SQUARE IIETRES TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS WIINSTER 
IIETRES CARRES 
TAPIS AXIIIIISTER DE LAINE OU POlLS FINS 
IIETRES CARRES 001 FRANCE 1678475 51344 
34134 
9118 6966 1575693 25619 3351 1549 2635 
002 BELG.·LUXBG. 142358 54155 1249 29334 
632766 
mo 408 15267 41 
001 FRANCE 260881 2146 
1509 
400 43700 114513 96707 
1074 
3415 003 NETHERLANDS 726613 77239 1225 540 
105542 
8975 23 5461 364 
002 BELG.-l.UXBG. 157374 793 
69 
120330 
10787 
33643 25 004 FR GERMANY 1708500 
1967i 
3462 29343 989624 37496 2349 492020 46664 
003 NETHERLANDS 59032 2233 61 
66912 
41575 4229 78 005 ITALY 498927 7098 
17&2 
10274 443275 8799 924 6754 2126 
004 FR GERMANY 223205 
247i 
106 452 12419 129599 7969 5746 006 UTD. KINGDOM 533738 11747 11830 5595 420093 
14219 
76359 3406 2946 
005 ITALY 62140 46 
182 
17928 6691 32401 
127654 
2601 007 IRELAND 24500 13 2 20 960 9284 2 
008 UTD. KINGDOM 153722 860 324 6732 10456 
257784 
7514 008 DENMARK 96840 18846 994 255 3014 69047 3884 
21s 
798 
007 IRELAND 260811 14 636 2361 
527 
16 009 GREECE 46714 3506 141 21544 17062 6246 
008 DENMARK 21781 3181 1163 357 16553 024 ICELAND 5677 66 4480 510 821 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung L Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
5802.71 5802.75 
028 NORWAY 329041 51504 1477 122 1211 163334 33463 66 77317 613 382 ZIMBABWE 2932 24486 2932 1840 14769 030 SWEDEN 332792 11226 308 17a 412 247127 14032 59443 
193 
390 SOUTH AFRICA 41095 
5158 lOsS 30008 3243 032 FINLAND 164388 3325 199 
70529 
55 126329 2471a 9569 400 USA 1846512 10748 13a702 165697a 620 036 SWITZERLAND 484234 63605 23687 2322a 27172a 18581 
618 
7511 5365 404 CANADA 24919a 15165 7130 286 3471 la771a 3542a 
036 AUSTRIA 250151 65475 957 55 3914 121417 3285 52944 1486 512 CHILE 54220 
14 lo:i 
235 53985 
2901 042 SPAIN a249 232 4986 105 148 1629 5 1157 7 600 CYPRUS 91853 88835 
048 MALTA 11163 29 283 4577 1332 4942 604 LEBANON 333538 600 12120 120 32141a 934 056 SOVIET UNION 6413 53 
100 at 
20 6340 62a JORDAN 151a74 
76873 
1575 148645 
060 POLAND 13120 65 
11860 
12772 96 632 SAUDI ARABIA 7770920 23384 3206 285 7647455 19717 
204 MOROCCO 11880 
1638 5245 
20 636 KUWAIT 412221 300 60 1085 410776 
216 LIBYA 6930 47 640 BAHRAIN 126860 
IS 
232 2 30 12a596 
17251 314 GABON 8019 a9 7769 
20 
161 
19 
644 QATAR 112444 16808 1930 80 76359 2o<i 390 SOUTH AFRICA 10875 1284 27 
28521 
9525 
117386 18499 51242 
647 U.A.EMIRATES 1056a20 6130 
300 
80 1042146 a264 
400 USA 3075300 122a57 2a227 96959 2595733 15876 649 OMAN 6117a 57266 3812 
404 CANADA 400377 7065 2406 431 14008 312331 34534 14268 955 14359 652 NORTH YEMEN 22al25 
1174 
217a23 10302 
508 BRAZIL 8382 460 20 25 209a 55 6184 656 SOUTH YEMEN 23519 675 22345 512 CHILE 16889 22 at 16429 834 10 700 INDONESIA 55019 765 54344 600 CYPRUS 3077a 290 
lsoo<i 
29535 701 MALAYSIA 122713 48 
59 692 
121780 
4710 
120 
604 LEBANON 130948 10580 
21 
104363 5 706 SINGAPORE 589533 41 47 583984 
608 SYRIA 9845 
119 170 
6143 3681 634 72a SOUTH KOREA 569a 721 1500 21 419a 330 448 612 IRAQ 1473 
196 ali 395 155 732 JAPAN 30772 29252 624 ISRAEL 1190a a9 la7a 9645 4o<i 12 740 HONG KONG 12692 261 50 a:i 10588 1843 6 62a JORDAN 9502 a79 21a 
215sS 
20 79a5 
3801 743 336 800 AUSTRALIA 107154 4731 9a069 4215 632 SAUDI ARABIA 292229 40916 10435 2314 2052a7 6841 
636 KUWAIT 43637 257 560 1667 3882a 2317 2 6 1000 W 0 R L D 29445568 1148484 460456 2015190 805a5 24642968 314487 4177 770793 8448 640 BAHRAIN 14944 
12o2 
126 60 566 10637 3341 274 . 1010 INTRA-EC 11725504 479126 218038 1102617 39372 9581821 130405 4183 182570 7592 644 QATAR 25625 503 
1063 
20255 3605 
3385 1 
. 1011 EXTRA·EC 17720064 669358 242418 912573 41213 15061347 184062 14 608223 858 
647 U.A.EMIRATES 55707 2767 2359 4200 35741 6191 . 1020 CLASS I 4313830 514850 58656 198280 a9al 3386891 a9693 14 75729 738 
649 OMAN 50263 2040 506 797 1753a 2a725 653 
144 
4 1021 EFTA COUNTR. la2al68 42a271 45916 52727 4057 1214284 19396 14 633a7 116 
701 MALAYSIA 1447a 
114 1453 
14127 I 206 . 1030 CLASS 2 11646492 42166 183553 42999 26774 11253a95 93642 3343 120 
706 SINGAPORE 62913 40295 20929 20 97 5 1031 ACP fr~ 241221 3201 3909a 13358 17406 150590 16534 1034 708 PHILIPPINES 19559 
130 74 
19506 
5029 
53 . 1040 CLAS 1759742 112342 209 671294 5458 440561 727 529151 
72a SOUTH KOREA 26014 
1 296 207al 158t s6 732 JAPAN 221156 12835 173 2011a9 5019 5802.71 ~=J&"~1l~~RfrENSP~~ALS KOK05FASERN, TEXTILEN BASTFASERH, BAUIIWOW, WOW, FE1NEN l1ERHAAREN, 740 HONG KONG 33671 566 9 5 4205 27496 113 1399 133 800 AUSTRALIA 84382 2671 Ia 
472 
76457 1000 39a1 QUADRATMETER 
804 NEW ZEALAND 12969 12491 6 
1000 WORLD 11825196 849183 187938 210450 315840 8957518 485491 125063 817658 96055 f&~E = OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOl, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEX1I.E FIBRES 
1010 INTRA-EC 5456665 236529 58886 63831 181685 4156844 11320a 83414 524692 57578 
1011 EXTRA·EC 6368531 412654 109052 146619 154155 4800674 372283 41849 292966 38479 ~=S D'AUTRES IIATIERES TEX1I.ES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, IIATIERES SYNTHETlQUES OU 
1020 CLASS 1 5400219 342a32 62a25 101491 145137 4150413 253910 33584 271914 38113 
1021 EFTA COUNTR. 1566887 195271 26917 70884 26820 936460 94589 684 207605 7657 METRES CARRE$ 
1030 CLASS 2 942099 65047 46175 4502a 8871 637415 118341 8065 12791 366 
1031 ACP (63~ 36414 1554 15358 50 5 12564 6560 323 001 FRANCE 245197 21747 
2023 
a1522 616 103307 27934 
aoa:i 
10071 
1040 CLASS 26213 4775 52 100 147 12846 32 a261 002 BELG.-LUXBG. 57115 7390 422a 2536 
2a213 
31748 1109 
003 NETHERLANDS 77921 5085 
469 
38071 
735t 
6540 12 
15139 5802.75 GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSniCHEN SPINNSTOFfEN, AUSG. AXIIINSTER·TEPPICHE 004 FR GERMANY 284379 5863 38700 200729 9609 12376 QUADRATIIETER 005 ITALY 36561 942 
30418 
a109 20842 103 364 702 2o<i 006 UTD. KINGDOM 74063 847 164 31a 39084 
31220 
2668 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXIIINSTER OF IIIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 007 IRELAND 31613 128 40 10100 353 SQUARE METRES 008 DENMARK 22112 
a15 13981 
10835 449 
009 GREECE 16590 1443 16 335 
4232 524t TAPIS nSSES DE IIATlERES TEXTILES SYHTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE$ QUE TAPIS AXIIINSTER 02a NORWAY 13412 225 1070 41 2597 
METRES CARRE5 030 SWEDEN 25879 919 16273 1661 4110 347 2569 
032 FINLAND 20932 506 
1598 
6260 5880 5543 6292 2331 144 001 FRANCE 4901867 108925 
94099 
43784 2517 4719572 26909 160 4o<i 036 SWITZERLAND 60596 6181 15050 18938 5549 7256 002 BELG.-LUXBG. 41a22a 163746 101241 14839 
536242 
32399 11504 036 AUSTRIA 35327 16682 1085 1420 420 7658 1271 71 6720 
003 NETHERLANDS 665523 115708 1184 1966 
13559 
3509 6914 
5013 
204 MOROCCO 31351 30935 
9254t 
416 
004 FR GERMANY 4024776 
64000 
4111 905937 2950594 6438 139124 314 GABON 99a10 
99219 
708 6508 6555 18353 1o4 8854 005 ITALY 433544 114193 
12255 
2843 243715 1947 
4163 
4607 2179 400 USA 318380 64457 10121 110764 
006 UTD. KINGDOM 75603a 16938 4221 172 718046 
57048 
243 632 SAUDI ARABIA 25908 1010 4643 17654 2601 
007 IRELAND 131166 3193 
330 
20 70905 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 152228 59a2 
230 
5058 139858 1000 
18 
1816639 173075 128513 402552 45520 606284 174602 9080 54745 22268 
009 GREECE 242134 574 37104 364 202689 1155 . 1010 INTRA-EC 845551 43103 4413 206960 29052 403698 107601 8447 26938 15339 
02a NORWAY 154140 8440 1407 15 61 122122 830 21210 55 1011 EXTRA-EC 771088 129972 124100 195592 16468 202588 87001 833 27a07 6929 
030 SWEDEN 274146 22237 3827 1385 396 232479 994 12807 21 1020 CLASS 1 512459 129791 70591 53470 16129 15641a 51908 104 27184 6864 
032 FINLAND 237048 6392 81 641 100 213791 14232 
14 
1809 . 1021 EFTA COUNTR. 15932a 26663 2683 40073 8002 39502 17961 
529 
17580 6864 036 SWITZERLAND 667061 235675 38911 49629 3011 321a7a 2a25 1511a . 1030 CLASS 2 257393 137 53509 141126 339 46112 15093 483 65 
038 AUSTRIA 486035 155492 1510 1057 127 3167a9 110 10910 40 1031 ACP (63) 130326 6 13396 96951 150 10150 9470 203 
042 SPAIN 13937a 21868 384 106 116955 65 ' 
048 MALTA 51006 
2572 2o9 
4496 
1381 
46480 30 
44 
5802.11 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
056 SOVIET UNION 1060140 670994 384940 QUADRATMETER 
060 POLAND 174865 108589 
4700 
3914 55050 7332 
202 CANARY ISLES 43240 3585 83a8 2a 34867 75 60 NOH-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 204 MOROCCO a516 53 
2565 100 19099 
SQUARE METRES 
220 EGYPT 21764 
22a MAURITANIA 27284 
174 a990 
5000 22284 ~~~~~ES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 272 IVORY COAST 30587 21423 
280 TOGO 9636 750 451a 
ao5 
436a 
302 CAMEROON 14373 109a 12470 001 FRANCE 22163 602 9060 15827 1924 2866 936 35 a 314 GABON 17539 6988 10551 002 BELG.-LUXBG. 14143 1600 2942 351 634 155 245 31a CONGO 8636 7140 1496 
47s0 
003 NETHERLANDS 7093 5839 230 100 
18096 
1 44 
322 ZAIRE 25259 22 
16124 
20487 004 FR GERMANY 19597 
1752 
325 460 64 377 270 5 346 KENYA 27253 
soo<i 1032a 801 005 ITALY 2607 238 364 590 18 1 429318 t a 355 SEYCHELLES 6702 1702 006 UTD. KINGDOM 472883 572 688 34416 7512 6 
481 
482 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnHe supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< l "E~Mba Nimexe I EUR 10 jeeutschlao1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E~Mba 
5802.11 5802.18 
030 SWEDEN 10035 563 5838 300 6 9006 100 160 002 BELG.-LUXBG. 470631 378006 18952 56061 2296 32425 15316 036 SWITZERLAND 115057 13338 95453 302 26 003 NETHERLANDS 170901 116043 19119 2342 
4077 
972 9 326 302 CAMEROON 3387 
330 
3387 9946 369 7630 14 301997 59 sot 004 FR GERMANY 77646 77079 2424 41020 11753 18043 400 USA 324795 3743 005 ITALY 119321 12349 
421107 
90 2583 2230 24990 
632 SAUDI ARABIA 24594 260 14195 43 6340 10139 006 UTD. KINGDOM 862549 401715 7098 145 6144 2218i 26340 636 KUWAIT 16904 284 10237 007 IRELAND 25721 
16948 905 720 2820 418i 640 BAHRAIN 14822 
42 
1986 12838 008 DENMARK 32574 4897 722 4921 430 647 U.A.EMIRATES 16357 
28 16895 134 
16315 
6 
028 NORWAY 37860 13614 15191 767 40 434 7384 
1538 732 JAPAN 17063 
20 .I 33036 
030 SWEDEN 12601 
146 
1234 2505 663 25 6638 
740 HONG KONG 46791 13735 032 FINLAND 11620 
14979 
10906 137 
8248 
431 
036 SWITZERLAND 62178 19206 16392 
8i 
3353 
1000 W 0 R L D 1201328 36421 51901 141191 95388 23119 12682 837845 2209 570 038 AUSTRIA 12387 5114 4361 850 1981 
1010 INTRA·EC 540847 10785 10813 19869 55377 11377 2080 430383 358 27 056 SOVIET UNION 13605 4888 13605 1011 EXTRA·EC 660479 25638 41288 121322 40011 11742 10602 407482 1853 543 302 CAMEROON 4897 9 
1020 CLASS 1 504625 25022 11396 120200 17950 8372 10022 309469 1651 543 314 GABON 15642 
30719 
14192 1450 
925 207i 5735 3i 1021 EFTA COUNTR. 139102 24643 6194 96083 518 265 9325 915 1159 400 USA 51824 2750 9593 
2s 1030 CLASS 2 155073 524 29201 1122 22061 3370 580 98013 202 404 CANADA 32254 602 113 5224 1462 24828 
1031 ACP (63) 11717 25 11180 12 500 604 LEBANON 37732 
7ao0 
32654 5078 
624 ISRAEL 15655 
4826 
7733 122 334 5802.15 ~mre:r~~fofiCHE AUS SYIITHEllSCHEH DOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELfLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN- 632 SAUDI ARABIA 54616 13380 36069 
190 
7 
647 U.A.EMIRATES 5735 1303 710 1515 2007 10 
QUADRATIIEliR 
1000 W 0 R L D 2513810 1118248 189878 798947 13521 138157 200843 52902 1049 87 
=~urrn OF JIAN.IIADE TEXTILE RBRES, OTHER THAN TUFIED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 59D3.01 1010 INTRA-EC 1990590 1032207 60847 602088 11235 98019 134537 51339 320 
87 1011 EXTRA-EC 523020 86039 129031 196881 2288 40138 68306 1563 729 
1020 CLASS 1 243021 69464 36447 62106 1846 13531 57304 1563 729 31 
TAPIS NON TISSES DE IIATIERES SYNTH. OU ARTIFICIEUES, EXCL TAPIS TUFIED, TAPIS ET REVETEIIENTS DE SOL REPR. SOUS 1021 EFTA COUNTR. 136960 38128 31550 34931 921 9557 19905 1538 430 36 5903.01 1030 CLASS 2 262045 16560 91348 118182 440 26477 9002 
IIETRES CARRES 1031 ACP (63a 72217 
1s 
37654 16757 15136 2670 
1040 CLASS 17954 1236 16573 130 
001 FRANCE 679731 86129 
98628 
247911 450 333435 11599 207 
002 BELG.-LUXBG. 326870 162662 54730 8876 
398700 
1969 5 
003 NETHERLANDS 538029 103422 26110 1900 
5494 
6342 1495 
004 FA GERMANY 858826 
22620 
8491 31942 604053 3485 5361 
005 ITALY 34597 3774 
37086 21155 
6616 1587 
59157 4393 006 UTD. KINGDOM 1129144 55761 1560 950032 
206105 007 IRELAND 206283 73 
10040 205 8656 sO 105 008 DENMARK 34627 14258 1418 
009 GREECE 115539 9247 260 57585 30277 18170 
15733 028 NORWAY 88609 58141 5811 12 4788 4324 
030 SWEDEN 64199 15906 1106 3827 25770 8524 9066 
032 FINLAND 22878 8043 180 
26290 25700 
14513 142 
036 SWITZERLAND 345308 225423 67311 94 400 
038 AUSTRIA 245111 193198 43235 5293 3385 
042 SPAIN 8274 8274 
29i 056 SOVIET UNION 17667 17370 
1o4 204 MOROCCO 39515 39411 4sO 272 IVORY COAST 37402 
1s0 
36952 
1056 356 302 CAMEROON 58454 56892 
314 GABON 27992 27992 
sOO 372 REUNION 37705 
1624 
37205 
3400 1400 390 SOUTH AFRICA 16926 9299 1113 
4 116 400 USA 86437 42890 15165 6715 21547 
404 CANADA 254773 
55 
2451 80 200233 52009 
458 GUADELOUPE 24194 21788 2351 
462 MARTINIQUE 18120 248 17872 
8380 26538 632 SAUDI ARABIA 46912 6750 5244 
6700 638 KUWAIT 8476 866 850 
14076 649 OMAN 14641 500 65 
1oa0 706 SINGAPORE 34761 1500 7 
13 25 
32174 
2s 732 JAPAN 19926 2967 4474 
2775 
12422 
740 HONG KONG 53259 4071 
6089 
46413 
BOO AUSTRALIA 120694 1060 113545 
1000 W 0 R L D 5887361 1072843 826587 539900 49219 2848211 828173 81687 40761 
1010 INTRA-EC 3923648 454172 148883 431359 35975 2531829 250875 59207 11568 
1011 EXTRA·EC 1843715 818871 4m04 108541 13244 318382 377498 2480 29195 
1020 CLASS 1 1288241 558873 156066 44152 265071 235230 1400 27449 
1021 EFTA COUNTR. 767669 501001 118444 35422 
13244 
56348 30920 
1oa0 
25534 
1030 CLASS 2 619823 36857 319185 58373 51251 138194 1639 
1031 ACP (63a 200027 2655 171885 12899 3709 1222 7464 193 
1040 CLASS 35651 22941 2453 6016 60 4074 107 
5802.88 ~vWH. ~~Vu~HJ'P=T~~Nr=o:xram/~~l:EIUI, TEXT. BASTFASERN, BAUIIWOW, WOW, FE1NEN TIERHAAREN, 
QUADRATIIETER 
~~~~ T~~rs OF TEXTU RBRES OTHER THAN IIAN·IIADE RBRES AND COIR, JUTE, COTrON, WOOl, FINE AN!MAL HAIR AND 
SQUARE IIETRES 
~~H-"8~ IW~M =~=~~COCO, RBRES TEXT. LIBERIENNES, COTON, WlE, POlLS RNS. IIATIERES TEXT. 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 216178 42389 60903 1085 40933 70868 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.aoa Nimexe ·e>.>.aoa 
5902 590109 
FELT AND ARTICLES Of FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 512 CHILE 263022 14288 
16399 12692 1973 
248734 
1123 600 CYPRUS 95811 8430 55194 
FEUTRES ET ARTlCW EN FEUTRE, MEllE IMPREGNES OU ENDUITS 604 LEBANON 99635 84 421 14919 5136 79075 
608 SYRIA 447636 326 12889 12132 6532 415757 4300 590101 FILZfUESENWARE, AI.S METERWARE ODER NUR QUADRATISCH OOER RECIITECKIG ZUGESCHNITTEN 612 IRAQ 9682 1500 590 2826 
21301 
466 
QUADRATMETER 624 ISRAEL 504581 42984 84514 54401 301361 3466 35 632 SAUDI ARABIA 87628 18417 11597 1339 300 52480 FLOOR TUS Of FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 636 KUWAIT 43611 4418 200 
4206 
620 18373 20000 
SQUARE METRES 701 MALAYSIA 102365 52 
3850 4479 
98113 
29937 706 SINGAPORE 109257 
11084 
381 70610 
1299 REVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 740 HONG KONG 159644 13502 35570 33869 32889 31431 
METRES CARRES 800 AUSTRALIA 171417 7379 67885 258 3834 72546 19515 
001 FRANCE 1040957 204946 
13952 
25306 740275 56526 13904 . 1000 W 0 R L D 56857050 4045337 5181347 1953437 4218743 39945944 1270935 165243 76029 35 002 BELG.-LUXBG. 494421 186443 1110 272695 
184861 
20221 . 1010 INTRA-EC 48546210 2732483 2847222 1429355 3201144 37147191 1010841 165243 12731 
35 003 NETHERLANDS 774186 539998 5353 414 875278 
43560 
1541 
. 1011 EXTRA-EC 8 0 1312854 2334125 524082 1017599 2798753 260094 63298 
004 FR GERMANY 979282 
97593 
12778 2352 71445 15888 . 1020 CLASS 1 5 1117302 1672881 316768 878625 1120500 98624 40927 
005 ITALY 263998 4700 
4989 
31691 126584 3430 
13 
. 1021 EFTA COUNTR. 3 995191 960755 204250 267882 505801 48706 38222 
006 UTD. KINGDOM 1427417 214361 620 962294 245140 
51765 
. 1030 CLASS 2 3 188198 633147 206291 134376 1678253 161470 18127 35 007 IRELAND 98565 24661 100 21095 944 . 1031 ACP (63~ 433127 2750 147971 12282 43115 225490 1519 
4244 008 DENMARK 124521 24188 
16500 
65662 1463 33208 . 1040 CLASS 45316 7354 28097 1023 4598 
009 GREECE 35141 180 
816 
180 17581 700 
2226 028 NORWAY 163796 22822 94543 2328 41061 59t0 UNOLEUII, AUCH ZUGESCHNITTEN ;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN lilT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
030 SWEDEN 90215 17223 128 69438 1644 166 1910 STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 032 FINLAND 14885 5477 
16340 
7447 1067 
036 SWITZERLAND 109808 63683 79 29551 155 UNOLEUII AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTU BASE IN A SIMILAR MANNER TO UNOLEU~ WI£THEII OR NOT CUT TO SHAPE OR Of A 
038 AUSTRIA 252211 174690 1160 13519 44784 18058 KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATING APPliED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
042 SPAIN 36349 14464 476 16909 4500 
048 YUGOSLAVIA 21788 
7430 
17248 4540 2li WON'!~MS, DECOUPES OU NON; COUVRE.JIARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE IIATIERES TEXTILES, DECOUPES 390 SOUTH AFRICA 16780 
4992 
9330 
153187 535 400 USA 407476 28171 
150 
210530 10061 
50 404 CANADA 39638 5608 1111 32719 
12806 50S 5910.10 UNOLEUII 632 SAUDI ARABIA 20538 1317 2910 3000 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 3110&'85. DANACH VERTRAULICH 
636 KUWAIT 61060 18720 
150 
22340 
9372 
20000 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 011118185 
647 U.A.EMIRATES 21367 853 10931 61 QUADRATMETER 
649 OMAN 9746 
tooli 9745 1 706 SINGAPORE 13532 12519 5 UNOLEUII AND SIMILAR MATERIALS 
732 JAPAN 250842 369 205 11446 193365 5208 57108 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 3110&'85, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 740 HONG KONG 106942 25608 16379 48102 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRY FROM 01108185 
800 AUSTRALIA 25213 5495 19184 534 SQUARE METRES 
1000 W 0 R L D 7024999 1691757 87814 134832 3799304 911904 391575 63 7950 UNOLEUIIS 
1010 INTRA-EC 5238488 1292370 37503 50671 2969170 704544 182678 13 1541 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS JSUOU"AU 3110&'85. ENSUITE CONFIOENTIEL 
1011 EXTRA-EC 1786511 399387 50311 83961 34 207360 208899 50 6409 DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01108185 
1020 CLASS 1 1444044 340645 29914 35962 176343 132537 50 5958 METRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 634449 284603 2783 29859 3972 59440 5203 
1030 CLASS 2 341513 58742 20245 47999 106979 30735 76362 451 002 BELG.-LUXBG. 118256 107048 6i 2173 11208 183 1031 ACP (63) 44959 4394 13520 7500 14525 2905 2115 003 NETHERLANDS 35382 778 32181 
005 ITALY 94005 2260 91642 103 
590109 FILZBOOENBELAEGE -AUSGEN. FUESENWARE, AI.S IIETERWARE DOER NUR QUAORATISCH DOER RECHTECKIG ZUGESCHNJTTEN 007 IRELAND 33122 7725 25397 
QUADRATUETER 008 DENMARK 9100 
19581 
9100 
128 030 SWEDEN 121301 101592 
FLOOR COVERINGS Of FELT, OTHER TNAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 400 USA 90460 90405 54 SQUARE IIETRES 404 CANADA 222397 222397 
35750 406 GREENLAND 35750 
93357 REVETEIIENTS DE SOL -EXCL. EN DALLES-, EN PECES OU OECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 800 AUSTRALIA 93357 
282 IIETRES CARRES 804 NEW ZEALAND 26779 
2027o44 9008955 
26497 
977 SECRET CTRS. 11035999 
001 FRANCE 12027318 630645 
772575 
355780 256650 10767391 16852 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 1497206 196968 26985 317538 
4699719 
183140 
3976 
12539809 2027044 524813 17243 9008955 3774 908776 5200 44190 14 
003 NETHERLANDS 5621706 814401 50842 12900 
1495886 
39868 • 1010 INTRA-EC 331992 121074 5820 2238 193079 5199 4582 
004 FR GERMANY 6357802 
490662 
893980 244424 5710393 4479 8640 . 1011 EXTRA-EC 1187825 399560 11423 1536 715697 1 39608 
005 ITALY 870737 258959 
120188 
32339 85757 3020 
165243 115 
. 1020 CLASS 1 590857 23329 2122 563018 1 2387 
006 UTD. KINGDOM 17118394 372961 783095 815695 14861097 
378576 
. 1021 EFTA COUNTR. 149574 22909 1496 
1446 
124840 329 
D07 IRELAND 628017 3027 8953 
1219 
6551 230910 . 1030 CLASS 2 574800 375631 9301 151369 37059 
008 DENMARK 1164906 199893 52295 251754 274840 384905 . 1031 ACP (63) 25304 7043 2566 1440 14196 59 
009 GREECE 1260124 23926 26523 667859 24731 517084 1 
1536 024 ICELAND 51928 7796 12781 578 3413 13631 12193 591D.31 FUSSBODENBELAG lilT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
028 NORWAY 575719 44694 357306 10991 30207 86342 16569 29610 QUADRATMETER 
030 SWEDEN 631240 133446 315254 887 93070 82329 2250 4004 
032 FINLAND 198434 23514 1D0595 1298 50150 18217 1588 3072 FLOOR COVERINGS CONSISTING Of A COATING APPUEO ON NEEDLE-1.0011 FELT 
036 SWITZERLAND 576503 235437 56118 138035 37747 98092 11074 SQUARE IIETRES 
038 AUSTRIA 883259 532814 50753 50329 53196 196067 100 
040 PORTUGAL 103724 17490 67946 2132 99 11123 4932 COUVRE.JIAROUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUW 
042 SPAIN 323257 10096 246534 61539 5088 IIETRES CARRES 
048 YUGOSLAVIA 73340 73 11199 30524 31544 
068 BULGARIA 28097 
54923 
28097 
3242 
001 F NCE 753663 4969 
89151 
42 
1346 
748652 
202 CANARY ISLES 58165 
sO 1500 002 .-LUXBG. 90569 78 314893 IS 216 LIBYA 36532 
3140 
34952 003 ERLANDS 328749 939 12902 
5639 90 248 SENEGAL 128618 
3948 19997 
125478 004 RMANY 686056 
7100 
60455 619872 
302 CAMEROON 74219 44291 5983 005 ITALY 173297 5428 
914 
160709 
314 GABON 54434 46323 
116 
4151 3960 006 UTD. KINGDOM 201792 22 48224 152632 
372 REUNION 217599 
61411 
207910 1053 8520 
211s0 470 
032 FINLAND 80887 920 1353 78614 
400 USA 930135 112083 13427 358724 362840 038 AUSTRIA 50842 15349 14569 20924 
404 CANADA 651565 39480 260929 5218 225270 118034 2634 040 PORTUGAL 327596 327596 
458 GUADELOUPE 54195 47207 6988 
483 
484 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
591DJ1 5917.32 
1000 W 0 R L D 2902934 36334 266381 6686 1804 2590526 1203 804 NEW ZEALAND 2901 3B6 911 1604 
1010 INTRA·EC 2301234 13168 216456 6595 1430 2063570 15 
: 1000 WORLD 1011 EXTRA-EC 601700 23166 49925 91 374 526956 1188 642918 297326 126802 26607 36101 1592 154490 
1020 CLASS 1 544272 22866 49291 470971 1144 . 1010 INTRA·EC 197191 81021 26872 22n2 31225 1250 32051 
1021 EFTA COUNTR. 491707 22853 38091 
374 
429619 1144 . 1011 EXTRA-EC 445727 216305 97930 3835 4876 342 122439 
1030 CLASS 2 57293 300 634 55985 . 1020 CLASS 1 3n626 195328 84844 3733 4867 327 88527 
1021 EFTA COUNTR. 232154 136670 52050 3034 3877 IS 36523 5910.39 ~~=G lilT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFIJNTEIUAGEH, KElN NADELFILZ 1030 CLASS 2 37965 13444 5478 102 9 18917 
1031 ACP ~a 1844 1120 7soB 9 15 700 1040 CLA 30136 7533 14995 
FLOOR COVERmGS COHSISTUIG OF A COATING APPUED ON TEXTilE BASES OTHER THAN NEEDLE-lOOM FELT 
SQUARE IIETRE5 
==' CONSISTAHT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTilES, SAUF FEUTRE A L'AIGUW 
001 FRANCE 330753 12800 8843 780 279918 28414 
003 NETHERLANDS 243170 230124 
229:3 
457 
sui 4561 8008 004 FR GERMANY 240833 
25535 
50933 184840 2351 
005 ITALY 56686 500 75 1280 29296 
171 007 IRELAND 36404 28210 
sO 1544 8023 028 NORWAY 96318 94573 
3476 
81 70 
030 SWEDEN 247073 243143 56 354 42 
038 AUSTRIA 184856 179842 310 321 4383 
208 ALGERIA 38619 37576 1043 
13880 419 1021 400 USA 16310 
384122 
31 959 
632 SAUDI ARABIA 402614 176 
70 
10 18306 
800 AUSTRALIA 109505 109074 55 306 
1000 W 0 R LD 2349784 1460451 64252 98633 24945 510913 189171 70 1349 
1010 INTRA-EC 959980 332692 4643 60524 3826 471423 86631 70 171 
1011 EXTRA-EC 1389804 1127759 59609 38109 21119 39490 102540 1178 
1020 CLASS 1 811107 713791 1223 9667 13960 39457 32897 112 
1021 EFTA COUNTR. 594420 541195 1143 4096 
7159 
38983 6891 112 
1030 CLASS 2 577833 413968 58386 27619 33 69842 1026 
1031 ACP (63) 51281 18 8934 6202 25 23 36049 30 
5917 TECIIHISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECIIHISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR. USAGES TECIIHIQUE5 EN MATIERES TEXTILES 
5917.32 GEWEB~ VERFUT, AUS SYNTI£TISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 GIQII, FUER PAPIERYASCHINEN 
QUADRA 
f8uV:Rl~~ttd FELTED OR NOT, OF S'INTIIETlC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 65DGIII2, FOR USE IN PAPER·MAKING 
lJS~U\ 0U NON, DE FIBRES TEXTilES SYNTIIETIQUES, PESAHT <650 G/112, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 48312 16985 
3818 
2930 14067 14330 
002 BELG.-LUXBG. 15394 5762 332 4496 986 
003 NETHERLANDS 29414 14635 7463 222 
27oB 12s0 
7094 
004 FR GERMANY 24985 
34196 
11044 4484 5521 
005 ITALY 47539 5577 
14804 
6023 1743 
006 UTD. KINGDOM 23531 3995 799 3933 
006 DENMARK 3918 3918 
171 20 2100 009 GREECE 3829 1530 
028 NORWAY 21078 9907 1193 
3877 
9978 
030 SWEDEN 26166 5362 4539 
2240 
12368 
032 FINLAND 56461 33861 12224 8136 
038 SWITZERLAND 59479 27333 31395 750 1 
038 AUSTRIA 67689 59947 2047 44 5651 
042 SPAIN 10224 2397 1613 46 6168 
048 YUGOSLAVIA 6256 5705 355 198 
2564 052 TURKEY 10074 7054 456 
056 SOVIET UNION 14877 3435 4192 7250 
060 POLAND 6482 402 1956 4124 
062 CZECHOSLOVAK 1569 1569 
296 286:3 064 HUNGARY 4517 1356 
208 ALGERIA 3131 1709 1236 186 
220 EGYPT 1393 1393 
2716 212a:i 390 SOUTH AFRICA 35467 11468 
32i 400 USA 41579 11537 21543 
226 
8172 
404 CANADA 6499 3793 1680 800 
448 CUBA 1033 
712 
1033 
102 529 508 BRAZIL 1690 347 
528 ARGENTINA 680 66 614 
2710 624 ISRAEL 2918 
12sB 
208 
684 INDIA 2371 48 1085 
728 SOUTH KOREA 8209 3643 1307 3259 
732 JAPAN 22995 15673 224 6898 
736 TAIWAN 5547 468 
3296 229 990 5079 800 AUSTRALIA 9475 445 4515 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo 
11002 HANDSCHUHE A.GEYIIRXEN. WED.GUI.IIIIELAST .NOCH KAUTSCHUT. 6002.60 
GLOVES, IIITTENS AND IIITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 030 SWEDEN 127221 10954 3454 61499 192 
4oo0 
27669 23233 
036 SWITZERLAND 356143 71935 12991 184907 9564 71331 515 GAHTERIE DE BONNETERrE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 038 AUSTRIA 202263 179668 2094 7906 3311 8387 677 064 HUNGARY 91538 91538 
100 4435 9530i 2 6002.40 HANDSCHUHE, lilT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 400 USA 106129 6291 
soci PAAR 404 CANADA 49228 1504 579 2187 44458 
GLOVES II!PREGNATED OR COATED WITH ARTFICIAI. PLASTIC MATERIALS 1000 W 0 R LD 5714085 1480194 260427 744815 1185153 488055 1104316 35748 216787 198590 
PAIRS 1010 INTRA-EC 4191430 1050102 203891 449247 1161452 478155 551052 35748 63443 198340 
1011 EXTRA·EC 1522655 430092 56536 295568 23701 9900 553284 153344 250 GANTS IIIPREGNES OU ENDUITS DE IIATIERES PLASTlQUES 1020 CLASS 1 1116626 321785 31972 290810 20201 4900 377908 69050 
PAIRE 1021 EFTA COUNTR. 814898 291700 21356 265981 19701 4900 151653 59607 
2s0 1030 CLASS 2 300750 13516 14076 4758 3500 5000 175356 84294 
001 FRANCE 309365 60846 
375342 
13564 58209 115107 61617 2 . 1040 CLASS 3 105279 94791 10466 
002 BELG.·LUXBG. 1086923 213394 899 457679 
27752i 
22804 16765 40 
003 NETHERLANDS 705220 233210 1877 
sri 34089i 166700 3912 6002.711 HANDSCHUHE AUS BAUIIWOW 004 FR GERMANY 1268901 
13947i 
500838 85349 259759 81087 PAAR 
005 ITALY 873218 673778 23640 13538 22541 sos 250 006 UTD. KINGDOM 661036 11661 769853 938 77879 
168674 
COTrON GLOVES 
007 IRELAND 206728 
69200 
26000 
120 4412 
12054 PAIRS 
008 DENMARK 199542 63232 13835 28653 
2299 10295 028 NORWAY 145838 4723 103172 29 1310 9072 14938 GANTS DE COTON 
030 SWEDEN 111001 34032 40140 2598 
1ooS 
17640 7820 8771 PAIRE 
036 SWITZERLAND 163824 78067 36560 1110 16992 27167 2920 
038 AUSTRIA 219149 187242 21182 132 892 2066 7613 001 FRANCE 1243769 222100 
61995 
209710 749610 56085 6264 
26 040 PORTUGAL 155765 20 139610 16135 002 BELG.·LUXBG. 2134493 138235 7725 1907275 
37779 
19237 
208 ALGERIA 84890 
65659 
84890 003 NETHERLANDS 359095 252817 19890 4080 
1038327 
44223 308 
13766 322 ZAIRE 65659 
159644 23s0 sO 576 47272 2110 004 FR GERMANY 2068773 279132 123812 3610 1500 35994 851764 400 USA 212340 338 005 ITALY 308199 9246 
3sS 
15600 4221 
27 800 AUSTRALIA 91979 91979 006 UTD. KINGDOM 408179 379273 16704 11780 
141485 13 007 IRELAND 142458 980 
7065 soci soori 1000 W 0 R L D 7646649 1202306 3258436 291768 937771 642783 1168058 2804 142683 40 028 NORWAY 90098 1078 74726 1729 
1010 INTRA-EC 5553916 752151 2419975 20385 885769 595263 777792 505 102016 40 036 SWITZERLAND 341911 266003 36154 1666 2000 13542 546 
1011 EXTRA-EC 2092708 450155 638481 271358 52002 47500 390268 2299 40667 038 AUSTRIA 639890 595367 116 241 15345 28361 460 
1020 CLASS 1 1282551 349402 602786 12411 6324 47304 234844 2299 27181 266 NIGERIA 56876 
4078 20400 472 56876 i 1021 EFTA COUNTR. 831664 324336 348134 3869 4354 46728 78056 2299 23866 400 USA 90448 65497 
1030 CLASS 2 790879 100504 235558 258947 26878 196 155312 13486 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63) 164673 65659 53157 668 196 44773 8497412 2337176 324398 271909 3787936 95964 729673 2085 882805 65466 
1010 INTRA·EC 6787043 1366938 233737 227467 3722592 95364 275043 27 852109 13766 
1002.50 HANDSCHUHE AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 1011 EXTRA-EC 1710369 970238 90661 44442 65344 600 454830 2058 30696 51700 
PAAR 1020 CLASS 1 1321407 926173 69043 22806 27143 258583 17659 
1021 EFTA COUNTR. 1138453 895138 47392 2530 26983 
aori 153425 12985 51700 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1030 CLASS 2 369133 26294 21618 21836 38201 196047 13037 
PAIRS 1031 ACP (63) 70123 175 8024 144 600 61180 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 6002.10 HANDSCHUHE, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIHEN TIERHAAREN ODER BAUIIWOLLE SOWlE SYHTH.SPINNSTOFFEN 
PAIRE PAAR 
001 FRANCE 298350 12231 
39166 
218251 1981 29072 25259 292 83 11181 ~i&~ OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTrON OR OF SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES 
002 BELG.·LUXBG. 172820 12824 57935 46347 
4920 
6961 748 8839 
003 NETHERLANDS 146767 21424 52 16914 
6270 
7900 4ri 477 95080 004 FR GERMANY 373747 48053 9318 143224 186940 24941 3014 m O'AUTRES IIATIERES TEXTlLES QUE: LAlNE, POlLS FINS, FIBRES SYNTIIEllQUES ET COTON 005 ITALY 95446 6380 
81073 3184 
41012 
56396 
1 
16165i 006 UTD. KINGDOM 316400 13915 
11579 155 23919 
181 
028 NORWAY 58690 7564 8426 3614 3433 001 FRANCE 366284 83548 40040 238269 7167 61237 5230 036 SWITZERLAND 137552 55221 2420 57968 5146 
330 
15345 1452 002 BELG.-LUXBG. 74348 5840 17158 
1225 
4143 
45 038 AUSTRIA 114697 61319 768 51301 979 004 FR GERMANY 503000 
2675 
380 483482 140 17728 
064 HUNGARY 64808 63780 
1133 
828 
91102 21sB 807 
006 UTD. KINGDOM 51355 19553 24013 5114 
41762 400 USA 121346 4147 22199 036 SWITZERLAND 106391 49326 3398 11355 550 
20 2 400 USA 36018 58 2894 27040 8004 
1000 WORLD 2105629 342063 86098 695143 72785 221477 334033 59204 18075 276751 
1010 INTRA-EC 1465754 137504 54916 528238 58324 220932 127570 56728 4793 276751 1000 W 0 R L D 1545869 206681 219506 857504 10888 79204 171954 20 112 
1011 EXTRA·EC 639875 204559 31182 166907 14461 545 206463 2476 13282 • 1010 INTRA-EC 1106577 104266 63089 775660 7307 73798 82412 20 45 1020 CLASS 1 550198 134207 29272 162686 10741 485 198770 2376 11661 . 1011 EXTRA-EC 439292 102415 156417 81844 3581 5406 89542 67 
1021 EFTA COUNTR. 370281 127980 20426 126139 10741 485 74798 9712 . 1020 CLASS 1 333178 60585 134440 67263 281 3121 67454 20 14 
1040 CLASS 3 72292 69764 1700 828 . 1021 EFTA COUNTR. 262645 58612 127373 19109 281 550 56710 10 
1030 CLASS 2 65355 1078 21977 14581 3300 2285 22088 46 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
PAAR 6003 STRUEIIPFE, UNTERZIEHSTRUEIIPFE, SOCKEN, SOECKCIIEH, STRUIIPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN, WEDER GUIIIIIELASTISCH NOCH KAUTSCHUnERT 
GLOVES OF SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES fu~gj~~ UNDER STOCKINGS. SOCKS, ANKLE-5DCKS, SOCXETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXT1LES SYNTIIETIQUES 
PAIRE 
BAS, SOUs-aAS, CHAUSSETrES, SOCQUETrES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIIIIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE N1 CAOUTCHOUTEE 
6003.11 KNIESTRUEIIPFE AUS WOW OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 851249 82554 
129385 
248422 35930 386683 95680 450 1a4ri PAAR 002 BELG.-LUXBG. 843066 66216 97470 498217 
76084 
49510 
003 NETHERLANDS 294747 112380 1490 7834 
618524 
61992 127 34860 ICIIEE-LENGTH STOCKINGS Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
004 FR GERMANY 979269 
272514 
3640 80966 7283 46425 80791 161640 PAIRS 
005 ITALY 378919 59448 
722 1593 
5479 40971 
35748 
509 
006 UTD. KINGDOM 75883 27071 8557 626 
256494 
1566 II~BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
007 IRELAND 257940 1446 
48 13815 71aB PAIRE 008 DENMARK 366323 345272 
009 GREECE 144012 142669 1325 18 
775 34122 1682!i 
001 FRANCE 1146001 61798 
207330 
965780 700 22674 95038 31 
028 NORWAY 67720 13251 2023 720 002 BELG.·LUXBG. 608548 85494 175381 134713 5628 
485 
486 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaJ11 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.aoo 
6003.11 6003.20 
003 NETHERLANDS 370207 97124 69948 192600 
21322 
9846 345 46 144 028 NORWAY 829574 29245 225 302326 919 192313 304546 004 FR GERMANY 425665 
35639 
62424 274855 66910 114 030 SWEDEN 1814946 40316 809718 414872 506372 43668 
005 ITALY 121120 10736 
45931 
74745 
29394 
032 FINLAND 264229 35136 131046 36793 
713 
53258 7996 
006 UTD. KINGDOM 96520 6202 14993 
592339 
036 SWITZERLAND 1931561 507223 1103455 301202 
156 
18471 497 
007 IRELAND 595623 731 729 1824 038 AUSTRIA 750718 568362 1626 81588 96000 2524 464 
008 DENMARK 431445 37900 3701 379844 sooO 5000 
537 
042 SPAIN 813507 29841 781022 
16875 
2644 
028 NORWAY 736530 3613 3540 726357 2483 048 YUGOSLAVIA 7609281 7592406 
030 SWEDEN 201398 3371 2610 175097 
1600 
20314 6 208 ALGERIA 159985 
2233317 
159985 
402 036 SWITZERLAND 96983 44713 24471 22702 3497 
1 
212 TUNISIA 2233719 
563183 34670 8245 038 AUSTRIA 343501 211689 9261 94280 28270 400 USA 956645 99907 3800 250640 040 PORTUGAL 208890 200789 1560 6541 404 CANADA 751215 9365 398304 30169 309577 
048 YUGOSLAVIA 259173 259173 
36so0 
632 SAUDI ARABIA 168771 8379 14269 345 165778 
208 ALGERIA 36500 
690243 
636 KUWAIT 207051 7457 888 2232 196474 
212 TUNISIA 690243 
92125 41328 217757 1soS 52 
647 U.A.EMIRATES 159602 383 540 
4982 600 158879 400 USA 353209 441 732 JAPAN 44526 28930 534 9480 
404 CANADA 41026 3965 8901 8112 20034 14 
: 1000 WORLD 740 HONG KONG 18123 1230 14093 2800 54886670 15662866 8501476 13247775 838855 1374492 12692430 1883585 524088 161103 
1010 INTRA·EC 35126006 4233251 4320766 11819061 730575 1368437 10558561 1883585 57002 154768 
1000 W 0 R L D 7076396 1831932 548690 3260634 163335 32520 1196922 31001 11308 54 1011 EXTRA-EC 19758664 11429615 4178710 1428714 108280 6055 2133669 487086 6335 
1010 INTRA·EC 3805831 326443 370191 2045014 161735 32520 840005 29465 258 • 1020 CLASS 1 16011057 9000384 3858502 1225591 108280 3956 1395219 419125 
1011 EXTRA-EC 3270765 1505489 178499 1215620 1600 356917 1536 11050 54 1021 EFTA COUNTR. 5719671 1221695 2083485 1138599 107680 156 788494 379562 
6335 1020 CLASS 1 2331147 757466 164117 1101899 1600 303786 1536 743 . 1030 CLASS 2 3628687 2422024 208495 203123 2099 738650 47961 
1021 EFTA COUNTR. 1627624 482757 42149 1038057 1600 62511 550 54 1030 CLASS 2 877070 738324 13758 61496 53131 10307 6003.24 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNJESTRUEIIPFE, AUS SYNTHEllSCHEN SPINNSTOFfEH, NAIITlOS 
PAAR 
6003.11 STRUEII~NTEAZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUYPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS WOW OOER FElNEN TIERHAAREN, 
AUSGEN. TRUEYPFE WOMEN'S SEAYLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEX1ILE FIBRES 
PAAR PAIRS 
r~GS, OTHER THAN KNEE-WIGTH, UNDER STOCKINGS. SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE AHIYAI. HAIR BAS POUR FEMMES. SF Y~BAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES. SANS COUTURE LONGITUDINALE 
PAIRE 
J~ SOUS.SAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Sill., DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF UI·BAS 001 FRANCE 1996001 1134915 
114994 
488477 
276950 
38303 216742 119564 
002 BELG.·LUXBG. 4850826 4234638 163876 
289113 
2778 57590 
003 NETHERLANDS 1503149 705613 11335 473345 
31700 
20793 2950 
001 FRANCE 4830255 192239 
250345 
3244626 4033 1281165 108038 
10so0 
154 
1189 
004 FR GERMANY 4039763 
135671 
2135955 956239 3720 94492 817657 
002 BELG.·LUXBG. 1917220 211531 610282 796795 
809935 
36292 286 005 ITALY 622239 472564 
2888697 
12781 750 
41838 
473 
003 NETHERLANDS 4697123 1239971 253111 2256694 
1939156 
133634 
8620 
178 3600 006 UTD. KINGDOM 4236687 93194 67723 
135989 
1145235 
004 FA GERMANY 8864110 
30392 
170012 6620408 20858 41951 2105 61000 007 IRELAND 160443 414 
1906 7171328 
24040 
005 ITALY 74197 16869 
190216 7886 
446 24554 
38222 
2136 008 DENMARK 7378641 177558 27849 
11832 006 UTD. KINGDOM 389776 99462 47824 
386867 
6186 028 NORWAY 356707 51248 156 283815 
4640 
9656 
007 IRELAND 429537 11028 4480 27250 
72 94580 
112 030 SWEDEN 710104 88499 42756 182355 306367 85487 
008 DENMARK 1319377 215948 2018 585945 420814 
4 
036 SWITZERLAND 773470 148265 33426 591779 
8576 009 GREECE 97168 8321 2000 15623 
72 1770 
71240 
61033 
038 AUSTRIA 8777912 8142145 41028 588163 
028 NORWAY 1917257 20099 6142 647409 288137 892595 048 YUGOSLAVIA 14274806 14274806 
36585 314832 300 030 SWEDEN 2429268 27705 12525 1371154 29200 20 735024 244228 9412 060 POLAND 393463 41746 
032 FINLAND 124058 25115 12706 63312 
49s0 
21929 996 064 HUNGARY 6483860 6483860 
12436 479039 48460 2095 036 SWITZERLAND 1294585 578933 56838 593392 
73241 
59270 1172 400 USA 553606 11576 
038 AUSTRIA 1001123 577651 16691 307558 25982 
: 1000 WORLD 400 040 PORTUGAL 351114 351018 93 
4515 324 
3 58164745 36299405 3032824 14902232 330471 333736 936274 41838 2287565 
042 SPAIN 47398 3492 2909 36158 
8 
. 1010 INTRA·EC 24848557 6519056 2814032 12149392 321431 331886 503413 41838 2167509 
4o0 048 YUGOSLAVIA 205950 205942 . 1011 EXTRA-EC 33316188 29780349 218792 2752840 9040 1850 432861 120056 
064 HUNGARY 380349 379658 
21s0 
478 13 . 1020 CLASS 1 25745321 22809342 171579 2233413 9040 1850 405285 114812 
212 TUNISIA 2365575 2363415 
104518 946 663900 6062 1403 . 1021 EFTA COUNTR. 10738378 8498174 123593 1869963 9040 1200 324599 
111809 
400 USA 820383 7009 36542 . 1030 CLASS 2 693144 445401 10628 204595 27576 4944 
400 404 CANADA 338691 13982 5590 25265 293854 . 1040 CLASS 3 6877723 6525606 36585 314832 300 
632 SAUDI ARABIA 91208 456 2612 7210 80930 
6 732 JAPAN 103399 9227 474 3856 89836 6003.26 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEIIPFE, AUS SYNTHEllSCHEN SPINNSTOFfEH, MIT NAHT 
740 HONG KONG 97114 2700 1947 963 91504 PAAR 
600 AUSTRALIA 68694 2025 8115 56554 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
1000 W 0 R L D 34974896 6766934 948055 16867360 2783275 2189585 3918756 483545 971597 65789 PAIRS 
1010 INTRA-EC 22618783 2008892 746459 13551044 2747942 2112404 1223190 151922 11141 65789 
1011 EXTRA·EC 12356113 4758042 201596 3316316 35333 77181 2695566 311623 960456 BAS POUR FEMMES. SF III·BAS, DE FIBRES SYHTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 
1020 CLASS 1 8775684 1828611 162823 3137296 35333 75971 2297917 311323 926610 PAIRE 
1021 EFTA COUNTR. 7146451 1588959 104995 2983025 35009 75031 1141327 305261 912844 
18 1030 CLASS 2 3199786 2549573 38773 178542 1210 397649 300 33739 001 FRANCE 6130204 2859 
137467 
6115341 
2836 
3447 8539 
1040 CLASS 3 380443 379858 478 107 002 BELG.-LUXBG. 1735400 3173 1589417 
soO 2502 5 003 NETHERLANDS 4162520 15226 1858 4137937 
7117 
6990 9 
6003.20 KNIESTRUEUPFE AUS SYNTHEllSCHEN SPINNSTOFFEN 004 FR GERMANY 12287542 
18686 
1818 12179646 19732 54843 24386 
PAAR 005 ITALY 34679 10217 
25113sB 
1475 
14s0 
6301 43809 006 UTD. KINGDOM 2599955 35787 7551 
175342 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 007 IRELAND 220584 1250 
aali 43992 PAIRS 008 DENMARK 1220262 2709 1160426 56239 
6 009 GREECE 123212 430 8690 116085 1 
U~BAS DE FIBRES SYHTHETIOUES 028 NORWAY 797248 833 757220 33404 5791 
PAIRE 030 SWEDEN 1213109 11021 
5915 
958993 236606 6489 
036 SWITZERLAND 2159467 2449 2149643 
3687 
1460 
001 FRANCE 6283770 949869 
2091878 
2203725 2240 1000502 2114318 7616 5500 038 AUSTRIA 1598485 30369 1564429 
002 BELG.-LUXBG. 3822637 543985 780043 377707 
3661&5 
29012 12 040 PORTUGAL 20333 10481 
4755 
9852 
3185 003 NETHERLANDS 7255372 1273331 339248 5131694 
328746 
142367 2567 
149268 
042 SPAIN 625075 
30524 
617135 
2so0 004 FR GERMANY 3941196 
1313208 
217390 1985012 1200 1255233 
10320 
4347 400 USA 673555 4397 566249 69885 
005 ITALY 2727946 1333723 
1249226 
21582 42120 6993 404 CANADA 258252 
7784 
1050 168942 33948 54312 
006 UTD. KINGDOM 3559732 78501 323039 300 
6736091 
1873265 35401 624 ISRAEL 257824 64li 249840 200 007 IRELAND 6762356 1194 565 24440 86 600 AUSTRALIA 130596 3278 85989 40681 
008 DENMARK 721708 44136 7972 436462 233138 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E"Mba Nimexe 'E)\Mba 
6003.26 6003.30 
1000 WORLD 37239641 177617 272100 35772807 14222 62577 855281 43809 41228 009 GREECE 286730 52573 113099 91940 
7973 
29118 
207402 1010 INTRA-EC 28514358 78120 166489 27854202 11428 25129 310757 43809 24424 024 ICELAND 365837 87415 61461 1586 
1011 EXTRA-EC 8725283 99497 105611 7918605 2794 37448 544524 16804 025 FAROE ISLES 100502 63 
38557 2695437 2544 2295 270089 
100439 
1020 CLASS 1 7611355 90008 25205 6989019 2098 36448 451879 16698 028 NORWAY 3727522 95354 623246 
173 1021 EFTA COUNTR. 5879922 55559 12434 5514964 2098 
1oo0 
280392 14475 030 SWEDEN 11605302 172810 37099 10565166 1400 
300 
498108 330546 
1030 CLASS 2 738826 9489 80406 554516 696 92645 74 032 FINLAND 1459240 126547 26228 1203905 3000 9532 89638 
036 SWITZERLAND 6354091 1296835 265519 4712996 4470 213 60295 13763 
6003J7 STRUEMPrm, UNTERZIEIISTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 038 AUSTRIA 5244932 2151459 144385 2885703 6684 41029 13005 2667 
DAI!EN- UN KNIESTRUEIIPFE 040 PORTUGAL 1395302 1360501 20932 5316 8000 553 
PAAR 042 SPAIN 138005 31318 32483 73563 641 
043 ANDORRA 61587 3104 48102 8520 1861 
S, EXCEPT KNEE-lENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTU 048 YUGOSLAVIA 778560 752292 
3054 
26268 
064 HUNGARY 1138111 45732 1089325 
204 MOROCCO 1413130 1394431 3120 15579 
212 TUNISIA 2890952 2890422 405 125 
'~ SOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTU, PROTEGE-BAS ET SIML DE FIBRES SYHTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET Ill-BAS 302CAMEROON 106307 88 104944 1275 
314 GABON 74617 74617 
318 CONGO 81330 81330 
001 FRANCE 40341505 3239474 
1324335 
32022901 35364 4411635 327187 
1207 
2150 302794 372 REUNION 228860 
523689 
228860 
1204041 620 700 79755 11380 10167 002 BEL UXBG. 17588246 2071018 6934048 7184595 
3547886 
62963 
15657 
10080 400 USA 2020469 190117 
003N ANDS 12473044 1859115 139220 5883970 
1728371 
1021640 5556 
189900 
404 CANADA 609937 73631 72381 286453 171654 60 5758 
004 FR NY 46063118 
391224 
1977681 40541763 81136 1346920 20 197327 406 GREENLAND 113547 85 
156561 2sS 
113462 
005 !TAL 983360 338513 
1903185 
79522 27536 87733 58832 
8183 
458 GUADELOUPE 156849 
006 UTD. KINGDOM 3375206 273404 307770 28655 16602 
2454220 
837407 462 MARTINIQUE 181664 
148 
181664 
65940 300 007 IRELAND 2765341 227689 2169 81255 
8670 12081 
484 VENEZUELA 96868 30480 
008 DENMARK 3448291 161540 11550 2731188 523254 500 ECUADOR 125510 
34220 14075 
125510 
73870 6448 009 GREECE 115742 35028 21827 45884 
12215 
1416 11587 
79268 
600 CYPRUS 300348 171935 46 024 ICELAND 182188 33022 3300 3420 50963 604 LEBANON 165598 16431 95751 72590 
4119 
780 
028 NORWAY 5110974 30124 1612 2346807 6250 
766 
2496095 
131 
230086 
1so0 
624 ISRAEL 152410 14777 30379 60211 42924 
3 72 030 SWEDEN 6663861 94023 31129 5894440 26380 543391 72001 632 SAUDI ARABIA 347013 25437 116446 143154 61901 
032 FINLAND 780525 67103 30744 482057 
15386 2483 
193848 6773 636 KUWAIT 96181 8029 24305 32845 31002 48 036 SWITZERLAND 6503049 655649 108774 5662950 57328 479 647 U.A.EMIRATES 255592 7101 47367 11395 189681 
038 AUSTRIA 9061867 549909 13013 8438334 22078 37424 1109 3300 706 SINGAPORE 68415 2499 20415 2165 63207 129 042 SPAIN 356844 28207 15864 292136 17337 732 JAPAN 55887 343 4303 35016 15973 252 
043 ANDORRA 43731 12508 22143 9080 
3 
740 HONG KONG 230419 9076 17334 12702 191303 4 
048 YUGOSLAVIA 6191576 6098948 785 91840 
13500 
BOO AUSTRALIA 504380 1124 10131 462420 30705 
060 POLAND 231333 176091 242 41494 6 
: 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 247384 97274 
168 
150110 193736954 18870704 69087 45 152120846 6364718 2648003 4858495 41397 1695790 228256 
212 TUNISIA 1415468 1415300 
41396 
. 1010 INTRA-EC 150338555 7708976 4369968 125994815 6326715 2592801 2898233 29957 196715 220375 
220 EGYPT 51917 8373 2148 
14900 
. 1011 EXTRA-EC 43397849 11161728 2538227 26126031 38003 55202 1960262 11440 1499075 7881 
372 REUNION 166744 
39889 
151844 
1900 238922 302 5675 
. 1020 CLASS 1 34492838 6681643 953567 24195612 34691 44627 1186019 11440 1383878 1361 
400 USA 484244 52642 144864 
1093 
. 1021 EFTA COUNTR. 30152226 5290921 594181 22068523 34071 43927 853168 1267262 173 
404 CANADA 703365 80820 54964 51999 514489 . 1030 CLASS 2 7737568 4432836 1572641 830024 3312 10575 766463 115197 6520 
458 GUADELOUPE 151128 149928 1200 . 1031 ACP (63~ 463752 975 396778 32941 276 32732 50 
462 MARTINIQUE 125385 
6410 
125385 
58715 45135 36 
. 1040 CLASS 1167443 47249 12019 1100395 7780 
600 CYPRUS 116523 2719 
105266 
3508 
604 LEBANON 173554 
3081 
38963 25085 4240 6003.90 ~MPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYHTHETISCHEN, BAUIIWOLLE, WOLLE ODER FEINEH TIERIIAAREH 
624 ISRAEL 170428 9020 106155 21232 30940 
628 JORDAN 156652 102965 5670 42211 5806 
632 SAUDI ARABIA 679399 4455 47294 27139 600511 ~~~~DU~~=L£Wn~sANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 636 KUWAIT 973338 4076 2040 4137 963085 
640 BAHRAIN 257012 238 1560 700 254514 PAIRS 
844 QATAR 92647 203 3173 
2120 2966 
89271 
647 U.A.EMIRATES 2073731 1898 5870 2060877 B~ SOUS.SA$, CHAUSSETTES ET SIMILD'AIITRES IIATIERES TEXliLES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS, DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
649 OMAN 199502 
229 
1656 
13613 833 
197846 PAl E 
706 SINGAPORE 216621 5428 
16675 
196518 
732 JAPAN 80296 25430 7039 2130 29022 001 FRANCE 9520499 10452 
139154 
9479731 
3882 
21556 8760 
740 HONG KONG 131092 5242 21601 4325 52 99872 002 BELG.-LUXBG. 4152116 41867 3967213 
311996 5983 5384 600 AUSTRALIA 142125 8854 5163 78173 140 49795 003 NETHERLANDS 3359347 46571 5163 2984250 
1oo0 2 004 FR GERMANY 11956155 
76621 
38045 11909571 1411 6126 
1000 WORLD 172427863 18062095 5370742 114229375 9182771 8274891 903455 763794 516282 005 ITALY 247073 163212 
919417 112 
114 7126 
422213 1010 INTRA-EC 127153853 8258492 4123065 90144194 9065185 8098292 903022 223317 502774 006 UTD. KINGDOM 1387790 11668 34380 
558 62190 1011 EXTRA-EC 45273030 9803603 1246697 24085181 117586 176599 433 540477 13508 007 IRELAND 82632 656 
2249 
19020 
753 1020 CLASS 1 36492209 7759226 366479 23516971 73731 26953 433 446970 4900 008 DENMARK 1160449 50683 1096752 360 9652 
1021 EFTA COUNTR. 28345027 1436464 204192 22828008 66231 25860 131 389716 1600 009 GREECE 99589 1500 86652 10890 547 
510 1836 8815 1030 CLASS 2 8276833 1766036 871939 364356 43855 149646 93494 8608 028 NORWAY 706589 13785 5644 675999 
5027 1031 ACP (63~ 489751 446 216892 12275 19349 75 5100 030 SWEDEN 1831382 280 3903 1812481 9689 2 
1040 CLASS 503988 278341 8279 203854 13 032 FINLAND 155738 69137 1587 77122 
1300 
7890 
2 036 SWITZERLAND 792599 72067 32564 684407 2259 
6003.30 STRUMPFWAREN AUS BAUUWOLLE 038 AUSTRIA 1044432 81194 7241 955204 792 
240 
1 
PAAR 042 SPAIN 147939 
162612 
61079 86620 
42s0 060 POLAND 349822 182950 
STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKs, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF COTTON 064 HUNGARY 376261 1307 
178900 
374954 
PAIRS 204 MOROCCO 178900 6800 372 REUNION 107487 
733 
100687 
2285 3312 2700 3 't~ SO US-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE CO TON 400 USA 381488 32051 340404 404 CANADA 224619 580 15836 199981 8222 
604 LEBANON 165985 207 45998 119780 
1716 001 FRANCE 30192737 1227921 
2316714 
27211339 149891 1196519 326433 60 494 80080 624 ISRAEL 158713 
3196 
. 6665 150332 
1170 002 BELG.-LUXBG. 12790706 1259496 6124751 3007405 
619974 
81309 962 69 632 SAUDI ARABIA 112276 50598 53807 3505 
003 NETHERLANDS 21329751 3529410 246045 16799125 
2829830 
122108 13089 
134226 
638 KUWAIT 34424 2809 10915 19896 804 
004 FR GERMANY 70433530 
927399 
559583 65617773 652118 544913 95087 732 JAPAN 106601 5045 3947 97290 
3142 
319 
005 ITALY 1627803 642460 
2033933 
28525 516 14981 
29897 
13922 740 HONG KONG 53364 520 8967 14060 26675 
006 UTD. KINGDOM 3054439 214570 337720 245656 123674 
1626101 
68989 
: 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 1835943 90205 11858 100227 3380 4172 39548683 703975 1388181 36432184 4994 356523 215422 432887 8830 5687 
008 DENMARK 8786916 407402 142489 8015727 62028 153270 6000 1010 INTRA-EC 31965650 240218 468855 30386844 4994 336542 99845 428350 2 
487 
488 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
6003.10 6004.07 UNTERZIEHPULUS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUEII SAEUGUNGE 
1011 EXTRA·EC 
STUECK 
7583013 463757 919326 6045320 19981 115577 4537 8828 5687 
1020 CLASS 1 5493809 244975 180014 5003834 4377 42218 4536 6828 5027 'SOUs.I'UW' OF SYHTHE11C TEX1ILE FI!IRES FOR BABIES 
1021 EFTA COUNTR. 4541458 237384 53921 4208633 2092 23743 1838 6822 5027 NUMBER 
1030 CLASS 2 1328261 36503 739312 467082 11344 73359 1 660 
1031 ACP~a 158656 840 109982 39880 2556 5398 SOUs.I'UW OE FI!IRES SYNTHETIQUES POUR BE8ES 1040 CLA 760943 182279 574404 4260 HOMBRE / 
6004 UIITERKLEIDUNG AUS GEWIRKEII, WEOER GUMIIIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 001 FRANCE 35240 115 27205 7920 
72 004 FR GERMANY 31837 
295 
31065 700 
UNDER GARMEHTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 036 SWITZERLAND 15660 15365 
SOUS.VETEIIENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 636 KUWAIT 16946 
16946 
1000 W 0 R L D 168495 748 328 126584 17000 16845 6593 417 
1004.02 T.s!IRTS AUS BAUIIWOLLE FUER SAEUGLINOE 1010 INTRA-EC 125370 261 78 87040 16860 14818 8443 72 
STUECK 1011 EXTRA-EC 43125 487 250 39524 140 2229 150 345 
1020 CLASS 1 22058 467 19003 2079 150 339 
COTTON T.SHIRTS FOR BABIES 1021 EFTA COUNTR. 20233 487 
250 
17560 
146 
1917 269 
NUMBER 1030 CLASS 2 21067 20521 150 6 
T .SimiTS DE COlON POUR BEBES 6004.08 UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 608764 5327 
3935 
254643 4182 16569 1448 200 326395 'SOUS-IUW' OF REGENERATED TEXTILE FI!IRES FOR BABIES 
002 BELG.-LUXBG. 130876 79329 4793 25985 
23916 
660 5 16169 NUMBER 
003 NETHERLANDS 118300 44097 2507 39356 
26118 
106 1287 7031 
004 FR GERMANY 706483 
8133 
30013 148873 16827 959 4983 478710 SOUs.I'UW DE FI!IRES ARTIFICIELLES POUR DEBES 
005 ITALY 439189 1655 
361123 
3286 550 1955 
24026 
250 423360 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 859058 25213 4910 1059 2894 
1358 
10550 429283 
028 NORWAY 193654 2173 
526 
217 130 3933 54403 131440 1000 W 0 R L D 17959 1834 549 10844 578 4558 
030 SWEDEN 119726 393 18345 1300 543 2399 63820 32406 1010 INTRA-EC 10862 46 
549 
10238 578 
4556 036 SWITZERLAND 148711 117703 5671 11318 233 5494 654 2242 5396 1011 EXTRA-EC 7097 1588 408 
038 AUSTRIA 210462 139689 173 23367 429 395 410 1541 44458 
058 GERMAN DEM.R 105600 
4093 7817 7098 6025 893 
105600 6004.09 UNTERZIEHPULUES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
400 USA 28534 
.2608 FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 3895418 471840 139168 885072 65852 75708 65717 24089 152400 2015778 
1010 INTRA-EC 2922305 168335 65150 812452 81049 60818 29184 24026 19445 1681868 'SOUS-IUW' OF TEX1ILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 973113 303505 74018 72620 4603 14690 36553 83 132955 333908 NUMBER 
1020 CLASS 1 736978 278893 19312 62642 2542 10630 18408 63 128180 216308 
1021 EFTA COUNTR. 683178 262000 6364 53395 2386 10365 8326 126642 213700 ~fREUW D'AUTRES MATERES TEX1ILES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FI!IRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BE8ES 
1030 CLASS 2 122303 20580 54704 9978 1861 260 18145 4775 12000 
1040 CLASS 3 113832 4032 200 4000 105600 
1000 W 0 R L D 13243 738 9808 251 941 1505 
6004.03 T .SHIRTS AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 1010 INTRA-EC 9866 12 8635 213 941 65 
STUECK 1011 EXTRA·EC 3377 728 1173 38 1440 
T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEX1ILE Fill RES FOR BABIES 6004.11 T.SHIRTS AUS BAUIIWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
NUMBER STUECK 
T .SHIRTS DE Fill RES SYNTHETIQUES POUR BE8ES ~:JJOJIJ T .SHIRTS, NOT FOR BABIES HOMBRE 
1000 W 0 R L D 203097 1471 21580 94692 12901 1519 25184 17777 7895 20098 ~81:J: OE COlON, NON POUR BE8ES 1010 INTRA-EC 170792 1184 16698 84409 12901 1388 17882 17777 1954 16601 
1011 EXTRA-EC 32305 287 4684 10283 131 7282 5941 3497 
001 FRANCE 7592634 377440 
1013801 
1290497 195667 1361516 249727 304 52365 4065118 
6004.04 T.SimiTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUEII SAEUGLINGE 002 BELG.-LUXBG. 4228556 554135 92469 1901892 
1059335 
200682 5250 8124 452203 
STUECK 003 NETHERLANDS 5133872 2113537 168144 115052 
1482686 
317230 260 190141 1170153 
004 FA GERMANY 19178810 
2789746 
663576 1059534 557681 678115 509939 430958 13796321 
T.SimiTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 005 ITALY 4568835 480494 
996718 
86561 325114 366946 11200 23427 465347 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 9099776 603743 355990 276934 206315 
1622958 
459299 258310 5942467 
007 IRELAND 1834659 21469 24977 2190 10857 2476 9636 15828 133904 T.SimiTS DE FI!IRES ARTFICIELLES POUR BE8ES 008 DENMARK 1160853 359548 14005 23876 144882 29707 244661 
678 
334544 
HOMBRE 009 GREECE 125492 49821 39610 2762 1924 8367 22330 306 024 ICELAND 118232 14624 499 1039 14166 500 51035 36069 
1000 W 0 R L D 138253 158 32995 78003 3488 80 284 21247 025 FAROE ISLES 34505 
89334 56534 29871 95042 19170 184238 34505 403013 1010 INTRA·EC 106520 158 8545 73177 3109 
80 
284 21247 028 y 2260314 
12010 
1383112 
1011 EXTRA·EC 29733 24450 4828 377 030 N 2858749 66832 29030 112763 134654 12421 330783 1284083 872173 
032 D 575989 24816 7768 53329 25700 6779 73923 
6937 
264320 119354 
&004.011 UNTERZIEHPULUS AUS BAUIIWOLLE FUER SAEUGUNGE 036 s ERLAND 1759557 1008083 206546 102347 90536 18894 49700 35884 240630 
STUECK 038 AUSTRIA 1732115 890936 27443 139694 20804 25008 25309 8870 30169 583882 
040 PORTUGAL 177909 7578 1766 449 4204 102145 61767 
289 COTTON 'SOUS-IUU.S' FOR BABIES 042 SPAIN 149686 10936 37618 1472 11318 4727 83326 
NUMBER 043 ANDORRA 45681 736 33088 10032 284 1541 
19 048 YUGOSLAVIA 60171 7743 500 12000 39884 25 
174 SOUS-MLS DE COlON POUR BE8ES 056 SOVIET UNION 8102 6909 
12oo0 4oo0 
1016 
33715 
3 
NOMBRE 058 GERMAN DEM.R 625373 
14686 12512 100 22426 
38 574720 
062 CZECHOSLOVAK 59818 100 
62 2 
10000 
001 FRANCE 13012 
26 lOti 
9212 
796 
1100 2700 064 HUNGARY 66353 55042 9175 2072 
002 BELG.-LUXBG. 187918 186085 
1100 63oo0 
068 BULGARIA 13022 11770 40 
763 112 2344 9373 
12 1200 
003 NETHERLANDS 74225 162 9963 202 CANARY ISLES 22177 3117 1375 5093 
204 MOROCCO 117249 1580 115285 409 384 1000 WORLD 397244 2953 9719 215880 1118 1100 5711 3188 10297 147460 208 ALGERIA 23665 10000 13456 
61326 1010 INTRA-EC 384287 268 7232 212320 798 1100 5462 788 8821 147460 212 TUNISIA 1040608 17607 961681 
5oo0 10034 1011 EXTRA-EC 12977 2685 2487 3360 320 249 2400 1478 220 EGYPT 27894 587 7326 2044 4947 302 CAMEROON 338250 6607 176146 152853 200 200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung l Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOCJ 
&004.11 6004.22 
314 GABON 86141 2009 80457 900 
280 
2775 005 ITALY 31147 1417 19130 
10974 
10600 
16700 00 318 CONGO 38351 124 35247 2700 
12so0 1351 
006 UTD. KINGDOM 30560 
12 
92 2695 
6477 3oo0 330 ANGOLA 28078 3125 10007 1017 78 400 USA 14409 2723 2062 120 15 
372 REUNION 203359 4143 198816 
77561 64395 
400 363668 256 70534 764089 400 USA 1608550 55443 144847 27757 1000 W 0 R L D 408876 46473 103398 100791 31965 32566 45933 17259 988 29503 
404 CANADA 268943 11831 26638 9577 1782 3090 48693 263 7913 158956 1010 INTRA-EC 250101 36263 33171 52950 30085 27798 28882 16909 90 23953 
406 GREENLAND 40870 
164 13875 83li 226 4700 40644 . 1011 EXTRA-EC 158775 10210 70227 47841 1880 4768 17051 350 898 5550 453 BAHAMAS 19633 
41 
50 . 1020 CLASS 1 47835 10164 6249 9622 1280 235 13906 350 479 5550 
458 GUADELOUPE 196073 1430 193442 912 248 . 1021 EFTA COUNTR. 27039 9994 1780 6260 1280 115 4447 350 263 2550 
462 MARTINIQUE 228644 2292 225572 
1697 13370 
980 • 1030 CLASS 2 110907 46 63978 38186 600 4533 3145 419 
476 NL ANTILLES 23725 5138 2101 1419 . 1031 ACP (63) 46757 22988 18767 600 4002 400 
464 VENEZUELA 15291 6663 4283 4265 80 
496 FR. GUIANA 42592 2411 40181 
930 47 1577 17049 63 9503 6004.22 UHTERZIEHPUWS AUS BAUIIWOW, NJCHT FUER SAEUGUNGE 600 CYPRUS 37784 6909 1706 STUECK 
604 LEBANON 38864 12069 23471 570 296 360 1563 
3025 
500 35 
624 ISRAEL 142766 31315 90643 164 4025 78 13281 35 
asoO COTTON 'SOUS-I'ULLS', NOT FOR BABIES 632 SAUDI ARABIA 175529 48485 58249 5730 4490 13514 35489 1072 NUIIBER 
636 KUWAIT 147647 51934 70593 5738 260 19228 600 154 644 QATAR 19611 7438 2262 2430 
11892 
6341 280 SOUS-I'ULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
647 U.A.EMIRATES 112877 22267 24027 600 3492 50599 
20 
NOUBRE 
649 OMAN 51121 27930 2643 
758 
2870 17458 
706 SINGAPORE 44743 24327 7610 
522 
11607 441 001 FRANCE 526470 165 
13220 
496323 5100 2607 21 19254 
472 
3000 
732 JAPAN 84826 9263 16600 10837 47526 78 
42033 
002 BELG.-LUXBG. 105773 4132 2307 65642 
99 239 5so0 740 HONG KONG 80914 6143 8115 12405 150 
100 
11904 164 004 FR GERMANY 73804 
6159 
21180 40259 5270 
4110 
1257 
800 AUSTRALIA 47570 1565 11676 1081 2400 30634 94 006 UTD. KINGDOM 73423 4691 53728 4620 25 
6200 
90 
809 N. CALEDONIA 46494 884 43560 BOO 2 2050 008 DENMARK 29442 3391 1822 18029 47 28741 822 FR.POL YNESIA 32886 3959 27925 028 NORWAY 30576 185 1603 
10333 030 SWEDEN 47466 184 5838 
375 
90 
1s0 
31021 
1000 W 0 R L D 69434142 9586517 5974710 4357426 4654851 3928128 5502234 1062178 4181182 30186916 036 SWITZERLAND 53515 29117 3465 16671 3386 331 
1010 INTRA-EC 52923487 6869439 2760597 3583098 4101403 3550511 3722649 995902 979831 26360057 038 AUSTRIA 20253 12758 787 5930 120 
79759 10972 
658 
1011 EXTRA-EC 16510655 2717078 3214113 774328 553448 377617 1779585 66276 3201351 3826859 400 USA 133213 33655 3353 4915 559 
1020 CLASS 1 11822232 2209452 602683 542779 490656 260759 1398084 28636 3147086 3142097 
1021 EFTA COUNTR. 9480865 2104203 329586 439492 365106 184917 776755 28117 3033637 2199052 1000 W 0 R L D 1214720 100771 100500 670580 108179 92625 39516 23364 70685 8500 
1030 CLASS 2 3888894 407473 2583740 219022 57130 113816 352982 3925 54210 96596 1010 INTRA-EC 856584 17031 49374 615706 105292 5752 25807 23364 5738 8500 
1031 ACP Jr~ 758368 50591 392667 170292 23506 15927 103364 33715 1496 525 1011 EXTRA-EC 358158 83740 51126 54874 2887 86873 13709 84947 1040 CLA 799529 100153 27690 12527 5662 3042 26519 55 588166 1020 CLASS 1 322316 83472 20241 54586 1725 86853 12073 63366 
1021 EFTA COUNTR. 156826 43505 12427 32934 1725 3523 274 62438 
6004.20 T.SHIRTS AUS SYNTHET. SPIIINSTOFFEII, NICI!T FUER SAEUGUNGE 1030 CLASS 2 35795 223 30885 288 1162 20 1636 1581 
STUECK 
=EHPUWS AUS SYHTilSPINNSTOFFEN, NJCHT FUER SAEUGLINGE 6004.24 
T.SHIRTS OF SYNTHETlC TUTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUIIBER 
'SOUS-I'ULLS' OF SYNTHETlC TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE ABRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES NUIIBER 
NOIIBRE SOUS-I'ULLS DE ABRES SYNTHE11QUES, NON POUR DEBES 
001 FRANCE 716534 15252 
67035 
606449 2098 35768 9507 
24 27 
47460 NOUBRE 
002 BELG.-LUXBG. 439103 16715 27104 283112 
44208 
44606 480 
003 NETHERLANDS 391367 176259 25557 12 
146756 
103332 9287 32712 001 FRANCE 139563 1016 
7621 
134036 
105003 
1577 2307 
639 
627 
004 FR GERMANY 1726669 
18632 
93680 987743 1656 156765 14439 325630 002 BELG.-LUXBG. 113812 549 
49461 5262 181 15 005 ITALY 75172 16819 
33117 
3587 10595 25539 
19982 1887 71782 
004 FR GERMANY 61387 1116 5352 
1574 006 UTD. KINGDOM 199465 9134 48265 12182 3116 
173526 
006 UTD. KINGDOM 278400 
8662 29585 
276176 650 
394 7642 007 IRELAND 181107 325 1393 300 100 
26 
2133 3330 036 SWITZERLAND 51681 5398 
008 DENMARK 154252 77519 14020 850 828 61009 
64976 
058 GERMAN DEM.R 86400 86400 
028 NORWAY 117742 3125 5430 36149 1885 
1s0 
6177 
7200 030 SWEDEN 112800 10242 2330 3100 1316 7777 80885 1000 W 0 R L D 847060 12631 112687 471241 110805 10389 23755 2303 8580 94669 
032 FINLAND 71530 663 673 2807 39 1292 5158 60898 . 1010 INTRA-EC 848835 2047 52072 459673 110355 10312 11426 2303 20 627 
036 SWITZERLAND 161529 98383 27087 21910 3535 125 5685 3600 1204 1011 EXTRA-EC 198225 10584 60615 11568 450 77 12329 8560 94042 
038 AUSTRIA 109459 77910 5154 2109 330 450 4214 1722 17570 1020 CLASS 1 86509 10584 35992 11551 450 12064 8226 7642 
208 ALGERIA 18107 17747 360 . 1021 EFTA COUNTR. 79161 10443 29841 11551 450 
77 
11050 8184 7642 
372 REUNION 28683 
2194 
28683 
720 44 1280 8189 228 1971 . 1030 CLASS 2 25316 24623 17 265 334 86400 400 USA 24320 2018 7676 1040 CLASS 3 86400 
632 SAUDI ARABIA 20210 1090 11923 7197 
&004.211 UHTERZIEHPUWS AUS KUEHSTLSPIIINSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
1000 W 0 R L D 4872192 542952 489985 1728452 460871 121810 731352 20261 257865 518644 STUECK 
1010 INTRA-EC 3895329 314074 275336 1655622 448663 95369 576888 20006 27977 481394 
1011 EXTRA-EC 976863 228878 214649 72830 12208 26441 154464 255 229888 37250 'SOUS-I'ULLS' OF REGENERATED TEXTD.f FIBRES, NOT FOR BABIES 
1020 CLASS 1 650007 199573 58072 66944 10561 3358 50439 255 223555 37250 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 595117 191930 46296 68075 10047 2017 33247 219531 25974 
1030 CLASS 2 262786 16447 154560 5886 1647 15079 63885 5282 ro/,fREULLS DE ABRES ARTFICIELLES, NON POUR BEBES 
1031 ACP (63~ 54079 2394 29519 4630 300 4150 13086 
1051 1040 CLASS 64070 12856 2017 8004 40140 
001 FRANCE 583899 583899 
151 2as6 6004.22 T .SHIRTS AUS KUENSTl SPIIINSTOFFEN, NJCHT FUER SAEUGUNGE 004 FR GERMANY 70910 67903 
STUECK 
687953 1000 W 0 R L D 710683 14074 1335 2300 199 168 4658 
1-SHIRTS OF REGENERATED TEXTD.f FIBRES, NOT FOR BABIES 1010 INTRA-EC 678945 2125 120 673645 
23o0 
199 
168 
2858 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 31738 11949 1215 14308 1800 
1020 CLASS 1 24015 11549 434 8066 2000 166 1800 
T.SHIRTS DE ABRES ARTIFICIEUES, NON POUR DEBES 
6004.2!1 ~~~ AUS ANOEREH SPINNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAREH, BAUIIWow, SYHTilCD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT NOIIBRE 
001 FRANCE 54248 11786 
6295 
36512 1800 600 3550 BOO STUECK 002 BELG.-LUXBG. 34360 3661 962 22029 
11283 
613 
200 003 NETHERLANDS 33437 19179 2748 27 
4792 1499 23153 
'SOUS-I'ULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAll WOOL, FINE ANliW. HAIR, COTTON OR IIAN·IIADE ABRES, NOT FOR BABIES 
004 FR GERMANY 36839 2617 2278 2500 NUIIBER 
489 
490 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe a>.doa Nimexe 'E>.Moa 
6004.29 =t"REUUS D'AUTRES IIATIERES TEXTUS QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, ASHES lEXTo SYNTH. OU AIITFIC., NON POUR BEBES 61104.33 
007 IRELAND 1535834 33 2865 1090014 442922 
001 FRANCE 658228 22 
71:i 
658206 008 DENMARK 15881479 165934 10147 15881982 
510 
23416 
11 002 -LUXBGo 159653 201 158739 009 GREECE 1352334 420157 142923 767312 
1767 
21421 
003 RLANDS 253886 281 20 252803 782 4006 024 ICELAND 99056 44464 30720 1500 84 2374 18231 004 RMANY 663209 
158 
47966 611223 028 NORWAY 6662411 54720 16090 6410113 
356 
247873 133531 
006 INGDOM 111949 57 99037 12697 030 SWEDEN 13452039 44014 24229 13266659 230 62266 54091 
008 DENMARK 189607 
1439 
189607 032 FINLAND 2279887 59173 12641 2198730 6249 2894 
028 NORWAY 104621 53:i 103182 036 SWITZERLAND 15512946 343455 483686 14685805 2743 2572 7675 252 036 SWITZERLAND 149000 1298 147169 038 AUSTRIA 39784967 921621 45239 38804865 
038 AUSTRIA 46610 3848 44762 040 PORTUGAL 495684 380055 70702 30893 10080 3954 
6 042 SPAIN 5444970 36806 133353 5248946 25859 1000 W 0 R L D 2454533 7298 53155 2354439 40 815 14232 554 24000 043 ANDORRA 93206 
3779065 
90457 2749 
25 204800 1010 INTRA-EC 2036661 662 48837 1969627 40 782 12713 
554 
4000 048 YUGOSLAVIA 4188105 2482 201733 
1011 EXTRA-EC 417872 6638 4318 384812 33 1519 20000 056 SOVIET UNION 2206776 35 2206640 
4731959 13482 1oo0 
101 
1020 CLASS 1 385885 6636 625 376554 1519 551 060 POLAND 4866903 97532 22880 50 1021 EFTA COUNTRo 352979 6585 548 345295 551 064 HUNGARY 2015882 14020 3410 1998245 7 
1030 CLASS 2 11987 3693 8258 3:i 3 212 TUNISIA 95676 90756 4920 
749472 34082 12 400 USA 998703 23154 191983 
61104.31 mJM~AtOSEN AUS SYN1HETISCHEN SPINNSTOFFEN, YON 11AX. 1, 1TEX 404 CANADA 365650 11270 82941 262243 9196 
442 PANAMA 309332 
16346 
592 308740 
13801 25945 600 CYPRUS 482659 2360 424207 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTilE ASHES OF FINENESS IW U lEX 604 LEBANON 300223 518 140383 159322 3084 NUMBER 624 ISRAEL 367866 63870 69227 231665 
628 JORDAN 545193 5241 20820 517007 
120 
2125 ~ DE RBRES 1EXT .SYNTIIETIQUES, mAE IIAX. I, I lEX 632 SAUDI ARABIA 173076 2842 24579 89798 55737 
636 KUWAIT 219808 10046 6779 151624 51359 
732 JAPAN 123638 33580 13236 58627 18195 
001 FRANCE 16312069 2824019 
5826211 
1845673 1806698 4504376 5331212 55 36 800 AUSTRALIA 52940 3095 24809 4435 20601 
002 BELGo·LUXBGo 18711823 2929055 427099 9387552 
5890364 
130671 11235 
: 1000 W 0 R L D 252392 232339 003 NETHERLANDS 35416348 7927682 20024355 294198 
967798 
1279738 11 466168713 8548614 9945053 443063739 1250878 1259348 1431302 185252 
004 FR GERMANY 35442073 
2295474 
4186858 1458013 26775 941729 4092 27856808 1010 INTRA-EC 363699818 2319452 8165644 351718529 1244843 1232898 820410 185252 12090 700 
005 ITALY 13041258 10274994 226430 179020 65340 
5820 
o 1011 EXTRA-EC 102468895 6229162 3779409 91345210 5833 26448 610892 240302 231639 
006 UTDo KINGDOM 64456982 340581 1202087 591168 14720 481 
12447442 
62302125 o 1020 CLASS 1 89953412 5738349 1224532 82102704 4860 12966 448267 216934 204800 
007 IRELAND 12954416 21955 294030 190533 456 o 1021 EFTA COUNTR. 78466990 1847502 683507 75398765 4660 12966 330391 208999 
26839 008 DENMARK 1105031 302913 5644 279344 
36744 
517130 o 1030 CLASS 2 3138981 378888 319691 2227901 973 
13482 
161625 23064 
009 GREECE 31595693 28853373 2330719 62986 
402ri 
311871 
20894 
o 1040 CLASS 3 9376502 111925 2235186 7014605 1000 304 024 ICELAND 375366 241505 36042 
73497 
36668 
028 NORWAY 5284603 367209 50 560 4753569 89718 61104..34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYNTETlSCHEN 
030 SWEDEN 5596312 124736 1806366 546711 6006 6006 3107196 11283 STUECK 032 FINLAND 1693009 247284 322398 19841 1091326 160 
036 SWITZERLAND 4539344 1681654 1666424 306283 648064 
18112 
36919 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ASRES 
038 AUSTRIA 19387931 4602381 14450318 227483 18000 71637 NUMBER 
040 PORTUGAL 361509 48714 244483 
746208 
5500 8916 53896 
042 SPAIN 4113466 94444 3207583 65251 COLUNTS D'AUTRES IIIAT1£RES TEXTILES QUE RBRES SYNTHETIQUES 
044 GIBRALTAR 108846 
12544 
108846 830400 HOMBRE 048 YUGOSLAVIA 114295963 113452929 
1215416 2729 916s0 36747 48 1840 060 POLAND 2740151 745670 647929 001 FRANCE 6870693 33816 
57247 
6367018 290 467583 98 
064 HUNGARY 2185654 76236 375379 891o4 1644935 002 BELGo·LUXBGo 4312535 76450 4140040 35860 
183s0 3229 
598 2340 
066 ROMANIA 73698057 53 73698004 003 NETHERLANDS 4363361 119161 146249 4075263 
62161 
1099 
180 204 MOROCCO 30 30189390 
1163a0 
004 FR GERMANY 5318435 
31666 
155661 5082926 9444 2840 5223 
212 TUNISIA 6 6173925 
1694626 132719 306 1314939 22 005 ITALY 293470 190953 3451161 58110 12741 19218 4299 400 USA 3 351858 374285 006 UTD. KINGDOM 3509903 9781 25444 
3980 1617 404 CANADA 1715556 34057 1529755 8076 21082 122566 008 DENMARK 1015048 33311 
1835 
976140 36 469 BARBADOS 306651 
41429 
306651 
1810 
009 GREECE 142574 6548 133405 
690 
750 
600 CYPRUS 250415 207176 024 ICELAND 42867 18488 
279 1696161 
1668 22021 
632 SAUDI ARABIA 139049 6772 19337 112940 028 NORWAY 1760532 23156 339 297 40300 
97039 636 KUWAIT 168041 24005 
7514 19056 
144036 030 SWEDEN 2857607 8443 39774 2699648 1846 10657 647 UoAoEMIRATES 250775 10155 214050 032 FINLAND 127460 46168 13143 64882 3267 
732 JAPAN 343067 9629 331104 233:i 1 036 SWITZERLAND 1695753 63991 35283 1596479 
3002 318 740 HONG KONG 106222 11928 2760 5718 85816 038 AUSTRIA 2007412 224018 5528 1774546 
2656 800 AUSTRALIA 172902 42625 19344 110933 .• 040 PORTUGAL 315271 295173 13170 4272 
042 SPAIN 805584 3292 13072 787756 1464 
1000 W 0 R L D 508846590 204821215 145420360 7369928 15942328 10516695 33520763 62387520 198875 28689108 048 YUGOSLAVIA 425826 425826 
1840819 1010 INTRA-EC 229035693 45495052 44 898 5149014 12403198 10459196 21138813 62387520 21194 27856808 060 POLAND 1847624 6805 
1011 EXTRA-EC 279810287 159328183 101 2220912 3539130 57499 12381950 177481 832300 064 HUNGARY 1055173 2929 1052244 
1020 CLASS 1 161987016 121304444 25 2065371 1105230 54410 10942712 127820 830490 204 MOROCCO 313341 313341 
m:i 425529 26015 11436 1021 EFTA COUNTRo 37238094 7313483 18 1173815 718401 33028 9151211 122055 
1810 
400 USA 540278 70185 
1030 CLASS 2 39194296 37194947 429214 66437 141036 360 1347578 12914 404 CANADA 137676 2813 40643 89825 2594 1801 
1031 ACP (63J 349018 742 2940 
891o4 22928&4 2729 
345336 
36747 
442 PANAMA 114773 
7421 5847 114773 1248 2595 1040 CLASS 78628975 826772 75289099 91660 632 SAUDI ARABIA 24653 7542 
732 JAPAN 68260 5128 1546 61566 
61104.33 mJ~AtOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER I, I lEX 
19218 108729 1000 W 0 R L D 40548868 1836925 799902 36898577 108322 556844 100809 121742 
1010 INTRA-EC 25839545 310884 577389 24233992 102291 553497 25803 19218 12111 4360 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTilE ASHES OF FINENESS > 1.1 lEX 1011 EXTRA-EC 14709323 1526041 222513 12664585 4031 3347 74806 109631 104369 
NUMBER 1020 CLASS 1 10880694 1166711 185534 9267788 4031 46449 93142 97039 
1021 EFTA COUNTRo 8806902 679437 107177 7836188 4031 
3347 
6467 76563 97039 ~ DE ASHES lEXT.SYNTHETIQUES, mAE PLUS DE I, I lEX 1030 CLASS 2 925789 329553 36979 503734 28357 16489 7330 
1040 CLASS3 2902840 9777 2893063 
001 FRANCE 90082098 287962 0 88735211 912 969719 88294 
10120 
61104o41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER IIAENNER UNO KNABEN 
002 BELG.-LUXBGo 33118848 328784 1640371 30481951 645929 
216381 
11693 STUECK 
003 NETHERLANDS 29886429 824951 145528 28682228 
585870 
36921 
192 
420 
700 004 FR GERMANY 153531109 
266791 
1119052 151634036 32222 157640 1397 MEN'S AND BOYS' StDRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
005 ITALY 3190534 2799570 
12132 
14066 38103 72000 4 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 35121153 24840 305188 34665795 113060 138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "&>.!20a Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
6004.41 CHEMISES ET CHEMISETTES DE ABRES SYNTHETlOUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 6004.41 
HOMBRE 
28115 1021 EFTA COUNTA. 2045468 9739 1176985 3398 
1032 
752238 74993 
001 FRANCE 175921 2479 
71999 
135152 17750 2770 3489 13741 474 66 1030 CLASS 2 1335593 72859 157324 341879 761201 1298 
002 BELG.-LUXBG. 372767 20855 18887 258459 
82535 
2567 
14 
. 1031 ACP (63) 339542 686 73031 152400 1032 112393 
003 NETHERLANDS 367254 216637 11994 6172 
207541 
49902 
297 004 FA GERMANY 543174 
6934 
110326 163727 9115 27682 24486 6004.51 SCIUFAIIZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
005 ITALY 38404 28751 
6920 
251 
115 
2468 
9985 a6 STUECK 006 UTD. KINGDOM 44989 10249 16854 780 
103764 007 IRELAND 108949 1709 1194 54 1398 
14 
830 :3~~S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
008 DENMARK 185926 121840 966 26989 3160 32957 
10323 028 NORWAY 47162 1037 1735 2017 1320 30730 
030 SWEDEN 56369 1138 10409 34569 325 4111 7817 PYJAMAS DE ABRES SYNTHETlOUES POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANT$ 
036 SWITZERLAND 74570 40237 26005 7300 
1soci 
1028 
276 
HOMBRE 
038 AUSTRIA 66369 70073 2353 8456 3609 
040 PORTUGAL 314357 742 306418 
1499 
7197 
8 
001 FRANCE 418721 11676 
9943 
257875 44485 79117 21151 
13 
4417 
400 USA 30888 2575 2820 23986 002 BELG.-LUXBG. 114916 2588 11918 89349 
16385 
1105 
404 CANADA 9815 3548 6269 003 NETHERLANDS 206737 165754 805 22908 
15529 
837 48 
453 BAHAMAS 14908 
810 8789 
14908 004 FA GERMANY 71737 
13536 
8403 40152 990 6018 
13030 
645 
632 SAUDI ARABIA 12132 2533 006 UTD. KINGDOM 46911 73 17500 359 
87259 
2413 
007 IRELAND 87259 
14 2380 12977 1000 W 0 R L D 2703181 512750 675534 418764 495113 97473 422348 24037 56134 1028 030 SWEDEN 20143 2060 1s0 4772 31os:i 1010 INTRA-EC 1841905 380796 243390 358344 489339 84535 225508 24037 25890 66 036 SWITZERLAND 111881 25539 51474 1605 
31 1011 EXTRA-EC 861276 131954 432144 60420 5774 2938 196840 30244 962 038 AUSTRIA 24953 15400 46 9212 264 
1020 CLASS 1 656248 120834 358534 59500 2426 1690 86285 26979 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 597599 114294 347640 55840 2426 1600 49265 26534 1201889 241498 52965 438431 158861 96572 144779 13030 20283 35470 
1030 CLASS 2 195305 7021 71051 920 3288 1248 107579 3236 962 1010 INTRA-EC 963204 196110 25112 351137 156917 98492 116870 13030 3119 4417 
1031 ACP ~63a 76594 1705 12802 429 3288 1248 56279 29 843 1011 EXTRA-EC 238685 45388 27853 87294 1944 80 27909 17164 31053 1040 CLA 9723 4099 2559 60 2976 . 1020 CLASS 1 187214 42603 2732 73008 414 22575 14829 31053 
1021 EFTA COUNTR. 179971 41529 2293 68722 414 
sri 21314 14646 31053 6004.47 SCHI.AFAIIZUEGE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER IIAENNER UND KIWIEN 1030 CLASS 2 48608 376 25121 13832 1530 5334 2335 
STUECK 
NACIITHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINiaNDER 6004.53 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES STUECK 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS ,, 
:3:~s, GIRLS' AND INFANTS' NIGIITDRESSES OF SYN11tETlC TEXTILE FIBRES 
HOMBRE 
CHEIIISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETlOUES POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 919814 42647 
35804 
855247 
92290 
2813 17374 1733 NOUBRE 
002 BELG.-LUXBG. 187280 4126 51834 
8680 
3226 
003 NETHERLANDS 143411 127721 368 6083 
17796 
559 001 FRANCE 514471 40996 
51164 
190036 38744 110598 134068 29 
004 FA GERMANY 25532 
12420 
1188 4515 
3889 
2033 
7595 427 
OD2 BELG.-LUXBG. 320195 7119 33355 193673 
27098 
34746 
2400 
138 
006 UTD. KINGDOM 28963 47 4585 
34784 
003 NETHERLANDS 404901 273305 11648 6810 
117011 
81492 2148 
007 IRELAND 34784 
63685 
004 FA GERMANY 260636 
342 
12781 101955 344 24370 4000 175 
204 MOROCCO 63685 005 ITALY 43908 3345 
5sasS 
10112 2753 27356 
27657 12sB 006 UTD. KINGDOM 89672 1158 1505 1967 262 
67620 1000 W 0 R L D 1506133 206939 120523 959684 110311 15578 78152 7595 3305 4046 007 IRELAND 68729 
4139 
1070 39 
4596 192 1010 INTRA-EC 1363696 203705 38194 927500 110311 15382 58849 7595 427 1733 008 DENMARK 22349 1231 2580 9611 
67618 1011 EXTRA-EC 142437 3234 82329 32184 196 19303 2878 2313 028 NORWAY 100375 3323 4542 4144 1800 300 18948 1020 CLASS 1 31017 2653 2767 14856 196 6155 2520 1870 030 SWEDEN 116710 9865 
6225 
22543 1540 43285 39177 
1021 EFTA COUNTR. 17931 2653 1103 6487 196 3270 2352 1870 036 SWITZERLAND 142122 97800 27103 2156 515 8112 211 
1030 CLASS 2 103570 581 79562 17328 5298 358 443 038 AUSTRIA 86618 58352 2718 5592 7836 11827 293 
220 EGYPT 23522 
20792 
11582 11940 
6004.48 UNTERHOSEN UND SUPS AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER IIAENNER UND KIWIEN 458 GUADELOUPE 20924 
2465 
132 
STUECK 612 IRAQ 11531 
4292 
9000 66 
114 632 SAUDI ARABIA 48977 2621 16740 25210 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BREFS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 2507062 524735 194243 516228 386495 142302 585643 34249 119137 4030 
1010 INTRA-EC 1729526 327059 83701 394335 366103 141055 379263 34249 3761 
4030 We~ CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 1011 EXTRA-EC 777536 197676 110542 121893 20392 1247 206380 115376 
1020 CLASS 1 495143 173452 15977 70716 15892 947 106634 111525 
1021 EFTA COUNTR. 458543 169585 15009 60681 15892 815 85965 110596 
001 FRANCE 2072241 10884 
43394 
1961763 
13992 
17736 77981 877 3000 1030 CLASS 2 272145 20006 94565 49178 4500 300 99745 3851 
002 BELG.-LUXBG. 363547 19611 284901 
8662 
1649 
110 
. 1031 ACP (63) 25251 20575 225 4449 2 
003 NETHERLANDS 234301 29459 5320 185920 
77102 
4830 
13633 004 FA GERMANY 2532002 
14036 
9503 2404597 5815 20997 
75292 
355 6004.54 UNTERKLEIDER UND -ROECKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
006 UTD. KINGDOM 383373 12058 280677 
430 
1310 
278osS 
STUECK 
007 IRELAND 278515 
10395 270 946268 008 DENMARK 1002726 
2698 
45793 
45846 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETnCOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
028 NORWAY 1095403 
255 
491561 555298 NUMBER 
030 SWEDEN 323355 
6505 
253869 700 40470 28061 
036 SWITZERLAND 296192 11060 141339 137288 COMBI!WSONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETlOUES POUR FEIIUES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS 
038 AUSTRIA 304268 16329 3234 270561 14144 
300 340 
HOMBRE 
400 USA 47003 90 792 18948 
120 
26533 
404 CANADA 192798 4869 146451 41358 001 FRANCE 471607 217936 
48219 
135352 582 18048 99600 89 
604 LEBANON 122750 
soooi 320 122430 32388 OD2 BELG.-LUXBG. 392103 30913 59519 233698 54275 19753 80433 1 612 IRAQ 92395 
2516 
003 NETHERLANDS 204439 63036 2254 2880 8458 1492 69 3430 632 SAUDI ARABIA 191416 1910 
2220 
186990 004 FA GERMANY 155688 
129sS 
14688 3701 353 8126 111926 5006 
636 KUWAIT 220370 66 
ss1 
218084 005 ITALY 17924 4951 
62526 212 34314 
7 
647 U.A.EMIRATES 69561 190 760 68060 006 UTD. KINGDOM 129059 20023 11885 56 305314 99 701 MALAYSIA 44399 
320 
44399 007 IRELAND 312138 70 201 6497 
128 18737 800 AUSTRALIA 33716 33396 008 DENMARK 72542 35318 2144 
7oS 
7856 8359 
210332 028 NORWAY 234879 15300 
6 
5390 
414 
3149 
1000 WORLD 10688673 191128 251864 7760381 95042 56555 2157448 75592 84030 16633 030 SWEDEN 179029 9310 11149 9031 2660 146459 
1010 INTRA-EC 6878631 84745 78813 6066386 91524 33523 430373 75292 1342 16633 036 SWITZERLAND 249002 211164 19107 16371 1395 965 
480 sst 3132 1011 EXTRA-EC 3810042 106383 173051 1693995 3518 23032 1727075 300 82688 038 AUSTRIA 145632 98658 856 39672 2277 
1020 CLASS 1 2438316 28509 15727 1342998 3518 965874 300 81390 048 YUGOSLAVIA 711693 711693 
491 
492 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere Ma8elnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschtan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
1004.54 1004.n 
212 TUNISIA 598225 371888 
49430 
226337 
190 
002 BELG.-LUXBG. 487700 85080 251348 22548 74871 
70552 
53844 9 
220 EGYPT 49620 003 NETHERLANDS 860313 625239 107567 38170 
201673 
18339 446 
29475 284 BENIN 288804 
21886 495 
288804 
5100 
004 FR GERMANY 1201983 
72687 
700791 184773 20617 58101 6553 
404 CANADA 41430 13940 005 ITALY 1031151 753440 35588 13792 23644 167062 16956 526 632 SAUDI ARABIA 51507 20468 1849 6593 22597 006 UTD. KINGDOM 436047 77247 296362 5833 3971 
160697 
90 
636 KUWAIT 110410 3989 1599 72688 
123 
32136 
2 
007 IRELAND 209707 35619 6239 7091 
156 
61 
732 JAPAN 6973 409 4453 1687 299 008 DENMARK 293025 194008 71579 
797 
2336 
62 
24946 
009 GREECE 69769 1057 55461 
3185 
12392 
1014 1000 W 0 R L D 5078262 1855263 566597 850243 495480 75225 818757 245987 369300 3430 024 ICELAND 13975 1473 475 
2591 
7828 
1010 INTRA-EC 1756338 380293 84987 270837 250650 73018 442844 245410 5271 3430 028 NORWAY 112416 3781 48566 972 18 53792 2714 1011 EXTRA-EC 3321924 1474970 481810 579606 244830 2209 174113 557 384029 030 SWEDEN 211250 7004 132546 8845 41 57988 4748 
1020 CLASS 1 1596855 1072656 31546 87451 18493 1502 21940 557 362710 032 FINLAND 36489 3953 23569 1107 250 2332 3800 1478 
1021 EFTA COUNTR. 816527 337786 20003 67900 18493 1379 9949 557 360460 036 SWITZERLAND 299366 89954 154191 29044 684 20507 4955 31 
139 1030 CLASS 2 1718944 402314 450064 486035 226337 707 152173 1314 038 AUSTRIA 385240 149491 130499 5311 380 16 98680 2724 
1031 ACP (63) 377371 220 7172 328060 707 41173 39 040 PORTUGAL 21412 250 15311 492 1565 100 3694 
14 042 SPAIN 9776 2486 1920 1665 88 21 3602 
6004.56 fru~l!f'FER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN Sl'lliiiSTOffEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UHD KLEINKINDER 220 EGYPT 11800 99 764 
88 
10937 
372 REUNION 18152 
9605 
18064 
12 22 48312 2163 693 400 USA 187503 117841 8655 
WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' KIIICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBR£S 404 CANADA 46564 435 34181 1095 237 10143 377 96 
NUMBER 458 GUADELOUPE 11597 11453 144 
462 MARTINIQUE 27218 536 27218 670 3524 ~~\N CULOTTES DE RBR£S TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEIIIIES, RLLETTES, ET JEUNES ENFANTS 484 VENEZUELA 12468 7738 
146 600 CYPRUS 18507 1868 4364 
998 
12129 
604 LEBANON 25038 1522 5437 16361 720 
001 FRANCE 6821257 939527 583883 3350075 117890 43642 337422 1958031 74670 612 IRAQ 26252 752 7438 1526 25500 002 BELG.-LUXBG. 3606388 286331 531334 1356852 
167399 
63074 
814 
781304 1610 624 ISRAEL 14741 . 1165 4612 
003 NETHERLANDS 3571273 1313292 11057 168648 
521441 
179505 1730558 
49131 
628 JORDAN 9880 616 7138 
198 700 
2126 
822 004 FR GERMANY 6418455 
184516 
423400 1424347 43160 124581 29582 3802813 632 SAUDI ARABIA 117284 16202 53435 45919 
005 ITALY 518094 293398 
1322735 
5840 
16245 
34337 
1882676 
3 
647ss0 
636 KUWAIT 19702 1192 1028 17482 
006 UTD. KINGDOM 4093392 81317 99168 38679 
1186042 
2922 840 BAHRAIN 12490 80 1165 
93 
11245 
007 IRELAND 8480183 486 70 33690 
7737 10142 
7259915 647 U.A.EMIRATES 22003 791 2269 20605 18650 008 DENMARK 1616926 167631 16089 1341312 74015 
11 
706 SINGAPORE 80718 2099 56877 1137 
009 GREECE 286789 1545 24791 230785 537 
42 
29120 732 JAPAN 22795 462 3545 1932 16856 
5 6 028 NORWAY 3698579 13641 1225 780169 5387 1706081 
2718462 
1192034 
929 
740 HONG KONG 52037 484 42274 186 9082 
030 SWEDEN 13357049 12772 42705 504465 12648 3091 542394 9519583 800 AUSTRALIA 3928 459 796 244 2427 2 
032 FINLAND 362735 38641 9487 108940 500 
12767 
137635 
59537 
67532 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 1231634 637341 109075 215582 34321 162907 104 7198071 1542268 3216921 600393 339121 228280 1190908 21172 24476 34532 
038 AUSTRIA 972591 428951 15258 385521 3380 404 38505 100976 . 1010 INTRA-EC 5182399 1206613 2242787 513758 325338 197018 638963 18632 7807 31485 042 SPAIN 177921 69364 57397 3556 12460 34728 12 . 1011 EXTRA-EC 2015672 335655 974134 86635 13783 31264 551945 2540 16669 3047 
044 GIBRALTAR 69400 
172214 72194 
69400 7 . 1020 CLASS 1 1387128 277373 675967 61383 7677 23349 324411 2540 14289 139 048 YUGOSLAVIA 244415 . 1021 EFTA COUNTR. 1080148 255906 505157 47390 7077 23033 228737 12709 139 
056 SOVIET UNION 181420 
100298 293796 
54400 
23910 
20 127000 1030 CLASS 2 604102 36939 298167 25252 5016 6306 227132 2380 2908 
064 HUNGARY 595599 
901580 
39000 5 138590 1031 ACP (63a 52245 4728 20113 596 
1090 
5507 20351 950 
066 ROMANIA 901581 
16700 371so9 
1 1040 CLASS 24442 21343 1607 402 
212 TUNISIA 391934 3394 
2497 36012 
25 
5773 220 EGYPT 44314 32 6004.73 SCHlAFANZUEGE AUS BAUUWOUE FUER IIAENNER UND KNABEN 
276 GHANA 234894 4833 230057 4 STUECK 
284 BENIN 345035 
sO 345035 690164 s4 288 NIGERIA 690278 
165016 15200 
liEN'S AND BOYS' COnON PYJAMAS 
302 CAMEROON 180225 
428545 
9 NUMBER 
350 UGANDA 428545 
258200 127027 372 REUNION 385235 
219565 23169 511729 80139 221996 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
400 USA 1180757 46517 77642 
2188 
NOIIBRE 
404 CANADA 1093261 185374 63754 31632 832 89914 719567 
413 BERMUDA 69749 274 491 600 68384 001 FRANCE 887366 103211 58544 538960 23452 16890 26277 178576 453 BAHAMAS 55158 
225499 
55158 002 BELG.-LUXBG. 742966 220781 73553 381857 
41355 
2589 5642 
458 OUPE 229762 4263 003 NETHERLANDS 562118 456949 2330 56 
139920 
18026 
188 
43402 
462 UE 218966 
2316 
218966 
117461 240 
004 FR GERMANY 363551 
42114 
17746 77878 13606 3160 111053 
604 126314 6297 005 ITALY 71886 24523 
18728 14223 
4499 
63087 15 
750 
624 296142 24420 
209s0 
32566 600 239156 94 600 006 UTD. KINGDOM 160708 44176 12479 9924 8000 632 UDI ARABIA 270025 10835 157502 79244 007 IRELAND 14055 3929 22 
1468 
180 
636 KUWAIT 165680 6415 26560 35100 
2566 
96420 1185 008 DENMARK 27068 18816 287 6231 266 
732 JAPAN 165783 3174 3447 343 156240 13 009 GREECE 35842 26425 60 897 5786 2674 
3954 740 HONG KONG 135081 12393 1420 3720 638 117548 8 028 NORWAY 24688 103 2256 3575 60 541 14740 3917 800 AUSTRALIA 61564 1130 7565 52223 036 SWITZERLAND 256222 180065 3872 67626 
710 
201 IS 038 AUSTRIA 327670 305687 391 13005 26 66 7770 
1000 W 0 R L D 65093728 4938628 4035002 11987607 2684038 336618 7881707 4n84tO 27391418 1060302 040 PORTUGAL 78387 76970 1393 305 24 1010 INTRA-EC 35412757 2976625 1451858 8402928 2048978 282588 2028098 1913072 15535557 n3061 212 TUNISIA 40780 24444 16031 
123 11867 1 011 EXTRA-EC 29680969 1962003 2583148 3584681 835060 54028 5853611 2865338 11855861 287241 400 USA 15176 321 2865 
14s0 1020 CLASS 1 22751060 1784237 390556 2107850 165157 21696 3593146 2858138 11829351 929 632 SAUDI ARABIA 9882 2203 3631 1964 634 
1021 EFTA COUNTR. 19688376 1131346 198688 1994677 56502 15900 2626520 2m999 10885815 929 
1030 CLASS 2 5240399 76717 1291010 1183035 374703 7822 2252754 7200 26436 20722 1000 WORLD 3771834 1532507 174401 866592 572419 74709 105020 66587 11839 38n6o 
1031 ACP (63a 2428616 114 360257 614133 
95200 
7822 1431869 272 14149 1010 INTRA-EC 2865560 916401 115991 711540 571649 71851 87415 63275 15 347423 
1040 CLASS 1689510 101049 901580 293796 24510 7711 74 265590 1011 EXTRA-EC 908274 818106 58410 155052 no 2858 37605 3312 11824 20337 
1020 CLASS 1 766822 567563 14446 120131 770 567 31285 11723 20337 1004.n OBERHEIIDEN AUS BAUUWOLLE FUER IIAENNER UND KNABEN 1021 EFTA COUNTR. 729804 566726 8333 106177 770 567 15367 
3312 
11527 20337 
STUECK 1030 CLASS 2 137799 46890 43964 34921 2291 6320 101 
liEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 6004.75 UNTERHOSEN UND SLIPS AUS BAUUWOLLE FUER IIAENNER UND KNABEN 
NUMBER STUECK 
CHEIIISES ET CHEIIISETTES DE COTON POUR HOIIIIES ET GARCONNETS liEN'S AND BOYS' COnON UNDERPANTS AND BRIEFS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 592704 115676 231882 19742 78170 143582 1520 122 2010 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unite supplllmentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
6004.75 SUPS ET CALECONS DE COlON POUR HOMMES ET GARCONNETS &004.13 NACIITHEMDEH AUS BAUMWOU£ FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
HOMBRE STUECK 
001 FRANCE 9693407 1330707 
1360536 
7747017 41770 131808 386390 55715 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnaN NIGHTDRESSES 
002 BELG.-LUXBG. 6636989 876028 660290 3580177 
237577"i 
66847 
794 636 93117 NU!.IBER 003 NETHERLANDS 9389064 3278438 157059 2597822 
1339441 
247340 731210 
004 FR GERMANY 30739456 
119826 
1595903 10732010 63113 286958 2949949 63237 13708845 CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEIIMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 1075577 944867 
2163900 67194 
480 10604 
328987 4547 139300 
NOMBRE 
006 UT KINGDOM 3055824 35402 316494 
194154:3 007 IR NO 2026921 22728 1002 
752470 
35750 998 24900 001 FRANCE 991929 250369 58454 103371 34944 450398 57136 1099 400 94612 008 ARK 1179487 220765 34207 83657 88388 
457 
002 BELG.-LUXBG. 552920 192622 15745 274642 
42511 
10625 
4923 
432 
009 CE 190865 
33658 
45228 145180 6460 27ssS 003 NETHERLANDS 640291 548329 1813 6575 384442 28797 4943 2400 024 I AND 152513 3112 81725 004 FR GERMANY 700029 
38365 
15069 77812 46585 16518 821 38382 120400 
025 FAROE ISLES 49250 
4263 18347 1092885 58775 47534 
49250 005 ITALY 53860 7456 
62064 7521 300 
8039 
3107 8267 63300 028 NORWAY 1547642 325838 
172312 
006 UTD. KINGDOM 176727 27586 4486 
86700 030 SWEDEN 5635043 1865 14490 3809823 3480 
1200 
1487579 145474 007 IRELAND 67945 703 82 400 35009 032 FINLAND 518684 8758 
136037 
432024 39198 25996 11508 
14795 
008 DENMARK 84402 37669 368 2190 9166 
207841 036 SWITZERLAND 2408444 1576808 615701 8780 22930 31381 12 028 NORWAY 264141 33494 1350 
1726 
12644 8812 
15028 038 AUSTRIA 1848841 536088 21574 1214745 20000 196500 14380 86 59968 030 SWEDEN 349754 7987 492 15330 300 2770 306421 040 PORTUGAL 1243268 992874 23375 233 10286 032 FINLAND 74738 1937 348 990 2533 6203 62425 
9407 212 TUNISIA 4798970 2484518 1761511 545972 6969 
514943 23 038 SWITZERLAND 373835 298895 5039 18976 15318 18084 5454 2662 288 NIGERIA 514966 
27 122139 
038 AUSTRIA 626172 584654 1582 3280 9855 6598 1693 18510 
302 CAMEROON 122166 
7533 
040 PORTUGAL 147917 146917 1000 
314 GABON 65043 57510 048 YUGOSLAVIA 670908 670908 
13688 318 CONGO 101677 101677 
35167 
062 CZECHOSLOVAK 15434 1746 
372 REUNION 230883 4540 195716 105887 841 064 HUNGARY 104841 104841 17100 600 400 USA 485111 282776 91067 
670 2993 
212 TUNISIA 30099 12339 
47416 300 15258 11359 404 CANADA 546638 5007 64799 415682 57214 273 400 USA 79180 4592 5 250 
406 GREENLAND 98991 
200 1ooB 1400 54044 98991 404 CANADA 17224 613 510 2905 2040 12953 243 442 PANAMA 56742 632 SAUDI ARABIA 46504 36937 1679 100 5748 48 453 BAHAMAS 76380 
217oo0 500 
76380 638 KUWAIT 11956 9575 294 129 200 1710 
458 GUADELOUPE 217500 644 QATAR 18602 16191 150 750 1511 
1242 462 MARTINIQUE 203934 
107 
203934 
25225 51801 6 
647 U.A.EMIRATES 7987 3682 264 2260 539 
600 CYPRUS 77751 612 
: 1000 WORLD 604 LEBANON 145062 397 21846 87119 35700 
1 
6215258 3055412 158186 347548 793173 572401 283821 9950 675700 319267 
624 ISRAEL 188020 
17971 
147061 21500 19458 480 . 1010 INTRA·EC 3274939 1098731 91051 268582 736558 539890 197041 9950 51992 281144 632 SAUDI ARABIA 77632 32667 2488 24023 3 . 1011 EXTRA·EC 2940319 1956681 67135 78966 56615 32511 86580 623708 38123 
636 KUWAIT 98491 2647 265 23267 72312 
4577 
. 1020 CLASS 1 2625702 1759303 9938 75563 ~15 26232 56524 617092 24435 
647 U.A.EMIRATES 34753 2413 20230 
aos 
7533 . 1021 EFTA COUNTR. 1846585 1077750 8811 24972 15 25982 25412 602908 24435 
740 HONG KONG 69270 882 6010 61567 6 . 1030 CLASS 2 189275 85748 57197 3403 6279 30058 6592 
13688 800 AUSTRALIA 38014 35209 1206 1599 . 1040 CLASS 3 125342 111630 24 
B09 N. CALEDONIA 48776 48776 
&004.85 SCIIUJEPFER U. DGL AUS 8AUIIWOUE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1000 WORLD 87180430 11673969 8345280 33332394 5846464 2801064 6070765 3288110 789029 15033355 STUECK 
1010 INTRA-EC 63987590 5883894 4455090 24798689 5147989 2571172 3028070 3279730 69869 14753087 
1011 EXTRA·EC 23192840 5790075 3890190 8533705 698475 229892 3042695 8380 719160 280268 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnaN IOOCKERS AND BRIEFS 
1020 CLASS 1 14618339 3217687 639806 7691173 144383 221300 1838861 615061 250068 NU!.IBER 
1021 EFTA COUNTR. 13352435 3156334 213823 7168523 136693 220630 1644714 
8380 
564643 247075 
1030 CLASS 2 8499177 2513976 3249234 827068 554092 8592 1203834 103801 30200 ~Ml CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS 
1031 ACP (63) 1400827 954 385328 276695 1623 736103 124 
6004J1 SCHUFANZUEGE AUS 8AUIIWOUE FUER FRAUEN, UAEDCHEN UND KLEINKIHDER 001 FRANCE 21884205 2469739 
938186 
16695728 689402 437272 879643 384 712037 
STUECK 002 BELG.·LUXBG. 12235835 2177825 2506819 5952379 
176219 
187027 10004 465595 
003 NETHERLANDS 14031405 9023894 62232 1579918 
6446831 
14207 
9100 
184778 2990357 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnON PYJAMAS 004 FR GERMANY 40546784 
283470 
411686 18041757 28331 126893 722303 14677938 
NUMBER 005 ITALY 650960 344966 
3693857 331994 444 4984 753933 20 17520 006 UTD. KINGDOM 7163562 406913 173052 
4008875 
19904 1783465 
PYJAMAS DE COTON POUR FEII!IE5, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS 007 IRELAND 4445091 239439 1125 144258 51160 234 
HOMBRE 008 DENMARK 1986543 674792 12848 989686 287324 21893 
768 009 GREECE 489454 1661 112672 143366 
17955 
230987 
001 FRANCE 1287905 99135 
79448 
420481 36291 472762 47515 618 211103 024 ICELAND 131649 20003 586 
1564833 
28335 64770 
002 BELG.-LUXBG. 476310 91915 14207 289124 
7210 
1616 
562 21146 
028 NORWAY 4585105 62035 11983 284285 
15600 
115632 2546337 
86101 003 NETHERLANDS 642824 603944 4555 2908 
450191 
1899 030 SWEDEN 10027999 222151 38367 6031676 490557 110246 3033301 
004 FR GERMANY 775269 
41051 
36973 35045 52305 708 1272 198775 032 FINLAND 1738178 142534 14898 841995 199371 251424 
1431700 
285532 2424 
005 ITALY 62334 1635 
31226 8739 205561 1711 
19648 038 SWITZERLAND 5828315 3068949 146775 1054286 3585 47798 5466 69750 
006 UTD. KINGDOM 266181 3557 15393 
52059 
038 AUSTRIA 5839818 2465848 3347 2666011 3900 21150 6811 672751 
007 IRELAND 53219 1101 59 
1545 3675 
040 PORTUGAL 799129 751703 8848 37450 1128 
008 DENMARK 41610 17101 1811 17478 048 YUGOSLAVIA 2433755 2433505 
35784 
250 
1270 125326 009 GREECE 141612 141071 541 
2312 48 7034 064 HUNGARY 1506111 997889 345848 024 ICELAND 14789 5395 
467 872 
066 ROMANIA 3993118 250009 3733533 9576 
028 NORWAY 55878 16286 222 1259 36772 068 BULGARIA 291312 312 
89033 18928 
291000 
030 SWEDEN 46661 8198 476 436 
477 471 
39551 
2000 
204 MOROCCO 107961 
404792 1423488 032 FINLAND 26343 986 109 125 
240 
22175 212 TUNISIA 2314503 486223 
108049 20880 036 SWIT ALAND 699596 455965 7070 192109 23077 1135 641 19359 220 EGYPT 129008 79 
038 AUS 496596 457838 324 31480 2345 1481 20 1322 1786 288 NIGERIA 442250 83848 15060 2400 7s0 442250 048 YUG VIA 154823 154823 3000 302 CAMEROON 102058 064 HUN RY 32106 29106 
8651 315 
314 GABON 71069 
209 
71069 
62575 212 T lA 358455 349489 
3498 232 9 
372 REUNION 446384 383600 
240 606593 192640 27946 9035 632 SA 01 ARABIA 19054 11023 4292 400 USA 1669378 372525 38280 422119 550 404 CANADA 455194 80601 16400 125369 1068 218758 12448 
1000 W 0 R L D 5798923 2531964 212504 756696 806541 557659 130451 205873 121873 475362 442 PANAMA 142048 10210 4227 6200 121409 
1010 INTRA-EC 3747264 998875 140415 505406 -788020 532277 121275 205561 4163 451272 453 BAHAMAS 207754 
2356 403840 5666 207754 1011 EXTRA-EC 2051659 1533089 72089 251290 18521 25382 9176 312 11n1o 24090 458 GUADELOUPE 416286 4410 
1020 CLASS 1 1553499 1127088 17226 239672 5119 25035 6085 109184 24090 462 MARTINIQUE 427161 1051 415185 10925 
1021 EFTA COUNTR. 1387705 967976 10980 225022 5119 25035 2933 
312 
107495 23145 496 FR. GUIANA 63740 3734 50286 9720 
9so00 7so0 1030 CLASS 2 462140 376581 54663 8618 9802 347 3091 8526 800 CYPRUS 186954 1011 168 79975 
4872 1040 CLASS 3 36020 29420 3000 3600 604 LEBANON 150569 98 67111 78488 
946596 612 IRAQ 985446 38850 
493 
494 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·a.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoa 
6004.15 1005.13 BADEAHZUEGE UNO .ftOSEN AUS BAUIIWOI.LE 
624 ISRAEL STUECK 176732 
38046 34324 
51225 125358 
6966 
149 
3924 632 SAUDI ARABIA 516765 425696 
1437 
7815 4354 BATIIING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 636 KUWAIT 396241 29301 3577 330427 145 27000 NUMBER 647 U.A.EMIRATES 85847 32987 18935 18520 334 34 11751 3320 706 SINGAPORE 58125 8211 288 4316 
510 
45276 IUIUOTS ET CULOTTES DE BAlM DE COTON 
732 JAPAN 46255 4915 5614 15537 19679 
166 
NOIIBRE 
740 HONG KONG 327970 1110 845 6190 319659 
809 N. CALEDONIA 99605 96725 
15425 
2880 001 FRANCE 75414 557 
75346 
56833 686 11354 2763 521 2700 822 FR.POL YNESIA 110324 94899 002 BELG.-LUXBG. 108788 3441 11077 15953 
2116 
696 215 2066 
003 NETHERLANDS 14172 7462 393 342 
23499 1480 
2564 1295 
1000 W 0 R L D 1523671B8 28802827 8671196 58721994 16250284 689641 8654840 3449880 7053725 22073021 004 FR GERMANY 178308 356 90888 37915 789 14149 9588 1010 INTRA·EC 103433839 15277533 2054767 43795389 13759090 642266 5474509 844978 938395 20846912 005 ITALY 20100 19457 
18046 
245 
79 
42 44 3646 16021 1011 EXTRA-EC 48933349 11525294 6618429 14926605 2491174 47375 3180131 2604902 6115330 1426109 006 UTD. KINGDOM 74157 16382 18326 1613 
50951 1020 CLASS 1 33873622 9634949 305623 12857208 1009508 16928 1540353 1624346 6044646 840061 007 IRELAND 51187 
261 858 124 46 112 1021 EFTA COUNTR. 28950193 6733223 224804 12196251 999653 15600 575713 1431706 5942217 831026 028 NORWAY 53571 4729 5309 2646 47677 121 1030 CLASS 2 8906435 591690 2516460 1617357 1481666 30447 1604183 980556 70684 13392 030 SWEDEN 65199 83 333 25736 30977 
1031 ACP (63a 1239441 20471 292644 147835 7236 30413 739024 150 1668 032 FINLAND 21268 
11528 
152 336 1075 
1s0 
14271 5434 
600 1040 CLASS 6153292 1298655 3794346 452040 35595 572656 036 SWITZERLAND 43845 6728 24609 230 600 038 AUSTRIA 42766 9403 442 30491 
1o00 
1560 
66 
270 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEIIOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 400 USA 33664 2229 1087 23556 3590 2136 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARTIClES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA5nC NOR RUBBERISED 1000 WORLD 952237 110354 280554 254651 51842 15534 91821 110 112180 35411 
1010 INTRA·EC 541330 2B623 215255 130945 43076 14338 55932 44 21447 31670 
VETEIIENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU YETEMENT ET AUTRES ARTIClES DE BONNETERIE NON ELASllQUE N1 CAOUTCHOUTEE 1011 EXTRA-EC 410907 81731 65299 123706 8768 1198 35689 66 90713 3741 
1020 CLASS 1 331374 75057 21094 110172 7166 1196 24932 66 90700 991 
1005.11 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 1021 EFTA COUNTR. 230271 21350 9745 86081 6416 196 18701 86791 991 STUECK 1030 CLASS 2 66889 1590 44205 7974 1600 10757 13 2750 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETlC TEXTU FIBRES 6005.15 BADEAHZIJEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUIIWOI.LE 
NUMBER STUECK 
IIAIUOTS ET CULOTTES DE BAlM DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETlC FIBRES AND COTTON 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 1233398 138519 
216246 
913383 8791 24201 46431 6690 95383 IUIUOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
002 BELG.-LUXBG. 1483914 295381 180537 657964 
287ooS 
84828 1476 47488 HOMBRE 
003 NETHERLANDS 1584187 774112 39069 326798 
102889 
9365 5724 142113 
004 FR GERMANY 2001963 
122471 
128513 1481428 15228 114320 13475 146110 001 FRANCE 251691 410 
24846 
245890 
96 
3853 1538 885 005 ITALY 379226 205177 
190314 
2263 67 49006 
19700 
186 56 002 BELG.-LUXBG. 108490 405 81156 
3197 
1102 
006 UTD. KINGDOM 995224 194115 65675 299087 14414 
146737 
11589 200324 003 NETHERLANDS 273212 5099 111 257291 
702 
234 7280 
007 IRELAND 173654 23502 383 1075 1885 25 47 
5723 
004 FR GERMANY 789721 
167 
135060 624049 2094 16586 11230 
008 DENMARK 141082 60442 20263 38289 8222 341 7802 005 ITALY 65962 61244 
381816 1086 
1250 3301 
4 1966 009 GREECE 98451 9005 15315 42149 13250 76 18656 
6357 
006 UTD. KINGDOM 385456 228 356 
4035 024 ICELAND 28081 3699 7218 
29428 
265 
1274 
10542 
2ooB 
008 DENMARK 50164 
118 
19 46049 61 
028 NORWAY 281041 47118 40446 1630 5841 
129 
153296 030 SWEDEN 26254 31 21388 900 3817 
030 SWEDEN 437994 29956 71417 169176 4568 5509 43588 83512 30139 036 SWITZERLAND 65184 3440 6710 54816 218 
032 FINLAND 54504 3964 27818 20047 200 
382 
2077 398 
23624 
038 AUSTRIA 65150 2671 16543 45744 192 
036 SWITZERLAND 1003577 556004 50433 359320 3518 4887 5409 040 PORTUGAL 25959 
147 
5589 20370 
72 2ao0 038 AUSTRIA 798821 522208 34561 204615 4310 163 6905 3053 22986 042 SPAIN 55777 18507 34251 
040 PORTUGAL 60395 30519 19668 3288 
599 87 
6920 
3601 
202 CANARY ISLES 18325 504 1219 16464 
200 24 
138 
5sa0 042 SPAIN 144192 23670 47987 35572 32676 400 USA 107090 232 1868 98037 1143 
100 043 ANDORRA 11613 205 11314 94 
60578 8354 146 
404 CANADA 127991 69 16345 111024 50 403 
048 YUGOSLAVIA 1040479 969233 2174 442 PANAMA 20984 
1995 
20984 
056 SOVIET UNION 40344 2372 1271 36701 
77o4 
604 LEBANON 22301 20306 
062 CZECHOSLOVAK 77611 69517 390 
10957 21450 3000 9663 064 HUNGARY 258104 209283 3751 . 1000 W 0 R L D 2570034 13262 331017 2132592 3330 10824 51678 104 86 27141 066 ROMANIA 136467 18591 
1507 
117876 1010 INTRA·EC 1935071 60B1 221508 1844841 1945 10750 28581 4 
a& 21361 068 BULGARIA 191869 284 
7583 sO 482 1445 190078 1011 EXTRA·EC 634963 7181 109509 487751 1385 74 23097 100 5780 202 CANARY ISLES 20241 6759 3912 
86186 
. 1020 CLASS 1 496573 6677 67202 398762 1178 74 16914 100 86 5580 
208 ALGERIA 86461 125 150 . 1021 EFTA COUNTR. 192979 6229 29107 145471 900 11271 1 
200 212 TUNISIA 576196 173420 2500 
4979 
400276 • 1030 CLASS 2 135162 504 42307 87353 207 4591 
372 REUNION 39210 19 34212 
1507 8261 
• 1031 ACP (63) 16622 10124 5896 402 200 
390 SOUTH AFRICA 17578 5524 1593 693 
118 22 61693 400 USA 257300 50483 21817 93034 
sO 844 29289 6005.11 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 404 CANADA 113170 14825 6635 70672 88 8910 8 8739 3243 STUECK 
458 GUADELOUPE 40216 451 39765 
462 MARTINIQUE 25546 
4211 
25546 
16800 13oB 6552 16307 
TRACK SUITS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
600 CYPRUS 47025 1847 
226 192 
NUMBER 
604 LEBANON 29870 13198 9001 550 3263 320 3120 
632 SAUDI ARABIA 29588 13576 12967 431 2033 290 2322 3 SURYETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES 636 KUWAIT 25821 5136 2465 7592 
174 
8592 NOIIBRE 
647 U.A.EMIRATES 24789 3843 9817 197 2331 8427 
317 706 SINGAPORE 60295 8785 45663 270 5260 001 FRANCE 780271 34562 
107218 
571873 34312 54468 13442 77 47 71490 
728 SOUTH KOREA 9248 1387 7861 
1847 8211 21 
002 BELG.-LUXBG. 706273 31429 208376 348148 346006 6845 1096 1065 2096 732 JAPAN 14258 1800 2379 
81 2s0 
003 NETHERLANDS 1071422 197406 69517 404908 
159494 
23906 5966 6169 17544 
740 HONG KONG 107838 1970 14758 17274 73385 120 004 FR GERMANY 1850866 
41195 
310777 844948 30457 60447 20637 424106 
800 AUSTRALIA 33462 15797 4800 9783 3052 30 005 ITALY 169545 84806 
192448 
2535 
25161 
40591 
20553 
1 417 
006 INGDOM 359061 36432 56949 13720 
162365 
3291 10507 
1000 W 0 R LD 14433061 4474696 1319251 4287075 1725271 355808 811462 19961 314713 1125026 007 D 204872 41 8284 25831 1163 200 18 6970 
1010 INTRA·EC 8091099 1617547 690835 3173973 1094351 341358 477145 19706 39187 637197 008 RK 198681 56881 19646 68402 3901 81 34720 
823 
15050 
1011 EXTRA·EC 6341962 2857149 62B616 1113102 630920 14248 334317 255 275526 487829 009 E 8762 318 6845 628 
700 
148 
1020 CLASS 1 4337315 2281258 351285 1019879 76308 9854 188641 255 262375 147460 024 D 24754 5593 4735 694 
224 
178 12794 
9710 1021 EFTA COUNTR. 2664413 1193468 251581 785874 14491 7328 80760 129 252025 78757 028 AY 259564 1198 50199 3196 5924 21612 
2o9 
167501 
1030 CLASS 2 1280823 262763 268564 77766 496461 1394 145676 3488 24711 030 SWEDEN 1156705 58912 61126 110356 1088 422 93044 787634 43914 
1031 ACP (63a 51057 5295 19090 12052 
58151 
394 14219 7 
315658 
032 FINLAND 142272 11004 28152 23179 1634 100 37681 29048 11476 
1040 CLASS 723824 313128 8767 15457 3000 9663 036 SWITZERLAND 279799 49672 70595 91214 955 803 8357 2893 55310 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondera MaBelnheH Bestlmmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR to IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.4ba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.Oba 
&005.11 6005.11 SURVETEMENTS D£ SPORT D'AUTRfS IIAnER£S TEXTU.£S QUE DE RBRfS SYNTHETIOUES ET COTON 
NOIIBRf 
038 AUSTRIA 196398 51491 10850 98111 70 1792 8347 25737 
042 SPAIN 5567 122 3788 1255 401 1 606 001 FRANCE 667908 3228 11568 635374 420 11236 292 27 17358 043 ANDORRA 25827 
3200 
24973 142 112 
42 
002 BELG.-LUXBG. 113469 4363 74433 20496 
23889 
2582 
36 056 SOVIET UNION 3422 120 
2576 2000 003 NETHERLANDS 260855 13180 6528 205575 26158 9720 7 1920 062 CZECHOSLOVAK 6002 1018 406 2 004 FR GERMANY 1084638 
4857 
4263 833142 6867 2128 5864 5206 201010 064 HUNGARY 13197 1199 366 
3026i 1119 
202 11430 005 ITALY 16003 8883 
8018i 
1164 101 615 383 
4014 212 TUNISIA 32437 6 1050 
4667 
1 006 UTD. KINGDOM 110651 418 917 180 10669 
2384i 
14272 
220 EGYPT 6987 2296 20 4 007 IRELAND 55782 22 179 30540 1200 
302 CAMEROON 9251 9244 7 008 DENMARK 89401 6765 773 57791 7538 46i 3790 20ii 671 12744 372 REUNION 22957 
1880 
22957 
8285 19 18138 9525 93 4 
028 NORWAY 43216 
375 
1219 21648 582 18429 
1752 400 USA 39246 1302 030 SWEDEN 254509 1866 184661 170 65 45418 17278 2904 
404 CANADA 12684 1708 1746 1644 240 7346 
5794 
032 FINLAND 19205 709 906 12001 
1629 
30 5472 10 77 
9729 406 GREENLAND 5819 25 
9698 1038 687 132 
036 SWITZERLAND 168919 16332 6722 129574 132 3779 1000 22 
604 LEBANON 11812 257 
5 
038 AUSTRIA 194275 12145 427 176468 88 50 2103 1400 1594 612 IRAQ 10010 5 
1042i 255i 
10000 040 PORTUGAL 8589 2802 4162 1625 
632 SAUDI ARABIA 69104 9282 46850 
4 
302 CAMEROON 14645 
30 
14645 
2543 636 KUWAIT 19784 3030 4489 12261 372 REUNION 13096 10523 56 2510 75 836 644 QATAR 3630 2084 358 1188 400 USA 31405 386 5474 22068 
647 U.A.EMIRATES 5234 3159 305 1770 404 CANADA 29043 52 320 26592 520 89 1424 46 
706 SINGAPORE 6124 1666 352 
2074 
4066 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 3962 426 702 760 3261002 65075 107155 2534666 62217 57079 131605 43463 9206 250536 
1010 INTRA-EC 2399618 33033 33123 1917735 57156 52762 42968 20553 5242 237046 
1000 WORLD 7843394 618641 1021142 2698320 605448 489466 622635 28094 1061545 698103 1011 EXTRA-EC 861333 32042 73981 616931 5061 4317 88637 22910 3964 13490 
1010 INTRA-EC 5349753 398264 664042 2317414 563273 456373 342464 27692 32051 548180 1020 CLASS 1 778958 30424 23304 596559 4236 3337 81393 22910 3720 13075 
1011 EXTRA-EC 2493641 220377 357100 380906 42175 33093 280171 402 1029494 149923 1021 EFTA COUNTR. 691222 29561 14161 529382 3272 738 77449 19888 3696 13075 
1020 CLASS 1 2162500 184701 258803 344066 11248 28891 175816 302 1011926 146747 1030 CLASS 2 81063 1461 50677 20317 135 919 6895 244 415 
1021 EFTA COUNTR. 2061460 178291 226014 326750 10476 3350 162008 209 1008215 146147 1031 ACP (63) 29763 23874 5538 75 170 106 
1030 CLASS 2 291937 26461 96245 36840 30765 2636 91650 100 6064 1176 
1031 ACP (63a 39373 1682 19610 13865 
162 
201 3762 100 133 2000 6005.21 ~~ UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 1040 CLASS 39204 9215 2052 1566 12705 11504 
&005.17 TRAININGSAHZUEGE AUS BAUIIWOLLE BLOUSES AND SIURT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
STUECK NUMBER 
TRACK SUITS OF COTION ~,wrs, BLOUSEs.cHEIIISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NUMBER 
SURYETEMENTS DE SPORT DE COTON 001 FRANCE 18074 150 
3717 
17922 
2307 20 
2 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 10174 196 3934 
113 004 FR GERMANY 9538 
2025 
2736 5214 354 981 t4ci 001 FRANCE 825265 38635 
109600 
482559 10643 30131 14009 163 6120 243005 036 SWITZERLAND 24339 1031 21032 
8 
160 
ti 4 87 002 BELG.-LUXBG. 617854 65496 74425 325034 
41972 
18597 8016 11388 5298 400 USA 34652 10634 240 15180 6541 8 30 003 NETHERLANDS 548271 149464 58878 244465 
229815 
3180 1550 27359 21403 
004 FR GERMANY 2439088 
39694 
44821 1360329 22673 35046 81160 164461 500763 1000 W 0 R L D 137360 14554 8817 89235 3114 34 18588 199 1062 1757 005 ITALY 90735 38098 
61799 
3452 279 6435 
64580 
585 2192 1010 INTRA-EC 48302 1066 6845 32230 2726 26 5077 77 115 140 006 UTD. KINGDOM 246930 29687 16334 4795 345 
84372 
12888 56502 1011 EXTRA-EC 89056 13488 1972 57005 388 8 13511 122 947 1617 
007 IRELAND 100427 4107 2040 8095 
2274 30ci 20 210 1603 1020 CLASS 1 72427 13488 1578 42849 388 8 11442 111 946 1617 008 DENMARK 150576 103205 10710 30178 3074 
2sS 
815 ~~ 6[l~~UNTR, 30896 2719 1060 23098 388 1167 ti 877 1587 009 GREECE 15468 1215 3402 10549 
2287 
36 1 15927 394 13452 2069 1 
024 ICELAND 30024 6366 305 4829 720 
3013 
15517 
2212 028 NORWAY 612300 6862 49579 35641 15217 20284 479492 6005.22 ~f~ UND HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEOCHEN UND KLEIIOONDER 
030 SWEDEN 708974 12988 5397 61091 2459 
130 
437 1277 603713 21612 
032 FINLAND 117516 14549 6941 32840 229 10897 
16395 
51930 
26402 036 SWITZERLAND 504126 119409 36460 284501 7961 3736 60 9202 :t~~S AND SIURT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR RNE ANIIIAL HAIR 
038 AUSTRIA 476080 129464 10541 258673 6007 206 256 
196 
5511 65422 
040 PORTUGAL 68637 408 5647 444 450 61481 11 
042 SPAIN 36607 1326 33822 1053 342 32 32 mWtEIRS. BLOUSES-CHEIIISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
043 ANDORRA 6820 168 5769 883 
76 048 YUGOSLAVIA 60926 60702 148 
1219 6338 21600 058 GERMAN DEM.R 31157 
16416 5 
001 FRANCE 149254 496 
8t8 
146235 
1375 
966 1557 
064 HUNGARY 16421 
6528 11i 
002 BELG.-LUXBG. 21374 2189 16294 
4100 
698 34 302 CAMEROON 6654 15 003 NETHERLANDS 22063 1951 16 5385 
t7a4 
250 10237 372 REUNION 19857 17 19609 231 
42 107 235i 662 6220 
004 FR GERMANY 75365 
8394 
132 67259 91 1200 
472 
49 4850 
400 USA 67682 10037 22450 25613 006 UTD. KINGDOM 44810 393 13711 240 
184i 
21400 
404 CANADA 11488 493 1225 8688 879 203 036 SWITZERLAND 23164 1796 240 19095 192 
406 GREENLAND 13752 13 
4570 
13739 038 AUSTRIA 12306 4693 6 6707 
1037i 334ci 4 900 612 IRAQ 4777 207 
8159 1928 29 
400 USA 98997 424 333 81642 2883 632 SAUDI ARABIA 17137 6345 676 
5 
404 CANADA 10652 491 91 9401 636 
35 
33 
636 KUWAIT 11249 2816 6016 44 2368 732 JAPAN 17190 12 75 16549 519 
732 JAPAN 2712 878 587 1231 16 740 HONG KONG 8050 54 140 5627 2229 
1000 WORLD 7951526 846862 533601 3001284 616363 102888 280408 184708 1410067 975345 1000 W 0 R L D 508207 22148 3541 398283 3989 4281 27884 3946 2071 42064 
1010 INTRA·EC 5034814 431503 283883 2272399 576013 95736 164714 155489 223276 831601 1010 INTRA-EC 319956 14363 1438 251194 3399 4281 6538 606 63 38056 
1011 EXTRA-EC 2916744 415359 249550 728885 40350 7152 115694 29219 1186791 143744 1011 EXTRA-EC 188249 7785 2103 147089 590 21346 3340 1988 4008 
1020 CLASS 1 2714041 364669 178699 718298 34994 4179 98574 20881 1171679 121868 1020 CLASS 1 173319 7717 1257 137190 590 17229 3340 1988 4008 
1021 EFTA COUNTR. 2517657 290046 114870 678019 34610 4072 94135 20881 1165376 115648 1021 EFTA COUNTR. 42144 6769 310 27989 350 3705 1929 1092 
1030 CLASS 2 144995 30891 70604 10138 824 37 17120 15105 276 1030 CLASS 2 13220 68 795 8240 4117 
1031 ACP (63a 21725 5936 12967 2341 80 8 393 6338 j 21600 1040 CLASS 57708 19799 47 449 4532 2936 I005J3 ~f~ UND HEIIDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEOCHEN UND KLEINKINDER 
&005.11 TRAINJNGSAHZUEGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
STUECK :t~~S AND SIURT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
TRACK SUITS OF 1EXT1LE IIATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTION 
NUMBER 
495 
496 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Goa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1c I S~GOo 
6005.23 =IERS, BLOUSEUHEMISIERS ET BLOUSES, OE FIBRES TEXT. SYKTHEllQUES, POUR FEUIIES, FI.LE11U ET .IEIJNES ENFANTS 6005.25 
038 AUSTRIA 766875 181694 576 41130 100 1670 5326 1548 534831 
001 FRANCE 1758983 128140 
30811i 
1107853 6754 16046 111529 100 1 388560 046 MALTA 10618 61 3955 1500 2569 2533 
002 BELG.-LUXBG. 279668 52135 63043 91293 
69091 
34279 237 
3089 
7883 056 SOVIET UNION 92211 
a5 92211 003 NETHERLANDS 960099 409562 14435 121718 
76595 
120578 
1oS 
221626 058 GERMAN DEM.R 159308 
57 53753 
159223 
004 FR GERMANY 2380146 
6714 
19961 268330 17762 156769 316 1840305 060 POLAND 53810 
12538 006 UTD. KINGDOM 384013 2366 241709 4130 120 
154913 
28036 4988 95950 062 CZECHOSLOVAK 13430 892 5000 6304 2100 007 IRELAND 173082 9318 28 4781 
4475 157 25 
512 3530 064 HUNGARY 26560 13066 
29398 1:i 580 435600 008 DENMARK 192660 29529 836 127738 18002 
3814 
12098 400 USA 693666 10011 177907 38989 
1s0 
1162 
024 ICELAND 10161 1460 100 144 4643 404 CANADA 61110 4083 1318 8105 289 9342 
11 
37823 
025 FAROE ISLES 18274 
21122 238 38774 84370 
18274 
7174 
600 CYPRUS 12999 13 90 1555 
471 
3374 7956 
028 NORWAY 316512 
1578 
164634 624 ISRAEL 9513 728 229 542 7543 
2800 030 SWEDEN 362587 5344 517 127548 64529 106188 56883 632 SAUDI ARABIA 25500 7003 1705 9772 
7:i 
4220 
032 FINLAND 30808 1603 380 15284 
1271 
1490 9748 2123 732 JAPAN 22820 841 769 18228 66 2181 728 036 SWITZERLAND 681049 198943 16773 149726 
1439 
17314 2139 294683 740 HONG KONG 264355 2865 700 10399 1763 246568 
038 AUSTRIA 278075 159934 1084 45517 22 15313 978 53788 
042 SPAIN 15310 244 4380 426 12 10248 . 1000 WORLD 17941848 1052517 275230 1943004 191673 125598 424932 4572 606167 13318155 
046 MALTA 27741 1628 25809 
26551 
1 303 1010 INTRA-EC 13420835 584285 52890 1505976 180488 117600 289704 3906 57865 10628121 
056 SOVIET UNION 30561 1829 
245 
95 
7722 
86 . 1011 EXTRA-EC 4513183 468232 222340 437028 11185 7898 135228 666 548302 2682204 
322 ZAIRE 7967 
24627 90468 22 4200:i 357 184 . 1020 CLASS 1 3707988 377450 197212 390846 10622 3708 106742 666 479554 2141188 400 USA 214073 17388 77 38947 1021 EFTA COUNTR. 2895688 357077 15695 318686 8972 2184 56396 653 472532 1663493 
404 CANADA 62212 1241 1814 7617 7 41792 9741 1030 CLASS 2 458844 76735 20043 39878 563 2100 28486 14995 276044 
600 CYPRUS 23651 4227 13126 6498 1040 CLASS 3 346351 14047 5085 6304 2190 53753 264972 
612 IRAQ 20569 
425 5201 
20569 4036 624 ISRAEL 14163 
1s0 
4501 
1016 
6005.26 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN A1S SYNTHET. ODER KUENSTL, WOLLE, FEINEN 11ERHAAREN, BAUIIWOLLE, FUER 
647 U.A.EMIRATES 16493 65 16 15216 FRAUEN, IIAEDCHEN UND Kl.fiNXINDER 
STUECK 
1000 W 0 R L D 87B9165 1413797 122025 2501310 217220 126152 980248 28863 319005 3080547 
1010 INTRA-EC 6172098 670569 71908 1936177 183447 103176 598721 28506 8912 2572682 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOME:t GIRLS OR INFANTS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
1011 EXTRA-EC 2617067 743228 50117 565133 33773 22976 383525 357 310093 507865 ANIMAL HAIR, COnON OR IIAN-IIADE RB S 
1020 CLASS 1 2037725 420932 43655 505553 1805 2967 292376 357 306282 463998 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 1683556 392628 18972 376971 1583 2871 187979 287701 414651 
1030 CLASS 2 518904 318590 6462 55435 190 20009 90063 3794 24361 B(~SfS.CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, RWTTES ET ~EUNES ENFANTS, OE IIA11ERES TEXTILES, NDN REPR. 
1031 ACP {63a 41416 93 2021 20583 
31978 
8452 6131 
17 
4136 
1040 CLASS 60438 3706 4145 1086 19506 N 
1005.24 ~\:8~ UND HEIIDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINHSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 001 FRANCE 82036 357 
509:i 
76083 262 2004 2805 500 25 
002 BELG.-LUXBG. 23534 979 13487 1150 
38682 
2825 
003 NETHERLANDS 55319 403 119 12065 
1844 
4030 
1895 9 21e0 =h~~s: AND SHIRT-IILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTU RBRES 004 FR GERMANY 79320 
428:i 
3098 60306 5023 4985 
005 ITALY 5165 778 
38638 
100 24 
323:i 3286 006 UTD. KINGDOM 55669 6182 1164 
3s0 
3166 
2541 ~~I~IERS, BLOUSEUHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES. POUR FEMMES, FIU.ETTES ET ~EUNES ENFANTS 028 NORWAY 13453 198 
516 
7312 2810 
11sB 
242 
030 SWEDEN 20350 
21s:i 
13947 4697 2 
036 SWITZERLAND 15541 2053 10124 
so:! 1211 300 001 FRANCE 63987 211 
492 
17702 1196 2603 734 
129 
61541 038 AUSTRIA 17934 3671 156 7357 5948 
3334 003 NETHERLANDS 45524 3156 10481 
2492 
1774 554 28938 400 USA 108240 61 6524 87027 200 8836 2258 
004 FR GERMANY 358398 
7sB 
7869 33427 7133 
1096 
307477 404 CANADA 15171 425 631 13732 183 
006 UTD. KINGDOM 114292 1452 35242 803 74911 732 JAPAN 6613 95 2654 3228 636 
009 GREECE 15469 8 
1905 
15461 
25 247 1184 036 SWITZERLAND 13447 3597 6489 
200 
1000 W 0 R L D 564420 23328 31072 370400 7385 54387 58271 10150 3584 5863 
038 AUSTRIA 57967 2551 99 12970 42147 1010 INTRA-EC 314736 13163 10584 204476 5735 48990 20680 5628 3320 2160 
056 SOVIET UNION 172312 172312 . 1011 EXTRA-EC 249684 10165 20488 165924 1650 5397 37591 4522 244 3703 
204 MOROCCO 91162 91162 . 1020 CLASS 1 209056 8409 13205 148453 350 3512 26803 4522 244 3558 
212 TUNISIA 49501 
1815 
49501 
2174 36 2:i 1 . 1021 EFTA COUNTR. 70515 6022 2752 39865 350 3312 15462 1188 244 1300 400 USA 12522 4892 3587 1030 CLASS 2 32159 1344 7283 10714 
1300 
1885 10788 145 
1040 CLASS 3 8469 412 6757 
1000 W 0 R L D 1100550 25136 335532 179601 9273 4635 2099B 3484 521891 
1010 INTRA-EC 636739 14571 11626 113767 7269 4377 9953 1309 473867 6005.31 ~~~~ Sl.POVER, WESTEN UND STRIC~ACKEN, AUS WOW, FUER IIAENNER UNO KNABEN 
1011 EXTRA-EC 483811 10565 323906 65834 2004 258 11045 2175 48024 
1020 CLASS 1 105730 10499 7699 30920 878 25 5630 2175 47904 
1021 EFTA COUNTR. 89155 7763 2690 25800 848 25 5601 2111 44317 ~~~E~ BOYS' WOOLLEN ~SEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
1030 CLASS 2 165703 
s6 143895 34914 1126 233 5415 120 1040 CLASS 3 172378 172312 
6005.25 ~\:8~~ UND HEIIDBLUSEN AUS BAUIIWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UND Kl.fiNXINDER =~· PULLOVERS, GILETS ET VESTES {SAUF VESTES COUPEEUOUSUESt DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 4724418 47109 
135496 
3583187 12460 38943 983475 52705 2074 4465 
=h~~s: AND SHIRT-IILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COnON 002 BELG.-LUXBG. 1295122 65098 464188 355443 11281:i 251414 2369 1120 740 003 NETHERLANDS 1462400 177733 77820 726898 
104961 
358251 6815 1330 
004 FR GERMANY 4659562 
42122 
172595 3587993 20523 710194 26069 16194 21033 
=IERS, BLOUSEs.cHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, RWTTES ET ~EUNES ENFANTS 005 ITALY 697807 162916 
1419014 
14168 11216 423911 42525 949 5800 006 UTD. KINGDOM 1713340 30646 92569 32478 14481 
889663 
112656 5696 
007 IRELAND 981058 16099 2980 68500 1203 170 
21210 
2443 
800 001 FRANCE 2846928 52362 
17245 
996877 7709 51707 7069 2466 1728738 008 DENMARK 702295 50162 41194 174706 25575 1042 387606 
002 BELG.-LUXBG. 306739 68903 51648 61919 
46696 
9735 250 97039 009 GREECE 155244 2960 28058 93190 615 
29 
30421 
2178 003 NETHERLANDS 1339470 275670 1945 85757 
79834 
26642 
78 
5987 896773 024 ICELAND 52978 3368 
19ss:i 
8689 552 38162 
146 004 FR GERMANY 6432355 
9787 
24845 221358 11640 46776 18198 6029628 028 NORWAY 406515 3751 150211 4572 1835 184466 43681 
2400 005 ITALY 111124 2572 
139326 
582 6116 2223 4 4 89836 030 SWEDEN 867837 4831 31608 204080 240 2265 586379 215 35799 
006 UTD. KINGDOM 1903809 45802 3777 13423 1441 
174045 
3800 29577 1666663 032 FINLAND 151427 1913 8974 68382 648 11365 50999 
19s:i 
9126 
007 IRELAND 299689 49883 777 121 581 
24 
1363 72899 036 SWITZERLAND 1169806 82108 74360 506573 3902 8068 488099 4733 
1240 008 DENMARK 164928 73710 330 6329 16440 19550 
9922 
46545 038 AUSTRIA 778725 183518 59501 465702 1584 982 45779 177 242 
024 ICELAND 12517 727 200:i 2368 1536 24 332 65846 040 PORTUGAL 51239 267 1721 43089 379 315 6151 8 3 028 NORWAY 359428 20537 2690 20491 344 225475 042 SPAIN 163198 1093 2329 119584 38948 548 4 030 SWEDEN 1068728 4046 1080 11736 2498 19232 199811 829981 043 ANDORRA 17669 112 12299 2655 2603 
032 FINLAND 59808 1539 194 17329 
2148 400 
492 
3o9 
33314 6940 044 GIBRALTAR 18239 
s8 1634 16605 036 SWITZERLAND 613164 145726 11322 246107 2699 2462 201901 046 MALTA 14409 12024 2327 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Beaondere MaBelnheH 
Bestimmung 
I Unite auppl&mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOG Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
6005J1 8005J4 CIWIDAI~ PIJUOYERS, GILETS ET ¥!STU (SAUF ¥!STU COUPE£S.COUSUES), DE FIBRES TElmLES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
GARCONN 
048 YUGOSLAVIA 62004 53231 8727 46 
12248 32648 
HOMBRE 
056 SOVIET UNION 50468 140 5132 300 
1041i 856 060 POLAND 197917 26951 147316 12383 
20752 
001 FRANCE 6230364 87158 
275734 
5430531 47505 186746 139020 
10273 
1652 337754 
062 CZECHOSLOVAK 34689 292 
s4 4778 8869 002 BELG.-LUXBG. 2495462 219928 944607 972071 841393 49057 1532 22260 064 HUNGARY 8163 6287 724 1098 
8775 
003 NETHERLANDS 3920587 695192 297799 1909207 
975299 
118641 1068 5502 53785 
068 BULGARIA 18797 3238 6786 
3589 
004 FA GERMANY 12364703 
22245 
145884 8763193 414358 219127 1629 58636 1788379 
202 CANARY ISLES 12139 101 600 8469 005 ITALY 218554 53499 2575964 12635 41650 85821 1631 111 20962 220 EGYPT 64059 11 4019 59429 006 UTD. KINGDOM 3082748 86839 42757 89937 62792 
801310 
76413 14513 133533 
334 ETHIOPIA 40645 26 
112 18686 
40619 22 007 IRELAND 1002507 19466 6163 135706 10609 5927 65 1358 21970 390 SOUTH AFRICA 27870 240 71i 482 8616 629570 14848 008 DENMARK 702373 62051 26174 188910 54731 10770 317378 22294 400 USA 7216613 9617 29347 3819098 2708504 5269 009 GREECE 41543 1847 2603 24470 3472 
164 
9351 
12464 404 CANADA 396748 1721 9842 213985 269 424 152716 17741 50 024 ICELAND 39471 4863 159 918 6200 14863 
413 BERMUDA 55289 857 54043 389 025 FAROE ISLES 8654 11 
25344 121577 16332 6987 4800i 38 8643 442 PANAMA 5972 2277 3895 
269 
028 NORWAY 451645 27566 192520 13286 
453 BAHAMAS 5449 
eli 19996 5180 030 SWEDEN 1087774 10232 8321 373902 1123 6886 104021 216 243641 339432 484 VENEZUELA 21805 
sBii 1721 032 FINLAND 268709 8394 4719 209683 2681 723 24021 17285 3223 512 CHILE 9607 14 313 
64 
8694 2064 038 SWITZERLAND 1451109 296807 48972 805811 39924 15121 28050 14358 202268 600 CYPRUS 84047 78 357 38823 44861 
4 
038 AUSTRIA 1630189 470358 17634 997631 2748 7248 10124 448 3558 120896 604 LEBANON 73972 115 10335 49202 473 13843 
18oo6 
040 PORTUGAL 14099 290 2441 2102 
1944 
64 8758 
2 612 IRAQ 24482 30 
1262 
1703 
499 
4723 
19 
042 SPAIN 46752 1846 9575 14392 2758 16237 
624 ISRAEL 15079 30 5735 
ti 
7534 
3i 
043 ANDORRA 19557 181 17648 1544 82 102 
628 JORDAN 10812 180 400 6023 4167 
ti 
048 MALTA 21812 809 
119 
12288 
100 
8715 5000 632 SAUDI ARABIA 27554 325 1495 2843 5040 17640 048 YUGOSLAVIA 24721 14521 4981 
39Bii 98 638 KUWAIT 19677 178 483 4157 14859 058 SOVIET UNION 10547 316 
2212 
6145 
640 BAHRAIN 43733 6 203 6105 37622 058 GERMAN DEM.R 16963 2516 2491 s4 2323 12266 644 QATAR 41924 52 3368 38301 060 POLAND 17533 240 12400 
647 U.A.EMIAATES 20012 58 286 2743 16927 062 CZECHOSLOVAK 18186 2176 58 13928 
5034i 412 
2024 
849 OMAN 8945 11 20 8914 064 HUNGARY 54886 155 3000 978 
690 VIETNAM 30000 
389 3228 
30000 202 CANARY ISLES 7970 70 557 4925 2418 
706 SINGAPORE 10881 
1673 
7264 
24046 2247 
216 LIBYA 43530 30 
519 
43500 
5899 732 JAPAN 521695 8408 53540 431781 220 EGYPT 38381 79 32084 
738 TAIWAN 5778 
1743 
663 5095 
1799 168270 6 
372 REUNION 22163 
10592 
21613 550 
11413 875i 309528 3428 273 175266 740 HONG KONG 245632 11262 62552 
192 3458 400 USA 1241421 23863 698307 BOD AUSTRALIA 131147 1677 74 51218 74515 13 404 CANADA 232286 4024 2405 115642 8662 873 101363 308 145 864 
804 NEW ZEALAND 4678 33 358 4289 408 GREENLAND 12935 19 
16 32148 
60 
16056 
12858 
4014 600 CYPRUS 53987 1346 
4695 
249 158 
1000 W 0 R L D 29729558 843231 1006387 18297604 580184 233380 9545001 985408 143038 115385 604 LEBANON 34752 2582 5996 16115 5363 1 
1010 INTRA-EC 16391248 451929 713822 10117876 548903 199188 4034935 264349 29806 32638 612 IRAQ 21862 6260 
1170 
11312 
39 
4290 
1011 EXTRA-EC 13338045 391302 292745 8179661 13281 34192 5510066 721059 113232 82527 624 ISRAEL 13173 127 7421 7ri 4416 1020 CLASS 1 12064008 349232 258577 5769618 12462 25805 4845579 677870 106577 18288 628 JORDAN 12693 386 337 2782 
1o4 
8411 
2 1021 EFTA COUNTR. 3480527 279758 196017 1466726 11498 24584 1400035 2509 95762 3640 632 SAUDI ARABIA 58658 2961 10752 6002 38837 
1030 CLASS2 928926 5129 34114 244349 499 8387 610028 18558 5798 2064 638 KUWAIT 52354 6074 3804 408 42070 
1031 ACP (63a 98747 48 3405 8694 300 86211 109 280 62175 647 U.A.EMIRATES 24508 1883 3003 143 19499 to:! 1040 CLASS 345111 38941 54 165894 54459 24631 857 732 JAPAN 55953 1906 1171 36726 
29Bii 66 16048 740 HONG KONG 60404 1114 3880 27204 25352 
6005.33 PIJLLOVBI, SUPOVBI, WESTEN UND STRICK.IACKEN, AUS FEINEN nERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
BOD AUSTRALIA 17079 1644 335 3357 46 1481 10216 
1000 W 0 R LD 37398550 2099822 1138295 23621471 2288933 1628589 2878025 95515 587814 3280086 
MEN'S AND BOYS' ~ERSEYS, PIJLLO¥ERS, SUI4l¥ERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL NAIR 1010 INTRA-EC 30058841 1214524 850613 19972588 2168259 1563634 1717705 91079 81502 2400937 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 7339709 885298 287682 3648883 102874 64955 960320 4438 506312 879149 
1020 CLASS 1 6626289 852303 162748 3400304 91221 52669 709392 4438 492885 860331 =~~LS, PIJLLO¥ERS, GILETS ET ¥!STU (SAUF VESTES COUP£ES.COUSUES~ OE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 1021 EFTA COUNTR. 4942996 816328 107590 2511404 71008 37191 235858 700 483822 679099 
1030 CLASS 2 563946 26424 119315 202905 11339 5975 200439 13015 4534 
1031 ACP (63a 38599 517 20658 10565 
114 
2075 4786 
412 14284 001 FRANCE 185950 224 
2eoo:i 
158104 
227 
2607 26249 766 i • 1040 CLASS 129474 6571 5819 45874 6311 50489 002 BELG.-LUXBG. 93582 3405 57852 
4807 
3993 82 3000 003 NETHERLANDS 58048 6481 148 29128 
soli 14449 28 7 6005.35 :l'u~VBI, SUPOVER, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS KUEN5TUCHEN SI'INNSTOFFEN, FUER IIAENNER UND KNABEN 004 FA GERMANY 300103 
2599 
52863 210100 274 38251 74 41 
005 ITALY 38196 1477 
87700 
1200 29425 1495 
006 UTD. KINGDOM 93282 1215 1772 619 
14so4 
1880 ~~::~D BOYS' ~ERSEYS, PULLOVERS, SUI4l¥ERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TElmLE FIBRES 
007 IRELAND 15223 29 157 133 
1os0 945 008 DENMARK 59475 2564 158 50591 4147 
2Bii 028 NORWAY 6030 714 60 1658 3312 CIWIDAI~ PIJUOYERS, GILETS ET VES1ES (SAUF ¥!STU COUPEES-(OIJSUESI, DE FIBRES TElmLES ARnFICIELLES, POUR HOMMES ET 
030 SWEDEN 44826 419 1993 41330 8 971 28 113 GAR CONN 036 SWITZERLAND 102706 4431 1291 37642 59282 24 
1000 
HOMBRE 
038 AUSTRIA 24354 9849 
16 
13355 150 
042 SPAIN 11420 199 10313 
8783 
892 6845 tt5 966 001 FRANCE 1120716 41 10600 1100445 1413 6672 2845 i 9300 400 USA 272783 1284 3630 86343 164817 002 BELG.-LUXBG. 421632 12094 385464 13169 
28010 
208 
404 CANADA 16529 237 8651 2659 53 4515 414 
425 
003 NETHERLANDS 337704 74443 11386 223285 
10386 2736 134 
586 
732 JAPAN 36147 539 649 7395 26760 379 004 FA GERMANY 1403127 
32sB 
16962 1317894 388 54627 
740 HONG KONG 6823 6 134 578 6105 005 ITALY 7803 3069 
282818 
400 
3439 
1076 
22213 2112 7865 BOD AUSTRALIA 9589 15 385 9189 006 UTD. KINGDOM 328934 2514 1572 6401 
008 DENMARK 43495 675 310 34163 7849 
100 
498 
4453i 1o00 1000 WORLD 1421465 39690 103050 821896 1777 18351 413863 14982 1044 7012 028 NORWAY 54028 494 1541 6263 
1485 1010 INTRA-EC 843277 16547 84746 592814 1777 9507 129587 5270 49 3000 030 SWEDEN 69577 593 282 33702 7007 3833 22675 
1011 EXTRA-EC 578088 23143 18304 228982 8844 284096 9712 995 4012 032 FINLAND 15181 1343 635 10761 324 2046 72 
1020 CLASS 1 534696 18495 17392 207739 8844 271629 7666 965 1966 038 SWITZERLAND 80192 16323 2342 59715 312 700 800 
1021 EFTA COUNTR. 186700 16161 3653 100155 8 65270 28 425 1000 038 AUSTRIA 105820 15960 384 85850 
1s0 
3826 
6970 19013 1030 CLASS 2 28991 598 912 12938 12467 2048 30 2046 400 USA 97403 389 4349 66543 4600 9 1040 CLASS 3 14401 4050 6305 404 CANADA 28188 1782 21516 ~g. 208 72 604 LEBANON 29019 
6 
1195 27814 9096 6005.34 PIJLLOVBI, SUPOVER, WESlEN UND STRICK.IACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 638 KUWAIT 14858 75 5881 
100 10 STUECK 732 JAPAN 12163 364 116 11573 
25 BOD AUSTRALIA 3519 102 3392 
MEN'S AND BOYS' ~ERSEYS, PIJLLO¥ERS, SUI4lVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHEnC TElmLE FIBRES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 4275812 130257 80477 3733501 48224 41116 47218 29783 52108 115150 
---- ------- --· ----- --
497 
498 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~<IOa Nimexe 'E~~<IOa 
6005.35 
1010 INTRA-EC 3674097 93468 44737 3349494 39618 38509 10951 22711 2247 72372 
1011 EXTRA-EC 601715 36789 35740 384017 6606 2607 36267 7052 49859 42778 
1020 CLASS 1 483309 36541 13789 309978 5865 2381 15650 7052 49275 42778 001 FRANCE 2507703 1770 
15oo0 
2371805 
6661 
16660 5205 45267 8 66988 
1021 EFTA COUNTRo 325998 34773 5385 196698 265 2121 13716 49275 23765 002 BELGo·LUXBGo 657507 11438 620175 
127012 
1129 1739 405 
1030 CLASS 2 117160 140 21951 72901 741 226 20617 584 003 NETHERLANDS 537617 28595 9442 360000 
2705 
6080 188 6300 
004 FR GERMANY 2348866 
11947 
50884 2168150 28512 12541 2819 83275 
6005.38 :Vlfe~VER. SUPOYER, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS BAUMWOUE,o FUER IIAENNER UND IOIABEH 005 ITALY 27864 14913 
1385525 
191 337 227 249 
11536 006 UTDo KINGDOM 1445827 10725 3810 7639 10575 
m68 16017 007 IRELAND 93389 250 579 64203 85 54 450 
liEN'S AHD BOYS' JERSEYS, PUllOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AHD CARDIGANS OF COTTON 008 DENMARK 274361 3866 11423 247629 5716 64 1996 3647 
NUMBER 009 GREECE 40918 
541 
446 40472 
7aS 1462 995 1800 028 NORWAY 57191 1599 50008 
fill:e~ PUllOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VEST£$ COUPEES(()USUES~ DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 030 SWEDEN 263387 628 1437 181332 1456 1884 169 76481 
032 FINLAND 79808 113 2557 61003 
24 
7345 2790 
15 
6000 
036 SWITZERLAND 228069 14571 21145 185851 744 3879 1840 
001 FRANCE 6280866 140076 
209221 
4969504 100274 638526 172081 240 9315 250870 038 AUSTRIA 356706 25235 1862 319059 974 1044 1394 98 7040 
002 BELGo·LUXBGo 2032317 298262 664091 572956 
945426 
66332 1 5664 15590 040 PORTUGAL 9571 500 1564 7507 
10 1018 003 NETHERLANDS 2983865 824989 57954 885720 
1055299 
54678 
569 
51381 163717 042 SPAIN 18567 48 439 17052 
004 FR GERMANY 13186091 
62494 
123097 8447605 407834 172479 444142 2535046 046 MALTA 21025 
4491 
20249 776 
005 ITALY 481583 89977 
1463084 
104301 158869 45962 80 6840 13060 048 YUGOSLAVIA 17988 13497 
2116 006 UTDo KINGDOM 2040924 66302 76738 33510 62059 
193420 
132415 14035 192781 060 POLAND 27748 52 
6699 
25580 
007 IRELAND 316659 13992 7628 87078 2394 4887 
696 
1037 6223 302 CAMEROON 48612 
938 
41913 
sci 313ci 5420 3017 2 008 DENMARK 340455 66448 12944 126971 68022 14191 46626 
2 
4557 400 USA 1017717 56598 948562 
009 GREECE 144467 2892 5315 131226 4106 
826 
926 404 CANADA 160942 219 3135 152242 834 4094 418 
024 ICELAND 56071 6925 859 7679 6688 6003 27091 600 CYPRUS 49445 
12 
64 48025 1356 
025 FAROE ISLES 11422 21 
31718 
107 
20358 11161 21167 455 11294 14oo9 604 LEBANON 84697 1397 82695 593 028 NORWAY 1137590 44387 181432 812903 624 ISRAEL 20672 269 19683 
a6 720 030 SWEDEN 1720825 43289 14305 384089 11394 5180 143472 969750 149346 632 SAUDI ARABIA 23182 4295 18801 
396 032 FINLAND 175703 14470 4823 80958 4579 8167 11555 48556 2595 636 KUWAIT 9403 100 8907 
036 SWITZERLAND 1963461 535964 56951 1193981 25353 17158 38720 30239 65095 706 SINGAPORE 5424 
218 
1117 3863 444 
970 038 AUSTRIA 1972735 760775 17720 1089034 14081 4981 10506 18077 57561 732 JAPAN 62306 2222 56642 
3ci 
2194 
040 PORTUGAL 145553 80621 5513 20591 30275 4077 2626 1850 740 HONG KONG 25559 93 2314 19489 3633 
042 SPAIN 37480 3769 2242 26186 2007 
163 
3265 11 800 AUSTRALIA 25993 169 24836 988 
043 ANDORRA 16674 743 12623 3145 90o<i 6851 958 NOT DETERMIN 39097 39097 048 YUGOSLAVIA 130374 64042 40935 9546 
1258 058 GERMAN DEMoR 33080 
6177 
1482 500 4463 16011 29840 1000 W 0 A L D 10748679 116554 231077 9741780 24845 202131 94321 71035 1174 265762 060 POLAND 65056 38353 51 1 o 1010 INTAA·EC 7934072 68611 107457 7257959 22997 183214 54946 66279 8 172601 
062 CZECHOSLOVAK 41231 12881 20977 
407 
5193 29 
5 
2151 1011 EXTAA·EC 2775510 47943 123620 2444724 1848 18917 39375 4756 1166 93161 
064 HUNGARY 38651 26603 
300 
5106 1467 5063 o 1020 CLASS 1 2330008 47763 94633 2044147 1547 15397 27676 4518 1166 93161 
202 CANARY ISLES 31546 1597 25141 
74807 
3436 1012 o 1021 EFTA COUNTR. 996608 41629 30164 805422 1497 11423 12035 113 1164 93161 
212 TUNISIA 224557 149048 
100 
702 
1059 
o 1030 CLASS 2 397099 107 28987 354889 1404 11474 238 
220 EGYPT 14858 71 7086 6542 o 1031 ACP (63~ 117038 
73 
11439 103862 
301 
807 930 
302 CAMEROON 27980 294 17997 9689 
300 
o 1040 CLASS 48403 45688 2116 225 
350 UGANDA 24565 20177 
25694 
4088 
2sS 372 REUNION 29741 631 3151 
7aS 
6005.31 PULLOVEMUPOYER, TWIIISETS, WESTEN UND STRICK.IACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEH 
390 SOUTH AFRICA 19889 1566 604 16516 
6452 
418 
12774 44sci 163574 UND KLE DER 400 USA 2664345 69012 59608 2136258 6384 205833 STUECK 
404C DA 262825 46415 7642 162980 1311 1378 29320 105 274 13200 
406 NLAND 15165 19 
17201 10101 
15146 ~n~ ~"~Jr'JEYS. PULLOVERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS, TWIIISET$, CARDIGANS, BED JACKETS AHD JUMPERS 
462 INIQUE 27302 944 1174 476 TILLES 12314 257 9939 35 484 VENEZUELA 90395 366 2630 87364 
532 2 2ssS 600 CYPRUS 39047 737 1194 29609 4108 CHANDAIL~ PULLOVERS, TWill~ GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-(0USUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
604 LEBANON 39579 2544 3940 32396 77 468 154 FEII!I~ LLETTES ET JEUNES ANTS 
624 ISRAEL 21670 249 1067 13857 69 6414 14 NOMB 
632 SAUDI ARABIA 51319 14019 11889 19660 1625 3924 2 
636 KUWAIT 35176 13389 956 17859 376 2584 12 001 FRANCE 289360 3143 
79252 
265497 44 238 385 53 
644 QATAR 17326 1994 374 10036 
100 
3957 965 002 BELGo·LUXBGo 185173 6333 97594 1974 
6757 
20 
647 UoAoEMIRATES 14905 7719 492 2621 2568 1405 003 NETHERLANDS 43209 10283 43 26126 
1141 2790 71 706 SINGAPORE 26515 228 871 24494 922 004 FR GERMANY 269537 
2571 
14258 250927 350 
963 708 PHILIPPINES 5790 23 4623 1144 
472 16493 668 3006 006 UTDo KINGDOM 71081 577 66920 50 732 JAPAN 154147 3370 10509 119609 
516 
009 GREECE 11889 20 1 11868 4ci 130 12 740 HONG KONG 112041 16198 1529 78092 55 15651 030 SWEDEN 22268 1314 20772 
600 AUSTRALIA 42102 967 2046 35581 3508 032 FINLAND 11883 786 
996 
9797 1300 
18 893 20 958 NOT DETERMIN 15232 58 15174 036 SWITZERLAND 143271 25492 115852 
038 AUSTRIA 35352 18745 161 16376 
8 
48 22 
1275 18 1000 WO A LD 39584198 3457828 954231 22998308 2079891 2406568 1350367 148043 2477871 3691091 400 USA 166007 1021 2347 159638 1500 
1010 INTRA-EC 27807247 1475455 562874 16975279 1940882 2231792 752504 134021 532818 3181844 404 CANADA 11110 97 264 10729 20 
26 1011 EXTRA-EC 11741498 1982373 371299 6007834 139029 174778 597883 14022 1945255 509247 600 CYPRUS 3027 
63 311 
3001 
1020 CLASS 1 10541891 1677735 228242 5512894 131498 69911 505810 14022 1927598 474181 732 JAPAN 19124 18353 397 
1021 EFTA COUNTRo 7171938 1486431 131889 2957764 112728 51550 234049 455 1908466 288606 740 HONG KONG 7518 62 471 6985 
1030 CLASS 2 1015233 256441 143057 425412 6573 93742 70950 16393 2665 
1031 ACP (63~ 111852 40462 30700 28763 
958 
545 11382 
1264 
o 1000 W 0 A L D 1315894 72348 99808 1121994 4898 7456 8427 2471 498 
1040 CLASS 194374 48197 69328 11123 21103 32401 1010 INTAA·EC 875878 23629 94365 742678 3273 7390 3258 1016 71 
1011 EXTRA-EC 440216 48717 5441 379316 1823 68 3171 1455 427 
6005.37 P~UPOYER, WESTEN UND STRICIUAC~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH AlS SYIITHETISCHEH ODER KUENSTUCHEN, WOW, FEINEH 1020 CLASS 1 422890 48247 4264 363985 1623 66 2983 1275 427 
TIE ODER BAUMWOI.LE, FUER IIAENNER ND IOIABEN 1021 EFTA COUNTRo 219198 46711 1325 168102 1595 66 1045 
16ci 
354 
STUECK 1030 CLASS 2 17326 470 1157 15331 188 
AHD BOYS' JERSEYS, PULLOVER~UP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXllLE MATERIALS OTNER THAN WOOL, FINE 6005.39 PUUOYER, SUPOYER, TWIIISETS, WESTEN UND STRICK.IACKEN, AUS WOW, FUER FRAUEN, IIAEDCHEH UND KLEINXJNDER 
HAIR, COTTON AHD IIAH-IIADE RES STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' WOOLLEN JERSEY$, PULLOVER$, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWIIISETS, CARDIGANS, BED ~ACKETS AND 
JUMPERS 
NUIIBER 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'H>.clOa Nimexe 'E>.>.clOa 
6005.40 
BOO AUSTRALIA 1871 353 71 112 1335 
001 FRANCE 8364959 47241 
173916 
7828958 8183 81469 396919 2021 8 160 1000 W 0 R L D 1043301 80656 323692 227855 6020 18476 275272 17986 7619 8n2s 
002 BELG.-LUXBG. 1080081 129134 592448 106985 
33681 
76796 436 321 45 1010 INTRA-EC 692708 41532 309624 160046 5963 13555 62314 17507 788 81379 
003 NETHERLANDS 1667014 263866 60937 1109048 
140047 
160519 230 2447 36266 1011 EXTRA-EC 350593 39124 14068 67809 57 2921 212958 479 6831 6346 
004 FA GERMANY 4183926 
27406 
284505 3443500 3659 296841 4077 3249 28048 1020 CLASS 1 326756 36507 9200 60545 57 2905 203917 479 6600 6346 
005 ITALY 1150121 953227 
1042383 
7839 675 155504 971 199 4300 1021 EFTA COUNTR. 81620 27292 4175 20420 184 16948 6255 6346 
006 UTD. KINGDOM 1311832 60747 79522 8855 1691 
1514mi 
76979 3520 18135 1030 CLASS 2 23804 2608 4868 7284 16 9017 31 
007 IRELAND 1675533 12123 17513 128148 52 16 
700 
2903 
20 008 DENMARK 480399 75162 18577 268820 3288 8 113815 6005.41 ~~R, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEII, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KlfiNKINDER 
009 GREECE 159217 1137 5924 139777 850 11529 
3798 024 ICELAND 30957 2949 917 4341 6722 50S 12230 2o9 20 028 NORWAY 266661 18970 84051 135107 14 35077 32707 WOUEN'~LS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
030 SWEDEN 474441 11462 84057 121667 76 156 256290 156 205n Of SYHT TEXTU RBRES 
032 FINLAND 200267 7342 6848 125037 88 97 52514 
216 
6341 NUMBER 
036 SWITZERLAND 961183 113653 75372 634775 34 1225 130699 5209 
894 038 AUSTRIA 760933 209201 24475 483588 166 2340 39556 87 606 c P~kt?~&~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, 
040 PORTUGAL 34706 128 29553 4623 402 R 
042 SPAIN 48550 2288 6766 22984 16512 N 
043 ANDORRA 15615 331 13846 1268 170 
044 Gl LTAR 7545 
6498 
16 120 7409 001 FRANCE 12544312 234167 
1401724 
11231270 216275 335761 318579 240 37689 170331 
048Y SLAVIA 17470 10972 
230 19676 121 
002 BELG.-LUXBG. 12081721 634301 7856581 2102879 
1510137 
72266 
sO 13147 823 060P 61717 14326 
10777 
27364 
10061 
003 NETHERLANDS 9431757 2475592 155454 5081909 
20007o4 
110590 50142 47853 
062 CZE SLOVAK 26067 10 90 5129 004 FA GERMANY 31475893 
26812 
598375 26977315 101422 493768 1418 284625 1018266 
068 BULGARIA 10390 10390 
575 6284 3892 
005 ITALY 217596 117297 
4168602 
400n 8572 23829 660 199 150 
202 CANARY ISLES 10665 114 88884 006 UTD. KINGDOM 5152163 312262 63127 166257 9046 1597654 259195 66114 87560 212 TUNISIA 90019 52 553 530 20636 007 IRELAND 2144545 59813 18999 450560 6182 270 177 10257 810 220 EGYPT 21706 246 305 519 008 DENMARK 653248 277934 15479 279825 19554 280 49906 10093 
390 SOUTH AFRICA 7158 2445 182 2003 
257 152 
2528 
199394 8422 149s:i 
009 GREECE 60876 4650 14950 26387 343 356 14210 
24166 400 USA 3843546 82174 69715 2187371 1281078 024 ICELAND 53878 11997 274 1394 8164 11 7872 
404 CANADA 323796 22456 29795 103054 144 118 143932 22634 1076 587 025 FAROE ISLES 12766 166 
42144 
24 
7443 3254 76068 
12576 29 413 BERMUDA 53550 125 203 859 47743 4426 194 
36 
028 NORWAY 1716596 175472 371764 1040422 
453 BAHAMAS 3396 
39 1000 3360 030 SWEDEN 2286590 114172 22834 881821 29 6039 124390 1096815 40490 500 ECUADOR 1039 
18939 6440 231 032 FINLAND 801836 19490 9289 521447 39 527 31260 217777 2007 600 CYPRUS 29639 1018 3011 036 SWITZERLAND 5124070 1224379 312172 3163199 115733 30789 20390 
1076 
112580 144828 
604 LEBANON 28424 1446 11462 14092 1349 75 038 AUSTRIA 4529338 1331535 13833 3112485 17972 9672 9462 5188 28115 
612 IRAQ 15153 37 86 607 14423 040 PORTUGAL 46501 50 38771 3502 1371 2807 
624 ISRAEL 22906 1368 920 7160 
10 
13458 042 SPAIN 96541 12705 8131 54960 3762 
1447 
16983 
628 JORDAN 6708 1030 1172 2879 1617 043 ANDORRA 30151 212 22454 6038 
5226 632 SAUDI ARABIA 50671 1500 1548 11900 35723 3 044 GIBRALTAR 25737 229 50 20232 1s0 636 KUWAIT 12777 1920 612 8284 1958 046 TA 22782 876 585 13320 8426 120 640 BAHRAIN 5590 381 4 977 4213 15 048 LA VIA 102085 83768 17612 
1934 50 644 QATAR 9632 128 52 1312 8140 056 s UNION 18085 416 15685 
674 647 U.A.EMIRATES 8495 1656 142 1987 4709 058 G N DEM.R 19383 
13307 240 
13470 4501 
126s:i 
738 
706 SINGAPORE 6480 21 542 1493 4424 ; 060 PO 93570 66505 100 735 2858 728 SOUTH KOREA 2592 105 
21096 
1731 
325 39 
755 
1921 
062 CZE SLOVAK 21770 5242 22 12988 
17976 
660 
732 JAPAN 380719 12456 171185 172925 772 064 HUNGARY 120551 501 5600 93874 2600 
740 HONG KONG 170255 6807 7862 84042 630 70886 24 4 202 CANARY ISLES 12333 177 1225 3609 
134461 
7322 
600 AUSTRALIA 80828 5286 1424 24660 75 48974 375 34 212 TUNISIA 347295 211857 891 86 
20876 gs:j 220 EGYPT 26680 275 283 4293 
1000 W 0 R L D 28331583 1202635 2034445 18842215 284890 214752 5227952 314951 95862 113881 346 KENYA 37810 3348 121 1363 37810 1010 INTRA-EC 20073082 636818 1574121 14553082 276099 121199 2726701 85423 12847 86994 390 SOUTH AFRICA 21794 
899 239:i 
16962 
244 859 10328 1011 EXTRA-EC 8258501 565819 460324 4289133 8791 93553 2501251 229528 83215 26887 400 USA 1605926 104806 82130 1232036 172231 
1020 CLASS 1 7486807 497919 410113 4035725 7921 4633 2208069 224992 80951 16484 404 CANADA 346375 90750 9846 94312 937 1895 139471 1696 7468 
1021 EFTA COUNTR. 2749148 363705 267273 1509138 7120 4324 526768 668 69238 914 406 GREENLAND 15691 41 
427 79424 ~ 18687 15614 1172 1030 CLASS 2 644065 23350 38819 217976 640 88920 267339 4536 2143 342 600 CYPRUS 101243 1533 7 24 1031 ACP Js63a 48785 387 3089 36991 230 36 8158 86 2 36 604 LEBANON 90936 2842 12834 71411 120 3818 1040 CLA 127629 44550 11392 35432 25843 121 10061 624 ISRAEL 23401 1589 921 11491 381 8899 
628 JORDAN 23645 2319 732 2461 123 18010 
6005.40 PUUOVER, SUPOVER, TWJNSm, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS FEINEN TIERIIAAJIEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 632 SAUDI ARABIA 76611 7793 16966 27566 24286 
324 STUECK 638 KUWAIT 52153 6612 610 10253 34354 
647 U.A.EMIRATES 9397 1300 476 624 6988 9 
w GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS. SUP-OVERS, WAISTCOATs, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 662 PAKISTAN 10036 10035 4558 16718 1 OF MAL HAIR 732 JAPAN 48178 11315 9006 87:i 15587 740 HONG KONG 83396 3979 6993 36601 25943 
600 AUSTRALIA 34228 15180 1193 12000 7 1046 4802 
TWINSm, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.(()USUES), DE POlLS RNS, POUR FEMME&, RLLETTES ET 
1000 W 0 R L D 92016942 7515803 3051968 66086263 4745137 2193738 3578941 263279 2991122 1590693 
1010 INTRA-EC 73762111 4025531 2385405 56072429 4572271 1965844 2680802 261770 462173 1335888 
1011 EXTRA-EC 18254831 3490272 666561 10013834 172868 227894 898139 1509 2528949 254807 
001 FRANCE 75576 2265 
277669 
44219 
236 
280 26522 
51 
2290 1020 CLASS 1 16911156 3201652 568401 9526763 156356 57233 653910 1320 2512256 233265 
002 BELG.-LUXBG. 290283 5125 5447 
12357 
1755 . 1021 EFTA COUNTR. 14558809 2877095 439317 8055612 150751 50292 272249 1076 2496948 215469 
003 NETHERLANDS 39825 20832 344 3917 
5482 
2314 61 . 1030 CLASS 2 1047638 263828 92298 283762 9975 140002 239446 189 16013 2125 
004 FR GERMANY 140435 
2s21i 
3889 65439 95 11903 31 53596 1031 ACP (63a 94909 4286 10178 25326 58 4133 50928 
680 19417 005 ITALY 33254 21849 34535 245 10 7980 17507 587 1040 CLASS 296037 24792 5862 203309 6535 30659 4783 006 UTD. KINGDOM 89086 5644 5271 333 8438 58 25493 007 IRELAND 11799 1136 45 1700 480 6005.42 PUllOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS KUENSTLSPINHSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
008 DENMARK 12280 3678 418 4782 
14 
3402 
1389 2s00 
STUECK 
028 NORWAY 8276 1842 1556 80 595 
030 SWEDEN 5835 1063 618 483 93 12 2427 1141 WOUEN'fN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATs, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
036 SWITZERLAND 38092 8886 1615 12369 
77 
15209 13 
2405 
Of REG ERATED TEXTILE RBRES 
038 AUSTRIA 22067 15207 326 3626 
57 
426 
451 184 
NUMBER 
400 USA 191038 4042 2878 35234 2721 145471 
404 CANADA 7914 1942 597 1890 3467 
28 
18 
732 JAPAN 40524 2478 974 2594 34450 
740 HONG KONG 7080 1622 3038 59 2363 
499 
500 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
6005.43 CHAND~ULLOVER&,TWINSETS. GUTS ET YESTU (Sf YESTU COUI'EES.(()USUES~ D£ FIBRES ARTIFICIEUES, POUR FDIIIES 11105.43 
FUETTES JEUNES AHTS 
NOIIBRE 740 HONG KONG 63764 9564 11852 31880 6307 
70 
4156 5 
800 AUSTRALIA 22657 8854 2389 7961 54 3147 182 
001 FRANCE 464604 23397 
82530 
369479 
19833 
5334 871 
1936 
65523 
002 BELG.-lUXBG. 184383 26949 49703 
18798 
3432 . 1000 W 0 R L D 52445002 6476371 2915091 25210278 2182920 1369688 718363 57728 8448360 5070205 
003 NETHERLANDS 161912 49189 21328 59728 
47124 
9620 851 2400 1010 INTRA·EC 36106298 2632588 2071435 20863028 2126564 1224698 443635 57381 2144392 4542597 
004 FR GERMANY 1131963 
337 
137541 712478 767 4015 831 229207 1011 EXTRA-EC 18335191 3843783 840141 4347252 56358 144988 272728 387 8301968 527608 
005 ITALY 12367 11695 
1159eS 
6 
114 
315 
4172 
14 . 1020 CLASS 1 15441276 3697725 669533 4096846 36022 45418 220930 367 6265634 404799 
006 UTD. KINGDOM 183026 22105 22165 206 
2197 
253 18026 1021 EFTA COUNTR. 13085502 3370456 360506 2769133 28110 28371 30067 13 6201204 277642 
007 IRELAND 20485 2274 842 14389 73 710 1030 CLASS 2 519984 70627 170007 131976 7246 15410 49555 34154 41009 
008 DENMARK 32415 20160 623 11473 
23 
159 
11123 384 
1031 ACP (63a 35129 8712 12556 8625 
11oaS 
160 5069 7 
81ao0 028 NORWAY 22981 4145 2848 4458 1040 CLASS 373931 75431 601 116428 84160 2243 2180 
030 sw EN 52480 1658 8504 12252 3483 21426 8640 032 14334 1082 305 5279 40 97 336 3849 6005.44 PULLO~LI'O~ TWINS~ WESTEN U.sTRICIUACKEN, AUS ANDEREN SPINNSlOFFEN AlS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN, WOI.I.E, FEINEN 036 ALAND 116395 61358 16494 34785 55 31 3535 nERHAA BAU DUE, FU FRAUEN, IIAEDCHEN UND Kl.EINKINDER 
036 lA 120810 72413 3467 29233 320 1926 8544 119 4788 STUECK 
042 IN 5110 832 419 3859 
19 046 MALTA 20237 109 20109 
7300 
WO~GIRLS' AND INFANTS' JERSEYul PULLOVERS, SUP-4VERS, WAISlCOATS\tlrS~ CARDIGANS~ JACKETS AND JUMPERS 
056 SOVIET UNION 7300 
12148 21177 29133 11 550 OF MATERIALS OTHER TliAN S OR WASTE SIUI, WOOL, FINE ANIIIAL R, CO ON OR MAN· FIBRES 400 USA 63019 
108 
NUIIBER 
404 CANADA 16199 4470 684 10738 199 
732 JAPAN 4215 1361 1367 1487 
ali 682 CHAHDAILS, PULLOVER~TWINSETSf GILETS ET VESTES~VESTES COUPE£S.COUSUES), D.IIAl.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 740 HONG KONG 4014 675 1963 614 ~U.S FINS, FIB. .ET AR , COlON, PR F£11 JEUN.ENF. 
0 
1000 W 0 R L D 27993n 311084 372168 1583570 87980 34612 50428 4172 37533 337852 
1010 INTRA-EC 2191830 144489 278724 1333379 87169 25013 21060 4172 3958 315868 001 FRANCE 979469 6585 
18660 
947349 225 23764 1542 4 
1011 EXTRA-EC 607547 166575 95444 250191 811 9599 29368 33575 21986 002 BELG.·LUXBG. 552995 24164 505819 4280 
55912 
72 
1020 CLASS 1 445050 161159 57689 152763 511 2299 15858 33575 21196 003 NETHERLANDS 300904 34104 13191 197620 
891 
77 400 4565 1021 EFTA COUNTR. 328256 140845 32242 86008 500 2052 12130 33283 21196 004 FR GERMANY 2579264 
16363 
105361 2441821 19256 6970 
1030 CLASS 2 151400 2007 37755 97040 300 13508 790 005 ITALY 37299 18195 
650600 
276 965 1500 
24272 9171i 1031 ACP (63a 93452 7 619 91325 
7300 
1501 006 UTD. KINGDOM 735223 15045 28893 91 7146 
17232 1040 CLASS 11097 3409 388 007 IRELAND 584478 2190 3318 561738 
24 008 DENMARK 159711 2711 921 153996 2059 
6005.43 ~~~VER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS BAUIIWOI.I.E, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINXINDER 009 GREECE 16941 1008 3021 12539 
554 
373 
6 028 NORWAY 151236 1892 2393 132146 14245 
030 SWEDEN 160638 2813 2473 148553 10 6786 3 
~~~ GIRLS' AND INFAHTS' COTTON JERSEY$, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATs, TYIINSETS, CARDIGANS. BED JACKETS AND 032 FINLAND 101499 446 180 99756 145 972 
036 SWITZERLAND 442506 28282 31575 381966 
230 
134 529 
NUIIBER 038 AUSTRIA 248901 51086 2309 194413 729 134 
040 PORTUGAL 11358 
794 
999 10359 
25 ~AIL$, PULLOVERS, TWINSET5, GUTS ET YESTU (Sf YESTU COUPEE~USUES~ DE COlON, POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES 042 SPAIN 16479 1313 14347 
043 ANDORRA 6635 160 5953 522 
NOIIBRE 056 SOVIET UNION 9485 3202 6283 
060 POLAND 24866 9 24857 
001 FRANCE 4068493 201064 
585507 
2834567 36388 496969 38951 2385 33831 424358 064 HUNGARY 28499 101 
110 
28398 
002 BELG.-LUXBG. 2966799 546536 823114 957972 
374831 
27154 18024 8492 202 CANARY ISLES 7838 44 7684 
003 NETHERLANDS 5587498 1339565 391507 3073035 
1038635 
40946 
34 
126771 240843 276 GHANA 517118 
312 
517118 
004 FR GERMANY 20186576 
104453 
748566 12917390 129257 129459 1716352 3506883 284 BENIN 123209 122897 
005 ITALY 282188 104811 
959794 
14520 36960 9420 
54594 
1528 10496 288 NIGERIA 202181 
1626 
202181 
006 UTD. KINGDOM 2197600 221210 184967 57325 153249 
193886 
238596 327865 302 CAMEROON 578816 
8 
577190 
1387 007 IRELAND 365531 24258 13958 107460 4260 4033 368 9285 8391 322 ZAIRE 357178 68910 355783 sO 8653 152 008 DENMARK 366160 168698 33719 109210 16878 18613 3405 
5 
15269 400 USA 1070195 14908 977187 335 
009 GREECE 85451 26804 8400 38456 586 10786 414 404 CANADA 105769 4694 21300 77373 29 1852 521 
024 ICELAND 82931 12998 1559 1436 2429 113 1454 62942 600 CYPRUS 16938 40 4323 12543 32 
025 FAROE ISLES 27656 138 
104330 165576 9823 635 8174 27518 37627 604 LEBANON 18303 477 12330 5496 551 028 NORWAY 2841283 90924 2424194 632 SAUDI ARABIA 14937 184 1730 12472 
030 SWEDEN 3560365 43600 82239 266769 2575 7739 4980 
1 
3059968 92495 636 KUWAIT 43687 27 1683 39505 2472 
032 FINLAND 634829 42553 11121 135475 456 166 2835 437086 5136 706 SINGAPORE 2329 
3203 
172 2149 8 
036 SWITZERLAND 2879735 1355363 146844 1134108 5024 5058 9852 
12 
175460 48026 732 JAPAN 143836 13851 123778 3204 
038 AUSTRIA 3048852 1812198 19160 1062392 7803 8660 2723 41546 94358 740 HONG KONG 59052 2080 11950 44506 516 
040 PORTUGAL 37507 12820 15253 3377 
416 
6000 49 8 800 AUSTRALIA 11742 2025 497 8259 961 
042 SPAIN 20403 4312 2792 8018 150 4700 15 
: 1000 W 0 R L D 043 ANDORRA 13849 316 11342 1116 
aooO 1049 26 10737110 226523 415243 9861578 8122 110900 77487 25349 187 13741 048 YUGOSLAVIA 140527 129948 2579 . 1010 INTRA·EC 5948284 102170 191560 5471482 5763 107087 29825 24678 
187 
13741 
056 SOVIET UNION 10703 269 446 9988 
2180 
. 1011 EXTRA-EC 4790828 124353 223683 4390098 359 3833 47662 873 
058 GERMAN DEM.R 13049 
1481!l 
9469 1100 300 1020 CLASS 1 2497813 113708 151n6 2187263 340 1970 41917 673 166 
060 POLAND 51926 
384 
37111 
2243 
. 1021 EFTA COUNTR. 1116586 84552 40064 967405 290 1572 22666 37 
062 CZECHOSLOVAK 121327 38676 3024 
84138 
nooo 1030 CLASS 2 2215465 3436 66914 2137487 19 1863 5745 1 
064 HUNGARY 171239 21243 
2a0 
65858 
234 
. 1031 ACP (63a 1981673 8 3918 1975172 1387 1188 
202 CANARY ISLES 10189 361 9314 
25 
. 1040 CLASS n548 7209 4993 65346 
372 REUNION 45085 
4505 
39609 5451 
203 390 SOUTH AFRICA 9705 482 4515 
500 14478 324 30598 123626 
6005.45 KUIDER AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN 
400 USA 1782722 117756 235460 1104132 155758 STUECK 
404 CANADA 167213 46843 21803 75959 640 304 13117 30 4986 3531 
406 GREENLAND 27077 101 
22114 
24 26952 DRESSES OF WOOl. OR FINE ANIIIAL HAIR 
456 GUADELOUPE 24561 2447 NUMBER 
462 MARTINIQUE 23301 
710 
23301 
4199 520 476 NL ANTILLES 5444 15 
673 1oo2 56 309 ROBES D£ LAINE OU DE POU.S FINS 600 CYPRUS 27963 3723 613 21587 NOIIBRE 
604 LEBANON 34479 3008 12642 11832 263 6734 
624 ISRAEL 9598 2037 1121 597 5819 24 
36399 
001 FRANCE 324700 1863 
8937 
277760 
4512 
2325 37752 5000 
632 SAUDI ARABIA 65647 7210 9407 9264 
196 
3367 
156 
002 BELG.-LUXBG. 44820 3270 26568 563 1533 14 1200 836 KUWAIT 15304 3268 5184 5128 1372 003 NETHERLANDS 9368 4453 902 1408 
2149 
828 443 647 U.A.EMIRATES 11834 2952 97 3632 5109 44 004 FR GERMANY 144772 
177 
5005 93744 43 29874 121 13393 
660 AFGHANISTAN 12893 
196 3039 3658 24 67 12893 005 ITALY 5306 2860 91856 30 11 2228 ao9 561 2000 706 SINGAPORE 8873 1889 
1131 
006 UTD. KINGDOM 102028 3670 2916 216 
2684 732 JAPAN 158701 11766 11690 119692 212 962 13228 007 IRELAND 3228 301 152 65 26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hli40CJ Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll\OOCJ 
6005.45 6005.41 
008 DENMARK 3947 573 219 1833 344 978 . 1040 CLASS 3 488495 39972 2103 69548 238170 27696 110786 220 
009 GREECE 1963 
695 
76 1887 
5 197"i 7sS 028 NORWAY 5284 503 1354 !50 500 6005.47 KLEIDER AUS KUENSTUCIIEII SPINHSTOFFEII 030 SWEDEN 7843 389 1412 2845 65 2269 213 STUECK 
038 SWITZERLAND 27869 4478 3526 16771 21 3057 36 
038 AUSTRIA 17181 4743 1212 10894 
152 
332 DRESSES OF REGENERATED TEXT1I.E FIBRES 
042 SPAIN 3850 238 237 2941 282 
4122 32 
NUMBER 
400 USA 100189 946 6649 80710 
35 
7730 
404 CANADA 4900 239 1339 1842 1440 5 ROBES DE FIBRES TEXT1LES ARTIFIClEUES 
604 LEBANON 2558 79 1036 1408 35 NOIIBRE 
636 KUWAIT 594 23 35 51 485 
847 U.A.EMIRATES 11433 249 
7oS 
120 11084 001 FRANCE 121744 3462 
7472 
116649 82 1551 .. 266 732 JAPAN 8022 10 7113 
24 
191 002 BELG.-LUXBG. 15791 2850 3534 1675 
1547 740 HONG KONG 4358 9 292 2372 1661 003 NETHERLANDS 19666 6939 629 8647 
8096 
1904 
3i 259016 BOO AUSTRALIA 3741 60 5 114 3562 004 FR GERMANY 352051 
1857 
14342 48941 3009 18616 
92 006 UTD. KINGDOM 27430 1640 23823 !sO 18 215 1000 WORLD 867907 26841 38692 843893 7313 3220 116348 5529 1974 24099 028 NORWAY 5731 1454 165 
1657 
3737 
1010 INTRA-EC 640132 14307 21087 495121 7251 2942 75877 1252 722 21593 030 SWEDEN 11760 805 360 
240 404 1690 7248 42 1011 EXTRA-EC 22m5 12534 17625 148772 62 278 40469 4277 1252 2508 038 SWITZERLAND 30155 9268 8421 10632 1148 
1020 CLASS 1 194274 11919 16002 137032 38 278 22940 4277 1252 536 038 AUSTRIA 23736 B008 396 15308 
1644 
24 
1021 EFTA COUNTR. 60651 10317 6844 32478 38 91 9041 150 1156 536 056 SOVIET UNION 7544 
47 toori 
5900 
1030 CLASS 2 25491 530 1485 6480 24 16929 43 084 HUNGARY 8647 
2515 
7600 
72 1040 CLASS 3 8010 85 138 5260 600 1927 400 USA 56619 504 51940 
42 
1588 
404 CANADA 13956 778 322 5899 2745 4170 
6005.41 KLEIDER AUS S'OOHETISCHEN SPINIISTOFFEII 
STUECK 1000 W 0 R L D 762142 43888 40772 299913 11779 6511 84085 218 11222 263776 
1010 INTRA-EC 547559 18338 24501 203471 9853 6107 28132 92 49 259016 
DRESSES OF SYNTHETlC TEXT1I.E FIBRES 1011 EXTRA-EC 214583 27548 16271 96442 1928 404 55933 126 11173 4760 
NUMBER 1020 CLASS 1 148314 23099 12387 87BOO 282 404 8688 11155 4499 
1021 EFTA COUNTR. 73263 19786 9349 28524 240 404 3718 
126 
10985 257 
ROBES DE FIBRES TEXT1LES SYNTHETIQUES 1030 CLASS 2 47478 3902 3784 7642 
1644 
31745 18 261 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 18791 547 100 1000 15500 
001 FRANCE 1117180 482402 
13730i 
49759 32080 118162 424755 7 10015 6005.41 KLEIDER AUS BAUIIWOW 
002 BELG.-LUXBG. 1025454 259205 3789 566335 
822175 
38371 46 453 27466 STUECK 003 NETHERLANDS 2217658 1132119 3442 38715 
172995 
192491 1204 
004 FR GERMANY 2149072 
7465 
93309 31045 30817 975365 330 4193 841018 conON DRESSES 
005 ITALY 20518 5382 
14845 
2511 
ttoli 
5143 
156i 
17 
5219i 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 207459 53103 24618 50393 
217225 
9640 
007 IRELAND 251536 20065 4827 522 7452 
5i 
1445 ROBES DE COTON 
008 DENMARK 168485 99538 582 3745 791 63778 
10 
NOIIBRE 
009 GREECE 72060 41020 500 330 424 29776 
024 ICELAND 9035 1490 
273 39 
372 
67 
3398 3775 001 FRANCE 349501 61642 
5650i 
68145 1119 102343 25098 118 91038 
028 NORWAY 329973 85780 15829 64301 163684 002 BELG.-LUXBG. 207842 41164 19039 82077 
56974 
6751 
4 
210 1900 
030 SWEDEN 238413 16917 828 7294 1328 166 78500 133380 003 NETHERLANDS 323624 241451 3191 338 
82405 
11231 7482 2953 
032 FINLAND 23482 5411 237 1293 25 33 5984 10519 8434 004 FR GERMANY 363578 8137 23206 30193 184 47449 60 9213 170868 038 SWITZERLAND 658498 460712 33133 15432 29691 6586 99836 6674 005 ITALY 26296 6341 
11399 
6 486 3566 
15812 
158 7602 
038 AUSTRIA 466961 378112 1925 5633 14521 6609 57317 767 2077 006 UTD. KINGDOM 456364 23385 10315 6237 2029 
51714 
11749 375438 
040 PORTUGAL 11813 2732 1127 118 
75 769 
7835 1 007 IRELAND 56125 4035 23 54 
3960 
160 139 !sO 042 SPAIN 33380 2146 1552 1919 26919 008 DENMARK 15556 8283 390 73 66 2690 046 MALTA 28848 1114 783 230 26721 009 GREECE 15219 2720 3294 981 654 7504 900 052 TURKEY 347789 90 
1903 234700 27696 
347699 024 ICELAND 6685 391 39 
ali 341 5014 2323 056 SOVIET UNION 381893 14005 4000 103499 028 NORWAY 86246 5896 287 1321 15254 61077 060 POLAND 13633 6413 3220 3466 030 SWEDEN 201438 2891 2472 8073 50 98 15571 169867 2584 062 CZECHOSLOVAK 12245 6494 2285 !sO 032 FINLAND 15923 1071 187 135 3531 20 10851 9096 084 HUNGARY 78607 11404 
26 
63263 3780 038 SWITZERLAND 169536 112308 15363 12340 4381 1783 7729 6516 
220 EGYPT 59974 131 59817 038 AUSTRIA 110604 98930 1700 3930 640 99 1998 13 245 2849 
224 SUDAN 9901 28 9873 048 YUGOSLAVIA 268058 263578 4480 
346 KENYA 70256 46 
17569 
70210 084 HUNGARY 86745 86745 30 2187 372 REUNION 17569 
4824 32 t48 7i ni 
220 EGYPT 2234 17 
a4 390 SOUTH AFRICA 5902 56 
17 9100 
372 REUNION 19752 51 19533 64 22aS 84 ti 4159 2114i 400 USA 102049 4103 3541 22803 2561 227 59607 400 USA 99036 4475 6726 41227 18946 
404 CANADA 38320 11621 311 180 402 25667 53 86 404 CANADA 23490 2213 1860 2996 186 213 15249 45 728 
413 BERMUDA 6850 
128 59 
6850 
1560 
600 CYPRUS 44321 43 67 44036 175 
600 CYPRUS 310696 
65 1102 113 
308949 612 IRAQ 8483 30 
aa4 1515 6453 604 LEBANON 23785 1887 603 20015 632 SAUDI ARABIA 26981 4085 20497 
612 IRAQ 891596 152 891444 636 KUWAIT 26348 362 483 284 27217 
616 IRAN 76216 
1238 36 7aB 
76216 847 U.A.EMIRATES 24816 500 
712 
1839 
45 
22477 
624 ISRAEL 8957 6895 732 JAPAN 4981 576 2997 
92 
651 
222 628 JORDAN 22281 1830 79 
267 
2118 18254 8400 740 HONG KONG 9843 1220 375 1517 68i 8417 632 SAUDI ARABIA 357251 4817 1991 341776 800 AUSTRALIA 3762 476 255 98 2249 3 
636 KUWAIT 144791 2486 1385 140918 
: 1000 W 0 R L D 640 BAHRAIN 16011 243 
2aS 
15768 3223000 1029049 186180 210208 186855 195757 417451 15920 286241 695339 
844 QATAR 9801 294 
25 
9272 
113 
. 1010 INTRA-EC 1813905 390817 103261 130222 176458 162242 156003 15876 29089 649957 
647 U.A.EMIRATES 89520 1622 313 87447 . 1011 EXTRA-EC 1409095 638232 82919 79986 10397 33515 261448 44 257172 45382 
732 JAPAN 4209 858 261 364 
143 
2726 . 1020 CLASS 1 1018093 509027 35676 72926 7183 5283 95181 44 254072 38701 
740 HONG KONG 11717 229 399 384 10562 . 1021 EFTA COUNTR. 608389 236077 20955 24599 6933 1980 51524 33 249456 16832 
BOO AUSTRALIA 12836 7036 214 109 204 5273 . 1030 CLASS 2 294030 40043 47243 6589 3214 28232 166267 1161 1281 
1031 ACP (63a 27062 196 5380 63 618 20527 
1939 
278 
1000 WORLD 12383290 3234143 360708 269396 1166754 101n29 5014753 1937 339433 958437 1040 CLASS 96972 89162 471 5400 
1010 INTRA·EC 7229422 2094917 269961 142550 852981 972313 1946904 1937 17169 930690 
1011 EXTRA-EC 5128828 1139226 85707 126648 3t3n3 45416 3067649 322264 2n47 6005.49 ~g AUS ANDEREN SPINIISTOFFEII A1.S WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUIIWOLLE, SYHTHETISCHEN UND KUENSTL SPINNSTOFFEII 
1020 CLASS 1 2325376 984823 44130 55819 70461 14930 817033 320393 17787 
1021 EFTA COUNTR. 1738175 951154 37523 29809 61766 13461 317151 318800 8511 
1030 CLASS 2 2314957 114431 39474 1479 5142 2790 2140030 1651 9960 ~l!ffsS: OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOl. FINE ANIMAl. HAIR, conaN AND IIAN·IIADE FIBRES 
1031 ACP (63) 136926 2738 3615 38 120 698 129717 
501 
502 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo Nlmexe I EUR 10 10eutschla'1 France I Halla I Nederland_! Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EA>-<IOo 
6005.49 cg~~J'AUTRfS IIATERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTIIETIQUES ET ARTFICIELLES 6005.52 
400 USA 55503 3542 2857 28778 17 54 20144 111 
001 FRANCE 94248 588 
4020 
92034 45 674 937 15 404 CANADA 32981 5510 204 2802 12 23499 954 002 BELG.-LUXBG. 29215 1876 23090 6843 184 612 IRAQ 50234 1067 142 600 49634 003 NETHERLANDS 22243 2694 351 12307 
237 
48 40 s5 2s0 636 KUWAIT 39790 1735 772 36846 004 FA GERMANY 538059 
186 
371473 161988 3285 731 740 HONG KONG 9243 85 67 130 8189 
005 ITALY 817 351 
27629 
35 245 
1265 12420 006 UTD. KINGDOM 46229 157 4658 100 
512 
1000 W 0 R L D 3186706 1270612 161826 125160 291384 87468 588348 11395 224074 426439 
007 IRELAND 1184 198 
667"i 
474 
243 
. 1010 INTRA-EC 1722644 613439 136719 65587 95636 83925 279372 11300 12618 424048 
036 SWITZERLAND 55754 3599 45038 142 61 1011 EXTRA-EC 1464062 657173 25107 59573 195748 3543 308976 95 211456 2391 
038 AUSTRIA 26711 3318 412 22892 89 . 1020 CLASS 1 908124 437936 20218 54492 2039 792 179612 95 211216 1724 
042 SPAIN 3192 63 205 2924 
11 3641 18 
. 1021 EFTA COUNTR. 741650 359434 16027 22199 2010 738 129938 73 209507 1724 
400 USA 59322 647 2482 52523 . 1030 CLASS 2 360666 215581 4889 5051 4153 1171 128922 232 667 
404 CANADA 3005 12 174 1960 40 819 • 1040 CLASS 3 195272 3656 30 189556 1580 442 8 
632 SAUDI ARABIA 3679 94 506 427 2652 
636 KUWAIT 727 221 143 101 262 6005.54 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUIIWOLLE 
732 JAPAN 4518 39 736 3681 62 STUECK 
740 HONG KONG 3725 8 497 2920 300 
800 AUSTRALIA 2502 6 294 1445 757 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF COnON 
NUIIBER 
1000 W 0 R L 0 924306 14652 398379 470324 417 11171 15185 1338 109 12731 
1010 INTRA-EC 736118 5701 381054 321258 417 10862 2783 1320 55 12670 ~tJltJC JUPES.CULOmS, DE COTON 1011 EXTRA-EC 188188 8951 17325 149068 309 12402 18 54 61 
1020 CLASS 1 164084 7781 11279 138058 306 6527 18 54 61 
1021 EFTA COUNTR. 90647 7014 7333 74774 255 1156 54 61 001 FRANCE 193339 1934 
24295 
122666 151 13671 13238 8151 33528 
1030 CLASS 2 20503 1147 6046 7513 3 5794 002 BELG.-LUXBG. 77968 8566 17973 19393 
66675 
2650 376 4715 
003 NETHERLANDS 125106 45922 789 6172 
4585i 
1359 
5225 
1660 2529 
6005.51 ~ic\f EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOlLE 00. FE1NEN TIERIIAAREN 004 FA GERMANY 246117 
2821 
9305 78859 5914 17532 28386 55045 
005 ITALY 7871 3949 
62756 
30 340 730 
25700 
1 
111387 006 UTD. KINGDOM 223965 6153 6438 3041 208 8640 6222 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 007 IRELAND 16265 1013 
s6 4889 112 1611 3439 NUIIBER 008 DENMARK 10506 2153 30 60 4738 
61979 028 NORWAY 75833 1707 3199 201 1234 
100 
7513 
5540 ~'ifJltJC JUPES CULOnES, DE W1E OU POlLS FINS 030 SWEDEN 251537 1079 3120 8249 372 15975 217102 
032 FINLAND 16801 237 202 2585 148 
38 
4999 8630 
8518 036 SWITZERLAND 82038 21386 7701 30609 2204 5197 6385 
001 FRANCE 136325 28069 
11946 
70624 50 10062 27396 1 123 038 AUSTRIA 31745 20161 1043 6927 1773 108 1222 
1312 
445 66 
002 BELG.-LUXBG. 48178 5738 9492 7237 
3161 
13704 61 400 USA 80422 6659 5119 51826 648 1228 11463 397 1750 
003 NETHERLANDS 31260 16946 2481 3551 
5231 
5107 
70 
14 
951 
404 CANADA 8320 665 698 302 227 416 4714 250 398 650 
004 FA GERMANY 95117 
45i 
54263 23328 368 10489 417 732 JAPAN 8403 
118 
453 4528 
490 
3422 
005 ITALY 19155 2448 
52635 60 16236 671 20 740 HONG KONG 5992 183 1927 3214 006 UTO. KINGDOM 60604 2909 3975 
11842 
354 
: 1000 W 0 R L D 007 IRE ND 13490 537 179 12 
73 
920 1545342 127400 87442 409787 79107 88698 148134 32547 346818 227409 
008 ARK 7610 1046 916 5392 183 . 1010 INTRA-EC 905011 70589 47638 294178 68638 86808 49025 30985 46507 210643 
009 E 8287 12 155 1515 6605 
3788 
. 1011 EXTRA-EC 640331 56811 39804 115609 10469 1890 97109 1562 300311 16766 
028 NORWAY 13630 884 6872 1979 307 
25 
. 1020 CLASS 1 572996 52406 22151 105642 7665 1890 65238 1562 299918 16524 
030 SWEDEN 11306 444 5115 1518 
300 
3155 1049 . 1021 EFTA COUNTR. 463210 44578 15265 48571 6790 246 37155 296481 14124 
036 SWITZERLAND 50017 12244 8788 21641 30 6810 23 211 1030 CLASS 2 64140 2610 16927 9298 2804 31871 388 242 038 AUSTRIA 20749 10542 4199 3304 22 1827 1014 27 820 1031 ACP (63) 23499 23 2857 2900 17672 36 11 400 USA 185541 1780 23392 72083 30 87121 99 
404 CANADA 14969 2254 3989 1782 6136 807 1 6005.51 ROECI(E. EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUUWOUE 
413 BERMUDA 11697 
797 
277 11366 54 STUECK 
732 JAPAN 21994 
166 
5605 60 15459 133 740 HONG KONG 10829 354 2162 8087 SKIRTS INCL. OMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND SYNTHETIC FIBRES 
800 AUSTRALIA 4566 56 75 2145 2290 NUIIBER 
1000 W 0 R L 0 847243 85517 133107 287568 12716 14001 301929 2847 7453 2105 ro'JltJC JUPES.CULOnES, D'AUTRfS IIATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
1010 INTRA-EC 420026 55708 76363 166549 12518 13651 91562 814 1787 1074 
1011 EXTRA-EC 427217 29809 56744 121019 198 350 210367 2033 5666 1031 
1020 CLASS 1 334322 28713 54941 115695 138 322 125845 1979 5658 1031 001 FRANCE 67446 490 
1789 
54637 480 1015 10512 287 25 
1021 EFTA COUNTR. 100331 24228 25503 30048 108 300 13899 25 5189 1031 002 BELG.-LUXBG. 13726 2170 3641 892 
942 
5234 
2100 1030 CLASS 2 91817 250 1803 5324 60 28 84290 54 8 003 NETHERLANDS 17443 5005 26 2339 
1414 
7031 
105 004 FA GERMANY 133582 
92 
2736 94952 3279 20700 10396 
6005.52 ~¥9ic\f EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 005 ITALY 5090 441 
10300 200 
2057 
3359 117 
2500 
006 UTD. KINGDOM 18399 1775 2648 
13930 007 IRELAND 19059 123 19 2867 
16 
2120 
SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF SYNTHEllC TEXTILE FIBRES 028 NORWAY 40790 235 
n:i 1069 36020 1450 NUIIBER 030 SWEDEN 23324 72 855 72 20290 1262 
242 036 SWITZERLAND 34311 5679 2656 21496 504 3734 
120 JUPEf!JC JUPES CULOnES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 038 AUSTRIA 12904 3741 164 4197 
15348 
4682 
NOIIB 056 SOVIET UNION 15348 
30504 350 UGANDA 30504 
712 4229 11210 2270 30 001 FRANCE 202831 95558 
17789 
30053 3527 13495 60151 8 39 400 USA 21188 
15 
2737 
002 BELG.-LUXBG. 143054 33512 616 75051 58502 14782 1304 45501 404 CANADA 8941 219 392 6916 1274 105 20 003 NETHERLANDS 349521 187335 3158 2551 
14603 
50282 
247 
2192 732 JAPAN 8818 1884 5479 1625 30 
004 FA GERMANY 604583 800 107280 14674 11785 90834 616 364544 005 ITALY 4166 1766 
1719i 1292 
49 1551 
11053 6722 
. 1000 W 0 R L D 522240 22738 21044 229883 18405 6528 196848 6221 5539 15238 
006 UTD. KINGDOM 100074 45643 4147 62 
55637 
13964 1010 INTRA-EC 283073 10560 net 169451 2788 5438 66070 3648 2387 14998 
007 IRELAND 70919 12059 1449 460 120 32 1774 . 1011 EXTRA-EC 239187 12178 13283 60432 15819 1092 130578 2575 3172 242 008 DENMARK 22200 15180 670 5738 
2 
. 1020 CLASS 1 159838 11423 10294 52680 617 78836 2575 3171 242 
009 GREECE 225296 223352 460 42 1043 397 . 1021 EFTA COUNTR. 113522 9772 3593 27643 64 602 68256 170 3044 242 028 NORWAY 124657 16443 203 956 
1033 
55229 
8 
51826 . 1030 CLASS 2 60821 441 2929 7378 475 49533 1 
030 SWEDEN 203634 6678 476 2144 43269 148302 1724 1031 ACP (63~ 31413 
312 
148 
374 15555 
450 30815 
032 FINLAND 8003 1099 669 24 
7&3 738 
3194 2817 1040 CLASS 18508 60 2207 
036 SWITZERLAND 265565 209818 13533 16424 19767 
65 
4502 
036 AUSTRIA 136502 124787 884 2651 194 7841 80 6005.11 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
056 SOVIET UNION 191020 1664 189356 STUECK 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
6005J1 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 6005.14 
NUMBER 
032 FINLAND 33783 1518 1291 458 92 453 700 29724 39504 PANTAI.ONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 036 SWITZERLAND 178630 51408 22819 35800 2662 867 25117 
NOIIBRE 038 AUSTRIA 133367 43494 4204 47345 2012 460 15775 1761 18316 
040 PORTUGAL 15744 4232 655 6 6544 4307 
001 FRANCE 22302 906 
1304 
17345 19 2075 1955 
60 
2 048 YUGOSLAVIA 17107 17082 25 
002 BELG.-LUXBG. 7957 1754 122 4130 
2256 
459 128 064 HUNGARY 17488 14390 
12892 
3098 
36 003 NETHERLANDS 23753 3200 200 14336 
147s0 
3519 
2527 
242 
803i 
372 REUNION 12928 
3956 71575 18i 353i 8 4158 8402 004 FR GERMANY 47472 
saO 6100 9595 1518 4718 203 400 USA 153971 31635 30525 005 ITALY 3624 1324 
11563 
138 1582 
749 s9 
404 CANADA 14467 339 2340 7989 54 52 2536 957 200 
006 UTD. KINGDOM 16194 319 3504 
6799 
604 LEBANON 11249 247 2839 8145 
5210 
18 
142 007 IRELAND 7355 265 227 
1849 1534 
64 3383 632 SAUDI ARABIA 13121 1831 1562 4376 48 030 SWEDEN 20560 4035 485 9930 3379 636 KUWAIT 41877 95 602 38464 2648 036 SWITZERLAND 7393 1067 1805 
75 
332 4 150 640 BAHRAIN 8994 123 
183i 
76 8795 
036 AUSTRIA 5339 3061 198 959 
27 8229 48 1046 732 JAPAN 4334 138 1772 72i t9 593 400 USA 43950 195 15050 20379 22 740 HONG KONG 6218 871 764 1530 2313 
404 CANADA 6268 472 842 581 76 4292 5 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 4751 481 463 3247 560 4085488 308203 313841 536286 164433 301841 214148 48308 1523905 874525 
1010 INTRA-EC 1881288 157075 165215 279113 145878 294521 94779 47054 152848 525007 
1000 W 0 R L D 244878 18763 35975 86552 20242 5972 52491 4923 9998 11960 1011 EXTRA-EC 2224202 151128 148628 257173 18557 7320 119387 1254 1371259 149518 
1010 INTRA-EC 132818 7188 13277 53704 19961 5869 20358 3338 698 8427 1020 CLASS 1 2030114 129426 92433 184657 16573 5446 84281 504 1367756 149036 
1011 EXTRA-EC 112060 9577 22698 32848 281 103 32133 1587 9300 3533 1021 EFTA COUNTR. 1827445 107227 51380 102761 16163 1721 49067 496 1358394 140236 
1020 CLASS 1 96401 8289 18708 29616 110 103 25745 1587 8710 3533 1030 CLASS 2 173313 7259 55638 69418 1984 1441 33590 3503 480 
1021 EFTA COUNTR. 38714 7131 2008 4855 110 11095 1534 8448 3533 1031 ACP {63a 12250 12 9298 435 1386 1013 
7s0 
106 
1030 CLASS 2 13175 110 3865 2051 171 6388 590 1040 CLASS 20775 14443 555 3098 433 1496 
6005.12 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEN 6005.6& ~~~E UND KOMBINAT10NEN AUS SYHTNET. SPINHSTOFFEN, FUER 11AENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 
TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES =~ErD BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS {EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTAI.ONS DE RBRES SYNTHETIQUES =~ES, COIIPlETS ET ENSEIIBLES DE FIBRES SYNTHE11QIJES POUR HOMMES ET GARCONNETS, Sf VETEMENTS DE SKI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 379641 109846 
32398 
159854 1034 37857 13032 1 58017 001 FRANCE 10769 54 
BOs4 
6370 
3100 
645 3699 1 
002 BELG.-LUXBG. 150775 35874 35568 34449 
47385 
10804 
376 
68 1614 002 BELG.-LUXBG. 13708 711 1722 
1223 
29 2 
23920 003 NETHERLANDS 303173 210520 1566 4530 
37246 
9692 20650 8454 003 NETHERLANDS 47716 6562 3173 7621 
3467 
5217 
004 FR GERMANY 1108097 
7588 
63478 489006 51766 71276 610 106793 287922 004 FR GERMANY 25114 
205 
1793 4619 660 2056 12519 
005 ITALY 21579 11829 
21638 
384 
17362 
1778 
4976 52159 38679 
005 ITALY 10893 5452 
2809 27 
5236 
315 i 006 UTD. KINGDOM 172805 23826 9996 4169 
49095 
006 UTD. KINGDOM 9509 3323 3034 
251i 22158 007 IRELAND 53383 1023 687 610 
11744 
1639 329 
2996 
030 SWEDEN 38215 16 
312i 
13530 
008 DENMARK 89339 32591 8624 19528 3659 10197 i 220 EGYPT 3121 6727 7i 5532 6i 1i 009 GREECE 120544 114173 879 409 
tali 
4930 152 400 USA 12707 305 
024 ICELAND 5971 1169 1150 
1799i 
11 1373 2080 
: 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 94475 8235 6965 
1872 
2136 14802 44346 226529 14066 33668 34976 6684 2766 81504 378 13868 58621 
030 SWEDEN 168015 18617 1427 14209 3588 63642 58122 6538 1010 INTRA-EC 124879 10917 21580 25258 6684 2528 21153 315 7 36439 
032 FINLAND 23685 2649 1588 4533 
28 
121 5218 9576 . 1011 EXTRA-EC 101650 3149 12088 9720 238 40351 81 13881 22182 
036 SWITZERLAND 167217 115724 14512 26070 1854 5873 1386 1770 1020 CLASS 1 66719 2200 4728 8871 71 14754 61 13852 22182 
036 AUSTRIA 124926 84528 4581 22511 128 1605 4371 4965 2257 1021 EFTA COUNTR. 48743 1902 3401 2026 
167 
5392 13840 22182 
043 ANDORRA 6172 6166 6 
1367 
. 1030 CLASS 2 33631 881 7212 630 24732 9 
220 EGYPT 8957 8683 7590 52oo9 82i 369i 840 1031 ACP (63) 12849 22 2019 167 10641 400 USA 214716 3543 145129 
117 404 CANADA 27478 5433 2018 7823 28 2044 10015 6005.68 ~~~E UND KOMBINAT10NEN AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER IIAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
632 SAUDI ARABIA 10601 155 408 348 9690 
636 KUWAIT 17380 653 416 16311 
640 BAHRAIN 15735 107 
100 
15828 ~::erD BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS {EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTNER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
647 U.A.EMIRATES 5598 638 4854 
1000 WORLD 3484358 892352 191047 881245 99285 181680 515815 5962 302279 414691 =~ ~~~S~S ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
1010 INTRA-EC 2399338 535441 129457 731143 89028 184598 166028 5962 180001 397682 
1011 EXTRA-EC 1085020 358911 61590 150102 10259 17082 349789 122278 17009 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 866738 263155 42720 149151 3096 15090 261075 121046 11405 
1021 EFTA COUNTR. 584386 230922 30203 85314 2216 9315 95375 120476 10585 001 FRANCE 19680 70 
2484 
14917 62 1788 591 20 2232 
1030 CLASS 2 210767 93664 18695 951 6174 1992 87975 1232 84 002 BELG.-LUXBG. 18745 1183 7668 7058 
337 
332 22 
12 1800i 003 NETHERLANDS 22945 1066 
1s0 
3052 
1826 
477 
6005.14 LANGE HOSEN AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOUE ODER FEINEN nERHAAREH 004 FR GERMANY 39086 4888 11897 37 4150 1026 3 21060 STUECK 006 UTD. KINGDOM 16417 382 5080 
4939 
4 5000 
007 IRELAND 5475 296 240 
2840 1874 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 028 NORWAY 8297 
2985 
83 3500 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 7984 1026 3875 98 
038 AUSTRIA 5350 3181 82 2087 
PANTAI.ONS D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTHEnOUES 056 SOVIET UNION 1764 18 
1168 
1746 
69 300 NOIIBRE 220 EGYPT 1537 
79 10763 19 12 5 960 400 USA 36670 22849 299 1983 001 FRANCE 282928 11628 
6121i 
115851 1005 87166 20432 2880 44166 404 CANADA 6217 28 5837 53 
002 BELG.-LUXBG. 182109 13639 33671 58599 
76117 
5287 
2507 
2222 7480 
003 NETHERLANDS 206530 80500 7975 17710 
77024 
1342 15323 5056 1000 W 0 R L D 242657 16438 39672 87198 9355 3506 31588 1080 4351 47473 
004 FR GERMANY 699684 
18654 
40850 89926 107118 28473 1480 86117 268696 1010 INTRA-EC 125501 8013 3591 44515 8944 2185 10873 1068 19 46293 
005 ITALY 39228 10029 
15018 
2540 7504 401 
42927 42925 
100 1011 EXTRA-EC 117158 10423 36081 42681 411 1321 20715 12 4332 1180 
006 UTD. KINGDOM 335341 12964 33497 6371 12847 
36163 
168792 1020 CLASS 1 80109 9626 24389 33695 307 19 6799 12 4302 960 
007 IRELAND 68138 2417 3988 643 
337 3769 140 
3127 21600 1021 EFTA COUNTR. 29808 6244 1324 13931 8 
1302 
4076 4225 220 008 DENMARK 31000 10047 2927 2037 2626 
52 
9117 1030 CLASS 2 34956 539 11692 7153 104 13916 30 
009 GREECE 16328 7226 4738 4257 
200i 
55 . 1031 ACP (63a 5707 
258 
710 134 35 1302 3526 
024 ICELAND 13858 2142 609 
280i 390 
1257 
37i 
7849 . 1040 CLASS 2091 1833 
028 NORWAY 326688 2157 11799 1772 4453 302945 
82416 030 SWEDEN 1125375 2276 10003 16351 1080 418 21708 125 990998 
503 
504 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EHaoa Nimexe "EXXaOo 
6005.n 6005.73 
400 USA 3474 313 2123 1029 5 4 
-:31fsfRS. GIRlS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SXJ SUITS) AND COSTUMES Of WOOl OR FINE ANliW. HAIR 
1000 WORLD 113797 22161 22972 24022 3518 3852 23125 7365 17 8767 
1010 tNTRA-EC 48836 12862 4137 16270 3504 3818 473 1005 
17 
8767 
=rf'"TAli.LEURS ET ENSCIIBLES, DE UINE OU DE POlLS FINS, POUR F£11ME8, FWTTES ET JEUNES ENFANTS, Sf YETEIIEHTS DE SKI 1011 EXTRA-EC 64961 9299 18835 7752 12 34 22652 8360 
1020 CLASS 1 21865 9222 4797 7396 12 421 17 
1021 EFTA COUNTR. 17316 8829 2444 5817 12 
34 
207 636C:i 7 001 FRANCE 23483 426 
4070 
18391 1478 2298 822 67 . 1030 CLASS 2 21875 19 14038 356 1068 
002 BELG.-LUXBG. 6249 786 603 229 
318 
561 . 1040 CLASS 3 21221 58 21163 
003 NETHERLANDS 14220 2948 1412 8834 
969 
708 
79 68 004 FA GERMANY 21799 
153 
3059 17281 20 323 6005.74 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUIIWOI.LE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKJANZUEGE 
005 ITALY 5004 4364 
11583 
63 359 45 
246i 14604 
BTUECK 
006 UTD. KINGDOM 30838 942 1248 
4422 007 IRELAND 5393 827 116 408 28 -:s:fRS. GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SXJ SUITS) AND COSTUMES 028 NORWAY 32512 234 37 
1i 
3268 28565 
036 SWITZERLAND 10844 3492 3769 3102 435 35 
038 AUSTRIA 4403 2193 264 1910 
18 
7 384 9 ~~ES-TAIUEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEIIMES, FU.LETTES ET JEUNES ENFANT$, SF YETEIIEHTS DE SKI 400 USA 32316 2944 2754 22674 3536 6 
404 CANADA 1495 84 325 308 500 278 
732 JAPAN 4343 105 504 3371 363 001 FRANCE 126990 13191 
35053 
33426 110 7113 271 332 72547 
740 HONG KONG 1925 11 269 1381 264 002 BELG.-LUXBG. 244180 9473 168498 30091 
8984 
659 406 
13553 003 NETHERLANDS 115699 40677 1331 33625 
2879i 
14594 
100 
2935 
1000 WORLD 205139 15770 23881 92816 2773 3024 19041 3322 44512 004 FA GERMANY 589264 
155i 
12484 447067 1268 9398 30010 60166 
1010 INTRA-EC 108518 8327 14596 57033 2783 2995 7498 2607 14701 005 ITALY 6279 4569 
2420 
100 38 1 64348 328134 51716 1011 EXTRA-EC 96621 9443 9285 35783 10 29 11545 715 29811 006 UTD. KINGDOM 463869 4993 6274 5986 
11459 1020 CLASS 1 91697 9403 8217 33361 10 29 10156 715 29806 007 NO 12451 253 717 
1496 19 
22 4583 1021 EFTA COUNTR. 51397 5950 4415 5903 10 11 5333 27 29748 008 ARK 14401 2900 1305 
ssO 44 4098 125287 1030 CLASS 2 4881 40 1068 2402 1366 5 028 AY 141926 692 440 2636 12277 
16297 030 EN 130964 208 1049 5435 
115 
5985 101990 
6005.72 ~~EIIE IIHD HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINHSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEH UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 036 ZEALAND 58701 26881 4270 18259 
187 
498 6160 2518 
038 AUSTRIA 54634 30963 359 19031 722 1011 2361 
048 YUGOSLAVIA 168223 168223 
15319 872 -:s:~s. GIRlS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SXJ SUITS) AND COSTUMES Of SYHTHE11C TEXTILE RBRES 056 SOVIET UNION 16191 
37 27236 060 POLAND 27373 100 
064 HUNGARY 43926 43926 
15265 25510 194 5402 2000 166 16713 ~WrliES-TADJ.EURS ET EHSEIIBLES, DE RBRES SYNTHETIOUE8, POUR FEIIMES, FUET7ES ET JEUNES ENFANTS, SF YETEMENTS DE SKI 400 USA 66585 1335 
732 JAPAN 2162 651 193 1285 33 
001 FRANCE 146647 26257 
34196 
14026 6842 11734 45300 42488 1000 W 0 A L D 2393579 353533 113723 785233 67214 17562 88925 88005 636610 242774 
002 BELG.-LUXBG. 115392 12363 287 67023 
7021i 
1523 
493 
. 1010 INTRA-EC 1579015 77300 63058 686827 65078 17403 40480 64465 361839 202565 
003 NETHERLANDS 259084 137492 3639 4886 
16115 
35639 
8 
6724 1011 EXTRA-EC 814564 276233 50665 96406 2138 159 48445 23540 274771 40209 
004 FA GERMANY 364993 
147i 
122142 17992 4497 92244 181 111814 1020 CLASS 1 652530 230340 26484 78367 1104 159 32846 2000 243361 37689 
005 ITALY 15197 1773 9840 23 57 11873 492 52073 . 1021 EFTA COUNTR. 398163 59202 8845 45473 910 159 20209 21540 242189 21176 006 UTD. KINGDOM 130126 18071 6479 2829 79 
76344 
40263 1030 CLASS 2 72794 1880 24201 4720 60 15599 4174 620 
007 IRELAND 82187 4024 1660 3 
127 
156 . 1040 CLASS 3 89240 44013 15319 972 27236 1700 
008 DENMARK 22225 20501 193 28 1376 
22779 4908 028 NORWAY 49620 11049 294 
2524 
144 10446 
740 
6005.75 UND HOSENANZUE~ KEINE SKJANZUEGE, AU$ AND. SPINNSTOFFEN A1S SYNTHET.OO.KUEHSTUCHEN, WOLLE, F£INEN TIERIIAAREN 
030 SWEDEN 43589 2346 924 6270 29942 843 OLLE, FUER FRAU IIAEDCHEN UND KLEINKIND£R 
032 FINLAND 7380 5639 569 166 
937 1355 
739 267 
12023 038 SWITZERLAND 90642 47192 8674 3032 16925 504 
038 AUSTRIA 48059 36336 266 1994 279 389 4113 32 4650 GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS rfsCl. SKI SUITS) AND COSTUMES Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
042 SPAIN 6043 655 329 181 4 
22 
4874 ANliW. HAIR, COnON AND IIAN-IIAD£ TEXTILE RB S 
056 SOVIET UNION 46507 55 5525 30247 10658 
268 NIGERIA 86637 8 5806 7029 39 s4 86629 13 3587 400 USA 21489 1504 3457 COSTUIIES-TADJ.EURS ET ENSEMBLES, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE LAINE, POllS RNS, COTON, RBRES SYNTHETlQUES ET ARTIFIC. 
404 CANADA 26877 1799 109 1085 34 25161 1 688 ::S~UtiiME$, FILLEnES ET JEUNES ENFANT$, SF YETEIIEHTS DE SXJ 
612 IRAQ 39137 
472 130 
407 38730 
638 KUWAIT 26676 3100 22974 
732 JAPAN 1555 448 715 204 188 001 FRANCE 55273 983 
1519 
51924 
803 
1920 416 30 
002 BELG.-LUXBG. 10291 675 7294 
336 140 1000 WORLD 1748995 353189 198891 74178 126039 88567 566335 1240 108n4 231764 003 NETHERLANDS 5440 4289 315 360 
3015 3 1010 INTRA-EC 1147299 230599 170393 47031 92883 86705 265018 500 52903 201289 004 FR GERMANY 95212 
117 
1214 88117 69 2794 
7698 1011 EXTRA-EC 601698 122590 28498 27145 33178 1862 301319 740 55871 30495 006 UTD. KINGDOM 48958 237 40906 
139 sri 1953 1020 CLASS 1 319136 109453 20294 16806 1416 1832 87614 740 54282 26699 036 SWITZERLAND 41599 2060 785 36602 
1021 EFTA COUNTR. 244289 102801 10927 8307 1373 1744 42148 740 53825 22424 038 AUSTRIA 9687 1163 61 7983 196 
100 
284 2:i 1030 CLASS 2 231104 12130 8204 4814 1470 8 202522 1584 372 400 USA 20820 223 5334 13117 2023 
1031 ACP (63a 125741 138 879 
5525 
700 8 124016 
5 3424 
404 CANADA 6562 27 24 1724 87 4700 
1040 CLASS 51456 1007 30290 22 11183 732 JAPAN 4218 
30 
299 3813 106 
740 HONG KONG 1315 612 611 62 
6005.73 =EIIE IIHD HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEH SPINNSTOFF£N, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEIIIXIIDEII, AUSG. SKJANZUEGE 
1000 WORLD 357555 14021 20839 282013 4153 2697 24818 n51 1265 
1010 INTRA-EC 222522 6187 3945 191104 3818 2325 7412 n28 3 
rOifsfRS. GIRlS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of REGENERATED TEXTILE RBRES 1011 EXTRA-EC 135033 7834 16894 90909 335 372 17404 23 1262 
1020 CLASS 1 104632 4255 8227 77729 335 247 12640 23 1176 
1021 EFTA COUNTR. 67947 3416 1988 57109 335 60 3864 1175 
~WrliES-TADJ.EURS ET EHSEIIBLES, DE RBRES ARTIFICIElW, POI!R F£1111E8, FIU£T7ES ET JEUNES ENFANTS, SF YE7EIIEHTS DE SKI 1030 CLASS 2 27076 3579 8537 9985 125 4764 86 
6005.71 ~= AUSG. ANORAKS, I'INDJACXEII U. DGL, UND IIAEIIm., AUS WOLLE ODER FEIHEN TIERIIAAREH 
001 FRANCE 10301 1163 
114i 
6296 200 2642 
002 BELG.-LUXBG. 5153 1764 1313 935 
1176 95 1727 003 NETHERLANDS 11416 7054 182 1182 
2366 1oo:i 
COA~JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS Of WOOl OR ANE ANIIIAL HAIR 
004 FR GERMANY 10434 
399 
1512 513 5040 NUIIB 
006 UTD. KINGDOM 8269 942 6926 
1s0 
2 
036 SWITZERLAND 5228 3891 1039 148 
038 AUSTRIA 7080 4805 129 2089 57 
056 SOVIET UNION 21163 21163 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Best1mmung I Unlt6 suppl6mentalre DesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HIIOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
6005.71 IIAHTEAUX ET ¥ESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 6005.71 
NOUBRE 
036 SWITZERLAND 11110 3585 134 6956 215 220 
001 FRANCE 30292 2263 
3801 
21217 2285 1194 2999 37 106 191 038 AUSTRIA 7887 6170 45 1672 
002 BELG.-LUXBG. 16611 3174 365 4929 
2623 
4267 59 16 
3076 003 NETHERLANDS 30307 6563 1173 1 
5547 
16433 167 271 1000 W 0 R L D 166799 22962 2051 100906 14163 2978 11342 81 2320 9994 
004 FA GERMANY 52200 
2137 
1804 22580 2194 16488 
16 
741 2846 1010 INTRA-EC 136628 11668 311 91320 13254 2437 7520 81 43 9994 
005 ITALY 6514 1017 
22877 
32 9 3302 1 • 1011 EXTRA-EC 30171 11294 1740 9588 909 541 3822 2277 
006 UTD. KINGDOM 35740 1718 2070 8476 
32375 
182 417 . 1020 CLASS 1 24725 10927 1600 9075 215 637 2271 
007 IRELAND 32890 258 40 886 710 4038 217 . 1021 EFTA COUNTR. 22231 10362 270 6636 215 543 2205 008 DENMARK 8416 485 760 1537 
136 024 ICELAND 3243 111 19 
500 
2977 
20 
6005.71 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WIND.IACKEH U. DGL., UNO IIAEHTEL, AUS BAUUWOLL£ 
028 NORWAY 26028 547 6061 17021 1769 STUECK 
030 SWEDEN 26664 248 2298 391 
42 
25112 615 
032 FINLAND 6033 19 132 1196 
1ooS 
4596 48 
205 
~1h JACKETS (EXCI.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
036 SWITZERLAND 20064 5819 1368 5813 
5 
5697 156 
038 AUSTRIA 16352 5645 471 1662 
140 
8569 
1 042 SPAIN 3777 508 286 185 12 2645 MAHTEAUX ET VESTES COUPtES.COUSUES, DE COTON 
350 UGANDA 16324 
17414 14450 18281 16 
16324 
1ss0 10sS 
NOIIBRE 
400 USA 110412 
26 
57546 
404 CANADA 15397 488 749 196 13891 39 8 001 FRANCE 46931 2518 
1231 
27951 3843 549 10288 3 164 1615 
413 BERMUDA 4361 4 
31 300 
4005 352 
5 
002 BELG.-LUXBG. 56201 4893 3876 44155 
2sa0 
2010 14 22 
2210 624 ISRAEL 3312 56 2830 003 NETHERLANDS 50361 24238 143 16 
14501 
19709 1465 
632 SAUDI ARABIA 6413 
210 265 3042 6413 30 860 004 FA GERMANY 79697 5544 3738 6743 14560 1628 1713 38642 732 JAPAN 8303 60 3896 006 UTD. KINGDOM 15594 278 3054 772 10966 2118 2200 740 HONG KONG 7950 8 687 202 6993 007 IRELAND 13137 225 47 666 500 1399 028 NORWAY 53198 1796 506 884 3772 45574 940 1000 WORLD 515298 49130 38967 102878 26730 8108 271817 6594 6917 6357 030 SWEDEN 55827 773 911 43 9 8622 52 44538 1010 INTRA-EC 215949 17133 11084 87952 23535 6020 77844 4499 1769 8113 032 FINLAND 5980 269 254 
1149 
707 4889 60 1011 EXTRA-EC 299347 31997 27883 34928 3195 86 193773 2095 5148 244 036 SWITZERLAND 14676 9069 357 1992 298 1731 
1020 CLASS 1 242097 31042 26216 32212 1162 85 144736 1739 4700 205 038 AUSTRIA 36905 33497 106 2388 112 51 
422 
377 372 
1021 EFTA COUNTA. 101299 12389 10434 10502 1006 47 63972 20 2724 205 400 USA 29842 3551 1492 3426 19860 594 497 
1030 CLASS 2 53698 120 1353 2714 60 1 48607 356 448 39 404 CANADA 3908 1188 924 1779 17 
1031 ACP~a 16844 17 314 1973 16536 291 : 1000 W 0 R L D 1040 CLA 3552 835 430 507211 105277 11928 54719 87237 3198 108517 2119 107682 46536 
1010 INTRA-EC 272102 41944 6035 41934 63771 3198 82028 1845 6882 44687 
6005.77 JA= AUSG. ANORAKS, WIND.IACXEN U. DGL, UNO IIAEIITEL, AUS SYNTIIETlSCIIEN SPIHNSTOffEII 1011 EXTRA-EC 235109 83333 5891 12785 3468 46491 474 100800 1869 
STUE 1020 CLASS 1 220368 60113 3869 11419 3359 38960 474 100305 1869 
1021 EFTA COUNTA. 168830 45515 2207 4246 3129 14271 52 98038 1372 
COA~JACKETS (EXCI.. ANORAKS ETC.) AND 8WERS OF SYIITIIETlC 1EXTU ABRES 1030 CLASS 2 14669 3174 2022 1366 107 7531 469 
NUMB 
6005.80 JAC~RAKS, WIND.IACKEH U. DGL., UNO IIAEHTEL, AUS ANDEREN SPIHNSTOffEII ALS SYNTIET. ODER KllENSTI.ICHEN, WOLLE, 
IIAHTEAUX ET ¥ESTES COUPEES-COUSUES, DE RBRES 1EXTILES SYHTIIETIQUES FEINEN UNO BAUUWOLL£ 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 70417 27283 
4960 
5268 23850 7616 6157 14 229 COATMC~CI.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF 1EXTU IIATEIIIALS OTHER THAN 1'001., ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
002 BELG.-LUXBG. 148876 26835 2148 110044 
21401 
1889 
49 1oS 
1000 IIAN- RBRES 
003 NETHERLANDS 144054 46855 804 
66221 51565 
37564 37475 NUJ.IBER 
004 FA GERMANY 329125 
1820 
2459 13613 38478 840 155949 
005 ITALY 4386 308 9 121 12 2125 662 7oS IIAHTEAUX ET = COUPEES.COUSUES, D'AUTRES MATlERES 1EXTUS QUE LAINE, POlLS ANS. RBRES 1EXTILES S'IHTIIETlQUES OU 006 UTD. KINGDOM 17099 14359 230 1049 84 
42514 ~007 IRELAND 45841 2017 30 1000 244 23 13 
008 DENMARK 12666 6969 334 
sO 44 5339 2 009 GREECE 23788 5662 140 16339 
20 
1595 001 FRANCE 47308 81 
118 
46318 15 250 644 
028 NORWAY 36507 4582 193 
28 
2145 13625 15942 
200 
002 BELG.-LUXBG. 22798 1038 21166 283 
2333 
195 
030 SWEDEN 56972 3952 292 4504 29 42220 5747 003 NETHERLANDS 5875 1611 8 1760 
21sS 
163 
861 2499 036 SWITZERLAND 98301 49781 424 18532 11483 180 17866 20 15 004 FR GERMANY 101196 
199 
447 91106 1394 2733 
3285 038 AUSTRIA 64124 50442 482 1289 241 451 11219 
1 
006 UTD. KINGDOM 140057 1073 135500 
122 1408 sO 062 CZECHOSLOVAK 1752 1751 
9sB 14715 594 19295 036 SWITZERLAND 30703 725 1017 27381 400 USA 37336 1774 
6 
038 AUSTRIA 29385 418 50 28391 526 
25 404 CANADA 25864 1868 74 3131 20785 400 USA 48556 710 2319 44176 1326 
406 GREENLAND 6322 4 5036 6318 : 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 5599 563 505288 6028 8007 458401 2668 4005 18808 3959 863 2549 
636 KUWAIT 16757 158 16599 . 1010 INTRA-EC 330306 3978 2005 304134 2454 3989 6954 3434 881 2499 
647 U.A.EMIRATES 6395 321 
37 72 
6074 • 1011 EXTRA-EC 174978 2050 6002 154287 212 18 11854 525 2 50 
740 HONG KONG 3939 122 3706 . 1020 CLASS 1 162485 2005 4306 147522 212 15 8248 125 2 50 1021 EFTA COUNTR. 96665 1167 1474 91856 212 
1 
3904 400 2 50 1000 WORLD 1190828 261097 13222 114260 223287 43431 309031 711 3091B 194869 1030 CLASS 2 9458 37 1696 3718 3606 
1010 INTRA-EC 794272 131800 9065 74698 203258 42749 135661 711 1681 194853 
1011 EXTRA-EC 396554 129297 4157 39564 20031 682 173370 29237 218 
1020 CLASS 1 330401 114866 3207 39492 19167 680 129907 22866 216 
1021 EFTA COUNTR. 259458 109990 1860 19849 18573 680 86149 22141 216 
1030 CLASS 2 59924 8207 950 72 664 2 43463 6366 
1040 CLASS 3 6229 6224 5 
6005.71 ~= AUSG. ANORAKS, WIND.IACXEN U. DGL., UNO IIAEIITEL, AUS KUEHSTUCHEN SPIHNSTOffEII 
COA~ JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT1LE RBRES 
NUUB R 
IIAHTEAUX ET ¥ESTES COUPEES-COUSUES, DE RBRES TEXTlLES ARTIFICIRLES 
NOUBRE 
001 FRANCE 14765 4668 
99 
9557 488 52 
8 002 BELG.-LUXBG. 29450 2747 18283 8315 2385 a36 003 NETHERLANDS 19900 2824 
8 
11270 
4441 
2585 
004 FR GERMANY 27498 10490 3401 9158 
505 
506 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.cloo 
1101 
liEN'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS 
1101.13 ~reo:. OVERAU.S, INCL. 80UR SUITS AND BIBS AND BRACES 
VETEIIEIIlS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
COIIBINAISONS DE DESSUS, SAI.OPETTES ET COTTES A BRETEll£5, DE COTON 
NOIIBRE 
1101.07 ~ AUS GEWEBEN DER NRN. 5901, 5911 ODER 5112 DOl F 210757 7784 
46335 
96009 10479 59261 3461 966 95 32702 
002B 955707 8565 107643 789649 
906345 
3294 221 
91910 003 1170275 31521 5118 68743 
273405 
62092 340 4546 ~~EROf TEXTILE FABRICS Of HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 004 ANY 1010670 
8175 
28210 282228 23365 41119 91586 270417 
005 ITALY 20197 4919 400930 IDO 3768 3230 160278 5 006 UTD. KINGDOM 594402 7922 1341 16608 6683 
16504 
640 
15300 =UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 D07 IRELAND 32523 29 660 
7370 17479 1435 
30 
008 DENMARK 31413 2143 197 2789 
009 GREECE 205951 204564 250 1136 
10731 166 
I 
264 DOl FRANCE 38744 1338 
351 
7323 
8138 
20187 9896 024 ICELAND 11626 72 
11 619 
393 
200 D02 BELG.-LUXBG. 12133 727 1729 
33791 
1188 028 N AWAY 17536 1834 9563 2140 1059 2050 
003 NETHERLANDS 45558 9879 1032 571 
4195 
285 
432 5698 
030 s 58581 1389 3012 113 46372 1353 1359 1729 3254 
004 FA GERMANY 22190 
3200 
8 5432 5076 1349 032 Fl 5197 21DO 329 400 1048 193 I 672 454 
006 UTD. KINGDOM 14353 16 3108 3552 477 
1027 
4000 036 s ZEALAND 59971 12703 11553 25752 383 9009 
2120 
571 
008 DENMARK 28510 1594 36 60 647 25146 038 A RIA 34090 13093 6084 7948 707 3043 1095 
030 SWEDEN 4057 
157 200 
369 
122 
3663 25 
3 
048 YUGOSLAVIA 45947 45947 
10474 036 SWITZERLAND 3808 1638 32 1650 064 HUNGARY 14068 3593 
10621 387 038 AUSTRIA 2119 96 II 2012 208 ALGERIA 11114 106 
251252 52804 048 YUGOSLAVIA 1881 
sso6 1881 212 TUNISIA 305507 425 1026 6oo0 7699 302 CAMEROON 5506 
11487 415 376 IOa:i 70 10 
216 LIBYA 16184 463 20 2002 
400 USA 13478 37 314 GABON 9107 5306 3801 
404 CANADA 2390 II 7DO 48 1630 I 372 REUNION 11941 
3219 
11941 
7099 2640 248 5040 115 4DO USA 19185 824 
1000 W 0 R L D 248351 18343 9953 65292 22491 94000 28019 70 4484 5719 406 GREENLAND 6794 
82 10690 
6794 
1010 INTRA-EC 172290 17952 1632 19526 16974 84877 21399 
70 
4432 5698 628 JORDAN 10772 
2085 7817 18 1433 2s 410 1011 EXTRA-EC 76040 391 8321 45768 5517 9323 6620 32 632 SAUDI ARABIA 15325 927 2610 
1020 CLASS I 56642 391 1281 40537 537 9240 4554 70 32 636 KUWAIT 24369 192 4658 182 2240 23974 21 1021 EFTA COUNTR. 37549 253 1217 25435 122 8672 1830 20 647 U.A.EMIRATES 12057 874 215 4070 
1030 CLASS 2 15382 7040 5229. 980 83 2050 720 CHINA 91241 91241 
1031 ACP {63) 6279 5676 120 83 400 
10DO W 0 R L D 5087101 456378 177232 1030348 1462854 1074938 195665 164257 113035 412594 
1101.09 ~fNrlf'DUNG -AUSGEH. IIAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5901, 5911 ODER 5912 1010 INTRA-EC 4231895 270703 87030 964059 1107720 1000857 132490 161584 97123 410329 
1011 EXTRA-EC 854309 185675 90202 66252 354934 73458 63175 2873 15912 2030 
1020 CLASS I 266037 82735 23976 45003 72646 16152 12401 2673 8831 1620 ~r~J&Yfmt~fitSrl'b\\£~l,"t~\~lN~s'W8BJ:lrii~o~~its~R~M,RlC IMPREGNATED, COATED, COVERED 1021 EFTA COUNTR. 187230 31191 20989 34921 68904 15904 4932 2673 7716 410 1030 CLASS 2 479627 6927 66026 20984 271814 56709 49691 7066 
NUMBER 1031 ACP {63~ 27447 1766 12224 2875 1211 3643 5680 48 
1040 CLASS 108645 96013 2DO 265 10474 595 1083 IS 
~r:n DE DESSUS -5F IIANTEAUX-, EN n5SUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
1101.15 OVERAW UNO UTZHOSEN AUS SPINNSTOfFEN, AUSGEH. BAUIIWOU£ 
STUECK 
D01 FRANCE 307046 22565 
108362 
6272 5046 262385 10247 
8oo0 
511 
D02 B XBG. 263604 13880 19866 95306 
332875 
16470 1720 OVERAW, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACEs, OTHER THAN Of COTTON 
003 NE NOS 641521 239492 42647 5332 
24869 
18220 2955 
496os0 
NUIIBER 
004 FA ANY 801308 
10857 
56231 64786 98404 25380 35578 
DOS ITAL 149574 105558 
1606 
12715 10129 7125 
1257a:i 
3190 fig~~ll'fSONS DE DESSUS, SAI.OPETTES ET COTTES A BRETEll£5, DE MATIERE$ TEXTILES, Sf COTON 006 UTD. KINGDOM 788376 19273 482169 4770 129888 
11231 
24887 
D07 IRELAND 51494 275 3121 5248 1836 29518 
1400 
265 
008 DENMARK 106541 52693 2338 71 2190 46307 1542 DOl FRANCE 164373 12314 
74915 
18525 1658 115291 18541 44 
222 009 GREECE 9330 2701 
SIB 
205 
305 
3657 2767 
2230 
D02 BELG.-LUXBG. 187724 15517 9512 82701 
91145 
3653 1204 
024 ICELAND 12968 
12369 
2386 
7163 
7529 003 NETHERLANDS 306942 25863 44106 25254 
19198 
117825 126 2623 
128727 028 NORWAY 52324 8888 1786 1665 8477 360 11978 004 FA GERMANY 801372 2092 376213 173325 11871 19223 7020 85795 030 SWEDEN 107661 3754 473 206 392 85894 10698 5884 DOS ITALY 22557 19465 
14627 
370 36 573 
37016 
21 
032 FINLAND 21607 4518 6994 35 758 895 7557 850 006 UTD. KINGDOM 137367 3332 70761 10478 734 
14528 
419 
036 SWITZERLAND 106254 24429 20880 200 7880 47395 3770 17DO 007 IRELAND 14713 125 
2062 271 9sB so9 2119 60 038 AUSTRIA 63509 20789 153 2485 90 36655 4 1333 008 DENMARK 33565 23048 4598 
13723 042 SPAIN 3498 643 1394 4 394 1063 028 NORWAY 32375 929 688 649 972 864 13685 1065 
058 GERMAN DEM.R 70727 
12360 
230 
1490 
70497 030 SWEDEN 73316 211 11215 1640 4628 70 16598 29473 9481 
080 POLAND 17549 
381 20513 
3699 032 FINLAND 17357 354 
10807 
748 
701 
94 3149 12588 424 
318 CONGO 20894 
3570 130 93266 24041 249 
036 SWITZERLAND 44600 11704 17842 892 1698 956 
400 USA 132682 2849 8574 038 AUSTRIA 117445 10900 1120 93890 624 18 721 10174 
404 CANADA 63137 1201 2582 53 35 55798 3467 1 068 BULGARIA 23810 
1so0 5161 
23810 300 200 406 GREENLAND 8126 
14 I soD 45 8128 208 ALGERIA 8325 1074 137382 600 CYPRUS 1559 
6314 
212 TUNISIA 142947 
looO 
575 4990 
2s0 15432 604 LEBANON 6614 3DO 
IS 
216 LIBYA 17877 410 785 
612 IRAQ 3613 
813 
3598 
4101 240 
288 NIGERIA 3660 
5526 
70 40 1550 
219 
2000 
619 7 35 632 SAUDI ARABIA 5229 
748 
30 45 400 USA 44217 4494 8094 17792 7431 
732 JAPAN 5389 636 4004 404 CANADA 10370 323 475 954 7884 709 25 
406 GREENLAND 10687 
10155 
62 
5549 846 10625 1000 W 0 R L D 3897835 448057 882388 154343 160119 1253004 189684 135544 178418 4983DO 612 IRAQ 17150 300 3DO 
1010 INTRA-EC 3118794 381758 800426 103386 146732 913163 92982 135183 69108 496080 616 IRAN 8378 5000 
715 
72 
3928 595 
3306 
33 1011 EXTRA-EC 777411 86301 80855 50432 13387 339841 96682 381 109312 240 632 SAUDI ARABIA 36503 3067 9589 18576 
1020 CLASS I 582031 72513 51971 16426 11555 329068 73483 361 26854 644 QATAR 2574 
61 66 
2574 
1021 EFTA COUNTR. 365352 65859 38876 7098 11090 180002 38094 360 23973 
240 
8DO AUSTRALIA 2246 2117 
1030 CLASS 2 105831 1363 27795 33707 1782 10773 21709 8462 
1031 ACP (63~ 30379 
12425 
5442 21817 400 818 1862 40 . 1000 W 0 R L D 2378483 153532 846874 426538 158200 362932 291898 91334 118408 128769 
1040 CLASS 89549 1089 299 50 1490 74196 . 1010 INTRA-EC 16m65 85450 587752 246796 115383 219616 177390 47529 69142 128727 
1011 EXTRA-EC 698578 68082 59122 179687 40837 143318 114508 43745 49284 35 
1101.13 OVERAUS UNO UTZHOSEN AUS BAUIIWOU£ 1020 CLASS I 369545 44167 35653 124225 33330 2095 48831 43745 37464 35 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 294710 24342 30148 114829 7586 1736 37175 43126 35768 
1030 CLASS 2 300911 23794 23437 31624 6725 141221 62313 11797 
1031 ACP {63) 20681 909 6590 1027 1732 3215 6879 329 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Besondere MaBetnhett Bestimmung I Unite suppl&mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1101.t5 110t.29 
1040 CLASS 3 28120 121 32 23818 782 3364 3 032 FINLAND 11216 1004 1733 1702 548 659 2760 2595 215 
036 SWITZERLAND 176089 44584 36838 83715 2554 5644 925 63 1766 58 1101.22 BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYNTIIETISCHEN ODER KUENsnJCHEN SPINNSTOFFEN 038 AUSTRIA 223726 84051 8483 123128 2605 1783 3426 192 STUECK 040 PORTUGAL 48496 309 47369 108 
1126 
55 655 
042 SPAIN 26984 435 7315 11731 435 5942 
SWIMWEAR OF IIAH-IIADE 1EX1lLE RBRES 043 ANDORRA 24050 590 20967 2205 
79oS 
275 13 
1587 NUMBER 058 GERMAN DEM.R 9701 
26287 
136 70 
2055 060 POLAND 28681 
1300 
30 30 279 CULOTTES ET IIAILLOTS DE BAIN DE RBRES TEXT. SYKTHETlQUES OU ARllfiCIELLES 064 HUNGARY 13348 9273 3003 998 1777 HOMBRE 208 ALGERIA 87873 84870 
4100 212 TUNISIA 91514 85073 2335 
001 FRANCE 85784 202 
10507 
59128 283 5579 11555 9037 372 REUNION 9453 
7366 
9453 
442o4 1665 67 54244 73 32 002 BELG.-LUXBG. 57684 3424 7858 32235 4538 771 2889 400 USA 111360 3335 374 003 NETHERLANDS 16638 4870 3719 2336 
40573 
1175 6i 8468 404 CANADA 29693 1381 1601 1163 6652 18689 205 2 004 FR GERMANY 181893 50695 71014 11082 406 GREENLAND 10803 8 
3557 460 48 20 3059 10795 005 ITALY 91270 
975 
88873 
212s0 7646 
2397 
117 12 9000 632 SAUDI ARABIA 8366 1240 2 006 UTD. KINGDOM 43748 4748 
58049 
732 JAPAN 14019 382 743 3426 55 9407 6 
007 IRELAND 58401 
2443 13042 
352 2o4 740 HONG KONG 4333 696 1993 1638 6 009 GREECE 21225 5536 45 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 11601 
3027 
21 1197 
185 
10338 6696490 1576031 663905 1471200 1121730 564172 704448 58018 56833 480153 
036 SWITZERLAND 28631 4744 18893 
scxi 322 1460 1010 INTRA-EC 5445990 1204180 467967 1144378 1084230 545965 456746 52232 10830 479462 038 AUSTRIA 8257 1669 1037 4055 996 • 1011 EXTRA-EC 1249973 371851 195938 326313 37468 18207 247702 5786 46003 885 088 BULGARIA 55886 
3167 4743 605i 
55686 1020 CLASS 1 909982 154390 143581 313713 29036 12502 219091 5766 31451 432 
400 USA 15961 . 1021 EFTA COUNTR. 683309 134146 109095 250086 19471 11577 129083 5508 24285 58 
458 GUADELOUPE 38858 38795 63 . 1030 CLASS 2 281635 176670 52221 10539 496 4996 25558 10902 253 
462 MARTINIQUE 39858 
220 
39858 
1416 13928 
. 1031 ACP (63a 9610 1394 3959 1335 45 657 2020 
3650 
200 636 KUWAIT 15584 • 1040 CLASS 58356 40791 136 2061 7956 709 3053 
1000 WORLD 986333 32397 310191 250299 82285 10668 185453 117 1615 113308 1101.31 = ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SAUIIWOLLE 
1010 INTRA-EC 566331 9471 161117 176283 81785 10483 97014 117 73 29988 
1011 EXTRA-EC 420002 22926 149074 74016 500 185 88439 1542 83320 
1020 CLASS 1 104645 6444 14178 46443 500 185 33913 1522 1460 C~~~; ANORAKS. WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 1021 EFTA COUNTR. 57124 4987 6340 27095 500 185 15221 1336 1460 
1030 CLASS 2 221276 3165 134896 26997 54526 20 1672 
1031 ACP (63a 17974 
13317 
7610 3731 6633 
601sB 
~~ ANORAKS. BLOUSONS, ET SIMIL, DE COlON 
1040 CLASS 94081 576 
1101.23 BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SPINNSTOFml, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENsrucHEN 001 FRANCE 506717 88196 
70940 
235391 18864 131154 3861 25 
15 
51226 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 745585 149358 112913 411194 
74885 
1165 
1487 4598 003 NETHERLANDS 767955 579565 33974 48381 
262964 
21876 3389 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN IIAH-IIADE RBRES 004 FR GERMANY 833009 
12303 
38507 338659 66207 46291 13 7054 53314 
NUMBER 005 ITALY 169201 53251 
135347 
1139 93121 1886 
16560 
7501 
210 006 UTD. KINGDOM 262815 60901 32122 15252 458 
66977 
1965 CULOTTES ET IIAILLOTS DE BAIN DE IIATIERES TEXTILES, SF RBRES SYNTHET. OU ARTflC. 007 IRELAND 95298 7297 1688 5274 243 13835 
1269 
4 
HOMBRE 008 DENMARK 160304 53645 3494 20704 28133 7818 45241 
100 009 GREECE 43170 2133 1290 36236 27 2597 787 
001 FRANCE 154796 17 
935 
74818 
2032i 
75299 4882 024 ICELAND 7362 2060 633 1405 1569 
817 
573 1102 
002 BELG.-LUXBG. 98456 87 76693 
3i 
420 028 NORWAY 83725 18505 14751 17253 12288 3562 13489 3os0 004 FR GERMANY 79905 3985 66560 2405 6924 030 SWEDEN 93226 5709 4443 51543 7743 8721 6333 5334 3400 005 ITALY 53193 
1oS 
52450 
4523 1840 
73 670 
1386 
032 FINLAND 14834 4882 1716 4344 112 1511 284 
95 
595 1590 
006 UTD. KINGDOM 14511 6657 
32 
036 SWITZERLAND 205202 81060 33873 76069 3912 6741 1264 1828 360 036 SWITZERLAND 30020 803 14466 14719 038 AUSTRIA 183789 96490 3549 81221 591 243 1548 11 136 038 AUSTRIA 23144 210 759 21977 
165 
198 040 PORTIJGAL 18416 388 9505 1614 3 6905 1 
400 USA 10418 6:i 2133 5414 2706 042 SPAIN 6889 430 2181 3614 414 6i 50 404 CANADA 15146 2756 12199 128 043 ANDORRA 10099 245 9793 
18 i 442 PANAMA 4561 4561 046 MALTA 11621 11352 
5 
250 
048 YUGOSLAVIA 22193 19216 2972 
6673 i 1000 W 0 R L D 660938 1955 155287 350525 26988 77504 47162 1386 131 058 GERMAN DEM.R 17775 
19884 
1561 9540 9036 1010 INTRA-EC 459491 879 64438 268426 24566 77110 22686 1386 
131 
060 POLAND 49360 
23 
11141 7200 2119 
1011 EXTRA-EC 201447 1076 90849 82099 2422 394 24476 062 CZECHOSLOVAK 30515 1441 27641 1410 
231i 1020 CLASS 1 105096 1076 21379 73034 190 9333 84 064 HUNGARY 27570 25259 
11270 1021 EFTA COUNTR. 74518 1013 15309 53471 
2422 
25 4616 84 066 ROMANIA 12271 1001 
32o4 1030 CLASS 2 96326 69470 9065 204 15118 47 212 TUNISIA 31752 28548 
302 CAMEROON 10160 10160 
1101.29 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 372 REUNION 5724 
2928 
5724 
547o4 2789 178 10277 94 10 32i STUECK 400 USA 91238 19937 
404 CANADA 9962 1188 2871 4678 177 1048 
5855 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF IIAII-IIADE TEXTILE RBRES 406 GREENLAND 5873 18 
572 2189 s8 789 NUMBER 604 LEBANON 4476 838 
632 SAUDI ARABIA 11364 785 884 4274 5421 ~~.& ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE RBRES 1EX1lLES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 649 OMAN 7955 2 
4359 7095 260 3cxi 7953 732 JAPAN 19000 1691 5295 
13 740 HONG KONG 9689 2645 1430 2167 129 
120 
3305 
001 FRANCE 1553560 192277 
71527 
595745 45004 366126 32277 62 333 321736 BOO AUSTRALIA 4721 995 617 2018 971 
002 BELG.-LUXBG. 823025 98714 16024 626202 
99509 
6071 
575 
487 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 1080629 701404 63481 73599 
374282 
138605 3456 4644694 1264026 382687 1317731 782644 446868 258875 19543 53116 119204 
004 FR GERMANY 1037710 
31223 
67103 341310 42708 49667 20 5000 157620 1010 INTRA-EC 3584054 933398 235246 932905 735816 409875 188084 19354 20028 109348 005 ITALY 357583 220698 
91723 
3690 2707 99241 
51440 
24 . 1011 EXTRA-EC 1060840 330628 147441 384826 46828 36993 70791 189 33088 9856 006 UTD. KINGDOM 297496 91902 28853 29643 2405 
116435 
1530 . 1020 CLASS 1 788443 247346 108804 310902 29843 25847 31721 189 24904 8887 007 IRELAND 143896 4532 394 288 425 21736 
135 
106 1021 EFTA COUNTR. 606554 208914 68470 233449 26198 24938 13565 95 22359 8566 008 DENMARK 127361 83887 7476 14801 3953 7522 9787 . 1030 CLASS 2 132217 35354 38614 20231 199 944 30034 5872 969 009 GREECE 24730 441 8435 8908 1031 3252 2663 
3110 
. 1031 ACP (63a 15889 1181 11877 709 
16786 
331 1591 
2312 024 ICELAND 7417 1295 198 413 930 216 1255 . 1040 CLASS 139960 47928 23 53693 10202 9036 
025 FAROE ISLES 7060 
1632 11053 8422 11240 2282 95715 
7060 
028 NORWAY 137509 
2ss0 
7165 1101.32 =ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET, KUENSTL OOER BAUYWOLLE 
030 SWEDEN 78856 1271 3421 32598 1594 938 24347 11837 
507 
508 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Beaondere Ma8elnheH 
Bestimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feU!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.I.dOO Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1101.32 =;ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTU IIATERJALS OTHER THAN CGnON OR JWI.IIADE FIBRES 1101J4 
1021 EFTA COUNTR. 422083 221249 25414 63678 4700 12740 27412 9188 39050 18652 
=ANORAKS, BLOUSONS, ET 511111.., D'AUTR£8 IIATIERES TEXT. QUE FIBRES S'YNTHET. OU ARTFIC. ET COTON 1030 CLASS 2 58623 16163 9702 12215 363 395 13822 4132 1200 631 
1040 CLASS 3 33875 2519 6027 15303 8149 1877 
001 FRANCE 299722 10494 
14135 
266484 988 15476 5083 228 10 959 1101.38 SAXKOS UNO JACKEN AUS SYHTH. OOER KIJ£NSTL. SPINNSTOFFEN 
002 BELG.·LUXBG. 139950 13808 80193 28704 
26635 
3244 2 64 STUECK 
003 NETHERLANDS 155267 21804 5062 92356 
30949 
9352 10 48 
004 FR GERMANY 297337 
4158 
7275 235320 11682 10932 971 208 JACKETS AND BLAZERS OF JWI.IIADE TEXTD.£ FIBRES 
005 ITALY 30440 18208 
75778 
163 6075 1836 
105357 455 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 205335 8201 3653 1627 10264 
14880 007 IRELAND 20705 124 988 4314 380 19 
578 
YESTES ET YESTOHS DE FIBRES S'OOIIET. OU ARTFICIEIJ.fS 
008 DENMARK 62747 1657 50322 8655 322 27 1186 
10 
HOMBRE 
009 GREECE 12358 377 167 11672 132 
1362 024 ICELAND 3805 8 166 776 123 
1o.oi 183i 
1370 001 FRANCE 207441 35224 
19265 
87671 18210 9131 56647 50 99 209 
028 NORWAY 23965 129 3348 9818 28 4033 4676 002 BELG.-LUXBG. 150915 41285 17117 52476 
158588 
20377 20 375 
2440 030 SWEDEN 29905 253 1165 22646 
397 
350 1506 339 3646 003 NETHERLANDS 409439 121669 1657 16053 
672sS 
107453 565 1016 
032 FINLAND 12599 55 1730 5767 98 85 4341 126 004 FR GERMANY 397593 
1438i 
3947 85142 1908 41875 2185 3526 191755 
036 SWITZERLAND 111008 10032 9503 89115 441 525 914 466 12 005 ITALY 25824 5563 
15226 
120 
5037 
5379 
283s0 
241 140 
038 AUSTRIA 79611 16343 2021 59818 347 516 380 186 006 UTD. KINGDOM 104541 40695 3905 9457 
224642 
1527 344 
040 PORTUGAL 10380 6i 7555 981 1524 12 241 79 007 IRELAND 22B526 1738 1265 413 386 170 82 042 SPAIN 19505 427 18850 155 008 DENMARK 21944 5274 825 7229 19 8427 
043 ANDORRA 3162 27 3122 13 3ci 164 009 GREECE 10056 2189 98 3882 285 3887 24o.oi 062 CZECHOSLOVAK 4741 201 4346 
1025 7392 
024 ICELAND 7172 1073 1946 116 
107 
1348 
064 HUNGARY 15125 
274 3606 6708 793 364 2806i 1954 028 NORWAY 114811 457 22980 1919 1153 82859 5336 37 400 USA 63624 28457 115 030 SWEDEN 91152 614 2195 21668 7037 55026 4575 
404 CANADA 10293 349 2396 5148 162 300 1932 6 032 FINLAND 7912 554 1021 3668 
952 2902 
2531 
173 
138 343 484 VENEZUELA 3449 
652 
39 3410 29ci a3ci 7oS 036 SWITZERLAND 89097 33710 17978 22081 9078 1880 732 JAPAN 12139 1398 8463 i 038 AUSTRIA 86749 61944 220 22052 220 212 620 804 677 740 HONG KONG 5218 230 459 4201 117 210 040 PORTUGAL 13724 45 410 11268 2046 042 SPAIN 19450 126 16727 2552 
1000 W 0 R L D 1682254 91235 152320 1061655 73335 75048 90763 116083 13464 8351 046 MALTA 17563 15624 
3284 
1939 
1010 INTRA-EC 1223861 60423 99810 774772 63265 70178 46513 107146 795 959 046 YUGOSLAVIA 5118 1834 
244 8664 59 sO 1011 EXTRA-EC 458393 30812 52510 286883 10070 4670 44250 8937 12669 7392 220 EGYPT 14864 6 
1362 5558 28i 51537 1020 CLASS 1 387171 28437 36692 254503 4105 3109 40490 8937 10898 400 USA 293209 1143 15855 77639 
85 
139636 
1021 EFTA COUNTR. 271273 26820 25488 188919 2860 1593 8521 6977 10095 404 CANADA 13084 520 918 2410 300 8818 20 13 
a5 1030 CLASS 2 40389 507 15228 19109 9 1194 3596 746 600 CYPRUS 7313 22 10 197 6999 
1031 ACP JrJ 10339 1868 
6401 2867 
5956 
1062 
164 
9 
7392 
612 IRAQ 8086 107 
1732 18 
5979 
1040 CLA 30833 590 13271 567 1025 624 ISRAEL 5727 
4644 
211 3766 
632 SAUDI ARABIA 16321 4485 7192 
1101.34 SAXKOS UND JACIWC AUS WOW OOER FEINEN TIERHAAREN 636 KUWAIT 14449 2841 1173 
1182 
10435 
2 STUECK 732 JAPAN 13825 153 202 12286 
JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
740 HONG KONG 2395 434 474 841 646 
NUMBER 1000 W 0 R L D 2442446 397387 114998 427744 158365 187393 847863 36919 24545 249234 
1010 INTRA-EC 1556279 262455 36525 232733 147923 174632 468887 31170 6866 194688 
YESTES ET YESTONS DE LAINE OU POU FINS 1011 EXTRA-EC 886123 134932 78427 195011 8442 12561 378976 5749 17679 54348 
NOUBRE 1020 CLASS 1 782401 118832 64997 180954 5979 11938 324642 5749 16716 52594 
1021 EFTA COUNTR. 410617 98352 46750 82772 2610 10258 153508 173 15137 1057 
001 FRANCE 192011 92817 
29374 
50554 15429 5909 25437 651 94 1120 1030 CLASS 2 95861 13145 13430 13077 802 623 52084 946 1752 
002 BELG.·LUXBG. 445526 133755 12895 230450 
271549 
7719 20509 1 10823 1031 ACP (63J 7711 2394 1646 42 
166i 
248 3381 
15 003 NETHERLANDS 635298 310550 6513 11591 
1926i 
27656 2281 39 5119 1040 CLASS 7861 2955 980 2250 
004 FR GERMANY 386408 
23514 
8445 68458 899 15858 264 1731 271492 
005 ITALY 35419 3104 
3962i 
27 1333 7393 43 5 
1842 
1101J7 SAXKOS UNO JACIWC AUS BAUIIWOW 
006 UTD. KINGDOM 202755 84343 8654 21690 30574 
33144 
13652 2379 STUECK 
007 IRELAND 39263 3265 880 448 1428 97 
187 
1 
008 DENMARK 16927 7789 1199 6027 44 1063 598 JACKETS AND BLAZERS OF CGnON 
009 GREECE 7342 994 906 5276 
124 
10 156 
1076 
NUMBER 
024 ICELAND 3450 1252 
6728 
13 263 722 
7948 028 NORWAY 53869 2172 7707 1662 1244 2137 24271 
3oo.oi 
YESTES ET YESTOHS DE COTON 
030 SWEDEN 58361 6092 4386 17211 101 2545 11563 997 12462 HOMBRE 
032 FINLAND 4969 1027 515 2073 
1625 8357 
260 
19i 
1094 
15648 036 SWITZERLAND 148522 80163 12221 23038 7278 1 001 FRANCE 132899 46197 
1619i 
57044 3139 10617 10183 84 5635 
038 AUSTRIA 148997 130519 700 11538 259 331 5452 52 146 002 BELG.·LUXBG. 156572 66005 24816 38497 
476a5 
10757 62 244 
042 SPAIN 6455 1168 348 1359 885 2697 003 NETHERLANDS 183457 71673 5702 21439 
78242 
36116 430 412 
852:2 043 ANDORRA 3211 19 2350 842 
44 
004 FR GERMANY 329465 
13584 
17499 163742 27348 29637 263 4212 
046 MALTA 61489 80860 
8027 
585 
6829 
005 ITALY 33122 4460 
24925 
5689 5693 3139 
7544 
475 82 
058 SOVIET UNION 27895 29 15010 
1400 
006 UTD. KINGDOM 66103 18104 3266 875 7805 
90997 
3584 
202 CANARY ISLES 2162 
153 699 
762 
524 
007 IRELAND 101070 4100 2533 461 
259 
99 
526 
2860 
1364 220 EGYPT 2824 590 
3142 3222 
858 
3540 358 008 DENMARK 40734 5516 635 28963 1494 1977 400 USA 293712 11825 84997 60708 124911 1009 009 GREECE 15367 9973 322 2624 
313 
1280 774 394 
1565 404 CANADA 24488 4178 3279 12918 65 80 3591 343 54 024 ICELAND 6431 555 55 111 20 3812 
2o.oi 3900 413 BERMUDA 2106 
1638 1335 1428 
45 1929 132 028 NORWAY 67707 830 8022 9834 21 777 26647 19392 
604 LEBANON 4401 
200 400ci 030 SWEDEN 86577 7534 3800 26555 1008 11670 26001 331 9606 72 612 IRAQ 4676 200 131 145 
29 
032 FINLAND 6883 579 432 1263 
1159 
1216 155 3238 
aoci 624 ISR 4233 
2666 
288 219 
124 
3697 036 SWITZERLAND 78780 29302 4747 39436 499 2890 147 
632S RABIA 8923 2859 2872 402 038 AUSTRIA 98088 61239 1822 30744 508 1495 1689 591 
836K 7621 6711 89 805 16 060 POLAND 20609 12889 187 2894 80 4076 483 
647 U.A. TES 3431 1982 314 253 882 20ci 35 062 CZECHOSLOVAK 16449 16125 324 732 JAPAN 17028 1127 969 7469 
27 
7228 064 HUNGARY 7844 7844 
2856i 62419 3045 22372 3ci 294 740 HONG KONG 6142 1034 1572 1752 1757 
35 
400 USA 117937 1216 
100 800 AUSTRALIA 11413 2197 2377 6804 404 CANADA 8010 1329 1149 3042 17 373 
616 IRAN 900 
997 5464 372i 2692 900 5 1029 1000 W 0 R L D 2897172 979984 192635 372617 305633 327871 307315 55025 46075 310037 632 SAUDI ARABIA 17387 3479 
1010 INTRA-EC 1960949 657027 59075 194670 288329 311454 117961 37587 4250 290396 647 U.A.EMIRATES 2917 326 395 430 946 820 
1011 EXTRA-EC 935773 322937 133110 177747 17304 16417 189354 17438 41825 19841 732 JAPAN 11626 499 2287 1938 6902 
1020 CLASS 1 843275 304255 117381 150229 8792 16022 173655 13306 40625 19010 740 HONG KONG 3777 925 544 1676 632 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre OesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.Oba 
1101J7 1101.41 
800 AUSTRALIA 2597 910 96 180 1411 732 JAPAN 27119 1403 587 2618 4 21740 766 1 
740 HONG KONG 5601 514 978 231 3878 
27i 1000 WO R L 0 1690337 394247 132397 51n59 133448 130647 301661 9878 54651 15649 800 AUSTRALIA 2238 7 56 1904 
1010 INTRA-EC 1058789 235152 50608 324034 126701 102021 163580 9303 17422 8968 
1011 EXTRA-EC 631548 159095 81789 193725 6747 28626 118081 575 37229 5681 1000 W 0 R L D 636302 199826 26118 180372 56529 19622 321834 tont 3922 17308 
1020 CLASS 1 510564 112511 56759 180618 3247 18739 97941 575 35542 4652 1010 INTRA-EC 419602 114660 14310 125668 52156 14153 86831 7002 2n 4545 
1021 EFTA COUNTR. 350483 100084 22484 108278 3027 15677 61194 545 34542 4652 1011 EXTRA-EC 416700 85166 11808 54704 4373 5469 235003 3769 3645 12763 
1030 CLASS 2 70827 9468 25030 12102 606 5304 16064 1204 1029 1020 CLASS 1 373069 83375 6600 48873 3141 5469 206048 3769 3641 12153 
1031 ACP (63a 9964 1015 6049 485 10 402 2003 483 . 1021 EFTA COUNTR. 144510 73374 4252 19711 446 5406 25005 621 3586 12109 1040 CLASS 50137 37096 1005 2894 4583 4076 . 1030 CLASS 2 35550 1690 1979 5812 25455 4 610 
1031 ACP Js63a 3442 24 322!i 
11 
1232 
3407 
1101.31 SAKXOS UND lACKEN AUS ANDEREN SPINIIS70FFEN AI.S WOW, FEINEN TIERHAAIIEN, SYHTH. ODER KUENSTL SI'INNSTOFFEII UND 8AUIIWOI.LE 1040 CLA 8081 101 19 3500 
STUECK 
1101.42 ~ UND UMHAENGE AUS SYHTHET.ODER KUENSTL SPIIINSTOFFEN, STUECKGEWICIIT IIAX. !KG 
JACKETS AND BLAZERS Of TEXli.E IIAlERIALS OTHER THAH COTION AND I!Afi.IIADE ABRES 
NUMBER 
YESru E1 YES10NS D'AU7RES IIAT. TEXT. QUE WIE, POlLS FINS, FIBRES SYHTH. OU ARTF. OU C070N =~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.OAKS AND CAPES, Of IIAJI.IIADE TEXl1LE FIBRES, WEIGIIT PER GARMENT IIAX !KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 61650 4951 
t486 
50601 8 1817 4030 243 
~t.f:~EABLES E1 AU7RES IIANTEAUX, DE ABRES Tm.SYNTHETIOUES OU ARTFICIELLES, PO!DS IIAX. 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 23455 4176 12154 5086 
17524 
553 
t7a4 26 003 NETHERLANDS 36515 4286 1046 8485 
895 
3364 
38t66 
001 FRANCE 52632 11623 
1878 
18150 11673 3031 6322 33 
3i 004 FR GERMANY 121546 
453 
2481 74307 675 4490 532 002 BELG.-LUXBG. 31305 9097 272 14794 
16059 
5171 62 
005 ITALY 3810 2165 
21506 
8 162 797 
asoi 
225 003 NETHERLANDS 47414 26185 123 3653 36848 1378 16 2o9 006 UTD. KINGDOM 40848 4699 3747 1194 1142 
16827 
59 004 FR GERMANY 50188 
5507 
206 6319 4751 1582 273 
007 IRELAND 17369 336 191 15 
62 90 3020 005 ITALY 15852 3391 s2 3266 9 6954 930 008 DENMARK 46755 1282 30364 9436 2501 006 UTD. KINGDOM 12742 7471 1014 
23977 009 GREECE 6057 103 108 3875 1 1970 
2510 756 
007 IRELAND 25406 948 186 
8 
295 
2300 028 NORWAY 14719 370 659 803 11 9610 008 DENMARK 7980 3059 681 1564 366 
80 030 SWEDEN 28528 1824 876 8869 24 
6949 3455 5838 717 028 NORWAY 3652 600 127 78 30 2737 
032 FINLAND 6684 94 
1646 
2997 15 409 2249 896 036 SWITZERLAND 56126 9167 37990 443 703 7823 
036 SWITZERLAND 24895 7416 15057 35 720 21 038 AUSTRIA 16629 15382 9 1146 92 
038 AUSTRIA 23978 12636 31 11052 39 220 040 PORTUGAL 76531 76531 
19939 042 SPAIN 4390 375 137 3795 
94i 
63 
1334 343 352 TANZANIA 19989 50 456 88i 1037 1376 400 USA 66130 5371 12531 35634 
32 
9n6 400 USA 17056 98 13208 
404 CANADA 7637 1273 2843 2313 235 1025 104 12 644 QATAR 21787 
112 270 10 
21787 
612 IRAQ 2550 19 2531 
2so0 
732 JAPAN 6595 6203 
616 IRAN 2500 
t45 214i 552 747 
740 HONG KONG 2501 6 16 96 2363 
632 SAUDI ARABIA 3585 
6 : 1000 WORLD 647 U.A.EMIRATES 2949 1516 294 338 795 
4 
495979 169649 52758 36422 70526 29279 135643 1314 388 
732 JAPAN 6056 194 1493 3957 408 . 1010 INTRA-EC 247542 66134 7565 28454 68440 26150 49245 1314 240 
740 HONG KONG 3496 208 2335 756 197 . 1011 EXTRA-EC 248437 103515 45193 7968 2086 3129 86398 148 
1020 CLASS 1 186752 102808 39443 7165 2053 1392 33787 104 
1000 W 0 R L D 596571 53394 76052 289635 7432 31747 67908 27844 4248 36313 1021 EFTA COUNTR. 156650 102298 38195 2631 1016 
1737 
12427 63 
1010 INTRA-EC 358005 20288 41588 180379 7253 21411 34532 13305 1085 38166 1030 CLASS 2 61563 608 5750 803 10 52611 44 
1011 EXTRA-EC 238566 33108 34484 109258 179 10336 33374 14539 3163 147 1031 ACP (63) 27852 57 2960 235 10 1517 23073 
1020 CLASS 1 192656 31068 20678 89572 163 8249 27876 12039 3011 
1021 EFTA COUNTR. 103084 22380 3212 41341 131 7049 15852 10597 2522 
147 
1101.44 ='" UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OGER KUENSTLSPINNS10FFEN, STUECKGEWICIIT > 1KG 
1030 CLASS 2 43268 2028 13771 18926 16 290 5438 2500 152 
1031 ACP (63) 9596 3263 5819 284 210 
1101.41 IIAEIITB. UND UUHAENGE AUS WOW OOER FEINEN TIERHAAREN 
8~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.OAKS AND CAPE$, Of IIAJI.IIADE TEXTU FIBRE$, WEIGIIT PER GARMENT >!KG 
STUECK 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.OAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE AHliiAL HAIR 
~~,::us, IIIPERIIEABLES E1 AU7RES IIANTEAUX, DE ABRES TEXT. SYNTHET. OU ARTFICIEI.LES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
NUMBER 
001 FRANCE 73367 33254 
625 
28181 1844 2328 7544 177 39 r.g.~us, IIIPERMEABLES E1 AU7RES IIANTEAUX, YC CAPE$, DE LAINES OU POlLS ANS 002 BELG.-LUXBG. 27444 10171 1991 13106 
3soB 
1500 50 1 003 NETHERLANDS 54016 43886 15 5237 
15459 
1155 135 
004 FR GERMANY 24110 
18815 
490 5775 288 2098 
001 FRANCE 90663 19958 
2696 
32226 20032 3128 15113 166 40 
tssri 
005 ITALY 36700 1071 
2674 
6 
22:i 
16608 
2214 2336 002 BELG.-LUXBG. 57554 23753 557 24794 1023i 
4088 4 2 006 UTD. KINGDOM 22310 13510 384 969 
16665 003 NETHERLANDS 44597 29976 398 2729 
3oo4 
1255 44 8 2885 007 IRELAND 17844 1144 17 18 004 FR GERMANY 87378 
25145 
402 74340 196 6389 118 008 DENMARK 6695 6364 169 76 
62 
86 
005 ITALY 56540 8940 
141a0 4240 
19 22382 54 
to!i 
009 GREECE 2401 1749 
4 
309 
152 
281 
26 006 UTD. KINGDOM 36968 9503 1641 561 
30516 
6734 024 ICELAND 3580 370 3308 567 3028 246 007 IRELAND 32510 1807 2 99 86 030 SWEDEN 7102 964 150 125 1716 26 
008 DENMARK 5048 3341 120 833 
t8 
754 036 SWITZERLAND 56180 13152 1147 1642 307 
10 
39929 3 
009 GREECE 6344 1177 111 704 IsS 6334 70 142i 038 AUSTRIA 9557 7691 4 1529 42 281 028 NORWAY 8357 630 1228 2534 703 1606 040 PORTUGAL 38800 38800 
178 75 635 030 N 18074 2941 353 4697 22 4410 3501 545 1605 042 SPAIN 909 21 
1879 032 D 1373 238 126 352 17 18 595 27 056 SOVIET UNION 1958 27 13 39 
036 RLAND 48857 23005 1534 7632 
242 
76 16609 
6 
1 
12to9 
058 GERMAN DEM.R 3519 3519 
6700 038 TRIA 59074 40156 192 4253 113 1587 416 288 NIGERIA 6700 340 27:i 9752 2 145 042 SPAIN 2019 782 140 706 
t06i 
391 400 USA 37431 235 26709 210 056 SOVIET UNION 5790 18 3200 11 1500 404 CANADA 5029 885 20 2171 1688 30 
062 CZECHOSLOVAK 2046 50 1996 632 SAUDI ARABIA 6556 69 245 3765 2077 400 
352 TANZANIA 2499 5660 11oS 23572 1196 2499 2053 48 10 647 U.A.EMIRATES 5432 4 3t:i 5255 173 i 400 USA 172262 
s4 138615 732 JAPAN 3804 1377 904 1209 404 CANADA 23714 1935 149 2083 1499 17920 38 2 34 740 HONG KONG 2632 932 70 27 1603 
512 CHILE 1927 581 330 1016 800 AUSTRALIA 1737 22 29 20 1666 
612 IRAQ 266 266 
2 8i 10747 : 1000 W 0 R L D 628 JORDAN 10840 10 479836 199993 7601 80197 37987 7513 140355 2854 2726 610 
632 SAUDI ARABIA 1271 78 663 300 210 • 1010 INTRA-EC 284887 128873 2n1 44261 31384 6509 46137 2578 2378 
610 640 BAHRAIN 4336 64 4272 • 1011 EXTRA-EC 214949 71120 4830 35938 6603 1004 94218 278 350 
509 
510 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bes~mmung 
I Besondara MaBalnhalt 
Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre De~ nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.clixl 
1101.44 1101.41 
1020 CLASS 1 167015 63975 2492 19884 655 812 76389 278 320 210 006 UTD. KINGDOM 2540 604 1389 45 82 
6153 
410 10 
1021 EFTA COUNTR. 117010 61038 1421 6534 655 577 46422 246 117 400 007 IRELAND 6198 76 45 29i 1934 1030 CLASS 2 38386 3250 2325 16010 550 192 15629 30 030 SWEDEN 4317 
sO 1880 136 1031 ACP (63a 10608 4 581 304 30 9689 038 SWITZERLAND 10106 2296 7587 30 113 
1040 CLASS 9546 3895 13 42 5398 200 038 AUSTRIA 9766 187 18 9269 
12i 
292 300 76 400 USA 21439 50 3271 16129 1492 
1101.41 ~ UNO UIIHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWJCIIT IIAX. 1KG 404 CANADA 1909 386 939 324 260 
636 KUWAIT 5057 
19i 
4493 564 
732 JAPAN 2232 468 1573 
~~<tY.ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPEs, OF COnON, WEIGliT PER GARIIEHT IIAX 1KG 
1000 W 0 R L D 128590 857 17558 77053 408 13568 18147 2693 148 164 
1010 INTRA·EC 52581 498 2245 28812 401 11983 8182 459 21 
1s.i IMPERIIWLES ET AUTRES IIANTEAUX, DE COTON, IIAX.1 KG PAR UNITE 1011 EXTRA-EC 76009 359 15311 48241 7 1603 7965 2234 125 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 55469 359 6557 40981 877 4342 2234 119 
1021 EFTA COUNTR. 27858 267 2428 22146 
7 
432 608 1934 43 
1&4 001 FRANCE 33389 4863 
1143 
8612 42 4143 15703 6 . 1030 CLASS 2 20362 8724 7157 726 3578 6 
002 BELG.·LUXBG. 31848 4629 3363 9510 
10142 
13203 . 1031 ACP (63) 4996 2296 399 726 1577 
003 NETHERLANDS 19125 8024 699 3 
794i 
257 
12 004 FR GERMANY 55466 
3300 
491 42194 35 4793 
14 
1101.51 ANZUEGE UNO KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS WOI.L£ ODER FEINEN nERH.UREN 
005 ITALY 7360 2143 
458i 
258 18 1537 
2 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 9450 2746 755 210 7 
737 
1149 
030 SWEDEN 2011 793 134 2058 7 340 ~~:D co-oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 036 SWITZERLAND 13906 10652 769 22 209 038 AUSTRIA 15526 11741 25 2995 743 
400 USA 4302 1150 1587 298 1 1266 COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POllS FINS 
404 CANADA 1322 745 210 202 4 161 NOIIBRE 
700 INDONESIA 8000 
421i 244 
8000 
1477 5 5321 732 JAPAN 2225 79 001 FRANCE 184838 60474 
168Hi 
108128 6614 2899 1379 19 4 
740 HONG KONG 724 60 15 35 614 002 BELG.-LUXBG. 314959 119994 39724 64961 
45672 
3006 47669 32 2763 
003 NETHERLANDS 305872 235243 4169 20294 
7117 
424 68 2 
14940 1000 W 0 R L D 227928 56964 12211 75318 18319 14372 48208 1163 1375 004 FR GERMANY 225804 
a994 5506 157107 430 40501 142 61 1010 INTRA·EC 165795 30443 5358 58793 17961 14345 37558 1163 178 005 ITALY 12429 947 
254471 
160 738 1575 15 
759 7137 1011 EXTRA·EC 62133 26521 6855 16523 358 27 10650 1199 006 UTD. KINGDOM 484054 151201 11633 9641 33857 
29166 
15355 
1020 CLASS 1 46089 26094 4802 5736 15 27 8302 1113 007 IRELAND 49234 11421 5183 372 323 1220 1549 
1021 EFTA COUNTR. 34326 23730 2638 5064 15 22 1764 1093 008 DENMARK 13855 5415 397 7475 58 29 481 
1030 CLASS 2 15991 374 2053 10787 343 2348 86 009 GREECE 2977 246 390 1975 5 361 
389 024 ICELAND 3220 2458 64 12 256 41 
24 1101.47 ~erJf UND UIIHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 028 NORWAY 15769 3298 2227 6937 449 237 2597 469 030 SWEDEN 34333 8733 1607 18916 1167 2018 85 1338 
032 FINLAND 2868 669 552 1524 
188 197 
107 
7<i 
16 343 ~~<tY.AT$, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPEs, OF COnON, WEIGHT PER GARIIEHT > 1KG 036 SWITZERLAND 193102 74018 6128 110793 1359 6 
038 AUSTRIA 178735 104350 791 70569 
75 
205 2724 95 1 
040 PORTUGAL 9513 27 9230 181 
3 =~~~SUS, IMPERIIEABL£S ET AUTRES IIAHTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 042 SPAIN 5814 362 
2422 
926 1589 2934 
043 ANDORRA 2807 
49906 
385 
046 MALTA 50037 
32509 
131 
17405 2678 001 FRANCE 125082 5793 
747 
5602 43 1507 112136 
12 
1 056 SOVIET UNION 63134 10527 15 
5 002 BELG.-LUXBG. 35627 5525 2645 9810 
492o3 
16886 2 202 CANARY ISLES 1411 laS 1700 1406 1267 412 003 NETHERLANDS 68197 14457 83 4047 383 24 220 EGYPT 7871 3994 
4 
253 
004 FR GERMANY 25236 4033 615 18249 3493 1377 1433 33 36 260 GUINEA 4806 2 4800 2815 93 005 ITALY 5754 245 
1513 2452 112 
1470 
35 
6 302 CAMEROON 12427 2 9517 
006 UTD. KINGDOM 8520 3348 1037 663 23 350 UGANDA 2693 2 210 2480 4813 12747 1 sO 11s 007 IRELAND 1119 338 118 
367 448 400 USA 708544 16430 220718 354285 99326 008 DENMARK 2733 1580 
154 4 
338 
33 
404 CANADA 21727 4445 780 15768 
1sS 
1 583 126 4 
028 NORWAY 1358 368 775 24 413 BERMUDA 1568 7i 454 187 19i 1213 200 1oS 14 030 SWEDEN 5077 2211 169 1740 47 887 23 600 CYPRUS 1047 25 
036 SWITZERLAND 23575 8062 393 2114 133 20 12829 24 604 LEBANON 11809 3337 4186 4041 118 127 
038 AUSTRIA 22456 19243 7 2647 90 
326 
269 30 47 612 IRAQ 2470 90 767 765 16 848 i 400 USA 19073 2264 72 9750 6564 624 ISRAEL 2790 2 550 1497 724 
404 CANADA 3471 2185 8 455 77 746 628 JORDAN 5132 1391 1363 1848 16 514 
732 JAPAN 13956 711 575 633 8 12029 632 SAUDI ARABIA 14491 6661 3079 4579 172 
740 HONG KONG 1527 253 44 69 1161 636 KUWAIT 11356 6534 1489 2936 397 
640 BAHRAIN 1664 78 538 559 509 
1000 W 0 R L D 375437 72064 4713 55683 18122 52760 172354 558 338 645 644 QATAR 2252 88 1073 1053 38 
1010 INTRA-EC 272772 35203 2645 32523 15798 52270 133513 528 92 
821 
647 U.A.EMIRATES 9067 3631 1539 3506 391 
1011 EXTRA·EC 102641 36861 1868 23160 324 490 38841 30 246 652 NORTH YEMEN 4221 2844 1127 250 
2 370 12s i 1020 CLASS 1 95470 35751 1457 22274 324 490 34937 30 207 732 JAPAN 11930 390 741 10301 
1021 EFTA COUNTR. 54671 30338 723 8623 324 79 14459 125 740 HONG KONG 8514 1031 645 5725 61 852 
1030 CLASS 2 5443 703 411 886 3404 39 800 AUSTRALIA 11387 602 8 6764 3993 
1101.41 ~0 UIIHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S WOLLE, FEINEN TIERHMREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO 1000 W 0 R L D 3036555 900433 351525 1240457 135491 100409 202335 64043 7248 34618 
1010 INTRA·EC 1594022 592988 45035 589546 108874 84850 76893 63268 858 31710 
STUECK 1011 EXTRA-EC 1441740 307445 305697 650911 26617 15559 125442 775 6388 2906 
1020 CLASS 1 1254765 267836 236038 608193 6665 15024 114135 575 5467 812 
OVERCOA.IfbeRAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COnDN 1021 EFTA COUNTR. 437540 193553 11369 217981 263 2274 6667 274 4347 812 
OR IIlAH- ABRES 1030 CLASS 2 118288 28041 37150 40867 1594 512 8598 200 900 426 
NUMBER 1031 ACP (63a 25089 1605 16430 5645 597 60 743 9 1668 1040 CLASS 68687 11568 32509 1851 18358 23 2709 1 
~ft~~oSJ'~¥J'NERIIEABL£S ET AUTRES IIAHTEAUX YC CAPES, D'AUTRES IIAnERES TEXT. QUE LAINE, POllS FDIS, RBRES SYNTH. OU 1101.54 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
NDIIBRE STUECK 
001 FRANCE 9968 31 
419 
9007 37 803 41 49 b~:D co-oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF IIAH-IIADE TEXTILE RBRES 
002 BELG.·LUXBG. 1547 272 463 312 
1oasS 
81 
003 NETHERLANDS 11530 172 
300 1654i j 503 i 004 FR GERMANY 17701 169 683 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOCJ Nlmexe 'E>.MOCJ 
1101.51 
404 CANADA 5016 223 703 3593 497 
001 FRANCE 125836 32977 
6156 
68607 2970 5334 13802 
11 
5 2141 604 LEBANON 1339 138 291 910 
12367 002 BELG.-LUXBG. 183791 37593 25100 86689 
97674 
2574 216 25472 632 SAUDI ARABIA 17137 431 2459 1880 
003 NETHERLANDS 247173 126834 253 19333 
19636 
3075 4 
782 11338 
836 KUWAIT 13487 4574 784 5040 3089 
004 FR GERMANY 223372 
1962 
1189 171578 4446 14355 48 647 U.A.EMIRATES 11378 26 437 10482 433 
18 005 ITALY 13733 196 
23844 
5 24 11545 
6422 
1 
650 
732 JAPAN 6043 81 1 5907 36 
006 UTD. KINGDOM 133835 86160 5605 3937 4642 
86320 
2575 
007 IRELAND 103900 5297 7557 
4143 
20 18 4688 1000 W 0 R L D 1072905 251551 130843 485602 96148 6203 80753 6976 4304 10527 
008D K 8897 2958 471 275 1050 
1 
. 1010 INTRA-EC 679992 212738 37059 282215 93217 4944 33219 6968 305 9331 
009G 18369 3 52 16111 
91 
202 • 1011 EXTRA-EC 391863 38815 93784 203387 2929 1259 47534 10 3999 148 
024 IC 3782 1235 130 42 1356 928 • 1020 CLASS 1 241307 24898 23586 163912 2495 586 24583 10 1091 146 
025 1473 
212 3413 15334 19 3469 
1473 • 1021 EFTA COUNTR. 165731 17736 5048 137456 2495 437 2010 498 51 
028 26355 3908 . 1030 CLASS 2 138247 6373 65898 39415 314 673 22933 2641 
030 12769 696 805 5485 16 2609 1904 1254 1031 ACP (63a 58314 336 49532 3802 
120 
673 3971 
267 032 3626 138 
3861 
2895 
141 
588 5 1040 CLASS 12309 7544 4300 60 18 
036 ERLAND 61115 31664 22054 
17 
2807 1 387 
038 RIA 80448 56056 
240 
23637 68 640 32 1101.51 ~f~,.~~INATIONEN, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPIHNSTOFfEN ALS SYHTHET. KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIER· 
042 SPAIN 1843 162 163 1257 1 
046 MALTA 15271 15191 
32219 
80 
1105 056 SOVIET UNION 42106 2782 
10805 064 HUNGARY 11161 356 
s5 2ao0 181 ~~U~ =:INATE SUITS {EXCL SKI SUITS) OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE ANI!IAL HAIR, COTTON OR 066 ROMANIA 2656 120 
9100 208 ALGERIA 11526 2016 
18877 
320 NUMBER 
216 LIBYA 22877 4000 
3978 1203 220 EGYPT 31106 996 24929 
28 
SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES UATIERES TEXT. OUE LAINE, POlLS FINS, A8RES TEXT. 
272 IVORY COAST 2317 435 2092 197 284 BENIN 2862 2427 
15 302 CAMEROON 10249 12 10222 
135 314 GABON 2747 
2 
2612 001 FRANCE 79896 1943 488 76380 918 1025 548 20 322 ZAIRE 2800 1036 
48947 62 
1762 
53149 16 310 
002 BELG.-LUXBG. 77224 7343 68347 
3481 
108 
400 USA 169567 928 68128 27 003 NETHERLANDS 80288 2675 69 73596 
2oB 
363 104 
404 CANADA 23602 180 298 5765 16283 1076 004 FR GERMANY 52421 
151 
407 49695 868 309 933 
462 MARTINIQUE 3192 
216 
3192 
2034 819 6 
005 ITALY 3164 2626 
53996 
9 95 180 103 
476 NL ANTILLES 3075 
2491 
006 UTD. KINGDOM 64542 3381 1702 377 
6296 
5086 
604 LEBANON 6406 717 3198 
32087 
007 IRELAND 7024 379 22 303 46 612 IRAQ 33017 
41 
130 800 2000 008 DENMARK 18575 459 16394 1279 421 616 IRAN 2129 
40 
88 
687 
009 GREECE 2718 40 38 2640 45 141 716 628 JORDAN 5216 974 
3540 
3535 98 028 NORWAY 85570 155 188 84325 100 632 SAUDI ARABIA 29501 3359 5456 17048 030 SWEDEN 54901 1267 210 53053 26 207 38 
836 KUWAIT 50393 4252 40341 939 4861 032 FINLAND 3351 22 
148 
3099 
33 24 
230 
640 BAHRAIN 3097 9 23 490 
22 
2575 
191 
036 SWITZERLAND 17414 4379 12663 167 
647 U.A.EMIRATES 6645 2106 699 654 2973 038 AUSTRIA 29168 8531 
74 
20465 14 158 
5 652 NORTH YEMEN 3457 1686 127 
6025 
1644 
4 
042 SPAIN 1242 3 1160 
269 706 SINGAPORE 6639 
139 
610 220 EGYPT 14016 18 9716 4031 7818 732 JAPAN 4055 435 3083 829 4 302 CAMEROON 19429 8819 2714 740 HONG KONG 15291 435 13929 492 322 ZAIRE 10692 
933 
656 6017 
1027 
4019 
2049 1457 2 13 800 AUSTRALIA 2164 380 372 1264 148 400 USA 95031 1163 87942 445 
404 CANADA 10573 322 1235 7741 1051 224 
1000 W 0 R L D 1863367 427392 224978 580788 138215 116848 295848 8485 12878 57939 462 MARTINIQUE 2353 2353 
17s0 1010 INTRA-EC 1056908 293784 21479 328718 113512 112120 132923 8485 3598 44289 484 VENEZUELA 2714 
215 
964 
1011 EXTRA-EC 805022 133608 203497 250633 24703 4728 162923 2000 9280 13650 604 LEBANON 7276 1169 5892 
301 1020 CLASS 1 453264 107942 76174 171868 16463 269 70325 8272 1951 612 IRAQ 12796 
151 6148 
12495 
1o98 1021 EFTA COUNTR. 231102 90230 8491 111693 118 242 11909 2000 6778 1641 632 SAUDI ARABIA 21676 13959 320 1030 CLASS 2 289856 22307 95101 78765 1042 2159 86584 1004 894 836 KUWAIT 12339 23 3309 8844 6 163 1031 ACP (63a 37401 964 22374 1028 205 2091 10703 
4 
36 647 U.A.EMIRATES 2782 705 817 1000 254 
1040 CLASS 61902 3359 32222 7198 2300 6014 10805 732 JAPAN 12813 50 169 12317 11 266 
740 HONG KONG 3274 73 495 2605 1 100 
1101J7 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS BAUIIWOLL£ 800 AUSTRALIA 3893 38 3745 10 100 
STUECK 
1000 W 0 R L D 832110 34790 53728 693059 2483 23162 18345 7708 844 13 
~~E'iF CO.ORDINATE SUITS {EXCL SKI SUITS) OF COTTON 1010 INTRA·EC 385852 18371 5352 341351 1135 7171 8225 8246 1 
13 1011 EXTRA-EC 446258 18419 48374 351708 1328 15991 8120 1462 843 
1020 CLASS 1 316740 16949 3347 287230 1160 1626 4125 1462 828 13 
COSTUMES, COMPL.ElS E7 ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 1021 EFTA COUNTR. 191514 14356 546 174236 133 109 1380 754 
HOMBRE 1030 CLASS 2 128283 1450 45027 64261 168 14290 3073 14 
1031 ACP (63) 37813 278 13280 10785 13009 461 
001 FRANCE 30453 6464 
12304 
17295 3635 144 1495 1420 
002 BELG.·LUXBG. 115575 15873 19824 59360 
3010 
8214 
7 
1101.12 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLL£ OD.FEINEN TlERHAAREN 
003 NETHERLANDS 212478 173369 3468 29400 
27442 
3226 
2474 3699 
STUECK 
004 FR GERMANY 245103 
1331 
7843 199738 1026 2601 280 
005 ITALY 16480 10136 
7834 
8 
400 
793 
4392 18 
4212 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANI!IAL HAIR 
006 UTD. KINGDOM 17348 1506 3108 
15543 
NUMBER 
007 IRELAND 15997 252 74 128 
2772 274 100 008 DENMARK 20802 10921 128 6332 275 CULOTTES E7 SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
009 GREECE 5756 3020 
979 
1664 
2o00 5 
1072 
21 
NOM8RE 
028 NORWAY 25254 62 21544 643 
51 030 SWEDEN 21857 996 889 19756 
277 432 
100 65 004 FR GERMANY 13770 
12567 
27 8968 1260 456 3059 
036 SWITZERLAND 57032 6422 2362 47200 339 
33 
006 UTD. KINGDOM 14240 275 1398 
2124 038 AUSTRIA 56767 8534 150 47614 82 354 400 USA 27987 600 155 25108 
056 SOVIET UNION 4404 44 4300 60 612 IRAQ 40000 40000 
216 LIBYA 5103 15 
3oa0 
5088 
: 1000 W 0 R L D 260 GUINEA 3096 16 
231 
137626 22855 12231 89767 1842 534 6809 50 174 3364 
302 CAMEROON 5803 30 5572 . 1010 INTRA-EC 40392 14281 2755 15514 1842 534 2357 50 174 3059 318 CONGO 36508 36478 
2o00 
. 1011 EXTRA·EC 97234 8574 9478 74253 4452 305 
395 LESOTHO 2000 6084 17364 16136 140 10 2ti . 1020 CLASS 1 44789 8574 1176 31733 3160 146 400 USA 59459 19604 95 1021 EFTA COUNTR. 13291 7974 1021 3298 900 98 
511 
512 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I BMonclere MeBelnheH Bestlmmung I UnH6 wppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeulachl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "&l.cl()a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK .I Ireland I Danmarl< I "&>.OOa 
8101.82 8101.16 
1030 CLASS 2 51756 8300 41831 1292 28 305 1020 CLASS 1 625553 113407 153834 120847 8794 6548 199321 12202 12391 309 
1021 EFTA COUNTR. 323069 104289 84885 72657 6394 6190 36973 11372 309 
8101.14 = U.AND£RE IIUIIZE HOSEN, AUS SYNTII.OD.IIUENSTLSI'INNSTOF. 1030 CLASS2 654912 23423 557183 29129 3598 3306 35746 2507 20 
1031 ACP (63) 58715 597 45392 41 1030 1931 7648 76 
BREECitES AND SHORTS Of ~E TEXTILE FIBRES 8101.16 SHORTS UND ANDERE IIURZE HOSEN AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOUE, FEIHEN nERHAAREN, SYNTII. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEN 
NUMBER UND BAUIIWOU! 
STUECK 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYHTHET. OU ARnRC. 
NOIIBRE BREECHES AND SHORTS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conoN AND ~E FIBRES 
NUMBER 
001 FRANCE 430879 3063 
101047 
254012 2300 128625 22903 
24 
19976 
002 BELG.-t.UXBG. 307434 21309 19962 157534 
196907 
7212 326 CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTlF. ET COTOII 
003 NETHERLANDS 304788 44043 7683 14513 
54736 
41581 9 61 60217 NOIIBRE 004 FR GERMANY 560068 
6240 
7664 393595 4051 16649 1147 
005 ITALY 93612 81871 
21070 
276 303 5225 20462 792 sri 001 FRANCE 129299 11571 9110 114051 100 88 1791 1584 48 1800 006 UTD. KINGDOM 284585 6288 221096 13997 
79716 
002 BELG.-LUXBG. 32949 651 20472 
2584 
975 
007 IRELAND 87621 885 860 760 5360 
16747 
• 003 NETHERLANDS 21679 4925 
1mi 
6322 
1723 
2357 5337 154 
008 DENMARK 45374 12706 3797 1214 1625 8965 
1172 7506 
300 004 FR GERMANY 81830 
256 
69440 3418 5189 
63o0 
262 
028 NORWAY 25360 1502 3945 4384 678 474 5699 • 006 UTD. KINGDOM 14200 1077 6314 234 
910 
10 
030 SWEDEN 55721 10547 764 12514 
11a:i 
5606 23587 333 2390 • 036 SWITZERLAND 14076 715 4073 8103 268 
036 SWITZERLAND 74101 31586 24600 12903 
36 
1825 804 1200 038 AUSTRIA 7052 262 
11845 
6696 94 
447 038 AUSTRIA 81024 44267 2674 30064 98 2342 1332 191 400 USA 119479 98860 5758 2549 
208 ALGERIA 32069 32069 . 404 CANADA 16661 1235 13373 2053 
302 CAMEROON 22789 22789 647 U.A.EMIRATES 24533 910 20508 3115 
372 REUNION 60026 
261923 
80026 
31296 70 22535 289 
732 JAPAN 3570 3452 118 
400 USA 317504 1391 
: 1000 WORLD 404 CANADA 16273 688 388 9023 50 6124 633169 116591 109390 304052 1970 9003 64402 15443 6518 1800 
458 GUADELOUPE 65091 65091 B4 . 1010 INTRA-EC 297433 17989 12476 217361 1885 8322 25532 13554 494 1800 462 MARTINIQUE 42465 
sri 42361 829 4964 . 1011 EXTRA-EC 334488 100602 95684 86871 85 2681 38870 1889 8024 604 LEBANON 13165 6650 265 . 1020 CLASS 1 187417 100115 19607 47543 85 384 11157 1745 6781 
632 SAUDI ARABIA 14656 2153 4759 366 1140 6418 
3 
. 1021 EFTA COUNTR. 38584 1136 6172 18152 85 384 5903 1298 5454 
636 KUWAIT 18545 2230 3309 
217 
13003 . 1030 CLASS 2 143482 75887 36198 2297 27713 144 1243 
647 U.A.EMIRATES 16048 4377 1663 11791 . 1031 ACP (63) 29272 21458 3165 1879 2626 144 
701 MALAYSIA 14122 14122 
221s 2 732 JAPAN 2217 
sa:i 7101 356 4 8101.72 LANGE H0SEN AUS WOUE UND FEINEN nERHAAREN 740 HONG KONG 11578 1569 1965 STUECK 
822 FR.POL YNESIA 24663 21735 2928 
TROUSERS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1000 WORLD 3333933 533912 880243 827966 240797 360631 354216 21976 23778 110414 NUMBER 
1010 INTRA-EC 2127071 99061 424603 707571 235846 346676 165790 20471 5855 101396 
1011 EXTRA-EC 1206882 434651 435640 120395 4949 13955 166426 1505 18123 9018 PANTALOHS DE LAINE OU POlLS FINS 
1020 CLASS 1 629763 377510 45438 104698 2329 10469 71564 1505 14659 1391 NOIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 252463 93299 34347 61128 2019 9482 34961 1505 14331 1391 
.I 1030 CLASS 2 552348 44299 388702 15697 760 3486 96812 2264 326 001 FRANCE 266596 53744 
35234 
199002 10304 6554 15978 972 42 
1031 ACP (63~ 79860 7451 66079 660 
1660 
518 5152 
1o00 7299 
002 BELG.-LUXBG. 416944 115753 66963 158762 
221596 
3714 16516 2 
37839' 1040 CLASS 24751 13042 1500 50 003 NETHERLANDS 872202 504769 2452 76653 
81570 
26431 299 163 
004 FR GERMANY 987390 
5390 
6376 543082 34345 24377 166565 3001 106074 
8101.16 SHORTS UND ANDERE IIUIIZE HOSEN AUS BAUMWOW 005 ITALY 35060 9553 
287470 
155 16029 3923 10 
1282 2826 STUECK 006 UTD. KINGDOM 431427 83199 11961 25399 4399 
35031 
14891 
007 IRELAND 115879 67346 2413 10726 363 
1o4 54 BREECHES AND SHORTS OF COnON 008 DENMARK 92356 25988 3174 58877 636 5521 
NUMBER 009 GREECE 15103 1683 1249 10356 1149 
ali 666 1054 024 ICELAND 5434 2424 206 329 478 877 6632 CULOTTES ET SHORTS DE COTOII 028 NORWAY 82287 6477 4765 44604 
12 
453 3331 16025 
NOIIBRE 030 SWEDEN 115016 12768 7487 60938 2465 9875 26 1445 
032 FINLAND 14988 2681 881 7760 1190 
2744 
439 400 2037 22s:i 001 FRANCE 478260 47989 
137873 
253439 1518 49492 7825 
173 
12 118965 036 SWITZERLAND 318721 115667 28144 166011 560 931 11 
002 BELG.-LUXBG. 529109 57529 28350 301964 
185442 
3214 6 038 AUSTRIA 348576 243337 1054 98642 1973 1773 1437 30 330 
003 NETHERLANDS 830990 407020 16121 205613 
148411 
16537 237 20 
53913 
040 PORTUGAL 22748 236 17487 3822 914 34 289 004 FR GERMANY 382141 
267s0 
25481 89273 52664 12441 1958 042 SPAIN 6912 742 648 5250 240 
005 ITALY 97657 60071 
11651 6711i 
3329 7489 3588li 18 043 ANDORRA 5951 26 5628 97 200 006 UTD. KINGDOM 120386 20409 44256 1174 
167239 
488 046 MALTA 41390 41041 349 
5254 007 IRELAND 176781 421 2356 6272 
321 3450 1310 491 048 YUGOSLAVIA 18825 13419 152 47s0 008 DENMARK 53030 34322 7253 245 6129 
1s:i 
056 SOVIET UNION 25874 5974 15150 888:i 009 GREECE 22912 9813 9570 3075 
1830 
229 62 212 TUNISIA 64443 55742 
12612 19338 
18 
2724 2aS 028 NORWAY 26904 1620 7165 739 10430 5100 220 EGYPT 35118 158 
030 SWEDEN 55334 973 7673 19767 1174 
5797 
20887 4660 302 CAMEROON 5140 47 4898 195 
036 SWITZERLAND 113557 35647 39387 24901 3360 4250 215 3o9 318 CONGO 4522 4522 123 038 AUSTRIA 102969 64168 13471 24167 30 393 433 322 ZAIRE 6160 
1026 
6057 
512 204 MOROCCO 33548 750 32652 
2202 
144 390 SOUTH AFRICA 4824 303 2983 
1334 173 44:i 56 212 TUNISIA 78854 94 76652 5028 6592 400 USA 780426 6031 11989 731781 26617 220 EGYPT 13714 
119465 
404 CANADA 84253 3115 9777 60889 1252 8850 331 39 
372 REUNION 119465 
200s 442ri 400 30 129445 12202 16 484 VENEZUELA 9540 2707 24 8964 532 242 400 USA 249907 60570 604 LEBANON 23165 10407 9829 
15900 458 GUADELOUPE 88168 88168 16 612 IRAQ 17722 1533 130 1692 12 154 526 462 MARTINIQUE 93717 
730 
93639 
4250 341 6 
628 JORDAN 5731 462 3044 4 604 LEBANON 10321 4293 683 : 632 SAUDI ARABIA 33130 11332 6483 15142 169 
632 SAUDI ARABIA 25198 4539 11192 6368 268 2833 • 636 KUWAIT 22713 14604 2995 4712 202 
732 JAPAN 22541 276 1365 2503 60 18317 
18 
647 U.A.EMIRATES 8470 3382 2632 1910 548 
1 740 HONG KONG 6137 4184 833 927 175 732 JAPAN 13318 815 478 11519 505 
822 FR.POLYNESIA 16172 16172 740 HONG KONG 18680 524 855 16208 1093 
800 AUSTRALIA 23365 1371 118 17959 3937 
1000 W 0 R L D 3972817 742061 1014182 747722 467324 304834 456003 49610 18054 173227 
1010 INTRA-EC 2691288 804253 302885 597918 456932 294760 220938 37408 3158 172888 1000 WORLD 5472856 1413910 223560 2623737 292060 305184 190588 243069 26780 153988 
1011 EXTRA-EC 1281551 137608 711197 149804 10392 9854 235067 12202 14898 329 1010 INTRA-EC 3252957 857972 72412 1271129 278340 283027 117641 219307 4490 148739 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
1101.72 1101.71 
1011 EXTRA-EC 2219899 556038 151148 1352608 13720 22157 72927 23762 22290 5249 002 BELG.-LUXBG. 11805598 1305058 5763398 1120570 2992808 
4654916 
582391 13612 5468 22293 
1020 CLASS 1 1891859 451574 88963 1235733 7713 12962 63440 7862 21359 2253 003 NETHERLANDS 10753880 3038481 360318 2240391 
1325545 
202107 36815 5109 215743 
1021 EFTA COUNTR. 907770 383590 60024 404106 5127 7501 17179 7088 20902 2253 004 FA GERMANY 20907671 
84146 
314324 12174653 4766650 160100 9967 51693 2104739 
1030 CLASS 2 292855 94416 62185 98518 1227 9195 9487 15900 931 2996 005 ITALY 2688216 253729 
806974 
65612 2255541 17897 8 8718 2565 
1031 ACP~a 28807 2234 18014 6055 4700 754 1750 006 UTD. KINGDOM 3340957 181452 237175 144247 698048 1406100 967733 62764 242564 1040 CLA 35185 10048 20357 007 IRELAND 1594912 17747 18825 54825 50461 12492 
1078 
4836 29766 
008 DENMARK 2742936 585224 61963 1181691 126149 440906 239216 
5 
106709 
1101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. OOER KUDISTL SPINNSTOFFEN 009 GREECE 858079 475364 10725 162454 4960 353 4218 
STUECK 024 ICELAND 76322 11495 1091 9050 6017 11028 15652 21989 
025 FAROE ISLES 48665 33 
68678 
96 
38964 
118 
141720 73411 
48418 
221100 TROUSERS OF JWI.MADE 1tXTI1.E FIBRES 028 NORWAY 1760389 59050 481878 143455 532133 
NUMBER 030 SWEDEN 3790676 57746 32581 597888 15850 403643 2373006 44506 190896 74562 
032 FINLAND 359503 21938 4827 98282 407 61225 124450 458 17903 30013 
PANTAI.ONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 036 SWITZERLAND 3620797 460838 911240 1797192 69188 360354 17974 817 1577 1619 
HOMBRE 038 AUSTRIA 4125050 1310698 43292 2503853 16984 105912 126222 1572 7341 9176 
040 PORTUGAL 729183 62779 575657 6009 900 81139 2634 14 51 
001 FRANCE 527184 124232 
130470 
112758 89206 74734 115648 80 218 10308 042 SPAIN 167087 3335 24411 35729 103024 96 490 2 
002 BELG.-LUXBG. 2190606 305970 92939 1574870 
1029170 
74130 
839 
301 11926 043 ANDORRA 256267 267 246624 3928 1466 3982 
003 NETHERLANDS 2533350 1173896 77466 52371 
458551 
104834 4496 90258 044 GIBRALTAR 27442 
12897 
4360 8000 15082 
004 FA GERMANY 1516273 
14511 
44846 529440 38684 90921 40072 58206 255553 046 MALTA 16722 2067 
2as0 3100 
1758 
005 ITALY 43356 16057 
168672 
2252 972 9342 
195480 
222 
5489 
048 YUGOSLAVIA 150931 34000 
13s:i 
24192 88696 
6 966485 006 UTD. KINGDOM 873477 190458 14587 296466 1230 
746593 
1095 056 T UNION 5736050 40829 4631385 1181 75020 19791 
007 IRELAND 907574 145626 2040 946 10369 
5830 
058 AN DEM.R 201022 
409678 
36611 29489 
12249 
81534 
8100 
49529 3859 
008 DENMARK 225704 91223 9262 49454 29795 40140 060 NO 637536 160 114466 79901 
801 
230 12752 
009 GREECE 12511 7143 1057 2207 
1074 
2104 
12485 
062C CHOSLOVAK 182107 70378 205 89127 
19 
20359 
3923 
1237 
024 ICELAND 30097 6483 283 83 9689 064 HUNGARY 181631 102356 271 75062 
394 10 025 FAROE ISLES 8846 
243oB 11089 10335 8529 173 48868 8846 066 ROMANIA 157564 330 91 156738 92 2453 028 NORWAY 225707 
235 
122405 
1so0 
066 BULGARIA 209462 47374 158584 803 156 1 
030 SWEDEN 285000 4062 23964 68734 24324 4874 95007 62300 202 CANARY ISLES 18975 375 434 16347 1819 
032 FINLAND 52052 1584 1860 23095 612 47 20994 
181 
3860 
55 
204 MOROCCO 33760 4243 29102 292 
84194 323941 
123 
036 SWITZERLAND 489873 176971 113856 103468 50459 2967 41440 476 212 TUNISIA 997074 199459 375296 14184 3808 ass<i 038 AUSTRIA 445215 343913 3754 70672 9612 666 14785 1693 120 220 EGYPT 42803 559 3007 20713 6166 
2 040 PORTUGAL 107501 785 103046 1446 250 1974 
20 
224 SUDAN 35673 
22191 2897 
35671 
042 SPAIN 19817 717 10588 8000 144 
52 
350 272 IVORY COAST 27288 
18237 
2200 
043 ANDORRA 17967 
45137 
16305 51 1559 280 TOGO 34290 11859 2776 1418 
4 046 MALTA 47161 2<i 45 5699 1979 288 NIGERIA 85777 92 478 365 ss6 64838 048 YUGOSLAVIA 114649 105748 168 3014 
7515 
302 CAMEROON 240232 9 238024 1642 1 
056 SOVIET UNION 37552 17436 2100 11 9840 650 314 GABON 19218 
1soo0 
19218 
13026 3425 058 GERMAN DEM.R 19963 
7527 43 12834 200 
19963 318 CONGO 54302 22851 85 39974 060 POLAND 20604 6643 5232 322 ZAIRE 63696 1032 16449 1271 4885 062 CZECHOSLOVAK 18283 3720 
tali 
2688 372 REUNION 137954 
859 
135147 2030 
s<i 777 926 202 CANARY ISLES 5964 48 230 
217243 23466 
5498 390 SOUTH AFRICA 15319 4914 8770 
1932 657 2130 6826 212 TUNISIA 498921 253142 4825 245 
8351 
400USA 1048125 20848 225895 742721 245 46871 
220 EGYPT 141839 279 32028 101181 404 CANADA 401017 2801 26323 47536 378 318752 4506 721 
302 CAMEROON 17050 17050 
3542 224 200 
406 GREENLAND 54500 60 336 1188 8152 53254 314 GABON 10374 6408 413 BERMUDA 8488 
102 963 20 322 ZAIRE 38125 34724 2<i 3401 442 PANAMA 5428 2168 saO 2175 372 REUNION 22578 
4910 
22558 
832 529 129957 27092 10sB 2303 
458 GUADELOUPE 140399 91 138858 543 327 
400 USA 238199 7815 83903 462 MARTINIQUE 171562 165654 5851 57 
10483 404 CANADA 33511 1883 7063 12499 405 11572 89 469 BARBADOS 10483 
1190 1ts4 3997 4801 571 406 GREENLAND 11820 
21961 328 
11820 476 NL ANTILLES 13959 2240 
458 GUADELOUPE 22289 484 VENEZUELA 180391 301 7890 171143 1057 
462 MARTINIQUE 31966 
2981 
31966 
233 7sa0 681 
496 FR. GUIANA 18211 
9 
18211 
9017 476 NL ANTILLES 11531 56 
23 433 508 BRAZIL 12235 3209 8034 17451 503sB 113 3697 604 LEBANON 10328 2265 5572 914 1121 600 CYPRUS 95275 11432 3640 550 
612 IRAQ 12003 
13579 
70 10782 1151 
1546 
604 LEBANON 168373 5721 28058 128712 4469 1048 
81047 
365 
991 632 SAUDI ARABIA 63752 19233 2615 26779 612 IRAQ 88498 817 300 
11170 
48 5295 
636 KUWAIT 46334 30413 5600 2128 
1857 
8193 624 ISRAEL 27530 790 624 
157 
14910 36 
640 BAHRAIN 10479 141 198 
2123 120 
8283 628 JORDAN 23834 3638 594 5180 6220 8045 
9 7333 647 U.A.EMIRATES 14956 5792 1971 4950 832 SAUDI ARABIA 141028 31390 38263 16979 
2405 
22314 24740 
240 649 OMAN 7317 189 102 
947 
7026 636 KUWAIT 36889 15520 808 8225 4027 7664 
732 JAPAN 4343 961 297 
32 
2138 640 BAHRAIN 16713 525 2058 2752 4154 7224 
740 HONG KONG 19554 881 1394 5498 11749 
94 
644 QATAR 13860 1309 711 3765 1175 6920 
189 800 AUSTRALIA 7753 1349 770 3959 1581 647 U.A.EMIRATES 56837 18551 5053 5727 11226 16091 
809 N. CALEDONIA 5694 5694 
a6 649 OMAN 13465 1058 129 2150 8488 1640 822 FR. POLYNESIA 6995 6915 706 SINGAPORE 8365 111 2427 3896 
227 
1931 
732 JAPAN 92875 3192 39197 47557 
70 
2702 
22 1000 WORLD 12203682 3145470 841037 1529777 2801655 1200520 1716881 263999 317795 386548 740 HONG KONG 53639 6090 6903 25855 27 14672 
1010 INTRA·EC 8830035 2053059 295805 1008787 2461509 1150620 1185712 236471 84538 373534 800 AUSTRALIA 42219 3656 3190 27995 568 6809 1 
1011 EXTRA·EC 3373847 1092411 545232 520990 340148 49900 531169 27528 253257 13014 809 N. CALEDONIA 37185 37185 
523 1020 CLASS 1 2136784 719379 301304 368287 101740 9308 392138 27528 213122 3978 822 FR. POLYNESIA 21914 21391 
1021 EFTA COUNTR. 1635445 558106 257852 277833 94860 8727 232757 416 203219 1675 
1030 CLASS 2 1109556 316637 241750 145897 228473 27758 132580 12657 3804 1000 W 0 R L D 91476217 9059919 10657060 33465328 5162988 19455368 8460898 1424079 1066569 4724008 
1031 ACP ~63a 126151 2648 71588 13093 184 4046 32336 27478 2258 1010 INTRA-EC 64114046 5971491 7020257 21257177 4791149 17251845 3126543 1180582 139194 3375808 1040 CLA 127307 56395 2178 6806 9933 12834 6451 5232 1011 EXTRA-EC 27361833 3088428 3636664 12207952 371839 2203523 3334355 243497 927375 1348200 
1020 CLASS 1 16732639 2068910 2208003 6439273 255423 1500540 2972585 121435 823174 343296 
1101.71 LANGE IIOSEN AUS BAUIIYIOUE 1021 EFTA COUNTR. 14461920 1984544 1637366 5494150 148308 1166756 2801658 120778 771890 336470 
STUECK 1030 CLASS 2 3321318 348016 1389243 513828 102072 444408 327503 121261 54416 20571 
1031 ACP (63a 651412 41741 356465 46835 817 13379 151654 39974 347 984333 COTTON TROUSERS 1040 CLASS 7307876 671502 39418 5254851 14344 258575 34267 801 49785 
NUMBER 
1101.71 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AI.S WOLLE, FEINEII TI£RHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUIIYIOLLE 
PANTAI.ONS DE COlON STUECK 
NOII8RE 
001 FRANCE 9621797 284019 3515619 81367 4422939 514454 151369 601 651429 
~~S OF TEXTILE IIATERJAI.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR. COTTON AND JWI.IIADE FIBRES 
513 
514 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung 
I Besondera MaBalnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
1101.71 ~awt.I£0NS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS. ASHES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 1102.07 OBERKLEIOUNG -AUSGEN. IIAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRH. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
001 FRANCE 280942 1604 
6097 
253923 
12498 
24294 1121 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
002 BELG.·LUXBG. 118057 20379 76585 
349984 
2498 330 ~~Wll COVERED OR UIIINATED WITH CEllULOSE DERIVATMS. ARTIFlCW. PUmC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 003 NETHERLANDS 448445 37497 657 58768 
2631 
1209 
25 23498 004 FR GERMANY 713653 
3612 
6795 609782 65141 5781 
005 ITALY 6615 2459 60648 365 50888 179 1237391 125 ~:rs DE DESSUS -5F IIANTEAUX, EN nSSUS DES NOS 5901, 5911 OU 5912 006 UTD. KINGDOM 1475607 121818 4737 
11Ci 11177 007 NO 30456 14394 906 3669 2006 006 ARK 72813 1765 234 66213 1989 612 001 FRANCE 20046 1595 
5773 
686 2130 3650 11985 
009 E 6424 795 55 5574 
425 2921 1582 154 
002 BELG.·LUXBG. 17603 2509 3048 2196 
6324 
4077 
028 AY 33415 572 1814 25947 38:i 003 NETHERLANDS 30675 12113 75 48 10144 12115 t84:i 316 030 SWEDEN 139608 3422 3223 119303 12112 1036 129 004 FR GERMANY 190965 
7917 
157268 11006 159 10227 
036 SWITZERLAND 191666 16729 17747 154551 2450 180 5 4 005 ITALY 9831 1134 
871 
429 
tBO<i 
314 
3788 
37 
038 AUSTRIA 213260 39688 29 172798 582 163 
1850 
006 UTD. KINGDOM 20947 1565 390 12357 
11231 
176 
042 SPAIN 9665 
8 
667 7030 
40 
100 18 007 IRELAND 12404 1080 334 6 42 36 9 056 SOVIET UNION 211867 211819 006 DENMARK 34842 23472 10056 980 
13ssS 216 LIBYA 31023 
29 14873 
31023 028 NORWAY 20436 956 360 56 
2s:i 
5506 
220 EGYPT 23570 8668 66 030 SWEDEN 35250 284 110 2152 IS 4824 27627 268 NIGERIA 26216 
92 33123 
26156 
6200 
036 SWITZERLAND 26347 16851 3632 55 16 5775 
302 CAMEROON 45377 5962 038 AUSTRIA 22551 13352 118 679 571 7831 
314 GABON 5958 3737 1790 431 040 PORTUGAL 5502 5176 
75235 
30 296 
318 CONGO 9493 8623 870 
2ssS 
216 LIBYA 75235 
m22 322 ZAIRE . 29774 15433 11783 220 EGYPT 19122 1400 
342 SOMALIA 14328 
15812 
14328 400 USA 43929 695 to4 35447 85 1369 6101 125 3 
372 REUNION 15812 2999 209789 7759 3994 1327 404 CANADA 10636 2041 103 340 55 162 6883 1052 400 USA 249398 23530 632 SAUDI ARABIA 18035 682 3 17150 
404 CANADA 35197 845 7002 26417 331 602 
: 1000 WORLD 458 GUADELOUPE 22015 21983 32 672205 90296 180894 147885 29797 14395 155836 5631 48784 707 
462 MARTINIQUE 25072 25072 
13416 
. 1010 INTRA·EC 337625 50396 184999 25858 27298 11976 50929 5631 538 
707 484 VENEZUELA 15314 
681 
1898 9li . 1011 EXTRA·EC 334580 39900 15895 122027 2499 2419 104907 46228 604 LEBANON 32817 3047 28999 . 1020 CLASS 1 185612 38007 10012 38883 864 2218 50346 45279 3 
632 SAUDI ARABIA 42311 6192 20898 14349 872 . 1021 EFTA COUNTR. 118965 35097 9726 2984 698 637 26951 42872 
7o4 636 KUWAIT 17700 2065 4455 11090 90 . 1030 CLASS 2 141580 1255 5883 81938 815 186 49852 947 
647 U.A.EMIRATES 7293 103 5816 531 843 • 1040 CLASS 3 7368 638 1206 820 15 4709 
706 SINGAPORE 2762 
s:i 
98 2618 
35 
46 
732 JAPAN 23783 3166 18849 1680 1102.11 BADEANZUEGE AUS SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
740 HONG KONG 11610 72 1705 9772 20 41 STUECK 
800 AUSTRALIA 8682 785 90 7866 141 
1000 WORLD 
SWIMYIEAR OF IIIAif.IIADE TEXTILE FIBRES 
4784918 280525 281278 2353101 18445 545577 40740 1241286 470 23498 NUMBER 
1010 INTRA·EC 3153012 201864 21940 1135362 17593 492307 22577 1237721 150 23498 
1 011 EXTRA·EC 1828510 78661 259336 1214343 852 53270 18163 3565 320 IIAIUOTS DE BAIN DE ASRES SYNTHET. OU ARnFJCIELLES 
1020 CLASS 1 922568 65788 61823 751534 577 26923 12070 3565 288 NOIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 583955 60630 23212 475847 577 18352 4661 388 288 
1030 CLASS 2 474599 10543 197513 239235 35 21158 6093 22 001 FRANCE 75760 472 
55457 
59582 14078 1604 24 
1031 ACP (63a 176868 115 71446 93238 
240 
11607 462 
10 
002 BELG.·LUXBG. 80035 284 21527 
44763 
2755 12 
2092 1040 CLASS 231343 2330 223574 5189 003 NETHERLANDS 61638 1039 2319 6887 
130 
4455 83 
004 FR GERMANY 128004 5648 12442 96127 3568 8849 61 6827 1102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN. IIAEDCHEN UND KLEINIONDER 005 ITALY 29800 12327 
24875 4182 
11825 
45194 006 UTD. KINGDOM 76377 1000 1126 
97424 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 007 IRELAND 100026 348 1080 1522 20eS 1964 028 NORWAY 16534 253 2360 9501 
VETEIIENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 030 SWEDEN 33155 
1049 
73 25978 
11851 
4129 2975 
=L AUS GEWEBEN DER NRH. 5908, 5911 DOER 5912 
036 SWITZERLAND 42685 10826 18334 570 55 
1102.05 038 AUSTRIA 54062 1553 7723 42952 462 1372 
042 SPAIN 15405 1205 4581 9619 
81 46450 400 USA 76828 1390 2210 26697 WO~' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC9 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 404 CANADA 22352 1178 4818 10018 36 6302 ~BER E DERIVATMS. ARTIFlCW. PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 462 MARTINIQUE 22690 
t648 
22690 
2soS 420 604 LEBANON 10678 6005 
1ooS 
=UX EN n55US DES NOS 5901, 5911 OU 5912 
732 JAPAN 5815 197 343 4267 
740 HONG KONG 11694 949 2821 7924 
800 AUSTRALIA 6263 576 5105 582 
001 FRANCE 21062 3331 
2269 
4054 2733 9838 1106 
96 
. 1000 W 0 R L D 1050334 18710 227738 425270 190 82928 235174 45194 5978 9154 
002 BELG.-LUXBG. 19895 2903 7162 
24084 
7465 . 1010 INTRA·EC 562179 9629 88125 214767 130 66825 130410 45194 180 8919 
003 NETHERLANDS 698505 34779 155 4855 36195 639487 113 30 • 1011 EXTRA·EC 488155 9081 141813 210503 60 16103 104764 5798 235 004 FR GERMANY 59429 
3728 
137 3633 2864 11602 1020 CLASS 1 308544 7270 33222 171921 14748 75618 5765 006 UTD. KINGDOM 15162 165 544 10498 90 
12700 
137 2 . 1021 EFTA COUNTR. 166639 2950 19045 106702 66 14401 17832 5709 235 007 IRELAND 14104 1267 
72 225 
41 
850 
. 1030 CLASS 2 167011 1811 108391 25982 1355 29146 31 
006 DENMARK 7386 1311 4602 526 
a6 036 SWITZERLAND 32241 20310 2974 1504 1302 4971 1094 1102.11 BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. OOER KUENSTL 038 AUSTRIA 8322 5608 9 1040 1070 85 507 3 STUECK 
056 SOVIET UNION 7933 4833 600 
42eS 300 31 
2500 
120 2 400 USA 6854 131 197 1785 SWIMYIEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN IIIAif.IIADE FIBRES 
404 CANADA 3249 1634 248 53 221 69 1008 16 NUMBER 
1000 W 0 R L D 940282 85644 30292 18290 84309 43564 683295 57D 2419 11899 ~"MRIS DE BAIN DE MAnERES TEXTILES, Sf ASRES SYNTHET. OU ARnFJCIELLES 1010 INTRA·EC 837764 47688 2963 11001 81229 38321 664582 250 128 11602 
1011 EXTRA·EC 102518 37958 27329 7289 3080 5243 18713 320 2291 297 
1020 CLASS 1 85583 29704 25656 6972 3060 5243 12257 320 2282 89 001 FRANCE 40138 
15612 
37523 
1172 
2504 97 
171 
14 
1021 EFTA COUNTR. 72805 27683 24905 2576 2539 5136 7613 2264 89 002 BELG.·LUXBG. 21498 
611 
4082 
27eS 
73 388 
1030 CLASS 2 6564 2209 1073 317 20 2728 9 208 003 NETHERLANDS 19660 2768 11276 
201 
1241 976 
22o4 1040 CLASS 3 10371 6043 600 3728 004 FR GERMANY 86111 
100 
7813 75254 639 
5016 006 UTD. KINGDOM 53419 5306 42989 
611 030 SWEDEN 54712 1523 52578 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere MaBelnhell Bestimmung I Unlt6 suppl6mentelre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
1102.11 1102.21 
036 SWITZERLAND 24380 1256 9467 10847 2810 960 732 JAPAN 4221 699 2870 590 3375 59 668 3 038 AUSTRIA 12140 1029 6107 3702 342 740 HONG KONG 6101 1410 263 363 2 
042 SPAIN 6743 3825 2918 
37 873 12521 73 : 1000 W 0 R L D 400 USA 43937 6822 21611 2299984 639602 269315 511245 506761 145634 60339 7306 69805 899n 
404 CANADA 14719 6313 5986 
1400 
420 
780 
• 1010 INTRA-EC 1744427 403622 176870 410573 469653 133257 52331 7264 18083 72n4 
732 JAPAN 12864 1109 9575 . 1011 EXTRA-EC 555475 235980 92363 100672 37108 123n 8008 42 51722 17203 
1020 CLASS 1 424948 152382 72421 97842 25048 8564 5052 42 46394 17203 
1000 WORLD 539430 3522 154948 327171 2873 7081 134n 18488 9668 2204 1021 EFTA COUNTR. 354197 127167 46771 90576 23284 5384 4161 42 41596 15216 
1010 INTRA-EC 255141 986 48847 181539 2873 5292 6683 5187 1550 2204 1030 CLASS 2 111926 81767 13055 2025 4258 3813 2956 4052 
1011 EXTRA-EC 284289 2536 106101 145632 1789 6814 13301 8116 • 1031 ACP (63a 5318 5 4579 206 
7BO:i 
510 
...... 
18 
1020 CLASS 1 186213 2285 42637 113285 1437 5035 13301 8033 . 1040 CLASS 18601 1631 6687 805 1276 
1021 EFTA COUNTR. 105231 2285 19142 72134 
35:i 
3710 7960 
1030 CLASS 2 92941 251 63264 27212 1779 63 1102.21 =ANORAKS, WIIIDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET, KUENSTL, BAUIIWOW 
1102.2& ~~ ANORAKS, WIIIDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN :o~~Jt; ANORAKS, YIINDCHEATERS, WAISTER .JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND IIAN-IIADE ABRES 
=~;ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC, OF IIAN-IIADE TEXTILE ABRES =~~ANORAKS, BLOUSONS, ET Slf.!IL, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE ABRES SYNTHET. OU ARTIFlC. ET COTON 
~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET Slllll.., DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 135624 3120 8405 118657 5762 7769 308 8 002 BELG.-LUXBG. 58765 4305 27122 18451 
8370 
230 252 
001 FRANCE 302532 61527 90820 182308 16504 31102 11087 7 4 003 NETHERLANDS 33387 9018 742 14866 10555 166 225 002 BELG.-LUXBG. 491382 75944 4587 314304 29964 4904 816 4098 004 FR GERMANY 103111 oos 8965 61709 4279 1300 337 15966 003 NETHERLANDS 406295 329547 1862 26596 
96740 
8512 251 5465 005 ITALY 5197 3544 
11127 
111 80 557 
004 FR GERMANY 331028 
6067 
68332 95473 3861 14468 76 20249 11829 006 UTD. KINGDOM 36795 5996 1655 4207 368 
4613 
13028 394 
005 ITALY 28185 20080 
37334 
300 
309:i 
1723 
13229 
15 007 IRELAND 8362 2752 257 17 163 540 
006 UTD. KINGDOM 199439 97269 16803 30867 
45533 
845 
16 
008 DENMARK 6593 3177 70 2579 411 
24 
356 
007 IRELAND 63942 16276 120 22 338 1637 028 NORWAY 8089 1242 645 9n 1347 682 64 3108 
008 DENMARK 51852 38269 445 1748 1085 523 9346 
2939 
436 030 SWEDEN 62648 177 455 14966 10 874 721 45242 203 
024 ICELAND 5552 1063 1365 
7194 
73 
116 
72 032 FINLAND 3608 670 336 1290 
561 453 168 768 336 028 NORWAY 104750 8757 4055 20 1874 82734 036 SWITZERLAND 35538 10512 11259 12664 89 
030 SWEDEN 80560 1778 1224 10947 204 42 2110 
239:i 
64255 038 AUSTRIA 31901 8265 519 17155 5911 21 30 
032 FINLAND 15626 4268 2550 7 169 
2099 
791 5449 040 PORTUGAL 48020 
1917 
48020 
17451 120 soci 40:i 036 SWITZERLAND 120633 62047 22232 23966 7138 1130 900 1121 268 400 USA 24251 2000 1856 5 038 AUSTRIA 113878 71278 6257 12536 6121 321 15260 1637 404 CANADA 3146 1365 1259 157 236 82 27 
042 SPAIN 3054 439 910 1705 
170 39 
604 LEBANON 13777 37 604 13114 
10 
22 
043 ANDORRA 7628 200 7219 
34 
732 JAPAN 2153 326 416 1401 
046 MALTA 57439 57245 68ci 160 6 : 1000 W 0 R L D 060 POLAND 16745 11495 
599 
4364 648212 57199 96929 324878 52828 23344 10650 60978 5440 15966 
064 HUNGARY 7973 6462 
25399 1so0 503 
912 . 1010 INTRA-EC 390289 29365 23733 238345 39680 21426 7530 13028 1216 15968 
212 TUNISIA 135035 107633 4533 414 18 . 1011 EXTRA-EC 257899 27834 73196 86509 13148 1918 3120 47950 4224 400 USA 14486 2655 5480 1352 54 . 1020 CLASS 1 223162 24894 66270 67023 6374 1872 2633 47950 4166 
404 CANADA 6723 5034 1078 230 20 199 162 • 1021 EFTA COUNTR. 190762 20893 61258 47052 8018 1372 2047 46094 4048 
406 GREENLAND 7402 9 30 7363 • 1030 CLASS 2 30423 2940 6926 15766 4200 46 487 58 
1040 CLASS 3 4294 3720 574 
1000 W 0 R L D 2611946 978684 310348 413797 478400 73703 125940 16855 197572 16847 
1010 INTRA·EC 1876374 624986 219304 348272 460138 70179 96159 13563 27394 16379 1102.31 JACKEN AUS WOW ODER FEINEN 1lEliHAAREN 
1011 EXTRA-EC 735572 353698 91044 65525 18262 3524 29781 3292 170178 268 STUECK 
1020 CLASS 1 550785 223704 58041 63195 15097 3021 22967 3292 161200 268 
1021 EFTA COUNTR. 446444 149211 42673 54650 13725 2778 21512 3292 158335 268 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
1030 CLASS 2 156210 110650 32344 1324 2200 503 1538 7651 NUIIBER 
1040 CLASS 3 28577 19344 859 1006 965 5276 1327 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
1102.2& ~~ ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUIIWOW NOUBRE 
001 FRANCE 247950 83866 
39539 
29344 15565 21943 84566 393 55 12218 
=~;ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .JACKETS ETC, OF COTTON 002 BELG.-LUXBG. 257719 107482 5929 48710 
62348 
56037 
67 
22 
28751 003 NETHERLANDS 402252 267424 4233 7849 40534 29710 1870 004 FR GERMANY 617884 
17961 
35671 162555 6617 69164 4830 3915 294598 = ANORAKS, BLOUSONS, ET $11111.., DE COTON 005 ITALY 39239 15457 
8799 
364 502 3210 37 9 1699 
006 UTD. KINGDOM 383579 267892 24448 11763 47759 
71642 
20853 1626 439 
007 IRELAND 89310 15057 877 329 237 842 326 
001 FRANCE 196207 36079 
74050 
69608 21364 63236 5856 23 40 1 008 DENMARK 42581 32506 1443 2196 1559 23 4854 
002 BELG.-LUXBG. 446277 53142 28035 289894 
33726 
504 
38:i 
652 
2169 
009 GREECE 16955 14002 522 1854 46 37 494 
003 NETHERLANDS 311010 245683 7228 5637 
124878 
15647 338 024 ICELAND 4324 996 174 38 393 18 1116 1589 
004 FR GERMANY 563346 
8261 
51931 283860 28381 2824 95 11072 60305 028 NORWAY 150799 32049 4634 5723 2043 115 62977 43249 9 
005 ITALY 31815 15387 
6014 
689 28 20 
6764 
4920 2310 030 SWEDEN 187102 24741 6089 10159 4568 636 110836 31 30042 
006 UTD. KINGDOM 79640 28008 24160 12691 954 
5973 
1049 032 FINLAND 17699 7122 822 2697 
10275 
28 6321 708 1 
007 IRELAND 19263 4969 1078 
15415 
796 6458 9 
7989 
036 SWITZERLAND 294211 200342 39386 12356 4724 26521 31 502 74 
008 DENMARK 81573 14796 2725 19141 
474 
21507 3 038 AUSTRIA 269544 231863 1747 6471 4416 920 7599 261 16267 009 GREECE 15276 12684 311 1804 
1700 11s 
040 PORTUGAL 15428 167 8014 6737 
1o9 
510 
024 ICELAND 8978 1225 398 31 5501 042 SPAIN 9212 4087 1689 1149 2178 
025 FAROE ISLES 4768 20 
1oo4ci 11357 1356 269 1ssS 
4748 043 ANDORRA 2314 281 2015 18 48 220 3 94 028 NORWAY 38098 4748 8773 
13868 
046 MALTA 11689 11500 24 
030 SWEDEN 41602 2224 4063 11109 3860 189 1213 5076 048 YUGOSLAVIA 5732 5732 
3100 17 032 FINLAND 5475 3269 432 571 38 
1601 
200 
4:i 
985 056 SOVIET UNION 3340 223 
1513 5 036 SWITZERLAND 111994 63051 13817 6540 5586 716 20641 
1348 
064 HUNGARY 7186 5668 
1s 038 AUSTRIA 135625 52614 6172 60428 10736 3325 362 640 220 EGYPT 8904 122 203 8767 043 ANDORRA 5821 102 5112 180 
7474 
427 
1276 
390 SOUTH AFRICA 2479 1524 636ri 1:i 234 752 058 GERMAN DEM.R 15637 
79042 
6687 3303 400 USA 226113 56867 39368 52974 6486 945 5530 212 TUNISIA 83576 1231 3096 499 740 43 404 CANADA 44473 22574 8108 2487 187 66 7860 2053 1138 400 USA 28523 6687 14764 2694 413 BERMUDA 2309 58 30 
151 117 
1331 760 130 
404 CANADA 9660 6816 2106 549 186 3 600 CYPRUS 11900 461 407 
143 
10584 1aci 
406 GREENLAND 4032 8 4024 604 LEBANON 6234 2201 2585 1090 195 20 
515 
516 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondere Ma6elnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.lo.Oba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.lo.Oba 
110131 1102.33 
624 ISRAEL 10251 618 17 80 9535 1 030 SWEDEN 316932 17275 13247 22544 523 4445 156541 1810 97092 3455 
628 JORDAN 4264 589 78 2022 1470 105 032 FINLAND 39914 7797 744 4601 60 126 2145 
13 
22411 2030 
632 SAUDI ARABIA 5823 215 353 105 4950 
1 
036 SWITZERLAND 300483 175851 46521 28952 8323 4003 30587 3418 2835 
636 KUWAIT 7682 399 2752 1229 
226 12 
3301 
721 
038 AUSTRIA 333686 284202 4821 11830 6035 12051 7689 4 2324 4730 
732 JAPAN 20495 4876 3776 6716 4095 73 040 PORTUGAL 26225 17904 5963 166 
116 2!i 2178 14 740 HONG KONG 11765 3516 3031 2826 58 2334 
36 2 
042 SPAIN 3983 1239 1002 1159 272 106 
135 800 AUSTRALIA 4650 2274 261 178 26 1873 046 MALTA 60633 57546 2312 250 390 
9204 058 GERMAN DEM.A 9843 
7985 
639 
1300 1000 W 0 R L D 3484301 1433305 276350 322793 143285 147541 656301 38298 88568 359860 060 POLAND 109530 300 92958 7287 1010 INTRA·EC 2097469 806190 122190 218855 118778 140071 319677 26180 7823 337705 064 HUNGARY 5524 3502 922 800 
1011 EXTRA·EC 1366832 627115 154160 103938 24507 7470 336624 10118 80745 22155 212 TUNISIA 27159 13545 
47999 45163 253 
13614 
40214 581 894 14 1020 CLASS 1 1266871 607074 140392 94389 22194 6862 286589 9358 80038 21975 400 USA 171085 27727 8240 
1021 EFTA COUNTA. 939107 497280 60866 44181 21695 6441 215880 62 76351 16351 404 CANADA 32121 18843 5896 3459 397 7 1720 99 817 883 
1030 CLASS 2 85239 12161 10568 9470 755 608 50030 760 707 180 604 LEBANON 5926 3587 406 1027 
s7 210 
762 144 
4 1040 CLASS 3 12722 7680 3200 79 1558 5 632 SAUDI ARABIA 12770 1907 1057 331 9151 53 
636 KUWAIT 4865 2004 472 2009 
236 102 
368 
24 
12 
1102.32 JACKEN AUS SYNTHETlSCHEN DOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 732 JAPAN 23507 3281 1933 16497 1433 1 
STUECK 740 HONG KONG 6182 3102 1696 904 318 156 6 
JACKETS AHD BLAZERS OF MAH·MADE TEXTILE FIBRES 
800 AUSTRALIA 3202 1904 220 82 951 45 
NUMBER 1000 WORLD 4694101 159B930 353210 457166 509529 393747 739417 70469 376024 195609 
1010 INTRA·EC 2693242 774809 186231 299126 393441 347653 435235 34049 45248 177452 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIOUES OU ARTIFlCIELLES 1011 EXTRA·EC 2000859 824121 166979 158040 116088 46094 304182 38420 330778 18157 
NOMBRE 1020 CLASS 1 1650616 646436 156607 147841 19691 29687 283854 36420 311795 18085 
1021 EFTA COUNTA. 1339782 526578 97729 78784 18379 21254 238404 35716 305885 17053 
001 FRANCE 273797 70767 
33669 
22908 8937 48736 80252 26 22 42149 1030 CLASS 2 222839 163858 10372 9899 1878 14107 20178 2475 72 
002 BELG.·LUXBG. 333257 118838 12786 147521 
169486 
19425 47 488 483 1040 CLASS 3 127404 13827 300 94519 2100 150 16508 
003 NETHERLANDS 747168 303216 3570 21284 
108553 
149835 80 6602 92915 
004 FA GERMANY 1072514 
9822 
50785 302905 51537 194871 11358 4093 348412 1102.34 JACKEN AUS AHDEREH SPINNSTOFfEH ALS WOLLE, FEINEH nERHAAREN, SYHTIL DOER KUEHSTL SPINNSTOFFEH UND BAUUWOLL£ 
005 ITALY 24580 8445 
21676 
6 83 2974 
41538 5305 
3250 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 317289 185970 18146 5167 39487 
270517 822 007 IRELAND 268196 9735 735 707 177 534 IS 4969 ~t~W: AHD BLAZERS OF TDTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAN·MADE FIBRES 008 DENMARK 70456 29749 2511 11038 986 6 25664 487 
009 GREECE 22265 20316 906 246 8 16 773 
3039 024 ICELAND 10274 1401 2229 
7036 
390 11 3204 VESTES D'AUTRES IIAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNllt. OU ARnF. ET COTON 
028 NORWAY 267133 19272 11064 292 224 119190 110055 
765 
NOMBRE 
030 SWEDEN 453560 15871 15218 23443 1300 5632 299910 
7 
91421 
032 FINLAND 36900 7155 881 2803 77 50 16216 9365 346 001 FRANCE 59410 4229 
4322 
42433 240 11496 1012 22ri 036 SWITZERLAND 432376 272297 67610 28849 6496 9386 44965 3 1890 880 002 BELG.·LUXBG. 36757 11836 10334 8671 
41237 
1374 
51 038 AUSTRIA 329039 262339 1305 21595 1191 3122 20552 1679 17256 003 NETHERLANDS 76271 21978 485 3228 
4509 
6846 446 
7244 040 PORTUGAL 4905 36 1858 
949 240 415 
3011 004 FR GERMANY 137220 
1462 
15753 86759 19070 3085 86 714 
042 SPAIN 10807 1294 5370 2539 
7 30 005 ITALY 11460 9462 23620 2 48 486 4496 359 1o44 046 MALTA 30038 27459 
1o00 
1440 304 
4s0 
798 006 UTD. KINGDOM 45811 6781 8975 83 453 
22663 060 POLAND 25104 268 16655 270 6441 007 IRELAND 25082 1248 310 35 42 747 37 
062 CZECHOSLOVAK 4613 2604 2000 2008 1 008 DENMARK 4834 1749 549 1626 42 858 216 LIBYA 6505 5 
10 
4500 009 GREECE 3067 1431 426 1199 
89 ta4 11 6065 220 EGYPT 12930 89 302 
400 524 
12529 
598 ali 14 028 NORWAY 15696 1635 3667 3248 808 4830 400 USA 96367 10601 22777 6602 54673 030 SWEDEN 38442 1526 1549 20910 4434 2857 2336 
404 CANADA 22259 11344 1284 2109 37 1137 5666 24 678 032 FINLAND 2334 1071 110 168 
42 
13 426 546 
604 LEBANON 9120 801 5427 15 2849 28 036 SWITZERLAND 66136 31510 16636 10314 6836 478 320 
612 IRAQ 4211 100 
1397 31 
4111 038 AUSTRIA 55211 42454 927 9307 1305 14 1020 184 
632 SAUDI ARABIA 16811 954 16429 
63 
042 SPAIN 1656 529 416 694 17 
2235 636 KUWAIT 13258 1360 760 65 11010 058 GERMAN DEM.A 2256 
181sB 40129 
21 
203 1o4 6277 3405 732 JAPAN 24096 586 7902 2293 
s4 541 13315 400 USA 93519 25112 131 740 HONG KONG 11193 7368 1427 1420 383 404 CANADA 14790 5099 4251 3532 8 
422 
653 334 913 
604 LEBANON 4451 1780 1654 585 
468 
10 
1000 W 0 R L D 5070529 1431028 287448 495354 302187 335367 1406845 53723 249848 508931 632 SAUDI ARABIA 6650 688 2189 3288 17 
1010 INTRA·EC 3149522 748413 118767 393550 271355 309B85 744311 53044 21879 48B518 636 KUWAIT 2328 849 762 610 107 
1011 EXTRA·EC 1921007 682615 168679 101B04 30832 25482 662534 679 227969 20413 647 U.A.EMIRATES 923 56 595 224 48 
160 12 1020 CLASS 1 1732790 637672 139565 97544 10817 21117 566452 632 219700 19291 732 JAPAN 7273 1791 662 3710 938 
1021 EFTA COUNTR. 1534187 578371 100165 83726 9746 18425 507046 10 217449 19247 740 HONG KONG 7398 1388 3504 2342 164 
1030 CLASS 2 150648 35328 27014 4260 3331 3915 73804 47 1827 1122 BOO AUSTRALIA 1362 441 173 390 358 
1031 ACP (63J 7409 257 1357 196 1508 184 3927 
6442 : 1000 WORLD 1040 CLASS 37569 9615 2100 16684 450 2278 747840 162826 123272 265680 15293 85210 57126 13461 18484 8288 
1010 INTRA·EC 399912 50714 402B2 169234 13547 73093 38345 4633 1776 8288 
1102.33 JACKEN AUS BAUUWOLL£ 1011 EXTRA-EC 34772B 112112 82990 96446 1746 12117 18781 8828 14708 
STUECK 1020 CLASS 1 302604 105620 69276 78143 1673 11602 15527 8828 11935 
1021 EFTA COUNTR. 180932 78319 22935 44068 1462 11481 7044 4929 10694 
JACKETS AHD BLAZERS OF COTTON 1030 CLASS 2 41644 5325 13701 18272 39 515 3254 538 
NUMBER 1040 CLASS 3 3480 1167 13 31 34 2235 
VESTES DE COTON 1102.35 IIAENTEL UND UIIHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 280146 99979 
69615 
20153 11138 89032 55219 11 963 3851 COA~RAINCOAT$, CLOAKS AHD CAPES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
002 BELG.·LUXBG. 363665 107136 6343 167518 
1721o9 
9315 584 2406 768 NUIIB 
003 NETHERLANDS 562504 304234 5228 13474 
197451 
58719 223 8517 
185542 004 FR GERMANY 809536 
10761 
84546 226315 52876 82687 192 19925 =UX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
005 ITALY 29514 14724 
9814 
166 2574 710 
32436 
559 
3o00 006 UTD. KINGDOM 265836 158100 24877 12689 13947 
215635 
10973 
007 IRELAND 242029 11331 3310 147 1940 7768 
623 
1898 
4491 
001 FRANCE 374039 111462 
36308 
43718 93213 30495 78476 233 27 16415 
008 DENMARK 82522 38425 3462 16621 2115 6815 9970 
5 
002 BELG.·LUXBG. 250081 86296 3911 115556 
116429 
7879 
20 
131 
25219 009 GREECE 57490 44843 467 6259 404 2532 2980 003 NETHERLANDS 379280 192948 4646 1369 
25564 
38009 640 
024 ICELAND 14866 2363 153 210 2389 60 1974 7717 004 FR GERMANY 353234 
19919 
22289 37958 16483 33759 232 418 216531 
025 FAROE ISLES 4345 98 
26280 
200 
1049 569 37310 33889 
4047 
4oo3 
005 ITALY 67956 11636 
1939 
289 27 36080 5 
287 028 NORWAY 307676 21186 10481 172909 006 UTD. KINGDOM 165896 76626 11586 15163 48274 12021 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondara MaBalnhalt Bestimmung I Unlt6 suppl6mantalra Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I italla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "EHclOo 
1102J5 1102.37 
007 IRELAND 88308 6851 399 447 
1493 
216 80294 
1 
101 003 NETHERLANDS 179743 125465 346 966 
28699 
26872 16683 1943 2477 4991 
008 DENMARK 34298 18989 1101 1584 361 10769 
4 
004 FR GERMANY 233678 
9663 
3997 20674 50839 7436 48133 73900 
009 GREECE 36077 4787 939 951 25748 55 3593 005 ITALY 19040 3950 
4292 
7 24 5396 
13267 2o4 024 ICELAND 3473 919 264 130 449 65 843 803 006 UTO. KINGDOM 64617 10383 3478 18208 14785 
30723 1039 028 NORWAY 78365 14127 3845 3071 1184 407 37370 
51 
18361 007 IRELAND 36104 4014 125 45 92 66 
520 030 SWEDEN 133744 16342 2385 3371 1240 865 96349 13141 45 008 DENMARK 22037 15975 552 295 1247 368 3080 032 FINLAND 10953 4106 551 314 90 159 5514 
335 
174 009 GREECE 4541 1431 226 246 1303 55 1280 
493 036 SWITZERLAND 196804 117308 31142 9291 7712 2952 27877 187 9634 024 ICELAND 2187 569 31 795 166 17 911 57 038 AUSTRIA 331931 296556 1757 7513 5664 381 10312 114 028 NORWAY 35988 3617 600 855 89 15977 13998 
040 PORTUGAL 9185 2 8258 586 30ii 339 030 SWEDEN 41155 4088 2553 1590 130 248 23337 500 8709 042 SPAIN 15594 12339 1393 367 1187 032 FINLAND 3579 1376 581 236 11 75 650 
10 
650 043 ANDORRA 2297 202 1922 6 
41s0 
167 036 SWITZERLAND 88968 46817 11416 8094 2761 1763 17864 243 
056 SOVIET UNION 102888 98323 400 7 8 
1052 
038 AUSTRIA 76872 56876 335 2728 721 1086 5262 152 9712 
062 CZECHOSLOVAK 2992 1816 124 
1782 
040 PORTUGAL 14546 14367 93 
71 717 
86 
1896 064 HUNGARY 3923 2131 
7086 
10 94 29543 12720 107 1680 042 SPAIN 9170 2640 3528 318 400 USA 102680 10209 40819 422 056 SOVIET UNION 109345 4321 59409 15 
4700 
45600 
404 CANADA 23996 8540 2619 3528 335 526 4968 3330 150 058 GERMAN DEM.R 7158 
3202 
2450 
604 LEBANON 3132 1042 844 167 1065 
2506 
14 062 CZECHOSLOVAK 4486 1284 
612 IRAQ 2962 456 
1 4945 
288 NIGERIA 3135 6 
1236 24058 sO 3129 3713 13 632 SAUDI ARABIA 5091 145 
3637 2:i 1935 3 400 USA 53227 3824 114 20339 732 JAPAN 14883 2299 1727 
1 
5259 404 CANADA 7753 2218 1427 540 1906 931 21 596 
740 HONG KONG 4880 314 2277 587 126 1575 46 632 SAUDI ARABIA 3359 78 191 540 2550 800 AUSTRALIA 2519 1647 423 19 384 732 JAPAN 5681 149 4719 294 519 
740 HONG KONG 8077 142 16 517 7402 
1000 W 0 R L D 2822002 1111552 156993 170580 303215 219455 521902 33465 35318 269524 800 AUSTRALIA 5410 149 18 40 5203 
1010 INTRA·EC 1749169 517878 88904 91877 277026 212340 288859 12512 1608 258165 
1011 EXTRA-EC 1072833 593674 68089 78703 26189 7115 233043 20953 33708 11359 1000 W 0 R L D 1329971 396927 110895 82432 158388 131148 258211 20846 79091 92033 
1020 CLASS I 930132 486000 63379 72729 17600 7066 220238 18417 33344 11359 1010 INTRA·EC 836542 250152 22436 42663 152221 118321 100982 16545 50901 82321 
1021 EFTA COUNTR. 764455 449380 48202 24276 16339 4829 178604 386 32780 9679 1011 EXTRA-EC 493429 148775 88459 39769 8187 12827 157229 4301 28190 9712 
1030 CLASS 2 28542 3757 3808 5832 1235 41 11279 2536 54 • 1020 CLASS I 346569 137477 26934 38446 4758 5964 92067 4301 26930 9712 
1040 CLASS 3 114159 103917 902 142 7354 8 1526 310 . 1021 EFTA COUNTR. 263295 127710 15609 13443 4644 3278 64087 567 24245 9712 
1030 CLASS 2 21999 1481 1070 1308 39 1013 15828 1260 
1102.36 IIAOOEl UND UIIHAENG£ AUS SYNTHET. 00. KUENSTL SPIHNSTOFFEH, STUECKGEWICHT IIAX. IKG 1031 ACP (63a 3373 32 212 
IS 1370 5856 3129 STUECK 1040 CLASS 124841 7817 60455 49334 
COA~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF IIAN-IIADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARIIENT IIAX IKG 110139 IIAENTEL UNO UIIHAENG£ AUS BAUUWOLLE, STUECKGEWICHT IIAX. IKG 
NUMB R STUECK 
IMPERIIEABLES ET AUTRES IIANTEAUX, DE RBRES TEXT.5YNTHETIQUES OU ARTFICELLES. POIDS IIAX. 1 KG PAR UNITE 
NOIIBRE 
COA~RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARIIENT IIAX 1KG 
NUMB 
001 FRANCE 203607 87662 
9313 
3958 35549 53294 23112 2 30 ~=UX ET IIIPERIIEABLES, DE COTON, POIDS IIAX.1 KG PAR UNITE 
002 BELG.·LUXBG. 246023 71398 630 162354 
116641 
1724 37 567 
2431 003 NETHERLANDS 325202 193426 1204 465 
193212 
8097 2452 486 
004 FR GERMANY 367242 
lOOM 
12420 19323 58287 11020 150 19821 53009 001 FRANCE 43566 11283 
110s:i 
4001 8490 12163 7598 31 
005 ITALY 22951 11471 
2736 
61 42 1293 
28341 ss8 002 BELG.-LUXBG. 49018 14951 1035 19884 19256 1998 838 67 006 UTD. KINGDOM 116556 49543 6741 25482 2831 122141 4773 003 NETHERLANDS 84195 38531 1645 3711 46085 19602 612 007 IRELAND 133896 6114 112 213 441 102 004 FR GERMANY 121246 
5495 
5706 10122 10901 41547 2 3947 2936 
008 DENMARK 25787 21248 711 
244 
981 466 1583 798 005 ITALY 10854 4658 
2ssS 
342 
5079 
358 
14982 
1 
009 GREECE 3951 2408 484 
235 s1 
815 
1023 
006 UTD. KINGDOM 35687 6963 3557 1625 
6452 
596 
024 ICELAND 3458 873 206 
218 
1070 007 IRELAND 7794 870 421 28 13 10 
028 NORWAY 34208 5548 2404 787 251 2433 
4231 
22567 008 DENMARK 21431 3402 434 10070 726 400 6399 
1238 030 SWEDEN 56705 2893 1956 457 312 580 22243 24053 024 ICELAND 2411 21 109 22 471 151 399 032 FINLAND 6708 1909 632 64 232 310 1256 2305 028 NORWAY 12883 3350 2996 457 6 84 2669 
24 
3321 
036 SWITZERLAND 108409 76296 8647 540 16306 2755 3309 556 
35695 
030 SWEDEN 16334 2215 1312 1168 6 297 10242 1070 
038 AUSTRIA 153748 101994 441 4280 4784 2023 4531 032 FINLAND 3466 2027 102 169 45 559 518 46 
040 PORTUGAL 12615 11447 794 
2sS ri 374 036 SWITZERLAND 43281 21244 3054 14124 481 705 3338 335 042 SPAIN 3039 1009 1550 137 1ss 038 AUSTRIA 44689 27496 565 1316 1051 2522 9467 12 2260 048 YUGOSLAVIA 7341 6513 
3124 
73 056 SOVIET UNION 2081 1973 
4619 
8 100 
246 12809 5 s:i 056 SOVIET UNION 4891 1767 
3010 
400 USA 21081 963 2111 188 93 
058 GERMAN DEM.R 7282 
2269 
4272 404 CANADA 5036 1684 1547 71 75 1186 415 23 35 
062 CZECHOSLOVAK 2269 
1098 2266 67 4841 17 200 
732 JAPAN 2388 457 833 396 
314 
700 
400 USA 9823 1526 
281 
740 HONG KONG 3441 62 347 1644 1074 
404 CANADA 7733 2192 979 134 379 3740 28 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 1695 190 612 387 
36 
506 543501 143972 44879 57740 80340 53944 128789 15874 12674 5289 
740 HONG KONG 3545 357 220 931 2001 . 1010 INTRA-EC 374351 81887 27592 31952 77165 47809 83954 15822 5254 2938 
1011 EXTRA-EC 169150 62105 17287 25788 3175 6135 44835 52 7420 2353 
1000 W 0 R L D 1890470 663134 65682 37681 449135 238481 226274 35258 77384 97461 1020 CLASS I 154896 59736 16399 19998 2356 5744 41304 52 6954 2353 
1010 INTRA·EC 1445215 441883 42456 27350 417852 232002 169785 30982 21894 61011 1021 EFTA COUNTR. 124210 56353 8665 17256 2060 4318 27248 24 8026 2280 
1011 EXTRA·EC 445255 221251 23226 10331 31283 8459 56489 4278 55490 38450 1030 CLASS 2 11504 123 888 5782 719 
391 
3531 461 
1020 CLASS I 411040 212950 21584 9107 23152 6443 45400 4276 51678 36450 1040 CLASS 3 2750 2246 8 100 5 
1021 EFTA COUNTR. 375851 200980 15080 5559 22656 5950 35216 4231 50504 35695 
1030 CLASS 2 18314 3913 1642 1224 301 
IS 
10441 793 1102.40 IIAENTEL UNO UIIHAENG£ AUS BAUUWOLLE, STUECKGEYIICHT > 1KG 
1040 CLASS 3 15901 4388 7830 648 3019 STUECK 
1102.37 IIAOOEl UNO UIIHAENG£ AUS SYNTHET. 00. KUENSTL SPIHNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
STUECK fi<luC~DIRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARIIENT > 1KG 
COA~RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF IIAN-IIADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARIIENT > 1KG 
NUI!B 
~=UX ET IIIPERIIEABLE5, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
IIANTEAUX ET IIIPERIIEABLES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYIITHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 001 FRANCE 42536 1454 
3011 
5580 1245 12641 20325 
42 
1291 
NOIIBRE 002 BELG.-LUXBG. 30639 3714 12390 8457 
5671 
3025 
1466 2091 003 NETHERLANDS 39529 12474 262 2725 
7333 
14708 138 
001 FRANCE 125537 35865 
9762 
11171 19100 25312 30948 750 
87 
2391 004 FR GERMANY 106693 
576 
3124 19725 6340 37031 7562 7498 18280 
002 BELG.-LUXBG. 151245 47356 4974 83565 5436 65 005 ITALY 3191 2418 65 8 124 
517 
518 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBetnheH Bestlmmung I UnH6 suppt6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.(IOo Nlmexe I EUR 10 leeutschl~- France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.(IOo 
1102.4G 1102.42 
006 UTD. KINGDOM 22609 2013 916 3909 416 970 
2358 
14225 160 404 CANADA 16528 4056 2669 5696 5 24 1034 3044 
007 IRELAND 2949 489 54 10 
76 
34 4 604 LEBANON 5410 1124 2555 1672 59 
2200 008 DENMARK 14925 1254 418 3398 19 9760 
2188 
612 IRAQ 2667 6 8 6 567 
028 NORWAY 11065 1130 135 3656 70 7 3679 624 ISRAEL 1602 501 434 610 57 57 030 SWEDEN 15338 624 332 5158 85 8261 878 628 JORDAN 2266 288 549 1384 8 
032 FINLAND 3354 656 68 345 
368 
190 1758 337 632 SAUDI ARABIA 5864 488 2267 2944 165 
036 SWITZERLAND 30193 4435 989 14218 428 9746 9 
5528 
636 KUWAIT 2781 417 538 1526 
8 
300 
187 2 038 AUSTRIA 29384 7350 748 4096 109 11547 6 732 JAPAN 18042 836 1917 11887 3205 
042 SPAIN 3340 34 52 1970 
13 
1260 
333o9 
4 740 HONG KONG 8454 225 1210 6520 499 
056 SOVIET UNION 38551 5229 
2300 12ao0 28 4760 10 19 
800 AUSTRALIA 1614 438 115 362 699 
400 USA 22217 1994 9 217 
404 CANADA 3321 1612 387 1037 171 110 4 . 1000 W 0 R L D 1861132 340982 611735 299902 28803 34374 54366 20822 8013 462135 
732 JAPAN 3831 288 751 652 2140 
1 
. 1010 INTRA-EC 984287 174049 553643 124408 23988 32303 24822 11337 1784 37943 
740 HONG KONG 2035 35 43 383 1573 . 1011 EXTRA-EC 876845 166933 58092 175494 4815 2071 29544 9485 6219 424192 
1020 CLASS 1 823711 155680 45633 155708 1002 2036 26127 7205 6185 424135 
1000 W 0 R LD 440108 46956 18344 95912 18795 26909 135226 58773 12484 28709 1021 EFTA COUNTR. 235607 131642 29620 50913 667 2012 11008 126 5974 3445 
1010 INTRA-EC 265215 22080 10266 49102 17592 25701 87723 23247 7842 21662 1030 CLASS 2 42347 4326 12459 19733 6 35 3417 2280 34 57 
1011 EXTRA-EC 174893 24876 8078 46810 1203 1208 47503 33528 4642 7047 1031 ACP (63a 1641 19 1288 190 
3807 
32 112 
1020 CLASS 1 126540 18326 6162 45708 535 1068 44442 217 4535 5547 1040 CLASS 10787 6927 53 
1021 EFTA COUNTR. 92218 14220 2370 28597 526 869 35858 4250 5528 
1030 CLASS 2 6346 45 1916 1096 668 140 3042 3330!i 107 1so0 1102.43 KOSTUEME UND HOSEHANZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNS10FFEN 1040 CLASS 3 42007 6505 6 19 S1UECK 
1102.41 =L UNO UMHAENGE AUS AN DEREN SPINNS10FFEN ALS SYNTHET. KUENSTL, WOW, FEJNEN nERHAAREN, BAUIIWOW ~~30 co-oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXT1LE RBRES 
WMhRAINCOATS. CLOAKS AND cAPEs OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN wooL, FINE ANIMAL HAIR, conoN oR MAN-MAD£ RBRES COSTtJIIES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF ¥ElEMENTS DE SKI, DE RBRES SYHTHETIQUES OU ARMCIELLES 
NOIIBRE 
=UX ET IIIPERMEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTHET.OU ARmc.ET COlON 001 FRANCE 203088 56383 
31665 
39953 30749 31718 30603 253 2 13427 
002 BELG.-LUXBG. 249167 66747 12152 128774 
101577 
9717 
118 
112 
3127 003 NETHERLANDS 500776 246885 7082 47722 
129100 
93201 1064 
001 FRANCE 48127 1087 
3058 
10374 16 36323 284 43 004 FR GERMANY 685475 
9979 
46574 176503 34961 66908 3645 1199 226507 
002 BELG.-LUXBG. 12469 1464 6379 1522 
71o3 
41 5 
3 
005 ITALY 25819 13077 
10993 
82 601 2039 8 33 
2116 003 NETHERLANDS 25487 5746 334 11875 
27 
150 276 
2sa0 
006 UTD. KINGDOM 143988 67364 30613 8880 745 
231005 
21387 1890 
004 FR GERMANY 65553 
313 
3412 51371 6945 1143 48 27 007 IRELAND 255938 20058 2925 932 468 180 370 
005 ITALY 21466 21102 
2328 4 &i 51 4053 233 13 008 DENMARK 82211 28517 2825 1267 152 49450 1 006 UTD. KINGDOM 8747 586 1470 
33 
009 GREECE 31776 23451 518 5718 
322 
2088 
008 DENMARK 2114 773 997 250 61 
64 
024 ICELAND 8762 1747 47 583 1577 4486 
030 SWEDEN 7294 318 2897 134 2723 1158 028 NORWAY 188856 26494 6224 30568 101 19927 
10 
105542 
2965 036 SWITZERLAND 18084 2551 4164 4422 6446 501 030 SWEDEN 255428 17164 14352 18615 183 33108 169031 
038 AUSTRIA 27803 10177 356 12714 3308 1248 
93 j 19 032 FINLAND 22987 4875 1902 5063 15 5735 3725 7407 400 USA 14712 312 7113 6599 569 036 SWITZERLAND 384392 193719 93662 39068 11525 40313 
3 
370 
11026 404 CANADA 4556 170 2698 1359 325 4 038 AUSTRIA 254434 205823 1838 17868 7043 676 9707 450 
632 SAUDI ARABIA 3238 145 552 1954 587 042 SPAIN 21117 4782 1511 4917 140 292 9475 
732 JAPAN 3602 66 1815 1540 181 043 ANDORRA 2460 156 1917 13 4 374 1645 740 HONG KONG 1215 856 320 39 048 YUGOSLAVIA 32702 31046 
101 
7 
052 TURKEY 4641 200 
29 11013 
4340 
1000 W 0 R L D 300446 24357 58765 133087 1818 84118 12328 4522 938 2715 056 SOVIET UNION 25510 6432 11 8025 
1010 INTRA-EC 190400 9995 30869 84732 1569 50719 5232 4425 268 2593 064 HUNGARY 12680 4927 
1129 
325 2895 4533 
1011 EXTRA-EC 110046 14362 25896 48355 47 13399 7098 97 872 122 202 CANARY ISLES 4408 144 735 2400 
1020 CLASS 1 80659 13884 20501 28235 15 12810 4429 97 669 19 216 LIBYA 15902 41 31 15830 
4602 179 396 1021 EFTA COUNTR. 55392 13324 7860 17592 15 12810 3152 639 
1o3 
220 EGYPT 25991 223 220 20371 40 4 1030 CLASS 2 28791 202 5369 19680 32 553 2650 2 302 CAMEROON 6213 8 6161 
125 314 GABON 3402 
3054 
3277 3333 1102.42 ~J&EIIE UNO HOSEHANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN 390 SOUTH AFRICA 6538 69 
2059 82 
82 
3549 425 400 USA 120059 12439 26462 56866 18177 34 404 CANADA 20772 9908 2324 5553 150 650 1773 209 171 
~tl~eTD CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 406 GREENLAND 6141 19 
4778 
6122 
462 MARTINIQUE 4802 24 
1052 5130 2946 600 CYPRUS 9708 226 354 
31 19 ~~ES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEIIENTS DE SKI, DE LAINE OU PDn.S RNS 604 LEBANON 28697 2195 2305 20982 2565 600 
612 IRAQ 100489 163 1128 22 99176 
624 ISRAEL 8102 867 1087 2129 4019 
001 FRANCE 79729 27350 
23862 
33309 650 10649 2015 750 4 5006 628 JORDAN 8314 993 513 4443 9 2365 9&i 002 BELG.-LUXBG. 85761 30145 11522 19563 
18156 
665 
64 2so3 
632 SAUDI ARABIA 132173 3792 4743 68719 53950 
42 003 NETHERLANDS 99361 71568 1839 863 
3232 
4357 11 636 KUWAIT 41790 2303 1782 27066 10597 
004 FR GERMANY 112554 
5896 
11435 59315 2120 6012 16 32 30392 647 U.A.EMIRATES 11935 652 536 1809 8938 
1 005 ITALY 512310 504164 
16082 
46 112 2092 
10507 17oB 42 
732 JAPAN 3651 1030 377 1481 
136 
762 
006 UTD. KINGDOM 67869 27803 10397 497 833 
9516 
740 HONG KONG 27088 882 23948 1915 207 4 007 IRELAND 16089 4133 1309 659 433 39 800 AUSTRALIA 2273 1106 401 290 472 
008 DENMARK 6892 5165 429 1140 158 
: 1000 WORLD 009 GREECE 3722 1989 208 1518 7 
393i 
4129166 1130812 361872 653608 335924 180780 872621 29182 300138 284633 
028 NORWAY 13354 5802 862 2395 364 30 . 1010 INTRA-EC 2178238 519384 135279 295240 298285 169782 485009 25411 4871 
245177 
030 SWEDEN 17696 5599 1319 6607 4 2518 1623 . 1011 EXTRA-EC 1950928 811228 226393 358368 37639 10998 387612 3771 295465 19458 032 FINLAND 3400 866 337 1648 
1946 
545 
70 16 
. 1020 CLASS 1 1337582 516324 152187 184587 21711 7809 148098 3771 289070 14025 
036 SWITZERLAND 113504 54495 22604 28405 348 5620 • 1021 EFTA COUNTR. 1118672 452355 119025 111805 19189 6411 108597 13 287286 13991 
038 AUSTRIA 82163 64451 1278 10788 500 66 1612 23 3445 1030 CLASS 2 567886 81782 74195 172640 211 2085 225311 6395 5267 
040 PORTUGAL 4338 79 3121 1035 103 . 1031 ACP (63a 35247 464 13899 1268 40 96 19480 164 042 SPAIN 6929 875 882 4766 406 . 1040 CLASS 45460 13122 11 1139 15717 1104 14203 
043 ANDORRA 1073 130 919 24 
3807 056 SOVIET UNION 6942 3111 24 1102.44 KOSTUEME UNO HOSEHANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUIIWOLLE 
064 HUNGARY 3739 3739 
735 3 
STUECK 
208 ALGERIA 738 
1292 23 390 SOUTH AFRICA 1326 11 
81884 115 3848 s8 420600 =:D CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF conON 400 USA 541258 15507 9498 9648 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
1102.44 ll8f.1liliES-TAIUEURS ET ENSEIIBLES, SF VETEMEHTS DE SKI, DE COTON 110145 
600 CYPRUS 3690 15 2550 422 
71 
703 
001 FRANCE 245404 35048 
46157 
105702 29607 55231 8603 53 5 11155 604 LEBANON 20987 238 4666 16012 
002 BELG.-LUXBG. 510270 41498 10132 410983 
329910 
1397 
25 
103 
1769 
608 SYRIA 3283 3 1309 971 1000 
003 NETHERLANDS 683081 278974 9724 16245 
284277 
34396 12038 612 IRAQ 2497 
42 
1211 1286 
49 004 FR GERMANY 695731 
8642 
32329 230125 24645 14467 9845 7261 92782 624 ISRAEL 1512 1172 249 
1 005 ITALY 27505 17420 20684 175 4 161 39795 3 1100 628 JORDAN 6870 156 5120 1402 39 191 006 UTD. KINGDOM 185450 41175 36388 36502 3341 
122234 
4985 2580 632 SAUDI ARABIA 34134 494 14155 18905 541 
007 IRELAND 136303 6067 5750 1548 236 
21 
468 636 KUWAIT 14502 232 9900 3928 
12 
442 
008 DENMARK 44345 33906 5990 1044 2150 1234 
2 
647 U.A.EMIRATES 4147 81 1316 2555 183 
009 GREECE 52022 24738 2930 11990 
626 
12362 732 JAPAN 17299 386 2959 13934 20 
024 ICELAND 6725 489 804 278 
17 
. 1800 
11262 
2728 358 740 HONG KONG 14722 362 11399 2779 182 5 028 NORWAY 112363 18929 19302 9257 874 17093 35271 800 AUSTRALIA 2569 239 589 1718 18 
030 SWEDEN 89246 11996 11793 27924 1671 13456 10 22365 31 
032 FINLAND 14076 4730 2017 4638 60 
7752 
8 2623 . 1000 W 0 R L D 1080135 67461 196790 692696 34616 35256 22778 12259 5429 12648 
036 SWITZERLAND 283162 86333 102093 51678 21472 11234 1407 1193 1010 INTRA·EC 555897 29411 42834 383654 33675 32008 13049 8860 126 12280 
038 AUSTRIA 222786 127670 4068 79281 4761 1246 2135 1442 2183 1011 EXTRA-EC 524087 38050 153956 308891 1141 3250 9729 3399 5303 368 
040 PORTUGAL 15007 2762 4765 263 530 56 6687 to!i . 1020 CLASS 1 338731 36296 56841 228879 1054 2043 4599 3399 5252 368 042 SPAIN 7042 1423 2389 2214 11 840 . 1021 EFTA COUNTR. 181533 25288 20582 126779 951 1318 1218 323 4706 368 048 YUGOSLAVIA 20953 19669 124 12 
14 
1148 . 1030 CLASS 2 184918 1754 97114 79609 53 1207 5130 51 
204 MOROCCO 132547 132507 22 4 . 1031 ACP (63) 25828 11 23025 1905 43 844 
216 LIBYA 4500 34 
3so0 
4466 
260 GUINEA 3513 13 
47 33 1102.47 mwar AUS SEIDE, SCHAPPE· DOER SOURRETTESEIDE 302 CAMEROON 10658 
7 
10578 
314 GABON 7588 5546 
143 
2035 
372 REUNION 13502 
1150 
13359 
263 164 ~llff;g OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 390 SOUTH AFRICA 2252 304 371 
510 55 32112 1107 400 USA 208614 22053 55504 66948 23698 6627 
404 CANADA 26938 12172 6670 5453 168 286 690 126 1189 184 ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
458 GUADELOUPE 20645 
76 
18659 2186 NOIIBRE 
462 MARTINIQUE 16136 15632 428 
813 7 100 476 NL ANTILLES 6001 22 2699 2360 001 FRANCE 23193 7129 
2200 
11727 26 229 4080 2 
139 600 CYPRUS 10147 176 499 848 8226 
32 
398 002 BELG.-LUXBG. 11883 6968 1924 174 
1274 
478 
604 LEBANON 14901 1025 2048 11696 100 003 NETHERLANDS 11633 7840 1550 540 
900 
275 
12 
154 
24 616 IRAN 3135 22 12 
3941 
3101 004 FR GERMANY 38523 
579 
3796 21496 5 6012 6198 
628 JORDAN 8560 2711 689 1219 45ci 686 005 ITALY 3426 2526 19638 45 94 182 34ci 31 632 SAUDI ARABIA 31906 1523 8627 6335 14285 006 UTD. KINGDOM 42262 8147 13460 199 28 6658 419 636 KUWAIT 9253 2123 3055 1759 52 2316 007 IRELAND 9137 452 1711 316 3 647 U.A.EMIRATES 5810 457 415 782 4104 008 DENMARK 1740 754 260 52 671 
732 JAPAN 15371 4659 655 10028 863 29 009 GREECE 549 36 65 404 44 4085 740 HONG KONG 13916 528 6078 5972 475 028 NORWAY 6210 1193 519 239 174 
800 AUSTRALIA 3902 920 1300 1410 100 172 030 SWEDEN 6330 856 581 3990 89 814 
032 FINLAND 650 361 69 83 
27 
44 93 
1000 W 0 R L D 3998387 936081 480508 710974 800396 435381 322613 93249 97211 121974 036 SWITZERLAND 36806 14549 9492 10279 550 1909 
1010 INTRA-EC 2560111 470048 156688 397470 763930 413131 194854 49739 24865 109386 038 AUSTRIA 26637 9971 779 15603 109 175 
1011 EXTRA-EC 1417612 466033 323820 313504 36466 22250 127759 43510 72346 11924 042 SPAIN 1313 140 217 936 20 
1020 CLASS 1 1035139 315977 213557 260077 31603 9412 79707 43510 70556 10740 220 EGYPT 1293 148 124 1021 
16 110 1021 EFTA COUNTR. 743365 252909 144842 173319 29994 9015 52413 11272 65836 3765 390 SOUTH AFRICA 1047 339 569 13 
166 891 3230 1030 CLASS 2 371076 143882 108716 52936 1752 12838 47994 1774 1184 400 USA 60162 4900 10988 28065 
18 
59 11843 
1031 ACP (63~ 35111 716 25071 4888 24 379 4023 10 404 CANADA 5378 781 384 1299 2489 124 283 
1040 CLASS 11397 6174 1547 491 3111 58 16 604 LEBANON 2567 230 1656 681 
612 IRAQ 247 77 170 
2400 1235 110145 KOSTUEME U.HOSENAHZUEGMUSGEN. SIOANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL 632 SAUDI ARABIA 10381 569 6171 
SPINNSTOFfEN UNO BAUIIW 636 KUWAIT 4989 322 2363 2123 181 
STUECK 640 BAHRAIN 432 53 177 197 5 
644 QATAR 968 224 241 424 79 
~~or8R ~=JEFI~~~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 647 U.A.EMIRATES 1921 346 542 725 308 703 BRUNEI 37 45ci 1 2253 36 NUMBER 732 JAPAN 3844 735 406 5 740 HONG KONG 1681 134 532 491 519 =~~~1AI~JII&RlsNW'&,'f8i1 SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 800 AUSTRALIA 635 168 248 166 53 
NOIIBRE 1000 W 0 R L D 324124 68192 64492 130023 1462 1739 38159 844 15740 3673 
1010 INTRA-EC 142346 31905 25568 56097 1424 1633 18400 354 6522 443 
001 FRANCE 116054 7332 
3242 
102847 468 4160 1238 11 . 1011 EXTRA-EC 181778 36287 38924 73926 38 106 19759 290 9218 3230 
002 BELG.-LUXBG. 25760 5850 12812 3067 
19705 
789 
t48 
. 1020 CLASS 1 150045 33797 24735 63319 18 102 16088 290 8466 3230 
003 NETHERLANDS 54159 8622 728 20132 
28639 
2824 
ui 2000 1021 EFTA COUNTR. 77301 27013 11490 30411 2ci 27 1167 7193 004 FR GERMANY 245722 
1212 
11843 187092 7360 849 513 9408 1030 CLASS 2 31634 2431 14189 10568 3 3671 752 
005 ITALY 12586 10826 
29193 1503 
146 402 
8199 9 842 
1031 ACP (63) 2013 4 400 1064 3 542 
006 UTD. KINGDOM 55312 5126 9803 637 
6382 007 IRELAND 10545 305 2481 1289 88 
30 
110148 KLEIDER AUS WOLLE ODER FE1NEN nERHMREN 
008 DENMARK 14520 905 616 12713 256 STUECK 
009 GREECE 21239 59 3295 17576 309 
1736 37 028 NORWAY 9081 788 856 5456 208 
323 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
030 SWEDEN 35708 376 1787 30379 
13 
202 2557 84 NUMBER 
032 FINLAND 5436 426 10 4949 
168 
18 20 
12 036 SWITZERLAND 70283 12749 16015 39683 1293 352 11 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
038 AUSTRIA 59357 10921 1218 45842 750 12 383 
10 
2 229 NOMBRE 
042 SPAIN 6005 170 1337 4290 36 162 
216 LIBYA 15616 
23 4430 
15616 
42 123 
001 FRANCE 56422 14635 
31762 
26908 4594 3684 6518 74 9 
220 EGYPT 6502 1884 002 BELG.-LUXBG. 96687 28002 7741 26484 
23047 
2688 
447 
10 
too4 302 CAMEROON 18863 
7537 
17781 1082 
10 541 2431 2930 7 
003 NETHERLANDS 105649 70304 2512 2147 
737'i 
6052 136 
400 USA 114029 24338 76235 004 FR GERMANY 96216 
3759 
5666 55580 1662 9707 39 415 15775 
404 CANADA 13399 1032 6592 5008 57 184 389 136 1 005 ITALY 11440 5724 
69251 
28 1 1623 303 2 
342 442 PANAMA 3826 1465 2337 24 006 UTD. KINGDOM 126110 35058 14346 1586 265 
16672 
3598 1664 
462 MARTINIQUE 6847 6719 128 007 IRELAND 23966 6028 605 61 362 
6 
238 
484 VENEZUELA 3425 723 2702 008 DENMARK 7831 4291 367 2872 295 
519 
520 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Best!mmung 
I Besondera Ma8elnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<tl France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
1102.41 1102.52 
009 GREECE 4382 671 340 2520 800 
66 
42 
1831 
62B JORDAN 84158 6195 8470 2388 70 38 66655 4 380 02B NORWAY 12612 7463 421 1911 920 
7 
632 SAUDI ARABIA 1070466 26942 24613 7997 222 1009117 1533 
030 SWEDEN 19523 3985 848 8448 4996 3239 636 KUWAIT 191001 49807 13141 2514 1065 124474 
288 032 FINLAND 2188 588 180 1044 
7B2 1507 
332 16 48 640 BAHRAIN 35254 560 252 
s4 34154 036 SWITZERLAND 64136 37723 13121 8600 2168 217 644 QATAR 22219 1347 131B 
147 
19343 127 
036 AUSTRIA 44549 37785 1237 4042 401 1017 67 647 U.A.EMIRATES 206820 B560 4184 140 193589 
040 PORTUGAL 28891 53 2B20B 397 143 652 NORTH YEMEN 14917 38 14879 
042 SPAIN 3872 1082 556 2234 
5624 
656 SOUTH YEMEN 18854 26 1682B 
056 SOVIET UNION 5649 B 
13355 
17 466 3389 1B75 564 579 660 AFGHANISTAN 15551 3083 1034 1sS 12468 400 USA 85487 4920 60309 21 706 SINGAPORE 6133 64 
2 6 4879 1 404 CANADA 16124 61B2 3884 5173 95 407 144 239 
670 
732 JAPAN 6292 2159 B90 2361 B73 
600 CYPRUS 4580 148 169 262 50 32B1 
s3 740 HONG KONG 13463 2029 4372 2462 1612 2988 25 2 604 LEBANON 17389 6427 3777 6994 40 88 BOO AUSTRALIA 6970 2437 1226 239 11 3030 
612 IRAQ 60595 15 
207 
4 60576 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 4077 159 1607 2014 16241815 2661875 1093B57 494101 1362530 1403011 6455570 2254128 308145 208598 
62B JORDAN 3236 303 1664 1144 125 . 1010 INTRA-EC 10568350 1565873 629370 256937 1287645 1329069 3022399 2243524 40433 193100 
632 SAUDI ARABIA 10949 561 33B1 2040 2627 1440 1011 EXTRA-EC 5673015 1096002 464487 237164 74885 73942 3433171 10604 267712 15048 
636 KUWAIT B579 1562 1752 5150 115 . 1020 CLASS 1 2854496 911794 241376 121504 39906 24299 123409B 10422 263300 7797 
647 U.A.EMIRATES 1603 537 159 237 
197 
670 
111 92 
. 1021 EFTA COUNTR. 2466633 648445 190424 63606 38873 20617 1039774 225 260089 4580 
732 JAPAN 14834 1646 2241 9680 
1 
867 . 1030 CLASS 2 2610966 148B95 21B269 51804 4361 48426 2128222 182 4092 6715 
740 HONG KONG 7367 256 1011 5950 15 134 . 1031 ACP (63a 131665 1190 30550 4723 1052 2825 91325 
320 536 800 AUSTRALIA 1367 403 104 B12 48 . 1040 CLASS 207553 35313 4842 63856 3061B 1217 70851 
1000 W 0 R L D 967308 278885 140104 297292 48609 30701 135514 6620 9036 20547 1102.53 KLEIOER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEII 
1010 INTRA·EC 528703 162748 61322 167089 41226 28659 43597 4467 2474 17121 STUECK 
1011 EXTRA-EC 438605 116137 78782 130203 7383 2042 81817 2153 6562 3426 
1020 CLASS 1 209982 103606 65104 101550 1565 2039 17012 2153 6374 579 DRESSES OF REGENERAlED TEXTU ABRES 
1021 EFTA COUNTR. 172574 B7943 44255 22442 1206 1573 9664 23 5468 
2847 
NUMBER 
1030 CLASS 2 120824 10394 12066 28581 194 3 74651 188 
1040 CLASS 3 B799 2137 712 72 5624 254 ROBES DE FIBRES ARTFICIEUES 
1102.52 KLEIOER AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEII 
NOMBRE 
STUECK 001 FRANCE 53115 20023 
11126 
10736 520 11552 784 500 
002 BELG.-LUXBG. 67817 31841 2948 20301 
12069 
1001 
30 DRESSES OF SYNTHETIC 1EX1lLE ABRES 003 NETHERLANDS 80140 58284 2097 481 
9016 
7179 56403 NUMBER 004 FR GERMANY 120135 
1907 
15117 20610 4077 14907 5 
005 ITALY 10502 B550 5556 1B 560 27 115 ROBES DE FIBRES SYHTHETlQUES 006 UTD. KINGDOM 47592 28871 11667 B21 
27668 NOIIBRE 007 IRELAND 40832 10510 2641 13 
21 008 DENMARK 6704 5552 1092 14 25 
001 FRANCE 887913 167547 
400617 
62382 21545 336781 2B7945 700 126 10887 009 GREECE 14522 2589 262 451 11220 
366 002 BELG.·LUXBG. 1767254 240849 23336 749451 
576910 
349174 2626 920 272 028 NORWAY 1327B 9252 1002 10B1 
24 
1577 
003 NETHERLANDS 1742889 695980 21011 24826 
459383 
409669 211 720 13562 030 SWEDEN 15481 6257 2022 934 
sO 4925 7400 419 004 FR GERMANY 1B11504 
19523 
86397 115834 407954 546432 2735 29476 161203 032 FINLAND 10097 1348 267 23 
2397 
9B 911 860 005 ITALY 42884 18575 
20573 
714 32 3882 
2237252 
102 56 036 SWITZERLAND 1B1975 133575 31521 6745 242 6635 
12 006 UTD. KINGDOM 2750333 335026 85388 50856 6337 
1162489 
7891 7030 038 AUSTRIA 131961 111406 2403 16479 308 104 1249 
007 IRELAND 1222461 43040 10557 790 3991 405 11B9 042 SPAIN 4390 1753 846 324 
1380 
350 1117 
008 DENMARK 233137 45631 3057 1245 1626 592 1809B6 056 SOVIET UNION 7444 14 
12B9 513 
2000 4050 
009 GREECE 109975 18277 3788 7951 79 58 79822 
5096 
220 EGYPT 2049 192 55 
024 ICELAND 18001 1938 13 200 762 
1378 
9992 48 302 CAMEROON 5805 4200 5693 112 10 6 3826 3019 537 2510 02B NORWAY 463613 90272 1625 12361 4263 19B191 
100 
155475 400 USA 39643 1230B 13141 
030 SWEDEN 320006 30152 6517 12746 476 359 177940 90266 1450 404 CANADA 5600 2675 2085 510 179 
6 
151 
032 FINLAND 41627 6337 2417 510 1B5 203 24714 7261 
2432 
604 LEBANON 9576 2338 6465 767 
220 036 SWITZERLAND 1003540 385576 133854 22452 25567 17419 415000 
125 
1240 624 ISRAEL 3680 1627 1073 760 
42 036 AUSTRIA 573615 332259 7564 15123 7620 1258 208245 751 650 632 SAUDI ARABIA 34203 1273 1750 416 30722 
040 PORTUGAL 46231 1911 36414 214 
202 1929 
5692 
1s0 2 
636 KUWAIT 6144 956 4794 208 168 
042 SPAIN 80131 9141 10274 2884 55549 732 JAPAN 1717 74 278 1265 
195 
100 
043 ANDORRA 6159 322 4289 
43sS 
1476 72 
10 22 
740 HONG KONG 7934 125 6654 517 443 
046 MALTA 46561 1324 4 40843 BOO AUSTRALIA 1687 532 70 1265 
048 YUGOSLAVIA 12364 6220 292 96 
23988 
5746 1 
16 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 125578 9123 2544 57235 32672 
320 
990715 452785 153433 102813 33391 33160 138672 10812 2702 62947 
058 GERMAN DEM.R 3980 
3746 
1692 564 1553 1217 415 . 1010 INTRA-EC 450359 168577 53152 49811 30697 28258 62811 115 35 56903 060 POLAND 332B2 201 425 27109 . 1011 EXTRA·EC 540356 284208 100281 53002 2694 4902 75861 10697 2667 6044 
062 CZECHOSLOVAK 6411 1499 405 6000 4122 39B7 520 1020 CLASS 1 417906 272932 54842 47368 957 2BB1 22686 10419 2451 3370 064 HUNGARY 30097 19831 144 . 1021 EFTA COUNTR. 354200 262205 36874 2541B 788 2525 14543 7400 1807 860 
068 BULGARIA 5361 649 &00 2B23 4712 . 1030 CLASS 2 1121B7 B776 45439 5634 237 21 49125 27B 3 2674 202 CANARY ISLES 12209 144 8:i 8642 . 1031 ACP ~3a 10934 47 6964 268 1s00 9 954 213 2674 204 MOROCCO 24173 18734 2388 2088 . 1040 CLAS 10263 2500 2000 4050 
212 TUNISIA 49995 2814 3063 8344 44118 95777 B98 220 EGYPT 112705 141B 6252 18 1102.54 KLEIOER AUS BAU!IWOUE 
232 MALl 26864 17 45 
3380 1052 10 
26802 STUECK 
302 CAMEROON 21725 17 1639B 868 
314 GABON 6881 
37 
6062 
5 
B19 DRESSES OF COTTON 
352 TANZANIA 31B73 
17311 
31831 NUMBER 
372 REUNION 17311 
9959 BO 6 43s:i 390 SOUTH AFRICA 14541 143 234 9549 1oS 852 ROBES DE COlON 400 USA 135064 9456 23563 45204 122 4597B NOUBRE 
404 CANADA 69964 21941 10256 2624 690 37 31512 473 88 2343 
413 BERMUDA 13270 93 12077 179 21 001 FRANCE 702556 166263 
238089 
78306 51356 210423 120931 531 407 74339 
458 GUADELOUPE 30755 
141 
30755 002 BELG.·LUXBG. 971243 133770 15525 542021 538080 36796 209 2537 2296 462 MARTINIQUE 21157 21016 
24 47 219873 2411 
003 NETHERLANDS 1194363 464127 10326 3340 
243544 
168997 175 4450 4888 
600 CYPRUS 22B719 1913 4451 
B1 s8 004 FR GERMANY 1486877 14101 72197 255134 120704 114423 2784 13144 666747 604 LEBANON 49420 14001 107B2 11495 274 11651 107B 005 ITALY 122413 34361 
65192 
6040 770 10818 
205478 
605 5571B 
608 SYRIA 18305 1415 12523 408 3959 006 UTD. KINGDOM 735424 154589 56281 21923 9926 
466771 
15550 206485 
612 IRAQ 132285 3749 587 539B 
976 21 
122551 007 IRELAND 503634 2307B 5325 1064 1167 
187 887 
3342 2887 
624 ISRAEL 58359 1043 7711 1857 46751 008 DENMARK 88978 44649 2887 1B906 4805 9629 7228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa Nlmexe I EUR 10 loautschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~oa 
11112.54 110155 
009 GREECE 109045 9752 4281 9780 
1679 
32 85197 3 390 SOUTH AFRICA 1330 267 101 700 
50 1o9 
262 
4985 64 024 ICELAND 8192 1377 303 529 
2725 
904 3400 
61a0 
400 USA 64669 2948 17532 37708 1273 
028 NORWAY 193666 44433 3856 2835 460 16115 
10 
117062 404 CANADA 18154 1524 11502 4483 76 14 555 
030 SWEDEN 149897 18282 4006 4862 4204 2090 30384 79413 6646 458 GUADELOUPE 23342 23336 6 
032 FINLAND 20022 7651 1229 1713 1021 269 805 12 7322 
9369 
462 MARTINIQUE 27231 27231 
2876 200 120 036 SWITZERLAND 589499 332282 111217 44200 32176 23734 28772 45 7684 476 NL ANTILLES 3456 260 
038 AUSTRIA 433724 373216 5670 19138 13622 2644 14216 1883 3335 484 VENEZUELA 7794 2238 5556 366 040 PORTUGAL 35509 2020 18223 359 2710 
238 
5732 6465 600 CYPRUS 4980 
490 
4297 317 
042 SPAIN 17222 4186 2440 2295 65 7998 604 LEBANON 17187 9631 6951 115 
043 ANDORRA 3738 238 3416 84 
10112 
608 SYRIA 14232 13 7547 6672 
046 MALTA 10883 387 384 612 IRAQ 5410 2502 430 2478 
8 72 048 YUGOSLAVIA 22494 11887 
146 
1000 9607 624 ISRAEL 4313 
114 
3307 926 
052 TURKEY 13408 239 199 
21646 
12830 628 JORDAN 9741 7889 1738 
87 1207 056 SOVIET UNION 39885 8247 
250 
12 9980 
2052 1027 
632 SAUDI ARABIA 45430 3379 31771 8986 
058 GERMAN DEM.R 3546 
65289 157 
199 18 636 KUWAIT 30664 11477 12447 5957 44 739 
064 HUNGARY 65446 
421 36 4767 644 QATAR 4406 7196 842 3100 464 202 CANARY ISLES 7765 394 2147 647 U.A.EMIRATES 24848 6249 10456 
1 
947 
212 TUNISIA 61978 8886 4766 11 48280 35 
25 702 
706 SINGAPORE 4913 
325 
2822 1914 176 48 220 EGYPT 10403 659 1059 48 2 7908 732 JAPAN 37998 2857 34512 256 
302 CAMEROON 8359 15 8116 228 
2829 
740 HONG KONG 15000 136 8068 6513 283 
314 GABON 12109 9280 800 AUSTRALIA 5808 330 3159 2156 163 
372 REUNION 57733 
7002 
57733 
1582 44 17o3 2 6394 390 SOUTH AFRICA 17243 516 
1157 8313 
1000 W 0 R L D 2692575 103913 342724 2064840 5612 80218 56252 37523 339 1154 
400 USA 1133290 14824 60062 71673 283 461427 10144 505407 1010 INTRA-EC 1869135 32903 60968 1631808 5100 76768 28374 32198 28 990 
404 CANADA 108986 12591 11913 16557 538 943 28062 95 340 37947 1011 EXTRA-EC 823402 71010 281756 432994 512 3452 27878 5325 311 184 
458 GUADELOUPE 50139 
82 
45315 3444 48 1332 • 1020 CLASS 1 379211 37040 59943 254660 312 1704 20085 5098 305 64 
462 MARTINIQUE 38575 38126 76 
870 
291 
1256 
. 1021 EFTA COUNTR. 233775 30826 21521 164150 186 1484 15294 50 264 
100 476 NL ANTILLES 7004 468 734 2154 
1 
1522 1030 CLASS 2 422292 26084 221813 164515 200 1748 7599 227 6 
600 CYPRUS 52467 294 1657 2071 
34 
39304 9140 1031 ACP (63a 54946 127 46533 5248 1608 1330 100 
604 LEBANON 35880 9773 9579 15526 715 
2so00 
43 210 1040 CLASS 21899 7886 13819 194 
612 IRAQ 32262 1114 1807 
1482 25 
4341 
28 750 624 ISRAEL 9910 902 1012 684 5711 110157 ROECKE, EINSCIILHOSENROECKE, AUS WOLLE 00. FEINEN 11ERHAAREN 628 JORDAN 23782 7106 3163 5353 
146 
7374 3000 102 STUECK 632 SAUDI ARABIA 310540 16064 33174 18381 200 232852 
39 
6723 
636 KUWAIT 43145 5904 11271 16923 58 78 8080 792 SKIRTS AND DMDED SIORTS OF WOOL OR FINE ANI!iAI. HAIR 
640 BAHRAIN 11501 1050 673 179 35 9053 36 475 NUL!BER 
644 QATAR 90264 2794 1038 87 
42 97 
86345 
714 647 U.A.EMIRATES 147143 4665 10434 3946 127245 tNfJltJC JUPES.CULOnES, DE LAINE OU POlLS FINS 
706 SINGAPORE 8517 157 4502 448 304 10 3400 655 1 732 JAPAN 28744 4415 3068 17760 2541 
740 HONG KONG 19989 2235 6405 10208 259 882 
7 
001 FRANCE 295741 104607 
136146 
76845 8357 14135 80033 575 2 11187 
BOO AUSTRALIA 15757 2520 1011 7080 293 4846 002 BELG.-LUXBG. 515515 254834 33261 74722 
37939 
16357 194 1 
23863 809 N. CALEDONIA 9015 8674 341 003 NETHERLANDS 759659 659907 8583 13503 
58751 
15081 56 727 
004 FR GERMANY 681906 
13897 
30729 144264 1410 31579 1867 886 412420 
1000 WORLD 10022005 2015367 940877 731625 952493 964016 2262257 247194 272358 1635818 005 ITALY 191230 15739 
35707 
29 311 17774 103 
1994 
143377 
1010 INTRA·EC 5916333 1010329 423547 447247 870856 880122 1013562 210064 40038 1020568 006 UTD. KINGDOM 650906 431457 43746 31399 55043 
84829 
51424 136 
1011 EXTRA-EC 4102457 1005038 517252 284378 81637 83894 1248695 37130 232320 612113 007 IRELAND 130538 38601 2797 2354 
46 
299 
3 
108 1550 
1020 CLASS 1 2811247 837947 227254 192501 57399 33800 642914 9130 228531 581771 008 DENMARK 80107 62483 4344 3770 62 9399 
1021 EFTA COUNTR. 1430509 779261 144504 73636 55872 31462 96928 67 216764 32015 009 GREECE 235015 226223 1018 4662 1056 2056 
1180 1030 CLASS 2 1173992 87080 289748 91626 2393 50094 595439 28000 1737 27895 024 ICELAND 4027 1506 433 60 23 
201 
825 
50 1031 ACP (63a 61474 5149 28606 4024 168 952 18237 1 4337 028 NORWAY 129668 82400 4911 6058 197 13030 22821 
1040 CLASS 117218 80031 250 251 21845 10342 2052 2447 030 SWEDEN 105083 53689 6748 16230 26 157 18966 1271 7996 
032 FINLAND 27286 13795 2538 4591 
5832 
164 4695 775 728 
110155 ICI.EIDER AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE, BOURRETTESEIDE, WOW, FElNEN TIERIIAAREN, SYNTH. U. KUENSTL 036 SWITZERLAND 329265 232990 34243 27763 557 27429 228 223 
SPINHSTOFFEN UNO BAUPIWOLLE 038 AUSTRIA 520441 500177 3388 6972 694 12 9133 65 
STUECK 040 PORTUGAL 29019 1487 21601 4653 
168 73 
1278 
4 71 042 SPAIN 18812 4428 4801 8964 303 
DRESSES Of TEXTLE IIATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANJIIIAI. HAIR, canON AND IIAN-IIADE FIBRES 043 ANDORRA 4831 288 4516 27 
NUI!BER 048 YUGOSLAVIA 16868 16856 8 24 
76134 6 056 SOVIET UNION 91075 11129 3806 
ROBES D'AUTRES IIAnERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, ABRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 064 HUNGARY 31931 31931 
142 1 NOUBRE 212 TUNISIA 13781 13638 
875 390 SOUTH AFRICA 7951 6796 49 231 
400 521 62400 191 1499 001 FRANCE 1428568 2983 
7&81i 
1416395 781 5287 3004 118 400 USA 511368 87859 53996 144163 160243 
002 BELG.-LUXBG. 54940 8906 31413 1549 
60738 
5392 
4 
404 CANADA 103510 65026 14744 5817 175 14974 2501 273 
003 NETHERLANDS 77685 11048 1068 3339 
2177 
1488 
818 857 
413 BERMUDA 9381 180 35 
329 
9166 
5 194 004 FR GERMANY 93160 
2125 
16580 59229 6309 7169 23 600 CYPRUS 4243 255 371 3089 
005 ITALY 18295 15667 
105515 
34 98 370 
31264 
1 
133 
604 LEBANON 11334 4060 3062 4113 96 3 
006 UTD. KINGDOM 155572 4105 9790 431 4334 
10321 
624 ISRAEL 7917 886 
937 
1546 5485 
007 IRELAND 21243 741 5329 4724 128 632 SAUDI ARABIA 10636 1461 4816 3422 
008 DENMARK 8952 2975 252 5439 286 636 KUWAIT 6853 2257 3201 1263 132 
009 GREECE 10720 20 4602 5754 
62 
344 
244 
647 U.A.EMIRATES 2675 1048 413 406 
589 
808 
215 028 NORWAY 11056 2781 1445 2004 4520 732 JAPAN 77721 11800 4299 17212 43606 
030 SWEDEN 14095 626 1692 6174 96 8 5592 3 740 HONG KONG 20067 6609 3252 4913 208 5076 9 036 SWITZERLAND 92344 12621 16017 60867 1156 1587 
50 12 
800 AUSTRALIA 20135 9304 530 1053 32 9144 72 
038 AUSTRIA 112851 14308 1521 94748 68 10 2134 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 13010 730 2987 8094 80 1104 15 5716483 2980144 424920 586042 258755 111109 600785 121633 37874 595021 
043 ANDORRA 1573 255 1290 28 . 1010 INTRA-EC 3540617 1792009 243102 314366 174360 109199 257108 54222 3718 592533 
060 POLAND 13502 
7700 
13502 . 1011 EXTRA-EC 2175868 1188135 181818 271676 84395 1910 343677 67611 34156 2488 
064 HUNGARY 7706 
1744 40sS 412 
. 1020 CLASS 1 1908972 1089541 156805 244077 7967 1860 305607 67602 33923 1590 
202 CANARY ISLES 6267 53 . 1021 EFTA COUNTR. 1144789 886044 73862 66327 6772 1091 75356 2324 33013 
898 216 LIBYA 76056 92 4357 76056 112 . 1030 CLASS 2 137268 49864 21207 26841 294 50 37883 9 222 220 EGYPT 8567 4006 . 1031 ACP (63a 8652 314 3835 2258 
76134 
36 2209 
11 302 CAMEROON 32945 32445 500 
s8 . 1040 CLASS 129626 48730 3806 758 187 314 GABON 5051 4807 186 
372 REUNION 14992 14659 333 
521 
522 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaOelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<IOo Nimexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOo 
11112.58 ~¥9~ EINSCHI.. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 1102.62 
043 ANDORRA 4810 53 4707 50 
1892 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF IIAH-MADE TEX11LE FIBRES 048 YUGOSLAVIA 17836 15938 
1600 
6 11003 10364 NUMBER 056 SOVIET UNION 46528 26561 
3145 513 6701 050 GERMAN DEM.R 11149 
31858 
790 
sO ~UJ'JliJC JUPE~ULOTTES, DE RBRES 'IEXT.SYNTIIET.OU ARTIFlC. 060 POLAND 65630 10870 15638 7174 10 2718 062 CZECHOSLOVAK 19721 8574 
200 
8429 
800 064 HUNGARY 17793 16125 660 4sO 001 FRANCE 1159712 299694 
178892 
82562 134678 331985 205037 161 38 104757 212 TUNISIA 213399 159241 18 39 53621 
2128 42 002 BELG.-LUXBG. 1910360 1041863 29786 615903 
1117782 
40578 3338 
2264 
220 EGYPT 5255 447 1681 
243 
957 
003 NETHERLANDS 3444222 2057993 18220 31253 
79il722 
166608 
7189 
50102 372 REUNION 28891 
5421 
28648 
131 3365 1440 004 FR GERMANY 5028270 
14179 
242817 216743 1098247 250949 4457 2401146 390 SOUTH AFRICA 14470 795 3318 
7365 45168 10169 005 ITALY 1509935 10962 
13471 
79 
155842 
2592 
222007 
6 1482117 400 USA 433624 64804 60236 95481 967 138051 11383 
006 UTD. 'KINGDOM 1328672 808954 36265 61072 
716408 
31061 
3693 
404 CANADA 93302 50061 12566 4194 844 135 12941 321 817 3423 
007 IRELAND 811137 62525 2879 930 10608 579 
1o3 
13515 450 GUADELOUPE 23932 
52 
23722 
323 
210 
008 DENMARK 206952 142653 3050 6653 637 35127 
41s0 
18721 462 MARTINIQUE 31871 31496 
11510 58 574 009 GREECE 1040003 1019810 1476 2230 1405 10932 600 CYPRUS 14387 433 881 931 
372 024 ICELAND 20769 2668 243 14 543 
32 
11788 5513 
10 
604 LEBANON 12538 4114 5113 2930 1 8 
028 NORWAY 502805 136219 14640 3735 2874 134663 736 290232 624 ISRAEL 6455 621 185 443 753 5206 030 SWEDEN 742233 86983 12274 70086 2172 1448 265451 295906 7183 628 JORDAN 9423 1365 3432 2119 1754 
100 032 FINLAND 138501 34250 1917 13814 52 6 9557 5 78900 
116 
632 SAUDI ARABIA 55689 11912 12295 5596 1100 
s1 
24686 
036 SWITZERLAND 1190730 757173 136183 110513 95325 11425 73159 
146 
6836 636 KUWAIT 18582 6092 6155 2076 
1s 
4170 8 
038 AUSTRIA 1139466 1016673 4624 19423 33654 5444 50878 8069 555 647 U.A.EMIRATES 18764 1553 1310 665 15221 
040 PORTUGAL 32316 7534 19437 3787 
3581 161i 
1550 706 SINGAPORE 8277 182 2888 1788 142 
45 
3277 
11s 4 042 SPAIN 20541 7518 2695 2278 2850 732 JAPAN 38068 9737 2625 16270 618 8594 
043 ANDORRA 6296 63 4733 
5 
1500 
2077 
740 HONG KONG 19875 5486 2678 4684 2405 4584 36 2 
048 YUGOSLAVIA 48696 46614 
7946 
800 AUSTRALIA 11011 5779 1477 2904 831 20 
056 SOVIET UNION 62805 17145 37714 
soci 879 2 : 1000 W 0 A L D 080 POLAND 15188 13295 
as 
512 986D331 2816190 772748 1330814 1069255 996618 1224362 266282 532785 851277 
064 HUNGARY 52925 52840 
9219 274 
. 1010 INTRA-EC 6443743 1392833 383199 1003937 976838 888662 728874 219802 67234 782384 
204 MOROCCO 259324 249807 24 
2637 20964 
. 1011 EXTRA·EC 3416565 1423357 389526 326877 92417 107956 495488 4848D 465551 68913 
212 TUNISIA 232484 208723 160 
30019 100 
. 1020 CLASS 1 2653119 1096009 238890 265623 68149 32420 394648 46444 457554 53182 
216 LIBYA 30162 43 
720 
. 1021 EFTA COUNTR. 2020930 933135 152655 141105 65226 24803 223501 760 442859 36886 
220 EGYPT 24333 881 8001 
700 
14631 100 1030 CLASS 2 592779 240980 148828 33502 8117 50769 100492 36 1286 769 
302 CAMEROON 21366 
8889 
20627 
42 41 
39 . 1031 ACP (63a 27392 3226 11941 1313 96 2852 7764 5 195 
390 SOUTH AFRICA 12404 363 118 3069 3414 503 . 1040 CLASS 170667 86368 1808 27552 16151 16767 348 6711 14962 400 USA 345543 45019 30506 71574 465 103414 90390 
404 CANADA 89862 58798 3539 7379 156 812 19002 176 1102.64 ROECKE, EINSCHI.. HOSENRDECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTIIET • KUENSTL, WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUIIWOUE 
413 BERMUDA 16912 84 32 
2066 
16773 23 
69 
STUECK 
600 CYPRUS 8578 1565 338 46 4540 35 604 LEBANON 16697 7913 3712 1257 3740 SKIRTS AND DMDEO SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IIAN·IIADE FIBRES 
612 IRAQ 31491 665 
1079 92 
30826 
30 
NUMBER 
624 ISRAEL 13347 996 209 438 11150 628 JORDAN 8273 4308 1280 
14 
2038 
7 
~UJ'JliJC JUPE~ULOTTES, D'AUTRES MAnERES 'IEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARnFIC. ET COTON 
632 SAUDI ARABIA 160420 13221 5140 6690 135348 
636 KUWAIT 72474 49496 4035 625 800 17466 52 
647 U.A.EMIRATES 114069 5233 1598 44 107238 001 FRANCE 141885 6403 29052 82602 248 46302 3532 1081 1 1716 706 SINGAPORE 5537 30 2616 2847 
700 
002 BELG.-LUXBG. 77056 23076 16901 5782 
298752 
2219 26 
6102 732 JAPAN 13906 2008 1450 1696 
1723 67 
8044 003 NETHERLANDS 339664 23433 1402 4097 
2854 
5013 6563 65 740 HONG KONG 15369 1499 2656 4356 5017 51 004 FR GERMANY 293203 
1252 
23200 226212 9217 9428 444 13285 
800 AUSTRALIA 19080 8346 353 691 9690 005 ITALY 10735 6884 
13680 
11 75 2356 157 
11 5969 006 UTD. KINGDOM 84240 9729 11023 209 6312 
17574 
37307 
1000 W 0 A L D 22124089 8306190 816659 752097 1807652 2750742 2545482 234508 796503 4114258 007 IRELAND 22252 1509 2442 509 
21 
200 18 
1010 INTRA-EC 16439263 5447671 494569 383628 1623104 2704435 1437031 229460 106667 4012698 008 DENMARK 8722 2908 161 4920 712 
1011 EXTRA-EC 5684826 2858519 322090 368469 184548 46307 1108451 5048 689838 101560 009 GREECE 8853 829 1922 5502 
97 
600 
201 1s0 1020 CLASS 1 4413752 2219481 232965 305461 138668 22456 702120 4995 689102 98304 024 ICELAND 8067 88 56 35 
384 
7430 
1021 EFTA COUNTR. 3846620 2041500 189318 221372 134620 18355 547254 881 685456 7864 028 NORWAY 16884 3556 3165 5063 351 1153 3212 
1030 CLASS 2 1132449 551087 81179 62848 4842 23351 405123 51 712 3256 030 SWEDEN 17263 1853 895 5119 1047 7250 688 1091 1031 ACP (63a 68846 1196 23440 7640 40836 1374 35196 22 032 FINLAND 3901 1277 37 1124 107 39 724 12 4sS 1040 CLASS 138625 87951 7946 160 500 1208 036 SWITZERLAND 64383 29252 17510 33386 1872 1593 208 
038 AUSTRIA 115392 52599 754 59071 4 156 2045 231 532 
1102.62 ~¥95g. EllSCHL HOSENROECKE, AUS BAUIIWOLLE 042 SPAIN 11750 742 1837 2250 6666 263 8692 050 GERMAN DEM.R 8692 
30821 827 2s 302 CAMEROON 31673 
29231 13 5915 6773 112 38 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 400 USA 142651 30905 69193 473 
NUMBER 404 CANADA 24274 6925 13242 2232 159 1534 20 162 
604 LEBANON 5766 765 1291 3710 
53 671 ~'IM~iJC JUPE~LOTTES, DE COTON 628 JORDAN 5626 372 3882 648 1400 632 SAUDI ARABIA 45017 11569 12065 17993 2790 
636 KUWAIT 20513 11991 5434 1175 1913 
001 FRANCE 822141 132317 
193753 
139075 35246 244353 152754 8 1090 117298 647 U.A.EMIRATES 10957 1780 2461 1085 5631 
002 BELG.-LUXBG. 961246 205655 66009 473851 
410854 
16371 105 2774 2728 706 SINGAPORE 2100 55 1316 48 
10 
681 55 003 NETHERLANDS 1096536 508652 10826 15402 
359353 
117687 8165 9766 15184 732 JAPAN 22029 3018 4775 13350 813 
004 FR GERMANY 1747367 
14109 
59594 641481 117390 103991 3480 11217 450861 740 HONG KONG 9736 2480 2390 4688 178 
005 ITALY 202618 54196 
72067 
4067 12391 1721 15 153 115966 BOO AUSTRALIA 4473 885 347 2793 448 
006 UTD. KINGDOM 965352 375014 53002 103899 92204 
317625 
207779 39179 22208 
007 IRELAND 364888 31561 3522 2928 252 3649 
2s0 
3051 2300 1000 W 0 A L D 1657950 235444 244537 593938 10008 377812 98871 54644 14841 28255 
008 DENMARK 187871 62697 2811 50935 170 6194 8995 
4 
55019 1010 INTRA·EC 986610 69139 76088 354423 9125 360856 42234 47108 565 27072 
009 GREECE 95724 62828 5495 16040 
2s00 
1627 9730 . 1011 EXTRA-EC 871340 166305 168451 239515 883 16954 56437 7538 14D78 1183 
024 ICELAND 11597 1193 313 257 445 1897 118 5337 . 1020 CLASS 1 462450 130019 75029 195131 731 10647 36870 7536 5312 1183 028 NORWAY 384253 71751 22502 10856 451 53728 213142 11260 1021 EFTA COUNTR. 246568 88625 22915 103877 559 3498 20324 888 4955 1147 
030 SWEDEN 368888 39067 12639 30018 767 1606 114897 512 161919 7463 1030 CLASS 2 197624 33787 93422 44322 152 6302 19567 72 
032 FINLAND 87367 22116 2140 5866 241 23 2221 7 50417 4336 1031 ACP ~3a 44196 95 33199 4116 4902 1884 8692 036 SWITZERLAND 551546 307377 86651 46746 43989 16225 35265 84 5385 9824 1040 CLA 11250 2499 62 5 
038 AUSTRIA 507250 486777 8700 47165 17178 6504 10228 39 6656 4003 
040 PORTUGAL 30029 4854 19710 197 
363 72 
5285 3 1102.1& LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
042 SPAIN 11293 2450 3614 1906 .2888 STUECK 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
1102.68 TROUSERS AHD SLACKS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 110168 
HUMBER 
1011 EXTRA·EC 4555789 1474094 414637 233367 104313 22200 457410 11706 1598596 239466 
PAHTAI.ONS D£ LAINE OU POU FINS 1020 CLASS 1 4149682 1240848 353115 224804 62339 10944 420899 11706 1587329 237698 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 3540186 1047122 277182 152024 59930 10364 351830 8410 1569433 63891 1030 CLASS 2 321051 187746 61522 8538 2664 11256 36364 11193 1768 
001 FRANCE 68049 28664 
56642 
24112 4015 4926 5732 
21 1449 
600 1031 ACP (63a 39321 64 15555 4989 8 7454 11251 
74 002 BELG.-LUXBG. 186956 76562 9601 39133 33888 1548 1040 CLASS 85056 45500 25 39310 147 003 NETHERLANDS 511075 415619 4456 40653 
53367 
342 
4082 
16117 
242958 004 FR GERMANY 766559 
5101 
40725 389068 10874 2642 . 22843 1101n LANGE HOSEN AUS BAUIIWOU£ 
005 ITALY 17082 10828 
30578 
12 36 680 6600 10 415 STUECK 006 UTD. KINGDOM 201253 91166 33933 10137 10118 
6748 
18635 86 
007 IRELAND 30674 16683 3780 1548 1305 
3 
330 280 TROUSERS AHD SLACKS Of conON 
008 DENMARK 70926 40197 5372 20927 
25 
55 
212 
4372 NUI.IBER 
009 GREECE 54590 40822 559 12440 532 
024 ICELAND 5130 1260 564 594 178 
48 
202 2332 PAHTAI.ONS DE COTON 
02B NORWAY 122124 48867 12570 12948 
1423 
858 46833 HOMBRE 
030 SWEDEN 112395 31887 16872 24401 52 2043 35717 
032 FINLAND 24860 10187 3522 4234 92 29 168 6628 001 FRANCE 1774190 263290 
1466867 
747385 39315 503470 106946 132 10350 103302 
036 SWITZERLAND 2859B5 202972 41339 32514 1175. 2242 630 5113 002 BELG.-LUXBG. 4577082 549231 476743 2020332 
1289945 
26035 2637 32751 2486 
038 AUSTRIA 220527 186459 1830 25647 361 900 872 4458 003 NETHERLANDS 4320229 2258848 223452 333098 
1922718 
57565 4320 113380 39621 
040 PORTUGAL 13749 113 13195 441 
12 31 
004 FR GERMANY 11636414 
72402 
672088 6553076 597162 235657 21854 246172 1387687 
042 SPAIN 5541 2041 613 2844 005 ITALY 183571 92056 
329568 
2184 4695 1646 19 8799 1770 043 ANDORRA 3202 143 2965 94 006 UTD. KINGDOM 4103277 380853 403356 53739 168817 
814015 
2553478 204783 8683 
318 CONGO 6237 
3070 
6237 
310 72 
007 IRELAND 1031464 38622 102367 24986 1264 33657 868 11224 5329 390 SOUTH AFRICA 3715 263 
269 295 101081 244 471 
008 DENMARK 1239674 473053 65578 186293 79801 75995 262795 
51 
95271 
400 USA 596172 84022 132460 235713 41617 009 GREECE 310053 223678 8108 57831 199 9813 10373 
404 CANADA 77348 50642 11774 9568 18 30 3103 52 2131 30 024 ICELAND 120752 16179 2061 6778 17140 1700 11109 65785 
604 LEBANON 4108 1262 1392 1119 
1235 
335 
128 
025 FAROE ISLES 42969 317 
209051 
199 
3607 20594 159216 151477 
42453 
632 SAUDI ARABIA 6630 312 3664 1291 028 NORWAY 2801624 152144 145797 1894257 65481 
636 KUWAIT 2864 680 508 1696 
t8 tts4 
030 SWEDEN 2623549 92301 68874 485359 29886 45501 629038 87578 1166317 18695 
732 JAPAN 8151 2763 1243 2973 032 FINLAND 364686 60305 14592 53848 24 8249 25277 400 201072 919 
740 HONG KONG 9509 4515 1661 1963 175 1195 036 SWITZERLAND 2437329 802128 847591 606016 69218 14956 41185 500 33548 22187 
600 AUSTRALIA 6700 4925 507 465 2 801 038 AUSTRIA 2988411 1851757 84057 944329 18712 32236 13309 13 27125 16873 
040 PORTUGAL 52766 10587 39876 1702 
3716 2132 
592 9 
1000 WORLD 3488592 1381535 902705 110591 64755 75296 111839 166034 249615 042 SPAIN 40693 5562 18409 8962 1562 350 
1010 INTRA-EC 1907164 716814 528927 106689 61147 18279 10706 59596 248711 043 ANDORRA 21129 289 16943 1145 2752 
too4 5 3240 1011 EXTRA-EC 1581428 664721 373778 3902 3608 57017 101133 106438 904 046 MALTA 327932 309634 407 13642 1020 CLASS 1 1504557 646864 352938 3536 3608 51721 101133 104534 501 048 YUGOSLAVIA 95668 93143 2403 
2s0 4002 
122 
1021 EFTA COUNTR. 784770 481745 100779 3229 3271 4773 101081 
403 
056 SOVIET UNION 174583 321 
4469 
96239 
185339 
73771 
1030 CLASS 2 72760 14243 20343 366 5296 1904 058 GERMAN DEM.R 192315 
t49245 
1774 677 
151oS 56 1031 ACP (63) 9890 7 121 060 POLAND 270733 
28 
7835 98538 
200 
10 
7740 062 CZECHOSLOVAK 38088 23409 6711 
sooO sO 1102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. OOER KUENSTL SPIIINSTOFFEN 064 HUNGARY 83119 69948 8121 STUECK 068 BULGARIA 21360 900 
12a:i 
20460 
2oa:i 42 202 CANARY ISLES 10579 144 7027 
4039 35067 TROUSERS AHD SLACKS OF IIAH-IIADE TEXTILE FIBRES 212 TUNISIA 352851 297035 16542 168 
at HUMBER 216 LIBYA 30618 65 
110 
30466 
9461 288 NIGERIA 9926 55 300 
PAHTAI.ONS D£ FIBRES SYNTHET. OU ARnFJC. 302 CAMEROON 83360 40 83340 
NOIIBRE 314 GABON 11173 11173 
1 318 CONGO 16565 16564 
3060 455 001 FRANCE 286353 96755 
116218 
37290 46440 33759 65708 49 3518 2834 372 REUNION 56869 
2621 
53354 
a5 601 002 BELG.-LUXBG. 719321 236671 16879 296439 
207199 
26347 12 26755 390 SOUTH AFRICA 9251 1198 3280 
42247 69196 72080 
1466 
003 NETHERLANDS 1842013 1175300 10542 18292 
961468 
77668 
90938 
353012 
869244 
400 USA 1534208 76118 401690 741425 1260 88552 41640 
004 FR GERMANY 3223485 
13232 
194188 326174 93523 269280 418670 404 CANADA 170615 68664 29458 36344 1510 150 12672 22 6312 15483 
005 ITALY 26652 8250 
28696 
3796 8 1363 
214298 
3 406 GREENLAND 37217 123 
47887 
429 
126 
36665 
006 UTD. KINGDOM 818842 203316 39339 89436 17386 
290824 
226371 
6141 
458 GUADELOUPE 48106 
57 
93 
007 IRELAND 352019 37075 9076 917 200 1408 
39 
6378 462 MARTINIQUE 65013 64956 
2231 10586 24 008 DENMARK 402157 114006 5788 17767 4343 72993 
3 
187221 476 NL ANTILLES 16540 411 3045 243 
009 GREECE 325350 322665 1806 796 
800 
60 484 VENEZUELA 13813 119 1780 11762 152 
024 ICELAND 26541 2432 750 115 9506 12848 496 FR. GUIANA 10714 
473 
10714 
7791 830 7629 293 4361 025 FAROE ISLES 9362 77130 30509 8744 51 eO 79062 3991 9362 6939 600 CYPRUS 22262 885 028 NORWAY 884230 
5242 
672675 604 LEBANON 39382 8699 18318 11421 18 899 27 
030 SWEDEN 1091591 46851 41557 51512 4552 199478 4419 682608 55372 624 ISRAEL 15280 1477 1845 8131 
11o4 
3816 11 IsS 032 FINLAND 172872 23810 8048 14890 384 3238 14347 111393 1290 628 JORDAN 12512 1719 3062 2298 2145 3971 200 036 SWITZERLAND 845042 452783 174950 60826 42400 36555 73000 632 SAUDI ARABIA 57626 7567 22144 8520 
17616 
16672 123 455 
038 AUSTRIA 506200 444089 7821 15849 6524 1884 12834 16909 290 636 KUWAIT 34189 5482 2707 3692 4254 438 
042 SPAIN 11834 1905 2727 2354 1498 3246 104 644 QATAR 6344 1680 886 2362 654 
169 
762 
174 043 ANDORRA 5439 11 5428 
a5 1447 20 647 U.A.EMIRATES 12531 1516 2244 3651 456 4321 046 MALTA 80461 78909 
35 
706 SINGAPORE 7126 40 2261 2922 28 
371 
1875 
IS 048 YUGOSLAVIA 53392 52697 
22290 
680 
69 
732 JAPAN 45877 4625 15284 18132 185 7104 teO 
058 GERMAN DEM.R 22359 
36776 
740 HONG KONG 27371 8160 3737 8628 3877 82 2858 29 
060 POLAND 53798 17020 
3627 
2 800 AUSTRALIA 16754 5603 3190 6556 1341 64 
212 TUNISIA 78714 75087 
8474 951 
809 N. CALEDONIA 12619 
25 
12619 
1 220 EGYPT 9598 173 822 FR. POLYNESIA 6896 6870 
390 SOUTH AFRICA 7259 5218 158 
58167 493 243 
1883 
3296 7835 107649 400 USA 317659 23752 62598 53626 1000 W 0 R L D 44908611 8547948 5203990 12055675 4403002 2919550 2604767 2892544 4364031 1917104 
404 CANADA 105111 27181 3435 1885 418 302 5199 553 66138 1010 INTRA·EC 29175954 4259977 3033872 8708980 4119552 2683554 1515032 2583328 627510 1644149 
406 GREENLAND 10753 14 
953 1582 95 8594 
10739 . 1011 EXTRA-EC 15731217 4287971 2168678 3346695 283450 235996 1089735 309216 3736521 272955 
632 SAUDI ARABIA 12018 790 4 . 1020 CLASS 1 13700893 3554194 1753259 3077087 145343 170888 995399 309186 3509393 186144 
636 KUWAIT 8582 4961 1715 
134 
1830 76 . 1021 EFTA COUNTR. 11389117 2985401 1266102 2243829 138587 123236 879726 239968 3388113 124155 
732 JAPAN 4542 2130 831 
2305 
1427 20 . 1030 CLASS 2 1247904 488401 410922 128283 38642 41001 93652 30 41729 5244 
740 HONG KONG 6361 2382 930 591 153 22 . 1031 ACP (63a 148854 1521 123858 806 42 1115 21482 30 185399 81567 800 AUSTRALIA 14031 1905 685 10073 1346 . 1040 CLASS 782420 245376 4497 141325 99465 24107 684 
1000 W 0 R L D 12551981 3673134 799844 680178 1506435 375483 1261653 317042 2633306 1304906 110174 ~~& HOSEN AUS AHD£REN SPIIINSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHMREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUIIWOUE 
1010 INTRA-EC 7996192 2199040 385207 446811 1402122 353283 804243 305336 1034710 1065440 
523 
524 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre DesUnallon Deslinatlon 
Nimexe I EUR 10 joeuJschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
110174 l:J~S:S AND SLACKS Of 1EX11LE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON AND IWJ.IIADE FIBRES 110171 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of IWI-IIADE TEXT1LE ABRES 
NUIIBER 
~r D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, ABRES SYNTH. OU ARTF. ET COlON CHEIIISIERS, BLOUSEs.cHEIIJSIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTIET. OU ARTFJCnLES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 63957 11008 
9274 
38295 731 12950 170 
1sS 
803 001 FRANCE 1169112 299282 
397243 
183093 36582 250500 382180 425 53 16997 
002 BELG.-LUXBG. 227705 14670 192326 7415 
90225 
3852 
14010 1700 
002 BELG.-LUXBG. 2086996 424140 78952 1092411 
1157266 
85230 341 727 7952 
003 NETHERLANDS 321058 39662 2251 171947 
4170 
465 790 003 NETHERLANDS 3886269 1958236 86631 69157 
739499 
584467 806 29206 500 
004 FR GERMANY 895925 
1421 
36487 684386 140940 5888 7001 738 16317 004 FR GERMANY 6533109 
27121 
320375 1527288 135634 738984 13323 23056 3034950 
005 ITALY 7357 5830 
14248 
37 66 3 96844 553 351 005 ITALY 70450 30438 44809 590 1410 8766 206936 59 2046 006 UTD. KINGDOM 140618 6963 18818 876 1965 
7417 
006 UTD. KINGDOM 1137849 582641 89739 50108 35051 
1006359 
125618 2947 
007 IRELAND 12219 722 3696 82 140 162 007 IRELAND 1119000 78231 8261 784 253 323 23794 995 
008 DENMARK 78440 8081 747 69396 216 
100 
008 DENMARK 764858 295920 12103 18195 27584 764 254784 
3361 
155508 
009 GREECE 6391 49 3234 3008 
74 1995 41859 8 
009 GREECE 80826 55243 3099 7710 
2253 
64 11349 300 028 NORWAY 70767 2514 2079 20877 1361 024 ICELAND 32684 7399 1350 407 
8667 
9993 
291 
10982 
030 SWEDEN 80004 1876 1808 49760 8337 2344 9828 6051 028 NORWAY 1088937 206984 69061 18375 15111 272217 486689 11542 
032 FINLAND 9986 1073 42 3000 
1454 
654 5217 
300 
030 SWEDEN 1283598 88640 54537 11900 11496 742 702430 120 352760 60973 
036 SWITZERLAND 250320 45607 33340 168152 
217 
400 1067 032 FINLAND 175832 44801 5300 13615 137 290 29239 2113 78258 2079 
038 AUSTRIA 108436 47490 1660 55518 133 873 
soci 2545 036 SWITZERLAND 2032897 848953 304628 620698 26368 14857 202044 62 14825 524 042 SPAIN 4156 472 628 2090 70 96 038 AUSTRIA 852249 646346 11261 118774 6779 2113 60828 3812 2274 
302 CAMEROON 9427 
20841 
7877 1550 
24 1112 2502 7172 101 74 
040 PORTUGAL 19902 6974 9017 1460 1291 24 1136 
400 USA 203328 69354 102148 042 SPAIN 52168 10065 11698 3407 881 53 26064 
404 CANADA 24979 5307 11764 4133 10 20 478 41 3226 043 ANDORRA 11025 474 10132 136 
18962 
170 113 
458 GUADELOUPE 18003 17715 288 056 SOVIET UNION 54537 35555 20 
31913 482 MARTINIQUE 11641 11641 
7902 
058 GERMAN DEM.R 40910 
5824 12so0 
8997 
5050 484 VENEZUELA 12818 4916 
275 4 
060 POLAND 33256 9782 
600 CYPRUS 7502 
349 
1145 6078 064 HUNGARY 69197 69197 
313 2333 6738 22 604 LEBANON 15820 4985 10426 60 202 CANARY ISLES 9694 288 
451s0 628 JORDAN 8439 13 7360 673 393 212 TUNISIA 58510 13135 215 
2602 17127 sci 632 SAUDI ARABIA 13631 484 7365 5168 614 220 EGYPT 21576 720 1005 864 42 732 JAPAN 10580 1694 2136 6522 228 302 CAMEROON 6939 33 6005 70 740 HONG KONG 17285 1633 12557 2952 143 318 CONGO 10679 8102 
2728 
2544 
4s0 322 ZAIRE 43400 455 1726 38041 9450 1000 W 0 R L D 2693569 225522 309226 1630808 15003 257904 32186 137775 65584 19561 390 SOUTH AFRICA 19741 10134 63 27 440 67 110468 1351 12553 1010 INTRA-EC 1753670 82576 80337 1173688 13229 246502 17895 117855 2409 19179 400 USA 375887 50573 65495 56572 3615 74820 
1011 EXTRA-EC 939799 142946 228889 457020 1774 11402 14291 19920 63175 382 404 CANADA 179028 88938 17266 3690 766 1961 61327 720 3518 842 
1020 CLASS 1 783532 138374 124932 415286 501 11200 10321 19865 62671 382 413 BERMUDA 8526 228 15 640 7378 265 543 1021 EFTA COUNTR. 523025 98669 39101 297364 467 9998 6263 11852 59003 308 600 CYPRUS 53257 700 1379 2158 
15sB 
48451 26 
1030 CLASS 2 155653 4473 103957 41488 1069 202 3970 55 439 604 LEBANON 20835 8130 6843 2694 1557 53 
1031 ACP (63) 21006 4 17844 2563 154 441 612 IRAQ 7137 1281 25 1810 
1098 
4021 
624 ISRAEL 48561 5053 6123 1276 
66 
35011 
170 110171 ltB~~ UND HEIIDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 628 JORDAN 15546 2816 6183 1190 74 5047 31 632 SAUDI ARABIA 270003 27567 14045 30678 100 68 197514 
636 KUWAIT 83081 66712 2442 710 13175 42 
=~~~s: AND SHIRT-BLOUSES Of SILX, NOll OR OTHER WASTE SU 647 U.A.EMIRATES 16729 5104 3577 193 42 9 7651 243 204 732 JAPAN 16625 4469 1429 5410 4763 260 
740 HONG KONG 54890 5899 4924 900 429B 38818 51 
2 ~=tiERS. BLOUSES.CHEIIISIERS ET BLOUSES. DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 800 AUSTRALIA 20056 8230 906 638 10280 
1000 WORLD 24206609 6102259 1611761 2855438 2056115 1722937 5003043 335B99 1202947 3316210 
001 FRANCE 97129 14321 
12957 
68622 348 8811 5013 14 
147 
. 1010 INTRA-EC 16848469 3720814 947889 1929988 1947027 1581012 3072139 221831 205874 3221895 
002 BELG.-LUXBG. 72296 22526 32417 2854 
12999 
1395 . 1011 EXTRA-EC 73 0 2381445 663872 925450 109088 141925 1930904 114068 997073 94215 
003 NETHERLANDS 105256 61745 976 29125 5443 354 1832 57 . 1020 CLASS 1 621 24 2041776 562160 857180 65564 32568 1493633 114017 959539 91087 004 FR GERMANY 600724 
2369 
22897 550274 9687 3350 667 6574 1021 EFTA COUNTR. 1850097 455154 785229 63435 26693 1277887 2586 947326 77692 
005 ITALY 11866 9088 
21943 
42 
79 
367 
25359 105 
. 1030 CLASS 2 9305 217006 101712 55650 5783 109357 432221 51 5621 3128 
006 UTD. KINGDOM 90494 21979 21029 
7991 
. 1031 ACP (63a 99722 1686 22726 2826 864 54143 16604 16 857 
007 IRELAND 12813 1381 3312 102 3ci 27 . 1040 CLASS 209987 122663 12620 37741 5050 31913 008 DENMARK 58741 25370 510 32515 316 
009 GREECE 6649 45 47 5962 595 
17251 1483 45 1102.12 BLUSEN UND HEIIDBLUSEN, AUS BAUIIWOUf 028 NORWAY 35918 3290 3464 9904 
69 
481 STUECK 
030 SWEDEN 41921 3155 711 30691 39 6173 1083 
032 FINLAND 6273 1282 377 3418 
1363 404 180 1016 24 BLOUSES AND SHIRT ·BLOUSES Of COTTON 036 SWITZERLAND 107620 41379 16607 46617 813 413 NUIIBER 
038 AUSTRIA 131050 28155 3732 95675 113 33 1288 224 1830 
042 SPAIN 4644 987 284 3134 132 
5 
105 845 2 CHEIIISIERS, BLOUSEs.cHEIIJSIERS ET BLOUSES, DE COlON 400 USA 177728 40770 18830 104282 10 12764 222 NOIIBRE 
404 CANADA 33814 5634 1037 26187 142 749 65 
604 LEBANON 2394 588 907 863 20 16 001 FRANCE 1359956 216320 
413060 
603047 51464 225157 156405 66 1013 106484 
632 SAUDI ARABIA 12293 2048 2446 6595 1204 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1837354 359706 130716 885580 
791595 
30697 297 5142 12136 
636 KUWAIT 1401584 365 1400563 502 130 003 NETHERLANDS 2657844 1241997 36443 86176 
491741 
448135 14 45183 8301 
644 QATAR 1565 114 774 626 51 004 FR GERMANY 4560503 
27ssS 
166840 1355937 172244 434218 7910 79728 1851885 
647 U.A.EMIRATES 1917 304 507 1039 67 
3 
005 ITALY 267081 168271 
617619 
4455 2769 60257 8 554 3199 
732 JAPAN 21007 5784 2743 12024 
36 
453 006 UTD. KINGDOM 1653010 583896 117968 74656 38940 
513oo0 
109077 86366 24488 
740 HONG KONG 10195 5306 1565 1852 1436 007 IRELAND 699802 60412 12932 81923 96 1969 
s4 5766 23704 BOO AUSTRALIA 5028 1316 223 611 2878 008 DENMARK 406423 158635 15021 33054 62648 318 32788 
9 
103907 
009 GREECE 130114 56240 5719 50953 
19202 
866 16327 
1000 W 0 R L D 30B1420 292432 1529937 1103058 10733 32711 46053 51474 6539 8483 024 ICELAND 81982 3973 1388 2194 31088 24137 
1010 INTRA-EC 1055968 149736 70816 740960 8717 31576 19381 27205 1003 6574 025 FAROE ISLES 16722 72 
164819 
123 
18834 2400 166985 
16527 
13784 1011 EXTRA-EC 2025452 142696 1459121 362098 2016 1135 26672 24269 5536 1909 028 NORWAY 1011342 149038 35860 
19 
459732 
1020 CLASS 1 571310 133108 49181 333661 1873 511 21558 24269 5250 1899 030 SWEDEN 711897 58607 55389 58899 45030 11330 227258 239578 15787 
1021 EFTA COUNTR. 325288 77802 25278 186922 1589 506 3076 23424 4792 1899 032 NO 147486 43849 6392 5956 559 1067 19504 40 68939 1180 
1030 CLASS 2 1453943 9568 1409940 28268 143 624 5114 286 036 ZEALAND 1333863 636711 310215 228913 51827 10340 61000 
s6 27038 7819 038 lA 899799 623931 21602 163217 10574 7832 32011 8956 31620 
110171 BLUSEN UND HEIIDBLUSEN, AUS SYHTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFfEN 040 GAL 121191 10420 85776 2782 
1637 433 20323 9 1881 STUECK 042 SPAIN 47458 7163 11057 7337 19829 2 
043 ANDORRA 17801 481 16378 942 4sci 4806 27 6002 046 MALTA 21428 2412 7731 
"""ur:u - ut:£emoer ll:ltlO Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Besondera MaBelnhaH Bestimmung l Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe [ EUR tO [Deutschland[ France [ !tali a [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E~Mba Nimexe [ EUR 10 [Deutschian~ France [ !lalla [ Nederland [ Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E~~<lba 
lt02.12 1103 liEN'S AND BOYS' UNDER GARMEHTS. INClUDING COUARS, SHIRT FRONTS AND CUfFS 
048 YUGOSLAVIA 66223 38140 2463 
37100 
25620 
10 
VETEIIENTS D£ DESSOUS (UNGE D£ CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, YC L£S COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET IIANCHETTES 
060 POLAND 42536 3193 23 40ci 2130 064 HUNGARY 38263 33577 1059 1400 1847 
3ooo0 
lt03.11 OBERHEMD£11. AUCH SPORT.IJ.ARBEITSHEMDEN. AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
068 BULGARIA 33393 31 
1161 
3362 6433 623 STUECK 202 CANARY ISLES 19234 261 10756 
4469 39129 212 TUNISIA 116478 71639 1000 41 
11719 94 
liEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
220 EGYPT 18608 412 487 5896 
16ci 
NUMBER 
372 REUNION 27986 
7516 
26924 844 
34 
58 2343 390 SOUTH AFRICA 22517 568 7828 
13292 
4228 
19411 17641 
CHEMISES ET CHEMISETTES D£ RBRES SYNTHETIQUES 
400 USA 1035202 11B051 126835 524072 1166 142280 72454 NOIIBRE 
404 CANADA 163372 79006 30053 33484 1315 157 9163 171 3150 6853 
406 GREENLAND 9359 21 
677 4253 1766 
9338 001 FRANCE 680801 141482 
90861 
93500 74930 94951 229018 3050 210 43660 442 PANAMA 6862 166 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2415159 574098 109463 1603510 
318404 
37219 8 458 GUADELOUPE 43788 317 42715 447 288 003 NETHERLANDS 3164327 2784777 5425 2660 
50656ci 
50350 22 2711 462 MARTINIQUE 24324 
1057 
22791 1295 
12414 
238 
asci 004 FR GERMANY 748442 20217 25737 58904 11984 135929 9043 2s:i 476 NL ANTILLES 16340 686 3323 
sci 10794 005 ITALY 102811 4314 18994 44388 8898 24815 150 29 600 CYPRUS 30805 622 1505 3382 14442 006 UTD. KINGDOM 1141891 314595 116781 291995 56370 
827994 
301062 40094 
604 LEBANON 30694 5807 4961 13949 5595 241 141 007 IRELAND 845788 4907 2030 10445 229 179 84:i 4 612 IRAQ 12704 1274 50 6 11374 
17 400 
008 DENMARK 179280 85782 11780 525 61343 290 18717 
624 ISRAEL 13994 1881 490 1497 
1124 
9619 024 ICELAND 36463 5813 413 120 2447 6995 14150 6545 628 JORDAN 14707 1355 2884 4478 1326 
137 
3540 028 NORWAY 188047 5651 37751 1804 4480 1434 127289 9638 632 SAUDI ARABIA 89176 31242 23666 12528 1000 19549 1054 030 SWEDEN 46230 9320 9662 3604 2414 2522 17526 1182 636 KUWAIT 21910 11851 2398 4759 2079 319 504 032 FINLAND 10424 424 2385 887 
2413 
3242 3427 59 640 BAHRAIN 7540 1559 157 2070 
95 
2263 21 1450 036 SWITZERLAND 128664 96413 20528 3122 543 5239 406 647 U.A.EMIRATES 14306 3508 2189 939 7322 73 180 038 AUSTRIA 74566 60446 1673 8726 590 628 282 1469 752 706 SINGAPORE 13198 691 1994 4536 109 
144 
5868 
167 8 
042 SPAIN 9192 1446 1701 3296 
24 
2749 
732 JAPAN 84303 22023 6276 44993 441 10251 043 ANDORRA 6823 6799 
16418 740 HONG KONG 56074 12597 5596 27320 4552 1673 36 4300 044 GIBRALTAR 16418 
a4 800 AUSTRALIA 29250 12463 2541 12469 1757 056 SOVIET UNION 75180 
298 
96 7soo0 
080 POLAND 100092 99794 
2262 1000 WORLD 20295821 4794379 1943395 4222901 1784757 1323504 2637042 137326 1106280 2346237 212 TUNISIA 28982 20 26700 
1010 INTRA-EC 13572087 2704774 936274 2959425 1570638 1233858 1691827 117426 223761 2134104 216 LIBYA 8210 8184 
8410 
26 
101 1 EXTRA-EC 6723688 2089605 1007075 1263476 214119 89646 945215 19900 882519 212133 220 EGYPT 108473 346 
1056 
99717 
1020 CLASS 1 5827880 1814903 639310 1140934 151219 47085 789098 19864 865744 159723 272 IVORY COAST 22726 
27 
11677 9993 
1021 EFTA COUNTR. 4307560 1526529 645381 497821 146026 33059 558169 115 826389 72071 276 GHANA 130854 
1455 4292 
130827 
1030 CLASS 2 770715 236025 167765 117198 23952 42161 146038 36 15515 22025 288 NIGERIA 259421 501 253173 
1031 ACP (63a 49031 3130 14093 6500 26 2613 20723 3 1943 302 CAMEROON 40252 40051 201 
1040 CLASS 125093 38677 5344 38948 400 10079 1280 30385 314 GABON 14546 
42 
14402 144 
318 CONGO 36655 36613 
2054 lt02J.4 BLUSEN UND HEIIDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS SYNTHET. OD.KUENSTl., SEIDE. SCHAPPE, BOURRETTESEIDE. BAUIIWOLLE 322 ZAIRE 10553 26 6368 20ci 73057 1oS STUECK 350 UGANDA 73357 100 
372 REUNION 30355 
2819 
30355 
19661 40 42182 6165 533 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTlLE IIATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILX, COTTON AND JIAN.IIAD£ RBRES 400 USA 102514 31114 NUMBER 404 CANADA 33322 1321 9865 9682 348 12106 
11471 406 GREENLAND 11471 
50524 =ERS. BLOUSEUHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES IIAT1ERES TEXT.QUE SOlE, SCHAPPE. BOURRETTE, FIBRES SYNTH.OU ARTIF, COTON 458 GUADELOUPE 50524 
462 MARTINIQUE 55687 55687 
32:! 17011 600 CYPRUS 19117 
744 
1679 
3 
1oS 001 FRANCE 86380 9906 
25993 
67377 353 6483 2124 136 1 604 LEBANON 14795 4509 1280 
1124 
8259 
002 BELG.-LUXBG. 109657 27966 38101 14674 
217428 
2864 
210 
59 624 ISRAEL 24225 
481 
6923 1120 15058 
003 NETHERLANDS 281797 52073 3006 4580 
21021 
4362 138 
22ssS 
628 JORDAN 16165 1703 1782 40 12199 004 FR GERMANY 727108 
3133 
33520 601248 6862 8989 30186 726 632 SAUDI ARABIA 132963 10013 47424 1359 74125 2 005 ITALY 16496 12541 
13721 
197 140 485 
34890 2034 1096 
636 KUWAIT 107366 2367 52318 52435 246 006 UTD. KINGDOM 125982 25354 28676 1412 18799 
2466ci 
640 BAHRAIN 31057 95 1176 29786 
007 IRELAND 29653 2835 1265 717 
s1 246 aS 176 844 QATAR 17141 271 3821 3ci 2ci 13049 008 ARK 14666 6100 1287 5749 1148 647 U.A.EMIRATES 24097 2852 8786 12409 
009 CE 13171 778 1051 11122 
234 
220 
1848 
732 JAPAN 7691 223 1288 4158 
aooci 927 1095 024 D 5764 277 77 1040 
425 
2288 740 HONG KONG 23081 1287 3458 1921 
37 
8407 8 028 AY 39111 7532 4053 7373 1085 3638 96ci 15005 800 AUSTRALIA 10260 181 3464 416 6162 030 SWEDEN 35248 3577 769 14120 24 777 8341 6680 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 9613 1118 156 1387 5600 393 4020 1272 1267 11614150 4252677 8446B6 383319 2607264 545594 2456944 312892 165643 45131 036 SWITZERLAND 124099 35635 35234 44534 1040 1800 7 43 6 1010 INTRA-EC 9284894 3925919 257642 295599 2582955 493179 1328451 305127 52099 43923 038 AUSTRIA 94680 37076 1120 49293 84 
61i 
6629 478 . 1011 EXTRA-EC 2329212 326758 587000 87720 24309 52415 1128493 7765 113544 1208 042 SPAIN 17433 767 5962 8200 
128 
1893 
25641 4s6 . 1020 CLASS 1 689315 189540 129516 55602 13773 16740 250170 6165 27057 752 400 USA 233730 26523 69565 96856 5675 8746 140 1021 EFTA COUNTR. 488744 178067 75089 18287 13773 15364 168113 
1soci 
19299 752 404 CANADA 47804 11013 10727 21281 236 660 1861 1568 458 . 1030 CLASS 2 1464210 37030 457484 32013 10536 35377 878227 11487 456 484 VENEZUELA 5941 
730 
403 5522 16 
5 
. 1031 ACP (63a 687179 1708 155623 16264 1056 7266 505154 3 105 604 LEBANON 13071 2780 9556 
142 
• 1040 CLASS 175687 100188 105 298 96 75000 
., 628 JORDAN 7017 633 439 5803 
237 40 632 SAUDI ARABIA 56123 622 11985 40589 2650 lt03.15 mw~MD£11. AUCH SPORT.IJ.ARBEITSHEIID£11. AUS BAUIIWOLLE 
636 KUWAIT 7143 546 2273 2819 2o5 50ci 1442 3486 63 732 JAPAN 56527 5187 9036 35173 2940 
740 HONG KONG 16931 2864 3963 9663 40 401 liEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
800 AUSTRALIA 11534 1671 341 8993 18 511 NUMBER 
1000 WORLD 2313186 275228 311693 1146B91 47352 270386 107396 98441 30375 25424 CHEMISES ET CHEIIISETTES D£ COTON 
1010 INTRA-EC 1404910 128145 107339 742615 37708 251958 44852 65507 3134 23652 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 906238 147083 204354 402238 9644 18428 62544 32934 27241 1772 
1020 CLASS 1 692802 133059 138690 297159 7614 10081 46219 32934 26900 146 001 FRANCE 2723400 758759 
s9666ci 
910630 40797 532078 276569 30118 2844 171605 1021 EFTA COUNTR. 314770 85442 41535 123824 7027 2635 26740 2239 25322 6 002 -LUXBG. 3408322 829475 147434 1571718 
413513 
262559 179 297 1030 CLASS 2 203736 10999 65664 99168 1298 8347 16325 309 1626 003 RLANDS 3017764 2326551 50140 48119 
753410 
144675 19 34747 
1031 ACP (63a 27055 237 12443 3280 50 8110 2169 
32 
786 004 RMANY 2427830 
113887 
194815 888632 219605 262609 41827 56372 10ssci 1040 CLASS 9700 3025 5911 732 005 ITAL 966074 255456 
438926 
115496 401625 80584 
801970 
1026 
006 UTD. KINGDOM 3060371 1085017 315667 427537 129589 
649552 
61447 218 1103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER IIAENNER UIID KNABEN. AUCH KRAGEN. VORHEIIDEN UND IIANSCHETTEN 007 IRELAND 708904 30302 16853 2613 6493 1947 
6762 
1144 
008 DENMARK 571479 339803 46307 33999 96841 6045 41722 
525 
526 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere Ma8elnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>-dba Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>-dba 
1103.15 1103.11 
009 GREECE 115264 3210 10288 86322 4959 237 10248 50 18154 030 SWEDEN 36450 41 4562 25089 133 1802 2899 
1636 421 
024 ICELAND 83917 21513 3413 2620 14867 2529 20771 032 FINLAND 7739 1788 1190 3531 301 156 640 
025 FAROE ISLES 18943 65 
263258 
84 
82995 
33 
82178 
18761 8448 036 SWITZERLAND 88277 21064 21482 37465 253 144 7859 10 028 NORWAY 702021 72400 49106 8689 
7552 
134747 038 AUSTRIA 80877 52910 3523 23417 
380 
119 638 270 
030 SWEDEN 441580 8056 147102 126663 28378 20653 58260 44716 042 SPAIN 29947 2586 24874 107 1995 5 
032 FINLAND 69844 8816 13913 11912 4105 1775 11806 17517 202 CANARY ISLES 6260 163 4537 1560 
036 SWITZERLAND 1126915 780893 146803 124089 12251 35379 25934 1568 2068i 220 EGYPT 16835 5172 487 2o2 11176 038 AUSTRIA 1024963 743109 23216 201251 22279 1363 10523 500 2541 302 CAMEROON 39047 35709 3026 110 040 PORTUGAL 66411 1569 38830 3543 3975 
1o9 
17988 8 314 GABON 10565 9976 60 201 328 
042 SPAIN 107995 5123 43472 37968 1388 19931 4 318 CONGO 17283 15683 500 
18 
1100 
043 ANDORRA 54889 88 51678 406 154 2543 322 ZAIRE 16056 11003 1015 4020 
044 GIBRALTAR 17143 
156323 
76 111 3450 614 16956 372 REUNION 17414 506i 17274 250897 140 17408 2949 38i 048 YUGOSLAVIA 174164 591 13188 
302 
400 USA 395904 118893 315 
060 POLAND 127441 107539 
3329 
18800 1000 6i 404 CANADA 48153 95 14005 25322 288 8233 108 102 062 CZECHOSLOVAK 101492 98102 458 GU OUPE 40583 40563 
200 40 066 ROMANIA 68359 68359 
957 9995 300 7634 
462 MA UE 48158 458 47918 286 202 CANARY ISLES 19384 408 476 NL ES 2754 288 1724 
204 MOROCCO 74375 32637 41738 
318 35046 5903 100 484 VE 16957 24 1059 15898 653 2787 28 212 TUNISIA 1105138 1062418 1293 604 LE ON 24289 11662 9135 
220 EGYPT 111744 73 18933 34128 
800 
1000 57610 628 JORDAN 4789 
230 
1202 1715 
14412 
1872 
272 IVORY COAST 14281 155 11254 628 11 1433 632 SAUDI ARABIA 85693 45736 18876 6439 
288 NIGERIA 35779 3151 1102 289 
900 1912 
31237 636 KUWAIT 53156 30150 11767 11239 
302 CAMEROON 59952 56117 987 36 640 BAHRAIN 10434 4444 891 
40 
5099 
314 GABON 28495 27883 154 
1000 
458 644 QATAR 8864 
2415 
2920 717 4987 
318 CONGO 24586 
167 
23219 367 45 647 U.A.EMIRATES 36677 25806 
4214 21 4221 
322 ZAIRE 21283 11046 1899 8126 
37 
706 SINGAPORE 11014 489 5554 2922 66 2049 sO 372 REUNION 90421 249 89992 101 42 732 JAPAN 46038 91 12658 30391 2772 
390 SOUTH AFRICA 6188 687 3001 979 
3682 7112 
1519 
1665 1372 44i 740 HONG KONG 23822 1365 8871 10034 35 3517 400 USA 1207858 151025 333956 559326 149279 800 AUSTRALIA 8391 958 6733 35 665 
404 CANADA 147868 7383 42638 46827 2030 3240 45635 60 55 
: 1000 W 0 R L D 7169 4020 406 GREENLAND 15009 67 14942 2685001 377884 722033 1026659 95062 130933 293193 28048 
413 BERMUDA 20007 11i 292 294 226 18782 413 . 1010 INTRA·EC 1292022 286733 166835 465135 93148 104365 146888 23295 1603 4020 442 PANAMA 13592 4290 2883 6248 . 1011 EXTRA-EC 1391992 91151 555198 561524 1914 25581 146305 4753 5566 
453 BAHAMAS 10876 149 683 
702 
10044 . 1020 CLASS 1 817777 82998 204227 445720 1610 3389 69726 4753 5354 
458 GUADELOUPE 97751 95510 205 1539 • 1021 EFTA COUNTR. 277051 77188 51239 103753 1230 
2578 35076 1636 4351 
462 MARTINIQUE 95976 9408 95771 984 4851 2258 . 1030 CLASS 2 570762 5074 350971 115430 304 22192 76579 212 476 NL ANTILLES 19909 2408 . 1031 ACP (63) 120981 40 87045 19818 18 6591 7469 
484 VENEZUELA 69256 303 8739 55934 4280 
496 FR. GUIANA 17031 86 16945 
1556 604 26756 585 1103.51 SCHLAFANZUEGE AUS S'tHTHET. SPIIINSTOFFEN 600 CYPRUS 35274 854 4919 
t34 
STUECK 
604 LEBANON 71783 9684 25001 28834 956 7174 
t5 612 IRAQ 8836 833 2920 4818 250 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
624 ISRAEL 24107 465 3759 8820 11063 NUMBER 
628 JORDAN 18551 1830 1631 5192 
5054 
9898 
17 44 632 SAUDI ARABIA 201547 27000 64130 35861 69441 PYJAMAS DE RBRES TEXT. SYHTIIETlQUES 
636 KUWAIT 134947 20743 36465 13002 781 63833 103 HOMBRE 
640 BAHRAIN 16902 1995 7764 620 68 6455 14540 644 QATAR 18951 722 6709 470 
200 
297 10753 458 001 FRANCE 59189 14038 8356 43538 26042 1111 647 U.A.EMIRATES 62918 20802 17468 7811 3596 12585 002 BELG.·LUXBG. 54416 2697 3283 467 701 MALAYSIA 8336 2161 2985 430 2760 004 FR GERMANY 20942 190 4274 9464 6547 
706 SINGAPORE 34735 5195 17446 6837 
170 
5257 
121 2 
005 ITALY 5267 
40 93 12559 
5267 
10396 732 JAPAN 139089 3228 28852 90993 
4569 
15723 006 UTD. KINGDOM 23088 46 14958 740 HONG KONG 104762 8701 33891 42588 483 14502 
2s0 
28 030 SWEDEN 18039 105 2930 
800 AUSTRALIA 37350 9070 8276 13277 1006 5471 204 MOROCCO 48021 48021 
809 N. CALEDONIA 15785 15785 
27 : 1000 W 0 R L D 70242 10B63 20035 822 FR. POLYNESIA 10621 10594 332248 22447 82590 85000 36626 4445 
1010 INTRA·EC 183839 20451 8639 63099 35506 4445 40836 10863 
20035 1000 W 0 R L D 25622843 8962719 3433558 4125765 3269130 1823413 2690826 691501 412792 213141 1011 EXTRA·EC 148409 1996 73951 21901 1120 29406 
1010 INTRA·EC 17001408 5487004 1486186 2556675 3017251 1704639 1728518 680875 157877 182383 1020 CLASS 1 42735 701 1797 10882 1120 8220 20035 
1011 EXTRA·EC 8621321 3475715 1947258 1589090 251879 118774 962308 10626 254915 30758 1021 EFTA COUNTR. 31919 664 1034 8127 1120 975 19999 
1020 CLASS 1 5439898 1973520 1148522 1273764 179400 83226 502255 10198 239443 29570 1030 CLASS 2 105046 667 72154 11039 21186 
1021 EFTA COUNTR. 3515651 1636356 636535 519184 168850 70788 227458 8102 219249 29129 
1030 CLASS 2 2874483 1218787 798734 291783 53879 34548 459992 428 15144 1188 1103.55 SCHJ»ANZUEGE AUS BAUIIWOLLE 
1031 ACP (63a 277068 6886 158153 16759 2345 13464 79461 
328 
STUECK 
1040 CLASS 306940 283408 3543 18800 1000 61 
MEN'S AND BOYS' conON PYJAMAS 
1103.11 OBERHEUDEN, AUCH SPORT· U.ARSIDSHEMDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYHTIIETlSCHEN UND BAUIIWOUE NUMBER 
STUECK 
PYJAMAS DE COTON 
MEN'S AND BOYS' SIIIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN conON OR SYNTHETIC ABRES HOMBRE 
NUMBER 1 001 FRANCE 213524 9839 
11916 
50448 5024 2618 145594 
CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES UATIERES QUE ABRES SYNTHETIQUES ET COTON 002 BELG.·LUXBG. 128539 20134 17119 70151 
1176 
9219 
8 HOMBRE 003 NETHERLANDS 95242 88410 800 17 
134218 
4831 
1506 253 004 FR GERMANY 190850 304 1210 41472 11828 363 001 FRANCE 159408 6944 102801 43 20889 24678 31 2 4020 005 ITALY 18422 657 654 13698 885 17455 88032 6 97 002 BELG.·LUXBG. 123845 13733 28205 30491 41898 9504 14 
330 
006 UTD. KINGDOM 166140 62571 201 
272a0 
2 
003 NETHERLANDS 279373 195260 18896 6330 
22894 
49736 9021 
979 
007 IRELAND 27300 5600 20 1153 004 FR GERMANY 211248 42900 115442 1647 26478 908 030 SWEDEN 9879 
295 6274 
3126 
005 ITALY 55419 1413 24203 
126713 
121 20720 8890 
21971 
72 036 SWITZERLAND 19212 7248 5395 
2 006 UTD. KINGDOM 281992 49113 46256 26452 11198 
64049 
289 204 MOROCCO 36084 
597 
35566 
2553 
516 
007 IRELAND 67451 897 885 1565 53 300 2 400 USA 20705 5463 12076 16 008 DENMARK 32241 19373 4140 3117 1740 122 3449 404 CANADA 6102 132 398 271 5300 1 
009 GREECE 81045 1550 78676 844 819 756 624 ISRAEL 7782 534 44a4 40 7742 024 ICELAND 17190 480 1048 153 
212 
13909 632 SAUDI ARABIA 14608 4633 4957 
028 NORWAY 44370 905 18126 13258 9615 2254 740 HONG KONG 8492 31 56 36 8369 
~AIJ'Uil Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1103.55 1104.13 
1000 WORLD 1034720 205268 77429 140145 225935 5129 287572 89538 3354 350 004 FR GERMANY 341935 
7369 
3328 7360 289154 14979 7172 18349 259 1334 
1010 INTRA-EC 853918 189225 15006 110957 225935 4679 217641 89538 387 350 005 ITALY 52922 16613 
22918 6692 
20604 8336 
37196 539 1011 EXTRA-EC 180802 16043 62423 29188 450 69731 2967 006 UTD. KINGDOM 77530 3379 2935 3871 
92692 1020 CLASS 1 80129 14980 7509 18659 36920 2061 007 IRELAND 94495 115 188 1500 
11820 45 1021 EFTA COUNTR. 44205 14175 581 15056 450 12747 1646 008 DENMARK 16832 2873 1702 80 312 1030 CLASS 2 100557 1063 54914 10529 32711 890 009 GREECE 47203 23 3254 2750 
3489 
41176 
21o4 028 NORWAY 13702 4666 1078 2365 
1103.59 SCHLAFAHZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOffEN ALS SYHTHET. ODER BAUIIWOW 032 FINLAND 12071 
13856 
1200 
12400 
5226 
3589 
5545 100 
STUECK 036 SWITZERLAND 50633 5536 10172 4990 
038 AUSTRIA 40859 20089 17 4954 11224 637 3938 
liEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTU IIATERlAI.S OTHER THAN COnON OR SYHTHETlC FIBRES 048 YUGOSLAVIA 24433 24373 
451aB 
60 
784 NUMBER 212 TUNISIA 45972 
394 4726 473 66796 26 400 USA 78838 228 6195 
376 PYJAMAS D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE FIBRES SYHTHET. ET COTON 632 SAUDI ARABIA 86916 2240 2643 55103 540 26014 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 1799950 298548 201174 219545 434589 143991 422090 64486 13817 1710 
001 FRANCE 16732 
1711 1741 
16601 
11636 
62 69 . 1010 INTRA-EC 1227380 220580 80249 108770 401760 130355 218738 64486 1108 1334 
002 BELG.-LUXBG. 16870 1782 
867 
. 1011 EXTRA-EC 572570 77968 120925 110775 32829 13636 203352 12709 376 
400 USA 3903 734 2302 . 1020 CLASS 1 259224 65319 12040 25450 32829 11037 100002 12547 
604 LEBANON 38875 38875 . 1021 EFTA COUNTR. 144505 39892 10482 18573 32226 4391 27980 10961 
376 1030 CLASS 2 303349 4652 108885 83325 2599 103350 162 
1000 WORLD 147811 6887 14570 86483 17522 1689 18339 2034 87 • 1031 ACP (63) 48286 3907 735 750 42894 
1010 INTRA-EC 66407 6421 2968 25180 17522 723 13559 2034 
87 1011 EXTRA-EC 79204 466 11602 61303 966 4780 6104.11 ~~ANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOffEN ALS SYHTHET. UNO BAUIIWOUf, AUSGEN. FUER SAfUGUNGE 
1020 CLASS 1 21899 405 1755 17925 1728 86 
1021 EFTA COUNTR. 13116 326 983 11507 966 214 86 1030 CLASS 2 57271 27 9847 43378 3052 1 :8~ir'RS, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE IIATERlAI.S OTHER THAN COnON AND SYHTHETlC FIBRES 
6104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCIIE) FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
=b~Af: ET CHEMISES OE NUIT, D'AUTRES IIATIERES TEXTUS QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 
VETEIIENTS DE DESSOUS (UNGE OE CORPS) POUR FEMMES, F1UETTES ET JEUNES ENFANT$ 001 FRANCE 115341 262 
6953 
70574 6307 23942 7359 6897 
002 BELG.-LUXBG. 39182 1286 19476 8120 
6828 
311 3036 
1104.11 SCHLAFAHZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOffEN 003 NETHERLANDS 20720 1278 545 7204 
22200 
65 4800 
251 STUECK 004 FR GERMANY 64928 
29 
28059 6718 563 7047 
005 ITALY 54344 50215 
14700 2147 
1732 2368 
12051 95 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTNEnC TEXTU FIBRES 006 UTD. KINGDOM 34990 176 4207 1608 
19958 NUMBER 007 IRELAND 20049 38 55 53 157 030 SWEDEN 34117 9 25497 403 8399 PYJAMAS ET CHEMISES OE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 036 SWITZERLAND 17229 4574 1331 9699 572 650 
NDMBRE 038 AUSTRIA 13555 2496 286 9056 1200 100 417 
18 400 USA 32478 12 1436 14716 12345 3951 
001 FRANCE 691663 91739 
75810 
140058 82842 198434 137134 41182 
70 
274 604 LEBANON 26471 
51 
150 26321 
4316 4618 002 BELG.-LUXBG. 463171 48842 27097 283851 
63260 
26829 672 632 SAUDI ARABIA 67858 7894 50979 
4 003 NETHERLANDS 350950 188313 3394 50729 
211301 
16760 28494 
37 664 636 KUWAIT 18129 300 440 12847 4330 208 004 FR GERMANY 301922 
2018 
11780 44519 15962 13454 4205 
005 ITALY 23691 14764 
11496 366 63 6846 154221 567 . 1000 W 0 R L D 707265 11145 121435 370592 42188 60090 74236 26802 779 006 UTD. KINGDOM 199967 13181 7463 12673 
265431 
. 1010 INTRA-EC 355016 3117 91297 121051 40239 34874 37308 26784 346 
007 IRELAND 267509 
6335 3395 
1819 259 
77 
. 1011 EXTRA-EC 352249 8028 30138 249541 1947 25216 36928 18 433 
008 DENMARK 25395 723 7043 7822 
4140 
. 1020 CLASS 1 169588 7608 4701 114693 1947 13305 26918 18 398 
028 NORWAY 64604 4085 1187 
9331 
1941 53251 . 1021 EFTA COUNTR. 98066 7313 1689 64694 1929 503 21635 103 
030 SWEDEN 51914 2075 
782 
3450 
26 
32528 4530 . 1030 CLASS 2 180130 420 25402 132352 11911 10010 35 
032 FINLAND 12281 915 1100 2153 7305 
036 SWITZERLAND 111550 31043 16717 26354 7465 12480 17491 1105 TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 
038 AUSTRIA 68667 29778 2022 18212 9995 740 7920 
204 MOROCCO 78212 
2o4 
76868 
6143 
1344 HANDKERCHIEFS 
400 USA 7426 227 852 
604 LEBANON 19444 908 7701 10812 23 IIOUCHOIRS ET POCHETTES 
612 IRAQ 16292 14700 1592 
15897 624 ISRAEL 20820 
3322 9665 
4923 
9 
1105.10 TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUIIWOW 
632 SAUDI ARABIA 75845 42399 20450 STUECK 
636 KUWAIT 27105 1170 98 19444 6393 
647 U.A.EMIRATES 22721 281 12500 2097 7843 HANDKERCHIEFS OF COnON FABRIC 
740 HONG KONG 40361 56 40305 NUMBER 
1000 W 0 R L D 3147925 464683 305128 452605 611596 316507 756408 228774 9752 2472 IIOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
1010 INTRA-EC 2329932 350436 117097 278016 585662 290484 477851 228774 674 938 HOMBRE 
1011 EXTRA-EC 817967 114247 188005 174589 25934 26023 278557 9078 1534 
1020 CLASS 1 379835 103613 23230 67448 25004 13270 138211 9059 001 FRANCE 8254705 947385 
337427 
2728269 13276 4277066 140627 148082 
1021 EFTA COUNTR. 317560 72597 20819 55064 25004 13246 122064 8766 
1534 
002 BELG.-LUXBG. 4015786 453241 236940 2956282 
598217 
31896 
3310 1030 CLASS 2 437571 10268 164775 106946 930 12753 140346 19 003 NETHERLANDS 3257813 2606184 174 13060 
104063 
36868 
1031 ACP (63) 21525 9889 2597 9039 004 FR GERMANY 564841 
177555 
409219 45997 5200 362 
005 ITALY 920116 17349 583oo9 690000 27040 8172 30651 2ooo0 5600 1104.13 SCHLAFAHZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUIIWOUf, AUSGEN. FUER SAfUGI.IIGE 006 UTD. KINGDOM 2937187 1393464 2701 900000 1762 
1030320 STUECK 007 IRELAND 1047737 396 
17362 
11021 6000 
036 SWITZERLAND 264080 174310 68808 
77so0 
3600 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF conoN 038 AUSTRIA 256368 131000 9600 38268 
6400 68811 48 31 NUMBER 400 USA 500224 107904 11030 305300 700 
404 CANADA 118554 98451 20028 75 
PYJAMAS ET CHEMISES OE NUIT, OE COTON, EXCL POUR BEBES 
1000 W 0 R L D HOMBRE 24064161 6083088 1693505 4257320 4753161 4988835 2055136 30774 67660 154682 
1010 INTRA-EC 21117623 5614233 770987 3620193 4700221 4909285 1295061 30651 23310 153682 
001 FRANCE 305337 97625 
46100 
56731 23901 79371 44906 2782 21 . 1011 EXTRA-EC 2966538 468855 922518 837127 52940 79550 760075 123 44350 1000 
002 BELG.-LUXBG. 163722 30195 8511 70193 
11485 
2558 6159 
289 
. 1020 CLASS 1 1918938 435646 385969 579207 49760 78200 359353 123 29680 1000 
003 NETHERLANDS 127404 79001 6123 8920 21586 . 1021 EFTA COUNTR. 1112124 308439 331962 112750 43360 77500 211572 25541 1000 
527 
528 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.J.(lOCJ Nlmexe 'E>.>.aoa 
1105.10 1106.10 
1030 CLASS 2 1025312 10922 536549 57920 3180 1350 400722 14669 728 SOUTH KOREA 6731 
3495 
4872 1859 
15473 215 1031 ACP (63) 433833 172674 2250 1350 257520 39 732 JAPAN 90522 42835 28504 
740 HONG KONG 63962 985 49848 10510 2599 20 
1105.11 ~UNO ZIERTASCHEKTUECIIER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOUIIRETTESEIDE 800 AUSTRALIA 40982 960 6653 19591 13778 
1000 W 0 R L D 6058322 399560 987495 4410148 34929 11001 208627 333 6201 30 
HANDKERCHIEFS OF SllX. NOll. OR OTHER WASTE SU 1010 INTRA·EC 3584568 169666 329226 2996993 27952 9116 50237 160 1218 
30 NUMBER 1011 EXTRA·EC 2452443 229894 658269 1391942 69n 1785 158390 173 4983 
1020 CLASS 1 2238628 224993 543535 1310073 6857 1161 147391 173 4415 30 
=81l~JIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURIIETTE 1021 EFTA COUNTR. 931288 202183 228355 456775 6187 961 33758 3069 1030 CLASS 2 208960 4901 111504 80244 120 624 10999 568 
001 FRANCE 185717 209 
22oS 
151647 
1644 
33861 1101.30 SCHALS USW.AUS SYNTIIETISCHEN SPINNSTOfFEN 
002 BELG.·LUXBG. 32354 575 24819 3111 409 STUECK 006 UTD. KINGDOM 80370 152 1149 78660 
18959 400 USA 1395897 914 3014 1372513 496 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
404 CANADA 551811 154 26664 514308 10685 NUMBER 
1000 W 0 R L D 2552181 16003 50948 23n455 5359 1200 99929 905 384 CHALES ETC DE RBRES SYNTHETIQUES 
1010 INTRA·EC 495918 8527 7615 427656 5359 
1200 
48352 409 
384 
HOMBRE 
1011 EXTRA·EC 2056251 7476 43331 1949787 535n 496 
1020 CLASS 1 2035962 7476 37683 1939233 51064 496 10 001 FRANCE 7683534 259224 
628994 
6785192 446703 129728 59572 15 
921 
3100 
1021 EFTA COUNTR. 39279 4471 4693 27223 2887 5 002 BELG.·LUXBG. 3045350 398830 778614 1222466 440300 15525 003 NETHERLANDS 4141623 826626 287894 2578748 
242417 
7661 188 
24800 1105.99 ~UNO ZIERTASCHENTUECIIER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 8AUIIWOUE, SEIDE, SCHAPPE·, BOURIIETTESEIDE 004 FR GERMANY 7704116 
189349 
134601 5885979 1360391 50316 5612 
005 ITALY 389947 111708 
3123191 
8387 40460 31832 
669o4 
8211 64 006 UTD. KINGDOM 5817924 718800 1617063 272918 15406 
168811i 
1578 
~~~CHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON, SilK OR WASTE SU 007 IRELAND 655037 18442 192625 246558 28343 127sS 251 008 DENMARK 1009065 346956 113514 510110 13858 11869 
009 GREECE 589422 86889 35144 416855 
34210 
50534 
33574 =8~~1RS ET POCHETTES DE IIATIERES TEXTD.ES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, 80URIIETTE 024 ICELAND 84232 11906 9 281 4252 
028 NORWAY 745066 218443 46195 351738 21927 13500 93263 
030 SWEDEN 2346791 905398 198824 1107659 42359 
100 
24246 68305 
001 FRANCE 970088 21381 
971:i 
851803 29090 96240 644 20 032 FINLAND 893585 330670 83375 425887 38432 1920 13141 002 BELG.·LUXBG. 131353 3394 88516 
118300 
640 
5472 
036 SWITZERLAND 2060766 840401 240553 737428 143733 84594 12393 1664 
004 FR GERMANY 282805 2636 142992 13405 038 AUSTRIA 2135114 1213045 24233 886897 8230 2209 500 
005 ITALY 72365 64180 
123912 960 6936 1249 4248 040 PORTUGAL 195101 67873 35681 91547 11581 006 UTD. KINGDOM 134180 5060 
165456 
042 SPAIN 2178551 160660 828587 1177723 
007 IRELAND 183077 388 11859 17621 7so0 1942 15705 043 ANDORRA 57240 4oo4 49838 7402 336 400 USA 208473 107485 63494 056 SOVIET UNION 206494 
2386:i 
202154 
800 AUSTRALIA 122180 2400 60251 58529 1000 058 GERMAN DEM.R 23863 
51885 s28 202 CANARY ISLES 52838 425 
1000 W 0 R L D 3688843 42794 656439 2004490 37050 311388 604994 7238 8545 15705 204 MOROCCO 8 27350 800343 
1010 INTRA·EC 2346241 27832 491849 1320182 30050 281306 185282 4248 5492 
15705 
205 CEUTA & MELI 1 
1s0 
159754 &sci 1011 EXTRA·EC 1342402 14962 164590 684308 7000 30082 419712 2990 3053 220 EGYPT 1 1838179 
1020 CLASS 1 773569 9171 22810 490652 7000 10300 214291 2990 650 15705 232 MALl 6 656672 
1021 EFTA COUNTR. 152099 5009 3770 115139 200 27952 29 240 NIGER 8440 
3485 
8440 
1030 CLASS 2 566454 3415 141780 193<,"'.;6 19782 205421 2400 248 SENEGAL 260610 
2oo0 
257125 
260 GUINEA 58997 56997 
1106 SCHAU, UIISCHUGTUECHER, HALSTUECHER, WGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEJER UNO AEHNL. WAREN 264 SIERRA LEONE 28800 
13sS 
28800 
7820 272 IVORY COAST 423144 413966 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, IIANTWS, VEILS AND THE UKE 280 TOGO 476415 476415 
284 BENIN 12244257 12244257 
4832 CHAlfS, ECHARPES, FOUlARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIANTlLLES, VOILES ET VOII.ETTE5, ET ARnCLES SIMIL. 322 ZAIRE 1197792 1192960 
324 RWANDA 756798 756798 
1101.10 ~ USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE 328 BURUNDI 193977 193977 
342 SOMALIA 221145 221145 
346 KENYA 29380 
6607 34898 
29380 
1115 16022 ~lltt~ SCARVES ETC. OF SII.X, NOlL OR OTHER WASTE SilK 390 SOUTH AFRICA 225195 1 
2522:i 700 1269 ssci 400 USA 4763863 1567710 761843 2 873 48819 
404 CANADA 1687647 535384 206615 245 540 21196 38 1882 59 
~~:e ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE 80URIIETTE 604 LEBANON 84129 3698 20338 200 2592 24 624 ISRAEL 141405 37336 5597 
632 SAUDI ARABIA 105340 4246 2675 
13100 
18367 
001 FRANCE 1580176 7841 
88025 
1554304 2422 1629 13941 33 6 636 KUWAIT 89337 9901 558 17438 
42 002 BELG.·LUXBG. 267931 33777 129265 9296 
5469 
7559 9 732 JAPAN 66608 5026 21312 
252 
9713 
003 NETHERLANDS 162048 94943 14579 45997 
6651 
836 36 224 740 HONG KONG 91663 76114 3321 6095 130 004 FR GERMANY 522696 
679:i 
78081 431907 102 5684 235 800 AUSTRALIA 446301 29197 46172 5073 7656 
005 ITALY 100734 76634 
750579 958:i 
60 17123 
s1 
124 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 839683 20037 58269 504 
5054 
620 70084888 893D682 6015923 49406951 2538803 2133586 694518 69987 245865 28573 
007 IRELAND 16050 921 1631 8444 
1327 
. 1010 INTRA·EC 31036018 2845116 3121543 20325247 2235092 1999049 396327 68919 16761 27964 
008 DENMARK 83655 5354 9465 67469 
ssO 40 1084 . 1011 EXTRA·EC 39028870 6085566 2894380 29081704 303711 134537 298191 1068 229104 
609 
028 NORWAY 32439 2681 3255 22864 eo 1925 • 1020 CLASS 1 17961008 5906077 2579894 8663817 296197 112147 177340 868 224059 609 
030 SWEDEN 117945 11766 11725 86032 5486 320 2195 421 • 1021 EFTA COUNTR. 8460655 3587736 628870 3601437 286891 84754 58520 
200 
210447 
032 FINLAND 45403 3256 15512 24136 
151 561 
1275 1224 . 1030 CLASS 2 20736116 144365 282123 20158619 7514 18152 120515 4628 
036 SWITZERLAND 515966 96070 177193 217611 24309 71 . 1031 ACP (63a 16750846 2101 33990 16669438 1450 4832 39035 
417 038 AUSTRIA 201540 85354 16251 99196 727 12 . 1040 CLASS 331746 35124 32363 259268 4238 336 
040 PORTUGAL 15509 1875 3991 6710 
610 
2933 
835 042 SPAIN 182216 529 10837 166958 2447 1101.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
043 ANDORRA 9000 24 7374 1602 STUECK 
204 MOROCCO 7377 
7559 
4868 2509 
sci 100 615s:i 17:i 191 30 400 USA 718242 103093 545483 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
404 CANADA 225091 2209 140795 75709 100 6237 41 NUMBER 
632 SAUDI ARABIA 8545 952 3721 3571 276 25 
636 KUWAIT 47465 1715 12238 33497 
107:i 
15 
706 SINGAPORE 10052 224 7143 1612 
cxpon Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I 
Besondera MaBelnhelt BesUmmung I Unlt6 supph!mentalre DesUnation 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
11116.40 CIIAlfS ETC DE RBRES ARTFICIEU£S 11116.60 
NOIIBRE 
060 POLAND 133524 133417 
136 22200 
107 
001 FRANCE 611083 5307 
253410 
210238 389912 4500 1126 064 HUNGARY 32299 9963 
94917 2936 4357 1253 002 BELG.-LUXBG. 374100 8424 21289 89418 
2193 
1559 
223 
400 USA 552705 8449 334862 
1795 
105931 
003 NETHERLANDS 282650 53315 10955 215763 
57086 
201 
1030 
404 CANADA 57949 3492 26599 20430 4103 14 1516 
004 FR GERMANY 215181 56:i 6848 145452 4455 266 9286 44 632 SAUDI ARABIA 533947 2553 2033 1066 528288 7 006 UTD. KINGDOM 514630 7654 263712 232961 
2712 
454 636 KUWAIT 342322 1224 
13000 
11894 329204 
030 SWEDEN 83634 2515 48153 10706 12091 7457 706 SINGAPORE 16968 2829 100 
soO 1039 300 1 032 FINLAND 43493 126 90 6106 37101 835 522 70 732 JAPAN 46995 3266 15204 24877 358 2547 036 SWITZERLAND 173003 98171 37189 17120 18744 422 740 HONG KONG 16029 129 14418 337 787 
038 AUSTRIA 63208 49786 2058 11352 594 12 BOO AUSTRALIA 73330 1560 3727 64997 3046 042 SPAIN 243640 24657 218389 822 FR.POL YNESIA 14589 14589 
216 LIBYA 146667 146667 
: 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 97043 11eS 104731 97043 9136 4184778 584818 343025 1839148 91722 5523 1183854 10159 89202 17525 400 USA 214989 99917 19 1010 INTRA-EC 1481743 88641 88979 1055019 83405 4345 93250 6909 17219 13978 
1011 EXTRA-EC 2703033 485977 254046 784129 8317 1178 1090604 3250 71983 3549 
1000 WORLD 3882027 232369 580312 2105720 867948 11983 53786 9286 16830 3995 1020 CLASS 1 1471201 317031 185612 738670 6649 912 148884 3250 68240 1953 
1010 INTRA-EC 2086909 71552 312665 879314 783600 11148 14093 9286 4221 1030 1021 EFTA COUNTR. 492018 128443 13426 265491 4854 112 21914 57078 700 
1011 EXTRA-EC 1795118 160817 267847 1226408 84348 835 39693 12409 2965 1030 CLASS 2 1053524 15424 68434 43400 1668 266 919100 3636 1596 
1020 CLASS 1 971123 152404 252729 432684 80472 835 39671 12309 19 1031 ACP (63a 37078 2250 5573 22900 266 5377 
107 
712 
1021 EFTA COUNTR. 414451 150819 87910 57656 76777 835 28358 12096 1040 CLASS 178308 153522 2059 22620 
1030 CLASS 2 821559 5977 14918 793722 3874 22 100 2946 
1031 ACP (63) 573409 4343 6030 563036 11116.10 = USW. AUS ANDEREN SI'INNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE- DOER BOURRETTESEIDE, WOUE UNO BAUIIWOUE 
1106.S0 SCHAU USW. AUS WOUE DOER FEINEN TIERHAAREN 
SHAm SCARVES ETC. OF TmiLE IIATERIALS OTHER THAH SILX, WASTE SILX, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR JIAN.IIADE RBRES STUECK 
NUIIB 
SHAm SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUIIB =ETC D' AUTRES IIA11ERES Tmll.ES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, RBRES SYIITHET. ET ARTfiCIEI.LfS, LAINE ET COTON 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOIIBRE 001 FRANCE 1111428 450 26835 1093969 1360 8974 6275 400 1 002 BELG.-LUXBG. 401507 3681 369065 300 
329!i 
1564 61 
001 FRANCE 1091136 316315 
43659 
489473 70420 50704 162200 2023 1 2660 003 NETHERLANDS 158330 5824 3290 112490 33367 2086 60 002 BELG.-LUXBG. 325911 140300 89018 36121 
14409 
13807 346 
46 
004 FR GERMANY 658451 
674 
2760 633656 
4731 
1966 17919 64 
003 NETHERLANDS 426091 198906 2596 121472 
58118 
88662 
481 12 
005 ITALY 21757 4281 
473372 
633 11438 
1610 004 FR GERMANY 1389559 
368243 
51584 952600 3465 322144 1155 006 UTD. KINGDOM 507533 1077 23424 4985 3065 
20325 005 ITALY 549982 52158 
307884 
654 251 107954 722 
146 
007 IRELAND 29811 113 65 9308 
1s0 14 006 UTD. KINGDOM 613171 112043 120442 48680 15695 
27716 
8281 008 DENMARK 84546 702 1451 76237 5992 
007 IRELAND 45693 10057 747 5883 1158 
272 2s0 
132 028 NORWAY 55469 226 2974 49821 
100 
2448 
5 008 DENMARK 181545 84723 4703 83176 1600 6821 030 SWEDEN 58990 99 372 57745 669 
009 GREECE 110889 75223 1592 28222 
1682 
5752 100 
12511 
032 FINLAND 65837 675 612 62650 
3349 1oo0 
1900 
028 NORWAY 119458 60145 6673 36125 
3955 
2322 036 SWITZERLAND 87296 13562 7452 59273 2660 
030 SWEDEN 258281 108069 13174 103375 198 27376 2134 038 AUSTRIA 116126 22016 3830 88445 150 1685 
2s0 032 FINLAND 108513 55360 12555 31518 
7146 
126 8429 525 042 SPAIN 92019 92 12840 78697 140 
036 SWITZERLAND 532007 261031 25290 153597 75 84247 621 216 LIBYA 47955 46955 1000 
038 AUSTRIA 516045 250986 3461 248137 667 171 12588 15 260 GUINEA 168422 168422 
042 SPAIN 102626 24753 3956 56129 193 17595 284 BENIN 531749 531749 
056 SOVIET UNION 995793 
1675210 2932s0 857313 1358 
995793 
43401 451 100 
342 SOMALIA 37935 37935 
100 400 USA 3339978 
157 
468775 373 MAURITIUS 193750 
17:i 300 
193650 
2724 404 CANADA 959866 570758 138748 156369 402 90061 3368 3 390 SOUTH AFRICA 42130 38933 
2990 3100 101 94 413 BERMUDA 26363 769 153 648 23293 1500 400 USA 454518 2563 51190 368438 26042 
632 SAUDI ARABIA 19098 118 267 1277 17436 404 CANADA 167112 525 23264 140049 2581 693 
706 SINGAPORE 6297 2492 185 
27040 42 
3620 
5341 s:i 604 LEBANON 311224 283 2083 308858 2000 732 JAPAN 344715 62047 13473 236689 624 ISRAEL 79609 4708 72901 
740 HONG KONG 105601 48926 1963 9823 30 44859 
7o4 
636 KUWAIT 103836 
62 
3317 96613 3906 
1s0 BOO AUSTRALIA 69065 12529 2094 30311 23427 732 JAPAN 33434 12773 17021 3428 
740 HONG KONG 9817 108 1378 6458 
2oo0 
1873 
1000 WORLD 12350985 4479687 811933 3815337 228748 91051 2832812 66570 21985 2862 BOO AUSTRALIA 93340 140 1781 83097 6322 
1010 INTRA-EC 4733977 1325810 277481 20ID28 218751 84798 735058 12203 1480 2672 
1011 EXTRA-EC 7616457 3153877 534452 1737058 11997 6255 2097758 54367 20505 190 1000 W 0 R L D 6613301 55810 294387 6016988 14860 31274 189886 8714 1288 94 
1020 CLASS 1 6410388 3097741 526476 1714128 11967 4205 982529 52814 20336 190 1010 INTRA-EC 3024843 12521 70546 2811102 11376 18087 86915 4171 125 94 1021 EFTA COUNTR. 1550836 740976 61898 577054 11768 2252 137958 
1553 
18730 . 1011 EXTRA-EC 3587008 43289 223841 3204434 3484 13187 82971 4543 1183 
1030 CLASS 2 207616 56136 7076 21169 30 2050 119433 169 . 1020 CLASS 1 1299370 40133 120840 1066901 3449 6140 57215 4193 405 94 
1040 CLASS 3 998455 900 1761 995794 . 1021 EFTA COUNTR. 388809 36578 15297 319089 3449 1150 13135 
3s0 
111 
1030 CLASS 2 2278889 686 97656 2136673 35 7047 35756 686 
11116.60 SCHAU USW.AUS BAUIIWOUE 1031 ACP (63) 1481297 54251 1415021 35 5597 6393 
STUECK 
1107 KRAWATTEN 
SHA~ SCARVES ETC. OF COTTON 
NUIIBE TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CHALES ETC DE COTON CRAVATTES 
NOIIBRE 
1107.10 KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIOE 
001 FRANCE 537325 8508 
13820 
507354 9563 1599 9346 291 664 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 98607 9887 31692 39066 634 2698 28 1416 003 NETHERLANDS 106708 19855 2604 41126 
14240 
34383 4583 3523 
13518 
TIE~ BOW TIES AND CRAVATS OF Sn.K, NOn. OR OTHER WASTE SILK 
004 FR GERMANY 157289 
37355 
5239 104588 2012 10233 173 7286 NU ER 
005 ITALY 54093 8591 
312601 20so0 
5096 150 2901 45li 006 UTD. KINGDOM 375638 9352 30094 4334 1584 1049 CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 008 DENMARK 88462 11166 28511 44315 36 
12 
100 
28099 
NOIIBRE 
028 NORWAY 72516 1339 3551 38964 
1210 
551 
030 SWEDEN 80249 1496 1343 58735 
100 
2277 15188 001 FRANCE 1732496 15262 
75110 
1628881 20493 744 67021 95 
036 SWITZERLAND 119568 62046 6503 38135 2137 9689 958 
700 
002 BELG.-LUXBG. 723775 33223 550023 36749 
23118 
28670 
140 038 AUSTRIA 160532 61465 69 114969 96 400 2833 003 NETHERLANDS 357128 118505 33091 166753 
18612 
15461 
048 YUGOSLAVIA 171015 166915 70 4030 004 FR GERMANY 2121230 57600 1995945 1756 47199 118 
529 
530 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unltlll suppllllmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.GOa Nimexe I EUR 10 feutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1107.10 1107.40 KRAWATIEN AUS KUENSTUCIIEII SPINNSTOFFEN 
STUECK 
005 ITALY 108142 7613 61619 2306846 709 1540 36661 4060 694 006 UTD. KINGDOM 2606763 24665 60156 91454 118888 
26111 
~BOW TIES AND CRAVATS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
007 IRELAND 71658 1505 492 43550 200 BER 008 DENMARK 99652 14134 2360 81493 1465 
009 GREECE 43397 
12721 
7402 35759 
s2 236 1963 CRAVATTES DE FIBRES ARTF1CIB.LES 028 NORWAY 55660 12399 25236 
3420 
3289 NOIIBRE 
030 SWEDEN 361902 31755 23503 293531 
925 
9065 628 
032 FINLAND 94664 6234 16179 68125 4885 5017 184 001 FRANCE 37223 16198 1340 14083 800 6124 18 036 SWITZERLAND 897745 93574 116468 566044 96754 20 002 BELG.-LUXBG. 156075 114764 10564 25058 
5615 
4349 
47 038 AUSTRIA 295990 119093 12426 161811 2540 120 003 NETHERLANDS 226300 200713 
2701 
19925 
1329 90ii 040 PORTUGAL 38587 4308 4552 29727 
1862 
006 UTD. KINGDOM 93020 4200 58815 25005 
294 
70 
30076 042 SPAIN 119942 861 6916 110303 008 DENMARK 248486 216509 1530 77 3438 043 ANDORRA 7579 6935 644 
479 5 
028 NORWAY 285801 276852 48 50 5413 
052 TURKEY 30693 2922 27287 030 SWEDEN 564907 559651 3024 1265 384 583 
220 EGYPT 46282 
539 
9674 35996 612 036 SWITZERLAND 193905 188024 
167 
4135 1634 100 12 
390 SOUTH AFRICA 21038 477 18892 
2710 2338 
1130 
51 
038 AUSTRIA 165622 162150 3304 
475 10824 
1 
400 USA 9510683 7546 194956 9074218 228844 400 USA 63341 2230 
s3 49764 48 404 CANADA 438493 2026 10686 405604 20193 4 732 JAPAN 18944 11455 7436 
413 BERMUDA 17714 135 150 11889 5540 
: 1000 W 0 R L D 480 COLOMBIA 15996 1959 14037 
424 
2232691 1779850 21642 242619 41786 31180 61299 17876 5985 30454 
484 VENEZUELA 22269 872 20973 . 1010 INTRA-EC 831462 554511 4571 130670 34990 30620 27443 17876 705 30076 
528 ARGENTINA 9430 8239 1191 
2487 
. 1011 EXTRA-EC 1401229 1225339 17071 111949 6796 560 33856 5280 378 
600 CYPRUS 16139 
98 
4619 8024 1009 1020 CLASS 1 1343378 1211986 2917 94748 3424 25279 5024 
604 LEBANON 51195 29239 21658 
600 
. 1021 EFTA COUNTR. 1230381 1203045 167 14261 2949 560 5897 4062 378 628 JORDAN 22369 226 14573 6970 . 1030 CLASS 2 57651 13353 14154 17201 3372 8577 256 
632 SAUDI ARABIA 144671 507 56361 79126 
1so00 
8677 
636 KUWAIT 67064 394 23672 26522 1476 1107.90 ~lc~TTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1.S SYHTIIETISCIIEN UND KUENSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE 
640 BAHRAIN 36123 476 9500 21253 4894 
644 QATAR 7833 161 6387 474 811 200!i 647 U.A.EMIRATES 63130 2106 19209 38229 1577 TlE~BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK. WASTE SILK AND IIAN-IIADE FIBRES 
701 MALAYSIA 9537 20 4265 3748 1484 NU ER 
706 SINGAPORE 84944 872 25691 56587 1794 
708 PHILIPPINES 7485 5092 2393 ~~~~S D'AUTRES IIATlERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU JOURRETIE ET RBRES SYNTHETIQUES ET ARTIRCIEUES 
724 NORTH KOREA 4576 
5934 
4576 
25 60 728 SOUTH KOREA 15410 
19350 
9391 
46421 732 JAPAN 2028494 493699 1469023 1 001 FRANCE 414512 12700 48604 344498 5250 6218 44914 100 832 736 TAIWAN 35394 4463 22975 12419 15908 002 BELG.-LUXBG. 410103 53086 167996 135825 4012 3117 1269 206 740 HONG KONG 753687 227568 505730 18 60 003 NETHERLANDS 759360 625474 3551 122648 73262 3328 51818 367 2ss0 800 AUSTRALIA 178337 2923 12594 139598 23084 004 FR GERMANY 697428 
1oaS 
6364 538750 2626 21100 928 
005 ITALY 43677 19317 
123895 
1324 75 20568 440 867 
557 1000 WORLD 23577235 530355 1751573 20217226 179132 166793 719130 4120 5888 3018 006 UTD. KINGDOM 274258 9617 16046 3751 83430 
16048 
32427 4535 
1010 INTRA-EC 7884241 214907 297830 6809250 168017 146306 222824 4060 1047 
3o18 
007 IRELAND 21812 1616 212 3135 
1100 852 
803 
1011 EXTRA-EC 15710153 315448 1453393 13406063 11115 19909 496306 60 4841 008 DENMARK 95278 27030 1994 56012 8284 
1020 CLASS 1 14096182 303702 915734 12417136 11115 3393 440632 60 4410 009 GREECE 36172 4088 4451 27201 
1753 291 
432 
64992 1021 EFTA COUNTR. 1749456 269469 185814 1163364 8405 977 117728 3699 
3018 
028 NORWAY 165022 43036 8776 32122 14052 
1030 CLASS 2 1598038 11417 533320 977682 16516 55674 431 030 SWEDEN 217510 133679 12932 40179 4081 575 14810 11254 
1031 ACP (63a 50295 308 24199 22055 1491 2242 032 FINLAND 99280 10165 2759 36513 110 275 803 48655 
1040 CLASS 15933 329 4339 11265 036 SWITZERLAND 281873 57840 17772 191827 4872 
100 
5913 3649 
038 AUSTRIA 112055 81243 3151 27065 
100 
181 315 
1107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETlSCIIEN SPINNSTOFFEN 042 SPAIN 20400 551 764 9671 
100 
8854 8045 400 STUECK 400 USA 962810 9147 11421 645554 2700 285116 727 
404 CANADA 111433 3565 6510 74749 150 23385 3041 33 TIE~ BOW TIES AND CRAVATS OF SVIITIIETIC TEXTILE FIBRES 484 VENEZUELA 19677 
167 101oS 
19383 294 
NU ER 632 SAUDI ARABIA 68947 32901 23771 
636 KUWAIT 29643 7908 11148 7358 3229 
CRAVATIES DE FIBRES SYNTHETIQUES 640 BAHRAIN 13946 75 374 3389 10108 
1030 NOIIBRE 732 JAPAN 228148 3044 30102 159395 34577 
740 HONG KONG 52139 1287 3659 18645 
75 
28548 
425 001 FRANCE 752780 35580 
96570 
263322 126427 168930 160521 
228 
800 AUSTRALIA 41279 454 32964 7361 
002 BELG.-LUXBG. 755235 200917 88697 341768 
241972 
27055 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 1102140 808223 969 41783 
451682 
7995 1198 5518490 1094378 284136 2893123 240334 100066 644269 98537 152358 9291 
004 FR GERMANY 1076713 
4510 
9022 481714 43029 83392 7894 . 1010 INTRA·EC 2752620 734699 100539 1384135 220518 96361 117787 86906 8538 3137 
005 ITALY 35511 6150 
569419 
1340 
169921 
23511 
937290 4325 
. 1011 EXTRA-EC 2763720 359679 183597 1508876 19816 3667 526482 11631 143818 6154 
006 UTD. KINGDOM 1772695 47998 7278 36464 
200140 
. 1020 CLASS 1 2299752 348276 101958 1262060 18212 1416 413269 11511 143050 
007 IRELAND 260254 58437 100 1100 96 380 1 . 1021 EFTA COUNTR. 899010 326833 45959 329296 15172 1241 41417 
120 
139292 
6154 008 DENMARK 100371 74577 124 2760 2554 
2s0 
5374 
93992 
14982 1030 CLASS 2 420774 10841 79139 207073 1604 2251 112824 768 
028 NORWAY 380806 186308 2898 65435 6533 25390 . 1031 ACP (63) 57764 26858 26619 696 3591 
030 SWEDEN 756728 547844 2360 73887 31797 350 20557 79913 
032 FINLAND 117446 57235 
9416 
18596 1068 681 2884 36984 1109 KORSETTE, HUEflGUEReWIR IIIEDEuc\'ft BUESTENHALTE~HOSEHTRAEGER, STRUIIPAIALTER, STRUIIPFBAENDER, SOCKEHHALTER UND AEHNLSPINN-
036 SWITZERLAND 431496 346292 34544 30781 150 9218 1095 STOFFWAREN, AUCH G KT, A GUIIMIELASTISC 
038 AUSTRIA 226762 189210 500 36408 410 
300 147227 6341 
234 
400 USA 640573 5030 3195 468777 11600 13 COR~CORSET~SUSPENDER~BRASSIER~S. SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTlCLES 
404 CANADA 39606 2780 58 25912 3890 7068 100 
1o00 
OF D OR CR D FABRIC). R OR NOT 
632 SAUDI ARABIA 224640 4240 11511 8972 9960 198777 140 636 KUWAIT 52371 1825 3478 
20422 1s0 
37108 
2s0 
CORS~ CEINTURES-(ORS~il ~RGE, BRETELLES, .IARRETEUES, JARRETlERES, SUPPOR~USSETTES ET ARTlCW 
732 JAPAN 51159 2982 12186 15139 SI!.!IL. TlSSUS OU EN BO EIIE ELASTIQUES 
740 HONG KONG 36037 3641 400 18075 13921 
1109.20 KORSELETTS 
1000 W 0 R L D 9192907 2613225 206104 2334714 1057229 634353 1129255 943631 257629 16767 STUECK 
1010 INTRA-EC 5884698 1234984 120820 1451053 960311 622232 509330 937290 13696 14982 
1011 EXTRA·EC 3328209 1378241 85284 883681 96918 12121 619925 6341 243933 1785 CORSELETS 
1020 CLASS 1 2757714 1345793 32055 783538 95983 1821 255195 6341 236988 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 1956285 1330266 15194 234114 79265 1431 67090 228925 
17sS 1030 CLASS 2 556110 32448 47761 91206 935 10300 364730 6945 
t:xpon Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Eli>IOOa 
1109.20 COIIBINES 1109.40 
NOIIBRE 
1040 CLASS 3 415596 99466 220981 95149 
001 FRANCE 67409 32763 
42712 
767 3518 1858 26463 
002 BELG.-LUXBG. 139186 27063 4249 64934 
41692 
208 lt09.50 BUEmHHALTER 
003 NETHERLANDS 188737 134170 10556 2019 48806 300 54 STUECK 004 FA GERMANY 360342 
66218 
154827 88157 6948 61550 
005 ITALY 81156 9221 1300 180 4237 
3214 13 
BRASSIERES 
006 UTD. KINGDOM 85023 55067 22523 3657 549 
29233 
NUIIBER 
007 IRELAND 29333 
1352 
32 68 500 13282 028 NORWAY 15487 to:! 100 353 SOUTIEJIS.OORGE ET BUSTIERS 030 SWEDEN 21644 4939 
76 
273 703 15437 NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 54724 35637 15911 2092 1004 
957 
4 
038 AUSTRIA 27149 22164 1080 2601 347 001 FRANCE 3877956 1154563 
2077159 
413007 346538 1189599 765620 30 2401 6000 
048 YUGOSLAVIA 717181 608192 87764 21225 002 BELG.-LUXBG. 4826637 565001 22760 2084282 809054 73876 3700 59 100 064 HUNGARY 184787 184787 
78053 
003 NETHERLANDS 2484218 1335048 170957 107524 
95621i 
61446 
13 
39 
212 TUNISIA 264937 166884 
4615 116 1o:i 
004 FA GERMANY 5446941 
478958 
1656181 1341567 126172 1327468 14407 22922 
404 CANADA 37971 33138 
2137 
005 ITALY 1052650 526419 
47656 
13090 2162 30920 10 1091 
732 JAPAN 25941 1601 21424 25 554 006 UTD. KINGDOM 4151369 1551782 419631 193212 36612 
1232215 
1809788 92668 
007 IRELAND 1264640 3349 5016 
99187 
23120 940 
654i 61oo0 1000 WORLD 2411705 1432229 296168 202711 229833 54005 163673 3214 29872 008 DENMARK 376241 60633 12747 24543 18531 93059 
4 1010 INTRA-EC 982013 321679 240327 110612 122263 51488 132343 3214 67 009 GREECE 319527 111622 189011 11663 4232 1822 1153 
1011 EXTRA-EC 1429692 1110550 55841 92099 107550 2517 31330 29805 028 NORWAY 867991 53635 1052 97849 16811 128 19649 
14812 
678867 
sooci 1020 CLASS 1 950717 724425 49354 90845 28595 2499 25730 29269 030 SWEDEN 1336590 47592 23389 518232 163045 9110 19857 535553 
1021 EFTA COUNTR. 134949 64752 18164 2677 2629 2277 15720 28730 032 FINLAND 171508 15098 24257 6963 51065 
35637 
61239 12866 
1002745 1030 CLASS 2 283672 190822 6487 1254 78955 18 5600 536 036 SWITZERLAND 2160316 461712 422824 139318 52305 45623 152 
1040 CLASS 3 195303 195303 038 AUSTRIA 956829 739528 78668 33904 66102 603 20039 20 17945 
040 PORTUGAL 880990 855297 25189 2005 5958 492 504 lt09.30 KORSETTE 042 SPAIN 144788 9840 125413 1080 
STUECK 043 ANDORRA 11778 334 11778 2sss0 044 GIB TAR 25684 
115149 966902 2 CORSETS 048 A VIA 2569199 1379515 
280920 
127631 
635700 NUIIBER 056 UNION 1291218 92 374503 
38230 
3 
060 NO 200596 70345 16393 59861 
2176 
10 13757 
CORSm 062 HOSLOVAK 107796 94513 
51100 
11100 7 
NOIIBRE 064 HUNGARY 5792968 5741867 
42 13504 
1 
202 CANARY ISLES 25151 445 11160 
3 001 FRANCE 68502 7233 
25 
1554 16 5968 53731 208 ALGERIA 52052 124 51925 
2061652 003 NETHERLANDS 64171 9350 39848 14948 212 TUNISIA 5210822 2140542 1008628 
61233 13639 7 007 IRELAND 68632 
79030 
68632 220 EGYPT 76009· 119 811 
4666i 1400 048 YUGOSLAVIA 79030 272 IVORY COAST 155033 40 106972 50433 21287 4 60000 288 NIGERIA 131764 
133225 1oo00 1000 W 0 R L D 397467 138894 13597 5444 11164 46394 169357 9773 844 302CAMEROON 149079 5854 350 1010 INTRA-EC 236521 32588 1688 4304 1344 46014 140758 9773 54 314 GABON 67444 67094 
1011 EXTRA-EC 160946 106306 11911 1140 9820 2380 28599 790 318 CONGO 72317 72317 583 1020 CLASS 1 128475 100159 819 1050 2380 23289 778 372 REUNION 176982 40068 176399 632917 273 71652 1021 EFTA COUNTR. 15165 12364 744 851 
9820 
510 696 400 USA 956334 207291 4133 
1030 CLASS 2 27733 1409 11092 90 5310 12 404 CANADA 414695 126020 188473 520 2445 4957 90260 
413 BERMUDA 24487 234 735 23518 
1109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND IIJEDERHOESCHEN 442 PANAMA 79845 1473 1632 76540 
STUECK 453 BAHAMAS 64764 
505 
1481 63263 
456 GUADELOUPE 63913 81216 2192 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 462 MARTINIQUE 82950 1624 81326 
500 18910 NUIIBER 476 NL ANTILLES 22113 501 2106 
2s00 4 5192 600 CYPRUS 73827 15023 2697 216 
9930 
46095 
GAINES ET GAINE~ULOnES 604 LEBANON 177562 26751 97318 41817 492 1254 
NOIIBRE 608 SYRIA 33576 18610 14101 865 3000 250ooci 612 IRAQ 257000 BOOS 4000 3567 001 FRANCE 471169 127620 
87160 
6756 69150 166985 100655 1 624 ISRAEL 71763 16876 
11443 
43332 
24 002 BELG.-LUXBG. 654069 381986 1960 163172 
75639 
19622 169 628 JORDAN 64017 22737 2059 25184 
12329 
2570 
003 NETHERLANDS 372359 278453 16234 50 
12499i 
1901 82 632 SAUDI ARABIA 270986 20119 72407 100302 34211 31562 36 
004 FR GERMANY 1112907 
103645 
557438 25696 25734 376775 2073 636 KUWAIT 217943 23372 66191 26717 81908 1428 18261 66 
005 ITALY 241135 37450 
60 
7505 111 92398 
39850 
26 640 BAHRAIN 36070 11097 1157 17366 1727 4723 
006 UTD. KINGDOM 385636 304374 21547 4339 15443 
140758 
3 644 QATAR 28177 4225 7841 583 9649 114 6348 36 007 IRELAND 141403 305 340 
745 3516 
647 U.A.EMIRATES 146391 14332 40731 72174 6314 12221 
008 DENMARK 38354 26405 330 7688 61185 701 MALAYSIA 31765 547 3258 27960 028 NORWAY 66324 2175 
158 
138 
857 
2496 706 SINGAPORE 45809 187 193 
10843 6320 3270 
45429 
030 SWEDEN 112606 2311 
1456i 
16130 23808 69342 732 JAPAN 163723 15274 105757 42259 
036 SWITZERLAND 220891 147591 21738 28663 7760 534 24 740 HONG KONG 140092 12604 7710 117 600 4157 114904 
3 038 AUSTRIA 103772 86840 3603 1546 9960 601 984 18 800 AUSTRALIA 70014 4696 60181 533 1817 2784 
040 PORTUGAL 215040 211240 3800 
6170 20 2 
809 N. CALEDONIA 34630 34630 
042 SPAIN 16633 37 12404 
12o00 : 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 1868766 1851425 5340 
95149 
1 50518930 17299142 8984196 3370105 8407627 2385441 4612415 2084894 1352899 1842211 
060 POLAND 346635 33082 218404 . 1010 INTRA-EC 23800379 5260956 5057121 2043384 3647226 2184892 3585957 1820082 110689 90072 
064 HUNGARY 65508 65508 
10052 201069 
. 1011 EXTRA-EC 26718551 12038186 3907075 1326721 4760401 200549 1226458 284812 1242210 1752139 
212 TUNISIA 494356 263235 
24737 
. 1020 CLASS 1 10848974 3769749 1279165 931886 1972706 56509 561618 14812 1236639 1025690 
442 PANAMA 24609 72 
7133 2000 392 • 1021 EFTA COUNTR. 6365641 2178435 575399 796286 349328 45478 171339 14812 1228874 1025690 632 SAUDI ARABIA 17253 6066 1662 . 1030 CLASS 2 8464062 2360657 2328431 343735 2342231 141864 626610 250000 5342 65192 
732 JAPAN 21556 4737 722 1656 230 14211 . 1031 ACP (63a 820603 12960 429022 69007 46661 103850 99261 42 60000 
740 HONG KONG 29463 8117 398 960 19968 . 1040 CLASS 7405515 5907760 299479 51100 445464 2176 38230 29 661257 
1000 WORLD 7320568 4047196 852410 76680 861345 399256 902398 47050 134233 
1010 INTRA-EC 3427699 1232106 720931 35264 369902 287456 739834 39850 2354 
1011 EXTRA-EC 3892869 2815090 131479 41416 491443 111798 162584 7200 131879 
1020 CLASS 1 2762604 2387687 57398 30236 66911 14362 74554 131656 
1021 EFTA COUNTR. 749772 454190 31650 16457 54911 11718 50076 
7200 
130770 
1030 CLASS 2 714469 327937 74081 11160 203551 2287 86010 223 
1031 ACP (63) 36876 5432 16363 1260 918 12663 
531 
532 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '&.I.~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I..I.~Oo 
1201 DECKEN 12UUI 
TRA'IEWIO RUGS AND BLANXETS 056 SOVIET UNION 5047 29 5000 18 
224 SUDAN 60646 
300 
60646 
COUVERTURES 240 NIGER 13441 13141 26 288 NIGERIA 12466 40 
27500 
12400 
1201.10 DECKEN lilT El£X1RISCIIER HEIZVORRICHTUNQ 330 ANGOLA 27725 5 210 20040 1oo0 2i 15 STUECK 334 ETHIOPIA 26079 9584 4975 10774 38 254 400 USA 102199 6761 4432 500 2492 67063 339 
IUCTRICALI. Y HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 404 CANADA 44122 11645 4627 1000 26740 70 20 20 
NUMBER 413 BERMUDA 8848 
s22 203 8309 404 8748 100 632 SAUDI ARABIA 12961 3523 60s0 COUVERTURES CHAUFFAHTU ELECTRIQUES 636 KUWAIT 6646 355 600 1o:i 596 NOMBRE 647 U.A.EMIRATES 8021 6963 
649 OMAN 30440 
10756 837 9220 128 73 
30440 
8 35 001 FRANCE 57007 93 48937 12 903 7062 732 JAPAN 86024 64967 
002 BEL LUXBG. 56890 266 12o4 2266 31044 
308i 
22110 740 HONG KONG 41336 696 1080 2510 37050 
003 NE RLANDS 75331 228 5432 
332 
66590 
: 1000 W 0 R L D 14338 21181 004 ANY 9783 9451 1009889 184990 77163 183542 27060 61613 447843 12359 
007 54424 3183 5124i . 1010 INTRA-EC 296258 65562 45095 72033 5220 44685 53431 1251 7143 1838 
028 y 8908 s:i 2249 6606 
3 
• 1011 EXTRA·EC 712606 119428 32068 91504 21840 16928 394212 11108 7195 18323 
030 DEN 9604 59 9042 500 • 1020 CLASS 1 395636 115289 25166 40779 708 9711 174299 10912 6515 12257 
390 SOUTH AFRICA 82958 6098 76660 . 1021 EFTA COUNTR. 145787 83813 7207 24385 80 5865 6538 100 
5916 11983 
400 USA 12291 2000 s9 9827 109 296 . 1030 CLASS 2 309731 3713 6902 50725 21132 7217 213236 544 6066 
624 ISRAEL 10558 
724i 
2726 315 7517 
2M 
1031 ACP~a 123831 1146 1439 5029 20220 1060 94787 150 
632 SAUDI ARABIA 10168 2643 1040 CLA 7239 426 6677 136 
1000 W 0 R L D 446045 20912 4381 131432 36675 4091 245270 2953 36 295 120U5 DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE OOER FElNEN TIERHAAREN 
1010 INTRA·EC 266892 8057 1221 68084 35401 4037 147434 2657 
36 
1 STUECK 
1011 EXTRA·EC 179143 12855 3160 63348 1274 54 97836 296 284 
1020 CLASS 1 135318 3587 363 42131 565 22 68345 296 9 TRAYEUJNG RUGS AND BLANXETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANI!IAI. HAIR 
1021 EFTA COUNTR. 31004 1440 136 21183 565 22 7674 4 
2M 
NUMBER 
1030 CLASS 2 43811 9268 2797 21217 709 32 9483 21 COUYERTURES NON ENTIEREilENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
1201.20 DECKEN AUS BAUIIWOLLE NOMBRE 
ITUECK 5206 001 FRANCE 108385 4453 
5559 
54652 68 44006 
COnON TRAVEWNG RUGS AND BLANXETS 002 BELG.-LUXBG. 24529 6401 11318 445 16534 
806 
NUMBER 003 NETHERLANDS 27614 2644 3944 3783 75 
709 
si IOIB t41i 004 FR GERMANY 136724 
15315 
123 57544 76115 1658 
COUVERTURES DE COTON 008 DENMARK 37699 17226 5000 158 335 NOMBRE 028 NORWAY 17977 640 62 4606 11832 564 s5 030 SWEDEN 32696 138 16359 5814 801 9467 
001 FRANCE B5449 1749 
959 
78369 123 4742 466 
2 
032 FINLAND 8545 
4164 
70 8475 
mi 231i 1448 002 BELG.·LUXBG. 18728 2304 4284 2730 
43649 
8449 036 SWITZERLAND 11449 787 2569 
003 NETHERLANDS 64017 7660 397 37 
14639 
2234 10040 tots 038 AUSTRIA 22278 9211 40 
10425 60 2542 34li 2 004 FR GERMANY 34684 321 8444 300 9614 351 042 SPAIN 4247 80 2255 1570 
007 IRELAND 33033 
11479 
117 
IS 22300 
32916 056 SOVIET UNION 6010 10 18125 
6000 
008 DENMARK 40927 533 6600 
4 
220 EGYPT 18125 
30 1395i 009 GREECE 6867 240 6499 
510 4138 
124 224 SUDAN 15381 1400 23076 028 NORWAY 48994 12021 6 1791 23309 00 7225 1642 330 ANGOLA 
309301 
29617 loooO 
286225 6580 11700 030 SWEDEN 43501 30630 287 !sO 1655 9191 334 ETHIOPIA 213274 105845 49532 1100 449 036 SWITZERLAND 10511 6850 443 1663 6 1395 93 1117 60 400 USA 37552 1658 2318 19120 1oo0 12808 
5 
400 USA 16387 4552 70 1385 34 9070 404 CANADA 15069 87 1045 10927 1999 I 10 
404 CANADA 16029 558 2115 513 12840 3 608 SYRIA 40695 99 200 495 40000 604 LEBANON 50613 
374 li 
613 50000 
9235 
612 IRAQ 558527 558428 
1488s0 732 JAPAN 9740 120 616 IRAN 150650 2000 360 628 JORDAN 24141 
130 8437 
781 23000 
93 IsS 1000 WORLD 622960 101575 18784 124788 19296 128058 165062 1600 59343 4458 632 SAUDI ARABIA 508855 499868 171 
1010 INTRA·EC 287587 23768 1905 98583 18022 70999 61481 1417 10397 1015 636 KUWAIT 148713 6 148657 56 1011 EXTRA·EC 334843 77807 16879 26205 1274 57057 103581 183 48946 2711 647 U.A.EMIRATES 112440 112433 1 
1020 CLASS 1 169301 72087 2721 8637 714 4657 60379 183 18221 1702 649 OMAN 34560 9613 300 
16845 17715 
299i i 1021 EFTA COUNTR. 124271 66055 2633 4627 680 4138 27737 90 16669 1642 732 JAPAN 21907 619 8383 
1030 CLASS 2 163911 5711 14158 16147 560 52400 43202 30724 1009 826 1031 ACP (63) 35599 1000 8118 3000 500 216 1765 21000 . 1000 W 0 R L D 2806942 98123 40872 2049709 3453 474258 112884 6083 22734 1010 INTRA-EC 359670 29393 10091 157271 608 142309 16944 1896 1018 140 
12UIJI DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FElNEN TIERHAAREN 1011 EXTRA-EC 2447272 66730 30781 1892438 2845 331949 95940 4187 21718 686 
STUECK 1020 CLASS 1 189949 25589 6915 89644 230 23836 29195 4187 9839 514 
1021 EFTA COUNTR. 93307 14153 997 42434 230 22499 3137 9802 55 
TRAVEWNG RUGS AND BLANXETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANI!IAI. HAIR 1030 CLASS 2 2251193 41031 23866 1802774 2615 308113 60745 11877 172 
NUMBER 1031 ACP ~a 272472 40315 12581 112113 1220 69142 25399 11702 1040 CLA 6130 110 20 6000 
COUVERTURES ENTIEREUENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOUBRE 1201.13 OECKEN AUS SYHl1tET1SCHEN SI'INIISTOFFEN STUECK 
001 FRANCE 54684 17555 
15189 
8304 869 14808 12973 127 48 
002 BELG.-LUXBG. 29289 9569 1161 2501 
12081 
856 13 
1218 
TRAYEUJNG RUGS AND SLANXETS OF SYHlHETIC TEXTU FIBRES 
003 NETHERLANDS 39035 4907 14199 4295 
1398 
2260 
87i 
15 NUMBER 
004 FR GERMANY 81511 
1356i 
13033 43675 4587 13889 3578 480 
005 ITALY 39015 2094 3538 107 10172 9619 2s:i 3462 aO 
COUYERTURES DE FIBRES TEXTU..ES SYNTHE11QUES 
006 UTD. KINGDOM 9845 5466 184 147 169 
10138 
8 NOUBRE 
007 IRELAND 10763 100 
72 
520 
2so0 
5 79146 008 DENMARK 30296 14336 10210 3178 
234i 
001 FRANCE 1273956 79788 58354 998236 4804 57255 54719 8 028 NORWAY 19467 874 6 13254 1527 1465 
11983 
002 BELG.-LUXBG. 505404 202065 132368 79011 
20742 
1067 IS 32539 030 SWEDEN 20156 137 
29M 
2386 
120 
2419 3231 003 NETHERLANDS 502405 196319 8288 144992 389519 
7270 124779 
036 SWITZERLAND 21764 11372 5762 
aO 1333 193 004 FR GERMANY 1332926 13273 
457 595888 24187 5982 4004 312889 
038 AUSTRIA 82412 71376 3946 2642 3740 521 107 005 ITALY 15989 1276 237858 
20 577 843 5485 76 042 SPAIN 11186 2227 2719 175 1281 4783 1 006 UTD. KINGDOM 520414 267386 843 2438 6328 
.Januar - u"'z~mutn 1::100 Janv1er - uecemore l~H5 
Bestlmmung 
I Besondere Ma8elnheH 
Bestimmung I UnM suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR tO lDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa 
12G1.13 1201.99 
007 IRELAND 69601 3523 1729 18050 
10200 4217 
46299 404 CANADA 32533 274 32088 171 
008 DENMARK 228553 172178 37824 4134 
2404 
608 SYRIA 71522 
700 
68162 3360 29 240 024 ICELAND 9643 6698 
127 50419 
540 1 612 IRAQ 34969 400 33600 
028 NORWAY 127320 56053 300 6052 9611 5058 68284 624 ISRAEL 7877 40 7827 50 030 SWEDEN 394034 186838 8 118070 3495 3701 13338 628 JORDAN 44184 44044 100 300 032 FINLAND 76660 22140 125 36279 
1205 
17036 460 620 632 SAUDI ARABIA 415000 
12 
152531 262169 300 036 SWITZERLAND 154105 73955 2039 64054 9811 3038 3 
78Hi 
636 KUWAIT 65019 64707 
322 038 AUSTRIA 473312 412431 490 27451 10288 13302 1540 647 U.A.EMIRATES 44063 43741 
042 SPAIN 19061 5280 7398 1968 100 
20 
4315 652 NORTH YEMEN 17211 17211 
052 TURKEY 5400 5380 
13060 056 SOVIET UNION 13060 
1200 26365 132 1000 W 0 R L D 1455165 13834 265983 1125840 4450 8179 32855 4698 1022 308 220 EGYPT 166777 
9530 
139080 1010 INTRA·EC 431882 3974 17007 377290 4235 5111 21305 2935 25 
3oG 372 REUNION 11924 
84610 
2394 
2240 
. 1011 EXTRA-EC 1023283 9860 248978 748550 215 1068 11550 1761 997 
390 SOUTH AFRICA 87215 
89 
165 
1663 1413 807 120 
. 1020 CLASS 1 164957 6414 3326 145976 215 280 5997 1761 988 
400 USA 1125546 1036111 72870 12473 . 1021 EFTA COUNTR. 69010 5850 386 56623 215 226 4181 544 985 
3oG 404 CANADA 111825 75918 235 32724 455 1871 3 619 1030 CLASS 2 851560 3446 245648 595817 788 5553 4 
600 CYPRUS 39945 817 538 950 
20 
2349 35291 1031 ACP (63a 83680 2695 10161 69335 328 1155 
5 
6 
624 ISRAEL 9566 33 4554 4992 1040 CLASS 6766 4 6757 628 JORDAN 11563 5026 1378 2348 7368 9s0 10152 632 SAUDI ARABIA 166496 9257 79426 44Bii 62121 1204 PUNEN, SEGa., IIARKISEN, mTE UNO mruG£RAUSRUES1VNGEH 636 KUWAIT 16268 126 4776 1483 3 5400 
640 BAHRAIN 51270 15210 42 15466 100 36060 27s0 TARPAULINS, SAU, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAIIPING GOODS 647 U.A.EMIRATES 26847 2141 6348 
649 OMAN 13052 1086 8sci 4896 7070 BACHE$, VOW D'EIIBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TEHTES ET ARTICLES DE CAMPEIIEHT 680 THAILAND 10604 9354 
3sS 3500 400 706 SINGAPORE 20461 12159 
735 
4447 
2s0 
1204.25 LUFTIIATRATZEN AUS BAUUWOI.I.E 
732 JAPAN 8259 1149 6 
707 
6119 STUECK 
740 HONG KONG 24191 21042 302 2140 
1 804 NEW ZEALAND 12745 12744 PNEUMATIC MATTRESSES OF COnON 
NUIIBER 
1000 WORLD 7811741 3028625 141558 2725938 510513 183321 279981 6542 31003 904282 
1010 INTRA-EC 4456014 934943 72182 2187896 488332 113308 120414 5485 4027 549429 MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
1011 EXTRA-EC 3355675 2093682 69374 558042 22181 70015 159547 1057 26978 354801 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 2626923 1987142 12015 404328 14011 51669 58100 1057 22638 77963 
1021 EFTA COUNTR. 1244501 761092 2899 296273 11793 50236 24691 21423 76094 001 FRANCE 65233 31064 
1563 
39 34130 
1030 CLASS 2 714220 105654 57359 153514 8170 18146 103267 4332 263778 003 NETHERLANDS 91982 90419 
25878 3003 40 1031 ACP (63a 66378 18562 24201 1443 2900 7459 11801 12 
13060 
004 FR GERMANY 29077 
9403 aO 158 1040 CLASS 14532 886 200 200 180 6 005 ITALY 9483 
253sci 052 TURKEY 25350 
12G1J5 DECKEN AUS KUENSTUCHEII SPINNSTOFFEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 266378 141735 744 44400 41721 34130 3388 32 228 
1010 INTRA·EC 218710 134822 179 8829 35875 34130 3003 32 40 
TRA'IEUJNG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 1011 EXTRA·EC 49668 7113 585 35571 5848 385 188 
NUIIBER 1020 CLASS 1 38623 1731 440 34551 1680 35 186 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTUS ARTFICIELLES 1204.75 LUFTIIATRATZEN AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUUWOI.I.E 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 47707 1605 
11811 
45321 310 471 
144 
PNEUMATIC MAnRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH CDnON 
002 BELG.-LUXBG. 34841 6961 8645 7280 NUIIBER 
003 NETHERLANDS 91320 80560 1160 9600 660 1928 3762 006 UTD. KINGDOM 35936 26659 9 2918 =~~ PNEUMATIQUES, AUTRE$ QUE DE COTON 
330 ANGOLA 93950 93950 
14863 400 USA 14930 67 
005 ITALY 24598 24598 
3 1000 WORLD 485811 287377 17308 136573 9152 3021 2041 3797 6522 20 038 AUSTRIA 15657 15854 
1010 INTRA-EC 225870 117135 14030 79409 8392 2943 144 3797 
6522 
20 
1011 EXTRA-EC 239941 170242 3278 57184 760 78 1897 • 1000 W 0 R L D 112358 97713 5184 4141 1733 271 2336 978 
1020 CLASS 1 43167 3142 207 32708 760 6350 . 1010 INTRA-EC 80599 72840 204 3548 1733 174 1181 921 
1021 EFTA COUNTR. 16169 2854 117 6300 760 
39 1897 
6138 . 1011 EXTRA-EC 31757 24873 4980 595 97 1155 57 
1030 CLASS 2 196532 167100 3071 24253 172 . 1020 CLASS 1 26917 23773 2640 5 97 399 3 
1031 ACP (63) 64518 63365 1053 100 . 1021 EFTA COUNTR. 23234 23128 3 5 97 1 
12G1.99 DECKEN AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH UND KUENSTUCHEN, BAUUWOLLE, WOlLE ODER FCINEN TIERIWJIEN 
STUECK 
TRA'IEUJNQ RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH conON, WOOL, FINE AHIIIAL HAIR AND IIAN-IIADE FIBRES 
NUIIBER 
COUVERTURES D'AUTRES MAT!ERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 154864 2391 
4745 
144047 35 1466 6923 2 
002 BELG.·LUXBG. 58631 661 45835 4200 
1026 
1190 
003 NETHERLANDS 18904 795 865 15882 336 23 004 FR GERMANY 62358 108 59160 1624 1441 
2895 006 UTD. KINGDOM 100726 9176 88655 
9411 007 IRELAND 18482 
324 
9071 
101 40 008 DENMARK 10830 9674 691 
009 GREECE 5602 
123 
624 4966 10 2 
s44 571 030 SWEDEN 14776 49 13219 
45 
270 
036 SWITZERLAND 21573 4502 327 16692 7 
038 AUSTRIA 19057 1036 
3 
16032 170 1819 
056 SOVIET UNION 6504 6501 
342 SOMALIA 58108 
404 
45 58063 
1325 1211 3 400 USA 51062 1868 46251 
533 
534 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarft I "E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
1401 SCHUltE lilT LAUFSOHLEN UND OBERTER. AUS KAUTSCHUK OOER KUNSlSTOFF 1401J1 
f001WEAR WITH OUTER SOI.fS AND UPPERS OF RUBBER OR ARTFICW. PLASTIC MATERIAL 003 NETHERLANDS 262302 9267 5852 230400 
13988 
12347 4429 7 
004 FR GERMANY 578445 
10925 
49491 502712 940 8847 2467 
CHAUSSURES A SDIELLES EXTEIIIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE AR1FICIELLE 005 ITALY 45472 29415 
72038 
20 5100 
1267i 
12 
006 UTD. KINGDOM 130929 6055 33336 5019 
95065 
1810 
1401.11 SICHERHEITSSCHUHE lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 007 IRELAND 129227 693 14055 19364 50 
144 PAAR 008 DENMARK 49858 3468 15324 29710 225 987 
129784 028 NORWAY 147850 251 3065 2534 2850 3168 6198 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STm TOECAPS 030 SWEDEN 38760 306 3739 3247 771 29977 720 
PAIRS 032 FINLAND 24369 782 2328 20839 100 
75 
320 
12 036 SWITZERLAND 59428 3310 15943 29530 6069 4489 
CHAUSSURES OE SECURITE A OESSUS EN CAOUTCHOUC 038 AUSTRIA 88113 4605 3678 79830 45i 149 PAillE 042 SPAIN 22448 3218 6720 11904 
056 SOVIET UNION 53506 53506 
001 FRANCE 101074 2406 
5769 
93152 80 2463 2973 064 HUNGARY 46320 46320 500 17193 002 BELG.-LUXBG. 12614 2801 3450 231 
21386 
563 276 GHANA 17833 
262 
140 
12 003 NETHERLANDS 40703 969 1477 16463 
4412 
408 
6 
352 TANZANIA 10299 
269i 15307 
10025 
004 FR GERMANY 108347 4769 60800 37284 1076 400 USA 28107 444 9664 1 
005 ITALY 12112 9222 
44092 26 8100 
2890 
1645 
404 CANADA 15199 2698 9940 
11550 
2561 
006 UTD. KINGDOM 57829 3957 
2300 
448 CUBA 14540 
690 4234 
2990 
007 IRELAND 18986 
4i 
13238 
192 70 
3358 604 LEBANON 4924 36 100 520i 008 DENMARK 10930 459 3387 6781 632 SAUDI ARABIA 23792 169 18286 
28 036 SWITZERLAND 15016 546 10804 3666 
13834 
647 U.A.EMIRATES 23533 24 22120 175 1186 
276 GHANA 14634 
4123 7166 
BOO 649 OMAN 7959 7959 
372 REUNION 11289 40 502 : 1000 WORLD 400 USA 36457 3637 32278 2395537 59302 350744 1469590 83267 15819 244785 19013 153016 1 
632 SAUDI ARABIA 5834 4639 
21o00 
1195 . 1010 INTRA-EC 1587933 43100 244792 1085926 58063 13287 125654 12815 4296 
647 U.A.EMIRATES 25970 1380 3610 . 1011 EXTRA-EC 807603 16202 105952 383664 25204 2532 119131 6198 148720 
1020 CLASS 1 445503 13298 44584 175457 10247 75 57034 6198 138610 
1000 W 0 R L D 587955 8232 78292 328546 6394 86149 58094 1845 392 11 1021 EFTA COUNTR. 366380 9576 29562 135980 9790 75 41749 6198 135450 
1010 INTRA·EC 389779 6072 39041 245013 4819 75987 17196 1845 6 • 1030 CLASS 2 247253 2904 61148 106381 3377 2457 59107 9879 
1011 EXTRA-EC 178165 2160 39251 83533 1575 10162 40898 200 386 • 1031 ACP (63a 56373 292 17303 5385 2732 2317 28332 12 
1020 CLASS 1 76088 880 7095 51340 40 9153 7149 200 231 . 1040 CLASS 114847 220 99826 11580 2990 231 
1021 EFTA COUNTR. 28255 880 1475 15781 
1535 
9153 858 108 
1030 CLASS 2 101049 1280 31955 31366 1009 33749 155 1401J9 SCHUltE MIT OBERTER. AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
1031 ACP (63) 23877 220 3892 2865 BOO 16100 PAAR 
1401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEI. lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAfETY FOOTWEAR 
PAAR PAIRS 
TIUGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE IIOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRS PAIRE 
SOlTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 001 FRANCE 204320 3082 
13428 
159081 1084 1080 39993 
PAillE 002 BELG.-LUXBG. 48177 1743 22846 1698 
6212 
8462 B<i 003 NETHERLANDS 140190 936 5774 80133 
10752 
47055 
2 001 FRANCE 577442 8987 
2443 
563370 B<i 4651 434 004 FR GERMANY 240793 sa4 18653 203795 10 7581 002 BELG.-LUXBG. 241221 7064 229130 
5546 
2050 454 005 ITALY 9823 5348 
269869 2157 laO 3891 5885 003 NETHERLANDS 189710 7284 861 174941 
144i 
42 1036 006 UTD. KINGDOM 287353 330 8932 
79497 004 FR GERMANY 504942 
374 
7311 483981 2171 8736 1302 007 IRELAND 79497 
1217 3330 8820 6186 005 ITALY 14356 12119 
271742 110 1655 
400 
84 
1463 008 DENMARK 20678 1125 
67 006 UTD. KINGDOM 292619 1590 13480 
27029 
3958 028 NORWAY 72680 60512 6255 4032 
270 
1814 
007 IRELAND 55953 
1307 
21898 7026 30 1505 030 SWEDEN 25543 214 5275 3194 16590 008 DENMARK 116171 3580 109165 584 
3319 
036 SWITZERLAND 51139 3132 4662 43257 88 
028 NORWAY 16274 20 4010 8900 25 
955 
038 AUSTRIA 55940 512 2736 52661 31 
030 SWEDEN 18082 65 518 10921 
335 9332 
5625 056 SOVIET UNION 855129 855129 
036 SWITZERLAND 34787 3891 5692 12867 2350 320 064 HUNGARY 36360 36380 30 2505i 038 AUSTRIA 96537 3020 1749 91010 715 43 276 GHANA 25210 
4203 
129 
042 SPAIN 10918 12 4127 6618 161 372 REUNION 23428 
132 
19225 
109627 056 SOVIET UNION 326395 328395 
15000 
400 USA 164869 14095 41015 
366 MOZAMBIQUE 22180 9 18 7180 339 10 404 CANADA 17550 !BOO 4230 1393 10127 400 USA 29189 28807 6 412 MEXICO 6073 
120 
6073 
404 CANADA 12274 11 1118 11126 19 488 GUYANA 8215 
8o00 
8095 
632 SAUDI ARABIA 219967 
297 
219967 
393 
624 ISRAEL 8000 
3130 647 U.A.EMIRATES 36090 35400 632 SAUDI ARABIA 60355 
26 210 
57225 
732 JAPAN 14030 660 13358 12 647 U.A.EMIRATES 15232 5520 9476 
649 OMAN 6181 752 5429 
1000 WORLD 3089913 38584 102090 2820132 3191 22721 64295 64 38768 48 
1010 INTRA-EC 1999853 26741 61857 1646494 1661 10877 43492 64 8647 • 1000 WORLD 2614492 74838 115580 1927808 22287 8818 449235 5965 1842 6319 
1011 EXTRA-EC 1090022 11643 40233 973638 1530 11844 20803 30121 10 1010 INTRA-EC 1035667 7892 58086 744866 21877 7482 189497 5965 2 
6300 1020 CLASS 1 240863 7893 18674 187761 380 10047 4042 12096 10 1011 EXTRA-EC 1578806 66948 57494 1182942 410 1338 259738 - 1840 
1021 EFTA COUNTR. 167659 7173 12350 123958 360 10047 3510 10261 . 1020 CLASS 1 427113 66302 41214 161488 270 156399 1440 
1030 CLASS 2 511771 3950 21334 449854 50 1797 16761 18025 . 1021 EFTA COUNTR. 209798 64370 20598 104484 270 
13oS 
20009 67 
8300 1031 ACP (63a 147564 2604 8975 123988 
112<i 
1785 10026 186 . 1030 CLASS 2 260120 591 16280 129965 140 103339 200 
1040 CLASS 337368 225 336023 
. 1031 ACP Jra 57417 s3 7620 3986 120 1305 44386 1040 CLA 891573 891489 31 
1401J1 ~HE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ DDER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHUHE 
1401.41 SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, lilT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT TIUGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS SIQ.IIOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
=SSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU 1101115 EN PARTIE LE IIOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
PAillE 
001 FRANCE 185879 7784 
96903 
171715 2593 3787 
002 BELG.-LUXBG. 204655 4908 59987 36168 6689 001 FRANCE 830019 7175 819127 100 92 3524 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXXtllla Nimexe 'EXXtllla 
1401.4t 64llt.49 
002 BELG.-LUXBG. 131262 13145 24313 91104 2526 633 174 600 CYPRUS 19159 1491 965 797 15906 003 NETHERLANDS 407672 6423 19132 381381 603 103 604 LEBANON 57048 341 5148 51559 mi 004 FR GERMANY 1222203 
1424 
136161 1084535 483 421 628 JORDAN 28837 50 
17384 
28617 358 005 ITALY 95332 93504 
389939 
344 60 632 SAUDI ARABIA 167110 5250 142399 1719 
006 UTD. KINGDOM 433520 2091 41390 100 
641 
636 KUWAIT 72292 2245 69500 547 
007 IRELAND 23383 86 22676 640 BAHRAIN 40151 329 
952 
39486 336 
008 DENMARK 68217 
1036 
6168 62049 647 U.A.EMIRATES 14386 958 12404 72 
009 GREECE 15077 451 13590 
2s0 
649 OMAN 9599 41 
16s0 
8315 1243 
028 NORWAY 110003 327 34311 75114 706 SINGAPORE 23578 3288 18520 
1184 
120 500 030 SWEDEN 239109 2351 69284 158437 9037 732 JAPAN 91075 1229 4942 83057 163 
032 FINLAND 77470 1244 22339 53887 
398 
740 HONG KONG 30480 676 4151 25653 
62 197 036 SWITZERLAND 536004 25204 89339 421063 77 11o4 800 AUSTRALIA 41599 41340 038 AUSTRIA 211058 14020 60459 135124 274 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 5072 
419 
800 4272 27945733 849040 752999 25345230 329885 363574 396690 59471 45816 3228 
042 SPAIN 90049 10373 79257 . 1010 INTRA-EC 22255055 431849 367828 20412429 313570 358152 307193 58321 4685 3228 
043 ANDORRA 25292 15646 9646 . 1011 EXTRA-EC 5690678 217391 385171 4932801 16315 7422 89497 1150 40931 
048 YUGOSLAVIA 13234 
42 
5156 8078 . 1020 CLASS 1 3836449 163022 92212 3489765 13923 4924 41991 1150 29462 
052 TURKEY 3448 132 3274 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 2119553 131751 32661 1891033 12322 2916 21131 1150 26589 
056 SOVIET UNION 48035 34 
378 
48000 . 1030 CLASS 2 1309026 39823 292689 920328 2392 2498 45829 5467 
062 CZECHOSLOVAK 8156 27 7750 1 • 1031 ACP (63a 338434 1891 70359 253102 2120 9451 1511 
068 BULGARIA 10700 
20363 
5171 5527 
47 3163 
2 • 1040 CLASS 545203 14546 270 522708 1677 6002 
400 USA 1385227 346621 1015033 
1s0 404 CANADA 298023 1171 105922 190780 64ll1.51 ~'rl.HEJCJJB~~~.M:=w=ctre~VJl'.fD=EN ODER NICKT GESCHLOSSEN, DURCH GIES$- ODER SPRIIZVERFAHREN 1H 512 CHILE 4025 2li 2189 1836 528 ARGENTINA 5569 2777 2772 PAAR 
632 SAUDI ARABIA 26120 
3766 
26120 
664 INDIA 3766 
115 3358 ~~cnor:~[&M'3 :o'~~hMl'~YOFPL~ OR WI1H PIECES CU1 OU1, FORIIED AS WHOLE BY INJECOON IIOULDING OR PARTS 728 SOUTH KOREA 3930 458 
4613 1287 732 JAPAN 682050 9127 218583 448440 PAIRS 
800 AUSTRALIA 34832 686 14508 19638 
804 NEW ZEALAND 6752 19 1154 5579 ~N~U~H ~o~d'l.:E~~ASS"\1.m ~~'%t\f ClAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES. EN UN£ PIECE ou 
1000 WORLD 7099B55 106835 1335655 5621002 11305 6868 17158 1232 PAIRE 
1010 INTRA-EC 3226685 31294 321185 2864401 3673 1208 4923 1 
1011 EXTRA-EC 3873170 75341 1014470 2756601 7632 5660 12235 1231 001 FRANCE 534405 15273 
105446 
360828 1000 157304 
1020 CLASS 1 3720843 74973 996000 2629448 5332 4450 9514 1126 002 BELG.-LUXBG. 230211 8468 63587 52710 
1ooa0 36 1021 EFTA COUNTR. 1181632 43146 277842 849503 672 
1210 
9364 1105 003 NETHERLANDS 648237 55935 554908 27278 
57307 1030 CLASS 2 84597 152 12287 65827 2300 2721 100 004 FR GERMANY 1113983 
217 
502072 554460 144 
1040 CLASS 3 67730 216 6183 61326 5 005 ITALY 141236 130543 
679855 
10476 
6828 006 UTD. KINGDOM 1186292 11200 458158 30251 
1401.49 TURN- UND SPORTSCHUHE lilT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISllEfEL 008 DENMARK 44981 5057 24832 12682 2410 
109 PAAR 028 NO y 59163 15496 22948 16810 3800 
82 432 030S 47711 22229 19180 5788 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINAS11CS, OTHER THAN SIQ.BOOTS, WI1H UPPERS OF ARTIFlCIAI. PLASTIC 032 Fl 49217 23330 18614 7273 
PAIRS 036S LAND 257222 28641 65860 162721 
038A lA 198684 5933 102001 90750 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYIINASTlQUE, DESSUS EN IIATIERE PLAS11QUE ARl1FICIELI.E, EXCL CHAUSSURES DE SKI 058 GERMAN DEM.R 181000 181000 
54410 PAIRE 220 EGYPT 54410 
102600 
OOl FRANCE 
366 MOZAMBIQUE 102600 
4100 10231119 273788 
65982 
9627442 23081 296106 10000 702 400 255 372 REUNION 61062 56902 002 BELG.-LUXBG. 1416006 23966 1172612 148902 
50878 
3889 
34428 
375 COMOROS 171019 
8937 
171019 
109885 8828 003 NETHERLANDS 938594 37395 34213 770823 
112083 
9250 1607 
1266 
400 USA 148190 20540 
004 FR GERMANY 6304593 36304 99328 6059305 2111 19231 9924 1325 458 GUADELOUPE 171561 161577 9984 005 ITALY 112858 48465 
2339292 
4269 
6620 
21275 150 708 1687 462 MARTINIQUE 108163 
1554 
99483 8680 
498 006 UTD. KINGDOM 2457081 26276 54603 16528 
240232 
13117 645 632 SAUDI ARABIA 58172 678 55442 
007 IRELAND 300378 2014 23133 34039 960 
437 
636 KUWAIT 40565 7837 29280 3448 
008 DENMARK 336020 27683 13658 284874 6547 2821 732 JAPAN 9717 3683 1540 4494 
009 GREECE 158406 4223 28446 124042 1200 495 
3952 
822 FR.POL YNESIA 69712 68380 1332 
024 ICELAND 14298 3971 120 4997 1080 178 
11s0 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 88724 4458 5846 70139 4029 964 2138 6003314 253021 3059227 2322787 157954 175145 35070 110 
030 SWEDEN 298504 36854 18365 214972 3306 
2616 
4790 20217 • 1010 INTRA-EC 3948059 96478 1798592 1704803 154154 174212 19820 
110 032 FINLAND 101830 9824 2209 81509 75 5355 242 . 1011 EXTRA-EC 2055255 156543 1260635 617984 3800 933 15250 
036 SWITZERLAND 534819 20530 4500 507067 406 300 2286 30 . 1020 CLASS 1 829832 130525 255468 430587 3800 82 9260 110 038 AUSTRIA 1059876 55698 426 999594 3426 422 10 . 1021 EFTA COUNTR. 616799 99349 229685 283342 3800 82 432 109 
040 PORTUGAL 21502 416 1195 12755 
120 
7136 . 1030 CLASS 2 1040842 22437 824167 187397 851 5990 
042 SPAIN 234572 6706 28745 197594 1407 • 1031 ACP (63a 230909 2665 196705 26988 851 3700 
048 YUGOSLAVIA 110776 2313 108463 
4m 2 
• 1040 CLASS 184581 3581 181000 
052 TU y 23881 1229 17873 
056 so UNION 334474 2940 331534 64ll1.55 ~'ri'JE~~ltll. AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEIIEN ODER NICKT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > S Cll, NICKT 1H 
058 N DEM.R 89594 
275 
89594 
14ri 062 OSLOVAK 21119 19367 
6002 
PAAR 
064 RY 98546 10131 
310 
82213 200 
208 ALG lA 27039 
1495 
26729 96 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WI1H PIECES CU1 OU1, WI1H SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGKT > 3CII 220 EGYPT 156986 353 155042 PAIRS 
280 TOGO 41829 587 41242 
302 CAMEROON 55060 19679 35381 ~~~m\~ l :ss~ g.:r~~~UE ARTIFICIEU.E, ClAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURE$, HAUTEUR TALON (YC 314 GABON 30020 30 6956 23064 2055 322 ZAIRE 22479 13764 6630 PAIRE 
342 SOMALIA 72822 
81244 
72822 
372 REUNION 96807 2li 15563 1 001 FRANCE 194998 3569 60133 183375 3740 4314 373 MAURITIUS 17807 17786 
1003011 1426 
002 BELG.-LUXBG. 260490 8212 139257 52888 636 5586 400 USA 1021571 4120 8277 4737 003 NETHERLANDS 222914 61086 27440 128166 
49589 404 CANADA 168959 12867 13329 139222 55 3466 004 FR GERMANY 1034901 600 14632 969275 1345 60 1814 458 GUADELOUPE 27903 20487 7230 186 006 UTD. KINGDOM 1829791 1827377 850 49538 462 MARTINIQUE 31782 
1349 
18644 13138 007 IRELAND 252565 
26347 
202197 
484 VENEZUELA 44750 39751 3650 008 DENMARK 65758 34007 5404 
535 
536 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France l Halla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmarlc I "EAAGOo Nlmexe J EUR 10 ~utschla.ndj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-AGOo 
1401.55 1401.15 
028 NORWAY 20312 393 
111 
10163 508 9248 028 NORWAY 46081 5760 856 14823 1370 5500 549 18079 030 SWEDEN 103042 3222 99709 
1o00 
030 SWEDEN 95823 7350 48444 9643 20200 
12702 
9336 
032 FINLAND 46852 10006 338 35508 868 036 SWITZERLAND 224612 25409 15922 143870 3109 23600 036 SWITZERLAND 85834 12687 14707 57572 
1400 
038 AUSTRIA 226354 17943 12634 178731 350 13820 2876 
038 AUSTRIA 89368 1240 10733 75995 064 HUNGARY 48407 48407 
3312 372 REUNION 36003 
100 
31629 4374 300 220 EGYPT 26368 26779 4278 23056 411 1 400 USA 472689 
1245 
472399 
7416 
400 USA 201180 154622 15089 
632 SAUDI ARABIA 40959 254 32044 404 CANADA 102757 28496 37495 24640 12126 
299052 636 KUWAIT 19566 458 19108 604 LEBANON 307062 
97 1692 
8010 
829:i 732 JAPAN 8605 42 8563 632 SAUDI ARABIA 211517 197345 4090 
1000 W 0 R L D 4913639 133330 186171 4388535 114918 3685 87180 1814 10592 7416 1000 WORLD 8072900 403750 445525 5650750 188274 770462 270954 4048 31355 307782 
1010 INTRA-EC 3875394 100042 102325 3497263 112471 1981 59498 1814 
1059:i 
• 1010 INTRA-EC 6308034 272164 335894 4677448 148633 702194 167653 4048 
31355 30778:i 1011 EXTRA-EC 1038245 33288 83848 891272 2445 1704 7682 7418 1011 EXTRA-EC 1764868 131586 109631 973302 39641 68268 103301 
1020 CLASS 1 858626 30794 26189 787669 1148 1400 902 10524 . 1020 CLASS 1 978681 121272 38026 618065 39523 63120 68311 30564 
1021 EFTA COUNTR. 346420 27704 26189 278947 1148 1400 508 10524 . 1021 EFTA COUNTR. 626298 60517 30847 410317 14472 63120 17363 29662 
307782 1030 CLASS 2 179165 2040 57657 103603 1297 304 6780 68 7416 1030 CLASS 2 734907 7643 71605 306830 118 5148 34990 791 
1031 ACP (63) 22376 303 6217 10060 304 5492 
. 1031 ACP ~3a 58514 
2671 
4517 41283 5148 2926 4640 
1040 CLA 51078 48407 
1401.59 ~~~'W:.lER. AUS KUNSTSTOFF, BLAn AUS RIEIIEN DOER NICKY GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEH£ IIAX. 3 Cll, NICKY IN 
1401.10 SICHERHEITSSCHUH£ lilT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR PAAR 
~~ WITH UPPERS OF PLAS11C, YAIIP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT IIAX 3CII FOOTWEAR WITH PWTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS =w f~.tU~C:~II_E~ls~~E ARmctELLE, CLAQUE EN LANJERES OU AVEC DECOUPURES. HAUTEUR TALON (YC CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN IIATIERE PLASTIOUE ARTIFICIEUE PAIRE 
PAIRE 
001 FRANCE 19623 716 
29696 
4356 13668 800 83 
001 FRANCE 1380316 51056 
1153o:i 
1301293 16971 946 8650 1400 002 BELG.-LUXBG. 70812 6241 2782 29893 
27 
2200 
002 BELG.-LUXBG. 784387 11224 369799 286761 
1686 
1300 
672 
003 NETHERLANDS 17265 13853 2197 
17626 199441 
1188 
003 NETHERLANDS 424036 62646 51145 305432 
156999 
2455 004 FR GERMANY 225890 
9518 
8823 
30 004 FR GERMANY 1468097 
79322 
50818 1254821 3441 668 2018 006 UTD. KINGDOM 111400 27462 34430 39960 5828 005 ITALY 88467 4497 
1476643 
3980 
1028 3847 
007 IRELAND 6983 7 438 710 
006 UTD. KINGDOM 1619344 72440 2736 37098 
20100 
25552 008 DENMARK 26518 12967 4409 8886 256 
5 007 IRELAND 251139 10047 40049 
4788 
028 NORWAY 18114 3309 3198 
15555 
11579 23 
008 DENMARK 111058 28323 76625 1322 
3439 
030 SWEDEN 28716 3562 174 9425 
2600 028 NORWAY 84381 8027 
528 
72735 3540 180 036 SWITZERLAND 32796 8527 9104 8560 4005 030 SWEDEN 149228 23689 108495 9595 3381 038 AUSTRIA 17540 1870 889 7123 7658 
032 FINLAND 106834 12147 167 250 410 043 ANDORRA 24065 
16625 
24065 
24 036 SWITZERLAND 258176 7388 28204 2 2304 2190 322 ZAIRE 16649 4600 35886 038 AUSTRIA 301741 63316 6740 2 812 400 USA 40486 
18o00 042 SPAIN 57877 7084 4620 288 448 CUBA 18000 3348 7200 180 146 056 SOVIET UNION 27587 558 27029 632 SAUDI ARABIA 10874 
064 HUNGARY 11515 11515 
67224 : 1000 W 0 R L D 202 CANARY ISLES 76157 8933 758844 104170 144046 103091 380403 191 26813 113 17 
220 EGYPT 86554 86554 
14379 
. 1010 INTRA-EC 485962 43452 77596 59194 295108 27 10472 113 
17 288 NIGERIA 94529 
32053 
80150 . 1011 EXTRA-EC 272882 60718 66450 43897 85295 164 16341 
372 REUNION 35658 
19246 
3605 
1oo8 3525 2 
. 1020 CLASS 1 182697 17860 44948 36152 74521 9209 7 
400 USA 2718878 1222 2693875 . 1021 EFTA COUNTR. 97722 17268 13495 31238 33092 
164 
2624 5 
404 CANADA 100270 253 
44057 
99750 264 3 . 1030 CLASS 2 72171 24858 21502 7745 10774 7118 10 
458 GUADELOUPE 68491 24434 . 1031 ACP (63a 31735 21350 3945 130 64 6246 
462 MARTINIQUE 63744 
267:i 
38466 25278 
12a0 
. 1040 CLASS 18014 18000 14 
632 SAUDI ARABIA 246965 13757 229255 
636 KUWAIT 48398 2940 
2072 
45458 435 1401JU SCHUH£ lilT OBERTEIL AUS KUNSTSTOfF, Dl EINEII STUECK DURCH GIESS- ODER SPRIIZYERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUH 647 U.A.EMIRATES 41686 1423 37756 PAAR 
706 SINGAPORE 36553 19244 15289 2020 
732 JAPAN 48424 237 45187 3000 FOOTWEAR WITH PWTIC UPPERS OBTAINED Dl ONE PIECE BY INJECTION IIOULDIIIG, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
800 AUSTRALIA 29432 93 29339 FOOTWEAR 
PAIRS 
1000 W 0 R L D 11068604 530359 440876 9250877 521087 6052 274418 27620 17271 244 
1010 INTRA-EC 6152795 316033 227169 4845448 506597 3660 218211 27620 8057 
244 
CHAUSSURES A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EN UNE PIECE PAR IIOULAGE-IIIJECTION, POUYANT COIIPORTER DE 
1011 EXTRA-EC 4915809 214326 213707 4405229 14490 2392 56207 9214 GARNITURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
1020 CLASS 1 3894365 143761 45054 3660477 8398 2304 25161 9210 PAIRE 
1021 EFTA COUNTR. 906194 116848 36251 724233 3790 2304 13564 9204 
244 1030 CLASS 2 977317 58237 168653 712953 6092 88 31046 4 001 FRANCE 211433 20816 
163640 
135003 21484 19869 14189 72 
31 1031 ACP (63a 155550 476 13240 114758 6092 88 20896 002 BELG.-LUXBG. 503805 31217 111653 190401 
1209:i 
6863 
8146 1ooo0 1040 CLASS 44127 12328 31799 003 NETHERLANDS 457692 33766 259528 130412 
35640 
3626 121 
004 FR GERMANY 1935741 
7855 
147018 1733447 11827 1609 6000 
1401.65 =mOfFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOfF 005 ITALY 57225 36461 
217556 
2800 10109 
006 UTD. KINGDOM 1005340 349123 318036 120625 
156805 007 IRELAND 195255 5440 
62046 
1262 31748 
SLIPPERS ANO OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PWTIC UPPERS 008 DENMARK 306784 103505 129952 11281 685 900 PAIRS 024 ICELAND 7991 1078 3183 
234:i 
2145 
028 NORWAY 63590 7908 20944 3975 26612 1808 
PANTOURES ET AUTRES CHAUSSURES D'DITERIEUR, DESSUS IIATIERE PLASTIQUE ARTFICIELLE 030 SWEDEN 182598 5753 73123 87189 7972 1604 6957 
PAIRE 036 SWITZERLAND 223298 37410 30500 119676 26856 8856 
4733 038 AUSTRIA 211573 47983 8101 138052 14074 630 
001 FRANCE 2601116 53007 
107141 
2498674 7244 30343 11848 042 SPAIN 67462 6062 11906 49494 30ooO 002 BELG.-LUXBG. 550238 92717 280210 58986 
72495 
11184 056 SOVIET UNION 90041 41 60000 
30853 3670 11956 003 NETHERLANDS 463779 60068 24873 291217 
51530 
15126 276 GHANA 48479 
5220 6668 1100865 004 FR GERMANY 1170376 
44897 
109074 962763 25756 21253 4048 400 USA 1123440 10613 74 006 UTD. KINGDOM 1319142 89539 611610 26448 542600 
93028 
404 CANADA 76074 4061 4518 40114 455 26926 
007 IRELAND 98242 
20675 620 
3562 1652 
21o00 
732 JAPAN 26562 473 3930 21868 50 221 
008 DENMARK 82637 29412 2773 8157 
Januar- Dezember 1985 ~:xport Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besonclera MaBalnhelt 
Bestimmung 
I Unll6 suppl6mentalra Destination Destination 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1401.10 1401.95 lfo.~a!flliO=~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICKY DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHI.EIIlAENGE IIlii. 24 Cll, NICKY IN 
1000 WORLD 7024018 683365 1298728 4073627 534949 35632 324175 8218 17244 48080 PAAR 
1010 INTRA-EC 4676844 552688 986838 2459285 413979 31982 205913 8218 1961 16000 
1011 EXTRA-EC 2347174 130677 311890 1614342 120970 3670 118262 15263 32080 ~~rs FOOTWEAR WITH PLAS1lC UPPERS NOT COVERING THE AHKlE, INSOLES OF LENGTH 111N 24CII 
1020 CLASS 1 2054425 119470 188940 1563426 78006 67961 14542 2080 
1021 EFTA COUNTR. 717562 102282 146589 350517 61184 
3670 
38512 14398 2080 
1030 CLASS 2 202338 11146 62950 30566 42984 50301 741 ~~MS~~t ~S~i" s'MJ~muE ARTFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVJI.LE, SE11EU.ES INTERIEURES UIN. 24 Cll, 
1031 ACP~a 90841 4589 7210 1952 36866 3670 36554 30000 1040 CLA 90411 61 60000 350 PAillE 
1401J1 SCHUHE lilT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICKY DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNEHSOHI.EIIlAENGE < 24 Cll, NICKY IN 1401.49 BIS Ill 001 FRANCE 1941676 8536 
253362 
1515137 23793 356615 37316 279 
ENT!W.TEN 002 BELG.-LUXBG. 1176372 9304 855488 43962 
86377 
16256 
914 PAAR 003 NETHERLANDS 904347 24393 161120 612451 
127606 
19092 
004 FR GERMANY 1579230 
217 
313474 1120639 17434 75 2 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE AHKlE, INSOLES OF LENGTH < 24CII 005 ITALY 19769 6527 
2241145 
5480 36866 5545 44427 PAIRS 006 UTD. KINGDOM 2532693 260 193245 16750 
745549 007 IRELAND 875499 
7701 
20619 104589 2150 2592 
~~SS= JofffiU~ EN MATIERE PLASTlQUE ARTIFICJELI.E, NE COUVRANT PAS LA CHEVJI.LE, SEIIEU.ES INTERIEURES < 24 Cll, NON 008 DENMARK 126910 7175 86946 18284 6120 684 4576 028 NORWAY 55940 3799 2757 34203 131 10474 
PAillE • 030 SWEDEN 129413 1039 8879 115128 2720 1647 032 FINLAND 195177 1463 19821 172822 loS 973 98 001 FRANCE 195121 1134 88852 144679 1088 10421 37599 036 SWITZERLAND 499127 4841 151391 342737 50 002 BELG.-LUXBG. 146044 460 24139 17116 
1904 
17477 038 AUSTRIA 455518 21322 42505 388701 2990 
003 NETHERLANDS 117233 4593 81046 29690 
16785 3 
042 SPAIN 99304 51616 5000 42686 6000ii 004 FR GERMANY 312240 
123 
30967 264465 
20757 5650 056 SOVIET UNION 133457 57 73400 006 UTD. KINGDOM 136467 16751 93206 
93819 
056 GERMAN DEM.R 18510 
3732 
16510 
007 IRELAND 113591 
213 
9672 10100 272 IVORY COAST 64337 60605 
370 036 SWITZERLAND 126760 49760 76787 
24 
280 TOGO 63889 2025 81494 
038 AUSTRIA 98018 160 18051 79763 288 NIGERIA 25018 
3651 63275 
25018 
058 GERMAN DEM.R 38415 
44979 
38415 314 GABON 66926 
372 REUNION 44979 
117 70343 1 
318 CONGO 33119 4423 28696 
400 USA 70780 319 372 REUNION 136324 858 113182 23142 1484 458 GUADELOUPE 62630 61270 1360 400 USA 1542190 12412 1527436 
462 MARTINIQUE 32315 31307 1008 404 CANADA 253936 499 
57656 
244929 8508 
458 GUADELOUPE 107662 49622 384 
1000 W 0 R L D 1722230 11427 538341 915963 18239 39333 189496 5650 1357 2424 462 MARTINIQUE 178500 
73 
73261 105239 
1010 INTRA-EC 1055492 7088 239073 580497 18204 39202 165775 5650 3 
2424 
628 JORDAN 33024 10196 22755 
IsS 1011 EXTRA-EC 666738 4339 299268 335466 35 131 23721 1354 632 SAUDI ARABIA 264805 180 6939 243308 14220 
1020 CLASS 1 361059 4314 100973 248085 131 6449 1107 636 KUWAIT 46224 210 
41&3 
46014 
16191 1021 EFTA COUNTR. 264398 3350 63644 175279 35 131 888 1106 2424 647 U.A.EMIRATES 49394 29 29011 1030 CLASS 2 265285 25 198295 46987 17272 247 732 JAPAN 49915 3336 46484 93 2 
1031 ACP (63a 38328 28787 1888 7653 809 N. CALEDONIA 18174 17651 323 
1040 CLASS 40394 40394 1000 W 0 R L D 14031712 138467 1585128 10479196 244565 468801 1026613 45695 8007 15220 
1401.13 SCHUHE lilT 08ERTEIL AUS KUNSTSTOfF, FUER IIAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHI.EIIlAENGE IIIN. 24 Cll, NICKY IN 1010 INTRA-EC 9169220 50411 958069 6546512 238025 488570 841636 45695 2 
15220 1401.49 BIS 80 ENT!W.TEN 1011 EXTRA-EC 4662492 88076 627059 3932684 6540 231 184677 8005 
PAAR 1020 CLASS 1 3336711 66693 246245 2953878 6216 131 35685 7863 
1021 EFTA COUNTR. 1357874 33595 225436 1070457 6216 131 14451 7588 
liEN'S FOOTWEAR WITH PLAS1lC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE. IN50LES OF LENGTH UIN 24CII 1030 CLASS 2 1341271 1166 380814 654514 324 100 88991 142 15220 
PAIRS 1031 ACP (63a 363706 
217 
41447 261377 180 100 59602 1000 
1040 CLASS 184510 124292 60001 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTJQIJE ARTFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVJI.LE, SEIIEU£5 INTERIEURES IIlii. 24 Cll, 
POUR HOUIIES, NON REPR. SOUS 1401.49 A 10 
PAillE 
1401.99 ~HE lilT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICKY IN 1401.41 BIS 80 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 716555 946 
113965 
687047 1460 20596 6504 
1 
~vw WITH PLASTIC UPPER COVERING THE AHKlE, NOT WITHIN 1401.41-80 
002 BELG.-LUXBG. 234005 93 98993 19791 3236 1162 003 NETHERLANDS 84062 722 9726 70378 60&3 3293 1301 004 FR GERMANY 307444 
151 
45740 251047 566IXi 3644 =SURES A DESSUS EN MATIERE PLASTJQUE ARTFICIELLE, COUVRANT LA CHEVJI.LE, NON REPR. SOUS 1401.41 A 80 006 UTD. KINGDOM 466615 952 404881 387 
22328 007 IRELAND 25132 
428 
2570 234 
23 4660 008 DENMARK 32946 444 27791 24 419 001 FRANCE 5946050 35831 530694 5699478 32491 159741 17202 1307 030 SWEDEN 26293 
192 
24662 
sci 568 002 BELG.-LUXBG. 1922062 33953 1291076 64768 16187 1571 036 SWITZERLAND 103708 26714 76583 138 1 003 NETHERLANDS 1707663 76506 190019 1269542 94456 154809 60ci 038 AUSTRIA 52379 1817 11510 38689 263 100 004 FR GERMANY 6331173 
22795 
204029 6013932 3768 14066 922 
314 GABON 21369 12609 8760 005 ITALY 160986 84532 
3438416 
1901 3 51755 
15579 I sO 338 DJIBOUTI 18180 504 17676 006 UTD. KINGDOM 4139849 42616 442771 12547 187770 
363623 372 REUNION 40338 40338 
294514 3278 2 
007 IRELAND 617462 560 4197 227867 1215 
378 400 USA 297962 168 
10 
008 DENMARK 364140 4998 19466 325133 7162 7003 
404 CANADA 114958 108467 6461 009 GREECE 45395 101 2065 43207 568 22 453 BAHAMAS 20908 
19457 
20908 024 ICELAND 17237 4671 3477 6290 
257 
31 
458 GUADELOUPE 42943 23466 028 NORWAY 177117 2132 4465 92636 
1200 
68107 9300 
462 MARTINIQUE 53024 21795 31229 030 SWEDEN 224221 3329 5890 164206 100 49464 32 
469 BARBADOS 12624 
11224 
12624 032 FINLAND 176664 5313 1428 161578 300 1182 8345 632 SAUDI ARABIA 345742 334518 036 SWITZERLAND 862104 19141 97998 743330 153 
636 KUWAIT 27328 4272 23056 300 038 AUSTRIA 1426173 46982 24732 1354019 300 103 37 640 BAHRAIN 42349 660 41389 042 SPAIN 452550 1926 3080 439143 8401 
647 U.A.EMIRATES 21105 6556 9312 3237 043 ANDORRA 14428 14005 423 
1142 649 OMAN 32016 13246 18768 046 MALTA 67689 4480 62067 
048 YUGOSLAVIA 112247 
1062 62 
6647 105600 
1000 WORLD 3537227 4958 395558 2954306 28502 86348 61355 3644 2546 10 052 TURKEY 143468 142344 45600 1010 INTRA-EC 2056673 2342 173387 1726367 28159 86348 33312 3644 1314 
10 
056 SOVIET UNION 733879 212 66 688001 
1011 EXTRA-EC 1460354 2&14 222171 1225939 343 28043 1234 062 CZECHOSLOVAK 46942 115 46327 
4 
2500 
1020 CLASS 1 645033 2614 43053 582013 343 15801 1199 10 064 HUNGARY 35461 14675 
878 
20782 
1021 EFTA COUNTR. 199020 2459 42650 147678 343 4552 1138 208 ALGERIA 12752 51 11823 
22&5 1 1030 CLASS 2 825991 179118 634596 12242 35 216 LIBYA 64301 50 61985 
1031 ACP (63) 154532 43079 102969 8484 220 EGYPT 68460 67620 840 
537 
538 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondera MaBalnhaH Bestlmmung I Unlbl auppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&).elba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).clba 
1401.19 I402JI J'I.Jt UND SI'ORTSCHUHE, AUSG£11. SXISTIEfEL, OBERTEIL AUS LEDER 
224 SUDAN 94900 29 23896 94900 302 CAMEROON 195100 171175 
391 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINAS11CS, EXCEPT SIQ.BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
350 UGANDA 62688 11 62266 
30 
PAIRS 
352 TANZANIA 40367 
1028Ti 
22318 18019 
372 REUNION 132249 29372 ~ri!SSURES POUR SI'ORT ET GYIIHASllQUE, AUTRE$ QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATURa 
375 COMOROS 140345 4454 139560 785 9Ci 3945 100 400 USA 1397942 8721 1380632 
50 404 CANADA 99859 10089 1558 66705 1459 001 FRANCE 8917520 248277 
479755 
8233421 18583 148727 196027 30578 667 41040 
458 GUADELOUPE 168325 88021 79968 336 002 BELG.-LUXBG. 1945381 128972 1001041 313659 
137797 
19489 876 1589 
462 MARTINIQUE 134682 31157 103525 003 NETHERLANDS 2658371 696931 282702 1415750 
143680 
109213 6355 9623 
4126 496 FR. GUIANA 22265 13157 9108 
239080 
004 FA GERMANY 12978530 
205950 
779441 11921906 29985 71712 10684 16796 
604 LEBANON 437194 
69 
27791 170323 005 ITALY 1454117 1095163 
4052091 
57466 19544 65458 1825 91 6600 
628 JORDAN 29279 4640 24570 
3416 21360 
006 UTD. KINGDOM 5748123 780616 690213 147380 13117 
194279 
29027 35879 
632 SAUDI ARABIA 354792 960 34007 295049 
155 
007 IRELAND 444929 72293 56576 113907 7824 19 
552 
31 
636 KUWAIT 109824 379 26912 82198 180 
3762 
008 DENMARK 751531 154551 107041 453578 12517 2245 21047 
219 647 U.A.EMIRATES 77812 56 15344 53252 5398 009 GREECE 712587 32118 84392 574546 6057 164 15071 
649 OMAN 16170 60 9995 2000 4115 024 ICELAND 68871 24077 5452 4666 1175 7550 25931 
652 NORTH YEMEN 40909 
sst 
40909 
22690 
025 FAROE ISLES 20614 
63396 87664 291431 8439 2268 
183 
6120 
20431 
706 SINGAPORE 28339 
1132 
5092 
166 
028 NORWAY 546615 15879 73416 
732 JAPAN 87302 2144 82739 1121 030 SWEDEN 1301669 166699 160792 879436 15295 253 28030 31164 
740 HONG KONG 32689 96 2504 15434 14655 032 FINLAND 206835 38770 23606 117638 7638 394 3712 15077 
800 AUSTRALIA 17298 437 1344 9563 5954 036 SWITZERLAND 1117930 284300 155813 686736 4395 4758 1903 27 
822 FR.POL YNESIA 35581 30889 4692 038 AUSTRIA 982821 149116 14117 803666 5328 1013 9336 
750 
25 
040 PORTUGAL 65538 12052 17129 17498 2145 101 15681 
6 1000 W 0 R L D 30183022 344764 2310214 25573141 220568 373394 944001 16888 12757 387297 042 SPAIN 143856 11166 14700 92334 7625 2111 15894 
1010 INTRA·EC 21234780 217360 1477773 18308651 214540 367847 630051 16886 1672 
387297 
043 ANDORRA 85206 48 81874 2214 70 998 2 
1011 EXTRA-EC 8945659 127404 832441 7261907 6028 5547 313950 11085 044 GIBRALTAR 8481 1122 272 271 50 6766 
1020 CLASS 1 5313106 101229 173498 4761112 2458 1858 157830 9521 105600 046 MALTA 7029 173 
902 
5290 50 1516 j 1021 EFTA COUNTR. 2908205 82000 138010 2539180 2368 1642 135873 9332 
265700 
048 YUGOSLAVIA 65376 7027 57266 
1950 
152 
1030 CLASS 2 2774476 6953 656677 1729687 3570 99 108020 1564 052 TURKEY 67313 18615 10493 35239 998 18 
1031 ACP (63a 745524 241 223709 472351 530 99 48594 
15991 
058 SOVIET UNION 112709 72588 240 39809 44 
3 
28 
7so00 1040 CLASS 858077 19222 68 771108 3590 48100 058 GERMAN DEM.R 401044 
4384 
184012 142026 3 
062 CZECHOSLOVAK 37798 382 33011 
424 2423 
21 
1402 SCHUHE lilT LAUFSOIILEH AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 1401) 064 HUNGARY 77668 61277 5527 8013 2 
1275 068 BULGARIA 6668 6490 560 542 
50 119 167 
1 
~m ~~~:a~~~=~~ FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 202 CANARY ISLES 50425 5672 33464 10953 205 CEUTA & MELI 25498 2106 23392 
160642 611i 1i 208 ALGERIA 269423 460 107692 
200 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASnQUE ARTFICIEU.E, SF caLES DU NO. 1401 212 TUNISIA 27271 122 26341 426 178 4 
216 LIBYA 13639 51 
4183 
13577 
2633 
11 
1402.21 ~r UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, lilT OBERTEIL AUS LEDER 220 EGYPT 40348 33502 19 11 
236 UPPER VOLTA 22443 685 21758 
248 SENEGAL 14673 402 14271 
117517 SIQ.BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 272 IVORY COAST 190116 39 72560 
54 900 34516 3 PAIRS 276 GHANA 35866 382 
8916 
11 
280 TOGO 10429 
7963 
1513 
8928 16 ~SSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATURa 266 NIGERIA 18287 297 1083 
302 CAMEROON 277359 50 210143 67166 56 314 GABON 46022 40601 5363 
001 FRANCE 399205 5720 
6072 
373831 
184 
303 7245 12106 318 CONGO 32474 
138i 
23174 9300 
5 4240 002 BELG.-LUXBG. 48266 9230 31290 
1795 
1510 
257 
322 ZAIRE 16618 10616 376 
2i 003 NETHERLANDS 94879 12678 3133 76605 
30i 
411 
30 754 
330 ANGOLA 5235 4256 300 66 460 90 
639 004 FA GERMANY 346623 
2515 
11455 326590 19 493 8981 346 KENYA 14904 9949 
67084 
4296 20 
005 ITALY 12024 9409 
77523 284 
100 
2316 514i 
372 REUNION 79414 5680 12330 6155 006 UTD. KINGDOM 87598 1025 1309 i 373 MAURITIUS 36671 21825 3011 142 008 DENMARK 25876 11543 1154 12978 
539 
390 SOUTH AFRICA 28049 3470 15597 5514 
s1ss 30728 
3326 
8034 38453 028 NORWAY 42030 78 4643 36590 180 
34 
400 USA 3962293 158325 2646693 943056 129424 425 
030 SWEDEN 60904 9116 1550 50113 9 82 404 CANADA 206628 16594 31531 98383 1077 178 50249 16 10600 
032 FINLAND 45946 145 2993 42808 33 75 6688 406 GREENLAND 12778 98515 14896 287i 12778 036 SWITZERLAND 57184 7067 6018 37303 
153 
442 PANAMA 116282 
2 038 AUSTRIA 85571 24283 5247 55826 
87 
62 448 CUBA 42018 1584 146 40266 
042 SPAIN 13725 40 1348 12220 333 30 458 GUADELOUPE 52036 100 50168 1848 49 043 ANDORRA 5307 
39 
1809 3165 462 MARTINIQUE 57266 54022 3115 
048 YUGOSLAVIA 4921 
25230 
4662 46 2 151594 469 BARBAOOS 14166 7654 65 6532 400 USA 341434 8035 158525 472 TRINIDAD, TOB 20014 12397 
118 
7552 
404 CANADA 80932 128 1006 79678 so 40 460 COLOMBIA 8354 7573 603 56 7 600 CYPRUS 10179 
1230 50 
10179 484 VENEZUELA 30364 28287 1715 297 
1400 632 SAUDI ARABIA 555552 554272 492 SURINAM 6922 5522 
12113 1252 636 KUWAIT 51917 246 51671 496 FR. GUIANA 13487 122 
100 1910 4 640 BAHRAIN 18130 73 18057 512 CHILE 10981 8196 
289i 
691 
12116 2443 644 QATAR 18712 188 18524 600 CYPRUS 36318 12576 2610 3676 6 
647 U.A.EMIRATES 9239 385 loS 6654 604 LEBANON 52342 1491 27074 23545 3i 132 100 649 OMAN 16020 
150 274i 30732 
15912 624 ISRAEL 64468 42232 10380 10598 1226 1 
732 JAPAN 33743 120 628 JORDAN 10318 4900 2061 3250 
30 200 
105 2 
43287 740 HONG KONG 4978 
1793 
4978 
382 
632 SAUDI ARABIA 301557 37551 67406 122982 30101 
10 BOO AUSTRALIA 13178 11003 636 KUWAIT 177743 69457 75351 15978 43 sO 15977 970 640 BAHRAIN 105539 2383 2388 94229 6436 
1000 W 0 R L D 2529172 96382 88755 1441125 889 2525 11924 2348 3241 881985 644 QATAR 24852 6732 4668 4363 807 8282 
1010 INTRA-EC 1021508 45785 32583 900110 769 2117 10559 2348 754 26485 647 U.A.EMIRATES 126325 20196 37664 21470 46995 
1011 EXTRA-EC 1507839 50597 56172 541015 120 408 1365 2487 855475 649 OMAN 22880 4790 3047 
1020 
15043 
1020 CLASS 1 766511 49270 54392 523530 120 408 720 667 159404 652 NORTH YEMEN 8970 7736 104 li 110 1021 EFTA COUNTR. 292019 40689 20465 222790 33 75 582 621 6784 700 INDONESIA 19196 287 
9363 
463 18438 
1030 CLASS 2 704957 13 1747 11781 645 1820 688951 701 MALAYSIA 67336 56044 
90313 sO 1929 1040 CLASS 3 14171 1314 33 5704 7120 706 SINGAPORE 607992 312177 196587 8835 
728 SOUTH KOREA 25294 21334 151 3616 193 
10 732 JAPAN 255466 23710 52290 164728 14748 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Besonclere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I I tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "Hllc!Oo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
I402.2t 1402.34 
740 HONG KONG 251775 46812 29927 162328 1967 10039 702 372 REUNION 11726 
69500 
11726 
1861483 171 6371 60 38 70721i 800 AUSTRALIA 124493 11301 17515 89047 100 6529 1 400 USA 2012002 3569 801 PAPUA N.GUIN 16312 6124 499 8578 1111 404 CANADA 94540 34656 56573 
100 
2995 1 315 
804 NEW ZEALAND 10944 183 961 6463 3337 624 ISRAEL 10102 9906 3064 26115 16873 822 FR. POLYNESIA 15286 1658 11714 1914 632 SAUDI ARABIA 50033 3921 
958 NOT DETERMIN 5574 5574 636 KUWAIT 9596 449 1196 5160 2791 
640 BAHRAIN 9667 50 4712 4263 642 
1000 W 0 R L D 49255168 4424794 8468397 33321592 792303 403860 1276109 84801 246043 227269 647 U.A.EMIRATES 18167 3691 1562 8971 3743 
10 1010 INTRA-EC 35611069 2319708 3575283 27766240 707386 351598 692298 79897 84895 53768 732 JAPAN 6706 30 5636 2838 3828 1011 EXTRA-EC 13638525 2105088 4887540 5555352 94917 52262 583813 14904 181148 173503 740 HONG KONG 13451 36 4365 3414 
1 1020 CLASS 1 9280245 1010166 3339401 4281138 60392 41902 316391 14904 166698 49253 800 AUSTRALIA 38576 30 243 30993 7309 
1021 EFTA COUNTR. 4292277 756412 464573 2781311 44415 8785 82271 6870 145640 
46700 1030 CLASS 2 3664093 943618 1351695 1008782 24481 9889 264546 14382 1000 W 0 R L D 6001032 470012 530515 4212603 41855 14524 330312 6055 47087 348069 
1031 ACP~a 852189 77219 452086 229709 8921 7041 77066 147 . 1010 INTRA-EC 2798510 147513 378678 1688043 37910 12074 265377 5985 5509 257423 1040 CLA 694187 151302 196444 265432 44 471 2876 68 77550 1011 EXTRA-EC 3202522 322499 151839 2524560 3945 2450 64935 70 41578 90848 
1020 CLASS 1 2947720 286735 86941 2414673 759 1354 26760 70 40318 88110 
1402.32 ~ lilT OBERlED. AUS LEDER, BLAn AUS RJEMEN ODER NlCHT GESCHJ.OSSEN, GROESSTE ABSATZJIOEHE > S Cll 1021 EFTA COUNTR. 784376 179321 84949 457492 588 1354 4457 39140 17075 
1030 CLASS 2 222907 25980 62814 87860 3186 1096 38175 1260 2536 
1031 ACP (63a 32912 3503 11327 10011 2000 900 4145 1026 ~TWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAIIP OF stRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOlE AND HEEL > 3CII 1040 CLASS 31895 9784 84 22027 
1402.35 SCHUHE lilT OBERTElL AUS LED~LAn AUS RJEMEN OOER NICIIT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE 11AX. S Cll, LAENGE DER 
~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEllE) > S Cll INNENSOHL£ lllN. 24 Cll, FUER NER 
PAAR 
001 FRANCE 568043 44589 
99585 
503390 18289 1775 
3710 ~~r8~ll 'fol!GLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGIIT OF SOlE AND HEEL IIAX 3CII, 002 BELG.-LUXBG. 686774 57214 468750 57314 
1523 
201 
003 NETHERLANDS 359484 139968 45026 104422 
12118 
306 
2 
68239 PAIRS 
004 FR GERMANY 1954515 336 94053 927812 933 20953 898644 005 ITALY 22837 2355 
32543 
35 94 
2692 107 
20017 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURa, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) 11AX. 
006 UTD. KINGDOM 109650 24194 
2944 1343 
50114 3 C:t SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOIIIIES 
008 DENMARK 92865 43705 
288 
43966 
14873 
907 PAl 
028 NORWAY 84210 22853 22201 
2300 
23995 
6590 030 SWEDEN 124580 41407 511 23729 49925 19 
510 
001 FRANCE 471130 21687 
32855 
409438 3806 8269 27663 210 57 
032 FINLAND 57536 34403 14774 5144 
171 
2705 002 BELG.-LUXBG. 214817 26379 114344 26032 
10928 
14696 
11o4 
511 
036 SWITZERLAND 289910 44289 6049 234919 1335 3147 003 NETHERLANDS 234558 88705 18141 104660 
108380 
30780 240 
2408 038 AUSTRIA 394384 193388 156477 674 830 41015 004 FR GERMANY 1015998 
4573 
24167 863361 3050 9153 120 5359 
056 SOVIET UNION 199432 164 42523 156745 005 ITALY 37709 3332 
192770 
4868 104 24809 
4224 
3 6052 062 CZECHOSLOVAK 73876 53 73823 006 UTD. KINGDOM 218936 5743 5990 4072 16 
284912 
69 064 HUNGARY 51953 51953 
22223 
007 IRELAND 292296 262 
1o4 
6150 972 
428 068 BULGARIA 22352 129 
1644 12676 
008 DENMARK 35690 5867 28111 420 760 
314 GABON 14320 009 GREECE 17871 335 
1818 
17536 30 1550 5006 372 REUNION 10331 
9718 
9416 915 
169 8854 46741 024 ICELAND 10018 1506 108 400 USA 85524 1441 20601 028 NORWAY 43085 8087 449 12129 150 5058 17212 
270 404 CANADA 72288 184 2537 
71583 21 500 030 SWEDEN 79929 5179 60 56732 126 7047 10515 
632 SAUDI ARABIA 36474 1876 207 2736 29118 032 FINLAND 50265 16705 3549 28611 9 521 870 830 636 KUWAIT 45467 976 6o4 26794 419 17278 036 SWITZERLAND 193329 98374 6731 83804 1186 80 1885 519 647 U.A.EMIRATES 5736 190 4874 68 038 AUSTRIA 156425 39697 1048 109130 130 6119 
30 
221 
042 SPAIN 6746 2856 192 3171 497 
1000 WORLD 5484709 718268 294348 2831484 100142 2525 140597 9284 16253 1371808 064 HUNGARY 44208 44208 
135235 1010 INTRA-EC 3813601 310228 241113 2092225 91732 2456 31415 2694 107 1041631 216 LIBYA 135235 
8378 1011 EXTRA-EC 1671108 408040 53235 739259 8410 69 109182 6590 18148 330177 220 EGYPT 11456 3078 
1020 CLASS 1 1138954 347807 23466 554954 3923 90572 6590 16129 95513 228 MAURITANIA 49352 
1291 
49352 
1021 EFTA COUNTR. 953333 337853 21675 444715 3244 
69 
79184 6590 15600 44672 272 IVORY COAST 16494 15203 
7096 1030 CLASS 2 183570 7803 29769 67119 4487 18610 17 55696 288 NIGERIA 8485 
7819 
1389 
1031 ACP~a 41705 625 2664 21115 3600 69 13632 178968 302 CAMEROON 67466 59647 1040 CLA 348564 52430 117186 314 GABON 10683 
24 
2270 8413 
59686 322 ZAIRE 65335 48 5577 
1402.34 =:fl ~~r: AUS LEDER, BLAn AUS RIEMEN DOER NJCIIT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZJIOEHE IIAX. 3 Cll, LAENGE DER 372 REUNION 13825 13825 
13691 24 1388 390 TH AFRICA 15101 
91111 565 5 77553 16 24800 PAAR 400 1025247 774068 57129 
404 A 87667 9449 1851 52161 840 23366 
3842 ~ m':. 'I_"~E<IIS OF LEATHER, WITH VAMP OF stRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGIIT OF SOlE AND HEEL IIAX 3CII, 406 LAND 3842 
8289 8287 458 GU LOUPE 16576 
PAIRS 462 M I QUE 11394 10026 1368 
484 VE UELA 5745 5745 
700 248 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURa, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEllE)IIAX. 604 LEBANON 12296 
1410 540 11350 44633 J~ SEMELLES INTERIEURES <24 Cll 632 SAUDI ARABIA 334201 280678 6940 
636 KUWAIT 81290 366 52 77122 300 3450 
640 BAHRAIN 17660 
2879 23 
15398 2262 
176 001 FRANCE 267029 24528 
122403 
151932 10008 312 60448 9 19792 644 QATAR 8786 2660 3048 
002 BELG.-LUXBG. 522124 50807 336479 7160 
3795 
5104 23 171 647 U.A.EMIRATES 53406 14856 564 23858 11378 2730 003 NETHERLANDS 185256 31080 52066 90384 
19995 
7908 
191847 
649 OMAN 8620 5542 1514 970 594 004 FR GERMANY 1327199 
6651 
171559 931569 7790 1745 2694 706 SINGAPORE 8405 1206 300 2670 4529 005 ITALY 31514 8372 
105729 100 177 
16121 
5985 2397 
370 732 JAPAN 13141 1150 3277 8414 
121i 006 UTD. KINGDOM 201047 17572 23838 171999 45243 740 HONG KONG 28420 369 309 8774 18848 007 IRELAND 176453 48 
100 
3960 60 386 800 AUSTRALIA 17951 64 15260 2627 
008 DENMARK 70649 13777 54801 581 1292 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 17239 3050 240 13189 760 
27345 
5374703 483912 167087 3662432 150548 84488 605722 83459 45267 81788 
028 NORWAY 94569 21557 6019 39648 5Bii 182 . 1010 INTRA-EC 2539005 133551 84589 1736370 148570 22367 392773 5876 6392 8517 030 SWEDEN 95586 3782 947 83589 
1200 
6498 • 1011 EXTRA-EC 2835662 350361 82462 1926062 1978 62121 212949 77583 38875 83271 032 FINLAND 77478 49527 409 19892 2390 3325 735 1020 CLASS 1 1712820 274796 17156 1158014 1685 925 121849 77583 34912 25900 036 SWITZERLAND 294712 63760 48914 178210 154 1338 48 2288 1021 EFTA COUNTR. 534065 170096 13655 290730 1631 80 22430 34343 1100 038 AUSTRIA 211466 39036 26574 131765 39 14052 1030 CLASS 2 1078189 31199 65126 767967 293 61196 91074 3963 57371 056 SOVIET UNION 17466 4210 84 13256 • 1031 ACP (63a 263272 1335 23208 153551 14 60346 21880 2938 064 HUNGARY 13536 5552 7900 • 1040 CLASS 44853 44366 180 81 26 
539 
540 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.cloo 
1402.31 SCHUHE lilT OBER'ID. AUS ~ BL.An AUS RIEliEII OOER NICHT GESCIILOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEIIE 1W. S Cll, l.AfNG£ D£R 1402.4Q 
~ILE lllK. 24 Cll, FUER UEN 
036 SWITZERLAND 449287 109998 28358 294186 2332 
12132 
11640 2773 
2ss0 036 AUSTRIA 526388 57466 6865 440609 160 3650 2926 
=·:rzWtRLO~ LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOl! AND 1m 11AX 3C11, 400 USA 311798 132516 7216 89740 6100 69199 913 6787 240 404 CANADA 130095 71791 39084 94 18213 
PAIRS 624 ISRAEL 25696 11454 
1388 
11244 3000 
73320 632 SAUDI ARABIA 166767 1667 90392 
272 CHAUSSURES A DESSUS EN CUJR NATURa, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIELL£) IW. 636 KUWAIT 82781 157 38 82314 
~~ SEIIEllES IHTERIEURES lllN. 24 Cll. POUR FEIIYES 732 JAPAN 7469 93 1873 2567 2936 
800 AUSTRALIA 7940 4162 124 664 2990 
001 FRANCE 2145932 255340 
50062 
1863935 5254 4734 15809 10 850 1000 WORLD 7322537 929739 389541 5173841 118027 89384 441658 4878 85608 90083 
002 BELG.-LUXBG. 894187 243016 477423 57341 30540 66343 2 . 1010 INTRA·EC 5042078 471654 313873 3785942 114395 85440 263718 3783 22501 992 003 NETHERLANDS 1037504 270055 4234 451413 
1099a:i 
100145 4086 177031 1011 EXTRA-EC 2280437 458085 75868 1387899 3832 23924 177940 913 83107 89069 
004 FR GERMANY 3502288 
21473 
51531 3124863 10369 197674 
164 
7664 204 1020 CLASS 1 1736287 422967 48731 1006227 2984 23606 166498 913 61541 2820 
005 ITALY 182068 11378 
2668472 
12156 2847 133573 347 130 1021 EFTA COUNTR. 1251747 209301 35783 865276 2984 17412 64766 53645 2580 
006 UTD. KINGDOM 2854769 56585 4987 9902 371 
275310 
105345 371 8736 1030 CLASS 2 505430 19277 27137 359083 648 318 11392 1566 86009 
007 IRELAND 360343 611 36 94993 3610 5771 
320 
12 45 1031 ACP Js63a 118724 1584i 7309 99740 280 318 3238 7839 OOB DENMARK 272491 116468 325 149914 4051 1368 1040 CLA 38720 22589 50 240 
009 GREECE 88805 8172 1091 79542 565 300 3082 7038 024 ICELAND 20443 6516 228 2714 1402.41 ~ lilT OBERmL AUS UDER, HAUPTSOIII.E AUS IIOlZ, OHNE INNENSOIILE 
028 NORWAY 198962 67332 709 67965 1178 93 1757 59928 9990 030 SWEDEN 348270 75775 382 231231 3664 140 7022 19866 
032 FINLAND 193471 72840 1360 115127 250 
1&8 
1138 2756 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOl! 
036 SWITZERLAND 830580 360373 18890 435647 7390 7225 887 
27 
PAIRS 
036 AUSTRIA 697007 217075 5790 463731 2232 57 7630 465 
040 PORTUGAL 22143 4494 555 15866 
12e0 
1196 30 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURa., SEIIELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEUEUE INTERIEURE 
042 SPAIN 20155 12821 250 5430 394 PAIRE 
046 MALTA 15572 403 15169 
052 TURKEY 14368 484 13884 7200 001 FRANCE 501096 13737 1358 393096 1100 21095 59 72009 056 SOVIET UNION 24910 1453 16257 002 BELG.·LUXBG. 186370 3744 114624 61015 
363 
5629 
062 CZECHOSLOVAK 24650 
18827 
24250 400 400 003 NETHERLANDS 98818 11103 3597 36002 14946 a8 51350 064 HUNGARY 36575 17348 
7644 
004 FR GERMANY 402174 259195 4839 119509 
220 EGYPT 32210 24566 006 UTD. KINGDOM 55091 
2358 
19 51621 
626 
70 3381 
228 MAURITANIA 30655 46:i 30655 9632 OOB DENMARK 7962 4978 14419 288 NIGERIA 11731 66 1636 1495 024 ICELAND 16876 194 2263 322 ZAIRE 45520 196 43763 028 NORWAY 33779 157 13764 4433 722 19858 143 372 REUNION 23444 
8939 
21841 1603 
7638 
030 SWEDEN 26627 311 
244 
11908 9110 
390 SOUTH AFRICA 32139 285 15277 
276 45 23 1969 036 SWITZERLAND 154613 11136 92516 354 23 490 49873 400 USA 14278482 328250 7055 13904265 36599 038 AUSTRIA 57386 7852 
3757i 
48106 111 1294 
404 CANADA 428578 77945 293 333045 266 16923 1 105 318 CONGO 37571 36 127496 955 3313 3000 413 BERMUDA 9654 613 9041 400 USA 134841 41 
459 162 442 PANAMA 9780 68 9537 9780 404 CANADA 12621 24 11905 71 458 GUADELOUPE 17660 8055 740 HONG KONG 2843 2627 216 
462 MARTINIQUE 14894 324 7162 7408 
287 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 16073 11677 
2632 
4109 gQ 1847944 53183 66910 1238406 84960 27493 10307 365302 3383 632 SAUDI ARABIA 124357 5941 107630 5984 2080 1010 INTRA·EC 1265496 31206 5060 868788 79312 26435 3034 253663 
33a:i 636 KUWAIT 60060 647 
2i 
59100 313 . 1011 EXTRA·EC 582448 21977 81850 369620 5648 1058 7273 111839 
640 BAHRAIN 30448 144 29453 830 . 1020 CLASS 1 460943 20466 298 325206 5357 978 1575 103920 3143 
644 QATAR 3862 67 1026 2722 47 . 1021 EFTA COUNTR. 293863 20406 244 172053 4898 23 1412 94684 143 
647 U.A.EMIRATES 28968 335 1664 12028 14941 . 1030 CLASS 2 117062 1404 61552 40078 291 80 5698 7719 240 
662 PAKISTAN 2000 2000 48600 . 1031 ACP (63) 52094 15 47036 4002 80 961 690 VIETNAM 48600 
1133 127 2382 706 SINGAPORE 17364 13722 
43 
1402.43 SICHERHEITSSCHUHE lilT OBERTEI. AUS UDER 
732 JAPAN 32616 8432 46 22918 1177 PAAR 
740 HONG KONG 99287 2395 2683 91924 2285 
600 AUSTRALIA 114619 455 523 107340 6301 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
1000 W 0 A L D 29471479 2286169 234928 25282441 221627 58236 969139 105872 109031 204038 
1010 INTRA-EC 11358387 871720 123644 8910555 202297 54832 790222 105829 12492 186998 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 
1011 EXTRA-EC 18113092 1314449 111282 18371888 19330 3604 178917 43 96539 17042 PAIRE 
1020 CLASS 1 17267349 1245216 37203 15755201 19130 1069 103129 43 94267 12091 
1021 EFTA COUNTR. 2310876 804405 27914 1332281 15479 758 29052 90970 10017 001 FRANCE 9506 783 
575916 
2276 4904 855 6BB 
325 1030 CLASS 2 705642 48564 74079 507847 200 2135 68094 2272 2451 002 BELG.·LUXBG. 691806 59038 6151 49779 
41152 
597 
1031 ACP (63a 135390 2812 12847 98041 2045 19640 5 
2500 
003 NETHERLANDS 404857 137696 199700 2300 
142984 
15927 8080 
1040 CLASS 140101 20669 108838 400 7694 004 FR GERMANY 874456 
3572 
626480 85992 59 18780 161 
005 ITALY 205565 197243 3843 609 3885 256 7724 4i 1402.40 ~ffiOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUIIE, OBERmL AUS UDER 006 UTD. KINGDOM 95602 665 81780 1549 
29910 007 IRELAND 48002 58 16034 43:i 26467 OOB DENMARK 105980 35246 42703 1131 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 009 GREECE 13266 
390&8 
11760 1070 20 416 
1773 PAIRS 028 NORWAY 101521 32805 5:i 5560 22515 030 SWEDEN 104762 34004 58437 12211 
75 
1 56 
~~UFlES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUJR NATURa 036 SWITZERLAND 101867 59343 27539 1473 9924 6 3507 
036 AUSTRIA 92292 63719 14927 12587 405 
15 6000 654 208 ALGERIA 89579 
1250 
83204 360 
9019 001 FRANCE 1113393 102210 
62743 
960201 1528 5414 23928 92 20 216 LIBYA 11537 397 871 
002 BELG.-LUXBG. 533185 110539 322129 15820 
49395 
21954 220 EGYPT 8443 7837 106 500 
003 NETHERLANDS 524494 193117 21500 173830 
85613 
86852 20960 972 240 NIGER 7469 7469 3i 004 FR GERMANY 2248200 
859 
206705 1889592 10604 33754 272 IVORY COAST 10860 10829 
005 ITALY 14389 8322 
375299 
27 5181 3648 1449 302 CAMEROON 13340 13340 006 UTD. KINGDOM 442059 47380 14283 
87194 
314 GABON 14470 14470 
007 IRELAND 93532 
16037 
6338 
11434 115 
318 CONGO 7119 7119 
s5 2150 OOB DENMARK 56299 336 23658 5055 42355 322 ZAIRE 15566 13351 028 NORWAY 135565 24424 35273 390 32787 372 REUNION 18393 18393 
7200 030 SWEDEN 85700 9639 139 66179 
5200 
5452 4291 382 ZIMBABWE 7200 568 19453 16584 2365 86 032 FINLAND 47070 4088 85 27048 10560 9 400 USA 42916 3860 
Januar- Deze-mber 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
1402.43 140147 =ar J=~S LEDER. NICHT DEN KNOECIIEL BEDECKEND, UENGE DER INNENSOHLE 111N. 24 Cll, FUER IIAENNER, NICHT IN 
462 MARTINIQUE 5901 
1400 
5901 
1610 1076 532 8289 
PAAR 
612 IRAQ 17014 4107 
628 JORDAN 9507 
256 
3757 100 
3156 
5650 
12 
~m FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANlO.E, WITH INSOlES 111N 24CII LONG 
632 SAUDI ARABIA 76077 64916 4210 3533 
636 KUWAIT 16149 2680 7691 46 650 5082 
640 BAHRAIN 16664 14065 204 2395 ~~~~ ~~S: CUIR NATURB., NE COUVRAHT PAS LA CIIEYILLE, SEMmES IHTERJEURES IIIN. 24 Cll, POUR HOII!IEs, NON 644 QATAR 9050 
1556 
7960 977 113 
647 U.A.EMIRATES 41535 38434 498 1053 PAIRE 
649 OMAN 25133 2908 12290 IsS 9935 706 SINGAPORE 35109 49 34792 
12241 
72 
1 
001 FRANCE 6839913 158690 
592671 
6430669 88414 13712 144638 2946 844 
732 JAPAN 12242 IsS 937 3901 002 BELG.-LUXBG. 3505037 207035 1812046 859611 76527 33067 3966 607 740 HONG KONG 5003 
6986 
003 NETHERLANDS 3675937 1142210 726933 1558627 
499136 
90463 77211 
1115 809 N. CALEDONIA 6986 004 FR GERMANY 11447474 looe6 1167087 9373639 7041 146258 3006 250192 005 ITALY 305666 70608 
7328306 
49870 1869 171260 112 1337 524 
1000 WORLD 3463488 448495 2327092 154412 278610 49625 180630 7724 16898 006 UTD. KINGDOM 7702960 68281 107545 16738 52572 
633823 
85761 43733 24 
1010 INTRA-EC 2447040 237060 1751616 102065 226312 45951 67705 7724 8607 007 IRELAND 850008 1019 40456 161352 4847 126 
3313 
8385 
1011 EXTRA-EC 1018429 211435 575476 52347 52298 3657 112925 8291 006 DENMARK 972002 162944 10733 757357 31570 1449 4636 
1020 CLASS 1 477313 198421 158227 44701 30672 161 38541 6590 009 GREECE 176947 4818 4883 167059 
1537 157 
187 
12mi 1021 EFTA COUNTR. 403061 196486 134455 14127 28220 75 23608 6090 024 ICELAND 39038 8289 3739 7379 5159 
1030 CLASS 2 538532 13014 416969 7526 21626 3496 74200 1701 025 FAROE ISLES 9819 263 
40475 
71 
2015 731 13425 271 
9485 
1031 ACP (63) 112870 2541 80903 1200 2041 2949 23236 028 NORWAY 777239 39553 345436 335333 
449 030 SWEDEN 1367128 58645 22663 799717 2800 924 27333 231 454386 
1402.45 ~HE lilT OBERTm AUS LEDER. NICHT DEN IOIOECHEL BEOECKEND, UENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICHT IN 140121 BIS 43 EHTH. 032 FINLAND 272897 57757 3171 208505 1560 1072 313 226 293 
036 SWITZERLAND 2069614 288711 85724 1666999 16952 853 6344 337 4162 385 038 AUSTRIA 2476754 742221 42523 1661799 6886 21890 568 14 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANlO.E, WITH INSOLES < 24CII LONG, NOT WITHIN I402J9..I3 040 PORTUGAL 60294 1833 7910 30340 6423 3259 8523 2006 
PAIRS 042 SPAIN 73218 5851 15991 32416 25 18935 IS 043 ANDORRA 41040 21634 19368 22 
CHAUSSURES A OESSUS EH CUIR NATURB., NE COUVRAHT PAS LA CHEVIl.LE, SEIIaLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SOUS 044 GIBRALTAR 21211 
422 
504 16055 4652 
147 140121 A 43 048 YUGOSLAVIA 15041 
4779 
14472 
17&3 PAIRE 052 TURKEY 27259 3150 17567 
056 SOVIET UNION 956148 877576 26 63546 15000 
001 FRANCE 733656 39985 
373298 
668400 2822 8109 13556 4 780 058 GERMAN DEM.R 2634 
232 
2634 296 90 002 BELG.-LUXBG. 1629349 103134 1048784 101913 
134816 
2088 132 062 CZECHOSLOVAK 8190 7578 
003 NETHERLANDS 876137 127616 116504 464883 
137746 
27562 4756 064 HUNGARY 89018 30280 
28 
58469 
7386 
269 
004 FR GERMANY 3158919 
4493 
413594 2521630 13665 9888 62394 066 ROMANIA 19585 11732 445 
2903 005 ITALY 54122 22255 
424529 
6578 4217 15367 
20118 
1212 216 LIBYA 146009 158 
481 
142948 
72 006 UTD. KINGDOM 621682 30647 56073 19084 67820 
5467&4 
3411 220 EGYPT 8742 209 1006 6972 
007 IRELAND 641945 4021 793 86676 
3146 
3691 260 GUINEA 17907 62 16215 1630 
1 006 DENMARK 131272 24539 3996 96754 2835 272 IVORY COAST 63312 
436 
28183 35128 
009 GREECE 63251 1895 2703 44122 14416 115 
5749 
276 GHANA 13923 
6tt5 
5977 7510 
024 ICELAND 20401 1605 9225 3405 
41 
417 280 TOGO 12054 30 5909 
028 NORWAY 204359 10825 5046 115683 210 72554 284 BENIN 19214 79 15025 4110 
8781 030 SWEDEN 141938 3797 31986 79026 120 2604 24425 288 NIGERIA 17170 70 
462&4 
8319 
032 FINLAND 73823 20392 7911 45460 
200 
59 1 
400 
302 CAMEROON 113254 10 65955 1025 
036 SWITZERLAND 790610 97868 130129 560437 1084 492 314 GABON 47894 
41 
15615 32279 
038 AUSTRIA 836314 74644 28336 533002 
723 
261 71 318 CONGO 22640 13424 9175 
2545 040 PORTUGAL 11314 3357 6702 196 336 322 ZAIRE 26059 747 14387 8380 
044 GIBRALTAR 28615 
1474 
25788 2827 324 RWANDA 20939 122 14325 6492 
056 SOVIET UNION 60565 19441 39650 328 BURUNDI 19245 19245 
100 064 HUNGARY 11568 2925 2643 6000 338 DJIBOUTI 9953 9773 
216 LIBYA 162096 
14858 
162096 342 SOMALIA 30852 
13 
30852 
13434 1 272 IVORY COAST 16673 1815 352 TANZANIA 16868 
74484 
3420 
302 CAMEROON 38553 35369 3184 372 REUNION 75689 
2&4 
1205 
12716 314 GABON 19251 2046 13986 5265 5176 390 SOUTH AFRICA 36344 27047 23364 9287 3175 109701 8615 5378 322 ZAIRE 22835 15240 373 400 USA 4353394 125402 3705422 359367 
372 REUNION 85841 
28 
85841 
4891 2014 
404 CANADA 1020920 33856 21101 819531 55960 90461 11 
390 SOUTH AFRICA 7015 82 
tosS 21 
406 GREENLAND 11620 1715 631 
510 11429 
9274 
400 USA 1256316 25490 140295 1077360 12065 413 BERMUDA 16536 
378 
4597 
43:! 404 CANADA 142280 3466 9739 124415 4660 
8496 
453 BAHAMAS 11494 6762 3922 
406 GREENLAND 8496 
7058 
458 GUADELOUPE 174159 60674 113485 
453 BAHAMAS 7058 
95717 4002 462 MARTINIQUE 193304 10 47116 146188 133 458 GUADELOUPE 99719 464 JAMAICA 12163 12020 
371 462 MARTINIQUE 80417 76593 3824 469 BARBADOS 8151 155 
4367 
3048 4577 
496 FR. GUIANA 8606 
16 
8089 517 26 476 NL ANTILLES 32316 826 8032 18874 217 604 LEBANON 39946 17547 22363 484 VENEZUELA 18937 394 939 16590 1014 
628 JORDAN 36329 885 13488 20408 1548 
15914 
496 FR. GUIANA 37098 
t75 
11277 25821 
632 SAUDI ARABIA 135511 1359 35066 67979 15193 512 CHILE 10751 10000 576 
14 1399 321 2991 636 KUWAIT 35145 296 6120 23528 4913 288 600 CYPRUS 11774 1418 
191:i 
5631 
59 640 BAHRAIN 22031 272 7028 14731 5634 604 LEBANON 81895 226 76476 1750 1471 647 U.A.EMIRATES 30518 1677 14447 8760 624 ISRAEL 22624 5019 38 17435 
1506 
132 
732 JAPAN 7090 321 1118 4571 1080 628 JORDAN 91756 472 30440 56974 2370 
28446 740 HONG KONG 73398 5563 14825 41156 11854 632 SAUDI ARABIA 878018 23184 74457 701570 
14 
50367 
BOO AUSTRALIA 22665 151 2655 19454 605 
2 
636 KUWAIT 328211 8613 50775 210045 58764 
804 NEW ZEALAND 26025 243 391 25389 640 BAHRAIN 96029 2211 17664 67225 10929 
644 QATAR 34547 1740 6343 19865 6599 
1000 WORLD 12448488 599751 1871114 8426138 290660 239355 786574 24796 192718 17382 647 U.A.EMIRATES 331182 12847 133258 135523 49554 
1010 INTRA-EC 7910333 338330 989216 5355778 285709 228627 618175 20118 75600 780 649 OMAN 66131 2643 40146 16329 7013 
1011 EXTRA-EC 4537523 263421 881266 3070360 4951 10728 168399 4878 117118 16602 652 NORTH YEMEN 38025 50 31717 4032 2226 
197 1020 CLASS 1 3398133 240052 376290 2615284 2289 200 54998 108620 400 656 SOUTH YEMEN 11910 23 11690 456 1021 EFTA COUNTR. 1878759 209131 215970 1343715 884 200 4831 
4678 
103628 400 660 AFGHANISTAN 22331 8513 13368 
28ri 1030 CLASS 2 1039141 18838 504676 407218 752 10528 67751 8498 16202 701 MALAYSIA 31321 8592 1484 18368 
1031 ACP Jra 154223 2105 99296 20223 1910 10528 22071 703 BRUNEI 5687 1975 9995 100 3612 10158 1040 CLA 100249 4531 300 47858 45650 706 SINGAPORE 153192 64644 38612 31783 
728 SOUTH KOREA 7285 3529 9325 7272 13 9626 3 732 JAPAN 142276 85921 33872 
541 
542 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.A<!Oo Nlmexe 'EAA<!Oo 
s.w2.47 1402.41 
736 TAIWAN 12351 1410 964 9977 719o3 76 628 JORDAN 161692 1106 9625 149533 1000 428 1470 11o4 740 HONG KONG 463955 108846 19462 263668 
169 30 632 SAUDI ARABIA 446614 6977 20108 410391 6564 BOO AUSTRALIA 126220 53628 3107 61854 7208 224 636 KUWAIT 139224 1792 8053 127387 1992 
804 NEW ZEALAND 30279 8126 7990 7050 6228 885 640 BAHRAIN 175272 874 1691 172490 217 
164 809 N. CALEDONIA 10963 10244 719 644 QATAR 29228 796 2709 24729 830 
822 FR.POL YNESIA 10603 6516 4067 647 U.A.EMIRATES 87579 2621 9388 70676 4896 
649 OMAN 34939 859 1668 30768 1644 
1000 WORLD 53548712 4374500 3943598 39633778 1826658 173029 2215801 311245 1230230 40075 660 AFGHANISTAN 10135 8878 1068 189 
1010 INTRA·EC 35475944 1755083 2720918 27589055 1550188 153298 1224332 99104 382309 1683 690 VIETNAM 46939 47 
2847 
46892 
1011 EXTRA·EC 18071518 2619417 1222682 12043471 76470 19733 991269 212141 947921 38412 701 MALAYSIA 4602 881 874 
299 16923 1020 CLASS 1 12969918 1431517 317683 9533076 47485 9099 584575 212065 827869 6549 706 SINGAPORE 94142 2919 17436 56565 
1021 EFTA COUNTR. 7062964 1197009 206205 4720175 38173 5924 83746 1152 809439 1141 728 SOUTH KOREA 12856 
29sS 26492 
12856 
27o4 788 27 1030 CLASS 2 4008997 265845 897895 2371982 21605 10634 389135 76 19962 31863 732 JAPAN 186094 153098 
1031 ACP Js63J 538291 3732 218755 259501 371 9037 46461 2 432 736 TAIWAN 10088 120 755 9213 9139 207 1040 CLA 1092601 922055 7104 138413 7360 17559 90 740 HONG KONG 630135 9229 29501 582059 35 219 BOO AUSTRALIA 490254 20846 47787 395245 26055 67 
s.w2.49 ~af430~~S LEDER, NICKT DEN KNOECIIEL BED£CKEND, LAENGE DER INNENSOHI.E IIIN. 24 Cll, FUER FRAUEN, NlCKT IN 804 NEW ZEALAND 37040 3371 5816 17048 9718 643 444 809 N. CALEDONIA 23631 23162 469 
PAAR 822 FR.POL YNESIA 28672 13105 15567 
~~rs FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOlfS IIIII 24CII LONG 1000 W 0 R L D 122621730 7781123 4639699 102049721 3666698 888197 1450438 303108 1638873 203877 
1010 INTRA·EC 74151259 3432072 2803489 81472409 3496068 817395 1159723 237383 573565 159157 
1011 EXTRA·EC 48487078 4349051 1836165 40573962 170830 70802 290715 65723 1085308 44720 
~~'i&u'rJoffnULEN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CIIEYILLE, SEIIELLES INTERIEURES 111N. 24 Cll, POUR FEMMES, NON 1020 CLASS 1 43294067 3726381 1138480 36887677 150198 43600 207245 64046 1033008 43452 
1021 EFTA COUNTR. 19497927 3560669 580084 14144483 122160 27809 54353 3536 997705 7128 
PAIRE 1030 CLASS 2 3586900 44442 572209 2816536 7843 27202 83448 1677 32275 1268 
1031 ACP~a 449655 587 89122 287993 510 26195 45248 25 001 FRANCE 12032457 715567 
5669o3 
11039453 101994 114477 42164 3272 5730 9BOO 1040 CLA 1586089 578228 125476 869749 12589 22 
002 BELG.·LUXBG. 7512786 557211 5286640 1048306 
481995 
45115 4845 761 7850 003 NETHERLANDS 6869174 1601488 235390 4370326 
1926626 
97845 52905 24360 1402.50 SCHUHE lilT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEOOCH NJCKT DIE WAOE BED£CKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICKT IN 
004 FR GERMANY 31968972 
24950 
900452 26442184 203192 25391 1162 369365 100600 1401t0 BIS 43 ENTHALTEN 
005 ITALY 353196 114420 
101755o4 
79299 5903 119247 7887 1490 
2154 
PAAR 
006 UTD. KINGDOM 11734619 134672 876497 198828 11092 
824144 
216229 119643 
007 IRELAND 1388846 8616 34565 489547 7664 640 
3988 
23670 
14373 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALl, WITH INSOlfS < 24CII LONG 
008 DENMARK 2072517 385934 68332 1461845 132234 96 5715 
1 
PAIRS 
009 GREECE 218692 3634 6930 206910 1115 102 
024 ICELAND 102258 15155 6890 23231 8869 5478 42635 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEYILLE IIAIS PAS LE IIOLLET, SEIIEUES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. 
025 FAROE ISLES 29275 
247918 31793 
79 
15121 3205 11115 141 
29196 SOU$ 140110 A 43 
028 2235516 1370978 555245 
762 
PAIRE 
030 4183296 195895 118713 3430794 27265 72 24620 2769 382406 
032 Fl 1293413 211956 50270 1009521 13026 1001 1634 246 5759 
5371 
001 FRANCE 246322 10157 
231793 
219968 
16456 
3911 12286 
036S ERLAND 5970745 788227 332793 4779354 34881 17975 3106 360 8658 002 BELG.·LUXBG. 557599 29815 274194 
201 
5341 
36 038 AUSTRIA 5663660 2100683 36783 3494435 17395 5556 6656 1157 995 003 NETHERLANDS 211537 43866 27416 133085 
12823 
6933 
3022 040 PORTUGAL 49039 835 2842 36170 5603 1744 1845 004 FR GERMANY 1082114 
10317 
134429 909000 5540 12036 5264 
042 SPAIN 116853 3227 5315 105122 2118 1067 40 4 005 ITALY 40570 29931 3054o4 116 11so4 206 2998 865 043 ANDORRA 42233 11 13026 29048 108 006 UTD. KINGDOM 363141 13651 25550 3169 
106302 52 044 GIBRALTAR 26099 
9 
180 15542 10377 007 IRELAND 109801 261 
1148 
3108 78 
048 MALTA 55753 55743 
2675 
1 
914 
008 DENMARK 26547 8997 16401 1 
048 YUGOSLAVIA 51218 1426 3885 46203 307 009 GREECE 13066 82 222 12762 308 1777 052 TURKEY 31350 48 27305 5 028 NORWAY 45900 13715 3369 26731 
056 SOVIET UNION 1249837 539808 99713 610316 030 SWEDEN 13179 2374 40 7000 1382 2383 
056 GERMAN DEM.R 100103 666 25029 75074 22 25 032 FINLAND 54588 33927 1083 19544 300 27492 34 13 062 CZECHOSLOVAK 34217 33504 036 SWITZERLAND 257724 30041 98265 101613 
064 HUNGARY 96607 18907 
734 
77900 
12589 
038 AUSTRIA 173458 31513 6245 122862 12508 330 
066 ROMANIA 34869 15322 6224 056 SOVIET UNION 60000 30000 50000 
068 BULGARIA 13657 2786 
70 
10871 
100 
062 CZECHOSLOVAK 12000 
12815 
12000 
202 CANARY ISLES 11917 1889 9858 064 HUNGARY 12885 
4267 
70 
216 LIBYA 113945 
14367 
110220 3725 302 CAMEROON 26085 
8979 
21798 
823 29 272 IVORY COAST 48120 33753 400 USA 121062 63419 47812 
280 TOGO 18587 
23 
1913 16674 8866 404 CANADA 32396 180 15983 15979 254 288 NIGERIA 16173 
17452 
7284 604 LEBANON 24632 
79 
22032 2600 
12822 302 CAMEROON 108979 91527 632 SAUDI ARABIA 53815 4958 35956 
314 GABON 47331 
15 
17550 29781 636 KUWAIT 5327 158 1348 3488 333 
318 CONGO 16546 6937 9594 
22962 
640 BAHRAIN 21984 32 246 12454 9252 
322 ZAIRE 51114 181 1153 26818 
: 1000 W 0 R L D 330 ANGOLA 6146 62 6084 
38s0 
3683210 256565 750164 2377987 32612 23262 222394 2998 12528 4710 
352 TANZANIA 5975 9 
97936 
2116 • 1010 INTRA·EC 2650897 117148 450489 1873922 32564 21234 143105 2998 5352 3887 
372 REUNION 110442 18 12488 
11118 4113 
• 1011 EXTRA·EC 1032513 139419 299675 504085 48 2028 79279 7176 823 
390 SOUTH AFRICA 118979 345 877 102526 
17164 13320 18880 
• 1020 CLASS 1 723196 123139 198262 350417 48 300 44702 5985 343 
400 USA 20360279 97387 434925 19685340 56605 376 36282 1021 EFTA COUNTR. 551236 112356 112842 277878 48 300 41926 5543 343 
404 CANADA 2247826 36057 20293 2107988 6081 2436 34832 40092 5 42 1030 CLASS 2 202732 3235 71413 90588 1728 34577 1191 
406 GREENLAND 15588 
23 2652 406 23o3 15160 . 1031 ACP Js63J 41817 2115 12398 22728 1728 2848 480 413 BERMUDA 14307 9329 . 1040 CLA 106585 13045 30000 63060 
442 PANAMA 7293 121 878 6294 
1685 453 BAHAMAS 9956 1018 7253 1402.52 SCHUHE lilT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEOOCH NJCKT DIE WAOE BED£CKEND, LAENGE DER INNENSOHLE IIIN. 24 Cll, FUER 
457 VIRGIN ISLES 8431 
136612 
8431 
226 
~R, NJCKT IN s.w2.10 BIS 43 ENTHALTEN 
458 GUADELOUPE 236461 99623 
462 MARTINIQUE 418288 48195 370093 
16112 472 TRINIDAD, TOB 25772 38 2253 7407 4868 liEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAll, WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 476 NL ANTILLES 18374 1973 11495 PAIRS 
484 VENEZUELA 48108 
121 
23425 24683 
496 FR. GUIANA 54859 17103 37635 
2405 1362 175 
ES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE IIAIS PAS LE IIOLLET, SEYEUES IITERIEURES IIIN. 24 Cll, POUR 
600 CYPRUS 8922 644 200 4136 NON REPR. SOUS 140110 A 43 
604 LEBANON 65929 255 8521 55048 2105 
612 IRAQ 6610 37 
100 
6493 80 
624 ISRAEL 63429 2536 60703 001 FRANCE 450525 20904 391312 118 2928 20731 14532 
Januar- Dezember 1981i Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
1402.52 1402.54 
002 BELG.-LUXBG. 347734 36910 82190 100200 74719 5568 23571 29 48 30096 062 CZECHOSLOVAK 1879 43 1835 1 003 NETHERLANDS 393149 90268 21836 140576 
43327 
27805 3500 103567 064 HUNGARY 12916 9236 
46325 
3680 
soO 004 FR GERMANY 873062 
1117!i 
155967 530736 6070 36372 20499 80091 302 CAMEROON 49636 
326 
2811 
005 ITALY 51168 8269 
617599 10139 
3242 21601 
10033 
34 6843 390 SOUTH AFRICA 23760 204 21868 
2aS sti 1362 1302i 19 2430 006 UTD. KINGDOM 712663 4498 58684 43 
95539 
2695 8972 400 USA 7184948 593 8913 7100174 59457 
007 IRELAND 97858 13 492 1451 
153i 
363 404 CANADA 647220 3853 601 631562 4185 7018 1 
008 DENMARK 43370 9526 343 27671 4299 413 BERMUDA 6229 5389 840 
009 GREECE 5008 
70i 
55 4952 
a4 1 2167 453 BAHAMAS 5357 2162 5357 024 ICELAND 6805 1514 2084 
140 
255 458 GUADELOUPE 7861 5699 
028 NORWAY 83207 6632 12665 25458 200 4092 34020 462 MARTINIQUE 18508 717 17791 
030 SWEDEN 105564 7027 6493 45312 24 18214 28494 624 ISRAEL 21191 309 164 21027 032 FINLAND 20812 6671 382 11406 69 
1422 
2257 27 
530i 
628 JORDAN 15535 460 14766 
252 036 SWITZERLAND 230516 58004 11785 128673 3287 20804 1240 632 SAUDI ARABIA 83690 200 329 82909 
2a0 038 AUSTRIA 204232 78850 3737 106264 
107 
1064 1134 
480 
34 13149 636 KUWAIT 22122 795 444 20603 
499 042 SPAIN 10703 228 212 3802 2568 3306 640 BAHRAIN 35655 38 40 35078 
043 ANDORRA 5345 
193 
2137 3208 
107sa0 
644 QATAR 4870 40 
138 
4670 160 
056 SOVIET UNION 324156 215800 583 647 U.A.EMIRATES 25764 84 14939 10603 
138 212 TUNISIA 20023 8 20015 
106122 
732 JAPAN 12135 63 586 10509 839 
216 LIBYA 106128 6 9ci 12625 740 HONG KONG 12337 1529 797 8636 38 1375 220 EGYPT 14031 116 1200 800 AUSTRALIA 31411 25 8209 22786 353 
236 UPPER VOLTA 5000 45 5000 7771 804 NEW ZEALAND 2667 156 2013 498 276 GHANA 7822 
97 3ci : 1000 W 0 R L D 288 NIGERIA 10295 6 10162 16897129 664287 397025 13487585 478733 545497 308803 31985 231374 751860 
302 CAMEROON 45072 44332 740 . 1010 INTRA-EC 7150685 406307 282352 4519073 457652 498096 119432 18867 140090 708818 
314 GABON 6649 6649 
29974 
• 1011 EXTRA-EC 9748444 257980 114673 8968492 21081 47401 189371 13118 91284 43044 
342 SOMALIA 29974 
95 129 
. 1020 CLASS 1 9031229 240346 56868 8440419 11609 46104 93139 13118 88717 40909 
346 KENYA 5216 
40 
4992 
10 
. 1021 EFTA COUNTR. 1094677 225472 35092 633116 11324 41825 23055 86314 38479 
352 TANZANIA 6457 1407 5000 . 1030 CLASS 2 393097 4666 57769 300122 410 1297 24132 2566 2135 
382 ZIMBABWE 6112 
aoti 445i 276943 6i 1oo0 6112 8293 2 59238 1031 ACP (63a 85899 522 49314 31585 210 1297 2989 2 400 USA 417234 66440 1040 CLASS 322118 12968 36 227951 9062 72100 1 
404 CANADA 96547 9216 2222 76218 294 8596 1 m ~~~~0~lA0B 5911 12 3442 12099 5911 1402.51 fJKHE lilT 08ERTEJL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSONLE < 24 Cll 15553 
15723 632 SAUDI ARABIA 172373 683 2992 152975 
636 KUWAIT 22451 567 480 20652 752 ~vw WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXlf AND PART Of THE CALF, WITH UISOI.ES < 24CII LONG 
640 BAHRAIN 23756 
sci 869 2836 20049 644 QATAR 12782 740 200 11782 
647 U.A.EMIRATES 29728 1400 1192 20348 6788 ~r.tliSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LE IIOLLET ET AIUIESSUS, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll 
649 OMAN 11387 
1568 
3506 3638 4243 
701 MALAYSIA 4714 537 2609 
703 BRUNEI 14856 23 6305 1272 29 14833 001 FRANCE 109870 9338 100198 71603 786 3998 24144 1 706 SINGAPORE 12214 3961 647 i 002 BELG.-LUXBG. 184857 7337 67397 1848 5957 8077 394 732 JAPAN 13408 63 618 3006 150 9570 003 NETHERLANDS 181036 18344 16017 136009 
3773 
4315 
740 HONG KONG 33754 1538 1597 12805 17814 004 FR GERMANY 769254 
998 
319656 438538 300 660 6327 
800 AUSTRALIA 11064 
130i 
164 7978 2922 005 ITALY 19441 8970 
61730 
1301 8170 
8ooci 
2 
804 NEW ZEALAND 4464 546 2596 21 006 UTD. KINGDOM 84513 2579 11815 
18643 
389 
007 IRELAND 38826 
177!i 
1874 18308 laO 1 1000 W 0 R L D 5236150 363321 724879 2907685 136644 25943 636206 18835 95088 327549 008 DENMARK 28062 1372 23055 1685 
1010 INTRA-EC 2974537 173298 327836 1814497 129834 17851 229919 10062 27139 244101 009 GREECE 26338 40!i 3618 22720 1s 10236 1011 EXTRA·EC 2261595 190023 397043 1093188 6810 8074 406287 8773 67949 83448 028 NORWAY 36158 1452 24046 
69i 1517 1020 CLASS 1 1229443 171352 52747 699933 3982 6488 139585 8773 66267 80316 030 SWEDEN 89922 1852 3247 76710 5905 
1021 EFTA COUNTR. 656944 157885 41829 319205 3664 2626 47303 65982 18450 032 FINLAND 32871 3274 921 28675 1 
1030 CLASS 2 701309 16277 127437 392326 1906 1586 158963 1682 1132 036 SWITZERLAND 165913 4718 44663 116519 13 
1031 ACP (63a 157259 404 69555 40288 771 1586 44655 2000 038 AUSTRIA 66016 8446 7934 49636 468 1040 CLASS 330843 2394 216859 929 922 107739 056 SOVIET UNION 27663 6636 3000 24195 064 HUNGARY 13526 
2757 
6890 
1402.54 SCHUHE lilT OBERTEIL AUS LEDE~ KHOECHEL .IEDOCH NICIIT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER UINENSOHLE IIIN. 24 Cll, FUER 302CAMEROON 12325 9568 
FRAUEN, NICHT Ul 1402.10 BIS 43 TEN 314 GABON 8451 6831 1620 
PAAR 372 REUNION 50079 
139 
50079 
157814 6342 4 400 USA 181934 17635 294 WOllEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERUIG THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH UISOI.ES 1101 24CII LONG 404 CANADA 34303 1465 10992 21163 389 
PAIRS 458 GUADELOUPE 13412 13137 275 
462 MARTINIQUE 14221 14221 
59737 CHAUSSURES A DESSUS EN CUJR NATUREL, COUVRAHT LA CHEYW IIAIS PAS LE IIOLLET, SEIIELLES IHTERIEURES IIIN. 24 Cll, POUR 604 LEBANON 73284 13547 
197 FEMMEs, NON REPR. SOUS 1402.10 A 43 632 SAUDI ARABIA 64730 36633 27900 30Ci PAIRE 636 KUWAIT 11093 8443 2350 
640 BAHRAIN 12534 5284 3234 4016 
001 FRANCE 1430370 43269 
68100 
1353957 7239 21787 3875 243 
87 
647 U.A.EMIRATES 11538 2986 8552 
273 002 BELG.-LUXBG. 474039 99389 242152 63057 
214437 
1246 
510 
740 HONG KONG 14608 8458 5879 
003 NETHERLANDS 712404 191074 7173 283658 350063 2364 12988 5851o!i 800 AUSTRALIA 2768 1036 1527 205 004 FR GERMANY 2962115 843 167897 1527538 242441 10394 518 78155 005 ITALY 19968 10515 
976318 
145 815 7520 
17596 
130 . 1000 W 0 R L D 2501041 68058 750997 1496546 6407 13603 125250 8015 29851 2314 
006 UTD. KINGDOM 1224875 13638 23609 11730 14064 
93419 
44213 123707 1010 INTRA·EC 1442197 40368 463520 839360 6407 11736 65694 8000 7114 
2314 007 IRELAND 137309 196 3808 32462 1505 1402 4517 • 1011 EXTRA-EC 1058844 27692 287477 657186 1867 59558 15 22737 
008 DENMARK 166036 57898 1242 79307 23913 3062 614 • 1020 CLASS 1 825901 21056 90892 482228 985 11755 15 18970 
009 GREECE 23569 2304 138 23481 969 88 308 1769 • 1021 EFTA COUNTR. 393556 18796 58849 295586 691 1517 15 18102 2314 024 ICELAND 6202 714 
2070 
. 1030 CLASS 2 388016 190652 143068 882 47333 3767 
028 NORWAY 135042 25814 5262 54518 1984 1845 43549 . 1031 ACP (63a 82935 6636 17132 22378 685 40426 2314 030 SWEDEN 127033 29750 4920 46817 795 4950 757 39044 • 1040 CLASS 44927 5933 31890 468 
032 FiNLAND 88288 28358 2438 53448 336 560 2412 736 
352 036 SWITZERLAND 399172 82598 19283 260432 6738 27026 1577 1166 1402.51 ~HE lilT OBERTED. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE OER INNENSOHLE IIIN. 24 Cll, FUER IIAENNER 
038 AUSTRIA 312233 56648 2682 193081 502 7219 13924 50 38127 
040 PORTUGAL 26707 369 24106 2232 
043 ANDORRA 4925 
8378 
1212 3713 ~m FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXlf AND PART Of THE CALF, WITH UISOI.fS 111N 24CII LONG 
048 YUGOSLAVIA 13278 4900 
69400 056 SOVIET UNION 295226 3544 222282 
543 
544 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe a~a0a 
I4Q2.59 
008 DENMARK 592036 30936 26281 471037 24491 2631 36470 190 
:i 001 FRANCE 1475604 20697 
76636 
1399124 5605 37453 12354 371 009 GREECE 103607 88 196 103320 
6812 1377 246 002 BELG.-LUXBG. 507467 11890 368528 46422 
9427 
3991 
1164 2045 024 ICELAND 30606 2052 1434 8130 10555 003 NETHERLANDS 966701 83746 20551 868763 
65976 
1005 025 FAROE ISLES 11551 
7359 13014 
117 
7214 mi 4935 560 11434 004 FR GERMANY 1830no 
1546 
113764 1596518 5473 22250 26789 
2553 
028 NORWAY 495741 362273 99610 
4946 005 ITALY 19581 10003 
651792 
1899 397 3181 
2441 
2 030 SWEDEN 662726 6804 4635 552759 7912 2713 13028 69929 
006 UTD. KINGDOM 675379 11328 8003 796 20 
33317 
999 032 FINLAND 220038 14235 3613 196137 490 1284 907 2843 529 
007 IRELAND 87499 12 668 53501 
5807 
1 036 SWITZERLAND 1383763 157955 40539 1176395 3643 1350 1182 781 1918 
008 DENMARK 115246 10615 2829 95505 490 
:i 036 AUSTRIA 1730024 232118 6239 1483959 1438 1250 23 553 4444 009 GREECE 88861 26 200 88632 
2230 1a0 
040 PORTUGAL 23713 
146 
1257 18468 1600 2039 349 
024 ICELAND 9561 504 657 1876 
6670 
4114 042 SPAIN 53919 1518 51121 1n 954 3 
028 NORWAY 142643 3325 2761 79023 556 2219 681 46645 100 043 ANDORRA 19871 7475 12396 65 030 SWEDEN 147205 14890 211 81715 1500 3925 43625 044 GIBRALTAR 7171 7106 
032 Fl 75043 2817 1132 70006 
1aS 5041 
824 264 666 046 A 13663 12463 s1 1200 036S LAND 344728 42400 45008 247563 2963 908 048 SLAVIA 15025 
5 95 
14974 
3727 036A 258n2 72077 2479 183299 31 126 526 234 052 EY 128n 9050 
60200 040 PORT AL 5220 4:i 676 4469 1a0 957 75 056 UNION 2359642 582130 241200 1465312 10800 042 SPAIN 15872 2977 11715 058 N DEM.R 49853 
12 
12510 37343 
043 ANDORRA 5221 3886 1335 062 CZECHOSLOVAK 107310 107298 
052 TURKEY 1971 806496 75 1896 235000 14800 064 HUNGARY 91926 2215 89711 235 056 SOVIET UNION 1067568 5000 6272 066 ROMANIA 3572 
96 
3337 
060 POLAND 5864 1065 
131s0 
4779 
2sS 
202 CANARY ISLES 6602 
21 
6506 
062 CZECHOSLOVAK 13436 
2394 
208 ALGERIA 6585 6564 
1200 208 ALGERIA 2867 473 
130000 
216 LIBYA 13610 50 
1232 
12560 
216 LIBYA 295391 
1o64 
165391 
8900 
272 IVORY COAST 14760 13528 
260 GUINEA 10280 316 284 BENIN 69842 1268 68554 
517 1763 272 IVORY COAST 12768 
17 
5296 7472 268 NIGERIA 196274 
233060 
193994 22934 288 NIGERIA 39767 101 39649 302 CAMEROON 532544 276550 
302 CAMEROON 337726 273330 64396 314 GABON 33514 15175 18339 
306 CENTR.AFRIC. 4281 4281 
3111i 
318 CONGO 45185 36445 6740 
3075 1569 314 GABON 18396 15278 322 ZAIRE 55096 567 49885 
77 318 CONGO 52647 50908 1739 5809 350 UGANDA 36803 16968 36726 322 ZAIRE 36987 2897 28281 372 REUNION 98894 
23 
81926 
324 RWANDA 4860 4560 
13676 
300 5008 390 SOUTH AFRICA 87645 168 87454 2116 14410 11184 41232 49 81876 352 TANZANIA 16884 
14012 
400 USA 11648476 24493 44901 11428215 
372 REUNION 33198 466 19186 404 CANADA 1146616 18112 5089 1082177 1286 242 545 3 
39162 
390 SOUTH AFRICA 39596 56 39074 468 5616 199 19379 406 GREENLAND 14801 36 1813 14765 400 USA 2556140 4537 9556 2516385 442 PANAMA 13721 
27594 
11908 
404 CANADA 534413 11473 5183 515158 2597 2 458 GUADELOUPE 46547 18750 203 
406 GREENLAND 5087 
15100 
166 4921 462 MARTINIQUE 35427 17509 17918 
458 GUADELOUPE 27032 11923 484 VENEZUELA 6575 6 177 6575 306 37987 462 MARTINIQUE 10792 7194 3598 600 CYPRUS 47022 8546 
484 VENEZUELA 19897 7054 12843 
19s0 
604 LEBANON 200689 
1sl 
1795 196894 
600 CYPRUS 6682 
976 
4732 624 ISRAEL 19871 120 19598 
604 LEBANON 412490 411514 628 JORDAN 39368 69 1357 37942 
8 70198 612 IRAQ 5183 
123 
2200 2983 632 SAUDI ARABIA 440334 61 11771 358296 
624 ISRAEL 26992 68 26801 636 KUWAIT 112555 85 1796 102237 8437 
628 JORDAN 41123 2714 36409 
5529 10 
640 BAHRAIN 99384 51 2303 97030 
632 SAUDI ARABIA 637665 
5 
21296 610830 
3o00 
644 QATAR 15745 36 552 15157 
221 987 157o4 636 KUWAIT 82133 4650 73468 1010 647 .EMIRATES 93764 
10 
2126 74726 
640 BAHRAIN 37659 15473 20926 1260 690 16417 16407 
644 QATAR 18626 56 1580 17046 2127 700 I 2165 1o4 3218 2165 216 3 647 U.A.EMiRATES 221532 6677 212672 706 40136 36595 
649 OMAN 7183 560 1627 
6 1a0 
4996 732 N 124334 33 20393 103900 
s4 8 706 SINGAPORE 36206 422 36956 642 740 HONG KONG 337960 747 15616 321543 
4 32 728 SOUTH KOREA 1no 
29 
5 1713 52 
1078 
800 AUSTRALIA 278170 106 4507 273204 317 
732 JAPAN 68720 4550 63018 45 804 NEW ZEALAND 19724 848 154 18198 524 
740 HONG KONG 211623 900 5234 203954 1535 809 N. CALEDONIA 9118 7977 1141 
800 AUSTRALIA 112333 1376 105 110242 609 
: 1000 WORLD 804 NEW ZEALAND 13005 1286 60 11564 75 43508824 1392969 1281324 38840365 658670 135913 255437 89942 266867 587337 
1010 INTRA·EC 19986991 341558 449964 17840107 627583 105478 185253 48150 55742 233156 
1000 WORLD 14058765 1103812 840053 11226540 131437 318924 126543 4286 134494 172676 1011 EXTRA·EC 23521833 1051411 831360 20900258 31087 30435 70184 41792 211125 354181 
1010 INTRA-EC 5787108 139860 232654 5122363 126505 52770 76588 3605 30210 2553 1020 CLASS 1 17986709 464289 155031 16899552 30962 25179 40876 41792 196121 132907 
1011 EXTRA·EC 8265487 963952 607299 6098141 4932 266120 49955 681 104284 170123 1021 EFTA COUNTR. 4546611 420523 70731 3798121 27509 10350 22360 560 184620 11837 
1020 CLASS 1 4348012 155223 79372 3954697 3198 13710 21412 681 99346 20373 1030 CLASS 2 2901486 1762 422169 2278924 125 5256 18508 14769 159973 
1021 EFTA COUNTR. 983172 136013 52924 667951 2973 13242 10237 681 98157 994 1031 ACP (63a 1132737 125 299839 792104 125 5035 8846 
235 
26663 
1030 CLASS 2 2818450 1101 509120 2121298 1734 17054 28255 4938 134950 1040 CLASS 2633636 585360 254160 1721782 10800 61301 
1031 ACP (63a 604562 17 379759 198455 1600 16874 7857 
14800 1040 CLASS 1099025 807628 18807 22146 235356 288 1402.60 PANTOFFEUI UNO ANDERE HAUSSCIIUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
PAAR 
I4Q2.59 ~HE MIT OBERTED. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHlf 111H. 24 Cll, FUER FRAUEN 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR 11TH UPPERS OTHER THAN Of LEATHER 
PAIRS 
~~EH'S FOOTWEAR WITH LEATI£ll UPPERS COVERING THE AHXLE AND PART Of THE CALf, WITH INSOLES UIN 24CII LONG 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRE$ IIATIERES QUE CUIR NATUREL 
PAIRE 
~r:£SSURES A DESSUS EN CIIIR NATIJREL, COUVRANT LE UOUET ET AIJ.DESSUS. SEIIEUES INTERIEURES IIIH. 24 Cll, POUR FEUIIES 
001 FRANCE 1383445 410997 
1808864 
634283 34008 201506 102501 150 
002 BELG.·LUXBG. 2778854 291130 147474 506759 
552036 
24627 
248 001 FRANCE 4487519 124399 
185062 
4290542 14936 22455 25722 40 2735 6668 003 NETHERLANDS 1271831 283256 345832 72248 
598363 
18211 
2075 002 BELG.·LUXBG. 1995387 28934 1621116 152825 
61599 
4111 966 725 2614 004 FR GERMANY 4436973 17300 2708440 943089 142210 38932 3864 003 NETHERLANDS 2773592 122262 3981 2476053 
416397 
1128 9571 98036 005 ITALY 173086 130439 
2609a0 
4323 
9531 
20541 
16756:i 
13 380 
004 FR GERMANY 6497348 
4591 
151359 5818115 13606 4769 126 33742 59034 006 UTD. KINGDOM 1142278 77150 567850 581 
257281 
1 58622 
005 ITALY 35971 18913 
2877549 
1964 3117 4591 1739 922 134 007 IRELAND 306229 
42424 
18279 24269 3636 2764 
006 UTD. KINGDOM 3102631 30327 56935 16248 1870 
108462 
45095 7959 66648 008 DENMARK 254725 134064 21201 44917 10992 1127 
007 IRELAND 398900 21 7237 282375 720 85 009 GREECE 60359 9681 16774 33704 
"'QIIUCI.J - LIC'LCIIIUg"l- li:I0'-1 a;;Apun ..1anv1er - uecemDre nits:> 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe n>.~ba Nlmexe 'E>.>.~ba 
I402JO 1402.11 
028 NORWAY 250666 36796 76697 17357 6106 
3320 
36790 76920 647 U.A.EMIRATES 19334 62 11013 5841 2418 
030 SWEDEN 174597 14230 49381 46996 7192 32363 21107 649 OMAN 9888 1143 4014 1473 3258 
032 FINLAND 125885 16643 74472 31626 
19249 5425 
3140 4 701 MALAYSIA 33601 6491 1016 26094 
036 SWITZERLAND 1062713 229372 646425 90511 69419 312 706 SINGAPORE 61091 35981 14145 10965 
370 1665 038 AUSTRIA 1423552 831294 265724 283395 14818 28146 173 2 732 JAPAN 35666 6381 16392 10850 
33o4 064 HUNGARY 23120 8210 
22530 
14910 4000 122445 6 4855 740 HONG KONG 50946 955 36171 4710 5806 400 USA 211093 20773 36484 800 AUSTRALIA 10236 1211 1189 4148 3688 
404 CANADA 239538 76886 25112 12560 42762 82216 2 809 N. CALEDONIA 12992 89 12903 
40 458 GUADELOUPE 44823 43023 1800 99455 822 FR.POL YNESIA 11119 558 10521 604 LEBANON 178767 
665 
321 78991 
521i 632 SAUDI ARABIA 225804 6083 88592 125253 1000 WORLD 12187017 1478187 2751699 4993120 1185481 466519 821293 233758 425598 31388 
636 KUWAIT 22993 1163 648 18698 9035 3 2464 1010 INTRA-EC 8840758 1093378 1455701 3881862 1137521 459948 418718 183849 11660 121 732 JAPAN 12079 73 163 2805 . 1011 EXTRA-EC 3541649 384789 1291388 1111258 47960 6573 204575 49907 413938 31265 
740 HONG KONG 25776 189 1538 4766 19283 . 1020 CLASS 1 1942467 208392 477624 657425 35679 662 119325 49111 384293 9956 
800 AUSTRALIA 22144 3913 2952 159 14166 954 1021 EFTA COUNTR. 1316647 132001 255191 486862 25493 187 27106 27536 362215 56 
804 NEW ZEALAND 41370 396 40974 . 1030 CLASS 2 1446481 145074 810179 353716 11861 5911 71092 796 29643 18209 
1031 ACP (63J 515934 36306 356003 94554 2990 5332 30749 
3100 1000 W 0 R L D 18207348 2393354 7094132 2943219 1286828 956638 950511 187563 118109 298994 1040 CLASS 152701 31323 3583 100117 420 14158 
1010 INTRA-EC 11807780 1132228 5730542 2137248 1192587 919039 483220 187563 4278 61077 
1011 EXTRA-EC 4399418 1261126 1363440 805971 94241 37599 487291 111833 237917 1402.69 ~HE, OBERTEIL AUS SPINIISTOFF, AUSGEJI. TURJI., SPORTSCIIUHE UND HAUSSCHUHE 
1020 CLASS 1 3674217 1237849 1201745 564364 94241 36899 426558 106752 5809 
1021 EFTA COUNTR. 3052359 1130088 1118432 469885 47365 36899 145966 103724 
232100 1030 CLASS 2 701402 14388 161695 226697 700 60733 5081 FOOTWEAR WITH UPPERS OF tmLE FABRIC OTHER THAH SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
1031 ACP~a 23398 872 7061 8293 700 6038 15 419 PAIRS 1040 CLA 23799 8889 14910 
1402.11 T1JRII. UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINIISTOFF 
PAAR 
~SSURES DESSUS EN nssus, SP CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYIINASTIQUE, ET D'lNTERJEUR 
001 FR 1705286 235379 648853 887757 374308 160660 44994 1494 694 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINASTICS WITH UPPERS OF lEXTU FABRIC 002 1324652 110585 155775 396309 
805ri 
12656 474 
PAIRS 003 613418 184624 98430 209337 
1101593 
41648 18804 
004 MANY 4164022 
29424 
1740856 1167687 140779 25525 7582 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYIINASTIQUE, DESSUS EN nssus 005 ITAL 1120880 883476 
1179736 
204019 4678 17657 
18515 
1626 3500 PAIRE 006 UTD. KINGDOM 2212512 25351 786952 187477 10842 
401127 
145 
007 IRELAND 454354 481 5867 23912 3270 15933 
10 
3764 
001 FRANCE 2980673 96445 
199503 
2320892 68789 406898 67336 18846 1467 008 DENMARK 331970 56338 28245 144654 5481 95348 1894 
002 BELG.-LUXBG. 725724 24107 76590 410952 
31538 
10873 3036 663 009 GREECE 94908 3462 22081 54707 
111s 
14658 
17084 003 NETHERLANDS 1086750 351900 449266 169167 
369497 
78722 5440 717 024 ICELAND 20902 872 830 124 
15359 
877 
004 FR GERMANY 1638625 
448007 
186305 1004428 7197 56241 11656 3301 028 NORWAY 345433 33629 106593 81460 132 613 107647 
005 IT y 842671 296217 
135784 
18595 4845 73842 1000 165 030 SWEDEN 235206 34668 57472 113508 6948 4985 17625 
008 GDOM 854056 75476 255507 231425 9322 
112967 
141195 5347 032 FINLAND 92810 32450 22825 36125 9003 3 1407 5132 007 I 183355 6530 47381 6692 9765 
2676 12i 
038 SWITZERLAND 905311 110040 493014 285256 
7948 
2864 2 
008 K 208820 77151 13359 94013 16237 
146 
5263 038 AUSTRIA 1031697 526691 115656 375140 2049 3997 216 
009 120082 13762 8163 74296 12261 11454 
10236 
042 SPAIN 873652 691 822472 45665 156 4668 
024 I AND 19738 1528 4243 367 2764 580 043 ANDORRA 13276 
4020 
11740 1433 103 
025 FAROE ISLES 19259 6454 40838 54838 4637 92 186i 5535 19259 048 YUGOSLAVIA 18832 57 14804 028 NORWAY 452775 338520 56 052 TURKEY 9528 3049 6422 100 030 SWEDEN 224398 12588 74533 100968 10704 95 6586 13654 5234 056 SOVIET UNION 29031 331 
129s0 
28600 
1949 032 FINLAND 56149 17024 5591 17505 1120 7763 
4377 
7146 058 N DEM.R 14929 
54 99200 038 SWITZERLAND 305520 43482 106592 141745 4033 4922 369 062 OSLOVAK 109254 10000 
038 AUSTRIA 229448 36969 17732 167599 2092 374 3970 710 064 RY 37605 1357 
2s0 
36248 
040 PORTUGAL 28621 13956 5662 3840 123 
475 
5040 
790 
208 ALGERIA 20356 
5624 
20108 
8963 042 SPAIN 78350 17889 19101 12403 1778 25906 220 EGYPT 49749 
10484 
35162 
043 ANDORRA 41058 
712 
33105 
3370 363 7953 260 GUINEA 11284 800 044 GIBRALTAR 13535 243 8847 314 GABON 16829 10287 6542 
048 YUGOSLAVIA 8130 3262 300 4500 40:i 68 318 CONGO 47507 47335 172 052 TURKEY 40065 28921 3200 2448 5096 372 REUNION 52675 
27007 
52549 126 
154 2552i 20 10 1oooB 056 SOVIET UNION 87501 7970 291 79240 400 14158 400 USA 756070 458885 234465 062 CZECHOSLOVAK 17496 2462 476 
163 3100 
404 CANADA 63531 16868 2394 43266 1003 
12740 064 HUNGARY 18357 13613 1461 20 
214 910 1815 
406 GREENLAND 12740 54323 1676 202 CANARY ISLES 23401 7329 11925 1200 458 GUADELOUPE 55999 
37 205 CEUTA & MELI 19160 6906 12254 
1010 7240 
462 MARTINIQUE 48512 
14i 
44821 3654 
208 ALGERIA 20597 1260 11087 
2s0 
464 VENEZUELA 73231 
1475 
73090 
2ss1s 212 TUNISIA 14930 16 14363 301 
1380 
604 LEBANON 297931 38 270743 
712 220 EGYPT 141424 526 105 139413 624 ISRAEL 28764 3299 962 23811 
4287 272 IVORY COAST 23448 23448 
37116 
632 SAUDI ARABIA 131438 860 26999 95695 3597 
200 302 CAMEROON 208049 170933 647 U.A.EMIRATES 9577 1054 1519 4438 2366 
100 314 GABON 57978 43358 14620 649.0MAN 40886 2044 576 38106 
318 CONGO 22682 22682 706 SINGAPORE 13005 
1974 
7358 2800 2847 
2 372 REUNION 73974 
939 
73974 
1825 1o00 
732 JAPAN 57857 28881 25416 1584 
373 MAURITIUS 41357 37593 740 HONG KONG 14443 115 1363 1219 11748 
390 SOUTH AFRICA 18792 4230 2745 4195 
7643 
7622 
20777 714 9900 800 AUSTRALIA 18290 14 3386 10769 4121 400 USA 316378 12015 122933 113656 28740 
404 CANADA 37514 1181 22724 10789 2820 
27772 
. 1000 W 0 R LD 17883908 1439524 6686043 5921574 2290622 539300 718868 20039 213287 54651 
406 GREENLAND 27772 
11920 100 
. 1010 INTRA-EC 12042002 625844 4194760 3823559 2272457 508817 560157 20011 33081 3500 
442 PANAMA 12020 . 1011 EXTRA-EC 5841906 813880 2411283 2098015 18165 30483 158711 20 180198 51151 
458 GUADELOUPE 71561 71561 3480 . 1020 CLASS 1 4516888 799194 2125807 1298831 12609 30255 74155 20 160877 15140 462 MARTINIQUE 46999 
1850 
43519 
16420 
• 1021 EFTA COUNTR. 2641934 738350 796950 893567 12299 30255 21400 143981 5132 
472 TRI TOB 16427 157 44 • 1030 CLASS 2 1119480 12860 342496 624978 5456 228 84556 13295 35611 464 VE 47817 16159 31494 120 . 1031 ACP (63a 148204 300 117268 21418 600 228 7958 6026 432 496 FR. A 11235 
2599 
11117 118 
3764 
. 1040 CLASS 205538 1826 22980 174206 100 400 
600 CYPRU 14203 170 1015 
1336 
8655 
604 LEBANON 31060 405 17805 
47324 679 
11520 1402.119 ~HE lilT OBERTEIL AUS ANDEREN STOfFEN ALS LEDER ODER SPINIISTOFF, KEIHE HAUSSCHUHE 
632 SAUDI ARABIA 74728 539 26152 
3247 8 34 636 KUWAIT 23177 1015 6360 12547 406 644 QATAR 8717 5202 3109 
545 
546 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Besonclere MaBelnheH Besllmmung I Unltj auppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.XOba Nlmexe I EUR 10 . peutschlandj France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.XOba 
I4WI FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER IIOR TEXTLE FABRIC 1403.00 CIIAUSSURES Ell BOIS OU A SEIIB.lES EXTER. Ell BOIS OU Ell LIEGE 
PAIRS PAillE 
~USSURES A DESSUS Ell AUTRES IIA TERES QUE CUIR NATURa OU IIATERES TEXTIW, EXa.. CIIAUSSURES D'INTERIEIIR 001 FRANCE 461486 6115 
6929 
445596 3461 1350 1242 3722 
002 BELG.-LUXBG. 98266 5286 72812 12951 
14602 
288 
003 NETHERLANDS 118463 6548 33 95191 
31374 
91 
001 FRANCE 6548398 11189 
59301 
6320730 
164 
53286 160931 213 49 004 FR GERMANY 594516 2299 556787 256 3800 
2 002 BELG.-LUXBG. 362025 17339 235467 8222 49754 21 46 13902 006 UTD. KINGDOM 34469 998 213 34367 100 72 003 NETHERLANDS 365814 5146 14958 279316 
5526 
44009 006 DENMARK 43890 40764 1802 21 
004 FR GERMANY 1293365 
2451 
77646 1153972 7234 47249 1060 124 374 009 GREECE 13032 
7oS 
13032 4565 683 3901 67200 005 ITALY 76000 32346 
1157oo4 
1556 41045 600 
238 
030 SWEDEN 60153 
5212 
2988 
006 UTD. KINGDOM 1305660 717 122553 50 
281464 
25118 036 SWITZERLAND 73216 4650 61411 1622 123 
2 200 007 IRELAND 316716 3 2742 34386 103 038 AUSTRIA 123892 3476 119609 345 
008 DENMARK 65337 732 3936 52545 6124 042 SPAIN 23887 264 
7972 
23603 
009 GREECE 46267 
396 
1160 39001 8106 
1426 
220 EGYPT 7972 
12as0 024 ICELAND 20287 33 14502 6666 3930 302 CAMEROON 86438 132 74088 11096 662 69sB 028 NORWAY 64194 883 47074 22981 6077 4050 519 400 USA 39563 72 20643 1 030 SWEDEN 92606 767 23464 50937 12977 393 636 KUWAIT 33357 33136 220 
032 FINLAND 64907 520 4550 52435 7401 1 706 SINGAPORE 10625 2922 7703 
036 SWITZERLAND 255398 23874 21621 195170 350 14733 : 1000 WORLD 038 AUSTRIA 306443 6006 15507 283147 
115 
1431 1972168 28576 112987 1626914 73155 17409 31692 87313 1124 13018 
040 PORTUGAL 20274 88 20071 . 1010 INTRA-EC 1368518 19128 9868 1262581 50438 18208 8119 23 431 3722 
042 SPAIN 59573 1901 50371 7301 . 1011 EXTRA-EC 603650 9448 103101 364333 22717 1201 25573 87290 693 9294 
046 MALTA 18546 200 530 16461 67 • 1020 CLASS 1 374943 9448 5498 257276 22617 883 4247 67290 666 7218 052 TURKEY 6652 5181 741 . 1021 EFTA COUNTR. 299153 9032 5212 206096 6552 883 4024 67290 4 260 
058 SOVIET UNION 758732 758330 402 . 1030 CLASS 2 226465 97603 107015 100 518 21326 27 1676 
062 CZECHOSLOVAK 10118 68 10044 74 . 1031 ACP (63) 103934 76642 21935 518 4639 064 HUNGARY 10769 
143s0 
10701 
212 TUNISIA 17922 3572 
1s0 
1404 SCIIUHE lilT LAUFSOIII.fll AUS ANDEREII STOFFEl! (Z.B. SCIINUERE, PAPPE, GEWEBE, Fill, GEfLECIIT) 
216 LIBYA 90150 
110 s3 90000 220 EGYPT 47989 42664 5132 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of OTHER IIATERIAl.S 
260 GUINEA 21647 21047 30468 800 272 IVORY COAST 34349 3881 
100 
CIIAUSSURES A SEIIEllfS EXTERIEURES Ell AUTRES IIATERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEIITRE, YANNERIE ETC.) 
302 CAMEROON 76530 32340 44090 
314 GABON 30926 15932 14982 12 1404.10 PAIITOFFEIJI UNO ANDERE HAUSSCIIUIIE 
318 CONGO 129071 128685 386 
622 
PAAR 
322 ZAIRE 58359 4712 53025 50 324 RWANDA 8726 6086 
89952 
590 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER TIIAH OF LEATHER, RUBBER, PW1IC, WOOD OR CORK 
342 SOMALIA 89952 3465 PAIRS 350 UGANDA 26883 384 23398 352 TANZANIA 34311 
49605 
15596 18331 PAIITOUFLES ET AUTRES CIIAUSSURES D'INTERIEUR 
372 REUNION 96071 46466 
17919 
PAIRE 
382 ZIMBABWE 17919 5534 390 SOUTH AFRICA 8992 
1179 76429 s5li 3458 66 4 59854 001 FRANCE 2663654 1559 67448 1920092 151530 590172 301 400 USA 656615 437520 81019 002 BELG.-LUXBG. 501343 3865 90357 247754 
42563 
91919 
404 CANADA 176859 879 5957 158607 1133 10083 5658 003 NETHERLANDS 188777 92175 37331 12152 1088675 4536 127o6 15 406 GREENLAND 6045 51 
16026 
336 
148 
004 FA GERMANY 1330163 
6669 
105667 105872 11511 5717 
458 GUADELOUPE 81694 65520 005 ITALY 246765 223812 
146364 7488 
16264 
266 462 MARTINIQUE 104714 11316 93398 006 UTO. KINGDOM 198197 478 41601 
39327 2 496 FR. GUIANA 20664 6797 13867 
21200 
006 DENMARK 46603 611 5838 769 56 
604 LEBANON 182909 
89 
13425 146224 009 GREECE 195804 
4014 
340 174224 
5376 17976 
21240 
612 IRAQ 9916 9829 
192 
036 SWITZERLAND 97633 57881 6298 6088 
624 ISRAEL 38852 
115 
38660 038 AUSTRIA 1472746 11832 7224 1453494 
2938 
198 
4 628 JORDAN 68520 66405 
20981 64 23006 400 USA 31581 549 5075 13260 9735 632 SAUDI ARABIA 689109 140649 504215 
15 636 KUWAIT 89649 33654 49663 6532 . 1000 WORLD 7251150 124251 687097 4012231 1540438 674130 184636 447 27905 
640 BAHRAIN 37742 
1017 9 
28865 8877 . 1010 INTRA-EC 5386348 105357 482037 2451830 1527288 851810 155039 268 12708 15 
644 QATAR 11451 154 10271 . 1011 EXTRA-EC 1864804 18894 205060 1560401 13152 22320 29597 181 15199 
647 U.A.EMIRATES 170330 
100 
83579 70025 16368 360 1020 CLASS 1 1699599 18736 97976 1518253 7760 22154 21239 181 13278 
649 OMAN 24761 100 5288 19183 . 1021 EFTA COUNTR. 1631354 16388 89845 1477908 7760 19216 8162 12055 
652 NORTH YEMEN 16299 
1656 
16279 20 . 1030 CLASS 2 156468 158 107082 33411 5372 168 8358 1921 
706 SINGAPORE 11546 290 4741 5149 . 1031 ACP (63) 31059 21328 8700 166 865 732 JAPAN 62415 11408 35491 15226 
740 HONG KONG 33512 3 3413 15219 14877 I40UO SCIIUIIE, AUSGEII. HAUSSCHUHE 
800 AUSTRALIA 36921 136 33896 2889 PAAR 
1000 W 0 R LD 15642878 76558 1168627 13122508 6054 80968 1022882 31122 11868 122293 FOOTWEAR OTHER TIIAH SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER TIIAH Of LEATHER, RUBBER, PLASTlC, WOOO OR CORK 
1010 INTRA-EC 10383424 37577 314844 9272421 5690 70451 640702 27012 402 14325 PAIRS 
1011 EXTRA-EC 5259454 38981 853783 3850087 364 10517 382180 4110 11464 107968 
1020 CLASS 1 1901495 36822 211626 1373604 350 8658 200729 4110 5742 59854 ~SURES, EXa.. CHAUSSURES D'INTEREUR 
1021 EFTA COUNTR. 646111 34246 112357 619172 350 6975 66620 4050 2339 
46114 1030 CLASS 2 2570939 1995 642117 1690143 14 1859 160975 5722 
1031 ACP Js63a 637068 364 237770 332404 14 1609 61428 3259 001 FRANCE 283605 2798 67053 
245718 13006 20414 1469 160 
1040 CLA 787020 164 40 786340 476 002 BELG.-LUXBG. 232760 28917 41145 94609 
1767 
856 
161 003 NETHERLANDS 98145 5731 8230 66532 
1074105 
15724 
1403 SCIIUliE AUS HOtl, SCHUHE lilT LAUFSOIILEN AUS IIOll ODER KORK 004 FA GERMANY 1492911 
51 aD 223543 171732 2391 20078 499 1062 005 ITALY 76495 41245 
167511 
25830 46 5741 300 1900 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of WOOO OR CORK 006 UTO. KINGDOM 413531 1940 201116 22760 
31657 
17944 
007 IRELAND 38804 
2662 
6800 147 
CIIAUSSURES Ell BOIS OU A SEIIEllfS EXTER. Ell BOIS OU Ell UEG£ 009 GREECE 142658 
14507 
139996 
1800 4529 240 036 SWITZERLAND 149877 103318 25393 
1601 1403.110 ~ AUS HOtl, SCHUHE lilT LAUFSOIIlDI AUS IIOll ODER KORK 038 AUSTRIA 202856 7783 2964 189822 591 77 
058 GERMAN OEM.R 55037 
29 
55000 
4242 
37 
3027 8728 400 USA 198643 175459 7358 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of WOOD OR CORK 404 CANADA 12446 2057 4118 5517 754 
1224 PAIRS 632 SAUDI ARABIA 26086 2132 19595 5135 
732 JAPAN 18432 16550 1361 521 
Januar - Dezemoer 1!:185 cxpon Janvier - uecemore ll:lt!:> 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>Illaoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
MOUO 6501 HUTSTUIIPEN AUS FllZ, NICHT GEFOAIIT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEH), AUS F1LZ, ZUM HERSTEWN VON HUETEN 
1000 WORLD 376m3 78702 1054638 1160756 1236761 27555 133733 18443 43133 11852 HAT~ BODIES AND HOODS OF FELT, NEI!ltER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND IWICHONS PNCLUDING 
1010 INTRA-EC 2799539 45327 545334 855728 1230530 24612 75615 18443 1850 1900 SUT OF FELT 
1011 EXTRA-EC 966234 33375 509504 305028 6231 2943 57918 41263 9952 
1020 CLASS 1 722880 30091 362400 244613 2981 1886 31467 40494 8728 ClOCHES NOH DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, IWICHONS IIEIIE FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
1021 EFTA COUNTR. 409879 26964 112558 223665 2981 1601 4998 37112 
1224 1030 CLASS 2 175296 3284 92104 53215 3250 1057 20373 789 6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HMRfU ODER AUS WOI.L.ft.URfU 
1031 ACP Js63a 43863 1000 27794 7577 3250 1032 3210 STUECK 1040 CLA 68058 55000 7000 6058 
HAT.fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
1405 SCHUHTEILE (EINSCIL EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. IIETALL NUMBER 
PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAl. EXCEPT IIETAL ClOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POllS 
NOIIBRE 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES OUE LE IIETAL 
001 FRANCE 102065 61240 40825 
1405.10 ~HOBERTEU lilT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 004 FR GERMANY 219517 
593 
206129 8871 s3 4084 380 
005 ITALY 108521 107913 
7030 
15 
s4 036 SWITZERLAND 24295 12322 2861 2028 
ASSEMBW OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 038 AUSTRIA 60117 56163 972 725 212 45 
PAIRS 042 SPAIN 29176 
17833 18456 
29176 650 400 USA 47653 
9349 
12714 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEIIElLES PREIIIERES OU A D'AUTRES PARnES INFERIEURES SANS SEIIELLES EXTERIEURES 404 CANADA 18077 3742 1 4985 
PAIRE 484 VENEZUELA 53638 
11491 
53838 
500 ECUADOR 11491 
5256 001 FRANCE 82061 5361 46149 23610 4941 800 AUSTRALIA 23276 18020 
003 NETHERLANDS 363316 2500 
915 
1691 
9841 
355045 4080 
: 1000 WORLD 004 FR GERMANY 94122 82970 345 251 1003409 140279 368693 351456 13600 127702 650 1027 
007 IRELAND 95944 
168097 
984 
1s0 
94980 . 1010 tNTRA-EC 657181 10271 333556 250718 13600 46442 &sci 574 036 SWITZERLAND 168381 2114 . 1011 EXTRA-EC 346246 130008 35137 100740 79260 453 
056 SOVIET UNION 105026 105026 26li . 1020 CLASS 1 222175 118057 19137 26043 57635 650 453 084 HUNGARY 32455 32195 . 1021 EFTA COUNTR. 94925 71662 9788 8926 4102 447 
390 SOUTH AFRICA 14569 
1557 
14069 
1506 
500 
120 
. 1030 CLASS 2 106288 11951 16000 74697 3640 
400 USA 76335 62924 9229 1005 
404 CANADA 18528 17516 1012 6501.110 HUTSTUIIPEN USW. AUS ANDEREII FILl ALS tLWI- OD.WOI.L-IIMRf!LZ 
STUECK 
1000 W 0 R LD 1384288 182313 4095 567063 19659 380288 181485 280 29105 
1010 INTRA-EC 711890 8406 1365 163240 17860 380288 140573 160 
291os 
HAT.fORIIS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
1011 EXTRA-EC 652396 173907 2730 403823 1799 40912 120 NUMBER 
1020 CLASS 1 339317 170046 110 151399 1799 14638 120 1005 
1021 EFTA COUNTR. 191948 168107 110 19948 299 3484 
28100 
ClOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE OUE DE POlLS OU LAINE ET POllS 
1030 CLASS 2 165687 350 1870 109553 25814 NOIIBRE 
1040 CLASS 3 147392 3511 750 142871 260 
001 FRANCE 140484 14373 
2537 
4567 121544 
003 NETHERLANDS 65188 62563 88 
005 ITALY 92639 68445 20001 
4891 
4193 
79 006 UTD. KINGDOM 17615 11202 1443 
1 036 SWITZERLAND 38726 36333 
1034 
2392 
038 AUSTRIA 222241 218350 555 2302 246 400 USA 26961 26715 
1000 W 0 R L D 803485 432739 63108 21218 3272 70 258455 528 6099 
1010 INTRA-EC 380655 166795 26112 15269 3272 70 164128 528 5079 1011 EXTRA-EC 422630 265944 56994 5947 92327 1020 
1020 CLASS 1 343908 264908 1982 3747 71724 528 1019 
1021 EFTA COUNTR. 280020 256750 1034 3747 
70 
17470 1019 
.• 1030 CLASS 2 78922 1036 55012 2200 20603 1 
6502 HUTSTUIIPEN ODER HUTROHUNG~EFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT Rill 
HAT.SHAPES, PLAITED OR MADE FROII PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
folf~~ FORIIES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE &ANDES EN TOUTES MATIERE$, NON DRESSEES N1 
6502.10 ~~~~p~~US HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIANII.AIWIF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
STUECK 
llftL1~ES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BAliK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 
~~~~~IIEJo~cr'EAUX EN COPEAUX OU RUBAN$ DE BOIS, PAill.E, ECORCE, $PARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRE$ 
NOIIBRE 
001 FRANCE 33084 
16624 55547 
33084 
005 ITALY 72171 
8825 006 UTD. KINGDOM 18505 9680 
1000 W 0 R L D 456281 49633 7mB 311053 93 275 19384 85 
1010 INTRA-EC 201454 31897 66547 100982 93 275 1680 
as 1011 EXTRA-EC 254627 17736 9231 210091 17684 
1020 CLASS 1 246282 17650 1531 209922 17094 85 
1021 EFTA COUNTR. 29085 17650 1472 8678 1200 85 
547 
548 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBalnheH Bestimmung I Unlt6 supp16mantalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAdOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
65112.10 ~~=~~ AUS AHDEREN STOffEII AI.S HOllSJIAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IWIII.AHANF, SISAL ODER 65113.30 
STUECK 1010 INTRA·EC 163268 56117 1123 63879 429 6911 34960 48 49 1011 EXTRA·EC 295137 81152 37902 66038 997 107213 1787 
IIOI:fES Of MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSI'UN VEGETABLE FIBRES 1020 CLASS 1 271622 79893 35656 52237 997 101508 48 1281 
1021 EFTA COUNTR. 139093 70438 6419 22069 997 37946 1224 
1030 CLASS 2 23515 1259 2244 13801 5705 506 
CLOCHES OU FORIIES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBAN$ DE BOIS, PAIW, ECORCE, SPARTE, ALOE$, 
ABA~ SISAL OU AUTRES FIBRES YEGETALES NON FUES 6S03JO =KUND DERGL, AUS AHDER£11 FU AI.S HAARFILZ ODER WOU-HAARfllZ, AUSGESTATTET NOIIB 
1000 W 0 R LD 113336 4775 26281 54128 28152 w-Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, LliED OR TRIIIIIED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 
1010 INTRA·EC 62501 4210 6063 42468 9782 
1011 EXTRA·EC 50835 565 20218 11662 18390 
1020 CLASS 1 41751 565 19073 11538 10575 =UX ET SIIIU.., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU LAINE ET POU, GARNIS 
6503 HUETE UND ANDERE KOPFBEDEC1WHG£11, AUS FI.Z, AUS HUTSTUIIPEN ODER HUTPLATTEN DER TWNR. 6501 HERGESTELLT 
001 FRANCE 135964 2063 
1684 
124643 
1413 
112 9146 
FELT HATS AND OTHER FELT ~BEING HEADGEAR llADE FROII THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITIIIN HEADING NO 002 BELG.-LUXBG. 31346 9883 12035 88 6331 65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRill ED 003 NETHERLANDS 21661 15083 265 3120 
5153 
3105 
6 004 FR GERMANY 46972 
397 
12 8284 549 32968 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRJQUES A L'AJDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 008 DENMARK 145983 6 142250 2200 1130 
7 030 SWEDEN 12255 6794 
67 1186 372 
5454 
IS03.11 mk~UND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOU.ftAARFU, NICHT AUSGESTATTET 036 SWITZERLAND 16231 13446 1160 
038 AUSTRIA 77764 56621 2 11685 8324 1132 
sa:! s4 400 USA 54179 2100 759 41668 9026 ~Js~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LIIIED OR TRIIIIIED, Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 800 AUSTRALIA 32654 1833 885 9121 20815 
1000 WORLD 669470 129708 7453 389025 19339 779 121681 697 788 5gfs~UX ET SIIIIL, EN FEUTRE DE POU OU DE LAINE ET POU, NON GARN1S 1010 INTRA·EC 412254 32371 2420 296889 10099 749 69578 135 13 
1011 EXTRA-EC 257218 97337 5033 92138 9240 30 52103 562 775 
1020 CLASS 1 229223 97215 1983 72031 9240 47834 562 358 
004 FR GERMANY 54630 496 28509 328 24555 742 • 1021 EFTA COUNTR. 119824 81135 101 12931 9240 30 16128 289 030 SWEDEN 10026 
1879 4430 1204 5237 3585 . 1030 CLASS 2 27993 122 3050 20105 4269 417 036 SWITZERLAND 33910 6470 21131 
307 400 USA 42668 98 364 2444 39455 6504 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GER.OCIITEN ODER AUS G£W£8TEN, GEfLOCIITENEN ODER ANDEREN STREJFEN HERGESTELJ.T 
1000 WO R L 0 243873 5070 17351 58938 505 356 154077 7378 HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FRDU PLAITED OR OTHER STRIPS Of AHY MATERIAL, I'HETHER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 
1010 INTRA·EC 100192 253 8269 41813 505 356 49600 1398 
1011 EXTRA·EC 143481 4817 11082 17125 104477 5980 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEIIBLAGE DE BAHDES 
1020 CLASS 1 129762 4817 10593 16829 91555 5968 
1021 EFTA COUNTR. 55717 4671 4430 10062 30968 5588 6504.11 HUETE UND DERll\s AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IIAHII.AHAHF, SISAL ODER ANDEREN NICHTYERSPONNENEN PFLANZL 
1030 CLASS 2 13719 489 296 12922 12 ~~ NICHT AU GESTATTET 
6503.11 mk~UND DERGL, AUS ANDEREU FU AI.S H.WI- ODER WDI.LIIAARFU, NJCHT AUSGESTATTET = U:J.' ~i£gTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIIIIIED, Of WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
~Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LIIIED OR TRIIIIIED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AHD FUR HUIIBER 
=UX ET SIIIIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POIL8 OU DE LAINE ET POu, NON GARNIS 
CHAPEAUX ET S~ COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAIW, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES RBRES 
YEGETALES NON NON GARNIS 
NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 10945 
16 
105 3513 7321 6 001 FRANCE 274412 3493 
7571 
269398 
1437 
117 1403 1 
400 USA 30925 156 6511 24242 002 BELG.-LUXBG. 49006 1889 35973 2126 10 
003 NETHERLANDS 89926 8313 314 78073 
41422 
3226 
18 1000 W 0 R L D 141951 8223 4248 37660 146D 1561 84714 818 3069 200 004 FR GERMANY 824219 
5561 
8387 770043 4349 
70 1010 INTRA·EC 84964 2980 3251 23269 1460 511 32604 818 73 
zoO 006 UTD. KINGDOM 119433 523 110318 2961 12236 23202 1011 EXTRA·EC 76987 5243 997 14391 1050 52110 2998 030 SWEDEN 112257 87 
11331 
56970 17760 
1020 CLASS 1 71215 4593 267 14208 48992 2955 200 036 SWITZERLAND 81026 3849 59770 4355 1721 
1021 EFTA COUNTR. 29849 4432 105 4325 18532 2455 038 AUSTRIA 110784 6211 1787 102165 601 
65113.30 ~CKUND DERGL, AUS HAARFU ODER WOU.ftAARFU, AUSGESTATTET 064 HUNGARY 137900 497 3146 137900 6042 400 USA 206046 196361 
800 AUSTRALIA 44327 35908 8419 
~Js~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIIIIIED, OF FUR FELT OR OF FELT Of WOOL AND FUR 1000 W 0 R L D 2278558 31088 50759 2029307 79121 117 59494 70 28602 
1010 INTRA·EC 1436211 19942 19350 1323314 50358 117 23033 70 29 
1011 EXTRA·EC 842347 11146 31409 705993 28765 38481 28573 =~ ET SIIIIL, EN FEUTRE DE POIL8 OU LAINE ET POU, GARNIS 1020 CLASS 1 637346 11146 17744 521574 28765 30046 28071 1021 EFTA COUNTR. 359720 10649 14064 264528 28765 15331 26383 
001 FRANCE 1030 CLASS 2 67101 13665 46519 6415 502 39062 16946 
379 
11933 
273 
6232 3951 . 1040 CLASS 3 137900 137900 
002 BELG.-LUXBG. 15484 11206 1527 
679 
2099 003 NETHERLANDS 20687 16538 504 2732 IsS 234 49 6504.11 ~~KUND DERGL, AUS AHDEREN STOffEII AI.S NJCHlVERSPONNENEN PFLANZIJCHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 004 FR GERMANY 56604 
7561 
99 43639 14661 
006 UTD. KINGDOM 9223 49 1613 
9734 007 IRELAND 11511 1494 
24 
283 
624 266 PLAITED HATS AND HEADGWilerNOT LliED OR TRIIIIIED, Of MATERIALS OTHER THAN WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 028 NORWAY 15674 5209 1168 8383 ABA~ SISAL OR UNSPUN YE ABLE RBRES 030 SWEDEN 28006 7079 93 5939 14005 890 NUllS 
032 FINLAND 8454 976 
5873 
1039 
373 
6403 36 036 SWITZERLAND 36334 14077 10947 5064 =~UX ET SIIIIL. EN AUTRES UATIERES QUE FIBRES YEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 038 AUSTRIA 50035 42778 429 2936 3892 
400 USA 104476 4619 29215 23182 47460 
404 CANADA 6880 485 5228 1167 001 FRANCE 156833 171 
10421 
102651 1155 45668 8815 173 624 ISRAEL 9801 824 8588 389 002 BELG.-LUXBG. 24986 388 3965 681 
26984 
9533 
732 JAPAN 13820 3596 1318 8906 003 NETHERLANDS 39729 731 191 10613 
1055 
1210 
145 
1000 W 0 R L D 
004 FR GERMANY 189139 
1024 
7863 160451 16576 3049 
458681 137269 39025 129973 429 7908 142173 48 1838 036 SWITZERLAND 31055 5098 19322 600 5011 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EX X elba Nlmexe 'E).).clba 
6504.11 6505.11 
400 USA 69682 3 4153 54761 236 3952 6577 o 1030 CLASS 2 411373 3148 205735 17056 176817 8617 
800 AUSTRALIA 13807 89 5626 1428 6664 o 1031 ACP (63a 144253 208 104875 
12873 
39160 10 
1040 CLASS 37088 1314 10000 12901 
1000 WORLD 671099 6220 66202 425919 5915 9696t 57457 7934 t99t 2500 
1010 INTRA-EC 452710 1764 33621 29t270 2891 9t6t6 30085 1298 t45 
2so0 
6505.11 ~~~ ~~ SCHIRII, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHJRIII.OSE KOPFBEDECKUHGEN, AUS ANDEREII A1.S 
1ott EXTRA-EC 218389 4436 3258t t34649 3024 5345 27372 6638 t848 
1020 CLASS 1 177764 4436 13533 122417 3024 5174 20718 6636 1846 STUECK 
1021 EFTA COUNTRo 77459 4249 7270 50578 3024 3210 7290 1838 
2so0 1030 CLASS 2 40605 19048 12232 171 6654 B= BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSI£S ETC.. OTHER THAH Of KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
NUIIB 
6504JO ~CKUND DERGL., AUSGESTATTET B= BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIIIJLAJRES, EH BONIIETERJE AUTRES QUE FOUl.EE OU fEUTREE 
NOIIB 
PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TR11111ED 
001 FRANCE 986864 66957 848319 40023 30984 235 NUIIBER 
107576 76394 
346 
002 BELGo·LUXBGo 412211 105513 112276 
54414 
9761 687 4 
CHAPEAUX ET SliiJL., GARli1S 003 NETHERLANDS 443530 101782 70680 164392 43464 31640 87 335 NOIIBRE 004 FR GERMANY 2311043 
36226 
917527 1269791 31920 35867 2264 10170 
56 005 ITALY 127755 86469 
175914 
3094 429 538 200 743 
001F NCE 556955 2500 
5631 
549582 
6362 
494 4379 006 UTOo KINGDOM 592643 19558 55890 311970 18320 
32230 
10914 277 
002 XBGo 47570 6818 21335 
240 
5424 007 IRELAND 79281 830 174 45723 
976 1304 395 
324 
003 NOS 42012 12786 456 20492 
22sS 
BD3B 
21e0 
008 DENMARK 138920 14885 7301 91730 22329 
6187 004 FR MANY 368155 
621 
12357 361445 2459 7446 64 028 NORWAY 116412 25472 26264 45934 525 238 13792 006 UT o INGDOM 70342 50 69428 59 120 
16611 
030 SWEDEN 279764 32889 19960 66750 110319 24051 25795 
007 IRELAND 19211 1999 
213 
601 
100 12i 406 032 FINLAND 123306 30955 12095 73612 9Bo6 200 6209 235 030 SWEDEN 40082 10242 26989 2011 036 SWITZERLAND 484752 199718 50878 212780 555 9787 1234 
032 FINLAND 49269 1890 
7999 
45446 
144 
1925 6 038 AUSTRIA 744367 485145 40500 211830 1998 4908 
1so0 
6 
036 SWITZERLAND 105190 8684 86BBB 1495 042 SPAIN 25632 46 17540 5367 1179 
038 AUSTRIA 89840 18002 1880 63691 60 6007 058 GERMAN DEMoR 52998 52998 
10156 400 USA 220394 3166 1890 210832 4506 
89 
208 ALGERIA 10156 
216 15710 404 CANADA 31606 1443 13652 11446 4976 322 ZAIRE 15926 
342198 303202 283066 9263 162i 48 732 JAPAN 10004 2754 149 3601 3500 400 USA 949203 9811 
404 CANADA 243180 6907 97997 93617 38269 5797 593 
1000 W 0 R L D t802698 85978 52812 1557200 8809 4294 718t5 t53 21839 612 IRAQ 70171 
245 
70171 loS 30575 1010 INTRA-EC 1173189 28550 1890t 1053558 8709 33t3 43350 64 t8744 628 JORDAN 30928 
16609 379 26 1011 EXTRA-EC 629509 57428 339tt 503642 100 981 28465 89 4895 732 JAPAN 37196 12334 3788 2060 
1020 CLASSc6 583829 56659 26064 468255 100 981 26936 89 4745 800 AUSTRALIA 26329 1831 16191 5322 2540 445 
1021 EFTA UNTRo 29885B 47077 10298 223929 100 981 11736 4739 
: 1000 W 0 R LD 1030 CLASS 2 44300 767 7647 34007 1529 150 87t7401 1187790 22441t4 38t3688 448083 276548 680639 32834 53603 t04 
tOtO INTRA-EC 51t2945 346678 1259433 2732663 435918 t46410 t64788 t4802 t2t99 58 
&50S IIUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUHGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEH VON SI'INNSTOFFWAREH HERGESTB.LT tOtt EXTRA-EC 3604458 82tt14 98468t t081023 12t65 t30t38 51585t t8032 4t404 48 
1020 CLASS 1 3121271 811819 658287 1051212 10665 113310 420599 17384 37947 48 
HATS AND OTHER HEADGEAR~UDING HAIR ~KNITTED OR CROCHrn OR IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTLE 1021 EFTA COUNTRO 1757142 776865 149887 611107 10665 113310 60148 648 35160 FABRIC D1 THE PIECE (BUT N FROII STRIPS~ OR NOT UNED OR liMED 1030 CLASS 2 423925 5339 273246 27755 1500 16828 95152 3457 
1031 ACP (63a 98327 243 67242 5606 16828 7794 414 
CHAPEAUX ET AUTRES COifFURES EH BONNETERE OU CONI'ECTIONNES A L'AIDE DE nSSUS, DE DEIITULES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 1040 CLASS 59260 3958 53148 2056 100 
6505.11 ~~~!JfORMIIUETZEII OHNE SCHIRII, FEZ, CHECiftAS UND AEHNL SCIURIILOSE KOPFBEDECKUHGEN, AUS GEWALKTEH ODER 1505.30 IIUETZEN, UHIFORMKAPPEH U,OGL., 11fT SCIIIRII STUECK 
STUECK 
PEAKED CAPS = BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., Of KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED NUIIBER 
NUIIB 
CASOUETlES, KEPIS ET COIFFURES SIMJL, A'IEC VISIERE 
B= BONNETS, CAI.OTTE$, FEZ, CIIECHIAS ET SIIID.AIRES, EH BONHElERIE FOULEE OU FEUTREE NOIIBRE 
NOMB 
001 FRANCE 142001 452o9 806771 64901 259347 10282 634 1000 700 001 FRANCE 446105 2986 
209832 
386288 3200 3360 47981 2285 5 002 BELGo·LUXBGo 99065 177210 370334 
147o48 
3276 509 
002 BELGo·LUXBGo 301755 11477 44610 25321 6863 10506 9 003 NETHERLANDS 211376 3732 534894 423996 22937 9668 003 NETHERLANDS 338305 12891 8915 278144 
4217 
31389 46 103 182 004 FR GERMANY 56763 53241 316534 60866 6908 11038 288 004 FR GERMANY 1193488 
8547 
252494 820705 350 113638 1856 005 ITALY 15461 
90525 
120952 7765 27045 
2900i 
316 
005 ITALY 68695 29739 
196972 
1554 400 28855 3422 1417 195 006 UTOo KINGDOM 11395 54025 105441 53398 26458 26 50 006 UTDO KINGDOM 286687 1359 80906 2016 
106385 
007 IRELAND 1935 
1309 76 
900 
1919 101 6345 007 IRELAND 124561 4298 
13688 
13545 940 333 008 DENMARK 88655 4977 14096 75829 008 DENMARK 105798 5146 29380 58644 
24127 
028 NORWAY 12791 100 7437 1988 3954 3532 391 
028 NORWAY 133898 14520 8973 18963 
1410 
67315 030 SWEDEN 18134 4002 1181 4640 16305 23469 51708 
030 SWEDEN 176956 3292 12260 25036 110222 24736 036 SWITZERLAND 137438 28544 692788 14588 19531 7419 1657 
032 FINLAND 167607 3667 384 61977 96991 4588 038 AUSTRIA 212540 3310 221916 7067 8977 6986 165 
036 SWITZERLAND 209889 19087 31703 130811 27623 665 208 ALGERIA 15081 100 37350 
13856 038 AUSTRIA 299697 47706 7651 223699 20292 349 260 GUINEA 
sO 6966 7919 042 SPAIN 18933 722 
14896 
18211 288 NIGERIA 29685 5100 208 ALGERIA 14896 
21ao0 
302 CAMEROON 
1s0 
4442 
352 TANZANIA 21800 
1oo0 104856 331549 5469 6013 1650 
314 GABON 24778 22197 
400 USA 780628 330091 352 TANZANIA 240056 
404 CANADA 66776 2348 23544 34399 26437 48 378 ZAMBIA 
17563 2646 19340 8096 27844 9711 16642 966 69827 644 QATAR 30900 30900 400 USA 380258 
647 UoAoEMIRATES 23780 23780 404 CANADA 2087 873 15826 
410 4074 
22975 1130 24 6189 
649 OMAN 52378 
118 3933 406 52378 53 632 SAUDI ARABIA 78901 15387 194 3518 29 1000 732 JAPAN 25192 20682 649 OMAN 224 1080 16971 
800 AUSTRALIA 102860 72 768 3530 96460 30 669 SRI LANKA 600 12291 
1000 WORLD 5379537 t46032 t0t5173 264097t 37248 t27t8 t430565 t1222 83583 2027 1000 W 0 R L D 7908230 11831t0 870802 2965888 t159486 654831 954666 55638 t75723 88086 
totO INTRA-EC 2880064 46704 602520 t772058 37248 tt306 400710 5753 3390 377 1010 INTRA-EC 4527525 629920 t74769 t929377 t091501 530343 tt1939 29736 22557 7383 
1ott EXTRA-EC 2499473 99328 412653 8689t5 t4t0 1029855 5469 80193 1650 1 Ott EXTRA-EC 3380213 553190 496033 t0362tt 67985 t244BB 642727 25710 t53168 80703 
1020 CLASS 1 2051012 94866 196918 838966 1410 840137 546,9 71576 1650 1020 CLASS 1 2474499 451637 209967 964977 46408 100769 453758 21607 145673 79703 
1021 EFTA COUNTRo 1007226 88537 60971 462666 1410 331543 62079 o 1021 EFTA COUNTRo 1642373 409705 36559 923769 36770 53288 45929 135137 1216 
549 
550 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnheH Bestlmmung I Unlt8 suppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X<lOo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-X<lOo 
1505.30 1501.50 
1030 CLASS 2 903964 101259 285546 70634 21577 23719 388969 4103 7157 1000 004 FR GERMANY 2848625 
33232 
2479 2523062 32972 186853 72641 22080 5838 2700 
1031 ACP (63) 478583 2819 129694 5640 7627 13861 318673 269 005 ITALY 297231 12418 
876183 
21396 204626 25469 
51o4 
90 
006 UTD. KINGDOM 1189064 260823 30741 14632 927 
156463 
654 
1501 ANDERE HUm UND KOPfBEDECKUNG£11 007 IRELAND 181766 1766 
136 
18433 5104 
949 008 DENMARK 291092 21491 167650 75824 25042 
OTHER HEADGEAR, WI£THER OR NOT LINED OR TRIIIIIED 009 GREECE 33062 3144 180 26392 2790 539 17 
23238 
AI/IRES CHAPEAUX ET COFFURES 
028 NORWAY 221359 40248 699 117153 10244 3921 25858 
030 SWEDEN 311082 28565 746 202157 50236 17737 7837 3804 
HUETE UNO OERGL AUS PWfEllfN DOER KUENSlL PEIZWERK 
032 FINLAND 87217 5633 304 58389 3649 3110 15812 320 
1506.10 036 SWITZERLAND 1069611 703409 16754 342143 3853 43 3382 27 
STUECK 036 AUSTRIA 823578 389236 144 425390 4379 2203 2226 
040 PORTUGAL 29773 417 591 26545 500 420 1300 
IIEADGEAJJ OF FURSKIN OR AR1fiCIAL FUR 042 SPAIN 187159 886 501 162511 21636 1625 
NUIIBER 048 YUGOSLAVIA 10555 10554 1 
062 CZECHOSLOVAK 211185 209100 944 2085 rotfa~UX ET SIIIIL. EH FOURRURE, IIEIIE ARTIFJCIELU 208 ALGERIA 24852 
7033 
23908 
212 TUNISIA 70581 15950 47598 
1850 8675 220 EGYPT 20605 8418 1400 462 
001 FRANCE 104333 8640 
1422 
95283 
259 
387 23 288 NIGERIA 9358 1304 
29393 
8054 
002 BELG.-LUXBG. 8452 1940 4781 50 390 SOUTH AFRICA 38121 3420 
586 1so0 
5308 306 003 NETHERLANDS 16103 3866 185 9232 48 2840 2 996 400 USA 1698850 27552 1533371 135535 004 FR GERMANY 54293 
3070 
281 52660 306 404 CANADA 272389 484 1390 268172 60 1943 340 
006 UTD. KINGDOM 22916 8 19784 60 2 412 MEXICO 5053 53 5000 008 DENMARK 15832 626 15092 2060 1138 106 608 SYRIA 45932 7502 38430 15775 028 NORWAY 6056 285 4573 616 IRAN 15775 
7903 so9 13625 59 1oo0 7so0 030 SWEDEN 20307 367 13811 4571 1558 624 ISRAEL 34528 
17s0 
3832 
032 FINLAND 21363 41 
828 
21318 
917 
4 632 SAUDI ARABIA 1503074 13218 34000 
1335 
1454071 25 
036 SWITZERLAND 61605 3481 56377 2 647 U.A.EMIRATES 35295 8266 10400 6280 9014 
038 AUSTRIA 15260 9436 15 5792 17 
22 
649 OMAN 5741 2108 
32sS 
3633 
042 SPAIN 21343 120 21201 669 SRI LANKA 4730 1445 
058 SOVIET UNION 10054 10049 
1324 
5 
2115 175 460 701 MALAYSIA 5870 16913 11810 200 5870 400 USA 95500 588 90778 706 SINGAPORE 39214 2965 10291 404 CANADA 21176 18 19795 1363 732 JAPAN 190917 6652 178744 330 2226 
732 JAPAN 35819 128 35691 740 HONG KONG 34139 191 
22 
29198 480 4270 
5 800 AUSTRALIA 43488 72 43416 800 AUSTRALIA 208447 5626 190277 12517 
804 NEW ZEALAND 8639 1568 2030 5038 3 
1000 W 0 R L D 629347 43826 10852 553578 307 16075 3123 1588 
1010 INTRA-EC 231275 18764 1972 204305 307 4738 85 1104 1000 WORLD 14984754 2544049 222352 8775098 399952 538307 2424104 28184 42383 10325 
1011 EXTRA-EC 398072 25062 8880 349273 11337 3038 482 1010 INTRA-EC 7421588 938280 108846 5009603 282110 510623 535622 27184 6820 2700 
1020 CLASS 1 355058 14593 5900 319983 11086 3012 482 1011 EXTRA-EC 7563166 1605769 113708 3765495 117842 27684 1888482 1000 35563 7825 
1021 EFTA COUNTR. 128544 13613 843 103703 7548 2837 . 1020 CLASS 1 5191918 1227014 25273 3545651 96387 24811 237799 34983 
1030 CLASS 2 32861 373 2980 29231 251 26 . 1021 EFTA COUNTR. 2548583 1170157 19238 1172017 72861 24811 56855 
1oo0 
32644 
7625 1040 CLASS 3 10155 10096 59 . 1030 CLASS 2 2151795 166882 88433 217534 16855 2873 1648013 580 
1031 ACP s's63a 94803 49015 9630 1303 531 2814 31478 32 6SOUO HUm UND DERGL AUS KAUTSCHUK 1040 CLA 219453 211873 2310 2600 2670 
IR: 'IERTR S.M. 
STUECK 1501.70 HUETE UND DERGL AUS IIETAUEN 
HEADGEAR OF RUBBER 
STUECK 
IR: CONF. S.U. HEADGEAR OF IIETA1 
NUMBER NUIIBER 
CHAPEAUX ET SIIIIL. EH CAOUTCHOUC CHAPEAUX ET SIIIIL EN IIETA1 
IR: CONF. LES U.S. NOIIBRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
001 FRANCE 14586 995 
1644 
13283 
387 
58 250 60 247470 69327 420s0 151911 8980 450 16802 i 002 BELG.-LUXBG. 43333 40988 254 1oo0 i 002 BELG.-LUXBG. 301703 ·207862 20476 15348 
12037 
15968 004 FR GERMANY 29067 
1ooo0 
14065 14001 
2555 003 NETHERLANDS 56637 39366 950 53 
83672 
4231 
2 
028 NORWAY 64204 
1074 
51641 8 
004 FR GERMANY 200525 
53391 
1661 85088 30102 036 SWITZERLAND 2038 236 28 700 
005 ITALY 303667 
33946 
10000 
sO 240276 t:i 204 MOROCCO 21791 21791 006 UTD. KINGDOM 145044 111012 24 
260i 
260 GUINEA 10062 10062 
030 SWEDEN 109374 19570 
59712 
28806 58178 219 318 CONGO 7550 
74:i 
7550 
2t85 100 4244 i 036 SWITZERLAND 130855 55607 1333 14003 400 USA 7958 685 
038 AUSTRIA 103746 93241 
24970 
10504 1 
8 
612 IRAQ 505 480 25 
400 USA 347977 1133 321866 624 ISRAEL 477 
1ooo0 
477 27i 
1000 W 0 R L D 
632 SAUDI ARABIA 12522 2251 
2428753 884102 171321 452513 177150 12537 713700 3430 12000 
1010 INTRA-EC 1352170 557469 44661 307033 118272 12537 312183 15 • 1000 W 0 R L D 293413 77928 95184 95781 5527 1521 17092 188 132 60 
1011 EXTRA-EC 1074583 326833 126660 145480 58878 401517 3415 12000 1010 INTRA-EC 111711 53599 21857 30436 387 1148 4037 188 1 60 
1020 CLASS 1 897016 261171 87131 123400 58878 363039 3397 . 1011 EXTRA-EC 181702 24329 73327 65345 5140 375 13055 131 
1021 EFTA COUNTR. 423661 212683 61212 80637 58878 29652 599 . 1020 CLASS 1 94868 13790 4386 64809 2210 100 9522 51 
1030 CLASS 2 145297 35202 37519 22080 38478 18 12000 1021 EFTA COUNTR. 75841 11558 1546 57767 25 
275 
4909 38 
6506.50 HUETE UNO OERGL AUS KUNS1STOFFEN 
1030 CLASS2 86821 10527 68941 536 2930 3532 80 
1031 ACP (63) 37963 37024 532 275 132 
STUECK 
HEADGEAR OF ARTfiCW. PLASTIC MATERIALS 
NUIIBER 
I50IJO =KUND DERGL AUS ANOEREH STOFFEN A1S PEI.lEH, KAU1SCHUK, ltUNSTSTOFfEN UNO IIETAUEN 
CHAPEAUX ET SIIIIL. EH IIATIERES PLASTIQUES ARTIFJCIELUS 
NOIIBRE 
="OTHER THAN OF FURSJCJN, ARTfiCW. FUR, RUBBER, ARTFICW. PlAS11C OR IIETA1 
001 FRANCE 1329363 155828 38340 956861 11156 84113 121405 22 
=~UX ET SIIIIL. EN AUTRES IIATIERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, IIAT. PLAST. ARTFIC. ET IIETA1 
002 BELG.-LUXBG. 499272 218892 117388 118236 
32616 
6394 
003 NETHERLANDS 752113 243104 24352 323634 128191 216 001 FRANCE 3186779 653417 327253 7255 53075 2125779 20000 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nimexe r EUR 10 !Deutschland! France 1. ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOo 
11506.10 6601 
002 BELG.-LUXBG. 3101618 102156 76833 36689 1508380 
82697 
13n560 UMBRELLAS AND SUNSHADES pNCUJOtNG WAI.KJNG-STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDeN AND Stiiii.AII UIIBRWAS) 
003 NETHERLANDS 14450n 719662 33060 1n889 
1946384 
431569 
1533 810 102 004 FR GERMANY 3146168 
211700 
49346 711594 119440 316957 PARAPLUIES, PARASOLS ET OIIBREUES, YC PARAPUJIES(ANNES, PAJIASOI.S.lENlES ET StiiiL 
005 ITALY 762473 5944 
395164 
8404 129 536288 
4574 120 006 UTD. KINGDOM 708763 190499 4640 76357 35209 
289947 
6601.10 ~· GARTBISCHIRIIE, SCitiRIIZEI.lE UNO DERGL 
007 IRELAND 334768 36831 1375 6713 605 8056 008 DENMARK 812946 239214 972 100287 463812 
009 GREECE 45372 16944 3588 18646 35 2025 4134 464ci BALCONY, GARD£N AND Stiiii.AII UMBRELLAS 028 NORWAY 649198 190161 1935 103410 50316 10097 288639 NUMBER 
030 SWEDEN 338373 157613 602 60033 63027 6280 46629 2189 
032 FINLAND 432867 262869 3122 36008 
87513 
9096 120340 1632 PARASOLS DE 1ERASSE, DE JAROtN, PAJIASOI.S.1EN1ES ET StiiiL 
036 SWITZERLAND 2650068 1598805 30075 204316 8137 721022 200 NOIIBRE 
036 AUSTRIA 1260437 910950 1383 91303 55417 100 179804 21460 
040 PORTUGAL 16757 6094 
7638 
10640 200ci 23 001 FRANCE 528145 8823 13809 427652 1813 60365 29217 275 042 SPAIN 64293 6240 38414 1 002 BELG.-LUXBG. 114940 20648 39660 39785 94304 1006 32 204 MOROCCO 27391 16220 10021 1150 
4992 
003 NETHERLANDS 280705 33488 19929 125235 
10052 
6174 
100 
2696 
260 GUINEA 19864 14672 004 FR GERMANY 608130 
899 
28133 54n19 13088 2795 6243 
318 CONGO 30007 30007 26606 306ci 005 ITALY 13032 3366 497457 370 1113 6673 ami 611 390 SOUTH AFRICA 29691 
50729 
25 
514 135262 479i 3 
. 006 UTD. KINGDOM 1637258 11364 1026758 83035 4519 
11453 
7351 
400 USA 503116 29941 221175 60371 330 007 IRELAND 34867 17 4650 9615 8708 340 64 
404 CANADA 125751 17000 7401 74133 36 3114 23567 500 008 DENMARK 6n96 3321 1440 56914 244 975 4902 
20s 624 ISRAEL 65536 19878 11024 19785 
120 
14851 
10 
009 GREECE 43852 3982 2713 36454 462 5 31 
632 SAUDI ARABIA 944233 2974 10839 4242 926046 028 NORWAY 22067 3429 4088 7817 2770 439 1 3523 
636 KUWAIT 72306 197 4653 67456 030 SWEDEN 57563 4433 1n91 21352 343 105 1n3 11766 
649 OMAN 42362 
119237 
2420 390 
246 sci 
39552 
6 
032 FINLAND 22714 762 10310 4758 390 2113 14n 2904 
732 JAPAN 333667 11121 172999 29998 036 SWITZERLAND 311644 25046 50868 227657 4117 201 1288 2467 
740 HONG KONG 36653 9600 240 466 2250 26097 
17 
036 AUSTRIA 102066 21756 495 79302 105 6 270 132 
600 AUSTRALIA 152521 5900 3249 88925 42281 32149 042 SPAIN 51712 2065 1556 46276 801 429 434 151 
302CAMEROON 12310 6131 5246 175 225 61 470 7936 1000 WORLD 22560461 55n228 560636 2971302 3837050 529248 8911204 11398 161592 803 400 USA 410578 2332 54460 334294 6848 1202 3504 
1010 tNTRA-EC 13543962 2170431 175960 1n4235 3549420 300831 5545946 6107 20930 102 404 CANADA 213255 2952 13671 1936n 1686 185 620 64 
1011 EXTRA-EC . 9016499 3406797 364676 1197067 297630 226417 3365258 5291 140662 701 600 CYPRUS 9006 2142 6678 140 46 
1020 CLASS 1 6610007 3328734 107698 1124942 257239 217899 1531539 5291 36335 330 604 LEBANON 15102 63 20 13349 300 1370 
1078 4 1021 EFTA COUNTR. 5376253 3129628 36762 509610 256443 33710 1372855 35245 . 624 ISRAEL 47646 
928 
8 46556 
1sci 16 1030 CLASS 2 2402468 75436 276978 71625 30295 10518 1632916 104327 371 632 SAUDI ARABIA 7511 569 4829 880 129 
1031 ACP (63) 398731 1028 128146 12541 1175 7912 247875 54 732 JAPAN 2687 289 364 1331 400 
1oB 
322 1 
BOO AUSTRALIA 36995 20 200 35642 2825 152 48 
1000 W 0 R L D 4728276 157792 1284246 2766843 170954 185635 88328 6976 47602 
1010 tNTRA-EC 3329725 62522 1100796 1740706 144469 174709 61251 6976 17396 
1011 EXTRA-EC 1399526 75270 163452 1046137 26485 10901 27075 30206 
1020 CLASS 1 1249358 63536 154099 958875 21560 4829 17112 29345 
1021 EFTA COUNTR. 520727 55463 63552 345037 n15 2864 5213 20823 
1030 CLASS 2 149288 11349 29353 87080 4808 6072 9861 765 
1031 ACP (63) 30379 6276 15078 1036 1305 3252 3382 50 
6601.20 TASCIIENSCHIRIIE 
STUECK 
TELESCOPtC UMBRELLAS 
NUMBER 
PARAPLUIES lELESCOPIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1348946 5n125 
41889 
126355 258 535710 9499 1 
002 BELG.-LUXBG. 185281 65751 7991 64946 
152009 
4702 
1272 48 003 NETHERLANDS 228369 64575 
287 
2230 
12913 
6255 
004 FR GERMANY 63784 
225712 
30994 17846 21442 300 
005 ITALY 246736 
11ri 44322 1290 19472 264 1892 75 006 UTD. KINGDOM 110019 5390 10200 46963 
740 036 SWITZERLAND 105752 80235 100 20495 3732 450 
036 AUSTRIA 36618 29264 100 9084 30 120 
040 PORTUGAL 72744 620 
11s 40649 492ci 
72124 
042 SPAIN 63422 22136 
1678 
15600 
043 ANDORRA 170910 3024 
6763 
n518 88690 
12499 400 USA 20678 887 24 325 200 
632 SAUDI ARABIA 30957 30957 
1000 W 0 R L D 2896968 1257084 60204 263847 217256 891058 171929 3284 8440 3664 
1010 INTRA-EC 2252688 1060064 43353 222478 91Bn n2122 58486 3284 424 3664 1011 EXTRA-EC 644278 197020 16851 81369 125378 116336 113443 6016 
1020 CLASS 1 551319 152302 2171 60357 122574 101536 104414 7941 24 
1021 EFTA COUNTR. 266700 122806 469 50595 4082 n28 73217 7805 6oci 1030 CLASS 2 BB34B 43727 14680 1012 2425 16800 9029 75 
6601.50 ~~UNO SONNENSCIIJRIIE, lilT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCIIENSCHIRIIE UNO SCitiRIIZEI.lE 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARD£N AND TElfSCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS Of TEXni.E MATERIALS 
NUMBER 
~=IES ET OIIBREUfS, AVEC COUYERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPI.UIES lELESCOPIQUES 
001 FRANCE 836790 154533 636318 1080 11121 35696 42 
551 
552 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Basonclera MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6manlalra Destination Destination 
Nimexe I EUR tO joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg . .{.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E).),OOCJ Nlmexe I EUR 10 joeulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>,),Oba 
1601.50 
002 BELG . .{.UXBG. 206667 43635 25956 44661 70519 
3&477 
21859 37 
003 NETHERLANDS 299m 144287 2745 109158 
10955 
5050 
mi 60 004 FR GERMANY 749650 
19156 
4959 710965 1843 20514 244 
005 ITALY 43446 6291 
24862 
16226 475 1262 
31493 
36 
006 UTD. KINGDOM 99361 13108 9004 15494 5212 
24700 
188 
007 IRELAND 29328 474 1904 9085 2250 1046 1oo0 008 DENMARK 18555 6428 559 443 
009 GREECE 13483 557 2567 10232 127 
1134 028 NORWAY 16817 4446 479 10678 80 
030 SWEDEN 16172 1737 1737 10740 356 1713 245 032 FINLAND 35547 24025 572 9617 9856 601 382 036 SWITZERLAND 200800 44859 9664 123101 30 12923 373 
038 AUSTRIA 114861 78627 668 35566 96 1 1 040 PORTUGAL 119143 
218 665 18 119027 2 042 SPAIN 24358 19568 
12so0 loB 3&49 :i 043 ANDORRA 38349 26 9561 16152 
13335 400 USA 52242 3077 1356 25828 8642 4 
404 CANADA 10662 835 310 8820 697 
458 GUADELOUPE 27886 335 27551 8433 2171 1 732 JAPAN 16388 887 4896 
200 800 AUSTRALIA 53008 82 1715 47823 3153 35 
1000 WORLD 3152133 548794 160440 1902648 139474 87684 295484 32998 4015 600 
1010 INTRA·EC 2299057 382178 53985 1545281 116524 58168 109651 32683 607 
600 1011 EXTRA·EC 852644 166616 106455 356933 22950 9518 185833 333 3408 
1020 CLASS 1 703944 159808 31758 318481 22550 9226 159912 2209 
1021 EFTA COUNTR. 503344 153694 13118 189720 9850 476 134348 333 2140 600 1030 CLASS 2 144351 5771 72579 37342 400 290 25851 1185 
1031 ACP (63) 32303 313 10940 1862 19162 26 
1601.10 :fu<rci UHD SONNENSCHUUIE lilT AHDER£11 BEZUG AI.S GEWEBEN, AUSO. TERRASS£11., GARTEN-, TASCHENSCHIRIIE UHD SCHIRIIZEI.TE , 
H~~ OTHER liWI GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER liWI OF TEXTU IIATERIALS 
:Wa:a ET OIIBRELLES AVEC COUVERTURE AlllllE QU'EN n&SUS, EXCL PAIW'LUIES TEL£SCOPJQUES 
001 FRANCE 345580 10954 
7520 
265282 15384 12372 41578 
101 
10 
002 BELG.·LUXBG. 160885 14044 44578 72474 
85976 
22168 
27 003 NETHERLANDS 140789 3976 1463 40547 835o8 8800 1s0 004 FR GERMANY 356036 836 2621 234474 14474 40429 380 005 ITALY 24413 453 
166587 
1330 3686 18084 
28895 
24 
006 UTD. KINGDOM 215728 1471 2437 782 15399 
131381 
157 
007 IRELAND 133184 324 194 1285 
1413 655 008 DENMARK 31639 8365 240 18398 2568 
1306 036 SWITZERLAND 160337 16359 1577 134883 1925 445 3&42 
038 AUSTRIA 79829 10694 292 67344 1116 222 161 
040 PORTUGAL 44568 
166 
460 9403 1100 2928 41180 042 SPAIN 36354 50 1050 24591 
93 400 400 USA 113894 751 5668 100977 553 5452 
404 CANADA 59454 250 42 55412 130 
100 
3620 
732 JAPAN 15739 502 5215 5311 4811 
800 AUSTRALIA 25469 209 645 20504 4111 
1000 WORLD 2139019 83550 76978 1234585 184298 149559 374908 29289 5853 3 
1010 INTRA-EC 1445519 41468 14958 806848 154691 132602 265010 29146 598 
1011 EXTRA·EC 693497 42084 62018 427737 29405 16957 109898 143 5255 
1020 CLASS 1 616446 40441 17607 408570 28772 14680 100818 143 5215 
1021 EFTA COUNTR. 323761 38175 3112 214258 12393 4370 46945 50 4458 
1030 CLASS 2 73969 1643 41429 19167 633 1977 9080 40 
1031 ACP (63) 20532 417 10316 2047 633 1137 5962 20 
. 
Clasificaci6n de las publlcaciones del Eurostat EN THEME ITJ General statistics (midnight blue) [1) Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) [] Population and social conditions (yellow) 
Gllederung der Ver6ffentlichung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) []] Agriculture, forestry and 
Ta~IV6J.U'J0'1 TWV 6'1J.1001&UO&WV TOU Eurostat fisheries (green) [ID Foreign trade (red) [l] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [iJ Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks-~ Short-term trends- (g Accounts, Classificazione delle pubbllcazioni deii'Eurostat surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-[§ Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat [£) Rapid reports 
Classifica~o das publica~6es do Eurostat 
ES TEMA ITJ Estadlsticas generales (azul oscuro) [1) Economla y FR THEME ITJ Statistiques gent.rales (bleu nuit) [1) Economie et finanzas (violeta) [] Poblaci6n y condiciones soclales finances (violet) [] Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo)~ Energla e industria (azul clara)[]] Agricultura. silvi- ~ Energie et industria (bleu) []] Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde) [ID Comerclo exterior (rojo) [l] Servlcios peche (vert) [ID Commerce exterieur (rouge) [l] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE~ Anuarios - rnJ Coyuntura - (g Cuentas, encuestas SERlE~ Annuaires -rnJ Conjoncture -(g Comptes, enquetes 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - [§ Metodos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - @ Methodes. -
[£) Estadlsticas rapidas [£] Statistiques rapides 
DA EMNE ITl Almene statistikker (merkebl6) rn 0konoml og IT TEMA ITJ Statistiche generali (blu) [1) Economia e finanze finanser (violet)[] Befolkning og sociale forhold (gull~ Energi (viola)[] Popolazione e condizioni sociali (giallo) ~ Energia e 
og industri (bl6) []] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) industria (azzurro) []] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ID 
[ID Udenrigshandel (red) [l] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [l] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arb0ger -rnJ Konjunkturoversigter -(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - rnJ Tendenze congiunturali - (g Conti, 
tmllinger og statistikker - [Q] Undersegelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - [§ Metodi -
[ID Metoder - [£) Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEMENKREIS ITJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [g) Wirt- NL ONDERWERP ITJ Algemene statistiek (donkerblauw) [g) Eco-schaft und Finanzen (Violett) [] BevOikerung und soziale nomie en financlen (paars) [] Bevoiking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) ~ Energie und lndustrie (Biau) []] Land- waarden (geel) ~ Energie en industria (blauw) []] Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [ID AuBenhandel (Rot) bosbouw en vlsserij (groen) [ID Bultenlandse handel (rood) 
[l] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [l] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaarboeken - rnJ Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - rnJ Konjunktur - (g Konten, Erhe- enquetes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[§ Metho- [§ Methoden - [£] Spoedberichten 
den - [£) Schnellberichte 
GR 8EMA ill ftVIKtc; OTQTlOTlKtc; (pa9u 11nl\t) [gj 0lKOV01JiO KQI PT TEMA ill Estatfsticas gerais (azul escuro) [g) Economia e 61l1JOOIOVOIJIK0 (Plol\tti) [] nl\!19UOIJ6c; KQI KOIVWVIKtc; OUV9l'jK£<; finan~;as (violeta) [] Popula~;llo e condi~;oes socials (amarelo) 
(KITPIVO) ~ EvtpytlQ KQI PlOIIllXOVia (IJnl\t) []] rtwpyla, MOll KQI [il Energia e industria (azul)[]] Agricultura, silvicultura e pesca 
al\1tia (npOoLvo) [ID E~wt£PLK6 &1Jn6pLo (K6KKIVO) [l] Vnllptoltc; (verde) [ID Comercio extemo (vermelho) [l] Servi~s e trans-
KQI 1JtTO$Optc; (nOpTOKQl\i) [ID lll6$0PO (KO$t) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ Enttllpi6tc; - rnJ IuyKupla - (g AoyapLOOIJOi, tptu- SERlE ~ Anuarios - rnJ Conjuntura - (g Contas, lnqueritos 
vtc; KQI OTQTlOTIKtc; - [Qj Mtl\tttc; KQI aval\U0£1<; - (§ Mt9o- e estatfsticas - [Q] Estudos e analises - [§ Metodos -
001 - [£) Taxtitc; OTQTIOTIKtc; [£) Estatisticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serle 0 Antal publikationer pr. emne og serle 0 Anzahl der Ver6ffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe 0 Ap1811bc; 51l!IOOI£uoewv KOTO 8t11a KOI oe1pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par theme et serle 0 Numero di pubblicazlonl per tema e serle 
Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Numero de titulos por tema e serle 
[I] [2] [3] [!] [5] [B) [l] rm 
[AJ 5 - - 3 1 1 1 -
[g] 1 4 2 5 4 3 1 -
[CJ - 10 11 7 8 4 3 1 
~ - 2 2 5 1 3 - 1 
[EJ - 7 2 - 2 1 - -
[EJ - - 1 1 - - - -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europa:tiske Fa:tllesskaber- Kommissionen 
Europliische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna"iKt~ KolV6TTJTE~ - EmTpom1 
European Communities - Commission 
Communauttls europtlennes - Commission 
ComunitA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen F: 50-67 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, udf"rsel 
Bind F: 50-67 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band F: 50-67 
E:S:nTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKtc;- Nlmexe 1985, t~aywytc; 
T 61:10~ F: 50-67 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, exports 
Volume F: 50-67 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, exportations 
Volume F: 50-67 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, esportazlonl 
Volume F: 50-67 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, ultvoer 
Deel F: 50-67 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communauttls europl!ennes 
1986- XL, 552 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (r"dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta:tlllnger og statlstikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etjla 6: E~wTEplK6 EjlTT6plO (K6KKIVO E~W+uMo) 
IE1pa C: Aoyap1aajlol, tpEuvE~ KQI aTananKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thtlme 6: Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
Stlrie C: Comptes, enqutltes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqutltes en statistieken 
ES/DAIDEIGR/ENIFRIIT /NL 
Vol. F: ISBN 92-825-6183-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6191-7 
Kat. I cat.: CA-62-86-006-SA-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo. IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • OffenUiche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T111~ aTO Aou~tl'flodpyo xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg. TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
exportaclones • udf"rsel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. ha:tfte 
Einzelpreis 
Tljl{) KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
DKR 217 
DM 59 
/lPX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial complete 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA{)p!Jc; GElpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sl!rie spl!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 271,30 
PTA 37 000 
DKR 2170 
DM 590 
/lPX 35950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndf"rsel + udl"rsel • Elnluhr + Ausfuhr • Elaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. ha:tfte 
Einzelpreis 
Tljl{) KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5 540 
DKR 325 
DM 89 
/lPX 5 390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA{)p!Jc; GElpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spl!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 406,90 
PTA 55400 
DKR 3250 
DM 890 
/lPX 53900 
IRL 291/UKL 266/USD 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600 000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2· 
cifretj i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TanaTLKtc; Tou £~WT£plKou qmopiou TTJc; Eupwna'iKf}c; KolVOTTJTac; Kal Twv KpaTwv IJ.tAwv TTJc; 
OUIJ.cpwva IJ.E TTJV ovoiJ.aToAoyia Nimexe. 
KaTaVOIJ.ft a£ «TTpo'i6vTa KaTO xwpa» yla K09£ £~aljlf}cpla £TTlK£cpaAioa Nimexe IJ.E 12 TOIJ.OUc; yla nc; 
£laaywytc; Kal12 TOIJ.OUc; y1a nc; £~aywytc; (A·L) KaTO KAciOO Kal KaTaVOIJ.f} 0£ « XWptc; KaTO npo'i6VTa » 
cru~J.cpwva IJ.E Ta KtcpaAOla Nimexe (2 ljiTJcpia) IJ.E avo tva 13° TOIJ.O (Z) y1a nc; t1aaywytc; Kal nc; t~aywytc; 
aVTlOTOlXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2· 
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A·L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A·L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
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